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5ELÔSZÓ
„Az utak elváltak”. A magyar képzômûvészet új utakat keresô törekvéseinek sajtóvisszhangja 
címû szöveggyûjtemény az 1901–1912 között megjelent újság- és folyóiratcikkeket közreadó 
elsô három kötete 2009-ben jelent meg Tímár Árpád sokévi áldozatos munkájaként. Csak aki 
valaha is – akár csak egyszer – belekóstolt abba, hogy mit jelent a hírlaptemetôben kutatni, 
mikrofilmeket tekerni, azon keresni, majd kiírni valamilyen szöveget, az már sejthet valamit 
abból, micsoda kemény munka eredményei ezek a kötetek, a Henszlmann Imre, Lukács György, 
Popper Leó, Fülep Lajos, Elek Artúr, Kállai Ernô szövegkiadások „mellett”. Tímár Árpád egye-
dülálló forrásfeltáró munkássága a „feledés árja alól új földeket” hódítva vissza, megkerülhetet-
len fejezetet nyitott a magyar mûvészettörténeti kutatásban, arra is figyelmeztetve, hogy meny-
nyire nem elegendô s milyen félrevezetô lehet, a mind elôdei, mind kortársai többsége által 
elôszeretettel használt esetlegesen összeállt cédula- és kivágat-gyûjtemények használata.
A három megjelent kötet egy nagyobb munka folytatása, egyben egy újabb kutatás része 
volt. A „magyar képzômûvészet új utakat keresô törekvéseinek” feltárása a MissionArt Galéria 
(Jurecskó László és Kishonthy Zsolt) kezdeményezésére megindított Nagybánya-kutatással 
kezdôdött, megalapozva egy nagyvonalú és termékeny kapcsolatot Tímár és a galéria között. 
Tímár 1996-ban, illetve 2000-ben tette közzé A nagybányai mûvészet és mûvésztelep a magyar 
sajtóban 1896–1918 c. szöveg gyûj te ményt két kötetben. Utóbb ez a munka folytatódott a Nyol-
cak kutatási program keretében, s jelent meg 2009-ben „Az utak elváltak” elsô három kötete, 
a Pécsen és Budapesten 2010/2011-ben megrendezett Nyolcak kiállítás alkalmából. Ez szintén 
hosszú távú, jó kapcsolatnak bizonyult. A szerzô nem mondott le a befejezô – 1913–1920 közöt-
ti anyagot tartalmazó – kötet megjelentetésérôl, az anyaggyûjtés folytatásáról (kb. kétharmadá-
val el is készült), de miután mindig párhuzamosan dolgozott több munkán is, érdeklôdése más-
felé fordult. Egyrészt a Fülep-kiadás 4. és 5. kötetét kívánta sajtó alá rendezni, s folytatni 
Csontváry mûvészetének befogadás-történetérôl megkezdett kutatásait, illetve szívesen tett ele-
get erejéhez mérten az egyre sûrûsödô egyéb felkéréseknek. Ennek a harmonikus és kiteljesedô 
munkának vetett véget 2017. augusztus 12-én a váratlan halál.
Jelen kötet – mely nem jelenhetett volna meg az MTA Filozófiai és Történettudományok 
Osztálya Mûvészettörténeti Tudományos Bizottsága, az MTA BTK Mûvészettörténeti Intézete és 
a MissionArt Galéria nagylelkû támogatása nélkül – mindenben követi az elsô kötet elôszavában 
általa megfogalmazot takat. 
A mikrofilmolvasó, ahol Tímár Árpád oly sok éven át – gyakorta nyitástól zárásig – dolgo-
zott, végleg bezárt; de emlékeinkben ott látjuk ôt ülni a belsô teremben, az ablak mellett – a 
szokott helyén. 
Bardoly István
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Kóber Leó: A kritikusok. Mûvészet, 1913. 88.
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Téli mûkiállítások. […] A Nemzeti Szalon a négyre fogyott „nyolcak” kiállításával kompro-
mittálta magát. Az Ernst-múzeum annál agilisabb abban, hogy modern kiállításokra szánt ter-
meinek állandó közönséget hódítson. Két külföldi mesteren kívül az ôsz óta két budapesti festô 
mûveibôl rendezett gyûjteményes kiállítást.
Fényes Adolf új oldaláról mutatkozott be újabb festményei gyûjteményében, amelyet a sajtó 
nagy elragadtatással fogadott. Plein air világítással festett interieurjei neo impresszionista mun-
kák abban a genreben, amellyel nálunk külföldi minták nyomán Rippl-Rónai József lépett föl 
elôször.
Dekoratív szempontból valamennyi mûvének volt itt valamelyes értéke, ha nem is akkora, 
mint amennyit a képek ára jelzett. A Fényes-kiállítással kapcsolatban Lesznai Anna állította ki 
matyómotívumokból kiinduló, eredeti hatású és friss hímzéseit. A Fényes-kiállítás nyomában 
Vadász Miklós rajzait mutatta be az Ernst-múzeum. Ez a fiatal rajzolónk az iparmûvészeti iskola 
növendéke volt, majd Párizsban tanult tovább, ahol néhány nem éppen úri családok asztalára 
való élclap rajzolója lett. Itt közölt frivol fölfogású munkáival lett nálunk is híressé. Kétségtelenül 
kiváló talentum lakozik Vadászban, de nem tudja megbecsülni sem ezt, sem közönségét; kiállítá-
sa elsôsorban arról tett tanulságot. Hírlapok számára a nap hôseirôl festett arcképei elevenek és 
jellemzôk. A félvilág éjszakai életébôl merített karikatúrái francia nyomokon haladnak s nem egy 
ezek sorában, több mint ízléstelen. Vadászt úgy látszik elszédítette hírlapíró pajtásainak tömjéne-
zése s a közönség megbecsülésének nem valami fényes jele, hogy a külön kiállításain bemutatott 
munkák közül sokat étlapok hátára s más papírrongyokra rajzolt, mintha azóta, hogy Budapest-
re került, törvényszéki tárgyalásokon és egyéb szenzációs összejöveteleken kívül csak lumpolás 
közben rajzolna. [...]
– X. [Divald Kornél]
(Katolikus Szemle, 1913. jan. 1. XXVII. évf. 1. sz. 64–74.)
A kaposvári kiállításhoz. Kaposvárott kiállítást rendezett tizennégy magyar festô s a kiállí-
tás igen természetesen fényes sikerek között zajlott le. Ez persze nem is történhetett máskép-
pen, mert hiszen az a tizennégy festô, aki ezen a kiállításon részt vett, a magyar mûvészet törté-
netének egyik legfényesebb korszakát képviseli. Magyarországon a modern naturalista festôk 
fellépésével kezdôdött tulajdonképpen az intenzív képzômûvészeti kultúra, s azok a festôk, akik 
ezen a kiállításon részt vettek, a magyar naturalizmus és impresszionizmus képviselôi. Ma már 
nem harcos fiatalok többé, mint valamikor, hanem gyôztes férfiak, akiknek nagy részét nem-
csak az egész ország, hanem az egész világ elismeri. Igen örvendetes, hogy ezek a mûvészek 
most egy nagy vidéki városban mutatkoztak be, mert semmi sem kívánatosabb a magyar 
mûvészet jóléte szempontjából, mint a magyar képzômûvészeti kultúra decentralizálása. Ma-
gyarországon a képzômûvészeti élet még mindig túlságosan a fôvárosba központosított és a 
vidék nem vesz benne olyan élénk részt, mint az kötelessége és egyszersmind joga is volna. 
Márpedig a kultúra kiszélesedése, a közönség számbeli bôvülése által és a mûvészeti piac na-
gyobb kiterjedése által a magyar mûvészet igen sokat nyerne erôben és lehetôségekben. 
Remélhetô, hogy az ilyen kiállítások fel fogják ébreszteni a vidéki közönség szívében is a 
képzômûvészet iránti szeretetet és arra fogják indítani, hogy becsülje meg a maga mûvészeit. 
Ezt annál könnyebben megteheti, mert hiszen ezeknek a mûvészeknek az alkotásai igen köny-
nyen hozzáférhetôk. Egyrészt a kiállításokon, másrészt pedig azon kitûnô reprodukciók segítsé-
gével, amelyek a képeikrôl készültek. A sokszorosító technika ma már olyan magaslaton áll, 
hogy egy naturalista kép egész ragyogó színpompáját vissza tudja adni. Utalunk Szinyei Merse 
Pál képeire, amelyeknek reprodukcióit olvasóink bizonyára ismerik. Ilyen és hasonló mûvek 
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lehetôvé teszik, hogy a magyar közönségnek anyagilag korlátoltabb része is megszerzette ma-
gának a kiváló mûvészek alkotásait és olyan tiszteletben tartsa ôket, mint amilyen szeretettel 
alkották ôket a mûvészek. 
(Mûvészeti Krónika, 1913. jan. 1. I. évf. 5. sz. 7.) 
Játékbarlang? Mûvészklub? A budapesti festôk és szobrászok nagy része már hosszabb idô 
óta tanácskozott azon, hogy új társaskört alapít, mert hogy a Fészek-klubból – amelynek egyéb-
ként az a nevezetessége, hogy különbözô furcsa kártyaügyek szoktak elôfordulni benne – már 
vagy esztendôvel ezelôtt kivonultak. Az új mûvészklubot alakítani akaró mûvészek csoportjának 
helyiségül fölajánlották a  Zichy-féle Rózsa utcai házat, amit a Mûvészház vásárolt meg. Hétfôn 
délután lett volna a Royal-szálló egyik termében az új mûvészklub megalakulása, össze is gyûltek 
itt nagy számmal azok a festôk, szobrászok, írók, újságírók és a budapesti úgynevezett elôkelô 
társadalom nevesebb alakjai – de az alakulás elmaradt, szó sem lehetett az új klub vezetôsége 
megválasztásáról, a megalakulás helyett csúnya kis botrány  támadt. 
Meg sem alakult a klub, máris nagyon súlyos vádak hangzottak ellene; nagy ellenzéke tá-
madt a megalakulásnak, amely már hetek óta hangoztatta, hogy a Mûvész klubban csúnya üz-
letet, játékbarlangot akarnak csinálni. Így esett, hogy a Mûvészklub szervezésére alakult bizott-
ság elnöke az alakulásra összehívott gyûlés megnyitása után kijelentette, hogy nem szabad a 
mûvészeknek ilyen klub megalakításába belemenniök. Óriási zaj támadt erre, a megalakulásra 
összejöttek nagy része otthagyta a gyûlés színhelyét. Egynéhányan ottmaradtak, és ezek meg is 
alakították az új klubot. Az alakulás és a klub szétrobbantása körül számtalan nyilatkozat, hí-
resztelés, vád került napvilágra, és a kivonult mûvészek közül nagyon sokan hangoztatják, hogy 
„a magyar mûvészéletnek ilyen szégyenletes eseménye még nem volt”. Nagyon sok olyan hír is 
jár, hogy miután Iványi Grünwald Béla az alelnöki állásáról leköszönt, a kiállító mûvészek nagy 
része bojkottálni fogja a Mûvészházat. 
(Népszava, 1913. jan. 1. – 14.) 
A „Kéve” könyve. A Kévének, mint testületnek ritkán, egy évben egyszer adódik alkalma 
arra, hogy tagjainak mûvészi meggyôzôdését a közönséggel közölje, csupán kiállításain mu-
tathatja meg a termelt anyag mûvészi fajsúlyát, a kitûzött célok értékét és az eredmények kö-
zelségét. 
Az egyesület még állandóbbá és elevenebbé akarja tenni a közönséghez való kapcsolatát. 
Ezért indította meg azt a könyvsorozatot, amely mûvészi tanulmányok, aktuális mûvészi esemé-
nyek és egyesületi hírek közlésével számot ad azokról a szellemi motívumokról, amelyek a 
tagjait munkára izgatják, […] 
Hogy ez a vállalkozás csakugyan életrevaló és szükséges valami, azt az elsô kötettel beiga-
zolták. A nagybányai mûvészetrôl írt cikk foglalja el körülbelül a felét a kötetnek. […] Bálint 
Rezsô, aki mint festô is jelentékeny talentum, […] írt Csontváryról és a kecskeméti dolgokról. 
Ezenkívül szó van e könyvben a futuristákról, Klimtrôl, Ernst Schur Meunier-könyvérôl, 
 Kandinszkijról, Zuloagáról. […] 
Bálint Aladár
(Nyugat, 1913. jan. 1. VI. évf. 1. sz. 76–77.) 
Mûvészek háborúsága. A minap részletesen ismertettük azt a kínos viszályt, amely a 
Mûvész klub megalakítása körül támadt a fôvárosi festômûvészek között. Ma Szinyei Merse Pál, 
Lechner Ödön és Csók István Teleki Géza grófhoz a következô levelet intézték: A hírlapokból 
arról értesülünk, hogy tegnap délután, miután mi a mûvészklub megalakítására összehívott 
közgyûlést az elôkészítô bizottság többi tagjaival együtt elhagytuk Méltóságod elnöklésével 
ugyancsak Mûvészklub néven egy új társaskör alakult, melynek elnökségébe bennünket is be-
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választottak. Mivel ez a klub teljesen idegen attól, amelynek elôkészítésében mi részt vettünk, és 
mivel mi tagjai sem vagyunk ennek: azt hisszük, természetesnek fogja találni Méltóságod, ha a 
hírlapi közlés szerint nekünk szánt társelnöki tisztséget el nem fogadjuk. 
(Budapest, 1913. jan. 2. – 10.) 
Mûvészek a Mûvészház és a Mûvészklub ellen. A Mûvészklub szervezôbizottsága, mely 
Szinyei Merse Pál vezetése alatt csaknem egy évig fáradozott azon, hogy a szerény igényû klu-
bot létrehozza, de megfelelô helyiséget találni nem tudott, ez év ôszén kedvezô ajánlatot kapott 
a Mûvészház nevû társulattól. […] alkalmas albérlônek látszott az alakulandó Mûvészklub, […] 
ez az összeg azonban még mindig kevés volt […] hogy pénzt szerezzenek, elfogadták Charles 
Rondeaux párizsi játékbank-fezôr ajánlatát. […] A szerzôdésrôl Szinyei Merséék mit sem tudtak. 
[…] Mikor a Szinyeiék csoportjához tartozó Iványi Grünwald Béla, aki a Mûvészház alelnöke, 
Rózsáéknak Rondeaux-val kötött szerzôdésérôl tudomást szerzett, lemondott tisztségérôl és ez-
zel megindította a lavinát. […] Szinyei Merse Pál az elnöki székbôl kijelentette, hogy a szerve zô-
bizottság feloszlik és ezzel az alakuló közgyûlés illuzórikussá lesz. A szervezôbizottság és vele 
együtt a megjelentek nagy része ekkor távozott a terembôl, mire gróf Teleki Géza foglalta el 
Szinyei helyét, 16 ember jelenlétében megválasztottnak jelentette ki a tisztikart, amelynek ô áll 
az élén. […] 
(Az Est, 1913. jan. 2. – 9.) 
Gulácsy Lajos kiállítása Nagyváradon. Gulácsy Lajos festômûvész intim kiállítást rende-
zett az ünnepek alatt Erdei Viktor, Karinthy Ada és Elza, Major Henrik és saját mûveibôl Nagy-
váradon. A nehéz pénzviszonyok mellett is szép vásárt csináltak finoman megérzett mûvészi 
alkotásaikkal. Gulácsy Velencei álmait, Erdei Viktor Párizsi nôit, Karinthy Ada színes akvarellje-
it, Karinthy Elza Csendélet képét, Major ötletes karikatúráit állandóan nagy közönség szemlélte. 
(Az Ujság, 1913. jan. 3. – 14.) 
Két gyûjteményes kiállítás. […] Herman Lipót mûvészete csak a nagyközönség számára 
volt a mai napig ismeretlen. A beavatottak már régen a fiatal nemzedék egyik legértékesebb te-
hetségét látták benne, […] Herman festészete eklektikus a szónak egészséges értelmében. Mind-
azt megtanulta, ami az ôsöknél festôi eredmény, sôt azt is, ami náluk szubjektív megnyilvánulás 
volt. Ôseinek hangsúlyozása azonban nála nem a quattrocentóban, hanem a barokkba átlendülô 
cinquecentónál kezdôdik. De innen aztán végig mindenkit, […] sôt végül Cézanne-t is. […] 
Dr. Ybl Ervin
(Magyar Nemzet, 1913. jan. 4. – 10.) 
Képkiállítás. […] Herman Lipót mûveiben pompás humor csillan, erôs dekoratív érzés nyilat-
kozik meg. Kompozíciói a sablontól eltérôek, ötletei frissek, rajzai biztos tudást mutatnak. […] 
(A Nap, 1913. jan. 5. – 9.) 
Herman Lipót képei. Az Ernst-múzeum kiállítása. Az új magyar festôgeneráció sorában 
egymás után tûnnek fel olyan mûvészek, akik egészen frissek, újak ugyan, de nem tagadják, 
nem titkolják el bizonyos hagyományok szeretetét. Azt mondhatni, akadémikusok, akik azon-
ban nem a tegnap egyrészt megunt, másrészt alapjában kiforratlan, s csak élô öregek tekinté-
lyén kifejlôdött akadémiájához ragaszkodnak, hanem nemzedékekkel, évszázadokkal mennek 
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vissza, kiválasztják a leszûrt, a vitán felülálló eredményeket, megtanulják a mesterség titkait. 
Egyszóval nem csinálnak mindenáron, csak a divat kedvéért, érzéseik és meggyôzôdésük elle-
nére is forradalmat, nem leplezik, hogy látnak és tanulnak, és mégis fiatal erôrôl, invencióról, 
termékeny talentumról tesznek tanúságot. Herman Lipót is közéjük tartozik. A mûvész-szociális 
kérdések ez ádáz forradalmárjára csakugyan nem lehet ráfogni, hogy a tekintélyek tisztelôje 
volna. Sokak elôtt ismeretesek rajzai, karikatúrái, a vaskos realizmus és a vidám, szélesen csa-
pongó erotikus fantázia párosulásának e szülötte. […] A gyorsan elért sikerek nem csábították 
giccsek gyártására, ha sokat produkált, ez duzzadó talentuma természetes eredménye volt […]. 
Lengyel Géza
(Pesti Napló, 1913. jan. 5. – 18.) 
Herman Lipót. […] A magyar mûvészetben Herman mind ez ideig csak a hangjával szerepelt. 
Pár év óta kifent nyelvvel áll ôrt ez a fiatalember a magyar mûvész-politikai élet legveszélyezte-
tettebb pontjain és elszántan, bátran támadja Mûvészország elernyedt ôslakóit. A közvélemény 
méltán kíváncsiskodott, vajon a szájhermánnak megfelel-e a mûvészhermán is? Ez a kiállítás 
van hivatva erre feleletet adni. És a felelet megnyugtató. Herman Lipót a fiatal magyar mûvészek 
között elsô helyen áll. Igen gazdag képzeletû, pompás megfigyelésekkel teli képei és kompozí-
ciói alapos készültségrôl, sok tudásról és nagy gyakorlatról tesznek tanúságot. Kedves, meleg 
humora itt-ott felbukkanó fogyatékosságait is leplezi. […] 
n. i. [Nagy Imre]
(Hétfôi Friss Hirek, 1913. jan. 6. – 3.) 
A negyedik esztendô. […] A modern magyar piktúrában különösen félelmetes, de egyben 
biztatóbb is volt ez a bizonytalanság, amikor mintegy öt év elôtt ezekben a sokirányú törekvé-
sekben hirtelen kezdôdött valami különös koncentráció. Emberek, akikben csak a progresszív 
mûvészi törekvés volt közös, egymás mellé álltak, szinte öntudatlanul; ketten, hárman, tízen, 
húszan – és egyszerre együtt volt az egész modern gárda: a legszebb egyesülés, amelyet a ma-
gyar mûvészet története felmutathat: – a Miénk. 
Egy évre rá – most december 4-én volt három éve – már szervezete is volt ennek az erôteljes 
gárdának: megalakult a Mûvészház. Megtörtént az elsô honfoglalás. 
Most, három év múltán, ha nem is éppen pontosan – néhány héttel késôbb, de mindeneset-
re a negyedik esztendô legelején – meg fog történni a második honfoglalás: ez a nemcsak szám-
ban, de talentumban is hatalmasan megnövekedett társaság bevonulhat az új, ragyogó 
Mûvészház-palotába. 
Három év! […] Ez alatt a három év alatt – érezték a modernség ellenségei is – gyôzött a 
Mûvészház, s a negyedik esztendôben már teljesen be is lesz fejezve ennek az egyesülésnek 
minden feladata. […] 
A Mûvészház volt eddig az egyetlen egyesülés, hol nem azt jelentette a nagy mûvészi együt-
tesség, hogy az egyéni princípiumok, egyéni felfogások és törekvések is nivellálódjanak az 
egészhez! Éppen ellenkezôleg! Soha mûvészi egyesülésben annyira szabadon nem alakulhatott 
és fejlôdhetett az egyéni felfogás, mint itt (ez egyszersmind gyönyörû dokumentuma lehet – ne-
gatív – az ellenkezô elveknek, ami például a Nyolcak vesztét is részben okozta); soha a jelszavak 
közös kényszere annyira nem negligáltatott, mint ebben a társaságban, és mégis az a hatalmas 
mûvészi gárda, amely most az új, házavató, grandiózus kiállításon együtt jelentkezni fog, a leg-
egységesebb és – büszkén hirdetjük – a legértékesebb rétege a magyar mûvészek eléggé nagy 
tömegû társadalmának! 
Ne legyünk kishitûek, vállaljuk önnön lelkiismeretességünk elôtt azt az erkölcsi bátorságot, 
hogy teljes szívvel merünk örülni ennek a gyönyörû eredménynek. Ne csináljunk belôle titkot, 
hogy a magyar mûvészet legutóbbi történetében ezt tartjuk a legjelentôsebb eseménynek. 
És hogy most eszünkbe jut ez a három év elôtti dátum: a december negyedike, s a megala-
kulás akkor bizony szerény eseménye, amelybôl a modern magyar mûvészet legszebb fejezete 
alakult ki, ne feledjük el azt sem, hogy az érdemek legôszintébb és legtisztább elismerését azok-
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nak kell felajánlanunk elsôsorban, akik megteremtették a mostani ragyogó házavató ünnep 
megvalósulásának elsô gondolatát, aki letették akkor az elsô követ a mai új palotához. Ha ön-
tudatosan csinálták, a jövôbe látással: nagyszerû merészségüket bámuljuk, ha öntudatlanul: a 
fanatizmusukat, rajongásukat csodáljuk!…
Ezt az öntudatot, ezt a jövôbelátást, ezt a rajon gást, ezt a fanatizmust kívánjuk a Mûvészház 
minden egyes tagjának a negyedik és a következô esztendôkre.
(Interieur, 1913. jan. 10. I. évf. 22–24. sz. 1–2.)1 
ÚJ ERÔFORRÁSOK
A természet kétféle háborút ismer: vérest és vér nélkülit. Az elôbbi egyértelmû a pusztulással, az 
utóbbi a gyarapodással. Amit az egyik ledönt, a másik fölépíti.
Ahol a háborúnak ez a második fajtája hiányzik, hiányzik a haladás, hiányzik maga az élet.
Kétségtelen az is, hogy egy háború diagramja se mutat oly nagy kilengéseket, mint azé, 
amelyben a legmozgékonyabb haderô, az emberi értelem, küzd a gondolat legkönnyebben for-
gatható és legmesszebb hordó fegyvereivel.
Boldog az a társadalom, amelyik jól felszerelt hadakat küldhet e mérkôzésre. Boldog ország, 
amelyet ilyen polgárháború dúl. Ez a küzdés ad alkalmat az egyéni energia kifejtésére. Az ellen-
tétek kihívó módon hatnak egymásra, mint ahogy két összeütközô felhô váltja ki egymásból a 
villámszikrát.
Egészséges mûvészi életet meg épen nem tudok elképzelni e nagy mérkôzés nélkül. Ha 
valahol, hát itt örök törvény, hogy küzdés nélkül egyáltalában nincs erô. A mûvészetben a béke 
elképzelhetetlen. Ott csak emelkedés, vagy süllyedés lehetséges; a stagnálás ismeretlen fo-
galom.
A magyar mûvészet most emelkedô, sôt gyorsan emelkedô mozgásban van s az átmeneti 
korok változatos és tanulságos képét mutatja. Kiállításainkon ugyanegy idôben a legkülönbözôbb 
jelenségekkel találkozhatunk, Madarász apó romantikájától kezdve a legmodernebbek matema-
tikai jellegû elvonatkozásáig. Ez az egymásmellettiség, azt hiszem, a jövôben állandó marad. 
Nem tudom elképzelni, hogy a jövô mûvészete, amely mindig heterogén, retrospektív anyagra 
fog visszatekinteni, valahogy oly egységes lehessen, mint volt a renaissance, barokk, rokokó, 
vagy a klasszikus mûvészet. És nem is kell, nem is szabad, hogy olyan legyen. A haladás szel-
lemének az egyéni erôk felszabadítása, a lehetô legnagyobb decentralizáció felel meg. Az em-
beriségben végtelen sok intellektuális energia szunnyad s a megnyilatkozás megannyi formájá-
ra vár. Egységesítésük pusztításukat jelentené.
Egyszerû állítások, amelyek igazán nem szorulnak bizonyításra s mégis azt látjuk, hogy 
ahányszor az élet igazolja ôket, mindannyiszor nagy az új események keltette elégületlenség, a 
visszahatás. Ha egy modern törekvésû mûvészcsoport elszakad egy nagyobb egyesülettôl, hogy 
új hitvallásának érvényt szerezzen, sôt még akkor is, ha a mûvészet új hajlékot talál ott, ahol 
azelôtt nem volt, ami befogadja, elkerülhetetlen az ellenséges indulat kitörése az érdekükben 
sértettek részérôl.
Nem is lehet másként. Akik a szellemi életben valamilyen irányt vallottak, szükségképen 
hiszik, hogy csak az ô útjukon lehet célhoz jutni. A mûvészet temperamentum kérdése. A mû-
vészi hitvallás nem történik szabad akaratból, hanem az egyéni hajlandóság kényszerítô hatása 
alatt. Elképzelhetetlen ennélfogva, hogy az igaz mûvész ne legyen pártember. Ha nem az, akkor 
nem is képviselheti lelke egész melegével a maga igazát. A másik pártember az ignoráns laikus, 
aki nem tudja jogosultnak tartani azt, amihez nem ért. Tulajdonképpen legnagyobb részük sem-
mihez sem ért, de hozzászokott, – helyesebben hozzászoktatták – a látásnak valamilyen módjá-
hoz s ennek következtében mindent elvet, ami neki szokatlan.
A kettôvel, vagyis a jogosult és jogosulatlan pártállást foglalóval szemben áll a hozzáértô; a 
nem alkotó, de tapasztalatánál és tehetségénél fogva tiszta látású, helyesen mérlegelô ember. 
1 Ua.: A negyedik esztendô. Uj Mûvészet, 1913. jan. I. évf. 3. sz. 1.
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Ez hivatott elsôsorban arra, hogy az ellentétes mûvészi nézetek nagy harcának eredményét 
gyümölcsöztesse. Ennek kötelessége gondoskodni arról, hogy megérdemelt elismeréshez jus-
son mindaz, ami kvalitásánál fogva mûvészi értékû. Neki kell gondoskodni mindenek elôtt arról, 
hogy a mûvészet valóban az egész társadalom közös kincse legyen s ne találjon rá a hasonlat a 
véka alá rejtett gyertyáról. S ez az utóbbi posztulátum éppen az, amit nálunk nem lehet eléggé 
hangsúlyozni.
Mert nekünk még mindig nincs elég érzékünk a nyilvánosság iránt. Mi még mindig passzív, 
konzervatív természetû keletiek vagyunk, kik lenézéssel vegyes bizalmatlansággal fogadunk 
minden szokatlant. Mi még mindig érthetetlen mosolygással mutatkozunk be új ismerôseinknek, 
hogy lehetôleg távol tarthassuk ôket magunktól. Bennünk még mindig az alföldi paraszt gôgje 
él, azé a paraszté, ki naphosszat áll a tükörsima rónaság közepén, anélkül, hogy egy hangra, 
vagy egy mozdulatra érdemesítene bármit is. Bizony ez a flegma ront meg bennünk most is 
minden nemesebb anyagot.
S kívüle természetesen a mi nagy nyomorúságunk. Mikor az ország feltámadásakor nemze-
ti kultúránk csenevész hajtásainak ápolására került a sor, nem voltak hozzáértô embereink. 
Akiben tehetség – vagy annak látszata – volt, alkalmazásra talált mindenütt. Mindent kellett 
csinálnia, de semmit sem lehetett jól. Társadalmi berendezkedésünk s szegénységünk tiltako-
zott minden alaposabb szellemi befektetés ellen, amire egy nagyobb szabású szakembernek 
szüksége lett volna. A nyomorúság kifejlesztette az egoizmust. Aki valaminek birtokába jutott, 
igyekezett arra patentet szerezni. Szellemi életünk vezetô emberei, kiknek nagy része magányo-
san birtokolt egy-egy kisebb területet, féltve ôrizte a maga jussát. Rejtegetett, titkolózott; elmar-
ta azt, aki a közelébe bátorkodott. Mert úgy érezte, hogy kevés a fóka, de még jobb is volt, ha 
nem engedett bepillantást a konyhájába.
Tudjuk jól, hiszen ezerszer meg ezerszer hallottuk, hogy mûvészeti életünkben milyen elke-
seredett és sokszor ugyancsak piszkos eszközökkel vívott harc dúlt a kenyérért. S bizony ez a 
küzdelem nem volt az az életet adó háború, amelyre bevezetô soraimban céloztam. A felszínre 
jutott kisajátítók küzdelme volt ez a feltörekvôk ellen. Része annak a szellemi téren folytatott 
általános kenyérharcnak, amely részben változott szerepekkel ma is pusztít.
Mûvészharcaink elfajulásának sok oka volt. Ezúttal azonban csak egyre akarok rámutatni, 
arra, amelyet egyáltalában nem szoktak emlegetni: az általános érdeklôdés, az ellenôrzés hiá-
nyára.
Nálunk elenyészôen csekély azoknak a száma, akiknél egyáltalában valamelyes mûvészeti 
igényekrôl beszélhetünk. A nagy többségnek tehát egészen mindegy, van-e Magyarországon 
mûvészet, vagy nincs, s ha igen, kik és hogyan tudnak vele boldogulni, érvényesülni. Hányán 
vannak, akiknek a festésrôl még mindig csak annyi fogalmuk van, hogy képet kétféleképpen 
lehet festeni: simán és darabosan! Az elôbbi módon festett képek a jól kidolgozottak, az utóbbi-
ak szecessziósak. Képzeljük már most el azt a végtelen távolságot, amit az így gondolkozó lai-
kusnak a magasabb rendû mûvészeti problémák megértéséig be kell futni.
Pedig hányán és hányán vannak, akik mégis szívesen közelednének a mûvészethez, illetôleg 
szívesen vezettetnék magukat, ha volna, aki törôdnék velük. De ezzel szemben ugyan ki gondol 
arra, hogy vájjon Zomborban, vagy Máramarosszigeten akad-e néhány ember, aki szeretne tud-
ni valamit az impresszionizmus és naturalizmus közti különbségrôl? Bizony alig akad olyan em-
ber, mert ha valahol, hát nálunk megérlelôdött az a tudat, hogy ami a fôvároson kívül van, az 
egy másodrendû, fejlôdésre képtelen valami, minden jogcím nélkül arra, hogy vele törôdjenek s 
legfeljebb csak arra jó, hogy alkalomadtán kihasználtassák a parlamenti felfogás mintájára, 
amely szerint a vidék egyszer számit, amikor le kell szavaztatni.
Végzetes félreismerése a helyzetnek. Igaz, hogy vidéki városaink, mintegy négy-öt kivétellel, 
a kultúrátlanság elkeserítô képét mutatják, de a jó szándék hiányát nem. Az idôsebb nemzedé-
ket magam sem tartom már reformálhatónak, de az ifjabbnál más törekvéseket látok. Aki végig 
csinált már életében egy vidéki kiállítást, vagy egyéb kultúrvállalkozást, az tapasztalhatta, hogy 
ott igenis van publikum, amely teljes érdeklôdéssel és lelkesedéssel fogad mindent, ami ôt ha-
lálos elhagyatottságából kiemeli. Ha olyan emberekre van szükségünk, akiket még nem rontott 
meg a cinizmus, azok közt kell keresnünk ôket, akik nem látják a kultúrpanamákat arasznyi 
közelségbôl, kik a mûvészetben nem az elôrejutás profanizálható eszközét, hanem a nemesebb 
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fajtájú élvezeti cikket keresik. És ez a nálunk még ismeretlen embertípus fölnevelhetô a vidéken. 
Többet mondok. A vidéki közönség új generációjától várom a legmodernebb eszmék fenntartás 
nélküli felkarolását. S ami fô, az ôszinte és érdeknélküli állásfoglalást az általános érdekû 
mûvészeti kérdésekben.
Nézzük csak, milyen tiszta mûvészetet produkálnak a kisebb német városok. Mindenik egy-
egy kis állam, amelyik lelkes kultúrharcot folytat a másikkal és összességük az a nagy fórum, 
amelyikre nyugodtan hivatkozhat minden, ami jó, abban a tudatban, hogy itt, vagy ott, – de 
biztosan érvényesül.
Nálunk, sajnos, ez a fórum hiányzik s ezért állott elô az ismert példátlanul egészségtelen 
verseny az állam, a Képzômûvészeti Társulat és a fôváros körül. Az általános érdeklôdésnek, 
mint praktikus segéderônek és ellenôrzô fórumnak hiányából ered az, hogy a Képzômûvészeti 
Társulat kiállításairól az egyik párt egyszerûen kitudhatja a másikat, mintha a mûvészet az ô 
kiváltságos tulajdona volna.
Világos tehát, hogy mûvészetünknek a legteljesebb decentralizáció tenné a legjobb szolgá-
latot. Decentralizáció minden szempontból. Az izoláltan dolgozó mûvész, vagy mûvészcsoport 
hamarabb megtalálja egyéniségét, illetôleg fejlôdésének speciális feltételeit. Példa rá Nagybá-
nya. Az érvényesülés útjának elágaztatása teremti meg azt az egészséges helyzetet, amelyre a 
mûvészetnek a szabad verseny és az akadálytalan fejlôdés szempontjából szüksége van.
Mûvészetünket belsô és külsô ellenségek pusztítják s ezek ellen fel kell szabadítani minden 
szunnyadó energiát. Meg kell teremteni azt a hadi állapotot, amelyben minden artisztikus törek-
vés szabadon fejtheti ki erejét a másik ellen. De legyen szabad rámutatnom arra, mi indított e 
néhány gondolat leírására.
Mikor a mûvészház megalakult, azt hiszem, sokan örültünk annak, hogy a magyar mûvészet 
s különösen az ifjabb mûvésznemzedék elôtt az érvényesülés új tere nyílt meg. Úgy éreztem, 
hogy végre bekövetkezik az a szerencsés állapot, amelynek elôidézésére a régi és igazán nem 
rossz politikai mondás tanít: ha nincs ellenzék, csinálni kell.
A fiatal egyesületnek óriási megpróbáltatásokon kellett átesni. A látszat sokszor azt mondta, 
hogy összedôl s mégis, nemcsak hogy életben maradt, hanem oly otthont alapított, olyat, amely 
csaknem egymagában elég a jövô fejlôdés biztosítására. S életben maradását minek köszönhet-
te? Egyszerûen annak, hogy számot vetett olyan erôkkel, amilyeneket mások nem tudtak, vagy 
nem akartak fölismerni. Programjának legfôbb pontja lett, szóhoz juttatni minden új tehetséget s 
minden új irányt, amely a mûvészetben gyarapodást, erôkihasználást jelent. A Mûvészház nyitot-
ta meg az érvényesülés kapuját nemcsak fiatal mûvészeink nagy része, hanem több hivatott 
külföldi festô elôtt is, akik nálunk olyan megértésre találtak, amilyenben még otthon sem volt 
részük. Tudott találni ezen kívül a Mûvészház egy másik nagy erôforrást is. Be tudta bizonyítani, 
hogy nálunk Magyarországon nemcsak azok termettek kultúrára, akik itt a fôvárosban minden 
lében kanalak szeretnek lenni, hanem azok is, akiket a sors arra Ítélt, hogy Kolozsvárott, Szat-
máron vagy Ungváron legyenek egy magasabb rendû magyar kultúra úttörôi, harcosai, elôôrsei. 
Eddig fölényesen mosolyogtak „a jó vidék” rovására központosított kultúránk kitartott kisajátí-
tói, de ezt a mosolyt holnap már szigorrá fogja torzítani az elszalasztott kitûnô konjunktúrák 
miatti önvád keserûsége. Mert a Mûvészház nemcsak vidéki kiállítást rendezett, (ezt megtették 
mások is, akik új piacot kerestek a maguk mûvészi portékájuknak), de ahol megfordult, 
szervezô munkát is végzett; megvetette a központ és a vidék mûvészeti együttmûködésének 
alapját. Ha következetesen fog haladni ezen az úton (és okunk van hinni, hogy nem is akar és 
nem is lesz kénytelen letérni), ha sikerül kiterjeszteni mûködési körét a vidék fôbb pontjaira, 
életre keltve ott állandó szervezeteket, oly munkát fog végezni, amelyik méltó párja lesz nagy-
apáink elsô alapvetô lépésének, a Pesti Mûegylet megalapításának.
Felvinczi Takács Zoltán 
(Interieur, 1913. jan. 10. I. évf. 22–24. sz. 5–7.)2
2 Ua.: Felvinczi Takács Zoltán: Új erôforrások. Uj Mûvészet, 1913. jan. I. évf. 3. sz. 5–7.
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AZ ÚJ ARANYÉRMESEK. I. MAGYAR MANNHEIMER GUSZTÁV
Vannak emberek, akiket nem lehet agyonütni s épp így vannak mûvészeti jelenségek is, amelyek-
re százszor kimondják a halálos ítéletet s ennek dacára százegyedikszer is elnémítják azt, aki fölöt-
tük pálcát tör. Rácáfolnak arra, aki ôket megcáfolja, mert gyökerük ott van, ahonnan emberi erô 
nem tudja kitépni, az emberi természetben. – Ilyen hatalmas, a támadást örökösen provokáló, hi-
báit meztelenül feltárva szuverén tudattal visszamosolygó mûvészet a Makarté, a hetvenes évek 
arisztokratikus császárvárosának könnyûvérû és amellett átkozottul elôkelô, káprázatos mûvészete.
Makartról azt mondjuk, hogy üres, hogy szemfényvesztô, olcsó hatásokra dolgozó divatem-
ber és amellett lelkünk legmélyén ott ül az állandó, kiolthatatlan szimpátia, mely képeinek lát-
tára ép oly erôs lökést ad a léleknek, mint egy sokszorosan kárhoztatott rossz asszony ellenáll-
hatatlan szépsége.
Gyermekkoromban emlékszem néhány Makart-hatásra. Pillanatnyi élmények voltak, idôben 
elenyészôen csekélyek másokhoz képest, amik késôbb, rendszeres tanulmányaim folyamán 
igénybe vettek s mégis érzem, hogy rövidségük dacára is alapvetô szerepük volt, mindig eleve-
nek maradtak, mint az embert készületlenül találó, elemi erôvel fellobbanó tüneményes jelensé-
gek emlékei.
Magyar Mannheimer Gusztáv életrajzát olvasva, meg kell állnunk a makarti névnél, A csá-
szárváros modern mûvészi életének atyamestere tartotta a fáklyát, melynek fényénél a fiatal 
magyar festô rátalált a saját egyéniségére. Nem lett utánzó. Annyira nem, hogy külsôségei 
alapján talán sohase jutna eszünkbe Makart befolyására gondolni. Legértékesebb, legegyénibb 
mûvésztulajdonságaiban azonban kétségtelenül megállapítható a rokonság.
Mannheimer is a lendületes hangsúlyok, az elegáns elôadás, a csillogó színek embere. Ô is az 
élet örömeinek teljességét kiélvezni akarók mûvésze. A természet jelenségei közül a derül tek bôl és 
szeszélyesekbôl merít inspirációt. Szereti a mozgást, a meg lepô festôi ritmusokat. A szemnek fejjel 
nekiszaladó, hirtelen mozdulatú karcsú nôi test, a hullámoktól körülcsókolt kacér szépség a merész 
rálátással festett abbáziai partok alatt, az örvényes vízfelület és a plasztikusan tapadó nedves úszó-
ruha Mannheimer legkedvesebb és legtipikusabb motívumai. Szereti ôket bravúrosan, keresett li-
neáris és kolorisztikus hangsúlyokkal megoldani s képeibe ezzel is bizonyos egyéni ritmust visz.
A festôi temperamentum heves és szellemes kilengésein kívül még egy másik pontban is 
tartja mûvészünk a rokonságot az osztrák nagymester szellemével. A különös stílusérzékben 
látom ezt a szoros összeköttetést.
Mannheimer a barokk-mûvészet dekadens szépségeinek egyik legszellemesebb interpretá-
to ra. A felhôpuhaságú szétfoszló formákkal épp oly biztos ízléssel bánik, mint a meleg fényû, 
aranyba játszó bôrfelület rozsdabarna patinájával. Sok életrevaló gondolat sugárzik ki ezekbôl a 
motívumokból és igazán sajnálni- való, hogy a festônek nem volt elég alkalma monumentális 
formába önteni ôket.
Korunk mûvészetében nagy mérkôzés folyik a ki felé- törekvô kutató és a retrospektív irá-
nyú mûvészet között. Mindkettônek megvan a maga jogosultsága. Az elôbbi kétségtelenül na-
gyobb és felelôsségteljesebb feladatot vállal. Járatlan utakra merészkedik s ezért nem is csuda, 
ha sokszor el-eltéved jobbra-balra. Elnézôknek kell lennünk e kitérésekért, mint minden kutató-
nál, kísérletezônél. A másik, a kitaposott ösvényt keresô, kényelmesebb helyzetbe jut a forma 
megválasztása szempontjából. Csakhogy a forma szerencsés meglátása még csak féleredmény. 
A külsôségeken át be kell hatolni a dolgok szellemébe, genezisébe, meg kell találni benne a 
maradandó értékût, hogy azáltal érthetô lehessen a kortársak elôtt is.
Mannheimer stílusérzéke meg tudott birkózni e feladattal s tudása lehetôvé tette, hogy mûvészi 
élményeit világos és meggyôzô formában adja elô. Az idei aranyérem nem a tehetség egyes sze-
rencsés megnyilatkozását, hanem évek hosszú sorának energikus és következetes munkásságát 
jutalmazza.
F. T. Z. [Felvinczi Takács Zoltán]
(Interieur, 1913. jan. 10. I. évf. 22–24. sz. 8.)3
3 Ua.: F. T. Z. [Felvinczi Takács Zoltán]: Új aranyérmesek. I. Magyar-Mannheimer Gusztáv. Uj Mûvészet, I. 
évf. 1913. jan. 3. sz. 8.
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A MÛVÉSZHÁZ ÉS A MAGYAR MÛVÉSZET JÖVÔJE
Mikor Manet kiállította az „Olympiá”-t, az emberek botokkal és esernyôkkel estek a képnek, 
úgyhogy csak rendôri fedezet mellett lehetett a kiállítási teremben tartani. Nemkülönben 
egyöntetû undorodással fordultak el Manet-nak a nap verôjében csillogó képeitôl is. A krónikás 
feljegyzi, hogy az impresszionista kiállítások Párizsnak valóságos forradalmi képet adtak. A ki-
állítási épület körül rendôr-csapatok állottak készenlétben, hogy a tömeg meg-megújuló rombo-
lási kedvét féken tartsák, és éppenséggel nem tartozott a ritkaságok közé, hogy valaki virgonc 
egészségének örvendetes tudatában ment el egy vernisszázsra, de betört koponyával jött ki 
onnan. 
Ezekre a forradalmi képekre gondolok most, mikor a Mûvészház a diadalra jutott modern 
magyar piktúrának palotát emelt, arra gondolok, hogy mennyi méltatlan piszkolódást, mennyi 
elkeserítô mellôzést és felháborító értetlenséget kellett leküzdeni a fiatal, a nem hivatalos ma-
gyar mûvészetnek, míg elérkezhetett odáig, hogy palotát emelhetett magának. Arra a piedesz-
tálra gondolok, melyre a francia nemzet penitenciális hálával állította a megbántott mestereket, 
és hogy látom az analóg folyamat megindulását nálunk is. 
Azonban ezeket a történelmi jelentôségû eseményeket szemlélve felmerül a nagy kérdés, mi 
következik most? Íme, vannak tehetséges piktoraink bôven, milyen perspektívája lesz a magyar 
mûvészet jövôjének? 
És ezen a ponton kapcsolódik a Mûvészház palotájának megnyitása a magyar mûvészet 
jövôjéhez. Ebben a perspektívában tágul ki ennek a napnak a jelentôsége történelmi dátummá. 
Mert mit jelent az, hogy a Mûvészház saját hajlékában helyezkedett el? 
Azt jelenti, hogy többé nem kell számolnia a lehetôségek kényszerítô erejével, azt jelenti, 
hogy szuverén úrrá lett maga fölött, úrrá, aki szabadon kormányozza tetteit, akinek kezébe ada-
tott, hogy megvalósítsa terveit, a modern magyar mûvészetet, és sohasem sejtett magaslatra 
emelkedjen, vagy – ha ez a végzete – tehetetlenségbe vergôdve elpusztuljon. Azt jelenti, hogy a 
magyar mûvészet új hódítói összefogtak nagy, szentséges akarással, erejük legjavával, a ben-
nük lobogó fanatikus hit minden vakmerôségével és a tudás minden becsületes komolyságával: 
elôkészíteni a jövendô piktúráját. 
Ezt jelenti a Mûvészház palotaavatása. 
Hogy pedig megtudjuk, megérezte-e a magyar mûvész- és mûpártoló társadalom ennek a 
napnak történelmi jelentôségét, felkerestük a mûvészek és szakférfiak elitjét, s a következô 
kérdéseket terjesztettük eléjük: 
1. Milyen perspektívát nyit a magyar mûvészet jövôjére az a körülmény, hogy az eddig ki-
sebb-nagyobb csoportokban, de mindig szeparáltan kiállító modern mûvészek most a Mûvész-
házban egy közös hajlékra találva együtt jelenhetnek meg? 
2. Azt a minden kultúrembertôl egyformán óhajtott célt, a mûvészetek elôbbre vitelét, a 
Mûvészház milyen úton-módon, milyen eszközökkel valósíthatja meg legjobban? 
A feleleteket itt adjuk sorban, amint beérkeztek. 
–y. –r. [Kónyay Elemér]
Alexander Bernát: Nincsenek kételyeim az irányban, hogy a magyar képzô mûvé szetet igen 
elônyösen befolyásolja majd a modern mûvészeknek ez a tömörülése. Én csak jót és kívánato-
san meglepôt várok ettôl a körülménytôl. 
Benczúr Gyula: Nekünk magyaroknak most sok tehetséges piktorunk van. Csak az a nagy baja 
a tehetséges, magyar piktornak, hogy többet politizál, mint fest. Érthetô tehát, hogy örömem 
telik minden olyan akcióban, melynek jelszava: semmi politika, sok munka. Ezzel azután meg-
mondottam azt is, hogy milyen eszközökkel vihetjük elôbbre a magyar mûvészetet: munkával. 
Dolgozni kell, nem pedig politizálni. Ha a Mûvészházban azért egyesültek a mûvészek, hogy 
együtt dolgozzanak, akkor, mondom, csak örömem telhetik a Mûvészházban. 
Csók István: A jövô kialakulásának egyik fontos tényezôje lesz a Mûvészház. Az eszközöket 
illetôleg teljesen megbízom a vezetôségben, mely eddig is zseniálisan oldotta meg a feladatát. 
Ignotus: Úgy hiszem, hogy ez a közös munkálkodás csak jó eredményt hozhat a magyar 
mûvészetnek. Igen üdvös és a jövôt elônyösen befolyásoló akciónak tartom. Ami pedig a cél 
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elérését illeti, arra gondolok, hogy itt nem a mûvészek egymásközti viszonyát kell kiegyensú-
lyozni, hanem a közönséget kell kioktatni arra és nevelni ahhoz, hogy az új próbálkozásoktól ne 
ijedjen meg. 
Kernstok Károly: Hogy milyen perspektívát nyit ez a körülmény a magyar mûvészet jövôjére? 
Fényeset. Mert mit jelent az, hogy a Mûvészházban kiállíthatunk? Nem kevesebbet, mint hogy 
nem leszünk kénytelenek a Mûcsarnok vásári kiállításain részt venni, nem kell az idônk egy ré-
szét a mûvészet cégére alatt folytatott korteskedések letörésére fordítani, hanem nyugodtan 
dolgozhatunk, nem kell a mûveinket egy olyan zsûri elé vinni, melyrôl tudjuk, hogy nem emel-
kedtek arra a mûvészi nívóra, mely munkáink megítéléséhez pedig feltétlenül szükséges. Más-
részt pedig jelenti azt, hogy lesz egy intim, exquisit kiállítási helyiségünk, ahol a mûvész képe a 
megfelelô társaságba kerül. Ki fog alakulni egy olyan kiállítási helyiség, ahol csak mûvészek 
állítanak ki. Szóval most állandósulni fog egy olyan valami – mûvészi nívójú kiállítás –, ami ed-
dig legfeljebb csak tünet volt. Az elmondottakból következik, hogy a Mûvészháznak intranzigens 
szellemûnek kell lenni. Vagyis óvakodnia kell attól, nehogy olyanok is betegyék a lábukat, kiket 
a mûvészet géniusza elfelejtett megihletni. 
Kosztolányi Kann Gyula: A Mûvészház révén nemsokára egy új kiállítási palotával gazdagodik a 
fôváros. Ha az új kiállítási helyiségekben csak olyan kiállításokat rendezne, mint a többi 
mûvészegyesületek, nem volna létjoga. A vásári kiállításokból éppen elég van, unja már ôket 
minden jó ízlésû ember. Itt elsôsorban intim jellegû és feltétlen mûvészi színvonalon álló kiállításo-
kat szabadna csak bemutatni. Míg a hivatalos kiállításokon részt vehet bárki azon a réven, hogy 
„magyar honpolgár”, s mert valamelyik akadémián megtanult (ha ugyan megtanult) kicsit pingál-
ni – itt szóhoz jussanak egyrészt azok a feltétlen talentumos fiatal mûvészek, akiknek erejérôl ed-
dig csak kevesen szerezhettek tudomást, mert a hivatalos zsûrik rendesen elzárták elôlük azt a 
helyet, melyet ôk jobban érdemeltek meg néha, mint akárhány zsüror, és másrészt helyet fognak 
kapni azok a már akkreditált mûvészek, akik vásári kiállításokon részt venni nem óhajtanak, s 
intimebb társaságban, mûvészibb miliôben szívesen mutatják majd be munkáikat. Maradjon távol 
innen minden mûvészpolitika, s egyedül az legyen a cél: lehetôleg jó mûvészetet bemutatni.
Ha a Mûvészház elsôsorban arra helyez majd súlyt, hogy inkább kevesebb, de csak mûvészi 
értékû kiállításokat rendez, úgy csakhamar köztudottá lesz az, hogy ezekre a kiállításokra bíz-
vást elmehet mindenki, aki mûvészetet akar élvezni és nemcsak képeket látni. 
K. Lippich Elek: Az elsô kérdésre a felelet igen egyszerû: amennyiben a Mûvészház meg tudja 
valósítani programját, lényegesen hozzájárul a magyar mûvészet kialakításához. Kívánom, hogy 
sikerüljön neki. Az odavezetô út pedig semmi esetre se lehet más, mint a mûvészek megfeszített 
erejû együttmûködése. Egy olyan egyesület, melynek ilyen céljai vannak, csak nagy szolgála-
tokat tehet a magyar mûvészetnek. 
Náray Szabó Sándor: A Mûvészház mûködését mindig szeretô figyelemmel kísértem. Mikor még a 
Kristóf téren laktak, jó néhányszor látogattam el hozzájuk, és mondhatom, hogy mindannyiszor 
kellemes impressziókkal távoztam. Épp ezért, mivel a Mûvészház múltjában garanciákat találok a 
jövôjét illetôleg, teljes bizalommal tekintek a mûvészek e közös csoportosulása elé. Meg vagyok 
róla gyôzôdve, hogy a magyar képzômûvészet jövôjét nagyon kedvezôen befolyásolják. Viszont az 
is erôs meggyôzôdésem, hogy ezeknek a mûvészeknek össze kell fogni és vállvetett munkásság-
gal, egyetértésben dolgozni. Abban az erôs reményben, hogy a Mûvészház mûködése a magyar 
képzômûvészet erôsödését is jelenti, sok szerencsét kívánok a Mûvészháznak. 
Rippl-Rónai József: Csak röviden: A Mûvészház a mûvészeké. Csak feltétlenül mû vész ember 
érvényesülhessen a Mûvészházban, ez az elvünk. És ez az elv determinálja a Mûvészház jövôjét 
éppúgy, mint ezen keresztül az egész magyar mûvészetet. 
Róna József: Minden közös és vállvetett munka a mûvészetnek csak használhat. Igazán nagy 
szolgálatot a Mûvészház akkor fog tenni, ha nem csinál politikát, hanem minden igaz mûvész 
elôtt megnyitja ajtaját, ha nem lesz a klikknek melegágya, hanem az igazságot fogja szolgálni. 
Különben úgy hiszem, hogy ilyen aggodalmaskodásra nincs is ok. 
Térey Gábor: A dolog úgy áll, hogy az utóbbi években a képzômûvészeti kiállítások rosszabbak, 
mint voltak annak elôtte, és ennek a jelenségnek egyik fô okát tényleg a mûvészek azon széthú-
zásában látom, mely azt eredményezi, hogy egy-egy kiállításon nem a magyar mûvészek összes-
sége van képviselve, hanem mindig csak egy-egy töredék. Mármost ha egy egyesület azzal a 
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szándékkal jön, hogy a divergáló szálakat összefogja, ezt a törekvést csak jó szemmel lehet 
nézni, és mindenkinek, aki szívén hordja a magyar képzômûvészet sorsát, örülnie kell az ilyen 
szándékoknak. Hogy azután milyen eszközökkel lehet elérni ezt a célt, arra csak egy feleletet 
adhatok: dolgozni kell. Minden piktor dolgozzon, ahogyan az neki megadatott, de az a fô, hogy 
dolgozzon, minden más pedig mellékes. Egy igen fontos motívumnak tartom a magyar mûvészet 
továbbfejlesztésében azt is, amit a Képzômûvészeti Társulat azelôtt kultivált, de utóbb abbaha-
gyott, ti. a nemzetközi tárlatok rendezését. Az a véleményem, hogy egy – mondjuk – négyéven-
ként rendezendô nemzetközi kiállítás igen frissítô hatással lenne a pesti kávéház-levegôs piktor-
atmoszférára. Persze a külföldi mesterek importálása alatt nem értem azokat a kiállításokat, 
melyeket harmad- és negyedrangú társulatok rendeznek másod- és harmadrangú német pikto-
rok kollekciójából. 
Vaszary János: Az erôviszonyoknak az a gravitációja, mely a társadalomnak a mû vé szetre – és 
viszont – való kölcsönös hatásából áll, ha valahol, úgy a mi mûvészi viszonyainknál szem elôtt 
tartandó, ha nem is döntô. Eltekintve attól a már rég bebizonyult szociális igazságtól, hogy a 
tömörülés egy cél érdekében elôsegíti a kifejlôdést: a magyar ingadozó mûvészi kultúra nevében 
végtelen fontosnak tartom a progresszív mûvészek egyesülését s egyesült manifesztációját. 
Nemcsak a kultúra bástyáin kívülálló tömegek irányításáról van szó, hanem azok meghódításá-
ról is, akik egy konzervatív mûvészet pártolásában, igenlésében hiszik a kultúra igazmondását. 
Ha a cél érdekében sikerül a Mûvészháznak az eddig szétfolyó energiákat össze gyûj teni: 
nagyszabású intenciói révén hiszem, hogy korszakos eredményeket érhet el. 
Zala György: A mûvészet sorsát mindig az egyesek, a nagy egyéniségek döntötték el. Semmi 
különöset nem várok tehát ettôl a csoportosulástól, mert hiszen a nagy mûvész akkor is az ma-
rad, ha külön áll, s az epigonból akkor se lesz nagyság, ha csoportba áll. Szinyei akkor festette 
legszebb munkáit, mikor még nem volt „szabad mûvész”. És nem hiszem, hogy egy csoportba 
való beállásával jobb mûvész lett volna. Ami pedig a Mûvészházat illeti, úgy hiszem, hogy tevé-
kenyen kiveheti majd részét a magyar mûvészet jövôjének kialakításában. 
(Interieur, 1913. jan. 10. I. évf. 22–24. sz. 14–16.)4 
A Mûvészház palotafelavató kiállítása. A Mûvészház palotafelavató kiállítására a mûvek 
beküldési határideje e hó 12-én, vasárnap este jár le, és 13-án, hétfôn össze is ül a zsûri Rippl-
Rónai József, a mûvésztanács elnökének elnöklete alatt. A zsûriben a mûvésztanács következô 
tagjai foglalnak helyet: Csók István, Katona Nándor, Körösfôi-Kriesch Aladár, Kosztolányi Kann 
Gyula, Kernstok Károly, Olgyay Ferenc, Rippl-Rónai József és gróf Zichy István (festôk) és Li-
geti Miklós, Pásztor János és Vedres Márk (szobrászok). A palotafelavató kiállításon a következô 
díjak kerülnek kiosztásra:
1. Nagy aranyérem, festôk és szobrászok részére (csupán abszolút becsû mûnek adatik ki). 
2. Kis aranyérem, festôk és szobrászok részére szintén csupán abszolút becsû mûveknek. 
3. Ezüstérem festôk és szobrászok részére. 
4. Az 1500 koronás Lánczy Leó-díj, festôk és szobrászok részére. 
5. Lánczy Leónak egy másik 1500 koronás díja, festôk és szobrászok részére. 
6. Sacelláry György 1000 koronás „Szinyei Merse Pál díja”, kizárólag festôk részére. 
7. Sacelláry György 1000 koronás „Szinyei Merse Pál díja”, kizárólag szobrászok részére. 
Az összes érmekre és díjakra csak a Mûvészház tagjai pályázhatnak. Az érmek és díjak 
odaítéléséhez a kilenc zsûritag közül legalább hétnek jelenléte és egyszerû szavazattöbbség 
szükséges. A szavazás titkos. Amennyiben a két aranyéremre vagy azok egyikére érdemes ab-
szolút becsû mûvet e zsûri a felavató kiállításon nem találna, a díjak az 1913-iki téli vagy 
következô tavaszi kiállításon újra ki fognak tûzetni. A díjak odaítélése a kiállítás megnyitásától 
számított tizenöt napon belül történik, s a jutalmazott mûvek a szerzô tulajdonai maradnak. 
(Pesti Hirlap, 1913. jan. 10. – 9.) 
4 Ua.: A Mûvészház és a magyar mûvészet jövôje. Uj Mûvészet, I. évf. 1913. jan. 3. sz. 14–16.
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A Mûvészház zsûrije. A Mûvészház csütörtöki értesítésébôl, amely a felavató kiállítás 
zsûritagjaira vonatkozott, tévedésbôl kimaradt Vaszary Jánosnak a neve, aki a többi zsûritaggal 
együtt vesz részt a felavató kiállítás mûvészeti anyagának elbírálásában.
(Pesti Hirlap, 1913. jan. 11. – 12.) 
Az Ernst-múzeum kiállítása. […] A gondos részletezés után egy új szintézis bontogatja a 
szárnyait s Magyarországon ennek a szintézisnek egyik legelsô és legérdemesebb képviselôje 
Herman Lipót. 
Az ô világa már nem a valóság. Az ô színes; buja fantáziája eleve elfordult mindattól, amit az 
élet egyszerû interpretálása nyújthat. Ez az elfordulás elôször természetesen a legnagyobb szer-
telenségekre vezetett, azokra a groteszk, fantasztikusan különös alkotásokra, amelyeket a kari-
katúrái között találunk. Most a súlyosabb mûfajjal elénk lépett ennek a szertelenségnek lehiggadt 
mása: az ideálizmus, amely új életet teremt s az abszolút természetesben abszolút természetelle-
nest keres. Annak, hogy Herman Lipót fantasztikus csoportokat fest, ragyogó tájakban elhelyez-
kedett aktokat, mindenesetre nagyobb jelentôsége van. Elsôsorban az új hang, amelyet bátran és 
határozottan ütött meg a naturalizmus monoton világában. Nem tájkép, nem csendélet és nem 
portrait; egy új világ. A fantáziának, a nagyralátásnak, az emberi akaratnak újabb szuverenitása 
a természet felett. Ez már a jövô. S az értékelésnek legfontosabb s talán legmagasabb mérve az 
a megállapítás, hogy Herman Lipót a jövô festôje. Az új szándék kiviteléhez új eszközök kellenek, 
de abban, hogy az új akarásokat elfogadjuk, benne foglaltatik már az eszközök érdemes voltának 
elismerése is. Nemcsak mesterségbeli kvalitásokról van szó, hanem inkább arról, hogy hosszú 
idôk után a festôi, kifejezés régi, nekünk már szinte, új módjait láttuk felbukkanni ennek a fiatal 
festônek az oeuvrejében. A kompozíciót, az öntudatos szerkesztést és. fôként: az összes mûvészi 
hatások egyesítését. Ebben különbözik az elôtte való új idealistáktól, még azoktól is, akiktôl talán 
tanult s’ akiket szeret. Azoknál az ideálizmus egészen átszellemült s kifejezési módjában szinte 
aszketikus. Herman Lipót alkotásaiban tombol az életöröm, a lelki felszabadulás egyesül az 
egészség és testi szépség duzzadt öntudatával. Herman Lipót egyszerre akár mindent: lelket és 
testet, szint és formát, az életet kívülrôl és belülrôl pompásnak akarja látni. Azért ilyen gazdagok 
a képei s a gazdagságuk, a pompájuk, a ragyogásuk ad nekik holmi barokk vonást. De ez a ki-
fejezés talán helytelen. Ezt a mûvészetet csak mi látjuk barokknak, mert sok évi koplalásunk 
után a terített asztal a múlt, a régmúlt gazdag lakomáira emlékeztet. Majd el fog következni az 
idô, amikor mi is annyit merünk, mint Herman Lipót, s akkor nem kell régi meghatározásokat 
keresnünk, hogy megnevezzük tehetségének és tudásának karakterét. Akkor majd a jövô jelenné 
érik, s mindaz, ami ennek a briliáns talentumnak az. alkotásaiban most még csodálatos és isme-
retlen, magától értetôdôvé válik, mert egy lesz a mi lelkünkkel.
Jean Preux [Sztrakoniczky Károly]
(A Hét, 1913. jan. 12. XXVI. évf. 2. sz. 31–32.)
A „Kéve” mûvészegyesület most küldötte széjjel újévi ajándékait. Az ajándék Tichy Gyula 
festômûvésznek „Ibolyaszedôk” címû ízléssel megkomponált, hangulatos, eredeti linóleum-
metszete. A „Kéve” által eddigelé kiadott mûlapok sorozata Tichy munkája által megint egy 
értékes darabbal gyarapodott. Az egyesület mindazoknak, akik ez év március hó 1-ig, vagyis a 
legközelebbi egyesületi év kezdetéig, mint mûpártolók belépnek, a mûlapot, szintén megküldi. 
Belépési nyilatkozatok az ügyvezetôségtôl (II. Retek utca 53–57.) kérendôk.
(Magyar Szó, 1913. jan. 12. – III.)
A futuristák kiállítása a Nemzeti Szalonban. A Nemzeti Szalon választmánya január 
10-én este Molnár Viktor nyugalmazott államtitkár elnökletével rendkívüli választmányi ülést 
tartott a futuristáknak a Nemzeti Szalonban rendezendô kiállítása tárgyában. Déry Béla igazga-
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tó beszámolt ez ügyben tett bécsi és berlini útjáról, és ajánlja a választmánynak, hogy a futuris-
ták kollekcióját, mely Európa-szerte óriási feltûnést és rendkívüli érdeklôdést keltett, kiállításra 
fogadja el. A választmány hosszabb vita után, melyben Kauser József, Bányász László, Udvary 
Géza, Gellért Jenô, Margitay Ernô és Cserna Rezsô vettek részt, úgy határozott, hogy a kollek-
ció elfogadása és bemutatása által módot nyújt a magyar közönségnek is, hogy a mûvészeti 
modernizmus eme legszélsôbb irányzatával is megismerkedjék. A ritka érdekességû 
gyûjtemény, mely eddig Párizs, München, Berlin és Bécsben volt kiállítva és mûvészeti turnéját 
Budapest után Milánóban és Rómában fogja befejezni, január végé kerül bemutatásra a Nem-
zeti Szalonban. 
(Pesti Hirlap, 1913. jan. 12. – 7.) 
HERMAN LIPÓT
A termékenység – széles csípôjû, duzzadt emlôjû kövér asszonyokkal aposztrofált termékeny-
ség kifejezése, a tengelye Herman Lipót mûvészetének. Motorikus erôvel ez hajtja, sarkallja, 
meg az a naiv készületlen természetlátás, mely Valckenborch és a másik Bruegel paradicsom-
madarakkal, legelô lovak, játszó nyulak mellett édesded nyugalommal enyelgô párducokkal, 
elefántokkal tarkított zöldbemártott édenkerti idilljeibôl kisugárzik.
Ez a természetlátás veti vissza ôt egy számunkra majdnem érthetetlen álomvilágba, zöld 
gyepen, buja lombok alatt, virágok között hempergô meztelen emberek világába, ahol nincs 
gond, nincs tépelôdés, ahol nincsenek problémák, és minden a maga könnyen gördülô kerekén 
kocog elôre. Álomlátás, álommesélés, csupán ezzel közelíthetô meg mûvészetének belsô rugó-
ja – mert képzômûvészeti szempontból alig okolhatók meg azok a képek, melyeket az Ernst-
múzeumban kiállított. Álmok. Álmaink nekünk, gyötrôdô embereknek is vannak. A tárgyak 
realitásának képzômûvészeti értékelését idegszálaik teljes megfeszítésével végzô, új lehetô-
ségeket megteremtô mûvészeket is kergetik az álmok, ahogy agyat morzsoló órákon által a 
kifejezési eszközök szélesítésével, más-más alapokat keresnek az eredmények megfogalmazá-
sára, ôket is megrészegíti a víziók káprázata, de ezek a víziók nem világítanak a német akadé-
miák küszöbe felé.
Mintha évtizedeket aludt volna át, akkora szakadék tátong képei és azok között, melyek ma 
a képzômûvészet eleven testét mozgatják. Tudása teljesen akadémikus alapokon épült, de 
ebbôl a szempontból sem teljes. Ha elképzeljük, hogy Marées az ô nagy hitével, alapos tudásá-
val és kitûnô tehetségével sokkal kisebb jelentôségû problémák megoldására mekkora önfe-
gyelemmel, felkészüléssel, és tegyük hozzá ingadozással – a feladat nehézségét megértô tuda-
tos mester ingadozásával – fogott a munkához, és mennyit próbált, akkor csodálkoznunk kell 
Herman Lipót bátorságán. Csak fiatalságával magyarázható ez. A figurák egész tömegét egysé-
ges kompozíció pántjába szorítva vászonra vinni, tömör összefoglaló rajzzal, kolorittal a testek 
értékét megállapítani, a testeknek egymáshoz és a környezethez való viszonyát kifejezni, kife-
jezni úgy, hogy az több legyen a puszta ábrázolásnál, az meghaladja az ô erejét, ma még csak 
külsôségekig, a sematikus ábrázolásig segíti ôt tudása. Ha a kész képei szerint ítélnôk meg ké-
pességeit, kedvezôtlen lenne az ítélkezés eredménye.
Herman Lipót fôereje az elgondolásban gyökerezik. Tervei és rajzai sokkal egységesebbek, 
tartalmasabbak, sokkal több piktori gondolatot foglalnak magukban, mint befejezett vásznai, 
ahol kettéesik a háttér és a figurális rész. Vázlatai a természetet nézô mûvész elsô benyomásait 
azon melegen és frissen adják. Hogy ez az erô, melegség folyvást kopik és halványul, míg befe-
jezéshez közeledik a vászon, az szomorú, de mindazonáltal ismerve Herman Lipót energiájának 
szívósságát, remélhetô, hogy ha túl lesz azokon a feltételeken, amelyek mostani képeiben kap-
ták külsô jegyüket, és meglátja mostani eredményeinek fogyatékosságát, remélhetô, hogy más 
utakon, de megkeresi azokat a kapcsolatokat, amelyek centrumában törekvéseit az eleven 
mûvészet gyökérszálaival egybefûzi.
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Néhány szót arról, hogy fogadta a kritika egy része a képeit. Szokatlan eljárás, de aki isme-
ri azt a zavart, felületességet, a képzômûvészet céljait, alapjait illetôleg, mely úgyszólván az 
egész képzômûvészeti napi kritika életre való jogát illuzórissá teszi, érteni fogja ezt is.
Nos, Herman Lipótot megtették barokk mûvésznek. Sôt akadt író, aki túl buz ga lom mal Gre-
co, Delacroix, sôt Cézanne rokonságot állapított meg. Persze Rubens. A Rubens-egyenlet még 
valahogy megfejthetô. Kövér nôi test = Rubens. Rubens = barokk, de Greco. Barokk piktor volt 
Velázquez, Rembrandt, Tiepolo, Carracci, Ribera is. Herman Lipót is?
A barokk piktúra stílusa nem egységes, sôt kifejezetten barokk piktori stílus nincs is. Ha 
mint korszakot vesszük, akkor nagy általánosságban a reformáció ellen küzdô katolicizmust 
értjük alatta. Herman Lipót pedig igazán távol esik a katolicizmustól.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1913. jan. 16. VI. évf. 2. sz. 141–143.) 
A Mûvészház-palota felavatása. A Rózsa és Szegfû utca sarkán épült egykori Zichy-mú-
zeum palotájában – amelyet a Mûvészház mûvészeti egyesület megvásárolt és nagyszabású 
kultúrpalotává épített át – tudvalevôleg nemcsak a Mûvészház kiállítási termei kaptak helyet, 
hanem a palotában bérelt fényes otthon, a gróf Teleki Géza elnöklete alatt legutóbb alakult 
Mûvészklub is berendezés elôtt áll, a palota földszintjén egy nagyszabású színházterem is, mely-
ben a Mûvészház (mûvészeti egyesület) irodalmi és mûvészeti felolvasásokat és elôadásokat, a 
Mûvészklub pedig hangversenyeket és ünnepségeket fog idônként rendezni. Minthogy a 
Mûvészház kiállítását az egyesület a mûvészek érdekében minél gyorsabban be akarja mutatni 
a közönségnek, s minthogy a Rippl-Rónai József elnök, Katona Nándor, Kernstok Károly, Kosz-
tolányi Kann Gyula, Olgyay Ferenc, Vaszary János, Zichy István gróf, valamint Vedres Márk és 
Pásztor János tagokból álló zsûri a kiállítás rendezésével már jórészt elkészült, a tárlat megnyi-
tása már a héten megtörténik, a Mûvészház-palota ünnepélyes zárkôletétének és felavatásának, 
valamint a Mûvészklub megnyitásának napját az igazgatóság csak akkor fogja kitûzni, ha a 
palota hangversenyterme és a Mûvészklub belsô berendezése is a legapróbb részletig be lesz 
fejezve. Minthogy a Mûvészklubba való belépés csak a választmány részérôl történô külön meg-
hívás útján történhetik, azok, kik eddig meghívást még nem kaptak, a legközelebbi választmá-
nyi ülésen fognak meghívásra elôterjesztetni, úgyhogy a palota ünnepélyes felavatásán már 
részt fognak vehetni mindazok, akik a meghívásnak eleget téve, addig belépnek a Mûvész klub 
tagjai közé. Az ünnepélyes palota-felavatás programját az igazgatóság e hó 23-án tartandó 
ülésén fogja megállapítani. 
(Független Magyarország, 1913. jan. 19. – 13.) 
A Mûvészház-palota fölavatása. A Rózsa és Szegfû utca sarkán épült egykori Zichy-mú-
zeum palotájában – amelyet a Mûvészház mûvészeti egyesület megvásárolt és nagyszabású 
kultúrpalotává építtetett át – tudvalevôleg nemcsak a Mûvészház kiállítási termei kaptak helyet, 
hanem a palotában bérelt fényes otthont a gróf Teleki Géza elnöklete alatt legutóbb alakult 
Mûvészklub is […] a palota földszintjén nagyszabású színház terem [lesz], melyben a Mûvészház 
irodalmi és mûvészeti fölolvasásokat és elôadásokat, a Mûvészklub pedig hangversenyeket és 
ünnepségeket fog idônként rendezni. Minthogy a Mûvészház kiállítását az egyesület a mûvészek 
érdekében minél gyorsabban be akarja mutatni a közönségnek, s minthogy a Rippl-Rónai József 
elnök, Katona Nándor, Kernstok Károly Kosztolányi Kann Gyula, Olgyay Ferenc, Vaszary Já-
nos, gróf Zichy István, valamint Vedres Márk és Pásztor János tagokból álló zsûri a kiállítás 
rendezésével már jórészt elkészült, a tárlat megnyitása már a héten megtörténik, a Mûvészház-
palota ünnepélyes zárókôletételének és fölavatásának, valamint a Mûvészklub megnyitásának 
napját az igazgatóság csak akkor fogja kitûzni, ha a palota hangversenyterme és a Mûvészklub 
belsô berendezése is a legapróbb részletekig be lesz fejezve. Minthogy a Mûvészklubba való 
belépés csak a választmány részérôl történô külön meghívás útján történhetik, azok, kik eddig 
meghívást még nem kaptak, a legközelebbi választmányi ülésen fognak meghívásra elô-
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terjeszttetni, úgyhogy a palota ünnepélyes fölavatásán már részt fognak venni mindazok, akik a 
meghívásnak eleget téve addig belépnek a Mûvészklub tagjai közé. Az ünnepélyes palotafölava-
tás programját az igazgatóság e hónap 23-án tartandó ülésén fogja megállapítani. 
(Világ, 1913. jan. 19. – 16–17.) 
A téli tárlatról. Sok minden rosszra kell annak elkészülve lenni, aki egy téli tárlat rendezésé-
re vállalkozik minálunk. […] Mert mindenki a nagy terembe akar jutni, minden kép a fôfalra 
aspirál. S akik nem kerülhetnek ide, azok elkeseredve szidják a klikk-rendszert s elátkozzák a 
rendezôt. […] A bíráló bizottság feladata sem irigylésre méltó. […] Egyik évben a zsûri a fél ki-
állítást szecessziós, ultramodern, szimbolista, nyolcas festményekkel tölti meg, s a becsületes 
tudást számûzi a termekbôl, a másik évben meg lángpallossal egytôl egyig számûzi azokat, 
akiknek bármilyen közük van ezekkel az iskolákkal. A nagyközönség azután tájékozatlanul, 
megzavartan járja végig a kiállítást s nem hisz a szemének, hogy most ugyanazon termekben 
van, ahol éppen egy év elôtt ilyenkor volt. 
Az idén az öregek jutottak túlsúlyra, s megrajzolt, megfestett képeket látunk a falakon. 
A kritika, amely mindig az újításokhoz, az ellenzékséghez hajlik, nem is nagyon örül ennek, de 
egy ilyen komoly, nívót keresô tárlat igazán szükséges volt már, mert valóban félni lehetett, hogy 
a közönség ízlését egészen megrontják a folytonos vegetáriánus kiállítások, örökös zöldségeik-
kel, éretlen, ízetlen gyümölcseikkel. Elvégre nincs kifogásunk, hogy a nyolcak külön kiállításo-
kat rendezzenek, amelyet azok nézzenek meg, akiknek akár a perverzitásokban telik gyö nyö rû-
sé gük, akár mulatni akarnak a maguk koronájáért, de nem tartjuk helyénvalónak, hogy 
rátukmálják mindenkire, akik mûélvezni akarnak a tehetségtelenség, kiforratlanság torzszülött-
jeit. […] Azt persze nem lehet megtiltani, hogy otthon a saját gyönyörûségére ne fessen bárki, 
aki akar, de hát azt csak mégis illô megakadályozni, hogy a Mûcsarnok tárlatain, amely mû vé-
szeti nívónak fokmérôje, az abszolút tudatlanságok vezessenek. […] Míg Rippl-Rónai igazi tu-
dással, erôs rajzkészségével festette képeit, talán alig keresett ecsetjével évenként annyit, 
amennyibôl bohémesen eltengôdhetett, lám, amióta apostolnak csapott föl, minden évben 
könnyen megfest egy-egy kollektív kiállításra háromszáz képet, s el is adja jó áron valamennyit. 
Mert hát divat, hogy minden „modern” szalonban legalább egy Rippl-Rónai kép legyen. […] a 
tanítványok szertelenségben messze túlszárnyalták a mestert, s rövidesen el fog jönni az idô, 
hogy a fiú-óriások Ripplt is mint „jó öreget” fogják emlegetni. Az ízlés nem romlott még szeren-
csére odáig, hogy a képeit vennék is ennek az ifjú gárdának […] Az idei tárlaton megint sok az 
új név, s ez bíztató jelenség. Az ultramodern piktorok alkonyát jelenti, s az, hogy a legújabb 
mûvésznemzedék vissza akar térni a komoly akarás, tudás útjára. […] 
ny. a. [Nyáry Albert]
(A Cél, 1913. jan. 20. IV. évf. 1. sz. 44–48.) 
Vernisszázs a Mûvészházban. A Mûvészháznak felavató kiállítása teljesen elkészült. 
A zsûri befejezte a rendezési munkálatokat, amelynek eredményeül 264 festmény és szobormû 
került a Szegfû utcai palota öt nagy felsôvilágítású termébe. Most a palota lépcsôházának és a 
termeknek díszítési munkálatai folynak; az elôbbinek falába most helyezik Körösfôi-Kriesch Ala-
dár és gróf Zichy István nagy freskóit és a Gara Arnold által tervezett négy nagy görög virágvá-
zát, míg a termeket gazdag virágdísszel fogják ellátni. Az ünnepélyes alkalomból dr. Rózsa Mik-
lós igazgató, az igazgatóság és a zsûri megbízásából díszes illusztrált katalógust szerkesztett, 
amely tartalmazni fogja a palota építésének történetét és leírását, valamint a Mûvészház három-
éves történetét, Takács Zoltán esszéjét, „Új érzések, új célok” címen és Alexander Bernát, Ben-
czúr Gyula, Csáth, Ignotus, Kernstok Károly, Kosztolányi Kann Gyula, K. Lippich Elek, Náray 
Szabó Sándor, Rippl-Rónai József, Róna József, Térey Gábor, Vaszary János és Zala György 
nyilatkozatait a magyar mûvészet jövendô perspektívájáról, továbbá negyven egész oldalas 
nagy kvart-alakú reprodukciót a kiállítás képeirôl. A nagyszabású kiállítást e hónap 23-án, csü-
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törtökön, déli tizenkét órakor nyitja meg ünnepélyesen Zichy János közoktatásügyi miniszter, 
akit az igazgatóság tagjai, gróf Teleki Gézával élükön testületileg fogadnak a palota elô-
csarnokában és beszéddel üdvözölnek. A sajtó képviselôi a kiállítást már szerdán megtekinthe-
tik, a nagyközönségnek pedig a termeket a valószínû tömeges látogatásra való tekintettel már 
csütörtökön, kora reggel megnyitják. Az ünnepélyes vernisszázson a meghívottak meghívóval, 
a tagok tagsági jegyeikkel vehetnek részt, míg a nem tagoknak a belépôdíj az ünnepélyes be-
mutatón 5 korona. 
(Világ, 1913. jan. 21. – 16.) 
MÛVÉSZHÁZ 
A Mûvészház ma kiállítást nyit meg, az elsôt, a bevezetést abban a palotában, amelyben az 
egyesület új otthont talált, amelyben most már sokszori vándorlás után állandó tanyát lelhet, ha 
a körülmények ezentúl is olyan kedvezôek lesznek reá nézve, mint amilyenek között új hajlékát 
megszerezhette. […] 
Maga a Mûvészház mint a magyar mûvészeti élet egy tényezôje, s különösen, mint a magyar 
képzômûvészeknek külön csoportja, nem változott meg ebben az új otthonban sem. A kiállítá-
son jórészt ugyanazok vesznek részt, akik a múltban is állandó konzekvenciával csoportosultak 
a Mûvészház köré, akik, hogy ezt a triviális kifejezést használjam, az egyesületnek házi mûvészei. 
A különbség csak az, hogy míg annak elôtte a csoportos kiállításokon az erejük szétforgácsoló-
dott, most a bemutató kiállításon együtt és egyszerre jelennek meg, ezáltal bizonyos reprezen-
tatív jelleget adnak a kiállításnak. Ez természetesen csak a kiállítók egy részére vonatkozik, de 
jó részére, és éppen azokra, akiknek egybefüggése az egyesülettel a legszorosabb, s akik talán 
a legélesebben mutatják azt a programot, amelyet az egyesület maga megvalósítani akar. Az ô 
képeik kapcsán tehát foglalkozzunk elôször ezzel a programmal, felelevenítve azokat a dolgo-
kat, amelyeket talán már máskor el is mondottunk, amelyeknek ismétlése azonban különös 
tekintettel a kiállítás reprezentatív ás irányjelzô mivoltára, éppen nem felesleges. 
A Mûvészház következetesen hangsúlyozza azt az elvet, hogy progresszív mûvészetet akar, 
és a mûvészeknek, akikben az egyesület elvei megtestesülnek, van egy közös alapvonása: az 
újat akarás. Ez egészen rendben van, az igazi mûvészet mindig újat keres és nem alacsonyodhatik 
le addig, hogy mûvészeti elveket, bármilyen nagyok és hasznosak is voltak azok, sablonokká 
fagyasszon. Az impresszionista festészetnek is vége van már, és csakhamar el kell következnie 
az újnak, konkrét jellegében: a szintetikusnak, monumentálisnak, szelleminek, mindent össze-
foglalónak. Ma a világ minden valamirevaló mûvésze azon töri a fejét, hogy az impresszionizmus 
rendszertelensége után egy új, rendszeres, stilizált, átgondolt, idealisztikus stílust találjon, és 
éppen nálunk nagyon gyakori az az eset, hogy mûvészek, akik a naturalizmus frazeológiájában 
sok nagyot és sikereset alkottak, egyszerre hátat fordítanak önnönmaguknak és új szenzációk, 
új kifejezésmódok után kutatnak. Bizonyos, hogy ennek a kutatásnak meglesz a maga eredmé-
nye, de egy feltétel alatt: az új stílusnak mindig a mûvész lelkébôl kell fakadnia, egyszerûbben 
szólva: az új stílus csak eredeti lehet. És teljesen ki van zárva egy új stílusnak olyan módon való 
létrejövetele, hogy modern mûvészek kölcsönvegyék egy másik, letûnt kor frazeológiáját. Ez 
nem új mûvészet, ennek nincsen semmi értelme. Hitelbe nem lehet mûvészetet csinálni. 
Annak a programnak, amelyet itt a Mûvészház házi mûvészei képviselnek, ez a legnagyobb 
baja. Ez nem az ô programjuk, hanem egy rég elmúlt koré, ez nem új mûvészet, ez utánzás. A 
primitivizmus, amely a mûvészek egy igen erôs százalékának munkáiban érvényesül, nem 
spontán, nem lelkük eredeti mélyébôl fakadó, mint Gauguiné vagy Marées-é, hanem egyszerûen 
múlt dolgoknak reminiszcenciája. Vaszary János elénk állít egy képet, „Mérsékelt kézmozdula-
tok” a címe, és a képen nemcsak a kompozíció, nemcsak a kifejezés kezdetlegessége, hanem 
még az arckifejezések is az Athos-hegyi kolostorokból vagy bizánci mozaikokról vannak köl-
csönvéve. Nagyon szeretném tudni, hogy nekem, XX. századbeli embernek mi közöm van Bi-
zánchoz, és mennyiben jelent számomra progresszív mûvészetet egy tôlem messze távozott 
kornak nem visszacsengése, nem hatása, nem befolyása, hanem egész rideg utánzása? És mit 
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jelent reám nézve, micsoda értéket az, ha Páldy Zoltán régi iniciálékat nagyít fel, avagy, ha 
Remsey Zoltán régi németeket és hollandokat jelent ki moderneknek? Miért modern mûvészet 
ez, és mennyivel jobb ez, mint Winckelmann parancsa, amely a görög szobrokat állította, mint 
egyedül követendô mintákat a mûvészet elé? Egy század alatt sikerült a mûvészetnek kiszaba-
dulnia a stílusutánzás béklyójából, és most a progresszió jelszava alatt újból magára öltse ôket? 
Ez tévedés, kérem, ez nagy tévedés, amelynek következményei végzetesek lehetnek. Ha valaki 
új stílust keres és akar, a megoldás módjait mindenesetre keresheti ott, ahol az érzéseihez kö-
zel álló formákat talál, de csak abban az esetben, ha elég erôs egyéniség ahhoz, hogy a kölcsön-
kapott formákat a saját szubjektivitásában olvassza fel, ha régi hagyományokat a saját új mon-
danivalói számára használ fel. Az új csak az egyéniségben lehetséges és a régi sohasem új. 
Sajnálom, de én ebben a programban nem látok újat. Sem azok mûveiben, akiket említettem, 
sem pedig azokéban, akiket a kvalitásaik gyengesége miatt nem érdemes megemlíteni, s akik 
ezt a gyengeséget vagy a litteraire tendenciák különösségével, vagy pedig az elôadásnak bizo-
nyos outrirozott modernségével akarják pótolni. Sajnálom, mert ez nem a helyes út, és sok ér-
tékes erô fog elpazarlódni ebben az útvesztôben. De ez nem új, nem egyéni és éppen ezért nem 
is haladás. Ezekkel a játékos kísérletekkel nem lehet felülhaladni az impresszionizmust, amely-
nek éppen az adott annyi erôt, hogy mindent a saját zsenialitásából merített. Ez a mûvészet csak 
arra való, hogy fáradt connaisseurök izgassák magukat vele, vagy, hogy a laikusok csodálkoz-
zanak rajta. Új stílust nem fog teremteni, új stílust csak az új ideáknak egyéni kifejezésével le-
hetséges. Nagyon szeretném, ha azoknak, akiknek tehetsége ezen a kiállításon félreismerhetet-
len, valamikor egyetértenének velem, s belátnák, hogy minden haladásnak alapja a függetlenség, 
ha egyszerûen követnék azokat a jelszavakat, amelyeket hangoztatnak, de nem követnek. 
Ezeknél a programmûvészeknél sokkal jobban szeretjük ezen a kiállításon is azokat, akik 
hûek maradtak az egyéniségükhöz, s akik, mert önmagukat adják, mindig újat adnak. Körösfôi-
Kriesch Aladárt, […] Rippl-Rónai József is mindig a maga útját járja […] Márffy Ödönnek hegyi 
tájképe igen öntudatos és intelligens alkotás, nagy kompozíciója azonban érthetetlen. […] 
Kernstok Károly egyetlen képével nincs elég jól képviselve. Ô azok közé tartozik, akik az új 
stílus utáni kutatásban már nagyon elôre jutottak, éppen azért, mert minden csábító utánzás 
helyett ki tudták fejleszteni az egyéniségüket. Ezt az eredményt azonban nagy dekoratív kom-
pozíciói mutatják és nem az itt szereplô vázlat, amely legfeljebb az azokhoz vezetô útra vet ér-
dekes világot. […] 
(yK.) [Sztrakoniczky Károly]
(Alkotmány, 1913. jan. 23. – 2–3.) 
A MÛVÉSZHÁZ PALOTAFELAVATÓ KIÁLLÍTÁSA 
Az új otthon megnyitása 
A Mûvészház 1909. december havában nyitotta meg elsô kiállítását a Váci utcai ideiglenes helyi-
ségeiben. Azóta a sok viszontagságon keresztülvergôdött mûvészeti egyesület gyôzedelmeskedve 
minden útjába vetôdô akadályon, végre beköltözhetett saját fényes otthonába, melyet ezzel a 
jelszóval kíván megnyitni, hogy a „Mûvészház a mûvészeké”. A Mûvészház vezetôsége a mûvészet 
demokratikus egyenlôsítését tûzte ki egyik céljául, emellett állandósítani akarja az igazi mûvészi 
nívójú kiállításokat. Itt minden artisztikus irányzatnak ôszinte átérzôje megfelelô keretben szóhoz 
juthat, tekintet nélkül korra vagy kitüntetésekre, csak igazi artisztikus legyen a mû tartalma. A 
Mûvészház új otthonát joggal nevezhetjük kultúrpalotának. Hogy ez a palota – amely a néhai Zi-
chy Jenô gróf Rózsa utcai palotája volt – a Mûvészház tulajdonába mehetett át, nagy érdeme van 
elsôsorban a mûvészetet meleg szeretettel istápoló Zichy János gróf kultuszminiszternek és az 
egyesület buzgó elnökének, Teleki Géza grófnak. Azonban elismerés illeti ez új otthon megalapo-
zásának munkálataiért Rózsa Miklóst is. A Zichy-palotát tulajdonosa Zichy Rafael gróf a 
mûvészház kulturális céljaira való tekintetbôl mérsékelt áron engedte át az egyesületnek. A régi 
épületet természetesen a mûvészi célra át kellett alakítani. Ezeket az átalakítási feladatokat Vágó 
László mûépítész kiváló ízléssel és a célnak kitûnôen megfelelô módon oldotta meg. Pedig egy 
reneszánsz stílusú, aránylag kicsi palotába három modern színezetû kultúrhajlékot, éspedig: a 
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Mûvészház, a Mûvészklub termeit és a dísztermet beépíteni nem volt kis feladat. A Mûvészház 
kiállítási termeihez a bejárat a Szegfû utcából nyílik. 
Az oszlopos elôcsarnokból vezet az emeletre a látványos, megkapóan nagyszerû lépcsôház, 
amelyet kiváló mûvészek freskói fognak díszíteni, amelyek közül eddig kettô kész: Körösfôi-
Kriesch Aladáré és Zichy István grófé. A tágas emeleti elô csar nok ból nyílnak a hivatalos helyi-
ségek és az öt felsôvilágítású, kiválóan célszerû nagy kiállítási terem. Hasonló impozánsa mó-
don sikerültek a Mûvészklub helyiségei, valamint a színpaddal ellátott hatalmas díszterem is. 
A felavató kiállítás összhatásban igen kellemesen lepi meg a látogatót; ezt az általános, igen 
sikerült, artisztikusan ható összhang idézi elô. […] Sassy Attila sokat haladt az általa megválasz-
tott stílus útján. Bednár János képei kissé modorosak, de egyébként nem rosszak. Boromisza 
Tibor mint stílus és formakeresô kolorista igen becses mûveket állított ki. Csukássy Elemér 
képei ezúttal is dicsérik derék alkotójukat. Sok jót találunk Egry József „Szimbólum” címû pik-
túráján. Csók István két eredeti színhatású mûvel vesz részt a tárlaton. Borszéky Frigyes mind a 
három képérôl csak jót mondhatunk. Kádár Béla határozottan modern igazságokat hirdet jól 
megkonstruált képein. Glatz Oszkár a naturális impresszionisták egyik kiváló képviselôje e kiál-
lításon. Katona Nándor szintén a naturális igazságok hivatott mestere s kiállított képei igazán 
szépek. Kosztolányi Kann Gyula sajátságos finom stílusba foglalt természethû tájképei itt is, 
mint minden tárlaton, igen szimpatikusak. Dobai Székely Andor két remekmûve: a „Piactér 
Vannes-ban” és a „Breton színben, rajzban és artisztikus belértékben a tárlat legkiválóbb 
mûalkotása. Hozzá közel állanak Körösfôi-Kriesch Aladár elôkelôen finom képei. Pechán József 
mûveiben sok egyéniséget találunk. Remsey Zoltán a XV. századbeli ónémet Wolgemuth-féle 
primitív stílust utánozza, kevés eredetiséggel. Rippl-Rónai József egész képsorozattal vesz részt 
e tárlaton. Legjobb munkája a „Boulevard Mont-Parnasse” címû. Páldy Zoltán szintén óriási 
léptekkel halad stílusának kialakulása felé. „Krisztus és a királyok” címû festménye igen sok 
szépséget tartalmaz. Vaszary János elég érthetetlenül visszamegy a hihetetlenül kezdetleges 
ókeresztény bizánci stílushoz. Kernstok Károly egy nagy lovas kép primitív hatású vázlatát állít-
ja ki. 
A szobormûvek közül megemlítjük Medgyessy Ferenc, Pásztor János, Körmendi-Frim Jenô, 
Lányi Dezsô és Vedres Márk mûveit. 
Nemes Mihály
(Budapest, 1913. jan. 23. – 12.) 
A Mûvészház megnyitása. A Mûvészház legújabb kiállítása házavató kiállítás, az egyesü-
letnek bemutatkozása új és díszes otthonában, mely egy mûvészetet szeretô és bôkezû fôúr ál-
dozatkészségének köszöni létesülését. Az egyesület a kiállítás alkalmából rövid programot is ad. 
E szerint fô célja, hogy az ingadozó magyar mûvészi kultúra nevében egyesítse a haladó 
mûvészekét, mert egy cél érdekében való tömörülés elôsegíti a fejlôdést. Hát azt hisszük, hogy 
ez a program eléggé szerencsétlenül van megszövegezve, s nem annyira a fejlôdésnek, mint 
inkább a hanyatlásnak csiráját hordja magában. Vitatkozni sem lehet azon, hogy a modern 
mûvészet csak a szabad érvényesülés talajában hajthat virágot, érlelhet gyümölcsöt; s teljesen 
igaza van annak a mûvésznek, a ki azt mondotta, hogy a mûvészet sorsát mindig az egyesek, a 
nagy egyéniségek döntik el. Éppen ezért – mondja ugyanaz a mûvész – ettôl a csoportosulástól 
semmi különösebbet nem vár, mert hisz a nagy mûvész akkor is az marad, ha külön áll a az 
epigonból akkor se lesz nagyság, ha csoportba áll.
A Mûvészház elejtette az eddig követett elvét, mely éppen a mûvészet legszabadabb 
fejlôdésének érdekében mindenkit tárt karokkal fogadott […] éppen ezt a szabadelvûséget adja 
föl most, mikor átalakul egy bizonyos irány, hogy ne mondjuk klikk hivatalos támogatójává. […] 
ami a kiállításon jó, az nem új, ami pedig új, az nem mind elsôrangú. Egyébként érdekes és 
nagy tehetségre valló munka van elég, csakhogy szétszórva, s néha a. legjelentéktelenebb mû 
mellé állítva. Rippl-Rónai József különös modorú, de nagy színszeretetre valló képeinek egész 
sorozatával szerepel. Technikája bizonyos fokig Segantini modorához kapcsolódik, de mert a 
kiegészítô színeket elhagyja s aránylag kevés színt használ, képeiben túlteng a dekoratív hatás. 
Vaszary János, mint a legmodernebb irány új apostola mutatkozik be a „Mérsékelt kézmozdula-
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tok” címû, különös levegôjû képében. […] de ott van az egeket ostromló fiatal gárda is majdnem 
kivétel nélkül. Azok, akiknél a különködés és eredetiség, tehetség és vakmerôség, tudás és 
szemfényvesztés oly különös módon fonódik össze, hogy sokszor nehezen tud a nézô eligazodni, 
vajon mûvészi akrobata-mutatvánnyal vagy a keresésben eltévedt tehetség megnyilatkozásával 
van-e dolga. […] 
r. e. [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1913. jan. 23. – 15–16.) 
A Mûvészház megnyitó kiállítása. […] Kernstok Károly vázlata már szerepelt a nyilvános-
ság elôtt és alkotójának kivételes tehetségérôl meggyôzô festményére már akkor megtettük 
megjegyzéseinket. – Vaszary János mostani képe ismét magas mûvészi ambíciójáról tesz tanú-
ságot. Az a probléma, melyet ezen a festményen sikerült éreztetnie, egyike a legartisztikusab-
baknak. Nagy indulatokat, vehemens gesztusokat kiváltó cselekményt mérsékelt mozdulatokba 
szorítani, anélkül, hogy a cselekmény intenzitása elvesznék, és fokozni a kép mûvészi tartalmát 
a ritmus, a stílus hangsúlyozásával. Vaszarynak e probléma megoldását csak a bizantinus for-
mák révén sikerült keresztülvinnie, ezeknek primitivitásában készen találta meg a keresett 
antinaturalista, de egyszersmind antibarokk momentumot. Reméljük azonban, hogy ez úton 
haladva Vaszarynak sikerülni fog értékes mûvészi eszméjét még egyénibben kifejezni. 
A meztelen emberi testnek stílusos ábrázolásával, mondhatni feldolgozásával kisebb-nagyobb 
szerencsével foglalkozik a Mûvészház legtöbb fiatal kiállítója is. Legértékesebb köztük Kádár Béla 
„Élet” címû kompozíciója, melynek vonalvezetése igen harmonikus. Csont Ferenc most meleg 
színekkel teszi kellemesebbé tanulmányait. […] 
Az itten tárgyalt képekkel merôben ellentétesek Rippl-Rónai József és Kosztolányi Kann 
Gyula színmozaikjai. Mind a ketten most túlságos modorosságba estek, ezért mûveik szinte 
akadémikus jellegûek, bárha ezt az akadémiát saját maguk alkották. Speciális, meleg mûvészi 
élmény egyik képükön sincsen, merô bravúr minden és a pillanatra való hatás keresése. […] 
Dr. Ybl Ervin
(Magyar Nemzet, 1913. jan. 23. – 11.) 
Palotaavató kiállítás a Mûvészházban. Modern képzômûvészeink egyesülése, a Mûvész-
ház új és végleges hajlékát avatja fel holnap. Hatalmas, impozáns kiállítással nyílik meg ez a 
hajlék […] A Mûvészház a mûvészeké, mégpedig a progresszív irányban munkálkodóké, s az ô 
törekvéseiknek akar tükre, manifesztációja lenni a palotaavató kiállítás. […] Azok a nevek, ame-
lyeknek viselôi a külföldön is egyet jelentenek a magyar mûvészet hihetetlen felvirágzásával: 
Rippl-Rónai József, Csók István, Kernstok Károly, Vaszary János, Mednyánszky László báró 
sok más kitûnô mûvész társaságában mind ott vannak ezen a tárlaton s köréjük csoportosul az 
erôtôl duzzadó, minden jóval bíztató legifjabb generáció. […] 
Az elsôrangú anyagot részletezve Rippl-Rónait illeti az elsôség tizennégy szebbnél szebb, az 
ô egész külön egyéniségére jellemzô képével. […] Vaszary János, akinek nagy átalakulását 
tavalyi kiállítása alkalmával méltattuk, „Mérsékelt kézmozdulatok” (Lázár feltámasztása) c. 
nagy vásznát állította ki. A puritanizmusra törekvést mutatják az alakoknak a primitívekre 
emlékeztetô mozdulatai, a mûvész új stíluskeresésének tanúságai. Kernstok Károly nagy tem-
peramentumát, erôs ritmusát, heves lendületét produkálja egy hatalmas vázlatán, amely híres 
lovas-képéhez készült. […] Mednyánszky László báró két tájkép mellett, amelyek közül a han-
gulatosabbik a holdsütéses, érdekes módon két figurálist is küldött. Csirkefogói világítás és 
karakter dolgában egyaránt teljes erejében mutatják a mestert. […] Aiglon (Sassy Attila) egyé-
ni módon archaizáló, jól megkomponált, dekoratív képei, a kitûnô kolorista Boromisza Tibor 
japános, finom tájai és kettôs arcképei, […] Kádár Béla konstrukció, rajz és technika dolgában 
egyaránt nagy kvalitást mutató freskói, Egry József újabb haladásra valló komoly festményei, 
Márffy Ödön forma mûvészetét és lehiggadását hirdetô aktjai, Páldy Zoltán kissé Botticellis, de 
mégis egyéni és immár kész formanyelvet produkáló Krisztus-képei tartoznak a kiállítás neve-
zetességeihez. 
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Említést kíván azonban még Bednár János, Csáktornyai Zoltán, […] a Cézanne-os 
Körmendi-Frim Ervin, a diszkréten kubista Kmetty János, Pechán József, Remsey Zoltán, 
Rózsaffy Dezsô […] és Ziffer Sándor is. 
A grafika nem sok helyet foglal, […] de ennek a résznek is nagy jelentôséget ad Rippl-Rónai 
és Vaszary részvétele. Az elôbbi hatalmas rajzsorozattal szerepel, s új oldaláról mutatkozik be, 
mint az erotikus élet fiziológiájának jellemzô vonalakkal való megvilágítója. Vaszary hat ecset-
rajzot állít ki, egy-egy vonalból a mozdulatok egész sorát, a mozgás ritmusát hozva ki.[…] 
A modern plasztikai törekvéseket kvalitás dolgában igen elôkelôen képviselik […] Medgyes-
sy Ferenc kis, arányaikban is monumentális hatású, szinte Michelangelós gyermek-képmása, 
táncolói s egy gyönyörûen kidolgozott kis levélnyomója, amely a farkas dajkálta Romulust és 
Rémust ábrázolja, tovább Vedres Márk fiú- és leányalakjai, amelyeknek a nagyszabású vonalak 
a jellemzôi, Körmendi-Frim Jenô plakettjei, Csikász Imrének a hallban álló aktja. […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1913. jan. 23. – 10–11.) 
Az új Mûvészház. […] Szép és izgató meglepetésekkel szolgál ez a kiállítás. Égô vágyak, me-
rész törekvések öltögetik színes nyelveiket a vásznakról. A témák is újszerûek. Biblikus hangulat-
ban, vallásos elmélyedésben modern ás nyugtalan ritmusok ringatóznak és rávetôdik a vászonra 
a várakozás misztikus árnyéka, a szimbólum. 
A posztimpresszionizmus merész vonalai ágálnak és rezegnek Vaszary János új, nagy vász-
nán, amely komor epikával beszéli el Lázár föltámadását. Mindjárt mellette föltûnnek Páldy Zol-
tánnak bibliai dolgai, amelyek közt „Krisztus és a három királyok” címû vászna igen érdekes és 
eredeti felfogású. Egry Józsefnek a „Latrok fölfeszítése” címû képén egybefonódik a bibliai hang 
a modern szociális nyomor várakozásával. Csók István „Tavaszi álma” a régi erejében és frisses-
ségében mutatja a mestert. Finomak és gondolatot keltôk Kádár Bélának és Sassy Attilának 
szimbolikus képei. Pechán Józsefnek van egy érdekes, neo-biedermeieres kettôs arcképe. Egy 
egész falat födnek be Rippl-Rónainak új képei. Szín és vonal pompázik, lüktet, ég rajtuk. A színek 
rikítók, nagyot mondók és mégis szerények, mert gyönyörû harmónia van bennük. Kernstok lovas 
képén a nagy kilengések, heves mozgások grandiózus ereje nyugtalankodik. […] Igen érdekes és 
finom Mednyánszkynak egy figurális képe, a „Csavargók”. […] A Nagybányán élô Boromisza Ti-
bor képein friss és tiszta levegô leng, vásznai nem annyira a természetet adják; ez a stílus egészen 
új, a törekvés: a természet megelôzése. 
A szobrászok közül a nagy talentumú Vedres Márk bronz aktjaival elôször jelenik meg nálunk. 
Pásztor János és Medgyessy Ferenc egypár csinos reliefjét, Körmendi-Frim Jenô pompás kô- és 
márvány-portrékat és néhány bronz-plakettet állított ki. […] 
k. d. 
(A Nap, 1913. jan. 23. – 9.) 
A „MÛVÉSZHÁZ” FELAVATÓ KIÁLLÍTÁSA 
A mai kor általános tülekedô hajlamát mi sem jellemzi jobban, mint azok az apró viharok, me-
lyek évrôl évre lázban tartják mûvészeinket és sorvasztják mûvészi alkotó kedvüket.
Mûvészirányok és mûvészemberek kaptak hajba a dicsôségért és kenyérért, vagy éppen 
kicsinyes hiúsági okokból. 
A sok tépázás undorító voltát talán fölösleges is külön hangsúlyozni. Annyi bizonyos, hogy 
a harc legtöbbször a jó ízlés rovására ment. Sajnos a „Mûvészház” alapja is botránykövekbôl 
épült. Pedig amikor csak arról van szó, hogy új hajlék készül a mûvészet számára, mindannyi-
szor hangos hozsannával kellene fogadni. A „Mûvész ház” címû egyesület végleges otthona 
azonban éppenséggel nem hasonlítható a habokból született Venus gyors és pompás létre-
jöttéhez.
De most végre itt van. A Rózsa utcai gr. Zichy-palota helyén ott áll az új mûvész hajlék: a 
magyar szecesszió hajléka. 
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Ha másért nem, hát azért kellene örülni, hogy egyelôre újabb zsilipek nyíltak meg a magyar 
mûvészi termelés levezetésére. A városligeti Mûcsarnok már tudvalevôleg régen szûknek bizo-
nyult. S a nagyobb szabású országos és nemzetközi tárlatok rendezése szempontjából égetôen 
szükséges a kibôvítése – de ha idôközben a magyar szecesszió új hajlékot kapott, ez is üdvös 
csillapító szer a mûvészi marakodási düh ellen. Örüljünk ennek is és ne kifogásoljuk. Minden 
újabb mûkereskedés a mûvészetünk hasznára szolgál, hát még, ha új mûvészpalota nyílik meg, 
ahol száz és száz mûvészünk juthat szóhoz. A „Mûvészház” végleges otthonának ez ad 
jelentôséget, eltekintve attól, hogy komoly vezetés mellett kultúrtényezô is lehet. 
Holnap, csütörtökön nyílik meg ünnepélyesen a „Mûvészház” saját otthona, melyet Vágó 
László mûépítész kiváló ízléssel alakított át olyanformán, hogy a sarokház Szegfû utcai kapuján 
át a mûkiállítási csarnokba, a Rózsa utcai kapun át pedig a klub-palotába juthatni be. E két részt 
az udvar helyén épült nagy díszterem köti össze, melyet Pheidias világhírû frízei díszítettek. 
A londoni British múzeumból szerzett öntvények és görög oszlopok klasszikus hangulatába il-
lesztett színpad az összekötô kapocs a komoly mûvészet és vidám klubélet között. A vörös 
márvánnyal díszített lépcsôház legfôbb ékessége Körösfôi-Kriesch Aladár és gr. Zichy István két 
pompás freskója, melyek a mûvészet oltárához vitt áldozatot szimbolizálják. Kompozícióban és 
tónusban egyaránt finom és elôkelô két mûvészi alkotás ez. Öt tágas kiállítási terembe jutunk a 
lépcsôházból. Négy terem az udvart betöltô díszterem fölé épült, ezek fölött pedig a második 
emeleten egy kerthelyiség van. 
Maga a felavató kiállítás eléggé gazdag, bár rendkívüli újdonságokkal nem szolgál. 
A „Mûvész ház” régi mûvészgárdája szerepel ezúttal is, nehány vendégmûvésszel súlyosbítva. 
Elônyére szolgál a kiállításnak, hogy egészen „vad” dolog alig van, a legnyolcabb mûvész ezút-
tal Márffy Ödön, aki a kubizmusnál tart és Boromisza Tibor, aki még az özönvíz elôtti tájképeket 
kultiválja, holott az ilyen mûvészeti divatszeszélyek is csak egy szezonra valók, mint az új kala-
pok. A magyar forradalmárok közül a legtöbb már lehiggadt. Még Csont Ferenc is egy komo-
lyabb nôi képmással és egy szép Madonna akttal igazolja, hogy a vásznon nem okvetlenül tré-
fálkozik. Leszûrôdött szépen a Páldy Zoltán ízlése is „Krisztus és a királyok” címû tempera 
képén, melyen sok a bájos naivitás. Kádár Béla törekvéseibôl is kiforrt „Az élet” címû nyugodt, 
komoly kompozíciója, csak Vaszary János „Mérsékelt kézmozdulatok (Lázár föltámasztása)” 
címû festményének új tendenciáját nem tudtuk megérteni. Mi ez? Annak a bizonyítása, hogy a 
biblikus korban is létezett már a svéd-tornászat? Lehiggadt Vesztróczy Emánuel újító törekvése 
is az élénken megkomponált „Tánc” címû freskóképén. Három fiatal pedig azzal kísérletez, hogy 
régi mestereket öltöztet ultra köntösbe, Remsey Zoltán Cranach nyomán festi be vásznait, Major 
Henrik Hogarth-tal versenyez az önarcképén, Pechán József pedig egy bájos biedermeier 
kettôsportré színeit mártotta ultraviolába és zöldbe. 
A tárlat ismertebb nevei közül feltûnik még Bednár János kis kollekciójában „Egy hölgy” 
igen ízléses képmása, Dobai Székely Andor „Piactér Vannes-ban” címû hatásos vászna, Fesztyné 
J. Róza szépnô aktja, Glatz Oszkár „Szoptató anya” címû zsánerképe és „A kastély teraszán” 
címû klasszikus tájstúdiuma. Kiválóak Katona Nándor havas tátrai képei, szép plein air a 
Keményffy Jenô „Tengerparton” c. vászna, Kosztolányi Kann Gyula kollekciójában legélénkebb 
a „Kora tavasz” és a „Csendélet”, szép a Körösfôi-Kriesch nôi arcképe, báró Mednyánszky Lász-
ló nehány elsôrangú tájképpel vendégszerepel, Rippl-Rónai József fala tipikusan élénk és tarka, 
Zádor Istvánt két szép enteriôr képe dicséri. A szobrok közül Lányi Dezsô mesteri leopárdja és 
„Palika” feje, Pásztor János Entz-portréja és nôi aktja, Vedres Márk apró bronz aktjai, Medgyessy 
Ferenc „Gondolkodó”-ja, Körmendi-Frim Jenô Korányi portréja és Csikász Imre aktja a 
legfeltûnôbb. Még apróbb dísztárgyak, plakettek, grafikai mûvek és hímzések élénkítik a terme-
ket, jeléül annak, hogy a rendezéssel is vonzóbbá akarták az új otthon bemutató tárlatát vará-
zsolni. 
(Kézdi.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1913. jan. 23. – 10.) 
Gaiduschek Erzsi kiállítása. Gaiduschek Erzsi Erzsébet tér 3. sz. alatti mûtermében kiállí-
tást rendez legújabb mûvészi fényképfelvételeibôl. Már elôbbi kiállításaiban és külföldön is be-
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mutatott mûveivel meggyôzött nagy tudásáról és finom mûvészi ízlésérôl. Technikai kvalitásai 
elsôrendûek, minden egyes képe valóságos tanulmány […] Meglepô az az élet és közvetlenség, 
mely képeirôl sugárzik. […] 
(Pesti Napló, 1913. jan. 23. – 15.) 
A MÛVÉSZHÁZ MEGNYITÓ KIÁLLÍTÁSA 
Sok harc és huzavona után végre újjászületett a Mûvészház. A Rózsa utcai Zichy-palota adott a 
sok viszontagságot ért mûvészegyesületnek hajlékot, mégpedig ízléses és elôkelô hajlékot, 
melynek emeleti négy terme világítás és faldekorálás tekintetében egyformán kiváló. Az épület 
még nem egészen kész, már ami a berendezését és mûvészeti díszítését illeti; minderrôl azért 
majd más alkalommal beszélünk. 
Ezúttal a kiállításé egész érdeklôdésünk. A kiállítás mindenkit meg fog lepni gazdagságával, 
változatosságával, mûtárgyainak kvalitásával s a bennök duzzadó ifjúi erôvel. Ilyen sikerült, 
ilyen jól kiegyensúlyozott, ilyen ballaszttól, bekönyörgött gyarló munkáktól ment kiállítást na-
gyon régen láttunk. A zsûri méltó volt feladatához, amikor minden érdektelen középszerûségnek 
ajtót mutatott, viszont pedig meg nem riadt a merész tehetségességtôl. De a tulajdonképpeni 
érdem természetesen maguké a kiállítóké, azoké a fiataloké, kiknek nem kicsiny része éppen a 
Mûvészház szárnyai alatt cseperedett fel és fejlôdött repülésszerû lendülettel kész mûvésszé; és 
azoké a nem fiataloké, sôt amazokhoz képest öregeké, akik egész megérett férfias tehetségük-
kel a serkedô nemzedék mellé állottak. 
Csaknem háromszáz mûtárgyat számlál a kiállítás katalógusa: festményeket, szobrokat, raj-
zokat, iparmûvészeti tárgyakat. De alig akad köztük olyan darab, amely egy vagy más mûvészeti 
oknál fogva meg ne állítaná a nézôt. A kritikus az „embarras de richesse”5 kényelmetlen állapo-
tában érzi magát velük szemközt. Majd mindenik kiállítóval és minden mûvével foglalkoznia 
kellene, legtöbbjükkel behatóan is, holott sem ideje, se helye hozzá a napilap szûkre szabott 
terén. 
Az idôsebbeknek adassék meg a sorrend elsôsége. Közülök Mednyánszky báró a legrégeb-
ben látott ismerôs. Négy képét is elküldte erre a kiállításra, két alakosat és két tájképet. A „Hold-
sütés” címû fonnyadt színû, párázatos táj a mester legjava munkáihoz méltó. Megkapó „Ivóban” 
címû sárgás, csaknem régi hollandusokra emlékeztetô tónusú és beállítású enteriôrje is. Rippl-
Rónai József egész kis gyûjteménnyel vonult fel. Széles pettyes ecsetkezelésû, szônyegszerû 
hatású, újabb modorú képeit mutatja be. Valamennyi érdekes, igen színes alkotás. Színben leg-
jobban összefoglalnia talán a „Boulevard de Mont-Parnasse” címû festményét s egy szép fehér-
barna harmóniákban tartott enteriôrt sikerült. Van aztán egy igen érdekes színes ablakterve is, 
továbbá egy sereg pompás rajza. Körösfôi Aladár az elôcsarnok egyik falát díszítette szép tem-
perafestményével. Azonfelül egy színben végtelenül finom és átérzett nôi arcképét állította ki. 
Vaszary János a legnagyobb meglepetése a kiállításnak. Tavalyi irányváltoztatása után most 
ismét egészen más irányban látszik keresgélni: archaizál, primitív lett, mégpedig a bizantínus 
ókeresztény mûvészet irányában. Festménye, melynek jellemzô címe „Mérsékelt kézmozdula-
tok”, a mûvész bámulatos alkalmazkodó (Stílusutánzó) készségét mutatja. Mindenképpen érde-
kes munka, mint térmegoldás elsôrendû, de végezetül mégis nagy bizonytalanságot kelt a 
nézôben a mûvész terveire, céljaira nézve. Hová igyekezik ez a kiváló mûvészi temperamentum? 
Hová fog kilyukadni? 
Glatz Oszkár finom, megállott, önmagával leszámolt mûvészete szinte kirí ennek a kiállítás-
nak forrongó, újat és nagyot akaró, öröknek látszó nyugtalanságban fogant környezetébôl. Ka-
tona Nándor tátrai tájai is egyre finomodnak; különösen szép azonban szürke tónusával „Ams-
terdami kikötô”-je. Kernstok Károly ismert nagy lovas-kompozíciójának színes vázlatát küldte 
el. Kosztolányi Kann Gyula képei örvendetesen megszínesedtek. 
5 zavaró bôség
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De gyerünk a fiatalokhoz. Ahány mûvész, annyi törekvés. Mindenik más-más és mindenik 
tehetséges még fogyatékosságaiban is. Remsey Zoltánt az ónémet és flamandus festôk ihlették 
meg. Egészen sajátos, allegóriás tendenciájú képei igen érdekes és eredeti alkotások. Páldy 
Zoltán alig egy esztendô alatt rendkívülit fejlôdött. Már nemcsak érdekes érzései vannak, már 
teljes mûvészettel ki is tudja fejezni ôket. Vallásos ihletû festményein meglepô a kompozíció 
nagy biztossága és szépsége. Amellett színesek is, kivált a „Krisztus és a királyok” címû. Kádár 
Béla tehetsége is nagyot fejlôdött. Dekoratív kompozíciói érdekesebbnél érdekesebbek. Aiglon 
(Sassy Attila) fantasztikuma pozitivitásra törekszik szokatlanul nagyméretû vásznain. Alakjai 
még kissé összetapadtak, nem mozognak elég önkéntelenül a vászon síkján. Csont Ferenc ap-
róságai színességükkel megragadók. „Magdolná”-jának színeit valósággal a régi velencei 
festôktôl tanulhatta el. Egry József fejlôdése nem oly rohamos, mint az elsoroltaké, de éppoly 
nyilvánvaló. Szimbólumos nagy kompozícióján most már a színek is szépen érvényesülnek. 
Lakatos Artúr színes rajza talán legsikerültebb munkája a mûvésznek. Érdekesen alakul Pechán 
József tehetsége is, csak az érdekességtôl kell majd óvakodnia. Vesztróczy Manó nagy faliképe 
szintén új állomását mutatja a mûvész pályájának. Még egyenetlen munka, de érdekes kompo-
zíció. Zichy István gróf az elôcsarnok másik faliképét festette meg. Mûve mint térmegoldás igen 
sikerült; nem jól esik azonban rajta a szemnek, hogy mezítelen alakjai meglehetôsen naturalisz-
tikusak, szinte modellszerûek; s nem eléggé dekoratív a háttéri tájék sem; azonfelül kissé szín-
telenre sikerült a festmény. 
Egy sereg más fiatalra nézve, sajnos, a száraz elsorolásra kell szorítkoznunk. Bednár János 
színesebb, mint általában. Boromisza Tiborban nagy erôk várnak megérésre, Borszéky Frigyes 
gyöngéd és kissé erôtlen, Dobai Székely Andor most már mind otthonosabban bánik az olajfes-
tékkel, Kmetty János a kiállítás egyetlen kubistája, Márffy Ödön és Lehel Mária körülbelül egy 
ösvényen járnak, Major Henrik, a torzképrajzoló, pasztózus és színes olajfestményeivel lepi meg 
a nézôt, Zádor István kissé a pepecselés felé látszik közeledni finom enteriôrjein. Gara Arnoldot, 
W. Gyenes Gittát, Körmendi-Frim Ervint, Rózsaffy Dezsôt, Scheiber Hugót, Szigeti Jenôt, Fejér-
váry Erzsi érdekes iparmûvészeti tervét, Jaschik Álmos selyemhímzéseit, Hindi Szabó Kata 
rajzát említjük még meg. De legalább ennyit a többi kiállító is megérdemel. Leszólnivaló munka 
alig akad ezen a kiállításon. 
A szoboranyag is igen érdekes. Vedres Márk négy újabb bronzát állította ki. Egytôl egyig 
kiváló alkotások, a modern magyar szobrászatnak legkülönb termékei. Öröm ezt a teljesen 
kész, a legnagyobb plasztikai feladatokra megérett, a szobrászat minden problémájában tájé-
kozott mûvészünket hosszú külföldi idôzés után itthon üdvözölni. Reá nagy feladatok várnak 
közöttünk, nemcsak plasztikaiak, hanem pedagógiaiak is: fiatal szobrászaink nevelésének 
 feladata. 
Az ifjak közül Körmendi-Frim Jenô egész kollekción mutatja be tehetségének fejlôdését. 
Nagyobb plaszticitásra kell azonban törekednie, kivált a plakettjein, melyeknek némelyike nem 
annyira plasztika, mint inkább rajz. Medgyessy Ferenc is érdekesen alakul. „Gondolkodó” címû 
szobormunkája tömegben igen sikerült. Kara Mihály „Alvó nô”-jét említjük még meg. 
Elek Artúr 
(Az Ujság, 1913. jan. 23. – 15.) 
A MÛVÉSZHÁZ KIÁLLÍTÁSA 
A Mûvészház átköltözött a Rózsa utcai gróf Zichy Jenô-féle palotába, s a megalakult Mûvészklub 
pártfogása alatt igen kellemes kiállítási helyiséghez jutott. Az új hajlékot ma kiállítással avatja 
fel a Mûvészház, mely a modern mûvészi törekvések szolgálatában igyekszik munkásságot 
kifejteni: Ez a szelleme megvan a mostani kiállításnak: távol tartani a régies képeket, és been-
gedni az újszerûeket, mint ahogy idáig is így cselekedett programszerûleg ez a mûvészeti egye-
sület. A kiállítás horoszkópja tehát ez: pár nagy és elismert név mellett itt van egy fiatalabb 
mû vészgeneráció, amely azonban idáig is a Mûvészház termeiben mutatkozott be néhanapján. 
Új ember, és az olyan ember, aki külön szenzációt adna a kiállításnak, nincs: a nagy nevek 
mellett a Mûvészház viszi tovább a maga generációját, melyet ô nevelt. A kiállításra a legelfo-
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gulatlanabbul is csak azt mondhatjuk, hogy tetszetôs: a termek szépek és kitûnôek, elegánsak, 
kényelmesek és jól világítottak, és bennük a mûvészmunkák egyirányú törekvése összhangot 
teremt. 
Kernstok Károlynak egy ismert képét látjuk; hatalmas vázlatát, mely régebbi, neves lovas 
képéhez készült. Nincs rajta kiszámítottság, nincs rajta az a szigorúan keresett egyensúlyra tö-
rekvése testeknek és vonalaknak, mely teljesen kialakult képeit jellemzi. Szabad, viharos, kor-
látlan csapongása egy talentumnak, csupa frissesség, csupa dacos, új erô, ami szerfölött szim-
patikus, éppen itt, a fiatalok között, akikben, bár látszólag eleven és új utakat járnak, túl sok a 
keresettség, és szomorúan palástolódik az elernyedés. 
Rippl-Rónai József egész falra valót hoz újabb képeibôl. Ragyogó, kolorikus tájak: enteriôrök, 
amelyek egy csöndes, békés nyár eredményes munkásságát reprezentálják. Egy párizsi utca 
képe elevenen, a maga párizsi forgalmasságának nagy sze rû sé gé ben mutatja be a Boulevard 
Montparnasse-t. Egy sereg rajza nagy rajzkultúráját jelentik, mely jelentkezik képein is, és azok-
ba mindig újságokat, a festô szeme elé került szenzációkat ad. Rippl-Rónai ez alkalommal is a 
régi, egy testestôl-lelkestôl mûvész: nagyon ritka ember. 
A Nyolcak csoportjából, akik tudvalevôleg a magyar mûvészek legintranzigensebb és elöl-
járó elemeit képviselik, Márffy Ödön van itt két tájképével, melyek közül egy havas, hegyes táj 
igen nyugalmas és korrekt szemlélôdések leszûrôdése. Hármas, nagy nôi aktja pedig a termé-
ben s az egész kiállításon domináló: törekvései klasszikus formákat kezdenek rajta kapni, s a 
tudatosabb, a célokkal tisztában levô mûvészfelfogás, mely itt nemcsak ôt, hanem azt a csopor-
tot is képviseli, melyhez tartozik, kiemelik a miliôjébôl. 
Szemben vele Major Henriknek van egy cilinderes, Daumier-rajzos portréja, mely, ha rafinált 
is, mégis közvetlen, és egyik legjobb képe a kiállításnak. Egy jelentôs, ôszintén szép, nagy táj-
képet kapunk Körmendi-Frim Ervintôl, amely az ô útján határozott leszögezést és haladást 
 jelent. 
A festmények sorából kiemeltük azokat, amelyek nívóssá teszik a kiállítást, azzá, ami kelle-
ne, hogy legyen: a modern magyar mûvészet tükrévé. Mert a festmények többi anyaga két 
véglet között mozog: az impotens öregek és az impotens fiatalok munkái között. Míg egyrészt a 
megszürkült és az idôk járásával, a magyar mûvészet kultúrásodásával, a minden mûvészet 
tájékáról letûnt és elfakult nevek képei óhajtják jelezni a modern mûvészetet, másfelôl a fiatalok 
részérôl kapunk olyan képeket, amelyek a kutatásra és újat produkálásra erôtlen tehetségek 
munkásságának gyümölcsei. Örömmel sorolunk fel közülük néhány kivételt: Feiks Alfréd, Egry 
József, Lehel Mária, Sándor Móric, Lehel Ferenc, Kosztolányi Kann Gyula, Záhonyi Géza, Laka-
tos Artúr, gróf Zichy István (Marjay Ödön arcképe), Csáktornyai Zoltán stb. 
A szobrászmunkák között Vedres Márk bronzai tûnnek ki: meztelen testek, melyekbe nagy-
vonalú megmintázás ad monumentalitást. Az emberi testnek elsô magyar szobrásza ma ô. Egy 
táncoló csoport dombormûvén szép, klasszikus tehetséget sejtet Medgyessy Ferenc, akinek 
munkái közül kiválik még egy kis bronz: egy farkasanya két gyermekcsecsemôvel, Lányi Dezsô 
Coopondja, Körmendi-Frim Jenô aktos plakettjei, Kara Mihály alvó nôje még a kiállítás jobb 
darabjai. Az iparmûvészeti munkák között Kotász Károly színes gyapjúra alkalmazott terve fi-
gyelmet érdemlô. 
Bölöni György
(Világ, 1913. jan. 23. – 11–12.) 
A MÛVÉSZHÁZ MEGNYITÁSA 
A fölavató kiállítás
A Mûvészház, az új, amely a Rózsa utcai Zichy-palotában kapott otthont, ma nyitotta meg ka-
puit a nagyközönség elôtt. Ünnepélyesen és nagy fénnyel. De a hangsúlyt ennek a mai napnak 
nemcsak a megnyitásra összegyûlt elôkelô közönség adta meg, hanem az a kiállítás fôként, 
amivel ezt a vernisszázst a mûvészek a magyar kulturális élet eseményévé avatták. Olyan tárla-
tot hozott össze a rendezô-bizottság, amilyen különösen az idén, amikor a sikertelenség és je-
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lentéktelenség jegyében alakult meg minden képzômûvészeti kiállításunk, enormisan6 óriásnak 
látszik. Egy stílus uralja ezt az öt termet, a fiatal és erôs, a tudó és akaró mûvészek, az igazán 
hivatottak szelleme. Itt nem hullik el semmi, ennek minden porcikája egy mozaik ahhoz a kép-
hez, ami a magyar festés és a magyar szobrászat mai törekvéseit, mai nívóját állítja elénk. A 
bemutatkozása az új Mûvészháznak impozáns. Egy programot ad ezzel a tárlattal, és az intenció, 
ami itt ma ezeket a termeket átlengi, nagy és szent. Otthont akar adni a mûvészetnek, olyan 
helyet, ahol csak mûvészek állíthatnak ki, ahol nem érvényesülhet sem a protekció, sem a di-
lettáns jóakarat, ahol a tudás beszél mindenkiért. Ha állni fogja ezt a szellemet az egyesület, és 
soha meg nem tántorodik tôle, nem anyagias színezetû mûvészszövetkezet lesz, mint amilyen a 
többi társulatunk, hanem az egyetlen ideális helyünk, amely kimondhatatlan nagy hivatást fog 
betölteni a magyar képzômûvészeti kultúra fölépítésének munkájával. 
Ezen a mostani, elsô tárlaton úgyszólván ott van mindenki a fiatal, a komoly tehetségek közül. 
Vannak nagy nevek, akik díszt adnak a tárlatnak, és vannak kezdô festôemberek, akik közül nem 
egy ma nagy sikert arat, és tartalmas benyomást tesz. A nagyok közül a legpoétikusabb, Rippl-
Rónai József, egy egész falat borított be legújabb képeivel. Csupa frissesség és üdeség minden új 
munkája. Nagy, tarka, bizarr sóhajtások, valami olyan érzéki, olyan férfias poémák, amiket más 
soha megfogni nem tud. Egy-egy szerelmes vallomás ez mind, a nyíló kerthez, a pompázó nyár-
hoz, vagy csöndes, meghitt vidéki szobákhoz. És van egy vászon itt, amin utolérhetetlen méretek-
ben nyilatkozik meg Rippl tehetsége, a „Boulevard Montparnasse” címû, amely fölülmúlja eleven-
ségben a ma minden eddigi utcafestôjét. Egy kép, amiben az igazi élet van benn, az utca való 
lüktetése. Ferenczy Valér ôszi délutánja egy nagy költemény, a hervadás pompája és bánatja üli 
meg a vásznat. Kernstok Károly egy nagy vázlatát állította ki, lovasok a víz partján, csupa dinami-
ka ez a kép, bravúrosan ellesett mozdulatok. Szigeti Jenô két tökéletes tájképet állított ki. Tavaszi 
pompa mind a két képen, meleg és ragyogó napsugár, szinte érezni, milyen éltetôn tüzel át a jó 
szagú falombokon az apró ház fehér falára. Bányász Kocsárdnak „Temetés” címû pasztellje misz-
tikusan megkapó. Bednár János teljes kvalitásaiban pompázik. Két képe van itt, az egyiknek 
„Szobor” a címe, egy csöndélet, amelynek leheletnyien finom hangulata van, a másiké „Egy 
hölgy”, könnyedén, bájosan festett nôi akt, nagy lelki finomságokat sejtetô, áll tarka paraván elôtt. 
Mint minden képe, egy kifinomodott életmûvész hódolata ez a nôi szépség, a nôi finomság elôtt. 
Keményffy Jenô „Tengerparton” címû képe az élet maga, friss és üde, a „Fehér szobá”-ja csupa 
nyugalom és béke, egy tökéletes enteriôr. W. Gyenes Gitta „Nôi akt”-ja pompás mozdulatot kap 
meg. Körmendi-Frim Ervin „Csendélet”-e lelkes és élô munka. Fejérváry Erzsi színes rajza, a 
„Táncosnô” pompásan dekoratív és stílusos, Gara Arnold „Csendélet”-e megkap. Vesztróczy 
Emánuel „Tánc” címû falképe stílusos és eleven, olyan, mint egy érzés ami az agyunkat lepi meg 
erre a szóra: tánc. […] Egry József is eljött. Szeretjük ezt a komoly fejû embert, aki a munka 
festôje lett, annak a darabos és nehéz kezû munkának, amely oly szent és tiszta érzékeket szólal-
tat meg. A „Férfi” a maga duzzadó erejével, nehéz vágású fejével a dolog erejét kiáltja felénk, a 
munkás-milliók fönségességét szavalja és még ott is, a „Szimbólum” címû képén ezek a nehéz, de 
tiszta és erôs érzelmek uralkodnak. Csont Ferenc tempera-képe, a „Hátasló”, amivel találkoztunk 
már, tökéletes fölkészültségrôl beszél. „Csendélet”-e, „Magdolná”-ja kvalitásos dolgok. Boromisza 
Tibor kettôs arcképe jó és kifejezô. Dobai Székely Andor impozánsan vonult ki. Márffy Ödön nagy 
vászna dekoratív, Kádár Béla dolgai talentumosak. […] 
Veress Tibor
(Független Magyarország, 1913. jan. 24. – 6.) 
A mûvészház felavatása. Ritka és nagyjelentôségû társadalmi eseményhez méltón zajlott 
le ma délben a Szegfû utcai új palotában a Mûvészház elsô kiállításának vernissage-ja. Már a 
kora délelôtti órákban egész tömegek keresték fel a kiállítást, úgy, hogy amikor déli 12 órakor a 
vernissage programja elkezdôdött, már mozogni is alig lehetett a palota impozáns lépcsôházában 
és a kiállítási termekben. A legelôkelôbb mûbarát és mûvésztársadalom, az arisztokrata- és írói 
világ legjelesebb képviselôi jelentek meg a Mûvészház megnyitásán. Fél tizenkét órakor érkezett 
6 Itt: túlzottan, aránytalanul
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meg az ünnepség háziasszonya, Teleki Gézáné grófnô, akit a kiállítás rendezôsége hatalmas vi-
rágcsokorral fogadott. Vele együtt jött a Mûvészház elnöke, gróf Teleki Géza is, aki megtette az 
utolsóintézkedéseket a miniszter fogadására.
Gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter negyed egy órakor érkezett a Mûvész-
házhoz, melynek elôcsarnokában Rózsa Miklós, Kernstok Károly, Katona Nándor, Vaszary János 
és a rendezôbizottság több tagja fogadták. A miniszter Rózsa Miklós igazgató üdvözölte és a 
Mûvészház nevében köszönetét fejezte ki azért, hogy anyagi segítségével lehetôvé tette a 
mûvészet új csarnokának létesítését és ezáltal nagy lépéssel segítette elôre a magyar kép zô-
mûvészetet. […] 
A termekben Vágó László építô-mûvész, a palota építôje kalauzolta a minisztert, aki a kiál-
lított mûvek többjénél legnagyobb elismerésének adott kifejezést. Nagyon tetszett a Rippl-Rónai 
kollekció, Vaszary János, Körösfôi-Kriesech Aladár gyûjteménye. Az épület kitûnô világítását is 
dicsérte, az épület szerencsés átalakításáért pedig Vágó László mûépítésznek fejezte ki köszö-
netét. […] 
(Magyar Szó, 1913. jan. 24. – III.)
A Mûvészház fölavató kiállítása. Csúnya hercehurca, tülekedés, ki nem elégített ambíci-
ók, aspirációkból keletkezô hangos, zûrzavaros veszekedés elôzte meg a Mûvészház új palotá-
jának fölavatását. Hogy kinek volt igaza, melyik csoportnak, azt eldönteni más fórum hivatott, 
annyi tény, hogy az új palota fölavatása alkalmából rendezett, ma megnyíló kiállítás egyike a 
legjobbaknak, amelyeket az utolsó években láttunk. Igaz, hogy a kiállított tárgyak kitûnôen ér-
vényesülnek a jól megvilágított, tágas, de nem túlságosan nagy termekben. Vágó László, aki a 
Rózsa utcai Zichy-palotát erre a célra átalakította – bár a felsô terasszal a homlokzat egységét 
megbontotta – nagy és érdemes munkát végzett a palota belsô részének átformálásával. 
A fölavató kiállításra a magyar piktorok, szobrászok legjobbjai elküldték munkáikat, ha nem 
is mindegyik a legjellemzôbbet és legjobbat, de jelenlétükkel mindenesetre tanúságát adták 
annak, hogy a nagyrészt fiatalemberekbôl álló modern mûvészekkel érzésbeli közösséget 
 tartanak. 
Olyan névsor, mint: Kernstok Károly, Rippl-Rónai József, Márffy Ödön, Mednyánszky Lász-
ló, Vedres Márk, aztán Katona Nándor, Csáktornyai Zoltán, Kann Gyula, Ziffer Sándor, Vaszary 
János. Rippl-Rónai egész falat töltött meg képeivel. Pascin arcképe és egy párisi utcarészlete 
friss erôben mutatják a mestert. Márffy Ödön két tájképe és egy nagyobb kompozíciója telve 
van kitûnô kvalitásokkal. Most is, mint egyébkor, megállapíthatjuk azt a szembeötlô haladást, 
amellyel a legkomolyabb és legjobb piktoraink közé küzdi föl magát. Lehel Mária képeiben ha-
tározott, erôs talentum szólal meg az öntudat energikus hangján. Alig van festônô, aki tartalom, 
tehetség tekintetében versenyezhetne vele. Kmetty János nagyon sokat tanult, nagyon sok ígé-
retet mutat. Prottmann Stella, Szigeti Jenô, Gara Arnold, Csáktornai Zoltán, Egry József, Major 
Henrik, W. Gyenes Gitta, Ziffer Sándor és még egész sereg mûvész, akiknek fölsorolása és kellô 
méltatása egy kis tanulmányra való helyet igényel. Vaszary János az olaszországi renaissance 
és középkori mestereken keresztül már a bizánci mûvészekhez jutott. A mozdulatok lefokozásá-
val és szögletességével idegenszerû hatást vált ki, azonban a három részre tagolt kép csoportja-
it valóságos vasmarokkal kovácsolta egybe és nagyvonalú, nagyszabású mûvészet ünnepiségét 
árasztja a vászon nagy síkjáról. Ma még nem sejtjük, hogy Vaszarynak – aki valamikor a termé-
szetet puszta külsô megnyilvánulásaiban adta vissza – útja hová vezet, de maga az út, a kibon-
takozás izgató és érdekes. 
Vedres Márk szobrai nemes egyszerûségükben tele vannak egy nagytehetségû, érett mûvész 
tömérdek tapasztalatával, gazdag tudásával, kultúrájával. Friss és sokra hivatott tehetség Med-
gyessy Ferenc. Körmendi-Frim Jenô és Lányi Dezsô szobrain kívül egész sereg plasztikai alko-
tás egészíti ki a kiállítást. Azonkívül sok rajz és iparmûvészeti munka. 
B–t [Bálint Aladár]
(Népszava, 1913. jan. 24. – 9.) 
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A MÛVÉSZHÁZ KIÁLLÍTÁSA 
Gróf Zichy Jenô egykori palotájában ma nyitotta meg ünnepélyesen a Mûvészház új helyiségeit 
és vele új kiállítását. Ha azt mondjuk, hogy ezúttal a helyiség fontosabb, mint a kiállítás, ebben 
a legcsekélyebb kicsinylés sem foglaltatik. Kép és szobor bizonyára elég terem Magyarorszá-
gon, kiállítás elég nyílik meg, de hogy a tagadhatatlan túltermelésnek a java sem érvényesülhet, 
abban bizonyára része van annak, hogy a tömérdek kiállítás többnyire más célra szolgáló, rosz-
szul világított, intimitás nélküli helyiségben talál hajlékot. A Mûvészház öt fölülrôl világított, 
diszkrét ízléssel berendezett teremmel szaporította Budapest kiállítási célokra alkalmas helyisé-
geit, s ez kétségen kívül olyan érdem, amelyet el kell ismerni, annál inkább, minél több és minél 
elkeseredettebb harc elôzte meg a mai vernisszázst s a szervezés egész munkáját. 
Természetes dolog, hogy a Mûvészház igyekezett a pompás helyiségekhez méltóan organi-
zálni az elsô kiállítást is, és ez az igyekezete is sikerrel járt. Az elsô pillantásra hajlandók volnánk 
azt hinni, hogy az abszolút fiatalság, az ideges, izgatott, meg nem állapodott és gyakran határo-
zottan célt tévesztett keresés adja meg a tárlat karakterét. Csakhamar észre kell azonban ven-
nünk, hogy az újabb mûvészi törekvések kitûnô és már elismert mesterei a hangadók, a stan-
dard-értékek: Rippl-Rónai József, Katona Nándor, Vaszary János, Kernstok Károly, Csók István, 
Mednyánszky László. Meglepetéssel nem mindnyájan szolgálnak, amit küldtek, az inkább repre-
zentatív s már ismert, de annál becsesebb. Rippl-Rónai a magyar témák hosszú sorozata után 
ismét Párizsra emlékezik egy pompás boulevard-képpel. Katona Nándor gazdag kollekciójában 
pedig a lehetô legszimpatikusabban érvényesül az ô szerény, tartózkodó, de komoly és mély 
mûvészete. Vaszary János annyi munka, annyi siker után már néhány év óta elhagyta az 
egyszerû és igénytelen természetfestést és valami önmegtagadással, önfeláldozással, aszketiz-
mussal keresi a heroikusat, a mindennapin felüllévôt. A publikum nagy részének szemében alig 
lesz más az ô nagy képe (címe: „Mérsékelt kézmozgások”) mint groteszk archaizálás. Meg kell 
azonban látni benne az el nem tagadható nagyszerû tudást, a konstruktív érzéket, a hitet, amely-
lyel elnyújtott, csupa-szöglet alakjainak megkomponálásába elmerült. Márffy Ödön aktjain is 
sok kiváló kvalitást találunk mi, noha nem csodálkozunk rajta, ha a mozdulatok ilyen karikíro-
zott kiemelése közönségsikert nem arat. 
Általában: sok itt a merész kép, a publikum-sikerrôl lemondó, nem mindig egyértelmû a 
mûvészi értékkel. Páldy Zoltán primitív képeinél vagy Remsey Zoltán jó rajzú, de modoros 
vásznain megtaláljuk ezt az értéket. A fiatalok néhánya azonban úgy hat, mintha lélek és lelki-
ismeret nélkül utánozna más, náluk alig valamivel idôsebb, de mindenesetre kiválóbb tudású 
fiatalokat. 
Kevesebb vitát provokálnak majd, de bizonyára nagyobb és általánosabb és egészen meg-
érdemelt elismerést keltenek Glatz Oszkár tájai, Zádor István enteriôrje, Boromisza Tibor, Kosz-
tolányi Gyula, Székely Andor, Lengyel Lóránt, Vesztróczy Manó képei. Sándor Móric, W. Gyenes 
Gitta, Mezey Ilus, Csáktornyai Zoltán, Gombos Lilly, Fejérváry Erzsi, Gara Arnold, Hindi Szabó 
Kata, Jaschik Álmos mûvei is figyelmet érdemelnek. Néhány szobormû: Vedres Márk, Strobl 
Zsigmond, Körmendi-Frim munkái teszik változatosabbá a helyiségeket, az elôcsarnokot pedig 
Körösfôi Aladár és gróf Zichy István pompás falképei díszítik. Meg kell említeni, hogy az egyko-
ri fôúri palota átalakításának s a berendezésnek artisztikus munkája Vágó László építész tervei 
szerint készült. 
L. G. [Lengyel Géza]
(Pesti Napló, 1913. jan. 24. – 11.) 
Gaiduschek Erzsi atelier-kiállítása. Egy igazi, vérbeli mûvész invitálja mûtermének és az 
ott rendezett kiállításnak megtekintésére a mûészetek iránt érdeklôdô közönséget. Gaiduschek 
Erzsi, akinek nevét nagyszerû fotográfiái tették leginkább ismertté, túl van azon a mezsgyén, 
amely a mûvészetet a dilettantizmustól elválasztja. Nemcsak a fényképezôgép válik az ô kezé-
ben a mûvészi teremtôerô eszközévé, hanem minden egyéb is, amit ez a zseniális asszony pro-
dukál az artisztikus érzék és tudás magasrendûségérôl tesz bizonyságot. Új mûtermében (V. 
Erzsébet tér 3. Cziráky-udvar) a falak festésétôl és díszétôl kezdve az utolsó berendezési tárgyig 
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minden az ô tervezése, s nagy részben az ô munkája, egy invencióban gazdag, differenciálódott 
ízlésû mûvész produktuma. A mûterem, a hozzá csatlakozó helyiségekkel, finom, elôkelô ott-
hont alkot s követésre csábító példája a modern lakásberendezés mûvészetének. A bútorok, 
szônyegek, gobelinek, hímzések, remekbe alkotott apróságok, kisebb-nagyobb, változatos 
techni ká val készült szelencék és ládák, az iparmûvészet ízlést nemesítô termékei stílusos keretet 
adnak a sok szép fotográfiának, amelyeket beállításuk és kidolgozásuk felülemel a mûipar ha-
tárán. De maga a szoros értelemben vett „nagy” mûvészet is beletartozik a Gaiduschek Erzsi 
birodalmába, amirôl néhány színhatások és kompozíció dolgában sikerült festménye tanúsko-
dik. Az érdekes kiállítás e hó 28-ig naponta délután 5 és 8 óra között tekinthetô meg. 
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1913. jan. 25. – 11.) 
A Mûvészház közgyûlése. A Mûvészház mûvészeti egyesület tegnap délután tartotta meg 
gróf Teleki Géza elnöklete alatt ez évi rendes közgyûlését. Kónyay Elemér titkár fölolvasta az 
igazgatóság évi jelentését a 1912. évi munkásságáról, majd a felügyelô-bizottság évi jelentését 
ismertette. Végül megejtették a választásokat, amelyeknek eredménye a következô: elnök: gróf 
Teleki Géza, mûvészeti alelnök: Kernstok Károly, mûpártoló alelnök: dr. Lukács György v.b.t.t., 
igazgatósági tagok: Katona Nándor, Kosztolányi Kann Gyula, dr. Kovács István, Nemes Marcell, 
Rippl-Rónai József, gróf Somssich Géza, Szabó József, Vaszary János, Vágó László, Vedres 
Márk, gróf Zichy István. Felügyelô-bizottsági tagok: Páldy Károly, Radó Richárd, Zerkovitz Emil, 
dr. Takács Zoltán, dr. Biró Bálint, dr. Pfeiffer Frigyes, Lantos Vilmos. A megüresedett mûvész-
tanácsi tagsági helyekre kerültek: Feiks Alfréd, Fémes Beck Vilmos, Körmendi-Frim Jenô, 
Márffy Ödön és Medgyessy Ferenc. 
(Világ, 1913. jan. 25. – 12.) 
Futuristák és expresszionisták. A Nemzeti Szalon rendesen a mûvészet nevében invitál 
bennünket kiállításaira. Ezúttal azonban – ha nem tévedünk, s nem tévedünk – az ügyesen vezetett 
intézmény egy kis üzleti vállalkozáshoz óhajt reklámot kapni. Tett már annyi szolgálatot a nemze-
ti mûvészet ügyének a Szalon, hogy egy-egy ilyen kassza-jellegûbb próbálkozását is elnézhetjük. 
Múltkori tréfáját, a Nyolcak farsangi kiállítását nyilván igen sikerültnek tarthatta, mert íme: meg-
ismétli. És mintha idehaza nem is lelhetnénk még elég csörgôt az ilyen karneválos sipkára: ideirá-
nyítottá a Marinetti vezetésével Rómából indult s már hazafelé táncoló menetet. […] 
(Md.) [Malonyay Dezsô]
(Budapesti Hirlap, 1913. jan. 26. – 17.) 
MÛVÉSZHÁZ
A fiatalság valamennyi dolgok között a legfôbb. A fiatalság az élet, a jövô, a minden elnézésre 
érdemes, a minden elismerést megkövetelô. És mindig elfogódott szívvel és megilletôdve kell 
hogy megálljunk minden elôtt, ami fiatal, amirôl még nem tudjuk, mivé lesz, ami a lehetôségeknek 
és kombinációknak, a reménykedésnek és tervezgetésnek sorát nem zárja le bevégzett és szi-
gorú tényekkel, öreg embereket, kifejlôdött és kiköltekezett mûvészeket klasszifikálni könnyû. 
Az ember mindent lát és mindent tud, tudja, hogy mi történt, és hogy ezentúl már nem történ-
hetik majd semmi, könnyû azt mondani, hogy jeles vagy elégtelen. De fiatal mûvészekkel szem-
ben a dolog sokkal, sokkal nehezebb. Kezemben tartom a kristályszelencét és még nem tudom, 
mi van benne. Nem szabad elejtenem, mert lehet, hogy olyasvalamit török össze, amit nagyon 
meg fogok bánni. Lehet viszont az is, hogy a kezemben tartom és várok és várok és nem repül 
ki belôle a szellem, az egyedül üdvözítô, soha, soha, akkor bosszúsan eldobom, de akkor már 
fáradságot pazaroltam reá, hiába és akkor nagyon bosszús leszek. Ez azonban semmit sem 
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változtat a dolgon, nem szabad, sohasem szabad elejteni a szelencét, amely a fiatalság jövôjét 
rejti magában, egészen addig, amíg meg nem gyôzôdtünk arról, hogy a szelence – üres.
És az új szelence nem is üres. Azok a fiatalok, akik a Mûvészház új palotájában barátokat 
keresnek jövô törekvéseik számára, nem is jöttek üres kézzel. Felkészülve és a briliáns hatás ki-
számításával mutogatják felénk a kincseiket, és kétségtelen, hogy az elsô pillanat, amelyben 
ezeknek a kincseknek villogása a szemünkbe csap, egészen kápráztató. A Mûvészházban annyi 
fiatalember annyi kvalitásos képpel szerepel, amennyi így egy tömegben, egyszerre még nem 
igen, vagy legalább is nagyon ritkán fordult elô. Ez mindenesetre élénk jele annak, hogy az egye-
sület igen elevenen tudja szolgálni azoknak az érdekeit, akik hozzá szegôdnek, ami igen helyes 
is, sôt úgyszólván az új palota és az egyesület létezésének egyetlen záloga. Más kérdés, vajon 
ezek a fiatalok hogyan fogják felhasználni a nagyszerû segítséget, amely most materiális elôre-
haladásuk számára jutott, vájjon a kereteket, amelyeket olyan elismerésre méltóan és minden 
tekintetben megfelelôen ácsolt össze a Mûvészház, meg tudják-e tölteni azzal a szellemi tartalom-
mal, amely feltétele annak, hogy a Mûvészház a magyar mûvészeti életben mint önálló tényezô 
szerepelhessen. A megnyitó kiállításon kapott impressziók ebben az irányban is biztatók, és bár 
a szellemi tartalom még nem bontakozik ki megfelelô formában és határozott erôvel, bizonyos, 
hogy nem sokáig fog váratni magára. Mert tehetség, tudás és akarat egészen impozáns mennyi-
ségben van ezen a kiállításon és valamennyi fiatal. S ami esetleg még zavarja a feltétlen együtt-
érzésünket, bizonyos, hogy az is igen hamar el fog tûnni, abban á pillanatban, amikor a fiatalság 
– a megállapodottságba érik. Hiszen: fiatalság – bolondság. 
Fiatalság – bolondság és. ez nem baj, minden mûvészeti irány túlzásokkal kez dô dött, éppen 
azért, mert mindent önmagából merített és mert nem vette észre, hogy az, ami számára világos, 
mások elôtt érthetetlen. Minden nagyra hivatott kezdet az individualizmus túltengésével jár, és 
bármilyen extravagáns, érthetetlen is az egyéniség, ez még mindig nem baj, mert ebbôl á káosz-
ból higgad le majd a jövô festészet. Az tehát egyáltalában nem baj, ha a Mûvészház fiataljainak 
stílusa a laikusok számára ért-hetetlen. Mi csak azt az egyet kifogásoljuk benne, hogy a szak-
emberek számára túlságosan is érthetô. Mert nem az egyéniség mélyébôl szakadt, hanem más, 
letûnt koroktól kölcsön vett. Mi csak azt nem szeretjük, hogy a fiatalok képeiben túlságosán’ sok 
reminiszcenciával találkozunk, hogy ezek a fiatalok egy kicsit nagyon is a múltban keresik a 
jövôt. Ez nem modernség, hanem eklekticizmus, ettôl pedig a jövô gerinces alapozóinak elôbb-
utóbb meg kell szabadulniok. Bizonyos, hogy ez meg is fog történni, mért hiszen valószínû, 
hogy. a régi stílusok osztályozása csak bizonyos félénkség és a múltnak, a nagy koroknak 
szerénykedô tisztelete. De erre nincsen semmi szükség. Hagyni kell a régi nagy mestereket és 
stílusokat, nem. ezekre vagyunk kíváncsiak, hanem a fiatalokra, akik talán bolondságokat kö-
vetnek el, de mindent a saját nevükben. Bizonyos, hogy ha van bennük talentum, – és hogyne 
volna! – akkor az idô elsimít mindent, ami az oeuvre-ükben most még éretlen. De csak abban az 
esetben, ha nem maradnak meg a mai eklekticizmusban, de elô mérnek állni azzal, amit most 
még más stílusok védôpajzsa alá rejtettek.
 Természetesen ez nem mindnyájukra vonatkozik és a fiatalok között is vannak igen sokan, 
akik egészen ôszintén és nyíltan hivatkoznak a saját egyéniségükre. Ezeknek a képeit szeretjük 
a legjobban ezen a kiállításon. Ezek közé tartozik talán elsôsorban W. Gyenes, Gitta kitûnôen 
rajzolt, egységes, kis méreteiben is monumentális tájképével és finom, eleven két aktjával. Ezek 
közé tartozik a friss, eleven Székely Andor, a tájképfestô Márffy Ödön, Zádor István, Bednár 
János, a fiatal Záhonyi Géza, Lakatos Artúr, gróf Zichy István és még sokan mások. Tagad-
hatatlanul sok a tehetség Remsey Jenôben, Páldy Zoltánban és Kádár Bélában is, kár, hogy az 
ô képeiken érzôdik meg a legélesebben az idegen mûvészek, a letûnt korok hatása. Itt vannak 
azután azok, akiknek részvétele csak sikert jelenthet: Kriesch Aladár, Csók István, Mednyánszky 
László, Katona Nándor, Rippl-Rónai József, Kosztolányi Kann Gyula. A szobrászok közül igen 
elôkelôen szerepelnek: Körmendi-Frim Jenô, Vedres Márk, Lányi Dezsô és Medgyessy Ferencz. 
És ennyi kvalitás egy megnyitó kiállításon talán éppen elég. 
Jean Preux [Sztrakoniczky Károly]
(A Hét, 1913. jan. 26. XXIV. évf. 4. sz. 62–63.)
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A FUTURISTÁK ÉS EXPRESSZIONISTÁK 
Új kiállítás a Nemzeti Szalonban
Itt vannak tehát végre ôk: a legújabbak! A legeslegújabbak!!! Félve írjuk le a „legeslegújabb” 
szót. Hátha azóta már ez is túlhaladott fogalom? Egyszóval a legeslegújabb mûvészeti világcso-
da most Budapesten elevenen látható. 
Megint félve írjuk le a „legeslegújabb” szót, hiszen már tavaly, sôt talán tavalyabban Rómá-
ban született meg a futurizmus, a jövô mûvészete, ott szülte meg Marinetti vezérbábaságával 
néhány ötletes olasz fiú. A mûvészetek legklasszikusabb városában a legnagyobb mûvészeti 
anarchiát! És Marinetti (akinek neve talán célzás a paprikajancsis marionettekre?) ifjú apostola-
ival együtt, a német Walden menedzsersége mellett azóta már bejárta Párizst, Berlint, Stockhol-
mot, Brüsszelt, Münchent, Bécset, amíg most Budapestre került (Déry Béla igazgató ügyessége 
és agilitása révén). Egyszóval már avas idôk óta járja körútját Európa ezen mûvészeti szenzáci-
ója. Hátha azóta elavult? Nem illetnek-e bennünket a mûveletlen maradiság vádjával azok, 
akikkel el akarjuk most hitetni, hogy újdonságot, legeslegújabbat látnak? 
No, nyugodjék hát meg a lelkiismeretünk és foglalkozzunk a dologgal. Rakjunk ôsállati, ósdi 
koponyánk penészes kamráinak megsavanyodott agyveleje helyett friss agyvelôt a fejünkbe. 
(Mi az Úristen, hát örökké kerek koponyával és híg agyvelôvel kell járni nekünk, kultúremberek-
nek? Nem lesz ultra-teremtés, négyszögletes koponyával és lila színû gázvelôvel???) … Szóval 
új szellemi gépezettel kutassuk a mûvészeti leglegeslegújdonságosabb izék titkát. 
Mindenekelôtt szívleljük meg Marinetti úr római szózatát, mellyel mûvészgárdája a futuriz-
musba indult: 
„Nézzetek reánk! Nem kapkodunk levegô után, mert mi magunk vagyunk az emésztô tûz, a 
tunyáknak kellemetlen gyorsaság és az utálat! Az igazi mûvészet nem adagonkint lopja be ma-
gát az emberszívbe, hanem hirtelen, erôszakosan, és ha kell, borzadályt keltôleg! Csak a küzde-
lemben és a harcban van szépség, ha mindjárt leveretéssel is végzôdik! Nem mestermû, nem 
igazi mûalkotás az, mely nélkülözi a támadó és romboló momentumokat! Az igazi egyéni 
mûvészet bemutatkozásának életföltétele, hogy a szemlélô tradícióit és ideáljait kipusztítsa, 
minden egyéb alkotás csak – kérôdzés – repríze, melynek értéktelensége nyilvánvaló! Az iroda-
lom és költészet hivatása nem a létezô és elpusztítandó fogalmak elleni küzdelem, hanem az 
állandó és örökös támadás ismeretlen erôk leigázására! Új színeket kell kikeverni, új hangokat 
kell megcsendíteni, új szókkal kell kifejezni azt a forradalmi elemet, amely ott szunnyad az em-
beri szív fenekén! Föl kell gyújtani a képtárakat és könyvtárakat, hogy a mai differenciálódottan 
született ember lelki fejlôdése rá ne tévedhessen az utálatos sablonokra!”
Ez az! 
Lám, ez a bátor hang. Csak semmi sablon!
Négyszögletes koponyát és lila-gáznemû agyvelôt akarunk. És még barátságosabb a sablo-
nos szempár koponyánk üregeiben, illesszünk egy fogaskereket a homlokunk közepébe s min-
den fogra egy-egy szemet. Vagy egyszerûen cseréljünk a szitakötôk ezerkockás szemével, s úgy 
álljunk a futuristák alkotásai elé. 
Mert mit látunk a futurista vásznakon? Olyan valami csodálatos, színtarka nyüzsgést, mint 
amikor sokszögû kristályüvegen át nézzük a világot. 
Ahol például Severini Gino mester a „Nyugtalan táncosnô”-t festi, szétszór két nagy szemet 
a vásznán, s azt kitölti százféle mozdulatú apró táncosnôalakkal, repülô karokkal-rendekkel, 
lábakkal, homályos múltjának emlékeivel, szóval nyugtalansággal. – Ahol pl. Boccioni Umberto 
mester „A nevetés”-t festi, egy életnagyságú nevetô nôi fejet körülvesz welszi salátával, amely-
ben bab, hering, burgonya, kaviár, hagyma és a terített asztal egyéb vegyessége vibrál, zöld-lila-
narancs-tupikék-barnás-rózsa szín forrongásban, mert hiszen tudvalevôleg a nevetés rázkódta-
tása közben szemünk elôtt is vibrál a világ. – Amikor pl. ugyanez a mester „Az utca élete és a 
szoba” c. festményét alkotta, egyszerûen elénk varázsolta a messinai földrengést a leg leges-
legebb rengés pillanatában, ezzel jelezvén azt is, hogy mikor az erkélyre kilépünk, a látásunkkal 
együtt a gyomrunk is felfordul, s a futurizmus kedvéért a házak berúgottan dülöngélnek, s egy-
más hátára másznak. 
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De a futurista humortól eltekintve kétségtelen, hogy ezek a mûvészek újat mondanak, újat 
visznek a vászonra, valami rejtélyes, meseszerû összevisszaságot, mely leghívebben a beteg láz-
álmához hasonlítható. Csodás tarka vibrációk nyüzsögnek a vásznaikon, mint ahogy a bolon-
dok házának megôrült feltalálója ezerféle kerékbôl kombinálva iparkodik megalkotni az örök-
mozgó gép tervezetét. Így pl. Severini „Pan-pan tánc a Monicoban” címû hatalmas vászna 
muzeális darabja az ilyen mulatóhely bábeli zagyvaságának. Érdekesség jellemzi Carra Carlo 
nagy vásznát is, mely Galli anarchista temetésén a lovasság és proletariátus összetûzését illuszt-
rálja igen misztikusan. Ugyanez a mûvész a közúti vasút és az omnibuszkocsi rázását is ötlete-
sen illusztrálja. Van valami meseszerû a Russolo Luigi „Forradalom” címû vásznán is. Szóval 
ezek a futuristák irodalmi tartalommal és nem hétköznapi esprit-vel fegyverkezve, kitûnô rajztu-
dással s színérzékkel támogatva indultak mûvészi hadjáratukra. S bár az esztétikai csatározá-
sukban több a mulatságos, mint a komoly elem, érdemes irántuk érdeklôdni. Mélyebb benyo-
más marad lelkünkben utánuk, mint a háromfejû és ötlábú bornyú szemlélete után. 
Jóval kevesebb jelentôségük van a tárlat expresszionistáinak. Bár a futuristák anyagával 
szemben itt négy termet betöltô „expresszionizmus” sorakozik a falakon, a hatásuk egy ásításra 
való. A nálunk untig látott négyesek, nyolcasok, kubisták és más mûvészeti divathajhászok je-
lentéktelen ôseit látjuk itt: Gauguin- és Picasso-utánzókat, Márffy-ôst, Berény-ôst, Tihanyi-ôst, 
Pór-ôst, Perlrott Csaba-ôst s egyéb rövidlejáratú ôsöket. A vendégszereplô ôsök közül pl. a mün-
cheni Jawlensky az évezredes régi egyiptomi viaszfestésû fejek nyomán háromszoros életnagy-
ságú fejeket giccsel, Kokoschka Oszkár, a bécsi expresszionista vezér egy férfiarcképén be akar-
ja bizonyítani, hogy az olajfestésû képeket is kirágja a moly – s ez a kísérlete fényesen sikerült. A 
párizsi Melser Moritz már messzirôl bûzlô hurka-embereket fest, a Kubista álnév alá rejtôzô prágai 
festô pedig csontvázakat fest a köbfestés szabályai szerint; a berlini Meidner ôrülten giccselt 
„kozmikus tájkép”-eket kent elénk, ahol üstökösök és császárzsemlék száguldoznak az ûrben; a 
westfaleni Morgner Wilhelm a szláv tyilim szövészet szabályai szerint illusztrálja az anyaméhbeli 
magzatfejlôdés periódusait. (Ezek állítólag biblikus vásznak!) – Legötletesebb, sôt az egyetlenül 
ötletes és stílszerû közöttük a berlini Richter, aki a forgókorong-elmélet szerint festi le tárgyait, 
amidôn képein az expressz-benyomást iparkodik tolmácsolni. A kép közepe nyugodt pont, de 
szélei felé egyre gyorsabb körmozgással mosódik el. A „Malom” címû vásznán a középtérben álló 
szélmalom forgó kerekei körül forog a háttérbeli falu látképe, tótágast áll a falu tornya; a „Libák” 
s a „Legelészô tehenek” címû képein is nyugodt az állatok közepe, de végtagjaik szétszóródnak 
és égbe gyökereznek a fák. Ez a piktúra bizony nem a Richter-féle reklámja, hanem színekkel is 
azt hirdeti, hogy mégis forog a föld. 
Csak mi, elavult, berozsdásodott mûértôk nem akarunk modernizálódni. Nem akarunk a 
hátunk közepével járni, nem akarunk a talpunkkal fésülködni és tiltakozunk az Úristen legújabb 
terve: a négyszögletû koponya és a lila-gáznemû agyvelô ellen. 
Kézdi-Kovács László
(Pesti Hirlap, 1913. jan. 26. – 5–6.) 
Perlrott Csaba Vilmos kiállítása. Párizsból írják: Perlrott Csaba Vilmos, a fiatal magyar 
festôgeneráció talentumos tagja kiállítást rendezett értékesebb munkáiból az Ashnur Galerie-
ben (Boulevard Raspail). Perlrott Csaba tizenöt festményét és negyven rajzát gyûjtötte össze: 
képei között több tanulmány van, aztán tájak, csendéletek, katalógusának elôszava, melyet 
Szolchányi Károly írt, különösen két képét emeli ki, melyek közül egyik az Art Decoratifs mú-
zeum egy sarkát ábrázolja, a másik pedig a Muséé de Cluny egyik faragványáról készült fest-
mény. A kiállítás mindenképpen figyelemreméltó és számottevô magyar tehetségnek mutatja a 
fiatal festôt. 
(Világ, 1913. jan. 28. – 15.) 
Magyar festô kiállítása Párizsban. A párizsi Ashnur Galerie artisztikus kis katalógusát 
küldte el egy magyar festô kiállításának, amely február harmadikától tizennyolcadikáig lesz ott 
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látható. A magyar mûvész Perlrott Csaba Vilmos, akinek nem ez az elsô párizsi kiállítása. Az 
Ashnur Galerie-ban tizenöt olajfestményét és negyven rajzát mutatja be most. 
(Az Ujság, 1913. jan. 29. – 14.) 
Futurizmus. […] A közönség ma már nemigen mer felháborodni és nem mer nevetni éppen 
azért, mert sokszor keservesen megbánta, ha nagyon és óvatosság nélkül nevetett. […] Hát hi-
szen sokszor jól teszi, ha óvatos, de ebben az esetben én bizony sajnálom az eltitkolt jókedvet, 
és csak azt akarom mondani, hogy tessék nevetni. […] mert ezek a képek csak azt érdemlik 
meg, hogy nevessenek rajtuk és egyszersmind méltó büntetésük is. […] 
Nagyon szegényes, egészen jelentéktelen dolog ez a futurizmus, […] a modern mûvészethez 
nincsen semmi köze. […] A modern mûvészet ettôl egészen függetlenül megy a maga útján, 
amely a futuristáktól nemcsak különbözô, hanem azzal homlokegyenest ellenkezô. 
(yK.) [Sztrakoniczky Károly]
(Alkotmány, 1913. jan. 30. – 9.) 
A Mûvészház érem- és díjnyertesei. A Mûvészház érem- és díj-zsûrijének ülésén Vedres 
Márk elnök bejelentette, hogy a beérkezett nyilatkozatok szerint Kernstok Károly, Kosztolányi 
Kann Gyula, Vaszary János és Vedres Márk sem éremre, sem díjakra nem pályáznak, azok a 
mûvészek pedig, akik a pályázatban részt venni kívántak, letették díj-zsûri tisztüket. A bizottság 
kimondotta, hogy miután sokkal több kiváló és díjra érdemes munka szerepel a kiállításon, mint 
amennyi díj áll a zsûri rendelkezésére, s miután Lánczy Leó az általa díjakra adományozott ösz-
szeg felhasználását a Mûvészház szabad rendelkezésére bízta, a Lánczy-féle 5000 koronából egy 
kiállításra szánt 3000 koronát oly módon osztja meg, hogy abból egy darab 1000 koronás és 
négy darab egyenként 500-500 koronás díjat fog odaítélni. A zsûrinek ily módon rendelkezésé-
re állott tíz díjat a bizottság a következôknek ítélte oda: 1. A nagy aranyérmet Rippl-Rónai Jó-
zsefnek, „Boulevard Montparnasse” képéért. 2. A kis aranyérmet gróf Zichy Istvánnak, az 
elôcsarnokban elhelyezett freskójáért. 3. Az ezüstérmet Körmendi-Frim Jenô szobrászmûvésznek 
261. számú plakettjéért. 4. Sacelláry György festôk részére kitûzött 1000 koronás Szinyei Merse 
Pál-díja Kádár Bélának „Az élet” címû festményéért. 5. Sacelláry György szobrászok részére 
kitûzött 1000 koronás Szinyei Merse Pál-díját Medgyessy Ferencnek „Táncolók” címû dombor-
mûvéért. 6. Lánczy Leó adományából 1000 koronás díjat Márffy Ödönnek „Három akt” c. fest-
ményéért. 7. Lánczy Leó adományából 500-500 koronás díjat Egry Józsefnek „Szimbólum”, 
Körmendi-Frim Ervinnek „Ascona”, Páldy Zoltánnak „Krisztus és a királyok” és Sassy Attilának 
„Krisztus sírbatétele” címû festményeiért. 
(Világ, 1913. jan. 31. – 12.) 
Fényes Adolf az Ernst-Múzeumban. Ritkán volt kiállításnak olyan osztatlan és egyhangú 
sikere, mint Fényes Adolf legújabb mûveinek. Fényes egyike azon szerencsés mûvészeknek, 
akik bár mindig valamivel megelôzik korukat, de mégsem annyira, hogy a kritikának és a kö-
zönségnek intelligensebb része ne tudná ôket új utaikon is követni, megérteni és szeretni. Mikor 
még a munka és a szegénység költôje volt, már vele tartott a szociális mozgalmakra megérett 
intelligencia; mikor a magyar falut, napsütéses udvarokat, eleven paraszti éltet és levegôt vetet-
te vásznaira, már volt egy kicsiny kör, amely értékelte a plein air-nak és dekoratív hatásoknak 
ezt a közvetlen, keresetlen leírását és amikor ma megérkezett az interieur és csendélet kizárólag 
festôi problémáinál, ismét maga mellett találja már nemcsak megértôit, hanem barátait. Talán 
lesznek többek közülök, akik Fényest másért szeretik, mint amiért mi és kiknek örömük telik 
mai munkáinak befejezettségén és az optikai játékon, amit plaszticitásuk nyújt. Talán azok is 
Fényes bámulóinak vallják magukat, akik a mûvészettôl nem várnak többet, mint a valóságnak 
a megtévesztésig hû utánzását és azt hiszik, hogy Fényes ehhez az irányhoz közeledik. De mi 
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elsôsorban azért szeretjük ôt, mert minden munkáján meglátszik a feltétlen becsületesség és 
ôszinteség, a komoly, elmélyedô munkának a szeretete. Ma, amikor elismerést kíván sok 
mûvész csak azért, mert ennek vagy annak az iránynak külsôségeit leste el, örömmel és elisme-
réssel állunk meg egy olyan mûvésznek a munkája elôtt, aki nem kacérkodik sem divatos szer-
telenségekkel, sem a pénzes közönség ízlésének behódoló maradisággal, hanem megy egyene-
sen a maga útján és a maga lelki világából meríti a tárgyait, a formáit és a kifejezéseit. Ezért 
hatnak munkái egységesen és közvetlenül, ezért érezzük meg önkéntelenül is, hogy Fényes 
szereti a mesterségét. Talán lesznek, akik csendéletei elrendezésében több kompozíciót, elgon-
dolásában több fantáziát, elôadásában lázasabb kifejezést, szeretnének. De lehetetlen elvitatni, 
hogy a magyar mûvészgárdának egyik legszimpatikusabb tagját tiszteljük benne, akinek ko-
molysága, egyenessége és ôszintesége minden ecsetvonásán érezhetô és aki sohasem kíván 
több lenni, mint egy igazi, jó piktor.
(L–R.) [Lénárd Róbert]
(A Kéve Könyve, 1913. jan. 2. sz. – oldalszám nélkül)
Nyolcak kiállítása. Nálunk, ahol a még csak tegnap lezajlott impresszionizmus, ha többé-
kevésbé megértésre talált, – többé vagy kevésbé, mert csakis egyes emberek helyi és erôsen 
lokális vonatkozású impresszionizmusának megértésérôl lehet szô, – nálunk tehát az impresszio-
nizmus-értésrôl a „Nyolcak” által képviselt stílusok megértéséig mérhetetlen nagy az út. Ez az 
út is inkább ugrás, mert az impresszionizmust összekötô fejlôdési vonalak addig, ameddig a 
„Nyolcak” stílusa mutatja, minden áthidalás nélkül valók. 
Lehetetlen itt most a történeti sorrendben alakult közbeesô átmeneteket felsorolnom, egy-
részt, mert ez átmeneteket alkotó sorrend, mai nap is, künn Párizsban, a fejlôdés szellemében 
tartó változatokban mozog, másrészt, he meg is kísérelném, önkéntelenül is elébe vágnék an-
nak a megállapításnak, mely a modern mûvészet-történet kialakulásának a lényegét, értékét 
lesz hivatva megállapítani.
A „Nyolcak” kiállításán képviselt stílusok tartozékai, nem pedig folytatásai, a Párizsban for-
ró „du cubisme” és „le futurisme” festôi elveknek, mert ezeket az elveket válogatás nélkül, az elv 
meghagyásával és a szabályok merev vagy folyton utánagondolt követéseivel oldják meg. Ha 
kivételt alkotnak, ez a kivétel önkényes és feltûnôen ellentmondó a követett szabályok felfogá-
saival.
A Cézanne-i tanulság addig, míg útmutatás és egészséges példa a súly és a méret meggon-
dolásaira, még nem merev szabály a lehetôségek kifejezéseire; de amikor mód lett belôle, ha 
felötlô és univerzális jelentôségben is, mint a Picasso legutóbbi munkáiban, már olyan összevo-
nása a Cézanne-i festôi értelmezésnek, ami a metafizikai összegezéseken keresztül valami vég-
leges, valami fullasztó megkötöttséghez érkezett. Picasso maga érezhette ezt a legélénkebben, 
mert újabb és újabb munkáiban önmaga nyitotta perspektívákkal szélesbítette körét és variálta 
festôi szellemét olyan dimenziókkal, melyek vonatkozásuk és célzatosságuk homályosságánál 
fogva is, már transzcendens érzések és gondolatok ködében jutottak kifejezésre. Picasso nyo-
mán aztán hamar beteljesedett ennek a festôi összegezésnek a mérlege: megállapították, végér-
vényesen keményre és másíthatatlan merevségre szabták ennek az átmeneti formanyelvnek a 
határait; e határokban a maguk önkényes princípiumát, amely ez esetben erôsen és teljes 
egészébôl másodkézbôl kapott intenciók nyomán csak princípium volt: tehát szabály.
És sajátságos: ahogy bôvültek a Picasso állította festôi szellemiségek, amennyire stílust és 
rendet nyertek nála minden régi és újabb festôiségek szellemiségébôl kizárt tartalmiságok, mint 
egy bizonyos hangulat vagy irodalmiságot jelzô motívum újraállítása, ilyen mértékben, de a 
követett festôi szellemiségek lassúbb vagy meggondoltabb tempójában gazdagodtak a Picassót 
követô festôk motívumai. Így nyertek elsôbbségi értéket, vagy mindenesetre egyenértéket a 
régebbi és már kiküszöbölt tegnapi irodalmi vagy elbeszélô tartalmiságok festôi jelentôséget: 
kompozíciók, hol a tartalom milyensége világos cselekvést – amennyire a köbszerû formák 
kaotikus halmaza láttatni engedte – néhol szinte illusztratív elmondást közvetített.
Amit a futuristák írtak és festettek, az elmondásuk módjában sokkal több volt abból a sza-
badságból, amely szabadság ellen elveikkel állást foglaltak, mert kimondásuk formájában fel-
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ölelték az utolsó tíz-tizenöt év majd minden jelentôsebb festôi technikájának eredményeit; így 
kerültek közelségbe és így azonosultak, ha kimondatlanul bár, a kubisták vallotta metafizikai 
összevonások törekvéseivel is. De így kerültek közelségbe nemcsak technikájuk kölcsönvett 
vagy egymásra határolt eszközeiben, hanem festôi szellemiségük rokoni kitalálásában is, mert 
ugyanolyan, talán még több szabadsággal proklamáltak érvényt a tegnap leszorított irodalmi 
tartalmiságnak. Még több szabadsággal és frissebb ésszerûséggel, mert e festôi szellemiségben 
át-áthullámzottak más, egészen más érzések, más gondolatok: mindent felölelni, a mindenség 
érzését kelteni, gondolatokat és érzéseket, melyek több mint három dimenzióban alakulnak. 
A kubisták addig, míg a stílusuk merevségében a környezôk teljes negligálásával beteltségrôl 
adtak bizonyságot, ez új rend hangsúlytalan és egyenlô ütemeivel, – a futuristák e rend meg-
kerülé sével vagy eléggé meg nem gondolásaival csak a festôi szellemiség minél szélesebb 
és átfogóbb, minél egyetemesebb értéseknek és gondolatoknak a legteljesebb kiírásaira töre-
kedtek. 
Mindannyian, a kubisták, a futuristák revíziót állítottak a tegnap és a ma érzései és gondola-
tai felett; egyrészt merev szembehelyezkedéssel mindama valósággal szemben, melyet a tradí-
ciók bizonyítanak a valóság gondolatának, másrészt tudatos vagy önkénytelen hasonulással 
ama dolgokkal szemben, melyet tradíciók vagy tegnapi eredmények kivonatai bizonyítanak.
Arról, hogy mind e stílusra összegezések törekvései nálunk is éreztették, éreztetik hatásukat: 
felesleges rámutatni, mert éppen a „Nyolcak” kiállításán revelálnak visszhangra az ott bemuta-
tásra került munkák. Ezt megállapítom, hogy megállapítsam; hogy milyen összefüggéssel, 
mennyi szabadsággal bôvültek vagy simultak e törekvések: az elôbb elmondottak alapján is-
métlése volna e törekvések magyarázatainak vagy iskolás értékelése a megvillantott újszerûség, 
érték vagy stílus osztályozásának.
(B. R.) [Bálint Rezsô]
(A Kéve Könyve, 1913. jan. 2. sz. – oldalszám nélkül)
Mûvészet és erkölcs. (A Mûvészház és Mûvészklub botránya.) Gazdasági viszonya-
ink sivársága és közéleti viszonyainknak romlottsága képzômûvészetünk életét mostanáig nem 
tudta kikezdeni. A modern magyar képzômûvész, a nyugat hagyományaihoz híven, dacos szik-
la gyanánt állott a magyar erkölcsi fertô tengerré dagadt árjában. A modern magyar képzômûvész 
lelkét az a tudat járta át, hogy talentuma a természetnek vele szemben gyakorolt különös kegye, 
amelyért a társadalommal szemben magasztos, fontos kötelességei vannak.
Azonban a legutolsó esztendôkben olyan elszomorító tünetek merülnek fel, hogy a becsüle-
tes és tisztességes eszközökkel dolgozó mûvészek, mûbarátok érdekében a leghevesebb, a leg-
kíméletlenebb harcolt kell indítani mindazok ellen, akik Magyarországon még nem érték el a 
szellemi nagykorúságnak azt a fokát, amely a nyugat-európai kultúra összes függvényeinek 
megértésére, finomabb természetû megérzésére képesít.
Éppen ebben a kötetben hozzuk a modern osztrák mûvészek felhívását az Österreichischer 
Künstlerbund megalakítása tárgyában. Ezeket az embereket a mûvészet ideális céljai hozták 
össze. A megalakulás nyílt és spontán, tiszta és szép. A felhívásból látjuk, hogy az osztrák 
mûvészet fejlesztéséhez csak gondolkodó és dolgozó mûvészekre van szükség. A Lajtán túl a 
mûvészet „pinkák”, „croupier”-ek, „schlepper”ek nélkül is fejlôdik.
De a mi derék országunkban a nemes eszmék, a becsület, a tisztesség szabad préda a min-
dennel és mindenre spekuláló profiteurök kezében. Az egyes ember jogának, becsületének, 
munkájának értéke a fagypontra szállott. Itt, ezen a ponton, a becsületes embernek kötelessége, 
hogy „Megállj”-t kiáltson és ha nem megy másként, saját testével tartsa fel a szennynek, a pi-
szoknak ezt a bûzös, rothadó árját.
A mûvészetnek sokkal eszményibb, magasabb és nemesebb céljai vannak, semhogy ezeket 
a bakasztalokon kiverejtékezett piszokpénzzel szabadjon beszennyezni.
A „Mûvészklub” körül összeszedtek mindenkit, aki összeszedhetô volt, és akinek a nevét a 
magyar képzômûvészet dolgaival kapcsolatosan egyszer valahol megemlítették. Patinás és ra-
gyogó nevek viselôit, akik jóhiszemûleg mondták beleegyezô igenjüket, olyan posványba taszí-
tottak, hogy jó idôre fog elmenni a kedvük attól, hogy a magyar mûvészek mozgalmaiban részt 
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vegyenek. A mai élet megnyilvánulásai annyira komplikáltak, a velük való foglalkozás annyi 
elmélyedést, olyan lelkiismerete kutató és megfigyelô munkát követel, hogy az ilyen fontos 
messzire ható kérdést, mint amilyen néhányszáz mûvelt ember társadalmi kooperációja, nem-
tö rô döm séggel és pikkoló-filozófiával elintézni nem lehet. Azok, akik a magyar képzô mûvészetet 
a pinkából akarták felsegíteni, gondoltak-e arra, hogy hány ember, hány család léte fog meg-
semmisülni a „Mûvészklub” förtelmes pinkazátonyán? A mozgalomban résztvevô jó nevû mû-
vészek gondoltak-e arra, hogy a pinka csengô tartalma leginkább olyan emberek zsebébe fog 
vándorolni, akiknek a magyar mûvészethez semmi köze sincsen.
Igenis, a magyar képzômûvészettel szemben követtek el bûnt azok, akik értékes neveiket 
ilyen hallatlanul hazárd dologhoz könnyelmûen odadobták. Nem szabad, hogy akadjon Magyar-
országon többé tisztességesen gondolkozó mûvész és mûbarát, aki a mûvészetet ilyen módon 
támogatja. A mûvészetben a nagy mozgalmaknak mélyebb, tisztább erkölcsi talajból kell 
fakadniok és ezeknek a mozgalmaknak nem lehet alapköve egy-egy ember anyagi egzisztenci-
ájának az életfogytiglani biztosítása. Akit érzései a magyar mûvészet kultiválására szorítanak, az 
a mûvésznek munkára, de nem léhaságra adjon alkalmat. „Munkát a mûvészeknek!” – nem 
pedig pinkajövedelmet. Aki át tudja érezni, hogy egy nemzet elôbbre jutása szempontjából mit 
jelent a kultúra, az ennek a jelmondatnak az értékét meg fogja érteni és tûzzel-vassal lesz segít-
ségükre mindazoknak, akik a magyar képzômûvészetet az élôsdiek és herék bolyától meg akar-
ja szabadítani. 
Szablya János
(A Kéve Könyve, 1913. jan. 2. sz. – oldalszám nélkül)
MÛVÉSZHÁBORÚSÁG 
Kellemetlen és ártalmas, hogy a Mûvészklub körül támadt bonyodalmat a mûvészek háborúsá-
ga gyanánt könyvelte el a köztudat. A mûvészetnek túlontúl kevés barátja, érdeklôdôje van 
Magyarországon ahhoz, hogy az ilyen botrányszerû háborúság látványának elkedvetlenítô hatá-
sait könnyen kiheverje. A laikusoknak az a kis csoportja, mely úgy valahogy már eddig is a 
mûvészek állandóbb társaságához tartozott és most a mûvészek klubjában – tehát nem a már 
megalakult Mûvészklubban – még szorosabb miliôbeli kapcsolatot keresett, méltán fordulhat el 
kiábrándulva attól a társaságtól, melynek nem is holmi mûvészetpolitikai, hanem egyenesen a 
kellemes társas érintkezésre irányult akciója ilyen disszonáns, szinte a képviselôházra emlé kez-
te tô en nívótlan kavarodással kezdôdött. Bizony jó egynéhány igen tiszteletreméltó mûvészbarát 
hagyta el úri ízlésének felborzolt állapotában, sôt felháborodva azt a szomorú közgyûlést és el-
felejtette a viszontlátás óhaját nyilvánítani. 
Pedig ebben az esetben nem lehet mûvészháborúságról beszélni. Sôt tulajdonképpen csak 
laikusok háborúsága volt ez a mûvészek ügye körül; néhány jóhiszemû laikusé és egy már ke-
vésbé jóindulatú, destruktív erôé, mely e laikusokat mozgatta. Ne tessék holmi misztikus erôre 
gondolni; mindössze egy talentumos emberrôl van szó, aki már húsz év óta (egy legutóbbi nyi-
latkozata árulta el ezt a jubileumi számot) avatkozik bele jól-rosszul – néha talán csakugyan jól 
is – a mûvészek dolgába, de akit valami patologikus vonás mindig a rombolás felé ösztönöz. 
Neki a legrosszabb; de még azoknak sem jó, akik ellene, nemhogy azoknak, akik mellette sora-
koznak. 
A másik oldalon mûvészek voltak, tehát ügyüket gyarlóan rosszul adminisztráló és ily admi-
nisztrációkban nem nagyon éles tekintetû férfiak. Nem nagy dicséretükre szolgál, hogy csak az 
utolsó pillanatban vették észre, hogy mi készül, hogy milyen áldatlan talajba készülnek bele-
ágyazni otthon-alapító meleg szándékaikat. Persze mikor a dolog végül már elôttük – a bôrükkel 
érdekeltek elôtt – is világossá vált, nem tehettek a dísztelen visszavonulásnál egyebet. Végre is 
itt nem szociális szervezkedésrôl, szakszervezeti megalakulásról van szó (habár, mellesleg, en-
nek volna a legtöbb értelme), hanem egy fehéren békés szándékú klubalapításról, otthon-instal-
lációról, meg effélékrôl; fészket pedig nem tanácsos parázson felépíteni. Az agyarkodásnak 
csak késôbb, a klubélet egy késôbbi stádiumában szabad elkövetkeznie, legalább eddig így adta 
tudnunk minden klub-biológia. 
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Ezúttal egy sajnálnivaló véletlen folytán jutottak bele a mûvészek egy szenzációs és kínos 
hátterû riportba, de részrehajlók volnánk, ha ezt a botrányt nem látnók egész mûvészeti életünk 
stílusába tartozónak. Ha a hír ezúttal igaztalanul is kiabált mûvészháborúságot, sajnos elmond-
hatjuk, itt is a ben trovato-t. Mûvészeti állapotaink öt-hat év óta a legszomorúbb magyar közéle-
ti területek egyikének képét nyújtják. Vigasztalan destrukció mindenfelé. A Mûcsarnok egy, a 
béke jegyében minden modern és egyéni törekvést kiátkozó, minden mûvészt, aki az ô érdekük-
ben nem alakult szavazógéppé, végsôkig üldözô érdekszövetkezet kezébe került. Szomorúan 
mulatságos volt ezeknek a „paxistáknak” az idei téli tárlaton megnyilatkozó harciasságuk, mi-
kor a nem táborukba tartozó festôk képeirôl ítélkeztek. Akit abban a kétes értékû kegyelemben 
részesítettek, hogy befogadták ebbe a majdnem kompromittáló kiállításba, azt az akasztásnak 
nálunk igazán eredeti módon kifejlôdött visszaéléseivel nyomorították meg. Ez is jellemzetes, 
magyar specialitás; egy-egy festô képeit úgy szétakasztani egymástól és lehetôleg azoktól a 
termektôl, amelyek a nyilvánosságot jelentik, hogy minden mûvészi reprezentáció lehetetlenné 
válik. Persze, ezzel végeredményben is csak maguknak és a tárlatnak ártottak, mert ez utóbbi-
nak huszonnégy óra alatt olyan veszett híre támadt, hogy a látogatók is, a vevôk is távolmara-
dásukkal tüntettek. A Mûcsarnok tárlatainak kijáró társadalmi érdeklôdés így illuzórikussá vált; 
de az állami támogatás is, mely a magyar képzômûvészek egyetemét illeti, jogtalanul jutott 
egyetlen érdekcsoportnak. Most aztán – úgy tudjuk – tárgyalások indultak meg valamelyes 
kompromisszum érdekében, amelyre mindkét tábor – ha ugyan a mai destrukció mellett lehet 
így összefoglalni a számtalan csoportot – rászorult. De ettôl sem várhatunk állandó sikert. 
A kompromisszummal koncessziók járnak, és a koncessziók sosem volta barátai a mûvészetnek. 
Hogy mûvészeti egyesüléseinket sorra vegyük, hát a Nemzeti Szalonban sincs különben, mint a 
Mûcsarnokban; már csak azért sem, mert itt is ugyanaz a csoport, az impotenciának ugyanaz a 
potenciája uralkodik, itt még egy csomó dilettáns tanárfélével és miniszteri hivatalnokkal sú-
lyosbítva. A Mûvészház pedig? A Mûvészház vezetôi pedig ugyanazok, akik a Mûvészklubnak azt 
a jellemzô kis puccsát megcselekedték, melybôl cikkünk elindult. Róluk talán éppen ez az eset 
is eleget mond el. 
Ilyen állapotok nyomják el minden fejlôdési lehetôségét annak a magyar képzômûvészetnek, 
mely tehetségei révén ma vezetô szerepet játszhatna Európában, mert még így sincsen utolsó 
helyen. Mindennek természetesen az a megbízhatatlan közszellem az oka, mely például a magyar 
politika terén sem egészen ismeretlen. Egymásnak, az egymás munkájának a meg nem becsü-
lése; ez a mi legvégzetesebb specialitásunk. Tessék elhinni, ezen a kicsiségen múlik minden. 
A Mûvészklub pedig? Bizonyos, hogy mûvészek nélkül is virágozni fog. Hiszen a dolog nem 
új; csak nem kell meglepôdni. […]7 
(A Lakás, 1913. [jan.] III. évf. 1. sz. 19–20.)
Impresszionisták és Herman Lipót […] A legtöbb termet egy fiatal magyarnak, Herman 
Lipótnak képei és rajzai töltik meg. Az utóbbiak a jobbak, fejlôdöttebbek. Nyilvánvaló, hogy ez a 
nagyon tehetséges festô a rajzoláson kezdte. Rajzain nagy biztonsággal, szabadon kezeli a kom-
pozíciót; ezek telve vannak a gyors jegyzetek oly értékes ösztönszerûségeivel. Formalátása friss 
és erôvel teljes. Sokkal gerincesebb, mint például az ugyanitt múlt alkalommal kiállító  Vadász 
Miklósé. A formalátás kiforrott egyéniességérôl, persze, még egyiküknél sem beszélhetünk. 
Herman festményei is meglepik azt, aki még nem tartotta számon ezt a fiatal festônket. 
Ereje, tüdeje van a komponáláshoz, mely egy-egy képén szinte egészen, szervesen befejezett. 
A naturalizmusból indult el, igen lelkiismeretes megfigyelô, de már többet is ad ennél; néhol már 
világosan kitetszik egy stílus törekvése. De nélkülözzük még ezeken a festményeken azt a sza-
badságot, mely Herman rajzait annyival érettebbekké teszi. Bizonyos aggódó kötöttség érzik 
ezeken a képeken, néhol kicsinyes, szédüléses ragaszkodás a naturális valósághoz. Ha egy-egy 
7 Ld. még: A Mûvészház botránya. Az Idô, 1913. jan. 20. – 5–8.; Eredeti mûtárgyak sorsolása a Mûvész-
házban. Kártyázás a háztetôn. Az Idô, 1913. febr. 3. – 4–8.; A Mûvészház mágnás diplomái. Az Idô, 1913. 
febr. 17. – 8–11.; A mûvészek honfoglalása. Az Idô, 1913. márc. 3. – 11–13.; A Mûvészház. Mûvészeti 
Krónika, 1913. febr. 1. II. évf. 6. sz. 7–8.
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akt a rajzkészség nekilendülését mutatja, már ugyanazon a képen, sôt esetleg ugyanazon az 
akton is megmutatkoznak az aggodalmak, a fantázia megrokkanásai. Ezenfelül még színei sem 
igazi, önmagukért való színek; a legtöbb kép olajos.
Minderrôl világos, hogy csak múló és okvetlenül elmúló hiányosság és nem csorbíthatja a 
Herman jövôjének most már nyilvánosan is igazolt ígéretét. – Csak azt a kérdést hagyjuk meg 
nyílt kérdésnek, hogy ez a talentum-igazolás eléggé kimerítô célja-e egy kollektív tárlatnak? 
Vagyis más szóval: nem kapjuk-e kissé korán egyébként tehetséges fiatal mûvészeink kollektív 
tárlatait? Nem volna-e jó várni kissé? […]
(A Lakás, 1913. [jan.] III. évf. 1. sz. 20.)
Mûvészet. A Mûvészház felavatta új palotáját és ebbôl az alkalomból kiállítást rendezett. Na-
gyobb szabásút és gondosabban rendezettet, mint egyébkor. A magyar piktori világ kitûnô-
ségeinek javarésze részt vett ezen a kiállításon. A képek értéke természetesen nagyon váltako-
zó, azonban nagyjában sok értékes törekvés állapítható meg a képekbôl. Kernstok, Rippl-Rónai, 
Vaszary, Márffy, Mednyánszky, Kriesch, Katona, Csók ismert és méltányolt nevei mellett egész 
sereg fiatal, friss talentum jelentkezik. Rippl-Rónai férfiarcképe és egy párizsi utcarészlete, a 
mester rugalmas, meg nem kopott tehetségrôl adnak számot. Márffy Ödön két kitûnô tájképet 
és egy nagy kompozíciót állított ki. A kompozíció három aktjának nagyon erôs rajza, a mozgás 
okszerûségének kifejezését, ritmikáját acélos szilárdsággal végezte. Vaszary a régi mestereken 
keresztül, a bizánci mûvészekig jutott. Nagy képe az alakok merevsége és a mozgás idegen-
szerûsége mellett, mint kompozíció sok értéket rejt magában. A fiatal mûvészek hasonlíthatat-
lanul lelkiismeretesebben és értelmesebben rajzolnak, mint az impresszionizmus külsô jeleitôl 
megtévesztett festônemzedék. Lehel Mária képei is errôl tanúskodnak. Rajzolni kitûnôen tud és 
érzi, amit rajzol. Szobrászok között Vedres Márk a legkiválóbb, aki különben is egyik erôssége az 
újabb magyar szobrászatnak. […] 
Bálint Aladár
(Magyar Nyomdászat, 1913. jan. XXV. köt. 1. füz. 11.) 
Iványi Grünwald Béla. Az Ernst-múzeum kiállítása. Iványi Grünwald Béla mûvészete úgy 
emelkedik elôttünk az Ernst-múzeum kiállításán, mint egy pompás, ragyogó, tüzes rózsa, ame-
lyet máról holnapra hajtott a magyar mûvészet termôtôje. […] Négy- öt év alatt az ország 
legkitûnôbb mûvészei egyszerre, hirtelen és nagy elhatározottsággal hátat fordítottak a múltjuk-
nak, abbahagyták azt az irányt, amelynek jegyében a közönség szerette és tisztelte ôket. De azt 
még egyik sem tudta megmagyarázni, hogy miért? […] És most végre, végre jön Iványi Grün-
wald Béla, és egyszerre megmondja, hogy miért. Ezekért a képekért, amelyekben olyan csodá-
latos egységben ölelkezik össze a mûvészet minden szépsége. Ezért, ezekért a szépségükben 
szinte mámorító színekért, a világnak ezért a közvetlen és mégis misztikus, leíró és mégis szel-
lemi elôadásáért, a kompozíciónak ezért a monumentalitásáért, ezért az erôért, ezért a 
mûvészetért. […] Grünwald Béla kiállítása az új törekvéseknek kétségbevonhatatlan igazolása, 
indok, bizonyság és egyben ajándék is, […] a haladás, az új mûvészet csak így lehetséges, csak 
az összes elemek segítkezésével, csak egy olyan igyekvés árán, amely nem differenciálja to-
vább a világot, hanem ellenkezôleg, egy új idealisztikus vággyal összefogjon minden lehetôt egy 
és ugyanazon cél érdekében. Grünwald Bélában volt tehetség és erô erre az összefoglalásra […] 
Az a nagy falkép, amelyet a Schiffer-villa számára festett, az az új monumentális festészetnek 
egyik legfontosabb etapja. 
(yK.) [Sztrakoniczky Károly]
(Alkotmány, 1913. febr. 1. – 1–2.) 
Kiállítás az Ernst-Múzeumban. […] Iványi Grünwald egyike azon – fájdalom, csekély szá-
mú – stíluskeresô modernista mûvészeknek, akik a modern láz tévelygései között meg tudták 
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ôrizni a mûvészet belsô nemességét, amelyet a legtöbb, vad orgiákat ülô hipermodernista réme-
sen szánalmas mázolásaival oly bántóan megcsúfolt. Iványi Grünwald eleinte a szigorúan natura-
lista mûvészet híve volt. Ez a természetmásolás azonban nem elégítette ki mûvészi lelkületét. Új 
irányt keresett, amellyel bensô artisztikus érzéseit jobban kifejezhesse. Kutatásai közben mindig 
többet és többet adott fel a régi tradíciókból, míg végre kifejlôdött az ô szép vonaljátékú, tüzes 
színhatású, modernül átérzett eredeti dekoratív stílusa. Bár mind a hetvenegy képe egyaránt 
bájos, artisztikus értékekkel telített dekoratív mûalkotás, mégis találunk mûvei között kiválóbb 
festményeket is, ilyenek: a „Virágzó fa”, a 2. számú „Csendélet”, az „Uzsonnázók”, a ragyogó, 
tömény színekkel ékeskedô szép kompozíció, a „Nyár” és a kecskeméti katolikus bérház freskó-
jának tanulmánya. Grünwald régi finom naturalista mûvészetét is élvezhetjük, a „Felhôk” címû, 
sajátságos szépségû pasztelljén. […] 
(N.) [Nemes Mihály]
(Budapest, 1913. febr. 1. – 13.) 
Az Ernst Múzeum kiállítása. Az Ernst Múzeumban Iványi Grünwald Béla festô mû vész 
gyûjteményes kiállítás keretében tárja elénk az utolsó néhány esztendô munkásságának gyü-
mölcsét. A termés a mûvész eddigi alkotásainak egyik legértékesebb csoportja. Mert ha végig-
tekintünk ma élô mûvészeink során, mindannyiuknál megállapítható a színek erôs szeretete; 
kolorisztikus érzésük szinte minden más érzést háttérbe szorít, s az impresszionizmus talán sehol 
annyi hívôt nem szerzett magának, mint éppen nálunk. […] a festômûvészet legújabb fejlôdése 
a fényt eddig nem ismert magas piedesztálra helyezte. […] 
r. e. [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1913. febr. 1. – 15.) 
Iványi Grünwald Béla. A mai magyar festôk között a legtartalmasabb. Érzései és gondolatai 
oly elementárisak, mint egy nagy íróé. Minden vásznán van valami a végtelenbôl, s alig hihetô, 
hogy klasszicitásának híja volna. […] A világról, az embe rek rôl, az életrôl, a természetrôl, a 
változásokról forrón érzett és mélyen elgondolt dokumentumok ezek a képek. Nehogy azonban 
valami nagyképû német tendenz-kompozíció gyûjteményre gondoljanak […] A kompozícióról, 
rajzról, a színek harmonizálásáról, egyáltalán minden nemes festôi kvalitásról alkotott legmaga-
sabb igé nyek kel kell elébe állani, hogy végtelen gazdagságát megértsük. […] 
(k. s.) [Kemény Simon]
(Az Est, 1913. febr. 1. – 6.) 
Iványi Grünwald Béla kiállítása. Talentum és ôszinte mûvészi törekvés dolgában egyaránt 
legjelentékenyebb festôink egyike Iványi Grünwald Béla, új stílusáról számol be az Ernst-múze-
umban. Grünwald, aki egyik erôssége volt a nagybányaiaknak s számottevô sikereket ért el a 
naturalizmus eszközeivel, már jó idô óta húz a dekoratív irányzat felé s most az ellentétek zseni-
ális megoldása után elôttünk áll új, sok tekintetben egészen egyéni stílusával. 
Gondos, lelkiismeretes tanulmány után érkezett el új etapjához. A kiállításon látható rajzai, 
vázlatai mind megannyi stúdiumok s amint egy-egy nagyobb alkotására készül, ezekkel a stú-
diumokkal végigkísérhetjük egész küzdelmes útján. 
Egy-két ismert képének kivételével a legutóbbi – Kecskeméten töltött – esztendô produktu-
mait vonultatja fel elôttünk, egy öntudatosan fejlesztett mûvészlélek munkáit. A vonal uralkodik 
Iványi Grünwald új képein, ám anélkül, hogy a színt elnyomná. Szerencsés kompromisszummal 
sikerült neki a kettôt harmóniába hozni s egy új, tüzes színvilágot teremteni. 
Legjobban karakterizálja törekvéseit legnagyobb, de kvalitásra is legjobban kiváló vászna, a 
„Nyár”, egy villa halljába kerülô monumentális csoportkép. […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1913. febr. 1. – 9.) 
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Iványi Grünwald kiállítása. […] Iványi Grünwald a nagybányai kolóniának volt egyik 
kitûnôsége már akkor, amikor az impresszionisták kérdése felfrissítette a magyar piktúrát. Ez a 
legújabb kollekció azt mutatja, hogy a mûvész nem állott meg, hanem ma is új és változatos 
törekvéseiben és elôadásában. Rendkívül élénk színhatásuk, kompozíciójuk révén a Schiffer 
villa, a „Virághordás” és egy téli tájkép válnak ki a nagyszerû, elôkelô szintû kollekció darab-
jaiból. 
(A Nap, 1913. febr. 1. – 8.) 
A Nemzeti Szalonbeli képekrôl. […] Az élô festômûvészet-test természetes fej lôd és ének 
egy momentuma az, amit futurizmusnak neveztek el. Ez nem anarchia, sem nem oktalan han-
dabandázás, sem megtagadása minden eddiginek, hanem a lehe tôségeknek egyfelôl gyarapítá-
sa, másfelôl sûrítése. Nem kell emiatt kígyót-békát kiáltani és vadul tajtékozó dühvel szitkozód-
ni. […] A futurista festôk valamely lelki élményüknek nemcsak az egy idôpillanatban érzékelt 
képét jelenítik meg, hanem ezzel az élményükkel bennük kapcsolatos emlékképeiket s indula-
taikat is közlik. […] 
Berény Róbert
(Nyugat, 1913. febr. 1. VI. évf. 3. sz. 197–198.) 
A Mûvészház palotafelavató kiállítása. […] A kiállítási termek kitûnôek. Világításuk 
jobb, mint bármelyik budapesti kiállítási helyiséggé. […] Maga a kiállítás a mû vészi progresszi-
vitás jegyében rendezôdött. […] Nagyjában egészséges törekvések felé való közeledés állapítha-
tó meg a jelenlevô mûvészek munkáiból. Lehet, hogy jó részük bizonyos törekvéseknek külsô 
jeleit mutatja csupán, de ez általános jelenség minden irányzat elônyomulásánál. 
Három egyéniség domborodik ki legélesebben a kiállításon: Márffy Ödön, Vaszary János és 
Vedres Márk. 
Márffy nagy kompozíciója telve van kolorisztikus szépségekkel, a színek érzéki meleg lágy-
sággal omlanak egymásba. Három nô alakja foglalja el a képet, a háttér emelkedô vonalai a 
középsô nô keresztberakott lábainak keresztezésénél érik emelkedésük legmagasabb fokát – 
erôsen aláhúzzák ezzel a kompozíció középpontját. Az alakok rajza biztos, éles, mint a borotva 
pengéje, szabatos kifejezôi (hozzátenni, elvenni belôle úgyszólván mit sem lehet) a formáknak 
és a kép belsô ritmusának. Ez a ritmus, noha a kompozíció felépítése majdnem matematikai 
határozottsággal történt, a legtisztább lírához vezet. 
Vaszary János kompozíciójának ritmusa más források felé utal. A naturalista ábrázolás min-
den ballasztját eldobta magától, múltja minden külsô mezét lehántotta. Nagy emelkedésre ké-
szül. A bizánci mesterek komor fenségéig akarja felfokozni formanyelvének szépségeit. A moz-
dulatok könnyûségét felcserélte a sötét mozdulatlanság merevségével. Az út vége még messze 
van, nem tudjuk, hova vezet, de a vándor hitében, komolyságában nem kételkedünk. 
Vedres Márk szobrai a plasztikai érettségnek klasszikus példái. Mondhatnám, bölcs szobrok, 
annyira értelmesen, komolyan kifejezôdnek bennük a tisztán plasztikai elemek. Rippl-Rónai 
erôs Pascin-portréját, Lehel Mária rendkívül komoly kompozícióját, Kmetty János nagyobbik 
tájképét jegyezzük még fel.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1913. febr. 1. VI. évf. 3. sz. 219.) 
Az Ernst-múzeum új kiállítása. […] A kiállítás modern része Iványi Grünwald Béla leg-
újabb mûveibôl áll, melyeket a kecskeméti mûvésztelepen festett. Iványi mûvészetében új for-
dulatot jelent ez a kollekció: a felszabadulást Gauguin hatása alól s egy értékes mûvésztalentum 
visszatérését önnönmagához.
Évek óta minden mûvészeti divathóborttal szemben, szinte nyakasan hangoztattuk azt az ôsi 
igazságot, hogy a mûvészetben csak az komoly, amit minden mûvész önmagából merít. Íme, 
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most az ultráskodás egyik kiváló apostola jelenti ki, hogy ez csak „átmeneti forrongás” volt nála. 
De nemcsak Iványinál, hanem egész ultra-vonalon tapasztalható az a fordulat, mely a 
mûvészetben tartalmat és tudást keres. Szóval általános szükségérzet a sok éretlen kapkodás 
után a visszakomolyodás.
Iványi Grünwald mester elsô mûvészi szereplését a mélységes poétikus tartalom, további 
mûveit pedig a poézis mellett a színgazdagság is jellemezte. A „Bércek közt” címû mûve volt 
mûvészetének egyik mérföldjelzôje. Pár évi kísérletezés után most a mester visszatért a bércek 
közé. Újra komolyan rajzol és komponál, tartalmas és színes. Bár most a nagyobb stílû freskó-
témák foglalkoztatják, lehiggadt és minden részletet komolyan megfontol. Színeinek ragyogása 
pedig azt hirdeti, hogy ez a fordulat visszaadta jó kedvét is. Hiába! Kecskemét napsütéses ma-
gyar levegôje bizonyára hozzájárult ehhez az üdvös változáshoz.
A legnagyobb szabású mûvészi alkotásokat mindig a mûvészeti szentháromság: a tartalmas 
kompozíció, a rajztudás és a kolorit jellemezte. Iványi is visszatért a komoly mûvészet oltárához. 
És ott magába mélyedve kétségkívül olyan mûvészimákat fog elmondani, melyeket minden ép 
ízlésû ember áhítattal fogad.
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1913. febr. 1. – 6.) 
Az „Ifjú Mûvészek” kiállítása. Az ifjabb generáció mûvészéinél; ez a rokonszenves csoportja, 
amely elôször gyûjtötte össze a fiatalabb mûvészek legtehetségesebbjeit, hogy ezzel mintegy meg- 
könnyebbítse útjokat a nagy nyilvánossághoz és amely tavaly a Kossuth Lajos utcában szép sikerrel 
végzôdô kiállítást rendezett, ez idén is kiállítást rendez a Könyves Kálmán-társaság szalonjában. 
Elsô kiállítása óta új alapokon szervezkedett, megerôsödött, iránya és céljai most egész határozott 
formában jelennek meg és ezek az elkövetkezô évesben nagy szerepre predestinálják. Az egyesület 
Lénárd Imre festômûvészt választotta igazgatójává, aki rövid idô alatt beigazolta, hogy nemcsak a 
mûvészet terén talentum, hanem ilyen nagyobb szellemi mozgalmat is eréllyel tud vezetni. A kiállí-
tást a Könyves Kálmán Nagymezô utcai szalonjában február 7-én nyitják meg.
(Pesti Hirlap, 1913. febr. 1. – 6.)
Iványi Grünwald Béla új festményei. Legutóbbi esztendeinek termését mutatja be Iványi 
Grünwald Béla az Ernst-Múzeum három termében. Mindenkinek meglepetés lesz ez a kiállítás, még 
azok után az ígéretek után is, amiket a mûvész legutóbbi bemutatkozásaival keltett. A Mûcsarnok 
két év elôtti téli tárlatán láttuk dekoratív törekvéseinek elsô eredményeit: a kecskeméti nagy fres-
kók színtelen kartonjait. Ezúttal ugyanazoknak a törekvéseinek folytatásában gyönyörködhetünk. 
De ezúttal színesen jelenik meg Grünwald Béla, olyan színesen, ahogyan még soha, még natura-
lisztikus korában sem. Új színei azonban dekoratív színek: nem a természettôl ellesett, hanem tu-
datosan, mérlegeléssel – és lendülettel – összeválogatott színskála. Uralkodik benne a kék szín. 
Olyan kék az, aminôhöz foghatót még alig láttunk. Olyan mély, keveretlen, átlátszó és nedvekkel 
teli kék, amilyen az ég boltja néha, világos téli éjszakákon. Ez a kék szín a dekoratív háttere Grün-
wald kompozícióinak. Gyönyörû harmóniába mennek össze vele a zöld és sárga színek. Keveret-
len, tüzes szín mind, ragyogó, mint a Villa Farnesina mennyezetén Raffaello kékje és rózsaszíne. 
Még a kompozíciók alakjainak színeit kell hozzájuk fejlesztenie Grünwaldnak: azok ugyanis nem 
eléggé dekoratívok, nem eléggé egyszerûek, sokárnyalatúak és kissé bonyolultak. A „Nyár” címû 
dekoratív pannó a legnagyobb darabja ennek a kiállításnak. Színben kitûnô munka, kompozíció-
ban érdekes, de nem egészen megoldott, mert a csoportokká összefogott emberi alakok nem he-
lyezkednek el rajta egyensúlyosan. Talán hiba volt a bal szárny egyik alakját fekvô helyzetben 
tenni, vagy talán több alakot kívánt volna a képnek szokatlan szélességi mérete. Ennél a festmény-
nél újabb fokát jelenti a mûvész evolúciójának egy tálalóasztal fölötti falterület díszítésére tervezett 
kartonja. Ezen a kompozíció valóban ideális, a tér alakjához igazodó és benne mégis önkéntelenül 
mozgó. Ha színes kiviteléhez megtalálja a mûvész a megfelelô festési stílust, remekmû lesz belôle. 
Grünwald rajzai között elidôzni általában gyönyörûség. Nagy kompozícióihoz készült tanulmányok 
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ezek, már megstilizált rajzok, amelyekben bámulatos a formák és az elôadás ereje. Hozzájuk mér-
ten látnivaló, hogy a mûvész festôstílusa még fejlôdôben van, még nem egyértékû rajzoló stílusá-
val. Hogy azonban még mit remélhetünk ebben Grünwaldtól, arról fogalmat ád két tájképe, ame-
lyek kevésbé stilizáltak, mint dekoratív karakterre törekvô munkái. Egyik a „Tél” címû kisebb kép, 
melyen a sárgásan színezôdô felhôk közül kisütô bágyadt nap rózsaszínûre festi a levegôt és a ha-
vat. A másik a „Virágzó fa” címû stilizált tájrészlet, melyen a kék tûzzel világító ég kékje lefelé elsá-
pad, elfakul, ibolyásra színezôdik, s ettôl a leírhatatlan háttértôl stilizált foltokban válik el a fáknak 
rózsaszín virágba borult koronája. Elragadó mûvek ezek, elsôsorban festôi tulajdonságaiknál fogva, 
amelyekben költôember lelke oldódik föl. Rendkívüli festôtehetségnek próbái. Külön öröm, hogy 
nem megállást jelentenek még, hanem elôre törekvést és fölfelé hatolást. 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1913. febr. 1. – 13.) 
Az „Ifjú mûvészek” kiállítása. Az ifjabb generáció mûvészeinek ez a rokonszenves cso-
portja, amely elôször gyûjtötte össze a fiatalabb mûvészeket, hogy megkönnyebbítse útjukat a 
nagynyilvánossághoz, ez idén is kiállítást rendez. Az egyesület Lénárd Imre festômûvészt válasz-
totta igazgatójává. A kiállítás a Könyves Kálmán Nagymezô utcai szalonjában február 7-én 
nyílik meg. A kiállítók között vannak Czencz János, Tichy Kálmán, Tatz László stb. 
(Világ, 1913. febr. 1. – 13.) 
Iványi Grünwald Béla. Az az Iványi Grünwald Béla, akivel ma az ország kultúrközössége 
megösmerkedett az Ernst-múzeumban, teljesen új, szenzációs kvalitásokat kápráztat meg sze-
münk elôtt. Nem az a régi piktor, aki a technikai készségben elért a tökéletességig. […] Egy új 
ember, aki elért önmagához, fölfedezte azt a legegyszerûbb modort, amivel kifinomodott kincse-
it a leggyönyörûbb színkölteményekben mondja el. […] 
Veress Tibor
(Független Magyarország, 1913. febr. 2. – 14.) 
IVÁNYI GRÜNWALD BÉLA
(Az Ernst-múzeum kiállítása)
[…] Iványi Grünwald Béla tényleg és fenntartás nélkül a legelsôk közül való és kiállítása azok 
közé a mûvészi megnyilatkozások közé tartozik, amelyekkel szemben szinte csak az elragadta-
tásnak van joga beszélni.
Hiszen mi mindezt tudtuk és láttuk, amikor magunkban számon tartottuk a magyar festészet 
nyomatékos tényezôit Hiszen mindig ismertük a kvalitásait, tudtuk, hogy komoly mûvész és 
meg voltunk gyôzôdve arról, hogy minden elhatározás, amellyel mûvészetének szekerét új irá-
nyokba kormányozta, csak érdekes és eredményes lehet. De erre mégsem voltunk felkészülve. 
Azt mégsem mertük remélni, hogy a magábaszállás káoszából ilyen tisztán és nagyszerûen fog 
kiemelkedni. Ennyire elvonatkozva mindentôl, ami kívül van a mûvészeten, ilyen abszolútan és 
elôkelôen. De most elôttünk vannak a képei, az új képei és nem is tudjuk, milyen szavakkal 
mondjuk el az értéküket? Mondjuk-e el, hogy a naturalistából, a tájképfestôbôl egyszerre nagy 
monumentális mûvész lett, hogy a pásztorsíp után, melyen azelôtt játszott, egyszerre az orgonát 
szólaltatta meg? Vagy mondjuk-e azt, hogy a formák és vonalaknak abba a zárt, nyugodt vilá-
gába, amelyet most meghódított, magával hozta, sôt megszázszorozta elôbbi énjének legbecse-
sebb kincsét, azt a csodálatos színérzéket, amely ragyogó, fantasztikusan pompás harmóniák-
ban játszik képein és egy misztikus ékszeres ládát csinál a világ, a szürke és köznapi világ 
minden jelenségébôl? Vagy mondjuk-e el, hogy mindezeken felül nekünk ajándékoz egy csodá-
latos, rejtélyes világot, amely a lelkében élt, a költészetét, a nagyszerû és megható lírát, amely 
megfoghatatlan kábító bájjal altatja el az ember lelkét? Mondjunk-e róla még valamit, sokat, ami 
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még mindig nem lesz az, amit el kellene róla mondani, mert a szavaknak nincsen elég beszédes 
beszédük? […] 
Jean Preux [Sztrakoniczky Károly]
(A Hét, 1913. febr. 2. XXIV. évf. 5. sz. 78–79.)
Futuristák. Hát ezek a gascognei legények? Ezek az erôsek, a bátrak, a merészek, a rettene-
tesek, akik ki fogják fordítani a világot a négy sarkából? Hiába, nincsen reá jó magyar kifejezés, 
muszáj a németet használni: das kost mich ein Lachen. Ezen nevetni kell, ezen meg kell puk-
kadni. Felmentünk a kiállításukra abban a reményben, hogy most az emberi erônek valami le-
hetetlen, ôrült, de nagyszerû megnyilatkozásában lesz részünk. Vártuk a pózt, a fenségest, 
amely szembeszáll a világrenddel, a lehetetlennel, amely az emberfajtának minden büszkeségét 
és dacát összesûríti, hogy fejjel menjen neki a világ törvényszerûségének, amely rombol, pusztít 
és önnönmagát marcangolja a határoltság okozta dührohamban, amely elbukik ugyan, de a 
bukása Ikarusé. De ezek? Ezek a ravasz, számító mérnökök, akik apró pettyekbôl óvatosan 
szerkesztenek össze egy olyan merészséget, amelyet minden jobb szobafestô már minden lelki-
ismeret-furdalás nélkül megcsinált? Ezek, akiknek képeibôl egyéb tartalom és értelem híján 
csak úgy ordít a tehetségtelenség? Ezek az olaszok, akiknek gyengesége méltatlan a déli fajta 
tehetségéhez, és ezek a németek, akiknek lakossága teljesen méltó a nemzetségükhöz? Ez for-
Bér Rudolf rajza a Borsszem Jankó c. lapban, 1913. február 2.
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radalom? Ugyan kérem; a forradalomhoz különb legények kellenek, nem olyanok, akik izzadva 
komponálnak egy szerényke blöfföt, a forradalomhoz vagy lángész kell vagy ôrültség, az osto-
baság sohasem ele gen dô. Ezek nem forradalmárok, hanem szájas bourgeois-k, akikben annyi 
szellem sincs, hogy az üzletükhöz szükséges külsô allûröket fel tudják venni. A lehetetlenség 
nagyszerû diszharmóniája helyett közönséges macskazene. Így nézhet ki, ha Sancho Panza utá-
nozni akarja Don Quijotét. 
J. P. [Jean Preux / Sztrakoniczky Károly]
(A Hét, 1913. febr. 2. XXIV. évf. 5. sz. 79.)
Mûvészház. Az új év új hajlékot nyitott mûvészetünk számára: a Mûvészház palotáját, amely 
Teleki Géza gróf és Rózsa Miklósnak valóban önfeláldozó buzgalmából született meg. Egykor 
Zichy Jenô gróf építtette a maga s gyûjteménye számára a Rózsa utcai palotát, most azt egy 
fényes kiállítási helyiség és egy minden ízében modern klub céljaira átalakították, éspedig na-
gyon ügyesen, s az új palotát múlt héten avatták föl az elsô kiállítással. 
Bizonyára örvendetes, hogy ezzel megint új tér s új alkalom kínálkozik festôinknek és szob-
rászainknak a versenyre s arra, hogy megfelelô környezetben mutathassák be mûveiket a kö-
zönségnek. Az alkalmak ily gyarapodásából csak jó származhatik mûvészetünkre nézve. Igaz, 
hogy ha valaki fölkészületlenül lép be ebbe az elsô kiállításba, bizony megeshetik, hogy hétrét 
görnyed a meglepetéstôl, látván itt oly festményeket és rajzokat, amelyek nem illeszkednek a 
megszokott esztétikai keretekbe. Ne ijedjen meg nagyon, mert sokszor valóban jelentékeny 
mûvészi értéket takargatnak e szokatlan formák. Vaszary, Kernstok, s hasonló célú társaik nem 
ok nélkül, nem tréfából, nem spekulációból változtatták meg régibb stílusukat, amelyet oly szí-
vesen honorált a közönség. Hogy ma másfelé járkálnak, egy teljesen stilizáló mûvészet útjain, az 
azért se bántson senkit, mert hisz úgysem akadályozhatja meg ôket mûvészi vágyaik kiépítésé-
ben. Lassankint megösmeri a közönség ezt a formanyelvet is, s lassankint ez a formanyelv is 
fejlettebbé válik majd. Az bizonyos, hogy valóban mû vészi törekvéseket árul el az itt kiállított 
képek és szobrok javarésze. S mert ily szempontból válogatta ki a zsûri az anyagot: harmóniába 
olvad az e valóban díszes és mûvészi alakítású termekben. A kiállítások változnak, ifjakból öre-
gek lesznek, kí sér le tek bôl akadémiák alakulnak ki: a Mûvészház e pompás termei remélhetôleg 
sok-sok alkalmat adnak e fejlôdési processzus bemutatására s így mûvészi kultúránk gyarapí-
tására. Szép cél, sok veszôdséggel, bajjal, verejtékkel jár. De, akik e palotát semmibôl megte-
remtették, gyôzni fogják energiával továbbra is. 
[Lyka Károly]
(Uj Idôk, 1913. febr. 2. XIX. évf. 6. sz. 153.)
A Mûvészház új palotája és felavató kiállítása. […] A múltra visszatekintô leghatalma-
sabb képzômûvészeti egyesületünknek, a Képzômûvészeti Társulatnak kebelében egy pár év 
óta dúló és gyakran a közönség elé kerülô viszálykodást éppen az eredményezte, hogy a kon-
zervatívabb elemek az új kísérletekben pusztán csak eltévelyedést látva nem akarták ôket a 
társulat kiállításain szóhoz juttatni. A megtûrtség utolsó határát körülbelül a francia impresszio-
nizmus klasszikus korának merészségei tették, ami azon túl terjedt vagy egyáltalában nem, 
vagy csak küzdelmek után kaphatott hajlékot a Mûcsarnokban. A Mûvészház azonban kezdettôl 
fogva alkalmat adott az újabb irányok érvényesülésére, de viszont áthághatatlan feltételül szab-
ta meg a mûvészi tehetség kérdését is, s ezért erôsen megválogatta a kiállításra kerülô 
mûvészeket. Új palotájában rendezendô kiállításai programjául is ezt a kettôs elvet tûzte ki: tá-
mogatni az új törekvéseket, de csak ha értékesek és hozni iránytól függetlenül mindennemû, de 
csak jó mûvészetet. […] 
Idôközben azonban a puszta benyomásokat keresô és ábrázoló tájképfestés lassankint háttér-
be kezdett szorulni, egyre-másra sûrûbben bukkantak fel a figurális képek és mindinkább 
erôsebben hangzik nálunk is az a csatakiáltás, mely a nyugati mûvészetben jóval régebben tá-
madt: szabaduljunk meg az impresszionizmustól, mely az epigonok kezében éppen oly lélektelen 
sablonná kezd válni, mint akármelyik más festôi irány. 
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Ezeknek az új törekvéseknek szolgálatába állott több tehetséges festônk, aki addig teljesen 
benne élt az impresszionizmusban, mint Kernstok, Vaszary, Rippl-Rónai, vagy egy idôre belé-
esett, mint Csók. A legfiatalabb nemzedék pedig már egészen ezeken a nyomokon indul. Ebben 
az új stílusért való küzdelemben már nagy eredményeket értek el Kernstok és Rippl, Vaszary 
még tovább küzd és forrong. […] A fiatalabb stíluskeresôk munkássága még egyenetlenebb. 
A legkiforrottabbnak Kádár Béla látszik, ki sajátos és egyéni kifejezésmóddal fest, Páldy Zoltán 
kissé archaizál bibliai kompozícióin, de mégis eredeti tud lenni. Remsey a Cranachok korába tér 
vissza. Van Goghra emlékeztet Boromisza Tibor. […] Csikász Imre, Vedres Márk, Medgyessy 
Ferenc, Lányi Dezsô szobrai jobb rendezést érdemelnének. 
Farkas Zoltán
(Vasárnapi Ujság, 1913. febr. 2. 60. évf. 5. sz. 84.) 
Az „Ifjú Mûvészek” kiállítása. Az ifjabb generáció mûvészeinek csoportja, amely a Kos-
suth Lajos utcában sikerrel végzôdô kiállítást rendezett, ez idén is kiállítást rendez. Elsô kiállítá-
sa óta új alapokon szervezkedett. A kiállítást a Könyves Kálmán Nagymezô utcai szalonjában 
nyitja meg február 7-én délután 5 órakor. 
(Alkotmány, 1913. febr. 4. – 13.) 
Az „Ifjú Mûvészek” kiállítása. Az „Ifjú Mûvészek” által meghívott zsûri – Magyar Mannhei-
mer Gusztáv, Katona Nándor Dobai Székely Andor – a beküldött anyagból 162 festményt érde-
mesített arra, hogy a Könyves Kálmánnál rendezendô tárlatukon képességeiket és törekvéseiket 
képviselje. Az ekképpen megválogatott anyag nagyon komoly törekvést, sok kvalitást mutat. 
A kiállítás 7-én, pénteken délután 5 órakor nyílik meg.
(Alkotmány, 1913. febr. 5. – 12.)8 
Iványi Grünwald Béla. […] aki szükségét érzi, hogy olcsó sikereken, felületes csillogáson 
kívül […] egyebet is szerezzen, magának kell annak a kutatás és a fegyelmezés egész munkáját 
elvégeznie. […] ezt a munkát végzi, nem csügged, nem tesz engedményeket, amikor a mûvé-
szet kertjének hivatalos és egyben felületes ôrei tradíciót és tudást tagadó forradalmár gyanánt 
átkozzák ki ôt is, és nem más ma sem, amikor ezek az urak már jóindulattal bólintgatnak s 
elismerik, kénytelenek elismerni, hogy a mostani Iványi Grünwald egyforma magaslaton 
van  professzori tudás, invenció, gyújtó fantázia, forma-ökonómia és színgazdagság tekinte-
tében. […]
Lengyel Géza
(Pesti Napló, 1913. febr. 5. – 13.) 
A futuristák és expresszionisták kiállítása. A futuristák és expresszionistáknak a Nem-
zeti Szalonban lévô kiállítása iránt az érdeklôdés napról napra fokozódik, és a látogatottság oly 
nagy, amilyen eddig még semmiféle kiállításnál nem volt. Tekintettel a közönség körébôl fel-
hangzó óhajtásra, a Nemzeti Szalon igazgatósága elhatározta, hogy a kiállítás vasárnap, február 
9-én kivételesen délután 5 óráig lesz nyitva. A tárlaton a vásárlás is igen tekintélyes és már sok 
expresszionista kép vevôre talált. A futurista képek nem eladók, mivel az egész kollekció le van 
foglalva az európai turnéra és még több nagyvárosban kerül bemutatásra. 
(Pesti Hirlap, 1913. febr. 6. – 7.)
8 Ua.: Világ, 1913. febr. 5. – 15.
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Ifjú mûvészek kiállítása. A különféle célból egyesült mûvészcsoportok között újabban ko-
moly ifjakból álló mûvésztársaság vonja magára a figyelmet, amely az „Ifjú Mûvészek Egyesü-
lete” címen most rendezi második tartalom dús kiállítását, ezúttal a Könyves Kálmán szalonjá-
ban. E törekvô, talentumos fiatal mûvészcsoport nem követ semmiféle modernista hóbortos 
irányt, hanem egyedüli célja az igazi, komoly modern mûvészet terjesztése és az ifjabb mûvészi 
tehetségek – melyeket a hivatalos mûvészi klikkek rendesen visszaszorítanak – szóhoz juttatása. 
A mostani kiállításuk méltó folytatása a tavalyinak, melynek nívóját bizonyítja az, hogy szép 
anyagi és erkölcsi siker koronázta fáradságukat. Képeik közt alig találunk különösen gyöngének 
mondható mûvet. Budai Sándor vérbeli modern figuralista, kissé odaveti képeinek tónusait, de 
ez csak fokozza nála a közvetlen hatást. Legjobb képe a „Leányok” címû nagyméretû festmé-
nye. Czencz János jól rajzol, lágy színtónusai finommá teszik képeit. Alkotásai közül a „Szender-
gés” és a „Pihenés” a legjobb. Erôs Andor férfi és nôi aktja neomodernista jellegû ugyan, de azért 
sok erôt, mélységet és természethûséget látunk mind a kettôn. Nagyon érdekesek Gaál Imre 
naturális zamatú piktúrái is. Károly Ernô képeit az egyénileg átfinomított természetesség és 
harmonikus színezés teszi széppé. Kóbor Henrik tájképein az ügyes, könnyed technika jellemzô. 
Lénárd Imrének az egyesület igazgató-elnökének mûveit a franciás könnyedség, elôkelô ízlés 
artisztikusan átérzett természethûség teszik kiválóvá. Legértékesebb munkái: „Reggel a Balato-
non”, „Ladikállomás”, „Balaton a fák között” és a „Húgom arcképe”. Olejnik Janka igen finom 
grafikai mûveket állított ki. Szüle Péter alkotásaiban az erôs természetesség mellett is sok az 
egyéni jelleg. Különösen szép és változatosságban gazdag mûélvezetet nyújtó kollekcióval vesz 
részt e tárlaton Tichy Kálmán, e sokoldalú grafikusmûvész. Valamennyi mûvét a nagy tudás, 
finom esztétikai érzék és igazi artisztikus bájosság jellemzi. Egyaránt mester úgy a természethûség 
visszatükröztetésében, mint a legfantasztikusabban, de mindig szépen stilizált kompozícióban. 
Deli Antal, Domanovics József, Edvi Illés Jenô, Fekete Zoltán, Filakovác Vladimír, Merényi 
Rezsô, Mund Hugó, Palcsó Dezsô, Szabó Lajos és Tatz László képei egészítik ki az érdekes kiál-
lítást. 
(N.) [Nemes Mihály]
(Budapest, 1913. febr. 7. – 13.) 
Ifjú mûvészek kiállítása. […] Az egyesültnek ez második nyilvános szereplése, s hozzáte-
hetjük, hogy a tavalyinál sikerültebb szereplése. […] Összetalálkoztak, nem mintha egyénisé-
gük, hasonló törekvésük azonos volna, hanem mert az ismeretlen kezdô könnyen elbukik, ha 
csak az egyesülésben rejlô erô nem támogatja. A fiataloknak ez az érdekszövetsége annál szim-
patikusabb, mert nem túlzott igényûek, föllépésükbôl hiányzik a tudatlanságból fakadó s nálunk 
oly gyakori pöffeszkedô öntudat. […] 
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1913. febr. 7. – 16.) 
Ifjú Mûvészek kiállítása. Ezek az „Ifjú Mûvészek” mintha nem is volnának olyan nagyon if-
jak. A kiállításukon legalább, amit holnap nyitnak meg a Könyves Kálmán szalonjában, vajmi 
kevés fiatalos tüzet, frissességet látunk, de annál több jó öreg, becsületes konzervativizmust. Aki 
fiatalember létükre ilyen jól kitaposott ösvényeken járnak, azoknak talán fölösleges is volt külön 
egyesületet csinálniok, […] Anyagának kvantumával, de kiforrott voltával is Tichy Kálmánt ille-
ti az elsôség, […] Erôs Andor Cézanne, Matisse és a „Nyolcak” nyomdokain halad aktjaival. 
Hogy milyen eredménnyel, arról ma még korai volna nyilatkozni. […] 
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1913. febr. 7. – 10.) 
Fiatal mûvészek kiállítása. Mûvészeti életünk feltûnô jelensége, hogy a mûvész ifjú ság egy 
része milyen könnyen hajlik az ultrairányok felé. Természetesen az a fiatalság, melynek se ked-
ve, se tehetsége nincs a komoly mûvészeti törekvésekre. Odamázolni indokolatlan, tarka folto-
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kat még nem mûvészet, de nálunk szeretnek egyesek ilyen mázolásokkal hivalkodni és mû vé-
szeti újítóknak tartják magukat.
Hála Istennek, hogy nemcsak ilyen ál-apostolokból áll a világ. És mûvész ifjú sá gunk ban 
évrôl évre igen kiváló és komoly talentumok bukkannak fel, mintha csak a sors ellensúlyozni 
kívánná a magyar mûvészet tönkresilányítását. Úgy a festészetben, mint a szobrászatban erôs 
ifjú tehetségek bontakoznak ki, olyan tehetségek, akik dicsôségére szolgálnak nemzetüknek. A 
nyolcas hóbortoskodással szemben öröm látni az ô egészséges, józan látásukat, szép színeiket 
és izmos rajzukat. Az ízlés elôkelôsége is feltûnik e mûvészifjaknál. 
A Mûcsarnok és Nemzeti Szalon tárlatain bemutatkozó komoly új talentumokat mindenkor 
méltatjuk, de a nagy tárlatok kép- és szobortömegében mégse juthatnak annyira szóhoz a fiata-
lok, mint hogyha külön tárlat keretében állnak elénk. Így ötlött fiatal mûvészeink egy részének 
eszébe a külön szervezkedés, s a Könyves Kálmán társaság Nagymezô utcai szalonjában rende-
zett tárlatukon most másodszor szólalnak meg abban a reményben, hogy a nagyközönség is 
méltányolja törekvéseiket. 
A „fiatal mûvészek” kiállításán húsz festôtôl 170 mûtárgy látható. A legtartalmasabb közöt-
tük Tichy Kálmán, a fiatal grafikus. […] A kiváló kaliberû fiatalok közé tartozik Budai Sándor, 
[…] Czencz János, Károly Ernô, […] Szüle Péter […] 
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1913. febr. 7. – 10.) 
Az Ifjú Mûvészek Egyesületének kiállítása. Tavaly csoportosult egyesületbe néhány 
legifjabb fiatal festô, többnyire a Képzômûvészeti Akadémia legutóbbi évjáratának végzett nö-
vendékei, hogy mint testület könnyebben megközelíthessék a vásárlóközönséget. Már tavalyi 
bemutatkozásukon is feltûnt néhány figyelemreméltó tehetségük, akik azután egyéb kiállítása-
inkon is érvényesülni tudtak már. Idei kiállításuknak, mely a Könyves Kálmán szalonjában nyílik 
meg, szintén van néhány érdekes tehetsége. Ilyen elsôsorban Budai Sándor, aki meglepô erôvel 
rajzol és fest; ilyen Czencz János, aki inkább finom hatásokra törekszik; az igen tehetséges Tatz 
László azonban csak egy gyönge tájképét küldte el erre a kiállításra. Tehetséges fiatal Filakovác 
Vladimír is, akinek kávéházi enteriôrje érdekes munka. Deli Antal csendéletei közül színben a 
fehér-zöld harmóniájú tejesüveges kép a legsikerültebb. Erôs Andor aktjaiban fejlett rajztudás 
van, de egyben sok nyers naturalizmus is. Gaál Imrének finom barna tónusokkal összefoglalt 
rákosi tájrészlete a legfinomabb munkája. Károly Ernônek jól összefoglalt színû vendégszobája 
és gyöngéd zöld és kék színekben bôvelkedô nyári tája érdemel figyelmet. Kellemes kis kép 
Lénárd Imre „Epreskert”-je. Olejnik Janka két nôi arcképén a rajztollat igen ügyesen és erôvel 
teljesen forgatja. Szüle Péter téli táján szép a havas részek fehére. Tichy Kálmán sokoldalú gra-
fikus, aki minden technikai fortélyait végigpróbálja. Néhány színben igen finom, japánosan stili-
zált virág-akvarellje a legfigyelemreméltóbb munkái közül. Fiatalos merészség, újra és nagyra 
törekvés ugyan nincs ezen a kiállításon, de cserében van sok becsületes törekvés és komoly 
készültség. A kis tárlat egészben véve igen derekas gyûjtemény, mely a vásárlóközönség 
érdeklôdését annál inkább megérdemli, mivel mûtárgyai általában véve igen olcsók. 
(e. a.) [Elek Artúr] 
(Az Ujság, 1913. febr. 7. – 17–18.) 
A megbántott mûvészet. A Képzômûvészeti Társulat reformjai. Képzômûvészeti életünk-
ben, úgy látszik, kevés volt eddig a botrány, mert most maga a Képzômûvészeti Társulat választ-
mánya sietett, hogy ezt a szomorú krónikát hivatalosan is gazdagítsa. Ezúttal a Képzômûvészeti 
Társulat véglegesen lelépett a mûvészet útjáról és teljes önkénnyel belenyúlt a mûvészek éltébe, 
emberi szabadságába, a legprivátabb adminisztratív tevékenységébe. A Társulat választmánya 
az igazgatóság és szakbizottságainak javaslatára olyan reformok megvalósítására szánta ma-
gát, amelyek mélyen sértik a magyar mûvészek önérzetét. Egyelôre elgondolni sem tudjuk, 
hogy a mûvészek miféle retorzióval fognak élni. Ezek a „reformok” szégyenbélyeget sütöttek a 
magyar mûvészetre. 
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„A vásárlások szabályozása és a sorsolási eljárás némi reformja” címén ült össze a Képzô-
mûvészeti Társulat választmány és ezen a címen hozott olyan határozatot, amelyhez semmi 
jogcíme nincsen. A reformokat az teszi szükségessé – így indokolta eljárását a választmány –, 
hogy „a társulati nyerô tagok ellen úgy a nyerôk, mint egyes mûvészek részérôl már évek óta 
olyan visszaélések voltak tapasztalhatók, amelyek sürgôs orvoslást kívánnak.”
A sürgôs orvoslást a választmány a következô pontokba foglalta. Kimondotta, hogy: 
1. A jövôben a mûvészek a társulati kiállításokra beküldendô mûveik eladási árát olyképpen 
tartoznak megállapítani és bejelenteni, hogy azok eladásánál minden néven nevezendô alku 
feltétlenül ki legyen zárva és a kiállított mûvek a bejelentett áron alul a kiállítás tartalma alatt ne 
legyenek eladhatók. 
2. A tárlatok tartama alatt a hivatalos út megkerülésével létrejött eladásoknál az illetô 
mûvész ily módon eladott mûve bejelentett fix eladási árának 12%-át tartozik jutalékképpen a 
Társulat pénztárába befizetni, amely jutalékból 5% a Társulatot, 7% pedig a mûvészi segély- és 
nyugdíjalapot illeti meg. E jutalék bármi úton való behajtására az igazgatóság hatalmaztatik fel 
azzal, hogy ily felemelt jutalékok semmi címen el nem engedhetôk. 
3. Nem eladónak vagy magántulajdonnak bejelentett mûvek az illetô kiállításon semmi eset-
re el nem adhatók. 
Ezeket a pontozatokat még hat pont egészíti ki, melyek valóságos „cabinet noir”-t szervez-
nek a Képzômûvészeti Társulat választmányából. A javaslat annyi bizalmatlanságot és vádat 
zúdít a továbbiakban is a mûvészekre, akik ezek után bizonyára kétszer is meggondolják, hogy 
kiállítsanak-e a Társulatnál, vagy hogy a történtek után kellô elégtétel nélkül egyáltalán szóba 
álljanak-e azzal. 
A határozat ellen Kernstok Károly erélyesen kikelt; tiltakozott a diktátori hang ellen, amellyel 
a választmány a reformtervezetet elôadja és pontonként visszautasította a reformtervezetet, 
mely a mûvészeket legjogosabb életérdekeikben támadja meg. Az elsô pontot, mely a mûvé-
szeket azzal akarja megrövidíteni, hogy feltétlenül kizár minden alkut, visszautasítja, mert az 
önkényesen az élet kényszerûségével kerekedik szembe. A második pontot szigorú és jogtalan 
büntetésnek tartja. Nem lehet és nem szabad a mûvészt, aki kiállított mûtárgyát hivatalosan 
eladni nem tudja, azzal büntetni, hogy a magánúton való eladást megakadályozzák. Elemi joga 
mindenkinek, hogy a maga tulajdonát úgy és akkor adja el, amikor és ahogyan tudja. Amilyen 
természetes ez, olyannyira nem bûn. A jutalékok kivetése egyszerûen ôrültség. A harmadik 
pontot nevetségesen tárgytalannak nevezte Kernstok és energikus kritika alá vette a tervezet 
többi pontját is, amelyeknek érvénybehozatala ellen tiltakozott.
A fôvárosi mûvészkörök nagy örömmel fogadták Kernstok Károly állásfoglalását és úgy 
értesülünk, hogy legközelebb kollektíve fognak eljárni a Képzômûvészeti Társulat ellen. 
(Világ, 1913. febr. 7. – 10.) 
Elôadás a futurizmusról. Hideghéti Bittera Benô mérnök, Marinetti barátja és a futurista 
mozgalom legalaposabb magyarországi ismerôje, folyó hó 11-én, kedden délután öt órakor a 
„Futurizmus és jövôje” címmel elôadást fog tartani a Nemzeti Szalonban a futuristák nemzetkö-
zi mozgalmáról és irodalmi, zenei és képzômûvészeti törekvéseirôl. 
(Pesti Hirlap, 1913. febr. 8. – 24.) 
Gróf Andrássy Gyula a futuristák kiállításán. Gróf Andrássy Gyula, a Nemzeti Szalon 
és a Képzômûvészeti Társulat elnöke, ma délután neje társaságában megjelent a Nemzeti Sza-
lonban, hogy megtekintse a futuristák kiállítását. Az elôkelô vendégeket Déry Béla igazgató fo-
gadta, akinek kalauzolása mellett nagy érdeklôdéssel nézegették a legszélsôbb mûvészeti irány-
zati alkotásokat. 
(Alkotmány, 1913. febr. 9. – 14.) 
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Iványi Grünwald Béla kiállítása. A legelsô impresszió, amely ezen a kiállításon kellemesen 
és megnyugtatólag üti meg az ember lelkét: a biztosságnak, a határozottnak és feltétlennek 
jólesô érzése. Milyen ritkán és milyen régen volt benne részünk s éppen ezért milyen szívesen 
fogadjuk. Milyen jó, hogy ezek elôtt a képek elôtt nem kell okoskodni, nem kell gondolkodni, 
teóriákat, irányokat, a szándék és az eredmény közötti viszonyt mérlegelni, ilyen jó, hogy a 
mûvészi érték ezekben a képekben nincsen relativitásokhoz és a közönség belátásához kötve, 
hanem önmagától adódó, biztos, világos, érthetô. A közönség kell, hogy szeresse ezt a mûvészt, 
mert nem ad fel rejtvényeket és nem követeli, hogy oltalmat és tetszést elôlegezzünk neki jövô 
sikerekre a jelen kezdet nyomán. A legújabb mûvészet és a közönség közötti viszony a legtöbb 
esetben éppen azért nem közvetlen és nem elég bensôséges, mert még a legnagyobbak is a 
mûhelybe, a laboratóriumba engednek bepillantásokat – mûvészetük még nem kialakult – és 
inkább csak egy olyan stádiumban levô, amelynek összevisszaságából csak a szakértô szem 
veheti tudomásul a kvalitásokat. Iványi Grünwald Béla oeuvre-jének élvezéséhez már nem kell 
ilyen elôtanulmány, képei a közönség számára, a jóhiszemû és komoly közönség számára is 
feltétlenül érthetôk és ez bizonyára olyan tulajdonság, amely nagy mértékben növelni fogja az 
irántuk való szeretetet. Néhányan a kritikusok közül, akik errôl a kiállításról már elôttem Írtak és 
a publikum körébôl is sokan, talán éppen ennek a világosságnak hatása alatt, úgy emlegették 
Grünwald Béla mûvészetének ezt az eredményes etapját, mint a régi kifejezési formákhoz való 
visszatérést. Nem tudom, milyen alapon. De sejtem, hogy a közönség jó része éppen az említett 
érthetô frazeológiát hozta kapcsolatba a régi, szintén érthetôvel, a konzervatív kritika pedig ezzel 
a visszatéréssel akarta mentegetni, enyhíteni az elismerés fényét, amellyel egy modern piktor-
nak akarva, nem akarva, adóznia kellett. De nem hiszem, hogy a józan mérlegelés megmarad-
hatna ennél a visszatérési elméletnél. Grünwald Béla nem tért vissza sehova, fejlôdésének gra-
fikonja nem visszahajló, hanem egyenesen, merészen és biztosan elôre törô sugár. Éppen a mai 
megállapodottsága, világossága bizonyítja azt, hogy mûvészetében nincsen visszatérés. Értsük 
meg jól, Iványi Grünwald Bélával nem az történt, hogy szakítva régi énjével egy új irányhoz 
csatlakozott és azután belátva, hogy ez az új irány hamis, visszafordult a régihez, hanem 
ellenkezôleg: ô új irányt adott régi mûvészetének és most már elérte azt, amit ezzel az irányvál-
tozással akart. Azért érthetô, azért világos ismét. Éppen ez a legnagyobb kvalitása. Csak, akik 
a fordulatot vele egyidejûleg megcsinálták, még nincsenek ott, ahol ô s éppen azért homályo-
sak, zavartak, mint ahogy ô is homályos és zavart volt egy-két esztendôvel azelôtt. De a meg-
állapodott, kiforrott frazeológia mindig érthetô, mindig világos és Grünwald Béla is azért lehet 
népszerû, mert már pozitívumokat ad. Ezekben a pozitívumokban természetesen sok van Iványi 
Grünwald Béla régi egyéniségébôl, hiszen utóvégre nem tagadhatta meg önmagát, viszont ezek 
a régi tulajdonságok, régi jellemvonások befogadtak, behívtak sok újat s így alakult ki 
mûvészetének új formája. A régi naturalizmus volt kevés impresszionista hajlandósággal, de 
viszont a színnek kulturált és rajongó szeretetével. A naturalizmus azonban nem tarthat örökké 
s a század elején a piktúra megcsömörlött az elôzô század naturalizmusától. Azután jöttek külö-
nös, új egyéniségek, elsôsorban Gauguin, akik a maguk új frazeológiájával, a festôi látásnak egy 
új fajtájával teljesen elvonták a piktorokat az unott naturalizmustól. Ezek közé az újat keresô 
piktorok közé tartozott Iványi Grünwald Béla is. is. És amint lehántotta magáról régi egyéniségét 
és hatások után kutatott, természetes, hogy a kísérletezés éveiben idegenül, értelmetlenül ha-
tott. Mert hiszen az az új stílus, amelyet keresett, még nem volt megtalálva. A mûvész érezte, 
tudta a célt, a feladatokat, de a forma, amelyben ezeket el akarta érni, be akarta tölteni, még 
nem volt kialakulva. Ezek voltak a kísérletezés évei s ezek alatt a mûvész régi kvalitásai termé-
szetesen sokat szenvedtek, mert az újat, a mást keresô mûvész nem lehetett tekintettel reájuk. 
Ekkor tûnt fel az ô alkotásaiban, mint annyi más nagy mûvésznél is a primitivizmus, […] ezzel 
az összegzô munkával jöttek létre a mostani képek, amelyek olyan páratlan, nyugodt harmóni-
ában mosolyognak reánk az Ernst-múzeum falairól s amelyeknek legfôbb értékét és jelentôségét 
éppen az adja meg, hogy már nem egy tendenciának relatív kifejezôi, hanem kész, határozott 
alkotások, amelyeknek élvezése nem függ semmiféle feltételektôl; nem kísérletezés többé, ha-
nem tiszta mûvészet. […] Grünwald Béla új mûvészete a nagy kompozícióké, a széles, hatalmas 
gesztusé, a ritmusok lendületes összefoglalására törekszik […] Nekünk, akik egy lezajlott forra-
dalom után ismét az összefoglalásra, a festészet és a mûvészetek egységére, az architektonikus 
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nagyszerûségnek felemelkedésére törekszünk, nagyon sokat jelent Grünwald Béla új mûvészete, 
[…] Az alkotásnak abban a folyamatában, amely alatt a természet színei a festô színeivé transz-
ponálódnak, beléjük kerül az egyéniségnek, az érzéseknek, a hangulatnak, a szellemi tartalom-
nak az a szinte földöntúli muzsikája, amely olyan csodálatos, meleg lelkével nyaldosta körül a 
szívünket. És ez a mûvészet. Ez a nagy, csodálatos harmónia, amelynek szín, vonal, forma, tu-
dás, mesterség csak eszközei, egyetlen és legfôbb tartalma azonban az eszközök által megszó-
laló emberi szív. 
(yk.) [Sztrakoniczky Károly]
(Élet, 1913. febr. 9. V. évf. 6. sz. 186–188.) 
Iványi Grünwald Béla új képei. Magyar festô kiállítását ritkán fogadta a kritika olyan 
egyértelmû ünnepléssel, mint most Iványi képeit. Ennek oka elsôsorban maguknak e mûveknek 
igen erôs hatása. De talán hozzájárul ehhez az a sajátos helyzet is, amelyet Iványi festészetünk-
ben elfoglal. Mert eddigi munkássága pontos állomásmutatója volt mûvészetünk legutóbbi ne-
gyedszázada minden alakulásának. 1886 óta, hogy bekerült a müncheni akadémiába, máig 
végigjárta a magyar festés teljes evolúcióját. Ha van festônk, akinek képeibôl ki lehetne rakos-
gatni festészetünk alakulását a müncheni naturalizmustól Nagybányán át a neoimpresszio-
nizmusig, úgy Iványi az. Minden alakulása szemünk elôtt folyt le, s a kritika pontosan követhet-
te ezeknek mikéntjét, módját, céljait. Valóban instruktív példa, amelyet szívesen köszöntött és 
használt fel a kritika. 
Mostani nagy sikere azokhoz a képekhez fûzôdik, amelyeket az Ernst-múzeum pompás ter-
meiben állított ki. Az egykori naturalista ma síkdíszítménnyé stilizálja képeit. A tónusok finomsá-
gait keresô festô végképp búcsút mondott mindennek, ami bensôséges analízishez tartozik. 
 Csupa összefoglalás minden, csupa rövidítés, csupa tömörré formálás. Az impresszionisták kom-
pozíciómódja helyébe a renaissance mesterek geometrikus kompozíciója lépett, a formák har-
móniájának hangsúlyozásával. A szín a lokális színek foltszerû stilizálásává alakult. Amit bensô-
ségében vesztett, azt égô erôben tetézve adja. Majdnem a mai matyó népmûvészet csattogó színû 
hímzései jutnak eszünkbe, vagy egy üvegfestmény lángoló cserepei. A forma- és vonalkompozí-
ció majdnem hideg nyugalmát kráterek szakítják föl s belôlük izzó szín bugyborékol elô. Nem 
csoda, ha a neoimpresszionisták átlagos fanyar színskálája után az ugyanily rendszerben kompo-
nált, de csupa-tûz képek az újság és meglepetés erejével hatottak. 
Komoly festési munka eredményei e képek. Szerzôjük megérdemelte azt a figyelmet, 
amelyben kritikánk részesítette. 
[Lyka Károly]
(Uj Idôk, 1915. febr. 9. XIX. évf. 7. sz. 178.) 
A FUTURISTÁK
A futurizmus a legújabb „mûvészi” irányzat, ha ugyan a múlt héten, vagy talán tegnap, esetleg 
azalatt, amíg ezeket a sorokat írjuk, nem keletkezett valahol valamiféle újabb „mûvészeti” irány-
zat. Mert ma már semmi sem terem könnyebben, mint az ilyesmi, s nem is kávéház az, amelyik-
nek legalább két asztala mellett ne ülnének ide, meg oda tartozó, – persze mindég modern – 
„mûvészi” irányzatok követôi, esetleg megalapítói.
A futurizmus megalapítója és vezére F. T. Marinetti. Temperamentumos olasz ifjú, milánói és 
igen gazdag. Ennélfogva a futuristáknak nemcsak vezére, de ezek számára az anyagi gondvise-
lést is jelenti. Ô adta meg a futurizmus programját. Ez a program meglehetôsen nagyhangú, 
erôsen tele ellentmondással és tudatos pökhendiséggel. Természetesen hadat üzen mindannak, 
ami régi, s ami szerinte sablon. Hadat üzen mindannak, amit ma mûvészetnek nevezünk. Mo-
dern, de egyben „reakciós”, (magasztalja az imperializmust és a háborút, a mûvészetek közép-
pontjává a legújabb gépeket és a technika új csodáit, a repülôgépet, a gépfegyvert akarja tenni), 
és mindenekfölött zölden vad.
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„Csak a küzdelem szép! – mondja ez a program. A háborút akarjuk dicsôíteni, a világnak ezt 
az egyetlen higiénéjét, a militarizmust és a hazafiságot, az anarchisták romboló tetteit, a gyilko-
ló, szép gondolatokat és a nô megvetését. 
El akarjuk pusztítani a múzeumokat, könyvtárakat, le akarjuk verni a moralizmust, a femi-
nizmust és minden egyéb opportunista, szatócskodó gyáváskodást. 
A munkás tömegeknek az örömöt zengjük, a modern fôvárosok forradalmainak sokszínû 
tûz vészét: a füstölgô kígyókkal teli pályaudvarokat; füstvonalaikkal a felhôkön függô gyárakat…”
Ilyesmiket akarnak ôk! Meg még ilyenebbeket. „Az asszony vagy anya mindig mérsékelten 
szeretô is és minden szeretô mérsékelt anya is egyben.”
Kikapott mondatok ezek csak az ô programjukból, de azért eléggé beszédesek.
A fôprédikátoruk, Marinetti ír, programozik és elôadásokat tart. Bennünket is szerencséltetni 
fog, mint szerencséltette Velencét, ahol arról beszélt, hogy az egész elvénhedett Velencét le kel-
lene rombolni s helyébe modern, gyárakkal, füsttel teli, lármás, nyüzsgô várost építeni. Hogy ott 
meg nem nyúzták ezért a tanításért, az igazán nagyon kicsibe múlt.
Reformjuk kiterjed a mûvészetek minden ágára. Legkevésbé vannak azzal tisztában, hogy a 
zenét hogyan kellene futurizálni. Van ugyan muzsikusuk is, Balilla Pratella a neve, de az a zene 
olyan brutális, olyan tébolyítóan zavaros, hogy mai fülek még nem bírják ki. A futurista zenéhez 
futurista fülek kellenek.
Az irodalmi reformjaik már hatásosabb formában jelentkeznek s igyekeznek igazodni a 
Marinetti által adott programhoz. Költôik vannak a legszámosabban, szám szerint tízen. Marinetti 
az atyamester, aki egyszerûen arra az álláspontra helyezkedik, hogy az írásmûvekben a jelzôk 
fölöslegesek. Ô maga alkotott egy klasszikus mûvet ennek bizonyítására. Szól pedig a garagasi 
ütközetrôl. Ez így megy. Címe: Bataille (Mert franciául ír.) Alcím: Odeur + poids. (Szag + súly.) 
Aztán jön a leírás: Dél 3/4 kürt verejték nyár tumtumb alarm Gargarasz székuálni ropog mars 
csengetés katona bornyú puskák fatalpú cipôk szegek ágyúcsövek sörények magtárak zsidók 
lepények olajos pogácsák… atmoszféra – ólom ± láva 800 bûz + 50 illat stb. stb.
Verseik is vannak. Vers a pofoncsapásról, a halál után szabadon tovább növô boldog köröm-
rôl, amelyet olló soha nem nyír. Egyik költôjük A. Palazzeschi verse (És engedjétek mulatni a 
címe) jellemzi ezt a költészetet legjobban. Utolsó strófája ilyen:
Bilobilobilobilo
brum!
Filofilofilofilo
frum!
Bilolu. Filolu
U.
Nem igaz, hogy ez semmit se akar kifejezni,
Ez valamit ki akar fejezni,
Azt akarja kifejezni,
amikor valaki énekelni kezd,
anélkül, hogy szavakat énekelne.
Nagyon közönséges dolog ez.
Ám jó. És nekem mégis tetszik.
 Azt hiszem, mindnyájunknak tetszik. Mert ide vezet az az újabban annyit hangoztatott frázis, 
hogy a mûvész elé nem lehet korlátokat állítani. Mit szólnak ehhez a Nyugat esztétái?
A festészetüket volt szerencsénk látni. A Nemzeti Szalonban vannak mûremekeik kiállítva. 
Alapelvük: az egymásmellettiség, azaz olyan dolgokat érzékeltetni egy térben, amelyek sem a 
térben, sem az idôben nincsenek együtt. Igazában véve impressziókat festenek. Hogy milyenek 
lehetnek festményeik, azt a címbôl s a festô által hozzá írott magyarázatból láthatjuk. Íme né-
hány példa:
Szimultán víziók. Azon benyomások ábrázolása, melyek kívülrôl, valamint a belsô térbôl 
érik az embert, ha ablakhoz közeledik.
A hold mozgása. A folyton mozgásban levô hold szemlélete által keltett impressziót csak az 
érzékeny lelkû mûvész érezi, míg a nem gondolkodó nagy tömeg a hold jelenségét mozdulatlan-
nak találja.
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Az érzékeny lelkû mûvész impressziójának eredménye: legalább 25 féle szín egymás mellé 
kenve minden rendszer és értelem nélkül, s aztán azon nedvesen egy durva sárkefével szétdör-
zsölve. Figurális rajz egyáltalában nincs rajta.
Másik kép:
A fürdô. Valamely középtengeri fürdô által okozott felfrissülés.
Fehér és zöldes vászon (ez a tenger) benne valami darabokra szakított barna folt; ez az em-
ber. A felfrissülés maga nem látható.
További címek:
Milanói pályaudvar. Vasúti sínek impressziója.
A forradalom. Két hatalom összeütközése. Az enthuziaszták és a vörös Lyrikusok tömege 
összeütközik a tunyaság hatalmával és a vaskalaposság tradíciójával. A házak perspektívája (!) 
le van rombolva, s olyan, mint egy kétszer meghajolt ökölvívó, aki az egyik ütést a levegôben 
fogja föl. 
Ez a kép megfestve ilyen. Vannak balról jobb felé haladó sötétebb párhuzamos vonalak, 
amelyek a kép középsô részére derékszögbe törnek, s párhuzamosan folytatódnak. Ugyanez 
történik a jobbról bal felé haladó fehér vonalakkal is. A kép jobb szegletében apró, odakent 
emberalakok. Elszórva a képen házfalak, háztetôk, ablakok. Ez az egész.
Másik képük:
Katzenjammer. Azon beteges érzés ábrázolása, mely az embert Edgar Allan Poe mûveinek 
olvasása után fogja el.
A rázós kocsi. Annak a kétféle benyomásnak az ábrázolása, amelyet egy régi kocsi hirtelen 
zökkenése vált ki a kocsiban ülôkbôl és a kocsi mellett ballagókból.
Mint minden képük, úgy ez is, teljesen érthetetlen. Egy ép vonalat, egy figurát nem lehet 
látni. Színek, kusza, tört vonalak. Leghelyesebben úgy értjük meg a képet, ha elképzeljük, mit 
látunk abban a pillanatban szemünk elôtt cikázni, amikor valaki ököllel erôsen szemen üt. Ösz-
szefolyik minden elôttünk és sárga, lila, zöld pontok, fényes csillagok vibrálnak.
Általában lehetetlen arra vállalkozni, hogy bármelyik képet ismertessük. Hiszen impressziók 
ezek, ahol szétszaggatott alakok, tomboló erôs színek, foltok, pontok játsszák a fôszerepet. A 
táncosnôrôl szerzett impresszió például olyan, hogy mindenféle színekkel van bekenve a vászon, 
a közepén a táncosnô hasa, a jobb sarokban a feje az egyik szemével, a bal sarokban a másik 
szem, a fej és a has között kávéházi asztal, amellett a fej nélküli úr ül, kinek cilindere a kép felsô 
részén repül, a feje a táncosnô lábával keveredik össze. Mintha darabokra vagdalták volna az 
egész kávéházat, a világ összes színeibe meghempergetve a négy égtáj felé dobálnák szét a dara-
bokat.
Ha nem tudnók, hogy a legkínosabban keresett, feltûnési vágyból indított ravasz, kiszámított 
komédia ez, amely tisztán otromba túlzott furcsaságaival akar hatni, azt mondanók, hogy vesze-
delmes ôrültek ezek. De nem ôrültek. Tehetségtelen fickók, akik zagyvaságokkal, naiv nagy ké-
pû séggel garázdálkodnak és így akarják a világot egy pillanatra megállítani képeik mellett. 
Beszélni sem szabad róluk, annyira átlátszó a tendenciájuk. Csak, mint tünet érdekes a futuriz-
mus, tünete annak, hogy a szélhámosságnak milyen kihasználatlan területei vannak még. 
Egyébként pedig méltó betetôzése ez a Nyolcak, s a nyugatosok „mûvészetének.”
A futuristák mellett kiállítanak az expresszionisták is. Ezek szegényes, szánalmas kis csirke-
fogói a mûvészi területeken való kalózkodásnak. Még a csalásra is tehetségtelenek. Lopótök 
fejû, zöld szakállú emberei, cinóbervörös hajú, krumpli nagyságú szemekkel primitíven megraj-
zolt nôik még szánalomra sem érdemesek. Elemi iskolai rajztudás, rikító színek és színfoltok 
felkenése – ez az egész, amivel balekeket akarnak fogni. Csakhogy ez ma már nem hat. Ma már 
a mûvészetek apacsainak nem lehet a bokruk mögül lesipuskázni, mint a néhai való szegényle-
gényeknek. Ma már lelemény, ügyes fogások, rafinéria kell ide is, éppen úgy, mint a Boonnet 
apacsainak munkájához. Ma ahhoz, hogy egy irányzat feltûnjék, nem elég az agyalágyult hülyét 
szimulálni. Ma már kombinált ôrülteket kell megjátszani. Tessék példát venni a futuristákról és 
tessék új trükkön törni a fejeket.
A magyar közönség dicséretes felsôbbséggel nézi ezt a kiállítást. Nem ugrik be nekik, ha-
nem közömbös, megvetô mosollyal nézi. Ez az egyetlen helyes szempont. Helyesebb, mint a 
Nemzeti Szalon igazgatóságáé, amely nemcsak helyiségeit adja oda ehhez a kalandhoz, hanem 
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fedi is ôket, mûvészi iránynak, új vállalkozásnak nevezve a katalógushoz írott elôszóban ezt a 
svindlit. Szomorú, hogy a Nemzeti Szalon mûvészi dolgokban ilyen naiv, s még szomorúbb, 
hogy bedül olyan szélhámosságoknak, amit Pesten még a piktúrában legtájékozatlanabb laikus 
is megmosolyog.
(sz. s.) [Szilágyi Sándor]
(Magyar Szó, 1913. február 11. – 1.)9
Magyar mûvészek kiállítás Bécsben. Klaber Gyula Bécsben élô festômûvészünk kezde-
ményezésére az osztrák császárvárosban a Pisko-féle mûvészeti szalon tizenegy jeles magyar 
festômûvész alkotásaiból hatalmas kiállítást rendezett, amely nagy ünnepségek között most 
szombaton nyílik meg az udvar és Bécs város elôkelôségeinek jelenlétében. A kiállításon a 
következô mûvészek vesznek részt: Augusztin Mariska, Edvi Illés Aladár, Glatz Oszkár, Kalmár 
Elza, Katona Nándor, Klaber Gyula, Mednyánszky László báró, Pállya Celesztin, Dobai Székely 
Andor, Szlányi Lajos és Vidovszky Béla. 
(Budapest, 1913. febr. 13. – 13.) 
Iványi Grünwald Béla festményei. Minden mûvészetnek fô jellemvonása, lényegéhez tar-
tozó sajátsága az egyoldalúság. A mûvészet nem egyéb, mint a valóságnak egyoldalú ábrázolá-
sa, mégpedig akként, hogy ez az egyoldalúság ne hiánynak, hanem gazdagságnak tûnjék föl. 
[…] A mûvész szubjektív természetfölfogásának szuggesztív erejében viszont az erre képes szem 
élô természeti impressziói fölolvadnak és birtokosuk már a mûvész nyelvén keresi az idea hibát-
lan keresztülvitelét. […] 
Ez az átfejôdés az impresszionizmusbók a dekoratív, illetôleg kompozíciós festészetbe, hogy 
mennyi érdekes stációt eredményez, azt éppen Grünwald Béla mûvé sze té ben tapasztalhatjuk. 
[…] A vonalak menete, vagyis a rajz és a színek egymáshoz való értékelése egyszerre elôtérbe 
lépnek és mindegyik felkínálja magát a festmény szuverén mûvészi megoldására. Ezt a felkíná-
lást Iványi Grünwald Béla mûveiben szokatlanul erôsen vehetjük észre; a színek és a formák 
birodalmából egyaránt új kapcsolatokat, új harmóniákat tud ecsetjével és rajzoló eszközével 
kibányászni, melyek tudatosan leszûrôdtek és mégis a teremtés meleg tüzében égnek. 
Iványi Grünwald Béla mindent meg tudott magának tartani, ami stílus elérésére önmagában 
is elégséges és csak azoktól vált meg, melyek nem dekoratív, hanem ábrázoló, természetutánzó 
célzattal bírnak. A színek és a rajz együttes mûvészi lehetôségeitôl egyiknek vagy másiknak 
javára nem fordult el, mindkét eszközt egyformán fontos tényezôként fogta föl abban a gazdag 
harmóniában, melybe ôket összeforrasztani tudta. Ez az utolsó eredménye festészetének, ennek 
képviselôi azok a nagyszabású kompozíciók és tervek, melyeket most bemutatott. […] 
Ybl Ervin
(Magyar Nemzet, 1913. febr. 14. – 2.) 
Iványi Grünwald új képei. […] Iványi Grünwald megérett mûvészetének új termései […] 
mind összeforrottak a magyar mûvészetnek Nagybányáról kiindult forradalmi mozgalmával. 
Ennek a forrongásnak az élén ott állott Iványi Grünwald is, vitte magával a zászlót, és ô volt 
egyike azoknak, akiket talán bántott, de legkevésbé sem csüggesztett a nagybányaiakat el-
árasztott buta káromkodás és a meg nem értésnek sértô nevetése. […] Nagybánya nem maradt 
meg az új mûvészet végsô állomásának, hanem kiinduló pontja lett egy állandóan fölfelé haladó 
útnak, amelyen talán Grünwald építette meg az erôtôl és szépségtôl duzzadó legszebb állomá-
sokat. […] 
9 A legújabb mûvészeti irány. A lefôzött kubizmus. Magyar Szó, 1913. ápr. 4. – 2-3.; A futurista zene. Ma-
gyar Szó, 1913. aug. 1. – III.; Futurista varieté. Marinetti legújabb tervei. Magyar Szó, 1913. nov. 25. – 
II–III. és Iván Ede: Futuristák, expresszionisták, közönség és egyebek. Interieur, 1913. febr. II. évf. 1. sz. 
7–9.
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Grünwald Béláról el lehet mondani, hogy elhagyta a nagybányaiakat is és a naturalista ter-
mészetlátást, a szín és a fény egyedülvalóságát, egész mûvészi múltját föl tudta adni az új 
meggyôzôdésének érvényesítése érdekében. […] a dekoratív mûvészet nagy szépségeit is érvé-
nyesíteni akarta. […] 
Nem akarjuk azonban ebbôl az alkalomból sem elhallgatni, hogy a mûvészet tökéletesre 
javított instrumentumainak van sokkal dicsôségesebb hivatása a nyár szépségeinek megének-
lésénél. Aki a külsôségek ábrázolása után végre befelé fordult, az tárja ki lelkét minden dolgok 
elôtt, fogja föl az emberi nyomor és szenvedés borzalmait, értse meg az emberi értelem sok lá-
zadásának kényszerûségét és mintha egy tüzes prizmáról verôdne vissza, a mûvészet fenséges 
erejével vetítse ki a világba, ami a világot foglalkoztatja és ami a megoldatlan problémák nyug-
talanságával tartja lekötve az agyvelôket. Ha valamennyire tökéletessé lett a mûvészi ábrázolás-
nak az eszköze, szólaljon meg rajta az új dal is, amelyet mindenki megért és mindenki a szívébe 
zár. Iványi Grünwald fájdalmasan kevés embernek a festôje, de mégis úgy tartjuk, hogy akinek 
az útja állandóan fölfelé megy, az nem zárkózhat el a megértés elôtt és az még társul szegôdhetik 
a küzdô ember keserves harcához. […] 
(vd) [Várnai Dániel]
(Népszava, 1913. febr. 14. – 2–3.) 
Pechán József kollektív kiállítása. Pechán József, az ismert fiatal festômûvész, akinek a 
Mûvészházban rendezett gyûjteményes kiállítása a tavasszal osztatlan sikert aratott, fölhívást 
kapott szülôvármegyéjének, Bácsbodrognak városaitól, hogy kollektív kiállítását vándorkiállítás 
keretében náluk is mutassa be. A kiállítást, melynek anyaga a kitûnô mûvész kétévi munkássá-
gát tükrözi vissza és mintegy 100 képbôl áll, három helyen fogják bemutatni, éspedig február 
16-tól 21-ig a mûvész állandó tartózkodási helyén, Újverbászon, március 2–7-ig szülôvárosában, 
Palánkán, és március 16-tól 24-ig a megye székhelyén, Zomborban. […] 
(Magyarország, 1913. febr. 15. – 11.)10 
A FUTURISTA MÛVÉSZET ÉRTÉKELÉSÉHEZ
A futurista mûvészet értékeléséhez. Berény Róbert a Nyugat múlt számában néhány sort szen-
telt a futuristák budapesti kiállításának. Megjegyzi, hogy a Nemzeti Szalonban kiállított képek 
nem lepték meg, mert várta elkövetkezésüket. E mûvészeti jelenségek nem képviselnek szerin-
te sem anarchiát, sem oktalan handabandázást, sem valami különösebb negációt. Jelentôségüket 
egyfelôl a lehetôségek gyarapításában, másfelôl a sûrítésében látja. Majd meg azt mondja, hogy 
ezek az olaszok általában jobb futuristák, mint festôk, anélkül, hogy ez utóbbi megjegyzését 
nyomatékosabban hangoztatná.
Mégis ebbe akarok belekapaszkodni, mert hozzászólásomhoz itt találom a legalkalmasabb, 
kiindulási pontot. Én ugyanis ezeket a mûvészeket nemcsak rossz festôknek, hanem rossz futu-
ristáknak is tartom. Rossz festôk, mert ábrázolásuk mikéntje nem tanúskodik semmiféle külö-
nösebb mûvészi élményrôl. Színérzésükben éppoly kevés az artisztikum, mint formaérzésükben. 
Egyiken sem látszik a nyoma, hogy futurista korszaka elôtt valamely érdemesebb konstruktív 
vagy kolorisztikus kérdéssel foglalkozott volna.
Márpedig, ha valakinek a mûvészetébôl hiányzik az intellektualitás magasabb foka, hogy 
legyen az jó futurista? Hogyan lásson az új lehetôségeket ott, ahol a már tisztázott fogalmakkal 
sincs nagyon bizalmas viszonyban.
Az a mûvészet, amit e csoport bemutat, nem nevezhetô valamely artisztikus folyamat ered-
ményének. Nem született palettán, festôi munka közben, olyanformán, hogy egyik mûvészi 
érzésbôl folyt volna a másik. A futuristák esetét általában nagyon különössé teszi az, hogy prog-
ramjuk merészsége nincs arányban mûvészi diszpozíciójukkal.
10 Rövidebb közlemény: Képzômûvészet. Budapesti Hirlap, 1913. febr. 15. – 15. 
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De egyáltalában nem felelhet meg ez a törekvés semmi valóban mûvészi tendenciának, mert 
hiányzik belôle a mûvészet leglényegesebb ismertetôjele, a levezetettség. Minél mûvészibb egy 
jelenség, annál többszörösen levezetett. S mi ezzel szemben a futurizmus? Semmi egyéb, mint az 
ábrázolás tartalmának gyarapítása. Egy dúsgazdag írónak ötletei támadtak, s megvalósításukat 
rábízta olyan festôkre, akiknek nemhogy egyéniségük, de komoly tudásuk sincs. Severini pl. 
mielôtt futuristává lett volna, ügyefogyottan rajzolt képeket festett, nem egészen pointilista mó-
don felrakott nyers színekkel. A többi futurista korábbi mûvészetét nem ismerem, de egyikét sem 
nehéz képzeletben rekonstruálni. Mindeniken meglátszik a festôi ötletesség hiánya, meglátszik 
rajtuk, hogy az idegen kézbôl kapott programot saját jóvoltukból nem tudták gyarapítani.
S a program? Egy literatus agy koraszülöttje. Olyan agysejteké, amelyeknek asszociációi a 
naturalizmus korlátain belül mozognak. Marinetti nem ismeri a mûvész élettanát, a mûvészi 
termelés folyamatát, s ennélfogva nem is tudta megérezni, minek kell a dolgok eddigi menete 
alapján szükségszerûleg következni. Az ô kiindulási pontja nem a forma, a szín, a kompozíció, 
hanem az elbeszélô tartalom, és ennélfogva követôkre is csak azok közt találhatott, akiknek 
nem voltak tiszta mûvészi koncepcióik. Marinetti követôi valóban csak naturalisták lehettek, 
mégpedig rossz naturalisták, akik nem tudják, hogy egy jól megszerkesztett mozdulattal éreztet-
ni lehet az elôzôt és a következôt is, de nem tudták azt sem, hogy az egymásba szôtt képek nem 
gyarapítják, hanem felfoghatatlanná teszik egymást. Ezek a festôk elemi hibáik mellett a legna-
gyobb következetlenségekbe is esnek, amikor a nyitott szemmel látottak közé keverik a behunyt 
szemmel látottakat, anélkül, hogy különbséget tennének a közvetlenül visszaadott és az emlé-
ke zetbôl merített kép sajátossága közt.
A futuristák mûvészete tulajdonképpen nem egyéb, mint a céltudatos impresszionizmusig 
nem érett naturalizmusnak egy meggondolatlan kirohanása. Jó példája annak, mivé lehet a 
piktúra akkor, ha kívülrôl akarják irányítani. A mûvészetek története többször bebizonyította, 
milyen degeneráló hatású egy-egy laikus beavatkozás. A futuristák mûvészete ezenfelül még azt 
is bizonyítja, hogy a piktúrában újításokra csak nagy kvalitású emberek képesek.
Felvinczi Takács Zoltán
(Nyugat, 1913. febr. 16. 4. sz. 325–326.)
Magyar festôk Bécsben. Ma nyílt meg a magyar mûvészek kiállítása a bécsi Pisko-szalon-
ban. A vernisszázsra rendkívül elôkelô közönség gyûlt össze. […] 
(Pesti Napló, 1913. febr. 16. – 16.) 
A Mûvészklub ostroma. […] tegnap óta két Mûvészklub is van. Az egyik az ifjú Teleki Géza 
gróf és Rózsa Miklós vezetésével megalakult kör, amely – amint azt már megírtuk – nem egészen 
lojális puccsnak köszöni létét. A másik Mûvészklub viszont a disszidensek köre […] Az új 
szerzôdést Róna József, Kallós Ede, Bárdos Artúr, Herman Lipót, Kandó László és Mikola And-
rás írták alá. […] 
(Budapesti Hirlap, 1913. febr. 18. – 16.) 
A mûvészklub mûvészek nélkül. Mûvészek klub nélkül. […] Körülbelül ötven mûvész 
felkerekedett vasárnap délután négy órakor és a Japán kávéházból elindult új mûvészkörébe, a 
Rózsa utcai Mûvészházban bérelt klubhelyiségébe. Felavatásra készültek, amibôl természetesen 
nem lett semmi. 
Emlékezetes még az a botrány, mely nemrégen a Mûvészház és a mûvészekbôl rekrutált 
Mûvészklub között kitört. A mûvészek akkor szakítottak a Mûvészházzal, mely azután a maga 
kebelében saját elnökével és igazgatóságával megalakította a Mûvészklubot, mely természete-
sen nem volt azonos a mûvészek említett csoportosulásával. A mûvészek új hajlék után néztek, 
a Mûvészház pedig új egyezséget keresett a klub bérlôjével, Rondeaux francia tôkepénzessel. Ez 
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az egyezség nem sikerült, mert gróf Teleki Géza, a Mûvészház elnöke és dr. Rózsa Miklós, az 
igazgatója, minden erôfeszítésük mellett sem tudták a Mûvészklubot a szerzôdésnek megfelelôen 
megteremteni. Rondeaux tehát, aki elsôsorban üzletember, megunva a várakozást, végre is sza-
kított a Rózsa-féle Mûvészklubbal és új alakulást keresett bérlete köré. 
Nem sokáig kellett keresnie. A fent nevezett mûvészek, Róna József, Kallós Ede és 
Karlovszky Bertalan vezetése alatt újból csoportosultak, megalakították a Mûvészkört, amely-
hez azután a helyiséget, annak rendje és módja szerint bérbe vette Rondeaux-tól, a Mûvészház 
klub bérlôjétôl […] A birtokbavétel azonban nem történhetett meg oly simán, mint azt bárki 
gondolná; […] kénytelenek voltak rendôri segítséget igénybe venni. […] 
Ebben az ügyben megkérdeztük a mûvészek csoportosulásának három vezetôjét, akik a 
következôkben nyilatkoztak. Róna József: A Mûvészkör megalakítását tulajdonképpen a szabad 
mûvészek csoportja kezdeményezte […] amikor Rondeaux úr nekünk a klubhelyiséget felaján-
lotta, megragadtuk a kedvezô alkalmat, hogy régi vágyunk, a Mûvészkör megalakulása teljesül-
hessen. […] Herman Lipót: A Mûvészkört e hó 15-én megalakítottuk. […] egy bizottságot bíz-
tunk meg, hogy újonnan alakult mûvészkörünk számára megfelelô helyiség iránt esetleges 
ajánlattevôkkel tárgyalásba bocsátkozzék.[…] Falus Elek: A Mûvészház kapott Rondeaux úrtól 
egy csomó pénzt a klub berendezésére és csak a fölösleget építhette be a házba. […] A régi nagy 
mûvészcsoport, mely a klubidea megindítója és fölvirágoztatója volt, amelynek bizalmából a 
klubberendezést is csináltam, együtt van, sôt szaporodik és várakozó álláspontot foglal el 
Rondeaux és a Mûvészház ügyében. […] 
(Világ, 1913. febr. 18. – 9.) 
Magyar mûvész sikere Párizsban. A párizsi Ashnur Galériában külön kiállítást rendezett 
egy fiatal magyar festômûvész, Perlrott Csaba Vilmos. A kiállításnak erôs visszhangja volt a 
sajtóban, a mûvészt a Paris Journal nagytehetségûnek mondja. Most még csak „keres”, de mint 
minden igazi mûvész, folyton dolgozik és mûvészete még nem befejezett. Rajza és kifejezôkészsége 
igen komoly kvalitású. A többi párizsi lap is elismeri, hogy látása igen egyéni és érzése mély. 
A kiállításon Perlrott Csaba több képét és rajzát meg is vették.
(Pesti Hirlap, 1913. febr. 19. – 8.) 
A Mûvészház és egy kiállítás. […] Sok szépet, nagyot, üdvöset kell a Mûvészháznak alkot-
nia a jövôben, hogy jóvátegye azt a kárt, amit a magyar mûvészetnek tett azzal a széthúzással, 
amely az emlékezetes palotaavatással kapcsolatos. […] 
Hogy a Mûvészház feltétlenül elôkelô, diszkrét benyomást tesz, az kétségtelen. Különben 
nem is lakott volna benne Zichy Jenô gróf. Vágó építész az átalakítás munkáját is becsülettel 
végezte el. A kiállítási helyiségek tágasak, jó világításúak. Ennyit magáról a helyiségrôl. 
A nagy öndicsekvés és kínos reklám után természetesen felcsigázott érdeklôdéssel megyünk 
a képek elé, s meglehetôs nagy csalódással távozunk. Megállapodott, komoly tudást, mûvészetet 
nem igen találunk, s sajnos a nagy reményekre jogosító ifjú tehetségeket sem látjuk. […] 
Ámde nem tudjuk megérteni, hogy a fiatal titánok gárdája bevette Mednyánszky bárónak a 
képeit is. A tájképei gyönyörûek, a figurális képei pedig, bár Mednyánszky nem éppen ezekben 
a legerôsebb, környezetükbôl, mint mûremekek válnak ki. Az igazi, de azért szerénykedô tudást 
képviselik Glatz mûvei is, […] Remsey „Az alkohol”-ja, Boromisza „Kettôs arckép”-e, Páldy 
kissé színtelen, mûvészi naivitással festett képei, Jaschik Álmos nagy tudású fantasztikus rajzai 
kellenének, hogy képezzék a szélsô határt a modern mûvészek törekvéseinek. 
Akiket azonban a Mûvészház a jövô nagyságaiként elénk állít, azok már a „nyolcak” nívóján 
állanak. Kénytelenek vagyunk felsorolni ôket, mert a Mûvészház zsûrije egészen komolyan vet-
te, sôt nagy kitüntetésekkel is jutalmazta ôket. Valósággal lelkiismeretlen pazarlás a más pénzé-
vel, mikor a jóakarattal felajánlott nagy pénzdíjakat olyan mûvészek között osztogatták szét, 
amelyeknek még efemer értékük sincsen. Márffy „Három akt” címû képe az 1000 koronás 
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Lánczy-díjat nyerte, s nekünk meg kell botránkoznunk a csúf arcú. lehetetlen testû meztelen nôi 
testek látásán. Még a nôi nem karikatúrájának sem jó ez a rossz festmény. Kádár szintén ezer 
koronás díjat nyert „Az élet” címû képéért, amely rosszul komponált, rosszul festett érthetetlen 
szimbólum, közepén egy gyönge nôi akttal. Sassyban elôtör valami eredeti tehetségféle, de a 
mostani képei még ugyancsak nem szolgáltak rá a kitüntetésre. Félô, hogy a díjak könnyelmû 
kiosztása gondolkodóba ejti jövôben a mûpártolókat, akik elvégre is jobb helyre tehetik, akár-
mire költsék a pénzüket, minthogy a tobzódó tehetségtelenséget segítsék megnôni. 
Lehel egy olyan képet állított ki, mint amilyen a legolcsóbb japán lampionokat díszíti […] 
Kell azonban szólanunk azokról a mûvészekrôl, akik megmutatták már, hogy tudnak festeni, s 
akiknek újabb szereplése vagy egy végzetes egyensúlyvesztés, vagy a közönség lekicsinylése 
és a vele való dévaj játék, vagy üzlet, amely a jó ízlés rovására megy. Valamelyik kategóriába 
tévedt Vaszary, aki minden tudást kiküszöbölt a „Mérsékelt képmozgások” címû vásznáról. […] 
Kernstok már régebben kísérletezik mozgástanulmányaival, s ezek a lovak és lovasok éppen 
olyan rosszak, mint a tavalyiak voltak, s mint a jövô esztendeiek lesznek. Rippl-Rónai fehér 
kockacukorból állítja újabban össze minden képét, az Isten tudja miért. Utoljára az se bolond-
ság, hogy kastélyokat, embereket építsen fel így cukorból. Valamikor a cukrászok is próbálkoz-
tak ezzel s meg kell adni, hogy nagyobb eredménnyel, mint ô. 
A nuditás különösen ônála tobzódik obszcén bacchanáliákban. Az aktrajzainál az a szeren-
cse, hogy annyira csúnyák, hogy a szemlélô nemigen legelteti gyönyörködve szemét rajtuk, 
különben igazán csak az érzékiség felkeltésére volnának valók. Van azonban egy olajképe, nos 
ezen az intimitásokat igazán az elsô pillantásra észre lehet venni. Maholnap serdülôket nem lehet 
képkiállításokra vinni. Pedig éppen ezeknek kellene az esztétikai gyönyörködés. 
Szóljunk még az árakról? […] ki ad azért 3000 K-át, hogy „Rippl bácsi a karosszékben ül”? 
[…] Végül a képek akasztásánál most érvényesülô egy sor rendszert sem találjuk egészen he-
lyesnek. Túlságos nagy pazarlás a térrel, hogy a nagy falakon csak egy sor egymásmellé akasz-
tott kép lógjon. Utoljára is a Mûvészház kiállítási helyiség, nem szalon. 
ny. a. [Nyáry Albert]
(A Cél, 1913. febr. 20. IV. évf. 2. sz. 90–93.) 
A MÛVÉSZETEK ÚJ NYELVE 
A „Szétfolyó álmok” szerzôjének ultra-apostoli kijelentései 
A kronikobélcsavarizmus címû legújabb mûvészeti irány most kezdte meg hódító körútját a 
mûízlés mezején. A neokritikusok hada ujjongva, hujjongva, sôt vujjongva harsogja, hogy végleg 
lealkonyult az avas olajjal ûzött piktúrának. Nincs többé len- és mákolaj, terpentinszesz, siccatif és 
Mussini-firnisz, mert a legeslegújabb mûvészet révén bevonult Hunyadi János az igazi alkotások 
kohójába. A „kronikobélcsavarizmus” legújabb festményeinél a színeket keserûvízzel hígítja. 
Brebák Kankalin, az irány nagymestere, a „Szétfolyó álmok” poeto-mázolója kegyeskedett 
feltalálni ezt az új technikai módszert. Szerinte a legújabb mûvészet visszatért a legtermészete-
sebb eszközökhöz. Alkotásait ô ilyenformán végzi: vesz egy négyzetkilométernyi vásznat, ehhez 
húsz kiló okkersárgát, hat kiló fehéret, cinóberpirosat, ultramarinkéket, kadmiumot, égetett 
sienaföldet és hupizöldet, két liter málna- és narancsszörpöt, mindezt vászonra önti, s azután 
hamisítatlan Hunyadi keserûvízzel permetezi. Ha a bôséges permetezés megtörténte után az 
egész vásznon szétfolytak a színek, kész a „Szétfolyó álmok” legújabb változata. 
Ez az új teremtés egyszerû titka. 
A legfôbb a dologban a tiszta szín és a hamisítatlan keserûvíz. Mielôtt tehát a permetezôt 
Hunyadi Jánossal megtöltenénk, ne feledjük a bûvös igét elmorzsolni: „Óvakodjunk az értékte-
len utánzatoktól”. 
Kankalin mester ezen új technikája révén immár egész sorozat „Szétfolyó álmot” teremtett, 
a neokritika emésztô gyönyörûségére. Böklendezô lelkesedés zengi most is a teljes sikert. Siet-
tünk tehát fölkeresni magát a nagymestert, hogy rendkívüli horderejû jövôbelátásai felôl tájéko-
zódást szerezhessünk. Kankalin mester kegyeskedett is nyilatkozni, mert súlyt helyez arra, hogy 
lapunk révén az egész európai közvéleményt kioktathassa a mûvészetek új nyelvére. 
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– Írja ki az újságba – így szólt Kankalin mester –, hogy az én mûvészeti kijelentéseim csakis 
a modern agyvelôk számára valók. Az ízlés analfabétái úgysem fogják megérteni soha. Reform-
alapelvem az, hogy a mûvészetben fölösleges minden grammatika. A természet nem ismer 
nyelvtani szabályokat. A természetben nincs alany, állítmány, melléknév és igehatározó. Ha a 
tarka boci azt mondja: „Múúú”, ezt minden boci megérti. Ha a tarka kecske azt mondja: „Meee”, 
ezt a többi kecske is helyesli. Ha a disznó röffen, ez az egész disznóvilág nemzetközi nyelvén van 
mondva. A madarak énekében sincs grammatika, versláb és ritmus. Ha a fülemile így énekel: 
„Pi-pi-pi bogy-bogy-bogy csrrr-csrrr-csrrr, azt mondjuk rá: szépen énekel. Miért kell tehát éppen 
a költônek így énekelnie: „Sûrû sötét az éj, / Dühöng benne a kéj.” Miért ne volna elégséges ezt 
énekelni: „Sötét éj, kéj, vágy, kszksz, pszt, csitt, csitt”. Nem sokkal kifejezôbb költôi nyelvezet 
ez? És mire való egyáltalán a befejezett mondat? Az új mûvészet semmit sem fejez be. Miért 
mondjam én: „Száll a madár ágról ágra”, mikor ugyanezt így fejezhetem ki: „Madár srrr”. Miért 
mondjam én, hogy: „Befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipámra”, mikor ugyanezt jelenti 
röviden a: „Konyha-pipa-kricscscs”.
Kankalin mester elmorfondírozván új mûvészi elvein, a költészet mezejérôl hirtelen átcsa-
pott a zene berkeibe. 
– Beszéljünk a muzsikáról is. Azt hiszi, oktalan volt a néhai perzsa sah, aki a zenekari han-
golást tartotta a legkifejezôbb muzsikának? Igen, én is azt tartom. Ahogy az új mûvészetnél 
minden színt rendszertelenül kenjük a vászonra, a muzsikában is minden hang csendüljön fel, 
össze-vissza, hogy a fantáziánk a zenébôl is kiérezze a szétfolyó álmodozást, mint ahogy a 
színekbôl merítjük lelkünkbe a színek megfelelô hímporát. A hétköznapi banalitás embere ép-
pen ezt a magasabb rejtélyességet nem érti meg, ez neki nem józan, ez neki perverz. Hát nem 
bánom, legyek inkább perverz, de kották nélkül akarok zenélni. A muzsikában is érvényesüljön 
a szabadság elve, mint a piktúrában. Vagyis: éppúgy mindent a fülnek, mint ahogy mindent a 
szemnek. Ha énnekem hegedût adnak a kezembe, össze-vissza húzgálom rajta a vonót, ha a 
zongorához ültetnek, egyszerûen ráülök, sôt rá fekszem a billentyûkre, hogy valamennyi hangot 
egyszerre nyomjam meg. Ha a karmesteri botot adják kezembe, úgy dirigálok, hogy mindenki 
azt fújja, bôgôzze, csellózza, dobolja és cintányérozza, ami neki jól esik. A zene legyen olyan, 
mint a viharzó erdô zúgása, s mindenki azt érezze ki belôle, amit lelke kíván. No persze talán 
még a komponistát is respektáljuk? Hát törôdünk mi az új mûvészetekben a kompozícióval? És 
mit nekem a harmónia, akkord, összhangzat s egyéb elavult butaság. A zene legyen zenebona, 
s aki ebbôl nem tudja kihámozni a teljes mûvészet kolosszális finomságait, az menjen vissza az 
ôserdôbe, a siket páviánok közé kókuszdiót ropogtatni.
Kankalin mester egy pohár vízzel leöblintette a torkát s aztán tovább szónokolt: 
– A mûvészi szabadságot annyira általánosítom, hogy még a gyomornak is szerepet adok 
benne. Én pl. a szakácsmûvészethez is értek, s azt is reformálom. […] Láthatja íme, milyen tisz-
tára leszûrôdött ôszinteség rejlik az én mûvészi elveimben. Az új mûvészetek nyelve legyen 
olyan szabad, mint a gondolat. Csak semmi sablon! Az ósdi múlt század impresszionistái még 
holmi lelki benyomásokat iparkodtak tolmácsolni vásznaikon. A mai kor jövôbe látó futuro-
expresszionistái, a kronikobél csavarizmus apostolai már csak lemosolyogják ezt a maradiságot. 
Mert ha az életben nincs semmi befejezettség, ami után pontot lehetne tenni, mire való a pont a 
mondat végén? És miért fejezzem be én a mûvészi alkotásomat, mikor a nézô agyvelejét is 
kényszeríthetem erre a munkára? Sôt csak azért sem fejezek ki és fejezek be semmit sem, mert 
a közönségem érdeklôdését így biztosabban lekötöm. Az új mûvészi nyelvezetben tehát nincs 
pont, csak gondolatjel. Vagyis: mindenki gondolja úgy a befejezetlenségek folytatását, ahogy 
neki jobban tetszik. Ha én pl. kék-piros-zöld foltokkal kenek be egy vásznat, elôttem talán az a 
költôi álom lebegett, hogy most a kék erdô piros fái között a zöld hold nyugszik le – de Schwarz 
Babetta, a divatszalonos, ezt egy kék budoárnak nézi, ahol a zöld függöny mögött egy piros nôi 
fej kandikál elô – hát ez nem baj. Nagy Márton, a Sátor-klub pinkamestere viszont a baccarat-
termet látja benne, ahol a piros lámpafénynél zöld bac-asztalon játszanak a kék hajnal derengé-
séig. Így is jó. Sôt mindenféleképpen jó. Ez éppen az új mûvészeti nyelvezet legfôbb titka. Az 
iskolázottság ehhez nem is való. Csak ártana neki, mint ahogy az állatkerti majomnak sincs 
szüksége színiiskolára, mégis a világ legtermészetesebb komikusa. A mûvészetben adódjék 
minden önmagából, mint ahogy a forrásvíz fakad. Minden mûvész hirdesse és dalolja a teljes 
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szabadságot. A szakácsmûvész ne azt nótázza: „Minek a szôke énnekem, mikor a barnát szere-
tem”, hanem azt, hogy: „Minek a rántás énnekem, mikor a pezsgôt szeretem”. – A festô ne 
zengje, hogy: „Mi kék az ég, mi zöld a föld”, mert az a bizonyos Péterfi, aki ezt leírta, színvakság-
ban szenvedett, hanem ehelyett ordítsuk a siketnéma vak világ fülébe, hogy: „A nôi test fekete-
zöld, / Kék és piros a barna föld, / Ki kétli, hogy: a narancs lila / Üsse fejbe az isten nyila.” 
Kankalin mester fölényes mosollyal nézett rám. 
– No látja, hát én is régi módian rímeltem, de az önök szemében mégsem rímel ez, amit 
mondtam. Most pedig, mielôtt távoznék tôlem, ne várjon sablonos kézszorítást. De hódolata 
jeléül megcsókolhatja a cipôm talpát. 
Kézdi-Kovács László
(Pesti Hirlap, 1913. febr. 20. – 33–34.) 
Ferenczy Károly kiállítása. Az Ernst Múzeum kiállítási termeinek legújabb újdonsága Feren-
czy Károly kollekciója. Ferenczy mûvészetének fô jellemvonása az ôszinte naturalizmus. Ô soha-
sem stilizál vagy okoskodik festés közben, csak egyszerûen, de mély artisztikus érzéssel, a termé-
szet igazságait igyekszik megörökíteni alkotásain. Még némely dekoratív irányú mûvein is a 
természethûség dominál. Mint jó megfigyelô, kitûnôen rajzol. Színei nem mesterkéltek, de igazak 
és mûvészien finomak, azonban sohasem kihívóan rikítók. Nyolcvankét mûalkotásból álló kollek-
ciója a naturális impresszionista mûvészeti iránynak szinte klasszikus értékû gyûjteménye. […] 
(N. M.) [Nemes Mihály]
(Budapest, 1913. febr. 22. – 12.) 
Kiállítások. […] ma mutatta be az Ernst Múzeumban legújabb alkotásait a magyar festô mû vé-
szet egyik elismert vezére: Ferenczy Károly. […] éppen manapság, mikor az impresszionista irány-
zat törekvéseinek sikerült a szín fényét és erejét eddig nem ismert tisztaságig fokozni, mondhatnók 
a szín féktelen tobzódásában lelték minden gyönyö rû sé gü ket, Ferenczy koloritját bizonyos fokú 
erôtlenség, szürkeség jellemzi, melyet nem tud pótolni a rajznak és beállításnak bravúrossága 
sem. És ez annál meglepôbb, mert hisz nem is oly régen Ferenczy az akkor még kevéssé ismert 
impresszionizmus leghevesebb elôharcosai közé tartozott. Ferenczy újabb mûvészete tehát meg-
állapodást jelent, eddigi fejlôdésének, eredményeinek fölhasználásával s hogy értéke mennyiben 
tekinthetô véglegesnek és elvitázhatatlannak, azt csak a jövô fogja megmutatni. 
Alkotásainak legérdekesebb darabjai az arcképei. A 34-es számú például egysze rû sé gé vel, 
elôkelô nyugodtságával legsikerültebb darabja a kiállításnak: szimfónia szürkében. Az egyik 
tájképe pedig, mely a lenyugvó nap vörös sugaraitól izzó ôszi tájat ábrázol, plasztikus kezelésé-
vel, mélyen átérzett hangulatával befejezett mûvé szet rôl tesz tanúságot. Általában mûvészete 
sokkal finomabban reagál a természet alkotóelemeiben rejlô szépségekre, mint az emberi test-
ben rejlôkre. Éppen ezért akt-tanulmányait bizonyos fokig nyerseknek mondhatjuk, melyek a 
brutális erônek leplezetlen ábrázolásában gyönyörködnek. Fokozza ezt a hatást technikája is, 
mely széles ecsetvonással fölrakott síkokkal dolgozik. És nem hagyhatjuk említés nélkül az Alvó 
nô címû aktjának különös testtartását sem. Alig hisszük, hogy ebben a fárasztó pózban bárki is 
álomra hajthassa fejét, hisz még ébrenlétben is inkább testgyakorlás a lábnak ily fokú visszahaj-
lítása. mint pihenés. E megjegyzéseink azonban a kiállítás értékét nem akarják csökkenteni. Az 
anyag Ferenczy munkásságának érdekes állomása s a folytatást kíváncsian várjuk.
r. e. [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1913. febr. 22. – 14.) 
Ferenczy Károly kiállítása. Tíz évvel ezelôtt, a nagybányai szép idôkben, veszedelmes 
forradalmár hírében állott, s az „akadémiai okleveles” festôk gyûlölettel és felháborodással be-
széltek róla. Egyik képe, a „József”, amely akkor a legnagyobb megrökönyödést keltette, már 
itt van az Ernst-múzeum falán, s az ember álmélkodik elôtte, mi hozta ettôl a képtôl olyan mé-
regbe az embereket? Ami akkor forradalom volt, az ma lehiggadt színjózanság, s az a kép, 
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amely akkor vakmerô színeivel, különös kompozíciójával, erôs realizmusával elszörnyülködést 
keltett, ma muzeális darabbá érett. Minden forradalomnak ez a tragédiája. Tévedés volna azon-
ban azt hinni, hogy Ferenczy újabb mûveiben, mint megtért bûnös jelentkezik. Ennek a kiváló 
mûvésznek fejlôdése egyre tart, és ez a fejlôdés egy megtisztulási folyamat a mesterségbeli 
nyûgöktôl és nehézségektôl, szabadulás a festôi impressziók rabságától s a színek zsarnokságá-
tól. Ferenczyt ma már nem ejtik lázba a nagy, nyers színfoltok, ezeken belül számtalan tónus és 
fényjáték életét látja. Rajza aggodalmasan korrekt és makulátlan. Pontosságának és szabatos-
ságának valami rendkívül rokonszenves eleganciája van, éppen ezért nem egy elsöprô tempe-
ramentum, de elôkelô és mély érzésekkel van tele. Legújabb témaköre – a cirkuszi és artista élet 
– elsôrangúan festôi és érdekes. Magyar mûvész még nem nyúlt hozzá, és öröm, hogy egy olyan 
kiváló rajzoló és kolorista fedezte fel, mint Ferenczy. Az az érzésünk, hogy mai, teljesen megérett 
mûvészi korszakának nagy alkotását ez a bizarr, tarka, érdekes világ fogja inspirálni. 
(Az Est, 1913. febr. 22. – 4.) 
Ferenczy Károly. […] Ferenczy Károly végre magára talált. […] talán Nagybánya finom és 
poétikus csöndje lett úrrá a lelkén […] valami magasztos finomsággal érzékíti meg a hangulata-
it. […] az a piktúrában ez a Ferenczy, aki az irodalomnak Ambrus Zoltán. […] Csupa grandiózus-
ság a tárgy fölfogásában, az elôadásban fölmérhetetlen finomság és elôkelôség. […] 
Veress Tibor
(Független Magyarország, 1913. febr. 22. – 10.) 
Ferenczy Károly újabb mûvei. Ha valaki a modern magyar festômûvészet reprezentáns 
alakjai közül azokat akarná kiválasztani, akiknek mûveiben a magyar nemzeti jelleg a legjobban 
kidomborodik, úgy elsôk között okvetlenül Ferenczy Károly nevét kellene említeni. Hosszú 
évekkel ezelôtt ô volt az, ki egy magyar nemzeti festômûvészet lehetôségét kétségbe vonta és 
festô pályafutása különösképpen erre cáfolt rá a leginkább. Nemcsak egy személyes természetû, 
alanyi értékeket magában foglaló mûvészetet hozott létre, hanem határozott irányt jelölt meg, 
melynek kiszélesítésére egy egész iskola alakult köréje. Ferenczy Károly nagybányai plein airje 
volt Szinyei Merse „Majális”-a után a második igazi magyar piktori megnyilvánulás és egyúttal 
egy nevezetes etap csúcspontja Ferenczy mûvészetében. […] mikor Ferenczy festôállványát a 
nagybányai rétekre kivitte, másutt is az árnyékokkal tarkított napsütést keresték. Ez lehetett 
egyszersmind a legalkalmasabb korszak egy kezdôdô nemzeti piktúra kialakulására, midôn a 
festô a legnaivabbul áll szemben a természettel, midôn csak szemeinek hisz, mikor nem vezeti 
ecsetjét a reflexió. […] Ferenczy sem találta még meg teljes határozottsággal a maga új útirá-
nyát. […] Ferenczy nagybányai radikális plein airje most szinte reakciósan érezteti hatását. […] 
Ferenczy Károly mûvészete most van átalakulóban. […] Bízunk Ferenczy Károly erôs tehetsé-
gében, ôszinteségében és reméljük, hogy mostani kereséseibôl, kétségeibôl nemsokára 
gyôzedelmesen fog kikerülni. […] 
Dr. Ybl Ervin
(Magyar Nemzet, 1913. febr. 22. – 16.) 
Ferenczy Károly kiállítása. A naturalizmus rendíthetetlen apostola, aki még a dekoratív 
hitnek keresésében is mindig naturalista maradt, az egykor nagybányai forradalmi vezér, Feren-
czy Károly néhány ismert és sok, egészen új képével szállotta meg az Ernst Múzeum helyiségét, 
hogy beszámoljon mûvészetének új etapjáról, az elôadásában, formájában, kifejezô eszközeiben 
beállott változásokról. […] bizonyos tekintetben visszatér a kiindulási pontja felé […] Leegy sze-
rû sített formákkal dolgozik, a színek tüzesítésérôl lemondott s gyönyörû, egységes tónusba fog-
lalja össze ôket. […] 
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1913. febr. 22. – 12.) 
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Két kiállítás. I. Ferenczy Károly mûvei. Ferenczy Károly mûvészegyénisége a modern magyar 
festészetben a naturalizmus kijegecedését jelenti. Szívvel-lélekkel a természetet dicsôíti a mes-
ter a még nagyobb szabású bibliai vásznain is, a vallási vonatkozás csak másodrendû kérdéssé 
süllyed nála, mert Krisztusban is elsôsorban az embert festi. Ferenczy nem tért el e mûvészi 
hitvallásától soha. Gauguin és Marinetti nem térítették le a tiszta mûvészet ösvényérôl, legföllebb 
faktúrájában voltak eltérések akkor, amidôn eredeti gobelines tónusából a dekoratívabb hatások 
felé közeledett. Elôkelô finom színeit ekkor nyers, meszes színfoltok váltották fel, míg végre 
meghiggadt, s most mesteri tudásának teljes erejében szélesebb látással, de ízlésének régi 
elôkelôségével tolmácsolja újabb mûvészi mondanivalóit. […] 
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1913. febr. 22. – 8.) 
Állami vásárlás a Mûvészházban. Az Országos Magyar Képzômûvészeti Tanács állami 
vásárló bizottsága pénteken délelôtt tíz órakor a Mûvészház Szegfû utcai új palotájában ülést 
tartott. A bizottsági ülésen, amelyen báró Forster Gyula v.b.t.t., fôrendiházi tag elnökölt, Czakó 
Elemér, az Iparmûvészeti Iskola igazgatója, dr. Térey Gábor udv. tanácsos, a Szépmûvészeti 
Múzeum igazgatója, Telcs Ede és Tóth István szobrászmûvészek, valamint dr. Huszka Jenô mi-
niszteri titkár, mint a bizottság jegyzôje vettek részt. A tanács kijelölte a Mûvészház kiállításából 
azokat a mûveket, amelyeket állami vásárlás céljából a miniszter elé fog terjeszteni. A tanács 
javaslata felett végérvényesen gróf Zichy János közoktatási miniszter dönt.
(Pesti Hirlap, 1913. febr. 22. – 8.) 
FERENCZY KÁROLY ÚJABB FESTMÉNYEI 
Az utolsó öt-tíz esztendôben kiváló, sôt legkiválóbb mûvészeink rendkívül érdekes megújhodá-
sának voltunk tanúi. Körülbelül egy idôben indult, körülbelül egykorú, csaknem azonos célokat 
keresô mûvészeket szinte ugyanakkor valami belsô nyugtalanság fogott el: kész eredményektôl 
elfordultak, szakítottak múltjokkal, azzal, ami törekvéseikben, mint irány volt látható, és tudók-
ból keresôkké lettek. Valamennyien naturalisták voltak addig, vagyis a tisztán festôi értékek 
keresôi: színek keresôi kinn a szabadban, a napfényben és az árnyékban. Majd mindannyian 
nevezetes eredményekig jutottak ebben az új irányukban. De mire mesterekké fejlôdtek, ki is 
fogytak a keresnivalóból. Kimerítették a naturalista szemlélet anyagát, megteltek színnel, nap-
fénnyel, és meg kellett állniok. Elkövetkezett rájuk nézve az a válságos óra, melyben a mûvész 
meghasonlásba jut önmagával, mert belátja, hogy amit célnak hitt, nem igaz cél, csak állomás 
a fejlôdés útján. Többé-kevésbé hosszú tétovázás következett, a tájékozatlanság idôszaka, az-
után hirtelen fordulat az új cél felé. 
Keresztülesett ezen a válságon Kernstok Károly, Fényes Adolf, Iványi Grünwald Béla, Va-
szary János – csak Ferenczy Károly nem tágított elsô ideáljától, csak ô maradt meg annak, aki 
volt: naturalista látású mûvésznek. Az Ernst-Múzeumnak hét termét töltik meg újabb festmé-
nyei és rajzai. Hogy újabbak, azt legtöbbjükön csak a keltezésük árulja el. A maga irányában 
rég eljutott Ferenczy a maestria fokáig, a színfölismerésnek és a színfolttal való kifejezésnek 
talán a határáig. Talán valamennyi vele egyívású társánál messzebb fejlôdött ebben, igazán 
fölényes mesterévé a festés mûvészetének. És mert továbbmenni nem volt lehetséges benne, 
azért meglepetések nem is várnak ezen a kiállításán a látogatóra. Ferenczy kész egyéniségé-
nek újabb dokumentumait mutatja be rajta. Igen jellemzô képe a pónin lovagló gyermekeké (a 
29-es számú). Az erdô zöld színeit látjuk rajta árnyékban és napsütésben; a zöld térben két 
szinte véletlen mozdulattal elhelyezkedô ló. Ennek a képnek erényei a színek erejében vannak: 
Ferenczy valóságos extraktumait festi a természet színeinek, és lombjának zöldje intenzitásá-
val, nedves hûvösségével nemcsak az igazság és a hûség hatását kelti, hanem a mûvészi mó-
don meglátott és kifejezett életét. Csakhogy mindezek a képességek már a régi Ferenczyben is 
megvoltak. 
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A régi Ferenczyre ismerünk a mûvész újabb arcképein is. Ferenczy talán a legkiválóbb 
arcképfestônk. Soha színpadi hatásra nem dolgozik, soha kellemeskedni nem akar elôadásával, 
sohase bravúros: mindig egyszerû, szinte puritán eszközeiben, és mindig meg tudja ragadni 
modelljeiben azt, ami az arcképben elsôsorban lényeges, ami a Frans Hals, ami a Velázquez 
arcképeit oly örökéletûekké teszi: a karaktert. Ezúttal is van néhány kiváló arcképe. Legszebb 
közülök talán Szalavszky Gyula arcképe, melyen a díszmagyar vak feketéjét és az arcnak rózsa-
színét, a szemek szürke kékségét mesteri módon összefoglalja a mélyszürke tónusú háttér. Töb-
bi arcképe ehhez az egyhez nem fogható, de ki kell emelni közülük a 31-es számút, amely 
egészen más modorú, mint a többi, semmi rajzoltság nincsen rajta, kontúrtalan színfoltokkal 
megábrázolt arc, s talán ezért kissé szétfolyók rajta az arcnak formái. 
A mûvész témakörének bôvülésérôl tanúskodnak artista-tanulmányai és képei. Egész cso-
mó képén birkózó vagy nyugvó izomembereket festett meg Ferenczy. Azt hinné az ember, hogy 
az emberi testnek a szokottnál fejlettebb formái érdekelték rajtok. De nem. Elsôsorban szín- és 
legföljebb még mozdulat-tanulmányok ezek a munkái. Aktjain a formák elô nem lépnek, szinte 
egy valôrben festi meg ôket, mindössze a bôr színezôdésének különbözô fokozatait jelzi rajtok. 
Hogy mennyire nem a formai szépség érdekli bennök a mûvészt, az egész nyilvánvalóan kitet-
szik a 36-os számú képbôl, amelyen két trikós atléta látható – az egyik férfi, a másik nô –, mind 
a kettô zömök hústömeg, mind a kettô szemfájdítóan bántó arányú akt. 
Aktokat a régi Ferenczy is festett. Jól emlékszünk a szabad levegôn, tükrözô vagy közve-
tettlen napfényben megfestett mezítelen emberalakjaira. Valamennyin bizonyos nyerseség ér-
zett, mi talán abból származott, hogy Ferenczy nem igyekezett velük elképzelt, a térbe harmó-
niásan beleilleszkedô mozdulatot adni, de talán még inkább a színeknek és a fényfoltoknak 
erôszakos, átmenettelen egymás mellé helyezésébôl. Már a Mûcsarnok tavalyi téli tárlatán lát-
tuk Ferenczynek egy nôi aktját, amelyen ebben a mûvészünkben szokatlan dekoratív törekvé-
sekre ismertünk. Örömmel látjuk mostani kiállításán ennek a törekvésének újabb eredményeit. 
Az „Alvó nô” (60-as szám) nem plein air, hanem dekoratív szín-tanulmány; barna-bíborveres 
drapériájú kereveten, amelyet a lepedô fehér foltja oszt ketté, s amely mögött sötétzölden feke-
téllik a háttér, rózsaszínû nôi akt pihen. A színek ezen a festményen nagy mûvészettel vannak 
összehangolva; erô van bennök és mégsem hatnak brutálisan, még maga az akt sem, bár 
mozdulatban és rajzban elég naturalisztikus. Ferenczy mûvészetében ez a festmény mutat az 
evolúció útjára, melyre ennek a nagy mûvésznek éppen csak rá kellene lépnie, hogy 
érdeklôdésének szûkké vált körébôl kiszabaduljon. Hogy mit remélhetnénk a naturalizmusból 
kiemelkedô Ferenczytôl, arról némi fogalmat ad 41-es, meg 46-os számú képe. Mind a kettô 
anyát ábrázol kicsi gyermekével. Mind a kettô lényegesen szabadabb felfogású Ferenczy egyéb 
munkáinál. A 41-es számúnak még nem eléggé összezárkózott a kompozíciója, de nagyszabá-
súan dekoratív a színezése: az anya ruhájánál árnyékolatlanul, egyetlen nagy és széles foltnak 
ható gyengéd kékje. Ennél a mûnél is dekoratívabb felfogású a pandanja, a 46-os számú kép. 
Ugyanazzal a színakkorddal találkozunk rajta, mint az elôbbin, de szerkezete zártabb, sôt sa-
játságosan összeszorított. Rendkívüli rajztudás beszél az anya ölében elterülô csecsemô skur-
cából. 
Elek Artúr 
(Az Ujság, 1913. febr. 22. – 16–17.) 
FERENCZY KÁROLY
(Az Ernst-Múzeum kiállítása)
A magyar festészetnek ez idén szerencsés éve van. Nem tudjuk, hányadszor van alkalmunk 
arra, hogy az öröm és elismerés hangjaival közeledjünk egy-egy kiállításhoz, de bizonyos, hogy 
míg odakint a külföldön harcoktól izzó a levegô, Magyarországon ezek a harcok egészen eltör-
pülnek azon örvendetes tény mellett, hegy magyar piktorok egymásután tálalják fel tehetségük-
nek ízes, üde gyümölcseit. Tavaly óta a magyar festômûvészek mintha rekapitulálnák azt a 
feje zetet, amely a magyar mûvészet legeredményesebb, eddig legfontosabb korszakát tartal-
mazza. A fiatalok mellett, akik minden vonásukkal a jövôbe mutatnak, egymásután kerülnek 
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elénk azok, akiket csak azért kell, hogy öregeknek, nevezzünk, mert a piktúra fejlôdése az 
utóbbi idôkben gyorsabb léptekkel jár, mint a generációk életideje. És a kétféle tempó közötti 
különbség kétségtelenül igen tanulságos dolgokat rejteget a számunkra. Ritka és szerencsés 
dolog megérni egy mûvészi irány kezdetét és végét, ritka és szerencsés dolog szembekerülni 
egy tüzes és vad mozgalom nyugodt befejezésével, és felette érdekes a mozgalom kezdôit és 
gyôzôit szemügyre venni a befejezés után. Most erre volt alkalmunk egymásután többször, s az 
Ernst-múzeumban ma ismét. Most Ferenczy Károly hozta el a szimpozionhoz a maga ajándéka-
it és bizony szívesen és köszönettel vettük ôket. Már nem olyan izgatók és különösek, mint 
hajdan, mikor elôször volt szerencsénk hozzájuk, de az ízük azért sohasem romolhatik el, mert 
valódiak és nemesek. 
Az értékek valódisága és nemessége a legkellemesebb impresszió, amelyet Ferenczy Ká-
roly kiállításán szerez az ember. Ezeknek a képeknek ma egészen különös helyzetük van, mert 
ezek a képek, vagy a közvetlen elôdeik tegnap még forradalmat jelentettek s ma már szinte 
valamely elôkelôen konzervatív bélyeget viselnek magukon. De, aki végignézi ôket, azonnal 
meg lesz gyôzve arról, hogy miért volt ezeknek a képeknek forradalma gyôztes, és arról is, hogy 
az a konzervativizmus, amelyet ma képviselnek, miért örök és tiszteletreméltó. Ezekben a ké-
pekben minden igaz, ezek a képek mind szívbôl, jönnek, mind a festôi munka, keresés, 
meggyôzôdés ôszinte eredményei, a vásári jelleg feltétlen kizárásával. Mûvészet lehet nagyobb 
szabású és talán célosabb, mint Ferenczy Károlyé, de nem lehet tisztességesebb. Csak a 
mûvészet lebegett a szemei elôtt, mikor ezeket, a képeket festette, s mi igazán nem tudjuk – 
eléggé hangsúlyozni, hogy a szándékoknak ez a puritánsága milyen megbecsülendô. Innen van 
Ferenczy Károly egyéniségének egész mobilitása. S ez a puritánság nemcsak a piac munka 
kizárását jelenti, hanem a festôi eszközök megválasztásának bizonyos tisztaságát is, az apró 
hatásokon való felülemelkedést, a téma egyszerûségét, a littéraire elemek mellôzését, szóval 
mindazt, amivel a festô a maga egész mûvészetét tisztán artisztikus alapokra helyezi.
 És ez az artisztikus alap sem igen változott mindamellett, hogy a mostani Ferenczy Károly 
már nem a régi. De megvan benne a réginek egyik legnevezetesebb vonása, még mindig a 
legfestôibb festô. Stílusa még mindig feltétlenül pittoreszk, még mindig a színek duzzadó, buja 
erején felépülô. Sôt ez a festôiség most még érdekesebb és nyilvánvalóbb, mint azelôtt, éppen 
mert a színei megfakulták. Azelôtt igen sokat reábízott a színnek önönmagában rejlô erejére, ma 
errôl már nincs szó, ma a színei már csendesek, nyugodtak és ellentmondás nélkül tûrik, hogy 
mesterük szépen egymás alá rendelje ôket. Régi képeiben a szín a maga nyers erejében érvé-
nyesült, ma alig látunk a képein egy önálló színfoltot, a szín nem öncél többé, csak a festôi hatás 
eszköze. Palettájának ilyetén megfakulása kétségtelenül két tényezô összhatásának az eredmé-
nye s ezek: a mesterségbeli készség magas, talán túl magas foka, másrészt pedig a szín forra-
dalmi jelentôségének múlása. A régi Ferenczy Károly ideálja egy fokozott szín-piktúra volt, 
amelyet éppen tiltott mivolta tesz igen csábítóvá. Ha a tilalom megszûnt, minden szabad, sôt 
minden el van érve, a cél nem izgat többé, s azok számára, akik, mint Ferenczy Károly, már nem 
hajlandók az újabb problémákért való küzdelemre, nem marad egyéb hátra, mint a mesterség 
folytatása a kivívott eszközökkel. S mi, mint utókor, nagyon hálátlanok, sôt perfidek lennénk, ha 
ezzel a mûvészettel szemben gôgösen az új célokra hivatkoznánk s ezek nevében kicsinyelnôk 
ezt a piktúrát, amelynek pedig mindent köszönhetünk. Bizonyos, hogy mi most már más, a mi 
szemünkben talán nagyobb dolgokat kérünk a mûvészettôl, de soha álmunkban sem gondolhat-
nánk ezeknek az új céloknak a megvalósulására, ha azokat nem elôzte volna meg ez a piktúra, 
amely a maga lehiggadt, érett formájában kerül elénk Ferenczy Károly kiállításán. Ez az a pik-
túra, amely az új mûvészet számára az összes lehetôségeket megnyitotta, természetes, hogy 
ezeket az összes lehetôségeket nem aknázhatta ki mind saját maga. De azt, aminek kiaknázá-
sára, megoldására vállalkozott, a maga végleges formájában keresztül is vitte. Nem lehet tôle 
azt követelni, hogy lemondjon arról a gyönyörûségrôl, amelyet a kivívott eredmények utrírozása11 
rejteget a – számára. Különösen akkor nem, ha az abban a nemes, elôkelô, szinte abszolút for-
mában történik, mint a Ferenczy Károlyé. Mûvészete ma már nem akar újat és nem törekszik 
11 utríroz – túloz
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ismeretlen tájak felé. De az, amit nyújt, mindig nemes, erôteljes, enyhet és gyönyörûséget adó, 
mint a serleg kristályán átaranyló óbor.
Jean Preux [Sztrakoniczky Károly]
(A Hét, 1913. febr. 23. XXIV. évf. 8. sz. 125–126.)
Pesti modellek. […] Mûvésztársadalmunkban nem ismeretlen egy Brunner József nevû sze-
gedi szobrász esete, ki Párizsban – ahol tanulmányúton volt – a legirtózatosabb nyomorba jutott. 
Hajléktalanul, éhesen bolyongott Párizs szûk sikátoraiban s ez a rettentô nyomorgás falhoz 
csapta mûvészi ambícióit, úgyhogy beállott modellnek és nemsokára keresett, kedvenc modell-
je lett a nagy metropolis mûvészvilágának. Brunner új hivatásával egész csinos kis vagyont 
szerzett és ma Párizs egyik legjövedelmezôbb mûkereskedésének boldog tulajdonosa a 
Boulevard Raspaillon. A mûkereskedés évenkint nyolcvanezer frankot jövedelmez az egykori 
modellnek. […] A legtöbb modell demoralizáló hivatásának áldozata lesz. Legjobb esetben 
artistanôk lesznek; a mûtermekbôl az orfeumok deszkáira hajtja ôket a becsvágy, de ennél még 
sokkal szomorúbb úton halad lefelé egy-két modell a végcélhoz. Akad közöttük természetesen 
elég sok kivétel is, akik a jobb erkölcsi érzéküket nem veszítik el pályájukon, sôt százan élnek a 
magyar modellek közül, akik ragyogó karriert futottak be. […] Vannak a modellek között ci-
gányleányok és parasztleányok is. akik nagy elôszeretettel kultiválják ezt a pályát. De amilyen 
tarka, változatos színekre találunk a fehér modellek erkölcsi életében, olyan egyszerûen kedve-
sek a cigányleányokból kikerült modellek csoportja. Iványi Grünwald Bélának többnyire ci-
gányleányok állanak modellt s a mester azt az érdekes megfigyelést tette, hogy a cigányleány 
sohasem megy föl egyedül egy festô mûtermébe, ha mindjárt akt-modell is. Magával hozza 
vagy a barátnôjét vagy a testvérét. Azonkívül azt állítja a mûvész, hogy Fáraó leányai sokkal 
kecsesebbek: finomabban, graciózusabban mozognak…
K. L. 
(Pesti Napló, 1913. febr. 23. – 33.) 
A futuristák. Épp hamvazószerdán néztem meg Vaszary János képét a Mûvész házban, ame-
lyik egészen XI. századbeli primitívséggel ábrázolja Lázár feltámadását, helyesebben szinte szol-
gai hûséggel utánozza a régi primitívek hasontárgyú ábrázolatait. 
Épp hamvazószerdán értettem meg könnyen Vaszaryt. A gyönyörök, a mámor húshagyó 
keddjén megundorodott mûvész vezekelni akar és a vezeklést sanyargató bûnbánatban keresi 
egyenesen és tisztán az egyház hivatalos erkölcse szerint, mindenekelôtt rongyokba öltözködik, 
megalázkodik és aszkéta életmóddal sanyargató penitenciát szab magára. Vaszary mindezt nem 
sok eredetiséggel, nem is egetverô vagy ostromolni akaró tehetséggel, inkább a tehetetlenség 
affektálásával cselekszi, de ez nem változtat azon, hogy penitenciát tart és penitenciája igazi 
undorból fakad. 
A futuristák és expresszionisták – kiket a Nemzeti Szalon mutat be – egészen másfélék. Van 
köztük is affektáló, hóbortos, tehetetlen, bizarr, de túlnyomó részük nagy szárnyaló tehetség. […] 
Fényes Samu
(Úttörô, 1913. febr. 23. évf. 8. sz. 9–10.) 
Ferenczy Károly. Alig van magyar festô, aki piktúrájával – tehát a közvetlen példaadás hatá-
sával – nagyobb lendületet adott volna a modern magyar festômûvészet kifejlôdésének, mint 
Ferenczy Károly. Fiatal mûvészek, ingadozók, aki révedezve keresték önmagukat, mûvészetüket 
és az iskolákban rájuk erôszakolt igazságok hitében megrendültek, de nem érezték magukat 
erôsnek arra, hogy elhagyják a süppedékes talajt, igazán úgy állhattak meg képei elôtt, mint 
akiket a pincék sötétségébôl kivezetnek a napsütésre. 
Éppen tíz esztendôvel ezelôtt mutatta be elsô ízben önálló kiállítás keretében akkori termé-
sének javát. Aki a régi Nemzeti Szalonban ott voltak ezen a kiállításon, egész életre szóló emlé-
ket vihettek onnan magukkal. 
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Fakó, lefokozott mûterem-színek helyett perszelô, sugaras színek ragyogtak, elkopott, száz-
szor lejátszott témák helyett az eleven természet, amelyhez nem kell magyarázat, amely önma-
gáért van. Kötött sablonok helyett a kifejezés szabadsága, keresetlen elmondása mindannak, 
amit a természetben értékesnek talál. 
Erôs, egész ember, dolgozó mûvész volt Ferenczy, és mûvészetével, ha nem is jutott el vég-
leges eredmények megfogalmazásáig, új lehetôségek ösvényét nyitotta meg akkor, amikor a 
mûvészek többsége még az akadémiák másodkézbôl kapott hatásait variálta. 
Ezzel körülbelül meg is állapítottuk Ferenczy munkásságának értékét. A nagy ívben 
föllendülô pálya bizonyos ponton – továbbható erôk híján – megtört, lehanyatlott, és amíg a fia-
tal tehetségek egész serege azon az úton, amelyet ô is meg küzdôtársai megnyitottak, friss 
erôvel, folytonos megújhodással haladnak elôre, ô tört szárnyakkal fáradtan vergôdik. Ne le-
gyünk igazságtalanok. Ferenczy mûvész, igaz, verekedô, forradalmi ember volt és akkor jött, 
amikor hivatása volt. Hogy túlszárnyalták, elhagyták, annak sok oka lehet. Egyik fô oka az, 
hogy eltávolodott a fiatalságtól, nem kereste az új igazságokhoz való közeledés, megértés útjait. 
Pedig az ô elôrehaladásának is a megértés volt a legerôsebb fundamentuma. Az Ernst-múzeum-
ban kiállított képein szembeötlô a fáradtsága. Különösen, ha összehasonlítjuk néhány régebbi 
képével, amely ugyancsak ott látható. 
Színeibôl kialudt a régi tûz, rajza ingadozó. Nagy aktja – amely a hozzákészült tanulmányok 
szerint Manet Olympiájának utánérzése, nincs meg a formáknak az a kapcsolata, az elrendezés 
logikája, amely egy ily kompozíció alap föltétele. Másik aktja csupa megoldatlan részlet, a láb-
fejek összeolvadt, elmosódó festékfoltok. Minek folytassuk. Ferenczy a múltja szerint mû vé sze-
tünk egyik büszkesége. 
B–t [Bálint Aladár]
(Népszava, 1913. febr. 26. – 10.) 
Téli tárlatok. Sajátságos jelenség újabb mûkiállításainkon, hogy a csöndéletek és az interieur-
képek száma egyre nô. Ennek egyik oka alighanem az, hogy a közönség mûvásárló része már 
nálunk is kiábrándult a természetbôl, vagy legalább ennek olyfajta megörökítésébôl, a mellyel 
neoimpresszionistáink egy része kompromittálta. A beteges hangulatokkal súlyosbított, élükre 
állított színproblémák mûvásárlóinkat nem izgatják többé. A Gauguinek, Cézanne-ok követôi 
közül épp azért már nálunk is nem egy más téren keres érvényesülést. A tájkép egyoldalú 
erôltetése közben a mûvészi ábrázolás eszközeinek tôkéjébôl sok ment korunkban veszendôbe. 
Sokan érzik ezt fiatalabb festôink közül e a mûvásárlóknak a reális értékekért való érdeklôdésén 
kívül, ez az oka annak, hogy csöndéletek festésével fejlesztik technikájukat, gyakorolják ecse-
tüket, hogy alkalom adtán magasabb rendû feladatok megoldására is képesek legyenek. [...]
A Mûcsarnok kiállításain évrôl-évre nyilvánvalóbb, hogy ha még nem is egész következetes-
séggel, mûvészeink egyre nagyobb mértékben keresik a kapcsolatot az élettel. Többi kiállítási 
helyiségeinkben inkább a L’art pour l’art elve dominál, a mely azonban nálunk nem egyszer 
pusztán mûvészi tehetetlenséget takar. Errôl tanúskodtak a Nyolcak címen szereplô festôink, a 
kik a Nemzeti Szalonban számra nézve most már csak négyen hirdettek ismét forradalmat. 
Magánvállalkozás jellegû szalonjaink közül a legtöbb céltudatossággal és sikerrel az Ernst 
múzeum dolgozik. A külföldi mestereknek gyûjteményes kiállítások keretében való bemutatá-
sáért itt nem tudunk lelkesedni. Korunk igazán hangadó külföldi mûvészeitôl magánvállalkozás-
nak egész gyûjteményt kiállításra megszerezni manapság lehetetlenség. Közönségünk mûvészeti 
tájékoztatása szempontjából nem is az a fontos, hogy egy-egy többnyire exportra dolgozó kül-
földi mestertôl mutassunk be egész kollekciókat, de hogy a külföldi mûvészet fejlôdésérôl 
idôrôl-idôre általánosságban szerezzen tudomást, amint azt Szmrecsányi Miklós titkársága ide-
jében a Képzômûvészeti Társulat oly sok sikerrel tette lehetôvé nemzetközi kiállításain. 
Szinyei Merse Pál gyûjteményes tárlata után az Ernst múzeum Kernstok Károly üvegfestmé-
nyeit mutatta be, a melyeket Hajdú vármegye debreceni székháza számára tervezett. A hét ve-
zért ábrázoló üvegképeken a technika korlátai ugyancsak mérsékelték festônk fantáziájának 
szertelenségeit s a formáknak az anyag természetéhez illô stilizálása még növelte az alakok 
jelentôs dekoratív hatását. Fényes Adolf kiállítása az Ernst-múzeumban új oldaláról mutatta be 
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ezt a jóravaló festônket. Szociális élû realisztikus genre képek helyett most Cézanne-ból kiindu-
ló neoimpresszionista munkákkal szerepelt. Kritikusai ezek jelentôségét alighanem túlozzák. Ha 
meg is csodáltuk káprázatos ügyességû technikáját, ilyfajta képei alig egyebek, mint a külföldi 
hasonló irányú munkák: festôi különcködések, interieurök plein air világításban és csöndéletké-
pek madártávlatból. S hisszük, hogy Fényes mûvészetében nem ez a fejlôdés utolsó étape-ja. 
Vadász Miklós rajzai, a melyeket az Ernst-múzeum a Fényes-gyûjtemény nyomában állított 
ki, most is rendkívül fejlett grafikus készségrôl tanúskodnak. Arról azonban már nem, mintha 
gyûjteményes kiállítására különösebb gonddal készült volna. Párisból való visszatérése óta ké-
peslapjaink számára rajzolt igen találó apró képmásain, a Mûcsarnokból ismert szatirikus élû 
akvarelljein s néhány érdekes tanulmányon kívül túlnyomóan szórakozás közben odavetett váz-
latokkal teli papírszeletekbôl állott kiállítása. A fiatal mûvészt gyors sikerei, úgy látszik, kissé 
elszédítették. Volt néhány bravúros rajza, a melynek tárgya szintén arra vall, hogy még nem 
becsüli meg kellôen talentumát.
D. [Divald Kornél]
(Budapesti Szemle, 1913. [febr.] 153. köt. 434. sz. 314–322.)
MAGYAR MANNHEIMER GUSZTÁV
A Képzômûvészeti Társulat tárlatán a nagy aranyérmet Magyar Mannheimer Gusztáv nyerte el 
egy alakokkal élénkített tájképével. A kép egy nyírfákkal tarkított sötétlô fenyôktôl bezárt erdei 
tisztást ábrázolt, melynek avarán tarka ruhás társaság heverész. Az ôsz szelétôl kopaszra fosz-
tott nyírfák egy pár sárgálló levele, a halványan kékes ég a vénasszonyok nyarának hangulatát 
lehelte s a nyírfatörzsek és a feke tés zöld fenyves háttér ellentéte, a zöld pázsittal váltakozó aszú 
avar és a heverészôk halványan tarka ruhái élénk és kellemes színakkorddá olvadtak rajta. 
Eszébe jutott a szemlélônek Mannheimer egy másik jelentôs sikert elért képe, az, mely a 
velencei modern képtárban 1901 óta függ, a „Tavasz”, amin már ugyanaz a színpompa, mint e 
képen. S ha visszaemlékezett aztán azokra a haraggal tornyosuló, felhôkkel ékes festményekre, 
melyekkel elsô sikereit aratta és az emberi értelem osztályozó hajlamait követve, a mûvészt itt 
vagy ott elhelyezni akarta, még fejtörés után sem igen sikerült az osztályozás, de viszont a gon-
dolatmenet kapcsán arra is rájöhetett, hogy Mannheimer lassú érvényesülésének okát könnyen 
megtalálhatja ott, hol azt leverni kell: mûvészetében.
Nem számíthatjuk sem a német festészetbôl sarjadt akadémikusok közé, de nem fér meg a 
franciákon nyugvó modernjeink között sem. Mivel pedig nem sorolható festészetünk két nagy 
áramlatához, sôt személyes ismerôsei tudják, hogy mind kettô nek éles kritikusa, csakis akkor 
érhette meg a maga teljes boldogulását, midôn az áramlatok, melyek ellen küzdött, gyöngülni 
kezdtek. Ma már, midôn a németes akadémizmus majdnem teljesen kimúlt s a franciás impresz-
szionizmus végét járja s az újabb kifejlôdések még nagyon is bizonytalanok, elérkezett az idô 
azoknak az értékeknek megbecsülésére, melyeket az egyik tábor érdeméül sem lehet betudni.
Mannheimer már pályája kezdetén felismerte a németek sablonos élettelenségét, nem elé-
gedett meg az akadémiák szürke tudományával, hanem oda nyúlt vissza, ahonnét azok maguk 
is kiindultak, az olasz reneszánsz, de különösen a barokk kor szenvedélyének hangulata tájfes-
téseinek kincséhez. És a maga szemével kezdte vizsgálni és lassan vérévé vált sok olyan ele-
mük, melyet a mai mûvészet formáinak gazdagítására festésnél fel lehet használni. Ezeket a 
tapasztalatait a legeredményesebben a tájképfestésnél érvényesítette. Elfogadta a szigorú meg-
komponáltságot, a barokk kor mozgalmasságát és azt a kissé deklamáló, kissé pathétikus stí-
lust, mely a legkisebb dolognak is meglátja nagy oldalát s ezért a legegyszerûbb téma keretében 
is pathétikus hangulatot, sivár és jelentéktelen tájéknak ünnepélyességet tud adni. 
De Mannheimer nemcsak visszafelé tudott tekinteni, hanem önmagába és maga köré is, 
amit színskálája és megfigyelésének átköltése egyaránt elárul. Ha felkeressük a mûtermében, 
ott apró kis fatáblácskákra festve számos frissebbnél frissebb impressziót talál[unk] megörökít-
ve. Esti hangulatokat, ködbe veszô tengert, távolról kékellô hegyeket, azúrkék mélységek fölé 
csapódó ezüstös hullámtarajokat, napnyugta bíborában vagy déli verôfényben fürdô felhôket. 
Ezek a tanulmányok az impresszionizmus kérlelhetetlen meglátású és válogatást alig ismerô 
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színrealizmusával vannak festve és a modern paletta minden eleven, friss, rikító színében csil-
lognak. De Mannheimer túlmegy rajtuk, mert csak arra szolgálnak neki, hogy lelkében meg-
komponált témáihoz szerfelett friss és hatásos színakkordokat merítsen belôlük. Ha szabad e 
hasonlattal élnem, tájképei oly orchestrális mûvek, melyek a melódiát, a téma felépítését a múlt 
formáiból veszik és csak hangszerelésük teljesen modern. Haragosan tolongó felhôk alá, me-
lyek az alattuk elterülô elkomorodott tájjal pathetikus hangulatot adnak, erôsen csillogó virító 
zöld színfoltok vannak odavetve, olyan rikító zöld színben, amilyent csak Constable óta ismer a 
tájfestés. Ha nem zöldek a hangsúlyozó színfoltok, akkor mélytüzû vörösek vagy sárgák, de 
bármily színûek is, mindig rajtuk csendül ki az egész kompozíció akkordja. Ilyenfajta ragyogó, 
de még ragyogásukban is szordinált színharmóniák és színkontrasztok ilyen összeválogatottság-
ban, ily tarka változatosságban együtt nem igen fordulnak elô a természetben, de Mannheimer 
sohasem is törekedett puszta realizmusra, mert kedélye, de még inkább értelme is mindig átte-
remtésre, komponálásra kényszerítette. Nem elégedett meg azzal, amit látott, hanem azt is 
hozzá költötte mindig, amit érzett és gondolt, impresszióit így átalakítva az ösztönszerûen 
mûvészi elemet gyakran értelmi eredetû dolgokkal is megtoldotta. 
Legjobb képeit a tájképfestés körében alkotta és maga alighanem mindig tudatában volt 
tehetsége ezen irányának. És mégsem maradt egyoldalú, mert sok figurális dolgot is festett, sôt 
zsánerképei is ismertekké váltak. Mind e festményei jól sikerültek, sôt nem egy akad köztük, 
mely legjobb tájképei mellé helyezhetô. Zsánerképeiben is mûvészi tudott maradni, mert nem a 
közönséggel való olcsó kacérkodásra, hanem témáinak festôi megoldására törekedett. Festett 
olajjal, temperafestékkel, akvarellezett, rajzolt, metszett rézbe, karcolt, litografált s ekként kita-
nulta a festôi technikák minden változatát. Mûvészetének minden mesterségi titkát kifürkészte, 
amit nemcsak virtuóz technikája árul el, hanem az a sok mindenféle elôkészítô munka, melyet 
legtöbben a gyáros vagy kereskedô munkájára és becsületességére bíznak, de melyet ô maga 
szeret elvégezni. Az a gond, amivel vásznait, festôdeszkáit maga készíti ki, mindjárt elárulja a 
mûvészetének minden csínját-bínját ismerô embert, ki minden esetlegességtôl függetleníteni 
akarja magát.
Mannheimer jelentôsége minden ízében tudatos mûvészeti struktúrájában rejlik. Nem tarto-
zik az úttörôk, a küszködôk közé, de egyik legjelentékenyebbike azoknak, kik szertelenségeket 
kerülve harmonikus és befejezett egyéniségekké tudtak alakulni, kik nagy küzdelmek idejében 
is nyugodtan haladtak az egyéniségük szabta korlátokon belül és bízni tudtak abban, hogy ér-
vényesülésüket meg fogja hozni a legigazságosabb bíró: az idô. 
Farkas Zoltán
(A Gyûjtô, 1913. jan.–febr. II. évf. 1/2. sz. 19–26.)
GULÁCSY LAJOS
Abszolút festô. A vonalon, színen és formán túl azonban más is érdekli. Elsôsorban költô, aki 
ecsettel írja álmait. De ez a kifejezési forma nem véletlen nála. Képekben érez és gondolkozik és 
megnyilatkozásainak szükségszerû, egyedül lehetséges anyaga a vászon és a festék, vagy még 
inkább a pasztell. És ennek a szükségszerûségnek felismerhetô volta teszi mûvészetté minden 
alkotását és óvja meg attól, hogy egyszerû illusztrátorrá legyen. 
Ebbôl következik természetesen az is, hogy benne a költô és piktor szétválaszthatatlanul 
egyesül tökéletes harmóniában. Képein nem jelentkezik külön a belsô tartalom és külön a kife-
jezési forma. Egy mély, vörös folt – az aludt vér és a kihunyó parázs színe – nála Dante köpenyén 
ragyog s a beteges, sárga gyertyafény egy aszkéta barát keskeny profiljára veti reflexeit. Violás 
köd távolán át egy régi kert látszik aranyszínre bágyadt levelekkel s az égetett zöldföld misztikus 
sötétje egy lakatlan utca mélyébôl komorlik elô. A harsogó, friss tavaszi színek, ha nem is hiány-
zanak teljesen palettájáról, sohasem jelentkeznek együtt, egymást erôsítve, világítva. Gulácsy 
az emlékezések poétája s képein mindig ott érezzük a jelen és a múlt közt fátyolosan úszó levegô 
gyöngyszürke tónusát. A tavasz, amelyet fest, nem most ragyog a kipattanni készülô enyves 
gesztenyebarkák közt, régmúlt tavasz az, amelyre valaki egy ôszi estén emlékszik vissza. Emlé-
kek a modelljei, emlékeket pedig a hangulatok ébresztgetnek. Ezért fontosabb nála a szín, mint 
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a forma vagy a vonal. Képeibôl mindent elvehetünk, csak a színt nem. E nélkül halottak lesznek. 
Alig egy-kettô bírja el közülük a reprodukciót. És ez a színbeli hangsúly, amely talán a zenével 
rokon leginkább, tökéletes kifejezô eszköze hangulatai legcsekélyebb rezdülésének is. Egyik 
színtôl a másikig a chromatikus skálának minden nuence-án keresztül vezet. 
A múlt szeretete mûvészi életszükséglet nála s ez az, ami Itália iránti rajongását mindennél 
jobban megmagyarázza. Ott él, virágzik legdúsabban a múlt, egész Olaszország egy nagyszerû 
emlék s ez nemcsak templomaiban és képtáraiban nyilatkozik meg, de valahogy ott borong a 
ciprusok sötét lombjai s a pusztuló kertek rekettyéi között is. Como fölött a ködben a múlt ál-
modik, Firenzei utcáin az esti homályban fejére húzott csuklyával sétál Giotto és Fra Angelico. 
A múltnak nincsenek határai, az életnek minden megnyilatkozása elfér benne s gazdagsága 
soha véget nem érô. Gulácsy fantáziája a múltban gyökeredzik s mennél mélyebbre hatol, 
annál korlátlanabb lehetôségek tárulnak fel elôtte. A XIII. század gyönyörû naiv mûvészetével 
rokon ez a piktúra, amit azonban mégsem lehet a praeraffaeliták közé sorolni. Annyira originá-
lis, hogy önmagában lezárt, szinte külön stílust képez, aminek folytatása nincs, legfeljebb után-
zója akadhat. Ez a piktúra magáé a mûvészé, aki életre hívta, s ezen a ponton, mint mindenütt 
az életben, találkozunk egy látszólagos paradoxonnal. Ez a specifikusan egyéni piktúra mégis 
általános emberi vonatkozásokkal kapcsolódik bele mindnyájunk lelkébe. A múlt mindenkié, 
minden valamirevaló embernek vannak emlékei, amik szépek és szomorúak, mert elmúltak. 
És hálásak vagyunk azok iránt, akik felébresztik bennünk a szunnyadó emlékeket. A mûvészt 
kétszeresen szeretjük, mert ô a kifakult színeket újra tüzessé álmodja, az elomlott szökôkút vi-
zét aranyos csillogással árasztja szét a park bokrai között s egy hámlott vakolatú falon kápráz-
tatóan bontja ki újra alkotó fantáziája sugarait. Szeszélyes, játékos kedve olykor mosolyogva 
kalandozik el Na Conxipan-nak – ennek az ô képzeletében termett mesevárosnak – furcsa házai 
és emberei között. Nem realizálódik karikatúrává, a torzító tükör mintha mentegetôdznék: bo-
csánat, ez csak véletlenség. Mert a múltban csak bohókás humor lakik, a gúny nyilait megette 
az idô rozsdája. 
Dacára, hogy ez a piktúra annyira a mûvész sajátja s szinte személyes élmény erejével hat, 
– vagy talán éppen azért – legbensôbb vonatkozásaiban szinte csak Gulácsy személyén keresz-
tül válik teljesen hozzáférhetôvé. Akik ismerik ôt, azok nem tévedhetnek mûvészetének megíté-
lésében s megjegyzéseit, gesztusait csakúgy hozzátartozónak találják mûvészetéhez, mint a 
képei alá írt címeit. Egy misztikus és színes lélek megnyilatkozása az egész piktúrája és az egész 
élete.
Kárpáti Aurél
(A Gyûjtô, 1913. jan.–febr. II. évf. 1/2. sz. 44–45.)
Iványi Grünwald Béla kiállítása. Az utóbbi években nem lehetett már megállapítani, mi 
váltakozott szédületes gyorsasággal: a piktúrai irányok és fejlôdések, vagy a jelszavak, amelyek 
ezeket az irányokat megelôzték és követték. Az a mûvész, aki egy évrôl a másikra ugyanaz mert 
maradni, már kiérdemelte a konzervatív, az elmaradott, a fejlôdésképtelen és más hasonló 
jelzôket. A hivatalos és nagyképû kritika (Wilde szerint a legszemérmetlenebb valami), miként 
a párizsi divatirányító nagy világcégek jó elôre raktáron tartotta az „új” jelszavait, amelyet a 
máról holnapra kinôtt kritikus-epigonok úgy szétkapkodták, mint valami nagyon kapós divat-
cikket. 
A kritika (nem általánosságban szólunk) hajszolta a piktúrát, a piktúra meg a kritikát, hogy 
melyik tart – elôbb. A finomérzésû, igazán artisztikus nobilitás, a dolgok önmagából adódó fej-
lô dés nek megértôje pedig végül – megcsömörlött. […] 
Ezek a negatívumok jutnak az eszembe, amikor Iványi Grünwald Bélának az Ernst-múze-
umban rendezett gyönyörû kiállítását nézem. Jelszavakat kereshetünk többet is, amelyek bát-
ran ráillenek egy-egy képének jellegzetes piktúrai tartalmára. Megragadhatunk tekintetünkkel 
egy-egy színfoltot, annak konstruktív elhelyezkedését, beszélhetünk itt is formák hangsúlyozá-
sáról, vonalak által adódott stílusosságról, az összes kipróbált és bevált metier-beli és kritikai 
jelszavak felvonulását megkísérelhetjük, de ennek a mûvészetnek a szintézisét mégsem tudnók 
meghatározni. 
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Harmónia ez a piktúra a szó legképzelhetôbb tisztaságában. Valami olyan sajátos és lelkes 
összecsendülése ez mindannak, ami piktúrával csak elmondható, hogy a renaissance kori mes-
terek grandiózus érzései jutnak eszünkbe. […] Hiába keresünk itt valami „mindenáron való újat”, 
de viszont megtaláljuk mindazt, amit Iványi Grünwald eddigi mûvészi múltjában átélt, átérzett és 
megtanult. […] 
X. Y.
(Interieur, 1913. febr. II. évf. 1. sz. 9.) 
A Mûvészház kiállítása. Új palotában, hatalmas kiállítási termekben mutatja be megnyitó 
tárlatát a Mûvészház. 
Mielôtt a kiállítás anyagával foglalkoznánk, a kiállítás miliôjét, egész külsô keretét észre kell 
vennünk, konstatálnunk kell, hogy nemcsak ezek a gyönyörû kiállítási helyiségek nyújtják 
mindazt, amit a Mûvészház kiállításainak tendenciái megkövetelnek, hanem a termek elhelye-
zése, beosztása, az ízléses elôcsarnok, a feljárat, szóval a külsô körülmények is szinte nagyban 
hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a kiállítások külsô megjelenés-hatásban is teljesen eredményre 
jussanak. Ma, amikor már nagyon is túl vagyunk azon, hogy a kiállítások nem csupán képekkel 
teleaggatott termeket jelentenek, hanem az ízlés, a külsô artisztikum igen sok követelményének 
a megvalósítását is feltételezik, felette értékesnek tartjuk a Mûvészház kiállítási helyiségeinek a 
fent említett szempontjait. 
A kiállításról általánosságban azt mondhatjuk, hogy a modern magyar mûvészet progresz-
szív törekvéseinek igen értékes dokumentuma. Hogy ez a törekvés immár nemcsak egyesek, 
hanem egész tábornak a célja, s hogy ez a tábor harmonikusan össze tudott verôdni, szintén 
igen örvendetes jelenség. Csak a jelszó, az elv közös itt: a progresszív fejlôdés, de azonkívül 
mindenki a maga egyéni nyelvén, piktúrai készségével, ambíciójával igyekszik azt elmondani. 
Hogy nem mindegyiknek sikerül – hogy az egyéni jelentkezési forma mögött több helyütt má-
soktól átvett modor (néhol modorosság is), dadogás, tapogatózás is rejtôzik, ezt természetes-
nek kell találnunk, ha tekintetbe vesszük, hogy a kiállítók tetemes része – csupa fiatalság. 
Csak a fiatalságnak lehetnek még ilyen hibái – és erényei is! Hogy az egyik még a naturaliz-
mustól alig differenciálódott impresszionizmus jegyében jelentkezik, míg a mellette levô már 
a futurizmusra való hajlandóságot mutatja, szintén magától értetôdô igazság. Éppen úgy nem 
lehet megállásnak minôsíteni az elsôt, mint nem lehet haladásnak mondani a másik hajlamát. 
Csak az „öregek” jelentkeznek kész és kiforrott kézjeggyel. Hogy Kernstok, Vaszary, Csók, 
Rippl-Rónai, Katona képeit már a harmadik teremben megismerjük, náluk sem azt jelenti, 
hogy „megállapodtak”, hanem az ô mûvészetük tartalma, egész kritérionja annyira az övék, az 
ô egyéniségük öntudatos és öntudatlan megnyilvánulása, hogy bármiként „változnak” is, ezek 
mûvészetük etapjaiban – egyéniségük minden körülmények között bennük és képeiken meg-
marad. 
Vannak a fiatalok között is azonban szép számban, akik már kiérdemelték azt az elismerést, 
hogy van már oeuvre-jük, amely egyéni értékeket ad. Kádár Béla, Kiss Rezsô, Páldy, Csáktor-
nyai, Egry, Ferenczy Valér, Gara Arnold, Jaschik, Körmendi-Frim Ervin, Márffy, Pechán, Szigeti, 
Borszéky, Sassy, Zádor s a szobrászok közül fôleg Medgyessy, K. Strobl Zsigmond, Körmendi-
Frim Jenô, Pásztor János, K. Szeszák Ferenc és mások már talentumuk olyan készségével és 
ôszinteségével jelennek meg ezen a kiállításon, amely az igazi egyéniség elvitázhatatlan kritéri-
uma. Részletezni a kiállított mûtárgyakat talán felesleges is volna. Az egész kiállításon annyi a 
mûvészi érték, sokaknál oly meglepô a haladás, hogy ez a részletezés nagyon is hosszadalmas-
sá válhatna. 
A kiállítás rendezése nagyon ízléses és csaknem kifogástalan. 
(Interieur, 1913. febr. II. évf. 1. sz. 13.) 
Mûvészlakoma. A „Mûvészház” felavató kiállításán kitüntetett mûvészek tiszteletére barátsá-
gos lakomát rendeztek f. hó 7-én este mûvésztársaik és egynéhány mûbarát az új „Mûvészklub” 
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dísztermében. Az elsô felköszöntôt az ünnepeltekre Kernstok Károly alelnök mondotta, meleg 
szavaiban ünnepelvén a fiatal progresszív mûvészeket, mint a jövendô óriásait. Utána dr. Rózsa 
Miklós igazgató Rippl-Rónai Józsefet, a Mûvészház nagy aranyérmének nyertesét köszöntötte és 
ünnepelte. 
A vidéki csoportok képviselôi mondották még el szellemes üdvözletüket, majd Lehel Ferenc 
mondott felköszöntôt a zsûri tagjaira. Legutolsónak Vidor Marci, a jó nevû költô mondotta el 
szellemes verses tósztját. Éjféltájban az egész társaság az emeletre vonult s a kiállítási termek-
ben folytatták a társalgást, hol a késô éjjeli órákig a legkellemesebb hangulatban maradt együtt. 
A Mûvészház elnöke, gróf Teleki Géza, valamint több mûvész és mûbarát táviratilag mentette ki 
magát és üdvözölte az ünnepelteket. 
(Interieur, 1913. febr. II. évf. 1. sz. 23.) 
Iványi Grünwald […] Iványi Grünwald Ferenczy Károly oldalán kezdte meg pályafutását. Ôk 
ketten együtt voltak legnevezetesebb alkotói a nagybányai iskolának, mikor az még irányt, a 
mûvészi meggyôzôdéseknek bizonyos közösségét, megállapítható nyilatkozatát jelentette. 
Ferenczy Károly volt a nagy kitaláló, az új világ Jehovája, vagy a fenti példázat szerint, rövi-
den: Michelangelo. Küzdô, vajúdva termékenyülô természet. Iványi Grünwald kész eredményeket 
kapott tôle; de nem érte be ezzel. Ô fogta fel leggyorsabban ezeket az eredményeket és ô tudta 
legszerencsésebben továbbfejleszteni ôket. Érzékeny, derûs, igazi festôi természet. Nem csinál az 
új benyomásból elméleteket. Színeket, formákat – festôi elemeket – figyel meg, ezek hamar a 
vérébe mennek át és könnyen, természetesen, magától értetôdôen applikálódnak új, sokszor még 
teljesebb alkotásokká.
A naturalizmustól, a plein air-en át, egészen az intim interieur-festészetig kitartott Ferenczy 
mellett. Akkor új vágyai támadtak, miket nyilván megelôztek új szenzációk. Hajlamossága az ösz-
szefoglaló, nagyvonalú naturális festészethez talán már legkorábbi mûveibôl is kihámozható. Bizo-
nyos, hogy az új szenzációk már elôkészített, hajlamos talajra akadtak. De maguk e szenzációk 
ismét egy másik festôinvenciójából sugárzódtak: Gauguin volt ez az új festô. Míg másokra, különö-
sen a magyar fiatalokra, az új apostolok közül Van Gogh és még inkább Cézanne voltak döntô 
hatással, Iványi Grünwaldot Gauguin érte legközelebbrôl. Megmámorosodott és kissé meg is szé-
dült. Néhány évig meglehetôsen zavaros, meghatározhatatlan szándékú, egy vonatkozásban sem 
teljes képeket látunk tôle. A hiba nem bennünk volt; Iványi Grünwald festészete nem tudta magát 
meghatározni, a szándék és kifejezésmód zavaros küzdelmérôl beszéltek képei.
Az Ernst-múzeumbeli kollekció most arról bizonykodik, hogy Iványi Grünwald egészséges 
festôtermészete végre lebírta az új feladatok nehézségeit is. Eljutott a szándék és kifejezésmód 
teljes, nyugalmas egyensúlyához. Ama becsületesen végigküzdött kerülô úton tulajdonképpen 
önmagához jutott vissza; a mai Iványi Grünwald éppen a legrégibb Iványi Grünwaldra emlékez-
tet leginkább. De felfrissült, megifjodott, fôleg formalátása lett keményebb, gerincesebb, elhatá-
rozottabb s így az ô mindig megvolt freskó-vágyait jobban szolgáló. Nagyon mélynek és nagyon 
gazdagnak még most sem mondható ez a formalátás; kissé sematikus és az újabb feladatok is 
beérik a korábbi kitalálások emlékeivel. És ezt a megismétlôdést itt még nem egy egyéni stílus 
zártsága követeli.
Iványi Grünwald színei, sôt festék-felrakásának módja is egészen legkorábbi képeire emlé-
keztet. Ez javukra szolgál, mert festônk mindig egyike volt legjobb koloristáinknak. Gauguin 
hatása alatt azóta kiküszöbölôdtek festésébôl a színek tiszta erejét fátyolozó színértékelések s 
így színei még intenzívebbek, erôvel teljesebbek. Viszont bizonyos fokon túl nem törekszik szí-
nességre, fôként szín sugárzásra; a mély, megülepedett színeket szereti, az aszúbor nehéz zama-
tát; innen van, hogy plein air-képein sem tobzódik a fény, a színek itt is bizonyos lefokozottság-
ban jelennek meg.
De szín és forma teljes egyensúlyban támogatja egymást szinte minden képén. És minden 
kép a természetlátásnak következetes egységével imponál; mindegyikönmagában is jellemzi a 
festô új étape-ját.
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Teljes kiérés, tisztes aratás, jólesôlátvány. Nem a mélységes erupciók, nem a nagy kitalálá-
sok embere. De igazi festô. És tudásának és megérkezettségének mai vértezetében ismét vala-
ki, akit bátran megmutogathatunk külföldi kirakatokban is. Kulturális eredményt jelent.
(A Lakás, 1913. [febr.] III. évf. 2. sz. – 35–36.)
Hajléktalanul. A Mûvészháznak a Mûvészklub alapításával kapcsolatos botránya egy csomó 
tehetséges és érdemes mûvészt tett hajléktalanná. Ezek a fiatal mûvészek, akik nem érezhetik 
jól magukat sem a Mûcsarnokban (ahová különben az idén be sem eresztették ôket), sem a 
Nemzeti Szalonban, meglehetôsen rászorultak a Mûvészház demokratikus szervezésére. Úgy is 
volt, hogy mindjárt az elsô, megnyitó tárlaton teljes fegyverzetben felvonulnak. A Mûvészklub 
ügye azonban olyan ellentéteket támasztott legtöbbjük és a Mûvészház között, hogy önérzeti 
sérelem nélkül most már alig vehetnek részt a Mûvészház tárlatán. Vezérük, Iványi Grünwald, 
hamarosan otthonra talált az Ernst-múzeumban. A fiatalok is rendelkezésére bocsátották az 
Ernst-múzeumnak egész anyagukat, de úgy fordult, hogy innen is künn rekedtek. Egyrészt már 
régebbi megállapodások kötik le az Ernst-múzeum egész szezonját, másrészt pedig ennek az 
intézménynek hangsúlyozottan arisztokratikus szándékai vannak és nem akar kísérletek kereté-
ül szolgálni. Ez a rezerváltság ugyan mûvészi szempontból nem tiszteletre méltó, de hát elvégre 
is mindenkinek joga a vendégeit megválogatni. Ha azonban ezek a hajlék nélkül maradt fiatalok 
nem találnának már az idén megfelelô kiállítási alkalmat, az mindenesetre igen kedvezôtlenül 
– tehát helyesen – jellemezné mûvészeti állapotainkat. 
(A Lakás, 1913. [febr.] III. évf. 2. sz. 36.) 
Mûvészet. Iványi Grünwald Béla. Grünwald Béla jelentôségének igazságos megítélésére az 
Ernst-múzeumban kiállított mostani képei kevéssé alkalmasak. Jelentôségét a tíz év elôtti 
mûvészi küzdelemben kell keresnünk, mikor fiatal erôvel, frissen a kopott, szürke mûcsarnoki 
álmûvészet ellen verekedôk táborában volt. Nem tartalmában, hanem hatásaiban fontos az ô 
mûvészete, mellyel új színt, elevenséget csapott a színtelenségbe. Ma már újat nem hoz. Túlro-
bogott felette is a fiatalok súlyos fegy ver zetû, gyors iramú serege; ez eredményei már nem len-
dítenek más irányba egy tétova, tapogatódzó tanítványt sem. Kompozíciói lazák, és az alkotóerô 
bágyadtságát a keresésrôl való eltávolodás biztos jeleit mutatják. Ha egy képet megcsinál még 
egyszer, a motívumait az újabb képen egyszerûen átmásolja a hibáival együtt és nem bírja azo-
kat továbbfejleszteni. Kár. Valamikor sokat vártunk Iványi Grünwald Bélától. Hol ilyen sokat 
várunk, ott kétszeresen fájdalmas a csalódás. 
Az Ifjú Mûvészek Egyesülete kiállítást rendezett a Könyves Kálmánéknál. Hogy ifjak-e? – 
nem tudom, de hogy nem mûvészek, azt biztosan tudom. […] 
(Magyar Nyomdászat, 1913. febr. XXVI. köt. 2. füz. 42–43.) 
Az erôviszonyoknak az a gravitációja, mely a társadalomnak mûvészetre és viszont való 
kölcsönös hatásából áll, ha valahol, úgy a mi mûvészi viszonyainknál szem elôtt tartandó – ha 
nem is döntô. Eltekintve attól a már rég bebizonyult szociális igazságtól, hogy a tömörülés egy 
cél érdekében elôsegíti a kifejlôdést: az ingadozó magyar mûvészi kultúra nevében végtelen fon-
tosnak tartjuk a progresszív mûvészek egyesülését s egyesült manifesztációját. Nemcsak a kul-
túra bástyáin kívül álló tömegek irányításáról van szó, hanem azok meghódításáról is, akik egy 
konzervatív mûvészet pártolásában, igenlésében hiszik a kultúra igazmondását – mondta Vaszary 
János legutóbb e lapok hasábjain s a Mûvészház örömmel vállalta a szolidaritást ezzel a nyilatko-
zattal. „Intim, exquisit kiállításokat akarunk a Mûvészházban – hangoztatta ugyanott Kernstok 
Károly – ahol a mû vész képe megfelelô társaságba kerül, így majd kialakul egy olyan intézmény, 
ahol csak a mûvészek állítanak ki. Szóval, most állandósulni fog egy olyan valami – mûvészi ní-
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vójú kiállítás – ami eddig legfeljebb csak tünet volt.” És végül Rippl-Rónai: „a Mûvészház a mû-
vé szeké! Csak feltétlenül mûvészember érvényesülhessen a Mûvészházban; ez az elvünk.”
E programszerû kijelentésekben egyúttal világosan és határozottan meg van jelölve a szel-
leme, intenciója és célja azoknak a törekvéseknek, melyeknek a Mûvészház legutóbb megnyílt 
felavató kiállítása ünnepélyes manifesztációja kívánt lenni. A kiállítás karaktere is ennek 
megfelelô, hiszen a zsûri természetszerûleg e szellemben végezte nehéz és felelôsségteljes mun-
káját. Így történt, hogy a bírálóbizottság nem egy olyan beküldött képet utasított vissza, vagy 
nem egy olyan mûnek visszavonására kérte szerzôjét, melynek szelleme nem egyezett meg a 
kiállítás szellemével. A kiállítás a magyar progresszív mûvészi törekvések tükrét kívánta a kö-
zönség elé tartani – a zsûri ítéletében s a rendezésben is elsôsorban ez a szempont volt a döntô. 
Ha a Mûvészház csakugyan a mûvészeké – aminthogy így is van és így is kell, hogy legyen – 
azoknak a mûvészeknek, akiknek kezébe adták az egyesület tagjai a vezetést, souverén mûvészi 
joguk, sôt kötelességük, a vezetést saját legjobb mûvészi meg gyô zô désük szerint irányítani. Ezt 
cselekedték az elsô, felavató kiállításon. Hogy azután megmarad-e, megmaradhat-e a Mûvészház 
a jövôben is programja és mai intenciója mellett? – arra a jövendô fogja megadni a választ s ezt 
a jövendôt megint csak a mûvészek fogják megalapozni, elôkészíteni, megtermékenyíteni. Ha 
igen, a Mûvészház alapítói lesznek legboldogabbak, ha intenciói megvalósulhatnak s alkotásuk-
nak eddig híven megôrzött szelleme megalkuvás nélkül szállhat át az eljövendô nemzedékre. Ha 
nem, sorsát akkor is a mûvészek fogják eldönteni, – a Mûvészház igazgatósága csak a harci 
porondot kívánta megalkotni, az elvi, mûvészi küzdelmekbe azonban, minthogy meggyôzôdése, 
hogy a laikus a mûvészt sohasem irányíthatja, beleavatkozni a jövôben sem kíván. 
(Uj Mûvészet, 1913. febr. I. évf. 4. sz. 1.)
Új érzések, új célok
[…] A nagy impresszionista mozgalom sem volt egyéb, mint a sokféleképpen megnyilatkozó új 
analitív hajlamok egyik nagyszabású kitörése. 
Mik hát azok az ismertetô jelek, amik az új mûvészeti áramlatok mindenikét egyformán jel-
lemzik és minden korábbi rokon jelenségtôl egyformán megkülönböztetik? – Egyrészrôl a tuda-
tos kihagyások, másrészrôl a szabad és tiszta mûvészi jellegû matematika, melynek segítségé-
vel bizonyos szubjektív elbírálás alá esô, az ábrázolás tartalmától független harmónia érhetô el.
A naturalisztikus mûvészet kimerítô ábrázolásra törekszik. Az expresszionista törekvések 
viszont egyértelmûek a legelemibb jellemzô vonások érzékeltetésének fokozásával. Ennek pe-
dig elengedhetetlen feltétele s mellékes jelenségek teljes alárendelése. A naturalisztikus rajz 
mindent közölni szokott, legalább sejtetés útján, még a vázlatos formában is. Az expresszionisztikus 
mûvészet azonban nagyobb energiákat akar szabaddá tenni és a primitív közlési mód súlyát 
azzal növeli, hogy csak arról vesz tudomást, aminek speciális jelentôsége van. Helytelen volna 
ugyanis azt gondolnunk, hogy a természet nyújtotta kép a maga sokszerûségében tiszta 
mûvészeti értéket képviselne. A mûvész ugyanis csak abban láthat artisztikumot, ami egyéni 
érzésének megfelel. Világos tehát, hogy csak ezekben az értékekben fejezheti ki egyéni energi-
áját. Ha be akar számolni arról, ami rá maradandó hatást tett, el kell tekintenie minden zavaró 
részlettôl, – a mûvészietlen érzésûek nagy rosszallására. 
Bizony bevalljuk ôszintén, hogy a természet tele van borzasztóan érdektelen motívumokkal, 
amelyeknek utánzása csak az iskolai tanulmány szempontjából igazolható.
Az igazi mûvésznek fontosabb dolga is van annál, hogy a természet minden apró szeszélyét 
figyelembe vegye. Ellenkezôleg; elsôsorban az a feladata, hogy megfelelô formába öntse leg-
egyénibb érzéseit. Éppen akkor van szüksége a legmesszebbmenô levezetésre, ha egyéniségé-
nek legjellemzôbb vonásait teljes közvetlenséggel akarja érzékelhetôvé tenni. A mûvészi mate-
matika nemhogy eltávolítaná emberi érzésünktôl a festô munkájának eredményét, hanem még 
közelebb hozza érzékeinkhez, amennyiben az ábrázolás tartalmát, vagyis a mûvészeti szem-
pontból szekunder jelenségeket alárendeli a ritmikus optikai egység következményeinek, vagy-
is a primer értékeknek. 
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E gondolatok tulajdonképpen egyáltalában nem újak. Megvalósításuk eszméje egyformán 
lelkesítette a mûvészeket mindenkor és mindenütt. Új azonban a fiatal nemzedék radikális föllé-
pése. Rámutattam arra már, hogy az új mozgalom forrása a tudományos pozitív világnézetben 
keresendô és pszichofizikai apparátusunk alaposabb ismeretébôl magyarázható. Nem tagadhat-
juk természetesen, hogy az ösztön szerûleg dolgozó mûvész sokszor nagy kerülôutakon és feles-
leges metafizikai kísérleteken át jut tulajdonképpen nagyon egyszerû célhoz. A dolog természe-
tében rejlik az is, hogy a sötétbe burkolt nehéz pálya megfutása sok félrelépéssel jár. Ez azonban 
az újítok közös sorsa, amint közös sorsuk az is, hogy elsô lépésüket csalásnak, szemfényvesz-
tésnek tekintsék. 
Semmisem könnyebb, mint erre a filiszter álláspontra helyezkedni, különösen mûvészeti 
kérdésekben, amelyeknek megítélése nem jár közvetlenül érezhetô praktikus következmények-
kel. Gondoljuk meg azonban ismételten, hogy a hagyományos „jó ízlés” elleni merényletek 
elkövetôi többnyire olyan emberek, akik a régi és modern mûvészetkérdéseinek megítélésénél 
nagyon jól meg tudják különböztetni a jót a rossztól. Ne feledjük továbbá azt sem, hogy az új és 
meglepô kuriozitások épp azokra gyakorolnak mély benyomást és azoknak vonzzák ellenállha-
tatlanul komoly reflexiókra, akik egyforma ôszinteséggel tudnak lelkesülni Raffael, Dürer, 
Rembrandt, Cézanne, vagy akár Hokusai mûvészetéért.
Mi az oka annak, hogy pl. Picasso érthetetlen konstrukciói meg tudják állítani az objektív 
kritikust, míg a futuristák piaci lármájában és a „Blaue Reiter”-ek hatáskeresésében azonnal 
fel fe dezhetôk a nem ôszinte hátsógondolatok? Bizonyára az, hogy az igazi és komoly erô ki fej-
tés nek megvan a maga felismerhetetlen jegye. Persze szemek kellenek a meglátásához, illetôleg 
nem szabad sajnálni azt a fáradságot, ami nélkül nem lehet a rejtélyt megfejteni. Éppen azért 
tanácsos lenne, ha a konzervatív tábor többé-kevésbé szellemes kritikusai a gúny fegyvereivel 
takarékosabban bánnának. A forradalmak jelentôségét eleinte mindig lebecsülték és vad 
hôseim magaviseletét fennhéjázó gôggel szokták lemosolyogni, míg a lenézettek örökre el nem 
vették ellenfeleik kedvét a gúnyos nevetéstôl.
Felvinczi Takács Zoltán
(Uj Mûvészet, 1913. febr. I. évf. 4. sz. 2–5.)
A MÛVÉSZHÁZ KITÜNTETETT MÛVÉSZEI
[…] A stílus, ez a saját életet élô gerinces állat az, amely a mûvészeteket és a mûvészeket elvá-
lasztja és az utóbbiakat ellenségekké teszi. A mûvészetnek az a meghatározása, hogy benne a 
forma a lényeg, nem elég radikális. Ha meg akarjuk érteni az ellenfelek gyûlöletét, meg kell 
látnunk, hogy a mûvészetben a stílus minden; ezenkívül benne semmi sincs, sem mese, sem 
tárgy, szüzsé, alkalom, ürügy stb. stb. Ez a gyönyörû stílus az, amely a naturalisztikus illúziót 
okozza, a melye a szép értelme helyett a jó fogalmában jelentkezi. Természetesnek, jónak és 
igaznak mondunk minden mûvészetet, amelynek a stílusa tetszik. És mert csak ez tetszik, mert 
csak ez természetes, jó és igaz, gyakoroljuk állandóan ezt és nem felváltva a másikkal. Ám a 
nagy gyakorlásnak unalom a vége. Akik ezt a gyönyörû stílust megunják, újat keresnek és ta-
lálnak. Az új lesz nekik a természetes, jó és igaz. Nem az az érdekes, hogy a természetet melyik 
oldaláról mutatja be a mûvészet. Az „impresszionizmus” is csak elôadó stílus és az „expresszio-
nizmus” is az. Mind a kettô érzelmeket képvisel és nem igazságokat. De az intuitív közönség és 
a még intuitívebb mûvészek igazságoknak látják ôket és elragadtatják magukat. Hol kinevetik 
egymást értük, hol pedig birokra mennek.
Ilyen okok vezették a Mûvészház kiállításán díjakat osztó zsûri ítéletét is, amely csak prog-
resszív mûvészeket akart kitüntetni. Az csak szerénység, hogy magukat progresszívnek nevezik, 
mert ôk magukat az egyedül jó iránynak tartják. Mert hiszen ha csak haladásról volna szó, el 
lehetne ismerni a maradók érdemeit is. De az ítélet célszerûsége sokkal mélyebben rejtôzik. A 
zsûri tagjai itt a fejfenntartásuk biztosításához járulnak hozzá a „progresszívek” támogatásával. 
Segítették nevekedni azt a stílusgyümölcsöt, amely az ô fajtájuk testének táplálója. 
A nagy aranyérmet a mesternek, Rippl-Rónai Józsefnek osztották. Rónai mester szürkülô 
hajjal, de fekete szemekkel és ifjúi lélekkel, a modernségért vívott két évtizedes harc után is még 
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mindig ifjan dacos mellét odaállította a fiatalokat védeni. De az érem a munkáinak szólt, ame-
lyek mindenkinek hirdetik, hogy az impresszionizmus világítási problémái unalmasak lettek a 
lelkének és ezek helyett a vonalvezetés gyönyörûségeivel delektálja magát és a közönséget. 
Színharmóniája olyan teljes mintha nem emberkézi munka volna, hanem eleven valóság. […] 
ezer-ezer koronát kaptak Márffy Ödön, Kádár Béla festôk és Medgyessy Ferenc szobrász és öt-
száz-ötszáz koronát Egry József, Körmendi Ervin, Páldy Zoltán és Sassy Attila.
Márffy Ödön teljesen lemond a népszerûségrôl mikor az ideálját követi. El is éri azt, hogy a 
közönség körében a legkevesebben értik, viszont a legegységesebb képet festi meg. Különösen 
Márffynak a képe az, amelyet a közönségnek tanulmányozni kell, ha jóakarattal saját érdeke 
iránt, közeledni akar ahhoz a forráshoz, amely elôbb-utóbb a legáthatóbb festôi gyönyörûséget 
fogja magából kiönteni. Kádár Béla, a nagy potenciájú, produktív mûvész, a Mûvészháznak par 
excellence fia, ezúttal is bebizonyította, hogy falfestônek született. A monumentálisra való törek-
vés fegyverei közül a kompozíciót és a színeket vitte ezúttal is diadalmasan a harcba. Medgyes-
sy Ferenc szobrász éppen az ellenkezôje Kádár Bélának. Nehézkesen dolgozik, keveset: nagyon 
megfontol minden vonást és ez is az értéke. Szobrai felveszik a mûvész jellemét és ez a vaskos-
ság nagyon érdekessé válik, mikor egy táncoló nôi csoportot ábrázol. Sassy Attila dekoratív 
mûvész a szó legszimpatikusabb értelmében. Felfogása, kompozíciója, színei és érdekes, átlát-
szó festésmódja is ezt igazolják. Páldy Zoltán rég letûnt, de ízig artisztikus korszakok stílusát 
kutatja nagy festôi intelligenciával. Egry József a munka héroszainak erôteljes epikusa, Körmen-
di Ervin pedig Cézanne nemes hagyományainak fiatal kora ellenére nálunk egyik legrégibb 
megértôje. […]
L. F. [Lehel Ferenc]
(Uj Mûvészet, 1913. febr. I. évf. 4. sz. 21–24.)
Iványi-kiállítás. Iványi Grünwald Béla gyûjteményes kiállítása meglepô esemény volt, há-
romféleképpen is. Elôször: újat akar, újat keres, újat talál az érett férfikor éveiben, mikor nem 
egy kortársa ma már csak gépiesen és erélytelenül ismételgeti a régi megtalálásokat. Másod-
szor: kollekciója meglep annak megmutatásával, hogy a monumentális fali festés ma is lehet 
barátságos és természetes, és nem szükségképpen elvont következése elvont feltételeknek. S 
magyarázza ezt a harmadik és legváratlanabb meglepetés: az Iványi Grünwald mûvészete már 
a naturalista kolorizmus éveiben is szinte tudatos elôkészület volt a monumentális látásra és 
elôadásra. […] A kolorista Iványi Grünwaldot mindig elismerték. De idegenkedés fogadta forma-
látásának megváltozását, az úgynevezett Gauguinkedést. A Gauguin-hatás ma már asszimiláló-
dott. […] Itt Gauguin mutatott irányt egy megoldás felé. […] 
Feleky Géza
(Nyugat, 1913. márc. 1. VI. évf. 5. sz. 391–392.)
Ifjú mûvészek. Formás, friss levegôjû képkiállítást láttunk a Könyves Kálmán szalonjában: 
ifjú mûvészek munkáit, akik legnagyobbrészt még nem ösmert nevûek, de e munkák után meg-
érdemlik, hogy emlékezetünkbe véssük tehetségük e szép jeleit. Ez a kis csoport fiatal festô már 
tavaly is összeállott s kiállítást hevenyészett egy e célra bizony nem nagyon alkalmas helyiség-
ben; most a Könyves Kálmán elegáns termeiben, természetesen egészen más hangulatú a be-
mutatójuk. Élénk, friss szemû, komoly akaratú festôket ösmertünk meg bennök, sokaknál már 
meglepô nagy készséget is láttunk, valamennyinél pedig valóban férfiakhoz méltó komoly ener-
giát, tanulni vágyást, ami legbiztosabb garanciája a késôbbi fejlôdésnek. E szép bemutató után 
bízhatunk abban, hogy mûvészetünk becses gárdával gazdagodik meg bennök. 
[Lyka Károly]
(Uj Idôk, 1913. márc. 2. XIX. év. 10. sz. 254.) 
A Mûvészház új kiállítás. A Mûvészház új kiállítása Klimt mûveivel és a szobrokkal, vala-
mint az iparmûvészeti tárgyakkal együtt összesen 374 darabból áll. A ritka magas színvonalú 
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képzômûvészeti részen kívül a Wiener Werkstätte ismert elôkelô ízlésével készített iparmûvészeti 
tárgyai szinte egy külön iparmûvészeti kiállítás képét adják […] Klimt legújabb munkái egy kü-
lön termet töltenek meg. Már méreteinél fogva is különösen impozáns a kiállítás klasszikai része, 
mely csupa életnagyságú szoborból áll és a tárlat java erejét teszi. […]
(Pesti Hirlap, 1913. márc. 4. – 25.)
Klimt és társai. Osztrák mûvészek Budapesten. A „Mûvészház” címû mûvész egyesület foly-
tatja az osztrák ultra-mûvészet népszerûsítését Budapesten. Tavalyi, régi helyiségeiben már 
kaptunk ízelítôt az osztrák „nyolcasok”-ból, olyan kloaka-piktúrát, hogy falra mászhatott tôle a 
jó ízlés. 
Ezúttal nagyobb szabású kiállítást hoztak le fôvárosunkba. Sôt egészen elôkelô mestereket 
is szerepeltetnek, jeléül annak, hogy az osztrák császárváros modern mûvészetében is van iga-
zán jó ízlésre való törekvés. […] 
(Kézdi.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1913. márc. 8. – 11.) 
OSZTRÁKOK A MÛVÉSZHÁZBAN
Annak az örvendetes mozgalomnak, melyet tavaly a M. É. Sz. kezdeményezett a bécsi építô-
mûvészek látogatásával, most folytatásaképpen egy modern osztrák mûvészcsoport, a „Bund 
Österreichischer Künstler” látogatott el magyar földre és a Mûvészházban rendezett kiállítást. 
Egymás mûvészi erejének megismerése szükséges Bécs és Budapest között, amikor annyi kö-
zeledés történik színházban, irodalomban. Itt nem az elnyomottak keserûségével és dacával 
nézünk Bécs felé, de a szabad, bôséges energiák feszülésével, elevenebb életünkkel és mozgé-
konyabb érzékenységünkkel. Ahányszor a bécsi festôket magunk elôtt látjuk, könnyen meg-
szabjuk a mérlegben azt, ami ôket velünk szemben megkülönbözteti: nem kulturális felsôbbség 
ez, inkább valami kulturális öntudatosság, amely jobban ragaszkodik megvívott eredmények-
hez, ön-múlthoz, szabályokhoz és szorgalmasabban kikalapálja önmagát. Az ô piktúrájuk nem 
frissebb, nem mélyebb, mint a miénk, talentumértékekben pedig jóformán szegényebb, mégis 
valahogyan teljesebb egy-egy kép megcsinálásának keretében. Náluk van burzsoás mozgalom, 
apró ötletekhez való ragaszkodás, ami, ha becsületes látszatot kölcsönöz még alacsonyabb 
munkáiknak is, megfosztja ôket bizonyos magasabb lendületektôl.
A kiállításon Klimt szerepel úgy,12 mint a társaság vezére és mindjárt az ô személyénél látjuk 
mûvészi termelésünk másféleségét, mert például csodálkozunk, hogy oly kevés festôi gondolat-
tal hogyan emelkedett elôkelô hírhez Klimt. Kiállított munkái nem nyújtják piktúrájának hû ké-
pét, az bizonyos. Jellemzésére, céljai megismerésére azért elegendôk. Amit termel, helytelen 
irányba terelt dekoratív stílus hajtása, melyet túlontúl felcicomáz a koloráló érzéke. Egyénies a 
zamata, sok-sok a csillogása, de nincs benne semmi, ami reprezentáló mûvészetté tenné. Körü-
lötte több festô imbolyog, modern mázzal, jelentéktelenséggel. Nem üres utánérzôk ezek, nem 
áll senki sem közvetlenül elôttük, nem tudnók kikopogtatni az elôdjeiket, – ami érdem, – viszont 
önmaguk kritikájának hiánya, hogy utakat szabnak maguknak, jobban mondva útvesztôket, 
melyeken görcsös ragaszkodással keringenek.
Kevesen vannak, akiket megszerettünk. Közülük való Georg Merkel, akinek mûvészi áhítat 
ömlik el primitív átérzésein; egy újabb Maurice Denis, modernebb formakereséssel, bátrabb 
színválogatással és még finom bájosság sem hiányzik belôle; Felix Hartát, bár egyenetlen, 
Güterslohról készült képe az elôbbiek közéemeli. Az új embereknél értékesebbek ismerôseink, 
a Mûvészház régi kiállítói, Neukunst Wien csoportja: Kokoschka és társai. A mostani Kokoschka 
variáltabb az eddiginél; egy ideges csendélete sok gazdagsággal buzog: tája és aktos képe már 
kevésbé. Most is erôs azonban portréban, melyeket néhány rajza reprezentál. Társainak is sze-
12 Ld. még: Gyöngyössy Nándor: Klimt. Uj Mûvészet, 1913. márc. I. évf. 5. sz. 7–8.
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rencsével ûzött piktúrájuk a portré; Faistauer és Gütersloh effajta képei a kiemelkedôbbek; ez 
érthetô, mert mûvészetükben van pszichológiai dússág, ami emberi arcokon önmagától, mé-
lyen átérzôdve értékesíthetô. 
A Mûvészházban a festôk nincsenek egyedül: szobrok emelkednek a termekben és a képek 
között ezek irányítják magukra a tekintetet. Ez a néhány szobrász, a sokfelé tapogatózó, kicsi-
nyes piktúrák között, megüti azt a monumentális hangot, melyet Magyarországon hiába kere-
sünk. Internacionális értékkel mérve is súlyos, nagy talentum közöttük Anton Hanak.
A kiállítást holnap nyitják meg ünnepélyesen. 
BGy. [Bölöni György]
(Világ, 1913. márc. 8. – 7–8.)
Vaszary János elôadása. Vaszary János, a kiváló festômûvész, az új mûvészet exponált 
harcosa ma este a Mûvészház modern kiállításának kapcsán nagyszabású elôadást tartott a 
modern mûvészi törekvésekrôl. Elôadásában hosszasan kitért a mai kiállítási rendszerekre is és 
többek között ezeket mondta: „Szokássá vált, hogy elfogult vagy rosszul értesült kikiáltók is a 
közönség és a kép közé állnak magyarázataikkal. Mivel a nagyközönség ösztönszerûen ragasz-
kodik ama szépségideáljához, melyet magának már megalkotott: elégséges sokszor egy gúnyos 
szójáték, jól imitált megdöbbenés, megbotránkozó hang, hogy ezekben egy-egy segítô és veszé-
lyes fegyvertársat találjon mindazon mûvészi szándékkal szemben, mely neki új szempontokat 
akar mutatni s a régiek elhagyására ösztönzi. Nincs modern kiállítás, amelyet ne utalnának 
egyesek a humor rovatába, ne minôsítenének a jó ízlés elleni támadásnak, ne bélyegeznének 
sarlatánok imbecil elméleteinek vagy legjobb esetben részvéttel súlyosbított eltévelyedésnek ne 
minôsítenének. Igaz, hogy megértôink is vannak – sajnos kevesen –, akik nem átallják legnyil-
vánosabban éreztetni velünk szimpátiájukat, sôt nem sajnálják megosztani a fáradságot a pro-
pagálásban.” 
A tartalmas elôadást nagyszámú közönség hallgatta végig és befejeztével lelkesen ünnepel-
te Vaszaryt. 
Itt említjük meg, hogy a bécsi Künstlerhaus nagy tavaszi kiállítása az eddig hirdetett március 
15-i dátum helyett két nappal késôbb, e hó 17-én nyílik meg. A Mûvészház vezetôsége részérôl 
Rippl-Rónai József, Vaszary János, Kernstok Károly és Vedres Márk holnap utaznak Bécsbe, 
hogy a magyar kiállítást elrendezzék. 
A Lánczy Leó által a Mûvészház részére adományozott ötezer koronás díj utolsó részletét 
most adták ki. A díj tárgyában tegnap este ülésezett a zsûri Rippl-Rónai József elnöklete alatt s 
azt egyhangúlag Bornemisza Géza festômûvésznek ítélte oda. 
(Világ, 1913. márc. 8. – 19.) 
Két kiállítás. […] Ma a Nemzeti Szalonban megnyíló kiállításon a magyar mûvé szek nek azzal 
a csoportjával találkozunk, amelyben igen sok van ebbôl a negé des ség bôl, amely keletkezésé-
nél és jellegénél fogva a leginkább hozzákapcsolódik a bécsi mûvészekhez. Ez a csoport a kéve, 
amely immár negyedik kiállítását rendezi az elkülönültség és a mûvészet túlzó tisztelete nevé-
ben. […] a rajongás, a közös ideálok jegyében való munka teremtette meg a barbizoni mûvészetet 
és ugyanez a rajongás, több embernek a mûvészetért való egyesülése szülôje az iparmûvészet 
nagyszerû fellendülésének a századvégi Angliában. […] különösen Németországban elaprózták 
ezt a törekvést és így keletkeztek a különféle Bundok, amelyek szándékai igen tiszteletreméltó-
ak ugyan, de eredményeik ritkán jutnak egyensúlyba azzal a nagyké pû ség gel, amellyel a saját 
jelentôségüket értékelik. A Kéve pedig édes testvére ezeknek a Bundoknak, megjelenési formá-
jában, szándékaiban, saját magának adminisztrálásában és még abban is, hogy egy kissé a 
„fenn az ernyô, nincsen kas” jellegét viseli magán. […] Bálint Rezsô […] outrirozott13 modernsé-
ge kissé nevetséges. Remsey Jenô és Tichy Gyula képei elôtt csak azt a megjegyzést tehetjük, 
13 túlzott
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amellyel már valamikor illettük ôket: az archaizálással való hatás nagyon olcsó dolog […] 
A Szalon helyiségeit Szablya-Frischauf Ferenc újból installálta. Ízléses, intim, de milyen német, 
milyen német! 
A Könyves Kálmán kiállítása sokkal kisebb igényekkel lép fel. Egy kevéssé ismert festô: Pogány 
Margit és egy tehetséges fiatal szobrász: Betlen Gyula állnak a közönség elôtt. Pogány Margit Nagy-
bányán tanult, Nagybánya szelíd naturalizmusa az eleme és nem jól teszi, ha újabban olyan modern 
feladatok felé fordul, amelyekhez nincs ereje. […] 
(yK.) [Sztrakoniczky Károly]
(Alkotmány, 1913. márc. 9. – 14.) 
Két kiállítás. A „Kéve” ezúttal igazán nívós tárlatot rendezett a Nemzeti Szalonban. Bár leg-
többnyire modernista irányú mûvekkel találkozunk itt is, de azért majdnem kivétel nélkül igazán 
elôkelô. Örvendetes látni ezen a kiállításon azt a jelenséget, hogy egy-egy megehetôs nyers 
primitivitással kezdôdô mûvészi irány mint ér a stíluskifejlôdés révébe. Legjobban tapasztaljuk 
ezt Remsey Jenô igazán artisztikus becsû képein. Kosztümös önarcképe például bármely klasz-
szikus képtár dísze volna. Bálint Rezsô néhány csendéletén már meglehetôsen komoly befeje-
zettség látszik. Fejérváry Erzsi igen tehetséges naturális impresszionistaként mutatkozik be, 
dekoratív érzékérôl pedig két színdús pannó és egypár igazán bájos fayance-figura tanúskodik. 
Tichy Gyula képein finom történeti patina és dekoratív színharmónia viszik a vezérszerepet. Lé-
nárd Róbert hangulatdús rézkarcai elsôrangú grafikák. […] 
Pogány Margit és Betlen Gyula kiállítása. Két szerény, csendes visszavonultságban munkál-
kodó fiatal mûvész állította ki legújabban gyûjteményét a Könyves Kálmán szalonjában. Vérbe-
li, komoly mûvész mind a kettô, akiknél a mûvészi munka nemcsak megélhetési eszköz, hanem 
úgyszólván inkább lelki szükséglet. Pogány Margit a nagybányai naturális impresszionista isko-
la neveltje. Valamennyi képét természetbôl ellesett hangulatok mûvészi megrögzítése jellemzi. 
Rajztudása és formaérzéke mondhatni tökéletes. […] Betlen Gyula szobrászmûvészre Rodin, a 
nagy francia mester hatott legerôsebben. […] 
Nemes Mihály
(Budapest, 1913. márc. 9. – 13.) 
Kéve. […] ez a kiállítás igazán rendezve van; […] Szablya Frischauf Ferenc terve szerint s az ô 
felügyelete alatt valósággal átépítették a Szalon helyiségeit, minden mû vész bizalmas, ott hon-
szerûen meleg környezetben s bántó szomszédság nélkül viheti nyilvánosság elé munkáját – így 
az egésznek megkedveltetôen nyugodt, tisztelet gerjesztôen komoly és elôkelô jellege van. […] 
Az egésznek összbenyomása eleinte tartózkodásra késztetôen modern és fiatal, de csakhamar 
észrevesszük, hogy van ebben a fiatalságban komolyság. Akadnak itt is próbálkozások, ame-
lyek elôtt tanácstalanul állunk, van bizonyos hajlandóság a „nyárspolgár elképesztésére” […] 
elnézzük a fiatalságnak, s mételyhintô divat rovására írjuk azt, ami a kiállítás komolyságának 
árthatna. […] A mindenáron naivoskodó Bálint Rezsôtôl se tagadhatjuk meg elismerésünket, 
köszvényes gyertyatartói és findzsái, bádogból metszett virágjai ellenére is gyönyörû harmónia 
van színeiben. […] A mûvészi ôszinteség csak annyiban érték, amennyiben egyenes arányban 
van a mûvészi tehetséggel, hivatottsággal és készültséggel. 
(Md.) [Malonyay Dezsô]
(Budapesti Hirlap, 1913. márc. 9. – 16–17.) 
A „Kéve” kiállítása. Néhány évvel ezelôtt a magyar festészet legforradalmibb napjaiban 
alakult a „Kéve” társaság, csupa nagyra törô, vérmes fiatalember volt a tagja, festôk, szobrá-
szok, építészek és iparmûvészek, akik elhatározták, hogy revideálják a publikum széprôl való 
öröklött és megtanult fogalmait, s megreformálják a festészet céljait, témáit és formáit. Csak 
ennyit akartak, egy cseppel se többet, de ezt a csekélységet aztán annál hevesebben. Ma, a 
negyedik kiállításukon szemlélôdve, még mindig nem lehet ôket üdvözölni forradalmi álmaik 
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valóra váltásáért. Nyugtalanságnál, furcsaságnál, meglepni akarásnál még alig jutottak 
tovább. […]
(Az Est, 1913. márc. 9. – 4.) 
A „Kéve” negyedik tárlata. A „Kéve” negyedik kiállítását most mutatja be a Nemzeti Sza-
lon termeiben, amiket Szablya-Frischauf Ferenc tervei alapján apró szobácskákra, benyílókra, 
sarkokra alakítottak át. Most kedves és intim a Szalon, olyan megkülönböztetett érzésekkel 
megyünk be, mintha nagy és szenzációs eseményeket kellene átélnünk. És szomorúan csaló-
dunk minden várakozásunkban. A „Kéve” lázadói, akik nem alkalmazkodni akarnak a mûvészeti 
alapigazságokhoz, hanem maguk akarnak törvényeket diktálni, már itt, az elsô teremben, ahol 
a mûvészi szabadosság bacchanáliát ül, letörik minden szent meghatottságunkat, amivel az íz-
léses termekbe lépünk. Itt valami intim és kedves mûvészetet várunk, mert a Szablya-féle átala-
kítások, az új termek, a dekoráció ilyent intonálnak, és ehelyett rikító, kiabáló és szertelen hol-
mik fogadnak. A Remsey Zoltán merev és durva piktúrája, ami az iszonyatokban, a drasztikus 
karakterizálásban kéjeleg. […] 
(vt.) [Veress Tibor]
(Független Magyarország, 1913. márc. 9. – 13.) 
A Kéve negyedik kiállítása. A kiállítás mûvészetére oktatja elsôsorban a Kéve mûvészeti 
egyesülés Budapest tárlatlátogató közönségét. A Nemzeti Szalon magas és egyhangú termeit 
egészen új beosztás alapján alakították át a mûvészek, hogy negyedik kiállításuk anyaga, képek 
és szobrok nagy tömege kellemes és tetszetôs keretet nyerjen. Az átalakítás sikerült: az elsô 
helyiség, ahová belépünk, fehér falaival kellemes hall benyomását kelti. Itt helyezték el 
stílszerûen a szobrokat és nagyobb falakat kívánó vásznakat. A választófalak segítségével fülké-
ket sorakoztattak a nagyobb szoba mellé a grafikai holmik és apróságok számára. A felsô vilá-
gítást megjavították és elmondhatjuk, hogy a kiállítás képe a katalógust tartalmazó könyvecskétôl 
a tapéták mintájáig ízléses és kellemes. […] 
(Magyar Hirlap, 1913. márc. 9. – 16.) 
A Kéve kiállítása. […] A helyiségeket ezúttal is saját ízlésük szerint átépítették, a nagy ter-
mekbôl kicsiny, intim szobákat csináltak, melyekben az egyes dekoráció-festményeket a hozzá-
juk illô környezetbe helyezték el. A kiállítás mindenszobájának más a képe, mert a Kéve 
mûvészei közül mindegyik a maga egyénisége szerint keresi a szépet, az önmagukat kielégítôt, 
de amit nyújtanak, az mindig érdekes és artisztikus. Remsey Jenô ezúttal hatalmas gyûjteménnyel 
szerepel. […] Mindig van stílusa, amit talán túlságos hamar ért el. […] Tichy Gyula szintén érde-
kes egyéniség. Most még különféle hányódásokon megy keresztül, de mindig kicsillan alóluk 
valódi természete. […] Bálint Rezsô gyûjteményébôl különösen két csendélet válik ki. Teljesen 
érett alkotások, […] Gara Arnold viszont megérkezettnek mondható. […] 
Dr. Y. E. [Ybl Ervin]
(Magyar Nemzet, 1913. márc. 9. – 14.) 
Kép- és szoborkiállítások. […] érdemes ellátogatni a Kéve negyedik tárlatára, […] A férfiak 
sorából Remsey Jenônek jutott a díszhely. Törekvô, keresô piktor, aki komoly feladatokkal kí-
sérletez s tavaly óta jelentôset haladt. Érdekesek a stilizált ablaktervei, karakteres a kosztümös 
önarcképe. […] Bálint Rezsô mélyen lefokozott dolgaival Cézanne és Gauguin vegyüléket ad. 
Vedutáinak, tájainak és csendéleteinek tónusai nem rosszak, de rajzban gyengék. […] Pogány 
Margit képeit és Betlen Gyula szobrait a Könyves Kálmán állítja ki. Mindketten az impresszioniz-
mus szülöttei és egyikük sem emelkedik az átlag fölé. A nagybányai Pogány Margit jól rajzol, 
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régebbi képein diszkrét, finom színhatásokat produkál, egyik-másik dolgában bizonyos mélysé-
get, „Párizsi modell”-jein kifejezést is találunk, erôszakos irányváltozása azonban, amely „Ten-
gerparton” címû nagy dekoratív pannóján – egy akt-csoporton – jut kicsúcsosodásra, nem sok 
jóval bíztat. […] Betlen Gyula sokban Rodin hatása alatt áll, […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1913. márc. 9. – 11–12.) 
A „Kéve” negyedik kiállítása. […] Lassú, megfontolt léptekkel halad elôre ez a kis mûvész-
csoport a maga útján. Heves forradalmi törekvések nem izgatják s mûködését inkább az arisztok-
ratikus izoláltság jellemzi. […] Különösen artisztikussá teszi a Kéve szereplését az, hogy minden 
tárlatát új enteriôr keretében rendezi. Olyan ötlet ez, mellyel a Kéve mûvészeinek munkái mindig 
friss levegôhöz jutnak […] Kétségtelen, hogy egy-egy meglepôen új és szép enteriôrben az unal-
mas piktúra is vidámabban fest. […] Még éretlenebb Bálint Rezsô piktúrája, melyben sok az ultra 
zagyvaság, pedig akt-rajzai egyszerûek és jók. Fejérváry Erzsi piktúrája is hatodrangú, […] 
(Kézdi.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1913. márc. 9. – 6.) 
Kéve és Könyves. […] A Kéve vernisszázsa a Nemzeti Szalonban lesz. Itt ennek a kis zárt, 
mûvészeti egyesületnek a tagjai mutatkoznak be és egy-két vendég. Sok finom dilettantizmus 
van itt, a jobb értelemben véve a szót. Festôik mind erôsen törekszenek az egyéni külsôre, tehát 
csaknem mind keresettek, amellett tehetségesek. Ilyen Gara Arnold, – van egy kitûnôen karak-
terizált portréja s még inkább Remsey Jenô, aki a stilizálástól egy érdekes, de vérszegény archa-
izálásig jutott el. […] A szobrászok közül a kitûnô Kalmár Elzát kell megemlíteni, bár a többiek 
is jók. […]
(Pesti Tükör, 1913. márc. 9. – 4.)
FERENCZY KÁROLY 
Halkzöngésû, finom, kimûvelt képek Ferenczy Károly mûvei. Ma ez különösen föltûnik, mert 
kezdtük megszokni a mai stilizáló festôknél a legkiadósabb kürtszót, amely mellett Ferenczynek 
az Ernst-Múzeumban egybegyûjtött új mûvei meleg akkordnak hatnak, amely természetesen 
csak bizonyos lecsiszolt környezetbe illik, s talán kissé idegen a parvenü Budapesten. Valami 
sajátságos, külön légkörük van az ô képeinek, mintha egy opálszíneket játszó tónus borítaná el 
szinte észrevehetlenül, de mégis megérezhetôn. Krúdy Gyula regényhôsei jutnak eszünkbe, azok 
a kevésszavú, halkan beszélô, de sokat mondó, befelé élô gavallérok, akikben van erô arra, 
hogy az élet sok zajában és szemétje közt egy fensôségesebb, minden profán dologtól elvonat-
koztatott életet konstruáljanak maguknak. Ezek a képek nem a piacé s nem bárkié. 
Ferenczy sohasem vetett ügyet a közvéleményre. Ezzel nemcsak ôt, hanem egyben a 
nagybányaiakat is jellemeztük, Rétit is, Thormát is. Jellemzô, hogy mikor hazajöttek a külföldrôl, 
nem Budapesten, a kalandorok Eldorádójában telepedtek le, hanem az isten háta mögött. Mert 
akkor még ezt a földrajzi fogalmat képviselte Nagybánya. Ott festett Ferenczy – önmagának. 
Akárcsak Réti meg Thorma. Emlékszem, hogy évek múltak el anélkül, hogy a mélyen tisztelt 
publikum egyetlen egy képet magához váltott volna. De Ferenczy festett tovább rendületlenül, 
magának és még másfél tucat barátjának. Késôbb aztán olykor az ô egyenes mûvészi útja valahol 
történetesen keresztezôdött a közízlés girbe-gurba útjaival. Akkor egyszerre ünnepelt festô lett 
belôle. De nem az ô hozzájárulásával. Mert soha egy lépésre sem távozott piktor-lelki ismeretétôl. 
Ô nem „hullámzott”. Volt egy koncepciója a mûvészetrôl, s azt követi ma is. Ez csak azért lehet-
séges, mert ez a koncepció nem kieszelt dolog volt nála, hanem egészen az eszejárásából, a 
vérmérsékébôl, a világfölfogásából született ki, mint a kristály egy telített oldatból. Nem volt tehát 
fölvett vagy átvett programja, hanem a képeken egyszerûen önmagát adta. S adja most is. 
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Az idôk azonban változnak, s vele a mûvészet, s mi ma más kosztot kérünk, mint tegnapelôtt 
– vetheti föl valaki. 
Mi az az idô? Ebben a kérdésben talán csak egy riportert jelent, talán egy teázó társaságot, 
talán egy hivatalos fórumot, talán egy kuplét. Oly könnyen szoktuk ezekbôl az ingredienciákból 
összeállítani a „korszak”, a „közvélemény”, a „modern lelkület” fôztjét. Ferenczyrôl szólván oda 
lokalizáljuk ôt, hogy egy emberöltôre döntôn folyt be mûvészetünk sorsára, s egyike volt azok-
nak, akik a legszebb virulásra vitték. 
Ha ebbôl a szélesebb szempontból nézzük mûveit, mily kicsinyes volna tôle kívánni, hogy 
vérbeli meggyôzôdését legyen szíves a fönt aposztrofált korszellem érdekében régi kabátként 
levetni s azonnal átalakulni egy erre mindig kapható szabó segítségével futuristává. 
E leszûrt, noblesse-szel teljes festés a piac e kívánságának aligha adhatna helyet. Egy oly kivá-
ló mûvészegyéniség, mint Ferenczy, jogot váltott arra, hogy a maga meggyôzôdése szerint élje 
ki mûvészetét, tekintet nélkül arra, hogy a mûvészeti börzén hausse-t vagy baisse-t jeleznek a 
fürge galopinek holnapra, talán csak egy napra. 
Nyilván ennek átérzése rendeztette a kritikával azt az elôkelô, szép fogadtatást, amelyben az 
Ernst-Múzeum mostani kiállítása részesült. A múltban is, a jelenben is busásan kiérdemelte azt 
magának e képek mestere. 
Lyka Károly
(Uj Idôk, 1913. márc. 9. XIX. évf. 11. sz. 272.) 
A Kéve kiállítása. […] Az építészeti megoldás is és a termek egyszerû, de ízléses díszítése is 
Szablya-Frischauf Ferenc munkája, aki csakis ebben a minôségében, mint enteriôr- és mint 
bútortervezô szerepel ezen a kiállításon. 
Ami teljesen szokatlan jelenség a mi tárlatainkon, a szoborgyûjtemény a legmegragadóbb ré-
sze ennek a kiállításnak. A „Kéve” két igazán elsôrendû szobrászt számíthat tagjai közé: Köves házi 
(Kalmár) Elzát meg a svájci Zuttot. […] Harmadik jelentôs szobrásza a Kévének Moiret Ödön. […] 
A második teremnek érdekessége egy kis üvegtárló, benne öt darab színes fajansz, Fejérvá-
ry Erzsi és Körmendi-Frim Jenô közös mûvei. […] A „Kéve” festôi közül Remsey Jenô terme a 
legmeglepôbb. Ebben a fiatal mûvészben, akiben máris nagy a dologbeli tudás, aki például 
rajzolni úgy tud, mint kevesen, egészen sajátságos fantázia mûködik, valami stilizálva torzító 
képzelet, mely akárhányszor a karikatúra határáig jut el, de mindig eredeti és artisztikus. […] 
Bálint Rezsônek a formát elhanyagoló festményei kissé kirínak ebbôl a környezetbôl. Sok kép-
pel szerepel, legszebbek csöndéletei, […] 
Elek Artúr
(Az Ujság, 1913. márc. 9. – 21.) 
Pogány Margit és Betlen Gyula kiállítása. A Könyves Kálmán szalonjában majd hatvan 
festményét mutatja be Pogány Margit. Szép készültségû, rajzolni és színt keverni nagy bizton-
sággal tudó mûvésznô. Felfogásában és elôadásában erô van, amely gyakran az elôkelôbb ha-
tás rovására is érvényesül. „Tengerparton” címû nagy dekoratív festménye kemény, de meg-
gyô zô erôpróbája a mûvésznô tehetségének. Foltszerûségében plakátszerû, alakjai kissé 
beállítottaknak hatnak, de színeiben és vonalaiban lendület van. […] 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1913. márc. 9. – 21–22.) 
Kiállítások. Fennállása óta a negyedik kiállítását nyitja meg most a „Kéve”, a legfiatalabb 
magyar mûvészeti egyesülés, mely Szablya-Frischauf Ferenc köré csoportosuló ifjú mûvészekbôl 
alakult. A vezér ezúttal nem vesz részt a kiállításon, csak szeretettel bocsátotta társainak rendel-
kezésére ízlését és mûvészi ötleteit, melyekkel a Nemzeti Szalon egyhangú, unalmas termeit 
vilá gos, levegôs enteriôrökre bontotta, és lehetôvé tette, hogy a kiállítók intim keretekben érvé-
nyesülhessenek. Ízléses és kellemes hatású ez a kiállítás, csak az a lehangoló, hogy ami a külsô-
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ségekrôl elmondható, nem áll teljes mértékben a tartalomra is. Nincsenek rendkívüli alkotások, 
bár az anyag általánosságban értékes és nívós. A belépô látogatót Remsey Zoltán képei fogad-
ják. Rajzban fejlôdött, a modorosságából azonban még mindig nem enged, és ez kissé ellenszen-
vessé teszi piktúráját. Képeinek legtöbbje régi hollandusok apró zsánerképeinek nagyítására 
emlékeztetnek, melyeken az archaizáló modort furcsán takarja a magyarosan stilizált kosztüm. 
Legjobb a „Karneválos menet” címû képe, amelyen legalább humoros hangsúlyt nyer a modo-
rossága. Bálint Rezsônek az egyszerû szénrajzai legsikerültebbek. Párizsi utcarészletei túlzottak 
és elnagyoltak, három csendélete azonban komoly elmélyedésrôl tanúskodik. Fejérváry Erzsi 
néhány kis képen komoly és értékes fejlôdésrôl számol be. Hangulatos, színes apróságok ezek, 
a tudás mellett érdekesen kibontakozó egyénisége is meglep. […] A képei mellett finom hatásuk-
kal tûnnek fel a Fejérváry Erzsi tervezte fayance-szobrok is, amelyeket Körmendi-Frim Jenô 
mintázott. Az orosz balett sikerült figurinái ezek a kedves szobrocskák, melyek formájukkal és 
színezésükkel a szobrász jeles készségeit és a tervezô finom ízlését hirdetik. Gara Arnold artiszti-
kus és magyarosan archaizáló könyvillusztrációkat állított ki. Figyelemre méltó néhány kolorit-
ban finom festménye és szellemes formájú, ötletes díszítésû kerámiai munkája. Feltûnést fognak 
kelteni a társaság új tagjainak, a svájci Zutt A. R. szobrásznak iparmûvészeti apróságai. A mûvész 
ôsz óta a mi iparmûvészeti iskolánk tanára, és amint mostani mûveibôl kitûnik, szereplése nagy 
nyereség lesz iparmûvészetünk fejlôdésére. Ezüst plakettjeinek elragadó finomsága, ékszereinek 
kecses könnyedsége, kôbôl faragott kis szobrának lágysága a kiállítás legszebb értékeinek 
tekinthetôk. Lohwag Ernesztin ezúttal is portrékat állított ki. Erôsen világos tónusokban tartott 
nôi arcképek, sok kvalitással és sok sablonnal. Az építômûvészetet Málnai Béla képviseli a tár-
laton, néhány érdekes tervezésû, modern épületet mutat be fényképeken. 
A fôváros legintimebb kiállítási helyiségében, a Könyves Kálmán szalonjában ismét két fiatal 
mûvész lép a közönség elé. Nem az a céljuk, hogy felfedeztessék magukat, erre egyiknek sincs 
szüksége, de igen érthetô, hogy szívesen ragadják meg az alkalmat, amikor zavaró, idegen hatá-
soktól mentesen, önálló keretben számolhatnak be mûvészetük evolúciójáról. A kiállítás fô anya-
ga Pogány Margit képeibôl kerül ki. A komolyan és lárma nélkül dolgozó festôk közé tartozik, és 
a nyilvánosság elôtti szereplésnél fontosabbnak tartotta mindig a tanulást. Deák-Ébner budai is-
kolájában kezdte tanulmányait, a modern impresszionista törekvések azonban csakhamar ôt is 
hatalmukba kerítették. Nagybányára ment Hollósy Simonékhoz, még abban az idôben, amikor 
Nagybánya jelentette egyedül a modern magyar piktúrát. A nagybányai éveket hosszabb párizsi 
tartózkodás követte és elôidézte Pogány Margit mûvészetében a második etap kezdetét. Fejlôdése 
azonban nem áll meg itt sem, tudása és tehetsége lehetôvé teszik, hogy a legújabb áramlatok is 
termékenyítôleg hassanak lelkére. Kiállított képei mûvészeti kialakulásának minden fázisáról be-
számolnak. Legtöbbje a nagybányai iskola hatása alatt áll: mély poézissel megérzett tájak, fino-
man elemzô szeretettel megfestett portrék. […] Cézanne megismerése a csendélet felé fordítja fi-
gyelmét, néhány virágos, gyümölcsös képe bizonyítja, hogy a francia mester hatását egyéniségén 
átszûrve tudja artisztikussá tenni. Most dekoratív kompozíciókkal kísérletezik, s ennek a munká-
nak eredménye a „Tengerparton” címû nagy pannó, mely a további fejlôdéstôl várható ered mé-
nyek rôl biztosít tömör kompozíciójával és helyesen megérzett színkezelésével. – A másik kiállító 
Betlen Gyula szobrász. Mûvészete szintén az impresszionizmus hatásaiból fakad, alkotásain Rodin 
szeretete érezhetô. Különösen kisebb szobrai figyelemreméltók, van köztük több finom, lírai darab. 
Monumentális kompozíció, mint például a Kossuth-szobor vázlata, kevésbé eredetiek. […] 
(Cs. A.) [Cserna Andor]
(Világ, 1913. márc. 9. – 19–20.) 
Szöllôsy Antal máramarosszigeti polgármester a város nevében ajánlatot tett Hollósy Simon 
técsôi festômûvésznek, hogy alapítson Máramarosszigeten a Petôfi-ligetben festôiskolát, amely-
hez a város szubvenciót és telket ad. Hollósy alapította a nagybányai festôiskolát is, melyet 
késôbb átadott Thorma és Réti festômûvészeknek és Técsôre költözött, hol szintén látogatott 
iskolája van. 
(Budapesti Hirlap, 1913. márc. 15. – 16.) 
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Négy kiállítás. […] A Kéve mûvészeti egyesület a Nemzeti Szalonban nyitotta meg új kiállítá-
sát. Az egyesület törekvéseiben mi nagyon méltányoljuk azt a nem jelentéktelen külsôséget, 
hogy mindig megfelelô miliôben tálalja termékeit, originális és intim enteriôr keretében. […] 
A Könyves Kálmán helyiségeiben Betlen Gyula szobrász és Pogány Margit festô mutatkozik be. 
Pogány Margit képein van bizonyos szimpatikus dilettantizmus – ahogyan például egyszerû ter-
mészettanulmányokról impresszionista próbálgatásokra tér át, de lehet remélni, hogy ízlését és 
akarását tudása is utol fogja érni. […] 
L. G. [Lengyel Géza]
(Pesti Napló, 1913. márc. 15. – 16.) 
OESTERREICHISCHE KÜNSTLER
A Mûvészház kiállításán láthatók a Bund Österreichischer Künstler mûvészeinek és Gustav 
Klimtnek mûvei. (Nem akarok róluk pontos beszámolót, magyarázatot vagy kritikát írni, csak 
egynéhány gondolatot közölni egyik-másik képrôl, szoborról.)
Legjobban tetszett Oscar Kokoschka „Svájci táj”-a. Szakadás nélküli folytonos teret éreztet, 
a tekintetet elölrôl hátra és a többi irányba vezeti. Nála végre megszûnt a naiv kétkulisszaság: a 
„háttér” elé állított „elôtér”.
A téréreztetést hasonló úton-módon, tudtommal, hárman csináljuk, egymástól teljesen füg-
getlenül: Kokoschka, a francia Delaunay és én. Kokoschka irányvonalakkal, Delaunay az ábrá-
zolt objektumok részeinek különbözô irányokba való helyezésével, én bizonyos irányokban egy-
másba átmenô és egymástól elvágódó színekkel. Közös: a térirányoknak erôs érzése, ami a 
komponálásnak új lehetôségeket ad.
A „Svájci táj”-nak színeiben van a hangulat-szuggesztív ereje: a változatos hideg szürkék 
közé rakott világos. Túlnyomóan hideg színek hatnak oly erôsen, hogy nem engedik felszínre 
jutni a hiányérzetet, melyet a színek csoportnélkülisége és nem-komponáltsága okoz. Különö-
sen szembeötlô ez az „Aktok”-on, hol a sok különbözô színû irányvonal színbelileg egymást 
felfalja, a színkontrasztok sokasága és nem-szervezése nyugtalan egyszínûséget eredôz, ami, ha 
szándékolt, akkor érdekes ugyan, de nem nagyszerû, ha nem szándékolt, akkor öreg hiba. 
Nagyszerû ezen a képen – ismét – a folytonos, homogén tér, melyet túláradó invencióval meg-
érzett irányvonalak alkotnak, aztán a két nôakt proporciói, testöknek rajza és egymásba kom-
ponáltsága.
Három fejrajza tökéletes (klasszikus). Dagad bennük a sok széjjelpattanásig feszülô pszichi-
kus, és abroncsként tartja ôket össze a megdönthetetlen szerkezet. Örömmel gondolok arra, 
hogy végre méltán kijár valakinek a „geniális” jelzô.
Paris von Gütersloh fejlôdô, ígérô kezdôpiktor, akinek akarásai – csodálatos módon – nem 
lendülnek túl képességén, ezért hatnak jól a képei. Anton Faistauer a festék barátja: a kenésben 
telik öröme. Sokszínû és szervezéstelen – de nôaktja kellemesen lágy. F. A. Harta hallott valamit 
az irányvonalakról harangozni (Gütersloh portréja). Anton Hanak „Férfi” szobrának profilja ér-
dekes, szobrainak hibája az egy-egy síknézetbôl való komponálás, holott formált tömegekkel 
kellene komponálnia. Jan Stursa eléggé nagyvonalú, de szobrainak naturalisztikus allûrû 
proporciói unalmasak. Franz Metzner „Töredék”-e már tiszta-szobrászati formákból épített szo-
bor, és ezért a legerôsebben hat a többi kiállított szobor között.
Gustav Klimt képcsoportjának látása felidézte régi érzésemet, hogy a legsúlyosabb festôi 
probléma az ornamentikának a térbeliségek ábrázolásával való összeházasítása. Ezt sok tekin-
tetben nevezhetném a festészet aktuális problémájának és egyúttal az elkövetkezendô festészet 
problémájának is.
A megoldás semmi esetre sem a Klimté. Amit ô csinál, az csak ízléses dekoráció közé rakott 
érdektelen rajzolású ábrázolása plasztikusságoknak, valamint nagyon kellemetlen elegye a sík-
díszítésnek (ornamentika), stilizálásnak, naturalizmusnak és elbeszélôen szimbolikusnak. Raj-
zainak erôs egyéni stílusuk, mely minden „stilizálás” nélküli egyszerû lerajzolásnál is jelen van, 
ez csodálatos és nagy kultiváltságot jelent.
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Vele kissé rokon Egon Schiele. Színtelen, plasztikázó, de nagyon erotikus. Tehetséges, de 
nem festôien az.
A többi kép mélán lógó rámaalkalom.
A Wiener Werkstätte selymei nagyon gyönyörködtetôek, üvegedényei szépek, majolikái 
unalmasak, Kokoschka festett legyezôi kínai rajzokon nevekedett kiváló díszítésûek.
Prof. Joseph Hoffmann építômûvész iparmûvészete nemes, egyszerû és ötletes. Ô a Wiener 
Werkstätte lelke.
Köszönet azoknak, kik beinvitálták a bécsieket. Érdemes volt.
Berény Róbert
(Nyugat, 1913. márc. 16. VI. évf. 6. sz. 501–502.)
ÚJ KIÁLLÍTÁSOK 
Kéve. A Kéve festôk, szobrászok, iparmûvészek egyesülete, friss és értékes munkákkal töltötte 
meg a Nemzeti Szalonnak most egészen átalakított termeit. Mindig bíztunk e kis csoport tagjai-
nak tehetségében, s jól esik látnunk azt is, hogy a legteljesebb visszavonultságban valóban 
egyedül mûvészi munkának élnek. Ennek gyümölcse szépen s egészségesen érik, máris külön-
leges a zamatja s bizonyára nagymértékben fogja lekötni a mûbarátok figyelmét. A Kéve nem 
jelent sablont, kaptafát: tagjai irány, meggyôzôdés, elôadás dolgában nem rokonok. Ez azért 
megnyugtató, mert a közösen szerkesztett mûvészeti programok zsarnok módjára szoktak az 
egyes mûvészek kezére és lelkiismeretére nehezedni. Itt azonban a legnagyobb ellentétek is 
szépen megférnek egymás mellett. 
Leginkább megleptek a szövetség szobrászai, mert munkáikból aránylag ritkán látunk vala-
mit. Egészen új név Zutt tanáré, akit örömmel üdvözlünk mûvészeink sorában, mert költôi, 
hajszálfinom és a technika minden tökéletességével ékeskedô munkái meglepetést jelentenek. 
Olykor csak fillérnyi nagyságú ezüst plakettjein ódon zamat párosul modern érzéssel, klasszikus 
piciny epigrammák, amelyekben friss vér lüktet. Gyöngéd s egyszerû formálás és színezés dol-
gában mesteri a „Párizsi nô” címû kôfaragás. 
Csupa nagyméretû mû képviseli Moiret Ödönt. Kôben fogant aktok, amelyeknek pointírozott 
formáin halkan dereng egy bensô élet. Egy kútszobrán például a mozdulatnak egy pianója pom-
pásan sugallja az önfeledt pihenést. 
Kövesházi Kalmár Elza több munkája, köztük a színes fajanszok, a leszûrt ízlés, jól meglatolt 
stílus mûvei. Átérzett és életteljes egy kisgyermek alakja. A fajansz modern fölhasználásának 
életrevaló példái azok a piciny alakok is, amelyeket Fejérváry Erzsi tervei nyomán sok ízléssel 
mintázott meg Körmendi-Frim Jenô. 
Ezek apró dolgok, s intim rendletetésükkel szinte átvezetnek minket a grafikához, amelynek 
mûvelôi újabb s fejlettebb kiadásban kerültek most elénk. Lénárd Róbert egyszerûre fogott, 
hangulatos, kifejezô rézkarcokat állított ki, nagyobbára spanyolországi motívumokat, Gara Ar-
nold egy sor igen szép kerámiai mû mellett ízes és eredeti illusztrációkat adott, Bálint Rezsô 
egyszerûre stilizált érdekes aktrajzokat, Tichy Gyula halk hangú, temperált vízfestményeket, s 
ezt a hangot egész delikateszében megszólaltatja temperában is. 
A festôk közt leginkább Remsey látszik különlegesnek, mi anyja arcképének mély ihletû 
közvetlenségét s önarcképének kurta szavú elôadását véljük a legerô tel je sebbeknek, bár ezek 
nem jelentik stílusának legelôbbre tolt jegyeit. A közvetlen hatást, egy természetélmény eleven 
tolmácsolását kapjuk Benkhardtól a tájképek egy sorában, hasonló témát ad Konstantin Frida, 
de kevesebb elôadásban. Meglepô erôt jelent Lohwag Ernesztin nagyon egyszerûre fogott 
elôadása, szinte hirtelenül teremti elénk életnagyságú alakjainak képét, azok világosságot, dús 
színt sugároznak s oly élénk a hatásuk, amilyenhez nem nagyon szoktunk hozzá. 
Kicsit mostoha szerepkör jutott a kiállításon Málnai építésznek, aki csupán jól ismert s be-
csült épületeinek fényképeivel jelenhetett meg, azután Szablya-Frischauf Ferencnek, aki na-
gyon kiadós lakásberendezési mûveinek százaiból csak éppen egy szekrényt s egypár karosszé-
ket kaphatott kölcsön tulajdonosaiktól. Nem is csodáljuk, hogy ily szép munkákat nem szeretik 
otthonukból egy kiállításra kölcsönadni azok, akik egyszer már megszerezték.
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A Könyves Kálmán kiállítása. Vasárnap óta Pogány Margit festônô és Betlen Gyula szobrai fo-
gadják a Könyves Kálmán szalonjában a közönséget. Mind a kettô szépen fejlôdô tehetség. Po-
gány Margit festészete Nagybányából indul ki, intim természetszemléleten alapul, aztán egy sze-
rûs bödik, erôteljesebb akcentust kap, végre legújabb képein már stílusproblémák foglalják el a 
régi tónusfinomságok és valôrfestés helyét. Bemutatója egyúttal ígéret is, s van olyan talentum, 
hogy ezt az ígéretet is beváltsa. 
Betlen Gyulát jobban ismeri a közönség. Ezúttal fôképp kisméretû bronzokat s terrakottákat 
mutat be, ízes holmit, amelyek nagy készséget árulnak el, mégsem pusztán a rutin mûvei, mert 
valamennyiökön a mintázás nagy öröme érzik meg. Néhány szép aktja különösen értékessé 
teszi a kicsiny, de változatos gyûjteményt. 
[Lyka Károly]
(Uj Idôk, 1913. márc. 16. XIX. évf. 12. sz. 301–302.) 
Képráma kiállítás a Mûcsarnokban. Akik szeretik a szép képrámákat, azok egész nyu-
godtan elmehetnek a Mûcsarnok holnap megnyíló tavaszi kiállítására, a magyar piktúra még 
soha ennyi gyönyörû rámát nem produkált. De azok, akik jó képet is akarnak látni, jobban te-
szik, ha már az ajtóból visszafordulnak, mert az a kevés mûvészet, amit a kiállítás nyújt, bajosan 
tud kárpótolni annyi borzalomért, amennyi a Mûcsarnok falairól ezúttal lejajkiabál. A magyar 
festômûvészet legkiválóbbjai nagyon természetesen megint hiányoznak. Sôt mi több, Benczúr 
Gyula is otthon maradt. […] Három igen kiváló képet állított ki Jávor Pál. […] 
(Hétfôi Friss Hirek, 1913. márc. 17. – 3.) 
A Mûcsarnok tavaszi tárlata. I. Az idei tavaszi tárlat számban gazdag ugyan, mert közel 
nyolcszáz mûtárgyat mutat be, de tartalma és mûvészi nívója szempontjából semmi új érdekes-
séget nem tartalmaz. Örvendetes jelenség, hogy a kompozíciós mûvek folyton szaporodnak s a 
mûvészeti elfajulások úgyszólván teljesen hiányoznak a kiállításról. […] A tárlat elsô termében 
egyik leghatásosabb képnek mondható Rottmann Mozart „Jézus a templomban” címû színdús, 
bibliai tárgyú festménye. […] Márton Ferenc „Gátkötô” csíki székelyei túlságosan stilizált mo-
dorban készültek. […] 
Nemes Mihály
(Budapest, 1913. márc. 18. – 13–14.) 
A tavaszi tárlat. […] A mûcsarnoki tárlatoknak ez a szabványos rendje, egymásutánja újból 
és újra kényszerít a kérdés felvetésére: szükségesek-e a mûcsarnoki hivatalos tárlatok, van-e 
létjogosultságuk, játszanak-e valamilyen szerepet nemzeti mûvészetünk továbbfejlôdésében? 
A három kérdés mindegyikére habozás nélkül lehet háromszoros nemmel felelni. A Mûcsarnoknak 
volt valami hivatása, be is tudta azt teljesen tölteni és ez a múltja tette meg a jelen hivatalos 
mûvészeti fórumának. A hivatalos tényezôk sajátították ki maguknak a mûvészet számára 
a nemzet által alapított hajlékot, anélkül hogy egyéni céljaikon kívül valamit is törôdnének a 
mûvészettel. El kellett következnie az idônek, amikor magánintézmények, apró mûvészcsapatok 
kénytelenek a magyar mûvészet ügyét kézbe venni, nehogy elposványosodjék, múlt századbeli 
hagyományos formák között maradjon továbbra is, úgy, amint ez a Mûcsarnok kiállításain lát-
ható. Nem újak ezek a megállapítások, de jellemzô, hogy minden alkalommal újra le kell ôket 
szegezni. 
Holnap nyílik meg az idei tavaszi tárlat. Egyes sikerültebb, tehetségesebb alkotásoktól elte-
kintve ismét a bekeretezett végtelen unalom ez a kiállítás. A múltszázad közepérôl itt felejtett 
modorosság éled újra ezekben a képekben. […] hovatova elérkezik az idô, amikor a Mûcsarnok 
a mai parlamentünkhöz fog hasonlítani: csak a kormányon lévô párt mulat majd benne. […] 
Cserna Andor
(Egyetértés, 1913. márc. 18. – 1–2.) 
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Tavaszi kiállítás a Mûcsarnokban. Ha azt az anyagot, amit a zsûri elfogadott, hozzáértés-
sel és jó szívvel rendezte volna valaki, ha nem olyan brutális értetlenséggel dobálták volna össze 
a képeket, akkor meglepôen jó külseje lenne a tavaszi kiállításnak. Néhány fiatal ember kiváló 
anyaggal van képviselve, köztük most is Jávor Pál halad legelöl. […] A rendezô zsenialitásának 
bórája báró Mednyánszky László remek új képeit is összevissza szórta a falakon, pedig ez a 
furcsa, rejtelmes, mély mûvész régen volt oly nagyszerû, mint most. […] 
(Az Est, 1913. márc. 18. – 5.) 
A tavaszi tárlatról. […] Valami ólmos nehézség, valami ôszi köd üli meg a tavaszi Mû csar-
no kot. […] Mintha csak valami fátum üldözné a jó képeket, azt a néhány briliáns munkát, ami 
értékessé teszi elôttünk a tavaszi tárlatot; szinte vandál kezekkel vannak összekeverve a tucat-
munkákkal, amik elmaradhatatlan uszályai minden mûcsarnoki tárlatnak. Egyenesen megölik 
most itt a képek hangulatát. Mednyánszky finom megnyilatkozásai bele vannak dobva olyan 
ízléstelen vásznak tömkelegébe, hogy alig-alig tudják azokat az intim, poétikus hatásokat kivál-
tani, amikkel szaturálva vannak. […] A hangulatok mesterének vászna, Mednyánszky László 
báróé, a „Fasor” a címe. Valami lágy, finom, selymes dolog ez, ködbe vont fák, amik aranyos 
fátyollal borítják be a víztôl csillogó utat, valami hallgató félhomály, amibe messzirôl meleg kis 
lángok villognak bele. Csupa melódia. És még egy tökéletes kép: Jávor Pálé, a „Szobarészlet”, 
végtelen elôkelô hangulat szól le errôl a vászonról, selymeknek, egy fehér szobornak, színeknek 
Pólya Tibor rajza a Borsszem Jankó c. lapban, 1913. március 23.
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valami bravúros harmóniája. […] A tizenhatodik teremben Gulácsy Lajos „Francesca da Rimini” 
címû képe a középkor hangulatát tudja megeleveníteni, olyan, mint egy ékszer, amirôl legendák 
szólnak, és amin keresztül rég múlt történetek lopózkodnak az ember lelkébe. […] Csupa erô és 
mozgás Murmann J. Árpád szobra, a „Küzdelemre készen”. […] 
Veress Tibor
(Független Magyarország, 1913. márc. 18. – 1–3.) 
Tavaszi tárlat. A Mûcsarnok termeiben közel ezer kép, szobor és egyéb mûalkotás várja a 
közönséget, […] az egész tárlatról nem mondhatunk semmi különös jót vagy örvendetest. Egye-
sek haladtak, meghiggadtak, fejlôdést mutatnak, de az ezer kép együttvéve nem jelent haladást, 
[…] Az intim gyûjteményes tárlatok mind több kitûnô mûvészt hódítanak el a Mûcsarnoktól, […] 
Eltekintve a modernségtôl és attól, hogy a magyar festôcsoportok igen tiszteletreméltó frakciói 
ezúttal sem szerepelnek a tárlaton, maguk a nyugodtabb irányokat követô, konzervatívabb pik-
torok vezetôi sem küldtek képeket a tavaszi kiállításra. Az a csoport, amelynek képein lázadást 
és kellemetlen új törekvéseket láttak egypár évvel ezelôtt mindenfelé, és amelyet sikerült a 
Mûcsarnokból kifüstölni, már talált új hajlékokat. De hol állítanak ki azok, akiknek a bizalmi 
férfiaiból áll a mostani zsûri? […] Csupa fiatal ember, […] Úgy festenek ezek a fiatalemberek, 
mintha ismertebb, szolid mûvészek képei sokszorosításával foglalkoznának. […] 
Török Gyula
(Magyar Hirlap, 1913. márc. 18. – 2–3.) 
A Mûcsarnok tavaszi kiállítása. Rég meg kellett szokni, hogy a Mûcsarnok kiállításai már 
nem jelentik a magyar mûvészet legjavának artisztikus tüntetését. Aki e falakon belül látottak-
ból akarná megítélni a magyar mûvészet nívóját, úgy kritikája méltán lesújtó eredménnyel 
végzôdhetne. Az a méltán tiszteletreméltó színvonal, melyet legjava mûvészeink tehetségükkel, 
ôszinte s meghunyászkodás nélküli munkájukkal kiküzdöttek, itt még töredékekben sem talál-
ható föl; elsôrangú mestereink különbözô okokból távol tartják magukat és átengedik a teret a 
féltehetségeknek, kiknek jobbik szeme megértôleg mindig a közönségre kacsint. Alig hisszük 
azonban, hogy a múltban volt olyan tárlat, melynek nívója ilyen alacsony lett volna. […] Rudnay 
Gyula „Varró asszony” címû képe régi dolgokat tálal föl igen ügyesen, némely helyen bizonyta-
lanságát is könnyedséggel leplezve. Márton Ferenc nagyobb képén erôs hibák mellett az ala-
koknak egységes, stílusos összefoglalását dicsérhetjük. […] 
A szolnoki kolóniához tartozó Jávor Pál és Vidovszky Béla mûvei ismét kiemelkednek a 
körülöttük elterülô egyhangú masszából. […] figyelemre méltó Körmendi-Frim Ervin csöndélete. 
[…] A tájképeknél Mednyánszky mûvészetével is találkozunk. Egynémelyik közülük igen mély 
hangulatú, de piktori értékek szempontjából nem elsôrangúak. Legszebb a „Hóolvadás” címû. 
[…] Mur mann Árpád fiatal szobrásszal ezúttal elôször találkozunk. Kétségkívül erôs tehetség, 
kitôl két impresszionista modorú plakettet és egy erôvel, sôt stílusérzékkel megmintázott birkó-
zót láthatunk. […] 
Dr. Ybl Ervin
(Magyar Nemzet, 1913. márc. 18. – 9–10.) 
Tavaszi kiállítás a Mûcsarnokban. Egészen helyes dolog, hogy a Mûcsarnok egy bizonyos 
fokig konzervatív intézmény legyen, de azt már mégsem követeli meg a konzervativizmus, hogy 
ez a hatalmas egyesülés teljes erejével harcoljon a mûvészet érdekei ellen. […] Kiállításról kiál-
lításra tapasztalhatjuk, hogy mindig több és több igazi tehetség marad távol a városligeti palo-
tából, s az „elakasztás”, az „agyonrendezés” réme maholnap igen sikeresen fogja legyûrni a 
gazdag díjak csalogató erejét, amely eddig mégis tudott egy-két jobb piktort és szobrászt is 
vonzani a Mûcsarnokba. […] A fiatalok egyik legjelesebbjét, Jávor Pált két portréja és egy enteri-
ôr je frappáns hatással képviselhetné, ha a három kép egymás mellett lógna. Pompás színhatá-
sú, finom, meleg enteriôrje az elsô terem egyik sarkában van, bájos gyermekarcképe, amelyen 
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a zöld háttér és a mintázott szônyeg megfestése is igen jó, a hetedikben függ, a harmadik pedig, 
egy karfán ülô, rendkívül kifejezô arcú nôi alak, amelyen a lila és vörös tónusok dominálnak 
nemes összhangban, teljesen eldugva, rossz világításban, a kilencedikbe jutott. […]
Mednyánszky László báró öt szebbnél szebb képet küldött. Legjobb idejére emlékeztetô 
erôben van az erdei sejtelmes hangulatok nagymestere. Különösen érdekes ködös „Ôszi est”-je, 
s csak azt sajnáljuk, hogy a többi négy is nincs a közelében. […] meg kell még említenünk a 
nagyot fejlôdött Márton Ferencet, aki csíki székely munkásokat festett, igen jó felfogással, erô-
tel je sen, jól karakterizálva és jól festve meg a mozdulatokat. […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1913. márc. 18. – 12.) 
A Mûcsarnok tavaszi tárlata. […] Kiállított mûtárgy ugyan több van, mint volt télen, de a 
sok kép, szobor és építészet között kevés az elsôrendû kvalitás. Szórakozásnak azonban ez a 
kiállítás is kellemes. Nincs benne semmi idegrontó, vad mázolás, nincsenek futurisztikus rezgô-
tünetek, s hogy véletlenségbôl pointillizmust is látunk, azt se Klimt mesternek, hanem Komáromi-
Kacz Bandinak köszönhetjük, aki tudvalevôleg mûvésziesen hegedül s a húrjai rezgetését most 
átvitte színeinek rezgésére is. 
Ez az egész „forradalom” a tavaszi tárlaton, jeléül annak, hogy az átkosan sok háborúskodás 
után már a képzômûvészetek harci zaja is oda redukálódott, hogy Péter-e vagy Pál üljön be 
gazdának az új baccarat-klubba. Egyébként pedig mindennapi kenyérért folyik a küzdelem min-
den vonalon. Mert sajnos, a mûvészek is csak ételfogyasztó emberállatok. 
A termeket megtölti az eladásra szánt jó közepes anyag. Babérokért alig szállt mûvész-
tornába néhány mester. […] Elit-tárlatokról – ahol csakis magas mûvészi becsû mûtárgyak ke-
rülhetnek kiállításra – ki beszélhetne manapság? És hogyan hívhatnánk meg nemzetközi 
mûvészcsoportokat, mikor a magyarok se férnek be szûkre szabott Mûcsarnokunkba. Újra, ta-
lán éppen tizenhatodszor vetjük fel ismét azt a témát, hogy ki kell bôvíteni a Mûcsarnokot. He-
lyet a kenyérkeresô mûvészeknek, […] 
A magyar tájfestôk fô poétája: báró Mednyánszky László, két misztikus, finom álmodozását 
mutatja be; […] Egész sereg fiatal tehetség jutott most szóhoz a nagyteremben, így pl. Márton 
Ferenc, aki a „Gátkötô csíki székelyek” címû nagy vásznán ôsi székely erôvel és tûzzel mutatja 
talentumának kibontakozását. […] A harmadik teremben meglepôen friss Koszta József kollek-
ciója, mely e komolyan studírozó mûvészünk törekvéseinek tiszta leszûrôdése. […] A kiállításon 
különben feltûnik egy új név: Murmann J. Árpád „Küzdelemre készen” címû félaktjával, mely 
klasszikus erôvel hat, […] 
Kézdi-Kovács László
(Pesti Hirlap, 1913. márc. 18. – 6.)
A Mûcsarnok tavaszi tárlata. A Mûcsarnok ez egyszer elég szerencsétlenül választotta 
meg kiállítása megnyitásának idejét: ugyanarra a napra tûzte ki, melyen a Szépmûvészeti Mú-
zeum Pálffy-termei nyílnak meg. Olyan esemény ez, hogy véle szemben különb mûcsarnoki 
kiállítás is elhalványodnék, mint ez a mostani, amely – és ezt mindjárt elejével hangsúlyozni 
szükséges – még a Mûcsarnok szintjéhez képest is feltûnôen alacsonyrendû. […] 
Az elsô teremben Glatz Oszkárnak látható egy nagyon szép paraszt-arcképe meg néhány 
tájképe. Érdekes munka Rudnay Gyula varró asszonya, meglepô Márton Ferencnek különösen 
rajzban kiváló, nagylendületû dekoratív festménye. Jávor Pál enteriôrje is sikerült mû. […] Hosz-
szú hallgatás után ismét megszólalt a kitûnô Koszta József. Tehenes képében a mûvész régi 
ereje érzik. […] Mednyánszky báró is megjelent hosszú távollét után a Mûcsarnokban. Képeinek 
legtöbbje azonban kevésbé sikerült munka. Feltétlenül csak a „Hóolvadás” címû szép. […] 
Körösfôi Aladár szimbolikus festménye különösen rajzban igen sikerült kompozíció. Nemes 
kompozíció, mint ennek a nagy mûvészünknek minden munkája. […] 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1913. márc. 18. – 17.) 
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A tavaszi kiállítás megnyitása. […] Tegnap Berkes Antal összevagdosta a képeit, ma 
Színes Elemér fordult orvoslásért egyenesen a miniszterhez és a nyilvánossághoz: micsoda bot-
rányt fog még megérni a jó öreg Mûcsarnok – ha ott a viszonyok orvoslást nem nyernek?! […] 
(Md.) [Malonyay Dezsô]
(Budapesti Hirlap, 1913. márc. 19. – 5.) 
Pogány Margit. Könyves Kálmán szalonjában egy csendes, finom mûvésznô állította ki képe-
it, egy csendes és finom mûvésznô, akinek minden képe intim találkozás a mûvé-szettel. Nagy-
bányán kezdte és a természet érzô visszaadásának szentelte tehetségét egészen a legújabb 
idôkig, amikor ôt is megcsapta a monumentalitás, a nagy idealista fellendülés láza. De ez sem 
az erôszakosok, a türelmetlenek rohama, hanem a megértôk, a szeretôk nyugodt, szelíd próbál-
kozása, Nagy panneau-ja azonban igen- sikerült, aminthogy minden képében megvannak a 
rajznak nônél ritka kvalitásai. Ezek teszik képeit objektíve értékessé, míg az érzô ember számá-
ra különösen a szeretet megbecsülhetetlen, amely a képekbôl, felénk árad. Ha valaki odaadja 
magát a világ szépségének, ez már értékes mûvészet és Pogány Margit szépet lát mindenben, 
egy vitorla foltjában csak úgy, mint a hegyek hajló körvonalában. Ez a szeretet kölcsönöz képe-
inek különös bensôséget, amely meleg bizalmassággal közli velünk egy finom nôi lélek érzéseit. 
Kiállítótársa, Betlen Gyula igen tehetséges szobrász, akin most még erôsen megérzik Rodin 
pittoreszk törekvéseinek hatása, de néhány terve biztató kísérlet a monumentális stílus felé.
(A Hét, 1913. márc. 23. XXIV. évf. 12. sz. 196.)
A Mûcsarnok tavaszi kiállítása. A nagy anyagra való tekintettel rendesen két terjedelme-
sebb cikkben szoktuk ismertetni a Mûcsarnok kiállításait, az idei tavaszi tárlat azonban a szo-
kottnál is gyengébb s így a második ismertetés kereteit egészen rövidre foghatjuk. A régen látott 
Koszta Józseffel kezdhetjük, akinek színben igen erôs tájképei elkívánkoznak gyenge kör nye ze-
tük bôl. […] Gulácsy Lajos misztikus levegôjû „Francesca da Rimini”-je […] tartoznak a kiállítás 
jobb dolgai közé. […] Az építészeti részben a többiekkel ellentétben a modern építômûvészetünk 
java vonul fel. Különösen érdekesek és kvalitásosak Tôry és Pogány Nemzeti Színháza és turini 
Pólya Tibor rajza a Borsszem Jankó c. lapban, 1913. március 23.
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magyar háza. Lajta Béla dolgai, az atyamester: Lechner Ödön kecskeméti víztornya, Vágó 
 József nagy koncepciójú csendôriskolája, Málnai, Árkay, Rerrich, Jánszky tervei. 
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1913. márc. 23. – 15.) 
Változás a Mûvész Klubban. A Mûvész Klub kebelében dúló háborúság remélhetôen vége 
felé közeledik. Rózsa Miklós, a Mûvészház igazgatója levélben arról értesítette Teleki Géza gró-
fot, hogy a Mûvész Klubban vállalt igazgatói tisztségérôl visszavonhatatlanul lemond. […] mivel 
a mûvészek egy része éppen Rózsa személye ellen indított háborút, ez a lemondás valószínûen 
nagyban meg fogja könnyíteni a két ellenséges csoport közeledésének lehetôségét. […] 
(Budapesti Hirlap, 1913. márc. 26. – 12.) 
A tavaszi kiállítás. A tavaszi tárlatnak egyetlen nagy, mindent kiengesztelô elônye van: az, 
hogy végre is nem kell vele foglalkoznunk, ha nem akarunk. Nem kell végigmenni a termeken, 
nem kell elmondani minden képrôl és minden szoborról, hogy rossz és miért rossz, nem kell 
unatkozva bogarásznunk a kivételek után, […] A tavaszi kiállítás minden esztendôben rossz, 
jelentéktelen, semmitmondó. […] úgy látszik, már sohasem lehet jó, mert a tavaszi tárlat ma 
elavult és felesleges intézmény. […] a magyar mûvészetnek ma már nincsen szüksége a tavaszi 
tárlatra. Ez a kiállítás, mint a közönséggel való érintkezésre szolgáló alkalom, teljesen elvesztet-
te a vonzóerejét. A magyar mûvészeti élet formái megváltoztak […] a magyar faj mûvészeti fo-
gékonysága a képzômûvészet nívóját elôkelô magasságba emelte s ezzel az emelkedéssel 
együtt járt a mûvészeti életnek páratlan, szinte aggasztó kiterjedése. Az egyesületek, kiállítási 
helyiségek száma meggyarapodott, hiszen a tavalyi évad folyamán Budapesten több mint het-
ven kiállítás nyílt meg. És ami még ennél is fontosabb: az új kiállítások új formája, a kollektív, 
egyéni vagy csoportos, kisebb körökre terjeszkedô, határozott és nem általános szempontokat 
uraló kiállítások sokkal inkább megfelelnek a mûvészet és mûvészek érdekeinek, mint a terje-
delmes és vegyes tárlatok. […] 
(yK.) [Sztrakoniczky Károly]
(Élet, 1913. márc. 30. V. évf. 13. sz. 425–428.) 
TAVASZI KIÁLLÍTÁS A MÛCSARNOKBAN 
A Mûcsarnok kiállításán a legjobban megfestett képek nagy része csendélet. Lépten-nyomon 
asztalt terítenek a festôk, ráteszik Alt-Wien-jüket, nehéz brokátot függesztenek mögéje, esetleg 
pár szál virágot vetnek a kamukára. Hogy egy impresszionista sincs köztük, azt már messzirôl 
látni, mert hiányzik a Cézanne-tól örökölt narancs. A régibb típusú répa-retek-mogyoró pedig-
len divatját múlta: minden elôkelôbb lett, s nyilvánvaló, hogy a hószín porcelán az ô meleg tüzû 
aranykeretével s a legdrágább brokát sokkal kedvesebb nekik, mint a konyhaszagú holmi. 
Akinek kedves a képeknek ez a fajtája, be fogja vallani, hogy pár festônk ezen a téren egy 
sorba állítható a világ legnagyobb virtuózaival. Mert itt minden képzelhetô ravaszsággal sze-
münk láttára hamisítanak vászonból és olajfestékbôl olyan porcelánokat, hogy Radisics Jenônek 
álmatlanok lesznek a legközelebbi éjszakái. A kamuka, amely az egyik asztalt födi, mintájának 
minden árnyalatával, szövedékének minden rostjával ráteremtôdött a képre, egy másikon pedig 
a changeant14 hamis színjátéka foszforeszkál elôttünk. Meg lehetne nézni az anyagvizsgáló hiva-
tal szálolvasó-mikroszkópjával. Üvegnemût is láttunk itt, amelynek zegzugos csiszolatában 
rubintüzû betétek villognak, s ahol az üvegtesten nem csak átlátni a mögötte levô holmit, hanem 
a rajta végigillanó reflexeket is. Boszorkányos ujjal készült képek ezek, s bár megteremtésük 
nem jelenti a legnagyobb szellemi engagement-et, mégis tudomást kell vennünk róluk, mert 
14 változó; színváltó szövet
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sajátos jellemet adnak ennek a kiállításnak. Mestereik közül fölemlítjük Pentelei Molnárt, 
Vidovszkyt, Bükkerti Máriát, Pap Emilt. 
A nagyon tarka kiállításban nem könnyû eligazodni, mert bizony sokféle törekvés, sokféle 
módszer kíván itt meghallgattatást. Mindenesetre megérezzük itt is a mûvészet két nagy pólusát, 
amelyek nem ellentétet, hanem távolságot jelentenek. Festôk, akik idegeik minden szálával 
magukba szívják a világ manifesztációit s egyéniségük kohójában forrasztják azokat egységes 
teremtménnyé. S festôk, akik befelé fordult figyelemmel fonják gondolataik szálait. Ezen a kiál-
lításon az elsô típusnak mesteri képviselôje Mednyánszky. Ôt mindig legfüggetlenebb festônknek 
tartottuk, akiben semmi reagencia révén nem lehet kimutatni valamely iránnyal való összeköt-
tetést. Egészen magában áll, faktúrája, elôadása, fölfogása egészen az övé, sôt ô a típusa a 
költônek, aki természet-élményeinek zamatát tisztán s teljesen tudja adni. Friss és közvetlen 
képek ezek, hatásuk tehát egyenest az érzelemnek szól. 
A másik póluson ezen a kiállításon Körösfôi-Kriesch Aladár áll. A gyökér, amelybôl mûvészete 
táplálkozik: a reflexió; a virág, amelyet hajt: a dekoratív formában megszólaló szimbólum. Ami 
egykor a festôk Faustját, Dürert hajtotta, amidôn kezébe vette a vésôt, hogy rézbe messe a 
„Melancholiá”-t, az a lélek szólal meg modernül, festôi éllel Körösfôi „A halálos bûn” címû nagy-
vonalú temperáján. S amilyen közvetlenül hatnak Mednyánszky közvetlenségbôl született képei, 
annyira reflexiókat váltanak ki a nézôbôl e második típusnak reflexióból született mûvei. 
Rá akartunk mutatni az ily egyéni elkülönödésre e kiállítás ötletébôl, amely éppen sokféle-
sége által tûnik föl. Az igen sok festô közt, akik itt szerepelnek, persze nagy az értékbeli különb-
ség. De úgy látszik, ki-ki serényen kapálgatta a szôlôcskéjét: a közös pincében azután együvé 
kerül az aszú a vinkóval. Már kivívott hadállásukban látjuk viszont a mûvészek egy sorát. Edvi 
Illés Aladárt, Glatzot, Góthot, Karlovszkyt, Kosztát, Lászlót, Szlányit, Wagnert s másokat, ôket 
már jól ismeri a közönség. Az ifjabb nemzedék sorában több névre fog figyelni a nézô, aki kíván-
csian keresi az újabb talentumok fölbukkanását s talán Márton Ferenc, Náray Aurél, Rudnay 
Gyula, Várady Gyula s mások nevéhez fogja fûzni legfrissebb reményeit. 
A kiállítás a maga egészében körülbelül olyan, mint a külföldi tömegtárlatok. Sem nem 
rosszabb, sem nem jobb. Érdekességét emeli az építészeknek tömeges megjelenése. A közön-
ség figyelmét különösen erre a teremre hívjuk föl. 
Lyka Károly
(Uj Idôk, 1913. márc. 30. XIX. évf. 14. sz. 356–357.) 
A Tavaszi tárlat. […] A helyiségek zsúfolva vannak, a termeket valósággal megtömték színes 
és kevésbé színes holmikkal Mégis az egész tárlatról nem mondhatunk semmi különösen jót vagy 
örvendeteset. […] Tulajdonképpen helytelen is, hogy ilyenformán írunk és évrôl-éve valami érde-
keset, meglepôt, jelentôset várunk a Mûcsarnok kiállító táborától. Helytelen dolog ez, mert bizo-
nyára a mûvészek sem gondolnak arra, hogy itt mutassák meg az elôretörtetésük nagyobb ered-
ményeit, ebben a káoszban, a megszédítô képforgatagban. Az intim, gyûjteményes tárlatok mind 
több kitûnô mûvészt hódítanak el a Mûcsarnoktól, amelynek a kiállításai egyre jobban szegényed-
nek nevek tekintetében. […] Az a csoport, amelynek képein lázadást és kellemetlen új törekvése-
ket láttak egypár évvel ezelôtt mindenfelé, és amelyet sikerült a Mûcsarnokból kifüstölni, már ta-
lált új hajlékokat. […] az ifjúság valóban dominálja a kiállítást. Csupa fiatalember, csupa ismeretlen 
vagy alig ismert név. De sehol egy új tehetség, egy újszerû kép. Úgy festenek ezek a fiatalembe-
rek, mintha ismertebb, szolid mûvészek képei sokszorosításával foglalkoznának. […] 
T. Gy. [Török Gyula]
(Kelet Népe, 1913. márc. 31. V. évf. 3. sz. 246.) 
RIPPL-RÓNAI JÓZSEF
Az Impresszionizmus meghalt, kiélte magát, polgárivá, szürkévé lett – mondják a mindig holna-
pot kergetôk s akkor elôáll Rippl-Rónai József egy falnyi új vászonnal s „újraértékeli” az imp-
resszionizmust. Ez Rippl-Rónai. Ami értékes festôi törekvés elindult Nyugatról az utolsó húsz év 
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alatt, azt Rippl-Rónai mindig „újraértékelte” –, ami más szóval annyit jelent, hogy az ô nagy 
egyénisége újjá, mert egyénivé nemesített minden törekvést, s hogy az ô mûvészi törekvései 
egymagukban is hatalmasan reprezentálták az egész magyar festôi kultúra itt-ott megvillanó, de 
többnyire elposványosodó, vagy szertelenségekben forgácsolódó akarásait.
Rippl-Rónai rendszeresen csak nagy intervallumokban jelentkezett. Legutóbb – Mûvészház 
palota-felavató kiállítását megelôzött s ugyancsak a Mûvészházban rendezett nagy retrospektív 
kiállítása elôtt – öt év is elmúlt anélkül, hogy Rippl-Rónai a maga színes és kivételesen gazdag 
egyéniségének teljességében bemutatkozhatott volna a magyar közönségnek. Egy-egy buja, 
csengô piros színektôl hangos fal a néhai „Miénk” kiállításain évrôl-évre eszünkbe juttatta ugyan, 
hogy valahol lenn Somogyban, alkotó ereje tetôpontján, a nagy egyéniségek magányosságát éli 
egyik legnagyobb modern mesterünk, de a megható szerénységgel „legitim”-nek nevezett tárla-
tokon Rippl-Rónait hiába keressük. Mûvészeti politikának hívják nálunk ugyanis azt, ha a na-
gyok hallgatnak s a középszerûségek teli tüdôbôl kiabálnak. És bár józan fôvel úgy hihetné az 
ember, hogy a mûvészethez csak mûvész kell és nem politika s ha az elhelyezkedés a 
középszerûek gyôzelmével végzôdik ott, ahol a quantitás jô számba a qualitás felett – akkor 
hallgatniok kell a kiválasztottaknak.
*
Most már csak egy év kellett hozzá, hogy a kerék megint forduljon egyet és szóhoz jussanak a 
Rippl-Rónaik is. Joggal kíváncsiak lehetünk tehát: micsoda nyomokat hagyott az elmúlt 
esztendô a régi nagy hallgatókon. A Mûvészház palota-felavató kiállítása – Rippl-Rónai újabb 
munkáival – így izgalmas revelációként hatott, ahol tüzes színakkordok ujjongó fanfárokként 
kürtölték világgá egy nagy mûvészegyéniség rendíthetetlen mûvészi hitvallását. 
Ezt a hitvallást ugyan a vonalak és színek analfabétáinak Rippl-Rónai élôszóval és írásban is 
meghirdette annak idején a maga minden nagyképûségtôl ment elragadó közvetlenségével. 
„Gyûjteményes kiállításom képanyagának nagyobb részét a legutóbbi három-négy év alatt fes-
tettem, rajzoltam. Ez idô javát szülôvárosomban, Kaposvárott, kis fehér házamban töltöttem: 
képeim motívumai is innen vannak tehát. Rövidebb, közbenesô olaszországi utamnak inkább 
csak lelki emlékei maradtak, fôleg az, hogy a Masacciók, Fra Angelicók egyszerre festett 
mûveinek készítési módjában a magam módjához való hasonlóságot örömmel kellett konstatál-
nom. Ebben a nagy mûvészi óceánban azonban, kivált magában a természetben, annyi minden 
látnivalóm – új dolog – akadt, hogy a megmunkálást egy más, hosszabb kirándulás alkalmára 
kellett halasztanom. Idehaza az intimélet adta meg az inspirációt. A család, rokonság, ösmerôsök 
szokásait, életét figyeltem meg. Kisvárosi alakok, típusok érdekeltek. Ezeket festettem a társa-
dalom minden rétegébôl. Engem nagyon érdekelnek: a kômûves, a tanár, a pap, a pintér, a 
suszter, az asztalos – mindmegannyi karakterkép. Mindegyik egy-egy külön világ. Egy-egy 
jellemzô vonásuk van, mint a természeti tárgyaknak, kônek, vasnak, fának. Szeretem bennük, 
hogy különbözô vonásaik külsôleg is megnyilatkoznak, hogy hivatásuk, mesterségük, társadal-
mi mivoltuk már a formájukból, mozdulatukból kitetszik. Ezeket a jellemzô formákat, vonalakat, 
mozdulatokat, színeket, pemzlivégre, kréta alá fogni – íme a képeim.”
Ez a gyónás mintegy magyarázatul, kalauzul készült mûvei elé, de tulajdonképpen szükség-
telen volt mindennemû kommentár ennek az eredeti mûvész-egyéniségnek a megértéséhez. Az 
idôk utána kullogtak Rippl-Rónainak s ma már tán nálunk sem kell senkinek bizonygatni, hogy 
a magyar piktúrának ez az annak idején még oly korán jött gyermeke nem eszelôs félbolond, ki 
csak bosszantani akarja képeivel a mélyen tisztelt publikumot.
*
Rippl-Rónai útjában soha nem változott; ma is az ô, aki kezdettôl fogva volt, akinek mindig 
mutatkozott, legfeljebb hajlíthatatlan dacossága, a maga mûvészi meggyôzôdéséhez való konok 
ragaszkodása nem tetszik ma oly intranzigensnek, mint elsô fellépése idején. De ez sem rajta 
múlik: nem ô változott; azok látnak ma másként, akik ôt annak idején a máglyára küldötték.
Ha semmi egyéb, maga ez a tény már értékes diadala a Rippl-Rónai eredeti és egyéni 
mûvészetének. Persze a diadalmas csatát nem csak ô maga vívta; az egész magyar impresszio-
nista sereg küzdött vele egy csatavonalban, de az is bizonyos, hogy ô mindig a legnehezebb 
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hadállásokat, a legszélsôbb szárnyakat kereste. Ha mások megelégedtek azzal, hogy vászonra 
vethették az impressziót, amit egy-egy tájék egy napsütötte délutánon, vagy ôszi alkonyon kel-
tett lelkökben, Rippl-Rónai a futó pillanat tûnô impresszióját akarta megörökíteni. Pusztán a 
legjellemzôbb vonalakkal, kontúrban igyekeztek mások egy-egy alakot visszaadni. Rippl-Rónai 
már csak a formának a silhouette-jét kereste, ahogy az elôtte abban a percben megjelent. Így 
történt, hogy a mi mûvészünk lassanként mindent elhagyott, ami nem volt elôtte feltétlenül 
fontos és jellemzô, úgy, hogy utóbb már ô maga konstatálta azt a hasonlóságot, mely a 
„Masacciók és Fra Angelicók egyszerre festett mûveinek készítési módja” és a maga festési 
módja közt szemébe tûnt.
De hát milyen is a „festési módja” ennek a mi modern primitívünknek? Elhiggyük neki, 
hogy az ô látása, ennek a minden mûvészi raffinement-nal ismerôs, az összes párizsi mûvészeti 
excessusokat végigtombolt, ultramodern embernek a látása épp oly naiv, épp oly primitív, mint 
a primitíveké?  ó, dehogy! A mi mûvészünk csak ilyen egységes, átfogó látásra törekszik, így 
akar látni. Egy-egy harmonikus impressziót szinte erôvel ragad ki a disszonáns környezetbôl s 
azt gyorsan, elevenen, a pillanatfelvétel közvetlenségével akarja visszaadni, azért rajzol csak 
úgy sommásan, elhagyva mindent, ami neki nem feltétlenül fontos, mert nem jellemzô s vi-
szont aláhúzva, pointirozva néha jelentéktelen apróságokat, mert az ô szemében éppen azok 
adják meg az illetô tájnak, interieurnek, vagy akár alaknak is a jellegzetességét. Ezeket a 
jellemzô festôi dokumentumokat aztán összehangolja abban az akkordban, mely legjobban 
fejezi ki az általa érzett képnek hangulatát. Ha misztikus ez a hangulat, színezésének harmóni-
ája tompított s ilyenkor csak sejtjük szinte, hogy az a színfolt, mely elôttünk lebeg, tán a ho-
mályban töprengô alak, tán egy ködös utca, tán csak egy szempár, mely felénk világít, tán csak 
egy nôi silhouette, vagy tán csak egy vízió. Ha viszont derûs, koloritja szinte világít; a primär 
színek valóságos orgiákat ülnek üde keresetlenségükben, de ilyenkor is elég neki három-négy 
szín, hogy az a nagy érzést, melyet tolmácsolni akar, visszaadja. A részletekkel nem törôdik, s 
ha képeinek java részén (fôleg az interieurökön!) mégis éppen a részletek: egy-egy csodásan 
visszaadott bútor, tarka kendô vagy párna kapják meg a nézôt, annak egyszerû titka az, hogy 
azon a képtárgyon nem az alak vagy alakok, de éppen e csendélet-részletek izgatták mûvészünk 
festôi érzését.
Egyébként: alakjainak karakterét is egy-egy színjátékkal adja vissza, aminthogy egész 
mûvészete nem más, mint a színek valami különösen egyéni ritmusa és nekünk tán bizarrnak 
tetszô melódiája, mely hol úgy hat, mint valami vidám, hol, mint valami szonorikus ének s bi-
zarrnak is csak azért tetszik nekünk, mert a mi komplikált látásunk nem tudja oly egyszerûen 
megérzékelni a dolgokat, mint Rippl-Rónaié. Persze Rippl-Rónai stilizál is, de ez a stilizálás csak 
annyi, hogy nem kopizálja a természetet, mely esetben nekünk bizonyára egyszerûnek tetsze-
nék, hanem transzponálja azt az érzésein keresztül s csak azt a kivonatot adja, mely ennek az 
érzésnek megfelel. Ezért olyan intim minden dolga, s minthogy az intimitás mindig pittoreszk, a 
legfestôibb hatások alakulnak ki ezekbôl az egyénileg transzponált érzésekbôl.
*
Úgy képzeljük, a hivatásos forradalmároknak, azoknak, akik a mának vérével festik a holnap 
lobogóját, a mai Rippl-Rónai nem sok újat mondott a Mûvészház palotaavató-kiállításán. Aki 
azonban maga keresi meg a maga igazságait s nem hajlandó magára ölteni – uraságoktól leve-
tett ruhaként – a mások látását és meggyôzôdését, az, mint Rippl-Rónai, ma is csak a maga 
dalát dalolhatja, ahogy a magáét énekelte akkor is, mikor ezek a zsoltárok még igazán kiáltó 
szóként hangzottak el a magyar pusztaságban. Ha ma a közönség körébôl minden oldalról vissz-
hang felel rájuk, s ha a kórus nagyobbodott, ez csak annyit jelent, hogy a leglomhább vizek is 
megmozdulnak valamikor, de semmi esetre sem annyit, hogy a bátor és csüggedetlen evezôsnek 
most már újabb és ma még zavarosan háborgó vizekre kellene eveznie.
Rózsa Miklós
(Interieur, 1913. márc. II. évf. 2. sz. 12–18.)15
15 Ua.: Rózsa Miklós: Rippl-Rónai József. Uj Mûvészet, 1913. márc. I. évf. 5. sz. 8–14.
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GONDOLATOK AZ „IMPRESSZIONIZMUSRÓL” 
ÉS „ANTIIMPRESSZIONIZMUSRÓL”
Egyszer Monet kiállított egy képet, „a lenyugvó nap impressziója” volt a neve. A közönség pedig 
kitûnôen mulatott rajta és addig csúfolta ôt a társaival együtt impresszionistának, amíg végre 
rajtuk ragadt ez a név és a csúfolódás éle elkopott. Annyira, hogy ma már az emberek avval 
bizonyítják a modernségüket a progresszívek „arcátlanságával szemben”, hogy hol voltak ezek 
még akkor, mikor ôk már „kutyafuttában” festettek?
Így szolgál az élet humorral.
„Impresszionizmus”! Milyen jó volna látni, utánanézni levelekben, újságokban, egyebütt, 
hogy akkortájban milyen véleményeket adtak le a nagyfejûek arról, hogy mit jelent az impresz-
szionizmus? Még azoknak a felelete is érdekel, akik még eddig sohasem hallották hírét neki, 
egy-egy vidéki diák, vagy lateiner, mit szólnak óh ahhoz, hogy a festô csak a röpke benyomá-
sait rögzíti meg; nem csodálatos-e ez?
Igyekszem felidézni, mit éreztem én akkor, amikor nekem megmagyarázták, hogy mi az 
impresszionizmus? Esetleg azt látja a festô, hogy egy fa hasonlít egy hernyóhoz; rajzol valamit, 
ami hasonlít egy hernyóhoz és így tovább. Tekintélyek voltak és én hónapokig kerestem, hogy 
melyik fa hasonlít egy 
hernyóhoz, de sose tudtam mást látni, minthogy a fák csak saját magukhoz hasonlítanak.
De aztán megtanultam az impresszionizmusról egyebet is, hogy az atmoszférikus jelensége-
ket fejezi ki. Most már tudtam, hogy az embereknek az elsô benyomása az atmoszférikus jelen-
ségek. Kénytelen voltam csodálkozni, hogy ezt a laikusok nem tudják, hogy ôk nem veszik fel 
elsô benyomás gyanánt az atmoszférikus hatásokat. Talán, hogy ezeket elsôre észrevehessük, 
ezt direkt meg kell tanulni, és ami egy laikus elsô benyomása volna, (az nem impresszionizmus) 
az nem elsô benyomás?
(Közben azonban szorgalmasan minden igyekezettel utánoztam Ferenczy képeit, mert tet-
szettek azok. Pedig én nem úgy láttam a világot, mint ahogy azt az ô képei mutatták, senkinek 
a képei nem hasonlítottak különösen erre. De azért a világért sem mondom, hogy én egyénien 
láttam. Az én „természet”-emnek semmi különös karaktere nem volt, legjobban még a fotográ-
fiákra emlékeztetett.)
Akkor jöttek a laikusok és panaszkodtak, hogy közelrôl egyáltalán nem, messzirôl is csak 
nagy nehezen ismerik fel, hogy tulajdonképpen mit is figuráz egy impresszionista kép, nemhogy 
még hasonlítanának az ô benyomásaikra. Erre az impresszionisták fölényesen azt mondták, 
(mosolyogtak), hogy ez nem csoda, mert nem ismerik a természetet, kutassák azt, mélyedjenek 
bele, akkor meg fogják ismerni. Mélyedjenek bele a természetbe, akkor megkapják az impresz-
sziót, az elsô benyomást. De ingerelt még engem az is, hogy miféle elsô benyomás lehet az, 
amikor némelyik kép hónapokig készül néha? Miféle emlékezet ôrzi azt meg elsô érintetlensé-
gében, mikor a motívumot közben százszor újra és újra látják? Hogy van az, hogy akad impresz-
szionista kép, amely teljesen fejbôl készült, modell nélkül. És ismerek képeket (pl. a Ferenczy 
képét: „A mûteremben”), melynek a modelljét a festô festés elôtt órák hosszat figyelte és tanul-
mányozta. (Megjegyzem még, hogy abból a kevésbôl, amit Ferenczytôl az iskolában tanulhat-
tam, arra emlékszem legjobban, hogy mielôtt hozzáfogunk a munkához, elôbb alaposan szem-
ügyre kell venni a modellt. Nem kell mindig dolgozni. Nélkülözhetetlen, hogy idônként erôs, 
mély megfigyeléseket tegyünk.)
Olvastam is az impresszionizmusról. Mûtörténeti könyvek mondják, hogy az impresszioniz-
mus kifejlôdésére a japánok voltak a döntô tényezôk. A japánok impresszionisták és a japánok 
lefestették a Fuji hegyet szélben, viharban, felhôben, villámokkal, éjjel és nappal, derûben. A 
japánok kifejezik az atmoszférikus nyilvánulásokat. A japánok naturalisták. A japánoktól tanul-
ták a sziluett-hatás karakterizáló voltát. A japánok egyszerûek. A japánok stilizálnak, a japánok 
absztrahálnak, absztrahálnak a reflextôl. A japánok, hogy megszabaduljanak a kicsinyes relati-
vitástól, csak a lényegest emelik ki. A japánok kontúroznak. Mindez és még több jellemzi a ja-
pánokat. Amit csak akarsz. Ha akarod naturalisták, ha akarod stilizálnak; csinálnak atmoszférát 
és absztrahálnak a reflextôl; ha akarod impresszionisták, ha nem akarod nem impresszionisták, 
csak a lényegest emelik ki.
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*
Ki olvasta Van Gogh leveleit? Ugye, hogy a legegyszerûbb ember, ôszinte. Tanúskodom, hogy 
az. Ezt az embert az impresszionizmus teóriája tönkretette. Ebbe ôrült bele; az igaz, hogy nem 
sok kellett hozzá. Az ösztönszerû érzéseit és az örökségbe kapott teóriákat nem tudta sehogy 
sem rendbe hozni, összeegyeztetni. Nem volt impresszionista. Féltékenyen hangsúlyozza, hogy 
rendszer nélkül dolgozik. Pedig nem igaz, mert az ideáljai is diktálnak neki recepteket, de külö-
nösen az impresszionisták teóriája átokként üldözi. Nem képes valamit elkövetni, hogy meg ne 
kérdezze, mit szól ehhez az impresszionizmus. Folyton arról ábrándozik, hogy fejbôl fessen és 
nem tudja magát elhatározni. Jó volna a festôk közt valami közösség, de ezt nem engedi az 
impresszionizmus egyéniség-kultusza. Esküszik rá, hogy naturalista, hogy a világon mindenek 
felett áll a „paraszt”. Nincs képzet, amely ennél gazdagabb volna és probléma kifogyhatatla-
nabb. De azért a hátteret „mindig” kékre kell (!) festeni, a hajat sárgára, minden földet violára 
még ha a természetben nem is olyan. Az alakját pedig egyszerûsíteni, a lényegest kiemelni; 
egyszóval nem fotografikusan (és itt a „fotografikus” impresszionisztikusat jelent, relatívszerûen 
valót). És szeretné tudni, hogy miért ne lehetne egy békebíró kabátját feketére festeni, az 
„Intransigent”-et a kezében fehérre. Hisz a japánok is absztrahálnak a reflexekbôl, védekezik 
naivan, mert fél az impresszionistáktól, akik nem szerették a feketét és a fehér színt és a japánok 
szoknyája mögé bújtak elôlük. A japánok kontúroznak: neki is szabad kontúrozni. Arra nem 
gondol, hogy a japánok nem vibráltatják a képeiket. Ezt a fô impresszionista viccet nem meri 
eldobni magától. Pedig az á-ra a b az volna, hogy a levegô tönkreteszi a formákat, a vibrálás a 
rajzot. És milyen nyugalmat érzett volna végre, ha az egész plein air-bálványt, az egész világítás-
kultuszt, fényárnyék-problémákat a faképnél hagyta volna; ha végre rájön, hogy ami a japáno-
kat követnivalókká teszi, az az, hogy következetesen nem vesznek tudomást a megvilágításról 
és annak összes következményeirôl, mert az nem fekszik benne a festés stílusában. Az atmo-
szféra-kultuszról nem tud lemondani. Nem veszi észre, hogy azért fest olyan élénk színeket, mert 
azok tetszenek neki, „még, ha a természetben nem is látja azokat”, hanem meg van gyôzôdve, 
hogy a komplementer-színteória „igazságát” követi vele, ami impresszionista találmány. Azért is 
szabadon fest feketét és fehéret, bár a levegô nem engedné; a narancsot és ibolyát viszont azért, 
mert a levegô kívánja. Ezt a levegôre fogja, az kívánja.
*
Mi a különbség Van Gogh és az impresszionisták közt? Van Gogh kontúroz és alkalmazza a feketét 
és fehéret, az impresszionisták ezt nem teszik, hanem foltokat festene és nem alkalmazzák a feke-
tét és fehéret. És mi a különbség az impresszionisták és az elôdeik közt? Hogy az elôdök is kon-
túroztak és alkalmazták a feketét és fehéret. No meg ezek nem voltak talán annyira színesek. 
De miért csinálták ezek így, ezek meg úgy? Talán folytassuk azt a kertelést, hogy a termé-
szetben vannak-e kontúrok, vagy nincsenek, vagy van-e fekete, vagy nincs, vagy színek-e a 
fekete és fehér, vagy nem; vagy, hogy mi a lényege a természetnek, a szín-e, vagy a forma? 
Nem. Az impresszionisták nem nyomtak többé feketét a palettájukra, mert megunták ezt a színt. 
És a japánok nem a plein air-igazságokra serkentették ôket, hanem az egyszerû színekre utal-
ták, mert ez szenzáció volt a számukra, hogy felcsigázták egészen addig, míg végre a szivár-
ványszínek lihegése nem volt már elég Van Goghnak. A különbözô iskolákat különbözô mester-
ségi eljárások, rendszerek választják el egymástól. És az impresszionizmus nem a természetnek 
bizonyos fajtameglátása, hanem egy festô-technikai eljárás, amely a maga idejében – amíg meg 
nem unták, divatját nem múlta – gyönyörûséget okozott. 
A valóság egyszerûen az, hogy elmúlott az impresszionizmus technikájának varázsa, mint 
ahogy meguntuk magukat a japánokat is, és új kifejezési formák, másfajta stílusok után szom-
jazunk. A divat a dél-ázsiaiakat emelte fel; a hinduk, perzsák, kínaiak, koreaiak és indokinek, 
tatárok mûvészete kápráztatja a szemünket (Gauguin már ezeket érezte meg). Az a bizarr 
gyönyörûség, amely minket, mai kor nemzedékét termékenyíti meg, mindössze egy különös, 
sajátos technikai rendszernek a képe.
Egészen biztos, hogy „a természetnek új oldalait fogja velünk megismertetni”. Kutatni fogják 
(már vitáztak is róla), hogy a természetnek mi köze hozzá. Amíg ezt ki nem sütik, addig csak 
„kutató mûvészetnek” fogják hívni, de elfelejtik, hogy amikor már megtalálták a természettel 
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való összefüggést és errôl egy teóriát dolgoztak ki, akkor már ki is végezték azt. Mert mindig úgy 
volt, hogy a legnagyobb mûvészi gyönyörûség egyszersmind a természetesség illúzióját keltette 
fel bennünk. Egy kisméretû remekmû mindig életnagyságúnak hat, a figurái anyagszerûeknek. 
És mindig avval rontották el ezt a gyönyörûséget, hogy színleges természetessége folytán meg-
tették azt igazságnak és a folytonos és kizárólagos gyakorlatával elkoptatták és lejáratták.
Vajon tudják-e a japánok, hogy ôk most már nem olyan értékesek, mint a perzsák, indokinek 
stb.? Vajon érzik-e ôk ezt, vajon jobban tetszik-e nekik ezeknek a mûvészete a saját magukénál 
és bevallják-e ezt? Nem. Egészen természetes, hogy ô nekik, a japánoknak mi tetszünk, az eu-
rópaiak, rajtunk csodálkoznak, minket utánoznak. Még csak nem is az impresszionistákat, 
amely rendszer hasonlít az övékre, hanem a jó plasztikus akadémikusokat. Ezért mondjuk mi 
azt, hogy a legújabb japán mûvészet lezüllött.
Az impresszionizmus modor. Ahogyan csinálnak rendelésre görög, reneszánsz, empire dí-
szítményeket, épp úgy meg lehet rendelni impresszionista képet is, anélkül, hogy a rendelést így 
kellene megindokolni: kérek egy igaz képet. Ma már az impresszionizmus nem igaz, mert nem 
tetszik, és ami tetszik, az az igaz. Sajnos.
Egyébként mindegy. Akár azért alkalmazunk kizárólagosan egy stílust, mert az eredményét 
igaznak hisszük, akár azért, mert a legnagyobb gyönyörûséget adja, kizárólagos élvezete elôbb-
utóbb megrontja az élvezet elevenségét és elfordítja az étvágyunkat róla.
De ettôl eltekintve, egyáltalában pszichológiai igazság-e az „impresszionizmus”? Van-e kü-
lönbség a futólagos és a betekintô látás között? Bizony nincs. Az embernek nincsenek impresz-
sziói. „Kutyafuttában” az ember ugyanazt látja, amit egyébként, amit erôs megfigyeléssel lát. Az 
impressziónak a pszichológiai elemzése nem ide tartozik. Ellenben megállapítható, hogy még 
ellenkezô esetben is, ha volnának impresszióink, ez nem volna érték, mert egy impressziós ké-
pet csakúgy harmóniába kell szedni, mint a régieket, és ez a harmónia adja meg az értékét. 
Nem minden impresszionista festô jó festô, mert nem a „hirtelen meglátások”-ból fakad a 
mûvészetnek gyönyörûsége. Ám áll ez természetesen minden mûvészetre, tehát az új mûvészetre 
is, amelyben szintén nem a „természet lényege” adja a mûvészi tartalmat, hanem a stílus.
*
Mármost olvassunk el egy ilyen impresszionista receptet.
Az impresszionista festônek nagy palettája és széles ecsetei vannak. A palettáján kevés szín, 
lehetôleg egyszerû szivárványszínek, amelyeket nem szokott összekeverni. A nagy paletta a 
nagy ecsetek miatt kell, amelyek sok festéket vesznek fel; a nagy ecsetek pedig az egyszerû, 
széles tónusok egyszerû eszközei. A sokszor 3–4 cm széles ecsettel nem lehet a finoman csipkés 
körrajzokat gondosan követni, ami nem is állna összhangban az egyszerû tónussal. Az ilyen 
ecset nem képes rajzolni, ehelyett tömeghatást ad, és a kezelésen feltûnô az erélyes, gyors 
ecsethúzás. A foltokat nem is lehet ilyen ecsettel összeolvasztani, azok különváltan maradnak 
anélkül, hogy a választó vonal figurális rajzot adna. Ennek a technikai eljárásnak az esztétikai 
képe adja az impresszionista iskola karakterét. Tudjuk, hogy ez a karakter elôször nagyon „ne-
vetséges” volt. Aztán nagyon tetszett, míg aztán nagyon unalmas lett. Úgy, hogy most nem fo-
gunk többet nagy ecsettel festeni és nagy palettával az említett színekkel, hanem elôkerülnek 
majd a kizárt barnák is, ha nem is mindjárt, holnap. A kis ecset azért fog kelleni, mert avval nem 
lehet gyorsan festeni. Gyorsan festeni pedig már nem szabad, mert az unalmasnak hat; most 
nyugalom az érdekes. Ellenben lehet vele összenyalni a tónusokat és rajzolni is tud.
A kompozícióra is meg volt az impresszionizmusnak a receptje. Ez a kompozíció korántsem 
volt olyan szabad, „mint a természet”, olyan változatos és kötetlen. Szinte annyira zárt volt az is, 
mint a régiebbek. A vászon négy szélén volt a fôsúly, ide jutott az elôtér és onnan a vászon kö-
zepe felé centrikus sugarak futottak. Minthogy közvetlenül a természet után festettek, a 
természetbôl olyan motívumokat választottak ki, amelyek ezt a rendszert lehetôvé tették. Erre 
elsô sorban alkalmas volt a tájkép a látszattanilag enyészpontba futó vonalaival. Ez a kompozí-
ció teljeseb azonos a fotográfia kompozíciójával. Azonban a fotografikus, impresszionista, cent-
rifugáliskompozíció hasonlóan átadja a helyét egy újabb, másképp kötött vonalrendszernek. 
Egyáltalán nem szükséges, hogy az egy egészen új rendszer legyen. Lehetne ortogonális is, 
vagy akár olyan, amelynél az egymás mögé gondolt figurák egymás fölé helyezkednek el. Ez 
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majd kiválasztódik magától is. Annyi tény, hogyha csakugyan ez az utóbbi találna leginkább 
tetszeni, az nem tûnne fel többet primitívnek, hanem természetesnek, mint ahogy kétség kívül 
természetes lesz az a rendszer, amelyik majd kiválik a tetszésével és primitívebb, vagy unalmas 
lesz a közvetlen elôd. Ma az impresszionista. 
Ha csakugyan a „felület” és „lényeg”, a „futó benyomások” és „állandó anyag” vívnák a 
harcot, ez a harc nem volna olyan kíméletlen. Mind a két fél belátná a másik jog igazát. És fôleg 
a „felületesek” el kéne ismerjék, hogy a futó benyomások lehetnek nagyon érdekesek és 
meglepôk, de nem érdemesek arra, hogy az ember kizárólag ôket hajszolja és örök életre kitart-
son mellettük. Képtelenség elgondolni, hogy valaki komolyan higgye, hogy a lényeget végtelen-
ségig feláldozzuk a „vicceknek”. Sokkal inkább elképzelhetô, hogy egy és ugyanazon egyén 
mindkettôt felváltva fejezi ki más-más munkájában. Csakhogy ez a gyakorlatban sohasem for-
dul elô. Tévedtek azok, akik ezt a teóriát csinálták és a lényeget és felületet találták a döntô 
különbségnek a két korszak tartalmában. Holott azok a stílusban és ennek esztétikai benyomá-
sában válnak el. És kétféle stílussal ôszintén festeni – ez lehetetlen.
Csak a stílusért tudunk rajongani, verekedni, ölni, csak egy más stílustól tudunk undorodni, 
azt megvetni, lenézni és kiirtani – akarni…
*
Hogy az impresszionizmus nem az „igazi természetet” mutatja meg nekünk, hanem csupán egy 
idôben tetszetôs elôadó stílus volt, az nem lehet kétséges. Mindössze az hozható fel ellene, hogy 
hiszen minden mesterbôl végre receptet csinálnak az inasok, magának a zseninek a mûvészete, 
a lényege, nem húzható mértékre. És diadallal kivágják az utolsó kártyát, az abszolút mûvészetet, 
a Michelangelókat, a Rembrandtokat stb., akik „hasonlíthatatlanok és utánozhatatlanok és meg-
unhatatlanok”. Csakhogy éppen az impresszionisták voltak azok, akik a legkíméletlenebbül rán-
tották ki Michelangelo alól a trónszéket. A bigott impresszionista a széles foltok szemüvegével 
Michelangelóban csak a „kötélizmokat”, Rubensben a „hurkákat” látta. Úgy látszik, a klassziku-
sok dicsôsége is csak vándor dicsôség. Raffael minden harminc évben mûvész lesz, aztán 
megint nem lesz mûvész. És ha az való igaz is, hogy úgy ezeknek, mint a nagy impresszionis-
táknak a mûvészete egyénileg különbözött iskoláiknak általános módszerétôl, – Manet kontúro-
zott itt-ott, Toulouse-Lautrec a grafikában természetszerûleg kevésbé törekedett folthatásra, – de 
ez csak azt jelenti, hogy rendszerük nem fedte teljesen az általánost, vagy komplikáltabb volt, 
vagy részben más. Azonban a mûvészetüknek a karaktere feltétlenül egy technikai eljárásnak az 
esztétikai képe, amelyet következetesen keresztülvittek és mindig alkalmaztak, mert ez tetszett 
nekik – tévesebben – mert ezt igaznak hitték. Máskülönben nem lehetne ôket felismerni minden 
vonásukban, mint ahogy fel lehet ôket ismerni csak azért, mert következetesen ismételtek egy-
egy technikai eljárást, vagyis egy-egy különleges vonal- vagy színkomplexiót. Ez minden kis 
vonáskának a szelleme, ez minden mûvészet lényege és az impresszionizmus tartalma is: mind-
egyiknek a receptje, nem pedig, hogy mit ábrázol, a természetnek teljes, vagy röpke képét. Az 
impresszionizmus nem kifejezô elnevezés; az antiimpresszionizmusnak pedig – ha ez alatt az ôt 
felváltó iskolát, akiket még stilizálóknak, szintetikusoknak, keresôknek, neoklasszikusoknak is 
neveznek (csupa merô, értelmetlen elnevezés), – az antiimpresszionizmusnak teljességgel sem-
mi értelme nincs. Ennek az elkövetkezô mûvészetnek a megváltozott technikai eljárást a 
következôképp fogják magyarázni laikus, természethûséget, vagy nem hûséget kívánó szem-
pontból. Az új mûvészet felhagyott az atmoszféra-kultusszal, felhagyott a világítás-, reflex-prob-
lémákkal; nincs többé plein air, nincs interieur, nincs levegô. Kézzelfogható anyagot ad. 
Lesz egy szatirikus fordulata is a fejlôdésnek, amikor ugyanazt az új mûvészetet nem fogják 
többet szintetikusnak, sem stilizálónak nevezni, hanem görcsösen fognak hinni annak objektív 
természethûségében. Ez akkor lesz, amikor a kifejezés a szokatlanságot elveszette, amikor a 
legtisztább, legharmonikusabb variációját megtalálta, a legmagasabb mûvészi fokára fejlôdött. 
Ma az igazság az, hogy ezt a tendenciát nagyon kevesen ismerik fel, tudatosan még kevesebben 
az „antiimpresszionisták”, legtöbbje azonban még nem tud szabadulni a levegôtôl, a megvilágí-
tástól stb., helyesebben az impresszionista technikától.
Néha az impresszionisták már belemennének mindenbe; úgy tesznek, mintha mindent meg-
értenének. Csak ezt nem. Jól van. Új szépség kell. De miért kell ezt ilyen elrugaszkodott formák 
közt keresni, amelyeknek semmi vonatkozásuk nincs a természetre?
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Pedig ezt a kérdést még nemrég ôk hallották. Ám erre azt mondják, hogy az egészen más 
eset volt. De hát csakugyan nem lehetne a régi módi szerint is nagyszerût csinálni? Ha Manet-
nak jó volt ez a forma, ezeknek a fiataloknak miért nem jó?
Úgy látszik nem jó. Nem a jóakaraton múlik, nem a törekvésükön; viszont nem is a feltûnési 
viszketegségükön, hogy mindenáron új kifejezô nyelvet keressenek. Hanem egészen becsületes, 
gyötrôdéses kínlódás után szánják el magukat a szakításra a régivel. Amikor többet sírnak a régi 
tehetetlenségükön, mint örülnek a különcségnek és a megvetésnek.
Ám ennek a tehetetlenségnek határozottan esztétikai oka van. Kifejteni nem ide való, itt 
legfeljebb a történelemre lehet hivatkozni, hogy minden idôben bizonyára belsô, természetes ok 
kényszerítette az újítókat a harcra. Éppen ilyen természetes, hogy ebbôl a harcból mindig a fia-
talok kerülnek ki gyôztesen. Hiszen, ha más nem segítene a fiataloknak, gyôznek azért, mert az 
öregek meghalnak lassanként, míg a fiatalok tovább élnek és szaporodnak.
Lehel Ferenc
(Interieur, 1913. márc. II. évf. 2. sz. 19–24.)16
FESTÔMÛVÉSZETÜNK NACIONÁLIS ÍZE
Az ôszön múlt két esztendeje annak, hogy Hollósy Simon utoljára szerepelt a magyar nyilvános-
ság elôtt, amikor egyebek között a „Rákóczi-induló” címû kompozícióját is kiállította. És jött 
akkor a politizáló hivatalos kritika s egyebet sem tehetvén, elôráncigált pókhálós, nedves odúk-
ból valamit, valami ütôszerszámot: a nacionális ízt. Bocsánatot kért – de a „Rákóczi-induló” nem 
magyar. Nem volt rajta elegendô vitézkötés meg árvalányhaj.
Amikor én pályám legelején álló, alig öthónapos piktor-csemete azt hittem, nincs ember 
rajtam kívül, akinek még úgy fájna, mint nekem fájtak a pókhálós, nedves odúkból elôráncigált 
frázisok, írtam egy ellenvéleményt, melyben azt akartam bizonyítani, hogy a Hollósy „Rákóczi-
induló”-ja a legmagyarabb munka, amit valaha láttam, el is küldtem az egyik fôvárosi napilap-
nak, de természetes, hogy nem közölték; azt felelték: nem lelik okát, hogy rácáfoljanak hivata-
los kritikusok véleményére.
Azóta már régen lemosolyogtam én is szépen másokkal a hajrás magyarkodókat, de ma 
sem tudok elmenni amellett a legislegbosszantóbb kritikusfrázis mellett, hogy apró x-ek és y-ok, 
senkik „munkáit pompás magyar típusok teszik becsessé”.
Szomorú dolog ez nagyon és minél gyakrabban hangzik ez a frázis, annál szomorúbb, mert 
valahányszor újra olvasunk egy új festôrôl, mindannyiszor bizton tudjuk, hogy megint egy tehet-
ségtelen vagy legjobb esetben egy elkésett valaki akar a magyar mûvészek közé furakodni.
Nem akarok itt én is most elásott kavicsokat kikaparni a földbôl; egyáltalában nem szándé-
kom arról beszélni, hogy miként és mennyiben emelhetik vagy ronthatják egy festmény mûvészi 
értékét, becsét a magyar vonatkozások: „pompás magyar típusok, bô gatyák, csikóbôrös kula-
csok, árvalányhaj meg karikás ostor” – sôt még arról sem, hogy szabad-e ezeket a mûvészet 
értékmérô ónjának tekinteni.
Föld alá került kavics.
Csak egyet a festészet nacionális ízérôl!
Csak azt éppen, amirôl noha nem olvashatunk hivatalos kritikákban, pedig ami rikítóan ott 
van minden magyar mûvésznek a munkáján, ami megkülönbözteti a magyar zsenit minden más 
nációtól – amiért ezelôtt két és fél esztendôvel a legmagyarabb munkák közé soroztam a „Rákó-
czi-indulót”.
Hollósynak magyar a szíve, magyar a tehetsége, magyar az esze – mindene magyar. És hi-
ába, hogy 30 esztendô óta Münchenben él, hiába, hogy ezer magyar átok ül a fején, mégis 
mindig és újra haza jön, új bizalommal a szívében hozza minden tavasszal egész iskoláját, hogy 
újra abból a földbôl nôjön ki, amelyikbôl elôször is sarjadott. Neki és vele a többi magyar piktor-
nak – fölösleges neveket mondani. Aki megúszta a nyugati kultúra vizeit s aki mégis megmaradt 
16 Ld. még: Lehel Ferenc: Gondolatok az „impresszionizmusról” és az „antiimpreszionizmusról”. Uj Mûvészet, 
1913. márc. I. évf. 5. sz. 15–20.
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magyarnak, mert belülrôl volt magyar, minden munkáján rajta van az a magyar valami, az a 
nacionális is, ami megkülönbözteti minden mástól és rajta is marad, hiába kiáltanak kígyót-bé-
kát a magyar-mázzal bekent, bádog-fokosú vitézek. 
Hagyjuk hát már ki egyszer a játékból a „pompás magyar típust”, meg a többit mind, hisz 
nem ez süti rá mûvészetünkre a nációnk bélyegét. Azért magyar a mi mûvészetünk, mert az 
alkotójának magyar a fajtája szíve szerint is, esze útján is. Azért értjük és szeretjük jobban, mint 
az idegent, mert a mienk.
Pártos magyar fajtánk minden nagysága és mindene, amivel csak különbnek tudjuk magun-
kat más ember fiánál a magyar átokból fakad, ebbôl a hozzánk varrt fátumból, s azért szeretjük, 
mert százszor és újra százszor megszenvedtünk érte, miatta. És minden igaz mûvésznek, aki 
magyar átokkal a nyakán indult útnak, rajta lesz a magyarsága minden munkáján akármi sokat-
egyebet tanult is a Lajtán túl.
Tudjuk ezt jól mind, akik a szívünk fenekirûl vagyunk magyarok, de nem beszélünk róla, 
csak olyannak mondjuk, aki úgyis, magától is tudja.
De minek még zörgetni a bádog-fokost, mikor az igazit már belepte a penész? Minek dobra 
verni, világgá kürtölni hamis magyarságot, a kultúrátlan vitézkötést? Csak azért, hogy teljesebb 
legyen az átkunk, hogy igazán ne tudja már meg soha senki, kik vagyunk, mik vagyunk és arra 
tanítsuk a világot mi magunk, hogy csak az a magyar, amin villogó fokos rikít, a frakkunkat 
pedig Párizsból, vagy valahonnan csak úgy kölcsön kaptuk?…
–gis–
(Interieur, 1913. márc. II. évf. 2. sz. 24–25.)17
ÚJ MÛVÉSZEK 
VI. Bálint Rezsô 
Az eszme, a kivételes emberi agy kohójából kiröppenô, nagy tömegek lelkét felgyújtó szikra míg 
a megvalósulás végleges alakját felölti, számtalan emberrétegen hullámzik át, formája, je len tô-
sége, súlya egyre változik, tisztul és életrevalóságát nagyon gyakran a lecsiszolódás, a közve-
títô, továbbfejlesztô egyének, tömegek erôkifejtése adja meg. 
Ez éppen olyan mértékben érvényes a gazdasági, társadalmi, politikai átalakulásokra, mint 
a mûvészeti forradalmakra, ahol egy-egy impulzus továbbrezgése, hússá-vérré válása, a nagy 
megkezdô szándékainak megértésén, minél több dolgozó és élvezô egyéniség megértésén mú-
lik. Egyaránt igazolják ezt a hozzánk még közelálló impresszionizmus tanulságai, mint a Van 
Gogh, Gauguin, Cézanne utána következô fellépése és a vele kapcsolatos képzômûvészeti át-
alakulások. 
Az impresszionizmus egész sereg mûvész látkörét tágította ki új kifejezési eszközök lehe-
tô sé gének feltárásával, a mûvészek fogékonyságát hatványozottan kifejlesztette, nyelvüket 
feloldotta, elôre vitte ôket, az egyéni látás pompázó kaleidoszkóp-forgatagába sodorta ôket. 
Ki is merészkedett, vitorláját ki is feszítette mindenki. És nem vették észre sokan a szelek 
fordulását. 
Az erôs kormányos biztosan elôre viszi a gályáját, bármily áram hajtsa, szélcsend vagy vihar 
érje. De mit csinál, akit csak az ár sodor, és azt hiszi, hogy az ô keze vezeti a vizek felett rohanó 
alkotmányt? 
Az impresszionizmus sokakat elôrevitt, de akik készületlen tobzódtak az impresszionista 
mûvészet színes fergetegében és végsô célnak, lezárt eredménynek vélték azt, ami kápráztató 
fellángolás, egy lépcsôfok volt csupán, a lehiggulás bekövetkeztével kopottan, mint a reggeli 
napsütésben friss emberek között ôdöngô tegnapos ember, dideregtek a bizonytalanságban, a 
be nem teljesülés fagyában. 
Az impresszionizmust követô festôi törekvések sodra (bármennyire elágazók, a legerôsebb 
áram, mégis a monumentális mûvészethez vezet) ugyancsak éppen elég gyenge és nagy felada-
tokra alkalmatlan embert ragadott magával, de ezúttal a végsô cél annyira egész embert kíván, 
17 Ld. még: -gis-: Festômûvészetünk nacionális íze. Uj Mûvészet, 1913. márc. I. évf. 5. sz. 20–21.
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hogy majdnem mellékes az oda nem tartozók felbukkanásának ténye. Feleúton elmaradnak, 
másfelé kanyarodnak. 
A mi fiatal festômûvészeink közül – kevés kivétellel – csak a legerôsebbek léptek arra az 
útra, amely a nagyszabású mûvészethez, a kompozícióhoz vezet, csak kevesen mondtak le an-
nak a morális és anyagi elôrelendülésnek elônyeirôl, amellyel a hétköznapi mûvészetet akaró és 
szeretô nagyközönség a neki kedves mûvészeket jutalmazza. Kevesen bírtak kilábolni a rosszul 
értelmezett, gyökértelen tradíciók gázlójából. Nem mindenki bírja a magasságok tiszta, acélos 
levegôjét, gyenge ember nem alkalmas arra, hogy leszámoljon múltjával, önmagával. 
Egyik kevéssé méltányolt, de becsületes és erôs fiatal piktorról szól ez az írás, Bálint 
Rezsôrôl, aki tíz éve forgatja már ecsetjét, és e tíz esztendô alatt kitanulta az élet iskolájának nem 
egy nehéz osztályát. 
Bálint Rezsôt a szedôszekrény mellôl szólította el a minden aprólékos kívánságot, megfon-
tolást felszívó hatalmas vágyakozás, a mûvészet akarása. Sok vergôdés, keserû óra szállt az 
elhatározás nyomában. 
Pályaváltozás nem tartozik a szegény emberek számára különösen alkalmas fényûzések 
közé. Mesterséget eldobni, bizonytalan útnak nekivágni támogatás nélkül, szegényes, ehhez 
nagy energia és kitartás kell. Bálint Rezsôben mindkettô megvolt. Azonfelül, erôs hit önmagá-
ban, hivatásában. Élni és tanulni kellett egyszerre. Hogy bírta volna ki mindezt, ha nem fûti, 
sarkallja olthatatlan belsô tüze, amely kiold belôle mindent, ami nem függ össze a kitûzött cél-
lal? Körülbelül nyolc-kilenc esztendôvel ezelôtt találkoztam vele elôször. Még a kezdet kezdetén 
állott. Mögötte semmi, de benne és elôtte a bizonyosság tudata, még nem tudja, hogy mit csinál, 
miképpen alakul ki a jövôje, de valamit csinál, azt érzi. Elôre kerül, hogyan, azt még nem tudja, 
de bízik erejében, amely a kaotikus elképzeléseknek pozitív formát ad. Frischauf Ferenc 
festômûvésztôl (jelenleg iparmûvészeti professzor) tanul meg rajzolni. Jobb és intelligensebb 
tanítót nem találhatott volna. Ideálja Rippl-Rónai József volt és a legelsô erôs impulzust annak a 
mûvészete adta. Elsô szereplése a Mûcsarnokból refüzált fiatal mûvészek kiállításához fûzôdik. 
Ô a legerôsebb közöttük. 
A Kéve második kiállításán édesanyja arcképével és több pasztellel szerepel. Édesanyja 
arcképében már mint céljaiban tudatos és alapos készültségû mûvész áll elôttünk. 
Közben Münchenben járt. Nem akadémiára. Az iskola megkötöttségét sosem állta a termé-
szete. Nyitott szemmel körülnézett és csakhamar betelt a németekkel. Két ízben töltött huzamo-
sabb idôt Párizsban. Párizs forró levegôje teljessé érlelte mindazt, ami kialakulatlanul benne 
szunnyadt. 
A Kéve ez idei kiállításán három periódust mutatnak a képei. Elsô periódus: párizsi utcarész-
letei. Térmegoldási kérdéseket foglalnak magukban. Egy-egy utcasor mélységeinek kifejezése, 
annak a törvényszerûségnek festôi kifejtése, mely egy-egy befelé görbülô házsor és az elôtér 
öblének összekapcsolásából következik. Hogy mennyire tudatosan kereste ezt, tisztán mutatják 
az utcán mozgó alakok, amelyek csupán egy bizonyos tér és mozgásviszony megjelölésére 
szorítkoznak. 
Második periódus: az anyag érzékeltetése. Csendéletek (szövetek, porcelánok, virágok egy-
más mellett). Felfokozott tüzes színek, tónusmélyítések, markáns, szinte robusztus rajz. Fô, 
majdnem kizárólagos törekvése, röviden megjelölve: a színek és a formák külsô burka mögött 
lappangó belsô tartalom, a tapintószervekre is hatást közvetítô inger kivetítése. Törekvése ma-
gában is jelentôs, és tegyük hozzá azt is, hogy nem állt meg pusztán a törekvésre való utalásnál, 
hanem kész eredményekig jutott el. Szuverén felsôbbséggel uralkodik a matérián; gyúrja, for-
málja, egységbe foglalja a motívumait, ahogy célja kívánja. 
Harmadik periódus: a kompozíció. Csupán egy aktig és egy kompozícióvázlatig jutott el. 
Néhány tájkép jelzi a teljes kifejlôdés közbeesô állomásait. Nagy aktjában szabatosan kifejlesz-
tette a test szerkezeti elemeit, a mozgás funkcióját végzô részeket. 
Nagylendületû ritmikába csendül a test vonalainak összessége. Tájképeit ugyancsak a tájék 
tektonikus részeibôl építette fel. Kompozíció-tanulmánya bár kisméretû, már sejteti az eleven 
természettel összekapcsolt mozgó és mozgásaikban tudatosan irányított, elhelyezett alakok mo-
numentalitását. 
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Erejét, tudását, komolyságát, csendéletei, tájképei, tanulmányai, de meg rajzai is, ahol 
pusztán vonalak nyelvén adhatja elô élményeit, beszédesen dokumentálják. Most áll a legna-
gyobb, legnehezebb feladatok elôtt. Hiszem, hogy becsülettel állja, emberül végzi, amit magára 
vállalt. Ez nem jóslás, hanem következtetés. 
Bálint Aladár
(Magyar Nyomdászat, 1913. márc. XXVI. köt. 3. füz. 64–66.) 
Mûvészet. Ferenczy Károly az Ernst-múzeumban kiállította az újabb képeit. Ha valaki ennek a 
nagyra hivatott és hivatását valamikor derekasan betöltô mûvésznek hanyatlását a tények sze-
rint meg akarja ítélni, az hasonítsa össze az újabban festett képeit azzal a néhány régebbi képé-
vel, amely a kiállításra odatévedt. Már ezek a régebbi képek sem a java erejét bíró Ferenczyt 
reprezentálják, de még mindig magasan felette állnak az újabbaknak. Pedig valamikor Ferenczy 
volt a fiatal magyar piktúra egyik legerôsebb irányító egyénisége. Alig tíz esztendeje, mikor a 
Nemzeti Szalon Kossuth Lajos utcai régi termeiben kiállította képeit, mint egy harsogó hadüze-
net, kemény, acélos férfiasság mûvészetre váltott nagyszerû kitörései hatottak. Lendület, tûz 
sistergett bennük. Színei lángoltak, alakjai nem vászonra vonszolt figurák, hanem élô, mozgó 
emberek voltak. Nagybánya erdôi, dombjai, mezôi, vize, ege csodálatos meggyôzô közelséggel 
vibrált a nézôk elôtt. Az idô elsuhant, Ferenczy fáradt kézzel vezeti ecsetjét, hit nélkül, mint aki 
érzi, hogy a régi tüzet visszalopni nem lehet. Csupa megoldatlan részlet. Lábat, kezet, mozdula-
tot megfesteni nem tud. Hús, csont nem érzik az embereiben, csak felület, leffedt bôr. Tájképei 
fakók, nem rezeg bennük a régi képek élete, forrósága. Ôt magát csupán aszerint a hatalmas 
lendület szerint kell megítélni, amellyel a magyar piktúrát annakidején elôre vitte. Értéke a múlt-
ban van, nem a jelenben. […] 
Kéve. Ma már fogalom nálunk, ahol minden kiállítás nyomán felzúg a rosszul felakasztott, 
eldugott és érdemtelenül elôtérbe helyezett képek körül hullámzó sopánkodás, méltatlankodás, 
kiabálás kórusa. Céltudatosan irányított, megjelenésében egységes organizmus, ahol még a 
tisztesség is szóhoz juthat. Nem nagy dolog ez nálunk, a közéleti és ezzel együtt mûvészeti fo-
nákságok, a korrumpáltság klasszikus termôföldjén? 
Tagjainál vannak erôsebb, frissebb tehetségek is nálunk. Ez bizonyos, de a bennük rejlô 
kvalitások kifejtésére, a munkáik ízléses és harmonikus bemutatására egy szervezet sem fordít 
annyi fáradságot és lelkes, intelligens munkát, mint a Kéve. 
A festôk között Bálint Rezsô a legkülönb. Fejérváry Erzsi kecskeméti parkrészlete friss és 
tömören összefogott munka. Remsey Jenô idegen területen portyázik; problémái nem képzô-
mûvészeti problémák, hanem irodalmi lesiklások. Energiáit festôi kérdések tisztázása kevéssé 
köti le és többé-kevésbé értékes távoli hatások másodlagos stilizálására fordítja erejét. Sokszor 
kellemetlen. […] Málnai Béla épületfotográfiái nagy gyönyörûséget szereznek mindazoknak, 
akiknek érzékük van a házak szépségei iránt. Azok mindenesetre megbecsülik benne a kitûnô 
ízlésû, nagy tudású építômûvészt. 
A rendezés kitûnô, ahogy ezt a Kéve kiállításain már megszoktuk. […] 
Bálint Aladár
(Magyar Nyomdászat, 1913. márc. XXVI. köt. 3. füz. 67–68.) 
KÉT KIÁLLÍTÁS
I. Hatvany Ferenc báró gyûjteményes kiállítása – II. Boromisza Tibor képei  
(Könyves Kálmán)
Igazán rokonszenves az a tartózkodás, amellyel Hatvany Ferenc ez ideig a magyar közönséget 
elkerülte. Nem tudom, mi okból történt ez: szerénységbôl-e vagy inkább büszkeségbôl? Társa-
dalmi helyzeténél fogva közelfekvô feltevés, hogy a publikumot csak a nagyúr érdekli benne, a 
céhbeliek pedig mûkedvelônek tekintik. Lehet, hogy ilyesmire is gondolt Hatvany, de talán még-
sem ez volt valódi oka távolmaradásának. Most, hogy végre elôállt, és alkalmunk van fejlôdésén 
végigtekinteni, úgy hisszük, megkaptuk a fenti kérdésre a feleletet.
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Hatvany Ferenc nem tartozik a festôk között különben is ritkaságszámba menô csodagye-
rekek közé. Nem hirtelen, merész nekilendülésekkel fejlôdô mûvész. Lassan, verejtékes munka, 
idegroncsoló töprengések közben érlelôdött az ô festészete. Rátermettsége, talentuma kétségte-
len, de roppant nehezen, meg-megállva, tétovázva talált önmagára. Alighanem emiatt késett 
mostanáig. Mûvészi becsületessége tiltotta, hogy addig a nyilvánosság elé lépjen, amíg csak azt 
tudja mondani, amit már másoktól hallottunk. Most, íme, nincs miért szégyenkeznie, amit csi-
nál, – ha bizonyos, egyre halványuló reminiszcenciáktól még nem is teljesen mentes – magán 
viseli az ô egyéni mûvészetének a bélyegét. Ma is felismerjük tanítómestereit, de ezekhez ka-
punk egy pluszt: Hatvany Ferencet. Most már restelkedés nélkül tárhatja elénk egész eddigi 
termelését. Akár a gyermekkori kísérleteknél kezdve, amint ez valóban megcselekedte.
Igen tanulságos elôrehaladásában lépésrôl-lépésre követni. Nem tudom, ki vezette be a 
rajzolás és festés elemeibe, de jó kezekben volt, azt bizonyítja nagybátyjáról, egy kedves szakál-
las bácsiról Rembrandtos finomsággal készített rajzocskája és a 20. számú olajjal festett barna 
tanulmányfej. Ami ezután következik, annál magunk is megnevezhetjük a mestereket. Elôször 
a francia impresszionisták általában. De legfôbbképpen Sisley. A „Festôk a fák alatt” címû képet 
(54. sz.), mely különben Hatvany ezen korszakának egyik legkomplettebb alkotása, anélkül, 
hogy szignatúrát hamisítanánk reá, akár Párizsban is el lehetne adni Sisley eredeti mûveként. 
Máshol a fiatal Monet hatását érezzük, így pl. azon a festményen (27. A kertész fiai), amely 
pedig itthon, Nagybányán készült 1907-ben. A „Teraszon” címûnél (47. sz.)jó ismerôsünk, Ma-
net mûve, „Chez le père Lathuile” jut eszünkbe. Ez Hatvany fejlôdésének elsô korszaka, mely-
ben a tájképek uralkodnak. Alakok ekkor még csak elvétve, többnyire staffage-ként fordulnak 
elô. Ettôl fogva egyre sûrûbben festi a figurákat. Kezdetben ruhástól, képmásokon, azután – s 
most már kizárólag csak fiatal lányokat – mezítelenül, interieurökben, egyenként vagy csopor-
tosan. Az aktfestésben ismerjük meg azután az igazi Hatvanyt. Az ingadozó, bizonytalan járású, 
tépelôdô piktor egyszerre gyors léptekkel siet elôre és valósággal ontja magából a képeket. 
Egyre változó helyzetekben és pózokban mutatja be ezeket a serdültség korát alig átlépett mo-
lett szépségeket, hol egyet-egyet, hol párosával, hol pedig egész kis háremet gyûjtve össze 
belôlük. Ezen aktok festése közben Hatvany egész mûvészete átalakul. A laza, szertefolyó imp-
resszionizmust plasztikus, határozott formák keresése váltja fel. Kezdetben még meleg színek-
kel, vibráló valeurökkel festi ezeket a mezítelen testeket, késôbb – nyilván Ingres hatása követ-
keztében – egyre hidegebb kékesszürke színeket kever a palettáján és azokat simán, nyugodt 
átmenetekkel rakja fel a vászonra. Ez jelenlegi modora, melyben eddigelé legharmonikusabb, 
legteljesebb dolgai készültek. Kiállításán két-három teremre való ilyen képe látható. Értékük 
természetesen különbözô. Elég lett volna ezeknek csak a színe-javát bemutatni, mert a kevésbé 
sikerült kép a jónak a hatását is gyöngíti. Ellenben többet kértünk volna a csendéletekbôl, me-
lyek, kivált a gyümölcsök, legmeggyôzôbb próbakövei Hatvany fejlett mûvészetének. Ilyen al-
mákat és ilyen ôszibarackokat Manet és Cézanne tudtak festeni.
*
Az elôbbihez csak annyiban hasonlatos, hogy szintén mostanáig váratott magára. Hallottunk 
bizonyos súrlódásokról, melyek közte és a nagybányai hivatalos piktúra képviselôi között tá-
madtak s melyeknek híre a fôvárosi napilapokba is bekerült, olvastuk, hogy ô a nagybányai 
modernek vezére. Mindebbôl energiára, bátorságra, fiatalságra következtettünk, de hogy való-
jában mit csinál, arról alig volt sejtelmünk. Annál kíváncsibban léptem be tehát a Könyves 
Kálmán szalonjába, ahol most utolsó három esztendei munkálkodásának eredményeit köz-
szemlére kirakta. Meglepetésem igen kellemes volt. Azonnal, habozás nélkül kimondom, csep-
pet sem félve, hogy szavaimat bármikor is vissza kell majd vonnom. Boromisza Tiborban az új 
magyar festészet egyik legtehetségesebb mûvelôjével ismerkedtem meg, akinek további 
fejlôdése elé nagy várakozással tekintek. 
Képeinek zöme tájkép, csupa nagybányai motívum, melyek bámulatos gazdagságban tár-
ják elénk ennek az istenáldotta gyönyörû földdarabnak a természeti szépségeit. Ezekhez csatla-
kozik néhány nagyobb figurális kompozíció és egy sereg kisméretû, genreszerûleg felfogott 
mozgástanulmány. Számukkal is, kvalitásukkal is leginkább a tájképek keltik fel érdeklôdésünket. 
Stilizáltak, a stilizálás valódi, egyedül megengedhetô értelmében. Aki így tudja a természet je-
lenségeit a maguk karakterének megfelelôen egyszerûsíteni, annak ehhez a szintézishez hosszas 
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elemzés, részlettanulmányozás, pontos megfigyelés útján kellene eljutnia. Csak az stilizálhat, aki 
elôzetesen szigorú naturalisztikus iskolán ment keresztül. Hogy Boromiszánál is így történt a 
fejlôdés, mutatja néhány régebbi képe, leghatározottabban a fôváros részére megvásárolt 
 „Olvasó bányász” 1911-bôl. Ezzel szemben, mely a fiatal mester korábbi éveinek legérettebb 
gyümölcse, a „Márciusi este” (21. sz.) a következô korszak fômûve. Az elôtérben patak mellett 
emelkedô vörös lombozatú facsoport, e mögött Nagybánya látképe. Lágyan összefolyó 
valeurök kel festett nagy színfoltok, kemény vonalakkal határolva. Ez az ellentét különleges bájt 
ad ennek a képnek, melyhez hasonló technikával elôállított mûve még csak egy látható a kiál-
lításon (7. Szelídgesztenyefák csoportja). Legújabb festményein a valeurök kissé nyersebben 
vannak egymás mellé helyezve. Igen szépek ezek közül a 4., 9., 10., 11., 13. számúak. Legjob-
ban tetszik talán a „Malomköz”.
Nagy figurális vásznaival, noha imponáló tudása és szinte páratlanul álló alkotóereje ezeken 
is megnyilvánul, nem tudtam egészen megbarátkozni. Festôjük fékezhetetlen teremtôkedvében 
– úgy látszik – nem ért rá eleget foglalkozni velük. Hiányzik belôlük az igazi elmélyedés, – így 
abból, amit általuk velünk közölni akart, vajmi keveset veszünk észre. Egyébként az alakok 
sincsenek mindig kellô összhangban környezetükkel. „A nagy Megújhodás” teljesen szervetlen, 
díszletjellegû háttere igen laza kapcsolatban van az elôl mozgó és nyugvó alakokkal. Még leg-
szerencsésebb ebbôl a szempontból a „Bûnbeesés” jelenetét ábrázoló kép.
Legkönnyebben készültek, de legkevesebbet érnek is a nagy számban szereplô különféle 
mozgástanulmányok. A festô ezeket csupán stúdiumoknak szánta, és nyilván kevés súlyt helyez 
rájuk. Van közöttük egy-két érdekes, jól megfigyelt, friss darab, de többségükben a mozdulatok 
és formák sematizálásának elriasztó példái. Superlations az 50. számú „Aranyzúzó munkásai”, 
ahol az alakok egyenest kúpokból vannak szerkesztve s emellett a képnek semmi köze a kubiz-
mushoz! Az ily „stúdiumok”-kal nem lehet tanulni, csak felejteni. Szerencsére sokkal erôsebben 
áll a lábán Boromisza, hogysem az efféle tréfák ártanának neki.
Pogány Kálmán
(Uj Élet, 1913. márc. IX. évf. I. félév, 3. sz. 299–301.)
Kernstok Károly freskója. Künn a város szélén, a Dugonics utcai elemi iskola tornatermé-
nek falára festett freskót Kernstok Károly. […] Kernstok Károly elérkezett a freskóhoz. Múltja és 
mûvészetének lépcsôfokai szerint tulajdonképpen már rég elérkezett oda, amit öt év óta csinál, 
annak minden egyes fázisa nem egyéb, mint újabb és újabb közeledés a monumentalitáshoz. 
Már rég elérkezett, mégiscsak most került szemtôl szembe a fallal. […] ugrás, zökkenés nincs az 
elôbbi munkáival szemben. Pompás erôben, teljes virágzásban jelentkeznek azok a kvalitások, 
melyek mûvészi pályája organikus emelkedésével képeiben egyre tisztultabban és világosabban 
mutatkoztak. Ugyanazok a feltételek, de a fal síkjához szabott nagyvonalúság kereteire széles-
bítve, az átélésnek, férfias határozottságnak befelé, kifelé egyaránt kiegyenlített szilárdságával. 
A formákat magába záró erôsen konstruktív rajz egyenletesen osztja el jelentôségük szerint a 
monumentálisan kivonatolt tömegeket, és az eleven véredények törvényszerûségével logikusan 
irányítja, vezeti el az üde színek folyását. Sehol semmiféle torlódás, tétova zavar. Logikus, majd-
nem magától értôdô, anélkül, hogy sematikus lenne. […] A testiség tisztult, nemes dicsérete ez, 
[…] a célért, valamiért verekedô fiatal test szépségét fejezi ki. […] a hivatalos történelem jelme-
zes figurái helyett. […] 
Bálint Aladár
(Nyugat, 1913. ápr. 1. VI. évf. 7. sz. 567–568.) 
Ligeti Miklós szoborkiállítása. Az Ernst-múzeum ezúttal új mûvészi ötlettel állt elô: bemu-
tatja egyik jeles szobrászmûvészünknek, Ligeti Miklósnak kollektív kiállítását. S nemcsak az 
ötlet vált be fényesen, de maga a kiállítás is annyira kiváló, hogy egészen elsôrangú mûvészi 
eseményszámba megy. 
A „csupa szobor” – elsô pillanatban talán unalmasnak látszik, amíg hatalmába nem veszi 
lelkünket Ligeti kiforrott mûízlése és mûvészegyéniségének ötletessége s bája. Olyan monu-
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mentális hatásról persze, mint amilyen Meunier vagy Rodin szoborkollekciói váltottak ki lel-
künkben, Ligetinél nincs szó, de az ô ízlésbeli nagy elôkelôsége mindvégig lenyûgözi érdek-
lôdésünket. […] 
(Kézdi.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1913. ápr. 2. – 12.) 
Szobor-kiállítás. Ligeti Miklós gyûjteménye. Valósággal az elôkelô társaság találkozó-
helyének lehet mondani Ligeti Miklós most megnyílt kiállítását. […] az elôkelô köröknek volt 
kedvenc szobrásza Liget, azaz még most is az, mûvészi jelentôsége azonban rég túl van azon a 
gyakran aprólékos finomkodáson, amellyel a legmagasabb társadalmi körök portrétirozása ok-
vetlenül jár. Rossz iskolának azonban nem lehet mondani ezt a métiert. […] Egy idô óta külön-
ben észrevehetôen kevesebbet foglalkozik Ligeti a portréval. Monumentálisabb feladatok érdek-
lik s nagyon méltánylandó igyekezettel keres új plasztikai feladatokat, s új stílust hozzá. A laikust 
is rendkívül érdekelni fogja az a mód, ahogyan most a márványt megdolgozza: lecsiszolja simá-
ra, fényesre, mintha csak az évezredes múlt tette volna fényessé, vagy mintha tündöklô fehér 
porcelánmázzal vonta volna be felületét. Van is valami porcelánszerû egyik-másik fehér már-
ványszobrában, de ez csak külsôség. A dolog lényege az, hogy milyen egyszerûekés tartalma-
sak ezek a lecsiszolt formák, mennyire illenek az új technikához. Különösen két nagy fekete 
márvány kompozíció, a „Krisztus sírba tétele” és a „Madonna” érdemel figyelmet. […] 
(Pesti Tükör, 1913. ápr. 2. – 8.)
Ligeti Miklós szobormûvei. Az Ernst-múzeum kiállítása. Önálló szoborkiállítás nagy ritka-
ság a mi mûvészeti életünkben. Talán példa nem is volt rá eddig. Szobrászaink termését jobbára 
a Mûcsarnok nagy szoborterme nyeli el a maga kedvezôtlen feslô világításával és zeneszóra 
sörözô vendégeivel. […] Amilyen raffinement beszél a termek elrendezésérôl, ugyanolyan hatás-
ra menés jellemzi Ligeti egész mûvészetét. Nyilvánvalóan igen tehetséges mûvész. Igazi veleszü-
letett érzéke van plaszticitás iránt: formalátó, ha nem is a nagyszabású és a lényeges formák 
érdeklik az emberi testen. […] A mintázás, kivált az impresszionista módon való mintázás, mely 
beéri a formák jelzésével, s melynek az elôadás, a kezelés tetszetôssége és virtuozitása a fô tö-
rekvése, az igazi ereje Ligetinek. […] 
Ligeti impresszionista törekvései azonban már a múltéi. Azé a múlté, melyben Rodin körül a 
legzajosabb indulatok háborogtak és amelynek egy másik, bár kisebb csillaga az orosz Trubeckoj 
Pál volt. Akkoriban a mi szobrászaink is mind impresszionistáskodtak. És az a kor a magyar 
szobrászatnak egyik legvégzetesebb korszaka volt. Végzetes azért, mivel szobrászaink figyelmét 
egészen elterelte arról, ami minden mûvészetben, de különösen a szobrászatban fô dolog: az 
anyag tiszteletétôl. Az agyag az kezes anyag, de a kô már nem. Aki agyagban gondolkozik, az 
nem érzi meg, hogy mit, milyen formákat, milyen szerkezeteket, milyen súlyegyen-helyzeteket 
bír meg a kô és bír el a bronz. A szobrászati impresszionizmus kora azonfelül a naturalisztikus 
formalátásnak és formaképzésnek kora is volt, vagyis a szobrászati brutalitásoké, az esetlen 
mozdulatoké és az otromba formáké. […] De van már néhány mûvészünk, aki külföldi példák 
hatása alatt visszatapogatódzott és vissza is talált a szobrászat igazi feladataihoz. Mintha Ligeti 
Miklós is újabb és helyesebb célok derengését látná. […] Néhány új keletû munkájában a tö-
megelosztás, a térmegoldás, vagyis a helye komponálás problémái foglalkoztatják. […] 
Elek Artúr
(Az Ujság, 1913. ápr. 2. – 17.) 
Ligeti Miklós szobrai. […] A Ligeti-kiállítás felölelô képessége nagy, mondjuk, túl nagy, 
bántóan és zavaróan tartalmas, mert együtt van itt egy szobrász próbálkozhatásának teljes ská-
lája a nippes apróságoktól, az akvarellszerû édességektôl, irodalmi zsánerképektôl kezdve a 
komoly, törekvôs alkotásig. Ez a zavaros és sokfelé húzódó nekikezdés, az a gondolat, hogy itt 
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bizonyos körökön belül még mindig eshetôségek nyílnak szobrászati célokra, ez a nem bátorta-
lan, de ügyeskedô tapogatózás, ez Ligeti Miklós és vele együtt ma még egy sereg magyar szob-
rász pályája és élettartalma. Ligeti Miklósnál még nincsenek a szobrászat kebelén belül ponto-
san meghatározott célok, még nincsenek a plasztika céljai sem megszabottan, mert például 
szerintem igazán nem sorozható a plasztika feladatai közé az, hogy Rudolf trónörökös 
ábrázoltassék látcsôvel a nyakán és kedvenc vadászfegyverével kezében […] Ez nemcsak Lige-
ti Miklós mûvészetének jellemzése, hanem kevés kivétellel a magyar szobrászaté, mely ilyen 
portékák megrendelésére adja magát, hogy ezek fejében kapjon nevet, megrendelést, összeköt-
tetést, csináljon karriert, mely aztán idôt nyújthat hajlandóságosabb munkára. […] 
Bgy. [Bölöni György]
(Világ, 1913. ápr. 2. – 12.) 
Ligeti Miklós. […] Örvendetes és ritka eseménye a magyar szobrászmûvészetnek, hogy ez a 
kollekció a közönség elé kerül. Eddig alig volt példa arra, hogy egy szobrászmûvész termeket 
megtöltô sokaságban mutatta be munkáit, élete alkotását. Szegényes és elszomorító viszonya-
ink részben anyagi akadályokat gördítettek a hasonló kiállítások elé, másrészt pedig a közönség 
sem tudott igazi és állandó érdeklôdést mutatni a szobrok iránt. A formák harmonikus játéka, az 
arányok, a plasztikus gondolatok helyett még mindig nagyobb a vonzódás a képek, a színes 
vásznak iránt, amelyek valóban könnyebben a szívéhez férkôznek az egyszerûbb embernek is. 
A szobrok csak kiegészítik a magyar kiállítások egészét. Érdemes helyre alig kerülnek és úgy-
szólván staffázs gyanánt szolgálnak a képek mellett. Ezért a kiállításért, amelyen elôször domi-
nál egyetlen egy szobrászegyéniség, dicséret illeti azokat, akik a kiállítást rendezték […] 
(Magyar Hirlap, 1913. ápr. 4. – 13.) 
Tárlatok krónikája. […] Egyik kiállítás a másikat kergeti ez idén. A Mûvészházban Klimt és 
társai, a Nemzeti Szalonban a Kéve, a Mûcsarnokban minden rendû magyarok tavaszi kiállításá-
nak termése került a szemünk elé. Sok selejtes munka, de néhány komoly, elsôrangú alkotás. [ ] 
A Kéve szobrászai hárman vannak. Kövesházi Kalmár Elza, Moiret Ödön s a svájci Zutt, aki a 
magyar iparmûvészeti iskola új professzora. Kalmár Elza nem szorul bemutatásra. Férfi erô és 
asszonyi finomság egyesül benne. Szent Erzsébet szobra vonalban nagyon szép. Csak a kerámia 
festési módja zavar. A mély, tüzeskék ruha mellett rettenetes a nyers vörös fej s az ugyanolyan 
virágtömeg. Valahogy az az igazság, hogy vagy színes mázzal dolgozunk, vagy  agyonütjük a 
színbeli hatást  Moiret Ödön a mûvészetében is zárkózott. Nem reklámember s éppen ezért mo-
numentálisak a dolgai. E monumentalitásra való törekvés teszi némileg komorrá az alkotásait, 
ami kariatidjánál nem hiba, viszont „Tavaszi álom” elnevezésû kerti kútja feltétlenül síremlék 
hatású. Mint munka egyike a kiállítás legszebb mûveinek… […] A Mûcsarnok maradt utoljára. 
Megérdemli, mert önmaga az oka. Tömegfelhajtás közepette tehetségek küzdenek a tudatlan-
sággal. Neveket azért nem említek, mert nem tudom, hányadszor kellene megismételnem régi 
ismerôseimet azok közül, akik tudnak, s hányadszor elmondanom, hogy csökönyös analfabétá-
ink élnek, virágoznak és szaporodnak. Monstre kiállításoknak úgy látszik elérkezett a temetése. 
Ellenfelek állanak szemben egymással, és immár nem a mûvészet mezején mérkôz nek, de a jó 
nevelés elemi szabályait rugdossák fel a világ épülésére. Anarchia és kültelki nyelvöltögetés fo-
lyik a ligeti kultúrpalotában, s ebben a játszadozásban csak az vesz részt, aki gyermekségétôl 
hozzászokott. Nagyon röviden az a hitem: a zsûri szuverén, s ha több kép kerül a kiállításba, ak-
kor helyszûke miatt valakinek esetleg a folyosóra kell szorulnia. A személy itt mellékes. A zsûri 
mert szuverén, kidobhat minden neki nem tetszô munkát. Határozata ellen nincs fellebbezés, 
még a kultuszminiszter se változtathatja meg, bármennyire lobogtatja a szeme elôtt az érdekelt 
színes vásznát. A zsûrit meg lehet buktatni jövôre, de egyebet nem tehet ellene senki. Senki, mert 
botrányt rendezni és nagyon hitvány képet pingálni minden rosszul nevelt mázolólegény tud.
Margitay Ernô
(Magyar Kultúra, 1913. ápr. 5. I. évf. 7. sz. 342–343.)
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Béke a Mûcsarnok körül. Az az esztendôk óta tartó harc, amely a Képzômûvészeti Társulat 
két csoportja között dúlt, befejezéséhez közeledik. A tárgyalás eredménye az, hogy visszatérnek 
a régi rendszerhez: a kettôs zsûri gondolatához. Azonfelül külön elôadója és külön rendezôje lesz 
mindkét félnek. A Mûcsarnok helyiségeit a két csoport nagyságához arányítva kettéosztják. […] 
(Budapest, 1913. ápr. 11. – 12.) 
Béke a képzômûvészek között. […] a Képzômûvészeti Társulat vette kezébe a békés ki-
bontakozás ügyét. […] Fölszólítására a Pax is, a Szabadmûvészek is öt-öt tagú bizottságot kül-
döttek ki, […] a Pax nevében Bosznay, Mérô, Tóth, Olgyay és Déry, a Szabadmûvészek nevében 
pedig Szinyei Merse, Róna, Vajda, Keményffy és Bruck tárgyaltak. […] 
(Budapesti Hirlap, 1913. ápr. 11. – 11.) 
Béke a képzômûvészek között. […] közölt hírünket azzal egészíthetjük ki, hogy a 
Mûcsarnok tervezett fölosztása a jövôben nemcsak kettôs, hanem hármas is lehet. A harmadik 
rész azok számára lenne fönntartva, akik eddig távol tartották magukat a két nagy mûvészpárttól. 
[…] ezt a jogot megszerezheti más csoport is, ha legalább ötven tagja van. Tudomásunk szerint 
alakulóban is van egy harmadik csoport, […] 
(Budapesti Hirlap, 1913. ápr. 12. – 12.)18 
A Nemzeti Szalon tavaszi kiállítása. Szürke és lehangoló, mint ez a csúf áprilisi délután, 
amely komoran, vigasztalanul borul reá a reményeinkre és kiöl belôlünk minden érzést, amely 
a tavaszra, a fiatal, vidám, friss évszakra kacsintott. […] Ötszáz kép, és alig egy-kettô amely 
elôtt meg lehet állni; mire való ez tulajdonképpen? Mire valók ezek a kiállítások évrôl évre, 
ôsszel és tavasszal? […] Derék, szorgalmas dilettánsok, vagy kevésbé derék, de szintén szorgal-
mas tucatmûvészek. […] Csak két-három nevet akarunk említeni, azokét, akik minden alkalom-
mal, bárhol megállják a helyüket. Elsôsorban Katona Nándort, […] nagyon érdekes, lenyûgözô 
tehetség Gulácsy Lajos, amilyen különös, fantasztikus, éppen olyan egyéni és mûvészi; […] 
Körmendi-Frim Ervin csendélete, Kövér Gyula jól rajzolt, impozáns aktja kívánják a feltétlen 
elismerô megemlítést. A kiállításon szerepel Horvay János […] A Kossuth-szobor részleteiben is 
van nagyon sok finomság, csak kissé sablonos az anyagnak az a puha, nem nagyon szobrászi 
kezelése, amely Rodin hatása alatt majdnem általános a magyar szobrászoknál. […] A magyar 
szobrászokat túlontúl megkapta Rodin pittoreszk stílusa. Meg kellene érteni, hogy ezen már túl 
vagyunk, és az új céloknak nem nagyon felelnek meg azok az elmosódó felületek, amelyek a 
szobormû karakterének szobrászi értékébôl sokat levonnak. Több formát és kevesebb impresz-
szionizmust! 
(yK.) [Sztrakoniczky Károly]
(Alkotmány, 1913. ápr. 16. – 12.) 
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. […] Csupa sablonos, tanulmányszerû csendélet, akt, 
tájrészlet és arckép dominálja az egész tárlatot. Azonban – bár kisebb számban – találunk né-
hány mélyebb tudással készült mûalkotást is. A kiállítás rendezésénél megtartották a „Kéve” 
által ügyesen megoldott, intim hatású terembeosztást, ami bizonyos tekintetben emeli a tárlat 
hatását, […] 
Nemes Mihály
(Budapest, 1913. ápr. 16. – 12.) 
18 Ld. még: Mûvészek háborúsága. Rendkívüli Ujság, 1913. ápr. 21. 1–2.
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A Nemzeti Szalon tavaszi kiállítása. A „Kéve” elôkelô tónusú, letompított hatásokkal 
dolgozó finom kiállítása után rosszul esett ma viszontlátni a Nemzeti Szalon emeleti termeit. Még 
állanak a „Kéve” tárlatának díszletei, barátságosak, világosak a termek, a falakon azonban kö-
röskörül a tehetetlenség és tehetségtelenség üli bántó orgiáit. Ötszáznál több mûtárgy van ösz-
szehalmozva rendszertelenül, a hozzáértés és ízlés minden híjával […] Azok a kevesek, akik 
komoly mûvészi értéket jelentenek elôttünk […] Körmendi-Frim Ervin nôi portréja, […] Cserna 
Rezsô nôi arcképei, […] Feiks Alfréd és Gulácsy Lajos megállapodott festményei az egyedüliek, 
amelyeket komolyan szabad és lehet venni. […] 
–na. [Cserna Andor]
(Egyetértés, 1913. ápr. 16. – 12.) 
Tavaszi kiállítás a Nemzeti Szalonban. A Kéve egy kis rendet csinált a Nemzeti Szalon 
sivár termeiben: falakat állított, kis és nagy szobákat, enteriôröket rögtönzött, megjavította a 
világítást és általában alkalmassá tette a Szalon helyiségeit kiállítás céljaira. A Nemzeti Szalon 
intézôi igen helyesen nem bontották le ezt a kellemes miliôt és ebben a kölcsönvett keretben 
tálalják föl a közönségnek a tavaszról elnevezett tárlatuk anyagát. A termek és fülkék zsúfolásig 
megteltek képekkel […] Kép kép mellé akasztódott, ahogyan éppen elfért, és a Kéve finom 
ökonómiával dolgozó rendezése után egy kicsit kellemetlen a képek eme túlhalmozott raktárá-
val foglalkozni. […] örömmel kell üdvözölni egy mélykedélyû, rajzolni és színekkel bánni tudó 
mûvészembernek, Gulácsy Lajosnak a vásznait. Uzsonnázó öreg párja és egy száz év elôtti olasz 
utcája igazi finomságokkal átitatott. Igen kellemeset és újszerût ad Feiks Alfréd színházi és cir-
kuszi jeleneteiben, […] 
[Török Gyula]
(Magyar Hirlap, 1913. ápr. 16. – 12.) 
A Nemzeti Szalon tavaszi kiállítása. Horvay Jánossal kezdjük […] Körmendi-Frim Ervin 
egy nôi arcképe […] különösen a beállítása érdekes, ötletes, de színösszeállítása is nagyon jó. 
Órás és almás csendélete is jobb dolgai közül való. […] Gulácsy Lajos gobelinszerû képei a tôle 
megszokott artisztikus alkotások, az érdekesebb, az élethez közelebb álló két beszélgetô öreg 
dámája. […]
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1913. ápr. 16. – 5.) 
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. A Nemzeti Szalon ez idei tavaszi tárlatának Horvay 
János szoborkollekciója ad különös jelentôséget. […] Magyaros párnákat állított ki Balog Irén, 
aki Lesznai Anna nevét fogja elhomályosítani ízléses munkáival. 
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1913. ápr. 16. – 36.) 
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. A Nemzeti Szalon idei tavaszi tárlata éppolyan zsúfolt 
és éppolyan rosszul rendezett, mint az eddigiek. De külön tiltakoznunk szükséges az ellen a 
lomposság ellen, hogy a kritikát részben föl sem aggatott, csak a falak aljának támasztott és 
jórészt számozatlan képekkel meg szobrokkal fogadják a tárlat intézôi. […] Anyagának értékére 
nézve sem igen különbözik elôdeitôl ez a kiállítás. […] Horvay mûve körülbelül ugyanolyan 
döntô fontosságú hibákban fogant, mint a szerencsétlen Vörösmarty-szobor. Itt is, ott is figurális 
kompozícióval próbálja meg a szobrász a tömeg elosztását, a természetesebb építészeti megol-
dás helyett. […] 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1913. ápr. 16. – 14.) 
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Ligeti Miklós szobrai. Néhány probléma: Micsoda szerepe van vagy lehet a piktori érzésnek 
a szobrászatban? Mennyiben érintette az impresszionizmus a szobrászat utolsó harminc eszten-
dejét? Az architektúra és a szobrászat érintkezési pontjai? […] végsô érvénnyel egyiket sem 
döntheti el semmiféle esztétika, és mindig egy-egy mûvész akaratán, akaratának eredményes-
ségén múlik, hogy mily irányba fordulnak az „örök” törvények. […] Ligeti és általában minden 
szobrász, akinek utcákon, tereken szobrai állnak, munkájáért sokkal inkább felelôs, mint akár-
melyik festô vagy más mûvész, akinek kisebb emberkörhöz jut el a megnyilatkozása. Ez a foko-
zott felelôsség maga után vonja a megkülönböztetett mérték szerint való értékelést. Ligeti Mik-
lósnak az Anonymus-szobor a legnagyobb sikere. E szobor plasztikai jelentôsége minimális és 
kvalitásai negatívak. Nem olyan ízléstelen, mint a budapesti szobrok nagy része, […] mert kike-
rülte a plasztikai problémákat, […] E tekintélyes számú szobor legnagyobb része portré. 
A megrendelôi igazán meg lehetnek elégedve, a portréhûség és az úgynevezett sikkes elôadási 
modor tekintetében e márvány és bronzszobrok az elôkelô modellek szellemének teljes mérték-
ben megfelelnek. […] Készség, az ügyesség bizonyos mértéke le nem tagadható, […] De az ô 
„Lélekrontás” címû bronza, egy nagy bôszárnyú lebegô démonnal fedett akt […] olyan szégyen-
letes botlása Ligetinek, hogy még abban a környezetben is lesújtó. […] Színes cserepei ellenben 
nagyon kedvesek. […] 
Bálint Aladár
(Nyugat, 1913. ápr. 16. VI. évf. 8. sz. 650–651.) 
A Mûvészház posztimpresszionista kiállítása. A Mûvészház tervezett tájképfestészeti 
kiállítását május végére kellett elhalasztani, hogy közben bemutathassa a nemzetközi impresz-
szionisták kiállítását, amelynek anyagát június hónaptól kezdve egy londoni mûvészeti egyesü-
let foglalta le. Ez a tárlat a Cézanne után érkezett piktorok mûveit, mintegy száz mûvész százöt-
ven mûvét mutatja be, hû képét adva ezzel a piktúra mai állásának. Képviselve lesz a tárlaton a 
jelen mûvészetének minden legjobb külföldi neve. A Mûvészház igazgatósága ma küldi szét a 
meghívókat a magyar posztimpresszionistáknak, felkérve ôket, hogy mûveiket legkésôbb 22-ig 
szolgáltassák be, mert a tárlatot elôreláthatólag jövô hét szombatján nyitják meg. 
(Világ, 1913. ápr. 19. – 13.) 
Tavasz a Nemzeti Szalonban. A Nemzeti Szalon tavaszi tárlatának szenzációja van. Nem 
azok a piktorok hozták meg, akiket összenyaláboltak tavaszi gyönyörûségre, hanem akitôl jog-
gal vártunk sokat, Horvay János, a fiatal szobrászmûvészünk, aki ragyogó sikereket aratott 
eddig, és aki most a várakozásokon felül kápráztat el tehetségével. […] Egy lírai lélek csodás 
költeményei ezek a szobrok, […] 
Magáról a Szalonnak tavaszi tárlatáról kevés a mondanivaló. Talán csak annyi, hogy a Sza-
lon megtartotta nívóját; felölelt mindenkit, aki hajléktalan másutt; […] 
vt. [Veress Tibor]
(Független Magyarország, 1913. ápr. 20. – 7.) 
Tagsági díjak kiállítása a Nemzeti Szalonban. Unalmas dolog a Szalon kiállításait évrôl 
évre lecsepülni. Tudomásul kell már végre venni, hogy ami az iskolákban önképzôkör, az a 
mûvészetben Nemzeti Szalon. Aki megfizeti a tagsági díját, annak joga van legalább egy képet 
kiállítani […] a Szalon szegény és punktum. […] akad egypár jó kép is […] Katona Nándor, 
 Gulácsy Lajos, Góth Móric, Ferenczy Valér, Kiss Rezsô, Józsa Károly, Márton Ferenc […] Igen jó 
Cserna Rezsô […] A többi semmi, kár a falért. […] 
(n. i.) [Nagy Imre]
Hétfôi Friss Hirek, 1913. ápr. 21. – 3.) 
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Nemzetközi posztimpresszionisták a Mûvészházban. A Mûvészházban ritka sikert 
aratott nemzetközi impresszionista kiállításnak mintegy folytatásaképpen a Mûvészház még ta-
valy ôsszel tervbe vette egy nagy nemzetközi posztimpresszionista kiállítás rendezését, hogy 
bemutassa az impresszionista mûvészet kivirágzása óta megindult új mûvészi irányokat és ke-
reséseket. A terv azonban az anyag rendkívüli nagyságára és fontosságára való tekintettel az 
egyesület régi helyiségében már annak méreteinél fogva sem volt megvalósítható. Most, hogy a 
Mûvészház a Rózsa utcai palotában megfelelô nagyszabású kiállítási helyiséghez jutott, elérke-
zett a lehetôsége egy második mûvészettörténeti kiállítás rendezésének és a Mûvészház már 
meg is kapta a rendkívül érdekes anyagot Párizsból, Berlinbôl, Európa nagyobb metropolisaiból. 
Fokozni fogja a kiállítás érdekességét, hogy az egyes kimagasló egyéniségek, mind Delaunay, 
Le Fauconnier, Kandinszkij stb. egész kollekcióval van jelen a kiállításon s a magyar posztimp-
resszionisták ezúttal elôször vonulnak fel a Mûvészházba egységesen az úttörôktôl kezdve egé-
szen a legújabb nemzedékéig. A külföldi anyag szervezési munkálatait Kernstok Károly alelnök, 
dr. Rózsa Miklós igazgató és dr. Felvinczi Takács Zoltán, míg a magyarét Bölöni György végzi, s 
ugyancsak ôk írnak magyarázó esszéket is a katalógusban. A rendezési munkálatok már javá-
ban folynak, úgy, hogy a szezonnak ez az utolsó, de tán legérdekesebb kiállítása a jövô hét fo-
lyamán okvetlenül megnyitható lesz. 
(Egyetértés, 1913. ápr. 27. – 14.)19 
Gyôztek a szabadmûvészek. Az országos Magyar Képzômûvészeti Társulat vasárnap tar-
totta meg báró Forster Gyula elnöklete alatt ez évi rendes közgyûlését, melyen az alapszabály-
módosítások során a szabad mûvészek csoportja keresztülvitte, hogy a zsûri választása ezentúl 
nem a közgyûlés, hanem a társulat választmányának hatáskörébe tartozik. Az új alapszabályok 
szerint ezentúl minden legalább 50 tagból álló csoport külön zsûrire, külön rendezésre és 
megfelelô területre tarthat igényt. […] A választmány is a szabad mûvészek listája szerint válasz-
tatott meg. 
Hétfôi Friss Hirek, 1913. ápr. 28. – 2.) 
Tavaszi kiállítás a Nemzeti Szalonban. A Kéve egy kis rendet csinált a Nemzeti Szalon 
sivár termeiben: falakat állított, kis és nagy szobákat, enteriôröket rögtönzött, megjavította a 
világítást és általában alkalmassá tette a szalon helyiségeit kiállítások céljára. […] örömmel kell 
üdvözölni egy mélykedélyû, rajzolni és a színekkel bánni tudó mûvészembernek, Gulácsy Lajos-
nak a vásznait. Uzsonnázó öreg párja és egypár év elôtti olasz utcája igazi finomságokkal átita-
tott. Igen kellemeset és újszerût ad Feiks Alfréd színházi és cirkuszi jeleneteiben, […] 
Török Gyula
(Kelet Népe, 1913. ápr. 29. V. évf. 4. sz. 310.) 
Tavaszi tárlatok. Még a tél folyamán új kiállítási helyiség és új mûvészeti társaskör nyílt meg 
Budapesten: a „Mûvészház” és az ezzel kapcsolatos „Mûvészclub”. Eddigi szereplése alapján 
azonban egyiket sem írhatjuk mûvészeti életünk gyarapodásának javára. Mûvészeink új társas-
köre szereplését kissé zajosan s nem épen lélekemelô módon kezdte meg. Ez a körülmény 
magában véve is arra mutat, hogy alapításának nem belsô szükség volt a rugója. A foglalkozás 
szerint való társadalmi csoportosulás a céhrendszer idejére emlékeztet; de azért még nem eshe-
tik kifogás alá. Ám mûvészetünknek még ma is az a legnagyobb baja, hogy nem olvadt össze 
szervesen az élettel s a társadalmi elkülönülés ettôl mûvészeinket még inkább eltávolítja. Az élet 
lüktetô, színes közvetlensége helyett a kiállításainkra kerülô képek zömén amúgy is az az egyre 
szürkébb, mesterkélt világ tükrözôdik vissza, a melynek határai nem terjednek túl a mûterem 
19 Ua.: Világ, 1913. ápr. 27. – 18. 
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falain, a kávéházak vagy a clubok füstös levegôjén s a melynek bôsei a hivatásos modellek hol 
léha, hol unalmas körébôl kerülnek ki. 
Ez volt az elsô impressziónk a Mûvészház felavató kiállításán, hol azonfelül ebbôl az alkalom-
ból kevés kivétellel csakis a természet unokái adtak egymásnak találkozót. Lionardo, a 
renaissance nagy varázslója nevezte el így azokat a festôket, akik nem a természetet vallják 
mesterüknek, de mellôzve ennek kiapadhatatlan forrásait, másodkézbôl, vagy ami nem egyszer 
még rosszabb, kizárólag magukból merítenek. Modern szóval a természetnek ezek az unokái 
expresszionistáknak nevezik magukat. S az üres nagyot akarás, a szerénység erényét nem igen 
ismerô dilettantizmus ily címen talán sohasem aratott még nálunk akkora sikert, mint azon a 
kiállításon, amellyel a Mûvészház gróf Zichy Jenô egykori palotáját otthonának fölavatta. Az a 
néhány jóravaló festônk, aki itt számottevô munkákkal szerepelt, úgy látszik, csak tévedésbôl 
került ide. Körösfôi-Kriesch Aladár és gróf Zichy István a kiállítás bejárata mellett kétfelôl egy-egy 
vonalainak harmóniájával remekül egybevágó jelképes felfogású, díszítô jellegû, alakos falképet 
festett. Kosztolányi Kann Gyula izzó napfényes tájképeibôl mutatott be néhányat. Rippl- Rónai 
József dekoratív vásznain ezúttal ezek kockás kezelésével keresett feltûnést. Vaszary János is új 
oldalról mutatkozott be, ha nem is örvendetes módon. „Mérsékelt kézmozdulatok” cím alatt ter-
jedelmes vásznán a bizánci mozaikképek holt formáiból kiindulva Lázár föltámasztását ábrázolta 
erôltetett primitív felfogással. A hatást vadászó túl modern zene jut ilyen képek láttára eszünkbe, 
amelynek egész rendszere a kakofónián alapszik. De voltak a Mûvészházban képek, amelyek 
mindannak a tagadásával, amit eddig mûvészetnek tartottunk, még rikítóbb hatásokra töreked-
tek s a bíráló bizottság épp ezek festôit tüntette ki a díjakkal, amelyeket néhány jóhiszemû me-
cénás bocsátott az egyesület rendelkezésére. Az egyik díjat Szinyei Merse Pálról nevezték el. 
A jeles mester azonban ugyancsak sietett tiltakozni nevének ilyetén fölhasználása ellen, amikor 
a zsûri ítélete nyilvánvalóvá lett. Hogy mûvészetünk anarchistái nemcsak érvényesülnek, de 
mostoha viszonyainkhoz képest, mint a Mûvészházban, ugyancsak nagy sikereket aratnak, ez a 
körülmény szomorú jele annak a bomlásnak, amely a társadalmival párhuzamosan szellemi éle-
tünket is kikezdte. S úgy látszik, a Mûvészház következetesen a negatív mûvészet szolgálatába 
óhajt szegôdni. Elsô kiállítása nyomában a forradalmárainkéval rokonirányú bécsi Bund 
Österreichischer Künstler munkáiból rendezett kiállítást. Ennek élén Klimt Gusztáv, a kiváló de-
koratív festô áll, akinek nagyszabású figurális képei Bécs középületeiben s a császárváros mo-
dern képtárában méltán aratnak elismerést. Amit azonban ezúttal a Mûvészházban kiállított, az, 
úgy látszik, mind export-munka volt, amellyel a vezetése alatt álló egyesület tagjai zömének tett 
engedményt. A részleteikben hatalmas rajztudásról tanúskodó s bizarr módon egymás mellé ra-
kott tüzes színfoltokkal megfestett emberi testekbôl összerótt boglyák és piramisok elsôsorban 
elképesztô hatással voltak az elfogulatlan nézôre. A Bund kisebb kaliberû tehetségeire kár volna 
szót vesztegetni, aminthogy a Wiener Werkstätte ezzel kapcsolatban bemutatott iparmûvészeti 
gyûjteményével is röviden végezhetünk. A bécsi ipar mû vé szet inkább finomkodó, mint mûvészi 
munkáit a bécsi modern építészettel együtt nálunk máris kelleténél nagyobb mértékben utánoz-
zák. S azzal, hogy a nekünk merôben idegen és különösen iparmûvészetünk fejlôdésére nézve 
veszedelmes holminak tárja föl kapuit, a Mûvészház még kevésbé igazolja létjogosultságát. 
Az Ernst-múzeum magánvállalkozás, de a Mûcsarnokot nem tekintve, szinte valamennyi 
salonunknál eredményesebb munkát végez. Legutóbbi két kiállításán Iványi Grünwald Béla és 
Ferenczy Károly festômûvészek újabb képeit mutatta be. Mindketten modernül iskolázott festô 
nemzedékünk legkiválóbb képviselôi közé tartoznak. Iványi régebbi kiállításainkon már egész 
sor kiforrott mûvészi munkával szerepelt, amelyen, ha nem is minden romantikus hajlandóság 
nélkül, mint ízig-vérig naturalista festô tett mûvészetérôl hitvallást. Pár évvel ezelôtt Nagybányá-
ról Kecskemétre költözött. Elsô munkái, amelyeket onnan küldött kiállításainkra, bizonyára 
nem kis mértékben zavarták meg mûvészetének ismerôit. De minthogy, úgy látszik, már min-
denhez megedzôdtünk. a mûvészi szikra, mely keresetten primitív munkáin is ott izzott, közön-
ségét elnézôvé tette különcködései iránt. S Iványi szorgalmasan dolgozott tovább. Most rende-
zett külön kiállításán a jeles naturalista festô, mint elsôrangú dekoratív tehetség mutatkozott be. 
Széles foltokban egymás mellé rakott, mélységesen izzó, virító színei a hollandiai tulipánok 
mesés pompájára emlékeztetnek. Alakos kompozícióin, mint a „Nyár” címû festményén ezeket 
a lokális jellegû, széles színfoltokat öntudatos biztonsággal vont vonalak foglalják egybe monu-
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mentális lendülettel, mint a középkor nagyszabású üvegfestményein. Szó sincs róla, valamivel 
több formai harmóniát Iványi Grünwald Béla képei is elbírnának. Ezt azért tartjuk szükségesnek 
hangsúlyozni, mert munkáinak ugyancsak keresett formai fogyatkozásai sok fiatal, tapasztalat-
lan festônket fogják megtéveszteni, akik ezekbôl kiindulva tömörülnek majd iskolává. 
Iványival körülbelül egy idôben indult el pályáján Ferenczy Károly, festôink nem régiben széj-
jelvált nagybányai csoportjának másik fô képviselôje, akinek fejlôdése sokkal egyenletesebb s 
külön kiállításának bizonysága szerint most érte el tetôpontját. A nem egyszer szinte erôszakos 
színellentétek s különösen kezdetben szinte brutálisan erôs széles formák után Ferenczy fokoza-
tosan egyre higgadtabb lett s ma mûvészete, úgy látszik, már merô megállapodás. Mindazonáltal 
ma is az, a ki mindig volt: elsô sorban naturalista, a ki a természet festôi momentumait fogékony 
szívvel lesi el s szinte a végsô határig egyszerûsített mûvészi eszközökkel örökíti meg vásznain. 
„Anyát gyermekével” ábrázoló festményén színezése mindössze három  széles tónusból: kék, zöld 
és sárgás szürkébôl áll. Ennek a pár színnek a fokozása és összehangolása azonban mesteri s a 
kép a festôi valószerûség teljes illúziójával hat. Az egymással ellentétes színek összehangolásá-
nak problémájával foglalkozik Ferenczy birkózókat, komédiásokat ábrázoló képein, amelyeken 
azonban újabban már jelentôs pszichikai elem is érvényesül. A tiszta festôiségen kívül sok az 
érzés Ferenczy alakos tájképein, amelyeket az alakok tartásában és mozdulataiban lüktetô cso-
dás elevenség jellemez. Legjobb ilynemû munkái már ismeretesek, így a „Hazaérés” a fenyvessel 
szegélyezett úton ügetô bárom lovasával s a „Séta” címû  festmény. 
Az 1889-bôl való, leányokat a verandán ábrázoló képétôl az „Anya gyermekével” címû 
festményéig nagy az út. Ferenczy Károly ezen, látszólag minden zökkenés nélkül fokozatosan 
fejlôdve, egyenletesen haladt s jutott el a mostani higgadt megállapodottsághoz. Mindazonáltal 
alig hisszük, hogy ez mûvészetének utolsó étape-ját jelentené. Ellenkezôleg, ismerve minden 
izében eredeti és nagyratörô egyéniségét, bízvást remélhetjük, hogy – amint ezt már komédiá-
sokat ábrázoló képei is mutatják – mûvészete, különösen a tartalom intenzitása tekintetében, 
ezután is csak gyarapodni fog. [...] 
D. [Divald Kornél]
(Budapesti Szemle, 1913. [ápr.] 154. köt. 437. sz. 301–309.)
Mûvészház. A Mûvészház új kiállítási helyisége, melyet Vágó László a kiállítások lehetôségek 
kényes követeléseinek a meggondolásával oldott meg, sokkal jobban sikerült, mint ahogy a 
feladott probléma sejteni engedte. Mind az öt kiállítási helyiség megoldása a felülrôl elhelyezett 
világítás következtében rendkívül elônyös, mert a falakon elhelyezett képek éppen a világítás és 
a területi elosztottság sikere következtében kitûnôen érvényesülnek. Az elsô kiállításon bemuta-
tott képek nagyobb része a kiállítást erôsen közepes színvonalúnak mutatja. Általában sok az 
olyan kép, melyeket a Mûcsarnok legsötétebb falairól szoktunk meg. Ha a jury kíméletlen volt, 
miért nem vitte keresztül egészében azt, amit a kiállítás egyöntetûsége érdekében megkezdett? 
Természetes, hogy még így sem nyert volna a kiállítás egyöntetûségben, de talán nyert volna 
színvonalban, melyet az ott kiállított munkák kisebb hányada biztosít. De csak ennyit a kiállítás 
egészérôl, ami lehangoló. Ami a kiállítás színvonalát megadja az egyfelôl Rippl-Rónai József, aki 
a mi emlékeinkben úgy él, ahogy élt évekkel ezelôtt: frissen, fiatalon és meggyôzôen. 
Meggyôzôen, mert különösen egyik képével, amelyik mozgalmas utcát ábrázol, él, lüktet, kife-
jezésre jut Rippl-Rónai József minden ereje; ez a képe, ha úgy tetszik, impresszionizmus, de ez 
az impresszionizmus nem lokális érték: ez a nyüzsgô utcakép nem egy helyhez kötöttségre 
összpontosul, nem Párizs valamelyik utcaélete, nem Londoné, nem Budapesté; ez a kép a nagy 
metropolis életét adja, ami így látva, Budapesten, Párizsban, Londonban egy-ugyanaz; hogy 
megélt és ismerôs kifejezôeszközökkel, ez is az ô érdeme, mert e kifejezési jeleken keresztül 
érzôdik Rippl-Rónai József minden sajátos tulajdonsága. Másfelôl egy igen jellegzetes Kernstok 
Károly kompozíció, amelyen a szabadjára eresztett vonalak száguldása a kompozíció örömeirôl 
tanúskodik; ahogy általában Kernstok Károly vásznain, ezen a képen is primer festôi elvekért 
indítja meg a kompozíciót: egy bizonyos lendületért, ami bár eredményeiben is e lendület egy-
formaságában marad, a kompozíciót kitöltô egyéb kísérôkben szellemes változatokban kísérik 
a lendület kompozíciós gondolatát. A többi fiatalok közül éppen Lehel Mária állít meg aszketikus 
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érzésekkel átitatott kompozíciójával: jó a rajza, színei nincsenek, ezt hangsúlyozza is; képei 
merevek, halott mozdulatok; ha ezt akarta, ezt az érzést nagyban kifejezte. Márffy Ödön nôi 
kompozícióján érezni az leve feladott festôi gondolatot: a három nôalak egymásba fonottan 
megadja, mozgásuk egymásra válaszával kifejezi a kompozíció gondolatát; így szép a kompo-
zíció, értelmesen kifejezô, míg a fegyelmezettségen keresztül eleve kiszámítottság is érzôdik. 
Másik két tájképe az eleve kiszámítottság, az egyensúly és az elosztottság nyomatékos aláhú-
zottságai dacára, közvetlenebbül sikerültek. Vaszary János archaikus érzéseken keresztül egy 
nagyobb szabású kompozíciót mutat, amelyen egyelôre ez archaisztikus érzésekben támadt 
ötletét jegyezte le; az ötlet több mint érdekes, bár kiviteli elnagyoltságánál fogva ötletes elgon-
dolásban maradt. Körmendi-Frim Ervin, Körmendi-Frim Jenô, mindketten tisztes artisztikus 
gondolatokat közvetítenek; Sassy Attila illusztratív gondolataiban szép, csillogó színek sorakoz-
nak, dekoratív felületeken; Kádár Béla, Egry József szintén kompozíciókkal szerepelnek, me-
lyekben a dekoratív elrendezés a súlypont. Major Henrik szellemes és spontán erôvel megfestett 
önarcképe szórakoztató képet mutat. Két kisebb képében kevesebb a szórakoztató elem, annál 
több rusztikus festôiségrôl tanúskodik. Általában ezek azok a képek, melyeket nem könnyû 
egyszerû távirati jelzôkkel megjelölni és amelyek a Mûvészház elsô kiállítását színvonalon tart-
ják. (1913. január 24.)
Bálint Rezsô
(A Kéve Könyve, 1913. ápr. 3. sz. – oldalszám nélkül)
A futuristák és expresszionisták a Nemzeti Szalonban. A futuristák kiállításán bemu-
tatott képek alapján csak regisztrálhatom azt a megjegyzésemet, amit a futuristák kiáltványáról 
e helyen elmondottam: a futurista festôk képein új festôi lehetôségeknek a gazdagítását céloz-
zák; az új festôi lehetôségek gazdagodását minden eddigi festôi lehetôség teljes negligálásával 
igyekeznek megtalálni; a festôi lehetôségek merész, sokszor tudatlan átlépésével új elképzelési 
dimenziókat nyitnak a fantázia megjelenítésére; ezek az elképzelt dimenziók már csak a fantázia 
ellenôrizhetetlen területein mozognak: rendszerbe állítják, felületekre sûrítik, egyedül a ritmus 
hangsúlyozott kifejezési szimbólumaival. Ezek a kifejezési szimbólumok a ritmus, a lendület 
alakjában nem újak, sokszor kétségtelenül illusztráltan fejezik ki egy kép egész gondolatát: pél-
dául a „Nevetés” címû képen, amelyen a szélesen kacagó nôi fej rossz, mai olaszos édeskés 
elôadásban van elmondva, míg a kép többi része, ha akarom, a nevetést inscenálja. Severini is 
ugyanebben a tévedésben dolgozik, mert technikai modorában, a szó rosszabbik értelmében 
gondolt modorban, a Rysselberghe, Cross, Signac képviselte pointilis elôadási formában közve-
títi a gondolatait. Severini a leghangosabb és a legrosszabb közöttük. Carra a legértelmesebb, 
mert például „A háború” címû képén a ritmust, a lendületet ismétlô változataiban, a rend egy-
formára alakított ütemeivel akarja hangsúlyozni; ez képének a fô törekvése, ezt sikerül éreztet-
nie. Így a Carra stílusa szellemes összegezôje ritmusok, szimbólumok rendjének, a szerkezeti 
gondolatok olyan feltüntetésével, ami kizár minden festôiséget. Így Carra a legfegyelmezettebb 
a futuristák között, mert elgondolásait biztos rend határolja, anélkül, hogy képzeletének e rendi 
megállapodottsága kötné szabadságában. A futuristákkal együtt szereplô expresszionisták ép-
pen a programul választott elnevezéssel állanak ellentétben: mert a kifejezés, az expresszió az, 
amit minden jó kép magában ad és ugyanez az expresszió, kifejezés hiányzik a képeibôl. Az 
expresszionisták, hogy terminussal éljek, nagyjából naturális-dekoratív stíluspróbákat adnak, 
kevesebb ízléssel, mint Van Dongen, még kevesebb kifejezéssel, mert kifejezésük például ott, 
ahol Kandinszkij mutatja, dekoratív színellentétek egymás mellé állításánál nem egyéb. Exp-
resszionizmus: nem lehet egy festô irány programja. Expresszionizmus: minden festô irány, min-
den jó mûvészet programjának kell lennie. (1913. január 26.)
Bálint Rezsô
(A Kéve Könyve, 1913. ápr. 3. sz. – oldalszám nélkül)
Iványi Grünwald Béla. Az újabb stílusra törekvések idejében, körülbelül 1906. év körül, az 
újabb festôi szempontok keresései közben még nem teljesedhetett egészében, nem alakulhatott 
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ki az a fajta naturalisztikus irányzat, mely Nagybánya nevéhez fûzôdik. Egyfelôl az új stílusok 
kritikai állásfoglalása, másfelôl e kritikai állásfoglalásból következô tisztultabb festôi törekvések 
határai élesen elválasztó vonalat jelöltek mind az impresszionizmus, mind a nagybányai natura-
lisztikus törekvések közé.
Ez újabb festôi szempontok elkövetkezési idejére esik Iványi Grünwald Béla jelentôs festôi 
étape-jának egyik befejezett kifejlôdése. Ez idôkbôl valók ama képei, melyek stílusa kialakulá-
sának és az akkori nagybányai naturalizmus beteljesedésének egészében mutatják: „Bércek 
között”, „Völgyben” címû képei, „Szénaboglyák” és a többiek, Nagybányai vidékérôl festett 
képei; ezekben a képekben Iványi Grünwald Béla már több mint amennyit a szokványos nagy-
bányai naturalizmus alatt érthettünk. Egyenes sajátosságokat érezünk bennök, megérezzük és 
megismerjük e vidéket anélkül, hogy valaha láttuk volna. E sajátosságokon keresztül érezzük az 
elmondás egyszerûségeit, valóság, a természet elôtt érezett meghatottság nyomait, nem szuve-
rén másíthatatlan fölénnyel hanem az alázat megértésével.
A kompozícióban kifejezett harmónia elmondásáért való vágya mind erôsebb hangsúllyal 
jelentkezett késôbbi képein. Ez idôktôl kezdve festette Iványi Grünwald Béla azokat a képeit, 
melyekben primer jelentôségû a kompozíció gondolata és ilyen gondolatok foglalkoztatták azo-
kon a képein, melyek mostani kiállításán kerültek bemutatásra. Ezeken a képeken a rajz módja 
az, ami a nagybányai képeire emlékeztet, de itt is változott, amennyire a változó festôi szempon-
tok a rajz szellemét is változtatták. Rajza itt már a forma határainak a megjelölésére törekedett 
és nem a forma világítási helyzetének a milyenségeire. Így színei is változtak, mert míg azelôtt 
a színkülönbségek egymellettiségeit sorakoztatta, értékelte egésszé, ma e színkülönbségeit ösz-
szevonva, egy elhatározó színegységben adja. Színei és formái ma egységet mutatnak, differen-
ciák nélkül, tisztán a felületre szabott kompozíciós méret kifejezéseire törekedve. Színeinek 
mostani egyazonossága a harmónia éreztetésének au egyugyanazonosságaira céloznak; színei, 
melyek ismétlôdnek, egy erôben és egy mértékben ismétlôdnek valamennyi képein; így vonalai 
is, melyek egy bizonyos lendület ütemében indulnak, megtartják mozgásuk sajátságát és az 
egész képen, összes képein keresztül e mozgás felvett lendületében fejezôdnek be. Ilyen jelleg-
zetesen féminen érzések átéléseirôl tanúskodik a „Nyár” címû kompozíciója, ilyen meleg pom-
páról, melynek ünnepélyes harmóniája tisztult festôi elképzelések kijelölésire mutat. (1913. 
február 1.)
Bálint Rezsô
(A Kéve Könyve, 1913. ápr. 3. sz. – oldalszám nélkül)
Ifjú mûvészek kiállítása. Az ifjú mûvészek egyesülete kiállítást rendezett a Könyves Kálmán 
Nagymezô utcai szalonjában. A kiállítás majdnem egyöntetû, mert egy kivételével valamennyi 
kiállító ízléses, a polgári értesültségig színes képekkel szerepel. Az egy kivétel Erôs Andor, akiért 
e sorokat érdemes megírni; három képet állított ki, melyeknek a megjelenése, felfogása egye-
nesen kiválik a kiállítás mûcsarnoki átlagszínvonalából. Erôs Andor két aktos képe inkább ta-
nulmány, de e két tanulmányszerû képen tiszta festôi szempontokat magyaráznak a formák, a 
színek meggondolása. Egyelôre még megérzik Erôs Andor munkáin az iskola levegôje, ezért 
sokat kell felednie, épen ezért még többet tanulnia, amiknek a biztosítékát meggyôzôen tudja 
mutatni mostani képein. Az Erôs Andoréhoz hasonló kvalitású kép nincs több a kiállításon, ami 
nem azt jelenti, hogy csak az Erôs Andorhoz hasonló próbálkozás hiánya miatt nincsen, de je-
lenti azt, hogy mind a többiek munkáin az iskolai beirányozottság próbáin kívül nincsen hason-
ló kvalitású kép. Nincsen a nagyon tehetséges Tichy Kálmán grafikus munkáiban sem, akinél 
az angol illusztráció elgondolásain kívül még ez elgondolások technikai megoldásai is ilyen 
emlékeket ébresztenek. (1913. február 7.)
Bálint Rezsô
(A Kéve Könyve, 1913. ápr. 3. sz. – oldalszám nélkül)
Ferenczy Károly kiállítása. Az Ernst-múzeum vezetôsége nagyon derék és elismerésre 
méltó munkát végez nevesebb mûvészeink csoportosított munkáinak a bemutatásával. Az ed-
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digelé bemutatásra került mûvészek sorában a múzeum vezetôsége most Ferenczy Károlyt ik-
tatta be és jólesô érzésekkel állapítjuk meg e helyen, hogy Ferenczy Károly mûvészetével 
tisztelôinek és megértôinek ismét nagy örömöket szerzett. Ferenczy, mint festô annyira elismert, 
a magyar kulturhistóriában elfoglalt pozíciója annyira szilárd és megingathatatlan, hogy igazán 
bajos errôl a végtelenül rokonszenves mûvészrôl újat mondani. Mindazt a dicséretet, ami mun-
kájáért neki állandóan és változatlanul kijár, a múltban már annyiszor elmondották, hogy csak 
unalmas ismétlések eredménye volna az is, ha a képzômûvészeti kritika rendelkezésére álló 
szuperlatívuszokat alkalmazná az ô esetében mûveinek a figyelôje. Azonban úgy találom, hogy 
az ô törekvéseinek, mûködése eredményeinek a hangsúlyozása talán sohasem volt olyan 
idôszerû, mint most, amidôn a mûvészetben a szív munkáját kezdik kikapcsolni és sokan az agy 
tisztára spekulatív mûködésével igyekeznek „minden áron” érvényesülni. Ezt a két szót „minden 
áron” annál inkább kell aláhúznunk, mert sok mûvész tisztán az érvényesülés kedvéért ma már 
feláldozza a legnagyobb értéket: a tiszta mûvészetet. Nem elég, ha a festô egy pillanatra megál-
lítja a nézôt és akár pozitív, akár pedig negatív irányban efemer természetû hatásokat ér el. 
A meggyôzôdéses és tiszta mûvészi munkában sokkal többet kell találnunk, mint: rakétahatá-
sokat. Ferenczy Károly œuvre-je elôttünk éppen azért tûnik annyira nemesnek és fennköltnek, 
mert munkáiban a régi és új festôi közhelyeket teljesen mellôzi és mondanivalói színben, rajzban 
és felfogásban egyaránt bensô élményeirôl és lelki életének erôteljes struktúrájáról adnak 
meggyôzô beszámolót. Olyan mûvész ô, aki mesterségének ôszinte szeretetébôl fakadólag so-
kat szenvedett és nagy áldozatokat hozott, de akinél a szenvedés és áldozatkészség meghozta a 
legfenségesebb gyümölcsöt: a kompromisszumot és spekulációt a priori kizáró: egyéni és tiszta 
mûvészetet. (1913. február 27.)
Szablya János
(A Kéve Könyve, 1913. ápr. 3. sz. – oldalszám nélkül)
Herman Lipót. (Az Ernst-múzeum kiállítása) Herman Lipót kiállításán két megállapítást ösz-
szegeztem, melyek egyrészt egyformán jellemzôek az ott bemutatott képekre, másrészt jel lem-
zôek általános festôi kérdésekre. Az egyik: Herman Lipót a kiállításon bemutatott munkáiban 
sokkal készebb, sokkal kifejezôbb mûvész, mint amennyit festôi tudása, festôi fegyelmezettsé-
ges biztosít számára. Kompozícióiban a képszerûségig befejezett, a képért és az elmondásért 
lezártak a munkái, hogy a kép elmondását a rendelkezésére álló tudással kifejezze. Ebbôl kö-
vetkezik a másik megállapításom: a képszerûség elgondolása nem áll arányban Herman festôi 
készültségével, jóllehet kifejezi azt, amit a képszerûség szempontjából kifejezni akart, de mind-
járt ebben nyilvánul meg legjellemzôbb gyengéje, mert a rendelkezésére álló készültséggel utal-
va van arra, hogy mindent kifejezzen. Ha Herman Lipót úgy venné tudomásul a természetet, 
ahogy a tudatában kialakult, nem adná így tovább a természetrôl vallott felfogását. Mert Her-
man Lipót tudatában még egyelôre nem alakult ki elég meggyôzôen, eléggé szuggesztíven a 
természetrôl való felfogás. A Herman Lipót emlékében egyelôre képek harmóniája él, kész és 
harmonikus képek emlékei, melyekre az ô mostani képei, kompozíciói emlékeztetnek. E képek 
emlékeinek a harmóniái sem eléggé közvetlen hatásban mutatkoznak képein – Rubensre gon-
dolok –, hanem még inkább e képekrôl sokszorosított színes nyomatoknak a reprodukció saját-
ságaival bíró kemény színellentétei, melyek emlékei erôs, kétségtelen nyomokat hagytak a Her-
man Lipót képein. (1913. január 8.)
Bálint Rezsô
(A Kéve Könyve, 1913. ápr. 3. sz. – oldalszám nélkül)
Tavaszi mûkiállítások. Ha az Isten kegyelmébôl való igazi talentumoknak nálunk mindig a 
pártolásnak olyan nagy mértékében lett volna részük, mint aminôvel mûvészeti életünk forra-
dalmárai dicsekedhetnek, a nemzetek versenyében ma mûvészetünkkel az elsô helyen halad-
nánk. Szobrászaink és festôink legfiatalabb egyesülete, a Mûvészház, pár évi bujdosás után most 
jutott állandó otthonhoz. Egy fiatal fôúr áldozatkészségébôl gróf Zichy Jenô egykori palotáját 
alakították át nagyúri fényûzéssel berendezett clubbá és a jól világított termek egész sorából álló 
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kiállítási helyiséggé. A club megnyitása botránnyal kezdôdött s az elsô kiállítás, amelyet az 
emeleti szalonokban rendeztek, szintén nem volt örvendetes mûvészeti esemény. A két falképen 
kívül, amely bejáratát díszíti s amelyet jelentôs monumentalitáson kívül elôkelô, dekoratív hatás 
jellemez, alig láttunk itt néhány képet, amelynek a mûvészethez valamelyes köze volna. A fal-
képeket a Mûvészház állandó díszéül Körösfôi-Kriesch Aladár és gróf Zichy István festette. A ki-
állításon Kosztolányi Kann Gyula izzó napfényben ábrázolt tájképein, Rippl-Rónai József bizarr 
foltos dekoratív dolgain kívül nem sok figyelemreméltó munkát láthattunk. Azaz, hogy negatív 
szempontból a kiállítás anyaga ugyancsak sok megfontolásra valót nyújtott. Néhány jóravaló 
tehetség remélhetôleg csak futó eltévelyedésén kívül egész sor kép rémítgette itt a látogatókat. 
A nagyot akaró, a jámbor nyárspolgárt elképesztô tehetetlenségnek valóságos tombolását kép-
viselte egy-egy vászon. Néhány jobbsorsra méltó mecénás jóvoltából a Mûvészházban ezúttal 
díjakat is osztogattak. Ezekkel éppen azokat a mázolókat jutalmazták, akik a legnagyobb rekor-
dot érték el mindannak a tagadásában, ami a mûvészetnek mindenkor lényege volt. 
Hogy a mûvészet anarchistái nálunk nemcsak érvényesülnek, de nem egyszer szinte hallat-
lan sikereket aratnak, ez a körülmény szomorú jele annak a bomlásnak, amely korunk felforga-
tó eszméinek hatása alatt a társadalmat talán sehol sem mételyezte meg annyira, mint nálunk. 
Nagyképû stréberek, önhitt pénzeszsákok, mindenáron érvényesülni akaró jelentéktelen ala-
kok, akik társadalmunkban nem találják meg helyüket, ennek kereteit szûknek vélik, s magu-
kon kívül tekintélyt nem ismernek, hadat üzennek mindennek, amit mi eddig jónak, igaznak és 
szépnek tartottunk. Tabula rasara van szükségük, hogy a maguk képére alakítsák át a világot. 
Nincs az emberi szellemnek, a kultúrának mezeje, amelyen prozelitákat nem keresnének. 
Kitûnôen szervezett hírszolgálatuk, amelynek szószólójává naivitásból nem egyszer a jóravaló 
sajtó is szegôdik, egyre szélesebb körökben kelt érdeklôdést mindama megnyilatkozások iránt, 
amelyekben az igazi mûvészet, a keresztény szellem s az erkölcs tótágast áll.
Nem volt kiállítás, amely iránt a közönség mohóbb érdeklôdést tanúsított, mint az, amelyet 
a Nemzeti Szalon nemrégiben az olasz futuristák munkáiból rendezett. Ugyanazok az emberek, 
akik az élet posványaiból merítô irodalmat burjánozóvá tették, akiknek mohó érdeklôdése szín-
padainkon hosszú életûvé tesz olyan darabokat, aminôket a külföldön csak a félvilág nyomorult-
jai tekintenek meg, heteken keresztül tolongtak a Nemzeti Szalon termeiben, a minden formát 
kockákra bontó kubisták, a cikkázó vonalakkal hangok kifejezésére törô ôrült, agyalágyult, de 
többnyire agyafúrt piktorok munkái elôtt. Ebben az ôrültségben azonban volt valamelyes rend-
szer s nem egy futurista kép verejtékes munka árán készült. A Mûvészház kitüntetettjei azonban 
minden körülmények között könnyebb végén fogják meg a dolgot s épp oly olcsón aratnak si-
kert, mint a társadalmi forradalom harcosai közül is nem egy, aki nálunk pusztán nagy szájával 
küzdött ki magának sinecurát s bár ma is mint a jogtalan és vagyontalan proletárság védelmezôje 
szerepel, kitûnôen érzi magát burzsoá sorban.
S nyilván, hogy elsô debutjét igazolja, a Mûvészház második kiállítása a rokonirányú Bund 
Österreichischer Künstler munkáiból telt ki, amely egzisztenciáját annak a sok idegennek kö-
szönheti, aki különösen tavasz idején seregestül jár Bécsben s a világhírûvé vált bécsi gsnassz 
helyett úti emléknek mindenképen szívesebben vásárol ilyen kuriózumokat, mint aminôket ná-
lunk is kiállítottak. A Bund élén a voltaképen igen kiváló mester, Klimt Gusztáv áll, akinek 
nagyszabású figurális kompozíciói Bécs középületeiben, a császárváros modern képtárában 
méltán aratnak osztatlan elismerést. Amit azonban hozzánk beküldött, az úgy látszik, mind ex-
port munka, amelyen tagtársai zömének tett engedményt, s amelyet eredetileg nyilván a Balkán 
államokba szánt. Az emberi testekbôl összerakott boglyák és piramisok, a részletekben hatal-
mas rajztudással s bizarr módon egymásmellé rakott tüzes színboltokkal, arról tanúskodtak, 
hogy a talentumos mester, társaihoz hasonlóan, elsôsorban elképeszteni akart és nem gyönyör-
ködtetni. Ami jó dolog ezen a kiállításon volt, mint a mi talentumosabb különc festôink munkái 
is, ha ennek technikájával készült is, nem olajfestmény volt, de üvegképnek, gobelinnek való 
karton, mint Orlik nagy festménye. Andri legjobb képei Segantini hatására vallottak. A szobrá-
szok sorában Stursa plasztikája erejével, Hanak munkáinak, ha nem is mindig ízléses, de tartal-
mas voltával tûnt ki. A Bunddal együtt szerepelt a Mûvészházban a Wiener Werkstätte, vagyis a 
bécsi iparmûvészek szövetsége. Inkább finomkodó, mint mûvészi munkák jellemzik a bécsi 
iparmûvészetet, amelyet a bécsi építészettel együtt nálunk már is kelleténél nagyobb mértékben 
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utánoznak. Az ilyen idegen importtal a Mûvészháznak még kevésbé sikerül létjogosultságának 
az igazolása. 
Az Ernst-múzeum magánvállalkozás, de a Mûcsarnoktól eltekintve, szinte valamennyi 
mûvészeti egyesületünknél eredményesebb munkát végez. Múzeumi helyiségeiben mestereket 
vagy mûvészeti irányokat népszerûsítô felolvasásokat rendez, udvarára nézô termeiben egy-
másután mutatja be festôink és szobrászaink mûködését külön kiállítások keretében. A legutób-
bi három mûtárlatát Iványi Grünwald Béla, Ferenczy Károly és Ligeti Miklós munkáiból rendez-
te. Az elsô kettô modernül iskolázott festônemzedékünk legkiválóbb képviselôi közül való. 
Iványi régebbi kiállításainkon már egész sor kiforrott mûvészi festménnyel szerepelt, amelyen, 
mint ízig-vérig naturalista mester tett mûvészetérôl hitvallást. Pár év elôtt Kecskemétre költözött 
s elsô munkái, amelyeket onnan küldött a kiállításokra, bizonyára nagy zavarba hozták 
mûvészetének ösmerôit. De, minthogy már mindenhez hozzá vagyunk edzve, a mûvészi szikra, 
mely keresetten primitív munkáiban is ott izzott, közönségét elnézôvé tette különcködései iránt. 
S Iványi szorgalmasan dolgozott tovább. Most rendezett kiállításán dekoratív talentuma egész 
pompájával tárult elénk, mélységesen izzó, virító színek, széles foltokban merészen egymás 
mellé rakva, kápráztatták el itt a nézôt. Kellô távolságból, mint aminô elhelyezésre dekoratív 
vásznai számítanak, ezek színpompája ugyancsak mesés lehet Közelrôl azonban bántó a formák 
elhanyagolása, amit annyival is inkább szükségesnek tartunk kiemelni, mert munkáinak ép 
ezek a voltaképp csak látszólagos és nagyon is öntudatos fogyatkozásai sok tapasztalatlan 
festônket fogják megtéveszteni, akik ezekbôl kiindulva, tömörülnek majd iskolává. Színezésé-
ben Iványi-Grünwald ízig-vérig expresszionista lett. Színhatásaiban mintha a virágos kertek in-
tenzív pompájából indulna ki, ezek ragyogását azonban vásznain nem egyszer szinte már 
szemfényvesztô módon fokozza. Egymás mellé rakott lokális színeinek ünnepélyes pompája, 
mint például „Nyár” címû vásznán, hatásában ugyancsak jelentôs; mindazonáltal elbírna egy kis 
formai harmóniát is. S ha Michelangelótól, a plasztikus formák renaissance kori nagy mesterétôl 
túlzás is volt, amikor a velencei festôk szemére hányta, hogy nem tudnak rajzolni; a legkeve-
sebb, amit legújabb bemutatkozása kapcsán mondhatunk az, hogy ha nem is több, de valamivel 
harmonikusabb rajz Iványi Grünwald képeinek bizonyára nem válnék kárára. 
Iványival körülbelül egy idôben indult el pályáján, de fejlôdésében sokkal egyenletesebbnek 
mutatkozik Ferenczy Károly, festôink nemrégiben széjjelvált nagybányai csoportjának legjelleg-
zetesebb képviselôje. A nem egyszer szinte erôszakos színellentétek s kezdetben csaknem bru-
tálisan erôs, széles formák mestere legújabb kiállításán nagy higgadtságról tanúskodik. Nem a 
célhoz ért nyárspolgár nyugalma az, hanem az igazi mûvész meggyôzôdésében gyökerezô meg-
nyugvás. Fejlôdésének folyamán Ferenczy is rájött arra, hogy ha fiatalos túlbuzgóságában túl is 
akart tenni rajta, a mûvész igazi mestere mindenkor a természet marad. Ennek él, ennek festôi 
momentumait lesi el mûvészi lélekkel, nemessé egyszerûsített mûvészi eszközeivel. Ferenczy 
Károly mestere a rajznak; ez azonban sehol sem lép képein elôtérbe. Ami ezekben formai elem, 
azt széles síkokban egymásmellé rakott színeivel is pompásan juttatja érvényre. Körülbelül 
ugyanazokkal az eszközökkel dolgozik, mint valamikor Velázquez. Felfogása azonban merôben 
modern s festôiségében ugyancsak eredeti. Anyát ábrázoló festményén színezése mindössze 
három széles: kék, zöld és sárgásszürke tónusból áll. Az egymással ellentétes színek fokozása 
és összehangolása azonban mesteri s a kép a festôi valóság teljes illúziójával hat. Hasonló festôi 
problémákkal foglalkozik Ferenczy birkózókat, komédiásokat ábrázoló képein. A tiszta 
festôiségen kívül sok a mûvészi tartalom Ferenczy alakos tájképein, amelyeket az intenzív han-
gulaton kívül az alakok tartásában és mozdulataiban lüktetô csodás elevenség is jellemez. Leg-
jobb ilynemû munkái már ismeretesek. Így a Hazatérés, a fenyvessel szegélyezett úton ügetô 
három lovasával, a lovas gyermekeket ábrázoló és a „Séta” címû festmény. 1889-bôl való, leá-
nyokat a verandára ábrázoló képétôl az „Anya” festményéig nagy út vezet. Ferenczy Károly 
ezen immár kimerítette a festôi ábrázolásnak szinte összes lehetôségeit, mindazonáltal alig hisz-
szük, hogy most rendezett külön kiállítása megállapodást jelentene. Ellenkezôleg, ösmerve 
nagyratörô egyéniségét, bízvást remélhetjük, hogy mûvészete, különösen a mûvészi tartalom 
intenzivitása tekintetében, ezután is csak gyarapodni fog.
Ligeti Miklós, aki leginkább fölkapott szobrászaink egyike, száznál több mûvét állította ki 
egyszerre az Ernst-múzeumban. Alakjai ötletesek, elrendezésükben változatosak s arról tanús-
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kodnak, hogy mesterük nálánál kiválóbb mûvészek hatása iránt igen fogékony. A festôiség, 
amely újabb munkáin uralkodik, Rodinra emlékeztet, ennek mélysége azonban hiányzik mû vei-
bôl. Mintha akkor lenne igazán elemében, amikor dekoratív ötletekkel foglalkozik, aminôkbôl 
külön kiállításán márványba faragva, kôbe vésve, színezve és aranyozva egész sorozatot látunk. 
Igen találóak Ligetinek képmásai, érdekesek keramikai munkái. Általában azonban, ha kevésbé 
forgácsolná szét erejét, mûvészete mélységben bizonyára csak gyarapodnék. [...]
– X. [Divald Kornél]
(Katolikus Szemle, 1913. máj. 1. 27. évf. 5. sz. 561–571.)
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. Megkapó módon groteszk, nevetésre, egyben bosszan-
kodásra ingerlô valami a Nemzeti Szalon tavaszi képvásárja. […] A „Kéve” imént bezárult kiál-
lításáról ottrekedt vendégfalakat – mintegy százötven összeválogatott képre, néhány szoborra 
felépített, azok tartalmára és külsô jelentkezésére kitûnôen összehangolt enteriôröket – raktak 
tele rogyásig ötszáz képpel, szoborral, zagyván, értelmetlenül, tekintet nélkül a felhasznált terü-
letre, a képek egymásmellettiségére. […] összevissza kiabáló színfoltok, az egymás mellé 
erôszakolt, összezsúfolt, ellenséges indulatú vásznak tömege. A kiállítás fô eseménye a Horvay-
kollekció, közötte a készülô budapesti Kossuth-szobor három teljes nagyságú szoborcsoportja. 
[…] A monumentalitás teljesen hiányzik a szoborcsoportból. Anyagérzés nyomai sem lelhetôk 
fel bennük. Ezek bármiben nyerik végleges anyagukat, sohasem lesznek egyebek, mint gipsz. 
Szentimentális, férfiatlan ellágyulás, festôi hatásokra való törekvés, zsánerszerû elgondolás hat-
ja át a kompozíciót. […] szomorú, hogy éppen neki kellett ezt a szobrot megcsinálni. Szomorú, 
mert egy rossz szoborral több lesz. Mintha nem lenne elég ebbôl a fajtából. […] 
Bálint Aladár
(Nyugat, 1913. máj. 1. VI. évf. 9. sz. 723.) 
Posztimpresszionisták a Mûvészházban. A nemzetközi posztimpresszionista kiállítás 
anyaga immár teljesen együtt van a Mûvészházban s leszámítva a magyar mûvészek munkáit, 
jórészt teljesen megegyezik azzal a képanyaggal, amely a londoni második posztimpresszionis-
ta kiállításon került elôször bemutatásra. A nagyérdekû kiállításon, ahol a legújabb mûvészi 
irányok, így a kubizmus is elôször kerül a magyar közönség elé, a következô francia, angol, 
orosz, német, amerikai és görög mûvészek vesznek részt: […] A magyar posztimpresszionistá-
kat a Mûvészház kiállításán a következô mûvészek képviselik: Berény Róbert, Bornemisza Géza, 
Czigány Dezsô, Czóbel Béla, Csont Ferenc, Götz B. Ernô, Kádár Béla, Kernstok Károly, Kornai 
József, Lehel Ferenc, Lehel Mária, Márffy Ödön, Medgyessy Ferenc, Orbán Dezsô, Pap Géza, 
Rippl-Rónai József, Sassy Attila, Tihanyi Lajos és Vaszary János, míg Réth Alfréd, a Párizsból 
legutóbb hazatért fiatal festômûvész külön kollekcióval szerepel a nagyérdekû kiállításon. 
(Világ, 1913. máj. 1. – 20.)20 
Posztimpresszionizmus. A Mûvészházban ma egy ilyen címû kiállítás nyílt meg, nyilván 
azzal a szándékkal, hogy bemutassa mindazokat a festôi törekvéseket, amelyek az impresszio-
nizmus letûnte óta tovább akarták vinni a piktúra fejlôdését. Ez a szándék azonban csak részben 
valósult meg, a kiállítás csak egyfajta mûvészetet mutat be, amely a magyar közönség elôtt már 
nem is ismeretlen. A kiállítás anyagának magyar része már jórészt a Nyolcak kiállításairól 
ismerôs; a külföldi képekhez pedig már szintén volt szerencsénk, ezekhez vagy a testvéreikhez. 
Mindegy, ezekrôl nem mondhatunk egyebet, mint testvéreikrôl. Bizonyára minden festôi frazeo-
lógiának megvan a maga jogosultsága akkor, ha közvetíteni tudja a festô érzéseit és hangulata-
it. Mi azonban ebbôl a frazeológiából nem tudjuk kivenni a közvetítést, nem érezzük azt a han-
got, amelynek közvetítése egyedül teszi lehetôvé a kritikát. Azzal a festéssel szemben, amely 
20 Ua.: Magyarország, 1913. máj. 1. – 12–13. 
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gyerekesen naiv kockákkal kíván hatást elérni, mint Delaunay úr, vagy pedig azzal, amely 
rosszhiszemûleg az értelmetlenségre alapítja a maga hatását, mint Kandinszkij úr, csak kétféle-
képpen foglalkozhatnánk: vagy a gyermekes élcelôdés frivol hangján, vagy száraz és kellemet-
len okoskodásokkal. Egyikhez sincs kedvünk. Elvi szempontjainkat pedig már régen kifejtettük 
ezzel a mûvészettel szemben, s így legjobbnak látszik, ha egyszerûen napirendre térünk felette. 
Csak egy megjegyzést teszünk a kiállításról, s ez a résztvevô magyar mûvészekre vonatkozik. 
Ezekrôl kell elmondani annyit, ami ilyen körülmények között is jólesik, hogy felette sokkal te-
hetségesebbek, mint azok, aki külföldön testvéreik. Mert a tehetség még a tévedéseken keresz-
tül is átvilágít. De a külföldieknél itt alig van minek átvilágolnia. Picassónak van itt egy bájos, 
finom nôi feje, igazán fájdalmas, hogy aki ezt a gyengéd alkotást létre tudta hozni, olyan útra 
lépett, amely nem vezet hozzá hasonlókhoz. Franz Marc is jó talentum. A magyarok között el-
lenben sok a tehetséges. Márffy Ödönnek van egy-két monumentális tájképe, Berény Róbert 
portréja pedig egyenesen impozáns. Bizonyos, hogy ezek az emberek, majdnem az összes ma-
gyarok hivatottak, talán ez okozza, hogy nem tudtak beletörni a kubizmus sablonjába és ide-oda 
kóvályognak a különféle ultramodern sablonok között. De hát miért? 
(yK.) [Sztrakoniczky Károly]
(Alkotmány, 1913. máj. 4. – 13.) 
Nemzetközi posztimpresszionista képek. A Mûvészház termeiben az ultramodern 
szépmûvészeti reformátorok kétségbeesésig elfajult alkotásaiból látható most egy nemzetközi 
kollekció. A francia, angol, német, olasz, orosz és a magyar nyolcasok, kubista, orphista, 
neoimpresszionista és futurista piktúrákat ezúttal Posztimpresszionista cím alatt gyûjtötték ösz-
sze. Már a Mûvészház lépcsôházában látunk bevezetésül mindenféle színkockákat és háromszö-
geket, egy-egy képforma lapra fölmázolva, olyan formán, mint azt az óvódás gyerekek színes 
kockás képein látni. A termekben azután az ôsvadember mûvészeténél is sokkal primitívebb 
mázolástól kezdve a komolyabb törekvést mutató, némileg elfogadható munkáig mindenféle 
fázisa látható e vadmodern csodabogár-mûvészetnek. […] Legelfogadhatóbbak természetesen 
azok a képek, amelyekben bármi formában is, némileg a dekoratív hatás fölfedezhetô és a ter-
mészet nincs annyira tönkrenyomorítva. […] Götz B. Ernô „Szilvaszedô” stilizált életképérôl is 
csak dicsérettel szólhatunk. […] Sassy Attila és Lehel Mária képei ugyan kissé már túlstílusosak, 
de azért sok érdekesség van bennük. […] Réth Alfréd is erôsen igyekszik túltenni a kubista és 
Kernstok-féle szörnyalakjaival a többi primitív alkotásokon. […] Egypár éktelenül elnyomorított 
szobormû is látható e termekben, de ezeket nem jó megnézni. 
(N. M.) [Nemes Mihály]
(Budapest, 1913. máj. 4. – 10–11.) 
A posztimpresszionisták kiállítása. A Mûvészház valóban elmondhatja magáról, hogy 
évzáró kiállításával önnönmagát fölülmúlta. Tudtuk róla mindig, hogy leginkább a leg szél sô sé-
ge sebb mûvészi irányokkal szeret kacérkodni, de az érthetetlen és komikus képeknek akkora 
tömegét, mint ezúttal, még nem sikerült eddigelé össze gyûj tenie. […] a nagyközönség […] a 
legôszintébb megbotránkozással szemléli a tárlat heterogén anyagát, a tehetséges és teljesen 
tehetség nélkül való emberek munkájának e különös keverékét. A kubisták és impresszionisták 
törekvéseinek is – elismerjük – megvan a maga jogosultsága. Hisszük, hogy munkásságuk vé-
gül több értékes és eddig ismeretlen elemmel fogja gazdagítani a festômûvészet nagy múlttal 
bíró birodalmát. De ez még nem jogosít föl egy mûvészi egyesületet sem arra, hogy a haladás 
ürügyével a másod- és harmadrendû mûvésztehetségek egész gárdáját gyûjtse egybe, s kínló-
dásuk gyümölcsét ultramodern mûvészetként mutassa be a közönségnek. […] Nem értjük vé-
gül, mi szükség volt arra, hogy a magyar festôktôl több olyan képet is kiállítsanak, melyeket 
már az elôzô tárlatokról ismerünk. […] Reméljük, hogy a mai kiállítás nem elôleg a Mûvészház 
jövô évi munkásságára. 
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1913. máj. 4. – 18–19.) 
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Posztimpresszionisták. A törekvô és mindig értékeset adó „Mûvészház” nemzetközi poszt-
impresszionista kiállítással fejezi be idei tárlatainak sorozatát. A termeket sok idegenül, értelmet-
lenül ható kép tölti meg, foltok és formák, amelyeket még nem szokott meg szemünk, sôt vannak 
olyanok is, amelyeknek be- és elfogadása ellen föllázadnak érzékeink. Van azonban a különös 
összbenyomás mellett sok olyan objektuma a kiállításnak, amelyet örömmel szemlélünk. Így 
szívesen barátkozunk meg Archipenko nagyszerû formamûvészetével, amely új sze rû sé gé vel is 
meggyôzôen tárja elénk szobraiban nagy tudású egyensúly-törekvéseit. Szépek és elmélyedésre 
késztetôk Robert Delaunay színes, gyakran melankolikus kompozíciói, ultramodernségük mel-
lett is temperáltak Le Fouconnier komor tónusban tartott képei, Matisse, Picasso, a régen elismert 
nagyok jelentéktelenebb apróságokkal szerepelnek a kiállításon, de még jelentéktelenebbek a 
német piktorok erôszakoskodó, utánérzésekbôl fakadó mûvei. A tárlat értékét a franciák mellett 
a hazai mûvészgárda imponáló szereplése adja meg. A fiatal modern magyar festôcsoport legje-
lesebb tagjai vonulnak fel részben már ismert alkotásaikkal, és meggyôzôen igazolják a hazai 
piktúra magas nívóját a nemzetközi környezetben. Kernstok Károly ismert fiúaktjai mellett egy 
nagyon szép és finom rézkarcot állított ki, Rippl-Rónai József szintén képviselteti magát néhány 
muzeális darabbal. Szép és értékes alkotás Kádár Béla kompozíciója, nobilis és egyszerû Berény 
Róbert Bartók-portréja, Márffy és Orbán tájképei, Tihanyi erôteljes portréi, Czigány Dezsô kettôs 
arcképe, Lehel Mária nagy és szép fejlôdésrôl tanúskodó festményei, Aiglon két kitûnô kompozí-
ciója a tárlat legszebb darabjai közül valók. Nagyon szépek Fémes Beck Vilmos és Vedres Márk 
tökéletes plasztikai mûvei, Réth Alfrédban pedig egy új és sok szépet ígérô magyar tehetséget 
ismerünk meg. A kiállítás holnap, vasárnap nyílik meg a közönség számára.
(Egyetértés, 1913. máj. 4. – 11.) 
Posztimpresszionisták. Lehet, hogy ötven év múlva az emberi fizikumnak egy nagy vulka-
nikus katasztrófája következik el, amely nemcsak szellemileg, de fizikailag is átalakítja utódain-
kat. Lehet, hogy e katasztrófa után érzékeink szervei fölcserélik egymás munkakörét, s attól 
kezdve a fülükkel szagolnak, a szemükkel hallanak, az orrukkal látnak az emberek. Vagy még 
cifrább dolgok is jöhetnek, s lehet, hogy az akkori emberek a könyökükön viselik a szemüket, 
talpukon a fülüket, lehet, hogy ôk már a fejük tetején járnak, mert ott nô a lábuk, ahol most mi 
fülünket hordjuk: mindez megtörténhet, és ez esetben el lehet képzelni, hogy unokáink ôszinte 
elragadtatással gyönyörködnek majd a posztimpresszionizmus nevezetû mûvészeti irányban. Mi 
azonban kicsit korán születtünk ehhez, és úgy éreztük magunkat a Mûvészház termeiben, mint-
ha ôrültek közé csuktak volna bennünket, vagy mintha paprikát vágtak volna szemünkbe, s 
hogy az arcunk ne legyen tôle piszkos, gyöngéden vitriollal mosták volna meg utána. Lehet, 
hogy nagy veszteség, mert nem tudjuk élvezni ezt a mûvészetet, de ettôl jelenleg még oly távol 
érezzük magunkat, […] 
(Az Est, 1913. máj. 4. – 5.) 
Posztimpresszionisták. A Mûvészház négy termét teliaggatta vásznakkal, amikor a leg-
újabb irányok, a bölcseleti festés és a jövô zenéje birkóznak a mi megrökönyödött ízlésünkkel. 
Itt vannak mind, akik most harci kiáltásokkal járják végig Európát és apacs-gôggel követelnek 
maguknak tiszteletet és elismerést, az elfajult impresszionizmus mindenfajta képviselôje: futu-
risták, kubisták, az orphisták, a simultanéité érthetetlen tudósai. A sok-sok új iskola, amelyek 
többé nem a szemnek akarnak festeni, hanem egyenesen az agynak, és a legajánlatosabb is 
ezeket a képeket csukott szemekkel és csak az agyunkkal nézni. Így legalább élvezhetôk ezek a 
vásznak, amiken hadat üzentek mindennek, amit szépnek tudunk és hadat a nagyközönség 
szabadságának is. Nincs itt semmi vigasztaló és érdemesebb dolog ezeken az új próbálkozáso-
kon, talán csak az, hogy nem okvetlenül muszáj megnézni ôket. 
Szinte kár, hogy e zûrzavaros akarások közé, a háromszögeléstan és lélektanfestés, a filozó-
fia ábrázolás homályos és absztrakt mesterei közé keveredett egypár nagy magyar piktor is, 
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akiket talán csak a harcok hoztak össze ezekkel a harcolókkal. Sajnáljuk, hogy itt, ebben a 
környezetben találunk két Rippl-Rónai képre, […] amiken az ô nagy kvalitásai brillíroznak. Saj-
náljuk nagyon Kernstok Károlyt, akinek tiszta és nagy mûvészete a „Két akt”-on káprázatos 
arányokban bontakozik ki. Kár a hangulatos és finom Feiks képért is, hogy idehozta a sors. 
Ennyi az érték mindössze. A többi kép rettenetes tohuvabohu és merénylet minden ép ízlés 
ellen. 
vt. [Veress Tibor]
(Független Magyarország, 1913. máj. 4. – 13.) 
Posztimpresszionisták. […] A franciákhoz sorakoztathatjuk Réth Alfrédet, aki meglehetôsen 
nagy kollekcióval érdekes és erôs mûvészként mutatkozik. Sötéten színez, rajza egyszerûsített és 
már szinte merevnek tûnik fel a polgári szem elôtt. Tájképeket, portrét, csendéleteket, jelenete-
ket és akvarell-kompozíciónak nevezett figurális holmikat hozott el a mûvész, aki a tájakba mély 
hangulatot, a portréba jellegzetes erôt önt, jeleneteiben pedig érdekes rajzzal lep meg. Mégis a 
legkellemesebben érintenek akvarell-kompozíciói, amelyek rendkívül finomak és egyéniek. […] 
A tárlat magyar szereplôi javarészt a nyolcak csoportjából valók. Kernstok Károly két fiú aktját 
állítja ki, Rippl-Rónai pedig ismert modorában jelenít meg egy kastélyt és két nôi aktot. Vaszary 
János Matisse tájképére emlékeztetô friss tájakkal szerepel. Színesen érdekes mozgalmassággal 
fest egy jelenetet Kádár Béla, Berény Róbert Bartók Béláról festett portréja igen jellegzetes, Feiks 
Alfréd régies jelenetén kívül Márffy tájai, Czigány kettôs arcképe, Lehel Mária önarcképe, Aiglon 
görög jelenete, Tihanyi egy portréja és egy fenyôfákat ábrázoló tájképe, Bornemisza tája és 
Csont aktja figyelemreméltó. Kellemesen lep meg Kornai József finom nagybányai tája és kivé-
telesen szép csendélete. Götz B. Ernô eredetien egyszerûsített és artisztikusan beállított tájképein 
kívül még Orbán Dezsô kissé komor, de nagy fejlôdést mutató dalmáciai részletei érdekesek. […] 
Medgyessy színezett nôi szobrán kívül Vedres Márk korsós nôjét és Fémes Beck Vilmos gyermek-
fejét említjük dicsérettel. A Mûvészház, ahol a posztimpresszionisták kiállítása helyet talált, azzal 
a kijelentéssel nyitja meg a tárlatot a közönség számára, hogy az ideális liberalizmus értelmében 
minden mûvészeti törekvést meg kell ismernünk és el kell tûrnünk. 
(Magyar Hirlap, 1913. máj. 4. – 16.) 
Posztimpresszionisták kiállítása. Már többször volt alkalmunk ezen a helyen a legújabb 
idôk mûvészeti alakulásával, aranyat meg salakot termô forrongásival foglalkozni és igyekez-
tünk hozzáférni azokhoz a nagyobbára csak fogalmilag világos, de mûvészi kifejezés szempont-
jából még többnyire megoldatlan problémákhoz, melyek a modern piktúrát akarják eddigi útja-
iból kiráncigálni. Rámutattunk azokra a helyes megjegyzésekre, melyekkel az immár túl 
könnyelmûvé lett impresszionizmust illették, és azonnal észrevettük, hogy ezek a kifogások nem 
mint kritikák – erre túl szubjektívek –, hanem mint egy újonnan meginduló fejlôdés termékeny 
motívumai érdemelnek figyelmet. Gyakran emlegettük Cézanne nevét, kinek mûködése indítja 
meg ennek az iránynak szélesebb körben való elismerését és beszámoltunk arról az óriási hatás-
ról, melyet ez a mûvész minden ország fiatal és keresô festôire gyakorolt. 
Egyes komoly képviselôinél idôvel ez az irány is megtalálta a maga személyes és mindin-
kább biztosabb ösvényeit, és a problémák útvesztôibôl kijutva nem egy mûvésznél egy 
leszûrôdött egyéni piktúra alakult ki. De ez a néhol megnyugodott, révbe jutott festômûvészet 
öntudatlanul, legtöbbször azonban céltudatos akarással közelebbi rokonságba jutott egyes régi 
korok, nagyobbára az olasz monumentális karakterû festôk modorával, és ez a rokonság a min-
denáron újszerûségre, problematikusra törekvôket magától ismét eltaszította. Így jött létre egy 
minden eddigi mûvészettel szemben intranzigens irány, melyet nem annyira posztimpresszionis-
ta, mint a futurista névvel jelezhetünk. Vannak már posztimpresszionisták, kik joggal tarthatnak 
számot a mûvészettörténet elismerô kritikájára, de még inkább létezik kubizmus, globizmus és 
egyéb tüntetô nevû posztimpresszionizmus, mely még a mûvészi alakulásoknak forrongó ke-
mencéjében kavarog, anélkül, hogy határozott és komolyan vehetô eredménnyel kecsegtetne. 
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Az utóbbiaknak máris túlontúl figyelemre méltatott csoportjához tartoznak a Mûvészház 
mostani kiállítói is. Szent ôrületbôl fakadt vad tapogatózások az értelmetlenségek minden 
elképzelhetô fajtájából, melyhez nem egy helyen a giccselés szemérmetlen félügyessége is járul. 
[…] A mûvészi alkotás nem lehet rejtvény, és különösen olyan nem, melynek megfejtése csak 
magának a mûvésznek van fenntartva. […] szerény s határozottan mûvészies három darabbal 
szerepel Picasso és Matisse is. A magyarok – pedig a kiválóbbak hiányzanak – határozottan te-
hetségesebbek, mint osztrák és német társaik; nagyrészt már kiállításokon szerepelt mûvekkel 
képviseltetik magukat, így Kernstok Károly is. Rippl-Rónai Józsefnek két közepes nívójú és már 
szintén ismert festménye valóságos óriásként hat a kellemetlen furcsaságok tengerében. A ma-
gyarok közül csak Sassy Attila, Márffy Ödön („Fürdôzô nôk”), Lehel Mária; a külföldiek közül 
[…] Réth Alfréd […] érdemelnek említést. […] 
A szobrászat bár igen gyéren, de komolyabb mûvekkel van képviselve. Vedres Márk bronz-
szobra igazán szép alkotás, szintúgy Fémes Beck Vilmos kis feje is. Medgyessy Ferenc színekkel 
kiegészített márványaktja bíztató munka. Archipenko tanulmányai minden furcsaságuk mellett 
is komolyak és artisztikusak. Az effajta problémakeresésbôl már biztosabban várható értéke-
sebb mûvészi eredmény. […] 
Y. E. [Ybl Ervin]
(Magyar Nemzet, 1913. máj. 4. – 11.) 
Nemzetközi posztimpresszionista kiállítás a Mûvészházban. Neoimpresszio niz mus, 
futurizmus, kubizmus, expresszionizmus, orphizmus, szóval mindazok az irányok, amelyekben 
különbözô csoportok hirdetik a mûvészi kifejezés új formáját, s amelyeket különbözô kiállításo-
kon egyenkint már volt alkalmunk megismerni, egy födél alatt vannak most a Mûvészházban, a 
nemzetközi posztimpresszionista kiállításon. Francia, angol, német, orosz és magyar festôk, egy 
görög meg két magyar szobrászmûvész adják a második londoni posztimpresszionista kiállítás-
nál is teljesebb képét azoknak a kereséseknek, amelyek az impresszionizmus lehanyatlása óta 
indultak meg s keltettek szerte a mûvelt világon megújuló mûvészi háborúskodást. Egy kis táj-
képével itt van maga Matisse, három jellemzô festményével Pablo Picasso, egész kollekciót 
küldött Robert Delaunay és Fauconnier, Kernstokkal élükön felvonultak a magyar Nyolcak, egy 
Párizsban felnôtt s itthon eddig ismeretlen magyar kubista, a kétségtelenül tehetséges és jól 
komponáló Réth Alfréd is eljött bemutatkozni, itt van nagy lelkesedésével Vaszary János, s a 
rokonérzést dokumentálandó Rippl-Rónai József is, aki kiállította a felavató kiállításról ismert 
két képét. Íme elôttünk az egész lavina, amit annak idején Cézanne indított meg. 
Amint az impresszionisták a fényt bontották alkotóelemeire, úgy ez új irányok harcosai, 
elsôsorban a kubisták, a formát próbálják bontogatni, elemezni; az embert, a természetet a 
mértani alapzatokra visszavezetni; azonkívül bevallott céljuk, hogy valamely szellemi tapaszta-
latot megkíséreljenek festôi és plasztikus formában kifejezni, s így új festôi formanyelvet teremt-
senek. „Nem próbálnak formát utánozni, hanem formát teremteni, nem akarják az életet utánoz-
ni, hanem az élet ellenértékét megtalálni.” 
A kísérletezôk egyik szélsôsége Picasso, aki elsôsorban is plasztikus, és akit a szélsôséges 
absztrakció jellemez, a másik szélsôsége Matisse, aki „ritmikus vonalának folytonossága mellett 
formáinak realitásával és mindenekfelett a szín alkalmazásának egészen új módszerével meg-
gyôzni.” E két szélsôség között elfér az új irányok jóformán minden említésre méltó mûvésze. 
A fiatalabbak általában inkább Picasso befolyása alatt állanak. 
Hogy végeredményben teljes sikerrel járhatnak-e ezek a kísérletezések, azt ma még bajos 
volna eldönteni. Az bizonyos, hogy amennyi ellenségük van, s amennyien gúnyolódnak fölöttük, 
csaknem annyian vannak már a híveik is. Törekvéseik jogosultságát mindenesetre el kell ismer-
ni. Mûvészemberek küzdenek ezekben a csoportokban mûvészi célokért, s abból, hogy amit 
most csinálnak, az szokatlan, különös, sôt sokak szemében nevetséges, még nem következik, 
hogy tényleg rossz és értelmetlen. Ne feledjük, hogy a legtöbb új mûvészi iránynak hasonló meg 
nem értéssel kellett megküzdenie. […] fel kell még sorolnunk […] a mieink sorából Aiglont, Be-
rény Róbertet, Czigány Dezsô egy tájképét, Czóbel Béla rajzstúdiumait, Csont Ferenc jól meg-
konstruált alakjait, Márffy Ödön színben is nagyon jó kollekcióját, Lehel Mária finom vonal-
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vezetésû Vénuszát, Lehel Ferenc csendélet-kompozícióit, Medgyessy remek szobrocskáit, Götz 
B. Ernôt, Kádár Bélát, Vedres Márkot. 
(Magyarország, 1913. máj. 4. – 15.) 
POSZTIMPRESSZIONIZMUS 
Szegény, becsületes impresszionizmuson újabb súlyos operáció esett meg: az „új mûvészet” 
apostolai kinyestek belôle egy keskeny csíkot, s ezzel körülszabták az új Karthágó, illetve a 
„posztimpresszionizmus” határait. Akik azt hiszik, hogy mi elvbôl gyilkoljuk az új és legújabb 
mûvészeti törekvéseket, azok csalódnak. Csak nemrég ismertük el a Nemzeti Szalonban szere-
pelt futuristák érdekes és szellemes kaleidoszkópos festésmodorát. A „posztimpresszionizmus”-
ban azonban nincs újdonság. Az ultra-törekvések, a jövôbelátások unalmas sablonjaitól hem-
zseg ez a nemzetközi tárlat, melyet a Mûvészház jóvoltából adagolnak be közönségünknek. 
Bizony szomorú, de kezd már a hátunkon kinôni ez a sok mûvészeti újdonságnak nevezett inter-
nacionálisan elcsépelt sablon.
Még mindig a kubizmus! Még mindig az ultramarin kontúros, kénsárga és umbra-barna húsú 
aktok! Még mindig a sok nyakatekert, keze-lába csavart, ötlábú, hat emlôjû, léggömbidomú 
Évák és Vénuszok! Még mindig sejtelmes piszkok és szétfolyások, pöttyök, csíkok, izék és még 
izébbek – az „új mûvészet” tíz év elôtti receptje szerint! Még mindig vadzöld, piros-kék és lila-
sárga posztónadrágokból összevarrt tájképek! stb. stb.
A posztimpresszionizmus gyûjtôneve sem jelent mást. Kár, igazán kár, hogy annyi komoly 
magyar talentum pazarolja idejét ezekre az új mûvésznyelvezeti stílusgyakorlatokra, anélkül, 
hogy csak egy lépéssel elôbbre vitte volna a „jövô” mûvészetét.
Ha most mégis valami újat látunk a Mûvészházban, azt Archipenko görög szobrásznak kö-
szönhetjük, aki kitalálta a villamos vasúti szobrászatot, vagyis csupa olyan nyomorék alakot 
mintáz, akiknek kezét-lábát levágta a villamos vasút, sôt a fejét is összelapította. Szegény görög 
klasszikusok Szalonikiig hemperegnének sírjukban, ha meglátnák ezt az ún. szobrászmûvészetet.
A külföldi mesterek közül legkubikusabb Robert Delaunay, aki különös tökéletességre tett 
szert a pepita-kubizmus terén, ellesve a pepita szövetek mélységes poézisét. – Egy Kandinszkij 
nevû mester viszont a tintafolt-impresszionizmusban kéjeleg, melynek kiindulási pontja kétség-
kívül az, hogy elôbb tintával fröccsenti be vásznait, azután keresi a benne rejlô mûvészetet. – 
Egy Franz Marc néven nevezett mester a köb-állatokat teremtett meg, látunk tôle köb-tehenet, 
köb-ôzet a köb-erdôben s egy igen sikerült fa-kutyát (a köbözés törvényei szerint).
A magyar mesterek közül nyolcas mestereinké a fôszerep, újabbat még a „jövô” nem váltott 
ki belôlük. Komolyodott és a klasszikus felé törekszik Aiglon (Sassy Attila), különösen az „Ak-
tok” címû vásznán. Az ismeretlenségbôl bukkant fel Réth Alfréd neve. A mester évek óta Párizs-
ban élt, s most egész kollekcióval kér szót. Mûvei közt komolyabbak a kompozíciók, melyeken 
Kernstok hatása látszik. Bár kompozícióiban sok az ismétlés, és egészen vázlatos marad, mégis 
mûvészi effektusokat vált ki. Ott, ahol a kubizmussal kacérkodik, ô is komikus hatást ér el. Leg-
vidámabb dolga a „Vizes üveg”, melyet egyszerûen a szétrobbanás pillanatában rögzített „csend-
élet”-té. Komolyságával válik ki a társaságból Kornai József. Csoda, hogy bevették a mûveit.
A többi magyar mûvészeti stíl-újítót meg sem említjük. Egyszerûen három kérdôjelet (???) 
teszünk a nevük mellé. Ez többet jelent minden filozofálásnál. Azt is jelentheti, hogy a lelkünk 
egyszerûen az éterikus bizonytalanságba olvad fel ennyi mûvészcsoda láttára – de azt is jelent-
heti, hogy mi abszolúte buták vagyunk, mikor új látományokról, új megértésekrôl, új mûvész-
kultúráról s új mûvészeti elmebajról van szó.
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1913. máj. 4. – 5.) 
Posztimpresszionisták kiállítása a Mûvészházban. A Mûvészháznak ezen a kiállításán, 
ha nem is teljes számukban és ha nem is legjellemzôbb munkáikkal, testületileg megjelentek a 
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kubisták: a kubizmus elméletének kitalálói, a franciák és utánzóik, a más nemzetbeliek. Eljött a 
franciák közül Pablo Picasso, Robert Delaunay, Albert Gleizes, A. Herbin, Jean Metzinger. […] 
A magyar posztimpresszionisták sok mindenféle irány között oszlanak meg. Sassy Attila 
(Aiglon) például érdekes dekoratív kompozícióin a térelrendezés problémáival foglalkozik. 
Csont Ferenc pedig egyenesen a klasszikus mûvészethez (az olaszhoz) jár vissza ihletért. Külö-
nösen szép munka két nôi aktja. Márffy Ödön, Berény Róbert és Tihanyi Lajos körülbelül az 
expresszionizmus elméletének irányában keresik mondanivalójukhoz a kifejezést. Tihanyi Lajos 
három festményének jelentôs színbeli kvalitásai vannak. Réth Alfréd, akinek nevével elsô ízben 
találkozunk, igen tehetséges fiatalnak mutatkozik; egyelôre még nagyon keresi a maga irányát 
és szélsôségek között tétovázik. Kernstok Károly és Rippl-Rónai József régebbi munkáikat küld-
ték el erre a kiállításra, amelyrôl, mint reprezentatív mûvészek alig is maradhattak volna el. Le-
hel Ferenc csendéleteiben fejlett színérzék nyilvánul, Lehel Mária Vénusz-képe érdekes újra át-
élése a régi klasszikus témának. Szépen mérlegeltek Orbán Dezsô tájképei. Szobrászaink közül 
Medgyessy Ferenc, Fémes Beck Vilmos és Vedres Márk szerepelnek a kiállításon. Fémes Beck 
pompás érmeivel és plakettjeivel, meg egy igen szép, anyagszerû felfogású gyermekfejjel, Ved-
res Márk pedig egy kiváló bronzszoborral. 
Elek Artúr
(Az Ujság, 1913. máj. 4. – 19.) 
ÚJ MÛVÉSZET 
Kiállítás a Mûvészházban 
Az új mûvészetben Cézanne volt az utolsó leszögezett gondolat. Az utána jövôk forrongása még 
ma is tart, a Mûvészház kiállítása mutatja, hogyan. Elôször Henri Matisse-on érzôdött a levont 
tanulságok új feldolgozásának feszültsége, határozott és dogmaszerû kialakulást Picassónál s a 
körülötte formálódott kubizmusban kapott. A Mûvészház érdekes kiállítása összegyûjtötte ennek 
a friss mûvészi forrongásnak néhány világhíres és exponált képviselôjét, mellettük egy sem 
közkatona, és összehasonlítás kedvéért a közönség szeme elé állította a magyarokat. A sok 
képbôl, a közönségre zûrzavarként ható képekbôl ez alkalommal röviden csak néhányra muta-
tunk rá, hogy a kiállítás mûvészi céljai ellensúlyozottabban álljanak a nézôk elôtt. Henri Matisse-
nak jelentéktelen képe van, Picasso munkái kisebb értékûek és régiek, úgyhogy fenségesebben 
csak a németek, angol és orosz festôk, azonkívül néhány vezérszerepet vivô kubista, mint 
Delaunay, Metzinger, Le Fauconnier és a szobrász Archipenko alkalmasak arra, hogy tájékoztas-
sanak törekvéseikrôl. A németek és a körülöttük rajzó idegenek Kandinszkijjal, a Blauer Reiter 
hadakozó propagandistájával élükön az éretlenek és értelmetlenek. Ôk az igazi olcsó dogmati-
kusai a mozgalomnak: a franciák mûvészek, akiknek vannak friss etikai akarásaik, ôk maguk 
teremtette témáik és világnézetbeli újdonságaik. Le Fauconnier képei igen láthatóan, csaknem 
iskolás ábrák oktató népszerûségével mutatják, hogyan fejlôdött a tiszta természetszemlélésbôl 
a kubizmus, vagyis amellett bizonyítanak, hogy nem mértani és aritmetikai kitalálás ez az esz-
tétika, hanem ugyancsak a természet jelenségeinek pontos, topografikus szemlélésén alapszik. 
Régebbi képei kezdôdô átalakulási folyamata a formák szimbolizálásának, a szimbolikus for-
mák egyszerûsítésének, végül rendszeres, kubikus összefoglalásának. Metzinger képei sok 
festôi szépség körében már a kubizmus dogmáiba való süllyedést jelzik, Delaunay munkái pedig 
ennek a mûvészi iránynak szertelenségeit, gazdag fantáziáját és mindent megkísérelhetô 
lehetôségeit.
Nála nincs korlát, és nincs lehetetlenség, a kubista látás kezd felszabadulni, kilépni korlátai 
közül, és felkészül a legfrissebb, új szabású, leglehetetlenebbnek tartott festôi ingerek ábrázolá-
sára. A szobrász Archipenko néhány szobra a forma tömörítésének, elhanyagolt vonallendüle-
teknek szép és ritka konstruálása. Az idegenek közül csak ezeket említjük, mert az egész kiállí-
tás tömegének produkcióját az ô képeik irányítják. Ahelyett, hogy a többiekkel foglalkoznánk, 
felhívjuk a figyelmet a magyarok csoportjára, érdekes összehasonlításul ezekkel a szertelenkedô 
képekkel szemben, arra, hogy nálunk mennyi a lehiggadás, mennyi a mérsékelt szándék, meny-
nyi a magyaros temperamentumba olvasztása ennek a nagy nemzetközi kavarodásnak. Kerns-
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tok kettôs aktja, Rippl-Rónai színes, ragyogó képei, Tihanyi erôs portréi és egy gyönyörû táj, 
Czigány kettôs portréja már a közönség által ismert munkák, amelyhez hozzácsatlakozik Márffy 
új tájképsorozata, Vaszary és Orbán szép tájképei, két Berény-kép, melyek közül a Bartók Bélát 
ábrázoló arckép egyik elsô festménye az egész kiállításnak. Czóbel Bélát, aki már rég nem állí-
tott ki, rajzok képviselik. Kevésbé ismert piktorként jelentkezik Bornemisza Géza, akinek három 
képe érdekes és figyelmet keltô munka. Három magyar szobrász: Vedres Márk, Fémes Beck 
Vilmos és Medgyessy egészítik ki a magyar csoportot, amelybe kollektív kiállítással illeszkedik 
be egy új magyar piktor: Réth Alfréd. A kultúrája kubistás, mellyel igen megfontolt és komoly 
konstrukciós eredményeket mutat csendéleteken és tájképein. Mindenképpen tehetséges em-
bernek látszik, akinek az elsô bemutatkozása döntô erejû, mert érdekes festôt revelál. 
Bgy. [Bölöni György]
(Világ, 1913. máj. 4. – 12.) 
Posztimpresszionisták. A Mûvészházban vasárnap új betegség nyílt meg, a posztimpresz-
szionisták kiállítása. A vernisszázson senki sem lett rosszul. 
(Hétfôi Friss Hirek, 1913. máj. 5. – 2.) 
A kecskeméti mûvésztelep. […] A város úgy számított, hogy az ott letelepülô festôk forga-
lomba hozzák Kecskemét nevét, s azonkívül bevásárlásaik révén némi kis hasznot is adnak a 
lakosságnak. A mûvésztelep felépítése 312 ezer koronába került s annak a befektetett tôke öt-
hat százalékát kellett volna meghozni. […] A város persze hamarosan rájött, hogy a befektetett 
tôkének öt-hat százalékos kamatját ez az üzlet sohase hozza meg […] minden villa és minden 
mûterem nem talált bérlôt. […] az ott szerencsét próbáló festôk egy része továbbment, sejtve, 
hogy nincs mit keresnie a kecskeméti mûvésztelepen. […] az épületek tulajdonképpen csak 
nyári lakásoknak készültek […] a telep villáinak és mûtermeinek bérlôi mihamar megállapítot-
ták, hogy Kecskeméten, ahol képet eladni igen nehéz, ahol festeni való szép részletek nem va-
lami bôven kínálkoznak és ahol a társadalmi érintkezés is nehézkes, sokkal drágábban élnek, 
mint amennyibe a budapesti élet kerül. […] 
(Pesti Hirlap, 1913. máj. 10. – 37.) 
Posztimpresszionizmus. A Mûvészház kiállításának csak a címe nagyszabású, maga a kiál-
lítás éppen nem jelent sokat. Nem hoz új dolgokat, nem világít be új perspektívákat. Nyilván 
nincsen mit bevilágítania. És ez az egyetlen észrevevés, amely ezen a kiállításon figyelmet érde-
mel. Azok, akik ezt a kiállítást megrendezték, nyilván azzal a szándékkal tették, hogy még egy-
szer összefoglalják és együtt mutassák be az új mûvészetet. A szétszórt és itt-ott látott jelentésekbôl 
itt kellett volna egységes képnek kialakulnia, mert itt együtt van minden, amirôl az utóbbi 
esztendôkben beszéltek, itt az összes képek, az ultramodern képek glédába álltak, hogy felve-
gyék az új ideálokért való harcot. És mégis, ez a harc nagyon erôtlen. Ebben a harcban már 
nagyon kevés a lelkesedés. Mert ezen a kiállításon kétféle képek vannak, olyanok, amelyek teljes 
elkeseredéssel, nagy lendülettel vetik magukat a küzdelembe, amelyek szigorú és lelkiismeretes 
megtestesülései annak a pár sablonnak, amelyet a impresszionizmus óta modernnek szokás 
hirdetni. Ezek azonban többnyire rosszak, nagyon rosszak. Szerencsére inkább külföldiek, 
Delaunay és Kandinszkij urak szimpla tehetségtelenségébôl fakadók, s nincsen is más létjogo-
sultságuk, mint a programhoz való ragaszkodás. Innen a nagy lelkesedés, de ezért van az is, 
hogy ezek a képek nem számítanak. A másik csoport a tehetségesek csoportja, de ezeknél egy 
kis baj van; ezek mintha nem is olyan nagyon lelkesednének azokért a jelszavakért, amelyeknek 
elszánt bajnokai voltak hajdanán. Picasso zseniális rajzainak legalább igen kevés közük van ama 
híres „Mandolinon játszó”-hoz. És a magyarok? Kernstok Károlynak itt van a két aktja. Igen, de 
mikor festett így Kernstok Károly? És hogyan fest ma? És Berény Róbert? Van egy portréja: 
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briliáns, érdekes, kitûnô. De nem is olyan modern, csak nagyon kevés kellene, hogy ezt mond-
hassam: lege artis van megfestve. Nem is bontja szét Bartók Béla fejét irányvonalak szerint, csak 
megfesti a jellemzô erônek és a merész elôadásnak azzal a lendületével, amely a tehetségbôl 
fakad, de semmi köze azokhoz a komor elvekhez, amelyeket oly igen határozottan szokott hir-
detni. A tények ezen a kiállításon mások, mint az elvek, és – bevallom – ez nagyon örvendetes. 
Mert – legyünk méltányosak – azt jelenti, hogy a modern magyar piktorok túllépték a külföldrôl 
importált ideák szûk területét, s már egy másik, egy kevésbé konvencionális, de sokkal értéke-
sebb piktúra felé haladnak. Reméljük, hogy mennél hamarább el is fognak érkezni. Az elveknél 
csak azok maradnak, akik az elvekbôl élnek. Ha ugyan ezt életnek lehet nevezni?!
J. P. [Jean Preux / Sztrakoniczky Károly]
(A Hét, 1913. máj. 11. XXIV. évf. 19. sz. 311.) 
Posztimpresszionizmus. […] A Mûvészházban megnyílt posztimpresszionista kiállítás a 
mûvészetnek éppen az ellenkezô pólusát mutatja be. Szemben a nyugodt, csöndes, derült 
nyárspolgári ízléshez alkalmazkodó és ennek megfelelô technikát alkalmazó biedermeier 
mûvészettel: a nyugtalanul forrongó és vajúdó mûvészeti kísérletek, a mindenben, úgy témá-
ban, mint kifejezésmódban újra, rendkívülire törekvô nagyot akarások ülik orgiáikat e kiállítá-
son. A posztimpresszionista gyûjtôfogalom alatt együtt láthatjuk itt a mûvészetnek az impresz-
szionizmus után keletkezett hajtásait, melyek azonban, sajnos, fattyúhajtások. A Nemzeti 
Szalonból ismert és e kiállításnak is komolyabb részét alkotó magyar Nyolcakon és német 
expresszionistákon kívül egész sereg kubista, pointilista és egyéb óriás igyekszik – mint a kata-
lógus mondja – teljesen önmagukból merítve a természettel egyenértékû formákat produkálni, 
akikkel részletesebben foglalkozni fölösleges idô- és térpazarlás és az olvasóközönség iránti 
udvariatlanság volna. […]
Bende János
(Ország–Világ, 1913. máj. 11. – 469.) 
A Hollósy iskola Mármarosszigeten. A város tanácsa Hollósy Simon müncheni festô-
iskolája számára a kies fekvésû Petôfi-ligetben mûtermet építtetett és azt ingyen engedi át a 
mûvésznek, aki ezentúl minden nyári szezont szülôvárosában fog eltölteni. Hollósynak mintegy 
50-60 tanítványa van és ezekkel már a legközelebbi napokban megérkezik Mármarosszigetre. 
(Magyarország, 1913. máj. 15. – 10.) 
Posztimpresszionisták. […] Berény Róbert Bartók-arcképe hatalmas akkordokban veri 
vissza a piktor és a festôi objektum – két súlyos egyéniség – küzdelmét. Ennek a küzdelemnek 
intenzitása fûti át a vaskézzel összegyúrt tömegekbôl felépített fejet. E kép a lelkiség legbensôbb 
rezdüléseinek optikai egyenértékeseit vetíti ki csodálatos sugárzással. Összesûrûsödött energi-
ák feszítik a konstruktív rajzzal tömör egységbe forradt lobogó színeket. Hogy ez a portré milyen 
jelentôséggel illeszkedik Berény Róbert piktori jövôjébe, azt elôre megállapítani nem lehet, 
azonban kétségbe nem vonható, hogy nemcsak a tendenciákat, hanem már a kész eredménye-
ket is tekintve ez a kép „esemény”, és a mûvész tudatos elôretörésének, logikus munkálkodá-
sának rendkívül becses dokumentuma. 
Melegen izzó mély színek, erôteljes struktúrájú vonalak nemesen egybehangolt ritmusa lük-
tet Márffy Ödön tájképeiben és kompozícióiban. Lapidáris összevontsággal szinte matematikai 
szabatossággal fejleszti motívumait. Színskálája meleg kék zöld, lila és égô narancs. Ezt a skálát 
szuverén biztossággal irányítja és fokozza izgató harmóniákba. Színegységei formáival annyira 
egybekapcsolták, hogy teljesen együttesen jelentkeznek. a motívumainak kiválasztásában, 
képelemekre való transzponálásában különösen erôs Márffy. 
Bornemisza Géza kis tájképén a látás frissessége a legszembeötlôbb mozzanat. Ez a frisses-
ség zavartalan tisztaságban mutatkozik töretlen színfelületeiben. Nagyobbik kompozíciója szét-
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húzó erôk szembehelyezésének, statikai problémákra való utalásnak figyelemre érdemes. Tiha-
nyi Lajos két kitûnô arcképe és tájképe, Czigány Dezsô képei, Kernstok Károly pompás 
kétalakos képe, Rippl-Rónai József képei, Vedres Márk és Fémes Beck Vilmos plasztikai munkái 
már régebbi kiállításokról ismeretesek. Most így együtt bíztató jelei a modern magyar piktúra 
életrevalóságának. Az egymás mellé sorakozott vásznakról egy egységes és európai kultúrába 
gyökerezett, egyben önmagában is megálló, friss életnedvvel áthatott mûvészet szilárdsága ter-
mékeny és termékenyítô ereje áramlik. Ez a kiállítás legfontosabb momentuma. 
Réth Alfréd. Új név. Majdnem egy egész teremre való képpel mutatkozik be. Bemutatkozása 
mindenesetre gazdagodást, új színt jelent a magyar piktúrában, noha kialakult fejlôdési vonalról, 
csak közelrôl is megállapítható értékekrôl még szó sem lehet, legfeljebb temperamentumos 
nekilendülésrôl, lázas próbálkozásról. Kollekciója két periódusból származik. Az elsô idôszakból 
származók kiindulás szerint naturalista kompozíció-tanulmányok, a tér és a mozgó test egymás-
hoz való viszonyára utaló érdekes megoldási kísérletek. Újabb képeibe felszívódtak a kubista 
áramlat hatásai. Hogy ez a tényezô milyen átalakító erôt, irányítást jelent meg a következô 
munkáiban, azt Réth Alfréd nyilván még maga sem tudja. Lehel Mária aktkompozíciója nagyon 
komoly és átgondolt munka, tájképe szintén. Orbán Dezsô tengerparti képén rendkívül érdekes 
a tömegek tagolódása, amelyek képértékük szerint hangsúlyozva kapcsolódnak organikus 
egészbe. Finom ötletesség, tisztult plasztikai érzés nyilatkozik meg Medgyessy Ferenc festett 
márványában. […] 
Bálint Aladár
(Nyugat, 1913. máj. 16. VI. évf. 10. sz. 786–789.) 
A posztimpresszionisták másodszor. Két héttel ezelôtt mutatták be elôször a posztimp-
resszionistáknak nevezett csoport állítólagos képeit […] Az új sorozat most a legvadabbakat 
hozza közülök. […] Ezek már teljesen kótyagosak és még az elfogultak számára is bizonyítják, 
hogy a mûvészet szélhámosai. […] a legtöbb szomorúan tehetségtelen. […] 
(Budapesti Hirlap, 1913. máj. 18. – 16.) 
Posztimpresszionisták. A Mûvészház egy második sorozattal kibôvítve most mutatja be 
ismét posztimpresszionista gyûjteményét. Ez a második sorozat a lényegen nem változtat: ke-
vés kivételtôl eltekintve valóban kár volt a fáradságért, amellyel Párizs, München és Bécs 
mûtermi hulladékait összegyûjtötték. Jóhiszemû és talentumos mûvész itt legfeljebb a magya-
rok közt akad. Egyébként a futuristák és kubisták, keresôk és kutatók a szélhámosság és az 
elmebaj között tétováznak. Jelentôsége az egész dolognak nincs és igazán nem nehéz megjósol-
ni, hogy e kísérletekbôl, amelyek teljesen rosszhiszemûek, semmi nem fog megmaradni. 
(Pesti Napló, 1913. máj. 18. – 17.) 
A Mûvészház új képei. A Mûvészház igazgatósága hatvan új képpel egészítette ki a poszt-
impresszionista kiállítás képeit. Az új jövevények javarészt oroszok, akik, ha nem is olyan kul-
túrával fognak hozzá a piktúrához, mint a franciák, sokkal érdekesebbek és talentumosabbak, 
mint a kiállításon szereplô németek. Zabolátlanságukban, temperamentumos keveréseikben 
van valami vonzó, ösztönös. Törekvéseikre nézve alig van közösség közöttük. Campendonk 
például megtestesült kubista, akinek muzsikális instrumentumokat, hegedût, bôgôt, gitárt ábrá-
zoló képeiben minden kubikus erôltetettsége mellett sok festôiség van. Egy August Macke nevû, 
eddig ismeretlen festô pedig hevülô, mély ellentétû színekkel érdekes próbálkozásokat produ-
kál. Kiválik a nagy anyagból Burljuk, Franz Marc és egy érdekes nô, Marianne Werefkin. A ké-
peknél jobban rámutat az új mûvészi célokra egy fából faragott szobor, Kirchner nôi aktja. Nincs 
benne semmi abból, amit a plasztika modellálásaiban megszokottan ad, de különös formameg-
szabásával érezteti olyan finomságait a testi megjelentetésnek, melyek eddig ismeretlenek, rej-
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tettek voltak elôttünk. Az új képek magukkal hozták a kiállítás átrendezését is, most összébb 
kapcsolódó nagy tömeg reprezentálja az impresszionizmus után jött új irányokat. Ha a kép-
anyag nem is teljes, amennyiben a vezetô motívumokat adók javarésze még mindig hiányzik, 
elég bôséges a kiállítás arra, hogy ezt a zûrzavaros, de sok eredményt adó, és sok lehetôséget 
feltáró mûvészi mozgalmat hangsúlyosan szemléltesse. […]
(Világ, 1913. május 18. – 18.)
Posztimpresszionisták No. 2. A Mûvészházban vasárnap mutatták be a nemzetközi poszt-
impresszionista festôk mûveinek második sorozatát. Ez se rosszabb az elsônél, az elsônél már 
nem lehet rosszabb. Csak olyan rossz. Pont olyan rossz és megemlíthetetlen. 
(Hétfôi Friss Hirek, 1913. máj. 19. – 2.) 
Posztimpresszionisták. Új szó. Az impresszionizmust követô festôi áramlatok összességét 
jelenti. Szóval Gauguin, Van Gogh és Cézanne, Picasso fellépése óta végbemenô mûvészi 
kifejlôdés irányvonalait. A naturalizmus kiszélesítésében kiélt impresszionista festészetbôl kiin-
duló, de annak tendenciáit megtagadó, formanyelvét megváltoztató mûvészet belefoglalható a 
posztimpresszionizmus fogalmába, azonban ez az idôbeli jelzés különbözô irányok sokféleségét, 
lényegi különbözôségét még távolról sem érinti, de még egységes kiindulások, egységes ered-
mények komplexumát sem fedi. De egy új szó miatt nem kell fennakadnunk. Mert bizonyos, 
hogy érdekes és izgató feladat egymásmellé állítani az utolsó tizenöt esztendô rendkívül gazdag 
hajtású, sokszínû piktúrájának termését és a fejlôdési vonalak kiemelésével meghatározni azt, 
ami érték bennük, széjjelválasztani a közvetlen elôdöktôl átvett elemeket a több száz éves múlt-
ba közvetlenül visszatorkolló áramlások eredményeitôl és az újonnan megnyitott energiaforrá-
sokból táplálkozó, kialakulófélben lévô és bizonyos vonatkozásokban kaotikus megkezdésektôl. 
Izgató feladat, de a Mûvészház posztimpresszionista kiállítása csak kis mértékben, töredéke-
sen érinti ezt a feladatot. Ugyanis az irányító nagy mesterek képei teljesen hiányoznak, helyettük 
a kubizmus akadémikusai (már ez is van) mutatják be a kockákra, csavarvonalakra, szövetmin-
tákra szeletelt világot, a tér absztrakciójának félremagyarázásából keletkezô tüneteket. Azonkí-
vül egy csomó megbolondult német oktalan festékcsapkodása, „csak azért is” vadsága ejti iz-
galomba a jóhiszemû közönséget. Csupán egy ponton ismerhetô el a kiállítás életrevaló joga. 
A magyar festôk kollekciójában. A fiatal magyar piktorok oly erôsek, önmagukban annyira 
megállók és az egyetemes európai kultúrába való illeszkedésük annyira nyilvánvaló, hogy en-
nek puszta megállapításáért is érdemes volt ezt a kiállítást megcsinálni. Berény Róbert hatalmas 
lendületû tömör arcképe, Márffy Ödön és Bornemisza Géza tájképei, Tihanyi Lajos arcképei és 
tájképe, Kernstok Károly régebbi fiúaktja egytôl egyig kitûnô darabok. Rippl-Rónai József két 
képén, Lehel Mária kompozícióján és tájképein kívül még sok igazán értékes munka foglal he-
lyet ezen a kiállításon. Réth Alfréd egész teremre való képpel mutatkozik be. Temperamentumos 
talentum, akiben feszül a kialakulatlan energiák tömege. 
Bálint Aladár
(Magyar Nyomdászat, 1913. máj. XXVI. köt. 5. füz. 117.)
A Benczúr-iskola. Kidobált pénzek az Epreskertben. Kinn, a Bajza utcában, a szép, kényel-
mes Epreskertben áll és virul a Benczúr-iskola. Benczúr Gyula, ez a számtalan érdemekben 
megôszült derék öreg ember vezeti csekély buzgalommal és nem sok szeretettel. […] A kifogá-
sok egész sorát vonultatják fel az iskola ellen, és sok joggal tiltakoznak az ellen, hogy rengeteg 
pénzbe kerülô iskola hat-hét ember puha fészke legyen. […] A mai Benczúr-iskola nem áll hiva-
tása magaslatán. Micsoda alkalom kínálkozik itt kezdô fiatal piktornak mûvészete továbbképzé-
sére, amikor mestere régen túlhaladott álláspont. A Benczúr-iskolában pedig más, mint Benczúr-
mûvészet nem kapható, […] A Benczúr-iskolát sürgôsen reformálni kell. Benczúr helyett, vagy 
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ha tetszik, Benczúr mellé más, modern tanárokat kell kinevezni. Ferenczy Károly, Fényes Adolf,21 
Perlmutter Izsák meg még egy csomó ragyogó név önként adódik. 
(Hétfôi Friss Hirek, 1913. jún. 9. – 3.) 
EGYPÁR SZÍNES CSERÉPDARAB 
Ligeti Miklós mûveihez
Ligeti Miklós kiállításán a díszes márványok és bronzok mellett szerényen húzta meg magát 
egypár színes cserép. Pedig a kiállításnak e pár darab volt a meglepetése. Mert azt ma már 
mindenki tudja, hogy miképpen alakítja meg reprezentatív szobrait Ligeti, de hogy benne piktor-
ba ojtott gölöncsér is rejtôzik, arról ez a két vitrina rántotta le a leplet.
Az a pár marék agyag, amirôl itt szó lesz, súlyosabb jelentôségûvé lehet a szomszéd termek 
büszke márványainál, ha Ligeti is úgy akarja. S bizonyára akarja, mert a kedv és szeretet csak 
úgy sugárzik ezekrôl a csöppség vadvirágokról.
Amint szépen egymás mellé sorakoztak az üvegszekrényekben, hirtelenül Mezôkövesd ju-
tott eszünkbe, mert mélytüzû színek lobbantak el mindegyiknek formáiról, azok a velôs, érces 
hangú színek, amelyek rövid idô alatt a külföld fáradt idegeit is érdeklôdésre tudták hangolni e 
sajátos magyar holmi iránt. Ily színt a textilmunka tompító szövedékérôl átültetni az agyagmáz 
csillogó felületére a legszerencsésebb gondolat volna s Ligeti kísérletei mutatják, hogy a gondo-
lat kurtán, röviden tetté is válhat. Egy legény s egy lány, egy madonna s egy vitéz formáin ra-
gyog most azzal a fokozott erôvel, amelyet a máz fényszóró képességébôl tudott kicsikarni.
Ligeti csak éppen kísérleteinek eredményeit akarta itt bemutatni. Jókedvvel hevenyészett 
apró figurákat, jóízûeket, kedveseket, a hirtelen vázlat, a frissen támadt ötlet zamatjával. Nem 
végeredmények ezek, hanem mintázott naplójegyzetei egy kísérletnek. Abból a szimpla anyag-
ból készültek, amelyet fuvarszámra s potom áron szállíttat a mûhelyébe minden szobrász. Ebbôl 
formálta s égette apró alakjait, de hogy azok gazdag színt öltsenek, ahhoz már nem elég a min-
tázás tudománya. Liget tehát összeszûrte a levet Petrik Lajossal, aki szintén agyagember, csak-
hogy ezt a matériát a vegytan és technológia eszközeivel tanulmányozza. A vállvetett munkának 
meglett az az eredménye, hogy az egyszerû cserép a legváltozatosabb és legtüzesebb színek 
ruháját öltötte magára s ha Ligeti beléje zárta a mintázó kéz mûvészetét, a tudós Petrik profesz-
szor megadta a módot, hogy minden lehetségessé váljék, amit szín dolgában a szobrász tôle 
kívánt.
Kicsiny, fürge vázlatok, igénytelen méretûek: vajon miért érdekelhetnek minket s miért szó-
lunk róluk éppen ennek a folyóiratnak hasábjain?
Csak azért, mert utat jelentenek valami felé, ami még nincs meg, de aminek mihamarabb 
meg kell lennie.
Elgondolom, hogyha ily színes mázú mûvészi figurákat egy tucat java szobrászunk mintáz-
gatna napjai jobbik óráiban: bátran világkörüli útra lehetne ôket szekérszámra küldeni a made 
in Budapest jeggyel s jól tudom, hogy egy se kerülne vissza hozzánk.
Mert mindenütt, ahol egy csokor friss virágot szeretnek a szoba almáriumán tartani: ezek a 
földszagú, dússzínû, töves-gyökeres figurák is megkapnák új otthonukat. Mert efféle holmit, ily 
eredeti kiadásban sehol másutt nem lehetne kapni, mint csak éppen Budapesten. Egészen bizo-
nyos, hogy amennyi koppenhágai porcelánfigurát forgat ma a kereskedelem, legalább ugyan-
annyi apró, magyar színes cserép járná végig a boltokat. Mert nemcsak mûvészi szépségük 
ajánlaná, hanem az a fontos körülmény is, hogy elkészítésük alig kerül valamibe, a kereskede-
lem tehát bô percentekhez juthat s ennélfogva a legnagyobb érdekeltség kötné ehhez az újdon-
sághoz. A fôdolog persze nemcsak az, hogy meglegyen a színes cserép, hanem minden azon 
múlik, hogy mentül finomabb mûvészkéz adja meg a tíz fillér ára agyagnak az ötven-száz koro-
na étéket. A legvitézebb technológia sem gyôzhet e téren egyedül: megadja a fôszámot, a nul-
lákat aztán a mûvészet ragasztja hozzá.
21 Ld. még: Hogyan lett Fényes Adolf apává. A titokzatos Rosenblatt. Rendkívüli Ujság, 1913. júl. 6. – 3.
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Csöpp agyaglányokról, agyagmadonnákról volt szó. De az itt pedzett gondolatnak volna 
tágabb medrû folyománya is. A kéz, amely mesterien mintázná meg a templom számára a 
crucifixust, ugyanazzal az örömmel és ugyanazzal a hévvel megmintázná oda a szenteltvíztartót, 
az oltárt, sôt egészen a szerénység mélységéig szállva: az íróember tintatartóját is. Mi tartaná 
vissza tôle? Miért ne kötne hímes bokrétát asztalunkra, szekrényeinkre? Mért ne csinálná amel-
lett, amit grand artnak neveznek, azt is, aminek elkategorizált neve iparmûvészet? Tudom, szí-
vesen csinálná, mert a mûvész ujja, mihelyst hozzáért a nyirkos agyaghoz, már magába szip-
pantotta az anyagban rejlô ihleterôt s csinálja majd házi holmink százféle fajtáját egészen a 
nagystílû berendezésig, tökéletes szervizekig.
A számûzött szín megint eljönne közénk lakni. S vele a mûvészi hangulatkeltés pici, borserejû 
manói.
Sôt, azt hiszem, hogy ez a mûvészi technika egy-kettôre kitörne a lakás belsô sé gei bôl és eget 
kérne – künn, a házaink homlokzatán. Egy-két építészünk már jó ideje atyafiságban állt a színes 
agyaggal. Van köztük olyan is, aki az Alföldre gondolva egyenest a magyaros építkezés járuléká-
nak fogta fel a színes cserepet. Ha most egyszeribe az a váratlan lehetôség tárulna fel elôtte, hogy 
potom áron kaphat telivér mûvészi munkát, amellyel nagy falsíkokat élénkíthet, vagy tagozatokat 
hangsúlyozhat: két kézzel kapna az alkalmon, hogy városképeink komorságába belevigye a szín 
virulását. Hányszor szeretné az építész egy homlokzat síkját ily értelemben a mûvészi fantázia virá-
goskertjévé formálni! De legtöbbször legyôzi ôt a megrendelônek az az érve, hogy roppantul drága 
a mozaik is, a freskó is. Ám, ha most ugyanazok a szobrászok és festôk, akik ez okból elesnek a 
közremûködéstôl, e gazdag színû technika számára készítenék terveiket s azokat a leendô nagy 
agyagmanufaktúra pont azonos és olcsó kivitelben juttatná az építészhez: szinte határa sem volna 
a nagy képek, dombormûvek, dekorációk valóban mûvészi alkalmazásának. S ezzel új színt, új 
hangulatot kapnának utcasoraink. Mert festôt, szobrászt egyaránt be lehetne vonni ebbe a munkál-
kodásba. Emlékezzünk vissza azokra az ôs perzsa fajanszlapokra, amelyekbôl gyönyörû stílusos 
képeket rakosgattak ki egykoron a nagy ázsiai palotákba. Lehet képet festeni agyaggal is: a cserép 
is festménnyé alakulhat, ha… mûvész csinálja. Ez persze az elsô és elengedhetetlen feltétel. 
Sarkon követi a másik, az ti., hogy a mûhely azután valóban éppúgy meg is csinálja, mint 
ahogy a mûvész tervezte. Hány építész ösmerôsöm panaszolta keservesen, hogy a megrendelt 
kerámia egészen más színûvé, más hangulatúvá lett, mint amilyen a terv. Most azonban, Ligeti 
és Petrik szerencsés együttmunkálkodásával ez a kérdés is teljesen meg van oldva.
Úgy tudjuk, hogy bármely hidegen átfestett cserép színét pontosan ugyanolyan színárnyala-
tú mázzal tudják elôállítani, úgy hogy a festô, aki egy nagy dekoratív kompozíciót tervel, a 
szobrász, aki egy nippet, egy vázát, egy dombormûvet mintáz, eleve nyugodt lehet, hogy a ke-
men cé bôl kikerülô munka tökéletesen meg fog felelni az ô eredeti tervének is.
S lehet mindezt valóban olcsó áron csinálni, ennélfogva rendkívül széles területen találhatna 
otthont ez a technika. Ez pedig azt a kellemes követelményt vonná maga után, hogy a festô 
vagy szobrász, ha valóban mûvészi tervet vagy mintát készített, bôséges honoráriumhoz juthat 
a tantièmek formájában. Ami megint magával hozná, hogy még a legjelesebb, a legelfoglaltabb 
mestereink is szívesen vállalkoznának arra, hogy fáradságot és idôt szenteljenek az ilyen mun-
kának.
Okok és következmények egész láncolata fonja tehát át azt a pár színes cserepet, amely oly 
nagyon lekötötte eredeti sajátosságaival figyelmünket Ligeti kiállításán. Valóban örülnénk, ha e 
pár sor már program is lehetne s ha mentül több jeles mûvészünk alakulna át e technika egész-
séges jegyében gölöncsérré.
Lyka Károly
(Magyar Iparmûvészet, 1913. jún. 16. évf. 6. sz. 217–219.) 
A müncheni kiállítás zsûrije. A müncheni nemzetközi kiállításra elküldendô s azóta már el 
is küldött magyar képek kiválasztása körül Vastagh György festômûvész és Szinyei Merse Pál 
festômûvész között, mint azt már a múlt héten megírtuk22 affér keletkezett. Ez az affér aztán a 
22 Mestermûvészek afférja. Pesti Tükör, 1913. jún. 10. 4.
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Gajári Ödön és Szmrecsányi Miklós által felvett jegyzôkönyvvel elintézést nyert. A jegyzôkönyv 
helyesen állapította meg azt a valóságot, hogy a magyar festômûvészetnek tett szolgálataik 
következtében mind a két mester felül áll azon, hogy integritásukat köznapi formalitások között 
kelljen keresniök. Ezzel a megállapítással a két mester között felmerült ügy el van intézve, ámde 
a müncheni kiállítás magyar zsûrijének a szerepe itt még nem szûnt meg, illetôleg a zsûri eljárá-
sát nem lehet befejezettnek és bírálaton felül állónak tekintenünk. Mert éppen a müncheni kiál-
lítás alkalmából derült ki az a tény, hogy a jurorok nem abszolút érvényû döntéseket szoktak 
produkálni és éppen ezért nem is csalhatatlanok. Nem csoda tehát, ha a mellôzés érzékenyen 
érinti azokat, akik múltjoknál fogva túl vannak azon, hogy ôket kicsinyes klasszifikációknak és 
bírálatoknak kitegyék.
A legérdekesebb és legjellemzôbb példa erre Ferenczy Károlynak, a mintarajziskola tanárá-
nak esete. A müncheni kiállításra küldendô képek között ott szerepelt neki is egyik festménye, 
melynek címe ez: Anya és gyermeke. Mikor ez a kép a zsûri elé került, a bizottság többsége azon 
a véleményen volt, hogy a refüzálandók közé kell sorolni. A zsûritagoknak ugyanis nem tetszett 
a Ferenczy képe. A vita folyamán azután az a javaslat merült fel, hogy értesíteni kellene Feren-
czyt, hogy a képet egy másikkal cserélje fel. Volt ugyan olyan vélemény is, mely azt hangoztatta, 
hogy közismert és kiváló mûvészek alkotásaival szemben nincs helye a bírálatnak, mert az 
illetôk neve a mûvészi felelôsség teljes garanciáját biztosítja, de a zsûri mégis azt szerette volna, 
hogy Ferenczy vegye vissza a képét és egy másikkal szerepeljen a kiállításon. Ha nem így tör-
tént, annak egyedül Ferenczy volt az oka, aki mikor értesült a zsûri álláspontjáról, a következôket 
mondotta:
- Ragaszkodom hozzá, hogy a müncheni kiállításon ez a képem szerepeljen. Ezért nem veszem 
vissza s nem vagyok hajlandó arra sem, hogy másikkal kicseréljem.
A müncheni zsûri aztán Ferenczynek adott igazat, mert éppen a magyar zsûri által fumigált 
képét tüntette ki a legnagyobb díjjal. De elégtételt szolgáltatott a müncheni zsûri id. Vastagh 
György „Római fürdô nô” címû aktjának is, melyet, mint utólag értesülünk, a magyar zsûriben 
miért, miért nem különösen Perlmutter Izsák, a nem éppen világhírû mûvész kifogásolt. Ez az a 
kép, mely miatt Vastagh és Szinyei között az affér keletkezett, melyrôl azonban a müncheni 
jurorok nagy elismeréssel nyilatkoztak. […]
(Pesti Tükör, 1913. jún. 17. – 6.)
A modern festômûvészet irányai között, az impresszionizmus, hiper- és hüpermodernek 
virágzásakor, és a futuristák lábrakapásának idején a végletektôl agyoncsigázott mûvészetimádó 
lélek bizonyos áhítattal, mondhatni lelki örömmel látogatja az úgynevezett „iskolai kiállításo-
kat”, ahol lerázhatja régi benyomásait, észrevételeit, s józan értékelésével ôszintén, befolyásolás 
nélkül engedheti át magát élvezetének, s szabadon, elfogultság nélkül gyakorolhat kritikát a 
látottak felett. Az egyszerûbb és a modern mûvészetfelfogásban nyakig nem merített közönség, 
mûértô és laikus (ha ugyan ilyen is van!) egyaránt üdülésnek tekintette mûvészetet tanulmányo-
zó pályáján azt a pár, rövid órát, melyet a kollégiumban megnyílt rajz- és képkiállítás megszem-
lélésére fordított. […] 
Tóth László
(Haladás „Kecskeméti Hirlap”, 1913. jún. 22. – 2.) 
A modern képtár. A Szépmûvészeti Múzeumban most szépen együtt vannak a modern ma-
gyarok és ismét szépen együtt a modern idegenek. Nem róluk akarunk beszélni, mert hiszen 
többé-kevésbé ismertek, hanem csak arról a kétségbevonhatatlan tényrôl, amelyet így együtt 
reprezentálnak, arról, hogy a múzeum kicsi. A szegény modern magyarok nagyon szoronganak 
és az idegenek nemkülönben. Nem szabad ôket ilyen kellemetlen helyzetben hagyni. Annál 
kevésbé, mert hiszen a múzeum jellegéhez sem való ez a mai állapot. A múzeum klasszikus 
része egyike a világ ha nem is leghatalmasabb, de legfinomabb gyûjteményeinek. És a klasszi-
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kus gyûjtemény kvalitásai szabják meg az egész múzeum nívóját. Éppen azért: valamint a 
Moulage-gyûjtemény gipszeit sem lett volna szabad felállítani éppen az elôkelô szomszédság 
miatt, azonképpen a modern képtár kevésbé megállapodott értékeinek sincsen itten semmi 
helyük. Ilyen értékek pedig itt éppen elegen vannak. A magyar részben a jelenlétük természetes, 
mert végre is a magyar festômûvészet dokumentumaira nekünk teljes egészükben szükségünk 
van és itt nem lehetünk válogatósak. Hogy a külföldi vételeknél sem voltunk válogatósak, abban 
viszont az állam vásárlóbizottságai a ludasok, amelyek a hajdani nemzetközi tárlatokon kissé 
nagyon is vendégszeretôek voltak a hozzánk lerándult külföldi mûvészekhez. A jövôben ez a 
kétféle anyag természetesen kétféle elbánást követel. A magyar festôknek állítsanak fel egy 
külön múzeumot, amelyik mutassa meg a magyar piktúra fejlôdését – egytôl mindörökké. Ha-
nyatlási korokat csakúgy, mint a virágzás idejét, ennek a múzeumnak történeti jellegûnek kell 
lennie. A Szépmûvészeti Múzeum pedig maradjon az abszolút értékek gyûjteménye a modern 
részben csakúgy, mint a régiben. S aki a nagyon tisztelt idegenek közül nem oda való, annak 
adják ki az útját. Mindjárt lesz hely elég.
(A Hét, 1913. jún. 22. XXIV. évf. 25. sz. 407.)
EGY SZOCIALISTA MÛVÉSZ – BIRÓ MIHÁLY MUNKÁIHOZ
Aki Biró Mihály munkáját az itt bemutatott reprodukciókból akarná megítélni, az alighanem 
hamis képet alkotna magának, errôl a tetôtôl talpig eredeti, minden ízében ötletes mû vész-
emberrôl. Az iparmûvészeti és plasztikai mûködését még csak meg lehet valahogy a klisékbôl 
ítélni, de ôszintén mondva, tevékenységének ez a része nem túlságosan izgat bennünket, mert 
habár ezen a téren is, teljes elismeréssel adózunk ötletes ügyességének, és az anyag és technika 
helyes megismerésén alapuló rátermettségének, mégis be kell látnunk, hogy nem ezek a dolgok 
azok, amelyek az ô valódi mûvészi értékét megállapítják. Értékét abban az értelemben, ameny-
nyiben mûvészi értéknek csak azt vagyunk hajlandók elismerni, amiben, a mûvészi technikai 
teljes tudáson kívül, valami, mondjuk isteni szikrát is látunk, valami abszolút eredetiséget, mely 
a szemlélôbôl, egyszerre a legmagasabb érzelmi és értelmi momentumokat képes kiváltani. És 
ha ebbôl a szempontból nézzük Biró mûvészetét, akkor minden egyéb iparmûvészi mûködése 
embrióvá törpül öles óriássá megnôtt plakátmûvészete mellett. Mert olyan plaketteket, szob-
rocskákat, órákat, pannókat, ex libriseket, faragtak, rajzoltak és festettek már mások is, és 
nyugodt mederben folynék tovább életünk, ha azoknak létezésérôl esetleg nem is tudnánk. De 
biztosan merjük állítani, hogy nem szívesen nélkülözné a Biró mûvészi egyéniségét bárki, akit 
csak egyszer is odacövekelt a fal mellé, az ô, dinamikus erôvel a forrpontig telített, izzó szenve-
délyeket kiváltó, óriási tömegeket megmozgató és amellett grandiózus egyszerûséggel dolgozó 
plakátstílusa. 
Ez a stílus az, melyet félek, hogy a reprodukciókból nem lehet egészen megítélni. Ezeknek 
a plakátoknak fal kell, melyrôl lekiabáljanak, utca kell, melynek forgalmába beledobják élénk 
színfoltjaikat, tömeg kell, mely azt kívánja, hogy bámészkodása közben irányítsák, vagy szen-
vedélyeit izgassák, esetleg tettre lázítsák. A jó plakát tulajdonságait már sok ezerszer megírták, 
fel kell tûnnie az utca forgatagában ezer más mindenféle dolog között, és a járókelôk figyelmét 
hirtelen, mint egy ökölcsapásnak, oly módon kell felkeltenie és lekötnie, hogy a hirdetett tárgy 
iránt való érdeklôdésünk a pillanatnyi hatáson túl is megmaradjon. 
Soha senki ezeket a hatásokat plakáttal jobban el nem érte, mint Biró Mihály és nem lesz 
érdektelen, ha megvizsgáljuk, hogy milyen eszközökkel érte el, hogy ezen eszközök közül me-
lyeket használnak mások is és melyek Birónak specifikus, a normálison túlmenô eszközei és 
tulajdonságai. 
Biztos rajztudás, mely még a legkomplikáltabb dolgokat is a legegyszerûbb módon, teljes 
valószínûséggel tudja a felületre vetíteni, ez a plakátmûvésznek, mondhatnók primér tulajdon-
sága Biróban a legfokozottabb mértékben van meg. Emlékezetbôl tud rajzolni bármit a legna-
gyobb pontossággal és az anatómia teljes megértésével, oly gyorsasággal, mely az orfeumok 
gyorsrajzolóira emlékeztet. 
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A grafika anyagainak és technikáinak teljes ismerése, a színnek, az utca idôszerinti hangu-
latához alkalmazott helyes megválasztása és lehetô legtakarékosabb elosztása, a betû és írás 
iránt való helyes érzék ezeket a további alapvetô tulajdonságokat szintén megtaláljuk mû vé-
szünkben. 
Megvannak azonban másoknál is, ezeket meg lehet tanulni. Ami azonban most következik, 
az már csak keveseknek adatott meg és ezek a kiváltságosak. Ezek már nem technikai, hanem 
értelmi tulajdonságok és pedig: Ötletesség, mely a témát oly eredeti és minden elképzelhetô 
konvenciótól eltérô módon és felfogásban állítja elénk, hogy már csak ezáltal is meg kell, hogy 
ragadja és megállásra kényszerítse a tovasietô járókelôket. A Biró ötletei mindig valami új olda-
láról mutatják be a hirdetmény tárgyát, amellett, hogy ezzel a tárggyal mindig szoros összefüg-
gésben maradnak és bemutatják valami olyan megkapó különös módon, amelyre soha senki 
sem gondolt volna. 
Humor, valódi igazi humor, a kedélyes mosolygástól, a kacagtató jókedven keresztül, egész 
a leggroteszkebb szatíráig minden skálában, oly tulajdonsága Birónak, mely, habár nem éppen 
okvetlenül szükséges kelléke egy plakátmûvésznek, de mindenesetre nagy elônyt biztosít neki 
azok elôtt, kik ezzel nem rendelkeznek, fôképpen, amikor olyan jóízû zamatossággal tudja ezt 
elibénk tálalni. 
Ugyancsak figyelemreméltó jellemvonása Biró mûvészetének a kompozíció és beállítás 
egyszerûsége és szabatossága, mely csak a legszükségesebbnek kiemelésére szorítkozik, és az 
értékeknek a legtömörebb módon való összefoglalása és összevonása. 
Ezek kiválóan modern mûvészi tulajdonságok és ezekben rejlik a tömegre való hatásnak 
nagy titka. Ezek a tulajdonságai Birónak közösek a kiváltságosabb plakátrajzolókkal, de látunk 
mi benne olyan vonásokat is, melyek tisztán az ô egyéni tulajdonságai, melyeket nem láttunk 
másnál és melyek véleményünk szerint predesztinálják ôt egy még csak elkövetkezendô kor-
szak, elkövetkezendô új mûvészetére, a nagy tömegeket megmozgató dekoratív festésre. Nagy 
embertömegeket a legegyszerûbb eszközökkel úgy ábrázolni, mint e mûvészünk, más alig tud. 
Némely plakátján, sok, sok ezernyi ember mozgása és nyüzsgése olyan megkapó termé szet-
hûséggel van feltüntetve, hogy a legnagyobb erôfeszítéssel sem tudjuk elgondolni, hogy ezt 
miképpen lehetett megcsinálni. Pedig az egész csak egynéhány vonal és színfolt, éppen ott és 
éppen úgy alkalmazva, hogy belôlünk a nagy embertömeg hatását kiváltsa. 
Ezt a festés mûvészetében oly nehéz feladatot, virtuózabb módon, mint Biró, aligha lehet 
megoldani. 
De éppen úgy, mint ahogy tömegeket tud ábrázolni, úgy tud a tömegekre hatni is és kevés 
ember mondhatja el magáról, hogy plakátjaival százezreknek izgatta fel szunnyadó szenvedé-
lyeit és százezreket mozgatott nagy tettekre, mint ezt Biró tette, ki plakátjaival egymaga többet 
tett a szocialisztikus propaganda érdekében, mint az összes felvonulások, tüntetések és nép gyû-
lések együttvéve. Ezeket a nagy hatásokat a legtisztább mûvészi eszközökkel érte el mindig, és 
mûködésében éppen az az etikailag fölemelô, hogy csakis mûvészi eszközökkel érte el. Hatal-
masan egyszerû kompozíciója, ragyogóan ötletes invenciója és az arányoknak helyes mérlege-
lése, valamint a különbözô arányoknak egymással való, kiszámítottan rafinált szembeállítása, 
ezek azok az eszközök, melyekkel dolgozik és amelyek alkalmassá teszik ôt a nagyobb dekora-
tív feladatok sikeres megoldására.
Spiegel Frigyes
(Magyar Iparmûvészet, 1913. [jún.] 16. évf. 6. sz. 235–237.)
Az átrendezett Modern Képtár. Az utolsó száz év mûvészetének gyûjteményei körül min-
denütt sok a baj. […] Modern képtárunkon sajnos még mindig nagyon látszik a gyarapítás 
rendszeressé vált rendszertelensége. […] Dr. Térey Gábor megtette most a modern képtár átren-
dezésekor a szükséges császármetszéseket. Bevette a sivár szürkeségeket, […] A képtár ma-
gyar részének rendezésénél persze tekintettel kellett lenni más szempontokra is. […] Magyar 
képtárunknak be kell mutatni mûvészeti termelésünk egész kiterjedését. […] a hangsúlyokra itt 
is nagyon kell ügyelnünk, […] amennyire hiányoztak modern képtárunk régi elrendezésébôl, 
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annyira érezhetôk a mostaniban. Rippl-Rónai József megkapta az egyik díszhelyet. Vaszary 
János egész artisztikus mivoltában érvényesül, Kernstok Károlyt legharmonikusabb alkotása 
képviseli. Katona Nándorról már megállapítható, hogy legjobb élô tájfestônk. Az öregek közül 
Madarász Viktor, Markó Károly, Lotz Károly, Székely Bertalan, Zichy Mihály megkapták a helyes 
beállítást, nem azt a bizonyos szertartásos díszhelyet, hanem festôi értékeik tanulságos szembe-
helyezését. Munkácsy jelentôségét pedig aránytalanul jobban mutatja be a most kiállított soro-
zat, mint a régi. […] Ez új képek a mester legjobb korszakából valók, […] Ezek már a gyûjtemény 
programszerû gyarapításai. 
Felvinczi Takács Zoltán
(Nyugat, 1913. júl. 1. VI. évf. 13. sz. 58–59.)
ARCHIPENKO
Levágott karú nôk, nagy kiugró csípôkkel, hosszúra rajzolt törzsek lábak nélkül: ilyenek az orosz 
Archipenko szobrai. Torzók. Nem az idô rongálta meg ôket, eleve torzóknak születtek. Indoko-
latlan hangsúlyaikkal úgy hatnak reám, mint megmintázott rajzok. Energikus felfogás és kere-
sett tömörség, mint határozott erények nem vitathatók el Archipenkótól, amellett azonban nagy 
formai szegénység rí le e levágott végtagú emberekrôl.
Rodin óta kifejlett divatját látjuk a torzó-mûvészetnek, és Archipenko is íme eggyel többet 
számít a torzó mûvészek sorában.
Kérdjük, miért ez, hová vezessen? – Alapjában befejezetlen és megoldatlan szobor-formák, 
a torzók még akkor is, ha térbeli megoldatlanságukért ellenértékként olyan formai gazdagság 
elégíti ki rajtuk szemünket, mint Rodin torzainak formagazdagsága.
A testrészek súlyegységbe való helyezéseinek szándékos elkerülését látom Archipenko 
szobrain és a torzókon általában, vagyis fontos hiányt a felépítésben. Az architektúra hiányát. 
– A katalógusban olvasom, hogy a szobrok kôben, bronzban egyaránt megrendelhetôk, ebbôl 
is, leginkább azonban munkáiból következtetem, hogy Archipenko most mással van elfoglalva, 
nem a figurák anyagba csinálásával. Tehetséges kísérletezés folyik itt valami formanyelvért, 
valami egyéni meglátás s formaadás milyenségéért, és hogy ez a keresés nem tud kibôvülni, és 
nem tudja felölelni az egész, a teljes anyagot, ez a körülmény talán temperamentumával, talán 
tehetségének milyenségével kapcsolatos. – A különbségek, melyek munka közben a bronz- és 
kôszobor megcsinálásánál mutatkoznak, lényegesek.
A bronzszobor belülrôl kifelé épül, egy tengely körül helyezkedik el, és szinte végtelen a 
szabadság, a mozdulás milyenségében. – A legteljesebb kibontottság lehetséges. – Az egyen-
súlyba való hozás a körül való megoldás minden létezô szabadsága a bronzszoboré. A mozgás 
határait itt csak a méret szabja meg: a méret, mely nem egyéb, mint az a térkomplexum, mely-
ben a szobor élni, létezni fog.
A kôszobor kívülrôl befelé épül. Egy meglévô tömb felesleges anyagának lefejtése, kibontá-
sa, lehámozása. – Kiszabadítása a kompozíciónak, a figurának, a formának, melyet eleve a 
kô tömbbe beleképzeltünk.
A mozgás szabadsága itt kötöttebb, mégis roppant gazdag. – A primitív szobrok frontális 
megoldásától, a Michelangelo temperamentumától duzzadó kôfigurákig a szabadságnak már 
nagy lehetôségeit láttuk.
Archipenko tehetsége ezekkel még nem próbálkozott meg. Párizs minden szabadságával 
sugárzik le munkáiról. A mai Párizs, mely az új szépet, az új lehetôségeket, az új elmondaniva-
lókat keresi. A legjobban a „Gyermek” szobra tetszik nekem, mely szép és megoldott. A „Nyu-
galom” szobra szép kompozíció.
Fémes Beck Vilmos
(Nyugat, 1913. júl. 1. VI. évf. 13. sz. 60.)
Az új magyar festés. A Népmûvelô Társaság hétfôi elôadásán Teleki Géza beszélt az új 
magyar festômûvészet kialakulásáról. […] nem lehet Szinyei Mersét sem az impresszionisták, 
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sem a nagybányai iskola elôfutárának tekinteni. […] A nagybányaiakhoz tartozik Kernstok Ká-
roly, kit különben a kubista irány is magáénak vall, bár ettôl az iskolától lényeges különbségek 
választják el. Kernstok azelôtt a világító, tiszta színek mestere volt, most formaproblémák meg-
oldásán dolgozik. A fiatal mûvészek kísérleteznek, elszigetelve tárgyalnak kiragadott problémá-
kat. Bár törekvéseik komolyak s eredményeik értékesek, mégsem tartoznak a régi értelemben 
vett mûvészet képviselôi közé. Ennek a jelenlegi krízisnek azonban a mûvészet fejlôdése nagy 
hasznát fogja venni. 
(Pesti Hirlap, 1913. júl. 8. – 23.) 
Magyar grafikai mûvészet Amerikában. A napokban Budapestre érkezett egy magyar 
származású New Yorki mûkritikus, Martin Birnbaum, a berlini Fotografische Gesellschaft nem-
zetközi mûvészi vállalat amerikai megbízottja, aki azért jött hozzánk, hogy a modern magyar 
grafika termeléseibôl nagyobb kollekciót gyûjtsön össze, amelyet azután Amerika minden na-
gyobb városában ki fognak állítani, mégpedig olyképpen, hogy a különbözô mûvészeti irányok 
egymástól lehetôleg szigorúan elkülönítve kerüljenek a közönség szemei elé. Célja, hogy piacot 
teremtsen a magyar mûvészetnek Amerikában. Birnbaum a Szépmûvészeti Múzeumban átnézte 
az egész magyar grafikai gyûjteményt, és nagy lelkesedéssel nyilatkozott újabb grafikusaink 
talentumáról. Egyben felkérte dr. Pogány Kálmánt, a múzeum metszetosztályának tisztviselôjét 
és Olgyai Viktor festômûvészt, a Képzômûvészeti Fôiskola grafikai tanárát a létesítendô ameri-
kai kiállítás anyagának szervezésére. Mindketten készséggel vállalták a magyar festészet 
jövôjére nézve rendkívül fontos feladatot. Így azok, akik a kiállítási turnéban részt óhajtanak 
venni, forduljanak a legrövidebb idô alatt közvetlenül hozzájuk. A kiállítás rendezôje különösen 
nagy súlyt helyez az Amerikában is népszerû Rippl-Rónai grafikai lapjaira, és hogy minél többet 
szerezhessen meg közülök, egyenesen elutazott a Kaposváron tartózkodó mesterhez. Rajta kívül 
számot tart a magyar grafika minden becsületes munkására, a fiatalokra éppúgy, mint az öre-
gekre. A kiállítás anyagát már egy hét múlva útnak indítják Amerikába. 
(Pesti Napló, 1913. júl. 11. – 13.)23 
A Mûvész-klub közgyûlése. […] A ma tartott közgyûlésen Teleki Géza gróf elnök távollété-
ben Rippl-Rónai József festômûvész elnökölt. A folyó ügyek letárgyalása után választásokra 
került sor. Egyhangú választással alelnökök lettek: Beöthy László és Kernstok Károly. […] 
(Budapesti Hirlap, 1913. júl. 15. – 13.) 
Magyar mûvészeti kiállítás Amerikában. Amerika nagyobb mûvészeti gócpontjain ren-
de zen dô magyar grafikai kiállítás szervezésén kettôzött erôvel dolgozik Olgyai Viktor, a Képzô-
mûvészeti Fôiskola professzora és dr. Pogány Kálmán, a Szépmûvészeti Múzeum metszetosztá-
lyának a tisztviselôje. A kiállításra máris hatalmas kollekció gyûlt egybe, amelyben minden 
számottevô mûvész legjelesebb alkotásaival van képviselve. Akik a mûvészek közül még részt 
óhajtanak venni a kiállításon, azok a legrövidebb idô alatt forduljanak annak szervezôjéhez, 
mert a kollekciót néhány nap múlva már útnak is indítják Amerika felé. 
(Pesti Hirlap, 1913. júl. 15. – 23.)24 
23 Rövidebb változata: Budapesti Hirlap, 1913. júl. 11. – 16.; Magyarország, 1913. júl. 12. – 13.; Pesti Hirlap, 
1913. júl. 11. – 11.; Világ, 1913. júl. 11. – 14. 
24 Ua.: Pesti Napló, 1913. júl. 15. – 15.; Világ, 1913. júl. 15. – 15.; Egyetértés, 1913. júl. 20. – 13. 
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Magyar képek Amerikában. Amerika nagyobb mûvészeti gócpontjain rendezendô ma-
gyar grafikai kiállítás szervezésén kettôzött erôvel dolgozik Olgyai Viktor, a Képzômûvészeti 
Fôiskola professzora és dr. Pogány Kálmán, a Szépmûvészeti Múzeum metszetosztályának a 
tisztviselôje. A kiállításra máris hatalmas kollekció gyûlt egybe, amelyben minden számottevô 
mûvész legjelesebb alkotásaival van képviselve. A kollekció néhány nap múlva már útnak in-
dítják Amerika felé. 
(Világ, 1913. júl. 15. – 15.) 
Rózsa Miklós és a Mûvész-Klub. A Mûvészklub tegnap tartotta rendkívüli közgyûlését, 
amelynek keretében reorganizálták a már haldokló egyesület vezetôségét. Alelnökök Kernstok 
Károly és Beöthy László lettek.25 Az utóbbi lesz ezután a klub legfôbb intézôje, reávár az a feladat, 
hogy ismét életet teremtsen Budapest legszebb klubhelyiségében. A rendkívüli közgyûlés sima 
lefolyású volt, csak egyetlen epizód tette izgalmassá a hangulatot. A régi vezetôség hívei ugyan-
is indítványt nyújtottak be a vezetôség élérôl eltávozott Rózsa Miklós dísztaggá való megválasz-
tása érdekében. Az indítvány általános ellenzéssel találkozott, végül is azonban a két párt kiegye-
zett és elfogadta a közvetítô indítványt, amely Rózsa Miklós dísztaggá választását elejtette ugyan, 
de mégis elégtételt szolgáltatott a klub alapítójának. A közgyûlés elhatározta ugyanis, hogy azt a 
jegyzôkönyvet, amely az alapító érdekeit megörökítette: elküldik Rózsa Miklósnak. A tegnapi 
közgyûlés az üresedésben lévô vezetô helyeknek csak egy részét töltötte be, a legközelebbi vá-
lasztások ôsszel lesznek, addigra bizonyára akadnak a többi tisztségre is alkalmas jelöltek. 
Az új vezetôség részérôl közlik: A Mûvészklub megalakulásakor egy mûvészcsoport 
tudvalevôleg kivált a klub vezetôségébôl, minek folytán a klub tisztikarában és választmányá-
ban hézagok támadtak. A mûvészek között támadt ellentétek annak idején élénk feltûnést kel-
tettek és egy idôre meggátolták a klub progresszív munkájának fejlôdését. Ezek az ellentétek 
lassan elsimultak, a klub artisztikus helyiségeiben meghitt mûvészeti és társadalmi élet fejlôdött 
ki, a fôváros szellemi életének vezetô elemei csatlakoztak a klubhoz, amely ma már abban a 
helyzetben van, hogy a maga elé tûzött ideális célnak és a hozzáfûzött reményeknek minden 
tekintetben megfeleljen. Az utóbbi idôben számban jelentôsen meggyarapodott klubtagok ma 
délután rendkívüli közgyûlést tartottak, amelyen gróf Teleki Géza elnök távollétében, akit beteg-
sége akadályozott a megjelenésben, Rippl-Rónai József festômûvész elnökölt. A folyó ügyek 
tárgyalása után megejtették a választásokat. Egyhangúlag megválasztották: Beöthy László, 
Kernstok Károly alelnökké, Purjesz Lajos, Rasky Géza igazgatósági tagokká, Feiks Alfréd had-
naggyá, dr. Vajda Ákos ügyésszé, Kónyay Elemér titkárrá, Harsányi Zsolt pénztárnokká. Vá-
lasztmányi tagok lettek: dr. Kovács István, Pór Bertalan, F. Beck Vilmos, Vesztróczy Manó, dr. 
Pfeiffer Ferenc, Aczél Ádám, Déry Imre, Miklós Jenô, Hervay Frigyes, gróf Somssich Géza, 
Cserna Andor, Relle Pál, Radó Richárd, Sebestyén Géza, Bölöni György, dr. Salgó Ernô, Z. Mol-
nár László, Tuszkay Márton, Papp Mihály, Baruch Aladár, Roóz Rezsô, Liptay Imre, Braun Sán-
dor. A választások megejtése után Rippl-Rónai József elnök indítványára a közgyûlés táviratban 
üdvözölte az alsózsuki birtokán betegen fekvô gróf Teleki Géza elnököt és Kernstok Károlyt, a 
klub új alelnökét, aki a napokban súlyos operáción esett át és most a javulásútján van.
(Pesti Tükör, 1913. júl. 16. – 7.)
Rózsa Miklós a Mûvész-Klub ellen. Nem büszke a dísztagságra. Megírtuk, hogy a 
Mûvész-Klub rendkívüli közgyûlésén indítvány hangzott el Rózsa Miklósnak, a klub megalapító-
jának dísztaggá választása érdekében, de a közgyûlés az indítványt elejtette. Rózsa Miklós ma a 
Pesti Tükör szerkesztôségéhez levelet intézett, amelyben többek között a következôket mondja: 
Nem szeretnék nyilatkozni, de viszont nem tudok letenni arról a rögeszmérôl, hogy az igaz-
ság még a korrektség látszatánál is fontosabb és ezért kénytelen vagyok kijelenteni, hogy az 
25 Új élet a Mûvész-klubban. Beöthy László a vezér. Pesti Tükör, 1913. júl. 15. – 6.
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indítvány, amely egyébként se rólam, hanem gróf Teleki Gézáról és rólam szólott, nem kerülhe-
tett a közgyûlés elé, mert én azt, amikor tudomást szereztem a készülô tervrôl, hat nappal a 
közgyûlés elôtt, barátaimmal visszavonattam. Errôl tanúságot tehetnek Rippl-Rónai, Vaszary, 
Kernstok, dr. Kovács István ügyvéd és egy sereg mûvész, akiket táviratilag kértem fel erre, azzal 
az indoklással, hogy a dísztagsággal egyáltalán nem érezném magam megtisztelve (hogy miért? 
Az most nem tartozik ide!), hiszen másképp nem tettem volna le igazgatói tisztemet és nem 
léptem volna ki a klubnak még tagjai közül is. Ha azonban az elô sem terjesztett indítványnak 
már csak puszta híre is heves ellenzésre talált, akkor ez legfeljebb a heves ellenzékre jellemzô, 
hiszen köztudomású, hogy a közgyûlésen megválasztott urak egy részén kívül a többiek kivétel 
nélkül valamennyien az én kegyelmembôl ülnek ottani pozícióikban és eléggé a nyilvánosság 
elôtt viselt választási harcaim nélkül – abban az idôben, mikor még nem ügynökileg akvirálták 
a tagokat – egy részük nemcsak hogy a tisztikarba, de még csak tagnak sem jutott volna be 
soha a Mûvész-Klubba. 
Erre a nyilatkozatra csupán az a megjegyzésünk, hogy kár kiélesíteni a dolgokat, ez nem 
használ sem Rózsa Miklósnak, sem a Mûvész-Klubnak, a magyar mûvészetnek pedig leg-
kevésbé. 
(Pesti Tükör, 1913. júl. 18. 2. – 7.)
Magyar mûvészet Amerikában. Az amerikai mûvészeti gócpontokban rendezendô grafi-
kai kiállítás iránti egyre fokozódó mértékben érdeklôdnek festô és rajzoló mûvészeink. A kiállí-
tás rendezôihez érkezô levelek és a személyes jelentkezések útján naponkint növekszik azoknak 
a száma, akik a váratlanul kínálkozó alkalmat felhasználva, mûveikkel az amerikai közönség elé 
óhajtanak lépni. A kiállításon képviselve lesz a Magyar Grafikusok Egyesületének minden 
számottevô tagja, és ezenkívül részt vesznek még: Rippl-Rónai József, Fényes Adolf, Kernstok 
Károly, Vaszary János, Kosztolányi Gyula, Pór Bertalan, Márffy Ödön, Tihanyi Lajos, Berény 
Róbert, Czigány Dezsô, Róth [Réth] Alfréd, Erdei Viktor, Kalmár Elza és még sokan mások.
(Világ, 1913. júl. 18. – 15.)26 
Rippl-Rónai kiállítása Amerikában. – Önálló tárlatot rendeznek a kaposvári mester képei-
bôl – Napok óta foglalkoznak a magyar lapok azzal a mûvészeti érdekességgel, hogy Ameriká-
ban nagy magyar grafikai kiállítás szervezôdik, s hogy azon a magyar képírás erôteljes képvise-
letet nyer. Minket elsôsorban azért érdekel a magyar képíró mûvészetnek ez az amerikai 
ekszkurziója, mert Rippl-Rónai József, a világhírû kaposi mestermûvész is részt vesz az érdekes 
turnén. Alkalmunk volt az egész igyekezettel megismerkedni s a következôkben referálhatunk 
errôl az érdekes esetrôl. 
Mr. Birnbaum Martin amerikai mûvészeti író és mûkedvelô még az idén több amerikai mú-
zeumban kiállítást rendez magyar mûvészek grafikai mûveibôl. Az amerikai írót fôként Rippl-
Rónai mester dolgai érdeklik, s úgy volt, hogy eljön Kaposvárra a mesterhez, azonban megbe-
tegedett s kaposi útja elmaradt. 
Rippl-Rónai mester a héten Budapesten elnökölvén a Mûvészklub közgyûlésén érintkezésbe 
lépett az amerikai íróval, aki máris nem kevesebb, mint száztizenhat darabot választott ki Rippl-
Rónai dolgaiból. Ezek között van sok litográfia (kônyomat), rézkarc (köztük Liszt Ferenc is), két 
akvatint, színes rajz, ceruzarajz és sok tollrajz. Birnbaum intenzíven óhajtván foglalkozni Rippl-
Rónai mûvészetével, sok fotográfiát kért a mester mûveirôl. 
Az érdekes amerikai vendég Rippl-Rónai számos képével ismerkedett meg a fôvárosi múze-
umokban, s az a terve, hogy Amerikában önálló Rippl-Rónai kollekciót rendez. A mesternek 
26 Ua.: Budapest, 1913. júl. 18. – 13. Budapesti Hirlap, 1913. júl. 18. – 14. Magyar Hirlap, 1913. júl. 19. – 
15. Pesti Hirlap, 1913. júl. 18. – 16. Pesti Napló, 1913. júl. 18. – 15. Somogyvármegye, 1913. júl. 19. – 3. 
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erre a célra most bôven van anyaga, mert remek kollekciója, mely a híres németországi utat is 
megtette, s mely idehaza közismert, átvándorolhat Amerikába. 
Pogány Kálmán dr., a Szépmûvészeti Múzeum egyik ôre meghatalmazást nyert, hogy a 
mester budapesti mûtermében levô anyagot Birnbaum rendelkezésére bocsáthassa. Mr. 
Birnbaum alkalmasint meglátogatja Rippl-Rónait Kaposváron és megtárgyalják az érdekes 
amerikai kirándulást. 
Bizonyos, hogy az Amerikában is közkedvelt világhírû magyar mester odaát csak gazdagít-
ja eddig való nagy sikereit. 
(Somogyi Hirlap, 1913. júl. 20. – 2–3.) 
Az „ifjú” mûvésznô. A Szeged város által alapított Ferenc József ösztöndíj odaítélése körül 
bonyodalom támadt. Az alapító-levél szerint az ötszáz koronás díjat csak szegedi születésû ifjú 
kaphatja, aki a festômûvészetben szép elôrehaladást tett és tanulmányait Párizsban akarja foly-
tatni. Két pályázó jelentkezett: Váradi Emil festô, aki azonban verseci születésû, és Kukovetz 
Nana festômûvésznô, aki ugyan Szegeden született, de nem ifjú. A tanács szerint ugyanis az 
alapító-levél „ifjú” kitétele nem kort, hanem nemet, mégpedig férfinemet jelent s így Kukovetz 
Nana sem felel meg a követelményeknek. A tanács liberálisabb tagjai ennek dacára arra az ál-
láspontra helyezkedtek, hogy neki kell odaítélni az ösztöndíjat […] 
(Budapest, 1913. júl. 27. – 12.) 
Posztimpresszionisták. [Nemzetközi posztimpresszionista kiállítás, Mûvészház] […] Fogyaté-
kos a magyarok kollekciója is; kollektív anyaggal jelentkezett Réth Alfréd; az ô munkáiról általá-
ban meg kell állapítani a nyugtalanságot, mellyel – a nehezebbik úton – a kifejezését keresi. Fe-
gyelmezetlenségén keresztül is szimpatikus az akadozása, mert nem erôszakolja egészre a képeit 
ott, ahol a kitalálásra vagy a befejezettségre ôszinte vágya vagy kialakult célja nincsen. Ez egy-
magában kvalitás és határozottság a fegyelmezettség felé, ma, az erôszakolt készségek között. 
Bár kisebb kompozícióiban erotikus érzéseit illusztrative segíti kifejezésre, de itt is a telt, megra-
kott formákkal a kompozíció kitûzött gondolatát igyekszik kifejezésre formálni. Tihanyi Lajos és 
Berény Róbert fegyelmezett munkáiban szimpatikus a tartalmas kötöttség; Tihanyi kötöttsége az 
objektum követésében innen marad, Berény túllépi és elvonatkoztatott formáival új szimbólumo-
kat próbál segélyül vinni a kifejezésre. Márffy Ödön eleve kiszámítottságával pótolja a fegyelme-
zettséget és színeiben, kompozícióiban kényszerülten ismétlôdik; bár festôi céljaiban meglepô 
kifejezôen üti meg a fontos hangsúlyt, mégis ez a könnyû biztosság és ismétlô egyugyanazonosság 
több képében sematikusan hat. Bornemisza Géza különös és szokatlan hangulatot fejez ki egyik 
képével; vidéki külváros poros és csendes levegôjét, az elôtérben hason fekvô alakkal, a motívum 
olyan kevés és szûkszavú felhasználásával, ami éppen ezért tömören fejezi ki egy különben min-
dennapi élmény sajátos különösségeit. Ha a teljesség kedvéért megemlítjük, hogy itt van Kerns-
tok Károly régibb két aktos kompozíciója, Fémes Beck Vilmos kisebb plakettjei közül a legjobbak, 
Vaszary János két kisebb tájképe, Lehel Ferenc és Lehel Mária képei, Czóbel Béla kisebb rajzai, 
Orbán Dezsô, Czigány Dezsô, Csont Ferenc, Kornai József képei, Vedres Márk szobrai, Aiglon 
(Sassy Attila), ugyancsak a teljesség kedvéért meg kell említenem – (pour effrayer les bourgeois?) 
– Götz B. Ernô, Kádár Béla, Pap Géza neveit. (1913. május 8.)
B. R. [Bálint Rezsô]
(A Kéve Könyve, 1913. júl. 4. sz. – oldalszám nélkül)
Új mûvésziskola a fôvárosban. Pál Franciska neves festômûvésznô nemrégiben tért vissza 
Párizsból s Izabella utca 66. szám alatt kezdôk és amatôrök részére elôkészítô festôiskolát nyitott. 
(Budapesti Hirlap, 1913. aug. 3. – 14.)
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Szabad iskola a Mûvészházban. Kernstok Károly, Rippl-Rónai József és Vaszary János 
vezetése alatt szeptember hó elején Szabad Iskola nyílik meg a Mûvészházban. Az iskolát telje-
sen a külföldi, nevezetesen a párizsi Julien-iskola mintájára szervezik egy délelôtti és egy esti 
tanfolyammal. A beiratkozó pesti növendékek és a piktúráért gyakorlatilag érdeklôdôk az egyes 
mûvészeti irányokhoz vonzalmuk szerint választhatják meg tanáraikat. A beírások már meg kez-
dôd tek. Beíratási díjak: a délelôtti tanfolyamra öt korona, tandíj havonta harminc korona. Az esti 
tanfolyamon a beíratási díj szintén öt korona, az egy alkalomra szóló belépôdíj harminc fillér; 
festômûvészeknek és a Mûvészház tagjainak húsz fillér. 
(Budapest, 1913. aug. 10. – 12.)27 
Mesterek titkaiból. Mit rejtenek a mûvészek mûtermei? […] Széjjelnéztünk a magyar mû vé-
szek mûhelyeiben, ahol most serényen készülnek a legújabb szenzációkra. Mindenütt lázas a 
munka. Még Szinyei Merse Pál, az ôsz mester sem pihen, hanem jernyei birtokán lázasan lesi a 
ragyogó napsugarakat, az ô nagyszerû mûvészetének elmaradhatatlan társát. Az idei rossz nyár 
bizony megkötötte a nagy piktor kezeit, pedig nagy dologra készül… Az ô ragyogó alkotásait 
gazdagon fogja gyarapítani a legújabb hatalmas vászna: egy színekben pompázó, napsugaras, 
tarka virágos rét… Fényes Adolf a mûvészek dédelgetett Fényes bácsija Szolnokon föstöget, de 
mûtermének örökké bezárt ajtaja titkokról regél. Valami egészen új irányzat forrong a mester 
alkotásaiban, amellyel bizonyára meg fogja lepni mûvészetünk világát. És ugyanígy a kitûnô 
Iványi Grünwald Béla is, aki Kecskeméten készül a téli kiállításra. Czigány Dezsô egy gyönyörû, 
artisztikusan szép, életnagyságú nôi aktnak és három erôben gazdag portraitnak szenzációit 
tartogatja mûtermében. Herman Lipót a múlt esztendei kiállításnak sikerét egy ragyogó 
mûvészettel megföstött aktkompozícióval fogja gyarapítani. Mûvészetének erejét nagyban nö-
velte, direkt e célból tett hosszú külföldi tanulmányútja. A kitûnô Pór Bertalan ugyancsak hatal-
mas aktkompozíción dolgozik. […]
K. L. [Kovács Lydia]
(Pesti Tükör, 1913. aug. 15. – 3.)
A Finta-eset. […] Az utolsó esztendôben a sajtó egyetlen szobrászunkat sem helyezte kivéte-
les magasságba, […] Ugyanez a sajtó, amely Fadrusz óta olyan szûken méri a nagy szobrászt 
megilletô elismerést, […] érthetetlen felületességgel nagy szobrásszá avatott egy olyan fiatalem-
bert, akinek az az egyedüli kvalitása, hogy néhány esztendeig börtönben ült. Finta Sándort a 
riporterek megtették országos hírû szobrásznak […] Olyan bizalmat elôlegeztek neki, mielôtt 
egy szál szobrát, dombormûét, vagy csak annak fotográfiáját látták volna, milyenre csak nagy-
ra hivatott és múltjuk szerint érdemes mûvészek tarthatnak számot. […] ha valakit a sors ostoba 
ökle tömlöcbe taszít, az még nem zárja ki azt, hogy az illetô kitûnô mûvész lehessen, de viszont 
nem biztos az sem, hogy valaki jó szobrász azért, mert börtönviselt ember, […] 
Bálint Aladár
(Nyugat, 1913. aug. 16. VI. évf. 16. sz. 287–288.) 
A Nemzeti Szalon ôszi kiállítása. A Nemzeti Szalon a mûvészeti idényt általános jellegû 
ôszi kiállítással nyitja meg, amelyen azonban csakis a Nemzeti Szalon tagjai vehetnek részt. 
A kiállítás érdekességét fokozza az, hogy annak keretében a modern mûvészet csaknem minden 
számottevô képviselôjének teret adnak. […] 
(Budapest, 1913. aug. 20. – 14.) 
27 Ua.: Magyarország, 1913. aug. 12. – 12. 
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A mûvészház szabad iskolája. Általános nagy érdeklôdés mellett folynak a Mûvészház Sza-
bad Iskolájának elôkészítô munkálatai. A Szabad Iskola vezetô mesterei Kernstok Károly, Rippl-
Rónai József, Vaszary János elhatározták, hogy tekintettel a tömeges jelentkezésekre, esti tanfo-
lyamot is létesítenek. Délután 5 órakor veszi kezdetét az aktrajzolás és esti 7 órától a mesterek 
korrigálása mellett folytatódik 8 óráig. Az Aktrajzolás tandíjmentes, a korrigálásra reflektálók a 
beíratási díjon kívül 20 korona havi tandíjat fizetnek. Jelentkezéseket szeptember hó 1-ig csak 
korlátolt számban fogad el a Mûvészház titkári hivatala, naponta délelôtt 11 és 12 órák között. 
(Egyetértés, 1913. aug. 24. – 10.) 
Budapesti textilmûvészeti mûhely. Ezzel a címmel olyan iparmûvészeti egyesülés ala-
kult, amely feladatának a magyar textilipar magyaros és iparmûvészeti irányban való fejleszté-
sét tûzte ki. Az új egyesület, amelynek tagjai Kozma Lajos, Lakatos Artúr, Románné Goldzieher 
Klára iparmûvészek, bútorszöveteket, nyomtatott szöveteket, hímzéseket, batikmûveket tervez 
és készít, mindig a legpazarabb mûvészeti tekintetet tartva szem elôtt. Az egyesület elsô bemu-
tatkozása az Ernst múzeum elsô csoportkiállításával kapcsolatban fog megtörténni. 
(Világ, 1913. aug. 29. – 11.)28 
A szolnoki mûvésztelep jubileuma. Tíz esztendeje, hogy a szolnoki mûvésztelep megala-
kult és máig külön fogalommá jegecesedett ki a modern magyar festészetben. Megkapta az 
összehasonlító mûtörténeti elnevezést is a „magyar Barbizon”-ban. A kulturális fogalmak kultu-
rális értéket jelentenek és mögöttük lelkes munkával teremtett tanulságos fejlôdés rejtezik. 
A lelkes mûvészi munkának ünnepét ülték Szolnokon május 25-én és a mûvésztelep fennállása 
tízéves fordulója alkalmából retrospektív kiállítást rendeztek mindazon festôk mûveibôl, a kik a 
telep keletkezése elôtt és után Szolnokon festettek. Ez a kiállítás és a Szolnoki Mûvészeti Egye-
sület levelesszekrénye beszédes történetet mond el a telep keletkezésérôl és történetérôl, s rávi-
lágít arra a fejlôdésre, a melynek egyes mozzanatai tanulságos távlatot nyitnak a magyar 
mûvészet múltjára, jelenére és jövôjére is. [...] Az esztendônek nagy részét tölti itt komoly mun-
kában a telep megalakulása óta Fényes Adolf. Nagy tudású és biztos vonalú mûvészete 
fejlôdésében az utolsó nagy lépés már szolnoki tartózkodására esik. „A nyár a tanyákon”, 
„A szolnoki menyecske” címû képei már abból a sommás festôi elôadásból születtek, a mely 
olyan egyedül állóvá teszi az ô festészetét. Tollra kívánkozik. [...] 
Perlmutter Izsákot is a magyar táj vezette új színlátásokra. A szolnoki napsütés fény- és 
árny-ellentétei, a népélet jellegzetes alakjai és mozgásai új feladatok elé állították és új forma- 
és színmegoldásokra vezették. [...] A szolnoki telepen izmosodott Olgyay Ferenc mûvészete is. 
Néhány évvel elôbb Olgyayt, Szlányit és Mihalikot úgy emlegették, mint a modern magyar 
tájképfestés triászát Ez akkor volt, a mikor még mind a három naturalista aprólékossággal dol-
gozott Szolnokon mind a három megtalálta önmagát és ma már Olgyay-ban is a maga egyéni-
sége szerint való synthesis kezd jelentkezni. Ezeken kívül több-kevesebb idôt töltöttek Szolno-
kon: Iványi Grünwald B., Kosztolányi Kann, Illés Antal, Koszta, Jávor, Góth, Faragó G. stb., a 
kiket vagy a szárnybontó, vagy az izmosodó munka emlékei fûznek a szolnoki mûvésztelephez. 
Most a sok reményt ébren tartó fiatalok közül itt festenek Kléh János, Koszkol, Ruszti, Vidovszky, 
a kiknek a legutolsó tárlatokon kiállított képeirôl elismeréssel szólt a mûkritika. […]
Kovács Dezsô
(Uránia, 1913. jún.–aug. XIV. évf. 6/8. sz. 255–258.)
Magyar grafikusok kiállítása Amerikában. A „Boston Evening Transcript” címû újság ma 
érkezett számában érdekes cikket olvasunk arról a grafikai kiállításról, melyet Birnbaum Márton, 
28 Ua.: Budapest, 1913. aug. 29. – 12. 
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Amerikában élô hazánkfia (a berlini fotográfiái társaság New York-i telepének vezetôje) készül 
rendezni a tél folyamán Madison-avenue-beli kiállítási helyiségében. Birnbaum nemrég itthon is 
járt, s akkoriban gyûjtötte össze kiállításának anyagát, Pogány Kálmán doktor, a Szépmûvészeti 
Múzeum segédôrének és Olgyai Viktor tanárnak segítségével. Birnbaum, mint a bosztoni újság 
cikkébôl látjuk, modern, sôt legmodernebb mûvészeinkre veti a fôsúlyt, s ehhez képest képvisel-
ve lesz gyûjteményében a nyolcak csoportja is, Kernstok Károllyal. Kiállításán dominálni azon-
ban Rippl-Rónai József gyûjteménye fog. A mûvészt Kaposvárott mégis látogatta volt Birnbaum, 
s a bosztoni újság részben meglepô jó reprodukciókban közli egy rajzát (Fenella cigányleány), 
Maillol francia szobrászt ábrázoló arcképét és magának Rippl-Rónainak fényképét. A kiállítás, 
melyen egyébiránt külön kollekciókkal szerepelnek majd az osztrák és cseh grafikusok is, nov-
ember havában nyílik meg New Yorkban és decemberig marad ott. Azután az egész anyaggal 
útra kél Birnbaum és rendre bemutatja az Egyesült Államok nagyobb városaiban.
(Az Ujság, 1913. szept. 2. – 7.)
Mûvészkolónia Szegeden. A szegedi képzômûvészeti társulat avval a tervvel foglalkozik, 
hogy Szegeden nagyszabású mûvészkolóniát létesít. A kolónia vezetôjének Kernstok Károlyt 
szeretnék megnyerni, akivel ebben az ügyben már érintkezésbe is léptek. A társulat a tárlatok 
rendezése mellett fölolvasó ciklust is tervez, […] 
(Alkotmány, 1913. szept. 4. – 12.)29 
Nemzeti Szalon. […] a kiállítási iram az elmúlt esztendôk alatt olyannyira túlzott volt, hogy 
úgyszólván teljesen kifárasztotta a közönséget, ez pedig se a közönségnek, se a mûvészeknek 
nem jó. […] változtatni kellene a kiállítási politikán és az igyekezetük súlypontját a mennyiségrôl 
a minôségre áttenni. […] az volna a teendô, hogy a bizalmat visszaszerezzék, aminek az az 
egyszerû módja, hogy csak akkor állítsanak ki, ha van mit. […] Frank Frigyes egészen fiatal 
ember, de kétségtelenül igen tehetséges. […] arcképei olyan patetikusak, mintha mindig a né-
met professzor heroikus vezércikkeit harsogtatnák. Kissé túl sok bennük a technika és a hatás-
ra utazó lendület, […] 
(yK.) [Sztrakoniczky Károly]
(Alkotmány, 1913. szept. 7. – 13.) 
A Nemzeti Szalon kiállítása. […] A nagy elsô teremben adtak helyet a két bemutatkozó 
ifjúnak. Az egyik, Frank Frigyes, egészen fiatal, jó úton járó ember sokat ígérô dolgokkal jelent-
kezik, […] Lehetne merészebb is, az ô korában szabad rosszabb dolgokat is csinálni, ha a fiatal-
sággal járó bátorság elragadja a mûvészt. […] 
Lippay Gyula
(Budapest, 1913. szept. 7. – 12.) 
Nemzeti Szalon. Sándor József és Frank Frigyes gyûjteményes kiállítása. […] Hû tükre a kiál-
lító mûvészek ifjúságának, törekvô erejének, mely öntudatlan hevességében sokszor jobbat pro-
dukál, mint a kiforrott mûvészek körültekintô tudása. A kiállítás gerince ezúttal két fiatal 
mûvésznek, Frank Frigyesnek és Sándor Józsefnek bemutatkozása. […] Sándor egyes képeiben 
méltó versenytársa Rippl-Rónainak, aki szintén a pasztell-festés terén aratta legszebb s legérté-
kesebb diadalait, mielôtt még a szélsôséges irányok túlzó hívei magukhoz nem ragadták. […] 
Radisics Elemér
(Budapesti Hirlap, 1913. szept. 7. 14–15.) 
29 Ua.: Budapesti Hirlap, 1913. szept. 4. 13. 
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Ôszi tárlat a Nemzeti Szalonban. A Nemzeti Szalon szokásos giccs-gyûjteményével meg-
kezdte az idei szezont és ezt ismét, mint már annyiszor, elnevezte ôszi tárlatnak. Hovatovább nem 
is várunk különös mûvészi szenzációkat ezektôl a sok képet halmozó tárlatoktól és bízvást hisz-
szük, hogy a Szalonnak sem célja ez. Fölöttébb helytelen volna hát túlságosan tragikusan venni 
ezeket a periodikusan visszatérô tárlatokat, melyeknek „mû anyaga” itt-ott csillanthat fel egy-egy 
tehetségesebb piktort. Ennek a tárlatnak vigasztaló színt Sándor József és Frank Frigyes kollek-
ciói adnak, habár a tehetséges, de átlagos atelier-festôkön ôk sem emelkednek felül. […] 
gy. i.
(Egyetértés, 1913. szept. 7. – 5.) 
Szezonnyitás a Nemzeti Szalonban. […] Kissé korai a terminus s ez meglátszik az Erzsé-
bet téri palota termein. A Nemzeti Szalonnak ez az ôszi kiállítása, amelyet pedig sok jóakarattal 
rendezett meg a vezetôség, nem mutat haladást az elmúlt esztendôkhöz képest, […] gyengesé-
gének fô okát abban a lázas igyekezetben látjuk, amely az elsôséget akarta megszerezni a 
fenyegetôen egymásra torlódó kép- és szoborkiállítások között. Valamelyes pozitív, mûvészi 
értelemben vett eredménye is van mindamellett ennek az igyekezetnek, éspedig elsôsorban az, 
amit a nagyterem tár elénk: két fiatal piktor, Sándor József és Frank Frigyes kollektív bemutat-
kozása. Mindkettô sokat ígérô tehetség. […] Körmendi-Frim Ervin jól meglátott tájképei és 
csendélete, […] Vass Elemér finom tájképe tartoznak a kiállítás jobb darabjai közé. […] 
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1913. szept. 7. – 14.) 
Nemzeti Szalon. Csupa új, alig látott név a Nemzeti Szalonban. Volt idô, mikor azt írták a fi-
atalok terhére, hogy nagyon is fiatalkodnak, újak, merészek, újabban már más a visszatérô 
refrén: a fiatalok megállapodott középszerûséget produkálnak. […] e fiatalok elfáradtak, elfony-
nyadtak, korán megkorosodtak […] Mégis néhány név, amelyik megállít: Frank Frigyes, […] 
Márton Ferenc, […] Vértes Marcell. 
(A Nap, 1913. szept. 7. – 8.) 
A Nemzeti Szalon ôszi kiállítás. […] két fiatal mûvész egyéni kiállítása […] Frank Frigyes 
és Sándor József […] Mind a kettô a naturalizmus, azon belül az impresszionista szín- és forma-
látás körében forog […] Mind a ketten szélesen, nagy foltokat festve dolgoznak és szeretik a sok 
és élénk színt. Frank városi vedutái többnyire túlságosan tarkák, mert színei nincsenek kellô-
képpen összefoglalva. […] 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1913. szept. 7. – 19.) 
A Nemzeti Szalon ôszi tárlata. A Nemzeti Szalon közismert agilitásával siet a fôvárosi 
képzômûvészeti szezont megnyitni. […] ezúttal fôleg az ifjabb mûvésznemzedék alkotásaiból. 
Eseménye is van a tárlatnak. Két jeles fiatal magyar festô: Frank Frigyes és Sándor József be-
mutatkozása. Olyan két név, melyekrôl senki sem tudott eddig idehaza, […] Frank Frigyes a fi-
gurális és tájfestésben egyaránt kiválik. […] 
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1913. szept. 7. – 4.) 
A Mûvészház megnyitó kiállítása. Vasárnap déllelôtt 11 órakor nyitja meg a Mûvészház a 
minden évben szokásos zsûrimentes kiállítását, amelyen ez évben 104 festômûvész 206 mûvel 
vesz részt. E zsûrimentes kiállítás keretében kerül bemutatásra Jánossy Béla dr.-nak mûvészi 
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hagyatéka is, 64 darab antik és modern kép, amelynek aukciója e hó 22-én délután ½6 órakor 
lesz, valamint Rippl-Rónai Józsefnek két nagyobb méretû üvegablaka. A Mûvészház igazgató-
sága a zsûrimentes kiállításra 1500 korona díjat tûzött ki, amelyet a tárlat három legjobb 
mûvének ítél oda, egy 800, egy 400 és egy 300 koronás díj formájában. A kiállítás sajtóbemu-
tatója e hó 13-án, szombaton lesz. 
(Magyarország, 1913. szept. 12. – 11.) 
Franciák és magyarok. Az Ernst múzeum és Mûvészház kiállítása. […] Az Ernst-múzeum 
szép és tanulságos kiállítása után kissé bajos a Mûvészház zsûrimentes kiállításáról írnunk. Sok 
érvet hoznak fel pro és kontra az ilyen zsûrimentes kiállítások szükségességérôl, amelyekrôl 
nem akarunk itt vitatkozni. A legsúlyosabb érv, amellyel az ilyen kiállítást támogatni szokták, 
hogy esetleg valami fiatal talentum is napvilágot láthat, amely a konzervatív zsûrik elfogult íté-
lete mellett sohasem tudná magát észrevétetni. Ilyen kivételes talentumot itt nem találunk, de 
van néhány elég tehetséges fiatalember, akit észre kell vennünk a sok rossz és tehetségtelen 
között. Ilyenek elsôsorban Scheiber Hugó, Körmendi-Frim Ervin, Tipary Dezsô, Gábor Mór, 
Hodnik Henrik, Csont Ferenc és Kôvári Szilárd, valamint a szobrászok közül Schönberger Ar-
mand, Fémes Beck Vilmos és Szamosi Soós Vilmos. Bemutatja a kiállítás Rippl-Rónai József két 
üvegablakát is, amelyek azt dokumentálják, hogy ezen a téren erôsen fejlôdött a mester, vala-
mint néhai Jánossy Béla hagyatékának több szép és érdekes darabját, amelyeket egy aukció 
keretében szándékozik itt eladni a hagyaték gondnoka. A magyarok közül Thorma, Ferenczy, 
Réti, Iványi Grünwald, Vaszary stb. régi képei kerülnek eladásra, míg a régiek közül az olasz 
iskola néhány darabja keresi vevôjét. 
Lippay Gyula
(Budapest, 1913. szept. 14. – 12.) 
Mûvészház. A Mûvészház holnap nyitja meg negyedik zsûrimentes kiállítását. Nehéz megál-
lapítani, hogy ezeknek a kiállításoknak van-e különösebb jelentôségük. Annyi bizonyos, hogy 
nagyon sok rossz kép kerül így össze, ami föltétlenül ártalmára van annak a néhány jó képnek, 
mely akkor is megütné a mértéket, ha a zsûri nem az alkotó személyében összpontosulna. […] 
a zsûrimentes kiállítás mindig amellett bizonyít, hogy a mûvész csak a más képét ítéli meg szi-
gorúan, a magáét sohasem. Ez bizonyos fokig természetes. […] igazat ad azoknak, akik a leg-
rosszabb kritikusoknak az alkotómûvészeket tartják. A kiállítók közül a következôk nevét említ-
hetjük meg: Czóbel Béla, Egry József, Csont Ferenc, Bánsághi Vince, Náray Aurél, Körmendi-Frim 
Ervin és Józsa Károly. […] A szobrászmunkák közül Beck Vilmos virágtartója, a grafikából pedig 
Tuszkay több színes plakátja válik ki. Végül a kiállítás egyik termében látható Rippl-Rónai Jó-
zsefnek két érdekesen színes, meleg hatású üvegablaka. 
(Budapesti Hirlap, 1913. szept. 14. – 15.) 
Vernisszázsok. A Mûvészház és a Ernst-múzeum. A Mûvészház, mely a fiatal festô-
gárdának egy csoportba való foglalását tûzte ki céljául, ma nyitotta meg negyedik zsûrimentes 
kiállítását. A zsûrimentesség alapján gyengébb képek is kerültek a falakra – a kiállítást rendezôk 
szerencsés ötlete következtében egy külön „Lachkammer”-be –, de a sok kvalitásos munka a 
mérleget a Mûvészház javára döntötte el: a kiállítás fényesen sikerült.
Az elsô termet dr. Jánossy Béla hagyatékában maradt antik és modern képek foglalják el. 
[…] a modern magyar piktúrát néhány nagyon szép Thorma, Rippl, Réti, Grünwald Ferenczy, 
Vaszary, Hollósy, Mannheimer, Kosztolányi, Paál és báró Mednyánszky képviselik.
A többi terem a zsûrimenteseké, melyek közül határozott tudással, egységes színhatással 
Major Henrik két portréja emelkedik ki. Czóbel Béla egész kollekcióval szerepel. Az igazgatóság 
erre a kiállításra határozatilag kivételesen egy-egy mûvésznek két kép beadását engedélyezte. 
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Miért állíthatott ki ô tizenhármat? Néhány portréját kivéve képei érthetetlenek. Csont Ferenc 
két nagyon finom pasztellje és egy kis olajfestménye megérett, szép dolgok. Orbán Dezsô dal-
mát tájai meleg tónusú képek, Tihanyi Lajos egy szép tájképe felül áll túlozott portréin. Lehel 
Mária egy kettôs aktot és a kisleánya portréját állította ki. Ez utóbbi könnyed finomságával és 
alkotója erôs talentumával legjobb bizonyítványt ad a szép mûvésznôrôl. Gedô Lipót portréi 
közül a „Ferde orrú ember” érdekes. Kornai József egy tájképe és biztos kézzel megrajzolt hár-
mas aktja, Körmendi-Frim Ervin tájképe, Egry József hajómunkásai, Murin Vilmos pasztelljei, 
Fémes Beck Vilmos szobra és virágtartója emelik a kiállítás nívóját. Figyelemre méltóak még 
Teplánszky, Scheiber, Döményi és Berkes képei. A grafikát Feiler Erzsi Wilde illusztrációi és 
Tuszkay Márton pompásan megrajzolt és meglepôen finom plakátjai képviselik. Bohacsek 
Edének „Romantikus alapon természet után készült dekoratív tájkép” c. festménye oly mulat-
ságos, mint a címe. 
Külön fülkében van elhelyezve Rippl-Rónai két üvegfestménye, mely erôsen dokumentálja, 
hogy mint iparmûvész is elsôrangú mester. 
Az Ernst-múzeum is ma nyitotta meg a francia mestereket bemutató kiállítását. A XIX. szá-
zad franciáit találjuk itt egybegyûjtve. […]
(Egyetértés, 1913. szept. 14. – 9.) 
A „Mûvészház” is megnyitja kapuit, mégpedig egy zsûrimentes kiállítással. Na, más sem 
kellett a százegy mûvésznek, akik összesen 204 képpel szerepelnek! Minden titkos ambíciójukat 
és zsenialitásukat szabadra eresztették, és olyan huszáros rohamban utánoztak hirtelen minden 
tébolyt, ami künn a világban dühöng, ahogy csak magyar temperamentumtól és kritikátlanság-
tól telik. Néhány jobb sorsra érdemes derék fiatal név is beletévedt a tumultusba, azokat sajnál-
ni kell e balesetért. 
(Az Est, 1913. szept. 14. – 4.) 
Zsûrimentes kiállítás a Mûvészházban. A Mûvészház zsûrimentes kiállítással nyitja meg 
a szezont. Rettenetes prológus. A fölszabadult tehetségtelenség ül orgiát a termekben és szinte 
fuldokol a sok giccs között egypár igaz talentumú, fiatal piktorunk. Berkes Antal van itt […] Igen 
kvalitásos munka Gábor Mórnak portréja, amit Fényes Samuról festett […] Egry József újból 
markáns, erôs képeket állított ki. Óda a munkához. […] Még Csont Ferencnek egypár képe, ami 
megragadja a figyelmünket, és ezzel vége is a sornak, amit ki kell emelnünk a lehetetlenségig 
kritikán aluli zûrzavarból. […]
vt. [Veress Tibor]
(Független Magyarország, 1913. szept. 14. – 15.) 
Két kiállítás. Mûvészház. […] A zsûrimentes kiállításra a legnagyobb kollekciót Czóbel Béla 
hozta, aki legújabb dolgaiban sok hajlandóságot mutat valamiféle visszatérésre a naturalizmus 
felé. Kollekciójából különösen néhány apróbb vázlat és egy tanulmányfej bizonysága értékeinek. 
Czóbellel egy teremben a „nyolcak” két másik embere, Orbán és Tihanyi hoztak új dolgokat. 
Orbán tájképei közül egy portorosei kép a legegységesebb és legjelentékenyebb, de a többiek is 
érdekes és komoly fejlôdés jelei. Tihanyi formaproblémáit legsikerültebben egy erélyes és nyu-
godt erdei részletben tudta megoldani. Kedves felfedezésül szolgálhat itt Csont Ferenc, akinek 
négy apró képe közül egy pasztellja s egy nôi aktja nem mindennapi értékeket hozott. Ugyanitt 
van Kornai Józsefnek egy jól komponált aktcsoportja és Lehel Máriának egy finom nôi feje. 
A szomszéd teremben […] Ôszinte és friss képeivel tûnik fel Scheiber Hugó – világos Garai téri 
részlete mozgalmasságáért, okos kompozíciójáért érdemel dicséretet. […] 
B. L. [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1913. szept. 14. – 13.) 
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A Mûvészház kiállítása. A Mûvészház szezonnyitó kiállításán az egyesület százegy mû vész-
tagjának két-két zsûrimentes mûvét mutatja be. Nem kell pedig azt hinni, hogy ezt a kiállítást 
azért, mert zsûrimentes, éppen nem érdemes megtekinteni. A fontos itt az, hogy maga a mûvész 
válogatja ki termésébôl azt, amit legjellegzetesebbnek tart, nyilván érdekes vallomás minden 
egyes kiállított mû. […] 
(Hgy.)
(Magyarország, 1913. szept. 14. – 18.) 
Hármas kollektív kiállítás. Három fiatal aradi piktor, Balla Béla, Pataky Sándor és Iritz 
Sándor kollektív kiállítást rendezett a Könyves Kálmán Nagymezô utcai szalonjában. Balla Bélát 
két esztendô elôtt ugyanitt ismertük meg s a dekoratív irány felé hajló és ún. „pacni-mûvészetet” 
kultiváló festôt fejlôdésképes tehetségnek mondottuk. Legújabb dolgain – javarészt tájképek –, 
amelyek részben Arad vidékén, részben Velencében meg a dalmát partokon készültek, csak-
ugyan láthatjuk a haladás jeleit. Balla jól lát, színei tüzesebbek lettek, a levegô, a világítás és a 
szín problémáit sikerrel oldogatja. […] 
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1913. szept. 14. – 18.) 
Két kiállítás. I. Franciák. Az Ernst-múzeum mûvészi ízléssel összeállított programjáról fölösleges 
külön dicshimnuszokat zengeni. A vezetés kitûnô kezekben van, legfölebb a kiállítási anyagban 
akad néha hiba. Ezúttal egy érdekes francia kollekcióval nyitja meg […] a múlt század francia újí-
tóit, a barbizoni mestereket, az impresszionistákat s az impresszió forradalmárait egészen a kubiz-
mus elsô apostoláig, Picassóig mutatja be. […] ilyen kollekciók nem minden bokorban teremnek, 
s csakis a legelsô rangú párizsi mûkereskedôk útján lehet hozzá szerencsénk. […] Ezekbôl az 
anyagi haszonra épített vándorkörutakból azonban erkölcsi haszon háramlik a szegényebb mû vé-
szek re, akik így jutnak hozzá a híres és hírhedt külföldi mesterek tanulmányozásához. A most sze-
rep lô francia mestereket is ugyan Budapesten már mind ismerjük, de nem árt az ilyen mû vé szet-
történeti leckéket többször megismételni, kivált, ha más és más alkotásokról van szó. […] 
II. Rough riders of the Art. A Mûvészház címû Rózsa utcai új mûvészotthon ôszi kiállításán 
egy tragikusan elhunyt magyar mûbarát, Jánossy Béla emlékének áldoz, amikor bemutatja 
visszamaradt mûgyûjteményét, kiállítja Rippl-Rónai mester két mûvészi üvegfestményét s 
nehány termében szabad teret nyit a rough riders of the Art-nak, vagyis a mûvészet vad lovasa-
inak. Még magyarabbul: a mûvészet mezején vadul száguldozó csikóknak. Ezt összevonva 
zsûrimentes kiállításnak nevezik. […] A zsûrimentes kiállítási anyagban komolyabb elemek: 
Bánsághi Vince finom hangulatú tájképei, Berkes Antal nehány friss vázlata, […] Csont Ferenc 
két aktja, Fémes Beck és szamosi Soós Vilmos szobormûvei. Azután igen sok unalom után a vad 
lovasok vonulnak fel. Hogy kik azok? A nevük nem érdekes. A mesterkedésük a fô. A kifordított, 
lilába mártott Gauguin és Picasso, a szétfolyó álmok és szétrohanó kontúrok mesterei, akik 
szöges karikással csördítenek idegeinkbe és éles patkóikkai kigázolják belôlünk a jó ízlés utolsó 
szemcséjét is. De csak nyargalásszanak! Csak élvezzék a festés szabadságát. A vége úgyis az 
ennek a sportnak, hogy saját maguk is belecsömörlenek az arany szabadságba. 
(Kézdi.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1913. szept. 14. – 11.)
A Mûvészház zsûrimentes kiállítása. Nincsen még egy olyan mûvészeti egyesületünk, 
mely rövid léte alatt annyi válságot ért volna meg, mint a Mûvészház. Ritka életerejének tanúsá-
ga, hogy mégis érdekes kiállításokat tud rendezni. Ennek viszont az a magyarázata, hogy tagjai 
– jobbára fiatal mûvészek – nagyobbrészt igen tehetséges emberek. Tehetséges még a forrongó-
ja és a szertelenje is. 
Az egyesület idei elsô kiállítása is bôvelkedik érdekes munkákban, sokat ígérôen fejlôdô te-
hetségekben. Sôt néhány új tehetség is jelentkezik rajta. Nem tudni még, hová fejlôdik a bizonyá-
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ra fiatal mûvész, de Bohacsek Ede „Szent Anná”-ja megérdemli az érdeklôdôk figyelmét. […] Az 
„újak” között legföltûnôbb tehetség azonban Schönberger Armand, aki csak nemrég tért át a 
festésrôl a szobrászatra, és máris meglepô kvalitásokat mutat két szobrán, kivált fiú-aktján, 
amely anyagszerû felfogású, mozdulatban kitûnô, csak formában szegényes egy kissé. […] Csont 
Ferenc tehetségében is nagyon bízunk, de bizalmunk megérdemelné, hogy apró-cseprô kísérletei 
helyett nagyobb feladatba kapjon valahára. Fémes Beck Vilmos férfifeje kiváló szobor. Különösen 
szimpatikus rajta, hogy elôadásával kellemes hatásra nem törekszik, sôt mellékes neki az is, amit 
az arcképen karakternek szokás nevezni, inkább tipizál, mert fôfeladatának a formák meglátását 
és képzését érzi. […] Czóbel Béla munkásfején örömmel fedezünk fel rajzot és formákat. Szépek 
Egry József vásznai, Kornai József aktjai, Kôvári Szilárd pasztelljei, Lakatos Artúr olajimpresszi-
ói. Lehel Mária pasztellje, Pap Gézának a dekoratívhoz közeledô felfogású párducai. Pompás 
színek ragyognak Orbán Dezsô sajátságos technikájú, dekoratív hatású tájain. Nagyon érdekes 
Scheiber Hugó két mozgalmas városi vedutája, Tihanyi Lajos tájképei, […] 
Külön kell megemlékeznünk Rippl-Rónai József üvegablakairól. A kiváló mûvész már egé-
szen beletanult az ólom vonalvezetésének logikájába. Színes üvegdarabjai kisebbek lettek: így 
kívánja ennek a mûvészetnek természete. Csak az ablakok rajza, mint kompozíció lehetne de-
koratívabb, kevésbé perspektívás hatásra törekvô, egy síkba igyekvôbb. És a színfoltok elosztá-
sában is nagyobb lehetne a változatosság, hiszen a színes üvegablakok legerôsebb varázsa a 
tarka színhatás. Mindenesetre örvendetes, hogy Rippl-Rónai József sok évi szünetelés után, 
visszatért az iparmûvészethez. 
Elek Artúr
(Az Ujság, 1913. szept. 14. – 55.) 
A Nemzeti Szalon ôszi tárlata. […] Frank Frigyes és Sándor József […] mindketten a 
müncheni akadémiára járó mûvészek. A galériatónusokban dolgozó festészetnek hazája az utol-
só évtizedekben a franciák hatása alatt a színekben tobzódó ábrázolásmód egyik németországi 
fészkévé vált, […] A müncheni festészetnek erôs háttérbe szorulása különben is meglehetôsen 
kérdésessé teszi fiatalságunknak müncheni tanulását. Valamikor, amidôn a történelmi iskola 
patetikus kompozícióit sehol sem csinálták Németországban jobban, mint Münchenben, volt 
értelme az ott tanulásnak, de ma, amidôn Németországban is egészen más körökre tolódott el a 
mûvészet súlypontja, nem sok értelme van. […] ha már többre és újabb impulzusokra vágyik 
valaki, azt bizony ne Münchenben keresse. […]
Farkas Zoltán
(Vasárnapi Ujság, 1913. szept. 14. 60. évf. 37. sz. 734.) 
KÉT KIÁLLÍTÁS 
A Mûvészház és az Ernst-múzeum 
A mûvészetek barátai vasárnap dilemma elé kerülnek: két kiállítás nyílik meg egyszerre a 
fôvárosban, az egyik az Ernst-múzeumban, a másik a Mûvészházban, és amilyen ellentétes 
mûvészeti pólusokat jelent ez a két kiállítás, olyan érdekes és tanulságos mindegyik a maga 
nemében. 
Az Ernst-múzeum a francia festészet nagy korát mutatja be szezonnyitó kiállításán a tizen-
kilencedik század világhírû mestereinek pompás kollekciójában […] 
A Mûvészház, mint minden évben, az idén is zsûrimentes kiállítással nyitja meg tárlatainak 
sorozatát. Hangozhatnak kifogások a kiállítások e fajtája ellen, igaz, hogy meg is vannak az 
árnyoldalai, de azért nem lehet eltagadni, hogy hasznos, értékes, sôt szükséges az ilyen szabad-
kiállítás. 
Azok, akik különösen magukra vonják a figyelmet, nagyobbára nem ezúttal elôször kerül-
nek elénk. Ilyen például Berkes Antal, aki azonban most kiállított két szép szintetikus képével 
meglepetést kelt. Úgy látszik, a talentumos fiatal piktor végre felhagy az izgatottan keresô kap-
kodással és visszanyeri régi erejét. Hasonló meglepetéssel szolgál az iparmûvész Lakatos Artúr 
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is, aki két nagyon finom festménnyel szerepel a tárlaton. Czóbel Béla nagy kollekciójában külö-
nösen a „Munkás” címû régi bruges-i képét kell dicsérnünk. Orbán Dezsô négy, pompás színfol-
tokkal megkomponált tájképe erôteljesen és szervesen reprezentálja a folyton fejlôdô mûvészt. 
Tihanyi Lajos munkái egyenes, biztos vonalú úton haladnak tovább abból az indulási pontból, 
amely az elsô nagy sikert hozta meg számára. Képei gyönyörû stúdiumok. Érdekes és bíztató 
meglepetéssel szolgál a fiatal Csont Ferenc is, aki abbahagyta a nagy formákkal való nem egé-
szen sikertelen keresést és a kisebb méretekben igyekszik az eddigieknél sikeresebben célhoz 
jutni. Komoly stúdiumot és nagy haladást mutatnak Major Henrik képei, amelyek méltón repre-
zentálják festôi mivoltában is a jeles grafikust. Döményi László még nem forrott ki, de erôs 
hajlama van hozzá, hogy elegáns portretistává fejlôdjék. Ügyes, becsületes, ôszinte munkák 
Egry József festményei is. Lehel Máriának különösen „Mária” címû pasztellje kelt kellemes 
feltûnést. […] Körmendi-Frim Ervin, Kôvári Szilárd, valamint Teplánszky Sándor képei ôszinte 
dicséretet érdemelnek. Némileg az iparmûvészet körébe vágó dolgokat állított ki a plakátjaival 
már jó nevet szerzett Tuszkay Márton. Plakátvázlatai magasabb kultúráról, nobilis ízlésrôl és 
tárgyának helyes megérzésérôl tanúskodnak, rajztudása kitûnô, komponálása szellemes. A fia-
talabbak között elsôsorban Scheiber Hugó neve kínálkozik különösen megemlítésre. Sokat lehet 
a fejlôdésétôl várni. A plasztika nem erôsen, de reprezentálóan van képviselve a tárlaton. 
Elsôsorban Fémes Beck Vilmos mûvei érdemelnek említést. Férfiportréja komoly, elôkelô alko-
tás, virágvázája pedig kecses, kellemes formáival, artisztikusan archaizált reliefjeivel hirdeti ki-
forrott, megállapodott mûvészetét. Szép és reményeket keltô szobrásztehetség nyilvánul a fiatal 
Schönberger Armand alkotásaiban […] 
Külön teremben nyertek elhelyezést Rippl-Rónai József új üvegablakai, amelyek ismét iga-
zolják a mesternek elôkelô iparmûvészeti ízlését és az anyagnak biztos megértését. 
A kiállítással együtt bocsátották a nyilvánosság elé a tragikus módon elhunyt Jánossy Bélá-
nak hátrahagyott képgyûjteményét is, amely szeptember 22-én ugyanott kerül aukcióra. A kol-
lekció nagyobbik fele régi mesterek munkáit tartalmazza, […] A hagyaték másik részében a 
legjobb magyar piktornevek szerepelnek: Thorma, Ferenczy, Rippl-Rónai, Réti, Iványi Grün-
wald, Vaszary, Hollósy, Paál és Mednyánszky. 
Cs. A. [Cserna Andor]
(Világ, 1913. szept. 14. – 10.) 
Mûtárlat Kisújszálláson. […] vasárnap nyílt meg a Nemzeti Szalon vándorkiállítása. Immár 
54-ik vidéki tárlata […] elsôrangú mûvészi anyagot vitt le, melyben László Fülöp, Karlovszky, 
Vastagh György, Paczka, Horvay János mellett legismertebb mestereink s a fiatal mûvészgárda 
erôsségei egyaránt szerepelnek. […] 
(Pesti Hirlap, 1913. szept. 16. – 6.) 
Csevegés a zsûrimentes kiállításról. […] Okos körül- és visszatekintéssel látni kellene a 
Mûvészház vezetôinek, hogy soha Magyarországon, még másutt is ritkán volt az a kor, amikor 
ennyi tehetséges fiatal mûvész (8-10 ember, és ez nagy szó) várta volna az érvényesülést és a 
dolgozáshoz szükséges anyagi eszközöket. Történelmi hivatást kellene betöltenie ennek az egy-
letnek, hogy ezeket a fiúkat nevelje és a világpiacon is reprezentálja velük az országot. […] 
Féltenünk kell a Mûvészházat a klikkrendszer- és az oligarcha-uralomtól. Mert a vezetés bi-
zonyos, hogy nem jó kezekben van. Kernstok Károly az, aki a szót viszi most (s végre is ô festô- 
és igazgatói talentum), s aki elég rosszul teszi, hogy elôkelô nevét politizálással kiszolgáltatja 
személyi és csoportérdekeknek. Nem is hihetô, hogy magaszántából teszi ezt, valószínûleg apró 
hívei, a „Nyolcak” másodrangú tagjai ugratták bele, akik Kernstok cégére alatt a Nyolcak ural-
mát szeretnék meghonosítani a Mûvészházban. Legalábbis arra mutat az a tény, hogy míg a 
Mûvészház közkatonái két-két képpel szerepelnek, addig Tihanyi, Czóbel, Orbán, no meg Csont, 
aki hivatalosan ugyan nem tagja a „Nyolcak”-nak, de talán legsötétebb árnyéka Kernstoknak, 
négy, hat, nyolc, sôt Czóbel 13–14 darabbal vesznek részt a kiállításon. Nyilván a három díjjal 
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függ össze e körülmény. […] A vezetôségnek nem szabad elfelejteni, hogy van egy kis csendes, 
munkás, de elszánt és izmos csapat, akiknek érdekeit nem lehet fitymálni. Tessék a díj-zsûri 
megválasztását titkos szavazás útján elrendelni. 
A „Mûvészház” egy tagja
(Független Magyarország, 1913. szept. 17. – 10.) 
Mûvésztelep Kolozsvárott. Kolozsvár vezetô köreiben már régebben felmerült az a gondo-
lat, hogy egy mûvésztelepet kell létesíteniök. A város kulturális fejlôdése mintha megállott vol-
na, ezt konstatálták […] Kolozsvár nem az a mûvészi központ, aminek földrajzi helyzeténél, 
múltjánál és jelentôségénél fogva lennie kellene. […] Most komolyabb formában egy másik terv 
forog […] Kolozsvárnak valamelyik külsô részén, az úgynevezett Házsongárdban vagy a Rákóczi 
úti sporttelep környékén fogják fölépíteni a pavilonos mûvésztelepet. 
(A Nap, 1913. szept. 19. – 11.) 
A mûvésztelepek kérdése. Kellenek-e új mûvésztelepek? Kolozsvár városa, mint az a la-
pokban olvasható, mûvésztelepet akar létesíteni és az erre a célra szolgáló telket már ki is sze-
melte a Házsongárd nevû városrészben. Mûvésztelepet akarnak csinálni Szegeden és a Balaton 
mellett is. […] Ha magát az alapelvet tekintjük csupán, akkor feltétlenül helyeselnünk kell, minél 
több mûvésztelep alakul, minthogy a két fontos cél, amelyet ezek a telepek szolgálnak: a 
mûvészi élet decentralizálása és a nemzeti irány fejlesztése csakis vidéki telepek alapítása útján 
érhetô el. Ha azonban az elméleti alapot elhagyjuk s a dolgok praktikus oldalát tekintjük, azt kell 
mondanunk, hogy felesleges a vidéki mûvésztelepek számának szaporítása, mivel a már 
meglévôk éppen eléggé szolgálják azt a célt, ami a mûvésztelepek fennállását indokolja. 
Magyarországon jelenleg három vidéki mûvésztelep van, ezek: a nagybányai, a szolnoki és 
a kecskeméti. […] Sorrendben, de meg az eredmények tekintetében is a nagybányai telep a 
Zórád Géza rajza a Nemzeti Szalón vidéki vándorkiállításáról a Borsszem Jankó c. lapban, 
1913. szeptember 28.
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legelsô, s ez a legnagyobb is. A nagybányai telepnek megvan a maga szerepe a magyar 
mûvészet történetében, amelynek lapjain szép helyet biztosított magának az a mûvészcsoport, 
amely Nagybányát választotta mûködése helyéül. Mûvésztelepek alakulásának tulajdonképpen 
az volna a helyes módja, hogy rokongondolkozású és irányú mûvészek együvé tömörülnek, 
hogy együtt, egységesen végezzék azt a mûvészi munkát, amelyet föladatul maguk elé tûztek. 
Így volt ez például a barbizoni mûvészeknél, […] s így volt ez a nagybányai telepnél is, […] 
A nagybányai piktúra a ma szempontjából nézve egységes egész, s annak idején forradalmat 
jelentett nálunk, mert friss vért vitt a magyar mûvészet poshadó ereibe. […] 
A kecskeméti mûvésztelep sokkal fiatalabb, semhogy annak eddigi eredményeit kellô táv-
latból szemlélhetnénk. […] De nem fontos az, hogy mûvésztelepe legyen minden magyar város-
nak. Hiúság kérdése most már a mûvésztelep […] 
(L. Gy.) [Lippay Gyula]
(Budapest, 1913. szept. 21. – 12–13.) 
JURY
Tíz esztendôvel ezelôtt a zsarnokságot, az ostobaságot és rosszakaratot jelentette és halált kérni 
a fejére – egyenlô volt a modernséggel s a mûvészet szabadsága iránti szent lelkesedéssel. Tíz 
esztendô múlt el és a közönség, a mûvészetnek mindenfajta barátai aggódva tekintgetnek széj-
jel: hol vannak a nagyképû és szigorú urak, akik választást tesznek a mûvészetnek érdemes és 
nem érdemes alkotásai között. Apró sóhajok rebbennek a messzi bizonytalanba: jöjjetek vissza, 
minden meg van bocsátva. Jöjjetek vissza és beszéljetek ostobaságokat, törjetek le néhány fia-
tal reményt, azt is megbocsátjuk. Mert nem lesz belôle nagyobb baj, a tehetség erôsebb a kor-
látoltságnál, és ha lelkében el van vetve a mûvészet magva, hiába veszik el tôle a szabad levegôt, 
hiába tiltják el az érlelô talajtól, a sziklák alól, amelyeknek mázsáját az oktalan fölény és jogtalan 
hatalom hengergette reá, kidugja indáit és megtalálja az érvényesülés napját. És hiába volt 
minden, hiába a kínai fal, amelyet a friss ideálok elé emeltetek, az ideálokat, ha igaziak és való-
ságra születtek, nem lehet elzárni a diadaltól. Annyira nem vagytok erôsek, hogy a mûvészetnek, 
komoly és kipótolhatatlan kárt tudnátok okozni és ezért nem érdemes reátok haragudni. Ezért 
el lehet felejteni, mennyi borsot törtetek az új mûvészet rajongóinak orra alá, az indiai fûszer 
csípôs illata szétfoszlott a levegôben és már nem is emlékezünk reá. Ma a vadság és éretlenség 
kellemetlen parfümje teszi elviselhetetlenné a levegôt és nekünk eszünkbe jut, hogy a ti uralma-
tok alatt ettôl meg voltunk kiméivé. Ezért bocsátjuk meg a vétkeiteket s ezért esünk gondolko-
dóba, vájjon lehetne-e még úgy ismét dolgozni veletek?
 A kérdésre illô felelet azonban igen nehéz. Könnyû volna, ha azon ideális világban élnénk, 
amelyben az erôk és emberek saját belsô értékük szerint érvényesülnek és a dolgok a maguk iga-
zi és óhajtott formájukban nyernek megvalósulást. Ha egy ilyen ideális mérték szerint lehetne 
mérni, akkor semmi sem volna természetesebb, mint hogy a juryre, a szigorú és erôs juryre ma 
mindennél inkább szükség van. A modern ideák, nagy reményektôl született forradalmi intézmé-
nyek közül semmi sem mondott olyan világos és alapos csôdöt, mint a jury-mentesség intézmé-
nye. Nemcsak nálunk, ahol sohasem játszott jelentôsebb szerepet, hanem szülôföldjén, Franciaor-
szágban is. Emlékezünk a független festôk kiállítására, a hosszú vászoncsarnokra, amelyben kép 
hátin kép. Mindenki kiállíthat, aki a helypénzt megfizeti. A mûvészi szabadságnak milyen hallatlan 
diadalát látták ebben a rajongók, milyen dús és nagyszerû eredményeket vártak tôle. És mi lett az 
eredménye? A semminél is kevesebb. A kiállításokon megjelent néhány vezetô egyéniség, nem 
azért, mintha a világ bármelyik juryje ki nem állította volna, hanem mert megjelenésével támogat-
ni akarta az elvet, amelyet nem volt érdemes támogatni. Mert a képek, amelyek itt végtelen hosszú 
sorban bosszantották a közönséget, igazán nem érdemelték meg a védô mozdulatot. Azoknak pe-
dig, amelyek érdemesek voltak erre. a mozdulatra, nem volt reá szükségük, mert ki tudták volna 
vívni az igazukat a saját emberségükbôl is. Mi tehát az egész jury-mentes kalandnak elvi eredmé-
nye? Az a tény, hogy azok a képek, amelyek a mûvészi készségnek, a tudásnak és hivatottságnak 
bizonyos minimumát megütik, ezek a képek nem ijednek meg a jurytôl, s viszont, amelyeknek van 
okuk tôle félni, azokat nincs okunk megvédeni a félelemtôl. A védelemre inkább a közönség szorul 
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reá,amelynek érdeklôdését a helypénzzel megváltani nem jogos állapot s amelynek szüksége, van 
árrá, hogy a jury távol tartsa tôle azokat az alkotásokat, amelyek nem érik meg a reájuk vétett 
pillantást sem. Ennek a védelemnek szükségét sohasem éreztük inkább, mint ma, az óvatlan pil-
lantás gyakran okoz bosszúságot. mert érdemetlen helyre tévedt és haszon nélkül pazarlódott el. 
Éppen azok a jelszavak, amelyek nevében még nemrégen a mûvészet legkitûnôbb értékeinek ér-
vényesülését vívták ki az új igazságok harcosai, ma nagyon megnövesztették a mûvészet átlagem-
bereinek önérzetét… Ezek az urak azt hiszik, hogy a minimumra, amelynek elvét a jury képviseli, 
tényleg nincsen szükség, s hogy a mûvészet szabadságával ellenkezô, ha a közönség elôtt való 
megjelenés az erudíciónak és készültségnek bizonyos mértékéhez van kötve. A túlságos önbizalom 
és a kvalitások pozitív nézôpontjának elhanyagolása: ez a kor jellemének legfeltûnôbb vonása. 
Nagyon természetes, hogy a Mûvészház legutóbbi jury-mentes kiállításán ez a jellemvonás ismét 
nyilvános formát kapott s az egész kiállításon csak azok értek valamit, akiknek egyénisége már 
régen és sokszor átesett a jury rostáján. De az elbizakodottságra való hivatkozás itt azért nem en-
nek a kiállításnak az ötletébôl eredt. Az egész mûvészeti életnek jellemzôje, hogy hiányzik belôle az 
a szolidság, amely csakis az erôs ellenôrzés alatt és következtében maradhat életben. Ennek a 
szolidságnak visszanyerését óhajtjuk s ez a, talán általános sóhaj okozta a jury rehabilitációját is. 
Legalább addig, amíg a jury erre a rehabilitációra rá nem cáfol.
Jean Preux [Sztrakoniczky Károly]
(A Hét, 1913. szept. 28. XXIV. évf. 39. sz. 629–630.)
A Mûvészház díjai. A Mûvészház zsûrimentes kiállításán kiosztásra kerül díjak fölött tegnap 
ítélkezett a zsûri, amelynek tagjai voltak: Kernstok Károly, Vaszary János, Rippl-Rónai József, 
Márffy Ödön, Kádár Béla, Vedres Márk, Vágó József, Lakatos Artúr, Cserna Andor és Vágó 
László. A díjakat Fémes Beck Vilmos, Major Henrik, Orbán Dezsô, Czóbel Béla és Tihanyi Lajos 
nyerték el. 
(Világ, 1913. szept. 30. – 14.) 
A Mûvészház zsûrimentes kiállítása. Kellemes meglepetés volt a Mûvészház zsûrimentes 
kiállításán, hogy mindjárt a belépésnél a régi képek egész sora fogadta a belépôt: a néhai dr. 
Jánossy Béla hagyatékában lévô képek. […] A gyûjtemény modern anyagában Ferenczy egy 
vázlattal, Rippl-Rónai két jellemzô pasztell portraittal, Réti, Grünwald, Mannheimer, Vaszary, Hol-
lósy, Kann, Mednyánszky és Paál a kilencvenes évekbôl való karakterisztikus darabokkal és 
Thorma „Kocsisok közt” címû vásznával van erôteljesen képviselve. A zsûrimentes termekben 
kifüggesztett képek között Czóbel Béla egy pár rajza, aquarellje régebbi kísérletekbôl való dara-
bok. Csont Ferenc pasztelljei komolytalanok, „Csendélet”-e jobbfajta stílus-stúdium. Fémes Beck 
Vilmos „Virágvázáján” nagyon szépen sikerültek az aktokkal motivált dekorációk. Gedô Lipót far-
sangi szellemességû önarcképe még stílustalan, bár elôadása sokszor készséges. Kornai József 
három aktos képén sok merev tudás látszik, emellett a formák olyan ismétlése, ami szellemtelen-
nek, fáradtnak hat. Lehel Mária „Fürdés után” címû képe következetes elôbbi betartott stílusával. 
Major Henrik két portraitjában a megjelenés bizonyos sötét pózának és a fogyatékos tudást jól 
fedô elôadó készsége dacára stílusosság és erô van. Orbán Dezsô a dús, buja vegetáció szépsé-
geit szeretné tolmácsolni, a struktúra teljes meg nem értésével. Tihanyi Lajos „Tájképe” komoly, 
egyenletes munka; a színei mélyültek, a formalitása is biztosabb; a két potraitban azonban rosszul 
sikerült affektációk vannak. Idáig, alfabetikus következéssel tartanak azok a képek, melyek a 
zsürimentesség szabadságát bírják. Ezen túl egy sereg vászon, egy sereg név, részint a Nemzeti 
Szalon, részint a Mûcsarnok, részint a körúti boltok kirakataiból idéznek emlékeket. Ezek között a 
humort Dunkel Károly „A fényes bál” címû képe üdítôen képviseli; emellett Sárréti Daróczy Sán-
dor két trieszti öntudatos önarcképe a mestert még 1905. és 1906. évekbôl, profilban és en face, 
mutatja be; igen, de hogy fest a mester személyesen mostan? (1913. szeptember 14.)
(B. R.) [Bálint Rezsô]
(A Kéve Könyve, 1913. szept. 5. sz. – oldalszám nélkül)
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Budapesti Textilmûvészeti Mûhely. Ezzel a címmel olyan iparmûvészeti egyesülés ala-
kult, amely feladatának a magyar textilipar magyaros és iparmûvészeti irányban való fejleszté-
sét tûzte ki. Az új egyesület, amelynek tagjai Kozma Lajos, Lakatos Artúr, Románné Goldzicher 
Klára iparmûvészek, bútorszöveteket, nyomtatott szöveteket, hímzéseket, batikmûveket tervez 
és készít, mindig a legpazarabb mûvészeti tekinteteket tartva szem elôtt. Az egyesület elsô be-
mutatkozása az Ernst-múzeum elsô csoportkiállításával kapcsolatban történt meg. 
(A Lakás, 1913. szept. III. évf. 9. sz. 152.) 
Zsûrimentes kiállítás a Mûvészházban. A Mûvészház az idei szezonját egy zsûrimentes 
kiállítással kezdte meg. A kiállítás nívója nehány dilettáns kísérletezéstôl és túlzott ultra modern-
ségtôl eltekintve meghaladja az efféle zsûrimentes kiállítások nívóját. A tömérdek név közül 
figyelemre méltóak: Tihanyi és Orbán a nyolcak csoportjából, Csont egy pasztellel, Lehel Mária 
kettôs akt képpel, Tuszkay színes plakátjaival, Fémes Beck Vilmos szobraival. A következô 
teremben Körmendi-Frim Ervin és Major Henrik tûnnek fel. A nagy teremben külön meg-
említendô Egry napsütéses, erôs, színes plein airje és Döményi László két portréja: Z. Molnár 
László képmása és a fekete ruhás hölgy tükör elôtt. Az utóbbit láttuk már a Mûcsarnokban. A 
kiállítással együtt mutatja be Rippl-Rónai rajzban és színben gyönyörûen megkomponált két 
üvegablakát. Az egyik egy kaposvári lakóházat, a másik egy arisztokrata palotájának hallját 
fogja díszíteni. 
(A Lakás, 1913. szept. III. évf. 9. sz. 152.) 
Mûvészet. […] A Mûvészház zsûrimentes kiállítással nyitotta meg a szezont. Az a tény, hogy a 
beérkezô munkák befogadását nem befolyásolta a zsûri ítélete, elhatározó jelentôséget adott a 
kiállítás színvonalát illetôleg. Sok a haszontalan, oda, azaz sehova sem való kép, ami azonban 
nem zárja ki azt, hogy az ott jelentkezô értékeket ne fogadjuk illô komolysággal. Tihanyi Lajos 
kitûnô tájképei a legsúlyosabb kritikát is kiállják. Fémes Beck Vilmos férfifeje a legjobb szobrok 
egyike, ami az utóbbi idôben kiállításra került. Orbán Dezsô, Major Henrik, Gedô Lipót, Murin 
Vilmos, Schönberger Armand, Lehel Mária neveit jegyezzük még fel, akik nem éltek vissza a 
zsûrimentesség szabadságával és komoly munkákkal tettek bizonyságot arról, hogy a zsûri fe-
lesleges. Pedig csak a kivételekre nézve felesleges. A többségre nem. 
Bálint Aladár
(Magyar Nyomdászat, 1913. szept. XXVI. köt. 9. füz. 205.)
A Mûvészház zsûrimentes kiállítása. […] a Mûvészház, ha annyi válság, botrány után 
fennmaradt és továbbra is fenn bír maradni, képzelhetô, mily szükségszerû a létezése és 
mûvészi életünkben mily szívós gyökeret vert. Erôs fiatal csapattal felfrissülve csörtet elôre ez 
az életrevaló mûvészegyesület. […] s sok selejtes anyag mellett tagadhatatlanul sok az értékes 
produktum. Tihanyi Lajos két városrészlete és az egyik arcképe, Fémes Beck Vilmos férfifeje 
fiatal erôvel áthatott tartalmas munkák, ihletett pillanatok termékei. Tihanyi masszív, férfias 
formái szintetizáló munkájában nagyon fontos eredményt, egyben alapot jelentenek. Pozitív, 
megbízható jegyei egy tehetséges, gerinces mûvész elmélyülésének, a fölvetett eszmék tisztá-
zódásának. Fémes Beck Vilmos férfifeje szerfelett tömör, jól átfogott síkokból felépített portré, 
ahol a felületen végigfutó formák ritka harmóniával korrespondálnak a belsô szerkezettel. 
Elejétôl végig jól átgondolt, minden frivolitást kizáró szobrászmunka. E két mûvész dominálja 
a kiállítást. Major Henrik, Gedô Lipót, Lehel Mária, Schönberger Armand, Orbán Dezsô nevét is 
feljegyezzük. 
Bálint Aladár
(Nyugat, 1913. okt. 1. VI. évf. 19. sz. 518.) 
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AZ ERNST-MÚZEUM FRANCIA KIÁLLÍTÁSA
Az Ernst-múzeumban hetven francia kép látható. Egy-egy kép egymagában talán nem is jelen-
tene többet egy jól vagy kevésbé jól megfestett vászonnál, de így együttesen egymás mellett 
magát a francia szellem fényét, függôségünk hetven megríkató bizonyságát jelentik. Más szóval, 
hogy ami a piktúrában, vagy a mûvészet bármelyik ágában a múlt században nálunk történt és 
ami történik (de nemcsak nálunk, hanem egész Európában), annak közvetve vagy közvetlenül, 
de mindenesetre köze van ahhoz, amit a franciák csináltak és csinálnak.
Ez a kiállítás egyik tanulsága, és ezt a tanulságot érthetôvé és elviselhetôvé teszi az a tény, 
hogy a jelenlevô képek alján, szikkadt festékcsomók tövében olyan nevek feketednek, amelyek 
a mûvészettörténelem fejezetei fölött olvashatók. Fejezetcímek, múzeumok két csillaggal jelzett 
nevezetességei, ami azonban nem jelenti egyúttal azt is, mintha általában, vagy csak számunk-
ra is végképpen elintézett díszhalottak lennének. Sôt.
Azonban nem ez a kiállítás legfontosabb mozzanata. A legfontosabb az a megismerés, 
amely a képekbôl a megnyilatkozás erejével áramlik, hogy a francia lélek az idô és a hely távol-
ságait, e távolság különbözôségeinek jegeit maradék nélkül magába oldja, potenciájával feldol-
goz minden hatást, bárhonnan kapja, mindent a maga javára fordít, felülkerekedik mindenen, és 
felülkerekedésében a kapott hatások feldolgozásában is mindig és mindenütt a maga képét 
mutatja.
Goyától Constablen, Turneren keresztül a néger faszobrokig, japán fametszetekig, Grecóig, 
mindent átszûr, felszív, és a produktuma mindig szín francia.
Rendeztek már Budapesten nagyobb és jobb anyagból is kiállítást, de ebben az összetétel-
ben, ahogy most láthatók ezek a képek: a franciák szédületesen nagy ívbe lendülô, hatalmas 
energiák motorja által hajtott, fel nem mérhetô értékeket termelô száz esztendejét mutatják.
Ingres, Delacroix, Guys, Géricault, Courbet, Daumier, Millet, Daubigny, Decamps, Corot, 
Rousseau, Chassériau, Puvis de Chavannes.
Aztán Manet, Renoir, Monet, Sisley, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Vuillard, Van Dongen, végül 
Cézanne, Gauguin, Van Gogh és Picasso.
Mellettük Goya, Constable, Turner.
Ebben a névsorban benne van mindenki, akinek a múlt századbeli és a mai festômûvészet 
kialakulásához köze volt.
A nevek és a munkák törvényszerû összefüggésben, egymásra való utaltságuk külsô és 
belsô jeleivel sorakoznak egymás mellett.
Ingres klasszicitása Chasseriau-n keresztül Puvis de Chavannes-ban teljessé tisztul.
Ez csak egy példa, de a legtöbb ôs méltó utódban folytatódik, gazdag változatok ágazódnak, 
termékenyülnek, távoli területeket árasztanak el, és visszatérve új energiákkal erôsebben ter-
mékenyítenek.
A kiállítás néhány elsôrangú képe a kincsesházak, ragyogó paloták belsô termeibe vezetô 
ajtókra emlékeztet. A nyitott ajtókon keresztül belétekinthetünk rövid idôre, káprázatra, abba a 
mérhetetlen gazdagságba, ami a francia mûvészetet teszi.
Courbet, Etretat partja, Manet férfiarcképe, Cézanne két képe, Gauguin képe, Gericault nôi 
feje, Ingres odaliszk-stúdiuma, örök élmény, ami túlcsap egy kiállításra való emlékezés keretein.
Aki ennek a kiállításnak teljes és minden vonatkozásra utaló körülményes ismertetését meg 
akarja írni, az a XIX. század mûvészetének történetét írhatja meg.
Ebbe az igénytelen írásba nem is lehetett mást beléfoglalni, mint egy lelkesedô ember érzé-
seinek megrögzítését. Valakiét, aki lelkesedik annyi felesleges, céltalan, szomorú kiállítás végig-
szenvedése után, és ismét felismerte azt az igazságot, amit már régen tudott, hogy a franciák 
még mindig és ki tudja meddig, a legkülönbek. 
Bálint Aladár
(Nyugat, 1913. okt. 1. VI. évf. 19. sz. 518–519.) 
A mûvészet szabad iskolája. Ma délután nyílt meg a Kernstok Károly, Rippl-Rónai József 
és Vaszary János vezetése alatt létesített Szabad Iskola a Mûvészházban Hatvan növendék vett 
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részt a megnyitáson. Délután öt órakor állította be Kernstok Károly a modellt, kit félóránként 
változtatott pózokban rajzoltak az iskola növendékei. A párizsi Julian-iskola mintájára holnap 
megkezdôdik a kroki rajzolás is naponként két új modellel. A Szabad Iskola aktrajzolására már 
csak öt növendéket vesznek föl, mert a jelenlegi helyiségben több hely már nincsen. 
(Budapesti Hirlap, 1913. okt. 3. – 14.)30 
A Mûvészház szabadiskolája. Ma délután nyílt meg a Kernstok Károly, Rippl-Rónai József 
és Vaszary János vezetése alatt létesült Szabad Iskola a Mûvészházban. Hatvan növendék vett 
részt a megnyitáson, akik között nagy számban voltak akkreditált festôk és festônôk is, akik 
korrektúra nélküli aktrajzolásra iratkoztak be. Délután öt órakor állította be a modellt Kernstok 
Károly és félóránként változtatott pózokban rajzolták az iskola részvevôi. Esti hét órától nyolc 
óráig a külön tanfolyamon Kernstok Károly elméleti tanítása és korrektúrája mellett rajzoltak a 
növendékek. A párizsi Julian-iskola mintájára holnap megkezdôdik a croqui-rajzolás is, napon-
ként két új modellel. A Szabad Iskola aktrajzolására már csak öt beiratkozást fogad el a 
vezetôség, mert a jelenlegi helyiségben több hely már nincsen.
(Világ, 1913. okt. 3. – 14.)31 
Rajzok és vízfestmények. […] Magában véve az a tény, hogy grafikai kiállítással állunk 
szemben, biztosít bennünket afelôl, hogy nem fogunk annyi lelkiismeretlen és zöld dolgot találni 
a kiállított háromszáz mû között, mintha rendes tárlaton járnánk. […] A grafikában nem lehet 
úgy csalni, mint azt az olajfestményeken megkísérlik némelyek, nem lehet megtéveszteni a 
szemlélôt […] 
L. Gy. [Lippay Gyula]
(Budapest, 1913. okt. 5. – 13.) 
Magyar grafika. Az intim mûvészetek kedvelôi szívesen léphetik át holnaptól kezdve a Nem-
zeti Szalon küszöbét: a magyar grafikusok, akvarell- és pasztell-festôk kiállítást rendeztek, mint 
mondani szokás, az összes termekben. […] A jobb holmik közé tartozik Götz B. Ernô színes li-
nóleumlapja, amely egy kis udvart ábrázol. […] 
(Magyar Hirlap, 1913. okt. 5. – 6.) 
Grafikusok, akvarellisták és pasztellfestôk a Nemzeti Szalonban. Értékes és élve-
zetes kiállítás nyílik meg holnap délelôtt a Nemzeti Szalonban. A Magyar Grafikusok Egyesülete, 
meg a Magyar Akvarell- és Pasztellfestôk Egyesülete gyûjtötte össze tagjainak idei termését, 
illetve e termés javarészét […] a grafikának és a vele rokon festési ágaknak sok hivatott mûvelôje 
van mûvészeink között s a fiatal generáció is sok becsületes törekvést mutat a grafika terén. […] 
elsôsorban Jaschik Álmos tûnik fel, aki káprázatos fantáziáját, nagy rajztudását csillogtatja mi-
nuciózus pontossággal megcsinált, sajátos technikájú temperáin és tusrajzain. […] Szépek és 
finomak a Tichy Kálmán élénk képzeletet mutató illusztrációi, […] Lakatos Artúr szônyeghatású, 
kellemes színösszetételû pasztellje, […] Undi Mariska portréi, […] Jaszusch Antal érdekes tech-
nikájú pasztelljei, Götz B. Ernô dekoratív szônyegterve […] érdemel külön figyelmet. 
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1913. okt. 5. – 15.) 
30 Ua.: Magyar Hirlap, 1913. okt. 3. – 13. Az Ujság, 1913. okt. 3. – 15. 
31 rövidebb változata: Alkotmány, 1913. okt. 3. – 10.
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Grafikusok és akvarellisták. (A Nemzeti Szalon kiállítása.) […] egészben véve sikeres ki-
állítást mutat be a Nemzeti Szalon […] Valami kiemelkedô nevezetessége azonban nincsen: sem 
az öregek, sem a fiatalok nem jelentkeztek meglepô újsággal. Elsô helyen említjük Körösfôi-
Kriesch Aladár két vízfestményét. […] 
Elek Artúr
(Az Ujság, 1913. okt. 5. – 53.) 
Grafikusok a Nemzeti Szalonban. […] Jaszusch Antal pasztelljeiben még sok a szertelen 
nyerseség, Jaschik Álmos viszont agyonstilizálja mondanivalóját, pedig igen bizarr és gazdag a 
fantáziája. […] Lakatos Artúr rajztudását megtagadja az utramodernkedés kedvéért, […] Tichy 
Kálmán a bizarrságokat kultiválja. […] De a modern mûvészet már sutba dobta a romantikát. 
A realizmus szárnyain haladunk az új világ felé. 
(Kézdi.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1913. okt. 5. – 7.)
Hollósy Simon új festôtelepe. Hollósy Simon festômûvész, aki a nagybányai festôiskolát 
megalapította, az idén Máramarosszigeten töltötte a nyarat tanítványaival. Mint minden évben, 
ezúttal is számos festô és festônô kísérte el […] tanítványai között évrôl évre minden nemzetiség 
képviselve van […] Máramarosszigetre a jövô évben már nem fog visszatérni, mert az a terve, 
hogy Szamosújvárt, szülôinek városában, ahol még ma is nagy számmal élnek rokonai, rendez-
ze be iskoláját. […] A szamosújváriak különben nagy rokonszenvvel várják a világhírû mûvészt 
körükbe […] 
(Pesti Hirlap, 1913. okt. 11. – 6.) 
ÉLET A KECSKEMÉTI MÛVÉSZTELEPEN
[…] a kitûnô Kada Elek is munkákat akart adni, olyanokat, ahol az építômûvész, festô és 
szobrászmûvész együtt dolgozhatik. Ezért született meg a kecskeméti mûvésztelep, amelynek 
megalapítói: Iványi Grünwald Béla, a kiváló piktor, Jánszky Béla építô- és Falus Elek iparmûvész 
voltak.
A város háromszázezer koronát áldozott a telepre, amelyen hat mûvészvilla, egy nagy, ki-
lenc mûtermes, olvasós, társalgós modern mûterembérház és a festôiskola épülete áll, egy 
gyönyörûen parkírozott, illatos virágokkal és hatalmas fákkal beültetett óriási kert közepén, 
künn a város végében. Az egész telep architektúráját Jánszky Béla és Szivessy Tibor építô-
mûvészek tervezték. A nagy munkához 1910-ben hozzáfogtak, de a közbejött földrengés miatt 
csak 1912-ben költözködhettek be a nyugalmas munkára vágyó mûvészek. 
A földrengés ugyan a jól és szilárdan felépített villáknak nemigen ártott – da annál inkább a 
telep életének. Megrémült piktorok sietve hagyták el Kecskemétet. – Az éppen akkor odaköltö-
zött Gara Arnold pár nap múlva megugrott, és a fiatal Bornemisza Géza is otthagyat több társá-
val együtt a telepet, ahol azóta egyikük sem mutatkozik. Már-már a nagyszabású munkának 
halált jósoltak, midôn 1912-ben mégis föllendült az élet. Egymás után költöztek oda a fiatal 
gárdából: Herman Lipót, Pólya Tibor, Pál István, Perlrott Csaba Vilmos, Ferkai Jenô, Körmendi-
Frim Jenô s az írók közül Szép Ernô, a finom hangulatú poéta is. De azért a földrengés mégis 
kihatott a telep jövendô életére, mert óriási kárt okozott a város alapította szônyegszövô iskolá-
nak, amelyet Falus Elek vezetett. Teljesen tönkrement a földrengés alatt, a munkásnôk elszéled-
tek s emiatt Falus is otthagyta a mûvésztelepet. Tönkretette ezenkívül a már megszervezett 
másik iparmûvészeti alkotást is, a kerámia mûhelyt, amely Jánszky Béla vezetése alatt állott, s 
így bizony Kada Elek féltett alkotása rengeteg viharon ment keresztül, de csodálatosképpen 
minden bajt kihevert.
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Kecskeméten, a színmagyar város mûvésztanyáján, mostanság egész új élet járja. A festô-
iskolát Iványi Grünwld Béla vezeti s az iskolát a festômûvészeti fôiskola nyári ösztöndíjas nö-
vendékei közül igen sokan látogatják… A gyönyörû parkban, a napsütésben, ragyogó világítás-
ban komoly mûvészeti munka folyik.
Csöndes és harmonikus itt az élet, s a gôgös nagyvárosból érkezett felzaklatott idegzetû 
ember nyugalmas megpihenésre talál ebben a gyönyörû miliôben. – Míg Iványi Grünwald Béla 
odabenn elegáns mûtermében szorgoskodik a legújabb hatalmas kompozícióján, addig kinn 
békés háza elôtt kicsi fia kacagó ajakkal játssza át gyermekes világát… Mellette van jóságos, 
megértô lelke, a hitvese Iványiné Irén, aki mosolyogva figyeli kisfia boldog gondtalanságát. 
A másik villa elôtt Olgyay Ferenc mesterkedik artisztikusan szép tájképein, s lakásának 
padlásmûhelyében kitartó buzgalommal dolgozik asszonya, Olgyayné egy csodaszép szô nye-
gen. Itt a telepen lakik nyáron á Jánszky Béla építômûvész is s a képzômûvészek közül Perlrott 
Csaba Vilmos, Körmendi-Frim Jenô, a szobrász, Ferkai Jenô, Szabó, Csáky, Dabasi Kovács, 
Oláh, Kmetty és Erbstein.
Van a telepnek nôi lakója is. Fejérváry Erzsi szintén itt van az édesanyjával együtt. […]
Kovács Lydia
(Az Érdekes Ujság, 1913. okt. 12. – 1–4.)
Iparmûvészeti kiállítás a Mûvészházban. […] Nagyszerûen nekilendülô iparmûvészetünk 
pompás dokumentuma és a nagy artisztikus érzékkel, színesen, változatosan elrendezett kiállí-
tás, amelyet holnap délelôtt nyitnak meg a Mûvészház Szegfû utcai palotájában, azt mutatja, 
hogy ezen a téren is valósággal tobzódunk az érdekes és eredeti tehetségekben, ami talán ter-
mészetes is az olyan országban, amelynek népies mûvészete a kincseknek akkora tárházával 
rendelkezik, mint a mienk. […] 
A szorosabban vett iparmûvészeti részben szembetûnnek […] Lesznai Anna újdonság számba 
menô, fehér fehéren dolgozott leheletszerû párnái és ismert ragyogó színezésû hímzései. […] 
Dezsô Alajos rajza a Borsszem Jankó c. lapban, 1913. október 12.
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Biró Mihály, a zseniális plakátrajzoló, egy erôs szocialista plakát mellett egypár dekoratív 
tempera-festménnyel, egy fából faragott szoborral és ízléses párnákkal mutatja meg sokoldalú-
ságát. Tuszkay invenciózus plakátjai, Máté Olga, Rónai Dénes mûvészi fotográfiái is érdekessé-
gei a tárlatnak, amelynek artisztikus elrendezése Relle Pál érdeme. 
Magyar Elek
(Magyarország, 1913. okt. 14. – 14.) 
A Mûvészház iparmûvészeti kiállítása. A Mûvészház fiatalosan és bátran nagy fába vág-
ta fejszéjét: iparmûvészeti kiállítást rendezett termeiben. Aki tudja, hogy iparmûvészeti kiállítá-
saink ügye milyen kátyúba jutott mindenféle kedvezôtlen körülmények összetalálkozása követ-
keztében, és hogy az Iparmûvészeti Társulat, mely valamikor az Iparmûvészeti Múzeum üveges 
udvarában oly sikerült kiállításokat rendezett, szinte tétlenségre kényszerült, az méltányolni 
fogja a törekvô egyesületnek ezt az elsô kísérletét. A kiállítás anyaga a lehetô legváltozatosabb. 
[…] Hímzések dolgában különösen nagy a bôség a kiállításon. Igen szépek Fémes Beck Vilmos-
né párnái, terítôi és függönyei, s a maguk nemében tökéletesek Lesznai Anna hímzései, a tarkák 
is, a fehérek is. […] A grafikusok közül Tuszkay Márton ötletes és jól megcsinált, plakátszerû 
tervezeteié az elsô hely. Biró Mihály temperafestményei is értékes munkák. Egy sereg mûvészi 
fénykép is látható a kiállításon: Pécsi József, Rónai Dénes, Máté Olga, Nagy Gizi stb. a készítôik. 
Különösen a Pécsiéi és Máté Olgáéi szépek. […] 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1913. okt. 14. – 15–16.) 
Iparmûvészek a Mûvészházban. Újításszámba megy a Mûvészház mostani kiállítása, 
amellyel az iparmûvészet részére megnyitotta kapuit. Eddig a képzômûvészettel foglalkozó 
egyesületeink átengedték az iparmûvészet felett való kizárólagos jogot az Iparmûvészeti Társu-
latnak, s legfeljebb néha-néha engedtek egy-egy iparmûvészt szóhoz a tárlatok keretében kiál-
lított egy-két darabbal. A Mûvészház most megnyílt kiállítása par excellence iparmûvészeti kiál-
lítás, s felöleli az iparmûvészet majd minden ágát. […] A mostani kiállítás magyar mûvészek 
munkáiból van összeállítva, habár a magyarságán erôsen érzik a Wiener Werkstätte hatása. S ez 
a kiállítás egyik legkellemetlenebb hatása. […] Másik nagy baja a kiállításnak, hogy túlságosan 
dominál benne a minden komolyságot meggyilkoló dilettantizmus. Egyik nagy hibája a Mûvész-
háznak, hogy a dilettantizmus táplálója és tenyésztôje, s ez a dilettantizmus jellemzi a mostani 
iparmûvészeti kiállítást is. […] 
A kiállításon szereplô mûvészek egy része, az, amelyik nem dilettáns, ismert dolgokkal sze-
repel, olyanokkal, amelyeket nem kell fölfedezni. Mindenki ismeri Zsolnay eozin és keramikai 
dolgait, a gödöllei szônyegszövô mûhely csomózott ízléses szônyegeit, s néhány kitûnô 
fényképezômûvészünk dolgait. Ezek között kiválik Pécsi József, akinek képei már túllépik a fo-
tografáló mûvészet határait s határozott festôi kvalitásról tesznek bizonyságot. Mellette Máté 
Olga, Rónai Dénes, valamint Magyar és Wornitzer képei tûnnek föl. Nem sorozhatjuk Lesznai 
Annát sem a dilettánsok közé, valamint Kürthy Györgyöt és Oppel Magdát sem, […] Plakátokat 
állítottak ki Biró Mihály és Tuszkay Márton. Ismeri ôket mindenki, aki Budapest utcáin járkál, 
különösen Biró Mihály erôtôl teljes egészséges plakátjait, amelyek úgyszólván az elsô mûvészi 
plakátjai voltak a pesti utcának. […] 
L. Gy. [Lippay Gyula]
(Budapest, 1913. okt. 15. – 12.) 
IPARMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS 
A Mûvészház a múlt tavasszal nyitotta meg elôször kapuit a képzômûvészettel rokon iparmûvészet 
elôtt. Talán mert fölismerte, hogy az iparmûvészetre hovatovább fontosabb szerepkör vár, mint 
a képzômûvészetekre, talán mert belátta, hogy mûködési körének kiterjesztése csak használhat 
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az egyesületnek. Mai kiállítása már teljesen az iparmûvészet jegyében született, s kicsiben plasz-
tikus képét nyújtja azoknak a bajoknak, melyek ma a mûvészetnek ezt az ágát erôteljes 
fejlôdésében hátráltatják, sôt megakasztják. Az elsô baj az, hogy mûvészeink egy része még ma 
is idegenkedik attól, hogy az iparmûvészetet életcélnak tekintse. Szórakozásul, kellemes 
idôtöltésül szívesen tervez, sôt készít is egy-egy mûtárgyat, de hogy tehetségét, erejét egészen 
az ilyen munkának szentelje, arra nem szívesen vállalkozik. Pedig az iparmûvészet egyeteme-
sebb a képzômûvészetnél. Hatását kiterjesztheti a lakással összefüggô mindennemû használati 
tárgyra, s ezzel az ízlés nemesítésének egyik leghatásosabb faktora. Szükséglet, ellentétben a 
képzômûvészettel, mely végeredményében inkább nélkülözhetô s inkább a fényûzést szolgálja. 
Mûvészeinknek ez az idegenkedése magyarázza meg azt, hogy ma még a dilettantizmus karölt-
ve halad a komoly mûvészettel s iparmûvészeti kiállításainkon a legtöbb hely a többé-kevésbé 
tehetséges dilettánsok, amatôrök munkáinak jut. Pedig e kettônek összekeverôdése nem, hogy 
nem használ a mûvészetnek, sôt ellenkezôen, lehetô legnagyobb ártalmára van. A Mûvészház 
mai kiállítását látva kíváncsian várjuk, mikor jönnek hivatott mûvészeti egyesületeink arra, hogy 
a dilettantizmus élôsdi palánta, mely a legerôsebb fát is képes tönkretenni. […] 
A második baj, hogy a népmûvészetet félreértve, kiragadják természetes légkörébôl s ezzel 
elvonják attól a talajtól, melybôl fejlôdése egyedüli természetes táplálékát nyeri. […] a népis 
hímzés, egyszerû bútor vagy fazék abban a környezetben, mely számára készült, jól hat. Kira-
gadva onnan vagy szegényes, vagy túl rikító, azaz semmiképp nem helyénvaló. Igazán csak 
mosolyogni lehet azon a budapesti zsargon-népmûvészeten, mely a népies motívumok eltorzí-
tásából keletkezett, s melynek egyik jellemzôje a kolorisztikus elem túltengése. […] 
Harmadszor s végül szomorúan érdekes, hogy a Wiener Werkstätte ízlése oly erôvel neheze-
dett mûvészeinkre, hogy hatása alól sehogy se tudnak szabadulni. Igaz, hogy ma ez általános 
európai kórtünet, mert a bécsi ízlést szárnyaira kapta a divat. […] Hogy a baj ily mértékben el-
harapózhatott, abban nagy része van éppen a Mûvészháznak, […] 
A kiállítás legértékesebb részének a fényképkollekciókat tartjuk. Pécsi József fölvétel-soro-
zatánál meglepô a beállítás eredetisége, ízlésessége s a kidolgozásnak minden részletre kiterjedô 
aprólékos gondossága. Nem kevésbé mûvészies Máté Olga és Rónai Dénes gyûjteménye, […] 
Megemlítjük még a gödöllôi szônyegszövô ízléses munkáit, Lesznai Anna nagyszámú hímzé-
sét, […] Zsolnay Vilmos keramikáit, Tuszkay Márton biztos kézzel megrajzolt plakátjait […] 
r. e. [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1913. okt. 14. – 13–14.) 
Iparmûvészeti kiállítás a Mûvészházban. […] A magyar iparmûvészet virága kikelt a 
magból, jó talajban van, csak öntözni kell és ápolni szeretettel. Ezt a zsenge növénykét muto-
gatja ez a kiállítás is a közönségnek, […] elsônek említhetjük Lesznai Anna nevét. Nôi kézimun-
kák egész színes mezejét hozta el és a nagyszámú mûvészi holmi ékesen beszél arról, hogy a 
magyar nô elfeledett, finom otthoni foglalkozása milyen erôteljes és gyönyörû életre ébredhet. 
Díványpárnák, futók, terítôk, takarók, függönyök régi és új motívumokkal, eredeti vonalú min-
ták régi és új színekkel, ez mind Lesznai Anna munkája. Annyi finomság, ízlés és stílérzék teszi 
elevenné ezt a kis birodalmat, hogy rövidesen nem is igen méltányolható a sok igyekezet és 
lelkes szorgalom. Ugyanezek a tulajdonságok állapíthatók meg Kürthy György és Vízvári Maris-
ka mûvészeti tárgyairól. […] Tuszkay Márton rajzolómûvész annyi ötletet halmoz össze színek, 
rajz és formákban, hogy két tucatnyi plakátjával érdemes lenne külön foglalkozni. Valóban saj-
nálni kell, hogy a magyar kereskedôi és ipari élet nem emészti fokozottabb mértékben ezeket az 
artisztikus holmikat, és a pesti utca nem oly népes a jó plakátoktól, mint a kis terem falai. […] 
Biró Mihály munkái közül egy kis faszobrot említünk. A modern fényképészetet Rónai Dénes és 
Pécsi József képviseli igen elônyösen. Pécsi az artisztikus beállítások, mûvészi ízléssel elrende-
zett képek egész sorát hozta el, míg Rónai azt mutatja, hogy a fotográfia komoly egyszerûsége 
mily kellemesen érinti az embert. […] A kiállítás finom elrendezése, áttekinthetô beosztása és 
egész szervezése Relle Pál hírlapíró ízlését és lelkes igyekezetét dicséri. 
(Magyar Hirlap, 1913. okt. 14. – 10.) 
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Iparmûvészek. […] a kiállítás a Mûvészházban […] Nemcsak mûvészi, hanem praktikus célt 
is szolgál s értéke fôképp abban van, hogy oly irányban neveli a publikum ízlését, amelyben 
legkevesebb tájékozottsága van. […] a lakásmûvészethez mindenkinek érteni kell. A dekoratív 
részben: Kürthy György, Vázvári Mariska, Lesznai Anna […] állított ki szép és értékes 
gyûjteményeket. […] S iparmûvészet azok a fényképek is, amelyeket Nagy Gizi állított ki. Fény-
képek: mert hûek, hasonlítanak s nem igyekszenek a festmény illúzióját adni, de mûvésziek, 
mert az egyéniséget, a karaktert hangsúlyozzák. Szép, ügyes, okos próbálkozás a Mûvészház 
kiállítása. 
(A Nap, 1913. okt. 14. – 7.) 
Képzômûvészet. A grafikus kiállításon Nagy Sándor festômûvész szombaton szabad elôadást 
tartott Az ultramodern mûvészet és a beszélô mozi címmel. […] A közönség Nagy Sándor 
elôadását, melyet a mûvész futurista és posztimpresszionista képek bemutatásával tett érdekes-
sé, zajosan megtapsolta. […] 
(Budapesti Hirlap, 1913. okt. 15. – 14.) 
A Mûvészház. […] A zsûrimentes kiállításra a legnagyobb kollekciót Czóbel Béla hozta, aki 
legújabb dolgaiban sok hajlandóságit mutat valamiféle visszatérésre a naturalizmus felé. Kollek-
ciójából különösen néhány apróbb vázlat és egy tanulmányfej bizonysága értékeinek. Czóbellal 
egy teremben a „nyolcak” két másik embere Orbán és Tihanyi hoztak új dolgokat. Orbán tájké-
pei közül egy porterósei kép a legegységesebb és legjelentékenyebb, de a többi is komoly és 
érdekes fejôdés jele. Tihanyi formaproblémáit legsikerültebben egy erélyes és nyugodt erdei 
részletben tudta megoldani. Kedves felfedezésül szolgálhat itt Csont Ferenc, akinek négy apró 
képe közül egy pasztellja s egy nôi aktja nem mindennapi értékeket hozott. Ugyanitt van Kornai 
Józsefnek egy jól komponált akt-csoportja és Lehel Máriának egy nôi feje. […] Ôszinte és friss 
képeivel tûnik fel Scheiber Hugó. Garai téri részlete mozgalmasságáért, okos kompozíciójáért 
érdemel dicséretet. […] A szobrászmunkák közül Fémes Beck Vilmos finom aktokkal díszített 
virágtartója, a grafikákból pedig Tuszkay színes plakátjai válnak ki. […] 
Julius
(Kelet Népe, 1913. okt. 15. V. évf. 6–7. sz. 445–446.) 
Vernisszázs a Mûvészházban. Ma délelôtt 12 órakor nyílt meg a Mûvészház mûvészeti 
egyesület elsô iparmûvészeti kiállítása […] A tárlaton megjelent vendégeket Teleki Géza gróf 
elnök, Kernstok Károly alelnök, Katona Nándor és Vágó László igazgatósági tagok és Kónyay 
Elemér titkár fogadták és kalauzolták. 
(Magyar Hirlap, 1913. okt. 15. – 11.) 
Háború a mûvésztelepen. A kecskeméti mûvészkolónián, mely egyike a legproduktívebb 
mûvészi csoportosulásnak, háborúság ütött ki. Az ellentétek a teleprôl kikerültek a helyi lapokba, 
amelyekben két olyan név, mint Olgyay Ferenc és Iványi Grünwald Béla szállnak egymás ellen. 
Olgyay nyílt levelet tett közzé a Kecskeméti Lapokban, amelyben azzal támadta meg Iványi 
Grünwald Bélát, hogy igazgatói minôségét elfogultan gyakorolja. Iványi Grünwald másnap felelt 
a támadásra s visszautasította a vádakat. Azt állítja, hogy három távozó mûvész érthetetlen 
okokból fel akarja robbantani a telepet és sem okuk, sem joguk nincs a támadásra. Kecskemét 
város polgármestere s a mûvészek nagy többsége Iványi Grünwald mellett foglalt állást. 
(A Nap, 1913. okt. 18. – 11.) 
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Magyar mûtermékeket értékesítô részvénytársaság. Ezzel a címmel új mûvé szeti 
társaság alakult, […] nem szegôdik semmiféle mûvészeti irány szolgálatába, csupán a mûvészek 
érdekeit akarja szolgálni, s hogy milyen nívót igyekszik megtartani, eléggé bizonyítják azok a 
mûvészek, akik több képpel szerepelnek már eddig is. Csak néhányat említünk föl: Iványi Grün-
wald Béla, Ferenczy Károly, Márk Lajos, Pentelei Molnár János, […] Körmendi-Frim, Perlrott 
Csaba és mások. Az új részvénytársaság Fränkel Ernôt bízta meg a vezetéssel, […] a régebben 
fönnálló mûkereskedés részvénytársasággá alakult, […] helyiségei az Aradi utca 22. számú 
házban vannak. 
(Budapesti Hirlap, 1913. okt. 19. – 16.) 
Tárlatok. A Nemzeti Szalon kiállítása. A magyar grafikusok és a magyar akvarell- és pasztell-
festôk egyesületei közös helyiségben rendezték ez évi tárlataikat. Az Erzsébet-téri mûvészpalota 
minden termét megtölti az a gazdag anyag, amely a közönség szeme elé kerül. Temérdek réz-
karc, litográfia és rajz, vízfestmény, pasztell és tempera ad számot a velük foglalkozó mûvészek 
munkásságáról. Erôsek és gyengék, mûvészetben elôkelôek és lélekben sivárak találkoztak a 
Szalonban, s talán ez a magyarázata, hogy a rendezés hibái sok helyt megzavarják a szemlélôdôt. 
Nem mondhatjuk el elégszer, hogy kiállítások rendezése csak akkor lehet tökéletes, ha kellô idô 
van hozzá. Kapkodással, megerôltetô éjjeli munkával csupán tetszetôs zsibvásár az eredmény, 
amely vásárnak katalógusából néha éppen azok maradnak ki, akik a talentumuk révén elsôk 
kell, hogy legyenek. Minden agyonhajtott rendezés rendetlenséget szül, s kontároknak ad 
ugyanakkor díszhelyet, amidôn a magyar mûvészet büszkeségei eldugott zugokban kénytele-
nek meghúzódni. [...]
Margitay Ernô 
(Magyar Kultúra, 1913. okt. 20. I. évf. 20. sz. 355.)
Új képzômûvészeti egyesület van alakulóban, melynek elôkészítô munkálatait Szemere 
Miklós festômûvész végzi. Az egyesülés célja az abszolút értékû modernebb mûvészet erkölcsi 
és anyagi érdekeit szolgálni. Ezenkívül állandó szellemi összeköttetést akar fenntartani a mo-
dern mûvészi apostolokkal: Marinetti, Kokoschka stb.-vel. Az egyesület elsô kiállítását Buda-
pesten a közel jövôben fogja rendezni valamelyik fôvárosi mûvészeti szalonban. 
(Független Magyarország, 1913. okt. 22. – 10.) 
Magyar Mannheimer Gusztáv. Az Ernst-múzeum kiállítása. […] Technikai készsége már-
már a virtuozitáshoz közeledik. Nem csoda tehát, ha más mûvészek képeit látva és tanulmányoz-
va teljesen ôszintén és önkéntelenül is beleesik abba a hibába, hogy megfest egy-egy képet, 
mely fölfogásban eredeti ugyan, mégis lelkében más mûvész egyéniségéhez kapcsolódik. […] 
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1913. okt. 26. – 16.) 
Magyar Mannheimer Gusztáv gyûjteményes kiállítása. Annak, aki véletlenül nem 
láthatja a mûvésznek az Ernst-múzeumban kiállított gyûjteményét, alig lehet fogalma Magyar 
Mannheimer jelentôségérôl. A kiállításokról ismert képei […] nem reprezentáltak komoly, mély 
mûvészetet, sôt mindig valami bizalmatlanságot ébresztettek […] s még dilettantizmussal is 
megvádoltuk. Ez a kiállítás egyszerre kinyitja a szemeket, s a legfényesebb rehabilitációt szerzi 
a mûvésznek. Ámulva látja az ember, hogy itt egy nagy, komoly mûvész áll elôttünk, akinél ér-
dekesebb, izgatóbb, gyengédebb, sokoldalúbb és képzettebb alig van a jelen magyar 
mûvészetben. A napnak, a holdnak, a felhôknek, a nagy levegôvilágnak, a földnek, a fûnek, a 
virágoknak, a különbözô évszakoknak, a fényeknek és árnyékoknak oly izgalmas és drámai 
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feldolgozása és összefüggése van kéttenyérnyi vásznain, hogy némelyik valósággal wagneri 
erôvel hat a nézôre. […] 
(Az Est, 1913. okt. 26. – 5.) 
Magyar Mannheimer Gusztáv kiállítása. Egy mûvészetének változatosságában és pro-
dukáló erejében egyaránt kiváló festônk, Magyar Mannheimer Gusztáv régibb, újabb és leg-
újabb munkáiból állította össze holnap délelôtt megnyíló kiállítását az Ernst-múzeum. Gazdag-
ság és sokféleség a jellemzôi ennek a kiállításnak, s legfôbb érdeme, hogy napfényre hoz egy 
csomó rajztanulmányt, akvarellt, olajvázlatot, amiket eddig nem ismertünk, s amikben most 
igazi értékeket tudunk fölfedezni, egyben magyarázatot találunk Magyar Mannheimer piktúrájá-
nak egymással gyakran látszólagos ellentmondásban álló elemeire. Vázlatai között nem egy van 
olyan, amely festôibb, értékesebb, mint a róla késôbb készült végleges, gyakran kissé túl apró-
lékos kidolgozás. […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1913. okt. 26. – 15.) 
Magyar Mannheimer Gusztáv. Az Ernst-múzeum kiállítása. Magyar Mannheimer Gusztávot 
nehéz volna a festômûvészet meglevô rendszerében pontosan elhelyezni. A régiekhez, egyenesen 
az akadémiákhoz köti jól megalapozott tudása, teljesen kifejlesztett technikája s az aprólékos 
formákhoz való gyakori visszatérése. Az újabb generáció táborába volna sorozható ama képei 
szerint, melyek elôadási módja széles, vázlatos, inkább színkedvelô, mint formakeresô. […] 
L. G. [Lengyel Géza]
(Pesti Napló, 1913. okt. 26. – 11.) 
Magyar Mannheimer Gusztáv kiállítása. Az Ernst-múzeumban. Magyar Mann heimer 
Gusztávról emberemlékezet óta sok fantasztikus mendemonda járja. Beszélik róla, hogy bámu-
latosan simulékony tehetség, aki minden kor minden irányának stílusát utánozni tudja, ha akar-
ja És állítólag akarja is. Ezzel a feltevéssel magyarázzák mûvészetének gyakori stílusváltozásait, 
[…] Bizonyos, hogy Magyar Mannheimer nem nagyszabású egyéniség, a nézôt megragadni nem 
bírja, de épp oly bizonyos, hogy igazi mûvész, s minden, ami a keze alól kikerül – még nem 
ôszinte mûvei is – artisztikus munkák. Inkább ötletek, mint koncepciók, inkább vázlatok, mint 
kész alkotások, de mindig mûvészet van bennük. [...] Egészében véve töredéknek maradt 
mûvészet Magyar Mannheimeré. Mintha valami igazán nagy feladatra soha meg nem kísérelte 
volna összefogni tehetségét. […] 
Elek Artúr
(Az Ujság, 1913. okt. 26. – 20.) 
Magyar Mannheimer. Kiállítás az Ernst-múzeumban. A mai piktorokra rossz idô jár. A mo-
dern piktúra és a közönség között elválasztó a szakadék. A közönség konzervatív, és megmarad 
a maga ízlése mellett, a mai festônemzedék pedig fejlettebb, felkészültebb és ízlésben válogató-
sabb, mint a közönség, amelyet táplál. 15–20 évvel ezelôtt nyugodtan, bizonyos patriarchális 
ízzel történt idehaza a fejlôdés, és jobban megvolt az összhang a festô és a publikum között. Az 
emberek érzésébe és népszerûségébe szeretettel ültek be a piktorok, s egész csomó piktorunk 
van, akik ekkor szereztek maguknak tekintélyes nevet. Magyar Mannheimer is ezek közé tarto-
zik. A festô az volt ezekben az idôkben, mint a nemzeti kultúra frissebb esztendeiben a színész: 
a nemzet napszámosa. Ha nem is látták munkásságát nacionalista szempontból olyan fontos-
nak, és – haladottabb esztendôkben voltak – nem is akarták kényszerítôleg ilyennek, a magyar 
társadalom gazdagodó polgársága köteles ség szerûleg felölelte a magyar piktúrát, melynek 
jelentôséget tulajdonított. A polgárság és mûvészet ilyen kapcsolatának következménye volt, 
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hogy a festôk vigyázva és képességeiket ez irányba fejlesztve a teljességét adták annak, amit ez 
a polgárság ízlésében megkívánt. 
Ennek a kényelmes, tetszetôs és népszerû mûvészetnek festôje volt és ma is az Magyar 
Mannheimer Gusztáv. Nem a kisebb fajsúlyúak közé tartozik, grand art-nak akarja látni a mû vé-
sze tet, és reprezentatív módon törekedik emelkedés felé. Régen nem láttuk így együtt munkáit, 
ennyi kitartó szorgalomnak eredményét. Nem az a festô, aki megalapozta a nevét és aztán ap-
rópénzre akarja felváltani a hírességét, ô ennek a névnek minden betûjéért megdolgozik. Most 
bemutatott munkái két festôt reprezentálnak benne. Az egyik hûséges figyelôje a formáknak, 
pontos természet szemlélô, aki mindent lát és minden aprólékosságra kiterjed a figyelme, Így néz 
szét tájakon, kertekben, de így látja az emberi arcot is. A tájképein ilyenkor csaknem minia tûris-
tá vá válik, olyan gondossággal, a figyelmesség lelkiismeretességével fest és részletekbe mé-
lyed. A másik festôt azokon a tájképein ismerjük meg, ahol impresszionisztikus szemmel néz 
körül, a levegô mozgalmasságát szemléli, a viharosan fellobogó színeket. Nagy távlatok, magas 
egek, borúsan gomolygó fellegek, barna tájak vonulnak el elôttünk, aztán másutt virágos és 
színes pompájában áll a tavasz és a nyár. Vannak Hamletes hangulatai, amelyek komorak és 
búsongók, de vannak derûs tájai, ahol palettaszerûleg szétterítve csillognak a színek. 
Kétfelé indulónak mutatkozik elôttünk Magyar Mannheimer, lelki diszpozíciókban és festôi 
eredményekben is, de mindezek mögött ott áll az a kor, melybôl indult, és amelynek eredményei 
reáhárultak: barokkos maradványok, a reális és nyers ábrázolás, az impresszionista felületes-
ség, mely nála megelégszik a színek külsô csatázó jelenésével, s formákat tör össze, s aztán 
mindez, amint felolvad olaszos szentimentalizmusban. Ez egy nagy káosz így, melynek forron-
gása meg-meglátszik, s a végsô eredményeket mindig ennek a kavargásnak egy-egy hulláma 
lendíti föl. 
A kiállítást holnap délelôtt nyitják meg ünnepélyesen. 
(Világ, 1913. okt. 26. – 12.) 
Mûvészház és Künstlerhaus. A bécsi Künstlerhaus elnöksége és a Mûvészház igazgatósá-
ga megállapodtak abban, hogy a jövô hónap folyamán a Künstlerhaus mûvészei Budapesten és 
a jövô év elején a magyar festômûvészek Bécsben cserekiállítást rendeznek. A tárgyalások azon 
az alapon indultak meg, hogy a két mûvészi testület egymásnak kölcsönösen rendelkezésére 
bocsátja helyiségeit, s mindkét intézmény függetlenül, saját hatáskörükben, saját zsûrijökkel 
rendezik tárlataikat. A Mûvészház egy, az egyesület programjának megfelelô, a magyar festô-
mûvészetet felölelô tárlatot szándékozik Bécsben rendezni, amelynek elôkészítô munkálatait 
Kernstok Károly, Rippl-Rónai József, Vaszary János ás ifj. Gonda Béla, a kiállítás kez de mé nye-
zôje végzik. […] Gonda Béla a Mûvészház megbízásából Bécsbe utazott, hogy a Künstlerhaus 
elnökével, Darnaut Hugóval a szervezési munkálatok részleteit megbeszélje. A Mûvészház a 
bécsi kiállítás rendezéséhez november 10-én fog hozzá, az iparmûvészeti kiállítás befejezésével. 
(Világ, 1913. okt. 26. – 19.)32 
A kecskeméti kiállítás. Kecskeméti tudósítónk jelenti: A belsô viszályok alatt sajnálatosan 
sínylôdô kecskeméti mûvésztelep tegnap, vasárnap, délelôtt nyitotta meg idei ôszi beszámoló-
kiállítását a régi református kollégium e célra nem nagyon alkalmas emeleti termében. A meg-
nyitás Sándor István, Kecskemét város polgármestere és dr. Horváth Mihály képviselô jelenlété-
ben történt, akiket a többi vendéggel együtt Iványi Grünwald Béla festômûvész kalauzolt. 
A nagyobbik teremben a vezetô mesterek és az iskola néhány régebbi növendéke szerepel 
mûveivel. Itt van Iványi Grünwald nagyobb kompozíciója, a „Tavasz”, melyen különösen meg-
kapó a finom forma- és színharmónia, és itt van egy vászna fürdôzô nôkkel. Perlrott Csaba képei 
matematikai pontossággal kiszámított szín- és vonalharmóniára törekszenek, ugyanezek a 
32 Ua.: Az Ujság, 1913. okt. 26. – 20. 
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jellemzôi Bornemisza Géza képeinek is. Kmetty plasztikus vásznain a kubizmus felé hajlik, en-
nek nyomai fedezhetôk fel Dobrovics képein is. Erôs Andor néhány naturalista tájképpel szere-
pel, a fiatal Gulyás figurális festményekkel, Kandó László Rakovszky Iván portréjával, Oláh 
Sándor önarcképpel, Faragó Géza jól megrajzolt, kissé száraz csendélettel. Végül itt van még 
Herman Lipót néhány finom tárgyú képe, továbbá Jánszky és Szivessy érdekes templomterve a 
kecskeméti katolikus templom számára. A terv ôsi magyar építési motívumokat mutat. Érdeke-
sek Fejérváry Erzsi dekoratív, majolika-technikájú kis szobrai, melyekben sok az invenció. A te-
rem sarkaiban szobrok vannak, így Kada Elek volt polgármester mellszobra Kisfaludi Strobl 
Zsigmondtól és egy finom nôi tanulmányfej Körmendi-Frim Jenôtôl. A második termet a növen-
dékek gyûjteményes kiállítása tölti be, részben csendélet, részben táj vagy figurális tárgyú vász-
nakkal, melyek között itt-ott fiatal erôvel nekilendülô mûvészi törekvést és felcsillanó tehetséget 
látni. Legnagyobb szerepet itt a mûvésziskolából most kikerült Gulyás viszi aktjaival és krokik-
kal, rajta kívül Markovics, Vitek, Halász, Jánosi, Ketting, Mayer, Alpár Sándor szerepelnek több-
kevesebb sikerû munkáikkal. Finom Markovics egy csendélete, Jánosi és Vitéz fôleg figurális 
kompozíciókkal tûnnek fel. Ketting, Halász és Mayer tájképeket állítottak ki. Nagyon kedves 
Alpár Sándor kis pasztellje. Kecskemét város közönsége elég hûvösen és részvétlenül viselkedik 
a mûvésztelep törekvéseivel szemben. 
(Világ, 1913. okt. 28. – 15–16.) 
A „MÛVÉSZHÁZ”
zsûrimentes kiállítással nyitja meg e szezont. A rendezôk úgy látszik nagyjából klasszifikálták a 
mûveket, mert a balszélsô teremben a „Mûvészház” azon tagjai adnak találkozót egymásnak, 
akik vagy elôkelô passziózásból, vagy rosszakaratú barátaik unszolására festenek. Kár, hogy 
Kalmár Ágnes ide került. Egyébként van néhány érdemes munka is. Major Henrik szép és ko-
moly önarcképe mellett egy érdekes férfiportréval szerepel. Ezúttal újra bebizonyítja ez a zseni-
ális mûvész, hogy festônek épp oly kiváló, mint grafikusnak. Egry József, mint mindig, most is 
ôszintén nagyvonalú és nemes. Tihanyi csinos tájképeket küldött, bár haladás mintha igen hal-
ványan mutatkoznék mûvein. Félô, hogy festési modora, minthogy természetesen nem a saját-
ja, recipévé keményedik. Orbán tekintélyes számú, de úgy véljük minôségre nézve szerényebb 
képekkel vesz részt. Ugyanezt hisszük Czóbelrôl, akitôl hosszú hallgatás után joggal várt a kriti-
ka különb dolgokat. Csont négy aprósággal mutatkozik. Tetszetôs, artisztikus külsô helyett aján-
latosabb lenne, ha a dolgok veleje felé fordítaná talentumát. Lehel Mária érdekes, de mérsékelt 
tudású két vászna is egy pillanatra figyelemreméltó. Körmendy-Frim Ervin régi talentumát iga-
zolja. Kornai becsületesen megföstött képei számottevô darabjai a kiállításnak.
Fémes Beck Vilmos virágtartója igen elôkelôen képviseli a kitûnô szobrászt. Kívüle még 
Szamosi Sós Vilmos és Schönberger Armand bizonyítják tehetségüket. Schönberger fiú aktja 
formagazdagságával, a mozdulat nemes lendületével legjobb szobra a kiállításnak. Okunk van 
hinni, hogy ettôl a fiatal mûvésztôl sokat várhat még a magyar szobrászat.
Rippl-Rónai színes ablaka külön szenzációja a kiállításnak. Kár, hogy a rendezôségnek nem 
volt módjában méltó drapériával szolgálni a mester intencióit. 
Részt vettek még a kiállításon: Scheiber Hugó, Döményi stb. és a krónikás:
Gedô Lipót
(Május, 1913. okt. I. évf. 1. sz. 58.)
A Nemzeti Szalon szezonnyitó tárlata. Sok csillogás, látszólagos élet, rendkívül ügyes, 
de sovány technika: ez a hibája annak a sok képnek, amiket a Szalon félig rendezett termeiben 
láthatunk. […] Frank Frigyes még nem találta meg stílusának formáját, sem típusait, de sok 
tapasztalattal nagy szabadságra tett szert. Tónusai gazdagabbak, de mérsékeltebbek Sándoré-
nál [Sándor József], ha nagy erôfeszítéssel is, de némi kis hatást elérhet. Portréi nem meglepôek, 
de artisztikusak és ez ígéret arra, hogy a meglepetéseket késôbbre tartogatja. A „vörös hajú 
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leány” ugyan finom, könnyed, de még mindig nem az igazi Frank. A mondanivaló erôsen hang-
súlyozott, tekintve oly festôi elemekkel, amilyeneket már például Jordán portréjában teljesen 
számûzött. […]
Kázmér Ernô
(Május, 1913. okt. I. évf. 1. sz. 58–59.)
KÉT KIÁLLÍTÁS
A Mûvészház iparmûvészeti kiállítása. Négy terembe bajosan lehet beléerô szakolni egy 
iparmûvészeti kiállítást. Cserepeket, szöveteket, bronzot fel lehet ugyan halmozni – abból se 
sokat, – de reprezentatív, egységes kiállítás, az más. A Mûvészház jó szándéka nyilvánvaló. […] 
erôsen, pompás virágzásban áll elôttünk Lesznai Anna mûvészete, e kiállítás kimagasló jelensé-
ge. Forró asszonyiság szenvedelme, gazdag fantázia forr, buzog hímzéseiben. Új utakat ásó, 
egyre nagyobb területet hódító, mélyülô találékonyság. […] A többi kiállított holmi kis kivétellel 
erôsen magán viseli a mûhellyel kevés kapcsolatot tartó, papirosra tervezô mûvészek hibáit. 
Mintha unatkozó piktorok, szobrászok játéka lenne az, amit itt bemutattak. […] 
Magyar Mannheimer Gusztáv. Nem ismerem Mannheimer véleményét Tizianról. Való szí-
nû leg nagyon szeretheti, ha amúgy nyersen és huszáros merészséggel átvette motívumnak a 
firenzei Uffizi-galéria büszkeségét, a legistenibb nôstényt – Flórát. Szeretheti Tiziant, hogy ezt 
megcselekedte, de ami a motívum feldolgozását illeti, nyilván nem tiszteli eléggé a halhatatlan 
mestert. (Ezzel szemben egészen bizonyos, hogy Tizian, ha meglátná, mily kellemetlen baleset 
érte Flóráját, ô sem nagyon tisztelné Magyar Mannheimer Gusztávot.)
Ezek elôrebocsátása után bátran megmondhatjuk, hogy Mannheimer Ernst-múzeumban ki-
állított képeibôl korántsem rajzolódik ki egy alapos tudással felfegyverzett, a felvett hatásokat 
egységesen feldolgozni, megérteni, új problémákat felvetni bíró markáns, egész mûvész profilja. 
Inkább ziláltság, ellentétes erôk között való ingadozás, kikerülése a szorosan vett piktori felada-
toknak.
Mannheimer impresszionista lenne, de lelke szerint Makarthoz vonzódik, a bécsi akadémiák 
kapuja felé kacsint. A belsô zavarok elpalástolására felemás – úgynevezett hangulat – piktúrát 
csinál. Arra, hogy akadémikus legyen, a szó jobbik értelme szerint, nincs elég fegyelmezettsége, 
hogy impresszionista legyen, bár elkésetten is, ahhoz nem elég bátor. Tíz-tizenkét évvel ezelôtt 
kezdte meg ezt a hangulatpiktúrát. Jól emlékszem, az akkori kritika nem tudta hova osztályozni, 
hamarjában heroikus tájképeknek keresztelte el Mannheimer képeit. Heroikus, drámai, ez a két szó 
tért vissza a leggyakrabban. Nagy lendülettel gomolyodó felhôi, lefokozott színekkel hevenyében 
vászonra csapott dombjai csakugyan izgatták a fantáziát. Ma kopottan fogadják a szemlélôt ezek a 
felhônapóleonok, cserjehamletek, a megalkuvás, mindenkinek tetszeni akarás kényszerû tanúi. 
Dráma, heroizmus, mindkét szó megáll a maga helyén. De e helyütt hívatlan tolakodók, idegenek. 
Még leírni is szomorú. E kiállításon az apróbb képek között található egész sereg, mely még a kö-
tetes színvonalon is alul, egyszerûen a Váci utcai mûkereskedôk kirakatának színvonalán áll.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1913. nov. 1. VI. évf. 21. sz. 660–661.) 
Magyar Mannheimer Gusztáv kiállítása. A kritika, amely ezzel a kiállítással elôttünk 
foglalkozott, majdnem egyhangúlag meglepetést konstatált s úgy fogadta a kiállítást, mint egy 
eddig csak hiányosan, részletekben ismert tehetségnek hirtelen és váratlan megnyilatkozását. 
Számosan hivatkoztak arra, hogy azokból az egyes képekbôl, amelyekkel Magyar Mannheimer 
Gusztáv majdnem minden nagyobb kiállításon szerepelt, nem lehetett megfelelô képet alkotni 
mûvészi egyéniségérôl, mert ezek a képek elvesztek a sok többi között. Most ellenben, hogy 
Magyar Mannheimer Gusztáv képei egyedül vannak és együtt vannak az Ernst-múzeumban, 
meglepô méretekben bontakoznak ki a mûvész kvalitásai és olyan rangos helyet jelölnek ki 
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számára a magyar mûvészek között, amelyet elszórt egyes képei után nem ítéltek meg neki. Ez, 
ismétlem, a kritika jórészének álláspontja, de nem a mi álláspontunk. 
Kétségtelen, hogy a mûvész egyéniségének bírálata sokkal határozottabb és véglegesebb 
lehet egy kollektív kiállítás alapján, mint azelôtt, de ez a szorgosabb és kimerítôbb bírálat ebben 
az esetben éppen azzal az eredménnyel jár, hogy aláhúzzuk és megerôsítjük azt az ítéletet, ame-
lyet egyes képeirôl minden alkalommal elmondottunk. Ez az ítélet most sem szigorúbb, vagy 
kedvezôtlenebb, mint akkor volt, csak talán éppen az a körülmény, hogy egész oeuvre-jének 
szemlélése után sem mondhatunk róla többet és súlyosabbat, ez a körülmény halványítja el né-
mileg az elismerés értékét. Mert az elismerés sohasem maradt el és most sem marad el. De 
Magyar Mannheimer Gusztáv minden egyes szereplésénél az elismerésnek volt valamely várako-
zó és elôlegezô jellege, mert a képek, amelyeknek szólt, sohasem hordották magukon a befeje-
zettség, a kész munka jellegét. Magyar Mannheimer Gusztáv esztendôkön keresztül rendkívül 
ügyes, sokszor igen finom, néha a maguk intim hatásaiban is megkapó képeket állított ki, ame-
lyekben mindig megvoltak a festôi készségnek értékes jelei, de sohasem jelentették a festô egyé-
niségének a teljes megnyilatkozását. Inkább ötletek voltak, a mûvész hirtelen, friss észrevevései, 
amelyeket finoman és ügyesen aknázott ki. De azok a különösen színbeli finomságok, amelyek 
egy ilyen képnek értékét megadják, még nem jelentik azt az elôkelô mûvészetet, amely a mûvészi 
élet céljait teljesen kifejezi. Ezek a képek csak arra jogosítottak, hogy sokat várjunk Magyar 
Mannheimer Gusztávtól, hogy örömmel és reménykedve gondoljunk arra a pillanatra, amikor 
majd ennek a kulturált és finoman érzô festônek egészen kész, élete céljait magában foglaló al-
kotásai elé kerülünk, mikor már nem kísérletekkel és ötletekkel, hanem a festôi akarás monu-
mentális megvalósulásával állunk szemközt. Ezt a pillanatot vártuk Magyar Mannheimer Gusztáv 
kollektív kiállításától, éppen ezt a meglepetést, amelyet nézetünk szerint a kritika hamisan kons-
tatált, mert ez a meglepetés nem következett be. Éppen ellenkezôleg: az a meglepetés, hogy 
nincsen meglepetés és Magyar Mannheimer Gusztáv az egész oeuvre-jében sem nagyobb szabá-
sú festô, mint apró vázlataiban. Jobban mondva: az egész oeuvre-je apró vázlatokból áll. Mert 
mostani kiállításán, amely hihetôleg reprezentatív kifejezôje akar lenni a mûvész munkásságá-
nak, szintén alig találunk befejezett képet. S ez az, ami kissé gondolkodóba ejt. Mert az ötletek, a 
színproblémák és egyes finoman megoldott részletek mindenesetre igen bájosak, de egyáltalá-
ban nem elegendôek arra, hogy egy komoly és sokra hivatott tehetségnek végsô céljait betölt-
sék. Hogy pedig Magyar Mannheimer Gusztáv kiváló talentum, hogy továbbá mesterségbeli tu-
dása is felülemelkedik a rendesen, az kétségtelen, de éppen ezért meglepô’ és kissé lehangoló, 
hogy ezekkel a briliáns eszközökkel a befejezettségnek, a mûvészi tökéletességnek magasabb 
fokára nem jutott. Nem tudjuk ennek okát adni, csak holmi sejtés gyanánt érezzük, hogy a 
mûvész kissé leereszkedôleg bánik a mesterségével, s nincsen meg benne az a szeretet, az az 
önfeláldozó rajongás, amely minden nagy mûvészet elsô feltétele. S így nekünk, akik a formai 
készségnél, a mesterségbeli tökéletességnél is többre becsüljük ezt a szeretetet, az volt az érzé-
sünk, hogy Magyar Mannheimer Gusztáv ezzel a kiállítással nem tett eleget annak a kötelezettsé-
gének, amelynek kiegyenlítésével önmagának és a közönségnek oly régen tartozik.
J. P. [Jean Preux / Sztrakoniczky Károly]
(A Hét, 1913. nov. 2. XXIV. évf. 44. sz. 711–712.)
Magyar Mannheimer Gusztáv. […] A kiállításról újat nem írhatunk, mert ugyanaz a festô 
van elôttünk, aki évek során át megszoktunk. Futuristák, kubisták nem hagytak nyomot rajta, s 
ez bizonyára csak elônyére válik a rég bevált s régen a maga érett stílusának révébe evezett 
mesternek. 
[Lyka Károly]
(Uj Idôk, 1913. nov. 2. XIX. évf. 45. sz. 491.) 
A kecskeméti mûvészteleprôl. A telep válsága. Három év óta áll fönn a kecskeméti mû vész-
telep, […] Nem volt zavartalan a telep elsô három esztendeje. […] A telepen tudniillik a megha-
sonlás lett az úr. Olgyay Ferenc, a kiváló festômûvész, a telep tagja, valami okból – hogy mi, az 
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mellékes – szembehelyezkedett a telep vezetôjével, Iványi Grünwald-dal. Amíg a háborúság 
csendben folyt, addig senkinek semmi köze sem volt a dologhoz. Utóbb azonban az történt, hogy 
a kecskeméti sajtó foglalkozni kezdett a dologgal, nyilatkozatok jelentek meg pro és kontra, s ma 
már annyira a nyilvánosság elôtt folyik a két mûvész harca, hogy az csakis az egyiknek a 
mûvészteleprôl való távozásával végzôdhetik. Nem foglalunk állást egyik mûvész mellett sem. […] 
(Budapest, 1913. nov. 4. – 8.) 
Hármas kiállítás. A Könyves Kálmán szalonjában három fiatal mûvész rendezett kollektív ki-
állítást. Hármuk közül csak az egyik ismerôsünk: Balla Béla, aki már egyszer ugyanezen a helyen 
bemutatta alkotásait, aki azonban azóta határozottan fejlôdött. Régi modora még szédült és bi-
zonytalan volt, s vadságában nemigen lehetett bízni, új formájában már lehiggadt és lehetôséget 
nyújt arra, hogy kvalitásairól tisztább képet alkossunk. Kétségtelen, hogy ezek a kvalitások ma 
még inkább színbeliek, széles, ragyogó, világító foltokat szeret Balla Béla, s ezeknek artisztikus 
összekapcsolásában van legtöbb ereje. Egy-egy tájrészletnek dekoratív, a friss, tiszta színek egy-
másmellettiségével ható összefoglalásával emelkedik a viszonylag legmagasabb nívóra. Ez min-
denesetre igen tetszetôs, sôt szimpatikus eszköze a hatásnak, és a közönség különösen kedvelni 
fogja, de a mûvész érdekében való, ha igen hangsúlyozottan számon kérjük tôle mestersége má-
sik bázisát, a rajzot. Rajzolni igen kevéssé tud Balla Béla, s ez a körülmény minden figurális képé-
nél kellemetlenül érezhetô. S annál fontosabb, hogy ezt a hiányt pótolja, mert hiszen nélküle so-
hasem fog a mûvészetének valamely komoly magasára feljutni. Mert színeket egymás mellé 
rakni, sôt egy-egy csoportot, mint a talán legsikerültebb „Búcsúsok”-at merészen, snájdig foltok-
ban összehozni, mindenesetre bizonyos jele a hivatottságnak, de komoly eredménye csak akkor 
lehetséges, ha társul veszi a rajztudás komoly alaposságát. Ennek megszerzését nagyon ajánljuk 
Balla Bélának, ezzel kétségtelenül nagyobb sikere lesz, mint azzal a néhány, erôszakoltan kontú-
ros képpel, amellyel talán éppen a rajzbeli készség hiányát akarja a szín eszközével pótolni. […] 
(yK.) [Sztrakoniczky Károly]
(Alkotmány, 1913. nov. 5. – 12.) 
A Könyves Kálmán kiállítása. Pataky Sándor, Balla Béla és Iritz Sándor gyûjteményes 
kiállításával nyitotta meg a Könyves Kálmán szalonja idei szezonját. Mind a három fiatal 
festômûvész Aradon dolgozik, távol a fôvárosi mûvészek küzdelmének zajától, s kiállításukat 
egymagában is rokonszenvesé tesz az az érintetlen, friss vidéki zamat, mely minden mûvükben 
érezhetô. Ilyenkor látszik igazán, hogy a fôváros kozmopolita, idegen isteneknek hódoló levegôje 
mennyire káros az itt élô fiatal mûvészekre. Ilyenkor látszik, mennyire igazuk van azoknak, akik 
nem gyôzik hirdetni azt a már elcsépelt igazságot, hogy a nemzetköziség a társadalomtudo-
mány terén adhat alapot a megélhetésre, a mûvészetet ellenben zsákutcába vezeti. […] 
A három mûvész közül Pataky Sándor mûveit tartjuk elsôsorban fölemlítendônek. […] Balla 
Béla szintén az erôs színek festôje. Amit ezen a téren elért, a legnagyobb figyelemre érdemes s 
feledtetik egyes mûveinek hiányát: a rajzolás gyengeségét s a háttér kellô távlatának hiányát. 
Festési modorával, a festéknek széles, szögletes darabokban való fölrakásával sem éri el mind-
ég a kívánt hatást, mert a képben túlteng a dekoratív elem a plaszticitás rovására. […] 
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1913. nov. 5. – 15.) 
Hármas kiállítás. […] Ez az anyag semmi esetre sem érett még meg önálló kiállításra; […] 
Balla Béla erôs, töretlen színeit gyakran elég hatásosan gruppírozza, de a nagy méreteket ter-
mészetesen nem gyôzi erôvel. Mind a három festô elég fiatal arra, hogy kemény munkában 
töltött évek után jót, sôt igen jót produkáljon. […] 
(Pesti Napló, 1913. nov. 5. – 16.) 
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Három aradi festô. A Könyves Kálmán kiállítási helyiségében három fiatal mûvész mutatko-
zik be. Mind a három aradi, s ez az egyetlen kapocs közöttük. Mert mûvészetük semmiben sem 
rokon egymással. Balla Béla közöttük a kolorista. Igazi fiatalos frissességgel keresi ki a 
természetbôl a keveretlen színeket és rakja ôket jól elosztott foltokban vásznaira. Színérzéke 
máris igen fejlett, merészen és mégis ízlésesen kombinálja színeit. Elôadásában jólesô lendület 
van, amellett nem részletezô, inkább összefoglaló. Mindez igen jó jel jövôjére nézve. Általán 
impresszionista felfogású képei között dekoratív törekvések is mutatkoznak (kivált „Leány kor-
sóval” címû vásznán), s valahogy ezeket kellene folytatnia a mûvésznek, hogy monumentáli-
sabb stílushoz jusson. Tehetsége megvan hozzá. […] 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1913. nov. 5. – 20.) 
Balla Béla, Iritz Sándor, Pataky Sándor. Három fiatal mûvész kiállítást rendezett a Köny-
ves Kálmán helyiségeiben. Mindhárman még elején vannak annak a meredeknek, amin olyan 
nehéz feljutni. Köztük kétségkívül a legfrissebb, legerôsebb Balla Béla. Palettája gazdag a szí-
nekben: a természetnek az ünnepi ragyogását akarja visszaadni. Ma csak tüze van a színeknek, 
mélysége, súlya nincsen még. A fái, az erdôi, sok friss, változatos zöld szín, ami a vásznon is 
festék marad és nem kapcsolja belénk a természet képzetét. Viszont egy ülésre megfestett 
vázlatszerû kisebb tájképei, csendéletei összefoglaltabbak, friss impresszióban fogalmazottak és 
üdén, közvetlenül hatnak. („Hegyoldal”, „Csendélet” 24., „Vázlat” 44.) […] 
B. K. M. [B. Kálmán Mimi]
(A Polgár, 1913. nov. 6. – 6.) 
Mûvészeti elôadás. Az Ernst-múzeum elôadássorozatában Feleky Géza dr. e hó 9-én, vasár-
nap de. 11 órakor mûvészeti elôadást tart a huszadik század mûvészeti irányairól. Bérletjegyek 
érvényesek. 
(Magyarország, 1913. nov. 7. – 10.) 
A huszadik század mûvészete. Az Ernst-múzeumban összegyûlt nagy és elôkelô közön-
ség elôtt a huszadik század mûvészetérôl tartott elôadást vasárnap délelôtt Feleky Géza dr., a 
fôváros mûvészeti elôadója. Fejtegetései során tiszta, pozitív szempontokat adott a mûvészet 
mai anarchikus állapotának tárgyilagos megítélésére. Az impresszionistáknak és a mûvészet 
legújabb törekvéseinek szembeállításából indult ki. Az impresszionisták nem forradalmárok, 
csak továbbfejlesztik, de nem tagadják meg a festés ôsi, nagy hagyományait. Ami eleinte 
vakmerô újításnak tûnt föl képeikben, abban elôttük jártak és igazolják ôket a festés klasszikus 
mesterei. […] Van azonban valami egészen új az impresszionisták mûvészetében: képeik 
vázlatszerûsége. A múlt mûvészeti korszakai a minél nagyobb valószerûségre törekedtek: az 
impresszionisták vázlatszerûsége a természet és a mûvészet különbségeire irányította az 
érdeklôdést. A mi specializálódásra hajló idônkben azután ezek a különbségek lettek fontosak-
ká, és a kor egzakt, tudományos törekvéseihez képest a festôk ezeket a különbségeket kezdték 
elemezni módszeresen, szinte egzaktul. Egyenként kiemelték az egyes stíluselemeket a 
mûvészet organizmusából, és egyenként vetették alá ôket egy szinte mikroszkopikus vizsgálat-
nak. A közönség természetesen nem él át nagy és emelkedett pillanatokat az ilyen képek elôtt, 
de ha egy következô korszak az újonnan nyert ismereteket majd beilleszti a mûvészet eleven 
organizmusába: akkor ezek a ma annyit gúnyolt kutató és kísérletezô mûvészek is megkapják 
helyüket a mûvészet fejlôdéstörténetében. A közönség nagy érdeklôdéssel hallgatta a fejtege-
tést és megtapsolta az elôadót. 
(Budapesti Hirlap, 1913. nov. 11. – 15.) 
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MAGYAR MANNHEIMER GUSZTÁV
A mûvészetben gyönyörködni könnyû, a mûvészetet megérteni nehéz, a mûvészt megérteni a 
legnehezebb. Belelátni abba a lélekbe, amely az élet és a természet szépségeit nemcsak átérez-
ni tudja, hanem újra meg is teremti s velünk is átéreztetve, új élvezeteket kelt bennünk. Sok 
rejtett, titkos hatás fejleszti, érleli a mûvészt s mi elôttünk, akik mûvészetében gyönyörködni 
akarunk, csak a készmû áll a maga egész hatásával. S a mûvész élete is csak egyes rugókat tár 
fel, csak néha látjuk, mi tette mûvészetét olyanná, amilyen; a mûvész lelke legnagyobbrészt ti-
tokban fejlôdik, gyakran maga a mûvész is csak hiányosan sejti, mi vezeti új célok, új utak felé. 
S mi mégis érdeklôdéssel fordulunk a mûvész élete felé, keressük fejlôdésének mérföldmutató-
it s azt hisszük, ha egyet-mást megtudunk róla, most már jobban értjük mûvészetét is.
Magyar Mannheimer Gusztáv ma a legjobb nevû mûvészek közé tartozik, akinek tehetségét 
nemcsak a siker külsôjelei tanúsítják: az aranyérmek és az elôkelô vásárlók itthon és külföldön, 
hanem a mûértô közönség állandó szeretete és érdeklôdése. A mûvész 1859-ben született olyan 
családi körben, ahol a mûvészetrôl bizonyosan keveset hallott. Egy félszázaddal ezelôtt a zsidó 
családok körében a fiú számára még mindig csak két eshetôség volt: vagy praktikus, 
kenyérkeresô pálya felé kellett törekednie, vagy ha az illetô inkább a szellemi munka felé von-
zódott, a tanító, az orvos vagy a rabbi pályájára indulhatott. A mûvészet, mint életcél csaknem 
elképzelhetetlen volt. És sok mûvésznek kellett súlyos küzdelmet vívnia a szülôk és a környezet 
elôítéleteivel, hogy mûvészi pályára indulhasson. Mannheimert sorsa megkímélte ettôl a gyak-
ran elkedvetlenítô, energiát fogyasztó küzdelemtôl. Vágya, hogy a festôi pályára menjen, nem-
csak, hogy ellenkezésre nem talált, hanem inkább jóakaró buzdítást nyert a családi körben. 
A mûvészetet a mesterséggel kezdette: fotografált. Azután végigpróbálta a legkülönbözôbb 
technikákat; litografál, szorgalmasan rajzol s Münchenben Raab acélmetszônél az acélmetszés-
ben is gyakorolja magát s tanulmányozza a régi mesterek technikáját. Így vetette meg alapját az 
ô sokoldalúságának s nagy technikai készségének.
Két ízben tartózkodott Münchenben. Elôbb Wagner Sándornak, azután Löfftznek volt tanít-
ványa, majd Bécsben Makart mellett dolgozott. Eközben illusztrálja Mikszáth mûveit, hazajön 
s arcképeket fest. Mûvészeti fejlôdésére igen nagy hatással volt olaszországi útja, midôn állami 
ösztöndíjjal Rómába megy, bejárja a Campagnát, lemegy Nápolyba, Capri szigetére s teleszívja 
magát és mûvészetét az olasz tájak elragadó szépségével. Azóta is gyakran vissza-vissza- 
jár Olaszországba s talán nem véletlen, hogy egyik legnagyobb sikerét is Olaszországban, a 
1901-i velencei kiállításon aratta. Mûvészetének elsô, küzdelmes évtizedeit a sikerek állandó 
sora váltja fel.
Magyar Mannheimer mûvészetét nem lehet egy szóval vagy egy irány nevével jellemezni, 
annyira változatos és annyira gazdag; de nem is lehet életét korszakokra osztani s elhatárolni, 
hogy mikor mivel foglalkozott. Mûvészetén meglátszik tanulóéveinek szorgalmas, de egyúttal 
gyötrelmes munkája. Nagyot tud alkotni, akár hajszálecsettel festi meg alig tenyérnyi képét, akár 
széles, nagy vonásokban veti oda egy nagy vászonra a tavasznak, a viharnak vagy a tengernek 
színharmóniáját. Az ellentét kedvéért állítsuk egymás mellé két képét. Az egyik egy kis havas 
utcája, még müncheni korszakából, melynek alig valamivel kicsinyített mását láthatják olvasó-
ink, a másik a „Mosónôk a római Campagnában” címû képe, ami Szépmûvészeti Múzeumunk-
ban. A havas utca becsületére válna a legjobb középkori miniátornak, aki drága kéziratát apró-
lékos gonddal díszítette. Hideg levegô nehezeik az utcára, a kerékre rakódott vastag hóréteg a 
legerôsebb realizmus erejével hat. A campgnai tájkép alig törôdik valamit a részletekkel. Nem a 
mosónôk érdekelnek bennünket, ezek is színfoltok az olasz köd és ég nagy színpompájában. 
Tárgyaiban is rendkívül változatos s gazdag tudású mûvész. Arcképei és arcképtanulmányai 
néha a legjobb olasz mesterekre emlékeztetnek. A Szépmûvészeti Múzeumban látható vörös 
szakállas férfifej egyszerû nyugalmával és finom tónusával mélyen hat a szemlélôre. Fantaszti-
kus képeiben játszi fantáziája csapong, mint pl. a New York kávéház freskóban, Scherzó-jának 
játszadozó gyermekeiben. Meleg részvéttel tudja meglátni és megéreztetni a szegény ember 
nyomorát, mint a „Kültelki lakosok” c. képében. De mûvészete legcsapongóbb és legerôsebb, 
mikor a természetszépségeit teremti újra a vásznon. Szereti a borongós, sötét tájat, a gomolygó 
felhôket, amint egymást kergetik, a közeledô vihart, a római Campagna magas, vad növények-
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kel borított kertfalai között. Máskor a ragyogó tavaszt festi meg, mint azon a híres képén, mely 
a velencei modern múzeum tulajdona. Kedves tárgya az olasz kertek virágzó pompája, a viruló 
mandolafák, a borostyánnal és rózsával befutott oszlopos tornác vagy pedig a Jókai utca kertje, 
ahol évekig lakott, a fôváros külsô részeinek elhagyott házai, egy utcarészlet vagy egy facso-
port. A legegyhangúbbnak látszó természeti képben is megtalálja a festôit. Nagy szeretettel 
festi a tengert, a vízben mulatozó, úszkáló gyermekekkel. Élet és mozgás van a vízben és az 
emberekben. Majd meg csak a felhô és a tenger érdekli s a voloscai házak tetején elnézve egy 
kis képben, pompás színeivel éltre kelti a levegô és a tenger életét.
Csaknem 10 év múlt el Magyar Mannheimer utolsó gyûjteményes kiállítása óta. Most meg-
nyílt új kiállítása bizonyosan új meglepetéseket és új örömöket fog hozni mûvészetének kedvelôi 
számára.
Balassa József
(Mult és Jövô, 1913. nov. [15.] III. évf. 11. sz. 460–461.)33
Rippl-Rónai József rajzai. A vonal nyelvét a magyar festômûvészek közül talán Rippl-Ró-
nai József beszéli a legékesebben. Sokan vannak, akiknek ugyancsak kenyere a rajz, és akik a 
természetnek a vonal segítségével való tolmácsolását szintén magas tökéletességre vitték, de 
igen kevés azoknak a száma, akik annyira együtt éreznének a vonallal, akik annyira eggyé tud-
nák tenni lelki érzéseiket a rajzbeli megjelenéssel, mint Rippl-Rónai József. Ez a valódi grafikai 
tehetség jele: a született grafikusra nézve a vonal a kifejezésnek ugyanannyi lehetôségét tartal-
mazza, mint akár az olajfestmény a maga rafinált, összpontosított hatásaival. S akik Rippl-Rónai 
József kiállításain a mester rajzait látták, bármikor konstatálták, hogy ezek a könnyen, kevés 
eszközzel odavetett vázlatok a mûvész interpretációinak ugyanavval a tökéletességével szólnak 
hozzánk, mint egy befestett nagy vászon. Ennek a tökéletességnek oka nyilvánvaló, ezek a 
rajzok élnek, mert hiszen a mûvészi teremtôerônek ugyanaz a varázsa járja át ôket, mint a ké-
peket. Sôt ezek a rajzok még elevenebbek, beszédjük a közönség számára még érthetôbb, mert 
hiszen a mûvész lelkének szabadabb, formákhoz kevésbé kötött megnyilatkozásai lévén köny-
nyebben megtalálják a közönség lelkéhez vezetô utat is. A közönség bámulva látja, a természet-
nek milyen bensô szeretete, az érzésnek micsoda mélysége és a megfigyelésnek milyen pontos-
sága szól ezekbôl a rajzokból, amelyeknek legfôbb hatóereje a mûvész lelkének ôszintesége. 
Egy mozdulat, egy fej, egy állat körvonala a mûvészi teremtés legintimebb titkait árulja el, nem 
csoda, hogy elragadtatást vált ki a közönségbôl. Ez a bámulat és elragadtatás megnyilatkozott 
mindannyiszor, amikor a mester rajzai kiállításain napvilágot láttak s bizonyára nem fog csök-
kenni most sem, amikor Rippl-Rónai József rajzai olyan formában kerülnek a nyilvánosság elé, 
amelyek hiánya már régen érezhetô volt: mûvészi kivitelû reprodukcióban. Megjelent most 
Rippl-Rónai Józsefnek ötven tollrajza, s ezáltal a közönség számára lehetségessé vált, hogy 
ezeket az apró mestermûveket, egy nagy mûvész intim vallomásait olcsó pénzen megszerezhes-
se magának, állandóan gyönyörködhessen bennük és közelébe férkôzzön Rippl-Rónai mû vé sze-
té nek, amikor ô rajzot önmagáért a rajzért csinálja. A rajzok sokszorosítása a legmûvészibb ki-
vitelben történt, s úgy az egyes reprodukciók, valamint az azokat tartalmazó album, amelynek 
címlapját a mester önarcképe díszíti, kiváló ízléssel, artisztikus érzéssel van kiállítva. A magyar 
mûvészeti életben határozottan eseményt, mégpedig nálunk eddig valósággal ismeretlen 
mûvészeti eseményt jelent ez az album. […] 
(Magyarország, 1913. nov. 16. – 13.) 
Szépmûvészeti minisztériumról rebesgetnek a kormányhoz közel állók és a Színházi Élet 
komoly értesülései szerint, a minisztérium létesítése rövid idô kérdése immár. Sôt – ami ennél is 
többet jelent – nemcsak a tárcára, de a tárca betöltésére is történt mar megállapodás. És ki 
33 Ld. még uo.: Vajda Béla: Magyar Mannheimer Gusztáv édesapja. 464.; Patai Edith: Magyar Mannheimer 
Gusztáv. 469–470.
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lenne az új szépmûvészeti miniszter, ha nem Herczeg Ferenc, aki nemcsak ragyogó írói kvalitá-
saival, de komoly államférfiúi talentumával is egyenesen erre az állásra van hivatva. Herczeg 
Ferenc tehát kegyelmes úr lesz, ami azt jelenti, hogy a gondviselés kegyelme viszont a magyar 
szépmûvészeti ügyekre sugárzik.
(Színházi Élet, 1913. nov. 16–23. II. évf. 38. sz. 17.)
Kolbay Sándor és Csorba Géza. Két egészen fiatal mûvész […] kiállítást rendezett mun-
káiból Rónai Dénes udvari fényképész Váci utcai mûtermében. […] Csorba Géza […] Az ô apró 
agyagmintázatai anyagszerûen elgondoltak, szerves kompozícióra törekvôk s kezdô állapotuk 
ellenére is plasztikai kvalitásokkal bôvelkedôk. Az ökölnyi mintázat és az életnagyságú kô- vagy 
bronzszobor között természetesen még igen nagy a távolság. De a fiatal mûvész mindenesetre 
tehetséggel felfegyverkezve indul pályájának. 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1913. nov. 16. – 16.) 
Salon d’Automne. Körülbelül egy évtized óta a francia festészet haladásának, minden árnya-
latának legméltóbb hirdetôje a Salon d’Automne. Ellentétben a nagy tavaszi nemzeti és konzerva-
tív tárlattal, a Salon d’Automne a fiatalok, az újítók, sôt amint tavaly elnevezték ôket, a „fauves”, 
a vadak kiállítása. Megszokott hagyománya ennek a tárlatnak, hogy minden évben valami újat 
hoz. Tíz év óta a Salon d’Automne-ban kerül elôször nyilvánosságra mind az a kísérlet, mely a 
francia, sôt az egyetemes festészetet nyugtalanítja, mind az a változás, mely a festészetet az imp-
resszionizmustól napjainkig, vagyis az impresszionizmustól a futurizmusig érte. […] 
Igazságtalanság volna a magyar kiállítókról meg nem emlékezni. Évek óta a Montparnasse-
on egy kicsiny, de szívós magyar festôkolónia mûködik, mely a legönmegtagadóbb munkával 
valóban csak l’art pour l’art veszi fel a nemzetközi küzdelemben a versenyt. Sem itthon, sem 
külföldön, sem erkölcsi, sem anyagi sikerre nem számítanak. A magyar kiállítók száma ez idén 
tíz. Mattyasovszky-Zsolnay László három képpel szerepel. Roppant öntudatos, teljesen befeje-
zett technikájú arcképek. Kövesházi Elza, ki ugyan Bécsben született, de magát magyarnak 
vallja, színes fayance-okat állít ki. Egy gyönyörû Szent Erzsébetet, néhány gipszfigurát s egy 
nagyon eleven leányfejet. Bató József egy levegôs plein air-t, Kunffy Lajos két cigányképet, 
Bánszky Sándor gipszportrét, Katona-Madarász Adél és Pogány Margit egy-egy csendéletet. 
Kovács Pál két arcképet. Az idegenek közül vannak még oroszok, lengyelek, csehek. Ezeknek 
nevét a francia kritika nem hagyja említetlenül. Mi azonban tudjuk, hogy idegen nemzetek kor-
mányai és speciális megbízottai mennyit fáradoznak azon, hogy Párizsban mûködô mûvészeiket 
az itteni kritika észrevegye. A magyar kormány ilyen irányú mûködésérôl nem tudunk. 
Fóti József Lajos
(Világ, 1913. nov. 19. – 9.) 
Iparmûvészeti kiállítás és vásár. Az Iparmûvészeti Társulat miután egyebütt is megpró-
bálkozott, végre is kénytelen volt régi kiállításainak és diadalainak helyére, az Iparmûvészeti 
Múzeum földszinti nagy csarnokába visszatérni. Kiállítás céljára bizony nem ideális hely, 
enteriôrök bemutatása egyáltalán lehetetlen benne. A kiállítás anyagát ezúttal mûkedvelô ipar-
mûvészeink szolgáltatták, […] 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1913. nov. 21. – 14.) 
A téli tárlat. Elsô közlemény. […] egy ôsz szakállú, pápaszemes idôsebb úr magyarázott va-
lamit […] Kacziány Ödön volt, az ismert öreg festômûvész, aki a „független mûvészek” csoport-
jának kiállítását rendezte. […] a következôképpen igazított útba bennünket: – Ez a terem, a 
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Mûcsarnok elsô terme, a „független mûvészek” képeit foglalja magában. Itt van László Fülöp, 
emitt Benczúr Gyula, itt meg két Horovitz portré; amott, az oldalsó termekben pedig egy csomó 
rossz lim-lom, haszontalan kapkodás, tehetségtelen zöldség: ott állítottak ki a „szabad 
mûvészek”. […] 
A harc tehát bevonult a Mûcsarnokba, a mûvészegyesületek és kávéházak izgatott mérkô-
zései átterelôdtek a nyilvánosság elé, s most már kénytelen mindenki tudomást venni azokról a 
súlyos csatákról, hôsies küzdelmekrôl, amelyeket a mûvészek a márványasztalok s a zöld posz-
tó mellett megvívtak. 
Ez a harc örökös, nem ma kezdôdött s nemcsak holnap fog folytatódni. A régiek és újak, 
konzervatívok és modernek, öregek és ifjak csatája ez a nagy pör, amely örökké tart, […] 
A régi, a konzervatív mûvészek „független mûvészek” csoportja gyûjtônév alatt tömörültek, 
a modernek pedig „szabad mûvészek”-nek nevezik magukat. Fölosztották maguk között a 
Mûcsarnok termeit, […] A „szabad mûvészek” fölényes, tündöklô gyôzelmet arattak, ami termé-
szetes dolog, hisz a haladást útjában megállítani nem lehet […] 
A szabadmûvészek közt minden irány helyet talál. Van ott akadémikus és kubista piktúra, 
ámbár a legszélsôségesebb irányok mégis kimaradtak. Van aztán ennek a csoportnak egy olyan 
szenzációja, amelyrôl már most, mielôtt részletesen foglalkoznánk a képekkel, említést kell ten-
nünk, s ez: Iványi Grünwald Béla képe, a „Tavasz ébredése”. […] 
Lippay Gyula
(Budapest, 1913. nov. 22. – 6–7.) 
A Mûcsarnokban. […] A mûvészetünk hangos berkeiben háborúskodó felek atyafiságosan 
megosztoztak a Mûcsarnok helyiségein. […] Aranyos táblán adatik tudtunkra minden teremben 
az új állapot. Nehogy tévedés legyen, ott díszeleg a falon: „Szabad Mûvészek Csoportja”, „Füg-
getlen Mûvészek Csoportja”. Nem egészen tudjuk megérteni ugyan, hogy miben különböznek 
egymástól a függetlenek és a szabadok, viszont az sem túlságosan világos elôttünk, miért nem 
szabadok azok, akik függetlenek, és fordítva: miért nem függetlenek a szabadok? […] 
Malonyay Dezsô
(Budapesti Hirlap, 1913. nov. 22. – 8.) 
A Mûcsarnok téli kiállítása. Az idén két zsûri bírálta a beküldött képeket, az egyik a régiek, 
a független mûvészek, a másik az újak, a szabad mûvészek címû csoportnak asszentált. A leg-
öregebb zsürorok sem emlékeznek annyi képre, mint amennyit az idén küldtek a Mûcsarnokba. 
A nagy áradatból 845 darabot tartottak benn. […] Hetedik terem. Kimagasló alakja Jávor Pál, 
akinek fejlôdésében rohanó tehetségét gyönyörûség látni. Ízlésben és tudásban a fiatalok között 
ma nincs párja. Ô lesz a jövô nagy portretistája. Itt még szimpatikus Csáktornyai Zoltán, Börtsök 
Samu, Ziffer Sándor, Mikola András, […] Tízedik terem: itt vannak Mednyánszkynak évek óta 
legszebb képei és a legújabb Szinyei Mersék. […] 
Tizenharmadik terem: ide dugták el nemcsak ennek a tárlatnak díszét, hanem az egész mo-
dern magyar festészet egyik legjelentékenyebb alkotását, Iványi Grünwald Béla „Tavasz ébre-
dése” címû mûvét. Ennél nemesebbet, pompásabbat, a lélek mélyébôl jövôbbet nem festett 
magyar mûvész. […] Ebbe a nevezetes terembe kerültek Kléh János legszebb képei, az ügyes 
Ferenczy Valér, a nyughatatlan Czigány Dezsô, Perlrott Csaba Vilmos és Vidovszky Béla, akiben 
a fiatalok között legtöbb örömünk telik. […] 
(Az Est, 1913. nov. 22. – 6.) 
A Mûcsarnok téli kiállítása. A magyar képzômûvészek nagy testvérháborúja tudvalevôen 
befejezôdött, mégpedig az ifjabb gárda gyôzelmével. Az avatag pajtáskodó, kéz-kezet mosó régi 
rendszer fészkét fölperzselték. […] már ezen a most megnyílt kiállításon sem törtek kerékbe 
senkit azért, mert a festéket másként keveri […] Más szóval, most már nem egyetlen, minden 
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jog és hatalom teljességével fölruházott zsûri ítélkezett […] Az eredmény? […] ez az újabb kiállí-
tás sem jobb, mint amilyenek a régiek voltak. Nem jobbak a képek, a rendezés pedig határozot-
tan rosszabb. […] Uralkodó planétája a kiállításnak a portré. Benczúr Gyula ki sorozattal szere-
pel, egyik nemesebb, tisztább veretû, mint a másik. […] Mednyánszky László képei sejtelmes 
egyéniségének örökegységû és mégis mindig változatos kézvonását adják. […] Nagyon szépek, 
a mûvészet legfelsôbb ormát érintik Poll Hugó pasztelljei. […] 
F. A.
(Esti Ujság, 1913. nov. 22. – 5.) 
Az új Mûcsarnok. A Képzômûvészeti Társulat téli tárlata. I. […] A mûvészetben béke van; az 
az ádáz harc, ami egy esztendô óta folyt a megcsontosodott öreg rigorosumok lovagjai és a friss, 
üde, invenciózus egyéniség tehetségei között, véget ért és íme, a két ellenség, akik egymás 
szívébe tôrt döftek, akiknek hangos botrányaitól zajlottak a képzômûvészet berkei, ma karöltve 
jelennek meg a Mûcsarnok tizenkét termében. […] Úgy néznek ki a termek, mintha a beérkezés 
idôrendjében aggatták volna föl a képeket, […] A Mûcsarnok egyenesen megöli a tehetségeket 
és a maga végtelen nagyképû, de mûvészietlen súlyával beárnyékol magához hasonló szürkére 
mindent, mindenkit, aki a körébe jut. […] 
Veress Tibor
(Független Magyarország, 1913. nov. 22. – 7.) 
A megújhodott Mûcsarnok. Téli kiállítás I. Amit már régóta nem írhattunk a Mûcsarnokról, 
most annál nagyobb örömmel állapítjuk meg, hogy nívós, erôs kiállítást rendezett. A párhuzamos 
Zórád Géza rajza a Borsszem Jankó c. lapban, 1913. november 2.
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zsûri kitûnôen bevált a „Szabad mûvészek” és a néhai Pax-ból született „Független mûvészek” is 
vetélkedve vonultak fel; mintegy le akarták fôzni egymást. S e vetélkedésnek megvan az a hasz-
na, hogy mind a két csoport annyi értéket produkált, amennyire igazán nem számítottunk. […] 
egy sor java mûvészünk most is hiányzik róla s viszont látunk ott sokakat, akiket egészen bátran 
vissza lehetett volna utasítani, egészen éretlenek vagy betegen túlérettek. […] 
A kettôs zsûri egyébként rengeteg sok beküldött dolgot utasított vissza, […] Imponálóan 
nagyszabású a téli tárlaton a szobrászok felvonulása. […] Szamovolszky Ödön és Gách István 
nagy munkájukat, a „Szabadságharc-szobrot” mutatják be. […] A gipszminta kôbe kívánkozik s 
magyar kôbôl kifaragva áll majd a remek monumentum a Szabadság téren, hogy legszebb 
szobra legyen Budapestnek. […] 
Iványi Grünwald Béla nagy vászna, a „Tavasz ébredése” nincs valami elônyös helyen a 
kissé sötét tizenharmadik teremben. Holott ez a kép a legfôbb dísze a tárlat festészeti részének. 
[…] A szabad mûvészek nagy termében Jávor Pál dominál. Két enteriôrje, egy csendélete és két 
figurálisa újabb emelkedést jelent. […] Még Mednyánszky László bárót kell az elsô cikkünkben 
megemlíteni, aki hat képe közül különösen a „Fehér felhôk”-kel és egy aranyos világítású téli 
képpel mutatja meg, hogy nemcsak régi erejében van, de nemes értelemben vett modern is tud 
lenni. […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1913. nov. 22. – 1–2.) 
Téli tárlat. Gazdagnak gazdag tárlat, szó sincs róla: tizenhét terem van teleaggatva képekkel 
szelíd, közérthetô zsánerképektôl kezdve egészen nyolcas és kubista próbálkozásokig, a ter-
mekben aranypapírok hirdetik a sok szabad és független mûvészt, mintha egyéb mûvész is 
lenne a világon, mint szabad és független. Értéket azonban sajnos nem találunk ezzel a nagy 
numerussal arányban, […] 
(A Nap, 1913. nov. 22. – 9.) 
Szabadok és függetlenek. A Mûcsarnok téli tárlata. Hol van a tavalyi hó és hol van a régi, 
akadémikus és modern, plein air festôk harca, mely néhány éve még oly élesen kettéválasztot-
ta a magyar tábort? A tegnapi modernek meghiggadtak, megszokottá váltak, az impresszioniz-
mus beérkezett és részben túlérett, s a volt moderneket már ostromolják új forradalmárok, akik 
azonban egyelôre egészen egymásnak s önmaguknak dolgoznak, s arra is alig van alkalmuk, 
hogy felháborítsák a burzsoát. A megváltozott idôk jele gyanánt már talán három éve, hogy 
feloszlott a Miénk, a magyar impresszionisták és naturalisták köre is, mely a lázongás idejében 
a legfrissebb talentumokat gyûjtötte egybe. S most, amikor már nincs forradalom, nincs ellentét, 
csak annyi, jó festô-e valaki vagy sem: a Mûcsarnok most osztja szét a mûvészeket, most ád 
autonómiát a két csoportnak, külön zsûrivel és külön termekkel. Ez az intézkedés nagyon he-
lyes, tanulságos és liberális lett volna öt évvel ezelôtt. Ma csak furcsa, ma csupán fölöslegesen 
izgatja a publikum kíváncsiságát, hogy a most megnyíló téli tárlaton az egyik teremben ilyen 
feliratos táblát olvas: független mûvészek; s a másikban ilyet: szabad mûvészek. Kik a függetle-
nek és kik a szabadok? Az elnevezés után nem lehet tendenciára következtetni; a névsor után is 
alig. […] De talál-e valaki lázítót Szinyei Merse Pál képein? […] Egy másik „szabad” s valóban 
modern mûvész, Iványi Grünwald Béla egyenesen a klasszikushoz közeledik, […] a „Tavasz 
ébredése” iskolai példája annak mennyire lehetetlen a sablonba szorítás egy nagy egyéniség 
alkotásával szemben. […] Robbantó, lázító mûvek nincsenek. Talán nem is kell sajnálkozni emi-
att; a jelen festômûvészetének uralkodó iránya – az excentrikus kísérletektôl eltekintve, melyek 
e tárlatra nem jutottak el – mindenesetre az, hogy a mûvészet nem okvetlenül forradalmi kísér-
leti telep. Így még a legfiatalabb generáció is bámulatosan, néha szinte kényelmetlenül higgadt, 
[…] Czigány Dezsô önarcképe – egy másik szobában – jelzi, hogyan higgadnak meg a legforron-
góbb temperamentumok is és milyen erôteljesen tudja mégis a talentumos festô a maga külön 
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világlátását hirdetni. Perlrott Csaba Vilmos még nem idegenkedik a szertelentôl, de jó festô, erôs 
érzékkel a színek iránt. […] 
Lengyel Géza
(Pesti Napló, 1913. nov. 22. – 11–12.) 
A Mûcsarnok téli kiállítása. I. […] A Mûcsarnok nagy vonzóereje az idén a szokottnál is 
nagyobbnak bizonyult. A zsûrizés új rendszere olyanokat is részvétele csábított, akik különben 
kerülni szokták […] 
A két zsûri tulajdonképpen belsô szervezeti ügye volna a Mûcsarnoknak, és létezése nem tartoz-
nék a közönségre meg a kritikára. Nekünk csak mûködésük eredményéhez volna közünk. De lehe-
tetlen meg nem tudnunk, hogy van, mert hiszen minden teremben külön feliratokkal figyelmeztetik 
reá a nézôt. […] A két csoport kiállított anyaga között azonban valami lényeges különbség nincsen. 
A „függetlenek” általán az öregeket és a konzervatívusokat jelentik. A „szabadok” között is akadnak 
öregek és konzervatívusok, de vannak fiatal, merész tehetségek, sôt úgynevezett „vadak” is. […] 
A Mûcsarnoknak kötelességei közé tartozik az, hogy minden irány és kor számára nyitva 
álljon, […] A megoldás majd az lesz, ha a Mûcsarnok mûködése mindenféle zsûritôl függetlenné 
válik, ami csak akkor lesz lehetséges, ha az évenként kötelezô tavaszi és karácsonyi vásár 
idôközében csoportos kollektív kiállítások váltják fel egymást […] 
Értékre nézve ez a kiállítás csak kevéssé különbözik elôdeitôl. Van azonban benne néhány 
értékes munka is, amely sokért megvigasztalja a nézôt. Elsônek említjük közülök Iványi Grün-
wald Béla szép dekoratív kompozícióját, […] Az örök ifjúságot Szinyei Merse Pál és Mednyánsz-
ky László képviseli a kiállításon. […] 
Elek Artúr
(Az Ujság, 1913. nov. 22. – 14–15.) 
A Mûcsarnokban. A kritikus ma újra szomorú szívvel és lehangoltan hagyta oda a Mûcsar-
nokot, mely holnap újra megnyitja kapuit. Odabent sok változás nincs. Szervezkedve vonulnak 
fel a piktorok, független mûvészek, szabad mûvészek, az öregebbek és a modernek. Két külön 
zsûri osztályozása szerint kaptak helyet a képeik. Szorosan megtartják a termekben a különál-
lást, táblácskák hirdetik a falon, hogy milyen teremben melyik mûvészcsapat csoportosul. Az új 
rend üdvösebb hatása csak abban rejlik, hogy szélesebb skálában kaptak helyet a fiatalabbak 
és összébb szorulnak a régiesek, a tegnapi divat fejedelmei és sáfárjai. A nívó azonban alig ja-
vult. […] Az a fiatalság, amely a Mûcsarnok falain belül jelentkezik, nem a harcosok, az ôszinték, 
az elkeseredettek és nyakasok fiatalsága, hanem az érvényesülni akaróké. (Vajon hol van és 
van-e ez a másfajta fiatalság?) A kritikus szerepköre ezért itt egyszerû. Röviden megállapítja az 
eredményeket és néhány festôt a közönség szíves figyelmébe ajánl. […] 
Míg idáig piktor-ideológiák leszûrôdését láttuk visszhangozni kiállításokon, néhány festônél 
most erôs reális témák kedvtelését tapasztaljuk. Czigány Dezsô ilyennek mutatkozik egy jó fejû 
arcképén és egy komoly csendéletén, gondos, lehiggadó piktúra a Mikola Andrásé, a nagybá-
nyai fellobbanó természetimádás tükrözôdik újra Csáktornyai Zoltán képén, Perlrott Csaba Vil-
mos erôs önkultúrán ment át, így mutatják a dolgai, a legfrissebb idejû párizsi hatásokon átvág-
ta magát és most logikus építéssel dolgozik. Figyelemreméltóknak láttuk Gara Arnold egy 
portréját, Körmendi-Frim Ervin tájait, Gulácsy Lajos két képét, Ziffer Sándort, Jávor Pál csend-
életeit, Kosztolányi Kann Gyulának egy friss táját („Ôszi csend”), […] 
Bölöni György
(Világ, 1913. nov. 22. – 11.) 
A TÉLI TÁRLAT 
A Képzômûvészeti Társulat idei téli kiállításának bizonyos mûvészetpolitikai megegyezés ad 
jelleget, de eleve meg kell mondanom: ez a jelleg nem elôkelô, nem örvendetes, sôt nem is 
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szimpatikus. Kissé idegenül forgatom azokat az elnevezéseket, amelyek alatt a mûvészek idén 
külön csoportokba tömörültek, nem tudom, mi közünk van hozzá, nekem és a közönségnek, 
amely a téli kiállításon mûvészetre szomjas. Jómagamat és a közönséget némi csalódás éri a 
téli kiállításon, mûvészet helyett szabad és független mûvészekkel találkozik, akik, mint hírlik, 
kiegyeztek egymás között és szépen felosztották a Mûcsarnok termeit. […] és a kiegyezés nevé-
ben összehozták a legalacsonyabb rendû kiállítást, amellyel valaha festôk a közönség szeme elé 
mertek lépni. […] 
A mûvészetpolitika sem helyes szó azonban annak a küzdelemnek vagy inkább tülekedésnek 
a megnevezésére, amelynek kiegyenlítôdésébôl ez a kiállítás megszületett. Mûvészetpolitikáról 
akkor lehetne szó, ha itt komoly és saját értékû irányzatok állnának egymással szemben, olyanok, 
amelyek csökönyösen ragaszkodnak szélsô elveikhez és azok nevében gyûlölik egymást, de saját 
elveiket szeretik, mert mûvészi meggyôzôdésbôl és a képességeknek bizonyos nívójából vezetik 
le ôket. De itt nem errôl van szó. Magyarországon és ezen a kiállításon nem meggyôzôdések, nem 
irányok állanak egymással szemben, s a kiegyezés nem két túlzó iránynak fegyverszünete, hanem 
a tehetségtelenségnek a létért való dühös, elszánt és mint a példa mutatja: sikeres küzdelme. Mert 
itt nem arról van szó, hogy eszméikhez egyoldalúan ragaszkodó mûvészek az elveikért harcot 
vívnak, s hogy az eszmei különbség a magyar mûvészeket két táborra osztja, itt egészen más két 
tábor van: az egyik, amely jogosan bírja a helyét, a mûvészeké, a másik, amely egyenlô pozícióját 
csak számbeli túlsúlyának köszönheti, az álmûvészeké. […] volt idô, amikor mindenki, aki mû vé-
szet tel foglalkozott, oda kellett, hogy szegôdjön egy mûvészeti irányhoz, s a lelkében élô hajlamok 
szerint a konzervatív vagy a modern irány között válasszon. De ez az idô régen elmúlt. Ma már 
nincsen modern mûvészet, a jelszó elvesztette értékét. A modernség, amely a XIX. században a 
maga csatáit vívta, ma már meghiggadt, részben elfoglalta, birtokába vette az ôt megilletô helyet, 
részben pedig elejtette szempontjainak túlzó fölöslegét […] Megnyugvásával egyidejûleg pedig 
felhagyott azzal a heves küzdelemmel is, amelyet az útjába álló mûvészeti irányok ellen folytatott. 
[…] az elvi küzdelmet az idôk folyamán bizonyos politikai szervezkedés kísérte, s ennek keretében 
helyet kaptak azok, akiknek különben ott, ahol mûvészetrôl van szó, nem lett volna semmi he-
lyük. S most ezek, mint mûvészek szerepelnek, érvényesülést követelnek, […] 
Nem felháborító, nem szégyellnivaló látvány-e, hogy Szinyei Merse Pálnak, a magyar festô-
mûvészet büszkeségének egy mellékteremben kell megvonulnia akkor, amikor a díszteremben, 
amely a véletlen szerencse folytán a másik csoportnak jutott, egy csomó olyan kép van, amely 
nem érdemli meg a reápazarolt tekintetet? Mit jelent ez a kiegyezés, amelynek jóvoltából terme-
ket foglalnak el a mûvészet káros névtelenjei és Rudnay Gyulát, aki a tárlat egyik legjobb képét 
festette, egy oldalteremben alig lehet észrevenni? Ebbôl a politikából nem kérünk, […] tárlatot 
ne úgy tessék rendezni, hogy két zsûri megtöltse két különbözô csoport nevében vagy részére a 
termeket, […] 
(yK.) [Sztrakoniczky Károly]
(Alkotmány, 1913. nov. 23. – 1–2.) 
A téli tárlat. Második közlemény. […] Legerôsebb embere a függetlenek csoportjának 
Rudnay Gyula. „Pihenô hegedûs” címû képe nagyon finom, kvalitásos munka, emlékeztet sok-
ban Munkácsyra, akinek modorát szereti is Rudnay. […] áttérhetünk a szabad mûvészek cso-
portjára. A portréfestôk közül ki kell emelnünk Jávor Pálnak Fülepp fôpolgármestert ábrázoló 
arcképét, […] sok a kvalitás Czigány Dezsô portréiban is. […] 
Szinyei Merse Pál két kis képet állított ki. Az egyiknek címe „Sárosi táj”, a másiké „Lila vi-
rág”. Csendes, derûs hangulatú, finom zenéjû képek ezek, emlékeztetnek Arany János „Ôszikék” 
címû verseinek kedves hangulatára, a nagy mester méltó mûvei. Mednyánszky László báró 
ezúttal több tájképpel jelent meg, melyeket meglehetôsen szétszórt a rendezés mostoha keze. 
Szubtilis, a lélek mélyébôl fakadó érzéseket vált ki, különösen a 480. és 484. számú képeivel, 
melyek a mester legjava mûveibôl valók. 
A tájfestôk közt a fiatalok erôsen dominálnak. A nagybányai mûvésztelep tagjai közül Miko-
la András kiforrott, lehiggadt képei kellemesen hatnak, Csáktornyai Zoltán nagy vászna pedig 
meglepett bennünket. […] Jakab Zoltán szintén a nagybányaiakhoz tartozik, úgyszintén Börtsök 
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Samu is. […] Ziffer Sándorról kell még a nagybányaiak közül megemlékeznünk, aki múltjához 
méltó képeket állított ki. A szolnoki mûvésztelep tájképfestôi közül Kléh János nagyobb 
gyûjteménye nagy meglepetés, bár eddigi szereplése után vártunk is tôle hasonló jó dolgokat. 
[…] A kecskeméti mûvésztelep másik tagja, Perlrott Csaba Vilmos sokat fejlôdött, különösen 
színben és felfogásban. Ô a kiállítás egyik forradalmára, a másik Czigány Dezsô, aki sikerült 
önarcképpel és néhány ügyes csendélettel szerepel. […] 
Lippay Gyula
(Budapest, 1913. nov. 23. – 5–6.) 
Rippl-Rónai József rajzai. Az album, amely Rippl-Rónai József rajzait a nagyközönség elé 
viszi, igen jelentôs eseménye a magyar mûvészeti életnek. Nemcsak azért, mert Rippl-Rónai 
József mûveit tartalmazza és így birtokában van mindazoknak a kvalitásoknak, amelyeket a 
mûvész alkotásaiban becsülünk és szeretünk. A mûvész értékének felemlítése elôtt még, sôt 
elsôsorban maga a tény érdekel bennünket, hogy ezek a rajzok így, önállóan napvilágot láttak. 
Ez a tény pedig azért fontos, mert egyedülálló és a magyar mûvészeti életben szinte elképzelhe-
tetlen. Eddig alig is volt rá példa, rajzok, ha együtt könyv alakban megjelentek, mindig, temati-
kus rokonságot kerestek, hozzákapcsolódtak valamely ‚irodalmi eszmemenethez; annak segít-
ségével, azon keresztül mertek csak kopogtatni a közönség érdeklôdésének kapujánál. 
A rajzoknak így mindig illusztratív jellegük volt, ami ugyan szintén nem érdemetlen dolog, csak 
kissé kicsinyes akkor, mikor tudjuk, hogy csupán mankó, amely azért szükséges, mert a 
mûvészet nem tud a saját lábán megállni. Arra, hogy a rajz csak önönmagában és önönmagáért 
jelentkezzék, hogy csak a saját artisztikus értékeivel hasson, minden irodalomtól, minden tartal-
mi vonatkozástól, sôt minden tematikus jelzéstôl függetlenül, erre még alig volt példa. Erre csak 
azoknál a társadalmaknál találunk példát, amelyeknél a mûvészet kultúrája fejlett, mert hiszen 
ennek a kultúrának végsô kicsúcsosodása, a legfinomabb és legtöbb intelligenciát követelô: az 
absztrakt vonal kultúrája. Fölény, belátás és szeretet kell ahhoz, hogy a közönség magát a vo-
nalat becsülje, Magyarországon mindez sokáig hiányzott s talán már most is azt hinnôk, hogy 
távol vagyunk tôle, ha nem örülhetnénk ennek az egy ténynek, ennek az ötven rajznak, amely 
mankó, ürügy, kifogás nélkül áll a publikum elé és nem nyújt egyebet, mint önmagát. Vonalakat, 
amelyeken keresztül az élet beszél, a szépség nagy kincstárának vonalbeli meglopását. S ez az 
okos és bátor tett, amelyre a kiadó elszánta magát, talán már azt jelenti, hogy Magyarországon 
is meglesz az ilyen belsô és finom dolgoknak a maga közönsége, s hogy a magyar kultúra is 
felemelkedik arra a nívóra, amelyen az ilyen mappának megjelenése országos szenzáció. Ilyen 
reményeket nyújt ez az album s ebben van elsô jelentôsége. Az már természetes szinte, hogy a 
vonalnak ezt a hadjáratát csak olyan mûvésznek alkotásaival lehet diadalmassá tenni, aki a 
vonalnak hivatott mestere. S ezek közül ma Magyarországon Rippl-Rónai nevét az elsô sorban 
kell említeni. Gyors és eleven tehetsége kiválóan hivatott az életnek arra a megfigyelô vissza-
adására, amely ezeknek a rajzoknak célja. Nagy egyszerûség, kiváló intelligencia, élénk lendü-
let jellemzi ezeket a gyors jegyzeteket, amelyeknek puritán vonalai között ott lüktet az élet. 
Azok, akiknek már van fülük ehhez a kamarazenéhez, nagyon fogják élvezni ezt a kötetet, annál 
is inkább, mert a Könyves Kálmán nagyon finom és elôkelô, nálunk szinte páratlanul elôkelô 
külsôt adott neki.
J. P. [Jean Preux / Sztrakoniczky Károly]
(A Hét, 1913. nov. 23. XXIV. évf. 47. sz. 758–759.)
Téli tárlat II. […] A negyedik terem egészben véve sikerültnek mondható. Mednyánszky Lász-
ló báró kis képei kezdik a sort. Gara Arnold, mint tájképfestô és karakterizálni jól tudó portréfestô 
jelentkezik. […] A hetedik teremben, […] Jávor Pál igen kellemes enteriôröket, karakterisztikus 
portrét és akttanulmányt hozott ide, Legsikerültebbek ezúttal a szoba-tanulmányai. Csáktornyai 
Zoltán uzsonnázókat fest zöld kertben. Ziffer Sándor tájait, Börtsök Samu nyári képeit, Mikola 
András Velencéjét ajánljuk még jó szívvel. […] Itt látjuk különben a kissé nyers, de rokonszenves 
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Perlrott Csaba Vilmos csendéleteit és Czigány Dezsô komoran tehetséges tájképét meg egy 
kitûnô portréját. […] 
(Magyar Hirlap, 1913. nov. 23. – 8.) 
A Mûcsarnok téli tárlata. Halleluját zengünk: hosszú évek dacoskodása után végre ismét 
egy födél alá vonultak a különbözô irányú mûvészetkeresôk. Hiszen az Istenség egy, csak a 
bálvány más, amit mi emelünk neki. […] bármilyen különbözô módon keressük a Szépséget, ki 
tudja megmondani, mikor kerülünk hozzá legközelebb? 
Ma csak az egyes termekben kiakasztott táblák jelzik, hogy a „szabad mûvészek” és „füg-
getlen mûvészek” nem olyan közelfekvô fogalmak egymáshoz, mint ezt nevük mutatja. A füg-
getlen mûvészek már évekkel ezelôtt alakították az egyesülést, akkor „Pax”-nak nevezték, és ez 
a név jobban is jellemzi ôket. A konzervatívok, akik féltve ôrizték a kapukat, hogy friss levegô 
be ne tóduljon, tudatosan elzárkózva az idô változásától, a haladástól, begubódzkodva abba a 
vallásba, ami egykor fiatal és erôs hit volt bennük, idôvel azonban hivatal lett, amibe az önfenn-
tartási ösztön minden szívósságával kapaszkodnak. 
A „szabad mûvészek” a fiatalok, akik merészen azt hitték, csekélységbe kerül szétrob-
bantani ezt a kínai falat, mégis évekig küzdöttek, új emberekbôl régiek lettek, más újak 
jöttek, külön egyesülésekben akartak erôhöz jutni és mindig kifejezettebbé vált az ellenséges-
kedés, mindig nagyobb távolságok kerültek közéjük. És ma mégis együtt, egy födél alatt állí-
tottak ki. 
Évek óta nem volt kiállításnak ilyen változatos az anyaga. […] Érdekesebb és gazdagabb a 
„szabad mûvészek” csoportja. A „szabad mûvészek” és akik hozzájuk csatlakoznak, a csopor-
ton kívül kiállítók, különbözô vizeken eveznek. Naturalisták, impresszionisták, Cézanne imádók 
és egyéniség keresôk: csupa hangos tülekedés, ágaskodni, elôre törni, a nagy mezôn elsônek 
beérkezni. Tarka társaság, de tagadhatatlanul káprázatos felvonulás: erô és érzékenység, ko-
moly munkában fogamzott eredmény és sok éretlenség, aminek megbocsájtunk, mert csupa 
fiatalság. […] Csáktornyai nagy figurális képe mégis meglepetés: milyen óriási haladás a tavalyi 
kiállított munkájához képest! Méretekben talán a legnagyobb a kiállított képek között; értékben 
biztosan a legerôsebb. Mennyi gazdagság a figurák elrendezésében, a színek erejében és fôleg a 
kép tájrészében. Iványi Grünwald Béla is egy figurális kompozíciót állított ki. A mély kékek és 
evvel rokon mély zöldek csodálatos harmóniája egészen újszerû. Perlrott Csaba Vilmos színben, 
formában és beállításban keresett egyszerûségû csendéletei éppen olyan gazdagok szépségben 
és erôben, mint Basch Andornak buja pompájú, színgazdag csendélete. Czigány Dezsô egy 
önarcképet állított ki, Mikola András Velencébôl küldött tájképeket, és ez az etapja, a színessé-
gében is nyugodt és szolidan megfestett mozgó embertömegekkel benépesített utcarészletei 
nagy fejlôdést mutatnak. […]
Hosszú éveken keresztül a Mûcsarnok nem kényeztetett túlságosan el bennünket; szerények 
lettünk. És hogy benyomásokban gazdagon hagytuk el a kiállítást, az az érzésünk, hogy ez a 
Mûcsarnok jövôjét jelenti. 
B. K. M. [B. Kálmán Mimi]
(A Polgár, 1913. nov. 23. – 7.) 
Textilmûvészeti kiállítás. Az Ernst Múzeum legközelebbi kiállításán mutatkozik be elsô íz-
ben egy új iparmûvészeti alakulás, mely arra vállalkozott, hogy a magyar textilmûvészet terén 
ipari mûvészetet produkáljon magyaros szellemben. A mûhely tagjai Románné Goldzieher Klá-
ra, Lakatos és Kozma ismert iparmûvészek. A kiállításon láthatók lesznek Gara Arnold ékszerei 
és porcelánjai is. 
(Világ, 1913. nov. 23. – 19.) 
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A téli tárlat. Így se jó. Szabad mûvészek, független mûvészek, ez mind csak frázis, mert mint 
ez a tárlat is mutatja, a valóságban csak jó mûvészek és rossz mûvészek vannak. És ami szo-
morú, az utóbbiak vannak többségben. Ami pedig jó a tárlaton, azt nagyrészt agyoncsapta a 
rendezés. […] 
A szabad mûvészek csoportjában Iványi Grünwald Bélán kívül Szinyei Merse Pál a sláger, 
[…] Csáktornyai Zoltán nagy vászna mûvészi elmélyedésre valló, Perlrott Csaba Vilmos és Czi-
gány Dezsô egymás hegyére hátára rakott képei a legmodernebb piktúra erôsségei. […] 
(n. i.) [Nagy Imre]
(Hétfôi Friss Hirek, 1913. nov. 24. – 3.) 
A Mûcsarnok téli kiállításán. II. […] Itt van mindjárt Kisfaludi Strobl Zsiga komoly, erôs 
tudást mutató portré-szobraival, amelyek sorából a Görgei tábornoké a legjobban jellemezett. 
[…] Gémes Gindert Péter jeles tehetségét egy maga faragta érdekes ruskicai márvány tanul-
mányfeje meg egy gyermeket tartó jól megmintázott bronz nôi akt dokumentálja. Csikász Imre 
„Ifjúság”-a is egyike a tárlat jobb, kvalitásosabb darabjainak. Murmann Árpád jól felfogott férfi 
aktja […] kíván külön felemlítést. […] Gulácsy Lajos „Rossz gyönyör” címû pasztellje, egy rejtel-
mesen szép, kígyószerûen hajló nôi alak, Cserna Rezsô frappánsul karakterizált férfi-portréja, 
Tichy Kálmán fantasztikus meseillusztrációi […] lehetnek kivételek […] 
Czigány Dezsô reális témákkal dolgozik. Arcképe jól emelkedik ki a háttérbôl, feje csupa 
lélek, egy csendélete is nagyon komoly dolog. Piktúrája mindjobban leszûrôdött, kiforrottabb 
lesz. Körülbelül ezt lehet mondani Perlrott Csaba Vilmosról is, akinek két érdekes tárgyú csend-
élete színben és egyébként is határozott kifinomodást, logikus felépítést mutat. Láthatóan túl 
van a párizsi hatások keltette szertelenségeken. [...] 
Újra visszatérve a fiatalabbakra, Márton Ferencet kell megdicsérnünk, […] Mikola András 
gondos, lehiggadt piktúrája különösen egy velencei részleten érvényesül jól. […] Csáktornyai 
Zoltán nagy vászna, az „Uzsonnázók a kertben”, amely a nagybányai természetkultuszt juttatja 
eszünkbe, jelentôs haladást mutat. Eléggé jól van összekomponálva. Színei kissé nyersek. La-
katos Artúr versailles-i tája ellenkezôleg, diszkrét színösszetételével, finom hangulatával hat. […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1913. nov. 25. – 1–2.) 
A téli tárlat. A szobrászok. Mióta a Mûcsarnok fönnáll, soha még ennyi szobrászi munka nem 
volt a tárlaton. […] A kvantitás mellett a kvalitás is megnyugtató. […] A magyar szobrász-
mûvészetnek valóságos megújhodása megy most végbe […] Az új generáció jelentkezését már 
néhány év óta vártuk. […] 
Az ifjú generáció megjelenésében elôkelô, mert nem hatásokra törekszik, hanem tisztára 
plasztikai, mesterségbeli kvalitásokat akar adni. Kihalófélben vannak a frázisok, a kellemetlenül 
pózoló hagyományos hazugságok s helyét egy ôszinte, bensô intimitásokra törekvô szobrászat 
foglalja el, amelytôl misem áll távolabb, mint a teátrális hatás, s amelynek a plasztika a szent-
sége […] Pásztor János nôi aktja […] Csikász Imre „Ifjúság” címû aktja […] Pick Lajos, […] Kis-
faludi Strobl Zsigmond […] Lux Elek […] Körmendi-Frim Jenônek van mindig új mondanivalója, 
küszködik és keres, amit mint dicséretet említünk, mert szeretjük, ha a fiatalok nem akarnak 
azon a csapáson haladni, amit mások törtek részükre. […] 
Lippay Gyula
(Budapest, 1913. nov. 26. – 8.) 
Az Ernst-múzeumból. […] egy úgynevezett csoportos kiállítás reprezentálja a jelenlegi ma-
gyar piktúrát. A magyar mûvészet élô arisztokratái álltak így egy csoportba össze, hogy ezzel is 
demonstrálják együvétartozandóságukat. Szinyei Merse Pál, Ferenczy Károly, Fényes Adolf, 
Csók István, Iványi Grünwald Béla, Vadász Miklós és Herman Lipót festôk, Ligeti Miklós és Sá-
muel Kornél szobrászok. Aki mûvészetbeli egységet keres a csoport egyes tagjai között, azt 
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csalódás fogja érni, ahány mûvész, annyi irány, s joggal mondhatjuk, ugyanannyi egyéniség. S 
talán ez is az egyetlen közösség, amely a csoport tagjait összefûzi. […] 
Lippay Gyula
(Budapest, 1913. nov. 29. – 6.) 
Vegyes kiállítás az Ernst-múzeumban. […] A vegyes szó azonban nem jelent egyebet, 
csupán azt, hogy a kiállítás anyaga fölöttébb változatos […] A harmadik terem Szinyei Merse 
Pálé. […] Újabb képei szintén rengeteget adnak örökké ifjú talentumából. […] kevés olyan isten-
áldotta festô van, aki a természet szépségeit oly ôszintén és oly csodás készséggel tudná interp-
retálni. […] Herman Lipót […] egyébként kvalitásos képei nem élvezhetôk, mert nem ôszinték. 
[…] Ferenczy Károly csendéletei, valamint Fényes Adolf „Tányérok” címû vászna java erejükben 
mutatják a két kiváló piktort. […] Itt van Sámuel Kornél gyönyörû kis ébenfa szobra, […] 
(Esti Ujság, 1913. nov. 29. – 5.) 
Régi és modern mesterek és iparmûvészek. Csoportkiállítás az Ernst Múzeumban. 
Rengeteg érdekes látnivalóval szolgál az Ernst Múzeum legújabb kiállítása. Elôvettek rendezôi 
két híres régi magyar mestert, bemutatják modern piktúránk és szobrászatunk erôsségeinek 
legújabb munkáit s amellett propagandát csinálnak a magyar iparmûvészet érdemes törekvése-
inek. […] 
A mai festôgeneráció javából Szinyei Merse Pál négy újabb és több most elôkerült régi képét 
állítja ki. […] Iványi Grünwald Béla mûcsarnoki nagy vásznához készült tanulmányain kívül 
több pompás dekoratív képével szerepel. Érett, kiforrott mûvészet az övé. Izzók a színei, meleg 
a levegôje. Különösen a tájak megfestésében erôs, […] Szobrászok is szerepelnek a kiállítá- 
son. Sámuel Kornél rendkívül finom vonalú s az anyaghoz simuló ébenfa nôi aktjával gyönyör-
ködtet, […] 
Nagy teret foglal el a termekben az iparmûvészet, […] Nagyobb arányokban jut szóhoz a 
mûvészi bútoripar. Lakatos Artúr két teljes enteriôrt tervezett. […] Szerte a termekben minden-
felé szembetûnnek Kozma Lajos bútorai, elsôsorban egy rendkívüli finomságú vitrin (Gara Ar-
nold dolgaival megtömve), […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1913. nov. 29. – 11.) 
Kupeczkytôl Szinyei Merséig. Régi és új magyar mûvészek. Két és fél évszázad magyar 
mûvészetének területérôl válogatta össze anyagát az a tartalmát tekintve a furcsaságig változatos, 
értékre nézve azonban kiváló kiállítás, mely szombaton nyíltik meg az Ernst-múzeumban. […] A 
legelsô sorban Szinyei Merse Pál, […] Itt van a világhírû „Majális” tenyérnyi nagyságú színtanul-
mánya, a legpompásabb halvány rózsaszín folttal; […] Csók István, aki a már holtnak hirdetett 
impresszionizmusnak ád valami magyarosnak mondható egyéni, kiváló zamatot;  Ferenczy Károly 
két rendkívül nobilis, egyszerû csendélettel […] A teljes berendezések közül igen sikerültek Laka-
tos Artúr enteriôrjei, […] Szélesebb körben mutatkozik be itt Kozma Lajos, a legtöbbet ígérô 
tervezôk egyike. Bútorain igazi gyönyörûség követni a kigondolás munkáját, konstrukció és for-
mák összehangolását, az új és egyéni megjelenést, mely azonban nem szakít brutálisan a múlttal, 
de nem vesz át megemésztetlenül egyetlen részletet sem, túl van a száraz puritanizmuson és a 
gazdag magyar ornamentikát alig használja valaki oly elônyösen, mint ô. […] 
L. G. [Lengyel Géza]
(Pesti Napló, 1913. nov. 29. – 9–10.) 
Kiállítás az Ernst-Múzeumban. Összhangos, minden ízében mûvészi és eleven kiállítás 
nyílik meg holnap az Ernst-múzeumban. Egy kiállítás, amely üdítô és kiemelkedô a sok jelen-
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téktelen mûvészi bemutatkozás után. Elsôsorban két régi magyar portréfestô emlékét idézik fel 
a rendezôk, Mányoki Ádámét és Kupeczky Jánosét. […] 
A kiállítás többi képeit modern magyar festôk adják. Itt van Szinyei Merse Pál, akinek több 
új tájképét, egy portréját látjuk és régi munkásságából néhány meleg, nagyszabású festményét. 
Egy finom portré nôvérérôl és egy nagyobb nôi arckép gyönyörû vázlata a kiemelkedôk. Iványi 
Grünwald Béla dús termelôképességének friss munkáit hozza. Kompozíciós vágyai, dekoratív 
képességei mind összhangzóbban találják meg az utat, színei mélyrôl csendülök, gyönyörûen 
uralók és érzékies erôvel hatnak. Fényes Adolfot egy tökéletes csendélet képviseli, csendéletet 
küldött Ferenczy Károly is, aztán Csók István, akinek ez a friss, zamatos színû csendélete egyik 
legjobb mai munkája. A fiatalabb nemzedékbôl Herman Lipót van jelen. Aktos kompozíciókat 
hozott. Felfogása sokat tisztult, aktjai kifejezôbbek, kompozíciói rendezettebbek, mérsékeltebb 
elosztásúak, de még mindig a mohóság egy bizonyos nemével veti magát az aktok után. Na-
gyobb testeiben leszûrôdöttebb a rajz és szabatosabb, bár az amorettjei még mindig a régi reci-
pe szerint készülnek. Nagy szorgalom, feltörekvô ambíció, megszerzett tudás feszülnek ezeken 
a képeken: igen becses útravalók. Vadász Miklós egy festménye, – mely sok hívet fog neki 
szerezni: mi nem szeretjük, – Sámuel Kornél egy sikerült szobra, aztán Mester Jenô és Róna 
József munkái egészítik ki a kiállítást, amelynek van egy külön érdekessége is. A magyar 
textiltervezô mûvészek itt vonulnak fel elôször fejletten, versenyre készen, ízlésben, tudásban, 
eredményekben tökéletesen. Kozma Lajos, Lakatos Artúr és Románné Goldzieher Klára, a most 
alakult „Budapesti Mûhely” iparmûvészei töltik meg szövet-tervezeteikkel a kiállítást. […] Koz-
ma Lajos gondosan stilizált, komótos, harmonikus faragású bútorokat is hozott, Lakatos egy 
igen sikerült tükrös tölgybôl készült úri fogadószobát és egy cseresnyefás nôi szobát (a Viktória 
bútorgyár készítményei), Románné szövettervei mellett egy sereg könnyed batik-munkát, Gara 
Arnold pedig formában, foglalásban, színben, égetésben kiváló kerámiákat, csészéket, teás-
készletet és ékszereket. Ezeknek az apró holmiknak ma ô a legízlésesebb mûvésze. 
Bölöni György
(Világ, 1913. nov. 29. – 8.) 
A téli tárlat. […] A jámbor nézô a mesebeli királyfi sorsára jut: elôször ezeken a kásahegyeken 
kell, hogy átrágja magát, ha a mûvészet Tündérországába el akar jutni. És ez idén ezek a hegyek 
már magasabbak és még ízetlenebbek, mint más esztendôkben, […] De ne legyünk gyávábbak, 
mint a mesebeli vándor, nyeljük le a lenyelni valókat abban a reményben, hogy így mégis meg-
találjuk azt, amit keresünk, s hogy a piaci vásár sok limlomja között mégis felbukkan a tehet-
ségnek és komoly mûvészi munkának néhány vigasztaló sugara. […] feltétlenül konstatálhatunk 
egyetlen fontos és általános jellemvonást s ez: a mûvészeti törekvések meghiggadása. […] 
Nincs láz és nincs küzdelem, az emberek versenyeznek egymással, de nem harcolna többé, az 
irányok és a festôk szépen megférnek egymás mellett […] A festészetbôl kiveszett a világnézeti 
ellentét. […] Iványi Grünwald Béla kompozíciója az egyetlen kép, amely lelki mélységekbôl 
fakadt, amely a mûvészet minden kifejezô eszközét összefogva, ezeket egy belsô, szellemi erô 
megtestesítésére használja fel, amely többet és mást akar adni, mint a valóságot; többet és 
mást, mint a piktúrát: mûvészetet. Ezért elsô és egyetlen, tisztelet és köszönet mesterének. […] 
(Élet, 1913. nov. 30. V. évf. 48. sz. 1545–1546.) 
A TÉLI TÁRLAT
[…] Némi melankolikus emlékeket ébreszt bennünk ez a békés csend. Végigjárjuk a termeket: 
vájjon hová lett a tavalyi hó, hová az izgatott viták, az elszánt, elkeseredett összecsapások, hová 
az a lendület, erô és vakmerôség, amellyel valamikor a fiatal, modern mûvészet szembefordult 
a koros sablon képviselôivel? Hol vannak az új, kiabáló képek, amelyek eldugottan, a Mûcsarnok 
valamelyik hátsó kamrájában ostromolták az eget, amelyek elôtt nevetve, könnyelmû vihánco-
lással állott a bámész publikum és elkeseredetten, fájó bizakodással, vagy tehetetlen dühvel a 
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fiatal generáció? Hol vannak azok az izgatott és lázas percek, amelyekben a kés után vágyakoz-
tunk, hogy a mûvészet szent és imádott nevében belevágjuk a mûvészietlenség gyûlölt doku-
mentumaiba? Hol vannak azok a szavak, amelyeket remegô szívvel kerestünk egyfelôl a rajon-
gás, a felfedezô ujjongás, a bátora fiatalság, másfelôl a megvetés, a kipellengérezés kifejezésére, 
és hol vannak a szavak, amelyekét az elragadtatás és a harag mámorában önfeledten és büsz-
kén irtunk le a régi mûvészet ellen egy új mûvészet érdekében? Hol van a láz, a rajongás, a düh, 
a harcos modernség, a nagy nekilendülés, a régi küzdelem forró ereje? Hideg, szürke napon 
ballagunk a Mûcsarnok felé és józan fejjel, nyugodtan és okosan mérlegeljük a képeket. Testvé-
reim a mûvészetben! Milyen fiatalok vagyunk és hogy megöregedtünk! 
Hogy megöregedtetek valamennyien, akik csak két-három esztendôvel ezelôtt színes és lá-
zas álmokat hoztatok magatokkal a külsô, messze idegenbôl s azt gondoltátok; hogy az álmok 
megvalósulásától függ minden: az élet, a világ és a mûvészet szent mindensége! Mi történt, az 
álmaitokkal? […]
Egyet hadd veszek észre okosan, mint az értékekkel hidegen számoló és immár nem tüzes 
krónikás, hadd szögezzem le a fiatalok diadalát most a mûvészet egyetemes értékében. Addig, 
amíg a küzdelem elvi jelentôségû volt, s amíg a felfogásbeli szakadék választotta el egymástól 
a régi akadémikus öregséget és az újító fiatalokat, addig a fiatalok mindig szemben találták 
magukat azzal a kifogással, hogy túlzó modernségük csak takaró s hogy az impresszió vagy a 
hangulat, amelyért lelkesednek, csak arra való, hogy a jelszóval elfedjék az objektív visszaadá-
si képesség hiányát. A tudással a régi gárda szeretett dicsekedni. Nos, most a jelszavak elmúl-
tak és az objektív ábrázolás a fiataloknak csakúgy ideálja, mint az öregeké, s íme kisült, hogy a 
fiatalok ehhez is jobban értenek. Ma ôk is szigorú arcképeket, komoly interieuröket és lelkiisme-
retes csendéleteket festenek s ma csak az a különbség választja el ôket a nagyképû aggoktól, 
hogy ôk mindezeket jól festik. Ami jó kép, ami kvalitás akad ezen a kiállításon, az az egykori 
modernek mûhelyébôl került ki. A modernek ma már nem is modernek, de mint egykor, most 
is jó festôk. Míg azokról, akik valamikor az ellenséges várat védték, kitûnt, hogy csak éppen a 
konzervativizmus jelszava öntött beléjük némi életet. Ma ez a jelszó is elmúlt, a mûvészek cél-
ban, törekvésben szinte egyenlôk lettek és ezekrôl az urakról, akik most a Mûcsarnok legna-
gyobb termeit eléktelenítik, kiviláglott, hogy nem is konzervatívok, hanem egyszerûen rossz 
festôk. 
Ez minden, amit egy szürke, ôszi napon a Mûcsarnok kiállításán konstatálni lehet. […]
Jean Preux [Sztrakoniczky Károly]
(A Hét, 1913. nov. 30. XXIV. évf. 48. sz. 774.)
A Mûcsarnok reneszánsza. […] Itt látjuk Szinyei Merse Pált, kár, hogy csak egy képpel. 
Mednyánszky László valóban elvarázsol egypár tájképével. Csupa frissesség, csupa erô és 
nagyszerû talentum ez a képsorozat: a mester új formában mutatkozik egyik-másikban. Iványi 
Grünwald Béláról kell még szólani, hogy sebtében végezzünk a legkiemelkedôbbekkel. „Tavasz 
ébredése” címû nagy képe oly sok kiválóságot egyesít magában, nyugodtság, dekoratív erô, báj 
és színei varázsa tekintetében, hogy nem kételkedünk afelôl, hogy a hivatalos elismerés is ész-
reveszi az alkotás kiváltságos voltát. [...] 
T. Gy. [Török Gyula]
(Kelet Népe, 1913. nov. 30. V. évf. 8. sz. 517–518.) 
SÉTA A TÉLI TÁRLATON
Párázatos novemberi este, a nedves hideg ellen védekezve, váll közé húzott nyakkal és mélyen 
zsebberejtett kezekkel lépkedek az Andrássy út vége felé. […] az elsô nagy teremben, a tárlat 
dédelgetett, reprezentatív kitûnôségeinek a helyiségében közéletünknek hány szerepvivôje, 
szellemi, vagyoni, születési arisztokráciánknak mily nagyszámú képviselôje gyûlt itt össze, hogy 
tudomást szerezzen a magyar mûvészet legfrissebb termelésérôl. […] szeretetreméltóbb, hálá-
sabb közönség, mint a budapesti, nincs a földkerekségen. De kisebb igényû sincs. Mert lássuk 
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csak közelebbrôl, mik lógnak a falakon? Mindenekelôtt (vagy inkább fölött) táblácskák nyom-
tatott feliratokkal: „szabad mûvészek”, „független mûvészek”. Hogy ez mit jelent? semmi komo-
lyat, kérem alássan: játékot, egy kis felelôsségtôl szabad és gondolkodástól független játékot, a 
naiv, hiszékeny közönség rovására, amely az ily hangulatos jelzôk mögött mindig valami mé-
lyebb jelentést keres. Hát próbáljon találni! Tessék a „szabadok”-tól a „függetlenek” közé átsé-
tálni, és ha fel bír fedezni, akár a mûvészeti kifejezést, akár a tárgyválasztást illetô egyetlen ge-
nerális szempontot, amely ezt a két csoportot egymás közt hasonlatossá és egymástól 
különbözôvé teszi – úgy legyek én szószátyár gúnyolódó. 
Különben maga a katalógus sem veszi túl szigorúan ezt az osztályozást, mert pl. Benczúr 
Gyulát hátul, a kiállításon résztvevô mûvészek névsorában a csoporton kívüliek közé teszi, míg 
elôl, a tulajdonképpeni katalógusban, a függetlenek sorában szerepelteti. De […] Benczúr most 
is csak Benczúr: közvetlenség, igazi bensôség és egyéni invenció nélkül – de imponáló, szikla-
szilárdan megalapozott tudással. Nála körülbelül biztosra mehetünk. Ô nem tartozik az ingado-
zók közé. Mert az ingadozás, a kapkodás, a máról holnapra való, minden átmenetet, elôkészületet 
nélkülözô változás a mai magyar mûvészet legjellegzetesebb nyavalyája – meg a hirtelen leha-
nyatlás, vagy a legújabb budapesti argót szavával: a „lecsúszás”. Legtehetségesebb, leghivatot-
tabb mûvészeink állandóan kísérleteznek, de nem olyan értelemben – ami helyes és természetes 
volna –, hogy egy jól megválasztott célponthoz minél közelebb és közelebb férkôzzenek, hanem 
úgy, hogy ezt a célpontot mind máshová tûzik ki. Ôszinteségükben semmi kétségünk, de mégis 
bosszantó, hogy legtermékenyebb éveiket fragmentumok elôállításával töltik el, melyekben fel-
felcsillámlik ugyan valami új és nagyszabású mûvészet ígérete, de ez ígéreteket adóik aligha 
veszik komolyan, mert a legközelebbi kiállításon már újabbakat tesznek helyettük. Örvendetes 
kivétel ezen keresôk közül Iványi Grünwald Béla. Igaz, ô is meglepetésszerûleg, derékszögben 
fordult el a naturalizmustól és lépett a stilizáló monumentális festészet mezsgyéjére. Sôt ezt a 
színváltozást talán huszárosabban cselekedte, mint bármelyik magyar piktor. De az elvcserét 
azután komolyan vette s amióta stilizál – éppúgy miként elôbbi naturalisztikus mûveiben – kö-
vetkezetesen, tétova nélkül halad a számára adott tökéletesség felé. Itt függô képe a „Tavasz 
ébredése” a tárlat legjelentékenyebb darabja, általában az egész kiállításon az egyetlen kép, 
amely az átlag fölé emelkedik. Nem borulunk ugyan elôtte imára, mint azt igen népszerû helyrôl 
szinte rendeletbe adták nekünk, hanem inkább gyönyörrel sétálgatunk rajta szemeinkkel, igyek-
szünk magunkba szívni elragadóan hangolt, mélytüzû színeit és elmerengünk vonalainak szelíd, 
enyhületes ritmikáján (melynél ezúttal örvendetesen nélkülözzük azt a keresettséget, amely a 
Schiffer-villába készült panneau-n még erôsen zavarta élvezetünket). Nem tartjuk az egyetemes 
mûvészet remekének, a mester fejlôdésének történetében azonban mindenesetre igen tisztelet-
reméltó helyet foglal el, sôt mostanáig tán ez a legsikerültebb alkotása. Nézze csak Kosztolányi 
Gyula tájképeit. Mind a hat darab egy biztosan, lassú tempóban, de alaposan megfontolt léptek-
kel haladó mûvésznek a keze mûve. Üde, egészséges színekkel és kemény, markáns vonalakkal 
konstruált dolgok, szinte érezni rajtuk, hogy készítôjük épületek tervezésével is foglalkozik. 
Egyéniek, anélkül hogy forradalmiak volnának. Az impresszionizmusnak és a stilizálásnak pol-
gári házasságából született ez a festészet, mely éppen ezért számot tarthat a legszélesebb körû 
népszerûségre. Szinyei Merse virágos mezôi szintén díszére válnak az agg mester serényen dol-
gozó ecsetjének. Az alkotásban kissé szeszélyes Mednyánszky báró most ismét igen finom, 
hangulatos tájakkal jelentkezett. A vele sok tekintetben rokon, de tôle teljesen független Katona 
Nándor igen becses, derûs színezésû pasztelleket küldött be. A Fényes Adolf égisze alatt fejlôdô 
szolnoki Kléh János egy sereg becsületes, ôszinte törekvésre valló tájképpel szerepel. Aztán itt 
van a fiatal, de erôsen felkészült Mikola András, aki a Cézanne nyomán támadt forgatagból, 
melyben néhány évig több-kevesebb szerencsével keringett, csendesebb vizekre evezett, és 
most egy új nagybányai piktúrát igyekszik alapítani, mely a valeuröket és a részletformákat el-
hagyva, sima színfoltokkal kitöltött kontúros rajzot alkalmaz, de amely – legyünk ôszinték – jó-
val üresebb a réginél. Egyébként mostani képeit Velencében festette, ahol már Ferenczy Valér is 
sikertelenül próbálkozott hasonló irányú festéssel. Az ügyes Jávor Pál pompásan közeledik a 
polgáriasulás útján a közkedveltség felé. Az önmagával még mindig elégedetlenkedô Vesztróczy 
Manónak egy gondos, jól megfigyelt karakterû portréja függ a IV. teremben. Vidovszky Béla – 
úgy látszik – kevesebbel beéri, mint amennyit tôle várni lehetett. Rokonszenvesek, mert egyéni-
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ek és öntudatosak Perlrott Csaba Vilmos csendéletei és kecskeméti templomképe, bár az az 
érzésünk, mintha szerzôjük nem merne végigmenni az általa megkezdett úton. Czigány Dezsô 
dolgai nem mutatják tejes erejében ezt az igazán talentumos festôt. Várjunk, talán majd legkö-
zelebb! Rudnay Gyula oroszlánbôrbe bújt, de jól vigyázzon, mert aki ismeri a régi spanyol és a 
modern francia képírást, az észre találja venni a kifityegô rongyokat. Kár neki idegen tollakkal 
ékeskedni, mikor a saját tehetségébôl is bôven tellenék.
Pogány Kálmán
(A Lakás, 1913. [nov.] III. évf. 11. sz. 173–174.)
A Mûvészház iparmûvészeti kiállítása. A mindinkább szükségesebbé váló ipar-
mûvészetnek a Mûvészház adott most egy kiállítás rövid tartamára hajlékot és a felvonultatott 
sokaságban abszolút mûvészi és alig mûvészi tárgyakat, az „iparmûvészet” szó legtágabb értel-
mezésében. […] Lesznai Anna kiállított munkái mind jobban lehiggadó, sincerizálódó34 mûvészi 
ízlésrôl tesznek tanúságot. Teljesen fehérben tartott párnáinál leheletszerûbbet, finomabbat el-
képzelni sem lehet. […] Kürthy György és Vizvári Mariska kiállított batik-munkáinak legsikerül-
tebbjei a sokszínû lámpaernyôk. […] Biró Mihály és Tuszkay Márton munkái csak megerôsítik a 
róluk már a pesti utcán megalkotott jó véleményünket. […]
Kelemen Pál 
(Május, 1913. nov. I. évf. 2. sz. 119–120.)
GRAFIKUSOK A NEMZETI SZALONBAN
A magyar grafika nem áll valami erôs lábon: kevés a rajzzal foglalkozó mûvészünk, és ezek 
között még kevesebb a tehetséges. Sokan mellékesen, festés mellett csinálnak grafikát, de ezek 
nem vérbeliek és sokan csak a technikát sajátítják el, ezek még úgy sem azok. Kétségtelenül 
nagy kultúra kell a rajzmûvészethez, talán finomabban ápolt, mélyebb, mint máshoz, de ennek 
a kultúrának fogalmát nálunk eltolódott értelemmel értik és mondják. Mert nemcsak mesterség-
beli kultúra ez, hanem mellette és fôképpen belsô értékek, annak a rejtett titkos valaminek a 
kultúrája, ami mindennek szépségét, erejét, hatást keltô mivoltát megadja. A grafikus sokkal 
jobban kapcsolódik elôzôihez, mint a festô, mert eszközeiben ugyanarra van, elég szûken korlá-
tozva, mint amazok; minél külsôségesebben ismeri ôket, annál könnyebben válik utánzójukká 
és a súlyosabb, szinte mondhatnám belsô kultúra éppen arra jó, hogy ezt megakadályozza. Va-
laki, aki egy nagy mûvészt igazán megért, sohasem válhat utánzójává. 
Örömmel tudjuk azonban, hogy az, amit a Szalon kiállításán láttunk, nem adja a magyar 
grafika teljes képét, hanem csak éppen egy töredékét, ha nem is éppen a bal felérôl, de a 
közepérôl. Valami olyan, ami megfogjon, ami megállásra kényszerítse az embert, ami kihúzza a 
fejét az átlagos sekély mocsárból: sehol, sehol. Ó, vannak képek, amik gyönyörûen beleillenek 
egy jó polgári család finoman berendezett lakásába, és amiket a család feje, mint a kép válasz-
tója, örülô önérzettel mutogathat kitûnô ízlése fokmérôjeként, de mûvészet, az nem igen akad 
ezen a kiállításon. Hogy neveket is említsünk, Beron, Conrád a régiek, Nagy Sándor és Körösfôi-
Kriesch egy-egy jelentéktelen kis akvarellel szerepel, Prihoda nagyszerû technikával kezeli a 
hidegtût, Olgyai unalmasabb, mint valaha. Ennyit ízelítôül a részletekbôl.
Medgyes László
(Május, 1913. nov. I. évf. 2. sz. 120.)
A Mûcsarnok téli tárlata. És amikor ráeszméltek volna a festôk és képfaragók, hogy a 
zsûrinél jobb valami nincs e föld kerekségén, összegyûltek és elhatározták, hogy a Mûcsarnokban 
ebbôl a jóból kettôt csinálnak, mert egy az nem elég. Úgy lôn. […] mert ugye nem mindegy, 
34 ôszintébbé váló
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hogy a független vagy szabad mûvészek vészbírósága utasítja vissza a beküldött képei, szobrai 
közül a legjobbat, és a legrosszabbat elrettentô példa gyanánt közszemlére teszi, […] 
Az úgynevezett szabad mûvészek anyaga annyiban különbözik a másik csoport anyagától, 
hogy néhány talentumos fiatal mûvész munkáit foglalja magában, de ezektôl eltekintve túlnyo-
mó részben nagyon is átlagtermés az egész. Bántó módon oda nem való munka is akad közötte 
éppen elég. 
Kétségkívül Perlrott Csaba Vilmos képei a legkülönbek. Egyik csendélete a tárlat legjobb 
képe. Nagy utcarészlete a dimenziók egymásra szegezôdésének feszültségét tudatosan kifejezô 
masszív munka. Czigány Dezsô tájképe rendkívül konstruktív. A képet végigszelô vonalak tar-
talmas formákat foglalnak magukban. Erôs férfias faktúra, fegyelmezettség a legfôbb erényei e 
tájképnek. Iványi Grünwald Béla kompozíciója erôsen lírai. […] Csáktornyai Zoltán törekvései 
nagyon komolyak. Uzsonnázó társasága részeiben sikerült, de nem egységes kompozíció. […] 
Bálint Aladár
(Nyugat, 1913. dec. 1. VI. évf. 23. sz. 798–800.) 
Rippl-Rónai ötven rajza. Milyen kevés könyv, illusztráció-gyûjtemény vagy más egyéb pub-
likáció jelenik meg Magyarországon képzômûvészeti tárgyról, milyen kevés alkalma van 
mûvészek mûhelyébe bepillantani annak, aki nem tartozik a kiállítások legszorgalmasabb láto-
gatói közé, vagy többet szeretne tudni egy-egy kedves emberérôl, mint amennyit rapszodikusan 
nyilvánosságra kerülô mûvei gyors megtekintés alatt elmondanak! Nemcsak a mûvészi terme-
lés meg a kereslet aránytalan. Még ezzel a korlátolt kereslettel sincs arányban a mûvészek kel-
tette irodalmi hatás, érdeklôdés, kíváncsiság, mely – ha már vásárolni nem tud – könyvet, mo-
nográfiát, reprodukciót várna. Rippl-Rónai József most kiadta ötven rajzát egy albumban, s 
ezelôtt nem is tudjuk, mikor kísérelt meg magyar festô hasonló vállalkozást. Bizonyára nagyon 
régen, s ha akad példája Rippl-Rónai mûvének, akkor is egészen új és úttörô valami ez az album 
a magyar képzômûvészeti publikációk ritka sorában. Önálló és egységes munka. Más, mint 
Rodin rajzai – hirtelen ez jut eszünkbe – céljait, feltevéseit, megcsinálását tekintve egyaránt. 
Ezek a rajzok nem bizonyos, már kész, vagy készülô képek elôfutárjai. Önmagukért való lapok, 
azért készültek, hogy így együtt reprodukálva nagyobb közönség elé kerüljenek, és megsokszo-
rozott számban is híven adják vissza a mûvész kezének minden mozdulatát. E célhoz alkalmaz-
kodik az elôadásmódja: erôteljes s mégis puha, de nem tónusos, tehát az egyszerû, jó klisével 
minden részletükig visszaadható tusvonalak. Hogy ezek a vonalak nem jelentenek kontúrokat, 
puszta felületet sem, hanem tárgyat, figurát, rugalmas, eleven testet – csaknem kizárólag asszo-
nyi testet – mintáznak: ez a végtelen egyszerûségû s mégis befejezett, plasztikus megcsinálni-
tudás legfôbb varázsa Rippl-Rónai mûvészetének.
Azt mondhatni, hogy minden lap kész kép. Kép, mely a színektôl, Rippl-Rónai keleti 
szônyegre emlékeztetô nemes színeitôl elvonatkoztatott ugyan, de máskülönben éppen csak 
annyira vázlatos, amennyire képei is távol vannak attól a szigorúan vett befejezettségtôl, mely 
az akadémikus komponálással jár. A komponálókkal, minden adat töprengô méregetôivel 
szemben – nem minôsítés ez, csupán megállapítás – Rippl-Rónai elbeszélô, mesélô, kinek csak 
körül kell tekinteni, és anyaga kész, tusba mártott ecsete alól végtelen termékenységgel, köz-
vetlenül, hömpölyögve folyik a tömérdek mondanivaló. Albuma rajzmeséi a nôi aktról szólnak, 
mozdulatokról, tömegekrôl, egymás mellé helyezett figurákról s ezek ritmusáról, furcsa 
rövidülésekrôl és pózokról. Elôadásmódjuk – mint mondottuk – szabad és közvetlen. De akár-
hány e rajzolt és látszólag, vagy csakugyan odavetett képek közül teljesen egyensúlyozott, ke-
rek, befejezett s készebb nem lehetett volna a legmegfontoltabb komponálás után. Egyes alak-
jain pedig, mintha egy mozdulat öntötte volna ki az egészet, fejétôl a talpáig összetartozó, 
egybekapcsolódó mozdulatával. Az impresszionista, az egyszerre látó és összefoglaló mûvész 
erényei együtt érvényesülnek itt a fegyelmezett festô automatikusan mûködô kritikájával.
Az album egyik legpompásabb darabja az önarckép, mely táblájáról tekint le, meleg és 
nyugodt nézéssel. Ez a szem: ez is a mesemondó és a meselátó szeme. Egész piktúrájában 
megvan a naivitás, a furfang, nagy lendület és apró örömei a megcsinálás kis taktikai felfedezé-
sének. Az ötven rajz közül igen sok árulja el, mily nagyon ismeri e kis titkokat is.
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Rippl-Rónai albumának kiállítása formában egyszerû, minôségben kiváló, még papírja meg-
választásában is a mûvész figyelme ismerhetô fel. A Könyves Kálmán részvénytársaság adta ki.
Lengyel Géza
(Nyugat, 1913. dec. 1. VI. évf. 23. sz. 800–801.)
JEGYZETEK AZ ÚJ MÛVÉSZET FEJEZETÉHEZ
Az az aranyborjú-tánc, mely némely mûvészi forradalom körül, a külsô emberek, mûkereskedôk, 
irodalmi exponenseik, igazi és spekuláló amatôrök és így a többi, a forradalmi mûvészek körül 
élô emberek körében megindul, néha érdekesebb, mint maga a forradalom.
A forradalmat nem lehet csak úgy kigondolni. Egy tényezô feltétlenül kell hozzá: a megelôzô 
iránymozgalom elfáradása, kiéltsége, ereinek elmeszesedése. Az a tünet, hogy merô techniká-
vá süllyedt, iskolában tanítják, és a csodagyerekek teljes fegyverzetében, minden készségével 
születnek a világra. A mûkereskedôk sokat tehetnek, forradalmat azonban ôk sem csinálhat-
nak olyankor, amikor az még nem érett meg az idôk méhében. De a kellô idô kiszaglálásához 
aztán nagyszerû a szimatjuk. Mint keselyûk csapnak le, nem a haldoklóra, hanem a születôre. 
Sokszor túlságosan mohó bábák, ilyenkor mesterségesen érlelik kirakataik couveuse-ében a 
koraszülött csemetéket. Minthogy nekik létérdekük az, hogy a király meghalt, éljen a király. 
Sokszor nem is anyagi kényszerûség hajtja ôket, hanem kopó-természetük nemesebb ösztöne, 
mesterségük mélyebb törvényei. Tapasztalható ugyanis, hogy a félmúlt eredményeibôl is meg 
lehet élni, sôt legtöbbször, ha kisebb is, de biztosabb a hasznocska. Körülbelül harminc évig 
tart, amíg a közönség ízlésének lassú hullámverése megérkezik valami újhoz, szokatlanhoz. 
Körülbelül eddig tartott, míg az impresszionisták világszemlélete beleszivárgott a köztudatba, a 
közönség átlagízlésébe, amíg most már végre nem várakozással elegy félelemmel, hanem a 
hozzáértô nyelv-csettintésével vásárolják ôket, mint a rég megülepedett, kiforrott, jó aszúbort. 
És ebbôl is megél jó néhány mûkereskedô, ha még nem is régen, hanem mostanában vásárol-
ta is az így megérkezett képeket. De megél belôle néhány nagyképû német festô – Slevogt, 
Corinth és más „nagyok” –, akik mostanában másodrendû Monet-, Sisley- és Pissarro-imitáci-
ókat festegetnek, noha saját nevük és dicsôségük márkájával. Ezek világosan abból élnek, 
hogy a közönség végre elérkezett az impresszionizmushoz. Abból élnek fölöttébb jól és 
köztisztelettôl övezetten, amibôl az ôsöknek csak koplalásra tellett. Belôlük pedig ismét megél 
néhány mûkereskedô.
De itt csak az igaziakról, a vérbeliekrôl legyen szó. Azokról, akik kockáztatni mernek, akik-
nek szenvedélyük a fölfedezés, az ugrásra kész várakozás, a mesterséges árfelszökkentés izgal-
mas mestersége. Ezek, mai példányaik, hogyan okoskodnak, hogyan indulnak el, hittel-e, vagy 
fogvacogva, belsô, mûvészi értékekben hisznek-e, vagy régi csodák megismétlôdésében, rend-
szerük van-e, vagy ösztönükben bizakodnak, mint a játékosok? – ezekre kellett gondolni, mikor 
Münchenben, egy fényes, új bolt fölött megláttam a cégért, hogy: „Neue Kunst”.
Ez már nem az igazi. Ez amolyan jelszavas német dolog. És a bolt eleganciája is gyanús, 
mint a tea mangóval. Persze, hiszen a mûkereskedôk nem aszkéták, de mégis, nem ilyen 
zsúrszerûséggel kell csinálni az ilyet. Bezzeg a derék öreg Sagot a rue Lafitte-ben nem így csi-
nálja. Mindenki fiának meg sem mutogatja az ô reménységeit, melyeken úgy ül, mint tyúk a 
tojásain. A mindenkinek rossz tucatképek kínálkoznak a kirakatban és a pultokon, meg néhány 
régi jó márka, de ezek sem az igaziak: bejegyzett, megállapított árfolyamuk van. Csak mikor a 
hozzáértô elárulódik, akkor kerülnek elô valahonnan mélyrôl, a pince gádorából az igazi italok, 
melyek itt, minél újabbak, annál tüzesebbek. Ragyogó szemmel fújja le róluk a port, és sorba 
rakja ôket a földön, köröskörül az egész kis üzletet. Mert kis, eldugott üzletek ezek itt a rue 
Lafitte-ban, túl a nagy, híres mûkereskedôk szintén eléggé diszkrét kirakatain. A legújabbak, a 
legmerészebbek pedig fenn vannak a Montmartre-on, egyenesen a bô nadrágú, nagy sörényû 
oroszlánok, a fauves-ok tanyáján. Hogy kéznél legyenek. Hogy itt, a halhatatlanság forrásánál, 
a beteljesedés pillanatában, annál nagyobb haszonnal eszkomptáltassák a halhatatlanságot, 
melyek így félórás útbeli megtakarítását – míg a mûvész levinné a képet a Montmartre-ról – kü-
lön haszonba felszámíthassák. Hiszen olyan fantasztikus összegekrôl van itt szó, hogy óriás 
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aranyhegyekké nôhet minden félóra! Most ötven frankot ér a kép, melyért egykor – okvetlenül 
– ötszázezret fognak adni…
A müncheni cégéres boltban egy kékszemû, gyermekien ártatlan tekintetû, fehérhajú hölgy 
– csak errefelé látni ilyen friss arcú, üdítô öregasszonyokat – és egy aranycvikkeres, kopasz 
férfiú árusítja a mûvészetet. Még a zsinór is, mely a cvikkerét a mellényével összeköti, aranyból 
való: világos, hogy ô a tôkét képviseli a dologban. A kedves öreg hölgy esztétizáló magyaráza-
tokkal mutogatja a portékát, szavaiban fölismerhetô a legújabb képzômûvészeti terminológia, 
de azért minden mondatát úgy végzi – mintha mégis a Gartenlaubéból lépett volna ki –, hogy: 
reizend, nicht war? Csakhogy ezt most nem ábrándos szemû, finom orrocskájú bakfisképek 
elôtt, hanem kicsavart karú, vörös és lilafoltos, szôrös férfiaktok elôtt sóhajtja.
De lássuk a tôkét. Az aranycvikkeres úr, aki eddig minden kép elôtt aggódva vizsgálta arco-
mat, megkönnyebbülve fordult felém, mikor bátorságán, hogy pénzt, ily nagy méretekben, ily 
bizonytalan mûvészetbe fektetni nem átallott, csodálkoztam. Hogy merte? – tettem föl a kérdést. 
Honnan tudja, hogy ezekért érdemes? Tanulságos volt, amit válaszolt:
– Kell, hogy fejlôdés következzék, mert még sosem volt megállás. És még mindig üldözték 
azokat – és mindig furcsák voltak és nevetségesek –, akik újat hoztak, akikbôl késôbb prófétá-
kat csináltak… Különben is, csak a Glaspalastban kell körülnézni, és az ember tisztában van 
vele, hogy valami újnak kell jönni, hogy ez így nem mehet tovább…
Nem irigyeltem melegség dolgában azokat az ifjú titánokat, akiknek ez a józan férfiú a me-
cénásuk. Lehet, hogy csak a legendanövesztô távolság teszi, de nem így képzeljük el a legutób-
bi üldözötteket, az impresszionisták pártfogóit. Durand-Ruelt sem, az ô mûkereskedôjüket. Hát 
még a többieket. Zolát, aki kritikusi állását vesztette el az ô védelmükben, Caillebotte-ot, aki – 
igaz, hogy maga is festô – élete célját látta abban, hogy barátainak helyét a francia mûvészetben 
és a Luxembourgban kiküzdje… És Durand-Ruel, ô is mindenét áldozta, a legválságosabb 
idôkben, mikor ôröket kellett Manet képei mellé állítani…
Persze, Durand-Ruel… az ô milliomosai karrierje az, ami ezeknek az aranycvikkeres kopa-
szoknak a fantáziáját fûti, ô az örök ideál. Komoly statisztikák gyönyörû számai ragyogják: 
pontosan, de babonás pontossággal, éppen százszorosukra szöktek föl a legutóbbi aukciókon az 
impresszionisták árai! A Pellerin, Manet kollekciója, legendás árakon kelt el. A tettlegesen meg-
támadott „Olympia” a Louvre díszhelyén van. A Moreau-Nélaton-gyûjtemény a Louvre egyik 
legfôbb attrakciója, éppen úgy, mint ahogy a Caillebotte-szoba a Luxembourgé. Az üldözött, 
meg nem értett impresszionisták mindenütt az élen, a beérkezettség minden anyagi és erkölcsi 
révében. Hát a mostani üldözöttek és meg nem érthetôk: ôk miért ne futnák meg ugyanezt a 
szédületes évet? És azok, akik bíztak bennük, miért ne a Durand-Ruelét?
Ily okoskodással gyanúsítottam meg, de hangosan az új mûvészet müncheni apostolát, aki 
ezúttal ismét nagyon tanulságosan válaszolt:
– Ugyan kérem: Durand-Ruel! Azok a piktorok naiv gyerekek voltak! Akkor még lehetett 
keresni. De ezek a maiak! Minden alkalommal tanulok tôlük: élelmességet és árakban megnyi-
latkozó önérzetet.
Világos ebbôl, hogy az új mûvészet menedzserei nem számítanak százszoros agiotage-ra. 
Mert akkor igazán nem ronthatná meg az üzletet szegény, kócos fiatalemberek harminc-ötven 
márkás – nyilván csak ilyen összegekrôl lehet szó – túlkövetelése.
Az pedig, hogy ezek a mai kócosok nem naiv gyerekek többé, nagyon mulatságos panasza 
egy minden hájjal megkent mûkereskedônek. Bizonyos, a mûvészi és az írói, szóval éppen az 
úgynevezett slemil-pályák kényszerítik a legkeményebb életharcra embereiket. A mûvésznek 
nemcsak, hogy a tíz körmével kell kivájnia a maga kis életlehetôségét, hanem az ô legnehezebb 
dolga: egyáltalában szükséglet gyanánt feltüntetni a mûvészi portékát, bizonyos, hogy ebben a 
cipôkereskedônek könnyebb és kevésbé megalázó dolga van. Ha egy mûkereskedô kedves 
Murger-mesék nyomán akarja megtanulni a mûvészekkel való bánásmód lélektanát, akkor 
csakugyan alapos üzleti csalódások fogják érni. Csakhogy kétségtelen, hogy azok között a 
mûvészek között is éppen annyi volt az élelmes (hogy csak Degast), mint az élhetetlen (hogy 
csak Manet-t említsük), és hogy ez végre is nem korbeli és faji, hanem egyéni tulajdonság kér-
dése, és hogy végül a mûvészi érték az ilyen egyéni tulajdonságoktól függetlenül bírálandó el, 
mivelhogy az élelmes mûvész éppen úgy lehet jó és rossz mûvész, mint az élhetetlen.
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És minden mûkereskedôi mesterkedésen túl is, persze, ide fog torkollani az új mûvészet 
problémája is: vajon maradandók-e, valódiak-e értékei? Mert csak ebben az esetben fogják el-
bírni a legügyesebb mûkereskedôi trükköket is. A végsô eredmény itt ismét nem a 
mûkereskedôktôl függ, éppen úgy, mint a forradalmi idôpont megválasztása. Ebben több és 
imponálóbb hittel bírhatnának a mai forradalmárok mérges devalválói is, Max Nordau, Fritz 
Stahl és a Presse A. F. S.-e, akik nem gyôzik leleplezni a háttérben mûködô mûkereskedôk fo-
gásait. Nem ezen múlik, mint ahogy annak idején ugyanezek az urak hiába leplezték le a Manet, 
a Renoir, majd a Gauguin és Cézanne mûkereskedôit. Ezek megállták a sarat, ezeknek értékes-
sége még a fogásokat is elbírta. Az újakkal szemben is ez lesz az egyetlen perdöntô kérdés. 
Bárdos Artur
(Nyugat, 1913. dec. 1. VI. évf. 23. sz. 801–802.) 
Az Ernst-múzeum kiállítása. Az Ernst-múzeum, ez az intelligens, kedves és céltudatos 
vállalkozás, eseményszámba menô mûvészi szenzációval szolgál ismét. Ôszi kiállításán egy-
szerre mutatja be Mányokit és Kupeczkyt Szinyei Mersével, Iványi Grünwalddal, Fényes Adolffal 
[…] A kiállítás súlypontját az iparmûvészeti rész teszi. Gara Arnold meglepôen finom keramikái 
egyenesen szenzációszámba vehetôk, Kozma Lajos bútoraiban, szöveteiben hû maradt megkü-
lönböztetett, mély mûvészetéhez, de nem mehetünk el elismerés nélkül Lakatos Artúr úriszobá-
ja mellett sem. […] 
(m.)
(Hétfôi Friss Hirek, 1913. dec. 1. – 3.) 
A téli tárlat. […] Egyébként az elsô e kiállítás, amelynek összeállításán két jury fáradozott. Az 
egyik a régi „független” mûvészek, a másik, az újak, s „szabad” mûvészek dolgainak osztályo-
zását látta el. Ez, a régi gyakorlat ellenére, koncesszió akar lenni a modernebb eszközökkel 
dolgozós felfogást valló mûvészek részére, egyben a jogosan méltatlankodott nagy publikum-
nak is kedvében járni igyekvés. […] A mûvészek mindkét csoportjában található abszolút 
mûvészi alkotások dacára, mégis azt kell hinnünk, hogy a forradalom, az igazán jövôt jelentô 
fiatalság – kinnrekedt. […]
Sárközy István 
(A Holnap, 1913. dec. 1. I. évf. 3. sz. 63.)
A Mûcsarnok téli tárlata. […] A modernebb felfogású mûvészek között feltûnik Ziffer Sán-
dor két képével, sôt a legszélsôbb ultrairányt is, a szinte futuristaságra hajló Perlrott Csaba 
képviseli e tárlaton. Szenes Fülöp, aki okáig Berlinben élt, egy egész kollekciót kitevô flott arc-
képével szerepel. Könnyed felfogása, biztos technikája eléggé ismeretesek hogysem újra bemu-
tassuk. Meglepôek idén Basch Árpád elôkelô felfogású nôi portretjei […]
Lakos Alfréd
(Egyenlôség, 1913. dec. 7. melléklet – 3.)
A Mûcsarnokban. […] Éppen mert ennyi sok tehetséget és hivatottságot látunk a magyar 
mûvészekben, bízvást kívánhatjuk, hogy még többet nyújtsanak, és éppen magyarság dolgában 
nyújtsanak többet. Megkívánhatjuk, sôt követelni se átalljuk, hogy több nemzeti lélek és telje-
sebb nemzeti tartalom legyen a magyar mûvész alkotásában, gyökeréig hatóbb elmélyedés a 
magyar érzésben és több, jellemzôbben magyar intelligencia. […] Van-e ilyen magyar alkotás az 
idén a Mûcsarnokban? […] Márton Ferenc nagy vászna, „Erdôirtás Csíkországban”, […] Így kell 
látni, és ilyennek a magyart. […] és végül, sok mondanivalónk lenne a nagy kerülôutjairól ismét 
a maga egyenesére találó Iványi Grünwald Béláról, a kinek nagy vászna, Tavasz ébredése a XIII. 
terem ékessége.
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Ezelôtt hat esztendôvel írtuk volt Iványiról, hogy az összefoglaló képzelôtehetség nem emel-
kedik benne soha olyan döntôen irányító befolyásra, hogy a tisztán jelképesen egyénítô legmo-
dernebb iránnyal tartson; mûvészete, bizonyos fokig, felszabadultabb realizmus, a melyben az 
impresszionizmus nem jut annyira kifejezôdéshez, mint például Katona Nándor mûvészetében. 
Szeret nagy masszákkal, súlyos ellentétekkel dolgozni, – dekoratív hatások iránt rendkívül finom 
érzéke van; formában és rajzban emlékeztet a múlt évtizedek német képeire; rendesen megvan 
képein a librettó, de a nélkül, hogy ez a mii artisztikus komolyságának egy parányit is ártana, ô 
nem típusokat: egyéneket lát. Színeiben gazdag, rendesen erôteljes: valóra törekvôén kolorista. 
Nem a színproblémákat keresi, de megragadják ôt azok az ecset alá kínálkozó színproblémák, 
a melyeket közvetetlenül a természet szolgáltat neki. Nem keres képtárgyaihoz természetet, de 
ahány átélt nap, megannyi témával gazdagabb fogékony mûvészi lelke. A fogamzási processzus 
nála nem belülrôl kifelé, de megfordítva, éppen kívülrôl befelé történik…
És mindezekre, hogy rácáfolt e hat esztendôk folyamán Iványi Grünwald! 
Ugyancsak az ô kapcsán írtuk volt hat esztendô elôtt: Valószínû, merjük hinni, biztos, hogy 
a színharmóniáknak és a színdisszonaciáknak csakúgy, mint a forma disszonanciáinak és har-
móniáinak fiziológikus hatását majdan alaposabban megismerve, a mûvészek öntudatosabban 
és rendszeresebben fognak építeni az ismeretlen világba. Való, hogy bizonyos színproblémák 
megoldása legfinomabb, legbensôbb érzelmeink megértetésére rendkívül alkalmasak; való, 
hogy a formák világa szintén ilyen elvont törvényeknek hódol, – de épp ezt kell összeegyeztetni 
tudnunk a lehetô reálissal, mindaddig, amíg lelkünk nem bír majd áthatni más világokat is, azok 
a világok azonban éppoly kevéssé lesznek önkényesek, mint ez a világ, amelyet ismerünk. 
 Iványi Grünwald Béla, – írtuk volt – nem a távolba veszô hátterek embere, ô csak azt festi szíve-
sen, amit egészen jól lát. Nem simítja együvé a végtelent a végessel: neki a föld egy többé-ke-
vésbé korlátozott tömör világ, a melytôl a határtalant kiszámíthatatlan távolság választja el. 
Neki az ég az ég, a föld a föld, nyugodtan bevárja itt a percet, amelyben talán átröppenhet am-
oda, a végtelenbe…
Azóta Iványi Grünwald meglakta Rómát, járt sok messze idegenben, azután hazajött, meg-
telepedett Kecskeméten és csodálatos, éppen ott, abban a fajmagyar világban indult lelke olyan 
messzeségeknek, hogy szinte elveszettnek hittük már. 
Csinálta a lehetô legteljesebb ellentétét mindannak, a mit hat esztendô elôtt csinált, és lett 
belôle a lehetô legteljesebb ellentéte annak, a ki hat esztendô elôtt volt. A végtelent simítgatta 
együvé a végessel. Eleinte sajnálkozva, majd bosszúsan, végül szinte már mosolyogva néztük: 
mint boszorkánykodik a színproblémák labirintusában, a legelvontabb módon iparkodván kife-
jezésre juttatni igen finom s igen bensô érzelmeket. Nagyon messzire elment a valóságtól, és 
éppen a valóságot akarta így megtalálni. Mondom, szinte mosolyogtunk már rajta, s azt hittük: 
egy érdemes mûvészünk elveszett. De íme megkerült, s e legújabb képe után ítélve, innen-on-
nan kénytelenek leszünk bevallani: talán mégis néki volt igaza, – új, gazdagodott, ismeretlen 
értékekkel, teljesebb mûvészettel tér meg! Hogy nem a régi Iványi-Grünwald, az bizonyos.
Ez a képe: szín köré van építve, – s abba a színbe ornamensül komponálva a vonal. A vona-
lak bátrak, harmóniába simulok, a szín temperamentumos… Még csak néhány lépés, és bizo-
nyosan megtalálja, amit keresett.
Malonyay Dezsô
(Budapesti Hirlap, 1913. dec. 5. – 1–4.) 
 
INTERJÚ MAGYAR MANNHEIMERREL
Megkérdeztük a mestert, Magyar Mannheimer Gusztávot, akinek mûvészecsetje teremtette meg 
a New York nagyszerû freskóit, hogy mondjon egyet-mást ezek keletkezésérôl, áráról stb.
– Szégyenkezve kell bevallanom – mondotta a mester– hogy nagyon, nagyon keveset kaptam 
ezért a horribilis munkáért. Látja, – mutatott a mûteremben szerteszórt gyönyörû apró dolgaira – 
míg ezeknek mindegyikét ma szívesen fizetik meg nekem több ezer koronával, addig a New-York 
egész mennyezetéért összesen körülbelül 12.000 koronát kaptam. Idestova húsz esztendeje ennek.
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– Hogy kapta a megbízást mester?
– Érdekes ennek is a története. Akkoriban Münchenben laktam és ott ért a megtiszteltetés, 
hogy Hauszmann tanár és Giergl Kálmán felszólítottak freskótervek készítésére. Terveim Buda-
pesten annyira tetszettek, hogy haladéktalanul megkaptam a megbízást. Ezzel egyidejûleg 
Schubert mûépítész megrendelte nálam az újonnan épülô Ferenc József kávéház (a mostani 
Bodó) plafondekorációját.
– Sokáig tartott-e ez a mû mester?
– Nagyon sürgettek a dologgal Ennek következtében magam mellé vettem Eisenhut Feren-
cet, kitûnô kollégámat, aki szegény, idôközben elhunyt és vállvetve dolgoztunk terveim kivite-
lén. Így aztán hamarosan készen volt a New York mennyezete és Schubertnek is megfestettem 
80 mennyezetmezôt. Ezután költöztem vissza Budapestre és a New York freskóinak köszönhe-
tem azt a megrendelést, mely a királyi vár buffet termének két képét eredményezte.
– És ha szabad tudnunk, mester, ma mennyiért vállalna hasonló megbízást?
– Semennyiért sem, – mosolygott Mannheimer. – Ez ugyan egy kis túlzás részemrôl, mert 
szívesen dolgozom még ma is nagy kaliberû dolgokon, de ami a honoráriumot illeti, hát bizony 
a réginek tízszereséért is bajosan készíteném el. Különben azt a 12.000 koronát, amit kaptam, 
a hazai mûvészkörök is nevetségesen kevésnek tartják ilyen nagyarányú munkáért, csak a 
New-York törzsbohémjei, kiknél a vagyon 12 fillérnél kezdôdik, fognak ezentúl áhítattal a plafon-
ra felnézni, melyre szerintük nagy könnyelmûen egykor 12.000 koronát kentek.
Somlyó Ernô
(Színházi Élet, 1913. dec. 6. – 1914. jan. 4. II. évf. 44. sz. 5.)
A Nemzeti Szalon téli kiállítása. Idei téli kiállításának díszét a magyar mûvészet múltjából 
hozta a Nemzeti Szalon. Zichy Mihály oeuvre-jének egy részben ismeretlen része kerül a magyar 
közönség szemei elé, […] Igen elôkelô, érdekes és tanulságos ez a kollekció, igazán felesleges 
volt, hogy a Szalon igazgatósága a mûvész erotikus rajzaival tetézze meg, amelyeknek nyilvá-
nosságra hozatala még akkor is helytelen, sôt elítélést érdemlô, ha a leglelkiismeretesebben 
betartják az ígért szigorú óvatossági szabályokat. A Zichy-kollekció nívójának köszönhetô nyil-
ván, hogy a Nemzeti Szalon ez alkalommal jobban megrostálta a téli kiállítás anyagát, mint 
egyéb alkalmakkor. A mostani kiállítás igen szimpatikus és elég válogatott. Katona Nándor fi-
nom tájképei, Egry József erôteljes nôi arcképe, Körösfôi-Kriesch Aladárnak gyönyörû portréja 
és zseniális „Halottak napján” c. képe, Mednyánszky mesternek néhány különösen hangulatos 
alkotása, Szlányi Lajos tájképe Zádor István enteriôrjei követelnek különösebb elismerést. 
(yK.) [Sztrakoniczky Károly]
(Alkotmány, 1913. dec. 7. – 25.) 
A Nemzeti Szalon. Jubiláris kiállítás és Zichy-kollekció. Fennállásának huszadik esztendejét 
üli a Nemzeti Szalon. Nagy viharok dúltak a képzômûvészet berkeiben akkor, mikor a Szalon 
megszületett, s ezeknek a harcoknak eredménye volt a forradalmár Nemzeti Szalon. A csaták 
zaja régen elült, a forradalmaknak vége, s a Nemzeti Szalon hagyományaiból nem maradt meg 
semmisem. A fiatalság, a mûvészeti forradalmak elkerülik a Szalon falait, s aki az utóbbi 
esztendôk tárlataira eljárt, úgy érezte magát a Szalonban, mintha csupa pipázó öregúr festette 
volna a falakról alátekintô jó vagy rossz képeket. […]
Mednyánszky László báró néhány csodaszép, rendkívül finom szövésû hangulatot állított ki 
s egy nem kevésbé kitûnô figurális képet. […] Czigány Dezsô édesanyjának portréja nagy 
elmélyedésrôl és szeretetrôl tesz tanúságot, s a kiállítás legérdekesebb darabjai közül való. […] 
Egry József munkásképei s modern nôi arcképe igen érdekesek. […] Gulácsy Lajos három po-
étikus képe finom hangulatokat ébreszt. […] Körmendi-Frim Ervin egy kitûnôen sikerült portrét 
s szép csendéletet állított ki. […] 
L. Gy. [Lippay Gyula]
(Budapest, 1913. dec. 7. – 11–12.) 
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A Mûcsarnok téli tárlatáról. […] A modernebb felfogású mûvészek között feltûnik Ziffer 
Sándor két képével, sôt a legszélsôbb ultrairányt is, a szintén futuristaságra hajló Perlrott Csaba 
képviseli. […]
Lakos Alfréd
(Egyenlôség, 1913. dec. 7. melléklet – 2.)
A Nemzeti Szalon téli kiállítása. [Zichy mûvek gyûjteménye] A kiállítás másik része, 
amely a mai magyar mûvészetet tárja elénk, nem mondható különösen sikerültnek. […] a képek 
nagy többségén erôsen érzik az a fáradtság, amely most egyébként rajta fekszik egész Magyar-
országon. A jobb képek nem mostanság készültek. […] Van néhány új kép is, amely kitûnôen 
sikerült. Ilyen Bánsághi Vince […] Gulácsy Lajos három érdekes kicsi vászna, […] Körmendi-
Frim Ervin csendélete […] 
F. A.
(Esti Ujság, 1913. dec. 7. – 2.) 
Az ERNST-MÚZEUM KIÁLLÍTÁSA
Mi fiatalok és a jövôt kutatók megnyugvással és tisztelettel kell, hogy tekintsünk arra a kiállítás-
ra, amely alkalom nélkül, de mégis bizonyos ünnepi színezettel verôdött össze az Ernst-múze-
umban. Az ünnepi színezetet ugyanaz a körülmény adja, amely a tiszteletet követeli és a meg-
nyugvással megajándékoz: a kiállításon azok a festôk szerepelnek, akik a magyar mûvészet 
múltját megteremtették. Kissé különös dolog múltról beszélni akkor, amikor festôkkel találko-
zunk, akik jó egészségben, sôt mindennapos barátságban élnek közöttünk, akik az élet delén 
vannak s akik között olyan is akad, akinek mûvészete csak most kezdte el a tökéletesség felé 
vezetô iramot és mégis a magyar mûvészet történetének legjellemzôbb sajátsága, hogy kereté-
ben csak a félig-gyermekek képviselik a jelent s azok, akik a férfikorba értek, már félig-meddig 
a múlthoz tartoznak, vagy legalább a múltat is képviselik. A magyar festészetnek nincsenek 
nagyszülei, ôse is alig akad azon a két mesteren kívül, akik ezen a kiállításon barátkoznak a 
késô utódokkal, s így azok a mûvészek, akik csak éppen kinôttek a fiatálságból, egymaguk kell, 
hogy képviseljék a magyar festészet egész felmenô rokonságát. Érdemes és nehéz feladat, de 
tekintetbe vesszük, hogy ônekik ôsök nélkül, magukból, a saját tehetségükbôl kellett 
megteremteniök a magyar mûvészeti kultúra alapjait, hogy nem volt, akire támaszkodhattak 
volna, hogy idegenül, egyedül, elsônek szólaltak meg egy olyan országban, amely akkor még 
alig értette á mûvészet nyelvét. És a feladat még meg is nehezítve azzal, hogy ôk nem azt a 
nyelvet beszélték, amelynek megtanulására a közönség leginkább hajlamos. Szavaik, amelyek 
már idegenek voltak, mert a mûvészetrôl beszéltek, még idegenebbôl hangzottak, mert egy új 
mûvészet jellegét vették fel. Íme a nehézség: jönni egy országba, amelynek nincsenek fülei a 
mûvészet számára, s beszélni egy nyelvet, amelyét még ott sem akartak megérteni, ahol a 
mûvészet beszéde évszázadokon keresztül megszokott volt.
Ezzel a nehézséggel kellett megküzdeniük azoknak a festôknek, akik ma a közelmúltat kép-
viselik, a múltat talán éppen azért, mert túl vannak és túl vagyunk azon az idôn, amikor ezek a 
nehézségek a magyar mûvészet elé tornyosultak. Az ô érdemük, mert az ô tehetségüknek min-
dennel megbirkózó ereje okozta, hogy ezek-már távoli emlékek. Távoli emlék a kezdet elsô 
küzdelme, emlék a hosszú idô, amelyet Szinyei Merse Pálnak a pusztában kellett töltenie, emlék 
a nagybányaiak keserves rohama, sôt emlék maga az irány is, amelynek képviseletében és 
szolgálatában az elsô harcot verekedték. Ma valamennyien meghiggadtak és képeiken a biztos 
tudásnak, a megállapodott elveknek az a nyugodt harmóniája látható, amely a derûs férfikort 
jellemzi. Szinyei Merse Pál, Ferenczy Károly, Fényes Adolf, Csók István – a nevek forradalmi 
hangzása eltûnt s helyébe a nyugodtság következett, amely a mûvészek stílusát véglegessé, de 
egyszersmind értékeik megbecsülését örökké teszi. Iványi Grünwald Béla az egyetlen, akibôl 
ma még hiányzik ez a megállapodottság, ô az egyetlen, aki nem tekinti elvileg befejezettnek a 
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dolgot, aki ismét új eszmék szárnyait bontogatja. Az ô pályafutása új kezdetbe lépett és ma még 
nem tudni, hol fog megállani. Nem tudni, mennyivel többet fog még produkálni azokból az 
értékekbôl, amelyek mostani oeuvre-jében tiszteletreméltó, sokszor elragadó bôséggel szólal-
nak meg, s amelyek egészen biztosan vezetô gondolatai annak a mûvészetnek, amelyben a 
legújabb generáció a saját hitvallását látja. Herman Lipót, mint a fiatalok egyik képviselôje ezen 
a kiállításon, már erre a hitvallásra építi a maga tehetséges, elôkelô mûvészetét. A fiatalok má-
sik képviselôje, Vadász Miklós finom és artisztikus egyéniségének újfajta megnyilatkozását adta 
lendületes, eleven képében. A szobrászok: Róna József, Ligeti Miklós és Sámuel Kornél, s az 
iparmûvészek: Gara Arnold, Kozma Lajos, Lakatos Arthur és Goldzieher Klára nagyszerû bi-
zonyságát adták annak, hogy a magyar mûvészeti kultúra mennyire megnövekedett alig pár 
évtizeddel az elsô kezdet után.
Jean Preux [Sztrakoniczky Károly]
(A Hét, 1913. dec. 7. XXIV. évf. 49. sz. 794.)
Zichy-hagyaték és jubiláris téli tárlat. Kiállítás a Nemzeti Szalonban. […] A jubiláris téli 
tárlat anyaga válogatottabb, frissebb, színesebb, mint rendesen. […] ott szerepel Mednyánszky 
László báró néhány poétikus, érdekes világítású tájképpel s egyben, mint zsánerfestô is bemu-
tatkozik egy csavargó jól karakterizált. Érdekes tanulmányfejével. […] Czigány Dezsô anyjának 
arcképe színezésben, kompozícióban, karakterben is jó, de rajza gondosabb lehetne. […] Gulá-
csy Lajos rendes misztikus hangulatú, nagyfinomságú pasztelljeibôl állít ki; Feiks Alfréd sem 
keres új hatásokat. Máris haladást mutat a csak minap bemutatkozott Frank Frigyes, […] Egry 
József erôs, modern nôi arcképet s élettel teli munkásokat festett, […] Megemlítést kíván még: 
[…] Bokros Dezsô, Körmendi-Frim Ervin, Tibor Ernô. […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1913. dec. 7. – 7–8.) 
A Nemzeti Szalon téli kiállítása. […] Néhány fiatal mûvész is igen kedvezôen szerepel a 
kiállításon: elsôsorban az igen tehetséges Egry József, aki érdekes új motívumra talált nôi arc-
képében. […] érdekes kompozíciójú Körmendi-Frim Ervin csendélete is. Bokros Birman Dezsô 
rajzai figyelemre méltók, mint formatanulmányok. […] Mednyánszky László báró ezúttal gyön-
gébb munkákkal szerepel. […] 
Elek Artúr
(Az Ujság, 1913. dec. 7. – 18.) 
Budapesti képek. A Könyves Kálmán a magyar mûvészetet vette igénybe, hogy méltó mó-
don ünnepelje a székesfôváros egyesítésének negyven esztendôs jubileumát és egy nívós, érde-
kes kiállításban gyûjtötte össze azokat a képeket, amelyeknek tárgyát a székesfôváros részletei, 
budapesti látképek szolgáltatták. […] Mikola András, Herman Lipót, Csáktornyai Zoltán, Márffy 
Ödön […] kitûnô alkotásai gazdagítják az élénk és érdemes kiállítást. […] 
(Alkotmány, 1913. dec. 13. – 12.) 
Budapest – vásznakon. […] Kitûnô nevek, elsôrendû cégek beszélnek hozzánk a falakon, 
eljött a törekvô ifjú generáció, hogy dokumentálja ehhez a városhoz, a mi városunkhoz való 
forró szeretetét […] de nincs itt az, akit mi kerestünk – Budapest igazi megfestôje, […] nem ma-
rad adós eddigi ígéretei után Csáktornyai Zoltán sem, aki levegôs dunai képével érdemli ki az 
újabb dicséretet. Boemm Ritta, Józsa Károly, Lakatos Artúr, Keményffy Jenô, Márffy Ödön Tiha-
nyi Lajos egy vagy több sikerült munkával mûködtek közre, részben inkább csak azért, hogy ott 
legyenek a „jelenvoltak” között. […] 
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Mednyánszky László báró rendkívül finom, szinte zenélô „Dunapart”-ja sejteti, hogy mi min-
dent lehetne egy nagy mûvésznek „kihozni” a fôváros pittoreszk szépségeibôl. […] Mikola And-
rás egyike a legtehetségesebb tájképfestôinknek, és itt kiállított négy képe legjava termésébôl 
való. […] 
Lippay Gyula
(Budapest, 1913. dec. 13. – 12.) 
Budapesti képek. […] a Könyves Kálmán ezúttal többet ígért, mint amennyit be tudott vál-
tani. […] csak egy érdektelen kiállítást tudott összehozni, melynek hevenyészve összegyûjtött 
anyaga – bár néhány jó nevû festô is szerepel a kiállítók között – meglehetôsen érdektelennek 
mondható. […] festômûvészeink mindenütt inkább keresnek és találnak tárgyat, mint páratlan 
fekvésû fôvárosunkban. […] A kiállításon Bosznay, Bruck, Czencz, Dudits […] érdemelnek 
elsôsorban említést. […] 
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1913. dec. 13. – 15.) 
Budapest – képben. A Könyves Kálmán kiállítása. A magyar fôvárost a külföldiek elragad-
tatással dicsérik, a budapestiek állhatatosan szidják. […] a Dunának az egész mentében nincs 
még egy olyan város, amely fekvés és más szépség dolgában Budapesttel vetekedhetnék. Ezt a 
szépséget azonban mi nem látjuk, […] És festôink, akik a mostoha gazdasági helyzet közepette 
túlságosan rá vannak utalva arra, hogy a közönség ízlését és kedvét kövessék – maguk is a 
legnagyobb mértékben elpártoltak a fôvárostól. Nem akarják észrevenni festôi szépségeit, érde-
kes, szinte ecset alá kívánkozó részleteit. Éppen ezért kissé vakmerô volt a Könyves Kálmán 
vezetôségének az az ötlete, hogy a fôváros negyven esztendôs ünnepére kiállítást rendez csupa 
olyan képbôl és rajzból, amely Budapestet ábrázolja. 
A kiállítás, noha korántsem olyan szabású, amilyent akár a magyar festészet, akár Budapest 
megérdemelne, eléggé sikerültnek nevezhetô. […] Van itt egy kis Mednyánszky-kép, a „Duna-
part”, amely egészen érzékelteti azt, amit ábrázolni akar és amellett tökéletes hûséggel adja 
ennek a kiváló festôpoétának minden finomságát és sejtelmességét. […] Nagyon szépek 
Bosznay István képei is, […] Igen értékesek Mikola András, Dobai Székely Andor, Vajda Zsig-
mond, […] Igen megkapó Berkes Antal képsorozata is. […] 
(Esti Ujság, 1913. dec. 13. – 2.) 
Budapesti veduták kiállítása. […] Sikerült ugyan vagy másfélszáz festményt és rajzot ösz-
szeszedni s azokat – hála Dobai Székely Andor mûvészi érzékének – eléggé megfelelôen el is 
rendezni, a hálás témát azonban egyáltalán nem meríti ki a tárlat, mely általában a kisszerûség 
s amellett a kapkodás, az ötletszerûség jellegét viseli magán. […] a „Nyolcak” két erôssége, 
Márffy Ödön meg Tihanyi Lajos mutatnak a Könyves Kálmánban kiállított képekkel érzéket és 
tudást ebben a zsánerben. […] 
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1913. dec. 13. – 12.) 
Képek Budapestrôl. Hogyan ihlette meg Budapest egy-egy részlete a magyar festô-
mûvészeket? – erre a kérdésre próbál felelni a Könyves Kálmán most megnyílt tanulságos kiál-
lítása. Aktualitást a tárlatnak Budapest negyven éves jubileuma ád. Ebbôl az alkalomból szedte 
össze Sztrakoniczky Károly, a kiállítás rendezôje a budapesti motívumok után készült képeket. 
[…] Márffy Ödön budai és margitszigeti részlete erôs és jó a formát tekintve, színei nem sablo-
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nosak ugyan, de a legakadémikusabb neveltetésû szemlélônek is be kell vallania, hogy indokol-
tak, helyükön valók. […] 
(Pesti Napló, 1913. dec. 13. – 15–16.) 
Budapest képei. A Könyves Kálmán azzal az érdekes kísérlettel próbálkozott meg, hogy 
mûvészeinknek Budapestrôl készült festményeit és rajzait összegyûjtse. A kísérlet érdekesebb-
nek ígérkezett, mint aminô valósággal lett. Kiderült ugyanis, hogy mûvészeink nem méltatják 
eléggé Budapestet, mint festôi témát. Mûvészeink szívesebben festenek tájat, utcákat és házakat 
Párizsban, vagy akár Bretagne-ban, mint itthon. […] 
Talán legszebb darabja a kiállításnak Mednyánszky László dunai képe, mely áttetszô, vilá-
gos ködbe merülve mutatja be igen festôi módon a hatalmas folyamot, a messzeségben derengô 
Margit híddal. […] Tihanyi Lajos merészen választott és oldott meg egy érdekes építészeti motí-
vumot. […] 
Elek Artúr
(Az Ujság, 1913. dec. 13. – 14.) 
Budapest képekben. A negyvenéves jubileumát ülô Budapest képekben is felvonult egy 
kiállításon Könyves Kálmánnál. A gyûjtemény nem teljes, mégis sok és sokkal több képet ad, 
mint elôre hittük. Nagy szeretetet és figyelmet a fôváros eddig nem kapott a magyar piktoroktól. 
Idegenkedtek a fôvárostól. Buda, a Tabán, a Duna-part, a Liget voltak a kedvelt részletek, ame-
lyeknek festôi akadtak. De Budapest nem ment át úgy a vérkeringésbe, mint például London 
vagy Párizs. […] a mi fôvárosunkról nincsenek festôi szenzációink, csak képeink vannak, jó, 
kevésbé jó vagy rossz festmények, mint a most rendezett kiállítás is mutatja. […] Erôs és reális 
pontosságú részleteket kapunk Mikola Andrástól, Márffy Ödön kissé stilizáltan s érdekes motí-
vumokként ad néhány sikerült táján pesti impressziókat. Tihanyi Lajos egy erôs, ritka beállítású 
képén a Dráva utca házainak éltét rögzíti meg, […] 
Mintegy ötven festô vesz részt a kiállításon és százötvennél több munka szerepel. Fényes 
Adolfnak egy friss tabáni részlete és Csók Istvánnak ismeretes Népszínház utcai képe emelkedik 
ki a társaságból. Gara Arnoldnak, Lakatos Artúrnak, Csáktornyai Zoltánnak találjuk aztán né-
hány talentumosabb képét, […] 
(Világ, 1913. dec. 13. – 17.) 
A téli tárlat II. […] ez a tárlat sokkal csendesebb, mint az összes kiállítások sok-sok évre 
visszamenôleg, ezen a tárlaton nincsenek nagy kiáltó ellentétek. […] ez a kiállítás a kompro-
misszum jegyében született és annak nevében a modern mûvészek is szabadon bíráskodtak 
alkotásaik felett. Régen ennek az lett volna a következménye, hogy a kiállítás egyes termeiben 
meglepô, hangosan kiáltó, új formájú képekkel találkozott volna a közönség, amelyeknek betö-
rése elôl régen sem tudott elzárkózni teljes mértékben a konzervatív zsûri. […] A kettôs szûrinek 
csak az lett a következménye, hogy a tárlatra befurakodott egy nagy csomó olyan alkotás, 
amelynek, mint azt nemrég kifejtettük, végképp semmi köze sincsen a mûvészethez, […] Azon 
képek között ellenben, […] amelyekrôl mint komoly és bírálatra érdemes mûvészetrôl lehet be-
szélni, nincsen kiáltó ellentét. […] az impresszionizmus, amely akkortájt új, friss és egyedül való 
volt, kiélte magát és nem lelkesíti többé a fiatal szíveket. Helyébe pedig nem jött egy új, harcos 
irány, […] 
Ez a kibékülés és ennek alapján az értékelésnek új skálája a téli tárlat legérdekesebb jellem-
vonása, […] Benczúr Gyula óriási tudása, bámulatos lelkiismeretessége és finom ízlése, amely 
ezen a kiállításon gróf Zichy Nándor mesteri arcképében nyilatkozik meg, csakúgy örök és 
maradandó érték, mint Szinyei Merse Pál csodálatos derûje, természetlátásának örök fiatalsága 
s az a zengô líra, amely kiállított két képében ismét elbájol. Ezekben az értékekben sohasem 
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kételkedhet senki, […] a mûvészetbôl ma többé-kevésbé kiveszett a tendencia. Ennek termé-
szetesen a természet objektív visszaadására való törekvés lett a következménye, mint mindig, 
amikor a mûvészet belsô történetének egyik korszaka véget ér és az új korszakot jelentô szelle-
mi áramlat még nem nyert megfelelô elhatalmasodást. Ma a mûvészet szélcsendjének ilyen 
nyugodt korszakát éljük […] messze kimagaslik majdnem az egész kiállítás felett ennek az 
iránynak legzseniálisabb, mély mûvészi erejû képviselôje, a magyar festészetnek legtöbb jövô 
reményre jogosító mestere: Iványi Grünwald Béla. Egyetlen képe megható, rendkívüli finomsá-
gú mûvészetének méltó muzeális értékû hordozója. […] 
(yK.) […] Sztrakoniczky Károly]
(Alkotmány, 1913. dec. 14. – 2–4.) 
Intrikák egy kiállítás ellen. A Mûvészház már régebben megállapodott a bécsi Künstlerhaus 
vezetôségével, hogy mûvészei decemberben kiállítást rendeznek Budapesten, viszont a 
Mûvészház tagjai a jövô év tavaszán Bécsben rendeznek kiállítást. […] a kölcsönös kiállításunk 
majdnem meghiúsult. […] Tíz nappal a megállapodás után sürgönyileg értesítettek bennünket, 
hogy áthidalhatatlan akadályok miatt nem küldhetik Budapestre a képeket. A Mûvészház 
részérôl Rippl-Rónai József, a mûvésztanács elnöke és ifjabb Gonda Béla Bécsbe utaztak és ott 
arról értesültek, hogy négy magyar mûvész és két mûvészettel foglalkozó ember levelet írt a 
Künstlerhausnak, hogy a Mûvészház tagjai csupa fiatal, komolynak nem vehetô expresszionis-
ták és a Künstlerhaus szégyent fog vallani velük, ha megcsinálja a kiállítást. Azt írták még, hogy 
a festôk húsz évnél alig idôsebb hóbortos fiatalemberek. Emiatt mondották le a bécsiek a kiállí-
tást. A Mûvészház kiküldöttei igazolták, hogy köztük a magyar festészetnek legelôkelôbb 
képviselôi foglalnak helyet, mint Kernstok Károly, Katona Nándor, Vedres Márk, Pór Bertalan, 
Vaszary János, Kosztolányi Kann Gyula stb. A Künstlerhaus ezek után visszavonta lemondását 
és a képeket már el is küldték Budapestre. […] Lázár Béla így nyilatkozott elôttünk: Kijelentem, 
hogy rágalom az az állítás, hogy én a bécsi Künstlerhaus igazgatóságának levelet írtam. […] 
(Az Est, 1913. dec. 14. – 3.)35 
Budapest kiállítása. A Könyves Kálmán termeiben budapesti ember szemének kedves, 
mûvészi szempontból pedig felette érdekes és értékes kiállítás nyílt meg szombaton. A kiállítás 
rendezôsége gondos figyelemmel összeválogatta mindazon képeket, amik Budapestre vonat-
koznak, amiknél mûvészeink fôvárosunk csodálatos szépségeibôl merítettek témát, 159 képet, 
amik úgy mûvészi, mint várostanulmányi szempontból egytôl egyig jelentôsek. A kiállító 
mûvészek között ott szerepelnek a magyar piktúra legjelesebb mesterei is. […] Csók István, 
Mednyánszky báró, […] Csáktornyai Zoltán, Jávor Pál, Gara Arnold, Józsa Károly, Lakatos 
 Artúr […] 
(n. i.) [Nagy Imre]
(Hétfôi Friss Hirek, 1913. dec. 14. – 3.) 
A Nemzeti Szalon jubiláris kiállítása. (Zichy Mihály-kiállítás). […] Zichy Mihály munká-
in kívül alig van említésre érdemes kép, szobor e kiállításon. Dilettánsok, félemberek termése 
került az egykor izgalmas csaták színterére. Csönd, békesség és unalom ásít le a falakról. […]
B-t [Bálint Aladár]
(Népszava, 1913. dec. 14. – 10.) 
Rippl-Rónai József rajzai. A magyar mûvészet életébe ritka és jelentôs esemény gyanánt 
illeszkedett be az az album, amely Rippl-Rónai József ötven rajzát mutatja be a magyar közön-
35 Hasonló tartalmú közlemény: Független Magyarország, 1913. dec. 14. – 13.
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ségnek. Jelentôségének, értékének két egyaránt fontos oka van: egyrészt magának a mûvésznek 
ismert, nagyszabású kvalitásai, másrészt pedig az a körülmény, hogy ez az album egyáltalában 
megjelent. A megjelenés ténye már magában véve jelentôséggel bír, mert a kulturális nívónak 
olyan emelkedését jelzi, amelyrôl még csak öt-hat évvel ezelôtt alig lehetett volna szó. […] Az ô 
grafikai érdeklôdésének nincs határa, a vonal intelligens, megértô szeretete magasrendû 
mûvészetének egyik legcsillogóbb gyöngye, a legfinomabb eszköz, amellyel mûvészi észrevevé-
seinek megörökítéséhez hozzáfog. Az életet, amelynek artisztikus formái megfigyelésének leg-
kedvesebb tárgyai, legkönnyebben és legnagyobb közvetlenséggel a vonal segítségével adja 
vissza. Intim vallomások ezek, amelyek nem szolgálnak semmilyen idegen célt, spontán meg-
nyilatkozásai azoknak az érzéseknek, amelyeket a valóság, az ezerszavú élet egy nagy mûvész 
forró fantáziájából kivált. A mûvész nyitott szemmel jár a világban és lelkébe fogadja annak 
színes, változó benyomásait s e benyomások visszaadásának, megörökítésének leghatéko-
nyabb, legkifejezôbb eszköze a könnyû rajz. Ez a mûvészi erô képes a legnagyobb ôszinteségre 
s míg egyrészt korrekt készültséget követel, másrészt érintetlenül adja vissza a mûvész hangu-
latait. Rippl-Rónai József ennek a közvetlenségnek legkitûnôbb mestere.
Csak a japánoknál találjuk meg a közvetlenségnek és nyíltságnak ezt a hihetetlenül friss 
erejét, mint amilyet ezek a rajzok magukból kilehelnek. Kevésszavú beszédük többet mond, 
mint a világnak minden szónoklata, mint ahogy egy mély csellószonáta sokszor felette inkább 
elbájol, mint a nagy zenekar. A magyar mûvészetnek legértékesebb produkciói közé tartoznak 
ezek a rajzok s éppen ezért kétségtelen, hogy a mûvészetért rajongó közönségörömmel és 
bensô megelégedéssel fogja fogadni ôket. Az artisztikus, minden ízében mûvészi kiállítás, 
amelyben a rajzok megjelentek, magát az albumot a magyar mûkiadás egyik legjelentôsebb 
erôpróbájává avatta s méltó a mûvészhez […]
–ó– [Vécsey Leó]
(Mûvészeti Krónika, 1913. dec. 15. II. évf. 8. sz. 4.)
Az Ernst-Múzeum kiállítása. […] elsô sorban kell megemlíteni Szinyei-Mersét, ki több ré-
gebbi s néhány újabb képével egy külön helyiséget foglal le. Nôvérének híres portrait-ja, egy 
más nôi képmás, két genre-je, öt tájképe elsôrendû alkotások. Sikerültek Ferenczy és Fényes 
csendéletei, valamint Csók István élénk speciális, ugyancsak csendélete. Vadász Miklós képe 
egy kissé erotikus, de kifogástalan. Herman Lipót aktos kompozíciói komoly tanulmányra val-
lanak. Uralja azonban a kiállítást Iványi Grünwald nagyszámú vásznával, melyek kompozíciói s 
a színek mélységes volta tekintetében abszolút becsû munkák. Park részlete, virágzó fája sike-
rült alkotások, legértékesebb munkája természetesen a Mûcsarnok tárlatán is szereplô „Tavasz 
ébredése” c. vászna. Nekünk az itt levô tetszik jobban: egy gyönge árnyalattal világosabb tónu-
sú, így mélyebb hátterû, alakjaiban több mozgás látszik, s a színei is kifejezôbbek. […] 
Sárközy István 
(A Holnap, 1913. dec. 16. I. évf. 4. sz. 93.) 
Az Ernst Múzeum csoportos kiállítása. A kiállítás három részbôl áll. Az elsô Kupeczky 
és Mányoky gyûjteménye, a második Szinyei Merse Pál, Ferenczy Károly, Csók István, Iványi 
Grünwald Béla, Fényes Adolf, Herman Lipót, Vadász Miklós kollekciója, a harmadik Gara Arnold 
és a Budapesti Textilmûvészeti Mûhely iparmûvészeti termékei. […] egymás mellé helyezésük 
erôszakolt, megokolatlan. […] A kiállítás második része nagyon kevés bíztató mozzanatot foglal 
magában. A mûvészek túlnyomó részben rég beérkezett, valamikor sokra hivatott és hivatásu-
kat valóban betöltô emberek (Szinyei, Ferenczy, Fényes, Csók) már túl vannak a keresés izgal-
main. Az ifjúság nedve már felhasználódott eddigi erôkifejtéseikben. Ferenczy Károly két képe 
is fakó, a formák erôtlenek, az a mód, ahogy Ferenczy a motívumait megközelíteni igyekszik, a 
lankadásnak, elernyedésnek szinte fájdalmas felülkerekedését igazolja. Herman Lipót rajzai 
sokkal erôsebbek, mint képei, ahol a figurális elem külön életet él, nem ad a többi képrészekkel 
kész egészet. Kiélt sémák szerint felépített és összezsúfolt alakjaival nem tudja a mozgás, elhe-
lyezés törvényszerûségét meggyôzô módon kifejezni. Csók István elég érdekesen fogta fel a 
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motívumát. Virágcsokrot helyezett az elôtérbe, a bokréta elfoglalja a képnek túlnyomó részét, és 
csak oldalt meg a réseken keresztül látható a messzire húzódó szabad térség. Éppen úgy, mint 
az egyik régebbi képén (Lelátás a Népszínház utcára) nem zárta el a csendéletet fallal, távoli 
horizont húzza alá az elôtérben vibráló színcsomók jelentôségét. Érdekes kísérlet, azonban ép-
pen a két különbözô képérték összevonása zavarossá teszi a kompozíciót, és aminek harmóniát 
kellett volna, hogy adjon, az összefolyik, egymás hatását paralizálja. Iványi Grünwald Béla szín-
harmóniái most is azt az ellágyulást, decens líra hangulatát szítják fel, ami a mûvészetének 
legnagyobb erôssége. Vadász Miklós nagy akvarellje nem egyéb, mint egy felnagyított „Lustige 
Blätter” illusztráció. Bizonyára akad e fajta produktumnak is közönsége.
A budapesti textilmûvészeti mûhely Kozma Lajos, Románné Goldzieher Klára és Lakatos 
Artúr tervei alapján készült szövetekbôl egész gyûjteményt mutat be. Sok ötlet, disztingvált ar-
tisztikus érzés váltakozik ornamentális közhelyekkel, aminthogy nem is lehet másképpen. De a 
törekvés feltétlenül rokonszenves. […] Kozma Lajos és Lakatos Artúr bútorai sok tanulságot 
foglalnak magukban. Kozma Lajos bútorai különösen. Ô ma nálunk úgyszólván az egyedüli 
iparmûvész, akinek gondolatai vannak. Nagy kár, hogy egy-egy ötlet kedvéért a célszerûség 
szempontjait figyelmen kívül hagyja. […] Formaképzése bôven ömlô fantáziára vall, és ha szo-
rosabb barátságot köt a mûhellyel, hitem szerint egyike lesz nálunk a legelsôknek. Lakatos Ar-
túr sokkal készebb, de távolról sem oly invenciózus. […] Gara Arnold porcelánra festett 
medaillonjai kedves apróságok. […] 
Bálint Aladár
(Nyugat, 1913. dec. 16. VI. évf. 24. sz. 960–961.) 
BERÉNY RÓBERT RAJZA 
Én nem látom úgy a tárgyakat, mint Berény Róbert, mert nem vagyok festô, és a festôk közül 
is kevésnek adatott meg úgy látni a dolgokat, nem külszínûk szerint, ehelyett mélyen, a jelleg-
zetességek lerövidítésével, mint ôneki. Magyar festôknél, akárkinek képét nézzük is, mindig 
szembeötlô az ösztönösség, vagyis az, hogy szándékait nem egy konszolidált elme, nem egy 
mindenre képes és akaratos mûvészi képesség vezeti. Azt hiszem, az írás sem az ma, ami vala-
mikor volt: az érzékeny lelkûségnek bizonyos megnyilatkozása – s a piktúra is más, mint 
egyszerû primitívségében, mindenütt több teret foglal magának az öntudat, az okosság, a mér-
legelni tudás, a számítás, a felfokozott mûveltség. 
A modern festészet újabb irányaiban mindinkább bátran és akaratosan mutatkozik ez a 
fejlôdés, amely szerint a festô is elsôsorban eszes ember, vagyis nem elég az egyszerû festôi 
érzékenység s hajlam, nem elegendô a pikturális készség, melynek túlontúl hangoztatása min-
denütt dilettantizmust takar, hanem a piktúrához különösen át- és átmûvelt, rendszeresen gon-
dolkozó agy kell. Így jutott el a modern piktúra egyenesen filozófiai magaslatra, s ma ott tart, 
mint az olyan irodalom, melyben megszületik a magas, filozófiai nyelv. 
Berény Róbertnek ilyen fajtájú mûvészet a szelleme. Ô nem lefestô, nem elégszik meg vala-
minek friss észrevevésével sem; nem a prímér élmények neki a kedvesek. Nem lehet elképzelni 
például egy Berény-portrét úgy sem, hogy azon az arcnak minden külsô érdekessége jelen le-
gyen. Azon az arcon ott lehetnek a lényeges és szükséges alkotóelemek, de még ezek sem 
nyugalomban, hanem az érvényesülésért folyó egyensúlyharcban. 
Az az arcképe, melyet Antonio Torossiról festett, törekvéseire a legjellegzetesebb útmutató. 
Mert én például nemcsak rajz adta esztétikai gyönyörûségét érzem: emellett látom benne 
mûvészete irányának erôsödô vonásait is.
Ezek a zegzugosnak látszó vonalak, melyek Antonio Torossi arcvonásait örökítik meg, nem 
zegzugosak, és nem nyegleségbôl futkosnak így. Erre hajszolta ôket szükségességbôl a konst-
ruálójuk. Még nincs itt minden vonal a helyén, de minden vonal ésszerûen kerül ide, határt 
szab, irányít, és felületeket kerít körül, az arc tömbjébe összeolvadó síkok kapcsolódását 
egyengeti. A homlok, a koponyacsont, a szemöldök íve, az arc csontja, az orr, az ajak és az áll, 
melyek összességükben a sovány, szívós, kevés húsú, száradós bôrû, de csontjainak szerkeze-
tét nagyszerûen mutogató ember arcát szabják meg, e kusza vonalak erejével kerülnek élettel-
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jesen elénk. Így reprodukálva és kissé megkicsinyítve veszítenek a vonalak értékességükbôl, 
kevésbé önérzetesen magyarázóak, szükségszerûségük ereje csökken, és játékosságuk kedve 
marad meg. Mégis organikus ez a vonalsokadalom. Egy fejlôdés kikristályosodása. Ellentétek 
ugyan nem voltak Berény fejlôdésében, de voltak apró túllicitálások, amikor erôt vett rajta bi-
zonyos machiavellisztikus piktúra. Most ennek nyomai elmosódtak. Ez a rajz például nem egy 
– quand même-festôé – inkább valamilyen régi, nagyon régi mûvész töprengô és problémákkal 
foglalkozó, ezermesterszerû, mély és leleményes egyéniségére mutat. De mindenképpen Be-
rény Róbert az a Torossi, egyik legjobb, zseniálisan megoldott magyar rajz, melyet az újabb 
idôk hoztak. 
Bölöni György
(Nyugat, 1913. dec. 16. VI. évf. 24. sz. 962–963.) 
A magyar lakás. A „Budapesti Mûhely”. Régóta halljuk, hogy iparunk mûvészete erôsen 
magyarosodik, kezd kialakulni nemzeti stílusunk, s hogy a kezdés stádiumán túl vagyunk már. 
Nagy mesterünk, Lechner Ödön mutatta meg az utat, hol keressük mûvészetünk alapját, ô ve-
zetett el bennünket a forráshoz, az ô mûködésével kezdôdött meg a magyar iparmûvészet rene-
szánsza. 
Utána aztán jöttek a tanítványok. Tehetségesek és tehetségtelenek, […] Az a kis sereg, 
amely nem adta föl a harcot, most szervezkedett és hajlékot teremtett magának a Szabadság tér 
15. számú házban, ahol a Vécsey utca felöl való oldalon „Budapesti Mûhely” címen állandó 
helyiséget bérelt. Ma nyílt meg az új iparmûvészeti mûhely, melynek lelke és vezetôje Kozma 
Lajos, az Iparmûvészeti iskola tanára. 
A helyiség, amely több földszinti és emeleti szobára van felosztva, nem más, mint néhány 
kellemes lakás. Ezekben a lakásokban Kozma Lajos bútorai vannak, ô tervezte és készítette 
ôket […] egységes hangulatú, mert a kiváló mûvésznek alkalma volt a legkisebb részletekben is 
saját gondolkozását juttatni kifejezésre. […] 
Kozma törekvései közt elsô helyen kell említenünk a magyarosságát. Magyarsága érett, a 
népi motívumoknak egészen mûvészi értelemben való felfogása s alkalmazása a legkülönbözôbb 
és legnemesebb formák között. […] minden dolga anyagszerû, ami fa, az fába is van elképzelve, 
ami vas, az vas, […] Harmadik jellemzô ereje, hogy nem papíros mûvész, minden dolga nem-
csak ízlésben, vonalban, hangulatban finom, hanem egyben praktikus használhatóság tekinte-
tében is elsôrangú, […] 
L. Gy. [Lippay Gyula]
(Budapest, 1913. dec. 20. – 6.) 
Budapesti Mûhely. […] A mûhelyben látható valamennyi szoba és bútor Kozma Lajos terve 
után készült. Természetesen ma még nehéz végleges ítéletet mondani a kísérletrôl. Annyit azon-
ban máris megállapíthatunk, hogy Kozma több esetben igen szerencsés módon használta föl a 
magyar népies motívumokat. Magyaros tudott lenni, anélkül, hogy ez a bútor modernségének 
rovására menne. Kevésbé sikerültek viszont azok a dolgai, melyek egyes történeti stílusnak, 
különösen pedig az empire stílusnak alapgondolatán épülnek föl. 
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1913. dec. 20. – 13.) 
Kiállítás vidéken. Rippl-Rónai József legújabb mûveibôl kiállítást rendez Kaposváron. A ki-
állítás december 20-án nyílik meg s január 2-ig tart. A kollekció száz darab olajfestménybôl, 
pasztellbôl és tollrajzból áll. 
(Budapesti Hirlap, 1913. dec. 20. – 13.) 
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Rippl-Rónai kiállítás Kaposváron. Kitûnô festômûvészünk, Rippl-Rónai József legújabb 
mûveibôl kiállítás nyílik meg holnap, szombaton Kaposvárott a „Turul” termeiben. A kiállításon 
olajfestmények, pasztellek, tollrajzok változatos sora hirdeti Rippl-Rónai mélyenszántó nemes 
mûvészetét. 
(Magyarország, 1913. dec. 20. – 12.) 
Budapesti Mûhely. Fiatal magyar iparmûvészek és iparosok szövetkezete viseli ezt a kissé 
bécsibôl fordított nevet. A név természetesen mellékes, különösen, ha a törekvés helyes és az 
eredmény máris annyira nyilvánvaló. Ez a legfiatalabb iparmûvészeti szövetségünk állandó ki-
állítási helyiséget rendezett be a Szabadság tér tizenötödik számú házában s kiállítását ma meg-
nyitja a nagyközönségnek. A közönségre igen kellemes meglepetés vár a két emeleten elosztott 
helyiségekben. Évek óta pang iparmûvészetünk s kiállításaink, mióta az Iparmûvészeti Társulat 
hajléktalan lett, szegényesebbnél szegényesebbek. A Budapesti Mûhely kiállítása szinte egyma-
gában jóvátesz minden eddigi mulasztást. Oly finom ízléssel megtervezett és megvalósított 
enteriôröket, bennük oly érdekes alakú és kitûnôen megcsinált bútorokat igen rég láttunk itthon. 
A kiállítás lelke Kozma Lajos, ez a gazdag fantáziájú, ötleteket ontó fiatal mûvészünk. Ô tervezte 
az egész kiállítást, minden bútordarabját, minden csillárát és gyertyatartóját is. Mûvészete leg-
újabb termékeinek már az Ernst-múzeum kiállításán láttuk próbáit. Itt egész gazdagságában 
mutatja meg tervezô és elrendezô Tehetségét. Kozma Lajos mûvészete a nép mûvészetének 
motívumain fejlôdött és ornamentum-alakító képzeletét ma is ez a hatás befolyásolja. Bútorain 
az ornamentumoknak – faragás alakjában – fontos szerepe jut; kedvesen és ötletesen élénkítik 
felületüket. Ezekben a díszítésekben van egyelôre Kozma bútorainak eredetisége. Eredeti bútor-
formákat találnia még ezután kell majd; egyelôre immár históriai bútorstílusokra támaszkodik. 
Ott, ahol disszonáns módon nem keveri a stílusokat, ebben sincs baj. 
A kiállítás két részre oszlik: a földszinti helyiségeket gazdagabb enteriôrök, az emeletieket 
egyszerûbb és olcsóbb szobaberendezések foglalják el. Az utóbbiakban olcsó anyaggal (például 
vörösfenyô fával) ér el Kozma masszív és közben mûvészi hatást. Külön figyelmébe ajánljuk az 
érdekelteknek a lépcsôház fából faragott csillárát. A kiállítás egészben véve igen bíztató, sôt 
reménységet keltô ígéret. Nemcsak egy kiváló mûvész képességeit mutatja be, hanem iparosa-
inknak készültségérôl is (különösen a fafaragásban) imponáló fogalmat ad. 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1913. dec. 20. – 13.) 
BUDAPESTI MÛHELY 
Karácsonyi ajándékot kap Budapest mûkedvelô és mûértô közönsége: megalakult a Budapesti 
Mûhely, mely céljául tûzte ki, hogy újra megteremti az otthont, és fogékonnyá teszi hangulata 
iránt azokat, akiknek volna elég vagyonuk vagy jövedelmük, hogy élvezzék, mégis meg voltak 
fosztva élvezhetésétôl több ok mián. 
A modern ember voltaképp otthontalan lett. A Budapesti Mûhely segíteni és közremunkálni 
akar azon, hogy újra megteremtse a modern ember otthonát. Nagy emberi vállalkozás ez, és ez 
az a szempont, ami arra késztet, hogy egy fejezetkét szenteljünk neki. Annyival nagyobb öröm-
mel tesszük ezt, mert egy nagy mûvész megnyilatkozása ez a Mûhely. […] 
A modern embert a termelés és közlekedés hirtelen óriási forgatagja kisodorta otthonából 
s otthontalanul a neuraszténia ezer veszedelmébe kergeti. A divatok hétrôl hétre változnak, a 
leghosszabb idô, melyre ruhadarab vagy szövet készül, egy-egy szezon, néhány hét. Minek itt 
tartósságra, szolídságra törekedni. Az ember csak belekukkant a lakásába, minek itt a kénye-
lem, a melegség, mikor nincs idônk s fogékonyságunk élvezni? A bútorok tehát éppolyan pók-
háló szerû efemer kiáltó, stílustalan valami lettek, mint a divat egyéb tárgya. A bizarrság, az 
ötletkalmárkodás, a feltûnési pöffeszkedés a legormótlanabb ízléstelenségekkel környékez- 
tet. Se nem tartós, se nem kényelmes, se nem meleg, se nem stílusos, hisz nemhogy nemze-
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dékek ízlése érné utol egymást, itt úgyszólván minden tehervonat új meg új ízléskísérletekkel 
lep meg. […] 
A kultúremberiség érezni kezdi, hogy felôrlôdik, ha vissza nem tudja hódítani újra otthonát. 
[…] Nemcsak ez a társadalmi s humanista szempont, az életörömök szent etikája, szóval elmé-
leti szempontok késztetnek e hossza fejtegetésre, hanem az amiatt való öröm is, hogy ennek a 
feladatnak a teljesítését olyan ember vette a kezébe, aki nagy mûvész és nagy ember. Kozma 
Lajos nemcsak a vonalak, a színek, az idomok, hanem a szeretet, a mélységes nagy emberi 
érzések mûvésze is. Nagy részvétét, mondhatnám szánalmát kiérezzük abból a nagy szeretetbôl, 
amellyel meleggé, édessé tudja tenni a családi szeretet fészkét, új ivadékok és világok közvetítôjét 
és nevelôjét. Humanizmussá, emberszeretetté válik a keze alatt a fa, a réz, a szövet, a rajz és a 
faragás. Az ajtókilincstôl kezdve a lámpaernyôig, a bútor, a szônyeg, a kárpit, a függöny, a fülke, 
az ablaktábla, minden egy koncepciózus mûvészelmének, egy nagy, szánalmas, szeretettôl ra-
jongó okos embernek összhangzatos mûve. Milyen hatásokat tud kihozni fából, szövetbôl, nem-
csak plasztikát, színeket, hanem szellemet, nemcsak hangulatokat, hanem érzéseket is! Egy 
áttört ajtója költemény, egy-egy könyves szekrénye egész krónika, amelyért megbocsátunk 
azoknak, kik azt a sok rossz könyvet megírták, amelyikkel megtelik majd. A karosszéke egy 
jövôt álmodtat az emberrel, és gázkandallója láttán valami édes sóvárgás fog el a meleg után, 
egy-egy vitrinje eszünkbe juttatja gyermekkorunk minden édességét. A Mûhely kapuja a munka 
és a mûvészet epopeája. 
Hogy mi az a Budapesti Mûhely, vállalat vagy egyesület-e – úgy látszik, mind a kettô –, tisz-
tán nem tudom, csak azt, hogy egy szárnyaló, meleg szeretetû nagy mûvésznek a munkatere, 
Kozma Lajos itt a hadvezér és a saját maga elsô katonája. 
Ettôl a kemény magyar legénytôl, ettôl a meleg energiától várom én, hogy mélyíteni fogja a 
maga problémáját, s nemcsak a jómódú embereknek hódítja vissza az otthont, hanem segít 
megteremteni a proletariátusnak is a még sohasem élvezett otthont. […] Otthont, családi meleg-
ség otthonát teremteni a proletárnak – íme az a méltó feladat, mellyel áhítva sejtett nívóra fej-
leszthetné Kozma Lajos a maga hivatását. […] 
(Úttörô, 1913. dec. 20. évf. 51. sz. 5–7.) 
Mûvésznövendékek kiállítása. […] Mint minden éven, most is több igen figyelemre méltó 
talentum akad a kiállítók közt. Kitûnnek: Szûts György, […] Károly Ernô, Mund Hugó, Palcsó 
Dezsô, Feleky György, Deli Antal […] 
(Magyarország, 1913. dec. 21. – 14.) 
Rippl-Rónai képkiállítása. Kaposvár kimagasló mûvészi eseménye Rippl-Rónai József 
képkiállítása […] A képekrôl képekre járó tekintetek mohón szívták föl Rippl-Rónai József 
 olajfestményeinek harsogó, forró lázban égô, de mégis harmonikus, nagy egységbe olvadó 
színeit. Majd meg a szebbnél szebb pasztellek bársonyos puhaságán, finom leheletszerûségén 
pihentek meg a szemek. A nagyszabású képeket közel ötven pompásnál pompásabb rajz egé-
szíti ki. […] 
A vernisszázsnak rendkívüli érdekességet kölcsönzött, hogy azon Beregi Oszkár, a budapes-
ti Nemzeti Színház kiváló tagja Vajda János, Petôfi és Ady Endre, és a rég elfelejtett Czuczor 
néhány legszebb költeményét szavalta el. […] 
(Somogyvármegye, 1913. dec. 21. – 3–4.) 
Hollósy Simon festôiskolája Szegeden. Hollósy Simon, akinek most a máramarosi 
Técsô községben van festôiskolája, levelet írt Gaál Endre szegedi kultúr taná csos nak, amelyben 
érdeklôdött, hogy milyen fogadtatásban részesülne az az óhajtása, ha Szegeden évente hat hó-
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napot akarna tölteni és ott nyitná meg mesteriskoláját. A szegediek nagy örömmel fogadták 
Hollósy elhatározását és minden erkölcsi és anyagi támogatásra készek, hogy beváltsa tervét. 
(Budapest, 1913. dec. 23. – 14.)36 
Elôadások Rippl-Rónai kiállításán. […] Feleky Géza, Budapest székesfôváros mûvészeti 
szakelôadója f. hó 29-én, hétfôn délután „Rippl-Rónai mûvészete” címmel tart elôadást. […] 
(Somogyvármegye, 1913. dec. 24. – 5.) 
Festôiskola megnyitása. Gimes Lajos, a tehetséges fiatal festô Bakács tér 9. szám alatt 
festôiskolát nyitott. 
(Az Ujság, 1913. dec. 24. – 13.)37 
A Pesti Napló Képtára. […] minden irány termel talentumokat, a leglehetetlenebb vagy ma 
legalábbis annak látszó iskolának is vannak tehetségeik, akik mûvészetet produkálnak; […] a 
küzdelem a festészetben a legerôsebb s ennek megfelelôen […] az irányzatok is a leg szél sô sé-
ge seb bek. Mérhetetlen az a távolság, amelyet az akadémikus iskolától a naturalista vagy az 
ebbôl fejlôdött stilizáló irányzat, az impresszionizmus befutott s egy újabb távol esô mérföldkô 
– akár elôre, akár visszafelé – ahová a futurizmus, az expresszionizmus, a megint másfelé térô 
kubizmus vagy a legújabb csuda, a zenét is ecsettel érzékeltetni akaró orfizmus eljutott. 
Nagyjából két irányzat – a legújabb iskolák még nem tudták a köztudatban igazolni jogosult-
ságukat – vívja harcát, amely a magyar festômûvészetet táborokra szaggatta. […] A két irány-
zat, a komoly bajvívók két tábora obligát, de sokatmondó elnevezés szerint: az öregek és a fia-
talok. Elválasztja ôket egy egész világ, de összekapcsolja közülök azokat, akikben érték van: a 
mûvészet. […] 
Benczúr Gyulát kerestük föl elôször. A mesteriskola igazgatója tipikus „öreg” volt már évti-
zedekkel ezelôtt, sok vihar támadt körülötte és a vászna gyakran vörös posztó volt az ifjak sze-
mében. Ma csöndesebbek a hullámok, de azért még alig támad olyan mûvészi vita, amely 
dicsérôn vagy bántón […] fölszínre ne vetné a nevét. Benczúr ezt mondta: 
A fiatal magyar festônemzedékrôl és az úgynevezett új irányról tulajdonképpen egyszerre 
kell beszélni. Az új irány az, amelyet tévesen „modern”-nek neveznek, de ezt a szót nem szere-
tem. A szabó beszélhet róla, de a mûvészetben csak stílusfejlôdésrôl szólhatunk. Ha azonban 
valamely irányzat nem jelent fejlôdést, csak a napi divat tartja életben, akkor ám legyen mo-
dern. (Talán nem tévedek, ha a futurizmust én, aki ezt a szót nem szeretem – modernnek 
minôsítem ezen az alapon.) 
Az új irány tulajdonképpen, ha nagyon messzire megyünk vissza a nyomozásban, Courbet-
vel kezdôdött. Vissza a természethez! […] Manet és társai sablonokba szedték azt, ami Courbet-
nak lelkébôl fakadt. Dogmát csináltak az irányzatából, […] Nálunk is sok híve akadt ennek a 
dogmának, fôképpen a fiatal nemzedék körében s ezek a hívek mindjárt túl akartak tenni a 
mestereken s az új irányból fakadt szecessziót sokkal szecessziósabban csinálták meg, mint ott, 
ahonnan eltanulták. […] Gauguin és Cézanne hatásán sok fiatal festô nevelkedett úgy a külföl-
dön, mint nálunk is. A végletekig azonban a mi festôink közül már csak kevesen mentek el, ami 
talán a közönségnek köszönhetô, amely egészségesebb, semhogy a futurizmust meg tudja érte-
ni. […] az impresszionizmus még nem cél, csak eszköz. […] 
Csáktornyai Zoltán festômûvész így beszélt: […] Az elsô összecsapása a két iránynak a 
nagybányaiak tömörülése volt. […] A régebbi mesterek: Bastien-Lepage, Monet és mások ha-
36 Rövidebb változata: Pesti Napló, 1913. dec. 23. – 13.
37 A festôrôl utóbb: sz.: Gimes Lajos háborús rajzai az Egyenlôségnek. Egyenlôség, 1915. dec. 5. 13–14.
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tása után a 900-as évek elején jutott el hozzánk s most már egyszerre nagy hatással Cézanne, 
Van Gogh, Gauguin és Matisse nyomán és bizonyos régi primitív mesterek feltámadt ereje ré-
vén a naturalizmuson alapult stilizáló mûvészet, amely megint elhagyta a természet aprólékos 
festését és ennek sommázását tûzte ki célul. […] Kimagasló alakja ennek az irányzatnak Kerns-
tok Károly […] Megkezdôdött tehát a védekezés: a pozíciókban lévôk elleni külön szervezkedés. 
[…] létrehozták a Miénk néven ismert egyesülést […] Megalakult a Nyolcak […] Kiállításuknak 
ugyan „vegyes” sikere volt, de bizonyos, hogy nagyon meglepô dolgokat hoztak. Ez is azon-
ban, mint minden, tisztán ideális alapon álló tömörülés, egyelôre kimúlt, […] De újabb fejezet 
következett. Azok, akik a Nyolcaktól megijedtek, a Nemzeti Szalonban halálra vált arccal néz-
ték a futuristákat és az expresszionistákat. Ôk sem voltak érdektelenek s meg lehetett állapíta-
ni, hogy aki talentumos, az mint futurista és expresszionista is talentum maradt, annak dacára 
is, hogy a futurizmus a lehetetlenre törekszik, megfeledkezve arról, hogy a festés örök idôkön 
át a festékhez és a vászonhoz van kötve. Egészen más szempontból, de ugyanezt lehet elmon-
dani a kubistákról – nálunk csak elvétve találkozunk velük – akik az impresszionistákkal szem-
ben reakciót jelentenek, amikor a pillanatfölvételeket megunták és dogmák szerint igyekeznek 
a vásznon a festészet határán túlmenô térhatásokat érvényre juttatni. Ma azonban ezekrôl az új 
törekvésekrôl tulajdonképpen végleges ítéletet mondani nem lehet. Hogy kinek van igaza: a 
kor dönti el. […] 
Marginália: […] Czigány Dezsô. A csendélet, az arckép értékes mûvésze. Az idén kiállított a 
Mûcsarnokban, azelôtt azonban jó idôn át hiába kereste volna valaki ott a képeit. Ami érthetô is, 
mivelhogy szintén az új kifejezésmódokat kutató festôk közül való. Nevezetes tagja volt a külön-
ben már feloszlott Nyolcak társaságának. […] Kernstok Károly. Röviden bajos összefoglalni, 
hogy mit jelent ô a magyar mûvészi életben. Az utolsó esztendôk történetének Kernstok Károly 
a dinamikus pontja. Súlyos és erôteljes egyéniség, aki a harcos fiatalok élén megy. A mûvészet 
legnehezebb problémáival viaskodik. Valamikor napfényben, mezôn álló és haladó alakokat 
festett. Ma: komponál, meztelen emberi testek formái érdeklik. Egyre jobban széles falakra, a 
freskófestés felé terelôdik mûvészete. Emellett energiabôségbôl arra is jut, hogy egészen más 
területen is munkálkodjék. Errôl falujának, a Duna menti Nyergesújfalunak lakói tudnának be-
szélni, akik nemegyszer hallották, mint a haladó demokrácia ügyét képviselô szónokot. Vezetô 
tagja, alelnöke a Választójogi Ligának. […] Perlrott Csaba Vilmos. A régi ízlést és irányt védelmezô 
kritika szemében az ô képei úgy szerepelnek, mint spanyol bika elôtt a vörös posztó. […] Pór 
Bertalan. A fôváros legnagyobb nézôterén, a Népoperában remek falfestmények jelentik új 
törekvésû mûvészetét. Mert egészen másként indult, mint amilyennek a Nyolcak két kiállításáról 
ismerte meg a közönség. […] Rippl-Rónai József. Másik „vezér” Kernstok mellett, a legújabb 
törekvésû festôk fiatal és harcos csapatában. […] Született mûvész, akibôl csodálatos bôséggel 
bugyog a festôi készség. […] Reprezentáló emberünk. Ha a külföld ma a magyar mûvészet javá-
ra kíváncsi: Rippl-Rónai okvetlenül az, akire rámutatunk. […] 
Tábori Kornél
(Pesti Napló, 1913. dec. 25. – 65–72.) 
Magyar grafikusok kiállítása New Yorkban. Az a magyar grafikai kiállítás, melynek 
készületeirôl hírt adtunk már, e hó 6-án nyílt meg New Yorkban, a „Berlin Photographic 
Comapany” kiállítási helyiségében. Ennek a mûkereskedéssel kapcsolatos intézménynek 
Birnbaum Márton hazánkfia a vezetôje. A nyáron ô maga gyûjtötte össze itthon Olgyai Viktor és 
Pogány Kálmán dr. segítségével a most megnyílt kiállítás anyagát. A kiállítás tulajdonképpen 
három részbôl áll: magyar, cseh és osztrák csoportra oszlik, de mindenik csoport egész önállóan 
szerepel benne. Mindenik csoport mûvészetérôl maga Birnbaum rajzolt vonzó képet a kataló-
gusban. Legrészletesebben és legmelegebben a magyar csoport tagjaival foglalkozik, különösen 
nagy szeretettel Rippl-Rónai Józseffel. Ismerteti közben az egész modern magyar mûvészet ta-
golódását, a nagybányai, szolnoki, kecskeméti iskolákat stb. Ami az összeválogatott anyagot 
illeti, az korántsem teljes ugyan, mert igen számottevô mûvészeink hiányzanak belôle, de meg-
van az az érdeme, hogy minden iránynak helyet juttat benne, még a legprogresszívabbnak is, 
például a nyolcak csoportjának. A három csoport kiállítása közül egyébiránt a magyaré a leg-
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terjedelmesebb, mûvész is, grafikai lap is abban szerepel legtöbb. A katalógus, melybôl ezeket 
az adatokat kiírjuk, igen ízléses kiállítású füzet; néhány fénynyomatú kép is díszíti, egyebek közt 
Rippl-Rónai József fényképe. A kiállítás e hó 27-én záródik be New Yorkban. Utána az egész 
anyag vándorútra kél és az Egyesült Államok többi nagy városában kerül bemutatóra. 
(Az Ujság, 1913. dec. 25. – 18.)38 
Magyar mûvészek rajzai Amerikában. New Yorkban nemrégiben nagyszabású grafikai 
kiállítás nyílt meg, amelyen a magyar, cseh és osztrák mûvészek legjava vesz részt. A magya-
roknak különösen elôkelô helyet biztosított a kiállítás vezetôsége, és róluk emlékezik meg 
elsôsorban a díszes katalógus, amelyekben Martin Birnbaum esszéje ismerteti a magyar 
képzômûvészetet. Birnbaum angoloknál szokatlan melegséggel ír a magyar mûvészetrôl. Ked-
ves bevezetés után Rippl-Rónai József mûvészetét jellemzi, amely szerinte nem specifikus ma-
gyar jelentôségûnek tekintendô; nagy tájékozottsággal ír a magyar mûvészeti állapotokról, 
egyesületekrôl, a megszûnt Miénkrôl és a progresszív Mûvészházról, szól a nagyjelentôségû 
Nagybányáról, a gödöllôi mûvészteleprôl, a Kévérôl és a Nyolcakról, akiknek fellépése a leg-
újabb mûvészi forradalmat idézte elô Magyarországon. Felsorolja a magyar festômûvészet leg-
kiválóbb tényezôit is, nagy pontossággal és tájékozottsággal állapítva meg minden mûvésznek 
helyét a modern magyar piktúra fejlôdési történetében. A nagyszabású kiállításon résztvevô 
mûvészek csakis grafikai munkáikkal szerepelnek, a legtöbbje egynél több alkotással, némelyi-
ke egész kis kollekcióval. A magyar mûvészek közül a következôk vesznek részt az amerikai 
kiállításon: Ágoston Ernô, Angyal Géza, Augusztin Mariska, Baranszky László, Bardócz Árpád, 
Berény Róbert, Conrad Gyula, Csáky József, Czigány Dezsô, Edvi Illés Jenô, Erdei Viktor, 
Erdôssy Béla, Fejérváry Erzsi, Fényes Adolf, Germány Elemér, Kosztolányi Kann Gyula, Kerns-
tok Károly, Késmárky Árpád, Kóródy Elemér, Krón Jenô, Kubinyi Árpád, Lénárd Róbert, Márffy 
Ödön, Medgyessy Ferenc, Nagy Sándor, Olgyai Viktor, Orbán Dezsô, Pascin Gyula, Pepera 
Károly, Pór Bertalan, Rippl-Rónai József, Székely Andor, Tichy Gyula, Tichy Kálmán, Tihanyi 
Lajos, Tipary Dezsô, Vaszary János, Wagner Géza, Czóbel Béla. A kiállítás magyar anyagát 
Olgyai Viktor és dr. Pogány Kálmán gyûjtötték össze.
(Világ, 1913. dec. 26. – 22.) 
A Mûcsarnok állami aranyérmei. […] A döntés azzal a negatívummal kezdôdik, hogy a 
nagy aranyéremre senkit sem ítélt méltónak a zsûri. Nem ismerjük a pályabírák érveit és okait, 
de ez az ítéletük teljesen érthetetlennek látszik. Évek óta nem függött a Mûcsarnokban olyan 
kvalitású festmény, mint Iványi Grünwald Bélának „Tavasz ébredése”. Bizonyos, hogy ez a 
munka még nem jelenti mindazt, amire Iványi Grünwald tehetsége képes, de az egész 
Mûcsarnokban nincsen kép, amely értékre nézve hozzája fogható volna. A „Tavasz ébredése” 
nagyszabású kompozíció, igazi monumentális mû, melyre még a tradícióktól elrugaszkodást 
sem lehet ráfogni, […] 
Elképesztô azonban a döntésnek második része, mely a nagy aranyérmek helyett a kis 
aranyérmekrôl intézkedik. Az elsejük Iványi Grünwald Bélának jutott, akit tehát a zsûri a kis 
aranyéremre méltónak ítélt, csak a nagyra nem. […] lehetetlen rá nem mutatni arra a demorali-
záló hatásra, melyet az ily igazságtalan ítéletek a mûvészekre tesznek. Micsoda intézmény az, 
amelynek ily helytelenül funkcionáló szervei vannak! Hogy lehessen attól a magyar mûvészet 
fellendítését, jövôjének elôkészítését remélni! 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1913. dec. 28. – 20.) 
38 Ua.: Rippl-Rónai Amerikában címen: Somogyvármegye, 1913. dec. 28. – 7. 
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BÉCSI BARÁTAINKHOZ 
Egy el nem mondott pohárköszöntô 
Rippl-Rónai József festômûvész érdekes cikket küldött a Világnak a Mûvészházban lévô Bécs-
budapesti csere-kiállítással kapcsolatban. Készséggel adunk helyet ennek az írásnak, mert egy-
szeriben eloszlatja azt a téves verziót, hogy a magyar mûvészek bécsi revans-kiállításukra fel 
akarják függeszteni progresszív elveiket. Végül érdeklôdésre tarthat számot ez a cikk azért is, 
mert autentikus megerôsítése annak – amit jóhiszemû emberek elképzelni sem tudtak –, hogy 
magyar mûvészek intrikáltak Bécsben a csere-kiállítás létrejötte ellen. 
A wieni „Künstlerhaus”-nak a „Mûvészház”-ban múlt vasárnap megnyitott kiállításának 
vernisszázs-ünnepélyén és az ugyanazon napon rendezett társasvacsoránkon elhangzott 
pohárköszöntôk a tisztázandó gondolatoknak egész sorozatát ébresztették fel bennem. 
Nem beszéltem a borozó vacsora folyamán, fôleg azért nem, mert elôször is különösen 
ilyenkor nem osztom azt a hitet, hogy „a borban van az igazság”, de még azért is, mert elkészül-
tem arra, hogy a nyilvánosság elôtt mondom el üzenetemet wieni barátainkhoz. 
Amint a tény is bizonyítja, a progresszív alapon álló Mûvészház a wieni Künstlerhaus kiállító 
tagjaival szemben – több érétkesnek látszó oknál fogva – eltekintett eredeti és más esetben szi-
gorúan veendô mûvészi programjától. 
Örömmel fogadta be ôket a modern mûvészeteknek predesztinált hajlékába – tisztelvén az 
ôket legjobban jellemzô mûvészi mûködésükben, tekintet nélkül arra, hogy a mi mûvészi elve-
inkkel egyezik-e az övék vagy nem. 
Mi, ezen említett szempontból nézve az ügyet, mindent megtettünk, hogy Lajtán túli testvé-
reink a szeretetteljes fogadtatás után jól érezzék magukat, és hogy elmondhassák rólunk azt is, 
hogy dacára a nagy elvi különbségnek, megértettük egymást, úgy mûvészetileg, mint politikai-
lag. 
Éppen úgy, mint nekünk, ebben a kivételes esetben, amikor arról van szó, hogy a látszóla-
gos nemzeti ellenszenv, legalább mûvészi alapon, szûnjön meg a magyarok és osztrákok között. 
Nekik is mindegy legyen: milyen irányú bemutatandó mûvészetünk, csak legyen az valójában 
meggyôzôdésbôl fakadó igaz mûvészet, ami fôleg abban csúcsosodjék ki, hogy egyszersmind 
eredeti is. 
Feltétlenül elvárjuk wieni szomszédainktól, hogy ugyanezen bánásmódban részesítsenek 
bennünket, fôleg mûvészetünket, amire mi legkényesebbek vagyunk. 
Ki is jelentjük nyíltan, hogy mûvészi elveinkbôl semmit sem engedünk, és hogy a wieni ta-
vaszi kiállításunk keretében – külön – nekünk adott termekben progresszív szellemû mûvé sze-
tünket és jól kiválogatott mûvészi törekvéseinket fogjuk a wieni nagyközönségnek bemutatni. 
Más szóval ez azt jelenti, hogy amikor a wieniek nálunk konzervatívabb hajlamukat követve 
naturalisztikus, szimbolisztikus és impresszionizmus felé hajló mûveiket mutatják be a budapes-
ti, mûvészi ízlésben igen elôrehaladott közönségnek, akkor mi is Wienben, a Künstlerhausban 
ugyancsak élni fogunk azon természetes jogainkkal, hogy a magunk dekoratív, stilizáló, prog-
resszív mûködését, amely nem egy esetben a közelfekvô impresszionizmusból is fakad és leg-
régibb mûvészetek tradícióin nôtt fel, mutatjuk be eredeti felfogásunkban és faktúránkban ép-
pen ott, abban a levegôben, amit a legkonzervatívabb világ mindig úgy magyaráz, hogy ez a 
mûvészet „teljes lehetetlenség”. Pedig hiába, ez a két szélsôség együttes megismerése van ren-
deltetve arra, hogy Wienben is, ahol már nagy mozgalom indult meg a progresszív mûvészet 
jegyében, de ami még ez idô szerint tendenciózusan elnyomott, megteremtse azt a kultúrát, 
amely nélkül manapság igazi kultúrnemzetek közt helyet nem kaphatunk. 
Hogy magyarázatát is adjam ezen üzenetszerû fellépésemnek, teszem a Mûvészház reputá-
ciója érdekében, miután szent meggyôzôdésem az, hogy Budapesten ez az intézet, ez az egye-
sület akarja legjobban szolgálni a feltétlen szükséges haladó mûvészetet, de tennem kell azért is, 
mert épp a wieniek mostani kiállításával kapcsolatosan az a szégyenletes eset történt meg a 
Mûvészházzal, hogy annak ügyét hat kitûnô magyar a legcsúnyább módon szolgálta ki prédául 
az osztrákoknak. Már rendezés alatt állott a kiállítás, amikor valaki még mindig kézzel-lábbal 
azon dolgozott, hogy a wienieket lebeszélje a kiállításról. A denunciálás meg akarta hiúsítani a 
már megkötött szerzôdéseinket, amit azonban még idejében meggátolhattunk, annyira, hogy 
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már a wieniek egészen beletörôdtek a dologba és magyarországi babérjaikon nyugosznak ab-
ban a reményben, hogy nemcsak erkölcsi, hanem anyagi siker is fogja betetézni itteni megjele-
nésüket. 
Éljenek! 
Rippl-Rónai József
(Világ, 1913. dec. 28. – 13.) 
Magyar Mannheimer Gusztáv képei. Ibsen Peer Gyntjének gomböntô mestere táncol e 
képek elôtt, árnyéka rájuk borul, megfekszi a vásznakra csapott színeket. 
A gomböntô mester – egy zseni lázas álmainak szülötte – e végzetesen kegyetlen fantom 
alakját érzem e helyütt; az idô eljárt, itt a számonkérés órája, a fantom kezében a kanál és sza-
kadatlan egyhuzamban összeolvasztja, átönti a félértékeket, mindazokat, akik elindultak, de 
útközben félreléptek, visszafordultak, se sújtani se simogatni nem akartak, óvatosak voltak, 
egészen jók, egészen rosszak lenni nem mertek. 
Mit jelentenek e képek ma és mit jelentenek a hely és idô viszonylagosságát kizáró egyete-
mes értékelés mértéke szerint? Mit jelent Magyar Mannheimer mûvészete, akarása általában a 
magyar piktúra ezerszínû erdejében?
Magyar Mannheimer képei impresszionisztikus könnyedséggel áthatott természettanulmá-
nyok. Egy-egy naturalisztikusan felfogott tájrészlet adatainak jegyzetszerû felsorolásai. Natura-
lisztikusan látja a természetet, azonban minden részlet értékének megfelelô deskriptív kifejezé-
sére semmi kedve nincs. És mert naturalista mûvész, a motívumok sommázására való erô, 
átfogó tehetség híján piktúrája hibrid. És az ellentétes diszpozíciók egymásra szegezôdésének 
jeleit mutatja. 
Magyar Mannheimer fellépése annak idején, a Keleti–Telepy hegemónia korszakában feltét-
lenül rokonszenves lehetett. Frissesség volt mûvészetében, noha nem jutott el azokig a konzek-
venciákig, amelyek az akkor már egy táborba verôdött nagybányai festôk munkáiban oly erôs 
harsogással kifejlôdtek. 
Bizonyos líraiság ömlött el képein. Személyes hangulatokat igyekezett a természeti elemek 
segítségével képekre realizálni. Elég példa található a tizenkilencedik század festészetének tör-
ténetében, hogy az ilyen törekvéssel áthatott festôk mennyire felszabadították magukat a motí-
vumok holt betûi alól, mekkora lendülettel gyúrták át az adott elemeket. Mannheimer kevéssé 
élt ezzel a szabadsággal és a „hangulat” bármennyire dominált egy-egy vásznán, valami féke-
zettség mindig érezhetô volt a munkájában. Most már tisztán látjuk e temperáltság belsô rugóit, 
mely nem más mint: óvatosság. Akadémikus és forradalmár akart lenni egyszerre, egy sze-
mélyben.
Az Ernst-Múzeumban rendezett kiállítása magába foglalja hosszú esztendôk termésének ja-
vát. Az esztendôk elrohantak, de Mannheimer nem mozdult el arról a helyrôl, ahova pályája 
kezdetén lábát megvetette. Még ma is a készülôdô ember gesztusával hárítja el a végleges ered-
mények, színvallás terhét. Amikor ifjú erôinek teljességével fórumra lépett, elhihettük és hittük 
is, hogy készülôdik, erôt gyûjt. De ma, mikor már annyi ígéret beteljesedését túléltük, amikor 
egész élességében elénk rajzolódik az utolsó tíz év küzdelmeinek minden eredménye, nem hihe-
tünk e felkészülésben. Ez nem erôgyûjtés, hanem a lankadt vándor vergôdése.
Bizonyára nem múlik el nyomtalanul az ô mûvészete. Azok az értékek, melyek piktúrájában 
fellelhetôk, a természet nagy törvényei szerint nem kallódhatnak el, vagy legalábbis nem fosz-
ladozhatnak semmivé.
És most ismét Peer Gynt gomböntô mesterét idézzük fel, talán mások mûvészetébe átömöl-
ve, észrevehetô módon, vagy alakot váltva kiteljesednek. Szomorú elégtétele lenne Magyar 
Mannheimer Gusztávnak. Hátha még ez sem következik be? (1913. október 26.)
B. A. [Bálint Aladár]
(A Kéve Könyve, 1913. dec. 6. sz. – oldalszám nélkül)
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A Mûcsarnok téli tárlata. […] A kiállítás valamivel üdébb és változatosabb lett, de a nagy 
vásári jellegen bizony ez a félreform nem tudott segíteni. Kárba veszett fáradság volna tehát ezek 
után azt remélni, hogy a Mûcsarnok jövôje e reform következtében szebb és jobb lesz, mint ami-
lyen a közelmúltja volt. Ha egy kiállítás keretén belül háromszázhuszonhat festô, szobrász és épí-
tész nyolcszáznegyvenöt mûvét kell elhelyezni, akkor még a lehetôsége is megszûnik annak, hogy 
reveláló hatású kiállítást lehessen rendezni. Egy kiállítás nem válik jobbá azáltal, hogy az avult 
giccs mellé modern giccset is akasztunk. Termet terem után kutat végig a szépre és érdekesre 
szomjazó látogató és csak imitt-amott csillan fel egy-egy mélyebb értéket bányászó mûvész. És 
ezek között számos olyan, akiket már akkor is tiszteltünk és szerettünk a Társulat kiállításain, 
amidôn a juryt még nem „rendszabályozták” meg. Mednyánszky báró, Katona Nándor, Réti István, 
Rudnay Gyula és a legfiatalabbak közül Tichy Kálmán képei elôtt elôbb is mindig ôszinte 
gyönyörûséget éreztünk és nemigen változtatott a kiállítás összbenyomásán az, hogy az említett 
gárda munkái mellett Czigány Dezsô és Iványi Grünwald Béla is mesteri munkákkal szerepelnek.
Olyan nagy és gazdag egyesület, mint a Képzômûvészeti Társulat, sokkal különb mûvészi 
feladatokat oldhatna meg anyagi ereje révén, mint évenként két, azonos kaptafára húzott kiállí-
tásnak tisztán bürokratikus intézését. „Intézését” mondom, mert rendezésrôl nem lehet beszélni. 
Kiállítási felhívásokat szétküldeni, beérkezô mûtárgyakat átvenni, belépôdíjat szedni és néhány 
rossz kép után eladási jutalékot behajtani, végül a kiállítókat körlevélben ismét arról értesíteni, 
hogy csak „gyorsan” vigyék el mûtárgyaikat, mert különben a Társulat „semmiféle felelôsséget 
nem vállal”, ez bizony nem mondható mûvészeti szempontból olyan mûködésnek, amely külö-
nösen lelkesítene. […] (1913. november 22.)
(Sz. J.) [Szablya János]
(A Kéve Könyve, 1913. dec. 6. sz. – oldalszám nélkül)
Iparmûvészet az Ernst-múzeumban. Az Ernst-múzeumnak legutóbb megnyílt csoportos 
kiállítása avval az örvendetes újítással szolgál, hogy a grand art körébe belekapcsolja az 
iparmûvészetet is. Ez mindenesetre igen helyes és finom érzésre valló törekvés, amelynek több 
oldalról meglesz a maga haszna. […] Az Ernst-múzeum kiállítása számára a Magyar Textil-
mûvészeti Mûhely szolgáltatta ezt a segítséget […] örömmel konstatáljuk, hogy fejlôdésüknek új 
jeleit adták. Kozma Lajos igen finom faragású, ízléses bútorokkal szerepel, amelyek közül külö-
nösen egy kissé japános vitrinje különösen artisztikus. Lakatos Artúr két enteriôrjében szintén 
sok ötlet és mûgond van. Románné Goldzieher Klára ismét rendkívül ízléses batikmunkával 
szerepel. Fokozott figyelmet érdemelnek a Textilmûvészeti Mûhely szövetmintái, amelyek közül 
nem egy igen magas nívón áll s amelyek ötletességükben egy nagyobb arányú fejlôdés kezdetét 
jelentik. Gara Arnold gyönyörû kerámiája és zománcos ékszerei ismét annyi mûértéket, finom-
ságot, artisztikus ízlést, eredeti invenciót árulnak el, amely nagyban megnöveli a fiatal mûvész 
iránt érzett régi becsülésünket. 
(Magyar Iparmûvészet, 1913. [dec.] 16. évf. 10. sz. 416.)
Mûvészet. […] A Mûcsarnok téli tárlatának katalógusa mintegy kilencszáz számot mutat. Eb-
ben a kép- és szoborrengetegben elenyészô csekély az olyan munkák száma, mely az átlagter-
més felett állna. 
A konzervatív mûvészek impotenciája, erôtlen vergôdése talán sohasem látszott annyira 
siralmasnak, kilátástalannak, mint ezúttal. Erôtlen kezük, kiszikkadt agyuk olyan területek felé 
kényszerítik ôket, amely távol esik mindentôl, ami a mûvészettel összefügg. Nagy részük már az 
akadémikusokat jellemzô, szigorúan értelmezett technika fegyvereivel sem rendelkezik. Minden 
túlzás nélkül állítható, hogy ha valamelyes frissesség, komoly akarás, tudás jeleit keressük e 
helyen, kizárólag a fiatalabb festôk felé kell hogy forduljunk. Kivetni való akad ugyan egyik-
másik munkáján, és a nagy átlag, ha fél lábbal még a mûcsarnoki törzskar táborában is van, sok 
bíztató mozzanat mutatkozik munkáikban. Perlrott Csaba Vilmos, Csáktornyai Zoltán, Czigány 
Dezsô neveit jegyezzük fel elsôsorban. Iványi Grünwald Béla, Kléh János, Kosztolányi Kann 
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Gyula, Gara Arnold, Rudnay Gyula képei szintén érdemesek arra, hogy kiemeljük. Pick Lajos 
szobrán kívül Lux Elek, Steiner István szobrai talentumos emberek munkái. 
Az Ernst-múzeum részben két régi magyar festô, néhány újabb festô és négy iparmûvész 
munkáit gyûjtötte egybe kiállításra. […] Szinyei Merse Pál régebbi képeibôl is kiállított néhányat. 
E régi képek önkénytelen fokmérôi annak a hanyatlásnak, a késô öregség ernyedtségének, 
mely újabb képeinek látását valósággal lehangoló látvánnyá teszik. Ferenczy Károly is gyenge, 
színtelen. Csók István csendélete érdekes, de korántsem tudott megbirkózni azzal a feladattal, 
mely különbözô természetû képrészek egybehangolása, egyben a különbözôség hangsúlyozá-
sából következik. Herman Lipót rajzaiban sok a közvetlenség, ez a közvetlenség azonban mire 
a kész vászonig jut, semmivé foszlik. Vadász Miklós képe léha. Nem a témája teszi ezt, hanem 
az a felületesség, mellyel a feladata elé állott. 
Az iparmûvészeti csoport kiállítása egy új textilmûvészeti szövetkezés bemutatkozása is 
egyúttal. A Budapesti Textilmûvészeti Mûhely tagjai, Kozma Lajos, Lakatos Artúr és Románné 
Goldzieher Klára egész sor érdekesnél érdekesebb ruhaszövettel dokumentálták mûvészi kész-
ségüket és rátermettségüket arra, hogy a mûvészi szövetgyártást, ezt a szabad vadászterületet 
elhódítsák a mûvészi ízlésben szûkölködô kontárok elôl. 
Kozma Lajos és Lakatos Artúr bútorokat is kiállított. Kozma Lajos bútorai rendkívül érdeke-
sek. Azonban ez az érdekesség néha a célszerûség rovására megy. Mindazonáltal a legnagyobb 
reménységgel tekintünk e kiváló iparmûvész további fejlôdése elé. Gara Arnold porcelánra fes-
tett medaillonjai ugyanarról a választékos ízlésrôl, pompás mûvészi ösztönrôl tanúskodnak, mint 
amely a többi kerámiai munkáiban oly ritka harmóniában fejezôdik ki. […] 
A Könyves Kálmán társaság oly képekbôl, rajzokból rendezett kiállítást, amelyek Budapest 
utcáira, házaira, környékére vonatkoznak. Így természetesen a közös tárgykör révén egymástól 
rendkívül távol álló egyéniségek összekerültek. A festôk sokfélesége érdekes összehasonlítá-
sokra ad alkalmat. Bruck Miksa tárgyilagossága mellett Márffy stilizáló ereje izgató ellentétet 
ád. Kár, hogy csupán a mai és tíz-húsz év elôtti várost ábrázoló képek kerültek össze és a régi 
Pest teljesen kimaradt a kiállításról. […] 
Bálint Aladár
(Magyar Nyomdászat, 1913. dec. XXVI. köt. 12. füz. 262–263.) 
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Lechner Ödön rajza alá. Egy drága öregember él közöttünk, ôsz feje, mint apró dombok 
felett a hegy orma, szelíden havas tisztasággal mosolyog, sugárzik. Míg mások éles foggal tép-
ték a kenyérhegyet, bizakodással, megértôkre várva, álmokba borult. Páratlan tehetsége – jog 
szerint paloták, városok képének sorsát kellett volna, hogy megpecsételje – kávéházi asztalok 
márványára, papírlapokra ömlött, és ami gondolataiból testté vált – egy-egy ház, középület –, 
akarásának olyan kis töredéke, hogy az inkább vádemelés a félemberek, álmûvészek kapzsisá-
ga ellen, mint reménység, nagyszerû lendületek, merész ígéretek igazolása. 
Az esztendô fordulásával alig tudtunk volna méltóbb ember kézjegyét adni e helyen. Öreg-
ségében is fiatal mûvész szénnel megrögzített álma, annak az embernek egyik tervezgetése, ki 
a fiatalokkal való ôszinte szövetkezés pajzsát tartja a rohanó idôk dárdavetése ellen. E rajz, 
mellyel az ôsz mester a Nyugat olvasóit köszönti, megbecsülése mindnyájunk küzdelmének. 
Bálint Aladár
(Nyugat, 1914. jan. 1. VII. évf. 1. sz. 78.) 
Feleky Géza elôadása. Rippl-Rónai József kiállításán tegnap, kedden délután 5 órakor 
Feleky Géza, a jeles kritikus tartott szabadelôadást és ebben fôleg a kiváló mûvész gazdag tevé-
kenységének utóbbi tíz esztendei munkásságát ölelte föl. […] Rippl-Rónai még sok új és nagy 
meglepetésekkel fogja gazdagítani a piktúrát, mert az értékes lehetôségek bô forrása még nem 
apadt ki benne, az harcos, örökké nyughatatlan zsenije még nem érkezett meg a végsô állomá-
sára. […] A modern festômûvész jellemzésére az irodalomból kapott ki igen érdekes, szép ha-
sonlatot. Amiként a mai igazi nagy író nem bíbelôdik apró kis részletek hûséges leírásával, 
éppúgy a modern festô is mellôz témájában minden fölösleges részletezést. A hangsúlyt mindig 
a föltétlenül lényegesre helyezi. Még itt is a lehetô legtökéletesebb leegyszerûsítés eszközeivel él. 
– Végül utalt arra, hogy a modern piktúrával szemben a közönség rettegése a hibás, helytelen 
látásból ered. A természet szép és színes jelenségeinek biztos fölismeréséhez erôteljesen mûvelt 
szemre van szükség. A közönség zömét félrevezetik a régi rossz képek. A megszokást oly 
erôteljesen szögezi le önmagában, hogy amikor egy modern piktor képe elôtt megáll, nem a 
természeti jelenségek megfigyeléseit, hanem régi rossz képek emlékeit szedi elô önmagából az 
összehasonlításhoz. […] 
(Somogyvármegye, 1914. jan. 1. – 7.) 
Mûvészi majolika-telep Hódmezôvásárhelyen. Nagyrészt hódmezôvásárhelyi születésû 
mûvészek: Kallós Ede, Pásztor János szobrász, Endre Béla, Tornyai János festô és Smurák Jó-
zsef mûépítész két évvel ezelôtt Hódmezôvásárhelyen mûhelyt alapítottak azzal a tendenciával, 
hogy az ottani, hajdan hatalmas népi agyagipart mûvészivé nemesítsék. Az ifjú vállalkozás már 
keletkezésekor nagy érdeklôdést keltett […] a mûvészek már eddig több mint tíz kiállítást ren-
deztek. […] 
(Budapesti Hirlap, 1914. jan. 4. – 15.) 
Tárlatok. A Mûcsarnok téli kiállítása talán több termést, de bizonyára sokkal kevesebb értéket 
tár a nézôközönség elé, mint az elôzô években. Nemcsak abban érezzük a hiányt, hogy haszta-
lan keresünk valami igazán szép, állandóbb értékû mûalkotást benne, de még a pillanatnyi 
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gyönyörködésben is alig egy-két mûtermék tud részesíteni. Voltaképen két végletnek a túlten-
gése a „szabad mûvészek” és „független mûvészek” – így nevezgetik magukat – legtöbb mûve; 
[…] Böcklin filozófiai elgondolásait juttatja a nézônek emlékébe Olgyai Viktor két képe: Tantum 
ergo és In excelsis; a másodikban inkább a természet fenséges színei hatnak: a hatalmas fenyôk 
és még hatalmasabb havasok, de az elsôben annyi mélység, annyi elmerülô áhítat van, hogy a 
fenség elôtt meghajló mûvésznek egész csodálatát és meghódolását át tudjuk érezni. Allegori-
kus és így némileg filozófiai tartalmat akar kifejezni Iványi Grünwald Béla képe: „Tavasz ébredé-
se”, de a testszín és idom, továbbá a táj színezése durvának, perverznek érzik, semmit sem 
nyújtva Botticelli Primaverajának lágyságából és bájából. 
Alszeghy Zsolt
(Magyar Kultúra, 1914. jan. 5. II. évf. 1. sz. 41–42.)
A képkiállítás bezárása. Két héten át ismét csillogó, üdítô nyugati levegô simogatta körül 
melegen mindazok szívét Kaposváron, kik a dohos, ôs-szittya virtusok nagy csömörétôl szaba-
dulni kívánnak. Nehogy bárki egy pillanatra is félreértsen bennünket, leszögezzük, hogy Rippl-
Rónai Józsefnél magyarabb piktor nem taposta még ezt a nehezen mozduló glóbust. Az ô hatal-
mas temperamentuma élettel teli új magyarságot szült a piktúrában, nyugati lényege dacára is 
minden színébôl, minden egyes ecsetvonásából igazi magyar volta harsog ki a legigazabb szilaj-
sággal. Talán ez az, ami benne legelôször és legjobban megragad, mert a nagy lehetôségek 
legszélesebb perspektíváját tárja föl: idegenségünk, nagy elmaradottságunk merész ívû, büsz-
kén lendülô, bátor új hajtásai nemcsak az érintkezési pontokat találják meg a Nyugattal, de 
annak haladó szellemével a legnagyobb melegséggel és megértéssel egybe is olvadnak. 
A külföldi kritika egyre azon rágódik, hogy Magyarország nagy, jelentôs írói dacára sem tud 
méltón elhelyezkedni a modern európai literatúrában. A magyar piktúráról már nem mondhat-
ják ezt, mert a legnagyobb rosszakarat is kénytelen meghajolni egy Rippl-Rónai, egy Kernstok, 
egy Vaszary, egy Szinyei Merse Pál elôtt. […] 
A most bezárt kaposvári tárlat képeit Rippl-Rónai József legközelebb már a bécsi 
„Künstlerhaus”-ban fogja kiállítani. 
(Somogyvármegye, 1914. jan. 6. – 4.) 
Boromisza Tibor kiállítása. A Nagybányán dolgozó festômûvész, Boromisza Tibor képeibôl 
rendezett kiállítást szombaton, e hó 10-én délután öt órakor nyitja meg dr. Jankovich Béla val-
lás- és közoktatásügyi miniszter a Könyves Kálmán szalonjában. A kiállítás iránt igen nagy az 
érdeklôdés úgy a mûvészek, mint a közönség körében és az naponta reggel 9 órától esti 7 óráig 
megtekinthetô. Vasárnapokon 9 órától déli 1 óráig van nyitva.
(Alkotmány, 1914. jan. 9. – 11.) 
A mûvészi fényképezés iskolája. Balogh Rudolf, az ismert jeles fotográfus iskolát nyit 
Váci utcai mûtermében, ahol egyéves tanfolyamon a mûvészi fényképezés minden ágába és 
fogásba beavatja tanítványait, minden oldalra kiterjedô elméleti és gyakorlati kiképzéssel. Az 
iskolához tökéletesen felszerelt mûtermek és dolgozó helyiségek állanak rendelkezésre (Váci 
utca 12.) A tanfolyam január 15-én nyílik meg. 
(Magyarország, 1914. jan. 9. – 12.) 
Boromisza Tibor kiállítása. A Könyves Kálmán szalonjában egy fiatal, mindeddig kevéssé 
ismert piktor rendezett kollektív kiállítást, amely a közönséget kétségtelenül érdekelni fogja. Két 
körülményt mindjárt az elsô pillanatra konstatálhat: az egyik az, hogy Boromisza Tibor feltétle-
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nül tehetséges ember, a másik pedig, hogy képei a maguk harcos és kiáltó modernségében 
élénken elütnek nemcsak az akadémikus festészettôl, hanem azoktól a kísérletektôl is, ame-
lyekben a többi fiatalok mindeddig újra törekvô lelkesedésüknek bizonyságát adták. Ezeknek a 
törekvéseknek bevallott céljuk az impresszionizmus színrajongásával szemben a forma rehabi-
litálása és a természettôl való teljes elvonatkozás. Ez az utóbbi törekvés megvan Boromisza Ti-
bor alkotásaiban is, de viszont a formalátás éppenséggel hiányzik belôle. Formák helyett csak 
színeket lát, de nem az impresszionizmus szétszórtságában, hanem egységes, összefogott fol-
tokban, amelyek a rajznak bizonyos önkényes, leegyszerûsített stilizáltságával párosulnak. 
Ezekbôl az elvekbôl egyelôre nem következhetik egyéb, mint bizonyos dekoratív jelleg, és ma 
valóban Boromisza Tibor képeinek a dekoratív karakter legfôbb jellemzôje. Ez a dekoratív rajon-
gás igen érthetô és talán minden fiatal tehetséggel megesik, aki unja a természetlátás objektív 
mozdulatlanságát, és éppen ezért transzponálni akarja a természetet. Ez elv, amelybôl ô is, mint 
valamennyien, kiindul: a természetbôl elhagyni mindent, ami mellékes, és csak a lényeget adni. 
Eddig rendben volna, de vele is, mint annyi sokkal megtörténik, hogy a természet lényegét 
éppen a külsôségekben látja, s ebbôl keletkezik azután a szimpla dekoráció. Némelyek ezt pri-
mitívségnek fogják fel, de én azt hiszem, semmi sem rafináltabb, mint a hatásoknak ilyen egy-
ségesítése, amely búcsút mond a valóságnak és a természettôl a mesterséges, emberi kézzel 
munkált anyag felé kívánkozik. Boromisza Tibor képei is ide tendálnak, s kétségtelen, hogy ma 
kitûnô iparmûvész lenne belôle. Mégis kár volna, ha ennél maradna, mert tehetsége sokkal 
komolyabb dologra képesíti. Képeiben annyi erô és lendület, annyi biztonság, annyi színérzés és 
annyi kultúra van, amellyel a grand art-nak igen nagyon eredményes mûvelôjévé válhatik. Ne-
künk most talán tájképei tetszenek jobban, ami természetes, mert hiszen a dekoratív stilizálás 
ezeken sokkal könnyebben oldható meg, mint a figurális kompozíciókon. Ám ezekben is sok 
tehetség nyilatkozik, s egy bányász arcképe egyenesen meglepô. Ez az arckép jogosít bennün-
ket a legtöbb reménységre, mert meggyôz arról, hogy a kissé doktriner elfogultság mellett, 
amely ma képein egyenlô formában megnyilvánul, egy sokkal szélesebb skála is rendelkezésé-
re áll. S reméljük, hogy ennek a skálának alapján még sok szép, komoly alkotást fogunk látni 
Boromisza Tibortól.
(yK.) [Sztrakoniczky Károly]
(Alkotmány, 1914. jan. 10. – 11–12.) 
Hatvany Ferenc báró. Kollekciós kiállítás az Ernst-múzeumban. […] Az a nyugtalanság, az 
a lázas bensô küzdelem, amely Hatvanyt a folytonos keresésre, önönmagának mûveiben való 
kifejezésére kényszeríti, ott vibrál minden egyes képen […] Sokan lesznek, akik jóakaratú váll-
veregetéssel tehetséges dilettánsnak fogják mondani Hatvanyt, s a róla való megemlékezésben 
a milliomosra fogják vetni a hangsúlyt. […] meg kell ellene elôre védelmeznünk Hatvanyt. Mert 
ha nem is él a piktúrából, de a piktúrának él, s utóvégre mégiscsak ez az utóbbi kérdés dönti el 
azt, vajon ki a mûvész. […] 
L. Gy. [Lippay Gyula]
(Budapest, 1914. jan. 10. – 12.) 
Két kiállítás. Hatvany Ferenc báró és Boromisza Tibor gyûjteményes kiállítása. Hatvany Fe-
renc báró valószínûen legfiatalabb tagja annak a gárdának, mely az Ernst-múzeum kiállításain 
eddig nagyobb kollekcióval önállóan szerepelt. […] ma, amikor a lelkiismeretes munka hiányát 
vetjük rendszerint szemére a legtöbb fiatal mûvésznek, egymagában is érdem, ha egy mûvész 
néhány évi munkásság után ily hatalmas kollekcióval lép a közönség elé. […] Hatvany Ferenc 
bárót többre kell értékelnünk az úri passziójának hódoló amatôrnél, […] mûvészetérôl a jövô 
fogja megállapítani, hogy tüze melegen lobogó láng, vagy csak e láng visszfénye. 
A Könyves Kálmán szalonja szintén fiatal mûvésznek, Boromisza Tibornak nyitotta meg 
kapuit. Boromisza azonban mintha fiatalnak túl öreg volna. Mintha magányában észrevétlenül 
elsuhant volna fölötte az idô, s nem vette észre, hogy leáldozóban van már a napja annak az 
iránynak, mely filozófiai problémákkal, eszmékkel próbálja pótolni mûvészetének hiányait. Va-
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lóban kár, hogy pompás színérzékét oly brutális képek alkotására fordítja s nem s nem veszi 
észre, mennyi önkéntelen komikum rejlik abban, ha dekoratív és stilizált tájképeihez magyarázó 
szöveget kénytelen illeszteni a katalógusba, nehogy a nézô pálmának nézze a fenyôfát. Nagy 
ügyességre vallanak a mozgást stilizáló, rendszerint egy ülésre készült képei is, de nem volna 
szabad itt megállania. Mert ha produktumai száguldó gyorsvonat füstjeként maradnak el gondo-
latai mellôl – miként a mûvész önvallomásában mondja – mi marad vissza, ha a füst a levegôben 
eloszlott? Üresség, mely egy mûvész törekvésének végsô célja aligha lehet. Kisebb szén- és 
tempera-rajzai színben és a mozgás pillanatnyi megrögzítésében igen ügyesek. Nagy képei kö-
zül a „Megzavart fürdôzôk” címû erôsen emlékezetet a japán mûvészek alkotásaira, viszont a 
„Megújhodás” címû hármas képe, bár burkoltan, voltaképpen a kereszténység eszméjét tárgyal-
ja világias formában. A kép alapgondolata tehát – ha címe modern is – nem új, s a tárgy erôltetett 
volta kifejezésre jut a kép kompozíciójának lazaságában is, melyet a mûvész a színek élénksé-
gével sem tudott kellôen ellensúlyozni. 
r. e. [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1914. jan. 10. – 14.) 
Érdekes képek. Hatvany és Boromisza kiállítása. […] Mind a kettô teljes szimpátiánk-
ra érdemes, értékes és sokat ígérô festô, noha fejlettségük mai foka és a mûvészetben való el-
helyezkedésük mai módja korántsem az a legfôbb és legvégsô eredmény, amelyet tôlük várha-
tunk. […] [Hatvany] Különösen a nôi test finom vonalainak legkiválóbb mestere. Ingres az, 
akire Hatvany báró legtöbb aktja emlékeztet. […] 
Boromisza Tibor merôben ellentéte Hatvany bárónak. Annyira határozott egyéniség, hogy 
ez, ha nem is most, de idôvel még ártalmára is válhatik: a saját egyéni különös stílusa, fölfogá-
sa, festômódja, mint valami erôs háló fogja körül, amelybôl nehéz lesz megszabadulnia. Az a 
kérdés, hogy olyan-e ez a stílus, amelybôl szabadulni tanácsos? Bizony, igen. A tudatosan és 
mesterségesen fokozott primitívségnek az a foka, amelybe áradó temperamentumát és igen 
fejlett rajztudását mintegy belegyömöszöli – nem adja meg a haladás, az elmélyedés és a tisztu-
lás lehetôségét. Több nagyon szép vászon van így is ezen a tárlatán, de érezni, hogy Boromisza 
tehetsége és tudása máris erôsen küzd a saját magára reákényszerített kezdetleges formákkal, 
amelyek, mint valami szûk és elszakíthatatlan ruha összezsugorítják, szinte megnyomorítják 
talentumának nagyobb föladatokra is megérett és eléggé erôs mûvészi izmosságát. Kétségtelen 
azonban, hogy Boromisza, aki páratlan energiával haladt eddig, meg fogja találni a kibontako-
zás és a további sikerek útját. […] 
(Esti Ujság, 1914. jan. 10. – 6.) 
Boromisza Tibor. Nagybányán, elvonultan és csak mûvészetének él egy ifjú festô, aki évek-
kel ezelôtt huszárhadnagy volt és az aranysujtásos atillát cserélte föl festôkabátjával. Nem te-
remtett magának tökéletesen új irányt, mint a festô, aki a tropikus szigetre vonult el, hogy hó-
doljon álmainak; Boromisza Tibor a plein air híve, a fény változatait ábrázolja tájképein a 
festômûvészet új felfogásával és újabb eszközeivel. Mint az értékes emberek általában, bizonyos 
irányokon belül ô is eredeti tud lenni és az irányt egyénivé fejleszti önmagán keresztül. Az elvo-
nultságnak, a lelkes és derék munkának eredményeit látjuk összegyûjtve a Könyves Kálmán 
szalonjában. Egy sereg tájkép, több kisebb zsánerkép és néhány nagyobb kompozíció függ a 
falakon. Boromisza az utóbbi három-négy évben festett képeit hozta el, de ezeken is látszik, 
hogy a széles munka, a teljes odaadás mily gyors fejlôdéshez segítette. Szinte lépésrôl lépésre 
követhetjük, mint erôsödött meg rajztudása, finomult vonalritmusa, hogyan vetkôzte le nyerse-
ségét és miként lett igazi koloristává. Mert az ifjú mûvész valóban kitûnô kolorista. A színt min-
denféleképpen pompásan kezeli, nyilatkozzék meg bár az levegô, fû, fa virág, ruha vagy föld 
által. A napsugár változatainak játékát figyeli és a szabad természetben való megnyilatkozását 
ábrázolja sok szerencsével és talentummal. Ez a képessége teszi tájképfestôvé. A formákat nem 
részletezi, meglehetôsen egységesen kezeli a foltokat és erôs vonalakat, de a fény kis rezdülései 
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sem maradnak elôtte titokban. Érezzük a fenyôerdô átszûrôdô sugárkévéit, a harmatos reggel 
párás fehérségét a napfény opálos ragyogásával, a teljes intenzitású nap fehér világítását. És 
aztán kitûnôen eleveníti meg a nedves füvek fölött lebegô légkört, a friss hó lila árnyát a liget 
fölött fénylô vasárnapi égboltot. Legsikerültebbnek tartjuk eme igyekezetében egy fenyveses 
enteriôrjét. Leegyszerûsített formáival, zseniálisan megoldott világításával ez a kép tényleg sok 
figyelmet érdemel. Intim kellemességgel hat a „Fernezelyi Boldi tó”, szépségekben gazdag a 
„Márciusi este” és a „Frissen esett hó” címû kép is. A kompozícióban még nem ilyen erôs 
Boromisza, bár igyekezetének itt is szép eredményei vannak. „Bibliai esté”-je a zöld és arany 
kellemes összeolvasztásán kívül mély áhítat hangulatától átitatott, míg hatalmas hármas képé-
ben az erô ragad meg bennünket. Dicsérettel kell megemlékezni apróbb zsánerképeirôl, melyek 
közül néhány egészen kitûnô rajz, mozgás és hangulat tekintetében. Végeredményben, össze-
gezve az elmondottakat megállapíthatjuk, hogy Boromisza Tibor határozott tehetség, aki elôtt a 
legbíztatóbb jövô áll. 
(Magyar Hirlap, 1914. jan. 10. – 10–11.) 
Boromisza kiállítás. Érdekes és értékes anyagot mutatott be ma a sajtó képviselôinek a 
Könyves Kálmán-társulat Boromisza Tibor kollektív kiállításában. A fiatal, katonatisztnek indult 
tehetséges festô a nagybányai festôiskolában tanult, de aztán külön utakat keresett s nem hozott 
onnan egyebet magával, mint az ottani levegô színét, rezgését és számos ottan készült igen erôs 
tájképet. Ezek a finom, de erôteljes, színpompás és levegôvel teli tájképek mûvészetének fény-
pontjai. Rajzuk, precíz és határozott, tömegelrendezésük is kifogástalan, fôproblémájuk mégis a 
szín, a levegôrezgés és a napsütés. Ezek között igen érdekesek azok, amelyek tömegeket ábrá-
zolnak. A tömeg mozgása – vásár, földmunkások, kômûvesek – egyik kedvenc vállalkozása. 
Nagy erôvel érzik ki ezen képekbôl a tömeg-munka ritmusa és igen jól kiérzi a mûvész a legjel-
legzetesebb mozdulatokat. A képek színezése erôsen dekoratív. A nagy kontrasztok közelrôl 
néha kissé durván hatnak, de a kellô perspektíva megadja helyes értéküket. Egészében véve a 
kiállítás igen érdekes és feltétlen tehetségrôl tesz tanúságot még olyan szemlélô elôtt is, aki más, 
– mondjuk régibb – mûvészeti irányzatnak a híve.
(Magyar Szó, 1914. január 10. – III.)
Hatvany Ferenc báró képkiállítása. Hatvany Lajos báró, az író után, a nagyközönség elé 
lép ugyanennek a névnek viselôje. Szintén mûvészetet ad, mint bátyja, de mûvészetének eszkö-
ze az ecset. Hatvany Ferenc báró piktor, akit nem lehet a dilettánsok mértékével mérni, mert 
már réges-régen kinôtt ez alól a meghatározás alól. Elôször az M. I. É. N. K. kiállításán lépett a 
nyilvánosság elé s a kritika, amely nem ismert sok kíméletet társaival szemben, irányában mint-
ha elnézôbb lett volna. Az elsô bemutatkozás óta hosszú idô telt el. Azóta Hatvany Ferenc báró 
kerülte a nyilvánosságot és dolgozott. Új hatásokat vett föl, mûvészi skáláját gazdagította, éret-
tebbe lett, perspektívája kiszélesedett. Ennek a második mûvészi etappnak bemutatója ma volt 
az Ernst-múzeumban, ahol Hatvany Ferenc báró kiállította második mûvészi termését. Százti-
zenkét képet halmozott össze a festô s ebbôl a kollekcióból meg lehet állapítani mûvészetének 
értékét. A képekbôl kibontakoznak a finomságok, az árnyékolások, vonalak, melyeket az izgal-
mas kompozíciók magukba nyelni, magukba olvasztani látszanak. Kompozícióit a legkonzek-
vensebben fejleszti ki és meglátszik rajtuk a harmóniára való törekvés. Témáin meglátszik az 
újnak keresése, mely azonban mintha nem belsô ösztönbôl fakadna. A kiállítást ma a sajtónak 
mutatták meg, míg a nagyközönség elôtt holnap nyalnak meg ajtói. 
(Magyar Szó, 1914. január 10. – III.)
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KÉT KIÁLLÍTÁS
Boromisza Tibor és Hatvany Ferenc báró képei
Tíz esztendô óta él és fest Nagybánya vidékén, de a nagybányai festôkolóniától elszigetelve egy 
volt huszárkapitány: Boromisza Tibor. Egyedül jár, külön utakat tördel, vág magának és 
mûvészetének. Tulajdonképpen 1908-ban tûnt föl elôször a néhai Miénk kiállításán, de elsô 
igazi sikerét 1909 végén, a Mûvészház megnyitó kiállításán aratta s tetézte ezt ugyancsak a 
Mûvészház 1911-i csoportos kiállításán való szereplése. A naturalizmusból akkor már egészen 
kiábrándult s átcsapott a dekorativitás felé, keresve, kutatva az ô lelke szerint való mûvészi 
igazságot. Szakított a tetszetôs, lágy, aprólékosan részletezô formákkal, hogy kevés eszközzel, 
egyszerû, erôteljes vonásokkal érje el, fejezze ki, amit akar, az eszmét, ami a fantáziájában meg-
fogant. 
Most gyûjteményes kiállítással áll elénk s tájékoztat keresésének, fejlôdésének, kibontako-
zásának legújabb eredményeirôl. Izzó, világító lila, zöld, sárga, vörös színek orgiája tobzódik a 
szemünk elôtt a falakon. Tündöklô napfény, csillogó, vibráló levegô, a plein air világítási effek-
tusainak, fény- és árnyhatásainak zseniálisan változatos kihasználása. Természetimádóval van 
dolgunk, aki azonban igyekszik a természeti jelenségek szellemébe hatolni. Kollekciójában szám 
szerint a tájképek a túlnyomók, de van benne egy sor figurális kompozíció is, Boromisza termé-
szetkultuszában nagy szerepet ad az embernek: jól látja meg s jól állapítja meg a helyét. 
Nagy haladásról, emelkedésrôl számol be ez a kiállítás. Különösen kompozíció dolgában 
nyert, erôsödött sokat Boromisza. A fölfogás szélesedése, a monumentálisra való sikeres törek-
vés is az útjelzôi haladásának. Modellálni is sokkal jobban tud már. Nagy bravúrral egyszerûsít 
le s kevés, egyszerû eszközzel artisztikus hatásokat ér el. Itt-ott a japanizmus hatása tûnik föl 
alakjain, annak minden finomságával, de hozzáadva egy bizonyos egyéni erôt. Koloristának ma 
is olyan erôs, mint amikor utoljára láttuk, a színt nem áldozza föl a formának, színei tiszták, 
üdék, sohasem piszkosak. 
Tájképei közül talán a legérdekesebb a „Fenyves enteriôrje délelôtti napálláskor”, s kékes, 
lila és zöld színek pompás harmóniájával, stilizált fáival, a levegô, a fény beszûrôdésének hatá-
sos éreztetésével. Általában nagy passzióval oldogatja a világítási problémákat. Ebbôli sikeré-
nek egyik legszebb példája a „Virágzó galagonya”, amelyet úgy festett meg, hogy a háta mögött 
volt a fényforrás, s így a képen minden szín egyformán erôsen él, s mintegy mozaikszerûen hat. 
Ilyen epedô színértékeket találunk az „Ôszi liget”-en is. Megkapóan érezteti a sugarak 
átszûrôdését a „Malomköz”-ön, amely bágyadt, október délelôtti napálláskor készült. Igen kva-
litásos, dekoratív táj a „Szelíd gesztenyefák” nagyvonalú csoportja, s nagyon jól adja vissza a 
frissen esett hó csillogását 10. számú téli képén. 
Figurális dolgai sorából legnagyobb igényekkel a „Nagy megújhodás” címû hármasképe lép 
fel. Az ifjú Eszme születését ábrázolja, aki felé tódulnak, rohannak, táncolnak férfiak, asszonyok, 
gyerekek, hogy újjászülessenek a csodálatos igében. Nagyszabású aktkompozíció, jól kiegyen-
súlyozva, a térben plasztikusan elhelyezve. Egyik-másik alak mozgása elsôrangú; legjobban 
sikerült egy bíborgúnyás legény, aki mámorosan kiáltja az Eszme dicséretét s valósággal magá-
val ragadja az embert. Izzó, szenvedélyes színei is illusztrálják a tendenciáját ennek a 
hármasképnek, amelynek egyes részei azonban nem eléggé összetartottak. 
„Megzavart fürdôzôk” címû kompozíciója sem érdektelen, színei, a fái közé beszûrôdô reg-
geli napfény briliánsak, de túlságosan is groteszk a mozgása s a térben való elhelyezése, meg az 
alakok modellálása is kifogásokra ad okot. Japános hatású „Bibliai esté”-jén a vonalak és szí-
nek egybehangolását viszi jól keresztül s egypár jó arckeretelést ad. Sok erô, imponáló tömeg-
mozgás van egy pár legújabb keletû temperájában, amilyen az „Eresztik a gáton a vizet” s a 
„Cséplô oláh munkások”. 
Általában egy nagy erejû, zseniális, érdekes és óriási ambíciójú, kiforrásban levô 
mûvészember kiállítása ez, amely holnap délelôtt nyílik meg a Könyves Kálmán szalonjában. 
Hatvany Ferenc bárót, akit az Ernst-múzeum mutat be most kollektív és retrospektív kiállí-
tásban, szintén a Miénk hozta elôször a nyilvánosság elé. Akkor, mint a francia impresszioniz-
mus nagy mestereinek, Manet, Monet, Renoir és Sisley-nek tanítványa lépett fel, ezek tanításait, 
emberábrázolási módját, színlátását szolid akadémikus tanulmányainak mázával látva el. 
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A Miénk megszûnése óta Hatvany csak külföldön állított ki s adott számot fejlôdésének 
újabb etapjáról, amely Ingres és Cézanne hatásainak egybeolvasztásában s e hatások feldolgo-
zásában, formálásában jelentkezik. Az Ernst-múzeum tárlatán alakulásának valamennyi fázisát 
megfigyelhetjük; itt van legrégibb dolga, egy 1896-ból származó akadémikus önarckép, itt van-
nak impresszionista dolgai, Cézanne-os tájképei és Ingres-szerû aktjai. Kétségtelenül változatos 
mûvészet az övé, nemes törekvésrôl, alapos tanulmányokról, jeles technikai képességrôl, gaz-
dag kultúráról ad számot, stagnációt sem mutat, de híjával az igazi mûvészi egyéniség terem tô-
erejének, a zsenialitás csillogásának. […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1914. jan. 10. – 11–12.) 
Boromisza és Hatvany. A Könyves Kálmán szalonjában holnap nyílik meg ünnepélyes 
vernisszázzsal egyik legérdekesebb és legrokonszenvesebb nagybányai festônk, Boromisza Ti-
bor képkiállítása. Hogy milyen tendenciák mozgatják Boromisza mûvészetét (a szó senkit meg 
ne tévesszen, ha valahol, Boromiszánál tisztára mûvészi tendenciákról van szó), arról maga a 
kiállító ilyen önvallomást tett A Napnak: 
– Tíz éve vagyok Nagybányán, és irányom miatt most teljesen szeparáltan dolgozom. Elvi 
ellentéteim vannak a konzervatívekkel épp úgy, mint a türelmetlenül dogmatikus újítókkal, ku-
bistákkal, futuristákkal, expresszionistákkal. Az én intencióm az, hogy a természetet együtt lás-
sam és együtt fessem az emberekkel. Nem tagozom szét ôket, nem disztingválom, hanem egy-
séges mûvészi életbe foglalom össze. És ha még ehhez hozzátehetek valamit, hát azt, hogy a 
dolgok lényegét igyekszem adni vásznaimon, a dolgok lelkét. Nagybánya karakterét például 
ilyen értelemben keresem, és nekem van Nagybányáról a legnagyobb kollekcióm, teljesen 
nagybányai anyaggal szerepelek, hogy milyen az értéke, az már a kritikára tartozik. 
A kritika pedig nem mondhat egyebet, mint azt, hogy Boromisza bensôséges, mûvészi, be-
csületes törekvései dús értékeket termettek e nagybányai tíz esztendô alatt. […] 
(A Nap, 1914. jan. 10. – 11.) 
A NAGY APOSTOL ÉS A KIS APOSTOL
Két kiállítás, melyeket komolyan kellene venni
I. A nagy apostol. A lipótvárosi milliomosság még nem jelent kiválóságot, csak gazdagságot. 
[…] Egészen új téren próbált szerepelni két ifjú milliomosunk, a két fiatal Hatvany báró, mikor 
fölcsaptak – apostoloknak. Az egyik az új irodalom apostola lett (Lengyel Menyhért védszárnyai 
alatt) – a másik az új piktúra apostolául szegôdött (Fényes Adolf elsô segítsége mellett). Az 
íróval itt most nem törôdünk, de beszélnünk kell a festô-apostolról, aki most az Ernst-múzeum-
ban rendezett kollektív kiállítással mutatkozik be. 
Báró Hatvany Ferenc a néhai Miénk-csoport keretében szerepelt elôször, s már akkor is 
hûségesen hirdette a francia mûvészet „kizárólagosan üdvözítô” hivatását. Azóta is jóformán a 
francia újítók emlôibôl táplálkozott és táplálkozik. Az, amit ô fest, egészen francia mûvészeti-
saláta, melyben finom falatok helyett Manet–Renoir–Cézanne–Sisley–Ingres váltakozik, elô kelô-
en összekavarva, de minden eredetiség nélkül. A vásznai közül akárhányat lehetne e mesterek 
nevével aláírni, de ez még nem jelenti azt, hogy mind mestermûvek is. […] Különösen gyengék 
és erôtlenek az ô akt-halmozásai, melyekben Ingres neve visszhangzik, de a francia mester 
minden finomsága nélkül. Ha ez az igazi, új, nagyszerû, „noch nie dagewesen” mûvészet, – ak-
kor Hatvány Ferenc mûvészapostoli mûködéséhez mi is dicsfénykoszorút vonunk, – de egyelôre 
a józan ízlésre hallgatva, ezt kétségbe vonjuk, s inkább keresztre feszítjük ôt és csak tüskekoszo-
rúval jutalmazzuk. 
II. A kis apostol. Boromisza Tibor a legszélsôbb mûvészeti árnyalathoz tartozik és mûveit 
Nagybányán festette, de a Könyves Kálmán szalonjában mutatja be. 
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Az ultramûvészetnek arról a durva és selejtes kultuszáról, mely nálunk (Elô-Ázsiában) még 
itt-ott dúl – a mûveltebb Nyugat már régen nem beszél. Ott már divatját múlt hóbort, mint a 
nagy kalap és a kis pudli – ott már nem is nevetik. Ott az ilyen piktúrára ásítozva azt mondják: 
„Undorral el!” Nálunk még apostolokat akarnak ezekbôl a korcsokból is nevelni. Nálunk még azt 
hiszik, hogy ez „újhodás”, pedig csak hagymáz-tünet. Félrebeszélés, félrefestés. Nem is festés, 
csak félremázolás. 
Ha Boromisza Tibor mûvészi értékét latolni akarjuk, álljunk meg két nagy nôi aktja elôtt (54-
55. szám). Ezek komolyan rajzolt, szépen átérzett, igazán mûvészies alkotások. Becsülni tudjuk 
még a mûvészben rejlô tömeg-érzést is, mellyel zsáner-vázlatain a tömeg mozgását ecseteli. 
De – a többi sok mindenféle táj-maszat és figurális – humoreszk, egyszerûen nevetô kabinet-
be való. A mester tréfás hajlamait illusztrálják a képek magyarázó címei is. Így például: „Hegyi 
patak hóolvadáskor” címû vászna egy színes korall-erdôt ábrázol a Csendes óceán fenekén – 
„Fenyves enteriôrje délelôtti napálláskor” címû vászna egy közép-afrikai pálmaerdôt ábrázol a 
diluviális korszak elôtti ôsvilágból. „Ôszi liget” címû tájképe tulajdonképpen egy lefestett tulipá-
nos láda a sárközi vidékrôl – a „Plisza zúgója” címû tájképe pedig alapjában véve kiömlött tej-
színhab, ananász szeletekkel és barackízzel leöntve. Még humorosabbak a zsánerképei, melyek 
közül például a „Groteszk mozgás egy hetivásáron” c. vászna garázdálkodó gumibabákat ábrá-
zol, az „Aranyzúzó munkások nyári napon” köbemberkékbôl, a „Kapáló munkások szeles 
idôben” pedig Virginia-szivarokból és papírpillangókból van összekomponálva. 
Ha – last but not least – a mester biblikus vásznaival foglalkozunk, akkor elsôsorban mond-
juk el, hogy „szegény biblia, mit vétettél”, aztán mondjuk el (ha tudjuk), mit akart kimagyarázni 
belôle a mester. „A nagy megújhodás” címet viseli egy olyasféle kompozíciója, mint amilyet a 
régiek „Jézus születése” címen adtak le. Ezt így magyarázza a mester: „A Múlt, a fénytelen bar-
lang elôtt anyja karján az ifjú Eszme. Még nincsen zengô szava, csak kitárt, hívó karjai és a 
szivárványszínes ég alatt hegyek, mezôk és városok férfiai, asszonyai, gyerekei indulnak, rohan-
nak, táncolnak feléje. A bíborgúnyás legény, aki mámorosan kiált, talán harcos prófétája lesz 
egykor az Eszmének. A mezítelen asszony s a gyermek már értik is szavát s mindent elvetettek 
magukról: újjászülettek a csodálatos igében.” – Íme, ez aztán poétikus magyarázat! De a mi re-
ális, sôt brutális józanságunk azt látja, hogy ez egy szentkép a Rombach utcából, s a Szentcsa-
ládhoz a modellt Jakab, a derék 999-es számú hordár szolgáltatta becses nejével és gyermeké-
vel együtt. Mire való ehhez annyi költôi sallang? Jobb rajzot és komolyabb piktúrát akarnánk, 
nem sallangokat. Ez az kérem, itt fekszik az eltemetett kutya. 
És véges-végig, mindenütt, ahol szétfolyó idomú alakok libbennek elénk, zöld-narancs-
bíborpiros színekben s egyéb tarkán villogó ripityomokban – ott mindenütt komolyabb mûvészi 
tudást és tisztultabb mûvészi ízlést keresnénk inkább. 
Az igazi mûvészet nem duhajkodás a vásznakon, hanem magasabb rendû lelkek magasabb 
rendû elmélyedése s megtisztult hitvallása, mely a hétköznapi küzdés durvaságainak ellensúlyo-
zására való. 
Ezt hirdessék a nagy és kis apostolok s ne az „új mûvészet” cégére alatt terjeszkedô förtel-
meket. 
(Kézdi.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1914. jan. 10. – 9.) 
Két fiatal festô. Hatvany és Boromisza kiállítása. […] Boromisza Tibor a Könyves Kálmán 
helyiségében nyitja meg, ugyancsak holnap, kollektív kiállítását. Ha a véletlen nyomán szabad 
összehasonlítást tenni: Hatvany a legjobb kultúrákon keresztülhaladt, fegyelmezett talentum, 
Boromisza tipikusan magyar tehetség, aki vakmerôbb, ennélfogva nagyobbakat bukik, külsôben 
karakterisztikusabb, de ízlésben kevésbé biztos, következetesebb és ebbôl folyólag egyoldalúbb. 
Boromisza is néhány éve tûnt fel elôször, sokáig és sokat dolgozott s – szintén még mindig 
egészen fiatalon – most mutatkozik be nagyobb kollekcióval. Ez a kollekció egységes, hibáiban és 
erényeiben egyaránt, sôt – nem mindennapi jelenség fiatal mûvészeknél – a legszorosabban ösz-
szefügg elsô képeivel. Ezek is nagybányai képek voltak. Naturalista tájimpressziók, kevés, de 
túlfokozott színû foltból összerakva. Az új kollekció a legelsô pillanatban egy színeket és formákat 
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egyaránt szertelenül stilizáló festôt mutat, aki emellett kompozícióin irodalmi elemekkel is dolgo-
zik. Csakhamar megtaláljuk azonban, bár megváltozottan, továbbfejlôdve, a régi Boromiszát. Ha-
vas téli képeket, melyek fehér foltjai közül színes házikók világítanak ki, kék és lila árnyékok ka-
nyarognak; a felfogás, a kiindulás a régi, csak a stilizáló, dekoráló készség erôsödött meg. 
A szelíd nagybányai tájakból tropikus bujaságú vidéket varázsol ez a stilizálás; egy fenyôerdô 
óriási méretûvé növekedik, de formái gyermekjáték módjára egyszerûek. Látjuk az erôt szertelen-
ségében, látjuk a túláradó hevet s tájképei nagy részével igen könnyen megbarátkozunk s aztán 
észrevesszük, milyen pompás darabok vannak köztük. Kevésbé tudunk szimpatizálni nagy, figu-
rális kompozícióival. A stilizálás itt gyakran groteszkké válik; színfoltjai sokszor brutálisak, indo-
kolatlanul plakátszerûek; semmi esetre se ragadnak meg annyira, hogy a szimbolisztikus 
jelentôség is ôszintén érdekelne. Bizonyára sokkal jobban hatnának e nagy tablók, ha hely volna 
nyugodt megszemlélésükre s nem volnának összezsúfolva, nem „ütnék egymást” ennyire. 
Megfelelô tér, architektonikus környezet sokat emelhetne rajtuk. Abban azonban aligha tévedünk, 
hogy túlzásaik nagy része egy erôs talentum indokolatlan szertelenségébôl ered; s ez a szertelen-
ség nem is forradalmi megnyilvánulás: inkább az a baj, hogy kissé túljutottunk a dekoratív kitöré-
sek e formáin. De éppen ezért valószínû, hogy Boromisza, aki nagybányai magányában annyit 
haladt, nemsokára fegyelmezettebb és egyúttal frissebb lesz. A siker, az észrevevés, a méltánylás 
fogja rászorítani. A siker pedig aligha marad el attól a mûvésztôl, aki sok egyéb között a „Virágzó 
galagonya”, a „Gyalogösvény”, a „Szép asszony völgye” buján színes képeit megfestette. 
Lengyel Géza
(Pesti Napló, 1914. jan. 10. – 16–17.) 
Rippl-Rónai Amerikában. A New York-i sajtó elismerése. Amikor karácsony hetében Rippl-
Rónai József fényes kiállítása Kaposváron megnyílt, ugyanekkor New Yorkban is nagy grafikai 
kiállítást rendeztek magyar, osztrák és cseh mûvészek alkotásaiból. A New York-i sajtó elsô-
sorban is a magyar mûvészekrôl emlékszik meg a legnagyobb elismeréssel, ezek élén pedig 
Rippl-Rónai Józsefrôl. 
A New York-i kiállítást Birnbaum Márton, a nagynevû esztéta hozta létre, ki a tárlat kataló-
gusának elôszavában egész oldalakat szentelt a magyar festômûvészet ismertetésére. A legér-
dekesebb ebben az a rész, amelyben Rippl-Rónai Józseffel foglalkozik. Ebbôl közöljük a 
következôket: […] 
Az elragadtatásnak ugyanezen a hangján foglalkozik a New York-i sajtó is Rippl-Rónaival, 
kinek közel ötven rajzát, litográfiáját állították ki a tárlaton. 
A „The New-York Times”, amely Rippl-Rónainak egyik tollrajzát is közli, kitûnô reprodukci-
óban, a következôket írja: „A magyar csoportban, mely az elsô helyen áll, a legkiválóbb Rippl-
Rónai, […] az ô rapszodikus temperamentuma nyugodtabbnak látszik, színei kevésbé tüzesek, 
festési modora kevésbé szokatlan. […]” 
A „New-York Wordl” így ír: „Rippl-Rónai mester rajzaiban nincsenek kubista és futurista 
túlzások, hanem inkább elementáris ideákkal találkozunk. Ô naturalista és impresszionista, de 
megelégszik annyival, hogy nyers torzónak a képét adja és elnevezi «akt»-nak.” […] 
A „New-York Herald” a következôket mondja: „A magyarok közül az elsô hely kétségtelenül 
Rippl-Rónai Józsefet illeti meg. Ez a megkülönböztetett eredetiségû mûvész a különféle európai 
befolyásokat a legmegértôbb módon képviseli. Vannak erôteljes tollrajzai, szintúgy akvarelljei, 
vázlatai és egy színes litográfiája, A «Dolgozó parasztok»-ról, mely csodálatosan megnyerô 
levegôjû alkotás.” 
A „The New-York Press” ezeket írja: „A múlt esztendei Armory Show óta nem volt a mosta-
nihoz fogható, mely a különféle «isták» egyéni fölfogását olyan gazdag változatosságban elénk 
tárta volna. Képviselve vannak ultraimpresszionisták és kubisták, a jól ismert kubista sajátsá-
gokkal. De a legkielégítôbb, ha nem is a legizgatóbb mûveket azok csoportjában találjuk, aki 
egy inkább megszokott modorban festenek, mint pl. a magyar Rippl-Rónai, kinek litográfiái és 
tollrajzai a kiállítás igazi gyönyörûségét alkotják.” 
(Somogyvármegye, 1914. jan. 10. – 3.) 
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KÉT KIÁLLÍTÁS
Hatvany Ferenc báró – Boromisza Tibor
Hatvany Ferenc kiállítása nagy meglepetés lesz azok számára, kik a Miénk kiállításán való sze-
replése óta nem látták újabb munkáit. A Miénknek abba a kiállításába egész harmóniásan bele-
illettek az ô képei. Hatvany Ferenc is naturalista, meg impresszionista volt, mint kiállítótársai, 
még fiatal festô, de máris jól felkészült. Enteriôrjeiben, bútorok közé állított alakjain nem volt 
nehéz a tehetséget felfedezni. Persze nyers tehetség volt, eszközei, melyekkel kifejezte magát 
csiszolatlanok: kompozíciói önkényesek, színei összehangolatlanok és erôszakosak, festési 
módja brutális. Akkoriban Fényes Adolf volt a mentora, de Fényes mûvészetének nemesítô 
befolyása nemigen érzett meg munkáin. 
Hatvany mûvészetének ezt a korszakát, igaz, hogy válogatott képeken, ezen a kiállításon is 
bemutatja. Az Ernst-múzeum második termében függenek abból a korból való mûvei. Örvendetes 
rajtok nagy színességük. Hatvany akkoriban a színeknek igyekezett a mélyére nézni és a természet 
elrejtett színhatásait felidézni festékkel. Rajzban is jók ezek a képek: elôadásukban erô van és lé-
nyegesre törekvés. A fiatal mûvész témái mûvészetének ebben a korszakában tájrészletek, kertek, 
erdôk, utcák voltak, egy-egy arckép vagy egy-egy zsánerszerûen felfogott alakos kompozíció. 
Elôkészítetlenül kerül az ember a következô terembe. Ott mintha egészen más mûvész mun-
kái függnének, tárgyban is, felfogásban is, elôadásban is mások. Nagyobbára aktok, mégpedig 
stilizálva megrajzolt, igen egyszerû eszközökkel megfestett aktok; inkább tanulmányok, mint 
kész képek. Valamennyinek felfogásában valami olyan egységesség érzik, ami már stílust jelent. 
Még véletlen adja ugyan az aktok mozdulatait: ahogy összekuporodva ülnek vagy elnyúlva 
feküsznek, mozdulatukat festôjük úgy leste meg, nem maga gondolta ki. Még a modell uralko-
dott rajta, nem ô a modellen. 
A szomszédos terem a fejlôdésnek következô fokán mutatja a mûvészt. Itt is csupa aktot lá-
tunk, de már nem egyalakos képeket, hanem népes kompozíciókat. Hatvany Ferenc néhány évi 
készülôdés után a mûvészet legnagyobb feladata felé indult: a meztelen emberi formák térbeli ábrá-
zolása felé. Stílust keresett és talált is. Inkább érdekes, mint fontos körülmény, hogy akinek stílusát 
magáévá tenni igyekszik, az Ingres, a múlt század eleji ünnepelt francia festô, aki hûvös lényével, 
rajzot keresô sóvárgásával a klasszikus mûvészetben látta ideálját. Hatvany Ferenc robusztusabb 
és vaskosabb lénye mégis egyénien hat Ingres stílusában. Ugyanolyan ritmusra vágyódással köve-
ti az emberi test körvonalainak kanyargását, mint mestere; plasztikus hatásra törekszik ô is, mint 
Ingres, de épp úgy óvakodik a formák felbontásától. Feltûnôen hiányzanak azonban ezekrôl a 
képeirôl a színek. Hatvany duzzadt formájú aktjai csaknem színtelenek, szürke tónusokkal árnyé-
kolt rózsaszínein a színnek semmi ereje nincsen. Kivétel csak a „Merengô nôk” címû (72. sz.) képe, 
melyen gyönyörû színakkordban olvad össze az akt rózsaszíne a terítô finom kékjével. Igaz, hogy 
nagyon emlékeztet ez a színösszetétel Ingres Louvre-beli odaliszkjának színakkordjára. 
Mindent összevéve nagyon érdekesen fejlôdô tehetséget mutat be ez a kiállítás. Hatvany 
Ferenc még korántsem kész mûvész, mint ahogy nem kész képek még a kiállításon szereplô 
munkái sem. De kiváló tehetség, aki azonfelül jó úton is van. Legsürgôsebben arra volna szük-
sége, hogy mûvészete nemesedjék. Nemesednie kell ízlésének és nemesednie képzeletének. 
Egészen másfajta mûvész Boromisza Tibor, ki a Könyves Kálmán termeiben mutatja be több 
esztendei munkásságának eredményeit. Boromisza is kíméletlen naturalista volt még nemrég. 
Váratlan fordulattal, de nem logikátlanul, ô is stilizálva fest most. Erôs dekoratív érzékkel fejlesz-
ti csaknem ornamentumos hatásúvá hajdani motívumait, Nagybánya tájának festôi részeit. Vo-
nalban is, színben is egyéni módon stilizál. Keveretlen színeit a plakát stílusához közeljáró me-
rész ellentétekben állítja egymás mellé. Nem egy tájképe vaskosabb elôadású japán képnek 
hat, annyira stilizált. Elôadása igen temperamentumos, szinte vehemens. Legtöbb képén úgy 
ragadja magával ecsetét a temperamentuma, mint a megbokrosodott csikó. Táncolva kanyargó 
ecsetje minden vonalat megstilizál, még arcképeiét is. Szimbólumos kompozícióinál készebbek 
és érdekesebbek tájai. De van egy szép férfiarcképe is. Ennek a mûvésznek alakulása elé szin-
tén érdeklôdve és jó reménységgel nézünk. 
Elek Artúr
(Az Ujság, 1914. jan. 10. – 13–14.) 
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ÚJ FESTÔK
Hatvany és Boromisza
Hatvany Ferencet alig ismerjük idehaza. Ritkán jelent meg néhány képével, most pedig egy gaz-
dag Hatvany-kollekció fogad az Ernst Múzeumban. Érdekesek és figyelmet lekötôk ezek a képek, 
kezdve ifjú próbálkozásaitól a mai napig, ahol már a maga produkálási teljességében mutatkozik. 
Tájképek vannak elôttünk, portrék, aztán a kiállítás java része éppen aktok és aktos kompozíciók, 
amire csak érdeklôdése fordult. Fejlôdési vonala világos: impresszionista és modern festôkön át, 
aztán múzeumok levegôjében megfürödve, bizonyos klasszicitás felé törekszik. A Hatvany iskolá-
ja, amelyet megjárt, nagyszerû és magas iskola, nem a száraz utánzás vagy a gyors ösztönös 
hatások befogadása látszik rajta. Inkább egymást követik a megértô megtérések.
Kezdetlegesebb és alacsonyabb kultúrát gyorsan levet, úgy hozzákapcsolja magát egy ma-
gasabbhoz. Nem a magába mélyedô és magából teremtô festôk közé tartozik: kell neki és 
szükséges a nagy modern mesterek szabad levegôje, nélkülük megtorpanna egyszerre. A ma-
gyar piktúra nincsen indítók nélkül. Ritka festô, akinél meg nem lehetne kapni a nem messzi ôst, 
fel nem lehetne fedezni a hatásokat, de ezeknek közeli közvetlensége ritkán tapasztalható oly 
szembeötlôen, mint Hatvanynál. Eleinte félénken, tájékozatlanul, tapogatózva, de a tehetség 
észrevehetô jeleivel áll szembe a természettel. Sisley – Renoir – Monet – Cézanne, sôt Vallotton 
– Madame Marcel, aztán Ingres – ezek látható mûvészi állomásai Hatvanynak, amelyektôl nem 
tudja magát teljesen függetleníteni. A képeiben mindenütt ott van ô is, a kissé félôsen, idegen-
kedve széttekintô festô, amint színmegnyilatkozások érdeklik, a nagy formamegjelenések, de 
ezeknek a formáknak csak tömegelhelyezése köti le, amikor részletesebb leírások kezdôdnek, 
akkor már megáll Hatvany ecsetje. Mûvészetének látszólagos vezetôje az erotika, de az nem a 
szenzitív megjelentetésben áll, hanem a nagy, húsos testekkel való dúskálásokban.
Egész másfajta a ma bemutatott másik kiállítás. Hatvanynál a nagy rend uralkodik, a nyu-
galom, a megfontoltan és stílusosan emelkedô fejlôdés, a másik új festô, Boromisza képein pe-
dig (Könyves Kálmánnál) az ideges, szinte idegsorvasztó nyugtalanság az úr, csaknem a sem-
mivel számolás, az ötletek és festôi lehetôségek szabadon eresztése. Hatvany mindent mérlegel, 
Boromisza elôtt nagyon kevés a szent dolog, a legszentebb, amint a természetet ô maga látja. 
Boromisza képviseli ma egyedül a nagybányai megújhodást, a régi tradíciós nagybányai natu-
ralizmusnak friss továbbfejlesztését. Az útja nem egyenes – göröngyös és bukdácsoló, de na-
gyon rokonszenves benne a földhöz ragaszkodás, a nagybányai tájak, emberek, az egész szép 
és festôszemnek érdekességeket adó vidék felölelése. 
A valóságtól mesze elvonatkoztatott mindaz, amit Boromisza lát, merészen és nyersen fel-
hangoltak színei, különös és néha groteszk formákkal kikeresettek alakjai, kompozíciói mester-
kéltek, de mindenütt egy eredeti festô birkózása folyik önmagával és a természettel. A tájai a 
legrokonszenvesebbek. Stilizált az a természet, melyet tájképein mutat, a hatodik dimenzióba 
emelése a valóságos anyagnak, mégis megvan nála a topografikai ragaszkodás. Hogy merre 
vezet lehiggadva útja, még nem tudni, de eddigi kísérletei után a várakozást felülmúló, amit ad. 
Ha van benne sok forradalmi lázongás is, negatív megvetése a múltnak, befejezettségnek és 
teljességnek, az ötletes nekikezdésekben, mozgásstúdiumok erôszakolásában és abban a nagy, 
bátor és elszántan nekiindultságban, mellyel ez a friss kollekció elénk áll, igen sok a magában 
dolgozó és fejlôdésre termett festôt jellemzô, megnyerô, rokonszenves vonás. 
Bölöni György
(Világ, 1914. jan. 10. – 11.) 
KÉT KIÁLLÍTÁS
Boromisza Tibor – Angol grafikusok
Két kiállítás nyílt meg ma a fôvárosban. Az egyik a Könyves Kálmán helyiségeiben, ahol 
Boromisza Tibor, a fiatal festôgeneráció egyik igen tehetséges tagja állította ki az utolsó három 
esztendei munkásságának eredményét, a másik a Nemzeti Szalonban, ahol angol grafikusokat 
mutatnak be a közönségnek. 
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Boromisza Tibor nevét a nagyközönség alig ismeri. Tárlatokon alig állított még ki, s így ki-
állított kollekciója bizonyos meglepetésként hat, különösen azokra, akik régebbi mûveibôl isme-
rik. Az új harcos gárdának egyik tagja Boromisza, azonban nem tartozik sem a „Nyolcak” közé, 
sem a kubista, expresszionista, futurista vagy egyéb irányokhoz, hanem a saját útján halad, bár 
rokonságban van az új irányokkal. 
Ötvenöt képe és egy maga tervezte párnája van kiállítva a mostani kollekció keretében. 
Részben tájképek, részben figurális kompozíciók és két portré. A tájképei készebbek és éretteb-
bek, mint a figurálisok, azonban ezekben is igen sok a tehetség és az erô. Boromisza azok közé 
a piktorok közé tartozik, akiknek van mondanivalójuk. Már érettebb korban ment a piktori pá-
lyára, otthagyta érte a huszártiszti állást, s elment Nagybányára festeni. Ott él tíz év óta, küsz-
ködik az ecsettel és a vászonnal, s a szín és vonal problémáit a lét vagy nemlét nagy kérdéseinek 
tûzte ki maga elé. 
Szenvedélyes, heves temperamentumú mûvész Boromisza. Ez nemcsak a katalógus elé írt 
önvallomásából világos, de ezt bizonyítja minden vonal, minden folt, amely ott vonaglik a vász-
nain. Mûvészete állandó harc, emésztô belsô forrongás, s ez híven fejezôdik ki a vásznakon, 
amelyek egy forrongó lélek lázas erupciói. Minden képe egy-egy rendkívül érdekes önvallomás, 
egy önmagát keresô és soha ki nem elégülô lélek harci kiáltása. 
Bornemisza egyéniség. Nem akarjuk ezzel azt állítani, hogy mûvészetének mai stádiumában 
egyéniségét már egészen megtalálta, de bizonyos az, hogy útban van a saját igazsága felé, s 
hogy mondanivalóját a saját eszközeivel fejezi ki. Erôsen dekoratív hajlandóságú, a természet 
formáit végsôkig leegyszerûsíti, s csak esszenciáját, végsô eredményeit adja a természet ezer 
mozdulatának. 
Sok energia felhalmozódás és nagy erô vívódik Boromiszában. A legharcosabb a mi modern-
jeink között, mert míg a „Nyolcak” és társaik a külföldi csodadoktorok nyomában kullognak, 
szép szerényen utánozva ôket, addig Boromisza félredobva minden sablont s minden ôst, egye-
dül a maga harcos készségében áll ki. Kompozíciói éretlenek kissé, felfogásukban nincsen egy-
ség, azonban már sok dolog készen van bennök, s csak idô és munka kell hozzá, hogy lehiggadt, 
megnyugtató, erôs alkotások legyenek. Tiszteletreméltó törekvés a Boromiszáé, s mindenesetre 
nagyon szimpatikus, sok jót várunk tôle, mert a legtartalmasabbak és legtöbbre hivatottabbak 
közé sorozzák ôt mindazok között, akik a jövendô magyar mûvészetet elôre fogják vinni. 
Halottakról vagy semmit, vagy rosszat. A Nemzeti Szalon ugyan még él és sorra rendezi 
kiállításait, de annyira elvonatkoztatva az elevenen lüktetô magyar mûvészélettôl, hogy élô, 
fejlôdô szervezetnek nem tekinthetjük. Érdekes kiállítást, olyant, amely értéket is jelentene, 
nagyon rég nem láttunk a Szalon falai között […] még a Mûcsarnok is megérezte az idôk fordu-
lását, a Nemzeti Szalonban azonban dohos a levegô, s temetôi hangulat uralkodik a jobb sorsra 
hivatott termekben. Évek óta sivárak s színtelenek a Nemzeti Szalon kiállításai. Tehetséges 
mûvész elkerüli ôket […] 
L. Gy. [Lippay Gyula]
(Budapest, 1914. jan. 11. – 7–8.) 
A Mûvészház kiállítása. E hó 21-én zárul a Mûvészházban rendezett bécsi Künstlerhaus 
nagysikerû kiállítása. […] Február 1-én nyílik meg a Mûvészház Bécsben rendezendô magyar 
kiállításának anyagából összeállított kiállítás, amelyen való részvételre az egyesület igazgatósá-
ga hétfôn küldi szét meghívóit a modern magyar mûvészet leghivatottabb képviselôinek. 
(Magyarország, 1914. jan. 11. – 19.) 
Két fiatal festô. Báró Hatvany Ferenc. Hatvany Ferikétôl Hatvany Ferencig hosszú az út, jelen 
esetben tíz év kellett hozzá, amíg Hatvany az elsô teremben látható gyermek-önarcképtôl izgal-
mas, erôs, nagy aktcsoportjaihoz eljutott. […] a feltörekvô fiatal magyar piktorok közt egyike ô 
a legizmosabbaknak, a maga lábán járó egyéniség, aki az útjába került bô hatásokat saját lelkén 
és mûvészi gondolkodásán át tudta egyénivé tenni. […] 
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Boromisza Tibor. Különös, imponáló merészséggel hozza Boromisza Tibor képeit a nagykö-
zönség elé. Néhány év elôtt is mutatott már valamit fiatalos, megkapó erejébôl, de most így 
együtt minden eddigi jelentôsebb alkotása meglep és elcsudálkoztat. Nincs benne semmi a régi 
iskolákból megugrott fiatalok szertelenségeibôl, noha iskolán kívül álló, teljesen új és teljesen 
eredeti. A modernségnek és az új meglátásoknak nem komédiása és nem értelmetlen árnyéka 
idegen nagyságoknak. Iskolákon, körökön, klikkeken és megállapításokon kívül és felül áll. 
Saját mûvészi hitvallása és saját mûvészi programja van. 
Tájképein a természet csodás színpompája ragyog, ezek a vásznak dúslakodnak a színek-
ben és a napsugár kacagva táncol a keze nyomán. Minden mesterkéltség nélkül adja a tiszta, 
világos, egyszerû és éppen ezért fenséges természetet. Tájképeiben ritka erô és értelem nyilat-
kozik meg. Kompozícióiban még bizonytalan kissé a kezejárása, itt még keres, kutat, de szintén 
közel van a megismeréshez, az ô saját külön igazságához. 
Könyves Kálmánnál szombaton nyílt meg Boromisza Tibor kiállítása. 
(n. i.) [Nagy Imre]
(Hétfôi Friss Hirek, 1914. jan. 12. – 3.) 
Boromisza Tibor és Hatvany Ferenc képei. Boromisza Tibornak és Hatvany Ferencnek 
valószínûleg nagyon kevés közük van egymáshoz. Legföljebb az, hogy mindketten festenek és 
hogy fiatalok. Nevüket a véletlen sodorta egymás mellé: az a körülmény, hogy két különbözô 
helyen, de egy napon nyílt meg a kiállításuk. Kevés közük van egymáshoz, mindegyik más 
utakon keresztül keresi a maga igazságát, de az a tanulság, ami munkáikból önként leszûrôdik, 
szerves kapcsolatot teremt képeik között. Valósággal kiegészíti egymást a két kiállítás.
Boromisza Tibor, akiben szinte tombol az erô, az egyéni látás szertelensége, Nagybányán él, 
elzárva a világtól (mert a mai Nagybánya már távolról sem az, ami régen volt, az ébredô modern 
mûvészet legerôsebb vára). Önmaga kénytelen megverekedni minden talpalatnyi helyért, 
amellyel mûvészetének területét gazdagítja. Elszigetelve él, dolgozik, más mesterek mûvészete 
nem termékenyíti ôt. Sokat téved, lesiklik, sokszor bántó módon ízléstelen, szinte kellemetlen 
az, amit csinál, de az az ôsi erô, elszántság, ôszinteség, ami minden ecsetvonását áthatja, föltét-
lenül tiszteletreméltó. Ha szerencsésebb életkörülmények között tudatosabbá válik benne mind-
az, ami most még ösztönösen vezeti ôt, hisszük, hogy komoly mûvészetre váltja azt a sok nyers 
erôt, ami oly gyakori botlásra készteti. Buja színek tüze lángol tájképein, amelyek sokkal érét-
kesebbek mint egyéb munkái. 
Hatvany Ferenc képei Boromisza képeivel szemben mentesek a magára utalt mûvész lázas 
feszültségétôl. Élete körülményei olyanok, hogy a legkitûnôbb mesterek közvetlen szemlélete 
által csiszolhatja mûvészetét, gyarapíthatja tudását. […] 
B-t. [Bálint Aladár]
(Népszava, 1914. jan. 14. – 11.) 
A modern festészetrôl. Az Ernst Múzeumban 18-án, vasárnap délelôtt dr. Felvinczi Takács 
Zoltán múzeumi ôr Magyar képírók a közelmúltban és a jelenben címmel vetített képekkel tart 
elôadást. Külön belépôdíj nincs. 
(A Nap, 1914. jan. 15. – 13.) 
Jegyzetek két festôrôl. Hatvany Ferenc – Boromisza Tibor. […] Hatvany Ferenc, 
mikor végigjárta a naturalizmus iskoláját, az impresszionizmus forgatagába sodródott, megütött 
minden hangot, amit ez a skála magába foglal, palettáját megfürdette a sziporkázó színek ra-
gyogásában – könnyûnek találhatta ezt a játékot, eljutott Cézanne-hoz és rajta keresztül Ingres-
hez. Meztelen asszonyok tompa, fojtott fényû teste tölti be képeit. Bágyadt hajlással borulnak 
össze asszonyai, mozdulataik átívelnek, folytatódnak a másik test mozgásában. Szordinált, halk 
hangú muzsika zeng ki e kompozíciókból. Hatvany Ferenc bámulatos tudással, kulturáltsággal 
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oldja meg azokat a problémákat, amelyek egy vagy több test térbehelyezésébôl következnek. 
A mozgás törvényszerûségének festôi hangsúlyozását a formák összevonásával keletkezô tö-
megek elosztását markánsan, szinte szobrászra valló határozottsággal végzi. És ami majdnem 
egyedülálló jelenség, erôsen érzi és a szó jobbik értelmében szuggesztíve éreztetni tudja a tár-
gyak textúráját. […]
Boromisza Tibor huszártiszti uniformisból vetkôzött át piktorrá. Bizonyára mélyen fekvô 
okok késztették erre a pályaváltoztatásra, mert nyilvánvaló, hogy nem pusztán a kenyérkeresés 
módjának felcserélésérôl van szó. […] A Nyers ösztönnek a mûvészetben való felülkerekedését 
tekintve Boromisza Tibor Hatvany Ferencnek tökéletes ellentéte. […] Autodidakta, aki nem is-
meri mestersége nehézségeit, […] Formaérzése bizonytalan. […] Piktori szempontból egészen 
közömbös és lényegtelen fénytörési probléma nyitját keresi tájképein, és mert autodidakta, le-
siklik problémája területérôl, de fénytörés helyett olyan színharmóniákra hibáz rá, melyért a 
legkiválóbb koloristák is megirigyelhetnék ôt. Ezzel szemben fegyelmezetlensége, a magaismerés 
hiánya olyan feladatok megoldására sarkallja, melyekhez a készültsége, a kultúrája hiányzik. 
Különösen áll ez a figurális képei java részére, de a nagy kompozíciójára leginkább. […]
Bálint Aladár
(Nyugat, 1914. jan. 16. VII. évf. 2. sz. 150–151.) 
Boromisza Tibor. Fiatal mûvész, ha tehetséges, egy idôben mindig szembekerül a világrend-
del. Az összecsapásnak azután kétféle eredménye lehet. Vagy a világrend hódol be, s akkor a 
mûvész a piktúra nagy irányjelölôi közé sorozódik, vagy – s ez a lényegesen gyakoribb eset – a 
mûvész megbékül, és talentumát összeegyezteti a világrenddel. Ez a megbékülés azonban nem 
jelent vereséget, mert hiszen a tehetség irányokon felül való, és viszont nem követeli mindig a 
feltétlen újat. A feltétlen új csak akkor indokolt, ha önálló festôi szempontokat, az interpretáció-
nak friss lendületét hozza, ha lényegében eredeti megismerésen alapszik. Ebben az esetben a 
világrend hódol be, ellenkezôleg a mûvész békül meg, ha az ellentét csak külsôségek elfogult 
outrírozásából fakad. Ez Boromisza Tibor esete is. A szokatlan forma, amely mûvészetét jellem-
zi, nem lényeges, csak forma, s éppen ezért nem fontos, nem is örökéletû. A tehetséges ember-
nek kedves és tiszteletreméltó csökönyössége, amely nem akar lemondani a világrend megvál-
toztatásáról. De majd be fogja látni, hogy erre a változásra nincs is olyan nagy szükség, vagy 
legalább nem abban az irányban, amelyre ma esküszik, s ekkor majd zavartalanul szóhoz jutnak 
azok a kvalitások, amelyek ezt a kiállítást most is szimpatikussá tették: a komponáló erô, a jó 
színfelfogás és az elôadás lendülete. Ezek mindig érvényben maradnak, mert többet jelentenek, 
mint a mindenáron való dekorálás. Reméljük, hogy ezeknek segélyével még igen jó képeket 
kapunk majd Boromisza Tibortól, s ezeknek fejében szívesen lemondunk arról, hogy felforgassa 
a világrendet. 
J. P. [Jean Preux / Sztrakoniczky Károly]
(A Hét, 1914. jan. 18. XXV. évf. 3. sz. 47–48.) 
Három kiállítás. […] Az Ernst Múzeumban Hatvany Ferenc báró lép a nyilvánosság elé egy 
nagyobb gyûjteménnyel. Hatvany a MIENK megszûnése óta nemigen szerepelt kiállításokon, de 
mint ez a kiállítás mutatja, azóta is szorgalmasan dolgozott és sokat haladt, fejlôdött mû vé sze-
té ben. Ezt a haladást fokozatosan végigkísérhetjük a mostani kiállításon is, mivel ez körülbelül 
a mûvész egész munkásságát felöleli. Régebbi képei közül önarcképe és egy tizennégy év elôtt 
festett tanulmányfeje szemléltetik a mûvész bontakozó tehetségét, mely késôbbi mûvein is min-
denkor megnyilvánul ugyan, de más és egymástól különbözô mûvészek hatása alá kerülve el-
veszti egyéniségét. Eklektikussá lesz Hatvany mûvészete, melyen Cézanne, Ingres, Manet, 
Sisley hatása érzik, és csak újabban találta meg önmagát és válik egyénivé. 
Hatvanyt mûvészi hajlama a legnehezebb festôi probléma: az emberi aktnak térbeli elhelyezé-
se felé vonzza. Fejlôdése ebben az irányban halad, és ez a haladás a kiállított mûanyagon is 
követhetô. Régebbi mûvei nagyobbrészt tájrészletek és zsánerképek, melyeken színhatásokat és 
problémákat keresett és igyekezett megoldani. Azután figurális témákkal, fôleg aktokkal foglalko-
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zik. Ebbôl az idôbôl származó mûvei nagyobbrészt befejezetlen tanulmányok, de már egyéni fel-
fogás és stílus látszik rajtuk. Legújabb mûvei már akt-kompozíciók, telt idomú, sôt duzzadt ala-
kokkal, melyeken feltûnô a plaszticitásra való törekvés. Ezt azonban nem tudja rajzbelileg 
megfelelôen indokolni, színei pedig annyira erôtlenek, hogy ez szinte érthetetlen nála, aki régebbi 
mûvein erôs koloristának mutatkozik. Ezek a régebbi mûvei különben is szebbek, befejezettebbek, 
mint újabb képei, melyek általános mûvészi hatáskeltés helyett inkább csak, mint egy ambiciózus 
mûvész folyton elôretörô útjának mérföldkövei tarthatnak számot nagyobb érdeklôdésre. 
A Könyves Kálmánnál egy Nagybányán élô mûvész, Boromisza Tibor mutatkozik be. 
Gyûjteményébôl érdekes mûvészegyéniséget ismerünk meg, aki elvonulva a nagyváros zajától 
és a mûvészetpolitika tülekedéseitôl, komoly természettanulmányoknak él. Boromisza is a na-
turalizmusok keresztül jutott el a dekoratív és stilizáló irányhoz, melynek most híve. Régebbi 
képei között van néhány filozófiai és bibliai téma, és néhány jól megrajzolt akt, újabb mûvei 
azonban nagyobbrészt egy ülésre készült természetstúdiumok, melyekben fôleg a tömegmozgá-
sok érzékeltetésére és a nap különbözô állásai által elôidézett fény- és színhatásoknak és válto-
zásoknak kifejezésére törekszik. Technikáját keveretlenül egymás mellé rakott színek és erôs 
dekoratív érzékrôl tanúskodó stilizáló rajz jellemzik. 
Bende János
(Ország–Világ, 1914. jan. 18. XXXV. évf. 4. sz. 53.) 
Mûvészest a Boromisza-kiállításon. E hó 21-én szerdán öt órakor Boromisza Tibor 
festômûvész kiállításával kapcsolatban mûvészest lesz a Könyves Kálmán szalonjában. Bálint 
Lajos, a Magyar Hirlap munkatársa felolvasást tart Boromiszáról, azonkívül közremûködnek 
Beregi Oszkár, Ditrói József, Mészáros Giza és Tanay Frigyes színmûvészek.
(Világ, 1914. jan. 18. – 21.)1 
Két magyar kiállítás New Yorkban. Azt hiszem nincsen város a világon – még Párizst sem 
kivéve – ahol annyi volna a mûkereskedés és képkiállítás, mint New Yorkban. A 40-ik utcától az 
57-ig, a Madison és az ötödik avenue, régi és modern képkereskedések szakadatlan sora […] 
És mindezek ellenére […] Az a sok küzdés, kísérlet, eredmény és féleredmény, a mûvészetnek 
önnönmagáért való komolyan vevése, ami az európai kiállításoknak legfôbb értéke, ennek itt 
nyoma sincs. […] 
A magyar grafikai csoport kiállítását a cseh és az osztrák csoportéval együtt a Berliner 
Photographische Gesellschaft rendezte, Madison avenue-beli helyiségeiben. […] A magyar, cseh 
és osztrák grafikusok kiállításának legvonzóbb érdekessége mindenesetre az a tulajdonsága, 
hogy jelenleg az egyetlen gyûjtemény New Yorkban, mely egy kissé megérezteti az európai 
mûvészeti élet forrongó atmoszféráját, és – legyünk büszkék erre – ezt a vonását legfôképp a 
magyar csoportnak köszönheti. A magyar mûvészek sokféle törekvései és kísérletei teszik 
nyugtalanná és élénkebbé a csehek és osztrákok kipróbáltabb utakon járó eredményeit. […] 
Ez a kiállítás grafikai kiállítás, és a magyar csoport tulajdonképp szomorú bizonyítéka an-
nak, hogy nálunk otthon nincs grafikai mûvészet. Míg a csehek és osztrákok kivétel nélkül a szó 
szoros értelmében vett grafikával, rézkarc, fametszet, litográfia stb., vagyis levonással sokszo-
rosítható munkákkal szerepelnek, addig a kiállított magyar mûvek jórészt ceruza- vagy tollrajz 
meg vízfestmény. Ezek a rajzok azonfelül többnyire festôk tanulmányai, vázlatai, […] 
Rippl-Rónai Józsefnek elôtérbe tolása igen szerencsés ötlet volt. Rendkívül finom színezésû, 
egysíkú és mégis atmoszférikus litografált lapjai, az emberi testet kevés és csakis legfontosabb 
vonalaiban föltüntetô rajzai és rézkarcai Rippl-Rónait nemcsak a magyar csoport, de az egész 
kiállítás legmûvészibb grafikusává emelték […] Tudtommal Kernstoknak is kimagasló szerepet 
szántak, de mivel csak egy rézkarcát küldte el, ez a különben igen jellemzô munkája egészen 
elveszett a tömegben. 
1 Ua.: Budapest, 1914. jan. 18. – 12. 
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Soha olyan jó egyetértésben még nem függtek egymás mellett legkülönbözôbb törekvésû 
mûvészeink képei, mint itt, ahol a keretek és paszpartuk nagysága hozta ôket közel egymáshoz 
és barátkoztatta meg Monarchiabeli többi testvéreikkel. A „Nyolcak”, a „Kéve”, a nagybányai, 
szolnoki, kecskeméti, gödöllôi és párizsi iskolák összevissza vannak keverve s vagy megférnek 
egymással, vagy tönkreteszik egymást. (Érdekes tünet a mesteriskola kimaradása.) Nagyon 
ártott ez a rendezés a „Nyolcak” némely mûvészének, pl. Pórnak, mert rajzai és egy nagyon jó 
metszete egy csoportban föltétlenül kiemelte volna mûvészi egyéniségét, míg így szétszórva 
szintén belevesztek a tömegbe. Márffynak is van egy jó rajza, míg Tihanyi és Berény kevésbé 
szerencsésen vannak képviselve. […] Érdekes, hogy a linóleum-metszés gyakorlatát csak ma-
gyar mûvészek képviselik […] 
A kubista törekvéseket két még nálunk ismeretlen Párizsban élô fiatal mûvész, Késmárky és 
Kóródy reprezentálják, nem nagy szerencsével, mert amíg az amerikai a híres párizsi kubisták 
mûveit kineveti és megveszi, addig azok idegen utánzóit csak kineveti. 
Szín tekintetében kellemes hatást kelt Vaszary János élénk akvarellje és Réth Alfréd kom-
pozícióinak diszkrét, lehiggadt színezése. A New Yorkban élô Góth Móric két karakterisztikus 
ló-tanulmánnyal szerepel. […] 
Pásztor Árpádné Freund Mária
(Az Ujság, 1914. jan. 18. – 47–50.) 
A Mûvészház bécsi kiállítása. A Mûvészház Mûvészeti Egyesület igazgatósága tegnap 
tartott ülésén megállapította azokat a feltételeket, melyek mellett a Wiener Künstlerhaus nagy 
tavaszi kiállításán a magyar festômûvészek részt vehetnek. Március 15-én nyílik meg Bécsben 
a nagy tavaszi kiállítás, amikor a magyar kiállítás anyaga is részt vesz az érem- és díj-pályáza-
tokon, valamint az állami vásárlásokon is. E hónap végén 24-25-26-án veszi át a Mûvészház az 
egyesület festô- és szob rász mûvész-tagjaitól a bécsi kiállításra küldendô mûtárgyaikat, amelyek 
szabály szerû zsûri után február 1-én megnyíló kiállítás keretében elôször Budapesten kerülnek 
bemutatásra. Egy-egy mûvész három vagy négy képet küldhet be. Február 20-án zárul a buda-
pesti kiállítás és a kiállítási anyagot az idôközben múzeumokból és magántulajdonokból 
beérkezô mûvekbôl kibôvítve nyomban felküldik Bécsbe, ahová Rippl-Rónai József, Vaszary 
János és Kernstok Károly, az egyesület mûvészi vezetôsége szintén felutazik, hogy a rendezési 
munkálatokat személyesen végezzék. 
(Világ, 1914. jan. 18. – 21.)2 
Új kiállítás a Nemzeti Szalonban. A hét végén Galimberti Sándor és neje, Galimbertiné 
Dénes Valéria kollektív kiállítását mutatja be a Nemzeti Szalon. A mûvészházaspár képeinek 
nagy része külföldön készült, Párizsban már ki volt állítva és ott nagy tetszéssel fogadták. 
Galimbertiék Budapesten ezúttal szerepelnek elôször. 
(Budapesti Hirlap, 1914. jan. 20. – 14.)3 
BOROMISZA TIBOR – A KÖNYVES KÁLMÁN SZALONJÁBAN
Feltétlenül rokonszenves mûvész, bár a hatalmas lendület, mellyel pályáján mozog szinte pro-
vokálja az elismerésnek súlyosabb jelzôjét. E kiállítása kétségtelenül jelentôs mozzanata mûvészi 
pályájának, noha mûvészi tehetsége energiákban oly rugalmasnak látszik, hogy elôreláthatólag 
vele szemben sohse leszünk abban a legtöbb számára elkövetkezô helyzetben, hogy további 
2 Ua.: Budapesti Hirlap, 1914. jan. 18. – 18.; Pesti Napló, 1914. jan. 18.; – 18. Magyarország, 1914. jan. 
20. – 20. 
3 Ua.: Pesti Hirlap, 1914. jan. 21. – 36. 
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munkássága elé izgatott várakozással való tekintés helyett rezignáltan befejezettséget, megme-
revedést lennénk kénytelenek konstatálni. Nagybányai ember, s nemcsak a vidék lokális szép-
ségeibe szerelmes, s adja vissza palettáján egyéni színekben, de teljes mértékben tiszteli 
a Nagybányához fûzôdô mûvészi hagyományokat. Ezzel természetesen korántsem akarunk ta-
lán tiltakozása ellenére is mûvészi bensô rokonságot konstatálni a többi nagybányai festôtársával, 
– Boromisza különálló és független mûvész – amennyire ily különállóságról beszélni lehet, – aki 
azonban e különállósága dacára is melegen ápolja a nagybányai tradíciókat -: ô is vérbeli 
 tehetség.
E kiállításon szereplô képei mély természettanulmányokra vallanak, a természet intim sze-
retetét árulják el. Fejlett dekoratív érzékrôl s nagy stilizáló rajzkészségrôl tanúskodnak. Speci-
ális problémája a tömegmozgások megérzékítése s a különbözô fény s színhatások kidomborí-
tása. A szelídgesztenyefák csoportja, A ligeti balhár [!], Márciusi este hatásos, dekoratív 
tájképek. Ligeti tó interieur-je, Virágzó galagonya, Rálátás a Szépasszony völgyére, Fenyves 
délelôtti napálláskor, Temerényi Boldi-tó, Liget októberi napálláskor, Megvillanó napfoltok egy 
vásári csoporton kora tavasszal, Tavasz, Vásári tömeg esôs idôben a fény és színhatások 
legkülönbözôbb árnyalatinak megérzékítésére szolgáló stilizált tájképek. Nagybecsû munka a 
„Megzavart fürdô zôk”címû. E kép különben igen távoli és gyenge futurista impressziókat éb-
reszt fel bennünk. Igen érdekes dolgok a tömegmozgások megérzékítésére szolgáló vásznai, 
melyek egyik legnehezebb festôi probléma virtuóz megoldását dokumentálják. Filozófiai 
mélységû a nagy bibliai vászna s szelíd áhítat lengi át a Bibliai este címû képét, amely különben 
úgy kompozíció, mint kidolgozás tekintetében – ha nem tévedünk – a kiállítás legértékesebb 
darabja.
Kíváncsian tekintünk munkásságának további szakaszai elé, izgatottan várjuk, mivel fog 
bennünket legközelebb meglepni, s az a sejtelem él bennünk, hogy e meglepetések emelkedô 
mûvészi étékûek lesznek. Mesterségbeli készségén kívül filozófiája, sôt egész világnézete, mely-
lyel a fejlôdés és haladás párhuzamába illeszti be mûvészetét, mûvészi akarását – mindennél 
erôsebb garanciát nyújtanak erre nézve
BR. HATVANY FERENC – AZ ERNST MÚZEUMBAN
Látszólag nyugodt temperamentum, aki azonban még mindig keresi önmagát, aki így mégis 
egy kissé ideges, nyugtalankodó. Az a nagy csapongás, miközben egyéniségét kereste – csak 
hajlamosságát növelte a legkülönbözôbb mûvészihatások befogadására. Munkáin lépésrôl-
lépésre kimutathatók a nagy mesterek – Manet, Monet, Ingres, Sisley, Cézanne – erôs hatásai. 
A mûvészet társadalmi produktum, sôt a mûalkotás se lehet legalapján egyéb, tekintve, hogy 
az egyéniség is a mindenkori miliô befolyása, hatása alatt áll. Abszolút eredeti egyéniség, bár-
mennyire is a nyers életbôl veszi inspirációit. De még az se baj, ha nem az élet, hanem már kész 
mûvészi értékek – hisz tulajdonképpen ez is az élet: egy szobor nekem épp annyira élet, mint 
egy nôi mosoly, vagy egy társadalmi tragédia – inspirálják. Hisz minden kezdô író, vagy mûvész 
fedezhet fel s ápolhat magában rokon vonásokat, egy már kiforrott, régebbi nagy íróval, 
mûvésszel szemben s az se baj, aki ily esetben igen gyakori, hogy technikájából is vesz át va-
lamit. Erôs tehetség azonban minden ily tudatos vagy tudatlan hatást lelkileg is fel szokott 
dolgozni. Hogy tehát Hatvanyinak színszerûség, ecsetkezelés, vagy kompozíció tekintetében 
voltak, vagy nem ideáljai, érzett vagy nem lelki közösséget valakivel, ellent álló tudott-e lenni, 
avagy teljesen átadta magát mûvészek hatásának, nem fontos értékessége megállapításánál. 
Itt egyedüli fontos csak az lehet, hogy e hatásokat, amennyiben tényleg lefogtak, átszûrte-e 
kellôleg lelkén, feldolgozta-e azokat, hússá-vérré váltak-e azok. E tekintetben, fejlôdésének 
jelenlegi stádiumában végleges ítéletet hozni még nem lehet. Annyi azonban bizonyos, hogy 
régebbi képei: önarckép, szoba interieur, tuniszi képek, sokkal sikerültebbek újabb alkotásai-
nál. Újabban különben majdnem teljesen aktok, aktkompozíciók, emberi aktnak a térben való 
elhelyezésének problémái foglalkoztatják… s éppen e problémák közül látjuk ôt legkevésbé 
erôsnek… Rajzbeli hibájától eltekintve színkeverése, színek alkalmazása annyira távol állanak 
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mindattól, amit ily sikerrel dicsekedhetô mûvésztôl joggal várhatunk, hogy önkéntelenül 
felvetôdik bennük a kérdés: ez a Hatvany volt valamikor impresszionista?…
Sárközy István 
(A Holnap, 1914. jan. 20. II. évf. 2. sz.– 58–59.)4
Képzômûvészet. A Nemzeti Szalon angol grafikai tárlata […] csütörtök délután bezárul. Utá-
na azonnal megkezdik Galimberti Sándor és felesége, Dénes Valéria festômûvészek gyûjteményes 
kiállításának rendezését. Galimberti Sándor régebben a Miénk kiállításain vett részt, azóta közel 
hat esztendeje, Párizsban élt s a mostani kiállításon hat évi mûködésének eredményét fogja 
bemutatni. – A Renaissance Contemporaine francia mûvészeti folyóirat legutóbbi számában 
rokonszenves hangon ír Bornemisza Géza festômûvészrôl, mint a fiatal gárda egyik tehetséges 
tagjáról. Különösen színeirôl és kompozícióinak egységességérôl emlékezik meg elismeréssel. 
(Budapesti Hirlap, 1914. jan. 21. – 14.) 
Mûvészest Boromisza-kiállításán. Ma délután öt órakor szép közönség töltötte meg a 
Könyves Kálmán szalonját, hogy meghallgassa a Boromisza-kiállítás kapcsán rendezett mûvész-
estélyt. Tanay Frigyes Gábor Andor aktuális tréfáját adta elô. Ezután Mátray Ida mondott el 
három dalt, majd Ditrói Mór szavalta el Ditrói József verseit. Bálint Lajos hírlapíró Boromisza 
mûvészetérôl konferált, s végül Beregi Oszkár szavalt el néhány verset. 
(Budapest, 1914. jan. 22. – 11.) 
A fôváros festészeti díja. A huszonöt éves koronázási jubileum évében a fôváros 
tudvalevôleg Ferenc József király nevére négyezer koronás képzômûvészeti díjat alapított, 
amely minden második évben kerül kiadásra, éspedig felváltva egy-egy festô- illetve szobrász-
mûvész részére. Ezt a 4000 koronás Ferenc József-díjat legutóbb Vedres Márk szobrász, ezt 
megelôzôleg pedig Márffy Ödön festômûvész kapta meg. Most ismét festôre került a sor, […] 
tízen küldötték be munkáikat a Szegfû utcai Mûvészház erre a célra kijelölt termébe, éspedig: 
Kasnya Béla, Czigány Dezsô, Englert Emil, Kövér Gyula, Kraft Károly, Márton Miklós, Matkovich 
Béla, Orbán Dezsô, Pór Bertalan és Vesztróczy Manó. […] a díjat Kövér Gyula festômûvésznek 
ítélték oda, […] 
(Magyarország, 1914. jan. 22. – 18.) 
Mûvészest Boromisza-kiállításán. Ma délután öt órakor mintegy négyszáz fôbôl álló kö-
zönség töltötte meg a Könyves Kálmán szalonját, hogy meghallgassa a Boromisza-kiállítás kap-
csán rendezett mûvészestélyt. A díszes publikum sorában megjelent Justh Gyula is feleségével. 
A mûsor elsô számaként Tanay Frigyes, a Vígszínház mûvésze Gábor Andor aktuális tréfáját 
adta elô. Mátray Ida, a Nemzeti Színház mûvésznôje nagy sikerrel mondott el három dalt idegen 
költôktôl Sebestyén József fordításában. Majd Ditrói Mór, a Vígszínház mûvésze Ditrói József 
verseit szavalta el nagy tetszés mellett. Bálint Lajos hírlapíró Boromisza mûvészetérôl konferált. 
Végül Beregi Oszkár, a Nemzeti Színház tagja mondott el néhány verset, és különösen Marinetti 
három futurista versével ért el nagy hatást. 
(Pesti Hirlap, 1914. jan. 22. – 13.)5 
4 Báró Hatvany Ferenc kiállítása az Ernst Múzeumban. Geiger Richárd karikatúrája. Magyar Figaro, 1914. 
jan. 18. 32. évf. 3. sz. 16.
5 Rövidebb változata: Az Ujság, 1914. jan. 22. – 16. 
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Beck Ö. Fülöp szoborgyûjteménye. A Batthyány gróf gyûjteménnyel együtt mutatja be 
az Ernst-múzeum második csoportkiállítását. Ez alkalommal a külföldön is nagy elösmeréssel 
fogadott plakett mûvészünknek, Beck Ö. Fülöpnek mûvei kerülnek bemutatásra. Csakhogy 
Beck Ö. Fülöp nagy meglepetést tartogat a közönség számára, mert nemcsak plakettjeit, ha-
nem elsôsorban kompozícióit, nagyméretû alkotásokat mutat be, melyeket kôbe maga a 
mûvész faragott, s ôt mint teremtô és fôleg mint díszítô mûvészt fogja revelálni. Beck Ö. Fülöp 
éveken át visszavonulva gödi mûtermébe készült erre a bemutatkozásra, melyen szinte kivétel 
nélkül nemes anyagból készült munkákkal áll elô. A kiállítás az idei szezon egyik legnagyobb 
érdekességének ígérkezik. 
(Magyar Hirlap, 1914. jan. 23. – 18.)6 
Mûvészeti elôadás. Nagyon szépen sikerült mûvészeti elôadást rendezett tegnap este a 
Könyves Kálmán a Nagymezô utcai szalonban Boromisza Tibor nemrég megnyílt kollektív kiál-
lításával kapcsolatban. Bálint Lajos hírlapíró pompás kis konferanszot mondott el, amelyben 
röviden, de tökéletes biztossággal jellemezte Boromisza mûvészetét és szellemesen aposztrofál-
ta a közönséget, amely örökké csak kritizálni akarja a modern mûvészi törekvéseket. Beregi 
Oszkár nagy hatással szavalt modern költôk verseibôl Kosztolányi Dezsô mesteri fordításában. 
Tanay Frigyes Gábor Andor mulatságos alkalmi tréfáját adta elô. Nagy sikert értek el versek 
mondásával Mátray Ida és Ditrói Mór is. 
(Magyar Hirlap, 1914. jan. 23. – 18.) 
Nemzeti Szalon. A Nemzeti Szalon legújabb kiállításán Galimberti Sándor és G. Dénes Valé-
ria festményeit mutatják be. A kiállítás vasárnap délelôtt nyílik meg ünnepélyesen. – A Nemze-
ti Szalon vezetôsége megegyezésre lépett a Rákosi Tibor tanár szerkesztésében megjelenô A 
Lakás címû mûvészeti folyóirattal, mely újévtôl kezdve a Nemzeti Szalon hivatalos lapja lett és 
ezentúl az eddiginél is bôvebb tartalommal és díszesebb kiállításban fog megjelenni. A mûvészeti 
krónika rovatban Bende János mûvészeti író, a Nemzeti Szalon titkára, aki újévtôl kezdve 
segédszerkesztôje lett a lapnak, számol be a mûvészeti eseményekrôl. 
(Magyar Hirlap, 1914. jan. 24. – 17.) 
Galimbertiék kiállítása. Galimberti Sándor, Párizsban élô magyar festô, a legmodernebb 
mûvészeti törekvések egyik apostola és felesége, G. Dénes Valéria, mint már említettük, 
képeikbôl kollektív kiállítást rendeznek a Nemzeti Szalonban. A kiállítás sajtóbemutatója hol-
nap, szombaton, megnyitása pedig vasárnap délelôtt 11 órakor lesz. 
(Magyarország, 1914. jan. 24. – 15.) 
Boromisza kiállítás. Boromisza Tibor nagysikerû gyûjteményes kiállítása a Könyves Kál-
mán szalonjában huszonhatodikáig, hétfô estig marad nyitva. A kiállítás iránt igen nagy az 
érdeklôdés. 
(A Nap, 1914. jan. 24. – 11.) 
6 Ua.: A Nap, 1914. jan. 23. – 11.; Az Ujság, 1914. jan. 23. – 18.
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A Boromisza-kiállítás meghosszabbítása. A nagy érdeklôdésre való tekintettel, mely a 
kiállítás iránt minden oldalról megnyilvánul, Boromisza Tibor gyûjteményes kiállítása a Könyves 
Kálmán Társulat szalonjában csütörtökig, e hó 29-ig bezárólag marad nyitva. 
(Alkotmány, 1914. jan. 25. – 19.) 
A magyar grafikai mûvészet diadala Amerikában. 1911. augusztus havában a zürichi 
Landes Museumban a látogatók egész serege csoportosult egy érdekes amerikai úr köré s nagy 
áhítattal hallgatták nagy szaktudású és páratlanul finom mûkritikáját. Magamat is valósággal 
lebilincselt annak az amerikai úrnak remek elôadása […] hamar összeismerkedtünk, jó barátok 
lettünk és együtt folytattuk utunkat Párizsba, majd Londonba. […] 
Az én amerikai barátom lassan-lassan egész mûszakértôt nevelt belôlem. […] Egyszer azt 
találtam neki mondani, hogy jöjjön el Magyarországra, hol bizonyára sok értékes mûvet fog ta-
lálni. Barátom megígérte, hogy ellátogat hozzánk. Ígéretét be is váltotta. A múlt év júniusában 
egy táviratot kaptam Budapestrôl, melyben barátom, Mr. Birnbaum Márton értesített, hogy 
Keszthelyen meg fog látogatni. Azonnal elibe mentem […] Majd Budapestre mentünk, hol Mr. 
Birnbaum Olgyai Viktor, dr. Pogány Kálmán és Rippl-Rónai festômûvész közremûködésével egy 
szép kollekciót szedett össze. Ezt a kollekciót augusztus elején én voltam szerencsés Amerikába 
átvinni s így a magyar mûvészetnek csekély szolgálatot tenni, amire én azonban igen büszke 
vagyok, […] Amerikában, illetve New Yorkban ez idô szerint két magyar kiállítás hirdeti a ma-
gyar géniusz alkotóképességét. Az egyik Halmi Artúr […] a másik pedig „Exhibition of 
Contemporary Graphic Art in Hungary”. Ez utóbbi kiállítást Mr. M. Birnbaum rendezi, mégpedig 
ugyanazon mûtermekben, melyekben a múlt télen egy német kiállítást, a múlt ôsz folyamán 
pedig egy orosz Leon Bakst-féle kiállítást rendezett […] 
Mr. M. Birnbaum túlságos jóindulattal buzgólkodott a magyar kiállítás rendezésével. A mû-
vészek mennél nagyobb számának bemutatásával vélte a magyar mûvészetet reprezentálni. 
Ötvenkét mûvész százötven mûvel szerepel. Igen szerencsés ötlete volt Mr. Birnbaumnak az, 
hogy Rippl-Rónai József köré csoportosítja a többit. E kiváló mûvésznek huszonkét képbôl álló 
kollekciója van elôtérbe állítva. […] 
A kiállításon szerepel a Magyar Impresszionisták Köre, hova Csók, Magyar Mannheimer, 
Katona, Strobentz, a misztikus Kacziány és Vaszary János tartozik […] A nagybányai iskola 
Hollósy Simon, Thorma, Ferenczy Károly és fôleg Szinyei Merse Pál nevével hódít. Majd a kecs-
keméti festôkolónia Fényes Adolf nevével. A gödöllôi festôiskola, továbbá a „Nyolcak, „Kéve”, 
„Mûvészház” elnevezésû csoportok mûvészei is képviselvék. Márffy, Czóbel, Tihanyi, Orbán, 
Czigány, Pór, Réth, Kóródy, Csáky, Késmárky és Fejérváry Erzsi neve jól ismertek. 
A magyar kiállításon összesen 370 kép van kiállítva. New Yorkból a kiállítás az Egyesült 
államok összes nagy városainak múzeumait bejárja s még jobb elrendezésben lesz bemutatva. 
Legközelebb Buffalóba viszik a képeket. 
Az amerikai kritika a kiállítást nagy érdeklôdéssel fogadta. Részletesen Rippl-Rónaival fog-
lalkozik. Ami pedig a kiállítás anyagi sikerét illeti, az várakozáson felüli […] Nem hiába jegyezte 
meg egyik mûvész jókedvûen, mikor Mr. Birnbaum automobilon begurult a budapesti mû vész-
telepre, hogy „most üdvözöljük az amerikai tôke bevonulását a mûvésztelepre.” […] 
Dr. Hoffmann Ferenc
kir. gazd. akad. tanár, Esztergom vm. tb. fôszolgabírója
(Balatonvidék, 1914. jan. 25. – 1–2.) 
Galimberti Sándor és G. Dénes Valéria kiállítása. Ma nyílt meg a Nemzeti Szalon új 
kiállítása. Ezúttal egy mûvészházaspár mutatkozik be nagyobb kollekcióval. Galimberti Sándor 
és felesége, G. Dénes Valéria, Párizsból jöttek haza, és képeik a nyugati ultramodern hatásokat 
tükrözik vissza. A házaspár kollekciója a Nemzeti Szalon összes termeit megtölti. Van a képek 
közt régebbi keletû, abból az idôbôl való, amikor Galimbertiék még naturalisztikus alapon állot-
tak, vannak aztán dekoratív irányú és végezetül egészen új, félig kubista, félig expresszionista 
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képek. Túlnyomó számban az utóbbiak vannak, nekünk azonban a régebbiek jobban tetszenek, 
sôt, hogy egészen ôszinték legyünk, csak az elôbbiek tetszenek. Ezeken a régebbi képeken, 
amelyek egy része annak idején ki is volt állítva nálunk, megmutatták Galimbertiék, hogy van 
tudásuk és tehetségük, és utóbb festett képeik éppen csak ezzel az indokolással akceptálhatók. 
Utóbb a francia piktúra nyugtalan áramlataiba sodródtak, s ezek magukkal ragadták ôket. Mai 
stádiumában nem tartjuk sem kiforrottnak, sem kiállításra valónak Galimbertiék kísérletezéseit, 
különösen azt, amit most akarnak, amikor félúton vannak a leegyszerûsítés és egyszerre való 
meglátás útján. Dekoratív kísérleteik nem dekoratívak, színeik színtelenek, rajzuk nem rajz. 
Lehet, hogy idôvel ki fog jönni ezekbôl a kísérletekbôl valami jó is, egyelôre azonban nem sok 
bíztatót látunk ebben az irányban. A legfôbb bajnak azt látjuk, hogy Galimbertiék újításaikban 
nem járnak a maguk lábán, hanem azt csinálják, ami külföldön – s már-már nálunk is – általános 
divat, bármennyire bizonygatják is, hogy maguktól jöttek rá igazságukra. Ennek bizonyítására 
vázlataikat és tanulmányaikat is kiállították, de ezzel sem tudják megindokolni álláspontjukat. A 
kiállítás vasárnap délelôtt nyílik meg. 
(Budapest, 1914. jan. 25. – 11.) 
Nemzeti Szalon. A Nemzeti szalon legújabb kiállításán Galimberti Sándor és felesége, Dénes 
Valéria mutatják be legutolsó hatévi munkásságuk eredményét. A kiállított képek tartalmáról 
egy szóval is fogalmat adunk, ha elmondjuk, hogy Galimberti Sándorné Henri Matisse tanítvá-
nya volt s fölfogásában, munkásságában hû, megértô társa férje is. A holnaposok közé tartoz-
nak tehát, bár szerényen a ma munkásai közé számítják magukat. Amint Henri Matisse és az 
olasz futuristák követôinél szokásos, de szükséges is, a katalógushoz néhány magyarázó szót 
fûztek, hogy képzeletük csapongását a nagyközönség is követhesse. Eszerint legkorábbi fest-
ményeikben a naturalista törekvéseknek megfelelôen iparkodtak a természetet minél több sze-
retettel felölelni. Késôbb egyes motívumokat feleslegesnek találtak, azért ezeket egyszerûen 
elhagyták, a lényegeseket viszont kiemelték. Ezt a processzust azután addig folytatták, amíg 
fokozatosan minden, szerintük zavaró motívum elmaradt s a képen a lényeges mozzanatoknak 
a laikus szem elôtt kissé kaotikus összessége maradt. Mûvészetük magyarázására mi nem vál-
lalkozunk, bár a képek egy része, a párizsi Salon des Indépendants kiállításain is szerepelt. Pedig 
e sorok írója abban a szerencsében részesült, hogy a szeretetre méltó mûvésznek és bájos nejé-
nek kalauzolásával tekinthette meg a kiállítást s így az egyes képeknél nem kellett a tárgy kita-
lálásának problémájával bajlódnia. Egészben sajnáljuk, hogy két tehetséges ember, aki komo-
lyan, szeretettel és elmélyedéssel foglalkozik mesterségével, ily kétes értékû irány szolgálatába 
szegôdött. Mert hiába tartják magukat a futuristák a jövô zenészeinek, mi a múltnak elhaló 
hangjait halljuk kicsendülni mûveikbôl. A két mûvész egyéniségét számos rokon vonás fûzi 
egymáshoz, s a kiállítás anyagában valóban bajos volna a katalógus nélkül mûveiket egymástól 
szétválasztani. A „St. Raphael”, „Elégett fák Nagybányán”, „Vaugirard utcai motívum”, valamint 
a „Templom” címû képük mutatja, hogy bár eltévelyedett, de igen tehetséges mûvészek. Né-
hány aktjuktól sem lehet a tudást elvitatni, bár tagadhatatlan, hogy szemnek visszataszítóan 
rútak. 
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1914. jan. 25. – 15.) 
Boromisza Tibor. A Könyves Kálmán szalonjában egy fiatal festô mutatja be alkotásainak 
legjavát, amelyekbôl lépten-nyomon kivillan a tehetség. Ezt a kiállítást valamennyi látogatója 
észre fogja venni, még azok is, akik az elsô pillanatban kissé meglepetve állanak meg majd a 
képei elôtt és némi zavarban lesznek azoknak különössége miatt. Boromisza Tibor nemigen 
hasonlít a mai magyar piktorokhoz, még azokhoz sem, akik ugyancsak minden akadémiától 
függetlenül új nyomokon keresik az érvényesülést. Ez azonban ne igen bántsa a közönséget, 
minden fiatal tehetségnek megvannak a maga hirtelen és talán túlhajtott ideái, amelyek eleinte 
szembeállítják a világrenddel, késôbb azután meghiggad s elvész belôle, ami külsôség, rögesz-
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me és megmaradnak a valódi értékek, elsôsorban a tehetségnek azok a feltétlen értékei, ame-
lyek az elôadás bármilyen stílusában is szóhoz jutnak. Kiéreztük a szavukat Boromisza Tibornak 
mai stílusából is. Mert bármilyen egyoldalú és forszírozott is ez a stílus, van benne erô és lendü-
let, a természetnek friss meglátása és fôként lelkesedés, ami talán a legfontosabb egy fiatal 
mûvész kvalitásai között. Biztos záloga annak, hogy a mûvész elôtt és ezért a publikum elôtt 
kilátásokkal teljes a jövendô. 
(Élet, 1914. jan. 25. VI. évf. 4. sz. 123.) 
Nemzeti Szalon. Holnap nyitják meg a közönség számára Galimberti Sándor és G Dénes 
Valéria kiállítását a Nemzeti Szalonban. A festôházaspár mintegy százhúsz vásznat mutat be, 
ezek kétharmad részét Dénes Valéria festette. A katalógus röviden elmondja mindkettôjük 
festôiskoláit, de a fölsorolt mesterek közül csak egynek a hatása látszik a képeken: a Henri 
Matisse-é. Azt is meg lehet állapítani, hogy a párizsi mester Dénes Valériára hatott elôször és 
nagyobb mértékben. Mûvészi hitvallásuk a futuristákat juttatja eszünkbe. De a két mûvész tuda-
tosabb és jobb hiszemû, mint a futurista káté, bár ôket is belekergeti az egyik véglettôl, az iro-
dalomtól való félelem a másik végletbe, a filozófiába. Képeik közt van több, amelynek mûvészi 
értékét a Salon d›Automne vagy az Indépendants állapította meg. 
(Esti Ujság, 1914. jan. 25. – 3.) 
Galimberti Sándor és Dénes Valéria. A Nemzeti Szalonban festômûvész-pár kiállítása 
nyílik meg vasárnap délelôtt. A férfi: Galimberti Sándor és az asszony: Dénes Valéria egy úton 
haladnak; az idegen, aki elôször látja képeik sorát, nemigen tud gyors megkülönböztetést tenni 
a férj és feleség alkotásai között. Ez az együttmûködés már magában véve is rokonszenves, 
mert nincs tökéletesebb és több örömet jelentô cél, mintha férfi és nô, egymást megértve emel-
kedettebb irány felé törekszenek. A színmûvészettel szemben a piktúrában való együttmûködés 
sokkal több közösséget nyújt az egyéniség épségben hagyásával. Galimberti Sándor és Dénes 
Valéria mûvészete egyetlen, nem közönséges cél felé halad sok odaadással és közösséggel. 
A cél, melyet követnek, a közönségestôl való eltérés, új szépségek, problémák és megoldások 
megtalálása a piktúra keretein belül. Külsô megjelenésük az a modor, amelyet a futuristák, vagy 
még inkább a kubisták ismertettek meg velünk. Mûvészeti fejlôdésük a nagybányai plein airben 
való festésbôl indul ki. Néhány egészen talentumos kísérlet beszél e korszakukról. A következô 
fejlôdési fok az erôsebb formákkal, vonalakkal ábrázoló naturalizmushoz vezet. Dénes Valéria 
igen finom kötés csendélete bizonyítja, hogy határozott fejlôdést értek el ezen a téren. De meg-
állani nem akartak, nyugtalanságuk új területekre sodorta ôket. Néhány év óta új céljaik van-
nak. Mint maguk is mondják, a természetet a vászonba akarják alakítani, igyekeznek nagy 
szemhatárú motívumokat kisebb területû vásznakba beleszorítani. Tájképek és csendéletek ma-
gyarázzák ily törekvéseiket. A tájképek nagyobbrészt idegenben készültek. Párizsban és Dél-
Franciaországban. A perspektíva minden különlegessége dacára is rokonszenvesek ezek a tá-
jak, melyek a becsületes rajzolással és a vázlatok egész során át fejlôdtek kész képpé. Éppen a 
perspektíva a legkitûnôbb, különösen egy dél-francia városrészleten és óbudai tájékon. A leg-
újabb alkotások legtávolabb vannak a közönségtôl és különös beállításukkal valóban csak az 
egész irány magunkévá tevése után gyönyörködtethetnek. Valóban nem tudjuk, mint fogadja a 
közönség a mûvészpár alkotásait, annyit azonban kénytelen elismerni a legszigorúbb bíráló is, 
hogy törekvéseik tiszták, több problémát sikerült nekik megoldani és a szépet a szokatlan, ne-
héz eszközökkel és sikerrel szolgálják nem egyszer. 
(Magyar Hirlap, 1914. jan. 25. – 16.) 
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MAGYAR FUTURISTÁK
Galimbertiék kiállítása a Nemzeti Szalonban
Tavaly ilyenkor vonult föl Marinetti harcos csapatának festészeti alosztálya a Nemzeti Szalonba, 
hogy meghódítsa a budapesti publikumot. Severini „Pan-pan tánc”-a, Boccioni „Nevetés”-e, 
Carra „Anarchista temetés”-e, Russolo „Forradalom”-ja a maguk csudálatos, érthetetlennek 
látszó bizarrságával, a tehetségnek minden furcsaságon keresztül törô erejével sokáig voltak 
beszéd tárgyai a pesti társaságokban. Most, hogy az esztendô egyet fordult, újra ilyen futurista-
féle forradalmárok népesítik be vásznaikkal az Erzsébet téri palota falait. De ezek a forradalmá-
rok magyarok: a néhai Miénkbôl ismert Galimberti Sándor meg a felesége, Dénes Valéria. 
Nagybánya és a Salon des Indépendants az elindulási s – egyelôre – a megérkezési pontjuk. 
Réti István, Ferenczy Károly, a Hollósy-iskola, Szablya-Frischauf, a Julian akadémia, Matisse, 
Picasso, Severini a jelzôi az útnak, amit beígértek. A naturalizmus szeretô, hûséges természet-
másolásából kiábrándulva, a dekoratív törekvések sínjein eljutottak a kubizmus meg a futuriz-
mus vidékeire. 
Egészen futuristáknak nem mondhatjuk ôket, mert hisz Marinetti hívei irodalmat akarnak 
vinni a festészetbe, sôt azt akarják ennek gerincévé tenni, míg a Galimberti házaspár a kataló-
gushoz mellékelt hitvallása szerint a piktúrában nem akar irodalmat. A téma mellékes számuk-
ra, s minden korláttól menten, teljes szabadsággal iparkodnak megoldani az elôttük fölvetôdô 
problémákat. 
Az irodalmi résztôl eltekintve azonban bízvást megérdemlik a futurista címet és jelleget. El-
lenségévé szegôdtek minden hagyománynak. Újítani szeretnének az egész vonalon. Ügyelnek, 
hogy rá ne tévedjenek most már valami „utálatos” sablonra. Abban is egyeznek a futuristákkal, 
hogy az ô újabb keletû képeikhez is alapos, beható szemlélet kell, s itt-ott egy kis magyarázat is 
elkel, hogy megérthessük, mit akarnak ábrázolni s föl tudjuk fedezni a bennük rejtôzô mûvészi 
értékeket. 
A figyelmet s a magyarázat meghallgatását azonban mindenesetre megérdemlik. Galimberti 
is, meg a felesége is nemes törekvésû, ideális lelkû mûvészemberek, hogy rajztudásuk, színér-
zékük van, azt naturalista és impresszionista képeiken eklatánsan bizonyítják, hogy új törekvé-
seik komolyak, azt mutatja a megújuló stúdiumok sora, amelyekkel egy-egy nagyobb, jelenté-
kenyebb, újabb dolgukra készültek. Ezek a stúdiumok, vázlatok egyben sokszor fölvilágosítást 
is adnak próbálkozásaikhoz. Tudásuk és komolyságuk jogot ad ennek a Párizs levegôjétôl és 
életétôl szaturált magyar mûvészpárnak a legszokatlanabb kísérletezése is s méltóvá teszi ôket 
arra, hogy eddigi eredményeiket is a legjobb indulattal nézzük, jövô kialakulásukat pedig biza-
lommal várjuk. 
A naturalizmusból a szerintük fölöslegesek elhagyásával, a lényegesek kiemelésével, a 
leegyszerûsítéssel jutottak a dekoratívusba, késôbb arra is törekedtek, hogy a természetet a 
vásznakhoz alakítsák s igyekeztek nagyhorizontú motívumokat kisebb területû vásznakba bele-
szorítani. Ezekben a törekvésekben már annyira mentek, hogy az elôttük lényegesnek a kieme-
lését a végletekig fokozzák, hogy egy nekik tetszô probléma megoldása gyanánt a szemhatáron 
kívül esô tárgyakat is belefestik a képbe (59. sz. akt, enteriôr, téli táj), egy másiknál pedig (14. 
sz. „Mintázó asztal gyümölccsel”), ahol a rendes távlat szerint a nekik lényegeset eléggé kiemel-
ni nem lehetett, a kontúrok perspektíváját megfordítják s csak csíkok plasztikáját adják vissza. 
Nagyon nehéz problémák ezek, s ha kibogozásukra Galimbertiék ereje nem mindig 
elegendô, ezért pálcát törni fölöttük mégis kár volna. 
Kettôjük közül az asszony, Dénes Valéria szerepel nagyobb kollekcióval, s ha talán itt-ott erô 
dolgában igen, de színek és fantázia dolgában nem marad el férje mellett. Fômûvének a már em-
lített 59. sz. „Cigány” nôi aktot tartja. Vakmerô kísérlet, s ugyancsak nem tetszetôs, de nem lehet 
elvitatni, hogy érdekes, s hogy erô is van benne. Szemre is nagyon szép ellenben s ezért tökélete-
sen plasztikus „St. Raphael” kikötôje, napfénytôl izzó, levegôjében, a vörösre festett házak ragyo-
gó színével. Bizarr virágcsendéletei mellett kellemes pihenô néhány nagybányai plein air dolga. 
Galimberti Sándornak egy kubista cigány-feje, egy feleségéhez hasonló St. Raphael-i rész-
lete, ennek üdeségével homlokegyenest ellenkezô, szürke, piszkos, de igen hangulatos párizsi 
vedutája („Rue Vaugirard”), a magasból festett párizsi pléh-háztetôk hasábtömege, 14. sz. kör-
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te-csendélete, a 7. sz. nagybányai havas tája, kidôlt házával kíván külön fölemlítést. A kiállítás 
holnap délelôtt 11 órakor nyílik meg.
 
Magyar Elek
(Magyarország, 1914. jan. 25. – 16–17.) 
Balla Béla képkiállítása Nagyváradon. Balla Béla, a modern magyar piktúra egyik jeles 
tehetségû munkása, aki kollektív kiállításával nemrégiben aratott szép sikert Budapesten, most 
Nagyváradon mutatja be képeit. Kiállítása holnap nyílik meg az ottani megyeháza termében. 
(Magyarország, 1914. jan. 25. – 18.) 
Magyar futurista mûvészpár kiállítása. A Nemzeti Szaloné az a kétes dicsôség, hogy 
Marinetti futurista apostol olasz mûvészeti marionettjeit a magyar közönségnek bemutatta. 
Mûértôk és mûnemértôk nagyon jól mulattak ezen a kiállításon. Egy éve sincs, hogy ez a 
képzômûvészeti bohózat lezajlott – s íme, most visszhangja kelt a Nemzeti Szalonban. 
Ezúttal is egy olasz nevû, de magyar festômûvész, Galimberti Sándor a szereplô, a feleségé-
vel, G. Dénes Valériával együtt. 
A mûvészpár piktúrája két részre oszlik. Az elsô rész, a mûvészetben való útra kelés, Nagy-
bánya hatása alatt, komoly törekvésû szép plein air mûvekkel, s az elsô idôszak Párizsban. Ami 
itt készült a férj és feleség részérôl, egészséges piktúra. Ilyen a „Vöröskendôs asszony”, a „Ci-
gányleány”, a „Téli tájkép dolgozó emberrel”, a „Vaugirard utcai motívum”, a „Cluny udvar” – s 
néhány finom táj- és városrészlet. Szóval normális észjárásnak és ízlésnek való stúdiumok. 
A második rész: köbfestéssel súlyosbított futurista rapszódiák tömkelege. Jobbra-balra dön-
tött mértani ábrák, háromszögek, dülények, hasábok, kockák, amiket a mûvészpár szent áhítat-
tal elnevez „St. Raphael”-nek vagy tudja manó minek, s amikrôl sohasem tudhatjuk, nincse-
nek-e fordítva a falra akasztva. Hogy ez a földrengéses vízió mi mindent szült, annak leírására 
igazán nincs terünk. Kedvünk még kevésbé. Annyi bizonyos, hogy egy kék váza számos válto-
zatban ingadozik és görbül, hol jobbra, hol balra, a legnagyobb nyugtalansággal, s ezt „csend-
élet”-nek nevezik. Dûl egy cserép agavé is, hol jobbra, hol balra, dûl egy kaktusz, dûlnek almák, 
körték, cigányfejek és háztetôre állított utcák, jobbra-balra. Szóval dûl minden. Csak mi, a bol-
dogtalan sorsra kárhoztatott nézôk nem dûlünk, mert a lábunk földbe gyökeredzett, afölötti ré-
mületünkben, hogy nem tudjuk megérteni mi ebben a mûvészet? Mert a mûvészetrôl, gyönge 
elménkkel, eddig azt tudtuk, hogy mindenben a legmagasabb rendû emberi érzések legtisztább 
leszûrôdését jelenti. De ha ez a düledezô kubiko-futurizmus is mûvészet, akkor minek nevezhetôk 
azok, akik dûltbetûs cégtáblákat festenek? Ôk is futuristák? És minek nevezhetôk azok a realis-
ta ifjú mûvészek, akik iskolájuk elsô A-B-C osztályaiban düledezô mértani ábrákat rajzolnak, 
festenek, alkotnak, még bájosabb összevisszaságban. Ezek is futuristák? 
Sôt talán ezek az igazi futuristák. 
És én, a tisztelettel alulírott, aki csak azért is modern festô vagyok, (mert hiszen a veneziai 
modern képtárban van egyik festményem kifüggesztve) – én a mégmodernebb festést ezekben 
az elsô A-B-C-osztályos realista mûvészekben vélem igazán felfedezni. Ôk az igazi futuristák. 
A több „mûvész” mesterkedése mind csak affektálás. Az ô tudatlanság-keresésük tudatos, 
primitívizmusuk gyári munka, s amikor hat kebellel ellátott nyakatekert nôi aktokat alkotnak, 
tulajdonképpen tudatosan terjesztik a perverzitást. Ha olyan nôk volnának a természetben, mint 
amilyeneket ôk festenek, a férfiak örök idôkre lemondanának a nôkrôl s az emberiség csakha-
mar kiveszne. Kik szülnének akkor futuristákat? 
De azért, akiket a Galimberti-pár kubiko-futurizmusa érdekel, csak menjenek föl a Nemzeti 
Szalonba. A legmodernebb „mûvészet”-nek sem lehet megtiltani, hogy ne nyíljék penészvirágo-
kat, mint ahogy a rendes virágnak sem lehet megtiltani, hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet. 
(Kézdi.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1914. jan. 25. – 27.) 
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A Galimberti házaspár kiállítása. Galimberti Sándor és Dénes Valéria képeinek kiállítását 
nyitja meg vasárnap a Nemzeti Szalon. A mûvész-házaspár nemcsak, hogy ugyanazt a métier-t 
folytatja, de valóban együtt dolgozik s fejlôdéseik egyes darabjai is megegyeznek. Ez a fejlôdés 
Nagybányán kezdôdik, naturalista és impresszionista tanulmányokkal. Néhány éve csak, hogy 
ott megkezdték, s különösen Galimberti produkált bíztató, egészséges és ízléses természetkivá-
gásokat. Ezután Párizsba jutottak, s itt nagyot fordult a házaspár pályája. Beléjutottak a leg-
újabb, nem is mai, hanem holnapi talán nem is holnapi irányok forrongásába. Bizonyos, hogy 
legexponáltabb képeik a szemlélôk nagyobb fele elôtt még csak képeknek sem tetszenek, ha-
nem önkényesen felvázolt vonalaknak és befestett felületeknek. Amilyen szertelenek és látszó-
lag logikátlanok ezek a képek, az értelmetlenség ítéletét rájuk húzni mégis igazságtalanság 
volna. Galimbertiék programszerûen dolgoznak: az impresszionista fényfestés helyett anyagot 
akarnak mutatni s ezenfelül a perspektíva korlátait akarják áttörni, úgyhogy egy képbe igyekez-
nek komponálni egyszerre be nem látható nagy felületeket. Hivatkoznak kiváló primitívek pél-
dáira; igazuk is van: a perspektíva merev szabályait meg lehet bontani ravasz óvatossággal vagy 
akár brutálisan is, sok kiváló mester meg is tette, de mûveiken ez nem volt lényeges. Azonfelül 
a látott helyett a ismert feltüntetése e primitíveknél következetes, részletekbe menô, míg 
Galimbertiék képein gyakran nem is maga a megoldás, hanem a vázlatszerû, dekoratív szem-
pontokkal mit sem törôdô elôadás provokálja az ellentmondást. Mindenesetre egy átmeneti, 
forrongással, zavarral és becsületes kereséssel teli korszak mûvei ezek. Bizonyosra lehet venni, 
hogy utána lehiggadás, nyugalom és jobb termés jön. Erre garancia maga a kezdet. Mert ami-
lyen szimpatikusak minden egyoldalúságuk mellett is Galimberti régi nagybányai képei, éppoly 
finom és erôteljes is Dénes Valériának például a Cluny-múzeum udvaráról festett vászna. A 
mesterséget teljesen megtanulták, tudtak is élni vele, nem érheti tehát az a vád ôket, hogy tu-
datlanságot lepleznek mostani, tudatosan primitív képeikkel. Mi épp a primitív bájat és követke-
zetességet nem találjuk benne; de megtaláljuk indokolatlan szertelenségek mellett a talentum 
kétségtelen jeleit, tehát jogot a kísérletezésre és reményt a jövôre. 
(Pesti Napló, 1914. jan. 25. – 18.) 
 KÉT FESTÔ
Mûvészi forrongásainkban két érdekes festô jelentkezett ma számottevô erôvel a Nemzeti Sza-
lonban. A kicsik, az alacsonyan röpködôk és csúszómászók között jólesik látni, ha valakik ma-
gasabb útra készülôdnek. Nem fényes repülés még az útjuk: horizontjuk a csábító, s amit akar-
nak, azt lelkesen, hittel akarják. Galimberti Sándor és a felesége, Dénes Valéria helye valahogyan 
ott van a kubisták és futuristák érintkezési vonalán, ezek törekvése náluk összepárosodva lecsa-
pódik. Tájak, városrészek, ölelkezô háztömegek, csendéletek, aktok: ezekbôl kerülnek ki motí-
vumaik. Végsôkig lefokozott, egyszerûsített, csaknem a kényszereszközökkel dolgozó, sémákra 
hajlandó a kubizmus és a futurizmus is, félig-meddig lombikban termelt mûvészet. Ez a két 
mûvész azonban komoly természetszeretô és rajongó szemlélôdô, ami gazdagsággal tölti be a 
piktúrájukat. Dénes Valéria finomabb és érzékenyebb, csaknem szellemi irányítója társának, aki 
erôsebb, brutálisabb, de néha pikturálisabb is. Szeretik a földet, a mezôt, a heves színekbe ösz-
szeomló természetrészleteket, nagy városok egymásba csapódó házait, összekuszálódó házfe-
delek tömkelegét: érzéseik szerint forró naturalisták. Nem véletlen, hogy Franciaországnak ki-
választott tájmotívumai vonulnak fel képeikben, a legjellegzetesebb párizsi utcák, és nem 
véletlen, hogy Nagybánya volt utolsó hosszú stációjuk is. Az ô túlfûtöttségük és feszültségük 
nem egészségtelen és nem kétségbeejtô. Nincs meg képeiknek finom, kultúrás hamva, mint, 
hogy példát mondjunk, Picassóéknak, de nem is durva és darabos imitátorok. Nagy és egészsé-
ges természetszeretet röpíti ôket, nem messzi ôseik, az egykori nagybányaiak sem szeretnék 
forróbban a természetet. Nem rúgják ki maguk alól a földet, nem modellek és tájak nélkül kom-
ponálnak, nem atelier-szagúak, egészségesek és szemmel láthatóan ôszintén, szorgoskodva és 
kitartással készülôk, az elsô sikerüket eredménnyel fokozzák, felhangolják, és szívük szerint 
tökéletesítik. Rövid manifesztum kíséri katalógusukat. Nagy szemhatárú motívumokat kis terü-
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letre beszorítani: ez a céljuk. Szimultán víziókat adni a vásznaikra, ez minden törekvésük. Ez a 
képeikbôl mindenütt kibujkál, és ez a kompozíciós irány, ha ilyen határozottan megszabott, 
kissé idegesítô, hiszen a teóriatúltengést jelenti. Ami pedig kár lenne mindkettôjükért. Így, be-
mutatkozásuk erejében, jókor jövô példák megmulatni azt, hogy milyen elmaradt, stagnáló és 
megbámult lett a magyar naturalizmus, amely valamikor elöljáró szerepet vitt. Ilyen új utak, új 
szemlélôdések nyíltak meg azok elôtt, akik a természet ölén élnek, és piktor módra igyekeznek 
festeni. 
Bölöni György
(Világ, 1914. jan. 25. – 12.) 
A Galimberti-pár kiállítása. Galimberti Sándornak és hitvesének, Dénes Valériának neve 
itthon csaknem ismeretlen. Igen kevesen emlékezhetnek munkáikra, mert sok év óta semmifé-
le kiállításunkon sem szerepeltek. Az elmúlt esztendôket Párizsban töltötték tanulással és mun-
kával. Munkájuk eredményét most a Nemzeti Szalonban mutatják be, régebbi, kezdô korukbeli 
mûveikkel elegyest. Kiállításuk meglehetôsen vegyes hatású. Régebben – és ez a szó mûvészetük 
történetében körülbelül négy esztendôt jelent – amikor még azt keresték a természetben, ami 
benne van, vagyis formájukat és színeket, meglepôen szép képeket festettek. Azokon látszanak 
pozitív képességeik: rajzoló készségük, színérzékük. Naturalisztikus munkák azok, tájrészletek, 
csendéletek, elvétve akt-festmények. Erejük a színezésükben van. Párizs azonban végül megté-
vesztette ôket: belejutottak a Cézanne formabontó irányát túlzásba vivô áramlatába, s ahová 
kerültek vele, az valami olyan zsákutca, melyet jobb felöl a kubizmus, bal felöl a futurizmus 
határol. Minden igazi mûvészi képességüket megtagadták. Lemondtak a színrôl, lemondtak a 
rajzról és valami olyan sémába igyekeznek foglalni látomásaikat, amely éppannyira távol esik a 
természettôl, mint a mûvészet kifejezô lehetôségeitôl. Pedig kár az idôért, amit kísérleteikre el-
vesztegetnek, mert mind a kettejükben nyilvánvaló a tehetség. Galimberti Sándornak Saint-
Raphaelrôl festett nagyméretû képei különösen színben szép, dekoratív felfogásúak. Galimbertiné 
is tehetséges mûvész. Régebbi képei között szép darabok akadnak (89., 100.) Újabb törekvése-
iket követni nem tudjuk. Nem is hisszük, hogy egészséges mûvészet fejlôdjék belôlük. Annál 
inkább hisszük, hogy a két fiatal mûvész – mert hiszen szerencsére fiatalok még – mihamarabb 
más utakra térve találnak el önmagukhoz és a mûvészet igazi feladataihoz.
 (e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1914. jan. 25. – 22.) 
A Boromisza-kiállítás meghosszabbítása. A nagy érdeklôdésre való tekintettel, amely 
a kiállítás iránt minden oldalról megnyilvánul, Boromisza Tibor gyûjteményes kiállítása a Köny-
ves Kálmán Társulat szalonjában csütörtökig, e hó 29-ig bezárólag marad nyitva. 
(Az Ujság, 1914. jan. 25. – 23.) 
A hetvenéves Benczúr. Látogatás a mesternél. A magyar képzômûvészet ünnepelni készül 
Benczúr Gyulát. […] A mûvész friss, fiatal, fürge és egészséges, késô korának derûs nyugodtsá-
ga sem az aggok csendessége, hanem a szelíd és jó embereké. […] 
– Mi a véleménye a mai magyar piktúráról? 
– Ez már egy kicsit kényes kérdés. Forrongani látom a fiatalokat és nem tudom, hogy mit 
akarnak. De sokuknak egy nagy hibáját tudom konstatálni: inkább az újat keresik, semmint a 
jót. Holott a jó értékesebb, mint az új. Újat könnyû találni, de tökéleteset alkotni annál nagyobb 
és nehezebb dolog. Ez a forrongás rendszertelen is és tôlem, aki a nyugodt, természetes fej lô-
dés nek vagyok barátja, egészen idegen. A természetben nincsenek ugrások, a piktúra fejlô dé-
sé ben sem lehet bizonyos fokokat kihagyni. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a magyar 
piktúrát félteni kellene. Éppen ellenkezôleg: a fiatalok közt igen sok a kiválóan erôs tehetség, aki 
még nagy dolgokat alkothat, ha megtalálja magát. A magyar piktúrának nagy és örvendetes a 
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jövôje. Különös örömmel látom ezt a mesteriskolában, ahol minden tanítványom egyénisége 
szabadon érvényesülhet. Az általános mûvészi hitvallás kereteibe sokféle irány belefér, és a 
mesteriskola voltaképpen école libre. Nálam tanult festeni sok olyan kitûnô ember, aki egészen 
másképpen fest, mint én, például Kernstok Károly, Fényes Adolf vagy Magyar Mannheimer. Az 
én iskolám egyikük egyéniségének sem ártott. Remélem, hogy azok is jól kiforrnak, akik most 
csak az újat keresik, de rá fognak lépni arra az útra, amely a jó keresésére visz.
(Esti Ujság, 1914. jan. 28. – 1.) 
Benczúr Gyula. A fény, ragyogás, pompa mesterét egy büszke kiállítási palota káprázatos 
csarnokában díszmagyar ruhák, antik ékszerek csillogása között, drága virágok bódító illat-
árjában stílusosan ünnepli holnap délben egy nemzet szellemi, születési és vagyoni arisztokrá-
ciája. […] 
Hogy igazi mûvészi egyéniség, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy idehaza – bár minden 
tanítványának szabad kezet ad – igen sok követôje akadt. Ezek a gyakran tehetségtelen utánzók 
hívták ki elsôsorban ellene a modern magyar festôgárdának azt a polémikus mozgalmát, amely 
1896-98 között ugyanazt a szerepet játszotta nálunk, mint a külföldön a szecessziók az akadé-
miák ellen. A felfrissítésre törekvô mozgalom jogosult volt és el is érte célját, Benczúr pozíciója 
és népszerûsége azonban érintetlen maradt, aminthogy az igazi mûvész értéke az idôk változá-
saiban sem pusztulhat el. 
Magyar Elek
(Magyarország, 1914. jan. 30. – 8.) 
A Mûvészház bécsi kiállítása. Javában érkeznek már a képek és szobrok a Mûvészház 
reváns-kiállítására, amelyet Bécsben rendez a Künstlerhaus nagy tavaszi tárlatán. Legelôkelôbb 
mûvészeink vesznek részt ezen a reprezentatív kiállításon, amelynek anyagát a már folyamat-
ban lévô zsûrizés befejeztével az elküldés elôtt a budapesti közönségnek is bemutatja a 
Mûvészház. Az érdekes tárlat a jövô hét vége felé nyílik meg a Szegfû utcai palotában. 
(Magyarország, 1914. jan. 30. – 14.) 
Képzômûvészet. A Május irodalmi folyóirat január 31-én délután négy órakor a Galimberti 
kiállítással kapcsolatban a Nemzeti Szalonban irodalmi délutánt rendez, amelyen közremûködnek: 
Beregi Oszkár, Gellért Lajos, Gyôri Ernô, Kázmér Ernô, Lovag Ádám, Paizs Elemér, Rozványi 
Vilmos és Vértes Marcell. Belépôdíj egy korona. – Február 1-én, vasárnap este nyolc órakor a 
Mûvészházban társasvacsorát rendeznek, amely alkalommal a Mûvészház igazgatósága át fogja 
adni Rippl-Rónai Józsefnek a nagy aranyérmet, Zichy István grófnak a kis aranyérmet és 
Körmendi-Frim Jenônek az ezüstérmet, amelyet az egyesület fölavató kiállításán nyertek. 
(Budapesti Hirlap, 1914. jan. 31. – 13.) 
Az Ernst-múzeumban egy fiatal festô érdekes és változatosan gazdag oeuvre-jével ismer-
kedhetik meg a közönség. Hatvany Ferenc báró érett, de nem befejezett, erôs lendületû 
fejlôdésben lévô mûvészete tisztán elemezhetô, mert mentes minden zavaró tévelygéstôl, 
félrelépésektôl. Azok közé tartozik, akik férfias nyugalommal, önmagukba vetett bizalommal, 
saját mûvészetük iránt táplált állandó szeretettel dolgoznak, és egyik átalakuláson a másik után 
törik át magukat, anélkül hogy elôbbi lényüket, általában önmagukat megtagadnák. […] 
T. Gy. [Török Gyula]
(Kelet Népe, 1914. jan. 31. VI. évf. 1. sz. 58.) 
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Nagybányán elvonultan és csak mûvészetének él egy ifjú festô, aki évekkel ezelôtt huszárhad-
nagy volt és az aranysujtásos atillát cserélte fel festôkabátjával. Nem teremtett magának tökéle-
tesen új irányt, mint a festô, aki a tropikus szigetre vonult el, hogy hódoljon álmainak; Boromisza 
Tibor a plein air híve, a fény változatait ábrázolja tájképein a festômûvészet új felfogásával és 
újabb eszközeivel. Mint az értékes emberek általában, bizonyos irányon belül ô is eredeti tud lenni 
és az irány egyénivé fejleszti önmagán keresztül. Az elvonultságnak, a lelkes és derék munkának 
eredményeit látjuk összegyûjtve a Könyves Kálmán szalonjában. Egy sereg tájkép, több kisebb 
zsánerkép és néhány nagyobb kompozíció függ a falakon. Boromisza az utóbbi három-négy év-
ben festett képeit hozta el, de ezeken is látszik, hogy a széles munka, a teljes odaadás mily gyors 
feledéshez segítette. Szinte lépésrôl lépésre követhetjük, mint erôsödött meg rajztudása, finomult 
vonalritmusa, hogyan vetkôzte le nyerseségét, és miként lett igazi koloristává. A színt mindenfé-
leképpen pompásan kezeli, nyilatkozzék meg bár az levegô, fû, fa, virág, ruha vagy virág által. A 
napsugár változatainak tájékát figyeli és szabad természetben való megnyilatkozását ábrázolja 
sok szerencsével és talentummal. Ez a képessége teszi tájképfestôvé. A formákat nem részletezi, 
meglehetôsen kezeli a foltokat és erôs vonalakat, de a fény kis rezdülései sem maradnak elôtte 
titokban. Dicsérettel kell megemlékezni apróbb zsánerképeirôl, melyek közül néhány egészen 
kitûnô rajz, mozgás és hangulat tekintetében. Végeredményben, összegezve az elmondottakat, 
megállapíthatjuk, hogy Boromisza Tibor határozott tehetség, aki elôtt a legbiztatóbb jövô áll. 
T. Gy. [Török Gyula]
(Kelet Népe, 1914. jan. 31. VI. évf. 1. sz. 58–59.) 
A Nemzeti Szalonban egy festômûvész-pár kiállítása nyílt meg a napokban. A férfi: 
Galimberti Sándor és az asszony: Dénes Valéria egy úton haladnak; az idegen, aki elôször látja 
képeik sorát, nem igen tud gyors megkülönböztetést tenni a férj és a feleség alkotásai között. 
Ez az együttmûködés már magában véve is rokonszenves, mert nincs tökéletesebb és több 
örömet jelentô cél, mintha férfi és nô egymást megértve emelkedettebb irány felé törekszenek. 
A színmûvészettel szemben a piktúrában való együttmûködés sokkal több közösséget nyújt az 
egyéniség épségben hagyásával. Galimberti Sándor és Dénes Valéria mûvészete egyetlen, nem 
közönséges cél felé halad. Sok odaadással és közösséggel. A cél, amelyet követnek, a közön-
ségestôl való eltérés, új szépségek, problémák és megoldások megtalálása, a piktúra keretein 
belül. Külsô megjelenésük az a modor, amelyet a futuristák vagy még inkább a kubisták ismer-
tettek meg velünk. Mûvészeti fejlôdésük a nagybányai plein airben való festésbôl indult ki. Né-
hány egészen talentumos kísérlet beszél e korszakukról. A következô fejlôdési fok az erôsebb 
formákkal, vonalakkal ábrázoló naturalizmushoz vezet. Dénes Valéria igen finom kötés csend-
élete bizonyítja, hogy határozott fejlôdést értek el ezen a téren. De megállani nem akartak, 
nyugtalanságuk új területre sodorta ôket. Néhány év óta új céljaik vannak. Mint maguk is mond-
ják, a természetet a vászonba akarják alakítani, igyekeznek nagy szemhatárú motívumokat ki-
sebb területû vásznakba beleszorítani. Tájképek és csendéletek magyarázzák ily törekvéseiket. 
A tájképek nagyobbrészt idegenben készültek, Párizsban és Dél-Franciaországban. A perspek-
tíva minden különlegessége dacára is rokonszenvesek ezek a tájak, melyek a becsületes rajzo-
lással és a vázlatok egész során át fejlôdtek kész képpé. Éppen a perspektíva a legkitûnôbb, 
különösen egy dél-francia városrészleten és budai tájékon. A legújabb alkotások a legtávolabb 
vannak a közönségtôl és különös beállításukkal valóban csak az egész irány magunkévá tevése 
után gyönyörködtethetnek. Valóban nem tudjuk, mint fogadja a közönség a mûvészpár alkotá-
sait, annyit azonban kénytelen elismerni a legszigorúbb bíráló is, hogy törekvéseik tiszták, több 
problémát sikerült nekik megoldani és a szépet a szokatlan, nehéz eszközökkel és sikerrel szol-
gálják nem egyszer. 
T. Gy. [Török Gyula]
(Kelet Népe, 1914. jan. 31. VI. évf. 1. sz. 61.) 
Benczúr. […] De ma nem Benczúr mûvészeti irányát akarjuk ünnepelni, ma nem valamely is-
kola mellett foglalunk állást. A Képzômûvészeti Társulatnak nem szabad egyoldalúnak lennie. 
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Legyen vezérmotívuma mindig és mindenben a mûvészi szabadság legmesszebbmenô tisztelet-
ben tartása. Törhetetlen meggyôzôdésem, hogy csak a szabadság kultusza segítheti elô a 
mûvészetet. A mûvészi ihlet az embernek olyan bensô kincse, amelynek minden külsô beavat-
kozástól mentnek kell maradnia. A mûvész teljes függetlensége, a mûvészet teljes szabadsága 
olyan szent elôjoga az emberi lelkiismeretnek, amelynek megsértése a mûvészet ellen elköve-
tett fôbenjáró bûn. Nem szabad a támogatás, segítség ürügye alatt lelki kincseket letiporni, 
mûvészi lelkiismeretet gúzsba kötni akarni. […] 
Andrássy Gyula
(Pesti Napló, 1914. jan. 31. – 8.) 
A Boromisza-kiállítás. A csodaszép magyar vidéknek, Nagybányának levegôje lüktet és 
vibrál azokon a képeken, amelyeket a Könyves Kálmán szalonjában mutatott be a Boromisza-
kiállítás. Nagybánya sajátos színeinek tobzódását, meleg fényhatásait senki sem festette még 
meg ennyi megértéssel, közvetlenséggel, mint Boromisza. A kiállítás most bezárult, az erkölcsi 
diadal mellett szép anyagi sikerrel. 
(A Nap, 1914. jan. 31. – 10.) 
Az „Uj Igék” szerkesztôsége f. évi február havában az „Aurora” budapesti mûvészeti egyesü-
lettel karöltve képkiállítást rendez Veszprémben, melyen elsôrendû modern magyar festô-
mûvészek vesznek részt. A képkiállítás tartama alatt a nagyközönség számára elôadások igye-
keznek hozzáférhetôbbé tenni a modern piktúrát. 
(Uj Igék [Veszprém], 1914. jan. 31. II. évf. 1. sz. 4.) 
Téli tárlatok. […] Hogy mint festene a Mûcsarnok, ha a „mûrégiségek” helyett modern 
iparmûvészeti alkotások tennék otthonosabb hatásúvá termeit, errôl az Ernst múzeum legutób-
bi kiállítása nyújtott ízelítôt, amelynek fô vonzó ereje azonban Szinyei Merse Pál 11 régibb és 
újabb képébôl álló gyûjteménye volt. Szinyein kívül Iványi Grünwald Béla, Csók István, Ferenczy 
Károly, Fényes Adolf, Vadász Miklós s az anatómia tervszerû elhanyagolásával új irányt keresô 
Herman Lipót szerepelt még itt festményeivel, Ligeti Miklós két mellszoborral és Sámuel Kornél 
egy ébenfából faragott kedves hatású leányszobrocskával. […] A tárlat sajátos jellegét azonban 
leginkább a bútoroknak s egyéb iparmûvészeti tárgyaknak köszönheti, amelyekkel itt mûvészek 
és mûkedvelôk egyazon rátermettséggel szerepelnek.
A Kozma Lajos tervei után készült bútorokat a budapesti textilmûvészeti mûhely szöveteivel 
kárpitozták, amelyek tervei Kozma, Lakatos Artúr és Románné Goldzieher Klára kezei alól ke-
rültek ki. Keramikai tárgyak, apró bronzok és ékszereke egészítették ki a gyûjteményt, amely a 
fiatalabb mûvészeink iparmûvészeti törekvésirôl nyújtott érdekes képet. Erôs mûvészeti közvé-
lemény híján ezeket nálunk ma még csak a napi divat irányítja. […]
D. [Divald Kornél]
(Budapesti Szemle, 1914. [jan.] 157. köt. 445. sz. 141–150.)
BATTHYÁNY GYULA
Egy nagy történelmi névviselôje kér bebocsátást a mûtörténelembe. Kissé talán paradox len-
ne ez az állítás, ha mindjárt ideiktatnók Batthyány Gyula életrajzi adatit is, melyekbôl kiderül-
ne, hogy még nagyon fiatal ember. – Egy ilyen fiatal ember, mondhatná valaki még az életet 
sem ismeri, mit akar hát a mûvészettel, és mit akarok én, aki e sorokat írom, a mûvészet 
történelmével. Különben is a történelem és a mûvészettörténelem olyan két világ, amelyek 
ritka esetben érintkeznek. Hosszan lehetne még egymáshoz fûzni a teoretikus elmefuttatást, 
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amelyre azonban Batthyány Gyula gróf a praxisban alaposan rácáfol. Mint kész mûvész mu-
tatkozik be. – Kész mûvész, bár érezzük fiatalságát, de ez nem a tudás rovására megy, csupán 
mûveinek ad egy sajátos karaktert. Képei nem kezdetlegesek, csak fiatalosak. Azt mondtuk 
az elôbb: lehet, hogy még nem is ismeri az életet. Semmi baj: az élet abban a vonatkozásban, 
amelyben ismeri, kedves, kellemes, színes, ragyogó és ahogy ô elénk állítja: mûvészi. Kevés 
embert és kevés mûvészetet ismerünk, amely annyira egymáshoz simulna, mint ez a mûvész 
és ez a mûvészet. Mintha egy karakterisztikus kézírást látnánk, amelybôl az ember mindjárt 
ráismer írójára. 
Éppen ezért nagyon nehéz volna megmondani, hogy kitôl tanult Batthyány Gyula gróf és 
kinek a hatása alatt fest. Talán csak ô maga tudná, talán maga sem: hiszen a saját lelkünkbe 
látni a legnehezebb. Aki könnyelmûen akar ítélni, az végigszaladhat minden kiállítási termen – 
megteheti ezt itt is – és felszínes mûvészeti ismeretekkel rámondhatja az egyes képekre: ebben 
a francia impresszionistákat látom, az akárcsak Botticelli „Primaverája” volna, emezt mintha 
Münchenben festette volna, amazt japán fametszetek és perzsa miniatûrök befolyásolták. De mit 
jelentenek ezek az odavetett jelzôk? Azt, hogy egy fogékony mûvészlélek nem haladt el nyom-
talanul a mûvészet nagy megnyilvánulásai elôtt, hanem mindazt, ami szépnek és jónak tetszett 
neki, magába szívta, hogy saját lelkén át mutassa be nekünk.
A megszokott modern piktúrának egyik csalafintasága az, hogy ellenôrizhetetlenné vará-
zsolja magát. A távlatba be nem állított tájképeket, a nem térben, hanem csupán idôben meg-
festett futurista kávéházi jeleneteket és a tenger alatti csendéleteket vajon ki tudná kontrollálni?
Ez a fiatal mûvész azonban olyan képeket alkotott, amelyeken van szín, van vonal, van 
távlat, van kompozíció, amelyek el vannak szánva arra, hogy az akadémikus bírálat épp úgy 
végigmegy rajtuk, mint elkényeztetett modern szemünknek minden kifogása.
Nem is tudjuk, hol kezdjük a kifogásokat, valamint azt sem tudjuk, hol kezdjük a dicséretet. 
Talán mindkettôt abban foglalhatjuk össze, hogy a mûvész egyes képein kissé nagyon sokat 
akar, túlságosan megnehezíti önmagának problémáit. A grand d’art felé törekszik, ám dekoratív 
örömök elcsábítják ôt, ami által vásznai zsúfoltak lesznek és a kompozíció veszít egységébôl. 
Talán ez lesz az a pont, amelyikbôl a mûvész fejlôdése ki fog indulni: törekvései differenciáltab-
bak lesznek, kompozíciói egységesebbek.
Soraim elején azt mondottuk, hogy Batthyány Gyula kész mûvész. Ezt álljuk. Ha mûvészete 
így rögzôdnék meg evvel a kiállítással, ez az anyag is maradandó értékelésre számíthatna. Bát-
ran mond hatjuk azonban, hogy ez a mûvészet még fejlôdni fog és sok örömet fog okozni min-
den egészséges esztétikai érzéssel bíró embernek.
Ezekben szóltunk Batthyány Gyula grófról, mint mûvészrôl. Mint embert olvasóinknak és 
tagtársainknak nem kell külön bemutatnunk. Egyesületünk vezetôségének ô egyik legagilisabb 
tagja; különösen mûvészeti látogatásaink sikere fûzôdik az ô nevéhez. Éppen azért örömmel 
használtuk fel az alkalmat, hogy ôt más oldalról is bemutassuk. A Gyûjtô jelen száma 6 sikerült 
reprodukciót közöl mûvei után, amelyiknek egyik legkiválóbbika fedôlapunkat díszíti. 
Perneszi S. Kálmán
(A Gyûjtô, 1914. [jan.] 3. évf. 1. sz. 25–27.)
BECK Ö. FÖLÖP
Beck Ö. Fülöp régi ismerôse a magyar amatôr-közönségnek. Aki modern magyar érmekkel és 
plakettel foglalkozik, az tudja, hogy a kisplasztikának ebben az ágában Beck volt a kezdeményezô. 
Az elsô modern értelemben vett magyar érmeket és plaketteket ô mintázta, ô fejlesztette ezt a 
mûfajt odáig, hogy e téren a külföld is tudomást vett rólunk. Ha ma fiatal és öreg mûvészek 
egyaránt szívesen foglalkoznak éremszobrászattal, ez csak azt bizonyítja, hogy Beck kezdemé-
nyezése sikerrel járt, iskolát teremtett bizonyos mértékig még stiláris szempontból is, annyira, 
hogy akik más csapáson igyekeztek is haladni, hatását alig kerülték el. […]
Plakettjein fokozott egyszerûség és monumentalitásra törekvése jelent meg, úgyhogy, akik 
a mûvészlélek kohójába be tudnak nézni, azok megjósolhatták, hogy Becknek szûk lesz lassan-
ként a plakett által határolt csekély terület, mert monumentális gondolatai számára más eszkö-
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zökhöz fog nyúlni. Úgy is történt. Egyszerre csak kezdtük észrevenni, hogy az eddigi olyan 
gyakori Beck-plakettek kezdenek elmaradni. A mûvész ismerôsei tudták, hogy Beck visszavo-
nult a fôvárosi élet zajától, ateliert építtetett magának Gödön, a környékbôl és a világ minden 
részérôl köveket hordott össze és most vésôvel, kalapáccsal fog hozzá, hogy a kôbôl kihámozza 
a benne rejlô mûvészi energiát. 
Közben Beck Görögországban járt és itt még jobban megerôsödött benne az anyag, a 
mûvészet igazi rendeltetése és a mûvészet ôszinte eszközei iránti szeretet. Hogy milyen hatással 
volt rá ez az út, azt mutatja az a magával hozott pentelikoni márványdarab, amelyen klasszikus 
egyszerûséggel töltött ki egy nôi alakkal egy négyszögben elhatárolt területet.
Magába zárkózottan, csupán saját lelkére, valamint az anyagra s a szobrászat szükségszerû 
eszközeire támaszkodva töltött el Beck Ö. Fülöp jó néhány évet atelierjában. Úgy születtek meg 
azok a komoly, monumentális törekvésû szobrok és dombormûvek, amelyeket jelenlegi kiállítá-
sán láttunk.
Sajátságos, hogy ez a kiállítás szomszédos Batthyány Gyula gróf kiállításával. Sajátságos, 
mert Batthyány és Beck teljesen ellentétes természetek. Batthyány mûvészete az életöröm, a 
vidámság, Becké a komolyság, szigorúság; Batthyány csupa részlet, Beck csupa összevonás; 
Batthyány elsô szavánál elárulja, hova kapcsolódik mûvészetem Beck mûvészi lelkét fenékig 
kell analizálnunk, ha a mûvészet történelemben rokonságot akarunk számára találni. Egyben 
azonban találkoznak: teljesen egyéni mûvész mind a kettô. Az igazi egyéniségnek pedig a leg-
nagyobb elismeréssel kell adóznunk. Különösen olyankor, mikor van bátorsága valakinek, nem 
a vad szertelenségekben, hanem a komoly munkában, mély szemlélôdésben és a mûvészet 
nagy múltja iránti tisztelet megóvásában keresni saját érvényesülését. Azt hisszük ez a felfogás 
ráillik mindkét mûvészre, s így – jóllehet mûvészetük megnyilvánulása külsôleg vajmi eltérô – 
nem kifogásolható, hogy egymás mellé kerültek.
Említettük, hogy ezelôtt néhány évvel már az a benyomásunk volt, hogy Beck hûtlen lesz 
elsô szerelméhez, a plaketthez. Most azonban, mikor derekasan birkózott meg a monumentális 
szobrászat megannyi problémájával, látjuk, hogy a kisplasztika ismét visszacsábítja szerelme-
sét. A mostani kiállításon Becknek egész csomó új plakettje- részint vertek, részint öntöttek – 
vonul fel minden plakett-gyûjtô ôszinte örömére. Kettôt belôle mi is bemutatunk.
Perneszi S. Kálmán
(A Gyûjtô, 1914. [jan.] 3. évf. 1. sz. 29–31.)
Budapest Mûhely. Ilyen címen lakberendezô vállalat alakult Kozma Lajos építész mûvészi 
vezetése mellett. Ez a legfiatalabb iparmûvészeti szövetkezet a Szabadság téren állandó kiállítá-
si helyiséget rendezett be, hol az egységesnek, stílusosnak elgondolt minta-szobákat mutatja be. 
Valamennyi Kozma Lajos terve, eredeti mûvészi ötletei szerint készült. A magyaros motívumú 
ornamensek, valamint a praktikus konstrukció egyaránt a tervezô mûvész gazdag fantáziáját 
bizonyítják. Az állandó kiállítás a vezetô mûvészi képességein kívül a résztvevô iparosok 
készültségérôl is imponáló tanúságot tesz. 
(A Lakás, 1914. [jan.] IV. évf. 1. sz. 15.) 
Ernst-Múzeum kiállítása. Az Ernst-múzeum csoportos kiállítása néhány igen jellemzô mû-
vészünk elmaradásától eltekintve csaknem teljességben adja átnézeti képét pikturális fejlô dé-
sünknek.
Nagy lázak harsogó kakafóniája immár távolabb áll tôlünk. Az értékek a maguk helyén 
vannak, majdnem tisztán látjuk az eredetek gyökereit, melyeket nem a magyar-ugar bánáti 
gazdagsága növelt lombossá. Ideje már kritikával élni, hogy tisztán lássuk a dolgokat. Sehol 
sem oly magtalan a kritikusok pengéje, mint nálunk. Érthetô ez ott, hol a konzervatívok és a 
haladók között a kulturális tradíciók hídja nem épülhetett és mély szakadék tátong az érdekek 
gazdasági és szellemi szempontjait illetôleg. 
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A mûvészi harcok mindenkor új termést produkálnak, valami különbözôt az eddigitôl és így 
értékei elütnek a meglevôtôl, mert csak az az alkotó, ki a már meglévô értékekhez újat teremt, 
olyant, mely egyéni és faji energiáknak komplexuma. 
Kritikusaink csoportokra oszlottak. A fiatalok nyugat emlôjén fejlôdve megértették mindazt, 
mi ez országon kívül történt. A szocializmus hatalmas szólama is átalakító hatással volt a gon-
dolkozásra és az internacionálizmus teljes erôvel tört az elmékre, úgy, hogy mindent örömmel 
akceptáltak, mi a külföld új formanyelvén lett elmondva, remélve ettôl az új magyar zsenit, ki az 
általános fejlôdés vonalán, meghozza az országnak külföld becsületér. A dolog forszírozott volt 
– óh ezt már szomorúan látjuk – és a gyengédség módszere, mellyel az újakat dédelgették, nem 
nagy értékû piktúrát termett, hanem mûvész politikát, mely életerejében támadta meg a valódi 
tehetségeket, kik a kenyér kétségbeesésével zászlók alá vonultak és irányok alárendeltjei lettek, 
anélkül, hogy felszabadították, vagy kifejthették volna egyéniségüket tehetséggel.
A baj okát nehéz világosan kimutatni – hiánya lévén a piktor zseninek – egyáltalán nem bizo-
nyos, hogyha az imitációkra teljes szigorúsággal rámutatnak, nem vadították volna-e el a kezdôket 
és talán véglegesen az akadémia karjaiba vetették volna magukat az új irányt mívelô piktoraink.
Az bizonyos, hogy a harcos fiatalok új levegôt és új közönséget neveltek maguknak, de nem 
csináltak semmit – egy-kettôt kivéve – mi az értékek komoly felbecsülését illeti.
Sohasem lett olyan nyilvánvaló, mint mûvészi viszonyaink példázatán, hogy politikai állam 
vagyunk s ha már néhány becsületes tehetség akar is valamit, csak úgy érvényesülhet, ha po-
litikailag szervezkedik. A zászlókra jelszavak pingáltattak és megalakultak a frakciók, a natura-
lizmus, verizmus, impresszionizmus, neo-impresszionizmus, kubizmus, futurizmus, expresszio-
nizmus stb. stb. s a piktorok azon mód szerint festik a képeiket, mint azt a vezér a zászlóra 
kiírta. És mindez Franciaországé, hol grandiózus tehetségek alkották meg a maguk igazságára 
a festészet új formanyelvét.
Mindez most itt él nálunk, nem tovább fejlesztve, csak átvéve. Mindenütt idegen forma, ide-
gen lényegû lelkeken… 
Az Ernst-múzeum mostani kiállítása mindezt hangosan mondja. A legrégibb festôôsök is 
csak eklektikusok voltak. Kupeczky képei a nagy holland piktorok gyenge iskolás kliséi. És 
mily boldogság, hogy egy magyar már akkor tudott gyengén utánozni! Mányokinak egy pár 
nagyszerû rajzú képe van. Az ô festészete már többfelôli hatás dokumentuma. E két piktorôs is 
csak vegetatív és nem produktív erô volt. Szinyei Mersének van egy kitûnô Manet-ra emlékeztetô 
nôi portré vázlata. A nagyvonalú kezelés egy kitûnô festôtalentum abbamaradását bizonyítja. 
A most készült tájképei egészen gyenge dolgok. Herman Lipót képei nagy kompozíciók rosszul 
való elgondolása. Zsúfolt figurák egyensúlyozatlan elosztása. Csupa rubensi akt minden konst-
ruktivitást nélkülözve. A gyors-termelés komolytalansága kiált a képeirôl. Szerencsésebbek raj-
zai, hol finom dolgok is láthatók. Fényes Adolf csendéletei igen jó rajzú dolgok, de a megalkuvás 
különös jegyével vannak festve. Akadémikus keménységgel rajzolt tárgyak ravasz festôiességgel 
problematikussá téve. Fehér a fehérben. Vadász Miklós nagy akvarellja jellemzô az ismert dol-
gaira. A téma eleganciája fotografikus készséggel rajzolva. Legjobb képe a kiállításnak Csók 
csendélete. A kompozíciója tiszta, a hatásokkal nem kacérkodó mûvész szuverén felfogása. 
Mindenütt a festôiesség hangsúlyozott eszköze. Magyaros motívumával tette élôvé a tárgyak 
hallgatag, súlyértékben biztosan helyezett modelljeit. Az országút fut el a kép tengelyében, meg-
adván a fal levegôjét a tárgyaknak. Sajátos, biztos kezû mûvész, kinek van formaereje mindazt 
megmutatni magából, mi erô-mûvészet. Iványi-Grünwald vázlatai emlékeztetnek Puvis de 
Chavannes nagy klasszicitására. Általában végig vonul az emlékezés minden újirányú képén e 
különben szimpatikus és tehetséges mûvésznek. Koloritja fényes. Igaz ugyan, hogy lokálszínek 
fénye látszik a felületen és nem pedig a nemes keverésnek áttörô gyöngye. Mindazonáltal rend-
kívül tehetséges mûvész. Széles formák, összefoglaló kontúrok izgatják fantáziáját.
A kiállítás külön érdekessége iparmûvészeti törekvéseink néhány darabja, melyet Kozma és 
Lakatos iparmûvészek terveztek. Szép, sôt praktikus bútorok, részint magyar ornamentikával 
díszítve. Ez igekezet nemes, sok eredmény elé néz. Finomak Gara Arnold kerámiái. Sok erede-
tiséggel komponál és igen finoman színez. Miniatûrjei nagyon elegánsak, stílusosak.
Major Dezsô
(Május, 1914. jan. II. évf. 1. sz. 48–49.)
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Téli mûkiállítások. […] Az erôk egyesítése kedvéért képzômûvészeti társulatunk ismét 
beletörôdött a kettôs zsûri mûködésébe. Most azonban feliratos táblák jelzik, hogy a csoportosan 
kiállított képekért melyik bírálóbizottság felelôs. A tárlat színvonala így hála a forradalmi elemek-
nek kedvezô bírálók önuralmának, a rendes színvonalon áll. Gyönge kép természetesen most is 
fölös számmal akad. […] A modem irányok legexponáltabb képviselôi sorában még ma is azok 
aratják a legtöbb és leginkább maradandó sikert, akik fiatal korukban a régi jó iskolán mentek át. 
Szinyei Merse Pál a Mûcsarnokban kiállított két kisebb tájképén s az Ernst-múzeum téli tárlatán 
látható festményein kitûnô példát nyújt erre. A nyári nap fényében ragyogó virágos rétek és ker-
tek derûjének sohasem volt hivatottabb tolmácsa nálunk s a szabad természet plein air világának 
egész közvetetlenséggel való visszatükröztetésében fiatalabb modern festôink közül eddig egy 
sem érte utói. A köréje csoportosuló festôk többnyire tétovázásba veszô mellékutakra tévedtek. 
Iványi Grünwald Béla, aki legkiválóbb naturalista festôink egyike volt, a dekoratív hatások túlsá-
gos kiélezésével maholnap merô iparmûvészetet fog csak produkálni. Keresett módon elhanya-
golt formájú nagy figurális kompozíciója a Mûcsarnokban, nem e világból való izzó színeivel már-
is úgy fest, mint valami üvegablaknak való karton. Iványi követôinek száma elég tekintélyes. A 
Mûcsarnok egyik falát szinte teljesen elborítják az expresszionista képek, amelyek nagymérték-
ben tagadják az ábrázoló mûvészet alfáját és Omegáját: az utánzás elvét. Eredetieskedô vásznaik 
azonban az elsô pillanatra is elárulják, hogy nem is annyira Iványi, mint inkább a Cézanne és 
egyéb transzcendentáliskodó francia mesterek munkáinak utánérzései. De térjünk vissza azokhoz 
a tájképekhez, amelyekrôl a természet egész közvetetlenséggel mosolyog ránk s amelyek mûvészi 
tartalmát az is fokozza, hogy hegyek-völgyek egy-egy fogékony lélekkel ellesett festôi motívumát 
vagy hangulatát örökítik meg. Ilyenek Ujváry Ignác tájképei párás levegôbe olvadó színpompá-
jukkal, báró Mednyánszky László borongós hangulatképei, Olgyay Ferenc széles ecsettel megfes-
tett, már-már stilizált, erôteljes kertrészletei s Bosznay István és Nyilasy Sándor munkái. […]
– X. [Divald Kornél]
(Katolikus Szemle, 1914. febr. 1. 28. évf. 2. sz. 159–169.)
Galimberti Sándor és felesége képei. Galimberti Sándor és Galimbertiné Dénes Valéria 
két egymástól egészen különbözô festôi iskola tanulságai alapján indult útjára. Annál meglepôbb, 
hogy mint egy mûvész mutatkoznak be a Nemzeti Szalonban rendezett kiállításukon. Képeik 
tanúsága szerint céljaik tökéletesen azonosak, érzéseik egy forrásból fakadnak, ugyanazokat a 
motívumokat dolgozzák fel mindketten egyforma látással, hajszálra azonos módon. Ha valame-
lyik képükrôl meg akarnánk állapítani, hogy a házaspár férfi vagy nô tagja festette-e, a kézje-
gyen kívül nem igazítana útba bennünket semmi sem. 
A kiállítás a múltban festett képeiket is (Miénk és a Kéve kiállításairól részben ismert dara-
bok) magában foglalja, de ezekbôl egyáltalában nem olvasható ki fejlôdésük menete, és a 
mûvészpár törekvéseit kizárólag az újabb képek szolgáltatta adatokból ítélhetjük meg. 
Most festett képeik kevés kivétellel nem egyebek, mint bizonyos térproblémák megoldási 
példái. Az anyag egyáltalában nem érdekli e két festôt. A forma és szín szerepe csak addig ter-
jed, ameddig egy adott vagy elképzelt tér plaszticitását befolyásolják. Olyan motívumokat vá-
lasztottak, amelyek a térképzés minden fortélyának kipróbálására alkalmasak. Utcák, városré-
szek képét vitték vászonra, és a házrengetegek kusza vonalaiból oldották ki nagy területek 
szerkezeti vonalait. E vonalak törvényszerû összekapcsolódásának, konstruktivitásának megál-
lapítása talán elsôsorban geometriai probléma és nem annyira fontos, hogy két festô a házfede-
lek fanatikusává váljék miatta, és annyira sem fontos, hogy a tárgyakról lehántsanak mindent, 
ami az eleven életre emlékeztet, és absztrakciókat, tantételeket fessenek. 
Galimbertiék éppen akkor a legerôsebbek, amikor talán gyengéknek érzik magukat, amikor 
nem erôszakolják át magukat a végsô stációig, és nem dobálják el maguktól mindazokat a szépsé-
geket, amelyek a látás és absztrakció között oly bôséggel fellelhetôk. Példa rá a Vaugirard utcai 
képek komor szépsége, a kikötôvárosok, a Cluny-kert meleg intelligenciája. Ellenpélda: a legye zô-
alakra széjjelnyitott kártyaházak, a pácolt és felszeletelt cigányasszony és a házfedelek kockái. 
Bálint Aladár
(Nyugat, 1914. febr. 1. VII. évf. 3. sz. 221.) 
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Kiállítások. A Nemzeti Szalonnak ugyancsak gyorsan kell változtatnia kiállításait, hogy gazdag és 
változatos programját lebonyolíthassa. Két hét elôtt nyitotta meg az angol grafikus tárlatot, és máris 
új kiállítást mutat be, ezenkívül pedig még öt, esetleg hat kiállítást ígér a szezon hátralevô részére.
A most megnyílt tárlaton egy érdekes mûvészházaspár, Galimberti Sándor és Dénes Valéria 
lép hosszabb idô után ismét a nyilvánosság elé, és mutatja be hatesztendei munkájának ered-
ményét néhány régebbi mûvével együtt, és így alkalmunk van ennek a két érdekes mûvésznek 
egész fejlôdését figyelemmel kísérni. Ez a fejlôdés szokatlan utakon halad elôre, és különös te-
rületre vezeti a két mûvészt, oly területre, amelyen a mûvészet fája egészséges gyümölcsöt so-
hasem fog teremni, hanem amely legfeljebb arra alkalmas, hogy ott az efemer életû mûvészeti 
divatok és extravaganciák üres szalmáját csépeljék azok a mûvészek, akik az örökös újsze rû sé-
gek utáni nosztalgiában szenvednek. Sietünk kijelenti, hogy Galimberti Sándor és Dénes Valéria 
nem tartoznak ezek közé. Ôket izmos tehetségük és jó megalapozott tudásuk másra predeszti-
nálja, és valószínûleg csak rövid ideig idôznek e területen, melyet hihetôleg rövidesen terméke-
nyebb és reméljük szebb mezôkkel fognak fölcserélni.
Erre engednek következtetni régebbi mûveik, melyeket hat év elôtt Nagybányán készítettek 
még párizsi tartózkodásuk elôtt, és a MIÉNK akkori kiállításain mutattak be ugyancsak a Nem-
zeti Szalonban. Ezek közé tartoznak a „Téli tájkép dolgozó emberekkel”, a „Cigányleány” és 
„Vöröskendôs asszony”, a „Vaugirard utca”, a „Cluny udvar” és még néhány szép és komoly 
plein air festményük, melyeken még a természetet igyekeztek a naturalista törekvéseknek meg-
fe le lô leg minél több szeretettel visszaadni. Nemsokára azonban ez már nem elégítette ki ôket. 
Egyes motívumoknál – amint ezt önvallomásukban mondják – kezdtek látni felesleges dolgokat, 
amiket elhagytak, a lényegeseket viszont kiemelték. Ennek a kiemelésnek túlságos fokozása 
által jutottak el fejlôdésüknek arra az újabb fokára, ahol már a természetet, a nagy szemhatárú 
motívumokat kisebb területû vásznakba igyekeztek beszorítani. 
Ezen a ponton már a kubistákkal, expresszionistákkal érintkezik mûvészetük, sôt a futuristákkal 
is, akiket tavaly éppen ilyenkor láttunk ugyancsak a Nemzeti Szalonban. Legjobb példa erre a „Min-
tázó asztal gyümölccsel” c. képük, melyen, mivel az ô szerintük lényegest a rendes távlat szerint 
nem tudták eléggé kiemelni, megfordították a kontúrok perspektíváját, és csak a síkok plasztikáját 
igyekeztek visszaadni. A futurista festôktôl azonban fôleg abban különböznek, hogy míg azok irodal-
mat akarnak belevinni a piktúrába, addig Galimbertiéket csakis festôi problémák érdeklik.
Ez volna a Galimberti-pár mûvészetének és mostani kiállításuknak vázlatos ismertetése. Az 
egyes mûtárgyak kritikai elemzésébe nem mehetünk bele, mivel azokra – éppen az elmondottak 
folytán – a megszokott esztétikai kritériumok nem alkalmazhatók. Érdekes kísérletei ezek két 
mûvésznek, kiknek tehetsége, fôleg rajztudása és színérzéke elvitázhatatlan, és akiknek minden 
melléktekintet nélkül való erôs és ideális meggyôzôdése föltétlenül tiszteletre méltó. Kiállításuk 
bemutatásával régi tradíciójához maradt hû a Nemzeti Szalon, melynek mindenkor programjá-
hoz tartozott, hogy a legkülönbözôbb mûvészeti irányoknak és törekvéseknek egyforma tárgyi-
lagossággal teret nyisson. […]
Bende János
(Ország–Világ, 1914. febr. 1. XXXV. évf. 5. sz. 89.) 
Az ifjú mûvészek kiállítása a Nemzeti Szalonban. A Galimberti-kiállításnak február 
8-iki bezárása után az ifjú mûvészek kiállítása következik a Nemzeti Szalonban. Ezen az érde-
kesnek ígérkezô kiállításon az Ifjú Mûvészek Egyesületének rendes mûvésztagjain kívül vendég-
kiállítók is részt vehetnek, akik erre vonatkozó óhajukat az egyesület igazgatóságánál (VIII. 
Tavaszmezô utca 1. IV. 11.) jelenthetik be. Az ifjú mûvészek kiállításának az a célja, hogy a fia-
tal tehetségeknek lehetôvé tegye az érvényesülést, a közönségnek pedig alkalmat nyújtson arra, 
hogy a kiállításon – amelynek színvonalát az elôkelô mûvész-zsûri biztosítja – csekély anyagi 
áldozattal értékes mûtárgyakat szerezhessen. 
(Pesti Hirlap, 1914. febr. 1. – 10.)7 
7 Rövidebb változata: Az Ujság, 1914. febr. 1. – 17. 
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Rippl-Rónai, Zichy István és Körmendi-Frim ünneplése. A Mûvészház tavalyi palota-
avató kiállításán nagy aranyérmet kapott Rippl-Rónai József festômûvész, kis aranyérmet nyert 
Zichy István gróf festômûvész, míg a nagy ezüstérem Körmendi-Frim Jenô szobrászmûvésznek 
jutott. Az értékes, mûvészi érmek nemrégiben készültek el Medgyessy Ferenc, a jeles fiatal 
szobrász tervezésében, s a Mûvészház igazgatósága tegnap este díszlakomát rendezett a három 
kitüntetett mûvész tiszteletére, amely kerete volt az érmek átnyújtásának. A lakomán a Szegfû 
utcai palotában nagy számmal voltak jelen az író- és mûvészvilág tagjai, de sokan mások is az 
elôkelô társaságból, különösen sok szép asszony és leány. Az ünnepi beszédet az igazgatóság 
felkérésre Gálos Kálmán egyesületi tag mondotta, […] A mûvészek nevében Rippl-Rónai József 
válaszolt, ötletes, ragyogóan szellemes kis beszédben köszönte meg a kitüntetést. Vacsora után 
a társaság a Mûvészklub termeiben zeneszó és tánc mellett a reggeli órákig maradt együtt. 
(Magyarország, 1914. febr. 3. – 13–14.) 
Új mûvészegyesület Szegeden. Vasárnap délután alakult meg Telcs Ede elnöklésével az 
Alföldi Képzômûvészek Egyesülete Szegeden. Az alakuló gyûlésen számos vidéken élô mûvész 
és iparmûvész vett részt. Az egyesület célja, hogy erôteljes és friss szervezetbe tömörítse a vidék 
minden mûvészét és kiállításokat rendezzen. Elnökké Telcs Edét, társelnökké Körösfôi-Kriesch 
Aladárt és Szlányi Lajost, ügyvezetô-elnökké Szôri József dr.-t választották. 
(Magyarország, 1914. febr. 4. – 14.) 
Apponyi Albert gróf Benczúr Gyulához. Apponyi Albert gróf hosszabb levélben üdvözöl-
te Benczúr Gyulát jubileuma alkalmából. Akkor – úgy mond –, amikor a nemzet színe-java hó-
dolt nemes mûvészetének és nagy egyéniségének, szintén ki akarja fejezni, hogy minô tisztelet-
tel, bámulattal és szeretettel szemléli azt az életet, amely a legnagyobb mûvészi eszmények 
kultuszának van szentelve, amely sohasem csúszott le a magaslatról a vásári reklámmûvészet 
lapos tájaira, s amely rettenthetetlenül lobogtatta az igaznak, a szépnek zászlaját. Nem veszeke-
dett, nem polemizált, nem pártoskodott, de ott állt mûvészi egyénisége, mint élô tiltakozás 
a modern festészet aberrációi ellen, örök törvényeket képvisel, amelyek nem állják útját a 
fejlôdésnek, a haladásnak, az egyéniségnek – ahol egyéniség van, de biztosságot nyújtanak a 
rútba, a bizarrba való eltévelyedés és a tudatlanság fölülkerekedése ellen. Nagy kultúrmissziót 
teljesített és teljesít folyton hazájában. Adja Isten, hogy még sokáig is teljesíthesse. 
(Budapesti Hirlap, 1914. febr. 6. – 15.) 
BATTHYANY GYULA ÉS BECK Ö. FÜLÖP
Az Ernst-múzeum legújabb kiállítása a külsô és belsô szenzáció teljes erejével fog hatni a ma-
gyar közönségre. A külsô szenzációt gróf Batthyány Gyula elsô mûvészi szereplése szolgáltatja, 
a belsôt Beck Ö. Fülöp szobrai. A szenzációban való találkozáson kívül azután semmi rokonság 
nincsen a két kiállító között. […] 
Azok a törekvések, amelyek most Magyarországon Beck Fülöp oeuvre-jében jelentkeznek a 
legtehetségesebb és legnagyobb szabású formában az egész világ plasztikájában fellelhetôk, 
mint a szobrászat valódi és örök céljainak feltámadása. A feltámadásra azért van szükség, mert 
a XIX. század második fele úgyszólván teljesen elfojtotta ezeket a célokat. A kultúra történeté-
nek ebben a korszakában a festészet szuverén erôvel emelkedett az összes mûvészetek fölé és 
reájuk kényszerítette legfontosabb elvét, az impresszionizmust. 
A festôi impresszionizmus erôs uralma alatt megszületett a szobrászi impresszionizmus is, 
amely tulajdonképpen nem egyéb, mint az impresszionista festészet elveinek a szobrászatra 
való rákényszerítése. A pittoreszk fölfogás, a fényhatásokkal való játék, a komoly és szigorú 
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forma helyett a szétszórtság, a bizonytalanság, a mintázatnak lírikus felületessége mind olyan 
jellemvonások, amelyek nem a forma mûvészetének lényegébôl fakadnak, nem a plasztika tu-
lajdonképpeni céljaira pályáznak, hanem azokra a hatásokra, amelyek a festészetben vannak a 
maguk igazi helyén. Ezek a jellemvonások megvannak Rodin mûvészetében is, de az ô páratlan 
zsenije felülemelkedett az elvi kifogásokon. Követôiben azonban már nem volt meg ez a fölény, 
s a plasztika ennek következtében a XIX. század végén lassankint tönkrement. Ma, amikor az 
impresszionizmus narkotizáló ereje már elmúlt, ismét fel akar támadni, s feltámadásának egyet-
len lehetôsége: a plasztika valódi, örök céljaihoz és természetéhez való visszatérés. Ez az elv 
vezeti a szobrászat legmodernebb mûvészeit és közöttük Beck Ö. Fülöpöt is. 
A cél, amely felé ez a visszatérés halad, a forma tiszta és szabad erejével való monumentális 
hatás, s a legelsô feltétel, amely a cél elérését lehetségessé teszi: a formát rejtô anyagnak alázatos, 
ragaszkodó tisztelete. Az impresszionista szobrászat lesiklása éppen a különbözô puha és engedel-
mes mintázó anyagok következtében volt lehetséges, ezek és a reprodukáló gépi technika segélyé-
vel a szobrász az anyagból kikényszeríthette azokat a hatásokat, amelyek az anyag természetével 
ellenkeznek. A modern szobrász, akinek céljai között az anyagszerûség a legfontosabb, lehetetlen-
né teszi magára nézve ezt a lesiklást, amidôn, mint Beck Fülöp is, magában a kôben mintázza meg, 
abban faragja ki szobrászi gondolatait. Az alkotásnak ebben a fárasztó és nemes folyamában nem 
juthat szóhoz semmi, a kô természetével ellenkezô hatás, itt csak a kô, a kemény, szilárd, tömör kô 
érvényesül formáinak azzal az energikus, nagyszabású, lenyûgözô, félelmes és vad erejével, ame-
lyet monumentalitásnak nevezünk. Ez az áhított, nélkülözött erô, amely a forma mûvészetét szinte 
emberfelettivé teszi, s amely a régi nagyok legértékesebb kvalitása, a modern szobrászat legfôbb 
célja, s ennek megcsillanása Beck Fülöp mûvészetének tiszteletreméltó érdeme. Mûveiben nincs 
nyoma többé az apró pepecselésnek, a részletekkel való intim, de jelentéktelen játéknak és a for-
mák gyúrását éreztetô puhaságnak, minden alkotásából a kô beszél, merészen, szabadon, az 
elôkelô, férfias anyag, amely tiszteletet parancsol és az emberi forma megtisztult nemességét hir-
deti. Hihetetlen, milyen imponáló tud lenni az anyag, ha szabad szóhoz jut. Egy apró bronza, a 
szittya nyilas kis méretben is olyan monumentális, mint egy nagy lovas-szobor. Mert felemeli, erôt, 
súlyt ad neki az anyagnak bensô ereje. Ám ez erôbôl az intimitásra való készség sem hiányzik. 
Portré-fejeiben minden monumentalitás mellett igen sok a finomság, tanulságos jeléül annak, hogy 
a tiszta forma mindent ki tud fejezni a saját nyelvén, ha valaki meg tudja szólaltatni. 
Beck Fülöp ért ehhez a nyelvhez, s ez olyan érdemes, amely a mi szobrászaink között 
elsôrangú helyet biztosít neki. S a külföld hasonló irányú szobrászai között is, bár tagadhatatlanul 
befolyásuk alatt áll – fôként Maillol és Metzner jutnak eszembe – érdemesen megállja a helyét. 
Viszont a hiányok is, amelyeket mûveiben ma még megtalálunk, azokéval közös okokból ered-
nek. E hiányok vagy mondjuk: különösségek közül az elsôt a közönség fogja elsôsorban észre-
venni, s ez: a formáknak túlon-túlozása. Alakjai túlságosan, olykor brutálisan masszívak, mére-
teik egyoldalúan fel vannak fokozva, s ez sokszor kellemetlen, sôt bántó. De ne feledjük el, hogy 
minden tendencia túloz, s a monumentalitásra, új erôre való törekvése sokszor természetesen 
elmegy a lehetôségek legszélsô határáig. Nem szabad feledni továbbá azt sem, hogy az új irány, 
amely kísérleteit nem merhette azonnal az önálló plasztikában kifejezni, elôször az architektúrá-
val való összeköttetésben keresett segítséget, és ezek a szobrok is jórészt architektonikus 
rendeltetésûek. A maguk helyén bizonyára sokat veszítenek brutalitásukból, bár tagadhatatlan, 
hogy ez a brutalitás ma még hiba, amelyet a hatások jövô mérlegelése, az iránynak továbbfejlôdése, 
a nagyobb tökéletesség fog eltüntetni. És e tökéletesedés éppen így el fogja tüntetni a másik hi-
bát is, amely viszont a közönséggel való könnyebb érintkezés kedvéért van. Ez az archaikus, a 
mesterségesen archaikus jelleg. Ennek tulajdonképpen nincsen semmi értelme, de a közönség 
bizonyára hamarább értékeli az új szobrászat szokatlan és olykor nyugtalanító stilizáltságát, ha 
olyan külsôségek között kapja, amely az antik szobrászat stilizáltságára emlékezteti. Ezek a 
külsôségek azonban nem lehetnek állandóak, mert hiszen az új monumentalitásnak is valóban 
újnak kell lennie, hogy a kor lelkét és a mûvész független egyéniségét kifejezze. Reméljük, hogy 
az archaikus jelleg, amely ma ezt a kifejezést még gátolja, csak mankó, amelyet a mûvész azon-
nal el fog dobni, amint szándékaiban és eredményeiben elég biztosnak érzi magát. 
A kiállítás másik szereplôje Batthyány Gyula, akinek a festményei, mint említettem, a külsô 
szenzáció erejével fognak hatni a közönségre. Nem azért, vagy nemcsak azért, mert mágnás, 
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hanem inkább, mert egyszerre és váratlanul olyan piktúrával lép a nyilvánosság elé, amely a 
maga nagy tömege és fejlett technikai képessége mellett rendkívül tetszôs, Nem ismeretlen és 
a mi közönségünk elôtt sem egészen új. Élete afin de siecle-nek néhány rafinált, nagyvilági 
mûvészében kezdôdött, s fôként az angol, francia és német mûvészi újságok illusztrációiban 
folytatódott. E helyeken látta meg és kapott hozzá kedvet Batthyány Gyula, és ma olyan œuvre-
rel kerül elénk, amely egyesíti magában mindezeknek pontos hatásait és ebbôl kifolyólag egy 
nagy hibát: nem eléggé eredeti. Ez mindenesetre kár, mert Batthyány Gyula igen tehetséges, 
ragyogóan finom és szellemes festô, akinek módjában áll, hogy a festészetben új és igazi értéket 
produkáljon. […] A mûvész fejét kissé elcsavarta az a finomkodó, presziôz, kissé fantasztikus, 
kissé perverz modor, amely a mondén élet eleganciáját a keleti mûvészet ópiumfüstjével keveri 
s ezeknek fantasztikus vegyülékébôl lázas, álomszerû látomásokat teremt. Ha egymás után 
felemlítjük Beardsley, Moreau, Bakst, Conder és Bayros nevét, akkor talán a közönség is tisztá-
ban lesz e látomások jellegével. De még másokat is említhetnénk, s talán éppen az a baj, hogy 
mindezeknek személyes kitalálásait együtt és egyszerre kapjuk Batthyány Gyula piktúrájában, 
amely így a mûvésznek nem eléggé személyes ügye. […] 
A mûvészet ott kezdôdik amikor valaki az eszközök segélyével a saját lelkének kíván hangot 
adni, amikor lemegy saját valójának mélységébe, amikor magába száll és így kívánja kifejezni 
a világhoz való viszonyát. Ez a kifejezés azután lehet sokféle, lehet fantasztikus, lehet presziôz, 
lehet túl finom, lehet tomboló vadság, de nem lehet kölcsönzött. Mert addig, amíg valamely al-
kotás nem a személyes küzdelemnek ebbôl az ihletettségébôl fakad, hanem csak jól vagy még 
ha jobban is, de ugyanazt csinálja, ami más egyéniségek elmerülésének eredménye, addig nem 
lehet szó mûvészetrôl, csak dilettantizmusról. Ezért dilettáns Batthyány Gyula, s nem azért, mert 
gróf, vagy mert nem a piktúrából él. […] Ezen csak Batthyány Gyula változtathat, ha visszaadja 
a kölcsönt és a saját eszközeivel próbálja kifejezni a lelkében élô vágyakat. […] 
(yK.) [Sztrakoniczky Károly]
(Alkotmány, 1914. febr. 8. – 12.) 
Ernst-múzeum. Batthyány Gyula gróf és Beck Ö. Fülöp gyûjteményes kiállítása. […] Beck Ö. 
Fülöp megunta eddigi dicsôségeinek színterét és három teljes visszavonultságban töltött 
esztendô után azzal lepi meg a világot, hogy a kisplasztikáról hirtelen átcsapott a monumentális 
szobrászat terére. 
Batthyány Gyula gróf amatôr festô abban az értelemben, hogy a mûvészet nem kenyérkeresô 
pályát jelent számára […] tehetsége föltétlenül a hivatásos mûvészek között biztosít számára 
helyet […] mint mûvészembert a régi kultúrnemzetek mûvészei között is a legrafináltabbak, 
legszélsôségesebbek vonzották, mint például Gustave Moreau vagy Beardsley. Hatásuktól nem 
is tudta magát egészen mentesíteni. Viszont tehetségének legbiztosabb jele, hogy egyéniségét e 
különbözô hatások kereszttüzében mégis sikerült szerencsésen megôriznie. Legügyesebbek 
azok a képei, melyekben tömegjelenéseket érzékít meg biztos vonalvezetéssel, plasztikusan. 
[…] Csapongó meseképeiben dús képzelô tehetségével a keleti mesék színpompás világát va-
rázsolja a vászonra. […] 
Beck Ö. Fülöp viszont kiforrott mûvész, aki megengedheti magának azt a luxust is, hogy a 
finom nüánszokat keresô kisplasztikát szinte minden átmenet nélkül a régieskedô monumentális 
szobrászattal cserélje föl. Ôszintén szólva nemigen értjük, miért kell minden mûvésznek idôvel 
mûvészi múltját bizonyos fokig megtagadnia, miért kell mindenáron valami újat, valami eddig 
nem látottat produkálnia. Azt mondják, hogy ez mûvészetük fejlôdésének természetes követ-
kezménye. Így dolgoznak, mert tehetségük, zsenialitásuk belsô forrongása kényszeríti ôket erre. 
Holott a valóságban a divat követeli meg, hogy a mûvész bizonyos számú év leforgása után el-
kezdjen tépelôdni, mûvészetét igyekezzék leegyszerûsíteni, […] álljon elô valami újjal, aminek 
elsô föltétele, hogy ne hasonlítson ahhoz, amit a mûvész eddig csinált. Ha nem teszi, fejére ol-
vassák az anatémát, kijelentik, hogy maradi, konzervatív, kinek a modern mûvészek között 
nincs helye. […] a modern mûvészek egy része az archaizáló mûvészeti stílust tette uralkodóvá 
[…] amit alkotnak, az lehet görög, etruszk vagy asszír mûvészetnek utánzása, de nem modern. 
Nem az, amit a modern mûvészektôl várunk, mert nekünk oly mûvészet kell, mely a modern 
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ember gondolatvilágának, értelmi fensôbbségének legyen kifejezôje, nem pedig elmúlt idôk 
formanyelve modern köntösben. 
Beck Ö. Fülöpnek a mai kiállításon látható újdonságait sem tartjuk tehát eddigi mûködése 
szükségszerû következményének. De mivel nagytehetségû mûvész fogott speciális, újszerû 
problémák megoldásához, természetes, hogy az eredmény is érdekes és hatásos. Mûveinek 
sajátszerû zamatot ad az a szeretettel teljes gondosság, mellyel szobrait – sajátkezûen – kifarag-
ja. Pompásan ismeri az anyagot, amellyel dolgozik, s ez teszi lehetôvé, hogy szobraiban mind a 
gondolat eredetisége, mind pedig az anyag szépsége teljes mértékben érvényesül. Legtöbb len-
dület, mûvészi finomság talán a „Szittya nyilas” címû lovas-szobrocskájában van. […] 
r. e. [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1914. febr. 8. – 17–18.) 
Gróf Batthyány Gyula és Fémes Beck [!] kiállítása az Ernst-múzeumban. Ôszintén 
szólva ettôl a kiállítástól nem vártunk többet, csak annyit, hogy egy ügyes fôúri mûkedvelôvel 
ismertet meg bennünket, s íme egy igazi mûvészt ajándékozott nekünk. Csak kevesen hallottak 
eddig róla, hogy van Andrássy Gyulának egy fiatal unokaöccse, aki festeget, […] gróf Batthyány 
Gyula igen nagy tehetség és bizonyos tekintetben páratlan a magyar képzômûvészetben […] 
ami ôt csaknem minden magyar festô fölé emeli: a fantáziája és a tömegszeretete. Kompozíciói 
fantasztikus költemények […] Fémes Beck [!] igen tehetséges, finom mûvész, olyan plakett- és 
éremszobrász, amilyen most egész Európában kevés van. Legújabb szobrászirányával nem ér-
tünk egyet, noha rendkívüli kvalitásai itt is érvényesülnek. […] 
(Az Est, 1914. febr. 8. – 5.)
Kép és szobor az Ernst-múzeumban. […] Beck Ö. Fülöp, akinek számos szobrát és igen 
sok plakettjét látjuk, egyike legérdemesebb mûvészeinknek; nemcsak nálunk szerzett elisme-
rést, hanem kiváló a hírneve külföldön is, és alig van Európának olyan nagyobb városa, amely 
mûvészeti középpont is egyúttal, ahol diadalt ne aratott volna. Viszont a mási kiállító, Batthyány 
Gyula gróf egészen új ember a képzômûvészet terén, soha és sehol nem volt alkalmunk talál-
kozni a nevével, és csak annál meglepôbb, hogy elsô jelentkezésekor mindjárt nyolcvan képpel 
és rajzzal kopogtat és kéri a bírálatot. […] Természetes, hogy amit nyújt, még nem teljesen kész 
és kiforrott piktúra, sôt van sok olyan képe, amely határozottan rossz. Rossz abban az értelem-
ben, hogy túlságos mértékben emlékeztet arra a festô irányzatra, amely tizenöt-húsz évvel 
ezelôtt vetôdött fölszínre, és amely a kubistákkal és futuristákkal végképpen alá is hanyatlott. 
Értékes azonban Batthyány Gyulának valamennyi rajza, noha azokban is igen erôsen mutatko-
zik a japán és a perzsa mûvészet hatása, de már átszûrve Beardsley és mások mûvészetén. […] 
Beck Ö Fülöp közismert gyönyörû plakettjein kívül néhány nagyobb szoborral gazdagította 
ezt a kiállítást. […] Beck nem mintázza meg agyagban a kompozícióit, hanem mindjárt kôbe 
vagy márványba faragja az elsô kis vázlat után. […] Éppen ezért szobrai nagyvonalúak, roppan-
tul egyszerûek és a lehetô legkevesebb vonallal és formával közlik a mûvész ötletét. […] Besze 
János szobrának mintája szinte példa arra, miképp lehet monumentális módon és mégis mind-
össze két-három jellegzetes vonásból kihozni az egész embert és az egész karaktert. […] 
(Esti Ujság, 1914. febr. 8. – 3.) 
KETTÔS KIÁLLÍTÁS
Batthyány Gyula gróf képei, Beck Ö. Fülöp szobrai
Eddig tudtuk Batthyány Gyuláról, Andrássy Gyula gróf unokaöccsérôl, hogy már csak családi 
tradíciókból is lelkes barátja, agitátora a mûvészeteknek. Ô a festést nemcsak teóriában értéke-
li, hanem praxisban is gyakorolja. Ma azonban egy egész hatalmas képkollekcióval áll elibénk, 
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s igazi, vérbeli mûvészkvalitásokat csillogtat meg. Amit ma tôle az Ernst-múzeumban látunk, az 
már nem fôúri dilettantizmus. Jóval több annál, egy komoly törekvésû s határozott, erôs tehet-
séggel megáldott ember alkotó zsenijének megnyilvánulása. 
Vaszary János hatása alatt indult el útjára Batthyány gróf; ô volt az elsô mestere s mai kiál-
lításán a „Nevetô lányok”, egy bájos kettôs portré tanúskodik arról, mit tanult tôle. De már ezen 
is van egy bizonyos egyéni vonás, amely aztán a perzsa miniatûrök, a preraffaeliták, Botticelli, 
majd Beardsley, Brangwyn és mások tanulmányozása után elvezette oda, ahol most áll, ahol 
realisztikus megfigyeléseit ornamentális vonalvezetésbe viszi bele, ahol a formákat céljainak 
érdekében absztrahálja. Csapongó, lobogó fantáziája, fejlett érzéke a dekoratívus iránt ad neki 
erôt arra, hogy tanulmányait, benyomásait fölolvassza az énjében s egyéníteni tudja. Rendkívül 
szimpatikus mûvészet az övé, gyönyörködtet képzeletének pazar játékával, témáinak gazdagsá-
gával, változatos összeállításával, hol égô, hol meg halkan letompított színeivel, technikájának 
virtuóz könnyedségével. […] Sokat foglalkozik a nôvel, s frappáns megfigyeléssel festi különö-
sen a modern, divatos, dekadens párizsi nôt, arcának, testének különös, de kétségtelenül festôi 
vonalaival, furcsa mozgásával. […] 
Beck Ö. Fülöp szintén az Ernst-múzeumban vonul föl legújabb produktumaival. Egyéb mun-
kái mellett már a millenáris kiállítás érmei is elôkelô helyet állapítottak meg számára 
szobrászmûvészetünkben. Mint plakettista egyre-másra aratta sikereit itthon és a külföldön is. Ô 
azonban elégedetlen volt önmagával, a finomkodó részletezés helyett új irányt, új stílust kezdett 
keresni, tanult, kísérletezett óriási szorgalommal s a görög, római klasszikusokon, az olasz 
renaissance mesterein okulva, a monumentalitás titkait fürkészte. Ô is kôben mintáz és nem 
agyagban, a maga kezével faragta ki a követ s látszik, hogy olyan sokat tart meg belôle, ameny-
nyit csak lehet, biztosítandó a formák teltségét. 
Klasszikus példája új stílusának mostani kiállításán egy galíciai márványból faragott impo-
náló nôi alak, maga az erô, a monumentalitás. Kevés eszközzel mond sokat, egyszerûsít a vég-
letekig e klasszikus tradíciókon táplálkozó, de egyéni alakításában mégis új stílusában. Semmi 
raffinement, semmi részletezés, tiszta absztrakció, egyszerûsítô sík ábrázolás, összefoglaló, 
sommázó elôadás. 
Rodinnel, a festôi szobrászat nagy képviselôjével ellentétben, költôi elemet igyekszik bele-
vinni kompozícióiba, melyek közül kiválik a „Szenvedés” címû misztikus szimbólum. Krisztus 
elôtt áll egy férfi és egy nô, s vigasztalást kérnek tôle kétségbeesésükben. Az emberi test ernye-
detlen ereje, az izmok ruganyossága jut érvényre az alakokon, amelyek azonban nemcsak mint 
anatómiai komplexumok, hanem úgyis mint lelki jelenségek, karakterek állanak elôttünk. Ez a 
hármas akt-csoport relief, minthogy Beck talán legjobban ebben a formában tudja kifejezni 
mondanivalóját. Hogy antik klasszikus tanulmányai mennyire nem rontották meg a lelke izzó 
magyarságát, különösen mutatja egy pompás „Kuruc fej”, aztán egy kis, érdekes mozdulatú, 
aranyozott bronzból lévô „Szittya lovas”-a, meg egy finoman hangulatos magyar márvány-reli-
efje, a „Leány sólyommal”. 
Legutóbb készült plakettjei is új modorának eredményei. A mellékeseket már ezeken is csak 
éppen, hogy jelzi. Gyönyörû szép ezek közül egy ezüstbôl való, muzsikáló akt-csoport, amely 
finomsága mellett is monumentális. 
Magyar Elek
(Magyarország, 1914. febr. 8. – 12.) 
Vázlatok a kiállításokon. A közönség körében mind sûrûbben – a konzervatívabb mûvészek 
közt elég gyakran felhangzik a panasz, hogy a mai fiatal festômûvész-nemzedék, sôt még az 
öregebb, modern mûvészek is már minden vázlattal, kísérlettel a nyilvánosság elé lépnek. Sôt 
akadnak elismert mûkritikusok is, akik ahelyett, hogy felvilágosítanák a közönséget, szintén a 
méltatlankodók pártjára állanak, […] egy odavetett „vázlat”-ban lehet sokkal több mûvészet, 
mint a legbefejezettebbnek látszó képben, […] A fontos csak az, hogy az, ami ôt érdekli, a lehetô 
legtökéletesebben legyen kifejezve. Épp ezért a „vázlat” lehet éppoly befejezett, mint az, amit a 
közönség képnek nevez, ugyancsak ezért jobban kifejezheti a mûvész összes tehetségeit és 
képességeit. […] Mi a vázlat? A felelet nagyon könnyû: a mûvész mondanivalójának a legtömö-
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rebb, legleegyszerûsítettebb kifejezése. […] A vázlatban is lehet nagy mûvészet – a kísérletekben 
szintén –, a tömeges ifjúsági kiállítások pedig éppúgy mûvészeti jelenségek, mint korunk gazda-
sági harcmodorának természetes tünetei. 
ifj. Gonda Béla
(Magyarország, 1914. febr. 8. – 36–37.) 
Gróf Batthyány Gyula és Beck Fülöp kiállítása. […] A fiatal Batthyányban átöröklött 
elôkelôség, ízig-vérig való finom mûvészi érzék van. De invenciójának gazdagsága is meglepô. 
[…] dús fantáziájával, pompás rajztudásával és elôadásának kellemességével valósággal lebilin-
cseli a nézôt. […] 
Beck Ö. Fülöp tudvalevôleg a legkiválóbb plakett-szobrászunk volt. Ezzel szerezte hírnevét. 
Most a mester új mûvészettel próbálkozik. Monumentálisságra törekszik. Itt egy kissé álljunk 
meg. Egy sereg elhízott, a bokában is derékosan bô, tömzsi aktját látjuk. Ezeket remélhetôleg 
nem akarja mindenáron monumentalizmussal felruházni. Az elhízás még nem jelent nagy-
szerûséget, csak kövérséget. A kövér akt pedig nem mûvészies. De ezektôl eltekintve, ott, ahol 
a mester az egyszerûség hangját eltalálja, ahol mintázófája nem a bokák, kézcsuklók és zsírpár-
nák túlzásában tobzódik, hanem kevés vonallal és szélességgel ad erôt alakjaiba: Beck mester 
is tud erôteljes lenni. A „Kuruc fej”-e vagy a „Liszt” portréja mindjárt ilyen. Mûvészi nagyságát 
mégis a finomságaiban élvezzük. A „Szittya nyilas”-a többet ér összes túl modern aktjánál. És 
apróbb reliefjei, régebbi nôi és gyermekfejei, vázlatrajzai mind értékesebbek. Hiába, nem min-
denki született birkózóbajnoknak s Beck Ö. Fülöp mester sem tudja fölemelni a Gellérthegyet, 
mert finom plakettekhez szokott a keze. 
(Kézi.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1914. febr. 8. – 7.) 
Az Ifjú Mûvészek Egyesületének harmadik kiállítása. […] rendezési munkálatai már 
megkezdôdtek a Nemzeti Szalonban. Az érdekesnek ígérkezô kiállítást az Ifjú Mûvészek Egye-
sületében csoportosuló, úgyszólván legfiatalabb mûvészgeneráció hozza össze. A kiállítók egy 
része most mutatkozik be elôször a budapesti publikumnak, a nagyobbik csoport azonban már 
régi, szimpatikus ismerôse közönségünknek, annál is inkább, mivel a Lénárd Imre fiatal festô 
vezetése alatt álló egyesület ezúttal már harmadik kiállítását rendezi. A Nemzeti Szalon nagy 
ezüstéremmel honorálja a fiatalok törekvéseit, míg maga az egyesület pénzbeli díjjal akarja a 
fiatalok útját elôsegíteni, ami szintén itt kerülne kiosztásra. 
(Pesti Hirlap, 1914. febr. 8. – 8.) 
AZ ERNST-MÚZEUM KETTÔS KIÁLLÍTÁSA
Beck Ö. Fülöp – Batthyány Gyula gróf
Több évi visszavonultság után, mint egészen új ember mutatkozik ma be az Ernst-Múzeumban 
Beck Ö. Fülöp. Miután sok esztendeig egymaga képviselte a magyar plakett- és éremmûvészetet 
– úttörôje, úgy szólva megalapítója volt ennek a mûvészetünknek – miután példájával egész 
sereg követôt nevelt neki, ô maga magasabb célok felé indult, a monumentális szobrászat felé. 
Már utolsó érmein és plakettjein dagadni kezdtek, egyre masszívabban jelentkeztek a formák. 
Még jobban megmutatták törekvéseit a kassai Rákóczi-síremlék pályázatára készült munkái. 
Beck ekkor már a kiállításoktól és a szereplés minden egyéb lehetôségétôl félrevonulva fá-
radozott plasztikai ideálja elérésén. Maga kereste meg hozzá az utat és maga készítette el hozzá 
az eszközeit is. Akkora heroizmussal, amilyenre alig akad példa a modern mûvészet történeté-
ben, kezdte a munkát a legelején és a legnehezebbjével. Elmerül az anyagba és belôle fejlesztet-
te ki mûvészetét. 
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Amit három esztendei kemény munkája eredményeként most bemutat, az elsôsorban abban 
különbözik mindattól, amit eddig a magyar szobrászat alkotott, hogy anyagban fogant koncep-
ciók. Beck visszatért az igazi szobrászat ôsi hagyományaihoz. A szobrászat egészséges és nagy 
korszakaiban minden szobrász anyagszerûen gondolkozott, vagyis nem elôre elgondolt képze-
teihez igyekezett anyagát idomítani, hanem anyaga természetéhez: szilárdsági föltételeihez, mé-
reteihez alkalmazkodva tervezett. A szobrászat a legmegkötöttebb mûvészet, anyagának kötött 
volta miatt. A mûvészet hanyatló korszakaiban a szobrászok minden igyekezete az volt, hogy 
kiszabadítsák mûvészetüket abból a megkötöttségbôl, amelyet ôk gúzsnak neveztek. Mesterke-
désekkel az ilyesmi lehetséges is, mert a kô törékenységén is ki lehet fogni nagy ügyességgel. 
De az anyag megcsalása hamisság, amely értékétôl fosztja meg a mûvészetet. Vagy félszázad 
óta a szobrászat világszerte hamisságból élt. A szobrászok elszoktak attól, hogy anyagszerûen 
gondolkozzanak. A könnyen idomítható, minden erôszakosság iránt türelmes agyag számára 
gondolkoztak, nem törôdve azzal, hogy az, amit agyagban gondoltak el, hogyan fog hatni kôben 
vagy bronzban. 
A szobrászatnak e hamis irányából mutatja meg Beck mûvészete a szabadulást. Ô nem 
akarja mûvészetét kiszabadítani megkötöttségébôl, mert az természetellenes, tehát mûvészietlen 
törekvés lenne. Ellenkezôleg, elfogadja anyagának kötöttségét és azon belül igyekszik elhelyez-
kedni. Szobrainak minden sajátosságát ez magyarázza meg. A kô ellenálló erejét a masszívsá-
ga, a vastagsága adja meg. Ezért arra kell törekednie a szobrásznak, hogy alakjait összezárja, 
tagjaikat ki ne bontsa, a követ át ne törje. Ez az, amit kôkarakternek nevezünk a szobron. 
Minderre Beck a kô faragása közben jött rá. Szobrai valóban abban is különböznek más 
szobrászaink alkotásaitól, hogy nem agyagban készültek, hanem kôben. Ebben is a legnagyobb 
mesterek példáját követi Beck. És hogy szobrai annyira anyagszerûek, és hogy akkora bennök 
a plasztikai erô, azt éppen ennek a dolgozási módjának köszönheti. A mûvészet minden jó kor-
szakában maguk faragták ki szobraikat a szobrászok s nem ügyes, de lelketlen mesteremberek-
kel végeztették ezt a rendkívül fontos mûveletet. A kôben dolgozás fejleszti a plasztikai és stílus-
érzéket, mert minden jó szobornak ezek az elemei adva vannak a kôben. 
Meg kell nézni Beck szobrait. Mindjárt az elôcsarnokban álló hatalmas Szent Sebestyénjét, 
amely példátlan plasztikai erejét mozdulatának, stílusosságát annak köszöni, hogy koncepciója 
kôben fogant meg. Bár méretre kisebb munka, csaknem ugyanekkora ereje van a fekete már-
ványból faragott álló nôi alaknak (16. szám). De talán legjobb példája annak az ökonómiának, 
melyre az anyagát tisztelô szobrászt a kô ráviszi, egy magyar parasztasszonynak süttôi már-
ványból faragott feje, amely formáival szinte teljesen kitölti azt a márványkockát, amelybôl ki-
faragtatott. Szintén az anyag adott lehetôségeinek a legvégsôig való felhasználását mutatja egy 
álló férfialak reliefje (18.), amely különben is egyik legérettebb alkotása Becknek; kitûnôen 
megoldott mozdulata nagy mûvészettel helyezkedik el a kôlapterében. Amilyen klasszikus ha-
tású nyugalmával ez a relief, olyan mozgalmas kompozíció a „Szenvedés” címû dombormû 
(22.), amely Beck kiváló komponáló tehetségét még kedvezôbben mutatja be. Szenvedély és 
vehemencia van ebben a kompozícióban, mint ahogy az érzelem általában szenvedélyes módon 
fejezôdik ki Beck mûvészetében. Már csak ezért is egész helytelen antik példákkal hasonlítani 
össze az ô szobrait. Beck mûvészete egyéni és személyes jellegénél fogva teljesen modern, 
akármennyire érvényesülnek is benn azok a tanulságok, melyeket a legnagyobb körök legna-
gyobb mûvészein figyelt meg. 
Kôbe faragott szobrai közül csupán a legjellemzôbbeket említettük meg. De bronzai is van-
nak Becknek, s azok éppoly anyagszerû alkotások, mint faragott szobrai. Szittya nyilasa bizo-
nyára mindenkit megragad majd kitûnôen kifejezett mozdulatával és igen sikerült tömegelosz-
tásával. Táncoló nôje a mozdulat kiegyensúlyozásának és a finom sziluett-hatásnak mesteri 
mûve. 
A hallban régi és újabb érmeinek meg plakettjeinek egy részét mutatja be Beck. Látnivaló 
rajtok a szobrászat e kétféle fajtája között való nagy különbség. Az érem és a plakett tulajdon-
képpen redukált plasztika, s a kôben harsogó szobrásznak csak diszkrét susogása. De milyen 
finomságai vannak ezeknek a plaketteknek, különösen az újabb keletû, öntött plaketteknek, 
mekkora az érzés az elgondolásukban és megcsinálásukban. Beck a mi plakettistáink közül 
egész fejjel kimagaslik s a külföld legnagyobb mûvészeinek méltó társa. 
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A többi teremben Beck különbözô vázlatai, szobrászati és építészeti tervei meg rajzai látha-
tók. Különösen felhívjuk a figyelmet egy kôbe faragott kapujára, melynek gipszöntvénye az 
ötödik teremben látható. Rajzai is kitûnôen magyarázzák mûvészetét, igazi szobrászi rajzok, a 
formák elhelyezkedését, a mozdulatok irányát jelzôk. 
Ez a kiállítás mindenki számára, aki mûvészetünk jövôjére szeretettel gondol, nagy meg-
könnyebbülést és nagy reménységet jelent. Szobrászaink számára útmutatást. Beck Ö. Fülöp az 
elsô monumentális szobrászi tehetségünk, akinek további fejlôdése még szebb eredményekkel 
ajándékozza majd meg a magyar mûvészetet. 
Az ifjú Batthyány Gyula gróf a kiállító társa Becknek. Bizonyára véletlenül az, mert egymás-
tól annyira különbözô két egyéniséget csak a véletlen helyezhet el egymás 
szomszédságába. Beck az elmerülô, a lényegest és a legnagyobbat keresô szobrász, aki élet-
re-halálra mûvész; az ifjú Batthyány gróf szintén mûvészi temperamentum, de csak amolyan vi-
lágfia a mûvészetnek, kellemes, könnyed, játékos ecsetforgató. Szemlátomást jó iskolát járt, meg-
tanult benne látni és kifejezni. Kivált a rajzoló készsége fejlett. Minden egyéb képességén azonban 
föltétlen úr a képzelete, mely a vonalaknak arabeszkszerû szövésében és a színek tarka-barka 
halmozásában leli kedvét. Bizonyos, hogy éppen a képzelete némi fegyelmezésre szorul. Minde-
nek elôtt ki kell majd küszöbölnie magából az idegen hatásokat, amelyek egyelôre nagyon is nyil-
vánvalóak benne (Dulac, Bakst, Rackham, Beardsley, hogy csak a legsûrûbben jelentkezôket 
említsük); azután nagyobb rendet kell benne teremteni, szervesebbé kell fejlesztenie. Batthyány 
gróf nagyon szereti a népes kompozíciókat, a nyüzsgô tömegeket; de ezután kell még megtanul-
nia a képtéma fölépítését, a masszáknak helye elosztását és a komponálásnak egyéb fontos tud-
nivalóit. Úgy ahogy ez a kiállítása mutatja meg Batthyány gróf inkább rajzoló, mégpedig illusztrá-
ló tehetség, mint festôi tehetség. Akad ugyan néhány festménye, kivált az arcképei (84.), melyek 
festôi szempontból is megállják helyüket. Nemcsak ecsettechnikájuk festôi, hanem festôi rajtok a 
színezés módja is. Egészben véve örvendetes könnyedség jellemzi mûvészetét. Amit alkot, 
erôlködés nélkül, szinte játszva alkotja. Jövôjére nézve mindenesetre kedvezô jelek. 
Elek Artúr
(Az Ujság, 1914. febr. 8. – 17.) 
A Galimberti-kiállítás meghosszabbítása. Galimberti Sándor és Dénes Valéria kiállítá-
sát az igazgatóság, tekintettel az általános érdeklôdésre, mely a kiállítás iránt nyilvánul, nem 
zárja be vasárnap, hanem nyitva tartja jövô keddig és így a kollekció február 10-én esti 6 óráig 
megtekinthetô. 
(Az Ujság, 1914. febr. 8. – 17.) 
Gróf Batthyány Gyula egészen fiatal ember, neve most kerül elôször nyilvánosság elé, mint 
annyi tehetséges fiatalembert, ôt is Ernsték találták meg. […] Ma még soknyelvû hatások alatt 
áll, és ha a maga finoman kulturált lelkén át sajátságos jellegzetességet is ad mûveinek, forrásai 
hangosan beszélnek. De egyénivé tudja átformálni minden körülmények között a reális világ és 
az álmok tarka útjain szerzett sokféle érzéseket és meglátásokat. Témáiba még nem tud elme-
rülni, alkotó eszközeit játéknak tekinti, felsôbbséges élvezettel játszik vonallal, színnel, és ma 
még mintha ez volna a legnagyobb ereje. Többet, igazabbat, erôsebbet csak ígér, de olyan han-
gon, hogy azt egészen biztosan be is fogja váltani. 
Beck Ö. Fülöp gazdag szoborkollekciója az Ernst-múzeum kiállításán a magyar képzô-
mûvészet hangos eseménye. Becket nem ma fedezzük fel, több mint egy évtizede, hogy helyét 
nemcsak itthon, hanem a nemzetközi fórumon is diadallal állja. Szobrait a tömör egység és a 
gazdag egyszerûség jellemzi. Divatnak nem hódol és nem ül fel technikai szemfényvesztések-
nek. A kônek, a márványnak minden kis darabja mûvészi elképzelés biztos eredménye nála, 
plakettjei pedig szintén a leggazdagabb egyszerûséggel pompáznak. 
(ni.) [Nagy Imre]
(Hétfôi Friss Hirek, 1914. febr. 9. – 3.) 
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KETTÔS KIÁLLÍTÁS
Batthyány Gyula gróf és Beck Ö. Fülöp kollekciója
Az Ernst-múzeum termeiben ma délelôtt nyílt meg Batthyány Gyula gróf festômûvész és Beck 
Ö. Fülöp szobrászmûvész kollektív kiállítása. A megnyitás szokatlanul fényes és elôkelô keretek 
között történt, részt vett benne a magyar arisztokrácia elitje, úgyhogy az Ernst-múzeum termei 
olyanok voltak, mintha elôkelô zsúrtermek volnának, nem pedig kiállítási helyiség. Az elôkelô 
társaságnak ez a megjelenése az ifjú Batthyány grófnak szólt, aki unokaöccse Andrássy Gyula 
grófnak, a magyar képzômûvészet egyik legnemesebb barátjának. 
Az ifjú Batthyány gróf megérdemelte ezt a nagy érdeklôdést, […] Batthyány nem dilettáns, 
hanem komoly vérbeli mûvész. […] Erôs dekoratív hajlandóság jellemzi […] élénk ritmus és 
energikus vonalvezetés […] Szereti a mozgást, a tömegeket, s nagy érzéke van ahhoz, hogy 
miképpen helyezze el ôket. A fiatalsággal együtt jár az, hogy idegen, külsô hatások tartják 
kezökben […] különbözô nevek jutnak eszébe az embernek, azonban mindezeken az idegen 
hatásokon már keresztülcsillámlik Batthyány egyénisége, amely idôvel, ha már megemésztette 
a magába szívott idegen kultúrát, sok eredetit és érdekeset fog hozni. […] Batthyány föltétlenül 
erôs tehetségû mûvész, aki ha mesterségét meg fogja tanulni, sok nagy eredményre képes, […] 
Nem állítjuk, hogy Batthyány mûvészete magyar volna, de hisszük, hogy idôvel, ha ezt akarni 
fogja, úgy elsôrendû magyar mûvész válhatik belôle. […] 
A kiállítás képfaragó mûvésze Beck Ö. Fülöp, már ismert mûvész, akit nem kell fölfedezni, 
[…] Ismertük Becket, mint kitûnô plakettistát, aki a kisplasztikának leghivatottabb mestere volt. 
Most kôbefaragott nagyobb szabású mûveit is kiállította, s ezek egy új, sokkal érdekesebb oldal-
ról mutatják be a kitûnô mestert. 
A kiállításon ott vannak Beck plakettje, újak és régiek: ezekrôl sok újat nem mondhatunk. 
[…] A régebbi, a detailokba menô elmélyedésbôl lassankint haladt Beck az egyszerûbb, dekora-
tívabb puritán fölfogás felé […] 
Beck mûvészetének monumentális része azonban meglepô reánk nézve, akik a mûvésznek 
az utóbbi idôkben való munkálkodásáról keveset hallottunk. Kôbe faragott kompozíciók ezek 
legnagyobbrészt, amelyek klasszikus hatásokból indulnak ki, és ugyanarra az eredményre tö-
rekszenek, mint az utóbbi években készült plakettjei: egységes, zárt, dekoratív egyszerûségû 
tiszta plasztikára. A legpuritánabb mûvészet vezeti Becket ezen az útján […] Minthogy leginkább 
kôbe vési mûveit és ennek az anyagnak a karakterét kutatja, munkáiban elsôsorban anyag-
szerûségre törekszik, ragaszkodik a kô karakteréhez, az elnagyolt, monumentális formákhoz, a 
lapidáris kifejezésmódhoz. Ahányféle anyag áll elôtte, mikor dolgozik, annyiféle a felfogás, 
amellyel az anyag érvényesítésére törekszik, de mindig becsületesen, mindig mûvészi meg-
gyôzôdéstôl sarkallva. Néhol talán túlzásba megy és túlságosan ragaszkodik az anyag nyelvé-
hez, ami az esztétikai élvezet rovására megy, ez azonban Beck teljesen absztrakt mûvészete 
mellett természetes. Hogy igaza van-e, az természetesen nagy kérdés, amelyre a választ mi nem 
adhatjuk meg, mindenesetre bizonyos az, hogy érdekes és elismerésre méltó a törekvése. Aki 
annyira elvetette magától a naturalisztikus ideálokat, mint azt Beck tette, annál csak az intenci-
ókat kutathatjuk s azt az eredményt vizsgálhatjuk, dönteni azonban nem vagyunk hivatottak. 
Keresô és meg nem álló, fokozatosan haladó mûvészt revelál ez a szoborgyûjtemény […] 
L. Gy. [Lippay Gyula]
(Budapest, 1914. febr. 10. – 12–13.) 
Galimbertiék és a futurizmus. A kiállító mûvész pályájának kiindulási pontja Nagybánya 
és végpontja most a „Salon des Independants”, hol állandó kiállítók. A szelíd plein airisták, a 
nagybányai tipikus tájképfestôk Párizsban átalakulnak futuristává.
Önkénytelenül is azt kérdezzük magunkban, mi lehet oka ennek az óriási változásnak? 
Mûvészi egyéniségük természetes fejlôdésének következménye? …
Ezzel a kérdéssel rögtön tisztába jövünk, ha megnézzük azt a 117. képet, amit a mûvészpár 
a Nemzeti Szalonban bemutatott. A két mûvészképei teljesen egyezôk karakterben, valôrben, 
tónusban, ha ugyan itt ezekrôl a dolgokról komolyan lehet beszélni. Legtöbb képük bonyolult, 
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elvonttér- és vonalproblémák felvetése és megoldása (?) akar lenni, de olyan módon, hogy az 
ember szédül, ha rájuk néz. Szinte elfárasztja szemünket a sok elvont „vonalspekuláció”. Kevés 
erôt találunk e mûvekben annál több erôltetettséget. Szinte azt mondhatnák: fáradtságot. Csak 
néha villan fel tiszta szín, vagy levegôs táj, hol jól érezzük magunkat, ilyen friss kép a „Moldován 
udvar”. Egyetlen figurális dolga van a „Cigányfej”, hol természetességet, temperamentumot 
érezünk. Ha végignézzük ezeket a képeket, úgy látjuk, hogy egyéniségük nem felel meg a futu-
rista mûvészetnek, vagy még nem érettek arra, hogy ki is fejezhessék a futurizmus lényegét, ne 
csak a külsôségeket. Modorosságukkal még nem bírják elfedni olyan hiányaikat, melyeknek 
oka irányuktól az eltérô mûvészi egyéniségükben rejlik. S minden egyes mûvükben hangsúlyoz-
va, fájdalmasan észleljük ezt az eltérést. 
Alig hiszem, hogy valaha késôbb valami közeledés, kiegyezés jöjjön létre, mely ezt az elté-
rést elsimítaná, elfelejtetné. 
Szilágyi Jolán 
(A Holnap, 1914. febr. 10. II. évf. 3. sz. 83–84.)
A mûvészi aberrációról. Válasz Apponyi Albertnek. Apponyi Benczúrhoz intézett ünneplô 
episztolájában kíméletlen támadást intézett a haladó mûvészet ellen. 
Eltekintve attól, hogy Benczúr nem szorul olyan dicsôítésre, mely mások rovására megy, 
viszont nem tûrhetô, hogy korunk legnagyobb mûvészi evolúciója egyszerûen eltévelyedésnek 
bélyegeztessék. 
Ténybeli adatokra hivatkozom. Az aberrációknak nevezett modern mûvészet szálai itt futnak 
össze: Párizs: Salon d’Automne (állami intézmény), Vollard, Bernheim, Durand-Ruel, Druet, lu-
xembourgi képtár (állami); London: Grafton Galleries; Berlin: Cassirer; München: Thannhauser 
stb. Ezen elsôrangú kiállítási fórumok európai fontosságához kétség nem fér. Vollard volt példá-
ul az, aki felfedezte és megismertette Cézanne-t, az emberiség egyik legnagyobb kultúrjótevôjét, 
a francia civilizáció dicsôségét. 
Felemlítem még, hogy a modern aberrációkkal a nyugati legkiválóbb folyóiratok foglalkoz-
nak, s a mûvészi irodalom legnagyobb és legértékesebb részének érdek lô dé sét kötik le. Íróik: 
Arsène Alexandre, Gustave Geffroy, Felix Fénéon, Thadé Nathanson, Liebermann, Meier-Graefe, 
Oscar Bie, Octave Mirbeau stb. 
A vásári reklám-mûvészet lapos tájain pedig az aratás éppen nem az aberrációs mûvészek 
foglalkozása. Köztudomású ugyanis, hogy a felhánytorgatott vásárra hiába viszik mûveiket; 
köztudomású, hogy nyilvános érdeklôdéshez is alig jutnak; köztudomású, hogy mindennek te-
tejébe még a meggyôzôdés ôszinteségét is megvonják tôlük. 
Mennyivel kényelmesebb az örök törvények szerint dolgozó mûvészek helyzete, kik jó ösz-
szeköttetéseik révén valamely magas uraság színe elé jutnak. Ki ne olvasná naponként azon 
szerénytelen, émelyítôen bôbeszédû reklámokat, melyek meg szokták elôzni például egy portré-
megbízás teljesítését. Jól jegyezzük meg, hogy ez a reklám már a mûvészi siker elôlegzése. 
Elszomorító kultúránkra, hogy még a miniszterviselt magaslatokat is a tisztánlátást meg-
akadályozó elfogultság ködfátyola takarja; elszomorító, hogy Apponyi a modern mûvészi moz-
galom jelentôségét, mely Nyugatot állandó izgalomban tartja, annyira félreismerte, hogy elég-
ségesnek tartott az útból való elhárításra pár unalmas frázist; és elszomorító, hogy mûvészi 
kíváncsisága teljesen kimerül abban az elragadtatásban, melyet egy önmagát kiélt mûvészi 
periódus kultúrája érez. 
Vaszary János
(Az Ujság, 1914. febr. 10. – 16.) 
Felelet egy megbolygatott darázsfészekbôl. Gróf Apponyi Albert, volt kultuszminiszter 
nagy hódolatát kifejezô levele Benczúr Gyulához, az ötvenéves mûvészetét jubiláló festô mûvészhez, 
teljesen helyénvaló lenne, ha azt az ünnepelt mûvész nyilvánosságra nem hozza. Végre is – hála 
istennek – az ízlések nagyon különbözôk. Megvallom mindjárt, hogy gróf Apponyi ízlésében egyál-
talán nem osztozom, de ebben az esetben még inkább nem, és pedig azért nem, mert határozottan 
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ízléstelenségnek tartom, ami e levél megírása alkalmából történt, fôleg pedig azt tartom ízléstelen 
dolognak, hogy az egyáltalán nyilvánosságra is hozatott. Igaz, hogy az ünnepelt mûvész ezzel nem 
akart egyebet bizonyítani, mint azt, amit már igen sokszor hallottunk tôle elhangzani. 
Mit is mond tulajdonképpen Apponyi? Szerintem semmit. Vagy ha úgy tetszik, gorombasá-
got, mert úgy bánik el azokkal a mûvészekkel, akik ellentétes, progresszív álláspontra helyez-
kedtek az ünnepelt mûvésszel szemben, mint a legveszedelmesebb, legátkosabb elemeivel en-
nek a már úgyis hazátlan hazának. 
Pedig, isten látja lelkemet, jobban bízok ebben a kulturális erôben, mint az Apponyi-féle 
kultúrkövetelményekben. Mi tényleg kultúrpolitikával akarjuk ezt az országot naggyá tenni. Ismét 
egy nevetséges eset, amely újból bebizonyítja azt, hogy a mûvészetekhez mily kevés hozzáértés-
sel, mily nagy hangon szoktak nálunk hozzászólni. Az emberek, úgy látszik, már sohasem fogják 
megtanulni, hogy a mûvészet oly fogalom, olyan terrénum – különösen a festô mûvészet – amely-
re csak rászületett, kiváló tehetségû, nagyszívû és rendkívül szubtilisen finom lelkû ember léphet, 
aki jóformán egész életét, életének nemesebb részét – annak megértésével, szeretetével tölti be.
Semmi sem jellemzôbb különben az ilyen ízlésû – „országosan komolyan veendô” – kritiku-
sainkra nézve, mint az, hogy hogyan élnek, és hogy mily értelmetlenül összegyülemlett dolgok 
közt folyik le mûvészileg üres életük. 
Ilyen tapintatlanságot, különösen egy államférfiútól, egy országot vezetô, irányító kultúra-
laktól, diplomatától soha el nem képzeltem volna. Nem is akarom hinni – akárhogy hiszik is 
környezetemben –, hogy ez a megokolhatatlan támadás arra lett volna szánva, hogy a mi fülün-
kig feltétlenül eljusson. Ha pedig mégis úgy volna, hogy direkt megbántás akart lenni, akkor 
megérdemli, hogy a legkíméletlenebbül bánjanak el írójával. 
Minden iránynak van értéke és mûvészi létjogosultsága, ha azt „pure sang” mûvészek csi-
nálják, de ennek a megítélését – akarva, nem akarva – egészen más hozzáértôkre szokták bízni, 
mint gróf Apponyira, ki se a régi, se az új mûvészetekkel nincsen tisztában. 
Rippl-Rónai József
(Világ, 1914. febr. 10. – 9.) 
Hangverseny a Mûvészklubban. Február 15-én, vasárnap este nyolc órakor a Mûvészház 
Rózsa utcai palotájának földszinti színháztermen hangversenyt rendeznek, amelyen közre mû-
ködnek Sziráky Dóra énekesnô, Hevesi Erzsébet zongoramûvésznô és Aczél Mária hegedû-
mûvésznô. A hangversenyre jegyek a Mûvészház pénztáránál elôre válthatók. 
(Világ, 1914. febr. 10. – 15.) 
A magyar mûvészek bécsi kiállítása. Az idei képzômûvészeti szezonnak kétségtelenül 
érdekes eseménye az a nagyarányú felvonulás, amellyel mûvészeink a bécsi Künstlerhaus meg-
hívásának eleget tesznek. Jóformán testületileg jelenik meg a modern magyar mûvészet a 
Künstlerhaus március 15-én megnyíló nagy tavaszi kiállításán. A magyarok bécsi vendégsze-
replését a Mûvészház rendezi, melynek Szegfû utcai palotájában ma délelôtt tíz órakor kezdte 
meg a zsûrizést Rippl-Rónai József, Kernstok Károly és Vaszary János. Az érdeklôdést mutatja, 
hogy körülbelül hatszáz mûtárgy érkezett be s kerül zsûri elé. A zsûri a hatalmas anyag elbírálá-
sát holnap este fejezi be s azután hozzáfognak a rendezéshez, mert a Bécsbe kerülô tárgyakat 
elôbb a budapesti közönségnek is be akarják mutatni. 
(Alkotmány, 1914. febr. 11. – 12.) 
A magyar mûvészek bécsi kiállítása. […] A nagy érdeklôdést mutatja, hogy körülbelül hat-
száz mûtárgy érkezett be s kerül a zsûri elé. Képeket, illetve szobrokat küldtek: Rippl-Rónai József, 
Vaszary János, Kernstok Károly, Olgyay Ferenc, Kosztolányi Kann Gyula, Csók István, Zemplényi 
Tivadar, Mednyánszky László báró, Glatz Oszkár, Czóbel Béla, Körösfôi-Kriesch Aladár, Perlmutter 
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Izsák, Kádár Béla, Márffy Ödön, Berény Róbert, Czigány Dezsô, Endrey Sándor, Katona Nándor, 
Tornyai János, Kunwald Cézár, Bornemisza Géza, Mikola András, W. Gyenes Gitta, Nagy Vilmos 
festôk, Vedres Márk, Medgyessy Ferenc, Fémes Beck Vilmos, Rubleczky Géza szobrászok. 
A zsûri a hatalmas anyag elbírálását holnap este fejezi be s azután hozzáfognak az elrende-
zéshez, mert a Bécsbe kerülô tárgyakat elôbb tudvalevôleg a budapesti közönségnek is bemu-
tatják. A rendezés a legnagyobb gonddal történik s igénybe veszi a szerdai és csütörtöki napot, 
úgyhogy a sajtó-vernisszázsra szombaton kerül sor, míg az ünnepi megnyitás vasárnap, e hó 
15-én délelôtt 11 órakor lesz a Mûvészház termeiben. A kiállítás mindössze egy hétig marad 
nyitva. Berekesztése után azonnal Bécsbe szállítják a képeket és szobrokat. Velük megy a 
Mûvészház részérôl Rippl-Rónai, Kernstok és Vaszary, akik a rendezést végzik s fenn maradnak 
március 15-éig, a kiállítás megnyitásáig. 
(Magyarország, 1914. febr. 11. – 14–15.) 
Változás a bécsi kiállítás és a Mûvészház programján. […] E változás lényege az, 
hogy a Bécsbe, a Künstlerhaus tavaszi kiállítására szánt anyag elôzetes együttes budapesti be-
mutatása elmarad. A Mûvészház igazgatósága úgy határozott, hogy a teljes bécsi anyagnak e hó 
15-ére, vasárnapra tervezett budapesti bemutatása helyett ugyanekkor a Mûvészház (eredetileg 
március 1-re kitûzött) modern kiállítását nyitja meg, amelybôl azután a hó végén a bécsi kiállí-
tásra addig beérkezett mûveket kiegészíti. Ezen a modern kiállításon, amelynek sajtóbemutató-
ja szombaton lesz, 20–25 olyan mûtárgy lesz, amelyet Bécsbe is elküldenek. A bécsi magyar 
kiállítás többi tárgya budapesti bemutatás nélkül egyenesen megy Bécsbe. 
(Alkotmány, 1914. febr. 13. – 12.) 
Ifjú mûvészek kiállítása. Az „Ifjú Mûvészek Egyesületé”-nek harmadik kiállítása nyílik ma 
meg a Nemzeti Szalon termeiben. Ez az egyesület, amelyet három év elôtt néhány elégedetlen és 
érvényesülni kívánó fiatal mûvész és mûvésznövendék alapított, nagy karriert futott meg fennál-
lása óta. Kezdték egy Kossuth Lajos utcai üres üzleti helyiségben, tavaly már a Könyves Kálmán 
kiállítási célokra alkalmas termeiben folytatták, idén pedig már bevonultak a Nemzeti Szalonba, 
amivel elérték, hogy hivatalosan is kénytelen a nagyközönség és a nyilvánosság foglalkozni ve-
lük. Emellett ügyesen adminisztrálják magukat és zsûrijüket is úgy válogatták össze, hogy bizo-
nyos üzleti és erkölcsi hitelt biztosítottak maguknak már ezzel is. Csók István, Ferenczy Károly, 
Réti István, Katona Nándor, Kosztolányi Kann Gyula és Szlányi Lajos neve olyan hangzású, […] 
Ami a most megnyíló kiállítást illeti: ôszintén bevalljuk, hogy nem találjuk meg azt, amit az 
egyesület neve ígér, tudniillik az ifjúságot. Aki azt hinné, hogy a Nemzeti Szalon teremiben most 
tobzódó forradalom süvölt felénk a falakról, az élénken téved. Ezek a fiatalok nem érzik a forra-
dalmi áramlatok frissítô szelét, hanem jórészt még az iskolai hatások alatt mestereik mûvé-
szetének utánérzôi. Nem akarjuk evvel azt mondani, hogy elôttünk a legmodernebb mûvészeti 
alkotások volnának az egyedül üdvözítô produktumok, avagy, hogy elôttünk a kubista, expresz-
szionista, futurista és egyéb szélsô irányok, mint a mûvészet non plus ultrája szerepelnének. 
Hanem amikor ifjú mûvészekrôl van szó, akkor igenis keressük ezeket a szélsôséges irányokat, 
mert nem szeretjük a koravéneket, a fiatal öregeket, és az ifjúság lázát, kereséseit és bensô 
forradalmát éppen ezekben a szélsôséges irányokban keressük. Itt azonban lehiggadt és megál-
lapodott dolgokat kapunk – kevés kivétellel –, márpedig az olyan mûvészbôl, aki fiatal korában 
nem akarja a világot sarkaiból kiforgatni, sohasem lesz az a vezetô szellem, az a hatalmas artis-
ta, akitôl újat és eredményt várhatnánk. Ôszintén valljuk ezt, jóllehet nem tartjuk komoly, kifor-
rott dolgoknak a szélsôséges irányok produktumait. De hát a fiatalság az kötelez, és szívesebben 
látjuk, ha kapkod, ha zavaros, ha vad és bolyhos fejû a fiatalok mûvészete, mint ezt a jól fésült, 
tekintélyes és kiforrott ôsökre támaszkodó, a közönség ízléséhez alkalmazkodó szalonmûvészetet. 
Utóvégre, ha fontos a piktúra üzleti része is, mégis elsôsorban küszködés és belsô vergôdés a 
mûvészet. És ezt kerestük ma a Szalonban. 
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A képek nagyrészt naturalisztikusak. […] Sas Brunner Ferenc egy nagyobb, érdekes kom-
pozíciót, önarcképet és néhány kisebb képet állított ki. Neve még ismeretlen, de az, amit most 
produkált, méltán hívja fel a figyelmet erre az ifjú mûvészre. […] Külön kell megemlékeznünk 
Erôs Andorról, akiben sok a dekoratív egyszerûsítésre való hajlandóság, amit dekoratív tájképei 
és csendélete bizonyítanak. Vele kapcsolatban kell említenünk Kmetty Jánost, akiben ugyan-
csak kubista hajlandóságok vannak. […] Nagyobb kollekcióval szerepel Uitz Béla. Szénrajzai 
komoly stúdiumok és sokat tud. […] 
(Budapest, 1914. febr. 13. – 7.) 
Ifjú mûvészek kiállítása. […] a nagy tárlatok – ahol a kiforrott, elismert nevû mûvészek ál-
lítják ki termésük legjavát – a mûvészi pályafutásuk legelején lévô mûvészek bemutatkozására 
nem alkalmasak. A mai kiállításon is több eredeti tehetség bukkan elô az ismeretlenségbôl. 
Mindannyian megérdemlik, hogy ne a nagy fák árnyékától eltakarva essenek át az elsô nyilvá-
nos szereplés izgalmain, hanem szabadon, minden békótól függetlenül, hogy a közönség szere-
tettel teljes fogadása megerôsítse önbizalmukat és saját erejükbe vetett hitüket. A festôk közül 
szinte teljesen kiforrott, kész mûvész Szöllôsi János. […] Még erôsebb egyéniség Uitz Béla. Fia-
tal ember, Temesvárról származott a fôvárosba, s nap nap mellett hadakozva a mindennapi 
megélhetésért, emberfölötti munkával tudott csak a mûvészet múzsájának áldozni. Amit produ-
kált, elsôrangú tehetséget revelál. Szénrajz-sorozata az elsô megnyilatkozása, nôi alakjaiban 
pedig a szabatos vonalvezetést, a puha féltónusok szelíd egybeolvadását és a biztos beállítást 
élvezhetjük. Hisszük, hogy Uitz még nagyot fog produkálni, mai szereplése biztos záloga a 
jövônek. […] Kompozíció dolgában Sas Brunner Ferenc misztikus tárgyú nagy vászna érdemel 
elsôsorban említést. Markó Lajos akvarelljei a litográfia finomságait varázsolják a papírra. Kész 
illusztráló mûvész, a kinek képzelôtehetsége meseképekben ölt testet. Lénárd Imre több olaj-
képpel szerepel ezúttal. Sajnáljuk, hogy a grafikának egyelôre hátat fordított. A ki oly számottevô 
munkása volt már a rézmetszésnek, annak valóban kár tehetségét és idejét más irányú kísérle-
tezésekre fecsérelnie. […] A legmodernebb irányt Erôs Andor és Kmetty János képviselik.
 (r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1914. febr. 13. – 12.) 
Benczúr Gyula ünneplése. A Független Mûvészek Csoportja ma délután öt órakor üdvözöl-
te Benczúr Gyulát hetvenéves születésnapja és harmincéves mûvészeti jubileuma alkalmából. A 
mûvészek, éspedig Vastagh György, ifjabb Vastagh György, Vastagh Géza, Spányik Kornél, 
Heyer Artúr, Kacziány Ödön, Istók János, Kézdi-Kovács László, Gerster Kálmán és Endrey Sán-
dor, Stetka Gyula tanár mûtermében gyülekeztek és innen vonultak Kacziány Ödön vezetésével 
az ôsz mester elé. Az üdvözlô beszédet Kacziány Ödön tartotta. Benczúr Gyula meghatottan 
mondott pár szóval köszönetet. 
(Budapesti Hirlap, 1914. febr. 13. – 12.) 
„Ime.” Kiállítás a Nemzeti Szalonban. […] Fiatal, mondhatni ismeretlen mûvésztársaság, 
az Ifjú Mûvészek Egyesülete rendezte a kiállítást, […] sok izmos és bíztató tehetséget hoz […] 
tiszta, ôszinte és lelkes mûvészi becsvágyat s nem többé-kevésbé értékes kézügyességet tár a 
nézô elé. […] nincsenek jelszavak a gyanútlanok megtévesztésére, még a kubizmus múló, de 
elég általánossá vált betegségébôl is csupán egyetlen gyönge tünet mutatkozik a kedves és 
vonzó tárlaton. […] zsûrit az elgondolhatóan legszigorúbbat szerezték kiállításuk számára. […] 
A legkiemelkedôbb és egyben a legkiforrottabb ember: Sas Brunner Ferenc, akinek nagy 
vászna „És mindent el fog önteni a szennyes ár” nemcsak a piktúra nézôpontjából kiváló kom-
pozíció, hanem eszmei tartalmában is a legteljesebb figyelemre érdemes. […] Meglepetésként 
fog hatni Szöllôsi János szereplése. […] nemcsak másolja, de érezteti is a természetet. […] 
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Uitz Béla huszonhárom szénrajzzal csaknem egészen megtölti az egyik kisebb termet. Bá-
mulatosak a dolgai. Nemcsak rajzol, de fest, sôt mintáz szénnel; egyik-másik rajza valóságos 
mesteri munka, például „Önarckép”-e, meg az anyaság örömét és szenvedését ábrázoló vala-
mennyi kompozíciója. 
Igen értékes képeket állított ki Károly Ernô, Legát Albert, Lénárd Imre, Mund Hugó, Erôs 
Andor, Edvi Illés Jenô és Feleky György, akinek különösen színes ablakkompozíciója figyelemre 
méltó. […] Markó Lajos a tárlat legszebb grafikai mûveit küldötte. Végtelen finomság és tökéle-
tes rajzolóképesség jellemzi […] 
(Esti Ujság, 1914. febr. 13. – 5.) 
Ifjú mûvészek kiállítása. Azok az ifjú mûvészek, akik egy Kossuth Lajos utcai üres boltból 
elindulva, a Könyves Kálmánon keresztül az idén már a Nemzeti Szalonba emelkedtek, igen 
kevés kivétellel nem tartoznak a forradalmárok közé. Megmaradnak a szépen kitaposott ösvé-
nyeken, s hogy könnyebben érvényesüljenek, szem elé kerüljenek, egyesületbe tömörültek, 
mely külön-kiállításokat rendez számukra. […] A zsûritagok közül egyébként különösen Feren-
czynek telhetett nagy öröme a kiállításra bocsátott képekben, amelyek nagy része a nagybányai 
naturalizmus kései hajtása. Kivételek az átlagból Erôs Andor, aki dekoratív tájai mellett egy 
színben is kellemes, jól leegyszerûsített, szobros, világos csendéletén kubista hajlandóságokat 
árul el. Kmetty János, aki ugyanezt a csendélet-témát ugyancsak kubista modorban, de keve-
sebb erôvel festi meg, Feleky György, aki a kiállítás egészen modern plakettjén kívül egy színes, 
érdekesen megkomponált s anyagszerû üvegtál tervén mutatja dekoratív tehetségét. […] A gra-
fikát igen jól képviselik a klasszikus hatásokon elinduló Uitz Béla jól karakterizált szénrajz-port-
réi és Tichy Kálmán ötletes, finom, színes tollrajza, meg akvarelljei. […] 
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1914. febr. 13. – 17.) 
Ifjú mûvészek kiállítása. „Minden órának szakítsd le virágát!” – mondja újabban a Nemzeti 
Szalon. Vagyis: minden két hétben rendezzünk új kiállítást, mert újdonság kell a népnek. Nem-
csak a moziban, de a mûvészeti szalonokban is. Mondjuk pedig ezeket nem megrovásképpen, 
hanem annak illusztrálására, hogy agilitással még azt a sok jelentkezôt is ki lehet elégíteni, akik 
a Szalon kiállítási kapuja körül tolonganak és mind szóhoz akarnak jutni. Így születtek meg most 
egymás után a Nemzeti Szalon rövid lejáratú kiállításai, melyek sorában most az IME (az ifjú 
mûvészek egyesülete) kér szót. 
Lénárd Imre elnöklete alatt 42 ifjú mûvészbôl alakult meg ez az egyesület, melynek 27 tagja 
állította ki mûveit mostani tárlatukon. Hogy szükséges-e ez a kiállítás? Ezt ôk azzal indokolják, 
hogy a hivatalos nagy tárlatokon az elismert mesterek teljesen lefoglalják a közönség 
érdeklôdését s a fiatalok helyhez sem jutnak a kellô bemutatkozásra. Így, a maguk társaságában 
mégis jobban érvényesülnek, sôt évrôl évre egészen új szereplô is felbukkan. 
A mostani tárlatukon 170 mûtárgyat látunk, melyek közt sajnálattal nélkülözzük éppen a 
legjobb fiatalokat. De hát ezek a „legjobbak” a nagy tárlatokon is kiváló szerephez jutnak. […] 
Ha mégis van benne figyelemre méltó, az elsôsorban Uitz Béla monumentálisságra törekvô 
szénrajzainak és Tichy Kálmán fantasztikus meserajzainak köszönhetô. Ezek mûvészies és ér-
dekes dolgok. A festôk nagy többsége mestereik hatása alatt áll. […] 
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1914. febr. 13. – 10.) 
Ifjú mûvészek kiállítása. Három éve, hogy néhány ifjú festô – jobbára a Képzômûvészeti 
Fôiskola növendékei – összeállott és közös erôvel kiállítást rendezett egy Kossuth Lajos utcai ma-
gánlakásban. Az alkalmi csoportosulás azóta állandó egyesület alakját öltötte, a fiatalok összezár-
kóztak, új embereke vonzottak körükbe és évrôl évre táguló keretben rendezték meg kiállításukat. 
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Az ideivel már harmadik kiállításuk nyílik meg, mégpedig a Nemzeti Szalonban, melynek minden 
termét meg is töltik a festményeik, rajzaik és grafikai munkáik. A kiállítás, mint egész igen tisztes-
séges átlagú; látszik, hogy gondosan válogatták beléje az anyagot és nem könyörültek a dilettánsi 
munkákon. A kiállítók legtöbbjét ismerjük már egyéb alkalmakról, a legtöbbjükkel a Képzômûvészeti 
Fôiskola növendék-kiállításain találkoztunk elôször. Új jelenség közöttük Uitz Béla, aki, mint hall-
juk, egészen fiatal ember és egyáltalán elôször jelenik meg kiállításon. Ha a jelek nem csalnak, 
kivételes tehetség indul vele útjára. Csupa szén- és néhány tollrajza látható a kiállításon, egytôl 
egyig nagyszabású felfogású munkák. Uitz tónusba szereti elmeríteni alakjait s ezt igen mûvésziesen 
tudja. Ahol rajza a tónusból kibontakozik és pozitívabbá válik, ott iskolás karaktere is feltûnik és 
némi bizonytalanság is érezhetôvé lesz benne. Tónusos rajzai azonban ebben a tekintetben is kifo-
gástalanok. Uitz nagy temperamentumú mûvész, rajzaiban igazi erô érzik. Kompozíciói még nem 
eléggé képszerûek, de azt majd megtanulja. A közönség figyelmét szeretnôk erre a fiatalemberre 
irányítani. Ha az élet túlságosan meg nem nehezíti fejlôdését, nagy jövô vár reá. 
Más értékes tehetségei is vannak a kiállításnak. Budai Sándor lovas portréja dologi részében 
egészen kész alkotás. Rajzolni, festeni ez a fiatal mûvész máris úgy tud, mint kevesen. De ennyi 
persze még nem minden a mûvészetben. Sas Ferenc szimbolikus címû nagy kompozíciója túl-
ságosan elmosódott koncepció ahhoz, hogy behatóbban foglalkozhassunk vele. Jobban meg-
mutatja tehetségét síkszerû felfogású, érdekes sziluett-hatású önarcképe és virágos tája. Tehet-
séges mûvész a felesége is, valamint kettejük társa, Faragó Márton, aki dekoratív törekvéssel 
fest szép tájképeket. Tichy Kálmán, aki bátyjának nyomdokain halad, leggazdagabb képzeletû 
illusztrátoraink közé fejlôdik. Igen ötletes mûvész; kedves mesemondó fantáziája a természet 
egyszerû motívumain is örülni tud. Jóízû humor is van benne. De rajzoló tudására még ráfér egy 
kis fejlôdés. Erôs Andor és Kmetty János a kubizmussal barátkozik. Erôs a kevésbé következe-
tes benne és csöndélete bizonyára ezért jobb társának azonos motívumú képénél. Feleky György 
festette a kiállításnak virító színû, érdekes plakátját. Azon is, üvegablak-tervén is érdekes deko-
ratív tehetségnek mutatkozik. Lénárd Imre, az egyesület megalapítója és elnöke szép színes 
balatoni impressziókat állított ki. Károly Ernô sok képe közül a vázlatos elôadásúak az értéke-
sebbek. Többé-kevésbé talentumos munkákkal mutatkoznak még be Deli Antal, Jobbágyi Mik-
lós, Koronthály Jenô, Legát Albert, Markó Lajos, Szöllôsi János, Zord Arnold. 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1914. febr. 13. – 12–13.) 
Ifjú mûvészek. A Nemzeti Szalonban új kiállítás nyílt meg ma, az „Ifjú mûvészek” neve alatt 
tömörült fiatalabb mûvésznemzedék mutatta be munkái javát. A számuk évrôl évre szaporodik, 
pár éve még alig haladta meg a két tucatot, mostanra pedig megkétszerezôdött. Sok új nevet 
találunk közöttük, mégis kevesen vannak, akik meglepôbben és az egyéniség, a bensô for rongás 
varázsával igyekeznének magukra terelni az érdeklôdést. Nagy forradalmak itt nem teremnek, de 
néhány kedves, szolid munkát, finomabban ellesett hangulatot mégis kapunk. A félig járt utakon, 
néha taposott ösvényeken haladnak, robbanó eredetiséget, különös megállást alig látni közöttük. 
[…] Naturalisztikus törekvéseket, stilizálás felé hajló képeket találunk egymáshoz közel, anélkül, 
hogy kialakulna az együtt kiállító társaknak valamelyes közös koncepciója. Lénárd Imre, Mund 
Hugó […] az érdekesebb képek. Kiemeljük még Erôs Andort, Kmettyt, […] 
(Világ, 1914. febr. 13. – 13.) 
A Batthyány–Beck-kiállítás. A Batthyány gróf és Beck Fülöp kiállítása teljes sikert aratott. 
Beck kompozícióinak monumentális ereje, a fiatal gróf mûvészi készsége, nagyszerû képei teljes 
elismerést vívtak ki. A kiállítást tegnap meglátogatta Koburg herceg, a bolgár király testvére, 
ma délelôtt a miniszterelnök nézte végig Batthyány gróf és Beck mûveit. 
(A Nap, 1914. febr. 14. – 11.) 
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Kollektív kiállítás. A Budapesti Mûhely vezetôsége elhatározta, hogy a fiatalabb festô-
mûvészek munkáiból kiállításokat rendez. Az elsô kiállítást Bálint Rezsô mûveibôl rendezi, aki 
pasztell enteriôr-kollekciót állít ki. A kiállítást, amely a Budapesti Mûhely termeiben (V. Szabad-
ság tér 15.) március hó közepén fog megnyílni, Kozma Lajos építômûvész rendezi. 
(Világ, 1914. febr. 14. – 16.) 
A Mûvészház kiállítása. […] A Mûvészháznak ez a kiállítása a legvegyesebb impressziókat 
kelti. Jó és rossz, modern és konzervatív, akadémikus és ultramodern törekvések vegyesen 
váltakoznak a falakon. […] A kiállítás attrakciói, Vaszary János és a „Nyolcak” megjelent tagjai 
abszolút kellemetlenül hatnak, törekvésük pedig immár érdektelen szalmacséplés. […] Med-
nyánszky László báró tájképe a mester finom hangulatai közül való, „Csirkefogó”-ja pedig igen 
karakterisztikus figurális képe a mesternek. […] Bornemisza Géza sokat fejlôdött azóta, mióta 
nem láttuk. Tizenegy képet állított ki, nagyrészt tájképeket, de van köztük két igen jó csendélet 
is. Boromisza kezdi megtalálni sajátmagát, egyre dekoratívebb lesz, anélkül, hogy szertelensé-
gekbe tévedne. Színben is sokat javult. Czigány Dezsô egészen lehiggadt, s úgy látszik, vissza-
tért a naturalisztikusabb ábrázoláshoz. Nôi aktja nagy elmélyedésrôl tesz tanúságot, sok kitûnô 
részlet van benne, anélkül, hogy az egésznek az összhatását rontaná. Önarcképe is kiváló mun-
ka. […] Csont Ferenc is egyre komolyabb és higgadtabb. Elhagyta már a nagyképû pózokat, 
amelyek a fiatalsággal járnak és rátért a komoly piktúrára, aminek eredménye a most kiállított 
öt képe, amelyek sok reményt keltenek a fiatal mûvész jövôje iránt. A két Feiks-fivér merôben 
különbözik egymástól. Feiks Jenô „Lóverseny” címû képe és „Téli tája” a mûvész legsikerültebb 
dolgai közül való, de sok finomság van „Böske” címû portrétanulmányában is. Feiks Alfréd 
kissé misztikus formában jelentkezik most, de érdekes és festôi, amit mond. „Színház” és „Ten-
gerpart” címû két képe szürke tónusban van tartva, […] Ugyancsak meglepô Lehel Mária kol-
lekciója is, határozottan sok tehetség van a fiatal mûvésznôben. Kádár Béla „Anya és gyerme-
ke” címû képe puritán egyszerûségû és szép, Kornai József tájképe kissé kemény. […] Kmetty 
János kompozíciója az ultratörekvéseknek kissé erôszakolt túlzása. Örömet keltenek Körmendi-
Frim Ervin képei. Úgy tájképei, mint „Hegedûk” címû csendélete igen komoly és tehetséges 
munkák. Kosztolányi Gyula és Kernstok Károly csak névjegyüket adták le egy-egy kis képpel, 
míg Mikola András egy már ismert kvalitásos velencei részletet állított ki. […] 
A legújabb irányhoz sorozhatjuk Rippl-Rónai József képeit is, bár a szertelenségnek híján 
vannak. Technikája talán nem szimpatikus, de a kvalitás elôtt meg kell hajolnunk. Czóbel Béla, 
Berény Róbert, Márffy Ödön, Vaszary János szintén megjelentek, valamint Tihanyi Lajos is. 
Szobor alig van. Vedres Márk igen finom három bronz szobrocskája valóban üdítô látvány. 
Rubleczky Géza két szobra is igen jó. Szobrokkal próbálkozik Vaszary János is, azonban képfa-
ragó mûvészetével se nagyon tudunk egyezni. 
L. Gy. [Lippay Gyula]
(Budapest, 1914. febr. 15. – 6.) 
A Mûvészház kiállítása. A Mûvészház hónapok óta készülôdik már, hogy a bécsi Künstler-
haus látogatását méltóképpen viszonozza. Az egybegyûjtött anyagot, mielôtt útnak indította volna 
Bécs felé, a budapesti közönségnek is be akarta mutatni, hogy fogalmat nyerjünk mi is, kik és 
minô alkotások fogják a magyar mûvészetet a császárvárosban képviselni. A reprezentatív kiállí-
tás azonban hirtelen elmaradt. A magánosok, akiktôl a képek nagy részét a kiállítás céljaira elkér-
ték, nem akartak a tulajdonukban lévô mûtárgyaktól oly hosszú idôre megválni, illetve csakis 
azzal a föltétellel voltak hajlandók azokat átengedni, ha a képeket egyenest Bécsbe küldhetik. A 
magyar bemutató eszméje megbukván a Mûvészház hirtelen ötlettel a legmodernebb mûvészi 
irányzat képviselôinek mûveibôl rendezett gyûjteményes kiállítást. Ilyenformán a kecske is jólla-
kott, a káposzta is megmaradt. Lesz reprezentatív kiállítás Bécsben is, kapunk kiállítást mi is. 
A Mûvészháznak mindenesetre egyik legszebb rendeltetése, hogy hajlékot ad bármely 
mûvészi iránynak, bárminô meggyôzôdésnek, s ezzel lehetôvé teszi, hogy szóhoz juthassanak 
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azok is, akiket a megállapodottabb fejlôdést képviselô zsûrik másutt talán nem engednének be. 
Különbséget kell azonban tennünk a forrongó fiatalság és a forrongó öregek között. Mert amit 
például Rippl-Rónai vagy Vaszary csinál, azt csak nem lehet ugyanúgy elbírálni, mint a legfiata-
labbak szárnypróbálgatását? Mindkettô mögött hosszú évek tapasztalata van, mindketten alkot-
tak már maradandó értékût, […] kutató munkájukat érdemes figyelemmel kísérni, mert amit 
alkotnak, érdekes, bárha ma még nem is látható, hogy voltaképpen hová igyekeznek. Rippl-
Rónai József három nagyobb képpel szerepel. Mind a három a színfölrakásnak azzal a techniká-
jával, ami a legutolsó évekbôl származó valamennyi képét egyformán jellemzi, […] Vaszary 
János képei inkább nagystílû vázlatok, tanulmányok. […] 
A kiállítók zöme a fiatalsághoz tartozik. […] ha majdnem valamennyien ugyanazt csinálják, 
az föltétlenül az egyéniségnek és az egyéni fölfogás erejének hiányára vall. Valaki megkezdte ezt 
az irányzatot s a többiek hûségesen folytatják, mert modernek, de arra már nincs erejük, hogy 
a magukéból is hozzáadva az irányzat szükségszerû fejlôdésének táplálékot adjanak. Ezért stag-
nál nálunk a modern mûvészet, s a kiállítást unalmasnak mondhatjuk, mert ugyanazt nyújtja, 
amit hasonló kiállításokon már tavaly is láttunk. 
Márffy Ödön munkái közül legtöbb erô és kifejezés az „Önarckép” címû képében van. Táj-
képeiben a teljesen fantasztikus színezést hibáztatjuk, mint ahogy hibája általában a kiállításon 
nagyon sok képnek, hogy tiszta tüzes színek helyett fakó, zavaros színû tónusokat használ. 
Mintha a mûvészek sorban megfeledkeznének az impresszionizmus legmaradandóbb értékû 
eredményérôl: a tisztafényû napsugárnak föl fe de zé sé rôl. Bornemisza Géza képsorozata nagy-
részt nagybányai tanulmány. A tárgy lényegének hangsúlyozását túlzottnak találjuk, mert nem 
célja a képzômûvészetnek, hogy benne a dekoratív elem jusson túlsúlyra. Bornemisza törekvé-
seinek komolysága mindazáltal elismerést érdemel s mûvészetének egyenetlenségeit a fejlôdés 
fogja lecsiszolni. […] Orbán Dezsô tiszta és mély színekben pompázó csendélete, […] Czigány 
Dezsô aktja, Jaschik Álmos gazdag invenciójú dekoratív rajza […] a kiállítás feltûnôbb darabjai. 
Vannak viszont egyes képek, melyeknek tartalma rafinált élvezetet nyújt a nézônek. Hogy csak 
egyet vegyünk ki a sorból, ott van Berény Róbertnek „Capri-i tájkép” címû képe. A szerzô a 
nyájas nézôre bízza kitalálását, vajon a képen látható alak az istenáldott sziget pálmaligeteiben 
élvezi-e az élet örömeit, avagy a tengerfenéken, a polipok halálosan ölelô karjai között vet 
utolsó pillantást a földi éden szépségeire. Végül az elismert mesterek közül Mednyánszky 
 László báró, Körösfôi-Kriesch Aladár, Olgyay Ferenc és Kernstok Károly szerepelnek még a 
kiállításon. 
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1914. febr. 15. – 19.) 
A festészet új prófétái. Másképp látnak, mint Rafael, Tintoretto, Rembrandt vagy Munká-
csy. Ôk nem pepecselnek, hanem színfoltokat látnak és ezt ábrázolják.
Ez az evolúció a festészetben már közel másfél évtized óta tart – és valljuk meg – mind va-
dabbá válik.
Milyen különös feltûnést keltett még tizenöt év elôtt a magyar festészetben Rippl-Rónai fel-
lépése, aki Párizsból hazatérve „az igazi meglátás” elve alapján festette meg különös, de kétség 
kívül nagy mûvészre valló alkotásait. Ma Rippl-Rónai, aki az interieurt még nem szabálytalan 
mértani ábrák alakjában „látta meg” ósdi, elavult, pepecselô az ifjú óriások szemében.
Mint ennek az új festészeti iránynak jelentôs képviselôit, mutatjuk be a Nemzeti Salon új 
tárlatának néhány képét, fôképp, mert a jó vidék nem igen látta a festészet új prófétáinak alko-
tásait. A vidék még nem talaj az új „meglátások”részére, sem a mûvészetben, sem az irodalom-
ban, és így még a vidéki emporiumok tárlatai is mentek a futurista álmoktól, melyek aligha 
állják ki azt a sok évszázados próbát, amit a rosszul látó nagy mesterek alkotásai már kiálltak.
A Nemzeti Szalon két tehetséges mûvésze, akiknek külön tárlata a mostani kiállítás, férj és 
feleség: Galimberti Sándor és Dénes Valéria.
Galimberti és felesége a tárlat katalógusának elôszavában összegezik mûvészi pályafutásuk 
történetét. […] A kiállított képek reprodukciói, különösen kettô [St Raphael, Kikötô, Mintázó 
asztal és gyümölcs], persze nem tökéletesen adják vissza az eredetieknek különös zamatját.
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A színek kifejezô ereje az ami e különös mûvészi iránynak némi erôt ad. Megbecsülni való 
minden esetre, hogy az új irány hívei hisznek az ô igazukban és ez egymaga szükségessé teszi, 
hogy akár mellettük, akár ellenük – foglalkozzunk velük.
A szimpatikus mûvészpár minden bizarrságuk mellett figyelemre méltó és ezt kénytelenek 
elismerni azok is, akik azt vallják, hogy mûvészetük ma még tévelyeg.
El kell ismernünk, hogy Galimbertiék igen tehetséges mûvészek, akik meg fogják lelni ön-
maguktól a helyes irányt, mint ahogyan sikerült egymásra találniok, lelki harmóniában egymás-
sal vállvetve dolgozniok.
[Hamvay Ödön]
(Budapesti Képes Vasárnap, 1914. febr. 15. II. évf. 7. sz. 1.)
A Mûvészház nagy kiállítása. A Mûvészház kitûnôen elrendezett, emelkedett nívójú kiállítást 
nyit meg a közönség elôtt. Nagy általánosságban egészen modernnek lehetne nevezni a tárlat 
jellegét, bár az irányok, amelyeket egyesít, különfélék és a végletek egymással szemben állanak. 
Tekintve, hogy ennek a gyûjteménynek a javarészét Bécsbe viszik tavasszal az ottani Künstlerhaus 
magyar kiállítására, komolyabb szemmel kell néznünk a képeket. A lelkiismeretes szemlélô és 
kritikus ebben az esetben is kénytelen megállapítani, hogy az anyag nagy része kiállja a versenyt 
az ország határain túl is, az új irányú törekvéseket pedig méltón képviseli a gyûjteményes belül 
néhány kiváló mesterünk. Vaszary János lep meg leginkább ritka érde kes ségû törekvéseivel és 
eredményeivel. Egy kétségbevonhatatlan talentumnak nemcsak elmélyedését, hanem céltudatos, 
fáradhatatlanul energikus munkáját látjuk ezeken a vásznakon. Sajnos a részletesebb taglalásba 
nem bocsátkozhatunk ezúttal, csupán arra óhajtjuk fölhívni a szemlélô figyelmét, hogy az elvont 
festôi álmoknak, az új ábrázolásnak eme realizált formái még nem mind eredmények, vagy csak 
részben azok. Talán legérettebb a „Modellek” és az „Erkély” címû: ezekbôl érezzük legerôsebben 
Vaszary nagyszerû képzelôerejét és nemes céljait a tér megérzékítése tekintetében. Rippl-Rónai 
József négy rendkívül fejlett modorú képet állít ki. […] Megkapóan szép Mednyánszky László báró 
„Ôszi hangulat”-a és igen sok szépséggel ékes Kernstok Károly kis akvarellje. A fiatalabbak között 
a modern törekvéseket értékesen képviseli Bornemisza Géza, aki elôkelô eszközökkel, a lármás 
és modoros technika teljes félretolásával dolgozik. „Jardin de Luxembourg” címû képe azt mutat-
ja, hogy kitûnôen rajzol, sok érzéke van a bevégzettség, a helyes egyensúly iránt. Általában egy-
befoglaló készsége szembeötlô és ez a tulajdonsága ad értéket „Nagybányai részlet”-ének, színes, 
szép „Csendélet”-ének. Berény Róbert rokonszenves és érdekes törekvéseivel ezúttal csak a 
„Capri-i fantázia” címet viselô képben értünk egyet. Igen sokat haladt Márffy Ödön, aki mintha 
megenyhült volna nyersesége tekintetében, vagy helyesebben kifejezve irányát és célját mindin-
kább saját eszközeivel, meg gyô zô dé sé vel szolgálja. „Kompozíció”-ja kellemes vonalú, könnyed, 
„Önarckép”-e pedig karakterisztikusan erôs. Kellemesen érint W. Gyenes Gitta hatalmas 
elôrehaladása. […] Lehel Mária lélekkel teli portrét és egy abszolút finom gyermekarcot állít ki, 
Orbán Dezsô nagyvonalú tájképével, komoly csendéleteivel lep meg, Tihanyi Lajos kitûnô portrét 
hozott, […] Néhány valójában klasszikusan korrekt szoborral szerepel Vedres Márk. 
(Magyar Hirlap, 1914. febr. 15. – 14–15.) 
MODERN Kiállítás a Mûvészházban
Képzômûvészetünk legújabb törekvéseirôl akar beszámolni a Mûvészház azon a kiállításon, 
amelyet holnap, vasárnap délelôtt nyit meg Szegfû utcai palotájában a nagyközönség számára, 
s amelyen másfélszáznál több mûtárgyat gyûjtött egybe. A kép, amelyet a kiállítás nyújt, igen 
érdekes s a haladó, keresô mûvészi irányok egész sor értékes produktumáról számol be. Va-
szary János és Rippl-Rónai József nyomják rá legerôsebben bélyegüket a tárlatra, amely általá-
ban a formakultusz jegyében mozog. 
Vaszary János, aki néhány esztendô óta az új mûvészet egyik legexponáltabb harcosa, ha-
talmas kollekcióval szerepel. Tûzzel, szenvedéllyel és igen nagy intelligenciával tör elôre útján, 
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amelynek célja a mûvészi gondolat felszabadítása az anyag nyûgétôl s az egyénítés az egész 
vonalon. Nagy, imponáló erôvel feszegeti az útjába kerülô problémákat, a térbeli megoldások, a 
térben való elhelyezés kérdéseit, a vertikális perspektíva mellett egyidejûleg a horizontális pers-
pektívák figyelembe vételét az ábrázolásnál, a formák leegyszerûsítését stb. Képei, amelyek 
közé felvilágosításul egy-egy rajzstúdiumot is elhelyez, meggyôzô erôvel beszélnek a feltétlen 
jóhiszemûsége mellett, s igazán a legnagyobb kíváncsisággal várhatjuk e nagy tudású mûvész 
kereséseinek további eredményeit. Kiállított képei közül a „Modellek”, az „Arabeszk” és különö-
sen az „Erkély” az, amelyben legközelebb jár ahhoz, amit voltaképpen akar. A térbeli ábrázolás 
körül végzett kísérletei közben eljutott a szobrászathoz is, mint a formamûvészet tetejéhez, s 
plasztikai érzékének erejérôl három gipsz-szobra tanúskodik. 
Rippl-Rónai József, akinek mûvészetünk megújhodása, felfrissülése oly sokat köszönhet, 
négy olajfestményt és néhány rajzot állít ki. Gyönyörû szép egy négyszögû foltocskákból össze-
rakott csendélete, de ezt is felülmúlja egy nôi portréja, beállításban, mozdulatban, kifejezésben 
és színhatásban egyaránt igen értékes „Cirkusz”-a mozgalmas, színes, térdelô, szôke hajú nôi 
aktja rendkívül hatásos. Vonalmûvészetének zsenialitását rajzai hirdetik. 
Jeles dekoratív talentum Bornemisza Géza, akinek csendéletein és tájain a virító, izzó színek 
valóságos orgiát ülnek. Czigány Dezsô egy erôsen leegyszerûsített, nyugodt, plasztikus, szinte 
szoborhatású nôi akttal válik ki a sorból. Batthyány Gyula gróf is küldött egyet az ô finom, ízlés-
sel és jól megkomponált ornamentális dolgaiból. Egy bárt ábrázol ez, azokkal az ultramodern 
párizsi nôkkel, akiket olyan jellemzôen fest meg Batthyány. 
Az egyik „Nyolcas” vezér, Márffy Ödön kereséseinek újabb eredményei haladást, erôsödést 
mutatnak. Különösen érdekes hasábokra felbontott önarcképe, amelynek színhatása is jó. 
Orbán Dezsô nagy, dekoratív csendélete is jó. Széles kezelésével, nyugodt elôadásával, 
kompozícióbeli egységével pedig határozott erôsödést jelent. Kernstok Károly csak egy kis ak-
varell-stúdiumot küldött, amely azonban visszatükrözi a mester nagy kvalitásait. Berény Róbert 
portréja érdekes alkotás. 
Meglepôen jelentkezik a kiállításon két nô: Lehel Mária és W. Gyenes Gitta. Az elôbbinek 
„Barátnôk” c. aktja, azután egy nôi portréja, meg egy csendélete festôi gondolkodás, merés, 
bátorság tanúságai, s jelentékeny színérzéket is mutatnak. Gyenes Gitta leányarcképe komoly, 
finom dolog, tónusban, színben érdekes. Egy „Séta” c. vászna igen jól van megkomponálva s 
harmadik képe, a „Kisleány gyümölccsel” is jelentôs valôrökkel rendelkezik. 
Körösfôi-Kriesch Aladár egy stilizált nagy történelmi kompozíciót állít ki, amelynek bizonyá-
ra meglesz a hatása. Körmendi-Frim Ervin „Hegedûk” c. – színben elsôrangú – csendéletével 
mutat újabb haladást. Mednyánszky László báró egy misztikus hangulatú ôszi táj mellett egy 
„Csirkefogó” kitûnôen karakterizált arcképével ad bizonyságot figurális képességérôl. 
A két Feiks, Czóbel Béla, Mikola András, az érdekesen fejlôdô Csont Ferenc, Kádár Béla, Kiss 
Rezsô, Kosztolányi Kann Gyula, Kôvári Szilárd, Nagy Vilmos, Olgyay Ferenc, a sokat ígérô fiatal 
Ray István, Teplánszky Sándor, Tihanyi Lajos, Tibor Ernô, F. Jókai Róza, Kürthy György, Katona 
Nándor, Berkes Antal, Gedô Lipót, Páldy Zoltán, Rózsaffy Dezsô, Szigeti István szerepelnek még 
figyelemreméltó alkotásokkal. A szobrászok közül pedig Vedres Márk küldött három remek moz-
dulatú, finom, de mégis erôs kis bronz-alakot s Rubleczky Géza egy pompás nevetô gyerekfejet. 
Magyar Elek
(Magyarország, 1914. febr. 15. – 10.) 
A Mûvészház képei. Mellettem egy úr szuggesztív hévvel magyaráz, hogy a természet más, 
s a mûvészet is más. A természet nem produkálja ezeket a formákat, alakokat, helyzeteket és 
színeket, s a mûvész sok tekintetben újjáteremti a természetet. Ebben van valami igazság, de 
nyolcvan percentnyire erôszak. Wilde Oszkárra muszáj gondolnunk, aki elôször állította fel, per-
sze feje tetejére a híres aforizmát. […] Szó se róla, sok a talentumos mûvész itt a Mûvészház 
szereplôi között, s a képekrôl lerí, hogy tehetséggel vannak megcsinálva. De sok, sôt túl sok itt 
az azértis-téma, az eredetiskedés, az idomok kicsavartsága s a témaválasztásnál határozottan a 
torz érvényesül. Áldott állapotú asszonyoknak semmiképp sem tanácsos erre a tárlatra elmenni. 
A másfél száz kép közül kimosolyog, felüdít egy–egy szépen megcsinált festmény vagy rajz. 
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Rippl-Rónai nagyszerû festményein, melyek kicsit tán segantinis foltokkal vannak megcsinálva, 
valósággal táncol a fény meg a derû. […] Mednyánszky László aranyos humorral megfestett 
„Csirkefogó”-ja, Olgyay nemes tájképe, Feiks Jenô finom portréi, […] Vedres Márk becsületes 
szobrai valósággal felüdítik a szemet. Egyébként elrettentô a tárlat. […] 
(A Nap, 1914. febr. 15. – 9.) 
A „Mûvészház” tavaszi kiállítása. A Rózsa utcai „Mûvészház” létesítésének leg fôbb indo-
ka az volt, hogy a legkülönfélébb mûvészi törekvéseknek is legyen nálunk hajlékuk. Ha már így 
van, egészen természetes és stílszerû a Mûvészházban a most megnyíló tavaszi kiállítás is, mely 
a mai modern képzômûvészeti törekvések minden árnyalatát felöleli, mint ahogy tavasszal is 
kizöldell minden bokor, de valamennyinek más és más a rügye és virágja. 
Hogy egyeseket ez a zöldellés felbôszít vagy kacagásra ingerel, azon nincs mit csodálkozni, 
[…] Vannak rajongói és apostolai a legultrább törekvéseknek, a köb- és futurista festésnek, a 
szétfolyó-piktúrának, de ugyanakkor ezren fordulnak az ilyen vásznaktól undorral el. 
Mi szerényen bevalljuk, hogy nem látunk a jövôbe, nem tudjuk, hogyan fog realizálódni a 
legújabb törekvésû festôk „jövôbe való festése”, csak azt konstatálhatjuk, milyen jelenleg ez az 
ún. jövô festészete. Csak a jelen sivár, prózai szemeivel nézünk mindent s mondunk prózai véle-
ményt a látottak felett. 
Megállapíthatjuk tehát mindenekelôtt, hogy a Mûvészházban 80 festô- és szobrásztól 165 
mûtárgy van kiállítva, s hogy e kiállítók között egész sereg jó nevû mesterünk s egész sereg 
forradalmár ifjú festônk szerepel. 
A Mûvészház három nagy erôssége: Kernstok Károly, Rippl-Rónai József és Vaszary János, ez-
úttal is a legérdekesebb. Kernstok ugyan csak egy akvarell tanulmányával szerepel, de annál jobban 
forr Vaszary mester, akinek erupciói teljesen Kernstokra emlékeztetnek. Ô is egy már kiforrott, 
egyéni mûvészi faktúrát dobott sutba, hogy mûvészlelke új álmainak hódoljon. Csakhogy míg 
Kernstok most az üvegfestészet legklasszikusabb kultuszához jutott el, Vaszary még új stílusán va-
júdik. Lelke valósággal felboncolja a látott tárgyakat, hogy minél inkább hozzáférkôzhessék a 
mûvészet ôsi elemeihez. Már jóformán a neandervölgyi barlanglakók sziklarajzainál tart – szoborkí-
sérletein pedig a polinéziai bennszülöttek primitívségét közelíti meg. Hogy a régi piktúrájával milyen 
nagy sikerei voltak, bánja is ô azt. Ôt most a tömeg véleménye nem érdekli. Olyan, mint a labora-
tóriumában dolgozó tudós, aki csak éppen egy arasznyira nyit ajtót, hogy a kohójában lángoló tüzet 
láthassuk. De hogy miben mesterkél, annak leszûrôdését csak a végeredményben látjuk majd meg. 
Rippl-Rónai József a harmadik mester, egyelôre megnyugodott az ô legújabb, színes-tarka, 
szônyeghatású modorában. De ebben is nagyot finomodott. […] 
A szétfolyó-piktúrában Berény Róbert vezet s vele Czóbel Béla s Márffy Ödön vetélkedik a 
babérért. Pedig ez a három ifjú mesterünk valamikor a legjobb francia mesterek hatása alatt a 
konzervatívabb ízlésnek is megfelelô finom alkotásokkal mutatkozott be. Csont Ferenc is megint 
hosszabbra csavarta az aktjait, Feiks Alfréd folytatja csempemázzal festett, megkövesített Co-
rot-tájait, Bohacsek Ede a 200 év elôtti térképek és tereprajzok stílusát szabta át tájképeire, 
Bornemisza Géza afrikai színekkel festi nagybányai tájait, Kmetty János pedig köb-futurizmus-
ban komponál […] 
De csak fessen mindenki úgy, ahogy neki jól esik. Ha nem volnának tékozló gyermekek, 
kiknek prédikálnánk ezt, hogy térjenek meg! 
(Kézdi.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1914. febr. 15. – 11.) 
KÉT KIÁLLÍTÁS
Mûvészház – Ifjú mûvészek
Érték és irány tekintetében egyaránt rendkívül változatos az a kiállítás, mely vasárnap nyílik 
meg a Mûvészházban. Igen alapos, szinte akadémikusan szigorú naturalizmus váltakozik a leg-
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újabb mûvészi irányok szélsô kísérleteivel s a legszertelenebb egyéni kezdeményezéssel. Hogy 
közkeletûen fejezzük ki magunkat, képviselve van a futurizmus is. Ez a gyûjtô kifejezés azonban 
mint megbélyegzô vagy mint csúfnév igen igazságtalan. Nem lehetséges például, hogy futuris-
táknak nevezze el és lemosolyogja valaki Vaszary Jánost, csak azért, mert már tegnap másképp 
festett, mint régebben, s mert ma tegnapi álláspontját is egészen elhagyta. Az ô kísérletei nem 
mindig a legszimpatikusabb, de bizonyára a legérdekesebb, a leggondolatkeltôbb dolgai a kiál-
lításnak. Egyáltalában Vaszary János fejlôdése a legizgatóbb mûvészi problémák közé tartozik; 
ami egyáltalában nem jelenti azt, hogy kísérleteinek mostani eredményeit szépnek és helyesnek 
elfogadnók. Furcsa, meglepô, gyakran brutális rajzú képek ezek; az egyéni vívódásnak egészen 
különös festôi kifejezései, melyek elsô pillanatra kusza vonalai között azonban minduntalan fel-
feltûnik egy-egy zseniálisan megrajzolt részlet, pompásan mintázott fej. Aki a régi Vaszaryt is-
meri, annak egyáltalában nem kell magyarázni, hogy mostani primitív kifejezésmódja mögött 
teljes és kifogástalan tudás rejlik; ezt különben legszertelenebb képei is minduntalan elárulják. 
Ha kísérlet is, amit csinál: bizonyos, hogy teljesen jóhiszemû módon, tömérdek próbálkozással, 
még több vívódással jutott el idáig, s most is, mintegy önmagát sanyargatva keres tovább. E 
keresés kifejezései kis szobrocskái is: agyagban és gipszben ugyanazok a problémák foglalkoz-
tatják itt a mûvészt, mint képein s vázlatain, rajzain, melyek nemegyszer mutatnak zseniális 
vonaljátékot. 
Van persze néhány egészen ifjú próbálkozója az új festôi nyelven való beszédnek; ezekben 
kevesebb örömünk telik. Nem soroljuk közéjük Márffy Ödönt, akinek önarcképe nem egészen 
indokolt elôadása ellenére is igen kiváló festôi tulajdonságokat mutat; ezzel szemben Berény 
Róbert fantasztikus képeivel nem tudunk egyetérteni. 
Nagyon nívós és értékes képek következnek most, elôbb azonban emlékezzünk meg Vedres 
Márkról, aki bárom kis bronzzal szerepel, három rendkívül egyszerû, mesteri nyugalmit plaszti-
kai miivel, melyeken ismét teljes fényében ragyog ama kiváló iskola hatása, melyet Olaszor-
szágban, az antik szobrászat emlékei közölt járt ki Vedres.
A közönség szemében is nagymértékben fogja emelni a kiállítás vonzóerejét, hogy néhány 
pompás új képével szerepel Rippl-Rónai József. […] Czigány Dezsô egy nagy ülô akttal, mint 
monumentális problémák kibogozója mutatkozik be. Bornemisza Géza, aki tudvalevôen a nagy-
bányai csoport legtehetségesebb emberei közé tartozik, most is igen kellemes és egyéni bélyegû 
képeket hozott. Orbán Dezsô szép tájképét, Mikola András velencei vásznát, Körmendi-Frim 
Ervin nagy képét, Lehel Mária leányportréját […] említjük még meg […] 
Az ifjú mûvészek kiállítása nyílt meg szombaton a Nemzeti Szalonban. Az ifjú mûvészek igen 
ambiciózus festôk, akik külön testületbe tömörültek, hogy idônként teljesebben mutatkozhassa-
nak be, mint ahogyan a rendes tárlatokon sikerülne nyilvánossághoz jutniok. Mi azt hisszük, 
hogy tömörülésükre nincs okvetlenül szükség, hiszen Budapesten, különösen a közönség 
érdeklôdéséhez és igényeihez viszonyítva éppen elég kiállítás nyílik meg, s a legtöbbnek hibája 
nem a túlságos szigor, hanem az, hogy nagyon is elnézôen nyitja meg kapuit még a dilettantiz-
musnak is. Az ifjú mûvészek kiállításának számos részvevôje sem panaszkodhat joggal amiatt, 
ha eddig mellôzésben volt része. A mostani kiállításon sok az iskolás, kezdetleges munka, be-
csületes, de meg nem érett törekvésekrôl beszámoló. Erôsebb embereik közé tartozik Sas Brun-
ner Ferenc, talentumos impresszionista, sok értékkel a dekoratív iránt […] Uitz Béla nagy rajz-
sorozata igen méltánylandó szorgalomra vall. […] Azt talán mondanunk sem kell, hogy futurista 
próbálgatások az ifjú mûvészek kiállításáról sem hiányozhatnak. 
(–el.) [Lengyel Géza]
(Pesti Napló, 1914. febr. 15. – 9–10.) 
A Mûvészház kiállítása. A Mûvészház Bécsbe készül, a Künstlerhausba, és az anyagot, 
amivel a magyar mûvészetet akarja Bécsben képviselni, most megnyíló kiállításán gyûjtötte 
össze. 
A Mûvészház kiállításai abban különböznek egyéb mûvészeti kiállításainktól, hogy rajtok a 
fiatal mûvészek és az újító törekvések dominálnak. Ennek a kiállításnak azonban jóval mérsé-
keltebb a karaktere, mint az elôbbieknek. A fiatalok nem dominálnak rajta, el sem jöttek reá 
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mind, s akik részt vesznek is rajta, gyöngébbek, mint eddig. A kiállítás ennélfogva talán egyen-
letesebb hatású a régieknél, de viszont nem olyan érdekes és megragadó. 
Szerencsére kivonultak rajta legjobb „öregeink”, köztük Rippl-Rónai József, akinek legújabb 
modora, a textil hatásra törekvô foltfestés, érdekes evolúciót mutat, […] Vaszary János a máso-
dik vezére a Mûvészháznak. Még mindig alakulóban van, még egyre keresi a maga stílusát. Azt 
az érdekes, primitíven stilizáló irányt, amelyet „Ritmikus kézmozdulatok” címû festménye kép-
viselt tavaly, úgy látszik, elhagyta. Mostani kísérletei azonban nem mutatják eléggé, hová igyek-
szik. Vannak enteriôrjei, benne alakok, amelyek egészükben messze eltávolodtak attól a deko-
ratív ideáltól, mely felé Vaszary, úgy láttuk, törekedett. Ez a rendkívüli készültségû mûvészünk, 
aki játszva tudja megcsinálni azt, amihez másoknak egy egész életnyi munka is kevés, az 
egyszerûséget kerestében kigondolt elméletekre bízza magát. Semmi meggyôzô nincsen azért 
rajzaiban, amelyek virtuózak, noha inkább primitíveknek akarnának hatni. De a primitívség 
idegen Vaszary egyéniségétôl, amely csupa intelligencia, csupa kultúra és bizonyos fokig 
raffinement. Érthetô, ha igaz mûvészhez méltó becsületességgel küzdelemre kél vele, de a he-
lyes út bizonyára nem az ellenkezô véglet felé visz. Vaszary egyébiránt szobrászi kísérleteit is 
bemutatja. Azok mindenkit meg fognak lepni anyagszerû felfogásukkal, kiválóan megoldott 
mozdulatukkal és érdekes kompozíciójukkal. Bizonyos, hogy szobrai inkább csak szándékok, 
mint szobrok, de szándéknak kitûnôek és kísérletnek is sokat ígérô próbálkozások. 
Vedres Márk három kis bronzszobra kiválóbbnál kiválóbb alkotás. Legsikerültebb darabjuk 
talán a táncoló leány, amely ideális módon kiegyensúlyozva áll fél lába ujjhegyén, és különösen 
profilból nézve gyönyörûen érzékíti meg a tánclépésnek félig már lebegô mozdulatát. Oly gyön-
géden és mégis biztosan mintázni, mint Vedres, senki sem tud nálunk; szobrai mind nemesen 
stilizált kompozíciójúak és tökéletes fémkarakterûek. […] 
A kiállítás fiataljai csaknem egytôl egyig tehetséges emberek. […] Bohacsek Ede egészen 
másfajta tehetség, stilizáló, minden hagyománytól eltávolodó. Bornemisza Géza csendéletei és 
nagybányai tájai dekoratív színfelfogásukkal tûnnek föl. Csont Ferenc nôi aktos kompozíciói 
értékes újabb ígéretei ennek a kiváló tehetségû fiatal mûvésznek. […] Lehel Mária szintén férfias 
temperamentum. Szép, színes festmény 84. számú arcképe. Márffy Ödönnek munkái közül a 
torbolai részlet a legszimpatikusabb nekünk, nagyon egyszerû vonal- és színkompozíciójával. 
Érdekes munka nôi aktja is. Tihanyi Lajos férfiarcképén a formaalakítás önkényes ugyan, de a 
lényeges dolgokban biztos és helyes a rajza. Igen érdekes festmény! 
Czóbel Béla, Dobrovics Péter, […] Orbán Dezsô […] nevét éppen csak megemlíthetjük, noha 
mindannyiuk érdemes munkákkal szerepel, amelyek részletes hozzászólást érdemelnének meg. 
Elek Artúr
(Az Ujság, 1914. febr. 15. – 18.) 
A MÛVÉSZHÁZ KIÁLLÍTÁSA
A Mûvészház Bécsbe készül, ahol a Künstlerhaus tavaszi kiállításán a modern magyar mûvészetet 
akarja bemutatni. A bécsi kiállítás egy kisebb anyagát, melyet múzeumok és magánosok tulaj-
donában álló régebben készült munkákkal bôvítenek majd ki, a rendes tavaszi kiállítás keretében 
állította ki a Mûvészház. Rendezett, válogatott ez az egész tavaszi anyag, nincsenek tolakodóan 
kirobbanó piktúrák, nyugodt lehiggadtság látszik a képeken, velük jár ugyan egy kis egyhangú-
ság, de a nívó magas, nem törik meg egyenetlenségek, és kicsiben ebben a pár szobában ott az 
egész modern magyar mûvészet. Nagy kollekció képviseli ezúttal Vaszary Jánost, hogy mélyeb-
ben bepillanthassunk törekvéseibe. Sok itt a rokonszenves, komoly kutatás, a meggyôzôdéses 
hitnek bizonyítgatása, a régi mûvészi kultúra értékelése, a mai kor ideges és egyenetlen látásá-
nak visszaadása – de az eredmény még nem tiszta és kristályosan, perdöntôen nem áll elôttünk. 
Ebben a kis társaságban Vaszary, aki az az egyik mûvész, aki nyugtalanságaival maga felé irá-
nyítja a figyelmet, akinek személyisége bizonytalan és jelentôsége még nincs tisztázva. Csakis 
rajta áll, hogy egyöntetûbben, higgadtabban alakuljanak képei, és biztos ítéletet mondhassunk 
róla. A másik nyugtalan emberünk Czóbel Béla. Egy régebben készült nagyszerû rajza pompás 
erejében mutatja, úgy, amint néhány éve elôttünk állt, amikor aztán elérkezett a válaszútra: elé-
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gedetlen lett önmagával s új utak felé törte magát makacsul. Akvarell-képei mind ezek a próbál-
kozások, megszabadulni minden emléktôl, ami volt, csöndesen, szemlélôdve megállani a dolgok 
elôtt, mélyre merülni, szolid, biztos, csalhatatlan önmagunkat adni. A friss magyar piktúrának 
igazi forradalmára ô volt, a magyar renaissance nekilendítésében az egyik lelki vezér ô volt, s 
ennek az evolúciónak szemüvegén nézzük képeit. Ô sem tisztázódott még. Új forrongásainak 
kíváncsian, érdeklôdve és bizalommal várjuk eredményeit. Azok közül, akik már a maguk egyé-
niségének, mûvészi hitvallásának problémáin áttörték magukat, Kernstok Károlyt látjuk egy ki-
csiny, de nagyon komoly és finom, erôs rajzú és erôs veretû akvarell-fejjel. Rippl-Rónai kollekci-
óval szerepel. Portréja, csendélete, mozgalmas cirkusz-jelenete színes, nagy síkra ható 
dekorációs hajlamait tükrözi, rajzain azonban – pár sor kedves írás is útmutató errefelé az egyi-
ken – a friss s gyors természetszemlélések felé hajlik, amelyeket a nagyvilág, a tárgyak, az em-
berek, a környezet nyújtanak. A régi nyolcak társaságából Berény Róbert három képével szere-
pel. Portréja izgalmas karakter-gyúrás, tája lángolóan színes vízió, harmadik vászna pedig, 
amelyet ô caprii fantáziának nevez, érdekes kompozíciójú ideges látomány. Közel hozzá találjuk 
Tihanyi Lajosnak egy önarcképét, egy nagyszerû és fölényesen konstruált fejet, mely az ô aprán-
kint látott önarckép-sorozatának egyik legszebb darabja. Márffy Ödönt lehiggadva mutatják nyu-
godt elgondolású tájképei és igen elônyösen képviseli egy komolyan, odaadással és figyelemmel 
megfestett aktja. Egy leegyszerûsített, nagyvonalú és formákban is letompított akttal szerepel 
Czigány Dezsô, két szépen konstruált, jól egyensúlyozott és csengô színû csendélettel Orbán 
Dezsô. Bornemisza Géza képeibôl egy helyesen arranzsált csöndélet, két ötletes beállítás, finom, 
ideges színû tájképe válik ki. Körmendi-Frim Ervinnek hegedûs-csendélete alapos és ôszinte 
munka. Gyenes Gittánál nagy haladásról tesz bizonyságot egy leányarcképe; nyugodt és sikerült 
összhangú Lehel Mária néhány kellemes képe. Mikola András velencei részlete, Tibor Ernô, 
Rózsaffy Dezsô, Csont Ferenc, Turán-Hacker Mária munkái egészítik ki a kiállítást. A szobrászok 
közül Vedres Márknak három kis szobra ad gyönyörûséget. Nemesen, pontos profilokkal megsza-
bottak az aktok, mozgásuk jellegzetesen kifejezô, modellálásuk biztos és ôszinte: értékei a ma-
gyar plasztikának. Mellette Vaszary Jánosnak vannak szobrász-próbálgatásai, egy guggoló alak 
érdekes mozgásának megfigyelésében és egyensúlyának elosztásában. 
(Világ, 1914. febr. 15. – 15.) 
BECK. Ö. FÜLÖP
A kilencvenes évek elején került Beck Ö. Fülöp, a fiatal ötvös és kezdô éremszobrász elôször 
Párizsba. Mestere, az öreg Ponscarme – a modern éremmûvészet megalapítója – egyszer meg-
hívta magához, virágos udvaros kis házába, a félreesô Rue Malakoffba, s miután mindenét meg-
mutatta neki, benyitott vele abba a mûtermébe is, amelybe idegent csak kivételesen bocsátott. 
Abban a teremben rejtegette az agg mûvész legféltettebb álmait: nagyszabású plasztikai gondo-
latait, szoborterveit. Kész valóság sohasem lett belôlük, mint tervek haltak meg alkotójukkal. De 
az ifjú mûvész – a modern magyar éremmûvészet jövendô megalapítója – mélyen megindulva 
állt meg ôsz mestere életének titka elôtt. Ki képzelhette volna, hogy a finom formák gyöngéd 
simogatója, a kicsiny méretek mûvésze, mikor négy fala között magára volt, agyagtörmelékkel, 
súlyos formákkal, a nagy mûvészet nagy problémáival birkózott!
Talán az öreg mûvész titkos mûtermében érezte magában a tanítvány elsô megmozdulását 
annak, aminek tudata addig álomba merülten élt benne: annak a vágynak, hogy valamikor ô is 
igazi tömegekkel dolgozzék. Azóta húsz esztendônél több elmúlt, s a mûvész, míg nappal homo-
rú lencsén át kisebbítette a szobrászi formákat és gyöngéd ujjal simogatta a mintázó-viaszt, éjjel 
sziklahegyekkel álmodott és az öreg Gellért sárgálló oldalába vadul nyargaló lovasokat faragott. 
Éber állapotában gyûjtötte az ismereteket, töltötte meg emlékezetét az emberi test formáival, 
edzette, hajlította, tágította képzeletét, s álmaiban alkotott hatalmas szobrokat épített kôbe, 
fémbe. Azért hát az a szoborgyûjteménye, melyet most az Ernst-múzeumban kiállított, nem is 
annak az utolsó öt esztendônek mûve, amelyben megalkotta ôket Beck. Elemeikben húsz év óta 
készültek képzeletében, húsz év óta hordta ôket magában, míg végre kiszabadultak belôle.
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Hogyan alakultak és szabadultak ki azután: azt a folyamatot megérzékíteni végtelenül tanul-
ságos lenne. De ahhoz ösztönöket, sejtelmeket, féltudati állapotokat kellene megjeleníteni tudni. 
Maguk a kiszabadulásuk már a folyamat végét jelentette, a tudatos cselekvés korszakát. Minden 
tudatosan következett utána Beck alakulásában. Fémmûves létére tudatosan választotta szobrai 
anyagának a követ, mert csak a kô anyaga tudta kicsiny méretekhez, apró formákhoz, vonalas 
szerkezetekhez szokott érzékeit a nagy gömbölyûségekhez, a tömör formákhoz: a nagy plaszti-
ka elemeihez szoktatni. A kô, természeténél fogva, nem a karcsúság alakító anyaga, hanem a 
zömökségé. Minden kô a szónak teljes értelme szerint tömeg, amely minden állapotában tömeg-
nek akar maradni, s azért ellene szegül a vésônek, csak darabonként enged neki. A szobrász 
annál nagyobb és tömörebb formákat kap belôle, mennél kisebb munkát fejt ki rajta, és munka 
közben állandóan zömök formákat lát.
A kôben nevelte magát Beck monumentális szobrásszá. Mint ahogy egész pályáján önma-
gának köszönhetett mindent (mert életének legfontosabb korszakaiban sohasem segítette ala-
kulását igazi tanító), a kô titkait is egymaga ismerte föl. Lassú és önmegtagadó munkával talált 
rá azokra a technikai fortélyokra és a kô megdolgozásának minden egyéb titkára, melyekre 
másokat a tanítójuk oktat ki. A kô nem szolgája a szobrásznak, mint az agyag, hanem ellenfele, 
aki csak úgy adja meg magát, ha legyôzetik. De érdemes viadalra kelni vele, mert a vésô alatt 
morzsolódó kô páratlan inspirálója a mûvésznek. Figyelmezteti, irányítja kezét, úgy szólva belé-
sugallja, hogy mekkorát üssön reá, mennyire hatoljon tömegébe. A szobrászi képzelet számára 
a kôben készen várja kifejtetését a szobor, a szobrász feladata csak annyi, hogy helyesen meg-
lássa benne és kiszabadítsa belôle.
A kô minden tanítását magának kellett felfedeznie a maga számára Becknek, hogy eredmé-
nyekhez jusson. S eredményei a leganyagszerûbb kôszobrok, amelyek valaha készültek. Beck, 
miután anyagának törvényeit megállapította, azoknak konzekvenciáját levonja. Teljesen összezár-
ja kompozícióit, mert úgy látja, hogy a zártságot a kô természete megköveteli. Minthogy pedig 
ugyanennek az elemi törvénynek engedelmeskedtek – csak persze nem tudatos módon – a legré-
gibb korok szobrászai is, s alakjaik mozdulatait tehetetlenségükben teljesen megkötötték, úgy 
szólva belefagyasztották a kôbe, azért sokan rokonságot vélnek fölfedezni Beck és az archaikus 
mûvészet alkotásai között. Pedig, hogy a kôszerûség elvének legkövetkezetesebb érvényesülése 
az archaikus szobrászat körébe esett, az inkább véletlenség, még inkább kényszerûség volt, mint 
szándékosság. Becknél viszont a legnagyobb szándékosság, de nem azért tért vissza az elvhez, 
hogy az archaikus szobrászat hatásait kölcsönkérje és primitívül hasson, hanem egyszerûen azért, 
mivel nézete szerint az elv helyes. Abban azután lényegesen különböznek munkái az archaikus 
korok szobraitól, hogy mozdulatban egész szabadok, sôt lendületesek. A mozdulat merevsége, 
mely az archaikus szobrászatnak oly jellemzô ismertetôjele, nem az anyag követelménye, hanem 
csak a régi szobrászok tehetetlensége. A deréknak, a fejnek olyan fokú elfordulásaira, mint Beck 
szobrain, az ókori szobrászatnak csak jóval késôbbi korszakaiban akad példa, amikor a szobrászat 
már kiszabadult megkötöttségébôl, de viszont anyagszerûsége is nagyon megfogyatkozott.
Beck az ellentétesnek látszó két fejlôdési állapotot egyidejûvé próbálta tenni: alakjainak tag-
jait belekötötte a kôbe, de törzsüknek, fejüknek igen erôs mozdulatot adott. Az utóbbival önma-
gának stílusát vitte szobraiba: az emóciót, amely szenvedélyes lendület alakjában nyilvánul ben-
ne. Ettôl szobrai teljesen egyéni karaktert kaptak, kifejezésben újszerûekké és eredetiekké lettek. 
Kompozíciójuk zártsága viszont a kô stílusához alkalmazkodás. Ennek köszönhetik szobrai mo-
numentális hatásukat. A két karakter tökéletes harmóniában egyesül bennük, s ez teszi ôket oly 
megragadó alkotásokká. Az ember megdöbbenve áll meg grandiozitásuk, a rendkívüli erô láttá-
ra, amely hatalmas tömegükben és tömegük részeiben, a test formáiban kifejezôdik.
A magyar szobrászat jövô fejlôdésének útját mutatják Beck törekvései. Mint ahogy a ma-
gyar éremszobrászatnak ô volt az úttörôje és minden azóta támadt plakettistánk példamutatója, 
azonképp tapossa most útját a jövendô magyar monumentális szobrászatának is. Amit ô heroi-
kus küzdelmei közben egész ereje megfeszítésével talált meg, azt az utána következôk készen 
veszik majd át tôle. Modern éremszobrászatunk fejlôdése is ezt a folyamatot mutatta.
De amit el nem lehet tanulni tôle, amit legfeljebb csak megközelíteni lehet, az az emberi 
nagyság, amely mûvészetében kifejezôdik, és amely mûvészetével egy, az az erkölcsi erô, mely 
az ô kôóriásaiban megszólal és az igazságról beszél, az igazságról, amelyet a mûvésznek, ha 
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ember és az embernek, ha mûvész önmagán keresztül is könyörtelenül keresnie kell, hogy – 
mint ô szokta mondani – emberhez és mûvészhez méltóan cselekedjék.
Elek Artúr
(Nyugat, 1914. febr. 16. VII. évf. 4. sz. 225–227.)
Batthyány Gyula gróf képei. Batthyány Gyula gróf egyszerre mintegy százhúsz képpel, 
rajzzal mutatkozott be az Ernst-múzeum termeiben. Míg más apródonként, hosszú készülôdéssel, 
fáradságos nekibuzdulással hárítja el a nagy nyilvánosság felé vezetô út akadályait, ô egy 
regényhôs lendületével a dolgok kellôs közepébe kerül, egy mozdulattal kiontja gazdag fantázi-
ájának, álomlátásának kincseit. Tegnap még nem tudhattuk, él-e, kicsoda, hova készül? Ma már 
életének titkos szegletébe tekinthetünk, példátlan termékenysége valósággal kötelez bennünket 
arra, hogy végigkísérjük azon az úton, melyet végigálmodott. Egy csodavilágba, mesekertbe 
vezet ez az út, kelet színes városai, elmúlt korok emberei rajzanak röpke vonalakkal gyengéd 
színekkel vászonra, papírlapokra rögzített munkáin. Batthyány mûvészete álomlátás, belete-
metkezés egy szivárványos ragyogású mesevilágba. 
Ízlése kifinomult, technikája szellemes, de ô maga még félig-meddig az amatôrség határán 
áll. Amatôr a szó legnemesebb értelmében, de munkái érték és tartalom tekintetében magasan 
felette állnak annak, amit általában az amatôrök termelnek. Ma még csak a kívülálló ember 
érzésével áll a szorosan vett képzômûvészeti problémákkal szemben. A világ telve van színnel, 
csodával. Elkábítják, mámorossá teszik ôt a víziói, annyi mindent ki akar fejezni egyszerre, és 
még nem éli át – talán nem is lehet – energiáinak teljességével mindazt, ami foglalkoztatja. Még 
nem fest meggyôzôdésbôl, bár jóhiszemûsége minden kétséget kizár. Ez a jóhiszemûség hatá-
rozott reményt ad arra nézve, hogy ha kivetkezik az idegen hatások tarkabarka köntösébôl, ha 
eljut önmagáig, és erôinek sugallatára nemcsak érinti, hanem végig is szenvedi a mûvészi te-
remtés belsô fázisait, akkor számottevô érték lesz mûvészetünkben. 
Dekoratív érzéke elsôrangú. Ha a kitûnô Bánffy Miklós gróf egyszer elunná vagy sokallná a 
díszlettervezés nagy kultúrát megkívánó nehéz munkáját, nem talál festôt, akiben több tehetség, 
készség lenne arra, hogy helyettesítse ôt, mint Batthyány Gyula grófban. 
Bálint Aladár
(Nyugat, 1914. febr. 16. VII. évf. 4. sz. 291.) 
Batthyány Gyula gróf képei. Az ifjú mûvész, akinek a képeihez szerencsénk van, históriai 
család gyermeke, gróf, famíliája most is vezetô szerepet visz a magyar földön, ô maga pedig ked-
ves és finom úr, külsôleg is minden széppel és jóval megáldott gavallér, tehát a legnagyobb sike-
rekre hivatott a hölgyek körül és a fôúri társaságban. Mindezek a szerencsés körülmények éppen 
elég gyanút kelthettek az egyszerû szívekben, mert valóban a legritkább dolgok közé tartozik, 
hogy ily viszonyok mellett ne az élet mûvészetének keresésében, vagy legjobb esetben a politiká-
ban találja meg szórakozását és céljait valaki. A kételkedôkre azonban meglehetôs csalódás várt, 
mert a fiatal gróf komoly mûvészként jelent meg elôttük, és kiállotta a kritikus pillantásokat. Két 
nagy és két kisebb termet töltenek meg a festmények, rajzok, grafikai finomságok, és a szemlélô 
kénytelen meglepetést érezni e mûalkotások között, olyannyira más világba jutott, a fantázia, a 
színek és formák játékának oly területére lépett, az eredetiség oly bôségesen árad feléje, a tehet-
ség verejtékezés nélküli, könnyed megnyilatkozása oly kellemesen érinti. Meg gyô zô désünk, hogy 
alkotójuk született rajzolótehetség, kinek csak személyi elônyöket nyújthatott születési szerencsé-
je. Mindössze mûvészete virágba nyílását siettethette vagyona és származása, és témakörét befo-
lyásolhatja helyenként társadalmi helyzete. Batthyány Gyula gróf Vaszary János tanítványa volt 
zsenge éveiben, de mestere akkori irányával hamarosan szakított, korán meglelte a maga útját, és 
gyors elôrehaladást mutatott. Párizs, a nagyúri hotel tündéri étterme, ragyogó orfeum, nagyvilági 
társaság, a gyep, a korzó, gazdagok pazar találkozóhelyei jelennek meg elôttünk. Eleinte könnyed 
modorban, nagyon egyszerûen, közvetlenül dolgozik, tanul, hogy a következô fejlôdési fokra ké-
szülten juthasson. Azután egyszerre csak megjelenik, mint ennek az iránynak kész mûvésze. Tö-
megek kerülnek elénk: a mûvész kerti ünnepélyt, versenypályát, sétautat, hölgyekkel teli szalono-
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kat mutat teljes eleganciával és a könnyedség félreismerhetetlen gesztusával. A tömeg 
megelevenítése, a sokaságnak kis területen való ábrázolása egyik leg szem be ötlôbb képessége, és 
ez a „Bois de Boulogne” címû képen tûnik elénk legmeglepôbb gazdagsággal. Késô délelôtti órák-
ban látjuk Párizs ligetét: középen hölgyek és urak léptetnek paripáikon, míg mellettük, velük 
szemben már automobilok siklanak, kocsikat röpítenek parádés lovak ütemes trappolással, a 
gyalogjárón pedig színesen ömlik, váltakozik a tömeg. Ezt, amit egy hosszú mondatba kellett és 
lehetett egybefoglalni, világosan, a lehetô legegyszerûbben, úgyszólván elsô pillantásra magya-
rázza a kép. A legkülönfélébb mozgásban lévô tömeget könnyen ábrázolja a mûvész, mintha 
felülrôl nézné a tömeget, mintha az neki sokkal egyszerûbb lenne, mint akárki másnak. Ez az 
egybefoglaló készség, a sokaság komplikált, de valójában mégis egyensúlyban lévô formák sze-
rint mozgatása azonban nemcsak az elegáns világ légkörében tulajdona a mûvésznek. A „Strike” 
címû kép munkások és katonák összeütközését ábrázolja reális elképzelés alapján. A katonák 
szuronyt szegezô merevsége, szabályos tömege kitûnôen hangsúlyozott ellentétben áll a bomlot-
tan, rémülten menekülô munkástáborral. Ezekkel az alkotásokkal szinte egy ide jû leg, rokon, de 
mégis más irányú törekvés élt az ifjú mûvész lelkében. Ez a törekvés, amely természetesen min-
den programszerûség nélkül való, mindinkább eltávolította a mûvészt a valóságtól, és közelebb 
vitte exotikus, színes, elragadó álmainak világához. Egyszerre csak finom hölgyek, rokokó kosz-
tümös alakok keleti miliôben, rózsaszín madarak, feketeruhás, kaján rablók, szerecsen szolgák, 
keleti formák, csodás tájak, komor lovagok jelennek meg elôttünk. Rajzok és festmények foglal-
ják magukba ezt a megigézô álomvilágot, de voltaképpen közelebb áll mindannyi a rajzhoz külsô 
megjelenése tekintetében. Mintha a mesevilágban járnánk: elménk örvend, hogy valóságot és 
álmot, borzalmast és kényeskedôt, gáláns és korai reneszánsz hangulatot, keletit és nyugatit oly 
kellemesen varázsol elénk. Valóban a mûvészt sok világrész és  számos kor fejlett szépségei ihlet-
hették meg: csak egy magasabb kultúrában, egy szerencsés viszonyok közt élô és gondosan ápolt 
lélek képes a finomságok ily kaleidoszkópját vászonra, papirosra vetíteni. A fantázia eme játékai 
közül legszembeötlôbb sok máson kívül a „Sardanapal” címû kép. Az asszíriai király a történeti 
legenda, a keleti allegória legjellemzôbb megelevenített formájában áll elôttünk, oly káprázatos 
gazdagságú és mégsem nyomasztó modorban, hogy valóban csodálkozni kell, mégis honnan fa-
kadhat a fantáziának eme kiapadhatatlan forrása. Piramis tetején ül az elpuhult király. De milyen 
piramis ez? A világ minden tájáról vásárolt szépasszonyok teste, hordó nagyságú vázák, cédru-
sok, két emelet magas legyezôk, puha szônyegek, keleti csodák. És mindezt exotikus madarak 
lengik körül, rózsaszín gémek, füstölôk, illatozó parazsak kék párái… Csak az gondolhatta így el 
ezt a megkapóan gazdag arabeszket, aki a díszítômûvészet elsôrangú, hivatott mestere. Valóban, 
a mûvésznek egyik legkitûnôbb tulajdonsága, hogy könnyedén díszít, tökéletesen és kellemes 
modorban csoportosítja alakjait, a tárgyakat, az egész miliôt. Ismételten kell hangsúlyozni ezt a 
tehetséget, mert ez ad neki készséget ahhoz, hogy intelligens, lelkes illusztrátor legyen, és ebben 
az irányban várunk tôle legtöbb szépet és jót a jövôben.
Török Gyula
(Nyugat, 1914. febr. 16. VII. évf. 4. sz. 292–293.)
Tallózás. A mûvészek, különösen a fiatalabb mûvészek nagyon fontosnak tartanak minden 
sort, ami róluk, mûvészetükrôl a napilapok kritikai rovatában megjelenik. Jól tudják ezt a kriti-
kusok, és ha lelkiismeretesek, szinte túlzott gondossággal ügyelnek arra, hogy amúgy is szûkre 
szabott írásaikba ne tévedjen helytelen adat.
A Budapesti Hírlap, mely mindig a tárgyilagosság, jól informáltság lárváját tartja képe elé, 
az Ifjú Mûvészek kiállításáról írva, egy olyan piktortól kérte számon grafikai munkásságának 
folytatását, aki a legjobb esetben is mellékesen ûzheti a grafikát, de számottevô eredménnyel 
semmi esetre sem.
„Lénárd Imre több olajképpel szerepel ezúttal – írja a cikk r. e. jegyû szerzôje. – Sajnáljuk, 
hogy a grafikának egyelôre hátat fordított. Aki oly számottevô munkása volt már a rézmetszés-
nek, annak valóban kár tehetségét és idejét más irányú kísérletezésekre fecsérelnie.”8 Lénárd 
8 r. e. [Radisics Elemér]: Ifjú mûvészek kiállítása. Budapesti Hirlap, 1914. febr. 13. – 12.
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Imre bizonyára maga csodálkozik legjobban azon, hogy mi okon firtatják az ô rézmetszô 
mûvészetét. Minden csoda csak három napig tart. Lénárd Imre az nem Lévy-Lénárd Róbert, aki 
csakugyan számottevô mûvelôje, de nem a rézmetszésnek, hanem a rézkarcolásnak.
Nem annyira ártatlan a másik, a Fémes Beck esete. Beck Ö. Fülöp tudvalevôleg hosszú 
elvonulás után kiállította több esztendô alatt faragott szobrait. Beck Ö. Fülöpöt tehetségénél és 
múltjánál fogva megkülönböztetett hely illeti meg. Ezzel talán tisztában van Az Est kiküldött ri-
portere is. Az ellen senkinek sincs kifogása, ha tíz sorban elintézi az esetet, de legalább annyira 
figyelmes legyen riportjában, hogy ne Fémes Beck-et írjon Beck Ö. Fülöp helyett.9
Fémes Beck Vilmos nagyon szabadkozott az illetéktelenül hozzá címzett ítélkezés ellen, és 
erôsen hangsúlyozta, hogy akkor sem kíváncsi az illetô nyugalmazott költô véleményére, ha 
kiállít, annál kevésbé akkor, ha nem állít ki.
Nagyon bájosan intézte el az összmûvészetek e vészbírája Kozma Lajost is, aki nagy fárad-
sággal, hozzáértéssel megszervezte a Budapesti Mûhelyt. Azzal kezdte, hogy nem írta ki Kozma 
Lajos nevét. Az levegô. De hogy puritán érzéseit se tagadhassa meg teljesen, miután reklámot 
csinálni valakinek mégiscsak kellett, tehát reklámot csinált ez alkalomból – Falus Eleknek. 
Szerinte nagy kár, hogy Falus nincs közöttük. Ez volt a kritikai kirándulásának legfontosabb 
mozzanata. Nem elég?
Bálint Aladár
(Nyugat, 1914. febr. 16. VII. évf. 4. sz. 296.)
Képzômûvészet. A Mûvészház modern kiállítását vasárnap délelôtt nyitotta meg Klebelsberg 
Kuno gróf államtitkár. Kíséretében volt még Majovszky Pál osztálytanácsos és Térey Gábor, a 
Szépmûvészeti Múzeum igazgatója. A fôváros részérôl Bárczy István polgármester és Wildner 
Ödön dr. tanácsos jelent meg. Az államtitkárt Rippl-Rónai József, Vaszary János, Vedres Márk 
igazgatósági tagok, Kónyay Elemér titkár és Borszéky Frigyes mûtáros fogadták és kalauzolták. 
A kiállítás egy hónapig marad nyitva és megtekinthetô naponta délelôtt tíz órától délután öt 
óráig. A belépôdíj 1 kor. 
(Budapesti Hirlap, 1914. febr. 17. – 13.) 
Csók István. […] A „Tulipános ládá”-t, különösen az 1912-ben készültet még egyszer meg 
kell említeni, mert olyan gyönyörûen magyar. És Csók István is magyar, az egész festészete, a 
széles tempó, amely minden alkotásában benne van, az a könnyelmû, de úri gesztus, amellyel 
egy alkotást félig készen ott tud hagyni; nem tudom, vajon nem ô-e a legmagyarabb? […] 
A „Tulipános láda” elôtt éreztem, mikor elôször láttam és most újból. Nemcsak mint motívum, 
hanem a színeiben, egész felfogásában úgy alakul, mint egy külön magyar festôiség. […] 
(yK.) [Sztrakoniczky Károly]
(Alkotmány, 1914. febr. 18. – 2.) 
Csók István. […] Amit Csók ma csinál, az a legmagyarabb mûvészet, nemzeti és karaktere-
sen magyar, olyan, hogy más nemzet fia nem is utánozhatná. […] 
Lippay Gyula
(Budapest, 1914. febr. 18. – 3.) 
Csók István jubileumi kiállítása. A Mûcsarnok azzal ünnepli meg Csók István mû vész-
kedésének huszonöt éves jubileumát, hogy a negyedszázad csaknem egész termését össze-
gyûjtötte. […] egy ilyen kiállításnak szigorúan ragaszkodni kell az idôben való folytonossághoz, 
9 Az Est, 1914. febr. 8. – 5. – ld. itt: 250. oldalon
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látni kell, honnan indult, merre ment a mûvész. Csók mûvészi útja különösen érdekes, mert az 
körülbelül szimbolizálja az egész modern magyar festészet fejlôdését. […] 
(Az Est, 1914. febr. 18. – 4.) 
Csók István jubiláris kiállítása. Egészen kivételes talentumú magyar piktor karrierjének 
huszonöt esztendejérôl számol be nagyszabású kiállításon a Mûcsarnok. Csók István mûvészi 
pályafutása mozgalmas, változatos. Látjuk az egyes etapjain hogyan küzd, keres, kutat a 
mûvész, hogyan kínlódik az iskolai bilincsekben, hogyan rázza le magáról ezeket, hogyan kell 
egy kis ideig alkudoznia az élet gondjaival s végül hogyan találja meg önmagát, a maga igazi 
nagy diadalmas egyéniségét. 
Kemény, nyakas, fehérmegyei kálomista magyar ez a Csók István. Érezte hivatottságát s 
nem nyugodott, amíg a tehetségét a maga valóságos mivoltában, mindenféle nyûgtôl szabadon 
érvényre nem juttathatta. […] 
Érdekes, hogy ez a mûvész, aki a legnagyobb nemzetközi elismertetést ki tudta vívni, aki 
egyes mûveiben „mesésen belehatolt a párizsi eleganciába”, mennyire magyar tudott maradni. 
Valami magyar levegô, magyar érzés vibrál minden dolgában s ezt hangsúlyozzák külföldi kriti-
kusai is, és egyáltalán nem róják föl a hátrányára. […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1914. febr. 18. – 10.) 
Mühlbeck Károly rajza a Borsszem Jankó c. lapban, 1914. február 22.
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Batthyány és Beck. Az Ernst múzeum legutolsó csoportos kiállításán, amely még ez idô 
szerint látható, egy festô és egy szobrász szerepel. A festô neve: gróf Batthyány Gyula, a szob-
rászé rosszabbul hangzik: Beck Ö. Fülöp. Igaz, hogy Beck Ö. Fülöp neve a mûvészetben a leg-
jobban hangzik, s bár gróf Batthyány Gyula föltétlenül tehetséges ember, Beck Ö. Fülöpnek is 
jobb lett volna legalább bárónak születni, ha kisebb tehetséggel is. A kiállítás eddigi eredménye 
ugyanis az, hogy a fiatal gróf legtöbb képét megvásárolták mûgyûjtôink; összesen huszonhét-
ezer korona folyt be képeiért az Ernst múzeum pénztárába. S Beck? Becknek tegnap adták el az 
elsô szobrát. Ha igaz. 
(A Nap, 1914. febr. 18. – 10.) 
A magyar impresszionista festészet. Rózsa Miklós mûvészeti irodalmunk régi, kitûnô 
munkása, aki a modern mûvészi mozgalmak bátor elôharcosaként szinte egyéni élmény gya-
nánt élte át az új magyar mûvészet szabadságharcát, vaskos könyvet írt „A magyar impresszio-
nista festészet”-rôl. Annyi bizonyos, hogy a magyar mûtörténetnek ezt a legérdekesebb s még 
megíratlan fejezetét hivatottabb toll alig írhatta volna meg, hiszen Rózsa Miklós már ott állott e 
mûvészet bölcsôjénél s azóta is együtt küzdött, együtt dolgozott könyve hôseivel mindmáig. […] 
a nagyszabású munka természetszerûleg a magyar mûvészet mai állapotát és mai alkotásait 
magyarázza, s így az író nem forrásmûvekbôl, hanem tisztán és kizárólag csak egyéni élmé nyei-
bôl és judíciumából meríthet. S csakugyan alig van élô (s az utolsó negyedszázad alatt elhunyt) 
magyar festô, akinek mûvészi jellemrajzát Rózsa Miklós új könyvében bôségesen és kimerítôen 
meg ne találnók. Ott veszi föl a magyar mûvészettörténet fonalát, ahol az eddig megjelent mun-
kák annak fonását abbahagyták […] 
(A Nap, 1914. febr. 21. – 11.) 
Egy fiatal magyar festô kiállítása Párizsban. Réth Alfréd, az itthon csak kevéssé ismert 
fiatal magyar festô, kinek két év elôtt Berlinben volt gyûjteményes kiállítása, jelenleg párizsi 
Galerie Weill meghívására mutatja be képeit. A kiállítás a napokban nyílt meg és február végén 
zárul. 
(Az Ujság, 1914. febr. 21. – 18.) 
A magyar impresszionista festészet. […] Rózsa Miklós két évtizede foglalkozik esztétiká-
val, mint író, mint kritikus, mint agitátor. Sokat tanult, dolgozott, izgatott, szervezett […] Amit 
tett és amit elmulasztott, vita tárgya lehet ezentúl is, aminthogy heves és nagy feltûnést keltô 
pörlekedés anyaga volt. De hogy ez a könyve hasznos, okos és szép könyv, azt senki sem fogja 
tôle elvitatni. Rózsa többet ad mûvében, mint amennyit ígér. Itt nem pusztán a magyar impresz-
szionistákról van szó, hanem az egész magyar festômûvészet utolsó negyedszázadáról. És az 
úgynevezett haladó irány lelkes és temperamentumos harcosában van elég igazságérzet és mél-
tányosság arra, hogy meghajtsa lobogóját hódolattal Benczúr mûvészi és emberi nagysága 
elôtt. Hogy rajongása azoké, akik elmaradt konzervatívaknak gúnyolják még a tegnapi forradal-
márokat is, az természetes nála, aki éppoly nyugtalan, izgatott, túlzó, mint ezek az örökös 
chercheur-ök, az önmagukat keresôk. […] 
(Budapesti Hirlap, 1914. febr. 22. – 36.) 
Képkiállítások. […] Néhány esztendôvel ezelôtt összeállt egypár ifjú ember és megalakította 
az Ifjú Mûvészek Egyesületét. Harmadízben jelenik meg ez a mûvészeti csoport a közönség elôtt 
[…] Nem mondhatjuk, hogy túlságosan nagy szükség volt az ifjú mûvészek egyesülésére, […] 
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Mégis egy haszna van ennek a tárlatnak. Egy ifjú és jó sorsra érdemes, reményt keltô talentumot 
adott át a nyilvánosságnak: Uitz Béla, aki a rajzok egész kollekciójával szerepel, kétségkívül 
megérdemli a szemlélô szeretetét és figyelmét. Az ifjú mûvészek között helyet talál majd minden 
irány és így természetesen a kubistákat is képviselik néhányan, persze nem annyira saját 
meggyôzôdésük, mint inkább más, jeles példák nyomán. […] 
A Mûvészház kellemesen elrendezett kiállítását nagy általánosságban modernnek lehetne 
nevezni, bár az irányok, amelyeket egyesít, különfélék és a végletek egymással szembe állanak. 
[…] az anyag nagy része kiállja a versenyt az ország határain túl is, az új irányú törekvéseket 
pedig méltón képviseli a gyûjteményen belül néhány kiváló mesterünk. Vaszary János lep meg 
leginkább ritka érdekességû törekvéseivel […] Megkapóan szép Mednyánszky László báró „Ôszi 
hangulat”-a és igen sok szépséggel ékes Kernstok Károly kis akvarellje. A rokonszenves fiatal 
festôk egész sora valóban méltón szolgálja az egyéni és modern törekvéseket. Néhány klasszi-
kusan korrekt szoborral egészíti ki a tárlatot Vedres Márk. 
(Élet, 1914. febr. 22. VI. évf. 8. sz. 251–252.) 
Mûvészház. A Mûvészház kiállítása azokhoz az elvekhez képest, amelyeket az egyesület hiva-
talos programjában képvisel, nagyon csendes. Ezt nem szívesen vesszük tudomásul, mert a 
progresszió képviselôjérôl van szó, jobb szeretnôk, ha mellette vagy ellene, de mindenesetre 
dühösen és lelkesedve harcolhatnánk. A lelkesedésre ellenben azért nincsen ok, mert abban az 
irányban, amelyet a Mûvészház reprezentál ebben az esztendôben, igazán nem történt semmi 
lényeges. Azok a képek, amelyek e kiállításon a legszélsôbb mûvészi modernség híveitôl nap-
fényre kerültek, csak olyanok, mint a tavalyiak vagy tavalyelôttiek voltak, s nem mondhatnánk 
róluk egyebet, mint amit már akkor elmondottunk. Ez alkalommal tehát magának az iránynak 
továbbfejlôdésérôl, vagy valamely jelentôs új igyekezetnek felbukkanásáról nem lehet szó, s így 
az elvi alap, amely a Mûvészház kiállításain elsôsorban jön tekintetbe, említés nélkül marad. 
Hogy ennek az elvnek megvannak a maga tehetségei is, az természetes, s ezek kvalitásaikról 
most is bizonyságot tettek anélkül, hogy ezzel a piktúrájukkal szemben támasztott ugyancsak 
elvi kételyeket eloszlatták volna, ami viszont nem akadályozza meg azt, hogy ezeket a kvalitáso-
kat el ne ismerjük. A legszélsôbbek közül Berény Róbertet és Márffy Ödönt kell, hogy ezen az 
alapon említsük; más vidéken, de mindenesetre a kiállítás legelsô helyén Rippl-Rónai Józsefet, 
akinek képei közül egy nôi arckép és egy akt a legkiválóbbak. A régibb gárdából Katona Nándor 
és Mednyánszky László képei az elsôsorban fontosak; a fiatalabbak közül W. Gyenes Gitta, aki-
nek három képén kitûnô stílusérzék, különösen energikus, biztos rajz és az elôadásnak bizonyos 
intim, artisztikus bája mutatkozik, amely fôként gyermekarcképének igen elôkelô jelleget ad. 
Sok artisztikum és ötlet van Feiks Jenô képeiben is, portréja igen finom. Bornemisza Géza oeuv-
re-je komoly és lelkiismeretes, helyenkint sok erôvel teljes, bár nem eléggé kiforrott. Kádár Béla, 
Körmendi-Frim Ervin, Lehel Mária, Mikola András képei követelnek még feltétlen figyelmet. 
j. p. [Jean Preux / Sztrakoniczky Károly]
(A Hét, 1914. febr. 22. – 126–127.) 
A magyar impresszionista festészet. Rózsa Miklós, a mûvészeti irodalom régi munkása, 
aki a modern mûvészi mozgalmak egyik harcosaként szinte egyéni élmény gyanánt élte át az új 
magyar mûvészet szabadságharcát, könyvet írt „A magyar impresszionista festészet”-rôl, amely 
a magyar mûtörténetnek eddig még megíratlan fejezete. Rózsa Miklós együtt küzdött, együtt 
dolgozott könyve hôseivel mindmáig. […] az író nem forrásmûvekbôl, hanem kizárólag egyéni 
élményeibôl és judíciumából meríthet. […] elôször világítja meg a mai magyar mûvészet kap-
csolódását múltunkhoz és az egyetemes mûvészethez: […] szervesen egységes, mozgalmas 
történeti képben mutatja be a modern mûvészetet. […] 
(Magyarország, 1914. febr. 22. – 16.) 
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Öt kiállítás. […] A Nemzeti Szalonban az „Ifjú Mûvészek Egyesülete” mutatja be harmadik 
kiállítását. Az elsôt két év elôtt a Kossuth Lajos utcában rendezte az egyesület egy ideiglenes 
helyiségben, a tavalyit a Könyves Kálmánnál mutatta be, az ideit pedig már egy legitim 
mûvészeti egyesületnél, a Nemzeti Szalonban nyitotta meg. A kiállítások helyének színvonalával 
párhuzamos emelkedést mutatott azok mûvészi kvalitása is és az ifjú mûvészek mostani kiállí-
tásáról már megállapíthatjuk, hogy az minden tekintetben igen sikerült. A kiállítók nagy részét 
már más tárlatokról is ismerjük, egészen új név csak kevés van köztük, de ezek is nagyobbrészt 
szép reményekre jogosító, sôt máris jelentékeny eredményt felmutató talentumos fiatal 
mûvészek. Ezek közül elsôsorban Uitz Bélát említjük meg, aki most szerepel elôször nyilvános 
tárlaton, de kiállított szénrajzai máris kiforrott, kész és nagy dolgokra hivatott mûvészként mu-
tatják be. A már ismert nevû kiállítók közül Tichy Kálmán válik ki leginkább, akinek gazdag 
fantáziája, ötletessége, motívumbôsége, színérzéke és rajztudása már tavalyi szereplésekor is 
feltûnt, de azóta újból igen sokat haladt és fejlôdött. Tehetsége különösen, mint illusztrátort pre-
desztinálja igen sokra. Lénárd Imre, Károly Ernô és Feleky György, az egyesület agilis vezetôi, 
mind kiváló mûvekkel szerepelnek, az utóbbi különösen, mint dekoratív tehetség tûnik ki. Budai 
Sándor tökéletes technikájú, kész mûvész. Lovas-képei, különösen lovas-portréja, kiváló mun-
ka. Zord Arnold – aki legföljebb korra nézve tartozik az ifjú mûvészek közé, egyébként már évek 
óta ismert és elismert nevû piktor – pompás svájci tájképeket állított ki. Ugyancsak jó tájképek-
kel szerepel Faragó Márton és Szöllôsi János is. A külön fölemlítetteken kívül még Alpár Sándor, 
Deli Antal, Döményi László, Edvi-Illés Jenô, Erôs Andor, Filakovác Vladimír, Fekete Zoltán, Ga-
rami Sándor, Gremsperger Ernô, Gaiger Miklós, Kóbor Henrik, Kmetty János, Koronthály Jenô, 
Legát Albert, Markó Lajos, Mund Hugó, Nagy Endre, Palcsó Dezsô, Sas Brunner Ferenc, Szántó 
Lajos és Szirt Oszkár járulnak hozzá mûveikkel a tárlat sikeréhez. 
A Mûvészház most megnyílt tavaszi kiállítása éles ellentéte az egyesület elôzô tárlatának, az 
osztrák mûvészek ugyancsak itt bemutatott kiállításának. Ennek konzervatív, akadémikus stílu-
sával szemben az új kiállítás a nyugtalanul forrongó „új mûvészet” jegyében áll. A kiállításon az 
új iránynak majdnem minden követôje részt vesz, élükön a három zászlóvivôvel, Kernstok, 
Rippl-Rónai és Vaszary mesterekkel. Kernstok Károly most csak egy vízfestménnyel szerepel. 
Rippl-Rónai József három nagyobb képet állított ki. Mind a három azzal a textiljellegû, 
mozaikszerû hatást keltô foltfelrakásos technikával készült, mellyel egy idô óta, úgy látszik, 
nagyon meg van elégedve a mester. Vaszary János kiállított mûvei annyira vázlatszerûek, hogy 
nem tekinthetôk kész képeknek. A mûvész úgy látszik még mindig nem találta meg végleges 
stílusát, mivel mostani képei megint egészen más stílusban készültek, mint amit a Mûvészház 
tavalyi megnyitó kiállításán láttunk tôle. Katona Nándor, Kosztolányi Gyula, Körösfôi-Kriesch 
Aladár, báró Mednyánszky László és Olgyay Ferenc képviselik még a régebbi mûvészgárdát a 
kiállításon, melynek többi résztvevôje a fiatalabb mûvészgenerációhoz tartozik. A Nyolcak tagjai 
közül Kernstokon kívül itt látjuk Berény Róbertet, Márffy Ödönt, Orbán Dezsôt, a nagybányaiak 
közül Bornemisza Géza állított ki egy jó csendéletet és szép, színes, dekoratív tájképeket. 
Ugyancsak szép tájképpel szerepel Bánsághi Vince is. Gróf Batthyány Gyula, Berkes Antal, 
Körmendi-Frim Ervin, Józsa Károly, Feiks Jenô és Alfréd, Rózsaffy Dezsô, a nôk közül pedig 
Fesztyné, Gyenes Gitta, Turán-Hacker Mária érdemlik az említést. A szobrászok közt elsô helyen 
Vedres Márkot kell említenünk, jó szobormûvekkel szerepel még Murányi Gyula is. […] 
Bende János
(Ország–Világ, 1914. febr. 22. XXXV. évf. 8. sz. 134.) 
Az Ifjú Mûvészek Egyesületének kiállítása. Az ifjú mûvészek kiállítása a Nemzeti Sza-
lonban úgy erkölcsileg, mint anyagilag igen szép sikerrel jár. A székesfôváros vásárlása után 
szombaton az állami mûvásárló-bizottsága tekintette meg a kiállítást és kijelölte a Szépmûvészeti 
Múzeum számára megvásárolandó mûveket, a Földmívelésügyi Minisztérium mûvásárló-
bizottsága pedig a hét folyamán tekinti meg a vásárlás céljából a tárlatot. 
(Pesti Hirlap, 1914. febr. 24. – 8.) 
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Az Ifjú Mûvészek kiállításának bezárása. Az Ifjú Mûvészek kiállítása a Nemzeti Szalon-
ban már csak két napig marad nyitva és vasárnap délután egy órakor végleg bezárul. […] 
(Pesti Hirlap, 1914. febr. 28. [szombat] – 8.) 
Képzômûvészeti szemle. A magyar élet irányítója, a parlamentnek kórsága, ez a központi 
mérgezés közéletünk minden szervét megjárja. Pénzt keresni akárhogy, hatalmaskodni minden-
áron. Ez kell a magyarnak, ha képviselô, ha mûvész. […] Csak akarni kell. […] Csak festés, 
minél együgyûbben: szép nôt prémmel, férfit címerrel, tájképet kastéllyal, ez idô szerint világos 
színekkel és jómóddal. Egyéb mûvészeti tekintetek most nem fontosak. 
Szükségesebb egy kis szövetkezeti érdek, pajtások lelkiismeretlen kórusa. Lehet pénzt ke-
resni festéssel, ilyen módszerrel bôven. Az elmúlt évben e fajta ambíción kívül más szándék 
nemigen került kiállításon felszínre. Mûvészi eredmények büszke fölénye, hitek fanatikus küz-
delme? Óh dehogy, az egyelôre elmúlt. Majd, ha újra lesz közéleti ébredés. […]
Hol van ma az a lelkesedés, mûvészi hitvallásért való gyönyörû küzdelem. A két-három év 
elôtti, lázban volt akkor az egész mûvelt közönség. Lechner, az ô architektúrája, fiatal építészek 
láza, türelmetlen hite, senki sem akart semmit, csak ô Lechner, ô jusson középülethez. A Miénk 
indulása, sikere, vége, a Nyolcak robbantó esztétikai átértékelô hatása. Kemény problémák. 
Gyû löl ködôk. Barátok. A mûvészetért, mindég aszerint társultak, szerették, gyûlölték egymást. 
Akkor a közönséget rohammal hódították meg, csupa érdeklôdés. Vitázó, lelkes emberek a ki-
állításokon. Komoly mûvészi szempontok. Eleven, lüktetô közvélemény. Ma kis érdekcsopor-
tok, nem tudni miért élükre került emberekkel. Tele panasszal és panama szájízzel. Kiállításokra 
együtt menni s ha van, díjakat a csoporton át a csoportnak juttatni. Segítôjük egy-két jóhiszemû 
újságíró, kiket külön személyzet kezel éjjelnappal, hogy a közvéleményt kellô idôben meg lehes-
sen dolgozni. A Mû csar nok téli tárlatán eme csoportok, melyek esztétikai hit és kritika nélkül 
álltak össze, külön vonultak fel. Inkább humor volt, mint tájékoztatás a „szabad vagy független 
mûvész” alatti elhelyezkedés. 
Benczúrhoz, az akadémikushoz társul egy csomó dilettáns, Herman Lipóthoz Szinyei Merse 
Pál. Semmi mûvészi rokonság, sem múltban, sem jelenben, s kilátástalanul a jövôben sem. Igaz, 
köztük mûvészeti ellentétek sincsenek. Az egyik oldalon Benczúr, a másikon Grünwald volt a 
standardfestô. Benczúr képe és Grünwaldé között a különbség tisztára felszínes, lehetnének 
együtt is. Benczúr rajza, üres és semmitmondó, de iskolásán egységes és precíz. Grünwaldé 
ugyanaz a rajz, csak bizonytalan és kapkodó, az egységen belül felületesen dekoratív és félsze-
gen fotografikus. Benczúr képét rajza és színeinek semmitmondása egységessé teszi, Grünwald 
képén a szín dekoratívan határozott, a rajz kapkodó és bizonytalan, alakjainak elhelyezése 
ötletszerû. Derékban vágott s combon metszett alakok nem dekoratívak, ha színei még annyira 
szándékolják is azt. Színei összevontak, távol hatásra számítottak, rajza kicsinyes, félôs, arányai 
nyomottak, kompozíciója zavaros, s ha Benczúr képe azért nem jó, mert mûvészeti tartalma 
nincs; Grünwaldé azért nem jó, mert a mûvésznek maga tapasztalatai kevesek, bizonytalanok, 
munka közben mások eredményei látszanak ôt kísérteni. 
Nagyjából, kisebb eltérésekkel mindeme folyton lázongó, nyugtalan mûvészek, tulajdon-
képpen a mûvészi kritika szempontjából egyforma készségûek, a nyugtalankodást inkább am-
bíciók, mint mûvészeti türelmetlenség idézik elô. A helyzet ugyanaz, mint a közélet egyéb fak-
torainál. A politikában is egyosztályú, érdekû, világnézetû emberek szemben állanak, ellentétes 
készségûek és helyzetûek egy táborban. Így a közéleti és esztétikai egyívásúak nincsenek a 
dolgok logikája szerint együtt, megoszlanak s azért nincs erôs, kíméletlen közvélemény, ver-
seny, az elhelyezkedési véletlen magával hozza az állandó regardot. 
A nagy kiállítások sivárságát nemcsak az átlagos gyönge termelés, de a csoportok kímélet-
len érdekszempontja is okozza. Jó áttekintést, az esztétikai elmélyedés zavartalan örömét csak 
kisebb egyéni kollekciók adják. 
Az Ernst-múzeum a blöff-kiállítások sorozatát egy mesterségét, a mûvészetét komolyan 
hívô mûvésznek, Hatvany Ferencnek kiállításával expiálja. Hatvanynak még nincsenek leszûrt 
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szempontjai, sôt munka közben klasszikus elôdök befolyásolják […] Sehol képeiben cselekmé-
nyi ízléstelenség, elhelyezési zavarosság nincs, […] valôrje gazdag, rajza fejlôdhetik. […] 
A Könyves Kálmán szalonjában Boromisza Tibor képei láthatók. Boromisza temperamentu-
mos, de fegyelmezetlen mûvész. […] Boromisza sem keresi a természet megismerését s szaba-
don lát hozzá megfékezésére, amúgy barbárosan. Karikába fogja a fák lombját, körvonalazza az 
embereket. […] Pedig a tényleges tehetség összetevôibôl van benne. Színei gazdagok, buják, 
kisebb képein a mozgást, cselekményt izgalmasan érezteti. Kár, hogy az a tout prix modernség 
babonája lenyûgözi meglévô jó ösztöneit. A modernség nem rendszer, sem séma, modern az, ha 
a mûvész ösztönei segítségével meglévô tudásához, tapasztalatához a természet megfigyelés 
neki eredményezett plusszát tudja hozzáadni. Boromisza tehetsége talán kialakul majd, ha a 
természet változatait, adottjait gyötrelmes önkritikával kezdi feldolgozni. 
A Nemzeti Szalonban Galimberti és felesége, Dénes Valéria állítottak ki. Sokat és egymás-
megértéssel dolgoznak. Szempontjaik úgynevezett maiak. A tér s a térben levôk relációja tár-
gyuk, legyen az ember vagy táj.
A szempontot el lehet fogadni, sokan festenek így, ami azon belül egyéni, a festôiesnek 
ösztönös érzése az Galimbertiéknél tehetséges. Egyik-másik tájképükön a valôrök és színek 
skálája gazdag, sôt izgalmas. Rajzuk nem alakulhatott ki, a szempont arra nagyon is rányomta 
sémáját. 
Rájuk is áll az, ami Boromiszára, hogy majd, ha a természetet meglátják s nem fix képzettel 
mennek eléje, akkor lehet, hogy jó ösztöneik kifejlôdhetnek. 
Kernstok Károly
(Huszadik Század, 1914. febr. XV. évf. 2. sz. 222–225.)
BATTHYÁNY GYULA MÛVÉSZETE
Az Ernst-múzeumnak mûvészeti gourmandériákhoz szokott közönsége elôtt egy eddig ismeret-
len mûvészember dolgairól esik szó!
Batthyány Gyula egyike azoknak az istenadta tehetségeknek, aki nem választja a mûvészetet 
életpályának, hanem egészen akaratlanul kerül az ilyen zseni a mûvészet forgatagába. Az ilyen 
egyéniségek sajátos énje; a prózai ember sokszor tiltakozik is ellene, de ez mind hiábavaló! Oda 
sodródik – sokszor egészen véletlenül – talán egy ábrándos, sejtelmes szép holdvilágos éjszaka-
misztikus hangulatban, avagy egy tavaszi napsugaras reggelnek minden rabláncot széjjeltépô 
varázslata kapcsán és azután – ott marad minden idôkre.
A fáma ad errôl az eddig névtelen mûvészrôl életrajzi adatokat is! Hogy tanult neves mestertôl 
idehaza, azután járt mindenféle mûvészeti oskolákba Münchenben meg Párizsban. Koncedálom, 
hogy járt: de nem hiszem el, hogy tanult is!
Úgy gondolom: tudott már akkor mindent, amidôn elôször vett a kezébe irónt vagy ecsetet. 
A kivételes tehetség meg volt benne igazi ôserejében, mint ahogy a gyémánt drágakô már a 
bányák méhében is, mint ahogy a tenorista a koncertmester tanítgatásai elôtt is az volt, amikor 
még – talán pörölyt forgatva – pazarolta a véletlenül neki juttatott arany-kincseket; mert a csi-
szolás és faragás után minden isteni adomány, vagy alkotás csak börzei értelemben vett értéket 
jelent.
Batthyány Gyula gróf elsô bemutatkozása alkalmával száz képet és rajzot állított ki- Álmok 
és mesék, rég letûnt, ragyogó idôk történetkéi; azután a mostani, a mai élet derûsepizódjai tarka 
összevisszaágban. Sehol a gond, a teher, mindenütt szárnyak, amelyek alkalmasak arra, hogy 
tátongó hegyszakadékok, akadályok ne legyenek és jók ahhoz, hogy az útszéli kô ne törje fel a 
vándor apostol lábait.
Mindezt és imigyen illusztrál Batthyány, rajzoló irónnal és ecsettel. Kitûnôen és könnyedén 
rajzol, teljes meggyôzôdéssel- erôs analízis után – rakja egymásmellé a színeket; együtt tudja 
tartania rajzokon minden mondanivalóját és ha a színeknek is nagyobb szerepet ád a képein, – 
úgy a hangulatoknak is kész mestere. Gondolkozva rak le minden színt a vászonra és húz meg 
egy-egy vonalat a papíron, – az aprólékosság mellett, nincsen a mûveiben egy fölösleges vonás 
sem, az összes kiállított mûvei tartják az internacionális nívót vagyis röviden: már az elsô bemu-
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tatkozás a beérkezettek jegyét viseli magán. Ahol és amiben mai mûvészete kifejezôdik, ez a 
mûvésztársak legtöbbjénél már végcél!
Ahogy Batthyány Gyula gróf illusztrálva megfesti fantasztikus témáit, ahogy a pogány kor 
és a mythologia annáleseiben lapozgatva százszámra válogatja ki mondanivalóit, ahogy leül a 
Bois de Boulogne sötét lombjai alá megrajzolni a bûnös nôknek élveteg dévajkodásait, – mind-
ezeket rajzolni fogja még soká, talán még nagyobb rutinnal, – de több mûvészettel már nem! Azt 
hiszem tehát, hogy ez a debut beszámoló is egyúttal. Határkô ez mûvészetének elsô mezsgyé-
jén, amelyen innen merô a fényes ragyogás, – de túlnan a jövôben nehéz küzdelmeket jósol a 
mûvészeti barométer.
Ilyen gyorsan a célhoz érni nem lehet. Mi kell, hogy következzék tehát ezután? Dekadencia? 
Ez ilyen differenciálódott lelkeknél fel nem tételezhetô! Stagnálás talán? Az energia és a munka-
bírás ennyi példájánál ezt nem tudom elképzelni! Nem következhetik tehát be más, mint az új 
utak keresése, a mûvészeti irány, a modor és a felfogásnak teljes átalakulása. Új mezôket fog 
járni és fel fogja keresni az eddig lenézett természetet meg az igazságokat.
Egy csomó kiváló képe – csupa illúzió, de még ki nem fakadt bimbó – biztató gyümölcsöket 
ígér már ezen a virányokon is. Van egy parkrészlete, van két mesteri interieurje, meg néhány 
idealizált, de emellett is vérbeli naturalista portréja. Ezek az igazságok és az ígéret földjét muta-
tó táblák ennek a szerencsés kezû mûvésznek a mostani beszámolóján.
A poézis narkotikus álomvilágából föl fog ébredni mûvészünk mielôbb. Fájni fog otthagyni 
csapongó lelke fantáziáit, érezni fogja az új mezsgye töviseit, de a Kálváriát végig kell csinálnia. 
Eljön igen hamar a mai példátlan sikere utána mûvészeti tépelôdésperiódusa, – azután pedig 
rövidesen következik az új etap, – menten a fantáziának csak ideig-óráig kedves csillogásától, 
de a késôbb igen alkalmatlan különctôl. Az elsôrangú mûvészeti szenzáció erejével ható kiállí-
tásnak néhány darabja azt ígéri, hogy gróf Batthyány Gyulában hamarosan a naturalista festôk 
egyik kiválóságát fogjuk beiktatni a céhbeliek közé!
Déry Béla
(A Lakás, 1914. [febr.] IV. évf. 2. sz. 19.)
Budapesti Mûhely címmel egy új vállalat alakult, melynek célja kizárólagosan mûvészi in-
vencióval és ízléssel készült lakásberendezéseket és az otthon díszítésére való minden fajta tár-
gyakat a társadalom minden rétegének hozzáférhetôvé tenni. A Mûhely állandó tárlatot tart fönn 
a Szabadság tér 15. szám alatt levô terjedelmes helyiségeiben, amelyeket bárki a nap minden 
szakában ingyen tekinthet meg. Az új Mûhely létrehozásának munkája Kozma Lajos nevéhez 
fûzôdik, akinek kiforrott mûvészete tükrözôdik vissza a nagy gonddal elrendezett mintaszobák 
majdnem minden tárgyán. Melegen ajánljuk a tárlat megtekintését mindenkinek, akinek a 
mûvészi otthon kultusza iránt érzéke van. 
(Magyar Iparmûvészet, 1914. [febr.] XVII. évf. 2. sz. 95.)
CSIKÁSZ IMRE
A Százados utcai mûvésztelep nagy tervekre készülô lakója volt Csikász Imre. Másfél éve dolgo-
zott itt, s akik látták egy-egy szobrát, amely mûtermébôl kikerült, a legszebb reményekkel néz-
tek jövôje elé. Alattomos kór azonban hirtelen áthúzott minden várakozást, felborította azt a 
perspektívát, amelynek mélyét a mûvész bizonyára hatalmas erejû bronzalakokkal népesítette 
be. Január 3-án halt meg a fiatal mûvész, Csikász Imre, akinek mûvészi múltja éppen csak 
annyi, hogy feltûnt. Többre az élet, mely az ô esetében valóban könyörtelennek nevezhetô, nem 
adott lehetôséget. Huszonkilenc éves volt. 
Csikász Imre Veszprémben, 1884-ben született. 
Elsô tanítója a szobrászatban Mátrai Lajos volt, akihez mint az iparmûvészeti iskola növen-
déke járt. Képességei magára vonták Hornig Károly püspök figyelmét, akinek támogatásával 
aztán Münchenbe ment ki. Itt az akadémián Schmidt volt a professzora. Münchenbôl Brüsszelbe 
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került s ez a három év, amit a belga fôvárosban töltött, erôs haladást jelentett számára. Alakraj-
zot itt Delville mellett tanult, plasztikai stúdiumokat, mintázást pedig Van der Stappen közelé-
ben, akinek kedvelt tanítványa volt. E brüsszeli idôzés alatt háromszor nyert elsô díjat az akadé-
mián. Még mindig várt azonban a nyilvános szerepléssel. Rómába költözött egy esztendôre, ahol 
tudása és ízlése még jobban finomodott. A Via Margutta egy mûvészkaszárnyájában volt a 
mûterme. Itt, e kôvel padozott szerény helyiségben mintázta azt a két szobrát, amelyet a Képzô-
mûvészeti Társulat jubiláns tárlatára küldött. Ez volt elsô debut-je, amit mindjárt komoly érdek-
lôdés honorált. A jubiláns tárlat nagy szoboranyaga közül egyik szobrát, amely álló nôi alakot 
mutatott, az állam vásárolta meg, s ugyanez a munkája a múlt év tavaszán Münchenben bajor 
állami aranyérmet nyert. Másik mûve, guggolva ülô leányalakja, a Ráth díjat kapta. Ez a két 
szobor, valamint az idei téli tárlaton bemutatott «Ifjúság» c. szobra, amit ugyancsak a Szép-
mûvészeti Múzeum számára vettek meg: a mai fiatal szobrásznemzedék legjobbjai közé írták be 
nevét. 
Róma után rövidebb ideig a kecskeméti mûvésztelep tagja volt Csikász Imre s innen költö-
zött a Százados utcai mûterembe. Hagyatékában egész sereg rajzot találtunk, amelyeken még a 
brüsszeli tartózkodás márkája van. E tanulmányok az emberi test szerkezetének alapos ismere-
tére, szabatosságra vallanak s nem egy közülök mint rajz is, grafikus érdekességet nyújt. 
A mûterem polcain, különbözô sarkaiban elkezdett agyagvázlatokra bukkantunk: csupa abba-
maradt erôteljes szándék. E figurák közül, amelyek mint kettétört remények állnak elibénk, 
megemlítünk egy-egy fürdôbôl kilépô finom és ruganyos alakú nôt, ami kúttervhez készült váz-
lat Négyalakos kompozíciót, egy heves lendületû és bô ruhába burkolt nôalakot (ez a „Lóth fe-
leségéhez”) készült), valamint azt a szobrát, amelyen Csikász legutóbb dolgozott, amelynek 
domború mellén, erôsen megfogódzó izmos tagjain még egészen friss a felrakott agyag. Kinizsi 
Pál szobra ez, amely Nagyvázsony község terére készült. Nagy masszákban teljesen kész s kár 
volna, ha a szoborbizottság nem találna módot a végleges kivitelére. A veszprémi gimnázium-
ban egy dombormû ôrzi a fiatal mûvész keze nyomát: Bacsányi János emléktáblája. 
D [Dömötör István]
(Mûvészet, 1914. [febr.] XIII. évf. 1/2. sz. 70–71.)
Csók István a Mûcsarnokban. Csók Istvánnak kiállítása a Mûcsarnokban jubiláris jelen-
tôségû. Hiszen ezelôtt negyedszázaddal festette meg elsô képét a „Krumpli tisztítókat” s erre az 
elsô képére kapta az elsô díját is, nyilvános kiállításon, még pedig Párisban. 
Ezt aztán sok aranyérem követte, sok egyéb kitüntetés is. És sok kép. Mert Csók mindig 
duplán adta vissza mûvészetben azt, amit aranyban, babérban juttattak neki. 
Már akkor, amikor kezdte, egyike volt legszínesebb naturalistáinknak. Most pedig ama imp-
resszionista mûvészek legelsô sorába került, akik a legfestôibb elemet, a színt vetik alkotásuk 
alapjául. Újabb munkáinak viruló sora szinte úgy hat, mintha ragyogó ezüstlapon tükrözôdnék 
vissza egy virágcsokor. Az ezüst finom tónusa szinte láthatatlanul fogja össze egységgé a pillan-
gószárny tarkaságú színeket. 
Derült és hangos optimizmus e képek legtöbbjének alaphangja. Elôadásuk könnyed és für-
ge s megint csak az életörömet hangsúlyozza. Ború és árnyék mintha ki volna vetve innen. Csak 
egy-két munkáján jut szóhoz az ilyesmi. Már régebben, a sokác lányok viganóin mutogatta ezt 
a színességet. Akkor ez a színgazdagság a témához tartozott. Még azt mondanók: a modell 
 kínálta neki. Most maga válik a kép témájává. Ennek értelmében alakította csendéleteit, interi-
eurjeit. 
Ezért szed fel vásznaira keleti szônyegeket, kínai porcelánt, indiai szobrot. Ezért a sok 
krizantémum. Innen egy bájos kicsiny képén, mely leánykáját ábrázolja, a nagy tarka tollú ka-
kas belekomponálása a képbe. Egyik legszebb új alkotásán, amelyet e füzetben reprodukálunk, 
ez okból adja a hátteret s szinte a keretet is a nagy, ragyogó üvegfestmény. Ezért nyit meg ab-
lakokat képein vagy állít óriási tükörlapot az atelier sarkába. Száz meg száz tarlót, kukoricaföl-
det láthatott életében: de éppen azt festette meg, amelyet végig ellepett a pipacs pírja. 
S mind ez a sok szín más, mint volt Csók régibb képein: világosabb, könnyedebb, erôsebb, 
zengôbb. 
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Képei ennek révén könnyen, mintegy akarat nyilvánulás szerûen termetteknek látszanak. 
Holott vagy harminc esztendô keserves, kitartó, elmélyedô munkája révén jutott idáig.
Valóban ô egyike a legfestôibb festôinknek. S ez a sok mûteremben kiveszôfélben levô sa-
játság adja meg gyûjteményes kiállításának a fôjellemvonást. S ez Csóknak egyik legnagyobb 
erénye is. 
E pompás sorozatból a Mûvészetnek ebben a füzetében talál az olvasó néhány reprodukciót.
L [Lyka Károly]
(Mûvészet, 1914. [febr.] XIII. évf. 1/2. sz. 89.)
Galimberti Sándor és felesége, Dénes Valéria 117 festménye foglalta el január végén 
és február elején a Nemzeti Szalon termeit. Mindketten Nagybányáról jöttek s erôteljes natura-
lisztikus festményeiken meg is látszik ez. Talán Párizsban, talán másutt érintkezésbe jutottak oly 
festészeti tendenciákkal, amelyek a futuristák ismert programjához állanak közel. A Galimberti-
házaspár otthagyta addigi elôadásmódját s egy „Absztrakt mûvészet” felé indult. Némely képük 
az elsô pillanatra valamelyes kubista próbálkozásra mutatna, ennél azonban mégis ésszerûbb az 
ô törekvésük, amennyiben a geometrikus formák legalább motiválva vannak az oly tárgynál, 
mint például Párizs háztetôi egy toronyból nézve. Itt tehát majdnem az aviatikus nézôpontjából 
felvett városkép a festmény motívuma. Sajátságos, mennyire szeretik ezt a rálátásos festést: 
Nagybányán, Párizsban, Budán s másutt is egész sor képet festettek – toronyból. Természetes, 
hogy ily nézôpontból még a naturalisztikusan festett kép is idegenszerû nekünk többi emberek-
nek, akik vajmi ritkán emelkedünk hasonló magaslatokra. Galimbertiéknél az idegenszerû jel-
lemvonást tetézi az a körülmény, hogy a naturalista akcentust tudatosan kerülik. Csendéleteik is 
mind rálátásosak, sôt egy-egy akt hátterébe festett városkép is rálátásos. Emellett a szokatlan-
ságot az is növeli, hogy tudatosan kerülik a vonaltávlat ismert törvényeit. E sok idegenszerûség 
következtében a képek nemigen érdekelték sem a közönséget, sem a kritikát. 
(Mûvészet, 1914. [febr.] XIII. évf. 1/2. sz. 90.)
A Könyves Kálmán szalonjának ez idei elsô kiállításán Boromisza Tibor mutatkozott be a 
budapesti közönségnek. Kisebb tájképei, úgy látszik, dekoratív célzatúak, egyik-másik nagyobb 
méretû képe, például a „Nagy megújhodás”-t valami eszmefestés kívánna lenni, de az ily szen-
tenciák, még az igazán mélyek is, nem tolmácsolhatók közvetlenül és félreérthetetlenül a festés 
szerszámaival. 
(Mûvészet, 1914. [febr.] XIII. évf. 1/2. sz. 90.) 
Hatvany Ferenc báró kiállítása. Száztizenkét munkáját mutatta be Hatvany Ferenc az 
Ernst Múzeum januári kiállításában, köztük néhány régi dolgát, ha ugyan egy harminchárom 
éves mûvésznél szó lehet régi munkáról. Stílus és törekvés dolgában persze igen nagy a különb-
ség a mai és az 1896-i Hatvany közt (ebbôl az évbôl való ugyanis legrégibb, nagyon kedves 
önarcképe). Régebben sokat tanult a nagybányai mesterektôl, végig festette ô is a plein air 
naturalisat programot, volt impresszionista, bejárta nálunk Nagybányát és Szolnokot, a külföl-
dön pedig Berlint, Párizst, mindenütt okulva, tanulva, a tanulás minden módját megragadva, 
mint valaki, aki majdnem religiózus komolysággal élete céljává teszi a festészetet. A naturalista 
és impresszionista múlt nyomtalanul elröppent, de kitûnô nevelôiskolának bizonyult, mert való-
ban nagy készséget juttatott a festônek. Ez a készség sok zavarból menthette ki akkor, amikor 
erôsebben nézett Cézanne s belôle fejlôdött iskola tanításaiba. Talán elemébe jutott, amikor ki-
került az impresszionizmusból, mert a szín nem az ô igazi eleme. Legfrissebb mûvein ennek alig 
jut szerep. Ezek egészen más fajtájúak s nem festôiek, hanem – legalább nekünk – inkább 
szobrászmunkáknak hatnak. Majdnem mázsás asszonytesteket hömpölyöghet a vásznaira, min-
denféle lézengô attitûdben, egészen librettó nélkül és a szobrász kezével simogatja enyhére e 
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némberek körvonalait. E körvonalakon belül a modellatúra halk, majdnem csak jelzett, akár 
egy basreliefen. Nincs szó az egykori naturalista fény- és árnyék-kutatásairól. De midôn így a 
test formáinak egészen halk lett a crescendója, ez bizonyos mértékben még drabálisabbá teszi 
e nagysúlyú nôk testtömegét. Ami e képeken szobrászi elem van, az nagyon érdekes, annyira, 
hogy szinte kíváncsiak volnánk Hatvany egyik-másik képét egészen lapos dombormûvé faragva 
látni. A kiállítás különben a legkedvezôbb színben tünteti fel a mûvész energiáját, törekvését és 
tudását. 
(Mûvészet, 1914. [febr.] XIII. évf. 1/2. sz. 90–91.) 
Krónika. Batthyány Gyula gróf kilencvenkilenc képe és rajza került februárban bemutatóra az 
Ernst-múzeumban. Még azoknak is kellemes meglepetés volt ez a kiállítás, akik már másutt is 
láttak a szerzôtôl mutatót abból a különleges világból, amely e kis képkeretek közé szorul. Bat-
thyány Gyula gróf Vaszary Jánosnak volt tanítványa, de azután még sok más mûvészbôl is szí-
vott magába okulást. Moreau, Beardsley, különféle nemzetiségû primitívek mintha szintén bele-
szóltak voltak mûvészete kialakulásába. Az eredmény nagyon érdekes, mert voltaképen mégis 
csak más, mint az elôképek, mégis eredeti, sôt majdnem azt merném mondani, hogy az egyéni 
eredetiség bélyegén túl még bizonyos keleti vonások is szólnak hozzánk e képek elôadásából. 
Mesemondás ez, sok arannyal, sok míniummal, sok ékkôvel, e színekbe a lengô fátylak, girlan-
dok, gyöngyfüzérek, hullócsillagok zápora írja bele vonalornamentikáját. Egy-egy fantasztikus 
színielôadást pillantunk meg e képeken, oly kiadásban, mint ahogy azokat most a mi operánk-
ban rendezi egy másik mûvészkezû arisztokrata. Emberkék és asszonykák, az élet lenge pillan-
gói, fürge marionettjei szeszélyes együtteseket járnak itt soha nem látott ruhában, össze-vissza 
keverve az álmok véletlen játékaival. Igen dús fantázia alakította ezeket a formákat s örvendünk 
a perdülô, játszi elôadásnak is, amely a szerzô egyik sajátossága. Valóban nagy rutinnal veti 
elénk e vázlatos képeket, nem látszik beléjük elmélyedni, nem válik rabjukká, nem vállal velük 
közösséget: kívül áll rajtuk. Ez különbözteti meg néhai kollégáitól: a pergamenek miniáló 
mestereitôl, a primitív festôktôl, akik áhítattal, szentséges pietással éltek œuvrejükben. Batthyá-
ny gróf – úgy véljük látni – az elmés és nagy képzeletû arrangeur kezével hinti ezt az álomvilágot 
vászonra: örül maga is, mosolyog maga is, de tudja, hogy nem vallás ez, hanem aranyfüst, 
karagöz játék. Játék, amely finom, csiszolt elméknek való, hogy egy pillanatra az ezeregy éj 
szférájába emelkedjenek, ami oly kellemes balzsam a pókhálószínû hétköznapokban, a pudvá-
sodó világ fantáziátlansága közepette. 
Lóversenyek, garden partyk, utca- és bazárképek is vannak e sorozatban. Itt nem a regélô 
színeszkamotôr10 áll elôttünk, hanem a festô, akt valamely élményét tolmácsolja. Ami a mese-
képek egyik ereje – a fölényes rutin – az e képeknek gyengéje. Viszont ezek más minôségekkel 
kárpótolnak minket. Batthyány gróf kitûnôen tud tömegeket összefogni, egy pillantással átte-
kinteni s úgy elôadni, hogy átérezzük azok mozgalmasságát. Ez valóban jólesô értéke az ilyfajta 
képeknek, amelyek azonban mégsem oly egyéniek, mégsem oly sajátosak, mint œuvrejének 
elôbb ismertetett része. Azt hisszük, hogy az az ô mûvészetének leginkább fejleszthetô része. 
Van hozzá két olyan kvalitása, ami éppen ehhez való: költôi fantáziája s erô e fantázia kormá-
nyozására.
(Mûvészet, 1914. [febr.] XIII. évf. 1/2. sz. 128–129.)
Reflexiók a Téli tárlathoz. A piktoroknak sokat jelentett az idei téli tárlat, mely most zárult 
be. Sokat jelentett azért, mert hosszú küzdelem után most sikerült megvalósítani a két jury in-
tézményét. Ennek következménye az lett, hogy az idei tárlat quantitatíve olyat produkált, ami-
lyet eddig soha, (846 kiállított festmény és szoborról számol be a katalógus) ellenben nem 
mondhatjuk ezt a qualitásról, mert a nívó egészen a régi maradt. Láttunk igazán elsôrangú ké-
10 szín bûvész
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peket a már megszokott régi jó mesterektôl, Szinyei Mersétôl, Iványi Grünwaldtól, Magyar 
Mannheimertôl, Poll Hugótól, Olgyaitól, a független mûvészek közül Benczúrtól, Horovitztól, 
Spányiktól, Tölgyessytól, akik most is következetesek maradtak hírük-nevükhöz. Boemm Ritta, 
Skuteczky Döme, Czigány Dezsô és Fejér Sándor meg még egynéhányan szintén igen szépet 
produkáltak, de nem tudták ellensúlyozni a sok rossz kép hatását. 
Amit nem mondhatunk a festészetrôl, annál nagyobb örömmel mondjuk a kiállított szobrá-
szati részrôl, hogy az kiváló volt minden tekintetben és megállapíthattuk, hogy szobrász-
mûvészetünk elsôrangú, amelyre igazán büszkék lehetünk. […]
Ss. [Sándor András]
(Revü, 1914. febr. I. évf. 1. sz. 27–28.)
Képzômûvészet. A Mûvészház a magyar mûvészek bécsi reprezentatív kiállítására egy be-
gyûjtött anyagot tegnap már útnak indította Bécs felé. A kiállítás magyar rendezôi: Rippl-Rónai 
József, Vaszary János, Kernstok Károly festômûvészek és Vedres Márk szobrászmûvész március 
3-án utaznak Bécsbe s ott maradnak a kiállítás megnyitásáig. 
(Budapesti Hirlap, 1914. márc. 1. – 19.) 
CSÓK ISTVÁN
Csók István huszonöt éves mûvészpályáján egymást érik a legváratlanabb, a legmeglepôbb 
fordulatok. Egy idôben a magyar népmûvészet ihlette meg: a tulipános ládának nyers, erôteljes 
színpompája és kezdetleges, nagyvonalú ornamentikája. Csak néhány tiszta, töretlen, szinte ri-
kító színt használt ekkor, nagy, egyszerû foltokba sûrítve: és némelykor éppen a primitívség 
következtében ôserejû dekoratív hatást érnek el az ilyen képei. A tulipános ládától a gobelinhez 
vezetett el az útja. A Margitsziget a tompa feketének, a fénytelen szürkének, s a halványzöldnek 
csendes, borongós szimfóniája. Több keresetlen szubtilitásra, a finom, szinte elveszô nüanszok 
nagyobb gazdagságára egy csaknem egyenletes szín szûk skáláján belül nem tehet szert 
mûvész. A zöld lomboktól s a fekete fatörzstôl keretelt szürke ég színtelen színessége az a fes-
tésben, ami a színpadon a nagy színészek beszédes szótlansága s megrázó mozdulatlansága. És 
ha nemrég még ornamentális foltokat keresett Csók: most oly tisztán megérti, s olyan egyszerûen 
érvényre hozza a fatörzs struktúráját, az ágak elôbontakozását a törzsbôl, a lombok kihajtását 
az ágakból, mint ahogy csak igazi szobrász érti meg s fejezi ki az emberi test organikus felépü-
lését. Egy közös vonása van csak ennek a két képcsoportnak: a mozdulatlanság, a teljes, zavar-
talan nyugalom. A Lidón viszont frappáns elevenséggel jelenik meg a strandélet változatos, friss 
mozdulatvilága. A színek pedig az erôs napfény változatai: az ôszies tompaság s a dekoratív 
nyerseség után a szín most csak átlátszó burka a vibráló napfénynek. De nem hiányzik Csók 
fejlôdésébôl a naturalista kolorizmus sem, az, amit nálunk Nagybánya képviselt elôször: a nem-
zetközi hírû Atelier-sarok a fény és árnyékfoltok hatásait analizálja nagy, egyszerû színfelü-
leteken.
Itt mindenütt a természettôl szerzett benyomás lesz képpé, egyszerûen, ôszintén, közvetle-
nül. Egy sorozat finom s értékes enteriôrt viszont egy hollandiai utazás impulzusainak köszön-
hetünk: mindannyiukon ugyanaz a piros ködmönös nô ül. Az egyik kép a semleges szobavilágí-
tásban alig észrevehetô finom, halk fénygradációkat keresi a szöveteken, a kôpadlón, a festett 
falon, Jan Vermeer van Delft útmutatása szerint s módszerével. A másik a szövetek pátoszát, 
csillogását, fényét, merevségét s hajlását szólaltatja meg, mint Mieris. Miután pedig a Giocondára 
emlékeztetô sziklás háttér elé került a piros ködmönös nô, és Csók mintegy ellenpróbául felidé-
zi Leonardo színeinek tiszta áttetszôségét és spiritualizált mélységét: a Kártyavetésen megjele-
nik a hollandiai enteriôr atmoszférája egzaktan, elôkelôen, következetesen, tisztán, de már egyik 
mester egyéniségére sem emlékeztetve, hanem mintegy a mindnyájuk közös elemének leszû rô-
déseképpen.
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De van még sok más fordulat is Csók mûvészetében. Egyszer lefesti kislányát egy nagy 
kakas társaságában. A kakas áll az elôtérben, s a perspektíva következtében szinte nagyobbnak 
látszik a gyereknél. A japános képötleten kívül japánosak a könnyû, világos, tiszta színfoltok is. 
A Magdolna viszont a chiaroscuro dinamikáján kívül a képfelépítés architektúrájával is egy 
egész más világra: az olasz seicentóra emlékeztet.
Könnyû volna Csók mûvészetének osztályozását még néhány kategóriával kiegészíteni. De 
már így is a mindenki epigonjaként, könnyû kezû ezermester gyanánt tûnik fel Csók. Amilyen 
nyilvánvaló azonban mûvészetének ez a sokfelé elágazása: éppoly szembetûnô a tiszta veretû 
valódi mûvész szeme s keze minden képén: pregnáns, határozott Csók-ízük van a legkülönbözôbb 
csoportbeli Csók-képeknek egyaránt. A Próteusz-szerû változékonyság ellenére mindig s min-
denütt érvényesül az önmagával állandóan azonos és határozott karakterû mûvészegyéniség, 
még az enteriôrsorozat Vermeeres, Mieris-es, Leonardós változatán is.
Nagyon különösnek s bonyolultnak látszik ezek után a Csók-probléma: és mégis nagyon 
egyszerû a nyitja, szinte egyetlen szó. És a részletes analízis csupán azért nem fölösleges, mert 
Csók mûvészete igen érdekes adalék a mûvész általános természetrajzához, mert Csóknál mint-
egy üvegbura alatt megfigyelhetni a mûvésztehetség alkotó munkáját.
Csók Istvánnak ereje s gyöngesége a végletes impresszionibilitás. Finom érzékenysége s 
nagy befolyásolhatósága által esett el a következetes fejlôdés egyenes útjától, és így gazdagod-
hatott oly sokoldalúvá mûvészete. Az idegen hatás ugyanis Csóknál sohasem mutatkozott 
külsôlegesen s egyénietlenül. Egyformán fogékony mintaképével s a természettel szemben, 
amint egyformán fogékony az alapvetô struktúra s a legapróbb szépségek iránt, mind a lefestés-
re kiválasztott természetszöglet, mind az ôt befolyásoló mûvészi alkotás elôtt. Tehát még 
Vermeer-utánérzésén sincs nyoma az epigon-munka bizonytalanságának s erôtlenségének: 
mert a leglényegét érti meg s idézi fel, nem pedig csak felületét a Vermeerben végbemenô alko-
tó processzusnak, de nincsen nyoma a képen az epigonokra jellemzô hûvös egyénietlenségének 
és természettôl eltávolodott simaságnak sem: mert hû és finom valóság megfigyeléseket dolgoz 
fel itt is, csak éppen látása emeli ki, szinte önkéntelenül, a Vermeer mûvészetében hangsúlyozott 
momentumokat. Csók István tehát egyszerûen sokszorozódása a mûvészettörténet egy tipikus 
esetének: a mesterével azonosult tanítványnak. Csak éppen, hogy ez a sokszorozódás kétdi-
menziójú: egyrészt egymást felváltó mintaképek hatását amalgámozza a Csók mûvészete, nem 
csupán egyét, másrészt, az enteriôr-sorozat kivételével nem egyetlen mûvészegyéniség, hanem 
egyes egész mûvészi áramlatok hatása alá kerül, nagy mûvészeti irányok s nem nagy mû-
vészegyéniségek térítik le útjáról. A legutóbbi éveknek külsô impulzusokra vissza nem vezethetô 
termése, a Margitsziget, a nagy Csendélet, s néhány ezekkel egyidôs tájkép ugyan egyelôre a 
legértékesebb eredménye Csóknak, de ez csupán a már majdnem ötvenéves mester még egyre 
tartó tisztulásának s mélyülésének bizonyítéka, és nem jelenti azt, mintha Csók majd be-
következhetô új impulzus hatása alatt nem festhetne még magasabb rendû és ezeknél a legsa-
játabb alkotásainál nem kevésbé egyéni képeket.
A befolyások alatt dolgozó Csók mûvészetének kétségtelen értéke csupán az impresszionis-
ta festés házi használatára készült esztétikai kódex kritikája, s azt bizonyítja, hogy az eredetiség-
nek nevezett újszerûségnek nem szabad föltétlen szerephez jutnia a mûvészet felett való ítélke-
zésben. Azonban Csók képeinek határozott egyéni karaktere egy igen lényeges elvi kérdést vet 
fel, s a mûvészegyéniségnek általánosan elfogadott, plauzibilisen indokolt felfogásával szemben 
teszi szükségessé a revíziót. Az egzakt módszerek egyre kiterjesztettebb alkalmazása a humánus 
tudományokban általában bizonyos faktorok addig túlbecsült hatásának redukálását tette szük-
ségessé, mert felfedte az egyes folyamatok s jelenségek komplexitását, s az új elemeknek felfe-
dezése természetesen tisztázta, egyszersmind azonban korlátozta a már régebben ismerteknek 
tulajdonított szerepet. Tehát a humánus tudományos haladásának általános irányával vág össze 
a Csók esettanulsága: az egyéniség szerepének eddig való túlbecsülése a mûvészi alkotás pro-
cesszusában.
A mûvészettudomány egzakt iránya bosszantó következetességgel akarja még ma is a látás 
optikai, tehát fizikai törvényeit értékesíteni az esztétikában. Ha ugyanilyen következetességgel 
történtek volna kísérletek a látás, s a látás által szerzett élvezetek fiziológiai törvényeinek fel-
használására: bizonyára már teljesen bebizonyult volna, hogy a képek alapvetô struktúrájára 
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nézve a látás fizológiai folyamata csak néhány, vagy legalábbis csupán korlátozott számú lehe-
tô séget enged meg. Ezek a lehetôségek, ezek a típusok egy-egy mûvészeti korszak folyamán 
alakulnak ki: a reneszánsz például egyszerûen törekvés, fejlôdés a kép (s a mûvészet) új struk-
túrájának legtisztább, legtömörebb, legdirektebb alakra hozatala felé. A korszakalkotó mûvész 
rendszerint egy nagy lökéssel direktebbé teszi a kor által kívánt s termelt struktúrát, tehát „újí-
tás”-ának legszembetûnôbb s legnagyobb hatású részében eszköze korának és nem sajátosan 
egyéni. Az egyéni sajátosságok csupán az imponderabiliák területén érvényesülnek, csak itt 
mûködhetik a tetszésszerûség, az individuum különállása. S éppen mert a struktúra fiziológiai-
lag szigorúan megszabott: azért oly aránytalanul nagyfokú a képszemlélet közben az idegrend-
szer reagálása az egyéni sajátosságokkal szemben.
Akárhány frappáns példákra hivatkozhatnék. Degas szinte mikroszkopikus pontossággal 
lemásolta Holbein egyik legszebb nôi portréját. S másolata olyan tiszta, olyan hamisítatlan De-
gas, amennyire Holbein az eredeti. De mivel igazában csak a végigelemzett példa bizonyít: a 
legérdekesebb, illetve az egyetlen Rembrandt-monográfiát tartom döntô bizonyítéknak az itt 
felvetett kérdésben.
A nagy, de még mindig kevéssé méltányolt, más szóval alig olvasott Alois Riegl nem írta 
Rembrandt nevét a mûvészettörténetben igazán korszakalkotó könyve fölé. Amilyen igénytelen 
s tartózkodó e címül választott „Das holländische Gruppenportrait”, olyan tartózkodó Riegl ak-
kor is, mikor következtetéseket lehetne vonnia elemzéseibôl. Úgy látszik, még nem látta elérke-
zettnek az idôt a generalizálásra.
Bér Dezsô rajza a Borsszem Jankó c. lapban, 1914. március 15.
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Riegl analízise után csak még nagyszerûbbnek, hatalmasabbnak, örökkévalóbbnak mutat-
kozik Rembrandt mûvészete, de szertefoszlik a zsidónegyedbe rejtôzött mágus legendája. 
Rembrandt nem kevert emberi lelkeket festékeibe, hanem legegyszerûbb, legtisztább, legdirek-
tebb formára fejlesztette a hollandiai képstruktúrát. Minden újítása megvan immanens lehetôség, 
sôt szükségesség gyanánt már elôdeinek mûveiben is. Tehát egy fejlôdési folyamatnak egyik, a 
természeti törvények szükségességével bekövetkezett fázisa viseli Rembrandt nevét, s a varázs-
lóvá avatott legnagyszerûbb festô „titokzatos” egyénisége is csupán imponderabiliákban szólal 
meg.
Csók István mûvészete azonban több egy ilyen bizonyításra felhasználható anyagnál, hiszen 
most kiállított képei közül vagy egy tucat nem azért történelem, mert már a múlthoz tartozik, 
hanem azért, mert még jövôje van. És van néhány olyan képe is, mely az évezredek elôtt 
kezdôdött, és nem a minap lezárult múltjába illeszkedik be a mûvészetnek. Csóknak közvetlen 
bensô kapcsolata van a természethez, van egyéni hangja, és tökéletes érzéke a különbözô kor-
szakokban s különbözô területeken kialakult képstruktúrák egy része iránt.
Feleky Géza
(Nyugat, VII. évf. 1914. márc. 1. 5. sz. 352–354.)11
KIÁLLÍTÁSOK 
Két személyiség képe rajzolódik ki a legélesebben a mostani kiállításokon felgyülemlett festmé-
nyek tömegébôl. Vaszary Jánosé és Csók Istváné. Vaszaryé elsôsorban, noha Csók István mun-
kálkodásának legjavát, huszonöt esztendôs mûvészi múltjának minden jellemzô adatát egymás 
mellé helyezte, míg Vaszary csak bizonyos idôpont eredményeit mutatta be, és azt is csupán egy 
csoportos kiállítás keretében. De az ô képei nagyobb éllel, határozottsággal vetítik ki törekvése-
it (pedig jórészük próbálkozás, némelyik bizonyos problémára való utalás csupán), mint Csók 
István nagy kollekciója.
A Mûvészház kiállításán egy nagy terem egész falát foglalják le Vaszary János festményei. E 
képek a maga teljes mélységében feltárják azt a szakadékot, mely Vaszary múltját a mûvész 
mostani törekvéseitôl elválasztja. Képei majdnem nihilisztikus megtagadásai annak a naturaliz-
musnak, melyet Vaszary valamikor oly nagy bravúrral kifejlesztett. Míg mások Cézanne eredmé-
nyeit ömlesztették át mûvészetükbe, és ezekkel megtermékenyülve láboltak ki a holtpontra ju-
tott naturalizmus és a végletekig kompromittált impresszionista mûvészet útvesztôjébôl, addig 
Vaszary a kortársaitól elzárkózva sokkal ôsibb kultúrák tanulságai felé fordult. Fokonként eldo-
bott magától mindent, amit a naturalisztikus periódusában fontosnak tartott. Tavalyi képein az 
alakok mozdulatlansága, a formák zártsága és a kép monumentális felépítése a bizánci 
mozaikmûvészet termékeire emlékeztette a szemlélôt. Mostani képeiben kiterjesztette motívu-
mainak körét, és egyúttal problémáit is nagyobb intenzitással törekszik megoldani. Míg közel-
múltban festett képein egy vagy két alak zárt egységének, vagy egymásmellettiségének hang-
súlyozásán felül alig érdekelte ôt valami, az alakoknak a térrel való kapcsolatát egyáltalában 
nem fejezte ki, most már a tér kérdései (sôt elsôsorban majdnem csupán azok) foglalkoztatják. 
A szerkezet és tér végsô kérdéseit veti fel ezúttal, a formákat már nem is pikturális, hanem az 
alapelemekre levezetett geometriai jelentôségük szerint értékeli. Az értékelés e módja 
természetszerûleg kizárja a színek egyenrangúságát. Vaszary megfeszített munkáját, puritánsá-
gát szuggesztív erôvel sugározzák ki képei.
Bornemisza Géza képei ugyancsak egy nagy falat borítanak be. A képek így együtt termé-
szetesen teljesebben kifejezik a mûvész szándékait, mint különbözô kiállításokon szétszóródva. 
Bornemisza összevont színtömegeket helyez egymás mellé, és e színtömegekbôl, melyek egy-
úttal formaegységek is, építi fel képeit. Komoly, megfontolt mûvész, aki lassú, következetes 
munkával fejleszti képességeit, és kerüli a keresztül-kasul nem ismert, fel nem dolgozott festôi 
elemek könnyelmû fitogtatását.
11 Csók István kiállítása a Mûcsarnokban. Geiger Richárd karikatúrája. Magyar Figaro, 1914. márc. 1. 32. 
évf. 9. sz. 8-9.
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A Mûvészház kiállításán egyebekben a modern magyar mûvészet legkitûnôbb, legsúlyosabb 
egyéniségei majdnem teljes számban szerepelnek. Kernstok Károly, Rippl-Rónai József, Vedres 
Márk, Berény Róbert, Márffy Ödön, Tihanyi Lajos, Czóbel Béla, Czigány Dezsô, és még rajtuk 
kívül is, egész sereg tehetséges mûvész.
Kernstok Károly apró vízfestménye csak annyiban közös az „úgynevezett” akvarellekkel, 
hogy vízfestékkel készült. Egyebekben nagyigényû komoly munka, hosszú esztendôk szaka-
datlan munkájának eredménye, melyben éppen olyan mértékben megnyilatkoznak a mester 
kitûnô képességei, mint nagyméretû munkáiban, noha a verejtékezés külsô jegyei teljesen hi-
ányoznak belôle. E kis papírszelet különben mûvészetének újabb gazdagodását jelzi. Bizonysá-
ga annak, hogy teremtôereje egyre újabb területek felé sodorja, és potenciáinak külsô formá-
jában bármily jelentéktelennek látszó megnyilvánulása, megmozdulás, továbbhaladás csíráit 
hordja magában.
Rippl-Rónai József is egy újabb stílus kifejlesztésének lehetôségeit keresi. Szélesen felrakott 
színfelületek jelzik a keresés útját. Elhagyta a színek felaprózását. Akt-tanulmányai kitûnôek. 
Berény Róbert capri-i tájképe ragyog, szikrázik. Az éles fénnyel felvillanó színeket vaskapcsok 
erejével foglalja össze az idegesen vibráló vonalak hálózata. Márffy Ödön fekvô aktja mozdulat-
lanságában is csupa akció. Lekötött, koncentrált erôk feszültsége érzik a pompásan modellált 
figura minden részén. Vedres Márk bronzai klasszikusan nemesek, egyszerûek.
Csók István másfélszáz képpel ünnepli a Mûcsarnokban huszonöt esztendôs mûvészi múlt-
ját. E múlt bármily sok ellentmondás található a festô munkájának eredményeiben, feltétlenül 
imponáló. Csók István alapjában véve fantaszta, bármily nagy a hétköznapok lendületnélkülisé-
gében fogant képeinek többsége. A „Báthory Erzsébetben” és a „Nirvánában” sûrûsödik össze 
e lélek nyugtalansága. Az elôbbiben rendkívüli méretekkel az ordító mese borzalmaival, az utób-
bi képben pedig egy absztrakt filozófia piktori megjelenítésével szeretne kilendülni a realitás jó-
zanságából. A nirvána ködös örvényei felett botorkál, mikor páratlan festôi ösztönnel tudja meg-
szólaltatni egy parasztszoba egészséges darabos poézisét. Transzcendentális témák izgatják, 
mikor egy hússal kipárnázott fejet a testiség megdöbbentô közelségével, kitûnô karakterérzéssel 
bír a vásznon megrögzíteni.
Az Ifjú Mûvészek Egyesülete Ferenczy Károly tíz év elôtti törekvéseit propagálja. E nép sze-
rû sí tés nem hiszem, hogy túlságosan aktuális lenne. Ferenczy Károly becsülettel végigcsinálta 
azt, amire hivatottnak tudta magát, a kiállításon szereplô fiatalemberek helyesebben tennék, ha 
kiinduló pontnak vennék, nem pedig a maguk eredményének Ferenczy mûvészetének tanulsá-
gait. Kmetty János nevén kívül alig van név e kiállításon, melyre emlékezni érdemes lenni. 
Bálint Aladár
(Nyugat, 1914. márc. 1. VII. évf. 5. sz. 351–352.) 
BATÓ JÓZSEF
Bató József, kitôl a Nyugat most rajzot közöl, fiatal magyar festô. Nem akarom különösen hang-
súlyozni, hogy itthon nem sokan ismerik. Mûvésztársadalmunkban sem nagyon otthonos. 
„Mûvészet-politikát” nem csinál.
Úgy látom azonban, mégis taktikázik – önmagával szemben. Döntô kérdések elé szereti ál-
lítani tehetségét. Elôször a Champs de Mars-on lépett nyilvánosság elé, majd – mikor otthonos 
lett Berlinben – a Seccessio-ban állította ki képeit, és közben a Sonderbundban is szerepelt. 
Nem hiányzott azért a Mûcsarnokból sem. A 12-es tavaszi tárlaton igen jól függött néhány kissé 
Cézanne-os tájfestménye.
Tagja lett egy meglehetôsen internacionális, progresszív jellegû berlini mûvész egye sületnek, 
és azzal állított ki az ôsszel Mannheimban. Itt érte az a kellemes meglepetés, hogy egy honfleuri 
kikötôrészletét megvette a kölni Wallraff-Richartz múzeum.
Már hivatalból sem szabad állítanom, hogy az országos Képzômûvészeti Tanács vásárlásai-
nak nem kell jelentôséget tulajdonítani. Nem titok azonban, hogy vannak múzeumi s vannak 
emellett egyszerû állami vásárlások. Az utóbbiak pedig veszedelmesen hasonlítanak a tanulmá-
nyi ösztöndíjakhoz.
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Bató Jóska tehát igazán nem volt rossz életfilozófus, mikor a vadidegenben vállalt tûzpróbát. 
Lehet, hogy sokat mulasztott, mikor következetesen távol maradt a Japán-asztaltól, de az olyan 
elsô siker, ami a gondolat egyszerûségével és tisztaságával köszönt be, megbecsülhetetlen ener-
giaforrás marad az egész életen át.
Bató különben Nagybányán és Párizsban töltötte iskolaéveit. A bensôséges természetpoézis 
úgy látszik, sohase fog belôle kipusztulni. Matisse intellektuális mû vé szete is nagyon megfelelt 
egyéniségének. „Ein mittelgrosser, still anmutender Mensch mit einem Geigergesicht” írja róla 
Alfred Kerr a Pan egyik füzetében. Valóban nincs benne, sem a fellépésében, sem a mûvészetében, 
semmi erôszakos, semmi betyáros. Az intellektuális festés korszerû problémáival foglalkozik, de 
nem doktriner és még kevésbé tömegpszichológus. Meglepetésekre nem pályázik. Programja: 
monumentális ábrázolás és tudatosan primitív dekoratív stílusfejlesztés. Azok közé az értelme-
sen keresô fiatalok közé számítható, kik a plein air, az impresszionizmus vívmányait emlékszerû 
irányban fejlesztik tovább. A pozitív formákat gondosan hangsúlyozott képértékekké, a finom 
változatokban gazdag tónusokat esszenciális színfoltokká szereti változtatni. Eleinte nyomaté-
kos dekoratív színértékek uralkodtak képein. Most inkább a téralkotó meleg tónusokat keresi. 
A természet elôtt csak tanulmányokat készít. Képeit a mûteremben festi, és céljának megfelelôen 
átdolgozza. Mûvei logikusak és amellett közvetlenek. Alapértékeik ôszintén megnyilatkozó naiv 
élmények. Ez jogosít fel arra, hogy alkotójukat bizalommal fogadjuk. 
Felvinczi Takács Zoltán
(Nyugat, VII. 1914. márc. 1. 5. sz. 354–355.) 
Az állam képvásárlása. Az állam a Nemzeti Szalon legutóbbi kiállításának anyagából meg-
vásárolta Uitz Bélának két sikerült rajzát. A fiatal mûvész – akit a kritika a legnagyobb meleg-
séggel fogadott – eladta valamennyi kiállított képét. Az állam után a fôváros vásárolt meg két 
rajzot s a kollekció fönnmaradó részét pedig Nemes Marcell szerezte meg. Az eladott képek kö-
zül a legerôsebb a „Kisfiam és anya” címû rajz, amely az állam birtokába került. 
(Budapesti Hirlap, 1914. márc. 3. – 13.) 
A magyar impresszionista festészet. Rózsa Miklós, aki évtizedek óta a festôk között él és 
aki nagy agitációt fejtett ki, olykor nem kis ellenszenvet keltve maga iránt, vaskos könyvben 
szólal meg s úgy a magyar, impresszionista festészetrôl, mint a festôkrôl mondja el véleményét, 
olykor tárgyilagossággal, olykor pedig bizonyos elfogultsággal. Könyvének különösen az a része 
válik érdekessé, amelyben a festôkrôl beszél, egymásután vonultatva föl ôket, hogy mûvészetüket 
jellemezze, hogy munkásságukról megemlékezzék, és hogy részben küzdelmeikrôl, kiforrásuk-
ról is említést tegyen. A könnyedén megirt munka nem annyira a mûvészetnek, mint inkább 
szépirodalmi dolgozatnak tûnik föl, amibôl az is következik, hogy sok tekintetben a könnyebb 
olvasmányok közé tartozik.
(Pesti Hirlap, 1914. márc. 3. – 40.)
A közönség és a modern mûvészet. […] A mi mûvészeink különösen szertelenek. Mind-
járt a legszélsôségesebb végletbe csapnak, de ez megbocsátható – fiatalságuknak. Viszont 
komoly mûvészeinken meg is látszik a tépelôdés, mert érzik, hogy az új irány magja értékes, 
viszont kénytelenek saját maguk elôtt beismerni, hogy az eredmény még messze van attól, 
hogy véglegesnek tekinthessük. Amit például Vaszary vagy Kernstok csinál – hogy csak egy-
két nevet ragadjunk ki a sorból – annak komolyságát a közönség is elismeri, de észreveszi 
egyszersmind azt is, hogy a célt még maguk a mûvészek sem látják. Kísérleteznek. Viszont 
Csók Istvánt a tudásában való hit megmentette attól, hogy fölösleges keresésekre pazarolja 
fajmagyar mûvészetét. Egészséges érzése és ítélôképessége a modern irányok szertelenségétôl 
visszariasztotta, s az utolsó percben a természet ölébe menekült, hogy mûvészete az ôsanyától 
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nyerjen újabb erôt a további küzdelemhez. Tájképei mutatják, hogy reménységében nem is 
csalódott. 
És talán nem fölösleges hangsúlyoznunk, hogy manapság különösen sok konkoly keveredik 
a búza közé. Az élôsdiek hadseregét értem, akiknek sem meggyôzôdésük, sem tudásuk nincs, 
s akik kisded üzletüket a közönség tájékozatlanságára, gyakorlatlanságára építik. Nem is 
mûvészek ezek, csak kontárok, akik megrontják a mûvészet hitelét s veszélyeztetik a komoly 
elem megélhetését. Káros burján, melyet a kritikának gyökerestül kell kiirtania. 
Mindent összevéve tehát a közönség ma még jogosan helyezkedik a modern mûvészettel 
szemben a várakozás álláspontjára. Mindenesetre nem a közönségen múlik, hogy ez a mûvészet 
a megkezdett küzdelmet diadallal fejezhesse be. 
Radisics Elemér
(Budapesti Hirlap, 1914. márc. 5. – 3.) 
Képzômûvészet. A Mûvészház kitûnôen elrendezett, emelkedett nívójú kiállítást nyitott meg 
a közönség elôtt. Nagy általánosságban egészen modernnek lehetne nevezni a tárlat jellegét, 
bár az irányok, amelyeket egyesít, különfélék és a végletek egymással szemben állanak. Tekint-
ve, hogy ennek a gyûjteménynek a javarészét Bécsbe viszik tavasszal az ottani Künstlerhaus 
magyar kiállítására, komolyabb szemmel kell néznünk a képeket. […] az anyag nagy része ki-
állja a versenyt az ország határain túl is, az új irányú törekvéseket pedig méltón képviseli a 
gyûjteményen belül néhány kiváló mesterünk. Vaszary János lep meg leginkább ritka 
érdekességû törekvéseivel és eredményeivel. Egy kétségbevonhatatlan talentumnak nemcsak 
elmélyedését, hanem céltudatos, fáradhatatlanul energikus munkáját látjuk ezeken a vászna-
kon. […] az elvont festôi álmoknak, az új ábrázolásának eme realizált formái még nem eredmé-
nyek, vagy csak részben azok. Talán csak a legérettebb, a „Modellek” és az „Erkély” címû: 
ezekbôl érezzük a legerôsebben Vaszary nagyszerû képzelôerejét és nemes céljait a tér 
megérzékítése tekintetében. […] Megkapóan szép Mednyánszky báró ôszi hangulata és igen 
sok szépséggel ékes Kernstok Károly kis akvarellje. A fiatalabbak között a modern törekvéseket 
értékesen képviseli Bornemisza Géza, aki elôkelô eszközökkel, a lármás és modoros technika 
teljes félretolásával dolgozik. […] kitûnôen rajzol. Sok érzéke van a bevégzettség, a helyes 
egyensúly iránt. […] Berény Róbert rokonszenves és érdekes törekvéseivel ezúttal csak a 
„Capri-i fantázia” címet viselô képben értünk egyet. Igen sokat haladt Márffy Ödön, aki mintha 
megenyhült volna nyersesége tekintetében, vagy helyesebben kifejezve irányát és célját mind-
inkább saját eszközeivel, meggyôzôdésével szolgálja, kompozíciója kellemes vonalú, könnyed. 
Önarcképe pedig karakterisztikusan erôs. […] Lehel Mária lélekkel teli portrét és egy abszolút 
finom gyermekarcot állít ki. Orbán Dezsô nagyvonalú tájképével, komoly csendéleteivel lep 
meg, Tihanyi Lajos kitûnô portrét hozott. […] 
D
(Kelet Népe, 1914. márc. 5. VI. évf. 2. sz. 130–131.) 
Vaszary János felolvasása. Szombaton este fél kilenc órakor a Mûvész-Klubban Vaszary 
János festômûvész „Új szépségek jegyei” cím alatt felolvasást tart. A felolvasást társasvacsora 
és tánc követi. 
(Budapest, 1914. márc. 7. – 12.) 
Új szépségek jegyei. […] kikerülhetetlennek tartom azzal az idegenkedéssel, sôt ellenszenv-
vel is foglalkozni, melyet részint mesterségesen tartanak ébren, részint a tájékozatlanság követ-
kezménye. Szokássá vált ugyanis, hogy elfogult vagy rosszul értesült kikiáltók is a közönség és 
a kép közé állanak magyarázataikkal. Mivel a nagyközönség ösztönszerûen ragaszkodik ama 
szépségideáljához, melyet magának már megalkotott, elégséges sokszor egy gúnyos szójáték, 
jól imitált megdöbbenés, megbotránkozó hang, hogy ezekben egy-egy segítô és veszélyes fegy-
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vertársat találjon mindazon mûvészi szándékkal szemben, mely neki új szempontokat akar mu-
tatni s a régiek elhagyására ösztönzi. Nincs modern kiállítás, amelyet ne utalnának egyesek a 
humor rovatába, ne minôsítenének a jó ízlés elleni támadásnak, ne bélyegeznének sarlatánok 
imbecil elméleteinek, vagy legjobb esetben részvéttel súlyosbított eltévelyedésnek nem 
minôsítenének. […] 
Vaszary János
(Magyarország, 1914. márc. 8. – 17.)12 
Egy fiatal mûvész kitüntetése. A Mûvészház mûvésztanácsa Rippl-Rónai József elnöklé-
sével tegnap döntött Lánczy Leó ötezer koronás díja utolsó 500 koronás részének sorsáról. 
A díjat adományozója tehetségükkel feltûnô mûvészek jutalmazására ajánlotta föl. A díjat a mû-
vész tanács egyhangúlag Bornemisza Gézának adta, aki több szép képével szerepel a Mûvész ház 
legutóbbi kiállításán is. 
(Az Ujság, 1914. márc. 8. – 16.) 
A Mûvészház hírei. E hó 14-én zárul a Mûvészház kiállítása, amely e héten még naponta 
dél elôtt 10 órától délután 5 óráig tekinthetô meg a szokásos egy korona belépôdíj mellett. A Mû-
vészház vezetôsége holnap utazik Bécsbe, ahol azonnal megkezdik a Künstlerhausban 17-én 
megnyíló magyar kiállítás rendezését. 
(Az Ujság, 1914. márc. 8. – 17.) 
Magyar mûvészek Bécsben. A magyar mûvészek bécsi kiállítására, mely a Künstlerhaus 
különtermében lesz, nagyban folynak az elôkészületek. A Mûvészház vezetôségének képvisele-
tében Rippl-Rónai József, Kernstok Károly, Vaszary János, Kosztolányi Gyula és Vedres Márk 
mûvészek felváltva Bécsben tartózkodnak, s a kiállítás megnyitására, mely március 21-én lesz, 
a budapesti mûvészvilág tagjai nagy számban utaznak Bécsbe.
(Budapest, 1914. márc. 10. – 13.) 
Magyar mûvészek kiállítása Bécsben. A bécsi Künstlerhaus március második felében 
megnyíló tavaszi kiállításán elsô ízben jelennek meg testületileg a magyar festômûvészek, akik-
nek a Künstlerhaus vezetôsége külön termet bocsátott rendelkezésre. A magyar festôk alkotásai 
saját zsûrizésük alapján kerültek fel Bécsbe, ahol serényen folyik a csoport rendezése. A bécsi 
magyar kiállítást rendezô Mûvészház vezetôségének képviseletében Rippl-Rónai József, Kerns-
tok Károly, Vaszary János, Kosztolányi Gyula és Vedres Márk felváltva az osztrák fôvárosban 
tartózkodnak és vezetik a felküldött mûtárgyak elrendezési munkálatait. A Künstlerhaus elnöke, 
Darnaut Hugo tanár, ma hosszasan nyilatkozik a Neues Wiener Tagblatt mûvészeti munkatársá-
nak a magyarok bécsi kiállításáról, amelyhez nagyon sok reményt fûz. Rendkívül lelkes hangon 
emlékezik meg Darnaut a Künstlerhaus mûvészeinek nemrég a budapesti Mûvészházban lefolyt 
kiállításáról is ebben a beszélgetésben és nagy örömmel jelenti be, hogy a dualisztikus jellegû 
kiállítás megnyitásán meg fog jelenni a király is, aki a Künstlerhaus meghívását már elfogadta 
és biztos kilátásba helyezte jövetelét. 
(Világ, 1914. márc. 10. – 14.) 
12 Hasonló közlemény: Népszava, 1914. márc. 8. – 7.; Pesti Napló, 1914. márc. 8. – 20.; Az Ujság, 1914. 
márc. 8. – 16.
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A magyar mûvészek bécsi kiállítása. A magyar mûvészek, mint már jeleztük, nagy 
számban vesznek részt a bécsi Künstlerhausban rendezett nemzetközi mûvészeti kiállításon. 
A magyar kiállítást a Mûvészház vezetôsége rendezi, amelynek megbízásából Vaszary János, 
Rippl-Rónai József és Vedres Márk ma utaztak Bécsbe, hogy a képek és szobrok végleges elhe-
lyezése dolgában intézkedjenek. A modern magyar mûvészek közül a legkiválóbbak összesen 
120 képet és szobrot állítanak ki. A kiállítás zsûrije nagyon megválogatta a képeket és csak a 
legjobb mûalkotásokat jelölte ki a kiállítás számára. A kiállítást március 21-én a király nyitja 
meg és a kiállító magyar mûvészek testületileg jelennek meg az ünnepélyes vernisszázson. 
(Az Ujság, 1914. márc. 13. – 14–15.)13 
Elôadás a Mûvészházban. Szombaton este a Mûvészklub helyiségében Lengyel Géza „Ak-
tuális mûvészeti kérdések” címmel felolvasást tart. Vendégeket szívesen látnak. 
(Budapest, 1914. márc. 14. – 12.) 
FUTURIZMUS ÉS SZALVARZAN
Letagadhatatlan, hogy egy bizonyos idô óta az újításokra törekvô irodalmi és mûvészezi mozgal-
makkal szemben Európa szerte még olyan körökben is közöny és ellenszenv mutatkozik, ame-
lyek ezelôtt a legbizarabb próbálkozásokat is felkarolták. Plutokrata szalonokban, kültelki diák-
tanyákon, minden forradalmárságot elvbôl támogató sznobok s minden újító handabandázást 
mulatságos nyárspolgár-ugratásnak nézô divat-anarchisták köreiben egyaránt tanácstalanul 
és kiábrándultan állanak a legtöbb ultramodern mûvészeti és irodalmi jelenséggel szemben. 
Futuristák, sôt az expresszionisták is olyan végleteket képviselnek, melyek már nekik is sokat 
jelentenek a jóból. Nem mintha ezek a mozgalmak teljesen nélkülöznék a híveket; de mégis a 
hitközségek, melyeket maguk köré vonzanak, oly kicsik, oly néptelenek, hogy legtúlzóbb lelke-
sedéssel se lehet sikerrôl beszélni. Kétségtelen tehát, hogy az irodalmi és mûvészeti újítások 
iránt való ellenszenvkorszakát éljük.
Éppen mert e téreken is a folytonos fejlôdést szükségesnek tartom, látok ebben a jelenség-
ben sajnálatos tünetet. Minden mûvészetnek szüksége van arra, hogy folytonosan megújuljon s 
minden igazi mûvésznek belsô szükséglete a maga sajátos, egyéni kifejeznivalói számára aminél 
megfelelôbb formát megteremteni. Újítani, keresni, próbálkozni tehát mûvészi kategorikus im-
peratívusz. Persze mint mindenben, ebben is vannak fokozatok. Lehet úgy újítani, hogy a régi 
megszokott formák keretén belül virágzanak ki az új alakulások, lehet a réginek és az újnak oly 
vegyülékét adni, mely a hagyományos látás- és érzésmódokat is képes megkapni s lehet vi-
szont minden régit elvetve, minden hagyományost lerombolva csak újat éspedig minél újabbat, 
egészen újat keresni. Hogy a mûvésznek s az írónak mindezekre szabad törekedni, az természe-
tes. A mûvésznek mindent szabad csinálni, ha értékest csinál. Bizonyos azonban, hogy sok kí-
sérletezés nem találja meg a közönség éspedig a lelkileg legelôkelôbb közönség körében is a 
megfelelô visszhangot, éppen mert túlságosan újszerû, kezdetleges és fejletlen. Az ilyesmit a 
nézô meg a olvasó nem képes szépnek érezni, nem tudja mûvészetnek vagy irodalomnak tarta-
ni és épp ezért visszautasítja. Kérdés már most, hogy mennyiben van igazas hogyan volna le-
hetséges az ilyen kísérletezéseket, ha a közönség érzéséhez nem is, de értelméhez legalább 
közelebb hozni?
Azt hiszem találtam egy hasonlatot, mely megfelelôen jellemzi az ilyen mûvészi keresések-
nek és újításoknak viszonyát a kész és maradandó mûvekhez s rávezeti épp ezért a szépérzé-
küknél és lelki megszokásuknál fogva tôlük húzódozó embereket helyes méltánylásukra. Úgy 
gondolom, hogy ezek a mûvészi vagy irodalmi keresések azt a szerepet játsszák a maguk vilá-
gában, amit a különbözô orvosi – avagy technikai – preparátumok megszületését megelôzô 
13 Hasonló közlemény: Budapesti Hirlap, 1914. márc. 13. – 16. 
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elôkísérletek képviselnek az alkalmazott természettudományok terén. Egy Nyolcas kiállítás al-
kalmával már pedzettem ezt a gondolatot. Azt írtam, hogy a Nyolcasok képei úgy viszonylanak 
késznek nevezhetô, a mai legfejlettebb érzésû és látású emberekhez szóló, tehát legjobb érte-
lemben modern képekhez, mint ahogy a szalvarzánt megelôzô hatszáz és néhány vegyszer vi-
szonylik magához a 606-os preparátumhoz. Ehrlich szeme elôtt is lebegett már a legalacso-
nyabb számú vegyületek idején a távoli végcél, az új, az eddigi gyógyszereknél tökéletesebb 
gyógyszer, a szalvarzán, de persze ekkor még nem bírta ô sem ennek titkát vagy legalábbis 
képletét. Ôrizkedett is attól, hogy ezeknek a 8 vagy 80 számú preparátumokat kész gyógysze-
reknek tekintse, s csupán asszisztensei, esetleg tudós társai ismerték kísérleteit. Viszont azon-
ban ezek a hozzáértôk méltányolták is törekvéseit s nem nevették ki vagy nevezték tudatlannak 
azért, mert egyelôre csupán patkány- és nyúldöglesztôk voltak a szerei. S az ilyen kutatásokat 
és kereséseket el is ismeri s támogatja is minden állam, nagyon haladott országokban pedig 
bôven pénzeli a társadalom is. Készül, vajúdik is szerte a világban, ezer meg ezer laboratórium-
ban töméntelen gyógyszer, alakul formálódik mûhelyekben töméntelen szerszám, melyek bár 
ma még esetleg káros vagy nevetséges embrionális állapotban vannak, egykor majd az embe-
riség boldogságát szolgáló új értéket fognak jelenteni. 
Ilyen laboratóriumként fogom én fel azokat a lapokat, festôtársaságokat s más mûvész cso-
portosulásokat, melyek értelmetlennek és éretlennek látszó s a fejlett szépség varázsa nélküli 
mûvekkel lépnek a közönség elé. Mûvészeti és irodalmi laboratóriumok ezek, melyekben a jövô 
esztétikai 606-jai készülnek. Már ha készülnek. Mert ezt persze nem lehet biztosan tudni. Renge-
teg patkány és tengeri nyúl szenved mártírhalált oly laboratóriumokban is, melyekbôl soha ér-
tékes újítás nem kerül ki. Rengeteg sznob elôfizetô s sznob képvásárló dobja ki pénzét oly lapo-
kért és képekért, melyek nem a szalvarzannak felelnek meg, hanem azoknak az antituberkulotikus 
s más betegségek ellen használt gyógyszereknek, melyek csak gyárosoknak és orvosoknak 
használnak. Mert a sznobok pandant-jai ezeknek a kísérleti állatkáknak. Az ember-kísérlet a 
mûvészet és irodalom terén nem tilos. 
Ha ugyan gondolnunk kell tehát folyton arra is, hogy a mûvészet és irodalom keresôi közt is 
sok a szélhámos, sok az olyan, aki nagy hûhóval oly újításokat bocsát világgá, amelyrôl a 
hozzáértôk rögtön s a tömeg is hamarosan megérzi, hogy értéktelen, sôt káros silányságok; 
azért a kísérletezés és keresés, a „laboratóriumi munka” jogát e téren is el kell ismernünk. 
Persze fontos, hogy minél szélesebb körben tudatossá váljék az ilyen alkotások embriószerû 
jellege. Ennek ismerete lefegyverzi a gúnyolódókat, megszabadítja kínos zavaruktól a méltá-
nyolni vágyó, de semmi értéket meg nem látó jóakarókat s általában összhangzatosabbá teszi a 
viszonyt az ilyen külön utakon járó, újat keresô s a mai kor szépségérzetének megfelelôleg alko-
tó mûvészek és írók közt. Megérteti ez a hasonlat a sokszor érthetetlennek s értelmetlennek 
vélteket. S a kölcsönös megértés mindig kezdete a széthúzódó, hadakozó, gyûlölködô csopor-
tok érzelmi közeledésének s a kölcsönös mûvészi megtermékenyítésnek is.
Szász Zoltán
(A Toll, 1914. márc. 15. I. évf. 1. sz. 2–4.)
BOKROS DEZSÔ
Volt a Munkácsy-pályázaton egy aktszobor, melyet a zsûri és késôbb a közönség nem tudott 
hová tenni: Munkácsy jelképezését egy meztelen titán formájában mindenki furának érezte, de 
kiérezte, hogy e helyén nem való ötletben mennyi tûz és forrongás, mennyi mûvészi áhítat és 
sejtés van? Egyes részletek, a szobor bal keze, a hasizmok átfordulása az ágyék tölcsérébe, a 
szögben kiugró lábszár hihetetlen elevenséggel voltak megmintázva, és a fej túl a portréhûségen 
egy másik arcot mutatott: a monumentalitás arcát. A szobrot Bokros Dezsô csinálta, és az a 
néhány ember, aki a fiatal mûvészt ismeri, tudja róla, hogy – a Munkácsy-pályázat ürügye alatt 
– csupán alkalmat keresett erôsen elvont plasztikai látásának kifejezésére. A kísérlet nem sike-
rült és soká nem fog sikerülni, mert azokhoz a víziókhoz, mik Bokrosban élnek, a mi külsô éle-
tünk még nem teremtette meg a kézzelfogható hátteret. Senki sem érzi ezt jobban, mint maga a 
mûvész, aki mostanában ráadta magát a rajzolásra, és vonalba sûríti plasztikai álmait.
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Szokatlanul érdekesek ezek a rajzok. Meglátszik rajtuk, hogy egy született szobrász csinálta 
ôket, és tele vannak olyan lehetôségekkel, mik talán agyagban, ércben meg sem valósulhatnak 
még. Próbálkozások a test új ideális formáival a tér újszerû átfogásában. Meglep bennük az ötlet 
vehemens kialakulása és a részletek buja gazdagsága. De ritkább és értékesebb bennük az, 
hogy minden ponton érzünk valamit a mûvész küszködô, nagyszólamú életsejtésébôl. Egy új 
Erósz nyújtja és duzzasztja ezeket az alakokat, és kiül a mozdulatukban, az Erósz belesugárzott 
a formák így szinte élô, lélegzô, puha, meleg felületébe.
A Nyugat mostani száma mutatóba közöl egyet Bokros rajzaiból. A sokszorosítógép és a 
nyomdafesték talán nem bontotta meg véglegesen azokat a zárt formákat, melyeket Bokros 
rajzaiban, mint nagy ígéreteket szeretünk, és a lap olvasója talán megérzi, hogy igazi mûvészrôl 
van szó, aki idôvel márványban és bronzban fogja beváltani szép rajzbeli ígéreteit.
Eisler Mihály József
(Nyugat, 1914. márc. 16. VII. évf. 6. sz. 431–432.)
Felolvasás a Mûvészklubban. Lengyel Géza „Aktuális mûvészeti kérdések” cím alatt felol-
vasást tartott szombaton este a Mûvészklubban. A nagysikerû felolvasás után társasvacsora 
volt, amelyen részt vett Bernstein Eduard14 német szociáldemokrata képviselô is, aki ugyanaz-
nap tartotta felolvasását a régi képviselôházban. 
(Budapest, 1914. márc. 17. – 13.) 
A Mûvészház bécsi kiállítása. A magyar festômûvészeknek a Künstlerhausban rendezett 
kiállítását március 21-én, szombaton délelôtt tizenegy órakor nyitja meg a király, akit Teleki 
Géza gróf elnökkel az élén a Mûvészház igazgatósága fog üdvözölni. A kiállító mûvészek közül 
eddig tizennyolcan jelentették be felutazásukat a megnyitásra. 
(Budapest, 1914. márc. 17. – 13.) 
A Mûvészház bécsi kiállítása. A bécsiek hivatalos mûvészeti értesítôje ma a következô 
értesítést adta ki a magyarok kiállításáról: A magyar képzômûvészek kiállításának céljaira áten-
gedett helyiségeket teljesen újonnan berendezték. Az eredetileg egy nagyobb és egy kisebb 
helyiséget négy pompás teremmé alakították át, amelyeket teljesen újonnan festettek és instal-
láltak. Ma már teljesen elkészültek a rendezési munkálatokkal, amit Rippl-Rónai József, Vaszary 
János, Vedres Márk és Kosztolányi-Kann Gyula festômûvész végeztek. Kilencvenöt olajfestmény 
és 15 bronzszobor, összesen 114 mûtárgy szerepel a kiállításon. A magyar csoport kiállítását a 
bécsi sajtó elôzetesen is igen szimpatikusan fogadja. A Neues Wiener Tagblatt egyik utóbbi 
számában a Künstlerhaus elnöke, Darnaut Hugo, a jeles bécsi festômûvész nagyon meleg han-
gon nyilatkozik a magyar mûvészetrôl és a Bécsbe küldött anyagot elsôrendûnek mondja. 
Ugyancsak a Tagblatt hosszabb cikket közöl a modern magyar festômûvészetrôl ifj. Gonda Béla 
tollából, ezenfelül pedig Kosztolányi Gyulának és Krausz Viktor osztrák festômûvésznek a ma-
gyar-osztrák mûvészeti közeledésrôl tett érdekes nyilatkozatait ismerteti. A kiállítást az eddigi és 
végleges diszpozíciók szerint március 21-én, szombaton, délelôtt 11 órakor nyitja meg a király 
személyesen. A kiállítás magyar osztályában a Mûvészház igazgatósága, Teleki Géza gróf elnök-
kel fogadja és kalauzolja a királyt. A kiállító mûvészek közül eddig tizennyolcan jelentették be 
felutazásukat a vernisszázsra. 
(Az Ujság, 1914. márc. 17. – 15.) 
14 Népszava, 1914. márc. 7. – 11.
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Magyarok Bécsben. Bécs és Budapest között nincs meg a barátságos mûvészi kapcsolat a 
képzômûvészet terén. Mi még valahogyan ismerjük a bécsi festôket és szobrászokat, meg is 
becsüljük az arra érdemeseket, de Bécs alig vett tudomást az újabb magyar mûvészetrôl. Bécs 
és Budapest közeledését igyekezett elôkészíteni az a kiállítás, melyet bécsi mûvészek munkái-
ból rendezett nemrégen a Mûvészház. Ezt a szívességet viszonozza most a bécsi Künstlerhaus, 
amely a Mûvészháznak engedte át tavaszi kiállítása keretében néhány termét. A Mûvészház 
bécsi kiállítására meg is történtek az elôkészületek, s a magyar kiállítást szombaton már meg is 
nyitják. A Mûvészház bécsi kiállítása azonban érzékenyen érintette a modern magyar mûvészek 
egy részét. A Mûvészház ugyanis a haladó modern magyar mûvészet reprezentánsa volt, s a 
legutóbbi idôkben a fiatal magyar mûvészek elôtt is megnyitotta kapuját, és kiállítói között részt 
vettek a régi „Nyolcak” csoportjának is jelentôs tagjai. A bécsi kiállítás rendezésével azonban az 
a meglepetés érte ezeket a mûvészeket, hogy bár a bécsi kiállítás a modern magyar mûvészet s 
a Mûvészház rendes kiállítóinak egész táborát felöleli, a bécsi kiállítók közül egy részüket, a je-
lesebb képviselôiket, kihagyták. A kizárt mûvészek most külön kiállítást rendeznek Bécsben, 
amelyen munkáikat kollektíve bemutatják. A külön magyar kiállításon idáig Berény Róbert, Pór 
Bertalan, Tihanyi Lajos nagyobb kollekciói, festményei és rajzai, továbbá Beck Ö. Fülöp és Fé-
mes Beck Vilmos szobrai szerepelnek. Ez nemcsak azt jelenti, hogy Bécsnek egyszerre két ma-
gyar kiállítása is lesz, hanem azt is, hogy a Mûvészház és a modern fiatal mûvészek között sza-
kadás történt. 
(Világ, 1914. márc. 17. – 14.) 
A Mûvészklub közgyûlése. Szombaton este tartotta meg a Mûvészklub ez évi rendes 
közgyûlését. A közgyûlésen gróf Teleki Géza elnökölt. Kónyay Elemér titkár évi jelentése után a 
közgyûlés jóváhagyta a záró számadásokat és megszavazta az elôterjesztett alapszabály-módo-
sításokat. Ezután a választásokat ejtették meg és nagy lelkesedéssel egyhangúlag Purjesz Lajost 
a klub alelnökévé, Gálos Kálmánt pedig a klub ügyvezetô igazgatójává választották. Új választ-
mányi tagok lettek: Kabos Ede, Magyar Elek, Kerpely Jenô, Guthi Imre, Nagy Sándor, Huszár 
Károly, Faragó Jenô, Magyari Lajos és Pálmai Henrik. A közgyûlés után nagyszámú közönség 
elôtt Lengyel Géza író tartott elôadást a klub földszinti nagytermében „Aktuális mûvészeti kér-
dések” címen. Az érdekes felolvasást, amely szociális alapon foglalkozott a mûvészet gazdasági 
kérdéseivel, nagy figyelemmel, érdeklôdéssel és lelkes tapssal jutalmazta a nagyobbára 
mûvészekbôl álló hallgatóság. 
(Világ, 1914. márc. 17. – 14.) 
Bajok a Künstlerhaus magyar kiállítása körül. Holnap nyílik meg a bécsi Künst ler-
hausban a pesti Mûvészház rendezte kiállítás. A magyar rendezôk, akik között ott látjuk Vaszary, 
Rippl-Rónai és Kernstok nevét is, visszautasították több fiatal magyar mûvész képét, mivel túl-
ságosan moderneknek találták ôket. A kiállítást a király fogja megnyitni, és ez a körülmény 
elegendô volt arra, hogy a kiállítás rendezôi, akik itthon a mûvészeti forradalom leglármásabb 
vezérei, hirtelen alkalmatlanoknak találják a modern törekvésû képeket, és a magyar kiállítást 
lehetôleg „szolid” képekkel rakják teli. Mi nem állítjuk, hogy ezek az ultra-törekvésû képek talán 
elsôrendû remekmunkák, csupán csak azt kifogásoljuk, hogy a rendezôknek most egyszeriben 
jobban tetszik Kézdi-Kovács mint Berény vagy Tihanyi, akikbe eddig szerelmesek voltak. Úgy 
látszik, ez mégsem volt az igazi szerelem. 
(Budapest, 1914. márc. 21. – 13.) 
Magyar mûvészek Bécsben. Holnap nyitják meg Bécsben a Künstlerhaus kiállítását, ame-
lyen részt vesz a budapesti Mûvészház is. A N. W. Tagblatt mûvészeti tudósítója, mint bécsi tu-
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dósítónk jelenti, hosszú cikkben foglalkozik a kiállítással s a cikkben a magyar mûvészeti irá-
nyokkal is.15 Meleg elismeréssel adózik Vaszary Jánosnak, Rippl-Rónai Józsefnek, Olgyay 
Ferencnek, Mednyánszky bárónak, Glatz Oszkárnak s a többinek, akik eljöttek, úgymond, emel-
ni a kiállítás fényét. A cikk e szavakkal végzôdik: „A magyarok kiállítása egy sereg eredeti és 
nagytehetségû mûvésszel ismertet meg bennünket, akik szomszédságunkban serény kulturális 
munkát végeznek már évek óta, és akiket a Lajta óceánként választott el tôlünk. Ez nevetsége-
sen szégyellni való s reméljük, hogy ez az állapot mostantól kezdve megszûnt.” 
(Budapesti Hirlap, 1914. márc. 21. – 16.) 
Magyar festôk szecessziója Bécsben. Szombaton délelôtt nyitja meg a király a bécsi 
Künstlerhaus tavaszi kiállítását, melyre – a budapesti Mûvészházban rendezett osztrák kiállítás 
viszonzásául – meghívták a magyar festôket is. A magyaroknak ez a bécsi kirándulása azonban 
nem múlhatott el minden incidens nélkül. A magyarok zsûrije, melyben Kosztolányi-Kann Gyu-
la, Kernstok Károly és mások voltak, visszautasította Berény Róbert és Tihanyi Lajos néhány 
képét, mire ezek és a velük szolidaritást valló Pór Bertalan és Fémes Beck Vilmos a Brüko-
Kunstsalonban külön kiállítást rendeztek, mely szintén hétfôn nyílik meg. Érdekes, hogy a ma-
gyarok visszautasítása azzal a megokolással történt, hogy az említett festôk ultramodern aktjai 
visszatetszést keltenek ama magas személyeknél, akik a kiállítást megnyitják. 
(Az Est, 1914. márc. 21. – 6.) 
KÉT KÖNYV
Rózsa György: A magyar impresszionista festészet. […]
Könyvének történeti részét bevezetô fejezetek egyikében Rózsa Miklós arról is elmélkedik, 
hogy ha tudjuk immár, mely törvényszerûségek teremtik meg a korok mûvészetét s ha ismer-
jük a társadalmi és gazdasági alapokat, amelyek fölött ott ékeskedik a nagyszerû „Überbau”, 
még mindig tapogatódzva és ismeretlenül állunk ama valami elôtt, ami a mûvészi teremtô erôt 
adja a világnak. Úgy látjuk ebbôl, hogy Rózsa nem fogadja el egészen a történelmi materializ-
mus megállapításait és az a benyomásunk, hogy csak azért firtatja azt a még ismeretlen vala-
mit, hogy a „mindenható” individualizmust állithassa a társadalmi és gazdasági hatóerôk fölé. 
Nézetünk szerint mûvészettörténeti munkában is egészen fölösleges ez a keresgélés és hiába-
való és merô spekuláció az egész, hasonlatos ahhoz a történetíráshoz, amely még nemrégen is 
egészen komolyan tûnôdött azon, hogy mi történt volna Waterloonál, „ha” Blücher egy órával 
késôbb érkezik a csatatérre vagy „ha” Napóleon egy órával korábban kezdi az ütközetet?… 
Napóleon elvégezte föladatát és a titáni kalandot tovább folytatni nem lehetett. Híres gárdagya-
logságánál és viharral vetekedô vértes lovasságánál erôsebb volt az a körülmény, hogy Anglia 
gazdasági élete széttörte területi bilincseit és a kontinentális zárlat annyi tétlenségre kárhozta-
tott erôt halmozott föl Anglia javára, hogy Napóleonnak Waterloonál okvetetlenül el kellett 
buknia. 
Blücher és Wellington csak eszközök voltak ezen erôk kezében és az eredményen igazán 
nem változtatott volna semmit az egy órás késés vagy az ütközetnek egy órával korábban való 
megnyitása. Mire jó tehát azon spekulálni, hogy mi volna, „ha” ismernôk azt a valamit, ami a 
mûvész teremtô erejét produkálja? – amikor a talaj, amibôl a mûvészet kisarjadzik, akkor sem 
volna másába tudnók, mi ad erôt az embereknek a mûvészi teremtésre vagy ha ismernôk azt az 
erôt, mely a kor gazdasági és eszmei tartalmának megnyilatkoztatásához megadja az eszközö-
ket is. Hogy hogyan teremtôdnek mûvész-zsenik? – ez a kérdés egészen elkülönbözik attól, hogy 
mibôl fakad a mûvészet? A mûvész is, a tudós és az író is – hogy úgy mondjuk –: szabad rabja 
a kornak, és ahogy a feudalizmus megteremtette az építômûvészetben a gótikát, a polgári tár-
15 Friedrich Stern: Die Ungarn in Wien. Neues Wiener Tagblatt, 1914. márc. 21. – 1–3.
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sadalom és a kapitalista termelés is világra hozta az impresszionista festészetet és éppen úgy 
produkálta a mûvészt, mint a mûvészetet. 
Ez a pár sor megjegyzésünk van hirtelenében Rózsa Miklós filozofáló esztétikájához, ami 
pedig munkájának történeti részét illeti, arról csak a legôszintébb elismeréssel szólhatunk. 
A történetíró, aki maga is átélte a megírt események nagy részét, rendszerint elfogult egyik vagy 
másik fél javára és nem látja olyan tisztán a harcot és a harc okait, mint az a krónikás, aki poros 
okmányok adataiból ismerkedik meg egy kornak vagy korszaknak a történetével. Rózsa mun-
kájában nem látunk elfogultságot; jól látja a fejlôdô és elôretörtetô impresszionizmus minden 
lépését és ha van hevesség és szinte lázas lendület az elôadásában, az nem az elôretörtetô 
mûvészet akadályainak szól és nem is gyûlölet vagy ellenszenv az akadékoskodok és a rövidlá-
tó gúnyolódók iránt, hanem az újnak és a jobbnak szeretete és az új diadalában való hitnek 
fantasztikus föllángolása. 
Hogy mi az impresszionizmus, mi a jelentôsége és hol, miben és kikben voltak az ôsei? – azt 
több bevezetô fejezetben, részletes és világos elôadásban mondja el szerzô a könyvében. Az 
impresszionizmus esztétikáján kezdve, a francia mesterek és általában az impresszionista festé-
szet lassan fejlôdô forradalmának ismertetésén át gyorsan eljut Szinyei-Merséig, az elsô magyar 
impresszionista tapogatódzóig. Az a megrökönyödés, gúny és nyárspolgári kacagás, amely Ma-
net, Monet és társainak kezdését Párizsban és Münchenben fogadta, Magyarországon is mását 
találta és kivervén az ecsetet Szinyei-Merse kezébôl, jó huszonöt esztendeig nem is lehetett szó 
magyar impresszionista festészetrôl. Az akkori Magyarországban, de másutt is, a publikumot 
sokkal inkább elrontotta a müncheni és a bécsi akadémia élettelen és iskolás modora, semhogy 
a jelentkezô újnak, a képeken ragyogó napnak, a fénynek és levegônek, és ami legborzasztóbb 
volt még tizenöt évvel ezelôtt is: a nap sötétkék vagy lila árnyékának értelmetlen röhögésnél 
mást jutatott volna. Gúny, lenézés és szánakozás, majd a hivatalos kiállító csarnokokból való 
kitiltás volt a válasz a kilencvenes évek közepén elôször nyilvánosság elé lépett nagybányai 
festôk számára is. Kitagadva és szegényen, de dacos elszántsággal folyt azonban tovább a küz-
delem, és akikbe beidegzôdött az új igazság, azok szinte apostoli erôvel és kitartással állottak a 
harcban és a hahota, a meg nem értés, a megérteni nem akarás és a minden újra „szecesszió”-t 
szajkózás rosszakaratú tudatlansága közepette dolgoztak tovább.
Egy roppant érdekes korszak története tehát ez a könyv. Mindenre kiterjedô figyelemmel a 
küzdelemnek, a lassan térfoglaló forrongásnak egész képe tükrözôdik benne. Az impresszioniz-
musnak és mellékhajtásainak és a mûvészet új igazságait szolgáló festôk fejlôdésének és mun-
kásságának hü ós közvetlen leírása mellett fölsorolja a könyv a megalkuvókat is, az apró sze-
meket, amelyek önmaguktól hullottak ki a hatalmas láncból s az új mûvészet napja helyett a 
pénz fénye felé fordultak. Az apró és szegényes küszködések után a nagy sikerek, a kitagadott-
ság után á trónra jutás és a röhögés után a hozsannázás és az örömteli ujjongás az mégis, ami 
az impresszionizmus és szolgái küzdelmes történetének a befejezôje. Az elhullottak, az árulók és 
a kishitûek nem ártottak, a küzdelmes múltnak teljes siker a jelene. Hiába vannak még tudatlan 
nevetôk, hiába intrikálnak még mindig hivatalos helyeken mûvészcsökevények és a képviselôház 
költségvetési bizottságában hiába káromkodott az „erkölcstelen szecesszió” ellen az ország 
mostani miniszterelnöke vagy három évvel ezelôtt, az impresszionista, festészet diadalmasko-
dott és tovább fejlôdött, a régi igazságra, új igazságok jöttek és az impresszionista festészet ma 
már ott tart, hogy alig van belôle valami abból, ami jelentkezése és évtizedes küzdelmei alatt 
volt benne. Az, hogy impresszionizmus: ma már olyan szûk a keretében és a fogalmában, hogy 
nem is foglalhatja magába mindama irányokat, amelyek kisarjadzottak belôle és amelyek szin-
tén szegénységet, de lelkességet is adva követôiknek, nem nagy hanggal, de annál nagyobb 
kitartással küzdenek a mûvészet jövendôjéért. 
Nagyban emeli Rózsa könyvének értékét, hogy fölállítván a magyar mûvészet mai állásának 
mérlegét is, értékelését adja egyben az új festônemzedék munkásságának. Annyi és olyan ne-
vekkel szolgál, amelyek a legszebb ígéreteket jelentik s amelyek már a magyar mûvészet egy új 
korszakának történetét nyitják meg. Rózsa könyvét különben a, „Pallas” adta ki, Lyka Károly irt 
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hozzá elôszót16 s ha mindenáron hibát akarnánk benne fölfedezni, akkor azt mondanánk, hogy 
az illusztrációk tömegével sokkal eredményesebben szolgálta volna a célját. […]
(vd) [Várnai Dániel]
(Népszava, 1914. márc. 21. – 3.)
A király és a modern mûvészet. Az osztrák fôvárosban holnap megnyíló magyar képzô-
mûvészeti kiállításnak egy ellenszalonját nyitják meg hétfôn a Brüko-féle Kunstsalonban. Ebben 
az ellenszalonban, illetve a visszautasítottak szalonjában az ún. „Nyolcak” neoimpresszionista 
csoportjából ismert Berény Róbert és Tihanyi Lajos állítják ki képeiket, akiket a hivatalos ma-
gyar kiállítás zsûrije visszautasított. Velük szolidárisnak jelentette ki magát a szintén a „Nyol-
cak”-hoz tartozó Pór Bertalan festô és Fémes Beck Vilmos szobrász s ezek is az „ellenszalonban” 
mutatják be mûveiket. Érdekes, hogy a magyar kiállítás zsûrijében is jóformán csupa modern 
mûvész foglal helyet, mint Kernstok, Rippl-Rónai, Vaszary, de mégis visszautasították Berény és 
Tihanyi ultramodern aktfestményeit. A visszautasítás, hír szerint arra való tekintettel történt, 
hogy a kiállítást a király fogja megnyitni, aki tudvalevôleg igen konzervatív elveket vall a 
mûvészetben. 
(Pesti Napló, 1914. márc. 21. – 16.)17 
16 Lyka Károly elôszava Rózsa Miklós: Magyar impresszionista festészet c. könyvéhez, Budapest, 1914. 
február 1.:
 Rózsa Miklósnak ez könyve olyan érdekes, hogy még kéziratkorában egy ültömben végigolvastam.
 Azt a veszedelmet rejti tehát magában, hogy akárhány olvasó inkább regénynek veszi, mint mûvészet-
történetnek, inkább költeménynek, mint kritikának.
 Nos, az olvasók e kategóriája számára készült ez a pár sor. Egy oly tanú jelentkezik az ô portájukon ki-
hallgatásra, aki közelrôl, sokszor nagyon is közelrôl nézte e «regény» folyását, s aki nyugodt lelkiismeret-
tel mondhatja: valóban így történt minden.
 Negyedszázad óta van fejlôdô, alakuló, élô magyar mûvészet. Azelôtt nem volt. Csupán magyar mûvészek 
voltak. Magános hôsök, sokjuk hasonlatos ama Botondhoz, aki egymaga ostromolt egy várost. Azelôtt 
csak vezérek voltak. Most, negyedszázad óta, van már vezér is, vezérkar is, népség-katonaság: szervezett 
tábor. Van tömegmozgalma a magyar mûvészeknek, van tehát magyar mûvészet.
 Hogy hogyan lett ez így meg, az egyike a mi újabb mûtörténetünk legérdekesebb fejezeteinek. Rózsa 
Miklós szépen és híven írta le.
 Az egyik minôsítést, hogy ily munkába foghasson, a jó sors adta neki: a színes, vonzó tollat. A másik 
minôsítést már magának kellett megszereznie, kiküzdenie, kiverekednie. Legyen szabad errôl pár szót 
szólnom.
 Amióta figyelemmel kísérhetem Rózsa Miklós munkásságát, mindig a mûvészet titkos boszorkánykony-
hájában, vagy zajos harcmezején láttam ôt. Hol rombolt, hogy építhessen, hol keménydefenzívába ment, 
hogy az általa elfoglalt pozíciókat megtarthassák – mások. Mindig az elsô, tûzvonalban állott; sohasem 
magáért, mindig – a mûvészetért. Hol egy nagy géniusszal karonfogva jelent meg a publikum elôtt, hol 
meg ismeretlen, ügyefogyott kezdôket ajánlott a közjótékonyság figyelmébe; táplálta ôket, emberekké 
nevelte. Hol írt, hol szónokolt, legfôképpen azonban kiállításokat csinált, s mert sokkal több kiállítást 
csinált, mint amennyi helyiség rendelkezésére állott: teremtett erre való helyiségeket s mert ezek maguk-
ban nem tudtak megállani: teremtett szervezeteket, társaságokat, amelyek ezeket a mûvészházakat fönn-
tartják. És természetesen mindezeknek az organizációknak ô volt nemcsak a lelke, hanem a feje is, a lába 
is, a szíve is. Sokszor bámultam ezt a különös, érdekes embert, aki annyi mindenfélét tud egyszerre 
megmarkolni és megcsinálni. Mert aztán meg is csinálja azt, amibe belefog. Sokszor bámultam az idege-
it, amelyek ebbôl a rettentô forgatagból épen kerülnek ki.
 Mert, hogy miféle munkát jelent az ily mûvészeti vállalatok organizálása, arról az avatatlannak még csak 
fogalmat sem adhat írott szó. Azt végig kell csinálni annak, aki ugyan kibírja.
 Ha valaki ekkora energiát s tudást visz valamely cél szolgálatába, rendesen tudja, miért teszi. Egymillió-
ért, vagy ordóért, vagy rangért, vagy más efféle, a gyarló földi életet szépen ékesítô dolgokért.
  Ennek a kis elôszónak a hôse szintén dús jutalmat kapott fanatikus mûvészetszeretô munkájáért. Rögtön 
elárulom mit: azt a sok tapasztalatot, amit e könyvben megírt.
 Látnivaló, hogy a szerzô nagyon drága jószágot ad át e lapokon az olvasónak. Egy darabot az életébôl, 
amely elválaszthatatlanul összeforrt a magyar mûvészettel.
17 Ua.: Független Magyarország, 1914. márc. 22. – 15. 
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Bálint Rezsô kiállítása. Bálint Rezsô festômûvész képeinek kiállítását a Budapesti Mûhely 
vasárnap délelôtt mutatja be. A kiállítás, mely elsô találkozása a modern piktúrának az új 
interieur-mûvészettel, április közepéig ingyen lesz látható. 
(Az Ujság, 1914. márc. 21. – 16.) 
Bálint Rezsô képei. A „Budapesti Mûhely” Vécsey utcai helyiségeiben állította ki hetvenhat 
darabból álló gyûjteményét Bálint Rezsô, a fiatal festôgárdának egyik törekvô tagja. Az ötlet, 
egy képkollekciót kellemes enteriôrben állítani ki, kitûnô, és a Budapesti Mûhely enteriôrjénél 
kellemesebbet Bálint nem is találhatott volna. A kiállító helyiség stílszerû és harmonikus bútorai 
között úgy hatnak a képek, mintha egy kitûnô ízléssel berendezett lakás faldíszei volnának, s 
ebbôl a szempontból igen elônyös hatásuk van a képeknek. Bálint képei jól érvényesülnek a 
stílusos környezetben. A képek közt van sok csendélet, enteriôr, néhány portré és több tájkép-
tanulmány. A tehetséges fiatal mûvész szeretettel mélyed el a természet legkülönfélébb változa-
taiba, egyformán érdekli ôt a szín, a fény, a forma, a vonal és az anyag. Egyszerûségre törekszik 
és nem hatásra, ámde éppen evvel az egyszerûséggel éri el a legközvetlenebb hatásokat. 
Enteriôrjei kellemes, nyugodt hangulatok, csendéletei jól megérzett szín és formastúdiumok, 
tájképei kellemes és ôszinte vallomásai egy magába vonult csendes lelkû embernek, portréi 
pedig bizonyságai tudásának és erôs karakterérzékének. Biztos megállapítást, hogy Bálint a 
modern mûvészi törekvések melyik csoportjában tartozik, nem adhatunk. De nem adhat maga 
a mûvész sem, mert amit itt látunk, és amit csinál, az nem egy megállapodott, karosszékben 
ülô, nyugodtan pingálgató ember munkája, hanem egy keresô, tapogatózó, még saját magát 
sem ismerô nyugtalan léleké, aki vergôdik és kutat, keresi az igazságot és benne saját magát. 
Egy ideig a kecskeméti mûvésztelepnek volt a lakója, és azokon a képein, amelyek ebbôl az 
idôbôl valók, meglátszik ennek a telepnek a hatása a mûvész képein. Azóta fölszabadult ez alól 
a hatás alól és a saját útját keresi. Hisszük, hogy meg is fogja találni, mert megvan benne a 
hozzávaló tehetség, törekvés és akarat. Technikai fogyatkozásai nagyrészt már eltûntek, és 
idôvel az a kevés is, ami most még megakasztja egy pillanatra a szemlélôt, el fog enyészni. 
(Budapest, 1914. márc. 22. – 11.) 
Magyar kiállítás a bécsi Künstlerhausban. A bécsi Künstlerhaus ma megnyílt kiállításán 
a budapesti Mûvészház égisze alatt mûködô festôk is részt vesznek egy külön kollekcióval. A 
kiállítást maga a király nyitotta meg, aki a magyar csoport képviseletében Teleki Géza gróf, a 
Mûvészház elnöke üdvözölt. A király érdeklôdéssel nézte végig a magyar csoport kiállítását és 
magyarul beszélt úgy Telekivel, mint a kiállító mûvészekkel. Távozáskor megköszönte a kalau-
zolást Telekinek, majd ezeket mondta: – Kérem, mondja meg mûvésztársainak, örülök, hogy 
ôket láthattam, és örvendek, hogy kiállításukat megnézhettem. 
Érdeklôdött a Mûvészház iránt is, amely a bécsi magyar kiállítást rendezte. – Mióta áll fenn 
ez az egyesület? – kérdezte Teleki gróftól. – Mindössze öt éve, Felség. – És milyen irányt követ? 
– A modern érzésûeket s általán a fiatalokat, a progresszív irány híveit egyesíti. – Remélem – 
fejezte be a diskurzust az uralkodó –, hogy ebben az irányban is sikerül sok szépet alkotni. 
A magyar mûvészek lelkes éljenzése mellett hagyta el a király a magyar mûvészek kiál lítását. 
(Budapest, 1914. márc. 22. – 12.) 
A bécsi magyar kiállítás. Ma délelôtt tizenegy órakor volt a Bécsi Künstlerhaus kiállításá-
nak ünnepi megnyitása. Az ünnepség nekünk, magyaroknak különösebben emlékezetes ma-
rad, mert ma elôször történt meg, hogy a magyar mûvészet önállóan és csoportosan jelent meg 
a bécsi kiállításon. Ennek fontosságát nem lehet eléggé méltányolni, mert bár egyes mûvészeink 
már eddig is világhírre tettek szert, a külföld mégis sok tekintetben csak Bécsen keresztül lát 
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meg bennünket, és mûvészetünk fejlôdése csak akkor nyerhet újabb hatalmas lendületet, ha a 
mai szerencsés kezdést állandósítani tudjuk, és mûvészeink tevékenysége belekapcsolódik a 
nemzetközi mûvészeti élet rendes vérkeringésébe. A kezdés dicsôsége a Mûvészházat illeti meg, 
amely elôször hívta Budapestre a bécsieket […] 
Szívesen elismerjük a Mûvészház nagy érdemét, hogy a magyar mûvészetnek utat tudott 
törni az eddig mereven elzárkózó osztrák fôvárosban, de csak most látjuk, hogy mennyi igazság 
rejlett a bécsi mûvészek budapesti vendégszereplése alkalmával tett ama megjegyzésben, hogy 
ennek a kiállításnak a rendezését voltaképpen nem a Mûvészháznak, hanem a Mûcsarnoknak, 
mint a magyar mûvészvilág hivatalos képviselôjének kellett volna kezébe vennie. A Mûvészház, 
bármily tiszteletreméltóak is céljai és a cél érdekében kifejtett küzdelmei, mégis csak a magyar 
mûvészet egy kis frakcióját képviseli. Éppen ezért a mai kiállítás is a Mûvészháznak, nem pedig 
az egész magyar mûvészetnek volt a kiállítása. […] úgy érezzük, hogy e kivételes alkalomkor a 
szûk látókörû és némiképpen önzô pártpolitikai szempontokon fölül kellett volna emelkednie. 
[…] Úgy mutatóba bevettek ugyan egy-két képet a Mûvészház kötelékébe nem tartozó 
mûvészektôl is, de valójában kirekesztettek a kiállításból minden idegen elemet és féltô gonddal 
távol tartották maguktól a hivatalos Magyarország segítségét is. Így történhetett csak, hogy a 
megnyitó ünnepségen Magyarországot mindössze a Mûvészház igazgatósága és még egy-két, a 
Mûvészház kötelékébe tartozó mûvész képviselte […] 
Ami a kiállítás magyar részének mûvészeti oldalát illeti, az nem volt az, amit akár a magyar 
mûvészettôl, akár a Mûvészháztól várhattunk volna. A Mûvészház a kiállítás rendezésekor súlyos 
dilemmába került. Önkéntelenül érezte, hogy a Künstlerhausban, a bécsiek mûcsarnokában, 
amelynek mûvészetét bizonyos fokú hivatalos komolyság és a tradíció erôs érzése jellemzi, nem 
állíthatja ki azokat a képeket, amelyek a mûvészet legszélsôségesebb és legmodernebb irány-
zatát képviselik. Mûvészeti meggyôzôdésével kénytelen volt megalkudni, és elveinek fönntartá-
sával olyképp oldotta meg a kérdést, hogy kiválogatta azokat a képeket, amelyeket Vaszary, 
Kernstok, Rippl-Rónai és a többi, tíz-tizenöt évvel ezelôtt festettek. Igaz, hogy ezek a képek a 
mûvészeknek legjava alkotásai, de mivel ôk ezt az irányt már sorra megtagadták és rendre új 
csapásra tértek, a kiállítás sarkalatos hibája az ôszinteség teljes hiánya. A bécsiek legújabb al-
kotásaival szemben a magyar osztály inkább retrospektív kiállítás jellegével bírt, és ezt a kiállí-
tás végzetes hibájának tartjuk, mert sem a mûvészek mai fölfogásának nem volt hû tükre, sem 
pedig a bécsieknek a magyar mûvészet mai törekvésérôl nem adott eléggé hû képet. […] 
(Budapesti Hirlap, 1914. márc. 22. – 15–16.) 
Bálint Rezsô képei. […] Bálint Rezsô nagyon küzdelmes úton jutott el odáig, hogy most már 
jogosan kérhesse mindazok érdeklôdését […] Három jelentôs állomása volt eddig: Nagybánya, 
azután Párizs, most pedig végezetül Budapest. Ez a három, merôben ellentétes impressziókkal 
szolgáló hely csak arra volt jó, hogy palettáját egy-egy új színnel gazdagítsa, de sem az egyik, 
sem a másik helyen nem változott meg az egyénisége. […] mindvégig az maradt, aki volt: egy 
kicsit borongós, mindig és fölötte eredeti, a közönségestôl irtózó egyéniség. Még van benne itt-
ott némi túlzás, […] 
(Budapesti Hirlap, 1914. márc. 22. – 16.) 
A király a bécsi magyar kiállításon. A király ma délelôtt 11 órakor nyitotta meg a 
Künstlerhaus 39-ik évi kiállítását. […] A magyar mûvészek kiállításánál Teleki gróf üdvözölte a 
királyt, aki behatóan megtekintette a magyar festményeket, amelyek iránt rendkívüli érdeklôdést 
mutatott. A király megszólítással csak Vaszary Jánost tüntette ki, akihez így szólt: Mondja meg 
kérem mûvésztársainak, hogy örömömre szolgál ôket és mûveiket itt láthatni. Az egyes 
mûvészek nem állottak képeik mellett s a királynak ezért nem voltak bemutathatók. 
(Magyar Hirlap, 1914. márc. 22. – 15–16.) 
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Bálint Rezsô képei. Egy ifjú és meglepôen érett, lelkes célok után nyugodtan törekvô festô 
képeit ismerhetjük meg a Budapesti Mûhely szobáiban, kellemes enteriôrjeiben. […] Bálint 
Rezsô az enteriôr festôje. Egységes nyugalom, komoly és rokonszenves elmélyedés, meleg ér-
zés, finomság hangulata árad munkáiból. A festô, akit színes, kissé túlhalmozott csendéletei és 
fiatalosan nyers, de minden mesterkéltségtôl mentes tájképei révén ismerünk, nagy utat tett, 
sokat haladt. […]
(Magyar Hirlap, 1914. márc. 22. – 16.) 
Bálint Rezsô kiállítása. Ma délelôtt volt a sajtóbemutatása Bálint Rezsô képkiállításának a 
Szabadság tér 15. szám alatti helyiségben. A fiatal mûvésznek – aki Nagybányán majd Párizs-
ban tanult s eddig Budapesten és Párizsban állított ki ez az elsô, gyûjteményes kiállítása. A 
hetvenhat kép bútorokkal berendezett szobákban van felfüggesztve, ami elôsegíti speciálisan 
enteriôr-mûvészetének hatását. Az egész kiállításon meglátszik a fiatal festô forrongó, küszködô 
fejlôdése, sok jóval bíztat. Határozott tehetsége mellett képei arról tanúskodnak, hogy az életnek 
inkább a finomabb, intimebb hangulatai foglalkoztatják. Mûvész, akit nem a technikai ügyeske-
dés, hanem a szebbik élet keresése tart meg az ecset mellett. Legsikerültebbek kis pasztelljei a 
párizsi, kecskeméti és budapesti városrészletek, csendéletek, amelyeken csupán festôi eszkö-
zökkel akarja kifejezni érzéseit. A portréi között is akad sikerült, így kivált a Gara Arnoldné és 
Vitéz Miklósné képe. Az olajfestményei jók, de ezek között is vannak figyelemreméltó stúdiu-
mok. A kiállítás holnap nyílik meg. Katalógusához Kosztolányi Dezsô írt meleg hangú elôszót. 
(Magyarország, 1914. márc. 22. – 19.) 
A király és a magyar mûvészek. A Künstlerhaus kiállításának szombati megnyitása alkal-
mából a király gróf Teleki Géza vezetésével megtekintette a budapesti Mûvészház kiállítását is. 
Mintegy húsz percig idôzött a király a kiállításon és így nyilatkozott: 
– Nagyon örülök, hogy végre létrejött ez az összeköttetés az osztrák és magyar mûvészek 
között, és hogy ezen a téren is megtörtént az értékes és elismerésre méltó közeledés. 
A magyar mûvészeket nem mutatták be a királynak s ezért a résztvevôk panaszt emeltek a 
Künstlerhaus vezetôségénél. – A magyar mûvészek incidensérôl még a következôket jelentik 
Bécsbôl: Midôn az uralkodó a magyar mûvészek csoportjához ért, ezek nem állottak elôírás 
szerint képeik elôtt, hanem hátul, […] úgyhogy gróf Teleki Géza nem mutathatta be ôket. Va-
szary Jánost is csak akkor tudta bemutatni, amikor a király éppen el akarta hagyni a magyar 
osztályt. Az uralkodó legmelegebb elismerését fejezte ki s a Künstlerhaus vezetôsége reméli, 
hogy a kis incidensnek nem lesznek további következményei. – Újabb jelentés a következôket 
mondja: A megnyitás programszerûleg folyt le, mert elôzetes megállapodás történt, úgy a bécsi, 
mint a magyar Mûvészház vezetôségével, hogy ôfelségét nagy korára való tekintettel nem lehet 
azzal fárasztani, hogy a kiállító mûvészeket külön-külön bemutassák. Nem mutatták be a 
Künstlerhaus mûvészeit sem. Amikor a felség a magyar osztályhoz érkezett, gróf Telek Géza 
néhány szóval üdvözölte s ezután a Mûvészház vezetôségét, Rippl-Rónai Józsefet, Vaszary Já-
nost, Kernstok Károlyt, Vedres Márkot, Vágó Lászlót, Kosztolányi Kann Gyulát, Kónyay Elemér 
titkárt és ifjabb Gonda Bélát bemutatta. 
(Pesti Napló, 1914. márc. 22. – 18.) 
Bálint Rezsô képei. Fiatal s a nagy publikum elôtt még kevéssé ismert festô Bálint Rezsô, 
aki a Budapesti Mûhely helyiségeiben rendezett kiállítást képeibôl. Dekoratív tehetség s még 
abban is megnyilvánul dekoratív hajlandósága, hogy bemutatkozásánál is enteriôrökbe igyeke-
zett mûveit elhelyezni, bár ez önfeláldozást jelent, mert a kép itt nem önállóan, csak mint az 
összhatás kiegészítô része jelentkezik. Erre a célra csakugyan kiválóan alkalmas Bálint legtöbb 
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képe. S azok a legharmonikusabb dolgai, melyeken dekoratív tehetsége érvényesül. […] Figu-
rális képein akkor kezd ingadozni, mikor túlmegy a gyöngédebb stilizáláson s úgynevezett elmé-
lyítésre vagy absztrakcióra törekszik. Ekkor az derül ki, hogy érzései és elgondolásai erôsebbek 
eszközeinél. Igen jó dolgok vannak azonban egyszerû naturalisztikus képei, csendéletei, tájai 
között s méltányolni kell azt az odaadást, szeretetet is, mellyel Bálint dolgozik. 
(Pesti Napló, 1914. márc. 22. – 18.) 
Bálint Rezsô képei. A Kéve-társaság tavalyi kiállításán találkoztunk utoljára Bálint Rezsô 
munkáival. A fiatal mûvész abban a környezetben meglehetôs idegenszerûen hatott rajzot és 
formát felbontó, erôszakos színezésû vásznaival. Bálintnak az a Cézanne-ból kiinduló korszaka 
immár a múlté. Kiállítása, mely a Budapesti Mûhely meghitt térhatású és minden ízükben 
mûvészi módon kiképzett helyiségeiben ma nyílik meg, egész más úton mutatja Bálint Rezsôt. 
Immár nem bontogatja elemeire alakjait és alakzatait, nem veti meg a rajzot, nem akar csupán 
színhullámokat ábrázolni, hanem mindennek az ellenkezôjét cselekszi, vagyis összefoglalva raj-
zol és színez. Képeinek valóban ez a fôkvalitása: színbeli összehangoltsága, kiegyenlítettsége. 
Ezzel, továbbá elôadásának és általában felfogásának szélességével Bálintot a mostaninál na-
gyobb szabású feladatokra is képesnek hisszük. Tehetségét dekoratív irányban kellene fejleszte-
nie, síkszerûségre és egyensúlyú foltelhelyezésre törekednie. […] 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1914. márc. 22. – 57.) 
MAGYAR PIKTOROK BÉCSBEN
Két kiállítás
A bécsi Künstlerhaus harminckilencedik nagy tavaszi kiállítását, amelynek keretében négy kü-
lönteremben kapott helyet az impozáns arányokban felvonult magyar képzômûvészet, ma 
délelôtt 11 órakor nyitották meg. A magyar mûvészek elsô kollektív bécsi bemutatkozásának 
igen nagy jelentôséget és ünnepiességet kölcsönzött, hogy maga a király jött el elvégezni a 
megnyitás aktusát fényes kíséretével, […] A magyar osztály elôtt gróf Teleki Géza, a Mûvészház 
elnöke, Rippl-Rónai József, Kernstok Károly, Vaszary János, Kosztolányi Kann Gyula 
festômûvészek, Vedres Márk szobrász, Vágó László, Kónyay Elemér titkár várták a királyt, aki 
belépésekor harsány éljenzés fogadott. A király, aki az egész kiállításon több mint egy óra hosz-
szat idôzött, fél órát töltött el a magyar képek között. Apróra végignézte a száznál több kiállított 
mûtárgyat, amelyeknél gróf Teleki Géza szolgált magyarázatokkal. A király ismételten kifejezte 
tetszését, fontosnak mondotta a magyar és osztrák mûvészek baráti közeledését, és különösen 
Rippl-Rónai, Kernstok, Vaszary és Zemplényi képeirôl emlékezett meg dicsérôleg. Gróf Teleki 
Gézával folytatott beszélgetésében érdeklôdött a Mûvészház iránt is, amely a bécsi magyar kiál-
lítást rendezte. 
– Mióta áll fenn ez az egyesület? – kérdezte gróf Telekit magyarul. 
– Mindössze öt éve, Felség. 
– És milyen irányt követ? 
– A modern érzésûeket és általában a fiatalokat, a progresszív irány híveit egyesíti. 
– Remélem – fejezte be a diskurzust a király –, hogy ebben az irányban is fognak sok szépet 
alkotni. 
Búcsúzáskor a kalauzolást megköszönve még így szólt gróf Telekihez: 
– Kérem, mondja meg mûvésztársainak, örülök, hogy ôket láthattam és örvendek, hogy 
kiállításukat megnézhettem. 
A király fél óra hosszat idôzött a magyar kiállításon, nagy érdeklôdéssel megnézett minden 
képet s nyájasan beszélgetett a magyar mûvészekkel. A király távozása után Hussarek osztrák 
közoktatásügyi miniszter újból felkereste a magyar mûvészeket és Rippl-Rónai Józsefnek, Va-
szary Jánosnak, Kernstok Károlynak, Kosztolányi Kann Gyulának, Vedres Márknak, Olgyay 
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Ferencnek, Nyilasy Sándornak, Márffy Ödönnek, Orbán Dezsônek külön-külön gratulált, kife-
jezve reményét, hogy állandó lesz a barátságos viszony a magyar és osztrák mûvészek között. 
A magyar kiállítás nagy, egyöntetû sikert ért el. A bécsi sajtó hasábokon át méltatja a magyar 
mûvészek alkotásait. Darnaut Hugo, a Künstlerhaus elnöke, úgy nyilatkozott az osztrák kultusz-
miniszter elôtt, hogy a magyar mesterektôl sokat lehet tanulni. Este a magyarok tiszteletére 
nagy bankett volt, melyen melegen üdvözölték a Mûvészház áldozatkész elnökét és a kiállító 
mûvészeket. 
Itt említjük meg, hogy hétfôn még egy magyar kiállítás nyílik meg. A Kunstsalon Brüko 
elôkelô és igen látogatott termeiben Berény Róbert, Pór Bertalan, Tihanyi Lajos újabb képeiket 
és Fémes Beck Vilmos plakettjeit és kisebb szobrait állítja ki. Az újabb törekvések e reprezentáns 
mûvészeinek kiállítása csak még inkább megszerzi Bécs szeretetét a mi mûvészetünk iránt. 
(Világ, 1914. márc. 22. – 10.)18 
Bálint Rezsô képei. A nemrég megnyílt és máris nagy népszerûségre jutott Budapesti 
Mûhely Szabadság téri apró szobáiban elôkelô ízlésû bútorok, finom színes szövetek, derûs por-
celánok között a nyugodt tónusú falakon érdekes, lelkes célok felé törekvô és komoly 
festômûvész revelálódik holnaptól kezdve a Mûhely látogatói elôtt. Bálint Rezsô rendezte 
gyûjteményes kiállítását ebben az intim keretben, amely rendkívül stílusosan illeszkedik 
mûvészetéhez. A kiállított hetvenhat kép javarészt enteriôr, hangulatos, csendes szobasarok, a 
színes, levegôs otthonnak életteljes ábrázolása. Bálint mûvészetének legerôsebb része az 
enteriôrfestés, amely mellett nagy szeretettel veti vászonra, papírra nagy városok kuszavonalú 
házcsoportjait, görbe utcáit, a külvárosi viskók fölött elhúzódó némaságot, amelybe csak a te-
lefondrótok zenéje vegyül. A pasztellt, legtöbb képének anyagát, szokatlan mélységgel rakja fel, 
egészen új a technikája ezeknek a színnel megrajzolt képeknek, melyeknek mély, bársonyos 
tónusa vetélkedik az olajképeiével is. Figyelemreméltó eredményei munkásságának néhány 
sikerült portré és aktkompozíció is, amik egyúttal sokoldalúsága mellett is bizonyítanak, anélkül 
hogy rendszertelenné tennék produkcióját. Bálint egész munkássága egységes, egyenes vonalú 
és komoly pikturális törekvésekrôl számol be. A kiállításhoz, amely sok hívet fog szerezni Bálint 
képeinek, igen ízléses katalógus készült. 
(Világ, 1914. márc. 22. – 18.) 
A bécsi magyar kiállítás. A bécsi magyar kiállításról vasárnap megjelent tudósításunkra 
vonatkozóan a Mûvészház igazgatósága annak megállapítására kért meg bennünket, hogy 
amennyiben a kiállításon nem volt teljes számban képviselve a magyar képzômûvészet, annak 
nem a Mûvészház vezetôsége az oka, amely meghívott a Mûvészház kötelékén kívül álló számos 
elôkelô mûvészt is, hanem az a csoport, mely ezt a meghívást visszautasította. 
(Budapesti Hirlap, 1914. márc. 24. – 14.) 
A magyar mûvészet bécsi diadala. A magyar mûvészcsoport bécsi kiállítása, amely a 
megnyitáson oly nagy diadalt aratott, már a megnyitás elôtt nagy feltûnést keltett. A Künstlerhaus 
az ünnepélyes megnyitás elôtt már két nappal megnyitotta termeit a választottaknak, éspedig 
március 19-én a kiállítómûvészek és a sajtó számára, 20-án a mûbarátoknak. […] Ez látszólag 
elég szûk kör volna, de mégis 20-án több mint kétezren gyûltek össze a tárlaton. […] A legna-
gyobb feltûnést persze a magyar csoport keltette. Rippl-Rónai, Vaszary, Kernstok, Csók, Koszto-
lányi, Katona és Zemplényi képei elôtt állandóan nagy tömeg tartózkodott. A mûkritikusoknak 
és az osztrák piktoroknak és a közönségnek leginkább Vaszary dolgai tetszettek, aki valóban 
18 Ld. még: Az Ujság, 1914. márc. 22. – 57.
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gyönyörû kollekcióval szerepel. Nagyobbrészt régebbi mûveit látjuk, de fejlôdésének minden 
jellegzetesebb lépcsôjét bemutatja egy-egy tipikus alkotással és mindenbôl a legjavát adja. 
Rippl-Rónai – egy-két kép kivételével – szintén a régebbi, tizenöt-húsz év elôtti dolgaival szere-
pel, finoman rajzolt, de sötétebb színekben megoldott problémáival, köztük pár muzeális mun-
kával. Az osztrák mûvészek és a kritikusok igen nagyra értékelik és folyton hangsúlyozzák, 
hogy Rippl-Rónai mondanivalói nagyon érdekesek és mûvészeti kvalitásai elsôrendûek. […] 
Kernstok kevés és nem éppen nagyon jellegzetes munkával szerepel, de persze elsôrendû kva-
litásokkal. […] Vedres, Medgyessy és Rubleczky szobrait nagy örömmel és megértéssel szem-
lélgetik s az osztrák plasztikai mûvészek Vedresnek igen melegen gratulálnak. […] 
A magyarok fôtermét Rippl-Rónai József, Vaszary János és Vedres Márk foglalják el. Ne-
gyedszázad mûvészi fejlôdését példázzák e mesterek alkotásai. Köztük a legmodernebb az a 
párizsi vászon, mellyel Rippl-Rónai esztendeje a Mûvészház nagy aranyérmét nyerte el. Általá-
ban nagy disztinkcióval kellett modern mestereinknek a bécsi kiállításra szánt anyagot 
összeállítaniok, mert a bécsi felfogás még nem ért egyet a képírásban való abszolút modern 
áramlattal. Ez a disztinkció nagyszerûen sikerült Rippl-Rónainak, Vaszarynak, Kernstoknak, 
Vedresnek, nem is említve Kosztolányi Gyulát, aki a magyar sarok-terem jó felét aggatta tele 
melegszínû tájaival. 
Kernstok Károlynak hat képe állítja meg a magyar tárlaton a nemzetközi sokadalmat. Az 
izmos, egyre fejlôdô magyar mestermûvész markáns színeivel birkózik még a közönség, de érzik 
ezen a szellemi tornán, hogy a magyar mûvész meg fogja hódítani az embereket. Csók István 
nôi aktja, tájképe és csendélete itt is igazolja a mester nemzetközi hírét-nevét. […] 
A négy teremben helyet kapott még Kézdi-Kovács László, Mednyánszky, Zemplényi Tiva-
dar, Thorma János, Olgyay Ferenc, Márffy Ödön, Czigány, Orbán, Kádár, Kriesch, Bosznay, 
Csáktornyai, a két Feiks, Medgyessy Ferenc és mások. […] 
(Magyarország, 1914. márc. 24. – 10.) 
MAGYAROK BÉCSBEN
Pár napig, hogy most Bécsben voltunk, festôk, írók, felfedeztük a magunk számára Bécset, és a 
nagy várossal megbékéltünk. Bécset nagyon elhanyagoltuk mi magyarok, nagyon átnéztünk a 
császárváros fején. Kultúrrokonság nincs közöttünk, még kölcsönös szimpátia sincs. Bécs min-
dig lenézett bennünket, a politikailag és gazdaságilag tôle függô szabados magyarságot látta 
bennünk, kultúrtörekvéseink pedig nem érdekelték. Piktúránk és szobrászatunk korán elszaba-
dította magát a bécsi láncról. Ma ritkaság, ha magyar mûvész Bécsbe megy tanulni. És ez na-
gyon jól volt s van ma is így. Mert ami haladást, mélységet és eredményt a szépmûvészetekben 
felmutathatunk, azt Párizsnak és Olaszországnak köszönhetjük. Bécs ma sem igen alkalmas 
arra, hogy mûvészetébôl tanuljunk, de Bécs kultúrája, a város, múzeumai és alkotásai érdeme-
sek arra, hogy megismerjük és megbecsüljük. Bécs mûvészi életének irigyelhetjük ôsiségét és 
egyöntetûségét, viszont Bécs is sóvároghatja a mi kulturális életünknek szabadságát, egész 
függetlenségét. 
Valahogyan ezekre gondol elsôsorban az ember, ha az ébredezô kölcsönös szimpátiák kicse-
rélésével megszületett magyar kiállításon végigmegy a Künstlerhausban. Itt nem a szegény és 
elnyomott Magyarország szerepel, hanem egy külön és szabad festô-kultúrára felkészülôdött 
ország, amelyiknek mûvészei nagyon másfajta ízzel, nyugatosabban, fejlettebb szemmel néznek 
szét a nagy mindenségben. A Künstlerhaus mûvészeinek ízlése és érdeklôdése még abból az 
idôbôl való, amikor fiatal ember lehetett a császár is, ez az ízlés együtt öregedett, csupa lojali-
tásból I. Ferenc Józseffel. Ezek mellett az emberek mellett, akiknek kipucolt portréit, fotografi-
kusan elaprózott plakettjeit, csataképeit és banális jeleneteit hájas megelégedettséggel nézege-
ti a Künstlerhaus katona- és hivatalnok-sereg közönsége, redingotos fiatalemberek, akiknek a 
leereszkedô nyájassága miniszteri segédtitkárokat sejtet – ezek mellett a magyar Mûvészház 
néhány mûvészének képei jelentik a haladást és a forradalmiságot. Bécs ismer ugyan modern 
mûvészeket – hiszen Bécsé a nagyszerû és kitûnô Kokoschka – és egymást érik mû ke res ke dé-
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seikben a legfrissebb franciák kiállításai, de a szecesszió gyönge mûvészeinek bukásával igen 
elhidegült minden kísérlettôl, amelyet a régi piktúra átformálására kezdtek. És így történt, hogy 
a Künstlerhausban, ebben a rossz és régi tradíciókkal megrakott piktorvárban – a Mûvészház 
kiállítása európai fölénnyel jelentkezett. Ebben van a magyar kiállításnak – mert van – igen nagy 
sikere. 
Pedig ez a magyar kiállítás, befelé, a mi viszonyaink felé nézve, nem megválogatott, nem 
egységes és nem stílusos. Rippl-Rónai József egyénisége alakul ki legteljesebben a bécsiek 
elôtt. Régi képeinek válogatott csoportja van itt, többek között a kalickás nô, szüleinek arcképe, 
gróf Andrássy Gyula portréja, Maillol arcképe, párizsi esztendeinek legszebb, ma már lenyugo-
dott s legerôsebben reprezentáló képei. Mutatós, meggyôzô és kialakult ez a Rippl-Rónai kollek-
ció, az egyetlen helyesen elrendezett és értéke szerint beállított festôje ô a kiállításnak. Kernstok 
Károlyt nagyrészt szintén régebbi képei képviselik, többek között egy csöndes, finom tája, na-
gyon ismert enyelgô parasztjai, ülô fehér ruhás nôje, újabbi munkái közül egy üvegfestmény 
tervezete és vázlatos lovas-képe, amelyik leginkább kifejezi ezek közül mai egyéniségét. Egysé-
ges megjelenéséhez még néhány festménye szükséges lett volna, mert a figyelmetlen rendezés, 
mely képeit szétszórta, sötét tónusú festményeit homályos falú terembe aggatta, nem tereli rá 
olyan követelôen a közönség érdeklôdését, amint piktúrája és hazai komoly presztízse megér-
demelte volna. Vaszary János ugyancsak nagy kollekcióval jött Bécsbe. Régi munkáit hozta, 
amelyeket jól és ízlésesen állított be a magyar rendezôség. Úgy mondják, sikere van a bécsi 
festôk elôtt. Még néhány összébb tartozó kép: Márffy Ödön négy képe (köztük igen jó aktja), 
Czigány Dezsô feszületes önarcképe, Bornemisza Géza Luxembourg kerti vázlata, Orbán Dezsô 
csendéletei, Gyenes Gitta nôi feje, Csáktornyai Zoltán, Feiks Alfréd (színház-jelenete), Körmendi-
Frim Ervin képviselik a magyar kiállítás haladóbb részét. Itt vannak aztán a szerényen meghú-
zódók: Mednyánszky, Katona, Nyilasy, néhány túlságos jóindulattal idesorakoztatott festô, itt 
igen rosszul képviselve Csók István, itt egy egész falat hatalmába kerítve Kosztolányi Kann 
Gyula tizennégy képpel. 
Ilyenforma a magyar kiállítás kedvezôbb arca s még így is tetszetôs, bécsi figyelmet lekötô, 
izgalmakat adó. Hogy lesz-e jövôje annak a programnak, amely a Mûvészház kiállításait állan-
dósítani óhajtja Bécsben és a magyar mûvészetnek szervesebb összeköttetését, figyelmes ba-
rátkozását akarja a bécsiekkel, a mostani lelkes és magyar-ölelkezô fogadtatás után – mert a 
hivatalos megnyilatkozás ilyen volt – komolyan lehet remélni. Bécs városa, a Künstlerhaus, az 
osztrák kormány elôkelô képviselôi legalább mind ilyen szándékkal fogadkoztak, sokkal több 
figyelemmel és udvariassággal, mint a hivatalos Magyarország. 
Míg a törzsökös osztrák publikum megnyerése a Künstlerhausban így folyik, addig, minden 
mérséklést és óvatosságot félretéve, ôszintén és fiatalos bátorsággal, három magyar festô a 
„Brüko” Kunstsalonban igyekszik hozzáférkôzni a megértôbb és modernebb bécsi közönséghez. 
Berény Róbert, Pór Bertalan és Tihanyi Lajos rendeztek itt külön kiállítást. Még csak arról szá-
molhatok be, hogy a kiállítás szerves, jól rendezett, ezzel a három talentumos magyar festôvel 
egységessé kovácsolt – még csak errôl, mert hiszen az ô boltjuk most nyílik majd meg a közön-
ség számára. Pór Bertalannak az otthon ismert nagy képei is szerepelnek, kitûnô portrékból 
összerótt családi képe, a Népopera freskójához készült nagy vázlata, egész sereg rajza és egy 
most fogamzó nagy kompozíciójából eredô vázlatos rajza, aztán két friss önarcképe. Berénynek 
munkái közül Bartók Béla arcképe, e klasszikusan modern magyar portré, Ignotus kitûnô arca, 
Golgota-kompozíciója az elsôsorban kiemelkedôk. Tihanyinak akt-stúdiumai (rajzok), egy erôs 
tájképe, két nagyszerû önarcképe és még néhány kiváló portréja. Arcképekben jegecesedik ki 
éppen jellege a három magyar festô kiállításának és ez nem véletlenség: a törekvések komoly-
ságát mutatja. Ezek a képek azonban már nemcsak törekvések: eredmények, az új magyar 
mûvészet legszebb útmutatói, amelyekrôl s velük kapcsolatban errôl az érdekes és bátor bécsi 
vállalkozásról lehetetlen nem a legszimpatikusabban megemlékezni. 
Bölöni György
(Világ, 1914. márc. 24. – 13–14.) 
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A magyar mûvészek sikere Bécsben. A bécsi Künstlerhaus mostani kiállításán részvevô 
magyar mûvészeknek nagy a sikerük a bécsi sajtó hasábjain. A kiállításon résztvevô és Bécsben 
járt mûvészek közül beszéltünk ma Kosztolányi Kann Gyulával, akirôl igen melegen emlékeztek 
meg a bécsi lapok. Kosztolányi elmondta munkatársunknak, hogy a magyar mûvészeket min-
denütt kitüntetô szívességgel fogadták, nemcsak a bécsi sajtóban, hanem az osztrák mûvészeti 
és irodalmi körökben is. A kiállítás megnyitása után a Künstlerhaus vernisszázs-lakomáján a 
magyarokra öt felköszöntôt mondtak, amelyekben a szónokok üdvözölték a magyar mûvészeket 
elsô nagy bécsi sikerük alkalmából. […] Az osztrák mûvészek elragadtatással beszélnek a ma-
gyar mûvészek bécsi szereplésérôl és erôsen hangsúlyozzák, hogy az osztrákok sokat tanulhat-
nak a magyar mûvészektôl. […] 
(Budapest, 1914. márc. 25. – 9.) 
Magyar mûvészek sikere Bécsben. A Künstlerhaus tavaszi kiállításán megjelent magyar 
mûvészeknek folytonos ünnepeltetésben van részük. A megnyitás napján a Künstlerhausban 
rendezett nagy lakomán kívül vasárnap délután Darnaut, a Künstlerhaus elnöke a magyar 
mûvészek tiszteletére lakásán fogadtatást rendezett, amelyen a Künstlerhaus alelnöke, John 
Quincy Adamson kívül ott volt a Künstlerhaus valamennyi bizottságának elnöke és a bécsi író-, 
mûvész- és színészvilág számos elôkelôsége. A magyarok közül megjelentek Vaszary János és 
felesége, ifjabb Gonda Béla és felesége, Rippl-Rónai József és Kosztolányi Gyula. A reunion 
bécsi kamaramûvészek magyar zeneszámokat adtak elô, Darnaut elnök és három mûvésztársa 
pedig énekszámokat. […] A magyar kiállítást a bécsi sajtó szinte páratlan érdeklôdéssel kísérte 
s a kritikákban mindenütt elsôsorban a magyar csoport mûveivel foglalkoztak. 
(Magyar Hirlap, 1914. márc. 25. – 14.)19 
A „függetlenek” kiállítása. Magyar kubisták Párizsban. A napokban nyílt meg a 
párizsi tavaszi szezon minden esztendôben visszatérô szenzációja, a „független mûvészek kiállí-
tása” […] 
A kiállításon szereplô magyarok – körülbelül tíz – egy kivételével mind kubisták. Mindjárt a 
bejáratnál a szemünkbe ötlik egy lehetetlen, laposra vagdosott, sebhelyes férfiportré, amelyet a 
kubisták hivatalos lapja, a „Montjoie” a címlapján igyekszik népszerûsíteni. A szobor alkotója 
Csáky, aki Szeged város ösztöndíjából mûveli itt a kubizmust. Bánszky Sándor, szintén szegedi 
mûvész, egy arcképpel szerepel a kiállításon. A festmény embert ábrázol „síkokban”. Kövesházi 
Elza bécsi magyar szobrásznô az egyedüli, aki komoly sikert aratott és érdemelt meg kiállított 
szobraival; értékes talentum. Miklós Gusztáv, Moor Henrik, Szolchányiné, Czóbel Béla, Szobotka 
Imre, Ráczné, ezek a magyarok képviselik még a magyar kubizmust a kiállításon. Nem sok 
örömünk telhet e zsûrimentes mûvészeink szereplésében, mert hiszen az igazi, komoly kiállítá-
sokon alig találkozunk egy-két magyar névvel, pedig a magyar mûvészet inkább reászorulna, 
hogy azokon szerezzen becsülést hazájának, mint a kubizmus homályos zegzugaiban.
 Orbók Attila
(Magyarország, 1914. márc. 25. – 20.) 
Magyar mûvészek Bécsben. Lesben állok: a magyar mûvészek bécsi kiállításán lépésrôl 
lépésre követem a bécsi közönséget, és figyelem, hogy milyen megjegyzésekkel kritizálják a 
magyar vendégek képeit. Halkan, de ôszinte méltatlankodással mondják egymásnak: Ez sze-
cesszió. Rippl-Rónai, Vaszary és Kernstok képei elôtt mosolyognak. Kosztolányi munkái elôtt 
nevetnek. Katona Nándort megértéssel fogadják, de pár lépéssel odébb megint méltatlankod-
nak Csók István képei fölött. A negyedik teremben hangosan nevetnek és a pokolba kívánják 
19 Ua.: Budapesti Hirlap, 1914. márc. 25. – 13. 
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Orbán Dezsô, Márffy Ödön, Bornemisza Géza, Gyenes Gitta, Czigány Dezsô és Jávor Pál képe-
it. Ugyanilyen érzelmekkel fogadják Feiks, Kunwald Cézár, Thorma János és Herrer Cézár mun-
káit. Elég, elég! A nyomozást beszüntetem, hogy megmentsem illúziómat és átsietek az osztrák 
festôk képeihez. Negyedóra múlva már egész természetesnek találom, hogy a bécsi közönség 
mulat vagy méltatlankodik a Künstlerhausban kiállított magyar képek fölött. A kiállításnak ezt a 
két területét évszázadok választják el egymástól és nem csoda, ha a múltak hagyományain 
nevelkedett bécsi közönség idegennek érzi magát a sejtelmes jövendôk színes világában. Pedig 
azok, akik ezt a világot ládákba csomagolva Bécsbe szállították, számítók és kíméletesek vol-
tak: megalkudtak önmagukkal és múltjukat kínálták fel Bécsnek, hogy ezzel a néhány letaga-
dott esztendôvel is csökkentsék a távolságot, mely Bécs és Budapest mûvészi felfogását elvá-
lasztja egymástól. Akik a magyar mûvészetnek elsô forradalmárai voltak, mint jámbor 
legitimisták jöttek fel a császárvárosba, hogy a két birodalom mûvészetében megteremtsék a 
kiegyezést. Jól megfésült, ôszbe csavarodó fürtökkel rándultak fel Bécsbe, hogy a határôröket 
megtévesszék és zavartalanul átsétálhassanak Bécs város kapuin. Akik otthon mindig merészek 
és újak, itt kissé lehiggadtak és alkalmazkodók. Akárhogyan menekülünk a gondolat elôl, a 
koalíciós rezsim jut minduntalan az eszünkbe: itthon a forradalmat hirdették, de Bécsben, a Burg 
küszöbén racionalistákká öltözködtek. Ez nem vád és nem szemrehányás, csak megállapítása 
annak, hogy Bécs a mûvészetben sem tágít, és megalkuvást követel attól, aki ott piacot akar 
magának teremteni. A megalkuvás sohasem szép, de mindig okos cselekedet, és a Mûvészház 
okos volt, hogy egy szép gesztus kedvéért nem áldozta fel a bécsi piacot. Aki hódítani akar, 
annak meg kell hátrálnia is néha, hogy elôbbre juthasson. Az utat szabaddá tették Bécs felé, s 
úgy lehet, hogy a magyar mûvészet pár év múlva a maga leplezetlen szépségében rándulhat fel 
Bécsbe azon az úton, melyet most egy kis megalázkodással, önérzetének valamelyes megtaga-
dásával tudott csak hatalmába keríteni. 
De ezt a megalkuvást és önmegtagadást csak mi vesszük észre, akik a modern magyar 
mûvészet fejlôdésének minden fázisát és elôretörtetésének utolsó stációját is ismerjük. Minket 
kissé idegenszerûen érint a közelmúlt mûvészet lehelete, de azért még így is szédületes nagynak 
látjuk a távolságot, melyben a bécsi hivatalos mûvészet a magyar mûvészet mögött elmaradt. Ez 
a távolság, nemcsak a mûvészetek korbeli különbségét jelzi, de kifejezi azt az értékkülönbséget 
is, mely a huszadik század esztétikája szerint a bécsi és budapesti mûvészet közt tényleg mutat-
kozik. Aki nem nyárspolgár, az elsô séta után megállapíthatja ezt az értékkülönbséget, még ha 
nem is forradalmár. A skála a nyárspolgártól a forradalmárig elég nagy, de Bécsben a két 
szélsôségnek csak az egyik pólusa dominál: a nyárspolgár. Budapesten ma már a konzervatív 
mûvészet sem produkál olyan képeket, amilyeneket tucat számra láthatunk a Künstlerhaus mos-
tani kiállításán. S hát képzelhetô, hogy a bécsi mûvészek ilyen termékekkel lépnének a nyilvá-
nosság elé, ha a nyárspolgári ízlés nem lelné bennük gyönyörûségét? Ha megfigyeltük, hogy a 
kiállítás második napján mily képeket vásárolt a bécsi közönség, világosan láthatjuk egész Bécs 
ízlését. Minthogy pedig a mûvészetben is diktátori ereje van a gazdasági törvénynek, a bécsi 
mûvészet behódol e törvényeknek, és e behódolás következménye, hogy a bécsi mûvészek nem 
a mûvészetet, hanem a nyárspolgári ízlést szolgálják. Bizonyos, hogy ebben az elmaradottságban 
nagy része van a bécsi udvarnak és a bécsi arisztokráciának, mely mindenben konzervatív, tehát 
a mûvészetben sem modern. Minthogy pedig az udvar ízlése mindenkor irányító hatással volt a 
polgárság ízlésére, a magyar mûvészeknek kétségkívül sok munkát ad, míg a bécsi társadalom-
ban lakhatási engedélyt szerez a modern magyar mûvészetnek. Hogy ma még mosolyognak 
rajta a bécsiek, ez ne szegje kedvét. Mosolyogtak rajta pár évvel ezelôtt a budapestiek is. Ha a 
Mûvészház erôt akar meríteni a további munkához, csak nézzen szét a mûvészek táborában: eb-
ben a táborban láthat olyanokat, akik a modern magyar mûvészetet ádáz gyûlölettel szidták, 
piszkolták, ma pedig egy kis alamizsnáért az egekig magasztalják. A modern magyar mûvészetnek 
mindig a magyar mûvészek közt akadt a legtöbb ellensége. Ha a Mûvészház le tudta szerelni a 
magyarokat, ne féljen attól, hogy nem tudja kibékíteni a bécsieket. 
Lynkeusz [Wallesz Jenô]
(Az Ujság, 1914. márc. 25. – 7–8.) 
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Magyarok Bécsben. A Künstlerhaus magyar kiállítását állandóan nagy közönség látogatja. A 
bécsiek apránként kezdenek felmelegedni a magyar munkák iránt és az osztrák mûvészek elis-
meréssel fogadják a jelesebb magyar festményeket. A magyar kiállítás erôs plasztikában is; há-
rom magyar szobrász szerepel ugyan csak a magyarok termeiben, de disztingvált munkákkal. 
Egy fiatal aradi szobrász, Rubleczky „Madonna a gyermekkel” címû munkája, Medgyessynek két 
szép mozgású, nagy tömeget visszaadó reliefje és Vedres Márk nagyobb kollekciójának minden 
darabja finomérzésû munka. Vedres különben ilyen nagy kollekcióval nem mutatkozott még ott-
hon, Magyarországon sem. Apránként megjelent szobrai, amelyek hosszú firenzei tartózkodása 
alatt érkeztek haza és tûntek fel a magyar közönség elôtt, javarészt szerepelnek és kiegészítôdnek 
legújabb munkáival. A Rippl-Rónai termében álló nagyobb bronzai: korsós nôje, fésülködô asz-
szonya és többi aktjai nagy hatást váltottak ki a bécsi szobrászok elôtt is. Kernstok termében 
apró bronzai állanak, amelyek azonban szétszórva a sarkokban, veszítenek intimitásukból. A 
magyar mûvészek tiszteletére Darnaut, a Künstlerhaus elnöke vasárnap lakásán fogadást rende-
zett. – A három modern magyar mûvész, Berény, Pór és Tihanyi kiállítása tegnap nyílt meg a 
nagyközönség számára a Brüko-szalonban. A kiállításnak a bécsi modern íróvilágból, intellektu-
ális társadalomból és a modern osztrák festôk közül került ki legtöbb látogatója. A nôi közönség 
között nagy tetszésre találtak Berény hímzett munkái. 
(Világ, 1914. márc. 25. – 16.) 
Mûvészet és mûkritika. A Galilei-körben ma este Lehel Ferenc festômûvész tartott érdekes 
és tartalmas elôadást a modern festômûvészetrôl. Elôadó Cézanne-ból indult ki. Cézanne halk 
és alázatos, forró, intuitív mûvészetét követô kor teremtése – mondotta az elôadó – mindennek 
mondható inkább, mint intuitívnek. Azóta sok-sok irány alakult ki, amelyek valamennyien me-
rô ben eltérnek Cézanne egyetlen meggyôzôdésétôl, mely szerint a mûvészeten nincs elmélet, 
csak intuíció, és minden jó mûvészetnek az a próbaköve, ha a festmény élô természetnek tûnik 
elô. A legifjabb irányok – kubizmus és futurizmus – nem keltenek ilyen természetes hatást. Mû-
vé szeti jelszavak születtek meg, amelyek helytelen irányba terelték a közfigyelmet. Sorba vette 
ezután a festészeti irányok jelszavait. A neoimpresszionisták már új elmélettel szolgáltak. Ôk 
stilizáltak és szintetizáltak. De a mûvészet továbbfejlôdött, melynek eredménye, hogy a festé-
szet szellemes célzásokra zsugorodott össze, amelynél nem lehetett feltûnô, ha a célok nem is 
voltak egységesek. Gauguin mûvészete a primitivizmus jelszavát dobta felszínre. A kubizmus 
csak kezdetben volt festôileg értékes, de mikor Cézanne nevét és mûvészetét egyszerûen ki-
használta, elvesztette minden mûvészi jellegét. Lehel részletesen fejtegette az olasz és francia 
futurizmust. Végül arra a konklúzióra jutott, hogy a kubofuturizmus elôadása nem értelmetlen 
és kivihetetlen, mert az építészek is ezt a módszert minden idôkben alkalmazták, de a felismer-
hetetlenség oka abban rejlik, hogy a mozgást és folytonosságot a festés sohasem fogja kifejez-
ni. Minden mûvészet csak a saját eszközeibôl képes harmóniákat nyújtani. Érdekes fejtegeté-
seit azzal fejezte be, hogy az expresszionisták körül szabadoskodó elméletek magtalan 
erôlködése még nem jelenti azt, hogy a progresszív posztimpresszionizmus nem találja meg a 
szabatos, egységes formáját mûvészetének tipikus kifejezésére. Az elôadást igen nagy tetszés-
sel fo gadták. 
(Világ, 1914. márc. 26. – 11.) 
Három magyar mûvész Bécsben. A Mûvészház magyar termeivel egyidejûleg nyílt meg 
Bécsben a Kunstsalon Brükoban három magyar mûvész, Berény Róbert, Tihanyi Lajos és Pór 
Bertalan kiállítása. A három mûvész a nyolcak csoportjának derékhada volt, s mióta egyesülé-
sük felbomlott, a Mûvészház kiállításain vettek részt. Kiállításukkal már a bécsi kritika is foglal-
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kozik. A N. Fr. Presse kritikusa (A. F. S.) különösen Pór Bertalan mûvészetérôl ír méltánylóan,20 
kiemeli monumentalitásra hajló tehetségét. 
(Az Ujság, 1914. márc. 28. – 16.) 
Öt festô. […] Sehol a világon nincsen annyi kollektív kiállítás, mint Budapesten, mert min-
denütt a világon megvannak a festô számára az érvényesülés más útjai is. Nálunk ez az egyet-
len. […] A fiatal festônek szüksége van arra a pártfogásra, amellyel egy kollektív kiállítás jár. 
[…] A Mûvészházban három fiatal és kevéssé ismert festô állít ki. Nagy Istvánnak fôleg rajzai 
sikerültek, s ezek nyújtanak nagyon kedvezô reményeket a mûvész tehetsége felöl. Közvetlen 
a természet után készültek és magukon viselik ennek az intim viszonynak egész frissességét. 
Akad köztük nem egy, amely meglepôen finom és bensôséges, érzô és üde visszaadása egy-
egy jól meglátott részletnek. Pasztelljei sokszor szintén igen kellemesek. Olajfestményei már 
kevésbé sikerültek, különösen a tájképek, amelyekben sok a kezdetlegesség. Úgy látszik, a 
színek kezelésében nem olyan biztos Nagy István, mint a rajzban, színes tájképei néha zavaro-
san összefolynak, nem tiszták és nem harmonikusak. Figurális képei, amelyekben ismét a 
vonalnak van döntô szerepe, több kvalitást mutatnak. […] 
(yK.) [Sztrakoniczky Károly]
(Alkotmány, 1914. márc. 29. – 15.) 
Két kiállítás. I. Mûvészház. […] Az elsô és második termet Nagy István képei töltik meg. 
Egy teremre való grafika, pasztell, akvarell és rajz, és egy másik teremre való olajfestmény. 
Nagy István nem is egészen fiatal ember, valamikor régen, tíz-tizenöt év elôtt ki is állított már, de 
azóta eltemetkezett vidéken és nem mutatkozott. Kiállított képei nagyrészt tájstúdiumok, ame-
lyekben szülôföldjének, a székelyföldnek természeti szépségeit teszi tanulmányainak tárgyává. 
Nagy szeretettel rajzolja a székely havasok fáit, bokrait, a székely falvaknak tipikus utcáit és 
házait, és elvétve itt-ott egy-egy figurális motívumot is. Képein meglátszik, hogy elvonultan, 
magában él és dolgozik, van benne sok akarás és igyekezet, a természetnek sok szeretete, 
azonban kissé színtelen és fakó. Becsületes másolója a természetnek, aki nem is törekszik 
egyébre, mint hogy hû interpretátora legyen annak, ami maga körül lát. És ezt becsülettel csi-
nálja meg. […] 
L. Gy. [Lippay Gyula]
(Budapest, 1914. márc. 29. – 7.) 
Két kiállítás. A Mûvészház mai kiállítása bizonyos tekintetben meglepetés. Meglepetés, 
amennyiben két mûvész mutatkozik be egyszerre kollektív kiállítás keretében, s mindkettônek 
van új és érdekes mondanivalója, […] Az erôsebb talentum föltétlenül Nagy István. Nem mai 
ember. Tehetségét már évekkel ezelôtt fölfedezték Münchenben, ahol rajzaival nemzetközi 
festôtársaságban öt elsô díjat vitt el. Azóta elvonultan élt Erdélyben és dolgozott. Most is inkább 
mások unszolására jött fel, hogy életjelet adjon magáról, mert manapság bizony könnyen felej-
tenek az emberek […] Modorán is meglátszik még a darabos vidéki, aki igazságának tudatában 
kíméletlenül ôszinte tud lenni […] 
Nagy István elsôrendû rajzoló s különösen szénrajzai […] érdemelnek figyelmet. Jól lát, s 
amit lát, könnyû, biztos vonalvezetéssel viszi át a papirosra. Különbözô fa-tanulmányai elsô 
pillantásra igénytelen alkotások, de a rajzolás precizitása, az egyes fanemek természetének át-
értése a mai óriás mértékben megnövekedett mûvészeti termelésnek is legfinomabb darabjai 
közé sorozzák. […] Tájképeit markáns ecsetvonással kezeli. Finom, szubtilis érzések helyett az 
erôt keresi s a hegyvilág megragadó fensége átérzik képein is. Talán pasztell-képein érezzük 
még leginkább a fejlôdés szükségességét. Igen szép színharmóniákat talál, de színei még nem 
20 Neue Freie Presse, 1914. márc. 27. – 13.
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eléggé tüzesek, pedig talán egy festôanyag sincs, mely mélyebben tudna ragyogni, mint éppen 
a pasztell. […] 
(Budapesti Hirlap, 1914. márc. 29. – 14.) 
A Mûvészház kiállítása. […] Három fiatal festômûvész képeit mutatja be: Nagy István, Gedô 
Lipót és Teplánszky Sándor vásznai és rajzai töltik meg a kiállítás épületének valamennyi ter-
mét. […] [Gedô] nem illik bele ebbe a társaságba. […] tipikus képviselôje annak az úgynevezett 
legmodernebb irányzatnak, amelynek nincs semmiféle iránya. […] képei és rajzai között nincs 
egyetlen valamit érô munka, sem egyetlen vonás vagy szín, amely ôszinte lenne. Szörnyeteg 
fejek, mesterségesen hülyére torzított arcok, idomtalan test, ormótlan kéz és láb, ez Gedô Lipót 
mûvészete. […] 
Sok és igaz gyönyörûséget szerez a nézônek a másik két piktor: Nagy István és Teplánszky 
Sándor. Nagy István különös ember, sajátságos festôegyéniség. Budapesten soha nem látni. 
A piktúrából és a piktúrának él, nincs egyéb mestersége, sem más gondolata, mégis szinte bete-
ges félelemmel kerüli azokat a helyeket, sôt az egész fôvárost, ahol érvényesülni, boldogulni vagy 
legalább feltûnni lehet. Esztendôket tölt el az ország legtávolabb esô részeiben és – egyre dolgozik. 
Nagy idôközökben azután jelentkezik és hozza a tömérdek szép és üde levegôjû képet. Most is két 
egész termet megtöltenek tájképei és figurális vásznai, amelyekben rengeteg sok a kedvesség és 
a mûvészi érték. Nagynak fogalma sincs azokról a mûvészeti hitvallásokról és viaskodásokról, 
amelyekben a nagyvárosi piktorok java erejüket és tehetségüket elfecsérlik. Ô csak fest, latolga-
tás és ravaszkodás nélkül. Festi, amit lát, ami tetszik neki, és úgy festi, amint saját magának s 
nem pedig amint az az éppen uralmon lévô irányzatnak tetszik. Minden egyes képe gyönyörûség 
volt neki, amikor festette, és éppen úgy gyönyörûsége lesz annak, aki megvásárolja. 
Teplánszky Sándor azon a mezsgyén áll, amely az ôszinte és tartalmas mûvészetet a 
moderneskedô ürességtôl elválasztja. […] 
(Esti Ujság, 1914. márc. 29. – 2.) 
Bemutatkozó a Mûvészházban. Teplánszky Sándor, Nagy István, Gedô Lipót. […] A hár-
mójuk közül a legtehetségesebb, az egyedüli, akitôl sokat lehet várni: Teplánszky Sándor. […] 
Nagy István igen sok képpel jött, amik mind egyformák és egy körbôl merítettek. Egyformák 
abban, hogy nyomottak és kifejezéstelenek, egy körbôl valók, mert majd mindannyia landschaft. 
Csak azok jók ezek közül, amiken tél van, hó. Annak fehér reflexe ad valami életet és hangulatot 
a képeinek. Hármójuk közül Gedô Lipót a leggyöngébb. Rajztudás nélküli álmodern törekvései 
érdektelenek. […] 
v. t. [Veress Tibor]
(Független Magyarország, 1914. márc. 29. – 11.) 
REBELLIS MAGYAROK
A bécsi Künstlerhaus ócskás és megfüstölt enteriôrje egy csomó magyar képet fogadott magába. 
A zöld gyepet a bejáró elôtt letiporta a bécsi nép, hogy láthassa a megnyitóra odahajtató csá-
szárt, aki rokkanós lépésekkel végigsétált a termeken, a császárt, akinek mi csak papíros alakját 
láthatjuk és csak hírét halljuk, hogy van udvara eleven fôhercegekkel, ezekbe kapaszkodó nagy 
urakkal, katonákkal. Bécsben mindez odoránsan és illatosan az orrunkba ömlik, még a 
Künstlerhausban is. A mi magyar szellemi köztársaságunknak még elnöke sincs, vezetô, elnyo-
mó vagy védelmezô nem áll felettünk, csak a magyar ég, mely kupolásan borul fölénk, s rajta a 
reszketô csillagok. A Künstlerhausban a magyar kiállítás érdekességét ez az ellentét szabja meg. 
A bécsi lojális vorschriftmässig képekkel szembehelyezkednek a magyarok, akik, még a legrosz-
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szabbak is, hoznak magukkal akaratlanul lázadozást. Szóval Bécsben ránk süthetik a mûvészetben 
a rebellis bélyeget. Pedig ez egyszer senki sem akart nyakas kuruc lenni. A Mûvészház, hogy 
biztosabb legyen a dolga, óvatos volt, és nem vitte Bécsbe, akiket nem tartott szelídeknek, ne-
hogy zavarják a csöndes összhangot. A rebellis gondolatok elhessegetése csak félig sikerült. 
Hogy a veszedelemnek éle vétessék, díszhelyre került Kosztolányi Kann Gyula is, akit még a 
bécsieknek sem lehet forradalmárrá ütni, viszont Rippl-Rónai, Kernstok s némiképpen Vaszary 
János még régi képeikkel sem érik el azt a megbocsájtó nívót, melyet udvarképessé óhajtott itt 
tenni a Mûvészház. A magyar paraszti nyugalom, az elmélázó falusi csöndesség, magyar miliôk 
békéje jelentkezik nyugati tempóval a Rippl-Rónai képein, és kontemplatív festôi készség, mely-
nek mélységébôl robbanósan, férfias skálával kezdenek elôtörni az új formák Kernstok Károlyon. 
A bécsiek nem vették ilyen megértôen észre a jellegzetes vonásokat, bár ezek rezdülnek meg 
legerôsebben a magyar termek levegôjében. A mi ellanyhult és félmúlt festôi forrongásunknak 
emlékei gyûltek össze itt, s ez a Künstlerhausban mégiscsak forradalom. Márffy, Czigány, Csók, 
Orbán, Gyenes Gitta, Bornemisza, Csáktornyai képei állanak aztán a kiállítás összhangjában, s 
mellettük sok-sok kép, amelyeknek nem a kiállításon volna helye. A magyarok két ellentétes, sôt 
valamiképpen ellenséges pólusa gyömöszölôdött be a néhány magyar terembe, és birkózik egy-
mással, farkasszemet nézve otthoni csatározások után. Plasztikánk kevés. Vedres Márk legszebb 
dolgai apró, nagy gonddal összekalapált bronzok, formáik klasszikus hangulatból fogamzók, lel-
ki diszpozíciójuk szerint mély intimitásból fakadnak. A bécsi szobrok itt még koturnust viselnek, 
s annyi bensôséges átélés, mint ezekre, nem tud felkerülni rájuk. Egy másik szobrászunk is 
feltûnik: Medgyessy, amint tömegeket mozgat meg és forraszt egybe reliefeken.
Ilyen ez a cserekiállítás, mert cserekiállítás: ezután ki fogjuk cserélni Béccsel a piktorainkat. 
Ôk jönnek Budapestre, mint ahogy itt jártak az ôsszel, és a Mûvészház ki fogja küldeni az osztrá-
koknak a mi magyar képeinket, és a végén még megköszönheti Bécs, hogy megtörjük apránként 
ósdi hagyományait, felforgatjuk ízlését, magyar ostrommal bevesszük a haladás számára ezt az 
öreg bécsi szalont. Ha ugyan közbe eszükbe nem jut a Künstlerhaus urainak, hogy így maguk 
alatt vágják a fát, és fel nem húzzák a hidat a szelíd és hangfogós magyar forradalom elôtt is. 
Bölöni György
(A Hét, 1914. márc. 29. XXV. évf. 13. sz. 205.) 
Bálint Rezsô képei. A Budapesti Mûhely artisztikus be-rendezésû helyiségeiben, biztos tér-
érzékkel megépített szobákban, melyeknek magassági és mélységi arányai mind finom számí-
tás eredményei, kellemes alakú bútorok szomszédságában, neutrális színû falakon függnek Bá-
lint Rezsô festményei. Mintha ennek a környezetnek számára készültek volna, mert ôket is az 
jellemzi, a mi Kozma Lajos enteriôrjeit: az artisztikum. Pedig alig egy évvel ezelôtt még a „vadak” 
közé számított Bálint. Akkor még Cézanne-on függött a szeme és persze abban akart hozzá 
hasonlítani, amiben a mester is túlzásba tévedt: a formák megvetésében. Az az út, melyre Bálint 
azóta elkanyarodott, inkább célhoz visz. Most is elsôsorban a festôi értékek érdeklik, de nem 
úgy, hogy a rajzzal azért önkényesen bánnék el. Míg azelôtt mindent szét-bontott, most egyszerû 
színfelületeket igyekszik finom harmóniákban összefoglalni. Jobbára enteriôröket fest, bennök 
egy-egy emberi alakot, még pedig anélkül, hogy igazában térbeli hatásra törekednék s például 
a mélység hatását igyekeznék fölkelteni. Képeinek színbeli összehangoltságuk a lóerejük, azok 
a finom harmóniák, melyekben különbözô színei egyesülnek. Igen szimpatikus mûvészetében 
eszközeinek egyszerûsége és keresetlensége. Ravaszkodás, hatáskeresés nélkül való becsületes 
mûvészet az. Jóstehetség nélkül is jövôt jósolhat neki az ember. 
X. [Kóbor Tamás]
(A Hét, 1914. márc. 29. XXV. évf. 13. sz. 206.) 
Két kiállítás. […] A Mûvészház csoportkiállítás címen három festô ügyesen, finoman elrende-
zett nagyobb kollekciójával rukkol ki. A három közül a székely Nagy Istvánnal most találkozunk 
elôször, pedig már tizenöt esztendeje annak, hogy Münchenben többszörös kitüntetéssel végezte 
tanulmányait, s annak is jó ideje, hogy továbbképzését Párizsban, majd Rómában befejezte. 
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Nagy István azonban szigorú kritikusa önmagának, elôbb rengeteg sokat dolgozott, studírozott 
s csak most, amikor már óriási anyag áll a rendelkezésére, jelenik meg a nagyközönség elôtt ez 
anyag kiválogatott javával. 
Kollekciója, amit ma a Mûvészházban láttunk, igen figyelemreméltó, komoly s további 
fejlôdéssel bíztató tehetséget tár elénk. Százhúsz képének többsége a grafika különbözô ágaza-
taihoz tartozik. Nagy István kitûnôen rajzol, s rajzainak megvan az a sajátságos érdekességük, 
hogy kész festmények gyanánt hatnak. Különösen szépek a színes rajzai és pasztelljei a színek 
végtelenül finom összhangjával, a napfény, meg egy egész sor táli táján a csillogó hó világító 
erejének bravúros kihasználásával. 
Naturalista piktúrája egészen ôszinte, szívbôl jövô, itt-ott elmegy a dekorativitás mezsgyéibe 
is, s megmutatja, hogy tehetsége ilyen feladatokra is elég erôs. Nobilis, artisztikus mûvészet az 
övé, a finomságok, hangulatok, mély lelki érzések keresése. 
Legszebb, legerôsebb dolgainak egyike „Önarckép”-e, egy rendkívül kifejezô, kitûnôen beál-
lított pasztell, amely bátran állítható egy sorba Lenbach jobb dolgaival. Nagyon artisztikus hatású 
egy „Mezei út” címû pasztellje, a „Fák a mezôben”, a „Gyerekarckép”, a „Boglyák”, a „Székely 
asszony”, egy gyümölcsfacsoport. Az olajfestmények sorából édesanyja életteli, karakteres port-
réja, egy „Csángó férfi arcképe”, meg két gyönyörûen világított Segantinis erejû havas tájkép 
válik ki különösen. Témáinak legnagyobb részét otthon, Erdélyben gyûjtögeti kiváló érzékkel. 
A nyilvánosság levegôje bizonyára csak használni fog Nagy István fejlôdésének. […]
Magyar Elek
(Magyarország, 1914. márc. 29. – 18.) 
Pór, Berény és Tihanyi Bécsben. A Mûvészház bécsi kiállításával egyidejûleg nyílt meg a 
bécsi Kunstsalon Brükóban a Nyolcak csoportjába való Pór Bertalan, Berény Róbert és Tihanyi 
Lajos kiállítása. Érdekes, hogy a magyar mûvészek iránt oly kedvezôen hangolt egyoldalú és 
konzervatív bécsi kritika még a szélsô modernségekkel is meg tud békülni, s a Neue Freie Pres-
se is elismerôen ír róluk, kiemelve Pór Bertalan monumentalitásra hajló tehetségét. 
(Magyarország, 1914. márc. 29. – 19.) 
HOLLÓSY SIMON
A millenáris évben nagy esemény csapott a magyar mûvészet bizonytalan stádiumába. Égy 
sereg magyar fiatal mûvész, mintha ígéret csalta volna ôket vissza, hirtelen elhatározással csör-
tet haza a Nyugat mûvészi központjaiból. Meg sem állanak az akkor nagy dínomdánom város-
ban, Budapesten, hanem egyenesen sietnek tovább a nagybányai hegyek közé. Édes szülôföldje, 
meghitt, régi ismerôse közülök többeknek ez a csodaszép tájék, a többieknek még ennél is több 
lett csakhamar Nagybánya: szerelmetes mûvészi otthona, örök marasztalója. 
Egy ízig-vérig mûvészvajda a vezérük, aki valami zabolátlanul színes temperamentummal 
áll ennek a társaságnak az élén: Hollósy Simon (szül. 1857.). Idehaza ma sem igen ismerik; 
Münchenben annál inkább. A Café Stephanie egyik kerek márványasztala mellett majdnem ti-
zenöt télen át ült egyhuzamban (s ül ma más márványasztal mellett) ez a vastagnyakú, bikafejû, 
borzas fekete sörényû cigány, csupasz nyakkal, gallér s nyakravaló nélkül, és villogó, ferde 
szemekkel, szenvedélyes indulattal beszél – ma is csak úgy, mint huszonöt év óta mindig – egy 
többé-kevésbé fiatal, de többnyire egyaránt tehetséges kezdôkbôl összeverôdött festôcsoportnak, 
mûvészetrôl, emberekrôl, más világi dolgokról, a magyarországi „cudar állapotokról” s a maga 
olthatatlan gyûlöletérôl minden fajtájú iskolák ellen. Nyáron aztán felpakolja ezt a rendesen 
nemzetközi társaságot s viszi Nagybányára, Bánffyhunyadra, Fonyódra, Técsôre, Már maros-
szigetre, vagy ahová éppen lázongó vére kergeti s ahol ingyen kapni a legszebb mûtermet s a 
legjobb modellt: a szent természetet. Önkéntes számûzött Hollósy, akinek az a kerek márvány-
asztal a katedrája s erdôk, mezôk, hegyek a tantermei, tanítványai pedig azok a magyarok, 
németek, oroszok és egyéb nemzetbeliek, akik dacos, hajh ihatatlan fejüket nem engedik bele-
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szorítani semmiféle akadémiai járomba. Közülök kerültek ki a Ferenczyek, Grünwaldok, Rétiek, 
Thormák, Glatzok s a hozzájuk hasonlatosak, azután átadták helyüket az asztal körül az újabb 
generációnak. A hallgatóság egyre változik, – 1899-ben mi hallgattuk, most a maiak hallgatják 
– csak ô, Hollósy maradt máig a régi: beszél, elôad, gáncsol, szid, magasztal, korrigál. Ô a leg-
nagyobb magyar mester: a legnagyobb tanítómester. A müncheni akadémia tanárai hozzá 
 küldik a rikítóan eredeti talentumokat s a szárnyai alól kikerülô fiatalok rajzairól a párisi Julien 
tanárai is elsô tekintetre megismerik a Hollósy-tanítványt. Csak éppen képet nem látott tôle 
senki, (avagy igen kevesen!); egy tenyérnyi vászon: a Kukoricatörés, meg a Huszárok reprezen-
tálta ôt a párisi világkiállításon is, másik képe pedig, a Rákóczi-induló, szinte már a legendák 
ködébe vész.
S milyen hiába suttogta fülünkbe a természetrôl ezeket az intim gyónásait is – néha-néha – 
ha betévedt lármás kiállításainkra, ahol kettôzötten suttogásnak hangzott az ô amúgy is letom-
pított hangja! De mennyit mond nekünk ez a suttogás! Talán csak a húsz év óta külföldön bo-
lyongó, hazájától keserû érzésekkel elszakadt, a magyar földet mostoha-anyjának vallott 
tékozló fiú láthatja így ezt a földet, ahogy Hollósy látja. Kietlennek, sivárnak, terméketlennek, híj 
jávai az Észak fenséges monumentalitásának s a Dél dekoratív pompájának. De a máramarosi 
kopár föld koldus vetésében, a técsôi szénakazal nyomorúságos árvaságában, a holt Tisza meg-
rekedt, zavarosan szürke iszapjában akkora beszédesség, a reménytelenül is forró fiúi szeretet-
nek olyan monumentális bensôsége sír; a betegesen hervadt színek áhítatos keresésében, a föld 
struktúrájának becézô modellírozásában akkora festôi kegyelet álmodozik s az egységes, 
érzésteljes látásnak olyan nagyszabású leszûrtsége olvad nála fájdalmas és megható harmóni-
ába, aminôt csak egy nagy, hontalan s magával meghasonlott, a saját vérével táplálkozó s a 
bölcsességig megérett mûvészlélek revelálhat.
Ez lehet, hogy „irodalom”, amin szánakozólag mosolyognak a festôtechnikai eljárásoknak 
csak a festéket látó tudósai, de aki nem tud így látni s így érezni képe elôtt, az törje a fejét szin-
tézisen, integrálon és kakofónián, de hagyjon békét a mûvészetnek…
Egyébként, ha Hollósy maga keveset fest is, megnyugtató vigaszul ott van körülötte a ta-
vasz: az ifjúság, reménységéül és zálogául a jövendônek, melynek fundamentumát az ô mesteri 
keze alapozza; ott vannak tanítványai, akik tanúvallomást tesznek arról, hogy Hollósy alkotások 
nélkül sem élt hiába. A magyar impresszionizmus történetében egy ragyogó lap megilleti így is.
Ez a sajátságos egyéniség, akiben az intuíció már a lángészig magasul, – hiába mondogatja 
dicsekedve magáról, hogy egész életében nem „alkotott” olyan mûvet, amely nevét még csak a 
napi sajtó kritikái méltatásában is érdemlegesen megörökítette volna – mégis nagyobb érdeme-
ket szerzett a magyar mûvészet körül, mint igen sok „alkotó” mûvész társa, aki teli falakkal 
dokumentálja évente, hogy mennyit festett össze. Ez a fanatikus ember ugyanis megmutatta, 
hogy a destruktív szellemek igen gyakran többet használnak a fejlôdésnek, a haladásnak, mint 
az olyan örökké alkotók, akik a fejlôdés létráján csak kapaszkodni tudnak, a fejlôdésnek csak 
utána ballagnak, de azon egy cseppet sem lendítenek. Azt a fiatal gárdát, amelyet maga köré 
gyûjtött, elsôsorban arra tanította meg, hogy gyûlöljenek meg mindent, ami a megalkuvás, vagy 
visszatévelyedés útvesztôjébe lyukad ki. Lerombolta fanatikus jövôbe való bizakodásával a hite 
szerint elavult dogmák hamis bálványait, az akadémikus iskolák sablonjait s amikor ezzel elké-
szült, a mûvészi keresés tabula rasáját állította eléjük: 
– Most pedig induljatok el a magatok útján, keresni a mámoros igazságokat, a nagyszerû 
megittasulás gyönyöreit! Ki-ki a maga mûvészi hite, szûzenlátása szerint!
[Lyka Károly]
(Uj Idôk, 1914. márc. 29. XX. évf. 14. sz. 355–356.)
Két kiállítás. […] Nagy Istvánról a legjobb szándékkal is nehéz sokat mondani. Nagy tömeg-
nyi munkája – pasztell-rajzok és olajfestmények – szokatlan szorgalomról tesz tanúságot, de 
felötlô mûvészi tulajdonságai nincsenek. Mindössze néhány sikerült szénrajzát említhetjük meg. 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1914. márc. 29. – 19.) 
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Magyar festôk Bécsben. Pór, Berény, Tihanyi sikere. A Mûvészház bécsi kiállításával egy-
idejûleg, amint megírtuk, Pór Bertalan, Berény Róbert és Tihanyi Lajos, ez a három kitûnô fiatal 
magyar festô, a Brüko-féle képszalonban rendezett kiállítást. A bécsi kritika sok elismeréssel 
foglalkozik a három magyar festô kiállításával és még a konzervatív kritika is kénytelen elismer-
ni legalább annyit, hogy ezek a magyarok talentumosak. A Neue Freie Presse is hosszasabban ír 
a kiállításról, a Fremden-Blatt kritikája pedig egyenesen elismerése a magyar kiállítás 
jelentôségének. A Fremden-Blatt kritikáját a következôkben ismertetjük:21 A Mûvészháznak a 
Künstlerhausba való hangosan üdvözölt bevonulásával egy idôben a Brüko új képszalonban há-
rom magyar festô jelentkezett azzal az elhatározott szándékkal, hogy a festômûvészet modern és 
nemzetközi törekvéseinek propagandát csináljanak. A budapesti vendégeknek nehéz a bécsi 
föld, mert a modern mûvészet ugyanazon törekvéseinek képviselôi, mint amilyenek Bécsben 
Schiele, Kokoschka, Gütersloh munkáin tapasztalhatók. Az teljesen kétségen kívül áll, hogy az 
expresszionizmusnak és kubizmusnak még nincsenek meg azok a megszabott formái, mint ame-
lyet régóta jó polgáriasan elfogadunk, amik évek hosszú sora óta szerepelnek az étlapunkon, és 
amelyek napról napra, évrôl évre való sztereotip ismétlôdése jólesik az embereknek. De éppoly 
kevéssé kétségen kívül áll az is, hogy az új azért még nem rossz, amiért nem régi, s akkor sem 
rossz, ha blöffökkel akarja meghódítani a világot. A magyaroknak a legújabb mûvészet bécsi 
követôivel szemben megvan az az elônyük, hogy amint a Brüko-nál rendezett kiállításon is látjuk 
– faji mûvész-temperamentummal jelentkeznek. Mind a két bécsi kiállítás iskolát fog itt csinálni, 
és a legifjabb mûvészet csatázói fejlôdésükre akadálytalan mezôt találnak. Az expresszionisták és 
kubisták bécsi falanxa megmérhetetlenül erôsödik a budapestiek látogatásával, és a bécsi nyil-
vánosságnak más nem is marad hátra, mint hogy saját szülötteinek is adja meg azt, amit a ma-
gyaroknak udvariasságból és elfogultság nélkül megad: a türelmet és az elismerést. – Pór Berta-
lan négy arcképet állított ki. Eltekintve attól, hogy egy festônek önmaga a legolcsóbb modellje, 
egyszersmind legnehezebb problémája. Két képében ideges technikát látunk, másik két képén 
szélesebb ecsetvezetését a színeknek; önmaga kifejezésének stílusát keresi. Negyvenkettôs szá-
mú képe a festô legjobb komponálási nekilendülése. Tihanyi Lajosban portréfestôt ismerünk 
meg, aki az expresszionisták és kubisták csodálatos pózában a dolgok visszaadására problémá-
kat állít föl magának és azon töpreng. Színakkordjai néha érckeménységûek, máskor lefokozot-
tak és enyhék, gyakran egy domináns szín túlzásával, aztán ismét egymással szembeszögezett 
kontrasztjukkal azt a hitet keltik, hogy e kísérletezések veleje fejlôdést jelent. Berény Róbert 
hármuk között kétségkívül a jelentékenyebb. Természetes fantáziájának hatása enyhíti a 
kubisztikus stílust. Nem elég világos elôttem, hogy ezek a festôk, akik nincsenek tehetség nélkül, 
miért festenek ilyen képeket, amelyek portrébeli hasonlóságtalansághoz vagy karikatúrához ve-
zetnek. Lehetséges, hogy ennek a mûvészi probléma szokatlansága az akaratlan oka. A Berény 
által tervezett és felesége által készített kézimunkák azonban már kész eredményt mutatnak. – 
Ilyen kiállításokra szükség van, hogy a mûvészeket és a közönséget felvilágosítsák és vitatkozás-
sal egymáshoz közelebb hozzák. Ellenállás nélkül nincs érvényesülés. Az új mûvészeti szalont 
dicséret érdemli, hogy volt bátorsága ezt a kiállítást megcsinálni. 
(Világ, 1914. márc. 29. – 10.) 
Képzômûvészeti kiállítások. […] Az elmúlt hónapokban lezajlott számos kiállítás közül ki 
kell emelnünk Csók István kiállítását (Mûcsarnok), melyben Csóknak ismert mûvészi portréja 
csak megerôsítést nyert. Egészséges festôi ösztön vezérelte keresztül az akadémikus naturaliz-
muson, Bastien-Lepage hatásán, ugyancsak megôrizte egészséges festôi ösztönt az impresszio-
nisztikus aera alatt is. Ha transzcendens ízû, erotikus jellegû témákhoz nyúl, avagy novellisztikus 
természetû magyaros témát akar feldolgozni az impresszionizmus eszközeivel, úgy látjuk, hogy 
e konstruktív technikai stílust igénylô mûvekhez az impresszionizmus eszközeit még nem fej-
lesztette ki annyira, mint amennyire azt csendéleti vagy tájkép motívumokat ábrázoló képein 
kifejlesztette. Újabb mûvei közül különösen két téli tájképe tûnt fel kompakt, egységes, friss 
21 Dr. R. H.: Ungarische Maler. Fremden-Blatt, 1914. márc. 28. – 12.
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szépségével e kiállításon, melyek bizonyára a magyar impresszionizmus értékes eredményei 
közé tartoznak.
Az új bemutatkozások közül különösen Hatvany Ferenc kiállítása (Ernst-Szalon) keltett 
ôszinte érdeklôdést. Hatvany egész eddig fejlôdését bemutatták az exponált képek, melyeken 
keresztül a mûvész leplezetlen ôszinteségét, szimpatikus szerénységé s alapos készültségét álla-
píthatta meg az elfogulatlan szemlélô. Hatvany nem leplezi, nem takargatja a kapott benyomá-
sokat és tanulságokat, hanem ôszintén bevallja azokat, hálás köszönettel adózva tanítóinak 
mûveiben. Ingres, Sisley, Monet, Cézanne tán azok a franciák közül, Fényes Adolf a magyarok 
közül, kiknek képeit s tanácsait szívesen látta Hatvany, átélve s kiélve ezek hatásait képeiben, a 
maga módja szerint, saját festôi látásából mindig sokat adva hozzá. Hogy milyen lelkiismeretes 
szeretettel készült Hatvany festôi pályájára, azt egy egészen fiatalkorbeli önarcképe mutatja a 
maga póznélküli egyszerûségében. Az élvezetes, kvalitásos képek egész sorozata tárult e kiállí-
táson a szemlélôk elé, kik bizonyára érdeklôdéssel nézhetnek Hatvany fejlôdésének újabb 
étappe-jai felé.
Bálint Rezsô (Budapesti Mûhely) képeit a „Kéve” kiállításain láthattuk eddig nagyobb szám-
ban s mostani kiállításán is meggyôzôdhettünk e folyton fejlôdô mûvész képességeirôl. Képei-
ben harmonikus egységre törekszik mindig festôi eszközökkel. Képeiben akaratlanul is beleviszi 
kedélyvilágát s az ábrázolandó anyagnak, térnek úgyszólván a hangulatát. Egyik legrégibb ké-
pében, az „Anyja arcképé”-ben a lapidáris, közvetlen karakterábrázolás szép példáját látjuk 
egyszerû eszközökkel és mégis szellemesen. Interieuröket, tájképeket, csendéleteket is láttunk 
kiállításán, amelyek meggyôzôen dokumentálják azt, hogy a mûvész invenciózusan és ízléssel 
közeledik minden motívumhoz, mely benne artisztikus érdeklôdést kelt.
Az Ernst-Szalonban láttuk Beck Ö. Fülöp újabb mûveinek kiállítását, kit e kiállítás, mint a 
formákra és anyagszerûségre törekvô szobrászt revelál. Mindenesetre örömmel kell üdvözölni 
miden olyan magyar szobrászt, ki a lehetetlen feltételû pályázatok, az anyagszerûtlenség s egy 
fotografikusan naturalisztikus dekoratívizmus fertôjének meddôségét belátva, ismét olyan fel-
adatokat tûz maga elé, melyek egy szobrászhoz egyedül méltóak: a forma problémáját és az 
anyag nemességét.
(***)
(A Kéve Könyve, 1914. márc. 7. sz. – oldalszám nélkül)
Beck Ö. Fülöp új szobrai. A piciny bronzcsecsebecsék mestere, Beck Fülöp, azzal lepte 
meg az amatôröket, hogy az Ernst-múzeumban februárban egy sor kômunkát állított ki. A kísér-
let mindenfelé rokonszenvet keltett, mert Beck egyike ama kevés szobrászunknak, akik saját 
kezûleg dolgozzák meg a kôanyagot s e munkákat megrendelés és alkalom nélkül készítette, 
csak éppen hogy eleget tegyen a monumentalitást szomjazó kedvének. Az elismerés bôkezû 
volt, mert hisz nem egyhamar akad megint szobrászunk, aki hajlandó a vagyonát, a fáradságát, 
az idejét kôexperimentu mok ba temetni. […]
Mert például a Beck-féle Crucifixus valamivel nagyobb kiadásban már hatásosabb volna, a 
szent Sebestyén és a Nôi alak meg egyenest monstruózus kôtömeget kívánna meg, hogy moti-
válva legyenek az egyes tagok arányai s hogy a szertelen temérdekségû lábak legalább azáltal 
váljanak megokoltakká, hogy szinte egy hegy súlya nehezedik rájuk, amiért is inkább alépít-
mény, semmint orgánum gyanánt szerepelnek. 
A méret nagy szerepû a mûvészetben annyira, hogy aránytalanságok is arányosakká vál-
hatnak a méretek megváltozásával. Nem áll az, hogy ami jó féléletnagyságban, ugyaz jó dupla 
életnagyságban is. Az egyszerû megnagyítás vagy kisebbítés mechanikai mûvelete nagyon so-
kat változtat egy munka mûvészi hatásán. Innen van, hogy a „nagyban elgondolt”, de kicsiny-
ben kifaragott kôszobrok korántsem keltik a nézôben azt a hatást, amit a szobrász bizonyos 
elméletekbôl kiindulva, várna. 
Az elmélet pedig, amibôl Beck minden látszat szerint kiindult, nem eshetik kifogás alá. Ô 
kômunkát akarván adni, egyenest a kôbôl, a kôtömbbôl indult ki s azon volt, hogy az adott 
kôtömbbôl mentül kevesebbet nyiszáljon le s így mentül kevesebb kéz- és szerszám beavatko-
zással hozza szobrát létre. Az ily egyszerûsítési célzat voltaképpen a legbonyolultabb és ezer 
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veszedelmet rejt magában. Mert könnyen megesik, hogy az ember túlsókat enged a kôblokknak 
s akkor kevés lesz benne az élô élet, vagy túlsók koncessziót tesz az élô testnek s akkor elvész 
a kôtömb hatása. Eddig legsûrûbben az utóbbi veszedelem leselkedett a szobrászokra, ezután 
úgy látszik, inkább a másik eshetôség fenyegeti ôket. Az t. i., hogy az ember egy kôtömb ked-
véért erôszakkal torzít el egy organikus formát, amely ebben a túlhajtottságban éppen 
fôjellemvonását, organikusságát veszítheti el. Beck némelyik szobrán egy lábszár vagy comb 
két, három, sôt még többszörösen vastagabb, mint ahogy azt az átlagos emberi organizmuson 
megszoktuk. E vastagítás révén ki van töltve az az ûr, amely ha megmarad, hatályon kívül he-
lyezné a kôdarab tömör tömbszerûségét. Kérdés azonban, hogy midôn így túltette magát a 
testrészek organikus elôadásán, nyert-e valamit? Azt hisszük, a szobrász e fogás révén monu-
mentalitást vélt elérhetni. De bizonyára csak vélt, mert annak átlagos értelmezés szerint egészen 
mások a sajátságai. Valaki ugyan azt mondhatná, hogy ez egészen egyéni monumentalitás, 
amely elég, ha egyetlenegy ember, a szerzô, ebbeli igényének megfelel. De azt mondhatnók, 
akkor aligha vitte volna a többi ember elé, kiállításba. 
A rengeteg húspazarlás, amelyre Beck e kôsziklákat kényszerítette, mint említettük, azért 
nem hat monumentálisan elsôsorban, mert a méret kicsiny. Az ilyen magukban álló alakokat 
nem természetszerûen, a környezet, a melléjük vetôdött emberek mérôléptékével méri s akkor 
kisül kicsinységük. Nincs kisméretû monumentalitás, mint ahogy nincsenek magukban törpe 
óriások.
Errôl a szobrász nem tehet. így is nagy áldozat volt tôle, hogy nemes becsvágyból ekkora s 
ily költséges munkát végzett. Egy ötvenszer ekkora kôtömegbôl bizony másként bontaná ki 
ezeket az alakokat.
Ronde-bosse-jainak e rendkívül kövér testein kívül vannak dombormûvei, amelyeknek 
elôadási módja visszanyúlik az ôsi keleti szobrászat világába: a két rétegben való faragás. Itt is, 
nagyon helyesen, arra vetette a fôsúlyt, hogy mentül kevesebbet vegyen el a kôlapból. Kísérlet-
nek ezek beváltak s a kezdett munka szépen lesz folytatható.
Legjobban sikerültek nézetünk szerint azok a kôfejek, amelyek természetes nagyságban 
vagy annál valamivel nagyobb méretben készültek, egy ilyen például a sütôi márványból fara-
gott magyar parasztasszony feje. Ez valamennyi munkája felett lapidáris, azaz kôszerû, kevés 
apparátussal készült s a kôtömb figyelembe vétele nem tett szükségessé torzításokat.
Mind e munkákat azonban messze felülmúlja a plakettgyûjtemény s egy kis bronz: a szittya 
nyilas. E plakettek elgondolás, kompozíció, mûvészi szesz dolgában valóban Európa bármely 
elsô mûhelyében születhettek volna meg. Formaadásuk egyéni, nyelvük gördülékeny, szabad, s 
ami leginkább jól esik nekünk: oly költemények, amelyek nem épültek fel elôleges számításo-
kon, teóriákon. Ezeknek a kis bronzoknak nagy mestere Beck. 
Ama nagy köveket kísérletnek tekintjük, valóban mûvészi kísérletnek, keserves, nehéz 
munkának, amelynek, mint minden komoly munkának meg lesz majd a maga gyümölcse. Mert 
szerencsére, a mûvészetben még az „elhibázott cél”, a „helytelen irány” is nagy értékû a követ-
kezményeiben, ha komoly munkának a gyümölcse. Mert az elhibázott munka közben néha 
többet tanul az ember, mint egy egészséges irány következetes továbbfejlesztésével. Beck a 
Szent Sebestyénjével és a Nôi alakjával az elv kedvéért elment bizonyos irányban a non plus 
ultráig. Nyugodtan nézhetjük útját, mert tudjuk, hogy nem ez az, amelyen plasztikáját fejleszteni 
fogja, viszont tudjuk azt is, hogy temérdek értékes tapasztalatot hoz majd magával, ha onnan 
visszatér s hogy éppen ezek az értékes tapasztalatok teszik majd mûvészetét gazdagabbá.
(Mûvészet, 1914. [márc.] XIII. évf. 3. sz. 129–137.)
Az Ifjú Mûvészek Egyesülete ismét a nyilvánosság elé lépett, ezúttal a Nemzeti Sza-
lonban, másfélszáz képpel és egy-két szoborral. A kiállítás a legnagyobb mértékben megérdemli 
a rokonszenvet. Hír, összeköttetés, név, protekció nélkül, pusztán talentumában bízva, áll szóba e 
kis had a közönséggel. Java munkáit adta mindegyik s van köztük, akinek ez kivételes módon, 
meglepôn sikerült. Így mindjárt a most elsô ízben kiállító Uitz Bélának, aki egy nagy sor szénrajzot 
küldött, nagyobbára inkább festôies, semmint grafikai hatásúakat, de valamennyi által van itatva 
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a talentum ritka szeszével. Ha a széntechnikának néhol jelentkezô raffinementjeitôl, véletleneitôl 
eltekintünk, amelyek itt-ott észrevehetôk, úgy e mélyen átérzett meggyôzô erejû rajzokat a legko-
molyabb munkák közé kell sorolnunk. A téma meghittje lehet e mûvésznek: legtöbbször anya a 
gyermekével a tárgy s e két alak egymáshoz való viszonya, egymást kiegészítô mozdulatmotívu-
ma s együttesen egy adott tér kitöltésére való felhasználása nemcsak a legkomolyabb tanulmány-
ról ad számot, hanem finom mûvészi tapintatról is. Igen markánsak szénnel rajzolt arcképei is. 
A másik meglepetés Tichy Kálmán mesekép sorozata. Akvarell-rajzok ezek, játékos kedv-
vel, ritka ízléssel elôadva, oly kedvesen meseszerûek […] Ezek a képek valóban megérdemel-
nék a színes sokszorosítást. […]
(Mûvészet, 1914. [márc.] XIII. évf. 3. sz. 137.)
A Mûvészház évi nagy kiállítása februárban nyílt meg s részben az egyesület köré csopor-
tosult festôk munkáit tartalmazta, részben azokat, amelyeket az egyesület a Bécsben rendezendô 
magyar kiállításra gyûjtött össze. Ez utóbbi anyag nagyobbára jó ismerôsünk, láttuk már más 
kiállításokon. Az új anyag karakterben is merôn különbözik amattól, mert erôsen stilizált 
mûvészetet mutat, amelynek nem a festôi hatás a tulajdonképpeni célja, hanem inkább valame-
lyes egyéni interpretáció. A két csoportot összekötik Rippl-Rónai József képei, a szélsô bal-
szárny vezére gyanánt pedig Vaszary János tûnik föl, e kettô köré csoportosíthatók a Mûvészház 
tipikus mûvészei: Berény, Bornemisza, Czigány (ezúttal murális hatású, nagy akttal, amely nyu-
godt hangulatú), Czóbel Béla, Csont, a két Feiks, Gyenes Gitta, Kmetty János, Lehel Mária 
(nagyon figyelemreméltó aktokkal és arcképekkel, azt hisszük, még sok meglepetést várhatunk 
tôle), Márffy Ödön (egyebek közt egy színben jól hangolt kompozíció tervvel), Orbán Dezsô 
(szép tájképpel), Tihanyi stb. 
A legexponáltabb hadállású köztük Vaszary János, aki két tucat képpel és rajzzal s néhány 
kis gipsz-munkával mutatja be legújabb fölfogását. 
Ez a fölfogás eltér attól, amit Budapesten eddig modern mûvészet címszóval mutattak. Egé-
szen idegenszerû, új és ennélfogva érthetô, hogy a nézôk jó része nem ért vele egyet. Vaszary 
fokról-fokra alakította ilyenné mûvészetét s ha jól megfigyeljük némely aktját, továbbfejlesztését 
látjuk benne amaz aktoknak, amelyeket egykoron a Mûvészház régi helyiségében, kollektív ki-
állítása alkalmával, mutatott be. Az akkori lenge, ruganyos vonal még egyszerûbb lett s már-
már annyira sommás, hogy némely helyütt csaknem körzôvel és léniával látszik elôadottnak 
lenni. Csak látszik, mert azért – ellentétben a kubistákkal – itt nagyon is érezzük a kézírás zamat-
ját. Valóban, alig képzelhetjük az aktnak ennél egyszerûbb interpretálását s bevalljuk, hogy az 
emberi testnek e kurta sztenogrammjai egészen szokatlan külsejük ellenére is nagyon lekötötték 
figyelmünket s azt minden látszólagos geometrikus ízük ellenére is a maguk nemében kiváló, 
igazán mûvészi érzéssel átitatott munkáknak tekintjük. Ám nem csodálkoznánk azon sem, ha 
akadnának, akikre e pár lengô vonalból álló rajzok éppen az ellenkezô hatást gyakorolnák. Az 
bizonyos, hogy a rajz elve itt élére van állítva s izgatón libeg jobb- és bal felé és semmi csodálni 
való sem volna azon, ha ki-ki más véleményt formálna magának e mûvek értékérôl. Elôkészítô 
kartonrajzain is nagyon érdekesnek tartjuk a fekvô, guggoló vagy elhajló aktokat s ezt az 
érdeklôdést itt-ott csak az csökkenti, hogy némelyikük kissé emlékeztetni látszik egyiptomi 
vésett aktokra. Azt azonban valószínûleg ennek a fölfogásnak ellenfelei is meg fogják engedni, 
hogy egy hát, egy oldal, egy comb vonalának hihetetlenül hirtelen és rugalmas duktusa csak oly 
mester keze munkája lehet, aki bôven evett a tudás almájából. 
Vaszary mûvészete valamelyes irányban van alakulófélben s e pillanatban alig sejthetô, 
hogy hová fog érkezni. Nem eredmény még, inkább út. Még pedig a legérdekesebbek egyike. 
Nem mérnôk senkinek sem ajánlani, hogy ilyesmire adja a fejét. Az csak olyan embernek való, 
aki végsô elszántsággal lök el magától mindent, amit egy nagy lelkiismeretben leszámolás után 
fölöslegesnek tart és senkivel sem törôdve, megy az ismeretlen felé. Ilyen nyaktörô séta nem 
volna bárkinek ajánlható.
(Mûvészet, 1914. [márc.] XIII. évf. 3. sz. 137–141.)
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Jubiláló mûvészek. Csók István. Mûvészi pályájának 25 éves jubileuma alkalmából Csók 
kollektív kiállítást rendezett a Mûcsarnokban. Nem mondhatunk egyebet, mint hogy a legna-
gyobb magyar mûvészek egyike. Sokoldalú nagy mûvész. Minden egyes képe egy mûremek. 
Hatalmas történelmi kompozíciója, mely annyi lélekkel és pszichológiával van megfestve és 
átérezve oly nagy[on] mûvészi, mint az utóbbi években készült dekoratív felé hajló vámpírjai etc. 
Csupa rajz, szín és forma egy mesteri elôadással s ez gyönyörködtet. Mesteri a mûtermi sasok, 
a nôi akt csodás ezüst tónusa. […]
Fejér Sándor
(Revü, 1914. márc.–ápr. I. évf. 1. sz. 56.) 
A MÛVÉSZHÁZ KIÁLLÍTÁSA
A wieni Künstlerhaus tavaszi kiállítására magyar csoportot készít elô a Mûvészház, melynek 
anyaga részben most megnyílt kiállításából fog kikerülni. Talán ez az oka annak, hogy valami 
furcsa, kétszínû szempont szerint válogatták össze a képeket, a modern Mûvészház nem felejt-
vén el, hogy a konzervatív Künstlerhausban kap helyet. Ettôl a körülménytôl eltekintve, igazi 
értékeket csak azok között látunk, akik talán nem is fognak Wienbe jutni, a fiatalon dolgozók 
között és itt is kiemeljük, mint a legimpozánsabban jelentkezôket: Márffy Ödönt és Vaszary Já-
nost. Márffy érdekes talentuma – úgy látszik –, kezd közeledni a végleges kibontakozás felé, 
tájképein teltek és érdekes elosztásúak a színek, aktos rajzain a formák és vonalak biztos egyen-
súlya, továbbá nagy kompozíciója érdekes dokumentumai mûvészete fejlôdésének. Vaszary is-
mét tovább hladt megállapodni nem tudó forrongásában és ha legújabb dolgait nem is tekint-
hetjük megállásra alkalmas eredményeknek, kétségtelenül érdekesek és az erkélyes kép vagy 
a Madonna-rajz önmagában véve is, a fejlôdni képesség momentumának kikapcsolásával is 
komolyan érdekes. 
A kiállítás többi részben Rippl-Rónai mûvészetének három klasszikuspéldájával szerepel, 
melyeket gyors és intim rajzai vesznek körül, Kernstok pedig egy karakteres aquarell-fejjel. 
Felemlítjük még Lehel Mária színben is, formában is fejlôdô és tisztult képeit, Orbán Dezsô egy 
– már ismert, – kitûnô tájképét, Feiks Jenô szintén már látott impresszióit, Feiks Alfréd képeit, 
melyek közül az egyik atmoszférikus színskálára hangolt tenger és színház különösen komoly és 
értékes, Raj István szép nagybányai képét. 
A plasztikát Vedres Márk képviseli végtelenül nyugodt és tartózkodóan finom bronzaival, 
míg Vaszary szobrocskái inkább csak kísérletek arra, hogy festôi törekvéseit plasztikus formá-
ban is kifejezze.
Medgyes László
(Uj Magyar Szemle, 1914. márc. I. évf. 1. sz. 30.)
EGY ÚJ FESTÔ ÉS EGY RÉGI ÚJ SZOBRÁSZ
Az Ernst-Múzeum mindig értékes kiállításai között mindenféle szempontból nagyon érdekes volt 
Beck Ö. Fülöp szobrainak és Batthyány Gyula képeinek kiállítása. Alkalmat ad például egy rég 
tudott és rég panaszolt bizonyosság újból való megfigyelésére. A publikumról van szó, a 
vernissage-ok úgynevezett elôkelô és jó ízlésû publikumáról, amely tolongott és küzdött talpnyi 
helyekért a Batthyány termeiben, de közönyös sietéssel haladt át a szobrok között. Akár a kô 
forma-nyelvének nehezebben érthetôsége, akár a Beck mûvészetének a másikénál mérhetetle-
nül nagyobb komolysága és kulturális súlya az oka ennek, mindenképpen jellemzô. E publikum 
elôtt elsikkad az a nagyszerûen világos és nagyon mély okokban gyökerezô fejlôdés, ami a Beck 
azelôtti, kedves, de sima és eszközeiben nem mindig szobrászi plakettjeitôl újabb érmein át a 
mai, szinte tökéletesen kifejlett, tiszta formaképzéssel kifaragott szobraihoz vezet, de megmarad 
a sekélyes külsôségek, a mondaine világ és az irodalmi ízû, jól ismert forrásokból táplálkozó 
fantázia ragyogása, ami kíméletesen ráborul és el próbálja takarni Batthyány mûvészetének 
piktori komolytalanságát.
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Ez lehet érdekes, de érdekes, igazán értékes itt csak a Beck mûvészet, mely maiságában 
azonban a plakettokon kezdôdik, ahol a tisztán plasztikus elemek viszik a döntô szót, (például a 
Liszt-plakett mindkét oldalán), és végzôdik a maga faragta kôszobrokon, mely hosszú évek 
küszködéseinek eredményeit szûrik magukba. Magyar szobron még nem láttunk ilyen tiszta és 
közvetlen monumentalitást: a formák végsô leegyszerûsítését az anyaghoz. A kô-matéria nehéz 
megmunkálhatósága és tömörsége az anyagszerûség legkisebb megsértése nélkül tükrözôdik 
vissza rajtuk, amellett, hogy nagy és megható érzéseket szinte tökéletesen ábrázolnak. A Szen-
vedés nagy kô-reliefére utalunk, mint példára, a krisztusi megváltás fájdalmasságának új meg-
testesítésére.
Batthyány munkáit talán inkább és enyhébb szemmel lehet a kultúra nézôpontjából bírálni, 
mint a mûvészetébôl. Olyan jelenség, amelynek bekövetkezése elôre látható volt és érthetô: egy 
nagyon sokat látott, sokat utazott, sokféle kultúrát megismerô ember mûködése a közönség 
szája ízére. És – külsôleg –, ez mutatja legvilágosabban, hogy nem igazán mûvész, de inkább 
maga is közönség és csak egy bizonyos fokú kézi ügyesség kellett hozzá, hogy e sokféle kultúra 
külsôségeit leszögezhesse, a környezete és saját maga számára, anélkül, hogy valamit is magá-
ból hozzáadna. Dilettáns a szó tiszta értelmében, kedves, érdekes jelenség, de nem mûvészet, 
amit csinál.
Medgyes László
(Uj Magyar Szemle, 1914. márc. I. évf. 1. sz. 30–31.)
Nôkérdés a mûvészetben. A velencei és a berlini kiállítással kapcsolatosan a magyar 
képzômûvésznôk társadalmában nagy elégületlenséget teremtett a rendezôbizottságnak az az 
eljárása, hogy egyáltalában figyelemre sem méltatták a nôk mûvészetét. […] A magyar nô 
mûvészete alig van külföldön képviselve – mondta egyikük […] 
Be kell vallanunk, nálunk a nôk között eddig még nem akadtak világra szóló tehetségek, sôt 
ôszinték leszünk, ha megmondjuk, hogy a Magyar Képzômûvésznôk Egyesülete úgyszólván 
termeli a nôi dilettantizmust, a feltûnni vágyó tehetségtelenek óriási tömegét. De hát miért tö-
rünk ezek miatt pálcát a valójában komoly mûvészi törekvések felett?! […] elegendô, ha Kalmár 
Elzát, a hatalmas tehetségû szobrásznôt, S. Kalivoda Katát, Walleszné Gyenes Gittát s a fiatal 
Lehel Máriát említjük. […] Felkértük Kernstok Károly festômûvészt is, hogy nyilatkozzék a ma-
gyar nô mûvészetérôl. A mester az alábbi érdekes megvilágításban fejtegette a magyar nô hely-
zetét a piktúrában: 
– Rosa Bonheurök és Baskircsev Máriák ugyan még nemigen akadtak a magyar képzô-
mûvésznôk között, de hogy tehetséges nôk egész sora mûveli nálunk a piktúrát, az kétségtelen. 
Nemes Elza grófnô arcképe Firenzében az ott lévô összes magyar festôk arcképei között a leg-
jobb. Kalivoda Kata mesterségének oly virtuóza, hogy semmiben sem árulja el asszonyi eredetét. 
Lehel Mária a kultúrának oly nagy útját tette meg piktúrájában is, amire csak kiválóan diszponált 
férfiak képesek. Istvánffy Gabriella a világ bármely hivatalos kiállításának lehetne kiállítója. És 
hogy Walleszné Gyenes Gittát említsem, ô a bécsi Künstlerhaus kiállításán nervózus talentumával 
valósággal felkeltette a mûvészettel foglalkozók érdeklôdését. […] A magyar társadalom nálunk 
még az úgynevezett „Hochfamiliare” életet éli; az asszonynak még csak családi szerepe van, a 
maga egyéni életének kiélése még a legnagyobb társadalmi ellenállást kénytelen elszenvedni, ez 
az oka legnagyobb részt annak, hogy nemigen szerepeltek eddig a nôk a piktúrában. […] 
(Magyarország, 1914. ápr. 1. – 8–9.) 
HÁROM MAGYAR FESTÔ 
Bécsben végignéztem Berény, Pór és Tihanyi kiállítását, és így messze kitépve ezeket a fiúkat 
földjükbôl, a lármás és veszekedôs Budapestbôl, kitelepítve egy új bécsi galériába (melynek 
portáljából Berény Róbertné ragyogó színû hímzései integetnek), még jobban megértettem, hogy 
mit jelent nekünk ez a három festô. Valamikor többen voltak, zárt, kicsi falanx összeverôdése 
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képezte a magyar forradalmiságot, bátorságot, értve ezalatt, a régi mûvészettôl való elszakadást, 
azt a nagy elhatározást, hogy így lesz belôlünk valami a magyar glóbuszon. Hárommá fogyva 
szeretem ôket önmaguk értékeiért, amint hárman az egész magyar életet példázzák, ahol sokan 
vannak az elindulók, nekilendülôk, de kevesen a hosszan kitartók és megérkezettek. A makacs-
ság ugyan nem mindig apostolkodás, és nem mindig érték, de ebben az esetben az. A tájékozat-
lanság, rosszakarat és ellenséges kritika nézhette elvetélt apostoloknak e három mûvészt: mi 
közelükben élve nyomon követtük útjaikat, és elejétôl fogva láttuk ôket értékeikben.
Összhangzóbb kiállítás nem volt mostanában, mint e három piktoré. Pór egyszerûsége, Ti-
hanyi mélysége és Berény komplikáltsága szövôdik itt össze. Pórnak minden nagyobb és érté-
kesebb képe itt van, amiket tôle az utóbbi idôben láttunk. Kompozíciós vágyai, amelyek for ma-
veszôdségekkel kerülnek vászonra, embergruppjai, melyek csoportosításában viaskodva 
nyilatkozik a talentum, új rajzai, amelyeken meleg szenvedéllyel csap le monumentális témákra, 
és végül önarcképei, e tudatos, szinte kéjes piktor-kielégülések, a legfrissebb alkotásai. Portréi-
ben még kísért az idegesség, de már rajtuk ül a mindenen átvergôdött, gôgös, fölényes nyuga-
lom, míg rajzai kiapadhatatlan forrásai ôszinte és természetes impresszióinak, melyek hajtják a 
monumentalitás felé. Most úgy éreztem: Pór elsôsorban monumentális festô. Tihanyinak ily 
biztatóan, meggyôzôen nem voltak még együtt képei, arcképei szinte lenyûgöznek. Az ember, 
akit portrén ábrázol, neki nem egyedül festôi tárgy, neki lelki matéria is, Tihanyi Dosztojevszki-
jesen veti rá magát az emberekre. Színe kevés, kifejezésre szükséges alapszínek, de ez a kevés 
szín nagy emóciókkal kerül a képre, csaknem megdöbbentôen érezzük, hogy milyen nagyszerû 
dolog, amint a lefesteni való tárgyból megszületik a festmény. Magamon tapasztaltam, hogy 
portréin az emberek nem mutatkoznak hétköznapi maszkjaikban. Egy arckép, melyet rólam 
festett, szinte segített a magam megismerésben, be kellett látnom, hogy az a szigorú, nérói arc, 
mely tele van töprengéssel és kétségbeeséssel, és a másik pillanatban szelíd, asszonyos sírásra 
hajlik: az én vagyok. Berény most is a legkomplikáltabb közöttük, portréi: az Ignotusé és 
elsôsorban Bartók Béláé, klasszikus szoliditásúak. Kompozícióin a természet és a felszabadult 
fantázia találkozik. Képei, amiket fest, valóságos jelenségek, de mintha mégis álommal látott 
vagy átérzett impressziók eggyé szövôdései volnának. Színes, varázslatos, mágikus tehetség. 
Mindig az indiai kígyóbûvölôk és fakírok tudományára gondolok, ha képeit nézem.
Bécs fokozta e három festô értékét. Berény, Pór, Tihanyi kiállítása nem magyar képek sab-
lonos jelentkezése volt, nem üzleti spekuláció, de büszke és öntudatos bemutatkozás, hogy mi, 
fiatal magyarok, ilyenek vagyunk, ilyen az új magyar lélek termése. Ne feledjük, hogy Mietke 
Párizsból hozatja Bécsbe a friss mûvészetet, a nyugat – mert Párizs Bécsnek is nyugat – termé-
sét, új ámulásait, a mûvészi narkotikumot, és Picasso fedezete kell ahhoz, hogy Kokoschka és 
Gütersloh érvényesüljenek. Ilyenkor esemény ennek a három piktornak megjelenése, mert ôk 
ott nemcsak a mi fejlett magyarságunknak képviselôi, de amint egy bécsi kritikusuk is helyesen 
észrevette, védôbástyái az új mûvészetnek Bécsben. Megjelenésük azt fejezi ki, hogyha már 
kelet felôl is ilyen talentumokkal süvít az új szellem, Kokoschkáék mégsem lehetnek olyan 
különcködôk és bolondok. 
Bölöni György
(Nyugat, 1914. ápr. 1. VII. évf. 7. sz. 497.) 
MAGYAROK A SALON DES ARTISTES INDÉPENDANTS-BAN
1. Picasso és Cézanne. E két névvel lehet jellemezni az Indépendents idei kiállítását. A természet 
adta impulzusokat öntudatlanul adó impresszionisták alig vannak képviselve a tárlaton, s a teret 
majdnem teljesen a tudatos mûvészet foglalja el, mely a hatást elôidézô okokat kutatja, s esze-
rint építi fel munkáit. Ez a mûvészet most még fejlôdik, határozott végcéljai nincsenek, s így tôle 
még sok meglepô felfedezést várhatunk. De már a máig elért eredmények is nagyon szépek. 
S e forrongó mûvészetnek is vannak maradandó becsû alkotásai.
2. Az idei kiállításnak különös érdekességet adott a magyar mûvészek elônyös szereplése.
Az összes kiállított szobrok között – Archipenkóiét kivéve – Csáky szobrai keltették a legna-
gyobb feltûnést. Szobrai mindmegannyi dokumentum annak bebizonyítására, hogy a szobrá-
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szatban is lehet új út, új élet. Három kiállított munkája közül legjobb „Férfifej”-e, melyben már 
teljesen szakít a vizuális másolással, s csak tolmácsolja a természetet, annak értelmi képét 
adva. Egyedül a formák konstrukciója a fontos egy bizonyos akció szerint. Ez adja az életet. S 
ô ezt az életadó akciót kutatja, ami hiányzik a másolatból, mint ahogy minden öntvény halotti 
maszk.
3. A kiállító magyar festôk között legkiválóbb Szobotka Imre. Képein meglátszik ugyan, hogy 
tanult Metzingertôl, de azért ma már független tôle. A kubizmus nagy problémája, a dinamikai 
konstrukció érdekli ôt is elsôsorban, de Leányfej-én a formák öntudatos felépítése mellett a 
színek harmonikus akkordjai is érvényre jutnak.
4. Új, eredeti utat keres M. Rácz Gizi, ki az intelligencián alapuló kubizmussal szemben az intuí-
ciót tartja mûvészi hitvallásának. Egy tárgy, egy élettelen tárgy az ô szemében egyszerre külön, 
egyéni életet kezd élni, s fontosságában túlnô minden más dolgon.
E felfogás mûvészi ôszintesége nagyon szép, és M. Rácz Gizi képei híven adják vissza a 
megérzett dolgokat. Koncepció címû képén különösen sok a szépség.
5. A Salon többi magyarja közül meg kell még említenünk Bánszky Sándort. Monumentális 
Férfifej-e becsületesen és lelkiismeretesen megcsinált, jó munka, s ha így halad tovább, még 
sok szépet várhatunk tôle.
Kövesházi Elza kissé japános kerámiákat és apró, stilizált bronzszobrokat állított ki. Munkái 
nagyon szépek, s a kiállításon megérdemelt feltûnést keltettek.
Bossányi Ervin formai egyszerûségre törekvô vásznai régi hindu freskókra emlékeztetnek. 
Késmárky Árpád és Miklós Gusztáv képeit a kubizálás rontja. Egyes vásznaikon, pl. Miklósnak 
tájképrészletén megnyilatkozó eredeti felfogás azonban reményt ad arra, hogy ôk is megtalálják 
majd az útjukat, ha nem is éppen a kubizmusban. 
Raith Tivadar
(Nyugat, 1914. ápr. 1. VII. évf. 7. sz. 499–500.) 
KMETTY JÁNOS RAJZAI ALÁ
Kmetty János még fiatal ember, de már megpróbált egyet-mást. Többek között azt is, hogy le-
het százötven koronával zsebében Párizsba utazni és ott fél esztendôt eltölteni, tanulni, látni, 
dolgozni. Ez természetesen nem ment bizonyos koplalások nélkül, és kemény hit, bátorság, fa-
natizmus kellett hozzá, hogy sanyarú napjaiban egy idegen város emberóceánjának közepette 
erejét, akarását el ne veszítse. Kmetty János sokat dolgozik, helyesebben folyton dolgozik, noha 
kiállítások katalógusaiban mindössze négyszer-ötször szerepelt a neve. E sorokban röviden, 
csupán néhány szóval jegyzem le azokat a tulajdonságokat, melyek képeibôl kiolvashatók. 
A tárgyak rajzát markánsan, szabatosan adja, a matériát szinte kitapintható módon érzékelteti. 
Képeit nem halmozza túl színekkel, de színei mindig tartalmasak. Amit csinál, az magasan fö-
lötte áll a puszta ábrázolásnak, célja magasabb egység, a jelenségek törvényszerû összefüggé-
sének kifejtése. Megérdemli, hogy erôkifejtését azzal a szeretettel, megértéssel értékeljük, mint 
amily életbevágó komolysággal, önmegtagadással végzi.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1914. ápr. 1. VII. évf. 7. sz. 500.) 
Hármas kiállítás. Három fiatal magyar festô képeibôl rendezte legújabb kiállítását a Mû vész-
ház. […] Nagy István nem ilyen tetszetôs, gyakran nem tud megbirkózni a színnel s nehézkes 
elôadó, de kétségtelen, hogy alaposan elmélyed tájaiba, lényegüket, fontos alkotórészeiket 
igyekszik reprodukálni, a nehézségekkel láthatóan küzdve gyôzedelmeskedik rajtuk és sok pró-
bálgatás, tanulmány után szinte kierôszakol egy-egy harmonikus tájképet, hegyekrôl, sziklák-
ról, erdôs ormokról. […] Mindhármukról lehet remélni, hogy jelentékeny dolgokkal fognak még 
szerepelni a magyar mûvészetben. 
(–el.) [Lengyel Géza]
(Pesti Napló, 1914. ápr. 1. – 15.) 
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A magyar impresszionista festészet. Rózsa Miklós, mûvészeti irodalmunk egyik legré-
gibb munkása, hogy a mûvészet adminisztrálásába belefáradt, pihenésül terjedelmes könyvet 
írt a magyar impresszionista festôkrôl. Vállalkozásának nehézségeit könnyû elképzelni, ha tud-
juk, hogy Rózsának úgyszólva élô anyaggal kellett dolgoznia: eleven kortársakat osztályoznia, 
eleven jelszavakat megítélnie, eleven, sokszor még csak alakuló irányokat meghatároznia. 
Mindezt feldolgozni ô kísérelte meg elsônek, s ebben Rózsa – nem elsô ízben – az úttörés szere-
pét vállalta. A feladat nehézségei azonban túlságosan nagyok voltak neki. Mindenekelôtt nem 
sikerült anyagának fölébe kerülnie: olyan nézôpontra helyezkednie, ahonnan egész modern 
mûvészetünk fejlôdésén – mert hiszen a magyar impresszionista festés egész modern 
mûvészetünket jelenti – végig tudna tekinteni. Ez az oka annak, hogy könyve sem irányoknak, 
sem festôegyéniségeknek nem története. Ez az oka anyagcsoportosítása önkényességének s 
ellentmondásosságának is. Kár, hogy Rózsa lemondott arról a formáról, mely pedig éppen neki 
annyira kézügyébe esett volna: az emlékezés alakjában való elbeszélésrôl. Rózsa az utóbbi ti-
zenöt esztendô minden mûvészeti mozgalmának szemtanúja, sokszor szereplôje volt, s emléke-
zete bizonyára tele van érdekes és fontos adatokkal. Kár, hogy oly keveset juttatott belôlük 
könyvének. Ennek helyette inkább fejtegetésekbe merül, stílusok és festôegyéniségek jellem-
zését kísérli meg, holott ehhez nem elég az ereje: tárgyalása egészen rendszertelen, terminoló-
giája zavaros, elôadása homályos. Aki a modern magyar mûvészet történetét meg akarja írni, 
annak az anyag beosztására nézve mintának magától kínálkozik a külföld modern mûvészete. 
Annak kellô figyelembevétele nélkül lehetetlen is összefüggô képét megrajzolni mûvészetünknek. 
Mindent összevetve, ezt a könyvet nem sorozzuk Rózsa Miklós értékes cselekedetei közé. Érté-
kes cselekedete volt a Mûvészház megalapítása, értékes cselekedete volt a benne rendezett 
kiállítások nagy része, talán legértékesebb cselekedete volt a fiatal mûvészek megkeresése és 
megápolása. Vagyis nem az elmélkedés, nem a történetírás, nem is a bírálás, hanem a cselek-
vés. Rózsa Miklós az akció embere. Hisszük is, hogy ennek a tehetségének értékesítésére mi-
hamarabb újra sor kerül. A magyar mûvészetnek szüksége van az olyan agitáló és szervezô 
energiákra, mint Rózsa Miklós. 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1914. ápr. 1. – 15.) 
Három új könyvrôl. […] A magyar impresszionista festészet a címe Rózsa Miklós új könyvé-
nek. A magyar impresszionizmus elôretörésében Rózsa személyesen részt vett, tollal, beszéddel, 
agitációval segítette azokat, akik képeikkel új szint hoztak a magyar festômûvészetbe. A harc-
nak már vége van s annál érdekesebb lefolyásán végigtekinteni, mintegy seregszemlét tartani. 
Rózsa tulajdonképpen ezt cselekszi, még pedig azzal a temperamentummal, mely harc közben 
is mindig jellemezte. S érdekes, hogy elfogultságot nem jelent nála ez a temperamentum; 
ellenkezôleg az az író, aki a forradalmi hévben késhegyre ment egy-egy mûvészért, most, midôn 
összehasonlítja s együtt értékeli az egész tábort, habozás nélkül állapítja meg relatív értéküket, 
bár ez aztán, az egybevetés miatt, természetesen nem lehet mindre és mindenben kedvezô.
A könyv anyagát illetôleg az „impresszionizmus” nem jelent éles határvonalat. Az utolsó 
negyedszázad csaknem minden jelentékeny festôjével foglalkozik Rózsa, kivévén azokat, akik 
– bár értéküket nem lehet elvitatni – úgyszólván harci állásfoglalást jelentenek az impresszioniz-
mussal szemben. Igyekszik összefüggésben megmutatni embereit s mindegyiknek tevékenysé-
gét beállítani a korba. Ez nem mindig sikerük Meglátszik néhol, hogy nagyon is közel állott az 
eseményekhez az író. Ez a közelség azonban olyan közvetlenséget ád neki, mely valóban ritka 
a mûvészeti irodalomban. Hamis következtetésektôl, alaptalan föltevésektôl itt nem kell félni; 
mindezeket az embereket pongyolában és munka közben, harci lázban és gyôzelmes pihenés-
ben látta Rózsa Miklós és nagyon gyakran jellemzi mûvészi tevékenységüket is jól megfigyelt, 
személyes vonásokkal. 
Rózsa könyvéhez Lyka Károly, a magyar impresszionizmus elsô irodalmi harcosa irt meleg 
hangú elôszót.
(Pesti Napló, 1914. ápr. 2. – 17–18.)
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Tavaszi tárlat. A Mûcsarnok ma megnyíló tavaszi tárlatán nem találunk sem többet, sem 
kevesebbet, mint amennyit vártunk. Közepes, vagy a közepesnél valamivel rosszabb átlagnívó 
jellemzi a kiállítást, […] A kiállítás legbecsesebb darabja Ferenczy Károly aktja. A kitûnô mûvész 
ezúttal olyant produkált, ami a klasszikus mûvészet határait döngeti és nagy fejlôdés a mûvész 
életében. Ennél szebb és nemesebb aktot talán még sohasem festett magyar mûvész, […] 
A nagybányai fiatalok közül néhány elsôrendû tehetség állított ki igazán szép és jó dolgokat. Már 
itt megemlítjük Börtsök Samu és Jakab Zoltán nevét. Itt van ismét Mednyánszky László báró, 
sejtelmes, finomszövésû hangulataival […] 
L. Gy. [Lippay Gyula]
(Budapest, 1914. ápr. 4. – 7.) 
Tavaszi kiállítás. […] A szemközti teremben van egyik legérdemesebb fiatal mesterünk, 
 Ferenczy Károly nôi aktja […] úgy érezzük magunkat, mintha Ferenczy e legújabb képével 
úgyszólva beleegyezését adná, hogy „hiszen hát a néhai jó öreg Bouguereau is tudott valamit!” 
[…] az egész tavaszi kiállítás dísze: Karlovszky Bertalan jellemzésben monumentális, színkvali-
tásaiban is finom, teljesen érett és megérlelt, mûvészi becsületességében is példás Pallavicini-
portréja. […] Bosznay István mesteri tájképei sorakoznak a hetedik teremben […] 
Malonyay Dezsô
(Budapesti Hirlap, 1914. ápr. 4. – 12.) 
Tavasz a Mûcsarnokban. Az ideális mûvészi középszerûségek központi vásárcsarnoka, 
amelynek tizenhét termén a legkisebb lelki izgalom nélkül lehet végigsétálni. A szemnek egy 
percre sincs alkalma, hogy csodálkozva kimeredjen s megrészegedve elkáprázzon; a szívnek, 
hogy nagyobbat dobbanjon; a léleknek, hogy mélyébôl a mûvészi megtermékenyülés meleg 
forrása törjön elô; a fantáziának, hogy föllobbanjon, […] 
(k. s.) [Kemény Simon]
(Az Est, 1914. ápr. 4. – 3.) 
A tavaszi tárlat. Mint annyi másszor, a tavaszi tárlat ezúttal sem jelent új értékeket, zászló-
bontást és forradalmat. […] A legôszintébb elismeréssel kell megemlékezni Ferenczy Károly nôi 
aktjáról, […] Körmendi-Frim Ervin csendéletei említésre méltók. […] Gulácsy Lajos két festmé-
nye a reneszánsz hangulatait ébresztgeti abszolút mûvészi eszközökkel. […] Mednyánszky Lász-
ló régi erényeivel és új formákkal lep meg. […] az építészek mûvei közül kiválók Lechner Ödön 
jubileumi temploma és sok eredetiséget találhatunk Lajta Béla apróbb és nagyobb terveiben. 
Kozma Lajos enteriôrjei finom harmóniájukkal tûnnek ki. Szobor valóban igen kevés van a tár-
laton. Ezek közül Medgyessy Ferenc zömök aktja, […] 
(Magyar Hirlap, 1914. ápr. 4. – 9.) 
A Mûcsarnokban. Tavaszi kiállítás. I. A téli gyönyörû nekilendülés után tavasz nyíltával 
megint csak visszazökkentünk a régibe. […] Valami nagy, általános kifáradást látunk az egész 
vonalon. […] A tanulság pedig, amit e tavaszi kiállítás kudarcából levonhatunk, abban csúcso-
sodik ki, hogy az ilyen monstre tömegtárlatból elegendô egy esztendôben egy. […] Az elsô te-
remben szerettük volna látni Márton Ferenc „Takarodó”-ját, amely éppen az utolsóban függ. Ez 
a nagy kvalitású rajzolómûvész ezen a vásznán is csupa erô és élet, de színben is fejlôdött, sôt 
egyenesen vakmerô színbeli eszközökkel emeli képe dekoratív hatását. Jól beállított székely 
munkásai pompás karakterek. […] Perlrott Csaba Vilmos dekoratív csendélete kubizmushoz 
hajlik, de nem szertelen, s lila, zöld, fehér színei harmóniába olvadnak. […] Mednyánszky Lász-
ló báró finom, hangulatos „Téli reggel”-e, egy modernebb technikájú „Téli est”-je s egy jól ka-
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rakterizált „Csavargó”-ja tartoznak abban a csoportba, amelyrôl már az elsô cikkünkben meg 
akartunk emlékezni. […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1914. ápr. 4. – 1–2.) 
A Mûcsarnok kiállítása. Séta a tavaszi tárlaton. […] Hiányzik – igen kevés kivételtôl elte-
kintve – minden fajtájú szertelenség s éppúgy a nagyobb lendület, valami formában és lényeg-
ben egyaránt kiemelkedôre való törekvés. Ez alapjában csodálatos, hiszen a Mûcsarnok most, 
legalább elméletileg, nem ellensége a legszokatlanabb mûvészi kísérleteknek sem; kettôs zsûrije 
éppen arra való volna, hogy besegítse azokat az újakat is, akiket a régi egységes és konzervatív 
zsûritôl elvi ellentétek választottak el. A kettôs […] zsûrizést megcsinálták, de ez a gyakorlatban, 
rövid pályafutásának már legkezdetén, egészen másképp sikerült, mint ahogyan el lehetett vol-
na gondolni. Már a legutóbbi kiállításon feltûnt, hogy a mûvésztáborok s ennek megfelelôen 
maguk választotta bírálóik is, nem annyira a mûvészi elvek, mint inkább a személyes szimpátia 
alapján helyezkedtek el, aminek következménye gyanánt kollekcióik nem nagyon élesen külön-
böztek. […] Ha a részletekbe nem is óhajtunk ezúttal még belemenni, meg kell emlékeznünk 
báró Mednyánszky László képeirôl, melyek között ezúttal kevésbé ködösek, misztikusak rend-
kívüli finomságokon kívül erôvel és színnel teljesek is vannak. […] igen érdekesek Lajta Béla 
originális, néha ellentmondásra, de mindig gondolkodásra késztetô kompozíciói; […] 
Lengyel Géza
(Pesti Napló, 1914. ápr. 4. – 13–14.) 
A Mûcsarnok tavaszi tárlata I. Bele kell törôdni abba, hogy a Mûcsarnok vásári természetû 
kiállításai nem igen különbözhetnek egymástól. Télen szakasztott olyan a jellegük, mint tavasz-
szal: csekély kivétellel ugyanazok a mûvészek szerepelnek rajtok, jobbára ugyanolyan mû ve ik-
kel. Ha néha (igen elvétve) meglepôt, újszerût produkál valaki, az is elvész e kiállítások hangu-
latának monotóniájában. Legfájdalmasabb érzésünk a Mûcsarnokban az igaz fiatalok hiánya. 
[…] A merész fiatalokat nem szeretik a Mûcsarnok intézô hatalmai. Azok a tehetséges rajok, 
melyeket például a Mûvészház bocsát ki idônként, hiába igyekeznek a Mûcsarnok kiállításaira 
bejutni. […] 
Ferenczy „Vénusz”-át mint mûvészeti életünk eseményét üdvözöljük. Nemcsak önmagának 
értékéért, hanem mert e nagy mûvészünk újabb megmozdulásának jelét látjuk benne. Ha a 
mûvész megáll haladtában, ha új feladatokat nem képes meglátni, akkor körülbelül be is fejezte 
életét. Akkor már csak mint múlt jöhet számba valamikor. De Ferenczy pályájának, mindenki 
megítélheti, egészen új szakasza kezdôdik ezzel a munkájával. 
Elek Artúr
(Az Ujság, 1914. ápr. 4. – 12.) 
A Mûcsarnokban. Újra tavasz, újra Mûcsarnok és újra szomorú kiállítás. Szenzációnk kevés 
akad, de amint szétnézünk a termeken, ahonnan a nagyobb nevek elmaradtak, egy tapasztalat-
tal leszünk gazdagabbak. A régi generáció helyett egy új kezdi elfoglalni helyét a Mûcsarnokban: 
beért egy szalon-kegyeket hajhászó fiatalság, és most, e kiállításon vesszük észre meglepôbben 
elôször, hogy feljött az ô csillaguk és ôk uralkodnak. A dologban az a szomorú, hogy ezzel a 
Mûcsarnok nem fiatalodott: az arca ugyanaz, mint amikor lenézésünk legnagyobb gôgjével ha-
ladtunk el a képei elôtt. […] A fiatalok közül Béli-Vörös Ernô enteriôrje, Berkes Antal karácsonyi 
mûtermi hangulata, amelyek kissé megfognak. […] Perlrott Csaba Vilmosnak egy erôs, megka-
pó rajzú csendélete aztán a kiemelkedô. Ferenczy Károlynak itt egy nagy aktja. Sok rajta a szép 
festôi munka, nagy hittel, gonddal és szeretettel megfestett kép, de nem sikerült. […] aztán a 
bejárótól jobbra húzódó szobákban néhány érdemesebb kép: Mednyánszky László csavargója, 
Gulácsy Lajos két, finom mûvészettel alkotott képe, […] két igen jó rajzú Körmendi-Frim csend-
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élet, […] Látunk aztán egy fiatal festôt bontakozni, Czencz Jánost: még nem tudni merre fordul 
tehetsége, komolyodni fog-e vagy könnyelmûsködni. […] 
(Világ, 1914. ápr. 4. – 11.) 
A tavaszi kiállítás. I. […] Ma nem a meglepetések korát éljük, legkevésbé Magyarországon, 
ma a mûvészeti élet nyugalmas és lassú, mint egy kényelmesen és lomhán nyújtózkodó folyam. 
A zavar és izgatottság után, amelyet a XIX. század végén az új mûvészeti eszmék kirobbanása 
okozott, bekövetkezett a nyugalom, az egyensúly helyreállott és a mûvészet mindennapja csen-
des és egyforma. 
Párizs, a kezdôk örök városa felöl természetesen egyre és egyre érkeznek az új hullámok, de 
vajmi kevés jelentôséggel […] A közönség, ha egy kicsit figyel, könnyen észre fogja venni, hogy 
az ultramodern törekvések – hiába! nem tudok más kifejezést használni – milyen jelentéktelenek 
és rövid életûek, különösen akkor, ha a XIX. század modernségének szívós és diadalmas 
elôretörésével hasonlítjuk ôket össze. Az a láz, az az öntudat és energia, amely annak idején az 
impresszionista festészet gyôzelmét kivívta, teljesen hiányzik a mai chercheurök kitalálásaiból, 
s aki az ephemer újítások hirtelen elernyedését látja, meg lehet gyôzôdve arról, hogy nincsen 
jövôjük. […] Ma a naturalista mûvészet csakúgy megbukott, mint ahogy eltûntek mindazok a 
szellemi irányok, amelyek a XIX. század belsô életét kitöltötték. Ma az emberiségnek egy új 
eszmeiségre, a gondolkodásnak egészen új szempontjaira van szüksége, mely még nem alakult 
ki teljesen, bár jellege, éspedig idealista jellege elôre sejthetô. […] 
Sztrakoniczky Károly
(Alkotmány, 1914. ápr. 5. – 1.) 
A „Kéve” müncheni kiállítása. 1908. év július havában rendezte elsô külföldi kiállítását 
Düsseldorfban a „Kéve”, amely nagy sikert aratott. Az egyesület legutolsó közgyûlésén elhatá-
rozta, hogy kiállításait ezentúl felváltva rendezi itthon és külföldön […] most Münchenben rendez 
kiállítást […] a „Kunsthaus Brakl”-ban nyolc termet fog elfoglalni […] 150 darab kerülhet majd 
kiállításra […] 
(Alkotmány, 1914. ápr. 5. – 14.) 
A „Céhbeliek” kiállítása. A „Céhbeliek” Magyar Képzômûvészek Körének elsô kiállítása 
[…] a következô festô- és szobrászmûvészek vesznek részt: gróf Batthyány Gyula, Beck Ö. 
 Fülöp, Berán Lajos, Déry Béla, […] Körösfôi-Kriesch Aladár, Kunffy Lajos, László Fülöp, Moiret 
Ödön, Nagy Sándor, Raáb Ervin, […] Zemplényi Tivadar. […] 
(Alkotmány, 1914. ápr. 5. – 15.) 
Tavasz. A Képzômûvészeti Társulat kiállítása. I. A független mûvészek. […] a Mû csar-
nokot a napsugár árasztja el, elôtte a bokrok zöldbe szöknek már, künn tavasz van és idebenn 
– ôsz. […] itt merev és tehetségtelen falak fogadnak. […] Az új rend szerint lógnak a képek. Két 
csoportba osztva, a független és a szabad mûvészek külön-külön. […] elismerésreméltó gondos-
kodás történt arról, hogy valahogy a jobb képek hangsúlyt ne kapjanak, hogy az akadémiai 
szürkeség és az unalom elôkelô patinája most is megülje a termeket. Az elsô benyomás az, hogy 
a szabad mûvészet nagy fölényben vannak a függetlenek fölött. […] 
v. t. [Veress Tibor]
(Független Magyarország, 1914. ápr. 5. – 10.) 
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A Mûcsarnok tavaszi kiállítása. II. […] Gulácsy Lajos elôkelô kvalitásait, misztikus festé-
si modorát két olasz témával foglalkozó vásznán produkálja. […] A grafikai teremben rejtôzik az 
ötletekben gazdag, nagyvonalú Biró Mihály két kiváló temperája, mind a kettô zöldes tónusú, az 
egyik a fantasztikus, víziószerû „Vérvád”, a másik egy enyhébb hangulatú, nagyszebeni utca-
részlet. […] A szobrászati részen különösen két fiatal modern érdemel bizalmat: Reményi József, 
aki Beck Ö. Fülöp útain jár erotikus hatású, egyszerûségre törekvô Lédájával, amelyen különö-
sen a fekvô rész vonala jó […] meg Medgyessy Ferenc igen plasztikus, teljesen kifejezô „Gon-
dolkodó”-jával, egy könyökére támaszkodó nôi akttal. […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1914. ápr. 5. – 17.) 
A Mûvészház tárlata. Teplánszky Sándor, Nagy István, Gedô Lipót. Végre valahára, úgy a 
szezon vége felé eszébe jutott a Mûvészháznak, mi végre alakult. Megemlékezett róla, hogy 
programja a ver sacrum jelszavában izzott, mikor még büszke volt arra a fiatal gárdára, mely a 
Rózsa Miklós lélektüzelô, életre hívó „legyen” szavai nyomán úgy bújt ki a föld alól körülötte egy 
napról a másikra, mint esô után a gomba. […] most sem véletlenül jutott eszébe a fiatalság a 
Mûvészháznak. Bécsben a ládában felejtették ôket, jó lesz hát – gondolták – itt Pesten kiaggatni 
az adta fiataljait. […] Persze nincs meg az a forradalmi karaktere és a mélységekbôl bányászó 
vajúdás láztüzes jövôbenézése, mint egy olyan kiállításnak, mely a Boromisza Tibor, Sassy At-
tila, Szigeti Jenô, Sándor Móric, Götz Ernô, Pechán és Egry képeibôl kerülne ki, de több izgató 
tehetséget, érdekességet, egyéniséget láttat meg a Teplánszky, Nagy István és Gedô egy-egy 
képe, mint nem eggyé azok közül, kik Bécsben a Mûvészházat reprezentálták. […] 
A Nagy István mûvészete egy bizonyos ponton éppen antipodusa a Teplánszky egyéniségé-
nek. […] Nagy István teljesen felolvad egy nagy panteisztikus érzésben, mikor a természet meg-
nyilatkozásait lesi. Az ô számára nincs az a jelentéktelensége a természetnek – egy gally, fûszál 
vagy falevél –, melyben fel ne tudná fedezni, meg ne tudná érezni az örök természet szívdobog-
tatóan forró leheletét. […] Nagy István egy panteista poéta, kinek minden képe forró szerelmi 
vallomás a természethez. […] kiállított még a mûvész pár tanulmányfejet is. Kár, hogy nem 
többet. Valósággal drámai elôadásuk van ezeknek a portréknak. Különösen érdekes egy csángó 
fej és a piktor önportréja. Egészen egyéni festésmód, lélekig hatoló karakter-érzék és virtuózus 
biztosság jellemzik ezeket a fejeket. […] 
Gyöngyössy Nándor
(Ország–Világ, 1914. ápr. 5. XXXV. évf. 14. sz. 239.) 
A Mûcsarnok fiatalsága. A tavaszi tárlat. A magyar mûvészet reprezentáló neveit már évek óta 
hiába keressük a Mûcsarnok falain, akik közülök itt-ott betévednek, inkább csak megszokásból 
teszik és jelentéktelen dolgokat küldenek. Már-már azt kellett hinni, hogy a Mûcsarnok tisztán 
Kacziány bácsi és Kézdi-Kovács László kedvéért rendez félévenként kiállításokat. Annál örvendete-
sebb, hogy a mostani tárlaton végre teljes pompában vonul fel a fiatalság és márkás nevek nélkül 
is tud tisztes nívót adni a kiállításnak. Az öregek közül Ferenczy Károly a legjelentékenyebb, bár 
egyetlen „Nôi akt”-ja nem képviseli méltón a nagy mestert. […] Dobai Székely Andor hat belgiumi 
vászna feltûnôen jó, […] Igen ügyes és tehetséges piktornak bizonyul Sautner Lipót, Gábor Móric, 
[…] Jó még Bánsághi Vince és Perlrott Csaba Vilmosnak egy nagyon kvalitásos csendélete. […] 
Nagy Imre
(Hétfôi Friss Hirek, 1914. ápr. 6. – 1.) 
Mûvészi majolikák. A sok kis lelkes társaság közt, amelyik ebben az országban csendben, 
nagy szorgalommal és hivatással, de a boldogulás nem sok kilátásával küszködik mûvészeti 
vagy iparmûvészeti téren, van egy, amelynek címe: Mûvészek Majolika és Agyagipartelepe 
Hódmezôvásárhelyen. A telep célja, hogy az Alföld hajdan virágzó, de most már haldokló 
agyagiparát megmentse a pusztulástól. A telep vezetôinek az a célja, hogy ezt az ipart vagy 
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mûvészetet megtartsák szûzen úgy, ahogy azt a nép magának megcsinálta, s ez alapon akarják 
a telep mûvészei továbbfejleszteni a magyar gölöncsérek és írókás leányok munkáját. Két éve 
dolgozik a telep s most kiállítást mutat be az Iparmûvészeti Múzeumban. A kiállított tárgyak 
ornamentikája, színe, formája a magyar földbôl sarjadt tulajdonságokat tünteti föl. […] 
(Az Est, 1914. ápr. 7. – 3.) 
Elismerés a magyar mûvészetnek. A Mûvészház tagjainak bécsi kiállításáról még mindig 
elragadtatással írnak és beszélnek a császárvárosban. Vasárnapi számában a Zeit közöl kritikát 
a magyarok mûveirôl. A magyarokat – írja a Zeit kritikusa – a radikális modernség jellemzi; a 
legkonzervatívabb közöttük az impresszionizmusnál tart, amellyel a Künstlerhausban nemigen 
lehet találkozni. A mûvészek legtöbbjét a francia expresszionizmus ihlette meg, sôt kubista kí-
sérletek is láthatók. A csoport legkitûnôbb jelensége Rippl-Rónai József, egyike azoknak a ke-
vés mûvészeknek, akiknek elég a tudásuk újításaik okosságait bizonyítani és megmagyarázni. 
Portréit olyan monumentalitás jellemzi, amely a német stilisztikára emlékeztet. Melléje sorakozik 
Kosztolányi Gyula, Feiks Jenô, Körmendi-Frim Jenô, Vaszary János, Katona Nándor és Csáktor-
nyai Zoltán. A kritikus megemlékszik az osztrák festôkrôl is, akiknek azonban nem jut annyi 
dicsérô jelzô, mint a magyaroknak. 
(Független Magyarország, 1914. ápr. 7. – 12.) 
Mûvészi majolikák kiállítása. Hódmezôvásárhelyen, a magyar kerámiának ezen a buja 
talajú ôshazájában egy kisebb mûvészcsoport állt össze, hogy a magyar kerámiai motívumokat 
mûvésziekké tegye és artisztikusabb, nemesebb formában dolgozza föl. „Mûvészek majolika és 
agyagipartelepe Hódmezôvásárhelyen” néven mûvésztelepet alapítottak Kallós Ede, Pásztor Já-
nos, Endre Béla, Tornyai János és Smurák József, akik nagyrészt ismert, sôt igen jó nevû 
mûvészek, és ehhez a csoporthoz csatlakozott Medgyessy Ferenc, Oláh Gábor, Kmetty János, 
Endre Béláné, Maksa Mária, Patócs Mária, Kovács István és Kovács Károly, akik együtt dolgoz-
nak az alapítókkal. Ez a mûvészcsoport most mutatja be elôször eddigi mûködésének eredmé-
nyét az Iparmûvészeti Társulat kiállítási helyiségeiben. […] 
L. Gy. [Lippay Gyula]
(Budapest, 1914. ápr. 8. – 12.) 
Mûvészi majolikák kiállítása. Néhány szobrász- és festômûvészünk – mindannyi Hód mezô-
vásárhelyre való – összefogott, hogy hajdan virágzó, de újabban elhanyatlott alföldi fazekas mes-
terséget föllendítse és mûvészetté fejlessze. Kallós Ede, Pásztor János, Endre Béla, Tornyai János, 
Smurák József a telep alapító mûvésztagjai. Munkálkodásuk elsô próbáit most állítják ki az 
Iparmûvészeti Múzeumban. Amit bemutatnak, az tulajdonképpen nem majolika, inkább fazekas 
mûvészet, amannál anyagban is, technikában is kezdetlegesebb mesterség. Mûvészetük csak ke-
véssé népies, bár az alföldi fazekas mûvészetnek legtöbb motívumát, kivált az ornamentumosokat 
felhasználják. Inkább nyugat-európai edényformákat mintáznak, és színben sem nagy ragaszkod-
nak népies fazekasiparunk kedvelt színeihez. Mindebbôl némi stílusellenesség következik: az anyag 
meg a technikája és díszítô stílusa között nincs meg a szükségszerû logikai összefüggés. […] 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1914. ápr. 8. – 19.) 
Tavaszi tárlat. Szabad mûvészek. […] Kléh János, a szolnoki telep lakója, ismét nagyon 
szépen szerepel. Színben igen jó és kellemes képei örvendetes haladást bizonyítanak. […] Itt van 
Perlrott Csaba Vilmos kitûnô csendélete és Ferenczy Károly gyönyörû heverô nôi aktja, amelynél 
szebbet magyar piktor még nem festett. […] A hatodik teremben vannak Kádár Gézának színes, 
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meleg napsütésû tájképei is, […] A kilencedik teremben van Körmendi-Frim Ervin két igen erôs 
csendélete, Erôs Andor egyszerûsített, dekoratív tájképe, Dobrovics Péter jó csendélete, […] 
L. Gy. [Lippay Gyula]
(Budapest, 1914. ápr. 9. – 6.) 
Magyar festô sikere Münchenben. Frank Frigyes fiatal festômûvész hazánkfia, aki tavaly 
a Nemzeti Szalonban mutatkozott be jelentôs sikerrel, most a müncheni „Secessio”-ban állított 
ki három portrét, amelyekrôl a német lapok legmelegebben írnak. A „Münchener Zeitung” sze-
rint Frank kvalitásai sokban emlékeztetnek Zorn mûvészetére. 
(Budapest, 1914. ápr. 10. – 11.) 
Tavasz a Mûcsarnokban. II. A szabad mûvészek és szobrászok. […] a szabadmûvészek 
azok, akik fölényesebben vonultak ki. Ôk sem hoztak semmi tavaszi pompát a falakra, friss és 
új dolgokat, közülök is hiányzanak, akiket látni szeretnénk, de mégis itt több a mértékfölöttiség 
és az érték. […] A negyedik teremben Ferenczy Károly „Nôi akt”-ja állít meg, pompásan han-
golt, bársonyos simaságú kép. […] Körmendi-Frim Ervin csendéletei finomak és elôkelô tónu-
súak. […] Börtsök Samu téli képei tökéletesek. […] Finom, régi ötvösmunkák hangulatát kelti 
Gulácsy Lajosnak két képe, amikbôl középkori illat árad. […] Mednyánszky László egypár 
ösmerten nagy kvalitású képpel szerepel. […] 
v. t. [Veress Tibor]
(Független Magyarország, 1914. ápr. 10. – 10.) 
Céhbeliek. Kiállítás a Nemzeti Szalonban. Egy új mûvészcsoport tömörült most „Céh-
beliek” gyûjtônév alatt egybe, […] ez a csoportosulás nem mûvészi célokért történt. Nem egy 
egységes célért – mûvészi célért – küszködô harci tábor tömörülése ez, mert hiszen ahány kiál-
lító mûvész, úgyszólván annyi irány van képviselve ezen a kiállításon, [...] Egészen heterogén 
elemekbôl verôdtek össze a Céhbeliek, ez azonban nem rontja a kiállítás egységes hatását. 
A rendezés igen jó […] 
L. Gy. [Lippay Gyula]
(Budapest, 1914. ápr. 12. – 9.) 
Tavaszi tárlat. […] Körmendi-Frim Ervin csendéletei említésre méltók. […] Gulácsy Lajos két 
festménye a reneszánsz hangulatait ébresztgeti abszolút mûvészi eszközökkel. […] Mednyánsz-
ky László régi erényeivel és új formákkal lep meg. […] Páldy Zoltán, Dobrovics Péter […] igen 
sikerült dolgokat állítottak ki. […] az építészek mûvei közül kiválik Lechner Ödön jubileumi 
temploma. Kozma Lajos enteriôrjei finom harmóniájukkal tûnnek ki. Szobor igen kevés van a 
tárlaton. Ezek közül Medgyessy Ferenc zömök aktja […] érdemel dicséretet.
Cyrano
(Élet, 1914. ápr. 12. VI. évf. 15. sz. 474–475.) 
ÖREGEK ÉS FIATALOK
Vannak félvad törzsek, melyek az elöregedett, legyengült és így hasznavehetetlen öregeket kite-
szik az erdôbe, hogy ott éhen pusztuljanak. Leölhetnék ugyan ôket, de nem teszik; a halódás 
látványától megszakadna tán érzékeny szívük. Hát inkább kidobják ôket, mint a szegény kol-
dust ama bizonyos jószívû izraelita. 
Mûvészeti életünkben visszájára fordított recipe szerint dolgoznak a különbözô törzsek. Itt a fi-
atalokat szeretnék kihordani az erdôbe, hogy el ne egyék a földi jókat, s el ne szívják a levegôt az 
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öregek elôl. Itt is, ott is életmentésrôl van szó, s ha a két intenció barbársága miben sem különbö-
zik, annyi bizonyos, hogy az afrikai fiataloké legalább racionálisabb. Azok ugyanis a lehetôt cselek-
szik. De az még sohasem történt, hogy az impotencia le tudta volna gyôzni az életerôs ifjúságot. 
Fô bûne mellett, hogy élni akar és haladni tud, újabban még egy szörnyû bûnt olvastak az 
új mûvésznemzedék elárvult fejére, az à tout prix modernség vádját. Tetszik érteni ezt a finom 
megkülönböztetést? Vannak modernek (ezek ôk, a beérkezettek) és vannak minden áron mo-
dernek (ezek a fiatalok). Mert – risum teneatis! – nemcsak a konzervatív táborból dörrentek el 
ilyen üres papírágyúk, hanem abból a neo-szakaszból is, melynek születése percétôl kezdve 
csak egyetlen álma volt: hogyan lehetne behozni a numerus clausust a magyar mûvészetbe? Ez 
ugyanis biztosan meghozná az óhajtott eredményt. Ha valahogy szabályrendelet (lehetôleg 
fôvárosi szabályrendeletet) lehetne hozni, hogy a modern magyar mûvészet csak például hét, 
hat, három vagy utóbb esetleg csak egy tagból állhat, meg lenne oldva a probléma. 
Ám így, mikor ezek a fiatalok, akarom mondani: à tout prix modernek is élni akarnak, sôt 
kiállítani! Amikor nem akarják beérni azzal a tisztességgel, hogy nyakukra ültethetik a mestere-
ket, és népség-katonaság lehetnek a primadonnák mellett! És amikor még – horribile dictu! – 
odáig vetemednek, hogy meg merik látni a primadonnák kicsorbult fogait is! Ez már aztán iga-
zán tûrhetetlen! Itt csakugyan nem segít más: ki kell hordani az erdôbe valamennyiüket! 
À tout prix modernség!?… Milyen ostoba, milyen rosszhiszemû, milyen perfid és milyen 
szánalmas ráolvasás ez, mellyel a vesztét érzô impotencia akarja elhessegetni a neki oly kísér-
teties jövendô szellemét. A fiatalság nem szorul arra, hogy minden áron modern legyen; az ô 
modernsége természeti törvény. Az ifjúság semmi árt sem fizet érte, ha eldobja a konzervatív 
hagyományokat, hiszen neki magának nincsenek hagyományai; ô a másokét hajítja sutba. Az 
új eszmék, az új irányok rokonai, hiszen fiatalok azok is, mint ô. Még fizikuma is egyre az újat 
kívánja; szervezetének egyedül a folytonos változatosság, az újság adja az örömérzeteket. Az 
ifjúság idején a szem, az agy, az idegrendszer, minden egyes sejtünk mohó sóvársággal szomjú-
hozza az új benyomásokat; az ismétlés fárasztja, lehangolja, s csak a változatosság képes na-
gyobb emóciókba hozni a véredényeket. A fiatal fantázia egyre új utakat keres, s az ifjú alkotó 
potencia mindig más és más eszközök segítségével igyekszik legmagasabb pontját megtalálni. 
A küzdelem az újért életeleme. Az ifjúság számára még a túlfeszített hang is magasabb rendû 
örömérzetekkel jár, mert erkölcsileg is, fizikailag is erôsebb lesz általa, s mert szinte tudat alatti, 
rejtett természeti erôi ilyenkor buggyannak felszínre belôle. Az ifjúság modernsége tehát mindig 
igaz, mindig ôszinte – hiszen a modernség maga sem más, mint ifjúság! 
Csak a legyengült erô szorult rá, hogy à tout prix modern legyen. Elôbb vagy utóbb ugyanis 
minden agyvelô eléri – sejtjeinek száma és kvalitásai szerint – az akviráció határát, s mikor e 
pontra elérkezik, új felvételre nem képes többé. Csak természetes, hogy ilyenkor a felvett kép-
zetekhez, mint egyetlen birtokához, a legnagyobb erôfeszítéssel, az élet ösztönével ragaszkodik, 
hogy velük valahogy tovább laborálhasson. Ekkor lesz az ember konzervatívvá. Ez is természe-
ti törvény, mint a fiatalság modernsége, s az okosak, a becsületesek, az ôszinték nem is kapá-
lódznak e természeti kényszerûség ellen. Csak a mindig idegen lobogó alatt vitorlázott kalózok 
már-már süllyedô bárkáin leng még a tizenkettedik órán túl is a modernség zászlaja, hogy álta-
la magukhoz csalogassák az egyedül bolygó hajókat, és azok fedezete mellett átcsempészhes-
sék elavult dugárujukat az új vizekre… Csak ezek reszketnek a láthatáron felbukkanó minden új 
sajkától, mely ifjú, bátor evezôsöket hoz a mûvészet tengerére. Ezek akarják elriasztani magta-
lan puskalövésekkel a náluknál erôsebb jövevényeket, s ezek látnak kísértetet minden olyan új 
jelenségben, mely más szellemi köntösben jár, mint amilyen az övék. 
Ahogy nem használt azonban eddig semmi mesterkedés, praktika és politika, nem fog hasz-
nálni a ráolvasás sem. Vén javasasszonyok még hihetnek ebben a babonában, az ifjúság azon-
ban kacagva lép át a jóslatokon, ráolvasásokon, sôt a javasasszonyokon is. Hiába állanak el 
minden utat elôle; hiába hordatják ki a határra akár az egész új festônemzedéket is; hiába ter-
peszkednek el az ô zsírjukon elhízottak a fiatalok által kiharcolt pozíciókban – az ifjúság a maga 
virágos diadalszekerét mégiscsak gyôztesként hordozza meg a magyar mûvészet arénájában, 
legfeljebb keresztülrobog a holttestein azoknak, akik elébe állanak … 
De hát nem lenne okosabb ennél a dísztelen halálnál szépen, ôszintén megöregedni, kifelé 
is, nemcsak lelkiekben? Hiszen meg lehet öregedni szépen, bölcsen, harmonikusan és erô-
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teljesen. Csak nézzenek át ide az irodalomba. (Óh, hogy errôl éppen Kiss József lapjában nem 
lehet nyíltabban beszélni!) Aztán a másféle öregség sem szégyen, pláne ha valaki igazán öreg! 
Csak az az öregség nevetséges, mely totyakosan is fiatalnak játssza ki magát, s à tout prix fia-
taloknak látja a valóban fiatalokat. 
Tövis [Rózsa Miklós]
(A Hét, 1914. ápr. 12. XXV. évf. 15. sz. 245.) 
MÛVÉSZETI REFORMOK
A Szépmûvészeti Múzeumért – Reformot kérnek a mûvészek
A Szépmûvészeti Múzeum új igazgatót kapott és ez az esemény, ha nem is lenne összekötve 
azzal az örvendetes ténnyel, hogy a kinevezést, ami mûvészkörökben ritkaság, közmegelégedés 
kíséri, mégis adott alkalom arra, hogy a Múzeummal foglalkozzunk. A Szépmûvészeti Múzeumot 
szeretjük, egyike azoknak a kevés magyar kultúrintézményeknek, amelyek igyekezne megfelel-
ni hivatásuknak. A Múzeum ma már igen gazdag, kitûnô hivatalnokokkal dolgozik, úgy hogy 
mindenképpen példás múzeuma lehetne Európának. A mostani kinevezés alkalmából mi ma-
gunk vetünk fel néhány magyar mûvésszel együtt olyan reformokat, amelyeket a Múzeum élet-
képessége szempontjából szükségesnek látnánk. 
Ha nem is tartozik a mûvészi vezetés kérdéséhez, mégis igen fontos a múzeum nyitva tartá-
sának ideje. Ma délután két óráig vannak nyitva az egyes osztályok és egész délután zárva 
állanak a nagyközönség elôl. Régi hivatalos copf maradványa ez az intézkedés és alapja 
valószínûleg az, hogy pénzügyi megtakarítással jár. De ez a beosztás megfosztja Budapest kö-
zönségének legnagyobb rétegét a múzeumlátogatástól. A pesti életrend beosztása olyan, hogy 
csak délután kezdôdik a polgári emberek valamelyes szabadsága.
Azért vetettük fel ezt a kérdést, mert úgy vesszük észre: a Múzeum mindenképpen új korszak 
elôtt áll. Petrovics Elek a Belügyminisztérium volt osztálytanácsosa, aki a Szépmûvészeti Múze-
um új igazgatója lett, finom ízlésû, széles látókörû, modern ember, kitûnôen jellemzi az a néhány 
sor, melyet 
Rippl-Rónai József festômûvész írt hozzánk, amikor megkérdeztük, hogy milyen jelentôséget 
tulajdonít a megtörtént kinevezésnek. Rippl-Rónai levele így szól:
Kedves Bölöni,
legyen kegyes elôvenni Rippl-Rónai Emlékezéseit, könyvének 148-ik lapját felcsapni. Ott 
talál egy Petrovicsra vonatkozó részt: t. i. én ismerem ôt legrégibb idôk óta. Már 1899/1900-iki 
Royal-beli kiállításomon egyik frekvens látogatóm volt, vett is tôlem pár dolgot, amelyeket ma 
is szeretettel ôriz szerény, de igen ízléses otthonában; – azóta már sok más importánsabb mun-
kámmal, de mások mûveivel együtt – többnyire magyar mûvészektôl, Szinyei, Kernstok, Feren-
czy, Csók, Czigány, Vaszary, Hatvany, Fényes, a franciák közül Signac, Vuillard, Bonnard, Rodin, 
Redon, Maurice Denis és – legkiválóbb régi mesterek reprodukciói függne falain. Berendezését 
Toroczkóy Wiegand csinálta, szép, kényelmes módon, harmonikusan. Igazán, egy szépen, 
mûvésziesen, finoman gondolkodó fiatalember meleg otthona ez. Kívánnám, hogy élete folyta-
tását lássa a Szépmûvészeti Múzeum falai között: és tudom, törekedni fog, mert jól ismerem 
lelke világát – a szép és jó megszerzésére, a rossz dolgoknak pedig kiirtása lesz egyik fô felada-
ta. Ismeretségünk mindig szorosabb barátsággá fejlôdött ki s így igen sokszor nyílott alkalmam 
mondani neki, hogy elôbb-utóbb mégis csak a mienknek kell lennie, ott kell hagynia a belügyi 
aktákat mihamarabb.
Egy új korszak elôtt állunk, ami nagy mûvészi esemény a mi kultúrára képes, törekvô nem-
zetünknél.
Isten velük, szeretettel hívük
Rippl-Rónai József
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Megkérdeztük a magyar mûvészet néhány jelesés kitûnô mûvészét, hogy megtudjuk az ó 
véleményüket is a Szépmûvészeti Múzeumban beállott változás felôl.
Vedres Márk szobrászmûvész így nyilatkozott:
– Petrovics Elek kinevezésének igen megörültem, mert sokszor volt alkalmam tapasztalni, hogy 
ô tisztult mûvészi ösztönnel szemléli a mûtárgyakat és metier-kérdésekben is járatos. 
Valószínûleg ott fogja kezdeni munkáját, hogy a Pulszky által beszerzett 80 renaissance 
szobrot, amelyek már hosszú évek óta vannak számûzetésben, és a Meller Simon által olyan 
sikeresen megkezdett bronzgyûjteményt fogja rendeztetni és mielôbb mindenkinek hozzá-
férhetôvé tenni. Fontos újítást tehetne, ha a múzeumi vezetôség hatásköréhez kapcsolná azt, 
hogy a modern mûtárgyakat úgy, mint eddig a régieket, a Múzeum mindenkori vezetôsége, 
felelôssége terhe alatt, szerezné be. A mai rendszer: hogy a Képzômûvészeti Tanács ajánlatára 
szerzik be a modern anyagot, a legrosszabbnak bizonyult, a tanácstagok legtöbb esetben csak 
lekötelezô szívességet, kávéházi szolidaritást gyakorolnak az ajánlattételnél, mert a beszerzett 
tárgyért úgysem vonatnak felelôsségre.
Kívánatos volna, ha a Múzeumból a gipszeket kitelepítenék, ezeknek a rosszul összeállított 
és összevissza faragott és maszatolt gipszeknek nincs mûvészi szférájuk, és ezért nem egy 
Szépmûvészeti Múzeum keretébe valók.
Kernstok Károly véleménye a következô:
– Petrovics Elek nekem régi, kedves barátom, s ha ô örül új munkakörének, jómagam szintén, 
csak örömömet fejezhetem ki. Hogy késôbb, egy pár év múlva, fog-e még új hivatásának örülni, 
nem tudom, félek, hogy nem. Petrovicsnak finom Schöngeistja a mûvész-közélet bántó izgalma-
it nem fogja közönnyel nézni, s akkor? – na igen, akkor félek, visszakívánja a Belügyminisztéri-
um csöndjét. – A Szépmûvészeti Múzeum leghiányosabb osztály a modern galéria. Régi gyûjte-
ményével sokat úgysem lehet csinálni. Annyi pénzt nem kap, hogy a klasszikus gyûjteményt 
komplettírozhassa. Petrovics nagy rajongója a modern mûvészeteknek s így adva van az, hogy 
rajongása és ehhez értése egy jó és modern gyûjteményt eredményezzen. A modern gyûjtemény 
tele van a múlt század külföldi giccsfestôinek képeivel, viszont a nagy mûvészi [!]22 egyenes 
emberei nincsenek, vagy rosszul vannak képviselve. 
Delacroix nincs, Courbet nincs, Manet nincs, Puvis de Chavannas nincs, Leibl gyengén van 
képviselve, Cézanne sehogy.
Vannak holmi Joris Piok és Sinibaldik, egy hozzá nem értô intézôség szomorú maradványai. 
Ezeket ki kell küszöbölni, amazokat beszerezni s kész egy modern gyûjtemény. Igaz, ma et is 
drága pénzen lehetô, viszont itt vannak a ma nagy talentumai, kik még relative olcsón vásárol-
hatók. Tessék okos és szeretô szemmel széjjelnézni s nemcsak gyûjteményt lehet szépet össze-
állítani, de még nagy anyagi hasznot is lehet a magyar államnak szerezni. Annak idején, a 
Munkácsy-aukción, Leiblt potom pár ezer frankért, két vagy háromezerért meg lehetett volna 
venni, ma húszszorosa az ára stb. Ma is vannak tehetséges emberek, csak szív és a felismerés-
hez bátorság kell s minden irányú eredménnyel dolgozhatik egy múzeumdirektor.
Úgy vélem, a magyar piktúra klasszikusainak is külön-külön szobát kellene berendezni.
Munkácsy, ez a nagyszerû ember, milyen díszhelyet kellene, hogy elfoglaljon egy magyar 
múzeumban. Külön termeket, úgy rendezve, hogy a nézô eleve is érezze: íme, ez ennek a nem-
zetnek egyik nagy büszkesége. Székelynek, Lotznak, Paál Lászlónak, Madarásznak, Benczúr-
nak, Szinyeinek stb. egy-egy termet vagy szobát, hogy külön mindegyik a maga valeurjében, 
senkitôl sem zavarva, érvényesüljön. Elvégre a cél az, a meglévôt minél elônyösebben bemutat-
ni, tüntetni azzal, amink van, ez lehet egy magyar kultúrát hirdetô intézménynek célja.
Bízom Petrovicsban, elvégre ô is, mint annyi más, abból a legszebb magyar intellektuális 
társaságból indult az életnek, amely máig is a köz- és kultúréletnek kitûnô embereket adott. A 
régi Huszadik Század-társaságnak ismét egy embere került kulturhatáskörbe s ennek én igazán 
csak örülni tudok.
22 Valószínûleg: mûvészet.
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Lechner Ödön építômûvész véleménye a következô:
– Eddig a Szépmûvészeti Múzeum ügyével nem sokat foglalkoztam. Mint építész nem is lehetek 
annyira angazsálva, mint a festôk, egyet azonban, mint mûvészember én is mondhatok: azt hi-
szem, végre a legjobb kezekbe került az intézmény. A mi viszonyaink mellett igazán meglepô, 
hogy ilyen nagy és a mûvészetre fontos állásba olyan embert helyeztek, aki oda is való. Petro-
vicsról nemcsak én tudom, hanem mindenki tudja, hogy minden tettében megfontolt és jó szán-
dékú ember, aki életének jórészét mûvészek között töltötte és bizonyos, hogy gyakorlatilag is 
érezni fogja, mit kell tenni a mûvészetért. Ami magát a Szépmûvészeti Múzeumot mint épületet 
illeti, köztudott dolog, hogy kicsi és már régen nem felel meg rendeltetésének. Biztosra veszem, 
hogy Petrovics ezen a bajon is segíteni fog tudni, de azért nekem is van egy ötletem, amelyet 
azonban természetesen senkire sem akarok ráoktrojálni. Ez az ötletem: hogy a Szépmûvészeti 
Múzeum vegye meg a Mûcsarnokot s ott helyezze el a modern anyagot, míg a jelenlegiben a régi 
anyagot helyezné el, melynek nagy része most a depotban hever. Ez egyelôre, természetesen, 
illuzórius, mégpedig két okból. Elôször, mert nincs pénz a keresztülvitelére, másodszor pedig, 
mert hol helyeznék el az új Mûcsarnokot?!
Reformok
A Szépmûvészeti Múzeum mindenképpen reformokra szorul: az eljövendô új korszaknak ezeket 
kell elintézni. A gyûjtemények elhelyezése még nem teljes, és máris látható, hogy a múzeum 
épülete teljesen elhibázott. Kicsiny, amelybe a ma meglévô gyûjteményeknek csak kis része fér. 
Azok a termek, amelyekbe a plasztikai anyag került, már ma sem felelnek meg hivatásuknak, 
úgy hogy a múzeum egyes osztályainak külön elhelyezésérôl kell majd gondoskodni. A vidéken 
megnyílt kultúrpaloták, múzeumok, ugyan a múzeum feleslegének s túlzsúfolt anyagának egy 
részét magukba fogadták, de még így is egész sereg értékes kép nem kerül fel a falakra. A régi 
képtár termeiben pontos rend uralkodik, de már a modern képek beosztása teljesen önkényes. 
Az állam mint képvásárló és mint múzeumfenntartó nincs itt különválasztva. A falakra felkerül 
válogatás nélkül egy egész sereg kép, amelyek pedig semmiképpen sem illeszthetôkbe a magyar 
mûvészet fejlôdésének történetébe. A halott és az élô festôknek nincs meg az a különosztásuk, 
mint ami meg van például Párizsban a Luxembourg és a Louvre között, s ami Szép mûvészeti 
Múzeumunk igen könnyen megadja a festôknek a halhatatlanságot. A külföldi modern 
gyûjteményünk, amit Kernstok Károly is rámutatott, teljesen elhibázott. Néhány népszerû külföl-
di nagyság szerepel pár jelentéktelen képpel, de tanulságosan nem áll a múzeumlátogatók elôtt 
az újabb évtizedek fejlôdése. A régieké még kevésbé. A modern francia festészet fejlôdésébôl 
Millet-tôl Delacroix-n, Corot-n, Daubigny-n, Courbet-n keresztül Claude Monet-ig, Cézanne-ig, 
alig áll rendelkezésünkre néhány jelentéktelen és rossz kép. Sokan vannak ellenben a szükségte-
lenek, különösen a finnek és északiak. Modern szobrászatunk alig van valami és még ez sincs a 
közönség szeme elôtt. Újabb vásárlásokkal ezeken a hiányokon segíteni kell s általában a vásár-
lásoknál nagyobb óvatosság lenne a helyes, mint ahogy az utóbbi évtizedekben történt. A múze-
um költségvetése az utóbbi idôkben óriási módon megnövekedett, de a kiadásokkal – különösen, 
ha a régi Pulszky-féle nagyszerû vételeket tartjuk szem elôtt – az eredmény nem áll semmikép-
pen sem arányban. Általában igen helyes lenne bevezetni azt a szokást, amint az például megvan 
Párizsban, hogy az állam által megvásárolt mûtárgyakat évenként külön kiállításon mutassák be. 
Így az állami vásárlások állandóan nyilvános ellenôrzés és kritika alatt állnak.
Bölöni György
(Világ, 1914. ápr. 12. – 12.)
A MAGYAR IMPRESSZIONISTA FESTÉSZET
Rózsa Miklós könyve
Rózsa Miklós nevétôl igen sokat volt hangos az utóbbi években az a társadalom, amelyben a 
magyar festômûvészek élnek. Akciókat kezdett, síkraszállott és mindenképpen hadakozott a 
modern mûvészetért. Hogy rendkívüli ügyes agitációs képessége van, azt el kell róla ismerni 
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mindenkinek. de agitációs erejével nincs arányban kritikai ítélôképessége, és agitációs heve 
rendesen nem helyes célokért, legtöbbször pedig nem helyes eszközökkel buzgott. A modern 
mûvészet harcosának állította magát, de közben leghevesebben csapott le az érvényesülni 
kezdô modern mûvészekre s csak azokat fogadta el tehetségeseknek, akik az ô várába, a 
Mûvészházba bemenekültek. Ebbôl is látható, hogy Rózsa Miklós nem literális kritikus, nem a 
mûvészi eseményeket és igazságokat fürkészô mûvész, hanem agitátor, fôkortes, akinek 
kitûnô hasznát lehetne venni a magyar élet minden mezeién. De a szépmûvészetekben ma 
már fül vagyunk azon. hogy az áltehetségek felvonultatásával a piktorában a tehetségeket le 
lehetne terrorizálni. Ez semmi esetre sem kultúrmûvészi politika. Már pedig ilyen politika volt 
a Rózsa Miklósé, amíg a körülmények a mûvészeti politika csinálásától félre nem szorították. 
Rózsa Miklós végtelenül ügyes és szívós ember. Nem hagyja magát. Most könyvet irt a magyar 
impresszionista festészetrôl s ebben továbbfolytatja félbehagyott hadakozásait. Az avatatlan 
olvasó izgalmas krónikának, csapongó esztétikai fejtegetéseknek látja csak a könyvét, de 
nem érzi azokat az oldalvágásokat. amelyeket Rózsa Miklós egyeseknek osztogat. Vannak 
ebben a könyvben élesen, virtuózán megrajzolt portrék is, amint áthalad a magyar impresszi-
onista festészeten, de vannak akaratlan tévedések, amelyeket minden igyekezete mellett sem 
kerülhetett el és fôleg vannak akaratos tévedések, melyeknek pár év elôtt még éppen 
ellenkezôjét írta meg és hangoztatta. És a könyv tulajdonképpen ezekért íródott. Rózsa Miklós 
nagyon kiszélesíti az impresszionizmus fogalmát – ez az elsô nagy tévedése – és impresszio-
nista festônek sorozza be az utolsó harminc év minden magyar festôjét. Hogy mást ne mond-
jak, impresszionista festô László Fülöp, Paczka Ferenc, Pentelei Molnár János is. Naivon nagy 
az a véka, mely alá akarja hessegetni a festôket s így születik meg szenvedélyes látásszögek 
mellett is egy megalkuvó kritika. Igen sokan vannak a Rózsa Miklós kiválasztottjai, akikhez 
megvesztegetôen kedves és kevesen, akikhez szigorú, de éppen ellenkezôleg kellene lenni. 
Akikhez szigorú, azok érdemelnék a dicséreteket s akikhez elnézô, azok a súlyos szavakat. 
Bevezetôképpen az impresszionizmus fejlôdését igyekszik megállapítani Rózsa: igen nagy-
hangú, bombasztikus és sok helyen téves ez a fejtegetés, minthogy téves az egész könyv 
alapfelfogása. Rózsa az impresszionizmust még ma is felszabadító erônek látja. Bizonyos, 
hogy volt felszabadító hatása is: tönkretette az akadémiákat, viszont erôsek voltak pusztításai, 
mert a piktúra igazi feladatai felôl elterelte a figyelmet. A lényegtelenségekre helyezve az imp-
resszionizmus a hangsúlyt, a formatörekvéseket teljesen háttérbe szorította. Éppen nálunk 
érezhettük legjobban pusztító hatását. a mi csenevész kultúrájú piktorunkban, ahol könnyel-
mûségekre, felületességre nem volt nehéz az embereiket csábítani. Az impresszionizmus után 
jövô ellenhatások, amelyek feléledtek Cézanne után, ez ellen a könnyelmû festômodor eltel 
fordultak elsôsorban, ebben áll Cézanne és közvetve az utána jövô újabb generáció erôsítô 
hatása. Az impresszionizmus világkrízis volt: a mai festôirányok túlzásai mind abból fakadnák, 
hogy túlságos erôszakosan igyekeznek rombolásait helyrekalapálni. Rózsa Miklós nem látja 
meg a mi krízisünket, jobban mondva, helyesen nem látja, és nem akarja észrevenni az új, az 
impresszionizmus után jött magvar áramlatok erejét. A magvar mûvészet fejlôdésének az volt 
a tragikuma, hogy festôink kicsi kultúrával indultak útjukra. Kicsi kultúrával kezdett festeni 
Munkácsy – egyedül Székely Bertalan a nagyszerû kivétel – és az impresszionizmus hatása is 
– kevés kivétellel – kicsiny kultúrában nôtt festôket ért. Ennek egyik következménye az volt, 
hogy minden olcsó hatás megingatta ôket, nem tudták a nagy fergetegben felismerni az érté-
kes ható erôket, a tizedrangú Bastien-Lepage hatott rájuk, amikor a Manet, Claude Monet, 
vagy már Cézanne-halásnak kellett volna mutatkoznia. Rózsa, Miklós nem nézi ezeket ilyen 
pragmatikusan és az újabb esztendôik fejlôdési vonalát teljesen elhibázottan állítja be. így nem 
akarja belátni, hogy a legnagyobb érték az utóbbi pár évben Kernstok Károllyal a Nyolcak 
megjelenése volt és ennek nem vonja le következtetéseit sem, nem látja a magyar modern 
mûvészet hatóerejét és határozott ellenséges szemmel nézi ô – a „modern” mûvészet harcosa 
– a mai friss alakulásokat. Nála az a modern mûvészet legnagyobb gyôzelme, hogy bevonult 
a – Mûvészházba. Félig kritikai tájékozatlanságból, de félig lappangó rosszindulatból történik 
mindez. És ez könyvének csúnya lényege.
Bölöni György
(Világ, 1914. április 12. – 75.)
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Kiállítás Veszprémben. Veszprémben húsvét vasárnapján nagyszabású kiállítás nyílik meg 
az „Uj Igék” irodalmi-mûvészeti lap rendezésében. A kiállítók sorában a legnevesebb modern 
magyar mûvészeket találjuk. Kernstok Károly, Rippl-Rónai József, Vaszary János és Faragó 
Márton festômûvészek és Vedres Márk szobrászmûvész alkotásait élvezheti csokorba kötve a 
vidéki közönség. A megnyitás alkalmával Diego, az „Uj Igék” szerkesztôje mûvészetelméleti 
elôadást tart. Érdekesnek tartjuk itt megemlíteni, hogy Veszprémben rendszeresen mûvé szet-
elméleti szeminárium s jelenleg festôiskola is van.
(Világ, 1914. ápr. 12. – 18.) 
GEDÔ LIPÓT
A képzômûvészeti kritika ma sokkal inkább tisztázódott, mint volt például tíz esztendônek elôtte, 
mondhatnók úgy, hogy piktoraink szerencsés idôket élnek. A képzômûvészetek most már nin-
csenek körülhatárolva, úgyszólván lekopott minden sallang, amely a képzômûvészetek 
magáértvalóságát megbolygatni akarta. A felszabadulással járó szenvedélyek már megüleped-
tek s egy zseni majd összefogja az eredményeket s továbbvezeti a vonalat, mely Cézanne-nál 
megszakadt. A szabadsággal káró, féktelen, szinte dühös nekilendülés végre eléri a maximumot 
s a festés nem pillanatok, ellágyulások vetítôje leszen, hanem – megnövekedve újabb értékek-
kel – visszaesik a klasszikus vonalba.
Néhány fiatal festô, akik a körülöttünk folyó eszmecsatákat szemérmesen, talán – és joggal 
bizalmatlanul nézdegélték, máris ezen a vonalon helyezkednek.
Gedô Lipót a magába mélyülô, öntudatos mûvészek közé tartozik. Az ô kilengése a saját 
maga túlfûtöttségének tulajdonítható, nem pedig a kívülrôl jött, meg nem emésztett, zavaró 
hatások befolyása. Érzései egyfelé koncentrálódtak s minden rajzán, képén kirí egyénisége, 
mintha már minden iskolán túl lenne s a maga festôi érzései, festôi gondolkozása foglalná le.
Meleg egyénisége, szuggesztív készsége azok, amelyek oly indulatossá teszik. Gedô Lipót a 
tehetségnek az a fajtája, amely nem rendít, hanem meghat. S egészen a legmélyén húzódó gro-
teszksége, mozgékonysága, szenzibilitása, amely csak mélyebb és szeretettel teljesebb vizsgá-
lódás után tûnik elô, mutatják benne a kivételes tehetség bíztató, meggyôzô erejét. Vajon azt 
ajánljuk-e az olyanoknak, mint Gedô Lipót, hogy a magukkal szemben való szemérmetességük-
kel beérjék, elég legyen-e nekik a magukkal való alázatos örömük? Vajon nem korai-e, hogy 
ítéletet kérnek?
Nem hinném, hogy Gedô Lipót kielégül a pro é kontra beszélgetésekkel, írásokkal, de ha 
mindez azért kell neki, hogy megbizonyosodjék magáról, jól teszi, ha a képeit megmutatja.
Fô ereje kompozícióiban van, ahol minden kvalitását együtt tartja. Elhelyezésen, megoldá-
son túl kiszélesedve látjuk Gedô Lipót egyéniségét. Nem artisztikus hatásokra törekvéssel fárad, 
erôvel, tudatosan megkomponált, színben, rajzban felépített kész képet ad. És e hasábokon nem 
lesz érdektelen megemlíteni, hogy Gedô Lipót kompozícióit szeretettel helyezi gyakran bibliai 
témakörbe. Az ô Hagada illusztrációi külön méltatást érdemelnének.
Gedô Lipót fejlôdésre képes talentum, az itt bemutatott képein már látjuk mit szeretne, s mi 
biztatásunkkal, reményünkkel várjuk azt a sokat, am még telik tôle. 
Major Henrik
(Mult és Jövô, 1914. ápr. [15.] IV. évf. 4. sz. 274–275.)
Magyar festôk Münchenben. A müncheni Secessio tavaszi kiállításán, amely a napokban 
nyílt meg, a fiatal magyar mûvész-generáció öt tagja szerepel. És pedig Frank Frigyes, meg 
Sándor József, akik a múlt ôsszel mutatkoztak he kollektíve a Nemzeti Szalonban, az elôbbi 
fôleg mint portré-festô, az utóbbi mint grafikus, azután Szentiványi Gyula, Ziffer Sándor és 
Belányi Viktor. A közönség is, a kritika is kedvezôen fogadta a magyarokat s a lapok különösen 
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Frankról és Sándorról Írnak elismeréssel. Frank széles elôadását Zorn-nal hasonlítják össze s 
kiemelik portréinak elmélyített felfogását, nyugodt hatását.
(Budapest, 1914. ápr. 12. – 19.) 
A Munkácsy-kiállítás. Munkácsy Mihály jubiláris kiállítása a húsvéti ünnepek alatt is nyitva 
lesz. A közben érkezett több igen értékes Munkácsy-képet az Ernst-múzeum vezetôsége már, 
beillesztette a kiállítás keretébe. […]
(Budapest, 1914. ápr. 12. – 19.) 
A Céhbeliek kiállítása. Egy új mûvészegyesülés tagjai rendezték elsô kiállításukat a Nem-
zeti Szalonban: a Céhbeliek. Ízléses, katalógusként szolgáló könyvecskében mondanak maguk-
ról önvallomást mûvészeik, aztán mûvészeti írók, köztük Lyka Károly, Elek Artúr írnak fejtege-
téseket s mellettük gróf Andrássy Gyulának találjuk érdekes tanulmányát a mûpártolásról. Mi 
úgy látjuk, hogy ez a társulás nem megokolt: közös mûvészi felfogás, együttérzés, világnézetbe-
li kapcsolat nem mutatkozik a képeken. A rendezés csinos és tetszetôs: ez emeli a megszokott 
kiállítások fölé a Céhbelieket. […] 
(Világ, 1914. ápr. 15. – 14.) 
Plakát- és reklámbélyeg-kiállítás Miskolcon. Minden tekintetben dicséretes törekvésû a 
Felvidéki Mûbarátok Körének nagy ambícióval rendezett plakátkiállítása Miskolcon. A cél a 
mûvészet legszociálisabb ágának, a plakátmûvészetnek népszerûsítése, úgy a kereskedô-világ, 
mint a nagy- közönség körében nemcsak gazdasági, hanem az általános esztétikai kultúra szem-
Major Henrik rajza az Ernst Múzeum Munkácsy kiállítása alkalmából, Borsszem Jankó,  
1914. április 26.
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pontjából is igen nagyjelentôségû. A kiállítás bemutatja részben a magyar s néhány jól megválo-
gatott példával a német reklámmûvészet termékeit is. Nevek, mint: Faragó, Bér, Biró, Major, 
Tuszkay már régi és régóta jól értékelt ismerôsei a fôváros közönségének s bemutatásuk így csak 
lokális szükségbôl ered. A német plakátok a legszebbek közül valók. Abonyi szerepel néhány› 
eléggé sikerült és sok dekoratív érzékre valló ízléses rajzával, a helybeliek közül pedig Hradil Ala-
josnak említhetôk meg anyagszerû cégértervei s Pásztor, kinek azonban kevés formakészséggel 
megrajzolt kisebb dekoratív munkái közül, csak néhány fejléce emelkedik a dilettantizmus fölé.
(Világ, 1914. ápr. 15. – 14.) 
A tavaszi kiállítás. II. A politikai ellentét, amely a magyar mûvészeket egymástól elválaszt-
ja, most is, mint a télen, lehetetlenné tette, hogy a kiállításnak valamennyire rendezett külsô 
képe legyen. […] A legelsô nagy teremben a független csoport két leginkább figyelemreméltó 
tehetségének, Glatter Gyulának és Pentelei Molnár Jánosnak a képei a legérdekesebbek. […] 
A szabad mûvészek elsô kis termében Karlovszky Bertalannak Pallavicini Edérôl festett arcképe 
foglalja le az érdeklôdést. […] 
(yK.) [Sztrakoniczky Károly]
(Alkotmány, 1914. ápr. 16. – 1.) 
A „CÉHBELIEK” ELSÔ KIÁLLÍTÁSA
Tizenhárom festô és hét szobrász kiállítást rendezett a Nemzeti Szalon helyiségeiben. Kiállítani 
minden festônek – ha módja van rá – életbe vágó joga, és ha ezt a kiállítást úgy rendezik, hogy 
nem fûznek hozzá egyesület-alapítást, akkor a kiállított anyag értékelésében ki is merült volna 
a kritikus munkája. A kiállítók maguk is érezhették, hogy tömörülésüket valamivel meg kell 
hogy okolják, mert maga a puszta érvényesülés nem lehet olyan emberek célja, akik jórészben 
már tíz-tizenöt évvel ezelôtt elvégezték a névszerzés munkáját (László Fülöp, aki szinte tagja a 
Céhbelieknek, ugyebár nem vádolható azzal, hogy eddig elmulasztotta volna érvényesíteni ön-
magát, és most nagy sokára akarná pótolni az elmulasztottakat). A kiállítók „Húsvét” címmel 
terjedelmes katalógust adtak ki, melynek elején Kriesch Aladár többek között a következô so-
rokban világítja meg az egyesület alakításának szükségességét:
…És bármennyire széjjel is húztak mûvészi kérdésekben mûvészeink, és hadakoztak is egy-
mással nem csekély szenvedélyességgel, mégis eme külsô támadások ellen mindig öntudatla-
nul is szolidaritást vállaltak, mert érezték, hogy mûvészetük létalapjai támadtatnak meg, hogy 
saját mûvészetükbe vetett erôs hit, szeretet és meggyôzôdés nélkül mûvészet egyáltalában nem 
lehetséges.
Most azonban mit látunk?
Maguk a mûvészek fogtak botor cinizmussal fejszét a mûvészet fájára! (?)
Ez ellen a belsô, a mûvészetet, a mûvészek részérôl ért támadás ellen emeljük fel tiltó kiáltó 
szavunkat! Mikor azt látjuk, hogy a parlamentarizmusnak kacagtatóan szomorú karikatúrája-
képpen mûvészek párttá, érdekcsoporttá verôdnek össze, nem új mûvészi irányok megkeresé-
séért és kifejlesztéséért, hanem egyszerûen hatalmi és személyes érdekekért, alárendelvén el-
árulván e személyes érdekeknek mûvészetüket.
Aztán a zsûriválasztó mûvészek ellen kel ki Kriesch, kárhoztatja ôket, mert nem érdeme 
szerint választanak meg valakit zsûritaggá, hanem azért, hogy a zsüror a voks viszonzásakép-
pen a szavazó mûvészt is elôreviszi.
Azt kell hinnünk, hogy ez a néhány sor a Mûcsarnok ellen irányul, mert más mûvészi testü-
let életében a zsûri léte vagy nemléte igazán nem számít.
Kriesch Aladár békés szózata mellett nagyon furcsán hat elvbarátjának, Nagy Sándornak 
szépen megfésült tollrajza. A tollrajz címe: Mûvészet berkeiben, tehát félreértésrôl szó sem lehet. 
A rajz háttere görög fellegvár, mondjuk Olympos. Elôtérben feldöntött rózsafát legelô szamár 
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hátán majom ül, jobb kezében a milói Vénusz majomfejben végzôdô szobra, bal kezében mintá-
zó fa. A szamár hátsó felén a mûvészet hármas pajzsa, oldalán a nyeregre erôsítve paletta 
csüng, a palettán pedig Kernstok Károly lovas képének karikatúrája. Hogy semmi kétségünk ne 
legyen e lovas kép tendenciáját illetôleg, még egyszer beleilleszti rajzába Nagy Sándor ezt a 
részt olyképpen, hogy a ló a lovasával együtt a háttérben levô görög vár felé vágtat, illetôleg 
röpül, és a levegôben magával ragadja az elsô lábaiba csimpaszkodó meztelen ifjút.
Ugye elragadó?
De ez még nem elég. Gauguin is megkapja a magáét. Talapzaton (rajta e felírás: Tahiti) 
szerecsen nô áll. Kezét nagyon illetlenül tartja, mellébôl nedv csurog ki, a kicsurgó nedvet po-
harával egy nadrágszoknyás dáma fogja fel, és ahogy poharát tartja, csuklóján kötél csüng, 
melynek vége disznó lábához van kötve. Fentnevezett disznó gyöngyökkel, ékkövekkel telt 
edényben turkál. Egy kaméleon, a szamár tejét szopó leopárd, feldöntött gyertya egészítik ki e 
jelképes ábrázolást.
A rajznak Kernstok Károlyt illetô vonatkozására felesleges bôvebben kitérni, ha Nagy Sán-
dor ízlésének és kollegialitásának megfelel ez az elôkelô szellemeskedés, rendben van.
De a dolog természetébôl folyik és remélhetôleg a céhbeliek sem veszik rossz néven, ha 
Nagy Sándor rajzát, aki mégiscsak egyik exponense az új egyesülésnek, és nem is egészen 
felelôtlen személy, Kriesch Aladár írása mellé helyezzük.
Ami mégis a legfontosabb: a kiállított anyagról: László Fülöp, Szenes Fülöp, Zemplényi Ti-
vadar, Nagy Sándor, Kriesch Aladár, Horvay János, Telcs Ede, Nádler Róbert, Mendlik Oszkár 
és Ujváry Ignác képeirôl, szobrairól bajosan lehet olyasvalamit megállapítani, ami ne fedné ez 
egytôl egyig befejezett, lezárt pályájú mûvészek eddigi termeléséhez fûzôdô megállapításokat.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1914. ápr. 16. VII. évf. 8. sz. 579–580.)
A Céhbeliek. […] akiknek együttes fellépése csakúgy mûvészetpolitikai zászlóbontás, mint min-
den más mûvészeti egyesülés, amelyet nem valamely közös mûvészi iránynak egyhangú szeretete 
hozott létre. […] külön párttá tömörültek. Amióta a magyar mûvészek elfogadták ezt a pártpolitikai 
rendszert, mindenkinek joga van új pártot alakítani, de egyik párt sem különb, mint a másik.[…] 
A Céhbeliek összeállását nem egy ilyen artisztikus törekvés hozta létre, s miután saját be-
vallásuk szerint a pártpolitika sem céljuk, ezért nem tudom, vajon mi az új egyesülés szándéka? 
[…] becsületes és tiszta intencióktól vezetett mûvészi munka biztosítása […] az egész magyar 
mûvészetben nincsen egyetlen eszme sem, amelyet ma védeni kellene, […] 
(Alkotmány, 1914. ápr. 17. – 14.) 
Képkiállítás Veszprémben. Húsvét vasárnap Vaszary János, Rippl-Rónai József, Kernstok 
Károly és Faragó Márton festômûvészek és Vedres Márk szobrászmûvész alkotásaiból kiállítást 
rendezett az „Uj Igék” irodalmi s mûvészeti lap szerkesztôsége Veszprémben. A kiállítás megnyi-
tásának kulturális jelentôségét nagyban emelte az a körülmény, hogy szerves folytatása a 
képzô mûvészet népszerûsítéséért folyó akciónak. 
(Ország–Világ, 1914. ápr. 19. XXXV. évf. 16. sz. 306.) 
EGY KARRIER TÖRTÉNETE
Perlrott Csaba Vilmos
Arany János mondja egyik csodaszép versében: „Ha az úton lócsiszárral találkoztam s bevert 
sárral, nem pöröltem, félreálltam, letöröltem.” Ez jut eszünkbe, amikor Perlrott Csaba Rottenbil-
ler utca 4/a. szám alatti pesti mûtermében – az igazi Kecskeméten van – elmeséli nehéz küzdel-
meit a mûvészetért és a kenyérért. 
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Mint minden vadzseni, Perlrott is színész akart elôször lenni. Nem ízlett neki a békéscsabai 
gimnázium, tizenhat éves korában felkerült a fôvárosba – bohémnek. Itt csakhamar rájött, hogy 
nem színpadra termett, elhatározta hát, hogy zenemûvész lesz. De ezen a téren is megcsalták 
álmai, most már nem volt más hátra, rajzolgatni kezdett. Óriási kompozíciókat vetett papírra, és 
ezek a papírok egy mûértô kezébe kerültek, aki magához vette és szorgalmas munkára ösztönöz-
te. A húszéves fiú ott állt már a mûvészet kapujában, amikor rajtaütöttek a kenyérgondok és 
megakasztották stúdiumaiban. Kénytelen volt belépni édesapja kicsiny ékszerüzletébe, négy tel-
jes évig kellett dolgoznia, amíg annyi pénzt szerzett, hogy lemehetett Nagybányára. Szerencséje 
volt, Iványi Grünwald Bélához került, aki megértéssel és nagy szeretettel tanította egy évig. A 
következô évben már Thorma János, Ferenczy Károly és Réti István is szívesen korri gálták. 
Perlrott Csaba elsô sikereit Párizsban aratta. Kilenc évvel ezelôtt Nagybányáról beküldött 
képei jelentôs sikert arattak a párizsi Salon d’Automne-ban, ahonnan Nizzába, majd 1906. év-
ben Londonba kapott meghívást. Kiállított ezenkívül Madridban is, késôbb Párizsban igen sok-
szor, és újszerû törekvései mindig szimpatikus fogadtatásra találtak. 
A pompás nagybányai iskolában kapta Perlrott Csaba alapvetô tudását, de álmai, hajlamai 
innen csakhamar Párizsba vezették. A pesti izraelita hitközség rendkívüli ösztöndíjat szavazott 
meg a fiatal piktornak, ezzel Párizsba utazott, ahol új és a hazaival merôben ellentétes perspek-
tívák nyíltak meg elôtte. Beiratkozott a párizsi akadémiákba, ahol elôször Steinlen és Courtois 
korrigálták, majd négy évig Henri Matisse-nak volt a tanítványa. Matisse és Picasso társaságába 
került, az ô vitáikat hallgatta, ezeknek a neveltje lett. 
Amikor három évvel ezelôtt hazakerült, nagyon hidegen fogadták itthon. Mûveit kinevették, 
ôt magát futóbolondnak nevezték, és amikor a minisztériumtól 100 korona államsegélyt kért, K. 
Lippich Elek azzal utasította el, hogy az ilyen mûvészetet nem pártolni, hanem üldözni kell. Mi-
ért? Mert merészen szakított a hagyományokkal, hátat fordított az iskolás szabályoknak, ecset-
jét nem áldozta fel az olcsó sikernek és az üres népszerûségnek. Csak egy ember értette meg, 
csak egy ember merte portálni: Iványi Grünwald Béla. És az idô lassankint mindkettôjüket 
igazolja. Perlrott Csaba ma már nem mumus többé, megnyíltak elôtte a konzervatív Mûcsarnok 
ajtai is, szép vevôköre támadt és képeirôl állami vásárlások alkalmával is „lehet beszélni”. Há-
rom év óta Kecskeméten dolgozik, ma már kevesebb anyagi gonddal, de az éhezések, nyomor-
gások, mellôzések, lekicsinylések és rengeteg anyagi kudarcok minden emlékével. 
Mûvészetét, törekvéseit a 32 éves piktor így határozza meg: „Naturalistának tartom magam 
a szó nemesebb értelmében, mert mûvészetem tiszta természetlátáson alapszik, és csak a ter-
mészet az, ami inspirál. A mi naturalista mûvészeinktôl csak a kifejezésmódokban térek el, ez 
lepi meg idegenül mûveimben a felületes «nézôt».” 
Perlrott Csaba különben retrospektív kiállítást rendez az ôsszel a Nemzeti Szalonban, teljes 
mûvészetét itt ismeri majd meg a magyar közönség. 
Nagy Imre
(Hétfôi Friss Hirek, 1914. ápr. 20. – 1.) 
Rippl-Rónai József bécsi aranyérme. Rippl-Rónai József festômûvészt szép kitüntetés 
érte. Rippl-Rónai részt vett a Mûvészháznak a bécsi Künstlerhausban rendezett kiállításán és 
kiállított képeivel megnyerte a bécsi Künstlerhaus legszebb kitüntetését, az állami nagy arany-
érmet. Rippl-Rónai munkái legkiemelkedôbb részét képezték nemcsak a magyar csoportnak, 
hanem az osztrák mûvészek kiállításának is, s vele mindenképpen érdemes mûvészt, a modern 
magyar mûvészet egyik legkitûnôbb emberét érte a kitüntetés. Az osztrák kultuszminiszter meg-
bízásából lovag Förster-Streffleur osztrák kultuszminisztériumi miniszteri tanácsos ma levélben 
értesítette a kitüntetésrôl és egyben igen meleg hangon gratulált neki. 
(Világ, 1914. ápr. 22. – 13.) 
Vedres Márk aranyérme. A Mûvészháznak a bécsi Künstlerhausban rendezett kiállításán 
Vedres Márk, a kitûnô szobrászmûvész, aki nagyobb kollekcióval vett részt a kiállításon, szép 
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kitüntetésben részesült. Vedres „Emberpár” címû kettôs szobrával megnyerte a kis állami arany-
érmet. A Künstlerhaus kiállításán így két modern magyar mûvészünket érte kitüntetés. Amint 
jelentettük, Rippl-Rónai József az állami aranyérmet nyerte el, Arisztid Maillolról festett arcké-
pével.
(Világ, 1914. ápr. 23. – 14.)
Két mûvész ünneplése. Abból az alkalomból, hogy Rippl-Rónai József a bécsi Künstlerhaus 
kiállításán az állami nagy aranyérmet és Vedres Márk az állami kis aranyérmet nyerte el, a 
Mûvészház és Mûvészklub tagjai tiszteletükre 29-én, szerdán este nyolc órakor a Mûvészklubban 
társasvacsorát rendeznek. 
(Budapest, 1914. ápr. 26. – 12.) 
A magyar „Indépendant” egyesület. Nem elsô eset és nem is az utolsó, hogy különbözô 
zsûrikkel elégedetlen fiatal és nem is egészen fiatal mûvészek külön egyesületben tömörülnek, 
hogy érvényesülésüket ilyenképpen kíséreljék meg megvédelmezni. Most újabb ilyen egyesülés 
hírét vesszük. A mozgalom még az elôkészület stádiumában van, és lehet, hogy nem is lesz 
belôle semmi, lehet azonban, hogy ismét egy „zsûrimentes” csoport fog alakulni, amely a 
résztvevôk neve után ítélve egynéhány ismert nevû mûvészt is magában fog foglalni. A szerve-
zés befejezése után május közepén alakuló gyûlést hívnak össze az alapítók, hogy még az ôszre 
lehetôleg egységes kiállításon bemutatkozhassanak. 
(Budapest, 1914. ápr. 28. – 12.) 
Új mûvészegyesület. […] Zsûrimentesek címmel új egyesületbe készülnek tömörülni. Re-
gisztráljuk a hírt, de hamarjában igazán nem tudnók megmondani, vajon ez a legújabb egyesü-
lés immár hányadik a sorban. Mert ha ma feloszlik vagy érdeklôdés hiánya miatt megszûnik 
egy egyesület, holnap már egy újabb pótolja helyét mindaddig, míg egy harmadik ezt is le nem 
szorítja a szereplés színterérôl. A jelenség oka igen egyszerû. Bár ideális céllal alakulnak, még-
is voltaképpen valamennyien a tagok minél sikeresebb anyagi érvényesülését kívánják. Már-
pedig olyan szövetkezést, melyben – tekintet nélkül a tehetségre és tudásra – valamennyi tag 
egyforma mértékben részesedik az anyagiakban, még nem találtak föl, s ilyen egyesülés a 
jövôben is bajosan fog létrejönni. Föltesszük, hogy az új egyesületben teljes liberalizmussal a 
tagfölvétel is majd zsûrimentesen történik, s így alkalmunk lesz az egyesület kiállításain szá-
mos eddig ismeretlen egyéni fölfogást és korlátokkal béklyóba nem vert szûztehetséget tanul-
mányoznunk. […] 
(Budapesti Hirlap, 1914. ápr. 28. – 14.) 
A magyar Salon des Indépendants. Azok a mûvészek, akik egyrészt a Mûcsarnok, más-
részt a Nemzeti Szalon és Mûvészház létezô zsûri rendszerével és a mûvészetpolitikával nincse-
nek megelégedve a párizsi Salon des Indépendants mintájára „Zsûrimetesek” címen új egyesü-
letbe készülnek tömörülni. Az elôkészítés munkái nagyban folynak. Az egyesület mûködése 
felöleli az össze mûvészeteket, tehát zenét és költészetet is. 
Az egyesület megalapításában eddig a következô képzômûvészek vesznek részt: Bornemi-
sza Géza, […] Boromisza Tibor, Csorba Géza, Csáky József szobrász (Párizs), […] Czigány 
Dezsô, Pór Bertalan, Szôri József, Tibor Ernô, […] 
(Az Ujság, 1914. ápr. 28. – 16.) 
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Plakátkiállítás. Az iparcsarnokban […] az elsô teremben plakátkiállítást rendeztek lelkes em-
berek, hogy megmutassák a kereskedônek, iparosnak, gyárosnak az igazi mûvészi és mégis 
célszerû hirdetés módját, […] Az egészen fiatal és gyönyörûen fejlôdô magyar plakátmûvészet 
figyelemreméltó eredménye ez az elsô plakátkiállítás. […] A kiállítók között elôször kell megem-
líteni Tuszkay Márton nevét. […] ötletei finomsága révén igen figyelemreméltó Kürthy György 
plakátmûvészete. […] A mûvészek megmutatták, hogy mit tudnak, most már a kereskedôkön 
és érdekelteken van a sor, hogy ezt az érdemes igyekezetet észrevegyék. 
Tgy. [Török Gyula]
(Magyar Hirlap, 1914. ápr. 30. – 8.) 
Ünneplés a Mûvészklubban. Két kiváló, elismert magyar mûvészt ünnepelt ma este a 
Mûvészklub legújabb kitüntetésük alkalmából társasvacsora keretében. A bécsi Künstlerhaus 
nemzetközi kiállításán, amelyen tudvalevôen tekintélyes számban vettek részt magyar mûvészek 
is, az állami nagy aranyérmet – mint ismeretes – Rippl-Rónai József, az állami kis aranyérmet 
pedig Vedres Márk kapta meg. Kettejük tiszteletére gyûlt ma este össze a Mûvészklub elôkelô 
ízlésû termeiben nagyszámú elôkelô hölgyközönség mellett a magyar mûvészet és irodalom 
összessége. Az elsô felköszöntôt gróf Teleki Géza, a Mûvészklub elnöke mondta Rippl-Rónai 
Józsefre ürítve poharát, utána Gálos Kálmán, a Mûvészklub igazgatója köszöntötte fel lelkes 
szavakkal Vedres Márkot. Gonda Béla gróf Teleki Géza elnököt éltette lelkesen. A kitüntetett 
mûvészekhez gróf Klebelsberg Kuno államtitkár, Majovszky Pál miniszteri osztálytanácsos, Pet-
rovics Elek, a Szépmûvészeti Múzeum igazgatója és Vaszary János festômûvész rendkívül me-
leg hangú üdvözlô táviratot intéztek. Rippl-Rónai Józsefet szülôvárosa, Kaposvár nevében Ko-
vács Sebestyén Gyula üdvözölte. Az ünneplô társaság a késô éjjeli órákig maradt együtt kitûnô 
hangulatban a klub termeiben. 
(Világ, 1914. ápr. 30. – 16.) 
Plakátkiállítás. A városligeti Iparcsarnokban ma megnyílt Tavaszi Vásár bejárata elôtt plakát-
kiállítás vonja magára a látogató figyelmét. […] a Tavaszi Vásárra fölsereglô vidéki kereskedôk 
pedig ily módon különösebb fáradság nélkül tudomást vehetnek a modern plakát fejlôdésérôl és 
rajzolóiról. Tuszkay Márton a plakátkiállításhoz írt jegyzeteiben tömören összefoglalja a jó plakát 
kellékeit. A jó plakátnak feltûnônek kell lennie, egyszerûnek, hogy könnyen megjegyezhetô le-
gyen, és szuggesztív hatással legyen arra is, akinek a hirdetett dologra abban a percben nincs is 
szüksége. Tovább kelléke a rövid és olvasható szöveg, s a kevés, de erôs színnel elérhetô nagy 
folthatás. Mûvészeink e szerint elméletben teljesen tisztában volnának, mik azok a követelések, 
melyeket a megrendelôk velük szemben támaszthatnak. A valóságban kissé másképp fest a 
dolog. Biró Mihály, egyike azoknak, akik a plakát mûvészetének természetét legjobban átérzik s 
érzésüket kiváló gyakorlati rutinnal valósítják meg, csupán egy rajzzal szerepel. Tuszkay Márton 
[…] több plakátján kifogásoljuk az invenció banalitását. […] A legmodernebb festôi fölfogást 
viszi át a plakátrajzolás terére Örkényi István. […] 
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1914. máj. 1. – 14–15.) 
FERENCZY BÉNI RAJZÁHOZ
Nagybánya.
Mennyi megírhatatlan történetet fejez ki e szó. Mennyi termékeny hangulat, rejtett élmény, re-
ményteljes alkotó szenvedés emlékét kelti. Aki nem járt Nagybányán akkor, midôn az iskola 
elsô nemzedéke alkotóereje teljességében mûködött, nem érti meg a modern festômûvészetünk 
históriájának legérzelmesebb jelenségeit.
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Réti István írja, hogy a nagybányai iskola a szeretet jegyében született. Fôvárosunk mû-
vész tár sadalma nem tudhatta átérezni az ilyen érzelmi alap jelentôségét annak idején, nem 
tudhatja ma sem. Pedig szembeszökô példák bizonyítják, milyen megbízható e morális tôke, 
mennyire nélkülözhetetlen az egészséges továbbfejlôdés biztosításához. Gondoljunk csak a 
szegény, korán kidôlt Maticska Jenô túlbuzgó festôszenvedélyére vagy a súlyos áldozatokat 
semmibe vevô artisztikus világnézetre, mely a Ferenczy-családból már a második generációt 
viszi gyôzelemre.
Ez új nemzedék egyik ifjabb tagjának névjegyére akarok most hivatkozni. – Ferenczy Béni 
azzal visz változatosságot családja mûvészi termelésébe, hogy nem ecsettel, hanem mintázó, 
faragó késsel dolgozik. Amit eddig csinált, mind azt bizonyítja, hogy stílusérzéke szokatlanul 
biztos. A hivatottság legjobb jele, különösen a plasztikus mûvésznél, ha tapogatódzás nélkül 
nyúl a természetének megfelelô anyaghoz és eszközhöz. Ha képzeletében határozott szilárd for-
mák merülnek fel, nem bizonytalan jellegû matéria, szétfoszló tömegek.
Ferenczy Bénit plasztikus tehetsége a fafaragáshoz vezette. Rajzain is látszik, hogy formái 
fában születnek. Éles acél faragja ôket már a képzeletben. Bennük él azonban a szerencsésen 
megválasztott iskola szelleme is. A fiatal Ferenczy ugyanolyan europäer, mint atyja vagy bátyja. 
Kijárta a nyugati mûvészet szolid iskoláit. A nagy francia katedrálisok – elsôsorban Chartres – 
szobordísze pedig felébresztette benne a gótikus érzést. Ennek szellemében építi fel és tagolja 
alakjait. A gótikával visz beléjük dekoratív zenét.
És emellett, amint a sikerült gyermekekrôl örömmel szoktuk mondani: egészen az apja. – 
A Ferenczyek együtt fognak megjelenni a jövô szezonban a fórumon. Béninek ez lesz a második 
fellépése. (Az elsôrôl kevesen tudnak, mert csak a feledhetetlen 1912-es nagybányai kiállítás 
látogatói voltak a tanúi.) Meggyôzôdhet tehát már az idei bemutatkozáson mindenki arról, hogy 
a fiú ugyanazt a csendes folyású dallamos mozgást viszi alakjaiba, amit az atyja. Egy-egy 
elôkelôen temperált lendületet, hallgatagon meggyôzô gesztust. Az öntudatos fellépés biztonsá-
gát, mely azért szép, mert szelíd, azért meggyôzô, mert szerény.
Felvinczi Takács Zoltán
(Nyugat, 1914. máj. 1. VII. évf. 9. sz. 655.)
A „Kéve” kiállítása Münchenben. A „Kéve” mûvészeti egyesület a Brakls Kunst haus 
meghívása folytán magyar festômûvészek mûveibôl kiállítást rendez Münchenben. A kiállítás 
megnyitása kedden, május hó 5-én délelôtt 11 órakor lesz a Beethoven-platz 1. szám alatti ki-
állítási helyiségben. […] a kiállítást a „Kéve” vezetôségének megbízásából Szablya-Frischauf 
Ferenc elnök rendezi. 
(Alkotmány, 1914. máj. 3. – 19.) 
A Mûvészház válsága. A Mûvészház alakulására még mindenki emlékezhetik. Az alig né-
hány éves egyesületet több ambiciózus mûvészember és egy lelkes fiatal mágnás alapította. 
Egyszóval minden föltétel megvolt ahhoz, hogy a vállalkozás ne sikerüljön. Mert üzleti alapon 
szervezték meg az egyesületet, az üzletet azonban nem építették reális alapra. Akiknek kezében 
volt a vezetés éppoly kevéssé voltak, mint azok a mûvészek, akik a Mûvészház igazgatóságában 
helyet foglaltak. Elôrelátható volt tehát, hogy a légvárakra épített, bizonyos naiv, bizakodó 
könnyelmûséggel nekiindított vállalkozás elôbb-utóbb kudarccal fog végzôdni. […] az egyesület 
élete már hónapok óta attól a vékony száltól függött, melynek végét a hitelezôk tartották kérlel-
hetetlenül markukban. […] A Mûvészháznak az elsô néhány évben majdnem kétszázezer koro-
nás üzemköltsége volt. Ez pedig oly horribilis összeg, melyet még egy szolid, nagy forgótôkével 
dolgozó vállalat is pazarlásnak minôsített volna. […] 
(Budapesti Hirlap, 1914. máj. 10. – 15.) 
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A Mûvészház csôdbe megy. A Mûvészház, amely számos mûvészeti egyesületünk között 
azt a szép feladatot vállalta, hogy egyrészt a fiatal és ismeretlen tehetségeknek, másrészt a leg-
modernebb és legmerészebb mûvészeti irányoknak legyen szóvivôje, felbomlani készül. Az 
egyesület megalakulása óta anyagi bajokkal küzdött, s ezek is okozzák most összeomlását. A 
katasztrófát tulajdonképpen egy elhibázott spekulációja idézte fejére. A Mûvészház, amely addig 
szerény bérelt helyiségekben rendezte kiállításait, két évvel ezelôtt megvásárolta néhai Zichy 
Jenô gróf palotáját 400.000 koronáért s azt körülbelül kétszázezer koronáért átalakította. A 
tranzakcióhoz a pénzt jobbára az egyesület elnöke, Teleki Géza gróf, azután egy Charles 
Rondeaux nevû francia tôkés hitelezte. Rondeaux a Mûvészházzal kapcsolatosan tervezett 
Mûvészklubban játékbankot készült berendezni és annak jövedelme táplálta volna a Mûvészház 
mûvészeti szándékait. A számítás azonban balul sikerült az egyesület tagjainak ismeretes vi-
szálykodása miatt: a játékbank nem mûködött s az egyesület adósságai egyre szaporodtak. A 
minap azután a fôhitelezôk követelésére elárverezték a Mûvészház palotáját. Az épületet 460.000 
koronáért Teleki Géza gróf vásárolta meg, kinek már 200.000 koronájába került eddig is a 
Mûvészház. Az eladási árból ôt és a másik fôhitelezôt, az Egyesült Fôvárosi Takarékpénztárt 
elégítették ki elsôsorban. […] a Mûvészháznak, amely oly nagy szolgálatokat tett mûvészetünknek, 
vége lesz. De reméljük, csak azért, hogy egészségesebb alapokon újra megépüljön; mert olyan 
hivatású intézményre a magyar mûvészetnek nagy a szüksége. 
(Az Ujság, 1914. máj. 10. – 64.) 
A Kéve és a müncheni kritika. A Neueste Nachrichten, a bajor fôváros egyik legnagyobb 
sajtóorgánuma ma érkezett számában tárcacikkben foglalkozik a Kéve kedden megnyílt mün-
cheni kiállításával. A tárca írója konstatálja, hogy a mûvészeti kozmopolitizmus terjedése s a 
nemzeti jelleg elhalványodása a Kéve magyar mûvészein is erôsen szembeötlik, […] A tizenöt 
kiállító közül mint legérdekesebbeket a két Remseyt emeli ki. Remsey Jenô figurái Bruegelre, 
Hodler vonalvezetésére, Picasso elsô kék stílusára emlékeztetnek, de mégis egyéniek s erôsen 
monumentális hatást váltanak ki. […] 
(Magyarország, 1914. máj. 14. – 17.) 
Magyar mûvészek Párizsban. Galimberti Sándor és felesége, Galimbertiné Dénes Valéria, 
akiknek képei a télen Budapesten a Nemzeti Szalonban keltettek általános és méltó érdeklôdést, 
mint Párizsból jelentik nekünk, most kisebb gyûjteménnyel, amely a Galimberti-Dénes 
mûvészpár legmodernebb képeit foglalja magában, a francia fôvárosban, a Weill-galériában 
szerepel. A párizsi sajtó igen jól fogadta a magyar mûvészeket. 
(Budapesti Hirlap, 1914. máj. 16. – 15.) 
A Nemzeti Szalon aukció-kiállítása. A Nemzeti Szalon úgynevezett aukció-kiállítások 
rendezését kezdte meg a mai napon […] mintegy hatszáz darab kép […] Az aukció-kiállítás nem 
is nyújt mást, mint a mûkereskedésekben található sablon-anyagot, igen kevés kivétellel csupa 
egészen érdektelen kép lóg a falakon. […] tiltakoznunk kell ellene […] A mûvészetnek ebbôl 
haszna nincsen, márpedig a Szalonnak elsôsorban mûvészeti eredményekre kell törekednie, 
ezért részesül az állam bôkezû támogatásában és ezért helyezi a közönség is a bizalmát ebbe az 
egyesületbe. Vagy vallja be a Nemzeti Szalon, hogy tisztára magánüzleti vállalkozás, vagy pedig 
szolgálja tényleg a mûvészetet. […] a kiállított anyag nagyon kevés valódi értéket nyújt. Legin-
kább Körmendi-Frim Ervin, Plány Ervin, Kató Kálmán, Katona Nándor képei tûnnek fel […] 
(Budapest, 1914. máj. 17. – 10–11.) 
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Aukció a Nemzeti Szalonban. A legtöbb kiállítás voltaképp szintén nem egyéb, mint 
egyszerû mûvásár, amelyre rendszerint nem a dicsôségben való sütkérezés, hanem az anyagi 
siker csábítja a mûvészeket. A Nemzeti Szalonnal ma megnyílt aukciója tehát csak a nevében 
különbözik a megszokott tárlatoktól, […] csupán az az eltérés, hogy ezúttal ôszintébben és – re-
méljük – több sikerrel kínálják a piktorok a portékájukat. […] 
(Budapesti Hirlap, 1914. máj. 17. – 17.) 
Nemzeti Szalon. A Nemzeti Szalon elsô mûvészeti aukciójának anyagát holnaptól kezdve 
négy napon át tekintheti meg a nagyközönség. […] néhány jó piktor is szerepel egy-két figye-
lemre méltóbb alkotásával. Mednyánszky László bárót egy régebbrôl ismert nagyobb vászna 
képviseli. […] A fiatalabbak közül nagyon érdekes Körmendi-Frim Ervin egy enteriôrje, […] 
(Magyar Hirlap, 1914. máj. 17. – 14.) 
Gyermekmûvészeti kiállítás. […] az Iparmûvészeti Társulat gyermekmûvészeti kiállítása 
[…] tulajdonképpen két részre oszlik: az egyikben azok a dolgok szerepelnek, amelyek a gyer-
mek életére, mûvészi nevelésére, otthonára, játékaira vonatkoznak, a második csoportban pe-
dig a gyermek mûvészi fantáziájának és kézmûvességének bizonyságát látjuk saját maguk raj-
zolta képekben és maguk készítette játékokban. A kiállítás néhány finom és okos enteriôrrel 
kezdôdik. Az elsô Menyhért Miklós iskolaszobája, […] Kozma Lajos színes és ornamentikában 
gazdag mesélô szobája következik ezután, […] A négy enteriôr elrendezése és installálása Laka-
tos Artúr ízlését dicséri. Gara Arnold néhány ismert gyermekkönyv illusztrációjában bizonyítja 
kitûnô képességeit […] 
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1914. máj. 20. – 15.) 
Nemzeti Szalon. […] Évközben az egymást követô kiállítások nívója folytonosan emelkedô 
vonalnak felelt meg. Csattanója és csúcspontja a Céhbeliek ízléses és nagysikerû kiállítása volt. 
A mai kiállítás az elôzôkhöz képest hirtelen esést mutat. […] A mai kiállítást tehát bízvást elen-
gedtük volna, ha nem vennôk tekintetbe, hogy a Nemzeti Szalonnak s minden hasonló egyesü-
letnek a tisztán mûvészeti célokon kívül egyéb föladatai is vannak. […] 
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1914. máj. 27. – 15.) 
A Nemzeti Szalon tavaszi kiállítása. Egész sereg díj, arany- meg ezüstérem csábítgatta 
a Nemzeti Szalon tavasz tárlatára mûvészeinket. De nem nagy hatással, mert jobb mûvész alig 
küldött reá képet, szobrot. Nem kis fejtörést fog okozni így az értékes díjak szétosztása a túlnyo-
mó részt dilettánsi munkák között. Ilyen gyönge kiállítása még a Nemzeti Szalonnak is régen 
volt, […] 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1914. máj. 27. – 17.) 
Szezonzárás. A Nemzeti szalon kiállítása. […] Állandó és nagy túlprodukció van, mégpedig 
– s ez a meglepô – polgári mérték szerint jó mûvekbôl. A tehetséges festô sokkal több, mint 
amekkora megértô és pártoló publikumra volna szüksége, hogy boldogulni tudjon. […] a sok 
képzômûvész túlnyomó többségben festô. A szobrásznak nehezebb a mesterségi részt elsajátí-
tani, nehezebb anyagot szerezni, még nehezebb elhelyezni munkáit. Sem a plasztikai mûvészet, 
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sem az iparmûvészet fejlettsége ez okból nincs arányban a magyar képzômûvészet átlagos ní-
vójával. […] 
l. g. [Lengyel Géza]
(Pesti Napló, 1914. máj. 28. – 16.) 
A Céhbeliek kiállítása. […] Kitûnô tudásra vallanak Körösfôi-Kriesch Aladár temperái. Gróf 
Batthyány Gyula rajzai közül Tormay Cécile „A régi ház” c. regényéhez készült illusztrációit 
becsüljük a legtöbbre.
(Modern Szemle, 1914. máj. I. évf. 2. sz. 93–94.)
Bálint Rezsô képei. Hetvenhat képét és rajzát aggatta Bálint Rezsô a Budapesti Mûhely elô-
kelô szobáiba, ahol azok kiváló harmóniába csendülnek Kozma Lajos pompás bútoraival. Az 
elô szóban, amelyet e kiállítás katalógusába írt Kosztolányi Dezsô, Bálintot a csend piktorának 
nevezi s nagyon találón. Távol van e képektôl a cselekvés, a mozgalom, a színház. Tompa vilá-
gítású interieurökben egy-egy alak mélázgat valami különös szenvtelenségben. Ezek az interi-
eur-képek, pasztellek, nézetünk szerint Bálint legjava alkotásai, mert a legközvetlenebben lát-
szanak fogantatva lenni s így a legközvetlenebben hatnak. […] Bensôség dolgában mindjárt 
melléjük sorolható néhány utcakép, csöndes, elhagyatott utcácskák, színes, szerény házacs-
kákkal, vagy pár kopársága által monumentálisba dagadó pesti tûzfal, amely a háztengerbôl oly 
szikáran mered elé, mint egy élére állított sivatag. […]
(Mûvészet, 1914. [máj.] XIII. évf. 5. sz. 233.)
Mûvészház. Március végén hármas gyûjteményes kiállítást rendezett a Mûvészház, még pedig 
Teplánszky Sándor, Nagy István és Gedô Lipót mûveibôl. […] Nagy István székely motívumokat 
dolgozott fel, maga is székely ember elôadása szilaj, egészen lírai, szinte együtt él a motívumá-
val, a hangulattal, amint azt havas tájképein legjobban látni lehet. Nem közönséges tehetség, 
van benne valami eredeti, ôsi vonás, még azokon a tanulmányfejein is, amelyeket tétovázóbban 
festett, mint tájképeit. Itt is sajátos technikája és sajátos koloritja rávallanak az érdekes talen-
tumra. Rajzai kiválóan lendületesek, […] A harmadik kiállító, Gedô Lipót, nagyobbára vázlatos 
rajzokat mutatott be olyan elôadásmódban, amelyet általában neo impresszio nis tá nak szoktak 
nevezni.
(Mûvészet, 1914. [máj.] XIII. évf. 5. sz. 233–234.)
Hódmezôvásárhelyi majolika. Az Iparmûvészeti Társulat áprilisban kiállított egy nagy sor 
színes cserepet, amelyek a „Mûvészek majolika és agyagipartelepén” készültek Hódmezô-
vásárhelyen. Ez a gyártelep meg akarja a gyakorlat számára menteni azt a gölöncsér-készséget, 
amely az Alföld agyagmûvészeiben megvolt, ma még itt-ott lappang, de holnap talán végkép 
elhamvad. Azért alapították e telepet, mintegy két-három évvel ezelôtt, Kallós Ede, Pásztor Já-
nos, Endre Béla, Tornyai János, Smurák József s tartották fönn nehézségek közt, áldozatok 
árán, hogy ami a népies fazekasságban értékes, azt megtartsák, fejlesszék s fôképp átvegyék a 
sokféle használható fogást, recipét, amivel eminens festôi hatások érhetôk el, mint az az itt kiál-
lított, helyes érzékkel s mûvészi kézzel készült sok darabon látható volt. Az edények formái no-
bilisak, hatásuk legfontosabb eleme mégis a szín s e részben valóban meglepô, hányféle s mily 
mélytüzû változatot tudtak aránylag szerény eszközökkel elérni. A kísérlet feltétlenül egészséges 
s ha a társaságban akad kereskedelmi érzékû ember is, úgy sajátos hangulatú „magyar specia-
litás” válhatik ebbôl a kezde mé nye zés bôl, amelynek Budapesten kívül Berlinben, Londonban 
nem volna nehéz piacot szerezni. A kiállított tárgyak mûvészi mintái a telep közremûködô tag-
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jaitól valók, ezek névsora a következô: Medgyessy Ferenc, Oláh Gábor, Kmetty János, Endre 
Béláné, Maksa Mária, Patócs Mária, Kovács István, Kovács Károly: mûvezetô Cseszkó Máté.
(Mûvészet, 1914. [máj.] XIII. évf. 5. sz. 234.)
Téli mûkiállítások. […] Mûvészi pályájának huszonöt éves jubileuma tette megokolttá, hogy 
Csók István gyûjteményes kiállítás keretében mutassa be œuvrejét. S ilyen kiváló talentum 
képeit akár egyenként, akár összegyûjtve, mindenki szívesen nézi meg s a kritika is szeretettel 
foglalkozik ezekkel, már csak azért is, mert van mondanivalója róluk. Csók a kilencvenes évek-
ben tûnt föl, de mûvészi pályáján még a nyolcvanas évek festôinek szokott útján indult el. 
A mintarajziskolában tanult, majd Münchenbe, onnan ismét Párisba ment. Tanulmányai 
betetôzéséül nagyobb utat tett külföldön, szeretettel mélyedt el a régi mesterek alkotásaiba, 
akiktôl szintén sokat tanult. Így fölvértezve s technikáján föltétlenül uralkodva, festi meg elsô 
nagyszabású mûvét, Báthory Erzsébetet, amely visszataszító tárgya ellenére is mesteri alkotás. 
Felfogása még a Piloty iskola irányában gyökerezik, amely a históriai levegôt a borzalmak 
halmozásában kereste. Elôadásmódja s képének színezése azonban már párisi tanulmányaira 
vall, jelesül Tony Robert-Fleury hatására, aki a Julien-iskolában mestere volt s szintén festett 
históriai tárgyú képeket. A kép borzalmas témáját Csók mûvészi szempontból sokkal elfogad-
hatóbbá tette volna, ha egyetlen drámai momentumba sûríti össze a cselekményt. így azonban 
drámai mozzanatai ellenére elôadásmódja vontatottan epikus s ahogy a szerencsétlen leányo-
kat a megfagyás és feloszlás különbözô stádiumában elénk tárja, ez szinte rémregényre emlé-
kezteti.
Mindazonáltal Csók Báthory Erzsébetje így is egyik legkiválóbb példája volt azoknak a 
képeknek, amelyeket a millennium táján mûvészeink egymással versenyezve festettek. A mil-
lennium lázának elmúltával a történelmi témák iránt az érdeklôdés megszûnt s Csók szintén 
csöndesebb vizekre evezett. Mint par excellence figurális festôt a tájképpel és az ennek imp-
resszionista válfajaival ûzött lárma nem kis mértékben hozhatta zavarba. Föltétlenül nem akart 
az árral úszni, de a nálunk nagy zajjal portált mûvészeti divatok ôt is kilendítették pályájáról, 
amelyen stílusa már korán egészen határozott kontúrokkal bontakozott ki. Csók István elsô 
képein a református úrvacsorát ábrázoló „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” s „Árvák” 
címû festményén a lelki élet hivatott tolmácsának Ígérkezett, mely utóbbi legalább is olyan 
méltó tárgya a mûvészetnek, mint a természet külsô jelenségeinek ábrázolása. Az impresszio-
nizmus felé hajló elsô mûvein Mohács vidéki sokác alakokat örökített meg, amelyek viseleté-
nek rikító színfoltjain a levegônek kiegyenlítô szerepe még vajmi jelentéktelen. A szalongenre 
felé hajló újabb munkáinak hatásos ellentétekben gazdag színezése is a foltos kezelés ellenére 
inkább lokális jellegû s míg régebben a velenceiekre, most inkább Velázquezre emlékeztet; de 
ezzel a hatással együtt természetesen mesterünk modern ízlése és felfogása is erôteljesen ér-
vényesül. 
Mûvészeink körében ma vajmi ritka adomány az a készség, amellyel Csók színfolthatásra 
számító képein is ezek elevenségét alakjainak jellemzésével és kifejezô mozdulataival fokozza. 
Jellemzô erejének klasszikus példája Wlassics Tibor arcképe, amelyen a markáns vonásoknak 
megfelelôen az éles rajzzal szemben a színezésnek csak másodrangú szerep jut. Nôket és gyer-
mekeket ábrázoló festményein egy-egy önfeledt, de kifejezô mozdulat valószerû ábrázolása nem 
egyszer elragadó, mint feleségét a lépcsôn vagy kis lányát a kakassal ábrázoló festményein. 
Pajkos életkedvtôl sugárzanak tengerparti képeinek hempergô, ugráló alakjai. Ezeken erôs ér-
zéki felfogás érvényesül, mely sajátságos ellentétben áll a mester számos mûvét jellemzô csalá-
dias érzéssel. Csók újabban tájképeket is fest. Ezek dekoratív hatása elôkelô, de kissé színtele-
nek és levegôtlenek. […]
– X. [Divald Kornél] 
(Katolikus Szemle, 1914. jún. 1. 28. évf. 6. sz. 619–627.)23
23 Ua.: D. [Divald Kornál]: Tavaszi tárlatok. Budapesti Szemle, 158. köt. 449. sz. 1914. 303–305.
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Magyar mûvészek bécsi kiállítása. Részletesen beszámoltunk annak idején három ma-
gyar festômûvésznek, Pór Bertalan, Tihanyi Lajos és Berény Róbert Bécs új mûvészeti szalonjá-
ban, a „Brüko” helyiségeiben rendezett kiállításáról, amely nagy sikerrel járt és rendkívül 
elônyös oldalról ismertette meg a bécsiekkel a modern magyar piktúrát. A császárváros szigo-
rúan konzervatív és idegen mûvészettel szemben többnyire hideg közönsége szokatlan meleg-
séggel fogadta a három magyar festôt, akikrôl elismerô, komoly bírálatok jelentek meg a bécsi 
sajtóban is. Újabban a „Die Kunst”, az egyik legelôkelôbb német mûvészeti folyóirat foglalkozik 
behatóan a bécsi hármas-kiállítással24 és többek között a következôket írja: Pór Bertalan 
mûvészetének végsô célja az olyan monumentális kompozíció, amilyent a budapesti Népopera 
számára alkotott: egyszerû beállítású és mozgású emberi testekbôl való nagy architektonikus 
felépítések. Óriási témák, amelyeket kétségkívül nem hódított meg még végleg, hiányzik még 
az az elem, amit szelleminek lehetne nevezni, az alakoknak a tájszerû térrel való összekapcso-
lásában azonban olyan nagyvonalúság van, amely a legerôsebb ígéreteket adja a jövôre nézve. 
Tihanyi arcképeket konstruál, azoknak a fejeknek, amelyeket lefest, az alaprajzát, szerkezetét 
akarja meghódítani. Ez a konstrukció nem célja, hanem eszköze, a hatásnak egész különös 
koncentrálását éri el vele, olyan intenzitást, amely a külsô formától a lélekre hat át. Berény a 
legfiatalabb hármuk között, mûvészi útját legjobban két csendéletének az összehasonlítása mu-
tatja: az egyik 1909-ben, a másik 1911-ben készült. A régebbi zárt, befejezett, kissé száraz al-
kotás, az újabban a színek már megelevenednek és sokkal közvetlenebb, egyénibb az egysége. 
Berény késôbbi képeinek mindegyikén kissé nyugtalanok, vibrálók a színek és a kompozícióban 
van valami irracionális, vizionárius, úgyhogy szinte kísérteties hatást keltenek, a mûvész erôs 
keze azonban meggátolja, hogy képei mindamellett üres fantomokként hassanak. 
(Világ, 1914. jún. 4. – 13.) 
A Kéve Münchenben. A Kéve müncheni, a Kunsthaus Brakl-ban rendezett kiállításáról az 
összes müncheni napilapok a legnagyobb elismerés hangján emlékeznek meg. A kritikusok 
egyértelmûen állapítják meg, hogy a kiállítás érdekességével erôsen túlszárnyalja a Glaspalast 
eddigi nemzetközi kiállításainak keretén belül bemutatott magyar osztályokat, […] 
(Világ, 1914. jún. 6. – 13.) 
Czigány Dezsô festôiskolája. Több fiatal festô felhívására Czigány Dezsô, a jeles festô-
mûvész az ôsz folyamán festôiskolát nyit a fôvárosban. Tanítványok már most jelentkezhetnek 
a festô mûtermében, a Százados úti mûvésztelepen. 
(Az Ujság, 1914. jún. 10. – 12–13.) 
Szabad festôiskola. A meglévô festôiskolák mellett már régen érzett szükség, hogy legyen 
a fôvárosban egy teljesen szabad festôiskola. Kezdôknek ez adja a legteljesebb festôszabadságot, 
a tehetség kifejlôdésének legbiztosabb feltételeit, fiatalabb festôknek pedig a továbbfejlôdéshez 
az egyetlen lehetôséget. A fiatalabb festônemzedék, amely kikerül a hivatalos festôiskolákból, 
vagy külföldi utak után hazatér, rendesen még nincs abban az anyagi helyzetben, hogy külön 
modellt állíthasson magának, és néha esztendôkig is eltart igyekezete, míg modellhez juthat. 
Most több fiatal mûvész óhajtására Czigány Dezsô, a kiváló festômûvész elhatározta, hogy sza-
bad festôiskolát nyit az ôsz folyamán a fôvárosban. Czigány az egészen kezdôknek, férfiaknak 
és nôknek is hozzáférhetôvé akarja tenni iskoláját, azonkívül a haladottabb festôknek és kész 
mûvészeknek is lehetôvé akarja tenni, hogy akt-rajzolásra modellt kaphassanak. Czigány 
Dezsôt sikerei, kellemes mûvészi egyénisége után ismeri idáig inkább a közönség, de emellett 
24 H. T. [Hans Tietze]: Wiener Austellungen. Die Kunst, 1914. XXIX. Jg. 382., 384.
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mint festô-tanárnak is jeles pedagógiai sikerei voltak. A festôiskolája mindenképpen hasznos 
vállalkozás, mely megérdemli a mi mûvészi viszonyaink között a legnagyobb figyelmet. A 
festôiskolára vonatkozó bôvebb programot ôsszel ad a mûvész, addig is mûtermében, a Száza-
dos úti mûvésztelepen jelentkezhetnek tanítványok. 
(Világ, 1914. jún. 10. – 14.) 
Hollósy Simon – a mester, festôiskoláját ismét Técsôn nyitotta meg. Tavaly elpártolt tôlünk, 
ez idén azonban ismét a mienk. Iskolája nagyobb, növendékeinek száma több mint az elôzô 
években, amit örvendetesen konstatálunk. A növendékek legnagyobb része külföldi, idegen, 
talán azért, mert a külföldiek, az idegenek jobban ismerik a mestert, mint mi – a hazánkbelit.
(Técsôi Hirlap, 1914. jún. 11. – 2.) 
A Mûvészház csôdje. A budapesti kir. törvényszék mint csôdbíróság a Mûvészház mûvészeti 
egyesület ingatlan javaira a csôdöt a múlt pénteken megnyitotta. A passzíva 330.000 koronára 
rúg, […] A fôváros egyik legfiatalabb és legagilisabb mûvészeti egyesülete ért ezzel rövid pálya-
futásának befejezô pontjához. Négy évvel ezelôtt alapították lelkes, könnyen hívô mûvészek. 
Bizodalommal, reménységgel indultak útnak, bár az alap, melyre az új egyesület falait építették, 
legnagyobbrészt reménységbôl, színes álmokból volt összeróva. A Mûvészházat ambíciójának 
mérhetetlensége ölte meg. Nagyot akart, máról holnapra vezérszerephez akart jutni mûvészeti 
életünkben s fejedelmi palotát kívánt, amikor eleinte szerényebb kiállítási helyiségben is igen jól 
megfért. Sôt továbbmehetünk. Az volt az egyesület virágkora, amikor még szerény keretek kö-
zött tisztán eszmei céljainak élt. A Rózsa utcai palota megvétele a lejtôn való indulás kezdetét 
jelentette. A megindult kô lavinává fejlôdött, mely ma maga alá temette azokat, akik e követ 
nekiindították veszedelmes útjának. […] Elismerjük azt, hogy az egyesület a legfiatalabb, prog-
resszív mûvészeket vonta szeretô szárnyai alá, s ezzel számos tehetséges fiatal mûvésznek nyi-
tott utat az érvényesülésre […] 
(Budapesti Hirlap, 1914. jún. 23. – 15.) 
Vértes Marcell rajza a Borsszem Jankó c. lapban, 1914. június 14.
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A Mûvészház csôdje. Négy évvel ezelôtt, 1909. év decemberében alakult Budapesten a 
„Mûvészház” mûvészeti egyesület, amely elnökének gróf Teleki Gézát választotta. A fiatal egye-
sület a legnevesebb magyar festôket sorozhatta tagjai sorába, és elsô helyiségében, a Váci ut-
cában, reményekkel indult útjára. Késôbb áthelyezte kiállítási termeit a Kristóf térre, majd 1912 
novemberében megvásárolta az elhunyt gróf Zichy Jenô Rózsa utcai palotáját. A házvétel után 
a Mûvészház klubbot is alapított, az úgynevezett Mûvész-klubot, amellyel igen sok baja volt az 
egyesületnek. A Mûvész-klub alapításában részt vett Charles Rondeaux, egy francia vállalkozó 
is, aki néhány százezer koronát fektetett be az üzletbe. Azok a küzdelmek, amelyeken Rondeaux, 
a Mûvész-klub és a Mûvészház idôközben keresztülment, ismeretesek a közönség elôtt. Most 
azonban mindennek vége. A hivatalos lap legutóbbi száma arról számol be, hogy a budapesti 
kir. törvényszék, mint csôdbíróság megnyitotta a csôdöt […] 
(Az Est, 1914. jún. 23. – 2.) 
A Mûvészház csôdje. […] Igazán sajnálatos és a magyar viszonyokra szomorúan jellemzô, 
hogy a kettôs mûvészeti intézménynek ilyen végének kellett lennie, sajnálatos fôleg azért, mert 
a progresszív, fiatal mûvészeknek, akiknek vezérei egy Rippl-Rónai József, Kernstok Károly és 
Vaszary János, nincs többé otthonuk, nincs kiállítási hajlékuk, ahol törekvéseik sikerén dolgoz-
hatnának s ezek eredményeivel a nyilvánosság elé léphetnének. […] 
(Magyarország, 1914. jún. 23. – 9.) 
Donatello problémája. A Kéve Könyvé-nek hetedik kötete érdekes és változatos tartalom-
mal most jelent meg. Fülep Lajos „Donatello problémája” címmel az örökéletû mester mû vé sze-
té rôl írt hosszabb és beható tanulmányt, amelyben szuverén tudással állapítja meg Donatello 
mûvészetének lényegét. A Donatello-cikket Benkhard Ágost érdekes oeuvre-jének ismertetése 
követi. […] 
(A Nap, 1914. jún. 23. – 11.) 
A Mûvészház csôdje. […] A Mûvészházról utoljára esik szó ebben a rovatban, igaz sajnálko-
zására mindazoknak, kiknek meggyôzôdése szerint a fiatalok és újat keresôk, a próbálkozók és 
a nyugtalanok meg vakmerôk, egyszóval a hagyományokkal szembehelyezkedô mûvészek szá-
mára igenis szüksége olyan hely, ahol önmaguk megtagadása nélkül mutathassák meg erejüket 
és vívhassák meg küzdelmüket a hagyományokhoz görcsösen ragaszkodókkal. A Mûvészház 
ennek a feladatának mindvégig megfelelt. Kiállításain – irányára való tekintet nélkül – helyet 
kapott minden olyan mûvész, ki mondanivalóját a hagyományossal ellenkezô módon fejezte ki. 
Nem azt akarjuk állítani vele, hogy a Mûvészház kiállításai mind tökéletesek voltak. Nem voltak 
tökéletesek, de egytôl egyig érdekesek voltak és tanulságosak. Egész sereg olyan fiatal magyar 
mûvészt juttattak szóhoz, kiknek fejlôdése elé a legnagyobb reménységgel nézhet mûvészetünk. 
És olyan külföldi mûvészeket meg mûvészeti csoportokat mutattak be, kiket a Mûvészház nélkül 
máig is csak hírébôl ismerne közönségünk. A Mûvészház ezzel valóságos közvetítôje lett a ma-
gyar és a külföldi mûvészet érintkezésének, vagyis elvégezte azt, ami a Képzômûvészeti Társulat 
feladata lett volna. […] a Mûvészház megszûntével egész seregnyi értékes tehetségünk a szó 
pontos értelme szerint hajléktalanná vált. 
(Az Ujság, 1914. jún. 23. – 15.) 
A Mûvészház mûvészeinek mozgalma. A Mûvészház csôdje alkalmából a mûvésztagok 
gyûlésre jönnek össze, hogy az igazgatóságot felelôsségre vonják az egyesület bukásáért. 
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A Nemzeti Szalon termében szombaton délután öt órakor gyûlést tartanak, amelynek tárgyso-
rozata: 1. Állásfoglalás a Mûvészház csôdje ügyében. 2. Az igazgatóság személyes vagyoni 
felelôssége az alapítványi képek értékéig. 3. Egy új alakulás megbeszélése. 
(Budapest, 1914. jún. 25. – 11.) 
A Mûvészház mûvészeinek tiltakozó ülése. Az összeomlott Mûvészház volt alapító 
mûvésztagjai ma délután gyûlést tartottak, […] Mintegy harmincan gyûltek össze […] A gyûlés 
akképp határozott, hogy háláját fejezi ki Teleki Géza grófnak, aki mindég teljes áldozatkészség-
gel támogatta az egyesületet, de aki rossz tanácsadói miatt érvényesülni nem tudott s egyben 
fölkérik Rózsa Miklóst, ragadja ismét kezébe a nemes ügy zászlóját s Grál lovagként vezesse a 
Mûvészház ügyét diadalra, […] sérelmes volt az igazgatóság eljárása, mikor a Mûvészházat pusz-
tulni engedte csak azért, hogy ezzel a Mûvészklub további fönnállását biztosítsa. A Mûvészháznak 
évente 32–36.000 korona jövedelme volt, melybôl bôségesen meg tudott volna élni, ha a jöve-
delem nagy részét nem a Mûvészklub céljaira fordították volna. […] Gyöngyössy Nándor részle-
tesen vázolta az igazgatóság eljárásának legsérelmesebb pontjait. Így elôhozta a bécsi kiállítást, 
mely a Mûvészház mûvészeinek reprezentatív kiállítása lett volna, ha a ládák egy részét – azo-
kat, melyekben a legfiatalabbak munkái voltak – véletlenül itthon nem felejtik. […] hét mûvész 
hetvenkét képpel, harminckettô pedig csupán negyvenhat képpel szerepelt. […] freskók festé-
sével bízták meg Kernstok Károlyt, Vaszary Jánost, Rippl-Rónai Józsefet, Iványi Grünwald Bélát 
és másokat. Ezek a mûvészek a freskókra egyenként kétezer korona elôleget vettek föl, de a 
freskót máig sem készítették el, sem az elôleget vissza nem adták. […] A Mûvészház egy hónap 
múlva bezárták s az iskolát magánvállalkozásnak minôsítve a beszedett tagilletményeket nem 
adták vissza. Azelôtt évente tíz kiállítást rendeztek, az idén mindössze hármat, […] 
(Budapesti Hirlap, 1914. jún. 28. – 15–16.) 
A „Nyolcak” kiállítása. A legmodernebb mûvészeti irány képviselôi, akik immár két év óta 
nem szerepelnek nyilvános kiállításokon, ismét csoportba szervezkedtek, és bár számuk meg-
haladja a húszat, megtartották a „Nyolcak” elnevezést, mint amely a magyar mûvészeti életben 
fogalommá lett kifejezésként szerepel. Az új csoport szervezési munkálatai már megkezdôdtek 
és a bemutató kiállítás decemberben vagy januárban lesz a Nemzeti Szalonban. 
(Népszava, 1914. júl. 12. – 10.)25 
8 vagy 20? Vasárnapi számunkban egy kônyomatos alapján megírtuk, hogy a „Nyolcak” el-
nevezése alatt ismert progresszív törekvésû mûvésztársaság tagjainak számát jelentékenyen, 
húszon fölül megszaporította és ebben az újonnan szerepelt formában fog az ôsszel kiállítást 
bemutatni a Nemzeti Szalonban. Erre a hírünkre a „Nyolcak” társasága részérôl helyreigazítást 
kérnek, amely megcáfolja, hogy ez a csoport meg akarná bolygatni az eddigi kereteit. A Nem-
zeti Szalon vezetôsége fölszólította ugyan a nyolcak társaságát, hogy a restaurálást elfogadják, 
de az érdekelt mûvészek kijelentik, hogy megmaradnak a maguk zárt körében, a közös célokért 
szolidárisan harcolva. 
(Népszava, 1914. júl. 15. – 8.) 
Képkiállítás az Amazonban. Vajon mi kell a jó öreg vidéknek? Ez a kérdés izgatja 
mûkereskedôinket, midôn raktárukból kiválasztják a kiállítási anyagot. […] Mikor pedig a kritika 
25 Rövidebb változata: Budapest, 1914. júl. 12. – 12. 
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kvalifikálja a kiállítást, ennek éle nem irányulhat a tárlatot rendezô mûkereskedôk jó- vagy 
rosszhiszemûsége, nem a festôk kvalitása ellen, hanem csakis a kisvárosi publikum ízlése és 
elmaradottsága ellen. […] A Soltész úr által rendezett kiállításon mégis találunk legalább néhány 
dolgot, amit kellemesen tudnánk elgondolnia középosztály anyagi erejével és ízlésével összeho-
zott enteriôrökben. 
Ott van […] mindenek felett kiemelkedôleg a nagytehetségû fiatal Körmendi-Frim Ervin stí-
lusos, kissé Cézanne-os érzéssel megfestett csendélete. A többiek […] nem emelkednek túl az 
átlagos vidéki nívón. […] 
(Balatonvidék, 1914. júl. 19. – 2.) 
Mûvészi álhír. Híre járt, hogy a Nyolcak közismert festészeti köztársasága heves szaporodás-
ra készül s a helybeli pikturembriók erôteljes bevonásával Huszakká alakul. Megkérdeztük ez 
alkalomból a Nyolcak egy kiváló tagját: Tihanyi Lászlót [!], de ô sietett megcáfolni a hírt:
– Nm igaz, kérem. Mi, Nyolcak, ezután is megmaradunk, mint régen: – öten.
(Borsszem Jankó, 1914. júl. 19. 47. évf. 29. sz. 2.)
Vecsey Tivadar, Mühlbeck Károly és Vértes Marcell rajza a Borsszem Jankó c. lapban,  
1914. július 12.
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A PRIMITÍV – EZ MEGINT EGY FESTÉSZETI IRÁNY
– Ah, ah, szívesen jöttem e helyre. Kedvelem a szabályszerû festészetet és gyönyörködöm a 
színdús alkotásokban. Ugyebár, ez a kép naplemente?
– Hova gondol? Ez Ádám és Éva a paradicsomban.
– Oppardon! Elragadó! A bûnbeesés elôtt vagy után?
– Alatt, kedves uram, csakis a bûnbeesés alatt. Félévig dolgoztam e képen. Belefestettem a 
primitív felé hajló lelkem minden ultramodern rafinériáját. A túlkultúrált idegeknek zuhataga 
eggyé olvadt e képen és a lelki heroizmus, mint halavány lila tónus naiv görbülettel nyugszik a 
háttérben. Végigfúrtam magam minden mûvészi irányon és így érkeztem el a naivsághoz, mint 
a lelki gazdagságnak egyetlen kifejezôeszközéhez. Primitív vagyok.
– Jó. Csakhogy uram, ezen a képen a festeni tudásnak valami halvány erôszaka látszik. 
A lábak például majdnem olyanok, mint az emberi lábak. És akkor hol a tizenkettedik század 
sötét butasága, amely nem tudta megkülönböztetni a liptói túrót a máltai lovagrendtôl?
– Ott van uram, hogy én nem formákat, nem vonalakat és nem színeket látok, hanem elvet. 
Egy festészeti irányt festek, a lelki gazdagság és túlfinomultság irányát, mely primitív fölfogásba 
vonja össze a rafináltságomat. Tehetek én arról, hogy differenciált lelkem elvek festésébe olvad 
föl?
– Nem tehet róla. De ha ön csakugyan primitív, miért nem fest úgy, hogy a tökéletesedés felé 
vivô akarat lásson a képen? És miért utazik ön vasúton, ha gyalog is mehet? És mire való itt 
az aranyráma? Avagy a primitívség az, ha a zarándok mezítelen lábaira gumisarkot szegel? 
 Miért olvassa a lapokat? Miért nem megy ön a Hûvösvölgybe egy faodúba lakni? Miért nem 
eszik odakint fagyökeret? Avagy, ha igazán primitív akar lenni, miért nem táplálkozik a szent 
anyafölddel, hiszen az alsóbbrendû teremtmények révén abban is van tápanyag, ha kissé ízlés-
telen is.
– Azért, mert…
– Ne szakítson félbe, primitív úr. Miért mosdik ön, ha igazán primitív? Mert tudja, ugyebár, 
hogy abban az esetben, ha ön élete rövid hatvan évén keresztül egyszer sem fürödne, avagy a 
mosakodást elmulasztaná, azonnal elválna öntôl a kedves felesége?
– Nem, a feleségem nem hagyna ott.
– Talán ô is primitív?
– Nem, hanem hasonló okok miatt már tavaly elvált tôlem.
(Borsszem Jankó, 1914. júl. 26. XLVII. évf. 30. sz. 12.)
FERENCZY VALÉR
Legújabb grafikai közleményünk oly mûvésztôl való, ki pályáját mindeddig zökkenések nélkül 
futotta és remélhetôleg úgy fogja folytatni ezután is. Ferenczy Valér nem szerezhet meglepetést 
se magának, se másoknak. Nem szerezhetett a múltban sem, mert ritka készültséggel indult az 
életnek. Festônek érezhette magát már gyermekkorában. Ferenczy Károly családjának minden 
tagja ízig-vérig mûvész, aki hivatását szinte emberfölötti komolysággal fogja fel.
Valér, az elsôszülött gyermek, kis gimnazista volt, mikor atyja mûvészete teljes értékében 
kezdett kibontakozni. Amit a fiú otthon látott, hallott, mind a piktúrára vonatkozott, akörül for-
gott. Betekintést nyert tehát már igen korán a festés rejtett nehézségeibe, megtanulta tisztelni a 
mûvészi munkát úgy, ahogy értéke kívánja.
Talán többet is tanult, mint kellett volna. Nyári szünidejét már e gyermekévekben a Hollósy-
iskolában töltötte, oly miliôben, mely átlagosabb nevelésû kortársainak semmit sem nyújthatott 
volna.
E korai szakszerû beállítás két feltûnô következménye lett a közelség atyja mûvészetéhez és 
a naivitás hiánya, amit hajlandók is voltunk mûvészünknek mindig szigorúan felszámítani.
Most, mikor már jókora távolság választ el attól a mozgalomtól, melybôl mûvészete kiindult 
könnyû méltányosabbnak lennünk. Az impresszionizmus ellen támadt reakció varázsán túlesve 
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friss látással élvezzük a fiatal Ferenczy összefoglaló tónusai alatt rejtôzô értékeket. Nyugodtan 
követjük újra a mûvészt ama kissé lírikus, kissé romantikus élményeken át, melyekbôl diszkré-
ten, ízlésesen sejtetett megfigyelései születtek.
Most már talán ô maga érzi legjobban, mily sok szenzációt mulasztott el azzal, hogy nem 
fedezte fel a saját erejébôl, verejtékes küzdelemmel a legprimitívebb igazságokat. Lehet, hogy 
valami öntudatlanul zakatoló rejtett megbánás vezeti az újabb irányát jellemzô nagy puritaniz-
mushoz.
A keresetlen egyszerûség nagy tisztelete, az abszolút ôszinteség jellemzi újabban Ferenczy 
Valér mûvészetét. A most közölt vázlatos rajz (vernis mou) világosan illusztrálja ezt a hajlandó-
ságot. A kis tanulmány minden vonásán látszik, hogy alkotója nem másoknak, hanem önmagá-
nak tartott vele beszámolót.
Ez különben igazi nagybányai erénynek is nevezhetô. A nagybányai festôk inaugurálták 
nálunk az igénytelen témát, az igénytelen formát és puritán elôadást. Ferenczy Károly elsôsorban. 
Fia, mikor teljes mûvészi készséggel fordul ez elvekhez, elpihenni nem tudó szellemet idéz fel és 
rátalál arra is, ami mellett kezdô éveiben fölényesen elhaladt.
Felvinczi Takács Zoltán
(Nyugat, 1914. aug. 1. VII. évf. 15. sz. 187.)
Báró Mednyánszky László jelentkezett bevonulásra. Megható módon tett tanúságot 
hazafiasságáról báró Mednyánszky László, a kitûnô festômûvész. Hatvanhárom esztendôs már, 
de pénteken mégis megjelent a honvédelmi minisztériumban s kérte, hogy osszák be a rendes 
sorkatonasághoz. Ezt a kívánságát nem teljesítették, de megígérték a mûvésznek, hogy majd 
behívják betegápolói szolgálatra. 
(Pesti Napló, 1914. aug. 2. – 14.)26 
Festôiskola, mely már évek óta Csermely János festômûvészünk vezetése alatt áll, most nôi 
tanfolyammal bôvült és Karinthy Elza ismert festômûvésznô felügyelete mellett iparmûvészeti 
oktatást is nyújt. Jelentkezni lehet: V. Falk Miksa utca 22. 
(Pesti Napló, 1914. szept. 4. – 13.) 
ÚJ MÛVÉSZET?
Egész Európa egyetlen óriási csatamezô. Nyolc ország méri össze fegyvereit, de ki tudja, talán 
egy nap vagy egy hét múlva nem követi-e a hadakozó nyolc országot másik három? Most még 
csak Európát dúlja át a háború minden fantáziát meghaladó borzalma és Távol-Keletrôl még 
csak kisebb összezördülés híre ér ide hozzánk, de ki tudja, mi lesz holnap, holnapután?
Százezrek vére festi pirosra a szikkadt francia, belga dombokat, az orosz, lengyel határon 
fegyverek egész erdeje oltja ki a drága emberi életet, mocsarak, tavak vizét temetetlen emberi 
holttestek párolgó vére duzzasztja, városok dûltek romba. Embernyi ágyúgolyók meg víhatat-
lannak vélt erôdöket söpörtek el a föld színérôl, félrebillent összehorpadt páncéltornyok kandi-
kálnak ki a romok közül, alul a kazamatákban több száz összelapított hulla hever – talán hóna-
pokig –, mert nincs gép, alkalmas szerkezet, mely eltakaríthatná a rájuk zuhant mázsás 
cementtömböket. A levegôben lassú siklással léghajók úsznak, máskor gyönyörûség, sok száz 
ember mulatsága, látványosság, most borzalom; halált hullajtanak alá a megriadt emberbolyra.
Az emberek, kiket nem szólított harcba a falakra ragasztott szigorú parancs, fogvacogva 
vagy kipirulva olvassák a háború híreit. A nagy rulett asztalon mérhetetlen értékek hevernek. 
26 Ua.: Budapesti Hirlap, 1914. aug. 2. – 12. 
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Senki sem maradhat közömbös szemlélôje e játszmának. A tét egy-egy ország fennmaradása 
vagy összeroppanása. Most készül a világ új térképe.
A teremtô, értéket felhalmozó kéz életet olt, vagy tétlenül meredten pihen, szünetel az em-
beri munka. A termelés, a kultúra folyton gyarapodó magasságok felé törô alapépítménye ros-
kadtan, elhagyatva áll, nem táplálja testét az embermilliók erôfeszítése, vérkeringése megakadt, 
folyamatossága megszûnt, a világgazdaság kisebb egységekre bomlott.
És a mûvészet?
A mûvész, kinek idegszálaiban sokkalta intenzívebben továbbrezeg a külsô világ hangja, 
színe, formája, mint bárki más emberben, éppen ôt nem érintenék a háborús világ mérhetetlen 
izgalmai? Alkotó ereje szüntelenül munkára serkenti ôt, talán még inkább, mint máskor, de be-
nyomásai másképpen rendezôdnek, a benne felhalmozott nyersanyag feldolgozása másképpen 
történik, mint nyugalmas idôkben.
Alkotó ereje munkára serkenti a mûvészt, de a mûvészi termelés iránya, mértéke szükség-
képpen megváltozott. Arra nem számíthat a mûvész, hogy az emberekben érdeklôdést tudna 
kelteni olyan alkotásokkal, melyekkel még csak három hónappal ezelôtt is nagy morális és 
anyagi eredményeket ért el. Ami az anyagiakat illeti, a helyzet ma az, hogy képet senki sem 
vásárol, szoborra megbízást nem adnak, épületet nem építenek, új operák betanításával, új 
darabok költséges és fáradságos rendezésével nem foglalkoznak. Senki sem érdeklôdik túlsá-
gosan az iránt, hogy Shawnak mik a színházi tervei, Rodin hogy vélekedik a görög szobrászatról; 
egy hazatért sebesült közhuszár elbeszélése mélyebb gyökeret ver a hallgatóban, mint a legna-
gyobb rutinnal felépített Bernstein-dialógus. A legizgatóbb irodalmi csemege ma Stein generális 
hadijelentése, a legszebb képzômûvészeti termék egy gépfegyver vagy 42-es ágyú fotográfiája, 
és a néhány hét elôtt még lehetetlen, nevetséges fogalom – a csatakép feltámad. A fogalmak 
átértékelôdnek, új veretet kapnak az elkoptatott szavak.
Épp most jelent meg a Neue Zeit legfrissebb számában Kautskynak a háborúról írt cikke… 
„Azok az idôk rég elmúltak, melyekben egy nagy háborúnak nem volt egyéb következménye, 
mint az, hogy a legyôzött féltôl elvontak néhány négyzetmérföldnyi területet. A kapitalista 
termelô mód oly gyorsan halmozza egymásra a folytonos változásokat, ellentéteket, problémá-
kat, hogy nem lehet többé nagy háború, amely legalább olyan nagy változásokat: bomlást és 
újjáalakulást ne hozna magával a társadalmi szervezetekben”…
A kitûnô tudós írása csak vázlatosan érinti a témát, és mert elkövetkezô idôkrôl beszél, jós-
lásokba nem bocsátkozik, csupán a szükségszerû fejlôdés logikus menetére utal.
Hogy milyen lesz a háborút követô idôk mûvészete, azt részleteiben ma még meghatározni 
nem lehet, de nagy vonásokban lerajzolhatjuk a bekövetkezô evolúció irányát.
A háború sem tart örökké, ezzel tisztában vagyunk mindnyájan. Csataképekkel bizonyára 
bôségesen elhalmoznak bennünket a festôink és keletjük is lesz. Azonban Cross, Vernet, 
Delaroche, Verescsagin, Matejko, Menzel mûvészete, ha feltámad, e feltámadásnak nem lesz 
jelentôsége, mint amelyet, a csataképek már most berendezkedô iparosai, a maguk könnyû 
boldogulásával kapcsolatosan elképzelnek.
A háború reá fogja ütni súlyos bélyegét, mint minden másra, a mûvészetre is, de ez egyálta-
lában nem egyértelmû a múlt század elsô derekában uralkodó csatakép-romantika változatlan 
felújulásával. Nem ismétlés, hanem megtisztulás lesz a komor, sötét idôk eredménye.
A mûvész, ha saját személyében nem is vett részt a háborúban, kitörülhetetlen emlékekkel 
gazdagodva fog ismét munkához. Ha meg részt vett, akkor emlékei eminens, elhatározó erôvel 
lépnek fel benne alkotás közben. Fülébe belécseng az ágyúk dörgése, ha ecsetjét végighúzza a 
vásznon, a csendes halmok, zöldellô erdôk mögött fölvillan elôtte a gránátok szétfröccsenô vö-
rös tüze, rohanó gépkocsik, karcsú ágyúk formája. Szanaszét heverô hullák, összeomlott házak, 
szétroncsolt, megsemmisített hadiszerek emléke kíséri ôt hosszú idôn keresztül.
Ha igazán mûvész valaki és nem kókler, lehetetlen, hogy az idôk komolyságát mûvészete 
vissza ne tükrözze.
A képzômûvészet fejlôdésének végtelen vonalába a maga súlyával beleilleszkedik az 1914. 
esztendô is. Ha visszatekintünk az utolsó száz esztendô mûvészetének kialakulására, a napóle-
oni idôk lépnek elsôsorban homloktérbe. A napóleoni háborúk és a görög szabadságharc hero-
ikus nyugtalanságot oltott a mûvészekbe, a politika eseményei csak szították ezt az izgalmat. 
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A hivatásos csatakép-festôket ne vegyük számításba, mert azok csak regisztrálták az esemé-
nyeket, hanem emlékezzünk vissza azokra, akiket nem elégített ki a hozzájuk túlságosan közel 
álló jelen, akik vagy a klasszikus ókor hôseihez fordultak és valami felemás klasszikus-
romantikus-irodalmi mûvészetet csináltak, vagy pedig a nyers természethez fordultak és az 
eminenter festôi elemek kiemelésével láncot tudtak formálni a múlt és a jövô között.
Delacroix-ra gondolok elsôsorban, aki ábrázolásaiban túláradó temperamentumánál fogva 
gyakran már az emberi fegyverek erejét is kevesellte és egymást marcangoló fenevadak váltot-
ták fel vásznain a viaskodó embert.
Míg Manet-ig eljutottunk, közbeesik a francia társadalom hirtelen átformálódása. Ô szakít 
elôdeinek klasszicizmusával és ha a kommünardok kivégzését ábrázolja, Goyához fordul. Cé-
zanne forradalmiságához nem tapad vér, de annál nagyobb átalakulása festôi látásának. Utána 
a kubizmus és a futurizmus.
E két egymással csak a megnyilatkozás külsôségeiben összefüggô irány, mely szélsôséges 
feszültségében megelôzte a mostani idôk delíriumos lázát, most biztosan feloldódik az egymás-
nak szegezôdô, egymást felemésztô erôk hatalmas kirobbanásában, a végsô lehetôség bekövet-
kezése után várható nagy lehiggulásban.
Valami nagy nyugalom kell, hogy kövesse azt a határtalan nyugtalanságot, amely a világhá-
ború legfôbb oka. E nagy nyugalomnak, biztosságérzésnek megfelelô monumentális mûvészet 
bekövetkezését várjuk. Nagyszabású, komoly, tartalmas mûvészetet várunk, mely kizár minden 
frivolitást és alapja szolid kell, hogy legyen. A fiatalokra, a küzdelmekben megedzôdött mû vé-
szek re hárul az a feladat, hogy e mûvészet pilléreit lerakják.
Az emberi szolidaritás e nagy összecsapásban máris megerôsödött. Megerôsödése csak nö-
vekedhet és a remélt, óhajtott béke szoros kapcsokkal fûzi majd egybe az emberiséget. A népek 
kicsinyes versengését, apró-cseprô politikai csatározások, diplomáciai cselszövések nyomait 
elmossa a most folyó végzetes leszámolás.
Az a béke, amelyet most kötnek, kell, hogy hosszú idôkre biztosítsa az emberiség nyugal-
mát. Életberendezkedésünk szilárdabb talajon nyugszik majd, ha ez bekövetkezik. A gazdasági 
élet válságai se riasztják meg annyiszor a dolgozó értéktermelô Embert. Nem máról-holnapra 
élünk, és amit termelünk, bútor, szerszám, gép, épület, út, csatorna, berendezkedésünk minden 
eszköze, tisztán és érthetôen elárulja a várt korszak e tendenciáját.
És ha a szerencse talán elpártolna tôlünk, akkor is kettôzött erôvel megfeszített küzdelem-
mel korrigáljuk ki a sors szeszélyeit. De erre gondolni se szabad. 
A mûvészet, ha egy ideig a borzalom szépségeinek futárja lesz is, csakhamar az emberiség 
örök értékei, a békés megértés, a fajok, osztályok határsorompóit ledöntô nagy szolidaritás 
mellé szegôdik. És akkor mindnyájunk mûvészete lesz.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1914. szept. 16./okt. 1. VII. évf. 18–19. sz. 318–320.) 
Festômûvészeink és a háború. A magyar kultúra munkásai közül egy testület sem szen-
ved nagyobb károkat a háború miatt, mint a magyar képzômûvészek, s ezek között is leginkább 
a festôk, akik csupán a kiállításokból élek. Helyzetük megbeszélése végett a Magyar Képzô-
mûvészek Egyesülete festészeti szakosztályának tagjai szombaton ülést tartottak a Fészekben, 
amelyen Basch Gyula elnökölt, míg a jegyzôi tisztet Déry Béla, a Nemzeti Szalon igazgatója 
töltötte be. Az ülésen felszólalók kivétel nélkül azon a véleményen voltak, hogy a festômûvészek 
mai vigasztalhatatlan helyzetében valami orvoslást kell keresniük és Pentelei Molnár János, 
Kézdi-Kovács László, Magyar Mannheimer Gusztáv és Kosztolányi Kann Gyula indítványára ki-
mondták, hogy megkeresik a Képzômûvészeti Társulatot a téli kiállításnak esetleg más helyi-
ségben való megtartására, hogy a mûvészek helyzetére legalább valami segítség történjék. 
A határozatot hozzájárulás végett elküldik a szobrászati és építészeti szakosztályokhoz is. 
(Alkotmány, 1914. szept. 29. – 13.)27 
27 Hasonló közlemény: Pesti Napló, 1914. szept. 29. – 11. 
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KÁDÁR BÉLA RAJZÁHOZ
A társadalmi kiválasztást elôsegítô nagy rázkódások újabb áldozatai közé tartozik a – haditudó-
sító is. A modern hadviselés elemi ellensége az írók e romantikus fajtájának és testvérének, a 
harctéri rajzolónak. A mai háború nem való a szemnek. Tudatosságánál fogva legnagyobb emó-
ciói sem érezhetôk annyira magán a harctéren, mint inkább otthon, az érdekelt tömegek szívé-
ben, a seregeket megindító erôk forrásánál. A hadviselés egyik legfôbb követelménye lett, hogy 
eseményeit azok ítélhessék meg legkevésbé tárgyilagosan, kik mint a hírszolgálat emberei, tol-
lal, vázlatkönyvvel vonulnak a hadszíntér felé.
Pedig a háború nagyszerû anyagot szolgáltatott az írónak s mûvésznek a múltban, s kell, 
hogy szolgáltasson a jövôben is. Érezni fogjuk a mostani világháború hatását is az irodalomban 
s mûvészetben, de bizonyára nem olyan formában, mint ezelôtt. A Raffet-ek, Verescsaginok 
kora elmúlt. Az új csatakép szimbolikusabb és emlékszerûbb módon fogja kifejezni a tömegek 
erejét, mint a régi, s nem lesz olyan epizódszerû, mint volt amaz, mely sok tekintetben az anek-
dotás életkép testvére volt.
A mai ember érzésébôl folyó szintézis egyik jellemzô példája Kádár Béla rajza, a Nyugat 
mostani közleménye is. A mûvész itthon készítette e kompozíciót. Távol a tûzvonaltól, a nagy 
gépezettôl, melyben a katona megszûnik külön öntudattal bíró tényezô lenni. A vágtatva felvo-
nuló ágyúsok alakja e rajzon még azt a lendületet, gravitást érezteti, amellyel a háborúba indul-
ni szokás, nem pedig az önfeledt és nyomatékos formát nélkülözô cselekvést az életveszélyes 
pozíciókban.
A formák egészen emlékszerûek. Hosszas megfigyelés, átérzés alapján emlékezetbôl ké-
szültek. Egyéni élet nincs bennük. Tömegmozgást, általános erôkifejtést fejeznek ki, akárcsak 
az öreg Than Mór históriai falfestményei. Alig nehány szereplô érezteti azokon is, mindent ösz-
szefoglaló mozdulattal a nagy tömeg erejét. A mai világháború véres komolysága fog majd te-
remteni bizonyára ismét olyan közszellemet, melynek érzelmes lendülete lapidáris, magvas for-
mát kíván.
Mûvészünk katonáinak s fôként lovainak mozdulata egyenletesen fedi a teret s emellett 
nagyfokú beidegzettséget éreztet. Kifejezésre juttatja a fontosságot, melyet a mûvész a sokszo-
rosan magáévá tett akciónak tulajdonít. E háborús hangulatkép mindenesetre többet mond, 
mint egy hangsúlytalan esetlegesség a harctér közelébôl. Az alapjául szolgáló intuíció és értel-
mes elképzelés sok személyes tapasztalatért bôven kárpótol.
Felvinci Takács Zoltán
(Nyugat, 1914. okt. 16. VII. évf. 20. sz. 395–396.)
Jótékony célú képkiállítás a Szépmûvészeti Múzeumban. A Szépmûvészeti Múzeum 
földszinti termeiben nagyobb mûvészi képkollekció nyílik meg, melyet a Képzômûvészek 
Segítô-bizottsága rendezett részben a festôk ajándék-képeibôl, részben pedig a Képzômûvészeti 
Társulat birtokában levô gyûjteménybôl. A kiállítás elsôsorban jótékony célt akar szolgálni […] 
A mûvészeket sok tekintetben érzékenyen érinti a háborús állapot, az a mûvészi munkára 
bénítólag hat, anyagi szempontból is károkat okoz, de azért a mûvészetét e kiállítás bizonysága 
szerint átmenetileg sem fogja megbénítani. Ezen a kiállításon többnyire régebbi munkákat mu-
tatnak be, a nagy idôk új motívumai, friss benyomásai természetesen még nem nyerhettek ki-
fejezést, […] A különbözô mûvészi irányok békés egyetértésben sorakoznak a nemes cél zászla-
ja alá, hogy segítô kezet nyújtsanak a mûvészek nélkülözô családjainak és egyszersmind 
megmentsék az elkedvetlenedéstôl, az elkallódástól a mostani abnormis viszonyok között is az 
értékes tehetségeket. […] A nevesebb mûvészek közül Szinyei Merse Pál, Benczúr Gyula, báró 
Mednyánszky László, Magyar Mannheimer Gusztáv, Csók István, Ferenczy Károly, Kriesch Ala-
dár, Kacziány Ödön, Iványi Grünwald Béla, Dudits Andor, Madarász Viktor, Aggházy Gyula stb. 
állították ki képeiket. […] 
(s.) [Sereghy Elemér]
(Alkotmány, 1914. nov. 14. – 13.) 
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Jótékony célú képkiállítás. A magyar mûvészek, akiket a háborús világ ugyancsak érzé-
kenyen érint, minden pártvillongást félretéve, a jótékony cél érdekében egy táborba terelôdtek, 
és hogy az itthon maradottakat segítsék, jótékony célú képkiállítást rendeznek. A kórházzá ala-
kított Mûcsarnok helyett a Szépmûvészeti Múzeum földszinti kiállítási termében állították ki ké-
peiket. Az elrendezés munkáját Magyar Mannheimer Gusztáv oly nagyszerûen végezte, hogy az 
aránylag szûk helyen minden darab érvényesül. A kiállítás így vetekszik akárhány rendes tárlat-
tal. […] 
(Budapest, 1914. nov. 14. – 11.) 
Jótékony célú képkiállítás. […] A háború kitörése a mûvészek százait juttatta a leg két ség-
be ejtôbb helyzetbe. […] Kötelességünk a mûvészek támogatása. […] Valamennyi kép az illetô 
mûvész ajándéka, önkéntes hozzájárulása a nemes célhoz. […] Kritikát ne várjon tôlünk ezúttal 
a közönség. 
r. e. [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1914. nov. 14. – 13.) 
Mûvészek – a mûvészekért. Jótékony célú képkiállítás. […] Széthúzást, féltékenykedést 
félretéve, festôk, szobrászok, legkülönbözôbb irányokat képviselô csoportjai egységes táborba 
tömörültek, hogy a maguk testületi erejével segítsenek egymáson, […] A hadikórház céljait 
szolgáló Mûcsarnok helyett a Szépmûvészeti Múzeumba invitálják a mûvészek a publikumot. 
A jobboldali földszinti termek közül kettôt bocsátott a múzeum igazgatósága a Magyar 
Képzômûvészek Segítô Bizottsága részére, amely Andrássy Gyula gróf, Róna József és Wagner 
Géza dr. vezetésével mûködik. […] A nívós tárlaton ott van […] Iványi Grünwald Béla „Holdvi-
lágos est”-je, sötét tónusú „Esthajnal”-a, Fényes Adolf egy kis tájképe, Kernstok Károly legelô 
kecskéi, Mednyánszky László báró egy fehér téli hangulata, […] Gulácsy Lajos, Hatvany Fe-
renc, Ziffer Sándor, […] Tornyai János, Czigány Dezsô, Egry József, Jávor Pál, Plány Ervin […] 
neve kíván még a hosszú sorból külön is említést. […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1914. nov. 14. – 9.) 
Jótékonycélú képkiállítás a Szépmûvészeti Múzeumban. […] a hadbavonult és ínsé-
ges mûvészek javára. […] Csaknem az össze jó nevû magyar mûvészek szerepelnek ezen a jó-
tékony célú tárlaton, amelynek sikere érdekében összefogtak a legkülönbözôbb irányokat 
képviselô festôk és szobrászok is. […] Vedres, Fémes Beck stb. mûvei érdemelnek említést. […] 
Csók István tájképe, Ferenczy Károly, Kacziány Ödön, Körösfôi-Kriesch Aladár, Pór Bertalan 
képei is figyelemreméltók. […] 
(Pesti Napló, 1914. nov. 14. – 11–12.) 
Jótékony célú mûvészeti kiállítás. […] Mûvészeink önérzetessége teljesen kifejezôdik 
azon a kiállításon, melyet a Szépmûvészeti Múzeum két földszinti termében rendeztek. Kife je-
zôdik mindenekelôtt abban, hogy komoly és értékes kiállítás, átlagával a Mûcsarnok téli és ta-
vaszi kiállításain túltevô. […] mindenféle kor és mindenféle irány mûvészei békességesen he-
lyezkednek el keretében. […] Fényes Adolf, Kernstok Károly, Körösfôi-Kriesch Aladár, Nagy 
Sándor, Mednyánszky László sem maradtak el a kiállítástól. […] A fiatalabb mûvészek közül 
Cserna Rezsô, […] Ziffer Sándor, […] Pór Bertalan, […] Egry József munkáit emeljük ki. […] 
e. a. [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1914. nov. 14. – 15–16.) 
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A háborús karácsonyi tárlat. A „Mûcsarnok” kiszorult a Mûcsarnokból. Ahol régente a 
felsô világítású termek komoly csendjében elegáns hölgyek és urak élték át a vernisszázs szen-
zációit, ott most hadikórház van. Képek helyett a betegek fejtáblái fehérlenek a falakon, szobrok 
helyett a háború hôsei foglalnak helyet a nagy oszlopcsarnokban. […] 
Írókra, mûvészekre mindenképpen rossz világ jár. A háború idegessége leköt minden ener-
giát, a levegô tele van villamossággal, elmélyedésre nincs idô, […] Érdekel a mûvészet jövendôje, 
de a múlt, fôként a közelmúlt nem érdekel többé. […] vajmi kevés érzékünk van most elmúlt 
mûvészeti nagyot-akarások vagy csöndes órák eredményei iránt. […] kiszorulván a Mû csar nok-
ból, a Fészekben foglalták el pozícióikat. […] A Mûcsarnok a fészekben lemondott a régi exklu-
zivitás külsôségeirôl is. Valóban nem akar egyebet, mint háborús karácsonyi tárlatot, melyben a 
mûvészet maga nem fontos, de viszont sokkal fontosabb az, hogy maguk a mûvészek élni 
akarnak. […] 
A kiállítók közt sok elôkelô mûvésznév szerepel, természetesen mind kisebb igényû alkotá-
sokkal, […] Mikola András, Ferenczy Valér, Kézdi-Kovács László, Nyilassy Sándor, Olgyai Viktor 
[…] Vedres Márk, Pásztor János, Beck Ö. Fülöp […] alkotásai érdemelnek figyelmet. […] 
(ktm.) [Török Miklós Mihály]
(Alkotmány, 1914. dec. 8. – 7–8.) 
Mûvészek karácsonyi vására. Kiállítás a Fészek-klubban. […] A Társulat szerényen „Kará-
csonyi Vásár”-nak nevezi a kiállítást, bár a beérkezett anyag – amelynek ízléses, mûvészi elren-
dezésén sok szeretettel buzgólkodott Róna József szobrászmûvész és Szlányi Lajos, a kiváló 
tájképfestô – bôven kiad egy kisebb nívós kiállításra valót is. […] A sikerült plasztikai alkotások 
közül kiemeljük Vedres Márk táncosnôjét és éneklô fiúját, […] Beck Ö. Fülöp mûvészi plakettje-
it. […] 
(k. e.) [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1914. dec. 8. – 11.) 
Téli kiállítás és karácsonyi vásár a Nemzeti Szalonban. A Nemzeti Szalon elhatároz-
ta, hogy az idei téli tárlatot egybekapcsolja a karácsonyi vásárral. Ezzel módot adott a háborútól 
sújtott mûvészeinknek, hogy munkájuk eredményét a nyilvánosság elé vihessék. […] A háború-
ra leginkább néhány aktuális alkotás és az alacsonyra szabott árak emlékeztetnek. […]
(Budapest, 1914. dec. 13. – 11–12.) 
Mednyánszky. […] Véletlenül tegnap volt alkalmam beletekinteni a Budapesti Hirlap egy má-
sik haditudósítójának eddigi munkájába. Ebbôl az érdekes és nevezetes munkából eddigelé 
semmi sem került a nyilvánosság elé. Nem is tudom, mikor, hogyan, mely formában fog odake-
rülni. Mert ez egy egészen különös dolog, talán egyetlen a maga nemében. 
A Budapesti Hirlap ugyanis elküldte harctéri tudósítónak Mednyánszky László báró nagynevû 
festônket. Amellett, amit harctérrôl, csatákból, a háború dicsôségébôl és borzalmaiból a hivatott 
toll megírhat, vannak tudni és megörökíteni valók, miket az írómûvész talán meg sem lát, me-
lyeknek megérzékítése csak az ihletett festômûvész föladata lehet. 
Csatafestôk voltak mindég régen is, […] A modern hadviselés azonban egészen letért a régi 
hadjáratok sablonjainak útjáról. […] Mi szerencsések voltunk egy elsôrendû festômûvészt el-
küldhetni az új harcok színterére, […] 
Eddig céljának fele útján Mednyánszky gazdag zsákmánnyal tért haza. Elálmélkodva merül-
tünk el a képsorozatba, melyet magával hozott. Nem technikai mûvészet, nem bravúros csata-
képek, nem a háború borzalmainak idegrázó jelenetei ezek. […] A legfinomabb mûvészet, a 
legnemesebb ízlés és egy mély filozófiai szemlélet: ezek az ô mûvészetének alapelemei. […] A 
modern háború diszkrét, de ékesen szóló dokumentumai ezek a képek. Csataképek: táborno-
kok, hadsorok, bömbölô ágyúk, haldokló sebesültek nélkül. […] csatafestô tájképeket írt, […] 
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Mednyánszky képei nem epikus jelenetek sorozata ebbôl a hadjáratból, hanem egy nagy 
lírai verskötet. Csupa szín, csupa melódia, csupa meghatottság, csupa érzés és filozófia. […] 
(Budapesti Hirlap, 1914. dec. 13. – 1–2.) 
Két kiállítás. […] a Nemzeti Szalon legújabb kiállításán […] önkéntelenül is érzi az ember, 
hogy az idegizgató háború kitörésével dermesztô mély álomba merült a mûvészek alkotó kedve. 
A legtöbben – éppen ezért – régibb munkáikkal szerepelnek, […] Akik mégis megpróbálkoztak, 
hogy témájukat a világháború motívumaiból merítsék, erejüket túlhaladó föladat megoldására 
vállalkoztak, […] 
r. e. [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1914. dec. 13. – 19.) 
Téli kiállítás és karácsonyi vásár a Nemzeti Szalonban. […] Mûvészi jelentôség dol-
gában elsô helyen Körösfôi-Kriesch Aladár „Hazai hangverseny” címû kompozíciója kíván emlí-
tést. […] Márton Ferenc friss, életteli vásznain a kompozíció ereje, a mozgás élethûsége ragad 
magával. Legjobb talán közülük egyik mûcsarnoki nagy képének, a „gátkötôk”-nek színes váz-
lata. […] Frank Frigyes bravúrral megcsinált modern férfi portréja a müncheni Szecesszióban is 
tetszésre talált. […] Körmendi-Frim Ervin színes csendélete, Lakatos Artúr jó perspektívájú friss 
zugligeti tájképei […] megérdemlik a figyelmet. […] 
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1914. dec. 13. – 9.) 
A Nemzeti Szalon téli kiállítása. […] A Nemzeti Szalon tárlatán alig emlékeztet valami a 
háborúra: a képek közt csak itt-ott akad egy-egy háborús vonatkozású, az árak is többnyire 
rendesek […] Jaschik Álmos egy finom temperával, Márton Ferenc több pompás színes vázlat-
tal, Bér Dezsô háborús karikatúrákkal, 
K. E. [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1914. dec. 13. – 21.) 
A Nemzeti Szalon téli kiállítása. […] a múzeumok mekkora szolgálatára lennének kultú-
ránk ügyének, ha a közönség és a mûvészek tespedô érdeklôdését anyaguknak új csoportosí-
tásával, vagy bizonyos szempont szerint rendezett részleges kiállítások bemutatásával próbál-
nák meg felrázni. […] A Nemzeti Szalon téli kiállítása alig különbözik az eddig látott jótékony 
célú kiállításoktól. […] A nagy idôket még semmi sem érezteti még ezen a kiállításon, […] La-
katos Artúr tájai színben szép frissek, […] 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1914. dec. 13. – 18.) 
Hôsi halált halt festômûvész. Szôri József festômûvész az uzsoki szoros hôsies védelmé-
nél hôsi halált halt. Szôri József Szegeden 1878. október 4-én született. 1900-ban Münchenbe 
megy Hollósy Simon mesterhez. Mellékesen a joggal is foglalkozik s 1904-ben az államtudomá-
nyok doktora lesz. 1905-ben szerepel elôször képeivel Szegeden és utána a Nemzeti Szalonban 
egy kitûnô önarcképpel. 1907 novemberében a Kéve mûvésztagjai maguk közé választják és 
ettôl fogva mûvészi tevékenysége szorosan összefügg az egyesület kiállításival. 1909-ben Pá-
rizsba ment, ahol sokat és komolyan dolgozott. A Kéve rendes kiállításain kívül részt vesz az 
egyesület berlini, düsseldorfi és drezdai kiállításain, 1910 januárjában pedig a bécsi 
Hagenbundban rendezett negyedik külföldi Kéve kiállításon. Legszebb sikerét a tavasszal rende-
zett müncheni kiállításon aratta. A mozgósítás elsô napján mint t. hadnagy rögtön ezredéhez 
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vonult és az uzsoki szoros hôsies védelménél ellenséges golyó karján át a hasába fúródott. Öt 
órai kínlódás után váltotta meg szenvedéseitôl a halál. Bajtársai a hajasdi csendôrkaszárnya 
kertjében helyezték örök nyugalomra. 
(Budapesti Hirlap, 1914. dec. 20. – 17.)
A zebegényi templom kifestése. Minden gondolkodó ember fájdalommal nézi a most dúló 
háborút, amely annyi század munkáját, kultúráját tarolja le. De megnyugszunk a kikerülhetet-
lenben. Sôt vannak sokan, akik nem csupán gazdasági felszabadulást és lendületet várnak a 
gyôzelmes háborútól, hanem a szellemiek terén is hatalmas átalakulást remélnek. Tagadhatat-
lan, hogy a múlt század békéje a naturalista-impresszionisztikus világnézettel kapcsolatban 
nemigen kedvezett a monumentális feladatok felvetésének. Élveztük a jelenvaló jókat minden 
ideálisabb lendület nélkül. Irodalom és mûvészet a nyárspolgárias élet csip-csup élvezeteinek 
megaranyozásában merült ki. Igen gyakran csak a külsô csillogás, a tetszetôs megjelenés, a 
pillanatnyi gyönyör, az impotens l’art pour l’art gyerekes játéka, mûvészi tiszavirágok adták a 
munkák belsô tartalmát. Ha pedig nagyobbrészt állami megrendelésre monumentális feladatok 
adódtak, a nagy koncepcióktól elszokott mûvészvilág vagy nagyméretû színes fotográfiákat, 
vagy színház pózokban tobzódó díszfelvonulásokat nyújtott. […] 
Ha a prófétáknak igazuk van, mindez ezentúl másként lesz. A zord idôk megkomolyítják az 
embereket; az élet mélységesebb értékelése, az ideális javakért való véres küzdelem, az egyéni 
célokon kívül esô közös érdekek elôtérbe-nyomulása kizavarnak kicsinyes látókörünkbôl, olcsó 
élvezeteink hínárjából, és emelkedettebb, összefoglalóbb világnézetre emelnek. Az emberiség 
közös nagy javai, a haza, a vallás, áldozatkészség, önzetlenség megtisztultan és ragyogóan ke-
rülnek ki a háború tüzébôl. Ez a belsô felé forduló tekintet, a merôben külsô csillogásnak elér-
téktelenedése pontot tesz az impresszionista és naturalista mûvészet fejlôdési vonalára. Új feje-
zet kezdôdik. […] A mûvészet mint a lelki mozgalmak kompasza már évek óta kilengett a 
naturalista felfogás irányából és évek óta az ideális tartalom és nagyvonalú felfogás felé billent. 
Még a vászonfestmények is falért esengenek, és a régi naturalista felfogással szemben a deko-
ratív hatás grandiozitása felé törekszenek. Mi ezt már vagy egy évtizede konstatáljuk. A háború 
erôsítheti ezen áramlatot, de nem szüli, […] 
A templom belsô térhatása a monumentális festés folytán hatalmasan kitágult. Ahhoz azon-
ban mesteri kéz kell, hogy ez a stilizáló egyszerûség ne váljék oly gyerekesen nevetséges 
primitívkedéssé, mint újabb tárlatainkon gyakran tapasztaltuk, még jó nevû mestereinknél is. 
A mûvészi tartalom csak hordozója a tárgyi tartalom nagyszerûségének. Ugyancsak a közelmúlt 
idôk szellemi alantasságát jelzi, hogy templomaink gondolati tartalma siralmasan egyszerû. […] 
Fieber Henrik
(Alkotmány, 1914. dec. 25. – 32.) 
Háború és mûvészet. Látogatás Nagy István festômûvésznél. […] Bátran elmondhatnók, 
hogy a képzômûvészek a háború elsô sebesültjei, különösen nálunk Magyarországon, hol fehér 
hollók a Mecénások […] Az élelmesek tán módját ejtik, hogy ezekben a gondterhes hónapokban 
is dolgozhassanak, aktuális vásznakat hozván piacra, akiknek azonban nem engedi ezt mûvészi 
ambíciójuk vagy hiányzanak az alkalmak, azok bizony „pihenésre” vannak kárhoztatva. De az 
igaz mûvész nem tud pihenni. 
Egyik tehetséges festônk terveit is keresztülhúzta a mozgósítás, s kénytelen volt hazajönni 
Csíkmindszentre, hol most is dolgozik, talán többet, mint valaha, egész nap járja a mezôket, 
barangol erdôn-völgyeken, s ha valami szépet lát, siet vászonra vetni vagy legalább vázlatköny-
vében örökíti meg, hogy a béke helyreálltával annál nagyobb meglepetéssel szolgáljon. 
Az egyik napon ellátogattam hozzá, s igazán sok gyönyörûségben volt részem. Ha csupán a 
képek kedvéért el tudtam utazni Münchenbe, hogyne mennék el Csíkmindszentig, mikor ez oly 
közel van, s a mûvész magyar föld szülöttje – székely ember. Nagy István oly sok s annyira ér-
tékes dolgokat alkotott azóta is, hogy itthon van, hogy ha a viszonyok kedveznének, bátran 
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rendezhetne ismét egy képkiállítást, pedig csak nemrég mutatta be mûveit Budapesten, hol 
egyhangú elismeréssel fogadta sajtó és közönség. 
Szûkszavú, szótlan ember, csak akkor kezd a szeme felragyogni, mikor egymás után szedi 
elô szebbnél szebb rajzait, […] Ceruza, szén és színes krétarajzai mind-mind egytôl egyig gyö nyö-
rû kifejezôi a természetimádásnak […] A tájképek után egy csomó arcképet szedett elô […] 
Ez a nagyra hivatott piktor, aki Münchenben már nem egy díjat nyert […] a háború elteltével 
ismét visszatér Németországba s Berlinben fog egy gyûjteményes kiállítást rendezni, hogy be-
mutassa java alkotásait s fegyvereinkkel kivívott dicsôségünkhöz méltó hírnevet szerezzen a 
magyar kultúrának. 
Mátrai Ferenc Béla
(Ország–Világ, 1914. dec. 27. XXXV. évf. 52. sz. 849–850.) 
A magyar szépmûvészet a San Franciscó-i kiállításon. I. N. Laurvik amerikai szép-
mûvészeti író, a New York-i National Art Club vezetôje, az észak-amerikai Egyesült Államok 
kormányának megbízásából ez idô szerint körünkben tartózkodik és Magyarország mûvészetének 
a jelzett kiállításon való részvételét intézi. Felkéri ama festôket és szobrászokat, akik a kiállítá-
son részt venni óhajtanak, hogy ôt lakásán e hó 31-én és január elsô három napján a Vadász-
kürt-szállóban felkeresni szíveskedjenek. Laurvik bízik benne, hogy a mûveknek lesz kelen dô-
sége és hogy azok hozzá fognak járulni a magyarok jó hírnevének öregbítéséhez. A mûvé szek nek 
a csomagolási költségen kívül semmi néven nevezendô költségük nem lesz. 
(Az Ujság, 1914. dec. 27. – 13.) 
A San Franciscó-i világkiállítás. Mialatt nálunk a háború minden érdeklôdést és erôt le-
foglal, Amerika nyugodtan dolgozik a San Franciscó-i nagyszabású világkiállítás elôkészítésén. 
A kiállítás mûvészeti részében minden nemzet részt vesz, s abból a magyar sem hiányozhatik. 
A San-Franciscó-i kiállítás megbízottja, Laurvik felkérte a magyar osztály tervezésére dr. Lázár 
Bélát, aki már több külföldi magyar kiállítás tervezésében fejtett ki nagysikerû tevékenységet. 
A kiállításra szánt munkákat lehetôleg szombat délig a Szépmûvészeti Múzeumba kell bekülde-
ni. A kiállítás vezetôsége az amerikai követség biztosítéka mellett a szállítás és biztosítás költsé-
geit viseli, de a csomagolás a beküldôt terheli. A kiállításon minden mûvészeti irány, az egész 
magyar mûvészet jelesei képviselve lesznek. 
(Pesti Napló, 1914. dec. 29. – 11.)28 
A magyar mûvészek és a San Franciscó-i világkiállítás. Képzômûvész körökben 
napok óta élénken pertraktálják azt a módot, amellyel a San-Franciscó-i világkiállítás Buda-
pestre érkezett megbízottja – nyilvánvalóan téves információk alapján – a magyar festô- és 
szobrászmûvészet részvételét szeretné biztosítani a jövô évben megnyíló tárlaton. […] a magyar 
mûvészetet csak egy töredéke fogja képviselni. Mr. Nielsen Laurvik, az amerikai megbízott 
ugyanis ahelyett, hogy a Képzômûvészek Egyesületéhez vagy az Országos Magyar Képzô-
mûvészeti Társulathoz fordult volna, mint amelyek a magyar képzômûvészet egyetemét repre-
zentálhatják, egyik mûvész csoportunkkal lépett összeköttetésbe s ennek egyik vezetô férfiát 
kérte föl a meghívandó mûvészek listájának összeállítására. Ez a mûvészcsoport kétségtelenül 
igen jeles és nagytekintélyû festôket, szobrászokat és iparmûvészeket számlálhat tagjai közé, de 
mégis csak egyik része, töredéke a magyar mûvészvilágnak, […] meg kell adni a lehetôséget 
arra, hogy a Japán-csoporton kívül álló s más irányokhoz tartozó nagynevû, nagytehetségû 
mesterek alkotásai is eljuthassanak San Franciscóba. […] a meghívandók névsorának összeál-
28 Ua.: Budapesti Hirlap, 1914. dec. 29. – 11. 
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lítását ne a Japán-asztal s esetleg elfogult vezetôsége intézze, hanem vagy a Képzômûvészek 
Egyesülete, vagy a Képzômûvészeti Társulat. […] 
(Magyarország, 1914. dec. 30. – 8–9.) 
A magyar mûvészek és a San Franciscó-i világkiállítás. […] Lázár Béla dr., aki a 
szóban forgó megbízást kapta, cikkünkre vonatkozólag a következô nyilatkozat közzétételére 
kért meg bennünket: […] A nemzetközi mûvészeti kiállításokon, minden nagyszerû felkészültsé-
günk ellenére, soha elhatározó sikert nem arattunk olyankor, amikor az a felfogás vezette a 
rendezôséget, hogy a magyar mûvészet egyetemét kell a külföldnek bemutatni. […] A San Fran-
ciscó-i kiállításra száznál több meghívót küldtem szét, minden csoportra való tekintet nélkül, 
egyedül arra törekedve, hogy minden mûvészeti törekvés legkiválóbb munkásai vonuljanak fel 
az amerikai közönség elé, […] Lázár Béla […] 
Ismételnünk kell azonban, hogy mégis jobban szolgálták volna az ügyet az amerikai megbí-
zott magyar tanácsadói, ha a hivatalos fórumhoz kalauzolták volna Laurvik urat. Lázár Béla dr. 
bármennyire kiváló szakférfiú s bármennyire is igyekszik az elfogultságtól szabadulni, mégis-
csak egy ember, mégpedig magánember, akinek nem lehet jussa tetszése szerint válogatni ösz-
sze, kit hív meg és kit nem hív meg a magyar mûvészet képviseltetésére. 
(Magyarország, 1914. dec. 31. – 6.) 
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A magyar mûvészet San Franciscóban. Andrássy Gyula gróf nyilatkozata. Laurvik Niel-
sen úrnak, a San Franciscó-i Panama-kiállítás Budapesten idôzô mûvészeti megbízottjának ab-
beli szándékáról, hogy kiváló magyar mûalkotásokat víve ki magával bemutassa a magyar 
képzômûvészet magas fejlettségét a világ vásárján, Andrássy Gyula gróf ma következôképp 
nyilatkozott a Magyar Hirlap számára: Megmutattuk a világnak, hogy mily bátrak vagyunk, most 
mutassuk meg, hogy nemcsak verekedni tudunk, de a kultúrában is megálljuk helyünket. 
Kitûnô hely erre az amerikai kiállítás, melyen minden nemzet részt vesz, azok is, akik háborúban 
állanak. Egyenesen illik felkeresni a helyet, hol miután a mi kiállításunk retrospektívnek készül-
ne, egész mûvészetünkrôl teljes képet adhatunk az odafigyelô idegeneknek. […] Engem meg-
kap a gondolat, hogy e szomorú idôkben, mikor a kultúrnépek egymást gyilkolják, a szerencsés 
Amerika ily kultúrünnepet rendez, hol a halálos ellenségek mintegy fegyverszünetet tartanak és 
ráeszmélnek, hogy nemcsak a pusztításhoz értenek, s még nem veszett ki belôlük a kultúrmun-
ka megbecsülése. […]
(Magyar Hirlap, 1915. jan. 1. – 10.)
A magyar mûvészek nem vesznek részt a San Franciscó-i világkiállításon. […] 
a rendezés körül leküzdhetetlen akadályok merültek fel, amelyek lehetetlenné tették, hogy 
képzômûvészetünk méltó képviselethez jusson San Franciscóban. […] a hirdetett terminusig 
alig hatvan mûtárgy érkezett be, […] A kudarc oka egyrészt az, hogy a mûvészek közül sokakat 
lefoglalva tart a háború, de fôleg az, hogy a magángyûjtemények tulajdonosai, de a mûvészek 
is féltik a tulajdonukban levô alkotásokat a mai idôkben ugyancsak bizonytalan tengeri út 
veszedelmeitôl, […]
(Alkotmány, 1915. jan. 5. – 13.)
A magyar mûvészet és a San Franciscó-i világkiállítás. Lemondott a magyar rendezô. 
Lázár Béla dr., akit a San Franciscó-i világkiállítás Budapestre érkezett megbízottja, Mr. Laurvik 
a kiállítás magyar mûvészeti osztályának rendezésére felkért, lemondott megbízatásáról. […] a 
rendezés körül leküzdhetetlen akadályok merültek fel, […] A világkiállítás már február 20-án 
megnyílik […] a kiállításon mindamellett lesz egynéhány magyar kép, Laurvik ugyanis már 
elôzôleg elszállíttatott Amerikába a velencei magyar palotából több festményt, […]
(Magyarország, 1915. jan. 5. – 8.)
A San Franciscó-i világkiállítás és a magyar képzômûvészek. […] Dr. Lázár azon-
ban most lemondott a megbízatásról, mert a rendezés körül leküzdhetetlen akadályok merültek 
föl, amelyek lehetetlenné tették, hogy a magyar képzômûvészet méltó képviselethez jusson a 
kiállításon. A magángyûjtemények tulajdonosaihoz s az egyes mûvészekhez intézett százhúsz-
nál több meghívásra a megállapított határidôig alig hatvan mûtárgy érkezett be. A részvétlensé-
get fôképp az okozza, hogy a mûvészek közül sokat lefoglal a háború és a magángyûjtemények 
tulajdonosai féltik a tulajdonukban levô alkotásokat a bizonytalan tengeri út veszedelmeitôl. 
A világkiállítás pedig már február 20-án megnyílik és így a rendelkezésre álló rövid idô miatt 
sem lehet megvalósítani a szép tervet, hogy a magyar képzômûvészet méltó kollekcióval szere-
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peljen San Franciscóban. A kiállításon mindamellett lesz egynéhány magyar kép. Mr. Laurvik 
ugyanis már elôzôleg elszállítatott Amerikába a velencei magyar palotából több festményt, köz-
tük Csók István, Kacziány Ödön és Edvi Illés Ödön alkotásait.
(Pesti Napló, 1915. jan. 5. – 12.)
Mr. Laurvik újabb akciója. […] a felmerült nehézségek ellenére is minden erejével tovább 
dolgozik a magyar osztály megrendezésén. Lázár Béla dr. lemondása után most ô maga járja 
végig a gyûjtôket és a mûvészek mûtermeit, hogy minél értékesebb és kifejezôbb anyagot nyer-
hessen a kiállítás számára. […] Andrássy Gyula gróf, […] Majovszky Pál dr. […] Lándor Tivadar 
is készséggel bocsátották rendelkezésére kollekciójuknak alkalmas darabjait. Így vált lehetôvé, 
hogy nagy mestereink közül Munkácsy Mihály, Paál László, Székely Bertalan, a modernek so-
rából Rippl-Rónai József festményei és rajzai biztosítsák a San Franciscó-i magyar osztály szín-
vonalát.
(Magyarország, 1915. jan. 6. – 8.)
A San Franciscó-i világkiállítás magyar osztálya. […] gróf Andrássy Gyula már meg 
is ígérte, hogy gyûjteményének néhány remekét elküldi Amerikába. Hasonló ígéretet tett 
Majovszky Pál, valamint Lándor Tivadar. […] Ezen kívül számos mûvészünk közvetlenül is kül-
dött már alkotásaiból Mr. Laurvik kérésére a Szépmûvészeti Múzeumban, ahol már megkezdték 
a kiválogatás munkáját. Az amerikai megbízott hétfôn vagy kedden utazik el Budapestrôl.
(Pesti Napló, 1915. jan. 6. – 14.)
A San Franciscó-i szépmûvészeti kiállítás. […] rendezésében változás történt, ameny-
nyiben most John Laurvik, a kiállítás amerikai megbízottja egész egyedül folytatja a magyar 
képek kiválasztását. A kiállításra már számos munka van együtt és a legjelesebb mûvészek 
küldik el munkáikat San Franciscóba. Andrássy Gyula gróf és Majovszky Pál miniszteri taná-
csos, a szépmûvészeti osztály vezetôje is több képet engedtek át gazdag gyûjteményükbôl, hogy 
a magyar anyag annál reprezentálóbb legyen. Munkácsy Mihály, Paál László, Lotz Károly és 
Székely Bertalan képviselik majd a magyar klasszikusokat, akik mellé a mai magyar festôk ki-
váló képviselôi lépnek, úgyhogy teljes retrospektív alakja lesz a kiállításnak. Laurvik személye-
sen keresi föl képeik kiválasztása végett a festôket.
(Budapesti Hirlap, 1915. jan. 7. – 8.)
A San Franciscó-i kiállítás magyar képei. A San Franciscó-i világkiállítás magyar képei 
dolgában tudvalevôleg két hete tárgyalások folytak a kiállítás kiküldöttjével, aki dr. Lázár Bélát 
kérte fel a magyar képzômûvészeti anyag összegyûjtésére. Most dr. Lázár arról értesíti a mû vé-
sze ket, hogy miután a mûvészek nem küldtek be kellô anyagot, s a mûbarátok sem voltak haj-
landók értékesebb mûveiket átengedni, ô a kiállítás rendezésétôl visszalépett, s a mi képkiállítá-
sunk ott elmarad. A világháborús politikai helyzet különben sem kedvezô erre a vállalkozásra.
(Pesti Hirlap, 1915. jan. 8. – 11.)
A San Franciscó-i magyar képek. Dr. Lázár Béla visszalépése után Mr. Laurvik, a San 
Franciscó-i Panama-kiállítás megbízottja gróf Andrássy Gyula, dr. Majovszky Pál és gróf Bat-
thyány Lajos támogatásával mégis olyan kollekciót gyûjtött össze, melyben mintegy negyven 
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mûvészünk, összesen száz mûvel szerepel. A magyar mûvészet így mégiscsak eljut a mûbarátok 
elé, ha csak Anglia hadi dugárunak nem minôsíti mûtermékeinket.
(Pesti Hirlap, 1915. jan. 10. – 13.)
Magyarok a San Franciscó-i világkiállításon. John Nilsen Laurvik, a San Francisc-ói 
világkiállítás képzômûvészeti csoportjának Budapestre küldött megbízottja, minden ellenkezô 
híreszteléssel szemben kijelentette, hogy a kiállításra szánt anyag gyûjtése és rendezése a leg-
jobb eredménnyel járt. Mintegy negyven-ötven képzômûvészünk, közöttük a legjobbak is, adtak 
neki képet a kiállításra és nem egy híres magángyûjteményünk anyagából is kapott mûvet. 
Laurvik a jövô hét közepéig marad Budapesten.
(Pesti Napló, 1915. jan. 10. – 18.)
A San Franciscó-i világkiállítás magyar képei. A San Franciscó-i világkiállítás részére 
az egybegyûjtött magyar szépmûvészeti anyagot január 22-én szállították el Budapestrôl. 
A gyûj te ményt Génuából az Egyesült Államok Jason nevû haditengerészeti szállítóhajója viszi 
Amerikába. A kiállításon több mint száz magyar mûvész vesz részt: festôk, szobrászok, grafiku-
sok stb., több mint négyszáz darab mûvel. Csaknem minden iskolának legjobb nevei szerepel-
nek: Barabás, Brodszky, Paál, Lotz, Munkácsy, Bruck Lajos, Szinyei Merse, Benczúr Gyula, 
Körösfôi-Kriesch, Karlovszky, Csók, Ferenczy Károly, Fényes, Rippl-Rónai, Vaszary János, Ivá-
nyi Grünwald, Kernstok, Pór, Berény, Tihanyi, Telcs, Vedres Márk, Beck Ö. Fülöp, Simay Imre, 
Fémes Beck, Körmendi-Frim stb. A kiállítás anyaga sok értékes mûvel szaporodott: gróf And-
rássy Gyula, Gróf Batthyány Lajos, Fenyvessy Károlyné, báró Hatvany Ferenc, Jámbor Lajos, 
Kellner Adolf, Nemes Marcell gyûjteményeibôl, melyeket a gyûjtôk készséggel engedtek át a 
kiállítás céljaira.
(Pesti Napló, 1915. jan. 30. – 11.)1
Mednyánszky László a harctéren. A háború kitörése óta báró Mednyánszky László festô-
mûvész a bécsi hadtörténeti múzeum megbízásából a harctéren csataképeket fest. Elôbb a déli 
harctéren dolgozott, majd december havában a sajtóhadiszállással együtt az északi harctérre 
ment. Itt is lelkesedéssel készítgette vázlatait és még a lövészárkokban is csinált felvételeket. 
Legutóbb azonban annyira meghûlt, hogy már két hete egyik galíciai kórházban betegen fek-
szik. Baja múló természetû és remélhetô, hogy edzett temperamentuma csakhamar helyreállítja 
egészségét.
(Pesti Hirlap, 1915. febr. 10. – 11.)
Magyar mûvészek a háborúban. A magyar képzômûvészet is csakúgy, mint a férfiak tár-
sadalmának minden osztálya, kiveszi a maga részét a nagy világháborúból. […] az uzsoki orosz 
betörésnél hôsi halált halt egy fiatal jeles szobrász: Sámuel Kornél, […] A mûvészek legelsô se-
besültje volt Kasnya Béla, […] Rippl-Rónait és Poll Hugót a svájci határszélen fogták el a franci-
ák s mindkettôjüket internálták. […] az Epreskert ôsz mestere, Stróbl Alajos is magára öltötte 
hadnagyi uniformisát […] A nagy vidéki mûvésztelepek lakói ugyancsak megfogytak […] Nagy-
bányán Thorma János, a szabad festôiskola vezetôje maradt csak otthon, […] önként lépett a 
hadsereg kötelékébe a telep két nagyon tehetséges tagja: Csáktornyai Zoltán és Mikola András. 
1 Csaknem ugyanaz: Az Ujság, 1915. jan. 30. – 15. Rövidebb változata: Budapesti Hirlap, 1915. jan. 30. 
– 11. – Pesti Hirlap, 1915. jan. 31. – 16.
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[…] Réthy Károly már bevonult, míg a kvalitásos Jakab Zoltánt most vitték el katonának […] 
Zádor István még a háború kitörésekor bevonult […] Pólya Tibor most vonult be […] Pór Berta-
lanból délceg tüzér lett és Medgyessy Ferenc, a fiatal szobrász, aki orvosi diplomával is bír, mint 
orvos teljesít önfeláldozó szolgálatot fenn az északi harctéren. […] Czigány Dezsô festôiskola 
tervét döntötte meg a háború, s most annak tartamára egy Zala megyei falura utazott, ahol egy 
elôkelô dzsentri kisasszony-leányait tanítja festeni. […]
Biró Mihály festômûvész, a népszerû szocialista plakátrajzoló, tüzér lett, míg a modern pik-
túra egyik legtehetségesebb tagja, Márffy Ödön tüzérfôhadnagy és iskolaparancsnok a 11-es 
tüzérezred önkéntes iskolájában Kandó László követte Mednyánszky László báró példáját s 
festeni ment a harctérre Vadász Miklóssal együtt, akinek háborús rajzaiban sokszor volt alkal-
munk gyönyörködni. […]
A historikus nevezetességû „Japán asztal” szintén megfogyatkozott a háború alatt. Akik itt-
hon vannak még, azok is jobbára katonaruhában ülik körül az ôsz Szinyei Merse Pál mestert. 
Falus Elek, Csáktornyai, Pór Bertalan és a többi katonapiktor között civilben csak az idôsebbek 
vannak. […]
Kovács Lydia
(Magyarország, 1915. febr. 14. – 9–10.)
A CECEI DÍSZPOLGÁR
Csók István, a magyar festômûvészet világhíres büszkesége, a múlt héten nevezetes jubileumot 
ült: ötven esztendôs lett. Mikor a nagy napra virradt, hivatalos írást hozott neki a posta. Csók 
István megnézte a bélyegzôz. Cecérôl kelt az írás, a Fejér megyei Cece községbôl, a mester 
születési helyérôl. Melegség futott végig Csók Istvánon.
– Igazán szép, – mormolta magában meghatottan – nagyon nemes dolog… Ezt a nagy napot 
nem felejtette el a szülôfalum. Mi lehet?… Mi lehet a meglepetés?
És reszketô kezekkel kezdte bontogatni a nagy barna borítékot. Közben felcsillant a szeme, 
az a remény ostromolta lelkét, hogy díszpolgárrá választotta a község. Hát persze, hogy persze, 
hiszen ott van felül a borítékon lila betûkkel: Cece község elöljárósága. Most egyetlen rántással 
föltépte a drága írás burkát, lázasan kibontotta a levélpapírost és szemüvegét az orrára billentve 
olvasta: „…felhívatik tehát, hogy Cecén lévô háza után kivetett adótartozását 8 napon belül 
annyival inkább törlessze…”
Ez Csók István cecei díszpolgárságának rövid története.
(Borsszem Jankó, 1915. febr. 28. XLVIII. évf. 9. sz. 2.)
FÉMES BECK VILMOS
Ha majd ennek a háborúnak számadását lezárják, ha összeadják mindazt a veszteséget, amit 
emberek és emberi javak elpusztításával okozott, külön rovatról kell gondoskodni a még meg 
nem volt, csak születôfélben levô és csírájukban megsemmisült emberi alkotások számára. Ki 
tudja majd számmal fölbecsülni azt a késést, amit ez a háború a mi mûveltségünk fejlôdésében 
okozott? Jól tudjuk, mennyire megbénult az itthon maradtak munkaképessége is, vagy mennyi-
re más irányba fordult el érdeklôdésük. De aki közülünk elkerült a háborúba, az egész múltjától 
elszakadt és annak egészen elölrôl kezdenie életét. Aki addigi életét a lét mélyében töltötte, szép 
és nemes képzetek között, bizonyos fokig elvonatkoztatottan a mechanikus élettôl, a maga el-
képzelte világban – az egyszerre az élet fölszínére vetôdött és szélben, fagyban, árokban, úttalan 
hegyeken, ágyútûzben és szuronyok elôtt, maga is fegyveresen, olyan életre kényszerült, mint 
az erdôk vadja. Ki a megmondhatója annak, mi minden ment bennük tönkre? Talán kultúránk-
nak egy teljes emberöltônyi jövôje. Talán annál is több.
Fémes Beck Vilmos szerencsére nem tartozik a megtörtek közé. Immár hetedik hónapja 
hányódik a harctereken, átélte elsô szerbiai hadjáratunk borzalmait, megjárta Galíciát és Orosz-
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Lengyelországot, és kivette részét mindenbôl, ami emberi idegzetet csak próbára tehet. Élmé-
nyeit talán maga fogja megírni valamikor, s bennök bizonyára hosszú fejezetek beszélik majd el 
azoknak a hosszú hónapoknak történetét, melyeknek helye tátongó ürességnek maradt életé-
ben. Mert ezt a fiatal szobrászunkat – a magyar mûvészet egyik nagy reménységét – terveinek, 
készülô alkotásainak közepébôl ragadta ki a háború. Az elsô jelre elment belé, úgyszólva hívat-
lanul. Emberfölötti fáradalmakat kellett elviselnie, és idegei hihetetlen viszontagságokat állottak 
ki. Szerencsére kiállották és le is csillapultak azon a hosszú pihenôn, melyet a sors kedvezése 
juttatott a fiatal mûvésznek. Orosz-Lengyelországból, Pietrkow közelébôl küldötte rajzait a Nyu-
gatnak. Heteken át álltak ott csapataink egyhelyben, szemtôl szemben az oroszok hadállásával. 
Pihenés közben fölocsúdott Fémes Beckben az elalélt mûvész, papirost, krétát kerített, így lettek 
meg rajzai, melyek most a Nyugatban láthatók.
Nem arra való alkalom ez, hogy Fémes Beck Vilmos mûvészetének részletezésébe elmé-
lyedjek. Annak az igen kevés szobrászunknak egyike, aki ösmeri anyagát, tisztában van törvé-
nyeivel és azok határán belül egyéni stílusa van. Plakettjei, érmei, kisplasztikai alkotásai fejlett 
tervezô képzeletrôl, biztos plasztikai érzékrôl beszélnek. Minden újabb munkája szemmel látható 
fejlôdés volt. Lépésrôl lépésre megérzett bennök a mûvész tudatosságának erôsödése, és ami 
oly vonzó minden mûvész életében: a nagyra törés akarata. Bizonyos, hogy amit Fémes Beck 
Vilmos eddig alkotott, csak eleje annak, ami kialakítatlan még benne. Végtelenül örvendetes 
azért izenete, ami ezekben a rajzaiban benne foglaltatik: hogy annyi minden után is ébren benne 
a mûvész. Rajzaiban érdekesen árulja el magát a szobrász. Az arc plasztikáját, domborodásait, 
az alapból kiemelkedô részeit hangsúlyozza rajtuk erélyes kontúrvonalakkal. Valóságos szobor-
tanulmányok.
Akik gondját viselik kinn a háborúban, akik módot adnak neki arra, hogy a harc szüneteiben 
mûvésszé változhassék vissza, azok kultúránkat kötelezik hálára. Mert olyan mûvészt mentenek 
meg vele számunkra, amilyenünk nagyon kevés van, s aki már ma is legjobbjaink közé tartozik.
Elek Artúr
(Nyugat, 1915. márc. 1. VIII. évf. 5. sz. 276.)
A tavaszi tárlat. A Mûcsarnok kiállítása. Akik az új mûvészetre várnak s azt remélik, hogy a 
nagy napok nyomán új gondolatok, új érzések, új színek és vonalak születnek a piktúrában, 
azoknak még várniok kell. […] Mi csak azt reméltük, hogy meg fogunk érezni valamit a világ-
történelmi napok leheletébôl, s egy érzésben is tisztultabb mûvészet ígéretébôl Ebben a remény-
kedésünkben a tárlat várakozásunkon alul maradt. Úgy látszik a háború nyomtalanul zajlott le 
eddig a magyar piktúra élete fölött […]
A tárlatnak van egy úgynevezett clou-ja is: Ferenczy Károly Pietàja. Az úgynevezett clou-ról 
csak azért nem mondjuk, hogy méltatlan a Ferenczy mûvészetéhez, mert igazságtalanságot 
mondanánk vele. A Pietà méltó Ferenczy Károlyhoz: a kompozíció bizonytalanságában s a fel-
fogás sértô brutalitásában. Ehhez a témához nem volna szabad nyúlnia annak, aki érzésben 
hozzá emelkedni képtelen. Disszonanciát kelt és megdöbbent ízléstelenségével s kifelé kiabál a 
tárlat egész környezetébôl, […] Márffy Ödön is bízvást elmaradhatott volna, a színvonal nyert 
volna vele. […]
–k. –ly.
(Alkotmány, 1915. márc. 13. – 3.)
Tavaszi tárlat. A világháború, bár csak ideiglenesen, a szépmûvészetet is elnémította. A Kép-
zô mûvészeti Társulat tavaszi tárlatának anyaga alig a fele a szokásos mennyiségnek […] Feren-
czy Károly „Pietà”-ja eredeti finomságokat mutat úgy kezelésben, mint kompozícióban. Iványi 
Grünwald Béla két pompásan alakított, stílusosan színezett, neoimpresszionista mûve sokaknak 
fog tetszeni. A második teremben néhány igen figyelemreméltó ultra-modern alkotással is talál-
kozunk. Ezek között talán a legszélsôbb irányt Márffy Ödön „Nôi akt”-ja képviseli, […]
Nemes Mihály
(Budapest, 1915. márc. 13. – 7.)
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A tavaszi tárlat. […] itt-e a Kárpátokon álló honvéd képe vagy szobra? … Nincs itt. Nincs. 
Alig akad olyasmi, aminek akár külsô, akár belsô köze volna a mi most vívott élethalál-küzdel-
münkhöz. […] Itt van néhány tavalyi munkájával a hatalmas Mednyánszky. Ô maga a harctéren 
dolgozik s éppen egy ma érkezett levele jelzi: „Jól vagyok, és csak most, három hét óta látom 
igazán a háborút. Most már hiszem, hogy valami jót fogok még csinálni. Biztathatod a Budapes-
ti Hírlapot, hogy most már igazán fognak olyat kapni, amit nem mindenki kap.” […]
A II. terem egy-egy idebocsátott abszurdumáról s igazolhatatlan tévedésérôl vagy túlzásáról 
hallgatunk, semmiféle szabadság ennyi szabadosságot nem igazol, még az úgynevezett Szabad 
Mûvészek Csoportjában sem; levetkezettség és mezítelenség soha azonos fogalmak nem lesz-
nek a mûvészetben. […] Amirôl hallgattunk, arról okunk van hallgatni. Elég a bajunk, ne ked-
vetlenítsük kritikával egymást.
Malonyay Dezsô
(Budapesti Hirlap, 1915. márc. 13. – 2–4.)
Tavaszi kiállítás. A Mûcsarnok a Szépmûvészeti Múzeumban. Az ôsszel egy kicsit fantaszti-
kus dolognak tartottuk volna, ha valaki megjósolja, hogy március közepén – bár javában áll a 
háború halálbálja – meg tudja rendezni programszerû nagy tavaszi kiállítását a Képzômûvészeti 
Társulat. Hónapok múlásával azonban sok mindent megtanultunk s megtanultuk azt is, hogy a 
háborúban és a háború miatt sem kell okvetlen mindennek összeroppannia, […] Hogy fenn kell 
tartanunk a kontinuitást mindenben, aminek további virágzása, fejlôdése az életnek nemcsak 
anyagi, de szellemi szükséglete is, […]
Mednyánszky László báró poétaszemmel látott „Téli csend”-jén, a víz, a fák sejtelmes, fájó 
hangulata fogja meg az embert. „Téli erdô”-je és „Hegyi tó”-ja is a java piktúrájából való. […] 
Ferenczy Károly „Pietà”-ja nagy, a térben jól elhelyezett kompozíció. Térdelô alakjai kissé kemé-
nyek. […]
Márffy Ödön, a Nyolcak egyik korifeusa, irányát jellemzô, de ebben a környezetben nem 
érvényesülô nôi aktot festett. Képének legtetszetôsebb része a lila színekbôl összeállított háttér. 
Perlrott Csaba Vilmos tovább halad a lehiggadás, kiforrás útján. Szobrokból és virágokból ösz-
szekomponált csendélete csupa komoly józanság, finomság. […]
Ami a termeikben elhelyezett szobrászokat illeti, azokat Beck Ö. Fülöp képviseli, különösen 
erôteljesen egy nagyszerû mozdulatú stilizált kis bronz lovas szoborral, a „Szittya lovas”-sal s 
egy nagyobb nôi aktjával. […]
Az összbenyomás, amit a tárlat nyújt, általában – nyilvánvalóan a háború hatása alatt – ko-
molyodásról, lehiggadásról szól. Ez az idô nem kedvez a szélsôséges irányoknak, a vakmerô 
kísérleteknek. Érdekes, hogy sokkal több a kompozíció is, mint rendesen, s meglátszik, hogy a 
háború impressziókban való gyarapodást, témagazdagodást hozott. […]
Magyar Elek
(Magyarország, 1915. márc. 13. – 8–9)
Tavaszi mûtárlat. Bemutató a Szépmûvészeti Múzeumban. I. […] Ha a mûvészet a nemzeti 
életerô tükre, akkor ezzel a tükörrel meg lehetünk elégedve. Mûtárlatunk friss erôtôl duzzadó. 
Olyan energia van benne, mint a harctéren küzdô fiaink acélos izmaiban. Az elsô háborús  hónapok 
lehangoltságát új alkotókedv váltotta fel. Ma már ha szenvedjük is, de nem féljük a háborút. […]
A Pesti Hirlap hosszú évtizeden át ostorozta az ultráskodás és futurizmus mûvészeti kinövése-
it s óvta mûvészifjúságunkat e mûvészeti szélhámoskodástól. Íme, intô szavaink nem hiába hang-
zottak el. Most láthatjuk, hogy a komoly törekvésû fiatalság mire képes. A mûvészi tudás milyen 
erejével lép fel. […] talán a legsüketebb ultrák is beösmerik, hogy a szószéken való értelmetlen 
ordítozása nem demosthenesi remekmû. Az értelmetlen mázolása még nem a „jövô mûvészete.”
[…] a fiatal Kallós Árpád „Biedermeier” nôi alakját nemes szelídséggel ábrázolja, […] Rudnay 
Gyula ugyancsak érdekes és erôs fiatal, s egyéniségében az a legötletesebb, hogy a spanyol Go-
yát a magyar népéletbe ülteti át. […] A legerôsebb ifjak közül való Frank Frigyes. […] Siligai Fe-
rencben eddig a tájfestés egyik legkomolyabb fiatalját dicsértük, […] Az ifjú atléták közé tartozik 
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Berkes Antal is, […] Elismert mestereink közül egészen aktuális Nádler Róbert „Önkéntesek” címû 
zsánerképe, […] Czigány Dezsô virtuóz önarcképe, […] Fémes Beck Vilmos „Kalászt tartó”-ja, […]
(Kézdi.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1915. márc. 13. – 12–13.)
Séta a tavaszi tárlaton. A Mûcsarnok kiállítása. […] Iványi Grünwald Béla „Fürdés után” 
címû lebilincselôen szép festménye kompozíciót és színezést tekintve egyaránt kitûnô. A mû-
vész nek ez a vászna talán a legbecsesebb alkotás az egész tárlaton. Báró Mednyánszky téli tájai 
a festô költôi lelkének szülöttei. […] Perlrott Csaba Vilmos csendélete felfogásban és kivitelben 
egyaránt eredeti és mûvészi. […]
K. E. [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1915. márc. 13. – 12.)
Tavaszi tárlat. Mûvészeti életünk belsô erejének bizonysága, hogy a háború nyolcadik hónap-
jában egyáltalán megrendezhette szokásos kiállítását a Képzômûvészeti Társulat, s még inkább, 
hogy oly értékes anyagot tud bemutatni.[…]
Koszta József igazi meglepetése ennek a tárlatnak. Szinte megújhodva jelent meg rajta né-
hány bágyadtabb esztendô után. Páratlan színerô érzik képein. Ez a kitûnô mûvészünk az ár-
nyékból, a világosságból, a földbôl, a fûbôl, mindenbôl, amiben szín van, a velejét tudja kivenni 
a színeknek. […] Perlrott Csaba Vilmos csöndélete túlzásoktól mindinkább megtisztuló szép al-
kotása ennek a kemény tehetségnek. […] Frank Frigyes szertelenkedve bánik ecsetével, de te-
hetséges fiatal mûvész. […]
Néhány kiváló szobra is van a kiállításnak. Beck Ö Fülöp nôi alakja részleteiben, különösen 
formaképzésében szabadabb, a természethez jobban közeledô alkotás, mint tavalyi egyéni kiál-
lításán szerepelt szobrai. Nagyon érdekes s szép a kompozíciója. Kiválóan anyagszerû is, noha 
az anyag természete – a finom és gyönyörû pentelikoni márvány – ebben is nagyobb szabadsá-
got hagyott a mûvésznek és lehetôvé tette számára a márvány bizonyos mérsékelt áttöréseit, 
ott, ahol a kompozíció a tömeg felbontását kívánatosnak mutatta. Ennek köszönheti a szobor, 
hogy az alak tömör formáinak ellenére is könnyûnek, szellôsnek hat. Beck másik szobrát, a 
bronzból való pompás szittya lovast még tavalyi kiállításáról ismerjük. […] Fémes Beck Vilmos 
kis bronz alakján a kompozíció, a mozdulat ritmusa, a formák összefoglaltsága a szép. Igen te-
hetséges mûvész munkája. […]
Elek Artúr
(Az Ujság, 1915. márc. 13. – 3–4.)
Mûcsarnok. […] Igazi clou-ja is van a tárlatnak: Márffy Ödön egy aktja, mely pompásan kép-
viseli – igaz, hogy csak egy nyolcad részben – a magyar holnaposok tegnapi mûvészetét. (Hol 
is van a tavalyi hó?) A szüzséje, ha jól tévedek, alighanem egy has nélküli asszony, aki amellett 
még kiütéses tífuszban is szenved. Kár, hogy a Mûcsarnok olyan magasra akasztotta. No igaz, 
hogy legalább egy sötét sarokba.
Tövis [Rózsa Miklós]
(A Hét, 1915. márc. 14. XXVI. évf. 11. sz. 130.)
Tavaszi mûtárlat. II. […] Itt eseményszámba megy Benczúr Gyula vendégszereplése. […] Másik 
fô képe e csoportnak: Ferenczy Károly „Pietà”-ja. Egy modern „klasszikus” mû. Krisztus vézna, kis 
termetû aktja sok realizmussal megfestve. Mária és Magdolna fehér lepelben siratják. A legszokat-
lanabb e mûvön a kevés szín, ami nemcsak ily keleti tárgynál, de Ferenczynél is igazán szokatlan. 
[…] Márffy aktjából pedig egészen hiányzik a gyomor. […] Koszta Józsefet is a tanyarészletek inti-
mitása köti még le; […] Perlrott Csaba Vilmos elhagyta a szétfolyó piktúrát és Gauguin-t, s most 
csendéletképén megközelíti a derék Cézanne mestert. Ez szebb mûvészi hitvallás is. […] Beck Ö. 
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Fülöp „Szittya nyilas”-a épp oly finom, mint Beck többi aprósága, nôi aktjánál viszont ragaszko-
dunk régebb nézetünkhöz, hogy a nagyobb méret nem illik a mester mintázófájához. […]
(Kézdi.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1915. márc. 14. – 11.)
A tavaszi tárlatról. […] A Szépmûvészeti Múzeum átengedett termei nem alkalmasak arra, 
hogy egy modern ideiglenes kiállítást rendezzünk bennük. […] Talán soha se láttunk eddig olyan 
magyar kiállítást, amely ennyire nélkülözött volna minden magyar jelleget, mint ez a mostani. 
A mûvészeink külföldet, a nyugatot járták, s van olyan fiatal festônk, akinek a három képérôl 
tüntetôleg jelenti a katalógus, hogy Dixmuidenben, Bruges-ben és Ypernben készültek. […] 
A nyugat minden zuga magához vonzott egy-egy magyar mûvészt, s ami hazánk páratlanul álló 
szépségeibe alig egy-kettô merült bele. […] Vallásos témákkal feltûnôen kevesen birkóztak meg 
mûvészeink közül. […] Kompozíciót senki sem igyekezett megoldani. […] Az enteriôrök és 
csendéletek túltengése ismét megállapítható. […]
Tájképeivel az igazi poézist és tudást megint Mednyánszky báró képviseli. […] Ha aktokról 
beszélünk, rá kell mutatnunk arra, hogy már ezt az örökszép asszonyi testet is karikírozzák egé-
szen komolynak látszani akaró mûvészek, Mert a Márffy, Czencz képeit és a Beck márványszob-
rát csak nem lehet a nôi testet igazán ábrázoló mûveknek tekinteni. Veszedelmesen romlik a jó 
ízlés! Maholnap a Parnasszust is nyomorékokkal népesítik be a modern mûvészek. Végül még 
egyet. Sajnálkozva kell megállapítanunk, hogy a mostani világháború, amelyben a magyar név 
megint a régi dicsôségével ragyog, alig-alig érdekli a magyar mûvészeket. […]
–b. –ny. [báró Nyáry Albert]
(A Cél, 1915. márc. 20. VI. évf. 3. sz. 208–212.)
A Képzômûvészeti Társulat kiállítása. I. […] Látok radikális újságírót, aki nem tudja, 
hogy mitévô legyen és ösztönszerûen keresi a tegnapelôttivé vált holnapos mûvészkedést. En-
nek Iványi Grünwald most filiszterré vált és szívbôl örvend, hogy Márffy Ödön még mindig 
gorgonzolai meglátással festette meg gyanús színû, szétfolyó aktját. […]
Margitay Ernô
(Élet, 1915. márc. 21. VII. évf. 12. sz. 282.)
A Képzômûvészeti Társulat tavaszi tárlata. […] A tárlatról nyert elsô impressziónkból 
azt állapítjuk meg, hogy az úgy mûvészi színvonal, mint a mûvészeti irányok különfélesége dol-
gában mentes a szélsôségektôl. Nem nyújt mûvészeti szenzációkat, de azért átlagos színvonala 
jó és egységesebb, mint máskor. A kiállító mûvészek most is két csoportban szerepelnek, de a 
két csoport anyagában mûvészeti irány és felfogás dolgában vajmi csekély eltérést lehet észre-
venni. Mindkét részen vannak jó és rossz képek, vannak progresszív és konzervatív mûvészek, 
de az ellentét nem oly éles, mint máskor, annyira nem, hogy még Czigány Dezsô, az egykori fô 
„nyolcas” sem rí ki nagyon a független mûvészek csoportjából, ahova mint csoporton kívüli 
mûvész sorshúzás által jutott. […]
Bende János
(Ország–Világ, 1915. márc. 21. XXXVI. évf. 12. sz. 147.)
Tavaszi tárlat. A Mûcsarnok ormán vöröskeresztes zászló hirdeti a háborús világot, a mû-
vészek pedig a Szépmûvészeti Múzeum négy termében összeszorulva tartják a tavaszi képvásárt. 
Négy terembe kellett összezsúfolni az anyagot. Kevés volt a hely, tehát jobban megrostálták a 
beküldött képeket és szobrokat, mint más alkalommal. A fokozott szigorúságnak köszönhetô, 
hogy a kiállítás jobb, mint a megszokott mûcsarnoki kiállítások. Nem bukkannak föl új tehetsé-
gek, az ismert mûvészek sem változtattak irányt, azonban lehetôleg tisztességes anyagot küldtek 
be a kiállítók és néhány fiatal mûvész, aki máskor elkerüli a Mûcsarnokot, jelenlétével színeseb-
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bé, változatosabbá tette a tárlatot. Két részre oszlik a kiállítás. Jobb felôl az öregek, bal felôl a 
fiatalok helyezkednek el. Ennek az elhelyezkedésnek ezúttal semmi különösebb jelentôsége 
nincs, mert a „fiatalok” közé csöppent többek között a legexponáltabb konzervatív festômûvész, 
Benczúr Gyula képe, míg a „Nyolcak” egyik tagja, Czigány Dezsô az öregek közé került. A mû-
csar noki fiatalok egyébként is nagyon távol esnek a fiatalságtól, a forradalmi érzéstôl, legtöbbje 
megállapodott, lehiggadt mûvész, aki már aligha változtat mûvészi hitén, fölfogásán.
A két tábort alig választja el egymástól a fölfogás különbözôsége, képeik, szobraik majdnem 
egyformák. A különbség legföljebb a mûvészi lelkiismeret, élelmesség, üzleti érzék eltérô foko-
zataiban szembeszökô. […] Az öregek, akik alaposan beletanultak mûvészetük hasznosításába, 
már megkezdték a csataképek gyártását. […] kiszikkadt agyú festô mesteremberek pedig ka-
matoztatják az idôk döbbenetes fájdalmát, […] festôk, akiknek tehetsége néhány hónappal 
ezelôtt csak addig terjedt, hogy cérnagombolyaggal játszó macskák lelki életét vihették vászon-
ra, most elég erôsnek érzik magukat arra, hogy belémarkoljanak a világrengésbe és apró üzle-
teik számára onnan rekvirálnak témát, anyagot. […]
A kiállítás legértékesebb darabja Beck Ö. Fülöp nagy márványszobra. […] Kifejezésmódja a 
lehetô legegyszerûbb. A formákat összekapcsoló, azok jelentôségét meghatározó vonalakat 
nem mosta el, hanem még élesebben belevájta a márványba, hogy e határozottságot kiemelje 
és hangsúlyozza. Ugyanezek a tulajdonságok jellemzik Márffy Ödön képét is. Ô is a meztelen 
asszonyi testet választotta mûvészi megnyilatkozása eszközéül. Formákra helyezte ô is a fô 
súlyt. Perlrott Csaba Vilmos „Csendélet”-e friss, színes vászon. Hatvany Ferenc nôi arcképe 
rendkívül átgondolt, komoly munka. Koszta, Vidovszky, Rudnay képei, Fémes Beck Vilmos 
kitûnô szobra emelkednek még ki a tárlat anyagából, […]
Bálint Aladár
(Népszava, 1915. márc. 22. – 4.)
Krónika. Kelenföldi mûvészek kiállítása. […] A Fehérvári úton. tehát Budapest ama pontján 
nyílt meg egy ily kiállítás, ahol az effajta esemény ugyancsak ritka. Ez a vidék tudtunkkal eddig 
még nem szerepelt a tárlatok naptárában. Alig valószínû, hogy más, nem háborús körülmények 
közt, kritikusok, festôk, tárlat-nézôk a Fehérvári-út e pontját – a 26. számú bérház földszinti 
termeit – fölkeresték volna, a mostanihoz hasonló céllal. Könnyen lehet azonban, hogy a jövôben 
azért ez az alkalom ismétlôdni fog. A most megnyílt kiállítást a Kelenföldi Népsegítô Szövetség 
rendezte ugyan (a tárlat belépôdíjainak és sorsjátékának tiszta jövedelmét népsegítô célokra 
fordítva), de mintha ezt a mûvészi összeverôdést nem csupán e szövetség keltette volna életre. 
Az a benyomásunk, mintha itt amolyan magyar Montparnasse-negyed alakulna ki, a kiállításon 
tudniillik csupa oly mûvész szerepel, aki kivétel nélkül elsô kerületbeli lakos, «kelenföldi mûvész». 
Több mint másfélszáz mûtárgyat találtunk e kiállításon, nagyrészt oly mûvészektôl, akik a kö-
zönség jó ismerôsei a Mûcsarnok termeibôl is. Sorukból kiemelhetjük Zemplényi Tivadar, Dudits 
Andor, Háry Gyula, Herman Lipót, Gárdos Aladár, Bezerédi Gyula, Kopits János, Kacziány 
Ödön, Glatz Oszkár, Olgyai Viktor, Tölgyessy Artúr, Glatter Ármin, Betlen Gyula, Székely Andor, 
Ujváry Ignác, Madarász Viktor stb. neveit. A munkák közt nem egy van, amelyrôl könnyû leol-
vasni, hogy a mûvész régebben készült œuvre-je, Olyan is akad, ami más tárlatról ismerôs. 
A legtöbb azonban most került bemutatásra. A kiállítás anyagából két munkát közlünk, Glatz 
Oszkár egy figurális festményét és Gárdos Aladár márványszobrát.
(Mûvészet, 1915. [márc.] XIV. évf. 3. sz. 142–143.)2
A Tavaszi Tárlat. […] Eltekintve e külsôségektôl, a tárlat mûvészi képén, a bemutatásra ke-
rült anyag színvonalán annál kevésbé állapítható meg, hogy háború van, hogy emiatt tehát a 
2 Az Ujság, 1915. febr. 16. – 17.; Budapesti Hirlap, 1915. febr. 17. – 13.; (m. e.) [Magyar Elek]: Kelenföldi 
mûvészek kiállítása. Magyarország, 1915. febr. 17. – 7. Pesti Napló, 1915. febr. 17. – 15.; Pesti Napló, 
1915. febr. 19. – 11.; Az Ujság, 1915. febr. 19. – 15.; Világ, 1915. febr. 19. – 12; Magyarország, 1915. 
febr. 20. – 9.; Élet, 1915. febr. 28. VII. évf. 9. sz. 211.
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mûvészet berkeiben soványabbra érlelôdtek a gyümölcsök, s a mûvészet barátainak, a kénye-
sebb ízlésû amatôröknek e három és félszáz kép elôtt, e szobrokkal szemben lejjebb kell szállí-
tani igényeiket. […] Egyaránt van csendélet, interieur, arckép, tájkép, kompozíció. Legtöbbször 
a naturalista festés az, ami a képek társaságában szóhoz jut, de néhány munkával a legújabb 
törekvés is képviselve van, például Csaba Vilmos csendélete, Iványi Grünwald Béla kompozíci-
ója, Márffy Ödön aktja. […]
(Mûvészet, 1915. [márc.] XIV. évf. 3. sz. 153–145.)
A Képzômûvészeti Társulat kiállítása. III. […] Mednyánszky álomszerû tájai vernek 
mindenkit. A „Téli csend” […] Csodálatos emelkedése ez Mednyánszky csupa hangulat, csupa 
élet mûvészetének. A felhôborított égbolt nyugalma, az alvó fák dermedt koronája, a mozdulat-
lan, befagyott víz jegének csillogása ott van elôttünk a maga valóságában. Mintha ablak volna 
a keret, amelyen keresztül bele kell olvadnunk a teremtés ama szépségeibe, amelyeket a Med-
nyánszky ecsete lopott a szívünkbe. […]
A mûvészetben való örömünket valami kellemetlen, bántó, profán brutalitással üti arcul Fe-
renczy Károly „Piétà”-ja. Nincs ebben a verejtékkel festett vászonban semmi pietás. A Megváltó 
alakjához nem szabad így nyúlnunk. Nem lehet realitás ürügyén közönségesnek, ordenárénak 
lennünk. […] Kitûnô a Körmendi-Frim Ervin „Hegedûk” címû képe […]
Ám akit érdekel, hogy milyen vargabetût írhat le a mûvészi felfogás, az vizsgálja Iványi 
Grünwald pályafutását. A ma látott vásznai […] igazán nagyon, de nagyon szépek. S aki kis 
szoborban szereti a nagy mûvészetet, annak a Beck „Szittya nyilas”-a – ez a stílusos csodajószág 
– sokkal kedvesebb lesz métermázsás bronzparádéknál.
Margitay Ernô
(Élet, 1915. ápr. 4. VII. évf. 14. sz. 339.)
Nemzeti Szalon. […] a Szalon vezetôsége szerencsés tapintattal és mérséklettel immár állan-
dósítani tudta tárlatainak nívóját. A Nemzeti Szalon kiállítása ma már mûvészeti esemény, mely 
mindig tud újat ás érdekeset produkálni, és mely mindig megtartja azt a helyes középutat, hogy 
a mûvészetre oly káros pártpolitikai kérdések kiküszöbölésével bármely iránynak és fölfogás-
nak biztosítja a szabad érvényesülés jogát. […] A legmodernebb iránynak is van néhány szeré-
nyebb képviselôje. Legérdekesebb közülök s egyúttal erôs rajzoló tehetség Csont Ferenc. Csak 
kár, hogy színei oly piszkosak. A grafikának jeles képviselôi Márton Ferenc, Jaschik Álmos és 
Haranghy Jenô. […]
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1915. ápr. 16. – 11.)
Tavaszi kiállítás a Nemzeti Szalonban. Újabban a Nemzeti Szalon ifjú tehetségek felfe-
dezését és istápolását tûzte ki feladatául. A legfiatalabb generációt, ebben sok nôi mûvészt, se-
gíti nyilvánossághoz, kis dicsôséghez, kevés pénzhez. […]
(Az Est, 1915. ápr. 16. – 7.)
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. […] Legnagyobb gyûjteményt Csont Ferenc hozott, 
köztük egész sereg rajzot és vázlatot, amelyek figyelemreméltó készültségrôl és kvalitásról ta-
núskodnak. Nagyobb dolgai közül egy csendélet s egy akt-tanulmány jelentékenyebb. Feiks 
Alfréd két bátor és mozgással teli képe közül a „Karnevál” címû színfoltjainak összehangolásá-
val és szilárd kompozíciójával kiváló. […]
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1915. ápr. 16. – 6.)
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Tavaszi kiállítás a Nemzeti Szalonban. A mûvészeti termelés bôséges volta ellen igazán 
nem lehet panasz. […] az elsô hetek megdöbbenését a viszonyokhoz alkalmazkodás, a meg-
nyugvás váltotta fel […] Feiks Alfréd ismert mozgalmas tengerparti és farsangi témáiból dolgoz 
fel ismét néhányat érdekes tehetségének újabb erôsbödését mutatva. Nagy István, ez a különö-
sen grafikai téren már sok bíztatót produkált fiatal piktor jó székely típusaival s szín gazdag tá-
jaival tûnik fel. […] Csont Ferenc modern irányú dolgai még nincsenek kiforrva, de becsületes 
törekvésre vallanak. […]
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1915. ápr. 16. – 6–7.)
Apák, fiúk. Jól emlékszem, mert elsô reveláló benyomásaim közé tartozott. A nagybányaiak 
bemutatkozó kiállításán két irányban hatott Ferenczy Károly mûvészete. Az egyik mozgató erô 
a „Hegyi beszéd”-bôl indult ki, a másik a Kiss József illusztrációkból. Az elôbbi sajátos szimbo-
likus tartalma mellett a stílusos intim természetábrázolás programját tartalmazta. Benne volt 
még Bastien-Lepage, benne volt sok az angol preraffaelitákból, benne volt Nagybánya és benne 
volt mindenekfölött maga Ferenczy, a mûvész egyéni hangulata. Finoman visszhangzott a ké-
pen a nagybányai gesztenyefás hegyek minden rejtett szépsége. A mûvész behatolt a formák, a 
tónusok szuggesztív mélységeibe. Megrajzolt, megfestett mindent, ami csak fölényesen iskolá-
zott szemnek hozzáférhetô. A meglátás mikéntje azonban egyéni volt. Rendkívül disztingvált 
egyéniségre valló finom érzékelésen alapult.
Ferenczy Károly másik megnyilatkozása kevésbé szólt az általánossághoz s azért mégis 
gyorsabban hatott, szélesebb körben termékenyített. Egyszerû vonalas rajzainak ritmusa azon-
ban ugyanolyan szelíd egyensúlyozó hatást gyakorolt, mint a „Hegyi Beszéd” s a vele rokon 
festmények nobilis alaptónusa. A formákat nagy egységekbe foglaló, lágyan sikló szénvonások 
erotikája megfelelt azoknak az átlátszó színes mélységeknek, melyeknek nyugalmas felülete 
számtalan gyöngéd megérzés összhangzó egybeszövôdése folytán állt elô. A Ferenczy-féle il-
lusztrációk egyszerû vonalas rajzok, oly kevés vonallal, amennyinél kevesebbre szorítkozni már 
nem lehet. És azért mégis csodálatosan teljesek, kielégítôk. Annyira tartalmasak, hogy a leg-
csekélyebb hozzáadást se tûrnék. Amellett pedig stílusosak: karaktert, mozgást kifejezô erejük 
teljesen egyéni. Ferenczy Károly sajátos vonalMûvészete azonban nem állt meg ezen a stádiu-
mon, sôt mondhatjuk, hogy vele együtt hullámzott a mester egész festôi fejlôdése. Kontúrjainak 
és tónusainak érzelmessége egyszerre nôtt vagy apadt. Ferenczy minden naturalizmusa mellett 
gondolkozó, elmélkedô mûvész. Látása fölötte szubjektív és festôisége ennélfogva akkor volt 
legkevésbé vonzó, mikor a tárgyilagosság szabta határok közt akart elhelyezkedni. Egyéni for-
maérzése viszont megnyerô voltánál fogva nagyon könnyen száll át tanítványaira. Ne csodál-
kozzunk hát azon, hogy családjában gyakorolt elsôsorban megtermékenyítô hatást. Már írtam 
arról, hogy fia, Béni képfaragásának és rajzolásának gótikus stílusát áthatják atyja formái. A fi-
atal ember mûvészetének családi jellege szembeszökô. Az új értékek keresése mellett követke-
zetesen érvényesül benne bizonyos hagyományos érzés. Ez adja mûvészetéhez a szilárd keretet. 
Konzervatív újításnak nevezhetô kis jóakarattal, ami benne megvalósul. Ferenczy Béni tudato-
san primitív gótikát alkot és ritka stílusérzéssel vesz fel elemeket a nagybányai környezetbôl. 
Ízig-vérig szobrász és amellett új életet él, új energiákat valósít meg benne atyja festôisége.
És álljunk most meg a Képzômûvészeti Társulat tavaszi kiállításán Ferenczy Károly nagy 
koncepcióival, komprimált megkapó drámaisággal festett „Pietà”-ja elôtt. A nagybányai kör-
nye zet bôl vett elemek közé valamelyes gótikus érzéssel komponált drapériák, a valóságtól tel-
jesen elvont faragott Madonnákat jellemzô válogatott mozdulatok vegyülnek. A festôi problé-
mák közt otthonos, tapasztalt és találékony Ferenczy szilárdan mintázó vonalakat enged a biz-
tos színérzékkel összehangolt tónusok közé; tartalmas, magvas vonalakat, melyek nem annyira 
az egykori Kiss József-illusztrációkra, mint inkább ama tanulmányokra emlékeztetnek, melye-
ket mindeddig a Ferenczy-család tagjain kívül csak a Béni mûvészetének néhány bizalmas ba-
rátja ismer. Intenzív, familiáris együttmûködésrôl beszélhetünk tehát ez esetben. Az apa 
mûvészete kihangzik a fiúban, kinek egyénisége új formáknak adott életet, mire az elôbbi tisz-
teletreméltó megértéssel nyúl tovább, hogy felfrissítse formakincsét azzal, amit az utóbbi önma-
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gából produkált. Másodkézbôl vesz a sajátjából s egyben megfiatalodik azáltal, ami fiának te het-
sé gé bôl pattant ki. Ôszinte gyönyörûséggel szemlélhetjük az életrevalóságnak e meglepô 
kölcsönös bizonyítását.
Felvinczi Takács Zoltán
(Nyugat, 1915. ápr. 16. VIII. évf. 8. sz. 460.)
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. […] Nagy erôssége e tárlatnak Berkes Antal budapesti 
részleteinek hatásos kollekciója; […] a mozgékony Csont Ferenc, aki különösen tollrajzaiban 
friss (a 8-as piktúrája már avas ízû); a misztikus Jaschik Álmos, s a komoly Náray Aurél; a friss 
rajzú Márton Ferenc; […]
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1915. ápr. 16. – 10.)
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. […] A kiállított mûvek legnagyobb része – mint a 
Mûcsarnok kiállításának is – csendélet. […] A fiatal mûvészek munkái közül erôsen kiválnak 
Bardócz Árpád vásznai. […] Friss tehetség Csont Ferenc is. […]
K. E. [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1915. ápr. 16. – 11.)
Zórád Géza a Borsszem Jankó c. lapban, 1915. április 18.
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A Nemzeti Szalon tavaszi kiállítása. […] képekkel megrakott falain igen vegyes értékû 
anyag függ, de hát ez egyébkor is így szokott lenni. […] Csont Ferenc, a fiatalok egyik legtehet-
ségesebbje, egy sereg rajz- és festményvázlatával fokozza bizalmunkat, mellyel tehetségének 
fejlôdése elé nézünk és a tehetségéhez méltó „nagy” alkotást várjuk. Rajzai között azok a legér-
tékesebbek, melyeken néhány vonallal rögzít meg mozdulatokat. Igen biztos elôadású és a lé-
nyeget keresô vázlatok. […] Bokros Dezsô plasztikus rajzai fiatalos túlzásokkal vannak tele, de 
túlzásai mögött tehetség érzik. […] Scheiber Hugó, Szilágyi Jolán nevét említjük még meg. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1915. ápr. 16. – 14.)
Szabad festôiskola Szentendre mellett. Szentendre közvetlen szomszédságában, Izbé-
gen szabad festôiskolát nyit május közepén Bálint Rezsô festômûvész. Iskolájában plein air-ben 
beállított aktok festését, s általában a szabadban festést fogja tanítani. Akik a tanításban részt 
venni kívánnak, naponkint délelôtt 10–12 óra között részletes fölvilágosítást kaphatnak a mû-
vész mûtermében (VIII. Népszínház utca 32. V. em.).
(Az Ujság, 1915. ápr. 23. – 17.)
UITZ BÉLA
Ritkán volt a szürkeségnek nagyobb kelete, mint manapság – nálunk. szeretjük a szürke embert, 
a sok bajt nem okozó, az adott keretekbe könnyen behelyezkedô szürke tehetséget, a szürke 
írót, a szürke mûvészt, a vasalt nadrágot, a vasalt képeket. Második biedermeiert élünk. Sok 
bajunk volt és van. Idegzetünk tiltakozik a nagy emóciók, a nagy erôfeszítések ellen. Az izgató 
kísérletekre nem tudunk már oly melegen reagálni, mint csak alig néhány év elôtt is. Nyugalmas 
élvezetekre vágyunk az egyensúlyozott kedéllyel felfogott és zavartalan objektivitással megfes-
tett, pozitív színértékeket nyújtó, függönyös, falkárpitos enteriôrök és csillogó porceláncsend-
életek elôtt.
Pedig mégsem ez a jövendô mûvészete, mert fejlôdésképes, életrevaló tehetségeiket roman-
tikus vágyak izgatják. Valami újfajta szenzuális miszticizmus keríti hatalmába a nagyobbra hiva-
tottakat. Ezt fogja kelteni a háború látása is azokban, akiket nem mi küldtünk rajzolói mandá-
tummal a harctérre, hanem bizonyos kongeniális rátermettség vonzott a vulkanikus 
tömegjelenségek közé. Uitz Béla is ezek közül a küzdelemre rendelt egyéniségek közül való, 
jóllehet nem a sáros-fagyos lövészárokban, hanem itthon, a sorsüldözött kispolgárok és 
mûvészek kegyetlen végzetével szokta vívni harcát.
Verekedô volt a javából már gyermekkorában és az maradt mûvészetében is. Hogy idôszerû 
formában fejezzem ki magam: rohammal keríti hatalmába a festôi érzését izgató jelenségeket. 
In medias res dolgozik. Gyorsan összegezô áttekintéssel fogja fel a dolgokat és szenvedélyes 
hévvel, energiával valósítja meg látomásait. Tónusos rajzai (festeni keveset szokott) valóban 
irritáló hatásúak. Fény- és árnyéktömegei eleven játékot ûznek. A formákban, izmokban valami 
állandó feszültséget, mozgást juttat kifejezésre.
Ezer bajjal-gonddal küzdött mindig. A balszerencse állandó kísérôje volt. Otthonát gyerme-
ke halála borította gyászba; a harctéren testvére esett el. A mindennapi kenyérért intelligens 
emberhez nem méltó áldozatot kellett hoznia nem egyszer. Éjjeli mulatóhelyeken robotolt a 
hegedûvel, majd pedig modellt állott a szobrászati mesteriskolában. Pedig mikor erre kénysze-
rült, már akadémikusan képzett ember volt. Igaz ugyan, hogy az iskolával se volt szerencséje. 
Akkor ment át élete legviharosabb fordulóján, mikor nyugodt lélekkel kellett volna gyarapítania 
pozitív tudását napról napra. Balló és Ferenczy lettek volna tanárai, de zaklatott lelkiállapota 
tiltakozott az ellen, hogy korrektúrájuk szellemében, nyugodt rendszerességgel dolgozzon. Prob-
lémák gyötörték, egyelôre határozatlan formában s a régi mesterekhez fordult segítségét, felvi-
lágosításért. Szorgalmasan járogatott néhány barátjával a Szépmûvészeti Múzeum olvasótermé-
be. Kezdetben Tizianót és Velázquezt, majd Grecót, Cézanne-t, Rembrandtot és Michelangelót, 
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sôt Grünewaldot tanulmányozta. Amint az eredmény mutatja, szerencsésen hámozta ki minden-
ünnen a magáét.
A múzeumba járó kis társaság nem volt túlságosan szalonképes és rokonérzésre se igen 
tudta hangolni az idegeneket. Ma sem lehet igazságos ítéletet mondani róluk annak alapján, 
amit sajátos terminológiájukkal elôadtak. Az egyéniségük és körülményeik szabta úton haladva 
úgy látják és fogják fel a dolgokat, ahogy nekik éppen idô- és alkalomszerû. Megértôik tehát 
egyelôre nem voltak. Pártfogóiknak pedig a múzeumi szolgák csaptak fel, kik négy-öt koroná-
kért vettek tôlük tanulmányokat, vázlatokat, hogy a hadseregszállítók nyereségével valóban 
nem hasonlítható polgári haszon fejében szatócskodhassanak az egyelôre nemigen keresett 
portékával. Megtörtént bizony az is, hogy a szorgalmas vendégek egyike szép csendesen kima-
radt. Örökre. Mert hát a mûvészet mellé szüksége lett volna még egyebekre is, aminek követke-
zetes nélkülözéséhez nem lehet elevenen hozzászokni.
Uitz Béla azonban bírta. Szerencsésen kihúzta az „ifjú mûvészek” kiállításáig, hol a kritika 
szívesen vett róla tudomást. Az állam és a fôváros is vásárolt tôle rajzokat. Nagy megértôje, 
Nemes Marcell egész sorozat mûvét váltotta magához. Az ô segítésével jutott el Rómába is, hol 
a pusztában szomjúhozó ember mohóságával vetette magát Michelangelo és Greco tanulmá-
nyozására. Másfajta értékek meglátásához nem volt szeme. Az antikok mellett érintetlenül ha-
ladt el. Három hónapi ott-tartózkodás után haza kellett jönnie. Kitört a háború; testvérei bevo-
nultak s ô nem hagyhatta magukra elaggott szüleit.
És most ismét küzd, mint azelôtt, mikor az elsô téglákat kellett összehordania s várja mind-
nyájunkkal az idôk jobbrafordulását. Joggal várhatja, mert az ô ideje el fog következni. Kemény 
harcok fognak dúlni a háború után, melyekben az Uitz Béláéhoz hasonló mûvészegyéniségeknek 
tevékeny részük lesz. Az ô alkotásaiban jutnak majd kifejezésre azok a leláncolt energiák, me-
lyek mostanáig, fojtogató keretükben torz életre voltak kárhoztatva.
Felvinczi Takács Zoltán
(Nyugat, 1915. máj. 1. VIII. évf. 9. sz. 515–516.)
Egerváry Potemkin Ágost festôiskolája. Egerváry Potemkin Ágost ismert festô mû vé-
szünk szabad mûvészeti iskolát nyitott, különösen mûkedvelôk részére, akik magukat tovább 
képeztetni óhajtják a festészetben. Tanítványaival kijár a szabad természetbe tájképstúdiumok-
ra, de az alak- és zsáner-festésben is oktatást nyújt. Lakása Újpesten van, a szabad természet 
közvetlen közelében. Érdekes modell-anyag is kézügyben van. A fôvárosból jelentkezô tanítvá-
nyok könnyû szerrel megközelíthetik. Jelentkezéseket a mûvész minden nap délután elfogad, s 
még néhány tanítványt készséggel elvállal. Lakása: Újpest, Kossuth utca 13. szám.
(Az Ujság, 1915. máj. 1. – 14.)
PÓLYA IVÁN
Jót jelent, ha egy egészen fiatal mûvész munkája mellett olyankor is megáll az ember, mikor min-
den szem el van telve a gomolygó történelem szenzációjával, […] A Mûcsarnok tavaszi kiállításán 
rettentô régi idôk rémei kísértenek, ott van mint zsáner a fiatal férj az ô duzzogó feleségével, Ben-
czúr vezér sisakban és meglepôen rosszul rajzolt balkarral, ott vannak, amiktôl elôre féltünk, a 
hasból festett háborús emlékek, s a Ferenczy Károly kissé színpadias, de szép „Piétà”-ján és Dobai 
Székely egynémely friss belga városképén kívül ott van két drágaköves színekben ragyogó Grün-
wald kép és a fiatal Pólya Ivánnak három erôs, egészséges alkotása. […] A becsületes, nem ká-
véházi asztalnál kitalált, s nem beteges túlkultúráltságból mondvacsinált mûvészeten kívül 
egyelôre semmi közös nincs a két mûvész között: […] de a kezdet és az eredmény össze ve tí té sé-
bôl értékes tanulság vonható el: a naiv fiatalság és a tapasztalt érettség, ha igazi talentumról van 
szó, szükségképpen egyféle mûvészi világszemléletben találkozik, s ez az impresszionizmus.
Félve írja le az ember ezt a heves teoretikusok által oly sokszor és oly végérvényesen meg-
tagadott és kiirtott szót. […] S ha most nincs is rá mód, hogy ezt teljes apparátussal bizonyítani 
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is próbáljam, ki merem mondani, hogy a legelképesztôbb blaue reiterben is csak az tûnik igazi 
mûvészetképpen, amit tíz éve még impresszionizmusnak neveztek, a Pompei freskókon még 
sehogy se neveztek, ami maradandó érték Velázquezben és Manet-ben, és ami egy vonallal köti 
össze az olasz primitíveket, Goyát és Cézanne-t, szóval a múló, a meghatott, a látó pillanatok 
lírai emléke, a tiszta piktúra. Új szavak cégére alatt rövid életû vegyeskereskedések nyíltak tíz 
év alatt, a piktúrát erôszakos futurizmus egészen új lényeggel akarta minden régitôl elszakítani, 
a Cézanne félreértése nyomán posztimpresszionizmus, majd kubizmus támadt és kínálta árúit,s 
ez a konfúzió Iványi Grünwaldot is elkapta, s meddô kísérletek éveit rabolta el gazdag életébôl. 
Ma a tiszta mûvészet fejlôdési vonalába való újra belékapcsolódása ünnepén azzal a szóval dí-
szítjük Grünwald Bélát, amelyet ô megtagadott, s valószínûleg elvben ma is megtagad, s ezért 
köszöntjük vele együtt a fiatal Pólyát, aki szintén nem tartja valószínûleg impresszionistának 
magát, de aki mégis az, egészségénél és biztos piktori ösztöneinél fogva.
Minden fiatalok között ez a fiatal ember mutat csak elôre egy szép jövôbe, a többi itt levô 
fiatalok inkább az akadémikus olajnyomat népszerûségére pályáznak, s akik máskülönben te-
hetségesek, azok nincsenek itt, azok valahol eltévelyedten bolyonganak cifra teóriák labirintu-
sában. […]
Márkus László
(Uj Nemzedék, 1915. máj. 2. II. évf. 18. sz. 14.)
A Nemzeti Szalon tavaszi kiállítása. Elismerésre méltó buzgalommal felel meg hivatásá-
nak e szimpatikus mûvészeti egyesületünk, mikor a jelen mostoha viszonyok között is megnyi-
totta rendes tavaszi tárlatát. A háborús állapot rendkívüliségét jellemzi, hogy a kiállító mû vé-
szek nek feltûnôen nagy kontingense, több mint negyedrésze – nô. Magától értetôdik, hogy a 
háború aktuális vonatkozásai nem hiányoznak a kiállításról, mint ahogy már a Mûcsarnok idei 
tárlatán is kifejezésre jutottak. Mégis örvendetes jelenség, hogy a népszerû téma nem csábított 
itt magasabb mûvészi szempontok elejtésével olcsó hatások kiaknázására: ami háborús témájú 
kép akad, mind komoly mûvészi törekvésekrôl tesz tanúságot. A mostani kiállításon különben 
kevés ismert mûvész alkotása szerepel. Javarészt ismeretlen nevekkel találkozunk, melyeknek 
egyike-másika azonban csakhamar jóhangzásnak fog örvendeni. […]
Márffy Oszkár
(Magyar Kultúra, 1915. máj. 5. III. évf. 9. sz. 426.)
KITÜNTETETT MÛVÉSZEKRÔL
Iványi Grünwald Béla – Hatvany Ferenc
A háborús izgalmak dacára (vagy éppen miattuk) különös figyelemmel kísért tavaszi tárlat há-
rom aranyérmes mûvésze közül kettô érdekelhet minket különösen. A nagy éremmel kitüntetett 
Iványi Grünwald Bélának jelentôs szerep jutott a magyar festômûvészet történetében. Hatvany 
Ferenc ritka fogékonysággal és tudatossággal dolgozott egy idôszerû program megvalósításán, 
melyet a francia impresszionizmus alapján fejlesztett ki. Közösséget vállalhatunk mindkettôjük 
törekvésével. Bosznay honorálása viszont csak akkor volna indokolható, ha elismernôk, hogy 
az aranyérem azt is megilleti, aki minden egyéni mûvészi intuíció nélkül ér el bizonyos festôi 
készséget.
Nem akarok fennakadni azon, hogy a Képzômûvészeti Társulat rendszerint nem szerencsés 
az érdemek jutalmazására legalkalmasabb idôpont megválasztásában. A kezdetben elkövetett 
hibák maguk után vonják a balfogások végtelen sorozatát. És elvégre: ha már a régi bûnök 
örökös kötöttséget eredményeztek, valóban igazságos is annak adni a koszorút, aki – soros.
Iványi Grünwald kitüntetése ugyan hamarabb is jöhetett volna így is, mert legnagyobb tettei 
mégis csak nagybányához fûzik. Mûvészetünk történetében nagybányai festô gyanánt fog sze-
repelni mindig. Hisszük, hogy szép hivatás vár rá még most is, de jövendôbeli tevékenysége 
sem képzelhetô másként, mint nagybányai élményeinek kisugárzása gyanánt Iványi Grünwald 
Nagybánya elôtt naturalisztikusan dolgozott. Csak az erdôs-hegyes vidéki mûvésztelepen kezd-
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te mélyebbre ható kolorista törekvéssel elemezni a tónusokat s beléjük vinni egyéni hangulatát. 
Ott kezdett fellépni mûvészetében (Kiss József illusztrációk) az a szuggesztív erejû finom nôi 
profil is, melyet nagy hamar sikerült típussá fejlesztenie, hogy azután végigvihesse kompozíciói 
gazdag sorozatán egészen a mai napig s belevonja elôreláthatólag a jövendôbeliekbe is.
Nagybányán ment át Grünwald a legerôsebb krízisen is. Ott zökkent át a „neo”-mozgalomba. 
Stílusérzéke élénken reagált a posztimpresszionizmus szelének érintésére. A hirtelen átalakulás 
azonban sok szép eredmény mellett sok kiegyenlítetlenséget is vont maga után. Legújabb állás-
foglalása pedig szintén nem lehet végleges. Nagylélegzetû díszítô törekvéseit ugyanis olyan 
koncessziók keresztezik, amilyeneket a közeljövô hangulata már nem fog követelni. Mély 
érzésbôl induló stílusos tónuskeresése pedig valami különös egyéni gravitáció rejtélyes erejével 
vonzza ismét oda, hol akkor állott, mikor az elsô nagybányai kiállítás „Kelô hold”-ját festette.
Hatvany Ferenc báró mûvészi pályafutásának elbírálásánál külön mértéket kell alkalmaz-
nunk. Ezúttal se térhetünk ki a gyöngédtelenül hangzó megállapítás elôl, hogy festôi eredmé-
nyeiben több örömöt lelhetett volna, ha nehezebb küzdelem árán, naivabb lélekkel jut hozzájuk. 
Talán kitüntetése is nagyobb elégtételt szerzett volna egy pár veszteséges versenyfutás után. 
Mert Hatvany joggal várhatja, hogy kevésbé szerencsés körülmények közt elôre törtetô 
mûvésztársaival egy kategóriába sorolják. Tiszta ambíciójánál, pozitív tudásánál fogva leghiva-
tottabb mûvészeink közé számítható, jóllehet kritikai készsége meghaladja a megengedhetô 
mértéket. A festôi kolorizmus tetôpontján álló francia impresszionisták alkotásain nevelte látá-
sát és amellett az univerzális mûveltségû gyûjtô józan ítéletével tekintett szét mindenre, ami 
mûvészi kultúrát tartalmaz. A helyzet magaslatának elônyeit élvezhette, mikor mások még pro-
vinciális korlátok közt mozogtak. Ilyen felkészültséggel állt a természet elé, hogy kivonja belôle 
a tisztán festôi értékeket.
Radikalizmusával túl akar tenni a szélsô céhbelieken s ezért történhetett meg vele olyasmi, 
hogy Nagybányán, a képszerû tájképmotívumok eldorádójában egy kis bányászház kertjét s 
udvarát festette állandóan, hogy e szerény témából egy darab tiszta piktúrát sajtolhasson ki.
Hasonló fölényes érzéssel nézett végig az „örök város” romjain s oly részleteket válogatott ki 
belôlük, aminôk a Gellért-hegy oldalában sem tartoznak a ritkaságok közé.
Mindenekbôl az tûnik ki, hogy Hatvany feltétlenül biztos a maga dolgában és hogy egyforma 
elfogulatlansággal ítél meg minden jelenséget. De a naivitásnak e teljes hiánya, amennyire jó a 
kritikusnak, annyira nem hasznos a mûvésznek. Nem hiszem tehát, hogy Hatvany ne gondolna 
vissza aranyérme mellôl valami jólesô meleg érzéssel azokra a kemény és merész hangsúlyok-
ra, melyeket akkor keresett mikor még a Mûvészház ellenszalonjában állította ki festményeit.
Felvinczi Takács Zoltán
(Nyugat, 1915. máj. 16. VIII. évf. 10. sz. 577–578.)
A San Franciscóba küldött magyar mûtárgyak. […] Annak idején itt járt nálunk 
Laurvik amerikai esztétikus, a San Franciscó-i Panama-kiállítás mûvészeti megbízottja, hogy a 
Jazon amerikai hajón magyar mûtárgyakat vigyen ki a kiállításra. […] távirat érkezett, amely 
szerint a Jazon szerencsésen megérkezett Amerikába és a rajta küldött mûtárgyak épségben 
kerülnek a San Franciscó-i kiállításba.
(Alkotmány, 1915. máj. 21. – 13.)3
Háborús mûkiállítások. […]a Képzômûvészeti Társulat tavaszi kiállításán, amelyet ezúttal a 
hadikórháznak berendezett Mûcsarnok helyett a Szépmûvészeti Múzeum földszinti termeiben 
rendeztek, alig láthattunk igazán háborús, a nagy idôk nagy érzéseit tolmácsoló képet. […] A ta-
vaszi tárlat leginkább feltûnô s tagadhatatlanul legérdekesebb munkája Ferenczy Károly Pietàja. 
A szinte bántó módon könyörtelen naturalizmussal megfestett kép fölfogásában, csoportosítá-
3 Ua.: Budapesti Hirlap, 1915. máj. 21. – 14.; Pesti Napló, 1915. máj. 21. – 15.; Az Ujság, 1915. máj. 21. 
– 19. 
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sában és színezésében most is eredeti s az örökösen új utakat keresô, nyughatatlan mûvészt 
ismét új oldaláról mutatja be. Munkáinak sorában, eddig inkább csak színfoltoknak értékelt 
alakjain Ferenczy talán még sohasem használta föl oly intenzív módon a jellemzés, belsô eszkö-
zeit, mint ezen a holttest elôtt fehér lepelben térdeplô, fekete háttérrel ábrázolt három alakján. 
S talán a feladat szokatlansága az oka annak, hogy különösen a két nô arcának a kifejezése 
ezúttal még kissé merev. Mint vallásos festmény, Ferenczy Pietàja természetesen nem tesz szá-
mot s különös felfogása miatt vevôje is aligha fog akadni. A modern törekvésekre azonban 
jellemzô ez az egészséges jó ízléssel való dacolás. Iványi Grünwald Béla is, akinek régebben 
annyi sok igazán mûvészi munkájában gyönyörködtünk, a Ferenczyével ma oly ellentétes irá-
nyával már a modorosság határáig ért. S bár a tavaszi tárlaton „Fürdés után” címû holdvilágos 
festményét aranyéremmel tüntették ki, a mostani komoly idôkben ezt a képet a technikai külö-
nösségekért rajongó festôink csoportján kívül vajmi kevés elfogulatlan mûértô fogja komoly 
mûvészetnek tartani. Még kevésbé azt a sok folt hátán foltnál egyébnek nem igen tekinthetô 
munkát, amelyrôl szinte lerí a mûvészi rátermettség hiánya s amelynek mesterei a külföldi, de 
már ott is idejüket múlta dekadens irányok erôltetésével igyekeznek érvényesülni, amit nem 
egyszer bántó Ízléstelenségekkel súlyosbítanak. […]
– X. [Divald Kornél]
(Katolikus Szemle, 1915. jún. 1. 29. évf. 6. sz. 599–607.)4
Sztrakoniczky Károly hôsi halála. Az északi harctér diadalmas rohamaiban egy ellensé-
ges golyó fején találta Sztrakoniczíky Károlyt és kioltotta ifjú életét. Ezekben a nagy napokban, 
a mikor ujjongva sírunk és gyász között gyôzelmeken hevülünk, nehéz megállani az egyesnek 
még oly dicsô elmúlása mellett. De a mi fiatal, kedves barátunk, mégis csak nagyon közel állott 
a szívünkhöz arra, hogy puszta számként könyveljük el a veszteséglistában korai elestét. Egyike 
volt azoknak, kikre jólesô reménykedéssel tekintettünk: a jövendô magyar irodalom oszlopa 
lesz, fényes mûveltségû, nyugodt ítéletû esztétikus, a ki szereti a szépet; finom lelkû mûvész, a 
ki szereti az életet és a mûvészetet; választékos és gondos stilista, a ki érti és meg’ becsüli a 
leggyöngédebb és leggazdagabb mûvészi kifejezô eszközt, a nyelvet. Oly sok mindent tudnánk 
még dicséretére elmondani! Oly örömmel fejtegeti tûk írói pályáját, a melynek a Fraknói Vilmos 
féle római stipendium új és nagyszerû lendületet adott volna. A római stipendisták és diákok, a 
kik az örök város halhatatlan forrásaiból oltogatták szomjúságukat, megriasztott madarakként 
széjjelrebbentek És Sztrakoniczky, Károly dr., még mielôtt eljuthatott volna álmai városába, 
katonának állott, becsületig teljesítette kötelességét, rohant a rohamra indulókkal és átlôtt fôvel 
a porba zuhant. Érezzük a fájó veszteséget a hír hallatára megrendült szívünkben. De hangosan 
siratni nem merjük: mindig halk szavú volt, mint Kordélia, szemérmes és magára tartó, a néma 
gyász és szótlan meghatottság illik legjobban sírjára és sírja fölé jelül azok kegyeletes megem-
lékezése, a kik írói pályáját gondos figyelemmel kisérték és talentumához, stíljéhez nemesen illô 
személyét szerették. Sztrakoniczky Károly dr. az Alkotmány-nak és A Hét-nek volt belsô mun-
katársa. Bennünket is szívesen keresett föl irodalmi és mûvészeti cikkeivel. A bécsi euchariszti-
kus kongresszusról írott ragyogó tudósítása bizonyára még emlékükben van a Budapesti Hirlap 
olvasóinak. Már rég ismert és szinte tekintéllyé emelkedett kritikus volt és most kiderül, hogy 
mindössze huszonhat évet élt. A magyar szellemi életnek dús reményét, kecsegtetô ígéretét ta-
rolta le idônek elôtte a Halál.
(Budapesti Hirlap, 1915. jún. 6. – 16.)5
Hôsök halála. A háború megint mély gyászba borította a magyar újságírást. A radymnoi ro-
hamban elesett dr. Sztrakoniczky Károly. a 25. gyalogezred hadapródjelöltje. Fejlövés érte és 
4 D. [Divald Kornél]: Tárlat. I. Mûkiállítások a Szépmûvészeti Múzeumban. Budapesti Szemle, 1915. [máj.] 
162. köt. 461. sz. 302.
5 Ld. még: Az Est, 1915. júl. 5. – 5.
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azonnal meghalt. Az Alkotmány szerkesztôségének volt egyik erôssége ez az egészen fiatal, 
hosszú, csontos termetû, vörösesszôke hajú, pápaszemes író. Hamarosan feltûnt mûbírálataival, 
amelyek teljes avatottságról és gazdag esztétikai tapasztal faágról tanúskodtak. Finoman, oko-
san és gyöngéd szeretettel dolgozta ki mindegyik témáját, bátor volt, friss és egyéni. Hôsi halá-
la komoly nagy vesztesége a mai kritikai irodalmunknak.
(Pesti Hirlap, 1915. jún. 6. – 16.)
Nemzeti Szalon. Zsûri- és sajtómentes kiállítás. A Nemzeti Szalon holnap nyitja meg elsô 
zsûrimentes kiállítását. Meghívót a sajtó nem kapott a kiállítás elôzetes megtekintésére, […] 
A Nemzeti Szalon vezetôsége úgy vélte, tanácsosabb lesz a rosszmájú kritikusokat a kiállítástól 
távol tartani, nehogy a túl ôszinte vélemények elvegyék a közönség kedvét attól, hogy a kiállí-
tást megtekintse. […] jobb reklámot el sem tudunk képzelni egy dörgedelmes kritikánál, mert a 
közönség nagy általánosságban bármekkora érdemnél és tehetségnél jobban szeret egy kis 
mûvészi szenzációt, hogy ne mondjuk botrányt. […] ma, amikor mind több forrás nyílik meg a 
mûvészi tevékenység támogatására, mind szükségesebbé válik a szigorú, pártatlan kritika, mert 
mind erôsebb védelemre van szükségük a tehetséges, de szerény mûvészeknek azokkal szem-
ben, akik mindent elérnek, mert jó a torkuk, jó a könyökük és jó a – protekciójuk.
Radisics Elemér
(Budapesti Hirlap, 1915. jún. 12. – 14–15.)
A San Franciscó-i világkiállítás megnyitása. Koppenhágából táviratozzák, hogy San 
Franciscó-i távirat szerint a világkiállítást június 8-án délelôtt nyitották meg. Az Egyesült Álla-
mok minden részébôl különvonatokkal sok ezren jöttek el az ünnepségre, amely egyébként csak 
formalitás volt, mert a kiállítást már hónapok óta lehet látogatni.
(Népszava, 1915. jún. 12. – 9.)
Nemzeti Szalon. […] Figyelemre méltó körülmény, hogy a mindent fölforgatni akaró fiatal 
óriások serege nemigen jelentkezett. Mintha rájöttek volna, hogy bárminô óriások, mégis tör-
pék, akiknek egyelôre nem a mûvészet nagy csataterén, hanem a gyermekszobában, illetve 
iskolában a helyük. […]
(Budapesti Hirlap, 1915. jún. 13. – 19.)
DR. SZTRAKONICZKY KÁROLY
Fejlövést kapott és hôsi halált halt. Aki rohammal foglalt el baráti szíveket, rohammal szerzett 
magának kora fiatalon tekintélyt, hírt és pozíciót, aki mindig rohamra készen állt e sokszínû, sok 
intrikájú, sokfelé ágazó élet ellen, hogy megteremthesse talentumának biztos fundamentumát, 
– fejlövést kapott harctéri bátor elôretörésében és hôsi halált halt. Tipikusan lengyel származás-
ra valló szôke fejét az ôsi ellenség, az orosz golyója érte és lezárta szüntelen munkáját. 
Sztrakoniczky Károly nem gondolkozik többé, nem szô terveket, nem élvezi az élet és mûvészet 
szépségeit, nem lelkesedik, nem kritizál, nem ír többé értékes gondolatokat artisztikus formá-
ban, fiatalkorát meghazudtoló mélyrelátással nem gúnyolja többé az emberi gyengeségeket. 
Nem megy Rómába, nem ittasul meg az antik mûvészet remekeitôl és nem tér vissza többé. 
Hôsi halált halt.
Úgy állunk bús és dicsôséges emléke elôtt, mint olyanok, akik rég elvesztették jó barátjukat. 
Az „Élet” hasábjain tûntek fel elsô írásai, itt kezdte, lapunk alapításakor, irodalmi pályáját. Hogy 
késôbb eltért útja a mienkétôl és válásunkon nem lehetett változtatni, nem rajtunk és talán nem 
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is rajta múlott. Nem volt már e lapnak munkatársa, de elôharcosa volt az „Alkotmány” hasábja-
in mindannak, ami a mûvészetben, a társadalmi életben keresztény, magyar és úri vonás. S a 
katolikus sajtó vezérlô orgánumának nagy veszteségét és gyászát szívünk mélyébôl átérezve, a 
harcmezô hôsét csatatéri sírján szívbôl megkönnyezzük. Mert tôlünk elválva is a mi ideáljainkért 
harcolt és velünk közös célért szegezte az ellenségre minden igaz ügyért finomra, élesre fent 
tollát. Hôsi halála, fiatal életének dicsôséges, fájdalom nélkül való vége, nagyratörô s nagyra 
érdemes ambíciójának megszakadása bajtárs-testvérünk elvesztét jelenti számunkra. Úgy is 
búcsúzunk tôle, lelkünk mélyébôl átérzett bajtárs-testvéri szomorúsággal és kihûlt kezét, 
melybôl a toll és a kard egyszerre hullott ki: innen, a messzeségbôl bajtárs- testvéri melegség-
gel, megértéssel, csodálattal szeretnôk még egyszer megszorítani.
a. j.
(Az Élet, 1915. jún. 13. VII. évf. 24. sz. 578.)
Szezonzáró kiállítások. […] A Nemzeti Szalon tipikusan kánikulai vállalkozásba fogott, 
amikor zsûrimentes kiállítás rendezésével próbálkozott […] hogy a maga szokatlanságával föl-
ébressze a publikum kíváncsiságát, odavonzza azokat, akik szeretik a mûvészeti csodabogara-
kat, s akik azt hiszik, hogy egy ilyen „független szalonban” pompásan lehet mulatni. Ez a kiállí-
tás azonban minden irányban csalódást hoz. Nem hoz felszínre új értékeket, […] Az a közönség 
pedig, amelyik nevetni szeretne, ezért ugyan hiba megy az Erzsébet térre, futurista furcsaságo-
kat nem fog találni, mert ezek a mi „függetleneink” – tisztelet a néhány kivételnek – még csak 
nem is furcsák, hanem szimplán csak gyengék […] Sok a sablon, s igen kevés az erô, amely 
széttörni próbálná a sablon bilincseit. […]
Magyar Elek
(Magyarország, 1915. jún. 13. – 10.)
Zsûrimentes kiállítás. A „boldogult emlékû” Párizs szolgált nyaranta a közönségnek azok-
kal a kacagtatóan bohókás mûkiállításokkal, melyeket a „Salon des Indépendants” név alatt 
foglal össze. […] De nálunk még nincs annyi bohózati elem a falakon. […] alig egy-két mûvészeti 
vadhajtást látni s inkább s inkább a száraz dilettantizmus szerepel. […] Kiválik még: Gábor Móric 
szép tanulmányfeje, […] Scheiber Hugó drasztikusan erôteljes népfölkelô-feje. Ha a humort 
 keressük, álljunk meg „A festô árnyéka” címû „alkotás” elôtt, mely Schadl János ecsetjétôl 
ered. […]
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1915. jún. 13. – 14.)
A Nemzeti Szalon zsûrimentes kiállítása. Az évad végén a kezdôk, a dilettánsok és a 
boldogulni nem tudó tehetségek számára is tágra nyitotta ajtait a Nemzeti Szalon. Az ilyen 
zsûrimentes kiállításokkal a Mûvészház próbálkozott elsônek, s nem is eredménytelenül, mert 
valóban sok elnyomott vagy különben észre nem vett tehetséget tudott mozgósítani rajtok. 
A Nemzeti Szalonnak ez kevésbé sikerült. […] Hadd emeljük ki a tehetségesek sorából Scheiber 
Hugót, akinek csaknem karikatúrákká túlzott ecsethúzásos rajzaiban nagy a készség és erede-
tiség. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1915. jún. 13. – 21.)
DR. SZTRAKONICZKY KÁROLY
Május 28-án, délután három órakor esett el Radymnótól mintegy nyolc kilométernyire, 
Tamanowicénél vezette szakaszát rohamra mikor a golyó fejét átjárta s kioltotta fiatal életét. 
Huszonhat éves volt, teli kedvvel, reménnyel, ambícióval, csupa készülôdés a nagy és gazdag 
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életre. Sírjába a biztos sikerek s a le nem aratott örömök kiszámíthatatlan kincseit temette ma-
gával.
Alig hogy egyetemi tanulmányait bevégezte, 1911 januárjában az Alkotmány irodalmi és 
mûvészeti rovatvezetôje lett. Könnyed és élénk cikkel csakhamar megnyerték számára a lap 
közönségének rokonszenvét s különösen a fôpapság körében szerezték számára lelkes pártfo-
gókat. Ez annál örvendetesebb volt, mert bírálataiban mindig tisztán mûvészi szempontok ve-
zették s éppenséggel nem konzervatív meggyôzôdéseit ifjúi hévvel, megalkuvás nélkül hirdette.
Nem vették tôle rossz néven azt sem, hogy mondanivalóit, melyek számára a politikai napi-
lap keretén belül már nem volt hely, egyebütt, többnyire a Hét hasábjain helyezte el. Exponált 
helyen missziót teljesített, mikor az igaz mûvészet érdekében izgatott.
Kritikái túlnyomórészt a színház s a képzômûvészetek eseményeivel foglalkoztak. Eleinte 
úgy látszott, hogy figyelme mindinkább a képzômûvészetek felé terelôdik. Még 1911-ben a 
Magyar IparMûvészet fômunkatársa lett, 1912-ben pedig az O. M. Szépmûvészeti Múzeumhoz 
került, ahol a modern grafika gyûjteményt dolgozta fel. A múzeum mûvészeti anyagával való 
mindennapos együttléte észrevehetôen gyarapította ismereteit s mind biztosabb alapul szolgált 
ítélkezéseinél.
Állandóan érintkezett az élô mûvészekkel is, tudván, hogy erre szüksége van minden kriti-
kusnak, ki az aktuális problémák iránt való fogékonyságát meg akarja ôrizni. De míg az élet 
sodra a képzômûvészetek felé hajtotta, lelkében fokozott lánggal lobbant fel másik szerelme, a 
Színház.
Aktivitásra vágyó élénk temperamentumát sem a csendes múzeumi munka, sem a kritika 
nem tudta teljesen lekötni, s a vásznak hallgatnak költészeténél jobban izgatta képzeletét a szín-
pad szava, gesztusa, dekorációja. Kimondatlan, titkos vágya volt, hogy egy nagy színház 
rendezôje vagy igazgatója lehessen.
De ki tudja, hogy ez a láng nem volt-e csalóka, az útját még tétován kezdô fiatal léleknek 
múló lobbanása? Egy nyílt fô, melyet politika, irodalom és mûvészet egyaránt érdekelt, lobba-
nékony kedély, mely minden jóért rögtön tûzbe menni kész, könnyen iramló toll, vidám szomjas 
szív, mely az élet minden gyönyörûségét áhítja, – ki a megmondhatója, mi vált volna belôle? Az 
élet nyitva állott elôtte s útjából hatalmas kezek háríthattak volna el minden akadályt.
A Sors úgy akarta, hogy a feneketlen világfelfordulás huszonhat éves korában a Tamanowicei 
sírba temesse.
Meller Simon
(Nyugat, 1915. jún. 16. VIII. évf. 12. sz. 692–693.)
Hôsi halált halt katolikus újságíró. Megemlékeztünk már a katolikus hírlapírói kar egy 
fájdalmas veszteségérôl, amely Sztrakoniczky Károly dr. hôsi halálával bennünket is ért. Az el-
hunyt hôsrôl most az Alkotmány szerkesztôsége a következô gyászjelentésében emlékezik meg:
A Haza szent ügyének védelme fájdalmas és nagy áldozatot kívánt az Alkotmány szer kesz-
tô sé gétôl. Büszke gyásszal, de vérzô szívvel jelentjük, hogy hivatalos adatok megállapítása 
szerint dr. Sztrakóniczky Károly a cs. és kir. 25-ik gyalogezred hadapródja az „Alkotmány” 
belsô munkatársa a galíciai harctéren Tamanowice község mellett a gyôzelemtôl 1 híres 
Radymnótól 8 kilométerre, midôn 1915. május 28-án, délután 3 óra tájban orosz fedezékek 
ellen megcsodált bátorsággal vezényelte szakaszát, ennek élén orosz golyótól homlokon talál-
va hôsi halált halt. A hôs sírja Tamanowice község temploma mellett domborul. Keresztet baj-
társai tûztek rá. Mi szeretetünk és hálánk koszorúit – gyászoló lelkünk e virágait hintjük ragyo-
gó tollú munkatársunknak, a magyar újságírás egyik büszkeségének, a nemes lelkû kollégának, 
a tollával mindig ideálokat szolgáló és fiatalon honfiúi ideálért halált halt hôsnek sírdombjára. 
Június 18-án, pénteken délelôtt 10 órakor az angolkisasszonyok Váci-utcai templomában 
engesztelô szentmisét fogunk bemutattatni hôsi lelkének megpihenéséért, az Urban való bol-
dog nyugodalmáért. Emlékedet kegyelettel és büszkén ôrizzük! Budapest, 1915. június 15. Az 
Alkotmány szerkesztôsége.
(Dunántúl, 1915. jún. 19. – 3.)
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Dr. Sztrakoniczky Károly. Az északi harctéren, a radymnoi gyôzelmes rohamban fejlövést 
kapott egy túl magas, hirtelenszôke fiatal zászlós és harmadnap meghallottuk a szomorú hírt: 
Sztrakoniczky Károly elesett. Valami megdöbbentô van abban, hogy az az elesett fiatal zászlós 
és az a Strakoniczky Károly, akit olyan jól ismertünk: egy és ugyanaz. Alig huszonhat éves volt, 
segédôr a Szépmûvészeti Múzeumban, belsômunkatársa az Alkotmány-nak, segéd-szerkesztôje 
a Magyar IparMûvészet-nek és szívesen látott cikkírója sok más lapnak. A Magyar Figyelô-nek 
is, amelyet gyakran keresett föl okos Írásaival. A felvidékrôl került Pestre, olyan környezetbôl, 
ahol még nem évültek el a régi virtus tradíciói és ahol a medvevadászat alighanem többet jelent 
még ma is minden mûvészetnél és irodalomnál. De ez a koránérett fiú úgy érezte nagy, rajongó 
fiatalságában, hogy tunyaság és öreges megalkuvás puskával keresni a békés medvét, mikor a 
tollat forgató emberre harcok várnak és lelkes buzgalommal vegyült bele a fiatal Magyarország 
mûvészi és irodalmi küzdelmeibe. Fôként erôs kritikai tehetségre valló képzômûvészeti és szín-
házi cikkeket irt, amelyekben máris számottevô készültséget árult el. Pedig még csak kezdetén 
volt a tanulmányainak. A háború kitörése elôtt kapta meg a Fraknói-díjat és nagyban készült rá, 
hogy egy évig, esetleg tovább is, Rómában fogja folytatni mûvészettörténelmi tanulmányait. 
Másképen fordult a sorsa. A harci riadót megfújták és a medvevadászok elvárosiasodott unoká-
ja egyszerre épen olyan lelkesen készült az északi óriás ellen való küzdelemre, mint elôbb a déli 
napsugárban ragyogó mûemlékekkel való társalgásra. Habozás nélkül dobta el a tollat és vidám 
volt, mikor a puskát vállára vette. Új, nagyszerû élmények lehetôsége vonzotta, ismeretlen szen-
zációk izgatták, örült, hogy ilyen kötelességet szab eléje a sors és boldog volt, hogy íme: ezt is 
megadja neki az élet. Ezt is… Pedig hiszen egyebet még nem is igen kapott tôle. Csak egy Ígéret 
volt számára még az élet, annyira a kezdet kezdetén volt még. Egy ígéret csak, gyönyörû Ígéret, 
az igaz, amely ôneki ragyogó karriert jelentett, nekünk pedig egy igazán értékes embert, aki 
számottevô oszlopa lesz az eljövendô, megerôsödött, új Magyarország kulturális életének. Az az 
eltévedt golyó, amely okos fejét halált hozón járta át, véget vetett hozzáfûzôdô reménységünk-
nek. Es hogy most a radymnoi diadal gyôzelmi ujjongásába panaszosan vegyül bele ez a pár szó 
és hogy nem tudunk egyszerûen azzal a magasztos meghatottsággal gondolni az ô elesésére, 
amely minden hôsi halált kísérni szokott, annak az az oka, hogy Sztrakoniczky Károlyt mindig 
úgy tekintettük, amíg köztünk járt, hosszú, sovány alakjával, kissé meggörnyedt tartásával és 
rövidlátó, cvikkeres szemével, mint a béke hivatott munkását. Olyan megdöbbentô és fájdalmas 
most egyszerre arra eszmélni, hogy más volt a végzete: nem békében, a háborúban kellett hiva-
tását betöltenie.
Csathó Kálmán
(Magyar Figyelô, 1915. [jún.] V. évf. 2. sz. 461–462.)
Az Éremkedvelôk Egyesületének hadiérme. […] Az érem mûvészi értékére támaszko-
dunk tehát, amikor azt írjuk, hogy a mûvészete olvasói vegyék pártfogásba s terjesszék tovább 
e hadiérmet, amelynek még egy tulajdonságát kell aláhúznunk. S ez: az a súly, az az akcentus, 
amely ez érem jelentésének magyar ízén van. Beck Ö. Fülöp ugyanis az érem egyik lapjára a 
mai honvéd alakját komponálta, s a másikon ennek ôsét, a honfoglaló lovast. Ezer esztendôs 
távolságot kapcsol így össze, s jelmondatával rámutat arra, hogy sorsunk ma ugyanaz, ami volt: 
a nemzet ma is küzd.
Amit tehát jelképei révén fejez ki az érem, az nem a háború általánosságára emlékeztet, 
hanem a magyarok háborújáról szól a magyar közönséghez. Nem ismerünk, legalább eddig, 
hadiemléket, amely a mûvészi megformálás ennyire komoly színvonalán állna, egyszersmind 
kidomborítsa e jelleget, aminek konstatálása részünkrôl különös öröm.
[…] Azt akarja, hogy a mûvészet kifejezô nyelvén, az ez iránt fogékony kis embert is emlé-
keztesse a mai idôk förgetegére. Sôt, hogy épen ôket emlékeztesse, akiknek vállán, lelkes és 
kitartó tömegükön fordul elsôsorban a nagy mérkôzés sorsa. Az egyesület a fôvároson kívül 
vidéki városokban is forgalomba hozza e hadiérmet, aminek terjesztése fegyver is azokkal a 
hadiemlékekkel, háborús apróságokkal szemben, amelyeknek semmit mondását, olcsó bazári 
ízetlenségét még nem menti a hazafias intenció. Amelyeket itthon szintén termel ugyan a vállal-
kozás, de amelyek fôleg a külföldi ipar presztízse alatt érkeznek hozzánk. Osztrák és németor-
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szági készítmények, amelyeket a háború csôstül vet felszínre, habár odahaza, szülôföldjükön is, 
a szolid munkához és finom formákhoz szokott emberek részérôl, erélyes tiltakozás hangzik el-
lenük.
(Mûvészet, 1915. [jún.] XIV. évf. 6. sz. 262–263.)
SZTRAKONICZKY KÁROLY
A magyar kritika Benjáminja, szép, biztató, férfias reménysége volt.
A múlt év augusztusának történelmi napjai, egy redakcióból szólították el, a losonci 25. 
gyalogezredhez vonult be, mint egyéves önkéntes. Az idén májusban a harctérre került s mind-
az a bizakodás, amit hozzáfûztek, képességeinek az a jelessége, amire joggal épített fôként a 
mûvészi élet: szétzúzva ért véget örökre mozdulatlan testével egy telhetetlen föld porában. Hárs-
fák alatt, a Gács mezôn.
Kitôl vagy mitôl kérjük számon azt, ami így megsemmisült, hirtelen és teljesen, mint valami 
drága, remekbe formált váza, amelyre vasdorongot ejtenek?
Az elsô, aki az ily számonkérés ellen, arcán bizonyára rózsaszín pírral tiltakozna, ô lenne 
maga. Sztrakoniczky Károly, aki elôtt az anyaföld, amelybôl való, s amellyel még egy hazafelé 
vivô út végén egyesülni fog: nem egzisztálásának közömbös színtere volt. Sztrakoniczky Károly, 
akinek számunkra annyira becses élete, neki egy élet volt a sok közül, abban a pillanatban, 
amikor oly emberek közt találta magát, akiknek szívével a szíve összedobbant, éppen e föld 
iránt érzett szeretetben, s érte mindent kockára tevô feladatban. Sztrakoniczky Károly, aki nem 
kereste ugyan a sorsot, amely érte, de habozás és kitérés nélkül ment eléje, azzal az egyenes-
séggel és természetes bátorsággal, amely lényének más téren is, tollal a kezében sajátja volt.
A híradás azt mondja róla, hogy néhány lépésre az orosz drótsövénytôl, csapata élén érte 
fejlövés, Radymnonál, a májusi offenzíva egyik legvéresebb, gyôzelmes ütközetében.
A Felvidékrôl származott el, ahol kis városok sokban még ôrzik egy régi magyar kultúra 
nyomait. Besztercebányán született (1889. jan. 30.), itt végezte a gimnáziumot, még pedig – 
errôl egy volt tanulótársa informált – a lehetô legtökéletesebben: a professzorok jelesen érettnek 
nyilvánították.
Budapestre, a vágyak és karrierek fôvárosába kétségkívül úgy jött, ahogy általában a vidék 
fiai érkeznek: tizennyolc esztendôs lelkében romlatlanul s a nagyra törés hevével. Míg azonban 
épen a vidék fiai közül sokan, rövid királykodás után tépett álmokkal utaznak ismét szûkebb 
pátriájukba s ha itt maradnak, elmerülnek vagy csak nagy sokára választódik ki belôlük az 
arany: Sztrakoniczky, mindjárt az elsô félénk próba után, valóságos galoppban ment elôre. 
A kozmopolita szédület nem ejtette meg. De ép így mentes maradt attól is, ami egyébként a 
rokonszenvünkhöz annyira közelálló kúriák, tornácos udvarok nagyvárosba kerülô embereinél, 
olykor jó ideig ballaszt: a kicsinyesebb látószög, a modern gondolkodással, haladó vívmányok-
kal való lassúbb megbarátkozás.
Egy novellaíró talán a szerencse gyermekének nevezhetné Sztrakoniczky Károlyt, amiért 
pillanatig se kellett járnia a céljától eltérítô úton. Amiért egyszerre több ponton, kétféle 
minôségben is – újságíró volt és a Szépmûvészeti Múzeum segédôre – érvényesíthette munka-
kedvét és tudását, amiért rövid idô alatt azok közül, akik vele korban egyívásúak és hasonló 
mesterségûek voltak, határozottan kimagaslott. Ám az ily megnevezés egyoldalú, tökéletlen 
volna, ha nem tenné rögtön hozzá, hogy a szerencsének oka volt habozás nélkül megtalálni e 
kék szemû, fogékony érzésû, tiszta szándéktól sarkalt, nem közönséges cél. felé törekvô gyer-
mekét, Sztrakoniczky Károlyt. Helyesebben azt mondhatnánk, hogy azért a névért és -pozíció-
ért, amely igazában még csak ezután lett volna tisztán teljesebb és értékre csillogóbb, de máris 
pozíció volt, azért a megbecsülésért, amiben részesítették újságírók, mûvészek és múzeumi 
emberek: Sztrakoniczky reálisan megszolgált. Külsô és belsô tulajdonságaival egyaránt stílusos 
árt adott érte. Karcsú és elegáns alakja, amelyre jól esett pillantani, vonzó lénye és megnyerô 
modora ebben szintén közremûködött ugyan. De a mérleget javára elôbb döntötte el, hogy hom-
lokán félreismerhetetlenül viselte a hivatottság bélyegét, hogy bár ifjú derekán nem viselt 
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cingulust, mégis a holtig tanuló jó pap példájának indult, hogy lendületes és fordulatos Írásain 
mûvészi volt a veret, s hogy fegyelmezett természete, világos értelme és ízlése oly munkabírás-
sal párosult, ami egyenest ritka.
1911. eleje óta az Alkotmány c. napilap mûvészeti és színházi rovatszerkesztôje. Azt a mun-
kakört kapja meg annál az asztalnál, amelynél azelôtt Márkus László végzett vitézi tornákat a 
gyönge mûvészek és dilettáns drámaírók kényelmetlenségére, de a kritika múzsájának örömé-
re. Lobogó kedvvel, friss reagáló képességgel kíséri a mûvészi élet eseményeit. Beszámolókat ír 
a Nemzeti Színház premierjeirôl, kiállításokról, megbeszéléseket egy-egy fölmerülô akcióról, 
vezércikket kulturális kérdésekrôl. írásai, amelyek a tudósítás kötelességét a kritika szempont-
jaival egyeztették össze, egyre több figyelmet keltenek. Eleinte csak szûkebb körben, egy Jó-
zsef-körúti kávéháznak már meglehetôs múltra nézô mûvészasztalánál, késôbb azonban az ösz-
szes ilynemû kolóniák számolnak vele, azok is, akiknek politikai és társadalmi irányánál fogva 
az Alkotmány nem házi közlönyük. Szinte szezonról szezonra fejlôdött. Egy-egy premier után 
már nem lehetett közömbös és mellékes a bennfentesek, a különbözô irodalmi és színházi ve-
zérkarok s azok segédcsapatai részére, hogy mit mond „a Sztrakoniczky” a különben mérsékelt 
elterjedtségû Alkotmányban. Még inkább respektálták azonban állásfoglalását és szavait, ame-
lyeket könnyen perdülô magyar prózává szerkesztett, a képzômûvészet alkotó munkásai és 
intézôi, mint ahogy tényleg itt volt ô tehetségének speciális jellegével leginkább otthon, effajta 
írásaiban volt a legtöbb verve és gerinces mondanivaló. Abban az évben, amikor az Alkotmány 
kritikusaként jelenik meg a mûvészeti bemutatókon: a Magyar IparMûvészet segédszerkesztôje 
lesz, majd a Hét-ben mint Jean Preux ír kritikai szemléket. Ezenkívül más lapoknak is ír (Buda-
pesti Hirlap, Az Est) újságcikket, folyóiratoknak (Magyar Figyelô, Mûvészet, Élet) kisebb-na-
gyobb tanulmányokat. A hiány, ami támad utána, elsôsorban itt fog érzôdni, azon a területen, 
ahol elôre nézve, a publicitás erejével, a magyar mûvészeti kulturáért dolgozott.
A Szépmûvészeti Múzeum közlése alapján megemlíthetjük, hogy ide 1912 áprilisában  került, 
segédôrré a múlt évben nevezték ki, s hogy fôleg a modern grafikai gyûjtemény katalogizálásá-
val foglalkozott. Megemlíthetjük azt is, hogy sokfelé ágazó újságírói tevékenysége s múzeumi 
elfoglaltsága mellett mûtörténeti doktorátusra készülôdött. Nevének dr. címe ugyanis jog-
tudományi doktorátust jelentett, ami egy esztétikus és múzeumi ember biográfiájában esetleg 
meglepô. Sztrakoniczkynál azonban, s a hozzá hasonló tôbôl származóknál (az apja fôszol-
gabíró) a jogi stúdium – nem dicstelen – magyar hagyomány, ami, ha az ô esetében bizonyít 
valamit, akkor az ismét tehetsége s a nehézségeket játszva gyôzô vitalitása, amely a kellô 
idôben végzett alapvizsgák és szigorlatok ellenére vagy ezeken felül fejlôdött a megfelelô irány-
ban s tudott érvényesülni késedelem nélkül. Múlt évben a Fraknói-díjat kapta meg, ami módot 
adott volna, hogy valami nagyobb, komprimált munkába szorítsa azt az energiát és tudást, amit 
minden huszonnégy órában frissen támadó kedvvel pazarolt a felvetôdô eseményekre és kérdé-
sekre, mint a nap lovagja.
A krónikásnak e sorok közben, le kellett fojtani érzelmeit. Most már nem parancsolhat velük. 
A távolban egy elnémult csatatér mélyén a kritikus alakjára fájdalommal gondol. De lelkesedve 
is. Emlékét büszkén és gyászolva idézi.
Di. [Dömötör István]
(Mûvészet, 1915. [jún.] XIV. évf. 6. sz. 270–271.)
Szegénység háborús képekben. Immár egy esztendeje dúl a világháború és a magyar 
festészet még egyetlen említésre méltó háborús festményt sem produkált. A hízelgések és álkri-
tikák kora lejárt, meg kell mondani a valóságot. A magyar mûvészet dicsô fejlôdését és ragyo-
gását a Párizsból kiindult ultramodern, dekadens kritika akasztotta meg. Nézzük csak meg a 
régi képes folyóiratokat, egyedül Ferenc József megkoronázását, de sôt a 48-as szabadsághar-
cot is (pedig akkor alig 4–5 festô élt e honban) mennyi érdemes, egykorú festmény örökítette 
meg. Még szerencse, hogy vannak fényképezôkészülékek, […] kiderült most az „új élményeket 
keresôk” egész üressége. Ott állanak a nagy események elôtt és „forradalmian” könyökkel dol-
gozó „úttöréseik” után még dadogni sem képesek. Ne gondolja senki, hogy majd a háború után 
elôállnak a nagy meglepetések. Nem tartogat senki semmit. […] Megszûnt a magyar kompozí-
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ciós iskola. […] A német mûvészet annál inkább kitesz magáért. […] ott egy egészséges kiválasz-
tódási folyamat uralkodik mindenben, és így a dekadens „keresôk” nem nyomhatják el a valódi 
tehetségeket, a kompozitôröket, akik egyedül hivatottak a csataképfestésre. […]
Lakos Alfréd
(Pesti Hirlap, 1915. júl. 18. – 37.)
Egy mûvész-pár tragédiája. Megindítóan szomorú módon fejezte be életét a fiatal festôgárda 
egyik tehetséges tagja, Galimberti Sándor festômûvész. Galimberti négy évvel ezelôtt vette fe-
leségül a Fonciére biztosító társaság egyik hivatalnokának, Dénes Sándornak a leányát, Dénes 
Valériát, aki szintén neves, ismert festômûvésznô. A mûvészpár Párizsban lépett frigyre s ott is 
éltek a francia fôvárosban. Amikor kitört a most dúló világháború, menekülniök kellett Párizsból 
és veszedelmes kalandok közt érték el a magyar határt. Ez év február havában Galimberti Sán-
dor bevonult katonának. A pécsi önkéntesi iskolába került s odaköltözött hozzá felesége is há-
roméves kisgyermekével együtt. Július 18-án Dénes Valéria meghalt. A nagy félelem, az aggo-
dalom és a szorongó fájdalom, hogy férjét a harctérre viszik, megölték a szívét. Galimberti 
Sándor azóta teljesen összetört. Rajongásig szeretett feleségének halála rettentôen lesújtotta. 
A holttestet a családja felhozatta Budapestre s vele jött fel a férj és az anyátlanul maradt kis árva 
is. Itt eltemették a fiatal festômûvésznôt, Galimberti azonban a súlyos csapást nem sokáig visel-
te. Tegnap szíven lôtte magát és meghalt. Tegnap délelôtt elbúcsúzott kis árvájától, az édesany-
jának azt mondta, hogy dolga van s elment. Kiment egyenesen a ligetbe, ott a Városligeti fasor 
végében lévô Köröndön leült a szökôkút közelében egy padra és szíven lôtte magát. A közönség, 
mely látta, hogy egy önkéntes öngyilkosságot követett el, beszaladt a közeli Mûcsarnokban lévô 
hadikórházba s onnan kiment egy orvos, néhány ápoló hordággyal és bevitték Galimbertit a 
mûcsarnoki hadikórházba, ahol azonban néhány pillanatnyi szenvedés után meghalt. Levelet 
találtak nála, amelyben azt írja, hogy nem tud élni felesége nélkül s kéri családját, fektessék egy 
sírba vele és vigyázzanak kis árvájukra, a hároméves kis Márióra. A szerencsétlen véget ért 
mûvészpár megindító tragédiája mûvészkörökben általános részvétet keltett. Dénes Valéria és 
Galimberti Sándor egyformán tehetséges, elismert, jó nevû festôk voltak, akiknek a múlt évben 
a Nemzeti Szalonban rendezett kollektív kiállításuk megérdemelt nagy erkölcsi és anyagi sikert 
hozott.
(Budapest, 1915. júl. 22. – 10.)6
A Galimberti házaspár tragédiája. Váratlanul és tragikus módon ért véget egy mûvész-
lelkû házaspárnak, Galimberti Sándornak és feleségének, Dénes Valériának pályafutása. Évek 
óta Párizsban éltek, de a háború számos más honfitársukkal együtt menekülésre kényszerítette 
ôket. A férj tavasszal önként jelentkezett katonának. Bevették, de feleségét, akit már a menekü-
lés izgalmai rendkívül megviseltek, férjének elhatározása végképp kétségbe ejtette, s hossza 
szenvedés után július 18-án elhunyt. Tegnapelôtt azután a rendôrség értesítette a családot, hogy 
Galimberti Sándor a Városligetben szíven lôtte magát és meghalt. Hátrahagyott levelében kije-
lenti, hogy felesége nélkül nem tud élni s egyben kéri, hogy kisleányának viseljék gondját. 
A fiatalon elhunyt mûvészpár neve Budapesten fôképp a Nemzeti Szalonban tavaly februárban 
rendezett kollektív kiállításuk alkalmával vált ismeretessé. Mûvészi pályafutásuk aránylag rövid 
volt. Galimberti Sándor 1904. év nyarán kezdte meg komolyan tanulmányait Réti Istvánnál. 
Nagybányáról a müncheni akadémiára, onnan a következô évben Hollósy Simonhoz került 
Técsôre, de ugyanabban az évben Párizsban is volt, hol a Julian akadémiára járt. Felesége 
Szablya-Frischauf Ferenc iskolájában kezdte tanulmányait, majd rövidebb nagybányai tartóz-
kodás után Párizsba került, ahol a két rokon egymásra talált. Mindkettô többször szerepelt a 
párizsi szalonokban, s lelkes hívei voltak a legmodernebb irányzatnak, melynek alkotásai ma 
még sokszor mosolyt csalnak a mûértôk és a közönség ajkára egyaránt, de melyek esetleg 
6 Rövidebb változata: Egy mûvészpár tragédiája. Népszava, 1915. júl. 22. – 9.
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csíráját hordják magukban a mûvészet folytonos haladását biztosító és közelgô nagy átalakulá-
sának.
(Budapesti Hirlap, 1915. júl. 22. – 13.)
Két mûvész tragédiája. Nagyon szomorú történet ez, ami itt következik. A férjet Galimberti 
Sándornak, a feleséget Galimbertiné Dénes Valériának hívják. Mindkettô mûvész.
Párizsban a Salon d’Automne és az Indépendants kiállításán szerepeltek elôször a nyilvános-
ság elôtt. Galimberti Sándor négy évvel ezelôtt feleségül vette Párizsban Dénes Valériát. Három 
évvel ezelôtt fiúk született, Galimberti Márió.
Párizsban éltek. Csak egyszer jöttek haza Pestre, 1914. február havában. A Nemzeti Szalon 
állította ki a mûvészpár képeit. Szép sikerük volt. Aztán visszamentek Párizsba. Mikor újra haza-
felé jöttek, már menekültek. A világháború legelején hagyták el Párizst és Návay Aladár segít-
ségével Belgiumba jutottak. Belgium sem adott pihenôt a kis családnak. Brugge-bôl éjnek ide-
jén szöktek. Fantasztikus volt a szökésük módja, veszedelmes minden lépésük a szuronyokkal 
ôrzött éjszakában. Megmenekültek. Amsterdamban telepedtek le. 1915. február havában 
Galimberti Sándor önként jelentkezett katonai szolgálatra az amsterdami követségen. Alkalmat-
lannak találták, ekkor hazajött. Itt soroztatta magát. Azt mondta, hogy semmi baja sincs. Katona 
akar lenni. Besorozták. Áprilisban Pécsre vitték. Tiszti iskolába került. Egyszerre két csillagot 
kapott. Boldog volt, megelégedett. Készült a harctérre. A felesége sírt és éjjel-nappal az uráért 
imádkozott.
A sok szenvedést nem bírta el Galimbertiné Dénes Valéria, 1915. július 18-án meghalt. Ár-
ván maradt Galimberti Sándor és a kis Galimberti Márió. Az asszony családja hazahozatta Pest-
re a halottat. Vele jött az ura is, a kis Márió is. Galimberti Sándor katona volt, háborúba készülô 
katona. Nem sírt. Megcsókolta a fiát. Megcsókolta az anyját. Ez tegnap délelôtt történt. Megkér-
dezték, hova megy. „Elintézni való dolgaim vannak” – mondta és elment. Ez délelôtt történt. 
Délben értesítette a rendôrség a családot, hogy Galimberti Sándor tizedes a Városligetben szíven 
lôtte magát. Meghalt. Levelet találtak nála: «Vali nélkül nem tudok élni. Feleségemmel egy sírba 
temessetek. A jegygyûrûment hagyjátok az ujjamon. Vigyázzatok Márióra. – Sándor.»
A kis Márió, a három éves. Aranyszôke a haja, kék a szeme. „Ou est Papa? … Ou est 
Mama?” – kérdezi, és senki se tud néki válaszolni…
(Az Est, 1915. júl. 22. – 4.)
Egy mûvészházaspár tragédiája. A fôváros társaságának szomorú eseménye van. Két fi-
atal festôtalentum, Galimberti Sándor és Dénes Vali, akik három esztendô óta boldog házasság-
ban éltek, s akiket széles körben ismertek és szerettek, tragikus módon költöztek el az élôk so-
rából. Galimbertit besorozták és Pécsett képezték ki. Felesége is Pécsre költözött s ott a 
szeszélyes idôjárás, egy erôteljes hûlés az ágynak döntötte. A hûlés tüdôgyulladássá fejlôdött, s 
a fiatal asszony fizikuma nem bírt megküzdeni a kórral. Az elmúlt szombaton meghalt. Holttestét 
felhozták Budapestre, s Galimberti, aki nem tudott beletörôdni a kegyetlen végzetbe, tegnap 
reggel a városligeti Mûcsarnok elôtt szíven lôtte magát. A golyó nyomban megölte.
A kettôs tragédia széles körben kelt fájdalmas részvétet. Galimberti Sándor olasz származású, 
kaposvári születésû fiatal ember volt, aki hosszú idôn át Párizsban lakott. Ismert névre tett szert 
hangulatos csendéleteivel, amelyekbôl az ottani mûkeres ke de lem ben többször rendeztek tárlatot. 
Dénes Valival négy évvel ezelôtt ismerkedett meg Nagybányán, ahol a fiatal úrileány rendkívüli 
tehetségû növendéke volt a festô iskolának. Együtt mentek ki azután Párizsba s Galimberti nem-
sokára házasságot kötött Dénes Valival. Dénes Vali özvegy édesanyja Budapesten él. Férje De-
utsch Sándor biztosítási igazgató volt, fivére a Haas és Deutsch egykor nagyszabású budapesti 
vállalkozó cég egyik beltagjának. A férj és a fiatal asszony azután együtt dolgoztak Párizsban, 
mûvészetüknek éltek s tavaly képeikbôl ól sikerült kollektív kiállítást is rendeztek Budapesten, a 
Nemzeti Szalonban. Házasságukból egy gyermek származott, a most két éves Mario.
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Mikor a háború kitört, Galimbertiék odahagyták Párizst. Elôször Hollandiába utaztak, ahol 
Scheveningenben telepedtek el. Három hónappal ezelôtt jöttek haza, Budapestre.
Galimbertit, akit katonaruhában találtak fel a járókelôk, a halottasházba szállították. Levelet 
írt öngyilkossága elôtt, amely így szól: Vali nélkül nem tudok élni. Feleségemmel egy sírba te-
messenek. A jegygyûrûmet hagyjátok az ujjamon. Vágyazzatok Marióra. Sándor.
(Magyar Hirlap, 1915. júl. 22. – 6.)
A mûvészpár tragédiája. Kedden délután a Városligetben szíven lôtte magát Galimberti 
Sándor honvédtizedes. A rendôrség levelet talált nála, ezeket írta: […] Az öngyilkos honvédtize-
des meglehetôsen ismert nevû festômûvész. Párizsi szalonok kiállításain szerepeltek a képei, a 
francia fôvárosban nôsült meg négy esztendô elôtt, feleségül vette Dénes Valériát, aki szintén 
mûvészlélek volt, a képei éppúgy föltûnést keltettek, mint Galimberti Sándor festményei. Párizs-
ban éltek, ott született meg fiúk is, a most három esztendôs Márió. […] az asszony kétségbeeset-
ten sírt és imádkozott az uráért, annyi szenvedést éltek már át, nem bírta s belepusztult. Gyász-
jelentés tudatta ma, hogy Galimbertiné Dénes Valéria július tizennyolcadikán meghalt. 
Csütörtökön fogják eltemetni, férjével közös sírban […] Galimberti Sándor is elköltözött felesége 
után. Kedden délután a ravatalra tett feleségétôl elbúcsúzott, kisfiát is megcsókolta és kiment a 
ligetbe, agyonlôtte magát. A rákoskeresztúri sírkertben temetik a mûvészpárt csütörtökön 
délelôtt tizenegy órakor.
(Pesti Hirlap, 1915. júl. 22. – 12.)
Egy mûvészpár tragédiája. Tragikus módon vetett véget életének a fiatal festôgárda egyik 
tehetséges tagja, Galimberti Sándor festômûvész. Galimberti Sándor négy évvel ezelôtt vette 
feleségül a Fonciére biztosító-társaság egyik fôhivatalnokának, Dénes Sándornak a leányát, 
Dénes Valériát, aki szintén ismert festômûvésznô. A mûvészpár Párizsban lépett frigyre s ott is 
éltek a francia fôvárosban. Amikor kitört a háború, menekülniök kellett Párizsból és veszedel-
mes kalandok közt érték el a magyar határt. Februárban Galimberti Sándor bevonult katoná-
nak. A pécsi önkéntesi iskolába került s odaköltözött hozzá a felesége is hároméves kisgyerme-
kével együtt. Július 18-án Dénes Valéria meghalt; a nagy félelem, az aggodalom és a szorongó 
fájdalom, hogy férjét a harctérre viszik, megölték. Galimberti Sándort rajongásig szeretett fele-
ségének halála rettentôen lesújtotta. Az asszony holttestét a családja felhozatta Budapestre s 
vele jött fel a férj és az anyátlanul maradt kis árva is. Itt eltemették a fiatal festômûvésznôt, 
Galimberti azonban a súlyos csapást nem sokáig viselte. Szíven lôtte magát és meghalt. Kedden 
délelôtt elbúcsúzott kis árvájától, az édesanyjának azt mondta, hogy dolga van s elment. Kiment 
egyenesen a ligetbe, a Városligeti fasor végében lévô köröndben leült a szökôkút közelében egy 
padra és szíven lôtte magát. A közönség, amely látta, hogy egy önkéntes öngyilkosságot köve-
tett el, beszaladt a közeli Mûcsarnokban lévô hadikórházba. Onnan kiment egy orvos, néhány 
ápoló hordággyal és bevitték Galimbertit a mûcsarnoki hadikórházba, ahol azonban néhány 
pillanatnyi szenvedés után meghalt. Levelet találtak nála, amelyben azt írja, hogy nem tud élni 
felesége nélkül. Kéri családját, fektessék egy sírba vele és vigyázzanak kis árvájukra, a három-
éves Márióra. A szerencsétlen véget ért mûvészpár megindító tragédiája mûvészkörökben álta-
lános részvétet keltett. Dénes Valéria és Galimberti Sándor egyformán tehetséges, elismert, jó 
nevû festôk voltak, akiknek a múlt évben a Nemzeti Szalonban rendezett kollektív kiállításuk 
megérdemelt nagy sikert hozott.
(Pesti Napló, 1915. júl. 22. – 13.)
Galimbertiék. Az iszapot öntô életörvény elnyúlt álmodozó lelkükig, s a különben is tragikus 
küzdelmekben élt festôpárral szenzációszerûen végzett. Valami titkos összefüggés van tragédiá-
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juk mélyén, amit ösztönnel és sejtéssel meg sem magyarázhatunk, s titkos légkör vonja be kis 
életük történetét. A Szajna-város nyugtalan feszültségében találtak egymásra és szelíd szépség-
ben szent életet éltek. Festôk voltak, új monumentalitásra törekedtek s apró, kicsinyes részletek 
körül ok és cél nélkül kergetôdztek. Egy nagy mûvészeti problémakörön belül mély karak ter-
éreztetôk akartak lenni s hangulatbeli egységesség csak életükbe mutatkozott. Galimberti, aki 
stílus nélkül ábrázolta az embereket, keskeny, finom arcával és vékonyszálú, borzas hajfürtjeivel 
önmagát a legemberebbül karakterizálta. Párizsi otthonukból menekülve, rövid amszterdami 
tartózkodás után – önként beállt katonának s a Nagy Sándor, Caesar és Napóleonnál is nagyobb 
hadvezér, a Halál, legyôzte, de csak úgy tudott rajta gyôzedelmeskedni, hogy három nappal 
elôbb elvitte pajtását, munkatársát és élete erejét: feleségét. Kis gyermekük, Mario, egyedül 
maradt, mert az éberséget és bátorságot tanuló festôkatona a Halál egyszerre felnövô hatalmá-
val szemben meghunyászkodott: már nem akart semmit és mohó vággyal, szinte intenzív ösz-
tönnel követte elhalt élettársát. De talán jól van ez így, ahogy történt. 1914–1915-ben úgyis alig 
marad valami magyarázat nélkül, s csak régi szépségekre, titokzatos álomrózsákra borul hal-
vány árnyék, fakó és furcsa virágkoszorú.
(A Hét, 1915. júl. 25. XXVI. évf. 30. sz. 402.)
GALIMBERTIÉK
Haláluk túlnô két ember magányos tragikumán. Félelmetes és kétségbeejtô szimbólum arról, 
hogy nem lehet csak a Szépségnek élni. Meg nem látni a való életet, fölötte állni világegyetemet 
igazgató szívtelenségén, csak menni maguk elé – ó fehértógás elíziumi lelkek! – egy emberré 
forrottan a másik emberrel, fanatizált homlokkal, ígéretet látó szemekkel, kézben tartva örök-
lánggal lobogó szívüket, mely megfogyatkozott minden lépésnél és nagyobbra született minden 
fordulónál – vállukon hordozva a pehelynyi, szôke terhet, csókjuk örökkévalóságát, a gyerme-
ket. Nem lehet.
Soha egyöntetûbb embereket, mint ez a férfi és ez az asszony. Soha tömörebb márványkom-
pozíciót, mint ez az Ádám és ez az Éva. Elesett minden részlet, minden aprólékosság, minden 
fölösleg. Monumentális ôsvonások az egy cél felé. Szikkadt csont- és idegember volt mind a 
kettô. Arcvonaluk egyszersmind koponyarajz. Életük delén, a harmincas évek virágján keltek fel 
munkájuk mellôl. Valamikor a munka hozta ôket össze. Román cigánylányokat festegettek meg 
az erdélyi havasok alján, mikor a plein air és az impresszionizmus közéjük fûzte a piktori véd és 
dacszövetséget. Az asszony fanyar lánysága ekkor ölelte fel az életet. – Fiatal volt mind a kettô. 
Példátlanul munkabíró és munkaimádó. Férfiben, néhanapján, akad ilyenfajta. Nôben soha nem 
láttam ezt az önmegtagadást. Ezt az az-ügynek-élést. A tükör ignorálásának ezt a fokát. Ezt az 
abszolút és tántoríthatatlan mûvésziséget, mely nyílegyenesen ment a maga útján és csak sajá-
tos érdeklôdése prizmáján keresztül vett tudomást emberekrôl és intézményekrôl. Formaságok-
ban ez talán férfiassá emelte. Egyvonalúvá a hites urával. De tökéletesen nôi szeretni- s adni-
tudása, monogám társhûsége és bibliás asszonyi alázata csak behúzódott legbensôbb énjének 
sziklabástyái közé s annál ritkább kincse volt egyéniségének s annál igazabb alapja, tehetségé-
nek. Ha szava nem simogatott, de tette maga volt az önfeláldozás és szeme olyan szelíden és 
szépen tudott nézni, mint a gazdájukat követô nagy kutyák.
Várakozás. Tudni, hogy a siker, ez az expresszvonat, valahol elôttük az éjszakában fûtve van. 
Türelmetlen füstje belélobog az éjszakába, vörös fényszemei izzanak a pályatestre, szálló 
szikrafelhôn át horkol és pöfékel, nyerít, mint a felnyergelt mén. Tudni, hogy a vonat vár, csak 
utol kell érni. Csak a csatlakozást kell elkapni s az órának meg kell jönnie. Mert a vonat, megvan 
és a vonat vár. Így vártak. A tehetség, a tudás s az öntudat biztos fölényével. Tudták, hogy fené-
kig igaz a mûvészetük. Vagyis, hogy mûvészet a mûvészetük. Hogy nem lehet jobban s ôszin-
tébben adni egy értékes önmagát, mint ahogy félelmetlenül ôk adták magukat. Nagybányáról 
Párizs egyetemessége szívta ôket fel. A francia újfestészet kincsesbányái megnyitották kapuikat 
lelkendezô megértésük elôtt és lassú áthasonulásban megszenvedték Cézanne-t, Gauguin-t, 
Matisse-t és Picasso-t. A nagy nevek csak irányjelzô lámpák voltak forrongásuk homályában, a 
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maguk útját ezek a tehetségesek maguk irtották-vágták. Az utolsó évek Galimberti-tanulmányai, 
ezek a kompozíció és a pszichikus festészet meredekét járó, néha talán még melléje lépô, de 
mindenkor okvetlen mondanivalójú és legelôkelôbb megérzésû vászonszimfóniák, nem hason-
lítanak senki képeire, csak egymáséira. Nagyon gyakorlott piktori szemnek kell annak lennie, 
mely Galimberti Sándor képein felismerik az árnyalattal nagyobb józanságot, matematikát és 
filozófiát. Dénes Valériának, az asszonynak, képein az árnyalattal poétikusabb, termôbb és 
erôteljesebb természetet. De vannak képeik, melyekrôl csak ôk maguk tudták, kinek a munká-
ja – ilyen harmonikussá egészítette ki egymást ez a két élet.
Várakozás. Az a biztos hitpénz, amit mi, néhányan, sokan? – fiatalok, az ô jövôjükre kölcsön-
be adtunk. Hinni? Nem, építettünk rá, hogy az ô aranykoruk éppen úgy eljön, mint eljött egykor 
Manet-é vagy Cézanne-é, mint eljött egész iskoláké, a barokk-é vagy az impresszio nizmus-é, 
hogy elégtételt szolgáltatnak nekik a késôn értôk is, s hogy velük együtt, nekünk lesz igazunk. 
Két ilyen harmincéves, törhetetlen fiatal, hogy fognak ezek még diadalmaskodni mindenen. 
Hogy ki fogják egyrészt forrni fiatalságuk túlbuzgalmát és elérkeznek színarany tehetségükkel az 
örökkévaló tetôkre, ahol a századok ölelkeznek össze, hogy rá fogják tanítani másrészt szívós 
életerejükkel és ügyük kézzelfogható igazságával a nagy tömeget, hogy nem lehet megállni, mert 
tovább kell lépni, és hogy a kultúra minden lépése csak így fájt a múltban másoknak, ahogy ez 
az egy elôrelépés most fáj neki. De hogy, aki nem bírja lépni, az magáról mond elmúlási ítéletet, 
nem a mûvészrôl, ki legelsônek látja – mert magaslatról – a jövôt… Íme így épít az ember futó-
homokra, fizikai létre. Így szabad a jövô zálogát a kezünkbe és a szívünkbe zárnunk, és máról-
holnapra olyan fundamentális valóságokat, mint a saját életvárásunkat, így fújja el a szél. Miben 
bízhatunk? Mibe kapaszkodjunk? Hol van igazságszolgáltatás és kihez meneküljünk?
A háború, mely hörpintgeti az ifjú emberélteket, nem idegen az ô halálukban. Elmondhatat-
lanul kegyetlen meséje van az ô – most egyéves – menekülésüknek Párizsból. Párizsból, ahol 
fészküket telihordozták régi flamand és francia mûemlékekkel, ahol életem legtisztább stílussze-
retetével és legfôúribb ízlésével találkoztam. Azóta palotákból sírtam vissza magam az ô négy 
faluk közé. Mert a beszéd is, ami itt hangzott, örökre nyomot hagyó ítélet, s amit ôk nem tudtak, 
végrendelkezés volt minden széppel szemben, mivel ember találkozhat. Olajfestékes tubusokkal 
pepecselô emberek, akik elôtt ösztönszerûleg nyitva volt a szépségnek minden formája, mert 
legbelül a forrás, egy… ezek voltak Galimbertiék. Egy esernyônyél vagy egy teáscsésze megvá-
lasztásában nem tévedett az ízlésük, és ha a bokszpárbajról vitatkoztak nem voltak más szem-
pontjaik, mint amikor Verlaine-t újra meg újra olvasták. A rue de Vaugirard-ból, tehát menekül-
tek Hollandiába. Nem volt nyugtuk, nem volt pénzük, Párizsban nem értek rá, hogy rendezzék 
ügyeiket s a posta elszigetelte ôket mindenkitôl. Szûkölködtek, a gyermek beteg lett, az asszony 
beteg lett. Hiányos táplálkozás és ápolási hiány, a háború szörnyû ínségese akkor ásta alá 
Galimbertiné vasszervezetét. Aztán rájuk bukkant a család és helyreállító jobbnapok jöttek, a 
világ recsegett, izzott és összeomlott körülöttük, ôk ültek a hollandi tengerparton és festettek. 
Fel nem emelték a fejüket, festettek. De Galimberti Sándort nem hagyta nyugodni semleges 
országban magyar önérzete. Ô haza akart jönni katonának. Az asszony sírt és mindenét felál-
dozta volna, csak meg tudta volna akadályozni ura hazautazását. Nem tudta. Jöttek. Az asszony 
elment gyerekével Pécsre az ura után, ahol az szolgált és tisztiiskolába járt. Dolgozott most már 
kettejük helyett, az egész háztartás gondját magára vette takarított, fôzött, mosott, vigyázott a 
gyerekére, festett – még festett is! – és esténként holtfáradt urának megírta katonai dolgozatait. 
Hajnali négykor kelt, hogy kávét fôzzön kaszárnyába induló urának és éjfélkor néha még írt 
vagy gyerekruhát öltögetett. Nem bírta. Tüdôgyulladást kapott és tíz nap elvitte. Nem panasz-
kodott, nem félt, nem hívott segítségül senkit. Anyja szinte véletlenül találta életben három 
nappal elmúlása elôtt. Csak a szemével kérdezte néha anyjától, komoly-e a baja. Az anyaszem 
mindig tud mosolyogni szent hazugságra. Nem is búcsúzott az asszony senkitôl. Egyszer mond-
ta a gyerekérôl: Márióval sokat beszéljetek franciául, nehogy elfelejtsen. Ez volt minden.
A férfi, mikor megértette, hogy elment az asszony hogy ez az asszony most már elment és 
itt hagyta – nem akart ô sem továbbmenni. Mikor Pécsett kikísérték a holttetemet a halottasház-
ba és ketten ültek a fekete kocsin, az asszony anyja és az asszony ura, akkor a férfit – soha ed-
dig, ennek az egészségesnek, nem volt idegrohama – elfogta a görcs, hangok szakadtak fel a 
torkából, nem lehetett hajlítani a kezét vagy a lábát és azt hitték, hogy meghalt. Úgy feküdt 
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élettelenül a kocsiban, ahogy mentek a temetôbe, s ahogy jöttek haza és csak orvos szólította 
magához. Ez volt utolsó szerelmi találkozása asszonyával. A földöntúli hûség legfôbb extázisa. 
Harmadnapra, Pesten, a temetés reggelén kis miniatûrpisztollyal szíven lôtte magát. Egész éjjel 
ölelte alvó kis gyermekét, nem beszélt, estétôl reggelig tôle így búcsúzott. Nyolc órakor elsietett, 
a Mûcsarnok közelében padra ült, megírta józan és erôsvonású céduláját és a rozoga kis játék-
szerrel hajszálnyi pontossággal megkereste a rögtöni halált. Ilyen biztos csak a halni akarás. 
Mikor valakinek mindene összeomlott az életben.
Kisfiam, Márió, aki szüntelen keresed a papilit és a mamilit. Aki ráteszed kis, piszkosra ját-
szott kezecskéd a sötét öltönydarabokra és energikusan kijelented, ez a papilié. Ki reggelenként 
nem hagyod kicsorgatni fürdôdnek az egész meleg vizet, mert parancsolod, hogy maradjon 
mamilinak, ahogy szokás. Hároméves csöppséged nem tudja, hogy soha többet nem találja 
meg papilit és mamilit és sejtelme sincs (hála istennek), hogy ez mit jelent. Mit jelent, hogy 
mások nevelnek fel, kisfiam, mások, a legjobbak, de mások. Hogy nem arra nevelnek fel, amire 
azok szántak, hogy nem teljesedik be rajtad az ô akaratuk, hogy nem tudják odaszórni neked 
gazdagságukat, amit verejtékkel szereztek, hogy te már gazdagon indulj útnak, Mûvészt csinál-
tak volna belôled is, szépség lett volna a kenyered és a levegôd. Szôke fejedet már ma mintázták 
meg érdekes egyénire és önállóra. Hogy látom homlokod mögött az ô fajtájukat. Hát az nem 
lesz. Galimberti Márió nem lesz szüleinek egyes folytatója, eredménye, tökéletesebb feltámadá-
sa. Más lesz: Egyedül lesz és valaki önmagának. Bajnak, nem baj. Talán így szerencsésebb lesz. 
Ügyesebb. Gondtalanabb. A szépségen keresztül nem töri össze magát. Hanem: kár… Mert élni 
úgyis csak azért az egyért érdemes.
Dénes Zsófia
(Nyugat, 1915. aug. 16. VIII. évf. 16. sz. 921–923.)
GALIMBERTI SÁNDOR – G. DÉNES VALÉRIA
A mûvésztragédiák rendkívülisége borul Galimberti Sándor fiatal alakjára és feleségére, 
Galimberti Sándornéra. A napilapokban megjelent tudósítások nem egész megfelelôen közölték 
életük utolsó fázisát, ami ehhez a váratlan és kegyetlen véghezvitt. Az alábbi helyesbített adato-
kat Szablya János közlésébôl ismerjük, aki az elhalt mûvész és mûvésznô közeli embere, bensô 
barátja volt.
A világháború kitörése Párizsban érte Galimbertit és feleségét. A megmozdult utca láttára 
rögtön érezték, hogy nem maradhatnak ott. Rue Vaugirarde-on lévô lakásukból még idején el 
tudtak menekülni, Belgiumon át Amsterdamba, ahová augusztus elsô napjaiban értek s ahol 
három hétig maradtak. Amsterdamból Scheveningenbe mentek, ahol a telet töltötték, s habár 
életük rendje felforgatott volt, nem szûntek meg dolgozni.
Az idei tavaszon, ápr. 15-én Galimberti, a kiadott rendelet értelmében sorozásra jelentkezett 
a hágai Osztrák–Magyar konzulátuson, ahol alkalmasnak minôsítették. Rövidesen Schevenin-
gen bôl Budapestre utaznak, majd Kaposvárra, amely Galimberti szülôföldje, s aztán Pécsre, 
ahol Galimberti ezredénél szolgálatra jelentkezett. Julius közepén már arról volt szó, hogy 
Galimberti a harctérre megy.
Feleségének, Dénes Valériának rendkívül érzékeny, mély és finom lelkét már elôre csupa 
szorongás, aggodalom tölti el. A sok izgalom, az átélt küzdelmes hónapok egyébként is legyön-
gítették szervezetét, s amikor július elején meghûl: a fellépô tüdô- és mellhártyagyulladás roha-
mának ez nem tud ellenállni. Tíz napi szenvedés után, júl. 18-án meghalt. Férje, Galimberti 
Sándor épen csak Budapestre hozatta s eltemette halott feleségét. Néhány óra múlva önmagá-
val végzett a Mûcsarnok mögött, egy számunkra rejtelmes, csupán maga elôtt érthetô pillanat-
ban (júl. 20.). Kezében a fegyvert nem tudta megállítani a bájos szôke hajú gyermek sem, aki 
utánuk maradt, a kis Galimberti Mario.
Mindkettô komoly tehetség volt. Azoknak is, akik legújabb törekvésû képeik idegen szerû sé-
gé vel nem rokonszenveztek: el kellett ismerni ebbeli értékességüket.
Galimberti Sándorné Dénes Valéria Budapesten született 1885-ben, jómódú családból, amely 
rendkívül gondos nevelésben részesítette Szablya-Frischauf Ferenc iskolájába lépett, ahol nyáron 
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a budai Városmajorban, télen az iskola Rottenbiller-, illetôleg Dohány-utcai mûter mében dolgo-
zott. A rendestôl eltérô talentuma, képességeinek különös volta elsô mesterét igen érdekelte és 
lekötötte. 1903-ban állított ki elôször Szablya-Frischauf Ferencnek, és iskolájának kiállításával 
kapcsolatosan, ahol a napisajtó kritikája részérôl határozott, kiemelkedô figyelemben részesült. 
A «Kéve» mûvészegyesület megalapításától kezdve (1906) annak 1911-ig alapító mûvész-tagja. 
Az egyesület kiállításán a legjobb munkák közé tartoztak festményei. Sokat dolgozott Nagybá-
nyán s 1910-ben Párizsba ment, ahol Henri Matisse tanítványa lett. Párisban ismerkedett meg a 
nôs Galimberti Sándorral, akinek akkor az osztrák származású Lanow Mária festômûvésznô volt a 
felesége. Galimberti elsô feleségétôl 1911-ben elvált s nôül vette Dénes Valit.
Galimberti Sándor szintén harmincesztendôs volt, Kaposvárott született. Családja Olaszor-
szágból vándorolt be Magyarországba.
Piktori pályája Nagybányán kezdôdik, amirôl a múlt esztendô kollektív kiállításának kataló-
gusában, amelyet a Nemzeti Szalonban rendezett, a következôket írta : «1904. év nyarán Réti 
Istvánnak voltam növendéke. Innen számítódik tulajdonképpen piktori pályám. Nagybányáról a 
müncheni akadémiára, onnan a következô évben Hollósy Simonhoz kerültem Técsôre s ugyan-
akkor télen a párisi Julian akadémiába. Legrégibb kiállított képem e korból való „Félakt”, 
A következô évekbôl alig van képem, mert összeszedni nem tudtam. E képek egy része már ki 
volt állítva Párisban a Sálon d’Automne és az Indépendants kiállításain, ahol hat év óta állítok ki. 
A most kiállított képek nagy része tehát az utolsó idôbôl való.»
Arról a kollektív kiállításról, amelyen Galimbertiék a múlt év februárjában mutatkoztak be a 
budapesti közönségnek: e folyóirat annak idején megemlékezett. Mindkettôjük intencióját a ka-
talógus elôszavában Galimberti a következôkép vázolta: «A publikum a két szélsô teremben oly 
mûvekkel ismerkedik meg, amelyek hozzá közel állnak. Ezen festményeinkben iparkodtunk, a 
naturalista törekvéseknek megfelelôleg, a természetet minél több szeretettel visszaadni. Nemso-
kára azonban ez nem elégített ki bennünket. Egyes motívumoknál felmerülni láttunk felesleges 
dolgokat, amelyek nem érdekeltek, ezeket elhagytuk; láttunk lényegeseket, ezeket viszont ki-
emeltük. Mûvészi fejlôdésünk újabb etapjában arra törekedtünk, hogy a természetet a vászonba 
alakítsuk, és igyekeztünk nagy szemhatárú motívumokat kisebb területû vásznakba beleszoríta-
ni. Ezen próbálkozások és törekvések vezettek el bennünket a mához, azaz azon célunkhoz, 
hogy elhagyjunk minden feleslegest, kiemeljük azt, ami lényeges és ezt a kiemelést a túlságig 
fokozzuk. A piktúrában nem akarunk irodalmat, a téma mellékes számunkra, minden korláttól 
menten teljes szabadsággal iparkodunk megoldani az elôttünk felvetôdô problémákat. Például 
az 59. számú festmény problémája (akt, interieur, téli táj) a szemhatáron kívül esô tárgyaknak 
a képbe való belefestése. A mostanában festett képek közül való a szokásostól eltérô beállítású 
(mintázó asztal gyümölccsel); (14. sz.). Miután a csendes távlat szerint a nekünk lényegest 
eléggé kiemelni nem lehetett, a kontúrok perspektívája meg lett fordítva és csak a síkok plasz-
tikájának visszaadása volt a cél.»
A Nemzeti Szalonban rendezett kiállítás anyagát Galimberti Kaposvárra is elvitte. Itt a Turul 
szállóban nyílt meg kiállítása s nem járt eredmény nélkül, ami azért meglepô, mivel a képek egy 
részének megértése a fejlettebb mûvészi kultúrával bíró közönség számára is problematikus volt.
Rippl-Rónai József elejétôl fogva egyengette Galimberti Sándor útját. A mûvésszel Párizsban 
is többször voltak együtt, ahol a Rue Vaugirardon volt otthonuk. Élénk összeköttetést tartottak 
fenn a párisi kubista festôkkel, s különösen a kubista mûvek egy Párisban fölötte ismert 
gyûjtôjével, Uhde-vel.
(Mûvészet, 1915. [aug.] XIV. évf. 7. sz. 320–322.)
A modern mûvészet és a magyar csataképfestés. A háború lélektanához tartozik, 
hogy háborús idôkben és még jó néhány évtizeddel késôbb is minden mûvészet a maga kifeje-
zési eszközeivel többé-kevésbé a háború történetét adja elô. […] A háborús mûvészet a 
festômûvésztôl megköveteli, hogy mondanivalóit egy bizonyos meghatározott cél érdekében, 
vagyis bizonyos korlátozással adja elô. Felmerül tehát a kérdés, hogy a ma uralkodó impresszi-
onista mûvészet Magyarországon – a más egyéb még ki nem forrott mûvészeti irányokról most 
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nem szólva – alkalmas-e arra, hogy általános stílusának keretein belül megfeleljen annak a 
rendeltetésnek, annak a célnak, amelyet a háború mûvészete megkíván. […] nem lesz érdekte-
len, ha gondolunk arra is, hogy a modern mûvészet elôadási modora megfelelô-e, modern 
mûvészeink tudása pedig elegendô lehet-e a mai háborús mûvészeti problémák megoldására. 
[…] véleményünk szerint a nagy terjedelmû kompozíciós képek megfestésében az impresszio-
nista elôadásmodor helyt állhat. […] festôink túlnyomó része az intimebb kereteket kedvelô 
impresszionizmus hatása alatt elszokott a nagyméretû képektôl, a nagy térben való kompozíci-
ótól, a részletrajzolástól, sôt még a históriai képek festéséhez megkívántató alapos tanulmányo-
zástól is. […]
Ma úgy áll a helyzet, hogy mûvészeink számottevô részét a nagy harcok, ünnepi aktusok 
történelmi piktúrája nem nagyon vonzza. Legtöbbjük nyíltan megmondja, hogy mint mûvészt 
ezeknek a témáknak ilyen nagy kompozíciót igénylô elôadása nem érdekli, s mivel az ilyen 
képek festésével járó megkötöttség, vagyis a felállított korlátok csak zavarnák mûvészi monda-
nivalójának, mûvészi énjének megnyilatkozásában, nem is óhajt megfelelô elôtanulmányokat 
tenni, egyáltalán nem kíván az ilyen piktúrával foglalkozni. […] Ausztriának tizennégy, Német-
országnak és Oroszországnak egyenkint több mint száz mûvésze dolgozik a fronton, […] Ma-
gyarországból csak négy mûvész van kint, akik nagyon magas színvonalú háborús tájképeket 
festenek ugyan, de azalatt külföldi kollégáik monumentális csataképekre készülnek […] a kö-
zönség és a csataképeket majd megrendelô közintézmények, az állam, a hadügyminisztérium, 
a vármegyék stb. nagyon valószínûen nem fognak a megrendelésektôl azért elállani, mert ma-
gyar mûvészek ilyen képeket nem festenek. […] Arról van tehát szó, hogy mintegy kétmillió 
koronát kitevô képrendelést Magyarországon osztrák és német mûvészek fogják megkaparinta-
ni […] Gondolkozzanak egy kicsit mûvészeink ezekrôl a dolgokról. […]
Ifj. Gonda Béla
(Magyarország, 1915. szept. 5. – 10.)
A holnapi vernisszázs. Ôszi kiállítás a Szalonban. Mióta a piktorok tudják, hogy úgyse igen 
számíthatnak mûvásárra ebben a háborús világban, azóta mintha jobban elmélyednének mun-
káikba. […] sokkal kevesebb a selejtes holmi, mint máskor […] különösen elônyére van az a 
liberális szellem, mely ezúttal tömegesebben engedte a fiatalokat érvényesülni, mint egyébkor. 
[…] Diener-Dénes Rezsônek különösen egy stilizált tájképe tanúskodik magasabb rendû festôi 
intelligenciáról; […] Nagy István és Korcsek meglepô karakterizáló képességrôl tesznek tanúsá-
got férfi arcképeiken; […] Frank Frigyes egy nagyobb kompozíciójában az akt bátor modellíro-
zásával kissé ellentétben áll a kosztümös alak erôsen konvencionális mozdulata, de azért az 
egész így is szép erôpróbája egy izmos, fiatal tehetségnek; Lakos Alfréd ezúttal sokkal szaba-
dabban, kevésbé akadémikusan s ezért több érzéssel oldott meg egy alakos kompozíciót, (há-
borús képe még a régi, iskolás csapáson halad!); Scheiber Hugó a maguk groteszkségében is 
erôteljesen jellemzô figurákkal […] érdemlik meg a jóindulatú figyelmet. Az ismertebb nevek 
ezúttal szinte telesen távol maradtak, […]
R. M. [Rózsa Miklós]
(Esti Ujság, 1915. szept. 12. – 4.)
A Nemzeti Szalon ôszi kiállítása. […] igen népes és eléggé jó színvonalú kiállítás – pedig a 
rendes szereplôk közül alig egy-kettô szólalt meg benne. Ismeretlen nevekbôl is egész hadsereg 
van tehát tartalékban, […] a legfeltûnôbb az izmos tehetségû, fiatal Frank Frigyes […] Az ifjabb 
vagy alig ismert gárdából kiválnak: […] Scheiber Hugó karikatúra felé hajló katonavázlatai, […]
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1915. szept. 12. – 10.)
A Nemzeti Szalon ôszi tárlata. A Nemzeti Szalon középszerû s nem is nagyon változatos 
kiállítással nyitja meg második háborús szezonját. […] A háborús idô nem alkalmas új irányok 
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alapítására, fellendítésére vagy továbbfejlesztésére, új, merész akarások, szándékok és elvek 
nem is igen fedezhetôk fel a képanyagban, […] a fiatalok közt találkozik több sokat ígérô friss 
tehetség is. […] Elsô helyen említsük a most katonai szolgálatot teljesítô Frank Frigyest, […] 
friss színeivel, mûvészi kompozíciójával bizonyára meghozza a megérdemelt elismerést a fiatal 
mûvésznek. […]
K. E. [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1915. szept. 12. – 19.)
A Nemzeti Szalon ôszi kiállítása. […] nem egyéb, mint kiállítási alkalma fiataloknak, 
kezdôknek és kivételesen néhány értékesebb tehetségnek is. Az utóbbiak közé tartozik a 
talen tumos és igen egyéni Scheiber Hugó, aki komoly akarattal tehetségéhez teljesen méltót 
is fog majd alkotni valamikor. […] Johann Hugó érdekes elôadású nôi arcképet festett pasz-
tellel, […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1915. szept. 12. – 25.)
MAGYAR MÛVÉSZET SAN FRANCISCÓBAN
A világkiállításra küldött magyar képzômûvészeti anyagnak, valamint több késôn érkezett kiál-
lítási tárgynak nem jutott hely az eredeti „Fine Arts Building”-ben. A kiállítás megnyitása elôtt 
és a háború kitörése után attól félt az igazgatóság, hogy üresen marad a nagy épület, mert nem 
fognak képeket küldeni az európai államok. Ezért minden valamirevaló amerikai festôt külön-
külön felkértek a részvételre. […] Az eredmény meglepô volt, oly nagy anyag érkezett be, hogy 
a legtöbb teremben két, sok helyütt három sorban kellett a képeket felaggatni. Így az elrendezés 
nem mondható jónak, sôt maga az anyag sem az, ami lehetett volna, ha jobban válogattak vol-
na. Túlzsúfoltság és rendszeresség benyomását teszi az amerikai kollekció.
Idôközben a kiállítás igazgatóságának nagy meglepetésére […] több európai ország mûvészei 
is jelentkeztek, közöttük a magyar mûvészek nagy csoportja is. […] az óriási méretû képzô-
mûvészeti épület kicsinek bizonyult. A fennmaradt anyag számára új épületet emeltek. […] a 
magyarok, norvégek, spanyolok, angolok, osztrák grafikusok, olasz futuristák és a finn Axel 
Gallen-Kallela képei az új épületbe kerültek. […] ezen új épületben minden egyes mûnek 
megfelelô hely jutott.
Az új épület teljes anyagát, a huszonhat terembôl mindössze hatot elfoglaló spanyol és angol 
anyag kivételével Laurvik J. Nilsen gyûjtötte és rendezte el. A magyar anyag összegyûjtése 
céljából Laurvik, mint ismeretes, hosszú idôt töltött Budapesten is, ahol sok nehézséggel kellett 
megküzdenie, amíg a magyar képzômûvészet reprezentatív alkotásait megszerezhette a San 
Franciscó-i kiállítás számára. A magyar rész dominálja az egész épületet, amelyben festôink 
nyolc termet kaptak. Norvégiának hét terem jutott, az angoloknak és a spanyoloknak három-
három, kettô Ausztriának és egy a francia Besnard Albert mûvei számára.
Elfogulatlanul állapíthatjuk meg, hogy a magyar anyag mûvészi érték dolgában felülmúlja 
az összes beküldött európai országokét, beleértve azokat is, melyek hivatalosan vettek részt. 
A nyolc termen kívül a két bejáratot és lépcsôházat is magyar mûvek dekorálják. Az egyik 
lépcsôházat Pór Bertalan hatalmas kompozíciói díszítik, Telcs, Beck Ö. Fülöp, Fémes Beck Vil-
mos és Murányi Gyula plakettjei is a lépcsôházba kerültek. A másik bejáratnál Körösfôi-Kriesch, 
Nagy Sándor és gróf Batthyány Gyula dekoratív képei köszöntik a belépôt.
A magyar termek sorát a retrospektív gyûjtemény nyitja meg. Itt vannak Munkácsy, Paál 
László, Barabás, Lotz, Bruck Lajos, Mészöly, Brodszky Sándor, Vastagh György mûvei, és ide 
kerültek Szinyei Merse Pál és Benczúr Gyula is. A második teremben Bruck Miksa, Kacziány 
Ödön, Karlovszky Bertalan, Magyar Mannheimer Gusztáv képek dominálnak. A kiállítás 
legjelentôsebb része a modern magyar piktúra gyûjteménye. Önálló terem jutott Rippl-Rónai 
József, Csók István és Hatvany Ferenc képei számára, egy másikba Iványi Grünwald Béla és 
Vaszary János oeuvre-je került Ferenczy Károly és Mednyánszky László társaságában.
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A bejárat másik oldalán sorakoznak a fiatal magyar modernek termei. A hatalmas elsô te-
rem a kiállítás egyik leglátogatottabb pontja. Pompásan megvilágított fal jutott Kernstok Károly 
kompozíciói számára. Vele szemben Berény Róbert és Tihanyi Lajos képei függenek, míg a két 
másik falon Márffy Ödön és Czigány Dezsô osztozkodnak. Ez a kollekció szenzációt keltett. 
A szomszédos kisebb terem csupa friss szín és meleg, behízelgô hangulat: itt vannak Berény 
Róbertnek és a feleségének selyemhímzései, fantasztikus, finom és meglepô ötletekben gazdag 
kompozíciói. A terem közepén álló vitrinben Fejérváry Erzsi és Körmendi-Frim Jenô nobilis fa-
jansz-szobrai állanak.
A következô terem a magyar grafikának jutott, amely stílusosan és méltó nívóval került a 
piktúra mellé. Itt vannak Vedres Márk kitûnô plasztikai mûvei is és néhány Simay-szobor.
Az alig néhány nappal ezelôtt megnyílt új kiállításon a magyar anyagnak már eddig is óriási 
erkölcsi sikere van. Valóban a magyar kiállítás az egyetlen, amely retrospektív szempontból is 
képviseli országunk mûvészetét, és a múlt mellett egész fejlôdésében bemutatja a mai izmos 
magyar piktúrát. Az amerikaiak nagy elismeréssel fogadják ezt a kiállítást, nem gyôzik dicsérni 
festôink elfogulatlan látását és elsôrangú pikturális kvalitásait. A magyar termekkel valóban egy 
ország sem veheti fel a versenyt úgy, hogy biztosan remélhetjük, az anyagi siker sem fog elma-
radni az erkölcsi mögött. […]
Nemsokára pompás kiállítási katalógus fog megjelenni a San Franciscó-i képzômûvészeti 
kiállításról, amely bôven ismerteti az egyes országok képzômûvészeti fejlôdését. A katalógust 
Laurvik Nilsen szerkesztette. A magyar képzômûvészeket Bölöni György ismerteti benne.
Pálos Elma
(Világ, 1915. szept. 12. – 18.)
Festôiskola megnyitás. Csermely János fiatal festômûvész, aki már sikereket ért el a rajz- 
és festésoktatás terén, V. Falk Miksa utca 22. számú mûtermében az idei szezonban is megnyit-
ja festôiskoláját. Az iskola, melybe kezdôk és haladók egyaránt felvételt nyernek, szeptember hó 
közepén nyílik meg.
(Az Ujság, 1915. szept. 16. – 21.)
Rippl-Rónai József háborús kiállítása. […] A magyar mûvészetnek igen nagy eseménye 
Rippl-Rónai kiállítása, mert ezt a ragyogó tehetséget a fejlôdésnek olyan fokán mutatja, amely 
eddigi magasságát túlhaladja, egy bevégzettnek hitt fejlôdés új magasba szökkenése. Nem új 
technika-keresési kalandjára, a mozaikszerû nyugtalan dolgozási módjára gondolunk, sôt éppen 
ellenkezôen, a másik részre, az artisztikus finomságok, az erôteljes, férfias érzések csodálatra-
méltó kifejezôire, amelyek minden szeszélyen és bravúron felül állva, a festék és lélek költésze-
tének örök értékû szülöttei.
(Az Est, 1915. szept. 19. – 11.)
Rippl-Rónai József háborús kiállítása. […] Mindezt a kiállítás katalógusa elé írt és hosz-
szú, nagyon hosszú lére eresztett elöljáró beszédekbôl tudjuk meg […] A napló ugyanis hemzseg 
a még csak nem is titkolt gall szimpátiától, mely a mai idôben, mikor testvéreink ezrei állanak a 
francia golyók elôtt (hiszen magyar tüzérek is harcolnak a francia-német határon!) legalábbis 
erôsen idôszerûtlen – hogy nagyon túl szigorúak ne legyünk. De nem hiányoznak a titkos 
tûszúrások a németek, sôt Magyarország ellen sem, […] Nekünk éppen nem hízeleg, ha Rippl-
Rónai ellenségeinknél hagyja a szívét s haza csak a – zsebét hozza, hogy azt a mi mûbarátaink 
tömjék tele, jutalmul a szenvedett „kálváriáért” s a kegyesen „megosztott” szimpátiákért! Mert 
mi csak magyarok vagyunk és nem mûvelt franciák. De legalább egészen magyarok.
(Esti Ujság, 1915. szept. 19. – 4.)
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Rippl-Rónai József háborús festményei, rajzai. […] Rippl-Rónai mûvészetét fölfedezni 
fölösleges, munkássága és törekvései kioldhatatlanul beleíródtak a modern magyar festô-
mûvészet eleven testébe, amit ô akart, amit ô csinált, az körülbelül egyet jelent a forradalmi 
érzésekkel áthatott fiatal festômûvészet néhány esztendôs történetével.
Az Ernst-múzeum termeiben most kiállított képei bámulatot keltenek mindazokban, akik 
figyelemmel kísérik Rippl-Rónai munkásságát, meglepi ôket a mûvész példátlan megújhodása, 
az az elmélyülés, amelyet csupán különös életkörülménye magyaráz meg némiképpen. […] 
Azok a figurák, amelyeket vásznain életre keltett, oly mélységbôl jövô, bensô élmények egyen-
értékesei, hogy önkéntelenül a legnagyobb regényírók alakjaira emlékeztetnek; Balzac, Di-
ckens, Dosztojevszkij egy-egy élesen megrajzolt örök ember tér vissza e képekben. Igazán mel-
lékes, hogy Rippl-Rónai technikailag mennyire oldott meg egy-egy mûvészi föladatot a most 
kiállított munkáiban, hogy a fejlôdési vonal folytonosságát mily mértékben teszik teljessé vagy 
bolygatják meg. Értékük talán éppen abban rejlik, hogy fölötte állanak e mozzanatoknak. […] 
Úgy látszik, Rippl-Rónainak hasznára vált az internálás szenvedése.
B-t. [Bálint Aladár]
(Népszava, 1915. szept. 19. – 9.)
Rippl-Rónai franciái. […] Rippl-Rónai nem lett volna hû önmagához, ha ezt a mártíromságát 
mûvészileg nem aknázta volna ki, s nem lett volna stílszerû, ha így született mûvészi termékeit 
Vértes Marcell rajza a Borsszem Jankó c. lapban, 1915. október 8.
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a kaposvári szekrényébe zárja be. […] Kollekciójában majdnem 300 tárgy van, legfôképpen 
lúdtollal rajzolt vázlatok, melyek az ô mûvészi egyéniségének legközvetlenebb megnyilatkozá-
sai. […] Rippl-Rónai háborús témái mellett bemutatja újabb festményeit is. Ezek már nem 
„szônyeg-technikával”, hanem mozaik-effektussal festôdtek. A hatásuk legalább egészen a mo-
zaik berakásra emlékeztet. Érdekes vázlatokat a mûvésztôl az üvegfestés terén is. Üvegablakai 
igen artisztikusak. Az iparMûvészet mindig vonzotta az ô nagy ambícióját. Most, hogy itthon van 
s élvezi az édes magyar földet – talán engedni fog egy kicsit a francia imádásból is. Bizony, kár 
volt neki erre a finom népre annyi tömjént pazarolni.
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1915. szept. 19. – 13–14.)
Rippl-Rónai háborús képei. Az Ernst-Múzeum kiállítása. […] A Mûvészház kiállítása alkal-
mával jósolta meg Rippl-Rónai József mûvészi fejlôdésérôl egy kritikusa, hogy most a végtelen 
kevés eszközû, komprimált jellemzés, a nem mindenki számára érthetô szûkszavúság periódusa 
jön, a forró színek helyt adnak bizonyos tartózkodásnak s az intimitás valami monumentális 
törekvésnek. Azóta négy év telt le, s a mûvész akkori fejlôdési periódusának tanulmányozásából 
leszûrt következtetés, vagy ha úgy tetszik, jóslat, fôbb vonásaiban be is igazolódott. […]
Kulinyi Ernô
(Pesti Napló, 1915. szept. 19. – 19.)
Rippl-Rónai József kiállítása. Háborúból hozott festményei és rajzai. Egy esztendei pihe-
nés után megnyílik az Ernst-múzeum kiállítási helyisége. Jó ómen, hogy oly pompás kiállítás 
jegyében, mint Rippl-Rónai Józsefé. […] Nem egy munkája van rajta olyan, amely sokakban a 
régi, üldözött Rippl-Rónai emlékét idézi fel: a franciásan finom mûvészt, a pasztell gyöngéd for-
gatóját, az ötletes, az elmés és graciózus technikust. Kevésbé örvendetes kései korszakának 
primárius színekkel, apró foltokkal, szônyegszerû hatásra törekedô modorának is találkozunk 
több példájával. Ott, ahol stílszerûen él vele, vagyis ahol enyhít iparMûvészeti karakterén, ahol 
kevésbé érezteti ennek a modornak technikázó természetét, ott vele is kiválót alkot. Ilyen egy 
francia katona arcképe (103. szám), amely igazi monumentális munka és méltó arra, hogy 
Rippl-Rónainak ezt a modorát múzeumban képviselje. […] Legimponálóbban mégis a rajzoló 
hat a kiállításon, […]
Elek Artúr
(Az Ujság, 1915. szept. 19. – 20.)
Rajz- és festômûvész iskola. Timár-Thein Miksa ismert festômûvész rajz- és festôiskoláját 
az idén is megnyitja férfiak és külön nôk számára. Felvétetnek kezdôk és haladók, kik természet 
után alapos mûvészi oktatásban részesülnek. Külön esti akt-tanfolyam is nyílik. Jelentkezés 
naponta a mûvész mûtermében: V. Rudolf tér 1. Lift. Telefon 140-69.
(Az Ujság, 1915. szept. 19. – 20.)
Rippl-Rónai háborús kiállítása.7 Az elsô háborús kiállítást Rippl-Rónai József hozta ne-
künk Franciaországbeli hányattatásának emlékeibôl az Ernst múzeumba. Nevelt leánya, Paris 
Anella feljegyzései elmondották a Világ-ban,8 hogy mi minden történt Franciaországban a mi 
7 Egy közös cím alatt valójában két írás: Bölönié elôtt Ady Endre Rippl-Rónait köszöntô sorai.
8 Franciaországban rekedt magyarok. Világ, 1914. aug. 21. – 5.; Rippl-Rónai József Franciaországban. 
Világ, 1914. szept. 23. – 7.; Rippl-Rónai József. Világ, 1914. szept. 26. – 9.; Rippl-Rónai levele. Világ, 
1914. nov. 13.– 10.; Rippl-Rónai internálva. Világ, 1915. febr. 13. – 9.; Rippl-Rónai József Svájcban. Vi-
lág, 1915. márc. 19. – 12.; Rippl-Rónai háborús kollekciója. Világ, 1915. júl. 25. – 25.
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mesterünkkel. (Ez a kedves és közvetlen írás a katalógus bevezetôjéül szolgál.) Most Rippl-Ró-
nai meséli el: színes papírlapok, gyermekirkákból kitépett oldalak, gyors ceruzajegyzetek és 
komoly elgondolások vannak együtt a háborús Franciaország egyik sarkából. Mindez a háborús 
félelmek izgalmaiban készült, nem csöndben és elvonultságban, nem kaposvári udvarháza ma-
gányában, hanem egy kis francia ház ellenségtôl körülvett négy fala között, internált táborban, 
szalmazsuppon, kolostoros rettegésben, vagy amint egy maconi hotel ablakából letekintett a 
mozgósító franciákra. Mit látott volna egyebet, mint egész életében: a hozzá legközelebb fekvô 
dolgokat, amit szeme megpillantott és megörökítenivalónak ítél a természetben. Ez a két szem, 
most látjuk igazán, nagyszerû kincsünk nekünk. Ha néha s e pillanatokban inkább, mint valaha, 
feledjük, hogy mily kiváltság mûvésznek lenni, Rippl-Rónainak ez a kiállítása feltárja elôttünk. 
Neki nincsenek, ha gondolja sincsenek problémái. Az, hogy pointillista éllel, néhol dekoratív 
incselkedéssel, másutt a pasztellfestô mindent tudó ravaszságával hozza ki a mondanivalóit, ez 
nála külsôség és mellékes. A lényeg az, hogy mindenben gyönyörködni tud, mindenben megta-
lálja témáját, az öreg francia kofákban, haltisztító katonán, ellenségein, akik megkergették, 
szomszédján: a szabón, fogolytársain, akik megosztották vele kellemetlenségeit, feleségén és 
leányán, akik el nem hagyták, a vevy-i tavon, melyet a szabad Svájcban szeme elôtt talált, vagy 
kényszerrabsága csöndjében, amikor nem volt elôtte más, mint egy komor fal és egy nagy kert 
zöldje, de amibôl mégis egy üvegablak és egy csodaszép hímzésterv született. A természet na-
gyon szép, vagyis minden szép, csak a mûvész kell hozzá, ezt bizonyítja nekünk Rippl-Rónai, 
szép még a háborús internáltság is, csak mûvész keze szükséges, hogy mindezt elénk tárja. 
Magyarosan úgy mondhatnók, hogy ez az istenadta mûvész, akinél már nem póz, hanem ön-
kéntelen könnyedség és a festônek tiszta ôszintesége az, hogy mindenben megrajzolni és meg-
festeni valót talál. Ô a háborút nagyon közelrôl szagolta. Ha nem is látott lövészárkokat, nem 
hallotta a gránátok zengését, ott élt a háborús kavargású francia légkörben, és elcsábíthatták 
volna ôt is azok a mai idôkben újra erôszakolni akart recipék, hogy külsôségekben kell keresni 
a monumentálisat. Mily szép és büszke, hogy Rippl-Rónai most is megmaradt nekünk az, aki 
volt, egy bensôséges, intim mûvésznek. Ha valamikor évtizedek múlva képekben akarják be-
mutatni a világháború történetét, nem a csataképet, a lövészárkot és a harcteret rajzolók lesznek 
annak igazi mesterei, ellenben sokkal inkább azok a festôk, mint Rippl-Rónai, akik egy híreket 
olvasó családban, egy bús katonában, egy kétségbeesett asszonyi arcban adják meg a háború 
igazi lelki élményeit. Kár, fölötte nagy kár, hogy nem járnak közöttünk, utcáinkon, kávéházaink-
ban s frontjainkon olyan mûvészeink, mint ô, mert akkor a mai idôk lelke sokkal mélyebb, 
ôszintébb és bensôbbre tapintóbb kép-megörökítéseket nyerne.
Nem mondhatjuk, hogy meg ne rázta volna háború: nagyon is megzavarta, de nem döntötte 
fel egyensúlyát, sôt kiemelte képességeibôl a legerôsebbeket s meghozta, ha lehet ezt mondani, 
újabb reneszánszát. Mintha magasra nôve meg akarta volna mutatni, hogy e nehéz napokban 
meg tudott maradni izgató és másféle látásokra csábító miliô dacára is – festônek. És ez nagyon 
is nagy dicséret. Ezerszer boldogok lehetünk, hogy van valakink, aki nagyszerû portrékban 
örökíti meg az embereket, kiszedegeti a tájak megragadó részeit, megtapintja a körülötte mozgó 
élet nyughatatlanságából azt, amit egy festô lelkébe zárhat – boldogok lehetünk, hogy van 
Rippl-Rónaink.
Bölöni György
(Világ, 1915. szept. 19. – 13–14.)
NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSA
Már jó elôre olvashattuk, hogy az idei kiállítási évadot a Nemzeti Szalon fogja bevezetni, még 
pedig fiatal, új tehetségek alkotásaival s ma, mikor a megnyitáson már túl vagyunk, mikor a 
napisajtó jólelkû kritikusai sok szeretettel palástolják a közönség elôtt a kiállított „mûvészi” ter-
mékek túlnyomó részének sivárságát és vérszegénységét, azt hisszük, szolgálatot teszünk a 
közönségnek is, meg a mûvészet szent ügyének is, mikor a kiállítással kapcsolatban néhány 
objektív szándékú megjegyzést teszünk.
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Elsô pillanatra nagyon tetszetôsen hangzik a jelszó, hogy azokat a „fiatalokat”, akiket a 
Mûcsarnok aeropágja még nem tart eléggé „mûvészeknek”, valahol szóhoz jutni engedjék. El-
végre a szabad és független mûvészek két csoportja szerint klasszifikáló mûcsarnoki zsûri talán 
tényleg túl szigorú mondhatnák némely fiatal törtetôk, hogy talán féltékeny is, mert hiszen két-
ségen kívül tehetséges fiatalok minél jobb érvényesülése talán árthat az öregebbeknek. Végig-
haladva azonban a Nemzeti Szalon termein, meg kell állapítanunk, hogy teljesen igaza lehet a 
Mûcsarnoknak, mikor az „ilyen” fiatalokat nem ereszti be falai közé. E sorok írója, aki éveken át 
vezette, mint igazgató, a szolnoki mûvésztelepet, aki látott úgy ott, mint másutt fiatal, igazán 
értékes tehetségeket kibontakozni, aki szívvel-lélekkel harcolt mindig az igazi tehetségek érvé-
nyesülése érdekében, talán fájó szívvel, de igazságának erejébe vetett hittel véli azt, hogy a 
Nemzeti Szalon ôszi kiállításán felvonult fiataloknak legalább 80%-a nem való a mûvészi pályá-
ra. Az, amit a napisajtó kritikusai úgy fejeztek ki, hogy a Szalonban a szerényebb igényû polgár-
családok megfelelô képek között válogathatnak, a magyar mûvészet jövô fejlôdésének a legna-
gyobb szegénységi bizonyítványa.
Eltekintve néhány tehetségesebb mûvészünktôl, akik szintén nem épen java alkotásaikkal 
szerepelnek ezen a tárlaton, a fiatalok – ifjak és hölgyek vegyesen – általában két csoportra 
oszthatók. Az egyik – ôk a túlnyomó többség – nívótlan, a dilettánsnál is rosszabb piktúrát ad, a 
másik a Mûvészházban pár éve fellépett, kiváló tehetségû, de akkor még ki nem forrott olyan 
mûvészeket utánoz, akiknek a mûvészete fejlôdésük során nem egyszer szintén csak utánérzés 
volt. Elképzelhetô, hogy milyen mûvészi értékû lehet az a piktúra, amely „utánérzôket” – 
„utánérez”. A Nemzeti Szalon fiatal utánérzôi között fellelhetô egy pár olyan tehetség, kiknek 
rajzoló ügyessége, vonalvezetése, formagyúró tehetsége, színbeli készsége, jó meglátásuk ki-
csillan a kiállított képekbôl épen azért nagyon sajnáljuk, hogy ez az egy-két tehetséget eláruló 
fiatal mûvész szintén beleesik a modern magyarok legcsúnyább, de legdivatosabb betegségébe: 
az utánérzésbe. Nincs erre semmi szükségük, de mégis megteszik, holott a saját fejlôdésük ér-
dekében sokkal jobb volna, ha mondanivalóikat a maguk formanyelvén fejeznék ki. Nem baj, 
ha ez a nyelv kezdetben olykor akadozik vagy dadog, a fô az, hogy egyéni legyen, az idô majd 
meghozza, hogy késôbb simán gördüljön. Feltételezzük, hogy ha ezek a fiatalok meglátnák az ô 
piktúrájuknak ôsforrását, annak a pár külföldi nagy mûvésznek az eredeti munkáját, akiket ôk 
másod- és harmadkézen át „utánéreznek”, és akiknek van eredeti és egyéni formanyelvük, 
restellnék magukat és beszüntetnék az „utánérzést”. Az a közönség, mely a mûvészeket oly 
szeretettel emeli magas piedesztálra nagyon sokszor igazán érdemen túl juttat nekik nagy erköl-
csi és anyagi sikereket amely a „mûvész” elnevezést oly bôkezûen pazarolja, joggal elvárhatja, 
hogy az, akit ilyen megkülönböztetett tiszteletben részesít, akit a sajtó alig egy pár évi munka 
után már a hír szárnyára emel, tegyen meg mindennek ellenértékül annyit, hogy legalább a 
saját maga jobb boldogulása és a magyar mûvészet általános színvonala érdekében merüljön el 
komolyan és lelkiismeretesen a komoly tanulásba, a munkába, a jó megfigyelésbe, a mûvészi 
szépnek helyes felismerésébe ne igyekezzék tehetséges utánérzôk nem egyszer felszínes mun-
káit másolni ily módon a felületességnek a mûvészetek körében polgárjogot biztosítani.
A magyar mûvészeti írók pedig, akik szerintünk többé-kevésbé felelôsek a közönségnek és 
nemzetünk mûvészeti jövôjének, ne szépítsék a napisajtóban a hibákat, ne írják, hogy „szeré-
nyebb igényû” polgároknak jók a képek, hanem mondják meg nyíltan: nincs szükségünk az 
ilyen mûvészetre. Hiszen nem öregekrôl, hanem fiatal mûvészekrôl van itt szó, akik elvégre még 
pályát változtathatnak. Vonatkozik ez a megjegyzésünk különösen a Szalon kiállítóinak fentebb 
említett második csoportjára, melynek számbeli képviseletét 80%-nak jeleztük. Ennek a cso-
portnak a munkái, különösen az akvarellek, minden mûvészi érték nélküli, a dilettánson is mé-
lyen alul álló produktumok. Valósággal tobzódik köztük a csendélet, minden mûvészetek egyik 
legnehezebb, legtöbb tudást, elmélyedést és nagyon komoly munkát igénylô piktúrája. Világhírû 
nagyságok vannak a csendélet mûvelôi között; egy Cézanne egész iskolát teremtett ugyanakkor 
a Nemzeti Szalon „csendéletezôi” a legkönnyebb „Mûvészet”-nek vélve ezt, kiállítanak oly si-
lány, nívótlan, még csak nem is bakfisleányos mázolmányokat, hogy ez már igazán becsületsér-
tés a csendélet néhány kiváló magyar képviselôjével szemben, akikrôl tudjuk, hogy nagy tehet-
ségüknek és értékes tudásuknak a javát mennyire adják bele egy-egy csendéletbe. Ne ajánljuk 
a Nemzeti Szalon rossz csendéletpiktúráit a „kisebb igényû” polgároknak figyelmébe, mert 
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nincs jogunk ezeket a „polgárokat” félrevezetni. Kezdôknek, fiataloknak szükséges az erélyes 
figyelmeztetô hang; inkább használ, mint árt. Aki a mûvészetet már fiatal, kezdô korában nem 
veszi komolyan, akit még ilyen korban sem hat át a mûvészet áhítata, az menjen más pályára 
ne profanizálja a nagy, mûvészi célokat.
Több komoly munkát, több tanultságot, kevesebb utánérzést” várunk a magyar mûvész-
generációtól; a csepûrágásból meg a sarlatánságból pedig egyáltalán nem kérünk.
Ifj. Gonda Béla
(Magyar Kultúra, 1915. szept. 20. III. évf. 18. sz. 244–245.)
RIPPL-RÓNAI HÁBORÚS KIÁLLÍTÁSA
«A mûvész néhány krétavonással, néhány festékszínfolttal az élet legkeservesebb gyötrelmeit is 
felrakhatja vásznára!» – írta valamikor Rippl-Rónai „Emlékezések” címû könyvének elô sza vá ban, 
s bizonyára maga sem sejtette akkor, hogy az élet egyszer még így szaván fogja. Mert most csak-
ugyan ezt kellett cselekednie: rajzolni és festeni az élet legkeservesebb gyötrelmeit, – a háborút. 
Francia katonák indultak a frontra, abból a faluból is, ahol ô ottrekedt a háború kitörésekor, s ô 
a színes, csillogó uniformisok festôi effektusát leste a napsütésben, mikor azok a katonák elle-
nünk indultak. Állati nyomorúságban kínlódtak az internáltak a pestises fogolytáborban: véreink, 
honfitársaink, barátaink, s ô az arcok barázdáira keserû élességgel kirajzolódott karaktereket 
kapta le boszorkányos crayonjával, mikor azok szívet tépô szenvedéseiket panaszolták. Öt ma-
gát megkergeti, halálra keresi, megrugdossa a minden emberi mivoltából kivetkôzött francia 
csôcselék, s ô kifújja magát futása után s papirosra veti megverettetésének festôileg mozgalmas 
történetét. Nekünk fejünkbe száll a vér, szívünk összeszorul, öklünk megremeg, ha csak olvassuk 
is leírását a hottentotta erkölcsökig lezüllött francia civilizációnak, mely ártatlan embereket üldöz 
halálba nap-nap után az internáltak és a hadifoglyok védtelen áldozatai közül; mely részegen 
ôrjöng és tapsol a maga félvad színes harcosainak, mikor azoknak zsebeiben levágott füleket, 
ujjakat és orrokat találnak; nekünk ez az egész háború egy szörnyû, érthetetlen kataklizma, mely 
eltompítja eszünket s elveszi érzékünket minden iránt, ami eddig szent és drága volt nekünk, – 
Rippl-Rónainak, ellenséges földön pedig, mindez csak néhány szélesen kent kontúr, néhány lo-
kális színnel síkba rögzíthetô és stilizálható festôi  motívum.
Bizonyára: ez a mûvészet és ez a mûvész. Ez az a speciális mûvészi „sacro egoismo” (mel-
lesleg, az olasz vérbeli mûvésznép, azért találta ki éppen ô ezt a jellemzô formulát!), ez az a 
„szent önzés”, mely nélkül – úgy látszik – a mûvészet forrása bedugulna. Mert, hogy mûvészet 
és hozzá elsôrangú mûvészet mindaz, amit háborús kiállításában Rippl-Rónai mutat nekünk, azt 
nem tagadhatja le az sem, aki nem is tud elvonatkozni a mûvész munkáinak tárgyi tartalmától. 
Sôt éppen az a lázadó indulat, mely elönt bennünket e francia földön született képek és rajzok 
láttán; éppen a szívünkben felfakadó gyûlölet és elkeseredés a legjobb és legigazabb hômérôje 
a Rippl-Rónai rendkívüli mûvészetének. Az eleven szemléltetésnek, a háborús dolgok kompri-
mált kvintesszenciájának lehet csak a nézôre ilyen megrázó hatása; csak egy olyan szuverén 
kezû mûvésznek, mint amilyen Rippl-Rónai, sikerül egyetlen rajzba, néha csak egyetlen tollvo-
násba az alakok és tömegjelenetek lelkét és karakterét úgy összesûrítenie, hogy az magánál a 
valóságnál is igazabbnak, – mert tömörebbnek és egyetemesebbnek – tehát általánosítottabb-
nak hasson. Vannak tanulmányfejek és alakrajzok, tömegjelenet-vázlatok s rajz- és színkompo-
zíciók ebben a gyûjteményben, melyek a maguk mindent kifejezô komplikáltságuk mellett is 
végtelen egyszerûségökben példátlanul monumentális hatásúak. (Csak úgy találomra utalunk a 
szakács alakjára, a háborús híreket olvasó nôre, a hegedûmûvészre, aki elmondja szenvedései-
nek történetét s a „Départ”, a frontra indulás jeleneteire.) Ezek – de tömegével vannak még az 
ilyen kvalitásúak – nagyobb stílust reprezentálnak talán még az eddigi Rippl-Rónainál is, de 
mindenesetre egy színvonalon állanak legjava munkáival. Ez pedig igen nagy szó.
Ha meglenne a kellô lelki nyugalmunk hozzá, hogy – mint régen, béke idején – el tudjunk 
merülni mesterségbeli finomságok és zseniális technikák áhítatos csodálatába, sokat tudnánk 
arról is beszélni: milyen meglepôen újraérett Rippl-Rónainak már rég arrivált egyéni kifejezés- 
módja is; hogyan el tud most merülni részletekbe és mily messze hajította el magától eddig úgy 
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becézett festôi vicceit. De – fájdalom – ma a legerôsebb mûvész is csak addig tud lenyûgözni 
bennünket, míg közvetlen, szemtôl-szembe hat ránk a maga szuggesztív erejével, – csak egyet-
len lépés azonban az élet felé, egyetlen találkozás az elsô sebesült katonával s a mûvészi illúzi-
ókat elhessegeti a kegyetlen valóság. És ezért kár, hogy Rippl- Rónai nem a háború után ren-
dezte ezt a kiállítást, mikor ez az egész szörnyûség már csak emlék lesz elôttünk is: mûvészi 
motívum, mint Rippl-Rónai elôtt. Mikor már majd elfelejtettük – ha ugyan el tudjuk felejteni va-
laha! – a keserves kiábrándulást, amely most nap-nap után ér bennünket a «dicsô» Napnyugat 
felôl, ha újra tudjuk majd megint egyszer szeretni a francia népet, melyet mi is úgy szerettünk 
valaha, ahogy még ma is szereti Rippl-Rónai. Ma még nem tudunk zavartalanul gyönyörködni a 
franciák glorifikációjában. Mert mi nem vagyunk mûvészek; mi nem tudunk a lábai elé omlani 
azoknak, akik elôbb bennünket megrugdostak.
Tövis [Rózsa Miklós]
(A Hét, 1915. szept. 26. XXVI. évf. 39. sz. 546–547.)
Elôadás a Rippl-Rónai kiállításon. Az Ernst Múzeum nagysikerû Rippl-Rónai kiállításán 
kezdi meg a kiállításokkal kapcsolatos mûvészeti elôadások tartását, amelyek iránt az Ernst 
Múzeum kiállításainak látogatói a közelmúltban oly nagy érdeklôdést tanúsítottak. Az elsô 
elôadás vasárnap, október 3-án lesz, mely alkalommal Peterdi Andor újabb háborús versein 
kívül felolvassa Rippl-Rónai mûvészetérôl írt költeményét is. Utána Bölöni György Rippl-Rónai 
József mûvészetét fogja elemezni. Az elôadások pontban tizenegy órakor kezdôdnek.
(Világ, 1915. szept. 30. – 13.)
A Modern Színpad második bemutatója. […]A mûsor középpontjában Emôd Tamás 
Szibériába került katonáinkról szóló darabja: „Vájjon mit csinálnak?...” áll, amelynek dekoráci-
ója külön szenzáció lesz: Rippl-Rónai József terve. […]
(Világ, 1915. szept. 30. – 13.)
Lakos Alfréd képei. A Nemzeti Szalon ôszi tárlata munkatársunk, Lakos Alfrédnek két igen 
érdekes zsidó tárgyú képét mutatja be. Az egyik címe Orosz-Lengyelországban, tulajdonképpen 
realisztikus, zsánerszerû allegória. A háttér tûzvészt ábrázol, egy összeomló, égô, falusi zsinagó-
gával, melynek ormán a lángnyelvek között a tízparancsolati táblák szimbolikusan emelkednek 
ki. Az elôtérben vándorbotjára támaszkodva, kezében könyvvel egy zsidó aggastyán indul neki 
a világnak, mintha az égô zsinagógával otthonát vesztette volna el. Lakos másik képének címe: 
„Szomorú akkordok”, mintegy a háború hangulatát rögzíti meg. […]
(Mult és Jövô, 1915. okt. 1. V. évf. 10. sz. 402.)9
RIPPL-RÓNAI JÓZSEF ÉS A HÁBORÚ – A MÛVÉSZ GYÛJTEMÉNYES 
KIÁLLÍTÁSA AZ ERNST MÚZEUMBAN
Megint csak a németekre kell gondolnom. Nem fáj az összehasonlítás, ha azt veszem, hogy az ô 
katonai erejük mennyivel nagyobb a mienknél. Ügyünk közös, a fô a gyôzelem. Rossz azonban 
látni, mennyire más kulturális felkészültségben ért minket a háború, mennyivel szebb nyomokat 
hagynak az események náluk. A mûvészet, ahol igazán nagy és az élet mélységeiben gyökere-
zik, érzékenyen reagál minden korszakalkotó eseményre. Nálunk azonban aki itthon maradt, 
egy nagy tömeg se nem fénykép, se nem rajz alapján alkothat magának fogalmat arról, mi 
9 Patai József: Lakos Alfréd. Mult és Jövô, 1916. jún. 1. VI. évf. 6. sz. 216–218.
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történik a front mögött, mialatt ôk ki tudják élni mûvészi erejüket a tûzvonalban is. Nálunk alig 
egynéhány rátermett rajzoló. (Azok is inkább itthon, mint a helyükön, hova pedig szívesen men-
nének.) Náluk annyi jó illusztrátor amennyi csak kell.
Rippl-Rónai Józseffel azonban szerencsénk van. Ha valakit, hát ôt igazán ott találták az ese-
mények, ahol legfogékonyabb volt irántuk. Legnagyobb mûvészi és emberi élményei kötik 
Franciaországhoz. Rajz- és festômûvészetének maradandó tényezôi ott fejlôdtek ki. Ott találta 
meg a megfoghatatlanul egyszerû és amellett sokat kifejezô tónust és vonalat. A ködös pasztellt 
és a minden értéket magába szívó s új erôvel kisugárzó nyomatékos kontúrt.
Ott találta meg az embereit is. Vuillard, Bonnard, Maillol, Denis, sôt mindjárt a meghonosu-
lás elején a skót Knowles, lefoglalták nemcsak formáikkal és színeikkel, hanem társaságukkal 
is. Francia nôt vett feleségül. Nevelt leánya, ki éppen legújabb viszontagságainak megírásával 
már mint letéteményese szerepel, ugyancsak francia szülôk gyermeke.
Szóval, igaz ugyan, hogy tudásának legtöbb verejtékkel járó megalapozását elintézte már 
Münchenben, de a nagy élettel Párizsba ismerkedett meg. A reláció teljessé lett azáltal, hogy a 
világháború legnagyobb polgári izgalmai is Franciaországban érték.
A fegyveres összecsapást nem látta, de látta a tomboló indulatokat, érezte (a szó legszoro-
sabb értelmében érezte) hatásukat és fellobbanásukon át mélyebben hatolt azoknak a típusok-
nak a lényegébe, melyek épp fejlôdése legkritikusabb idejében vették körül. Néhány ceruza- 
vagy tollvonással, egy pár színfolttal kitûnô jellemzéseket nyújt a francia kultúra hátterébôl. 
Közönséges brutális nyárspolgárok, érzéketlen bourgeois-példányokat állít elénk. Köztük látha-
tók árulói is, a francia vidéki kisember könyörtelenül igaz tükörképei.
Mozgalmasabb jelenségeket sem hagyott nyomtalanul eltûnni. A meleg „latin” vér pezseg. 
Az utca tombolni kezd. A nyugati kultúra kisajátítói hamar elvesztik türelmüket. Nekik minden-
áron bûnbak kell és jobb híján kapóra jön az is, aki legjobban szolgálja ügyüket a barbár külföl-
dön. (Igaz ugyan, hogy a földrajztudásuk határán messze túlesô semmiben.) Meg akarják lin-
cselni az „osztrákot”. Bûnét (hogy a világon van) nem enyhíti az sem, hogy családi kötelékek 
fûzik a grande nation-hoz. Mert ôk semmit sem hajlandók eltûrni.
Rónai ellenben igazi magyar objektivitással jegyzi fel („irkájába”, mint fogadott leányának, 
Anellának beszámolójában olvassuk) a kellemetlen incidenst. Tudatosan primitív ultraimpresz-
szionizmus tesz bizonyságot arról, hogy a cselekvésábrázolásnak, ha pillanatnyi benyomásokat 
akar közölni, valóban a puszta cselekvés felfogására kell szorítkozni.
Más esetekben is tapasztaljuk Rónainál a mûvészi erônek e radikális központosítását. Rajzai 
és festményei általában egyetlen probléma megoldásai szoktak lenni. Épp olyan nagy mestere 
az elvonatkozásoknak, mint a kínai és japáni festôk. Egyetlen célja érdekében függetleníteni 
tudja magát minden tárgy- és anyagszerûségtôl. Ennek fejében azonban új dimenziókba ragad-
ja az embert. Mikor Rónai mûvei elôtt állok, felszabadulást, megkönnyebbülést érzek mindig.
Háborús kiállítása egyebek közt azt is bizonyítja, hogy grafikai stílusát visszavezette kiindu-
lási pontjához. Ez a visszatérés voltaképpen nem új keletû. Eltávolodást a kilencvenes évek 
hangsúlyozott vonalas rajzától, a pasztellektôl eltekintve csak a fekete tónusú olajfestmények-
ben látok, melyek a mûvész fejlôdésében rövid átmeneti korszakot jeleznek. A formák vastag 
vörösbarna foglalatai az újabb keletû képeken egy lényeges pontban sem különböznek a kilenc-
venes évek elején kultivált, gondosabban és szabatosabban vezetet szénvonásoktól.
Nagyobb különbség választja el egymástól Rónai régebbé újabb kolorisztikus törekvéseit. 
Szabad fejlôdése elsô korszakában a jelenségek fölött szuverénül uralkodó tónusegységben és 
azzal együtt a levegôs mélységben fedezte fel ideálját. Most az abszolút színeket, a kolorisztikus 
alapértékeket keresi. Akkor festôi érzéssel fogta fel, most rajzoló szemmel elemzi a dolgokat. 
Akkor az isteni pillanatokat ellesô szubjektív lírikus volt benne túlsúlyban, most az immanens 
értékeket keresô, dekoratív alapon dolgozó mûvész jutott gyôzelemre érdekes és gazdag egyéni-
ségében. Régi színeiben több a szuggesztív erô, a mostaniakban több a közvetlenül ható erotikum.
Rónai fejlôdésérôl és egyéniségérôl nagyon elônyös képet ad az Ernst Múzeumban rendezett 
kiállítás. Alkalmunk van itt arra, hogy a mûvész legjobb korszakainak néhány fontos eredmé-
nyét egymással szembeállítva mérlegeljük.
Kellemes dekoratív hatású rajz az „Olvasó nô.” (Neuilly, 1892.) Azért állította ki a mûvész, 
hogy kiindulásának és régi programjához való visszatérésének tudatosságát bizonyítsa. E sze-
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rint a program szerint készültek a kevert színekkel festett, mély alaptónusa olajképek és az 
egymásba mosódó formákat, nyugodt színfelületeket tartalmazó pasztellek.
Elônyösen képviseli az egyik kategóriát a sötét színfoltokból álló „Est”, a másikat Romy 
bárónô képmása és több hasonló arcképtanulmány. Az újabb keletû pasztellek közt magasan áll 
a meleg narancsszínnel festett önarckép, melyet dekoratív plakátszerûsége mellett a sötét sze-
mekbe öntött kifejezés koncentrált ereje tüntet ki. A beható energikus megfigyelés alapján ké-
szült, nyers ecsetnyomokból álló képmások (Egy szomszédom Issy l’Eveque-ben, Riccardo 
Viñes Roda zongoramûvész, Egy francia katona) monumentális erôvel hatnak. Egy lépés vá-
lasztotta el ôket a teljes dekoratív színerôkkel dolgozó üvegfestéstôl, melyben Rónai különösen 
nagy mester. Gazdag folt- és vonalhatásra komponált, rendkívül tartalmas tájképe fölülmúl min-
dent, amit eddig üvegnek szánt, illetôleg üvegben valósított meg. Elvonatkozásokra és ékítmé-
nyes felfogásra hajló természete itt teljes szabadsággal élhette ki magát.
Ami szabadságot vett magának itt a dekoráció javára, az vezette tollát vagy ceruzáját más 
alkalommal is, mikor ti. az emberbôl csak azt igyekezett feljegyezni ami egyéni, a tömeg-
jelenségbôl pedig csak akciót. Óriási rajztudása arra képesíti, hogy ábrázolásainak tárgyát ké-
nye-kedve szerint kezelje. Ez az önkényesség a mûvészetben egyéniséget jelent. Az egyéni fel-
lépés létjogosultságát pedig a kivételes tudás igazolja. Rónainál elemi erôvel jut kifejezésére 
mind a két tényezô. Ebbôl magyarázható mûveinek titokzatos elragadó hatása.
Felvinczi Takács Zoltán
(Nyugat, 1915. okt. 1. VIII. évf. 19. sz. 1114–1116.)
A sajtóhadiszállás festômûvészeinek kiállítása. Bécsbôl jelenti tudósítónk: a Künstler-
hausban ma délelôtt meghívott, mûértô közönségnek bemutatták a sajtóhadiszállás festô-
mûvészeinek kiállítását. […] Mednyánszky László kollekciója, 18 kép, messze kimagaslik mind-
azok közül, amiket a háború inspirált nálunk és a külföldön. […] Mednyánszky képei az igaz 
háborút adják, ahogy azt egy zseni krisztusi világnézeten keresztül meglátta. Egyik festô sem 
volt olyan hosszú ideig a fronton, tûzben, lövészárokban, rajvonalban a katonák között, mint ô, 
talán ezért talált olyan megrázóan ôszinte témákat. Fölényesen ô az elsô e kiállításon, meg sem 
közelíti egyik mûvésztársa sem. […]
(Pesti Napló, 1915. okt. 2. – 13.)
A harctéri mûvészek kiállítása. A sajtóhadiszálláshoz beosztott festômûvészek hadikiállí-
tását ma nyitotta meg Károly Ferenc József trónörökös a Künstlerhausban, […] A modern há-
ború ellensége a romantikának. A tulajdonképpeni csatatér ma egy nagy üresség, amelybôl 
kivesztek a nagyszerû hôsi pózok, a festô ecsetjének legkitûnôbb témái. […] Az elsô teremben 
Vaszary János képeit tekintette meg a fôherceg. […] Báró Mednyánszky téli hangulatképeit is 
sokáig nézte a trónörökös. A kiváló mester egyik legszorgalmasabb tagja a mûvészcsoportnak, 
és egész képtárra valót dolgozott a háború folyamán. Bécsben azonban csak öt képe van kiállít-
va. A budapesti kiállításon nagyobb kollekcióval fogja gyönyörködtetni a közönséget a fiatalos 
erôvel dolgozó ôsz mester. […]
Simon Vilmos
(Pesti Hirlap, 1915. okt. 3. – 10–11.)
Új festô- és szobrász-iskola. A szabad mûvészi oktatás terén érdekes újítást valósít meg 
az a mûvésziskola, amely a közeljövôben a fôvárosban meg fog nyílni. Két jeles mûvész vezeté-
sével szabad mûvészi iskola alakul, amelyben a festést és mintázást együttesen fogják tanítani. 
A festôiskola vezetôje Iványi Grünwald Béla, a szobrásziskoláé Kallós Ede […]
(Pesti Napló, 1915. okt. 5. – 15.)
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Új mûvésziskola Budapesten. Két mûvész, Iványi Grünwald Béla és Kallós Ede vezetésé-
vel új mûvésziskola nyílik meg a fôvárosban kezdôk és haladók részére. A festésben való taní-
tást Iványi Grünwald, a mintázást (szobrászat) Kallós Ede vezeti. A szabad iskolában azonkívül 
országos nevû írók és esztétikusok, mint Bródy Sándor, Lyka Károly és mások fognak idônkint 
elôadásokat tartani. Külön esti akt-kurzus. Szóbeli és írásban való kérdezôsködésre részletes 
felvilágosítás kapható: V. Csáky utca 15. szám, mûterem.
(Világ, 1915. okt. 5. – 13.)
Háborús képek. Elmélkedés a wieni hadmûvészeti kiállításon. […] Elismert magyar meste-
reink közül való báró Mednyánszky László és Vaszary János. A bohém báró, a nagy tájpoéta, 
háborúnk kezdete óta barangol a harctereken és gyûjti mélységes impresszióit. Nyolc ilyen 
vázlatot látunk most tôle, köztük áthatóan finom téli képeket. – Vaszaryt a háború véres realiz-
musa visszatérítette a futurizmus felé vezetô ösvényrôl. (Hála Istennek!) Most megint az igazsá-
got festi, azzal a monumentális érzéssel, mely mûvészetét régente is jellemezte. Szép tájrészle-
teket, harctér mögötti jeleneteket s vaskosan hû tanulmányfejeket állított ki. […]
Tanulsága e kiállításnak még az is, hogy az osztrák és magyar mûvészek milyen szépen 
megférnek együtt. Útmutatás ez arra, hogy a monarchia két részének mûvészei közt a testvéri 
viszony minél elôbb helyreálljon, s az osztrák mûvészek Budapesten, a magyarok Wienben ál-
landóan szerepelhessenek. Utóvégre is, ha a labdarúgók ezt már régóta megteszik, miért ne 
lennék meg a mûvészek. Miért rugdalják ôk egymást a labda helyett?
Kézdi-Kovács László
(Pesti Hirlap, 1915. okt. 10. – 18–19.)
Rippl-Rónai képei Münchenben. Rippl-Rónai József kiállításának már híre ment külföldön 
is. Az anyagot legelôször a müncheni Heinemann Gallerie hívta meg, ahol Budapest után 
legelôször fogják kiállítani. München után több német városban is kiállításra megy a mester 
kollekciója. […]
(Világ, 1915. okt. 10. – 22.)
Jótékonycélú kiállítás. Mûvészi értékben is jelentôs az a kiállítás, amelyet a Szépmûvészeti 
Múzeumban rendeztek jótékony buzgólkodásból […] Természetesen nem kereshetünk ezen a 
kiállításon új értékeket, s az ismerôs nevek nem valamely új kísérletet jeleznek most, hanem 
kívánatos és szép, átlagosan nagyon jó nívójú dolgokon látjuk ôket viszont. […]
ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1915. okt. 16. – 13.)
Mûvészi sorsjáték-kiállítás. A holnapi vernisszázs. A Szépmûvészeti Múzeum földszinti 
termeiben olyan kiállítást mutatnak be holnap a nagyközönségnek, mely akkor is rokonszenves 
és minden érdeklôdésre méltó látvány volna, ha mûvészi érték dolgában nem is nyújtana valami 
nagy meglepetéseket. A kiállítás anyagát ugyanis a mûvészek és mûpártolók adták össze egy 
sorsjáték céljaira, melynek jövedelmét az orosz betörés által sújtott sárosi népnek szánták […] 
[Szlányi Lajos rendezte] […] Mednyánszky László br. két tájképpel, […] A fiatalság is erôsen 
kirukkolt; szinte mindenki jelen van, s ha a nagy tömegbôl fölemlítjük Márton Ferenc, Gulácsy 
Lajos, Biró Mihály, Honti Nándor, Faragó Géza […] Kádár Béla […] munkáit, nagyjában tán elég-
gé jeleztük a színvonalat, […]
R. M. [Rózsa Miklós]
(Esti Ujság, 1915. okt. 16. – 4.)
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Mûvészi sorsjáték-kiállítás. A Szépmûvészeti Múzeum négy teremre osztott alsó csarnokát 
és két lépcsôház falát töltik meg azok a képek és szobrok, grafikai és érem tárgyak, melyeket a 
mûvészek és mûbarátok jótékonysága ajánlott fel sorsjátéknak, melyet a az orosz betörés által 
sújtott sárosi nép felsegélyezésére rendeztek. […] Különösen gazdagon képviseltetnek a kiállítá-
son a legfiatalabb és legmodernebb generációk, […] Minden jótékonyságtól függetlenül is figye-
lemre méltó és elismerendô munkákkal szerepelnek: Berény, Bednár, Czigány, Márffy, Czóbel a 
„nyolcak” közül […]
(Magyar Hirlap, 1915. okt. 16. – 5.)
Sárosi mûvészi sorsjáték kiállítása. […] Kerülnünk kell az erôs bírálatot, de hozzátehet-
jük, hogy a kiállított mûtárgyak jórészben megállják a helyüket és nemcsak hogy elérik a meg-
szokott kiállítási színvonalat, de egynémely mûvészt még jobb megvilágításba is helyez, mint 
ahogy elvártuk. Úgy hisszük, ez jórészt annak köszönhetô, hogy a mûvészek nem dolgoztak 
piacra, mint a rendes tárlatok alkalmával, nem rontotta le munkáik színvonalát a közönség ízlé-
sére számító spekuláció. […] A legfiatalabbak és legöregebbek változatos és érdekes kiállítás 
keretében áldoztak a jótékony célra. […]
B-t. [Bálint Aladár]
(Népszava, 1915. okt. 16. – 8.)
Mûvészi sorsjáték kiállítás. Az orosz betörés által sújtott sárosi nép felsegélyezésére 
mûvészek és mûbarátok jótékony hozzájárulásával egy erre a célra alakult országos bizottság 
sorsjátékot rendez, […] A sorsjáték anyaga kiállítás keretében kerül a közönség elé, […] Szom-
baton nyílik meg a sorsjáték-kiállítás a Szépmûvészeti Múzeumban, amelynek négy teremre 
osztott alsó csarnokát és két lépcsôházának falát tölti meg a hatalmas anyag, amelyben a ma-
gyar képzômûvészet minden igaz és komoly értékével találkozunk. […] Különösen gazdagon 
képviselt a tárlaton a fiatalabb, modern generáció, amelynek sorát Szinyei Merse, Mednyánsz-
ky, Rippl-Rónai, Fényes, Iványi Grünwald, Magyar Mannheimer nyitják meg. Ott vannak Va-
szary János, Czigány Dezsô, Gulácsy Lajos, Márffy Ödön, Czóbel Béla, Nagy Sándor, Feiks 
Alfréd, Sassy Attila, Kádár Béla, Zádor István, Faragó Géza, Olgyai Viktor, Perlmutter Izsák, 
Körösfôi-Kriesch Aladár, Glatter Gyula, Ferenczy Károly, Lehel Mária munkái is. Kollektíve szere-
pelnek a Kéve mûvészegyesület tagjai, […] A kiállítást, melyet Biró Mihály erôteljes plakátja 
hirdet, szombaton délután öt órakor nyitják meg.
(Világ, 1915. okt. 16. – 13.)
Felolvasás Rippl-Rónai kiállításán. Az Ernst-múzeum nagysikerû Rippl-Rónai kiállításán 
vasárnap mûvészeti elôadás lesz. Ez alkalommal Móricz Zsigmond olvassa fel legújabb novellá-
ját. A felolvasás tizenegy órakor kezdôdik.
(Pesti Napló, 1915. okt. 17. – 18.)
Mûvész-matiné a Rippl-Rónai kiállításon. Rippl-Rónai Józsefnek az Ernst-múzeum-
ban rendezett nagysikerû gyûjteményes kiállításának keretében ma rendkívül érdekes 
mûvész-matiné volt, amelyen Móricz Zsigmond és Bartók Béla vettek részt. Móricz Zsigmond 
a Világ vasárnapi számában megjelent finom, artisztikus írását a „Piros már a szôlôlevél” címû 
novelláját olvasta fel zajos tetszés mellett, Bartók Béla magyar rapszódiái közül játszott el 
egyet és bemutatta folklorisztikus gyûjteményének néhány érdekes darabját. A közönség 
 melegen ünnepelte a kiváló mûvészt is. A matiné alkalmából a kiállítás termeit rendkívül 
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elôkelô közönség töltötte meg, melynek soraiban ott láttuk Jankovich Béla közoktatásügyi 
minisztert is.
(Világ, 1915. okt. 18. – 8.)
Elôadás a Rippl-Rónai kiállításon. Dr. Jankovich Béla kultuszminiszter, dr. Majovszky Pál 
miniszteri tanácsos és dr. Petrovics Elek, a Szépmûvészeti Múzeum igazgatója kíséretében va-
sárnap délelôtt meglátogatta az Ernst-múzeum nagysikerû Rippl-Rónai kiállítását. A miniszter 
meghallgatta a mûvészi elôadást is, melynek során Bartók Béla zongoramûvész mutatta be 
magyar rapszódiáját és Móricz Zsigmond felolvasta egyik elbeszélését.
(Pesti Napló, 1915. okt. 20. – 13.)10
A modern festômûvész. Gál Gyula, a Nemzeti Színház kiváló tagja nagyon nagy szeretettel 
foglalkozik képzômûvészettel is. Nevesebb piktoraink közül sokkal igen bensô viszonyban van 
és nagyon gyakran látogatja meg ôket mûtermeikben is. A múltkor egy tehetséges, de még ki-
forratlan és túlságosan modernkedô fiatal festôismerôsénél volt. A festô csendéleten dolgozott. 
A képrôl összefüggés nélkül színfoltok ijesztgették a nézôt.
Gál Gyula ijedten nézett a palettáról a képre, majd a képrôl a festékfoltos palettára. Aztán 
nagy érdeklôdéssel kérdezte:
– Mond csak… hogy is dolgozol te… A technikáddal nem vagyok egészen tisztában. A pa-
lettáról kened a festéket a vászonra, vagy a vászonról szeded le és a palettára rakod?
(Színházi Élet, 1915. okt. 24–31. IV. évf. 8. sz. 25.)
A Rippl-Rónai kiállítás meghosszabbítása. Az Ernst-múzeum Rippl-Rónai kiállítása 
iránt oly nagy érdeklôdés mutatkozik, hogy a múzeum igazgatósága elhatározta, hogy a kiállí-
tást még néhány hétre meghosszabbítja. A kiállításon még több mûvészeti elôadás lesz. […]
(Az Ujság, 1915. okt. 31. – 40.)11
RIPPL-RÓNAI ÚJ MUNKÁI
Rippl-Rónai jó néhány hónapon át francia kenyeret fogyasztott, ami békében. kitûnô élvezet, ám 
háborúban, úgy látszik rabkenyér. Mialatt itthon nehéz felhôk jöttek Galícia felôl s egy magyar 
szobrász hôsi halált halt Uzsoknál: a mûvész legfeljebb a gondolat szárnyain utazhatott haza. 
Egy-egy magános órán, amiben bôven lehetett része, bizonyára eszébe jutott, hogy mi is történ-
het most Kaposban. Mindaz, amit a forró és idegen atmoszférában eléje pergetett az élet, bizo-
nyára magyar pendantokat rajzolt eléje. Erre emlékeztette a francia kürtszó, amely felverte a 
kisvárosi utca csöndjét. a csapatok, amelyek dallal és kokárdával szállnak komor vonatokba, a 
nôi szemek, amelyek könnyezve búcsúznak. Nem kételkedünk benne, hogy elhatározó erôvel 
mozdult meg hazatartozó, somogyi érzése, minden kapocs dacára, amely lényét és festészetét 
annyi élménnyel és tanulmánnyal Párizshoz fûzi. De hiába indult volna sietve s habozás nélkül. 
Hiába mondta az ókori bölcscsel a gall centurioknak, hogy „noli turbare circulos meos”. Elôbb 
egy isten háta mögötti faluban, aztán Macon városában, majd ódon chartreusi falak közt. bi-
10 Ua.: Budapesti Hirlap, 1915. okt. 20. – 12. („Bartók Béla zongoramûvész mutatta be magyar szellemû, 
mély érzésû rapszódiáját.”)
11 Ua.: Világ, 1915. okt. 31. – 23.
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zonytalan reggelek köszöntöttek rá. Korlátozták cselekvési, mozgási, levélírói szabadságában. 
Internálták a hagyományos francia pardon nélkül.
Némi iróniára hivatkozhat valaki, hogy a sors épp azzal a mûvésszel rendez ily játékot, akire 
a kritika mindig a „legfranciásabb” jelzôt alkalmazta, részint dicséretképp, részint megrovásból. 
A mûvész hívei érezték is a helyzet visszásságát. Attól kezdve pedig egyenest aggódva gondol-
tak rá, amikor csempészve hírek érkeztek, hogy Provence daltelt mezôin internáltnak lenni mit 
jelent. Az aggódásra volt ok, mert nem egy elbeszélés az internáltakról a rémregény birodalmá-
ba tartozott. Ma azonban már tudjuk, hogy a mûvészt a sors az enyhe irónián kívül megkímélte 
a fájdalmasabb, fizikailag is terhes tragikumtól. Eleinte ugyan a kis faluban. Issy l’Evêque-ben 
kerülgette e fajta veszedelem, a felizgatott és tudatlan nép részérôl, amely német kémet, 
„boche”-t látott benne. A mûvész e tény emlékét, bizonyos önkarikírozó kedvvel „Megveretteté-
sem története” címen rajzolta meg, ahol öklök és husángok emelkednek a levegôbe, ôt magát 
mint tehetetlen áldozatot galléron ragadják. De a valóságban. Egy-két érintésen kívül, ami azért 
rúgásnak is nevezhetô, szerencsére sikerült elmenekülnie, az agresszív patrióták rosszul irányí-
tott tettvágya elôl, ami az „il faut couper en quatre” félelmes jelszóban nyilvánult. A polgármes-
ter bocsánatot kért, s miután kidobolták, hogy Rippl-Rónai csak egy „ártalmatlan festô”, hason-
ló incidens nem ismétlôdött.
A mûvész nevelt lányának. Paris Anellának följegyzéseibôl tudjuk ezt, aki bájos közvetlen-
séggel írta meg franciaországi hányattatásuk történetét. De ha valaki nem is olvasta volna e 
sorokat: az a kiállítás, amelyet Rippl-Rónai az Ernst-múzeumban rendezett, maga is demonstrál, 
egészében ép úgy, mint külön-külön egyes darabjaival. A pasztellek közt például találtunk egy 
festményt, amelyrôl egy szalmakalapos, gömbölyû ábrázatú öregúr, szemüvege mögül határo-
zott megelégedéssel tekint le. (Fogolytársam) mondja a mûvész. Másik képen egy erôsen kele-
ti arcú fiatalember nevet, úgy látszik örül, hogy egészséges. Ez szintén (hadifogoly, a monte-
carlói kaszinó magyar ügynöke). Itt van aztán egy rajz, már chartreuse-i jelzéssel, ahol a mûvész 
már csakugyan internált volt. Elôzôleg ti. Maconban, vagy két hónapon át, csak mint visszatar-
tott idegent, „retenu”-t kezelték. A rajz annak a szobának a képe, amelyet a mûvész számára 
otthoni tartózkodás helyéül jelöltek ki a chartreuse-i kolostorban. Elég tágas, levegôs, megvan-
nak benne a szükséges bútordarabok, alig hihetô, hogy a rendfônök, akinek ez valamikor szo-
bája volt. jobban lakott volna. Igaz, Chartreuse-ben a megérkezéskor, néhány napig szalmán 
kellett hálni. A táplálkozással is baj volt. A rabkenyér jegyében indult. Rövidesen azonban Rippl-
Rónai cselhez folyamodott, mûvészetének varázsvesszejéhez. Lefestette azt a férfiút, akitôl az 
internáltak tápanyagának minôsége és mennyisége függött. A csel sikerült s ennek következté-
ben a helyzet változott. A férfiú, akinek az internáltak táborában fontos rangja volt, a mûvész új 
munkái közt „A chartreuse-i szakács” címmel szerepelt.
A kiállítás e kikapott darabjain kívül, még jobban hivatkozhatunk a gyûjtemény egészére 
amely az Ernst-muzeum termeit szorongásig megtöltötte, s amelynek csak kevés darabja ké-
szült itthon, azóta, hogy Rippl-Rónai Svájc Vevey nevû városkájából megjött. Rippl-Rónai min-
dig termékeny mûvész volt. Nem a hamar kifáradó, enervált, nehezen vajúdó alkotók közül való. 
Alig hisszük azonban, hogy egy esztendô leforgása alatt, más körülmények közt többet produ-
kált volna annál, mint amit dús és szuverén talentuma most sorakoztatott együvé. Issy L’Eveque, 
Macon, Chartreuse, Vevey aláírású rajzokban és festményekben. Aki végignézte a kiállítást, ör-
vendve láthatta továbbá, hogy a mûvészt nem hagyta el régi, aranyat érô humora és elméssége. 
Képeinek elnevezése mindig sajátos volt, valamikor vörös posztóként ingerelte az akadémikus 
ízlést, de ez a stilizáló hajlandóság soha nem virágzott különbül, mint most. azokban az egyéni 
zamatú jegyzetekben, amelyek rajzlapra írva egy-egy rajz modelljét, keletkezését kommentál-
ják. Találtunk oly munkát is, amelyre a mûvészt nem az elôtte mozgó élet ösztökélte, hanem 
elvont természetû, amelynél igazán meg kellett feledkezni arról, hogy háború van. Arra az üveg-
festmény tervezetre gondolunk, amelyet Rippl-Rónai az Iparmûvészeti Múzeumnak csinált. Nos, 
ahol a festô így és ennyit dolgozhat, ahol ekkora a munkakedv, a mûvészi elan, az alkotás ki-
buggyanó ereje, ahol a mûvész sokkal inkább a szemlélôdô, intim, meleg és kedves líra helyen-
ként groteszk és vidám húrjain játszik, semmint drámai akkordokon: ott jelen lehetnek-e 
meggyötrô események, szó lehet-e folytonos sanyargatottságról?
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Természetesen ezzel nem rózsaszínûre akarjuk festeni azt, ami fekete. Távol áll tôlünk, tal-
mudista módon oly dolgokat imputálni a mûvésznek, amikben nem volt része. De rá kellett 
mutatnunk, hogy viszont amiben része volt, ez nem hasonlít a közforgalomban lévô és ijesztésre 
szolgáló történetekhez a franciaországi internálásról, még akkor sem, ha egy augusztusi napon 
rajzolás közben porosz vezérkari tisztnek nézték, ha végül hét hónapon át meg volt kötve igé-
nyeiben és szabadságában s ki volt szolgáltatva a felelôs és felelôtlen hatalmak kénye-kedvé-
nek. A boulevard-publicisztika az, amely miatt ezt még fontosnak tartjuk. A boulevard-
publicisztika ugyanis azt mondhatná – úgy emlékszünk, már mondta is – hogy íme a franciák, a 
mûveltek, a finomak, a kulturáltak, a latinok. Íme a franciák, akik még a mûvészt is kalodába 
zárják, szôrcsuhát adnak rá, megkergetik és megcsúfolják, ha ez az ellenséghez tartozó, bár 
személyileg békés és elôkelô idegen. Holott a tényállás, legalább ebben az esetben a következô: 
Rippl-Rónainak el kellett viselni néhány francia kanálnyi keserû sót. De hogy az ily adagolásból 
nem lett hordóként ömlô, végzetesen keserû fürdô: ez mûvészvoltának köszönhetô. Annak, 
hogy festô, hogy a Watteau -k, Millet-k, Renoir-ok és Cézanne-ok szépmesterségének gyakorló-
ja. Felemlíthetnôk magyarságát is, bár nem akkora bizonyossággal, mert a francia–magyar 
szimpátiát inkább mi erôsítgettük. Mi vallottuk okvetlenül, tósztokat tartottunk fölötte, felejtve, 
hogy a francia közvélemény nem ismer, vagy félreismer bennünket, felejtve, hogy törik-szakadás 
esetén, mint a mostani világháborúban, egyedül az ily szimpátiák alárendeltek, hogy hangadó 
politikai egyének és frakciók garantálták ugyan a magyar függetlenséget, de osztrák-német, tót, 
rutén. oláh. szerb, és horvát függetlenségek fejében úgy szétosztogatták a térképen régi öröksé-
günket, fajtánk drága földjét, mint valami lyoni selymet. Az azonban, hogy Rippl-Rónai mûvész: 
mentornak bizonyult a körülötte történtek útvesztôjében. A külügyminisztérium lapjában, a sú-
lyos szavú „Le Temps”-ben például, terjedelmes cikk jelent meg, amely protezsáló célzattal 
említi, hogy az itt rekedt, internált idegenek közt van egy jeles magyar, aki „peintre, excellent” 
a „l’ecole francaise” neveltje. Azokat a leveleket is bizonyára jólesô érzéssel teszi el a mûvész, a 
kulturszolidaritás emlékeként, amelyeket a szobrász Maillol, Maurice Denis, Malvy közoktatás-
ügyi miniszter írtak hozzá. Amikor pedig rendelet jött, hogy a hatvan éven aluliak, ha súlyos 
betegek, hazamehetnek: francia ember – a fogolytábor igazgatója maga – volt az, aki közbenjárt, 
hogy oly orvosi bizonyítványt kapjon, amitôl megnyílik elôtte az út a svájci határ felé.
S részben ezzel már feleltünk is arra az offenzívára amiben egy igen elterjedt, budapesti na-
pilap kritikusa részesítette Rippl-Rónai új munkáit, azt mondván a vernissage napján, hogy ez 
már még sem járja. Több a soknál, hogy amikor életre-halálra menô harc folyik, háború van s 
egyik ellenségünk a francia, akkor megnyílik egy kiállítás, amelyben francia tiszti sapkát látni, 
vörös nadrágos piou-piou-k vonulnak a frontra. Sôt egy magyar királyi intézmény, a 
Szépmûvészeti Múzeum szankciójával járul ezekhez az ábrázolásokhoz, amikor megvásárol egy 
rajzot, amely francia katonákkal foglalkozik. A hazafias önérzet hiányának s ama köteles politi-
kai illendôség megsértésének minôsíti ezt a kritikus, amellyel német szövetségesünknek, a csá-
szár katonáinak tartozunk. Diagnózisa szerint ez csak Budapesten történhet. Csak itt lehet az 
ilyesmit elfogadtatni, egy puha, mindenre kapható közönség városában. Már Párizsban nem. Ott 
azzal a kiállítással, amelynek falain német katonák festôi rögzítését látná a közönség, minden 
bizonnyal gyors és rövid sabotage végezne, a mûvészre pedig az a lámpavas várna, amely már 
a XVIII. századbeli forradalom idején nevezetes szerephez jutott.
Mi nem tudjuk, hogy mi történne most Párisban. A város, amelyet a fényrôl neveztek el, s 
amely ugyanúgy az árnyéké, jelenleg távolabb esik tôlünk, mint a békében Peking. Mi csak azt 
tudjuk, hogy mi történik épen szövetségesünknél, a megingathatatlanul álló, erôfeszítéseikkel 
tapsot és csodálkozást valóban megérdemlô németeknél. S ennek ismeretével nyugodtan 
mondhatjuk, hogy az a kritikus, aki így Rippl-Rónai új munkáit, témáiknál fogva majdnem a 
honárulás színébe próbálta keverni: a bismarcki erô, az imperatív faji büszkeség, sôt kevélység 
földjén nem kapna szavazatokat, Ha igen, akkor ez nem lenne több, mint ami nálunk nyerne, a 
jelszavakkal könnyen megtéveszthetô olvasónál. Aki ugyanis hozzájut népszerû hetilapok, né-
met mûvészeti folyóiratok forgatásához, sûrûn találhat rajzokat, amelyeket a Kriegspressequartier 
rajzolói, a fogolytáborokban járkáló mûvészek készítették, s amelyek külsô jegyeiknél, az ábrá-
zoltak hovatartozásánál fogva ugyancsak entente-jellegûek. Az angolok és franciák egész kolo-
niális tarkasága szerepel rajtuk, s ôk maguk is, az angolok, franciák, belgák fogoly minôségben, 
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vagy sebesülten, holtan a harctér füstjében, vagy elcsöndesült, riasztó és leverô magányában. S 
a németek mégis festik és rajzolják ôket, még pedig nem csupán az ecset és rajzón játékának 
kedvéért, hogy valami stiláris finomsággal szolgáljanak a mûismerôknek. A háború szubjektív 
dokumentumai gyanánt gyûjtik s állítják ki e munkákat, s a közönségnek nem jut eszébe rosz-
szallni a festô eljárását, jóllehet a rajzok, amelyeken az ellenég van jelen, figyelmet tükröznek. 
Nem a gyûlölet világít róluk, hanem a mûvész emberi érdeklôdése.
Mindent persze azért ma a mûvészet se védhet ki és bírhat meg, mint valami csodapáncél. 
Az például zavaros pontja a budapesti közönség háborús természetrajzának, hogy amikor az 
orosszal, nekünk magyaroknak is közvetlen ellenségünkkel, legnehezebb harcaink folytak a 
Kárpátokban: idehaza határt nem ismerô áradozás vett körül két elôadómûvészt, akik orosz ál-
lampolgárok. Lhévinne-re, a különben kiváló pianistára gondolunk s a Jadlowker nevû énekes-
re, aki, noha a berlini Hofoper tagja, ott az orosz hadüzenet óta – tapintatból vagy tilalom folytán 
– de tartózkodott tenorjának nyilvános trilláitól. A képzômûvészet terén pedig egy esetben lehet-
ne ma szó a mûvészi szabadság korlátozásáról. Akkor, ha valaki, rendelkezzen bár az ecset va-
rázsával, glorifikálná azokat, akikkel nemzete háborút tart. Ettôl az alig elképzelhetô esettôl 
azonban Rippl-Rónai új, francia miliôbôl eredt munkái annyira távol állnak, hogy a kérdést velük 
kapcsolatban tovább nem is tárgyaljuk. Szerencsére az sem rajtunk múlt, hogy elkezdtük.
Valószínûleg két oka van annak, hogy Rippl-Rónai mûvei közt ezúttal a grafika foglalta el a 
trónt, hogy néhány portré-festmény mellett rajzok vésôdtek legjobban emlékezetünkbe. Az 
egyik az a külsô momentum, hogy a mûvész, franciaországi idôzése alatt, nem válogathatott 
tetszése szerint technikai eszközökben. Meg kellett elégedni a zsebben hordható ceruzával és 
tollszárral, annak is a vastagabb végével. A másik ok a mûvész körül hullámzó, különös ritmusú 
élet, amely ôt magát is meglepô szituációkba sodorta, tele volt a színek, formák, arcok és gesz-
tusok mozgalmasságával, az idegek, a légkör feszültségével.
Mûvész, ha csak nem sarkvidéki temperamentum, az események ily fodrokat vetô árjában 
nem maradhat érzéketlen. Minô ostromnak lehetett azonban kitéve Rippl-Rónai, akinek 
mûvészete a természettel való szenvedélyes viszony, aki az aranyásó csökönyös kitartásával 
és boldog izgalmával kutatta a dolgok és emberek jellemvonásait egy-egy pillanatnyi állapot-
ban, s akinek stílusa odáig fejlôdött, hogy a lélek egy ily rezdülését, a test egy-egy mozdulatát 
a lehetô legkevesebb eszközzel tudja visszaadni. Annyira könnyen és egyszerûen, mintha az 
egész gyerekjáték volna. Pedig nem egyszer csak klasszikus mesterek lapjain találni hasonló 
játékot.
Utóbbi idôben, öt-hat éve, a mûvész mást próbált. Dekoratív képeket festett, a színek kere-
setlen felrakásával, a nagy masszákat mozaikszerûen elaprózva. Némelyek ugyan e festmé-
nyekkel szemben a várakozás álláspontjára helyezkedtek, mások úgy nézték szokatlan voltukat, 
mintha épen csak az újság ingerét erôszakolnák. Holott kétségtelen, hogy Rippl-Rónainál ez az 
új változat motiválva van sajátságos összetételû képességeiben. Aki ismeri régebbi munkáit, 
észrevehette, hogy azokban gyakran bujkál valami finom dekoratív mellékíz. A mostani kiállítá-
son szintén akadtak ily stílû képek, amelyek közül fôleg hármat emelünk ki: Riccardo Viñes 
Roda zongoramûvész, Francia katona, Kaposvári házam. De végsô eredményben azért ezeket a 
síkfelületnek felfogott képeket már alig választja el valami határ attól, hogy bizonyos ipari célra, 
bizonyos anyagban applikálódjanak. A („Kaposvári házam” például majdnem kész szônyegterv. 
Igaz, hogy melegen vibráló színeivel igézô hatású. A dekoratív érzék és fantázia megvesztegetô 
bizonysága, amely nem nagyon vérbô alkalmazott mûvészetünk szolgálatában határozott lendü-
letet jelentene, ha megfelelô feladatokat kap s kedve tartja. Függetlenül azonban ettôl: az újabb, 
kimondottan dekoratív festmények nem kárpótolnak bennünket azokért az órákért, amikor 
Rippl-Rónai a „Piacsek bácsit” festette, somogyi interieuröket, hervadó sötétruhás asszonyokat 
s fiatal párizsi nôket szubtilis érzéki szépségükben. A piktúra számára Rippl-Rónai, a vérbeli 
festô itt ad súlyosabb értékeket, impresszionista minôségben, noha az impresszionista elnevezés 
nála is tág értelmû, mert vannak képei – leginkább a portrék közt – amelyek az elsô benyomás 
gyors közlésénél sokkal többet nyújtók.
Az Ernst-múzeumban rendezett kiállítás ezért volt elôttünk az örömök és meglepetések tár-
háza. A munkák jó része ugyanis, amelyek a világháború katasztrofális évében születtek, ezt a 
Rippl-Rónait hozták vissza. Azt a festôt, akinek kezén megszokott hétköznapi dolgok titkos je-
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lentést nyernek, lélek ül rajtuk, akinél a tökéletes rajz és a színek zengô ereje vallomásokat tol-
mácsol, akit ha leköt, izgat és munkára serkent az élet: ebbôl csak ily termés állhat elô. Gazdag 
és kábító, mint a virágesô.
Dömötör István
(Mûvészet, 1915. [okt.] XIV. évf. 9. sz. 389–396.)
A sárosi mûvészi sorsjáték kiállítása. A festômûvészet, szobrászat békés idôkben sem 
valami biztos alapra helyezett nyugalmas kenyérkereset, háború alatt meg éppenséggel nem az. 
Mesterségükbôl, ha nem is túlságosan sokan, de elég tekintélyes számban gazdagodtak meg 
mostanában, de piktor, szobrász úgy hiszem egy sem. Szóval, ha jótékony célú adakozásról van 
szó, az igénybevevés sorrendjében nem ôket illeti az elsô hely. Sôt.
A mûvészek azonban nyilván másképp vélekednek errôl a kérdésrôl, mert az orosz dúlta 
sárosi falvak felépítésére szánt kép- és szobor-sorsolásra annyian küldtek ajándékot, hogy a 
beküldött anyagból rendezett kiállítás kisebb igényû mûvészettörténelmi retrospektív kiállítás-
nak is beválhatna. Természetesen nem reprezentál hosszú korszakot, sok generációt ez az 
anyag, de hiszen a magyar képzômûvészet önmagában véve is túlságosan fiatal ahhoz, hogy 
tekintélyes múltról, távoli periódusokat magába foglaló tradíciókról szó lehessen. De vegyük 
tekintetbe, hogy Barabás Miklóstól, Ligeti Antaltól kezdve Czigány Dezsôig, Márffy Ödönig min-
den valamirevaló magyar mûvész nevét viszontlátjuk a kiállítás katalógusában, és nem is leg-
rosszabb munkáikkal kapcsolatosan – amit külön kell hangsúlyoznunk – lévén a kiállítás minden 
darabja ajándék.
Különbözô korok, ellentétes irányok termékei békés egyetértésben töltik be a falakat, mint-
egy demonstrálva a mûvészek együttérzését a jótékony célt illetôleg. […] Nem illik megkritizál-
ni a kiállítókat, mert ezúttal a jótékony adakozás ténye a fontos, nem pedig a munkák értéke. 
Mindazonáltal szívesen állapítjuk meg, hogy egész sereg értékes darab gyûlt egybe a mûvészek 
és néhány mûgyûjtô jóvoltából. […] ezúttal nem „megrendelésre” dolgoztak, nem kötötte ôket a 
közönség ízlésére számító spekuláció, […]
Bálint Aladár
(Nyugat, 1915. nov. 1. VIII. évf. 21. sz. 1238.)
A téli tárlat. […] mindenki mást csinál most, mint csinált azelôtt, csak a mi piktoraink marad-
tak meg az ô régi, semmitmondó, tapogatódzó mûvészetféléjük mellett. A most látott tárlat 
legalábbis azt mutatja, hogy az itthon maradt festôgárda átaludta az eddigi világfelforgató idôket 
[…] Szinte sajnálja az ember azt a néhány tényleg értékes embert, akik beletévedtek a téli tárlat 
termeibe. […] hû maradt borongós sejtelmes témáihoz Mednyánszky báró „Távoli tüzek” címû 
vásznával, […] szépek Olgyai Viktor olajfestményei. […]
Boross Mihály
(Budapest, 1915. nov. 20. – 8.)
Téli tárlat. […] Mednyánszky a zordon jelenbôl adja azt, ami abban szívet tépôen, könnyfa-
kasztóan poézis, és mégis a legemelkedettebben megbékítô tud lenni. Ilyen mûvésze a világnak 
ma nincsen több a csatatereken. […]
Malonyay Dezsô
(Budapesti Hirlap, 1915. nov. 20. – 1.)
Téli tárlat. A magyar festôk tiszteletreméltó szorgalommal gondoskodtak róla, hogy a háború 
ellenére is meg lehessen tartani a megszokott téli tárlatot. A kiállítók közül sokan katonai szol-
gálatot teljesítenek, de sem ennek, sem a háborúnak nincs különösebb nyoma a falakon. […] 
A festészet tehát éppúgy, mint az irodalom, még nem tudott felocsúdni a szörnyû valóságból, a 
katasztrófa légnyomása még mindig földhöz lapítva tartja a lelkeket. Ebbôl az állapotból csak 
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egy hatalmas egyéniség megjelenése tudja majd felrázni a toll és az ecset mûvészeit, de ez a 
felszabadító, ösvényt törô és utat mutató zseni ma még nem jelentkezett sem a „szabad”, sem a 
„független” mûvészek között. […] A kiállítás legjobb nevei […] Rippl-Rónai, […] Uitz, Perlrott 
Csaba, […] Czigány, Mednyánszky […]
(Az Est, 1915. nov. 20. – 6.)
A Mûcsarnok kiállítása. Valószínûleg nemcsak mi várjuk kíváncsian, a festôk maguk is 
szeretnék tudni: milyen lesz a háború utáni mûvészeti élet; mennyiben befolyásolta már eddig is, 
fôként pedig hogyan fogja befolyásolni a háború a magyar közönség lobbanékony és változé-
kony mûízlését? Hogy ez az ízlés sokkal egészségesebb és realisztikusabb lesz, mint amilyen 
eddig volt; hogy sokkal kevésbé fog felülni az extravagancia köpönyegébe burkolózó „egyé nies-
kedés”-nek, a blöffnek és a mindenkori külföldi dernier crie után való mohó tülekedésnek; hogy 
szívét, agyát, értelmét és érzését inkább foglalkoztatják majd a mélyebb, bensô ségesebb, más 
oldalról viszont a nagyobb szabású és monumentális dolgok; hogy a túltengô individualizmus 
helyébe egy egységesebb, mindent átfogó s a köz egyetemes érzésébôl táplálkozó s csak nem-
zeti karakterében egyéni mûvészet lép – annyi máris bizonyos. A kérdés csak az, hogy ez a 
megújhodott világnézet festôi nyelven milyen formában fog kifejezésre jutni? A kor eseményteljes 
élete bizonyára bô anyagot fog kínálni a kompozíciónak; a kompozíció mellett természetszerûleg 
újra jogaiba lép majd az egy idôre háttérbe szorított rajzos mûvészet, s az impresszionista látást 
valószínûleg egy szigorúbb, tárgyi látás fogja felváltani. […]
Mindezekre a kérdésekre persze a Mûcsarnok holnap megnyíló kiállítása egyáltalán nem ad 
feleletet, sôt még a nyomát se látjuk annak, hogy a már ma is megsejthetô új természet- és élet-
látás csak a legtávolabbról is foglalkoztatná festôi intellektusukat. Mûvészeink ma is azt és úgy 
csinálják, ahogy tegnap is csinálták, s ahogy holnap is csinálnák, ha ugyan holnap ez egyáltalán 
lehetséges lesz. Legfeljebb a zavar és stílustalanság nagyobb most, […] kvalitás dolgában szerény 
a tárlat, „jó közepes”, ahogy az agráriusok mondanák, […] Nem mûvészi mérkôzésre, mûvásárra 
van bazírozva a Mûcsarnok kiállítása […] Mednyánszky is finoman ízes kóstolót ad a harctéren 
gyûjtött természetbenyomásairól, melyekbe oly könnyû beleálmodni a véresen fantasztikus han-
gulatokat. […] Klasszicizáló kísérleteit folytatja Iványi Grünwald Béla is, de új elemmel nem gaz-
dagította ezeket a kísérleteket, […] Rubensi allûrökben kéjeleg Herman Lipót is, de mintha akt-
kompozícióiban inkább találná meg a kéjt, mint Rubenset, akit oly reménytelenül kerget. Piszkos 
színei és elrajzolt figurái kész megcsúfolása az életöröm színességében pompázó rubensi embe-
reknek. […] Czigány Dezsô heroikus bátorsággal szakított fiatal múltjával; határozottan, kemény 
lépésekkel indul – visszafelé s már megint Vallottonnál tart. Majd ha még jobban visszamegy… 
Komoly, mint mindig, vagy tán most még komolyabb a derék Koszta József Egy fejstúdiuma ritka 
derék dolog. […] igen finom tónusú Gulácsy egy ódon hangulatú vászna; […]
R. M. [Rózsa Miklós]
(Esti Ujság, 1915. nov. 20. – 4.)
A téli tárlat. […] ezen a korlátozott elhelyezkedési lehetôségen kívül a mai viszonyok egyéb-
ként sem túlságosan alkalmasak arra, hogy a tárlat nagy és jelentôsen új eredményekrôl szá-
moljon be – s a mindezeket az akadályokat figyelembe vesszük – a kiállítás nívója nem marad 
mögötte a megszokottnak. […] a fiatalok erôsen hiányoznak. […] A bal oldali szabad mûvészek 
kollekciója Rippl-Rónai pápaszemes asszonyával kezdôdik, melyet már kollektív kiállításáról jól 
ismerünk. Legjelentékenyebb ebben a csoportban Mednyánszky László báró szerepe a harctérrôl 
hozott három nagy és pompás képével. Mellette Ferenczy Károly, Magyar Mannheimer és Iványi 
Grünwald megszokott komoly értékeikkel szerepelnek. Czigány Dezsô néhány értékes vászna 
és Kiss Rezsô erôsen dekoratív szabású impresszionista tájképei ellentétes végleteken a fiata-
labb generáció komoly tudásának és erôs készségének hatásos bizonyítékai. […]
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1915. nov. 20. – 5.)
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Téli kiállítás. A képzômûvészeti Társulat a Szépmûvészeti Múzeumban. Még mindig a Szép-
mûvészeti Múzeum vendégszeretetét kénytelen igénybe venni a Képzômûvészeti Társulat, […] 
itt volna az ideje, hogy a Mûcsarnokoz is visszaadják eredeti rendeltetésének. A mûvészet nagy 
érdekei kívánják ezt, […]
A „szabad” mûvészek csoportjában nem kisebb ember nyitja meg a sort, mint Rippl-Rónai 
József. „Okulás néni”-je, ha realisztikus ábrázolásában kissé szigorú is, de jellemzô erejében 
elsôrangú portré. Czigány Dezsô, aki egy komor hatású csendéletet is kiállít, mûvészi pályafu-
tásának eddig legkiválóbb alkotását adja egy korsót tartó, ülô nôi akttal, […] Mednyánszky 
László báró három – háború szülte – gyönyörû tájképe közül hangulat dolgában az „1915. 
március” válik ki. Ferenczy Károly figurális kompozíciók helyett két csendélettel szerepel. 
Diszkrét, finoman színezett, artisztikus dolgok, különösen az „Uzsonnakészlet”, […] Perlrott Csa-
ba Vilmos jelentôs tehetsége újra elôrelépett a kiforrás útján. Nôi arcképe – kissé talán már 
túlságosan is finom – a kék árnyalatok pompás szimfóniája. Mozdulatában, arcában karakter 
és lélek van. […]
Magyar Elek
(Magyarország, 1915. nov. 20. – 7.)
A Mûcsarnok téli tárlata. […] Most, a nagy világmérkôzés második esztendejében meg le-
het már állapítani, hogy mint irodalmunkra, úgy piktúránkra és plasztikánkra sem volt aktuális 
hatással az idôk változása, s aki a Mûcsarnok most megnyíló téli tárlatán végigsétál, meglepet-
ve fogja konstatálni, hogy a falakon csupa derûs zsánerkép, szelíd virág- és gyümölcs-csend-
élet, többé-kevésbé sikerült portré és konvencionális ízlésnek hódoló tájkép függ, háborús kép-
nek pedig szinte nyoma sincs. […] Mednyánszky bárótól láttunk néhány erôvel teljes, borongós 
hangulatot, amelyek közül különösen az „1915. március” fog feltûnést kelteni komor, gyászos 
szekerével. […] ismét Frank Frigyes vezet nagy tudással megfestett férfi portréjával. […] bíztató 
Perlrott Csaba Vilmos kékruhás hölgye. A katonai szolgálatot teljesítô Czigány Dezsô egyszerû, 
de finom eszközökkel megoldott, erôvel teljes tanulmánya (127. szám), arról tanúskodik,hogy a 
kitûnô piktor mint katona is imponálóan fejleszti tudását. […]
K. E. [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1915. nov. 20. – 14.)
A téli tárlat. A háború második tele is rajtunk – és mûvészeink még mindig vannak, képek, 
szobrok még egyre teremnek. A Szépmûvészeti Múzeum négy földszinti terme színültig velök. 
[…] Új munkáival, sôt egyenest a háború aktualitásából kiszakított mûveivel állított be ellenben 
az öreg, a fáradhatatlan és érzésében megöregedni annyira nem tudó Mednyánszky báró. Tud-
juk róla, hogy a harctereket járja, reprodukciók útján ismerjük is ott készült képeinek egyikét-
másikát. Most színes mivoltukban is megismerkedhetünk velök. Megragadó hangulatosságával, 
nagyon finom szürke és barna színeivel kiválik közülök az „1915. március” címû tájkép. Med-
nyánszky a háborúban is a levegônek festôje, nem a harci cselekményeké. És jobb is, hogy 
megmarad annál, ami a mûvészet számára hozzáférhetô a háborúból.
Mednyánszky képének szomszédságában függnek Koszta József és Glatz Oszkár festmé-
nyei. Kosztának egy kis tája van, melyen a színek ereje, a kéknek és barnának harmóniája hat 
kellemesen; továbbá egy figurális képe, amelynek szintén színkompozíciója az ereje. […] A biz-
tos rajz a fej karakterét is kitûnôen érvényre juttatja. Tatz László a másik, a kirôl a fiatalok sorá-
ban meg kell emlékeznünk. Még úgyszólva ifjú ember, nem is oly rég ideje, hogy mint kezdôvel 
foglalkoztunk vele e helyütt. Miután néhány évig a szerepléstôl távol, munkával töltötte idejét, 
most egyszerre három képével áll a nyilvánosság elé. Mind a három arckép és mind a báron} 
telve sokat ígérô tehetséggel. Legszebbjük elsô terembeli nôi arcképe (28. szám). A kékesen 
sötét háttéren dekoratív módon terül szét a fehér reflexekkel játszó sárgásszürke, s ennek a két 
színnek árnyalataiban igen gazdag nôi ruha. Megfestésének temperamentumos, éppenséggel 
nem kicsinyes módja mind komoly tehetségnek bizonysága. Finom színérzékû mûvész alkotása 
a kép. Kár, hogy a fejnek megfestése nem méltó a ruháéhoz; kissé száraz és érdektelen, nem 
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úgy mint a mûvész másik arcképén (168. szám), a melyen épp a fejnek finom és kifejezô rajza 
a kiváló; viszont a színek összetétele ezen a képen kissé mesterkélt.
Körülbelül kortársa lehet Tatznak Dobrovics Péter. Ez a mûvész szintén szép tehetséggel 
fölszerelve indult pályájának. Örömmel állapítjuk meg rajta is a fejlôdést. „Pihenô Vénusz”-a az 
ôsi, klasszikus motívumnak érdekes, újszerû elôadása. Még nem kész alkotás, inkább csak kí-
sérlet, de tehetséges ember munkája és olyané, ki nem a könnyû feladatokat keresi. Perlrott 
Csaba Vilmos neve önként kínálkozik melléje, mert róla is ugyanoly joggal elmondhatnók 
ugyanezt. Ezúttal egy érdekes felfogású nôi arcképet állított ki. Czigány Dezsô aktja stilizált 
rajzával és megfestésének egyszerûségével nagyszabású hatású. Igen szép még egyszerûbb 
eszközökkel ható „Csendélet”-e is. […] Gulácsy Lajos színben is finom históriai hangulatai, 
Kmetty János tanulmánya […] elôtt is érdemes volna néhány szóra megállni. […]
Elek Artúr
(Az Ujság, 1915. nov. 20. – 3–4.)
Kiállítás a Mûcsarnokban. A Képzômûvészeti Társulat ez alkalommal is a Szépmûvészeti 
Múzeumban rendezte kiállítását. A tárlatról nem mondhatjuk, hogy háborús: az anyaga kisebb 
ugyan, a rendezés széttagoltsága, az alkalmatlan termek feszélyezôk, a kiállítás nívóján azonban 
nem látszik meg a háború, a rendes emberek vannak itt nagyobbrészt a megszokott és – tegyük 
hozzá – unalmas tempóban. A kiállítás kétfelé osztályozott, a „haladó” mûvészek gruppja balol-
dalt kapott helyet, míg a múzeum földszintjének jobb oldalán a „függetlenek”, értsd az öregeb-
bek, a konzervatív hajlandóságúak helyezkedtek el. A haladóknál sincs sok esemény, de […] a 
Mûcsarnok mérlege a nagyközönség részérôl talán alig észrevehetôen, de évrôl évre az ô javukra 
billen. Rippl-Rónai Józsefnek kollektív kiállításán már bemutatott „Ókulás néni” portréját találjuk 
itt, újabb idejének ezt a reprezentálásra is alkalmas teljes munkáját. Hatvany Ferenc Csernoch 
hercegprímásnak festette meg tetszetôs arcképét. Mednyánszky László háborús munkáiból állí-
tott ki három képet, amelyeken a táj dominál s a háború csak úgy jelentkezik, mint lírai emlék. 
Ferenczy Károlyt tavalyi, a mûvészt jó erôben mutató kompozíciója után nem szívesen látjuk 
csendéleten elbágyadni. Perlrott Csaba Vilmost egy önmérséklettel megfestett igen jó arckép, 
Dobrovics Pétert egy Ingres-szerû, gondos rajzú akt, Herman Lipótot egy sikerült önarckép, Ivá-
nyi Grünwald Bélát „Immám” címû vázlata, Mikola Andrást tájképek, Gulácsy Lajost két roman-
tikus vízió, Feiks Alfrédot egy eleven és színes színházi jelenete, Kosztolányi Kann Gyulát három 
tája képviseli. Így a fiatalok. […] Ezeket jegyezhetjük fel a szabad mûvészek termeiben. Egy név 
azonban hosszasabban megállít: Czigány Dezsô. Utóbbi próbálkozásaiban, minden fejlôdési 
szándéka dacára volt sok erôszakosság és könnyelmûség. Czigány Dezsô tehetség, és szinte fé-
lünk, hogy nem könnyen fogja levetkôzni magáról mindezeket: ezért igazi öröm, hogy megkomo-
lyodva, reális ábrázolásának teljességében látjuk három képével. Az egyik szigorú csendélet, 
nagy könyv, rajta szobor és koponya. A másik egy findzsát babráló, lassú mozgású öregasszony. 
Harmadik egy korsót tartó nôi akt. Ez a három kép nagyon összefüggô egész: egy rusztikus, de 
éppen ezért egy erôs és kifejlett egyéniségnek gyôzelmes megcsendülése. Ez a három kép 
 Czigány mûvészi pályáján esemény, és az a Mûcsarnoknak is. […]
(Világ, 1915. nov. 20. – 12.)
A MÛCSARNOK KIÁLLÍTÁSA
Sok rosszat nem igen lehet a Mûcsarnok második háborús kiállításáról mondani, – az igaz, hogy 
valami sok jót se. Mint az iránytû nélkül vergôdô bárka a tengeren, úgy imbolyog a magyar 
mûvészet kicsiny sajkája a mûvészet vizein, mely nem éppen újszerû költôi szólam prózára fordít-
va annyit tesz: nagyon meglátszik, hogy most nincsenek külföldi kiállítások s a mûvészi vándorbot 
egy idô óta – ah! mily régen! – a sarokban pihen. […] a fiatalok közül Czencz János, Tatz László, 
Uitz Béla, Hende Vincze, Ferenczy Valér, Podvinecz Erzsébet, Kálmán Péter, Csermely János, Szi-
geti Jenô (s lehet hogy még néhányan a sötét sarkokban!), ha nem is reprezentábilis, de becsüle-
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tes, komoly, itt-ott még érdekes vásznakkal is igyekeznek megfogni most annyira másfelé lekötött 
érdeklôdésünket. Iványi Grünwald és Herman Lipót pláne egészen különös módon. Az elôbbi 
kékbe stilizált fürdô-asszonyainak eddig egyenként és külön-külön közrebocsátott kiadásából 
most valóságos kompendiumot szerkesztett, melyben minden benne van, amit eddig is már túlon-
túl sokszor recitált el, az utóbbi pedig egy koponyanélküli önarckép mellett színben a harctéri 
piszkot is megszégyenítô s formáikkal a testegyenészeti intézetbe kívánkozó, úgynevezett akt-
kompozíciók petyhüdt erotikumával hangolja le odakinn amúgy se nagyon felajzott idegeinket.
De hát most ez se baj.
Az Isonzo-fronton mégis csak nagyobb dolgok történnek.
Tövis [Rózsa Miklós]
(A Hét, 1915. nov. 21. XXVI. évf. 47. sz. 675–676.)
A Rippl-Rónai kiállítás bezárása. Az Ernst-múzeum nagysikerû Rippl-Rónai kiállítása 
holnap, vasárnap bezárul és utána a múzeum azonnal hozzáfog a csoportkiállítás rendezéséhez. 
A Rippl-Rónai kiállítás a mesternek nagy erkölcsi és anyagi sikert hozott s kitüntetô múzeumi 
vásárlásokban is részesült. […]
(Az Ujság, 1915. nov. 21. – 46.)
A téli tárlat. […] Sokszor volt arról beszéd, hogy jó volna, ha a tragikus idô s a magyar lélek 
halkan és egyre szomorúbban zengô hajnali éneke valamiképpen mûvészileg is kifejezôdnék. […] 
de a háború másfél éve után, mikor minden sokkal konfúzusabb, mint volt az elsô idôkben, […] 
s amikor a magyar nemzet vezetés nélkül, politikusainak teljes közönyében elhagyottan, prog-
ram nélkül, egyre elmosódottabban érezvén reményeit, s egyre hasztalanul várván, hogy valaki 
összefoglalja, a nemzet elé tárja a magyar problémát s megszervezi a nemzetet ennek megoldá-
sához, mikor a magyar nemzeti öntudat csak homályos értelmû jelszavakban, a vezércikk-frázi-
sok általánosságaiban és a látható tényekkel semmiképp nem motivált fatalisztikus bizakodás-
ban fejezôdik ki, akkor a költôktôl nem várhatjuk, hogy a realitások, a nemzeti munka, az öntudat 
és a kemény, elszánt szervezkedés érzelmi kísérô-komplexumát énekekben énekeljék, […]
A képzômûvészet aztán még kevésbé telítôdhetik az új magyar realitásokból kisugárzó új 
motívumokkal, s ez a politikai letargia, ez a semmit tisztán nem látás, ez az azért való bizakodás, 
mert egyebet nem tehetünk, ez az akarattalan, sorsunkat homályba rejtô, félájult állapot, a cé-
lok, irányok és a munkatervek teljes hiánya: ez teszi azt is, hogy mûvészeink most a régi témák 
felmelegített maradékain rágódnak. […]
A téli tárlaton tehát hiába keresünk olyat, amiben a háborús válság eredményei mutatkoz-
nának, s ez nem a mûvészeink bûne, hanem azoké, akiket nem lehet megneveznünk, s akik a 
ismeretünktôl teljesen elvonatkozott, hozzáférhetetlen magányban építik vagy rontják a mi sor-
sunkat. Elôbb magyar nemzet kell, aztán lehet magyar mûvészet, s hogy magyar nemzet lehes-
sen, ahhoz a kultúra minden terén szervezett munka és összefoglaló politikai program kellene. 
Ez nincs, tehát a téli tárlatról nincs mit írnunk. Legfeljebb arról lehetne elmélkedni egy keveset, 
hogy miért éppen azok az épületek a legrosszabbul világítottak, amelyeket ilyen mûtárgyak 
bemutatására építettek eleve? […] most el lehetne merengeni azon, hogy miért nem jut nálunk 
feladathoz soha más, csak aki egész biztosan rosszul végzi el ezt a feladatot? […]
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1915. nov. 25. – 1–2.)
Sassy Attila gyûjteményes kiállítása. […] Most látjuk a mûvészt elsô lépésétôl, forrongása 
idején át egészen a teljes kiforrásig, s most úgy véljük, értjük is az akarását. Új utakat keres Sassy 
a folyton fejlôdô festészetben, […] Sassy modern piktúrája kibékíti a konzervatív ízlést is. […]
B. M. [Boross Mihály]
(Budapest, 1915. nov. 25. – 9.)
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Sassy Attila kiállítása. Sassy Attilát öt vagy hat esztendô elôtt a Mûvészházban ismertük 
meg Beardsley-technikájú rajzaiból Biztos, lendületes vonalvezetés, nagy dekoratív érzék és 
izzó, buja erotika voltak a jellemzôik ezeknek az ôsi egyiptomi, kétdimenziós mûvészet produk-
tumaira emlékeztetô alkotásoknak. Késôbb ugyancsak a Mûvészházban találkoztunk olajfest-
ményeivel, köztük egy nagyobb koncepcionális vásznával, a „Keresztrôl való levétel”-lel, mely 
díjat nyert a palotafelavató kiállításon. Itt már a háromdimenziós térrel dolgozott s erôs érzéket 
mutatott a test plasztikája iránt. […] Keresô, kutató mûvészlélek a Sassyé, nem riad vissza ke-
mény problémák feszegetésétôl s attól sem, hogy elôzô útjait elhagyva, új és új ösvényeken 
próbálkozzék elôrehaladni. […]
m. e. [Magyar Elek]
(Magyarország, 1915. nov. 25. – 11.)
Sassy Attila kiállítása. A Szent György-céh helyiségében mutatja be Sassy Attila legújabb 
és régibb alkotásait. Mióta a Mûvészház becsukta kapuit, egy sereg fiatal mûvészünk hajlékta-
lanná lett. Köztük Sassy is, éppen akkor, mikor a fantasztikus látomásokat kergetô rajzoló lebo-
csátkozott a látható és megfogható formák világába. Már a Mûvészházban feltûntek dekoratív 
felfogásra törekvô festményei. Azóta jóval elôbbre jutott stíluskeresô munkájában a fiatal 
mûvész. Számos új képe közül a „Júdás” címû kompozíció, az „Ádám” és „Éva” címû festmé-
nyek nemcsak igen érdekes és szépen elképzelt kompozíciók, de mint kivitt valóságok is figye-
lemreméltók. Sassy, látnivaló, gondos formatanulmányokat végzett közben és immár nem bízta 
magát emlékezetése, hanem a természethez fordul sugallatért és adatokért. Régebbi munkáin 
még bántók voltak a rajzbeli bizonytalanságok, ezeken annál meglepôbb a mûvész rajzbeli tu-
dása. A képek színei is érdekesek. Nem a valóság színei, hanem transzponált, a dekoratív cél-
nak alárendelt, egyszerûsített és összefoglalt színek. Nyilván nekik köszönik a képek gobelinszerû 
hatásukat. A kis kiállítás többi festménye között is sok az érdekes. Azt látjuk rajtuk, hogy Sassy 
most már szín-inspirációkért is a természetbe jár ki. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1915. nov. 25. – 12.)
A Képzômûvészeti Társulat kiállítása. Szabad és független mûvészek elnevezése alatt 
csoportosultak a kiállító mûvészeink […] Mintha kicsit üresen, hivalkodóan hangzanék most ez 
a megkülönböztetés. A „szabadok” csoportjában épp annyi a rossz kép, amennyi jó a „függet-
lenek” között akad és megfordítva. Maga a kiállítás közepes, […] a háború mûvészete is bevo-
nult. […] Mednyánszky háborús képei talán ennek az új problémának a megérzéshez mégis 
legközelebb vezetnek a tárlaton. […] Dobrovics fölfogásban, Csaba Vilmos megkomponálásban 
adtak értékeset. Nagyon erôteljesek s egyéniek Czigány Dezsô és Rudnay képei. […]
(–)
(Népszava, 1915. nov. 27. – 8.)
Kiállítások. A háború mûvészeti életünk pezsgô lüktetését nem tudta elfojtani. Az elsô pár 
hónap ijesztô bizonytalansága mintha ködfátyolba burkolta volna mûvészeink alkotókedvét. De 
az csak múló tünet volt. Az újból nekilendülô munkakedv biztosította a szokásos kiállítások si-
kerét, sajnos anélkül, hogy a háború okozta nagy változás új értékeket teremtett, új gondolato-
kat fakasztott volna. […]
Mednyánszky László báró, a nagy természet hamvas fejû s mégis örökké ifjú lantosa, apos-
toli nyugalommal cáfol rá azokra, akik mûvészetében az elmúlás, a hanyatlás szimptómáit vél-
ték fölfedezni. Vagy van-e mûvész, aki pregnánsabb erôvel tudta volna megfesteni tavalyi téli 
harcaink apoteózisát, mint Mednyánszky a „Kárpátok” címû képében? […] Tájképeit nem kell 
újból fölfedeznünk. Mednyánszky nem epikus, hanem lírai költô, aki a természet lelki életének 
vívódását, örömét és mélységes fájdalmát énekli meg a rokonlélek megindító közvetetlenségé-
vel. S van egy képe, a „Temetô”, melynek technikai megoldása igazán virtuóz kézre vall. Mind-
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össze néhány ecsetvonás az egész, s mégis mennyi ôszinte, szívet markoló szomorúság árad 
felénk a sírok e néma világából. […]
r. e. [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1915. nov. 28. – 18.)
Csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. A legfinnyásabb ízlésû mûértô közönség zavar-
talanul kigyönyörködheti magát ezen a kiállításon. […] A következô nagy terem Mednyánszky 
Lászlóé. Nincs az ecsetnek ma különb költôje ennél a szentéletû aggastyánnál. Mednyánszky 
olyan nagy mûvész, hogy egész Európában büszkén kellene végigmutogatni. Egy egész világot 
jelent, […] Nagyon szép, monumentális hatású plaketteket állított ki Beck Ö. Fülöp. […]
(Az Est, 1915. nov. 28. – 11.)
Két kiállítás. [Barabás Miklós] […] Milyen más világ a Sassy Attila világa! Ez már a ma, a 
legmodernebb ma – vagy tán ez is tegnap már a háború óta? Lesz-e vajon holnapja ennek a 
tegnapi mának? Megél-e, visszatér-e az az erotikum, mely Sassy mûvészetének szinte a lénye-
ge, a háború után is? Vagy még jobban nôni fog, s ki is árad majd, mikor a robbanásig elfojtott 
energiák a jogaikat fogják követelni újra? … Ezekre a kérdésekre ma még nincs felelet. A Sassy 
képeiben nem is lehet, hisz ezek jobbára a háború elôtti idôk gyermekei. De a fiatal mûvész 
képeibôl – akkor legalább – mindig kiütközött az a bizonyos erotikus vonás, mely – Freud szerint 
– ha rejtve is, minden mûvészi alkotás mélyén megbúvik. Ám Sassynál nem lappang ez csak 
belsô tûz gyanánt; át- és átömlik a képein, átitatja, körülöleli, eggyé lesz vele. Formanyelvének 
erôsen archaizáló, különös stílusa mellett – melyben a festôi intelligencia sajátságos összhang-
ban olvasztja össze a modernséget és az antikot – ez az erotikum az egység, mely kompozícióit 
összetartja. Ez az erotikum erôsen elkorcsosodott, már-már szinte fajtalanság határán mozog, 
de van valami különös egyéni, nem nehéz, bár buja parfümje, mely átjárja az idegeinket, a 
csontjainkat és a velônkig hatol. Erôsen bonyolult mûvészetében van ezenkívül valami különös 
misztikum is, nem zord, de nem is szelíden vallásos, inkább nyugtalanítóan érzékfölötti, olyan, 
mint egy más, kívülünk esô dimenziónak a levegôje.
Új kiállítása stíluskeresô útjának új állomásán mutatja be a jeles fiatal mûvészt. Azelôtt in-
kább dekoratív felfogásra törekedett, ma már kompozícióiban nemcsak érdekes, de reálisabb is. 
A természet elôtt végzett komoly formastúdiumai egészségesebbé tették, rajzkészségét is erô-
sítették. Színei is komolyabbak, mélyebbek, érettebbek ma már; értékveszteség nélkül szolgál-
ják dekoratív céljait. Még e háborús idôben is nagyon figyelemreméltó kiállítása méltó folytatása 
annyi reményre jogosított és fölötte rokonszenves, nagylendületû elindulásának.
R. M. [Rózsa Miklós]
(Esti Ujság, 1915. nov. 28. – 4.)
Magyar mesterek munkái. Magyar mesterek csoportos kiállítása címen az Ernst-múzeum 
néhány kisebb, de föltétlenül értékes kollekcióval szolgál szombaton megnyíló új tárlatán. […] 
A kiállítás középpontjában azonban egész bizonyosan Mednyánszky László báró áll, egytôl 
egyig értékes és jellemzô képeivel. Ebben a kollekcióban már néhány új alkotása is szerepel, 
amelyeket a harctéren talált meg. Leghatásosabb közöttük a „Kárpátokban” címû nagyobb 
kép, amelynek erôs és éles színei pompásan harmonizáltatják a levegô és a hó fényproblémá-
ját. Eszközeiben érdekes a majdnem csak vonalakkal megkomponált havas falurészlete. Né-
hány Duna-parti vázlata és nagyobb képe a halvány sárgának és halványzöldnek tökéletes és 
harmonikus színegységét adja. […] A szobrászok közül a hôsi halált halt Sámuel Kornél 
erôteljes és mégis elôkelô dolgai tesznek bizonyságot róla, hogy milyen komoly veszteség érte 
halálával a magyar skulptúrát. Masszív és nyugodt hatású Dózsa Györgye, két stílusos bronz 
aktja s egy nyugodt márványfeje nemcsak az értékes talentum, hanem a becsületes kultúra 
minden jegyével ékesek. Beck Fülöp egy vitrinbe való, „Quartett” címû plakettet hozott, amely 
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masszív formáival, erôs és nyugodt vonalaival minden dicséretre méltó produktuma ennek a 
mûvészetnek. […]
Bálint Lajos
(Magyar Hirlap, 1915. nov. 28. – 8.)
Magyar mesterek csoportkiállítása. Csók István, Rippl-Rónai József, Mednyánszky 
László báró, Magyar Mannheimer Gusztáv, Vadász Miklós, Glatz Oszkár, Herman Lipót, 
Karlovszky Bertalan, Beck Ö. Fülöp állanak elô legújabb dolgaikkal az Ernst-múzeum csoport-
kiállításán, amely még Sámuel Kornél hagyatékát is bemutatja […]
Magyar Elek
(Magyarország, 1915. nov. 28. – 18.)
Két kiállítás. Magyar mûvészek – Barabás Miklós. […] ez a kiállítás az elsô, amely áttekinthetô 
képet ad báró Mednyánszky nagyszerû mûvészetérôl; […] A tárlat azonkívül a kárpáti harcok-
ban elesett Sámuel Kornél szobrászmûvész hagyatékának kiállításával fogalmat ad arról az ér-
zékeny veszteségrôl is, a mely a fiatal mûvész halálával a magyar plasztikát érte.
Báró Mednyánszky ôserejû tehetség, aki egy hosszú, küzdelmekben tejes élet alkonyán, ôszbe 
csavarodott fejjel is megôrizte poéta lelkének fiatalos lelkesedését, nemes idealizmusát, aki rang-
ra, pénzre, dicsôségre, elismerés babéraira nem áhítozva, egyedül a maga gyönyö rû ségére alkot, 
mûvészete birodalmában szuverén, ám visszavonultabban, egyszerûbben él, mint a középkor asz-
kétái a rideg kolostorokban. Mednyánszkynak nem mestersége, már nem is mûvészete, de éltetô 
eleme a festés. Még ma is fejlôdik, még ma is új fejlôdési fokokat lehet konstatálni mûvészetében, 
új fázisokat, amelyek során a piktor a kutatás ingoványából, a sejtés ködébôl kibontakozva, me-
rész, de biztos kézzel építi fel vásznain a Kárpátok bércvilágát és a szomorú galíciai sírokat. Egy 
felhôs táj, alkonyi hangulat, havas mezôség, amely az ô ecsetje alól kerül ki, valóságos szimfónia 
színekben. Mûvész-szeme a tájak és tárgyak minden rejtett szépségét, jellemzô hangulatát észre-
veszi, felfogja s a pesti Dunát nem villanyfényben ragyogva, tündöklô kéményû hajók élénk for-
galmával festi meg, hanem hajnali ködben, mikor hajó, ház és híd csak, mint sejtés, mint halovány 
álomkép lebeg a levegôben. A háború borzalmait sem illusztrálja rikító színekkel. Csak a hóba 
temetett utat festi meg, amelyen végsô erejük megfeszítésével tolják a katonák a sebesültszállító 
és muníciós szekereket, amiket a lovak nem tudtak elôbbre vinni s a végtelen magas ég alatt 
verejtékezô, fáradt katonákkal a háború igazabb hangulatát, ôszintébb képét varázsolja a lelkek-
be, mint patronok után készült „háborús képek” százai. […]
K. E. [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1915. nov. 28. – 19.)
Az Ernst-múzeum kiállítása. Festôk, szobrászok, iparmûvészek. […] Mednyánszky László 
báró terjedelmes gyûjteménnyel vesz részt a kiállításon, régebbi keletû és legújabb, a háború 
harcterein született képeivel. Egy kis megrostálás javára vált volna a gyûjteménynek, mert je-
lentéktelen, sôt gyenge munkák is akadnak benne. Viszont néhány nagyon szép tájkép is, pél-
dául a „Borulat” címû, amely egy régi és sokszor megfestett Mednyánszky témának igen 
mûvészi változata, a megfoghatatlannak, a levegônek sejtelmesen megéreztetett hangulata. 
Vázlatszerû elôadásánál fogva érdekes a „Duna-part” (71. sz.), továbbá a „Temetô” (78. sz.) 
címû kép. A harctéren készült festmények között legszebb a „Betegszállítás” (79. sz.) címû. […]
Egy szerény vitrin foglalja magában Beck Ö. Fülöp újabb érmeit és plakettjeit. Köztük van a 
mûvész háborús érme, amely kompozíciójával és mintázásának plasztikai erejével messze ki-
magaslik a háború alkalmi alkotásainak seregébôl. […] A múzeum üvegfolyosóján vannak a 
hôsi halált halt Sámuel Kornél igen tehetséges munkái, kisebb bronzai és márványai, egy 
szépreményû fiatal mûvészpályának megható alkotásai. […]
Elek Artúr
(Az Ujság, 1915. nov. 28. – 20.)
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A téli kiállítás. […] A mostani kiállításról minden fölényesség nélkül mondható, hogy a bi-
zonytalanság, a bátortalanság jegyében áll. A két csoport közt most is a szabadoké az érdeke-
sebb, a függetlenek azonban következetesebbek maradtak önmagukhoz. […] mintha legtöbben 
elvesztették volna a talajt a lábuk alól. Spekulálnának, de nem tudják hogyan. Sok rokonszen-
ves, fiatalos törekvésnek voltunk tanúi a múlt években. Most azonban, mikor értékesítésükre 
kerülne a sor, azt látjuk, hogy az emberek önmagukban s másokban sem bízva s megértésre 
nem számítva sietve menekülnek valami megbízható konvenció fedele alá, lesve az alkalmat 
arra, hogy egy szerencsés áramlattal kiragadtassák magukat. Azért ülök e kiállításon legszíve-
sebben Kosztolányi Kann Gyula kis tájképe („Száva part”) elôtt, mert abban megtalálom a 
folytonosságot, a szerve kapcsolatot a közelmúlthoz, a következtetések értelmes levonását. Ott 
érzem, hogy a színek rendszeres és energikus elemzése, a tónusok eleven mélységének kultusza 
nem lelkesített hiába a posztimpresszionizmus idején. A Cézanne- és Gauguin-tanulmányok 
nem múltak el nyomtalanul. […]
Tetôtôl talpig mûvészember Gulácsy Lajos. Sok „háború elôtti” érdekes gondolatnak, érzés-
nek ad most is kifejezést. Poros ködképei („Egy érdekes délután Comóban”, „Édes kis története 
egy régi kertnek”) dekadens jelenségek. Állítólag ezek azok, amikre rossz idôk fognak majd 
járni a háború után. Kétlem. Inkább hiszem, hogy aki valami szélsôséges nagy kulturális leveze-
tettségig jutott az összeroppanás elôtt, és majd szerencsésen megéri a békét, két kézzel ragadja 
meg újra az elejtett fonalat. Jól esik látni, hogy a zavarban, melyet mûvészeink közt az intellek-
tuális életünket bénító bizalmatlanság és kilátástalanság okozott, akadnak e nehéz idôkben is 
mûvészek, aki kitartanak amellett, aminek e pillanatban látszólag nincs talaja. […]
A háború Mednyánszky poétikus tájképeiben tükrözik a legmûvészibb formában. A modern 
háború keveset nyújt a szemnek. Kísérô tünetei artisztikusabbak, mint fô cselekményei. Az 
elôbbiek visszaadására pedig senki sem olyan hivatott nálunk, mint a Kárpátok festôje. Ezt a 
háborút, melynek sorsa az ô hegyeiben fordult meg, az ô szemével fogjuk látni a jövôben.
Felvinczi Takács Zoltán
(Nyugat, 1915. dec. 1. VIII. évf. 23. sz. 1366–1367.)
Az Ernst Múzeum csoportos kiállítása. Az Ernst Múzeum Mednyánszky László jegyé-
ben szervezte e kiállítást, melyben kilenc piktor mellett két szobrász és több iparmûvész munkái 
foglalnak helyet. Mednyánszky láthatólag a centruma a kiállításnak, képei egy nagy teremben 
el se férnek, akarva nem akarva, még ha kényelmetlen is, foglalkozni kell vele.
Köd, borongás, hangulat, levegô, pára szavak, mit lehet kezdeni velük? Az igazság az, hogy 
Mednyánszky, noha vérbeli piktor és a kiállított képek a technikájukat illetôleg rendkívül szelle-
mesek, azok mégis inkább grafikai munkák, mint képek. Ott pedig, ahol tényleg piktúrát ad 
grafika helyett, helyenként (hogy a legrosszabbat említsem) inkább Kézdi-Kovács, mint Med-
nyánszky. A realitás határát nem lehet sem súly-, sem hosszmértékkel lemérni, de a határ vala-
hol mégis ott lappang. Önkritika dolga aztán, hogy ne mosódjon el teljesen ez a határ. […]
Beck Ö. Fülöp hadiérme súlyos, rusztikus alkotás. Amilyen tömör és egyszerû, iskolás pél-
dája lehetne a komoly idôknek megfelelô, bántó külsôségeket, frivolitást elkerülô, emberi mély 
mûvészetnek. A harctéren elesett Sámuel Kornél szobrai szomorú emlékeztetôi annak a veszte-
ségnek, amelyet e tehetséges fiatal mûvész elpihenése jelent. Kevés igazi szobrászunk van, ha-
lála kétszeresen fájdalmas. Alapos tudású, komoly mûvész volt, akitôl sokat vártunk. A bronz 
nagyon kedves anyaga lehetett. „Fortuna” címû aktja különösen elôkelô. […]
Bálint Aladár
(Nyugat, 1915. dec. 1. VIII. évf. 23. sz. 1369.)
A Nemzeti Szalon téli kiállítása. Sok új név, sok ismeretlen kísérletezô hordotta össze a 
Nemzeti Szalonba a közel 300 darabból összeállított téli tárlatot. […] Megrázó momentumok, a 
tömegbôl kiemelkedô alkotások nincsenek […] a fiatalok még nagyon kezdôk, az ismeretlenek 
nagyon középszerûek […] Sehogy sem tudjuk méltányolni Czigány Dezsô nôi aktját és nagyon 
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kellemetlennek találjuk az olyan portrékat, amilyenekkel Diener-Dénes Rezsô dokumentálja, 
hogy miként nem szabad portrét festeni. […]
(k.)
(Alkotmány, 1915. dec. 3. – 13.)
A Nemzeti Szalon téli kiállítása. Lehetetlen elhallgatni azt a körülményt, hogy a Képzô-
mûvészeti Társulatnak is most van a téli kiállítása […] A szalon tárlata gazdagabb, szebb és 
mûvésziesebb. Amott a naiv és unalmas piktúra a jellegzetes, itt az új nemzedék lendületes 
lüktetô ereje a domináló. […] Czigány Dezsô kiforrott stílusát, erôs egyéniségû piktúráját két 
képén értékelhetjük igazán: „Nôi akt” és az önportrét ábrázoló „Fejtanulmány” címûeknél. 
A szögletes modorban festett csendéletei érdekes törekvésekre mutatnak. Azt hisszük, hogy itt 
még evolvál valamit Czigány mûvészete. […] Sokat ígérô eredeti tehetség Lehel Mária, kinek 
„Ábrándozás” címû képe elsôrangú alkotás. […]
Boross Mihály
(Budapest, 1915. dec. 3. – 11.)
Nemzeti Szalon. […] A fiatalok között izmos tehetség Uitz Béla. Amióta legutoljára láttuk a 
Szalonban, szemmel láthatóan fejlôdött. Két színes rajza – „Anya és gyermeke”, „Tavasz” – 
elmélyedô és minden részletében gondosan kicsiszolt, befejezett alkotás. Fekete színskálája 
gazdag, ami rajzainak kellemes, bársonyos puhaságot ad. Érdekes munka a „Temetés” címû 
színes vázlata is. A mû legfôbb erôssége az egységesen fölépített, jól átgondolt s a klasszikusok 
megértô tanulmányozásán alapuló konstrukció. Mindamellett jobban szerettük volna, ha a 
mûvész vázlat helyett kidolgozott, színes képpel lépett volna a nyilvánosság elé, mert csak kész 
alkotásnál bírálható el, vajon egy mûvész mennyiben képes beváltani azt, amit vázlatai csak 
sejtetnek. […]
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1915. dec. 3. – 10.)
Téli kiállítás a Nemzeti Szalonban. […] Czigány Dezsô érett, férfias mûvészetének érté-
kes kis gyûjteményét küldte el a kiállításra. Említésre érdemes nevek még: Diener-Dénes Rezsô, 
Uitz Béla, […] Lehel Mária, […]
(Az Est, 1915. dec. 3. – 6.)
A Nemzeti Szalon téli kiállítása. Egynémely dilettánsok megszokott felvonulását nem 
számítva, a Szalon idei téli kiállítása jelentôsebb értékeket hozott, mint az Erzsébet téri tárlatok 
általában. A gyûjtemény legjelentékenyebb neve minden bizonnyal Rippl-Rónai József, akinek 
régebbrôl ismert „Kossuth imádója” szerepel itt, […] Mellette Czigány Dezsô a legkomolyabb 
embere ennek a tárlatnak, és ô hozta a legjelentôsebb gyûjteményt is. Czigány forradalmár ér-
tékeinek teljes megtartásával most nyugodtabb és lehiggadtabb. Nagy aktja tömör formáival és 
eszközeinek becsületes egyszerûségével imponáló hatású. Egyik érdekes, színekben kitûnôen 
összefogott csendélete, formákban valósággal architektúrai kompozíciót ad. Még öt másik képe 
is erôs egyénisége és alaposan nagy kultúrája mellett bizonyít. Diener-Dénes Rezsô két képe 
közül önarckép-stúdiuma ígér sokat. Ô és Uitz az újabbak közül legoriginálisabb emberei ennek 
a kiállításnak. Az utóbbinak „Temetés” címû kompozíciója technikában, színekben és konstruk-
cióban is jó. Lehel Mária két jó portréja adja régi kvalitásait. […]
B. L. [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1915. dec. 3. – 5.)
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Téli kiállítás a Nemzeti Szalonban. […] Czigány Dezsô egész kis kollekcióval rukkol ki. 
Nôi aktja hasonlóan a Szépmûvészeti Múzeumban kiállított képéhez, leegyszerûsített, kitûnôen 
megrajzolt dolog. Csendélete szélesen kezelt, befejezett hatású kép, fejtanulmánya karakterisz-
tikus. […] Lehel Mária arcképeket állít ki, meglepô ízléssel, artisztikusan. […] említést érdemel 
még Gaiduschek Erzsi, a jeles fotómûvésznô jó színösszetételû, modern csendélete, […] Nagy 
István sebesült honvédje, […] Uitz Béla élénk színérzékrôl tanúskodó, a régi mesterekre 
emlékeztetô színes rajza, a „Teremtés”, s erôteljes, klasszikus hatásokra törekvô szénrajza, a 
„Tavasz”.
m. e. [Magyar Elek]
(Magyarország, 1915. dec. 3. – 10–11.)
Új tárlat. A Nemzeti Szalon barátságos termeiben holnap téli kiállítás várja ünnepies megnyi-
tását, […] Mûvészein az elsô háborús meghökkenés után most már kétségtelen buzgósággal, 
friss serénységgel dolgoznak. […] a szertelen irányzatoknak alig van hajtása. […] A háborús élet 
bôvebb és jó megéreztetése is feltûnt nekünk. A grafika, a szobrászat szintén arányosan van 
képviselve. […]
(–ó)
(A Nap, 1915. dec. 3. – 5.)
A Nemzeti Szalon téli tárlata. […] A fiatalok közt kétségkívül Czigány Dezsô vezet. Egész 
kis gyûjteményre való képpel szerepel […] csendéleteit nem a hamvas gyümölcsök, szép mázas 
tányérok, cifra kancsók kedvéért festi, mint a par excellence csendéletfestôk nagy része, nem 
az anyagszerûségre helyezi a fô súlyt, hanem különbözô érdekes festôi problémákat old meg 
képein. Szinte követni lehet, amint problémái megoldásán kísérletezik. Különösen szépek 
csendéleteinek mély tónusú hátterei – itt egy vöröses-lila fal, ott egy mélyzöld drapéria – mindig 
megtalálja a legjobban összecsendülô színeket, és sohasem banálisak színösszetételei. Néha 
szeszélyesen – de akkor is artisztikus ízléssel – hinti el a színfoltokat, ide egy sötétpiros almát, 
oda éles ellentétül egy világoszöld ôszibarackot fest, és a két szín egész skálájával hidalja át 
közbül az ellentétet. Figurális készsége is szembetûnô, nemcsak csendéletein, de plasztikus 
aktján is.
K. E. [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1915. dec. 3. – 11.)
A Nemzeti Szalon téli kiállítása. […] Egészben véve nem gyengébb elôdeinél, sôt jólesô 
rajta, hogy kiállítói túlnyomó részt mások, mint a Mûcsarnokéi. Igaz, hogy a dilettánsoknak még 
mindig Mekkája a Nemzeti Szalon. Kiemelkedô jelenség ezen a kiállításon Uitz Béla, ki talán 
három évvel ezelôtt jelent meg elôször a nyilvánosság elôtt ugyanezekben a termekben. Komoly 
tehetség, hogyha bizonytalanságaitól szabadul és céljához megtalálja az utat, büszkesége lesz 
mûvészetünknek. Kár, hogy nagyon belémerül egy bizonyos modorba, amely Carrière clair-
obscure-jére emlékeztet, csakhogy kevésbé lágyak az árnyékból a világosságba való átmenetei; 
mint ahogy Uitz általában robusztusabb egyéniség Carrière-nél. Nagyon érdekes és csupa ígéret 
a fiatal mûvésznek egy vázlat-állapotú színes olajképe is. Czigány Dezsô felfogása egyre na-
gyobb szabású lesz. Kivált nôi aktja képviseli jól ezt a törekvését. […] Lehel Mária érdekes arc-
képeket, […] Rózsaffy Dezsô nôi arcképét, […] említjük meg. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1915. dec. 3. – 11.)
Mûvészeti krónika. […] a mai magyarok még mindig a tegnapot festik. Tájképek, aktok, fi-
gurális vásznak, arcképek – de a háború földindulása még ma sem rázta meg azokat a 
mûtermeket, ahol ezek a vásznak születtek. […] Az egyetlen Mednyánszky, aki össze egyez-
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tethetônek tartja a magas festôi méltósággal, hogy egyszerû krónikás legyen ott, ahol milliók 
statisztálnak s ahol csak egy nagy Én van: a Halál. Az ô mély zengésû lírája új akkordokban 
csendül meg: a téli harctér temetôinek szonorikus csendje szívszorítóan szól felénk képeirôl. 
Csók István az aktban bujálkodik most is, s ha már éppen nem bírja a külsô és belsô zaklatott-
ságot, a természethez menekül. Most már ô is megértette a Cézanne nagyszerû konstruktív 
mûvészetének új értékeket termelt, de nálunk oly alaposan kompromittált dogmáit, de most 
már legalább jobban érti az egész nyolcas felekezetnél. Magyar Mannheimer a régi virtuozitással 
játszik minden hangszeren; […]
Tövis [Rózsa Miklós]
(A Hét, 1915. dec. 5. XXVI. évf. 49. sz. 706.)
Kiállítások. […] Az Ernst-Múzeum néhány kiváló magyar mûvésznek kisebb kollekcióját mu-
tatja be most megnyílt tárlatán, […] Mednyánszky amellett, hogy elsôsorban és mindenekfelett 
mûvész, egyúttal mélyen érzô filozófus is, akinek kedélyét az emberiség egyetemes életének és 
különösen a magyar nemzetnek minden sorsfordulata megihleti. Természetes, hogy ilyen érzé-
keny mûvészlélekbôl nagyfokú rezonanciát váltott ki a világháború, melyet dicsôséges és szé-
gyenletes, magasztos és lealacsonyító oldaláról egyaránt volt alkalma a mesternek közvetlen 
szemlélet alapján megismerni. […]
Bende János
(Ország–Világ, 1915. dec. 5. XXXVI. évf. 49. sz. 661.)
Nemzeti Szalon. A háború cseppet sem apasztotta a magyar mûvészet egészségtelen 
túlprodukcióját. A múlt héten négy kiállítás nyílt meg egyszerre […] elsôsorban Uitz Béla friss 
színt s itt-ott komoly értékeket is hoznak a tárlaton. […] Czigány Dezsô a maga lehiggadt, ko-
moly és már-már szinte teljesen kiérett mûvészetének legfrissebb termékeivel egész falat deko-
rál. A mûvészi szépség igazi kis szigete ez a fal itt; […]
(A Hét, 1915. dec. 12. XXVI. évf. 50. sz. 722.)
A Nemzeti Szalon téli tárlata. […] Czigány Dezsô négy csendéletet és három figurális 
mûvet állított ki. Képei mûvészetének kiforrását, lehiggadását mutatják. A fiatalabb, újabb 
mûvészek közül […] Nagy István aktuális témájú pasztelljei, […] Uitz Béla grafikai munkái a 
legkiválóbbak. […]
b. j. [Bende János]
(Ország–Világ, 1915. dec. 12. XXXVI. évf. 50. sz. 676.)
Magyar mesterek. Az Ernst-múzeum kiállítása. Friss magyar képekbôl s mûvészetünk egy 
elsiratott halottjának szobor-hagyatékából áll ez a kiállítás. Sámuel Kornél hôsi halált halt: 
mûvei fönn fogják tartani nevét, és fájlalhatjuk, hogy ezek a tövig mûvészi bronzok s e bánato-
san szép márvány már csak múltról, nem jövôrôl beszélnek. Kiváló tehetséget vesztett a Ma-
gyarország keletérôl jött szombatosban szobrászatunk; csöndes, komoly áhítat és elmélyedt 
munka jegye dereng leányalakjain, a forma finom változatai és az érzés nemessége egy kiváló-
an szép márvány büsztjén. Ezekre a kisméretû, de értékes szobrokra külön is fölhívjuk közönsé-
günk figyelmét.
Azok közt, akiket a jó sors mindnyájunk javára továbbra is nyugodtan munkálkodni enge-
dett, Mednyánszky László bárónak egy sor képe köti le érdeklôdésünket többféle szempont-
ból. Van itt két fej – szimpla emberfejek –, amelyeket a mester hatalmas ereje messze kiemelt 
a hétköznapiságból, ritkán látható ünnepélyességgel szól róluk hozzánk az élet; szûkre mar-
kolt megfestésük morális ereje szinte freskószerû. Mellettük egy sor kép – ennyi Mednyánsz-
ky-kép még egy kiállításon sem került bemutatóra –, amely a Duna borongós mellékére, 
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fénylô mocsarak esti csendjébe vezet, s amelyek azt a természetrajongást tolmácsolják, amely 
legsajátosabb jegye e festônek. Ezen a képsoron könnyen tanulmányozható, mint képes fest-
ményeinek hangulat-tartalmához simítani elôadási módját, mily engedelmes a keze, ha meg-
szólal a belsô parancs. Van egy kis havas képe, amely csaknem sztenografikus, de bár 
jegyzetszerû vonalakból áll elô, mégis teljes a hatásában. Egy nagy sziklás képe az egység 
minden megbontása nélkül nyomról nyomra van megfestve. Az impresszió egész nagyságát 
egypár oly mûve mutatja, amelyeket a csatatereken készített, s ahol a táj végtelenében a pi-
ciny ember nagy kincséért, az életért folyik a keserves erôfeszítés. Trénszekér, kátyús úton, 
sár, pernye, fakó kóró és az égen függô köd, piciny emberek, akikbôl csak éppen a mozdulat 
látszik, amint erôlködnek, amint elôre vergôdnek s mellettük, elôttük, mögöttük a vég nélkül 
való táj, amely valamely fenséges nemtörôdömséggel vesz körül mindent. Ritkán látni ily lé-
lekkel teljes tájképeket. […]
Lyka Károly
(Uj Idôk, 1915. dec. 12. XXI. évf. 51. sz. 610.)
Egy zsûri ítélet. Az alábbi sorok közlését kérik: A Mûcsarnok zsûrije tegnap délben ítélkezett 
az aranyérmek felôl. Nagy aranyérmet szavazott meg: Glatz Oszkárnak és Pentelei Molnárnak. 
Rippl-Rónai egy szavazattal elbukott. Én ezt a szavazást Fölötte restellem. Méltatlannak tartom 
egy olyan kultúrországban, mely más téren felsôbb ségét oly fényesen igazolta.
Pentelei Molnár gyôzelme Rippl-Rónai fölött, a virtuózé a nagy úttörô mûvészegyéniséggel 
szemben. Olybá tûnik fel, mintha a madarak ítélkeztek volna, melyek rászállanak a festett 
szôlôfürtre, vagy a gyermek, aki kapkod a csészét ábrázoló festmény után, vagy a szakácsnô, 
aki fel akarja bontani Pentelei Molnár uborkás üvegeit. Gondoljuk el: lehetséges-e, hogy az-an-
golok Boldinit tüntessék ki Whistlerrel, a franciák Bail-t Manet-val, a hollandok Gari Melchers-et 
Israëlsszel, a németek Leo Putz-ot Liebermannal szemben?
Az kétségtelen, hogy a Szinyei–Benczúr–Mednyánszky után való korszaknak Rippl-Rónai az 
egyik úttörô mûvészi egyénisége, a akinek fala a Szépmûvészeti Múzeumban diadalmasan hir-
deti a magyarság mûvészi jelentôségét a legújabb kor mûvészi áramlataiban.
Úgy tudom, a kultuszminiszternek vétójoga van. Ha e jognak volt valaha jogosultsága, akkor 
azzal élni kötelessége.
Igaz tisztelettel dr. Lázár Béla.
(Az Est, 1915. dec. 15. – 6.)
A Képzômûvészeti Fôiskola ifjúsági kiállítása. A háború tavaly megakadályozta egyet-
len mûvészeti fôiskolánk ifjúságát abban, hogy immár régi szokás szerint, a közönség elé vigye a 
szünidôben készített munkáit. Az idén nem kis akadályok leküzdése után sikerült megrendezni a 
kiállítást, igaz, hogy nem a régi helyén, a fôiskola Andrássy úti épületében, hanem Budán, a Vár-
bazárbeli nôi festôiskola helyiségében. Az új helyiség barátságosabb a réginél, de jóval szûkebb is 
nála. Viszont a kiállítók száma is lényegesen csekélyebb, mint egyéb esztendôkben, hiszen a 
festô-ifjúság minden épkézláb tagját elvitték a háborúba. […] A tehetségesebb növendékek mun-
kái közül […] Mund Hugó nagybányai táját, Patkó Károly köcsögös csöndéletképét, […] emeljük 
ki. A tehetséges növendékek közé tartoznak […] Aba-Novák Vilmos, Molnár Pál is. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1915. dec. 19. – 17.)
A képzômûvészek a háborúban. […] A téli tárlaton ezúttal csak 360 festmény és 40 szob-
rászati alkotás kapott helyet. […] Végre is nem kell a képzômûvészeti kiállításoknak humoros 
jellegûeknek lenni, amelyen a közönség a pénzéért jól mulasson, amikor a komoly képeket nézi. 
A másik résznek meg miért rontsuk az esztétikai élvezetét, amelybôl minden lépésnél kiragadja 
egy-egy brutálisan új irányzatú alkotás. De örömünk csak akkor volna teljes, ha elkövetkezett 
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volna már az az óhajtva várt idô, amely a tudatlanságnak, a feltûnni vágyásnak, az üzleti alapon 
álló festészetnek a csôdjét jelentené. Talán odáig jutottunk már, hogy a nekünk annyira idegen 
és elfajult külföldi új irányzatok elpusztultak a jó szûz magyar talajban, s hogy nem ostromolják 
már alkotásaikkal a komoly kiállításokat a csenevész ifjú óriások. Néhányat találunk csak 
elrettentô például ezekbôl az ezelôtt annyira burjánzó képekbôl. Götz „Éva bûne” tipikus 
képviselôje ezeknek, amelyben kompozíciónak, rajznak, képzeletnek, színnek nem szabad len-
nie. […] Feiks is bajnoka volt valamelyik ilyen irányzatnak […] Czigány Dezsô legalább valami 
újat eszelt ki. A kanapét vízbe állította s erre ültette rá a szegény aktot. Különös jelenség, hogy 
a letûnô idôk ezen harcosai ezúttal különös kedvteléssel a mezítelen testet festették, mintha 
összeesküdtek volna, hogy diszkreditálják a szépség soha ki nem apadó forrását, a nôi aktot. 
[…] Gulácsynak megint nagy gondot okozhatott, hogy milyen rafinériával sikerüljön a képen 
házakat, embereket zavarosan összedobálni, összekapargálni, piszokkal átlazúrozni, hogy azok-
ból aztán egy „Érdekes délután Comóban” legyen. […] A háború borzalmas nagyszerûségével 
kevés mûvészünket ihlette még meg. […]
Báró Nyáry Albert
(A Cél, 1915. dec. 20. VI. évf. 12. sz. 780–784.)
Téli kiállítások. […] A Képzômûvészeti Társulat téli kiállításán már meglátszik a háború jó-
zanító hatása: sok komoly törekvést, ôszinteséget, átgondolt munkát látunk a korosabb és a 
fiatalabb mûvésznemzedéktôl egyaránt. A háború elôtti „lázas keresések”, amiknek nagy része 
nem annyira „keresés”, mint inkább erôltetett utánérzés volt, mintha egyszeriben megszûntek 
volna.
Az utánérzôk nagy gárdája, úgy látszik, rájött arra, amit valahányan csak vagyunk mûvé-
szet rôl írók, már évek óta hangoztatunk, hogy t. i. többet ér a közvetlen érzésekbôl a megadott 
tehetség korlátain belül fakadó, illetôen kifejezésre jutó ôszinte mûvészet, mint a kivételes nagy 
tehetségeknek mindenáron való másolása, utánérzése. Örömmel kell megállapítanunk, hogy 
csaknem teljesen elmaradtak a mindenáron primitíveskedôk, a mûnaívok is, akik évek óta 
akarták a közönséggel elhitetni azt a fából-vaskarikát, hogy valaki lehet tudatosan naiv.
Sajnálattal kell azonban nélkülöznünk a háború után majd olyannyira fontos szerepre hiva-
tott monumentális festészetnek a kezdô nyomait. A tárlat telve intimebb, kisebb vásznakon 
meghúzódó tájképekkel, csendéletekkel, enteriôrökkel; nagyobb terjedelmû kompozíciót alig 
látunk, vagyis nem veszünk észre semmi komolyabb törekvést abban az irányban, hogy mûvé-
szeink a történelmi piktúra képében eléjük táruló nemzeti és mûvészi feladatokat megoldani 
akarnák. Ismételten rá kell mutatnunk arra, hogy legalább egy millió korona értékû történelmi 
festmény megrendelése várható a háború után igazán szégyen volna, ha a rendelés a magyarok 
nemtörôdömsége folytán idegeneknek jutna. Nemcsak arról van szó, hogy a pénz, a munkadíj 
ne kerüljön külföldre, hanem arról is, hogy a magyar mûvészeknek erkölcsi kötelességük és a 
nemzettel szemben fennálló tartozásuk is a jövô magyar történelmi festészetet ellátni. Nem ve-
hetjük komolyan egyes mûvészeknek azt az érvelését, hogy nagyobb kompozíciójú képek fes-
tését a modellek fizetésére szükséges pénz hiánya akadályozza, mert meg vagyunk gyôzôdve 
arról, hogy akinél csak ez volna az akadály, de egyébként kellô tehetséggel, komoly tudással és 
becsületes szándékkal rendelkezik, annak a kormány, akár egyes vagyonosabb mûbarátok, de 
a Képzômûvészeti Társulat is bizonyára segítségére sietne.
A Nemzeti Szalon téli tárlatának színvonala határozottan magasan fölötte áll az ott rendezett 
ôszi kiállításénak, melyrôl épen e hasábokon kellett pár hét elôtt oly elítélôen nyilatkoznunk. Az 
akkor kifogásolt „vízfestmény-dilettánsok” elmaradtak, jobbnevû mûvésszel is többel találko-
zunk, a fiatal tehetségeknek pedig eléggé kvalitásos serege sorakozik fel. Új neveket látunk nem 
közepes vásznakon, olyanokat, akik megérdemlik, hogy szóhoz jussanak. Feltûnôen sok közöt-
tük a dekoratív piktúrára hajló; néhányan már merészen stilizálnak is, a hibájuk, amin segíteniök 
lehet, sôt kell is, leginkább abban nyilvánul, hogy megelégedni látszanak a színbeli dekorálás-
sal, miközben elfelejtik, hogy forma is van a világon; holott a dekoratív festészetnek és a stilizá-
lásnak tartalmat, értékei csupán csak színekkel, formák nélkül adni nem lehet. Sok képet látunk 
a Szalonban, melyek mintha színes papiros-lapokból volnának mozaikszerûen összeállítva: a 
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harmadik dimenziót nem érezzük rajtuk. Az ilyen munka közel áll a plakát-piktúrához, így, ha 
lakásba szánták – célt tévesztettek. Egyébként azonban – ezt újra hangsúlyozzuk – a kiállítás 
kvalitásban haladást mutat, ha a Nemzeti Szalon megmarad ezen az úton, visszanyerheti azok-
nak a rokonszenvét, akik a gyengébb színvonalú kiállítások miatt már-már elpártoltak tôle.
Ifj. Gonda Béla
(Magyar Kultúra, 1915. dec. 20. III. évf. 24. sz. 533–534.)
A fiatalok két tárlaton. (Téli tárlat. Nemzeti Szalon) Nem mintha fontos volna, de feltétlen 
rá kell térnem a mi mûkritikusainkra. Az összes lapokban azt állítják, hogy semmi nyoma a 
mostani nagy idôknek a téli tárlatokon. Nem tudom, mit értenek nagy idôk hatásai alatt? Sze-
rintem sokkal nagyobb idôk jártak a piktúrára a háború elôtt, mint a háború alatt, hol jelenleg 
„Schlachte-Bildereket” pingálnak. A piktúra csatáit nem a harctereken vívják. A háború csak 
annyiban lehet fontos a piktúrára, amennyiben az egyéneket komolyabbá, szomorúbbá, tehát 
mélyebbé és emberibbé teszi.
A két kiállítás, mint rendesen, most is gyönge. Pár ember menti csak a sok piacra dobott 
vásznat.
Hende: komoly értéket keres a XIV. századból. – Tatz: fess, és ne gondolkozz. – Báró Hatva-
ny: intelligens ember piktúrája. – Perlrott Csabától: erôsebb piktúra kell. – Pongrácz: Salóméja 
egyiptomi hatás alatt készült kompozíció, anyagszerû. A fej profilja kiesik […]
Czigány: aktja monumentális meglátás és piktúra. Színben hamis, de így összhang. Fehér 
drapéria, háttér, talaj több festôi tartalommal bír (expresszionizmus), mint az akt. Kompozíciója 
bezárt, logikusan ritmikus. Piktúrája kötött. Nem tud választani a klasszikusok […] és a moder-
nek közt. Czigánytól harciasabb képeket vártam. Ha a mostani nyugodt értékeit fel tudja a 
küzdelemre lendíteni, értékes emberünk lesz. Az akt azt a hatást kelti, mintha nem e térbe ké-
szült volna.
Kmetty: csendélet-portréja lehiggadt piktúra. Kompozícióban, színben, expresszióban, rit-
musban logikus. De a kép egésze mégis szétesô. Különb kvalitású a csendélet, mint a fej. A fej 
klasszikus, a csendélet kubisztikus. Szintén bánt, hogy nem harcos ember. Rudnay: szomorú, 
komoly ember. Piktúrája érzésen alapul. Baj, hogy annyira Goya hatás alatt áll – kevés Remb-
randtos formákkal. Színérzéke gyenge – de azért egy akkord a képe. Elgondolása és piktúrája 
monumentális. Kompozíciója egy tömb, bezárt ritmussal. Expresszionisztikus értéke csak rész-
ben van (ég), kubisztikus és futurisztikus értékei nincsenek.
Dobrovics: aktja a klasszikusokon épült. (Tintoretto – Michelangelo). Az összhang szétesik. 
Fej – törzs – lábak, mind más-más érték. A törzs a maga nemében szép. Ott maradt meg a 
legtöbb kubisztikus értéke, s így a legtartalmasabb. A fej: klasszikus, bal láb: impresszionisztikus. 
Színben hamis. Komplementer értékeken épült és állandóan összetéveszti színben az aktot a 
fehér drapériával. A képbôl a mûvész temperamentuma is hiányzik. Dobrovicstól több kell.
Mi ezen a szûk helyen a fiatalok mellett, vagyis csak azok mellett álltunk meg, akiktôl ön-
maguk megtagadása nélkül még sok hiba levetkôzését és erôs, tudatos elôrelendülést várha-
tunk. De sajnos ma még egy sincs köztük, aki a képeit egy nagy, szerves mûvészi értékké tudná 
építeni. Olyan egésszé, amelyben minden érték, még a legtávolabbi is szoros összefüggésben 
van az egésszel. Munkájukból hiányzik az alkotó, az alkotás és az élet vérbô harmóniája. Több, 
több vért.
Uitz Béla
(A Tett, 1915. dec. 20. I. évf. 4. sz. 68.)
Növendékek képkiállítása. A Képzômûvészeti Fôiskola ifjúságának képei az idén kiszorul-
tak az Andrássy úti palotájukból, ott is sebesült katonákat helyeztek el és át kellett költözniök a 
budai Várbazár árkádjaiba. A helycsere nem is volt szerencsétlen, a világítás most sokkal 
kedvezôbb, mint az eddig kiállítás gyanánt fölhasznált termekben. […] Különösen Ferenczy Ká-
roly komoly mûvészetének hatását állapíthatjuk meg növendékei képein. […] Mund Hugó sok-
kal merészebb, sokfelôl szerzi benyomásait, már nem elégszik meg a szigorú naturalizmussal, 
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drámai lendületû hatásokra törekszik, melyek egyik képén néhol túlsúlyossá és kevéssé 
ôszintévé, másikon pedig kissé plakátszerûvé meg számítóvá teszik. Patkó Károly napsütéses 
tót parasztja meggyôzô és egyszerû. Van ereje mindent tónusokban adni. Határozottan jó kép. 
[…] Aba-Novák Vilmos „Mázos köcsögei” jól megfigyelt, de kevéssé mûvészi. […]
dr. Y. E. [Ybl Ervin]
(Alkotmány, 1915. dec. 21. – 11.)
Kitüntetett mûvész. A Képzômûvészeti Társulat téli tárlatára az Erzsébetvárosi Kaszinó öt-
száz koronás díjat tûzött ki. […] a díjat egyhangúan Czigány Dezsô festômûvésznek ítélték oda 
nôi aktot ábrázoló olajfestményéért.
(Budapesti Hirlap, 1915. dec. 21. – 12.)
A magyar mûvészet jövôje. Az Ernst-múzeumban vasárnap délben Lázár Béla dr. meg-
kezdte elôadásainak sorozatát a magyar mûvészet jövôjérôl. Abból indult ki, hogy a nagy világ-
háborúban a magyarság volt a legnagyobb meglepetés, barát és ellen elôtt egyaránt, s háború 
után ezt a benyomást kultúrmunkával kell meg erô sítenünk. […] A modern magyar mûvészek is 
csak hazajövet találták meg önmagukat. […]
(Magyar Hirlap, 1915. dec. 21. – 6.)
Karácsonyi képekrôl. Két fiatal mûvész nevét szeretném nagyon hangosan belekiáltani a 
magyar életbe. A Nemzeti Szalon karácsonyi tárlatára küldtek furcsa, erôs dolgokat, Uitz Béla 
piktor és Pick Lajos szobrász, és ha most nem volna háború, az a három zordon erejû rajz és az a 
kôbe faragott emberfej lelkes, gyönyörû szenzáció volna. A forma kísért mind a két fiatal mûvész 
víziójában, akik felôlem lehetnek nem fiatalok is privát perszónájukat illetôleg, de akik lázas ke-
resésükkel oly kétségtelenül fiatalok, és a monumentalitásra való törekvés közös ôbennük, az a 
kvalitás, amely a dolgok lényegét vágyó emberek kvalitása. Fokozni a vonal és a folt kifejezô 
erejét, amíg olyan egységekhez jutunk, amelyek a végtelen folyamban hömpölygô jelenségek 
lehetô legtöbb részleteit magukban foglalják, megmérni, értékelni, összehasonlítani a dolgokat, 
amíg megismerjük, hogy micsoda elemeik olyan döntô jelentôségûek, hogy a többi elemek elha-
gyásával is a dolgok egész képét képesek szuggerálni, a lélek titkos munkáját kilesni és megér-
teni, és egyszerû törvényekre redukálni azokat a határokat, amelyek a formák és a mozgások 
bonyolult, felfoghatatlan, mindig más és mindig változó látható képeibôl mégis állandóan és 
változatlanul áradnak: ez a monumentalitásra való hajlandóság, és nem lehetetlen, hogy ez maga 
a mûvészet is. […] Minden pillanatban megmutatkozik a dolgok örök lényege, s ezt látó szemmel 
meglátni és teremtô erôvel annak a pillanatnak képében világosan éreztetni, a pillanat képében 
a megelôzô és következô mozgások és változások energiáját is szuggerálni, tudni azt, hogy a 
mozdulatlanná, képbe és szoborba rögzített momentum ne megmerevedett mozdulatnak, hanem 
a változás-sorozatok örök lényegének hasson, minden pillanatban átfogni az egész idôt, ez a 
monumentalitás, és ez a két fiatal mûvész ilyesmit tud egész kétségtelenül. Ami azért is kedves 
nekünk, mert ôk szoborban és képben mondják el, amit a közelmúlt expresszionistái inkább vi-
tairatokban mondtak el, s náluk valóság az, ami a nyolcasoknál csak dokumentum nélkül való 
teória volt. Amit Kernstokék mondtak programul, az egyik fogalmazásában az örök törvény volt, 
s ami elvi igazuk volt, az a kompozíció és a ritmus ezeréves igazsága volt, s az ô újságuk csak 
annyi volt, hogy képeikben ezek az elvi igazságok teljességgel hiányoztak, s a két fiatal szalon-
beli mûvész munkáiból örömmel ismerjük meg, használati utasítás nélkül, ezeket az igazságokat. 
[…] különösen meglepô a fiatalok mesterségbeli tudása, néha kínosan is meglepô, mert erôsen 
a rutin határán jár. És sok az idegen hatás, a németen átható francia impulzusok túlnyomóak. 
A francia hatás, németté hasonultan, ahogy tovább hat a magyar lélekre, ez kissé feleslegesnek 
látszó folyamat, inkább jó volna közvetlenül a franciáktól tanulni, mert ez a müncheni németség 
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úgy viszonylik a francia eredetihez, mint Nymphenburgi kastély a Versailles-hoz, […] De legjobb 
volna, ha itthon keresnék önmagukat ezek a fiatalok. […]
Márkus László
(Uj Nemzedék, 1915. dec. 26. II. évf. 51. sz. 20–21.)
A Téli Tárlat. [… ] A zsûri négyszáz mûtárgynak adott belépést a téli tárlatra. Ebbôl a társa-
ságból, a legjobb nevû festôk közül csak kevés az, aki hiányzik. Akik részt vesznek, azok leg-
többször az önmaguk által már régebben megvont színvonalon nem maradnak alul, nem egy 
mûvész pedig legjobb képességeit játssza ki, valóban nobilis konkurenciát csinál azelôtti 
mûveivel szemben. Ily örvendetes, külön feljegyezni való mû nemcsak a kiforrott generáció 
„mester” jelzôt igénylô tagjai részérôl kínálkozik, hanem a fiatalok közül is, akik általában a 
szokottnál talán nagyobb számban foglalnak helyet a tárlaton, amit egyébként szívesen konsta-
tálunk. Ezúttal ebben a kategóriában Glatz Oszkárnak egy figurális képét említjük („Nagyapó 
unokáival”), Koszta Józsefnek tájképét, báró Mednyánszky Lászlónak két háborús élményét, 
Magyar Mannheimer Gusztávnak „Merengés” c. festményét, a fiatalok sorából Dobrovics Pétert, 
Hatvany Ferenc arcképét Csernoch hercegprímásról, Tatz Lászlót, Czigány Dezsôt, Kálmán Pé-
tert, Rubleczky Géza szobrászt. Híven az elôzô tárlatokhoz most is két csoport van jelen. Az 
említett mûvészeken kívül a „Szabad mûvészek” csoportjában jellemzô és kiemelni való mun-
kákkal szerepelnek Ferenczy Károly, Rippl-Rónai József, Tornyai János. […]
d. – [Dömötör István]
(Mûvészet, 1915. [dec.] XIV. évf. 10. sz. 433–440.)
Csoportkiállítás az Ernst-Múzeumban. Rippl-Rónai háborús kollekciója után, megint 
igen tartalmas, kényes igényeket kielégítô kiállítást rendezett az Ernst-Múzeum. Mint eddig nem 
egyszer, most is elmondhatta a kritika, hogy Ernst Lajos és dr. Lázár Béla határozott szerencsé-
vel s biztos kézzel nyúlnak a magyar mûvészet üstjébe. A követelôdzésük nem mérsékelt, amit 
szereznek, az nem terem minden sarokban. S mégis, állandóan módjukban van, hogy a mûvé-
szet amatôrjeit, a magasabb ízlés embereit foglalkoztassák. Amit kibányásznak s kiállítás kere-
tében a közönség elé visznek, abban mindig akad gyöngy, sôt sokszor egész nyakláncra való. 
Mint például a mostani tárlaton is, ahol mindegyik terem külön-külön annyi nívós munkát rejt, 
amennyiért más kiállításban rendszerint a termek egész sorát kell végigböngészni. A két 
esztendô alatt, ami az Ernst-Múzeum háta mögött áll, Ernst Lajos és dr. Lázár Béla nemcsak a 
mûvészeknek tettek értékes szolgálatot, hanem egy fölöttük álló ideális érdeknek is, a magyar 
mûvészeti kultúra modern ügyének. Csak a krónikás kötelességét teljesítjük, amikor ezt leje-
gyezzük.
Szinte meglepô, hogy ma ennyi telik egy tárlat számára, hogy ily jó mûvészi együttest össze 
lehet verbuválni, amikor más tárlatok is vannak s súlyos, a mûvészi élet vérkeringését is folyvást 
érintô háborút viselünk. A kiállítók közt a legnagyobb kollekciót báró Mednyánszky László 
gyûjteménye adta. A mester, aki azelôtt lankás vidékek és hegyi tájak formációit, atmoszferikus 
jelenségeit kutatta, mintha új fejezetét kezdené mûvészetének, frissen, fiatalos ruganyossággal. 
Jóformán megszakítás nélkül a háború eleje óta különbözô frontok irányában a harctéren él és 
dolgozik, a vázlatok, grafikus jegyzetek, tanulmányok rengeteg tárházával tér idônként haza, 
hogy megfesse képeit. Valósággal elektrizálódott mûvészetében. E kiállításon Ízelítôt adott újfaj-
ta munkáiból, amelyek egyszerûbbnek és erôteljesebbnek mutatják, mint valaha. Hagyomá-
nyos csatakép persze nem kerül ki keze alól. Neki a háború is az, ami az emberektôl zavartalan 
természet volt: misztérium. A kiállítás másik, ízig-vérig lírikus embere Csók István. Képei termé-
szetesen távol esnek minden háborús momentumtól, viszont oly boldogan, a színek oly kitörô 
örömével dicsôítik az érzéki, egészséges élet szépségeit, hogy teljességgel frappíroznak. Ha nem 
tudnánk, majdnem kételkedni kellene, hogy a nyáron festôdtek. Ez a csupa Balaton-vidéki kép 
– ma legalább – úgy hat, mintha álomvilág tükrözôdne bennük. Glatz Oszkár kiforrott stílusának 
néhány jellemzô darabját állította ki, figurális dolgot és tájképeket. Ceruzával csinált arcképein 
leheletszerû finomságokkal játszik, szuverén tudású mûvésze e grafikus eszköznek. Magyar 
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Mannheimernek nyolc képe volt, csupa mesteri kvalitást rejtô. Bô kollekcióját láttuk Vadász 
Miklósnak. Különbözô természetû rajzokat: gyors, rusztikusabb lejegyzését formáknak és moz-
dulatoknak, s cizellált elôadású lapokat. Az igazi Vadász, a fekete és fehér elegáns és virtuóz 
kezû mûvésze, mintha inkább itt adná külön klasszisát, ezekben az utóbbi, subtilis latolgatások-
ra épült rajzokban. Rippl-Rónaitól megint telt egy kis kollekció, minden darabjában kiváló. 
Karlovszky Bertalan, Herman Lipót szerepelt még egy-egy képpel, Major Henrik jókedvû raj-
zokkal […]
(Mûvészet, 1915. [dec.] XIV. évf. 10. sz. 470.)
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Hadimûvészek. A sajtóhadiszállás mûkiállítása a Nemzeti Szalonban. Mikor az ember a Nem-
zeti Szalon nagytermébe lép, Vaszary János képeivel találkozik szembe. Kettô erôsen patetikus, 
tûzvész tompa izzása, komor vörös és vonuló katonák barna reliefje, két egymás mögötti síkra 
projiciált valóságrészlet, dekoratív, szándékos, agitatorius, a háború zordon lényegét beszélô re-
torika, de nyugtalanító és belsô tüzektôl eleven, erôs piktúra. […] A rajz és a piktúra határai el-
mosódnak Vaszary technikájában, s a vonal és a szín minden esetben új értékelést kap, aszerint, 
ahogy a döntô fontosságú dolgok leglényege melyik eszközzel fejezhetô ki legpregnánsabbul. 
Ahol elsô pillanatra csupa piktúrát vélne az ember, ott a színes foltok összeérô határaiból formát 
jelentô, rajzos vonal bontakozik ki, és ahol látszólag a vonal dominál, ott a dolgok titkos 
leglényegét mégis a valôr alig kinyomozható egyensúlya határozza meg. Csak Mednyánszky 
stílusa ennyire komplex, hogy minden részletben a mûvészet egész rajzos és festôi készsége 
együtt használódik fel, és ha ennek a másik nagy mûvésznek sáros földön elôrenyomakodó pa-
rasztszekereit nézzük, ugyanazt a nyugtalanító és megfejthetetlenségével végre is lenyûgözô bo-
nyolultságot érezzük a külsô egyszerûség rejtekén, ami Vaszaryt olyan fölényesen a többi mûvész 
fölé emeli. Puhább és festôiségben túlnyomóbb Mednyánszky Vaszarynál, és vele teljes ellentét-
ben nem az átlátszó levegôbôl élesen kivágódó, messze látszó formát, hanem a félhomályon át-
csillogó opálos ragyogásokat szereti, s az ô színei mint a titkok között bolyongó gondolatszikrák 
szikráznak rejtelmes ködök és átláthatatlan barna árnyékok homályában. Annál meglepôbb az-
után ez a messzi perspektívát nyitó világos képe és egy másik, egész japánosan laza kompozíció, 
magasról rálátás opálos színû vidékre és a harmadik egy zsidó temetô, amely a régi Mednyánsz-
ky titkokat érzô lelkét sugározza egészen új, világos színek erejével. A sajtóhadiszállás kiállításán 
ez a két mûvész kétségtelenül a teljes mûvészet jelenvalóságát jelenti […] 
Márkus László
(Alkotmány, 1916. jan. 6. – 2.) 
A sajtóhadiszállás mûkiállítása. […] Amit az ezrével látott fényképek és illusztrációk a 
formák hideg, legtöbbször érzéketlen tömegében hoznak elénk, mindazt meleg érzéssé, lüktetô 
életté varázsolja az alkotó mûvészet. Igaz, hogy itt, ennél a tárgynál is a fotográfiaszerû megörö-
kítés szinte elengedhetetlen, de éppen olyan fontos, hogy a tárgykeresô lencse mögött az alkotó 
mûvész szeme és ami a fô, a meglátása, sôt a lelke is ott legyen. 
Ez az egyetlen mûvészi szemszög, amelybôl ezt a kiállítást néznünk kell, […] Mûvészi szem-
pontból természetesen az az elsô kérdés, hogy mit látott meg a háború borzalmaiból Med-
nyánszky László, Vaszary János, Maróti Géza, Kandó László, Lányi Dezsô, Zádor István, akik a 
harctéren tartózkodnak? 
Mednyánszky László huszonegy képpel számol be tapasztalatairól. Bámulatos az a 
mûvészet, amellyel ô a legszomorúbb, a legfájóbb dolgokat a lehelet finomságával veti vászonra 
és papírra. A „Menekülôk”, az „Úttalan utakon”, „Zimony elsô lövetése” különösen kiemelked-
nek finomságaikkal. Vaszary János negyven képpel szerepel. Egy élet munkásságának anyagát 
hordta össze igaz mûvészettel. […] 
Boross Mihály
(Budapest, 1916. jan. 6. – 9.) 
Háborús kiállítás. […] Abszolút mûvészi értékben leggazdagabb Vaszary János kollekciója. 
[…] Mednyánszky László báró festményei borongós, lírai képek a harcszíntér mögött lévô moz-
galmas életbôl. […] Maróti Géza számos rajzot, vázlatot hozott haza. Témáinak megválasztásá-
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ban nem túl szerencsés. Egyik-másika szinte banálisan semmitmondó. Viszont Bató József apró 
kôrajzai jólesôen kiválnak eredetiségükkel. […] Nagy erôt sejtetnek még Márton Ferenc pasz-
telljei és színes rajzai. […] 
Radisics Elemér
(Budapesti Hirlap, 1916. jan. 6. – 2–3.) 
A sajtóhadiszállás kiállítása a Nemzeti Szalonban. Egy csomó festômûvész rohan a 
háború után, hogy meglássa és megörökítse az arcát. Fájdalom, vagy igazságosabban szólva, 
természetesen ez eddig senkinek nem sikerült. […] Ennek a kiállításnak minden egyes részvevôje 
talált és feljegyzett legalább egy arcot, egy tájat, egy mozdulatot, ami adatgyûjtés szempontjá-
ból értékes, s ez ma, úgy gondolom, értékesebb a mûvészi szempontnál. A kiállítás legszebb 
képe Mednyánszky László “Táborozás” címû festménye. Mûvészi szempontból mindjárt Vaszary 
Jánost kell utána említeni. […] 
(Az Est, 1916. jan. 6. – 12.) 
A sajtóhadszállás mûvészei. […] Mûvész az, aki belénk markol és felkavar bennünket, 
kettô van a kiállításon a magyarok közt – elsô impresszióra az osztrákok között még annyi sincs, 
talán csak az egy Pautsch, de még az se olyan elementáris erejû, mint Vaszary és Mednyánszky. 
Itt érezzük, hogy náluk nemcsak manuális munka volt a festés, de a staffelei mögött egy-egy 
magasabb rendû intellektuális és legalábbis egy, az átlagból magasan kiemelkedô, finom ideg-
rendszer vajúdott, tombolt, vagy csuklott össze a szörnyû vízióktól. Vaszary még a Mednyánszky 
lírájánál is sokkal megragadóbb; itt is kettôs gyönyörûség nyûgözi le a nézôt: az elôadás dráma-
isága és a mûvész küzdelme a maga külön formanyelvéért. Színemlékek Vaszary buján színes 
impresszionista korszakából törnek itt át a formakeresés tegnapi kínos problémájának kemé-
nyes lezárt keretein s az ellentétes világszemléletnek ez a kaotikus és még ma sem kiforrott 
párviadala egy-egy vásznon, vagy papíron olyan bizarr és izgató mûvészi szenzáció a legkénye-
sebb gourmenteknek is, amilyenben igen régen nem volt részünk. A Vaszary kollekciója maga 
is jelentôssé teszi a kiállítást.
R. M. [Rózsa Miklós]
(Esti Ujság, 1916. jan. 6. – 4.)
A Sajtóhadiszállás kiállítása. […] hiába keressük ezen a hadikiállításon azt, ami e borzal-
maiban nagyszerû korszaknak megfelel s ami egyúttal a mûvészet zsenialitása útján örökbecsû 
emlék marad, egy igazi színekkel, bátor vonásokkal, biztos kézzel megfestett háborús epizódot; 
[…] Nem furcsa? a sajtóhadiszállás mûvészei portrékat festettek a harctéren, a háború kínjai és 
gyönyörûségei helyett tábornokok arcai feszülnek a keretek között, mintha az itthon maradot-
taknak nem lenne alkalmuk arcképet festeni. […] A magyarok közül Mednyánszky László báró 
képei és Vadász Miklós rajzai dominálnak. Egyiket se kell külön felfedezni; Vaszary Jánosnak 
egy egész csomó pompás képe lóg a falakon, […] 
Bizonyos, hogy a nagyobb méretû koncepcióknak a harctéri körülmények nem felelnek 
meg, így hát ezt a kiállítást is úgy kell tekinteni, mint egy ígéretet a jövôre, mint egy nagy, sok-
oldalú vázlatkönyvet, melyben talán a nyugalmas évek piktúrája majd meg tudja találni a 
megfelelô impressziót – nem lehet letagadni, ebben a vázlatkönyvben van szín, ötlet, változatos-
ság, itt-ott eredetiségre való törekvés, halvány kontúrjai a nagyot akarásnak, de azért mégis 
szomorú, hogy ez a kiállítás se a lelkesedés, se a meghatottság, se valami másabb, extrább 
rendkívüli érzést nem tud kiváltani belôlünk, egészen hétköznapi – olyan ez a kiállítás, mintha 
béke volna. 
Farkas István
(Független Magyarország, 1916. jan. 6. – 2–3.) 
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A sajtóhadiszállás festôi. Kiállítás a Nemzeti Szalonban. […] Ez a mûvészet, feladatait 
nézve, az újságíró munkájához áll közelebb, legalábbis nagy átlagában és két lényeges jegyé-
ben. Elsôsorban témaválasztásában és ábrázolásában, viszonya a valósághoz, a ténylegesen 
látotthoz, az eseményhez – ha úgy tetszik, a novellához – sokkal kötöttebb és meg nem másít-
hatóbb, mint az íróé vagy a l’art pour l’art festôé. Hasonlóképp köti ezt a festôi munkát az idôbe-
valóság kérdése, mely elsôsorban kell, hogy a ma számára érdekeset, a bizonyító erejût, a 
szuvenírszerût keresse. […] 
Ez új keresés alapján is a kiállítás legdominánsabb egyénisége Mednyánszky László báró, 
mintha ezt a speciálisan mai, háborúra való feladatot ô érezte volna meg a legteljesebben – s 
egyben ugyanilyen fölényes és elôkelô nemességgel tudta volna összeolvasztani a maga egyéb-
kor fényes és elismert mûvészi eszközeivel. Míg egyrészt maradandóan értékes piktúrája teljes 
szépségében hat, lebilincselô témákat lát meg, s elementáris hatású hangulatokat ad. A közel-
múltban egy kisebb kiállításon már kaptunk ízelítôt ebbôl az új tevékenységbôl, most számban 
gazdagabban látjuk ugyanazokat a kvalitásokat. […] 
A magyarok csoportja változatosabb az osztrákokénál. Mednyánszky domináns egyénisége 
mellett Vaszary nagy, erôsen plasztikai és dekoratív hatású képeiben és kis vázlataiban ugyan-
ezekkel az értékekkel lep meg. Kemény és biztos hatású rajza, jó formái, melyek skulptúrai 
eredetre mutatnak és színeinek hatása teljesen egységes. […] Feiks Jenô nyolc kis képe kitûnô 
ízlésrôl és rajztudásról tesz bizonyságot, különösen japán hatású sí csapatja, […] Misztikus haj-
landóságaival, a fantasztikusnak erôs kiemelésével hatnak pompásan Bató József rézkarcai. 
Bálint Lajos
(Magyar Hirlap, 1916. jan. 6. – 5–6.) 
A sajtóhadiszállás háborús kiállítása. […] Vaszary Jánosunkkal kezdjük az ismertetés 
sorát. Ez a folyton új és új mezsgyéket törô, nyughatatlan nagy mûvészünk úgy látszik a modern 
harctéren találta meg igazi önmagát. Kollekciója a tárlat igazi eseménye, az az alap, amelyrôl 
kiindulva kell megteremteni az új háborús festészetet. Olajfestményein és rajzain is teljes mér-
tékben érvényre jutnak hatalmas képességei, nagy meglátó ereje, kolosszális rajztudása, színér-
zéke, zseniális koncepciója. Egyszerû eszközeivel, lefokozásával a legnagyobb hatásokat éri el. 
Mennyi mozgás van egy sebesült szállítását ábrázoló tusrajzában, mennyi karakter egy 
szadagorai zsidóarcképében, mennyi faji jelleg egy orosz fogoly portréjában s mennyi közvet-
lenség a többi dolgában. […] Mednyánszky László báró, az intim hangulatok festôje a háború-
ban is a lírát keresi. Pihenô katonái, zsidó temetôje legjobb dolgai közül valók, a „Hajnal a tábor-
ban” is elsôsorban a tónusok gyönyörû hangulatával hat, de a mozgás ereje is megvan benne, 
valamint abban a képében is, amely Zimony elsô lövetését ábrázolja. […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1916. jan. 6. – 9.) 
Háború és mûvészet. […] a háborút nem lehet se leírni, se elmesélni, se lefotografálni, leg-
följebb a mûvészet nagyszerû és közvetlen eszközeivel lehet megközelíteni. Mednyánszky Lász-
ló báró egy vászna például, a „Vonuló csapatok” vagy Vaszary János akármelyik képe a legne-
mesebb impresszionizmus termékei – a háború szankcionálta csak igazán az ô mûvészetét – ezek 
a csodálatos képek megmagyarázzák, hogy mi a háború, elszomorítóan és lélekemelôen, 
ôszintén és közvetlenül megmagyarázzák. […] 
Hg.
(A Nap, 1916. jan. 6. – 5.) 
Háborús képek. A sajtóhadiszállás mûvészeinek kiállítása. A cs. és kir. sajtóhadiszállás 
mûvész csoportjának kiállítása holnap, csütörtökön nyílik meg a Nemzeti Szalonban. 802 darab 
olajfestmény, szobor, rézkarc, kôrajz, pasztell, monotípia, de fôleg sok ceruzarajz és vízfestmény 
lóg a falakon: egészében friss, színes, mozgalmas a tárlat képe, részleteiben sok helyt legelsô 
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rangú, bárha a háborúnak magának nem érezzük is, csak ritkán, az igazi lelkét, inkább 
külsôségeit látjuk, jobb esetben hangulatát. […] 
Nagy örömmel kell konstatálnunk, hogy a dualisztikus jellegû kiállításban a miénk, a ma-
gyaroké a vezetô szerep, úgy kvalitásra, mint pompás piktoraink számára nézve, […] Reveláci-
óként hatnak elsôsorban Mednyánszky képei, ezek a meghatóan egyszerû eszközökkel megcsi-
nált, álomfinom impressziók. […] Vaszary János pedig csupa erô, akarás, fiatalság és tudás. 
Friss és színes színben, biztos rajzban, hû témában és mindenütt ott azért a kézjegye, akár egy 
hegygerinc hajlását festi, akár egy muszka fogoly arcát. 
A háborús érzések leszûröttebb, tehát elvontabb és stilizáltabb megjelenítését kapjuk a kivá-
ló Divéky és az eredeti Bató karcaiban és litográfiáiban, […] 
(Kgy) [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1916. jan. 6. – 6.) 
A sajtóhadiszállás képkiállítása. Háborús mûvészet. […] Választ ád ez a kiállítás arra a 
sokat vitatott kérdésre, hogyan és milyen mértékben termékenyíti meg a modern világháború a 
modern mûvész fantáziáját és alkotó erejét. […] A magyar mûvészek közül kettôt, báró Med-
nyánszky Lászlót és Vaszary Jánost megkülönböztetett pozíció illet meg […] Báró Mednyánszky 
egyik legjellemzôbb nagy sötét tónusú képe – egy trén tábor – az igazi Mednyánszkyt, a kitûnô 
tájképfestôt, finom, pontosan használt tónusok mesterét reprezentálja. Kisebb vázlatai közül is 
egyik pompásabb a másiknál. Neki új témákat adott a háború; Vaszaryt új látásra, új kifejezés-
módra, szigorúságra, monumentalitásra inspirálta. Az ô kárpáti trén-képébe mintegy belégyûrni 
igyekszik mindazt a színt, mozgást, szenvedést, misztikus és nagyszabású vándorlást, amit a 
háborúban észrevesz. Fogoly-képei is többek szimpla arcképeknél vagy csoportképeknél. Úgy 
látja a foglyot és katonát is, mint az összelôtt Gorlicét: folytonos izzásban, lángoló színekben, 
túlfeszített izgalmakban. […] 
Lengyel Géza
(Pesti Napló, 1916. jan. 6 – 15–16.) 
A sajtóhadiszállás mûvészeinek kiállítása. […] Örömmel állapítjuk meg, hogy a ma-
gyar mûvészet kitûnôen megállja a helyét rajta. Két mûvészünk, Vaszary János és Mednyánsz-
ky László abszolúte is kimagaslik a társaságból és közöttük a fiatalabbak is komoly érdeklôdést 
tudnak kelteni. Vaszary János nehéz belsô küzdelmei közben került a harctérre. Mintha igazi 
elemében volna ott. Tájat, embert fölényes rajztudással rögzít meg. Munkái ugyan vázlatok, de 
képszerûen megfogott nagyszabású összefoglalások. Mednyánszky László harctéri képeibôl so-
kat láttunk már egyéb alkalmakkor. Ide is jutott azért nem egy kiváló darabjuk. A fiatalabbak 
közül elsôsorban Zádor István pompás rajzait említjük meg, aztán Maróti Géza érdekes 
gyûjteményét, Bató József igen egyéni kôrajzait és karcait. […] 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1916. jan. 6. – 19.) 
Csataképek kiállítása. […] Dürer apokaliptikus lovasa, Delacroix izzó csataképei, Goya és 
Verescsagin rettenetet és borzalmat színbe és vonalba formáló mûvei a háború roppant 
eseményeibôl születtek. A mai háború, amely minden eddiginél nagyobb, mélyebb hatású és 
rettentôbb borzalmú, még nem jutott el odáig, hogy a nagy mûvészet témája lehessen. Még 
annyira minden idegszálunkkal, minden életünkkel és vagyonunkkal benne élünk a háború for-
gatagában, hogy még nem is tudnók élvezni a háborút formáló nagystílû mûvészet alkotásait. 
Ma a háborúról szóló eposzok és tragédiák formája még csak – a haditudósítás, ma még a há-
borúnak szoborba és képbe való formálása még csak – képíró riport. 
Ezzel az alapmeggondolással kell megnézni a sajtóhadiszállásnak a Nemzeti Szalonban 
megnyílt kiállítását. […] Ez a kiállítás legelsôsorban a mûvészi anyaggyûjtésnek a nagy célját 
szolgálja és ezt a célt igazán kitûnôen és kifogástalanul oldja meg. […] 
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A mai csataképfestés lényegében különbözik régebbi korok csataképmûvészetétôl, mint 
ahogy a mai háború lényegében különbözik minden elôbbi korok háborúitól. A régi csata ki-
csiny térre összezsúfolt nagy akció volt. A mai ütközet kilométerek százain folyik. A régi csatatér 
tele volt mozgalmas, élénk, színes tömegekkel, az új csatatér üres. […] A tarka színek tobzódá-
sa is letûnt a régimódi hadviseléssel együtt. Nem a vörös és az arany, hanem a csukaszürke és 
a fûzöld az uralkodó szín. A háború szürkeségét, a föld, a köd párás szomorúságát igaz 
mûvészettel tolmácsolják Mednyánszky László képei. […] A föllobogózott Lemberget, bukovinai 
sebesültek szállítását, orosz foglyok csoportját, trén menetelését, galíciai menekültek futását 
adják Vaszary János festményei, amelyek talán a legtöbb erôt és a legtöbb mûvészi maradan-
dóságot jelentik a jövendô fejlôdése számára. […] 
Pogány József
(Népszava, 1916. jan. 7. – 2–3.) 
Egy festômûvész hôsi halála. Plány Ervin festômûvész, a 4. számú lovastüzér-osztály 
tartalékos hadnagya, a nagy vitézségi érem tulajdonosa, az északi harctéren történt súlyos se-
besülése következtében életének 31-ik évében, e hónap 5-én Budapesten elhunyt. Ma délután 
helyezték örök nyugalomra a Kerepesi úti temetôben nagy részvét mellett. 
(Magyar Hirlap, 1916. jan. 8. – 6.) 
Hadi-piktúra. A Nemzeti Szalon nagytermében most látható egy kép, Alexander Goltz, bécsi 
festô festette vászonra, olajban, […] tudomásul veendô, mint egyik dokumentuma annak az igaz-
ságnak, hogy háborús piktúra szükségképpen vagy olajnyomat – giccs, ahogy atelier nyelven 
mondják, vagy nem háborús, illetôleg nem háborús vonatkozásaival ható. Ez a kiállítás aztán vi-
lágosan mutatja, hogy a háborús giccs két fô fajtára oszlik. Az egyik, s ennek reprezentánsa az a 
Goltz, mintegy propagálója a háborúnak, háborús reklámképeket termel, csalogató, lelkesítô, 
ajánlgató, a boltba behívó dolgokat. […] gyôzelem és katonai fölény biztosítva […] Bató József és 
Ferenczy Valér, két igen tehetséges fiatal magyar, a realizmus útján próbálnak a háborúhoz 
férkôzni. Hol a realizmus mostanában, s fôként hol közelíthetô meg civilek számára? A kórházban 
persze, ahol sebek, húsok, anatómiai formák, aktlehetôségek és szociális és erotikus és huma-
nisztikus asszociációk vannak, de ezek a mûtôképek sem szuggerálnak semmit a háborúból. […] 
A java mûvészek értéke merôben független is a háborútól. Vaszary János és Mednyánszky Lász-
ló magasan minden többiek fölött, ez a két magyar a táj és az eleven tömegek bonyolult szépségeit 
szemléli, s ezekrôl, itt különösen Vaszaryról lehetne tisztára mûvészi nézôpontból ujjongó elismerést 
írni, s esztétikai méltatást az egyéni kifejezésmódok és a komplex egységben jelentkezô rajzos és 
festôi kvalitások stílusáról, ha most szorosan errôl volna szó. […] a pompás fejstúdiumok, attitûd-
tanulmányok, friss jegyzetek, grafikusan egyszerûsített tájképvázlatok bizony lemészárolják a hason-
ló dolgokkal jelentkezett osztrákságot. […] jól esik bizonyítva látni kvalitásbeli fölényünket, […] 
Márkus László
(Uj Nemzedék, 1916. jan. 9. III. évf. 2. sz. 16–17.) 
Séta a sajtóhadiszállás kiállításán. […] Ennek a kiállításnak a legproduktívebb s egyúttal 
a legszenzációsabb erôvel jelentkezô mûvésze Vaszary János. Képei teli vannak invencióval, 
energiával és a vásznakat nem teszi darabossá ez az erô, a hatalmas technikának, a széles 
látókörû tudásnak sikerül az ízlés korlátai közé szorítani. […] Mednyánszky László bárónak 
minden képérôl leárad a nagy mûvész biztonsága, a „Menekülôk” címû képe drámai hatású. A 
szokott merész stílusában rajzoló Márton Ferencnek „Fogolytábor”, „Ebéd a fogolytáborban”, 
„Szénmûvek Ostrauban” az említésre méltó munkái. Az univerzális tehetségû Maróti Gézának 
egy egész csomó szánrajza és festménye függ a falakon, […] 
Farkas István
(Független Magyarország, 1916. jan. 13. – 2.) 
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A Cs. és Kir. sajtóhadiszállás kiállítása a Nemzeti Szalonban. […] A történelmi 
festészet kora lejárt. A mûvészet az utóbbi idôben új célok felé, új festôi feladatok megoldására 
kezdett törekedni és az epikus festészet háttérbe szorult. […] Ismét háborús idôket élünk, […] 
Természetes, hogy a képzômûvészetnek ismét meg kell kísérelnie, hogy ezt a világháborút a 
maga eszközeivel a mi részünkre kifejezze és a jövô számára megörökítse. Kérdés már most, 
hogy a képzômûvészet eszközeivel milyen,értékben lehet ezt a minden eddigitôl merôben 
különbözô háborút kifejezni és hogy ez a háború mire inspirálja az új felfogású, új szempontok-
ból kiinduló modern mûvészt. […] 
A háborút a maga mozgalmasságával legjobban érzékelteti elôttünk Vaszary Jánosnak né-
hány nagyobb méretû és mûvészi kvalitásokban is nagy értékû festménye. […] megrázó erôvel 
vonulnak el elôttünk a nagy tragédiának egyes jelenetei. 
Mednyánszky László háborús képeivel már más tárlatokon is találkoztunk. Most megkapó 
szépségû képein a front mögötti vidékek mozgalmas életét mutatja be nagy mûvészi erôvel. […]
Bende János
(Ország–Világ, 1916. jan. 16. XXXVII. évf. 3. sz. 33.) 
A háborús kiállítás. Tudja Isten, mikor kijövünk a Nemzeti Szalonban rendezett háborús ki-
állításból, valami csalódottság félét érzünk. Mi, akik ideáig nem voltunk a csatatereken, valami 
másnak képzeltük el a világháborút, amelyhez fogható ideáig nem volt a földön. Százezrek, 
milliók pusztulása, az ágyúk rettenetes rombolása, a gépmadarak kalandjai, a tengeralattjárók 
rejtelmessége, a halál, a rom, a dicsôség, a gyôzelem évek óta izgatják képzelôtehetségünket. 
[…] Úgy érzem, hogy magukat a mûvészeket se elégíthette ki festôi szempontból az, amit láttak. 
Ôk is másnak képzelték a háborút, ôk is csalódtak, mint amint csalódtunk mi. Talán a szép 
háborúnak vége is van már örökre. […] 
Mednyánszky báró nagy maradt a háborús években is, mint mindig. A természet szépsége-
iben gyönyörködött egész életében s úgy látszott, hogy erôt vesz csak a természetén, amikor 
elzüllött ember-söpredéket ültetett be néha-néha mûtermébe. Ezek a képei nem is igen sikerül-
tek. A világ legjobb, legnemesebb szívû embere nem értette meg ezeknek a szerencsétleneknek 
a lelkivilágát, s amikor komor, ellenszenves akart lenni, jórészt csak karikatúrát tudott adni. 
Mikor kitört a háború, Mednyánszky jelentkezett a hadvezetôségnél. Amíg a fiatalok térdig kop-
tatták a lábukat, hogy protekcióval otthon maradhassanak, vagy valami kényelmes, veszélyte-
len helyre juthassanak, az ôsz, beteges báró a harctérre kívánkozott. Mert neki, mint magyar 
mágnásnak ott a helye. Csak nagy nehezen tudott kiegyezni vele a hadvezetôség abban, hogy 
menjen hát hadifestônek. Ô már a legelsôk között ott volt a harctéren. Persze ô megint nem 
látja a rútat, a mulandóságot. A természet, az emberek rombolása között is csak szép marad, s 
az égboltot nem vagyunk képesek vérrel, korommal bemocskolni. Mednyánszky hiába próbál az 
ô hangulatos tájképeibe ágyúkat, katonákat beilleszteni, azokat nem látjuk s csak magukban a 
tájképekben gyönyörködünk. Hiszen a legtöbbön ô maga is alig látja a földet, csak a végtelen, 
rejtelmes égboltozatra függeszti rá a szemét. Van azonban egy képe, a „Táborozás”, amelyik 
komor, monumentális, mint valamelyik spanyol nagymester alkotása. […] 
Nyáry Albert
(A Cél, 1916. jan. 20. VII. évf. 1. sz. 57–59.) 
ERÔS ANDOR (1889–1914)
Mint annyi más fiatal erôt, szomorú embertestvériségünkbôl ôt is kiharapta a háború. S hogy 
most néhány sorral papírra vázoljuk elmorzsolt életét, magunkért is tesszük, fáklyának emeljük 
fel azok elé, akik a mai világbomlás közepén is hinni akarnak és segíteni mernek a mindenkiért 
pergô életmunka megújhodásában. Erôs Andor tragédiás huszonöt évével ezek közé a nagyon 
kevesek közé tartozott a buktató magyar rögön. Ember és mûvész volt a legvelejéig. Életformá-
ja, az idegen szemnek, majdnem adatszerûen ennyi:
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Tanulmányai Ferenczynél kezdte meg. Két évig hatása alatt is állt a mesternek. Ekkor szûk 
baráti körével együtt Cézanne felé fordult. A gyönge könyvtári reprodukciókon át is imádással 
ragaszkodott hozzá. Cézanne-on keresztül ismerte meg Rembrandt nagyságát, mélységét, 
szenvedô emberi voltát. Mûvészetében ez volt a legszebb periódus. Ekkor nyúlt a tushoz és azzal 
is csinálta meg szokatlan bô termésének legértékesebb részét. 
Ha mélyebbrôl értékeljük, azok közé a fiatalok közé tartozott, akik ôszinte új keresésükben 
soha nem tévesztették össze a kifejezéséhez segítô eszközt a mûvészi céllal. Karakteres, férfias, 
emberin meleg volt, de sohasem tompult mogorvaságra, ami pedig sok szenvedése és nélkü-
lözése révén könnyen természetessé válhatott volna. Szerette, kívánta az élet szépségeit – néha 
szinte félteni lehetett a langyos elédesedéstôl – de sorsa bonthatatlan csomói komollyá, gon-
dolkodóvá tették és mohó szépre éhessége is egyre izmosabban csendült ki a munkáiból. Ez az 
oka annak, ha rajzai felé fordul az ember alig tud eltávozni tôlük. Nem volt szimbolikus festô, 
de nagyon tudatos konstruáló s (bárha szellemben ellene volt s nagy részben csak intimebb 
baráti köre váltotta ki belôle) munkáiban nagyon sok volt az expresszionisztikus és kubisztikus 
érték.
Mint fentebb mondtuk: ízig vérig mûvész volt s innen magyarázható meg az a nagy termé-
kenység, amit rengeteg rajzában hátrahagyott és innen érthetô meg a rongyos kamaszember 
keserves életvonala a szent életvárástól a földbedöntô ôrületig.
Egyetlen kiélési formája a mestersége volt és ez lett a tragikuma. A mozgósításkor behívták 
katonának, az óriási világtragikum elszívta munkalehetôségét és ô belepusztult, mint az oxigén 
hiányba. 
Erôs Andorban a magyar grafika egyik legkiválóbb mûvelôjét ölte ki közülünk a háború. 
Uitz Béla
(A Tett, 1916. jan. 20. II. évf. 6. sz. 100.)
Új Mednyánszky-képek a sajtóhadiszállás kiállításán. A sajtóhadiszállás által a Nem-
zeti Szalonban rendezett háborús mûvészeti kiállítás új érdekes képsorozattal gyarapodott. Most 
érkeztek meg ugyanis Mednyánszky László bárónak rendkívül érdekes mûvészi képei, melyeket 
a mester a Heeresmuseum megbízásából festett Belgrád ostromáról és az ostrom alkalmával 
lejátszódott harcokról. Az érdekes képek vasárnaptól kezdve láthatók a hadikiállításon. 
(Az Ujság, 1916. jan. 22. – 11.) 
Az eszményi férj. Vadász Miklós plakátja – egy Psilander filmhez. Eseménye a moziknak 
meg a mozik közönségének egy-egy Psilander-film. A legközelebbi Psilander-film megjelenése 
egy másik eseménnyel kapcsolatos. Vadász Miklós, a zseniális festômûvész és grafikus, Az Est 
csodaszép plakátjainak, a legjobb magyar plakátoknak komponálója festett plakátot a mostani 
Psilander-filmhez, amely hétfôn kerül a Royal-Apolló mûsorára. A „Színházi Élet” közli e héten 
a pompás plakátot. Bizonyára örömük fog telni benne nemcsak Psilander imádóinak, de azok-
nak is, akik szeretik, ha a hirdetô oszlopokon is mûvészit, szépet lehet látni. […]
(Színházi Élet, 1916. jan. 23–30. V. évf. 1916. 4. sz. 12.)
Kettôs képkiállítás. […] Igazi meglepetés Mattyasovszky-Zsolnay László kiállítása. Párizs-
ban tanult és eddig még nem állított ki sehol. Ott szítta magába az impresszionisták mûvészetét, 
mert ez felelt meg egyéniségének. Az ô impresszionizmusa azonban nem olyan könnyed. Nagy 
lendületû, súlyos, Greco nyomasztó harmóniáira emlékeztetô, máskor pedig virtuóz és brutális, 
mint Liebermann piktúrája […] 
Dr. Ybl Ervin
(Alkotmány, 1916. jan. 30. – 17.) 
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Ernst-Múzeum. […] Mattyasovszky Párizsban végezte tanulmányait, amit képei az elsô pilla-
natra elárulnak. Nagyon sokat, talán túl sokat tanult a modern francia impresszionistáktól. De 
nem féltjük, mert akinek elsô munkássága ilyen sokat ígérô, az csakhamar meg fogja találni 
önönmagát és a legsajátosabb utat tehetségének teljes pompájában való kibontakozására. […] 
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1916. jan. 30. – 16.) 
A sajtóhadszállás mûkiállításán. […] A kiállítás célja csak másodsorban mûvészi: elsô, 
hogy bemutassa, ami most mindenkit és mindenekfelett érdekel: a háborút. Noha hoz a kiállítás 
tisztán mûvészi szempontból is – ha nem éppen revelációkat, – de értékes eredményeket. Ezek-
nek a képeknek az esztétikai problémája: mit és hogyan lehet a háború sokrétû, viharos életébôl 
sebtében meglátni és egyszerû viszonyok között a mûvészi ábrázolás legegyszerûbb eszközeivel 
is kifejezni. És szeretnôk ebbôl az esztétikai szempontból is egy mûvészünkre felhívni a figyel-
met – aki Mednyánszky Vaszary és Vadász [István] mellett – a kiállítás legkiemelkedôbb egyéni-
sége. Ez Zádor István. […]
Ballagi Ernô
(Egyenlôség, 1916. jan. 30. 11–12.) 
Kettôs kiállítás az Ernst-múzeumban. Az egyik kiállító, Mattyasovszky-Zsolnay László 
máig teljesen ismeretlen volt elôttünk. Évekig tanult és dolgozott Párizsban, mikor hazajött, egye-
nesen nagybátyjának híres kerámiai gyárába ment, szép vázákat és figurákat mintázni, festeni, 
[…] Nem emlékszünk rá, hogy a közelmúltban fiatal mûvész ilyen készen lépett volna a világ elé. 
Érett és mély érzésû, érzelmes és szomorú, nem szereti a csillogást és a tarkaságot. Minden ké-
pén van valami végzetes, és egy virágcsokorról festett vázlata csaknem tragikus hatású. […] 
A másik kiállító, Kosztolányi Kann Gyula, régi ismerôs […] Bámulatos, hogy aránylag kis 
vásznain mennyit tud elhelyezni. […] Valami józan és hûvös elôadás jellemzi, valami mértani 
pedantéria. […] 
(Az Est, 1916. jan. 30. – 11.) 
Új képek – az Ernst-Múzeum holnapi kiállítása. Az Ernst-Múzeum kiállítására indulva, 
menet közben egyre az járt az eszembe, hogyha Kosztolányi Kann Gyula – a holnapi kiállítás 
hôse – mindazt az ideges nyugtalanságot, mindazt a nervózus túlfûtöttséget, mely állandóan 
feszíti idege húrjait, a vászonra is át tudná vinni, akkor egyike lenne a legérdekesebb 
mûvészeknek. Mert- hiába – mégiscsak az a szenvedély, ami legjobban markol a szívünkbe. És 
Kosztolányi szenvedélyes vérségû, csakhogy egyben tépelôdô, vívódó lélek is, a kár csak az, 
hogy kétségeit, vívódásait, gyötrôdéseit sohase látjuk a vásznon: a fórumra mindig csak megta-
lált eredményeit hozta, amikor már meg-megfoghatta, amit keresett, hogy utóbb, fejlôdése és 
átalakulása újabb állomásainál, megint eldobja verejtékes munkával szerzett kincseit és nyug-
talan temperamentumával új eszményeket kergessen. […] Ami a festô Kosztolányinak 
legjellemzôbb tulajdonságává lett: hogy nem dobta el magától ösztönös vaksággal a nemes és 
kipróbált stílushagyományokat, mielôtt új értékeket helyettük nem látott, az látható jellemvoná-
sa volt már az építész Kosztolányinak is. […] A rajzos látás, a forma, – az architektus – még 
mindig túlteng ugyan benne (tán ezért szerette akkor úgy – és szereti még ma is – a primitív, 
kezdetleges látást: a rálátást, a festôi házak és háztetôk piros színfoltjait, melyeket oly finom 
alapárny színbe olvaszt össze a nap aranya), de mire az olasz ég vakító fényözöne alá kerül […] 
a tónus finom ködét elemi erôvel szárítja fel palettájáról a nap. […] Ezeket a nyugodt, nyugodt-
ságukban szinte nagyvonalú, átmeneteivel nem megfélemlítô, inkább megnyugtató és a szeme-
ket úgy gyönyörködtetô harmóniákat állította elénk legszebben Kosztolányi, míg meg nem 
csapta megint az újra újidôk egyetemes vajúdása: a forma egyszerûsítésének problémája. Ak-
kor azzal kezdett küszködni. Ma azonban már teljesen éretten áll elôttünk, s ha képein oly bámu-
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latosan fegyelmezett nyugtalansága nem nyugtalanít is bennünket, viszont tudása és munkái-
nak egyenletes komplettsége megnyugtat és kielégít bennünket. S bizonyára tiszta mûvészi 
élvezet ez is. Ezekben az amúgy is idegpusztító idôkben kétszeresen az. A kiállításon egy új 
emberis mutatkozik be: Mattyasovszky-Zsolnay László. Eddig csak részben beérkezett munkái-
ból ítélve értékes tehetségnek látszik, akinek fejlôdésképességét vele született artisztikus hajlan-
dósága mellett komoly stúdiumok és becsületes munka garantálják. 
R. M. [Rózsa Miklós]
(Esti Ujság, 1916. jan. 30. – 4.)
Kiállítás. Kosztolányi Kann és Mattyasovszky-Zsolnay az Ernst-múzeumban. – A Tichy-
testvérek a Szent György Céhben. Kosztolányi Kann Gyula mûvészete retrospektív módon jele-
nik meg azon a tárlaton, amely öt termet tölt meg s holnap nyílik meg az Ernst-múzeumban. […] 
A színhatásokat, színértékeket keresi, kóstolja, igyekszik harmóniába önteni: a szín az alapja, az 
erôssége, a formái építész létére sokszor merevek, túlságosan szabályosan architektonikusak. 
[…] Egyik városrészlete tisztán naturalista, a mellette levô másik erôsen stilizált, egy harmadik 
tájképe egészen szônyeghatású, de mind, valamennyi a szín uralma alatt áll. 
Mattyasovszky-Zsolnay László egészen új ember a nagy nyilvánosság számára. […] 
Egyelôre még egészen franciás […] de a háború végeztével remélhetôleg itthon marad, s akkor 
a magyar levegô nála is meg fogja tenni a magáét. […] 
Két igen jeles fiatal grafikusunk dús és változatos kollekcióját mutatja be legújabb kiállításán 
a Szent György Céh. A Tichy testvérek közül Kálmán a fiatalabb, de egyben sokkal terméke-
nyebb, technikájában bravúrosabb, irányában inkább kiforrott, megállapodott. Gyula, az 
idôsebbik viszont erôsebb, mélyebben járó mûvészi egyéniség, akit nehezebb rajz- és témabeli 
problémák foglalkoztatnak. […] Mindkettejüknek élénk a fantáziája, s ez az illusztrátori mûkö-
désre predesztinálja ôket. […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1916. jan. 30. – 21.) 
Két kiállítás. […] Kann-nak hívták, Kosztolányi lett belôle. Építész volt, most festô. Derék, 
becsületes festô, pontos a rajzban, kellemes a – kissé élénk – színeiben, igénytelen a tárgyai 
megválasztásában. Képei minden jó ízlésû, módosabb polgár szalonjának díszei lennének, bár 
– mondják – eddig még kettôt se adott el belôlük. Hogy miért, erre nincsen magyarázat, mivel ô 
nem forradalmár, nem túlzó, de nem is maradi, hanem okosan, szorgalmasan, jól pingál […]
Vele együtt ismerjük meg Mattyasovszky-Zsolnay Lászlót, egy fiatal piktort, a nagy cserepes, 
a pécsi Zsolnay unokáját, aki – szaturálva Párizzsal – most mutatkozik be Budapestnek. […] Né-
hány jól megkomponált, dekoratív, sôt monumentálisan ható kerámiáját is kiállította, amelyek 
sokkal készebbnek és befejezettebbnek, sôt egyénibbnek mutatják be ôt, min a piktúrája. […] 
Kgy. [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1916. jan. 30. – 4.) 
Két festô az Ernst-múzeumban. […] az Ernst-múzeum az ismert nevû Kosztolányi Kann 
Gyula mellé – új ember bemutatkozásaként – adja Mattyasovszky-Zsolnay László munkáit. […] 
ugyanazok a jó tulajdonságok jellemzik [Kosztolányi] mostani kollekcióját, mint amelyek tiszta 
népszerûséget biztosítottak már számára a képkereskedôk körében. Tiszta, világos elgondolás, 
biztos és erôteljes felépítés, sok architektúra és alaposan megválogatott színek. Mindezek között 
pedig néhány jó és hatásos hangulat, […] Külön figyelmet érdemelnek városrészletei, úgy lát-
szik, hogy minden változatában ez a téma áll legközelebb látásához és eszközeihez. Társának, 
Mattyasovszky-Zsolnaynak szép és értékes dolgain erôs nyomai vannak még az iskolának […] 
a francia és naturalista hatásokon át jelentékeny talentum sok bíztató ígérete van a képein. […] 
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1916. jan. 31. – 4.) 
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Kosztolányi Kann Gyula és Mattyasovszky-Zsolnay László képei. Kosztolányi 
Kann Gyula hosszú esztendôk óta állandó kiállítója a tárlatoknak. Munkásságát új látószögbe 
helyezni alig lehet. Tájképeit a kiállításokat látogató közönség eléggé ismeri, más irányú 
mûködést (noha építômûvész is egyúttal) már jó ideje nem fejt ki. Az Ernst múzeumban rende-
zett kiállítása mégis kedvezô alkalom arra, hogy a mûvészt, a törekvéseit a több mint másfél 
évtizedes munka fejlôdést demonstráló termése szerint értékelhessük.
Átértékelésrôl az ô zökkenés nélküli, eruptív kilobbanásokat egyáltalában nem tartalmazó 
pályája mellett szó sem lehet, de a régebbi és újabb képei láttára a fejlôdését mindenesetre folya-
matosabbnak, mûvészi egységét teljesebbnek, zártabbnak érezzük. Még egyet! Régebbi képei 
ma nyilván mást jelentenek, a mûvész képességeit más világításba helyezik, mint keletkezésük 
idején. A mûvésznek, ha talán nem méltányolták annak idején eléggé e képeit, nagy elégtétele 
lehet, hogy a piktúrában bekövetkezett forrongás közbeesô hosszú periódusa inkább használt, 
mintsem ártott e vásznaknak, frissességük, aktualitásuk nem változott. (Hogy az újabb képei is 
kiállják-e a következô tizenöt-húsz esztendô próbáját, arra választ most hiába keresünk.)
Kosztolányi Kann Gyula úgyszólván kizárólag tájképeket fest. Régebbi figurális képei, csend-
életei egészen kikapcsolhatók piktúrájából. Újabb csendéletei érdekes és markáns alkotások, 
azonban csak a jövô igazolhatja a mûvészhez való tartozásukat. Szóval a tájképet tekinthetjük 
Kosztolányi Kann Gyula legsajátabb kifejezési formulájának. A mûvész nagy hibájául róható fel az 
a körülmény, hogy e képeket utazás közben félig-meddig futtában festette, (nem mentség, hanem 
hiba) noha mindegyik képén rajta lelhetô a mûvész egyéni bélyege, elmélyedésre, a táj lelkének 
arra a megismerésére, ami már több mint megismerés, gyötrôdés, ami teszem fel Van Gogh mun-
káinak kophatatlan értéket ad, arra ideje nem lehetett. És így képeinek jórészében legfeljebb 
színproblémákat érintett, azonban a táj belsô struktúrája elsikkadt bennük. Ezzel szemben meg 
kell állapítani, hogy a mûvész csalhatatlan ízléssel kereste ki motívumait és mindig artisztikus 
maradt. Ez olyan erény, amelyet különösképpen ki kell ma emelnünk. Festôi ösztöne új területek 
felé sodorta ôt. Újabb csendéleteire utalok, amelyek szerencsés formában vetítik ki a mûvész 
megbecsülendô képességeit. Ezek és néhány (nem külföldi) tájképe bizonyságot tesznek mellette. 
Minden ôszinte barátja joggal kívánhatja, hogy kevesebbet utazzék, elégedjék meg az univerzum 
valamelyik parányi foltjával, mert egy szobasarok, egy árokszéle, erdôzug talán többet tud vele 
elmondatni, bensôbb harmóniába tudja ôt kapcsolni mindazzal, amit meglát, mint a sok turistafé-
szek. Pihenjen ott, ahol eddig dolgozott és ahol eddig pihent, vegye ott kezébe az ecsetet.
Mattyasovszky-Zsolnay László új név, új ember, állítólag Párizsban tanult. Képei csak a felü-
letes szemlélô számára mutatnak francia hatásokat. Távolról szinte megfoghatatlanul, mintha 
Munkácsy lelke rezdülne az ecsetvonásai mögött.
Tudása, ízlése szerint sokra hivatott mûvész, aki némelyik képében mint befejezett kész 
egyéniség mutatkozik, aki fölényesen fölébe kerekedik az adott problémáknak, némelyikben 
pedig a megriadt keresô ember tétova révedezése érzik. Úgy hiszem az utóbbi képek mutatják 
ôt az igazi mivoltában.
A technika készsége alig számít. A «Csendélet madarakkal» címû képében fejezôdik ki a 
legtisztábban látásának frissessége. Minden tárgyban, minden motívumban új és eddig meg 
nem oldott feladatot lát, amelyhez szûz érintetlenséggel közeledik.
Egy-egy megoldás tanulságait nem hasznosítja az újabb problémák felvetôdése alkalmával; 
erejét bôséggel ontja, tanul, dolgozik viaskodik.
Fanyar színharmóniái messzire sugárzó múlt ízét, zamatát árasztják magukból, kompozíció-
inak felépítésében komoly erô, hivatottság, férfias önmérséklés biztató jeleit látjuk.
Ízlésérôl, ötletességérôl kerámiái tanúskodnak. Remélhetôleg sikerül neki visszaszerezni a 
Zsolnai-cserepek régi (és az utóbbi idôben sajnos nagyon leromlott) jó hírét.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1916. febr. 16. IX. évf. 4. sz. 250.)
Magyar festô képe a bécsi rendôrségen. Különös kálváriát járt Bécsben egy festô mû-
vész nek, Tihanyi Lajosnak egy portréja. Budapesten járt nemrégiben egy bécsi magyar hölgy, 
akinek Tihanyi mûtermében megtetszett egy portré és szerette volna megvásárolni a festôtôl. 
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Tihanyi azonban nem akarta eladni a képet és azt mondta, hogy lefényképezteti és csináltat róla 
reprodukciókat, amelynek egyikét örömmel átengedi. Néhány nappal késôbb a hölgy visszauta-
zott a császárvárosba, Tihanyi pedig utána küldötte a fényképet azzal a kéréssel, hogy 
cenzuráltassa és küldje el egy klisé-gyárba. A bécsi hölgy csakugyan el is küldte a fényképet 
cenzúráztatni. És itt kezdôdik a kálvária. 
A cenzúra nem értette meg a képet, miután Bécsben nem ismerik Tihanyi Lajost és a Nyol-
cak többi festôit. Sokáig tanakodtak, mit ábrázolhat a kép, végül is rájöttek, hogy ez nem lehet 
más, mint sáncoknak és más erôdítményeknek madártávlatból való fölvétele. Beidézték a 
rendôrségre az úriasszonyt és kihallgatták, hogy a képet ki készítette és mit ábrázol. Mikor az 
úrinô azt vallotta, hogy ez egy magyar festômûvésznek a portréja, elôször nem hitték el, végül 
úgy határoztak, hogy szakértôkkel vizsgáltatják meg a fényképet. A szakértôk megvizsgálták és 
azt mondották, hogy a fénykép valószínûen egy magyar festônek a portréjáról készült. A repro-
dukálást azonban még így sem engedte meg a bécsi cenzúra. 
(8 Órai Ujság, 1916. febr. 18. – 4.) 
Képzômûvésznôk a Nemzeti Szalonban. […] Nem túlságosan rajongunk e nemi külön-
válásért, nem szeretjük a kiállító festônôk érdekében sem, mert így hozott értékeiket még hiá-
nyosabbnak érezzük, mint ha a férfi festôk képei között elszórva találjuk ôket. Nem olyan 
szembetûnô ilyenkor a sok dilettáns készség, amely mögül azonban szinte mindig hiányzik a 
komoly egyéniség. […] Kalivoda Kata és Undi Mariska azok, akik jelentékenyen kiemelkednek 
közöttük. […] Somló Sári Vajda János szobra erôs és biztos kézre vall. […] 
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1916. márc. 3. – 5.) 
Nôk képkiállítása. A Magyar Képzômûvésznôk Egyesülete tárlata a Nemzeti Szalonban. 
Ma már nem lehet egyszerû vállveregetéssel vagy lesajnáló mosollyal elintézni a piktorinákat. 
Ma már egy-egy jobb nôi mûvész nemcsak a reformruhát, a rövid hajat, a szandált, a cvikkert 
és a szabad szerelmet jelenti. Ma már erôsen meg kell nézni a katalógusban, hogy például a 
Somló Sári mintázta fej nem a legerôsebb férfiszobrász keze alól került-e ki […] Itt van Undi 
Mariska, aki – erôs iparmûvészeti iskolán keresztülmenve – ma egy sorban áll az elsô férfikol-
légáival. […] 
(Kgy) [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1916. márc. 3. – 6.) 
Magyar képzômûvésznôk kiállítása. A magyar piktorinák könnyebb helyzetben vannak, 
mint festôkollégáik, akik közül egyre többet visznek a harctérre. […] hölgyeink – hála Istennek 
– még nem hadakoznak a harctéren, bár a szörnyû emberirtás mellett még az amazon-seregek-
re is sor kerülhet. Hölgyeink még békésen ábrándozhatnak festôállványaik elôtt s a háború 
borzalmaiból legföljebb a betegápolásban veszik ki részüket. […] Az egész anyagból impozán-
san válik ki Sándorné Kalivoda Kata erôs egyénisége. […] Izzó magyar érzését pedig külön is 
megdicsérjük. Erôs szereplôje a tárlatnak Boérné Undi Mariska is, aki ugyancsak lelkesen ma-
gyar érzésû. […] 
k. k. l. [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1916. márc. 3. – 7.) 
Lotz-kiállítás. Lotz Károly, a magyar mûvészet halhatatlanja látogatást tesz az Ernst-múze-
umban, hogy visszaidézze nagyszerû mûvészetét azok lelkébe, akik már elfeledték, s hogy meg-
ismerjék azok a fiatalok, akik még tudomást sem vettek róla. […] Az olyan történelmi idôkben, 
mint a mai világháború napjai, szükség is van a halhatatlanokkal való társalgásra. Túlságosan 
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uralja életünket a realisztikus, a borzalmasan véres és undorítóan kapzsi jelen. […] Ha az ultra-
aktok undora gyógyíthatatlan beteggé tett valamelyik mûértôt, vándoroljon el egy-két csodásan 
szép Lotz-akthoz – és gyógyulást lel. […] 
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1916. márc. 18. – 7.) 
Képzômûvészeti hírek. A képzômûvészek [képzômûvésznôk] kiállítására kitûzött díjak ítélô 
bizottsága, melynek Lichtenbergné Propper Aranka, Soós-Korányi Anna bárónô, Vámossyné 
Eleôd Karola festômûvésznôk, továbbá dr. Majovszky Pál miniszteri tanácsos, dr. Petrovics Elek, 
a Szépmûvészeti Múzeum igazgatója és dr. Wildner Ödön székesfôvárosi tanácsnok voltak tag-
jai, szerdán délután tartotta ülését a Nemzeti Szalonban, Molnár Viktor, az egyesület, védnöké-
nek elnöklésével. A bizottság az 1000 koronás mûbarátok díját B. Undi Mariska üvegfestményé-
nek, az 600 koronás székesfôvárosi díjat pedig S. Kalivoda Kata olajfestményének ítélte oda. 
– „Fiatalok” névvel a kiállításokon az utóbbi években jelentôs szerepet játszó ifjú festômûvészekbôl 
új kör alakult, amelynek tagjai még a tavasszal bemutatkoznak a nyilvánosság elôtt. A „Fiata-
lok” mûvészek köre elsô kiállításán részt vesznek a következôk: Czigány Dezsô, Diener-Dénes 
Rezsô, Dobrovics Péter, Erôs Andor, Gulácsy Lajos, Nemes Lampérth József, Kmetty János, 
Perlrott Csaba Vilmos és Uitz Béla. 
(Világ, 1916. márc. 24. – 12.)1 
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. […] Egry Józsefnek, a súlyos beteg mûvésznek tizen-
két elsôrangú alkotása vár gazdacserére. […] A tárlat egyik érdekessége a „Fiatalok” név alatt 
mûködô festôtársaság kollekciója, s nagy elégtétele a még el nem ismert mûvészi törekvéseik-
nek Gulácsy Lajos és Lampérth József neve, akik a kiállító hat mûvész között szerepelnek. Ér-
demes följegyezni mind a hatot: Diener-Dénes erôs impresszionista, Dobrovics Péter a fegyelme-
zett, nagy akaratos lelkû festô, Gulácsy Lajos a borongós költôpiktor, Kmetty János a finom 
rajzú, Lampérth József a nagy tudású és Uitz Béla a formák ismerôje. […] 
(b. m.) [Boross Mihály]
(Budapest, 1916. ápr. 2. – 13.) 
Nemzeti Szalon. A Nemzeti Szalon tavaszi kiállítása nagy általánosságban se nem jobb, se 
nem rosszabb a legutolsó néhány kiállításnál. Az általános hatást két szóval lehetne a legtalá-
lóbban jellemezni, s ez a két szó: szürke középszerûség. A természet újjáébredését, a tavaszt a 
fiatalok csoportja képviseli, akiket a szalon, eddigi helyes tradíciójához hûen, nyitott kapuval 
fogadott. A fiatalság törekvésében sok szimpatikus vonás, élni akarás és heves temperamentum 
nyilvánul meg. […] kár, hogy nem bízva igazságának meggyôzô erejében, elméleti okoskodá-
sok, filozófiai okfejtések útvesztôiben térnek le az ösztön diktálta helyes útról. A katalógus 
elôszavában szükségesnek találják föllépésüket igazolni. Minek? Ha jó, amit csinálnak, a beér-
kezettek egész szervezett hada sem képes érvényesülésük útjába komoly gátat emelni. […] mi 
szüksége van például Uitz Bélának föllengzôs frázisokra, amikor minden kiállítás csak komoly, 
férfias tehetségének újabb fejlôdésérôl tesz tanúságot. A kompozíció szilárd váza, helyes fölépí-
tése ma is épp úgy erôssége, de már nem domborodik ki oly pregnánsan az alkotás egészének 
rovására, mint eddig. A puha féltónusok gazdag skálája, valamint az ötletes és hatásos fényef-
fektusok virtuóz alkalmazása mûveit a kiállítás legérdekesebb látnivalójává avatja. Erôvel teljes, 
harmonikus alkotás Perlrott Csaba nagy csendélete. Diener-Dénes Rezsô tüzes, meleg színeivel 
felejteti mûveinek itt-ott mutatkozó szerkezeti hibáit, Kmetty János pedig „Fiatal nô” címû képé-
vel bizonyítja fölfogásának igazát. A fiatalok sorában van még Gulácsy Lajos, Dobrovics Péter 
és Lampérth József, akik közül különösen az utolsónak képei bizonyítják, hogy a fiatalok cso-
1 Ua.: Pesti Hirlap, 1916. márc. 25. – 7. 
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portja – Uitz kivételével – elsôsorban vonal- és formabeli kvalitásokkal dicsekedhetik, nem pe-
dig a színek újszerû harmóniájával. […] 
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1916. ápr. 2. – 20.) 
Tavaszi kiállítás a Nemzeti Szalonban. Ennek a kiállításnak négy különálló csoportja 
van: a tulajdonképpeni tavaszi kiállítás, a „Fiatalok” csapata, Roskovics Ignác hagyatéka és a 
sajtóhadiszállás két tagjának […] gyûjteménye. Valami különös pompával kivirágzott új mûvész 
ezúttal sem jelentkezett a csupa fiatal, nagy részben egészen fiatal kiállítók között. Az egyéni-
ségre való törekvésben fárad valamennyi, de legtöbb csak egy furcsa grimaszig tud eljutni, mert 
hiszen az egyéniséget nem kell keresni, még kevésbé elhatározni, az vagy van és akkor éppoly 
természetes, mint a lélegzés, vagy nincs, és akkor hiába erôszakolják. Ennek a fiatalságnak 
nagy hibája, hogy agyonfilozofálja magát, spekulál, töpreng, de annál kevesebbet tud és érez. 
A kiállítás legjobb nevei: Kmetty János, Gulácsy Lajos, Diener-Dénes Rezsô, Perlrott Csaba 
 Vilmos, Uitz Béla, Frank Frigyes, […] Dobrovics Péter és Egry József. […] 
(Az Est, 1916. ápr. 2. – 10.) 
A SZALON TAVASZI KIÁLLÍTÁSA
Kiváló emlékezôtehetséggel bíró kiállítás látogatók esetleg még emlékeznek reá talán, hogy 
valamikor a háború elôtt a Nyolcak nevû festôi felekezet, melynek az volt a nevezetessége, hogy 
heten voltak s még a hét közül is egyik, éppen az, akibôl az egész nagyhangú mozgalom táplál-
kozott, Czóbel Béla, csak messzirôl nézte úgynevezett elvtársai tülekedését. Még csak agyonver-
ni sem kellett a véresszájú, de kispipájú társaságot; amilyen éktelen csataordítás közepette 
történt örömtelen születése, olyan csendes részvétlenség kísérte, ha nem is éppen korai, de 
annál gyászosabb elmúlását. Ezt a dicsô pályafutást, úgy látszik, megkívánta megint néhány 
jobb sorsra érdemes fiatalember s „Fiatalok céhe” cég alatt új hetes szövetségbe állott össze. 
Természetesen a „modernség” jegyében, mert ezek a naiv fiatalemberek, még mindig ott kere-
sik a modernséget, ahol éppen annyi joggal a tavalyi havat is kereshetnék. Nekik még mindig 
nem volt elég a kubizmusból, s a párizsi „Salon des Indépendants” öt év elôtti hulladékaiból s 
ezekben a nagyon is komoly idôkben, mely mûvészi téren is a minél bensôségesebb koncentrá-
cióra kellene, hogy késztesse az embereket, még mindig a mennél hangosabb rikkantással és 
blöffel akarják maguk felé irányítani a figyelmet.
Valami túlságosan komolyan persze nem kell venni az egész mozgalmat, de jellemzô, hogy 
az új mûvészapostolok szintén nem a mûvészeten, de a numerus claususon kezdik, mert – ugye-
bár – az köztudomású és kétséget sem szenvedhet, hogy a jó mûvészetet csak hetes vagy nyol-
cas, de legjobb esetben csak kilences csoportokban lehet csinálni, a tízedik mûvész, még ha 
véletlenül tehetséges, sôt mi több, tehetségtelen lenne is, szonika [!] agyonverendô. Ezzel kezd-
ték pályájukat az Új nyolcasok is, akik határozatilag kimondották, hogy a fiatalok csak ôk nyol-
can, akarom mondani heten, és a többi, aki legalábbis ugyanannyi krapplakkot fogyaszt el, mint 
ôk, sôt ugyanúgy ecsettel és olajjal keni a festéket, az legfeljebb immár az „öreg kiérdemesül-
tek” céhébe léphet be.
Így például még a rendezés ideje alatt volt módunkban látni, hogy egy Járitz Józsa nevû, aki 
pedig szemmel láthatóan legalább oly tehetséges, mint az új hetesek közül hatan, már nem 
kerülhetett be a díszes társaságba, mivelhogy a nyolcas szám a piktúrában tudvalevôleg a leg-
rosszabb kabala. Ettôl eltekintve, Uitz Béla, aki különben már az öregek céhében is ismételten 
jó mûvésznek találtunk, ebben a társaságban sem lett rosszabb, sôt ha egyáltalán szabad ilyes-
mit hangosan kimondanunk, szinte ô az egyetlen, aki nemcsak a céhbeli nevet, de a mûvész 
nevet is joggal viselhetné. Gulácsy is, úgy látszik, öregnek számított eddig, márt jó másfél évti-
zede mindig szívesen láttuk az ô mélyzengésû és archaikusan stilizált szín- és vonalálmait, me-
lyeknek méla hárfazengését most hétszeres túlerôvel ordítják túl kubista barátainak bombardói. 
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Perlrott Csaba, ha jól tévedünk, szintén túl van már a tizennyolc esztendôn, igaz, hogy ô összes 
eddig eltöltött esztendeit a Salon des Indépendants mindenkori blöffjeinek tanulmányozására 
fordította. Ô tehát legalább konzekvens a furcsa kis társaságban, míg Dobrovics Péter, aki igen 
jóravaló Ferenczy-tanítványnak indult, valószínûleg most maga csodálkozik legjobban a társa-
ságon, melybe a mindenáron való klikkcsinálás vágya belekergette. A hét betegek közül a leg-
több reménnyel még a Kmetty János felgyógyulása iránt vagyunk, ôt ugyanis kubista kirándu-
lásaiban legalább alapos rajztudás és komoly formaérzék kíséri. Végül, hogy ki ne felejtsük az 
utolsó két hetest sem, Lampérth József és még csak ezután nemesítendô Diener-Dénes Rezsô, 
az ántánt kiéheztetési politikájának teljes csôdjét illusztrálják, bebizonyítván, hogy minden be-
hozatali tilalom ellenére is kilónként kapni még a festéktubusokat a jó öreg Kreutlenél, esetleg 
hitelbe is. Mind a ketten ugyanis százhúsz centiméter széles Loreley-ecsetkezeléssel alkotják 
véletlenül bekeretezett szônyegeiket.
A Szalón vegyeskereskedésében a fenti bandérium felvonuláson túl szegény néhai való jó 
Roskovics Ignác szentképei és rajzai szörnyûködnek a falakon a soha nem álmodott szomszéd-
ság láttán, hogy pedig el ne felejtsük valahogy a daliás idôket, a kitûnô Leonhardt mester egy 
Pogány [Gyula] nevû magyar tanítványa egész szobára valót ad pótlékul a legutóbbi háborús 
kiállításhoz.
A nem céhbe tömörült kiállítók közül Károly Ernô, Szigeti Jenô, Kampis János, Podvinecz 
Erzsébet, Egry József, Makó Bertalan, Scheiber Hugó, Schiffer Artúr, Borszéky Frigyes (pompás 
porcelánokkal), Lénárd Imre, Kastaly István, Frank Frigyes, Edvi Illés Jenô s a Szalón többi házi 
festôje gondoskodtak róla, hogy azok se kérjék vissza a belépôdíjat, akik mulatni a vurstliba 
járnak, a fô kiállítási termekben azonban, ha már magasabb rendû mûvészetet nem is, de leg-
alább becsületes és ôszinte törekvéseket keresnek.
R. M. [Rózsa Miklós]
(Esti Ujság, 1916. ápr. 2. – 4.)
A szalon tavaszi tárlata. Nagy és tarka kiállításra valót gyûjtött össze a Nemzeti Szalon […] 
Hogy a „Fiatalok” az idén is csoportban tömörülve rémítgetik a gyengébb lelkûeket, egyáltalá-
ban nem új, de elég meglepô. Mondanivalója csak egy kettônek akad, de mázol merészen vala-
mennyi. Perlrott Csaba Vilmos „Fa alatt”-ja a legösszevisszább karakterre vall és … Különben 
nincs értelme a fiatalok szapulásának, hisz azért fiatalok ôk. Ellenben két jó rajzolójuk becsüle-
teset is produkál, Uitz Béla és Kmetty János. A grafika úgy látszik kevesebb alkalmat ad oly 
vakmerô kilendülésekre, mint a kolorizmus. […] 
Kob. 
(Független Magyarország, 1916. ápr. 2. – 4.) 
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. Külön szobában „Fiatalok” címen új mûvészi csopor-
tosulást mutat be a Nemzeti Szalon idei tavaszi tárlata, a magyar piktúra erôsen modern hajlan-
dóságú piktoraiból. Közös értéke ennek a hét festônek mindenesetre az, hogy a közelmúltban 
megismert mûvészi keresések nagyrészt szétesô részletekben adott eredményeit nyugodtabban, 
kevésbé erôszakolt kiemelésekkel, egységesebben teszik magukévá. Ebben aztán benne foglal-
tatik a csoportosulásnak – nem az egyeseknek – közös hibája is, hogy tudniillik nem egy közös 
új keresés, legfeljebb közös hajlandóságokkal hozták össze ôket. A katalógus sorrendje szerint 
elôször Diener-Dénes Rezsô szerepel, aki fôleg néhány portréjában, legkivált egy sapkás férfi fi-
gurájában ad egészen komoly értékeket. Formaproblémáinak jó, meleg színekkel adott megol-
dásaival néha kissé erôszakolt hangsúlyozások csúsznak ugyan be, de ezekben is érett és len-
dületes. Dobrovics Péter e társaságból talán legkevesebbet szerepelt még a nyilvánosság elôtt. 
Kissé hidegen okos, de mindenesetre értékes ember. Két városrészlete, egy fiúarcképe és egy 
nagyobb kompozíciója azonfelül komoly és eredményes stúdium minden jelével tartalmas. Gu-
lácsy Lajos erôsen kívül esik e társaság közös hajlandóságain s most sem mozdult el régebbi 
dolgainak szándékaitól. „Vándorló család” címû rajza azonban egészen elsôrendû, finomságá-
ban és fantasztikus hatású rajz-ötleteiben. Kmetty János nagyon is absztrakt „Krisztus levétele 
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a keresztfáról” címû vászna mellett fôleg egy fiatal nô arcképével s egy anyát ábrázoló vásznával 
tesz tanúbizonyságot erôs fejlôdésrôl és ad sok ígéretet a holnapra. Lampérth József maradt 
meg leginkább a részletanalízis világában. Szajna hídja, egy ülô aktja azonban jelentôs munka. 
Perlrott Csaba Vilmost magát régebben, kiállított két képe közül pedig a „Csendélet”-et már a 
múlt évi tárlatból elônyösen ismerjük. „Fa alatt” címû nagy képe fôleg kompozíciójában hoz új 
értékeket. Uitz Béla mostani dolgaival legerôsebben számíthat ebben a teremben a nagyközön-
ség hajlandóságaira, ami azonban korántsem jelenti azt, hogy mondanivalói bármiben is mögöt-
te maradnának a többieknek. Csupa egytónusú dolgot állított ki, amelyekben erôsen plasztikai 
hangsúlyozással keres egységes és jó ritmusú fény- és formamegoldásokat. […] 
Bálint Lajos
(Magyar Hirlap, 1916. ápr. 2. – 6.) 
Fiatalok a Nemzeti Szalonban. Meglepetésre akadunk a Nemzeti Szalon termeiben. 
A máskor sablonos tavaszi kiállítást frissé, elevenné teszi egy új mûvészi alakulás bemutatkozá-
sa. Heten vannak a „Fiatalok”, akiknek egy része már öt év elôtt tömörült külön elôször. Akkor 
nem érték el céljukat, s ma némelyek elhagyásával, másoknak magukhoz kapcsolásával új 
szervezetben jelennek meg a nyilvánosság elôtt. Határozott erôs tehetségek vannak közöttük, s 
amivel most itt elôállanak, vajúdásuk végleges eredményét illetôen teljes bizalmat ébreszthet. 
Perlrott Csaba Vilmos csendélete például egészen kiforrott komoly dolog, „Fa alatt” címû vász-
nán is vannak szép részletek, ha az egésznek a kompozíciója kissé szétesô is. Uitz Béla nagy 
erejû rajzoló talentum, aktjainak mozdulata, beállítása kitûnô, a fényelosztás mindegyik rajzán 
jól sikerült. Gulácsy Lajos fantasztikus, misztikus, trecentós képei közül egy színes rész, a „Ván-
dorcsalád” fogja meg legjobban a szemlélôt. Dobrovics Péter „József és Putifárné”-je érdekes, 
színben is hatásos alkotás, Diener-Dénes Rezsô a mély tónusokat kultiválja. „Artistá”-ja és „Jú-
liá”-ja finoman artisztikusak. Kmetty János Krisztus-kompozíciói struktúra dolgában erôsek, 
több képe fegyelmezett, jól iskolázott voltáról számol be. Lampérth József önarcképe színfoltja-
ival még kissé erôszakos, rajzai sokkal kiforrottabbak, készebbek. 
A tulajdonképpeni rendes tavaszi tárlatról sokan hiányoznak […] Egry József biztos kézzel 
készült rajzaiból egy kitûnô tanulmányfej válik ki; […] 
m. e. [Magyar Elek]
(Magyarország, 1916. ápr. 2. – 15.) 
Nemzeti Szalon. […] Változatosság és bôség hívja fel a föltétlen érdeklôdést a gyûjtemény 
iránt, […] Egy szobában lehiggadtabban jelentek meg a fiatalok, akik a meghökkentô szertelen-
ségeket akarják végképp kinyesni munkásságukból. Most heten vannak: Diener-Dénes Rezsô, 
Gulácsy Lajos, Kmetty János, Nemes Lampérth József, Perlrott Csaba Vilmos, az izmos Uitz 
Béla és Dobrovics Péter, a szervezôjük. Megtisztulásuk szellemét szívesen fogadja mindenki. […] 
(A Nap, 1916. ápr. 2. – 5.) 
Nemzeti Szalon. […] A nagyteremben Feiks Alfréd két pompás kis képe ragyog ki eleven 
mozgásával és friss színeivel. a Fiatalok Körének gyûjteményében Diener-Dénes Rezsô „Bohé-
mek” címû biztos kézzel könnyedén odavetett képe, Uitz Béla gyönyörû nôi aktjai, Nemes 
Lampérth József „Szajna-híd” tusrajza, Perlrott Csaba Vilmos csendélete és Dobrovics Péter fér-
fiarcképe sok méltánylást és szeretetet érdemelnek. 
(8 Órai Ujság, 1916. ápr. 2. – 6.) 
Roskovics és a fiatalok. A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. […] A fiatalok különösen tettre 
készek. És szívesen ostromolják a Nemzeti Szalont, mely 23 éves fennállása óta mindig ajtót 
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nyitott minden mûvészeti törekvésnek. Két évtized mit sem jelent a mindenségben, de annál 
nagyobb idô hazai mûvészi életünkben. Íme a két szélsôség: Roskovics Ignác, a Szalon egyik 
elsô alapítójának mûvészi hagyatéka s a „Fiatalok” legújabb csoportjának kollekciója. Amaz 
csupa illusztratív finomság, ez szinte szertelen erôkifejtés. Ott akadémikus kompozíció, itt visz-
szatérés az ôs-naivitáshoz. Az igaz, hogy e 23 év arra is jó volt, hogy közönségünk leszûrje a 
tanulságot: a mûvészetben csak az igazi mûvészeti törekvésnek van jogosultsága s nem a divat-
hóbortoknak. […] 
Kiválik még: […] Egry József rajz-kollekciója, […] Frank Frigyes grizettje, […] Az ultra-ha-
táron portyázó „Fiatalok” köre hét szereplôvel kér szót. Diener-Dénes Rezsô túl színesen, 
Dobrovics Péter viszont túl szürkén festi a húst, Gulácsy Lajos a misztikusan álmodozó, Kmetty 
János kompozíciókkal vívódik. Nemes Lampérth József tegnap még kubista volt és mozaik-
embert festett, ma már a portréjában és a „Szajna-híd” címû tusrajzában virtuóz lett, Perlrott 
Csaba a nagy stíl felé tart, Uitz Béla pedig monumentalitást vitt tusrajzú aktjaiba. Ô a legérettebb 
fiatal, s kisebb tusrajz-kompozícióiban olyan vén már, mint egy renaissance korbeli olasz. De ez 
a dicséret el ne bízza. […] 
Ugye mennyi mindenféle mesterkedés. Mintha nem is volna világháború. 
(Kézdi) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1916. ápr. 2. – 12.) 
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. Egy csoportnyi fiatal mûvésznek adott helyet tavaszi 
tárlatán a Nemzeti Szalon. A baloldali kis kék teremben függnek a „fiatalok” képei, kik ezen a 
néven szándékoznak jövôre is együtt maradni és közösen szerepelni kiállításainkon. Mióta a 
Mûvészház becsukta ajtait, újszerû irányok felé keresgélô és merészkedô fiatal mûvészeinknek 
nincsen otthona. Akárhány nagyreménységû ifjú valósággal eltûnt szemünk elôl, azóta pedig 
nem is a háború nyelte el ôket. Igaztalan és méltánytalan állapot ez. Nincs ellene más orvosság, 
mint hogy az egymáshoz hasonló törekvésûek, kik azonfelül emberi tulajdonságaikra nézve is 
megegyeznek, összefogjanak és kidacolják maguknak azt, amit tehetségüknél fogva megilleti 
ôket. 
A „fiatalok” heten vannak, s már nem is mind nagyon fiatal, viszont azonban mind tehetsé-
gesek. Perlrott Csaba Vilmos és Gulácsy Lajos legalább egy nemzedékkel öregebbek a többinél. 
Perlrott Csaba Vilmos azt a szép szobros csendéletét állította ki, melyet már régebbrôl ismerünk, 
tovább „Fa alatt” címû színes kompozícióját. Gulácsy néhány hangulatos és artisztikus rajzát és 
festményét. Náluk korra is, szereplés dolgában is fiatalabb mûvészek Diener-Dénes Rezsô, 
Dobrovics Péter, Kmetty János, Nemes Lampérth József, Uitz Béla. Egytôl egyig tehetséges 
festôk. Diener-Dénes nevével elôször találkoztunk nagyobb kiállításon. Szép figurális képei van-
nak, arcképek és egyéb tanulmányok, melyeket színesség és festôi elôadás jellemez. A fiatal 
mûvész képzeletében egy kissé Goya képeinek emléke él még, de nem annyira, hogy egyénisé-
gét befolyásolná. Készebb mûvész nála Nemes Lampérth József, ha a kiállításra mindjárt csak 
rajzokat küldött is. Rajzai az emberi test plasztikájába elmélyedô formatanulmányok, kivált a 
tollrajzok. Komoly és erôvel teljes munkája 370. számú férfiarcképe. Kmetty János is az embe-
ri test formáit keresi képein szénnel és ecsettel. Minden munkája érdekes, legmegkapóbb azon-
ban a „Keresztlevétel” igen eredeti kompozíciója. Dobrovics Péter és Uitz Béla a kis csoport két 
kimagasló tehetsége. Mind a ketten nagyszabású feladatokat keresnek és igyekeznek megolda-
ni. Dobrovicsnak „József és Putifárné” címû olajfestménye különösen színeivel megkapó mun-
ka. A fiatal mûvész két arcképe is jeles alkotás. Uitz Béla tónusos rajzainak, melyek tele vannak 
ennek a szemlátomást oly könnyedén alkotó mûvésznek hatalmas kifejezô erejével, méltó párjai 
pompás rézkarcai. Ettôl az alakuló mûvésztôl is sokat várunk még. 
A „fiatalok” csoportján felül még két egyéni gyûjteménye van a tárlatnak. […] A kiállítás 
egyéb anyagából Egry József mûvészi rajzait és pasztelljeit, Feiks Alfréd két fantasztikus olaj-
festményét, […] Pászk Jenô érdekes elôadású tanulmányfejét, […] Scheiber Hugó igen tehetsé-
ges olajképeit […] emeljük ki. […] 
e. a. [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1916. ápr. 2. – 16.) 
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A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. Új mûvészcsoport mutatkozik be a Nemzeti Szalon tár-
latán. „Fiatalok” a nevük és különbözô festôk munkáit hozzák elénk. Nem mind új emberek s nem 
is egységes célok, inkább az ügy szeretete, maga a mûvészet terelte egymáshoz a hét festôt. 
Perlrott Csaba Vilmosnak egy már ismert csendéletét s egy nagyobb kompozícióját találjuk, tájkép 
ez, melynek színei dúsan csendülnek, a tér betöltése javarészt eredeti és sikerült, s ha nem is 
mindenütt kellô helyükön érvényesülnek a figurák, festôjük tehetségének nagy haladásáról ad 
számot a kép. Dobrovics Péter mûvészi felfogása festményei szerint még nem egységes, 
formálássága nagy, portréin jó megfigyelô. „József és Putifárné” címû képén kompozíciós képes-
ségei mutatkoznak, de legerôsebb szerintünk egy tájképén, („Ferencvárosi házak”). Uitz Béla 
apró, grafikai munkái még visszaverôdései szlávos és lírai tehetségének, de nagy aktjai még üre-
sen hatók. Jó indulást mutat rajzain a társaság egy kevéssé ismert fiatal tagja: Nemes Lampérth 
József, képei közül „Csendélet”-e tartalmas és kiemelkedô. Kmetty Jánosnak önarcképét emeljük 
ki és Krisztus levételét ábrázoló kompozíciójában igen sok szép részletet találunk. Egyéniségét, 
egy vidám, kissé a groteszkszerûséget kedvelô kedélyt, igen jól átviszi képeire Diener-Dénes 
Rezsô: jókedvû, élénk és mondhatjuk, eredetiséggel önmagát adó. A hét baráti festô között szere-
pel Gulácsy Lajos is, aki rég nem szólalt már meg teljes lélekkel. Finom és mûvészi, betegességig 
érzékeny egyéniségét egy színes rajzán látjuk, melyet „Vándor család”-nak keresztelt. – Csak 
ennyit a „Fiatalok”-ról, akiknek összeállása mindenképpen rokonszenves, mert azt mutatja, hogy 
vannak, akik tehetségesek és komolyak és nagynak látják a mûvészetet. […] 
(Világ, 1916. ápr. 2. – 20.) 
A 44-esek frontján… (Somogy-Tolnai Hadi Almanach) címen érdekes háborús könyv jelent 
meg. A könyvben a híres somogyi regiment több tisztje és önkéntese írja le érdekes hadiélmé-
nyeit. A mûhöz József fôherceg írt lelkes elôszót. A könyvbôl kiemelkednek Gerhardt Gaston és 
Biringer Gyula százados közleményei. A címlap Rippl-Rónai mûvészi rajza. A díszes albumszerû 
mûvet S. Nagy Lajos és Róbert Oszkár állította össze.
(Friss Ujság, 1916. ápr. 4. – 3.)
TAVASZI KIÁLLÍTÁS 
A Nemzeti Szalon e hosszan tartó háború alatt már a második tavaszi kiállítását rendezi. A mû-
vészek nagy része a harctéren van, a másik idehaza dolgozik, de mind a két csoport lankadatlan 
szorgalommal kezeli az ecsetet és a vésôt, s küldözgetik alkotásaiknak legjavát a Nemzeti Sza-
lon kiállításaira. Amikor 9 év elôtt itt az Erzsébet téren fölavattuk a modern képzômûvészet új 
templomát, általánosan az volt a vélemény, hogy ezek a pompás helyiségek ki fogják elégíteni 
a mûvészeti alkotások helyszükségletét. A mûvészi pályára való tolongás és a magyar képzô-
mûvészetnek elvitázhatlanul rohamos fejlôdése igen gyorsan szûknek találta új kiállítási palo-
tánkat is. Alig pár év alatt tehát odajutottunk, hogy mindent elkövetünk helyiségeink kibôvítésére, 
és alig várjuk a háború végét, hogy valami módot keressünk ennek a fontos kiállítási szükség-
letnek a kielégítésére.
Mint minden alkalommal, úgy most is a rendes kiállítások keretén belül külön kollekcióknak 
is adunk teret az érvényesüléshez. […] Bemutatjuk a magyar történeti és egyházfestészet her-
vadhatatlan érdemû nemrég elhunyt mesterének, Roskovics Ignácnak, a Nemzeti Szalon egyik 
megalapítójának értékes mûvészi hagyatékát. [...]
Ezen a kiállításunkon tért nyitunk egy új alakulásnak is, amennyiben „Fiatalok” elnevezés 
alatt önmagukban bízva összeállt néhány ifjú festô, és próbálkozik a maga útján való érvénye-
sülésre. Egyik résztvevôjük errôl a mozgalomról a következôket írja nekünk:
„A fiatalok öt év elôtti elsô tömörülésének demonstratív karaktere volt. Új piktori eszmék 
propagálását határoztuk el, és amaz intenciók nyilvánosságra juttatását, melyet fiatalos hévvel 
magunk is hittünk, és amelyeknek a gyôzelmét, teljesülését magunk is óhajtottuk.
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Ez az egyesület – legalábbis ebben a formájában – megszûnt. Lelkesültségünkben nem lát-
tuk elôre, hogy más gerincû és törekvésû egyének céljainkat hamarosan zsákutcába fogják 
juttatni.
Ennek következtében revízió alá vettük a régebbi tagokat, s szívesen láttuk azokat, akik 
eddig tôlünk távol szintén hasonló eszmékért lelkesedtek.
Természetesen öt év sok dolgot másképp formált, mint eleinte hittük. Mindannyian az egyé-
niség szentségére esküdtünk, új szenzációs interpretációkra törekedtünk, ezek helyett ma, ha 
szabad ezt a szót használnom, akadémizmus felé törekszünk.
Nem szabad ettôl megijedni. Akadémiákat csak olyan korok teremtettek, amelyek egységes 
szellemnek egységes kifejezést kerestek.
Ha vajúdásaink eredményét nem tudtuk volna általánosítani, úgy az össze kínlódásaink nem 
forradalmiak, hanem csak divatkarakterûek lettek volna.
Azért eme tömörülésben üdvözlöm a fiatalokat, kik e vajúdó korban az egységes és általá-
nos világfelfogás kialakulásához az utat megmutatják és erejüket hozzáadják.”
A tavaszi kiállításon ezeken kívül […]
Budapest, 1916. április hóban
A Nemzeti Szalon Igazgatósága
A tavaszi tárlat. […] Erôteljes Czigány Dezsô „Bíbornok”-ot ábrázoló önarcképe, légiesen 
finom Lányi Dezsônek egy fiatal nôrôl készített márványszobra, […] Iványi Grünwald Béla rusz-
tikus tenorban tartott akt-csoportjával kelt érdeklôdést. Meleg rokonszenvet vált ki nem min-
dennapi alkotásaival Perlrott Csaba Vilmos. Csók István három vászna közül a „Fürdés után” az 
igazi. Kedves hangulatot hoz elénk Börtsök Samu „Egy téli napos délután” címû képével, míg 
Uitz Béla komor tónusú szánrajz-aktjával tör az elismertetés felé. […] Szinte felüdül a szem 
 Fémes Beck Vilmos „Éneklô” címû bronzszobrán. […] 
(B. M.) [Boross Mihály]
(Budapest, 1916. ápr. 8. – 7.) 
Tavaszi tárlat. […] fenséges közömbösséggel tavaszodik. Mindezeknek azonban nyoma sem 
igen látszik a tárlaton, […] A tavasznak sem kedvébôl, sem lelkébôl, sem pedig erejébôl, nagyon 
kevéske, szinte semmi. […] De mi azért mégis azt a hajnalodást követeljük, mûvészetünkben is 
azt követeljük, melyet drága magyar vérrel fizetünk már két esztendeje, s azt kérdezzük ismét: 
most, amikor az idegen hatások behurcolása elôtt halálosan mély lövôárkok tátonganak, ami-
kor kénytelen is itthon kell maradnunk, amikor lehetetlen idehaza nem maradnunk, mit látunk, 
mit érzünk, mûvészeink mit tudnak meglátni és átérezni idehaza? … Mert csakis ez a miénk 
igazán, s ebbôl táplálkozva lehet csak az új közép-európai alakulásokban komolyan számottevô, 
kultúrsúllyal bíró magyar mûvészet is. […] 
Malonyay Dezsô
(Budapesti Hirlap, 1916. ápr. 8. – 1–2.) 
A Mûcsarnok tavaszi kiállítása. Régen láttunk ily bágyadt falakat! […] Nyomasztó egy-
hangúságban lógnak egymás mellett a képek, mint heringek a szárítókötélen […] Különös 
erôvel jelentkezik Perlrott Csaba Vilmos, aki sok vergôdés és próbálkozás után mintha meglelte 
volna egyéni stílusát. Nem kellemes mûvész, rideg és fanyar, de elôadása heroikusan erôs. 
„Czigány modellek” címû képe a legértékesebb új képek közé tartozik; csendéletének ereje és 
bámulatos konstrukciója vetekszik egymással. A nôi képmás változatos kék tónusai, a lélekkel 
teljes arc, az egésznek összefüggése a kis tájképpel, értékes és szorosan összefüggô eredményei 
a képnek. Sajnos a rendezônek nem volt annyi érzéke, hogy a három képet egymás mellé és jó 
falra akassza, különbözô zugokba akasztották a három képet. […] Komoly és szép munka 
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 Czigány Dezsô „Bíboros”-a, kár hogy a kép bíbora nem elég gazdag. […] Említésre méltó nevek 
még ebben a csoportban Csók István, Uitz Béla, Börtsök Samu, […] 
(Az Est, 1916. ápr. 8. – 5.) 
A Mûcsarnok tavaszi tárlata. […] De mit prédikáljunk itt, jobb, ha úgy vesszük a dolgo-
kat, ahogy ôk maguk is kívánják; tekintsük egyszerûen a festôk vásárcsarnokának a múzeum 
földszinti helyiségeit, s akkor nyugodt lélekkel megállapíthatjuk, hogy – miként a nagy csar-
nokban – itt is akad a sok selejtes portéka között közepes, sôt itt-ott tán elsôbbrangú mester-
ségbeli készség, mely részletesebb figyelemre is méltóbb lenne, ha mi is kitudnók magunkat 
kapcsolni a világból úgy, ahogy arra a festô urak képesek. Így Hatvany Ferenc báró aktja – 
Ingres mestermunkáit a talentumos mûvész igazán komolyan tanulmányozta! – kitûnô 
formaérzékrôl és pozitív tudásról tesz tanúságot s csak valamivel is élénkebb színskála mellett 
határozottan a legjobb darabja lenne a kiállításnak. Ferenczy Károly aktja a fekete háttérrel 
artisztikus, mint a mester minden munkája, bár viszont a fáradtság kétségtelen jeleit mutatja. 
Czigány Dezsô bíborosnak stilizált önarcképe erôvel és intelligenciával festett munka. Iványi 
Grünwald Béla most is elsôrangú. Színben buja és pompázatos Csók István nagy dekoratív 
falképe, míg Magyar Mannheimer Gusztáv tengeri jelenete friss és temperamentumos 
elôadásával veri szomszédságát. Intim órák odaadó természetstúdiumai szólnak hozzánk 
Szlányi Lajos tájképeirôl, míg Glatz Oszkár figurális kompozíciója a mûvész biztos rajztudását 
és még mindig fejlôdô színskáláját hirdeti. Minden eddigi munkájánál érettebb alkotás Perlrott 
Csaba Vilmos kompozíciója, a „Cigány-modellek”, melyben ez a máskor minden szertelen-
ségben tobzódó fiatalmûvész szinte már-már kiegyensúlyozottan jelenik meg. […] Uitz Béla 
„Olvasó nôje”, a fiatal mûvész markáns és klasszikus hajlamú tehetségének újabb dokumen-
tuma […]
R. M. [Rózsa Miklós]
(Esti Ujság, 1916. ápr. 8. – 4.)
Tavaszi tárlat a Szépmûvészeti Múzeumban. […] Bizonyos, hogy ez a gyûjtemény a téli 
s a múlt esztendei tárlatokhoz viszonyítva az elsô háborús kiállítás. Nem a mondanivalói miatt, 
nem a várva várt nagy átformálódás miatt, mely új eszközöket és új szándékokat kell, hogy 
találjon, nem új eredmények miatt – hanem jelentéktelensége és szegénysége miatt. […] de ta-
lán mégis valamivel többet, nagyobbat, értékesebbet vártunk volna. Nem kész eredményeket, 
de valami nyomát annak, hogy amint minden más téren e viharos idôk már valamiben megérin-
tették az embereket – a magyar piktúra ne egy splendid isolation formáját mutassa ez ôrületes 
nagy lázzal szemben. Lehet, hogy ma még nem lehet teremteni az új nyomokon, de legalább 
akarni kell. Akarni legalább annyit, hogy keressék ezeket az új utakat. […] Czigány Dezsô dolgai 
közül egy csendélet és egy papi ruhás önarckép hoznak komoly kvalitásokat. […] Perlrott Csaba 
Vilmos nagy csendéletének legkomolyabb értéke egy szoborcsoport. […] 
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1916. ápr. 8. – 5.) 
A Mûcsarnok a Szépmûvészeti Múzeumban. Tavaszi kiállítás. […] a Mûcsarnok még 
mindig a Szépmûvészeti Múzeumban szorong. […] Talán nem utolsó tényezô az alkalmatlan 
helyiség abban, hogy az idei tavaszi tárlatról olyan sokan hiányoznak […] Perlrott Csaba Vil-
mos nôi arcképe igen erôs, megállapodottan komoly, lélekkel teli munka, cigány-modelljei jól 
mozgatott csoportot alkotnak, az emberi test szerkezetének érdekes tanulmányai, csendélete 
különösen színeinek összeválogatásával hat. Czigány Dezsô bíbornoki ruhába öltöztetett ön-
arcképe kitûnô karakter, színezésben kevésbé sikerült. Annál szebbek, önállóbbak a színes 
virágcsendéletei. […] Feiks Alfréd bájos fürdô nôcskéi, Hatvany Ferenc franciás nôi aktja, 
Börtsök Samu friss, levegôs tavaszi tája, Vass Elemér kvalitásos, jól színezett falurészlete, Uitz 
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Béla remekül megrajzolt „Olvasó nô”-je, […] Fémes Beck Vilmos gyönyörû mozdulatú kis 
éneklô nôje, […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1916. ápr. 8. – 7.) 
Tavaszi tárlat. Aki háborús gondjaitól menekülni akar, térjen be a Szépmûvészeti Múzeum 
földszintjére, […] még mindig nem a Mûcsarnok nyújt hajlékot a magyar képzômûvészek alko-
tásainak, csak ez érezteti itt meg velünk, hogy valahol távol csaták dúlnak. A kiállítás hét ter-
mében mindössze négy-öt háborús képet kell meglátnunk. Kár, hogy kevesen akadtak, akik így 
próbálkoztak megbirkózni a grandiózus feladattal. A szabad mûvészek termeiben sok a dicsére-
tes munka, Iványi Grünwald egy festménye, Perlrott Csaba három mûve, Erdei Viktor jelentôs 
önarcképe, Hatvany Ferenc érdekes aktja, […] Úgy látszik, mûvészeink azzal akarnak elzárkóz-
ni a káros külsô hatásoktól, hogy önmaguk megismétléséhez folyamodnak. Több próbálkozás 
nem ártana. Ennyire mégsem kell félni. 
(A Nap, 1916. ápr. 8. – 5.) 
Tavaszi tárlat. […] Háború van, világrengés, de ez legfeljebb a képek mennyiségén látszik meg, 
ami helyesebb is, mert az a pár háborús csatakép, amivel próbálkoznak, még a háborús vezércikk-
verseknek is alatta marad. A kiállítás képe egyébként a régi szokványos egyformaság, amelyet 
egy-két friss alkotás csak néha tör meg. Kézdi-Kovács László, Neogrády Antal régi sablonjaikat 
adják újra. […] Az elsô teremben Czigány Dezsô erôs és emlékezetes szép bíbornok arcképe és 
Csók István színpompás kompozíciója a legkiválóbb értékek. Mellettük Ferenczy Károly és Hatva-
ny Ferenc egy-egy igen szép aktja, Iványi Grünwald Béla akt-csoportja, […] Perlrott Csaba Vilmos, 
Feiks Alfréd képei nyújtanak zavartalan örömöt. A második teremben csak Uitz Béla olvasó nôje 
– mesteri rajz – […] érdemel méltatást. […] Fémes Beck Vilmos kis bronz aktja igazi érték. 
(t. l.) [Tóth László]
8 Órai Ujság, 1916. ápr. 8. – 7.) 
A Mûcsarnok tavaszi tárlata. Mûvészeink vérrel és jótékonysággal bôven áldoztak a világ-
háborúnak. A legsúlyosabb áldozatot azonban akkor hozták, mikor a Mûcsarnok tágas helyisé-
geit átengedték katonai kórházi célokra. […] igazán aktuálissá lett a Mûcsarnok hadikórházának 
kiürítése s az a törekvés, hogy visszaadják eredeti rendeltetésének. […] Aktok dolgában nagy a 
népesedés ebben a teremben; Ferenczy Károly heverô aktja fekete szövetek között, […] Perlrott 
Csaba Vilmos kissé mosdatlan cigányleányai bô alkalmat nyújtanak a nôi test sokféleségének 
tanulmányozására. (Hiába minden világháború, a piktorokat mégis jobban érdekli a nôi akt!) 
Hadi tárgy alig van itt. […] Czigány Dezsô ötletes önportréja említendô. (Ez utóbbinál értékes 
ötlet az, hogy bíbornokká festette önmagát.) […] 
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1916. ápr. 8. – 7–8.) 
A tavaszi tárlat. […] A fiatalabb festôk közül Perlrott Csaba Vilmos magaslik ki ezen a kiállí-
táson. Kemény egyéniség, ki tetszetôs lenni egyáltalán nem tud. Sok évi vívódás után a külö-
nös ségektôl mindinkább szabadul és egyéni stílusa, mely monumentális kifejlôdés felé igyek-
szik, egyre szebben bontakozik. Mind a három képe nagyon érdekes munka, legmegkapóbb 
(talán legkészebb) mégis kék gammájú nôi arcképe. Czigány Dezsônek virágcsendélete mind-
össze néhány széles és harsogó színes folt; de csupa erô és nagyszabású felfogás. […] 
A többi terem kiállítói közül Erdei Viktor megkapó önarcképét emeljük ki. […] Uitz Béla ol-
vasó nôje épp olyan egyéni munka, mint a fiatal mûvész egyéb rajzai. Kellemes meglepetés 
Fejérváry Erzsi nagyméretû kompozíciója, […] 
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Szobor a kiállításon kevés van. Két fiatal munkái válnak ki közülök. Fémes Beck Vilmos 
éneklô nôje minden tekintetben kitûnôen megoldott kis szobor, felfogásában nemes, mint kom-
pozíció kiválóan érdekes és eredeti alkotás. Körmendi-Frim Jenô két plakettet állított ki. 
Mindkettô igen artisztikus munka, […] 
Elek Artúr
(Az Ujság, 1916. ápr. 8. – 11–12.) 
A tavaszi tárlat. A Képzômûvészeti Társulat kiállítása – a tavaszi tárlat – ezúttal is a Szép mû-
vészeti Múzeum palotájában kapott hajlékot. Háború van, a tárlat látszólag nem készült kiállítás-
nak, hanem vásárnak, így erôszakolt jellegû s ez felment bennünket attól, hogy a komolyabb 
kritika hangján szóljunk. Egyszerûen átvesszük a cicerone szerepét. Tehát: egy nagy terem a 
frissebb hajlandóságú munkákat gyûjtötte össze. Perlrott Csaba Vilmost igen fejlôdötten mutatja 
két képe, egy csendélete szép formaösszhanggal, egy másik – a „Cigány-modellek” – pedig ki-
forrott képességeit tárja fel. A kép túltömött, egy lélegzetre akarja adni festôje minden tulajdo-
nait, ami kompozíciójának árt ugyan, de nem lehet hibájául felróni oly sivár társaságban, ahol 
mondanivalójuk keveseknek van. Czigány Dezsô egy csendéletet és egy bíboros ruhában festett 
önarcképet állított ki, melyben sok a komolyság, önmegfigyelés ás jó portrécsinálás. Ferenczy 
Károly festménye sötét-fekete háttérbôl kipattanó rózsás nôi akt. A lelkiismeretes megmunká-
lást, a nagyobb célokat, a mûvészi töprengéseket jól mutatja, de az eredmény mégsem kielégítô. 
A klasszikus egyszerûséggel keresett formák bennmaradnak a hús lágyságában. Iványi Grün-
wald Béla nôi aktos kompozíciója nem jelentôs. […] A szobrászoknál Fémes Beck Vilmos talen-
tumának látjuk egy emelkedett szellemmel, nagy szeretettel mintázott, igen jó mozgású kis 
bronz szobrát („Éneklô”). […] 
A szoborteremben Zala György állította ki az ezredéves emlékmûre kerülô négy reliefjét. Az 
emlék ellen tiltakozni már késô, gondolatának mûvészietlenségével ott dísztelenkedik pár lépés-
re kint a palota elôtt, a kegyetlen királyszobrok ott kínozzák idegeinket, s most kezdjünk kritikát 
mondani a reliefjeirôl?! Körmendi-Frim Jenônek két archaikussá stilizált, egyszerûséggel készült 
s igen ízléses plakettjét találjuk aztán. 
A márványcsarnok felosztott termeiben Uitz Béla „Olvasó nô”-je, Fejérváry Erzsi nagy 
akaraterôrôl és mûvészi készségrôl tanúskodó kompozíciója, Szigeti Jenô tabáni házcsoportja, 
Erdei Viktor önarcképe, Frank Frigyes arcképe, Lakos Alfréd igen gazdag erôvel megfestett 
könyv-csendélete, Pogány Gyula, André Rezsô, Belányi Viktor, Beron Gyula stb. a kiemelkedôk. 
A jobboldali terembôl éppen elég, ha felemlítjük Benczúr Gyulát. 
(Világ, 1916. ápr. 8. – 13.) 
Két tavaszi kiállítás. […] Vannak termek a Mûcsarnokban – így a VI. terem például – melyek 
a tányérozó cigány szemérmetlenségével nyújtogatják csápjaikat a kispolgári ízlés tárcái felé. 
Persze vannak jó, vagy legalább jobb képek is, […] Ferenczy Károly is az akt „artisztikumába” 
menekült a háborús „zsivaj” elôl, […] Czigány Dezsô férfias erôvel mintázta meg bíbornokká 
transzponált önarcképét; […] Némi kis meglepetést talán csak Perlrott Csaba Vilmos szerez a 
látgatónak; ô ugyanis az egyetlen, akinek igen jót tett a háború. Nem mintha inspirálta volna 
valamire, de mivelhogy elzárta elôle a francia határt. Ez a tehetséges ember ugyanis eddig évrôl 
évre rohant ki Párizsba, hogy azon frissiben áttelepítse hozzánk a Salon des Indépendants min-
denkori dernier crie-jeit, most azonban évek óta azon kárhozik, hogy – újabb csodát látnia nem 
adatott! – pályájának utolsó etapján kénytelen megállani. Így – végre! – koncentrálhatta magát 
s minden eddigi munkájánál komolyabb és érettebb alkotással, a „Cigánymodellek”-kel igazol 
bennünket, akik folyton vártunk tôle valamit, ha egyszer majd betelik a párizsi blöffökkel. Ha a 
boche-falás még pár évig napirenden marad odakünn s Perlrottnak itthon kell maradnia, úgy 
mûvész, sôt jó mûvész is lehet belôle. 
Ugyanez áll a Nemzeti Szalon tavaszi kiállításán debütáló fiatalokra is, aki egy hetes céhben 
(minthogy a nyolcas szám már örök idôkre kompromittálva van!) bizonyítják be szemmel látha-
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tóan, hogy a festôi „tömörülések”-hez semmi köze sincsen az egységes mûvészi törekvéseknek, 
legfeljebb a klikkek és kartellek után való tülekedés mohó vágyának. Az új nyolcasok között 
ugyanis ott van Uitz Béla a maga egész határozottan klasszikus hajlamával s ott van Nemes 
[Lampérth] József hol konstruktív, hol dekoratív törekvéseivel; ott van Gulácsy Lajos szubtilis 
álomvilága a Diener-Dénes rikoltó impresszionizmusa mellett; ott van Dobrovics Péter reálisan 
komoly arcképe és klasszicizáló kompozíciója éretlen nachempfindungok közepette, ott van 
Kmetty János csökönyösen konzekvens kubizmusa, puszta rajzdiszciplína helyett festôi végcél-
ként feltálalva, s ott van a Perlrott Csaba zavaros és tudatosan felépített csendélete mellett egé-
szen ötletszerûen ható figurális tájképe. Ha nem tudnók, hogy az egész halvaszületett „csopor-
tosulás” érvényesülési tülekedés csupán, el kellene képednünk, mennyire nem ismerik egymást 
(és magukat!) e máskülönben többé-kevésbé tehetséges fiatalemberek, így azonban csak mo-
solyogni tudunk naivitásukon, mellyel azt hiszik, hogy az immár régen két zérusra szétvágott 
nyolcasok egykori reklámtrombitája ezentúl most már az ô dicsôségüket fogja világgá tülkölni. 
Pedig csak egyszer volt kutyavásár Budán. […] 
Tövis [Rózsa Miklós]
(A Hét, 1916. ápr. 9. XXVII. évf. 15. sz. 195.) 
Tavaszi tárlat. […] Egy igazi piktort meg kell, hogy ôrjítsen ez a szó: vér – a színe, a hulláma, 
a láza és mindaz, ami mögötte van. Itt e falak között nincs láz és nincs mámor. Itt józanság van, 
sok megtanultság, több vagy kevesebb mesterségbeli tudás. […] valami új szándékot, vágyat, 
akarást keresünk, valami nyomát és bizonyságát annak, hogy a festészet nemcsak nehéz szagú 
olajfestékek keverése. Nincs mûvészet, mely független lehetne az idôtôl, fôleg az olyan idôtôl, 
mint a mostani. […] 
A szabad mûvészek termeiben is sokkal kevesebb most az akkreditált név s még kevesebb 
az elfogadható munka, mint egyébkor. Erôsebb fejlôdésrôl tulajdonképpen csak Czigány Dezsô 
tesz bizonyságot, feltûnô módon, önarcképén erôs nyugalom van és nagy biztosság. Ô legalább 
leszûrte azt és összefoglalta, amit régebbi kísérletezésein megtalált. Iványi Grünwald Béla 
„Siestá”-ja nem hoz nagyobb újságot. Értékes kompozíció, ugyanazzal a látással és ugyanazok-
kal az eszközökkel, mint a múlt esztendôben díjat nyert képe. Naturalista emlékek és erôs de-
koratív hatások egyesülnek benne, még nem egészen áthidalva, de mindig értékesen és 
jelentôsen. Perlrott Csaba Vilmos most is, mint mindig, a piktúra anyagába a szobrászat szándé-
kait viszi bele s csendélet kompozíciójának szoborcsoportja egészen kitûnô megoldást ad. Ci-
gány-modelljei erôteljes keménységgel érvényesítik a keresett plasztikai formákat. […] Uitz 
Béla legerôsebb dolgait úgy látszik a Szalonban helyezte el, mert ide mindössze egy, minden-
esetre érdemes nôi feje jutott. Jelentékenyebb bemutatkozásnak számít Fejérváry Erzsébet 
nagy kompozíciója, melyben erôs reminiszcenciák és némely kiforratlanságok mellett is sok az 
imponáló erô és tudás. Egészen bizonyos, hogy piktorasszonyaink között ô a legkomolyabb je-
lenség. […] Szobrászaink közül Fémes Beck Vilmos „Éneklô”-je a kitûnô mûvész egyik legnobi-
lisabb dolga. […] 
Bálint Lajos
(Magyar Hirlap, 1916. ápr. 9. – 5–6.) 
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. […] A „Fiatalok” c. új alakulásban hét tehetséges ifjú 
piktor mutatja be mûveit. A legismertebb közülök Gulácsy Lajos, aki most is az ô misztikus 
hangulatait tárja elénk preraffaelita modorban festett vásznain. Uitz Béla ezúttal is nagy tehet-
ségre valló, monumentalitásra törekvô szénrajzokat állít ki, a többiek, Diener-Dénes Rezsô, 
Dobrovics Péter, Kmetty János, Nemes Lampérth József és Perlrott Csaba Vilmos mûvei szintén 
tehetségre, hivatottságra vallanak és tiszta mûvészi törekvésekrôl tanúskodnak. […] 
b. j. [Bende János]
(Ország–Világ, 1916. ápr. 9. XXXVII. évf. 15. sz. 199.) 
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Festészetünk és a háború. Miként életünk minden egyéb vonatkozásában, akként mûvé-
szetünk állapotára nézve is önkéntelenül fölvetôdik az a kérdés, hogy milyen hatással volt reá a 
háború, s hogy miféle fejlôdés fog ebbôl a hatásból kiindulni. […] a legszembetûnôbb az, hogy 
az „inter arma silent musae” közmondás ebben a háborúban nem vált valóra. […] a mûvészeti 
életben egyáltalában nem állott be ellankadás. Nem állott be a mûvészek részérôl, de nem kö-
vetkezett be a közönség szempontjából sem. […] a háború szülte meggazdagodások külsô be-
aranyozást keresve az emberi élet egyéb fényûzései között a mûvészeteknek és így a festészet-
nek is pártfogói közé szegôdtek. […] Egyet-mást azonban megfigyelhetünk, ami a háború hozta 
viszonyokkal és témákkal függ össze. Elsôsorban is a festôi feldolgozásra alkalmas benyomá-
soknak szinte beláthatatlan megsokasodását. […] reáirányította festôink figyelmét a figurális 
ábrázolásokra, melyeknek nem túlságosan nagy szerep jutott az elmúlt évtized tájképes irányú 
mûvészetében. Belesodródtak mûvészeink az emberi életnek legnagyobb lelkesedéseibe és 
megtanulták ismerni rettentô pusztulások közepette a legnagyobb emberi gyötrelmeket is, tehát 
olyan érzelmi skálán futhatott végig tekintetük, amilyeneket békeidôben csakis színházban, a 
nagy sorstragédiákban láthatunk. […] A mûvészi ábrázolásra kiválasztott témák tárgyi új sze rû-
sége az eddig használt ábrázolási módokkal soha nem oldható meg teljesen, és ebbôl aztán 
könnyen egy új fejlôdésnek csírája keletkezhetik. […] legjava mûvészeink bármily sietôs hábo-
rús munkáiban is, hacsak nem voltak pillanatnyi feljegyzések, megvolt már az a stilizáló törek-
vés, hogy a legkisebb tárgyon át is magát a rettenetes háborút jelenítsék meg, legtöbbjükben 
megvolt már a konstruálásnak és komponálásnak az a vágya, mely a legutolsó egy pár év óta 
mindinkább áthatotta mûvészetünk törekvéseit. […] 
(Vasárnapi Ujság, 1916. ápr. 9. 63. évf. 15. sz. 231.) 
Tavaszi képek és szobrok. A Mûcsarnok kiállító mûvészei tudvalevôleg két csoportra 
oszlanak. Az egyik szabad mûvészeknek nevezi magát, a másik a függetlenek csoportja, s 
elôttem meglehetôsen ismeretlen eme két megjelölés pragmatikus eredete. […] Mikor a Mû-
csarnokból elôször kivált a Miénk válogatott csoportja, akkor világosan látszott, hogy ez össze-
foglaló szintézise 10–15 év mûvészi nóvumainak és jelenti az impresszionizmusban megfrissült 
mûvészet intézményes különválását […] A késôbbi nyolcasok is programot jelentettek, nagyon 
vitatható és sokszor konfúzus, de a Mûcsarnokkal nyilván összeférhetetlen programot […] 
Hogy azonban a szabadok miért nem függetlenek és viszont, ezt megfejteni csak belsô össze-
veszések és kibékülések feltételezésével lehet s a két csoport megjelenésében egy olyan 
kompromisszum látható jelét szemlélhetjük, amely tisztára adminisztratív, üzleti és személyi 
ellenkezéseket intéz el, minden vonatkozás nélkül a mûvészi világnézletek nagyfokú külön-
bözôségéhez. […] 
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1916. ápr. 13. – 1.) 
Kiállítások. A Nemzeti Szalon […] A magyar kritikának nincs arra joga, hogy a mûvészet 
meddôségérôl tartson szabadelôadást. Maga okozta, s most akár tetszik, akár nem, vállalnia kell 
érte a felelôsséget. Igaz, hogy szomorú látványosság a kicsinyes, középszerû emberek sokadal-
ma, de ma már nem változtathatunk rajta. Talán jön majd egy komolyabb, gerincesebb generá-
ció, amely nem ijed meg attól, hogy gondolatai vannak, hogy magyar a lelke, hogy rajzolni és 
komponálni tud. Jön majd olyan mûvészsereg, amely nem nemzetközi zsebtolvajlásokon ke-
resztül akarja megalapítani a karrierjét, és azok a mûvészek egész bizonyos nem mondanak 
csôdöt a tudományukkal. […] A fiatalok és Roskovics Ignác kerültek egy fedél alá, s ez az együt-
tes valósággal megfizethetetlen élvezet azoknak, aki végignézik a hetek „modernségét” és a 
Roskovics „maradiságát”. A hetek közül egy-ketten emberfeletti erôlködést folytatnak, hogy 
kétségtelen tudásukat mentôl zavarosabb színpiszokkal rejtegethessék. Mások a futuristák, ku-
bisták „színálmait”, a Pechsteinek „úttörô zsenialitásával” keverik, s egészében elibénk kerül 
egy nemrég készült, de a folytonos használattól elkopott s egyébként is unalmas klisé, […] 
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Roskovics viszont arról tesz tanúbizonyságot, hogy hitt a maga mûvészetében. Egymagában 
több a fantáziája, mint együttvéve mind a heten levôknek. […] 
m. [Margitay Ernô]
(Élet, 1916. ápr. 16. VIII. évf. 16. sz. 379.) 
A fiatalok. Az a generáció, mely a mûvészetben, irodalomban, színjátszásban néhány eszten-
dôvel ezelôtt új formák, új jelszavak demonstrálásával felborította az elôdök munkáját és a fia-
talság jogán megkereste, kiverekedte a maga stílusát, az a generáció immár elhelyezkedett, 
megtalálta a kifejezési formáját, él is vele, beleilleszkedett az adott lehetôségek kereteibe. Új 
generáció pedig, mely majd megbolygatja a mostani rendet és új értékeket szegez a régiekkel 
szembe, még nem született meg, mert meg sem születhetett. […] Fiatalság – még csak öt-hat 
évvel ezelôtt is mily sok szép, színes mondat füzérét lehetett volna ráaggatni. Tíz-tizenöt év múl-
va ismét – ki tudja – mily pompás verekedési alkalmat jelent majd e fogalom. Ma annyi hadako-
zás, vihar után kissé kényelmetlen a hangzása, hamarjában mit is lehetne kezdeni vele. Program 
helyett eredményeket, ígéretek, megkezdés helyett kész értékeket, beteljesülést vár ma már 
mindenki. Ez a természet rendje, ellene hadakozni nem lehet. Ez nem jelenti azt, mintha nem 
lenne kívánatos és rokonszenves jelenség a Nemzeti Szalon tavaszi tárlatának keretén belül 
bemutatkozó hét mûvész – a fiatalok – fellépése. Együttes jelentkezésük mindenesetre örvende-
tes, sôt ma, amikor példátlanul gyatra vásári termelés lesz úrrá mindenek felett, amikor har-
mad- negyedrangú piktorok valósággal monopolizálják a kiállítási alkalmakat, e hét mûvész 
társulása egyenesen tiltakozásszámba megy. Egyik-másik már túl van a fiatalság elsô forrongá-
sán, olyik munkán hiába keressük a Sturm und Drang bélyegét, de abban mindnyájan meg-
egyeznek, hogy nem léhák, nem közönségesek és – akarnak valamit. Egységes irányról, a kife-
jezési eszközök közösségérôl, uralkodó klisérôl közöttük szó se lehet, ahány ember, annyifelé 
keresi a maga igazságát, kollekciójuk mégis meglehetôsen egységes képet ád, noha nagyon 
változatos. Íme a névsor: Diener Rezsô, Dobrovics Péter, Gulácsy Lajos, Kmetty János, Nemes 
Lampérth József, Perlrott Csaba Vilmos, Uitz Béla. Perlrott Csaba Vilmos és Kmetty János a két 
legerôsebb tehetség e társaságban. Perlrott Csaba Vilmos csendélete logikusan felépített, szín-
ben, formában egyaránt erôs zárt munka, tájképe a problémák sokaságát tárja a nézô elé. E 
problémák a festô erejét, birkózó kedvét, tudását igen kedvezô világításba helyezik. Kmetty 
János a jelenségek szerkezetiségét akarja elsôsorban kifejezni és hogy azt kellôképpen érvény-
re juttassa, színskáláját szinte aszkéta egyszerûséggel minimumra redukálja. Rajztudása, kitûnô 
jellemzô ereje, elfeledteti ebbôl az önkéntes lemondásból következô hiányosságokat. Mélysé-
ges, megható komolyság árad a vásznaiból, a becsületes tiszta mûvészet csalhatatlan átható 
komolysága. Diener Rezsô törekvéseinek külsô jegyeit tekintve valóságos ellenlábasa Kmetty-
nek. Tobzódik a színekben. A fény és árnyék játékát kövér színfoltok tüzét, mélységét frissen, 
fiatalos naivitással közli vásznain. Dobrovics Péter nagy kompozíciójánál sokkal igazabb, sokkal 
harmonikusabb a kis tájképe. Eddig a fiatalok. És az öregek? A mûcsarnok falait ellepô „eszem-
adta”, „kis hamis”, „rajta rajta” és hasonló, jellemzô címû remekmûvek alkotói. A kérlelhetetlen 
vérbírák, akik látatlanul harmincas, ötvenes turnusban utasítják vissza a fiatalokat, (azokat, 
akiktôl nincs mit tartaniuk) és az állenbachok, a szerencsések, a törtetôk. Köszönöm, ôk jól és 
majdnem egészen maguk között vannak. Bizonyára büszke örömmel cirógatják azt a derék 
angóra macskát, aki most hallatlan merészséggel a bokrok alatt termett és zöld reflexekkel 
ékesen dokumentálja a festô evolúciójának nagy ívû vonalát. Hatvany Ferenc báró, Perlrott 
Csaba Vilmos, Czigány Dezsô, Erdei Viktor, Ferenczy Károly és Fémes Beck Vilmos neve vi-
gasztaló oázis a tárlat katalógusában. Gy. Sándor József nevét olvastam néhány finoman han-
golt komoly talentumról tanúskodó tájkép alatt.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1916. ápr. 16. IX. évf. 8. sz. 500–501.)
A Képzômûvészeti Társulat tavasz tárlata. […] mûvészeti életünk már régen decentra-
lizálódott és legnevezetesebb eseményei a Társulat kiállításain kívül játszódnak le. […] Itt nem 
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találunk új eredményekre való törekvést, nem látunk új akarásokat, itt nincsenek új meglátások. 
A résztvevô mûvészek fantáziáját és kifejezôerejét nem ihlették meg a mostani nagy idôk. Nin-
csen semmi új mondanivalójuk, mindegyik a maga régi nótáját fújja és festi jól-rosszul a képeit, 
úgy, ahogy azt már régen megszoktuk tôle. […] 
b. j. [Bende János]
(Ország–Világ, 1916. ápr. 16. XXXVII. évf. 16. sz. 211.) 
POLITIKA? MÛVÉSZET?
„A Fiatalok öt év elôtti elsô tömörülésének demonstratív karaktere volt. Új piktori eszmék pro-
pagálását határoztuk el, és amaz intenciók nyilvánosságra juttatását, melyet fiatalos hévvel 
magunk is hittünk, és amelynek gyôzedelmét, teljesülését magunk is óhajtottuk. … Természete-
sen öt év sok dolgot másképp formált, mint eleinte hittük. Mindannyian az egyéniség szentségé-
re esküdtünk, új szenzációs interpretációkra törekedtünk, ezek helyett ma, ha szabad ezt a szót 
használnom, akademizmus felé törekszünk.”
Ezt a néhány sornyi idézetet, mint a „magam sem tudom, mit tegyek” csimborasszóját a 
„Fiatalok” katalógusából írjuk mondanivalónk elé – azért, hogy a tárgyhoz kéretlen hozzájárulá-
sunkat nemcsak egy szûk kávéházi kör, hanem a nagyközönség elôtt is jogosnak igazoljuk. 
Nem rosszmájúskodunk, és nem kulisszatitkok körül kereskedünk. De ha a „Fiatalok” egy te-
rembe zsúfolt képeit végignéztük, s mint objektív szemlélôk, ha mûvészetük minden idôszerûtlen 
passzivitását a festôk jó akarása nevében elfogadhatónak tartanánk is, a kis csoport fölkínálko-
zó politikájába, mint mûvész-progresszió keresztfájába, kénytelenek vagyunk belebotlani.
Politika. Ez a legszembeugróbb (és minden más kifogást igazoló) pont, ahol a „Fiatalok”-at 
mint „Céh”-et A Tett mint kimondottan agresszív mûvészeti mozgalom bírálni akarja és támadni 
kénytelen. Már magában a Céh cím alatt való csoportosulás elég ok lehetne arra, hogy mi és 
hasonló kintrôl szemlélôk valami dicstelen hátterét sejtsük az egész olcsón köntörfalazott de-
monstrációnak. Demonstráció?! Tévedtem. Ez a szó a mi politikánk meghatározója – az övéké 
a célszerûség. Én az erkölcsi individuumot keresem, ki a mi anarchikus korunk minden erôit 
mint a jövendônek reprezentatív klasszist tudna világgá sugározni – a katalógusi cikk írója mint 
a keresô individuum kiölôjét: Új akadémiát kíván a piktúra fejére. Hogy a hét piktorok csoportja 
miért éppen ma a legvadabb társadalmi reakcióban és az újra világra készülô vásári mûvész-
romantika hajnalán tartja szükségesnek a maga (ôszintén hisszük, hogy csak meggondolatlan) 
pálfordulását kinyilatkoztatni; annak oka lehetne egyesek önmagában nem bízása, de semmi 
esetre sem annak a festôgenerációnak tudatos meggyôzôdése, akik, mint ezt az elôzô századok 
mesterei tették, korunk fizikai és pszichikai karakterét akarják színbe és vonalba látni az 
eljövendôk részére. És a „mi semmi egyebet sem akarunk, csak festeni” okoskodással higított 
l’art pur l’art-osdi sem lehet az ô igazi hangjuk. Ezen a romantikus politikátlan politikán csakúgy 
túl van már az ezerholdas dzsentri, mint a keshedt földnélküli János. Azzal a szent okoskodással, 
hogy a világ dolga az urak dolga, ma már az utolsó szénégetô sincs megelégedve. Politika van 
– tehát a politikával számolnunk kell, s a politikát, mint a legkönnyebben kezelhetô harci eszközt 
mindenki a legjobb tudásához, meggyôzôdéséhez mérten használni is kénytelen a maga meg-
védésre, az útjába feszülô gátak eltakarítására. Mindezzel, hisszük, a „Fiatalok” is tisztában van-
nak, mert hiszen csoportba bújásukkor ôk sem feledkeztek meg az „okos” politikáról, és mi épp 
ezért vicsorítunk rájuk a mi politikai igazságaink mögül.
Ha akceptáljuk azt, hogy tehetséges festôk (mint ahogy nagy részben el is ismerjük), akkor 
nem tudjuk megérteni, hogy huszonöt-harminc éves emberek a maguk legjogosabb jogáért, a 
kenyeret adó érvényesülésért teljesen magukra utaltan, de munkájuk kvalitatív summájára tá-
maszkodva minden kétes remény nélkül miért nem mondhatják ki a maguk igazsága mellett a 
leghangosabb szót. Az igaz, hogy a Fiatalok céhe nem mint az új mûvészeti irány hét, új igazsá-
gokat hirdetô papja szeretett bele egymásba, hanem mint a névre féltékenyek kiszorítottjai me-
nekültek csoportba – de így is, a jó részben akaratukon kívüli helyzetben is felvehették volna a 
számukra legtöbbet ígérô, mûvészi tudásukhoz és emberi fiatalságukhoz legméltóbb harcmo-
dort. Szerintünk az ô számukra is, mint minden új generáció számára, csak egyetlen út vezet a 
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becsületes célhoz éréshez – ha érzik, hogy van miért: nyílt agresszivitás minden lefölözô céh-
rendszer ellen. Ami ennek a meredeknek a szerpentin útain érhetô be, az csak kisebb-nagyobb 
pénzért glattergyuláskodássá vagy szomaházyistvánkodássá kopás lehet. Mi szüksége van hát 
a fiatalok csoportjának erre a könnyen átlátszó taktikázásra? Ha érzik, hogy a Mûcsarnokból 
kizsûrizésük jogtalan volt, azaz, ha csupán munkájuk komolysága miatt közösítették ki ôket az 
arriváltak karámjából, tudniuk kell azt is, hogy ez az esztendôrôl esztendôre megújuló manôver 
több mint néhány megcsontosodott smokk szépet-féltése: ez egyben majdnem állami politika is 
és ezért nekik, a fiataloknak, az új értékeket keresôknek, a rebellis revizionistáknak csak egy 
mód van elveik és produkciójuk elfogadtatására. Mûvészetük anyagi és legfôbb erkölcsi értéke-
sítését csakis a Mûcsarnoktól való teljes elszakadásukkal, munkáik értékével nyílt ellendolgo-
zásban remélhetik. Nem új, kipróbálatlan ötlet. Már nemegyszer vált be jó üzletnek is, és nem-
egyszer nôtte ki magát az egész világ mûvészetére irányító fórummá néhány fanatikus „bolond” 
új, kimondottan agresszív csoporttá alakulása. Így keletkeztek az ezerféle izmusok, amelyek 
minden bogaraik ellenére is a társadalom nélkülözhetetlenjévé verekedték fel a mûvészetet, 
amelyek kis pártoskodásaikkal is mindig a nagy kulturális egységet szolgálták, s amelyeknek 
ôk, az ismét csoportba kényszerített „Fiatalok” külön szóra érdemességüket köszönhetik. Most 
ôk vannak a soron, hogy lökjenek egyet mesterségük szekerén, ami elé a tegnapi táltosok már 
a maguk zsírjába vágódtak el kerékkötônek. Céljukat, ha ilyesmijük komolyan van, csak a teg-
napok legázolásán keresztül érhetik el, s ezért minden olyan kifelé széptevés és belsô szorosabb 
össze nem tartozás, mint amilyen a Fiatalok céhét mint kiállító csoportot ma jellemzi, csak a 
legelevenebbükre igazított tagló lehet ellenfeleik kezében. Nem szólva azokról a szerintünk is 
tehetséges fiatalokról, aki az ô kiebrudalt sorsukon közéjük is hiába jelentkeztek (vagy ez talán 
már a bekonferált új akadémiai tekintélyt védô módszere volt), a tulajdon fômunkájukon is alig 
tudjuk a mûvészetben és harcban a tökéletesig kívánkozó akaratot megtalálni. A minden fiatal-
ságból önkéntelenül kibuggyanó „vagyunk és élni akarunk”-ja helyett ôk a széltôl véletlenül 
idekevertek „ha lenni engednétek”-jét édesítették a nyelvükre, és ami nagyon plauzibilis, ez az 
„élettel szemben alázkodjunk meg” elmélet éppen a legtökéletesebbjeik munkáin már meg is 
látszik.
Nincs terünk, hogy külön-külön analitikus bírálattal az egyes emberek munkáira is kitérjünk, 
mint föntebb mondtam, nagy részben elismerem festôi képességüket, de képeik látása után 
erôsen az az impresszióm, sôt logikával végigvezetett meggyôzôdésem, hogy az a meg nem 
alkuvó energia, amire az utolsó stációig szükségük lett volna, nagy részüknél már a mestersé-
gük külsô eszközeinek megszerzésénél elporzott, s most, mikor a legszebb értéküket, fiatalsá-
guk rakoncátlan darabos erejét kellene megpohosodott elôdjeik ellen vetni, már ôk is csak a 
„szépen megcsinálást” és mindenkinek kedves „jófiúskodást” játsszák. A falra aggatott vásznak 
talán tele vannak „grafikai értékkel”, „kellemes, jól hangolt színértékkel”, de az bizonyos, hogy 
az újat keresô látogatókra az egész terem holmi német múzeumsarok hatását tette. A kiállítók 
fantáziáját és a halott formákat és színeket életre lobbantó kedvüket akár tudatosan, akár öntu-
datlanul már megbélyegezte az arrivista politika, s amit az elsô kiállításukon magukból megmu-
tattak, az inkább csak a szorgalmas tanuló határos jó ízlését, mint a festôzseni csodálatos fák-
lyára lobbanását dicséri. Fiatalságuk izzó túlteltségébôl, mûvészetük irányt jelzô hivatottságából 
alig is árultak el nekünk valamit: szolidak és meggondoltak voltak, mintha csak a vászonra fe-
szített lelkükkel a katalógusi cikk „minél elôbb záruljunk be” kívánságát akarták volna feltûnôbbé 
illusztrálni. 
Kassák Lajos
(A Tett, 1916. ápr. 20. II. évf. 12. sz. 185–187.)
Czigány és Csaba a tavaszi tárlaton. Dühhel és undorral botorkál át az ember a Mûcsar-
nok tavaszi tárlatán. Tehát! Annyira lerohadt a magyar ifjúság, hogy a dilettánson kívül mást 
hiába is keres a mûbarát? Legszomorúbb az, hogy a kiállítók nagy része a mesterségi elfogad-
hatóságig sem jutott el. Ha ez a magyar aranyifjúság, úgy egy emberöltôn át még elvitázhatat-
lanul barbárok maradunk. Mert itt a tehetségnek (nem mûvésznek) gyönge árnyékával sem 
találkozik össze az ember. 
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Kivétel Czigány és Csaba. 
Czigány komolyan gondolkodó és akaró mûvész. De még mindig nem látja biztosan a maga 
végcélját. Bíboros önportréja a 15. századbeli velencei hatás alatt áll. Meleg színei fehér-vörös-
zöld – átgondoltak, de szétesôk. Szerkezete kicsinyes, különösen a fej. Piktúrája fáradt. Szimpa-
tikusabb a kevésbé agyondolgozott csendélete, bár lényegében tartalmatlanabb a portrénál. 
Sokkal komolyabban szerepel Csaba. Három képe van kiállítva. Portréja és csendélete az 
egységesebb. Az alak melletti tájkép gyöngyházszerûen expresszionisztikus – édesség nélkül. 
Színegysége kék-barnássárga-vörös-zöld. Kompozíciója jobb oldal felé bukó ritmus. Színei 
bár megtartják hangsúlyukat, de önmagukért való értékben még erôtlenek. Komoran komoly 
kép. 
Csendélete legegyensúlyozottabb. Itt tiszta a ritmus, tömeg, szín, szerkezet, kompozíció. 
Képei a kubizmus, expresszionizmus, posztimpresszionizmus értékeinek Csaba által kívána-
tos leszûrôdése. Ha kicsinyes meglátásaitól szabadul, erôs piktor lesz. Figurális kompozíciói 
gyöngébbek, mint a csendélet-kompozíciói. Elôbbiek átgondoltak ugyan, de tömegben szétdo-
báltak. Tömörítenie kell csoportjait, akkor tisztább és súlyosabb ritmust is fog kapni. Legna-
gyobb baj az, hogy nem tud tárgyai mögé jutni – nem tudja megélni képeit. E szemszögbôl 
nézve legjobb a portréja, a nagyobb kompozíció alakjai jórészben csak a mûvészi eszközökért 
mozognak, nem pedig magáért az életért. Csendéletében a háttér drapériája megélt. Ha 
leegyszerûsítve tudja majd tárgyait megfogni: a fent említett értékkel, szeretetével, tudásával és 
piktoriságával nagy dolgokat produkálhat. 
Uitz Béla
(A Tett, 1916. ápr. 20. II. évf. 12. sz. 200.) 
MALONYAY DEZSÔ
Malonyay Dezsô halálát jelentik. Magyarország vértelen harcterének egyik jeles és vitéz katoná-
ja hullott el benne. Az ember kételkedve kérdezi magától, hogy készültsége vagy munkabírása 
volt-e nagyobb. Ötven éves volt, de negyven-negyvenötnél alig becsülte volna valaki többre. 
Aki pedig ránézett, fogadás terhe alatt is ígért volna még neki negyven esztendôt, olyan egész-
séges volt színre-szemre. Ô maga iparkodott bennünket meggyôzni arról, hogy mint magát ki-
fejezte, vége van. De nemcsak hivatásos munkájában közöttünk dolgozott állandó kedvvel és 
sikerrel, hanem mostanában mint fôhadnagy katonai szolgálatot is teljesített. És most ledôlt. 
Gyászban hagyja feleségét és három gyermekét, kik közül a legidôsebb Rómában volt kispap, 
ki azonban a háború által hazakergettetvén épp mostanában szedte le egy kecsegtetô írói pálya 
elsô babérleveleit.
Malonyay Dezsô írói munkásságának alépítménye tanári képzettsége volt. Mûvészi hajlan-
dóságai Párizsban jártak iskolába, ahol irodalmi és mûvészi körökkel sûrû érintkezésben élt, ott 
lakó, vagy ideiglenesen ott járó magyar mûvészeinkkel baráti viszonyban, úgyszólván nemzeti 
és mûvészi közösségben élt. Párizsi tartózkodása több évre terjedt. Amit a civilizáció ez empóriu-
mában szerzett, tudását, ízlését, ítéletét kiegészítette Londonban, Rómában és más európai vá-
rosban való tartózkodással és tanulságos utazással a Keleten.
Lelki és szellemi kincsekkel megrakottan tért haza, hogy nemzet szolgálatába álljon és úgyis 
mint tanár, úgyis mint újságíró, úgyis mint mûbíró, úgyis mint szépíró alig leírható munkásságot 
fejtett ki. A Budapesti Hirlap-nak mintegy tizennyolc évig volt dolgozótársa s itt is képzô mûvészeti 
életünk szigorú, de jóakaratú ellenôre volt, tárcák sokaságával járult a Budapesti Hirlap szépiro-
dalmi nívójának fenntartásához, regényeket írt, regényeket fordított számunkra. Szaklapokban 
és szépirodalmi lapokban ugyanily irányban sûrûn dolgozott. Amellett önálló szépirodalmi mun-
kásságával emelte írói hírnevét. Regényeket írt és színdarabokat, melyeket elsô színházaink ad-
tak elô. Mûvészi monográfiák kerültek ki keze alól Munkácsyról, Szinyei Mersérôl és másokról. 
Munkásságának teteje és fénye azonban talán az a példátlan vállalkozás, hogy bejárta Erdélyt és 
Dunántúlt, hogy ez országrészek csodás gazdagságú, immár itt-ott kiveszni készülô háziipari és 
iparmûvészeti kincseit összeszedje. Senki nálánál e föladatra alkalmasabb nem volt. Képzett és 
iskolázott ízlése, tárgyának lelkes szeretete, a magyarságért rajongó lelke vitték az útjára és ké-
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pessé tették arra, hogy ezen a téren úgyszólván a szerencsés kincsásók közé lehet ôt sorozni. 
Nem tudtuk, nem sejtettük, mily mérhetetlen érték lappang ismeretlen, isten háta mögötti falvak-
ban, melyeket bejárt, házaikat, udvarukat, minden zegzugot felkutatott, lerajzolt, lejegyzett és a 
magyar népélet alkotásait, primitív kultúráját, szépségeit örök idôkre kodifikálta.
Váratlan halálának látszólagos érthetetlenségét talán megmagyarázza nekünk a munkának 
az a tömérdeksége, a munkásságnak az a fáradhatatlansága és láza, amely az életen keresztül 
kergette. Merném mondani, hogy Malonyay Dezsô hôsi halált halt a nemzeti munka harcterén.
(Budapesti Hirlap, 1916. április 23. – 9.)
Malonyay Dezsô. […] amikor idehaza a legnacionalistább napisajtó besorozta a maga gárdis-
tái közé, mikor elfoglalta helyét abban a minden modern és progresszív haladástól már csak 
úgynevezett fajmagyar politikából is mereven elzárkózó társaságban, melynek még a mûvé-
szietlen nemzeti irány is becsesebb a legfôbb egyetemességet jelentô artisztikumnál, senki ná-
lánál gyorsabban, teljesebben és fentartásnélkülibben át nem hasonult a magyar dzsentri irodal-
mi és mûvészi eszményképévé. Regényei, novellái, darabjai, mûvészeti kritikái mind ebben a 
szigorúan körülhatárolt gondolatkörben mozogtak, mind ezt a fajiság elméletére alapított ideo-
lógiát szolgálták, […] 
R. M. [Rózsa Miklós]
(A Hét, 1916. ápr. 30. XXVII. évf. 18. sz. 230.) 
Nemzeti Szalon. Második zsûrimentes kiállítás. Ez a szó: zsûrimentes kiállítás, meglehetôs 
élesen körülhatárolt fogalomként él a közönség lelkében. Szinte programot lát benne, mûvészi 
hitvallását azoknak a festôknek és szobrászoknak, akik a zsûri intézményével önkéntelenül ösz-
szekapcsolt pártközösség kötelékén kívül állva a rendes kiállítások keretén belül nem juthatnak 
szóhoz. A zsûrimentes kiállítás tehát a vakmerô, múltat és tradíciót nem tisztelô fiatalságnak 
küzdô porondja, ahol az öregek elszörnyedésére szabadjára bocsáthatják eget vívó törekvéseik-
nek fékeveszett indulatát. Az elmúlt évek effajta kiállításai igazolni látszottak is ezt a közfelfo-
gást. Mérges burján, káros gyom és a festômûvészet termékeny kertjében nevelt, új színekben 
pompázó virágújdonság egyképp föllelhetô volt mindegyiken. A közönség pedig tódult e kiállí-
tásokra. egyfelôl, mert nincs csábítóbb vonzerô az újszerû látnivaló ingerénél, másfelôl, mert 
mindig akadtak jó barátok, akik megértô szellemként honorálták a legvadabb kísérletet és 
rosszakarók, akik a szokatlan köntösben jelentkezô fejlôdés értékes elemeit is csírájában el-
pusztították volna elmésségük tárházából leakasztott rozsdás fegyvereik segítségével. 
A Nemzeti Szalon mai, második zsûrimentes kiállítása alaposan rácáfol erre a közfelfogásra. 
A nemrég kiengesztelhetetlennek látszó, haragos ellenfelek összebékéltek. […] a mai kiállítás 
miben sem különbözik egy zsûri szentesítette meglehetôs közepes nívójú tárlattól, ha csak kü-
lönbségnek nem vesszük, hogy a kubista iránynak egy ambiciózus képviselôjén kívül Demény 
Ottó kockajátékában, valamint egy sztaniolból készült képben is gyönyörködhetik a nézô. […] 
A kiállítás gerince két kollekció. Az egyik Zajti Ferencé. […] Másodiknak Czóbel Margit mutat-
kozik be […] Föltûnik még […] Egry Józsefnek két hangulatos, kvalitásos tájképe, […] valamint 
Scheiber Hugónak ma még brutális, de fejlôdésképes tehetségre valló képei. […] 
Radisics Elemér
(Budapesti Hirlap, 1916. máj. 2. – 11.) 
Zsûrimentes kiállítás a Nemzeti Szalonban. A Nemzeti Szalon egyébként is túlságosan 
enyhe bírálattal bocsátja be termeibe a dilettantizmust, elképzelhetô tehát, hogy zsûrimentes 
kiállítása milyen kényelmes elhelyezkedési terület azoknak, aki még ezekrôl a rendes kiállítá-
sokról is kiszorulnak. […] Scheiber Hugó, Szilágyi Jolán […] egy-egy képe figyelemre méltóak. 
(Magyar Hirlap, 1916. máj. 2. – 5.) 
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Zsûri-nélküli kiállítás. A franciák által kezdett „Salon des Indépendants” megtette világkö-
rüli útját s eljutott hozzánk is. Az igaz, hogy már 24 év elôtt, mikor az elsô zsûri nélküli kiállítás 
nyílt meg a Nádor utcában, a néhai Tigris-szállodában. Azután a Nemzeti Szalon a Ferenciek 
terén rendezett szabad kiállítást. Késôbb a túl korán elhunyt „Mûvészház” újította fel e kiállításo-
kat, utána pedig a Nemzeti Szalon nyitott újra kaput azon mûvésztagjainak, akik zsûrizés nélkül 
óhajtanak szóhoz jutni. Most a második tárlatot látjuk ebbôl az új sütetbôl. 
Párizsban a bohózati elem uralja az efféle kiállításokat, melyek ott szörnyen mulatságosak. 
Nálunk a keserû dilettantizmus nyomja rá bélyegét, úgyhogy a mostani kiállítás is vigasztalan 
volna, ha nincs egy-két attrakciója. Ilyen mindjárt Czóbel Margit, egy ifjú mûvészleány bemutat-
kozása. […] 
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1916. máj. 2. – 8.) 
A Nemzeti Szalon zsûrimentes kiállítása. Zsûrimentes kiállításokkal elsônek a néhai 
Mûvészház próbálkozott. Azok valóban megfeleltek hivatásuknak: annak, hogy a hagyomá-
nyoktól messze elrugaszkodott kísérleteknek, fiatalos merészségeknek, újat keresô törekvé-
seknek alkalmat adjanak a megmutatkozásra. Másképp ez nem lehet: azokon a kiállításokon 
is összevissza vegyült egymással a selejtes, a lehetetlen, az éretlen és az érdekes. De majd 
mindig felbukkant rajtok néhány figyelmet keltô tehetség. A Nemzeti Szalonnak nincsen olyan 
szerencséje a maga zsûri-kerülô gárdájával. Az ô kiállításain a dilettánsok uralkodnak, jobbá-
ra olyan próbálkozók, kiknek készültsége nagyon fogyatékos, […] Néhány ismert és kész 
mûvész is elküldte munkáit a kiállításra. Közülök […] Egry Józsefet, […] Scheiber Hugót em-
lítjük meg. […] 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1916. máj. 2. – 11.) 
A zsûrimentesek. A Nemzeti Szalon holnapi kiállítása […] Nagyon szimpatikus a 
debütje egy fiatal hölgynek: Czóbel Margitnak. A kisasszonyt, hasonló neve ellenére, nem 
Czóbel Bélához, a magyar posztimpresszionista mozgalom úttörôjéhez fûzik családi vonatko-
zások, hanem inkább Czóbel Minkához, a kitûnô költônôhöz s Mednyánszky László báróhoz, 
szárnypróbálgatásaiban sem emlékeztet a nagy festôpoéta stílusára. Egész termet betöltô 
gyûjteménye megannyi akvarellbôl áll, melyek dús fantáziájukkal szinte romantikus mesék és 
versek stilizált illusztrációjaként hatnak. Tollal, rajzzal s aztán tussal színezi ki a rajzait, s ha 
technikája még egy kissé bátortalan és aprólékos is, viszont ízlés és intelligencia, kultúra nyi-
latkozik meg bennük.
R. M. [Rózsa Miklós]
(Esti Ujság, 1916. máj. 2. – 4.)
Tavaszi kiállítás. Képzômûvészeti Társulat a Szépmûvészeti Múzeum három termében mu-
tatja be tavaszi tárlatát. A hangulat, mit bennünk a kiállított mûvek keltenek, inkább ôszi, mint 
tavaszi. Nem felfrissülést, újraéledést érzünk, inkább szürke egyhangúságot, sôt unalmat, – 
amibôl nem ráz fel néhány kiváló mûvésznek ugyan jó, de mégsem a java tehetségébôl fakadó 
alkotása. Bágyatag, alélt színek, unott szürkeség, tartalmatlanság kísért lépten-nyomon s ezt a 
sok színbeli ürességet csak fokozza a mûvészi gondolat koldusszegénysége, jóformán teljes 
hiánya. […] A háború csupa szembeszállás, dacos farkasszemet-nézés, minden, csak nem 
megalkuvás. Miért kell tehát a háborúban ép a mûvészeknek megalkudni. A harcok erejét, 
frissességét, erôteljes merészségét a képzômûvészet terén hiába kerestük. Amit a tavaszi tárla-
ton látunk, arra vall, mintha az angolok kiéheztetési politikája a magyar mûvészeket máris 
sújtaná…
Ifj. Gonda Béla
(Magyar Kultúra, 1916. máj. 5. IV. évf. 9. sz. 418–419.)
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Zsûrimentes kiállítás a Nemzeti Szalonban. A Nemzeti Szalon az elmúlt évben egy új 
kísérlettel zárta le mûvészeti szezonját. Egy zsûrimentes kiállítást, ún. „Salon des Indépendants”-t 
rendezett, hogy így módot nyújtson mindazoknak, aki mûvészettel foglalkoznak, de eddig kiállítá-
sokon részt nem vettek, a nyilvánosság elôtt való bemutatkozásra […] A kísérlet bevált. A kiállí-
tásnak számos olyan résztvevôje volt, akik azóta más kiállításokon is megállták a helyüket […] 
b. j. [Bende János]
(Ország–Világ, 1916. máj. 7. XXXVII. évf. 19. sz. 258.) 
Salon des Indépendants. Egy olvasónktól levelet kaptunk, amelyben fölpanaszolja, hogy a 
Nemzeti Szalon ma, a háború második évében is szebbnek tartja a franciát a saját anyanyelvé-
nél, mert legújabb kiállítása Salon des Indépendants címmel hívja föl a közönség figyelmét. 
A panaszt teljes mértékben a magunkévá tesszük, […] nem elôször történik, hogy a Nemzeti 
Szalont ez érthetetlen külföldieskedésért megrójuk. […] Megnyugtathatjuk a Nemzeti Szalon 
törekvô vezetôségét, hogy […] a közönség az eddigi szeretettel fogja a hazai mûvészetet támo-
gatni, ha a Nemzeti Szalon a becsületes kereskedô ôszinteségével kiírja: itt magyar mûvészek 
magyar munkái láthatók. 
(Budapesti Hirlap, 1916. máj. 20. – 10.) 
Világháború és a magyar nemzeti mûvészet. Új korszak jön, új értékelések lehetôsége 
száll ki a vérgôzbôl, mely most a harcterekrôl fejünk fölé felhôzik. […] Ma még a tegnapot éljük, 
[…] Ma még otthon érezzük magunkat az impresszionista és naturalista mûvészet színpompázó 
mûtermében, […] Ma még természetesnek találjuk, hogy a piktor invenciója egy csendélet vagy 
enteriôr színproblémáiból táplálkozik […] Ma még természetesnek, jogosultnak és magától 
értetôdônek gondoljuk, hogy tárlatainkat túlnyomó részben az impresszionista és naturalista 
festészet tipikus megnyilatkozási formái: a tájképek, csendéletek és enteriôrök – aktok és port-
rék csak mint szín- és világítási effektusok – töltsék meg. […] 
Vajon holnap is, egy világot gyászba öltöztetô haláltusa után is természetesnek találjuk-e 
majd, […] nem fogunk-e a mûvész elé állni parancsolón mutatva ujjunkkal tragédiánkra? Új 
korszellem, új stílus, új mûvészet van születôben. […] Én azt hiszem: a holnap mûvészete a kom-
pozíció és harcos jelszava a nemzeti történelem. […] Tisztázni kell tehát a történelmi képekrôl 
vallott felfogásunkat. […] revideálni kell az impresszionista esztétikának azt a fejezetét, mely a 
történelmi festészet és a festô tárgyválasztásáról mond kanonikus ítéletet. […] 
Lesz, ismét lesz nemzeti történelmi piktúra. […] hogy milyennek képzeljük az új festôi iskola 
programját? […] a mi generációnk egy olyan festôi iskolában nevelkedett, melynek a törté-
nelem tôl, az irodalmi elemtôl való tartózkodása tradíció. Messzi áll attól, hogy fogékonnyá le-
gyen az ún. „díszmagyar-piktúra” iránt, melynek tanulságos sorsát a diadalmas Nagybánya 
még élénken emlékezetünkben tartja. […] de a mi történelmi piktúránk eleven, élô valóság. 
A Székely Bertalanok mûvészi hagyománya élô gyökereibôl kihajtva vezeti át festôinket az új 
iskola – reméljük, hisszük – az új magyar nemzeti mûvészet megteremtésére. 
Gyöngyössy Nándor
(Magyarország, 1916. máj. 28. – 10–11.) 
IN MEMORIAM
Dienes Valéria †
[…] A magyar festômûvésznôk legjobbjai közé tartozott. Budapesten született. Szülei nagy 
gonddal és szeretettel nevelték. Iskolai tanulmányainak elvégzése után Vajda Zsigmond festô-
iskolájába lépett, 1903-ban pedig Szablya Ferenc tanítványa lett. Mesterét különleges tehetsége 
és nem mindennapi képességei rendkívül érdekelték s ezért nagy figyelemmel vezette ôt a 
mûvészet megértésének útjain elôre.
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1906 márciusában szerepelt Dénes Valéria elôször mint kiállító, mesterének gyûjteményes 
kiállításával kapcsolatosan rendezett iskolai-kiállítás keretében a Váci utcai Nemzeti Szálló ter-
meiben. 1906 ôszén mesterének felhívására részt vett a „Kéve” megalapításában. 1911-ig az 
egyesület alapító rendes tagja volt. Az egyesület kiállításain mindig erôs egyéniségre valló 
mûvekkel vett részt.
1910-ben Párizsba megy Henri Matisse-hoz. Elôzôleg nagybányán dolgozott. Matisse szintén 
sokat foglalkozott vele érdekes képességei következtében és Párizs mûvészeti levegôjének ala-
kító hatása erôs nyomokat hagy Dénes Valéria mûveiben. Párizsban megismerkedik szintén ki-
válóan tehetséges Galimberti Sándor festômûvésszel, aki 1911-ben feleségül vette. Ettôl az 
idôponttól fogva folyton együtt dolgoztak és jó nevû Párizsi szalonokban együtt állítottak ki.
Dénes Valéria mûvészetének alakulásának jó összefoglalója volt az a kiállítás, amelyet a 
háború kitörése elôtt Galimberti Sándorral rendezett a Nemzeti Szalonban. Amíg az itt szereplô 
mûvek régebbi keltezésû darabjai az impresszionista törekvéseket mutatták, az újabbakon Cé-
zanne, Matisse befolyása, sôt Picasso kubisztikus felfogása éreztették hatásukat. De hangsú-
lyoznunk kell, hogy e hatások dacára, mûveiben egyénisége érdekességének zamatját megôrizte 
és elôadásának erôteljessége a nézôvel elfeledtette, hogy gyöngéd ni kéz munkáival áll szem-
ben. Fájdalmas érzés, hogy e gyönyörûen fejlôdô tehetség kezébôl akkor ütötte ki a halál az 
ecsetet, amikor mûvészi munkássága önálló eredményeket kezdett érlelni a magyar 
festômûvészet számára.
Galimberti Sándor †
Harminc esztendôs volt, amidôn a kérlelhetetlen végzet megállította szíve verését.
Családja Olaszországból vándorolt be Magyarországba. Galimberti Sándor Kaposvárott szü-
letett. Atyja földbirtokos volt, ki vagyonának jó részét késôbb elveszítette. Galimberti hozzátar-
tozói iránta való nagy szeretetbôl, nem szívesen látták, hogy festônek készül, de állhatatos kitar-
tással családja ellenállását megtörte. Mûvészi hitvallását és életének rövid történetét ô maga 
mondotta el annak az illusztrált katalógusnak az elôszavában, melyet a feleségével, Dénes Va-
lériával, a Nemzeti Szalonban együttesen rendezett kollektív kiállításuk alkalmából adtak ki 
1914. január havában.
„1904. év nyarán Réti Istvánnak voltam növendéke. Innen számítódik tulajdonképpen pik-
tori pályám. Nagybányáról a müncheni akadémiára, onnan a következô évben Hollósy Simon-
hoz kerültem Técsôre és ugyanakkor télen Párizsban a Julian-akadémiába jártam. Legrégibb 
kiállított képem e korból való. A következô évekbôl alig van képem, mert ôket összeszedni nem 
tudtam. E képek egy része már ki volt állítva Párizsban a Salon d’Automne és az Indépendants 
kiállításain, hol hat év óta állítok ki. A most kiállított képek nagy része tehát az utolsó idôbôl 
való. Minden munkához kiállítottam a próbálkozásokból is, hogy a közönségnek érthetôbbek 
legyenek dolgaim.”
A kiállítás Galimberti Sándornak jelentékeny sikert biztosított. Miként felesége, úgy ô is az 
újabb festôi feladatok szolgálatába állította erôteljes tehetségé. Fellépésének sikere annál ör-
vendetesebb volt, mivel céljai még a fejlettebb mûvészi kultúrával rendelkezô közönség számá-
ra is nehezebb problémákat rejtettek magukban.
A Nemzeti Szalonban rendezett kiállításnak anyagát késôbb Kaposvárra vitte, ahol szinte 
nagy sikerben volt része. Kaposvár kötötte ôt össze Rippl-Rónai Józseffel is, akivel sûrûn érint-
kezett. A mester jó szívvel és lélekkel egyengette a fiatal mûvész küzdelmes életének nehéz út-
jait. Párizsban is többször voltak együtt.
Galimbertiék párizsi tartózkodásuk alatt sok fiatal francia festôvel tartottak fenn összekötte-
tést és gyakran érintkeztek a kubista mûvek neves gyûjtôjével, a Párizsban élô Uhde-val. A 
francia fôvárosból való távozásuk elôtt sokat járt Galimberti a Jardin Zoologique-be, ahol szor-
galmasan készített állattanulmányokat, amelyeket – mint ô mondotta, – fantasztikus állatképe-
inek megfestéséhez akart felhasználni. E szándéka megvalósításában a közben kitört világhábo-
rú akadályozta meg.
A nagy világégés a Rue Vaugirarde-on levô otthonukból Belgiumon át Amszterdamba ûzte 
ôket, ahová 1914. augusztus elsô napjaiban értek. Innen Schweningenbe mentek. A telet itt 
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töltötték. A nagy hajsza munkájukban nem tudta ôket megzavarni s vándorlásuk közben is foly-
ton dolgoztak. 1915. április 1-én a hágai követségnél Galimbertit besorozták. Hazajönnek és a 
mûvész szolgálattétel végett Pécsett állomásozó ezredénél jelentkezik. A sok viszontagságot 
mindketten neme heroizmussal viselték el. Július elsô napjaiban katasztrofálisan végzôdô tüdô- 
és mellhártyagyulladás támadta meg a mûvésznôt. Galimberti Sándor e csapást nem bírta elvi-
selni s miután a felesége családjának kíséretében a mûvésznô tetemét Pécsrôl Budapestre hoz-
ta, 1915. július hó 20-án, két nappal élettársa halála után, a Mûcsarnok mögött lévô parkban 
önkezével vetett véget életének. Fiacskájuk, a szôkefejû kis Márió, szüleinek halálakor három 
esztendôs volt. […]
(A Kéve Könyve, 1916. máj. 8. sz. – oldalszám nélkül)
A Képzômûvészeti Társulat Tavaszi kiállítása. […]A Társulat tehát ezt a tavaszi kiállí-
tást is kölcsönkapott helyiségben, a Szépmûvészeti Múzeum három nagy termében, amelyek 
harmadika mozgatható falakkal kisebb helyiségekre oszlik, volt kénytelen rendezni. Ez a körül-
mény sok nehézséget gördített a rendezôk munkája elé, számolniok kellett a hely szûkével: a 
zsûri mindössze 345 mûtárgyat fogadhatott el s ezeknek elhelyezése a nem éppen legjobb vilá-
gítású helyiségekben igen nehéz volt. […] A bal oldali nagy termet mindenekelôtt beható akt-
tanulmányok jellemzik. Ilyen Magyar Mannheimer Gusztáv Amorettje, Ferenczy Károly fekete 
háttérbe ágyalt nagy nôi aktja, Herrer Cézár és Zemplényi Tivadar munkái, Hatvany Ferenc 
mûve. Ebbe a sorba vehetôk azok a képek, amelyeknek kompozíciós eleme elsô sorban az akt, 
például Iványi Grünwald Béla „Siestá”-ja, Perlrott Csaba Vilmos Cigánymodelljei, ezek kötöttebb 
stílusúak. Életképeket, amelyeknél a szín elemére esik a hangsúly, Czencz János, Glatz Oszkár, 
Csók István küldött, az utóbbitól van itt egy nagy, ebédlôbe szánt díszítô falkép is, az egyetlen e 
nemû mû a kiállításon. […]
(Mûvészet, 1916. tavaszi szám [máj.], XX. évf. 1. sz. 1–11.)
Krónika. […] Várakozás szempontjából a tárlatok közt kétségkívül elôtérben állt a sajtó-
hadiszállás mûvésztagjainak bemutatkozása a Nemzeti Szalonban. A megnyitó, amely január 
6-án ment végbe, társadalmi esemény volt. […]A közönség elejétôl kezdve mindvégig intenzív 
érdeklôdéssel fordult a kollekció felé, amely nyolcvanegy mûvész 802 mûvét tartalmazta. […] 
A sajtóhadiszállás tárlatán festôk és rajzolók azt nyújtották, amit adhattak: különbözô frontok 
formációit, a felvonulás és táborozás festôi jelenségeit, egyes katonatipusok és hadvezérek 
portraitirozását. Az ily lejegyzéseken, a tájképek e fajta, elsôsorban puszta hûségre törekvô 
modellírozásán kívül, találtunk azonban oly képeket és grafikus lapokat, amelyek háborús élmé-
nyeknek nevezhetôk, amelyek egészen különös karakterrel és elrendezôdésben hoztak elénk 
dolgokat és jelenségeket. A háború jegye van rajtuk, valami pontosan nem determinálható vo-
nás teszi ôket újjá és izgatóvá, háborús mûvek, anélkül, hogy rohamokat, fegyveres akciókat 
tényleg tükröznének. Ilyenek voltak mindenekelôtt Mednyánszky („Táborozás”), Vaszary 
(„Szurmay trénje az uzsoki táborhegy elôtt”, „Mackensen tüzérség felvonulása”) képei, s Bató 
József kôrajzai (a „Tûzben elôre”, „Közénk lônek”, aki mint a harcokban részt vett aktív tiszt, 
közvetlen élményeit dolgozta fel forró levegôjû, lázas víziókká. Ami a háborúnak a mûvészetre, 
a festészetre gyakorolt formáló hatását illeti: erre nézve a kiállítás lényeges választ nem adha-
tott, legalább egyelôre. Láttunk ugyan eseteket, Vaszaryt és Mednyánszkyt, akik valósággal 
felfrissültek mûvészi erejükben. Szerintünk azonban ez inkább minden képességük megfeszíté-
se, hogy valahogyan megmarkolják, megközelítsék az eléjük vetôdô szenzációkat, semmint 
arra engedô következtetés, hogy itt valami festôi átalakulás kezdôdik. Ma még nagyon kétséges 
ez átalakulás sorsa, iránya és természete, legalább is a háború következménye, függvénye és 
velejárója gyanánt, s azt hisszük, ha ilyesmi el is következik, semmi esetre sem jön úgy, mint 
ahogy ezt bizonyos türelmetlen esztétikai felfogás vallja, rangjuknál kelleténél jobban tolva 
elôtérbe, a festészet menetére nézve nem elsôsorban döntô tényezôket. […]
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Január 30-án az Ernst-múzeumban két festô mutatkozott be: a legfiatalabb gárdához tarto-
zó Matyasovszky-Zsolnay László […] eddig Párisban tanult. Ahogyan megismertük, az meglepô 
festôi kultúrára vall. Munkái finom, rendkívül szenzitív természetnek mutatják, bár egyelôre alig 
mondanak többet, minthogy fogékony volt a francia impresszionisták raffinementjei iránt. De 
talentum, oly fajtából, aki komoly várakozást kelt további fejlôdése, kibontakozása iránt, ami-
kor majd önmagára talál. […] Április 2-án a Nemzeti Szalon termeiben nyílt meg igen bôséges 
anyagú kiállítás, a rendes tavaszi tárlat, s ennek keretében több kollekció: […], a „Fiatalok” 
csoportkiállítása […] A „Fiatalok” elnevezésû festôi csoportosulás, új összefogása hét festônek, 
hogy a maguk programja mellett tömören kitartson, keressék mûvészi érvényesülésüket. Le-
het, hogy ez sikerülni fog, mi legalább kívánjuk, jóllehet tudomásunk szerint az ily csoportosu-
lások nem mindig hosszú életûek. Éppen a mi sajátos körülményeink közt, az újabb idôben 
több ily összeverôdés széjjelment, mielôtt érvényesült volna. Ami a mostani csoportot illeti, ez 
egymástól igen különbözô törekvésû festôk debut-je, sôt elképzelni se lehet nagyobb különb-
séget, mint ami a merôben tónusárnyalatokat hangsúlyozó Gulácsy s a masszív, erôteljes for-
mákkal dolgozó Uitz Béla közt van. A „Fiatalok” körének tagjai: Diener-Dénes Rezsô, Dobrovics 
Péter, Gulácsy Lajos, Kmetty János, Nemes Lampérth József, Perlrott Csaba Vilmos, Uitz Béla. 
Korra nézve egy-kettô kivételével tényleg fiatalok, de mûvészi megjelenésben már a zárt társa-
ság nem mindegyik munkája fedi e jelszót. A kubizmus szellôje is fújdogál abban a teremben, 
ahol kiállították, de nem az az egyébként erôsen megszelídült kubizmus mondatja velünk, hogy 
a társaság néhány tagjának több képe inkább vértelen és affektált, mint friss és diadalmasan 
fiatal. Szerencsére még éppen elég idejük van, hogy fejlôdésük során tényleg megfiatalodja-
nak, Tehetségük van, s senkise vonhatja kétségbe, hogy hivatásukat nem fogják fel komolyan. 
Mi itt fôként két talentumra hívjuk fel a figyelmet: Uitz Bélára, s az eddig – legalább részünkrôl 
– teljesen ismeretlen nevû Diener-Dénes Rezsôre, akinél igen biztató az a jelenség, hogy képe-
it nem okoskodja el, hanem festi. […] Mostani számunk már nyomdai elôállítás alatt állt, ami-
kor vettük a váratlan és gyászos hírt, hogy Malonyay Dezsô meghalt. A „Mûvészet”-et közelrôl 
érinti, amit Malonyay Dezsô gyors s viruló képességeit tekintve még nagyon is korai elmúlása 
jelent a szellemi produkció világában. Mert nemcsak választékos stílû költô, a toll hivatott em-
bere volt Malonyay Dezsô: speciális minôségben a magyar mûvészeti propaganda törhetetlen 
hitû, lelkes és fáradhatatlan munkása. A „Mûvészet” olvasói elôtt ezt ép úgy nem kell bizonyí-
tani, mint a legtágabb körû közönség elôtt, amely egy – folyóiratunknál természeténél fogva 
nagyobb publicitású – napilap, a („Budapesti Hirlap” hasábjairól ismeri nevét évtizedek óta. 
A „Mûvészet”-nek régtôl fogva munkatársa volt. Modern magyar mûvészekrôl írt méltatáso-
kat, azzal a könnyed, elegáns készséggel s tárgyának azzal a szeretetével, ami a kulturjelenségek 
közül ôt elsôsorban a képzômûvészet felé hajtotta. Nem szólva ugyanis most a belletrisztikát 
öncél gyanánt mûvelô íróról, aki a magyar irodalmat elbeszélésekkel, regényekkel és 
színmûvekkel gazdagította: Malonyay itt volt jelen teljes temperamentumával. Mint újságíró, 
egyéb kérdésekkel is foglalkozott és kellett foglalkoznia, de ha képek és szobrok sorsa jött szó-
ba, ez a maga ügye is volt, itt egy bajvívó teljes fegyverzetével szállt síkra a mûvészetért és – sok 
mûvész tudja ezt – a mûvészekért, minden rendû boldogulásukért. Azt mondhatnánk, hogy va-
lósággal megtisztelve érezte magát, amiért megadatott számára az a lehetôség, hogy mesteri 
alkotások fölött érzett örömét másokkal közölhesse, hogy figyelmeztethetett rejtôzô mûvészi 
értékekre, hogy fiatal talentumokra, akik névtelenül és küszködve álltak pályájuk mezsgyéjén, 
ráirányíthatta a nyilvánosság reflektorát. Ez a hajlam, a képzômûvészet felé vonzódó, sôt azért 
lángoló, egyidejû írói munkásságának megindulásával. Egészen fiatal korában kezdôdik Páris-
ban, a magyar zseni, Munkácsy oldala mellett, akinek titkára volt, s késôbb emlékének, emberi 
és mûvészi nagyságának áhítatos hirdetôje. Idôvel képzettsége egyre jobban gyarapodott, 
mûtörténeti tanulmányok, magyar és külföldi mesterekkel való érintkezés révén, s Malonyay 
maga is szenvedélyes mûgyûjtô lett. Otthonában igazi amatôr életet élt. 
A magyar mûvészi élet krónikása és kritikusa volt Malonyay Dezsô s ebbeli hivatásának 
gyakorlása közben vezércsillagként fénylett elôtte mindig a mûvészet magyarsága. Az eredeti, 
az önálló értékek aranyát kereste s a faji életerô szemernyi jelentkezését is ünnepelni tudta. Ez 
vitte annak idején vidéki vándorútra, s munkatársaival hatalmas kötetekben publikálta bejárt 
magyar falvak kincsét, a nép mûvészkedésének kallódó, tradicionális szépségeit. Mûvészeink 
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közül pedig két mester megismeréséhez adott döntô jelentôségû adatokat, két mester emberi 
portraitjához ô szolgáltatott legtöbb vonást: Munkácsyhoz ás báró Mednyánszky Lászlóhoz. 
Malonyay Dezsô a háború eleje óta katonai szolgálatot teljesített. Uniformist viselt, amikor a 
halál érte. de belülrôl már ô azelôtt is katona volt a magyar kultúráért folyó vértelen küzdelem-
ben.
(Mûvészet, 1916. tavaszi szám [máj.], XX. évf. 1. sz. 16–19., 22., 25–27., 33–34.)
A San Franciscó-i magyar mûkincsek. A háború kitörése elôtt San Franciscóban rende-
zett világkiállításra számos magyar mûvész és mecénás nagy értéket képviselô mûtárgyakat 
küldött. Ezekrôl a mûtárgyakról a háború kitörése óta hír nem érkezett, úgyhogy kiállítóik ko-
molyan aggódtak azok sorsa iránt. Laurvik J. Nilsen, aki a kiállításon való részvételre a felhívást 
kibocsátotta, most április 17-iki kelettel nyílt levelet intézett a magyar mûvészekhez és gyûjtôk-
höz, amelyben többek között ezeket mondja: 
– A közönség általános óhajára a kiállítás négy hónappal tovább tartott, mint amennyi idôre 
eredetileg tervezték és a magyar kiállítást a többiekkel együtt ez utólagos kiállítási idôszak ré-
szére, január 1-tôl május 1-ig visszatartották. A kollekció a maga egészében mélységes és ál-
landó benyomást hagyott itt. Noha kevés tárgyat vásároltak meg San Franciscóban, nem egy 
jele merült fel az igaz érdeklôdésnek, ami arra vall, hogy az amerikai gyûjtôk lelkes bámulói és 
vevôi is lesznek e tárgyaknak, mihelyt alkalmuk fog nyílni arra, hogy kissé behatóbban megis-
merkedjenek az önök mûvészetével. Ha e kiállítási tárgyakat Magyarországba való visszatértük 
elôtt néhány hétre New Yorkban lehetne bemutatni, azt hiszem, hogy célja inkább megvalósulna 
és az önök mûvészetét kritikusabb ás választékosabb ízlésû közönség elé hozná, s az eladás 
esélyei tetemesen gyarapodnának. Remélem, hogy önök kedvezô választ adnak önökhöz e 
tárgyban intézendô kérelemre. Idôközben a kiállítási tárgyak biztos ôrizetben maradnak a San 
Zórád Géza rajza a Borsszem Jankó c. lapban, 1916. június 4.
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Franciscó-i szépmûvészeti palotában, amíg végleges rendelkezések nem történnek Magyaror-
szágra leendô biztos visszaszállításukra nézve. 
(Pesti Hirlap, 1916. jún. 17. – 12.)2
Magyar mûvész sikere Berlinben. A berlini plakátbarátok egyesülete gyûjteményes kiál-
lítást rendezett a harctéren küzdô Biró Mihály magyar festômûvész politikai plakátjaiból. A kiál-
lítással kapcsolatban dr. Hans Sachs felolvasást tartott Biró plakátmûvészetérôl, a Das Plakat3 
címû német mûvészeti folyóirat pedig Paul Westheim tanulmányát és ismertetését közölte Biró 
Mihály plakátalkotásairól. 
(8 Órai Ujság, 1916. jún. 23. – 5.) 
A hercegprímás portréja. Nagykanizsáról jelentik: Keszthely városa néhány évvel ezelôtt 
megfestette a város szülöttjének, Vaszary Kolos hercegprímásnak arcképét. A portrét, melyet
Vaszary János festômûvész készített, két keszthelyi városatya kifogásolta, mert szerintük a 
portré nem hasonlít a hercegprímáshoz. Ezért megegyeztek egy Keszthelyre tévedt festô mû-
vésszel és az arcot átfestették vele. Vaszary János pört indított Keszthely város ellen. Kereseté-
ben arra kérte kötelezni Keszthely városát, hogy a portrét, amennyiben az lehetséges, helyeztes-
se vissza régi állapotába, vagy pedig semmisítse meg. A nagykanizsai törvényszék elôtt 
Keszthely képviselôtestülete azzal érvelt, hogy a kép átfestését nem a képviselôtestület, hanem 
csak annak néhány tagja rendelte el, tehát a képviselôtestület egyeteme nem kötelezhetô annak 
helyreállítására vagy megsemmisítésére. A törvényszék a keszthelyi képviselôtestület érvelését 
tette magáévá és Vaszary János festômûvészt elutasította keresetével. Az ítéletet helybenhagy-
ta a pécsi ítélôtábla is. A festômûvész a kúriához fellebbezett. A kúria most foglalkozott ezzel az 
ügyével és az elsô és másodfokú ítéletek megváltoztatásával általánosságban megállapította, 
hogy a mûvésznek sérthetetlen joga, hogy az általa készített mûalkotást eredeti állapotában és 
minden változtatás nélkül tartsák fönn s a mûtárgy tulajdonosának nem áll jogában a mûvész 
beleegyezése nélkül azon változtatni. A konkrét esetre vonatkozóan megállapította a Kúria azt 
is, hogy Keszthely képviselôtestületinek egyeteme felelôs a jogsértés következményeiért. Ezért 
a Kúria utasította a nagykanizsai törvényszéket, hogy ítéletileg állapítsa meg a jogsérelem repa-
rálását.4
(Pesti Napló, 1916. jún. 27. – 11.)
Az Erzsébet-szobrok. Röviden: az Erzsébet-szoborpályázat zsûrijének ítélkezéséhez nincs 
sok hozzátennivalónk. A zsûri nem tehet a pályázat feltételeinek szörnyszülöttségérôl és ezért 
nem vonhatók felelôsségre a pályázó szobrászok és építészek sem. A magyar állam felelôs 
ezért, melynek ilyen lehetetlen mûvészi szervei vannak, mint az az emlékbizottság, mely az 
Erzsébet-emlékpályázat feltételeit megszabta és felelôs volna érte a magyar mûvészi közvéle-
mény, ha volna – mert ilyen nincs. Ha lenne, nem mernék a mûvészeket arra kényszeríteni, 
hogy a budai vár hegyoldalának lehetetlen helyére tervezzenek emlékmûvet, nem forgácsolnák 
szét alternatív tervekkel az erejüket és nem kényszerítenék arra huszadik században élô 
2 Rövidebb változata: Világ, 1916. jún. 17. – 13.; Budapesti Hirlap, 1916. jún. 17. – 11. 
3 Paul Westheim: Politik – Kunst – Reclam. Das Plakat, 1916. Mai. Heft. 3. VII. Jg. 129–139.
4 Ld. még: Pör egy festmény körül. A Kúria elvi döntése. Dunántúl, 1916. júl. 26. – 3.; A meghamisított 
arckép. Vaszary János festômûvész pöre Keszthely város ellen. Esti Ujság, 1916. júl. 27. – 3.; A herceg-
prímás képe nem tetszett Keszthelynek. Népszava, 1916. júl. 27. – 11.; (r. e.) [Radisics Elemér]: A mûvész 
alkotó joga. Budapesti Hirlap, 1916. júl. 30. – 23.; Egyezség Vaszary János és Keszthely között. Az Est, 
1916. okt. 5. – 10.
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mûvészeket, hogy történelmi stílusban tervezzék meg a tegnapi Magyarország királynéjának 
emlékét. […] 
Ezzel az egész mûvészettel két szobrász áll szemben, mint akik a szobrászat igazi nyelvén 
szólalnak meg, a formák bensô erejével: Beck Ö. Fülöp és Körmendi-Frim Jenô. Beck királyné 
szobra nem szerencsés megoldás, de benne jelentkezik elsôsorban a magyar szobrászat plaszti-
kai fejlettsége és tudása. A szobrászt, aki mûveit a megmintázás bensô értékével teremti meg, 
ô képviseli. A Lajta-féle építészeti terv szobrásza Beck, és nagy alakja harmonikusan tud a 
tervhez simulni. Az architekturális rész oldalába négy relief csoportot tervezett. Ezek elgondolá-
sa, klasszikus megmintázása és fölényes alkotó erôvel véghezvitt térbeosztása egyetlen nagy 
szobrászi nyeresége a pályázatnak. Annál csodálatosabb, hogy a bírálóbizottság, míg azt észre-
vette, hogy a fôszobor nem adja meg a királyné alakjának lényegét, a nagy értékeket meg nem 
látta: Beck Ö. Fülöp nincs a díjazott szobrászok sorában. 
Körmendi-Frim Jenô nem ilyen súlyos monumentális készséggel és fegyverzettel jött, de 
hasonló szándékokkal. […] Lehet, hogy a pályázat hû tükre mai szobrászatunknak. De akkor ez 
a szobrászmûvészet messze elmarad a nagy európai versenyben, ahol pedig bátran és sikerek-
kel vetekszik a magyar zene, festészet és a magyar irodalom. 
Bölöni György
(Világ, 1916. júl. 1. – 11.) 
BÁLINT REZSÔ KÉPEI
Bálint Rezsôrôl – nagyon régen, még a békében –, amikor képeit kiállította, többek között ezeket 
írtam: „A képein harmónia ömlik el. Valaki a csend piktorának is nevezhetné. Csendes képeket 
látunk itt, melyek többnyire interieuröket ábrázolnak és interieurök falára kívánkoznak. Olvasó 
és heverô asszonyai arcán végtelen csend reszket, puhán beleágyalva a csend végtelenségében 
ülnek, a szobákon pedig szinte egy óra ütése, egy régi üvegpohár csendülése hallik. Egy taglej-
téssel érezteti a nyugalmat, mely határtalan. Képeit erô tartja össze, a leheletnyi könnyûségek 
nem könnyelmûségbôl, a gyengédségek nem gyengeségbôl származtak, hanem az erô 
feleslegébôl. Az az érzésem, hogy a szem, mely ezeket látta, valaha belenézett egy szobába az 
utcáról és az éjszaka, ahonnan nézett s a lámpa, ahová nézett – a zimankós aranyfény – megba-
bonázta s ez megmaradt benne, nem mint hangulat, de mint nyugtalanító, alkotásra serkentô 
indítóok. Mert képeit nem szabad pusztán hangulatképeknek tekinteni. A hangulat csak 
közlôforma, mellyel a dolgok mélyén rejlô tartalmat érzékeltetjük, egy hangulatban és történés-
ben, minden hangulatot és történést, az örökkévalót.”
A „csend piktora” belekerült a világháborúba. Írjuk le, hogy mûvészi hitvallása ma sem vál-
tozott. Ezek a képek, rajzok és pasztellek mind arról tanúskodnak, hogy annak az örök „imp-
resszionizmus”-nak a sugallata alatt áll, melyet maga szerzett meg, a maga számára, egyéni 
viaskodások árán és melyet semmiféle jelzô vagy új divat nem járat le. Hozzátehetjük, hogy 
impresszionizmusa azóta elmélyült. Bálint Rezsô mindig ama mûvészek közé tartozott, kik gon-
dolkodtak a mûvészetük mivoltáról és céljáról, a körülöttük habzó és kavargó élet jelentôségérôl. 
E képek alkotója minden vonásával a világ és az egyénisége viszonyát jelezte. És mert igazi 
mûvész, nem használati tárgyakat gyártott: különvéleményt jelentett be. Most a lírája még tar-
talmasabb. Ezekben az években sok tapasztalást szerzett. A koraifjúság lírája ködös és színes, 
de határ nélkül szétfolyó. Csak a férfikor hozza meg a tapasztalást, mely – egy nagyon nagy 
költô szerint – maga az igazi líra. Ez a keresô is egyben arányosan-összhangos festô is egyre 
jobban farkasszemet mer nézni a valósággal, mélyebben érdeklôdik a csontrendszer, az izom, az 
anatómia iránt és mindez nemcsak a rajza pontosságának válik javára, hanem a mondanivaló-
jának, a lírájának is. Tekintsék meg egyik itt közölt rajzát, az alvó nôi arcot, mely néhány lenge 
és biztos vonallal, játékos egyszerûséggel állítja meg számunkra az idôt. Képe egyúttal megér-
zékelteti azt is, hogy általában hol tart a fejlôdésben.
Mit rajzol meg ez a festô a háborúból? A szenvedést, a lelket, az embereket. Azokat sem egé-
szen. Szinte jellemzônek kell tartanom, hogy képein teljes alakban alig látjuk a katonát, csak a 
fejet és a vállat a mellig, mindenekelôtt a szemet, melyben az értelem és a bánat székel. Valahogy 
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az egyént akarja hangsúlyozni, ô, ki a huszadik század gyermeke s még emlékszik e század taní-
tására meg a régebbi képeire, melyek egytôl egyig boldog egyéni hajlamból keletkeztek. Emberei 
nem is szakadtak el végképp meghitt környezetükbôl, a lámpafényes szobából, a napsütéses 
kertbôl, csak eltávolodtak tôle és rajtuk – valami tiszta mélabú alakjában – látni még a nyugalom 
visszfényét, a reménység és a vágy csillámait. Mindaz a csend, ami egykor interieurjei fülkéjében, 
vagy tájain húzódott meg, most ez egyszerû, jó katona-arcokra menekült. Itten él tovább az arco-
kon és a szemek mélyén. Nem rajzol tömegeket. Számunkra, kik ma élünk, a háborút egy arckép 
jelenti, egy katona portréja, kinek elôrehajló, gondolkozó fejét szigorúvonallal zárja le a föléje 
boruló katonasipka. Mennyi tiszta, férfias lélek van a portréiban, a német katona, vagy a szakállas 
mohamedán bosnyák arcán és mennyi megfigyelés, kegyetlen és éles bírálat az orosz fogoly fel-
fogásában, ki a valóság minden bütykével és bibircsókjával jelenik meg, egy hústorony, mely – 
egy egyénen keresztül – az ellenséget is jelképezi, a testet, a tömeget, a kolosszust.
Sokat írtak arról, hogy ennek a háborúnak nincs mûvészete. Ez igaz is, meg nem is igaz. 
Politikai mûvészete semmi esetre nincs. Némák az összes lantok és színtelenek az összes ecse-
tek. Egyetlen mûvészet történetében sem jelez határt a háború, mindegyik halad azon az ösvé-
nyen, melyet még a békében lelet meg. Nincsenek ódák és háborús körképek. De az is bizo-
nyos, hogy a háborús [!] emberi reflexeit sohase fogták még fel ilyen öntudatosan nyílt szemmel, 
mint most és a könnyeknek ma is van költészete. Bálint Rezsô egy hadi szabómûhelyt mutat 
nekünk s – lárma és ál-szenvedély nélkül – megérezteti korát. Ki merte volna hinni, egy század-
dal ezelôtt, hogy a hadi szabómûhely valaha csatakép lesz?
Kosztolányi Dezsô 
(Mult és Jövô, 1916. 9. szept. [1.], VI. évf. 9. sz. 348.)
MEDNYÁNSZKY
Ahogy a világháború kitört, az ôszi borongások, a költôi hangulatok, az elmúlásnak szavakkal 
talán ki sem fejezhetô szomorúságát vászonra varázsoló festôpoéta, a közel hetven esztendôs 
öreg úr, Mednyánszky László báró, rögtön frontszolgálatra jelentkezett. Az ôsi harcos Med-
nyánszky bárók vére föllobogott benne: fegyvert akart fogni ô is. De a hadvezetôség méltóbbnak 
találta kezében az ecsetet: elfogadta szolgálatait, de mint hadipiktorét. Az öreg úr duzzogott, 
kérvényezett, tiltakozott, de hiába volt minden: katonának nem fogadták el. Mit tehetett hát 
egyebet? Vázlatkönyvét hóna alá kapta és ment a frontra, hadipiktornak.
Pár nappal, mielôtt a frontra indult, még láttam. Szép, fehérszakállas arca fölényesen, de 
ugyanakkor gyerekesen kedvesen mosolygott. Elhanyagolt ruhája, félig begombolt kabátja, a 
rojtosszélû mellénye alól kikandikáló inge bizony nem keltette a legelôkelôbb benyomást. De a 
keze, az csodálatosan finom, szinte külön idegéletet élô kéz, egy arisztokrata és egy mûvész 
keze, finoman erezett, érzékeny ízületû, nagy, holdas körmû nagyúri kéz. Sehogy sem illett eh-
hez a ruhához. Vagy tán még inkább: ez a ruha nem illett ehhez a kézhez.
Mindig így öltözködik. A ruha-kérdés nem okoz neki nagy gondot és kissé elhanyagolt ka-
bátjában látva, mosolygó arca, nevetô, okos szeme, a sárguló pergamenre emlékeztetô keze 
úgy hatott rám mindig, mintha valami régi mûvészregény hôse került volna szemem elé. Egy 
világcsavargó és ugyanakkor egy arisztokrata, nem is a hierarchia szerint való, de lelki arisztok-
rata. És amellett a legnagyobb élô magyar festô. Egész lényébôl mindig kisugározni érzem a 
ragyogó intelligenciát és ugyanakkor valami különös primitívséget. Az ôsi természetességet és 
az életbölcs fölényét. A gyermeki naivságot és a nagy mûvésznek a világtól való eltávolodását.
A nagy világkavarodás szele Mednyánszky László bárót is elsodorta körünkbôl. Ment a front-
ra. A Kárpátok havasaiból és Szerbia sártengerébôl küldte haza gyors kézzel odavetett vázlatait. 
Nem holmi aprólékos gonddal kidolgozott csataképeket, hanem a háború epizódjait, amelyeket 
sietve elkapott és amelyekbe belésûrítette a mai, modern nagy élethalálharc lelkét. Van egy 
képe, amelyen két sebesült ül egy árokszélen. A fájdalomban és fáradtságban megérlelôdött 
tompa közönyösséget mûvész még így meg nem rajzolta. Aztán egy parasztszekér, amelyet 
katonák kísérnek a cuppogó, dágványos sárban: a ló erôfeszítése, az emberek fáradtsága ott él 
néhány vonásban. És a többi képe mind: a háború egy-egy mesteri mozaikja. 
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A képei után aztán egyszerre csak ô is megérkezett. Tüdôgyulladást kapott és mi csak akkor 
tudtuk meg ezt, amikor már fölgyógyult. 
– Semmi, csak egy kis hûlés volt az egész! – mondta szinte mentegetôzve. – Azért jöttem, 
hogy megnyugtassalak benneteket: semmi bajom. Már megyek is vissza.
És ment vissza. Valami, csodálatosan fiatalos erô kergette vissza: dolgozni tovább, nélkülöz-
ni. fáradni, de dolgozni, rajzolni, festeni, éjjel, nappal. Festôk és újságírók, akik vele voltak, 
mesélik, hogy sohasem látták aludni: mindig csak dolgozni látták. És a mûvész olthatatlan 
szomjúsága az új, az érdekes, a szép után, odavitte öreg testét a legelsô lövôárokba, a figyelô 
ôrsökhöz is. És ott is dolgozott. A golyózáporban is csak dolgozott. Két teljes esztendôn át.
A harmadik esztendôben aztán egy olasz srapnelgolyó eltalálta. De szerencsére nem ejtett 
súlyos sebet rajta. Azóta már föl is gyógyult. És olasz frontunk parancsnoka most, hogy az ôsz 
mûvész fölgyógyult, meleg hangú levelet írt hozzá:
„Méltóságod tekintet nélkül magas korára, nem riadt vissza se nélkülözésektôl, se fáradal-
maktól, hogy hadseregem körzetében való tartózkodásának egész ideje alatt a haditörténelem 
számára legnagyobb eredménnyel értékes és mûvészi anyagot teremtsen. Különösen kiváló 
festményei az elsô tûzvonalról – melyek csak minden veszéllyel dacoló, fáradhatatlan buzgalmá-
nak köszönhetôk és ezen szolgálat közben történt sebesülése, melynél a jóságos Gondviselés az 
ellenség golyóját veszélytelen irányba terelte – arra késztet, hogy kötelességérzetbôl és legne-
mesebb hazafiúi érzéstôl vezérelt, odaadó buzgalmáért méltóságodnak a legmagasabb szolgálat 
nevében a hadsereg parancsnokság köszönetét és elismerését fejezzem ki.” 
A magyar sajtó sokat írt mostanában Mednyánszkyról. De a külföldi is. Ünnepelték, méltat-
ták, magasztalták. Többek között a „Berliner Tageblatt” is tárcát írt róla és ez – Arnold Höllriegel 
írása, – megérdemli, hogy lefordítsuk, mert kitûnô portréja a nagy magyar festônek: „Med-
nyánszky László báró hadifestô legutóbb megsebesült, amikor Flitschnél a legelöl levô elôôrs 
fedezékében ült és vázlatokat készített. Csak másnap kérdezte tôle valaki a parancsnokságnál 
csodálkozva, hogy miért véres vállán ütött-kopott, ócska festô-zubbonya. A különös öreg úr 
szórakozottan felelte, hogy hát golyót kapott a vállába. És csak most kötözték be sebét, amely 
szerencsére nem volt súlyos. 
A törékeny öreg úrnak, hatvannyolc esztendôs már, színtelen, fehér szakálla van és kopasz 
koponyája; járása görnyedt és ô hordja a monarchia legkülönösebb, antikváriusi becsû nadrág-
jait, amelyek számára túlságosan kurták; a felsô testén ócska katonazubbony lötyög, amelyet 
valahol fölszedett; lehetetlen sportsapkát visel; sokak elôtt nevetséges is lehet a megjelenése, 
akik nem tudják, hogy ô nemcsak nagy, elôkelô magyar családból származó báró, hanem még 
sokkal több: a mai idôk egyik legnagyobb mûvésze és hazájának talán legnagyobb festôje. Min-
den hadikiállításon ott vannak az ö melankolikus képei, amelyekbe az álmodozó aggastyán keze 
egyre világosabban festi a gyász színeit; a földúlt háborús szintér finom borongását festi és eset-
leg valami trént, szegény fáradt gebékkel a végtelennek tetszô hadtápvonalon. A háború elsô 
napjai óta hol ezen, hol azon a fronton bukkan föl görnyedt háta; és mindég ott, ahol legközelebb 
a halál. Haragos nevetéssel mondja el egyik barátom, hogy Mednyánszkyval együtt mint kellett 
áthaladnia egy réten, melyet az ellenség heves tûz alatt tartott. Az öreg báró a legveszedelme-
sebb helyen megállt, elôvette vázlatkönyvét, s elkezdte vékony, finom vonalakkal rajzolni a tájat. 
Barátom nem hagyhatta magára az öreg urat, de hát kellemetlen érzés volt az, a fütyülô golyók 
közben. Végre Mednyánszky összecsapta vázlat könyvét és mintha csak most értené meg a 
helyzetet, fölpillantott s finom, magas hangján így szólt: – Ah! Egy golyócska! Éppen a fülem 
mellett! 
Valószínûleg még örült is, akárcsak egy gyerek, a szép, éles, fütyülô hangnak.
Egy másik alkalommal éppen jókor jelentek meg ismerôsök, hogy megmentsék a mûvészt, 
akit egy elkeseredett altiszt az éppen akkor elfoglalt galíciai város vásárterén, mint spiont elfo-
gott; hát bizony gyanús is lehetett, hogy ez a mérsékelten elôkelô megjelenésû öreg úr vala-
mennyi elvonuló fáradt katonalovat lerajzolt és pedig minden katonalónak csak éppen a hátsó 
felét. Az öreg úr éppen azt magyarázta az altisztnek, hogy a ló hátsó felének izomzatán olyan 
pompásan látni lehet az egész állat teljes gyötrelmes erôfeszítését, hogy azt okvetlenül- meg kell 
örökíteni. A durva horvát látta ezt, de nem akarta belátni.
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Amikor legutoljára láttam Mednyánszkyt, éppen akkor jött vissza Litvániából. Kikérdeztem, 
hogy mi újság a fronton, az állásokban, milyen a pergôtûz. Gyerekes boldogsággal nézett rám, 
fölemelte a mutatóujját és így szólt: 
– Csodálatos volt, hogy a mocsárerdôben mint sarjadt ki a tavasz elsô zöldje. És az a sok 
madárka… 
Valószínûleg annak is örült egyébként, hogy már vége a télnek, a téli háborúnak, mert Med-
nyánszky László bárónak, a híres és nagy festônek, sajnos, nem volt télikabátja. Soha sincs 
pénze másra, csak rongyos gyerekek és szegény emberek számára, akiket félénken és szemér-
mesen megszólít az országutakon, hogy bankókkal ajándékozza meg ôket. 
Mint valami alvajáró jár a front veszedelmeiben és mint egy gyerek, a világ aljasságaiban. 
Tolsztoj Leóra emlékeztet. Aki csak egyszer látta, megszerette ezt az öreg különcöt.”
B. [Balla Ignác]
(Uj Idôk, 1916. szept. 10. XV. évf. 1916. 38. sz. 275–276.)
Magyar mûvészek San Franciscóban. A San Franciscó-i világversenyben a magyar 
mû vé szet a kellô figyelemben részesült, noha szervezése igen sok kívánnivalót hagyott hátra. 
Míg például csak egy Munkácsy, két Paál, egy Szinyei kép ment ki, addig Berény Róbert 
mûvészetét 23, Pór Bertalanét 70 kép képviselte. A kiállításról most egy díszkatalógus jelent 
meg, melyben Bölöni György írt a magyar mûvészetrôl, fôleg a nyolcasok mûvészetét emelve 
ki. A katalógusból kiderül azonban, hogy az amerikai zsûri nem ért vele egyet. Harmincnégy 
magyar mûvet tüntettek ki és tizenegy mûvész képét közölték, mégpedig igazán mesésen si-
került reprodukciókban; nevezetesen Benczúr, Munkácsy, Szinyei, Csók, Ferenczy Károly, 
Iványi Grünwald, Márk, Rippl-Rónai, Vaszary mûveit és azonkívül Berény Róbert és egy 
nagytekintélyû fiatal rajzolónkét, Uitz rajzát, aki azonkívül a grafikai aranyérmet is kapta, ami 
azt bizonyítja, hogy az amerikai zsûri fölismerte nagy tehetségét. Festôink közül aranyérmet 
kapott Csók István, Márk Lajos és Vaszary János, ezüstérmet Batthyány Gyula gróf, Bruck 
Miksa, Glatz Oszkár, Hatvany Ferenc báró, Jávor Pál, Karlovszky, Lipóth Ferenc, Mednyánsz-
ky báró, Nádler, Vastagh Géza, Gyenes Gitta; bronzérmet Magyar Mannheimer Gusztáv. Gra-
fikai díjakat kaptak: aranyérmet Uitzon kívül Pogány Villy; ezüstérmet: Erdôssy Béla, Glatz 
Oszkár, Hatvany Ferenc báró, Lénárd Róbert, Nagy Laura, Rippl-Rónai József; bronzérmet: 
Prihoda, Papp Lajos, Székely Andor, Vadász Miklós, dicsérô fölemlítést Conrad. A szobrászok 
közül aranyérmet csak Telcs Ede kapott; ezüstérmet Beck Ö. Fülöp, Murányi Gyula, Simay 
Imre; bronzérmet Pick Lajos, Vedres Márk, Zsolt, dicsérô fölemlítést Fejérvári Erzsi. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy szobrászaink eleje hiányzott. Nem volt ott se Zala, se Ligeti, Róna, 
Strobl, Kallós, Horvay stb. Mindenesetre kitetszik ez ítéletbôl, hogy az amerikai zsûri is méltá-
nyolta a magyar mûvészi zsenit. 
(Budapesti Hirlap, 1916. szept. 20. – 12–13.) 
Magyar mûvészek a világkiállításon. A San Franciscó-i világkiállításon a magyar mûvé-
szek a legnagyobb elismeréssel találkoztak. A magyar festômûvészek legkiválóbb képviselôi 
vettek részt a nagy versenyben, ahol harmincnégy magyar mûvészt tüntettek ki és tizenegy 
mûvész képét közölték: Munkácsyét, Benczúrét, Szinyeiét, Csókét, Ferenczyét, Iványi Grünwal-
dét, Márkét, Rippl-Rónaiét, Vaszaryét, Berény Róbertét és Uitzét. Festôink közül aranyérmet 
kapott: Batthyány Gyula gróf, Vaszary János, Márk Lajos, Csók István, Hatvany Ferenc báró, 
Lipóth Ferenc, Jávor Pál, Karlovszky Bertalan, Nádler, Vastagh Géza, Bruck Miksa, Glatz Oszkár 
és Gyenes Gitta. Bronzérmet kapott: Magyar Mannheimer Gusztáv. Grafikai aranyérmet kapott: 
Pogány Villy és Uitz. Ezüstérmet kaptak: Rippl-Rónai József, Lénárd Róbert, Glatz Oszkár, 
Erdôssy Béla, Hatvany Ferenc báró és Nagy Laura; bronzérmet: Vadász Miklós, Pap Lajos, Szé-
kely Andor és Prihoda. A szobrászok közül aranyérmet csak egy mûvész kapott: Telcs Ede. 
Ezüstérmet kapott: Murányi Gyula, Simay Imre és Beck Ö. Fülöp. Bronzérmet: Vedres Márk, 
Pick Lajos, Fejérváry Erzsi és Zsolt. Fel kell említenünk azonban, hogy nagyon sok kiváló 
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mûvészünk hiányzott a világkiállításról, de a fentiekbôl látható, hogy a magyar mûvészeket 
mennyire megbecsülte az amerikai bíráló bizottság. 
(8 Órai Ujság, 1916. szept. 21. – 7.) 
Uitz Béla, a kitûnô fiatal magyar festômûvész, a grafikai aranyérmet kapta a San Franciscó-i 
világkiállításon. A Hét számára, mely elsô lépésétôl kezdve igen magasra értékelte az ôserejû 
magyar mûvész ritka tehetségét, egyáltalán nem meglepetés Uitz szenzációs sikere, annál na-
gyobb lesz azonban a felhördülés a nyolcas berkekben, hiszen ezt a kiállítást ôk egyszerûen a 
maguk vadászterületének sajátították ki. A szerény ifjú óriások és menedzserük ugyanis Ben-
czúrtól Ferenczyig a legjobb magyar mûvészeknek alig hogy egy-egy tenyérnyi falat – egy-egy 
képet – engedélyeztek, míg a saját munkáikkal tucat-, sôt két-tucatszám boldogították az ame-
rikaiakat. És most mégis Uitz kapja a nagy aranyérmet! Hát nem elég balsors, hogy az urak a 
saját hazájukban nem lehetnek próféták, már Amerika, a blöff hazája se kér belôlük? Pedig mi 
milyen szívesen odaadnánk nékik az összes álszakállas forradalmárokat, akár csak egy olyan 
tehetségért cserébe, mint amilyen Uitz Béla. 
(A Hét, 1916. okt. 1. XXVII. évf. 40. sz. 563.) 
A góbé. Nagy István bajtársam, maga is 24-es székely honvéd, egy kis rajzkönyvet küldött be 
nekem a harctérrôl. Ez a rajzkönyv telidesteli van szebbnél-szebb rajzzal, aminek méltánylását 
majd elvégzi a rávaló szavakban gazdagabb, hivatott mûkritika. Én e rajzkönyvbôl igaz dilettáns 
gyönyörûséggel néhány rajzot szedtem ki: valamennyi egy-egy góbé honvédet ábrázolt, váltig 
sajnálom, hogy a reprodukálás mûvészete, amelyet a háborús szükség csonkított meg, csak 
három ilyen rajznak a közlését tette lehetôvé itten. […] 
Nagy Endre
(Uj Idôk, 1916. okt. 8. XXII. évf. 42. sz. 370–371.) 
Bálint Rezsô. A béke dacos vágyát sugározza ez a szelíd kiállítás, amely tiszta emberi lírájával 
merôben elvonatkozik a háborútól s éppen ezzel tiltakozik ellene. Pedig vannak itt katonaképek 
is: nagyon talentumos képei mindenféle katonáknak, mienknek, ellenségesnek, ahogy a figyelô 
piktor elôtt elvonultak. […] nem elôre megfontolt szándékú programok szerint torzítja a látott 
világot, hanem a dolgok titkos, változékony életét lesi áhítattal, azt, hogy a reflexekkel teljes 
levegô színes fátyolokat von a felületekre […] Impresszionizmus? Igen, ami örökké érvényes 
piktúra, s ami legteljesebben akkor volt a mi emlékezetünk szerint, mikor az impresszionisták 
voltak az urak. A szeretett dolgokból áradó líra, igen, ezt adja Bálint Rezsô is, és a háború csúf-
ságaitól távol megfürdeti lelkét egy finom enteriôr nyár délutáni poézisében. Nagybánya szabad 
magyarsága, a „Kéve” németes stilizáltsága és Párizs gráciája keveredik mûvészetében és az 
egyéni kifejezés üde párlatát nyújtja ô nekünk hamar, ha ez a szerencsés keveredés megtisztul 
az erjedô salakjától. 
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1916. okt. 15. – 17.) 
Bálint Rezsô gyûjteményes kiállítása. […] Bálint Rezsô – ez idô szerint beteg katona – 
két esztendô termését gyûjtötte össze, hogy beszámoljon a Nagybánya magyar levegôjében, 
Münchenben és a háború elôtt Párizsban csiszolódott mûvészetérôl. […] Bravúrosak a pasztelljei 
s meleg tónusaival impozánsan hatnak enteriôrjei. […] Bálint Rezsô újbóli megjelenése nyeresé-
ge a magyar mûvészetnek. […] 
(b. m.) [Boross Mihály]
(Budapest, 1916. okt. 15. – 12.) 
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Bálint Rezsô kiállítása. […] A mûvész a háború front mögött lezajló részének jó szemû 
megfigyelôje. Újszerû gondolatokat, mûvészi szenzációt éppen ezért nem várhatunk tôle, de 
amit produkált, kaleidoszkópszerû változatosságban tárja elénk a nagy emberkeveredés érde-
kesebb mozzanatait. Katona típusai – magyarok, tatárok, oroszok, bosnyákok – jellemzô erôvel 
megrajzolt tanulmányfôk. […] 
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1916. okt. 15. – 18.) 
Bálint Rezsô képei. Igen komoly és igen tehetséges embernek mutatkozik be a Könyves 
Kálmán szalonjában Bálint Rezsô. Amióta nem láttuk, alaposan lehiggadt, láthatóan megtalál-
ta a maga útját, nem csapong a szélsôségekben s amit produkál, a legnagyobb mértékben 
bíztató. Egyszerû eszközökkel dolgozik, s összefoglaló módszerével apróbb dolgaiba is tud egy 
bizonyos monumentalitást belevinni. […] Rajzai különösen erôsek és elmélyedô stúdium bi-
zonyságai. […] 
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1916. okt. 15. – 20.) 
Bálint Rezsô gyûjteményes kiállítása a Könyves Kálmán szalonjában. Határozott, erôs tehet-
ségû fiatal piktort ösmerünk meg Bálint Rezsôben, aki müncheni és párizsi tanulóévei után 
(ez utóbbi helyen kiállítást is rendezett munkáiból) közvetlenül a háború kitörése elôtt tért haza 
és egy csomó munkáját bemutatta a „Kéve” és a „Mûhely” tárlatain. Egész teljességében 
 azonban csak most láthatjuk mûködését a 83 festményt és 69 rajzot tartalmazó kollektív kiállí-
tásán. […] A témái két részre oszthatók: családi enteriôrökre (itt kisé Rippl-Rónai hatását érez-
hetjük) […] 
(8 Órai Ujság, 1916. okt. 15. – 7.) 
Bálint Rezsô kiállítása. A világháború kitörésekor azt hittük, hogy a háborús levegô el fog-
ja seperni a mûvészetbôl azt a sok perverzitást, mely évtizedeken át felgyülemlett a béke 
festôiben. Különösen Párizs, az istenített Párizs produkált e téren utolérhetlenül undorító dolgo-
kat. Sajnos egész sereg fiatal mûvészünk hozott haza az istenített Párizsból ultra-kóranyagot, 
mely a jó ízlésû magyarokban már-már megrendítette a jó ízlésben való komoly hitet. 
A neoimpresszionisták tábora kétségtelenül meg is fogyott, s az istenített Párizsból kijóza-
nodott sok olyan magyar, aki azelôtt csak a francia mûvészet „isteneit” imádta. Ezek közül való 
a fiatal Bálint Rezsô is, aki most a Könyves Kálmán társaság Nagymezô utcai szalonjában 
kollektív kiállítás keretében mutatja be újabb mûveit. A „régi bûnök” mellett igen örvendetes 
látni az ifjú mester új tanulmányait, melyeket már katonai uniformisban készített s melyekben 
nemcsak erôs magyar érzés, de a formákban való komoly elmélyedés és a rajz szeretete is 
feltûnô. Amíg régi vásznai csak felületes utánérzések, újabb mûvein mindenütt a megkomolyo-
dás jelentkezik. Huszár, baka, bosnyák és muszka tanulmányfejei különösen jók, karakterben 
igen erôsek. […] 
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1916. okt. 15. – 14–15.) 
Bálint Rezsô kiállítása. […] Kiállításról kiállításra tisztult és szabadult az idegen hatásoktól 
tehetsége. […] most megnyíló kiállítása az érés folyamatának örvendetes fokán mutatja mû vé-
sze tét. […] Legújabb munkái – és azok között is elsôsorban arcképei – csaknem puritáni egy sze-
rû ségûek, felfogásban közel járnak a nagyszabásúhoz. Különösen szépek katona-fejei, […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1916. okt. 15. – 20.) 
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A kultúra sebesültjei. A háború és a mûvészet. A drágaság rettenetes forgatagából nincsen 
osztály, amely menekülni tudna. A legkevésbé vértezett és legjobban meggyengült réteg talán a 
szabadfoglalkozásúaké: író, színész, zenész és festô-szobrász a világháború elsô napjától kezdve 
kénytelen volt igényeit a minimumra csökkenteni és megfeszített munkával szembeszállani a 
drágasággal és szegénységgel. […] Amikor a háború kitört, egy ijedt és tehetetlen bénulás fogta 
el az országot. Mindenki csak a holnapról akart gondoskodni […] az állam s a városok éppúgy 
leintették a beruházásokat, mint az egyes polgári osztályok. […] 
Az elsô debacle-t talán legjobban a festôk és szobrászok érezték meg, akik a háború elôtt 
sem voltak a sors kegyeltjei. Egyik jó nevû piktorunk ezeket mondta el a háborús válságról: A 
kiállítások és vásárlások egyszerre véget értek, amikor a háború kitört. A festôk és szobrászok 
egy része bevonult és aránylag jól járt. A fronton ugyanis nagyszerû kereseti alkalmak kínálkoz-
tak: a hivatásos hadifestôket a hadügyi kormány halmozta el megbízásokkal, a többieknek pe-
dig a tisztek lettek hûséges klienseik. Amelyik ezredben csak festô vagy szobrász akadt, ott 
minden második tiszt és önkéntes lefestette magát vagy szobrot csináltatott magáról, hogy ha-
zaküldje és megtakarított pénzébôl szívesen áldozott erre a célra. Az itthon maradottaknak annál 
nehezebb dolga volt. A mûkereskedôk jóformán teljesen felhagytak a rendelésekkel és csak a 
legsilányabb anyagra reflektáltak. A közönség körébôl jelentkezett ugyan fokozatosan némi 
érdeklôdés, de egészen új, értelmetlen rétegek kerültek elôtérbe. A régi, intim és értékelni tudó 
publikumnak javarészt nem állott módjában, hogy bevásárlásait folytassa, mert nem tudott al-
kalmazkodni a háborús viszonyokhoz. Helyettük azután felvonultak a parvenük, akiknek azon-
ban csak portré kell, portré és újra portré. Aki a piktorok közül be tudtak állni a portrédivat 
szolgálatába, azok nem is jártak rosszul. A portré ára átlagban felszökött 800–1000, sôt 2000 
koronára; a frissiben termett hadseregszállítók és közvetítôk elsôsorban önmagukat akarták 
megörökíteni. 
Azok, akik továbbra is mûvészetet akartak produkálni, kénytelenek voltak a fôváros és a 
Képzômûvészeti Társulat támogatását igénybe venni, vagy a gyér hivatalos rendelésekre tá-
maszkodni. Természetes, hogy a modernebb festôk érezték meg legjobban ezt a dekadenciát. 
Az új publikum és a régi mûkereskedôk egyformán csak selejtes árút kerestek, öreg festôk öreg 
mûveit. Elképzelhetô, hogy egy szegény festô, aki segélyen kívül alig keres valamit, hogyan tud 
megbirkózni a 300%-os drágasággal. Alig bír egy kis festéket szerezni, ami pedig az életmódját 
illeti, az újra emlékeztet azokra a regényekre és színdarabokra, amelyek a festônyomort 
népszerûsíteni próbálták. Adósság és éhezés ez a tisztességes és megalkudni nem tudó piktor 
háborús útja. […] 
(Világ, 1916. okt. 21. – 9.) 
Jávor Pál. […] Csupa verôfény, csupa szín és ragyogás. Fái, virágai, szinte illatot lehelnek, fi-
gurális dolgai pedig élnek, […] Technikája a modern akadémikusság és az egyéni új irány között 
foglal helyet, lendületében a szabadosságig emelkedik, de mindvégig decens és érthetô. […] Az 
Ernst-múzeum termeiben Lázár Béla szakavatott rendezésében most már elôttünk áll az új ma-
gyar mûvészet e pompás, erôtôl duzzadó munkása. […] 
Boross Mihály
(Budapest, 1916. okt. 22. – 12.) 
Jávor Pál kiállítása. […] kiállítása nem szenzáció, de határjelzô eseménye egy talentumos 
fiatal mûvész pályafutásának, akirôl a kritika két súlyos mondatban foglalhatja össze általános 
impresszióját: a kiállítás minden egyes darabja igazolja, hogy a mûvész ecsetjét széles, mélyen-
szántó tudás vezeti s ennek a tudásnak értékes kiegészítô része az a szubtilis ízlés, amelyet 
 éppen a legfiatalabb mûvésznemzedékben keresünk oly gyakran hiába. Az ízlés mindig a 
mûvelt ség gel jár együtt s egymagában is elegendô arra, hogy egy mûvészt visszatartson a leg-
szél sô ségesebb, s ezért ritkán megokolt kilengésektôl. Jávor Pál munkásságában együtt talál-
ható valamennyi faktor, amely mûvészetét alkalmassá teszi arra, hogy a közönség elismerését 
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egy csapásra megnyerje. […] Aminek egyelôre még híját érezzük, az a kiütközô markáns egyé-
niség, mely bár belekapcsolódik a fejlôdésnek abba a nagy láncolatába, amely nélkül nincs 
haladás, mégis minden egyes alkotásában érzékeltetni tudja önmagát. Mondhatnók a katalógus 
bevezetô szavaival, hogy a nevezetes Gauguin kiállítástól kezdve a Cézanne forradalomig mind, 
mind otthagyta nyomát a mûvész lelkében. Eddigi munkássága azonban biztosíték arra nézve, 
hogy Jávor Pál idôvel önmagára lel s a legszámottevôbb magyar mûvészek között fog helyet 
foglalni. 
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1916. okt. 22. – 19.) 
Jávor Pál kiállítása. A nagybányai csoport virágzása után feltûnt új festônemzedék egyik 
legkimagaslóbb alakja Jávor Pál. Nemcsak tehetsége és tudása rendkívüli, hanem szorgalma és 
érdeklôdésének a köre is. […] Mindent szeret és mindent tud festeni, szenvedéllyel fest, szépen 
tud festeni, […] kiállítása máris a modern magyar festômûvészet rangos mestereinek sorába 
állítja Jávort. 
(Az Est, 1916. okt. 22. – 9.) 
Bálint Rezsô kiállítása. Külszínre háborús kiállítás, de azért nagyon messze állnak ezek a 
képek attól, amit háborús képeknek nevezünk. A háború akcióteljes életébôl itt semmi sincsen; 
a mûvész éppen csak hogy katonamodellekkel dolgozik, mivelhogy most ô is katona. De 
mûvészi céljait, amikrôl már két kiállításban tett sokat ígérô vallomást a nyilvánosság elôtt, 
most sem rendelte alá hatáskeresô szempontoknak. Bálint Rezsô elôtt most is fontosabb egy-
egy orosz vagy magyar katonafej karakterének egyéni éreztetése, szelíd, alá nem húzott 
modellírozása, a színek diszkrét és mégis jellemzô ereje, mint a virtuózkodás vagy a technikai 
effektus keresése. E puritán egyszerûség ellenére képei, fôleg arcképei szinte monumentálisak 
– bár lehet, hogy éppen ez az egyszerûség viszi képeit oly közel a nagyvonalúsághoz. Ez annál 
örvendetesebb, mert pár évvel a háború elôtt még Bálint is a fanatikus Párizs-járók közé tarto-
zott és kritika nélkül hozott haza a Szajna-parti mûvészi Bábelbôl minden blöfföt, amit az ott 
kavargó mûvészi élet sokszor oly szennyes árja felszínre vetett. Megkomolyodásának és kiforrá-
sának ezen az útján örömmel fogjuk figyelemmel kísérni a tehetséges fiatal mûvészt ezután is; 
ha így halad, megérdemelt sikere el nem maradhat. 
(A Hét, 1916. okt. 22. XXVII. évf. 43. sz. 612.) 
Jávor Pál festményei és rajzai. Jávor Pál fiatal ember, de régi ismerôsünk a kiállítási ter-
mek bôl. Sok szép sikert jegyezhetett már az élete naplójába, tekintélyes díjakat, súlyos megbí-
zásokat kapott; próbált sok mindenfélét, mióta kikerült Benczúr Gyula iskolájából, keresztül-
esett a Gauguin-lázon, tanult a nagybányai Ferenczyektôl és tanult Cézanne-tól, kísérletezett a 
forma kultuszával, majd visszatért a színekhez, hatása alá került Fényes Adolfnak, magába 
szívta Szolnok forró magyar levegôjét, s most jó ideje nem hallottunk róla semmit. […] Az egyé-
niség kialakítására irányuló törekvés vonul végig a munkásságán, […] 
Minden iránt érdeklôdô mûvészetét és tudását legkiforrottabban bizonyára csendéletei mu-
tatják, képessége az anyag éreztetésére, összefoglaló elôadása ezekben nyilvánul meg legjob-
ban. […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1916. okt. 22. – 18.) 
Jávor Pál kiállítása. Három éve nem hallottunk róla. Ma az összegyûjtött kincseivel áll elénk. 
A nemrégen még csontos kamasz most kifinomodott, kulturált szalon-gavallér. Régebbi üres 
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színfoltjai élettel, rajzzal teltek meg, élei lecsiszolódtak, témái meggazdagodtak. Szóval megüle-
pedett, megtelt önmagával és – elvetve a párizsi és szolnoki tanulóévek minden utánérzését – 
önmagából él: egy színes, harmonikus, szerény, de önérzetes mûvész lelkivilágából. Néhány 
képe egyenesen a nagy mesterekre emlékeztet. […] 
K. Gy. [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1916. okt. 22. – 7.) 
Bálint Rezsô kiállítása. Bálint Rezsô festômûvész gyûjteményes kiállítást rendezett a Köny-
ves Kálmán szalonjában, melyen körülbelül 150 festményét és rajzát mutatja be. Bálint Rezsô 
azok közé a mûvészek közé tartozott, kik félretéve a megszokott sablonokat új mûvészeti motí-
vumok találására és azoknak új technikákkal való feldolgozására törekszenek. A háború elôtt 
itthon és Párizsban kereste a maga mûvészeti fejlôdésének útját, a háború kitörése után pedig 
hazajött és egészen mostanáig nem is szerepelt a nyilvánosság elôtt. Most gyûjteményes kiállí-
tással mutatja be újabb fejlôdésének eredményét és a háborús idôkben nyert impresszióit. 
Mûvein bizonyos lehiggadás tapasztalható. Úgy színben, mint rajzban kerüli a szertelenségeket. 
Téma gyanánt is rendszerint nyugodt, enyhe motívumokat választ. Egy barátságos szoba 
enteriôrt, benne egy olvasgató nôvel, csöndes utcákat, szelíd tájakat. Még háborús képein sem 
látunk nyugtalanító, izgalmas jeleneteket. Ezek is inkább békés zsánerjelenetek, a fedezékben 
nyugodtan pipázó vagy a kórházban kártyázó katonákkal és a nagy háború más kis békés epi-
zódjaival. Technikája biztos, nyugodt, csak a fontos momentumokat hangsúlyozza és témáit 
nagy vonásokban, leegyszerûsítve adja elô. 
b. j. [Bende János]
(Ország–Világ, 1916. okt. 22. XXXVII. évf. 43. sz. 569.) 
Jávor Pál kiállítása. […] Az Ernst-múzeum most megnyíló kiállítása mutatja be Jávor Pál 
száz újabb mûvét, rajzait és festményeit, melyek duzzadó ifjú erejében s mûvészetének igazán 
nemesen kiforrott egyéniségében állítják elénk. 
Pedig Jávor Pál is Gauguinen kezdte, s még három év elôtt a keresések és vajúdások szen-
vedése rítt le mûveirôl. Most már lecsiszolódtak vásznain a nyerseségek s amit produkál: elôkelô, 
tiszta mûvészet. Faktúrában s ízlésben óriásit nôtt. Nôi aktjai, melyeket különös szeretettel kul-
tivál, rajzban és tusban egyaránt finomak […] 
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1916. okt. 22. – 13.) 
Képek. […] Bálint Rezsô állította ki mûveit, amelyeknek nagy része egy csöndes hadikórház 
festôileg érdekes lakóit örökíti meg. […] Bálint Rezsô a magyar festôfiatalság szimpatikus 
tehetségû embere. Lassan és küszködve fejlôdött idáig, mint azok az igazi talentumok, akik nem 
akarnak belenyugodni olcsó receptek kényelmes átvételébe s szinte romantikus módon csikar-
ják ki az élettôl azt a lehetôséget, hogy hagyja ôket festeni. Az útja sokszor vitt tövisek közt, 
annak az erôfeszítésnek azonban, amellyel mindig a hite szerint való legjobbra tört s csillogó 
szemmel tekintett a mûvészet magaslatán járó mesterekre, íme az eredménye: egy kiállítás, 
amely a mesterségbeli tudás kétséget kizáró kvalitásaival rendelkezik s már sajátos finomságo-
kat rejt. A divatos festôi blöfftôl s az élettelen konvencióktól egyaránt távol áll. […] E csendéle-
tek, enteriôrök, arcképek is mind festôi elemek szépségeit hangsúlyozzák, nincs semmi illuszt-
ratív ízük. Ahogyan azonban a festô elôadásában megjelennek, többek tárgyilagos szín- és 
formamegoldásoknál. Nem egyszer megcsillan bennük az a lelki vonás, az az imponderábilis 
valami, amellyel a festôben a mûvész kezdôdik. 
(Uj Idôk, 1916. okt. 22. XXII. évf. 42. sz. 427.) 
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Jávor Pál kiállítása. Évekig nem hallottuk hírét […] most azután egész gyûjteménnyel jele-
nik meg, […] Mûvészete érettebb lett azóta, […] ma már el is jutott Jávor a virtuózságig. Mindig 
is finom színérzéke a színvegyítés és a fény-árny játék minden fortélyán által igyekszik kifejteni 
erejét. Kolorizmusa ragyogó és minden nehézségen gyôzedelmeskedô. Megfelelô feladatok ke-
retében ez a képessége megvesztegetô, sôt imponáló hatású. Ilyen feladatok: a mûvész csend-
életei, közöttük is a damaszt- és brokátszövésû selyemkelmékkel borított enteriôrök. […] 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1916. okt. 22. – 22.) 
A magyar mûvészet a San Franciscó-i kiállításon. Díjat nyert mûvészeink. A San 
Franciscó-i világkiállítás mûvészeti tárlatán résztvevô magyar mûvészek a háború nehézségei 
miatt a legutóbbi ideig nagy bizonytalanságban, sôt kétségben voltak elküldött munkáik sorsára 
nézve. Hírek San Franciscóból csak elvétve érkeztek s azok is meglehetôsen ellentmondottak 
egymásnak. Most azután a kiállítás kétkötetes katalógusa alapján hitelesen is módunk van meg-
állapítani, hogy milyen sors, helyesebben milyen elbírálás érte mûvészeinket Amerikában. 
Itt adjuk a kitüntetettek névsorát azzal az egyszerû megjegyzéssel, hogy az amerikai zsûri 
ítélkezése méltó az amerikai hozzáértés híréhez. Legkiválóbb mûvészeinket egyáltalán észre 
sem vették, s ha véletlenül mégis, másod-sôt harmadrendû díjakkal ajándékozták meg ôket.[…] 
A kiállítás magyar részének sorsáról úgy tudjuk, J. Nilsen Laurvik, a magyar osztály szer-
vezôje hivatalos jelentést küldött a közoktatásügyi minisztériumnak. Értesítése szerint a háború 
folyamán a meg nem vásárolt mûtárgyak hazaküldése lehetetlen. A gyûjteményt ezért – csak-
úgy mint a többi európai államét is – amerikai körúton bemutatják a nagyobb városok közönsé-
gének. 
A kiállítás pazar kiállítású kétkötetes katalógusának illusztrációi között a mi mûvészeink 
szép számmal szerepelnek. Köztük nem egy olyan kiválóságunk, kit a kitûnô zsûri észre sem 
vett, mikor a jutalmak megítélésérôl volt szó. […] 
(Az Ujság, 1916. okt. 27. – 14.) 
Jávor Pál képei. A festôk azt mondják rájuk, hogy giccsek, a menedzserjük pedig azt hirdeti, 
hogy mestermûvek, de mi azt hisszük, hogy a két szélsôséges álláspont egyaránt hamis. Igaz, 
hogy a Jávor képei veszedelmesen közel állanak mind a két kategóriához. A giccshez azért, 
mert nagyon szépen, szinte túlságosan szépen vannak festve, s ez a sima, édes tetszetôsség 
kiölt belôlük minden temperamentumot, szalonképessé hígította az alkotás lázát és a fogantatás 
keserves gyönyörûségét, túlságosan lehûtötte a mûvész szenvedélyes együttérzését – ami min-
den igazi mûvészi alkotásnál jelenvalónak kell éreznünk – a festô és modelljei, motívumai kö-
zött. Viszont a mestermûvekre azért emlékeztetnek ezek a vásznak olyan veszedelmesen – nos, 
azért, mivelhogy mindnyájunk által jól ismert mestermûvekre emlékeztetnek. Jávor erôsen ek-
lektikus mûvész, ezenkívül túlságosan hat rá minden fényes, minden csillogó, alig tud ellenálla-
ni a kísértésnek, hogy az ilyesmit meg ne próbálja utánacsinálni ô is. Innen van, hogy rendkívül 
sok név jut eszünkbe kiállítása láttán, […] Csak ôt magát nemigen látjuk a kiállításon, ha ugyan 
nem mestersége alapos tudásában, faktúrája megvesztegetô tisztaságában, általános techniká-
ja virtuozitásában jelentkezik csupán egyénisége. A múltban, a hangos festôi forradalmak idején 
még megértettük gyakori ingadozásait: a Gauguin-lázat, a posztimpresszionista elméletekkel 
való kacérkodását s egyéb kirándulásait az új sikerekkel bíztatott új vizekre, de ma, a bensôséges 
koncentráció e háborús éveiben végleges magáratalálását vártuk. Ehelyett azonban a siker esz-
közeit találta meg csupán: a kompozíció báját, az anyagszerûség bravúros éreztetését, a színek 
sohasem vad, mindig jólesô, kellemes harmóniáját, a kolorisztikus megjelenés hatásosságát. Ez 
bizonyára nagyon sok egy olyan fiatal, tehát még fejlôdésképes mûvésztôl, mint aminô Jávor, 
de viszont ez megint az az eset, mikor a kevesebb több lett volna. 
(A Hét, 1916. okt. 29. XXVII. évf. 44. sz. 627.) 
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Kiállítások. A Nemzeti Szalon termeiben egy hadifénykép-kiállítás nyílt meg, melyet a 
Hadsegélyezô Hivatal rendezett a háborúban elesett hôsök özvegyei és árvái javára. 
A fényképezés újabban egy különálló mûvészeti ággá, fotómûvészetté differenciálódott és 
méltán foglalhat helyet olyan termekben is, ahol rendszerint képzômûvészeti alkotások szoktak 
bemutatásra kerülni. Áll ez a most megnyílt kiállításra is, melynek fôcélja ugyan a háborúval 
kapcsolatos aktualitások illusztratív bemutatása, de amelyen azért a mûvészi szempontok is 
kellôen érvényre jutnak. Látunk itt igen szép guminyomatokat és egyéb fotótechnikai eljárások-
kal készült képeket, melyeken fôleg az artisztikum dominál és a téma érdekességén kívül a 
mûvészi motívumok is szembetûnôk. […] 
Az Ernst-Múzeum Jávor Pál festményeit és rajzait mutatja be egy gyûjteményes kiállítás 
keretében. Jávor komoly, elmélyedô mûvésztehetség, aki átszûrve a különbözô idegen hatáso-
kat, most már a saját lelki átéléseit adja mûveiben és önálló mûvészi egyéniséggé fejlôdött. 
Nagy passzióval festi a nôi testet, […] 
Bende János
(Ország–Világ, 1916. okt. 29. XXXVII. évf. 44. sz. 571–572.) 
FÉNYES ADOLF
Talán nem is túl merész hipotézis a tehetségnek azonosítása a fiatalsággal. A fiatalos érdek lô-
désnek és fogékonyságnak megtartása a férfikor idején át, a megsokasodott tapasztalatok éve-
iben a valódi tehetség, vagy legalább az egyik fajtája a valódi tehetségnek. A zseni pedig az 
örök-ifjúság, a friss szem és a friss gondolkodás, végig az egész életen. Goethére gondolok 
most, a nyolcvanéves kegyelmes úrra, aki épp oly élénken figyel a tudomány minden új ered-
ményére, a nála félszázaddal fiatalabb költônemzedék merész kísérletire, a nôi pillantások és a 
nôi mosolyok muzsikájára, mint régen egyszer, a „Goetz von Berlichingen” sikerének napjaiban, 
huszonötödik esztendejének sûrû fürtjeivel homlokán.
Ez a fiatalság teszi ma elsôsorban vonzóvá, rokonszenvessé, értékessé Fényest, a mûvészt 
és az embert. Kevés az olyan emberélet és mûvészpálya, melynek minden éve gazdagodást hoz, 
és nem szegényedést. Fiatalságának benyomásaihoz, ötleteihez, élményeihez tér vissza mind-
untalan a legtöbb ember, a legtöbb mûvész; ritka az olyan, aki egyre friss benyomásokkal, 
egyre friss ötletekkel s mindig új élményekkel halad tovább az élet útján: és mifelénk még rit-
kább, mint másfelé. Tudományunkban, mûvészetünkben, irodalmunkban sohasem hallgat el a 
panasz a sivár magyar atmoszféra ellen, mely kíméletlenül megállítja a fejlôdést, és az elsô nagy 
lendület után veszteglésre kárhoztat majd minden szép szándékot, nagy törekvést. A panasz 
igazságtalan: ez az atmoszféra nem különös magyar betegség, és nem a „Halál tava Magyaror-
szág”, vagy legalább nem inkább, mint a többi kis ország. A kultúra a legnélkülözhetetlenebb, a 
legszükségesebb luxus, de mégiscsak fényûzés: és kis nemzeteknek kevés fölöslegük van 
érdeklôdésbôl, energiából, pénzbôl a luxuscikkek számára. Nem tudják eléggé serkenteni a tö-
rekvéseket, nem tudják eléggé jutalmazni az eredményeket. 
Sokszorosan kell tehát megbecsülnünk Fényes mûvészpályáján a folytonos és fáradhatatlan 
fejlôdést, Fényesben a lankadatlan frissességet és impulzivitást, mely ma is olyan eleven, ami-
lyen egy negyedszázad elôtt lehetett, mikor elôször állott a nyilvánosság elé képeivel, készen, 
vagy legalább olyan készen, amennyire a legtöbb tehetséges magyar mûvész szokott elkészülni 
tehetségének kimûvelésével, a mûvészet problémáinak megoldásával. 
Fényesnek ez a negyedszázados fejlôdése két nagy szakaszra oszlik: a festészet mûterem-
nyelvén szólva, a „fekete” és a „világos” korszakra.
Björnson osztja ketté a világot egyik hatalmas drámájában, az „Erônk felett”-ben. Fenn, a 
föld színén, a nap aranya sugarai alatt, a tiszta kék éggel fejük fölött, illatos réteken, üde tavaszi 
levegôben élnek a boldogok, a szerencsések, a hatalmasok: és nem hallják meg, hogy lábuk 
alatt néha sóhajt, remeg a föld. Ez a Napfény-ország. Odalenn, a tárnák örök éjszakájában, 
mûhelyek és gyárak dohos levegôjû, sötét tömlöcében dolgoznak egyik nap úgy, mint másnap, 
egy hosszú életen át a munka rabszolgái, a Sötétség-ország lakói, számûzötten a kék ég alól és 
a világosság örömei közül.
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Sokáig a Sötétség-országból keresett témákat Fényes Adolf. Munkások jelennek meg képe-
in. a pihenés letargikus óráiban; öreg emberek, fásultan egy kietlenül elmúlt élet végállomásán; 
asszonyok, akiknek az anyaság teher, lemondás, szenvedés volt, mindvégiglen, s nem csupán 
az életadás nehéz óráiban. Petyhüdt szemhéjjak alól meredten, kifejezéstelenül bújik elô a pillan-
tás; mély barázdákat vájnak a keményre cserzett arcbôrön a ráncok; a meggörnyedt vállakról 
csüggedten lógnak le a karok, teher gyanánt. És a képek tárgyához alkalmazkodik a festôi 
elôadás. Fáradt, nehézkes a vonalvezetés; sötétek, tompák a színek. A fáradtság variálása min-
den mozdulat ekkor fényes képein: az árnyék árnyalataiból tevôdik össze a képek tónusa.
Sokan iránymûvészetnek nézték Fényes fekete korszakát, pedig Fényestôl épp oly távol ál-
lott ekkor minden szociális, vagy irodalmi tendencia, mint legújabb csendéletein és enteriôr jei-
ben. Csak éppen verejték, gyötrôdés, küzdelem volt még számára a mûvészet. Hiszen minden 
lépése elôre tett lépés volt ezekben az években, és egy ideig csak göröngyös, meredek úton lehet 
elôre jutni. A fekete korszak Fényes képeinek sötét hangulatú témáin, sötét hangulatú tónusán 
nem akadhat fenn senki sem, aki végigszenvedte az ilyen küzdelmes évek kétségeit és 
tépelôdéseit, kríziseit és agóniáit. Ezerszer veszti el hitét önmagában ilyenkor minden igazán te-
hetséges ember, és halálosan fáradt, ahányszor mégis új állomást ér el, a nehéz úton. Ilyen han-
gulatban sérti a szemet a fény, rosszul esik a vidám kacaj, ismeretlen érzés a derûs nyugalom. 
De aki igazán fáradott: az azután eljut egy napon egy olyan magaslatra, ahonnét kiszélese-
dik a láthatár, és szép, nyugodt, tiszta kilátás nyílik mindenfelé.
Egy napon Fényes is feljutott a magaslatra, megérkezett a sötét mélységekbôl a Világosság-
ország kapujába. És a kapu széttárult elôtte. Akkor kivilágosodnak képei. Tiszta, széles, üde 
foltokban ömlenek azontúl a színek Fényes ecsetjérôl: könnyedek, frissek, energikusak vonalai. 
S témái is igen változatosokká lesznek: egyszer az alföldi tájak érdeklik, máskor meg gobelinek-
kel kárpitozott, szûrött világítású elôkelô termek; egyszer ünnepélyes olasz épületek elôtt áll 
meg, máskor meg fényes porcelán-csecsebecséket állít egy bársonyterítôvel borított asztalra. 
Kíséreljük meg néhány szóval Fényes világos korszakának jellemzését. 
Az árnyékok világában töltött esztendôk nem múltak el nyomtalanul: halk a szava, csöndes 
a beszéde Fényesnek most is. Kerüli a lármás szín-kontrasztokat, a fény és az árnyék kemény 
összecsapását. Enyhe világban érzi jól magát, letompított színek között. Még olasz képein sin-
csen mély tüzük, drágakôszerû fényük a színeknek: a kora reggel párás atmoszférájában festi le 
Velence tereit, Róma utcáit.
A mérséklet, a pointek hiánya azonban sohasem lesz erôtlenséggé. A természet hûséges 
megfigyelése, a mûvészi kifejezés eszközeinek aprólékos tanulmányozására fordított sok idô, 
sok gond, sok alaposság meghozta gyümölcseit. Fényesnek egy árnyalata ma pontosabban 
jellemez, frappánsabban elevenít meg bármilyen embert, tájat és tárgyat, mint sok más tehetsé-
ges mûvész, a legerôteljesebb hangsúlyokkal, a legvastagabb aláhúzásokkal. Némelykor, de 
csak nagyritkán melodikusabb, nemesebb zengésû a próza, mint az ütemekre tagolt, rímekbe 
szedett vers. Némelyek egy célzással, egy halk hangsúllyal többet mondanak, mint mások a 
színes jelzôknek, a hangos szavaknak egy hosszú sorával. A mûvészetnek ilyen arisztokratái 
között van Fényes helye.
És még egy nagy értéke van Fényes legérettebb, legkészebb képeinek. A mûvészet két 
végletét egyesítik nemegyszer: a természetességet és a monumentalitást. Mikor a monumenta-
litást keresi a mûvészet: többnyire megmerevíti a természetet. És mikor a természetesség a 
célja: könnyen lesz köznapiassá, mûvészietlenné. Fényes néha nagy egyszerûségével egyesíti a 
monumentális látást és a természetes festôi elôadást. Az ilyen egyszerûsítés a legnagyobb fel-
adat és a legnagyobb eredmény a mûvészetben.
Csak durvavonalú, vázlatos képet rajzoltak megjegyzéseink Fényes nemes veretû, sokolda-
lú, elôkelô mûvészetérôl. De hiszen a magyar mûvészet közönsége már sokat foglalkozott Fé-
nyes képeivel, és még gyakran fog visszatérni hozzájuk. Már sokat elmondtak Fényesrôl, amit 
fölösleges volna most ismételni; és még sok az olyan szépség képein, amit csak újabb és újabb 
viszontlátások árulnak el majd. De nagy mulasztást követnék el, ha nem mondanék néhány szót 
Fényesrôl, az emberrôl. 
Fényes, az ember, épp oly értéke a magyar mûvészeti életnek, mint Fényes, a mûvész. 
Érdeklôdését, fogékonyságát nem foglalják le saját mûvészeti céljai és törekvései. Tud vissza-
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pillantani a múltra és tud végigtekinteni a jelenen. Ízlése, érzéke sehol sem hagyja cserben. 
Olyan elfogulatlanul, olyan tárgyilagosan nézi a jelent, mintha a mûvészettörténet egy rég elmúlt 
korszaka tárulna elé. Olyan élesen és elevenen látja a múltat, mintha körülötte élnének, szeme 
elôtt dolgoznának a klasszikus mesterek. És nem ér véget számára a világ, a mûvészet birodal-
mának határánál. Az élet egész színjátéka érdekli, az egész „Comédie Humaine”, mint Balzac 
mondta.
Tanulságos és élvezetes hallgatni Fényes leszûrt nézeteit, finom észrevételeit, plasztikus sza-
vait a mûvészet problémáiról, emlékeirôl, újdonságairól. És akkor is érdemes melléje települni, 
ha némelykor szavakkal, és nem ecsettel festi le Budapest egyik-másik érdekes alakját. Nem 
csupán az emberek külsô formáival szemben éles és finom Fényes pillantása. Az emberi vá-
gyaknak és hiúságoknak, csalódásoknak és önáltatásoknak épp úgy gyökerükig lát, mint ahogy 
nyitott könyv elôtte a természet formakincseinek minden változata.
Fényes egész ember, a sok félember között, a mi kicsinyes világunkban, és emberileg is az 
a legszebb rajta, ami a legnagyobb értéke mûvészetének: az egyszerûség. 
Feleky Géza
(Mult és Jövô, 1916. nov. [1.] VI. évf. 11. sz. 422–424.)
FÉNYES ADOLF PÁLYAFUTÁSA
A véletlen érdekes találkozása, hogy az új magyar festômûvészet három nagyon kiemelkedô 
mûvésze: Magyar Mannheimer Gusztáv, Katona Nándor és Fényes Adolf zsidó papi családból 
sarjadzottak. Mintha a zsidó papi család patriarchális tûzhelyérôl hozták volna magukkal ezek a 
mesterek a komoly klasszikus jellemvonást, mely megóvta ôket a túlzó modernizmustól, a mo-
dern festôirányok túltengésétôl. 
Fényesnek egész pályafutása, életének fejlôdése, sajátos individuuma, valamint mûvé sze-
tének kialakulása is érdekes, eredeti s egyéni.
Édesapja Fischmann Simon kecskeméti fôrabbi volt; édesanyja pedig: Wahrmann Regina, 
dr. Wahrmann József Dávid nagyváradi fôrabbi leánya, nemrégiben halt meg. Fényes atyai 
nagybátyja Fischmann Mózes miskolci fôrabbi, anyai dédöregapja pedig Wahrmann Izrael pesti 
fôrabbi volt, aki a XVIII. század magyar zsidóságának legkiemelkedôbb alakjai közé tartozott. 
Fényes családjának, ükeinek históriája valósággal beleszövôdik a fôvárosi zsidóság történetébe, 
mert röviddel az Orczy-ház templomának megnyitása után, a pesti hitközség 1799-ben már 
Wahrmann Izraelt választja meg rabbijának. Wahrmann voltaképpen egy óbudai jámbor família 
ivadéka volt, de késôbb, mint rabbi Boldogkeresztúrra származott el. „A szerénység, a békesze-
retet, a mûveltségnek felkarolása jellemzi Wahrmann tevékenységét és egyéniségét.” Így jelle-
mezte ôt Büchler Sándor dr., de mi még bízvást hozzátehetjük: ô volt Pest zsidóságának refor-
mátora. Ô teremtette meg a hitközség statútumait, ô alapította meg a pesti izraelita elemi 
iskolát; ô több izraelita tudományos és jótékony egyesületnek vetette meg fundamentumát. A 
nagyhírû Wahrmann Mór is az ô unokája volt.
Mikor a nemes lelkû rabbi 1826-ban meghalt, özvegye kívánságára fiát, dr. Wahrmnann 
József Dávidot választották meg pesti rabbivá; a nagyváradi fôrabbi azonban nem fogdta el a 
pesti rabbiság székét.
Ennek a Wahrmann József Dávid fôrabbinak a leánya: Wahrmann Regina, a mi Fényes 
Adolfunk édesanyja. 
Csakhogy Fényes Adolf apai ágon is kevélyen nézhet fel a családfájára. 
Nagyapja, Fischmann Mózes, a felvidék ismert miskolci fôrabbija volt; ennek fia pedig a 
nagy tudású Fischmann Simon, kecskeméti fôrabbi, a mester édesapja nagy talmudista hírében 
állott a nagyra becsülték az egész Alföldön. Özvegy Fischmann Simonné, Fényes Adolf édes-
anyja, mint régi jó világbeli patriarchális alak, mint a hajdani zsidó családi tûzhely patrónája, 
széles körök tiszteletének volt részese és nemrég bekövetkezett haláláig becézte, dédelgette az 
ô mûvész fiát.
Íme, ilyen családfa sarjadéka a mester. És az a levegô, melyet Fényes Adolf szülôi házában 
magába szítt, nem párolgott el késôbbi pályafutásán sem, szeretô, kegyeletes fia maradt jámbor 
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szüleinek és hûséggel és szeretettel ragaszkodott hitéhez, amelytôl nem tántorították el sem a 
nagy sikerek, sem a nagy kísértések. S mégis, szinte akaratlanul színre vetôdik a kérdés, hogy 
van az, hogy a mûvész, aki bibliai levegôben nevelkedett, sohasem festett bibliai vagy új-zsidó 
tárgyú vásznat? Abban a korban, amikor az ô tehetsége kialakult, a zsidó téma, hogy úgy mond-
juk, nem volt ecset érett, akkor még a zsidó családi csendélet, a zsidó fej típusa és a régi zsidó 
világ patriarchális, hangulatos témája idegen volt a vásznon, vagy legalábbis ritka. De meg 
Fényesnek festôi zsánere és iránya is másfelé terelôdött: a magyar paraszt,a magyar hajlék, a 
magyar anyaföld terére.
Fényes Adolf pályafutását röviden a következôkben foglalhatjuk össze: Kecskeméten szü-
letett 1867-ben. Édesapját 12 éves korában elvesztette s nevelését édesanyja folytatta. Az 
érettségi vizsgálat után beiratkozott a jogra, de közben sokat rajzolt élclapokba, képes újságok-
ba. Amikor édesanyja is belátta a mûvészet iránt való hajlamát, beíratta fiát a mintarajziskolá-
ba; az ambiciózus ifjú Greguss Jánostól és Székely Bertalantól egész munkabírásával tanulta a 
rajzolás mesterségét. Utána Weimarba került Max Thedy tanítványának, ahol rövidesen díjat 
nyert. Katonai szolgálata után Párizsba került a nagyhírû Bouguereau iskolájába, ahol látóköre 
kitágult, színérzéke megelevenedett úgy, hogy mire visszakerült az ô kedves Weimarjába, már 
befejezett mûvész volt; Nagyapó címû mûve már közfeltûnést keltett s magas áron kelt el Ame-
rika számára.
Utána négy évet a Benczúr mesteriskolájában töltött, ahol már nagy, ismeretes remekmûveket 
alkotott. Képei a kiállításokon már magukra vonták a mûértô közönség figyelmét.
Amikor pedig valósággal pszichológiai problémákat fejtett meg mûvészi formában, neve 
bejárt kerek Európát. A Legény és leány a Szépmûvészeti Múzeumba került, a Traccs címû ké-
pet a a müncheni Hanfstängel cég sokszorosította, Nyár a tanyákon cím vászna a Kohner képtár 
dísze, a Pletyka a marosvásárhelyi múzeumban van, az Anyaság és a Szegény ember pedig 
betetézték hírét és mûvészetét.
Késôbb, hogy Szolnokra került, a magyar föld, a magyar tanya ragadják meg lelkét. Szolno-
kon, Vácon, Sukorón mennyi szépséget fedez fel a magyar földön. A közönséges szemnek ezek 
közönséges tájak, de Fényes szemének ezek hangulatos, szép darabjai a magyar anyaföldnek. 
Ezek után a csendéletre, majd az enteriôrre veti magát s mindig friss, eredeti és egyéni. Arcké-
pein a lélek ábrázolása mesteri, ismert portréi valóban remekalkotások.
Fényes Adolf igazi mûvészegyéniség, a szó szebbik értelmében. Elsôben tartalmas, komoly 
gondolkozású és alapos tudású ember, aki ismeri az életet és az embereket. Emellett szerény, 
higgadt és kellemes modorú. Sem külsô megjelenésében, sem életrendjében nem akar hosszú 
hajú, nagy-kravális bohém lenni, pedig sok humor, vidámság és szellem lakozik benne. Amilyen 
komoly és mélyenjáró a munkában, éppen olyan vidám, tréfás a társaságban, csakhogy az 
adomázás, a szellemesség nála nem kaptafaszerû, nem is akar mindennapi kenyere lenni. Im-
ponáló megjelenése mellett is egyszerû polgár, szinte munkásembernek gondolja magát, a 
mûvészet munkásának, de mûvészetével nemcsak hogy nem kérkedik, de még csak nem is 
kalmárkodik.
Egész lelkületén valami sajátságos, bölcselkedô gondolkozás vonul végig, az élet bölcsélet 
józansága és nyugalma. Sikerei nem kapatták el, de nem is zsákmányolta ki, rendezett anyagi 
viszonyok között él, de mûvészetében ezt a kérdést számba sem veszi.
Hiúság, nagyra törés sohasem volt kenyere. Az utóbbi idôben már a kiállításokon sem vett 
részt, az ô mûhelyébe beletemetkezve dolgozik s gyönyörûséget talál a munkában s a mû vé-
szetben.
Pesti asztaltársasága s a szolnoki mûvésztelep emberei imádják a mestert. Társaságban 
kellemes csevegô, néha el-eladomázik, néha pedig elmés fordulatú aperszüit szikráztatja; soha-
sem tud nagyképû vagy fontoskodó lenni, mindig kedélyes és természetes. A gondolkozó, a 
mûvelt, a higgadt vérû mûvészt szeretik benne.
Fényes Adolf háta mögött fényes múlt áll, de munkabírása teljében, alkotóereje frissességé-
ben lévén, még nagy jövô áll elôtte. 
Vértes József
(Mult és Jövô, 1916. nov. [1.] VI. évf. 11. sz. 430–432.)
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Bálint Rezsô képei. […] másodízben apellál képeivel a közönséghez. Valósággal apellál, mert 
nem tartozván egy irány exponensei közé sem, esztendôk kellettek hozzá, míg kivergôdött (sôt 
vergôdése ma sem ért véget) a kevéssé ismert mûvészek tekintélyes táborából […] Elsô önálló 
kiállítása alkalmával éppen csakhogy tudomást szereztek róla, ezúttal azonban a sajtó szokatla-
nul egyértelmû szimpátiával értékelte mûvészetét. Bálint Rezsô piktúrája elmélyedô, magába 
merülô egyéniség jeleit mutatja. Elôadásmódja motívumainak anyaga, nem alkalmas arra, 
hogy sokakat magával ragadjon. Harsogó színek, széles lendületû vonalak, erôs kontrasztok 
tökéletesen hiányoznak képeibôl, izgató témák, meglepô, váratlan mozzanatok nem teszik vász-
nait viták, szócsaták gyújtópontjává. Aki ismerni akarja ôt, becsülni mûvészetét, annak kell 
hozzá közeledni, ô nem tárja fel meztelen mellét a mindennapiság hullámainak. Ezek erényei és 
ezzel magyarázható festôiségének némely hiányossága is, melyek között a legszembeötlôbb az 
aktivitás korlátozott volta. Az eleven erôk feszültsége tompítva, kiegyenlítve jelentkezik munká-
iban, ritkán helyez súlyt a mozgásra, az emberi test dinamikájára. Drámaiság helyett líra sugár-
zik ki képeibôl. Festôi látását ez irányítja, és ha a meglátott dolgok visszaadásában és képpé 
formálásában a festôi elemeken kívül mást szóhoz nem juttat is és sehol nem is hajlik a novel-
lisztikus ábrázolás felé, ez a férfias komoly líra ritkán hiányzik munkáiból. A mostani kiállításán 
egybegyûjtött képek egy része háborús dokumentum. Beteg katonák, hadifoglyok sebtiben fel-
jegyzett képmásaiból, mûhelyrészletekbôl és más ilyen apróságokból áll a sorozat. Többnyire a 
porhanyós pasztell engedelmes anyagát használta fel arra, hogy e zárt világ intimitását, piktori 
szépségeit feltárja. Nem volt ideje, bensô nyugalma, hogy e percrôl percre változó, zártságában 
is mozgalmas világ tartalmát szorosabb egységbe formáltan vetítse ki. A pillanat sürgette, an-
nak lelkét, eszenciáját gyorsan, úgyszólván megfontolás nélkül kellett magában feldolgoznia. E 
sorozat láthatólag nem nagy igényû darabjaiból az ihletettség igaz hangja szól a nézôhöz. Egy-
egy fej megdöbbentô közelsége, valamelyik zug intimitása a festô jellemzô erejének, szinte csal-
hatatlan látásának és nobilis ízlésének legszebb demonstrációja. A háborús képek a kiállítás 
anyagának csak kisebbik részét teszik. Számban és súlyban is. Tehetségének az utolsó idôben 
történt meglepô kibontakozását sokkal inkább mutatják a nagyobb lélegzetû munkái, nevezete-
sen a portréi, enteriôrjei és vedutái. Ezeken nyilvánvaló, hogy nagyobb nyugalommal, felkészü-
léssel láthatott munkához, a maga jelentôsége szerint értékelhette a kiválasztott motívumot, 
meghatódása még mélyebben, még közvetlenebbül fejezôdik ki e vásznakon. Gyárudvarok ku-
sza zavaros tömegeit, szobák homályos sarkát, külvárosi utcák sokszor groteszk szépségét ritka 
bensôséggel érzékelteti. Ha van lelke valamelyik földszintes ház csupasz falának, ô e lelket bele 
tudta ömleszteni a vászon fél négyzetméteres felületébe. Keresés, viaskodás láza kevéssé érzik 
képein. Programot sem ad. Nagy arcképén a fiatalság botlásain túl levô, érett mûvész megálla-
podottsága pihen. E nyugalom úgy hiszem csak látszólagos. Nem hiszem, – sokkal öntudato-
sabb – hogy ne érezné, hogy mûvészetét nem csak mélységben, hanem szélességben, mezejé-
nek kiterjedtségében is gazdagítania kell. A mozgás, az emberi test formáinak kifogyhatatlan 
probléma-tömegére gondolok. A szorosan vett kompozícióra. Erejének, talentumának teljes 
kifejezésével még adós. Nehéz és a mesterekhez méltó feladatok sokasága vár rá, amely elôl 
kitérni nem lehet. Eddigi fejlôdésének menetébôl következtetve hisszük, hogy meg fog birkózni 
azokkal is.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1916. nov. 1. IX. évf. 21. sz. 653–654.)
Jávor Pál kiállítása. Forró, szinte lángoló színek, csupa tûz, ragyogás – nyári napsütésben 
pompázó kert káprázata bódítja el a szemlélôt az elsô pillanatban, mikor e képek közé lép. A lá-
tás, a színekben való tobzódás túláradó öröme lobog e túlfûtött vásznakon, mintha szikrázó 
ecsettel szórták volna rájuk a festéket. Jávor Pál szédületes készséggel és tárgyilagossággal 
jeleníti meg mindazt, amit megfestésre alkalmasnak talál […] Nagy szeretettel foglalkozik az 
élettelen tárgyak megfestésével, java erejét azokra fordítja, minden részlet érdekli, kilesi titku-
kat, egy-egy csendélet (a képei tanúsága szerint), nála a feladat olyan fokozatát jelenti, mint 
ami a piktúra fénykorában valamelyik freskókompozíció lehetett. Az anyagnak a csendélethez 
alkalmazkodó értékelése annyira elhatalmasodott felette, hogy amikor eleven emberi test kerül 
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elébe, olykor azt is színes, tetszetôs, de merev matériává életteleníti. Mintha a háborús konjunk-
túra filozófiája, az emberi élet értékét kisebbítô és minden holmi, minden portéka értékét mér-
hetetlenül felfokozó tendencia lenne képeibe beleágyazva. Az emberi test megformálásánál 
megelégszik a Benczúr iskola tanulságaival, azokat alkalmazza, és amikor ez irányban eljut a 
teljesítôképességének felsô határáig, nem jut tovább, mint ahova a divatos angol festôk, a pári-
zsi szalon konzervatív mesterei eljutottak. És ami Jávor Pálnál meglepô, még technikai hibák is 
találhatók az aktjain. Kettôs nôi arcképével észrevehetô módon a velencei reneszánsz mesterek 
szellemét igyekszik megközelíteni. Stílusérzés, az ôsök intencióinak tökéletes megértése nélkül 
minden ilyen kísérlet balul üt ki. Tiszta, teljes alázatossággal kellett volna közeledni e halhatat-
lan mesterekhez, lelkük titkai csak sok küszködésen, vérzô gyötrôdésen keresztülvergôdött 
egész ember elôtt nyiladoznak meg. Pompa, fény, káprázat, mesterségbeli tudás ragyogtatása 
törékeny kulcs ez örök értékek zárai számára. Több érzéssel, fogékonyabb lélekkel talán eléri 
Jávor Pál is a mûvészet felsô lépcsôfokait. Akkora tudással és kifejezô képességgel, mint az övé, 
kell hogy elérje.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1916. nov. 1. IX. évf. 21. sz. 654–655.)
Nagy István. Székelyország menekülô fia Nagy István. Neve talán ismeretlen a mûvészet 
vásárján, ahol a tülekedôk ökölharcáról szárnyaszegetten menekül az igazi tehetség, de aki fi-
gyelemmel kísérte mûvészetünk fejlôdését a legutolsó két évtizedben, emlékezni fog a mûvészre, 
aki hol itt, hol ott bukkant föl láthatatlan elvonultságából, hogy rövid idô múlva ismét visszame-
neküljön a magányba, megszokott munkájához. Megvan benne a magyar faj büszke szemérme, 
mely nem áll ki a piacra, hogy mellét verdesve fölkínálja önmagát. Most is úgy kellett palettája 
mellôl szép szóval elôcsalogatni, s jött, mert az Erdélyrészi Képviselôk Segítôbizottsága rendez-
te kiállításon a mûveibôl befolyó jövedelem egy részét önzetlenül fölajánlhatta menekülô székely 
testvérei javára. Tehetségét a külföldön töltött évek éretté csiszolták. Zömök, magyaros alakja 
hol Münchenben, hol Rómában tûnt föl rövidebb-hosszabb idôre, s a külföldön szerzett kitünte-
tései egyengették útját honfitársai elismerésének is. S ha mûvészetének vannak egyenetlensé-
gei, a durva köntös egészséges ôserôt rejteget, mely a természet fiának egyszerû, zamatos 
nyelvén szól hozzánk. Nagy István grafikus. S a grafikai mûvészet számos technikája közül is 
elsôsorban a szén-, kréta- és pasztellrajzolás érdekli, mint ahol legkevésbé lehet üres fogásokkal 
port hinteni a jóhiszemû, naiv közönség szemébe. Fekete színskálájával meglepô erôvel tudja 
érzékeltetni a színeket és a napsugarat, s még apróbb rajzaiban is annyi monumentalitás van, 
amelyre csak az képes, akit minden alkotásában kizáróan a természet inspirál. A háború kitöré-
se óta katona Nagy István. Felsôbbségének jóakaró támogatása lehetôvé tette, hogy szolgálata 
közben is áldozzon a múzsának. E fronton töltött hónapoknak néhány jellegzetes galíciai tájké-
pét és a katonatípusoknak egész sorát köszönhetjük. Ez utóbbiak különösen figyelemreméltók, 
mert ezekben nem az újszerût, eredetiséget hajszoló, de közömbös kutató szeme nyilatkozik 
meg, hanem a rokonléleké, aki a háború nagy megpróbáltatásai közepette bajtársát, fáradal-
makban osztályosát látja a magyar katonában. Pasztellképeiben egyszerû struktúrájuk ellenére 
is eleven, sokatmondó minden legapróbb részlet s az élénk színek roppant ügyes alkalmazásá-
val vibráló, levegôs miliôbe tudja elhelyezni alakjait. A „Csíki mezôk” címû tájképe nagyvonalú-
ságával hat, s amit mindenekfölött érdeméül rovunk föl a mûvésznek, s ami éppen a ma festôinél 
hiányzik leggyakrabban: hogy erôvel teljes egyénisége rányomja bélyegét legkisebb munkájára 
is. Minden rajzból, minden festménybôl Nagy István szól hozzánk az ô igézô nyelvén, ahogy csak 
a magyar tud a magyarnak a természet örök szépségeirôl mesélni. A kiállítást a Könyves Kál-
mán cég állította össze szalonjában ízléssel. 
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1916. nov. 4. – 11.) 
Egy székely festômûvész kiállítása. A festômûvészet világában nem tartozik a közismert 
nevek közé Nagy Istváné, aki Székely Bertalan tanácsára lett festô, s miután külföldi iskolákon 
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megtanulta azt, amit megtanulnia kell és lehet, elvonult székely hazájába és kerülve minden 
feltûnést és nélkülözést, csak a munkának élt. A világháború ôt is a deres fejû népfölkelôk sorá-
ba sodorta. Szenvedett, küzdött és rajzolt a lövészárokban. A Könyves Kálmán termeiben állí-
totta ki rajzait. Nagy István grafikus, ceruzával, szénnel és színes krétával dolgozik. Nem tartozik 
a kellemes elôadók közé. Komoly, komor, bánatba elmélyedt arcokat, szenvedéstôl modellált 
arcokat, homályos szemeket, szenvedô szegény embereket rajzol, és tájképei is, amelyeket 
Galíciában vagy hazájában látott, valami mély bánattal s olyan festôi erôvel vannak elôadva 
fehéren feketével, hogy igen sok festô minden színnel sem tudja megközelíteni sem. Nagy István 
eredeti és magyar, s egyszerû, köznapi neve odavaló, ahová a legjelesebb magyar mesterekét 
írták. 
(Az Est, 1916. nov. 4. – 7.) 
Képkiállítás az erdélyi menekültek javára. Az erdélyrészi országgyûlési képviselôk Da-
niel Gábor védnöksége mellett Nagy István grafikai munkáiból kiállítást rendeztek a Könyves 
Kálmán szalonjában, melyet ma mutattak be a sajtó képviselôinek. 300 gyönyörû rajzot állított 
ki a katonasorban levô székely festômûvész, amelyben ôszinteséggel, közvetlenül mutatja be 
Székely országból mindazt, amit elmondásra érdemesnek tart. Különös érdeklôdéssel nézzük 
azokat a helyeket, ahol most dúltak a legvéresebb harcok. Nagy István vérbeli mûvész, aki a 
külföldi iskola dacára is megmaradt tipikus székelynek. A maga útján járt eddig is, s hû maradt 
önmagához. A kiállított rajzok nagyon olcsók és így bizonyára nagy keletjük lesz, s módjukban 
lesz az önzetlen festômûvésznek nagyobb összeget juttatni az erdélyi menekültek javára. A Nagy 
István kiállításának holnap du. 5 órakor lesz a megnyitása. 
(Magyar Hirlap, 1916. nov. 4. – 6.) 
Nagy István rajzai. Pár év elôtt a Mûvészházban ismertük meg Nagy Istvánt. Kollektív kiállí-
tásával határozott sikere volt, nem annyira a nagy publikum, mint inkább a hozzáértôk szûkebb 
táborában. Amit rajzol vagy fest, sohasem csinál lármás, kiabáló feltûnést, a felszínes nézô 
többnyire hidegen megy el mellette, de aki nem sajnálja az idôt s mûvészi érzéke is van, komoly 
értékeket fedezhet fel ennek a szívós, erôs székely embernek alkotásaiban. Ma újra elibénk állott 
egy sor rajzával, pasztelljével, amelyeknek ezúttal a Könyves Kálmán adott helyet. Témái, ame-
lyekben most is dominálnak a tájak, a természetstúdiumok, a háború alatt erôsen meggyara-
podtak. Nagy István maga is katona, sok festôi motívumot látott a háborúval kapcsolatosan. 
Érdekes jeleneteket, néptípusokat, katonakaraktereket rögzített meg a rajzolóónja és a pasztell-
krétája. Az életrôl, küzdelmekrôl, szenvedésekrôl, megpróbáltatásokról beszélnek ezek a rajzok, 
az igazság lakik bennük s az alkotójuknak komoly elmélyedése. A lelkébôl kiszakított darab 
mindegyik kép, amely ott függ a kiállítási terem falán. Az édesanyja arcképe, aztán egy másik 
székely öregasszonyé, egy háromszéki katonáé, egy öreg népfelkelôé markáns karaktereket 
juttatnak megkapó kifejezésre, a gyimesi ôrház, egy székely tanya, a Hargita a sanyargatott 
erdélyi föld mélységes hangulatának szívbôl fakadó visszatükrözései. Erôs, kifejezô a Nagy Ist-
ván rajzolómûvészete: hogy a színekkel is tud bánni, arról a pasztelljei tanúskodnak, bár a színes 
kréta lágysága nem igen harmonizál az ô kemény, nehezen hajló egyéniségével. Kiállítása, me-
lyet az erdélyrészi országgyûlési képviselôk az erdélyi menekültek javára rendeztek, holnap, 
szombaton délután 5 órakor nyílik meg a Nagymezô utca 37–39. szám alatt. 
(M. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1916. nov. 4. – 12.) 
Jávor Pál kiállítása. […] Jávor képeit már akkor is jellemezte egy akadémikus értelemben 
vett szabatos és a nehézségeket könnyen gyôzô rajz, amikor a Benczúr-iskola tagjaként festette 
barna tónusú képeit. Ugyanez tartotta meg a lábán, amikor abba a meglehetôsen sok festôt 
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számláló társaságba került, amelynek tagjai Gauguin, a nagy francia bûvkörének hatása alatt 
nem nekik való, jobbára gyönge szerencsével sikerült képeket festettek. […] 
(Uj Idôk, 1916. nov. 5. XXII. évf. 46. sz. 476.) 
Nagy István háborús rajzai. Nagy István székely festô – ez idô szerint egyik székely hon-
védezredünk közlegénye –, kinek munkáival utoljára a néhai Mûvészház kiállításán találkoztunk. 
Másfél év óta katona az orosz harctéren, ahol derék fölebbvalói jóakaratának hála, bôven került 
alkalma, hogy szabad idejét mûvészetének szentelje. A fronton, a lövészárokban és mögötte 
készültek szénnel és színes krétával rajzolt képei, melyeken a harctéri élet végtelen változatos-
ságában elevenedik meg. Rajzai között legtöbb az arckép, marcona és megviselt katonaábráza-
toknak mélyen megindító sorozata. Sok szép darab akad tájai között is, melyeknek egy része a 
mûvész szülôhazájában, Csíkban, a javában dühöngô harcok mostani színterein készült. Nagy 
István mindenképpen rokonszenves mûvész; kiállítása megérdemli a közönség érdeklôdését és 
pártfogását. A vásárlásra egyenesen csábít a rajzok legtöbbjének csekélyre szabott ára. Kiállítás 
jövedelmének egy részét az erdélyi menekültek javára ajánlotta fel a mûvész. 
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1916. nov. 5. – 20.) 
A Kéve közgyûlése. Szombaton tartotta meg a „Kéve” mûvészegyesület közgyûlését. 
Szablya-Frischauf Ferenc festômûvésztanár elnökségével. […] Minthogy 1917-ben fogja a 
„Kéve” fennállásának tízedik évfordulóját elérni, ez alkalomból az egyesület, nagyszabású, rész-
ben retrospektív kiállítást fog rendezni. Továbbá a „Kéve-Könyve” a IX. kötettôl kezdôdôleg 
magas színvonalon álló mûvészeti monográfiákat fog hozni. Az elsô ilyen természetû publikáció 
Fülep Lajosnak, a kiváló magyar képzômûvészeti írónak „A magyar mûvészet mérlege” címû 
mûve lesz. Az eddigi tisztikart a közgyûlés változatlanul hagyta meg hivatalában. […]
(Világ, 1916. nov. 7. – 13.)5 
Nagy István. Ezt a nevet meg kell tanulnunk. A viselôje piktor a javából Keménykötésû szé-
kely legény, kit – sok édeskés féltehetség és ügyeskedô, alkalmazkodó divatos önadminisztrátor 
után – olyan jó látni, mint mesterkélten hazug, pesti szalonok után Erdély hegyeit, ahonnan való 
ez a csontos arcú, komoly mûvészember. Háromszáz képe függ a Könyves Kálmán falain, há-
romszáz rajz és pasztell. Mind ôstehetségû, kérlelhetetlenül biztos terméke egy termékeny agy-
nak, mohó tanulás és keresés higgadt eredménye. És mégis úgy érezzük, hogy ez a kollekció 
csupán nagyszerû prelúdiuma egy nagy festôi karriernek, érdekes hangolása Nagy István 
gordonka-színezésû lelkivilágának. Stúdiumok, vázlatok, pillanatfelvételek tájakról, jelenetekrôl 
és bravúrosan komoly, halálosan biztos megrögzítései fejeknek és arcoknak. Szerény magyar-
székely ember, aki potom pénzen vesztegeti a kincseit csak azért, hogy annál biztosabban jus-
son pénz az erdélyi menekültek és károsultak javára – mert erre a célra gyûlik össze a kiállítás 
jövedelme. A cél szép, az eredmény kétségtelen: jó képeket olcsón mindenki szívesen vesz, 
pláne, amikor ezzel olyan szent ügynek lehet a segítségére. A háromszáz képet szét fogják kap-
kodni a szerencsések, akik még hozzájutnak. 
(Kgy) [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1916. nov. 8. – 7.) 
Mûvészi aukció az erdélyi menekültek javára. Az erdélyrészi országgyûlési képviselôk 
Nagy István székely festômûvész képeibôl kiállítást rendeztek a Könyves Kálmán-szalonban, 
5 Ua.: Pesti Napló, 1916. nov. 7. – 12. Az Ujság, 1916. nov. 10. – 13.
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melynek igen nagy erkölcsi és anyagi sikere volt. Nagy Istvánt minden alkotásában kizárólag a 
természet inspirálja, és ennek köszönheti, hogy kisebb rajzaiban is annyi a monumentalitás. 
Nagy István a befolyó jövedelem nagy részét önzetlenül felajánlotta menekülô székely testvérei 
javára. A kiállításon el nem adott képek 10-én és 11-én a Könyves Kálmán-szalonban aukcióra 
kerülnek. Az alacsony árak folytán valószínûleg sokan fognak sietni Nagy István mûveibôl sze-
rezni, amivel egyúttal a székely menekülteket is segítik. 
(Alkotmány, 1916. nov. 9. – 13.) 
Mûvészi benyomások a frontról. A Hofmann-hadtestnél, november hó. Az a cs. és kir. 
hadtest, amelynek a Brzezany körüli harcokban való hôsi részvételérôl elôbbi cikkemben emlé-
keztem meg, megcáfolja azon hagyományos hitet, hogy ezen embergyilkoló háborúban a mú-
zsák alusznak. Örömmel vettem tudomásul, hogy itt, ahol a harci zaj ez egész vonalon tombol, 
a vezér hatalmas kezét védôleg terjeszti ki a mûvészet géniusza fölé is. Nem sok, de annál hiva-
tottabb mûvészek teremtve mûködnek közre az ô hadtestének területén, feladatukká tétetvén 
tehetségükkel elsôsorban a kegyelet mûveit szolgálni.
Így egy darmstadti építômûvész vezetése alatt álló szakosztály az elesettek sírjait nyomozza 
ki, gondoskodik róla, hogy azok lehetôleg tartós megjelölést kapjanak, ahol lehet szétszórt síro-
kat parkszerûen rendez s nagyobb mûemlékeket állít azokon a pontokon, melyekhez a hadtest 
legnevezetesebb fegyvertényei mûködnek. […] A tervezôk mindezekben egyszerû monumenta-
litásra törekedtek, az illetô hely terepviszonyainak megfelelôen. Csak a beszkidi emlék – a had-
test legnagyobb dicsôsége – mely egy 800 méteres magaslatin fog az utókorhoz beszélni,l lesz 
mozaikokkal és szoborcsoportozatokkal is díszítve.
A lipcsei akadémia neves tanára, Alois Kolb, Karlinsky bécsi festômûvész, Franz Graf, mint 
portréfestô is igen nevezetes, a müncheni Ferdinand Staeger, a Jugend rajzolója, Franz Seyffert 
szobrász, a magyarok közül pedig Pogány Gyula és Pór Bertalan dolgoznak azon, hogy a hadtest 
harctéri emlékeit a jövô mûvészek öntudatában is megtartsák. […] Különösen örültem a Pór 
Bertalan erôs és jellegzetes rajzainak. 
Néhány kiváló mûvésszel alkalmam volt a háborús festészet feladatairól és nehézségeirôl 
beszélgetni. Valamennyi egyetért abban, hogy a tulajdonképpeni háborús piktúra ideje még nem 
jött el, hogy az ô mostani feladatuk csak adatgyûjtés és elôkészület a békében megérlelendô 
vállalkozásokhoz. E mûvészek egy rész hosszú és keserves frontszolgálatot teljesített. Ezek az 
urak nyomatékosan hangsúlyozták, hogy csakis a közvetlen háborús átélésekbôl jöhet ki valami 
egyéni és jellegzetes, ami nem háborús csendélet, hanem mûvészi megragadása a küzdô és 
vérzô ember pszichéjének. Egy, a Kárpátokban sokat küzdött bécsi mûvész-fôhadnagy azt is 
kiemelte, hogy a toborzások és harcok alatt olyan közvetlen érintkezésbe jutott a téli természet 
ezernyi finomságával, amelyekhez a békében soha nem férkôzhetett volna. Persze a teljes 
mûvészi alkotás órája még nem érkezett el. Ehhez még túlságosan sajognak a sebek s túl köze-
liek az átélt borzalmak emlékei. Az egyik úr azt az érdekes megfigyelését is közölte, hogy a 
kárpáti téli táborozás alatt olyan élénk és ragyogó víziói voltak – olykor fényes nappal is – nyil-
ván a hidegtôl és a hótól, hogy azokat sohasem fogja elfeledni. […]
De a legnagyobb meglepetés számomra a chodorowi 300–400 éves zsinagóga volt, melyre 
Pór Bertalan volt szíves figyelmeztetni, mint „életének egyik legnagyobb mûvészeti szenzációjá-
ra”. Valóban a negyven kilométeres szekérút, melyet látásáért megtettem, nem volt hiábavaló 
fáradság. Az ormótlan deszkaszérû ugyanis igazi mûvészeti kincseket rejt magában. Fafalainak 
és kupolájának festôi dekorációja még ma is magával ragadja az embert, pedig nagyrészt az 
ornamentika már lekopott. Nemes, halkszínû arabeszkek váltakoznak itt buja növényékítmé-
nyekkel és a hónapok csillagainak állatjelképeivel. Impozáns elefántok, galoppozó lovak, arany 
sasok, menekülô nyulak, legelészô nyájak, tréfás medvék, királyi oroszlánok, büszke szarvasok 
és sok más fantasztikus állat vonul itt fel tompa, de választékos színekben napkeleti növények 
lombjai és héber bibliai idézetek archaisztikus betûkanyarulatai között. Valóban, amikor ezek a 
dekorációk frissek és épek voltak, egy igazi paradicsomi istenkert benyomását tehették távoli 
századok vallásos lelkeire. Az ájtatos hívôk által ajándékozott vagy hagyományozott régi bronz-
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lámpák és kandeláberek nagy száma még fokozza a kép egyedülálló keleties pompáját. A kont-
raszt törvénye is csak emeli a hatást. Vad kozákok az egész kisvárost átvonulóban felgyújtották. 
A tiszteletreméltó imaház most füstös romhalmaz között ôrzi régi kincseit.
Jászi Oszkár
(Világ, 1916. nov. 9. – 7–8.)
Nagy István kiállítása. Szerényen és egyszerûen, de minden igénytelenségük mellett ko-
moly elismerést igényelve sorakoznak egymás mellé a Könyves Kálmán szalonjában Nagy Ist-
ván rajzai. Amilyen egyszerû a java korban levô puritán székely katona-mûvész neve, olyanok 
az alkotásai is. Keresetlen eszközökkel dolgozik. Keresetlen felfogással rajzolja honvéd-bakáit, 
parasztjait, egyszerû kendôs fehérnépeit. Ugyanazt a komoly, katonás formájukban is szelíd 
hangulatot fejezi ki velük, mely tájképeibôl, hegyek közé dugott székely falucskáiból, hallgatag 
füzeseibôl és nádasaiból érezhetô ki. A formából különben nem sokat csinál. Nem „artisztikus” 
ember. Az élet komoly oldala, az emberi lélek, a jellem érdekli. Háborús jelenség ô is a 
mûvészetben, a szó teljes értelmében. Látszik minden vonásán, hogy nem törôdött a hatással, 
melyet rajzai a nézôre gyakorolni fognak. Nem azért nyúlt a krétához, hogy sikerült mûveket 
alkosson, hanem azért, mert egyes természeti jelenségek, egyes markáns emberi vonások na-
gyon érdeklik. Nem kifelé, hanem befelé dolgozik. Ez teszi mûveit vonzóvá; ez felejteti teljes 
joggal hibáit és befejezetlenségét s tölti el a nézôt jogos bizalommal a tehetséges mûvész 
jövendôje iránt. 
(A Hét, 1916. nov. 12. XXVII. évf. 46. sz. 659.) 
A kecskeméti mûvésztelep a háborúban. Egy érdeklôdô a napokban felkereste Iványi 
Grünwald Bélát, a kecskeméti mûvésztelep igazgatóját, hogy megtudja, van-e élet e bús napok-
ban a mûvésztelepen, s általában hogyan érinti a háború a kecskeméti mûvésztelep festôit? 
Tapasztalatairól a következôkben számol be nekünk: Télen csak két lakója lesz a 
mûvésztelepnek: Iványi Grünwald Béla és Kandó László, […] A telep egyik jeles mûvésze, 
Perlrott Csaba Vilmos, tüdôcsúcshurutját gyógyítja most Svájcban, s majd csak a tavasszal fog 
ismét visszatérni. 
A nyáron azonban lázas munka folyt a mûvésztelepen. […] Ott voltak az idén: Korda Vince, 
Demény Ottó, Márton Lajos és felesége, […] Gráber Margit, Kmetty János és felesége, Koszta 
József, […] Uitz Béla és felesége, Lehel Mária, […] A mûvészetekkel foglalkozó írók közül is 
többen vendégei voltak a mûvésztelepnek. 
A telep festôi közül nagyobb sikert arattak a közelmúltban: Perlrott Csaba Vilmos, aki a 
Mûcsarnok tavaszi tárlatán osztatlan elismerésben részesült, s akinek egyik képét a Szépmû vé-
szeti Múzeum vásárolta meg, Uitz Béla, aki a San Franciscó-i világkiállításon aranyérmet kapott, 
[…] katonai szolgálatot teljesítô tagjai közül többen részesültek már kitüntetésben: Darvassy 
István, Farkas Béla és Herman Lipót […] Plány Ervin, Szacsvay Alajos és Erôs Andor hôsi halált 
haltak a becsület mezején. Mindhármukkal sokat ígérô szép jövô szállt a sírba. 
(T. L.)
(Magyarország, 1916. nov. 12. – 19–20.) 
Nagy István kiállítása. A Könyves Kálmán kiállítási szalonja egy érdekes és jelentôs mû-
vészeti esemény színhelyévé vált. Most megnyílt kiállításán egy kiváló mûvésztehetség teljes 
kibontakozásának lehetünk a szemtanúi. Nagy István ez a festômûvész, aki most egy számban 
nagy és minôségben kiváló kollekcióval lép a nyilvánosság elé. Nagy István nevét eddig keve-
sen ismerték. A Nemzeti Szalon tárlatain ugyan már többször szerepelt egy-két mûvel, igazán 
megismerni azonban csak most van alkalmunk, midôn tudásának és tehetségének teljes fegy-
verzetében mutatkozik be. 
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Nagy István naturalista mûvész, nemcsak mûvészeti felfogását, hanem még inkább tehetsé-
gének kifejlôdését tekintve. Végigjárta ugyan a mûvésziskolákat is, járt külföldön, élt Párizsban. 
Mindenütt küszködött, tanult, szemlélôdött, azután tudásban gyarapodva, de minden idegen 
hatástól menten visszatért szûkebb hazájába, a csíki hegyek közé. Hosszú évekig élt itt a 
mûvészetnek, elvonulva, nem tanulva, nem merítve impressziót másból, csakis a természetbôl. 
Itt fejlôdött ki sajátos mûvészi egyénisége, melyet a tudás és tehetség mellett fôleg ôszinteség 
és komolyság jellemez. Látszik mûvein, hogy alkotójuk komolyan fogja fel a mûvészetet, az 
életet és kivette részét annak küzdelmeibôl. Képei az élet komorabb oldalát mutatják be, de 
széppé és derûssé teszi ôket az a mûvészi harmónia, mely alkotójuknak ôszinteségébôl fakad. 
Minden képe egy-egy önvallomás, mely híven tükrözi vissza a mûvész érzéseit, felfogását, küz-
delmeit és egész életét. 
Nagy Istvánnak technikája is erôsen egyéni. Mûvei nagyobbrészt egyszerû, de hatásos és 
kifejezô eszközökkel készült rajzok és pasztellek. Témáit részint szülôföldjérôl, Csíkból hozta, 
részint háborús élményeibôl merítette, mivel jelenleg katonai szolgálatot teljesít. 
A képek nagyon olcsók. A kiállítás jövedelmét a mûvész az erdélyi menekülôk javára aján-
lotta fel, ami még inkább érdemessé teszi a közönség érdeklôdésére és pártfogására. 
Bende János
(Ország–Világ, 1916. nov. 12. XXXVII. évf. 46. sz. 605.) 
Nagy István képei. […] A mûvész most a Könyves Kálmán szalonjában rendezett kiállítást, s 
itt továbbfûzi vallomását a bûvös erdélyi föld magyarjairól, akikkel együtt járt a galíciai krump-
liföldek sarában, komor országutakon, fején a honvédsipkával. Háromszáz képét és rajzát mu-
tatja be Nagy István, amelyek jóformán mind a háború alatt születtek, s mégis egy sincs köztük, 
amely fölösleges ismétlôdés volna. Mindegyik más, nemcsak motívumában, hanem – s ez a 
fontosabb – megjelenésének mûvészi értékében, friss szépségében. Ahogyan Nagy István a 
ceruza fekete-fehér hatásával rajzol, ahogyan a pasztell színes nyelvén ad elô egy-egy életbôl 
kihagyott jelenséget, ez oly mûvész stílusa, aki a lényeget keresi, s azt a festôi kifejezésnek 
meglepô közvetlenségével nyújtja. Pasztellképei valóban nem feminin jellegûek. Azt az édes 
tónust hiába keresné valaki rajta, amellyel pasztelleken rendszerint találkozunk, s ami viszont 
sok pasztellt csak a képeslevelezôlap-ízlésû emberek örömére süllyeszt. A rajzai sem elaprózot-
tak, gyengéd, cizellált finomságokon épülôk. Ehelyett Nagy István mûvészetében más van jelen, 
ami manapság fiatal festôknél is inkább ritka, mint gyakori érzék: erô. Valami nyakas, kemény 
férfiasság, az érzésnek valami áradó, gazdag magyar heve. Nagy István komoly és tôsgyökeres 
mûvésztalentum. Öröm nézni, amit tud, s okunk van hinni, hogy azon az úton, amelyen jár, eljut 
festészetünk legjobbjai közé. 
(Uj Idôk, 1916. nov. 12. XXII. évf. 47. sz. 500.) 
Magyar festôk a zágrábi hadiképkiállításon. Most ért véget a nagy sikerrel járt hadi kép-
kiállítás. A tárlaton magyar mûvészek is részt vettek […] Bató József, Csáktornyai Zoltán, Far-
kas István, […] báró Mednyánszky László, […] 
(Pesti Napló, 1916. nov. 13. – 6.)
A PLAKÁT ÉS AZ ÚJ FESTÉSZET
Legelôször is szögezzük le azt a régi igazságot, hogy a mûvész és ember szét nem választható 
fogalom s a mûvészi produktum megbírálásánál csakis a „két élet” egységben látása adhatja 
meg az objektív végeredményt. De ha ezt a nézetet valljuk, látszólag a determinizmus álláspont-
jára helyezkedtünk, az élet minden hangját, színét, mozdulását készek vagyunk egy állandó be-
hatások alatt álló, elôre megszabott folyamatnak venni – ami a teljes alárendeltség elméletével 
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jelent egyet. Mi valljuk, hogy az ember mivel fizikális és erôsen társas lény, állandóan a kívüle 
levô világ behatásai alatt áll, de – s itt szakadunk ki az ortodox determinizmusból – minden dol-
gok fölött való szellemi fölénye így is módot ad neki a hatások legalább 50 százalékos kivédésre, 
rákényszerült életvitelének minél tudatosabbá, önállóbbá korrigálására. Ez a tétel áll az emberre, 
mint szellemi tényezôre és megsokszorozva áll a mûvészre, mint az emberi maximumra.
Ebbôl a szemszögbôl nézzük az új festészetet.
A legutóbb lezárult mozgalommal, amely az impresszionizmus zászlaját vitte be diadallal, 
más, biztosabb utakon, homlokegyenest más cél felé szeretnénk lökni az iramot. Az impresszi-
onisták rábámulásai helyett, a huszadik század – minden elvi konvenciótól és szentimentális 
érzelmi momentumtól – kultúrával levetkôztetett emberének mércés és kiválasztó látásának kell 
eljönnie. Ha szép igazság volt eddig, hogy a mûvész hárfa, amelyen az élet játssza ki szeszélyes 
danáit, most legyen kemény igazság, hogy az élet csak nyers alárendelt anyag a mûvész formá-
ló zsenijének.
Az új festô szeme elé állított modell nem lefestendô téma, csak formákra emlékeztetô maté-
ria a teremtô akaratnak!
A matéria tehát csak tapodható ugródeszkája lehet a mûvész fantáziájának; csak egyensú-
lyozása annak az intenzív agymunkának, amely állandó kiszabadulási kísérleteket tesz a 
miliôjébôl, ez a miliô legyen akár a mai világ. Itt nem a szokványos tehetségekre, a dekadens 
talentumokra, hanem a szó megszorított értelmében vett zsenire gondolunk, aki mindig vátesz-
nek, tornyos individuumnak születik meg a tömeg elé.
Az új festészet kiinduló pontja tehát a natúra – de ez a mûvészet maga soha sem lehet a 
Naturalizmus, (még a giottói értelemben sem, pedig az már valóban isten, például a szintén 
naturalista Jordaens mellett) mert célja nem a természethez minél közelebb férkôzés, hanem az 
attól minél messzebbre való ellendülés, precízebben: túllendülés.
A tiszta naturalizmus nem több a liberális szemlélôdésnél, az igazi mûvész pedig minden 
idôk keretéhez mérten felforgató, forradalmi temperamentum!
Nekem, aki már valamennyire rányitottam a szemem a körülöttem levô természetre, semmi 
szükségem nincs az olyan festôi produktumra, amely egy tájnak vagy testnek szószerinti 
külsôségeit ügyeskedi vászonra. (Ez a naturalizmus.) Az ilyen kép lehet tûrhetô faldísz, vagy egy 
kedves barátunk nagyszerû majom-képességeinek dokumentuma: de a mûvészet célja nem 
ennyi. Sôt, ami ennél már sokkalta több, a krónikás szerepével sem elégedhetik meg. Hangsú-
lyozottan ma nem, mikor sokkal egyszerûbb technikai úton (a mozgófénykép) majdnem haj-
szálpontossággal kopírozhatja le a világ eseményeit. Összegezésül: az új, nekünk korszerû fes-
tészet csakúgy a naturalizmuson, mint az impresszionizmuson túl (bár mind a két iskolának 
tagadhatatlan érdekeit magába olvasztva) fog megszületni.
Köztudomású megállapítás, hogy ami az elmúlt századok festészetébôl, mint abszolút érték 
ránk maradt, az elsôsorban a téma feldolgozási módja – a mûvész megjelenítô ereje. A téma 
miértjének szociális értéke mindig idôleges s ami a képet az utókor részére kritikailag érté kel-
he tô vé teszi, az a megcsinálás hogyanja… és ez az a pont, ahol a plakát és az új festészet ok-
szerû találkozását elgondoltuk.
Mint ahogy a nem is régen még kutyákkal kiûzetett ügynökök, ma elég tekintélyes szerep-
vivôi társadalmi életünknek, úgy a mûvészet „szent berkeibôl” kilökött plakát is ma valósággal 
eleven, minden materiálisabb mozzanatokra kiható szerephez jutott.
A jó plakát szinte csalhatatlan fokmérôjét adja kereskedelmi, ipari, politikai és mûvészeti 
életünknek. A plakát képében minden nagyobb vállalkozás megszüli a maga szószólóját, aki 
aztán százezer emberi száj helyett megcsinálja a piaci propagandát és színeivel, figuráival min-
den látó szembe beleordítja magát, éjjel, nappal harcol gazdája üzleti érdekeiért.
A jó plakáton nem kell, hogy rajta legyen (és nincs is rajta) a kínálati cikk mása, egyedül 
szuggesztív erejével iparkodik az eredményt kierôszakolni. 
A jó plakát mindig a radikalizmus jegyében születik meg (mestere mindig egy megülepedett 
masszát vagy egy ellenséges áramlatot akar áttörni vele) s ezért sohasem, mint egy tömegnek 
csupán számot adó tagja, hanem, mint egy magában álló abszolút erô ugrik ki a porondra. Ter-
mészeténél fogva mindig agitatív, de lényegében sohasem korlátok közé szorított. Mert a jó 
plakát nem csupán, mint üzleti közvetítô jelent sokat, de mint tiszta mûvészi produktum is fenn-
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tartás nélkül élvezhetô és értékelhetô, akárcsak egy tájkép, vagy portré. Anélkül, hogy valódi 
hatását elejtené a festészet minden eddigi értékét magában hordhatja, sôt bármely „mûvészien” 
készített képnél könnyebben gyarapíthatja meg új értékkel.
Nem tudom a legújabb iskolák (futurizmus, kubizmus, expresszionizmus, szimultanizmus) 
észrevették-e a plakátban rejlô hatalmas kifejezô erôt s a számtalan új festôi lehetôséget, de az 
bizonyos, hogy keresô útjuk így részletekre szaggatottan is a plakát szabad, akaratos stílusa felé 
gravitál.
Még nem volt festô generáció, akinek annyi baja lett volna a technikai nehézségekkel, mint 
a mi generációnknak. – A determinizmus és az egyén szabadulni akarása. 
Ez a forradalmi mozgolódás csak méreteiben és az egyszerre több irányból való felbukkaná-
sában újszerû; különben ezek az egyszerre kirobbanások már visszamenôleg is meg voltak a 
mûvészet evolucionáris fejlôdésében. Oktalanok akkor sem voltak és most sem az. Mindenkor 
egy hatalmas társadalmi reformnak voltak az elôhírnökei, legrosszabb esetben szerves velejárói. 
S ha megvoltak a keresztény századokban, a jobbágy korban, akkor hatványozottan kell, hogy 
meg legyenek a mi szociális problémáktól izzó, szabad versenyû, világot megváltani akaró ko-
runkban is. Amint a filozófia, politika és technika megcsinálta forradalmi elôrelendülését, úgy a 
festészet sem maradhat meg a tegnapi stádiumában, nem, ha még egyszer annyi nagy mestere 
lenne is a múltnak. 
Ma mások a festôk elmondani valói, tehát mások kellenek, hogy legyenek a kifejezési esz-
közeik is.
A klasszikusok legtöbbnyire vallásos témáinak sima, detailirozó modora ma már nem elég-
séges, illetve egyenesen diszharmonikus az adódó témakörrel.
Az óriási metropoliszokban a technika és a szociológia századát éljük. Az istenség misztikus 
búvárlását ezer msá égetôbb, közelebbi problémák tetézték be, a nyugalmas falusi idillek apo-
teózisát kiszorították belôlünk modern idegkonstrukciónk mohó pillanat-élései. A patriarchális 
belenyugvás helyett a bajszelek viharában szédülünk s aki ebben a században dolgozik, aki 
ennek a századnak a karakterét akarja adni, annak minden idegszálában, vérében, munkájában 
a kor emberének kell lennie.
Ma leginkább a futuristák, expresszionisták és a többi „bolondok” azok; ôk koruk ráhatási 
alatt egy tudatos kivezetô útért verekszenek, a velejükben halott klasszikumokhoz létrát támo-
gató „józanok” mellett. Amilyen kaotikus vegyüléke századunk egy ismét kiegyensúlyozódó 
társadalomnak, olyan értelemben primitívjei ôk (nem tévesztendôk össze a gerinctelen 
neoprimitívekkel és Henri Rousseau-val sem, aki lehet zseniális autódidakta, de az új festészetre 
semmi különösebb jelentôsége nincs) a majdan klasszicizálódó festészetnek. Csak valahol a 
négereknél és a 12-ik század klasszikus primitívjeinél találjuk meg a mai keresések pandanját.
Az ôsprimitívekhez hasonlóan (de kulturáltabb, komplikáltabb formában) ma újra az isteni 
dolgok között élünk.
Az emberbe zúdult világalakulás nem bírja el a törvénnyé esztétizált formákat, a forró életbôl 
lelkezett mondanivalójához verítékezve kevesli a meglévô kifejezési eszközöket. Innen az értel-
metlen zavar a laikusok szemében és innen a néha valóban túlzott modor, amibe a keresôk be-
lesodródnak. Igazságuk értékén azonban mindez semmit sem változtat.
Akárcsak a plakátmûvész, épp úgy harcosok, próféták és emberek ôk a maguk mûvészi 
körében.
Képeikkel tisztító hatalmat akarnak beledobni a korba, mûvészetükben a vajúdó század 
irányt jelzô póznái. Az ô képeik már nem szobadísznek készülnek, hanem mindannyiszor eleven 
kérdô és felkiáltó jelek akarnak lenni az értelmi tömeg elôtt. (Ezzel nem hódolunk be az említett 
iskoláknak, ezek még csak lépcsôk a nagy egészhez s csak ezek tudatos összetalálkozásából 
fog megszületni a valódi érték.)
Az új festô erkölcsi individuum, tele hittel és egységbe vágyással!
A képei pedig harci eszközök!
Nem sokat esztétizál, a nüanszok sohasem fontosak, csak a lényeg, (témában és kivitel-
ben), ami eszenciás nagyszerûségében mindig életes és támadó egység.
Az új festészet a monumentalitás jegyében, az ész revíziója alatt készül s egészében mindig 
valami a mainál örömösebb célt szolgál!
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Karaktere akárcsak a plakáté: egyéni demonstráció és szabad erô!
A smaragd tengerekbôl, a tejfeles nyíresekbôl és a „józanul látott” viaszlábszárakból már 
kigyógyultunk.
Tudjuk, hogy vagyunk s életünk a mûvészetben is csak az életet akceptálja.
Minden vágyunkkal kívánjuk, hogy amint a plakát egy nagyszerû kiegészítôje a modern 
városnak, úgy töltse meg a szobánkat egy kívülünk való s minden ipari tárgyat legyûrô élettel a 
kép s amint a plakátok elôzködnek egymás között a tarka hirdetôoszlopokon, makacs, 
világdöntô kedvükkel, úgy elôzködjenek a képek a mostani dohos és álmosító kiállításokon!
Kassák Lajos
(MA, 1916. nov. 15. I. évf. 1. sz. 2–4.)
Mûvészet. Regisztráljuk, hogy Uitz Bélát, a „MA” belsô munkatársát a San Franciscó-i kiállítá-
son a grafikai nagy aranyéremmel tüntették ki. Ehhez az örvendetes hírhez csak annyit jegyzünk 
meg, hogy szegényes kísérletek után elsônek ô fordította grafikánkra a külföld figyelmét. 
(MA, 1916. nov. 15. I. évf. 1. sz. 14.) 
A téli tárlat. Szép ifjúságunk jön vissza egy szóra, mikor andalgunk a Szépmûvészeti Múzeum 
termeiben. Oh, akkor hogy haragudtunk az ilyen képekre, giccs, mondottuk megvetôen és új 
gondolatokért szimatoltunk nyugat felé, mert itt dohos volt és áporodott a levegô. Szép viasko-
dások voltak, mikor a szabad mezôk rakoncátlan szellôje zörgetett a mûtermek ablakán és a 
plein air üde kék és narancs színeitôl hunyorogtak a bitümös félhomályhoz szokott szemek. 
Csattogó, harcos ének hallatszott Nagybánya felöl, és az úttörôk boldogan bújtak ki rejtekükbôl: 
Szinyei bácsit utolérte a kor és a gyôzelmes ifjúság pajzsára emelte vezérül. Az impresszionisták 
is magukra eszméltek és belátták hirtelen, hogy nincs semmi keresnivalójuk a mesteriskola fa-
mulusai között, és egész újak és fiatalok menekültek kifelé a megbolygatott régi köpübôl: a 
Miénk szép kora és a Nemzeti Szalon pár szép éve volt ez és a Kévében összeverôdtek München 
és Bécs magyar nosztalgikusai. Akkor e sorok szerény írója is ifjú volt még és harsány kurjon-
gatásokkal kísérte a szabad és friss rajok kirajzásait, és akkor a Mûcsarnokból mérges zümmö-
gés hallatszott, és mi kaján kárörömmel jártunk a Mûcsarnokba magukra maradottan látni az 
aurea sectio, a mértani arányok, a hagyományos színek, az ünnepélyes drapériák, a kora olasz 
barokk és a késô osztrák biedermeier fanatikusait. […] 
Mintha tizenöt évet átaludtunk volna. […] Hol vannak a fiatalok és a rebellisek, uraim? […] 
Idegenül és legyôzötten járunk a fanyarul szürke levegôben, a polgári közhely illedelmes ünne-
pén, […] Még egypár apró gyönyörûség emlékét hoztuk el a sajtóbemutatóról: Kmetty János 
öreg embere nem haladás, de a mai idôk letargiájában bíztató kitartás egy jó törekvés mellett 
[…] legfeljebb még megállapíthatjuk, hogy a Szépmûvészeti Múzeum Magyarország legrosszab-
bul világított épülete, és hogy a háborúnak alig van valami nyoma az egész kiállításon, ha csak 
az nem, hogy az egész társaság kizárólag a hadseregszállítók új otthonait ostromolja, s az új 
pénzek nívójához szabja a maga nívóját. 
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1916. nov. 17. – 1–2.) 
A téli tárlat. Az idei téli tárlat, amelyet ma mutattak be a sajtónak, határozottan emelkedô 
színvonalú a tavalyihoz képest. […] E teremben tömörült össze Gulácsy Lajos borongása, 
Perlrott Csaba szilaj életet jelentô új irányával. Az elôbbinek „Pásztor dala az erdôhöz” nehéz 
gondolatok súlyos megnyilatkozása, az utóbbinak „Cigányváros” címû képe lendületes élet. […] 
Fémes Beck Vilmos „Táncoló nô” szobra lenge, könnyû, csupa ütem. […] 
Boross Mihály
(Budapest, 1916. nov. 17. – 6–7.) 
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A Mûcsarnok téli kiállítása. […] Amit a tavalyi hadikiállításról elmondtunk, az nagyjában 
illik a mai anyagra is. […] A modernnek nevezett irányoknak képviselôi, a neoimpresszionisták 
különbözô szektái ezúttal távollétükkel tüntetnek, mintha a külfölddel való kapcsolat megszûnése 
létüknek alapját is gyökerében elvágta volna. Perlrott Csaba Vilmos, Belányi Viktor, Schönberger 
Armand és Fejérváry Erzsi képei, egymás mellé állítva élénken dokumentálják, mennyire közös 
forrásból merítik alkotóik ihletüket. Borszéky Frigyes ellenben a dekoratív elem ügyes fölhasz-
nálásával tud újszerût és érdekeset mondani. […] 
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1916. nov. 17. – 6–7.) 
A Szépmûvészeti Múzeum pincevilágítása és a téli tárlat. Panaszos levél. Igen tisztelt 
szerkesztô úr! Ma bemutatták a Képzômûvészeti Társulat téli kiállítását a Szépmûvészeti Múze-
um pincevilágítású helyiségében, hol minden érték elvész a fekete árnyékok színt pusztító fátyo-
lában. Valóban elijesztô egy olyan kép elôtt állani, melyet a mûterem ragyogó fényébôl isme-
rünk! Immár a harmadik esztendeje szenvedik a magyar mûvészek ezt a létérdeküket emésztô 
állapotot. A Mûcsarnok – noha a legtöbb magánkórház már rég megszûnt, a bécsi Künstlerhaus 
is visszaadatott rendeltetésének – a magyar mûvészek kiállítási helyisége még mindig üdülôház. 
A társulat elnöke, gróf Andrássy Gyula behatóan indokolt kérelemmel fordult a kormányhoz, sôt 
a kultuszminiszter is melegen pártolta a kérést, a honvédelmi miniszter azonban a kórház orvo-
sának javaslatára elutasító álláspontot foglalt el. Hogyan, éppen csak a Mûcsarnok felsôvilágítású 
termeiben lehet üdülniök katonáinknak, nincs erre más alkalmasabb hely széles e fôvárosban? 
Ebben a rettenetes nyomorult világban éppen a hivatalnoki kar, az írók és mûvészek, szóval a 
szellemi élet szenved a legtöbbet, minek ezt szükségtelenül fokozni? Az igazságügy miniszter 
egy nemes gesztussal meg tudta oldani a lakáskérdést – legyen szabad remélnünk, hogy a hon-
védelmi miniszter a Mûcsarnok felszabadításával visszabocsátja a magyar mûvészeket tavaszra 
a saját portájukra. 
Lázár Béla
(Az Est, 1916. nov. 17. – 6.) 
Téli tárlat. A Mûcsarnok holnap megnyíló téli kiállítását az jellemzi, hogy középszerûeknek 
ismert festôk nívójukat felülmúló jó képekkel szerepelnek. Ezenkívül néhány, csaknem ismeret-
len név szerepel, egyik-másik igen bíztatóan. […] A kiállítás legszebb, legférfiasabb csendélete 
Frank Frigyes „Csipketerítô almákkal” címû mûve; monumentális hatású és tôsgyökeresen ma-
gyar Rudnay Gyulának festménye, a „Vén kanász”; […] 
(Az Est, 1916. nov. 17. – 7.) 
A Mûcsarnok téli tárlata. […] távirati stílusban végezhetünk az egész anyaggal. Valami 
nagyobb szabású munka nincs is. Ferenczy Károly fekvô aktja nagyobb igényû munka ugyan, 
de mi nem tartjuk a kitûnô mûvész legszerencsésebb alkotásának. Nagy elrajzolások vannak 
benne s erôtlen is – ha nobilitása nem is tagadható. Rippl-Rónai kettôs arcképét (anyja és apja) 
már ismételten láttuk; ezúttal – úgy látszik – pályamunkának jelentkezett. Csók István dekoratív 
fürdôjeleneteit is láttuk már más alkalommal; ezt a mutatványszámot valószínûleg szint a nagy 
díjak hozták ide. Körösfôi-Kriesch Aladár, a szobrász Beck Ö. Fülöp finom arcképével veri gyen-
ge környezetét. […] A fiatalok szinte majdnem érdekesebbek, mint a beérkezettek. Kmetty Já-
nos, ez a nagytehetségû fiatal mûvész, aki a kubista-lázat szerencsésen kiheverte, most már a 
komoly nagyvonalúságnál tart. Öreg feje kitûnô klasszis. Perlrott Csaba tájképen próbálkozik a 
monumentalitással, nem is éppen sikertelenül […] Schönberger Armand szobrászi erôvel mar-
kolta össze kompozícióját; Frank Frigyes merész és öntudatos önarcképet küldött […] 
R. M. [Rózsa Miklós]
(Esti Ujság, 1916. nov. 17. – 4.)
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Téli kiállítás. A fáma azt beszéli, hogy festôk, szobrászok élelmesebbjeinek sohasem volt 
magyar földön olyan jó dolguk, mint ma, a világháború „vérzivatarának” harmadik esztendejé-
ben. […] A Képzômûvészeti Társulat holnap megnyíló téli kiállítása […] azt az impressziót kelti 
bennünk, hogy a mûvészek egy része csakugyan aranykort élhet a hadseregszállítók és kap-
csolt részeik jóvoltából: nagyobb feladatokkal nem törôdik, problémákat nem oldozgat, meg-
elégszik azzal, hogy könnyû sablonmunkával kiszolgálja a napi ízlést, hiszen ez most nagy ban-
kóval fizet a mûvészet „aprópénzéért”. […] ez az esô a giccstermést hizlalja kövérre. Mert hogy 
a háború ilyen hatásokat váltson ki a magyar mûvészetbôl, arra igazán nem lehetett az ember 
elkészülve. Nagy nekilendülést vártunk, gigászi megbirkózást súlyos és újszerû nehézségekkel, 
s ezekbôl ma, mondhatni, semmit nem látunk […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1916. nov. 17. – 8.) 
Téli mûtárlat a Szépmûvészeti Múzeumban. Csöndes részvét kéretik! A csöndes részvé-
tet nem azért kérjük, mintha a téli tárlat részvétre szorulna. Részvétre érdemesek a kiállító 
mûvészek, akiket a világháború fúriája kizavart derült világosságú, szép hajlékukból s most ál-
lami vendégszeretetre szorultak. Ez a vendégszeretet áll három állami kriptából, melyek úgyne-
vezett „szoborcsarnokok” a Szépmûvészeti Múzeumban. […] 
Mindenesetre föltûnik az, hogy Rippl-Rónai József ismét forgalomba hozta családi képtárá-
nak legismertebb darabjait, az „Apám és anyám”-at meg a „Feleségem” címû képmást, melyek 
még az ô Carrière-korszakából valók s amelyeket régebbi kollekciós tárlatain szerepeltetett. 
A mostani fölújítás bizonyára az aranyéremre való tekintettel történt. […] Új kép, de elnyújtott 
hátgerincével kevésbé megnyerô Ferenczy Károly heverô nôi aktja. […] 
Kézdi-Kovács László
(Pesti Hirlap, 1916. nov. 17. – 8.) 
A téli tárlat. Harmadik esztendeje már […] Feltûnô, hogy fiatal festôk, akik szinte folytonos 
fejlôdést mutattak, ezúttal még a közepes nívót sem közelítik meg. […] Fejérváry Erzsi dekoratív 
tájképes csendéletében szerencsésen érzi a nagy velencei festôk és a modern franciák stílusát. 
Háttere gyönyörû olaszos alkonyati egével egységes harmóniába olvad a csendélettel: egy Cé-
zanne-i modorú gyümölcs-kompozícióval és egy cserép virággal, amelynek sötétvörös szirmai 
élesen válnak el az ég komor hangulatától. Aktkompozíciója különösen vonalban jó; ritmusa 
hibátlan s a háttér színei kitûnôen fokozzák a hatást. Egyéni és artisztikus Perlrott Csaba Vilmos 
tájképe, amely új oldalról mutatja be a talentumos mûvészt. […] 
A fiatalok közül […] A legnagyobb reménységre jogosít Kmetty János érdekes tanulmánya, 
amely különösen rajzban Rippl-Rónai hatásra vall. Dobrovics Péter egy Tizian-problémát igyek-
szik megoldani „Vénusz” címû festményén. Az akt feje finom és szép, de kezét kissé elrajzolta. 
A háttér általában jobban sikerült. […] 
K. E. [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1916. nov. 17. – 12.) 
A téli tárlat. A borongós nappali világítás félhomályában tervtelenül aggatott, rendezetlen és 
zsúfolt mivoltában, szûk és idegen környezetében bizony inkább szomorú, mint felvidító látvá-
nyosság a Képzômûvészeti Társulat téli tárlata. […] A zsûri nagylelkû akart lenni – természetesen 
nem épp az igazán tehetségesek iránt – és minden kopogtatót bebocsátott a tárlatra. Ezért azután 
a téli tárlat értéktekintetében alig-alig különbözik a Nemzeti Szalon sikerültebb kiállításaitól. […] 
Ha idôsebb mûvészeink legjavát nem képviseli megfelelô módon ez a tárlat, a legtehetsége-
sebb fiatalok sem jártak rajta jobban. Ha be is jutottak reá, nem éppen legjelentôsebb munkáik-
kal. Dobrovics Péter sokkal nagyobb szabású feladatok felé érô tehetségérôl például korántsem 
ad kellô fogalmat Vénusza, […] Perlrott Csaba Vilmos falusi tája érdekes, különösen színeivel 
megkapó munka. […] Kmetty János képén megfestésének nagy egyszerûsége a vonzó. Komoly 
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és nagyra hivatott mûvész az alkotója. […] Fejérváry Erzsébet csendélete igen érdekes motívum 
érdekes elôadása. Az elôtérben gyümölcs- és virágcsendélet, mely mögött az ablakon át házak, 
fölötte felhôs ég látszik. Ezt a többrétegû témát a mûvésznô egy pillantásra áttekinthetônek 
festette meg kiváló valôr-érzékkel. […] 
Elek Artúr
(Az Ujság, 1916. nov. 17. – 12–13.) 
A téli tárlat. A Képzômûvészeti Társulat kiállításán a középszerûségek aranykorát éljük. Nin-
csenek itt nekilendülések, nem akadnak kimagasló egyéniségek, nincs senki, akinek odanyújthat-
nók a pálmát. Mintha mindenki azt kereste volna, mi kell a legfrissebb mûértôknek, a háború 
pénzeszsákjainak, a hadseregszállítóknak. Esztendôk óta esik ezeknek a tárlatoknak a presztízse. 
Ma már nem bosszant az ilyesmi: a társulat meglelte a célját és bizonyára megtalálja számításait, 
hogy nem a színvonal emelésére törekszik, hanem inkább leszállítására. Vagy a mûvészekben van 
a hiba? A társulatnak helyisége sincs, a Mûcsarnok még mindig kórház, a Szépmûvészeti Múzeum 
borús termei szükséglakásnak beválhattak, de miért erôszakolják a háború alatt ezeket a kiállítá-
sokat és miért éppen itt e gyászos szobákban, melyek komorak és sötétek és agyonzsúfoltak?! Mi 
nem szeretjük a Képzômûvészeti Társulatot. Soha sem vártuk tôle azt, hogy a magyar mûvészetet 
föllendíti, az igazi tehetségeket megtalálja, de a Mûcsarnok egy márkát jelentett. Ma már nem 
megy dekórum számba, ha valaki itt kiállít: annyian vannak a senkik és a jelentéktelenek. A fia-
talság felbukkan néhol, de arról gondoskodtak a zsûrizôk és rendezôk, hogy ezek megjelenése ne 
legyen hatásos. Szomorú, hogy ilyen versenyzôk között kell dönteni […] Csak az aranyéremre 
találunk érdemes mûvészt: Rippl-Rónai József három régi, ismert és csodált, sötét hangulatú ké-
pét állította ki a hatodik teremben. („Apám, anyám” – „Öreg asszonyság ibolyával kezében” – 
„Feleségem”) Csöndes hangulat, magyar tempósság, mélység: egyetlen hely, hol áhítat fog el. 
Vele szemben Ferenczy Károly aktja. Hasonló aktproblémákkal küzdött a mûvész az utóbbi 
idôkben festett vásznain, és azokat teljesebbnek találtuk. A „Cigányleány” maga alkotta akadémi-
ájának gyöngébb hajtása. […] A szomszédságban […] Fémes Beck Vilmosnak egy szép lendületû, 
klasszikusan ható táncosnôjét és Körmendi-Frim Jenônek egységesen megmintázott honvéd-pla-
kett vasöntvényét találjuk. […] A kis szobákból kerülnek ki a tárlat friss emberei. Elsôsorban 
Perlrott Csaba Vilmost kell elismeréssel említenünk egy komoly és nagy erôvel megkomponált 
tájképével, melynek a „Cigányváros” nevet adta. Kmetty Jánosnak egy kifejezô öreg fejét találjuk, 
melyen tehetsége lehiggadt és erôsödött. Dobrovics Péter „Vénusz”-a rajzban hatalmasan megha-
tott akt. Diener-Dénes Rezsô feketeruhás nôje újabb siker ennek az eleven tehetségû fiatal festônek. 
Gulácsy Lajos egy finom, költôi képével válik ki a tucat-munkák között: mûvész csinálta, tehát 
természetes, hogy míg a jó helyeken a középszerûek uralnak, lehetetlen helyre akasztották. […] 
(Világ, 1916. nov. 17. – 13.) 
Téli tárlat II. […] a háború harmadik esztendeje mindenben e földön megdöbbentô változáso-
kat adott s e nagy mozdulásban mégis merev és megváltozhatatlan szigetként látjuk élni a ma-
gyar piktúrát. Élni?! Ha élô volna, nem maradhatna ilyen mozdulatlan, ilyen múltba gyökerezô. 
Valahol és valamiben meg kellene már látszania a véres halálnak, mely milliókat pusztított, […] 
Meg kellene látszani új törekvésekben. Nagy szomorúságokban vagy elkeseredett felháborodá-
sokban, amelyek ezeket az új törekvéseket aláfûtik. […] ennek a nagy megváltozásnak nem 
képek novelláiba, hanem festôk és szobrászok, vagy ami ennél több, mûvészek lelkében kellene 
végbemennie. Ez izgalmakban és gyötrôdésekben, lázakban és szenvedésekben új eszközöknek 
kell jönniök, új törekvéseknek, új problémáknak és talán új stílusnak. […] 
Negyedik névnek Perlrott Csabát merném említeni nagy „Cigánysoron” címû képével. Ke-
mény kezû és nem jó modorú ember. Mindig nagyon világosan és nagyon hangsúlyozottan 
megmutatja azt, amit csinálni akar, de tudja, hogy mit akar s ezek a céljai és szándékai komo-
lyak és egyes egyedül mûvésziek. A látása erôs plaszticitással még mindig inkább skulpturai. 
Még mindig tektonikus formák érdeklik kiváltképpen. De most e házszögletekbe, dombocskák-
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ba, szögletekbe és mélyedésekbe keresett formaproblémákat egy egységes, tökéletesen össze-
fogott képsíkban sikerült megoldania. [...] 
A harmadik teremben Dobrovics Péter „Vénusz”-a intelligens ás keresô munka, bár láttuk 
egyénibb és jobb dolgait is. […] A következô fülke Perlrott Csaba Vilmos mellé mintegy kiegé-
szítésül Kmetty János öreg emberét hozza, hasonló törekvésekkel, simábban, de nem oly 
erôteljesen, mindenesetre azonban talentumosan ás érdekesen. […] 
Szobrászmûvészeink közül Fémes Beck Vilmos formáiban leegyszerûsített, gesztusában tisz-
ta és nemes táncos figurája anyagának megoldásában is kitûnô. […] 
Bálint Lajos
(Magyar Hirlap, 1916. nov. 18. – 5–7.) 
Krónika. […] Bálint Rezsô festômûvész a Könyves Kálmán termeiben rendezett kiállítást, 
amely október 15-én nyílt meg. Bálint Rezsô a fiatal festôgárda tagja, de azok közül való, akik-
nek a bármily áron való gyors érvényesülés nem ideáljuk. Az igazi talentum útja valahogyan 
mindig ilyen, nem is lehet más, amikor szemét állandóan, a mûvészet komoly és becsületes 
értékeire függesztve, azt adja, amiben hisz, s a festôi feladatoknak nem a könnyebb, kényelem-
be szenderítô végét fogja meg. Bálint Rezsô eddigi élete folyása – mint sok más társáé – sem 
ment minden regényességtôl. A fiatal mûvésznek, aki vagy harminckét éves lehet, voltak napjai, 
sôt egész korszaknak ható évei, amelyek szinte szünet nélkül és fáradságot nem ismerve, abban 
a hajszában teltek el, hogy miként lehetne szert tenni mûteremre. Amikor pedig Kolumbus-
módra benn volt a mûteremben: a festék égetô problémája merült föl, a vászoné, nem is szólva 
a rámáról, amit Bálint szívesen engedett át az ô – nem kevésbé romantikus – mecénásainak, 
vagy a modellekrôl, akiket a rideg kényszerûség parancsa folytán, sokszor helyettesítettek pes-
ti háztetôk és egyéb árva mûterem holmik, mint csendéleti tényezôk. A dolog olyformán áll, 
hogy Bálint Rezsô kezdettôl fogva küszködött, oly energiával, aminél több – inkább törékeny, 
mint atlétaszerû szervezetétôl – igazán nem kívánható. Elôször azért folyt ez a harc, amelyet 
azonban mindig némán és szerényen, hangos lamentálások nélkül végzett el önmaga, hogy 
egyáltalában festô lehessen, hogy egy foglalkozástól, amely a mûvészettôl fölötte távol esik, 
átcsaphasson a festészethez, amelynek rajongója, aztán pedig azért, hogy elkezdett tanulmá-
nyait folytathassa. Nem egyszer meg kellett szakadniuk ezeknek a gyakorlati tanulmányoknak, 
a ténylegesen vett festôi munkának, ami valójában autodidakta módon folyt, bejegyzett iskolá-
hoz, akadémiához nem volt, nem lehetett köze. Mindazonáltal Bálint nem engedett, tartotta 
magát, szívósan, még Párisba is kiment s álló esztendeig elvegyült ott a festôk negyedének, a 
Montparnasse-városrész lakói közt. Hogy ezt miként csinálta, most talán nem tartozik ide, bár 
nem volna untató olvasmány. Az életnek ily kanyargó útját, amely rózsakertek helyett Karsztok 
közt visz, Bálinthoz hasonlóan mások is megteszik, fiatal s nem éppen csipkés bölcsô árnyéká-
ban született emberek. De aki ezen az úton, annak drótsövényei és kerítései dacára, aránylag 
rövid idô alatt eljut egy stációhoz, amely oly mûvészi eredményt mutat, mint aminôt Bálint 
Rezsô mostani kiállításán láthatott a közönség: annál nemcsak energia van jelen, amellyel meg-
ússza az élet tengerét, hanem kétségtelen hivatottság. Bálint kiállításán régebbi-munkák is 
akadtak, persze csak elvétve. A gerince csupa nóvum volt, még pedig nemcsak abban, amit 
ábrázoltak – nagyrészt egy katonakórház falai közül kikapott jelenségeket, – hanem megoldá-
sukkal, azzal az erôs fejlôdéssel, amelyet a mûvész ismerôi elôtt így dokumentáltak. 
Október 22-én nyílt meg az Ernst-múzeumban Jávor Pál kiállítása. Jávor Pál munkái közt 
tanulmányt keveset találtunk, ellenben annál több befejezett, a mûvész felfogása szerint végsô 
pontig fejlesztett képet. Csendéletek váltakoznak interieurbe helyezett aktokkal, táj- és arcké-
pekkel. Mindezek a festmények kizárólag a mûvész új munkásságának termékei. Már amiatt is 
érdeklôdést keltettek azok közt, akik Jávor Pál tehetségét kezdettôl fogva figyelemmel kísérik, 
hogy az utóbbi két-három évben Jávor nem igen jelent meg kiállításokon. Most egy nagyszabá-
súnak mondható gyûjteményes tárlattal állt elô, amelyben friss képek és rajzok készségét, festôi 
apparátusát, formatudását is továbbfejlesztve adták. Jávor mûveit mindig jellemezte egy szinte 
fölényes, a nehézségeket könnyen gyôzô rajz, már akkor is, amikor a Benczúr-mesteriskola 
egészen fiatal tagja volt. Ma ez a rajztudás még biztosabb, egyenest a virtuozitás magaslata 
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körül jár. Egyben azonban jellemzôbb is, kevéssel többet kifejezô. Fôleg oly képein szuverén 
ebbeli stílusa, amelyek egy-egy természeti jelenséget a maga közvetlenségében, egyszerûen és 
frappánsan adnak vissza. Ily jellegûeknek nem interieurjeit, csendéleteit, szobába, selymek és 
bársonyok közé állított aktjait véljük, hanem azokat a levegôs, melegebbre hangolt tájképeket, 
amelyek Szolnok vidékérôl valók. Például „A Pityó partján” vagy a „Szolnoki híd”.
Nagy István festômûvész a Könyves Kálmán termeiben rendezett kiállítást, amelynek meg-
nyitó napja november 4-én volt. Nem igen emlékezünk az utóbbi idôkben még egy kiállításra, 
amelyben a mûértô közönséget egy elôtte jóformán ismeretlen nevû festô a meglepetéseknek 
ekkora tárházával fogadta volna. Számunkra is sokban új öröm volt járni Nagy István rajzai és 
színes tanulmányai közt, úgy éreztük magunkat, mint egy dús, virágzó erdôben – jóllehet régeb-
ben láttunk Nagy Istvántól egyet-mást, olykor egy-egy kiállításon rajzot, képet, amelyek azon-
ban mindig mintha nehezen, szinte félve akartak volna a nyilvánosság elé kerülni. Nagy István 
oly talentum, akiben már majdnem túlsók a magyar szemérmesség. Ahhoz kétségkívül és sze-
rencsére nem ért, helyesebben nem is akart érteni, hogy mint lehet hathatósan kamatoztatni 
vékonyka tudást, rangon felül szerepelni a napi dicsôség álaranyában. Nagy Istvánt, lelkének 
struktúráját, mûvészi természetét egész világ választja el azoktól a fürge élelmesektôl, akik ma-
tematikai pontossággal adminisztrálják maguk körül a sikert, azoktól a talmi zseniktôl, akik 
terrorral akarják maguk részére hódítani a kritikát, s azoktól is, akik a divatosság kegyeiért 
mindenre kaphatók. Az ily kötésû ember, mint Nagy István, egész életét dobja a serpenyôbe, 
amelyen fordul, hogy mûvész lesz-e vagy sem. Jó, hogy ez így van és volt, mert másként Nagy 
István alig tartana ott, ahol tart. Ennek a következménye, hogy ma, kiállításában valósággal 
zuhogva csap le a nézôre töves, mûvészettôl ízig-vérig átitatott mondanivalóival. Simán és ol-
csón persze nem ment az, hogy Nagy Istvánnak a közönség, a nagy nyilvánosság elôtt halvá-
nyan, sôt ismeretlenül csengô nevét nem lehet többé felejteni, hogy e nevet a Könyves Kálmán 
szalonjában kiteregetett festôi gyûjtemény valósággal bedobta a legjobb tehetségûek, a legko-
molyabb márkájú mûvészek közé. Az ára makacs és hosszantartó mérkôzés volt, amelyet Nagy 
István önmagával és mesterségével folytatott. A nyomát ott találjuk a stílusán, annak sajátos 
vonásaiban, egyéni izében, s ott van ennek a világgal való – nem épen vígságos – harcnak em-
léke a festô életnézésén is, amely inkább komoly, markáns férfiarcokon akad meg, s színes, 
napsütéses tájakba is mintha belecsenne valami rejtett borongást.
Nagy István háromszáz rajzot és pasztellt mutatott be, amelyeket túlnyomórészt a háború 
alatt csinált, mint egy székely honvédgyalogezred katonája, parancsnokának mûvészetszeretô 
gondoskodása folytán, aki a népfölkelô festônek módot adott a munkára. Háromszáz rajz, kép, 
kisebb-nagyobb színes tanulmány ennyi idô alatt valóban nem mindennapi termékenységre, 
nem szokványos festôi vénára vall, ha köztük minden darab mûvészi megoldásával is annyira 
érdekkeltô, nem fölösleges ismétlôdés, mint Nagy István kollekciójának darabjai. Erdélyi tájak-
ról és emberekrôl, leginkább katonákról készült tanulmányok, festôi vallomások váltakoztak a 
kiállításon galíciai utak emlékeivel, ahol a mûvész honvédsipkával a fején járt együtt székely 
bajtársaival. Bennük egy természetfestôt ismerhetett meg a közönség, aki a szeme elé torlódó 
jelenségekben a lényegest keresi s közvetlenül, sans phrase adja vissza. Pasztelljei valóban nem 
feminin jellegûek. A szokott édes pasztell-tónus hiányzik róluk, s rajzai sem elaprózott, gyengéd 
és cizellált finomságokra épülôk. Ehelyett más van jelen s kárpótol bôségesen Nagy István 
mûveiben: erô. Az érzésnek valami áradó, magyar heve, fajtájának, a góbéknak férfias, kemény, 
paraszti ereje. Nagy István kiállítása az erdélyi menekültek és károsultak segítését szolgálta. […]
(Mûvészet, 1916. téli szám [nov.], XX. évf. 2. sz. 65–68.)
POSZTIMPRESSZIONISTA MÛVÉSZET 
Kassák Lajos mûvészeti cikke
Mindenekelôtt: a kritika mint ilyen csak mint értékmegállapító jogosult. Kassák Lajos a MA 
most megjelent új számában a plakát és az új festészet címmel cikket írt, mely cikk egy gon-
dolkodó és nyitott szemû ember reflexióit fûzi a fenti témához. Éppen ô, aki mint kritikus alig 
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ismert, veszi észre elsônek az impresszionizmuson túli összes festôi irányok kétségtelen rokon-
ságát a plakáttal. Mindjárt tudtára adom, hogy a legújabb iskolák nemcsak hogy nem vették 
észre a plakátban rejlô sok festôi lehetôséget, hanem sértôdötten tiltakoznának minden kísérlet 
ellen, mely mûvészetüket – mint elvont egészet – a plakáttal vonatkozásba hozni csak meg is 
kísértené.
Vegyük sorjában a dolgokat. Legfontosabb megállapítása Kassáknak, hogy az összes most 
létezô új festôi irányok és áramlatok egy nagyszerû primitív kora az eljövendô nagy beteljesü-
lésnek. Ez így van. S a piktor, aki ezt tagadja, nincs és nem is lehet tisztában saját piktúrájának 
lényegével. Azonban egy mûvészetnek, mely így bevallottan gyermekkorát éli – a keresésnek, 
a bukdácsolásnak, szóval a tévelygésnek különbözô nagyságú, de kétségtelenül jelenlevô soro-
zatát – nem lehet még csak kívánni sem többet mint jóakaratú érdeklôdést és minden elfogult-
ságtól ment várakozást; nagy tévedés tehát Kassáktól, mikor az új festôt már most prófétának 
tartja, mikor az eljövendô eredmények nemcsak nem láthatók, hanem alig is sejthetôk. Hiszen 
vonjon párhuzamot az ôsprimitívek és a renaissance közt, s a perspektívától szédülni lehet csak, 
befogni nem. Mit tudja Kassák, mi lesz az eljövendô mûvészi beteljesülés, ha a mostani egész új 
mûvészet – dadogás?!
Nem lehet, nem szabad egy ideológia szolgálatába állítani a mûvészetet. Nem a szociális 
érték a legfontosabb a mûtárgyban. Egy bizonyos, hogy míg az embereknek a mûvészethez 
köze lesz, az érintkezés csak a szép kultuszában történhetik. Az is igaz, hogy ez majd minden 
lehetôséget magába foglal. Tehát itt válik el a plakát útja az egyéb piktúrától, s egy szóval sem 
állítom, hogy nem párhuzamos lenne a két út. Hanem míg a plakátnak kötelessége, hogy vala-
mely tendenciával szolgáljon, valamely, akár üzleti, akár bármely agitációs célt lendítsen elôre, 
s ezt a mûvészi kifejezés minden eszközével, addig a képnél szín, vonal és kompozíciós problé-
mákra vagyok kíváncsi és semmi egyébre.
Kassák cikkének hibája, hogy szóval, írással akarja elvégezni azt, ami szerinte – s legelsô-
sorban szerinte – magának a mûvésznek, illetve a mûtárgynak feladata volna, az agitációt; 
szóval már eleve szükségét érzi egy bizonyos alátámasztásnak az ezután következô kinyilatkoz-
tatások részére. 
Uitz Béla nagyszerû rajzának erre semmi szüksége; annál inkább rátér a magyarázat a cím-
lapon közölt mûvészetre. Vajon jó mûvészi produktum-e az, amely egy teljesen más mûvészet, 
az írás által egész?
S hogy visszatérjek cikkem elsô mondatára, jobb szeretnénk, ha Kassák cikke – melynek 
minden kvalitását örömmel ismerjük el – kevésbé tanítós hangon íródott volna. Fôleg megálla-
pításai a klasszicizmusról, naturalizmusról, impresszionizmusról, mûvészettel foglalkozók elôtt 
közhely számba mennek. Egy bizonyos, hogy mindezen érdekességei mellett is nagy érdek lô-
déssel várjuk minden a mûvészettel foglalkozó közlését.
Szigethy István
(Erdélyi Szemle, 1916. dec. 3. III. évf. 45. sz. 252–253.) 
A téli tárlat. A Képzômûvészeti Társulat tárlatai régebben a magyar képzômûvészet reprezen-
tatív kiállításai voltak, ahol legjobb mûvészeink évi munkásságuknak színét-javát mutatták be. 
Ez az állapot azonban már évek óta megszûnt, és a Társulat tárlatai a utóbbi idôben sem érde-
kesség, sem mûvészi színvonal tekintetében nem emelkedtek ki a többi kiállítás átlagos színvo-
nalából. Még inkább csökkent e kiállítások mûvészeti értéke a háború óta. […] a mostani tárlat 
gyengeségének legfôbb okát akarjuk megemlíteni. Ez abban rejlik, hogy a Társulat kiállítási 
helyiségeiben, a Mûcsarnokban még mindig hadikórház van, a tárlatok pedig a Szépmûvészeti 
Múzeum által idôrôl idôre átengedett helyiségekben vannak elhelyezve. A háború elején bele 
kellett és bele lehetett ebbe nyugodni, most azonban, midôn már kellô számú kórház épült, és a 
kórházi célokra ideiglenesen lefoglalt épületeket régen visszaadták eredeti rendeltetésüknek, 
igazán érthetetlen, hogy miért kell a Társulat kiállításait kölcsönkért, idegen helyiségekben ren-
dezni. Olyan helyiségekben, amelyek kiállítási célokra teljesen alkalmatlanok. […] 
Bende János
(Ország–Világ, 1916. dec. 3. XXXVII. évf. 49. sz. 631–632.) 
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Téli kiállítások. A Képzômûvészeti Társulat hajlékául még mindig a Képzômûvészeti Múzeum 
néhány rosszul világított folyosója szolgál s így az ezidei téli tárlat munkái is ott nyertek jó-rossz 
elhelyezést. R kiállítás általában jobb mint a múlt tavaszi s ezt jólesô örömmel állapították meg 
mindazok, kik a napisajtó túlnyomó nagy részének érthetetlenül lekicsinylô kritikájától megté-
vesztve lépték át a tárlat küszöbét. Kétségtelen ugyan, hogy a „lázas keresés” – ami némely kri-
tikusnak és mûvészeti érdekcsoportnak annyira kellene – hiányzik, de viszont ez egy cseppet 
sem hátrány, ha meggondoljuk, hogy e „lázas” újító törekvések nagy része sokszor a tudatlanság 
elpalástolására, a komoly tanulmányokba mélyedés mellôzésére s a síppal-dobbal érvényesülés 
elômozdítására szolgált. A mûvészetben is vannak átvitt értelemben vett szélhámoskodások s a 
mindenáron újítók nagy hányada rendszerint inkább csak jól felfogott üzleti érdekbôl és szenzáció 
hajhászásból lép a „lázas keresés” útjára. 
Mondanunk sem kell, hogy a háború, ha az irodalomban még sajnos nem is, de a festô-
mûvészetben annál határozottabban a komoly mûvészi mondanivalók felé terelte a figyelmet, s 
csak örülnünk kell, hogy mûvészeink megértették a kor szavát s legalább egyelôre tartózkodnak 
a szertelenségektôl s ha talán nem is lépnek fel rendkívüli kvalitásokkal, amit nyújtanak: jól át-
gondolt és átérzett becsületes munka, komoly törekvés, minden jó ízlésû ember által elfogadha-
tó olyan alkotások, miken megérezhetjük a mûvészi tehetséget is, ha nem is mindjárt hatványo-
zottabb, vagy egetverô magasságú megnyilvánulásában. A kiállított mûvek nagy átlagának 
színvonala tehát megfelelô, s ha akad néhány gyengébb vászon is, ezekért bôven kárpótolnak 
néhány jobb nevû mesterünknek minden tekintetben kiváló alkotásai. […] A Nemzeti Szalon a 
téli tárlatok sorát a Magyar Akvarell- és Pasztellfestôk Egyesületének kiállításával nyitotta meg. 
Az egybegyûlt anyag kellemes meglepetés a nézô számára: feltûnôen sok jó s feltûnôen kevés 
a rossz munka, s ami e két határ között van, mind mûvészi értékû, kellemes a szemnek s azok-
nak, kik a mûvészetben a finomságot szeretik. Néhány pasztell portré úgy kompozícióban, mint 
szín és forma elôadásban egyaránt meglepôen jó s megvan bennük az az artisztikus és nobilis 
finomság, mit a magyar portréfestôk túlnyomó részénél oly hiába keresünk. R beállítás a ruha-
részek anyagszerû könnyedsége, nem egyszer a kiváló angol portréfestôkre emlékeztetnek, kik-
nek elôadásmodorát tanulmányozni cseppet sem ártana jövô arckép festô ink nek. A csendéle-
tek, a táj- és intérieur-képek közt szintén sok becsületes munka akad, a kevés észrevehetô 
dilettantizmus azonban néhány csendéleten még mindig megnyilvánul, ismételt figyelmeztetésül 
arra, hogy a jó csendélet egyike a legnehezebb mûvészi feladatoknak. […]
ifj. Gonda Béla
(Magyar Kultúra, 1916. dec. 5. IV. évf. 23. sz. 514–516.)
A Ferenczy-család kiállítása. Úgy látszik, az Ernst-múzeum veszi át mûvészi életünkben az 
irányító szerepet. Sivár tárlatok között ennek a magánjellegû intézménynek minden akciója, ha 
nem is egyképpen sikerült, de céltudatos és programszerû, és csak annál élesebb világításba he-
lyezi minden hivatalos intézményünk teljes programtalanságát, midôn nemcsak tanulságos, okta-
tó célzatú csoportkiállításokat mutat be, hanem ezeken túl mûvészeinket is szinte pragmatikusan 
válogatott legjellemzôbb mûveikkel, igazi, örvendetesen elôkelô és a tárlatok zûrzavara után vi-
gasztaló értékükben mutatja be. Most még nagyobbat mûvelt a minden elismerésünkre érdemes 
vezetôség: egy magyar szobrászt fedez fel és állít a közönség elé, egy fiatal zsenit, akirôl a legna-
gyobbakat illetô tisztelettel szólhatunk csupán. […] a kritikust arra jogosítja, hogy az egész ma-
gyar kultúra nevében örvendezzen a magyar alkotóerô megkapó jelének s most karácsony elôtt, 
mintha pusztuló nemzetünknek vigasztaló ajándékul küldte volna az ég és a magyar lélek töretlen 
energiájának bizonyságául, ünnepi érzéssel szorítjuk meg a fiatal Ferenczy Béni munkás kezét, aki 
a magyar monumentális szobrászmûvészetnek régen várt, Fadrusz Jánossal elveszett s most hisz-
szük, meggazdagodva feltalált európai kvalitása lesz. […] A Ferenczy-családban van egy leány, 
Noémi, ikertestvére a szobrásznak, és – ez a másik különös szenzáció – a fiú zsenijét valami 
nôiességgel enyhített trecento aszkézisbe transzponálva, majdnem teljességgel sugározza. Maga 
szôtte gobelinek: […] a kora-reneszánsz szûz áhítata van ezeken a szövött képeken, […]
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1916. dec. 10. – 17–18.) 
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A Ferenczy-család gyûjteményes kiállítása. Ferenczy Károly, aki a modern magyar 
festômûvészet csekélyszámú élô klasszikusai közé tartozik, összegyûjtötte a maga új mûveit, 
[…] Különös készen lép elô a teljes ismeretlenségbôl Ferenczy Béni, a szobrász. […] Ferenczy 
Noémi gobelinjein is az az átszellemült mûvészetimádat ragyog, mint atyjának és fivéreinek 
mûvein. […] 
(Az Est, 1916. dec. 10. – 9.) 
A Ferenczy család. […] Figyelemre méltó és sokat ígérô mûvésztehetség a fiú is, meg a le-
ány is, s érdekes példái, hogyan férnek meg, hogyan fejlôdhetnek egy család kebelében az el-
lentétes irányok, ha igazán mûvészi eszményeket szolgálnak. Az apa nagy tekintélye nem nehe-
zedik rá a fiatalok egyéniségére, szabadon élnek azok a maguk ideáljainak, szabadon keresik a 
szépet a maguk módja, a maguk meggyôzôdése szerint. […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1916. dec. 10. – 20.) 
A Ferenczy-család kiállítása. […] Béni, a szobrász most szerepel elôször. Izmos tehetség, 
vaskos erôvel s nemes, klasszikus érzéssel eltelve. […] Noémi, a szövô-mûvésznô is új szereplô. 
A kolostor-mûvészet nagy elmélyedése rí le minden szônyeg-tervezetérôl és stilizált piktúrájáról. 
Szereti a román kori mûvészet naivitását, állatait és virágait. […] 
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1916. dec. 10. – 12.) 
A Ferenczy-család kiállítása. […] Ferenczy Károly a modern magyar festômûvészet e 
markáns egyénisége a már klasszikus naturalizmus egyik zászlóvivôje nálunk. Az ô piktúrája 
csupa nemes egyszerûség, leszûrtség és befejezettség. […] Fia, Ferenczy Valér mintha most ta-
lálta volna meg azt a területet, amely képességeinek kedvez. Ez a számára új terület a rézkarc. 
Ferenczy Béni, a fiatal szobrász meglepô mesterségbeli készséggel mutatkozik be. Egyiptomi és 
ógörög minták után indul, de a klasszikus motívumokat egy érdekes egyéni stílus szolgálatába 
tudja állítani. […] A család iparmûvész tagja, Ferenczy Noémi épp úgy az absztrakt felé vonzó-
dik, mint ikertestvére, Ferenczy Béni, de ô a középkori mûvészetek vallásos miszticizmusát vá-
lasztotta motívumául. […] 
(k. e.) [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1916. dec. 10. – 15.) 
A Ferenczy-család kiállítása. […] megismerhettünk egy új magyar szobrász-zsenit és nôi 
ikertestvérét, aki gobelinekbe álmodja át ifjú nôiességének minden költészetét. Ferenczy Béni-
nek hívják a hirtelen felbukkant mûvészt, aki Rodinre emlékeztetô monumentalitással és 
Maillolhoz méltó lestilizált egyszerûséggel dolgozik. Szobraiban (pompás férfi aktok, néhány 
terrakotta fej, váza) csak úgy érzik a teremtô ôserô, mint keményen férfias rajztanulmányain. 
Nem mohó, nem akar mindent egyszerre, de amit csinál, az kész munka, érett, komoly mûvészet. 
[…] Nôvére, Ferenczy Noémi, nôi ösztönével rábukkant arra a mezsgyére, ahol minden tudását, 
minden hajlamát stílusosan és anyagszerûen viheti célhoz, anélkül, hogy oktalan versengéssel a 
férfi mûvészeknek akarna versenytársa lenni: finom, primitív rajzú, kompozíciójú és színezésû 
falkárpitokat csinál, nagyszerû technikával és bájosan romantikusan. Szerény büszkeséggel 
asszisztál a két kiváló ifjúnak nagynevû apjuk, […] 
(K. Gy.) [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1916. dec. 11. – 4.) 
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Ferenczy család kiállítása. […] Az új magyar festômûvészet egyik legerôsebb, legexponál-
tabb vezéralakját láttuk benne ekkor. Neve program volt, harsonaszó, ígéret, az elôretörô fiatalság 
törekvéseinek igazolása, ô maga pedig csupa erô, kemény férfias akarat, merész eleven tehetség. 
Ma, tizenhárom esztendô elmúltával, családjával együtt rendez közös kiállítást Ferenczy Károly, 
mintegy bizonyságot téve arról, hogy a benne csúcspontra jutott energiák tovább hullámzanak, új 
kifejezési lehetôségeket keresnek utódaiban, a vérségi kapcsolat meg pe csé te lôdik, az artisztikus 
hajlam e külsô látható jeleiben. Az egykori forradalmár, aki ifjúsága teljében nem tekintve se jobb-
ra, se balra vakmerôen tört elôre, deresedô fejjel gyermekeit vezetô, gyermekeit, kik az öröklött 
javakkal más és más területen gazdálkodnak. A legtávolabb vezet  leánya, Ferenczy Noémi útja, 
aki a középkori várkisasszonyok áhítatos érzéseivel nagy fali szônye ge ket szô és a szûzanya a 
vezérlô patrónája. Az aszkéta hindu mesterek szônyegeire emlékeztetnek e naiv lélekkel áthatott 
gobelinek és erejük, egyben fogyatékosságuk is a múltba, a távoli kultúrákhoz való menekülésbôl 
következik. A Madonna címû szônyege a legszebb. A tompa színek összecsendülése, a kompozí-
ció zártsága e munkájában a legtökéletesebb és a nem mindennapi feladattal viaskodó mûvésznô, 
dekoratív ösztöne, technikai felkészültsége és archaizáló tehetsége itt nyilatkozott meg a legszug-
gesztívebb, legzavartalanabb bensôséggel. A teremtés címû gobelin ugyancsak kompakt és szer-
kezetileg jól megoldott darab, de úgy látszik – és ez természetes – hogy a Mária-gobelin líraisága 
egyéniségéhez közelebb áll, mint az utóbbi szônyeg epikai tendenciája. Ikertestvére Ferenczy 
Béni, mintázófával cserélte fel atyja ecsetjét és az amannak képeiben jelentkezô naturalista termé-
szetlátástól ugyancsak messzire távolodott. Régi görög terrakották, japán bronzok tanulságait 
közvetítik legtisztultabb harmóniával a szobrai, míg azok a szobrok, melyek észrevehetô módon a 
reneszánsz és barokk mesterek eredményeire utalnak, kevésbé sikerültek. A duzzadó formák 
üresek és a robusztus, vaskos tömegek indokolatlanok, nem fûti át azokat belülrôl kifelé sugárzó, 
a méreteket, arányokat felfokozó, feszítô erô. Ferenczy Béni mûvészete a maga egészében abszt-
rakt természetû és ha a szobraiból kiütközô, zavaró idegen elemeket tudatos munkával eltünteti, 
eredményei igen értékesek lehetnek. Ferenczy Valér kiindulási pontja egybeesik édesatyja nyolc-
tíz év elôtti periódusával. Képei gyengén és tökéletlenül tükrözik vissza Ferenczy Károly által túl-
haladott törekvéseket. A hitében megrendült Mester tanítványának nehéz sora szakadt reá, nem 
tudta hova, kihez forduljon, talajvesztetten, tanácstalanul vergôdött a körülötte örvénylô mûvészi 
forrongás közepette. Mintha mindennek tudatára ébredt volna ô maga is, felhagyott a piktúrával 
és a grafikához pártolt. Egész sereg rézkarc tanúskodik figyelemreméltó grafikai tehetségérôl. 
Lendületes vonalvezetése, tárgyilagossága, stílusérzése határozottan a képzômûvészet ez ágának 
mûvelésére predesztinálja ôt. Ferenczy Valér pályaváltozása grafikai mûvészetünk komoly nyere-
sége. Ferenczy Károly képei nagyobbára régebbi alkotások. A mester egykori erejének, nagy 
értékû dokumentumai. Egy kis leány gyengéden vászonra lehelt alakja valósággal kisugárzik a 
keretbôl. Zengô meleg kék szín uralkodik egy másik arcképén. A kék és fehér egymásmellé he-
lyezését és színértékük hangsúlyozását Ferenczy fiatalos bravúrral csinálta meg. Nagy aktja tér 
nélkül, magára hagyatva lebeg a vásznon.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1916. dec. 16. IX. évf. 24. sz. 894–895.)
A Nemzeti Szalon téli tárlata. […] Mesteri kép Gábor Móric Molnár Viktorné arcképe. […] 
Egry Józsefet dicsérni fogják a vásárlók. […] Scheiber Hugó merész, de tónusaiban az életet 
adja vissza. […] 
Boross Mihály
(Budapest, 1916. dec. 17. – 13.) 
A Nemzeti Szalon téli kiállítása. Mint ügyes kereskedôhöz illik, a Szalon is „dúsan felsze-
relt raktárral” jelentkezett a karácsonyi képvásáron. […] A kiállítás fô eseménye Horvay János 
síremlék-tervezet gyûjteménye. […] 
(Az Est, 1916. dec. 17. – 10.) 
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A Nemzeti Szalon téli tárlata. […] A gyûjtemény legértékesebb embere minden bizonnyal 
Gulácsy Lajos. Három képpel szerepel, egy nagy futurista ízû víziójával, amelyhez nem elegendô 
a rajztudása. Egyéb dolgai közt nem jelentôs nôi portréja egy kissé felületesen van megcsinálva, 
elsôrangú munka azonban tájképe, amely legjobb dolgai közül való, de egyben bizonysága an-
nak, hogy a festô már vagy egy évtized elôtt megtalálta a maga igazi formáját s azóta csak ki-
térései voltak és nem fejlôdései. […] a nagyon tehetséges Lehel Mária színes csendélete és há-
rom erôs kézzel formált nôi aktja, […] Nemes Lampérth József modernségében nem eléggé 
érett, inkább játékos „Csendélet”-e, […] Scheiber Hugó nyugtalan, de biztos nagy képe […] ér-
dekesebb darabjai a kiállításnak. […] 
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1916. dec. 17. – 9.) 
A Nemzeti Szalon téli kiállítása. Nem jobb, de nem is rosszabb a megszokottnál […] Gu-
lácsy Lajos misztikus álmainak egyik legszebbjét adja 130. sz. tájképén, egy nagyobb vászna a 
futurizmus zavaros mezsgyéjére tévedt. Lehel Mária dekoratív tehetsége két csendéleten nyer 
szép megnyilatkozást, hármas aktcsoportja jól megkomponált dolog. […] Felemlítést kíván még 
[…] Egry József, Cserna Rezsô, […] Lampérth József, […] 
Magyar Elek
(Magyarország, 1916. dec. 17. – 19–20.) 
Karácsonyi képvásár. Közgazdász nyelven úgy mondhatnánk, hogy: „a világháborús pénz-
zárlat folytán az itthon rekedt nagy pénzbôség kedvezô konjunktúrákat teremtett a mûvészi 
termelésre nézve is. Mûvészetünk iparkodik kiaknázni ezt a helyzetet, ami a mûkereskedések és 
mûkiállítások nagy szaporulatában immár szemmel láthatólag megnyilvánul.” […] 
A karácsonyi képvásárnál nem sokkal többet jelent a Nemzeti Szalon téli tárlata, mely ma 
nyílt meg, túlzsúfolt termekkel. […] a Szalon a legteljesebb szabadságot engedi meg minden 
mûvészeti iránynak. Azért látunk itt az ósdi porcelános piktúrától a legultrább futurizmusig és 
kloaka festészetig mindenféle termelést. […] 
Kézdi [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1916. dec. 17. – 14.) 
A Nemzeti Szalon téli tárlata. […] Gulácsy Lajos futurista tájképe, […] Lehel Mária talen-
tumos, érdekes Akt-kompozíciója és dekoratív csendélete, Jaschik Álmos tempera-képe, […] 
Nemes Lampérth József erôvel teljes csendélete […] érdemelnek említést. 
(k–i) [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1916. dec. 17. – 16.) 
FERENCZYÉK MÛVÉSZETE
Ferenczy Károly, Valér, Béni és Noémi kiállítása az Ernst-Múzeumban
Van valami zárkózottság Ferenczyék mûvészetében; nem a piacra való, szenzáció nincs benne, 
nem vet fel elvi-kérdéseket. Maguknak dolgoznak mind. Ketten közülük, a két ikertestvér, Béni 
és Noémi egyáltalán nem állítottak ki eddig: nem keresték a nyilvánosságot. Károly, az apa, 
ama festôk közé tartozik, akik azzal, hogy a maguk kedvére festettek, már elértnek vélik a kép 
célját. Nem egy munkáját ô maga semmisítette meg: nem volt többé szüksége rá. A Ferenczyek 
szótlan emberek, egymás társaságában élnek, együtt böngészgetik az irodalom ama csemegéit, 
amelyek a legritkább könyvesboltban kaphatók. Szeretik a sportot, annak a legzajtalanabb faj-
táját, a vitorlázást, a teniszt. Együtt élve, együtt dolgozva, ösmerik egymás esze járását, arról 
sem kell külön beszélgetni. Ezek után azt hihetné valaki, hogy körülbelül egyforma jellegû a 
mûvészetük is.
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Pedig nagyon másként áll a dolog. Igaz, hogy némely közös jellemvonás megcsillan ennek 
is, annak is a kezén. Legközelebb áll Valér az atyja stílusához. De éppen ezen a kiállításon látha-
tók egyúttal a különbségek is, amelyek a két festôt elválasztják. Károly rajza inkább ritmusos, 
határozottabb, Valér vonalvezetése feloldottabb. Az apánál inkább a tónus, a fiúnál inkább a szín 
felé fejlôdik a festôi elôadás stílusa. Amaz nyugodtabb, ez inkább a változatost hangsúlyozza. 
Ferenczy Károly mesteri keze ezúttal fôképpen egy arckép révén köti le érdeklôdésünket. Egy 
erôsen kék ruha nagy foltja mellé hihetetlen lágyan ágyalta egy arc, egy kéz formáit. Maga a 
gyengéd hamvasságú kék ruha sem mindennapi látvány, efféle csak ritkán sikerül. Egy nagy 
akt próbáját adja annak, hogy mit ért Ferenczy Károly a vonal ritmusán. Mind a két kép ebben 
az elrendezésben száz veszedelemmel fenyegeti a festôt. S mégis oly magától értetôdôn, sugáran 
s egyszerûen kerültek a vászonra.
Fia, Valér nagy készségû festô, amit édesanyja arcképe, elôkelô hangú, kevéssel megfestett 
kép, bizonyít elsôsorban. Egy tömör, erôs színû zöld tájkép mutatja, mily irányban fejleszthetô a 
tehetsége. Egy sereg rajz és rézkarc épp úgy beszámol keze biztos 
Ferenczy Béni és Noémi e kiállítás újdonságai. A maga területén, azt hisszük, mindkettô 
nyereséget jelent mûvészetünk számára. Béni, a szobrász erôteljes s mégis nyugodt aktokat és 
terrakotta-fejeket állított ki. A mozdulatok egészen plasztikaiak s nem illusztrálnak semmit, lát-
szik, hogy vérbeli szobrász ragadta meg ôket. Talán nem mindenkinek lesz rokonszenves a 
testtípus, amely e mûvek legtöbbjén visszatér: erôs húsú, zömök emberek, hosszú derékkal, 
rövid lábbal. Még ezek is meglepônek fogják találni egy-egy mellkas, egy-egy comb minden 
ügyeskedés és technikai fogás nélkül való megmintázását. E fafaragásokon és gipszöntvénye-
ken jól esik látni, hogy ama kevés szobrászunk közé tartozik, akit nem csábított el az agyag kí-
nálta olcsó hatás. Tetszetôs fogások helyét oly igazi plasztikai momentumok foglalják el, mint: 
súly és erô, forma és egység. Egészséges útja a tanulmánynak. járásáról. A grafikának kevésbé 
a lineáris, mint inkább a festôi oldalát aknázta ki kulturális Ízléssel.
A legszélsôbb pólust a mûvész-családban Noémi képviseli gobelin-technikájával, amely enge-
delmesen szolgálja legendákat mesélô vágyait. E mûvei stilizáló mûvészetet jelentenek, de ezzel 
még alig mondtunk valami jellemzôt. Hisz a gobelin-technika maga is biztat a stilizálásra. Itt az a 
plusz érdekes, amellyel a mûvésznô az anyag nobilis ajándékát tetézi. Nem körmönfontan kere-
sett, hanem úgy látszik, a lélek mélyébôl fakadó szeretet vezeti itt a naivan rajzoló kezet, amely 
önkéntelen sugallásoknak enged. Mert ezek a gobelinek’ valóban nem közömbös virtuóz-mun-
kák, vagy parádés „kézimunka”, hanem csupa líra. Az ízlés kultiváltsága e naiv szépséggel teljes 
munkákat egyénivé teszi a más irányban naiv népmûvészeti textilmûvekkel szemben. Valóban, 
alig találhatott volna az e fajta áhítatos mesemondásra megfelelôbb anyagot a színes szálnál.
A kiállított mûvek túlnyomórészt Nagybányán keletkeztek. Ha mégis oly sokfélék – bár egy-
azon tûzhely melegénél születtek meg – annak a jele, hogy a nagybányai levegô valóban alkal-
mas a legkülönfélébb mûvészi formák finom kitenyésztésére.
lk. [Lyka Károly]
(Uj Idôk, 1916. dec. 17. XV. évf. 52. sz. 630.)
PÓR BERTALAN HARCTÉRI LITOGRÁFIÁI 
A háborús mûvészet termése nem mondható még közepesnek sem. Bekövetkezett, amit tisztultabb 
mûvészi fogalmak szerint nemigen kellett a békeidôben sem magyarázni, hogy a téma egyedül 
még nem teszi a mestert. A háború, a nagy csataterek, a harcok ezernyi drámai mozzanata nem 
hozta meg az új festôket és nagyon csalódnak azok, akik a háborús tárgyú képek szaporodásából 
egyszerre valami nagyot, például a kompozíció újjászületésének eljövetelét várták. A mûvészet a 
háborúból nem fog megújhodni és megnemesedni, csak az alkalmi piktorok és szobrászok elsza-
porodásával bogáncsosodik meg. Közvetlen átformáló hatása a háborúnak a festômûvészetre és 
szobrászatra nem lesz. Sôt egyenesen azt mondhatjuk: a háború erôpróba volt arra, hogy akik te-
hetségek, lealacsonyított és vásári ízû mûvészetre nem adják oda magukat. Aki mûvész, az a há-
borúval is megbirkózott, és hiába lesték az új Verescsaginokat, azok nem jöttek, de a valamirevaló 
mûvészek be tudtak kapcsolódni és magukon keresztül megtalálták még a háborút is. 
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Pór Bertalan az orosz harctéren készített rajzaiból adott ki most egy litográfia-gyûjteményt, 
mely mindezeket erôsíti. Pór mûvészete a háború dacára is mûvészet maradt, sôt erôs akcentust 
kapott. Pedig neki is meg kellett küzdeni a hadifestô nehéz helyzetével, adva voltak a lövészár-
kok, a gránát verte tölcsérek, az igénytelen orosz házak, a katonák, és mindig csak katonák, az 
örök egyformaságok, amiket rajzolni és festeni kellett. Pór azonban észrevette, hogy 
képességeibôl miket kell különösebben arra fordítani, ha úgy akar dolgozni, mint grafikus, hogy 
kiemelje a csatatér környékérôl azokat a helyzeteket, melyek hangsúlyossá növelve megmutat-
ják nekünk a háborút. Régi rajzai robusztus erejûnek jelezték, emberi formákon töprengônek és 
tájakon elmerengônek. Nem volt könnyed és nem volt szellemeskedô, de éppen ezért nem volt 
üres sem, mindig a maga súlyos egyéniségét és egy monumentalitás felé törekvô festônek ön-
kéntelen vágyakozását adta. Apró rajzait is megérintette a nagyvonalúság szele. 
A harctérrôl, a galíciai frontról összegyûjtött litográfia mappájában is ezeket a tulajdonsága-
it látjuk halmozódni. A Hoffmann-hadtestnél dolgozott. Hoffmann tábornok mûvészetszeretete 
és jó szeme vette ki a batterie-bôl és állította oda rajzolni, így lett hadifestô. Miket látott? Ô sem 
láthatott mást, mint minden katona, aki a fronton van, de meglátta a tájak és emberek nagy 
egyszerûségét, és rajzainak vezetô motívumává ezt az egyszerûséget avatta. Nála nincs szimbó-
lumok felé törekvés, de egy-egy táj, egy gránát verte, drámaias erôvel ható vén fa, egy-egy 
városka terén összefonódó trén nem ezeknek epizódszerû létét jelenti. Nála, amit megrajzol, 
nem a háborúnak egy jelentéktelen epizódját jelzi, hanem egyszerûségének nagyságával a 
kiemelkedôt. Ôneki a háború nem komplikáció, hanem embereknek, dolgoknak, tájaknak 
nagyszerû véletlen találkozása, és ahogy ezt megrajzolja számunkra, abban segíti az a drámai 
hév, mellyel kilöki magából a látottakat. Három jellemzô vonása ütközik ki a rajzokon: egyszerû, 
drámai és monumentális. Ezek adják meg litográfiáinak nagy erejét, mellyel a háborúról ideáig 
az elsô magyar klasszikus rajzokat kaptuk. 
Gyûjteményében tizenhat litográfia van, nyomásuk sikerült, egybefoglaló mappájuk szép és 
ízléses. A tizenhat litográfia a mûvész aláírásával ellátva 100 korona. Kapható Singer és Wolfner 
könyvkereskedésében, de megrendelhetô a Világ könyvosztálya útján is. 
Bölöni György
(Világ, 1916. dec. 21. – 11–12.) 
Forbáth Alfréd. Mai számunk chanukai fejléce egy nagytehetségû fiatal mûvésznek, Forbáth 
Alfrédnak a munkája, ki csak az elmúlt napokban mutatkozott be a nyilvánosságnak, mint 
elsôrangú rajzoló és finom tollú grafikus. A Szent György Céh most adta ki Forbáth Alfrédnak 
egy ex libris-gyûjteményét, mely mûvészkörökben általános tetszést és feltûnést keltett. A fiatal 
mûvész, kihez joggal fûzhetünk nagy reményeket, jelenleg katona, pécsi születésû, fia Füchszl 
Arnoldnak, a pécsi izr. hitközség buzgó alelnökének.
(Egyenlôség, 1916. dec. 23. – 8.)
Uitz Béla rajza díszíti lapunk karácsonyi számának címlapját. A munka dicséri mesterét, és 
úgy hisszük, hogy fiatal mûvész barátunk egyébként sem szorult e helyen ajánlólevélre. Hiszen 
csak nemrég, hogy San Franciscóban – patriarkális mérlegeléseinktôl ugyancsak távolfekvô 
idegenben – aranyérmet nyert. Itthon pedig – feltûnôen ritka jelenség – éppoly szívesen látják 
Uitz Bélát a beérkezôk sorában a konzervatív hajlamúak, mint a legtürelmetlenebb és legkímé-
letlenebb újítók. Rokonszenves mindnyájunknak, mert mûvészete a küzdô embert tükrözi. Meg 
kell mondanunk ez alkalommal azt is, hogy e ritka emberi és mûvészi értékeket termelô küzde-
lem hozta ôt össze annak idején címlapunk rajzának tulajdonosával, Neumann Soma úrral is, ki 
megértô lélekkel fogott hozzá mûveinek gyûjtéséhez akkor, mikor az Uitz-név még nagyon távol 
állt a népszerûségtôl. A mûvészettörténet csinálásának mindenesetre ez a legkellemesebb és 
leghálásabb módja. 
(A Hét, 1916. dec. 24. XXVII. évf. 52. sz. 755.) 
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Ígéretek és remények. […] Igazán nagy szobrász mindig kevés volt a világon, s egy ország 
képzômûvészetének értéke szobrász egyéniségeivel éppen ezért mérhetô, mert a rajz és a for-
ma, tehát a képzômûvészeti szemlélet leglényegesebb kifejezô módja, illetôleg objektuma a 
szobrászok elôtt mutatkozik legteljesebben, és ahol igazi szobrászmûvészet van, ott az egyéb 
mûvészetekhez való bô kvalitás bízvást feltételezhetô. […] 
Az ifjú Ferenczy Béni, kisebbik fia annak a gyönyörû piktornak, aki a magyar festômûvészet 
reformjában olyan jelentôs munkát vállalt magára, most az Ernst-múzeum kiállításán, ahol az 
egész Ferenczy-család, apa, a két fiú és a középkor zárdai elvonatkozását áhítatos gobelineken 
visszaálmodó leány mutatkoznak be együtt, komor erejû szobrok sorával jelentkezik. Fadrusz 
kezdését most már a teljes eredményig folytatni. Ahogy ideáljait munkáiból megismerjük s 
Maillol gránitformáit s az archaikus Egyiptom és a Mykénei görögség szûz férfiasságát és a ja-
páni bronzok puritán anyagszerûségét látjuk feltûnni már most is gazdag szobrászi erudíciójá-
ban, a kezdetnek módja, hôfoka és lendülete olyan fejlôdés vonalát érezteti velünk, amelynek 
íve szilárd lesz, lapidárisan egyszerû, természetes és magától értetôdô, mint a Pantheon kupolá-
jának tömör vonala. […] 
Márkus László
(Uj Nemzedék, 1916. dec. 24. III. évf. 52. sz. 12–13.) 
A Nemzeti Szalon kiállítása nem hoz semmiféle meglepetést azok számára, akik minden 
egyes kiállításon ama bizonyos fölfedezô útra indulnak: új értékes név, sokat ígérô, fiatal egyé-
niség után kutatva. […] A Szalon mostani kiállításán is sok a dilettáns […] találunk néhány 
jelentôsebb nevet, komolyabb mûvészi törekvést. […] erôs, szép dolog Egry „Balaton”-a és 
„Hadi munkások” rajza. Lírikusan finom Gulácsy Tájképe. Érdekesebbek Lehel Mária és Záho-
nyi képei. 
(i. e.) [Iván Ede]
(Népszava, 1916. dec. 31. – 10.) 
Mûvészet. A Téli Tárlat kritikájául az alábbi levelet regisztráljuk:
Országos Magyar Képzômûvészeti Társulat
Budapest, Városliget, Mûcsarnok
A „MA” T. Szerkesztôségének, Budapest
Tisztelt Szerkesztôség!
Az igazgatóság beletekintett folyóiratuk küldött 1-sô számába és kimondotta, hogy a kért 
állandó tiszteletjegyet nem engedélyezi.
Budapest, 1916. november hó 29.
Tisztelettel
Lesskó János
h. titkár
(MA, 1916. dec. I. évf. 2. sz. – 30.)
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Magyar mesterek. Az Ernst-Múzeum csoportkiállítása. […] Szinyei Merse Pál nem kevesebb, 
mint tizennégy képpel szerepel, köztük legújabb balatoni tájképeivel. […] Finomkodó mû vé-
szetüknek néhány sikerült darabját állították ki a Feiks-testvérek […] kegyeletes, szomorú köte-
lességének tesz eleget az Ernst-Múzeum, mikor bemutatja a fiatal festôgárda egyik nemrég el-
hunyt törekvô és tehetséges tagjának, Plány Ervinnek hátrahagyott munkáit. Plány még 
kereste önmagát és egyéniségét, de amit produkált, tudását s mi több, tehetségét bizonyítja. […]
r. e. [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1917. jan. 14. – 21.)
Magyar mesterek csoportkiállítása. […] Új emberek az Ernst Múzeumban a Feiks fivé-
rek. Rendkívül artisztikus érzésû mûvészek. Feiks Alfréd a romantikus fantáziákat, Feiks Jenô az 
élet nyüzsgô sokadalmait festi sok sikerrel. Faragó Géza színes háborús karikatúrákat állított ki. 
[…] A fiatalon hôsi halált halt Plány Ervin szép reményekkel bíztató hagyatéka zárja be a festôk 
sorát. […]
(Az Est, 1917. jan. 14. – 8.)
Új magyar képek. Magyar „mesterek” csoportkiállításának nevezi az Ernst-múzeum ma be-
mutatott új képeit. Mestermunka azonban túlságosan sok nem akad a kiállításon. Csók István 
egyetlen képe, a „Fasor télen” mesterré avatná, ha még nem lenne az. Szinyei mestermunkája, 
a „Tourbillon”, mely azonban 1873-ban készült s 300 pengô forintért kelt el húsz évvel ezelôtt. 
A régi – ha csak pár éves! –dal csendül fel Iványi Grünwald Béla palettáján is: kompozíciók, 
fürdô, táncmozdulatokat lejtô aktokból, a régi kékes-föld színben, erôsen klasszicizáló becs-
vágyról tanúskodik, s komolyabb rajzkultúrát sejtetôk. Feiks Alfréd és Jenô, Faragó Géza, Kisfa-
ludi Strobl Zsigmond, a szobrász, és a hôsi halált halt, rokonszenves Plány Ervin megérdemlik, 
hogy a közönség észrevegye és tudomásul vegye, hogy ôk a maguk egyéni mûvészeti életét élik 
s a maguk egyéni nyelvén szólnak hozzánk.
(R. M.) [Rózsa Miklós]
(Esti Ujság, 1917. jan. 14. – 9.)
Magyar mesterek az Ernst múzeumban. Harmadik csoportkiállítás. Az Ernst múzeum 
újabb magyar csoportkiállításának természetesen legérdekesebb jelensége Szinyei Merse új 
képsorozata. A hetven esztendôs mester egész meglepetésszerûen vonul fel most, sok és hosszú 
hallgatás után ezzel a kollekcióval, amelyben nem egy darab régi és legjobb dolgaira emlékez-
tet. Eszközei nem változtak meg: a színei erôs melegséggel és pompás összeolvadásukkal hoz-
nak nagy szépségeket […]
Iványi Grünwald Béla nagy kollekciójának értékes tanulsága a mûvész fejlôdése, aki a köz-
elmúltban keresett áthidalást a maga erôsen naturalisztikus tendenciájú mûvészetébôl egy szí-
nekben és vonalakban is nagyon hatásos dekoratívizmusba, amely azonban erôsen ellenkezett 
eredeti hajlandóságaival. Most e dekoratív külsô sé ge ket lestilizálóbb egyszerûség váltotta fel, 
mely a kompozíció szépségén kívül klasszicitás felé törekszik finom egyszerûséggel és figurái 
megszerkesztésével: […]
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Egyenesen szenzációs Faragó Géza karikatúra kollekciója. E háborús torz kép gyûjteménybôl 
régebbi plakát-dolgainak némely édessége – mely néha zavart – egészen elmaradt s preciôzség 
helyett most erôteljesség, rajzbeli biztosság, a színezés bravúros ötletessége a legjobb modern 
grafikusok közé emelik. Ötletei magukban is pompásak, festôi megoldása pedig mindig egyenlô 
érték az ötlettel. A rajz egy sze rû sé ge és az erôs hatású színfoltok szinte követelik a sokszorosító 
követ […]
B. L. [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1917. jan. 14. – 7.)
Magyar mesterek csoportkiállítása. […] a Feiks-testvérek mindketten francia hatás alatt 
állanak ma is, ám e hatásokat a maguk külön mûvészi egyéniségében igyekeznek felolvasztani. 
[…] Plány Ervin, akinek korai elvesztése egyik fájdalmas emléke lesz a háborúnak, […] Arány-
lag rövid mûvészi pályáján sok mindenféle iránnyal próbálkozott, egészen a neoimpresszionizmusig. 
A becsületes keresôk közé tartozott, kár, hogy mielôtt kvalitásai önállóan érvényre juthattak 
volna, kettétörött a karrierje. […]
Magyar Elek
(Magyarország, 1917. jan. 14. – 23.)
Magyar mûvészek harmadik csoportkiállítása az Ernst-Múzeumban. […]  Iványi 
Grünwald, a nagy keresô, tovább keres. Keresi önmagát, keresi az egyedül idvezítô technikát, 
próbálkozik újabb és megint újabb irányokkal és témákkal. De mintha már kissé belefáradt 
volna ebbe a vég nélküli keresésbe: mintha túlkereste volna önmagát. Hiszen már nem fiatalem-
ber. Így is érdekes azonban, fáradtan és célhoz nem érkezetten.
Szinyei Merse következik. A remeteségébôl nemrégen reaktiválódott nagy piktor, az elsô ma-
gyar impresszionista, aki színorgiáival ifjú korában szenzációt keltett. 1870-ben frissen tomboló 
ifjúságával mai értelemben is a legmodernebb volt, ma kissé már pedáns, részletezô és túl becsü-
letes. De nehány balatoni víztanulmánya (elôször fest nagy vizet) most is elsôrangú. […] Plány 
Ervin néhány tisztességes becsületes képe függ a sötét udvari részben. Szegénynek már mindegy, 
mit írunk róla. De így is dicsérhetjük jó lélekkel. Kisfaludi Strobl Zsigától kisebb, látszólag meg-
rendelésre készült márvány és égetett portrészobrokat látunk. Kár ennek a tehetséges fiatalem-
bernek ennyire az üzletre vetnie magát. E nélkül igen szép eredményeket érhetne el. […]
Kürthy György
(8 Órai Ujság, 1917. jan. 14. – 6.)
Csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. A mûvészet ínyencei számára mindig kelleme-
sebb a kevés finom falat, mint a sok a jóból. […] Mûvelt ember minden ízlést elfogad – ha az nem 
ízléstelenség vagy förtelem. A hiba éppen az, hogy nálunk a legutolsó rondaságot is egyesek 
ízlésesnek szeretnék beállítani. Az Ernst-múzeumban azonban ilyesmikrôl nincs szó. […]
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1917. jan. 14. – 13.)
Magyar mûvészek csoportkiállítása. […] Különbözô értékelést követel ez a névsor, de 
kétségtelen, hogy a kiállító mûvészek valamennyien egyforma figyelemre tarthatnak számot: a 
reneszánszát élô Szinyei Merse Pál éppúgy, mint a talentumos Feiks Alfréd és Feiks Jenô. […]
K. E. [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1917. jan. 14. – 16.)
Az Ernst-múzeum csoportkiállítása. Sikerült és szép kiállításon mutat be az Ernst-múze-
um egy csomó magyar mûvészt, köztük modernjeink doyenjét, Szinyei Merse Pál. […] Az elsô 
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teremben függnek Feiks Jenô és Alfréd munkái. Sajátos egyéniségük szerencsésen összeválo-
gatott képeiken jól érvényesül. Nem éppen ôszinte mûvészetük artisztikus hatásokra törekszik, 
néha szép sikerrel. […] Strobl Zsigmond kis plasztikai munkái […] jobbára zsánerszerû figurács-
kák, részletezô, sôt aprólékos elôadásúak. Különb munkáit is ismerjük […]
Elek Artúr
(Az Ujság, 1917. jan. 14. – 18.)
Az Ernst-múzeum kiállítása. Magyar festôk – mesterek – harmadik csoportkiállítását ren-
dezi ezúttal az Ernst-múzeum. Szinyei Merse Pál nyitja meg a sort a Balaton partján készült ké-
peivel. […] Iványi Grünwald Béla kompozíciókat és tájképeket gyûjtött össze újabb munkáiból. 
Kompozíciói fejlôdést mutatnak a mûvész módja szerint, de ez a kompozíciós törekvés a mi 
szemünkben nem rokonszenves és nem jogos. Esztendôk érdekes vajúdásaiból, amiken a 
mûvész keresztülment, a formák leegyszerûsítése maradt meg itt, de nincs a formák összekap-
csolódásának megfelelô rendszere, a kompozíció ritmusa a régi, csaknem akadémikus. Ez nem 
klasszicitás, mint némelyek hiszik, hanem kompozíció-demagógia. […] A kiállításon kollekció-
val szerepel Feiks Alfréd és Feiks Jenô, akik töredezve jelentek meg idáig tárlatainkon. Feiks 
Alfréd letompított tónusaiban mintha az impresszionizmus elsô angol mestereinek hatását 
éreznôk. Leegyszerûsítve és nyugalommal festi a színes tömegeket, színháza és tengerparti 
képe fôként érdekes. Feiks Jenô témaköre hasonló és elôadásmódja is rokon, de ô a tömegek 
mozgalmasságából, mozdulatok sokaságából friss megfigyeléssel üti meg a lényeget, ad egy-
egy hangsúlyt. Két szobát a korán elhunyt Plány Ervinnek, a háború halottjának hátrahagyott 
mûveinek szentelt a vezetôség. A munkák egy kezdô pályát jeleznek még, az eredetiség túlsá-
gos kibontakozása nélkül, de komoly tanulmányokkal, a realitás iránt mutatkozó nagy érzékkel. 
Nôi aktja és bretagne-i mosónôi emelkednek ki elsôsorban képei közül. […]
(Bgy.) [Bölöni György]
(Világ, 1917. jan. 14. – 22.)
Képzômûvészeti Szabadiskola. A magyar mûvészképzés hiányain akar segíteni az az új 
mûvészeti intézmény, mely ma nyílt meg a fôvárosban. A képzômûvészeti pályákra készülôknek 
idáig nem állott nálunk rendelkezésére olyan iskola, ahol minden korláttól menten szabadon 
indulhasson útnak a fiatal tehetség. A ma megnyílt intézmény – neve Képzômûvészeti Szabad-
iskola – nem követel vizsgákat és bizonyítványokat, mert alkalmat akar nyújtani mindenkinek, 
hogy egyéni képességei szerint mûvészi hajlamainak szabad érvényesítésével fejlôdhessék. A 
festô-, rajz- és szobrásziskola neves mûvészek vezetése alatt ezzel a programmal alakult meg. 
Tanárai Kernstok Károly, Rippl-Rónai József festômûvészek, Vedres Márk szobrászmûvész, Vágó 
József mûépítész, Bölöni György, Elek Artúr és Márkus László esztétikusok, mûtörténelmi 
elôadók. Intézeti igazgató: Kónyay Elemér, képzômûvészeti titkára Teplánszky Sándor rajztanár, 
s ez a vezetôség reményekkel biztat arra, hogy az iskola célját el is éri. A Képzômûvészeti Sza-
badiskola a párizsi Julian-akadémia rendszerét és elveit akarja követni, amely oly sok szép te-
hetséget nevelt évtizedeken keresztül a magyar mûvészetnek, és azt óhajtja éppen elérni, hogy 
a magyar ifjúság ne legyen kénytelen ezentúl külföldre menni, hanem itthon is megtalálja azt a 
szabad és modern szellemû intézményt, ahol tanulmányait végezheti. Az iskola programja – esz-
tétikai és mûvészetelméleti szabad elôadásai itt kapcsolódnak szervesen bele – röviden ebbe 
foglalható össze: tehetséget fejleszt, mûvészi nevelést ad, ízlést csiszol és felfogást irányít. A mi 
magyar viszonyaink mellett egy ilyen iskolára sokkal nagyobb szükség van, mint bárhol másutt. 
Festôakadémiánkról évenkint százával utasítják el a jelentkezô növendékeket helyszûke vagy 
készületlenség miatt. Középiskoláinkban, fôleg a gimnáziumban nincs is alkalmuk a tanulóknak 
magukat a rajzban, festészetben kiképezni, itt pedig majd a kezdôk is megszerezhetik azt a tu-
dást, amely képessé teszi ôket akadémiai tanulmányaik folytatására és így az intézet magának 
az állami akadémiának is nagy szolgálatot tesz. Az iskola felosztása: alak-, fejrajz tanulás, festô- 
és rajztanfolyam, szobrásziskola, esti aktrajzolás (kroki) és az iparmûvészeti ízlést fejlesztô, 
fôleg a lakásmûvészetet felölelô tanfolyam. A Szabadiskola minden évben kiállítást rendez a 
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tanítványok munkáiból és érmekkel (1 arany, 2 ezüst, 5 bronzérem és dicsérô oklevelek) tünte-
ti ki a sikeres munkákat. A tanári kar által tehetségesnek ítélt szegény sorsú mûvésznövendékek 
tandíjmentességben részesülnek, és ezek részére egyelôre egy 1000 és két 500 koronás évi 
ösztöndíjat biztosít az intézet. Az iskola helyisége a Belvárosban a Váci utcában a Haris bazár 2. 
alatti palota félemeletén van. Beiratkozni lehet egész nap és részletes felvilágosítással szívesen 
szolgál az igazgatóság.
(Világ, 1917. jan. 14. – 23.)1
Képzômûvészeti Szabadiskola. Új mûvészeti intézmény nyílott ma meg Budapesten a 
belvárosban a Haris bazár 2. félemeletén Képzômûvészeti Szabadiskola címen festô-, rajz- és 
szobrásziskola alakult, elôkelô mesterek vezetése alatt. Az intézet alkalmat akar nyújtani min-
denkinek, aki tehetséget érez magában, hogy fejlôdhessék, tanulhasson, egyéni ízlése és 
meggyôzôdése szerint, minden iskolai kényszer nélkül. A tanítványok maguk választhatják meg 
mestereiket, akiktôl tanulni akarnak, de semmiféle metódus alkalmazásával nem juthatnak 
mûvészi felfogásuk vagy meggyôzôdésükkel ellentétbe. Az intézet tanárai Kernstok Károly, 
Rippl-Rónai József festôk, Vedres Márk szobrász, Vágó József építész, Bölöni György, Elek Artúr 
és Márkus László esztétikusok, mûtörténelmi elôadók. Intézeti igazgató Kónyay Elemér képzô-
mûvészeti titkár, Teplánszky Sándor festômûvész, rajztanár. A Szabadiskola minden évben kiál-
lítást rendez a tanítványok munkáiból és érmekel tünteti ki a sikeres munkákat. A tehetséges 
szegény sorsú mûvésznövendékek tandíjmentességben részesülnek és ezek részére egyelôre 
egy 1000 és két 500 koronás évi ösztöndíjat biztosít az intézet. A Képzômûvészeti Szabadiskola 
a párizsi Julian akadémia rendszerét követi s célja, hogy a magyar mûvészeink ne legyenek 
kénytelenek külföldre menni.
(Magyarország, 1917. jan. 16. – 14.)
Szép Ernô felolvasása. Az Ernst-múzeum nagyszabású csoportkiállításán e hét vasárnap-
ján felolvasás lesz. Szép Ernô egy elesett költôt, Békássy Ferencet fogja bemutatni. A felolvasás 
délelôtt tizenegy órakor kezdôdik.
(Az Ujság, 1917. jan. 17. – 12.)
FESTÔK A PULT MÖGÖTT
A publikum, amelyik kijár a Mûcsarnokba, nem is sejti, hogy micsoda bajok és belsô zavarok 
dúlnak a magyar képzômûvészek egyesületében. Ide tíz év óta nem akarnak felvenni új és te-
hetséges mûvészt. Ott, ahol Kies Rezsô úr csodagyerek zsûritag, ahol Muck Bricska az is egy 
zsûritag és ahol Bruchsteiner és fia cég (lith. mûintézet, bádogplakát és címtáblagyár, Damja-
nich u. 35. Telefon 5-96) a legjobb festô, oda nem veszik fel közönséges tagnak Czigány Dezsôt, 
Gara Arnoldot, Gulácsyt és még egy csomó fiatal tehetséget. Hatvany Feri az biztosan tag, mert 
az bár tehetséges, de milliomos. A képzômûvészek egyesületének kevés volt a Mûcsarnok és 
nyitott egy bótot a Kossuth Lajos utcában, ahol pult is van és amerikai rendszerû csöngôs kasz-
szában ül a múzsa és csavarja a nemzeti ízléstelenséget. Nem volt elég a Mûcsarnokban térdig 
járni Innocent fehérfolyású vásznaiban, amelyeken csak egészen korrekt, kifogástalan, elszegé-
nyedett, de még e percben érintetlen, feltétlen jó családból származó úriasszonyok lesznek le-
festve. És nem volt elég a csendéletekbôl, amiket alig lehet hazavinni, olyan nagyok és nehezek, 
viszont csak tíz forintba kerülnek rámával együtt pedig százkoronások vannak ráfestve. Vagy 
azok az aktképek, amiken a mester vízbe állította a modellt, mert nem bírta megrajzolni a mo-
1 Ua.: Képzômûvészeti Szabadiskola. Esti Ujság, 1917. jan. 17. 4.
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dell lábát. Viszont a festôre jobban ráfért volna a lábvíz. Mindezt nem volt elég a város végén a 
Mûcsarnokban látni, hanem behozták a Kossuth Lajos utcába. Bachmann miniatûrjeit, amelyek 
olyan jók, hogy igazi dongók vannak ráragasztva és valódi márványra vannak festve.
Ez olyan jól sikerült, hogy most már állandósítják és a magyar Képzômûvészek egyesülete 
részvénytársasági alapon mûkereskedést alapít. Olvastuk az alapítási tervezetet. Tessék, lehet 
rézvényeket jegyezni. Kézdi-Kovács is benne van. Bruchsteiner is benne van. Wolfner Gyula is 
benne van. Egger Gyula gyáros is benne van. És persze Krausz Simi is benne van. Akar egy 
eredeti Krausz Simi tájképet? Vagy egy kis Bruchsteinert? Siessen a jegyzéssel. Kár minden 
percért. Vegyen képet. Schmücke dein Heim. Heim dein Schmück. Brück. Bruck.
(Pesti Futár, 1917. jan. 19. X. évf. 461. sz. 11.)2
MAGYAR MESTEREK KIÁLLÍTÁSA
(Szinyei Merse Pál)
Az Ernst-múzeum magyar mesterek kiállításával köszönti az új esztendôt. A termek egyikében 
Szinyei Merse Pál, a legnagyobb magyar tájfestô, tiszteli meg néhány legújabb balatoni képével 
a közönséget. Szinyei mester munkáit elnézni éppoly gyönyörûség, mint írni róluk; csupa nap-
fény, derû, tiszta levegô, örömmel teljes színek sugároznak felénk minden alkotásáról s ez a 
hangulat a maga tiszta szelídségében ömlik et mindazokon, kik a mester mûvészi mondanivaló-
it örömmel lelkükbe vésik.
Keresetlen ôszinteség, minden póztól mentes közvetlenség szól hozzánk minden egyes vász-
náról; finom ízlés, elôkelô felfogás, emelkedettebb gondolkodás van minden ecsetvonásában. 
Szinyei nagy mûvész s elôkelô magyar úr; régi nemes családjának történelmi múltja s a saját 
maga teremtette mûvészi múlt mintha ölelkeznének a keze vonása alatt, fi léleknek a tradíciók-
ból, a régi magyar kúriák levegôjébôl fejlôdô finom elôkelôsége megóvta egész életében a túl-
zásoktól, a szertelenségektôl, a szenzáció- vagy divathajszolástól. S ez nagy szó, mert Szinyei a 
maga idejében újító volt s az újítók közül csak kevés kiválasztott lángelmének adatik meg az, 
hogy az újat, a maga nemében szenzációsat szertelenségbe esés nélkül tudja kifejezni.
Szinyei a magyar plein air-festés megalapítója, ami azt jelenti, hogy a szabad természetben 
föllépô nagy fény, élénk világosság, derûs, tiszta színek, a maguk hamisítatlan valóságában a 
magyar festôk közül Szinyei vásznain jelentek meg elsô ízben. A természetet a maga nagy, ösz-
szefoglaló egységében látta meg, ragyogó fénytôl körülvéve, mely egyrészt örökös vibráló moz-
gásban tart mindent, másrészt belebújik a fû, a bokor, a fa, a föld, a víz, az ég színeibe s ott 
külön bözô színárnyalatokat vált ki, színértékeket teremt, tompítja vagy fokozza a színek tüzét, 
világító, avagy mélyebb színfoltokat ad, s mindezt egy egységes nagy harmóniába olvasztja.
Szinyei elôtt mindezt hiába kerestük a magyar tájfestészetben; mûteremben, egyoldalú ab-
lakfény megvilágította festôállványokon készültek a tájképek, sötétes, barna tónusban, minden 
elevenség, többnyire minden igazság nélkül. Természetrajzi szabályok, a növény- és állattan 
skatulyázott rendszerei voltak a tájfestôk irányítói s ennek az elvnek feleltek meg vásznaik is, 
melyeken a lombozat, a falevél egy természetrajzi tankönyv analizáló részletességével volt meg-
örökítve.
Szinyei elsô nagyobb sikerû képe, a „Majális”, szintén még mûteremben készül, de már a 
szabad természet, az egyenletesen eloszló fény tanulmányozásának s átérzésének hatása alatt. 
R nehézség, amellyel a szabad természet adta impresszióknak mûterem világításban s a köz-
vetlen szemlélettôl mentesen való visszaadása járt, arra hívta fel a mester figyelmét, hogy 
mindazt a festôi pompát, mit az élô természet éterikus rezgésû levegôjével, fényével, örömtôl 
ujjongó színeivel elénk tár, csakis és kizárólag a közvetlen impressziók révén lehet hûen, eleve-
nen, igazán visszaadni. E tapasztalat csakhamar Szinyei mély meggyôzôdésévé lesz s mindjob-
ban elmerülve a természetbe, annak nemcsak hûséges tolmácsává, de lelke mélyéig való ra-
2 Ld. még: Major Henrik: Nyílt levél a Mûcsarnok zsûrijéhez. Pesti Futár, 1917. márc. 30. No. 471. sz. 11–
13.
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jongójává válik. Palettáján egymásután mind derültebb, csillogóbb, tüzesebb színek fakadnak 
s a biztos kézzel, finom értékméréssel felrakott színfoltok egyre összecsendülôbb harmóniában 
éreztetik velünk a természet csodás világát. Virágos mezôk és rétek, dús lombozatokkal ékes 
parkok, bársony sima gyeppel borított kertek pompáznak a hatalmas ívelésû, üde, kék égbolt 
alatt; mesterien odavetett felhôk lebegnek a táj felett s ragadják tova nagy messzeségbe a 
képzeletünket.
Sehol egy bántó színfolt, sehol semmi mesterkéltség, csupa nyugodt, tiszta, derûs képek, 
melyek a nézôt is nyugodtan, zavartalanul hagyják gyönyörködni. Mindenki által könnyen 
érthetô nyelven szól hozzánk a mester, beszéd, magyarázat – mint annyi modern képhez – nem 
kell vásznaihoz; a laikus megbûvölve, a mûértô a rendkívüli kvalitásokat felismerve áll elôttük.
S csodálatos, hogy a mûvészet e legtisztább nyelvén megszólaló alkotásokat valamikor fur-
csának, különcködônek nézték. A „Majális”-t 1873-ban Münchenben, majd Bécsben állítja ki s 
csak a mûvészet körében kelt megérdemelt feltûnést; a tíz évvel késôbb, 1883-ban festett „Pa-
csirta” magyar kritikusok részérôl ledorongolásban részesül. Nyíltan megírják, hogy Szinyei 
„delirium colorans”-ban szenved, hogy a színek ôrülete az, ami vásznain jelentkezik.
Nem csoda, intrika már akkor is volt s a barna tónusokban festegetô, nálánál sokkal kisebb 
tehetségû festômûvészek egész múltja s jelene értéktelenné vált volna, ha Szinyei napfényét, 
levegôjét, színeit, hûnek és igaznak ismerik el. Szinyei elôkelô finom lelke, úri természete nem 
vette fel e csúf intrikaharcot; a magyar nemes úr elôkelô gesztusával letette az ecsetet s – nem 
nyúlt hozzá évekig. Visszament a pátriájába úrnak. Csak mikor a kilencvenes évek elején a fiatal 
magyar mûvészek plein airista csoportja a szabad természetnek szabad meglátásával festett 
képeivel sikert arat, látja Szinyei elérkezettnek az idôt, hogy vásznaival, melyeknek stílusát az 
eltelt húsz év igazolta, ismét a nyilvánosság elé lépjen. Hz 1896-i kiállításon a Majálist, a Pacsir-
tát s még 6 más vásznát mutatja be s valóban, az idô megérlelte dicsôségét – a magyar mûvészek 
elragadtatással üdvözlik s a kritika is az egyhangú elismerés koszorúját rakja lábai elé.
Szinyeit a magyar mûvészek fedezik fel a magyar mûvészet számára s fiatal és idôsebb 
mûvészek minden intrikája elcsendesül, mihelyt Szinyeirôl van szó.
A mester ma közönség, kritika és a mûvészek által egyaránt elismert nagyság, a nemzet 
egyik büszkesége. Ma is mindig friss, üde vásznai kincsei mûvészetünknek s az Ernst-múzeum 
legújabb kiállításán bemutatott balatoni képei örökbecsû alkotásai az immár hetvenkét esztendôs 
mûvésznek. Szinyei ma is éppoly friss, termékeny, mint évtizedekkel ezelôtt; friss a telke, a 
szelleme, a kedély világa, az alkotó géniusza.
Tisztelettel köszöntjük az ôsz mestert legújabb mûvei bemutatása alkalmából s köszönet il-
leti meg az Ernst-múzeumot, hogy a mester szerénységét megtörve, rábírta ôt, hogy nekünk, 
közönségnek, alkalmat adjon a magyar mûvészet dicsôségét egy Szinyeiben ünnepelni.
ifj. Gonda Béla
(Magyar Kultúra, 1917. jan. 20. V. évf. 2. sz. 85–87.)
Új magyar képek. Aranysarkantyús vitézekké szeretné ütni az Ernst Múzeum mindazokat a 
nemes és nemtelen lovagokat, akik az ô porondján állanak ki mûvész viadalra, csakhogy királyi 
pallos kell ehhez a szertartáshoz, hogy érvényes legyen, nem pedig a házi mûvészetpolitika fa-
kardocskája. A buzgó menedzserek kinevezhetik ugyan „mesterek”-nek a maguk kiállítóit, de 
csak úgy maguk között, ám mi mégis csak inkább á kifüggesztett képeket vizsgáljuk s úgy ke-
ressük ki a mestermunkákat. Mert akad ilyen – is: Csók István téli „Fasor”-a például. Sôt Csók 
egészben mesterként mutatkozik, mint mindig. Csak igazi mûvészt foglalkoztathat a gondolat: 
hogyan festené meg ma – több mint negyedszázad után! – elsô nagyobbszabású kompozícióját, 
s ô „Báthory Erzsébet”-rôl most, utólag, olyan ragyogó vázlatot csinált, hogy szinte szeretnôk, 
ha újra kezdené nagy párbaját a sátánikus csejtei asszonnyal. Ha’szen ha újra kezdhetnénk, amit 
egyszer rosszul csináltunk!… De Csók ma igazán élete chef d’oeuvre-jét festené meg benne; 
izzó, mindenen átsütô érzékisége ma tudná csak kihozni ebbôl a témából azt az erotikumot, 
mely annak idején még csak a tudat alatt lappangott nála, s amit a Rochegrosse-ok akadémiá-
ja operafinálés látványossággá higított fel benne. Azonban: beatus ille… Csók ma a Balaton vi-
zét és felhôit lesi és beéri egy-egy futó pillanat festôi impressziójának ártatlan örömeivel. Szinyei 
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is követi a Balaton mellé, de az ôsz mûvésznél ez természetes, ô már elénekelte a maga nagy 
áriáit, – egy nagyszerû scherzója: a „Tourbillon” (1873-ból) betölti a kiállítási termet is: régi dal, 
régi dicsôségrôl… A lírikusok mellett Iványi Grünwald Béla reprezentálja a kompozíciót, bárha 
csak variációit adja is pár év óta már gyakran megismételt klasszicizáló kísérleteinek. Színben 
most is érdekes, miszteriózus, rajzban viszont már koncentráltabb. […]
(Rm.) [Rózsa Miklós]
(A Hét, 1917. jan. 21. XXVIII. évf. 3. sz. 47.)
HÁROM MÛVÉSZ
Szinyei, Csók, Iványi kiállítás az Ernst-múzeumban
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három festô… Nem mese: tudjuk a helyet, az idôt, a három 
festô nevét is. S mégis mesébe való.
Tehát Nagybányán volt, két évtizeddel ezelôtt, a három festô pedig Szinyei, Csók, Iványi, 
akik most együtt állítanak ki az Ernst-múzeumban.
Akkor az volt mind a háromról a közvélemény, hogy rettentôen modernek, s akire akkor ezt 
a bélyeget rásütötték, jaj volt annak.
Szinyei önönmagán tapasztalta. Elvesztette a múltját és jelenét.
A másik kettônek akkor még a jövôjénél nem volt egyéb menteni valója. Kockára vetették 
tehát ezt a legnagyobb tételt.
Egyikük sem kellett senkinek.
Szinyei, a magyar földesúr, búzatáblái közé számûzte magát, feudális daccal. Egy napon 
megcsinálta a nagy számadást a mûvészettel. Adott: mindent, – kapott: semmit. Aztán kemény 
urasági pennával áthúzta a tartozást. Legyen ajándék. Nem nagyon háborgatta továbbra a köz-
véleményt. Ez se ôt.
Jöttek azután mások, ugyanolyan hitvallással (– most ötlik eszembe: jórészt gazdálkodó 
családok sarjadékai ezek is –), de fiatalok voltak. Ôk csinálták meg nálunk azt, amit a külföldön 
a különbözô szecessziók. Ennél is többet: nagybányai röghöz kötött mûvészetet. Meg is törték 
ezen küzdelem közepette az utat, már jártak is rajta szépen, erôsen.
A jernyei búzatáblák számûzöttje, nagy vadász az úr elôtt, neszét vette, most húsz éve, mi 
történik Nagybányán. Ment tehát Kelet felé s látta a pirkadást.
Neki való embereket, neki való mûvészi ábrándokat. S láthatta, hogy hiszen megy is már a 
dolog, hogy itt is, ott is leomlanak az akadályok, a fiatalok szívós munkája romokat takarít el, 
építi az új hajlékokat. Hozza a bányai szél a friss zamatot, erdôbôl, havasról s verôfény, szín, futó 
árnyék, földszag, mind rákerül sorjában az új képekre.
Húsz évvel ezelôtt ülhettek úgy együtt Nagybányán, mint ahogy most együtt lógnak a képe-
ik Budapesten. A fiatalok egyet nyújtózva a hosszú ostrom után, a jernyei vadász pedig olyasmit 
érezve, hogy csordul az örömtôl, a vágytól, a kedvtôl a szív, a teremtô-munka kis gépe.
Két évtizeddel ezelôtt ôk hárman megérték azt a valamit, ami addig egyikünknek sem ada-
tott meg: a jelent.
Csók István ekkor kapta a Báthory Erzsébetre az aranyérmet. Nem ugyan itthon, de Mün-
chenben.
Iványi Béla „Est”-je ekkor vonult be a Múzeumba. A fiatalok meg lehettek elégedve – 
egyelôre.
De a legnagyobb valami, ami a jernyei számûzöttet érhette, az is éppen ekkor történt. A ki-
nevetett, a lerántott, a visszautasított „Majális” elôtt hajtotta meg a lobogóit maga a nagyméltó-
ságú államhatalom. Ekkor került a gyémánt a koronába: a Majális a Szépmûvészeti Múzeum 
magyar gyûjteményébe.
Jól eshetett mind a hármuknak, amint ott üldögéltek Nagybánya fái alatt, ez a pár kis 
külsôség. Ez az esztendô mégis a jobbak közé tartozott. Csak vissza kellett egy kicsit gondolni 
a pár év elôtti dolgokra. Szinyei még többre is. Negyedszázadra. Szent Isten, hiszen éppen akkor 
pont negyedszázada múlt, hogy a Majálist festeni kezdte!…
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Lám, minô regényeket és drámákat rejtenek magukban a magyar mûvészettörténet holt 
számai…
De vége a mesének. Itt vannak megint mind a hárman, piros arccal, erôs kézzel, úgy látszik 
semmi sem történt. Legfeljebb annyi, hogy három teremre való szebbnél-szebb képük került 
ismét a nagyra becsült közvélemény elé.
Most pedig ennek a három teremre való hármas gyûjteménynek mûszaki leírása és széptani 
értékelése következnék, miután a szükséges elôzményeken túl vagyunk. De többszörösen érde-
kesebbnek tartom, ha ott folytatjuk szemlélôdésünket, ahol abbahagytuk, tudniillik a nagyra 
becsült közvéleménynél. A mûvészeti fegyvertényeknek deres remondája fölfigyel a rég ismert 
kürtszóra. Itt történt ugyanis valami, ami egy kicsit beletartozik mûvészettörténetünkbe, vagy 
legalább is annak csillag alatt szerénykedô jegyzeteibe. A nagyérdemû közvélemény ugyanis, 
húsz év elôtti viselkedésével homlokegyenest ellenkezôen, ezúttal még a kiállítás megnyitása 
elôtt megvásárolta a hármas gyûjtemény majd minden eladó darabját. Ennél jobban sietni már 
igen bajos volna. Csak egyszer siettek még majdnem ennyire, ti. éppen 45 hónappal ezelôtt, 
azaz 1883. április 27-én délelôtt, amikor nyomtatásban lehetett olvasni, hogy Szinyei színezési 
ôrületbe esett. Az ôrült képet akkor sokan igyekeztek mielôbb szemügyre venni…
Ha már így egy kicsit kotorászgatunk a mûvészettörténet alsóbb fiókjaiban, szabad még egy 
reteszt félretolnunk. Abban is van egy s más, ami minket futtában érdekelhet. Megvették az 
összes képeket: punktum. A megvételnek technikai lebonyolítása céljából a vevô pénzt ad ké-
pekért. Húsz évvel ezelôtt icipici számocska kerekedett ki az ily alkalmakkor. Húsz évvel ezelôtt 
ugyanezek a mesterek éppen egy jó kövér nullával kevesebb ellenértékhez jutottak, mint ma. 
Aki az ilyenfajta számok beszédét is érti, elmerenghet az idôk járása felett. A három mûvész 
regényének végén ez a prózai mondat legyen a nyûgjei.
L. K. [Lyka Károly]
(Uj Idôk, 1917. jan. 21. XVI. évf. 4. sz. 104–105.)
Márkus László elôadása. Márkus László, a kitûnô esztétikus, e héten kezdi meg sorozatos 
elôadásait a Képzômûvészeti Szabadiskola Haris köz 2. szám alatti helyiségében, a mûvé szet-
történet filozófiájáról és a mûvészetek ismeretelméleti genetikájáról.
(Alkotmány, 1917. jan. 28. – 16.)
Szabad Iskola. A Julian, Grande Chaumière, Colarossi: három párizsi szabad festô akadémia 
mûvelte ki mai festôgenerációnkat. Nem egyedül ezek, mert a Louvre, a Luxemburg múzeum, 
az Independants s Párizs egész tömege adták a nevelést és a fejlôdési irány, melyben az utolsó 
esztendôkig haladt a magyar mûvészet, innen eredt. Ha Hollósy Simon túl erôs professzori egyé-
nisége rá nem nehezedik tanítványaira, ô csinálja meg az elsô szabad iskolát. A véletlen 
szeszélyébôl így mást, többet tett, mert ô fakasztotta ki a nagybányaiak mozgalmát, a magyar 
naturalista-impresszionista megújhodást. Így aztán – pár évtized kellett hozzá – a mi revolúció-
ink kikavarogtak, egyéniségeink alakultak, stílustörekvéseink arcot kaptak és már-már lezárjuk 
a modern törekvések zárszámadásait, amikor utólagosan megszületik hozzájuk a szabad iskola. 
Másutt és fejlôdésigazság-szerint úgy történt, hogy legelôször azt könyökölték ki maguk számá-
ra a fiatalok, azt az akt-akadémiát, ahol professzori kényszer nélkül dolgozhatnak. Nálunk a mi 
Académie des Beaux-Arts-unk, értve ez alatt Epreskertet, Mesteriskolát és Képzômûvészeti 
Fôiskolát, soha sem volt oly erôs korlátok között, mint külföldi társai, a hagyományai nem vol-
tak merevek, egyszerûen, mert nem voltak hagyományai, csak a hivatalos konokság burjánzott 
fel bennük, mint mindenféle bürókban szokott. Viszont külföld és éppen Párizs nyitott szel len-
tyûket, hogy valami komoly és hasznos reformot ki ne sürgessen mûvészi nevelésünkön a sok 
elégedetlenség. Azóta a Képzômûvészeti Akadémiába is szabadabb szellem költözött, ha a 
rendszert, mely kegyetlen mindmáig, nem is lehetett gyökerestôl kiölni. Talán a háborúnak ma-
gunkra maradottsága is okozta, hogy most egyszerre kedv kerekedett ahhoz, vállalkozási szán-
dék és ambíció, hogy megszülessen a Képzômûvészeti Szabadiskola. Szükségünk van rá, ha 
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másért nem, azért is, hogy valahol otthont találjanak azok a tehetségek, melyek oltalom nélkül 
bukdácsolnak és nem kerülhetnek védôszárnyak alá.
Szabadiskola? Hát ez újra mire való nekünk? Hiszen ma már erôs a magyar mûvészet! De ki 
tudja, mennyi tehetségünk ment tönkre azért, mert nem volt számukra: egy ilyen demokrata-
iskola, ahová csak a rajzpapíromat meg a rajzoló-szenemet viszem el és otthon vagyok. És 
mennyi hiábavaló energiát pazaroltak festôink addig, míg megtalálták az akadémikus tanítástól 
kiszabadulva az útjukat és saját magukat. Amit az itthoni nevelés elrontott, azt igyekeztek hely-
repótolni a Julianban vagy Grand Chaumière-ban. És élô példák mutatják, hogy mennyi pálya 
tört ketté és zavarodott meg akkor is, amikor már hírnevet szerzett, mert a nekiinduláskor nem 
elég szabad szellem, mûvészi tájékozódás és mély távlat dolgozott velük. Évtizedekre való visz-
szavetettséget jelentett az, hogy nem találtuk meg a fejlôdési irány lényegét, – a mûvészi neve-
lésben, a termelésben, a közönség szempontjából és a kritika kialakulására is. Hogy csak egyet 
említsünk, a forrongások éveiben a magyar fiatalok Bastien-Lepage-t látták forradalmárnak 
akkor, amikor már Manet és az impresszionizmus tanulságait kellett volna levonniok.
Mindezeket nemcsak a szabadiskola hiánya tette, de az, hogy semmiképpen nem volt rend-
szeres és logikus mûvészképzésünk és nem volt mûvészi köztudatunk. Az utóbbi most sem túl-
ságos fenséges, bár a közönség nevelését nem kell a mûvészi ábécénél kezdenünk és van amink 
régen nem volt, egy pompás Szépmûvészeti Múzeumunk. Ha a szabadiskola csak annyit segíte-
ne a modern mûvészetnek, hogy nem igyekszik ellenségeket nevelni már ezzel a legszebb jövô 
indulhat belôle.
Bölöni György
(Nyugat, 1917. febr. 1. X. évf. 3. sz. 319–320.)
Az Ernst Múzeum csoportkiállítása. Az a mód, ahogy az Ernst Múzeum az élô magyar 
mûvészeket szóhoz juttatja, távolról sem rokonszenves. Középfinom polgári ízlés és exkluzivitás 
sehogy sem illenek egymáshoz. A mostani kiállítás rendezéséért mégis hálásak vagyunk. […] 
Csók Istvánról van szó; errôl az egyre mélyülô, és gazdagodó kitûnô talentumról, ki megállás 
nélkül, folytonos munkában egyre magasabbra emelkedik. Ôsereje, csalhatatlan ösztöne, átse-
gítik ôt a legnehezebb feladatokon és ha egyes képeiben fel is ötlik a konstrukció gyengesége, 
festôisége kárpótolja a szemlélôt e hiányokért. E kiállítás legizgatóbb, legérdekesebb darabja a 
több évtizeddel ezelôtt festett monstruózus „Báthory Erzsébet” utólag vászonra „jegyzett” szín-
vázlata. Bámulatosan szellemes apróság és ami tanulság, a képzômûvészet közel harmincéves 
evolúciójából az idegen elemektôl való megtisztulásából benne meggyökeresedett az szublimál-
tan, úgyszólván átszellemülten ott ragyog e kis vászon felületén. E tanulságok emelik oly ma-
gasra ezt a vázlatot a régi „eredeti” fölé. Csók István színekben gondolkodik és bár sziporkáznak 
a vásznai (mintha mélytüzû drágakövekkel hintette volna teli azokat), mindegyik képén csupán 
egy szín dominál. Ezt az egy színt mélyíti, fejleszti és ennek rendeli alá a színek komplexumát. 
Kis leányát három képén festette meg. Az egyik képen a kék, másikon sárga, harmadikon a 
piros szín uralkodik. Minden más színt tompított hamvas tónusba old fel. Balatonról festett képei 
a mélységes természetimádás, éles festôi látás értékes eredményei. A problémák egész töme-
gét veti fel egy-egy tanulmányán és Szinyeinek ugyane témájú képei alapján adódó összeha-
sonlítás az ô javára billenti a mérleget. Szinyei Merse Pál fénykorát az 1873-ban festett 
„Tourbillon” reprezentálja. Sötét foltból pompázó tüzes színfergeteg csapódik ki, fölöttük az egy-
kori fiatal mester tipikus kék ege, melynek fénye, áthatolhatatlan tömörsége többé vissza nem 
idézhetô. Iványi Grünwald Béla mozgás és formaproblémák megoldására fordítja erejét. Legtisz-
tultabban a Putifárné címû képe mutatja e törekvését. Érdekes alkotás. Iványi Grünwald látható 
módon meg akart szabadulni azoktól a sablonoktól, melyek azonos tárgyú munkákban szinte 
törvényszerû egyformasággal megismétlôdnek. A kép jobb sarkában lángoló piros függöny a 
két figura – fehér és barna emberi test – a végtelenbe veszô zöld felület mezejébôl kiemelkedve 
viaskodik egymással. A mozgásnak egymásba kapcsolódása és ez egymásba kapcsolódás 
tompított ritmikája önkéntelenül a színek szigorú egybehangolására, esetleg lefokozására veze-
ti a festôt, azért mégsem találjuk egészen megokoltnak Grünwald figuráinak immár tipikussá 
vált kadáver-tónusát. Feiks Jenô müncheni iskola neveltje, fivére Feiks Alfréd pedig mintha az 
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impresszionizmus és az azt közvetlenül megelôzô francia piktúra elkésett propagálója lenne. 
Feiks Jenô sûrû sötét hálót borít mindenre és formáin vak fény tompasága kereng. Feiks Alfréd 
vásznai valamivel világosabbak és némelyik képe Renoir emlékezetét idézi fel. Feiks Jenô ké-
pességeit nôi portréja és angol agár címû képe mutatják a legharmonikusabban.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1917. febr. 1. X. évf. 3. sz. 320–321.)
A sajtóhadiszállás második kiállítása. A cs. és kir. színezetbôl elsô szereplése óta vesztett 
a sajtóhadiszállás mûvészcsoportja, mely most rendezi második kiállítását a Nemzeti Szalonban. 
Vagyis ez alkalommal kevésbé érzôdik a mûvészeken a háború kényszere, a katonán diadalmas-
kodni kezd a festô, ez a kiállítás már nem fogantatott a harctéri epizódok jegyében. Vaszary János 
emelkedik ki fölényesen a társaságból. Rajzain, melyek a háború mozgalmasságát örökítik meg, 
stílusa pozitívebb lett, és nem elvont sémákkal dolgozik. „Menetszázad”-a és „Kozákok a város-
ban” érzékeltetik ezt az irányát legjellemzôbben. Két nagy festményén („Utcai jelenet Ipekben” és 
„Bolgár tevetrén Üszkübben”) friss színeivel dekoratív hatásokat ad, míg egy másik nagy vásznát, 
menekülô szerbjeit, a rajz monumentalitása emeli jeles mûvé. A háborút mélységében és szomo-
rúságában, megdöbbentô drámai hatásaiban Mednyánszky László tárja elénk. Elôadásmódja in-
kább a költôé, mint a festôé, de ennek az érzékeltetésnek meleg színnel érti módját. Bató József 
balkáni útjáról festett munkái között „Török ház”-a az, mely leghívebben reprezentálja céljait, 
szín- és tömeg-leegyszerûsítéseit. Márffy Ödön három apróbb munkáját hozta el, két rajzát és egy 
vízfestményét, mely egy kém pszichológiailag és rajzban egyaránt jól megszabott képe. Az ifjabb 
nemzedékbôl Farkas István egy sereg pasztellel szerepel, melyek szimpatikus törekvését fedik fel. 
A magyarok közül Csáktornyai Zoltánt, Herman Lipótot, Pogány Gyulát láttuk még figyelemre-
méltóbbnak és Zádor István grafikai munkái között pár frissebb rajza ötlött szemünkbe. […]
(Világ, 1917. febr. 1. – 23.)
A sajtóhadiszállás második kiállítása. Most már világosabb képet kapunk az úgyneve-
zett háborús mûvészetrôl a Nemzeti Szalon kiállításán. […] Büszkén látjuk, hogy kevés a 
hadimûvész, de Vaszary és Mednyánszky a monarchia legszebb képeit festették a háború okoz-
ta izgalmakban. Vaszary szerb menekülôi (fekete alakok beteg sárga havon, haldokló, fakó ar-
cok, tragikusak és a háború pestisét testükben hordozók) és az ô egyéb rajzai és Mednyánszky 
bûbájos tájképei mellett a mozgó tömegek példátlan ritmikájú ábrázolásai: ez mûvészet és ilyen 
osztrákéknál nincs, […] Igen jó Márffynak egy paraszti alakja, aminek, hogy háborús legyen, 
kínjában a „kém” címet adta, és erôsek Bató akvarelljei, és friss, üde Csáktornyai, Farkas és 
Vadász, […]
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1917. febr. 4. – 17.)
A sajtóhadiszállás mûvészete. […] ez a tárlat anyagban dúsabb és minôségben haladot-
tabb, mint az elsô, […] Elsôrangú kvalitással jelentkezik Bató József. […] Mednyánszky László 
bárónál meg kell állanunk. Húsz kész mûvel jelentkezett s alkotásaiban a hó-árnyékok, hajnali 
pírok, tömegmozgás epocháját látjuk. A „Menekülés éjjel” és a „Kenyér” címûek szenzációs 
hatásúak. […] Igen jó Vidovszky és teljes erôvel jelent meg Vaszary János. Ipeki képe teljesen 
kész, itt látszik meg e dús vénájú piktor hatalmas tudása. […]
Boross Mihály
(Budapest, 1917. febr. 4. – 8.)
Nemzeti Szalon. […] a magyar hang, magyar kéz erejét tudjuk legelsônek. Mednyánszky 
László báróval találkozunk, amint belépünk; ellenállhatatlanul magához vonz; fejmagassággal 
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kiválik, minden emberi nyomorúság, minden mélységes impresszió éreztetésében a legerôsebb. 
Tôle jobbra-balra Vaszary János mesteri keze, erôs, különös színei. […] Divéky József is csak 
egy grafikai mûvével szerepel, de ellenállhatatlanul hódít. Vadász Miklós, Bató József, Maróti 
Géza, Zádor István a legjavát adják mûvészetüknek. Márton Ferenc olyan mûvész, akirôl sokat 
lehetne és kellene beszélni. […]
(E. M.)
(Budapesti Hirlap, 1917. febr. 4. – 18.)
A sajtóhadiszállás második kiállítása. Ez a második kiállítás már jóval érdekesebb és 
sikerültebb, mint az elsô volt. Nagyszabású csataképet most sem kapunk, de úgy látszik, nem 
is lehet ennek a háborúnak hôsiességét és borzalmait egy vászonra rászorítani úgy, hogy belôle 
az egésznek levegôjét megértsük. A hiányzó nagy csatakép helyett igen sok érdekes részletet 
látunk, […]
(Az Est, 1917. febr. 4. – 10.)
A sajtóhadiszállás második kiállítása. […] A magyarok közül legértékesebbet kétségte-
lenül Vaszary hozza három nagy képében s egy csomó erôs, értékes és biztos rajzában. Nagy 
képei közül a szinte plasztikus hatású ipeki utcarészletnél leginkább egyszerû eszközeiben való 
masszívitását és nyugodtságát élvezzük. Menekülô szerbjei a kiállítás legmélyebb és legembe-
ribb hatású képét adják. Mednyánszky László szintén nagyobb kollekcióval szerepel és régi 
kitûnô értékeivel. Gyûjteményének legfeltûnôbb darabja a színekben szokatlanul gazdag „Ágyú 
fölvontatása” és a sárga világítású „Újoncok bevonulása”. Egyszerû, stilizált eszközeivel érdeke-
sen mutatkozik be Bató József, Vidovszky Béla egy nagyon közvetlen templom-enteriôrrel, Far-
kas István pedig néhány jó pasztellel érdemel külön fölemlítést. […]
B. L. [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1917. febr. 4. – 8.)
Háborús képek és szobrok. A sajtóhadiszállás kiállítás. […] Ez a második kiállítás határo-
zottan jobb és „háborúsabb”, mint az elsô volt. Új felfogás, új szempontok dominálnak benne, a 
mûvészek láthatóan jobban beleélték már magukat a háború mélységeibe, jobban meglátják, 
hogy milyen témákat, milyen motívumokat kell kiragadniok az eseményekbôl, […]
A beszámolót […] Vaszary Jánossal kell kezdenünk. Az ô hatalmas egyénisége egymagában 
is biztosítaná a magyarság értékbeli túlsúlyát. Ahogyan ô látja és érzékíti meg a dolgokat, az 
igazán maga a háború. Hófödte hegyek között menekülô szerbjei (523. sz.) megrázó képét ad-
ják a balkáni hadjárat borzalmainak, […] Egész kollekciója a legszebb bizonysága, hogy Vaszary 
keresô, kutató lelke hogyan találja meg a maga igazi, tiszta, kiforrott stílusát. Vaszary mellé 
méltó módon sorakozik a magyarok közül Márton Ferenc, ez a nagy tudású fiatal rajzolómûvész. 
[…] Mednyánszky László báró finom, mélyhangulatú képei közül a gyönyörûen színezett „Ágyú-
vontatás” és a világítási effektusaival feltûnô „Málhásosztag” mutatja leginkább e veterán mes-
ter nem csökkenô kvalitásait. Nagy haladásra, érdekes – egyéni – kialakulásra vallanak Bató 
József különbözô technikával készült dolgai; […] Márffy Ödön, Vidovszky Béla, Frank Frigyes is 
tehetségük javával szolgálják a kiállítás nívóját. […]
Magyar Elek
(Magyarország, 1917. febr. 4. – 19.)
A legújabb hadikiállítás. A hadikiállítások végtelennek ígérkezô sorozatából újabb adagot 
kaptunk ma a Nemzeti Szalonban. Hibája ennek is ugyanaz, mint az elsônek. A grandiozitás 
hiányzik belôle. […] Mûvészeinktôl mást várunk, legfôképpen a magyarság szereplésének meg-
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örökítését, dicsôségünk nagyszabású dokumentumait, a világháború lezajlott eseményeibôl a 
magyar vitézségre vonatkozó történelmi mozaikok összegyûjtését. […]
(Kézdi.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1917. febr. 4. – 12.)
Képzômûvészeti Szabadiskola. Alig két hete nyílott meg ez a modern szellemû mûvész-
iskolánk, és szükségessége létjogosultsága, legjobban beigazolódott azzal, hogy naponta máris 
70–80 mûvésznövendék látogatja a nappali és esti tanfolyamokat. Különösen az esti tanfolyamok-
ra tömeges a jelentkezés, és erre való tekintettel az igazgatóság e héttôl kezdôdôleg külön terem-
ben helyezte el a gyakorlókat, akik a modellt három órán keresztül egy pózban, és külön teremben 
a mûvészeket, akik félóránként változó pózokban rajzolják a modellt. Az esti aktrajzoláson, amely 
mindennap este 6–9 órák között van, a felmerült kívánságokhoz képest ezentúl hetenként kétszer 
korrigálás is lesz külön díjazás nélkül, úgyhogy 1 korona napi vagy 25 korona havi tandíj mellett 
vehet bárki részt bármelyik esti tanfolyamon. Azok részére, akiknek napközben nincs idejök, vagy 
akik mûterem, modell hiányában igazán olcsón akarnak rajzolni tanulni, vagy magukat gyakorolni, 
kiváló szolgálatot tesz ez a mûvésziskola. Úgy a nappali tanfolyamokra, mint az estiekre beiratko-
zás egész nap a IV. Váci u. 30. Haris bazár 2. alatti félemeleti helyiségekben.
(Pesti Hirlap, 1917. febr. 4. – 12.)
A sajtóhadiszállás második kiállítása. […] ez a kiállítás mûvészi szempontból kusza és 
felemás benyomást kelt […] Sebaj. Válasszuk ki azokat a komoly és ôszinte érzéssel festett ké-
peket, melyeket szeretünk. […] Van a kiállításnak egy mestere, aki egymaga megérdemli, hogy 
az egész hadifestészetet nagyra tartsuk: Mednyánszky. Festményei mindent felülmúlnak, amit 
e nemben láttunk. Egy tiroli ás egy kárpáti képe a modern festészet klasszikus remeke. Nekünk 
magyaroknak külön büszkeségünk lehet az ôsz mûvész. Mint ahogy általában nagy örömmel 
tölthet el, hogy ha látjuk, a mi magyar mûvészeink mennyivel egyénibbek, frissebbek, közvetle-
nebbek, mint osztrák társaik. Vaszary János több mint húsz mûve a modern piktúrának tisztele-
tet szerez. Azoknak, akik hadifestészet alatt valami konvenciós, meghunyászkodó, mûvészi el-
veket feladó egyveleget értenek, nagy meglepetés a Vaszary kollekciója. […]
Feiks Jenô
(Pesti Napló, 1917. febr. 4. – 17.)
A sajtóhadiszállás mûvészeinek kiállítása. […] Ezúttal is kimagaslanak a képek töme-
gé bôl a mi mûvészeink alkotásai. Vaszary és Mednyánszky képviseli ezen a kiállításon az elemi 
mûvészi erôt.
Vaszary Jánosnak a középsô teremben függô két nagy vászna a nagyszabású gyorsfestés-
nek, az egy impresszióban jelent, múltat összefoglaló festésnek hatalmas példája. Az a küzde-
lem, melyet a mûvész annyi esztendô óta vív virtuózi hajlandóságával, úgy látszik, diadalmas 
vége felé közeledik. Szemlátomást könnyen születtek ezek a nagy képek is, de nem a külsô 
hatás kedvéért. Vaszary egyéb munkái is mûvészetének elmélyülésérôl tanúskodnak. Nincsen 
semmi virtuózi még a vasúton elinduló és hozzátartozóitól vehemens hevességgel búcsúzó me-
netszázad mozgalmasságában sem. Folthatásával és egész felfogásával nagyszabású az erdélyi 
menekültekkel megtelt keleti pályaházat ábrázoló szénrajz is.
Mednyánszky László csökkenetlen ifjúi erôvel alkot. Az ô mûvészete megifjodott a háború-
ban és megtermékenyült. Szebbnél szebb tájképei függnek a különbözô termekben. Legszebbek 
talán szürke-barna tónusba merített alkonyati képei, a „Kenyér” címû és a Belgrádba készülô 
csapatokat ábrázoló. […] Márffy Ödön három munkája egészen szokatlanul hat ezen a nagykö-
zönség és katonáék ízlése szerint beállított kiállításon. Érdekes munkák. […]
Elek Artúr
(Az Ujság, 1917. febr. 4. – 18.)
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A sajtóhadiszállás képei. […] Az egyik rész csak nézi és festi, de nem látja és legfôképpen 
nem érzi a háborút, […] Van azonban egy másik kategória is, mely már tudatosan, sôt hangos, 
tüntetô lármával utasítja el magától a háborút, mint „motívumot”, minthogy ôk „nem úsznak az 
árral”, […] képesek neked bebizonyítani, hogy a háborúban nincs szín, nincsenek formák, nincs 
mozgás, nincsenek színfoltok, nincs „konstrukció”, nincsenek lovasok a víz partján, nincsenek 
elrajzolt félaktok – semmi sincs a háborúban, mely egy fennkölt és modern, radikális és úttörô 
mûvészlelket impresszionálhatna. A háború csak a közönséges nyárspolgároknak való, ôk nem 
süllyedhetnek le erre az alacsony színvonalra. Persze, mert ha „lesüllyednének”, rögtön kiderül-
ne szélhámos életük egész hazugsága, mellyel örökké a kompozícióról, a belsô tartalomról s a 
monumentalitásról szavaltak s kicsinyelték a „rothadt kort”, mely nem képes ôket zsenijükhöz 
méltó mûvészi feladatokkal foglalkoztatni. […] hol vannak e nagyszájú, de kevés vágott dohá-
nyú mûforradalmárok, ezek az álszakállas apostolok és hol van kiskorú sleppjük, mely oly han-
gos hûhóval ígérte a magyar piktúra reneszánszát? Kenyeret keresnek – szegények – titokban, 
giccseket gyártanak a hadseregszállítóknak s prédikációval – iskolával – maszlagolják azokat a 
naiv dilettánsokat, akiknek még nem volt elég, hogy egyszer már a falnak vezették ôket ezek a 
derék kolomposok.
Egyedül Vaszary János van itt mûvészi igazsága teljes diadalának gyönyörû napsütésében. 
Büszkék vagyunk rá, hogy mindig hittünk benne, hogy akkor is bíztunk újjászületett mûvé sze-
tében, mikor legszívesebben megkövezték volna a – barátai; mikor még csak küszködött azzal 
a nagy lelki válsággal, mely egyedül emelheti fel az embert egy igazán mûvészi világnézetnek 
szinte vallásosan eszményi magaslatára; mikor belsô hévtôl túlfûtött, extatikus rajongástól izga-
tott mûvészlelke és reszketô keze még tévetegen keresgélt új formanyelvének benne szétszórtan 
élô elemei között; mikor egyetlen nagy drámai felhördülésben még nem tudtak kiszakadni 
belôle s nem tudtak leszûrt, nyugodt formába testesülni mûvészálmai. De ma már úgy szól hoz-
zánk, hogy mindenek – a nehezen értôk is – megértik beszédét. „Menekülô szerb katonái” maga 
a háború. Félelmesen misztikus és lenyûgözôen monumentális. A legnagyobb szabású magyar 
piktúra, amit az utolsó évtizedekben láttunk. De a többi munkája is méltó ehhez a legnagyobb 
szerûhöz. Itt nincs hatásvadászat és nincs epatírozási vágy, itt nincs intellektuális szélhámosság 
és nincs nagyképû elmélet-illusztráció, itt nincs megalkuvás és nincs szenvelgett egyénieskedés, 
– itt mûvészet van és mûvész. Bizony mondom, éppen ideje, hogy eljött, mert a sok festô mellett 
kezdtük már-már nem látni a mûvészetet…
Festô persze van most is bôven a sajtóhadiszállás második kiállításán, – mely egyébként 
jobb a tavalyinál, átlagos mértékkel mérve – sôt a Mednyánszky mélyen zengô lírája mellett 
(mely egyre emberibb hangon szól, mint ahogy a régi hegedûk!) […]
Tövis [Rózsa Miklós]
(A Hét, 1917. febr. 11. XXVIII. évf. 6. sz. 95–96.)
Hadikiállítás. […] Vaszary János. Amit hozott erre a kiállításra, a háborús mûvészet legklasz-
szikusabb terméke. […] Szerb foglyai, amint szánalmas-riadtan és halál-fásultan botorkálnak a 
hóban, a háború minden nyomorának általánosított drámai beszédessége. Gyönyörûek a grafi-
kai dolgai is.
Drámai, de inkább érzelmekbôl fakadó Mednyánszky László ecsetje is. „Éjjeli menekülés”-e 
és kárpáti képei a kiállítás legértékesebb anyaga. Ô a tömegeket, mozgást, a háborús ember 
cselekvéseit a természet titokzatos erejének rendeli alá és ezt színeiben is kifejezésre juttatja. […]
(i. e.) [Iván Ede]
(Népszava, 1917. febr. 11. – 11.)
A sajtóhadiszállás kiállítása a Nemzeti Szalonban. […] Számbelileg ugyan az osztrá-
kok vannak többségben, kvalitás dolgában azonban a magyaroké az elsôség, akik közül báró 
Mednyánszky László és Vaszary János osztoznak az elsôség pálmáján. Vaszary János impresz-
szionista felfogással, virtuóz technikával kézült nagyobb méretû vásznai, különösen a „Bolgár 
teve-trén Üszkübnél”, a „Menekülô szerb csapatok a Sejeb-hágón”, a „Szerb visszavonulás 
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Rudniknál” nagy mûvészettel érzékítik meg a háború lüktetô, mozgalmas drámaiságát, ezzel 
szemben Mednyánszkynak a képei, melyeken nagyobbára a tájképi motívumok dominálnak, 
inkább a háború lírai részét, hangulatát, érzéseit mutatják be. Úgy tisztán mûvészi szempontból, 
mint háborús vonatkozásukat tekintve is elsôrangúak Déry Bélának az orosz frontról hozott 
olajfestményei. A grafikai mûvek közül Maróti Géza, Márton Ferenc és Zádor István mûvei vál-
nak ki. […]
Bende János
(Ország–Világ, 1917. febr. 11. XXXVIII. év. 7. sz. 90.)
Hadifestôk. Másodízben lát a közönség a Nemzeti Szalon falai közt oly kiállítást, amelynek 
minden darabja a háborúval kapcsolatos. A sajtóhadiszállás mûvésztagjai újra eljöttek, hogy 
beszámoljanak munkásságukról, amit egy év alatt végeztek a legkülönbözôbb harcterek meg-
kavart, sokszor percrôl percre váltakozó világában. Röviden összefoglalva impressziónkat: a 
kiállítás mennyiségét tekintve most takarékosabb, számra nézve jóval kevesebbet nyújt, mint az 
elsô, de a színvonal magasabb. Elsôsorban az artisztikumot tekintve, a mûvészet számára töb-
bet lehet belôle elkönyvelni, mint a megelôzôn, amikor még erôsen érzôdött a festôk zavara és 
tapogatódzása szemben a háború átmarkolhatlan káoszával, amely csendéletfestô nyugalmuk-
ból váratlanul kiemelte ôket. Aki persze a háború ódáját keresi vagy a beláthatlan kiterjedésû 
viaskodások tragikus borzalmait: az most sem fog kielégülést találni. Véleményünk szerint azon-
ban, egyelôre talán jobb is, hogy így van, bár bizonyos az is, hogy régi értelemben vett csataké-
pet a jövôben ugyancsak hiába fog várni a közönség.
Amit a hadifestôk ma nyújtanak: különbözô harcterek mentén megfigyelt és ecsettel történt 
följegyzések. Grafikai tudósítások oly momentumokról, helyzetekrôl, amelyek megelôzték vagy 
követték a harcot. Egy-egy oly munkának, mihelyt merôben leltárszerû, a mûvészethez termé-
szetesen édeskevés köze van. Katonai szempontból esetleg becses lehet, de erre végül is itt van 
a fénykép. A hadifestôk mostani kiállításának azonban ezúttal éppen az adja meg jelentôségét, 
hogy ezúttal sokkal több esetben van a hangsúly a mûvészi szépségen, az elôadás festôi értéke-
in, mint az egyes motívumok katonai érdekességén. Különösen két mûvészt kell kiemelnünk az 
együttesbôl, aki hadifestô minôségükben meglepô látványt nyújtanak. E két mûvész: az ôsz 
Mednyánszky László báró és Vaszary János, akik valósággal elektrizálódtak az elmúlt két év 
alatt, soha oly erôteljes virágzást nem mutatott festôi vénájuk, mint éppen ma. Ezenkívül, ôk 
leginkább azok, akik noha igazán nem festenek csataképet: valami megfoghatlan, elrejtett vo-
nással a mai idôk rendkívüliségére emlékeztetnek. Egy-egy munkájukban a háború fojtott, tá-
voli jajszava érzôdik, jóllehet az, amit látunk, még messze van minden harci akciótól, rohamtól. 
A kiállításon osztrák mûvészek is részt vettek, köztük jeles nevûek, mint Adamson John Quincy, 
Schattenstein, Pautsch, a magyar mûvészek sorából megemlítjük Bató József, Zádor István, 
Márton Ferenc, Basch Andor, Vadász Miklós, Farkas István, Márffy Ödön, Vidovszky Béla 
mûveit.
[Lyka Károly]
(Uj Idôk, 1917. febr. 11. XXIII. évf. 7. sz. 180.)
A sajtóhadiszállás második kiállítása. […] Az osztrák–magyar kiállítás anyaga nem min-
den tekintetben korrespondál a közös ügyekben megállapított kvóta természetével. Ugyanis az 
anyag, a mennyiséget tekintve erôsen az osztrák festôk javára billenti a mérleget, de ha a 
minôséget tekintjük, a mérleg serpenyôje az ellenkezô oldalra billen. Annyira, hogy az osztrák 
mûvészek képei között nem találunk egyetlenegyet sem, amely a közepes színvonalat megha-
ladná. […] A magyarok. – Közöttük Vaszary János a legerôsebb. Két nagy képe (különösen a 
„Bolgár tevetrén”) konstrukcióban, színharmóniában egyaránt megkapó, férfias alkotás: A mû-
vész kifejezési módja lapidáris, csupán a lényegre, a tárgyhoz tartozóra szorítkozik. Ez a szigorú 
egyszerûség jobban izgatja a fantáziát, mint a színpazarlás, a misztikus határozatlanság, a 
valószínûtlen dolgok aláhúzása. Márffy Ödön nagyon kevés munkával szerepel. Kém címû ak-
varellje elsôrangú. A kép centrumát betöltô álló figura, mint valami titokzatos mélységbôl kibuk-
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kanó jelenség megdöbbenti, lenyûgözi a szemlélôt. Zádor István kôrajzai talentumos, meleg 
munkák. A porhanyós fekete vonal melódiája jólesô harmóniákban csendül ki e lapokból.
E három mûvész alkotásain kívül is meglehetôsen nagy a száma a tisztességes nívót jelentô 
magyar képeknek, rajzoknak. Reméljük, harmadik kiállításra nem kerül a sor. Ennél jobbat nem 
kívánhatunk sem magunknak, sem a kiállító mûvészeknek.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1917. febr. 16. X. évf. 4. sz. 409–410.)
Téli mûkiállítások. […] A Képzômûvészeti Társulat téli kiállításán bemutatott heverô aktján 
kívül Ferenczy Károly külön kiállításának, amelyet két fiával és leányával együtt rendezett, ismét 
egy ugyanilyen akt volt a fômûve, amelyet azonban itt fekete bársony háttérrel festett meg. Feren-
czynek ez talán már hatodik ilyfajta s a többitôl csak a hátteréül szolgáló kárpit színével különbözô 
munkája. Az elsô és második akt tanulmány elôtt még nagy várakozással voltunk az iránt, hogy 
mi kerekedik ebbôl. Az újabbak azonban már bizonyos megállapodottságot mutatnak, amelyet 
szinte egyértelmûnek tarthatnánk a stagnálással, ha nem lennénk tisztában azzal, hogy Ferenczy 
nagy barátja a különösségeknek s meglévén a maga kevésszámú, de annál kitartóbb és hálásabb 
közönsége, ilyeneket minden aggodalom nélkül meg is engedhet magának. Lila színû és zöldru-
hás nôi arcképe azonban ezen a külön kiállításon az ilyfajta munkáknak most is mintaszerû példá-
ja volt. Többi tanulmányai nagyrészt még régebbi festményeihez készültek. Ferenczynél is na-
gyobb érdeklôdést keltettek családi és családias kiállításán gyermekei, akik közül Ferenczy Valér 
mûkiállításainkon már nem egyszer szerepelt. Az apjához méltó fiú felfogásában józanabb, 
elôadásmódjában nyugodtabb, de ha így a nálunk ma divatos értelemben nem is erôlteti az ere-
detiséget, ízig-vérig festô, aki ott is, ahol csak a természet festôi jelenségeinek elfogulatlan tolmá-
csolására törekszik, gyakran igen jelentôs mûvészi eredményeket ér el. Félig árnyékba borult 
Nagybányai utcája 1908-ból, amelyet ezúttal is kiállított, a modern hangulatkép klasszikus példá-
ja. Mintaszerû arckép az édesanyját ábrázoló festmény. Üde színpompájával hat a velencei Szent 
Márk templom képe s erôs festôi akcentusa van többi tájképeket és vedutákat ábrázoló munkái-
nak is. Ferenczy Valér újabban mégis a grafika mûvelése felé fordult nagy kedvvel. Rajzain, réz-
karcain, amelyeket ezúttal elôször állított ki nagyobb számmal, távolról sem hanyagolja el a for-
mát, hatásuk felfogásuknál és elôadásmódjuknál fogva mégis elsôsorban festôi. Ferenczy Valér 
minden tekintetben kiforrt, de a kitaposott utakkal apja példájára távolról sem megelégedô 
mûvészetétôl még sokat várhatunk. Öccse, Ferenczy Béni, aki szobrásznak készül, még csak ér-
dekes ígéretszámba vehetô. Most elôször kiállított munkáinak hosszú sora mindmegannyi érdekes 
példája a tapogatózásnak, amely a családi körben folytatott tanulás szinte abszolút szabadságá-
nak a velejárója. A mûvészi környezet, amelyben él, serkenti a mûvészi kísérletezésre, amelybe 
irányításával, útbaigazításával úgy látszik, senki sem avatkozik be. Az autodidakták útja mindig 
óriási kerülôkkel jár, de az erôs akarat végezetül itt is célhoz vezet. S hisszük, hogy Ferenczy Béni 
is célhoz ér, annyival is inkább, mert tanulásának elemi kurzusa már is sok egészséges mûvészi 
érzésrôl tanúskodik. Ha a kissé esetlen izomemberek sorozata nem is, az ókori archaisztikus szob-
rászat hatására valló, kis plasztikai munkái élénk bizonyságai ennek. S van egy szinte befejezett-
nek mondható szobrocskája is, a „Táncoló ember”, amely izmai játékában s ezzel harmonikus 
arckifejezésében sok oly kvalitást mutat, amelyet szobrászatunkban gyakran kell nélkülöznünk.
Meglepô technikai készség, a felfogásnak bájos naivitása és gazdag fantázia jellemzi Feren-
czy Noémi gobelinszônyegeit. A fiatal mûvésznô a gobelinszövés primitív emlékeinek hatása 
alatt áll, de mesélô talentuma sok eredetiséget mutat s pompásan simul a modern ízléshez, 
amely az olajfestményekkel vetélkedô képszövést és tûfestést nem szíveli s elsô sorban a fonó-
szövô mûvességtôl követeli meg, hogy technikáinak korlátait betartsa. Egyik-másik szônyegének 
és szônyegterveinek kompozíciója még merô esetlegesség. Az uralkodó motívumok és az orna-
mentális keret ezeken még nem olvadnak szervesen egymásba. A teremtés allegóriája azonban, 
Ádám és Éva s a paradicsom állatseregletének naiv módon stilizált alakjaival színpompás szo-
badíszítés, amely több hasonló darabbal együtt a mûvészet barátai körében mihamar nagy ér-
téket fog képviselni.
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A magyar mesterek harmadik csoportos kiállításában az Ernst-múzeumban Szinyei Merse 
Pál, Csók István, Iványi Grünwald Béla, Faragó, a két Feiks, Plány Ervin és Kisfaludi Strobl 
Zsigmond szerepelt.
Szinyei Merse Pál a múlt év nyarán a Balaton mellett idôzött s tanulmányai egész sorozatán 
mutatta be, mint barátkozott meg a szülôföldjétôl annyira elütô vidék levegôjével és újszerû 
színhatásaival. Egytôl-egyig érdekes tanulmányainak eredményét „Háborgó Balaton” címû na-
gyobb méretû képén foglalja össze, amelyen a sárgás víztömeg, a fehér tajték, a háttérbe veszô 
violaszín hegyek, a hasonló tónusú fehér szegélyû felhôk s a mélységesen kék ég színei nem 
kevésbé pompás harmóniában olvadnak össze, mint felvidéki tájképein. Iványi Grünwald Béla 
tüzes, lokális színekben tobzódó kisebb tanulmányaival szerepelt, amelyek hatása azonban jóval 
jelentôsebb, mint nagyarányú kompozícióié. Ezeken a mûvészi ábrázolás nem egy jelentôs esz-
közének az elhanyagolása erôsebben rí ki. Kis képein felfogásában Giorgionéhoz, színei tüzével 
Tizianhoz közeledik; természetesen a velencei képírás e két nagy mesterének formai báját 
mellôzi, amivel a modern mûvészeti divatoknak tesz engedményt. Plány Ervin 1915. november 
hatodikán az északi harctéren esett el. A fiatal mûvész hagyatéka erôs talentumról, kiforrott 
formakészségrôl tanúskodik, hôsi halála sok szép ígéret megvalósítását tette semmivé. Faragó 
Géza szarkasztikus irányú színes karikatúráit állította ki. […]
X. [Divald Kornél]
(Katolikus Szemle, 1917. márc. 1. 31. évf. 3. sz. 238–246.)3
Bokros Birman Dezsô. Mai számunkban érdekes sorozatot mutatunk be Bokros Birman 
Dezsô szobrásza rajzaiból, amelyek rövidesen a Kéve rendezésében kollektív kiállításban kerül-
nek a mûértô közönség elé. Ami elsôsorban felkelti érdeklôdésünket ezekben a rajzokban, az a 
szinte bibliai monumentalitás. Akár Szalómét rajzolja, akár egy öreg aszkéta vagy filozófus alak-
ját, vonalvezetését biztos erô jellemzi, amely természetes ritmikussággal párosul. Ahogy alakjai 
ülnek vagy állnak, csupa hullámzó és méltóságteljes lendület, amelynek a fejek finom, érzékeny 
rajza méltó kicsengését adja. Elsôsorban a formák plasztikája és a dimenziók aránya érdekli, de 
egy-egy fejének nemes szépsége és mélységes hangulata meleg lírikusnak mutatja. Ahol csak 
az emberi arcot választja tárgyául, ez a líra még jobban érvényesülés teljesen áthatja a formákat. 
Csak a „Melancholia” címû gyönyörû rajzára kell tekintenünk, ahol Bokros Birman Dezsô 
mûvészetének vázolt sajátságai teljes erejükben érezhetôk.
(Mult és Jövô, 1917. márc. [1.] VII. évf. 3. sz. 120.)
A „Mirt” Mûvészeti Interieurök Rt. március 4–11-ig tartja elsô mûvész aukcióját fényesen 
kiállított saját helyiségében, Városligeti fasor 18/a. Képek, bútorok, porcelánok, mûtárgyak ke-
rülnek kalapács alá.
(Pesti Napló, 1917. márc. 1. – 8.)
Tárlatok. Nemzeti Szalon második hadszállási kiállítása. Már nem probléma, hogy 
vajon hatással lesz-e a mai vérôrület a mûvészetre és nem lehet vita tárgya, hogy komoly 
mûvészek munkáiban a háború nem mint szokatlan tömegmegmozdulás, novellisztikus téma-
külsôség – hanem a mûvészt, mint embert teljesen átformáló expresszionisztikus erô jelenik 
meg. Azok közül az írók közül, akik harminchat hónap elôtt egy romantikus gesztussal a háború 
„mûvészi” krónikásának szegôdtek, alig tudott egy is felülemelkedni a napi sajtó iskolás-
könyvekbôl örökölt frázisain és ugyanígy a festôk, akik „mûvészi önzésükben” témának örültek 
meg a háborúnak, azok az általunk nem ismert képeikben is alig vihették többre a gyerekkoruk-
ban látott csataképek új vászonra lopásánál. A háború csakúgy, mint bármely más jelensége a 
3 Ua.: D. [Divald Kornél]: Tárlat. Budapesti Szemle, 169. köt. 483. sz. 1917. 468–470. 
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világnak, hogy egy megszabott felületen minden dimenziójában érzékelhetô legyen, nem 
külsôségeinek illusztrátorát, hanem életet domináló egészének átgondolását, teljes fölérzését, a 
mûvész szerelmes vagy ellenséges veleélését kívánja magához.
Állításunk nagyszerû szemléleti igazolója a Nemzeti Szalon két Sajtó Hadiszállási Kiállítása. 
A komolyan sajnálatos csak annyi benne, hogy amíg százszámra menô giccs ágaskodik elénk 
az egyik oldalról, addig a másik oldalon csak egy emberrel találkozunk, akinek mint mûvésznek 
nagy belsô élményévé, ecsetes kezeinek fölszabadítójává, festészete monumentális kiteljesítôjévé 
alkalmazkodott a háború.
Nálunk a háború egyetlen igazi mûvésze eddig: Vaszary János.
 Ez idôk minden baját, fertôzô pusztítását, világot uraló mészárosságát hozza elénk a „Szerb 
menekülôk” címû vászon. Ennek a képnek komor, lefokozott színeiben, a saját magukon túlnôtt 
alakoknak egy-egy abszolút mûvészi formába gyúrásában szinte maximumát érinti a háború 
drámaisága. Szûk kis szobában egy vászondarab bemázolt felületét nézzük, a szemeink ragyog-
nak és minden porcikánkkal érezzük, hogy egy ember, aki elég nagy volt ahhoz, hogy a mai 
állapotokat maga elé élje – most velünk is megélteti azt.
Második helyen a „Bolgár teve-trén” címû vásznat értékeljük. Úgy formakompozícióban, 
mint a színek belülrôl sugárzó egységében komoly mûvészi alkotás.
Grafikai dolgai közül, az elôbb említet munkák komoly alapon álló, szélesen látó festôjéhez 
nem tartjuk méltó hozzátartozandóságnak a „Nis a várból” címû színkellemeskedéshez hasonló 
„képeket”.
Vaszary nagyszerû piktúrája mellett még félszáz megkótyagosodott dilettáns félezer már 
semmire sem jó vászondarabját láttuk.
Ôszintén mondjuk, hogy a képeslapok amatôr fényképei beérhetlenül maguk mögött hagy-
ták ezeket az „élethûségre” törekvô mesterkedéseket.
Föld Tamás [Kassák Lajos]
(MA, 1917. márc. 15. II. évf. 5. sz. 79.)
Rippl-Rónai József. Az Ernst Múzeum huszonötödször nyitja meg helyiségeit kiállításnak és 
erre a jubiláris alkalomra keresve sem találhatott volna méltóbb, mesteribb alkotásokat, mint-
hogy másodízben is megszólaltatja Rippl-Rónai Józsefet. Az öregedésében is lendületes fiatal 
mester csak huszonöt esztendeje festi meg poétikus, rapszodikus, reális, de mindig épp szem-
mel látott témáit s az ember a nagy francia modernek elsejét látja – az összehasonlításban is 
javára írván az eredetiséget –, ha Rippl-Rónait nézi. Ezúttal harctéri képeket is hozott. Igazi ka-
tona képmásokat, […] Van egy terem, amelyet „Zorka” névvel jelezhetnénk, és alája írhatnánk, 
hogy „Hamvas nôi szépségek”. […] Igen kedvesek a mûvészi értékük mellett a kávéházi rajzai, 
amelybôl egy egész sereg van a tárlaton. […]
(b. m.) [Boross Mihály]
(Budapest, 1917. márc. 18. – 8.)
Rippl-Rónai-kiállítás. Az Ernst-Múzeum jubiláris huszonötödik kiállítása Rippl-Rónai fárad-
hatatlan szorgalmú mûvészetének hódol. […] megnyilvánul nagy emberismeretén alapuló fölé-
nye, szarkazmusa is, mely ismeretes különködô technikájával szédíti el a nagy tömeget.
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1917. márc. 18. – 10.)
Rippl-Rónai József gyûjteményes kiállítása. Rippl-Rónai zsenijének egyik eleme a ter-
mékenység. A régi nagy mesterekre elékeztetô bôségében dôlnek keze alól a képek. Valaha azt 
mondták rá, hogy dekadens mûvész és ezzel nem akartak neki hízelegni. Ma a magyar mûvészet 
egén a Göncölszekér csillagcsoportjában ragyog. […] kiállításán ott látjuk huszonöt év elôtti és 
mai képeit. Itt vannak tíz-tizenöt éves képei, amelyek szemünk láttára lettek klasszikusok, eze-
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ken tapasztalhatjuk, mit használ legtöbb mûvének az idô, hogy alkotása nem évül el és nem 
hervad, mert egy nagy mûvészet telítette egy nagy lélek tartalmával. […]
(Az Est, 1917. márc. 18. – 6.)
Rippl-Rónai József kiállítása. Az Ernst Múzeum 25-ik jubiláris kiállítására nem is találha-
tott volna jelentékenyebb és gazdagabb egyéniséget, mint Rippl-Rónai Józsefet, a legdúsabb s 
legszebb termésû magyar festôt, aki utolsó évei produkciójának legjobb darabjait hozta el, mint 
egy foglalatát nagy mûvészetének, amely szédületes skálában jár minden magyar mûvészetek 
élén. Sokszor beszéltünk már errôl a csodálatos fantáziájú, pompázó színességû, a pillanat ra-
gyogó meglátásaival ékes mûvészrôl, s az újság mai szûkre mért helyviszonyai sem engedik 
meg, hogy ismétlésekbe bocsátkozzunk […]
Bálint Lajos
(Magyar Hirlap, 1917. márc. 18. – 7.)
Rippl-képek. A világtörténet e kolosszális eseményekkel teli napjaiban fölöslegesnek látszik 
egy polgárember munkásságának megfigyelése, még akkor is, ha ez olyan szapora, mint a 
gépfegyver kattogása. Rippl-Rónai pedig mûvészetünkben ilyenforma élénkséggel szórja felénk 
mûvészi impresszióit. A békésebb múltban is minduntalan szót kért kisebb-nagyobb kollekciói-
val, most a háború óta is újra meg újra figyelmeztet bennünket, hogy ô, bár internálva is volt s 
késôbb megfordult a lövészárkok mögött is – nem esett el a harcok mezején, hanem él. Sôt 
olyan agilisan él, mint egy valódi hadseregszállító, aki bakancsok és kórházi adagok helyett 
impressziókat szállít. Ami az Ernst-múzeumban most bemutatott legeslegújabb kollekciójának 
mûvészi oldalát illeti, elég ha hivatkozunk arra, hogy Rippl-Rónai mûvészetének heves imádói 
és heves ellenségei vannak. Most is mindkét fél megtalálja a maga élvezetét, akár a dicséretben, 
akár a leszólásban, akár a harctéri impressziók, akár a mûtermi vázlatok körül. Ezúttal különö-
sen a nôi „szépség” és férfi „karakterfej” gyûjteményével tereli magára a figyelmet, de legérde-
kesebb két nagyobb, dekoratív szônyeg-képe (Primavera I. és II.) Röpke vázlataiban is termé-
szetesen mindenütt kilátszik a mester oroszlánkörme. Érdekes az is, hogy a mester a háborús 
árakba is könnyen beleélte magát. […]
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1917. márc. 18. – 9.)
Rippl-Rónai József. […] Sajátos, absztraháló festészeti modorának egyik legújabb és legsi-
kerültebb terméke „Petrovics Elek és Meller Simon arcképe”. Végtelenül egyszerû, színben sem 
hivalkodó kettôs portré, az ecsettel való jellemzés pompás alkotása. Piktúrájának gazdag termé-
ke még portré-sorozata, melyben Ady Endre, Lechner Ödön, a nemrég elhunyt Madarász Viktor, 
Dudits Andor, Fényes Samu, Vágó László és mások arcképét láttuk. […]
(k. e.) [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1917. márc. 18. – 13.)
Ferenczy Károly. A modern magyar festômûvészet egyik érdemes munkása hunyt el tegnap 
Ferenczy Károlyban, aki az utolsó húsz év legújabb mûvészi mozgalmainak nemcsak híve, ha-
nem elôharcosa is volt. […] Forrongásának elsô éveiben Bastien-Lepage-ban látott forradal-
márt, jóllehet a franciák már Manet-nál és az impresszionizmusnál tartottak. […] A maga 
mûvészetének iránytûje után igazodott. […] Egyik megalapítója volt a „Miénk” körének és 1896 
óta nagybányai festôiskolájában egész gárdát nevelt a modern magyar piktúrának. […]
(Perlaky) [Prasser Lajos]
(Alkotmány, 1917. márc. 20. – 6.)
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Ferenczy Károly meghalt. […] Modern festô volt, de monumentálissá tette mûvészetét a 
leegyszerûsített formák egyéni fölfogása s gazdag, virulens színeinek pompája. Szédületes volt 
rajztudása, ecsetjének egy-egy vonása maga volt a kifejezés tökélye. Elsô fellépése, a nagybá-
nyai iskola alapítása nem aratott osztatlan tetszést, de hát ez az újítók közös sorsa. De míg 
mások a modernség szertelenségében ellaposodtak, az eredetiségre való törekvésben ellen-
szenvesekké váltak, Ferenczy mûvészete tiszteletet, elismerést követelt és aratott minden vo-
natkozásban. Tanításai, amelyek Nagybányán és a képzômûvészeti fôiskolán termékeny talajra 
találtak örökbecsûek a hazai és a külföldi festômûvészet történetében. […]
(Budapest, 1917. márc. 20. – 5.)
Ferenczy Károly. […] Csak lassan szaporodott Ferenczy híveinek tábora. Forradalmárnak 
tartották sokáig, olyan képekért, melyeknek ma már patinájuk van, mint a régi mesterek 
mûveinek a múzeumok falán. És Ferenczy mûvészetének hûvös temperatúrája, elôkelô tartóz-
kodása kissé elkedvetlenítette azokat, akik l’art pour l’art hívei minden mûvészeti és irodalmi 
forradalomnak. Csak alig néhány esztendeje egyhangú Ferenczy tehetségének, értékének, 
jelentôségének elismerése. Ha késôn is, de még nem elkésve érkezett a siker teljessége és oszt-
hatatlansága. […]
(f. g.) [Feleky Géza]
(Pesti Napló, 1917. márc. 21. – 7.)
FERENCZY KÁROLY (1862–1917)
A magyar mûvészettörténet egyik legszebb fejezete: a nagybányaiak. Nemcsak azért, mert 
olyan értékeket hoztak, melyek fellépésük idején nálunk teljesen ismeretlenek voltak; hogy ôk 
törték simára az utat a velôk egyidôs és utánuk jött nemzedékeknek; hogy felszabadították a 
lelkeket az önmagába fûlni készülô mûvészi konzervativizmus lidércnyomása alól; hogy artisz-
tikussá nemesítették a magyar közönségnek akkor még oly nyárspolgári ízlését, hanem 
legfôképpen azért, hogy egész rajokban a kiváló tehetségeknek szinte tömör seregével ajándé-
kozták meg a magyar mûvészetet.
E ritka tehetségek közül kétségtelenül a legegységesebb s önmagához mindvégig követke-
zetes evolúciójában a legbefejezettebb, Ferenczy Károly volt. Az ô egyenletes, nemes ívvel 
lendülô, bukásokban és sikerekben oly gazdag útja – ahogy egyetlen csepp is kiadja a tengervíz 
izét – magában is megmutatja: honnan indult és mivé fejlôdött a nagybányaiak mûvészete. Fe-
renczy volt nálunk elsô típusa, elsô és egyik legnemesebb típusa a kutató, fejlôdô, teremtô 
mûvészi szellemnek: annak a típusnak, melyet a francia oly találóan nevezett el „chercheur”-
nek. Mûvei vörös fonalának segítségével nemcsak most, visszafelé állapíthatjuk meg, hova ju-
tott el és miféle eszközökkel? – már a magyar naturalizmus elindulásának idején is ô hangsú-
lyozta legerôsebben minden egyes képével azt a minden irodalmi, vagy más vonatkozástól távol 
álló tiszta festôiséget, melynek természetes fejlôdése a naturalizmustól az impresszionizmushoz, 
az impresszionizmustól a dekoratív felé való törekvéshez, a stilizáláshoz vezetett.
A Ferenczy mûvészi elôkelôségét, arisztokratikus lelki diszpozícióit mi sem jellemzi jobban, 
mint hogy már pályája elején sem csinált soha sérelmeket abból, hogy se az akkori sajtó túlnyo-
mó része, se a közönség nem értették meg törekvéseit. Ment a maga útján elôre, s az ôt annyira 
jellemzô, embereken és dolgokon való fölényes napirendre térésével csak azért sem kereste a 
sikert és csak még jobban megszilárdította hitében a gyakori bukás.
A megvénhedt formák bilincseinek szétzúzásában Ferenczy Károly járt elôl. Az ô pörölycsa-
pásai hullottak elôször, legsûrûbben, legnagyobb erôvel és legrombolóbban az akkor oly nyárs-
polgári magyar mûvészetre. De ô hordta legszorgalmasabban az építôköveket is, melyekbôl a 
romokon emelkedô új mûvészet «elefántcsontból való tornya» felépülhetett.
Elôbb azonban azoktól a bilincsektôl kellett megszabadulnia, melyek ôt szorították. Le kel-
lett ráznia magáról a Münchenben reáerôszakolt s Bastien-Lepage névvel fémjelzett, aprólékos, 
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részletezô naturalizmust. Haza, Nagybányára kellett mennie, hogy a szabad természetben sza-
bad emberré és szabad mûvésszé lehessen. Eleinte még a kép tárgya volt fontos elôtte, sôt a 
maga sajátos, jelképes nyelvén a bölcsészeti elem is megszólalt kompozícióiban (Hegyi beszéd, 
1896. Három királyok, 1898. Józsefet eladják testvérei, 1900.), ám dekoratív törekvései és a 
nagyvonalúság iránt való érzéke már itt is kiütköztek. De közben és még soká azután is, meg-
megfogja a nagybányai táj komoly, bensôséges költészete, a bányai hegyek életének reális 
szépsége (Lovak vízben, 1896. Hazatérô favágók, 1899. Lovak, 1901. Czigányok, 1901.) s 
eközben egyre mohóbbá válik színszomjúsága, bár a természet titkain kívül nagy szenvedéllyel 
lesi az emberi arc és lélek titkait is (Gömöry Olivér arcképe, önarcképe, Leány-arckép stb.).
Ahogy mind kizárólagosabban lesz a tüzes, izzó, napfénytôl átitatott, áthevített színek szerel-
mese; ahogy több és több gyönyörûséget talál a fényben való tobzódásban (Nyári nap, 1907. 
Izvora, 1909. Tájképei 1910. és 1911. Festônô) s a színek szinte végletekig való felfokozásában, 
végre megalkotja élete legmesteribb mûvét, a „Keresztrôl levétel”-t, a káprázatosán ragyogó, 
csillogó zöld színeknek ezt a hatalmas futamú szimfóniáját, mely a maga megdöbbentô 
egyszerûségével lefegyverezte az utolsó kétkedôket is. Most már eljutott odáig, hogy végre meg-
találta a maga egyéni színeit, vakmerôén széles egyéni foltjait; s aki Münchenben kínlódva, 
bonctanilag, a természet elôtt pedig pontosan részletezve tanult meg rajzolni, végre elérte, hogy 
széles foltjai nem puffadtak hólyagokká, mint korabeli és késôbbi epigonjainál, merész ecsetvo-
násai zavaros, kusza tömkeleggé nem gomolyodtak, s hihetetlen színellentétei valóságos zenei 
harmóniákká olvadtak össze.
És ezek maradtak az ô legnagyobb képességei mindvégig. Mély harmóniái, mesésen világí-
tó zöld, kék és sárga színeinek összecsendülô akkordjai, amint azok kerti és erdei jeleneteiben 
valami beethovenies mélységgel hangszerelôdnek plein-air szonátákká. Csak rendkívüli közvet-
lensége tisztult utóbb még nagyszabásúbbá. Képei mintha sohasem lennének beállítva, roppant 
egyszerûeknek hatnak, pedig mily rafináltan van összekeresve minden nehéz festôi feladat ben-
nük! És milyen maguktól értetôdôen hatnak mégis! Az alakok pompás térbeállítása, szinte bal-
jóslatú mozgásuk, mellyel a rámát mintegy elhagyni készülnek (Fürdés elôtt, Festô és modell, 
Birkózók); a tárgyak, a ruhák, a tájékok színének és színértékeinek elôkelôsége; az az egyéni és 
megvesztegetô festôi áhítat, mely ezekbôl a – nem is képekbôl, de egy darab életbôl kiárad, az 
az élô, bár elfojtott szenvedély, mely úgy megráz és elragad, – mindez olyan mûvészetté avatják 
Ferenczy e korszakban revelált mûvészetét, aminôrôl húsz évvel ezelôtt, a modern magyar 
mûvészet tulajdonképpeni születése napján, alig álmodtak közülünk még a leg- vérmesebbek is.
De ez a megrázó szenvedély végre is elült. Mindig is szerette elrejteni, letompítani, de az a 
titokzatos, rejtelmes elragadtatás; a modelljeibe és a tájba is szinte bele- szuggerált rejtelmes 
erô, mely a hidegen lemért formában és gondosan egyensúlyozott színfoltokon át is keresztül- 
viharzott, élete utolsó éveiben egyszerre csendes kegyeletté változott. Bizonyára része volt eb-
ben a kornak is, nemcsak az ô életkorának, de a kor levegôjének, mely a napfényben való 
tobzódás mámora után hûvösebb, de bensôségesebb koncentrációra ösztökélte a lelkeket. 
Nagybányán is magas fokra kezdett felszökni a posztimpresszionista-láz, a fiatalok kísérletezni 
kezdtek az új területen, mely új sikereket Ígért.
Ám Ferenczy dacos és ibseni gôgjének nem kellett a siker. Lenézte e «szeszélyes hisztérikát» 
és hangtalan megvetéssel tért napirendre felette.
Am hiába erôszakolta magára évekig a közönyt, az új áramlatoknak fölényes semmibeve-
vését, hét pecséttel lezárt lelkének titkos mélységeiben viharok kavarogtak. Nem a kétség, nem 
a habozás, nem az újabb vajúdás viharai, – ilyesmi távol állott az ô sziklaszilárd hitének rendít-
hetetlenségétôl – hanem a fölényes, majdnem bölcs fatalizmusé, mely a saját ideáljait másoknál 
romba dôlni látva, gyilkosán keserû gúnyjával megfordítani bár nem akarja a világ kerekét, – 
melyrôl bölcsen tudja, hogy nélküle, sôt ellene is elôre rohan – hanem csak megsebzi azokat, 
kik az ô eszményeinek holttestén keresztül is készek elôrerohanni – a sikerért.
Ez idôtôl kezdve még dacosabban fordított hátat a világnak, az életnek, – az egykor ôt 
emésztett, most másokat emésztô szenvedélynek. Egy nagy csendéletté lett elôtte a világ, – 
mint ahogyan nagy csend lett úrrá az ô lelkében is – csendes életté, hol nincs értelme a szenve-
délyes gesztusoknak, csak a magunk finom és mûvészi dolgok iránt való gyönyörûségének. Már 
tudott mindent; már nemcsak a fôiskola tanára volt, de professzora volt a festés tudományának 
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is; mûvészetének fensôbbséges gôgjében már megengedhette magának a fényûzést, hogy – aki 
azelôtt a monumentalitást kereste – beérte az anyagszerûség éreztetésének egy sze rû örömeivel, 
akár emberi hús, akár porcellán, akár selyem, akár fa volt az az anyag, s hogy olyan elmélye-
déssel kereshette jellemüket, mint ahogy azelôtt az emberi arcokét és lelkekét kereste. 
Elôadásának, kézírásának szenvedélyessége is elült; legutóbb már simán, múzeumian elôkelô 
simasággal festett. Visszatért a naturalizmushoz, melynek jegyében bölcsôje ringott.
Nagybánya nem eresztette legnagyobb fiát. Tragikusan korai halála napján úgy adja át ôt a 
történelemnek, ahogyan és amilyennek emlôjén felnevelkedett.
Rózsa Miklós
(A Hét, 1917. márc. 25. XXVIII. évf. 12. sz. 189–190.)
Rippl-Rónai kiállítása. A háborús konjunktúra egy éven belül másodszor is kihozta a piacra 
Rippl-Rónait, bár új kiállítása – a dolog természeténél fogva – sok újat nem mondhatott nekünk. 
A kiállítás anyaga tulajdonképpen három külön részre osztható. Az egyikben háborús képek 
vannak, jelenetek a front mögötti életbôl, s néhány markáns katonafej, tisztek, tábornokok pasz-
tell-arcképei és szén- s ceruzarajzok, melyeken a sokoldalú és termékeny mûvész láthatóan 
bizonyítja be, hogy tud ô úgynevezett komoly rajzot is, nemcsak futó vázlatokat és érdekes, öt-
letes, de persze éppen nem súlyos feljegyzéseket. A második csoportba nôi pasztell-fejek tartoz-
nak, megannyi szép, tetszetôs, sokszor szinte már túlontúl tetszetôs arcképvázlat, – ezek bizo-
nyára nagyon fognak tetszeni annak a közönségnek is, mely a mûvész régebbi dolgait – a 
legkitûnôbbeket – olyan szívósan hirdette szélhámosságnak, hóbortnak és tudatlanságnak. 
A harmadik csoportot végre ezek a régebbi munkák teszik, néhány mesterien finom és gazdag 
tájkép, családi arcképek Rippl-Rónai java korából, melyek ma is – mikor már ki tudja hányad-
szor kerülnek bemutatásra? – éppen oly frissen és nagyszabásúan hatnak, mint annak idején. 
Persze, a derék új-plutokraták ma még csak a szép nôi pasztell-fejeknél tartanak, de ez annál 
kevésbé baj, mert a kiállítás végre is a háborús vásárlóknak készült, akik bizonyára könnyen 
fizethetnek 4–5000 koronát egyórai mûvészi munkáért. Ami tulajdonképpen nagyon helyénva-
ló. Fizessen a derék bourgeois tandíjat, ha mûvészet is kell neki, nemcsak a hadseregszállítás.
(A Hét, 1917. márc. 25. XXVIII. évf. 12. sz. 190.)
Rippl-Rónai József kiállítása. Rövid másfél éven belül immár második kollektív kiállítását 
rendezi Rippl-Rónai József, mint elôzôleg, most is az Ernst-múzeumban. Ez a gyakori kiállítás-
rendezés egyrészt a mûvész nagy produktivitása mellett bizonyít, másrészt azonban magával 
hozza azt is, hogy a mûvésznek több, már régebben ismert alkotása ismét kiállításra kerül. […] 
A mûvésznek újabb alkotásai, melyek most kerültek bemutatásra, nagyobbrészt az elmúlt év-
ben készültek. Ekkor járt a mûvész a fronton […] a háború alatt – bár különbözô körülmények 
között – nyert impresszióit tárja elénk a mûvész. Csupa friss, közvetlen benyomást, melyet fo-
gékony, minden impresszióra reagáló, minden formát, színt, árnyalatot, mozgást visszatükrözô 
mûvészetével örökít meg. Az olajfestmények közt tájképek, figurális képek, arcképek vannak, 
mind kiváló mûvészi munka. Ripplnek sajátos, dekoratív, stilizáló modorában. Pompás dekora-
tív pannók és egy egész sorozat gyönyörû – az anyag lágysága dacára is erôteljes – nôi pasztell-
fej egészíti ki a kiállítást, […]
b. j. [Bende János]
(Ország–Világ, 1917. márc. 25. XXXVIII. év. 13. sz. 161.)
FERENCZY KÁROLY
Nemes és leszûrt mûvészet mesterét vesztettük Ferenczy Károlyban. De ha egyetlen képe sem 
maradna az utókorra: mûvészetünk történetében akkor sem homályosulna el a neve, mert 
munkálkodása szokatlan mértékben hatott kortársaira és az ifjabb nemzedékre. Az az üdítô 
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mozgalom, amelyet a „nagybányai mûvészek” fellépése jelentett nálunk, legelsô sorban Feren-
czy nevéhez fûzôdik, ô, a halk szavú és kevés beszédû ember, volt a legerôteljesebb izgató. Új 
s újabb képeinek megjelenése elég volt arra, hogy mûvészek és kritikusok pártokba álljanak s 
termékeny polémiák induljanak meg. Nem Ferenczy mûvészi értéke felett: azt elismerte min-
denki, hanem az irány felett, amelyet félre nem magyarázható módon és tántoríthatatlanul 
képviselt. Ferenczy képei nemcsak egy képírótehetség tiszta vallomásai voltak, hanem irány-
mutatók is, amelyek meggyôzô erôvel tolmácsolták a nagybányaiak akaratát. Ez az akarat 
pedig szabadságot követelt egy oly mûvészet számára, amely közvetlenül a természetben gyö-
kerezik.
Ferenczy ezt a mûvészetet mûvelte. Az egykori gazdász rövid párisi és müncheni epizód után 
a nagybányai kertek, erdôk, mezôk lakója lett s amit szívében a természet ott költögetett, azt 
azon frissen formálta képpé. Nem csak arról van itt szó, hogy ház, erdô vagy munkásember, 
tehát a motívumok, éppen e keleti magyar város vidékérôl valók. Hanem arról a sokkal fonto-
sabb dologról, hogy állandóan e környezetben lakván, lassankint egészen bizalmasává lett ott 
minden s képessé tette ôt arra, hogy a leheletes finomságokat sorra magába olvassza s fantázi-
ája mindezekbôl kapván táplálékot, így valóban töves-gyökeres nagybányai képek keletkeztek, 
képek, amelyek épp úgy kínálják sajátos zamatukat, mint ahogy a meszes földön és a trachitos 
talajon nôtt nemes bornak is megvan a maga külön zamata. E tekintetben Ferenczy bizonyára 
a leginkább nagybányai festô valamennyi társa közt.
Egészen hozzáillett nobilis, minden hangosat és bombasztikusát kerülô jelleméhez a bányai 
halk harmóniák élvezése és képpé formálása. Senki sem állíthatja, hogy a valódi mûvész efféle 
munkálkodása egyhangúvá teszi képeit. Csak a közepes piktoroknak kellenek állandóan új meg 
új túrista-ingerek. Ferenczy mûvészete Nagybányán is gazdaggá és sokoldalúvá fejlôdött. Oly 
mûvei, mint „Ábrahám áldozata”, a „Hegyi beszéd” vagy a „Favágók”, tónusfinomságokon 
épültek föl. Cigány-képei, napsütéses motívumai viszont égô színûek. Rajzai, amelyek közül 
nem is egy éppen az Uj Idôkben jelent meg, a vonal mesterét, – plakátjai, amelyekkel mint elsô 
tört utat nálunk a mûvészi plakátnak, – a színfolt mesteri kiaknázóját mutálják. S mily bô termé-
szetszeretet árad felénk tájképeibôl, természetszeretet, amely egészen lírai jegyû, annyira fe-
gyelmezett pszichológussá vált arcképein.
Mûvészete így gazdagon hintette maga körül az áldást; a nagybányaiak felléptével egyetem-
ben új korszak kezdôdését jelenti mûvészetünk történetében, tanítói mûködése pedig egész 
nemzedéket nevelt képírásunknak.
Akiket barátság fûzött hozzá, megsiratják benne a legnobilisabb lelkek egyikét és szépsé-
gekben gazdag élete-mûve maradandó emléket biztosít neki.
Lyka Károly
(Uj Idôk, 1917. márc. 25. XVI. évf. 15. sz. 299.)
Tavaszi tárlat. Kép, szobor, mintegy négyszáz darab, mondjuk ismét, hogy vásár, kedvetlen 
álldogálás bizonytalan utakon, céltalan, ideiglenes, háborús? Hiszen tudjuk, hogy nem érdemes 
életet kezdeni, s akiktôl a magyar festôi kultúra továbbépítését várnánk, azok, ha egyáltalában 
idejönnek a Mûcsarnokba, egyre rezignáltabban ismételgetik a három éve folytatástalanul fél-
ben hagyottakat. […] A sivatagban találkozunk egypár lelkes bolyongóval: nekik is kevés a 
mondanivalójuk, várnak fáradtan és reménytelenül. Rudnay Gyula: ama Theotocopuli, akit 
Greco néven ismerünk és Zurbaran jut eszünkbe a komor feketék és hidegtüzû fények láttán. Itt 
a forma új értelmezése kezdôdik s tragikus indulatok bontakoznak ki a sötétséggel teljes térbôl. 
Kornai József kis aktja („Fürdés után”) ugyancsak a térben elhelyezkedô forma kérdéséhez ad 
adalékokat s Cézanne-on keresztül megint csak azokkal a spanyolokkal rokon, akik a festô-
mûvészetet a belsô, mozgási energiáktól eleven s a mozgás ritmusa szerint az objektív valóság-
hoz képest módosuló forma világos fogalmával ajándékozták meg. […]
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1917. márc. 31. – 1.)
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A tavaszi tárlat. […] A közönség beleunt a borzalmakba s a derû utáni vágyódásában az 
úgynevezett kedves apróságok iránt érdeklôdik. A mûvészet tehát félredobta az eszmét s beállt 
képiparosnak. Nem a mûvészet, hanem a közönség az ideál […] Magasan áll nívóban e terem 
anyaga fölött Perlrott Csaba cigánylány modelljével. […] méltó társa Cigány Dezsô „Bibliás 
öregasszony”-a. […] De meg kell említenünk Sidló Ferencet és Ferenczy Bénit, mint erôs 
egyéniségû mûvészeket. […]
Boross Mihály
(Budapest, 1917. márc. 31. – 5.)
Tavaszi tárlat. […] rég nem teljesítik azt a hivatást, amit eredetileg a társulat alapítói e meg-
határozott idônként megismétlôdô mûvészeti versenyeknek szántak. […] Valamikor a Képzô-
mûvészeti Társulat kiállításain szereplô nevek egyúttal mûvészeink java együttesét jelentették. 
Képzômûvészetünk fölvirágzása azonban szükségképp mûvészeti életünk decentralizációjára 
vezetett. […] Önkéntelenül fölmerül tehát a gondolat, érdemes-e tovább is ragaszkodnunk egy 
intézményhez abban a formájában, amelyre rácáfol az élet, s igazságos-e, hogy a hivatalos kö-
rök részint megszokásból, részint a minden újjászervezéssel járó érdekharctól való félelmükben 
továbbra is ezekhez a kiállításokhoz kössék, kizárólagos joggal a legfôbb állami kitüntetéseket s 
a legnagyobb állami jutalmakat? […]
Mednyánszky László báró fantáziáját gazdagon megtermékenyítették a front mögött átélt 
kaleidoszkópszerû események; ezeknek az impresszióknak gyümölcse a kiállításon látható né-
hány szép darab is. Bámulatra méltó, hogy az ôsz mester mily igénytelen eszközökkel tud képe-
inek mély és igaz tartalmat adni. […]
Radisics Elemér
(Budapesti Hirlap, 1917. márc. 31. – 1.)
Tavaszi tárlat. A Mûcsarnok tavaszi tárlata holnap nyílik meg […] szomorúsággal, sôt kese-
rû séggel kell megállapítanunk azt, hogy a magyar piktúra fejlôdésében a háború okozta megbé-
nulás – melynek legutóbb már végét reméltük – még egyre és egyre kiáltóbban fokozódik. Most 
már nemcsak hiányzó emberekrôl, hanem a jelenlévôk kedvetlen fáradtságáról és saját értéke-
iken alulmaradásáról van szó. Kiegészíti ezt a minden tekintetben gyenge tárlatot a nôi dilettan-
tizmusnak minden eddigi mértéket meghaladó bevonulása s ezzel együtt s vele egyet jelentôn 
az olcsó édeskésségét, jelentéktelen novellizmusát. […]
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1917. márc. 31. – 6.)
Tavaszi kiállítás. Adják vissza a Mûcsarnokot! […] Mednyánszky László báró három képe kö-
zül a „Pihenés” címû tükrözi vissza legjobban a mûvész költôi tehetségét. […] Perlrott Csaba Vil-
mos jól csoportosított cigányleányai újabb lépést mutatnak e talentumos mûvész monumentális 
feladatokra törekvô útján. Czigány Dezsô barna tónusú „Bibliás öregasszony”-a le egy szerûsített, 
a jellegzetest sikerrel kiemelô portré, egyike a tárlat legtöbb érdeklôdésre méltó darabjának. […]
Magyar Elek
(Magyarország, 1917. márc. 31. – 2.)
A Tavaszi tárlat. […] A hatodik tárlat nyílik meg most albérletben a Szépmûvészeti Múzeum 
pitvarában. […] Rippl-Rónai Boulevard de Montparnasse-ján elevenen és élethûen jelenik meg 
a párizsi utca ideges vibrálása. Kétségtelenül Pissarro képei irányították Rippl-Rónai figyelmét a 
témára, de a feldolgozás eredeti s egyéni. […] Színben és rajzban japánosan finomak, szelleme-
sek, frissek báró Mednyánszky ki háborús képei. […]
(f. g.) [Feleky Géza]
Pesti Napló, 1917. márc. 31. – 9.)
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A tavaszi tárlat. Nagyon vigasztalan érzések fogják el az embert a Képzômûvészeti Társulat-
nak ezen a tavaszi tárlatán. Az az elv, melynek a háborús évek elsô kiállításai annyi jót köszön-
hettek, amely a kíméletlen megrostálás elve volt, immár agyonlyukadt. A mindenkinél szívó-
sabb dilettánsok most már ellenállás nélkül nyomakodnak a Mûcsarnokba. […] A Szépmûvészeti 
Múzeum szûk kölcsönhelyiségeiben azonban minden gyönge munka jó munkák elôl veszi el a 
helyet […] néhány tehetséges fiatal mûvésznek már elfogadott mûveit utólag helyhiány címén 
utasították vissza […] Mednyánszky ecsetheggyel rajzolt finom harctéri vázlatai, Hatvany 
 Ferenc báró kékruhás nôi arcképe, Egry József „Temetés”-e, Rudnay Gyula Goya–Velázquez 
hatásokat eredeti módon feldolgozó képei a díszei a tárlatnak. […]
e. a. [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1917. márc. 31. – 9.)
A Mûcsarnok kiállítása. A kritikus már nem szörnyülködik, nem dohog, a kritikus elfáradt 
már mérges ismételgetésébe annak, hogy mily siralmasak rendszeresen a Mûcsarnok-kiállí-
tások. Ha a legjobb erôk vonulnának itt fel, akkor lehetne szava a komoly kritikának, de így csak 
ismertetô körútra indul, hogy a silány portékák közül kihalásszon néhány jobb munkát, melyek 
nem érdemlik meg a rossz társaságot. Az elsô teremben Rippl-Rónai József két színes festmé-
nye tûnik fel, […] Mednyánszky László („Menekülôk táborozása”) […] A negyedik teremben 
adtak helyet a fiatalabb nemzedéknek. Perlrott Csaba Vilmos kompozíciója, bár legjobb erôit 
reprezentálja, nem zavartalan hatású, (fôként tájképzésében). Kmetty János Mária-képe új stí-
lustörekvéseinek hû tükre. Murmann József Árpád „Halászok” temperája finom és egyszerû. 
Körmendi-Frim Ervin arcképe kifejezô. Diener-Dénes Rezsô tájképe, Egry József „Temetés”-e a 
terem jobb mûvei. Az ötödik terem vásznait, de a tárlat sok divatozó üres és apró rutinokkal 
pepecselô festôjét Czigány Dezsô veri le egy barna tónusú, nagyvonalú és parasztosan egyszerû 
képpel, bibliás öregasszonyával. Csaknem Rembrandtos erôvel hat itt ez a festmény. […] 
A szobrok csoportjában Ferenczy Béni férfi akt reliefjei szép eredményeket tárnak fel, […]
A tárlat ezúttal is kiszorult a Mûcsarnokból és a Szépmûvészeti Múzeum vendéglátását fo-
gadta el. Ez a hely nem megfelelô. De vajon ez ok és jog-e arra – amint olvassuk –, hogy a zsûri 
a fiatalok már elfogadott képeit kidobálja? A hatodik teremben függ egy kép: limonádés giccs, 
festôi naivitás, melyet ma már kihaló olajnyomatokon sem látunk. Egy ifjú szerelmes hajadon 
Mühlbeck Károly rajza a Borsszem Jankó c. lapban, 1917. április 15.
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hôn imádkozik az útszéli szentnél … […] Ide süllyedt le 1917-ben a Mûcsarnok. Ide – ahonnan a 
magyar tehetségek pár évtized munkájával kiemelte – a neogradizmusba.
(Világ, 1917. márc. 31. – 9.)
A tavaszi tárlat. A Mûcsarnok kiállítása. Szürkeség, színtelenség, unalom, minek ked-
vet le nítô hatását a rossz és szûk helyiség (a Szépmûvészeti Múzeum elaprózott nagyterme) csak 
fokozza, ezek a határkövei a jó elôre beharangozott tavaszi tárlatnak. […] Igen érdekes és érté-
kes képei a tárlatnak Diener-Dénes József [Rezsô!] tájképe és Kmetty János a kubizmussal ka-
cérkodó festménye. Mund Hugó nôi aktja, bár igen rossz világítású helyre került, mégis kira-
gyog környezetébôl. […] Végül igaz örömet szerzett nekünk Medgyes László temperája […]
V–y. [Vécsey Leó]
(Független Magyarország, 1916. ápr. 1. – 4.)
Tavaszi tárlat. […] Ma bizonyossággal és nem kevesebb szomorúsággal állapítjuk meg: a várt 
fordulat, az újra nekilendülô fejlôdés megint elmaradt, […] a gyenge mesterségbeli tudás és a 
sok, sok dilettantizmus között csak bajosan tudjuk kiválasztani az alább felsoroltakat, mint olya-
nokat, amelyek komolyan vevésre és megemlítésre érdemesek. […] megint harmonikusan szép 
Mednyánszky László báró két egészen pompás apróbb dolga, […] Beck Ö. Fülöp érmei és pla-
kettjei kivétel nélkül pompásak, az anyagnak és a formának teljes és finom megoldásai. […]
A negyedik terem legakkreditáltabb embere Perlrott Csaba, aki nagy kompozíciójában talán 
nem oly értékes, mint tavalyi kiállítása, de minden tekintetben komoly és jelentékeny. Kmetty 
Madonnája leegyszerûsítésében kissé keményen hat, Diener-Dénes tájképe, Körmendi-Frim 
 Ervin elegáns nôi portréja, Biró Mihály háborús képei […] egészítik ki jól ezt a kollekciót.
A kiállításnak hatásában legnyugodtabb és legegységesebb képe van a következô terem-
ben. Czigány Dezsô öregasszony képe, mely a mûvész teljesen érett, kiforrott termése, s minden 
tekintetben elsôrangú munka. […] A szobrászok közül […] Ferenczy Béni biztos és stílusos férfi-
aktja […]
Kuriózum kedvéért: negyvenegy nôt engedtek be a kiállításra; mennyi virág és cica, mennyi 
édeskésség és olcsó novellizmus és milyen kevés piktúra. Nem a nôi festôk ellen szól ez, csak a 
nôi dilettánsok ellen – akik azonban ezen a kiállításon olyan nagy számmal vannak jelen, hogy 
ellenségessé hangolnak nemcsak a nô festôk, de az egész nôi nem ellen.
Bálint Lajos
(Magyar Hirlap, 1917. ápr. 1. – 8.)
FERENCZY KÁROLY
Tizenkét éves voltam, mikor elôször hallottam Ferenczy Károly nevét. Valaki, talán rokonom, 
Nagybányán járt, megismerte a mûvészt és elôadást tartott róla:
– A képeit nem értem – mondta ôszintén, – egészen új, egészen különös dolgok… De ô maga 
végtelen kedves úr, a nemes férfi megtestesítôje. Csak azt sajnálom, hogy nem tudtam a képeit 
élvezni… minek is csinál revolúciót az ilyen finom ember.
A véletlen úgy akarta, hogy az elsô Ferenczy-kép, amellyel szemtôl-szembe kerültem, a 
mûvész önarcképe legyen. Amint ôszinte melegséggel vizsgálgattam a büszke fejtartású férfit, 
eszembe jutottak a nem is olyan régen elhangzott szavak: „végtelenül kedves úr, nemes, fi-
nom…”. Úgy véltem, hogy ezek az egyszerû megállapítások találnak, de a forradalmárt sehogy 
sem tudtam fölfedezni a nyugodt, kissé zárkózott vonásokban. Utóbb aztán, mikor megismertem 
a mûvész életét, képei sorát, minden alkotását, beillesztettem a külföldi és magyar festôk glédá-
jába, arra a gondolatra jutottam, hogy sohasem volt a szó közönséges értelmében revolucionista, 
a forradalmat csak hordozta, magyarországi apostola lett a nemes és egészen új, csak nálunk 
merôben ismeretlen irányzatnak. Ne feledjük el, hogy mikor Ferenczy betöltötte ötödik életévét, 
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Párizsban már kiállítást rendeztek Courbet, Manet, Monet és Pissarro újabb mûveibôl. Az ifjú 
magyar, aki a legelsô hevülések korszakán túl, huszonnégy éves korában, tehát festôknél szokat-
lanul késôn kezdte mesterségét tanulni, egy kis ingadozás, párizsi és müncheni kirándulás után, 
szinte meglepô nyugalommal, nemes ízléssel fogadta magába a nyugati irányzat minden értékes 
elemét. Elsô sikerei után bizonyára maga sem gondolt arra, hogy nemsokára forradalmárnak 
nevezik és a magyar mûvészettörténelemben az új irány zászlóhordozójaként fog mindenkor sze-
repelni. Még azt sem lehet mondani, hogy egyedül állott, mint az új irányzat eltévedt, korán jött, 
elkallódott, vagy idegenbe menekült magyar hívei. A hozzá hasonló hitvallású, nem is jelenték-
telen tehetségek egész kis tábora tömörült körülötte és vívta meg a harcot a merôben iskolázat-
lan magyar kritikával, akadémikus festôkkel és a még iskolázatlanabb közönséggel. Sôt azt is 
hozzá kell tenni, hogy ô maga sohasem harcolt a mûvészetpolitikában, csak festett és a képeivel 
tett vallomást, vásznaival mutatott irányt és foglalt állást. E látszólagos ellentmondások után 
joggal kérdezhetjük meg, miért mondja a lexikon és a skatulyázó szellem Ferenczyt forradalmár-
nak és miért ismeri a legtöbb mûvészet iránt érdeklôdô magyar ember a naturalista és impresz-
szionista festés úttörôjének. A felelet egyszerû és körülbelül tökéletesen jellemzi a mûvészt. Fe-
renczy Károly sokkal több volt az új mûvészet forradalmárjánál: a legbecsületesebb mûvésznek 
és férfinak született, aki nem folytatta az újítást a dekadenciáig, nem csapott át újabb forradalmi 
irányba, hanem önmagával vívott vég nélküli küzdelmet. E küzdelemnek, nemes elmélyülésnek 
következménye az a néhány korszak, amelybe életmûve szorítható, ha éppen skatulyázni óhaj-
tunk. Maga volt az ôszinte meggyôzôdés, a sohasem ingadozó, lelkiismerete elkábítására soha-
sem kapható egyéniség. Valóban nem törôdött vele, mit írnak róla, mint vélekedik a közönség 
képei felôl, csak festett, célját, vágyát, akaratát követvén, hasonlatosan a régi nagyokhoz, akik a 
legöntudatosabbak és legöntudatlanabbak voltak. Így hát természetes, hogy egy idôre köréje 
csoportosultak a többiek. De még természetesebb, hogy az erôs egyéniség vált ki közülük szinte 
legelsônek. 1898 az új festôk egyik legküzdelmesebb esztendejét jelentette és 1908 folyamán a 
modernek új alakulásának fiataljai nem tartották elég újnak a mester mûvészetét. Tíz esztendô 
sem múlt el és újabb mozgalmak keletkeztek, sôt Ferenczy régebbi társai közül is többen fordí-
tottak a köpönyegükön és nyilván a meggyôzôdés lelkesedésével szegôdtek a több zajjal induló 
újabb irányhoz, amely egyébként ismét nyugatról, ismét elkésve ért a magyar szívekig. Ferenczy 
azonban véges-végig hûséges maradt önmagához és piktori küzdelméhez. És ebben a szerepé-
ben rokonszenvesebb, kevéssé ismertebb is, mint munkássága elsô felében. A köztudat a küzdel-
mek elôterében álló Ferenczyt ismeri, a komoly szemlélô ezenkívül egy másikat, a sokkal egyé-
nibb mûvészt is méltatja. Korábbani vásznain, mint mondani szokták, a naturalista kolorisztikus 
irányt egyénítette, késôbbi mûveiben megtaláljuk teljes egyéniségét. Elsô képei a múzeum falá-
ról nyugodt szépségükben intenek felénk színeik derûjével, utóbbi mûvei a nemesen elmélyülô 
festô küzdelmének benyomását ébresztik. A kolorit üdítô változatai után megkezdi birkózását a 
színek egyszerûsítésével, a monumentális kompozícióval, a stilizálással, a természet szakadatlan 
tanulmányozásával, a mozgás és stílus problémáival. Ferenczy esztétikusa bizonnyal megkísére-
li majd ennek a folytonos munkásságnak korszakokra való osztását. Nagybányai tájait, villogó 
cigányképeit, bibliai jeleneteit, monumentális „Levétel a keresztrôl” címû vásznát, csendéleteit, 
akttanulmányait valóban sok külsôség választja el egymástól, de az átmenet alig észrevehetô, 
idôben pedig nem is határolható, mert a mûvész még legutóbb is festett tájakat, hol régebbi sze-
relméhez közeledik, viszont ugyanekkor alkotta új keresésektôl teli aktjait is. Pályafutása minden 
küzdelme, szenvedése, sok munkában és tépelôdésben eltöltött napja mellett is egységes, mint 
egy nagy regény. Nem irodalmi hasonlat ez, nem is való e sorok cifrázására, hanem tiszta igaz-
ság, ôszinte vélemény. A magyar mûvészeti küzdelmek hátterével írott regényben a legrokon-
szenvesebb alakok egyike lehetne Ferenczy Károly. Akik közelebbrôl vagy csak futólagosan is-
merték, könnyen el tudnák képzelni ilyen szerepben. Férfiasan, elôkelôen és könnyedén jelenne 
meg, ajkán a lelki arisztokraták szelíd mosolyával. Nem venne részt a többség huzavonájában, 
civódásaiban, nem szónokolna és tetszelegne, de mindenütt komolyan tisztelnék. Ilyen lenne 
külseje. De a regényíró követné munkássága színhelyére is, hogy leírja, mint dolgozik, épít, töp-
reng, vitázik önmagával, törtet elôre az igazság keresése közben a csillagok felé. Elmondhatná a 
regényíró, mint örül kedves alakja a sikerült képnek és mennyire nem érdeklik a sikerek, az 
arany és ezüst medáliák, mint nézi kissé keserûen ôszülô fejét, a fiatalabbak vad száguldását, if-
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júságának tovatûnését és leírhatná, hogyan ébredt új erôre alkotó kedve az ötvenedik esztendô 
határán, hogyan koszorúzza meg a kései elismerés annak a férfinak a mûvészetét, aki nemesen 
félreállott mindig, és aki igazán népszerû sohasem tudott lenni…
Eddig van.
Ilyen gondolatokat ébresztett egy érzô magyar lelkében a kiállítás, melyet Ferenczy Károly 
rendezett nemrégiben gyermekeivel együtt. Azóta a valóságban be is fejezôdött a képzelt regény 
kedves alakjaira vonatkozó rész. Az élet, amelyet igen kitûnô regényírónak szokás általában 
tartani, itt nagyon kontárnak bizonyult. Hirtelen elbánt, gonosz betegséggel végezett valakivel, 
aki nemrégiben még rugalmas volt nemcsak testében, de lelkében is, akit sokan szerettek, kitôl 
sokat vártak, ki nem mondhatta el mindazt, ami a szívén feküdt. Március harmadik hetében 
csöndesen meghalt Ferenczy Károly egy pesti klinikán. Az érzô magyar pedig keserû szívvel két 
kis keresztet rajzolt a mûvészrôl szóló jegyzetei fölé. Az egyik szól a nobilis férfinak, a másik a 
nemes alkotónak.
Török Gyula
(Nyugat, 1917. ápr. 1. X. évf. 7. sz. 684–685.)
RIPPL-RÓNAI JÓZSEF ÚJABB KÉPEI
Rövid másfél év alatt immár másodszor mutatja be újabb képeit Rippl-Rónai József. A régi nagy 
mesterekre emlékeztet Rippl- Rónai kivételes termékenysége. Míg más mûvész erejét napról-
napra lohasztja a fiatalság múlása, a gondok, töprengések egyre újabb torlaszokat állítanak a 
teremtô akarat elé, addig ô majdnem megmagyarázhatatlan szaporasággal ömleszti magából a 
képek, pasztellek, rajzok tömegét. De ez csak az opus számjegyeinek szaporulatát jelenti. 
A mûvész bámulatos rugalmasságát, igaz valójában, a munkára való koncentráltsága, az egyes 
periódusok végsô kicsendülését követô lankadtságon való felülkerekedése, egyre ismétlôdô 
megújhodása dokumentálja. E körülmények teszik Rippl-Rónai pályáját folyamatossá teremtô 
munkásságát logikussá.
Legutóbb, mikor Franciaországból hazajövet, az internáltság sanyarú napjainak termékeit 
kiállította, a magára utalt, izolált mûvész erôfeszítését láttuk képeiben. Az internáltsággal, külsô 
körülményekkel magyaráztuk a mûvész elmélyülését, nagyszerû regenerálódását. Az internált-
ság véget ért a normális élet, megszokott környezet hullámgyûrûje veszi körül a mûvészt, de az 
a nagy lendület, mellyel a számára többé újabb lehetôségeket nem tartalmazó korábbi irányából 
kivetkezett, nem ért nyugvópontra, ma éppen olyan feszültséggel hatja át újabb – azóta készült 
– képeit, mint az elôbbi kiállításán bemutatott képeket.
Szóval magából az alkotás mechanizmusának középpontjából, a mûvésznek az élet minden 
adottságát a maga javára hasznosító teremtôerejébôl következik e bámulatos produktivitás, a 
keze alól kikerült mûvek szinte erotikus telítettsége.
Erotika. Ezt írnám Rippl-Rónai újabb pasztelljei alá. Nôi fejek, vállak, keblek, karok villan-
nak fel. Egész terem teli van velük. Ha megállunk elôttük, szinte megszédít bennünket a kicsa-
pódó perzselô tûz. Mintha valami óriási kemence izzó belsejébe tekintenénk egy-egy keskeny 
résen. Telt formájú jóllakott asszonyok, karcsú, macskatekintetû lányok bódulatba ejtô kaleido-
szkópja e kollekció, mely a mélyzengésû pasztell tömör baritonján muzsikálja el a mûvész örök 
fiatalságát, a színek, formák pogány örömét. Az asszonyi test egy részét befedô ing felülete nem 
kemény fehér folt, éppen úgy szétporzik, mint a forró piros háttér, vagy a szék cinóber támlája; 
a kebelre tapadó kézfej, mintha az egész test vibráló melegét magába sûrítette volna. Ha elgon-
doljuk, hogy Rippl-Rónai a pasztell nem árnyalt és más színekkel alá nem támasztott, egyvégbe 
szabott széles felületeibôl építi fel e képeket és rögzíti tömör egységbe a fej karakterét, az 
elhelyezkedô test ritmikáját, a matéria foghatóságát, bámulatba ejt bennünket a kifejezés e tel-
jessége és biztonsága. A leglényegesebbre szorítkozik és azt hangsúlyozza. E mondatban benne 
van, mindaz, ami a mûvészet értékét teszi.
A színek harmonizálásának kiváltságos mestere Rippl. Felesége arcképe mesteri példája 
ennek. A ruha zöld alaptónusából kék és sárga sávok virítanak ki. E három egybehangolt szín 
érzéki melegséggel lüktet a puritán egyszerûsége mellett is példátlanul elôkelô képen.
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Három részbôl tevôdik össze Rippl-Rónai József kiállításának anyaga. A kiállítás gerincét a 
pasztellek teszik, másik csoport, amely a régebbi munkákat foglalja magában a mûvész fej lô dé-
sé nek majdnem mindegyik periódusát reprezentálja. Végül a harctéri feljegyzések és a többi 
vázlatok. A régebb munkák ismert és már eléggé méltatott, minden vonatkozásukban megvilá-
gított darabok.
A harctéri rajzok beszédes bizonyságai annak. hogy Rippl-Rónait a háború romantikája 
mennyire – nem érdekelte. Nem is palástolja ez érzését. Néhány vonallal feljegyzett figurák, 
katonafejek, egy-egy tájék vázlatos rajza, semmi több.
Az idehaza készült rajzok nagy tömege bár fajsúly, tartalom, jelentôség tekintetében nem 
egyenlô értékû, valamennyi betekintést ad Rippl-Rónai mûhelyébe. Dokumentumok. Doku-
mentumai annak, hogy a mûvész örökös szomjúsággal fürkészi egyre az élet jelenségeit. Min-
dent megfigyel és mindent feljegyez. Semmit sem tart annyira jelentéktelennek, hogy szótlanul 
elhaladjon mellette. Nem hiszem, hogy tévednék, ha azt állítom, hogy még egyre buzgó, egyre 
új kifejezési lehetôséget keres az ô teremtô talentuma e látszólag semmi jelentôséggel sem bíró 
vékony erekbôl szívja fel a tápláló, erôsítô nedveket.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1917. ápr. 1. X. évf. 7. sz. 687–688.)
A képzômûvészet a Színházi Életben. A Színházi Élet új rovattal gazdagodik a mai na-
pon. […] ki akarja venni a részét […] a mûvészet népszerûsítésébôl. […] A pesti asszony vágya, 
álma most a kép, a szobor. Több a mûkereskedô, mint a mûtárgy és minél több a mûtárgy, 
annál kevesebb a mûvészet. A mi kedves kitartó olvasónknak irányításra van szüksége, […] 
meg fogjuk ismertetni olvasóinkat kiváló mûvészeinkkel, elsôsorban a mi nagyszerû fiatalja-
inkkal […]
(Színházi Élet, 1917. ápr. 1. VI. évf. 14. sz. 7.)
Tavaszi tárlat. Mûvészeink most kezdenek hálát adni a már-már lezajlott forradalomnak, mely 
elôször technikában, külsôségekben, majd felfogásban, sôt késôbb egész külön esztétikában ke-
reste a gyilkos fegyvert minden ellen, ami régi. Mûvészetünk kezd visszatérni az évszázados, 
emlékekkel szegett, mohával párnázott ösvényre, de a sziklatörô mellékvágásról gyönyörû tulaj-
donokat hozott magával: elhagyta langymeleg puhaságát, […] a modernek közül Kmetty János, 
a kubistából klasszikussá szûrôdô festôfilozófus, ki mostani képében kissé szárazabb, mint remek 
téli öregemberében; a nagykoncepciójú Perlrott Csaba, kinek tavalyi nagy sikere túlkövetelôvé 
tesz vele szemben. Azután Czigány Dezsô édesanyja erôs képével. Mind a fiatalság […]
Kárpát [Kárpáti Aurél]
(Színházi Élet, 1917. ápr. 1. VI. évf. 14. sz. 7–8.)
A Képzômûvészeti Társulat tavaszi tárlata. […] ez a tárlat is éppen olyan gyenge, mint 
az elôzôek […] Még egy érdekes körülményt figyelhetünk meg a kiállításon, amely esetleg szin-
tén magyarázatát adhatja a színvonalcsökkenésnek. Az tûnik ugyanis fel, hogy a festôk a valódi 
mûvészi szempont és felfogás rovására némileg koncessziókat tesznek a mostani, újonnan meg-
gazdagodott mûvásárlók rendszerint fejletlen ízlésének.
Az is újítás a tárlaton, hogy megszûnt a mûvészeknek két külön csoportban való tömörülése. 
Most már „szabadok” és „függetlenek” együttesen állítják ki jó vagy rossz mûveiket. […]
b. j. [Bende János]
(Ország–Világ, 1917. ápr. 8. XXXVIII. év. 15. sz. 185–186.)
Orbán Dezsô képei a „Könyves Kálmán” szalonjában. Nyugtalan és mindent meg-
próbáló fiatal mûvész Orbán Dezsô. Átment minden válságon, ami a talentum fejlôdésében el-
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kerülhetetlen és most, ha képeit nézzük, mintegy tíz év lázas munkájának változatos dokumen-
tumait, elsô pillanatra zavarosnak és ellentmondásokkal teljesnek látjuk a mûvész programját. 
Hamar ráeszmélünk azonban, hogy ellenkezôleg, biztos, tudatos és logikus fejlôdés állomásait 
jelzik ezek a képek, amely állomások a festôi szintézis felé vezetô út mellékére esnek. Egypár 
tájkép, a legrégibbek, például a 3. számú a színek naturalisztikus megfigyelését mutatja, azt a 
majdnem objektív, megállapító értelmezést, amely úgy a mûvészet, mint az egyéniség tanuló-
éveinek sajátja. Az impresszionizmus megismerései: a levegô és a fény, amely a végtelen teret 
betölti, ezek a témái s ezeket színben kifejezni törekszik, kissé borongós temperamentumának 
megfelelôen inkább az árnyékba átszûrôdô fény jelenségét kutatván s ezen a nyomon gyorsan 
jut el az impresszionizmus végsô konzekvenciájához: 5. számú tájképén a teret betöltô színek 
egy pillanatban felfogott mozgalmasságának immár teljesen dematerializálódott vízióját szem-
lélhetjük. A következô reakcióból ismerjük meg a fiatal mûvész biztos judíciumát: szinte 
erôszakosan szakítja ki magát az anyagtalan szín mámorából s a szín festôi anyaga, a forma felé 
fordul minden érdeklôdésével, ôt is Cézanne terelte új útra s a végtelen levegôs, egymásra ható 
és egymást módosító színekkel teljes térrel szemben valósággal agorafóbiát érez. A forma és 
annak lehetôleg geometriai redukciója: egy pillanatig a kubizmus elveit látjuk felcsillanni, de 
valamely egészséges ösztön mindig megóvja, hogy az elmélet el ne hatalmasodjék mûvészetén. 
A kubizmus valóban az az út, amely a forma új értéséhez vezet s a végtelen térben testetlenül 
lebegô színt festôi formához köti. Festôi ez a forma, mert a térben helyezkedik el, a szobrászi 
formával ellenkezôleg, amelyet a kontúr kiemel és elvonatkoztat a környezetbôl, és 25. számú 
aktján, amely már éppen a plasztikai értelmezés határáig jutott, érezzük a festôi ösztön fékezô 
erôlködését: ez az akt majdnem szobor, sôt majdnem mértani test, de térben elhelyezkedve, más 
formák között azokkal belsô vonatkozásban él és a mozdulatlanság alól a festôi mozgalmasság 
potenciája izzik. Az érettség és a végleges belátás dokumentuma aztán a 10. számú kettôs akt 
és a 17. számú csendélet. Ezeken beszámol arról, hogy mit tanult a forma beható vizsgálatában. 
Azt, hogy a formának éppen úgy van valôrje, mint a színnek, s ahogy a lokális színek egymás 
közelében elváltoznak, egymást módosítják és rokonságuk szerint tónusokban egyesülnek, 
ahogy az objektív szín a színek egységes víziójában másnak látszik, mint ami valósággal, éppen 
úgy a formák egymáshoz közel elváltoztatják egymást, s a markánsabb vonal elnyomja, kilen-
díti a gyengébbet és egy formatömeg egységén belül az egyes formák a valóságtól eltérô, lát-
szólagos, festôi vonatkozásba kerülnek egymással. Torzulnak, de ez a torzulás nem önkényes, 
ez szükségképpeni és ellenôrizhetô a tömeg egységével: íme, a csendéleten egypár fehér cse-
répedény együtt kiegyensúlyozott tömeg, de nem lenne az, ha a szimmetrikus formák mereven 
megmaradnának olyannak, s az erôszakosabb vonalú szomszéd formák hatására nem reagál-
nának éppen úgy elváltozással, ahogy egy erôs vörös szín mellett egy hideg kék ibolyás árnya-
latúvá változik. A tér és a forma összefüggésének ez a tudatossá megismerése az az eredmény, 
amelyhez most jutott a nagyon tehetséges Orbán Dezsô, és ebbôl az összefoglalásból most már 
megnyugodva látjuk ôt a festôiség felé biztosan haladni.
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1917. ápr. 14. – 1.)
Orbán Dezsô. A Könyves Kálmán termeiben Orbán Dezsô gyûjteményes kiállítása fog holnap 
a nagyközönség számára megnyílni. Orbán Dezsô katonai szolgálata ellenére is talált módot, 
hogy nevét a mûvészet számára újra felújítsa. Tizenöt esztendô mûvészi revelálása, küzdelme a 
nyolcas, neo és posztimpresszionista, a naturalista és egyéb irányok sokszor értelmetlen kifeje-
zésmódjaival egy tisztult és megerôsödött egyéni irányban pihent meg Orbán Dezsô ecsetjén. 
A legjobban kidomborodik ez az „Almák” címû képén, amelyben csodásan olvad össze egy 
nagyra hivatott mûvész önmagára találása. Tájképei távlati tökéllyel és térbeli hatással adják 
vissza üde színekben a valót. Röpke rajzai pedig jellemzik a mozgások ötletes megörökítését. 
Aktjaiban a hús-színek, a test vonalzása, elfektetése és a térhatás mutatják, hogy a mûvész ura 
szerszámának. Orbán Dezsô megjelenése közel száz mûvével nyeresége a magyar mûvészetnek.
(Budapest, 1917. ápr. 14. – 6.)
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Két kiállítás. […] Ugyancsak ma volt a sajtóbemutatója Orbán Dezsô gyûjteményes kiállítá-
sának a Könyves Kálmán szalonjában. A fiatal mûvész a haladó irányzat egyik értékes tagja, aki 
éppen mai retrospektív kollekciójával igazolja, hogy fejlôdése egészséges irányban halad. Biztos 
kézzel megrajzolt csendéletei, valamint rajzai szélesen kiépített és megalapozott tudásra valla-
nak és színskálája is megfelelôen gazdag és kifejezô. Aberrációktól megtisztult fölfogásának 
eredménye érdekes kettôs nôi aktja, valamint több kvalitásos tájképe.
(Budapesti Hirlap, 1917. ápr. 14. – 9.)
Orbán Dezsô kiállítása. Orbán Dezsô a festômûvészet legújabb, forradalmi irányának híve 
volt, mint a legtöbb fiatal mûvész, aki abban az idôben Párizsban tartózkodott. Orbán igen ko-
molyan vette az új irányt, egészen elmélyedt benne, mint az orvos a kórbonctan tudományába. 
Orbán tehetsége nem fúlt bele az új irány különös külsôségeibe, lerázta annak minden furcsasá-
gát s elérkezett egy komor, férfias, puritán festôi világfelfogáshoz, amit tökéletesen képvisel 
kettôs aktja, az almás csendélet és a margitszigeti parkrészlet. Ez a kiállítás Orbán Dezsôt a 
modern magyar festészet legjobbjai közé állítja. A kiállítást a Könyves Kálmán helyiségeiben 
holnap nyitják meg a közönségnek.
(Az Est, 1917. ápr. 14. – 4.)
Képekrôl. Festônôk a Szalonban. Orbán Dezsô kiállítása. […] Hiába, a festôknek csak 
könnyebb, mint a drámaíróknak: azoknak meg kell várniok, míg valamelyik színház akceptálja 
ôket, ezek egyszerûen kibérelik a Könyves Kálmán helyiségeit és kész a premier. Lelkesedô pub-
likumot persze már nehezebb szerezni, fôleg az olyan gyûjtemény számára, mint amilyen az Or-
bán Dezsôé, aki a végelgyengüléses koraszülöttségben csendes részvétlenség közepette kimúlt 
nyolcasoknak volt a – mostohagyermeke. Ma is jórészt a tegnapelôtti modernségnek rég megunt 
nótáját fújja, de a háború – azt hisszük – sokkal jobban megedzette – vagy fásulttá koptatta? – az 
emberek idegeit, semhogy ma már olyan aportírozásokkal ugratni lehetne ôket, mint ezek a nyol-
cadrét facsart aktok és kubista tájképek, ahol – mint azt a 4-es és 19-es számú képek például 
beszédesen szemléltetik – a csendélet terítôi és a pamlag vásznai, formációikban és anyag sze rû-
ségükben tökéletesen azonosak a tengerparti tájak bazaltszikláival. Néhány jó, egészséges, sôt 
mûvészies rajz – melyek alatt azonban Párizs és az 1908. évi dátum az árulók – arról tesz bizony-
ságot, hogy a fiatal festôbôl is lehetett volna valami, ha a feltûnési viszketeg ôt is a konstruktívan 
összedôlô ál-cézanne-i citromosan délet-festô-szövetkezet táborába nem sodorta volna.
R. M. dr. [Rózsa Miklós]
(Esti Ujság, 1917. április 14. – 2.)
Orbán Dezsô gyûjteményes kiállítása. Orbán Dezsô rendez kollektív kiállítást a Könyves 
Kálmán termeiben, nagyrészt a háború alatt a harcon kívül készített tájképeibôl. Orbán eredeti-
leg a nyolcak csoportjához tartozott, s ma is egész modern alapon keresi mûvészi megoldásait, 
de erôsen lenyugodott, mint az legvilágosabban kettôs akt kompozícióján látszik és ezzel együtt 
tud és akar közeledni a nagyközönség ízléséhez is, színben fôleg és formában is keresi a 
tetszetôsséget is. Csendéletei között legteljesebb egy három világos korsós képe, melynek for-
makeresése nagyon komoly és kvalitásos. Nagyon jó egy nagy csendélete, mely erôs és meleg 
tónusaival s jó drapériájával hat. Tájképei közül az eszközeiben teljesen egyszerûsített cattarói 
öböl s egy sötét tónusokban jól harmonizált vihar elôtti képe, két margitszigeti részlet, komo-
lyabb megbeszélésre is érdemesek. Orbán a legutóbbi esztendôkben nem állt meg, színesebbé 
és melegebbé fejlôdött s új formája erôsen segíti majd sikerét és népszerûségét. Néhány finom 
ceruza-, tus- és krétarajz, nagyrészt mozgás-stúdiumok, egészítik ki az érdekes gyûjteményt.
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1917. ápr. 14. – 6.)
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Orbán Dezsô képei. Öt esztendô óta nem láttuk Orbán Dezsôt, aki annak idején a „Nyolcak” 
forradalmár csoportjában szerzett magának becsülésre méltó nevet. A háború állította meg so-
kadmagával ôt is a nyilvános szereplés útján, katonai szolgálatot teljesít ma is – fôhadnagy – s 
nehéz munkájába került, hogy most végre mégis újra a közönség elé léphet. Kiállítására, ame-
lyet holnap délután nyit meg a Könyves Kálmán termeiben, retrospektív anyagot gyûjtött egybe 
tizenöt év termésébôl, naiv kísérletekbôl, naturalista, majd dekoratív és posztimpresszionista 
képekbôl s legújabb, a keverések eredményeit leszûrô alkotásaiból válogatott össze egy soroza-
tot, hogy mûvészetének alakulását bemutassa. Komoly, törekvô, tehetséges embernek ismertük 
meg évek elôtt s ilyennek mutatja ez a mostani kiállítás is. A forradalmár korszak túlzásain baj 
nélkül esett keresztül és sikerrel tudta egyéniségében feloldani a kísérletezések tanulságait. A 
színt ma már nem áldozza fel mindenáron a formának, új képein a színek ismét megkapják a 
maguk jogát, festményei, ha nem is kiabálóan, de befelé, intenzíven, a tónusokon belül színe-
sek, anélkül hogy a forma jussán csorba esnék. Aktjai nem kezük-lábuk kicsavart, groteszk 
hatású figurák, nem düledeznek, hanem kompozíció, egyensúly s a térben való elhelyezés dol-
gában is mondhatni kifogástalanok. Egy kettôs nôi aktja (10. sz.), melyen különösen a fekvô 
alak mozdulatának megrögzítése sikerült, illusztrálja talán legjobban Orbán Dezsô mûvészetének 
kiforrását. Néhány igazán szép, komoly, hatásvadászat nélkül készült csendélete („Régi edé-
nyek”, „Edények és gyümölcsök”) s több finom, de mégis erôteljes tájkép is a frissesség, érde-
kesség hatásaival fellépô kiállítás értékeihez tartoznak. Valamint oda kell sorolnunk egy csomó 
gyorsan, kevés eszközzel, biztos kézzel és éles szemmel megcsinált közvetlen rajzstúdiumot is.
Magyar Elek
(Magyarország, 1917. ápr. 14. – 8.)
Két tárlat. […] Orbán Dezsô festômûvész-gárdánk egyik fiatal, de erôs tehetségû reprezentán-
sa gyûjteményes kiállítást rendezett a Könyves Kálmán szalonjában. A kiállításnak különös ér-
dekessége, hogy retrospektíven mutatja be Orbán mûvészetét. Legutóbb a nyolcak társaságá-
ban láttuk a mûvészt. Azóta az expresszionizmusra hajlamos formái határozottabbak lettek, 
megerôsödtek, ma már színei is naturalisztikusabbak és tisztábbak, s új vásznain megvalósultak 
azok az ígéretek, amelyek magvait régi festményei rejtegették. Örömmel konstatáltuk a nagy 
tudású festômûvész egészséges fejlôdését s a kritikusnak jólesô vigaszul szolgál, hogy Orbán 
festészetének értékei a világháború hatása alatt gazdagodtak meg. Pályájának új meg új emel-
kedései a mûértôk teljes figyelmét követelik ki.
(D–i.)
(A Nap, 1917. ápr. 14. – 5.)
Két kiállítás. […] Orbán Dezsôtôl akkor láttunk utoljára képet, amikor a hét festôbôl alakult 
„Nyolcak” nevezetû mûvésztársasághoz tartozott, bár annak nem szélsô, jakobinus balszárnyán 
foglalt helyet. Az elmúlt öt-hat évbôl idestova hármat Orbánnál is az kötött le, ami a mûvészek 
sorsát közössé teszi a százezrekével és milliókéval: katona, hadnagy a tüzéreknél. A császár és 
király kabátját viseli szíve fölött, mi azonban bajvívói minôségét csak egy fronton tudjuk megál-
lapítani: a mûvészet frontján. Itt, tekintve fegyverei élességét, Orbán Dezsô valóban mérkôzni 
hivatott ember. A Könyves Kálmán-nál állította ki új mûveit, amelyekkel azokban az órákban 
foglalkozhatott, amikor erre az „Urlaubschein” módot adott. A képek egy erôs festôi tempera-
mentumra világítanak. Oly tájképein, mint a „Folyópart”, „Bosco”, valósággal zeng a szín, ára-
dó érzés csap ki belôlük. Csendéletei nem sikkes szalonmunkák, nem is mérnökszerûen tárgyi-
lagosak, mint a különben virtuóz Pentelei Molnár János csendéletei. A puritán anyagszerûségnek 
arra az illúziójára törekszenek, aminek a modern festészetben Cézanne a klasszikusa. „Kettôs 
akt”-ja oly komponáló tudást és ízlést mutat, aminô a tárlatokon ritkán terem. Végsô eredmény-
ben a kiállítás azt mondja el, hogy Orbán Dezsô minden háború dacára meglepô lendülettel 
haladt elôre s a magyar fiatalok legjobbjai közé számít.
Dömötör István
(8 Órai Ujság, 1917. ápr. 14. – 4.)
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Új kiállítások. […] A Könyves Kálmán társaságnál Orbán Dezsô mutatja be újabb kollektív 
kiállítását. Az ifjú mûvész tíz év elôtti, régebbi vásznai igen finoman érzett tájképek és csendéle-
tek; azóta az ultramûvészet labirintusába tévedt s ott sok mindent összefestett, de most ô is 
belátja, hogy a mûvészetben a divathóbortoknak nincs jelentôségük. És visszatérôben a mûvé-
szeti igazságok felé újra figyelemreméltóbb alkotásokkal áll elô. Kollektív kiállítása biztos ígéret 
arra nézve, hogy megint megtalálja mûvészetében a szépet.
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1917. ápr. 14. – 7.)
Két kiállítás. […] Ugyancsak pénteken volt a sajtóbemutatója Orbán Dezsô gyûjteményes 
kiállításának is a Könyves Kálmán szalonjában. Orbán Dezsô valamikor a Nyolcak tagja volt, de 
noha retrospektív a kiállítása, festményein nem mutatható ki e mûvészi irány hatásának túlsú-
lya. Általában Orbán piktúrája még fejlôdôben van s gyakran ellentétes hatások befolyása alatt 
áll. Bíztató, hogy helyes kolorisztikus érzéke nem csökkent a keresések és kísérletezések fázisá-
ban, színei frissek, szinte ragyogóak s komponáló tehetsége is sokat ígér. Kár, hogy megoldott-
ság dolgában nem minden festménye teljes. Különösen áll ez tájképeire. Kettôs aktja – amely 
talán legérettebb munkája – érdekes kompozíció-problémát old meg csaknem hibátlan belsô 
ritmussal. Két csendélete („Nagy csendélet” és „Almák”), néhány – részint dekoratív, részint 
impresszionista – tájképe („Dekoratív tájkép”, „Ôsz a Margitszigeten”, „Sárguló fa”, „Tájkép”) és 
több rajztanulmánya a kilencven képbôl álló gyûjtemény jellegzetesebb darabjai. Orbán Dezsô 
kiállítása kétségkívül élénk érdeklôdésre tarthat számot.
(k–i) [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1917. ápr. 14. – 9.)
Orbán Dezsô festményei. A Könyves Kálmán szalonjában tekintélyes számú festményén 
és rajzán mutatja be Orbán Dezsô mûvészetének fejlôdését. Még fiatal ember, de azért elég 
mozgalmas a múltja. Már legkorábbi munkáin megmutatkozik az, ami utóbb legnagyobb ereje 
lett tehetségének, a színérzéke. De azokban még finom harmóniákat és artisztikus hatásokat 
keresve, mint például 1904-bôl való kis tájképén. Utóbb Párizsba került Orbán, s ott a szélsôk 
egy kicsit megvadították. Itthon a „nyolcak” kiállításain mutatkozott be azután s a nyolc tehet-
séges között nem ô volt a legutolsó. Az ifjúság éveivel a szertelenkedés kedve is elmaradt a 
mûvésztôl, ma már nem akar mindenáron újat és hallatlant, s nem pályázik arra, hogy elképesz-
sze vakmerôségével a jámborokat és együgyûeket. Minden azt mutatja, hogy most van kialaku-
lóban az egyéni stílusa, tehetségének az a kifejezôdési módja, amely ennélfogva eredeti és 
egyéni hatású, hogy olyan, amilyen. Ez a kiállítása még inkább a végleteit mutatja tehetségé-
nek, nem megállapodottságát. De akinek képzeletében a színeknek ekkora ereje él, mint Orbá-
néban, az nagy reményekkel indul pályájának. Tájképeit szeretjük leginkább, azok között is a 
természet lelkébôl kimarkolt színekkel megfestett „Gyümölcsös”-ét (39. szám), de néhány szép 
aktja van, sôt egy érdekes akt-kompozíciója is, amely a velázquezi Vénusz-motívumnak válto-
zata. Két fülkét megtöltô rajz – közte sok kitûnô darab – egészíti ki a kiállítást.
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1917. ápr. 14. – 10.)
ORBÁN DEZSÔ KIÁLLÍTÁSA
Több esztendôs hallgatás után eleven, változatos és mindenképpen hangsúlyos kiállítással 
jelent kezik Orbán Dezsô, A Nyolcak kiállításai óta nem láttuk munkáit, a háború esztendei meg-
szaggatták eleinte pályáját – ma is tüzér fôhadnagy –, de mostanra mégis pihenten, meg erô sö-
döt ten és tetterôs munkakedvvel jó csomó képét gyûjtötte egybe. Orbán szintetikus forma-
keresései, melyek utóbbi foglalatosságát jelezték, megnyugodtak, és a csak alig jelzett formák 
tartalommal teltek meg. Ma is fô erôsségét képezi a szín. A színekkel szabja meg a tárgyak 
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egyensúlyát, ezekre fekteti kompozícióin a hangsúlyt. Az anyagszerûség keresésében Orbán 
nem nyitott a maga számára újabb irányokat, hanem a régi területeit igyekezett intenzíven meg-
munkálni, amint különösen láthatjuk ezt csendéletein, még inkább figurális képein, míg tájképei 
ôszinte és meleg természetszemlélettel lettek gazdagabbak. Ezek a képek meggyôzôen bizonyít-
ják, hogy milyen hatalmas térfoglaló lett az új mûvészet, lehiggadtan és nagyobb körültekintés-
sel is meg tudja oldani azokat a problémákat, melyeket az induló ifjúság hevességével vetett fel. 
Itt nincsenek túlzások, logikus megállapítások vannak, nem gyors megvillanásai egy-egy festôi 
témának, hanem alapos felépítései. Orbán elérte azt, hogy vannak képei, ahol akarata marad 
felül, és éppen színei bensô tüzével, erejével szuverén tud lenni. A kiállítás retrospektív jelleggel 
hat, bárha nem is öleli fel festôje egész múltját, de minden fontosabb állomásról van néhány 
jellemzô kép, mely a máig megfutott utat jelzi. Egy csomó rajz egészíti ki a mûvész gyûjteményét, 
melyek jó rámutatások arra, amiket céljainak tekintett, újabb rajzai pedig a testek formakutató-
jának és mozgások megrögzítôjének állítják be.
(Bgy.) [Bölöni György]
(Világ, 1917. ápr. 14. – 10.)
FERENCZY KÁROLY †
Ferenczy Károly halálával érdemes mûvészpálya záródott le és mi a meglévô értékek elismeré-
sével vázoljuk Ferenczy Károly útját.
Mûvészetének és mûvészete végighúzódó problémájának kiindulási pontja a naturalizmus 
volt. Innen három etappe-ot tudunk megjelölni. A „Tájkép” (Szépm. M.), a „Birkózók” (1911.) 
és a legutóbbi fekvô aktokban kulmináló periódust. A naturalizmusból, melynek ideálja és ható-
mértéke a természet, háromféle szabadulási kísérlet jelent a három periódus.
A „Tájkép”, faágak monumentális ívével keretelve, beállításával és csupán csak ezzel külön-
bözik a közönséges naturalista esetlegességtôl és Ferenczy többi „Madárdal”, „Festônô” stb. 
naturalista képeitôl.
Nem lehet a fejlemények után vita tárgya, hogy a „Tájkép” beállítása céltudatos-e vagy 
sem? A mûvészi tudatosság határjelenség és az abszolút vizsgálat szempontjából nem fontos, 
mert a tudattalan ugyanazoktól a tényezôktôl (mûvészi kultúra stb.) van determinálva, mint 
tudat.
A „Birkózók” jó példája a naturalizmustól való elszakadás és visszaesés küzdelmének. Itt 
erôs és mozgalmas eszközökkel dolgozik, hogy a természetnek vászonra fixírozásánál (hûen fi-
xírozni = naturalizmus, individual-esetlegesen – impresszionizmus) többet adjon. Sajnos, ebbôl 
a harcból Ferencznél a naturalizmus került ki gyôztesen.
Utóbbi idejének legnevezetesebbjei (fekvô aktok) a stilizálás helytelen irányában távolodtak 
a természettôl A stilizálás nem lehet helyénvaló, ha a természetbôl elvonás, stilizálás, nem pedig 
a törvényszerûségek gerincig való egyszerûsítése útján ad, a naturalizmus nagy, felhasználandó 
elônye, az életvalóság szuggesztív ereje híján szûkölködô, mûvészi homunculust.
1911-i idôpontjával korába beállítva és a mai mûvész számára is a „Birkózók” és a köréje 
csoportosuló képek („Vörös fal I., II.) periódusa a legszimpatikusabb és legtanulságosabb Fe-
renczy Károly tiszteletreméltón végig dolgozó és keresô mûvészetébôl.
Lengyel József
(MA, 1917. ápr. 15. II. évf. 6. sz. 94.)
Ernst Múzeum. Rippl-Rónai József. Negyedezer rajz, pasztell festmény alig egy esztendô 
leforgása alatt: kvalitást szeretnénk – és nem kvantitást!
Pályafutása az impresszionizmus és posztimpresszionizmus jegyében folyik le, s tragikuma, 
hogy éppen ô, az egyéni felszabadulás legvehemensebb hirdetôje, aki elméletben minden izmu-
sos skatulyázás ellen tiltakozik, mindig csak az új törekvések után lendül. Japánoktól, kínaiak-
tól, olaszoktól a 14–15. századból, hollandusoktól és franciáktól egyaránt átveszi azt, amit érték-
nek vél. De az átvétel csak virtuóz formaellátás, mélység, mûvészi felfelé ívelés nélkül.
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Mostani kiállítása ad egy kis ízelítôt a múltból is. Harctéri rajzsorozata komoly, szorgalmas, 
de azért csak középszerû és unalmas naturalizmus, mely nem megy túl a dolgok meglátásán. 
A katalógus szerint lövészárokban is járt. A háborúról, mint lelki élményrôl azonban semmi 
mondanivalója nincsen.
Pasztelljei a tetszôlegesség határán állnak. Szentimentális, férfiatlan ellágyulások.
„Rajzok életembôl” csoportnál jobbak a hajdani tollrajzok. A bátor akarásokat apró-cseprô 
fontoskodások váltották fel.
Legjobb tere a dekoratív piktúra. Kiállításán a nála szokatlanul nagy, „Primavera”-k domi-
nálnak. Egy viharosan színes korszak után most ismét lehiggadt. Vásznai színezésben, felfogás-
ban közelebb állnak a 25 év elôttiekhez, miint a fél múlt kiállított kollekcióhoz.
A „Primavera I.” klasszikus kompozíció; de ha Botticelli hasonló nevû képének értékeivel 
vetnénk össze – az valóban a tavasz teremtô és hullajtó erejének megérzékítése – Rippl-Rónai 
„Primavera”-ja centrumtalan s egy síkba rakott színekkel csak elôkelô parkrészlet.
Rippl-Rónai mûvészete igényesen egy világközpontból nézve nem reprezentatív piktúra, de 
megkülönböztetô jelentôsége a magyar mûvészetben elvitathatatlan. – Azon kevesek közül való, 
akik akartak is valamit, de sajnos eddig ô csak szurrogátumot adott. Egyénisége nem lobbant 
ki annyira mûveiben, hogy azokat abszolútumnak tekinthessük. értéke, hogy közelebb hozta a 
mai generáció érvényesülésének útját – az ô érvényesülésével.
Lékai János
(MA, 1917. ápr. 15. II. évf. 6. sz. 94–95.)
Mûcsarnok. A Mûcsarnok tavaszi tárlata siralmasan érdektelen. A kritika egyértelmû megál-
lapítása után úgy hiszem senkit sem döbbent meg ennek leszögezése. Hogy évek óta nem volt 
oly gyenge a kiállítás, mint ezidén, az nem bizonyos, mert sem tavaly sem harmadéve, sem 
annak elôtte nem volt valami épületes e monopolisztikus hatalmat reprezentáló intézmény tár-
lata. Komoly emelkedés vagy hanyatlás a kiállító mûvészek zömérôl alig állapítható meg, kü-
lönben is nincs mindenkinek alkalmas mûszere a mûcsarnoki törzskar tizedrangú planétáinak 
szemmel tartására. […] Perlrott Csaba Vilmos erôteljesen megkomponált, mozgásban, elhelyez-
kedésben jól sikerült figuráinak hatását a velük össze nem függô, szétesô háttér rontja le. Kmetty 
János kompozíciója csupa komolyság és becsületesség, – e tárlat nem nagyon bôvelkedik ilye-
nekben – de lendület és frissesség híján a fáradt órák keserû ízét érezteti. Hatvany Ferenc, 
Grünwald Béla, Rippl-Rónai József képei mindhárom mûvész ismert és eléggé méltatott kvali-
tásait mutatják. Schönberger Armand férfifeje pikturális értékekben bôvelkedô tisztességes al-
kotás; logikusan felépített kettôs aktjában a szobrász tudása és temperamentuma érvényesül. 
Rudnay Gyula „Menekülô asszonya” nagy lendületû munka, de sok vonatkozásban zavaros, 
szinte groteszk, annál nemesebb, tisztultabb és ami a legfontosabb, festôibb a másik asszony-
alakja. […]
Bálint Aladár
(Nyugat, 1917. ápr. 16. X. évf. 7. sz. 778–779.)
Magyar mesterek. Az Ernst-múzeum kiállítása. […] Iványi Grünwald régi nagybányai dolgai 
a magyar naturalizmus elsô termékeny éveibôl való jelentôs dokumentumok inkább kíváncsisá-
got ébresztenek: milyen érdekes lenne valóban egy olyan kiállítás, amelyik bemutatná ezeket a 
magyar mestereket s a magyar Barbizon kultúrhistóriánkra mindennél döntôbb hatású munká-
ját rendszerbe foglaltan szemléltetné. […]
A fiatal Pólya Tibort és Biró Mihályt kvalitásaik felôl bízvást elfogadhatjuk mestereknek, de 
kényes dolog ez a túl korai megállapítás, amire a leghozzáértôbb bírálónak sem lehet joga, […] 
Pólya zamatosan magyar humora valami montmartre-i derût sugároz. Teljesen kultúrmagyarság 
ez, amely szokatlanul egyéni stílusban fejezôdik ki. A tipikus és lényeges elemek gyors felisme-
rése és a lapidáris jellemzés képessége valahogy Toulouse-Lautrecre emlékeztetnek, annak de-
generáltsága, de egyelôre persze kísérteties tudása nélkül. Biró Mihály, ha tovább akarjuk foly-
tatni a montmartre-i párhuzamot, a magyar Steinlen lenne, persze csak azért, mert ô is 
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ingerülten reagál az emberi igazságtalanságokra […] Komoran, mintha a messzi milliók fájdal-
mas énekét hallgatná szüntelenül, a tragédia nehéz árnyékát sejtvén a dolgok fölött, monumen-
tális formákat keres kifejezôdésül, s háborús tárgyú litográfiáiban érezzük a megbántott ember 
dacos tûrését, valami elszánt tárgyilagosság maszkja mögött érezzük izzani a haragos jövôt. […]
Tornyai János olyan erejû lehetne, mint Courbet, és az árnyékban tüzelô színek rembrandti 
értékeit ismerhetné fel, és Munkácsy komponáló fantáziája ébredhetne fel benne, ha mindazt a 
sok súlyos képességet, amit pár képe most is elárul, kultúrában nevelné s nem hagyná – mint-
egy – vadon tenyészni. Thorma János a nagybányaiak között egyik merészen induló, ma csudá-
latosan fakó, bár színesnek szánt képekkel jelent meg: mintha a markáns naturalizmus egészen 
kimerítette volna, most olyan, mint aki rossz irányban folytatta és elveszítette önmagát. Legyön-
gült, elcsüggedt s a plein air hanyatló napja dereng képein, mint hideg, esôs alkonyat. […]
Végül bútorokat látunk: a Grünwald és Schiffer cég budai villájába tervezte Vágó József 
mûépítész. A villa mintegy húsz milliárdba kerül s a bútorokon is megdöbbent a drágaság, mint 
célgondolat. […] érdekes mûvek ezek – egy új stílusképzô elem, a konjunktúra termékei, a kon-
junktúráé, amely provokálóan rikolt a kacskaringós drágaságokból a kiuzsorázott fogyasztó felé.
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1917. ápr. 22. – 12.)
Csoportkiállítás. […] Thorma János kollekciója a kiállítás legérdekesebb látnivalója. […] 
A puszta költôje Tornyai János, […] Pólya Tibor a karikatúrában produkál elsôrangú dolgokat, 
Biró Mihály pedig a harctéren készült egész sorozat rajzával és litográfiájával bizonyítja, hogy 
komolyabb, talentumosabb és képzettebb rajzolónk nemigen van ma kívüle. […]
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1917. ápr. 22. – 10.)
Csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. […] Thorma János […] új képeiben fôleg az 
egész világos színeket keresi sikerrel. „Húsvét”-jának vázlata értékesebb a nagy képnél, mely-
nek háttere a sok világos szín könnyûségétôl egészen anyagtalan. Nagyon jó a „Tavasz” és a 
„Szénagyûjtôk” címû képe. […] Tornyai János sötét színeket keresô naturalizmusa Thorma vi-
lágos színeivel éles ellentéte ad. Eszközei is a naturalizmus jegyével valók. […] Biró Mihály két 
kis termet foglal le a harctéren készült erôs, biztos rajzú dolgaival. Húsz darab litográfiája ennek 
a termésnek legnobilisabb értéke. […]
B. L. [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1917. ápr. 22. – 9.)
Magyar mûvészek csoportkiállítása. […] Thorma János hosszú idô óta elvonultan él, az 
új generáció nevelése körül foglalatoskodva. „Az aradi vértanúk” festôje legújabb vásznain vilá-
gosabb színekkel dolgozik, festési módja könnyedebb, közvetlenebb. […] Tornyai János 
mûvészete a magyar földbôl sarjadzott ki, legjobban a puszta magyar levegôjét, magyar hangu-
latát tükrözô kis színfoltos tájképvázlatai, […] Pólya Tibor, a zseniális karikatúra rajzoló vérbeli 
grafikus. […] Biró Mihály, aki agitatorikus plakátjaival alapította meg nevét, megrázó erejû, drá-
mai jeleneteket rajzolt a háború eseményeibôl. […]
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1917. ápr. 22. – 10–11.)
Magyar mesterek. […] Thorma János, a nagybányai professzor festészetének minden kor-
szakát felöleli az a néhány vászon, melyek közül az újabb keletûek a mûvész új, plein air törek-
véseinek pompás termékei. Tornyai „Csizmahúzás” címû festménye és tájképei Munkácsy 
mûvészetnek magyaros talajából sarjadtak ki. […] Pólya Tibor sikerült karikatúrái mellett szín-
pompás, franciás hatású cirkuszképei érdemelnek figyelmet. Biró Mihály rajzai és litográfiái, bár 
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néhol a grafika formaszabályaiba ütköznek, a mûvész eddig ismeretlen képességeirôl tesznek 
tanúságot. Egy-egy rajza és temperája a háborús festészet értékes terméke.
(D–i)
(A Nap, 1917. ápr. 22. – 6.)
Két kiállítás. […] a Könyves Kálmán szalonjában […] Orbán Dezsô mutatkozik be régebbi és 
újabban festett képeivel, […] Orbán képein – szinte az összes falakról egységesen harsog felénk – a 
színek ereje dominál. A színekkel formálja csaknem az egész mûvészi fölfogását és támogatja kom-
ponáló erejét, de sok felemás eredmény kerül egy-egy vásznára. Elhanyagolt, meg nem oldott 
részletek mellett befejezett és igazán értékes megoldások (különösen tájképein). Orbán a háború 
óta, mint katona teljesít szolgálatot, és ez enyhítô körülmény, hogy ezek a képek nem úgy sikerültek, 
mint ahogy – ô maga is tudja – szerette volna. Nagy kettôs aktja tele van kvalitással (szép elgondo-
lása, megkomponálása), de szembeötlô hibák is kellemetlenkednek rajta. Az a meg gyô zô dé sünk, 
hogy Orbánnak a mostani munkásságáig elért eredményeket nyugodt és átgondolt (reméljük erre 
is lesz ideje) továbbfejlesztéssel kell fokozatosan különválasztani azoktól a hibáktól, amelyektôl ma 
még nem tudott szabadulni. Hogy ez mennyiben sikerül, ô maga hivatott erre válaszolni. […]
(i. e.) [Iván Ede]
(Népszava, 1917. ápr. 22. – 6.)
Csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. Úgynevezett zajos sikere nem lesz e kiállításnak: 
annál sokkal jobb. A képek, amelyek kitöltik, nem kézzelfogható izgalmakat keresô gazdag és 
naiv hadi-mûértôk számára születtek, […] Pólya Tibor humoros rajzokat és festményeket állított 
ki, ez utóbbiak közül a „Csontvári mester”-hez és „Falusi színház”-hoz hasonlót még alig láttunk 
tôle. […]
(–ö–) [Dömötör István]
(8 Órai Ujság, 1917. ápr. 22. – 5.)
Az Ernst-múzeum új kiállítása. Csoport-kiállítások rendezése hálásabb, mint a nagy tár-
latoké. Kevesebb szereplôvel frissebb kedélyhangulatban lehet tartani a nézôt. […] Thorma Já-
nos, a kiváló nagybányai mester, az aradi vértanúk képének híres piktora. Ezúttal tíz képet lá-
tunk tôle, […] Szélesen festett, artisztikus vásznak, melyek Thormát újabb oldaláról mutatják be. 
[…] A sokat hallgató Tornyai János is beküldötte kollekcióját […] Mûvei széles, erôteljes dolgok; 
tájakkordjai olyanok, mint a mélyen érzô gordonkamûvész szólamai. Pólya Tibor és Biró Mihály 
két egészen ifjú mûvészünk. Mindkettô friss és szimpatikus. […]
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1917. ápr. 22. – 7.)
Csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. […] Ferenczy Károly és Iványi Grünwald Béla 
mellett még két határozott és jellegzetes festôtehetséget vetett fel a nagybányai festôiskola: Réti 
Istvánt és Thorma Jánost. Ferenczy és Iványi Grünwald törekvéseit, eredményeit a nagybánya-
iak bemutatkozása óta esztendônként megismerhettük. Réti és Thorma azonban csaknem telje-
sen félrevonultak a nyilvánosság elôl. Ezért hat most újdonság gyanánt Thorma egész retros-
pektív sorozata. […] Tornyai János szintén lírát, éspedig a halk, sejtelmes lírát keresi a 
természetben. […] Pólya Tibor a fiatal festônemzedéknek egyik legfrissebb és legerôteljesebb 
talentuma. Csak éppen eddigelé nem állított maga elé erejével arányos feladatokat. […] Szokat-
lanul artisztikusak, jellemzôek és szellemesek Pólya torzképei is. Biró Mihály háborús litográfiái 
tartalmasan szûkszavúak, hatásosak, […] A plakátmûvészet szolgálatában töltött esztendôk 
nem terelték Birót a durva effektusok útjára. […]
(f. g.) [Feleky Géza]
(Pesti Napló, 1917. ápr. 22. – 11.)
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Than, Lotz és modern magyar festôk. Az Ernst-múzeum vegyes és talán kissé tarkabar-
ka, de érdekes kiállítást rendezett két elhalt és több fiatalabb mûvészünk alkotásaiból. […] 
Thorma János kis gyûjteménye az igazi nevezetessége a kiállításnak. […] Vázlatszerûségében is 
legszebb közöttük a „Nyári Délután” címû. Tornyai János is fölöttébb ritka vendége kiállítása-
inknak. Impresszionista kísérleteitôl, úgy látszik, visszatért régibb, sötét tónusaihoz, de egyben 
színesebb is lett. […] Biró Mihály, a magyar plakát mestere, egy sereg harctéri rajzát, tanulmá-
nyát, litográfiáját állította ki. Számos kiváló munka van közöttük. Pólya Tibor jóízû humorista és 
ötletes torzképrajzoló. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1917. ápr. 22. – 10.)
Magyar mûvészek. Az Ernst-múzeum kiállítása. A magyar mûvészek múltjából két név, az-
tán pár ritkán szereplô festô és a fiatalabbakból néhány: ez az Ernst-múzeum új kiállítása. […] 
A kiállításnak két ritkán megszólaló festôje Thorma és Tornyai. Thorma János esztendôk óta 
hallgatott és mintha a nagybányai napokkal le is akarta volna zárni nyilvános szereplését. Képei 
minden ideibôl adnak egy csipetnyit. Sötét tónusokból haladt a világos színek felé: ez a 
legfeltûnôbb a képein, de fontosabb az, hogy mélyebb megfigyelôje lett a természetnek: 
elmerülôje. Régi „Szénagyûjtôk” képe ma is komoly törekvésnek hat, s ma sincs nála sehol 
könnyelmûség. Mai céljait „Húsvét”-ja és „Tavasz”-a mutatja: a természet eleven, a tárgyak 
térben elhelyezése megfontolt és gondos, a színek üde csengése a magyar föld ébredésének 
legszebb pillanatait adja. Ez a megmutatkozás érdekes és megnyugtató s valamiképpen a régi 
Nagybányának is jólesô, amiért, lám, nem hozott rossz értékeket. Tornyai János is vidéki ma-
gyar elvonultságából került elô. Tájképein nem nagy igényû, de annál ôszintébb. Töprengô lé-
lek, aki négy fal csöndességének, sötét színeinek, kevés formájának megszólaltatója. Egyszerû 
és kevés beszédû, kissé magátemésztô és még mindig alakuló, de minden lépése festôi és érték. 
Aki könnyelmûen nézi képeit, Munkácsy hatást vél felfedezni rajta, pedig e tépelôdô ember, 
amint a zárt szobák titkait nyitogatja, Cézanne-hoz áll közel. […] A kiállításnak Biró Mihály a 
háborús festôje. Erôs, jól látott dolgok a szerb háborúból, jórészt komoly rajzok, melyekbôl szin-
te kár, hogy hiányzik tehetségének fô alkotóeleme, a humor. Egy nagyobb litográfia-csoport 
grafikus képességeit mutatja. […]
Bgy. [Bölöni György]
(Világ, 1917. ápr. 22. – 11.)
Három kiállítás. […] A Könyves Kálmán társaság termeiben Orbán Dezsônek a gyûjteménye 
került bemutatásra. A festôjük komoly, elmélyedt munkával indult meg, s a tehetsége vitán felül 
való. Néhány szép képére emlékszünk abból az idôbôl, amikor még nem csatlakozott – azóta 
letûnt és letört – harcosnak hirdetett olyan csoporthoz, amely a festés eszközeivel vagy el nem 
érte, vagy túllépte a mûvészet fogalmának határait. A mostani kiállítás Orbánt a vívódásaiban 
mutatja, aki keresi az elhelyezôdését, aki úgy látszik sok mindenben megcsalódott, de sok min-
denhez ma még nem mer visszatérni. Pedig a keze biztos és a szeme jó. Az a meggyôzôdésünk, 
hogy igazi értékeket kapunk még tôle. […]
m. [Margitay Ernô]
(Élet, 1917. ápr. 29. IX. évf. 17. sz. 420.)
Csoportkiállítás. Nagyon hevenyészve összeszedett kiállítás az Ernst-múzeum legújabb tár-
lata. Stílustalan, sôt ami még rosszabb, egyenesen érdektelen és lehangoló. Hogyan kerülnek 
egy tálba Than, Lotz, Thorma, Pólya Tibor, Biró Mihály, Tornyai és Molnár Sári? Megmondjuk. 
Ernsték egy szûk kávéház kis klikkjének szemüvegén keresztül látják csak a magyar mûvészetet 
s inkább felássák az eltemetett és az élô-halottakat is, csakhogy be ne kelljen ereszteniök az ô 
kis kávéházi falaikén túl nyüzsgô és viruló új magyar mûvészeket, a fiatalokat, a kevésbé vasalt 
nadrágjukat, azokat, kik csupán tehetségük büszke splendid isolation-jében keresik az érvénye-
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sülést és nem a birtokban ülô despota-klikkvezérek szervilis ministrálásának keserû kenyerével. 
Mivel pedig mégse lehet évente tíz kiállítást kizárólag Szinyei és társainak mûveibôl rendezni, 
hát elindulnak a magánházakba s onnan akasztják le az immár ártalmatlan – a dédelgetettekkel 
immár versenyt nem futó – képeket s azokat keverik össze az ô saját külön kiválasztott népük 
alkotásaival. Az ilyen kicsinyes és önzô érdekeket szolgáló «mûvészeti politika» szüli aztán az 
ilyen kiállításokat, mint ez a legutóbbi csoport, ahol a régi Nagybánya gyönyörû jelentôségét 
néhány gyenge Grünwald-ra és Thormá-ra szállítják le, ahelyett hegy Ferenczyvel az élén bemu-
tatnák a millenáris évnek – a nagybányaiak felvonulásának – egész ragyogó termését; ahol 
Lotz-nak egy magánpalota céljaira festett gyenge, még kiforratlan freskóit egy füst alatt muto-
gatják Pólya Tibor vidám mókáival, s Than gyenge vázlatait Biró Mihály harctéri rajzaival, meg 
Molnár Sári kisasszony egyébként igen szép festett cseréptányérjaival. Mi azt hisszük ugyan, 
hogy ez még mûkereskedôi üzleti politikának se elsôrangú, ehhez azonban semmi közünk. De 
hogy «múzeumi» politikának siralmas és megtévesztôen hamis, azt igenis egyszer már el kellett 
mondani.
(Rm.) [Rózsa Miklós]
(A Hét, 1917. ápr. 29. XXVIII. évf. 17. sz. 271.)
MAGYAR MESTEREK
Thorma János és Tornyai János képei az Ernst-múzeum új kiállításán mûvészi becsükön kívül 
még szinte az újdonság ingerével is hatnak. Már az sem mindennapos dolog, hogy éppen két 
ilyen tövesgyökeres alföldi mûvész kerül együvé, s hogy mind a kettônek mûvészete ahhoz a 
földhöz kötôdik, amelyen életük sorsa kialakult. Tehát nem konstrukciókat kapunk, hanem 
közvetlen hangulatot, átélt s nem szerkesztett érzéseket. Megvan ennek a maga zamatja és 
értéke, s mert nem külsôségekrôl van szó, az ilyfajta értékek túl szokták élni a formális válto-
zásokat.
Thorma megjárta Münchent és Párizst, mûvésszé azonban Nagybányán nevelte magát. Vol-
tak neki is idôszakai, amikor – nem érzésvilágában, de elôadásában – hozzákapcsolódott egy 
más mûvészet külsôségeihez. Ennek ma nyoma sincs. A kiállítás bemutatja két szélsô állomá-
sát. S van itt olyan képe is, amely rámutat az útra, amelyen a múltból a jelenbe jutott. Maga az 
ember csöppet sem változott: komoly, férfias volt képírása akkor is, s ma is az. Mindössze azt 
vetette ki stílusából, amit utóbb súlyosnak érzett vagy közhelynek fogott föl. A nehéz, mély ár-
nyékú képeket, amelyeket oly sajátos érdekességgel éltettek a rajtuk átvonuló, finom szürke 
páratónusok, színesség váltotta föl, még pedig kemény erejû, szinte testes színek. Thorma 
fejlôdésében ez nem jelentett más útra térést: az új szín a mély árnyékok régi erejébôl villant ki, 
mint a gránátalma virága a bokor sötétjébôl. Ez a képfelfogása már ismertebb a közönség elôtt 
(október 1., A kocsisok, stb.). Most pedig a mély, meleg színek utolsója is elhagyta a vásznát s 
maradt egyes-egyedül a szín, amely könnyû, viruló pilléivel megül mindent, akár a mandula 
meg barack virága, amely füzéreivel körülfonja,” elburkolja, átszövi a fák barna vesszôit.
Ez is a motívuma a legnagyobb, most kiállított képének. A sok könnyû rózsaszín és fehér 
virág, az ég barátságos kék foltjai, a tavaszi nap aranya, amely hízelegve simul kôfalra, gyepre, 
viganóra. Most már nem szomorús barna akkordok a hangulat keltôi, hanem a súlytól megfosz-
tott, mindent körülnyaldosó könnyû, friss és tiszta szili. S kisül, hogy egy azúrkék folt, ha igazán 
meglátja az ember s oda szögezi, ahova való, épp oly erô sugallója lehet, mint a legmélyebb folt. 
De mennyivel frissebb, mennyivel elevenebb!
Tornyait fôképp egy sor táj, hódmezôvásárhelyi földek és felhôk jellemzik itt. Eddig inkább 
azok az intérieur-képek kötötték le a közönség figyelmét, amelyek, dacára annak, hogy a lét 
csöndes képei voltak, mégis bizonyos bensô feszültséget éreztettek. Ezek közül is van itt né-
hány, még pedig kiváló darab. De talán még zamatosabbak Tisza-menti tájai. Leginkább közvet-
lenségükre szeretnénk rámutatni, arra a bensô atyafiságra, amelyben a mûvész – e képek tanú-
sága szerint, – a táj minden változásával együtt él. Van közte némely darab, amely mindössze 
két színfolt s lesz belôle egy súlyos ólomszínû fellegek terhét hordó ég s egy világló. határ. Két 
színt nem nehéz simán egymás mellé kenni, de nem lesz belôle semmi. Itt azonban, ahogy Tor-
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nyai csinálta, megnyílik a puszta határtalansága s viadalra kel az éggel. Egy szemernyivel más-
képp: s befestett vászondarabnál nem ad egyebet. Így tömör képe a mesékkel átszôtt róna 
geológiai életének.
A húrt ott nyomni meg a hegedûn, ahol éppen muszáj: egy zenemû sorsa lehet. A nagy-
egyszerût éppen velejében megragadni: a képírásban is a maga nemében pótolhatatlan érték. 
Ösztön kell hozzá, a vándormadár e kiadatlan menetrendjét hasztalanul iparkodnék okoskodás-
sal helyettesíteni az ész.
A kiállításon mûvészi litográfiáival tûnik föl Biró s ízes karikatúráival Pólya. Néhány régi kép 
van Iványi Grünwald Béla ifjúkorából, dekoratív vázlatok és képek Lotztól és Thantól. Ügyes 
cserépholmit állított ki Molnár Sári.
Lyka Károly
(Uj Idôk, 1917. ápr. 29. XVI. évf. 18. sz. 445–446.)
FERENCZY KÁROLY (1862–1917)
Ferenczy Károly, a festô meghalt, és vele nemcsak kitûnô ember, nemcsak jeles mûvész múlt 
el közülünk, hanem egy korszaknak eleven része szakadt el a magyar kulturális közélet testébôl. 
Korszakok nem úgy múlnak el, mint a napok, egymást fölváltva, hanem egyik a másikból nô 
ki, benne gyökerezik, belôle táplálkozik, s az új együtt van az elôzôvel. Sôt az elôzô túlélheti az 
újat, mely látszólag elfoglalta amannak helyét. Nem minden korszak, legalább nem a szó pozi-
tív értelmében, mely pozitív vonásokat, a szellemi közélet határozott jellegû alkotásokban való 
kifejezését, önma gában kielégítô, de továbbfejlôdésre alkalmas eredményekben való meg nyil-
vá nu lá sát tételezi föl. Némelyik korszak kísérleti, vagy mondjuk: átmeneti jellegû, mely negatív 
eredményekkel zárulhat, s éppen azért ellentétese annak, amit a korszak fogalmán értünk. 
Mert a szellem életében csak a pozitívumokat tudjuk fogalomba foglalni, névvel nevezni, való-
ságnak vállalni. Csak ma, amikor megint a kísérletezés, az átmenet napjait éljük, csak ma 
látjuk, mennyire korszak volt az, e fogalom pozitív és határozott értelmében, amelynek Feren-
czy Károly volt egyik legjelesebb és leggyökeresebb képviselôje. Ennek a korszaknak a képle-
te egy ér tel mûen és pontosan meghatározható. Határait nem kezdetének és végének idôpontja 
szabja meg, hanem a belsô, immanens határoltság, melyhez képest az idôbelis külsô, csak 
esetleges. Saját feladatai vannak: ezeknek terjedelme és megoldási lehetôségei szabják meg 
önnön határait. Ameddig ezek a feladatok elérnek, addig terjednek a korszak határai. Ahol a 
feladatok elvég zôd nek és megoldási lehetôségeket már nem rejtenek magukban, ott elvégzôdik 
a korszak, ha az idôben látszólag tovább tart is. Minden korszaknak csak meghatározott számú 
feladatok jutnak osztályrészül, minden korszak szükségképp egyoldalú, mindegyik az egyete-
mes szellemi életnek csak bizonyos oldalát fejezi ki. Ezért minden korszak relatív és – a szó 
magasabb rendû értelmében, mely az egyetemességhez való viszonyra utal – átmeneti. De 
minden korszak, amelynek pozitív feladatai vannak, és azokat megoldja, amely a maga korlá-
tozottságát és egyoldalúságát egyértelmûen és határozottan kifejezi, egyúttal abszolút, mert 
semmi mással össze nem mérhetô, csak önmagából megérthetô s csak önmagában értékelhetô 
képlet. Minthogy minden mûvészi alkotás a fejlôdés történetének bizonyos momentuma, 
 bizonyos relatív helyet foglal el elôzôi s a rákövetkezôk között, de minden mûvészi alkotás 
egyúttal befejezett, örökre lezárt és abszolút valami, mely kiemelkedett az idôbôl és teljesen 
önmagáért való.
Ha meghatározzuk Ferenczy korszakának belsô értelmét, a feladatokat, amelyekben él, 
akkor megállapítjuk azt a terjedelmet is, amelyet a fejlôdô mûvészet életterületén elfoglalhat és 
elfoglal. Ehhez képest csak kronológiai és mûvészetkrónikai érdekességû az a tény, hogy ez a 
korszak mikor kezdôdött, mikor végzôdött és hogy egyáltalán elvégzôdött-e már. Aligha 
végzôdött el, nemcsak azért, mert, az imént elhunyt Ferenczy kivételével, többi képviselôje 
még él és alkot, hanem azért, mert a ma kísérletezései és széthúzó törekvései között állandóan 
a lábunk alatt érezzük még mint valami homogén és szilárd talajt. Ennek a korszaknak szerepe 
és történeti jelentôsége állásfoglalásának kettôsségébôl határozható meg? abból, amit megta-
gadott és abból, amit vállalt. Megtagadta az akadémiai, hivatalos mûvész-gyárakban mester-
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ségesen sokszorosított és konzervált, az állam és a társadalom maradiságán élôsködô 
álmûvészetet, melynek éppoly kevés köze volt az élethez és természethez, a mûvészi akarathoz 
és képzelethez, mint az évszázadok alatt megszentelt nagy hagyományokhoz, melyekre hivat-
kozott. A hagyomány csak látszólag élt benne, néhány meg nem értett külsôségben és néhány 
még kevésbé megértett jelszóban – alapjában véve csak szomorú és hullaszerû karikatúrája 
volt neki. Ezzel az ál-mûvészettel radikálisan leszámolt a Ferenczy nemzedéke. Nyugaton a 
harc már régen elkeseredetten folyt, nálunk csak akkor tört ki nyíltan és elhatározó erôvel, 
amikor a nagybányai csoport megalakult és mint csoport föllépett (1896 után). Nálunk az 
akadémikus álmûvészet nemzeti kosztümökben parádézott, és a mûvészetiek mellett nemzeti 
hagyományokról dikciózott: dupla szentség volt, akár az oroszok cárja, és duplán érinthetetlen. 
Aki hozzányúlt, nemcsak a mûvészeten, hanem a tévútra jutott hazafias érzületen követett el 
szentségtörést. A nagybányaiak és a velük rokonszellemûek oly tervszerûen és kitartóan kö-
vették el a dupla szentségtörést, nem törôdve mellôzéssel és bántalommal, hogy ha nem is si-
került teljesen megsemmisíteniök az álmûvészetet, megdöntötték egyeduralmát és megterem-
tették a lehe tô ségét az új szabad fejlôdésnek. Soha el nem avuló érdemük ez a magyar mûvészet 
történetében. Az akadémikus álmûvészettel együtt azonban még mást is megtagadtak, ha nem 
is kifejezetten, de törekvésükben megnyilatkozóan: a valódi hagyományt. Ám ez nem lehetett 
másként. Minden korszak, amely valami újat kezd, amely elölrôl kezd, szükségszerûen még 
fokozottabb mértékben egyoldalú, mint az olyan korszak, mely elôzôinek közvetlen folytatása. 
A valódi hagyománnyal való eleven kapcsolat pedig már elôzôleg megszakadt volt: helyreállí-
tása nem lehetett annak a korszaknak hivatása, melyet új és aktuális kérdések és feladatok 
izgattak. De ha ez a kapcsolat egyáltalán helyre fog állhatni valaha, abban a kezdeményezés 
értelme éppen e tudatos tagadókat és tudatos újat akarókat illeti, mert ôk adtak életet az új 
mûvészetnek, és csak élô mûvészet és csak a maga korában gyökerezô új mûvészet gyökér-
szálai érhetnek el a múlt mûvészetének még tápláló rétegeibe. – Amit e korszak vállalt, éppoly 
teljesen és következetesen vállalta, mint ahogy megtagadta azt, ami tôle idegen volt. Vállalta 
az új feladatokat, amelyeket a mûvészet fejlôdése megoldásra megérlelt. A centrális új feladat 
ugyanaz volt, amit a quattrocento fölvetett: a harmadik dimenzió, a mély tér problémája. De 
amíg ötszáz évvel ezelôtt a vonal és a forma volt az az eszköz és tartalom, amellyel e feladatot 
megoldani lehetett és kellett, addig a múlt század második felében a szín és a valôr foglalta el 
helyüket. Amit naturalizmusnak és impresszionizmusnak neveznek, végeredményben a szín és 
a valôr kérdésére redukálódik. Ennek a kérdésnek, a levegô-perspektívának megoldásához 
éppolyan egyoldalúság volt szükséges, mint annak idején a vonal-perspektíva megoldásához. 
Sem hagyomány fölvételérôl, sem új kompozícióról és új szintézisrôl nem lehetett beszélni ad-
dig, amíg ez a probléma teljesen meg nem oldódott. Ez volt a korszak feladata, és ezt dûlôre is 
vitte. Ez belsô értelme, ez határozta meg terjedelmét és határait: relatív helyzetét a mûvészet 
életének egyetemességében.
De ez a korszak az új elv és új eszközök mellett még mást is hozott: új természetszemléletet. 
Az iskolás recepteket, hamis szabályokat, kész sablonokat félretéve kivonult a szabad termé-
szetbe és úgy tekintett rá, mintha elôször látná. Sem szemét, sem lelkét ne engedte megzavarni 
és elhomályosítani az iskolából vagy a mûterembôl hozott emlékek által, vagy akár a megron-
tott ízlésû közönség igényei által. A festôk azt festették, amit láttak, és úgy, ahogy látták. Ma-
gukra voltak utalva, a maguk erejére és természet adta egészséges ihletére. Romantikus érzé-
kenykedés és dekadens bensôsködés nélkül a természetnek erôteljes és reális vízióját adták. 
A költôit nem a hangulatosban és bizonytalanban keresték, hanem a mûvészi szemmel meglá-
tott valóság határozott, világos, megértô ábrázolásában. Feladatuk, képességeik, az eszközeik-
kel megoldható lehetôségek határainak ismerete jellemzi mûvészetüket, urai az anyagnak és 
önmaguknak, s ezért mûvészetük, amilyen ment a dilettantizmustól és terméketlen próbálgatá-
soktól, olyan egyensúlyozott, ôszinte és férfias. Skálája nem nagy, de a határokon belül változa-
tos és mindent felölelô. Egészben véve hû kifejezôje a modern ember természetszemléletének, 
melybôl hiányzik a régiek szuverén átformáló szelleme és monumentális stílje, de hiányzik a 
természettel való érzelgôs játék, lírai felolvadás, idilli enyelgés és rajongó önkívület is. Szóval, 
sem a természet fölé nem emelkedik, sem alatta nem marad, hanem szemtôl szembe áll vele, 
egy szinten és tudatosan. És ez adja meg neki abszolút értékét.
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Ebbôl a két szempontból, a történeti helyzet relativitásának és a mûvészi érték abszolút 
voltának szempontjából határozódik meg Ferenczy egyéni jelentôsége. A magyar mûvészek 
között talán senki sem vállalta oly teljesen és következetesen a maga korának feladatait, mint 
ô. Az ô fejlôdése, az ô mûveinek sora leghívebb tükre annak a változásnak, amin a magyar 
mûvészet két évtized leforgása alatt átment. A szín és a valôr kérdésének nálunk senki sem volt 
kitartóbb és elmélyedôbb kutatója, mint ô. Ma már közkinccsé váltak azok az eredmények, 
amelyeket elért, megszokottá és magától értetôdôvé – sokan tán nem is tudják, mivel tartoz-
nak neki. Mint ahogy nem tudják, mivel tartoznak az ô etikai erejének, amellyel a mûvészi 
szabadság és tisztesség harcát mindenkiért végigvívta. A nagybányai mûvészetrôl megváltoz-
hatnak a vélemények, de arról soha, mekkora erkölcsi jelentôségû volt a nagybányai csoport 
föllépése és szereplése. Ez volt az elsô és egyelôre az utolsó csoport a magyar mûvésznemzedékek 
során, mely közös akarattal, nemesen és szívósan küzdött a közös ideálért, amíg érvényt szer-
zett neki. Ferenczy férfias egyénisége és mûvészi etikája volt a gerince ennek a csoportnak. És 
ez, a férfias egyéniség és mûvészi etika jellemzi minden mûvét, tekintet nélkül annak többé 
vagy kevésbé sikerült, többé vagy kevésbé mûvészi voltára. Ez az, ami benne abszolút és ma-
radandó.
Eöry Lajos [Fülep Lajos]
(Ébresztô, 1917. ápr. XVII. évf. 4. sz.– 5–6.)
RIPPL-RÓNAI KIÁLLÍTÁSA
Francia fogságból való hazatérése óta ez a második kiállítása Rippl-Rónainak az Ernst-múze-
umban. Két csoportra oszlik: egyfelôl könnyed, hevenyészett „impresszionista” modorban oda-
vetette képek, fôleg arcképek, másfelôl színes kockákból mozaikszerûen összerakott és kontú-
rokkal cirádázott dekorációk. De ez a kettô, impresszionizmus és dekoráció, kezdettôl fogva 
együtt volt Rippl-Rónainál. Tíz évvel ezelôtt még a közönségnek kellett magyarázni, hogy az 
impresszionizmus szót nem kell szó szerint venni, mert az nem az elsô impresszió felületes 
visszaadását, hanem új festôi metódust, a komplementer színek tudását stb. jelenti. Hogy azóta 
a közönség ezt megtanulta-e, nem tudhatjuk. De mintha Rippl-Rónai elfelejtené. Mintha ô es-
nék abba a tévedésbe, amelytôl hajdan a laikusokat kellett óvni. Mintha most már ô venné szó 
szerint az impresszionizmust, és összetévesztené a frissességet a felületességgel és ürességgel. 
Hasonlóképpen a dekoráció is kezd nála összefoglalás és szintézis helyett tarka felület lenni. 
Mindkét irányban az elmélyedés, a komoly szándék, az igazán nagyot akarás hiányát érezzük. 
„Mikor az ember az emlékeibôl él” – ez volt Rippl-Rónai egyik kedves régi képének a címe. 
Valahogy ráillik most. Mintha megállt volna valahol, s a régi értékeket forgatná új, olcsóbb 
mázzal. Más nemzetek fiai az ô korában, mikor túl vannak a küzdelmeken, s megtanulták mind-
azt, amit megtanulni lehet, alkotják meg életük fômûvét. Nálunk, a korán öregedés hazájában, 
mintha ôt is elérte volna már a végzet. A veszedelmesen elharapódzó felületességen és egyre 
dagadó ürességen kívül még más, sokkal kellemetlenebb jele is van: valami kacér kellemezte-
tés, kevéssé ízléses tetszeni akarás, édeskés, divatos nôi arcképek specialistájául való kínálko-
zás. Azoktól a szalon-festôktôl, akik ellen valaha az ô nevében irtó hadjáratot indítottak az érte 
síkra szálló kritikusok, ezen a téren már csak az a bizonyos hajszál választja el – amíg az is el 
nem szakad.
eöry [Fülep Lajos]
(Ébresztô, XVII. évf. 4. sz. 1917. április – 15–16.)
Két kiállítás. Orbán Dezsô. Amilyen végzetesen fontos alkotás közben a mûvész koncent-
ráltsága, magába merülése, ugyanoly fontos lehet az egyirányú egyakaratú mûvészek társulása, 
demonstratív fellépése, mikor arról van szó, hogy egymást támogatva, kiegészítve nagyobb 
nyomatékot adjanak az elvonultság óráiban termelt értékeknek. Ezt érezzük mindannyiszor, 
mikor egy-egy kiállítási alkalommal a «Nyolcak» valamelyik tagját elszigetelten felbukkanni lát-
juk. Nem mintha nem állnának meg a maguk lábán. Mindegyikük következetesen állja a prog-
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ramját és idegen környezetben is – legyen az bármilyen tartalmú vagy fajsúlyú – komoly értéket 
jelentenek mûvészi munkálkodásuk eredményei. Ezek az eredmények önmagukban és relatíve 
is értékesek, de ha demonstratív célzattal, együttesen jelentkeznének, impulzív erejük, 
termékenyítô, irányító hatásuk, megsokszorozódna, újabb megkezdésekre, bizonyos tisztázó-
dásra vezetne. Orbán Dezsô a „Nyolcak” egyike kiállítást rendezett a «Könyves Kálmán» társa-
ság helyiségeiben. E kiállítás anyaga nagy vonásokban a mûvész egész pályáját, fejlôdésének 
minden fontosabb mozzanatát reprezentálja. Az elsô próbálkozás piktori dokumentumaitól 
kezdve jelenének kiforrott, érett terméséig, egybegyûjtve ott látjuk, majdnem valamennyi 
jellemzô munkáját. Orbán Dezsô az utolsó szereplése óta jelentôs változáson ment keresztül. 
Mûvészete határozottabb, férfiasabb, skálája gazdagabb lett; témaköre is szélesbedett és erôsebb 
alapokra helyezett tudása nagyobb feladatok – kompozíciók – felé terelte ôt. Tájképei ugyan 
kevés kivétellel csak futólagos feljegyzések, amelyek a pillanat hangulata szerint erôsebbek 
vagy gyengébbek. Csendéleteit már jóval inkább kimélyíti, a formák egyensúlyát, a matéria 
foghatóságát szuggesztív erôvel érzékelteti. Kettôs aktja a reneszánsz mesterek Vénusz-kompo-
zícióra emlékeztet. A motívumok azonosak, de a tradicionális tégla alakú térkitöltéssel szakítva, 
ülô helyzetben tartja a fôalakot. Orbán Dezsô fejlett formaérzése kiváló módon érvényesül e 
kompozícióban. A vonal ritmus zárt, a tömegek markánsak, színei tömörek, a test és a drapéria 
szoros harmóniát tart egymással. Nagy fekvô aktja szigorú mértéktartással megkonstruált, 
masszív, majdnem plasztikailag érzékeltetett, erôteljes alkotás. […] Ernst múzeum. […] Thorma 
János képeirôl van szó. Egy részüket még Munkácsy tradíciói hatják át, kövér aszfalttónusokba 
ágyazott kék és kárminfoltok világítanak ki belôlük, az újabb képeken már kemény, hideg szín-
akkordok zendülnek fel. A mûvész felcserélte a palettáját, új harmóniákat keres. Keserves bir-
kózása távolról sem ért véget. Színei még erôltetettek, formákat egybe nem kapcsoló darabos, 
merev mészrétegek húzódnak végig a vásznon. Különösen a „Húsvét” címû nagy képén. Kisebb 
képein nem oly bántó e merevség. A nagy kép vázlatán szûzi tisztasággal omlik egybe e porha-
nyós, lágyan lüktetô fehérség. Tavasz címû képe szubtilis alkotás. Az ülô nôk csoportja kitûnô, 
de a fákból fel nem oldott durva színfolt rikolt ki. Hibák és hiányosságok: mégis nagy remény-
séggel, bízó tisztelettel kell figyelnünk e komoly mûvész kitartó tudatos munkáját. Tornyai János 
piktúrája sok tekintetben hasonlít Thormáéhoz, noha benne nem vert oly mély gyökeret Munká-
csy mûvészete. Tornyai ugyancsak válaszúton áll, azonban nem igyekezett oly robusztus erôvel 
kiszakítani magából a múlt gyökérszálait, mint Thorma. Egy-egy szín halkulása, motívum-mé-
lyülése jelzi nála az új piktúra virradását. Hamvas facsoport alatt piros ruhás nô áll e piros folt 
szerényen búj meg a fák egybefolyó tömege alatt (kis tájképe 85. sz.). Halk muzsika ez, mely 
elsô hallásra szétfolyik és mélyen rejtôzô szépségei csak sokára nyiladoznak meg. […] Grünwald 
Béla régi vásznainak kvalitásai ugyancsak ismertek és megfelelô méltatásban részesültek. Pó-
lya Tibor néhány apró rajzában bámulatos finomságokra bukkanunk. Egy-egy színfoltjának el-
helyezése, hangsúlyozása mesteri módon sikerült. Cirkusz jelenetei majdnem egyedülállók. Ízlé-
se sokat fejlôdött, látása éles, jellemzése biztos. Biró Mihály a litográfiában találta meg ezúttal a 
legharmonikusabb kifejezési lehetôséget. Széles tömegek ömlenek végig a papiros síkján, sötét-
szürke, fekete tócsák örvénylenek a hatalmas lendülettel rohanó vonalcsomók felett. Többnyire 
háborús emlékeket rajzolt kôre Biró Mihály. Sötét fátyolt tereget az ábrázolt dolgokra. Elô adás-
módjának ez önkéntelen és ösztönös drámaiságával, nyugtalan vonalritmusának lüktetésével 
akaratlanul is a háború extraktumát sûrítette össze litográfiai munkáiba. Krisztinkovics Molnár 
Sári festett cserepeirôl végleges ítélet még nem formálható. […]
Bálint Aladár
(Nyugat, 1917. máj. 1. X. évf. 1917. 9. sz. 853–855.)
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. Uitz Béla rajzai elôtt a festômûvészet céljairól jutnak az 
ember eszébe gondolatok. Valahol itt, a formák egymáshoz viszonyításában van a folytatás, 
errefelé kell keresni és átlelkesíteni a vonalat új, kifejezôerôvel, és itt mutatkozik nyílt út a pik-
túrának, amely az ideák mai labirintusából kivezet. Vonal, amely a mozduló és a teret betöltô 
formát lapidárisan kifejezi, ez lesz az alapja, a konstrukciója annak az eljövendô festômûvészetnek, 
amely az impresszionizmus által meghódított végtelen teret megértett és ritmikusan összefoglalt 
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formával tölti be. Gyenes Gitta a Beato Angelico áhítatával tiszteli a titokzatos emberi lelket, és 
azzal az öntudatos, szinte férfias kultúrával, amely az olasz quattrocento és Velázquez mély 
értelmû színeibôl tudott skálát teremteni, küzdi át magát az új piktúra felé. […] Ezen túl is elég 
szerencsés volt most a Nemzeti Szalon. Igen talentumos fiatalok keresték fel, […] Feiks Alfréd 
Monticelli-s „Alkonyat”-a és Gulácsy különös, izgatott tépelôdései maradtak meg még emlé-
künkben […]
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1917. máj. 5. – 10.)
Nemzeti Szalon. […] Uitz Béla nem tagadja meg erejét a kubizmus felé gravitáló lapjaiban. 
Hatásában keresettek Gyenes Gitta kompozíciói, viszont Haranghy Jenô mind értékesebb tag-
jává válik rajzoló gárdánknak. […]
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1917. máj. 5. – 8.)
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. […] A kiállításnak legerôsebb embere Uitz Béla, aki 
legutóbbi eredményeivel szemben is nagy és határozott fejlôdést mutat mostani pompás moz-
gásokkal teli szénrajzain. Modern törekvésû és gazdag mûvész, aki a legkiválóbbak sorába 
 számít. […]
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1917. máj. 5. – 5.)
Tavaszi kiállítás. A Képzômûvészeti Társulat még mindig a Szépmûvészeti Múzeum vendé-
ge. R rosszul világított, kiállításokra egyáltalán nem alkalmas folyosókon szorong közel ezer 
mûtárgy, kép és szobor, meglehetôsen rosszul elrendezve, aminek azonban nem annyira a 
rendezôk, mint inkább a túlságosan jószívû zsûri az oka, amely az idén, a korábbi háborús évek-
hez képest még enyhébben, elnézôbben fogadta be azt a javarészt vásári, mûvészietlen porté-
kát, amit a mûvészek a kenyérkeresetre s újabban mind sûrûbben a tömegízlésre hivatkozva 
termeltek. Ez a tavaszi tárlat úgy anyagában, mint elrendezésében egyaránt nem üti meg azt a 
mértéket, melyet a Képzômûvészeti Társulattól, még inkább a magyar mûvészektôl feltétlenül 
meg kell követelnünk. Néhány jobb nevû mûvészünk a közönség iránt való tiszteletbôl és a 
maga mûvészi hírneve érdekében elsôrendû munkákkal szerepel ugyan, de számuk a nagy tö-
megben valóban elenyészô. […]
ifj. Gonda Béla
(Magyar Kultúra, 1917. máj. 5. V. évf. 9. sz. 421–424.)
A Nemzeti Szalon tavaszi kiállítása. […] Uitz Béla pompás szénrajzai tartoznak még a 
kiállítás kiemelkedôbb objektumai közé. Ezeken kívül megemlítés illeti még Baranszky Lászlót, 
Egry Józsefet, […]
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1917. máj 5. – 9.)
A Nemzeti Szalon tárlata. A Nemzeti Szalon tavaszi tárlatán sok új névvel találkozunk. 
A kiállítás rendezôi nyilván utat akartak nyitni fiatalabb mûvészgárdánknak az érvényesülésre. 
Ezt az intenciót csak dicsérni lehet, az viszont már kevésbé bíztató, hogy az ifjabb generáció 
bemutatott munkáin gyakran elavult törekvéseket látunk. […] Uitz Béla kubisztikus rajzai 
egyelôre még csak ügyes kísérleteknek tekinthetôk, […]
(D–i)
(A Nap, 1917. máj. 5. – 5.)
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Tavaszi tárlat a Nemzeti Szalonban. […] sietve mutatunk rá azokra, akik megállítottak 
és foglalkoztattak. Mindenekelôtt Uitz Béla. Újszerû mûvész, „modern”, de tudásának komoly-
ságában, princípiumaiban régi mesterekkel rokon. Lapjai egy formaalakító temperamentum 
hatalmas – magyar! – kirobbanásai, grafikai erô dolgában a fiatalok közt alig mérkôzhet vele 
valaki. Szénrajzai a szalon egyik oldalsó termében vonulnak meg szerényen, de a legjobb szín-
vonalat reprezentálják. […]
Dömötör [István]
(8 Órai Ujság, 1917. máj. 5. – 4.)
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. A Nemzeti Szalon szombaton nyíló tavaszi tárlata tu-
lajdonképpen elôfutára a fiatal mûvészek kiállításának, amely három hét múlva nyílik meg 
ugyancsak a Szalon termeiben. A Szalon vezetôsége mindenesetre missziót teljesít, amikor nyil-
vánossághoz segíti a fiatal mûvészeket. […] Körmendi-Frim Ervin két maradandó értékû portrét 
s egy friss tájképet állított ki. […] Uitz Béla szénrajzai várakozást keltenek a talentumos fiatal 
piktor nagyobb szabású munkái iránt. […]
(k. e.) [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1917. máj. 5. – 9.)
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. Három kollekció teszi ezt a kiállítást a megszokottaknál 
érdekesebbé és értékesebbé. Bardócz Árpádé az egyik. […] W. Gyenes Gitta kis kollekciója 
férfimértékkel megmérve is komoly mûvészetet jelent. […] Egry József, Feiks Alfréd, Gulácsy 
Lajos, Johann Hugó, Körmendi-Frim Ervin, Mattis Teutsch János (két, érzésben nagyon finom 
tájával), […] és a nagytehetségû Uitz Béla (szénnel megrajzolt nagyszabású kompozíció-tervei-
vel) magaslik ki az átlagból. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1917. máj. 5. – 9.)
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. Nagyon jól teszi a Nemzeti Szalon vezetôsége, ha las-
san bemohosodott falai közé a fiatalabb évjáratokat is bevonultatta. Ha a tavaszi tárlaton látha-
tó eredménynek mégsem tudunk teljes szívvel örülni, ennek kizárólagos oka nemcsak a Szalon 
és nem is csupán a fiatalok. Mi a fiatalságot a mûvészetben ugyanis nem az évszámok, hanem 
a mûvészet rugékonysága és friss nekilendülései szerint értelmezzük. […] A vendégül látott fia-
talok jó része azonban még alig nôtt ki az iskola padjaiból, még a szertelenségeiben is iskolás, s 
az akadémikusságában is kezdetleges. Hiába keressük itt a fiatalság rokonszenves tévedéseit 
vagy eget döngetô újat vagy legalábbis mást akarásait. Ehelyett, amit kapunk: a naturalizmustól 
a neoimpresszionizmusig, mind csupa szelíd házi dolgozat, pontos mûkedvelés, édes és negédes 
irányválasztás. Ezek között a fiatalok között jól esik Haranghy Jenô, aki litográfián a franciák 
formalendületének és rajzbátorságának érdekes utánérzéseit hozza. […] Végül még Uitz Béla 
erôteljes szénkompozíciói […] nyugvó pontjai ennek a polgári megállapodottságában is zavaros 
kiállításnak.
(Világ, 1917. máj. 5. – 10.)
Orbán Dezsô kiállítása. Orbán Dezsônek a „Könyves Kálmán” helyiségeiben rendezett 
nagysikerû képkiállítása már csak e hét végéig áll a közönség rendelkezésére, vasárnap délben 
1 órakor bezárul. A kiállított képeknek több mint fele elkelt, s a vásárlók közé legutóbb a 
Szépmûvészeti Múzeum is beállt; megvásárolta a 41. számú tájképet és a tárlaton szereplô 
egyetlen portré-rajzot, Körmendi-Frim Jenô szobrászmûvész képmását.
(Világ, 1917. máj. 5. – 10.)
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Murmann Árpád József kiállítása. A Városligeti fasor tizennyolcadik számú villájában, a 
„Mirt” nevû vállalat helyiségében mutatkozik be Murmann Árpád szobraival és képeivel. Neve, 
amely eddig észrevétlenül merült föl kiállításainkon, megjegyezni való, mert olyan tehetség vi-
seli, akinek alakulását érdemes lesz figyelemmel kísérni. Fiatal ember, ki a bécsi akadémiában 
tanulta a szobrászat mesterségét. Jól megtanulta, mint ahogy néhány korai munkáján, a termé-
szetet híven követô szobortanulmányán akárki megítélheti. De nem az az érdekes mûvészetében, 
ami az iskolára emlékeztet benne, hanem az ellenkezôje annak: az a még bontakozó egészen 
sajátos egyéniség, mely képeiben és rajzaiban – akármilyen természetûek is – megnyilvánul. 
Azoknak a mindinkább ritka tehetségeknek egyike ez a fiatal mûvész, kik nem kultúrával, nem 
eszmélkedve és mérlegelve, hanem érzéssel, úgy szólva az ösztöneikkel dolgoznak. Hogy igazi 
tehetséggel van dolgunk, azt éppen érzésének igaz és tiszta volta bizonyítja, amely még 
mûvészete furcsaságainak és kezdetlegességeinek is egyéni ízt ád. Mint ennek az alakító érzés-
nek legszebb példáit, két kis csoportját emeljük ki, melyek a „Pietà” motívumának változatai. 
Egyikükben (51. sz.) képzeletbeli háromszögbe szerkesztett kompozíciójában a faragó 
népmûvészet áhítata és primer érzésbôl fakadó kezdetleges bája érzik. Még meghatóbb munka 
az 59. számú kis csoport. De Murmann vízfestményei és rajzai is, akár tájat mutat be rajtok, akár 
embert ábrázol velök, mind érdekes, eredeti zamatú munkák. Ha az élet körülményei kedvezôen 
alakulnak körötte, ebbôl a fiatal tehetségbôl jelentôs mûvész fejlôdik majd. Minden kezehúzása 
arra vall.
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1917. máj. 6. – 13.)
Murmann József Árpád kiállítása. Murmann József Árpád festô- és szobrászmûvész 
gyûjteményes kiállítást rendezett munkáiból a „Mirt” helyiségében. Murmann eredetileg szob-
rásznak készült, a bécsi akadémián tanult, majd Párizsba ment, ahol a szobrászaton kívül festé-
szettel is foglalkozni kezdett. A háború kitörésekor internálták és fogolytáborba vitték. Kiszaba-
dulva a fogságból Berlinben telepedett meg, s mint Párizsban, itt is sikerrel szerepelt a 
kiállításokon. A fiatal magyar mûvész – akinek fél keze, a jobb keze hiányzik – valóban érdek-
lôdésre és méltánylásra tarthat számot, amikor hazatérve bemutatkozik a magyar közönségnek. 
Festményeirôl szólva: ízlése a modern francia piktúrán nevelôdött […] Murmann plasztikáján 
részint Rodin, részint az új német iskola hatása érzik. […]
(k. e.) [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1917. máj. 9. – 11.)
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. […] Uitz Béla (túl merész, de nagyon tehetséges szén-
rajzai vannak), […]
Bende János
(Ország–Világ, 1917. máj. 13. XXXVIII. évf. 20. sz. 252.)
Murmann Árpád kiállítása. Egy Párizsból hazakerült fiatal magyar mûvész kiállítása egész 
kis mûvészi eseménnyé nô most a szemünkben, amikor csaknem összes értékeinket ismerjük 
idehaza és számon tartjuk. Murmann Árpád szobrász és emellett festô: rajzok, festmények és 
plasztikai munkák szerepelnek kollektív tárlatán, mely mégsem teljes, mert legszorgalmasabb 
és önmagát fejlesztô esztendeinek, párizsi éveinek munkáit a háború Párizsban fogta, ahonnan 
ô is internáltság után került haza. A legjobb francia hatások hagytak nyomot a mûvészen, az 
egyszerûségnek és tiszta természet-formáknak az a szûz szeretete, melyet Maillol szobrai, Ma-
tisse elsô szobrász-kísérletei és kolóniák naiv plasztikája árasztottak magukból. Murmann a 
heves mozgások, kitörô taglejtések szobrászának indult, és már szimbólumokat mutogattak 
neki a túlzott élet-megnyilatkozások, de ma egész változott felfogással nézi a világot, a formák 
magukért kezdenek nála értékelôdni, nagyobb tömegek összefoglaló egységét keresi, és a 
lehetô nyugalmat, a csendes lendületeket, a kevés mozgást, a stabilitást. Az erre való ké szü lô-
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déseit bizonyítják rajzai, akt-tanulmányok és kompozíciók, míg szobrain fôként friss faragásai 
mutatják törekvéseit, tömörített formájú nôi testek (egy fél-aktja és „tükör elôtt”-nek keresztelt 
gyermekalakja). Festményei – fôként akvarellek és temperák – összhangot keresnek ilyen vá-
gyaival, csupa színben és vonalban egyszerûsített táj, kevés, de kifejezô gesztussal mozduló 
embere a természetet csupa tömör formákban, leegyszerûsített távlattal tárva elénk. Három 
képe emelkedik ki mint legjellemzôbb és tökéletesebb sikerû: pozsonyi tája („Kilátás a pozsonyi 
várból”), egy eleven és munkáscsoportok mozgását szépen rögzítô akvarellje („Foglyok mun-
kaközben Dél-Franciaországban”) és egy nagyobb olajfestménye („Nyári délután”) fôként tér-
összefoglalásában önállóbb.
Grafikai mûvei közül fel kell jegyeznünk még néhányat, így az issy-i repülôteret, villefranche-i 
fogolytáborát és „Édesanyám” címû rajzát. Murmann mindenképpen érdekes mûvész, akarása-
iban szimpatikus, eredményeiben pedig néhol olyan kész, hogy a legfigyelemreméltóbbak közé 
kell soroznunk azok között, akik mostanában indultak, akik ígéretek és akiket az új magyar 
mûvészetben figyelemmel tartunk. Kiállítása a Mirt termeiben tekinthetô meg (Városligeti fasor 
18/a).
(Bgy.) [Bölöni György]
(Világ, 1917. máj. 13. – 16.)
Könyves Kálmán szalonja. Ha visszagondolunk a „Nyolcasok” néhány év elôtti vitákat és 
pártoskodásokat keverô kiállításaira – Orbán Dezsôt, ha nem is egy kulturális plusszal, de 
mérséklô jó érzésével a csoport legtöbbet ígérô próbálkozói közül idézzük elénk. Valahogyan a 
sok vonalbukfenc és rafinált színhalmozás mellett az ô ösztönös piktúráját láttuk a legegészsé-
gesebb jövô felé kívánkozásnak. Azóta azonban a nyugtató erônek látszó mérsékeltség, lendü-
letre ágaskodó gyöngeségnek bizonyosodott, amit Orbán a mindig és mindenhol gyarapítható 
tudással sem védett meg az általános ellaposodástól. Hogy öt éve katonáskodik: szomorú em-
beri sors – de ez az alanynak is utálatos kényszerûség nem dobható oda mentôövnek a kátyúba 
esett produktív mûvész elé. Ha ezalatt az idô alatt semmit nem produkált volna, azt fizikális 
gyöngeségnek is elfogadhatnánk; de dolgozott, eredményei a nyilvánosság elé vitte, s így meg-
gondoltan felelôsséget vállal képeiért, amelyek céltalan botorkálásokról, iskolák és irányok nem 
föltétlenül szükséges pillanatnyi felöltözésérôl árulkodnak.
Mostani kiállításának retrospektív jellege keserítôn magyarázza Orbán holtpontra jutott pik-
túráját. Kiindulása – „Csendélet” (1904) – klisék szerint kopírozó naturalizmus, s egy évtized 
alatt a kubizmusba, expresszionizmusba kóstolgató utakon az impresszionista naturalizmusba 
érkezik vissza.
Természetes formanyelve tehát a naturalizmus. A további utak megválasztása ezzel 
kényszerûségbe marasztaló eredménnyel már Orbánban is tisztázódhatott. Ezt demonstrálja 
valamit akaró idejének a termekbôl majdnem teljes kizárása. Forrongásának be nem váltott 
ígéreteit legtisztábban az 1, 4, 24, 25-ös vásznak mutatják. Ezeken a képeken (még kemény 
szögletességgel, de már átizzó színekkel) próbálkozza föl magát a kubizmusig és az expresszi-
onizmusig.
Egy mester közvetlen hatása csak a „Nagy csendélet”-én (1911) látszik. A formák húsossá-
gát, a színek mélységét és az egész enteriôr beállítását itt Cézanne dominálja, de hangsúlyozzuk, 
hogy ezt csak erre az egy képre mondjuk, mert további útján mintha Cézanne emlékét is kiejtet-
te volna magából. A „Nagy csendélet”-et értékmérônek állíthatjuk be Orbán keresô idejébe, a 
következô egyszer-egyszeri elszakadás az elôadó naturalizmustól – csupa akaratlan disszonan-
cia, pillanatok hatása alatt kényszerült kiruccanás.
Utolsó etapja kisebb igényû s így nyugodtabb, egységesebben ható piktúra. Tehetsége a 
tájképben kulminál. Figurális vásznai szárazok, fantáziátlanok – csak képek. Legnagyobb igényû 
és legtöbbre is érdemes a „Kettôs akt” (1917) címû klasszikus emlékekben elgondolt kompozí-
ció. Fô hibája a középre emelt tükör: a kompozíció centruma csak magnetikus lehet – ez pedig 
késéllel szétvágja az aktok körbehajló vonalát és rendezetlenül hagyja a kép többi tárgyát. 
Festôileg legmegoldottabb a háttéri lila és barna drapéria. Színük átvilágít a festék (Orbánnál 
sokszor üveges) merevségén, formába álltságuk a matéria húsos puhaságát érzékelteti. Gondol-
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juk, a festô szempontjából még a karakterre menô „Fekvô akt”-ot kellene megbeszélni. Papírból 
és fából összeragasztott figura. Technikája erôtlen, kétféleképp is próbálkozó: a törzs és lábak 
szobafestôsen lemeszeltek, a fej ügyetlen pepecseléssel bizonyítgató. Naturalizmus, de lent, 
lent, nagyon alatta Ferenczy Károly eredményeinek.
A kiállítás legkészebb és legegyénibb darabjai a „Dalmát táj” (1912) és a „Bosco” (1912) 
címû tájképek. Ezeket nem fotográfus leste rá a vászonra. Orbán piktúrájának itt a natúra a 
fundamentuma – de csak a fundamentuma, témájának gyökere, mert amit képnek elénk ad, az 
már új, koncentrikus élet. Kompozíció, ami ha nem is absztrahálódott teljesen – nem a véletlen 
játékából, hanem a tárgyak tudatosan szintetikus összelátásából született ilyenné.
Mi a „Bosco”-t tartjuk jelentôsebbnek (színei érettek, biztosak, gomolygón föltörekvô vona-
lai szuggerálón életesek), s hisszük, ha Orbán több akarattal és önkritikával ebbe az irányba 
állna be, a sok ideges félmunka helyett valóban mûvészetnek vetítené ki öröklött naturaliz-
musát.
Kassák Lajos
(MA, 1917. máj. 15. II. évf. 7. sz. 114–115.)
Mirt. (Városligeti fasor). Murmann Árpád, a szobrász és festô; új ember, fiatal – még nem kitel-
jesedett, de komoly mûvészettel ígéretes holnapra. Kár, hogy a kiállított anyagot nem a formá-
lójuk teljesen szabad megválogatásában kaptuk szemünk elé. Így nehéz a mûvész akaratos 
célba irányulásának biztos kitapogatása, a látott eredmények idôrendes revíziója.
A háború! Ennek az embernek is a háború fordította föl munkás életvitelét. Francia fogoly 
volt, s amit ma mûvészetébôl elénk mentett, az véletlen maradék évek terméshalmából.
Tehetsége a mesterségbeli kétfelé-iparkodásban körülbelül egyenlôn osztódik meg. Terme-
tesebb plasztikai dolgait márványba és bronzba markolta masszív, kiegyensúlyozott tömeggé 
– líraibb témáit (ezek az újabb termések) fába gömbölyítette, minden kis naturalisztikus bibir-
csókot lesmirglizô pontossággal. Ez a csúszkáltató technika némely várnivalónkra kétségeket 
támaszt, de egészében mégis több újságot ígérô a másik csoport „természetstúdiumainál”. Am-
ott csupa Rodin, Meunier, Barlach sôt Matisse utánérzések, értük-lelkesedések – itt kisebb 
ívelésû lendület, de önmagából eredô ôszintébb megnyilatkozás, témában és formában. A ke-
ményebb anyagban legegyénibb az „Anya fiúval” (59), fában a „Tükör elôtt” (55) címû. Ettôl a 
rajongó ember primitívségével mintázott akttól vezetôdünk át Murmann még primitívebb piktú-
rájába.
Mesterének vagy talán csak véletlen elôdjének Henri Rousseau-t ízleljük. Murmann primitív 
festô, mint ahogyan az volt Rousseau – a finánc zseni másképp dolgozni nem tudása helyett 
tudatos leegyszerûsödéssel. Látása és érzése, pátosz nélkül, monumentális igényû. Nem forra-
dalmi temperamentum a szó romantikus értelmében, de nem is krinolinban kínlódó sznoboknak 
tetszelgô. Képei az akadémia mércéje alatti mázolmányok: színei beütöttek, igénytelenek, alak-
jai elrajzoltak. Elôttünk azonban éppen ezek a “hibái” emelik figyelemre és véleményre érdemes 
piktorrá. Nagyon kevés emberünkkel dicsekedhetünk, aki párosíthatón meg merte magát sza-
badítani az öröklött vagy impresszionisztikus konvencióktól.
Az „Aveyron hegy” (32) címû tempera egyike a legérdekesebben komponált és legegyszerûbb 
technikával kezelt képeknek az utóbb feljutott magyar festészetben. A formák elosztása (a nap 
állásától adódó világítási és perspektivikus véletlenségek hangsúlyozása nélkül) az alakok térbe 
komponálása (az egész és részleteinek másra nem ütô domborítása nélkül) teljesen a festônek 
mint a tudatos konstruktôrnek akarata szerint igazodó egységei a képnek. Ehhez a munkához 
mérhetô még a 34-es tempera és a „Nyári délután”(36) címû olajfestmény. Technikája nyugodt, 
hatása közvetlen. S befejezettségével talán éppen ez a kép mutatja meg a legjobban, hogy 
Murmann nálunk teljesen szokatlan célválasztása emberi tapasztalatok, komoly mûvészi próbál-
kozások és egy internacionális kultúra eredménye.
Kassák Lajos
(MA, 1917. máj. 15. II. évf. 7. sz. 115.)
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MURMANN JÓZSEF ÁRPÁD
Egy mûkereskedéssé alakított városligeti villa földszinti termében néhány szobor, több kisebb-
nagyobb rajz, kevés kép látható – egy kevéssé ismert mûvész több esztendei termése. Kívülrôl 
lefojtva szûrôdik át a kocsizörgés, emberi hang, idegeinkben még ott rezeg a szomszéd szobák-
ban, folyosókon egymásra zsúfolt öreg képek, holmik nyugtalansága, a nagy üvegfal mögül 
kertek, parkok zöldjének végtelensége áramlik be hozzánk. Az öblös terem hûvös csendjében 
pedig halk hangú rajzok, képek, elsô látásra majdnem meredt szobrok szunnyadnak, a falakat 
nem ostromolják lobogó színek, nyugtalan vonalak, hiába keressük úgy a fiatalság lázadó tem-
peramentumának, mint a technikai bevégzettség fölényének nyomait e munkák, próbálkozások 
arculatán. Tartózkodó aszkétatermészet elvonatkozása, sápadt absztrakció, a végsô formula 
felé való gravitálás arisztokratizmusa olvasható ki a fiatal mûvész alkotásaiból.
Gyors népszerûségre ezért kevéssé számíthat, azonban bizonyos, hogy bemutatkozása bár-
mily csendben és úgyszólván teljes részvétlenséggel történt, nem múlik el nyom nélkül. Látszó-
lagos nyugalma és zártsága mögött ugyanis temérdek nyugtalanító kérdés, lényegbe vágó fel-
adat lappang, töprengése további töprengésre serkent másokat is; ami ôt megtermékenyítette, 
az munkáin keresztül újabb termékenyülésre vezet.
A még nem tisztázott eredmények mögött távoli kifejlôdés perspektívájának vonalai tüne-
deznek fel; el kell tehát tekintenünk a kézzel fogható valóság materiális értékelésétôl.
E kiállításon ott látjuk a bravúros technikával felépített régebbi szobrait. George Minne, 
Metzner sôt Rodin hatása is érzik e plasztikai munkákon. Mellettük néhány újabb szobra. Néme-
lyik mintha Gauguin fába rögzített figurája lenne. Régebbi szobraival korrespondáló képet, rajzot 
nem találtunk e kiállításon, úgy látszik késôbb eszmélt piktori képességeire, amikor már túl volt 
a tanuló esztendein.
Nem tudjuk, vajon a fa anyaga, a matériából következô technikai problémákkal való küzdel-
me vezette e ôt a nagy egyszerûségre, vagy pedig a monumentális piktúra örök értékeinek fel-
ismerése.
A primitív mûvészek nagyon hatottak rá. A vonalak, síkok leegyszerûsítése és sommázása, 
a színek puritán kezelése arra vall, hogy az aprólékos részleteket elmellôzô nagyvonalú stílus 
felé törekszik. A szintetikus szemlélet nagy fegyelmezettséget, szinte abszolút tudást, festôi kul-
túrát követel. Murmann ma még nem gyôzi elég erôvel, lélegzettel, hogy az eléje torlódó akadá-
lyokat leküzdje, hogy tartalommal töltse be az adott kereteket.
Újabb szobrai monumentálisan felfogott alkotások. A sommázott, nagy síkokba tömörített 
formák erre utalnak. A szobrok centrumából szétsugárzó vonalakat nem zárják le a felület 
 határai – úgy érezzük – hogy azok a matéria kereteit áttörve nagy messzeségbe futva foly-
tatódnak.
Vázlatai bámulatosan tiszták. A végsôkig leegyszerûsített vonalak klasszikus szabatossággal 
vetítik a test formáit a szemlélô elé. E szabatosság azonban híján van az iskolás pedantériának, 
kicsinyes vonaljátéknak. Az emlôjét fogó nô vázlata emlékezetes darab és alig ismerek magyar 
mûvészt, aki így meg tudta volna oldani e feladatot.
Rajzai kitûnôek. Képei azonban azt mutatják, hogy e stúdiumok, tervek nagy méretekre fo-
kozva lankadtan elhervadnának. A primitív szûzi líra talán még átmenthetô volna a kész alko-
tásba (bár az sem valószínû), de ez önmagában nem elegendô. A képei még nem eléggé konst-
ruktívak, a kompozíció nem eléggé alátámasztott, sôt helyenként mintha a dilettantizmus 
nyomai ötlenének fel. Természetesen a legjobb értelemben vett dilettantizmusról lehet csupán 
szó e helyütt, mely nyilván a kontrol által nem fékezett, odaadó naivitásban leli a magyarázatát. 
Ámde e naivitás mélysége, a primitívség fanyar szépsége bôven kárpótolja a szemlélôt. Érezzük 
a festô meghatódását, magas intelligenciáját.
Egyik képe: anya ül gyermekével a csónakban. A víz sûrû pép, a csónak bordáinak fogha-
tósága is labilis valami. Szóval az anyagszerûség teljesen hiányzik e képbôl is, mint a legtöbb 
képbôl. De a három-négy tömör, felfokozott szín harmóniája, a figurák egybefonódása, a régi 
nagy mesterek emlékét idézi fel; az egész együttvéve áhítatot keltô, megkapó produktum.
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Murmann József Árpád érzései szerint kész egész mûvész, a szubsztanciát keresi és meg is 
közelíti, de eszközei még tökéletlenek. Hisszük, hogy tudatos munkával mûvészetének ily 
természetû hiányosságait is eltünteti.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1917. máj. 16. X. évf. 10. sz. 943–944.)
Hét fiatal mûvész kiállítása. A Nemzeti Szalon termeiben immár másodízben állítja ki mun-
káit e kis mûvészcsoport. Forradalmi láz, eruptív nyugtalanság nem fûti át a képeket, szobrokat, 
a mûvészek egynémelyikének talentumáról is eltérôk lehetnek a vélemények, de abban vala-
mennyien egyek, hogy becsületesek, ôszinték, frissek. […] A társaság két legérettebb, legtartal-
masabb tagja Kmetty János és Dobrovics Péter. Kmetty Jánost elsôsorban a jelenségek szerke-
zeti összefüggései érdeklik, szigorú következetességgel hatol e problémák legmélyére. Az 
árnyék és a fény esetlegességeit, sôt néha a színeket is csak annyiban értékeli, amennyiben a 
formákat hangsúlyozzák, alátámasztják. Aszkétaság keserû íze érzik a vásznain, a figurák nem 
oldódnak fel a fénnyel átivódott atmoszféra kohójában, ragyogó zománc kemény páncélja borul 
rájuk. Mintha a bizonyosság, örök megmaradás szimbóluma lenne e fénylô lazúr. Nagy tájképe 
a formákat végsô jelentôségükben kivetítô, klasszikusan tiszta alkotás. Krisztus kompozícióját 
puritán érzés hatja át. Az álló és guggoló alakok vonalritmusa fellendül, tovább folytatódik a 
lebegô angyalok mozgásában. Krisztus alakja lebeg a figurák zárt ellipszisének középpontjában. 
Dobrovics Péter nyugtalan temperamentumú mûvész, kit ereje, iskolázottsága nagy felületek 
benépesítésére predesztinál. Klasszikus kompozíciókból indult ki, és a reneszánsz mesterek ta-
nulságait igyekszik hasznosítani. Azok térkitöltô módszerét alkalmazza, azonban a színek har-
monizálását, a formák plasztikai értékelését illetôleg nem köti ôt a múlt, az elôdök kiegyenlített-
sége. Egész sereg Vénusz kompozíciója demonstrálja a töprengô, a témát egyre kimélyítô 
mûvész viaskodását. Gyúrja, formálja, a természettel való összefüggésének számtalan változa-
tában ábrázolja a legnemesebb piktori matériát, – az asszonyi testet. Érzéki tájat terít köréje, a 
bíborszínû ég, a drapériák, meleg színpászmákba ágyazott vegetáció fojtó forróságot lehelnek a 
lustán elnyúlt karcsú testre. Fürdôzô nôjében már lehiggad e tikkasztó erotika. Barnás falombok 
alatt szûzi test villan ki enyhén, üdítô fehérségben. Görög táncosnô címû képe kissé teátrális. 
Annál intimebb húga arcképe. Jellemzô tehetsége öccse arcképében érvényesül kitûnôen. Ne-
mes Lampérth József három rajza kiváló alkotás. Széles sötét foltokból építi föl az arc szerkeze-
tét, foghatóságát, karakterét. A legmélyebb, szinte kemény feketeség, az egyszínû sötét árnya-
latok tömérdek fokozatán át porhanyós lágy tömegekké világosodik. Egy színnel a színek egész 
skáláját szuggerálja Nemes Lampérth. Képein sommázza, egybevonja a színeket. Ereje még 
nincs összhangban törekvéseivel. E színsávok elnyúló, tésztaszerû masszává deformálják a 
szerkezeti elemeket. Legsikerültebb képe a párizsi hídrészlete, amely azonban csak három te-
rem távolságán keresztül érvényesül. Schönberger Armand képeibôl fojtott szomorúság melan-
kóliája zeng ki. Bágyadt szürke háló borul színeire. Fáradt tekintetû, sápadt emberek, örömtelen 
tájak, fakó szobák artisztikuma borong a vásznain. Gond és veszôdség. Egyik utcarészlete szo-
katlanul erôteljes, mintha lehántotta volna a házak fedelérôl a füst a porral telített pára fátyolát. 
Verôfény, ragyogás, egészséges meleg színek bokrétája mosolyog a szemlélôre. Diener-Dénes 
Rezsô piktúrája még nem alakult ki annyira, hogy talentumáról végleges ítélet legyen formálha-
tó. Közvetlensége, meleg érdeklôdése a természettel szemben biztató momentumok. Csorba 
Géza e társaság szobrász tagja apró plasztikákkal szerepel, amelyek inkább vázlatos tervek, 
elgondolások. Nagy koncepció érzik e kis méretû, de monumentálisan felfogott gipszekben. 
Némelyik munkájában a helyét még meg nem talált, nehezen érvényesülô mûvész félszegsége 
ötlik fel, azonban bíznunk kell energiájában, – rajzai, vázlatai megerôsítenek bennünket feltevé-
sünkben, – hogy mihamar úrrá lesz apró gyöngeségein. A társaság hetedik tagja – Erôs Andor 
már halott. Talentumos ember volt. Bár szemmel látható módon a közvetlen közelségében élô 
és dolgozó piktorok hatása alatt állt, de jövôjébôl egy érdekes, külön hang közeledését véltük 
már hallani.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1917. máj. 16. X. évf. 10. sz. 1126–1127.)
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VEDRES MÁRK
Tizenöt éve lesz, hogy a kerepesi temetô egy kicsiny sztélével gazdagodott meg csaknem ész-
revétlenül. Faragástalan, egyszerû kôlappal, amelynek dísze egy laposan domborúalakos 
bronzlemez volt a kôlap felsô részében. A kicsiny síremlék ma is ott áll, ahol akkor, bronzleme-
zének közepén féltérden a gyöngéd testû ephebos, ki kezével egy rózsatô két rózsaterhes ágát 
hajtja szét. Síkba szétterült tömegével, két karja mozdulatával, mely a térdeplés mozdulatát el-
lensúlyozza, a kis dombormû egyik elsô újabb kori kísérlete volt nálunk a relief-stílus problémá-
ja megoldásának.
Sok esztendei távollét és némaság után küldte hazájába mutatónak ezt a mûvét Vedres 
Márk. Hosszú esztendôket töltött el idegenben, nehéz esztendôket kísérletezéssel, csalódással, 
neki-nekifeszüléssel. Mûvészi gondolkodásmódja közben nagyot változott, mûvészetének céljá-
ról és ideáljairól vallott nézetei újjáalakultak. S mint ahogy szerény kis síremlékén a temetô sok 
nagytömegû és nagyigényû szoboremléke között csak keveseknek akadt meg a szeme, azon-
képp figyelmet nem keltve bukkantak föl és merültek el kiállításainkon Vedres megújhodott 
szobrászi törekvéseinek egyéb próbái is, azok a kisebb méretû bronz- és márványplasztikái, 
melyeket idôközönként itthon bemutatott. Idegenül hatottak és idegenkedést keltettek, mint 
minden újszerû próbálkozás, amely idejének elôtte kerül a tájékozatlanok szeme elé.
Szobrászatunk fejlôdésének átmeneti korában volt, annak is legbizonytalanabb szakaszá-
ban, mert a közvetetlenül elôtte való hagyománytól már elszakadt, de önmaga még semmi 
megállapodottságra nem jutott; abban a szakaszában, melyben a mûvész sejtelmetlenül teszi túl 
magát mindazon, amit sok száz esztendei keresés során mások megtaláltak elôtte, de amit ô 
megbecsülni nem képes, mert nem érzi meg benne az örökérvényû tanulságokat, a törvény-
szerûeket, hanem csak azt látja meg rajta, amit önmagára nézve feszélyezônek vél, a hagyo-
mánynak, egy már elmúlt kor stílusának külsôségeit. A mesteriskola elsô nemzedékei és idôben 
társaik képviselték a kor szobrászi törekvéseit, köztük nem egy jelentôs tehetség, sokat ígérô 
formaérzékû, nagy kifejezô erejû, érdekes képzeletû mûvész. Mégis, ha mai szemmel nézzük 
meg alkotásaikat, a szobrokat, melyek a fôváros és a vidék kisebb-nagyobb városainak tereit 
díszítik, – a millenniumi emlék szobrait, a tíz királyszobrot, a számtalan Kossuth-szobrot – továb-
bá egyéb szobrászi munkáikat, melyek középületeinken, temetôinkben és múzeumainkban lát-
hatók, legföljebb részleteikben találunk megnyugvást, de fájdalmasan érezzük, hogy az egész 
zavaros fölfogásnak eredménye.
A szobrászatnak, mint autochton mûvészetnek, megvannak a maga önmagából fejlett 
törvényszerûségei, amelyek anyagának természetébôl és az emberi appercipiáló képességbôl, 
a szemlélet lehetôségeibôl következnek. Ezeknek a törvény sze rû sé gek nek megsejtésébôl, vagy 
megérzésébôl fejlôdött minden jó szobrászati korszak mûvészete. Minden törvény a lehetôségek 
körülhatárolását jelenti, s bizonyára azért annyira népszerûtlen a törvény szó a mûvészetben, 
mely alapjában véve az elképzelô és alkotó akaratnak teljes szabadságát föltételezi s mely azért 
ennek az akaratnak minden etikai természetû megkötésétôl ôsidôk óta idegenkedik. Ámde a 
szobrászi képzelet szabadságát megkötô törvényszerûségek nem etikai természetûek. Nem 
kívülrôl reá erôszakolt követelmények, hanem belülrôl, a szobrászat mivoltából következôk, s 
tehát olyan megkötések, olyan elhatárolások, melyeknek a mûvész önmegtagadás nélkül enge-
delmeskedhetik, mert nem hogy megbénítanák, de ösztönzést adnak, a szûkebbre vont határon 
belül újabb lehetôségek megkeresésére izgatják, – fejlesztik stílusérzését.
A szobrászati kifejezésmód – a szobrászati stílus – e törvényszerûségeitôl idegenedett el an-
nak a kornak mûvészete. A szobrászok mohón éltek a hagyománytalanság szabadságával. Kép-
zeletüket eleresztették. Olyan féktelenségeket engedtek meg neki, melyeket egyéb mûvészetek 
– a rajz, a festés – könnyen elviselnek, de el nem bír a szobor, amelynek sorsa statikai és optikai 
tekintetben is a szem egyensúly-érzé keny ségétôl függ. A szobornak belsô szükségszerûsége, 
hogy egyensúlyos legyen a tömege. Ezt a törvényszerûséget megkerülni csak gyönge korsza-
kokban kísérelték meg; leginkább oly módon, hogy festôi hatásokkal helyettesítették a szobrá-
szati hatást. Vedres kortársai a szobor súlyegyenének problémáin inkább sejtelmetlenül, mint 
tudatosan, túltették magukat. S mint ahogy nem foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, azonkép-
pen ismeretlenek voltak számukra a relief-stílus problémái is. Azért olyan vigasztalanok annak 
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a korszaknak reliefjei csaknem kivétel nélkül, ha részleteikben még annyi is a formai, vagy a 
megmintázási szépség.
De visszafejlôdött a kor mûvészeiben az a csekély fogékonyság is, amelyet a szobrászat 
anyaga iránt az elôtte járt koroktól örökölt. A barokkor szobrászainak mohó alkotó-kedve, mely-
lyel együtt járt a faragás technikájának gépszerûvé fejlôdése, egyre nagyobb szerephez juttatta 
az agyagot. Az empire korában is, mely pedig az antik szobrászat problémáin igyekezett megúj-
hodni, mindenható volt az agyag uralma a szobrászatban. A tizenkilencedik század szobrászai 
már csakis agyagban tudták elgondolni szobraikat, még az olyan nagy egyéniségek is, mint 
Meunier és Rodin. Hogy a kô és a bronz – az egyik nagyobb törékenységével, a másik nagyobb 
szilárdságával – anyaga természetébôl következô logikával bizonyos fokig meghatározza a szo-
bor szerkezetét és befolyásolja a szobrász komponáló képzeletét, de sôt formaalakító tevékeny-
ségét is, arról csak keveseknek volt sejtelmük. A zavart teljessé tette azután az új korstílusnak, 
a naturalizmusnak elhatározó befolyása.
A festészet példája szerint a szobrászatban is a természet közvetetlen megérzékítése lett a 
jelszó. Ez a törekvés egyszeriben forradalmi szabadsághoz juttatta az egyéniséget, mert a szob-
rászatot teljesen elszakította hagyományaitól. Az empire-tôl örökölt és a tizenkilencedik század 
közepi francia plasztikától megelevenített plasztikai formakincset messze elvetették maguktól a 
szobrászok. Formáért, lüktetô hatású eleven, plasztikai formáért magához a természethez for-
dultak. Ennyiben ez a mozgalom megifjítóan hatott a szobrászmûvészetre. Szûzi anyagot tárt föl 
számára és újfajta ingerekkel telítette meg. Csakhogy a formai részletek beható tanulmányozá-
sa közben a szerkezet követelményei iránt tompult el a figyelem s a mozdulat eleven hatása a 
szobor egyensúlyába került. S még más végzetes következéssel is járt a naturalisztikus forma-
szemlélet felülkerekedése. Egyre erôsebbé fejlesztette szobrászainkban azt a törekvést, hogy 
szobraik eleven mozdulat- és forma-hatását a formák felszínének üde mintázásával fokozzák. 
Mindent eldöntô jelszóvá lett a «kezelés» kérdése. A festészeti impresszionizmus törekvéseinek 
utánzása azután már logikus folytatása volt ez irány túlzásainak A szobrokat mind kevésbé fe-
jezték be, szobrászaink mind kevésbé igyekeztek pozitív formák alakítására, hanem a mintázás 
félig kész folyamatát rögzítették meg agyagban, majd bronzban, sôt kôben is. A kész szobor 
mellett a készülô szobornak is megvan a varázsa, mert az alkotás titkait árulja el, de végzetessé 
válhatik az olyan következetes törekvés, mely a lendület eredményének megmutatása helyett 
egyszerûen csak magának a lendületnek bemutatására szorítkozik.
Vedres Márk szobrászatunknak mindezeket a válságait végigcselekedte és végigszenvedte. 
Münchenbôl, ahol azidôben még kevéssé voltak ismeretesek az Olaszországban élô Hildebrand 
törekvései, ugyanazt a naturalisztikus formák iránt való érdeklôdést, ugyanazt a stílust és anya-
got számba nem vevô szoboralakító temperamentumot hozta haza, amelyre itthon nevelték a 
kor fiatalabbjait.
A külsô eredménytelenség azonban a fiatal mûvész lappangó belsô elégedetlenségének is 
megnövelte erejét. Még határozatlanul, de már nyugtalanító módon érezte Vedres, hogy külsô-
ségek után nyúl és hogy mûvészetének igazi problémáitól távol jár.
Azzal a nyugtalansággal, mely fejlôdésére sokáig jellemzô lesz és azzal az energiával, mely 
csak a hivatottságukat mélyen érzôknek adatott meg, indult el Vedres keresô útjára. Párizsba 
jutott el, ahová, mint a napkeleti csillag fénye csábította a világ minden tája felôl Rodin 
mûvészetének híre az ifjú mûvészeket. Idehaza ugyan Rodinrôl inkább mint tréfás jelenségrôl 
beszélgettek az idô tájt a szobrászok. Sôt magában Párizsban is akkortájt játszódott le a Balzac-
szobor botránya. Fiatal szobrászaink az 1900-i párizsi világkiállításról, amellyel egy idôben mu-
tatta be a világnak Rodin a maga munkásságát, tréfás hírét hozták meg a francia szobrásznak. 
Adomázva beszélgettek torzóiról, fejetlen, kezetlen emberalakjairól, mûvészetének éppen csak 
a furcsaságairól. A mi mûvészetében nagy és egyéni, abból mintha semmit sem vettek volna 
észre.
A kiváló egyéniséget nagyon is meglátta benne Vedres, ki csakhamar otthonos lett Rodin 
körében és különösen Bourdelle-lel, meg Charpentier-val került jó viszonyba. De válságos pró-
bálkozások és töprengések után arra is rájött, hogy a mestertôl semmi olyant nem tanulhat, ami 
közelebb juttatná a szobrászat tulajdonképpeni problémáihoz. Zavaros zsenialitást látott, holott 
ô a világosságot, a tisztaságot és a rendet kereste éber öntudatával. A hatalmas és ritka eredeti 
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temperamentum páratlan kifejezô ereje inkább kiábrándítóan hatott reá, semmint megigézôen, 
amint belátta, hogy nem a lényegesnek keresésében töri magát. Jól látta a rodini kompozíciók 
szervetlen és zavaros voltát s a rodini temperamentum erôszakosságait, melyeket a szobrászat 
anyagán elkövetett.
Abból a korszakából való hatalmas férfialakja – Kain – mely megragadó felfogásával és 
kifejezô erejével maradt meg emlékezetesnek; értékes díjat is nyert véle 1899-ben. Egy ideig 
hasonló törekvésû újabb munkáival igyekezett elsô sikerének megismétlésére és fokozására.
Végül is önmagával, egész korával elégedetlenül kelt újra vándorútra Vedres. Itáliába ment, 
ahová tanulságért elôtte is, utána is annyi fiatal magyar szobrász járt el. Miután a maga korától 
hiába kért útbaigazítást, rég elmúlt korokhoz fordult tanácsért.
A múlt század végén általában nem sokra becsülték a mûvészek azokat a tanításokat, melye-
ket az Olaszországban látható szobrok adhattak fiatalnak és öregnek. A közfelfogás megmerevült 
sémák gyûjteményének látta az antik mûvészetet. A kor szobrászi törekvéseinek, melyek a hét-
köznap anyagában keresték kielégülésüket és szinte válogatás nélkül nyúltak az élet véletlen 
motívumaihoz, a klasszikus mûvészet nyugodt ünnepélyessége, kivált abban a megjelenésben, 
kiegészített, lesimított, agyoncsiszolt felületû voltában és az empire ízlése szerint megmásított 
formaalakításában, ahogyan alkotásainak javarészét Olaszország múzeumai ôrizték meg szá-
munkra, halott mûvészetnek tetszett. A szobrászok egyenes tagadását látták benne önmaguk 
jogainak, annak a vágyuknak, hogy az életet vibráló mivoltában ragadják meg és fejezzék ki. 
A mûvészet annyi mint az élet, – volt a kor jelszava. És az «élet» meghatározásban, (mely a fölszín 
mozgalmasságát jelentette neki) a szépnek fogalma is benne értetôdött számára. Az antik mû vé-
szetben ezzel szemben csak a szépre, de az élet nélkül való holt szépre való törekvést látták a 
mûvészek. S ezt az élet megtagadásának fogták föl s megvetették az egész mûvészetet.
Hogy elméletben, érzésben milyen volt Vedres viszonya az antik mûvészethez, amikoriban 
Itáliába vitte végzete, nem tudjuk. De talán szerencse késôbbi fejlôdésére nézve, hogy nem Ró-
mában telepedett meg tanulni, erôt gyûjteni és új életet kezdeni, hanem Firenzében. Az a világ, 
amely ott fogadta, a szobrok, melyek ott körülvették, nem voltak a naturalista formaszemlélet-
ben nevelkedett szobrásznak annyira idegenszerûek és idôben olyan távoli hatásúak, amilyenek 
Rómában várták volna. Ellenkezôleg, a kora renaissance szobrászati emlékeiben sok minden a 
megszokottra, a maga korabelire emlékeztethette. Verrocchio és különösen Donatello bronzait 
túlzás nélkül könnyen «moderneknek» érezhette Vedres, a szónak olyan értelme szerint, mellyel 
a magunk korából fejlett, annak elébe is került újszerût próbáljuk meghatározni. Az elevenséget, 
a mozgalmasságot, az impresszió megrögzítésével kapott frissességet épp annyira megtalálhat-
ták rajtok a naturalista formalátású szobrászok, mint akár a maguk törekvéseiben. De míg má-
sok csakis azt látták meg, ami önmaguk vágyaira emlékeztette ôket bennök, Vedres azt találta 
meg Donatellóban, és kortársaiban, amit a maga korának legjava mûvészeiben is hiába kere-
sett. Fokonként ismert bennük a szobrászati stílus törvényszerûségeire és fokozatosan fejtette ki 
belôlük tanulságaikat. És ami után teljesen elhelyezkedett a renaissance mûvészeinek alkotó 
logikájában, szinte észrevétlenül benne volt az antik mûvészet világában is: otthon érezte magát 
abban is, mint ahogy idegen országban otthon érzi magát az ember, ha életének törvényeit 
megismerte. Immár nemcsak a renaissance, hanem az antik mûvészet is «modernné» lett szá-
mára.
S ekkor belefogott a maga mûvészetének újjáalakításába. Autodidakta volt ebben is, mint, 
egész addigi fejlôdésében. Szeme, logikája vezette, és tapasztalatai, balul sikerült kísérletei vol-
tak az igazítói. Késôbb, amikor öntudatlan fogékonysága felébredt már s az antik mûvészet va-
rázsának titkai megnyíltak számára, az elméletbeli tájékozást a Hildebrand-tanítványok körében 
szerezte meg. Maga Hildebrand akkor már Münchenbe költözött volt. Nemcsak ezért, hanem 
fejlôdésének önálló módja és eredeti iránya miatt is tévedés azonban Hildebrand tanítványai 
közé sorozni Vedrest. Legföljebb arról lehet szó, hogy a hasonló lelki diszpozíciójú magyar 
mûvész szobrászi öntudatának cselekvésre ébredését meggyorsította a német mester példája.
A renaissance plasztikai törekvésein át férkôzött Vedres az antik szobrászathoz. Benne talál-
ta meg sokféleségének teljes gazdagságában a szobrászat örök tárgyát, az emberi testet. És 
benne ismerkedett meg fokonként a szoboralkotás ôsi problémáival, a tömeg lábra állításának 
és egyensúlyban tartásának végtelen változatú kérdéseivel.
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Nem kerültek a közönség elé Vedresnek elsô firenzei munkái. Csak 1903-tól kezdve buk-
kantak föl kiállításainkon hol itt, hol ott szobrai, kisméretû bronzplasztikái. Ha most végigemlé-
kezünk hosszú sorukon, meglehetôs összefüggô módon követhetjük rajtok Vedres keresô mun-
kájának irányát. Egymás után rátalálunk szobraiban a mozgás problémáinak válfajaira és 
fokozataira, csaknem azon sorrend szerint, ahogy azokat az antik szobrászat alakulásának 
történetébôl ismerjük. Firenzei korának egyik legelsô hazaküldött alkotása az «Éneklô ifjú» kis 
bronzalakja. Ezen a munkán még a lábra állítás problémája foglalkoztatta legerôsebben a szob-
rászt. A fô feladat az volt, hogy a lábakra, karokra, fejre tagolt tömeg biztosan megálljon. Ezért 
a mozdulat mérsékeltsége, a formák masszívsága, az egész szobornak vaskos tömeghatása. De 
azért már ez a kis szobor is sokkal több volt egyszerû kísérletnél. Az a könnyedség, mellyel az 
akt két karjának játékával a lábak mozdulatát és a törzs egész tömegét a fölbillenéstôl óvni és 
tömeghatásában megkönnyíteni igyekszik, már a megállapodott stílusérzésû mûvészt mutatja.
Sorra következik a tömeg megosztásának többi problémája. A mozdulat egyre inkább sza-
badul anyagba kötöttségébôl. A tömeg egyre könnyebbül. A mozgásnak egyre lendületesebb 
változatait igyekszik Vedres a mozgás-átmenetek pillanatnyi pihenô helyzetében megrögzíteni. 
A karok messzebbre kilendülnek, a lábak szétnyílnak és mind kevésbé keresik a megtámasztó 
fölületet, a törzs elhajlik tengelyétôl, – a szobor egésze mégis egyensúlyosan áll meg, szinte 
önmagától. Tanulságos megfigyelés, hogyan bontakozik ki ezekbôl az egyensúlykeresô moz du-
lat elemekbôl a mozdulat gráciája, a lépô, a táncoló vagy súlyt vivô alaknak tömegarányaiban 
és mozdulatritmusában kifejezôdô bája; hogyan lesz a tömeg, melynek háromdimenziós mivol-
tában csak a szemünk számára volna mondanivalója, az elrejtett lelkiségnek, a könnyedségnek, 
a kellemnek kifejezôjévé. Nem kívülrôl viszi bele anyagába ezeket a lelki motívumokat a mûvész, 
nem úgy teszi bele, amint a magáét szokta az ember, hanem mintegy kifejti belôle; kiszabadítja 
azt, ami rejtve, megmerevedve, megkötötten mindig is benne volt.
Vedres mûvészete jóformán az abszolút szobrászatinak keretében marad és a festôiségnek 
még a szobrászi gyakorlatban annyira otthonos elemétôl is idegenkedik, mint a drapéria; tárgyi 
változatossága szántszándékkal nem nagy, mert Vedres szigorúan távol tart mûvészetétôl min-
den irodalmi törekvést, és sem „idillikus”, se „drámai” nem kíván lenni, sem egyszerû alakjaival, 
sem csoportjaival. Az abszolút szobrászati problémáknak még is valóságos példasorozata lehet-
ne oeuvreje. Az emberi alak térbeli lételének minden vonatkozásában megelevenül benne. Már 
egész korán, firenzei tartózkodásának elején kísérli meg a kétalakos szobor nehéz problémájá-
nak megoldását „Ádám és Éva” néven ismeretes kis bronzcsoportjában. Tömegmérlegelô, súly 
elhelyezô vagyis mozdulatritmizáló érzékenységének nevezetes próbája volt ez a feladat, amely 
azt kívánta meg tôle, hogy két egymás mellé állított és ugyanazon két sík között elhelyezkedô 
alakot mozdulataik kiegyensúlyozásával, a mozdulat-ellentétek finoman kiszámított megkom-
ponálásával úgy szólva egy alakká szerkesszen meg. Sok esztendô múltán visszatért ugyaneh-
hez a problémához. Újra két frontális elhelyezésû alakot állított egymás mellé – ezúttal nem 
férfit és nôt, hanem két gyermek ifjat – és tömegük részeiben a súlypont ösztönösen finom és 
tudatosan biztos eltologatásával, a mozdulat-párhuzamok és -ellentétek kiváló ritmusérzékû 
váltogatásával érte el azt, hogy a két alak mintegy önmagától, önmaga belsô súlyától vonzva, 
egyesül egymással, mint egyetlen lendületnek egymást kiegészítô két része. (Ezt a csoportot, 
Vedres egyik legutóbbi alkotását, képben is bemutatjuk.)
A szobor szerkezeti kérdéseinek tanulmányozása közben ébredt föl Vedresben szunnyadó 
fogékonysága az építészet kérdései iránt is. Hamar megérezte, hogy a két mûvészet fô problé-
mái között rokonság van; alapjában nézve mind a kettôt a tömegek egyensúlyos megszerkesz-
tésének kérdései foglalkoztatják. E fô problémák összefüggésébôl azután fontos következmé-
nyek származnak a szobrászatra nézve. Mint tömegekkel dolgozó mûvészetnek számolnia kell 
térbeli megjelenésének követelményeivel. A szobornak, mint tömegnek, egyensúly-hatását a 
környezete is befolyásolja. Alkotójának tehát tervezés közben majdani szobrának jövendôbeli 
térhatását is számba kell vennie. Az építészet kérdéseivel síremlékeinek megtervezésekor nyílt 
alkalma foglalkoznia Vedresnek. Említett kis sztéléjét hasonló kôlapok követték temetôinkben, 
majd terjedelmesebb emlékek, melyekben az építészet formái tömegük szerint is nagyobb súly-
lyal jelentek meg. Mindezeket a munkáit nagyszabású térhatásuk és kitûnô arányaik jellemzik. 
(Sajnos, nincsen módunk arra, hogy képben bemutassuk ôket.) Nem egyjüket csaknem lehe-
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tetlen térviszonyok közé kellett beléterveznie, zsúfolt régi temetôkbe, melyekben sírkô hátán, 
tömegeinek összevisszaságával minden újabb síremlék hatását szükségképpen megrontotta. 
Ahogy az ilyen zsúfolt környezetekben Vedres a maga síremléke számára nyugalmat és zavar-
talan hangulatot teremt és ahogy alig néhány négyszögméternyi területen a teljes szabadság 
érzését keltve fejti ki mûvészi gondolatait, ez a képessége mutatja meg legjobban térelrendezô 
tehetségének nagy fejlettségét. Szobrászi gondolkodásának hajlékonyságát és az építészet igé-
nyeihez alkalmazkodását pedig a magától értetôdô természetesség, ahogyan a szobrászt ilyen-
kor alárendeli magában az építésznek, és beéri az építészeti felület díszítésével. Díszítô motívu-
mai nem elmúlt stílusok motívum-parafrázisai, hanem magából a természetbôl válogatott 
növényrészek, levelek, indák, virágok, melyeket tektonikus érzéssel fejleszt ornamentumokká. 
Ilyenféle síkdíszítô játékai bizonyára csak pihenése óráiban foglalkoztatják ezt az önmaga iránt 
olyan szigorú és mindig a feladatok nehezét keresô mûvészt, de képességei sokféleségének bi-
zonyságai, másrészt pedig jellemzôk a természethez való viszonyára.
Tanulságos ennek a viszonynak alakulásán, evolúciójának különbözô szakaszain végigte-
kinteni. Emlékezünk reá, hogy Vedres a naturalisztikus formaszemléletben nevelkedett. Elsô 
mûvei a természet nyugtalan állapotaira és véletlenül alakult helyzeteire emlékeztettek. Eleven 
hatásúak voltak, de a mûvész alakító akaratát hiába keresi bennök az ember. Egy-egy motívu-
mot, egy-egy mozdulatot azon véletlen adta mivoltában rögzített meg bennök a szobrász, ahogy 
az élet eléje vetette. Hogy mi a szobrász alakító akarata és hogy meddig szabad, de meddig kell 
is elmennie, azt Vedres Olaszországban tanulta meg. Ott ô is beleszédülhetett volna abba a fél-
reértésbe, amibe az empire szobrászai, kik az antik mûvészetet olyan módon tanulmányozták, 
olyanképp kerestek benne ihletet és megtermékenyülést, mintha nem is több évszázad termé-
szettanulmányainak megtisztult, sôt csaknem meg is merevedett eredményeivel volna dolguk, 
hanem magával a természettel. Az empire szobrászainak körülbelül az volt az antik mûvészet, 
ami minden igazi értékes korszak mûvészeinek a természet. Ez a veszedelem a természeten 
megnôtt Vedrest egy pillanatig sem kísértette meg. Könnyebben befolyásolhatta volna fejlôdését 
a Hildebrand-iskola erôsen elméleti iránya. Valóban volt is egy rövid korszaka Vedres mûvé sze-
té nek, amelyben ez a hatás erôsebben nyilvánult; elsô firenzei szobrain kívül még inkább elsô 
reliefjei a tanúi ennek a hatásnak. De hamar megszabadult tôle. Visszatért a természet 
közvetetlen közelségébe.
S ez elhatározó lépése volt. Ettôl fogva fejlôdésének iránya elhajlott a Hildebrand-iskoláétól, 
és mindinkább nyilvánvalóvá lett mûvészetének amattól való függetlensége. Ami megkülönböz-
teti tôle, az szabadabb, fesztelenebb volta; Vedresé kevésbé megkötött, önkénytelenebb és 
üdébb hatású mûvészet. Tudatosan fejlesztette ilyenné. A természettel megszakítatlan érintke-
zésben akar maradni. Vele inspiráltatja magát, majdani anyagukba beleképzelt terveit az embe-
ri alakon szerzett impresszióival eleveníti meg. Ennek köszönheti, hogy alakjainak mozdulatai 
nemcsak anyagukból szerves módon fejlettek, hanem egyben olyanok, mint az élô alak mozdu-
latai. Eleven lendülésûek. S ugyanilyen hatásúak szobrainak részletformái. A természet, akár-
mennyire is véletlenszerû a tevékenykedése, tele van ösztönzô és sugalló erôvel, jól megkezdett, 
ha rosszul is folytatott, vagy rosszul indult és jól befejezett élô szobrokkal. A természet megifjító 
erejérôl nem akar lemondani Vedres, ellenkezôleg, benne keresi önmagának, mûvészetének 
szakadatlan megújhodását. Csakhogy a tudatos alkotó módjára. Ha szeme a természeten, a 
szándék a kezében. A természettel való együttmûködésének mikéntjét rajzain követhetni legjob-
ban. Forma-körülhatároló tanulmányok azok, az emberi test plasztikus formáinak valóságos 
hálózatai. Minden dudorodásnak utána megy rajtuk rajzoló szenével a mûvész, megjelöli helyü-
ket és kiterjedésük határát. Mert irtózik attól, hogy a szobrász önkényesen bánjék a tömegekkel. 
Igazgatja, latolgatja ôket, de csak annyira, amennyire az alkotó természet tenné, ha kezét tuda-
tos mûvészi akarat vezetné.
Mindazzal, amivel Vedres mûvészetét jellemezhetjük, egyben meg is különböztethetjük szob-
rászaink túlnyomó részétôl. Ô az közöttük – mint az igen kevesek egyike – aki késszé tudja ér-
lelni szobrait. Aki tökéletes egyensúlyú állapotukig tudja fejleszteni ôket mozdulatukban is, for-
maképzésükben is. Mintázni nála nem egy szobrászunk szebben, legalább is megvesztegetôbb 
módon tud, de szobrot úgy alkotni, hogy az mint koncepció is, mint kész valóság is minden ré-
szében egyensúlyos és végképpen befejezett legyen, senki sem úgy, mint ô.
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Teljesen kész és megérett mûvészet a mûvészete. Ami végsô érvényesüléséhez hiányzik, az 
immár nem egyéb, mint a megfelelô feladat. Szomorú, hogy olyan képességnek, mint Vedresé, 
hozzá méltó feladatok híján kellett kifejlôdnie. Annál tisztább öröm, hogy a közeledô új korszak 
új feladatait olyan mûvésszel fogadhatjuk, mint ô. Mert el nem képzelhetünk akkora feladatot, 
melyen az ô minden szobrászati problémán kipróbált mûvészete úrrá ne tudna lenni.
Elek Artúr
(Nyugat, 1917. máj. 16. X. évf. 10. sz. 865–873.)
Mûvészet. Még meglehetôsen hosszú mûkritikusi pályánkon is ritkaságszámba megy az a 
vonakodás, amellyel e rövid cikkünkhöz fogtunk hozzá, melynek a Képzômûvészeti Társulat 
már bezárt tavaszi tárlatáról kellene beszámolni. Ugyan mit is írjunk errôl a furcsa gyülekezetrôl, 
mely a Szépmûvészeti Múzeum képtemetôjében összeverôdött? Elmélkedjünk a kettôs zsûrirôl, 
mely enyhébb, mint a Nemzeti Szalon dilettáns-tenyészetének bírálóbizottsága? […] mûvészeink 
bizony nem a legrosszabb idôket élik, mert a képvásárlók száma irtózatosan megszaporodott. 
[…] Mindent megveszünk, csak mérete legyen jó! Ennek az állapotnak következményei vég-
zetesek piktorainkra. Nagyon kevesen ôrzik meg önfegyelmezésüket, a legtöbbje gyárossá 
vált. […]
F. Z. [Farkas Zoltán]
(A Cél, 1917. máj. 20. VIII. évf. 5. sz. 319–320.)
Budavár visszavétele. Vágó Pál festômûvészünk az Ernst-múzeumban kiállította Budavár 
visszavételérôl festett nagyméretû történelmi képét, melyet a Fôvárosi  Múzeum rendelt a neve-
zetes eseményrôl évekkel ezelôtt. […] Vágótól nem akarjuk elvitatni a tehetséget, […] régebbi 
festményeire is jó megfigyelô, mélyebb ter mé szet szemlélô és eleven temperamentum nyomta 
rá bélyegét. Ilyen mûvész számára kész halál egy kegyetlen hivatalos megrendelés, […] A kép 
nagyobb vázlata még mutat bizonyos értékeket, […] elkészült a naiv közönség számára 
érthetôen beszélô nagy festmény, mely elvesztette minden festôi ingerét. Vágót egy cseppet sem 
okolhatjuk e balsikerért. Az az akadémikus iskola vesztette el itt a csatát, melynek feléledésében 
némelyek még mindig bíznak, s másodsorban pedig a megrendelôk, akik azt hiszik, hogy a 
modern mûvészet gyôzelme után is lehet ilyen feladatokat mûvészekre bízni. És azok is, akik 
igen bizakodtak, hogy a háborús piktúrából valami szép, új és hatalmas mûvészet születik, érjék 
be ezzel a tanulságos csalódással és ne akarják Doberdót, Gorlicét vagy a kárpáti csatákat vász-
nakon viszontlátni.
(Bgy) [Bölöni György]
(Világ, 1917. máj. 20. – 16.)
Berény Róbert rajzai. Balázs Béla „A halász és a hold ezüstje” bábjátékához, melyet most 
népszerûsít a magyar bábszínház, hat illusztrációt készített Berény Róbert, és a füzet ezek díszé-
vel jelent meg a könyvpiacon. A hat kis munka üdítô a magyar illusztráció termelésben, melyrôl 
jót keveset mondhatunk. Vagy szenvelgô stilizáltsággal készülnek ezek a rajzok, és hozzá még 
üresek, vagy kezdetleges iparkodások. Igazi illusztrátorunk alig van, és a magyar grafikusok 
igyekezete kimerül egy-egy könyvtábla tervezésében. Berény rajzai érdekesek és híven szolgál-
ják a bábjáték céljait, emelik a mesét, és sokban jobban elénk állítják a játék kedvességét, mint 
a színpad bábjaival, emberi hangjaival és dekorációjával. Sokan vagyunk, akiknek a hold ezüst-
jét horgászó halász történetét inkább megrögzítette és képpé varázsolta szemében ez a hat rajz, 
mint a bábszínház elôadása. Egy jó mûvész készsége, groteszk humora szólal meg ezeken a 
lapokon, egy modern szellemû illusztrátor jelentkezik, akit kár megszólatlanul hagyni éppen 
nálunk, ahol ritka az erre termett tehetség. Mert bizonyos, hogy ezt az elhanyagolt mûvészi fajtát 
csakis mûvészek tudják majd életre kelteni és megújítani, akik felülrôl bocsátkoznak reá, festôk, 
akik ambíciót ölnek bele, és nem kis mesteremberek, akiknek egy dekoratív vonal megszólalta-
tása is túl magas már – tehetségek, akik nem tartják máltóságukon alulinak ide leszállani. Ezért 
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kell hangsúlyosan kiemelni Berénynek ezeket az artisztikus sikerû munkáit. – E rajzokat külön-
ben érdemes összehasonlítani a füzet elsô darabjával, „A fából faragott királyfi” rajzaival, 
melyekbôl csak úgy dûl a mûkedvelôsködés. Ezeket gróf Bánffy Miklós rajzolta.
(Bgy) [Bölöni György]
(Világ, 1917. máj. 20. – 18.)
Ifjú Mûvészek kiállítása. Ez a mûvészeti elveire nézve szolidáris fiatal mûvészcsoport, 
amely évrôl évre be szokta mutatni újabb alkotásait, idei kiállítását a Nemzeti Szalonban rende-
zi. Kiállításán ezúttal a következô hét mûvész – festô és szobrász – vesz részt: Csorba Géza, 
Diener-Dénes Rezsô, Dobrovics Péter, Erôs Andor, Kmetty János, Nemes Lampérth József és 
Schönberger Armand. A kiállítás a Nemzeti Szalon egész helyiségét megtölti és a közönség 
számára szombat délután nyílik meg.
(Az Ujság, 1917. máj. 30. – 9.)
A MAGYAR NEMZETI MÛVÉSZETRÔL
Egyike volt a csodás nyári estéknek, minôket a Balaton különös jókedvében kegyként osztogat. 
A nap már lement. Ameddig a szem ellátott, különös, opálszerû fényborított mindent. Rózsaszínû 
bárányfelhôk gyermekkori tündérmesék varászát lopták a szívbe. A vízen hosszú, izzó, vörösréz 
csíkok, itt-ott olvadt ezüstfoltok fénylettek, helyt adva lassankint csillámló violának, mely, miu-
tán átment a legfantasztikusabb színskálán, fokról-fokra kékes acéllá enyhült. Még késôbb, 
mintha a természet maga is kifáradt volna a színek ez orgiájában, minden összeolvadt valami 
bágyadt szürkeségbe, csak az ég alján ottfelejtett ragyogó színfolt maradt meg, mint a mámor 
könnyû köde, valami váratlan szenzáció után.
Ketten ültünk a parton. Két sötét pont a homályban. És beszélgettünk. Azaz én inkább csak 
hallgattam. A víz zenéjébe jól illett az emberi hang.
„Mily érthetetlenek vagytok ti, magyar piktorok. Majd csaknem egyenesen rólatok mondja 
az írás: «Vannak szemeik és nem látnak.»”
Igen, igen! Itt van elôttünk pl. ez a csodálatos víz. Izgat-e mást, mint téged, hogy vászonra 
vesse különös, egyedülálló szépségeit? Kétségkívül volt már festô elôtted nem egy, ki a Balaton 
mellett festegetvén, pompás képeket produkált. De csakugyan a Balaton volt-e az, nem pusztán 
róla festett tájkép? Bizonyos internacionális íz volt bennük. Mondhatnám, ha egy francia, olasz, 
akár német festette volna, az sem lett volna más. Pedig – hisz tôled magadtól nem egyszer hal-
lottam, a Balatonnak meg van a maga egyénisége, ebbe kell beleolvadni a mûvésznek. Tovább 
megyek. Ugyanez az eset a legtöbb (mégsem merem mondani: az összes) magyar képnél. Hi-
ányzik belôlük a só, a nemzeti érzés.
Pedig mennyi jó magyar kép van, sôt remekmû! Jó magyar emberek festették. Lelkük, a 
mûvészet iránt való ideális rajongásuk sugárzik le vásznaikról. Mégis, ha egyszer külföldi, nem-
zetközi tárlaton látjuk ôket, megdöbbenve konstatáljuk, hogy ama fölséges francia kép alkotója 
magyar ember! Fajmagyar! Nini, ott egy Burne-Jones. Irgalmas ég, az is magyar. Ott egy skót 
tájkép, emitt egy holland, itt pompás német állat piktúra büszkélkedô spanyol torreádor mellett 
– mind az én magyarjaim cselekedték. A neoimpresszionistákról nem is szólok, hisz azok pápis-
tábbak a pápánál. Vagy talán Gauguin és Picasso ôsei együtt harcoltak Árpáddal a hazáért? 
Mennyit törtem én a fejemet, mi lehet ennek az oka? Talán a magyar kényelemszeretet. Mert 
hogy tehetségekben nem állunk mögötte egy külföldi nemzetnek sem, az bizonyos. De a szor-
galom s kitartás nem éppen erôs oldalunk. Nem emlékszem már rá, hol olvastam, – ha egy 
külföldi fôiskolán megfigyeljük magyarjaink szereplését, tapasztalni fogjuk, hogy az elsô ne-
gyedben a magyar messze maga mögött hagyja a többit. A másodikban elérik, a harmadikban 
elhagyják. Az életben aztán kezd még csak igazán neki az angol vagy a német – az én magya-
rom pihen babérjain. Ugyanez az eset véletek mûvészekkel is. Az a hirtelen tûz, amellyel kezdet-
ben elkápráztatjátok a világot, lehiggad józan megelégedettséggé s akik predesztinálva látszot-
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tak soha nem álmodott magas szintre emelni a magyar mûvészetet, helyi nagyságokká válnak. 
Még jó, hogy egyik-másik hazahoz valami külföldi újdonságot, akárcsak egy szorgalmas 
selyemkereskedô, aki a legújabb lyoni mintákkal kedveskedik vevôinek.
Vannak magyar képek, de hol a magyar szív? Vannak magyar mûvészek, de nincs magyar 
mûvészet! Vagy hallottad-e hírét valaha magyar iskolának? Mert nem elég az, ha a parasztot 
kocsmában iddogálva ábrázoljátok – ez magyarra fordított Defregger vagy Knaus. Nem elég a 
magyar fôúr arcképén a cifra ruha, még a legmagasabb mûvészi törekvés sem elégíti ki, ha nem 
magyar. Hogyan kellene csinálni, nem tudom. Reátok vár a nagy, dicsô feladat, oldjátok meg. 
Lássam meg elsô tekintetre: ezt a képet csak magyar festhette. Adjatok magyar mûvészetet s 
mindent adtatok.”
Elhallgatott! Hallgattam én is. Lassankint beállt az éj. A hold is fölkelt, hogy vándorútját 
végezze valahol a somogyi parton. Most én vettem át a szót.
- Kénytelen vagyok sokban igazat adni neked, bár itt-ott – megengedem – a jó ügy iránti 
buzgalomból túl is lôttél a célon. Magyar iskola! Kinek ne dobogna hevesebben a szíve, ha erre 
gondol. De ne felejtsd, jó esztétikusom, a holland, francia stb. iskola nem máról holnapra ké-
szült. Hosszú évtizedeknek kellett addig elmúlni, mûvész nem ze dé kek nek váltakozni, míg ez 
mind létrejöhetett. És ne feledd, míg a mûvelt nyugot teljesen kultúrája kiépítésének szentelhet-
te idejét, a magyar védôbástyája volt török-tatár ellen. Az a csoda, hogy mûvészeink is vannak! 
Ezek, kénytelenek lévén külföldön tanulni, természetesen megérzik a külföldi íz mûvészetükön, 
aszerint, ahogy Francia-, Angol-, Német- vagy Olaszországban jártak. A lustaságról szóló vád 
tarthatatlan. Egyik-másik ultramodern apostolunk kényelemben él ugyan, de van közöttük 
akárhány, ki úgy végigjárja a mártíromság minden kálváriáját, hogy még Van Gogh sem külön-
ben. És ezek a valódi apostolok, akik félrevonulnak szenvedéseikkel, akik önként választották a 
nélkülözés, a félreismerés keserves kenyerét, ki tudja, nem ösztönszerûleg éppen a magyar 
mûvészetet keresik-e? Tán csak a fejlettebb magyar kultúra híján nem juthatnak oda, ahova a 
gondviseléstôl szánvák. Mint a mag, mely sziklára hullott, vagy tüske közé. A nemzeti mûvészet, 
illetve a mûvészet nemzeti irányban való fejlôdésének elôfeltétele a már kész kultúra. A kínai, 
hindu vagy a perzsa mûvészet mintegy rafinált befejezése a már meglevô kultúrájuknak. Ez a 
természetes fejlôdés most már lehetetlen. A régi, nehézkes közlekedési viszonyok folytán jórészt 
önmagukra utalt nemzeteknél volt csak lehetséges ez. Ma, a repülôgép korszakában majdnem 
képtelenség, és mégis meg kell csinálni!
Egy ember nem tudja, nem tudhatja. Egy ember csak követôket hagyhat maga után. Stílust 
teremthet, de egy nemzet mûvészetét nem. Nemzedékek kellenek ide. Tanárok, akik nem a 
maguk irányát erôszakolják tanítványaikra, hanem hagyják ôket fejlôdni saját egyéni felfogásuk 
szerint. Sôt arra kell nevelni az új nemzedéket, hogy go gondolkozzék, keressen maga. Új Mózes 
kell, nem is egy, aki hozzászoktatja a jövô reménységeit keserves verítékhullatások árán meg-
érdemelni az eredményt. Vándorolják be keresztül-kasul az országot. Itt egy vidék, amott szín-
magyar típus (nem kosztüm), itt levegô, amott víz, de mindez magyar legyen. Akkor aztán fe-
ledve minden tradíciót, minden befolyást, engedje át magát teljesen a látottak varázsának az ifjú 
nemzedék s mámorosan az ihlettôl, fessen, fessen. Ha nem jó, kezdjen mást. Ha kudarc éri, ne 
törôdjön vele. Határozottan, férfiasan elôre a sikerig!
Így, de csakis így lehet elérni egyelôre még csak az alaphoz! A késôbbi nemzedék már szik-
lára épít. Rendíthetlen a hitem, hogy így meg tudjuk, meg fogjuk teremteni a diadalmas magyar 
nemzeti mûvészetet!
Elhallgattam. A holdat elnyelte a Balaton. Áthatlan homályba burkolódzott minden. Szó 
nélkül keltünk fel s indultunk haza a nyomasztó sötétben. De tudtuk, hogy fölkel a nap ragyogó 
sugaraival. Mert a napnak, a magyar napnak föl kell kelnie.
Csók István
(Ébresztô, 1917. máj. XVII. évf. 5. sz. 7–8.)
A Tavaszi kiállítás. […] Ezzel a teremmel ellentétben feltûnô az aktok nagy száma a negye-
dik teremben. Aktcsoportot festett Perlrott Csaba Vilmos és Schönberger Armand. Félaktokat 
Pap Emil és Kornai József, fekvô aktot Mund Hugó, állót Gábor Móric. […] A terem tájképfestôinek 
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egy része szélesre fogott vedutát küldött, így Horváth Béla, Záhonyi Géza; esti hangulatot tolmá-
csol Diener-Dénes Rezsô, Mund Hugó, Muszély Ágost. Napsütéses impressziót ad Kádár Géza és 
Pogány Ferenc. Bosznay István vízpartot, Haranghy Jenô hajógyártelepet festett. Egy sereg téli 
motívum rekeszti be a sort: Iványi Grünwald Béla, Várady Gyula, Csuk Jenô, Kádár Béla, Biró 
Mihály munkái. Háborús emlékek is láthatók ebben a teremben Nagy Istvántól, Egry Józseftôl, 
Biró Mihálytól. Az elsô pipázó katonát, a második temetést, a harmadik pedig dél-tiroli tábort 
festett. […]
(Mûvészet, 1917. [máj.] tavaszi szám, XVI. évf. 1–16.)
FERENCZY KÁROLY
Mûvészi munkálkodásának java idejében távozott örökre körünkbôl Ferenczy Károly. Még az év 
legelején két fiával és lányával együtt mutatta be legújabb képeit gyûjteményes kiállításban s a 
Ferenczy-család ez együttes bemutatkozása búcsú volt, a legszomorúbbak egyike, amelyben 
legújabb mûvészetünk istenhozzádot mond egyik vezetômesterének. Ferenczy Károly mûvészete 
nemcsak belsô értékénél fogva nevezetes, hanem ama hatás révén is, amelyet – a nagybányai 
mesterekkel együttesen – képírásunk fejlôdésére és erkölcsére gyakorolt. Ha valaki, úgy Feren-
czy Károly és köre mutatott férfias példát arra, hogy a festô önmagának és mûvészetének 
legelsô sorban kérlelhetetlen ôszinteséggel tartozik, azaz semmiféle melléktekintetet nem véve 
figyelembe, egyes egyedül a meggyôzôdésének adjon kifejezést. Ez oly természetesnek látszik, 
pedig akkor, amidôn Ferenczy s barátai a mûvészet küzdôporondjára léptek, naivnak, nevetsé-
gesnek, céltalannak minôsítették. Ferenczy s a mûvészek ama csoportja, amelynek hitvallásá-
ról éppen Ferenczy képei révén szerezhetett a közönség legszaporábban tudomást, évek során 
meg is sínylették ezt a férfias állásfoglalást. Nem kellettek sem a közönségnek, sem a kritiká-
nak, sem a mûvészeknek. Nagybányára visszavonulva, mint valamely kiközösített társaság dol-
goztak serényen, in partibus infidelium, egyikük-másikuk a szentnek vallott mûvészi célra ál-
dozta egész vagyonát és éveknek kellett múlniok, míg végre megérhették a napot, amelyen az 
ô mûvészetüket is mûvészetnek fogadta el a közvélemény.
Persze, az elismerés e napjától fogva koszorúval fonta körül Ferenczy nevét is a hír. Szinte 
máról holnapra ösmerték el modern mûvészetünk egyik legkitûnôbb vezérének, jöttek az arany-
érmek, muzeális vásárlások, az amatôrök rávetették magukat képeire, tanára lett a Képzô-
mûvészeti Fôiskolának. E sok dísz sem ingatta meg Ferenczyt. Azt a mûvészetet, amelyet már 
a számkivetésben helyesnek ösmert fel, módszeresen fejlesztette tovább s annak folyamatos 
alakulására sem a kezdet balsikerei, sem utóbb a sok elösmerés nem volt a legcsekélyebb be-
folyással sem. Tehetségét tudatosan fejlesztette tovább, minden újabb képe szervesen illeszke-
dik a sorba, nincsenek átérések, félrebillenések: az organikus élet fejlôdésmenetének képe az.
Egy ily mester halála, aki valóban fordulatot idézett fel mûvészetünk történetében, kétszeres 
veszteség ránk nézve. Nagy értékkel lettünk szegényebbé, vigaszul csak az szolgál, hogy 
alapvetô elveivel, amelyek tovább élnek, meggazdagodott a mûvészetünk. Értékes hagyaték, 
amelyet dúsan tetéz mesteri mûveinek nagy sora.
Ferenczy Károly mûvészeti stílusát, annak fejlôdését a „Mûvészet” 1905. évfolyamában 
elemezte s mutatta be Meller Simon. Akkor egy sor mûvét is reprodukáltuk, azonfelül épp e 
folyóiratnak módjában volt különbözô évfolyamaiban a mester ritka szépségû rajzait is repro-
dukálni. Most már csak az a fájdalmas feladat vár ránk, hogy nekrológképpen életrajzi adatait 
jegyezzük ide.
Bécsben született, 1862. február 8-án. Atyja az erdélyi vasút fôigazgatója volt, anyja 
Graenzenstein Ida. A Ferenczyek Krassó megyei hivatalnok-család volt, tagjai közül többen 
dilettánskodtak. Ferenczy Károly Budapesten és Sopronban végezte a gimnáziumi tanulmányo-
kat. Aztán Magyaróvárra került a gazdasági akadémiába s két évig gazdálkodott atyja Krassó 
megyei birtokán. Egy római útja (1884) döntô jelentôségûvé lett; elhatározta, hogy festô lesz. 
Rajzolni kezdett, a következô évben folytatta ezt Münchenben, 1886. pedig Nápolyban. Nápoly-
ból Párizsba került s ott 1887–89. a Julian iskolában Bouguereau-nak és Tony Robert-Fleurynek 
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volt tanítványa. Ekkor, 1888. jelent meg elôször budapesti kiállításon, de nem mint festô, hanem 
mint gyûjtô, kiállítván néhány birtokában levô régi képet. Már a következô évben a kiállítók 
sorában találjuk: Kallós Ede arcképét s virágokat gondozó lányokat állított ki, e mûvek a 
Bastien-Lepage-féle tiszta naturalizmus bélyegét viselik magukon. Ebben az évben Budapest 
mellett, Szentendrén telepedett le, ahol négy évet töltött. Itt festette meg a többi közt a Válást, a 
Tékozló fiút, a Vidéki hordárt, a Kavicsot hajigáló fiúkat, a Plakátok elôtt, a Szarvaskertben c. 
mûveit, az utóbbit a király vette meg.
Szentendrei szorgalmas munkálkodása közepette érezte, hogy még messze tart hô vágyától, 
a természet megismerésétôl. Beható, rendszeres tanulmányokkal kívánt e fogyatkozáson segí-
teni. 1893. tehát Münchenbe költözött, ahol három éven át vasszorgalommal dolgozott. Itt került 
összeköttetésbe, itt kötött bensô barátságot a fiatal magyar festôk ama körével, amely akkor 
Hollósy Simon köré sereglett s késôbb a bányai mûvészek néven vált ismertté. A müncheni 
munka, a lelkes festôifjúsággal való állandó kapcsolat egyszeribe frissé, élénkké változtatta 
mûvészetét, amelynek ez idôszakát nagyon jellemzô szép terméke a Madárdal (1893), amely 
utóbb a Szépmûvészeti Múzeumba került. Finom tónusaival, tiszta színeivel, egységével újszerû 
az ô mûveinek sorában. 1894. ki is állította több arcképpel s a Kertben c. plein air-képpel együtt 
a Mûcsarnokban. De nem vették észre. A következô évben Münchenbôl a budapesti kiállításra 
küldötte Somssich József és Csók István arcképét, az Olvasó lányt, a Tyúketetést és Ádámot, az 
újabb akt-tanulmányozás ez érdekes példáját. Ezekkel sem hatott. Mikor 1896. Hollósy Simon 
Budapesten járt s mindenkit a millenniumra való felkészülôdés foglalkoztatott, Hollósy münche-
ni körében Réti és Thorma kezdeményezésére felvetôdött az a gondolat, hogy Hollósy iskolája a 
nyarat Nagybányán töltse, s ha ez a kirándulás beválik, a müncheni iskola minden nyarát Kelet-
Magyarország e szép vidékén töltse. A gondolat testet öltött s számos nehézség legyôzése után 
a Hollósy-iskola 1896. csakugyan átköltözött Nagybányára. A terv megtetszett Ferenczynek is, 
aki habozás nélkül állt a hazavándorlók sorába s velük május 6-án Bányára érkezett.
Ez az út döntô jelentôségûvé lett nemcsak Ferenczy mûvészetére, hanem egész újabb 
mûvészetünkre is.
Azóta ugyanis állandóan Nagybányán töltötte a tavaszutót, a nyarat s az ôszt és csak a téli 
hónapokon át tartózkodott Budapesten. Egészen benne élt a szabad természetben, szeretetteljes 
atyafiságot kötött vele, minden mûvének alapgondolatát azokból a sugallásokból merítette, 
amelyeket oly gazdagon juttatott neki e környék hegyes-völgyes, virágos, dús alakulású tája.
Mindjárt az elsô években megfestette itt a Királyok hódolását s a Lovak a vízben c. képeket, 
aztán a Hegyi beszédet, a Favágókat, az Esthangulat lovakkal, Hazatérô favágók, a Józsefet 
eladják testvérei, Ábrahám áldozata címû képeket, sok mással egyetemben. E képek egy része 
látható volt a nagybányai mûvészek elsô kiállításán 1897., amelyet a közvélemény kétkedéssel, 
sokan rosszindulattal, a kritika egy része támadással fogadott. Ferenczy azonban rendületlenül 
tovább haladt a megkezdett úton. Festése frissebbé élénkebbé vált: a természettel való állandó 
kapcsolat új s újabb meggazdagodást jelentett a színek hajszálfinom változatainak kiaknázásá-
ra, a természet szabadon adott költészetére épített mûveinek. Közben, 1900. Párisban érmet 
kapott s ez évben Budapesten is elismerés érte: a Mûcsarnokban az Esthangulat lovakkal c. 
képére megkapta a Ráth-díjat, egy évvel rá az Ábrahám áldozatára az Ipolyi-díjat.
Ez idô tájt újabb fejlôdést jelent mûvészetére a szín erejének erôsebb hangsúlyozása. Jelent-
kezik ez elsô sorban a Cigányok c. képén, amelyen a finoman összeszôtt reflexek színjátékát a 
szín világító ereje, tüze helyettesíti. Ferenczy, aki a nap minden órájában festette a nagybányai 
tájakat, a természet kínálta színt, mint alapvetô faktort kezdte erôsebben tanulmányozni. S most 
már kompozícióit is gyakran erre az elemre építette. A Fürdô fiúk, Márciusi est (Lipótvárosi 
Kaszinó díja), a Tél (amelyet a Mûvészetben való színes reprodukcióra készített) fôbb termékei 
az 1902. évnek. Sikere nagy és teljes lett annak a gyûjteményes kiállításnak révén, amelyet 
eddig festett mûveinek nagy részébôl 1903. mutatott be. Ez volt egyben az elsô magyar gyûj te-
ményes kiállítás. Ez alkalommal jellemezte önmaga a mûvészetét a kiállítás számára írt pár 
sorban a következôképen: kolorisztikus naturalizmus szintetikus alapon.
Ezt az utóbbi kifejezést külön is ki kell emelnünk, mert Ferenczy mûvészete évrôl-évre 
egyszerûbbé vált, összefoglalóbbá lett s képfelépítése a szín és általa adott folt elemének hang-
súlyozásával a dekoratív hatás felé indult.
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1904. festette meg a Festô és modellje c. képét s ezzel bôvebb teret kezd kapni mûveinek 
sorában az akt. Ez akt-képek, amelyeket holtáig egyre fokozódó kedvvel festett, inkább a téli, 
budapesti munkálkodásának voltak termékei, s ha eleinte inkább a szín gazdagságát szólaltat-
ták meg, késôbb mindegyre a vonal finom lendülésû futamát éreztették s ebben Ferenczy nagy 
rajzmûvészete kiváló módon jutott kifejezésre. E mellett Nagybányán is, Budapesten is bôven 
festett arcképeket, halk szavú, elôkelô képeket, amelyek csakhamar nagy becsülésre találtak a 
budapesti amatôrök körében. Sikerei is bôvültek. 1904. St. Louisban, 1905. Velencében és 
Münchenben kapott érmet s ugyanezen évben tanárnak hívták meg a Képzômûvészeti 
Fôiskolára. 1912. gyermekeinek csoportarcképére, amely «Testvérek» c. alatt szerepelt a 
Mûcsarnokban, állami aranyérmet kapott, egy évvel utóbb elsô osztályú érmet Münchenben. 
1914. egy nôi aktjára a Vaszary-díjat, 1915-ben a Pietàra a Társulati díjat kapta.
Ferenczy Károly mint rajzoló is kiváló munkákat hagyott hátra. Mindjárt Nagybányán való 
letelepedése elsô évében a bányai festôk néhányával illusztrációkat rajzolt Kiss József költemé-
nyeinek díszkiadása számára. Tôle való az elsô magyar mûvészi plakát is. Rajzainak néhánya a 
Szépmûvészeti Múzeum kézirajz-gyûjteményét díszíti.
Akik nemcsak mûveit, hanem az embert is ösmerték benne, kettôs veszteséget fognak 
érezni halálán. Nemes, kissé zárkózott, halk szavú, minden ízében tökéletes mûveltségû férfiú 
volt. A szó jobbik értelmében vett arisztokrata lélek, aki soha semmibe sem elegyedett, ami 
köznapi, plebejusi, felszínes vagy piaci volt. Semmiféle piktor-politikában nem volt része. 
Élvezôje volt a finom irodalomnak, kedvelôje a nemes sportnak, a szép szônyegnek, porcelán-
nak: ilyenekbôl formálta napi környezetét. Éles ítéletû, jó pszichológus, véleményét kertelés 
nélkül nyilvánította. Semmitôl sem húzódott inkább, mint a középszerûségektôl s minden 
olyasmitôl, ami nélkülözte a szépséget. Ezzel ékesítette életét meghitt családi körében: gyer-
mekeit is így nevelte s valóban bizalmas barátaiként bánt velük. Finom, választékos formái 
alatt kemény kitartás és akaraterô élt. Nagy önzetlenségét s az anyagi elônyök iránt érzett kö-
zömbösségét semmi sem jellemzi jobban, mint az, hogy ô is, mint Réti és Thorma, évek során 
át minden anyagi érdek nélkül ingyen korrigált a nagybányai festôiskolában. A mûvészet szent 
elvei kedvéért, meggyôzôdésbôl, finom kötelességérzetbôl tette. Annak a mûvészetnek kedvé-
ért, amelyet mindenek felett valónak tartott, amelynek életét szentelte s amelyet ô is gazdagab-
bá, nemesebbé tett.
Elhunyt Budapesten, hosszas szenvedés után, 1917. március 18-án.
[Dömötör István?]
(Mûvészet, 1917. tavaszi szám [máj.], XVI. évf. 17–20.)
Krónika. […] A Ferenczy-család kiállítása november 22-én nyílt meg az Ernst-múzeumban, 
amely Ferenczy Károly nemes márkájú képei mellett, Ferenczy Valér, Béni és Noémi mûveit 
mutatta be. E krónika csak hûen alkalmazkodik a valósághoz, amikor azt mondja róla, hogy 
esemény-számba ment, a legjobb ízlésû közönség találkozott falai közt, ahol bôségesen nyílt 
alkalom tanulmányozni a mûvészmunkában való elmerülés termékeny perceit.
Ritka jelenség más, nagyobb és szerencsésebb kulturális múltú nemzetek képzômûvészetében 
az, ami a Ferenczy-család: az apa mellett, aki modern piktúránk kialakításában immár vitat-
hatlanul történeti jelentôségû, a három fiatal sarj, akikben egyenest folytatódik az apai ráter-
mettség. Valami kivételes öröklôdés van itt jelen, sehol egy pillanatra sem mutatkozik a mûvészi 
Herbartizmus árnyéka: az apa csak az a forrás, amelybôl három különbözô irányban, friss erek 
törnek elô. Az a látvány, amit a Ferenczy-család nyújt, nemcsak a mûvészet kultuszára vall, 
amely itt magától értetôdôen van otthon, hanem a mûvészi aktivitás, az alkotó erô bôségére és 
elevenségére, ami egyformán hivatottan, de természetében különbözôen nyilvánul Ferenczy 
Valér rézkarcaiban, Ferenczy Béni szobraiban és Ferenczy Noémi szövött munkáiban. E fiatal 
Ferenczyek az apa eredményeibôl csak tanulnak, mûvészetének állandó közelségébôl csupán 
inspirálódtak, de nem belôle élnek. A név csak rájuk maradt dekórum, amelyet joggal viselhet-
nek büszkén, de szárnyra nem ez segíti ôket.
Ferenczy Károly számra nézve nem nagy, de minden ízében jellemzô gyûjteményt állított ki, 
egyéni mûvészetének válogatott darabjait. Régibb és újabb munkák voltak köztük, tanulmány, 
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befejezett festmény, leginkább arckép, aztán akt, tájkép. A közönség nem tudta, de a mesterük 
már nagyon beteg volt s Ferenczy Károly, az ember ma már az emlékezésé, az épen az utóbbi 
idôben új festôi célok felé törekvô mûvész a múlté. E folyóiratban, más lapon nekrológot talál 
életérôl és munkásságáról az olvasó, ami fölment attól, hogy az Ernst-múzeumban kiállított 
munkái alapján, ha csak helyünkhöz képest is, foglalkozunk mûvészetével.
A fiatal Ferenczyek közül Ferenczy Valért a komoly mûvészet iránt érdeklôdô közönség már 
ismeri. Szubtilis festôi természetét, a színek és tónusok finom latolgatására épült stílusát, az 
Ernst-múzeumban egész sor akvarellen és olajfestményen szemlélhettük, amelyek mind a 
természetbôl merített optikai hatásokat közöltek. Ezenkívül azonban képességének másik olda-
láról is bemutatkozott: grafikai lapokkal, rézkarcokkal, amelyekbôl most állított ki nagyobb kol-
lekciót elôször. Egyszer a fantasztikum világából valók ezek a rézkarcok, csupán természeti 
megfigyeléseket mondanak el, de mindig a forma keresésben merülve el, annak érdekességeit, 
árnyalatait igyekeznek kifejezni. Ferenczy Valér ezen a terrénumon sok várakozást kelt, a be-
nyomásunk az, mintha a grafikai szerszám jobban keze ügyébe esne, mintha itt elementárisab-
ban fejezôdne ki mûvészi képessége, mint festményein. Ferenczy Béni szobrász. Az Ernst-mú-
zeumban, most ismerhettük meg elsô alkalommal közelebbrôl. Mindarról, amit kiállított, szigorú 
diszciplínákon nevelt tudás volt leolvasható, stílusérzék, amely fában, bronzban, terrakottában 
egyaránt az anyag ôsi törvényébôl indul ki, számol lehetôségeivel és határaival, a komponálási 
módja nem festôi, nem akad meg esetleges részleteken, nagy összefüggéseket, formai egysé-
geket igyekszik hangsúlyozni. Ha útja, fejlôdése így folytatódik tovább, mint amilyen frappáns 
volt bemutatkozása: a magyar szobrászat jövôjének Ferenczy Béni erôs, számottevô embere 
lesz. Ferenczy Noémi gobelinjei ugyanígy meglepetést keltô darabjai voltak a kiállításnak. 
Gobelinjei valóságos dicshimnuszai a munkában elmerülô lélek örömeinek, a fonal matériájával 
színes leányálmokat realizáltak, dekoratív megjelenés, ornamentális elôadás tekintetében telje-
sen egyéni termékei egy gazdag képzeletnek. […] Az Ernst-múzeum rendezésében december 
20-án nyílt meg a «magyar mesterek harmadik csoportkiállítása». A kiállításon a következô 
mûvészek vettek részt kollekciókkal: Szinyei Merse Pál, Csók István, Iványi Grünwald Béla, 
Feiks Alfréd és Feiks Jenô, Faragó Géza, Plány Ervin, Kisfaludi Stróbl Zsigmond. Az ôsz mester 
frappáns módon lepte meg hódolóit, amely a magyar mûértô közönség egyeteme, új képeivel. 
Ezúttal nem a sárosi hegyek, a jernyei vidék napos világából nôttek ki festményei, hanem a 
„magyar tenger”, a kék és hullámzó Balaton mellôl. A víz elementumát figyelte, tanulmányozta 
itt Szinyei, s azzal a stílussal adta vissza sajátságait, látványának lenyûgözô képét, amely egé-
szen az övé, «Szinyei-stílus». A múlt nyáron vonult Szinyei Merse a Balaton mellé, s ennek az 
idôzésnek termékei: Zöldes Balaton, Sárga Balaton, Fonyódi hegy, Háborgó Balaton, Balaton a 
fonyódi partról. Új képei mellett régi Szinyei-képek is voltak a kiállításon, így még a müncheni 
korszakból való klasszikus erejû „Tourbillon” (1873), az ennél korábbi „Stahrenbergi tó” (1868), 
a „Rococo” (1894). Csók István változatos kollekciójában is megjelent a Balaton, ô nem új em-
ber itt, évek óta hoz innen képeket meleg, irizáló színekkel, parti homokban fekvô, fürdô 
nôtestekkel. „Züzü”, akirôl egész gyermekmesét festett már össze Csók: szintén foglalkoztatta a 
mûvészt, s láttuk egy kis vázlatát, amely egy nagy és régi történelmi kompozíciójának a „Bátho-
ry Erzsébet”-nek új elgondolása. Iványi Grüwald Béla dekoratív ízû, kolorisztikus hatásokat adó 
tájképek mellett, amelyeket Kecskeméten festett, kompozíciós mûveket is kiállított, amelyek 
jellemzôek újabban a forma szerepét hangsúlyozó mûvészetére. A két Feiks-testvért, a francia 
impresszionizmus tanítványaiként, ezúttal közelebbrôl, tehetségüket, finom festôi kultúrájukat 
bôvebben illusztráló gyûjteményben ismerhette meg a közönség. Faragó Géza színes karikatú-
rák tekintélyes sorát mutatta be, amelyekben az Entente exponált vezérférfiait fürdette meg a 
szatíra maró vízében. Kisfaludi Stróbl Zsigmond márvány és bronz-portrékat állított ki, arisztok-
rata ápolónôkrôl mintázott kis szobrokat. Egy tizenhét darabot számláló hagyaték pedig Plány 
Ervin emlékét idézte fel, e szimpatikus fiatal festôét, akinek még ki nem fejlôdött, de komolyan 
törekvô tehetségét a háború kívánta áldozatul, mint e folyóirat már megemlékezett róla: hôsi 
halált halt. […]
(Mûvészet, 1917. tavaszi szám [máj.], XVI. évf. 21–40.)
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Tavaszi mûkiállítások. […] A tavaszi tárlaton kívül a tél elmúltával Budapesten még nem 
egy kiállítás nyílt meg. Ezek közül három érdemel említést Rippl-Rónai József az Ernst-múzeum-
ban a háború óta immár második külön kiállítását rendezte, amely 224 újabb mûvét foglalta 
magában. Szédítô termékenységnek tarthatnók ezt, ha legtöbb képe nem lenne egyéb, mint 
futólagos impresszió, nem egyszer a vendéglôk, kávéházak étlapjára sebtiben vázolt rajz vagy 
karikatúra. Rippl kétségen kívül nagy talentum, a kritika azonban elrontotta s azzal, hogy külö-
nösségeinek, amelyeket egyébként Párisból hozott magával, szüntelen hozsannát zengett, meg-
akasztotta abban, hogy mûvészetébe mélyebbre elmerüljön. Éles szemmel ellesett motívumait 
csak felszínesen ragadja meg. Hanyag kezelésével és felfogásának módjával mintegy a proleta-
riátus festôjének a szerepében tetszeleg. Ha mélyebb jellemzésre törekszik, gyakran elveti a 
sulykot s néha önkéntelenül is karikatúrákat fest. Egy-egy jámbor fejrôl aztán olyan arckép 
kerül ki ecsete alól, mely ellenállhatatlanul Zola regényalakjait juttatja eszünkbe. S  akiket arc-
képein megörökített, bizonyára nem mind örülnek annak, hogy ecsetje végére  kerültek. […]
–X. [Divald Kornél]
(Katolikus Szemle, 1917. jún. 1. 31. évf. 3. sz. 521–529.)
„Hetes csoport” kiállítása a Nemzeti Szalonban. A Nemzeti Szalon idei gazdag mûvé-
szeti munkájához kapuzárás elôtt még egy értékes tárlatot fûz. Holnap nyílik meg hét magyar 
mûvész csoportkiállítása.
(Budapest, 1917. jún. 2. – 10.)
Keresôk. A mûvészet terrénuma is olyan, mint a kimeríthetlen kincsesbánya. Mindig akadnak 
újabb és újabb keresôk, akik azt hiszik, ôk találják meg a legnagyobb mogult, kohinoort vagy 
másféle ékkövet. Mûvészifjúságunkban különösen megvan az a vágy, hogy mûvészi törekvéseik 
újszerûségével ôk legyenek az érdeklôdés középpontjában. És új meg újabb csapásokon keresik 
a halhatatlanságot. Most a Nemzeti Szalon, az ô dicséretes nagy liberalizmusával, megint hét 
fiatalt vonultat föl (mint hajdanta a nyolcakat), de e hét közül is egyik már az ôrültek házában 
hunyta le a szemeit. Az új hetek is az ún. keresôk közül valók. Keresik a mûvészi kifejezés újabb 
változatait, mint ahogy a futuristák, kubisták és egyéb „isták” szólaltak meg néha majdnem 
idióta mûvésznyelveken. A mostani ifjak sokat dolgoznak, s ez nagyon bíztató a további 
fejlôdésükre. Tudásukban leszûrôdések is vannak, s így a polgári ízlés is megérti ôket, bár ezt 
mélyen megvetik. A legreálisabb közöttük Csorba Géza, a szobrász, aki szépen átérzett fejeket 
és aktokat állított ki. Az elhunyt Erôs Andortól monumentális rajzok és friss tájimpressziók van-
nak kiállítva. Dobrovics Péter a kompozíciókban legérdekesebb, Kmetty János karakterfejeivel, 
Schönberger Armand finom szürke tónusú vásznaival, Nemes Lampérth József ragyogóan tiszta 
és széles színeivel, Diener-Dénes Rezsô barnás tónusával kelt figyelmet. Hogy Kmetty még a 
fejekben is a geometrikus formákat keresi, s hogy Lampérth tenyérnyi széles ecsetvonásokkal 
nyersen keni fel színeit, hogy a húsokban a kékeszöld és lila színek az uralkodók, s hogy a rajz 
szabályoktól mentes, „mert én azt úgy látom” – mindez magától értetôdô. Hiszen, ha nem így 
volna, hanem úgy, normális módon, akkor ôk, a hetek nem leendettek keresôk s nem lett volna 
értelme a külön kiállításnak.
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1917. jún. 2. – 8.)
Fiatalok kiállítása. A Nemzeti Szalon évadzáró kiállításán a fiataloké a szó. Jólesô viruló 
reménységük, eget vívó törekvésük bizalomkeltô fénysugárként jelöli meg a jövô útját. De ma 
még közbensô állomáson vannak […] lelkük spontán megnyilatkozását alávetik a tudatosság-
nak. Minden ecsetvonásukban kiszámított, részletekig megvitatott teória vezeti kezüket, holott a 
tehetség szárnyaló erejében sokszor öntudatlan, intuitív energia nyilvánul meg, melyet, ha a 
teória bilincsibe verünk, eljárásunk veszedelmesen hasonlít az akadémizmus könyörtelen egoiz-
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musára. Ami a közönséget elsôsorban érdekelni fogja, miképp tudják a fiatalok hasznosítani 
mûvészetükben mindazt az új gondolatot, új kifejezôképességre való törekvést, ami a futuriz-
musnak és a kubizmusnak – minden különködésük ellenére – a létjogosultságot biztosította. 
Lampérth József gobelinszövésre emlékeztetô technikával ma még túllô a célon (viszont szén-
rajzaiban friss, eleven erô nyilvánul meg), de a több, Diener-Dénes Rezsô, Dobrovics Péter, Erôs 
Andor, Kmetty János és Schönberger Armand mind hozott egy vagy több képet, mely a kollek-
cióból kiemelkedve gondolkozásra késztet fölfogásának újszerûségével, fôképp pedig a techni-
kai készség tiszteletreméltó komolyságával. A legtehetségesebbnek tekintjük Dobrovics Pétert 
és Kmetty Jánost, Erôs Andort a háború fáradalma elôbb lelkileg, majd testileg tönkretette, de 
hátramaradt rajzai maradandó emléket állítanak tehetségének. Mindezt a kritika jóhiszemûen és 
örömmel állapíthatja meg róluk, s meg tenné abban az esetben is, ha ezt a megállapítást nem 
maguknak a mûvészeknek szájából hallotta volna elsônek. Különálló egyéniség a társaságban 
Csorba Géza. Néhány apróbb szobormûvét és néhány rendkívül talentumos rajztanulmányát 
látva egy kérdést intéznénk hozzá: miért nem adott mûvészetébôl többet?
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1917. jún. 3. – 14–15.)
Csoportkiállítás a Nemzeti Szalonban. Hét tehetséges, lelkes fiatal mûvész, Csorba Géza 
szobrász s hat festô: Diener-Dénes Rezsô, Dobrovics Péter, Erôs Andor, Kmetty János, Nemes 
Lampérth József és Schönberger Armand szép, komoly kiállítást rendezett a Nemzeti Szalon-
ban. A festészet új útjait s céljait keresi valamennyi, elmélyedve és áhítatos hittel, s rokonszen-
ves ifjú küzdelmük bíztató jövôt ígér. Az egyiknek ugyan, Erôs Andornak már semmi köze a 
jövôhöz, az ifjú mûvész mint katona tragikusan fejezte be életét, meghalt mint „szimuláns”. 
Legkészebb ember a csoportban Dobrovics és Kmetty. De valamennyien és különösen így 
együtt csoportban szinte meghatóak lelkes hitükkel. Jól tették, hogy így külön jelentkeztek s 
nem álltak be a Mûcsarnok sivár dilettánsai s kiégett lelkû mesteremberei közé. Ez a kiállítás 
bizonyára sok hívet szerez nekik, akik szeretô figyelemmel vizsgálják majd fejlôdésüket.
(Az Est, 1917. jún. 3. – 11.)
Fiatalok a Nemzeti Szalonban. Hét fiatalember, hat festô és egy szobrász, minden figye-
lemre érdemes kiállítást rendezett a Nemzeti Szalonban. Ötöt már tavaly is láttunk és méltattunk 
közülük, Schönberger Armand s a katonai szolgálata közben szerzett betegségében meghalt 
Erôs Andor új nevek a tárlatok publikuma számra. Schönberger bemutatkozása sikerült; tónus-
ban finom, elmélyedéssel készült képei sorából a jól megkomponált, megkapó hangulatú „Anya 
gyermekkel” s a kifejezô gyári részlet válik ki. Erôs Andor jól tudott bánni a színekkel, budapes-
ti vedutája komoly dolog, tájképei friss impressziókat rögzítenek meg, rajzai monumentális ha-
tásúak. Korai halála határozott vesztesége a mûvészetnek. A nagy teremben Dobrovics Péter 
kollekciója dominál. Csendéletei, kompozícióban erôs „Bohémek” c. vázlata, Iványi Grünwaldra 
emlékeztetô falfestmény-stúdiuma, a „Tavaszi ünnep” több kiállításban és jellemzésben sikerült 
portréja a kiforrást, a keresések eredményének leszûrôdését mutatja. Kmetty János is a nagy-
teremben kapott helyet. Biztonsággal készült csendéletei, karakterben kitûnô férfiarcképei, a 
céljához közeledô tehetség bizonyságai. Diener-Dénes Rezsô kettôs arcképvázlata jól összefo-
gott, öreg színészei átérzett, kifejezôen jellemzô kép. Tájai is érdekesek. Színskálája azonban 
nem valami gazdag. Nemes Lampérth József a legkevésbé kész, hogy úgy mondjuk, a legva-
dabb a társaságban, nyersen, szélesen felkent furcsa színei aktjainak komolyságát veszélyezte-
tik, városrészletei és rajzai sokkal elfogadhatóbbak s bíztató reményt nyújtanak az ô jövôjét 
illetôen is. A kis csoport szobrásza Csorba Géza, ügyes mintázó, nagy formaérzéke van, fejeibe 
lelket tud vinni, torzói a nagystílûség hatásával vannak a nézôre. Általában az egész kiállítás a 
frissesség, a törekvés, a változatosság és a tehetség jegyében mozog.
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1917. jún. 3. – 16.)
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Fiatal mûvészek tárlata. […] A hét mestert céljaik és eredményeik közössége társította össze; 
igen helyesen nem elégszenek meg az eddigi próbálkozásokkal, de azok mellôzését is veszteség-
nek tekintenék. Mûvészetük a kubizmus talajából sarjadt ki, de egyikük-másikuk már rég maga 
mögött hagyta a közös kiinduló stációt, amely a festészet modern törekvéseinek csak egyik alkal-
mas ugródeszkája. Csupán Kmetty János nem tudott felszabadulni a kubizmus kötelékei alól. 
Remélhetôen ô is átmeneti stádiumnak tekinti mostani irányelveit. Dobrovics Péter már sokkal 
messzebb tart. Színei erôteljesek, formái elevenségtôl duzzadnak, csak kompozíciója szorul még 
nagyobb egységességre. Nemes Lampérth József tájképei meglepô készségrôl és fejlettségrôl ta-
núskodnak. Valóban már eredményeknek nevezhetôk. Ugyancsak kész munka Diener-Dénes 
Rezsô nagy kettôs portréja. Schönberger Armandnak különösen tájképein sikerült törekvéseit 
megvalósítani. Portréi – s köztük önarcképe – még elmosódottak s ingadozók. Rendkívüli tehetség 
a korán hôsi halált halt Erôs Andor, akinek grafikáin nyugodt kompozicionális méltóság van. Csor-
ba Géza szobrai monumentális törekvéseket árulnak el és az anyag odaadó szeretetének szülöttei. 
Ha kissé bátrabban lát munkához, értékes tehetsége még jobban érvényesülhet.
(D–i)
(A Nap, 1917. jún. 3. – 6.)
Csoportkiállítás. Hét fiatal törekvô mûvész munkáiból rendezte legújabb kiállítását a Nemzeti 
Szalon. Csorba Géza szobrász, Diener-Dénes Rezsô, Dobrovics Péter, Kmetty János, Nemes 
Lampérth József és Schönberger Armand festôk a kiállító mûvészek, s az ô gyûjteményükkel 
együtt mutatják be a fiatalon elhunyt Erôs Andor hagyatékát is. Míg Dobrovics és Kmetty fôként 
a kompozíció és a portré terén válnak ki, Nemes Lampérthnek a tájfestéshez van erôs tehetsége. 
Diener-Dénes pedig ügyes arcképfestô. Dobrovics festôi tudás dolgában is kiválik társai közül, 
nyilván ô tanult is köztük legtöbbet, a különbözô hatásokat egységes stílusba tudja olvasztani. 
Szárnyaló fantázia van a kompozícióiban, koloritja gazdag és izzó s meglepôen sokoldalú a tudá-
sa. Kmetty versenyez Dobroviccsal tudásban és sokoldalúságban is. Piktúrája azonban erô tel je-
sebb, keményebb, színei hidegebbek s kompozícióin szinte matematikai pontossággal osztja 
meg a tömegeket. Nemes Lampérth társai közül legkésôbb függetlenítette magát a kubizmus 
hatása alól s még ma is csak tájképein sikerült teljesen ez a törekvése. Diener-Dénes sokat ígérô 
mûvészete még nem juttatta el arra az útra, amely számára leginkább megfelel. Egyelôre a táj-
képfestés és a portréfestés is vonzza, de úgy hisszük, ez az utóbbi terület felel meg inkább tehet-
ségének. Néhány kiválóan jellegzetes portréja emellett bizonyít. Schönberger Armand kis kollek-
ciójában is van néhány figyelemreméltó kép, többnyire kis tájképvázlatok. Erôsségük a hangulat 
ôszintesége. A hatodik festô, a korán elhunyt Erôs Andor Kecskeméten tanult s mûvészete sok 
rokon vonást mutat Perlrott Csaba Vilmoséval. Erôs elsôsorban tájképfestô volt s néhány kiváló-
an jó perspektívájú képe komoly értéke a tárlatnak. A társaság szobrász tagja, Csorba Géza egyik 
legtöbbet ígérô tehetsége az új magyar plasztikának. A kiállítás, melyet maguk a kiállító mûvészek 
rendeztek, méltán számot tarthat az érdeklôdésre.
(k–i) [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1917. jún. 3. – 18.)
A NEMZETI SZALON CSOPORTKIÁLLÍTÁSA
Az évad végére hagyta a Nemzeti Szalon az esztendô egyik legérdekesebb kiállítását, az egye-
dülit, amely ennek a hajdan különb napokat is látott kiállító testületnek becsületét megmenti.
Hét fiatal mûvész – valamennyi innen a harmincon – vonult föl termeiben tekintélyes 
mennyiségû anyaggal és a legtisztább mûvészi ambíciókkal. Úgyszólva kezdô koruk óta figyel-
jük fejlôdésüket. Dobrovics Péter még a Képzômûvészeti Fôiskola növendéke volt, amikor tehet-
ségével kivált társai közül. Tehetsége azóta nemcsak fejlôdött, talán fokozódott is. Nagyszabású 
dekoratív ambíció él benne, amely a fal felületére vágyakozik. Jó egy lépéssel túl van azon, 
amire az impresszionisták törekedtek: ôt a foltszerkezet problémái izgatják. Tanítómesterei a 
velencei mûvészet klasszikusai: Tiziano és Tintoretto. Az ô komponálási módjukon által keresi 
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Dobrovics a maga útját. Az az út minden jel szerint önálló út lesz. Arra vall az a határozott egyé-
ni íz, amellyel minden munkája tele van. Még egyet és mást meg kell tanulnia. De az, amit 
máris tud, imponáló és a legszebb reménységet keltô.
Kmetty János a kubizmusból indult ki. Annak a hirtelen lemúlt festôi divatnak ô volt nálunk az 
elsô képviselôje. Csakhogy a kubizmus törekvései azzal ragadták meg, ami divatos volt bennük. 
Kmettyben eredendô hajlandóság a forma-analizálás. Az emberi testben ô leginkább, mint plasz-
tikus formák összességében tud gyönyörködni. Még ma is érezteti emberi alakjain a formák hatá-
rait, de már nem cél mûvészetében ez a törekvés. Célját jóval magasabbra tûzte: a foltok szerke-
zetében, a térmegoldásban, a komponálásban keresi azt. Ô is klasszikus mesterek tanítását 
követi ebben, „Uzsonnázók” címû képe a mi korunkból vett tárgya és teljesen modern hatása el-
lenére is klasszikus ízû. Rendkívül érdekes és eredeti kompozíció egy Krisztus mennybemenetelé-
hez készült tanulmánya. Ha van valahol mecénás, aki igazán használni akar a magyar mûvészet 
ügyének, adjon módot a fiatal mûvésznek a terve megvalósításához. Nagyot tesz véle.
Nemes Lampérth József is komoly tehetség. Eddig csak nagyméretû rajzait ismertük, ezúttal 
egy sorozatnyi olajfestménye is szemünk elé került. Törekvései más irányúak, mint Dobrovicséi 
és Kmettyéi, de nem kevésbé nagyszabásúak. Tájai, aktjai mind monumentális felfogásúak, 
hatalmas foltokban elképzeltek, a legegyszerûbb eszközökkel vászonra varázsoltak. Ritka erôs 
egyéni íze van mindennek, ami ecsetje alól kikerül; de még meg kell várni, hogyan és miféle 
irányban alakul tehetsége. Azon a fokon túl is, amelyre már eljutott, még sok lehetôsége van a 
fejlôdésnek.
Diener-Dénes Rezsô és Schönberger Armand egyénisége még nem olyan határozott körvo-
nalú, mint az említetteké. Diener-Dénes kettejük közül a színesebbik, általában a színproblémák 
iránt érdeklôdô. Schönberger (ki eddig inkább, mint szobrász adta jeleit szép tehetségének) még 
ingadozva keresgéli útját. Városi vedutái tetszenek nekünk legjobban, azután szobrászi képzelet-
tel formakeresô rajzai.
Erôs Andor tehetségét kibontakozásának elején fonnyasztotta el a háború. Értékes tehetség 
volt: még a természet tanulmányozásán nem jutott túl, de szemével már egyéni módon tudott 
látni és erôvel teljesen tudta kifejezni azt, amit meglátott. Igen érdekesek gyors kézzel, nagy 
bátorsággal készült rajzai.
Csorba Géza a kiállítás szobrásza. A háború három esztendeje önmagával alig bíró duzzadó 
tehetségét szépen megérlelte. 1914-ben készült „Maszk”-ja még a részletformák hangsúlyozójá-
nak mutatja, legújabb mûve, „Nôi fej”-e már az összefoglaló szándék alkotása. Kiválóan meg-
komponált, minden nézetbôl jól látható, részleteiben nagy finomsággal megmintázott szobor. A 
fiatal mûvész rajzai pompás formastúdiumok, érdekes mozdulat-megfigyelések. Csorba Géza 
kétségtelenül legtehetségesebb fiataljaink közé tartozik.
A szokatlanul érdekes kiállítást, amely igazán komoly törekvéseket mutat be, nem ajánlhat-
juk elég melegen mindenki figyelmébe, akinek mûvészetünk ügye szívéhez közel áll.
Elek Artúr
(Az Ujság, 1917. jún. 3. – 14.)
Csoportkiállítás a Nemzeti Szalonban. Hét fiatal mûvész, a modernek közül való, bár 
nem egy irányú, rendez most csoportkiállítást a Nemzeti Szalonban. S mert így nagy részükkel 
együtt találkoztunk már, megállapítható, hogy a legerôsebb fejlôdésrôl Dobrovics Péter számol 
be köztük, kinek erôs dekoratív érzéke ma már tetszetôsebb formákat talál néhány kitûnô akt-
ján. […] Kmetty János erôs és nyugodt ember. Leegyszerûsítô formakeresése helyenkint egy-
hangúan hat, de néhány portréja jelentôs mondanivalókkal teljes. Fejlôdésben lévô talentum 
Diener-Dénes, aki finom eszközökkel keresi magát néhány sikerült portrén. Némely ingadozása-
iban hasonlóképpen komoly ígéretet tesz Schönberger Armand, a mindnyájuk között színben és 
formában legvakmerôbb Lampérth József. A korán elhunyt Erôs Andor néhány elôkelôen finom 
rajza tanúsítja a veszteséget, amely halálával a fiatal magyar piktúrát érte. Csorba Géza szobrai 
közül két fejstúdium jó.
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1917. jún. 5. – 6.)
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Gyûjteményes kiállítás a Nemzeti Szalonban. Hét fiatal magyar mûvész mutatja meg 
magát a Nemzeti Szalonban. Együvé tartozóak voltak eddig is, bár nem egy új irány kapcsolta ôket 
össze (ezért nincs összefoglaló nevük), hanem a baráti érzés és az, hogy a legfiatalabb termelô 
generáció bennük jelentkezik. Ôk csak fél lábbal voltak a nagy mûvészi kavarodásban, mely a 
Cézanne utáni felszabadulás szertelenségeiben jött, és egy részük gyorsan átverekedte magát raj-
tuk. Katalógusuk pár soros elüljárója4 el is árulja, hogy fôleg a Valpucs-eredményein [!] állva, nem 
továbbfejlesztési, kutatás és töprengés az óhajuk, hanem elsôsorban produkálni vágynak. Kiállítá-
suk termékeny, a nagy szorgalom, teremteni vágyás, érvényesülni akarás lengi át a termeket, de 
tagadhatatlanul vannak eredményeik. Egy ifjú társuk, Erôs Andor, aki már halott (huszonnégy évet 
élt mindössze), a természetesség, a bô szûzi festôi képesség jeleit mutatja közöttük. Képei még 
ingadozók és nem egyenletesek, de érzékeny talentumot árulnak el a természet elôtt. Rajzai sokkal 
jobban feltárják egész lényét és egy korán sírba szállt nagy magyar tehetségnek fogják ôrizni em-
lékét. A kiállítók között Dobrovics Péter láthatóan dekoratív festônek indul. Portrék, csendéletek és 
kisebb aktos képek ehhez való készülôdései. Egy falfestménye („Tavaszi ünnep”) a formák barok-
kos túlzások, heves gesztusok kilendítése kérdôjeleként állítják be, akinek a színhatások értékelése 
is jellemzô tulajdonsága. Kompozíciói gyakran zárt egységek és mindig tetszetôsek. Két tájképe is 
feltûnik. Ô a legmutatósabb a társaságban. Már Kmetty János zárkózottabb és nem a formák sza-
badjára engedésének híve. Kontempláló és számító, higgadtan, néhol szárazon, de egyszerûsített 
síkokkal formál. Nagy gonddal rendezte el egy tanulmányát Krisztus mennybemeneteléhez. Portréi 
az erôsségei, de ezek hatása néha monoton. Ô sem riad vissza a nagyobb feladatoktól és bírja 
erôvel ôket. Diener-Dénes Rezsô a disztingvált közöttük. Színekbe mélyedô, néhol egy Monticelli 
színpepecselését látjuk nála, máskor a szabadjára eresztett képzelet csapongását, de mindezt üres 
stilizálások nélkül. Jó meg fi gyelô, aki nem elégszik meg az arcok formáival, hanem pszichológiai 
kutató is. A maga számára érdekes színskálát épített. Színbeli finomságok megnyilatkoztatója egy 
új név: Schönberger Armand, akinek nehány tájképén ütköznek ki jó tulajdonságai legpregnánsab-
ban. Ô a legkevésbé kialakult még. Erôs és nyers színeinek Nemes Lampérth József túl összeszo-
ruló egy teremben. Itt fôként egy ravatalról készült festményét és nehány arcképét értékeljük. A 
plasztikát Csorba Géza képviseli. Egy igen jó portréja emelkedik ki munkái közül. Tanulmányai sok 
mozgalmasságot árulnak el, hevített és túlzott formákat, melyek néhol túljárnak az igazi plasztika 
céljain. Egy aktja azonban ezeket a tendenciákat kellô keretek közé szorítja.
(B. Gy.) [Bölöni György]
(Világ, 1917. jún. 3. – 18.)
Berény Róbert rajzai Balázs Béla Játékok c. könyvéhez. Kner kiadása, 1917. Balázs Bélá-
nak szerencséje van. Nem elég, hogy a Bartók Béla zsenije szárnyán a zenetörténetbe lendül, de 
könyve illusztrációi révén, amelyeket a Fából faragott királyfi librettójához csatlakozó Halász és 
a hold ezüstje címû bábjáték szövegéhez készített Berény Róbert, a magyar illusztrált könyv 
4 Tegnap a fiatalság a forradalmi eszmékért harcolt, ma más a célja.
 Száz év váltakozó irányai annyi új lehetôséget vetettek a felszínre, hogy ma már nem a forradalom csiná-
lása, hanem a progresszív princípiumok eredményének a fixálása lett a program.
 Ez a generáció, mely most utoljára indult a progresszió jegyében a harcba, ez a generáció látta, hogy az 
összes szétfolyó akarások betetôzésére a kubizmus jelent meg, megragadták ennek a normáit annál is 
inkább, mivel ennek a törvényei a legképzômûvészetiebbek, dolgozván fénnyel, formával, térrel, oly ha-
tározott formában, hogy a lehetôség, az alap itt volt az új akadémia megcsinálására.
 Az új akadémiára való lehetôség nem volt meg a futurizmusban, lévén az eminenter irodalmi álláspont, 
fô célja a folytonosság, sem az expresszionizmus zeneiségében, az ô reinkarnált formáival. Mindkét irány 
híjával volt a képzômûvészet alaptörvényeinek.
 Véleményünk, hogy a fiatalság, amely megragadta iskolának a kubizmus adta alapelveket, hogy felhasz-
nálja egy, a progresszión túl ható mûvészet megcsinálására, megtette az elsô döntô lépést a huszadik 
század nagy monumentális mûvészete felé.
 Ha jelenleg nem is demonstrálna többet ez a kiállítás, mint hogy pár ember összeállott mûvészi és embe-
ri közössége révén, hogy mûvészete törvényszerûségét megállapítsa, helyesebben, hogy akadémiáját 
megcsinálja, úgy máris tiszteletreméltó eredmény, mikor az elôzô progresszívek legnagyobb része ahe-
lyett, hogy folytatták volna az evolúció megszabta utat, az impresszionizmus csalóka karjai közé süllyed-
tek vissza.
 1917. jún.
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történetébe is belekerül a neve. Ezek a rajzok az affektált primitívségû verseken túltéve magukat 
fényes humorral jellemzik a hájfejû halász figuráját. A könyv aprólékos gondú kiállítóját, a gyo-
mai Kner céget is elismerés illeti.
(Pesti Napló, 1917. jún. 7. – 18.)
A Nemzeti Szalon kiállítása. Kánikulai melegben nehéz forradalmat csinálni, mert a forró 
nap nemhogy felforralná, de elbágyasztja az idegeket, ám azért fiatalság a fiatalság, hogy oda 
se hederítsen az ilyen csekélységnek. A hét ifjú – tán évekre már nem is olyan ifjú! – mûvész: 
Csorba Géza, Diener- Dénes Rezsô, Dobrovits Péter, Erôs Andor, Kmetty János, Nemes Lampérth 
József és Schönberger Armand is bizonyára szentül meg vannak gyôzôdve róla, hogy a Nemze-
ti Szalonban rendezett kiállításukra odatévedô látogatót is ugyanaz a lelkes akarás, feszülô ener-
gia és hallatlanul mohó szomjas érvényesülési vágy hevíti, mint ôket, s hogy soha ilyen hittel teli 
és becsületes festô „forradalom” még nem volt, mint amilyen az övék. Fájdalom, mi már láttunk 
idehaza nagyobb törpéket is, nem is egyszer, de sokszor és – mit mondjunk? – mindig az volt a 
baj, hogy szegény, kicsi féreg nem tudott megnôni. Az ilyen társulásokhoz ugyanis sok minde-
nen kívül erôs morális érzés, nagy erkölcsi szolidaritás és felelôsségtudat, legfôképpen pedig 
szerzetesi lemondás és altruizmus kellenek, nálunk pedig, a mi mûvészeti közéletünkben még a 
fehér holló is gyakoribb, mint ezek az erények. Valami nagy jövôt tehát nemigen jósolunk az új 
nyolcasoknak se – ahogyan a régiebbekben sem bíztunk, s ahogy a régi, nagy hûhóval indult 
mozgalom se hozott semmiféle pozitív eredményt, csak utánérzést, blöfföt és megalomániát.
Ezek az újak is szerfelett öntudatosak, már ami a tehetségüket illeti (pedig ez igazán nem nagy 
dolog, hiszen fiatalon itt mindenki tehetséges, még a bivalyborjú is, csak negyven felé válnak az 
emberek részint szélhámosokká, részint impotensekké!) – viszont elméleteik zavarosak, kuszák; 
mindenbôl filozófiát csináltak, pedig csak piktúrát és plasztikát kellene csinálniok. Ennek ellenére 
Csorba Gézának, a szobrásznak rajzai – fôleg stúdiumai, a kompozíciói már kevésbé – komoly 
becsvágyra vallanak, sôt plasztikai munkái közül is azok, melyekben nem akar mindenáron a 
dernier crie forradalmárjának látszani […] Dobrovics Péter sorsa is ettôl függ; nála is pufognak 
még a kompozíciós frázisok, de két pihenô Vénusza, egy piros terítôn nyugvó aktja és néhány 
vedutája már jelzi az utat kiforrásának lehetôségéhez. Legegyenletesebb és legkonzekvensebb 
köztük Kmetty János, és bár az ô energikus és puritán formamûvészete is modoros még itt-ott 
kissé, kétségtelen erejének és faktúrabeli szolidságának máris van bizonyos szuggesztív hatása. 
Annál egyenetlenebb és inkomplettebb Diener-Dénes Rezsô, akinek a tájképekben megnyilvánuló 
impresszionista látása élénk ellentétben áll a figurális vásznakon jelentkezô formatörekvéseivel. 
De ô még elég fiatal ahhoz, hogy tovább keresse az útját – persze több elmélyedéssel.
Rendkívül rokonszenvesen szól vissza hozzánk a sírból a fájdalom nagyon is fiatalon elhunyt 
Erôs Andor korán letûnt tehetsége. Tájképei a maguk puritán festôiségükben, ceruza- és tusraj-
zai a megfigyelés, a vonalvezetés pietásos mélységével igazi mûvészt revelálnak. Mérhetetlen 
kár érte. Schönberger Armand – aki elôbb a festéssel, utóbb a szobrászattal kísérletezett – még 
mindig csak forgácsait adja a maga – pedig vitathatatlan – artisztikus törekvéseinek. Neki is 
koncentrálnia kell magát, hogy valami eredményhez jusson, annyi év kínos vergôdése után. 
A legtisztább hit és akarat is hiábavaló eredmények nélkül. A kis társaságban a hetedik: Lapérth, 
még mindig az öt év elôtti Salon des Indépendants-t festi. Ô tudja miért? Legalább reméljük, 
hogy tudja. Mert mi nem tudjuk.
Tövis [Rózsa Miklós]
(A Hét, 1917. jún. 10. XXVIII. évf. 23. sz. 365–366.)
Hét fiatal mûvész a Nemzeti Szalonban. Csupa friss és erôs életvágy – s egy ravatal, 
képekbôl összeróva egy holttest fölé, amelyet legszebb reményeink sorából tépett ki magának 
kegyetlen dézsmául a háború. A hét ifjú mûvész közül egynek, Erôs Andornak, már csak múltja 
van. […] bár ifjak még, nem ösmeretlenek a kritika elôtt. […] bátran mennek tovább útjukon. 
A valóban kemény mûvészi munka – bármily irányú legyen is – feltétlenül üdvös. […] Nagyon 
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könnyen megkülönböztethetôk egymástól, s legtöbbjüket mégis közös vonás kapcsolja össze: a 
klasszikus felé való vágyódás, a nyugalom, organizáltság, rend, egyensúly vágya, egy fajtája a 
modern akadémiának, amely nem annyira a szorosan vett festôi (optikai), mint inkább a szoro-
san vett szobrászi (formális) elemet választja alapul a további építés számára. Ez, mint általános 
jellemzés, természetesen nem meríti ki mindazt, amit itt mûvészi törekvésnek láttunk. Hogy ef-
féle közeledés a formák mûvészete felé nem tagadható, azt szépen bizonyítja itt az az atyafisá-
gos harmónia, amely a kis társaság futó tagjai, Diener-Dénes Rezsô, Dobrovics Péter, Kmetty 
János, Nemes Lampérth József és Schönberger Armand képeit összekapcsolja a csoport kivá-
lóan jeles szobrászának, Csorba Gézának mintázott munkáival. Még egy, minden állásfoglalás-
nál fontosabb közös vonás: a valóban komoly mûvészi felfogás. Igaz, hogy a közönség körében 
aligha fognak egy-kettôre népszerûbbé válni, mert vásári portéka itt ugyan nem akadt. Való-
színûnek tartjuk azonban, hogy egy sor képpel, amelyek most mint „kiforratlan dolgok” petre-
zselymet árulnak, még találkozni fogunk igen elôkelô társaságban – tíz év múlva. Ha e fiatal 
tehetségek gyôzik addig böjttel-szusszal, nem fogják megbánni. Jó úton járnak.
L. K. [Lyka Károly]
(Uj Idôk, 1917. jún. 10. XXIII. évf. 24. sz. 540.)
Zsûrimentesek. A zsûrimentesség rendszerint azt jelenti, hogy az illetô mûvészek kiválósá-
gukkal mentesek a zsûrizés béklyói alól. A nyári zsûrimentes kiállítások azonban egészen mást 
jelentenek. Olyan kiállítást, ahol a legkétségbeesettebb dilettantizmusig mindenki szerepelhet, 
aki ecsetet tud tartani a kezében. A Nemzeti Szalon párizsi mintára honosította meg nálunk ezt 
a kiállítást, de a francia fôvárosban tobzódó vad humor nálunk hiányzik, s így e kiállításaink 
laposak, mint a jég sima tükre. Nincs, ami szórakoztasson vagy mulattasson. Csak az ásításaink 
visszhangoznak a festett falakról. És a bús kép-sivatagban alig itt-ott egy reményteljes fûszál 
vagy tetszetôs virág. […]
(Pesti Hirlap, 1917. jún. 21. – 8.)
Zsûrimentes kiállítás a Szalonban. Évrôl évre rosszabb lesz a Nemzeti Szalon zsûrimentes 
kiállítása. […] Errôl az intézményrôl – hiába! – már régen, idehaza elôször történt meghonosodá-
sakor kiderült, hogy legalább nálunk teljesen felesleges. Itt csakugyan nem lehet mondani, hogy 
az el nem ismert, vagy pláne elnyomott tehetségeknek szükségök van egy évben legalább egy-
szer egy alkalomra, amikor bizonyíthatják, hogy mellôzésük kár és veszteség érte a magyar 
mûvészetet; itt húszéves emberek játszva bejutnak a legelsô mûvészeti egyesületek hivatalos 
kiállításaira, sôt egy kis szervezkedési ügyességgel nyomban akár kollektív kiállításokon is be-
mutatkozhatnak az ifjú geniek, ha legalább tíz kép van már a „múltjokban”. […] Új mûvészeti 
törekvéseknek azonban, mely máshonnan idemenekült volna, nyomát sem láttuk.
(R. M.)[Rózsa Miklós]
(Esti Ujság, 1917. jún. 22. – 5.)
Zsûrimentes kiállítás a Nemzeti Szalonban. Annak idején a Mûvészház kezdeményezte 
nálunk a Zsûrimentes kiállítások rendezését, néhány esztendô óta a Nemzeti Szalon is követi a 
példát. Csakhogy míg a Mûvészház új tehetségeket vetett felszínre s liberalizmusával azok kibon-
takozását segítette elô, a Nemzeti Szalonban jóformán ugyanazt a sivár névsort találjuk, amelyik 
a rendes kiállítások statisztériáját szokta szolgáltatni. Ha akad is egy-egy új, ismeretlen név, ko-
molyan számottevô teljesítményt alig produkált még egyik is. A túlnyomó többség sablonokban 
utazó vagy az újszerûség köntösében feltûnést keresô tehetségtelen dilettáns. Az Erzsébet téri 
palota termeiben holnap megnyíló zsûrimentes kiállítás sem különb az elôzôknél, s azt hisszük, itt 
az ideje, hogy a Szalon vezetôsége e terméketlennek bizonyult ötletét tovább ne forszírozza. […]
(m. e.) [Magyar Elek]
(Magyarország, 1917. jún. 22. – 13.)
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Zsûri nélkül. Mindig érdekesek és sok mindenre jellemzôk azok a kiállítások, amelyeknél a 
bíráló bizottság ítélete nem rostálja meg a beérkezett anyagot. Párizsban az ilyen tárlatok hazá-
jában, a zsûrimentes kiállítások sok érdekes, vakmerô törekvést lepleztek le. Persze akadtak 
képek, melyek nevetésre késztették az embert, […] A Nemzeti Szalon ma megnyíló zsûrimentes 
tárlatán […] nevetni nem, inkább sajnálkozni kell azon, amit látunk. A mi törekvô fiataljaink még 
akkor is véka alá rejtik törekvéseiket, amikor nincs féltenivalójuk a szigorú zsûritôl. A kiállított 
vásznak szinte kivétel nélkül a régi skolasztikus festészet gyarló utánzásai. A ritka kivételek 
sorából való Scheiber Hugó aktja, […]
(D–i)
(A Nap, 1917. jún. 22. – 4.)
Zsûrimentes kiállítás. A Nemzeti Szalon idén is zsûrimentes kiállítással fejezi be a szezonját. 
Sajnos ez a „Salon des Indépendants” egyáltalában nem emlékeztet a párizsi zsûrimentes kiállí-
tásokra. Érdekes és merész forradalmi törekvések, fejlôdésképes, de ma még kiforratlan 
ôstehetségek erôpróbáinak nyoma sincs ezen a kiállításon. Csupa konvencionális ízlés számára 
készült igénytelen kép tölti meg a termeket. […]
(k. e.) [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1917. jún. 22. – 12.)
A Nemzeti Szalon zsûrimentes kiállítása. A Nemzeti Szalon vezetôsége minden mû vé-
szeti természetû ellenkezô érvvel szemben ragaszkodik évadzáró „zsûrimentes” kiállításaihoz. 
Nem szállunk vele pörbe, csak némi következetességet ajánlanánk figyelmébe. Leginkább an-
nak a következésnek levonását, hogy mivel az olyan zsûri-nem-látta kiállítás a rajta résztvevô 
dilettáns közönségnek magánügye, a köznek érdekeit képviselô kritikát hagyja ki a játékból. 
Kritikának igazán semmi keresnivalója a Nemzeti Szalonnak ezen a kiállításán. Ám szórakozza-
nak rajta zavartalanul a kiállítók hozzátartozói. Az ô örömükre való az egész. Azt a néhány jobb 
mûvészt és tehetségesebb fiatalt, ki odatévedt munkáival, eléggé sajnáljuk érte.
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1917. jún. 22. – 14.)
Zsûrimentes kiállítás a Nemzeti Szalonban. A Nemzeti Szalon most nyitja meg harma-
dik zsûrimentes kiállítását. A másik kettôrôl sem mondhattunk a maguk idejében jót, s ez a 
harmadik szintén célját tévesztett, sôt felesleges összegyûjtése dilettánskodó mûvészeknek. 
A háború alatt igazán nem jöttek olyan új tehetségek, melyek félreszorultak volna valamikép-
pen, és komoly mûvészi portékaként kezelni ezt az anyagot a Szalonhoz sem illô. A hangzatos 
címet le kell szednünk tehát a kiállítás felôl. Nyári vásár: ez találóbb s így megbocsátható a 
szegényes tárlat, bár kár még e címen is a mûvészetre s a piacra zúdítani egy egész sereg festô-
mûkedvelôt. Egyénibb célokat e társaságban alig követ valaki s mûvészi eredményt felmutatni 
nem képes. Mattis Teutsch János dekoratív tavaszi képe, Longino Rafael két, festôi szemmel 
nézett portréja, Telmányi Nelly sikerült tájképe, Bardócz Dezsô egy komolyan felfogott bosnyák 
feje, Scheiber Hugó „Tavasz”-a, Szamosi Soós Vilmos üvegképei, Szilágyi Jolán erôs színszere-
tettel festett erdôrészlete, Szolchányiné P. Stella verandán ülô gyermeke, Turán-Hacker Mária 
dalmát motívumai, Sztanek József egyszerû kecskeméti temploma a kiemelkedôbb munkák a 
kiállításon, mely holnap nyílik meg a közönségnek.
(Világ, 1917. jún. 22. – 14.)
Zsûrimentes kiállítás. Valami sok szót nem kell vesztegetni erre a korcsszülött intézményre, 
mely még ideális formájában se vált be nálunk, nemhogy így, hogy becsôdülnek a dilettánsok, 
megszerzik maguknak a gyönyörûséget: én is kiállítója vagyok a Nemzeti Szalonnak! Maga az 
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egyesület is – láthatólag! – tudatában van bûnének, másképp bizonyára nem dobta volna bele a 
kiállítást a kánikula kohójába. Új tehetségrôl persze, mely itt jelentkeznék, miután másutt érvé-
nyesülni nem tudott, szó sincsen, se pedig olyan minôségû törekvésrôl, mely annyira fésületlen, 
hogy a jól fésültek és vasalt nadrágosok maguk közé be nem eresztették. Ma ugyanis mindenki 
kap helyet és falat, íme: még ezek a zsûrimentesek is, akik ugyancsak bölcsen tudták, miért 
pályáznak a zsûrimentességre. Zsûri ugyanis be nem bocsátotta volna ôket sehová! De így jár 
nálunk minden ideális törekvés. Akik meghonosították Pesten a „Salon des Indépendants”-t, 
azok arra gondoltak, hogy szabadság kell a mûvészetnek, hogy fejlôdhessék. Akik pedig ma 
élnek vele, azok arra gondolnak, hogy a dilettánsok a legjobb tagdíjfizetôk. Ezt nevezik magyar 
mûvészeti politikának, és ez az a mûvészeti politika, mely a magyar mûvészeknek legjobban 
megfelel. Hát csak éljenek vele továbbra is jó egészséggel!
(A Hét, 1917. jún. 24. XXVIII. évf. 25. sz. 400.)
MÛVÉSZET A HÁBORÚ UTÁN
A Nemzeti Szalon mai közgyûlését – a gyülekezet szíves türelmével – felhasználom annak 
 fejtegetésére, hogy vájjon milyen hatása lesz a háborúnak a mûvészetre, különösen pedig, 
hogy mit kellene tennünk a jót Ígérô hatások kihasználására, valamint a károsok ellensúlyo-
zására.
Távolról sem kívánok e fejtegetések során jóslásokba bocsátkozni, hanem iparkodni fogok 
a korábbi háborúk tapasztalatai alapján fôbb vonásokban legalább annak a valóságos helyzet-
nek a leírását adni, a mely mûvészetünket a háború utáni idôben valószínûleg várni fogja.
Természetes, hogy a múlt tapasztalatai – különösen a méretek szempontjából – nem hason-
líthatók össze a mostani háború tapasztalataival, mert a korábbi, korlátolt terjedelmû háborúk 
átalakító, vagy pusztító hatásai sem voltak olyan mélyrehatók, mint a milyenek lesznek azok, a 
melyek a most dúló és az egész mûvelt emberiséget magával ragadó világháború nyomában 
fognak járni.
A mostani háború teljesen átalakítja gazdasági helyzetünket, átformálja gondolkodásunkat, 
még pedig nem csak gazdasági, hanem ezzel szerves összefüggésben kulturális és mûvészeti 
életünket is; mert hiszen úgy a népeket fen- tartó gazdasági erôkben, mint a népeket kormány-
zó eszmékben való nagy változások következményeikben kihatnak a kulturális és mûvészi élet-
re is és mert a gazdasági és kulturális élet minden idôben a legszorosabb kapcsolatban van 
egymással.
Az emberek a kényszerítô hatások alatt önzôbbek és gyakorlatiabbak lettek; többre becsülik 
az anyagi, mint kulturális javakat, és a megnehezült életviszonyok általában nem kedveznek a 
mûvészetnek, mely a kultúra gyermeke, de nem szükségszerû hajtása, csak kedvezô idôkben 
nyíló virága. A mûvészet csak ott virágzik, a hol nem kell a mindennapi kenyérért küzdeni, a hol 
gazdagság, jómódú polgárság, fejlett ipar van.
Ezt a véleményt nem döntheti meg az a körülmény, hogy a háború alatt aránylag nagyobb 
volt a mûvásárlás, mint békében. A háború alatt ugyanis a hirtelen meggazdagodott emberek 
bôséges keresetet nyújtottak általán a mûvészetnek, különösen az iparmûvészetnek; a régiség-
vásárlások pedig talán sohasem voltak oly kiterjedtek, mint most; a nagy vagyonok kerestek 
egyrészt biztos elhelyezést, másrészt az új vagyonok tulajdonosai otthonukat a régi patinával és 
elôkelôséggel óhajtották megnemesíteni.
A háború után azonban valószínûen megfordul a helyzet. Látjuk, hogy a múlt század elsô 
felében, különösen a napóleoni háborúk után potom pénzen lehetett a legkiválóbb mûtárgyakra 
szert tenni. Frigyes Ágost szász király, a londoni Wallace-gyûj te mény, a párisi gyûjtemények és 
igen sok más nyilvános és magángyûjtemény ekkor gyarapították mûvészeti állományukat, 
vagy létesítettek új gazdag gyûjte mé nyeket; ugyanis a háborúban harácsolt mûtárgyakat gazdái 
könnyen és olcsón adták el és az elszegényedett polgárság és nemesség kénytelen volt megvál-
ni még családi erek lyéi tôl is, csakhogy élete fenntartására vagy üzletének új berendezésére a 
szükséges tôkét megszerezhesse.
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Elôrelátható, hogy azok az európai mûkincsek, melyek vagyontalan magánosok birtokában 
vannak, a háború alatt és után gazdát fognak cserélni és a béke elsô évtizedeiben ismét azok 
fognak gazdagodni, a kik ezeket a mûkincseket összevásárolják. Már most gondoskodni kellene 
tehát a kormánynak arról, hogy a nyilvános gyûj te mé nye in ket lehetôleg gyarapítsa ezekkel a 
felszabadult és bizonyára elég olcsó mû tár gyak kal, a melyek késôbben sokkal, de sokkal többet 
fognak érni. Módot kell találni arra – a mi nem is okozhat nehézséget –, hogy múzeumaink 
vezetôi lehetôleg közvetlenül vásárolhassanak mindabból, a mit értékesnek és állandó becsûnek 
tartanak.
Az általános elszegényedés egy további folyománya az lesz, hogy a mûvészet iránt az utób-
bi több idôben a társadalom szélesebb köreiben elterjedt érdeklôdés meg fog csappanni és olyan 
kis körre szorítkozni, a mely mûvészetünk egészséges fejlôdését megakaszthatja. Mûvészeink 
egy nagy része így kénytelen lesz más hivatást vállalni, vagy mûvészeti irányát megváltoztatni, 
hogy megélhessen. A képzô mûvészet és az iparmûvészet komoly törekvései, gazdag hajtásai 
könnyen megbénulhatnak vagy visszafejlôdhetnek, meri az ízlés megváltozása, fôként pedig az 
anyag drágasága és a nyomott gazdasági helyzet szinte kizárják majd a monumentális építke-
zést, sôt a festészet és szobrászat nagyobbszerû alkotásait, vagy a drága anyagból készült 
iparmûvészeti cikkeket is, a mi annál valószínûbb, mert a múlt század mûvészete amúgy is na-
gyon terméketlen volt igazi mûvészi alkotásokban. Alkalmasint ismét az olcsóbb anyagok, mint 
pl. a vas, a fa stb., fognak elôtérbe lépni és fogják pótolni a nemes anyagokat.
A háború után számolnunk kell a tömegmûvészet fellendülésével, a mely már most is eléggé 
dísztelenkedik, a mely nem az esztétikai érzést és eszményi kultuszt szolgálni azokban a szám-
talan olcsó síremlékben, arcképekben, kegyeletes emléktárgyakban. Helyes volna, ha elôre-
látható mûvészeink ezen a téren iparkodnának érvényesülni, mely esetben egyelôre legalább 
bôségesebb keresetforrás nyílnék számukra. Gondoskodnunk kell arról, hogy ezekben az apró 
alkotásokban legalább is annyi mûízlést vigyenek belé a megrendelôk, a mennyit a tér, az anyag 
és a takarékosság korlátai megengednek.
A kormánynak és mûvészeti társulatainknak lesz kötelessége oda hatni, hogy a háború után 
is felburjánzó ezen tömegmûvészet ne mesteremberek és üzérek, hanem hozzáértô mûvész-
emberek kezébe kerüljön és így a gazdasági eltolódások ellenére is mûvészeink legalább meg-
élhessenek.
Sokan úgy vélekednek, hogy azok a most folyó nagy világesemények, a melyeknél nagyob-
bakat a világtörténelem nem ösmer, termékenyítôén fognak hatni a mûvészetre is. Kétségtelen, 
hogy ilyen nagy világfelfordulás, a mely az eddigi megszokott rendet tán gyökerestôl felforgatja, 
új és nagy tehetségeket szül és az új eszmékkel új csapásokra kényszeríti az emberiség fejlôdését, 
elôbb-utóbb a mûvészetre is valami megifjító hatással fog lenni, de elôbb meg kell születnie 
annak a nagy tehetségnek, a mely az új utakat majd kijelöli. De egész közéletünkön a szürke 
közép sze rû ség terült végig, és így új utak, messze világító gondolatok nincsenek elôttünk. Van 
valami logikus természetesség ebben a nagy szürkeségben; mert hisz a magyarság nemzeti létét 
még legádázabb ellenségeink sem fenyegetik, a legnagyobb erôfeszítéssel is elérhetô nemzeti 
elôny, a legkecsegtetôbb gyôzelmi ajándék pedig maga is kö zép szerû jelleggel bírhat csak nem-
zetünk államilag is korlátolt fejlôdésében. Nincsenek nagy céljaink, nem harcolunk gigászi esz-
mékért, csak robotolunk a ránk kimért nehéz és kegyetlen sors parancsa szerint; természetes 
tehát, ha sem politikai, sem katonai, sem kulturális közéletünkben sem látunk dominálóan nagy 
embereket és kivételesen vonzó tehetségeket. Kétségtelen, hogy a háború a háború elôtt annyi-
ra divatos nemzetközieskedést, mely minden állam életében ezer és ezer béklyót jelentett, szin-
te egy csapásra elsöpörte a nemzeti érzés, általában a tömegekben fellángolt nemzeti összetar-
tozandóság gondolata és szükségessége, és a nemzeti egyéniség kidomborítása hivatalosan is 
összeforrt az állammal. Kormányunk hivatása gondoskodni arról, hogy a háborús események és 
a belôlük kisugárzó ezen nagyszerû erôk a mûvészetben is monumentális alkotásokban meg-
örökíttessenek. De erre az egész mûvésznemzedéket nevelni kell, mert a mostani nemzedék a 
naturalista és impresszionista festészet békjóiban és a középszerûség szellemében csak apró-
pénzre váltja fel a tehetségét és drága idejét. A nagyobb szabású történelmi festészetre 
mûvészeink nem készültek, de nem is készülhettek, mert sem megfelelô tanításban, sem kellô 
anyagi támogatásban nem részesültek, sôt a bátorító erkölcsi elismerés is legtöbbször hiányzott.
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Nagyon keveset, jóformán semmit sem tettünk a monumentális-dekoratív mû vé szeti irány 
mûvelésére és megerôsítésére; arra szorítkoztunk csupán, hogy az éppen divatos naturalista és 
impresszionista irányt támogassuk. Kétségtelen ugyan, hogy az a mûvészeti irány, a mely a 
színeknek, formáknak és mozgás jelenségeinek egyéni meglátására és visszaadására szorítko-
zik és így fôként a festôi elemet juttatja elôtérbe, jelentékeny szolgálatot tett a mûvészetünk 
fejlôdésének, de mégis túlságosan egyoldalúvá tette a mûvészeti törekvéseket, mert végered-
ményben a festôi elem túltengése háttérbe szorította – a rajztudáson kívül – az eszmei tartalmat, 
a mûvészi gondolat érvényesülését, sôt a nagy mûvészet ápolására szükséges mûvészi készsé-
get. Mûvészeti iskoláink hivatvák és kötelezvék arra, hogy történelmi festészetünk mielôbb hat-
hatós és különösen kedvezô ápolásban részesüljön ; és reméljük, hogy kormányzatunk nem fog 
elzárkózni attól, hogy részint egy mesteriskola felállításával, részint bôséges támogatással ezen 
komoly és nemzeti szempontból igen nagyjelentôségû mûvészeti irányt meghonosítsa és 
mûvásárlásai s megrendelései útján favorizálja is.
A Nemzeti Szalonnak éppúgy, mint a többi mûvészeti egyesületeknek feladatai ezek szerint 
szintén változást fognak szenvedni, ha megélni akarnak. Alkalmazkodnunk kell az új kor köve-
telményeihez és a közönség igényeihez. A rendszeres kiállításokkal párhuzamosan bensôbb és 
változatosabb közvetítô szerepet kell vinnünk a mûvészek és a mûvásárló közönség között és 
egyúttal gondoskodnunk kell arról is, hogy a háború után készülô mûtárgyak és mûalkotások 
megrendelése illetékes mûvészi kezeknek jusson. De annyiban mûvészeink is kénytelenek lesz-
nek megalkudni az új viszonyokkal. hogy le kell majd szállítaniok ezeket a mostani árakat, a 
mélyek csak néha vannak arányban a mûtárgy becsével, a ráfordított munkával és mûvészi 
készséggel. Azzal a jó érzéssel tehetik ezt meg mûvészeink, hogy ez által kötelességet teljesíte-
nek a nemzettel és a mûvészettel szemben egyaránt, mert így nemcsak a mûvásárlást teszik 
lehetôvé, hanem a mûvészet megerôsítését és fejlôdését is biztosítják a jövendô számára.
Ifjú és öreg, asszony és férfi, koldus és király áldozatot hoznak ma a nemzet jövendôje szá-
mára; érthetô és illô tehát, hogy mûvészeink, kiknek hivatása és – néha a szó valódi értelmében 
– kenyere az idealizmus, a nehéz idôben szintén letörjenek egy darabot kenyerükbôl, hogy hívôn 
áldozhassanak vele a haza oltárán.
Molnár Viktor
(Uránia, 1917. jún.– aug. XVIII. évf. 6/8. sz. 181–183.)
Berény Róbert rajzai (Balázs Béla: A halász és a hold ezüstje bábjátékához) E rajzok alap-
vonásukban nagy mûvészi ösztönös hajtásokkal rokonok, mert mindég világosan, egyenértékûen 
tükrözik vissza a mûvészi elgondolást.
Hosszabb szemlélés után analógiát találunk bennük a rajzmûvészet kiváló mestereivel. Mint 
azok, úgy Berény is csak a látott formát, a lényeget keresi.
Biztonsággal rajzolja az emberi testet minden helyzetben, és embert, tárgyat, tájat zárt egy-
séggé foglal össze.
Mindennek, amit elgondol és szemünk elé vetít, van kifejezô és meggyôzô ereje és ezért a 
stílképzô princípium eredményei közé számíthatjuk e rajzokat.
Képzeljük csak el, mennyi mellékmesterkéléssel felelt volna meg e megbízásnak más rajzo-
ló; holott Berény kizárólag csak a bábjáték cselekményéhez tartozó reális motívumokkal, az 
adott tárgyakkal, alakokkal és ezek egymáshoz való viszonyával teszi szemünk számára 
valószínûvé a mese képét.
Nagy szabad mozgás és frissesség van rajzaiban és elevenségükön felül is még egy más ti-
tokzatos életet élnek, mint maga a bábjáték, amelyet illusztrált. Berény itt is mint egészen önál-
ló érdekes mûvész mutatkozott be.
Vedres Márk
(Nyugat, 1917. júl. 1. X. évf. 13. sz. 84.)
Zsûrimentes kiállítás a Nemzeti Szalonban. A Nemzeti Szalon két évvel ezelôtt külföldi 
mintára meghonosította a zsûrimentes kiállításokat, hogy ezáltal is szolgálja régi célját, a ma-
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gyar képzômûvészet fejlesztését […] alkalmat akart nyújtani a Szalon mindenkinek, aki 
mûvészettel foglalkozik, hogy mûveit a nyilvánosság elôtt bemutassa […] Az elsô két kísérlet 
bevált. Mindkét kiállítás több olyan tehetséget hozott felszínre, aki azóta más kiállításokon is 
megállták a helyüket […] A mostani harmadik kiállítás már nem mondható ilyen sikerültnek. 
Kevés és meglehetôs gyönge anyag érkezett be, mintegy annak a bizonyítékául, hogy egyelôre 
nincs szükség több ilyen kiállításra. […]
b. j. [Bende János]
(Ország–Világ, 1917. júl. 1. XXXVIII. évf. 27. sz. 345.)
Klasszikus magyar festôk az Esti Ujság Szalonjában. […] Magyar Mannheimer Gusz-
távot egy hallatlan bravúrral megfestett olasz táj; Rippl-Rónai Józsefet egy finom erotikájú félakt 
és két szelíden érzéki hatású nôi fej; Vaszaray Jánost, akinél izgatóbb és érdekesebb utat kevés 
magyar mûvész futott meg, impresszionista korszakának két nagyszabású emléke: egy mozgá-
sában a nagy Degas-ra emlékeztetô táncosnô és egy méreteiben is nagyszabású kompozíció, 
pompás nôi alakkal egy színes, koloritjában merészen összehangolt interieur közepette. Mint 
egy készülô nagy történeti freskó nagy vázlata, mely azonban teljesen kész staffelei-kép is, úgy 
hat Iványi Grünwald mozgalmas kompozíciója, melynek kavargó színkáoszából is erôsen csen-
dül felénk a Pazar, nagyúri magyar ünnepségek tempós ritmusa. […]
[Rózsa Miklós]
(Esti Ujság, 1917. júl. 11. – 5.)
Könyvmûvészet. Knernél jelent meg Balázs Béla új könyve: a „Játékok”, Berény Róbert és 
Bánffy Miklós illusztrációival. Dicséret és elismerés Knernek artisztikus törekvéseiért, nála, az ô 
hajlandóságában látom lehetôségét – a magyar könyvkultúra viszonyainak javulásával – annak, 
hogy illusztrációs mûvészet egyáltalán kifej lôd hes sék nálunk. Hiszen mondani sem kell, hogy jó 
értékû, áldozni tudó és akaró kiadó nevelheti csak igazán a közönséget, fôleg ez irányban; és 
Kner újabb kiadványai egyenesen kényszerítik a többi kiadót hasonló törekvésekre.
Berény rajzain a nagykultúrájú mûvész érzôdik, de – ezek a rajzok nem illusztrációk a foga-
lom magasabb értelmezésében, s még kevésbé szcenáriumok. A hanyag manírt nem látom tu-
datos primitívségnek, a kis és nagy kompozíció hiánya szembeötlô majd minden rajzon, bár egy 
fej, a kis halat fogó halász feje nagyon szép; s hogy Pascin és Kubin neve eszembe jut, tisztán 
Berény tollkezelésének szól. Összegezve a dolgokat, nem látom azt, hogy Berény szeretettel s 
tudását adva csinálta volna e rajzokat, azt pedig alig akarom hinni, hogy kirándulási területnek 
nézi a grafikát?!
Bánffy Miklós rajzai egy tehetséges dilettáns apróságai – nem lehet azonban eleget csodál-
kozni a „kritikusokon”, akik mûvészi produktumként bírálják el s dorongolják le itt-ott megjelent 
dolgait.
Szigethy István
(Erdélyi Szemle, 1917. júl. 15. III. évf. 21. sz. 234.)
NEMZETI SZALON: FIATALOK CSOPORTKIÁLLÍTÁSA
A néhai Mûvészház óta – melynek rosszüzletes kimúlását festôink is csak most kezdik komolyan 
utánafájni – bárha sok, nagyon sok gánccsal a vak rendszertelenség ellen és a vezetôség 
krejzleros politikájának jogos megaprehendálásával is a Nemzeti Szalon évzáró listáján summá-
zódik mûvészi életünk legtöbb elôrelépése, jobbra kívánkozása. A többi kiállító helyiségeink 
mellett (amelyek szintén nem az abszolút mûvészet üvegházai, csakúgy rendszertelenek és az 
üzletre mindenekfölött éhesek) nehány év elôtt itt léptek a magyar közönség elé a futuristák, a 
Nyolcak, az új Galimbertiék s most ugyancsak innen próbálkozza föl magát a legfiatalabb 
festôgeneráció.
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A fiatalok hetes csoportjának ez a második kiállítása a Szalon termeiben. Kvantitásban zsú-
folják a falakat, kvalitásban nem sokban feledtették az elôttük és utánuk aggatott kollekciókat. 
Tavaly keserûséggel támadtuk összeverôdésük gerinctelen politikáját – mostani kiállításukkal 
nagy részben igazolódtunk. Egy évi munkásságuk nem mutat magasba fejlôdést, legfeljebb ha 
több rutint a technikában, ami a gyöngébbeknél még átlátszóbbá tisztítja képeik megágyazat-
lanságát kulturális erôben.
Elsô bemutatkozásuk óta néhány résztvevô felcserélôdött, fiatalabbakkal – de amazok vol-
tak az érdekesebbek. Mai alakulásukban nálunk komolyba menô három ember színproblémáit, 
formakeresését és lírai temperamentumát kell számba venni.
Nyers, fejlôdés alá jó erôben Nemes Lampérth József piktúrája a legígéretesebb. Mai, túlzot-
tan dekoratív látása (ennek a plasztikai tömbökbe spekulált s még nem érzésbôl kényszerült 
formakeresés az oka) leköti a tárgyak monumentális kiterjedését, témáját több dimenzióból 
látjuk elôrefeszülni, de a kész kép legtöbbnyire csak egy síkot mutat. S innen van a szélesen 
rakott színeknek (ez megint a formakeresés egyik lehetôsége Lampérth elôtt) égô papír-
szalagszerûsége is.
Nemes Lampérth piktúrája a színek végletes felfokozásában, egymást segítô kontrasztjában 
kulminál. Ahol a plasztikát akarja elôtérbe helyezni (ez pedig állandó akarása), ott is a színek 
dekoratív karaktere ugrik elénk. Lampérth par excellence festô. Színei tisztán fölérzettek, tuda-
tosan összeválasztottak, de képeinek szerkezeti része egyelôre csak az iskolázottság törvényszerû 
adaléka.
Fejlôdését a régebbi „Ravatal” címû, szinte gobelines technikájú kompozíciótól vezetjük. 
Útjának sokkal teljesebb, összelátottabb eredménye a „Rácz-fürdô”. Legutóbbi stációja az exp-
resszionizmus felé mutatja fejlôdését. „A Gellérthegy lejtôjén” címû vászon már sokban feloldó-
dott Lampérth dekoratív látása, az ecsetvonások külön életébôl már látjuk az organikus egység-
be állást, s gondoljuk, ennek a munkaperiódusnak lehet terméke a három szénrajz is, a terem 
legszebb darabjai. Aláhúzottan mondjuk, hogy legszebbek, és Lampérthnál nem föltétlen dicsé-
rettel, mert ha ezekben a képekben fogta is meg legteljesebben témája szerkezetét, anyaga 
karakterét – egyben észrevehetôen eltolódott önmagától, valami neki nem javító lágyságra foj-
totta le azt a sustorgó erôt, ami társai közül legbiztatóbban kapcsolja az új festészethez.
Kmetty János analitikus festô. Nem összefogó: részletezô. Képeirôl a kubista iskola modora 
élesedik a szembe, de éppen a kubisták belülrôl teljesedô formái nélkül. Témáinak szerkezete 
nem a jelenségek lényegbeli összetartozását, a tárgyak térbeni unalmas elhelyezkedését adja, 
hanem csontig látó röntgenképet, amely nem sokszor több a verítékes naturalizmusnál. Ilyen az 
„Önarckép 1.” A külsôségekig fölértett kubizmus itt egész a csontváz-tanulmányig meríti ki 
Kmetty erejét. Ezt nálunk tiszta agymunkának szokták nevezni – de a harminc éves agyvelô 
nemcsak a röghöz kötött logika hizlalója, fejlôdô mûvészeknél fölfelé mutató tûzbokor is, mindig 
a legmesszebbi célt igénylô. Kmetty tegnapi énjéhez csökönyösödését nem tudjuk dicsérni. 
Ezen az úton nincs tovább lehetôsége. Az egyetlen „Uzsonnázó nô” címû vásznon kívül több-
kevesebb eredménnyel valamennyi képe fáradt, szárazan befejezett munka. Utolsó dolgai már 
erôsen a klasszicizmus felé hajlanak vissza. S ha hamarosan nem verekszi át magát csenevész 
doktrínáin, fiatal festôink egyik legtehetségesebbje marad le vele az anatómiai igazságok eszté-
tikus illusztrálásában.
Hármuk közül Dobrovics Péter áll tôlünk a legtávolabb és fiatal önmagától is. Kiindulása 
szintén a kubistáktól ered, de mai képein már teljesen gyökere szakadt. Határozott tehetségét 
katona öccsérôl festett 4–5 év elôtti portréja reprezentálja. Erôs, tudatos formaérzékre vall a 
„Csendélet naranccsal”. Aztán, mintha egy lármás alagútba tévedtünk volna. Formák elnagyolt-
sága, elejtése és az érzelmes színek disszonanciája. A „Kislány szegfûvel” címûn, az öl táján, a 
ruha redôkbe gyûrt alsó részén még megtaláljuk a csendéletekben hangsúlyozott formakere-
sést, a fej azonban (a festô újabb meggyôzôdésébôl eredôn) már annyira elkent, plasztikátlan és 
minden komolyabb probléma feladásától mentes, hogy a kép egyszerre nézésében egész tisztán 
elénk kiabál Dobrovics kritikátlan elfejlôdése. Delacroix-át agyonverô romantikus gesztusok és 
füttyszós létratámogatás témákért Tiziano és Tintoretto felé. Ezeknek a régi olasz tájképek elé 
fektetett nobilis mezítelenségeknek semmi közük a pár év elôtti problémákkal revelációkért 
verekedô Dobrovicshoz. Új vásznai elôtt százszorosan érezzük a futurista manifesztum igazságát 
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– a könyvtárakat és múzeumokat fel kell gyújtani, le kell rombolni, mert ellopják az embert 
önmagától. A mai ember klasszicizmusba kótyagosodott vakságának szinte iskolai példájául 
maradhat meg a függöny elôtt karót nyelt „görög táncosnô” teátrális képe. A nagyméretû, szob-
ros, aktos, rózsaszín felhôs kompozíciót is csak Dobrovics makacs temperamentuma tartja ösz-
sze a vásznon.
Diener-Dénes Rezsô kis igényû, de tavaly még sok semleges szépre bíztató piktúrája semmi 
fejlôdést nem mutat. Tüzes impresszionista színei inkább megfakultak, elszószosodtak, de 
kiegyenlítôdésül formában izmosodott meg inkább. Tájképei a jobbak. Arcképei közül az egy 
„Parasztleány” ér föl a tavalyi portrékig.
Schönberger Armand, Csorba Géza és Erôs Andor e társaság új tagjai. Schönberger a jám-
bor müncheni iskola eredményeivel próbálkozik. Az új, valamit ígérô embernek árnyékát sem 
látjuk benne egyelôre. Képei szinte naivul pontoskodók és jóhiszemûek. Gondolom, a felsô-
részben elég jól megoldott „Anya gyermekkel” és a nagy tömbbe bújt, színes „Gyárrészlet” címû 
munkáival segítôdött a társaságba.
Csorba Géza szobrász: naturalista s a továbblépésre sok mindenben felkészületlen. Legigé-
nyesebb munkája a férfi „Akt”, s egyben ez mutatja meg a fiatal szobrász legnagyobb hibáját: 
külsôséget domborító felületességét is. Az „Akt” felfújt, régi-jó-bikás kiállása egyik nagy költôn-
ket akarja, nyilván mûvész-nagyszerûségében mintázni, de sajnos Csorba alig tudott több ro-
konsággal demonstrálni inspiráló modellje mellett, mint a Duna parti bronzba verítékezô Petôfi 
mellett. A két szobor között csak annyi a különbség, hogy az atillában és cingáran, ez pedig 
mezítelenül és fújottan erôtlenkedik. Csorba még nagyon messze maradt a psziché külsô for-
mákban való értelmes összemarkolásától. Legsikerültebb dolga a „Maszk”, de egészében ez 
sem több a „hûségre” törekvô kopírozásnál.
Feiks Jenô rajza a Borsszem Jankó c. lapban, 1917. július 29.
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A hetedik hely Erôs Andoré, a fiatalon halott erôs tehetségû festôé. Festményei és tusrajzai 
egy egész termet töltenek meg – a legutóbbi dolga is vagy négy év elôtt készült. Ha hasonlatot 
akarnánk vonni a kiállítók között, ez a négy esztendô fontos lenne, mert tudásban, tehetségben 
és akaratban így is ott áll az elsôk között. Sôt néhány rajza, úgy formában, mint fölfogásban 
legérdekesebb darabja a kiállításnak. Festményeiben még sok az éretlenség, az impresszionista 
esetlegesség; utolsó dolgai azonban már erôsen Cézanne felé mutatnak.
Erôs Andort, mint annyi sok nagyígéretû munkását teljesen feketébe készülô holnapunknak 
a háború harapta ki közülünk. Proletár életvitelét mesterségének nagy szeretetét és fejlôdésének 
útját annak idején részletesebben ismertettük lapunkban; kritikát mondtunk róla, mint olyan 
valakirôl, aki azt eredményeivel kiérdemelte, s ezt a véleményünket teljességében most is fenn-
tartjuk.
 Kassák Lajos
(MA, 1917. júl. 15. II. évf. 9. sz. 146–147.)
BERÉNY RÓBERT, ERDEI VIKTOR ÉS VADÁSZ MIKLÓS  
ILLUSZTRÁCIÓI
Festô és illusztrátor, két különbözô cél keresôje – elméleti alapról majdnem egymást tagadó. Az 
egyik majdnem zsarnoki akarattal minden kívüle álló erôknek letiprója a tulajdon énjének ab-
szolút szabadsága és uralmassága jegyében; a másik új lehetôséget feledôn, egy idegen gondo-
lat és érzésvilágnak teljes eredményéhez segítôje – staffázs vagy egy szegényes orkeszter szer-
számhordozója.
Mûvészi illusztráció ritkább a csodálatosnál!
A magyar könyvpiacon most fejetlenül nekibolondult a „kecses és szellemes” rajzocskák 
sorompóba állítása, s nagy figyelmességgel aligha két könyv munkásáról is beszélhetünk a 
grafikai mûvészet fogalmában. A népies és bokrétás biedermeier címlapok után valóságos salak 
tehernek zúdul ránk a könyv giccsesebb jeleneteinek klisézése. Kit nem utálkoztatott még meg 
eléggé a mai könyvek makulatúr papírja, slendrián nyomdatechnikája, bazár-kötése? – az most 
döglésig elbámultatja magát a füzetes regények képes reminiszcenciáin.
A címnek írt emberek közül Berény a jó szóra érdemes, imponálóan a maga lábán járó, a 
szövegíró ötletéhez kapcsoltan és a saját érvényesüléséért verekvô. Balázs Béla „Játékok” címû 
könyvének megférô, de egyoldalúságra érdemes vendég-lakója. Mint rajzoló nemcsak szolgai 
segítôje az író fantáziájának és formáló erejének, hanem saját mestersége eszközeire transzponá-
lója is – egy elôtte kigondolt történetnek. Legtöbbször egyéniségnek: alkotónak marad meg na-
gyobb erôket mozgató társa mellett, mint ahogyan a valóban színész is egyéniség marad a törté-
netet, karaktert, sôt a szavakat is meghatározó drámaköltô mellett. Rajzai tematikusak (hiszen 
mégiscsak illusztrációk), de mindig többek a mese egyszerû szemléltetésénél; az idegen eredôhöz 
kötött vonalak ritmusa, a formák anatómiával elégedetlen kapcsolódása magasabb rendû egy-
ség, s a pszichikum szemmel tartására törekvés: mûvészi elgondolásban. Munkája valóban gra-
fika, egyszerû kifejezésmódja (ami Berény néhány hónappal ezelôtt közzétett portréin a céltalan-
ság szegénységének látszott) dicséretre bíztató. A sorozat két legsikerültebb darabja a „Híd” és a 
„Csolnakból kihajló halász”. Az utóbbi minden adott mesétôl elvonatkoztatottan monumentálisan 
látott tömegével, mint önálló kompozíció is irányt mutató, érdekes munka…
Erdei Viktor Révész Béla új könyvéhez állt be egyhangú, érzelmes litográfiáival. Berény tu-
datos magakeresése nélkül ô már csak az író szolgálós megsegítéséig iparkodik. Elismeri társa 
föltétlen el sôbb rendûségét, s porhanyós krétájával csak a szentimentális elömlésekhöz bátorko-
dik hozzá édesülni. Révész befelé sustorgó, kint szinte barokkban dekoráló mûvészetével lénye-
gében semmi rokonságot nem tart. És magában nem principális alkotó – mert fantáziátlan és 
erejében alárendeltje a nyers anyag tömör, csupa izom életének. Rajzai egyszer sem mutatnak 
túl a „népléleknek” megtanulható konvencióin. Megnyilatkozási formája a stilizáló mûvészet. Itt 
érte el a legtöbbet; mint az anyaság szimbolikus víziója, de megrendült fantáziája már kínosan 
naivvá zsugorodik a felhôk közül könnyeket hullató Petôfi-szakáll pátoszában. Kompozíciónak 
az „Illatok” összeborult emberpárja a legjobb. A megvasalt rabszolga azonban úgy elvetett vég-
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tagjaival, mint térbetöltô egészével inkább a bélpoklos melankólia, mint a lázadó akarat bizony-
kodó szobrocskája lehetne.
A harmadik ember Vadász Miklós, Kner Izidor aforizma-gyûjteményét próbálta komikussá 
díszíteni – ízlésteleníteni vagy illusztrálni, ahogyan jobban esik. Kner könyvének elôállítása leg-
szebb munkája mostani nyomdaiparunknak. Gondolom, a háború alatt készült külföldi köny-
veknek se sokját örülhetném vele egy polcra. Puritánul egyszerû és végtelenül tiszta munka. S 
nem tudom hogyan és mi az ördögért engedtetett be Vadász Miklós toll-ceruzája ezekre a 
nagyszerû papírlapokra. Nálánál még a mi agyontetézett és német tápszeren nagyra ficsúrkodott 
„mûvészeink” közül is aligha szégyentelenkedhetett volna a nyilvánosság elé valaki is Garten-
laube-iskolásabban és siralmasabban a mesterségében.
Rengeteg lugasban ülô, tisztekkel flangérozó, egymagában ábrándozó, ágyban cigarettázó, 
háremben a szultán szakállát csiklandozó nôszemélyt alkotott könyvbe, s a félszáz „rajz” közül a 
szerzô fényképesen hû portréján kívül egyetlen egy sincs szóra érdemes. Vadászt eddig sem 
tiszteltük a grafikai mûvészet atyamesterének, ezentúl a hátulgombolósának sem. Az ötven kép-
nek, amelyek egy másik embernek a maga szemében/nemében harcos és igazságot keresô 
gondolatai mellé álltak oda, semmi mondanivalója nincs, technikája a közökbe szorult egy-két 
iskolás sablonig szegényedett, alakjainak kontúr-vázlata a vonalak szikkadt keménységében, 
kifejezéstelenségében csak egy ügyes és semmit nem akaró embert mutogatnak.
Berény mûvészetté teljesült mesemondása és Erdei szolid lírája mellett Vadász csupasz, 
invenciótlan képecskéi csak arra jók a piacon, hogy gondolkozóbbá riasszák a következô írót – 
kiket engedjen majd be segítô mesterségével könyve fehér lapjaira.
Kassák Lajos
(MA, 1917. aug. 15. II. évf. 10. sz. 163.)
Mûtárlat Pöstyénben. Kádár Géza festômûvész, a nagybányai kolónia tagja a fürdô igaz-
ga tó ság meghívására Pöstyénben telepedett meg. Elsô kollektív kiállítását folyó hó 9-én nyi-
totta meg, a fürdô elôkelô közönségének nagy tetszése és érdeklôdése mellett. Ugyancsak 
Kádárt bízta meg a fürdôigazgatóság egy – a nagybányaihoz hasonló – festôkolónia szervezé-
sével is.
(Alkotmány, 1917. aug. 17. – 11.)
Disputa a „Játékok” illusztrációiról. Igen tisztelt Szerkesztô úr! Engedje meg, hogy ép-
pen azért, mert lapja teljes elfogulatlanságáról meg vagyok gyôzôdve, figyelmeztessem, hogy 
kritikusuk teljesen hamis szempontból és ennek következtében igazságtalanul ítélte meg újabb 
kis könyvemet, de legfôként nagyon igazságtalan volt Berénnyel szemben.
Berény ebben az esetben olyan közel jutott az igazi illusztráció lényegéhez, mint még nagyon 
kevesen egész Európában. Összes kritikusai elismerik ezt, és nagy örömömre szolgált az, hogy 
ezeket a törekvéseket ma megértik és méltányolják is. Ha talán direkt tipográfiai, könyvmûvészeti, 
iparmûvészeti szempontból nem is alkalmazkodnak ezek a rajzok annyira a könyvhöz, mint a 
német könyvmûvészek rajzai, amelyek a külsô formatökély mögé csak nagyon kevés tartalmat 
tudnak dugni, éppen tartalom, kifejezés tekintetében Berény rajzai elsôrendûek. Nem akarok 
bôvebben írni arról, hogy ezek az illusztrációk egy új technikai eljárásnak elsô kísérletei, és így 
az elsô kísérletek hibáival is bírnak. De manírnak minôsíteni azt a formát, amely abból a 
törekvésbôl született, hogy szigorúan a lényegre szorítkozva a mese nagy egyszerûségét meg-
közelítse és emellett szinte teljesen figyelmen kívül hagyni azt, ami az illusztráció lényege, a 
lelki tartalmat, a kifejezést, ami ezeknek a rajzoknak legerôsebb oldala, mégis túlságos nagy 
könnyelmûség.
Nincs sem terem, sem idôm arra, hogy felfogásomat az illusztrációról bôvebben kifejtsem. 
Programot kellene adnom akkor, és ezt nem szívesen teszem. Sokkal szívesebben adok ehe-
lyett illusztrált könyveket, ami persze most kissé lassan megy, a nehéz viszonyok között. Ezért 
nem akarom bôvebben kifejteni, mennyire hibás kritikusuk felfogása, mennyire távol áll azok-
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tól a szerintünk egyedül helyes alapoktól, amelyekbôl Berény Róbert ezeknél a rajzoknál ki-
indult.
Mégis meg akarom még jegyezni azt, hogy a Kubinnal való összehasonlítás sem jogos. Már 
maga a kritikus is megjegyzi, hogy talán csak a tollkezelés az, ami ezt a látszólagos hasonlósá-
got elôidézi. De éppen annak a kritikusnak, aki tudtommal maga is produktív mûvész, kellene 
függetleníteni tudni magát az ilyen külsôségektôl. Merem állítani, hogy ez a hasonlóság sem áll 
fenn. Kubinnak a tollkezelése is egészen más. Más elemek azok, amelyek ezt a látszólagos 
hasonlóságot elôidézik. De Kubinnak a formalátása is egészen más. Berény sokkal konstruk-
tívebb, sokkal inkább fontos neki az ábrázolt alak és saját belsô víziójának megrögzítése, mint 
Kubinnak, aki nagyon sokszor egyenesen képszerûségre törekszik, és nem is mindig ôszinte 
eszközökkel.
Közelrôl nézve a rajzokat, az sem áll meg, hogy a kompozíció hiányzik ezekbôl a rajzokból. 
Csak más kompozícióról van szó, mint amit eddig megszoktunk. Olyan kompozícióról, amely 
nem a külsô képszerûségre, hanem elsôsorban a tartalmira, az elmondandóra törekszik. A hat 
rajzot sorrendben megtekintve fel kell hogy tûnjön mindenkinek a mese menetével paralel hala-
dó drámai fokozás, a kinematográfszerû folyamatosság, amelyre eddig senki sem gondolt az 
úgynevezett nagy illusztrátorok közül. Berény itt azt adja sok helyen, mit az író elrejtett a szöveg 
mögé, itt a mesét kapjuk egy másik mûvészet nyelvére lefordítva. Ez több, mint amit eddig il-
lusztrációktól vártunk és kapni szoktunk.
Nekem nagy örömömre szolgált, hogy ennek a kísérletnek ôszinte sikere volt azokban a 
körökben, amelyekben megértésre számítottunk. S mivel Szerkesztô úr b. lapja részérôl mindig 
ôszinte érdeklôdést és megértést tapasztaltam, bátorkodtam ezt a pár sort megírni, bár nem 
szeretem a kommentárokat. Ebben az esetben is beszél a könyv maga helyett.
Gróf Bánffy Miklós rajzairól csak azt akartam megjegyezni, hogy azok nem illusztrációk, 
nem is azoknak készültek, hanem az Opera elôadásának figurinjai. Ez elsô pillanatra látszik is 
rajtuk, és ebbôl a szempontból kell elbírálni ôket.
Maradtam igen tisztelt Szerkesztô úrnak igaz híve
Kner Imre
(Erdélyi Szemle, 1917. aug. 19. III. évf. 26. sz. 273–274.)
Zemplényi Tivadar. […] Akármit festett, mindenütt komoly, alapos, becsületes maradt. S 
amikor régi festési módját elhagyva ô is a keresôk közé állott, amikor elôször csillant meg, áradt 
el képein a napsugár, volt bátorsága arra, hogy színt valljon a múltja mellett. Nem dobta félre 
megszerzett nagy tudását, nem újra kezdte, de a fejlôdését mutatta. Aki komolyan vizsgálta 
képeit, az ösztönösen érzett valamit: azt, hogy a mûvész nem adja teljesen önmagát. Amikor 
azután egyik legutolsó s talán legszebb vászna: „A könyörgés a békéért” került a kiállítási terem 
falára, egyszerre világossá válott, hogy mi az, ami a lelkében a legerôsebb érzés. Amint mond-
tuk: a vallásosság, s a siker, amelyet ezzel az alkotásával aratott, ôszinte és nagy volt, mert több 
volt a kép, mint csak piktúra. Hit és meggyôzôdés sugárzott belôle, az a többlet, amely a tech-
nika termését valódi mûvészetté nemesíti.
… Zemplényi Tivadar meghalt, s elárvult mûterme falán ott függnek biblikus vásznai, ame-
lyek tanúságot tesznek majd mellette. Az ember mellett. A mûvész mellett.
m. [Margitay Ernô]
(Élet, IX. évf. 35. sz. 1917. szept. 2. 859.)
Zemplényi Tivadar. Ô tanította meg a jernyei parkban a plein air-re az akkor még élôhalott 
Szinyeit, s aztán két évtizeden keresztül zsebre gyûrt ököllel, fogvicsorgatva kellett végignéznie: 
hogyan avatta föl néhány hivatásos menedzser és a jóhiszemû, de tájékozatlan sajtó az ô kései 
tanítványát a magyar plein air „elôfutárává”, míg ugyanakkor ôt visszaszorították a konzervatív 
professzorok közé. Pedig erre a klasszifikálásra alig volt más jogos alap, mint hogy Zemplényi, 
a lépésrôl lépésre csak óvatos átmenetekkel haladó naturalista mûvészet e kiváló képviselôje a 
rohamosan, talán túlontúl is rohamosan fejlôdô magyar kultúréletben szinte már a régi mesterek 
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közé számított. […] Az állandó fejlôdésnek ez a becsvágya azonban nem úgy értelmezendô 
Zemplényinél, mint sok modern magyar mûvészünknél, akik máról holnapra irányt változtat-
nak, behódolnak minden divatos áramlatnak, s szinte ruha gyanánt változtatják mûvészi meg-
gyôzôdésüket, elveiket. Zemplényiben volt bizonyos hithû konzervatív vonás, de ez a konzerva-
tivizmus nála tiszteletreméltó, mert nem dobta el a maga mai eredményeit a mások holnapjának 
ismeretlen délibábjaiért, hanem mindig a tegnap alapköveire építette fel a mát. Ez is fejlôdés, 
nemcsak az a türelmetlen ugrándozás, mely egyik ösvényrôl a másikra szaladgál, anélkül hogy 
akár egyik útját is végigjárná. Ez is vérmérséklet, ha nem is oly izzó, lobogó, mint a vakmerô 
újítók minket úgy lebilincselô, rajongó láza, mely mindent lerombol, ami a tegnaphoz köt ben-
nünket, s eleve megmámorosodik a holnap mégoly ismeretlen misztériumaitól is. […] a história 
nem a kávéházi klikkek lakáj-morálja szerint fog ítélkezni.
Rózsa Miklós
(A Hét, 1917. szept. 2. XXVIII. évf. 35. sz. 558–559.)
A Magyar Mûvészeti Mûhely Iskola. Zutt tanár mûvészi vezetésével szeptember 15-én 
nyílik meg a Váci utcai helyiségében (Piarista-palota) az M. M. M. Iskola, a legkiválóbb szakerôk 
közremûködésével. Az M. M. M. Iskola az esztétikai és mûvészi kézimunka magasabb iskolája 
és a grafikával, ötvösmûvészettel, kisplasztikával, üvegfestészettel, kerámiával foglalkozik. Az 
iskola a tanítványok munkáiból idôrôl idôre elárusítással kapcsolatos kiállítást, továbbá legkivá-
lóbb íróink és mûvészeink által tartandó mûvészeti elôadásokat rendez. Az iskola nemcsak a 
kiváló képességû tanulók mûvészi képzésével foglalkozik, hanem lehetôségeket talál az olyan 
tanulók számára is, akik nem határozott talentumok, de erôs vágyat éreznek aziránt, hogy ma-
gukat mûvészileg valamiben kiképezzék. Prospektust kívánatra Zutt, az iparmûvészeti iskola 
tanára küld, IX. Kinizsi utca 31.
(Világ, 1917. szept. 4. – 13.)5
Képzômûvészeti Szabadiskola. A Kónyay Elemér igazgatása alatt álló Képzômûvészeti 
Szabadiskola, amelynek festô-, rajz- és szobrászati tanfolyamain Kernstok Károly, Rippl-Rónai 
József és Vedres Márk mesterek tanítanak, ez évben október 1-én nyílik meg. A beíratás szept-
ember 15-én kezdôdik az iskola IV. Haris-köz 2. sz. alatti helyiségeiben.
(Világ, 1917. szept. 4. – 13.)
Koszta, Zombory, André. Az Ernst-múzeumban új csoportkiállítás nyílik meg, ahová a 
Mûcsarnok urai, élükön ama mindenható Bruck Stáncival, elmehetnek szégyenkezni. Egy pom-
pás magyar mûvészt fedez fel ez a kiállítás. Koszta Józsefet, akinek spanyolos viharzású ereje és 
borongós magyarsága egy poraiból megelevenedett Munkácsy s egy magyarrá lett Goya szen-
zációját idézik fel. Kétségtelenül a legelsô magyar, sôt európai vonalból való, jelenleg ötven 
éves, és ha nem lenne ez az Ernst-múzeum, mindmáig azt tudnánk róla, hogy egyszer a 
Mûcsarnokba kegyelembôl bevették egy képét (most dísze ez a kép a kiállításnak), de Bruck 
Stánci úr nem helyeselte és elakasztotta úgy, ahogy csak a Mûcsarnokban tudnak jó piktort 
akasztani. Akkor Koszta kést rántott és szét akarta vágni képét, (azóta Bruck úr széltében azt 
sejteti, hogy ellene készült ez a késes merénylet) s a magyar közönség egyik legnagyobb festônk 
nevéhez ennek a groteszk epizódnak az ódiumát fûzte. Megdühödt kis vad zseni volt eddig a 
mûcsarnoki kanonokok jóvoltából, s most büszke, néma vádként tornyosul nagysága azok lel-
kiismerete elé, akik felelôsek az ô ötven évig reménytelen életéért. […]
5 Magyar mûvészeti mûhely készül. Beszélgetés Zutt iparmûvészeti iskolai tanárral. Esti Ujság, 1917. ápr. 
29. – 4. 
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Koronázási képek vázlatait állították még ki jeles mûvészek. Kettô szenzációt ígér: Rippl-
Rónai a tömegek és mozgások ünnepi izgalmát fogja a késô koroknak felidézni, Iványi Grün-
wald pedig barokkos monumentalitású ódát tervez a kardvágás titokzatos értelmérôl.
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1917. szept. 8. – 17.)
Koszta József az Ernst-Múzeumban. A név ma még ismeretlenül cseng. Holnap való-
színûen minden tárgyilagos bíráló el fogja ismerni – amit egyébként mûvészeink közül már eddig 
is többen tudtak –, hogy Koszta József a legértékesebb tehetségek közül való, amelyet csak 
produkált a magyar talaj az utolsó esztendôkben. Az Ernst-Múzeum évadnyitó kiállításán látha-
tó kollekcióját megtekintve megdöbbenés fogja el a nézôt, mily rövidlátás, vagy mennyi rossz-
akarat kellett ahhoz, hogy egy ilyen tehetség hosszú évek energiapazarló küzdelme után ötven-
éves korában jusson el ahhoz az állomáshoz, amelyet számos, sokkal kevésbé tehetséges, de 
gyakorlati szellemmel megáldott mûvész jó barátok és a sajtó segítségével szédületesen rövid 
idô alatt elért, learatva mindent, amirôl csak mûvész álmodhatik. Koszta József a magyar 
földbôl sarjadzott ki s fölfogásának, színezésének, képei beállításának zamatos eredetisége ör-
vendetes tanúsága, hogy törzsökös, televény magyar rétegbôl mily izmos, buján virító palánták 
fejlôdhetnek. Mûvész, aki nem tud elszakadni attól a helytôl, mely neki életet adott: a magyar 
falutól, s akit a külföld tanulmányozása is csak megerôsített abban a hitében, hogy mûvészete 
csak a hazai talajból táplálkozhatik, hogy fejlôdése egészséges maradjon. Hosszú ideig élt Szen-
tesen; most a szolnoki mûvésztelepen van, ahonnét, reméljük, ezután többször is fölrándul az 
ország elevenen lüktetô szívébe. Mûvészetét a hazai vérrokonság fûzi Munkácsy Mihály mû-
vészetéhez. Egy törzsbôl fakadtak, s anélkül hogy akár a fölfogásban, akár a színezésben kimu-
tatható közösséget tudnánk fölfedezni, érezzük, hogy rokonok, mert szárnyalón tehetségesek és 
magyarok mind a ketten. Koszta József mûvei két egész termet foglalnak el. Falusi idillek, elle-
sett pillanatképek a tanyai magyarság napi életébôl, tájképek és néhány kitûnô zsánerkép, va-
lamint tanulmánykép. Egyes alakjainak megrajzolásában talán nem éri el tökéletességben 
nagynevû elôdjét, de a fény intenzivitásának bámulatos fokozása, színeinek ragyogó tüze és 
mindenekfölött talentumának igazi eredetisége a nagy mûvészt revelálják elôttünk. […]
r. e. [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1917. szept. 8. – 14–15.)
Kiállítás az Ernst-múzeumban. […] A kiállítás eseménye a harmadik és negyedik terem-
ben Koszta József gyûjteménye. Koszta zseni, aki arról a magról termett, mint Munkácsy, Paál 
vagy Szinyei Merse. Mesterségbeli felvértezettsége tökéletes, csupa szín, de mennyire nem rikí-
tó, tele van szenvedéllyel, érzéssel, igazsággal és azzal a szenzációval, amely az egyéniség elôtt 
állítja és igézi meg a nézôt. A magyarság kertjében régen-régen termett oly gyönyörû és ízes 
gyümölcs, mint Koszta mûvészete. […]
(Az Est, 1917. szept. 8. – 6.)
Az Ernst múzeum kiállítása. Elsô idei csoportkiállításán magyar mesterek között jelenté-
keny és nagy értékû egyéniségnek, igazi mesternek mutatja be az Ernst múzeum a különben 
sem ismeretlen nevû Koszta Józsefet. Eddigi dolgaival szemben újnak és teljesnek érezzük ezt 
az erôteljes és gazdag kollekciót, amelyben egy igazi piktor komoly mûvészete bontakozik ki. 
Megvesztegetô külsôségek mögött, amilyen a jól harmonizált mély színek önkénytelen hatása 
(mint a gordonkáé vagy egy tiszta mélyszínû bariton hangé) némely erôs patetizmus mögött 
igazi piktúra, tömörség, erô, biztos látás és nagy konstruktív erô van. Egy-egy képén néhol 
közeli rokonságokat érzünk, de ezek mellett hatásosan bontakozik ki komoly egyénisége. […]
B. L. [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1917. szept. 8. – 8.)
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Szezonnyitás. Az Ernst Múzeum kiállítása. […] Jó gondolat volt sorozatot állítani össze 
a koronázáson készült tervvázlatokból, csak az a kár, hogy ez a sorozat nem tudott teljesebb 
lenni. Így is minden figyelmet megérdemel, hogy a nemzeti és mûvészeti szempontból egyaránt 
nagy eseményt a maga csodálatos dekoratív szépségeivel hogyan látta meg és hogyan vetette 
vázlatosan papirosra vagy vászonra a maga sajátos, egyéni felfogásával, modorával és techni-
kájával Rippl-Rónai József, Kernstok Károly vagy Iványi Grünwald Béla. […] Egy másik ma-
gyar festô, Koszta József is nagy lépéssel halad a megismertetés felé ezen a kiállításon. Az ô 
megjelenési formái sokszor egy Velázquezre, egy Millet-re emlékeztetnek. A felületes nézô fran-
ciának vagy más idegen nációnak is gondolhatná, de ha a lelkébe tekintünk a mûvészetének, 
látjuk, hogy az tôsgyökeres magyar. […]
m. e. [Magyar Elek]
(Magyarország, 1917. szept. 8. – 15.)
Az Ernst-múzeum kiállítása. […] A tárlatnak kétségkívül Koszta József az eseménye. […] 
képei annak a szinte vallásos rajongásnak a glorifikálása, amely a magyar parasztot a magyar 
földhöz egy évezrede köti. Ô a magyar Millet. […] Ha festôi skáláját sikerül továbbfejleszteni, van 
okunk hinni benne, ha technikai készségét izmos talentumával összhangba hozza, piktoraink 
elsô sorában kell helyét kijelölni. […]
(Gy.)
(A Nap, 1917. szept. 8. – 6.)
Új csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. […] Három gyûjteményes kiállító is szerepel 
az új tárlaton. Ezek közül kimagaslik Koszta József muzeális becsû szép magyar zsánertémáival. 
Koszta izzó meleg színei Munkácsy koloritját, mezei munkás típusai Millet témakörét juttatják 
eszünkbe, de mélységes egyéni átszûrôdéssel. A „Kukoricatörés” két pompás vázlata már 
bôven elégséges ahhoz, hogy Koszta muzeális tudását megállapítsa, nem is említve eddigi szép 
mûvészi múltját és mostani kollekciójának többi gyöngyét. […]
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1917. szept. 8. – 9.)
Koszta József. Szokatlanul korán nyitja ki kapuját idén az Ernst-múzeum. És a kiállítás 
kissé nyárias. Az anyag megválogatása és elrendezése nem olyan gondos, mint ahogy azt az 
Ernst-múzeumban megszoktuk. De a kiállításnak két terme komoly és jelentôs mûvészeti ese-
mény. Koszta Józsefet eddig nem méltányolta érdeme szerint a magyar közönség. Képeinek 
most kiállított retrospektív sorozata azonban kétségkívül meghozza majd Kosztának a régóta 
megérdemelt teljes elismerést. Sokáig a naturalizmus prózai ösvényén járt Koszta és sokáig 
küzdött reminiszcenciákkal; de már jó egynéhány éve jellegzetesen egyéniekké lettek képei. 
A romantikus tájképfestéshez vezette el Kosztát a fejlôdés útja. A romantikus érzés azonban 
nem külsôségekben nyilvánul meg. Sôt ellenkezôleg. Rendszerint igénytelen tájékot választ ki 
témául Koszta és kompozíciója is mindig puritánul egyszerû. Csak a színek mély tüze, halk 
zenéje teszi lírai zengésûvé Koszta tájképeit. […] Sokfelé próbálkozik és sehol sem hiába. Így 
például a beállítás kedves természetessége, nagy egyszerûsége, a színeknek, a fényelosztás-
nak nyugalma, tisztasága egészen sajátos szelíd monumentalitást ad nagy gyerek-portréjának, 
a „Katóká”-nak. […]
(Pesti Napló, 1917. szept. 8. – 14.)
Porcelánfestô és kerámiai kurzus. Borszéky Frigyes festômûvész porcelánfestô kurzust 
nyitott Veres Pálné utca 19. szám alatt lévô mûtermében, ahol növendékeit a kerámia különbözô 
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ágában kiképzi. Borszéky kurzusán olyanokat is kiképez, akik az iparmûvészetnek ezt az ágát 
keresetforrásnak tekintik.
(Budapesti Hirlap, 1917. szept. 14. – 9.)
Koszta József. Magyar mesterek csoportkiállítása. Három magyar mûvész gyûjte ményes 
anyagának bemutatásával nyitotta meg az Ernst-múzeum ez idei évadját és ráadásul néhány 
festômûvésznek koronázási tervvázlatát is kiállította. Iványi Grünwald kardvágás jelenetei, 
Rippl-Rónai koronázási mozzanatai, Kernstok fölvonulási jelenetei kötik le figyelmünket. 
Darvassy István király-arcképe mûvészi megoldásban mutatja be az uralkodót.
Ám mindaz, amit az Ernst-múzeum kiállításán látunk, ünnepi kerete csupán egy ritka és 
csodás megnyilatkozású mûvész egyéniségének. Mintha az egész kiállítás ôérette és miatta 
lenne. Negyven és egynéhány képpel jelenik meg ez a mûvész, férfikorának idején, amikor a 
páratlan siker, amelyben része van, ezúttal keserû-boldog elégtétel lehet neki a – múltért. Nem 
tartozott az úgynevezett „elnyomottak” közé, és érzékeny mûvészlelkület sem volt eddigi ész-
revétlen pályafutásának okozója, de hiányzott belôle a nagyot akarás szenvedelme, a tülekedô 
elôretörés energiája. Csöndben, magának élve dolgozgatott részint külföldön, részint idehaza 
(hosszabb idô óta Szolnokon) és most, hogy csaknem félszáz képpel rukkol ki, szinte tünemé-
nyes ragyogással bontakozik ki gyönyörûen érett mûvészetének egyéni sokfélesége. Nem 
akarjuk Koszta Józsefet nagy nevekkel összehasonlítani, amit itt a képein ad, annyira abszolút 
mûvészet és nagy, hogy legelsô mûvészeink között kell ôt ünnepelnünk. Pedig nincs a 
mûvészetében semmi rafinéria, semmi újat és önmagát fölülmúlni akarás. Valami meglepô 
egyszerûség, az erônek szinte öntudatlan, szûzies buzogása, a színeknek boldog derûje (még 
a komornak látszó, egészen mély árnyékokban is), az árnyék és fény örökös egymásra hatá-
sának olyan megérzékítésében, amely nála egészen külön festôlátási ösztön, ez Koszta 
mûvészete. És mindez nála szerves egységben, különös formakapcsolásban él és beszél; az 
életnek és természetnek halk, de lüktetô tolmácsolója. Parasztleányai – ezeket szereti festeni 
különös kedvvel – a festôi elôadás legszebb, legragyogóbb akkordjai: mélységes hitvallás egy 
nyitott szívû, igaz embernek és igaz mûvésznek, aki nem is tudna más lenni, mint amilyen. 
Koszta József mindnyájunk gyönyörûségére írta be nevét a magyar mûvészet halhatatlanjai 
közé. […]
(i. e.) [Iván Ede]
(Népszava, 1917. szept. 14. – 5.)
A „MA” körébôl. […] Az év elején bejelentett programunk kiteljesítésének második pontja 
a MA elsô képkiállítása, amely ugyancsak a Ma helyiségében, október 14-én nyílik meg. 
Az állandó kiállításnak tervezett sorozatot Mattis Teutsch János kollekciójával vezetjük be. 
Egy nálunk egészen szokatlan és különleges termet mutatunk be látogatóinknak Mattis T. 
János olajfestményeivel egy és kétdimenziós akvarelljeivel és egy sorozat fa és linóleummet-
szettel. Minden tekintetben meglepô ez a bemutatkozás és méltó kezdete annak a nagyszabá-
sú kiállítássornak, mely a fiatal festôgeneráció legjellemzôbb és szigorúan válogatott 
legerôsebb munkáinak óhajt keretet és állandó otthont nyújtani. Akik figyelemmel kísérték a 
Ma képzômûvészeti törekvéseit, cikkeit és mûmellékleteit, bizonyára örömmel veszik tudomá-
sul, hogy a harc nem marad papírharc, hanem egy nálunk egyedül álló gesztussal kilökôdik 
az életbe, a Teljességbe. […]
(MA, 1917. szept. 15. II. évf. 11. sz. 179.)
Mûvészet, irodalom. A Nagymezô utcai Ernst-múzeumban igen érdemes kiállítás nyílott és 
pénteken a Nemzeti Szalonban is tárlatot mutatnak be. A súlyos, nagy események kellô feldol-
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gozása és ennek legnagyobb ellensége, a papíros redukcióval kapcsolatos helyszûke az oka 
annak, hogy e tárlatokról csak alkalomadtán emlékezhetünk meg. […]
(Népszava, 1917. szept. 15. – 8.)
Koszta József képei. Most egymást licitálják túl a „felfedezésével” azok a kollégái, akik ti-
zenöt éven át állandóan a Mûcsarnok plafonjára hányták fel a legszebb képeit, s azok a kritikus 
barátai, akik következetesen agyonhallgatták, mert nem tartozott a kávéházi klikk beltagjai 
közé. […] a föld népével való együttérzését énekli különös zöldes-sárgás-lilás tónusú vásznain. 
[…] a régi népszínmûvekbôl kilépett szalon-parasztjaink mellett mily másképp hatnak Koszta 
figurái! […] nem kiabálja fülsértôen a fülünkbe minduntalan, hogy ô modern mûvész. De mert 
mûvészete emberi és igaz, modernebbül hat sok léha szélhámosénál, akik a változó mûvészi 
divatoknak mindig leghangosabb széltolói, (hogy az újság iránt való általános elôszeretet 
kedvezô szelével bevitorlázhassanak a népszerûség révébe), tulajdonképpen csak külsôségek 
utánzói. A vastagon felkent festék, a barna „szósz” helyett egy fehér napsütés-szósz, az elna-
gyolt vázlatszerûség még nem modern mûvészet. […] És ha ma látszólag nagyobb füstje van is 
annak a modernségnek, mely a szenvelgett, nélkülözések és nyomor tarkázta párizsi bohém-
életben, párizsi utánérzésekben, vagy éppen másolásokban és terméketlen kávéházi álmodozá-
sokban merül ki, mi már mégis modernebbnek és értékesebbnek tartjuk azt az életet, mely erôs 
tehetségre alapozva, komoly tanulmányok és szakadatlan munka nehéz verejtéke árán épül fel, 
nehogy meddôségben hervadjon el. […]
Tövis [Rózsa Miklós]
(A Hét, 1917. szept. 16. XXVIII. évf. 37. sz. 590.)
Az Ernst-múzeum mostani kiállításával megkezdte ötödik mûvészeti évadját […] Koszta Jó-
zsef a színeket vastag, tömör foltokban rakja fel, amelyek erôteljesen tömörülnek, nem esnek 
szét. Ezzel a tömörebb foltlátásával Koszta külön világot teremtett magának s ebben a világban 
a szemlélô is jobban érzi magát. Végre egy olyan festô jelenik meg Koszta József személyében, 
aminôt régen vár az a nagy mûértô közönség, amely Munkácsy, Benczúr, Szinyei Merse Pálban 
látja mindig az igazi festô mûvészet nagymestereit. […] Az elsô teremben koronázási tervvázla-
tokat látunk Rippl-Rónaitól, Kernstoktól, Jávor Páltól, Kacziány Ödöntôl, Zádor Istvántól és Ivá-
nyi Grünwald Bélától, továbbá koronázási rajzokat Herman Lipóttól és Bató Józseftôl, […] Na-
gyobb szabású koncepciót azonban sehol sem látunk, a vázlatok mind színes fényképei csupán 
helyzetképeknek, […]
A–a. [Andriska Károly]
(Ország–Világ, 1917. szept. 16. XXXVIII. évf. 38. sz. 477.)
Új magyar képek. Megnyílt az ôsz elsô kiállítása az Ernst-múzeumban, s az elénk kirakott 
termés szép, ízes, értékes. Különösen két festô felé irányul az érdeklôdés: az egyik Zombory, jó 
ismerôse a közönségnek, a másik Koszta. […]
A másik festônek, Koszta Józsefnek, sohasem volt közönsége. Elég sûrûn állított ki: a pub-
likumnak nem kellett. Hiába kapott díjakat a Mûcsarnokban, hiába vettek tôle képeket a 
Szépmûvészeti Múzeum számára, neve ösmeretlen maradt. Most aztán kapott olyan elégtételt, 
amely, ha nem olyan kemény ember, akár el is szédítheti. Ritka festônek juttatott egyetlen kiál-
lítás oly zajos sikert, mint neki, s ezt alaposan meg is érdemelte. Mint Zombory, ô is a követke-
zetesen, keményen útjokat járó mûvészek közé tartozik. Mostani mûvészetének alkotóelemei: a 
kevésbeszédû elôadás, a komor árnyékok szomorú viaskodása, a sziluett aláhúzása, mind meg-
voltak, hol kisebb, hol nagyobb mértékben, hol külön-külön, eddig kiállított mûvein is. De a 
legtöbb nézô inkább megriadt e súlyos erôtôl, semmint hogy üdvözölte volna. A képbe hatalma-
san belefekvô komor árnyékok, mint valami fantomok, most is megvannak, rendkívül 
kifejezôkké, mély érzést tolmácsolókká nôttek, s közülük, mögöttük süt elé a tüzesre izzított 
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színek sora. Nem valami táncos kedvû, optimista, derült kolorit ez, a játszadozás nem Koszta 
sajátsága. E képeknél nem a csöngettyû, hanem a harang zengô szava jut inkább eszünkbe, 
holott ugyebár alig van különbség e két szerszám anyaga közt. Erôs férfiasságot jelent ez a fes-
tés, egy hatalmasra fokozott kemény meggyôzôdés tolmácsa. Kietlenségek és bajok tüzében 
acélozta Koszta ezt a festô-meggyôzôdését, kitartott mellette kegyetlen évek tizedein át. Lám, 
az erkölcsök közt az erély is jelent valamit a mûvész útján.
Lyka Károly
(Uj Idôk, 1917. szept. 16. XXIII. évf. 38. sz. 241.)
Mûvészetünk a háborúban. A háború elején beállott nagy depressziót fokozott vásárlási 
kedv váltotta fel, úgyhogy – ami eddig példa nélkül áll – ma már az ország gazdasági erejével 
körülbelül arányban áll a képvásárlás is. Csakhogy az az óriási összeg, ami az utóbbi évben 
modern képekért befolyt, körülbelül 10 mûvészünk között oszlik meg és a fiatalok – akiknek 
fejlôdése pedig minden szempontból kívánatos – ma még sokkal nyomorúságosabb viszonyok 
közt élnek, mint a háború elôtt.
Az új gazdagok, akiknek saját önálló véleményük mûvészi kérdésekrôl nem volt, csak azok-
tól vettek és vesznek képeket, akiknek elismert neve mint védjegy garanciát nyújt nékik. […]
Örvendetes jelenségként kell megemlíteni a közelmúltban megnyílt képzômûvészeti szabad-
iskolát, […]
A háború sok, a mûvészetre káros hatásán kívül megmutatta nekünk egy csomó ismert 
festônknek igazi arcát, akik egy-egy divatos külföldi festôt vagy mûvészi áramlatot kopíroztak 
itthon és nagy buzgalommal hirdették az új „igazságokat”. Ezek az emberek minden egyéniség 
híján most, hogy el vannak zárva attól, hogy „eredetiben” lássák önmagukat s amennyiben 
anélkül képtelenek továbbhaladni, tanácstalanul megállottak, és hogy komikus helyzetükbôl 
valahogy kiszabaduljanak, visszafordultak a klasszikusokhoz. Ezek modorában kezdtek festeni, 
s ma már megint kint állnak a fórumon tele szájjal hirdetvén, hogy a mûvészet a maga keresé-
sében csôdöt mondott, zsákutcába jutott és az egyedüli helyes út az, ha visszatérnek a klasszi-
kusokhoz, akik egyedül jelentik a tiszta mûvészetet stb.
Csak egy-két mûvészünk van, akiknél mûvészetüknek forrása önmaguknak lévén – a so-
rompók lezárása nem jelenthetett irányváltozást, és akik máris önmagukat adják, ha lehet még 
desztilláltabban, mint azelôtt, pl. Rippl-Rónai, Szinyei Merse.
A nyolcak, a Kéve és néhány kevésbé ismert mûvészi egyesülés csendes álmukat alusszák. 
Az álom hosszúságáról ítélve úgy látszik már fel se fognak kelni többé.
A teljesen fiatalok közt az utóbbi idôben expresszionisták, futuristák, kubisták és más még 
izmusokkal nem is körülhatárolt mûvészi jelenségek és egyéniségek keletkeztek, akiknek hang-
ja azonban ma még nem elég erôs ahhoz, hogy mûvészi életünkben maguknak pozíciót tudja-
nak kiverekedni. […] a háború után ezek az itthon forradalmároskodó elemek […] szokatlanul 
nagy tömegben fognak sietni a világ és a mûvészetek központjába: Párizsba, […]
Garay Sándor
(Független Magyarország, 1917. szept. 23. – 1.; szept. 25. –1.)
Koszta József kiállítása az Ernst-múzeumban. Nemrégiben az Ernst-múzeum egyik 
csoportkiállításának megnyitásán a szokottnál sokkal elevenebb volt a hangulat. A második és 
harmadik teremben csupa álmélkodó ember nézegette a képeket, amelyek majd mindegyikén 
rajta volt már a „Megvették” cédula. A képek elôtt egy élemedett, pöttöm kis ember állott, aki 
boldogságtól sugárzó arccal és ideges taglejtésekkel próbálta képeit azoknak magyarázgatni, 
akik elragadtatásukban megismerkedtek vele, […] Egyszóval felfedezés történt.
Pedig akit felfedeztek, azt már jó régen felfedezhette volna a közönség, vagy még inkább 
azok a hivatalos mûértôk, akiknek kötelességük volna ráismerni egy festô tehetségére. Elég 
idejük is volt reá, mert Koszta József ötvenedik évén is túljár, úgyszólván három évtized keser-
ves küzdelmeire és méltatlan mellôzéseire tekinthet vissza. Lehet, sôt talán valószínû is, hogy a 
lassan kiforró és lehiggadó talentumok sorába tartozik, […]
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Most látható alkotásain már nincsenek próbálkozások, nincs rajtuk semmi tétova erôlködés, 
de annál több bennük a nyugodt és impozáns erô. Koszta markánsan különválik minden magyar 
festôkortársától, sôt annyira egyéni, mint csak kevesen […] Teljesen otthon van a természeti 
világ jelenségeiben, képeibôl lerí, hogy nemcsak látta a magyar föld életét, hanem évek hosszú 
során benne is élt, s hogy át is élte lelke mélyén minden magasztos nagyszerûségét. Nem fino-
man elfoszló hangulatossága kapta meg, hanem heroikus magasztossága, […] Éppen ezért nem 
a részletek, nem az aprólékos szín-nüanszok ábrázolója, hanem egymásra törô nagy színtarka-
ságoké és egymással küzdô nagy világításbeli ellentéteké. […] E hatások kiváltása közben per-
sze messze túljár azon, amit realizmusnak vagy impresszionizmusnak szoktak nevezni, […]
Farkas Zoltán
(Vasárnapi Ujság, 1917. szept. 30. 64. évf. 39. sz. 627.)
Képzômûvészeti Szabadiskola. Lyka Károly 7-én, vasárnap délelôtt 11 órakor elôadást 
tart a Képzômûvészeti Szabadiskola IV., Haris-köz 2. alatt levô helyiségében a mûvészet fejlesz-
tésének gyakorlati kérdéseirôl. A Szabadiskola ez évben mindig vasárnap délelôtt rendezi esz-
tétikai szabadelôadásait, amelyeket Bölöni György, Elek Artúr, Gerô Ödön, Jászi Oszkárné 
Lesznai Anna, Lyka Károly és Márkus László felváltva tartanak. Az elôadásokat az iskola nö-
vendékei igazolványaikkal, a nagyközönség pedig meghívó felmutatása mellett látogathatják. 
Az iskola festô-, rajz-, szobrász- és esti tanfolyamai Kernstok Károly, Rippl-Rónai József és 
Vedres Márk mestereke vezetése alatt október 1-én nyíltak meg. Elsô bemutatkozó kiállítása az 
iskolának a növendékek munkáiból január végén lesz, amikor egy arany, két ezüst érem, 
kitüntetô oklevelek és 2000 korona ösztöndíjjal klasszifikálják a tehetségesebb mûvész-
növendékeket.
(A Nap, 1917. okt. 2. – 6.)6
Új festôiskola. Kiss Dezsô arcképfestô iskolát nyit. Az iskolában kezdôk és haladók élô mo-
dell után nyernek Kiss Dezsô festômûvész vezetése alatt kiképzést. A növendékek a grafikában 
is oktatást nyernek. A grafikát Pravotinszky Lajos grafikus tanítja. Az ideiglenes helyiség Dam-
janich utca 46. szám alatt van. Felvételre jelentkezések naponta elfogadtatnak délután 4–5 óra 
között az iskola titkáránál Kiss Rezsô festômûvész mûtermében, Aradi utca 59. szám alatt.
(Budapest, 1917. okt. 4. – 6.)7
Képzômûvészeti szemle. […] Koszta József és Zombory Lajos érett, kiforrott egyéniség. 
Mind a kettô abban a korban van, mikor mûvészetük kész, leszûrôdött egészként áll elénk. A 
keresgélés, kísérletezés, kínlódás korán túlestek, […] Kettejük közül az erôsebb egyéniség, ki 
úgyszólván az egész kiállítást dominálja: Koszta. Egyéni, sajátos szemmel látja a maga világát. 
[…] Mûvészete egészében nem magyar, hiába mondja róla a kiállítás katalógusa. Nem adja 
vissza a magyar alföld meleg, éltetô egét, áldott, termékeny földjét. […] S ha már egyszer 
mûvészünk ilyen, ne kívánjuk, hogy más legyen. Örüljünk, hogy olyan erôsen egyéni s örüljünk, 
hogy a közönség akár megértésbôl, akár divatból, így szétkapkodta mûveit. […]
Mátrai Vilmos
(Magyar Kultúra, 1917. okt. 5. V. évf. 19. sz. 846.)
Kiállítások. […] Tömegtermelés folyik mindenütt, s a szapora kezû középszerûségek köny-
nyen, mert selejtesen készült mûvei irodalmi és mûvészeti téren azt a látszatot keltik, mintha új 
6 Ua.: Budapesti Hirlap, 1917. okt. 2. –10. és Világ, 1917. okt. 2. – 13.
7 Ua.: Déli Hirlap, 1917. okt. 4. – 5.; Az Ujság, 1917. okt. 5. – 8.
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reneszánszunk kezdôdnék. […] a mûkereskedôk óriási összegeket kerestek, de vajon volt-e 
ebbôl a méreteire szédítô vásárból a magyar kultúrának valamelyes haszna? […] A tények azt 
bizonyítják, hogy soha szolgaibb módon nem szolgálta mûvészet az alacsony mûveltségû, de 
gazdag közönséget, mint ma, hogy éppen ezért az ízlés nevelésérôl szó sem lehet, s mert a 
mûvészek érdeke úgy kívánja, a velük szövetkezett kritika – százalékos haszon fejében – nem-
csak hogy a rombolásnak nem áll útjába, de határozottan elôsegíti a süllyedést. […]
Az Ernst-múzeum mint eddig, most is hozott a közönségnek meglepetést. […] fôleg Koszta 
Józsefre gondolunk. […] Koszta mûvei harmonikusak. Magyarok ezek a tájképek, ha komor is 
az alaphangjuk. Egy erôs, sokat átélt – és nem örömet, könnyû sorsot átélt – elsôrangú magyar 
tehetség munkái […] miért van az, hogy Koszta Józsefnek […] mostanáig kellett várnia arra, 
hogy észrevegye az adott esetekben csodálatosan jó szemû, jó torkú kritika?
m. [Margitay Ernô]
(Élet, 1917. okt. 7. IX. évf. 40. sz. 980.)
Új kiállítás. A „Ma” irodalmi és képzômûvészeti folyóirat október 14-én nyitja meg elsô kép-
kiállítását; Mattis Teutsch Jánosnak olaj, akvarell és metszet-kollekcióját mutatja be. A kiállítás 
a „Ma” helyiségeiben (V. Visegrádi utca 15. félemelet) nyílik meg.
(Pesti Napló, 1917. okt. 7. – 9.)
A „Ma” elsô képkiállítása. A „Ma” irodalmi és képzômûvészeti folyóirat, amely a leg szélsô-
ségesebb irodalmi és képzômûvészeti irányoknak is szabad teret enged, e hónap 14-én nyitja 
meg elsô képkiállítását. A sajtóbemutató 13-án lesz.
(Budapest, 1917. okt. 13. – 7.)
Mattis Teutsch János. Mikszáth mondta, hogy ha mozogni érez magában valamit az ifjú, 
az nem okvetlenül zsenialitás, hanem lehet az esetleg giliszta is. A „Ma” címû folyóirat fiataljai 
inkább gilisztára voltak eddig gyanúsak, s ez a brassói Teutsch János, ez a fiatal piktor az elsô, 
akinek a tehetsége kétségtelen, mert a józan emberi elme számára is felfogható. Grafikus dol-
gai persze kissé csodálatosak. Nem azért, mert nem tudom, hogy mit ábrázolnak, hanem azért, 
mert semmi képzet, sôt semmi hangulat emlékét fel nem keltik, akár egy papírra hullott vélet-
len tintafolt, ezek a linóleum-metszetek a „Ma” vadregényes stílusához tartanak rokonságot, mi 
azt is tudjuk, hogy miért: ez a fiatalember még keveset tanult a természetbôl ahhoz, hogy a 
fekete-fehér rajz lapidáris nyelvén is lehessenek mondanivalói. Ahol azonban a szín segít, ott 
értékes és öntudatos piktor, aki az expresszionisták törzsébôl való, de azok tudákos forma-
smokkériája nélkül, sok szabad és naiv festôiséggel megáldottan s mentôl készebb és érettebb 
dolgait látjuk, annál kevésbé indokolt, hogy itt van a „Ma” titáni és feketeinges anarchistái kö-
zött. A fiatal mûvész kiállítása holnap nyílik meg a „Ma” helyiségében, amelynek címe: Viseg-
rádi utca 15.
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1917. okt. 14. – 9.)
Mattis Teutsch János. A „Ma” folyóirat helyiségeiben kerül elénk Mattis Teutsch János öt-
venhat mûvével. Mattis új csapást keres, új formanyelvet választ s bár a tömegtôl messze távo-
lodik, különösen „telifény” képei a kényesebb ízlést is kielégítik. Rajztudása mindenekfelett 
elsôrangú. A tárlat holnap nyílik meg a nagyközönség számára a Visegrádi utca 15. szám alatt 
a „Ma” folyóirat termeiben.
(b. m.) [Boross Mihály]
(Budapest, 1917. okt. 14. – 6.)
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Magyar iparmûvészek munkaszövetsége. A hazai iparmûvészet jövô fejlôdésére nagy-
jelentôségû alakulásnak alapkövét rakták ma le az Országos Magyar Ipar mû vé szeti Múzeum-
ban. Három mûvészi egyesület: az Országos Magyar Iparmûvészeti Társulat, a Magyar Ipar-
mûvészek Testülete és a Kéve mûvészegyesület egymással társulva megalakították a Magyar 
Iparmûvészek Munkaszövetségét, mely Bárczy István polgármester elnöklésével ma tartotta 
meg alakuló közgyûlését. […]
(Budapest, 1917. okt. 14. – 6.)
Mattis Teutsch János kiállítása. A „Ma” címû és nagyon vakmerô törekvésû folyóirat 
szerkesztôsége képkiállítást rendez egy hasonló alapokon álló festô, Mattis Teutsch János 
képeibôl és metszeteibôl. Úgy látszik, a piktúra eszközei e törekvések számára alkalmasabbak, 
vagy maga a festô egyénisége alkalmas – bizonyos azonban, hogy ezen a kiállításon némely 
nagyon szimpatikus értékek találhatók. Ezt a vidéki elvonultságban élô piktort meglepôen új 
dolgok érdeklik, vonalak ritmusproblémái, melyekben erôs és egységes komponáló készség 
segítik. E dolgok külsô megjelenésének szokatlanságát talán az fokozza leginkább, hogy a pik-
túrai novellizmus ellen folytatott nagyon is jogos harc messzi túlzásokra ragadja. Különösen – 
anyagban egyébként jól megoldott linóleummetszeteiben érezhetô ez, amelyekbôl hiányzik az a 
világosság, mely segíthetné a kapcsolatot a maga törekvései és a közönség között. Problémáit 
legteljesebben akvarellben oldja meg, amelyek között jó dekoratív hatással némelyik nagyobb 
körben is elismerésre találhat. Mattis Teutsch föltétlenül tehetséges ember, akinek fejlôdését fi-
gyelemmel kell kísérni.
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1917. okt. 14. – 5.)
Mattis Teutsch János kiállítása. A „Ma” az „új” irodalom és „új” mûvészet eszméit propa-
gáló folyóirat, állandó képkiállítási helyiséget rendezett be a Visegrádi utca 15. számú házban. 
Az új helyiséget holnap nyitják meg új ember, Mattis Teutsch János gyûjteményével. Egy két 
figurális mellett csupa tájképpel mutatkozik be a Brassóban élô szász eredetû fiatal festô, akinek 
akarásai külföldi hatásokon épülnek fel, s legközelebb az expresszionisták törekvéseihez állanak. 
Képei színes vonalak, amelyekkel a formára akar rávezetni. Mozognak, nyugtalanok a dolgai, a 
legjobb tulajdonsága, hogy zöld, sárga, lilás színeivel jól tud bánni. Anyagban leginkább az ak-
varell felel meg neki, olajfestményei határozottan erôtlenek. Egy sorozat linóleum- és fametsze-
te között vonalban, lendületben, plasztikában sikerült darabokat találunk. Egyébként szívesen 
elôlegezünk bizalmat a tehetségének, amely érvényesülni fog akkor, ha nem keresi mindig 
erôltetve az újnak és különösnek látszót.
(Magyarország, 1917. okt. 14. – 9.)
Mattis Teutsch képei. A Ma címû folyóirat Mattis Teutsch János képeibôl gyûj te ményes 
kiállítást rendezett. Az olajfestményein különösen a mûvész erôs színezô tehetsége tûnik fel. De 
fejlôdésképes törekvései leginkább a grafikában és metszetekben érvényesülnek.
(A Nap, 1917. okt. 14. – 5.)
Tárlat. A „Ma” címû irodalmi folyóirat tárlatokkal is be akarja mutatni új törekvéseit a képzô-
mûvészet terén. Az elsô tárlatot Mattis Teutsch János munkáival nyitotta meg a Visegrádi utca 
15. szám alatt.
(Népszava, 1917. okt. 14. – 5.)
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Mattis Teutsch János kiállítása. Mattis Teutsch János ötven egynéhány akva rell jébôl, 
olajfestményébôl és linóleum-metszetébôl rendezte elsô kiállítását a „Ma” folyóirat. Érdekes és 
markáns egyéniség Mattis Teutsch, aki sok tudással és lelkes jóhiszemûséggel kér figyelmet 
friss mûvészete számára. Párizsi és berlini tanulmányok után egy erdélyi kisváros magányába 
vonult, évekig dolgozott egyedül magának és azért az új mûvészetért, amelynek ideálja felé 
annyi szertelenséggel, de egyben oly szép rajongással és gyakran annyi tudással törekednek 
ezek az új igéket hirdetô, lelkes fiatal mûvészek. Mattis Teutsch expresszionista hatásra valló 
piktúrája nem ment természetesen az új ösvényt keresôk szertelenségeitôl, de olyan mûvészi 
biztonsággal hangolja össze kompozícióinak színfoltjait, hogy a merész és koncessziókat ritkán 
adó képekben még az új mûvészi irányokkal meg nem barátkozó s ez irányok kifejezésmódjaira 
be nem idegzôdô szemek is harmóniát és céltudatosságot látnak. Mattis Teutsch fôként tájkom-
pozíciókat fest. Festményeinek tónusa többnyire tompított halvány, szereti a kora tavasz 
gyöngyház színeit, a májusi mezôk üde-zöld, halványsárga és lilás-rózsaszín koloritját. Fejlôdési 
útja az akvarellnél kezdôdött s a linóleum-metszeten át vezetett az olajfestmény felé: és mind-
egyik technika teljesebbé tette piktúráját. Ha mûvészi hitvallásával – így az optikai perspektívá-
nak a „szükségperspektívával” való gyakori felcserélésével és a témák néhol túlságos elvonat-
koztatásával – nem is lehet mindig egyetérteni, kétségtelen, hogy Mattis Teutsch jóhiszemû és 
becsületes mûvész, akitôl még sok maradandó értékû alkotást is várhat a magyar képzômûvészet. 
A „Ma” kiállításainak során egyébként legközelebb Murmann József Árpád és Uitz Béla kollek-
cióit mutatják be.
(k. e.) [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1917. okt. 14. – 9.)
Mattis Teutsch János képei. A magyar futuristák folyóirata, a Ma rendezi Visegrádi utcai 
helyiségében, ízléses környezetben, ennek a fiatal erdélyi mûvésznek kiállítását. Mattis Teutsch 
János mûvészete, akármennyire különbözik is attól, amit a festôk legtöbbje produkál, nem fu-
turista mûvészet. Ellenkezôleg, hittel és bensôséggel eltelt komoly keresése az olyan egyéni 
stílusnak, melyben a természet elôtt kapott szenzációi egész teljességükben kifejezôdjenek. Még 
nem feltétlen ura eszközeinek, de stílusának ismertetôjelei máris erôsen kiérzenek mûveibôl. 
Mattis Teutschet a jelenségek vonalszerkezete érdekli leginkább; a tájat, hegyeit és völgyeit 
vonal összetevôikre bontja szét, hogy azután legjellemzôbb vonalaikból összerakja ôket. 
Mûvészete szintetikus mûvészet: nem a közvetetlen megfigyelésé, hanem az elképzelésé. Színei 
is épp olyan transzponáltak, mint a rajza. Sápadt, derengô színek, finom harmóniák, melyekben 
az átlagos nézô hiában igyekeznék a természetre ismerni. De ilyen színekben látja a világot az 
álmodozó, a költô, ki mindenre a maga álomszíneit vetíti rá. Mattis Teutsch János szép tehetsé-
gének (amely érdekes linóleumnyomataiban sem tagadja meg magát) mi igaz örömmel kívá-
nunk hozzá méltó feladatokon teljes megérlelôdést.
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1917. okt. 14. – 8.)
Mattis Teutsch János kiállítása. A Ma folyóirat kiállításai sorát egy értékes, új festô 
mûvei vel nyitja meg. Mattis Teutsch Jánosnak idáig alig néhány képe került a nyilvánosság elé, 
aztán pár metszete, melyek nem közönséges grafikusnak jelezték. Kiállításán olajfestményeit, 
akvarelljeit és metszeteit gyûjtötte össze, melyek a mû vész kialakult és egységes felfogását 
mutatják. Két fô jellemvonása: vonalszeretete és a tiszta színek kedvelése. Csupa táj a motívu-
ma, néhol jelenik meg csak egy-egy alak; képei naturalisztikus motívumoktól eltávolodva stili-
zálttá válnak. A vonal külön életet él nála, egész rendszere a vonalak ritmusán nyugszik, és bár 
sok újszerûséggel lép fel, mégis befejezett, kellemes harmóniákat hoz. Ez a mûvészet párhuza-
mosan halad azokkal a vonal- és színritmikai törekvésekkel, melyek a francia Henri Matisse elsô 
kísérleteinél bukkantak fel. Mattis stilizáltsága nem száraz és nem üres, hanem tartalmas és 
változatos mûvészet. Igen erôteljesek akvarelljei, de olajképein is az egész tiszta festékfelrakás-
sal dolgozik, és szép eredményeket ér el. Nagyobb dekoratív feladatokra hivatott mûvésznek 
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látjuk, akiben, bár vannak nyugtalanságai, nincs zavarosság, nincs nagyképûség és nincs értel-
metlenség. Inkább rokonszenves egyszerûség van benne, de nincs titánkodás. Feljegyezni való 
a mûvészrôl, hogy Brassó ban él, tanár, s vidéki lekötöttségében éli ezt a megbecsülendô, zárt 
mûvé széletet. A kiállítás megtekinthetô a Visegrádi utca 15 alatt. Nyitva 10–4-ig.
(Bgy.) [Bölöni György]
(Világ, 1917. okt. 14. – 8.)
MATTIS TEUTSCH JÁNOS KATALÓGUSÁBÓL
Megindulásakor a MA folyóirat egy szokatlanul gazdag mûvészi akció keretében az állandó kép-
kiállítások rendezését is bevette kiteljesítendô programjába. Akikkel terveinket szóban és írás-
ban közöltük, szkeptikusan elfintorodtak, a szokványos magyar szalmalángra gondoltak s in-
kább lebeszélni, mint bátorítani tudták kezdeményezésünket. Így még a legszélsôségesebbek is.
Elsô kiállításunkkal ismét egy nagy lépéssel dokumentáljuk terveink realitását, mûvészetünk 
öntudatos célba törekvését.
Mattis Teutsch János, mint a MA több erôssége, új ember a magyar képzô mûvészetben. 
Nem kamaszfiatal s produktivitása túl a nálunk annyiszor divattá szertelenedett külföld-utánzá-
sokon, gazdag kulturális talajból felsarjadt nagyigényû, tudatos mûvészet. Valahonnan a nyers 
bárdolatlanságból Párizson és Berlinen át az északi vidék hegykatlanaiban szûrôdött le új utakra 
jelölt értékké. Mûvészi vitalitásának nagy erôpróbája az esztendôk ótai isten háta mögé kény-
szerülése gazdasági kapcsokkal – minden munkája, elgondolása a metropoliszok mai életében 
gyökeres. Az annyi tehetséget sorba fullasztó vidék csak tónust adott fölsegítô temperamentu-
mának. Nem a vad lendületek és színekbe díszített prédikációk embere. Részben passzív termé-
szet, de módszere idegesen nyugtalan s a munkájának eredménye mindig nyugtalanító. 
Mûvészete ilyenségének a korban gyökerezett okai vannak. Innen képeinek határozott egysége. 
A fölérzett színeknek a rendezô agyvelôn átdesztillált tisztasága, a dolgozó vonalaknak a maté-
riás kereteken is túl a kozmoszba komponált ritmusa.
Az új festôgeneráció legtehetségesebbjeinek is elôtte jár gazdag színskálájával és a tárgyak 
egymásra ható pszichikai elrendezésével.
Kompozícióit, amelyeket mindannyiszor érzés, kifejezetten szubjektív beleélés motivál, a 
legmélyebbre túró lényegkeresés emeli föl mûvészet elméletileg a mi szûkebb körbôl fejlô – gaz-
dagabb rétegbôl táplálkozó, állást foglalóbb munkásságunkhoz. Közösségünk általánosságok-
ban van – sokszor egymás nélkül is helytálló.
Ha a ma domináló mûvészeti irányokban karakterisztikus helyet keresnénk Mattis Teutsch-
nak (ô szász eredetû) a német pszichét teljességében kifejezô expresszionistáknál találnánk 
meg. Tôlünk való itt-ott elkülönülését tehát, elsôsorban és gondolom véglegesen, fajisága deter-
minálja. Ugyancsak ide vezethetô vissza egyes képeinek (olajfestményeinek) külsôanyag-
karakternélkülisége. A naturalisztikus kencézés undorával sokszor a másik, külsôségeiben már 
szinte a megkülönböztethetetlenségbe finomodik át.
Anyagban az akvarellt uralja a legkiválasztottabban.
Markánsabb formakeresései a metszetekben súlyosodnak plasztikussá. Ez a puha test expe-
rimentumainál is alárendeltje. És eredményekbôl következtetve ebben az anyagban várom 
Mattis Teutsch János még szorosabb hozzánk kapcsolódását, teljes erôkibontását.
Kassák Lajos
MA, II. évf. 1917. 12. sz. október 15. 195.)8
8 Ua.: Katalógus bevezetô. In: MA folyóirat elsô képkiállítása. Mattis Teutsch János gyûjteménye. [Buda-
pest, 1917.] 3-5. 
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MATTIS TEUTSCH JÁNOS A MA FOLYÓIRAT ELSÔ KIÁLLÍTÁSÁN
(Festmények, akvarellek, metszetek.)
I. Abszolút festôi eszközökkel dolgozik a mûvész, ha tisztán színnel, vonallal és formával fejezi ki 
érzéseit és érzésekre hangolt gondolatát a világ dolgairól. Ellenben „abszolút festôiség” szinte 
érthetetlen, nonsens.
Egy-egy vonal, szín, forma közvetlenül érzéseket idéz fel a nézôben és távoli érzés-asszoci-
ációkat, míg a természeti jelenség képe a szemlélô élménye szerint gyakran a festô szándékától 
eltérô érzéseket kelt.
Ezért választ egy-két festô, akik közé Mattis Teutsch is tartozik, absztrakt, a „természet”-ben 
nem található formákat, vagy absztrahálja célja szerint a természeti dolgok képét.
A szín, vonal és forma variáció-kombinációja a képen tehát nem mond el novellisztikusan 
valamit és nincs egy bizonyos természeti jelenséghez kötve, mint a táj-hangulat festés, hanem a 
festô a világ dolgairól való saját érzéseit empirikus pszichológiával a nézôben újra életre hozza, 
a mozgó mindenség milliárdnyi megnyilvánulását vonal-szín-formába projiciálva a szemlélô elé 
egyszerûsíti.
II. Tagadója ez a festés az „abszolút dekoratív”-nak, amit a régi doktriner gondatlanul ráfog az 
arab és fôképp a kelta mûvészetre.
Mert minden vonalhajlat a psziché számára át meg át van járva jelentôségtôl, és azért abszt-
rakt ez a festés, hogy célját az emberi pszichében zavartalanul érje el, menten a jelentés számá-
ra idegen asszociációktól.
Zórád Géza a Borsszem Jankó c. lapban, 1917. szeptember 30.
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Mattis Teutsch a festôi eszközöknek (nem a metafizikai „lélekben”) az emberi pszichében 
(nem „rejtelmes” hanem) intuitíve megkeresett hatásával dolgozik.
Amit a pszichében felidézni szándékozik: etikája, érzékeny és talán (ez gáncs is legyen) ér-
zelmes. Minden festôi újsága mellett is amit mond: szelíd és nyugodt. Táj-érzékítéseit gyakrab-
ban üli meg a szomorúság, mint a humusz termékenységének öröme. Minden képe tájkép, és 
emberi alakjai a képen megfelelô módon egy-egy fával, dombjai egy-egy emberrel volnának 
behelyettesíthetôk.
Nem gondolatot: érzést fejez ki mindig – ha megtalálnók az ellenpontozást, zenedarabok 
lehetnének egyszerre a képei.
Így: tájképeknek nevezhetôk, vagy például: kép, mely a patak érzetét kelti (45. és 19. sz.). 
Kötöttebb (természeti jelenségek felismerhetôségével támogatott) képei közül a legkiválóbb a 
30. számú, gabonakereszteket ábrázoló, szorzott perspektívájával, nyármeleg sárga színével és 
serkendezô zöldjével az egy ívbe foglalt számtalan háttér-dombnak. – Gyümölcsözô tanulság 
lehet ez a kép talán egy más, hipernaturalista (kubista, futurista, szintetikus) mûvésznek, vagy, 
ha errefelé viszi a temperamentuma, Mattis Teutschnak magának.
III. Absztraktságában és végtelen változatosságában ez a festés a zene mellett a matematikával 
rokon, kiindulási és támadópontjában pszichofizikai.
Ez a nagy különbség Mattis Teutsch Jánossal szemben (aki közel egy évtizede nemigen moz-
dult ki Brassóból) a müncheni Kandinszkij mûvészetében, aki céljában metafizikus piktúrát ûz.
Így Mattis Teutschban, különösen testes metszeteiben, több az erô, és magyar festôk közt 
feltûnô tiszta koloritjában több a szuggesztivitás.
IV. Az abszolút festôi eszközökkel készült képet meg nem érteni nem lehet. Célját az emberi 
pszichében pozitív vagy negatív irányban mindig eléri.
Lengyel József
(Nyugat, 1917. okt. 15. X. évf. 20. sz. 638–639.)
Képkiállítás. Mattis Teutsch János, a Brassóban élô szász eredetû fiatal mûvész munkásságát 
mutatja be elsô kiállításán a Ma címmel szövetkezett irodalmi és mûvészi egyesülés. Mattis be-
csületesen törekszik arra, hogy a festômûvészet nyelvének gazdagságát a kifejezés új eszközei-
vel gyarapítsa, de mûvészetében túl sok a tudatosság, aminek természetes következménye, 
hogy – miként a katalógus elôszava mondja – a naturalisztikus kencézés undorával sokszor a 
másik, külsôségeiben már szinte a megkülönböztethetetlenségbe finomodik át. Akvarelljeinek 
nôiesen lágy, kellemes színkezelését dicsérhetjük s linóleummetszeteinek vonalvezetése is rit-
musos, lendületes.
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1917. okt. 17. – 8.)
KERNSTOK KÁROLY GYÛJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA
Izgalmas felfedezô útján jelentôs állomás: Kernstok egy kissé doktriner, de a mostani eredménytôl 
visszafelé ítélve új értékekben is gazdag periódus után visszaérkezett a festôiséghez. Négy képe 
van az Ernst-múzeum termeiben, s a négy kép magában foglalja a többit összesen. Nemcsak 
azokat a klasszikusan tömör és egyszerû költeményeket, amelyek most itt vannak ezen a kiállí-
táson, nemcsak a mély ítélettel és szédületes tudással akvarellben kifejezett megismeréseket, 
hanem az expresszionista korszak egész maradandó értékkomplexumát is. A tárgyilagos meg-
figyelés után, mikor a dolgok külsô képét és az anyag és a forma látható sajátságait már mind 
feldolgozta stílusában s a valóság tömérdek hiteles adatának jutott birtokába, egy lázas és 
emésztô idôszakon át önmagát – azt a stílust, amelyben önmagát kifejezte – kutatta és vizsgálta 
ernyedetlenül. Sorra került a rajz, amely mozgást és zárt formát éreztet és gyötrôdve eljutott 
odáig, ahol a valóság adataiból nem maradt már egyéb, csak ami rajzban elmondható. A kom-
pozíciót ugyanilyen tüzetes vizsgálat alá vette: a térben elhelyezkedô formák, a tér és a forma 
viszonyának problémáján kívül mi sem érdekelte más egy idôben. A naturalista megfigyelés 
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közben gyûjtött adatokat szigorúan selejtezte és míg új és új formaegységeket épített a térben 
és kereste a látott és megfigyelt véletlen jelenségek mögött a törvényszerûséget, az okot, amely 
feledhetetlen élménnyé avat látszólag egyszerû jelenségeket, kétrendbeli új megismeréshez ju-
tott el. Az egyik az, hogy a rajz és a szín eszközeivel nemcsak a körülhatárolt plasztikai formát, 
hanem annak a levegô és a fény jelenségeivel való összefüggéseit is ki lehet fejezni, a másik az, 
hogy a formák egymás mellett éppen úgy hatnak egymásra, éppen úgy elváltoztatják egymást, 
mint a színek. Sokszor fejcsóválásokkal fogadott nagy kompozícióin az eltorzított formák ennek 
az új megismerésnek lázában lettek: az elsô mámortól minden egyébrôl elfeledkezett a mûvész 
és fanatikusan hirdette ezt az új igazságot, mintha ez volna a piktúra maga s nem annak egy 
részletigazsága csupán.
Most aztán alkalmazva látjuk ezeket az új megismeréseket. A lázas gyötrôdés után ismét a 
teljes és higgadt festôiség szállt a pompás vásznakra, és messzi távlatok és napsütés és a vég-
telen térben elhelyezkedô formák pillanatnyi képe, a színek szép egyensúlya és a világítás 
hangulatkeltô hatásai lepnek meg, akik erôszakos és idegenszerû szenzációkhoz szoktunk az ô 
részérôl. De csodálatos nyugalom és magától értetôdôség van ezekben a képekben, amit az 
elsô, a naturalista Kernstok sohasem produkált. A formák nem torzultak, de nem is a valóság 
véletlen formái. A mûvész új világot épít a gyûjtött elemekbôl és miután megismerte a formák 
egymásra hatásának titkait, most már ezt a felfedezését nem célnak látja, hanem ellenkezôleg 
eszköznek arra, hogy a valóság elemeibôl kiselejtezze azt, ami a mûvészet ôsi és egyetlen célját, 
a nyugalmat zavarná. Nem azt a tényt írja le, hogy a formák egymás mellett eltorzulnak, hanem 
ellenkezôleg, olyan formákat tud már egymás mellé helyezni, amik nem torzítják egymást, és 
így tud harmonikus nyugalmi képet teremteni a valóság nyugtalan esetlegességeibôl, és így lett 
az elméletbôl eleven mûvészi princípium. Kernstok rájött, hogy mi okozott zavart a festôi kom-
pozícióban: az, hogy a véletlenül együvé halmozott formák deformálódnak. Egy ideig ezt a fel-
fedezését hirdette és demonstrálta képein, de csakhamar belátta, hogy nem egy új festôiséget 
fedezett fel, hanem ellenkezôleg, felfedezte egy új okát a festôi kompozíció megzavarásának és 
boldogan és felszabadultan tért vissza a színes természet szabadságába, de gazdagabban azzal 
a tudással, amelynél fogva a formákat új és sokkal egyensúlyozottabb harmóniába tudja már 
foglalni, mert másoknál jobban tudja, hogy mik nem valók egymás mellé. Cézanne csinálta 
végig ezt az evolúciót (stílusban semmi köze hozzá Kernstoknak) és a Fayet-kollekció és a 
Vollard titkos raktárainak klasszikusan nyugodt Cézanne-képei elôtt éreztük a zavartalan har-
móniának ezt az elvonatkoztatott szépségét, mint most a „Fürdô nôk”, a „Férfi akt” és a „Dunai 
ér mentén” és a „Falu felé” címû képek elôtt. Azt pedig, hogy dekoratív célú kompozíciói töké-
letesek, ezek után mondani is felesleges.
(Alkotmány, 1917. okt. 21. – 12.)
Kernstok Károly kiállítása. Kernstok Károlynak az Ernst Múzeumban rendezett gyûj te mé-
nyes kiállításán mindazok, akiknek emlékezetében él a mûvésznek néhány évvel ezelôtt bemu-
tatott kollektív tárlata, jellemzô tanulságul állapíthatják meg, hogy amily érzékenyen reagál a 
mûvészi lélek a hirtelen fölkapott szélsôséges irányok túlzásaira, éppoly biztosra várható, hogy 
az igazi tehetség minden új elméletet, ha eleinte látszóan meghódolt is varázsának, higgadtan 
szét tud bontani elemeire s kiválogatva, ami maradandó értékû, ez újabb értékekkel eredeti, 
meggyôzôdéssel helyesnek elismert mûvészi elveit fogja gazdagítani. Nevezhetjük ezt úgy is, 
hogy Kernstok megtisztulva került ki az utolsó évek belsô forrongásából; bár azt hisszük, köze-
lebb járunk az igazsághoz, ha úgy formulázzuk a tételt, hogy a mûvészt belsô forrongás helyett 
inkább józan ítélôképessége vezette, amikor visszatért eredeti ideáljaihoz. Nagy tévedés volna 
azonban ezt a folyamatot az elôretörô konzervatív érzés rovására írni. A mûvész régebbi és mai 
dolgai között lényeges különbség van, s e különbségnek magyarázata a mûvész természetes és 
várt fejlôdésében van. Kernstok visszatért a természethez, mint amely minden mûvészetnek 
forrása, s amelybôl mindenki, akinek ecsetjét tényleg ihlet vezeti, mindig újabb és újabb, 
meglepô harmóniát tud kicsalni. Legfôbb varázsát Kernstok mai munkásságának újonnan kiala-
kult színérzékében látjuk, melynek eredményeképp különösen a zöld és kék színben bámulatos 
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finom, egyéni skálákat produkált. Mesterségének teljes ura: egyképp alkalmaz szélesen fölkent 
színfelületeket és aprólékos gondossággal kidolgozott részletezô technikát. Tájképei igen érté-
kes alkotásai a magyar mûvészetnek, egyszersmind apoteózisai a magyar vidéknek. Üvegfest-
mény-kartonjait viszont tárgyilagosan csak akkor lehetne megbírálni, ha azokat egyszersmind 
üvegben megvalósítva is bemutatta volna a mûvész. Kevés mûvészeti ágnál jut fontosabb sze-
repe a mûvésztôl részben független ipari munkának, mint éppen az üvegfestészetnél, ahol a 
mûvészlelkû munkás megsokszorozhatja a kartonban lefektetett mûvészi értékeket. A kartono-
kat szemlélve az az impressziónk, hogy kivált az aktoknál túlságos szerepe jutna a csak ráfes-
téssel visszaadható színárnyalatoknak, holott a valódi üvegfestô-technika mást, mint különbözô 
színes üvegeket kivéve kifejezôeszközül nem használ. A múzeum folyosóját Ligeti Miklósnak, a 
bámulatosan könnyû kezû mûvésznek néhány szép darabja ékesíti. Megemlíthetjük még 
Lukátsovits Ili iparmûvészeti tárgyait is.
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1917. okt. 21. – 10.)
Kernstok Károly kiállítása. Úgy látszik, hogy Kernstok Károly befejezte önmagával vívott 
évek óta tartó küzdelmét, amelybôl a régi Kernstok került ki gyôztesen. A józan, robusztus na-
turalista áll megint elôttünk, aki férfias érzelmességgel gyönyörködik a szép dunai vidékben s a 
falusi életben. Nincs szebb, mint a falusi élet, énekli Tibullussal. A magyar tájnak ma alig van 
festôje, azok a sovány kis tájrészletek, amelyek a kiállításokon felvonulnak, készülhettek volna 
bárhol a világon és nem jobbak ezeknél a vidéki témájú zsánerképek tömegei sem. Kernstok 
ecsetjébôl azonban epikus erôvel, jelentôséget kapva törnek ki ezek a tájak és ezek a figurák, 
mint ahogy egy igazán nagy mûvésznél ez nem is lehet másképpen. Kernstoknak az Ernst-mú-
zeumban holnap megnyíló kiállítása a nemzeti mûvészet szempontjából is fontos esemény.
(Az Est, 1917. okt. 21. – 6.)
KERNSTOK KÁROLY KIÁLLÍTÁSA
Kernstok Károly kétségtelenül a legjelentékenyebb magyar piktorok közé való, s ama nagyon 
kevesek közé, akik minden új produkciójukkal komoly becsû, jelentôs értéket tudnak adni. 
Ezenkívül azonban Kernstok egyben a legbátrabb magyar festô, legbátrabb még saját magával 
szemben is, mert szinte szuverén megvetésével a maga tegnapjának vakmerô kockáztatással 
dobja el magától mindig azt, amit tegnap csinált, ahogyan tegnap látta és cselekedte a dolgokat, 
hogy új problémákkal, új látással, új csapáson induljon el új eredményeket keresni. E nagy és 
gyökeres fordulatokat a saját mûvészi pályájukon csak a legerôsebbek bírják el – s kétségkívül 
ezek közül való Kernstok is, mert amint cáfolhatatlan bizonyosságként áll, hogy az igazi zseni 
ugyanabban az alkotásban mindenkor megtalálja a maga stílusdivatja szerint való mûvészi 
szépség ideálját, ugyanígy bizonyos, hogy az igazi mûvész a maga metier-jének bármely stílus-
formáját válassza is a maga momentán kifejezô eszközéül, egyéni értéke diadalmasan és telje-
sen szólal meg benne.
Kernstok új fordulása teszi aktuálissá az igazi mûvésznek ezt a bátor mag amegtagadását, 
mert amit az Ernst-múzeumban rendezett új kiállításán most elénk tár – a legutóbbi két-három 
esztendô munkája – egész megjelenésében, keresésének útjaiban s végsô eredményeiben is 
egészen megváltozott azelôtti piktúrájával szemben. Akik ismertük és szerettük elôbbi dolgait, 
elsô pillanatra szinte megzavarodottan állunk ez új képek elôtt, nem látván a hidat, amely a 
tegnapból a mába kapcsolja át. S amikor ezt az áthidalást a magunk számára öntudatlanul 
megtaláljuk Kernstok mûvészi erejében, spontán arra kell gondolnunk, hogy a mûvészetek for-
radalmai rendszerint megelôzik a nagy világfordulatokat, s míg mi e rettentô világégés végét 
várva nagy és forradalmi átalakulások eredményeit, reménységeit lessük, íme itt van a 
mûvészetben, legalább egy mûvésznél – aki egész bizonyosan igazi és nagy mûvész – ez a for-
radalom, a maga forradalmi átalakulása – már lezajlott s bizarran vakmerô formaproblémák 
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után, nyugodt és egységes természetlátáshoz jut el. Hogy ez a hipotetikus gondolat így van-e s 
így igaz-e – ki tudja megmondani? Bizonyos azonban, hogy Kernstok ezt az átfordulást értékes 
és szép eredményekkel végezte el.
Végeredményeit összefoglalva míg tegnapi természetszemlélete a végsôkig leegyszerûsített, 
csak lényeges formák egymáshoz való alaki és színbeli harmóniáit kereste, a klasszikusan 
egyszerû és dominánsan ható részletek meglátásával ma a természet színbeli és formai teljessé-
geit keresi, e tegnapi keresések eredményei alapján. Amennyire spekulatív és elméleti volt az 
elôbbi forma problémája, olyan ösztönös és szuggesztív a mai, amilyen még csak kevesek, ki-
választottak számára való az elôbbi, olyan megértetô és megéreztetô nagy tömegek számára is 
az új.
Az átmenet talán legvilágosabban egy dunai eret ábrázoló kis vásznán látjuk. Itt a fák és a 
part bizarr formáiban még a tegnapját látjuk, míg az erôs színesség, a kompozíció és az egész-
nek valósággal naturalisztikus összbenyomása már az új Kernstokról beszél.
Teljes és végleges kialakulását egy Duna-parti részletében látjuk, a kiállításnak talán leg-
szebb képében, melyen két nôi aktot és három másik asszonyfigurát komponál bele egy végle-
tekig finom és teljes eszközökkel megfogott tájképhez. Gyönyörû ennek a képnek a harmoni-
kussága, amely e sokféle szálból font kompozíció összes részleteit összefogja. Ennek diszkrét 
tónusaival ellentétben ugyanazon a falon az „öntözô lányok” virító színessége ugyanezeket az 
értékeket mutatja. Melegségével és sötét tónusaiban is intenzív színességgel hat egy kisebb 
képe, mely a dombok közül kicsillanó Dunát ábrázolja. Egy nagy dunai tájképe, az elôtérben két 
hatalmas fával, a háttérben egy pari városka szinte szordínós képe ellentétével is tökéletes egy-
séget ad. Aktjai közül egy hátulról világított férfiakt nagy nyugalma s egy gyakrabban ismétlôdô 
öltözködô nôi figura friss mozgása emberábrázolásban is Kernstok új keresését igazolják. S még 
ott is, ahol a leegyszerûsítô stilizálásra a legtöbb alkalom nyílik: üvegablakaiban és mozaikter-
veiben és a figurális ábrázolásában a természethez való közeledése a fontos s a stilizálást inkább 
a kompozícióban helyezi el. A hat termet megtöltô képek közül e néhányat választottuk ki, mint 
legjellegzetesebbjeit új termésének – amelyhez számunkra egész meglepetésszerûen jutott el. 
Talán késôbb, ha még egy ideig ezt az utat folytatja – megértjük majd, hogy miért éppen ide 
jutott el. Ez különben mellékes kérdés – e kiállítás értékeivel szemben.
A kiállítás keretében egyébként Lukasovits Ily fiatal iparmûvésznô debütál nagyon szimpa-
tikusan […]
Bálint Lajos
(Magyar Hirlap, 1917. okt. 21. – 7–8.)
Kernstok Károly. Türelmesen vártuk, hogy a modern magyar mûvészet egyik legerôsebb 
mestere, Kernstok Károly, megtérjen stíluskeresô útjáról. Esztendôk óta alig hallottunk róla, a 
kiállítások nyilvánosságától, mondhatni, teljesen visszavonult, idô kellett hozzá, hogy a kiforrási, 
a tisztulási folyamat végéhez érjen a lelkében. Most aztán megérkezett. Elhozta legújabb termé-
sét, a zavaros, forrongó mustból lett zamatos, hamisítatlan erejû, tiszta bort, amely megôrizte 
vulkanikus termôhelyének tüzét.
A mûvész, aki nemes ambícióval kereste, kutatta a mûvészetben az igazságot, aki a maga 
ideáljai kedvéért a járt ösvényekrôl nehéz, rögös útra lépett, lemondott könnyen elérhetô si ke rek-
rôl, szembenézett gúnnyal és elfogult támadásokkal, elôttünk áll kutató útjának eredményeivel. 
A „Nyolcak” egykori vezére gyûjteményes kiállítást rendezett az Ernst-múzeumban, hogy számot 
adjon élményeirôl, hogy megmutassa, milyen konzekvenciákat tudott leszûrni azokból. A natu-
ralizmus és impresszionizmus színtobzódása, szemben az újabb irányok mindent kizáró forma-
kultuszával, az érzés és az értelem vívták harcukat Kernstok mûvész-lelkében, hogy végre létre-
jöjjön közöttük a „megegyezéses béke”, amelyben a festészet mindkét alapvetô eleme, a szín és 
a forma megtalálja az érvényesülését. A színt és a formát harmonikus egységbe foglalni, a 
mûvészi munkában az érzés mellett az értelemnek is kellô helyet biztosítani, láthatóan ez Kerns-
tok célja, s ezt a célt közelíti meg – még mindig további emelkedést, érlelôdést ígérô – új képei.
Száz körüli katalógus száma van a kiállításnak: legjobban jellemzô darabjai a „Dunai táj”, 
amelynek tulajdonjogát már a Fôvárosi Múzeum biztosította, a „Falu felé”, azután ez utóbbinak 
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stúdiuma, a „Haza felé”. A „Dunai táj”-on mesteri hévvel festette meg a két impozáns zöld fát, a 
Duna-kikötô vizének tükrözését, a „Falu felé” címû képen az alakok mozgása kitûnô. A „Szeles 
idô a Dunán”, a „Zivatart”, a „Parton” is a javából valók, párás levegôjükkel, kékes, zöldessár-
gás tónusokkal, remek felhôkkel. A víz partjára helyezett alakjai már nemcsak mestermûvi ta-
nulmányok, hanem valóságos élô emberek. És valamennyi alkotásán feltûnik, hogy struktúra 
dolgában mennyit nyert Kernstok a „Nyolcak” ideje alatt. Egy leányarcképe (rózsaszínû blúz, 
kék háttér), a finomság, lágyság és a karakterbeli erô egyesülése. Néhány szebbnél szebb akva-
relljét is látjuk, míg csökkenetlen dekoratív érzékérôl, pompás vonalvezetésérôl, komponálni 
tudásáról a Grünwald-villa számára készült üvegekkel és mozaik tervei adnak nyílt bizonyságot.
Ligeti Miklós néhány szép szobrával – a „Kút” és a „Faun és Vénusz” c. kompozíciók válnak 
ki közülük leginkább – emeli a holnap megnyíló Kernstok-kiállítás érdekességét.
m. e. [Magyar Elek]
(Magyarország, 1917. okt. 21. – 10.)
Kernstok Károly képei. Egy-egy új Kernstok-kép megjelenését mindig nagy érdeklôdés 
elôzi meg, érthetô tehát, hogy azt a kiállítást, melyet az Ernst-múzeum a mûvész újabb keletû 
munkáiból gyûjtött össze, szokatlan kíváncsisággal várták. Hiszen Kernstok Károly munkássá-
gáról már rég nem adott ilyen kimerítô beszámolót, legutóbb látott képei pedig forradalmat, új 
törekvéseket jelentettek és egyúttal fogadkozások voltak amellett, hogy a mûvész nem áll meg 
akkori eredményeinél. És tényleg: új képeivel visszatért a régi Kernstokhoz, a természethez, az 
élethez. Kernstok csodálatos bátorsággal tudott lemondani kísérleteinek sok eredményérôl, de 
ezek egy részével piktúrája megerôsödött, gazdagabbá lett. A kiállítás legfeltûnôbb vászna a 
„Dunai táj”. A meleg színek, amelyek különben az új Kernstok-képek közös értékei – nemes 
egyszerûség, a táj odaadó szeretete sugárzik ki ebbôl a képbôl, amelyet Bárczy polgármester 
sietett a fôváros részére megszerezni. A többi tájkép, néhány festôi szempontból különösen ér-
tékes vízfestmény a magyar képzômûvészet örökbecsû remekmunkája lesz. A közönség hol-
naptól kezdve tekintheti meg az értékes kiállítást.
(d. g)
(A Nap, 1917. okt. 21. – 8.)
Egy mûvész megérkezett. Kernstok Károly gyûjteményes kiállítása. Nyergesújfalu idilli 
csöndjébôl több évi munkásságának eredményével lép ismét a nyilvánosság elé Kernstok Ká-
roly. […] El-elnézem, amint az Ernst-múzeumban kiállított gyûjte ményének egyes képeire vala-
mi különös fürkészô, szinte vadászszerû pillantással tekint: külsô megjelenésében a megteste-
sült monumentálisan férfias egészség, bévül kétlakiság, csupa lelki tusa és meghasonlottság. 
Roppantul hasonlít a negyvenöt éves Böcklinre, avagy ennek hasonmására, Szinyei Merse Pál-
ra, akinek híres Leibl-portréja alá akár Kernstok Károly nevét lehetne írni.
Kernstok kétlaki természet. És itt nem célzok politizálgató mûkedvelésére, mert ez éppoly 
kevéssé fontos, mintha esetleg bélyeggyûjtô is lenne. Az alkotómûvész és a reflektáló esztéti-
kus összhangtalan vegyüléke ô, hiszen az egész világmûvészetben ebben a pillanatban csupán 
Goethét tudom, aki ezt a két heterogén elemet veszedelem nélkül tudta magában hordozni. 
Istenem, mennyi becsületes keresés, munka és lelki tusa vonul fel elôttem, ha végig gondolom 
az Olaszországból visszaérkezô Kernstok „Csók”-jától kezdôdôleg az utat az Ernst-múzeum 
küszöbéig! Végtelen tisztelet fog el ennek az igazi mûvésznek viaskodásai elôtt, amelynek eset-
leges kudarcai is még mindig értékesebbek, mint az üzleti pingálás jól honorált vastag arany-
keretei.
Kernstok ma már maga is tudja, hogy sokáig tékozlója volt a mûvészetnek, aki ímhol – 
amint jelen kiállítása mutatja – megtérve tért vissza az igazi szépség apai házához. A baj ott 
kezdôdött, amikor Kernstokban az analizáló esztétikus kerekedett a mûvész fölé, megbolygat-
ván a természetes rendet. Ô programszerûleg új mûvészetet keresett, csakhogy ezt meg lehet 
esetleg találni, de keresni – soha! Akik új mûvészettel ajándékozzák meg az emberiséget, errôl 
csak utólag értesültek az esztétikusok részérôl, jómaguk csupán önkéntelenül daloltak, wie 
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Ihnen der Schnabel gewachsen ist. Így dalolt eleinte Kernstok is, de egy szép napon bozontos 
üstökéhez kapott és törte a fejét új szabályokon, amelyek szerint azután pingálni fog. Pedig a 
mûvésznek elôbb pingálnia kell és „mûvébôl von le új szabályt, nyûgül talán, de szárnyakul soha 
egy törpefajnak az absztrakció.”9
A világháború rémes borzalmai közepette, amelyek a valóság undokságai elôl menekülô 
mûvész lelke számára még nagyobb magányt teremtenek, ismét jobbik lényére eszmélt Kerns-
tok. Sok mindenben, még önmagában is csalódva visszatért minden fájdalom örök vigasztaló-
jához, a Természethez, minden szépség, igazság és lelki föllendülés ôsanyjához. Ledobta lelkérôl 
a negélyezés mesterséges drapériáját, intellektusáról a kiókumlálás nehéz parókáját és a gyer-
mek egyszerû, jámbor áhítatában levetett sarukkal állt ki isten szabad ege alá. Így mutatja ôt be 
e gyûjteményes kiállítása.
Gergely István
(8 Órai Ujság, 1917. okt. 21. – 7.)
Kernstok Károly kiállítása. Az Ernst-múzeum legújabb kiállítását Kernstok mûvészetének 
szenteli. Kernstok legjelesebb modern mestereink közül való, olyan egyéniség, aki méltán köve-
telheti az elismerést. Ô is azok közül való, akik mûvészetükben erupciókat rendeztek, mint a 
kitörô vulkánok. De a vulkánok tobzódásai bármily nagyszerûnek is látszanak, értékessé csak 
akkor válnak, ha lankás oldalaikon a kiömlô láva termôrétegeiben isteni borokat teremnek. Így 
váltak hasznossá mûvészeinkre is az ô erupcióik, melyeket annak idején „új nagy mûvészetnek” 
hirdettek a hozzá nem értôk, pedig csak erôpróbák voltak a késôbbi alkotásokhoz. Modern 
mûvészetünk több jeles mestere ment át ezeken az experimentálásokon, hogy most mûvé sze-
tük ben megifjodva, erôsödve és finomodva újra komoly alkotásokat tárva elénk új élvezetekben 
részesítsenek. Kernstok is rendes medrükbe terelte vissza aktjainak túltengô izomzatát, a formá-
ik elefantizmusát, a természet utáni impresszióinak özönvíz elôtti fantasztikumát – s most 
elôttünk áll egy poéta, aki a magyar föld szépségének hódol, a tájképek szûzies tisztaságát ke-
resi, naturalista a legnemesebb értelemben. Lelkén átszûri a szépségeket s ezt színekkel tolmá-
csolja. Ha erôt fejt ki, ezt az igazán erôs emberek nagy szerénységével teszi, akik bivalyt tudná-
nak leütni, de még a legyet se szívesen bántják. Kernstok száz darabból álló kollekciójában 
termek szerint váltakoznak az ô finom Duna-menti tájimpressziói, hatalmasan megrajzolt és 
mesterien megkomponált üvegablak- és mozaik-tervezeteivel, melyekben páratlan virtuozitás 
van. Mûvészi munkálkodásának különféle korszakaiban ez mindenesetre a megtisztulás korsza-
kát jelenti, mely további nagyszerû kivirágzást ígér, amire biztosíték a mester nagy irodalmi 
mûveltsége is.
Hiába! Minden lekicsinylés és kiátkozás dacára megértük azt, hogy a mûvészetben a költôi 
tartalom újra visszaszerzi jogos pozícióját. A mûvészetben mégiscsak legfôbb a mûvészet.
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1917. okt. 21. – 8–9.)
Kernstok Károly. Több éven át nem kerültek Kernstok-képek a nyilvánosság elé. Most azon-
ban a képeknek és a rajzoknak egy nagyobb sorozatát mutatja be Kernstok az Ernst-múzeum-
ban, s ez a kollekció arról tanúskodik, hogy Kernstok mûvészete elérkezett érdekes s jelentôs 
fejlôdésének harmadik korszakába.
Azok a képek, amelyek a Nyolcak vezérévé avatták Kernstokot, látszólag igen távol estek a 
fiatal Kernstok erôteljes naturalizmusától. És Kernstok legújabb mûveinek egyszerû, tárgyilagos 
természetlátása, tiszta, nemes harmóniája, üde tónusgazdagsága mintha meghazudtolná, visz-
szaszívná a közelmúlt Kernstokjának törekvéseit. Hiszen az öt-hat éves Kernstok-képek puritá-
nul rideg vagy éppen geometrikusan csupasz konstrukciók. De az ellentétek a fejlôdés három 
fázisa között csupán látszólagosak.
9 Madách Imre: Az ember tragédiája. X. szín. „Mûvébôl fog készítni új szabályt,/ Nyûgül talán, de szárnya-
kul soha / Egy törpe fajnak az absztrakció.”
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Nagy, nyugodt foltokba rendezik el a fény és az árnyék váltakozásait Kernstok korai, natu-
ralista képei is: leegyszerûsítik, összefoglalják a formákat és a tiszta egyensúlyt keresik az ala-
kok elrendezésénél. A tizenöt-húsz év elôtt festett „Emmauszi ifjak” vagy az „Anya és gyerme-
ke” felépítésüknek világos, egyszerû architektúrájával, formanyelvüknek nagyvonalúságával, 
nyugalmával egy olyan mûvészeti világfelfogást képviselnek, amely teljes ellentéte az impresz-
szionista festésnek. Ez a szembe helyezkedés az impresszionista festôi látással tudatossá, nyo-
matékossá, tendenciózussá élezôdött ki Kernstok második korszakában. Az ekkor festett képek 
heves, sôt túlzott tiltakozások az impresszionista irány ellen, amely a pillanat múlékony színha-
tásait, a mozdulat friss elevenségét rögzíti meg, mellôzve a konstruktív elemeket, közömbösen 
a tájék és az emberi test felépítése iránt. Kernstok viszont egy ideig az emberi testnek csak az 
architektúrájával törôdött. Szinte azt mondhatnók, hogy a csontváz inkább érdekelte Kernsto-
kot, mint az, ami elevenné, esztétikussá, széppé teszi a testet.
A kompozíció csalhatatlan és mégis mesterkéletlen biztonságáig nem jutott volna el Kerns-
tok, ha nem tagadja meg egy idôre a felület szépségeit a konstrukció, a lényeg kedvéért. És az 
eredmény megéri azt az árat, a küszködésnek, az aszkézisnek éveit.
Az új Kernstok tájképei és figurális mûvei konstrukciójukban rendkívül világos beszédûek, 
tiszta szavúak. De a konstrukció tisztasága már nem a felület szépségeinek rovására érvényesül. 
A még nemrég aszkétikus formák most teltek és elasztikusak. Nyomatékosan, ünnepélyes tisz-
taságban bontakozik ki a tájékok architektúrája, de azért felragyog a természet gazdag, derûs 
színpompája. A színek kivirágzása nem mossa el, nem zavarja meg a formák tisztaságát. És 
akármilyen szilárd is a figurális kompozíciók felépítése, azért természetesek, könnyedek, frissek 
maradnak ezek a képek.
A „Duna part” öt kis nôi alakjának csoportosítása és a mozdulatok ritmusa ritka tisztaságú, 
nemes melódia. A tájképek tónus-fokozatai és színskálái gazdagok, tartalmasak, frissek. Szín-
pompájának üde tavasziasságával Szinyei Mersére emlékeztet némelyik tájék. Más tájképeken 
viszont romantikusan mély tüzük van a színeknek.
Kernstok kiállította nem egy olyan munkáját is, amely igazán nem kívánkozik a nyilvános-
ság elé, mert csak mûhelyhasználatra készült jegyzet. És éppen a szuverén biztonság egyszer-
másszor könnyelmûségre csábította a mûvész ecsetjét. De ritkán láttunk magyar kiállításon 
annyi valóban kész, monumentálisan érett képet, mint most az Ernst-múzeumban. Az üvegfest-
ményekhez és a mozaikképekhez készült kartonok némelyike igen szép példa arra, hogy a va-
lódi monumentalitás nem kívánja a valóság meghamisítását és nem összeférhetetlen a forma-
nyelv szelíd természetességével.
Az Ernst-múzeum elôcsarnokában Ligeti Miklós állított ki egy sorozatot régi és újabb plasz-
tikai munkáiból: javarészt jól ismert darabokat. Közülök az Anonymus-szobor kicsinyített mása 
és a Szent István-fej reprezentálják legszerencsésebben Ligeti mûvészetét.
(f. g.) [Feleky Géza]
(Pesti Napló, 1917. okt. 21. – 9.)
KERNSTOK KÁROLY KIÁLLÍTÁSA
Valamikor, ha a visszatekintés ideje elkövetkezett már, ritka érdekes mûvészet pszichológiai fel-
adat lesz Kernstok Károly pályájának fordulásai elôtt megállni és irányváltoztatásainak okait 
megkeresni. Belsô kielégítetlenség, a kor nyugtalansága, távoli példák sarkalló hatása: ez vagy 
amaz, vagy mindannyi együttvéve hajszolta mûvészetének újabb és újabb metamorfózisaiba ezt 
a ragyogó tehetséget!
Mert ragyogón jelentkezett már elsô bemutatkozásain. Forma- és színismerettel és a 
kifejezôképesség sok minden eszközével fölszereltnek. Jól emlékszünk elsô képeire, majd az 
utánok következettekre. Mint abban a korszakban – a nagybányaiak mozgalmának kellôs köze-
pén – mindenki, a fiatal Kernstok is mohó naturalista volt. Fokról fokra könyörtelenebb, a torzí-
tásig könyörtelen keresôje a színbeli igaznak és megvetôje minden egyébnek. Közben kész 
mûvésszé érett és mesteri mûveket alkotott.
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Azután elkerült Párizsba és ott a magáénál újszerûbb törekvésekkel ismerkedett meg. Nem-
igen lehet szó arról, hogy valamelyik francia mûvésznek hatása alá került volna. A külföldi példa 
nem annyira érzékeire hatott, hanem eredendô elmélkedô hajlandóságát ébresztette munkára. 
Az új elméletek kezdték érdekelni, és mind erôsebb lett benne a vágy, hogy a természetnek fö-
lébe kerüljön. Legutóbbi kiállításán – az emlékezetes Mûvészházbelin – láttuk annak a korszaká-
nak alkotásait, gyors lendülettel fölvázolt lovas-képeit, hátterükben a képszerû elrendezéssel 
megfestett tájékkal. Kísérletezés volt, de igen határozott irányúnak látszó kísérletezés a dekora-
tív stílus felé. Marées problémái újultak meg a magyar mûvész keze alatt. Attól az idôtôl fogva 
kezdett tisztára dekoratív feladatok iránt is behatóbban érdeklôdni. Azóta készített színes ablak 
terveket és mozaikkartonokat.
Minden jel arra vallott, hogy Kernstok tehetsége a nagy díszítô stílus törekvései felé tágul ki. 
Természetes és logikus is lett volna, hogy ha a naturalizmus véletlen adta sugallataitól függetle-
níteni tudta magát, az akarat és elhatározás irányában folytassa útját a szerkesztés nagy felada-
tai felé. Akik ezt várták Kernstoktól, azoknak ma megnyíló gyûjteményes kiállítása (az Ernst-
múzeumban) csalódás lesz. Mert Kernstok váratlan fordulattal visszatért a naturalizmushoz. Újra 
a természetre bízza magát: nemcsak ihletet kér tôle, hanem képeinek tárgyát is belôle meríti. 
Nem panaszképpen állapítjuk meg, mert hiszen a naturalisztikus festés éppen olyan rangú mód-
ja az ábrázolásnak, mint a vele ellentétes irányok. S ha többre becsülnôk a szerkesztô festés 
feladatait, megvigasztalódnánk akkor is a legújabb Kernstok eredményein. Nem egyenletes 
ugyan, érték szerint, ez a kiállítás, de néhány darabja legjava mûvészet: biztos egyensúly-érzés-
sel megszerkesztett és megfinomodott ízléssel, megtisztult színekkel kifejezett természet.
A kiállítás legértékesebb része talán az elsô terem vízfestmény-gyûjteménye. Mesterkedés 
nélkül készült, igen egyszerû elôadású, megragadóan színes és képszerû felfogású kis alkotá-
sok. Az olajfestmények között némelyiken fájdalmat okoz a szemnek a Renoirosan szivárványos 
színezés s a színfelfogásnak az agg francia mesterre emlékeztetô több egyéb sajátossága. De az 
olyan meghiggadt és megtisztult naturalizmus elôtt, amilyent a „Tél” címû (39. sz.) kis kép vagy 
a legtöbb Kernstok-i táj felhôzetének megfestése képvisel, a naturalizmus legelfogultabb ellen-
ségei is megemelhetik kalapjukat.
Mégsem fejezhetjük be szemlénket némi fájdalmas érzés nélkül Kernstok régebbi kartonjai 
láttára, melyeket talán kár is volt újabb mûveivel kiállítania. Mekkora monumentalitásnak ígé-
retei rejtôznek abban a hatalmas kartonjában, mely a kiállítás hatodik termében mintegy odafe-
lejtve függ! Mekkora forma- és színerô a vázlatállapotú rajzban és milyen monumentalitás a 
téma felfogásában!
A kiállítási helyiség halljában Ligeti Miklós mutatja be egy sorozatnyi újabb szobormûvét, a 
termekben pedig Lukátsovits Ili ízléses iparmûvészeti tárgyait.
Elek Artúr
(Az Ujság, 1917. okt. 21. – 10–11.)
KERNSTOK KÁROLY ÚJ KÉPEI
Hosszú hallgatás után újra a közönség elé lép képeivel (az Ernst-múzeumban) Kernstok Károly, 
és arcát megmutatja. A nyilvánosság elôtt nem szerepelt, amióta lezáródtak a modern magyar 
piktúra legérdekesebb mozgalmai. Milyen lett? Mit dolgozott? Milyen irányt vett? Minderre most 
adja meg a választ.
Kernstok tiszta naturalista alapokon indult fiatalon. Az érett és értékelt impresszionizmusnak 
vette át eredményeit. Tudatos felfogás, minden szentimentalizmustól ment realizmus, rusztikus 
erô, férfias líra érzôdtek mûvein. Nem volt hideg és kemény, de ellágyuló sem, higgadt, szemlélô 
volt, nem lírikus, de epikus. Amikor a modern mûvészet új eredményei feltárultak, az elsôk 
között volt, akik ennek hatása alatt rekonstruálták a magukét. Kernstok elemeibôl kezdte újra 
összerakni mûvészetét, a régit csaknem teljesen félretette. Eddigi képei tájak és emberek össze-
függése volt. Most a tájat teljesen elhanyagolta. Az emberi formák érdekelték. Konstruált, a 
természettôl eltávolodott, szintetikus és a lényeges formák hangsúlyozója lett. Sok ki nem ala-
kult törekvés és sok szép eredmény jelzik ezt az idejét. Pár éve ezután a csöndes magába merü-
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lésé. Újra szembekerült a természettel. Errôl a harmadik stációról számolnak be most képei, és 
azt jelzik, hogy átadta magát a természet gyönyöreinek. Nyergesújfalun élt, túl Esztergomon, a 
Duna partján, és ezzel egy új magyar vidék lépett be a magyar mûvészetbe. Új eredményeit arra 
használta fel, hogy revideálja és megjavítsa régi naturalista mûvészetét, s most az egykori 
Kernstok támad elénk, szabadabban, fenntartás nélkül, mélyebben és boldog, férfias ôszin te-
ség gel. A spekulatív konstrukciók helyett most a természet meglátott motívumai adják mûvé-
szete lényegét. A formák elôre megfontoltsága helyébe a formák természetes variációi léptek, a 
képek súlypontja az emberi alakokról a tájakra tolódott át. Meggazdagodott koloritja is, míg 
régebben a nagyobb terek színellentétei érdekelték, most analizál, boncol, és színjátékokban 
gyönyörködik.
Ezek talán Kernstok átformálódásának fôbb és feltûnôbb festôi jelenségei. Ezenkívül nagy 
mûvészi és emberi karaktere a kiállításnak, hogy a magyar föld életének rusztikus jelenetei tá-
rulnak fel, úgy, mintha mesterek, Millet és Pissarro hangulatát éreznôk. Ezek a Kernstok-képek 
– és ebben áll a nagy erejük – nem egyszerû motívumok, és nem festett portrék a földrôl. Ilyen 
különös zamattal, ragaszkodó szeretettel, megismerô erôvel és kifejezô készséggel nem adták 
vissza idáig a magyar földet. Nem a cselekményei fontosak ezeknek a festményeknek, nem az, 
amint dolgoznak az emberek, az utcákon hazaballagnak, nem amint a Dunán asszonyok suly-
kolnak vagy testüket mutogatják fürdôzôk, hanem amint az emberek összefüggnek a földdel, és 
elválaszthatatlan járulékai lesznek a természetnek. A magyarnak, parasztnak röghöz kötöttsé-
gét, földszerelmét zengik pogányos erôvel a képek, nem cselekményt adnak, nem leírnak, de a 
földön foglalatoskodó, mozgó emberekkel érzékeltetik e Duna-parti tájak falusi életét. A „Nyer-
ges újfalusi táj”, „Öntözô leányok”, „Delelô kecskék”, „A falu felé”, „Kilátás”, „A Duna partján” 
ennek a kiállításnak legjellemzôbb és a legteljesebb képei, s az a néhány téli táj, melynél jobb 
megszólaltatója az oroszos magyar télnek alig akad.
Grafikai munkákból ezúttal keveset hozott Kernstok, ellenben pár pompás akvarellje ismét 
csak a természet ôszinte hódolójának mutatja. A kiállítás egy termében dekoratív természetû 
munkáit gyûjtötte össze. Egy üvegablak-tervét, mely összecsendülô harmóniájával hat, és egy 
mozaikvázlatát, mely már készen áll egy budai villában. Régi konstruktív törekvéseinek merev-
sége ezeken is eltûnik, de bizonyos görögös klasszicitása maradt a formáknak, melyeken túlvi-
harzott már a régi keresés, és inkább a tiszta pozitivitás uralkodik rajtuk.
Bensô értékeiben nem új kiállításán Kernstok. Odaért, ahová bizonyára mûvészi lelkiisme-
rete vezette. Külsô megnyilatkozásában azonban új embert kapott a közönség: a magyar rög 
legmegértôbb festôje most jelentkezett.
Bölöni György
(Világ, 1917. okt. 21. – 7.)
KERNSTOK
Éhes hadimilliomosok már mind megvették és mi nem látjuk majd többé ezeket a képeket. 
Miért vannak múzeumok, ha nem arra, hogy megtartsák a szegények kincsét, azt a mûvészetet, 
amely nem lehet a gazdagoké, mert elemi és korlátlan, mint a természet? Államférfijainkat ide-
küldenénk az Ernst-múzeumba: a magyar szupremácia van itt képekben írva, – még több, az 
Európában egyenlô értékû magyarság, amit dokumentálnunk kell majd éspedig ilyen tettekkel, 
ha számon kérik a fajták szabad és egyéni létének jogcímeit. Legalább négy kép van itt olyan, 
hogy be kellene iktatni a magyar fajta bizonyítékai és érvei közé, osztrák nagykövetek helyett 
külföldre küldeni, hogy értünk beszéljenek és e négy képelkallódása a pénz kíméletlen vásárján 
van olyan sérelme a magyarságnak, mint az, hogy Tisza gróf megbukott, vagy az, hogy valaki 
nem államtitkár.
A fürdô nôk, egy bronzszínû férfi akt és emberek egy napos országúton. A negyediket – talán 
ez a legszebb magyar tájkép, – Bárczy vette meg a Fôvárosi Múzeumnak. A fél Gellért fürdôt 
megbocsájtjuk neki ezért. Összefoglalás és egy új stílus teljessége ez a négy kép. Még nemrégi-
ben láttunk Kernstokot a forma és a kompozíció problémáival ádáz harcban s ez idôben való 
képei demonstrációk voltak, szemléltetô ábrái kísérletekkel megismert optikai törvényeknek, 
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amelyek legnevezetesebbje az, hogy a formák éppen úgy változtatják és torzítják egymást, ha 
együvé kerülnek, mint a színek. Gyengébb fiatal társai bele is veszekedtek ebbe az ideologikus 
piktúrába, Kernstok pedig visszament a teljes festôiséghez, s nem az elvont mozgást és az ön-
célú kompozíciót és a szándékosan torzított formát festi többé, hanem ismét a színes tér és a 
benne lebegô forma fenoménjeit. De nem elbeszélôje már a látott dolgoknak, hanem költeményt 
alkot belôlük, nem a valóságot ábrázolja már, hanem a valóság alaposan megértett, értékelt és 
tudatosan új egységekbe foglalt részleteivel a maga lelki élményeit. Volt naturalista, aztán szor-
gos tanulmányokon új kifejezô formákkal gazdagította stílusát, hogy ne krónikása, hanem 
költôje lehessen a természetnek, akihez íme visszatért. Most tiszta harmóniákban tudja feloldani 
a végtelen élet zavaros és nyugtalanító képeit.
Márkus László
(Déli Hirlap, 1917. október 23. – 3.)
A Kernstok-kiállítás megnyitása. Vasárnap délelôtt nyitották meg Kernstok Károly festô-
mûvész gyûjteményes kiállítását az Ernst-múzeumban. A megnyitón Majovszky Pál dr. jelent 
meg a kormány képviseletében, míg a nagyszámú közönség körében jelen volt Wlassics Gyula 
báró, Bárczy István polgármester, Molnár Viktor, Petrovics Elek dr., a Szépmûvészeti Múzeum 
igazgatója, Wildner Ödön dr. tanácsnok. A megnyitón a képek legnagyobb része már el is kelt.
(Az Ujság, 1917. okt. 23. – 11.)
A „Ma” kiállítása. A képzômûvészetben nehéz megállapodni a ma mûvészetében, mert hi-
szen a futuristák már a jövô mûvészetét adták. Az igaz, hogy vagdalt tüdô és májfoltokkal ve-
gyesen s azokkal a bizonyos külön úszkáló fülekkel és szemekkel, melyek a táncosnô mozgását 
jelzik. A kubizmus és pointillizmus is meghaladott dolgok, tegnapiak, tegnapelôttiek, tíz év elôtti 
divat kopott kísérletei. Most a „Ma”, a legifjabb mûvészek e radikális fóruma külön kiállítások 
keretében hirdeti új törekvéseit s a ma mûvészetét Mattis Teutsch János kollektív kiállításával 
vezeti be. A fiatal mûvész Brassóban él és az expresszionista piktúrát kultiválja. Mûvészete légi-
esen átérzett színes vonalak és foltokból áll. Bajtársai azt mondják errôl, hogy: „A naturalisztikus 
kencézés undorával sokszor a másik, külsôségeiben már szinte a megkülönböztethetetlenségbe 
finomodik át külsôanyag-karakternélkülisége.” Ez a kritika hûen jellemzi, s akik a külsôanyag-
irtózat álomvilágát szeretik s megértik azt, hogy a megszokott formák, rajzvonalak és hétközna-
pi színek nélkül is lehet festeni, a „fölérzett színeknek a rendezô agyvelôn át desztillált tisztasá-
gával, a dolgozó vonalaknak a matériás kereteken is túl a kozmoszba komponálás ritmusával” 
– az élvezni fogja Mattis Teutsch mûveit.
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1917. okt. 25. – 14.)
KERNSTOK KÁROLY PÁLFORDULÁSA
Ami eddig volt, az „olcsó külsôségek, a túlzott megjelenési formák utánzása s a mesterséges zaj, 
amit azzal csaptak”, az – pardon! – csak tévedés volt. A kérdést: hogy a mûvész hû maradt-e 
önmagához? – „fel sem szabad ma vetni”. Ma nem illik mást megállapítani, mint hogy: „a natu-
ralizmus Kernstoknak úgyis elsô szerelme volt”. Igaz, hogy az út, amit eddig Kernstok befutott, 
„új és töretlen ösvény volt, s ez az út most félbenmaradt”, de ez a veszteség semmi ahhoz, hogy 
ezzel szemben viszont legalább „a magyar tájképfestés csak most kezdôdik – vele”. Különben is 
„eddigi dolgait ô maga is csak kísérleteknek tekintette, új célok elérésére és azokat bölcs mér-
téktartással csak ritkán hozta a közönség szeme elé. Ô maga sem akarta azokat másként érté-
kelni”; ô sohase azonosította magát a „spachtli-festészettel, a stupid színpacákkal és értelemnél-
küli összevisszaságokkal, amiket sokan zsenialitásnak neveztek”. Ma már „befejezte önmagával 
való mérkôzését”, ma már „új stílusa van: a megnemesedett impresszió-alakítás”.
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Más. „Azok a képek, melyek a Nyolcak vezérévé(!) avatták Kernstokot, látszólag távol 
állanak” a naturalizmustól, s a legújabb mûvek mintha „meghazudtolnák, visszaszívnák a köz-
elmúlt Kernstokjának törekvéseit”. De az ellentétek – persze – „csak látszólagosak”. Mert már „a 
tizenöt-húsz évvel ezelôtt festett képei is olyan mûvészi világfelfogást képviselnek, amely teljes 
ellentéte az impresszionista festésnek”. Ô mindig is „túlzott tiltakozásokat” festett az impresszio-
nizmus ellen. Ma azonban itt-ott „Szinyei Mersére emlékeztet, másutt viszont romantikus”.
Más. Kernstok csak „átvette az érett és értékelt impresszionizmusnak az eredményeit”, s 
mikor a modern mûvészet eredményei feltárultak, az elsôk között volt, akik ennek hatása alatt 
rekonstruálták magukat”, de ezt az idejét jórészt csak „ki nem alakult törekvések” jelzik. Ma 
„bensô értékeiben nem új kiállításán Kernstok odaért, ahova bizonyára mûvészi lelkiismerete 
vezette. Külsô megnyilatkozásában azonban új embert kapott a közönség”. És végül: Kernstok 
„erupcióit új mûvészetnek hirdették annakidején a hozzá nem értôk”. De Kernstok ma már „ren-
des medrükbe terelte vissza aktjainak túltengô izomzatát, a formáik elefantizmusát, a természet 
utáni impresszióinak özönvízelôtti fantasztikumát”. Ma csak úgy fejti ki erejét, mint „aki bivalyt 
is tudna leütni, de a legyet se szívesen bántja”.
A kertelésnek, csûrés-csavarásnak, ferdítésnek és jóhiszemû vagy tudatos hazudozásnak 
ezt a fertôjét lecsapolni szinte lehetetlen. Szegény adminisztráló-kórus egészen belezavarodott; 
nem értette meg jól az instrukciókat, összevissza beszél, csak egy jól megfogalmazott megálla-
pítás húzódik végig vörös fonál gyanánt az egész sajtó-kóruson: „Kernstok befejezte harcát ön-
magával”. És ez csakugyan igaz: Kernstok befejezte. Végleg befejezte. Aztán jön a jelen „érté-
kelése”. A tájképfestészet eddig egyáltalán nem is volt felfedezve. Csak most kezdôdik. Markótól 
Ferenczy Károlyon át Katona Nándorig az egész eddigi tájfestés semmi. Nagybánya, Szolnok, 
Kecskemét nincs. Csak Nyergesújfalu van. „A magyar földet, a magyar parasztnak röghöz kö-
töttségét eddig senki sem tudta megszólaltatni” – persze még Koszta sem, akit pedig éppen 
ezekben a termekben neveztek ki magyar Millet-nek. Most már ez se gilt. Millet és Pissarro is 
Kernstok. Költészet? A költô: Kernstok, aki eddig – tudvalevôleg – megvetette a lírát, a hangu-
latot, mindent, ami nem „spekulatív konstrukció”. Ám ez régen volt. Hét éve. Ma már megint „új 
stílusa” van, egészen új, sohasem hallottan új; halljátok emberek: a naturalizmus!…
Mi hát az igazság ebben a kótyagos kiabálásban? Egyszerûen az, hogy Kernstok befagyott, 
zsákutcába jutott a tegnapi „új” stílusával, melyet se fejleszteni, se kialakítani, se befejezni nem 
tudott, mert – közbejött a világháború. Ahogy egy ôszinte kritikusa írja: „hogy hogyan fejlôdtek 
odakünn a dolgok, azt most nem tudhatjuk”. És minthogy most nem lehet évrôl évre „tanulmá-
nyozni” a Salon des Indépendants-ot – Párizsban, Kernstok egyszerûen ott folytatja most, ahol 
annakidején, ifjonti festôkorában – mikor a Benczúriából kikerülve a már kész impresszionistá-
kat utánozva naturalistává lett – Dömösön abbahagyta. Csakhogy közben azok, akik hívek ma-
radtak önmagukhoz, akik nem futottak minden új blöff után, akiknek volt és van becsületes 
mûvészi meggyôzôdésük, a tájfestést olyan fokra fejlesztették, aminek Kernstok a maga mai 
dilettánsos, mert impotens vergôdésével a nyomába se érhet. Ma ô ott tart, hogy bármelyik 
mintarajziskolai Ferenczy-tanítvány játszva veri az ô valôrjét. Ez az igazság – et pereat mundus!
De két eredményt feltétlenül elért Kernstok Károly. Az egyik, hogy a tegnapi „új” stílusú 
képeit nem vették volna meg a hadseregszállítók, a mai tizenöt év elôtti „új” stílusú képeit azon-
ban megvették. Ebbôl a szempontból pálfordulása a legjobb idôben történt. A másik eredmény 
pedig az, hogy most már Lázár Béla és Kézdi Kovács László is meg vannak vele elégedve. 
Ahogy mi ismerjük Kernstokot, ô ennek a második „siker”-nek tán még jobban örül, mint az 
elsônek.
Rózsa Miklós
(A Hét, 1917. okt. 28. XXVIII. évf. 43. sz. 685–686.)
Tihanyi Lajos litográfiái. Tihanyi Lajosnak, az ismert, kiváló festômûvésznek négy szép li-
tográfiája jelent meg a napokban. Tihanyi, aki annak idején a legszélsôbb mûvészi irányok 
követôje volt, e négy mûlapján már mint megállapodott ízlésû, hivatott tájképfestô mutatkozik 
be. A Balaton és Badacsony gyönyörû magyar tájéka inspirálta; erô, hangulat és frissesség van 
ebben a négy mûvészi egyszerûséggel megoldott tájképben. Tihanyi biztos tudással használta ki 
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a litográfia technikájának kínálkozó elônyeit, s mûlapjai mûvészi hatásukban teljesen harmoni-
kusak, befejezettek. A négy mûlap 50 koronáért rendelhetô meg a mûvésznél (Dráva utca 12.).
(Pesti Napló, 1917. okt. 28. – 10.)
Az Ernst Múzeumban. – Meglátja asszonyom, hogy hálás lesz, amiért idehoztam és meg 
fogja szeretni Kernstokot.
– Maga, édes barátom, javíthatatlan: még mindig meg akar gyôzni róla, hogy ne a magam 
két szemével nézzem a világot, hanem minden festôk szemével, ne úgy nézzem, amilyennek 
látom, hanem olyannak lássam, ahogy ôk nézik.
– Nem! Csak azt nem akarom, hogy mindig a megszokott régieken keresztül lássa és érezze 
a természetet és a mûvészetet. Maga igenis képeken át nézi a világot, és bizonyos szín- és for-
mabeli megállapodottságai vannak, a testnél a rózsás-barnás tónus az ismerôse, és megdöb-
ben, ha ehelyett zöldes-sárga tónust talál a képen.
– Téved, csak azt nem bírom, hogy emberi testek helyett kifordított, nyúzott zöldbékákat 
lássak. Amikor pár év elôtt Kernstok képei között jártam – akkor is a maga jóhiszemû rokon-
szenve az újak iránt beszélt rá –, megijedtem tôlük, mintha valami anatómiai múzeumban lettem 
volna; a falon elnyavalyásodott, kifordított tagú, bôr nélküli emberszörnyek tekergôzte.
– Lássa, meghallgattam ezt a csúnyán igazságtalan és gonosz mondatát, mert benne van 
valahol az igazság, mint homokban az aranyszem. Hisz éppen ezek a képek mutatták, milyen 
komoly, milyen becsületes festô Kernstok Károly. Ez a sok nyugtalanság, ez a keresés, a termé-
szetességnek ez a hajszolása, az emberi testnek ez a porcikákra bontása – ez volt a nagy iskola, 
amelyet ô dicsôségesen kijárt. A közepesek elfogadnak mindent, amit más kiválók mondanak 
igazságnak, a valóban erôsek azonban maguk akarnak meggyôzôdni, rájönni az igazságra. A 
kényelmesek a kitaposott széles utakon ballagnak, a tehetségek maguk vájják az utat a maguk 
erejével, a maguk célja felé. Az igazsághoz tévedéseken át vezet az út, de az ilyen tévedô jobb 
és derekabb mûvész, mint a szajkók, akik azt festik, amit mások mondanak.
– De lássa, itt már nincs szertelenség – hogy is mondjam – ezek egész rendes képek már elsô 
pillanatra is.
– Maga tanult meg másképp látni pár év alatt, és nem is vette észre. Lássa, Petôfi óta min-
denki az ô szemével látta az Alföldet – egész Ady Endréig. Addig az Alföld róna volt – most már 
látjuk mi is, hogy van ott ugar is. Ez a nagy egyéniségek óriási hatása, ami alól csak más nagy 
egyéniségek tudják megszabadítani a lelkeket. Nézze meg ezeket a tájakat, más ugye, mint 
másoké, de magyar. A levegôjük, a színük, a bátorságuk, az elevenségük mind magyar.
– Leteszem a fegyvert. Ezek tényleg nagyszerûek.
– És nézze azt a dunai tájat. Az elôtér hatalmas, mélyen zöld facsoportját s mögötte a Dunát 
– az én édes Dunámat – a kis falut. Ez a kép, asszonyom, a lankadatlanul szerelmes magyarsá-
gé, amely egyre új dalokat tud énekelni a szerelmérôl, errôl a földrôl.
– Az aktok is – de furcsa, hát most már ô tanult meg festeni, vagy én látni?
– Mind a kettô! Kernstok befejezte az iskolát – a saját lelke, szíve, ecsetje iskoláját. Megérke-
zett a mûvészet nagy, örök folyójára, amelynek vize az egyszerûség és levegôje a természet 
igazsága és forrása egy nagy végtelen egység.
– […] Ki az a két úr?
– Ernst Lajos és Lázár Béla, a kiállítás rendezôi.
– Isten éltesse ôket, köszönjük nekik ezt a kitûnô kiállítást.
–hó. [Tóth László]
(Társaság, 1917. okt. 28. IV. évf. 43. sz. 667.)
Kernstok Károly képei. Legutóbbi gyûjteményes kiállításán fôképp aktokat láttunk Kerns-
tok Károlytól, aki néhány éven át legszívesebben az emberi test tanulmányozásával, annak 
térbeli viszonyaival foglalkozott. Valami sztereometrikus elem volt ott az uralkodó, s ô is inkább 
a formaföladatok megoldásával kísérletezett. Most pedig fôképpen tájképeket állított ki, szeré-
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nyebb méretû staffázzsal, a motívumokat fôképpen a Duna Esztergom-vidéki partjairól hozván. 
Ha visszagondolunk régi aktjainak tájrészleteire, meglehetôs különbséget találunk a régibb s az 
újabb képek közt. Akkor a föld domborodásainak formai megjelölésére esett a súly, most már 
inkább a színre. Akkor inkább egy vidék testiségét, most inkább hangulatát adja. A tömegek 
rendezgetése, a kompozíciónak akadémikus értelemben vett szervezése sok mostani képén is 
hangsúlyozott. Így egy nagy tájképén, amelynek centrumában hatalmas lombkoronák adják a 
súlypontot. Legszebb mûvén, amely egyáltalán a legkiválóbbjai közé tartozik, s szintén 
nyergesújfalusi táj, egyetlen, kisméretû alakkal, az említett törekvések egészen háttérbe szorul-
tak, a program kiélezése megszûnt, az elméleti latolgatások nem tolulnak elôtérbe, a kép 
festôien szabaddá lett s most ismét úgy áll elôttünk, mint néhány Dömös-vidéki mûve, s ezekhez 
hasonlóan egyszerû közvetlenséggel számol be arról, hogyan áll a festô a természet elé, mi ér-
dekli, hogyan tudja nekünk ezt meggyôzôen tolmácsolni.
Ehhez a naturalista fölfogáshoz nem rövid úton jutott el e képek szerzôje. Temérdek formális 
kísérletezés elôzte meg. Elôbb szobrászi elvekkel közelítette meg a festészetet: formaproblémá-
kat adott föl magának. Aztán tanulmányozta az akadémikus kompozíció-szabályokat: az egyen-
súlyozást, a tömegek elrendezését, a vonal ritmusának lehetôségeit. Közben egészen anyaghoz 
kötött technikákkal próbálkozott: a mozaik és üvegfestmény stílusával foglalkozván. A tanulság 
az lett, hogy a festôre nézve elônyös, ha mentül többet dolgozik és kínlódik. A szakadatlan ko-
moly munka, amely éveken át elfoglalta s fôképp a szakadatlan természettanulmány temérdek 
okulással szolgált, amiknek íme, most hasznát látta. Így került arra az útra, amely a természet 
adta jelenségek egyszerû fölfogásához vezet. S valószínûnek tartjuk, hogy ezen fog továbbfejlôdni, 
mert a szabad kialakulásra ez adja a legtöbb lehetôséget s a legtermékenyebb is. Ez gazdagítot-
ta meg színskáláját, érlelte kifejezôerejét.
Mindazok, akik az Ernst-múzeum kiállítási termeit most végigjárják, meg fogják érezni a 
rokon vonást, amely Kernstok új mûveit s nyolc-tíz év elôtti képeit összeköti. De valószínûleg 
megállapítják majd azt is, hogy a „Lovasok” s hasonló akt-kompozíciókkal való foglalkozás sem 
volt kárba veszett munka, az ott levont tanulságokat nagyon hasznosan lehetett értékesíteni e 
finomult, hangulatosabb, közvetlenebb, kevésbé az értelmi mûveletekre épített nyergesújfalusi 
képeken.
(Uj Idôk, 1917. okt. 28. XXIII. évf. 44. sz. 371.)
Kernstok Károly kiállítása. Megvalljuk, kissé zavarban állunk meg Kernstok Károly kiállí-
tása elôtt, ez a zavartságunk a képeinek összességébôl pillanatnyilag kiáradó egység hatása 
alatt született jólesô érzésünk és a nyomban utána támadó néma kérdezésünk eredménye. Nem 
tudjuk az elsô szemlélôdés impresszióiban gondolatunkkal átfogni, hogy a régi Kernstok, a 
„nyolcasok” egykori vezére (így nevezték el néhány évvel ezelôtt azt a kis mûvésztársaságot, 
amely radikális mûvészi elvekkel merészen tört elôre Kernstok Károly vezetése alatt) mûvészi 
fejlôdésének éppen a legmerészebb, bár a legnyugtalanabbul erjedô, lendületû forrongása után 
szinte teljesen megtagadva a régi énjét, mûvészi fejlôdésének egy olyan korszakára tért vissza, 
amely az impresszionizmust megelôzô festôi törekvések idejét jellemezte, és amit a naturalizmus 
korának neveznek. (Csaknem két évtizeddel ezelôtti idôre esik e korszak.) Ám ha eltûnôdünk 
egy kissé, hamar a nyitjára jutunk a páratlanul izgató mûvészi problémának, amely Kernstok 
mûvészi énjének legmélyebb festôi ösztönét érteti meg velünk, és amely mûvész-természetrajzi, 
mûvészanalitikai szempontból is rendkívül érdekes megállapítás.
Kernstok 3-4 évvel ezelôtt, amikor egész mûvészi fölfogása a szinte fanatikusan és matema-
tikai hidegséggel keresett formák túlhangsúlyozásában merült ki, szinte máról holnapra elhall-
gatott. Ahogy mondani szokás, visszavonult, és azóta úgyszólván semmit sem tudtak festôi 
tevékenységérôl. Nem firtatjuk – hisz némiképp a legszentebb mûvészérzések között való vájká-
lást is jelentené ez –, hogy ez a hirtelen elhallgatás lelkének új ihletre ébredô alázatossága, szi-
gorúan elméleti mûvészetének önmaga által hirtelen való dacos megtagadása, az ösztönösen 
támadt tépelôdések új korszakának derengése, valami fanyar kijózanodás volt-e. A természet a 
maga mindent átfogó erejével szólt-e hozzá valami egészen friss közvetlenséggel, illetve ô érez-
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te-e, hogy az örök természet lett ily közvetlen hozzá – mondom, ne firtassuk! Ne kíváncsiskod-
junk az iránt sem, hogy a 3-4 éves hallgató idô alatt milyen lelki és bensô mûvészi élmények 
forrongtak mûvészegyéniségében, hanem örvendjünk az örvendôkkel és elsôsorban magával 
Kernstok Károllyal, aki – ne fogjuk rá nagyképûen, hogy végre megtalálta magát, mert ez a 
„végre önmagára találás” megállapítás nagyon is problematikus és sokszor üres játék a szavak-
kal – mostani tájképein egy klasszikusan derûs mûvészi megnyilatkozásban mutatkozik.
A természetet adja a maga nagy egységében, színnek és formának teljes összecsendülésé-
ben. Nem hangsúlyozza immár a formák jelentôségét, egymásba kapcsoló szigorú logikáját, de 
nem is vonja össze a színhatásokat egységes dekoratív foltokká, nem játszik e színfoltok elhe-
lyezésének egymást tompító vagy föltüzesítô egymásmellettiségével, újra értékelt naturalizmust 
ad ragyogó tisztaságban, elmélyítve a Duna párás levegôjében, napsütésben, a levegô reflexei-
ben élô derûs magyar tájat: Nyergesújfalut. Ezek már nem impressziói a természet adta benyo-
másoknak, hanem egységben való meglátása, átérzése és összefoglalása egy érett mûvész-
egyé ni ség leszûrôdésén át nézve.
Ne mondjuk, hogy ez új stílust jelent nála, de amit itt adott és ahogyan adta – tökéletes.
i. e. [Iván Ede]
(Népszava, 1917. okt. 30. – 8.)
KERNSTOK KÁROLY
Kernstok Károly neve a magyar festômûvészet utolsó hét-nyolc esztendejében jelszó, program 
volt. Mag, mely maga köré jegecesítette a fiatal festônemzedék törekvéseit, forradalmi akarását. 
Dicsérô és ócsárló ítéletek, felületes és komoly viták gyúpontja volt e név, anyaga magasztalás-
nak, szidalmaknak, irány, politika és sok minden.
Kiállított munkáit szokatlan érdeklôdéssel szemlélte a képet nézô közönség és mindazok, kik 
nem az egyes kiállítások adottsága, egy-egy kép festôi vagy irodalmi tartalma, a megcsinálás 
minemûsége szerint értékelik a mûvészt, már-már pozitív formában látták e nem mindennapi 
feladatok megoldására hivatott mûvész pályájának további lehetôségeit. A megkezdésekbôl, 
utalásokból, a monumentális nekilendülésekbôl kiépítették Kernstok jövendô mûvészetét és e 
mûvészetet több generáció hitvallásának, tanulságának, fundamentumának vélték. Feltevésük 
jogos volt. Mert alig van magyar festô, ki annyi új lehetôséget tárt volna fel, annyi új értéket 
mutatott volna, mint Kernstok.
A régi mûcsarnoki tárlatokon kiállított „Szilvaszedôk”, majd az „Emmauszi ifjak”, „Hajó-
vontatók”, ha nem is mutatták oly észrevehetô módon egy új mûvészet kibontakozásának irány-
vonalait, kitûnô festôi kvalitásokat tartalmaztak a napi termelésen magasan felette álló, banali-
tástól, olcsó hatásokra való törekvés jeleitôl mentes komoly munkák voltak. E képek a 
naturalizmus jegyében születtek, de mi sem állt távolabb mesterüktôl, mint a röghöz kötöttség, 
a jelenségek fantáziátlan, száraz konstatálása, a tovább nem fejleszthetô, ki nem mélyíthetô 
formalizmus kilátástalansága.
Kernstok meleg emberi érdeklôdését, részvétét rendkívül erôs intellektualitás irányította, és 
így mi sem természetesebb, hogy a rohanó idô, mikor elsuhant a naturalista akadémia felett, 
tabula rasat csinált, revideálta mindazt, amit szilárdnak, megmásíthatatlannak talált, megmérte 
múltjának minden fázisát, önmagát, mûvészetét, termelt értékeit. E bonyolult agymunka látható 
külsô eredménye a MIÉNK kiállításán mutatkozott; a Lederer családról festett arcképén a formá-
kat, a színek akadémikus értelemben vett harmóniáját felbontja a napfény tüze. Mint drágakö-
vek sziporkáznak az égô, tündöklô színek. Késôbb már teljesen kivetkôzött a naturalizmusból. 
A színek megvesztegetô ragyogását, pompázó harmóniáját aszketikus monochromiával cserél-
te fel, figuráiban szélesen felszántott kontúrok domináltak. A test formáit, a mozgás szigorú rit-
musát hangsúlyozta mindenekfölött, és mellette háttérbe szorult minden. Ekkor még csak az 
egyes figurák testének szerkezete érdekelte, azt elemezte, boncolta szakadatlanul.
A mûvész e periódusából egész sereg tollrajz ismeretes. E tollrajzok borotvaéles kontúrjai 
szinte érzéki lendülettel határolták körül a derék, a tompor hajlását, a keskeny combok, hosszú 
karok feszülô izmait.
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Késôbb a figurák – emberi és állati alakok – sokaságát vitte vászonra. Széles nyakú, széles 
szegyû lovakon meztelen fiúk teste magasodik, a mozgás sokfélesége, a testek formai változata 
szoros rendben, szigorú összhangban csendül össze.
A háttér hegy, víz, néhány fa; és a figurák aláhúzott, hangsúlyozott szerkezetének meg-
felelôen a természet is csupán a konstruktív értéke szerint jelentkezik a képeken. A színek, a 
fény és árnyék jelenségei másodrangú komponensek voltak és inkább alátámasztották, 
valószerûvé tették e lenyûgözô formaépítést. Szuggesztív erô, monumentalitás, férfias tömörség 
lobogott e vásznakon. E mûvészet közvetlen elôdeit, példaképeit hiába keressük más nemzetek 
mû vé sze té ben (mert Marées vagy Hodler, vagy a fiatal franciák csupán távoli vonatkozásokban 
egyeztek Kernstok törekvéseivel). Hittük, hogy Kernstok erôs, tudatos festônemzedéket nevel 
fel, mely a belôle kiáramló impulzív energiákat megsokszorozza és eleven, nagyszabású 
mûvészetre váltja.
De kiszámíthatatlan az ember lelkisége. A mélyen rejtôzô mozgató erôk külsô vagy belsô 
hatások alatt szédítô iramot vagy megállást parancsolnak, az elôre kiépítette útról félreterelik a 
teremtô mûvészt, vagy új utat szabnak meg számára.
Kernstok Károly mûvészetében is oly változás állt be, melyre nem számítottak sem a mester 
barátai, sem az ellenségei. Ezt aligha a háború és a vele együtt járó izoláltság idézte elô, mert a 
Mûvészház utolsó kiállításán levô kis arcképbôl már sejthetô volt a bekövetkezô változás. De ez 
a kisigényû, kisméretû akvarell volt, mely stúdiumnak, ötletnek is tetszhetett és belôle még nem 
lehetett a festônek újabb irány felé való terelôdését teljes határozottsággal kiolvasni.
Az Ernst múzeum most megnyílt kiállításának anyaga aztán, mely Kernstok utolsó négy 
esztendei munkálkodásának eredménye, merôben új értékelésre szorítja a szemlélôt.
Ez új képekbôl hiányzik a program, távolba nyúló célok világos és félreérthetetlen hangsú-
lyozása. Nem oly monumentálisak, mint korábbi munkái, de annál több bennük a bensôség, 
annál intenzívebbek, emberiebbek. Az élet realitásai a mûvészt ez újabb periódusában nyilván 
erôsebben, közvetlenebbül érdekelhették, mint azelôtt. E képeit nem feszíti a mozgás, a szágul-
dó vonalak lendülete. A vonalritmus feloldódik a színek szövevényében, az alakok nyugalma-
san helyezôdnek el a térség határai között és az ember, az eleven test, nem kizárólagos domi-
náns többé, hanem mellérendelt valami, a természet többi jelenségeinek egyenértékese. 
Kernstok kivételes tehetsége, kulturáltsága az új feladatok megoldásában is nagy értékkel gaz-
dagította mûvészetünket. Festôisége még nyilvánvalóbb, mint ahogyan korábbi alkotásaiban 
mutatkozott. A vegetáció, az atmoszférikus jelenségek szépségei meleg zengéssel muzsikálnak 
újabb képein. Nagy mûvészek ihletettségével követi az elsuhanó pillanatok felvillanását, kifür-
készi, megrögzíti a tûnô, változó dolgok lelkét, legbensôbb lényegét. Téli képei szubtilis, 
leheletszerû alkotások. Felhôs tájai, lankát, erdôs dombot, fodrozó folyamot, szélesen elterülô 
legelôt ábrázoló vásznai a meghatódás, a természet szeretetének nagy értékû dokumentumai. 
Nagy férfiaktja nem kapcsolódik egybe eléggé a háttérrel. A „Fürdô nôk” címû képéhez készült 
kisebb tanulmányok frissebbek, harmonikusabbak, mint a nagy kompozíció. E kisebb stúdiu-
mokon (valamennyi önmagában is lezárt kész mû) az egyes nôi alakok megmozdulásának 
nemes ritmusa lágyan továbblendül a tájék gyengéden egybehangolt vonalaiban, a napsütés 
enyhe ragyogásában. Hamvas tónusú nagy tájképe (háttérben az esztergomi bazilika) a kiállí-
tás egyik legerôsebb darabja. Mintha eleven emberi szó, hallható, meggyôzô beszéd szólna 
hozzánk, a természeti erôk megmásíthatatlan törvényszerûségének messzire hangzó igéje. A 
hegynek, égnek, felhônek, fáknak, a megcsinálás materiális, technikai mozzanatain felülálló 
szubsztanciája.
„Kilátás” címû képe méltó társa e tájképnek. Legyezô alakban szétnyíló falombok alatt ma-
gános férfi áll. A figura függôleges tömege átszeli és egyensúlyban tartja a kép vízszintesen és 
hullámosan futó vonalait. A lombok alatt álló alak mögött félkör alakú kivágás módjára halo-
vány hegyek, elmosódó dombok tünedeznek fel. Megkapó kép. Mint kompozíció is elsôrangú. 
Az ösztön és a tudatos agymunka együttmûködésének szerencsés eredménye. Egyben bizony-
sága annak, hogy Kernstok nem szakított végleg régi irányával és mindaz, amit az utolsó 
esztendôkben produkált, felkészülés újabb emelkedésre, még nagyobb teljesítményekre.
E felfrissülés, gazdagodás bizonyára csak erôsebbé teszi ôt. Jósolni nem lehet, de nem hisz-
szük, hogy tévednénk, mikor azt reméljük, hogy e nagy dolgok véghezvitelére predesztinált, 
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megállást, tespedést nem ismerô és erejének teljességében levô mûvész még nem mondta ki az 
utolsó szót.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1917. nov. 1. X. évf. 21. sz. 720–722.)
A Kéve jubiláris kiállítása. Most tíz éve, hogy Szablya-Frischauf Ferenc elnöklete alatt a 
„Kéve” nevû mûvészegyesület megalakult. Azóta sok minden történt a magyar mûvészetben és 
különösen nagy nekiruccanások tértek eredménytelenül vissza a kezdôponthoz, csak a Kéve 
tartott ki programja mellett rendületlenül, talán azért, mert ez a program nem is volt egyéb, mint 
a tudás és a mûvészet komoly és áhítatos tisztelete. Nem azonos stílus, hanem a nívó egysége 
jellemzi a Kéve kiállításait. […] Tiszta és harmonikus nyugalom fogad ezen a kiállításon: a 
különbözô stílusok elôkelô egysége egy fölényes kultúrában. […] egy félbeszakadt gazdag élet 
gyászát érezzük az ifjú uzsoki halott, Szôri József alföldi, szinte pirospozsgás képei elôtt. 
Kövesházi Elza Maillol szobrászi gondolatát viszi ad abszurdum egyébként igen tehetséges fa-
szobrán. Nagyon disztingváltan mintázott fejek Bokros Birman Dezsô portréi. […]
Márkus László
(Alkotmány, 1917. nov. 4. – 2.)
A „Kéve” jubiláris kiállítása. Tíz esztendôs szorossá nôtt mûvészi egyesülés, egységes 
mûvészi cél impozáns megjelenése a „Kéve” mûvészeti egyesület tízedik tárlata a Nemzeti Sza-
lonban. Szûk határok közé szorítja tollunkat a papírhiány s bár külön-külön kellene megemlíte-
nünk minden mûvészt, csak megállapítjuk, hogy Szablya-Frischauf Ferenc mûvészi erejének 
érdeme a kiállítás. […]
(Budapest, 1917. nov. 4. – 4.)
Kernstok Károly kiállítása. Az Ernst-múzeum legutóbb a kiváló magyar mûvész legújabb 
festményeinek gyûjteményét mutatta be a közönségnek. Kernstok ezek tanúsága szerint az 
utóbbi évek keresése után ismét rátalált önmagára, s visszatért a természethez, amelytôl annak 
idején mindinkább eltávolodott. Az Élet ezúttal csak ezzel a néhány sorral számol be a kiállítás-
ról, mert éppen a Kernstok Károly mûvészi pályafutását tartja alkalmasnak arra, hogy a modern 
magyar mûvészet irányait rajta és mûvein keresztül tárgyalja meg. Kernstokról egyik legköze-
lebbi számunkban az Arcképek sorozatban beszélünk majd.
m. [Margitay Ernô]
(Élet, 1917. nov. 4. IX. évf. 44. sz. 1076.)
A „Kéve” a Nemzeti Szalonban. A tíz esztendô elôtt alapított „Kéve” mûvész egyesület 
eleven, modern gárdája tizedszer áll a nyilvánosság elé. Mint elôzôen már többször, most is a 
Nemzeti Szalon bocsátotta rendelkezésre Erzsébet téri termeit, amelyekben a nagy anyagot 
céltudatosan rendezte el Benkhard Ágoston. […] A tárlat legtöbbet érô része a nagy teremben 
nyert elhelyezést. Itt állít ki a két Remsey: Jenô az erôsebb és Zoltán a finomabb. […] A többi 
teremben találjuk […] az uzsoki szorosban elesett talentumos Szôri József hagyatékát: arcképe-
ket, nagy színérzékrôl tanúskodó tájképeit és csendéleteit. A plasztikát Kövesházi Kalmár Elza 
fából faragott dekoratív szobra és Bokros Birman Dezsô portrészobra […] képviselik. […]
Magyar Elek
(Magyarország, 1917. nov. 4. – 6.)
A Kéve jubiláris kiállítása. […] a Kéve mûvészegyesület tagjai Szablya Frischauf személyi-
sége körül csoportosulva a mûvészi szabadság jegyében munkálkodnak. […] Az egész kiállítás 
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legörvendetesebb jellemvonása, hogy a mûvészek a modernség örve alatt nem érzik magukat 
feloldottnak a mesterségbeli tudás kötelezettsége alól.
(G.) [Gergely István]
(8 Órai Ujság, 1917. nov. 4. – 3)
Új kiállítások. A „Kéve” mûvészcsoport tízéves fönnállása alkalmából tizedik kiállítását most 
nyitja meg a Nemzeti Szalonban. Sajnos a háborús nyomorúság meggátolta azt, hogy a Kéve 
szokásos mûvészi enteriôrjének keretében rendezze kiállítását, de kiállított anyagának érdekes-
sége kárpótolja a nézôt. Az elsô teremben két új tag: Bokros Birman Dezsô szobrász és Haranghy 
Jenô festô mutatkozik be, amaz erôs és értékes szoborképmásokkal, ez változatos kollekcióval, 
melyben ifjúságának frissessége meglepô, bár színes tusrajzai többször elnagyoltak. […] Remsey 
Jenô erôsen hajlik a groteszk felé, […] A harctéren elesett Szôri József hátrahagyott mûvei feje-
zik be a Kéve kiállításának élénk programját. […]
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1917. nov. 4. – 4–5.)
A „Kéve” jubileumi kiállítása. Tíz esztendeje, hogy megalakult tanító-tanítványi és baráti 
viszonyban egyesült néhány mûvészünknek ez a szerény egyesülete. Fiatal tagjai tehetségének 
kinevelése és érvényesüléshez segítése volt bevallott célja. Féltékenységi és egyéb válságok 
nélkül – ebben igazi fehér hollója mûvészeti egyesületeinknek – éret meg fennállásának tizedik 
évfordulóját a „Kéve”. A Nemzeti Szalonnak újra kifestett termeiben megnyíló kiállításán egy 
sereg kiváló tehetségû mûvész igazolja az ilyen célú egyesület szükségességét. Ha kezünket 
meg nem kötné a hely hiánya, zavartalan örömmel foglalkoznánk apróra a kiállítás látnivalóival. 
Így arra a megállapításra kell szorítkoznunk, hogy régen láttunk itthon olyan érdekes kiállítást, 
mint ez. […] A két Remsey testvér tehetsége mindinkább elkülönbözik egymástól […] Mihály 
Rudolf egyéni stílusú és ötletes illusztrációit állítja ki. Néhány falat a hôsi halált halt szép 
tehetségû Szôri József munkái borítanak el. […] csupa reménység a nagyon talentumos Bokros 
Dezsô szobrász tehetsége is.
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1917. nov. 4. – 6.)10
Kernstok Károly kiállítása. Egyik nagytehetségû, de sokáig forrongó festô mû vé szünk nek, 
Kernstok Károlynak kollektív kiállítását mutatja be az Ernst-Múzeum.
Kernstok mûvészetünknek egyik legérdekesebb egyénisége, aki kevesedmagával vagy egé-
szen egyedül, de mindig bátran, határozottan haladt azon az úton, melyen meggyôzôdése vezé-
relte az önmaga által kitûzött mûvészi célok felé.
Ez az út a naturalizmusból indult ki és gyorsan keresztülhaladva a képzômûvészeti alkotás-
ból minden értelmi mûködést kizárni igyekvô és lassan akadémiává merevülô impresszionizmu-
son, mely az ô gondolkodásra hajló, kontemplatív kedélyét nemigen kötötte le, afelé a mûvészeti 
irány felé haladt, mely a természetnek összefoglaló, egységes visszaadását tûzte ki feladatául. 
Természetesen ezt a hosszú és fárasztó utat nem járhatja végig senki egyfolytában. Kernstok is 
tartott pihenôket, megállásokat, itt-ott talán le is tért a helyes útról. Néha ingadozott, viaskodott 
önmagával, hogy merre menjen, néha elkalandozott, a túlzások, a mûvészeti extravaganciák 
felé. Néha túltengett mûvészetében a szín rovására a formák kultusza, majd ismét visszatért a 
kolorizmushoz, míg végre elért a helyes természetszemléleten alapuló, leegyszerûsített, egysé-
ges, harmonikus mûvészi felfogáshoz és elôadási módhoz.
Jelenlegi kiállításán már ennek a célhoz érkezésnek az eredményét szemlélhetjük és élvez-
hetjük. Mûvein már nem dominál az egyik mûvészi elem a másiknak rovására, hanem egész 
elôadása egységes, harmonikus és kiegyensúlyozott.
10 A Kéve jubiláris kiállítás a Nemzeti Szalonban. Déli Hirlap, 1917. nov. 6. – 3.
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Tájképeit a természet mély átérzése, a természeti jelenségektôl nyert benyomásainak lelki 
élményeivel gazdagított, könnyed, minden technikai fáradságtól ment visszaadása jellemzi. 
Alakjai már nem a régi túltengô idomú, mozgást, erôt, lendületet, monumentalitást kifejezni 
akaró konstruktív figurák, hanem a természetes környezetbe beleillô, finoman érzett és felfogott 
lények. Dekoratív mûvei forma, szín, kompozíció és elképzelô erô dolgában egyaránt tökélete-
sek és méltón egészítik ki a kiállítást, mely elsôrangú eseményszámba megy és egy egészen új 
Kernstokot revelál.
Bende János
(Ország–Világ, 1917. nov. 4. XXXVIII. évf. 45. sz. 552.)
KERNSTOK KÁROLY GYÛJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA
A magyar képzômûvészet legutóbbi két évtizedének történetében különös szerepet játszik 
Kernstok Károly. Megjelenése mindig meglepetésként hatott, éspedig ezelôtt mûvészetének for-
radalmi, újító, a megszokott formákat fölborító voltával. A közönség ámulva állott meg vásznai 
elôtt: nem értette. Voltak mérges ellenségei, kik lerántották a sárga földig, s voltak vak imádói, 
kik nem tudtak betelni dicséretével. Idôvel valóságos „Kernstok-probléma” fejôdött ki a magyar 
mûvészetben, melynek megoldásán úgynevezett esztétikusok törték a fejüket. Intelligenciája és 
tehetsége vezérszerepre szánták az újítók közt. Vezére is volt egy idôben egy csoport fiatal em-
bernek, a „Nyolcak”-nak. Ha tudjuk, hogy a vezér az elôtte való telet Párizsban töltötte s onnan 
importálta a legújabb mûvészhóbortot, az expresszionizmust, mindjárt megoldottuk az egész 
nagy problémát. Elég szomorú, hogy a mûvészi forradalmak nálunk nem egyebek, mint idegen 
mozgalmak utánzatai.
Kernstok az Ernst-Múzeumban most rendezett kiállításával újabb meglepetést hozott közön-
ségének éspedig azzal, hogy visszatért a naturalista-impresszionista festéshez. Íme, egy újabb 
rejtély. Kritikus, közönség, törd rajta a fejed. A megoldás pedig oly egyszerû! Szinte önkéntelen 
naivsággal elárulja Lázár Béla a kiállítási katalógus elôszavában, mikor azt mondja: nem tudjuk, 
a világháború alatt miként fejlôdött ez a mozgalom a külföldön.11 Ha tehát a nagy harc elzárta 
elôttünk a határokat, akkor az állítólag fejlôdésképes expresszionizmus nálunk elakad. Persze, 
ha nem tudunk Párizsba kiruccanni egy kis forradalomért, akkor vége az új iránynak, forduljunk 
vissza a jól betanult modorhoz. Elvégre ez is meglepetés lesz, és ez a fô!
Menjünk sorra a termeken. Az elsô teremben rajzok, vázlatok, vízfestmények vannak. 
Kernstok rajzai, ami a benyomások friss felfogását illeti, mûvészi tehetséget és nagy ügyességet 
árulnak el. Különösen szépek a gyorsan változó tájhangulatok hirtelen megrögzítései. Krétaraj-
zai sokszor rézkarcszerû mély tónusokat mutatnak. Kevésbé sikerültek figurális vázlatai. Itt ön-
kéntelenül visszaesik néha modorosságába, amit még elôbbi korszakából hozott magával. 
Üvegablakok vázlatai is láthatók itt. Ezekrôl még szó lesz késôbb, dekoratív mûveinél.
A második teremben van az egész kiállítás legszebb képe, a „Dunai táj”. Kompozíciója nagy-
szabású. Az elôtérben levô nagy fák, melyek majdnem az egész kép síkját betöltik, monumen-
tális felfogásúak. Színe, levegôje pompás, friss. Itt mutatja meg Kernstok, hogy mire képes, ha 
elveti magától a mesterkélt primitívséget. Láthatjuk például a „Falu felé” címû képen, amely 
pedig kompozíciójában szintén elsôrendû, hogy mennyire leszállítja annak mûvészi értékét a 
technikának szinte gyerekes naivsága s a színek nyersesége. Van Kernstok technikájában vala-
mi sajátságos, kellemetlen pongyolaság: lenézi, semmibe sem veszi a festészet mesterségi ré-
szét. Hiszen annyiban igaza van, hogy a mûvészetben nem a technika az elsôrendû. A legfôbb 
az érzés közvetlensége, a megfigyelés élessége, szóval a lelki motívumok. Mivel azonban a 
festészet mégis csak anyagi eszközökkel dolgozik, a lelki élményeket csak jól fejlett, iskolázott 
technikával lehet kifejezni. Nézzük például „Leányarckép”-ét. Beállítása, felfogása, színezése 
11 „A futurista, expresszionista, kubista formák mögött – ezt mi jól láttuk az elsô perctôl fogva! – egészséges 
mag is rejtôzködött, mely a természetnek új oldalról való megfigyelésében és ábrázolásában fog kicsú-
csosodni. Hogy a világháború alatt ez a mozgalom miként fejlôdött a külföldön, nem tudjuk; de hogy 
nálunk meghozta a maga érett gyümölcsét: Kernstok Károly gyûjteményes kiállítása igazolja.” Lázár Béla 
bevezetôje. Kernstok Károly gyûjteményes kiállítása. Budapest, Ernst-Múzeum, 1917. 3–4.
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mûvészi. De nagyon bántó az egész fölületnek, különösen az arcnak, bántóan érdes textúrája. 
Nem mondom, hogy az ilyen érdesség magában véve helytelen, de mivel csak ez is egyik esz-
köze a kifejezésnek, a mûvészet éppen abban nyilvánul meg, hogy a festô a kellô helyen alkal-
mazza.
A negyedik teremben két kép érdemel különös figyelmet. Az egyik a „Duna partján”. Han-
gulatos, bárányfelhôs dunai táj. Három asszony mos a sekély vízben, tôlük balra két nôi akt áll 
furcsa mesterkélt pózban a parton. Mit keres itt ez a két alak, mikor sem kompozícióban, sem 
logikailag nem illenek ide? Ez is egy újabb rejtély, melynek megoldását valószínûleg maga 
Kernstok sem ismeri. A másik festmény a „Férfi akt”. Egy visszataszító arcú meztelen legény áll 
a Duna tükre elôtt. Elsôrangú festôi probléma. Kernstok azonban a színekkel nem tudott meg-
birkózni. Árnyékai átlátszatlanok, piszkosak. Az ilyent bizony nagyobb elmélyedéssel, komoly, 
szinte áhítatos tanulmányozással lehet csak megoldani.
A harmadik teremben Kernstok díszítményes mûvei vannak elhelyezve. Mûvészünk erôs 
dekoratív tehetség. Mozaiktervén a tömegek elhelyezése nagyon jól sikerült, szépen kiegyensú-
lyozott. Kár, hogy a fô nôi alak el van rajzolva: alsó fele túlságosan rövid. Sajátságos bizarr dolog 
nagy színes üvegablak tervezete. Az egész nagy ablak négy függôleges mezôre van osztva. Mind 
a négy mezôben ugyanegy nôi alak gunnyaszt ábrándozva. Fölötte kacskaringós ágak között 
speciális Kernstok-féle férfialakok lebegnek, úgy látszik, a hölgy ábrándképeinek megjeleníté-
sei. A negyedik mezôben meg is van ennek az ábrázolásnak szomorú eredménye: egy szegény 
Kernstok-féle gyermeket szorít magához a nô. A mûvész az emberi alakot is olyan szabadon 
gyúrja, stilizálja, mint a növényi motívumokat. Pedig az ember csont- és izomszerkezete kell, 
hogy egy bizonyos határon megállást parancsoljon a száguldó fantáziának. Ennek a szerencsét-
len nônek kezére hajtott arca például egészen ívbe van meghajlítva, mintha csak valami szeder-
inda volna.
Az ötödik teremben, szerencsére ez a legsötétebb, Kernstok elôzô korszakának fájó emlékei 
kísértenek. A hatodik terem hatása még ennél is borzalmasabb, mert itt láthatjuk a mûvész 
falfestmény-vázlatait és kartonjait, melyek egyikét a fôváros vallhatja szomorú tulajdonának. 
Innen kiérve hálát adhatunk az Istennek, hogy az emberiség, legalább külsô alakra, ennyire 
mégsem fajult el!
Az elôcsarnokban Ligeti Miklósnak régebben ismeretes szobormûvei vannak elhelyezve. 
Állapítsuk meg röviden, hogy azelôtt nem volt olyan modoros, mint újabb mûveiben. Említésre 
méltók Lukasovits Ily ízléses iparmûvészeti tárgyai is.
Mátrai Vilmos
(Magyar Kultúra, 1917. nov. 5. V. évf. 21. sz. 949–950.)
A Kernstok-kiállítás utolsó hete. Az Ernst Múzeum fényes sikerû Kernstok-kiállítása már 
csak e héten lesz nyitva. […]
(Független Magyarország, 1917. nov. 7. – 3.)
A téli tárlat. Még mindig kórház a Mûcsarnok. Nem panaszképpen mondjuk, fôként mert 
úgyis hiába mondanánk amaz illetékeseknek, akik a mûvészetrôl körülbelül annyit tudnak, hogy 
ôk egész életükben el voltak nélküle, miért ne lehetnénk tehát mi egy aránylag rövid világhábo-
rú idején képkiállítások nélkül. Lényegében igazuk is van: nem azért, mintha a mûvészet csak-
ugyan felesleges lenne, hanem azért, mert a Mûcsarnok kiállításain kívül van elég terük 
mûvészeinknek, sôt azt mondhatnánk, hogy mióta Mûcsarnok nincs, legjobbjaink önálló kollek-
ciókban, intimebb és kifejezôbb és a szemlélôre nézve zavartalanabb csoportkiállításokban mu-
tatkoznak be, ami egyáltalán nem válik az ügy ártalmára. Az a szomorú homály, amely a 
képzômûvészeti múzeum elfuserált termeit borítja, amely homály ott borong a közpénzek fel-
használása fölött, még ha ez nem is árt a jó nevûeknek, a beérkezetteknek, a zsûritagoknak, 
akik amúgy is a legvilágosabb helyeket kapják, sem ama igazán kiválóknak, akik egyébként is 
csak mellékesen állítanak ki itt, de árt a jobb sorsra érdemes fiatalságnak, azoknak, akik szá-
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mára a Mûcsarnok még az érvényesülés, a szem elé kerülés, a megmutatkozás szûken kimért 
területe, s akiknek valóban egzisztenciájukat borítja homályba ez a nyomorúságos Szépmûvészeti 
Múzeum. […]
Mednyánszky László kivételes mûvészetét a kárpáti havas kép reprezentálja méltóan, de 
szép és hideg borongásában megindító a galíciai tél is. […] Uitz Béla most is a lapidáris formák-
ból épít kevés, de zordonan kifejezô eszközökkel kompozíciót, s jó dekorációt állított ki Sassy 
Attila, […]
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1917. nov. 10. – 3.)
A téli tárlat. A Képzômûvészeti Társulat új háborús tárlata nívótlan és stílustalan. Üdítô meg-
nyugvás az a néhány festômûvész, akiknek elmélyedése alkotásaikban még nem teszi remény-
telenné a magyar mûvészetet. […]
(b. m.) [Boross Mihály]
(Budapest, 1917. nov. 10. – 4.)
Téli kiállítás. […] A tájképfestôk közül mindjárt az elsô teremben feltûnik Szlányi Lajos és 
Mednyánszky László báró. Mednyánszky ecsetjét hosszú évek lehiggadt tapasztalata vezeti a 
dicsôségesnek bizonyult úton; […] Iványi Grünwald Bélának „Kecskeméti országút” címû tájké-
pe nemes eleganciával festett. A barna színtónusnak kimeríthetetlen gazdagsága önt életet a 
tájba, s jobban szeretjük, mint kecskeméti parkját, melynek kissé dekoratív stílusban tartott fái 
nem a magyar alföld talajából születtek. […]
Radisics Elemér
(Budapesti Hirlap, 1917. nov. 10. – 1.)
Téli tárlat. A keserves papírhiány nem engedi meg, hogy érdeméhez méltóan és kellô terjede-
lemben foglalkozzunk az idei téli kiállítással. Ezúttal pedig olyan szép anyag gyûlt össze, hogy 
az idei téli tárlat a Mûcsarnok legjobb napjaihoz is méltó. Fájdalom, ez a szép anyag még mindig 
a Szépmûvészeti Múzeum lehetetlen rossz helyiségeiben van összezsúfolva, mert a Mûcsarnokot 
hadikórház tartja megszállva, igen nagy kárára a magyar mûvészetnek és nem túlságos haszná-
ra a hadiérdeknek. Kevés jóakarattal találhatnának ennek a kórháznak megfelelô másik helyi-
séget s akkor a kórház is jóllakna, a Mûcsarnok is megmaradna. Érdemes lenne errôl is többet 
beszélni, de a papírhiány ezt sem engedi. A szép kiállításról is csak néhány általános szavunk 
lehet, anélkül, hogy az egyes mûvekkel és mûvészekkel külön foglalkozhatnánk. A tudósításnak 
annál nehezebb lemondani errôl, mert a kiállított mûveknek legalább felét szívesen nézte, leg-
alább egy tucat elôtt gyönyörködött és három-négy darabért ôszintén lelkesedett.
(Az Est, 1917. nov. 10. – 3.)
A Mûcsarnok téli tárlata. […] elsô impressziónk – addig is, míg részletesen beszámolunk 
róla – mindössze hit és reménység, hogy az igazi magyar piktúra nem az, amely most itt felvo-
nul, […] A dilettantizmus, a nôi együgyûség, az ipari vásárosság s a mûvészi elszürkülés adott 
itt találkozót, s alig tudunk néhány nevet kihámozni, […]
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1917. nov. 10. – 5.)
Téli kiállítás. Múlnak az esztendôk s a Mûcsarnok termeiben még mindig beteg katonák 
feküsznek. […] Senkinek sincs jó helye, aminthogy az egész helyiség rossz, kiállítás rendezésé-
re a legnagyobb mértékben alkalmatlan. […] Koszta József égô tüzû, sajátos stílusú „Kuko-
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ricatörô”-i, Zádor István nagy rajztudásáról tanúskodó enteriôrjei, Hatvany Ferenc báró kolorit-
jában érdekes nôi arcképe, Jávor Pál izzóan eleven nôi aktja, Burghardt Rezsô férfiarcképe, 
Márton Ferenc néhány vonással odavetett orosz típusai, Dobrovics Péter erôs férfiarcképe, 
Perlrott Csaba Vilmos dekoratív csendélete és Grünwalddal rokon modell-csoportja, Czigány 
Dezsô kiforrott, komoly tudását mutató zöldruhás nôi portréja, Béli Vörös Ernô színgazdag, jól 
összekomponált mosónô csoportja, Rudnay Gyula kitûnôen megfigyelt „Vízhordó”-ja mind al-
kalmasak arra, hogy jó helyen és jól elrendezett kiállításnak igen tekintélyes színvonalat bizto-
sítsanak. […]
Néhány grafikus is helyet kapott, kinn az elôcsarnokban. Uitz Béla válik ki közülük „Anyai 
szeretet” címû erôsen kifejezô szénrajzával. […]
Magyar Elek
(Magyarország, 1917. nov. 10. – 6.)
Piktoraink a világháborúban. Holnap nyílik meg a Képzômûvészeti Társulat téli tárlata. 
Amikor úgyszólván a világháború negyedik évének küszöbén át lép az ember a Téli tárlat terme-
ibe, az elsô kérdés, amire választ vár, a következô: vajon minô hatással volt mûvészeinkre a 
mindent fölforgató idôk szelleme? Nem a világháború Verescsaginját keresem, aki propagan-
disztikus célzattal irodalmat visz be a piktúrába, noha a megérthetô, mert értelmes téma sok 
száz évig nem volt ellensége a festészet lényegének – de fürkészve kutatok az új mûvész után, 
akit az új idôk szelleme önmagában való elmélyedésre és új, mert egyéni kifejezési módokra 
vezetett. Elvégre a világháború egyike a legnagyobb lelki forradalmaknak is, melyeket a törté-
nelem ismer. Ez az új ember nem érkezett meg. Sôt. A világháború egyetlen hatását egy bizo-
nyos megszelídülésben láthatni, mintha még az újszerûség eddigi bajnokai is bizonyos 
kulantériával tekintenének a mûvásárlás új hadimilliomosaira, akiket még a legerôsebb köldök-
zsinór köt a naivitáshoz. Tisztán dialektika kérdése, hogy az egyik mûvész a szent anyatermé-
szethez való visszatérésnek nevezi simulékonyságát, míg a másik kávéházi cinizmussal vallja 
be, hogy élni akar, mert élni kell. […]
Gergely István
(8 Órai Ujság, 1917. nov. 10. – 3.)
Téli mûtárlat. Sajnos a téli tárlattal is úgy vagyunk, mint az újságpapírral. Kevés a hely. 
Ausztriában pedig nemcsak több papírt adnak, de visszaadták az osztrák mûvészeknek a bécsi 
mûvészházat is. Nálunk a szegény magyar mûvészek még a Szépmûvészeti Múzeum kripta-ter-
meiben várják a jó szerencsét, mely számukra a tágas Mûcsarnokot visszahozza. E sötét ter-
mekben szorong 450 festmény és szobor egymás hátán. Az anyag régóta volt ennyire friss és jó. 
És milyen csoda – ugyebár –, hogy az ultravadság kitombolván magát termékeibôl ízleltetô is 
alig akad, pedig ezeknek igazán nem ártana az egyiptomi sötétség. […]
(Kézdi.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1917. nov. 10. – 4.)
A Mûcsarnok téli tárlata. Kevés a papír, kurták a magyar újságok: takarékosan kell bánni 
a szóval. Nem beszélünk tehát olyan képekrôl vagy szobrokról, amelyek már holnap amúgy is 
a megérdemelt feledésé lesznek; […] Az elsô teremben találjuk a legtöbb ismert és elismert 
nevet. Mednyánszky egy tájképet és egy puritán tanulmányfejet küldött. Rippl-Rónai egyik Zor-
ka-pasztelljével szerepel, Koszta József pedig a „Kukoricatörôk”-kel, legutóbb bezárult kollektív 
kiállításának egyik legerôsebb képével. […] Perlrott Csaba engedett radikalizmusából. Csendéle-
te valóban komoly munka, kompozíciója talán nem egészen ôszinte, de nem egy részletében 
rendkívül érdekes. Csáktornyai Zoltán ezúttal enteriôrt állított ki, és ez színeiben, tónusában 
éppoly meleg, mint a mûvész tájképei. […]
(f. g.) [Feleky Géza]
(Pesti Napló, 1917. nov. 10. – 6.)
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A téli tárlat. Negyedik téli tárlatát rendezi a Képzômûvészeti Társulat a Szépmûvészeti Múze-
um födele alatt. Ilyenkor, szürke télben gyászos hangulatot terjesztenek a különben is gyönge 
világítású helyiségek. De nemcsak ezért nyomasztó hatású a téli tárlat, hanem még inkább 
anyagának jobbára kritikátlan másod- és harmadrendûsége miatt. Valamennyire jóérzés csak az 
I. számú teremben fogja el az embert. Az a díszterme ennek a kiállításnak. Benne függnek Kosz-
ta József, Rippl-Rónai József, Réti István (Kiss József arcképe) munkái, Glatz Oszkár kiváló 
férfiarcképe, Iványi Grünwald nagy erejû kecskeméti parkrészlete, […] néhány jó szobormû: 
Fémes Beck Vilmos bronzplakettjei, […] A középszer és a dilettánsság szomorú sokadalmában 
vész el a tárlatnak kevés egyéb értékes munkája. Kiragadjuk belôle […] Dobrovics Péter nagy 
erejû férfiarcképét, Czigány Dezsô brutális erôvel megfestett béreslegényét, Perlrott Csaba mo-
delljeit (a nagytehetségû Erdei Viktor arcképe lehetetlen akasztása miatt láthatatlan volt ma 
számunkra). […] A grafikusok közül messze kimagaslik Uitz Béla. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1917. nov. 10. – 7.)
A Kéve jubiláris kiállítása. […] éppen egyéni mûvészetrôl szó sincs ugyanis ezeken a fala-
kon. Ha a Kévének egyáltalán van stílusa, az a legközönségesebb bécsi giccs, a tegnapi „Wiener 
Werkstätte”, amit iparmûvészeti enteriôrjeiben jobb ügyhöz méltó buzgalommal igyekezett min-
dig lekopírozni. Ezúttal azonban a felesleges, de drága luxust mellôzte a nyilvánosság teljes ki-
zárásával mûködô egyesület s így a maga teljes meztelenségében megmutatkozik, hogy ezt a 
vegyes társaságot semmiféle közösen vallott mûvészi hitvallás össze nem fûzi. A legkülönbözôbb 
mûvészi meggyôzôdés és akarás verôdött itt össze klikké, a különállással rendszerint együtt járó 
bizonyos feltûnés kiverekedése céljából, […] tíz év alatt egyetlen új tehetséget se nevelt a Kéve 
[…] a Remseyek groteszk mûvészete a gödöllôiek talajából nôtt ki és nem a Kévébôl; […] Mi hát 
a Kévéé? Az édeskés bécsi ízû arcképek, melyek egyazon családi kör szülöttei s melyeknek a 
katalógusban annyira hangsúlyozott „becsületes mûvészi meggyôzôdésbôl” fakadt voltát az 
ugyanazon ecsetbôl kikerült Van Gogh utánérzések frappánsan illusztrálják […]
Rózsa Miklós
(A Hét, 1917. nov. 11. XXVIII. évf. 45. sz. 718.)
A téli tárlat. […] e hivatalos tárlatok falai esztendôrôl esztendôre parcellánként felosztva 
ugyanazon boldog vagy boldogtalan birtokos keze munkáját mutatják, […] Arról kellene beszél-
ni, hogy miért van ez így, kiknek az ötletérbôl és kedvéért s fôleg, hogy kinek van hasznára? […] 
behunyt szemmel fogjuk megtalálni Magyar Mannheimer mester képeit, Pentelei Molnárét, az 
elsô terem többi „nagy”-jait, s ugyanúgy a többieket is. Egy kis forradalom kellene itt is birtok-
felosztással s a demokratikus program egyéb igazságaival. Forradalom azonban a képzômûvészet 
berkeiben egyáltalán nincs, legfôképpen nincs magában a piktúrában, ahol legjobban elkelne. 
Nagy megmozdulások és újat akarások helyett meg kell elégednünk, hogy néhányan a tegnapi 
értékeiket épségben tudják tartani. Legkülönb ezek között Mednyánszky és Iványi Grünwald. 
[…] Czigány Dezsô, akinek paraszt fiúja jó s Perlrott Csaba nem hoztak új értékeket. A fiatalabb 
s radikálisabb törekvésûek közül Uitz egy pompás rézkarca és Dobrovics biztos portréja, 
 Fejérváry Erzsi önarcképe jelentékenyek. […]
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1917. nov. 11. – 4.)
A „Kéve” kiállítása a Nemzeti Szalonban. Tizedik kiállítását mutatja be a „Kéve” 
mûvészeti egyesület, mely 10 évi fennállása alatt komoly, céltudatos munkával és tiszta, önzet-
len mûvészi törekvéseivel érdemelte ki a mûvészet minden barátjának elismerését és rokon-
szenvét.
Az eddigi kiállítások közül ötöt külföldön, Berlinben, Düsseldorfban, Drezdában, Bécsben és 
Münchenben rendezett az egyesület, a többi pedig Budapesten került bemutatásra, valamennyi 
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a Nemzeti szalonban, melynek helyiségeit az egyesület az elôbbi kiállítások alkalmával mindig 
az anyagnak megfelelôen átalakította. Ez a mostani kiállításnál a magas munkabérek és anyag-
árak miatt elmaradt ugyan, de azért mûvészi és ízléses rendezés tekintetében ez a kiállítás sem 
marad el a többi mögött. […]
A kiállítás legértékesebb darabjai a nagyteremben vannak. Itt látjuk Remsey Jenô és Zoltán 
monumentális erejû, stilizált kompozícióit. […] A második teremben Kövesházi Elza és Bokros 
Birman Dezsô szép szobraival találkozunk. […] a hôsi halált halt Szôri József hátrahagyott érté-
kes mûvei teszik teljessé a szép kiállítást.
Bende János
(Ország–Világ, 1917. nov. 11. XXXVIII. évf. 46. sz. 563.)
KERNSTOK KÁROLY
Az Ernst-múzeumi kiállítása alkalmából
Dolgos esztendôk eredményéül: fél tucat terem vagy száz megfestett, kikészített vászonnal zsú-
foltan. „A megtért apostol”, „a beérkezett felfedezô” és hasonló, vakoktól harsonázott jelzôk 
alatt komoly nézelôdés után ennyi lenne egy jó szemnek Kernstok Károly kollektív kiállítása az 
Ernst-múzeumban. Elmentünk, hogy megnézzük: láttuk, és valóban ennyit láttunk. S ha „jó” 
emberek lennénk vagy legalábbis az expressz kritikusok sárba születettségéhez illôn örülni tud-
nánk erôk megcsappanásának, akaratok sutra józanodásának, akkor most nekünk is ütnünk 
kellene a nagydobot és táncoltatni illene az örömünket, hogy valaki, mert fölfelé nôni elfáradt, 
vagy csak a megkuszált világhangulatban pillanatnyi magára feledkezéssel: a moszatosba lé-
pett. De – így van – mi végtelenül követelôdzôk vagyunk, és semmi tegnap volt-nak nem tudunk 
babért koszorúba nevetni.
Hatványozottan követelôdzôk, ha a mûvészet cégér alatt egy marokba fogott szomszédos 
mesterségrôl van szó; s ha némely részben hozzánk közel került mesterrôl, mint: Kernstok 
 Károly.
Ha Kernstok tíz éves munkásságának ôvrjét, akár eszközöket váltogató kifejezési módjának 
sorrendjébôl, akár a mában összegezhetô tartalmi eredményeibôl akarnók mûvészetelméletileg 
talpra állítani: a naturalisták csoportjába emelnénk. Elsô érdemleges kilépése óta (az „Agitá-
tor”) mostani kiállításának minden polgári dicséret-jelzôkkel felcicomázott „reprezentatív” vász-
náig („Duna partján”, 79.) ez a terminológia metszi árulkodóan keresztbe mûvészetét. Árulko-
dón a nem régenre, mikor legtöbbet adott az új magyar festészetnek (legalábbis hittük, hogy 
igen), s amikor nyilván egy idegenbôl uszító áramlat behatására legmesszebb vetôdött lírikus: 
impresszionista önmagától. Mint posztimpresszionista: „Lovasok a víz partján” címû kompozíci-
ójával a kételkedôk elôtt is szinte maga fölé lendült bizonyító erejében. Szinte és lendült – mert 
ez a valóban nagyszabású alkotás sem fogta össze egy értelmi: tehát a legmagasabb rendû 
mûvészeti egységet. A háttérbe aprózott tájrészletben (ami a spekulatív kompozíció szempont-
jából is fölösleges volt, több: hihetetlenül szûk horizonttal zárta le a perspektívát) még unalma-
san ütôdött ki öröklött impresszionizmusa. A többi részben azonban elôre mutatók a meglátásai, 
s a csak dominens formáikra koncentrált alakjai mozgással telítettek, mint maga az élet.
Az élet: létezés: Naturalizmus.
Ebbôl a forrongó és forrásra gerjesztô korszakból két-három kép kiáltja föl magát a kollek-
ció sikkes egyhangjából, s éppen csak ez a (nem tudom véletlenségbôl rendezôdött-e így) disz-
szonancia adja meg némely fejtegetésünk apropóját.
A mûvészet nem a felelôtlenség majmosdija fafejû és üvegszemû nyárspolgárok szórakozta-
tására.
A mûvész nem pillanat-fölvevô masina és nem viaszanyag matrica, amelyen a jelenlevô 
formák, színek és hangok tovább éltetik külsô megjelenésüket.
A mûvészet nem egyenlô a lírával.
A líra mindig: impresszionizmus.
A valóban mûvészet rendszeresen testesedik, s célja nem igénytelenebb a reális tudomá-
nyénál.
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Mindkettô a társadalom szociális talajából sarjad, s csak visszaható erejükben különülnek 
egymás mögé.
Az egyik materiálisan közvetlen, a másik absztrahált közvetítô erô.
A mindenkori mûvészetnek, mint absztraktumnak legnagyobb erôkifejtése a folytonos 
anyagba kívánkozás.
Tápláló gyökere a naturalizmus – nem kopizálás.
Kópia: a külsôségek leutánzása.
Naturalizmus: az érzések és gondolatok testbe kényszerítése, okadatos formakeresése az 
Életnek.
Kernstok a „naturalista” festô csak nagy néha s éppen az „elvadult, érthetetlen” korában 
közelítette meg ezt a naturalizmust.
Ilyen a jó ízléssel fotografáló Benczúriából egyszerre magasra ugrató „Fiú akt” címû 7-8 év 
elôtti vászna.
Ez a kép magával az élettel több – egy képnél. A Fiúnak mint fogalomnak egy alakba kon-
centrált formássága, a növendék élet minden jellemzôjének tudatos szintézise.
Még tisztább és többet reveláló munka a „Búcsúzás” (91). Mindenkinek „látható” tematikus 
kompozíció, de nem az impresszionista-naturalizmus elbeszélô modorában: itt tudta a legtöbb 
fölösleges külsôséget levetkôzni a mûvész. Amit a keretbe zárt vászonlapon látunk, nem elmúlt 
történet megidézése, de magának a Búcsúzásnak mint különös pszichikai folyamatnak 
szemléltetô megjátszása az állandó mozgást vezetô formák plasztikájában. A formák arányát, 
vonalak ritmusát nem külsô szemtörvények, világítási és egyéb véletlen adottságok határozzák 
meg, hanem maga a téma lényege (belsô forma), ami a tragikus alapérzés szuggesztív erôre 
segítéséhez mindent önmagából modellál meg törpének vagy monumentálisnak, egyenesnek 
vagy görbének, úgyhogy az a legteljesebb egységet szolgálja.
Ezek a képek nem a naturát próbálgatják megeleveníteni, hanem a legtöbbet jelentô, az 
éltetô erôt akarják elénk testesíteni. Színeik ezért sohasem egy szalag színére, tárgyaik sohasem 
egy tárgyra, mozgásuk sohasem a fotografikus egy pillanat rögzítésére törekednek.
Nem hasonulni akarnak, mint az ipari mesterség, s ezért nem illúziórontók: többek, mint 
kép.
De mindez csak volt!
A mai, vastag és drága aranykeretekbe szorgalmaskodott száz vászon röghöz tapadt visszá-
ja Kernstok tegnapi értékeinek. Az a szentimentális alapvonás, ami legmarkánsabb próbálkozá-
sait is valami búsongó pszichikai romantikába mártotta, most teljesen eluralgott rajta, s már 
nemcsak témáit, de kifejezési eszközeit is erôtlenné sápasztja. Kritikusai még sohse köszöntöt-
ték ekkora lelkesedéssel, a naturalizmus kiteljesítôjét ünnepelték benne, s mi a hat teremben 
együtt sem tudunk mást látni az ábrázoló piktúra egyhangú felületénél.
Courbet, Corot, Renoir, sôt Ferenczy Károly is sokszor túl járt már ezeken az eredményeken.
És hol járnak ezek elôtt a lokális krónikák elôtt Cézanne kiválasztó szemmel igényelt láto-
másai.
A sok ide-oda hasonlító anyagból, ha legtöbbre dicsôített munkáit pécézzük is kritika alá – 
semmi örömünk, veleérzésünk, dicséretünk. Munkásságának súlypontja a testek térbehelyezé-
se, a belsô indulatra mozduló formák egységbe szerkesztés helyett „a tiszta festôiségre” 
helyezôdött át. Sokan ezt a szomorú reakciót irányváltozásnak nevezik Kernstoknál, mi egyszerû 
tegnapelôtti önmagához visszatérésnek látjuk. Mûvészete kiteljesedésének az eddigi keresések 
klasszicizáló szintézisét vártuk, s mai képeinek részleges elfogadhatóságát az egész konstruktív 
gyöngéje fekszi meg reprodukciós szépséggé.
Így a „Duna partján” s a legtöbbet adó „Delelô kecskék” címû vásznakon is. Az elôbbinél az 
ég és föld megfestésének kétféle kezelési módjában s az alakok levelezôlapra is csinos beállítá-
sában; az utóbbinál maguknak a kecskéknek a megfestésében (amik holmi szôke tücskök ke-
csességével bontják föl a különben monumentálisan látott tájat) kapjuk meg a képek funda-
mentális hibáját.
Kernstok föltétlen tudását és tehetségének nem teljes szögre akasztását az egyetlen (de sajnos 
itt is Renoirra kell emlékeznünk) „Zivatar” címû kép sugárzó színszövése bizonyítja a mi naturalis-
ta festôink legtöbbje fölé. De különben semmi értéktöbbletet nem hozott új kiállításával. Sehol a 
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progresszív egyéniség alkotó láza, ereje, amit nemrégen még fejlôdést igazítónak vártunk. Sorba 
vett képeit az impresszionista mesterek (nagy mozaik tervét meg éppen híg Preraffaelita reminisz-
cenciák édesítik számbavehetetlenné) érzelmi visszahatása bélyegzi; s a reformátornak készülô 
kôkeménybôl: formálható agyag, az inspiráló tribunból inspirált lírikus lett.
Ennyit a kiállítás képanyagáról.
Ha most a pár év elôtt messzire induló festô ilyen hirtelen visszalépésének pszichológiai okát 
keresnôk: Kernstok Károlyban a radikális polgárban találnók meg. Helyesebben a háborúban, 
melynek vérgôzös depressziója éppen a humánus polgárból szívja föl a legnagyobb áldozatot – 
valamivel jobbra kívánkozó életének mindig is bizonytalan hányadosát, az akciót.
És sajnos (nem, nem hisszük, hogy a külföldön is, ahol a mûvészi világszemlélet sokban 
túlnôtte a polgári ideológiát, ekkora az álomkór) nálunk már a legjobbjaink közül is nem egyedül 
Kernstokot fojtogatja ez a nyugalomba görnyesztô eklekticizmus.
Kassák Lajos
(MA, 1917. nov. 15. III. évf. 1. sz. 3–4.)
Mattis Teutsch János linóleum-albuma a napokban jelent meg. A 12 lapot tartalmazó al-
bum ára 25 korona. Amatôrkiadás. A festô eredeti kézinyomásában készült lapokkal, díszes kötés-
ben 100 korona. Amatôr példány csak 10 darab, rendes kiadás pedig csak 100 darab készült.
(MA, 1917. nov. 15. III. évf. 1. sz. 14.)
A kritikáról, a Remsey testvérekrôl és a kéve kiállításáról. […] És a jelenlegi világot 
alkotó összes tényezôkbôl származó, mélyreható oka van annak, hogy az «én ezt így látom, te-
hát így van» önhitt és egocentrikus kritika után reakció, természetes fejlôdésképp valami objek-
tív támaszpontot akartunk és ezért precíz eszközök hiányában biztos cél felé törekedésében is 
még igen primitívnek tartjuk a kritikát, amint itt következik. Remsey Jenô legmegállapíthatóbb 
kapottságai: […] és talán Zuloagán át Velázquez (24 sz. Aranyásó) cinquecento (2 sz. A párkák) 
Henri Rousseau (Kelenföldi töltés) kínai külsôségek, az egyik Bruegel stb. Ezekhez járul amint 
eredményt felhasznált kubizmus. (Jelentôs itt, hogy kubizmusa nem Pablo Picasso értelmében 
vett, amihez csak Pablo Picassónak van «joga», aki hosszú út után jutott el eddig a kubizmusig.
Igen jó a 29 sz. kép. Kubizmus és expresszionizmus módszereinek felhasználásával pszichi-
kumot vetít a két síkra… és ennek címe (hogy rövid kötélre fogja) „Pythia”. – Mert hiába, cím és 
kép nem véletlen, bennem egy sokágú reláció.
Ugyancsak lefokozó a Sebesültek (22 sz.) monumentális kompozíciójában a glória a bebu-
gyolált megszabdaltnak a feje körül. Pedig ez a „Honvéd” mellett a legjobb képe „mint kép”, ha 
ezt a meghatározást az elôbb megállapítottól külön lehetne választani.
Egyetlen tájkép a „Kelenföldi töltés” (30 sz.) „igen kiváló kép”, de alig mozdul el valamit a 
Henri Rousseau képek mellôl.
Remsey Zoltánnál az oka adatlan (helyesebben felesleges) dekoratív vonalritmusok zavar-
ják a novellisztikus és festôileg e vonalritmusok ellenére is megoldatlan témát. (32, 34 sz.) Csak 
a 35 sz. képében látszik valami szerves összemûködése a ritmusnak és a témának.
Önarcképe (35 sz.) pszichében erôs portré. Remsey Jenô önarcképe ellenben formában is 
erôs és egyszerû.
Ezek után a szigorkodó megállapítások után kötelesség azt is kijelenteni, hogy a két Remseyt 
a jó és komoly törekvésû monumentális készségekkel rendelkezô nagyon kevés magyarországi 
festôk közt kell ma számba venni.
Konstantin Frida, a posztimpresszionistáktól Van Gogh, Gauguin és a japánoktól tanult, de 
még nem érte el mesterit, akik úgy lehet jó úton vezetik. Haranghy: romantikus a legszínpadibb 
értelemben. Tichy Gyula összefogottság helyett részleteket halmoz. Túldetermináló illusztrátor. 
[…] Kalmár Elzát egy fatönkben jól elgondolt kis szobra nem reprezentálja kellôleg.
Lengyel József
(MA, 1917. nov. 15. III. évf. 1. sz. 14.)
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A „KÉVE” TIZEDIK ESZTENDEJE
A Kéve mûvészegyesület alapítói jóhiszemû, puritán mûvészemberek voltak, kik lelkesen, 
mondhatnám naivul fogtak tíz esztendôvel ezelôtt a munkához. Mindenfelé – idehaza, a külföl-
dön is – mûvészi harc, forrongás kavarta fel a lelkek nyugalmát és ôk bízva abban, hogy puszta 
elvi alapon, tisztességes eszközökkel végigverekedett küzdelemnek is lehet nálunk eredménye, 
személyi tekinteteket, anyagi érdekeket (már amennyire lehetett) kikapcsolva álltak a fórumra. 
Kiállításokat rendeztek, külföldön is bemutatták a maguk termését, szoros közösségben dolgoz-
tak és segítettek egymáson, könyveket adtak ki, folyóiratot csináltak. Példát akartak mutatni, 
miképp lehet artisztikumot, harmóniát teremteni, nem is a csúcspontokon álló mûvészek ener-
giáinak tudatos koordinálásával, miképp lehet a közönséget nevelni, új rétegeket fogékonnyá 
tenni a mûvészet számára és kigyomlálni az emberekbôl a silányság, a vásári portéka kritikátlan 
szeretetét. Szóval jóvá akarták tenni a bûnöknek azt a halmazatát, melyet a hivatalos mûvészet, 
hivatalos mûpártolás hosszú esztendôk során elkövetett és elkövet.
A társaság nehéz munkát végzett és becsülettel állta programját. Nem rajta múlott, hogy az 
eredmény minimális. Kinek volna kedve e maroknyi embercsoportot okolni, hogy mintaszerûen 
rendezett kiállításaikból nem okultak mindazok, kik a kiállításokat oly kevés ízléssel, hozzáértés, 
érzék nélkül rendezik. Arról sem tehet e társaság, hogy becsületes mûvészeti politikájuknak 
nem akadtak követôi idehaza és ha nálunk mûvészi küzdelmekrôl beszélnek, majdnem mindig 
csúnya és alantas marakodás értendô alatta. Hogy a közönség ízlése oly keveset javult és az 
utolsó években bekövetkezett javulást is tönkre tette a háború, azt sem írhatjuk az ô rovásukra.
Ôk megtettek mindent, ami tôlük tellett. És reméljük, tovább dolgoznak hittel, tisztességes 
igyekezettel. Az újabb tíz esztendô alatt talán csak megváltozik a dolgok mai rendje.
A Kéve jubiláris kiállítása, sajnos, nem demonstrálja a maga teljességében e társaság tagja-
inak erejét, képességeit. Szerencsésebb körülmények között bizonyára nagyobb teljesítménnyel 
léphettek volna e mûvészek a nyilvánosság elé és a társaság is hangsúlyozottan az évforduló 
jelentôségéhez mérten adott volna keretet az egybegyûlt munkáknak. Sok mûvész ki is vált a 
csoport kötelékébôl e tíz év folyamán. Erdei Viktor, Bálint Rezsô, Gara Arnold, Málnai Béla, Zutt 
Richard, Moiret Ödön, Fejérváry Erzsi másutt keresték érvényesülésük lehetôségeit. Göröncsér 
Gundel János, Máté Ilona halottak, Szôri József elesett. Kozma Lajos, Muhits Sándor sem szere-
peltek e kiállításon (utóbbi hadifogoly), sôt a társaság egyik alapítója és elnöke Szablya-
Frischauf Ferenc is hiányzik a kiállítók sorából.
A kiállítók névsora: Benkhard Ágost, Bokros Dezsô, Haranghy Jenô, Konstantin Frida, Kal-
már Elza, Kornis Elemérné, Lénárd Róbert, Lohwag Ernesztin, Mihály Rezsô, Remsey Jenô, 
Remsey Zoltán, Tichy Gyula, Tichy Kálmán.
A kiállítás legértékesebb darabja Bokros Dezsô márványból faragott leányfeje. A formák 
összevonva, leegyszerûsítve jelentkeznek e munkán. Abszolút biztonság, igazi plasztikai nyuga-
lom fejezôdik ki e minden részletében megoldott és anyagszerûségében is példás alkotásból. E 
fiatal szobrász, úgy látszik, szakított a felduzzasztott tömegek egymásra halmozásával, mely 
korábbi munkáit nyugtalanná, bombasztikussá tette. Festett gyerekfeje is klasszikusan egyszerû, 
kár, hogy a gipsz kifejezéstelen anyaga állt csupán rendelkezésére.
A csoport másik szobrász tagja, a kitûnô Kalmár Elza, kisigényû faszoborral szerepel. E 
dekoratív apróság, melynek elgondolása sem szerencsés, távolról sem ad képet Kalmár Elza 
kvalitásairól.
Remsey Jenô monumentalitásra hajló piktúrájában túlontúl sok a spekulatív elem, amely 
megakasztja a közvetlen szemléletbôl következô energiák teljes kibontakozásának folyamatát. 
A formák harmóniáját gyakran az agyongyötörtség, a túlfejlesztett groteszkség bontják meg. 
Honvéd címû vászna irodalmi szimbolizmusa mellett is nagyszabású munka. Az erôteljes színek 
és vonalak, a monumentális formák túlharsogják az idegen területekrôl kölcsönzött motívumok 
zengését. Érezzük a fagyos levegô áramlását, a jéggel, hóval borított hegyek mardosó leheletét, 
az elemekkel, ellenséggel küzdô katona ôsi erejét, masszivitását.
Remsey Zoltánból hiányzik fivérének szuggesztív képessége. Stilizáltsága nem mindig meg-
okolt, nem támasztja azt alá a festôi érzés minden külsôségen áttörô buzogása.
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Tichy Gyula képei alapjában véve felnagyított grafikai munkák és ugyancsak messzire távo-
lodnak a naturalista látás eredményeitôl. Erôsen érzik rajtuk egy vidéken élô, kibontakozni nem 
bíró, félig eltemetett mûvész egzaltáltsága. Fantasztikum, meseszerûség vibrál e képekben, lá-
zas álmok, rég elföldelt világra való eszmélés nyugtalansága. Régi magyar urak, hölgyek, véres 
történetek támadnak fel. Kripták nyirkos levegôje, borzalmas jelenetek döbbenete száll felénk.
Benkhard Ágoston „Az öreg fa” címû képe a mûvész komoly elmélyedésének szerencsés 
terméke.
Lohwag Ernesztin friss naturalizmusa, Konstantin Frida asszonyos stilizáltsága kellemes 
közvetlenséggel nyilatkozik meg képeikben.
Haranghy Jenô eddig csupán grafikai mûvekkel tette nevét ismertté. Ezúttal nagyobb 
lélegzetû munkákkal lép fel. Bár festôi stílusa még nem alakult ki, és ô maga több hatás kereszt-
tüzében áll, elôadásmódja mindenesetre érdekes és ízléses.
Lénárd Róbert mintegy hetven darabból álló grafikai kollekcióval szerepel. Végig vándorolta 
a csatatereket és éles szemmel, fürge kézzel megrögzítette mindazt, ami elébe került. Munkái-
nak csupán topográfiailag van köze a háborúhoz, mert semmiféle háborús momentum, helye-
sebben háborús külsôség, „hurrá”, „vörösördög” stb., stb. nem szövôdik azokba. Sziklák, folyók, 
hidak, házak, városok, hegyek, dûlôk vonulnak fel elôttünk artisztikusan, nyugodtan. Mozgás, 
aktivitás alig fûti át e lapokat, annál inkább érzik bennük a biztos ízlésû megfigyelô fölényes 
tudása, tárgyilagossága.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1917. nov. 16. X. évf. 22. sz. 852–854.)
A Mûcsarnok téli tárlata. […] Az úgynevezett fiatalok s az immár révbe ért mesterek között 
az értékesebbje java munkájukat küldik; egy kis haladás, mûvészetük továbbfejlesztése, a hoz-
zájuk fûzött várakozás egy-egy eredményének beváltása olvasható le mûveikrôl. Új, mûvészi 
szenzációt hirdetô megnyilatkozás azonban nem akad, mûvészeink – még a legértékesebbek is 
– nem alkalmas idônek tartják a mostanit arra, hogy nagy, forrongó, mély-ösztönös megnyilat-
kozásokkal álljanak elô. Még azoknál is, akiknél sejtjük és érezzük ezeket a nagy mélységeket, 
egy kis megalkuvással egzisztenciájuknak a háborús helyzet gazdasági elônyeivel való össze-
egyeztetését tartják szem elôtt. Ezek legalább szimpatikusak maradnak elôttünk, de itt vannak 
az új hadimilliomosok ízlésére berendezkedett mûvészek nagy tömegei, akik még alantasabbak, 
mint voltak, s akik szinte vásári ordinárésággal kiabálják: tessék idenézni – drága is vagyok, 
nektek való vagyok, gyönyörû keretben ékeskedem, vegyetek, […]
Nekünk nagyobb gyönyörûségünk az a néhány fiatal mûvész, aki erôs talentummal, értékes 
mûvészettel áll félre e piaci társaságtól, s akiknek vászna elôtt csak a mûvészet igaz amatôrje, 
megértôje fog gyönyörködve megállani. Ezek közül való elsôsorban a rendezésben is harmoni-
kusan egymás mellé került három név: Czigány Dezsô, Csaba Vilmos, Csáktornyai Zoltán, akik 
fölfogásban különböznek ugyan egymástól, de mûvészi komolyságban egyek. Hozzájuk sorako-
zik még: […] Koszta (akirôl nemrég hosszabban emlékeztünk meg), […] Mednyánszky (mintha 
mindig tökéletesebb és tökéletesebb lenne!), […] Rudnay (ma már a legértékesebb mûvészünk 
egyike), […]
(Népszava, 1917. nov. 17. – 6.)
Szenes Fülöp kiállítása. Ma amikor a „spekulatív konstrukció” Saulusai is egymás után 
vedlenek át naturalista és impresszionista Paulusokká, felfedezvén magukban a természetimá-
dót és a költôt, amit másokban eleddig oly szuverénül megvetettek; ma, amikor a l’art pour l’art 
dacos és hajlíthatatlan „bajnokai” kacér csábtáncot lejtenek a hadseregszállítók ezresei elôtt és 
szemérmetlen giccsekkel erôlködnek a lenézett népszerûség megszerzésén: ma elégtételt kell 
szolgáltatnunk a derék, ambiciózus, tehetséges, szorgalmas és szerény Szenes Fülöpnek is, 
akinek virtuóz festôi tudása mellett egyetlen bûne az volt, hogy mindenha kedvence volt a kö-
zönségnek. S mennyit kellett ezért a „bûnéért” szenvednie, neki is, egész nemzedékének is! Az 
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utolsó tíz-tizenöt év szinte azzal telt el, hogy segítettünk kiirtani ezeket az embereket, aki útjában 
állottak a „modern mûvészet” jelszava alatt elôre törtetôknek. […]
Nehogy félreértés legyen; az irtóháborút nem a klasszikus naturalisták és impresszionisták 
indították az akadémikusok és az akadémiai irány hívei ellen! Ferenczy és az ô nagybányai se-
rege mindig csak mûvészi fegyverekkel harcolt […] De az epigonok, a minden divat után lelken-
dezve futók, a mûvészileg jellemtelen „újítók” azok, akik […] egyszerûen átvették az érett és már 
értékelt impresszionizmus eredményeit (hogy utóbb az újabb blöffnek, a posztimpresszioniz-
musnak nevében gyilkolják le impresszionista tanítóikat!), ezek a lelketlen és kíméletlen szélhá-
mosok legjobban szerették volna eltemetni Szenes Fülöp egész nemzedékét. Pedig Szenes is 
végigélte a nagy válságot, mely Nagybányán tört ki s onnan terjedt át Budapestre, […] A mille-
náris év Nagybánya felé igyekvô vándorai közt ott volt Szenes is; ô is festett – már 1896-ban – 
plein airt Hollósyval együtt s az elsôk között fürdött meg ô is a modern magyar mûvészet áldott 
nagybányai napfényében. Csakhogy ô megtartotta közben akadémikus erényeit is; […] Bizony 
verhetjük a mellünket és szánhatjuk-bánhatjuk bûneinket, amiért néhány szélhámos stréber 
kedvéért segítettünk eltemetni ezeket az embereket, a Deák-Ébnereket, Karlovszkykat, Szene-
seket […]
Tövis [Rózsa Miklós]
(A Hét, 1917. nov. 18. XXVIII. évf. 46. sz. 732–733.)
A Képzômûvészeti Társulat téli tárlata. […] A téli tárlat ezúttal is a Szépmûvészeti Mú-
zeum szûk és kiállítási célokra alkalmatlan helyiségeiben nyílt meg […] A kiállítás legjobb neve-
it és a legjobb mûveket az elsô teremben találjuk. Itt van Mednyánszky, aki most nemcsak táj-
képet, hanem egy tanulmányfejet is küldött. […] Koszta József „Kukoricatörôk” c. mûvét 
állította ki, melyet nemrégiben méltattuk, […]
Bende János
(Ország–Világ, 1917. nov. 18. XXXVIII. évf. 47. sz. 576.)
A Kéve tíz éve. Ritkaság a külföldön is, hogy egy mûvészegyesület kitartó akarattal egyes-
egyedül a mûvészet céljait szolgálja s nem tesz engedményeket a piacnak. A Kéve tíz év óta 
végzi ezt a nehéz munkát, s kiállítása, amely a múlt héten nyílt meg a Nemzeti Szalonban, félig-
meddig – amennyire a háborús viszonyok megengedik – beszámolóféle is errôl a decenniumról: 
becsületes és fáradhatatlan munkáról s arról is, hogy ebben a jegyben a mûvészek ama kis 
csapata, amely a Kévét formálja, valóban fejlôdött, erôben, tudásban nôtt, mûvészetben gazda-
godott. […]
(Uj Idôk, 1917. nov. 18. XXIII. évf. 47. sz. 433.)
Téli tárlat. A Képzômûvészeti Társulat kiállításai még mindig a Szépmûvészeti Múzeumnak 
egyik, e célra alkalmatlan földszinti csarnokában és néhány egyéb termében sínylôdnek, me-
lyekben semmiképpen sem férnek el. Egymás hátán tolong bennük a közönség is, mely talán 
még sohasem viseltetett nagyobb érdeklôdéssel a mûvészeti látnivalók iránt, mint ma. Különö-
sen a hagyományos mûcsarnoki publikum bizonyult igazán hûségesnek, mert évek során át 
semminemû mûvészharc sem tudta elidegeníteni kedvelt szórakozásainak rendezôjétôl. […] tár-
sadalmunknak úgyszólván minden mûvelt rétegére kiterjedô nagy mûcsarnoki közönség törhe-
tetlenül kitart a tömeges téli és tavaszi tárlatok mellett […] A mûvészek azonban már finnyásab-
bak, mert sokan távolmaradtak. […]
Aztán nem egy forradalmárról lekopott már a szertelenségek keresése, melyet tehetségük 
komoly ereje kezd pótolni, sôt ma már sokan az átlagos polgárembereknek is tetszô módon 
igyekszenek ábrázolni, még az olyanok is, akik valamikor gúnyosan utasítottak vissza min den-
nemû megalkuvást. Ennek okát pedig nemcsak abban kell keresni, hogy mûvészeink a most 
berendezkedô új gazdagoknak is tetszô dolgokat akarnak festeni, hanem abban is, hogy a nyol-
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casokban megtestesülô forradalmi irány valamiképpen még a mûvészek között is elvesztette a 
talajt maga alól, amirôl Kernstok Károlynak nemrégiben látható kiállítása is tanúskodott, mert 
ott már magának a vezérnek pálfordulását lehetett látni.
A több mint négyszáz mûtárgy között akad nem egy gyönyörködésre méltó alkotás. Kezdjük 
a sort Glatz Oszkárnak „Bujáki csendélet” címû képével, […] Nagy mûvészi erôt mutatnak Ivá-
nyi Grünwald képei is, amelyek törekvéseinek erôs lehiggadásáról is beszámolnak.
Fel kell említenünk […] Dobrovics Pétert, Czigány Dezsôt, mint nagyon lehiggadó nyolcast. […]
(Vasárnapi Ujság, 1917. nov. 18. 64. évf. 46. sz. 739.)
NYÍLT LEVÉL A MÛCSARNOK ZSÛRIJÉHEZ
Mai nappal megkaptam a nyomtatott levelüket, amelyben arról értesítenek, hogy a már egyszer 
elfogadott képemet „nem találták alkalmasnak kiállításuk céljára.” Gratulálok, kedves vezér-
festôk, ezt jól csinálják: a beküldési határnapon elfogadják, alszanak rá kettôt és visszaküldik. 
Mókáznak az urak, sértô játékot ûznek velünk.
Vegyék az urak különös tisztességnek, hogy fórummá avatjuk önöket akkor, mikor a képe-
ket beküldjük „kiállításuk céljára”. Az önök „kiállítási célját” régen kinôtte s túlhaladta sok mai 
fiatal mûvész, akiket ezúttal sem engedtek be. Sem én sem más nem az önök „kiállítási céljáért” 
festünk és küldünk be képeket mûcsarnokokba. Tíz esztendôvel ezelôtt már volt szerencsém itt 
kiállítani, igaz, azóta elhanyagoltam ezt a reklámhelyiséget, de kiállítottam a Mûvészházban, az 
Ernst-Múzeumban, amelynek nívója magasan áll a Mûcsarnok vásártéri nívója fölött.
De mit gondolnak a hivatalos impotensek ezzel a zsûrizôs játékkal? Egyedül akarnak ma-
radni, nagyon öregek, fogatlanok, vagy nagyon gyávák?
 De vigyázzanak! Úgy össze fognak menni nemsokára, mint az a colstok, amellyel a tehet-
ségeket mérik. Lesz még alkalmam és keresni fogom, hogy bôven elmagyarázzak, leírjak min-
dent azoknak, akik nagyon betanulták az önök nevét. Higgyék el, ehhez lesz elég tüdôm.
Az arra érdemes publikumnak, a kiállításról cikkezô szakkritikusoknak (ide nem értendô 
Kézdi-Kovács László címû rovatvezetô és dr. Lázár Béla név alatt mûködô középisk. Tanár), akik 
egyébként ismerik mûvészetemet, tehetségemet, be fogom mutatni ezt az önök „kiállítási céljá-
ra” nem alkalmas képet.
Eddig múltjukra, korukra való tekintettel szemérmesen, tisztességesen elhallgattam az urak-
ról való kritikámat. De ez után ahol érem, ott fogom betörni népszerûségük fényezett cilinderét.
Úgy sértegetik az embert, oly lelketlenek, hogy önökkel nem lehet udvariasan beszélni. 
Csak nem képzelik?! Mi festôk vagyunk, önök meg cukrászok, szatócsok. Nekünk a festészet 
szent. Önöknek üzlet. Mi elégünk érte, önök meg a nyavalyás képeiket is úgy féltik, hogy bebiz-
tosítják tûzkár ellen.
Arról értesítenek engem nyomtatott blankettán, hogy az én drága, szép képemet, ami ne-
kem szent, s amit én oly nehezen, kínok között alkottam, hogy ezt a képet nem állítják ki 
Mûcsarnokban, hanem elküldik Macher és Roszner nevû szállítókhoz, mint egy szemetet, amit 
kidobnak, Macherek, Rosznerek. Lehet, hogy rossza a képem, de önök mindenkivel így tesznek, 
húsz éve tiporják és irtják azt, akiben egy szikra tehetség van.
Forradalom kezdôdik most az egész világon. Maguk sem fogják végigtotyogni üzérkedve, 
manipulálva ezt a véres földrengést? Konokabb és sötétebb emberekkel is végez ez az idô és 
vigyázzanak, mert magukkal is végezni fog. Sok keserûségünk dühe elôl fognak még futni, csak 
elég gyors lábul legyen, hogy utol ne érjük.
Major Henrik
(Pesti Futár, 1917. nov. 22. X. évf. 505. sz. 11–13.)
Új mûvészcsoport. A Képzômûvészek Egyesületében tömörült festôk és szobrászok színe-
java új mûvészcsoportot alakított. Az egyelôre ötvenöt tagból álló csoport egyhangú lelkesedés-
sel Szinyei Merse Pált választotta elnökül, szobrászati elnökül Zala Györgyöt, ügyvezetôkül pedig 
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Pentelei Molnár Jánost és Róna Józsefet. A Képzômûvészeti Társulat a csoportot elismerte, 
azonban választmánya szabályokra hivatkozva az önálló zsûrizés jogát az idei tárlatra megta-
gadta. Ennélfogva a csoport tagjai elhatározták, hogy bár a társulat kiállításain továbbra is részt 
vesznek, a csoport önálló kiállítás keretében a Nemzet Szalon helyiségeiben mutatkozik be. A 
beküldési határidô kizárólag a csoport tagjai számára folyó hó 23–24-ike festôknek és 26-ika 
szobrászoknak. A zsûri tagjai lettek: Szinyei Merse Pál, Rippl-Rónai József, Magyar Mannheimer 
Gusztáv, Pentelei Molnár János, Kernstok Károly festôk, Beck Ö. Fülöp, Róna József, Zala 
György szobrászok. A kiállítás december elsô napjaiban nyílik meg.
(Az Ujság, 1917. nov. 22. – 13.)
Új mûvészegyesülés. Ötvenöt magyar festô és szobrász […] A kiállítás december elsô nap-
jaiban nyílik meg. A mûvészetért rajongó és aggódó közönség bizonyára lelkes örömmel üdvöz-
li a dilettantizmus fertôjébôl kiemelkedô mûvészgárdát.
(Budapest, 1917. nov. 23. – 5.)
A téli tárlatról. A Képzômûvészeti Társulat még mindig a Szépmûvészeti Múzeum négy föld-
szinti termében volt kénytelen összezsúfolni az ôszi tárlat rengeteg anyagát. Természetes, hogy 
így az a néhány valóban mûvészi munka, amely a vásznak tömkelegébôl kirí, szintén küszködik 
az érvényesülését. Az egyik terem zugában helyezték el például a nagytehetségû Erdei Viktor 
olajfestményét. […] Körösfôi-Kriesch nemesen egyszerû arcképe, Fejérváry Erzsi érdekes vász-
na, Dobrovics Péter kiforrott férfiképmása […] a kiállítás legsikerültebb alkotásai. […]
(d–i.)
(A Nap, 1917. nov. 24. – 6.)
A „Ma” képkiállításáról. A volt erdélyi nagy viharkor egy hulláma elérte a pesti partot. 
A feltornyosuló ár partra vetett egy igen érdekes, szép, szerény kagylót. Megtalálták. Valakik a 
felszedett ritkaságot szakértô bölcsekhez juttatták. A tanács örömös élvezettel bontotta ki a 
pompás, gyönyörû gyöngyöt a kagylóból, melyet nemes becsûnek ítéltek.
Mattis Teutsch János ez, aki rajztanár Brassóban. Festômûvész. Bejárta Európát, ahol ta-
nult, de mindemellett eredeti maradt. Visszatért szûkebb hazájába önmagának dolgozni.
A „Ma” karolta fel, a ma még nem fémjelzett és nem megállapodott festômûvészt. Ismert és 
figyelmesen vigyázott célú mûvészgárdának leghivatottabb helyén nyílt meg a kollektív képki-
állítás, ott, ahol nem a technika, az elôítélet és a tradíció dominál!
Mattis Teutsch János haladó-neoprimitív irányt képviselô mûvész. A természet képeit hul-
lámvonalakban rögzíti elénk. Mindenben csak ritmust lát meg, és ezt a mozgást hullámvonalak-
ban fejezi ki. E vonalak közt szerény, halk, igen finom, napvilágos, szenzibilis színfoltokat hasz-
nál. A tájak ilyetén jelentését csak kiváltságos lelkek érezhetik meg; mint Mattis Teutsch János, 
aki pertu viszonyban van a természettel Festményein a hegyek, utak, kazlak, szántóföldek sík-
jai, fák koronái, a felhôk, mind, mind egybekarolódnak, harmonikusan, mintha minden egy 
család volna! Ez adja képeinek konstruktív hatását. Épp így linóleummetszetein, ahol, ha nem 
is színhatásokkal, de teljesen a vonal vezetésével törekszik, szinte körbefogódzkodó, mozgó 
lendülettel a táj ritmusát elénk lendíteni. Felemlítendô, hangsúllyal, a föld szeretete. Dús színha-
tással tükrözteti vissza a föld televény-érettségét, halavány narancs és más ösztönös színeivel. 
Itt-ott látni a tájképeken a hegy, égbolt és elôtér nagyon hatásos ellentét-színeivel elért bizarr, de 
fenséges mûvészi hatásokat. Érdekes, hogy képei között van egy, amely elüt a többitôl. Mintha 
ezzel mutatni akarná, hogy milyen az a kép, ahol el van vágva a természet lüktetô ere és minô 
vértelen, csonka torzó. Összes képein élvezettel és nyugodtan, bársonyos jóérzéssel járkál a 
szem, míg ama korcson lefut a képrôl, nekimegy fájó ütéssel a keretnek, folytatni szeretné útját 
és nem tudja.
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Komoly intés ez. Irányt jelez, és végképpen magával ragadja a gondolkodót az útra, melyen 
Mattis sok-sok mással az elsôk között halad.
Páll József
(Erdélyi Szemle, 1917. nov. 25. III. évf. 38. sz. 352.)
KERNSTOK KÁROLY KIÁLLÍTÁSA
Kernstok szerencsére mindig a meglepetések embere volt. Íme a festô, aki mindig más és más, 
mondhatták a változatosságot kedvelô lelkek, akit nem lehet megunni. Íme a forrongó, keresô, 
kutató mûvész, mondhatták a kritikusok, aki nem törôdve semmivel, megy a maga útján válto-
zatosan és sokféleképpen, mert tele van élettel, erôvel, a maga kifejezését keresi, és fölényesen 
veti el magától a hagyományok olcsó eszközeit, kerüli az akadémiák kitaposott országutait. 
Szerencsére – mert a legújabb meglepetés nem éri a kedélyeket olyan váratlanul. Ami már aztán 
a mûvész tapintatosságának javára írandó. Most derül ki, hogy ez a forradalmár, aki olyan vá-
ratlan csapásokat mér az emberek fejére, tulajdonképpen egész életében a tapintatosság nemes 
erényét gyakorolta. Szoktatta a koponyákat. Szoktatta ehhez a mostani koppintáshoz, amely 
ilyetén formán akár simogatás számba vehetô. Igaz, hogy a meglepetés és koppintás, mint 
minden dolog a világon, viszonylagos. Koponyája válogatja. Ami az egyiknek még fáj, az a 
másiknak már gyönyörûséget okoz. Hogy kinek okoz, majd kiderül a végén.
Az emberben néhány év elôtt nagyon, de nagyon felajzották a kíváncsiságot. Kernstok és az 
a tehetséges fiatal gárda, melynek élén állott. De különösen maga Kernstok. Az ember a legna-
gyobb jóhiszemûséggel volt kíváncsi, áhítattal követte merész kísérleteiket, komolyan vette azt, 
amin a tömeg nevetett – mindent föltett róluk. Csak rajta, rajta, legyetek merészek, küzdjetek, a 
nagy dolgokat nem adják könnyen, ne féljetek azoktól, akik bolondnak tartanak, az apostolokat 
mindig annak tartották. Az ember annyira komolyan vette, hogy idônkint egy-egy nagy fordu-
latnál elkiáltotta magát: ez az, ez a jövô útja, erre menjetek! De ôk azt mondták: ez még nem az, 
mi még csak keresünk, nem akarunk hamar megállapodni és fölületesen összefoglalni, nagyob-
bat akarunk ennél, hogy mit, még nem látjuk egészen világosan, de már érezzük, és lassan 
közeledünk hozzá. Ah, úgy? – mondta az ember, hát akkor csak elôre, tûzön-vízen át követlek, 
végre az én embereim, a meg nem alkuvók, a nagyot akarók, a titánok. Aki ily becsületesen 
törekszik, annak semmi sem lehetetlen. És loholt utánuk, alig gyôzve szusszal, hogy a betelje-
sedés nagy szenzációjáról le ne maradjon: amikor majd megtalálják, amit keresnek, az ígéret 
földét. Istenem, micsoda pillanat, micsoda boldogság, világok vajúdásának beteljesedése és új, 
soha nem látott világok születése! És Mózes fiatalon, könnyedén leszállt a Nebó hegyérôl, és 
egymagán, szó nélkül átkelt a Jordánon, és bement az ígéret földére. Társai nem mehettek vele, 
mert nagyon el valának foglalva ama gonosz amiritákkal és ammonitákkal, akik ellen lövészár-
kokban küzdenek vala a nagy háború idején, avagy ecsetjükkel örökítendik meg az eseménye-
ket, mint hadi festôk. Csak az ember mehetett utána boldogan, aki föl van mentve. Hát végre! 
Most, most meglátom a nagy dolgot. S amikor körültekintett, meglepte a vidék ismerôssége. 
Mintha már járt volna erre. De mikor? Talán a hetvenes-nyolcvanas évek idején? Csakugyan, 
nem a Telepy bácsi zöldeskék párájú levegôje ez? S ezek a gipszes felhôk vajon nem Szolnok 
felöl szálltak ide? Ezek a barna színek vajon nem Mannheimer országából valók? Hát a vattás 
fák? meg az akadémikus aktok? Meg a finom hangulatok, a ködlés, a „poézis” és a líra, a lágy-
ság, a szelídség, a festéknek maradt szín, a „természethûség”? – nem tudta, honnan s hova való, 
mégis olyan ismerôs volt mindez. Egyszerre régi mûcsarnoki kiállítások levegôjével telt meg a 
tüdeje. Más, más, mint az, tétovázott, gyötrôdött, próbálta meghatározni, azonosítani vele vagy 
megkülönböztetni tôle, egyik sem sikerült: nem, nem, ez már nem egészen az, de a szaga olyan. 
Az ember orrával pedig nem lehet raisonálni.
S akkor sorra vette az immár híressé vált képeket, amelyeket a kritikusok nem gyôztek 
eléggé magasztalni, a vevôk elég hamar biztosítani maguknak, hogy más el ne halássza elôlük, 
és nyomozta mind a siker nyitját, mind pedig azt, hogy mi módon értékesítette a festô „új” 
mûvészetében „forradalmi” vívódásainak és „kereséseinek” eredményeit, mert ezt egyhangúlag 
megállapították róla. Az elsôt nem soká kellett puhatolnia, de a másodiknál kudarcot vallott. 
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Míg él, bámulattal fog adózni azoknak a kritikusoknak, akiknek sikerült. Igaz, hogy a kapcsolat 
kimutatásával adósai maradtak, de nem jobb-e, ha kritikusaink adósok maradnak, mint ha ki-
adják minden aprópénzüket? Igaz, hogy a mai Kernstok egyenes ellentéte és megtagadása az öt 
év elôttinek, de mért tagadjuk meg a jelen kedvéért a múltat mi, mikor a múltat is magasztaltuk, 
s ezt is magasztalni akarjuk? Avagy nem esnék-e rovására a jelennek, ha a múltat emlegetnôk, 
mely annyira elütô? Nem, inkább ne is emlékezzünk rá, mennyire abban találtuk meg az igazi 
Kernstokot, mert különben hogy találhatnók meg ebben az igazit?
Csak a meglepetések koppintásaiban kevésbé elkényeztetett koponyájú ember lelkében 
háborodtak az emlékek forradalmi képekrôl, nagystílû kompozícióra való törekvésrôl, szinteti-
kus formákról, nagyot akarásról. Kompozíció? Formák? nagyot akarás? Hírmondó sem maradt 
belôlük. Szegényes, csekély skálájú, egyhangú naturalizmus. Lelke megtelt keserû gyanúval a 
múlt iránt. Elvégre is a merô természettel való be nem érésnek két forrása lehet csak: egyik a 
gazdagság, mikor a mûvészet szellemét – s az igazi alkotószellem mindig több a természetnél és 
fölötte álló – nem elégíti ki az, amit a puszta természet nyújt: elsô neki a maga mondanivalója, 
s ahhoz képest szuverénül átalakít mindent; másik a szegénység, mikor a mûvész a természet 
gazdagságába való elveszésétôl féltében sémákat csinál magának és azokhoz kapaszkodik, mi-
kor nem érzi meg azt a nagyot, komolyat és monumentálisat, ami már a puszta természetben is 
benne van, hanem csak lírikus és idilli hangulatok érzésére képes, mégis sóvárog valami kom-
paktabbra, határozottabbra, mikor alul marad a természeten, mely nálánál több, és szándékos 
elhagyásnak nevezi azt, amit nem tudott megfogni, szándékos egyszerûsítésnek azt, aminek a 
sokfélesége csak kaotikus a számára, és szándékos kompozícióra meg stílusra való törekvésnek 
azt, mikor az elôtte némán maradt természet szava helyett az absztrakciók és ideológiák nyelvén 
kénytelen beszélni. A jelen megértette a múltat az emberrel. Ez a természetlátás csakugyan nem 
elégíthette ki Kernstokot, aki okos, sokat látott, gondolkozó és fôleg nagyigényû ember. Hosszú 
idôre nem elégíthette ki, az bizonyos, valami más kellett neki, ha a föld alól is, és igaza volt. 
Sokkal igazabb, mint a kritikusainak most. Hogy az a más nem akart megjönni, nem akart be-
teljesedni az éppen úgy az ô tragikuma, mint sok hasonló mûvészé, akinek az igénye és hiva-
tottsága között hiányzik az egyensúly, akinek éppoly kevéssé van miért következetesen ragasz-
kodnia a természethez, mint amily kevéssé viheti végig következetesen a maga új stílusra való 
törekvését. Ehhez a természetszemlélethez csakugyan kár lett volna kitartóan ragaszkodnia 
Kernstoknak, viszont éppoly kár visszatérnie hozzá most, miután oly belátón és határozottan 
hátat fordított neki! A hangos programok, a nagy szavak, a nagy ígéretek után, közvetlenül az-
után, mikor leghangosabbak, mikor már följebb feszíteni a hangot nem lehet, így következik be 
hirtelen a deréknak beadása és a Canossa-járás a természet elôtt. A hadvezetô Mózes így vedlik 
át vezeklôvé, óvatosan, mikor a had szerteszéjjel van, mikor a küzdôtársak nem látják. (Mit 
fognak szólni, ha hazajönnek?) És megmarad belôle az ügyes ember és az ízléses dekoratôr. 
S csakugyan ott találta meg az ember kárpótlását, ahol legkevésbé várta a múlt ígéretei után: a 
hirtelen odavetett, könnyed, friss impresszióknál, melyeket a bravúros akvarellek nyújtanak, s 
az üvegablak (39. sz.) dekoratív vonalainál és foltjainál. Ezek igazán szépek és finomak. De 
mindketten kívül esnek a múlt ígéretének földén. Az elsôk még innen vannak minden szintézi-
sen, a második pedig jellegénél fogva sem kísértheti meg a természet erélyes szintézisét. Imp-
resszió és dekoráció, ez a kettô, mely látszólag ellentétes és mégis oly közel van egymáshoz, 
együtt található mindazoknál az impresszionistáknál, akik az impresszionizmus momentumát 
nem tudták felülmúlni (így Rippl-Rónainál is). A Manet, Renoir, Cézanne impresszionizmusa 
mellett van egy másik, amely kompozícióra és stílusra törekedett, de csak a dekorációig jutott 
el. Ez is abból való. Az impresszionizmus és a naturalizmus meghaladása tehát megint csak el-
tolódott, legalább nálunk. Ha vannak még az akadémiákon Messiás-váró, forrongó fiatal lelkek, 
akik a nagy zaj hallatára követséget küldenek a mesterhez, megkérdezendô: „Te vagy-e az, 
vagy mást várjunk?” Kernstok most már nyugodtan legyinthet nekik: „Nem én vagyok, mást 
várjatok.”
Mindebbôl megérthette az ember a kritikusok ujjongását, mikor pedig sírniok kellett volna. 
Meg a közönség lelkesedését is. Hiszen ez a mi emberünk! A kritikusok gyönyörûségét a meg-
lepetésen – mondtam, hogy a végén kiderül! – megduplázta az, hogy igazuk lett. Hiszen ôk 
mindig ezt mondták! Hogy a forradalmár meg fog térni, s íme csakugyan megtért – hozzájuk. Ha 
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eddig célja volt „épater le bourgeois”, ezután célja lesz gyönyörködtetni a burzsoát. S ha Kerns-
tok valaha azt mondta: „a mûvészet mai forrongását egy nagy, óriási tisztulási folyamatnak te-
kintem”, akkor most Lázár Béla jogosult triumfussal teheti hozzá: „Kezdettôl fogva világos volt 
elôttünk, hogy Kernstok – ez a kettôs lélek! a maga belsô forrongásából mihamarabb megtisz-
tulva fog kikerülni”. Csakugyan látjuk, hogy „mihamarabb”, és látjuk, hogy mi volt az a „tisztu-
lási folyamat”. Olyan folyamat, melynek a végén az ember Lázár Bélának kénytelen igazat adni 
és ôt idézni. Kinek nevét mikor az ember a kiállítás elôcsarnokában vásárolt katalógus címlap-
ján Kernstok nevével együtt olvasta, így: „Dr. Lázár Béla elôszavával” – nem akart hinni a sze-
meinek. De kijövet már elhitte. A megtért forradalmár sátra elôtt ki más lehetne a kikiáltó? Tel 
maître, tel valet. Ami magyarra így lehetne fordítani: Amilyen a Mester, olyan a prófétája. De ez 
már mégis túlontúl nagy gorombaság volna a mûvésszel szemben, aki elvégre is több részvétet 
érdemel.
Eöry [Fülep Lajos]
(Ébresztô, 1917. nov. XVII. évf. 9. sz. 18–19.)
Krónika. A kiállítások sorrendjét ott folytatva, ahol múlt számunkban abbahagytuk, elôször arra 
a kiállításra kell visszatérnünk, amelyet a Könyves Kálmán szalonjában rendezett Orbán Dezsô. 
Április 14-és nyílt meg e kiállítás, amely nagyobb szabású, kollektív bemutatkozása volt a 
mûvésznek. Orbán Dezsô a fiatal festôgárda embere, aki; annak idején a sok vitát provokált 
„Nyolcak” mûvészcsoport tagja volt, hûen kitartott annak kiállításain. Az új, post-impresszionis-
ta törekvés e magyar képviselôi közt; nem a szélsôbali helyet foglalta el. A természettel közvet-
lenebb kapcsolatot tartott, mint torsai, viszont az is tagadhatlan, hogy félénkebb volt és tapoga-
tódzóbb. Ez azonban kétségkívül összefügg azzal, hogy Orbán Dezsô e mûvészcsoport legfiatalabb 
tagja volt, ha nem az életkort, hanem a mûvészi tevékenység éveit számítjuk.
Annak jó néhány esztendeje, amikor még mint a „Nyolcak” tagja állított ki s nem is emlék-
szünk, hogy egész máig valahol megjelent volna újabb dolgaival. Mostani kiállítása arra vall, 
hogy Orbán Dezsô ezeket az esztendôket eredményesen töltötte, jóllehet a háború elejétôl kezd-
ve katonai szolgálatot is teljesít. Kilencven festménnyel és rajzzal mutatkozott be, bár e munkák 
közt, nem egy volt, ami régebbi dátumú. A mûvésznek szinte egész fejlôdésmenetét demonst-
rálta e gyûjtemény. Aki végigszemlélte azzal az impresszióval távozhatott, hogy Orbán Dezsô az 
új törekvésû, fiatal festôgárdának ma még figyelemreméltóbb embere, mint valaha. Jelentôs 
fejlôdését egyaránt igazolták kompozíciós képei, rajzai; csendéletei és tájképei, amelyeken; de-
koratív felfogással, meleg és világító színek ereje hangsúlyozódott. […] Április 22-én az Ernst-
múzeumban nyílt meg a „magyar mesterek negyedik csoportkiállítása”. Az intézet ezzel zárta is 
mûvészi színvonalban komoly és mozgalmas szezonját. E kiállításán mûtörténeti anyag kevere-
dett modern festôk friss alkotásaival. […] Thorma János egyik meglepetése volt a kiállításnak, 
már azzal is, hogy azon egyáltalában részt vett. Hosszú esztendôk múltak ugyanis el azóta, hogy 
Thorma egy-egy friss mûvét láthattuk, bár valami túlságos sûrûn sohasem szerepelt a budapes-
ti tárlatokon. Valahányszor azonban megjelent a nyilvánosság elôtt, mindig az igazi mûértôk fi-
gyelme irányult rá. E hosszú évek alatt Thorma ott élt, azon a vidéken, amelynek meleg 
színeibôl, levegôjébôl, sejtelmes hangulataiból táplálkozik mûvészete is, s amely modern piktú-
ránk kialakulásában történeti jelentôségû: Nagybányán. Thorma most új erôvel lépett ki ebbôl 
a nagybányai tartózkodásból. Számra nézve ez a friss kollekció, amit küldött, nem volt nagy, de 
Thorma sajátos kvalitásait reprezentálta, amelyek Thorma Jánosnak külön helyet adnak mes-
tereink sorában. A nagybányai rét üde levegôje ült e képeken, a természetfestés magyar zama-
ta. Tornyai János sem sûrûn látott vendég a fôvárosi kiállításokon. Az Ernst-múzeumba egy 
nagyobb gyûjteményt küldött, figurális dolgokat és tájképeket, végsô leegyszerûsítésével a tó-
nusoknak s a színek oly erejével, amelyek mögött robusztus temperamentumot érzünk. Pólya 
Tibor egész sor grafikai lapot állított ki, valamint festményeket, amelyeken a fiatal mûvész 
jellemzô karakter-érzéke, humora, élénk szín-fogékonysága nyilvánult s Biró Mihály, a budapes-
ti plakátnak e szinte „hors concours”-embere, rajzokat, litográfiákat, amelyek a katonai szolgá-
latot teljesítô mûvész harctéri élményeit adták elô. Meg kell említenünk még, mint a kiállítás 
iparmûvészeti tárgyait, K. Molnár Sári biblikus kompozíciókkal ható cserépfestményeit. […] Má-
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jus 5-én nyílt meg a Nemzeti Szalon tavaszi tárlata […] anyagából, mûvészi fajsúly dolgában, 
különösképpen Uitz Béla kompozíciós rajzait találtuk kiemelendônek, amelyeken egy erôteljes 
temperamentum forma-keresô problémákkal viaskodik […] Június 2-án a Nemzeti Szalon ismét 
megnyitotta termeit fiatal mûvészek egy csoportjának, amelynek tagjai Csorba Géza szobrász, 
Diener-Dénes Rezsô, Dobrovics Péter, Erôs Andor, Kmetty János, Nemes Lampérth József és 
Schönberger Armand festôk. Közülük Erôs Andor nincs már az élôk sorában, korai elhunyta 
határozott vesztesége mûvészetünknek, kiállított mûvei egyben hagyatéki kiállítást is jelente-
nek. A többi mûvész, a katalógus elôszava szerint, e kiállítással egyúttal programot is ad, amely-
nek veleje, végsô célja, egy új akadémia megalapítása még pedig azokon az alapokon, amelye-
ket a kubizmus hangsúlyozott a legerélyesebben. Szerintök „az új akadémiára való lehetôség 
nem volt meg a futurizmusban, lévén az eminenter irodalmi álláspont, fôcélja a folytonosság; 
sem az expresszionizmus zeneiségében, az ô reinkarnált formáival. Mindkét irány híj jávai volt a 
képzômûvészet alaptörvényeinek”. Vágyuk egy nagy monumentális mûvészet. Hogy mennyi 
válhatik e vágyakból egykor valóra, azt a mûvészettudomány. amelynek nincs módjában jósol-
ni, nem állapíthatja meg. A mûvészet barátai azonban konstatálhatták, hogy a kiállítás derekas 
tehetségeknek volt találkozóhelye s az igazi tehetség minden a priori teória nélkül vagy ily teória 
ellenére is eleven kezdôerejével megtöri az utat a maga számára. A fô, hogy dolgoznak, mert 
hiszen végre is minden mûvészeti irány sorsa munka közben dôl el. […] Az idei mûvészeti sze-
zont az Ernst-múzeum nyitotta meg szeptember 15-én. Kiállításán bemutatott egy sor rajzot és 
képet, amelyeken magyar mûvészek a koronázás egy-egy történelmi jelenetének mûvészi meg-
oldásával foglalkoztak, a koronázás napjának néhány jellemzô momentumát adták vissza. E 
képek közül Iványi Grünwald Béla három vászna (Kardvágás 1. és 2., Udvari bál) nagyobb 
kompozíció tervvázlata volt. Kívüle a következô mûvészek állították ki mûveiket: Darvassy Ist-
ván, Jávor Pál, Kacziány Ödön, Kernstok Károly, Rippl-Rónai József, Zádor István, valamint 
Bató József és Herman Lipót, akik koronázási rajzaikat mutatták be. Két termet töltöttek meg 
Koszta József mûvei, akit a napisajtó szinte ünnepelt, valósággal felfedezett. A magyarázata 
ennek kétségkívül az is, hogy Koszta, bár idônkint meg-megjelent a Mûcsarnok tárlatain: ennyi-
re impozáns módon, mûvészi képességeit minden oldalról ennyire megvilágító, nagyszabású 
gyûj te ménnyel még nem szerepelt. Inkább szerény, egy-két mûre szorítkozó kiállítója volt ô a 
tárlatoknak, mint a föltûnést akár erôszakos módon is kiverekedô szereplô. Az avatottabb, a 
jobb szemû közönségnek nem egyszer magára vonta figyelmét, akik látták és igazán észre is 
vették egy-egy mûvét, oly festôt ismertek benne, aki hajthatatlan, makacs erôvel keresi a maga 
megnyilatkozásának formáit s olcsó sikerért a tömegízlésnek nem tesz engedményeket. Viszont 
nem egyszer aztán évek is elmúltak, míg a katalógusban ismét szerepelt egy, legfeljebb két 
festmény Koszta József nevével. így történt, hogy a napisajtó most úgy írt róla, mintha nem lett 
volna mögötte több mint ötven esztendô, oly napokkal, amelyek küszködésekben épen eléggé 
gazdagok. Mûvészeti eseményszámba ment Koszta József gyûjteménye, a spontán elismerés 
fogta körül alakját. Viszont az is igaz s ez a második magyarázat már magukban a mûvekben 
rejlik, bensô értékükben, hogy Koszta még pár év elôtt is nem volt az, aki ma, ennyire kész, 
ennyire szuverén és egyéni a maga mondanivalóiban. Az egészséges festôi ösztön misztikus 
erôvel jelenik meg Koszta képein, az éles fény-ellentétekben, a sötétre hangolt, de meleg, szinte 
égô tónusokban. […] Október 21-én nyílt meg az Ernst-múzeumban Kernstok Károly 
gyûjteményes kiállítása. Jó néhány éve annak, hogy a közönség Kernstok képeket láthatott a 
Mûvészházban, még a háború elôtt. Azóta Kernstok Nyergesújfalura vonult, s onnan egyetlen 
képet sem küldött kiállításra, hogy elárulja vele, vajon miféle feladatok foglalkoztatják. Most 
kitûnt, hogy ez az elmúlt három-négy esztendô Nyergesújfalun, a mûvész céljaiban és stílusában 
erôs átalakulást hozott. A kiállítás meglepetés volt azok számára, akik a mûvész elôbbi munká-
ra élénken emlékeznek, valamint azokon a vitákra, heves mûvészeti harcokra, amelyek az esz-
tétikai irodalomban folytak e képek körül, a „Nyolcak” más tagjainak munkáival egyetemben. 
A meglepetés az, hogy Kernstok egész sor képpel állt elô. amelyeknek a spekulációs kép alakí-
táshoz, a forma és tér problémára épült, komponáló és stilizáló festészethez nincs közük. Kerns-
tok nemcsak tanulmányozta a természetet, amit ezelôtt is megtett, hogy aztán szabadon éljen 
vele, hogy fantáziája s a maga kép-szerkesztô szempontjai szerint felhasználja. Most a cél is 
egyenest a természeti jelenségek visszaadása volt. A naturalista Kernstok jelent meg az Ernst-
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múzeumban, mégpedig „ismét” a naturalista, mert egyszer már foglalkoztatták hasonló mûvészi 
feladatok, fejlôdésének elsô korszakában. Ily irányú régi és mostani képei közt. Stílus dolgában 
természetesen erôs a különbség. Ezek a nyergesújfalui levegôben fogant képek azonban nem 
jelentik azt, hogy a mûvész elôzô periódusának most már nincs folytatása, hogy annak merô 
tagadásaként fordult volna a valóságfestéshez. A kiállítás egyéb darabjai kézen fekvôen cáfolták 
ezt: üvegablakhoz, mozaikhoz szolgáló dekoratív tervei. Itt is némi változás történt Kernstok 
mûvészetében, aktjaiból például hiányzik a formák barokk ízû fokozása, a konstrukció sem az-
zal a szigorúsággal hangsúlyozódik, mint azelôtt, – de e munkák arra vallanak, hogy Kernstokot 
korai volna egyszerûen naturalistává skatulyázni, sôt hogy kár is volna, ha a kompozícióra való 
rátermettsége a festészetében elôállt fordulat miatt szenvedne. […]
(Mûvészet, 1917. téli szám [nov.], XVI. évf. 54–72.)
A Mûcsarnok téli tárlatán. A Mûcsarnokot vendégül látó Szépmûvészeti Múzeum sötét, 
kevésbé sötét és világos termeit járva, régi freskókra emlékeztem. Legfelül az Úr, a megváltó, 
a szentlélek háromszöge, körülöttük az angyalok, a szentek koszorúja. Alattuk a boldogok, a 
vértanúk. Alul az arkangyal osztja ketté a halottaiból feltámadt emberiséget, egy részüket fel-
emeli örök üdvösségre, a többit, a szerencsétlen bûnösöket kárhozatba taszítja. A Mûcsarnok 
„utolsó” ítéletének bírái nem kisebb ridegséggel számûzik a sötét verembe a velük nem 
rokonszenvezô és nekik sem rokonszenves kellemetlen tehetségeket és hiába minden rimán-
kodás, apelláta, a képeiket oly helyre dugják, ahova sohasem ér a nap sugara, sôt még hatal-
mas spanyolfalat is raknak elébük, hogy a kiállítónak még halvány reménye se legyen arra, 
hogy valaki képe elé téved. Ôk a bírák, boncok, farizeusok pedig a dísztermekben ragyognak, 
terpeszkednek. Erdei Viktor portréja úgy hallom, a kiállítás egyik legkülönb vászna. Sajnos 
csak «hallom», mert látni nem láttam belôle semmit. Úgy eldugták, eltakarták, hogy sötét 
masszává sûrûsödött rajta minden színfolt. Fejérváry Erzsi képe is „állítólag” sikerült alkotás. 
Ki tudja, ki szunnyad még e siralomházban. A kiállítás e kárhozottait csak a katalógus szorgos 
tanulmányozásával lehet kifürkészni. Ámde e mûvelet kifárasztja, türelmetlenné teszi a 
szemlélôt és elhalad olyan munkák mellett, melyek különben hosszabb elmélyedésre késztet-
ték volna. Ez annál sajnálatosabb, mert ilyenformán félig-meddig kárba veszett az a tömérdek 
munka, reménység, igyekezet, amelyet e képek, szobrok reprezentálnak. Igaz, hogy emberem-
lékezet óta nem adtak el annyi mûtárgyat, mint ez idén, csakhogy a közönség kis kivétellel a 
legselejtesebb, legvásáribb dolgokat vásárolta meg és így éppen azt a munkát, azt a fáradságot 
honorálta, amely a legkevésbé érdemelte azt meg. Néhány fiatal és puritán mûvész munkája 
emelkedik ki ez átlagízlésre készült képek, szobrok nagy tömegébôl. Rokontalanul dideregnek 
e kiállításon. Perlrott Csaba Vilmos, Dobrovics Péter, Murmann József, Uitz Béla és még néhány 
fiatal mûvész szétszórt, eldugott munkáira gondolok melyek különb sorsot érdemeltek volna. 
Perlrott Csaba Vilmos két jól átgondolt, jól megkomponált képpel szerepel. „Modelljeim” címû 
vászna logikus továbbfejlesztése az elôzô kiállításon szereplô nagy kompozíciójának. Ugyan-
azok a mozgási, térbehelyezési feladatok foglalkoztatták ezúttal is. Míg elôbbi képén nyersen, 
kissé tökéletlenül jelentkeztek e probléma megoldási formái, újabb képén sikerült a színes, 
kissé tarka hátteret összhangba hozni az elôtérben elhelyezett emberi alakokkal. Dobrovics 
Péter keményrajzú portréja masszív, karakterben is elsôrangú munka. Az elôcsarnokban Uitz 
Béla két grafikai munkája látható. A „Fürdôzôk” címû rézkarc e tehetséges mûvésznek, úgy 
hiszem, egyik legerôsebb alkotása. Régi mesterek nemes hangja száll ki a nyugtalanul össze-
bogozódó éles vonalakból. Kitûnô tudás, igazi festôi fantázia nyilatkozik meg az egymásba 
lendülô mozgásnak, a térségen uralkodó figurák elhelyezkedésének hangsúlyozásában. Koszta 
József és Rippl-Rónai József egy-egy képe, a reprezentációs elsô terem ékességei. Iványi 
Grünwald Bélának ugyane teremben levô képei között a „Kecskeméti park” címû képe a 
legjelentôsebb. Hatalmas fa tölti be az egész képet, az uralkodik az alatta elterülô kert fölött. A 
nagy ívben széjjelboruló lombok súlyát, tömegét monumentálisan megkapó erôvel érzékeltette 
Grünwald. Katona Nándor Soirée-ja rendkívül finom, szellemes alkotás. Hatvany Ferenc nôi 
arcképe elôkelô munka; nagy kár, hogy a háttér egy részén félig átmázolt részek bontják meg 
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a kép tónusegységét. Réti István arcképe érdekes, de kissé hideg. Glatz Oszkár erôs parasztké-
pe mellett a pirosra pirosan festett arckép bántóan hat. Kallós Árpád megoldatlan aktjának 
gyengeségeit „Húgom” címû meglepôen finom képe feledteti. Rubleczky Géza, Margó Ede 
gyermekszobrai artisztikus apróságok. Esseô Erzsébet, Fémes Beck Vilmos érmei ugyancsak 
kvalitásos munkák.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1917. dec. 1. X. évf. 23. sz. 958–959.)
KERNSTOK KÁROLY
Az Ernst-múzeum kiállítása bezárult. A mûvész, a kiállítás rendezôsége, sajtó és közönség mind 
elpihent, s a beállott csendben, ígéretünkhöz képest, foglalkozhatunk mûvészetén keresztül 
Kernstok Károllyal a mûvésszel, s ahogy gondolatban rajzolgatjuk képét a papíron, az az érzé-
sünk, hogy a munkában a modern magyar piktúra egy furcsa, zavaros fejezetét is megírjuk.
Minden külön gyûjteményes kiállítás olyan, mint a vallomás. Erônek és gyengeségnek a 
bemutatása, ahol kendôzés nélkül áll elôttünk a mûvész, s ahol se szeretet, se gyûlölet nem 
dolgozhatik szabadon, mert a vászon és karton beszédje mellett elnémul mindkettônek szava. 
Ezért nem szeretik sokan, s aki mûveibôl gyûjteményes kiállítást rendez, az legalábbis érzi ere-
jét, azt, hogy a tôle telhetô legjobb alkotásokkal áll porondra. Túl házi kritikán, ködös magyará-
zatokon, s a napisajtó beszámolóin, megállapítjuk, hogy a Kernstok-kiállítás mindenkinek, aki 
csak látta, csalódást okozott. Egyedül csak az az igazság, hogy Kernstok annyi kísérletezés után 
visszatért a természethez, s amit legutóbb elénk adott, az nem más, mint megtagadása mindan-
nak, amit hirdetett, s amiért nemcsak ô, de a köré sereglô fiatalok s a velük egy húron pendülô 
bírálat késhegyig menô harcot folytatott. A kérdés röviden tehát csupán ez: küzdelem volt-e 
idáig a Kernstok élete, önmagától jutott-e fejlôdésének egyes állomásaihoz, mi az oka, hogy 
útjáról visszafordult, s megilleti-e jogosan a magyar mûvészetben az a hely, amelyre a kritika a 
legutóbb állította?
Elinduláskor jó, ha visszaemlékszünk a nyolcvanas évek végére, amikor Párizsban Bastien-
Lepage naturalizmusa uralkodik. A Julian Akadémia fiatal magyarjai, köztük Ferenczy Károly, 
akkor állanak szemtôl szembe a természettel s kerülnek válaszútra, amikor el kell dobniuk az 
akadémikus festés minden fogását, és ki kell menniük elôbb-utóbb a szabadba, s meg kell 
birkózniuk a levegô vonalakat és színeket felbontó erejével. Ferenczy és társai úttörôk voltak 
minálunk, s amikor már látszott, hogy sikerük elvitathatatlan, Kernstok – bírálói szerint – a 
csupa-értelem-ember, csak akkor követi ôket. Ebben az idôben még hol Benczúros, hol 
Bastien-Lepage-os, mint a hajóvontatókat, majd az agitátort ábrázoló vásznai, a „Szilvaszedôk” 
– 1903. évi festménye – azonban már behódolás a mások új irányának, hogy azután folyton 
vergôdjék és a „Munka”, a „Krisztus és az emmausi ifjak” és az „Anya és gyermekei” címû 
képeinek tanúsága szerint nem az önmaga harcát, de a hazai és külföldi keresôk idôközi ered-
ményeit vívja meg saját sikere szempontjából. Anyagi eszközei ehhez a küzdelemhez megvol-
tak. Kint jár a francia fôvárosban s ott Rodin „Gondolkozó”-ja mellett felfedezi D’Espagnat 
mestert, pedig az nem volt egyéb, mint ügyes epigon, a mások kész eredményeinek hol 
átvevôje, hol vakmerô torzítója. Azon keresztül hazajövet Manet, Cézanne, Puvis de Chavannes, 
Gauguin – mondjuk még – Poussin erôs hatásait érezzük rajta, s amit a Nemzeti Szalon Erzsé-
bet téri palotáját felavató, majd a Miénk elsô kiállításán látunk tôle, az ama külföldi mûvészek 
küzdelmeinek, eredményeinek egyszerû reprodukálása. Újabb párizsi útján azután megismer-
kedik Matisse-al s a körötte nyüzsgô chercheurökkel – keresôkkel –, s amikor ismét visszatér, 
ugyancsak a Miénk további kiállításain már ôk a példaképei. S úgy felolvad bennük, amilyen 
felolvadásra igazi nagy mûvészegyéniség soha, sehol nem képes. S azután? …
Azután jön a Nyolcak kiállítása, s ezen a kiállításon a „Lovasok” elnevezésû nagy vászna, 
amely körül ádáz mûvészeti és kritikai küzdelem tombolt, nem a nagy kvalitások, de a mûvész 
és a mellé csoportosulók azóta szétoszlott körének érvényesülése jegyében. Közben kitört a 
háború, a külföldi útmutatások megszûntek, s ezért nemcsak Kernstoknál, de sokaknál újra 
feléledt a természethez való visszatérés régi igazsága. És itt álljunk meg. …
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A magyar kritika az utóbbi években lelkiismeretében meglazult. A mûvészeti téren beállott 
túltermelés a piktúrát egyrészt iparrá alacsonyította, másrészt a fellépô konkurencia a 
mûvészeket példátlanul kíméletlen törtetôkké tette. A kenyérért és érvényesülésért folyó harc-
ban tilos volt a „megöregedés”, megindult tehát a küzdelem az örök ifjúságért, s nagyon sokan 
azok közül, akik önmagukat, a saját stílusukat mûtermük csendjében fejleszthették volna, 
deresedô fejjel a legfiatalabbak közé, gyakran azok élére állottak, nem nézték, hogy a legújab-
bakban van-e legalább mesterségbeli komoly tudás vagy egyéb érték, hanem megindultak ôk 
is „keresni”. S a magyar kritika ezt látva nemcsak hallgatott, de ezer érdekszállal összekötözve 
hirdette a kiforratlan kísérletek egyedül igaz mûvészet voltát. Nem akarta észrevenni senki, 
hogy különben talentumos, de hiú emberek magát a mûvészetet, a saját maguk munkáját be-
csülik le azért, mert félnek a sakálszótól. És Kernstok ezek közé tartozik. Nem szereti a 
mûvészetet, csak ûzi ezt a foglalkozást. Nem csoda, csak értelme van, de szíve nincs hozzá, s a 
mûvészet spekulatív alapon csupán megközelíthetô.
Az Ernst-múzeum kiállításán azután a reklám hallatlan méreteket öltött, ahol az adminiszt-
rálás hevessége mellett szinte másodrendû kérdéssé süllyedt a mûvészet mibenléte. Kinevezték 
Kernstokot a tájképfestôk elejének, a természet legkiválóbb meglátójának, a megérkezett nagy-
ságnak, hogy eközben a „minden kép elkelt” táblájával felfokozzák a mûvásárlás anyagi ered-
ményét. A kiállítást éppen ezért sokan megnézték. És találtak egészen jó figurális és tájkép-stú-
diumokat, alapjában egy jó közepes kollekciót, amely magasba törést, fejlôdést, stílusnemesedést 
nem jelent, csupán annak Kernstok által való felismerését, hogy a „keresés” odakint is, idehaza 
is végleg megbukott, a közönség nem kísérletekre, de kész eredményekre kíváncsi. Nem történt 
semmi. Az nem újság, hogy Kernstok festômûvész, az is csak naivokat, rajongókat lep meg, 
hogy a l’art pour l’art elve a mûvész és a mecénás egymáshoz való viszonyában él. Ha van va-
lami, ami érdekelheti a kritikusokat és a közönséget, az csupán annyi: Kernstok esetében a 
mûvészi pálya – esetleg csak rövid idôre – önmagába visszatérô görbe vonalat mutat, s hogy a 
mester vezetése alatt állott „hetek” ma nem tudják mit cselekedjenek. Hogy mit gondoljanak, 
azt valószínûleg tudják, mint ahogy mi is tudjuk.
A katalógus bevezetésében dr. Lázár Béla azt mondja, hogy „a futurista, expresszionista, 
kubista formák mögött – ezt mi jól láttuk az elsô perctôl fogva! – egészséges mag is rejtôzködött.” 
Igaza van, de ezt az egészséges magot mindenki látta. Nem egyéb pedig az irányok vezetôinél 
ez a mag annál a tudásnál, mûvészi erônél, amely a futurista, expresszionista és kubista formák-
kal el nem rejthetô, s amely erôt és tudást nem ezek az irányok hoztak világra. Megvolt régidôktôl 
fogva, s egyszerû emberek úgy hívták, hogy mûvészet. De mindentôl eltekintve eljön az idô, 
amikor letûnt korok mûvészetérôl érdek nélkül ír az esztétika, s ha a magunk kultúrhistóriáját 
megírja valamelyik kései utód, feljegyzi rólunk: Volt egy kor, amidôn mások utánzását küzde-
lemnek nézték, technikai fogásokat mûvészettel tévesztettek össze, mûvészemberek falkába 
verôdtek, ecsetnek toll sietett sokszor méltatlan támogatására, s a meggyôzôdés ritka volt, mint 
a fehér holló. És ha így írja meg, igazat beszél, mert az életünk felszínén ezek a bántó jelenségek 
úszkálnak.
Margitay Ernô
(Élet, 1917. dec. 2. IX. évf. 48. sz. 1154–1156.)
Az új mûvészcsoport. Nem annyira a mûvészi temperamentum hasonlósága, mint inkább 
adminisztratív meggondolások szerint a Mûcsarnokon belül egy új csoport alakult. Az „A” cso-
portból vált ki az a külön, mondjuk „C” társaság azzal a követeléssel, hogy ôk is önálló zsûrit 
akarnak maguknak választani. Egyelôre nem sikerülhet ez a Mûcsarnokban, […] Az új mozga-
lom spiritus rektora Róna József szobrászmûvész, […] Általában a jó szobrok kiállítása ez. Ved-
res Márknak a quattrocentón nevelt bronzkultúráját és szilárd egyensúlyérzékét a „Fuvolázó fiú” 
képviseli méltóan […] Biró Mihály csupa robusztus erô, amit a fejlett dekoratív érzék tart kordá-
ban, […]
(ml.) [Márkus László]
(Alkotmány, 1917. dec. 8. – 1.)
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Az Új mûvészcsoport kiállítása. […] Az új csoportosulásnak általános mûvészeti szem-
pontból csak annyiban van jelentôsége, hogy a disszidensek között több jóhangzású név akad, 
ami a kiállításnak az átlagosnál jobb nívóját is biztosította. Vezeti a társaságot Szinyei Merse Pál, 
[…] Rippl-Rónai József kollekciója érdekes összehasonlításra ad alkalmat a mûvészet fej lô dé sé-
nek különbözô mozzanatai között. […]
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1917. dec. 8. – 6.)
Az Új Mûvészcsoport kiállítása. Az „Új mûvészcsoport”, mely a Mûcsarnok kiállításából 
vált ki valamelyes zsûri-kérdés miatt, ma rendezte elsô kiállítását a Nemzeti Szalon termeiben, 
mégpedig elég érdekes tanulsággal. […] az a kiállítás, mellyel most szerepelnek, jóval felette áll 
a mûcsarnoki tárlatok szokott nívójának, önkéntelenül is arra kell gondolnunk, hogy ott kint a 
Városliget fái alatt a rászabadított és túltengô dilettantizmus rontja el a szájunk ízét a jó dolgok-
kal szemben is. […] Rippl-Rónai pályájáról látunk egy kurta és mégis hatásos felvonulást. […] 
Vedres Márk furulyázó fiúja az anyagnak és formának teljes megoldása, ugyanez áll egy relief 
portréjáról s két kis bronzfigurájáról. Beck Ö. Fülöp plakettjei és nagy szobra régi jó tulajdonsá-
gait ismétlik. […] Biró Mihály „Szerb foglyok” címû képe nemcsak grafikus hatásában, hanem 
piktúrai szempontból is egyik érdekessége a kiállításának. […]
Bálint Lajos
(Magyar Hirlap, 1917. dec. 8. – 5.)
Az „Új mûvészcsoport” kiállítása. Az Erzsébet téri Nemzeti Szalonban holnap nyílik meg 
az elsô kiállítása annak az „új mûvészcsoport”-nak, amely a Szépmûvészeti Múzeumba szorult 
Mûcsarnok áldatlan helyi viszonyai következtében alakult. Ennek az új alakulásnak semmiféle 
demonstratív jellege nincsen, mindössze a Képzômûvészeti Társulatnak azok a neves mûvészei 
kerestek tágabb érvényesülést, akiket a Szépmûvészeti Múzeumban vendégszereplô Mûcsarnok 
szûkös lehetôségei szinte hallgatásra kényszeríttettek. A Nemzeti Szalonba most elôkelô mû vé-
szek válogatott képei kerültek. […]
(ilm.) [ifj. Lovászy Márton]
(Magyarország, 1917. dec. 8. – 11.)
Új mûvészcsoport kiállítása. Az „új mûvészcsoport”, mely ezúttal a Nemzeti Szalonban 
szerepel, tulajdonképpen a mûcsarnoki két mûvészcsoport harmadik testvére, s az ottani „Sza-
bad mûvészek” csoportjából vált ki. Miután pedig a Mûcsarnok kiállítási szabályzata szerint ott 
csak jövô ôsztôl szerepelhet önállóan – most a Nemzeti Szalonban mutatkozik be. Az ötventagú 
mûvészcsoport Szinyei Merse Pál és Zala György elnöklése mellett majdnem teljes számban és 
150 mûvel szerepel. […]
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1917. dec. 8. – 6.)
Az Új Mûvészcsoport kiállítása. Kevés a papír, sok az esemény, a szénhiány miatt csak 
éjszaka indulnak meg a szedôgépek: és így csak statáriális rövidséggel foglalkozhatunk a nem-
rég megalakult Új Mûvészcsoport kiállításával. Ez a csoport tudvalevôleg a magyar mûvészek 
elitjét gyûjtötte össze tagjainak sorában. És – új seprô jól söpör: a kiállítók mindegyike kitett 
magáért és java munkáit küldötte a Nemzeti Szalonba. Az elsô teremben Szinyei Merse Pál négy 
nagy vászna fogadja az érkezôket […] Vedres Márk kis szobrai vonalban és mozdulatban klasz-
szikusan tiszták. Beck Ö. Fülöp nagy nôi alakja archaikusan szigorú: nôi portréja a formák 
leegyszerûsítése mellett is gyengéd s finom. […]
(f. g.) [Feleky Géza]
(Pesti Napló, 1917. dec. 8. – 7.)
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Az „Új mûvészcsoport” elsô kiállítása. Az a csoport, mely a Mûcsarnok kiállító 
mûvészei közül kivált, hogy majdan mint önálló C.-csoport vonuljon belé vissza, addig is na-
gyon sikerült kiállításon mutatja be erejét és jelentôségét. Az erôpróba színhelye a Nemzeti 
Szalon, amely régen látott – ha a Kéve-csoport imént zárult kiállítását kivesszük – olyan jól 
megválogatott anyagú és olyan jól rendezett kiállítást. Elvégre mi érthetetlen sincs benne, 
hiszen egész sereg elsôrendû mûvésze van az új csoportnak. A jelenség magyarázata mégis 
abban van, hogy kritikával válogatták ki az anyagnak javát, és hogy a kiállításon résztvevôk 
száma mérsékelt. Ugyanilyen elvek szerint ideális kiállításokat lehetne szervezni a Mûcsarnok 
tárlatának keretén belül is. A megváltó elv a dilettánsok és jelentéktelenek távoltartása, a ki-
állítható mûtárgyak numerus claususa és azonfelül is szigorú megrostálása. Vannak ugyan az 
új csoport kiállításának gyöngéi, de háttérbe szorulnak a kvalitásai mögött. Idôs és fiatal 
mûvészek egyesültek az új csoportban. Szinyei Merse Pál, az öregek és ifjak vezére, szép, 
derûs öregkorának ifjúi erôvel megfestett alkotásait állította ki. Megkapó ki kollekció a Rippl-
Rónaié. Benne a mester mûvészetének fô fázisain tekinthetünk át. 1889-ben készült bretagne-i 
képe talán elsô nagyobb festménye volt. Munkácsy egyéniségének hatókörében készült, de 
máris nagyon érdekes alkotás. Mekkora út és mekkora változás Rippl legújabb alkotásáig, […] 
Szobrai is kiválóak vannak a kiállításnak: Vedres Márk kis kollekciója, Beck Ö. Fülöp szobrai 
és plakettjei, […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1917. dec. 8. – 7.)
Az új mûvészcsoport. A Nemzeti Szalonban ma nagyon különös kiállítást nyitnak meg. 
Igen jó nevû mûvészek és mások, kevésbé jó nevûek, de mindenekfölött egymáshoz idegenek, 
általában jó képekkel töltötték meg az öt terem falait. Nemcsak ôket, ezeket a képeket is is-
merjük és már méltattuk annak idején s ami új van, az sem okvetlenül kívánkozik ilyen tüntetô 
külön kiállítás anyagául. Szinyei-Merse Balaton-képét igazi belsô örömmel látjuk viszont. Ez a 
Balatonnak elsô portréja, mely a garabonciás magyar víz szilaj pusztai lelkét örökíti. Egy Rippl-
Rónai kollekciónak finom érdekessége az az ifjúkori, barna atelier-szószba mártott, pre-
impresszionista bretagne-i kép, amelytôl a most közvetlenül melléje akasztott csoport arcképig 
és izgatóan tökéletes nôi képmásokig a legbôvérûbb festôiség harminc termékeny éve terül el. 
Ebben a szenzációs egymásmellettiségben a kezdet és az eredmény az objektív lefestés, és 
színek tudatosan értelmezett kifejezô ereje pikáns ellentétül hatnak. […] egy egész határ min-
denféle, de általában nívós minden egyéb. Ezek közül ki kell halászni Biró Mihály energikus 
rálátásait: hóban emberek és dacos balkáni napsütés Prizren felett, – valami könyörtelenül csak 
a lényegest tûrô ítélet van ezekben a képekben, amelyek nyers erejét a térben elosztott foltok 
dekoratív egyensúlyának elemi érzete fegyelmezi. Hermann Rubensi emberfürtök látomását 
festette meg. A „szerelmi vallomás” tisztább és lángként felfelé lobbanó kompozíciójában csu-
pa lírizmus. […]
Márkus László
(Déli Hirlap, 1917. dec. 9. – 5.)
Berkes Antal gyûjteményes kiállítása. A háború, mely az élô mûvészek lételét eleinte 
nagy veszedelemmel fenyegette, valójában nagyot lendített mûvészetünk egzisztenciális helyze-
tén. A közönség vásárlókedve és adakozó hajlandósága sohasem volt akkora, mint mostanság. 
Ezzel a körülménnyel függ össze a kiállítások és a kiállító intézmények folytonos szaporodása. 
A legújabb kiállító vállalat, a „Derengés” címû, ma mutatta be helyiségét és benne Berkes Antal 
gyûjteményét a piaristák új palotájában. Berkes Antal legismertebb festôink közé tartozik, mert 
minden kiállításon láthatók képei. […] Újat együttvéve sem mondanak el Berkesrôl. Egyenetlen 
festô, ki ihletett óráiban komoly mûvészetet produkál, levegôt és színharmóniákat finoman jele-
nít meg; csak éppen hogy nem ihletett óráiban is sokat fest. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1917. dec. 9. – 13.)
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Medgyes László litográfiái. „Figurák” címen tíz eredeti, színes litográfiáját bocsátja közre (Dick 
Manó kiadásában) Medgyes László fiatal grafikus. Már évekkel ezelôtt találkoztunk nevével illusztrá-
ciók alatt. Azóta elképzelô és kitaláló tehetsége szépen függetlenítette magát külföldi mintaképeitôl. 
Legújabb lapjai címezetlen mivoltukban is érdekes, sôt megragadó tárgyúak. Általában képzelete a 
legbecsesebb tehetsége egyelôre a fiatal mûvésznek. A kifejezésben még bizonytalan s a kôrajz 
technikai fortélyaival és kifejezô lehetôségeivel sem barátkozott még meg eléggé. Új munkája azon-
ban bíztató jele haladásának. Albuma mindössze száz példányban kerül forgalomba. A japán papi-
rosra nyomott példányok ára 100, a hollandi merített papirosra nyomottaké 75 korona.
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1917. dec. 14. – 10.)
A MA második kiállítása. A „MA” folyóirat második kiállítása saját helyiségeiben (V. Visegrádi 
utca 15. félemelet) december 16-án, vasárnap nyílik meg. Kiállításra kerülnek néhai Bohacsek Ede, 
Orbán Dezsô festményei és Pátzay Pál szobrai. Belépôdíj 1 korona. Megtekinthetô 10–3 között.
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1917. dec. 14. – 10.)
Pátzay Pál szobrai, Bohacsek Ede képei. A „Ma” folyóirat Visegrád utcai helyiségében 
Orbán Dezsô is szerepelt volna a címben szereplô két mûvésszel együtt, de a megnyitás elôtti 
napon Orbán Dezsô az Ernst Múzeum fenyegetô levelére visszavette képeit. Orbán távolléte egy 
cseppet sem ártott a két mûvésznek. Bohacsek Ede 26 éves korában elhalt festô az impresszi-
onisták táborához tartozott, a térben érzés inkább vezette ôt a szobrász felfogáshoz, mint a 
festôihez. Pátzay Pál szobrászt föl kell fedeznünk, a nevét meg kell jegyeznünk. Tökéletesebb 
plasztikával reális felfogásában is finomabb szobormûveket az utóbbi években alig láttunk. Pá-
tzay elsôrangú mûvész, minden ízében alkotó erô. A „Ma” második tárlata íme a Mattis siker 
után tényleg fejlôdô erôre tekinthet. A kiállítás érdekessége még Mattis Teutsch János tizenkét 
linóleummetszete, amely számozott példányokban album-alakban is össze van gyûjtve. A kiál-
lítást holnaptól kezdve a közönség is megtekintheti.
(b m.) [Boross Mihály]
(Budapest, 1917. dec. 16. – 8.)
A Ma kiállítása. A Má-hoz címzett szemle körül sorakozó kubistáink, miután vasárnap meg-
rendezték elsô irodalmi matinéjukat, most váratlanul kiállítással rukkoltak ki. Igazság szerint ez 
már második tettük e nemben, de míg az elsô vállalkozásnál a vonal ritmusain volt a hangsúly, 
mai képeikben már szobrászilag vannak letéve a formák. A rendezôk mondták így s viseljék a 
következményeit. Egyébként harminckilenc kép volt kiakasztva a falra, s egyik-másik elôtt kí-
nos helyzetbe jutottunk, ilyenkor azonban segítségünkre jöttek a rendezôk s elmagyarázták, 
hogy mirôl van szó. Egy helyen három kerevet-párna volt egymásra mázolva s azt olvastuk a 
katalógusból, hogy az „Szántóföldek”. Három hurka, négy gyertyaszál meg hat pont a „Mesécs-
ké”-t szimbolizálta. Egy kriksz-kraksz, az „Törökbálinti fürdô” volt, egy negyedik helyen pedig 
három lendületes kanyarintás a „Lévai házak”-at tüntette föl. Hiszi, aki akarja! A pálmát föltét-
lenül a következô képaláírás ragadta el: „Naturalista tájkép romantikus alapon dekoráció céljá-
ból”. De ez már sok volt… Különben nem vitázunk velük, mert hátha mégis nekik van igazuk. 
Hisz meg vagyon írva, hogy a kapa nyele is elsül egyszer. A harminckilenc képet különben egy 
harmadfél évvel ezelôtt elhunyt ifjú ember, Bohacsek Ede festette, a nyolc szobrot ellenben Pá-
tzay Pál cselekedte. Mellesleg megemlítjük, hogy a 43-as gipsz-szobornak hiányzik a bal füle. 
Hogy miért, nem mertük megkérdezni. Belépôdíj csak egy korona, s holnap kezdôdik a Viseg-
rádi utca 15. számú házban. Hirtelen természetû emberek revolvert ne vigyenek magukkal, 
mert tartani lehet tôle, hogy a tett színhelyén lövöldözni kezdenek.
[Radisics Elemér?]
(Budapesti Hirlap, 1917. dec. 16. – 8.)
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„ÚJ MÛVÉSZCSOPORT”
Bum-bum! Hölgyeim és uraim, tessék besétálni! Itt van a soha nem hitt, húsz év óta várt 
órrriási alkalom: végre látható a háromfejû borjú, a huszadik század legnagyobb csodája, tes-
sék besétálni! Láthatók a forradalmi tigrisek megszelídülve, plombírozott mûfogakkal; az ál-
szakállas oroszlánok, amint két hátsó lábukon állva illedelmesen nyalogatják a mûcsarnoki 
Minotaurus talpát, miközben rágcsálják az odavetett koncokat! Láthatók a nagyszájú vezér-
ürük, nyakukban a reklám kolompjával, amint illedelmesen bégetve beállnak a konzervatív 
juhok nyájába s a megrakott vályú mellôl bégetnek át megtelt gyomorral az éhkoppon maradt 
fiatal birkákhoz, akiket a falnak vezettek! Itt látható a szörnyszülött Spekulatív Konstrukció, 
amint háromfelé kifacsart aktját egyenesre masszírozta a Nemzeti Szalon hidegvíz-gyógyinté-
zet mint szövetkezet; itt látható a tegnap még összedôlt Cézanne-i Csendélet spirituszban – 
Pentelei Molnár János uborkásüvegeibe konzerválva! Látható a hét évvel ezelôtt elvetélt s ma 
újjászületett Természetimádó és Költô – apja Dömös, anyja Hadi Száli – amint áhítatosan 
imádkozik Stetka Gyula sírbatétele elôtt; továbbá párizsi Rónai József sikeres megkísértése a 
Mûvásár-Sátán által (márványban megrendelhetô Róna Józsefnél)! Itt látható a Dalai Láma 
Bivalyfüreden (ára Frenkel mûkereskedô jóvoltából 60.000 korona) közös trónuson a tegnap 
még „kômûves”, ma már Elnök-mestertárs Zala Györggyel összeölelkezve, háttérben Lipót 
egyházfival, amint az utolsó ítélet harsonáján a szerelmi vallomást fújja az „Új mûvészcsoport”-
nak. Belépôdíj csak 1 korona, hadiszállítók milliomosoktól felfelé is csak a tripla árakat fizetik; 
tessék besétálni!
Hát igen, így vagyunk, mélyen tisztelt közvéleménye a „modern” mûvészetnek! Ugye: nem 
tetszett még elfelejteni azokat a „véres harcokat”, melyeket vívnunk kellett a „progresszív 
mûvészetért”; a húsz év óta évrôl évre megismétlôdô botrányokat, a vissza-visszatérô szecesz-
sziókat, különválásokat, kilépéseket, független és szabad mûvészeket, Nemzeti Szalon-, Miénk- 
és Mûvészház-választásokat (sikkasztási vádakkal és botokkal körítve!), a „modern mûvészet” 
berkeibôl fel-felhangzó vészkiáltásokat, hogy: a „modernek” nem mehetnek együtt, nem állít-
hatnak ki egy helyiségben a mûcsarnoki „mesteremberekkel”, mert azoknak még a közelsége 
is inficiál és megöli az „artisztikus törekvéseket”. Ugye, tetszik még emlékezni rá? És most, íme 
– hogy felvirradt a hadseregszállítók nagy évadja! – egyszerre békésen megférnek egy akolban 
(sôt egy zsûriben!): Kernstok: Penteleivel, Szinyei: Zala Györggyel, Rippl-Rónai: Stetka Gyulával 
s Beck Ö. Fülöp: Róna Józseffel és mindnyájan Innocenttel – hogy a kisebb „intranzigensekrôl” 
ne is beszéljünk! – csakhogy a háborús karácsonyi mûvásár profitjából ki ne maradjanak! Most 
egyszerre nincsenek köztük és a „konzervatívok” közt „áthidalhatatlan mûvészi ellentétek”; 
most egyszerre nem “ütik” a mûcsarnoki „fekete szószok” a plein air színpompáját; most egy-
szerre nincs „program-piktúra”, „konstruktív spekuláció”, posztimpresszionizmus és forma mû-
vészet; most hízelgô sóhajtásokká váltak a „progresszív mûvészet” mellett elhangzott véres csa-
tadalok, és a „mûvészi hitvallás”, amit szóban és írásban esküdtek amazok ellen. Most 
egyszerre szép és jó neki minden: a Mûcsarnok és a Nemzeti Szalon, Zala és Stetka, Róna és 
Dudits, Basch Árpád és Bruck Miksa, Vedres és Gárdos Aladár, Magyar Mannheimer és Boruth, 
Tornai és Révész Imre, Bosznay és Keményffy – még talán Benczúr sem derogálna nékik, ha a 
Mester gyomra is bevenné ezt a „mûvészeti politikát”.
Tanulság nélkül azonban nincsen az új mûvészcsoport megalakulása, és ez a tanulság 
egyaránt szól nekünk, a sajtónak és az új festôi nemzedéknek. Csak jöjjenek még egyszer ezek 
az urak az ô „mûvészi sérelmeikkel”, zsûri-béka-egér-harcaikkal, választási és díj-odaítélési 
komédiáikkal, be- és kilépéseikkel, szecesszióikkal, gründolásaikkal, új csoportosulásaikkal, 
akasztási gravámeneikkel és egyéb „elvi” harcaikkal – lesz gondunk rá, hogy felvilágosítsuk a 
közvéleményt utálatos zsebmanôvereikrôl, nehogy az is úgy felüljön nekik, ahogy mi felültünk 
két évtizeden át. A másik tanulság pedig szól a fiataloknak, az új generációnak, nehogy vala-
ha is még a nyakukra ültessék ezeket a „vezéreket”, akik elôbb lepuskázzák és kisajátítják az 
ô verejtékes kereséseik eredményét, azután az „élére állanak” a mindenkori új mûvészi moz-
galmaknak, hogy végül faképnél hagyják – minden hivatalos mûvészi fórumtól kitagadottan 
– azokat a naiv lelkeket, akik bíztak bennök, de akiket ôk csak kihasználta arra, hogy a hátu-
kon felkapaszkodhassanak a hivatalos jászolig. Ez a két tanulság megéri tán azt a sereg fiatal 
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hullát is, mely e vakmerô és szemérmetlen pálfordulás áldozata gyanánt most a porondon 
marad.
A kiállítás egyébként átlagnívóban olyan, mint amilyen a Mûcsarnok egy-egy sikerültebb 
kiállítása. Még az se rontotta el, hogy ezek a „modern vezérek” is részt vettek benne. Csak a 
börzekrach ártott meg neki. A szent üzletnek tudniillik. Azonban – úgy látszik – az erkölcsi igaz-
ságszolgáltatás ezúttal börzekrach képében jelentkezett.
Rózsa Miklós
(A Hét, 1917. dec. 16. XXVIII. évf. 50. sz. 797–798.)
Két fiatal mûvész. A Ma folyóirat most rendezi második kiállítását. Az elôzetes értesítés 
szerint ez alkalommal az elhunyt Bohacsek Ede mûveit, Pátzay Pál szobrait és Orbán Dezsô 
utóbb készült képeit óhajtotta bemutatni a forradalmi elveket hirdetô társaság. A mai sajtóbe-
mutató délelôttjén azonban hiába kerestük Orbán képeit: helyettük egy sárga cédula húzódott 
meg a katalógusba illesztve. A nyomtatott cédula azt mondja, hogy az Ernst-múzeum impéri-
umot akar gyakorolni a magyar képzômûvészek felett. Lázár Béla, a vállalat igazgatója – úgy-
mond – egyszerûen presszionálta Orbán Dezsôt, hogy a „Má”-nál kifüggesztett és katalogizált 
képeit utolsó pillanatban kérje vissza, különben sohasem állíthat ki náluk. Miután az Ernstéknél 
való kiállítás pénzt jelent és mert a mûvészek szervezetlenebbek, mint a munkások, a „Ma” a 
megértô humanizmus nevében visszaadta a képeket. Ezeket mondja a cserbenhagyott kiállító 
társaság, amely azzal a reménnyel végzi sorait, hogy az ügybôl eredô erkölcsi és anyagi kárt 
majd csak kiheveri. Anélkül, hogy a mindenesetre szokatlan huzavonával tovább foglalkoz-
nánk, megállapíthatjuk, Orbán nem került volna egészen rossz társaságba. A huszonnégy 
éves korában és teljes nyomorúságban elhalt Bohacsek Ede tragikus pályája és néhány képe, 
az élettel és mûvészettel folytatott küzdelme mindenkit meghathat. Szobrásznak indult, de 
aztán festônek csapott fel. Nem tanította senki, nem irányította senki, hát ô maga választott 
mintaképet. Elsô képei nyers utánérzései a túlhajtott irányt követô modernek alkotásainak, 
tehát keveset érnek. A nyomban ezután következô tintarajzok azonban már meglepô fejlôdést 
mutatnak. Legutóbb festett képei pedig teljes nyugalmukkal, letompítottságuk mellett is ra-
gyogó színeikkel egy hamar letört tehetséget hirdetnek. Ôszinte szívvel állapíthatjuk meg, 
hogy a szerencsétlen festô jobb sorsot érdemelt volna, és ha élete mécsese nem alszik ki oly 
korán, bizonnyal derék és jó festô válik belôle. A másik kiállító, Pátzay Pál is fiatal ember. 
Kisméretû szobrai érdeklôdést keltenek a szemlélôben, érdekes törekvésükkel. Egyik szobrán 
a mozgást, a másikon a hús hatalmas súlyát, a harmadikon egy ülô férfi testének nagy feszült-
ségét óhajtja megoldani. A kitûzött feladatot mindenik alkotásán sikerrel valósítja meg és fi-
gyelmet kelt egy fába kívánkozó álló figurája, egy alaposan megmintázott portréja is, amely 
mesterségbeli jártasságáról tesz tanúságot. Pátzay nem mindennapi kisplasztikusnak látszik, 
és ha elhagyja azt, ami egyébként se fontos mûvészetében: a különködést, finom alkotásokkal 
lephet meg.
(T. Gy.) [Török Gyula]
(Magyarország, 1917. dec. 16. – 13.)
ÚJ MÛVÉSZCSOPORT
A Mûcsarnok kiállító mûvészeinek legtekintélyesebb és tehetség, rátermettség dolgában vezetô 
szerepre hivatott része új csoportot alakított. Az új csoport egy kiállítás keretében mutatkozott 
be. E csoportban helyet talált úgy a modern, mint a konzervatív mûvészek egy-egy töredéke és 
a zsûriben Kernstok Károly, Rippl-Rónai József, Beck Ö. Fülöp neve mellett ott találjuk Pentelei 
Molnár János, Zala György nevét is.
Sok baj és hiba lehet a Mûcsarnok mostani szervezetében, ha mindazok, kik ott tudtunk 
szerint a legjobban érvényesültek, azok is kénytelenek, habár rövid idôre is, új hajlék után nézni 
és a már meglevô két frakciót harmadikkal megszaporítani. A független és szabad mûvészek 
csoportja már kezdettôl fogva nem képviselte a konzervatív és modern (vagy intranzigens) 
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mûvészetet. Személyi tekintetek, erôsebb és gyengébb érdekcsoportok pillanatnyi kívánságai 
irányították e két csoport mûvészetpolitikáját; elvi kérdések ritkán vetôdtek fel, úgyhogy a kiál-
lító mûvészek zöme, aszerint, ahogy a helyzet alakult, majdnem évrôl-évre más és más zsûri elé 
bocsájtotta mûveit. Hogy az új csoport alakulása mennyiben javítja meg a magyar képzômûvészet 
helyzetét és mennyiben bírja megváltoztatni a Mûcsarnok mai képét, elôre megjósolni nem le-
het, annyi bizonyos, hogy tisztességes színvonalon álló kiállítással igyekezett életrevalóságát 
beigazolni.
A csoport minden egyes tagja képességének legjavát adta; a képek, szobrok békességben 
képviselik egymás mellett az egyirányú és ellentétes mûvészeti elveket, törekvéseket.
A kiállítás szobrászati része különösen értékes. Róna József, Zala György, Beck Ö. Fülöp, 
Ligeti Miklós, Gárdos Aladár, Vedres Márk, Reményi József, Betlen Gyula mûveibôl tevôdik ösz-
sze e kollekció. Ahány név, annyi irány, annyiféle törekvés. Beck Ö. Fülöp márványfeje klasszi-
kusan egyszerû, nemes alkotás. Sugárzó érzés, imponáló tudás terméke. Tavasz címû nagy 
szobra nemtelen anyagában (gipsz) is elôkelô plasztikai mû. Vedres Márk bronzai e nagy kultú-
rájú mestert méltó módon reprezentálják. Korsós leányalakjának mozgása szinte muzsikál. 
A bronz anyagának alig van nálunk kiválóbb ismerôje, mint ô. Két relief-arcképe egészen új 
oldalról mutatja Vedres képességeit.
Eddig úgy ismertük ôt, mint aki mindent átértékel, aki a testiségbôl, az ember mozgásából 
mindent kiküszöböl, ami a plasztika belsô törvényeivel nincs a legtisztább összhangban. Relief-
jeiben elsôsorban a karakter szigorú, majdnem kérlelhetetlen kiélezésére törekedett, és mert 
arcképrôl volt szó, a stilizálás letompító folyamata nem érzik a dombormûveken. Reményi Jó-
zsef bronzfigurája kvalitásos munka, de a mozgás lendülete labilissá teszi a szobrot. Másik szob-
ra szerencsésebb. Gárdos Aladár márványból faragott Lédája cizellált, finom alkotás. Nagy kár, 
hogy a hattyú térbehelyezése bizonytalan és meglazítja a plasztikai egységet.
Szinyei Merse Pál, Hatvany Ferenc, Kunwald Cézár, Kada Alajos, Barta Ernô, Zádor István 
képei egytôl-egyig becsületes szándékkal készült, artisztikus darabok. Igen érdekesek Bruck 
Miksa régi képei. Breznóbányai részlet címû képe temperamentumos, friss alkotás, mely meg-
érdemli, hogy a feledésbôl kiássák. Mûteremrészlete is komoly pikturális értékeket mutat. Ma-
gyar Mannheimer Gusztáv tehetsége a téli képeiben találta meg a legszerencsésebben a meg-
nyilatkozási formáját. A lágyan szétporladó színek, a formák elmosott élei felszívódnak a 
hamvas pára szövedékében. Magyar Mannheimer mesteri módon, fölényes biztonsággal vitte 
vászonra a tél atmoszférikus szépségeit. Rippl-Rónai József új képei mellett egy majdnem har-
mincéves vásznát is bemutatta. A Munkácsy-periódus utolsó szakának egyik terméke ez. Az 
akadémikus megkötöttség mellett már érezhetô a képben a dolgoknak az egyéni látás szerint 
való értékelése. A meleg színek, jól megalapozott formák a mûvész szolid tudását, kifejezô te-
hetségét demonstrálják. Új képeiben természetesen a sok mindenen túl levô mester szuverén 
biztonsága, abszolút szín és formaérzéke tündököl.
A kiállítás rendezése mintaszerû.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1917. dec. 16. X. évf. 23. sz. 1086–1087.)
Az „Új mûvészcsoport” kiállítása a Nemzeti Szalonban. A képzômûvészet iránti 
érdek lôdés az utóbbi idôben rohamos fejlôdésnek indult. Ez az érdeklôdés – várakozás ellenére 
– a háború alatt sem csökkent, sôt a nagy pénzbôség folytán csak fokozódott. A nagyfokú 
érdeklôdéssel természetesen a mûvészeti produkció is lépést tartott, sajnos azonban, hogy ez 
sok esetben tömegtermeléssé vált és inkább kárára, mint hasznára volt a mûvészet fejlôdésének. 
[…] Ez a körülmény arra indította mintegy félszáz kiváló mûvészünket – a magyar mûvészgárda 
elitjét –, hogy kiválva a Mûcsarnokból, „Új mûvészcsoport” címmel, a tehetségtelenek kíséretétôl 
mentesen, külön kiállításban mutassák be alkotásaik színét-javát. Ez a kiállítás valódi mûvészeti 
eseményszámba megy, mivel legkiválóbb mûvészeinknek szigorú kritikával összeválogatott leg-
jobb alkotásai kerülnek itt mûvészi rendezésben bemutatásra. […]
Bende János
(Ország–Világ, 1917. dec. 16. XXXVIII. évf. 51. sz. 623.)
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Kiállítás. Egy korán elhunyt festômûvész, Bohacsek Ede mûveibôl rendezte második kiállítá-
sát a „Ma” folyóirat Visegrádi utcai helyiségében. Bohacsek Ede sorsa egyike a legtragikusabb 
mûvészsorsoknak: koldus-szegényen, névtelenül és elhagyottan halt meg egy budapesti kór-
házban, alig huszonhat éves korában, tüdôbajban. Élete utolsó idôszakában viceházmesterséget 
volt kénytelen vállalni, hogy valahogy megélhessen, pedig – hagyatéki kiállítása tanúsítja – any-
nyi erô, olyan finom színlátás és olyan tudatos mûvészi biztosság van kompozícióiban, hogy ha 
életben maradt volna, nemsokára a legfiatalabb festônemzedék legkiválóbb tagjai közt emlege-
tik a nevét. Jóformán autodidakta volt, s a primitív stilizáltságtól a magasabb értelemben vett 
naturalizmus felé ívelt piktúrájának iránya, öntudatos és biztos fejlôdéssel, amely különösen 
érdekes egyéni rajzain és bravúros pasztelljein jut kifejezésre. Kedvenc technikai formája a 
leegyszerûsítés, erôs plasztikai érzékkel párosulva, leginkább jellemzi képeit. A hagyatéki kiál-
lítást Pátzay Pál néhány figyelemreméltó gipszszobra egészíti ki, amelyek különösen mozgásban 
kiválók. A tárlat vasárnap nyílik meg.
(k. e.) [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1917. dec. 16. – 10.)
Az „Új Mûvészcsoport” elsô kiállítása. Új mûvészeti alakulások elé mindig nagy ér dek-
lô déssel néz a közönség, melyet tapasztalatai megtanítottak arra, hogy efféle változásoktól szá-
mítsa a magyar képzômûvészet legtöbb jelentékeny megújhodását. Az ilyen szövetkezések a 
festészet tárgyi köreinek vagy kifejezési módjainak valami programszerû változásaival szoktak 
járni, amely köré rendszerint olyan fiatal mûvészek csoportosulnak, akik a rendelkezésükre álló 
eddigi mûvészeti egyesülések keretében éppen vágyaiknak újszerûsége folytán nem tudnak jól 
érvényesülni. De a mûvészeti politika e harcaiba rendszerint a mûvészettôl teljesen független 
elemek is szoktak vegyülni: az élet nagy kenyérharcának mindenféle olyan tünete, amellyel a 
magát sokkal tehetségesebbnek tartó fiatalság az elvénhedt öregeket szeretné kitúrni több-ke-
vesebb érdemmel megszerzett húsos fazekai mellôl. E harcnak pedig nagyon gyakran a közön-
ség szokta meginni a levét, mert a konzervatívok és a forradalmárok csoportjában egyaránt 
nagy azoknak a leghangosabb küzdôknek száma, akik az általok buzgón támogatott harc subá-
ja alatt lopják be a kiállításokra mûvészeti iparkodásaik gyatra eredményeit.
Éppen ezért a maga nemében teljesen újszerû az az alakulás, mely „Új Mûvészcsoport” cím 
alatt szervezkedett. Törekvéseit igen röviden akként lehet összefoglalni, hogy nem akar egye-
bet, mint csakis elismert mûvészek jó képeit kiállítani, anélkül hogy ezenkívül bárminemû egyéb 
mûvészeti programra esketné fel tagjait. […] Vedres Márknak kisméretû és nem nagyigényû 
szobrocskáját, ha hozzámérjük ahhoz a kevés megértést mutató nekrológhoz, amelyet nemrégi-
ben Rodinrôl, a legnagyobbak egyikérôl írt, könnyen nyilvánvaló lesz elôttünk, hogy ily szûkös 
terjedelmû mûvészeti törekvések képviselôje nem is értheti meg azt a hasonlíthatatlan lelki 
tartalmat, amely Rodin mûvészetében valóságos ôsvilági erôt testesít meg.
(Vasárnapi Ujság, 1917. dec. 16. 64. évf. 50. sz. 804.)
EGY FESTÔ ÉS EGY SZOBRÁSZ
A festô – Bohacsek Ede – már halott, elköltözött fiatalon és ismeretlenül, s a képeit hagyta ránk, 
melyeket a Ma második kiállításán látunk. Bohacsek szobrásznak indult, iparmûvészeti növen-
dék volt, huszonhat esztendôs, amikor meghalt, s félig az iskolapadokban, mégis olyan kiforrott 
ritka és kész festôtehetség, senkit sem utánzó és önmagát adó, amilyenhez a mi viszonyaink 
között nem vagyunk szokva. Egyszerû és primitív, rafináltság nélküli, de egzotikus, mint egy ma 
született Van Gogh, vagy mint – igaza van a katalógus elôszavának – Henri Rousseau. Tiszta 
rajzok adják a kiállítás javát, pasztellek pár olajfestmény, szervesen összekapcsolódva, ugyan-
azzal a nagy összefoglaló erôvel, szintetikus természetnézéssel, amelyeken nincs többé széthú-
zás, tiszta a cél, és kész az eredmény. Különleges valaki ez a festô, társtalan és igen nagy 
mûvésznek induló, sôt már nagy mûvész, akinek munkáihoz már nincs semmi hozzátenni való, 
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csak ámulni lehet felette, hogy van, hogy volt, és itt termelt közöttünk. – A szobrász, Pátzay Pál, 
aki ugyancsak ismeretlen volt idáig, a friss mozgásokat, a mozduló test egyensúlyhelyzetét ke-
veri, és nem akar beilleszkedni az adott formák kereteibe. Egyensúlyai bátrak, mozgásai 
lendülôk, és szobrainak szerkezete eleven. Valahogyan felülrôl fejleszti a szobrait, s azoknak 
konstrukciója a döntô, megjelenésüknek és egész masszájuknak ereje architektonikus volta, a 
külsô formák helyett: ez nála a lényeg. A magyar szobrászat sivár, kevés benne a mást akaró, 
a konvencióktól mentes, a feltörekvô és elhatárolt mûvészetet adni akaró. Annál inkább becsül-
jük meg a nem alkuvó fiatalokat és tehetségeket. A kiállítás mindenképpen jólesô kis oázis, ahol 
a mûvészetet érezzük, a tiszta törekvéseket, ma, amikor mindenfelé tombol a giccs, és 
mûvészeket temet a megalkuvás.
(Bgy.) [Bölöni György]
(Világ, 1917. dec. 16. – 11.)
A Ma képkiállítása. Egy fiatalon elhunyt festô s egy szobrász mûveibôl rendez kiállítást a 
„Ma” agilis szerkesztôsége. Bohacsek Ede, a festô, új utakon keresô, de erôteljes fantáziájú és jó 
látású ember volt, aki kiállított képeinek bizonysága szerint új értékeket hozhatott volna. A szob-
rász: Pátzay Pál magas stúdiumú, fölépítésükben és elgondolásukban szintén bátor és meglepô 
dolgok, s ha távol esnek is a ma általános érdeklôdésétôl, erôskeresés és új utak bizonyságai. 
A „Ma” képkiállítása Visegrádi u. 15. sz. alatt van.
(Magyar Hirlap, 1917. dec. 18. – 7.)
Bohacsek Ede, Pátzay Pál. Két igen fiatal mûész, kiknek egyike – Bohacsek – már nem él. 
A néhai Mûvészház több kiállításán találkoztunk elsô ízben nevével és munkáival, a népmûvészet 
alkotásaira emlékeztetô primitív, de érdekes szentképeivel. A korán elhunyt mûvész hagyatékát 
kegyeletesen összegyûjtötte és bemutatja most a Ma folyóirat. A nyomorúság és utána a halál 
megint kivégzett benne egy értékes tehetséget. Nem tudjuk, hová fejlôdött volna Bohacsek, de 
az a mély érzés, mely a primitívek szemével meglátott tájainak vonzerôt ád, nem mindennapi 
tehetsége volt. Még sok mindent meg kellett volna tanulnia, hogy érzéseinek urává lehessen, de 
az ereje megvolt hozzá. – Pátzay Pál kicsiny szobraiban is erôs érzés keresi önmaga kifejezését. 
A szobrászat problémáinak fiatalos bátorsággal megy neki, nem egyjükön túlteszi magát, má-
sokat szerencsés ösztönnel old meg. Érdekes egyéniségnek ígérkezik, máris tud érdekeset pro-
dukálni, de hogy kétségtelen tehetségébôl mi kerül ki, azt a jövô fogja eldönteni.
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1917. dec. 18. – 9.)
Mattis Teutsch János linóleum-metszetei. Mattis Teutsch János festômûvésznek tizen-
két linóleum-metszete jelent meg a „Ma” kiadásában. Nagy mesterségbeli készség, öntudatos 
biztonság és erô jellemzik a mûvész gyakran merész felfogású metszeteit, amelyek méltán szá-
mot tarthatnak az érdeklôdésre. A tizenkét metszet album-alakban jelent meg, ára 25 korona.
(Pesti Napló, 1917. dec. 22. – 12.)
Az „Új Mûvészcsoport” elsô kiállítása. […] A zavarosan összeszedett katalógus szerint 
harminchat festô és szobrász Szinyei Merse Pál és Zala György elnöksége alatt kivonult a 
Mûcsarnokból és külön tárlaton áll a közönség elé. A mûvek általában jobbak, mint amilyenek 
a tömegfelvonulások képei és szobrai, de hogy a csoportnak valami különösebb jogcíme lett 
volna a szecesszióra, azt mûvészeti szempontból tagadnunk kell.
Csoportok kétféleképpen keletkeznek. A különválásnak gyakran az a természetes oka, hogy 
egyforma meggyôzôdésû és irányú emberek mûvészetük törekvésének erôsebb hangsúlyozásá-
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ra elválnak azoktól, akiknek más a meggyôzôdésük, s a maguk igazának hirdetésére és bizonyí-
tására csoportkiállítással lépnek a nyilvánosság: a kritika és a közönség elé. Így történt ez min-
dig és mindenütt, ahol – és ezt újra hangsúlyozzuk – az újért, a modernségért, a másféle 
mû vé szetért folyt a harc, amely ha egészséges haladást jelentett, gyôzött és meghódította nem-
csak a kritikát, de a közönséget is. Viszont ha divattá alacsonyította a mûvészetet és bizarr 
technikai fogásokon kívül nem jelentett semmi tartalmat, akkor minden reklám mellett belefúlt 
a kacajba és közönybe, s az illetô csoport tagjai világgá futottak.
Ennek a mostani csoportnak az alakulása nem ilyen, tehát mûvészeti szempontból létjogo-
sultsága nincs. Kiválóság és középszerûség, akadémikusok és modernek, valamint modernkedôk 
találkoznak benne, s amit nyújtanak, az lehet nagyon elsôrangú, de legnagyobbrészt nem új. […]
Meggyôzôdésen és hiten kívül akadnak még a mûvészek életében egyéb hatóerôk, mint pél-
dául az érvényesülés, az anyagi siker, a hatalom sokaknak mindennél fontosabb kérdései. S nem 
mondanánk igazat, ha meg nem írnánk, hogy a fôvárosban koncentrálódott magyar mûvészeti 
élet elsôsorban e kérdések körül pezseg. Közönségesen mûvészeti politikának hívják, […]
m. [Margitay Ernô]
(Élet, 1917. dec. 23. IX. évf. 51. sz. 1251.)
A „Ma” elsô matinéja. A legutolsó évtizedben végsôt gomolygó, vajúdásos irodalmi harc 
után, az apákká vénhedt Nyugat-írók nyomában új hangú és új akarású, magukra figyelmeztetô 
fiatal írók és mûvészek jogos életakarásukat tárják a közönség elé. Kassák Lajos bevezetôjében 
érett plasztikájú szavakkal mondotta el ismert és programnak méltánylott elkülönülésüket a 
nagyapai dadogások, reszketeg cirógatások és énjük szennyesének mások elôtti mosását kitáró 
eddigi irodalomtól. Vallja, hirdeti és akarja a meg nem alkuvó elôredobbanást, az élet nagy, 
fenséges megéléséért a harcot! E sarkalatos és nagy ívû értéket azonban úgy látszik Kassákon 
kívül más alig növeszti. Komját Aladár nem a legjobb verseit olvasta fel. Kozmikus írásai 
szédítôen belénk döbbentenek. Ürmössy Anikó, a Modern Színpad tagja a tehetséges és meg-
kapó írású Újvári Erzsi prózájából mondott el egyet sok átéléssel. Lengyel József versei az 1917 
emberének fûtött gondolatsebességét revelálták. Hevesi Piroska zongoramûvésznô Bartók Béla 
darabjait játszotta. Mácza János értekezést olvasott fel „A színpad mint agitatív erô” címmel. 
Álláspontját ismertette, amelyben elítél minden rendû tagozódást és követeli a legteljesebb élet 
sûrített színpadra vitelét az eddigi közönség-akarta operett-színmûvek helyett. A délelôtt fáklyá-
san Kassákra világított, amikor Gellért Lajos, a Modern Színpad tagja elôadta versei néhányát 
kiterebélyesedô, önmagát bravúrral elénk pompázó tehetséggel, gyökeres tudással. K. Simon 
Jolán György Mátyás veseit értettette meg velünk okosan. Végül újból Hevesi Piroska zongorá-
zott Arnold Schönberg és Ferruccio Busoni darabjaiból elmélyedô igyekvéssel.
Páll József
(Erdélyi Szemle, 1917. dec. 23. III. évf. 41–42. sz. 378.)
Képek és szobrok. Nyolc olajfestmény, néhány rajz, meg négy pasztell: csak ennyi a 
Bohacsek Ede munkája. A fiatal festônek, talán még a fiatalok között is a legfiatalabbnak nin-
csenek munkás és termékeny esztendôk a háta mögött, mert „huszonnégy éves korában, mint 
agyonnyomorodott viceházmester köhögte ki magát a világból”. Ám most újra itt van köztünk, 
elmúlt évei szerénységével, egészségével s megkristályosodott, komoly talentumával, melyet 
csak a „Mûvészház” vezetôi tudtak annak idején értékelni. Azóta sokat változott a magyar 
mûvészet, a becsületes szándék s a becsületes törekvés, de az a festôi ösztön, mely Bohacsek 
munkáiból kisugárzik, még jobban elszomorít bennünket a maga kis eredményeivel is nagyszerû 
jövôre jogosított festô halálán. Mert semmi tartózkodás vagy formaság nincsen benn, minden 
hatás és iskola nélkül, függetlenül teremtette meg a maga atmoszféráját, a maga karakterét, 
mégis mûvészete a maga letompított színeivel csupa kifejezô erô. Nincs külön stílusa, csak a 
melankóliája egyformán borongó. Az ilyen képek szemlélésekor csak öröm le he tô sé gek lenné-
nek, ha már kezdettôl fogva nem forrt volna bennünk a keserûség, hogy valakit megint a sírjából 
kell kiráncigálnunk. – Pátzay Pál szobrai hasonló gondolatokat ébresztenek bennünk, de rátere-
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lik figyelmünket arra is, hogy szobrászaink megfeledkeztek arról, hogy mi is az emberi test s a 
gondos, ügyes s ügyelô megmunkálásban merül ki minden erejük. Nyolc kis szobor, nyolc kü-
lönféle mozgás, melyek mindegyike néhány centiméternyi gipszecskében adja ki egy ismeretlen 
fiatalember monumentalitásra való törekvését. Egyedül áll ô is és társtalanul, s méghozzá élni 
és lélegzeni is mer, kicsiny alakjait szeretettel, bensôséggel mintázza s agyondolgozott kezén 
formák alakulnak, tömören kapcsolódnak, túl klasszikus álmokon, ideológiákon. Gránitot köve-
telnek, néha márványt, hogy elénk tárják Pátzay Pál energiájának legszebb megfeszítéseit és 
reményét annak, hogy a magyar szobrászok nemcsak a karácsonyi mûvásárra összeverôdött 
alkalmi egyesülések keretein belül áhítják a legbensôbb mûvészi sikerek anyagi trófeumait.
(A Hét, 1917. dec. 23. XXVIII. évf. 51. sz. 815.)
A képzômûvészeti fôiskola ifjúsági kiállítása. Szokásos karácsonyi kiállításukat idén is 
a Várbazárbeli nôi festôiskola helyiségében rendezik a képzômûvészeti fôiskola növendékei. 
Nyári munkálkodásuk, természettanulmányozásuk, elsô önálló próbálkozásaik eredményét mu-
tatják be rajta. Jólesô érzéssel fedezünk fel köztük néhány sokat ígérô tehetséget, például a 
társai közül kimagasló Szônyi Istvánt, […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1917. dec. 23. – 12.)
Forrongás a Képzômûvészeti Fôiskolában. A Képzômûvészeti Fôiskola növendékei kö-
rében nagy az elkeseredés. Olyan dolog történt velük, ami jogosan sértheti mûvészi önérzetü-
ket. […] Más években képviselteti magát a jövô mûvészgenerációjának kiállításán az állam, a 
fôváros, a Képzômûvészeti Fôiskola vezetôsége és tanári kara. Az idén nem jött el senki. Csak 
Budapesten történhet meg az a kultúrbotrányszámba menô dolog, hogy […] negligálják a fiatal-
ságot, […] ilyesmi még nem történt soha. […]
(A Nap, 1917. dec. 29. – 6.)
Rippl-Rónai József rajza a Borsszem Jankó c. lapban, 1917. december 23.
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A téli tárlatról. A Képzômûvészeti Társulat még mindig a Szépmûvészeti Múzeum négy föld-
szinti termében volt kénytelen összezsúfolni az ôszi tárlat rengeteg anyagát. Természetes, hogy 
így az a néhány valóban mûvészi munka, amely a vásznak tömkelegébôl kirí, szintén küszködik 
az érvényesülését. Az egyik terem zugában helyezték el például a nagytehetségû Erdei Viktor 
olajfestményét. […] Körösfôi-Kriesch nemesen egyszerû arcképe, Fejérváry Erzsi érdekes vász-
na, Dobrovics Péter kiforrott férfiképmása […] a kiállítás legsikerültebb alkotásai. […]
(d–i.)
(A Nap, 1917. dec. 29. – 6.)
A Képzômûvészeti Fôiskola ifjúsági kiállítása. A növendékek ez idei kiállítása nem 
ingerlô s nem harsonázó látvány, […] Pedig az ilyen kiállításnak csak úgy szabadna létrejönnie, 
ha a sok derék és kedves fiatalember csak a szívét s nem tanárai alapgyengéit akarja a világ elé 
vinni. […] azért persze találunk olyanokat, amelyeknél megállunk […] Káplár Miklós csendéle-
teiben ôszintén, hévvel s mégis teljesen távol az anarchiától, azon az úton fejlôdik, mely mindig, 
mindenki számára a leghasznosabb volt: a nagy, modern franciák és ezeknek ôsei útján. […] 
Szônyi István kettôs képmása s tájai is belsô szellemi rokonságban vannak a nagybányai mes-
terek képeivel, bár erôs dekoratív érzése és meleg, szinte naivan ömlô fantáziája minden formá-
jában, friss, logikus, a szûzi látás minden biztos örömével. Ô a kiállítás egyetlen kiforrott talen-
tuma, s megérdemli, hogy törekvései felé szeretettel forduljunk.
(A Hét, 1917. dec. 30. XXVIII. évf. 52. sz. 831.)
A Mûcsarnok téli tárlata. E sorok írója tíz-egynéhány évvel ezelôtt mûkritikuskodott vala-
melyik napilapnál és némely folyóiratoknál. Akkor, mivel ez volt szomorú kenyere, esetrôl eset-
re be kellett számolnia a Mûcsarnok kiállításairól, amit még jámbor buzgalomból, vagy ha úgy 
tetszik, ifjonti idealizmusból megtoldott azzal, hogy kíméletlenül nekirontott a Mûcsarnokot 
özönként elárasztó álmûvészetnek, és síkraszállt azért az egy-két értékért, amit éppen talált. 
Akkor néhányadmagával még azt hitte, ez erkölcsi kötelessége, s hogy a jónak elôbb-utóbb 
gyôznie kell. Azóta sok idô telt el, másként ítéli meg e világi dolgok járását, s most, hogy tíznél 
több éves szünet után elôször áll újra szemben azzal a föladattal, hogy mûcsarnoki kiállításról 
írjon, föladattal, amelynek akkor egy-kettôre meg tudott felelni keményen, most fásultan néz 
maga elé a szép fehér papírra, és nem tudja, mit írjon. Ismételje azt, amit tíz évvel ezelôtt írt? Írói 
önérzete és rátartisága tiltja, hogy önmagát ismételje. Újat mondjon? Nem lehet. Hiszen még 
minden a régiben van. A világ megváltozott a Mûcsarnok körül, a kritikus is megváltozott a világ 
körül, de a Mûcsarnok maradt pontosan ugyanaz, ami volt tíz év elôtt, húsz év elôtt. A nevek 
részben megcserélôdtek, de a képek és szobrok ugyanazok ma is. Képek, képek, képek, szob-
rok, szobrok, szobrok minden mûvészi szándék, gondolat, érzés nélkül, apró anekdoták, rossz 
viccek, kinyalt arcképek, itt-ott egy kis újság, egy kis „forradalom”, csakúgy, mint régen – talán 
legjobb volna, ha az érdeklôdô olvasó betérne a Nemzeti Múzeum könyvtárába, s ott elolvasná 
a tíz-húsz év elôtti kritikákat. De újra lenyomtatni azt, aminek akkor sem volt foganatja, újra 
fölvenni Don Quijote lándzsáját, és nekirugatni a szélmalmoknak vagy a porban baktató birka-
nyájnak, igazán kár volna. A mûvészet eseményei már rég nem a Mûcsarnok falai között ját-
szódnak le. Azelôtt egy-egy szoba még oázis volt köztük, ma már ez sincs. Kirakóvásár az egész. 
Ízlésünk pedig nem engedi meg, hogy ebben a tarka kacatban turkáljunk azért a néhány érde-
mes holmiért is, ami beletévedt. Nem mûkritkusnak való feladat ez, van erre a fôvárosnak külön 
vállalata. Talán nem kell megmondani, melyik.
Fülep [Lajos]
(Ébresztô, 1917. dec. XVII. évf. 10. sz. 21.)
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H. WINSLOE KRISZTA
A napokban nagyon érdekes tárlat nyílik meg Budapesten: az Ernst-múzeum rendez kollektív 
tárlatot egy festô és egy szobrász mûveibôl. A festô is, a szobrász is közeli vonatkozásban van a 
színház és irodalom világához: a festô, báró Hatvany Ferenc, az öccse, a szobrász, H. Winsloe 
Kriszta pedig a felesége Hatvany Lajosnak, a színmûírónak és színházi kritikusnak.
Hatvany Ferencrôl nem kell bemutató magyarázatot adni, az ô pompás piktúráját mindenki 
ismeri Budapesten, aki képek iránt érdeklôdik. A sógorasszonyát, Winsloe Krisztát, azonban 
nem ismerik. Dehogy nem ismerik: minden érdekes színházi estének egyik külön látványossága 
az a feltûnô fekete szépség, akinek bravúros toalettjeit, de még inkább saját megjelenését néma 
irigységgel és hódolattal szemlélik a nézôtér asszonyai. Mindenki tudja róla, hogy Hatvany La-
josné, de ezen a néven nem szokták emlegetni. Az ô pesti neve egyszerûen Kriszta. Még azok is 
emlegetik, akik nem ismerik személyesen, mert különálló jelenség és külön nevezetessége a 
városnak. Akik személyesen ismerik és olykor vendégei a Tárnok utcai palotának, azok meg 
pláne csak Krisztának hívják. Ezek számára ô az ideális háziasszony, okos, érdekes, kedves, póz 
nélküli, aki miatt még németül sem kell beszélni, inkább megtanul ô magyarul, holott hesseni 
katonatisztnek a leánya.
Az ura nevét és az ô keresztnevét tehát jól ismeri mindenki. Éppen a saját vezetéknevét nem 
ismerik. Egyelôre. A tárlat után majd közkeletû név lesz ez is. Németországban már eléggé 
ismerôs, majd megismerik nálunk is. Winsloe Kriszta ugyanis egészen eredeti és erôs mû vész-
tehetség, a legjobb szobrászok közül való.
Mint ahogy mûvészek életrajzának ismertetésére szokták mondani: elsô benyomásai igen 
szerencsések voltak. Az apja, stramm és elôkelô származású hesseni ôrnagy, annak a darms-
tadti uralkodó hercegnek az udvarához volt beosztva, aki a német militáris eszme mellett sokkal 
többet törôdik a mûvészetekkel. Az udvarának a Lajos bajor királyéhoz hasonló levegôje van, 
költôk, muzsikusok, képzômûvészek, színészek, – ha nagyon tehetségesek, – szívesen látott 
vendégei az uralkodói rezidenciának Winsloe Kriszta ebben az udvartartásban élt és itt mozdult 
meg benne az a szikra, amely sohasem marad néma, ha egyszer megvan. Szobrászatot kezdett 
tanulni. Az elemeket ott, Darmstadtban tanulta meg
Jobst szobrásztanárnál, majd szûk lett neki Macedónia és Münchenbe ment, ahol a kitûnô 
Hahn, tanította tovább. Azóta maga dolgozik. A Tárnok utcai házban éppen olyan mûterem néz 
le a Dunára, mint amilyet az atelier-regények után képzel az ember. Agyag, márvány, rajz, áll-
vány, nedves vászon, vésô, meg minden egyéb, ami egy nem mûkedvelô mûterem karakterét 
megadja.
A Winsloe-szobrok jó része már szerepelt tárlaton. Münchenben és Badenben aratták a leg-
nagyobb sikert kritika és közönség részérôl egyformán. De azóta egész sereg alkotás születet a 
Tárnok utcai mûteremben. Álljon itt némi ízelítô belôle, a többit maid elmondja a képzômûvészeti 
kritika, amely kétségtelenül egyszerre fel fogja fedezni az új pesti nevet: Kriszta helyett a Winsloe 
Kriszta nevét.
(Színházi Élet, 1918. jan. 1–6. VII. évf. 1. sz. 8–9.)
Bohacsek Ede képei. Pátzay Pál szobrai. A Ma második kiállítása. Bohacsek Ede – el-
mosódott név, eltemetve egy régi kiállítás katalógusában, két-három érdekes, markáns vászon 
visszasugárzó emléke, ô maga hosszú, reménytelen nyomorgásban, betegen, fiatalon elpusztult 
mûvész. Gyenge nyomokból, felködlô emlékekbôl görcsös erôlködéssel kutatom, válogatom ki 
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arcát, alakját, próbálgatom, talán vissza lehetne idézni egy barátságos tekintet, bíztató kézszorí-
tás megnyugtató, meleg ízét. Mert keveselljük azt a néhány bátorító sort, amely annakidején egy 
kollektív kiállítás tömegméltatásában róla íródott. Sietünk, sokszor futunk a dolgok mellett és e 
loholásban, magunk terhének cipelése közepette nem állunk meg, szemtôl szembe mindenki-
vel. Most már megállunk elôtte hosszan, szeretettel, de mit ér ez. Elkéstünk minden dicsérettel, 
a lezárt pálya többé nem emelkedik, nem süllyed, számára minden mindegy.
Szent remeték ügyefogyott naivitásával élt e földön bús magánosságban. Minden, ami zava-
ros, zilált és komplikált, az ô szemében átlátszó módon, szinte gyermekesen egyszerûvé simult. A 
világnak a meghatódás, határtalan szeretet melegében megfürdetett, salaktól, véletlenektôl meg-
tisztult képét, sugárzó vízióit zökkenés nélkül realizálni tudta. Gyerekfejjel, kevés tapasztalattal, 
bevégzett kész mûvész volt. Mintha munkában eltöltött hosszú évtizedek álltak volna mögötte. 
Bevégzett, kész mûvész volt, ámde nem a külsôségekre építô festôk mesterember-készsége ötlik 
fel mûveiben, hanem a látásnak, a festôi érzésnek maradék nélkül való kivetítése, a mélybôl jövô 
nyilván öntudatlanul magában hordott és ugyancsak öntudatlanul kivirágzott kifejezés készség.
Részletekre, mellékes mozzanatokra alig vetett ügyet. Összefoglalt, nagy egységekbe ková-
csolt tömegek uralkodnak vásznain. Kevés színnel támasztotta alá kompozícióit. Sötét, feketébe 
boruló kék, nedves mélyzöld az alapszínei.
Üvegre festett Mária-képekre emlékezünk. Az arc, a kéz egyetlen színfolt, a ruha redôi párhu-
zamos vonalakban futnak át a testen. E primitív munkák inspirálták Bohacsek Edét, még tájké-
pein is visszatér a szerkezeti elemeknek e Mária-képekre emlékeztetô hangsúlyozása. Az eleven 
ember jelenvalósága, mozgása, csak alárendelt jelentôségben kap szerepet Bohacsek képeiben. 
Modellre. hosszas tanulásra nem tellett, le kellett mondania arról, hogy az emberi test szerkezetét, 
anyagát, mozgását úgy megismerhesse, hogy mûveibe illeszthesse. Képein vissza-visszatér két 
hajladozó, ritmikusan elágazó test, de sohasem lépi át a dekoratív jelentôség határait.
Szerencsésebb körülmények között, ha az érvényesülésnek útjait elzáró akadályok leküzdé-
sére alkalom, idô adódik, skálája biztosan szélesebb, gazdagabb lett volna. Ami az érzések 
tisztaságát, mélységét illeti, az máris a legtökéletesebb harmóniában ömlött szét munkáin.
E képek szomszédságában Pátzay Pál nyolc szobra látható. Apró gipszek, agyagok, melyek 
duzzadnak, hatalmasan felterebélyesednek a bennük összepréselt aktivitás feszültségétôl. Ba-
rokk nyugtalanság fészkel e szobrok mozgásában, széles ívelésû ritmus ömlik át a végtagok 
vonalán. E nyugtalanság nem borítja fel a szobrok plasztikai egységét és megokoltnak, törvény-
szerûnek érezzük a zárt formák feloldódását. Pátzay nem riad vissza a legnehezebb, majdnem 
veszedelmesnek látszó feladattól sem. Megold minden részletet, nem siklik el a térbehelyezés, 
tömegosztás bonyolult problémái felett. Komoly és mindenekfölött ôszinte mûvész, nem retusál 
és nem tesz koncessziót senkinek sem. Talentum dolgában és szegénységben társa Bohacseknek. 
Reméljük szerencsésebb lesz nála.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1918. jan. 1. XI. évf. 1. sz. 100–101.)
Goebel Jenô képei. A képzômûvészeti fôiskola növendékeinek a Várkertbazárban rendezett 
kiállításán kellemes feltûnést keltett néhány ifjú tehetség, öntudatos egyéniségre mutató alko-
tással. Ezek között is kiemelkedik Goebel Jenô festômûvész-növendék, akinek meleg tónusú, 
erôs vonalzású, térben érzett munkái igen szép jövôvel kecsegtetik a fiatal mûvészt.
(Budapest, 1918. jan. 4. – 6.)
Az „Új mûvészcsoport” kiállítása a Nemzeti Szalonban. Hogy az idei képzô mûvészeti 
élet mindenképen teljes legyen, mûvészeink egy része szolgál egy kis „secessió”-val: kiválási 
komédiával. A Képzômûvészek Egyesületének „A” csoportjából egy csomó festô és szobrász kü-
lönvált és azzal a megokolással, hogy a Szépmûvészeti Múzeum helyiségei nem nyújtanak 
megfelelô helyet mûveiknek, a Nemzeti Szalonban külön kiállítást rendezett. Ha ez a kiválás vala-
miféle elvi alapon állana, semmi szavunk sem lehetne ellene. Mi azonban tudjuk, hogy az igazi ok 
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az, hogy egyes urak, kik a Képzômûvészek Egyesületének vezetôségébôl kiestek, így akarnak 
hiúságuknak kielégítést szerezni, s az elvesztett kormányt újra magukhoz ragadni. Sikerült ugyan 
egy pár nagynevû ember támogatását megnyerniök, az eredmény mégis várakozáson alul ma-
radt. Az egész kiállítás átlagos színvonala nem éri el a Téli Tárlatét. Még valamit nem hagyhatunk 
szó nélkül. Szinyei Mersétôl Rippl-Rónaiig a legkülönbözôbb irányok keveredtek itt össze. Ez is 
mutatja, hogy az egész csak érdekalakulat s nem szerves fejlôdés folyományaképpen kelt életre.
A kiállítás legjelentôsebb neve: Szinyei Merse Pál, több kisebb-nagyobb mûvel szerepel. Meg 
kell mondanunk, hogy nem elégít ki bennünket. Az öregség romboló hatásától az ô mûvészete 
sem menekül. Hol nagyon is aprólékos, részletezô, hol meg túlságosan is elnagyolt. Erôsen 
meggyengültnek látjuk képein a festôi ôserôt, ami régebbi mûveinek legértékesebb tulajdonsá-
ga. Különben is régóta nehezményezzük nála, hogy belépve azon festôk közé, kiknek képeit 
igen nagy áron vásárolják, mûvészetében a közönség Ízlését keresi s eredetiségébôl sokat veszí-
tett. Parkrészletein jól ismert motívumait ismételgeti. Nagy balatoni képe zöldes hullámaival 
inkább a tengert juttatja eszünkbe.
Hatvany nôi arcképe tipikus mûve alkotójának. A festékkel felsôséges lenézéssel bánik. 
Technikájában több a bátorság, mint a tudás. Az arc kifejezésében van valami fölényesen gú-
nyos vonás, ami nem kellemes. Ha a festô ezt akarta visszaadni, akkor ez jól sikerült, de arcké-
pen ezt állandósítani, nem lehet feladata a mûvésznek. […] Biró Mihály és Herman Lipót a 
„vad”-akat képviselik kevés tudással és szerencsével. […] Mannheimer Gusztáv most is a régi 
mesterkélt, mûteremben kifôzött álhangulatokat kultiválja. […] Rippl-Rónai egy régi képét is 
kiállította. Némely része úgy össze van repedezve, mintha pár ezer esztendôs volna. Jól illuszt-
rálja, mit ér el az olyan forradalmár, aki a festészet mesterségi részét nem érdemesíti arra, hogy 
tisztességesen megtanulja: tákolmánya kellô idôben jól megérdemelt pusztulásba süllyed. Újabb 
képein itt is kísért félelmetes „Zorká”-ja. A kiállításnak szobrászati része méltó kísérôje a fest-
ményeknek. […] Bántó erotika teng túl Gárdos Aladár „Lédá”-ján is; egyetlen mentsége, hogy 
legalább szépen faragta márványba a nem egészen esztétikus gondolatait. Úgy véljük, hogy ez 
a külön csoportosulás semmiképp sem válik mûvészetünknek javára, s csak arra alkalmas, 
hogy az amúgy is széthúzó mûvészek közt a viszály magvát kikeltse és nagyra növelje.
Mátrai Vilmos
(Magyar Kultúra, 1918. jan. 5. VI. évf. 1. sz. 37–38.)
HATVANY FERENC ÉS WINSLOE KRISZTA
Az Ernst-múzeumban kiállítás nyílik meg holnap. Szeretnénk, ha sokan észrevennék, hogy az 
„Alvó nô” címû akt az impresszionizmus Monet ágának friss és erôteljes hajtása, egészen egyé-
ni folytatás, melyben a tér és forma viszonyát vizsgáló lélek vonzóan fejezi ki magát. Az élô test 
titokzatos elevenségét, amely a felület gyöngyház színei és reflexekkel átvilágított árnyékai kö-
zött, mint érzékeinkre hatóenergia nyilatkozik meg, nem sok képen látunk még olyan nemes 
teljességgel éreztetve, mint az ifjú Hatvany Ferenc képein. A háttér és a testtónusának gondos 
összhangja és a formáknak az a biztos értékelése, amely pompás reliefben emeli ki az elomlott 
testet és a térben elhelyezés dekoratív szépsége, mind olyan kvalitások, amiket annál szíveseb-
ben veszünk tudomásul, mert tájképeibôl eddig sokkal kevesebbre taksáltuk ezt a mûvészt.
Winsloe Krista, Hatvany Lajos báró felesége olyan szobrász, akit különösen kultúrája és 
szinte férfias energiája különböztet meg elônyösen attól a müncheni átlagtól, amelybe iskolája 
különben utalná. A formákat kissé külön és keményen látja s ez különösen a márvány egyenle-
tes fehérségében ád stílusának valami hideg, objektív, talán azt mondhatnánk, túlságosan szer-
kezeti jelleget, de a bronz puha tónusában és a patina festôi hatásaitól ez a keménység elsimul 
s nagyon finom formaritmusok és árnyékhatások alakulnak ki a mindig elegáns és dekoratív 
kontúron belül. Mindenesetre elôkelô hely illeti meg szobrászaink között ezt a tehetséges jöve-
vényt. Az Ernst-múzeumnak új sikere, hogy ôt nekünk megmutatja és a Hatvany Ferencet úgy 
tudta beállítani, hogy a róla szóló véleményeket helyesbíteni lehetett.
(ml.) [Márkus László]
(Déli Hirlap, 1918. jan. 6. – 6.)
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HATVANY-KIÁLLITÁS
(Báró Hatvany Ferenc és báró Hatvany Lajosné gyûjteménye)
Báró Hatvany Ferenc a magyar festôk között egyike a legmagánosabbaknak, mert elôdeitôl és 
a maiaktól szinte teljesen elvágva jár magános utakon. Nem konstruál új elméletet, sem módot, 
sem alkalmat nem szolgáltat arra, hogy mûvészetébe vagy annak fokról-fokra való felépítésébe 
buzgón belemagyarázzanak, programja sincs s mégis elismert mûvész, mert tisztán festôi érzé-
seit formák keltik fel, formákkal adja is vissza ôket és formanyelvének tisztaságával a friss 
emlékezések nagyszabású lírájával frissen igyekszik szemlélôinek mindazt visszaadni, aminek 
látására minden poétikus igyekezettôl menten csupán artisztikus vággyal törekedett. Minderrôl 
éppen táj-képein gyôzôdhetünk meg legjobban, – bár kevés táj-képet festett – melyeken lendü-
letes, csodálatos nyugalmú, szinte filozofikusan gondolkodó, holott van benne valami melankó-
lia, a gondnélküli emberek még érzôbben fájó fájdalmassága, de a bizakodók egyhangúságával 
s lassan érô megfigyeléseivel.
Tájképeit említve, meg kell róluk írnunk, hogy semmi sincs rajtuk zárva vagy apró, finom-
kodó kontúrokba fogva, hanem a fényelosztás biztonságával, a vonalak felbontásával s az 
egükbôl áradó fénnyel oly természet-rajongó szívét interpretálják, ki a legegyszerûbb tájképi 
tételben is, minden panteisztikus természetfelfogástól mentesen, szívesebben húz az impresszi-
onisták technikájához, hogy az atmoszférikus hatás kutatása közben érzésein biztonsággal ural-
kodhasson. Tájképeinek uralkodó színe a zöld, de ennek a zöld színnek, amint reá dôl a nap, 
aszerint változik is az árnyalata. Constable zöldjére kell itt gondolnunk s széles ecsetkezelési 
kísérleteire, holott Hatvany már Manet és Monet fényproblémáinak végsô kérdésein s problémá-
in is túl van. Interieurjeiben, homályos szobáiban lehetetlen rá nem akadnunk teljesen festôivé 
stilizált, minden hatást egységesítô mûvészetére s míg tájképein a zöld szín, interieurjeiben már 
a színektôl egyre távolodó halvány, letompított barna és szürke az alapszíne s ezekkel már a 
levegô és a napfény mellôzésével dolgozik, csupán a bútorokból villan ki a bársony enyhe, 
gyöngéd, piros melege.
Mégis, Hatvany Ferenc nagyszabású mûvészetének legerôsebb fejlôdését az emberekkel 
foglalkozó képei dokumentálják s nôi aktjainak stílusa annyira megszûrt, kitisztított s egyéni, 
hogy csak néznünk kell ezeket a képeket és hamarosan médiumaivá leszünk mûvészetének, 
minden kapcsolatot megértünk, ami a festôt az emberi testhez fûzi; hamarosan átérezzük a ki-
fejezéseiben ösztön-szerûen és félreismerhetetlenül megnyilatkozó francéi mondást: „A lelkek 
egymás számára áthatlanok”. De amint Hatvany az aktot az egységes kompozíció vonalaiba 
szorítva vászonra viszi s tömör, összefoglaló rajzával a test értékét s környezetéhez való viszo-
nyát megállapítja, abban több van a puszta ábrázolásnál, a testnél, a külsôségek sematikus le-
jegyzésénél, – itt már valóban a lélekre gondolunk, amelyhez Hatvany közeledett. Aktjaiban 
minden képesség egyesül, hogy hirtelen hasson, hogy hirtelen kábítson s rutinos ecsetkezelésé-
vel, a témák kiélezésével, hacsak pillanatnyilag is, nagy mesterekre emlékeztessen. A fény és 
árnyék harcát fokozottabban hangsúlyozza, meggyôzôdéssel keresi az egységes színek erôs 
ellentétességét és a telt fények erejét s ezeket szembeállítja a nôi testtel, míg nôi kedvük szerint 
teljes kényelemben hevernek, ülnek, állnak, akarat nélkül, mozgás nélkül, legfeljebb csak gesz-
tusaik vannak, vagy reflexmozgásukban öntudatlanul is még nagyobb kényelmet keresnek.
Portréinak összbenyomását, remek részleteinek gyönyörködtetô hatását éppen legismer-
tebb vásznai reprezentálják legteljesebben. Minden portréja feltétlenül komoly és piktori a kom-
pozíció elgondolása. Ezzel szemben csak igen ritkán vannak rajzbeli megoldatlanságai. Néha a 
fontosabb momentumok koloritja helyett puritán, de minden képe egy élesen körülhatárolt, 
tisztára lehiggadt mûvész munkája, ki éppen megalapozottságával s egyéni értékeivel lett igazi 
értékké.
Báró Hatvany Lajosné Winsloe Christa szobraival szeretettel és bensôséges mûvészi hittel 
dolgozó mûvésznôként mutatkozott be s szobrai tartalmuktól teljesen függetlenül, tisztán forma-
lizmusukkal is egységesen hatnak reánk. Mûvészetének ható eleme: a forma, ez uralja klasszi-
kus szobrásznevelésen, antik hagyományokon és klasszikus kultúrán intimmé formálódott ere-
jét s csodálatos látnunk azt a klasszicitásra való lankadatlan törekvést, mely úgy a koncepcióban, 
mint a kivitelben egyaránt mutatkozik. Az antik hatás inkább az ábrázolás külsejére szorítkozik, 
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a klasszikus szellem nem tulajdonítható a régi mûvészet hatásának, hanem inkább a mûvész új 
felfogásának, ahogy a cinquecento egyszerû nagyságával akarja kiszorítani a mai kisplasztika 
könnyed aprólékosságát. Márványba faragott akttanulmányán a részletek technikai fogásai s a 
pontos valószerûség valósággal meglepnek bennünket. Ez a márvány a hellenisztikus mûvészet 
tömbhatását érezteti, amellett hogy benne közvetlenül az anyag parancsoló ereje is megnyilvá-
nul. Néhány nôi fején még látjuk a nyers erô lassú lecsitulását, amint a tisztult érzések nyugalma 
az érett mûvész szuverén biztonságával válogat eszközei között, s amint a formát keresi, a szob-
rászi fel-adat tiszta és tektonikus tagolását, ahogy lendületet, energikus Ívelést ad aktjainak, 
portréinak s erôs hullámú mozgást visz szobraiba. Éppen ezzel a mozgással adja meg a hideg 
márványnak vagy a bronznak a folytonosságot s a kontúrok értelmes artikulációját. Hatvany 
Lajosné kiállítása nagy erôpróba, de még nagyszerûbb bemutatkozás; az új szobrász feltétlenül 
értékes mûvész, aki kimagaslón és társtalanul áll a szegény magyar szobrászatban.
–r. [Rózsa Miklós]
(A Hét, 1918. jan. 6. XXIX. évf. 1. sz. 13–14.)
Gyûjteményes kiállítás az Ernst-múzeumban. […] Helyesnek és mûvészeti kultúránk 
szempontjából is célszerûnek tartjuk, hogy idôrôl idôre alkalom nyílik a fiatalabb mûvésznemzedék 
értékesebb tagjainak fejlôdésük bemutatására, de éppen ezen alkalommal szükségesnek tartjuk 
a múzeum vezetôségét arra az éppenséggel nem páratlan s nagyon is elítélendô tendenciára fi-
gyelmeztetni, amellyel ezeket a kiállításokat rendezi. […] Miért zárkózik el oly ridegen, ha igazán 
a mûvészekért és mûvészetért dolgozik, azok elôtt a tehetséges fiatal mûvészek elôl, akik külö-
nösen most a háborús idôben nem tudnak a tömeges nagy kiállításokon szóhoz jutni, s akiknek 
a tehetségükön kívül semmi más protekciójuk nincs? […]
i. e. [Iván Ede]
(Népszava, 1918. jan. 9. – 6.)
A budapesti háziezred festôinek képkiállítása. A 32-es gyalogezred elesett hôseinek 
özvegy- és árvaalapja javára az ezred kötelékében szolgáló festômûvészek és szobrászok össze-
gyûjtötték munkáik javát és kiállították a Nemzeti Szalonban. Háromszáznál több mû közül 
messze kimagaslik Frank Frigyes „Megtérô” címû vászna, […] Csáky László nevét meg kell je-
gyeznünk, „Cseresznyevirágzás” címû festménye erôs munka. […]
(b. m.) [Boross Mihály]
(Budapest, 1918. jan. 10. – 5.)
A 32-es háziezred képkiállítása. […] Rendkívül alapos, elmélyült tudásra vallanak Frank 
Frigyesnek tanulmányai, amelyek közül különösen a „Megtérô” harmonikus és megkapó kom-
pozíciójával, konstruktív fölépítésének széles arányaival és ragyogó színezésével a kiállítás fô 
vonzóereje. […] úgyszintén fölkelti a figyelmet Berény Róbertnek minden ízében modern, stílu-
sos rajzkollekciója. […]
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1918. jan. 10. – 6.)
Harminckettes mûvészek. […] A kiállítókat a háború véletlensége sodorta egy társaságba, 
[…] Ezért azután a kiállítás ugyancsak változatos és legjobban hasonlít a múlt esztendôkben 
divatos zsûrimentes tárlatokhoz, […] Érdekes kiállítója a tárlatnak Berény Róbert, akit esz ten dô-
kön át a legújabb és forradalmi színezetû irányok mûvelôjeként ismert meg a közönség. Két 
nagyobb vászon a mûvész fejlôdésérôl, nemes elmélyülésérôl és meglepô lehiggadásáról tanús-
kodik. A csatatéren festett „Télesti hangulat” a rajta mozgó katonafigurák dacára is nagyon szép 
tájkép, a Kotovec patak menti ütközet hatalmas képe pedig nagy egyszerûségével fog meg. Ez 
az utóbbi tipikus csatakép, lövészárokkal, srapnel-felhôcskékkel, haldokló katonákkal, mégis, a 
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tájkép, a mezô üde zöldje, az ég kékje dominál rajta. A mûvészi igényeket teljesen kielégíti ez a 
csatakép, amely egyébként egészen biztosan hûségesen ábrázolja az új hadviselés szétszórt, 
nagy területen lejátszódó jeleneteit is. A mûvész egyébként a fronton festi a Fôvárosi Múzeum 
számára az ezred jeles tisztjeit, közvitézeit, és ebbôl a kollekcióból is kapunk ízelítôt Redlich 
ezredesrôl rajzolt portréban. Valósággal meglepô Berény pár tucat grafikai mûve; ezek a mindig 
jellegzetes, eredeti kis tollrajzok és karcok a legérdekesebb illusztrátort sejtetik benne. […]
T. Gy. [Török Gyula]
(Magyarország, 1918. jan. 10. – 9.)
A háziezred képkiállítása. […] A grafikai terem egyik érdekessége Berény Róbert gyûjte-
ménye, aki egyébként két szép olajfestményt is küldött: egy télesti hangulatot és egy csataké-
pet, amelyet a Fôvárosi Múzeum rendelt meg. Berény piktúrája szinte egészen lehiggadt és ki-
forrott: grafikái már ennek az új fejlôdési fázisnak az eredményei. Néhány jellegzetes vázlat a 
„Buddha halála” ciklusból, Redlich ezredes és Lhévinne zongoramûvész portréja és néhány ap-
róbb rajza a festô új mûvészetét mutatják. […]
(k. e.) [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1918. jan. 10. – 6.)
Meglopott festô. Sassy Attila festô Mária utca 11. szám alatti mûtermébôl ismeretlen tettes 
24 pasztell-képet és egy vászonképet ellopott 10.000 korona értékben.
(Az Ujság, 1918. jan. 10. – 6.)
A harminckettesek képkiállítása. Budapest háziezredének mûvészei valóságos felvonu-
lást rendeztek a jótékonyság nevében. A Nemzeti Szalonban megnyíló kiállításuk impozáns 
méretû és szép átlagú. Amit érthetôvé tesz az, hogy számos jeles fiatal mûvészünk tartozik a 
harminckettesek keretébe, ahol – örömmel állapítjuk meg – képességeik méltánylásban része-
sülnek és tehetségük fejlesztésére alkalom adódik. […] Berény Róbert nagy tehetségérôl erede-
ti rajzai jó fogalmat adnak; kiváló nagy harci képének tájképi része is. Ez a mûvészünk a fôvárosi 
múzeum számára rendre megörökíti az ezrednek azokat a tisztjeit, ki a Tatárszoros-beli harcok-
ban különösen kitûntek. Készülô arcképeihez tanulmány az a kôrajza is, amelyen egyszerû esz-
közökkel az ezred parancsnokának, Redlich alezredesnek vonásait örökítette meg. Frank Fri-
gyes képei is kimagasló munkái a kiállításnak. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1918. jan. 10. – 6.)
A Karnevál díszlete. A Modern Színpad mûsorán esténként feltûnést keltô sikere van Harsá-
nyi Zsolt Karnevál címû drámai játékának. […] A színpadi mûvészet, a hangulatkeltés nagy 
mestere: Feiks Alfréd festômûvész segítette a Karnevált teljes sikeréhez. Az intim színpadon 
egyszerû eszközökkel megkapó képét tudta varázsolni a tengerparton álló palota márvány-osz-
lopcsarnokának s az ünnepi díszbe öltözött karneváli éjszakának, amikor a végtelenbe tûnô vi-
zek felett lampionos hajók himbálóznak és édes gitárszó száll a fenséges hercegnô ablakához. 
Lenn a parton a farsangi menet ezer színe kavarog és fények és csillagok világítanak az éjsza-
kában. Jelzôkkel nem is lehet körülhatárolni a hangulatot, amit ez a kép kelt, csak meg kell ál-
lapítanunk újra különös tehetségét Feiks Alfrédnak, a színpadi tervezô mûvésznek, akinek a jó 
múltkori Schubert-díszlete mellé társul jelentkezik a Karnevál díszlete.
(Színházi Élet, 1918. jan. 13–20. VII. évf. 3. sz. 8.)
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A KECSKEMÉTI MÛVÉSZTELEP
Kecskemét, vasárnap…
Kecskeméti poros országúton, amely a városból a mûvésztelepre vezet, a fiákerosom nem me-
het tovább: egy rozoga parasztszekér állja az útját a Mûkert elôtt. Kidûlt az egyik kereke s a 
kocsis, meg egy mezítlábas fehér vászonruhás férfiú izzadva buzgólkodnak azon, hogy a meg-
rakott kocsit rendbehozzák.
– Hó… rukk! … Ho… rukk! biztatják egymást.
Odamegyek hozzájuk, hogy valamelyest segítsek nekik. De már készen is vannak s csak 
épen a lôcsöt kell még helyére tenni.
Azután együtt megyünk a gyönyörû „Mûkert” felé, ahonnan messzirôl világítanak ki a 
mûvésztelep sokszínû házai. Egy-egy kis kastély mind, virággal befutva és a nagy mûterem 
ablakok ragyognak a napban, mint hatalmas drágakövek. Jánszky Béla a fiatal építômûvész 
gárda egyik legtehetségesebb tagja valójában remekelt a kecskeméti mûvészteleppel. A kedves 
angol virágvárosokra emlékeztet a villatelep, mindegyik mûteremház más és mégis hasonló – 
ízlés, nemes stílus és alkalmazkodó képesség jellemzi mind. Néhányat a tervezô mûvész: 
Jánszky Béla rajzaiban be is mutatunk, hadd gyönyörködjék bennük a Színházi Élet közönsége 
is. – Én a kocsis és a mezítlábas, piros vászonruhás férfiú: Iványi Grünwald Béla mester, a kecs-
keméti mûvésztelep vezetôje.
A mester ugyanis téglát szállított haza a városból, hogy az istállót kibéleljék vele télire a 
„Marcsa” részére … A Marcsa kérem a mester saját paripája, amely nagy ritkán végez oly ne-
héz és durva munkát. Marcsa ugyanis parádés ló, finom kis Sandläufer (saját) elé fogják s azon 
viszi a mestert a városba, ahol csaknem minden nap akad dolga a polgármesterrel, fôjegyzôvel 
s egyéb városi urakkal. Most a mester egyben a mûvésztelep direktora is, szóval az a bizonyos 
adminisztrációs kapocs a telep és a város között. És a sokféle mûvésznépségnek, amely a híres 
mûvésztelepen lakik, mindig akad panasza, meg pedig súlyos. Az egyiknek a mûterme kilincse 
nyikorog, a másiknak a szobája kulcsa forog nehezen, a harmadik nem tud reggel (11 óra) 
aludni, most a parkban a sárgarigók nagyon hangosan fütyülnek. Nem aki ezt kéri a direktor 
úrtól, hogy vágattassa ki a város által a telepen a barackfákat, mert egész nap kénytelen” a fá-
ról frissen és saját kezûleg szedett barackot eszegetni. Ha Ádám és Éva – pedig azok nem is 
voltak festôk – nem tudtak az almaevésnek ellenállani, senki rossz néven ne vegye tôle, hogy 
ô, kései leszármazottja az elsô emberpárnak, akaratnélküli lény lett a mosolygó barackkal 
 szemben.
– Kérlek Béla! – nógatja a mestert, amikor az már a kocsin ül – intézd el végre ezt az 
ügyet.
– Jó, jó, – szól félvállról a bakról a kocsis s már suhint is az ostorával a Marcsának. Hogy a 
városban minden szem megakad a direktor úr snájdig kocsisán, könnyen érthetô. Nem minden-
ki dicsekedhet azzal, hogy Kandó László a kocsisa Viszont nem is minden kocsis parolázik a 
gazdájával!
Ezen a Sandläuferon jár ki naponta a híres kecskeméti földekre pingálni Grünwald direktor 
úr! Itt készülnek azoknak a hatalmas erejû magyar tájképeknek a vázlatai, amelyek – elôre meg-
jósoljuk – szenzációi lesznek az idei mûvészi szezonnak. A kocsis úr, vagy az úri kocsis azonban 
ezekre a kirándulásokra már nem viszi a mestert, mert van egy másik foglalkozása is: a festés s 
Kandó derekasan hozzálátott a munkához. Azonkívül fiatal férj is s akinek olyan gyönyörû fele-
sége van. mint neki, megengedheti magának azt a luxust, hogy otthon maradjon.
A direktor úr ilyenkor maga hajtja a Marcsát (hajtani nem tud úgy, mint festeni), mert a 
„munkája” a háztartás körül van igénybe véve s miután Grünwald Béláné szentül megígérte, 
hogy rövidesen elkészül a hatszázadik lekváros üveg befôzésével s azontúl nem lesz szüksége a 
munkára.
Tisztelettel megkérjük a közélelmezési mis miniszter urat, hogy indiszkréciónk után ne rek-
viráltassa Grünwaldné spájzát, mert az ott lévô sokféle jó dologra szüksége lesz a pesti vendé-
geknek, már pedig nagy blamázs lenne, ha a híres gazdaasszony nem traktálhatná szíve szerint 
a pesti író és mûvészvilág tagjait. Bródy Sándor is bizonyára nem azért maradt vendégük egy 
ízben hét napig a tervbe vett egy nap helyett, mert hiányt szenvedett valamiben! Szép Ernô is 
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tudja, hogy miért örült meg oly nagyon, amikor a „Béláné” ismét hazament Kecskemétre. Egy 
kis fifika is volt benne, hogy miért íratta le Falus Elekkel a hálaverset – „védangyalukhoz”! Len-
gyel Menyhért, Kemény Simon és sokan mások is hiteles tanuk lehetnek arra, hogy Grünwaldné 
nem a szakácskönyvbôl tanulta a gazdaasszony mûvészetét.
Ellenben Sándor bácsinak a szakácsa, akit magával vitt akkoriban Kecskemétre, csak pár 
napig bírta a konkurenciát, azután rezignáltan visszatért Pestre… Vándor, ha utad a kecskeméti 
mûvésztelepre vezet, el ne mulassz egy pillantást vetni a mûteremvillák és mûvésziskola mellett 
elterülô gyepen látható Buddha-szoborra. Ez a szobor ott guggol napestig s csak akkor tûnik el, 
ha a nap lenyugszik (misztikus szertartás). Felsô teste meztelen, alsó teste nadrágba bujtatott s 
csak ritkán mozdítja meg fejét. Olyan fekete ez a Buddha-szobor, mint egy sötét lelkiismeret.
Ha a gyerekek nagyon hancúroznak körülötte, néha meg is szólal ez a szobor s ilyenkor a 
kis nebulók, különösen a kis Vitz Bélácska meg is kérdezik tôle:
– Csaba bácsi, még nincs melege!
– Nincs! – hangzik a zord válasz s Csaba bácsi, kinek másik neve Vilmos, guggol tovább 
rendületlenül. A rossz nyelvek azt mondják, hogy éjszaka festi azokat a nagyszabású kompilá-
ciókat, amelyeket az idei tárlatra készít.
A körülötte nyüzsgô fiatal mûvésznôk, – akikbôl egész sereg van az idén a telepen, – sem 
hozzák ki flegmájából Csaba bácsit. A kis „Boy” (egy nagyon szép fiatal festônô Buddha-képet 
fest róla, Knebel Riza pedig a kalkuttai Buddha-templom számára készít róla kompozíciót.
Elárulom önöknek azt is, hogy nemrég antant-országbeli történészek jártak titokban Kecs-
keméten (mint barackügynökök szerepeltek). Hogy miért!…
Van itt a mûvésztelep mellett egy vendéglô, „Konstantinápoly” a neve. A telepen tartózkodó 
orosz mûvészek, akiknek egy része fogoly, egy része internált volt (egyik közülük egy újságíró 
kollégánk leányát vette feleségül) ide járogatnak át néhanapján. Hogyhogy nem, megtudták ezt 
antanték s nyomban történészeket küldtek titokban, hogy hitelesen is megállapítsák az utókor 
számára, hogy az oroszok a világháború alatt tényleg voltak – Konstantinápolyban!
Egy darab megelégedett kis sziget mostanában ez a Mûkert. Komoly, megfeszített mûvészi 
munka folyik egész nap. A fiatalok s a tanítványok Grünwald mester felügyelete s korrektúrája 
mellett dolgoznak szorgalmasan.
A természet, a gyönyörû park, szinte kínálja a tájkép mûvészi matériáját, ami figurális elem-
ben sincs hiány s ha volna is, Csaba mester nyomban segít rajta. Kisiet a cigányvárosba s egy 
egész sereg szép cigányleánnyal tér vissza s egy kettô, már „fel is állanak”. Ezek a cigánylányok 
egyébként a híres és közismert „felültetôk” társadalmából valók, mert gyakran megesik, hogy a 
hét hat napján felültetik Csabát – az egyéb és kiadósabb konjunktúra miatt. (Hetedik nap pedig 
lévén vasárnap.)
Itt van azonban két gyönyörû pesti modell. Róluk készülnek Grünwald nagyszabású akt-
kompozíciói. Ha Beöthy László a múlt évi nagy kompozíció vevôje látni fogja az „Ariadne”-t, 
bizonyára ajánlani fogja – Beöthy Lászlónak, hogy vegye meg, mielôtt mások elkapkodják 
elôle.
Itt vannak természetesen a „bécsiek” is, az osztrák festôk, akik – mint láthatók – festôi lát-
ványt nyújtanak a terített asztal mellett, amelyeket Pali bácsi, a telep menegere lát el. ö gondos-
kodik a telep menzájáról is, de ô engedi búgni fájdalmas panasszal éjszakánként a mû-
terembérház vízvezetéki motorját is. Vándor, ha idetévedsz egy éjszakára, hozz magaddal alta-
tóport. Különben úgy jársz, mint én. Nem fogsz aludni!…
Iván Ede
(Színházi Élet, 1918. jan. 13–20. VII. évf. 3. sz. 17–21.)
HATVANY-KIÁLLÍTÁS
A kiállítás egyik szereplôjét már ösmerik olvasóink lapunk múlt számából. Winsloe Kriszta 
szobrásznô mellett azonban az Ernst-múzeum szalonjának legnagyobb részét Hatvany Ferenc 
báró képei foglalják el. Egy ember mûvei, aki épp oly vággyal, mint kemény diszciplínával szen-
teli erélyét festôi feladatok megoldásának. Amennyire szûk terünk megengedi, rá szeretnénk mu-
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tatni ezekre a törekvésekre. Tájak, arcképek s fôképp a nôi test formái adják a képek külsô tár-
gyát. Amazokat inkább az impresszionista festô formákat feloldó elôadásával állítja elénk. 
Emezeken inkább a vonalat és formát hangsúlyozza. Az elôbbiek festôibbnek, az utóbbiak inkább, 
plasztikainak hatnak. S mégis egyazon egyéniség mûveinek érezzük. Ritka festôi például egy ki-
váló mûvû kékruhás nôi-arckép s mégis a kéznek ugyanazt a sáfárkodását mutatja, mint ama 
heverô vagy guggoló nôi aktok valamelyike, amelyeken a feloldottságot pozitív formaadás, a tó-
nusok fioriturája alatt csak lappangva élô rajzot a legszigorúbb línea váltja fel. Bizonyítéka a többi 
közt annak is, hogy nem virtuózzal, hanem mélyebben keresgélô mûvésszel van dolgunk. Az ef-
fajta festés nem könnyed idôtöltés, hanem verejtékes munka. Aki jól megnézi az aktokat, tisztá-
ban lesz azzal, hogy a festô eleve, önként feladott minden hatáskeresést. Nôi aktoknál szembeszökô 
például, hogy elmegy akár rideg keménységekig is egy sommás vonal szabatos és ruganyos kö-
vetése vagy szuggerálása okából. Érdekes figyelemmel kísérni: mit kezd egy oly festôi témával, 
mint amilyen egy hát, egy ágyék. E nehéz formarendszereket minden technikai fogás nélkül min-
tázza csaknem éles plasztikájúvá, mintha egy szobrásznak vagy ötvösnek keze simította volna 
össze egybefolyó szerves apállyá-dagállyá a formák hullámjátékát. Mások esetleg mohón szedik 
fel a színek ama zománcát, amellyel a friss epidermiszt befuttatta a természet remeklô keze. A szí-
nek üde harmata nem Hatvanynak való probléma: nála a probléma – úgy látszik – pusztán maga 
a forma, amely e színeket esetleg hordozza. Ebbe a stílusba nem való a könnyedség: nehéz, sú-
lyos formákat gömbölyít ki szemünk láttára, acéllal vágja körül, hogy pozitívvé, félreérthetetlenné 
tegye szemünk számára. Aki így keresi a formát s a nagy természetbôl éppen ezt a mûvészi témát 
preparálja ki számunkra, az magától értetôdôen lemond egy más festôi elôadási eszközrôl is: az 
árnyéknak mint festôi elemnek felhasználásáról. Az olvasó meg fogja érteni e megjegyzésünket, 
ha hamarosan Rembrandtnak valamely festményére gondol, amelyen a teret suhanva hasítják át 
hatalmas árnyékrongyok s rögtön hatályon kívül helyeznek minden formát és kontúr-
líneamentumot. Ha ama nagy mesternél témává hatalmasul az árnyék, úgy egy mûvésznél, aki 
fantáziáját formákkal és ringó vonalakkal telíti, érthetô, hogy az árnyék a legszerényebb segédesz-
közzé fokozódik le: segít formát gömbölyíteni s nem többet. Az aktok sajátos helyzete, a sok át-
metszés, rövidülés, mintha azt a célt szolgálná, hogy a szem az áthajlásokon, az átpenderedô 
formán tovább keresse a túlnan folytatódó vonal menetét: elemek, amelyek a kései renaissanceban 
is szerepeltek más okokból. Mert ha ott nyughatatlan, helyét nem lelô mozgalmasságot szuggerál-
tak: itt folyamatos és zavartalan a nyugalom és rend. Jól egyensúlyozott tömegekbe formálódik a 
test, kemény határokat vés köréje a pozitív, éles körvonal, amelyet sem színötletek, sem kitéré-
sek, sem a kép keretén kívül esô motívumok reflexei nem lazítanak meg. Szinte magától értetôdik 
tehát, hogy ez aktokon a lokális szín veszi át az uralmat.
Oly mûvészi törekvések, amelyekkel e jeles mûvésznek valóban érdemes volt foglalkoznia, 
s aminek továbbfejlesztését nekünk, publikumnak, valóban érdemes lesz figyelemmel kísérni.
Lyka Károly
(Uj Idôk, 1918. jan. 13. XXIV. évf. 3. sz. 58.)
Napló. […] A legújabb festôkrôl. Expresszionizmus. Új szó, melyhez hozzá kell szoktatni fülünket. 
Tíz év alatt a mûvészeti irányok jó pár névváltoztatást végeztek, a lényeg azonban megmaradt, a 
mûvészet forrongott, hogy kifejezési formákat találjon. Voltak az új festôk fauv-ok is, „vadak”, 
amikor még a vezérüket Henri Matisse-nak nevezték. Pablo Picasso-val kubisták lettek. 
Marinettiékkal futuristává vedlettek át, viszont Le Fauconnier körül szimultanistákká váltak, így 
nevezték magukat, amennyiben egyazon pillanatban több egyszerre látott jelenséget így akartak 
megrögzíteni. Legtöbb kézzel fogható tartalma a kubizmusnak volt. Guillaume Apollinaire, e hisz-
térikusan érzékeny író-esztétájuk azt hirdette róluk, hogy a kubisták a negyedik dimenziót akarják 
érzékeltetni. „A tudósok – írta egyszer – már nem ragaszkodnak a geometria hármas dimenziójá-
hoz. A festôk pedig a kiterjedés újabb méreteivel kezdenek foglalkozni, röviden a negyedik dimen-
ziót keresik. Ez a nagyobb dimenzió azonban még csak elképzelés, vágyak, nyugtalanságok meg-
nyilvánulása”. És mit akarnak a legfrissebbek, az expresszionisták? A fogalomba sok mindent 
lehet belemagyarázni. Expression: kifejezés, esztétikailag kimélyítve tehát expresszionista volna 
az a festô, aki kifejezôvé akarja tenni a mûvészetet, a lényeget adni, olyan ismeretlenségeket fel-
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tárni, – ha vannak – amelyek titokban maradtak mások elôtt. Ôk sem tudnának többet mondani 
magukról, ha mondanának, az is csak program volna, írott malaszt, amibôl nem lesz mûvészet. 
Szerencse, hogy azok, akikkel megismerkedtünk az effajta fiatal magyarok közül, sokkal külön-
bek, mint a sok fanfár után hinni lehetett. A közönség azt véli, hogy náluk csupa csodabogarat lát. 
Pedig a csodabogarak ideje lejárt, nincs új a nap alatt és a kritikus kihegyezett tollával nem tudja 
ôket szíven döfni. A magyar „expresszionista”-mûvészek körül ma verik a nagydobot, de ôk nem 
rikoltanak és nem pojácáskodnak. Ôk munkáikkal szerényen megülnek egy szegényes kiállítási 
szobában, amit annál könnyebben megtehetnek, mert az egyikük, egy talentumos festô már át is 
költözött a másvilágra, franciákhoz méltó mû vész sorssal, amennyiben viceházmester volt sze-
gény. Különben nem veszedelmes a dolog: idáig nem giccsôrök mutatkoztak közülök, hanem te-
hetségesek, inkább meggyôzôdésesek, mint hóbortosak, akiknek tiszteletre méltó az önviaskodá-
sa, amikor sokkal egyszerûbb volna festeni barokk várkastélyt, Vénuszt a pázsiton, biedermeier 
csendéletet, vagy amit csak parancsol éhes hadimilliomosok mohó szeme.
[Hatvany Lajos?]
(Esztendô, 1918. jan. [16.] I. évf. 1. sz. 190–191.)
Hatvany Ferenc képei és H. Winsloe Christa szobrai. […] Zökkenôk, kisiklások, rejtett erôk 
kirobbanásai nem teszik színessé, izgatóvá e pálya lendülését. Harmonikus fejôdés, szinte 
törvényszerû módon bekövetkezô tisztulás egyenletes ritmusa kíséri az egymást követô, egy-
másból következô periódusok menetét. Nem érezzük a lefojtott energiák nyugtalanító feszültsé-
gét. Magas kultúra tanulságaiból kiinduló és egyre csiszolódó, egyre szélesebb területet befogó 
talentum magától értôdô fölényét biztosan elsajátított, helyesen értékelt motívumok artisztiku-
mát látjuk. Hatvany Ferencnek már a jelentkezése is rokonszenves volt annak idején. Nálunk 
még a hosszú éveken át szereplô mûvészek jó része is kevéssé tekinti lelkiismereti kérdésnek a 
mesterségbeli dolgok alapos megtanulását (a konzervatívok talán még kevésbé, mint a legfia-
talabbak), ezért meglepett bennünket az ismeretlenségbôl kilépô mûvész alapos készültsége, 
kifejezésbeli készsége. Tudása azóta még szélesebb alapokra helyezôdött, a különbözô hatások 
nyomai, melyek bemutatkozása alkalmával képeibôl kiütköztek, elsimultak, mûvészete, mely 
ma már töretlen egység jeleit mutatja, magába oldotta, felszívta e tényezôket.
Hatvany festôi fantáziáját elsô sorban az asszonyi test izgatja. Annak szépségeit kutatja, azt 
helyezi alkotásainak középpontjába. A hús áttetszô pirosságát, a bôr hamvas szövetét, lágysá-
gát, tompa fényét, a mozgás ritmusát, lüktetô elevenségét mesteri biztonsággal eleveníti meg. 
Selymet, színes szöveteket terít az érett, buja test köré, mely a zárt szoba határai közé illesztve, 
mint szekrényében a drágakô, pihen, pompázik. A szabad természetbe még nem illeszti bele az 
élô emberi testet, legalább nem oly értelemben, hogy az dominánsa legyen a vegetáció, víz, 
hegy, égboltozat együttesének. Az interieurfestés egyébként is erôs oldala Hatvany Ferencnek. 
A bútorok, falak, szônyegek anyagát, foghatóságát szuverén biztonsággal érzékelteti. A holt 
anyag átfûl, életre kél képein. Hatvany az utolsó fejlôdési fázisában mindinkább a portréfestés 
felé fordul. Festôi tárgyilagossága, pozitivitása kiváló módon érvényesül ez irányú tevékenysé-
gének kifejtésében. Nem torzít, nem helyez elôtérbe festôi szempontból másodrangú elemeket, 
hogy ezáltal az egyén sajátosságait kiélezze, aláhúzza. Minden egyes esetben a fizikum adottsá-
gából, számtalan kisebb-nagyobb jelentôségû rész egybehangolásából, a formák szigorú követ-
kezetességgel keresztülvitt felépítésébôl sugárzik ki a karakter. Hatvany tárgyilagossága bizo-
nyos tekintetben túlzott. Elnyomja a lírát, a meglátás fellobbanó örömét, a megcsinálás 
óráról-órára új gyönyörûséget hozó izgalmát, szóval azt, ami a mesterségben emberi. Ha el is 
önti fantáziáját munkaközben a teremtés bódulata, ennek nyomait a képeibôl gondosan ki-
gyomlálja, ami nyilván felesleges energiapazarlás.
Rajzai között némelyik egyértékû a befejezett kész alkotással. Hatvany Ferenc kiállítása alkal-
mából rokona, Hatvany Lajosné Winsloe Christa bemutatta szobrait. Winsloe Christa még nem áll 
a kifejezésbeli készség oly magas fokán, mint Hatvany Ferenc, de a szobraiból, szobor ter vei bôl 
kiáramló egészséges erô, kemény energia további fejlôdésére nézve sok jóval biztat. […]
Bálint Aladár
(Nyugat, 1918. jan. 16. XI. évf. 2. sz. 192–193.)
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A budapesti háziezred festôinek kiállítása. […] A katonai szolgálat tudvalevôleg nem 
tartozik a mûvész kifejlôdését, elmélyülését elôsegítô alkalmak közé és így nem szabad túlságo-
san szigorú mértékkel mérni a kiállítók teljesítményét. A jó középszerû anyag színvonalát nem 
rontják dilettáns jövevények munkái. Ilyképpen a jótékony célt szolgáló kiállítás nagy általános-
ságban sikerültnek mondható. […] Berény Róbert, Kornai József mûvei bármelyik kiállítás java 
darabjai közé tartoznának. Kornai József két tájképe fejlett formaérzést demonstráló, színben, 
rajzban egyaránt markáns vászon. Berény Róbert két képe közül a téli tájkép az erôsebb. Másik 
képén a nem neki való feladattal való viaskodás nyomottsága érzik. Technikailag kifogástalan, 
megoldott mindent, ami megoldható, de a téli tájképen nagy lendülettel szárnyaló fantáziáját 
gúzsba kötötte e hadi munka. Téli tájképe az egyéni természetlátás nagyszerû terméke. Rajzai 
is majdnem egyedülálló értékeit jelentik a magyar grafikának. Buda halálához készült rajzaiban 
az idôkön, fajokon kívülálló, történelmi külsôségektôl ment ember mozog. Tigrisvadászata csu-
pa aktivitás, Delacroix alkotásaira emlékeztetô mozgalmas darab.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1918. jan. 16. XI. évf. 2. sz. 193–194.)
A budapesti háziezred festôinek képkiállítása. A katonafestôk kiállításánál láttunk már 
igen sok dúsabb, több invenciójú és szélesebb tudással megszervezett kiállítást is, de az adott 
viszonyok között, a korlátolt eszközök ellenére valóban becsületes és komoly munka volt ilyen 
értelmes és kedves kiállítást összehozni. Ha a monumentalitástól a katonafestôk távol maradtak 
is, ôszinte igyekezettel, értékes tanulásokon alapuló mûvészettel teljes a tudásuk, minden mo-
dorosság nélkül, s kár volt olcsó és könnyû mûkedvelésre valló „piros-fehér-zöld” szentimenta-
lizmusú, vérszegénységre utaló képekkel elkedvetleníteni az összevágó és harmonikus hatás 
szolgálatában álló mûvészek ízlését. A Szalon helyiségei kellemes keretet adnak a kiállításnak, 
szín, elhelyezés, a képek kerete, minden összevág, talán csak a bíráló-bizottság nem rostálta 
meg elégé az anyagot. […] A mûvészek közül – hogy az alfabetikus sorrendnél maradjunk – két-
ségen kívül Berény Róbert, Frank Frigyes, Kornai József, Teplánszky Sándor és Záhonyi Géza 
festôk a legkülönbek.
Berény Róbert ama rajzaiban, melyekkel önmagát igazolni akarja, sok fejlôdés van, csak az 
a csodálatos, hogy a „spekulatív konstrukció” egykori hôstenorjaihoz hasonlóan az ô mozgása-
iban és kifejezésmódjaiban sincs semmi konstruktív elem. Mûvészetének fô ereje azonban ma is 
az elgondolás. Berény Róbert sohasem lerajzoló, nem észrevevô, akinek a primer látások a 
kedvesek. Inkább töprengô, problémákkal foglalkozó. Most már azonban hátat fordított a blöff-
nek és az epatírozásnak, s így kétségtelen tehetsége produkált olyan rajzokat is, amelyek a 
komoly és becsületes mûvészet barátainak is örömet szereznek, bár itt-ott Daumier, Goya, sôt 
Leonardo utánérzésektôl ezek a rajzok nem éppen mentesek. Ám ezt korántsem gáncsként 
mondjuk. Ez az „iskola” bizonyára sokkal különb, mint amelybe az utóbbi évek folyamán járt 
Berény, s mi ôszintén örülünk, hogy a nem mindennapi képességû mûvész olyan férfiasan és oly 
ôszinte bátorsággal fordított hátat annak a hazug”spekulatív konstrukciónak”, melyrôl azóta – a 
vezetett vezér üzleti pálfordulása révén – oly fényesen kiderült, hogy csak konstruktív spekuláció 
volt. […]
[Rózsa Miklós]
(A Hét, 1918. jan. 20. XXIX. évf. 3. sz. 46.)
A 32-esek mûvészeinek kiállítása. […] ez a kiállítás nem szorul elnézésre, mivel szép és 
változatos mûanyaga és ízléses rendezése folytán, a jótékony céltól eltekintve is, kiállja a bírá-
latot. […] a kiállításnak azonban nincs kifejezetten háborús jellege, bár természetesen látunk itt 
háborús és katonai vonatkozású mûveket is. Ilyenek […] Berény Róbert nagy csataképe, az 
„Ütközet a Terascheny-i Kotovecz patak hídjánál”. […]
Bende János
(Ország–Világ, 1918. jan. 20. XXXIX. évf. 4. sz. 41.)
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A háziezred festôinek kiállítása. […] Itt azután érdekes alkalmunk kínálkozik megfigyelni, 
hogy a festô mennyire maradt hû igazi énjéhez, mennyire befolyásolta maga a háború. Csak 
nagyon kevesen értették meg a háziezred festôi között azt a mûvészi igazságot, hogy ezeken a 
képeken ember, állat, táj, mozgás és minden egyéb egységesen kifejezô erôvel egymást kiegé-
szítve kell, hogy jelentkezzék. […] Frank Frigyes korántsem olyan erôs, mint a rendes tárlatokon 
szokott lenni. Berény Róbert egy egész kollekcióval, Végh Gusztáv finom, apró rajzokkal vesz 
részt. Jó Kornai József […]
i. e. [Iván Ede]
(Népszava, 1918. jan. 22. – 8.)
Hagyatéki kiállítás. A kegyeletes megemlékezés nevében nyílik meg holnap a Képzô mû vé-
szeti Társulatnak a Szépmûvészeti Múzeumban rendezett legújabb kiállítása. Madarász Viktor, 
Holló Barnabás és Zemplényi Tivadar hagyatéka a színtiszta, fajmagyar mûvészet három kép vi-
se lô jére irányítja a könnyen feledô, újabb és újabb ideálokért lelkesedô közönség figyelmét. […]
(Budapesti Hirlap, 1918. febr. 1. – 9.)
Az „Új Mûvészcsoport” elsô kiállítása. Új mûvészeti alakulások elé mindig nagy érdek-
lô dés sel néz a közönség, melyet tapasztalatai megtanítottak arra, hogy efféle változásoktól szá-
mítsa a magyar képzômûvészet legtöbb jelentékeny megújhodását. Az ilyen szövetkezések a 
festészet tárgyi köreinek vagy kifejezési módjainak valami programszerû változásaival szoktak 
járni, amely köré rendszerint olyan fiatal mûvészek csoportosulnak, akik a rendelkezésükre álló 
eddigi mûvészeti egyesülések keretében éppen vágyaiknak újszerûsége folytán nem tudnak jól 
érvényesülni. De a mûvészeti politika e harcaiba rendszerint a mûvészettôl teljesen független 
elemek is szoktak vegyülni: az élet nagy kenyérharcának mindenféle olyan tünete, amellyel a 
magát sokkal tehetségesebbnek tartó fiatalság az elvénhedt öregeket szeretné kitúrni több-ke-
vesebb érdemmel megszerzett húsosfazekai mellôl. E harcnak pedig nagyon gyakran a közön-
ség szokta meginni a levét, mert a konzervatívok és a forradalmárok csoportjában egyaránt 
nagy azoknak a leghangosabb küzdôknek száma, akik az általok buzgón támogatott harc subá-
ja alatt lopják be a kiállításokra mûvészeti iparkodásai gyatra eredményeit.
Éppen ezért a maga nemében teljesen újszerû az az alakulás, mely „Új mûvész csoport” cím 
alatt szervezkedett. Törekvéseik igen röviden akként lehet összefoglalni, hogy nem akar egye-
bet, mint csakis elismert mûvészek jó képeit kiállítani, anélkül hogy ezenkívül bárminemû egyéb 
mûvészeti programra esketné fel tagjait. Ez elsô pillanatra szembeszökô, ha rámutatunk arra, 
hogy e kiállításon oly heterogén festészeti módokat képviselô piktorok szerepelnek egymás 
mellett, mint Szinyei Merse Pál és Boruth Andor, akik éppen csak abban a leglényegesebb mo-
mentumban egyeznek meg egymással, hogy mindketten jó képeket festenek. […]
Farkas Zoltán
(A Cél, 1918. febr. 1. 9. évf. 1–2. sz. 122–123.)
Téli mûkiállítások. A külföld mûvészeti hóbortjai elöl el lévén zárva, festôink forradalmi el-
veket valló része is egyre nagyobb igyekezettel fekszik neki a komoly mûvészi munkának. Akik 
a háború elsô éveiben még mesterkélten kieszelt torz alakokkal s keresett módon rikító színfol-
tokkal rémítgették a tárlatok közönségének naivabb részét, szinte máról holnapra rendre vissza-
térnek régi, tört csapáson haladó irányukhoz. Jóakaró kritikusok lélektani okokkal magyaráz-
zák a hirtelen pálfordulást. Holott ez pusztán abban gyökerezik, hogy a tárlatokon megforduló 
és képeket vásárló közönség soraiban a háborúval járó gazdasági eltolódásoknak megfelelôen 
szintén nagy változás támadt. Soha sem kelt el annyi festmény és szobor mûkiállításainkon, 
mint a legutóbbi háborús évben. […] A hírlapi kritika mûvészeti hóbortokat ajánlgató írásaival 
hitelét vesztette. […] az a veszély fenyeget, hogy képírásunk új pártolói alantas ízlésének 
megfelelôen visszasüllyed a múlt századbeli anekdota festés színvonalára […] A legutóbbi 
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mûkiállításokon mûvészeti szempontból teljesen értéktelen mázolások is jelentôs összeg árán 
keltek el, […] A pártoskodás és a széthúzás a Képzômûvészeti Társulat kiállításai ellen fordul a 
legtöbb ártó szándékkal. […] minden nemû szakadás a Mûcsarnokbeli tárlatoknak is kárára 
válik. […] Iványi Grünwald Béla gyümölcs csöndéletén alig mutatott valamit azokból a 
szertelenségekbôl, amelyek Kecskeméten festett képeit évek hosszú sora óta jellemezték. […] 
Bár jóhiszemûségében távolról sem kételkedünk, a felelôtlen kritika hatása alatt tompította le 
színeit Koszta József, aki mintegy tizenöt-húsz év elôtt tûnt föl elôször tárlatainkon fekete ár-
nyékban fulladozó alakjaival. A hírlapi kritika ilyfajta képeit, alighanem egy új irány sejtelmével, 
sok rokonszenvvel fogadta; jelentôsebb siker azonban szinte mindmáig nem lett osztályrésze. 
Csak most, hogy az Ernst-múzeum külön teremben mutatta be munkáit s a magánvállalkozás-
sal megférô hathatós eszközökkel kellô hangulatot keltett ezek mellett, kapkodták széjjel a 
mûvásárlók képeit. Koszta régebbi festményein az alakok arcára rendszerint vak fekete folt 
borul, amelyen keresztül jóformán csak sejtjük a formákat, s amelyben a kifejezés teljesen el-
mosódik. Az alakok fáradt, ólmos tartása már valamivel beszédesebb s a fekete árnyékhoz 
hangolt tónusok sajátos hatású, komor színharmóniába olvadnak. Ebben azonban a mûvészi 
hatásnak nem egy jelentôs tényezôje megy veszendôbe, úgy hogy festônk legtöbb régi képe 
csak dekoratív szempontból mond valamit s ezt a dekoratív hatást is megzavarják az élettelen 
fekete foltok, amelyekkel komor színhangulatait darabokra szaggatja. Újabban festett szolnoki 
képein az árnyék derengéssé enyhül s ebben egyre szembetûnôbben érvényesül festônk rajzban 
is jelentôs, kifejezô és jellemzô ereje. A téli tárlaton kiállított kukoricatörés címû festményén ez 
még csak az alakok mozdulataiban szembetûnô. Külön kiállításán azonban nem egy alakjának 
arca is tele volt közvetlen hatású lelkiséggel. S Koszta József most már bízvást elvetheti a feke-
te álarcot, amelyet alakjaira erôszakolt. A magyar népélet ábrázolásának csak akkor lesz igazán 
számottevô és a múló mûvészeti divatok mivelôinél maradandóbb hatású mestere. […]
[…] Báró Mednyánszky László megdöbbentô erôvel megfestett tanulmányfején kívül ezúttal 
is hadaink nyomában ellesett hangulatos galíciai tájképekkel szerepelt. […] Viszont Szinyei 
 Merse Pál az Ernst-múzeumból jórészt már ismert balatoni tájképeit a Nemzeti Szalonban állí-
totta ki, ahova különben nem egy festônk küldött be igénytelenebb munkákat, aki tavalyi ter-
mésének javát most is a Képzômûvészeti Társulat téli tárlatán mutatta be. […] Az idáig felsorolt 
festôk kitartóan haladnak mûvészetük öntudatosan megszabott útján. Czencz János, aki lehe let-
szerû lágysággal megfestett leányalakjaival tette elismertté nevét, finomkodó tónuskeresésében 
ezúttal kissé elvetette a sulykot. Basch Andor Szendergôje s Kék madár címû leányalakos képe; 
báró Hatvany Ferenc nôi képmása formáiban ezúttal képeik régi festôi hatásával szemben kissé 
kemény. A formai elem szinte kizárólagos hangsúlyozása jellemezte báró Hatvany merész akt-
jait az Ernst-múzeumban rendezett külön kiállításán, amelyet hírlapi kritikánk ugyancsak ritka 
egyetértéssel bizony nagyon is érdemén felül magasztalt. […]
X. [Divald Kornél]
(Katolikus Szemle, 1918. febr. 1. 32. évf. 2. sz. 133–143.)
Mattis Teutsch János linóleum albuma. Ma folyóirat kiadása. Széles fekete foltok ömle-
nek egymásba, széjjel terpeszkednek, ráborulnak a papíros síkjára. E bodrosodó fekete tócsák 
kavargásából alig villan ki néhol egy-egy ki fehér sziget. A formákat, a távlatot, a színek egyen-
értékét e kövér feketeségbôl kell kihámoznunk, erre utalja a szemlélôt a mûvész játékos ereje, a 
linóleum-metszés törvényszerûsége. A linóleum nem régi anyaga a grafikus mûvészeknek. A fa-
metszés reneszánsza vezette rá ôket e lágyabb és könnyebben kezelhetô matériára. A fa töre-
dezô, kemény, szálkás tömbje nehezen engedelmeskedik a vésônek, míg a linóleumból könnyen 
kihasítható a kép negatívuma. Változatosság, széles skála úgyszólván teljesen hiányzik a linóle-
umból, mely körülbelül azt a rangsort foglalja el a grafikai mûfajok között, mint a vonós hang-
szerek között – a kontrabassz, vulgó nagybôgô.
Mattis Teutsch János tizenkét linóleummetszetet gyûjtött egybe. E metszetek motívumai: 
hegyek, erdôk, néhol egy-egy figura, ház illeszkedik bele az együttesbe. A mûvész látható mód 
küszködik anyagával. Formái nem mindig markánsak, az egybevonás gyakran elmossa, defor-
málja a motívumokat. Legsikerültebb lapja egy fenyôerdôt ábrázoló metszet. Másik lapja: ma-
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gános asszony áll a hegytetôn, háttérben hóval fedett bércek. Az asszony elhelyezkedése, a 
hegyek torlódása fojtott szomorúság tragikumát árasztja a gomolygó foltok tömkelegébe. A fe-
kete és fehér viaskodása amúgy is vigasztalanná teszi a lap hangulatát, mintha gyászzene dübö-
rögne fel a völgyek sötét öblébôl.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1918. febr. 1. XI. évf. 3. sz. 279–280.)
Báró Hatvany Ferenc és báró Hatvany Lajosné kiállítása. Nincs veszedelmesebb 
fajtája a dilettantizmusnak, mint amely az ügyeskedô technika álarca alatt akarja magát a 
mûvészetbe belopni. Tipikus eset erre nézve Hatvany Ferenc próbálkozása. Az Ernst-Múzeumban 
most rendezett kiállítása fényes példa arra, hogyan lehet külsôséges eszközökkel, szépen ara-
nyozott keretekkel, fizetett sajtóreklámmal látszólagos mûvészi sikereket elérni. Pedig Hatva-
nynak minden eszköze meglett volna ahhoz, hogy igazi mûvész legyen. Nem tehetségtelen, 
gazdag, független. Persze a mûvészet komoly áldozatokat kíván még a milliomosoktól is, alapos 
tanulmányt, bensô odaadást, igazi elmélyedést. Ezek azonban Hatványnál hiányzanak. Ô gyors 
sikert akar, ezért mûvészetét készen vásárolja. Látszik, hogy jó minták állanak rendelkezésére, 
azokat ügyes kézzel utánozza. De ezzel csak a sajtó-dicséretektôl elszédített közönséget lehet 
megtéveszteni, a mûértô látja, hogy Hatvany csak gazdag dilettáns, ki mûvészi babérjait pénzen 
szerzi.
Képei nagy részének tárgya a nôi test. Változatos helyzetekben, dús környezetben, drága 
szövetek közt állítja elénk a mezítelen nôi alakot. Látszólagosan egyszerû, szinte hanyag techni-
kával festi meg képeit. Biztosnak látszó technikája azonban nem nyugszik komoly rajztudás 
alapján. Képeit valami felsôséges lenézéssel intézi el. Mintha csak a lényegest keresné, a többi-
vel nem törôdnék. De nála ez csak eltanult modorosság. Arcképein különös, hogy mindnek 
egymáshoz hasonló, merev, kifejezéstelen tekintete van. Báró Hatvany Lajosné Winsloe Christa 
szobrásznô sem sokkal komolyabb mûvészi jelenség. Nála is a mûvészetért való küzdelemnek 
csak külsôségeit látjuk. […] Elsô sorban az emberi test szerkezetét, anatómiáját kellene megta-
nulnia, s csak azután a szobrászatra gondolnia. Végezetül sajnálattal említjük meg, hogy még a 
komolyság színezetében tetszelgô sajtó is kapható arra, hogy az ilyen gazdag dilettánsokat az 
igazi mûvészet berkeibe becsempéssze.
Mátrai Vilmos
(Magyar Kultúra, 1918. febr. 5. VI. évf. 3. sz. 128.)
KÉPZÔMÛVÉSZETI KIS KÁTÉ
Mi a vernissage?
A vernissage azon ünnepély, melyen a miniszter helyettese meghatalmazottjának kiküldött-
je a mûvészet feladatát ecseteli.
Mi a távlat?
A távlat azon távolság, mely a szemlélô és festô felfogása között van.
Mi a futurizmus?
A futurizmus a festészetben a jövô zenéje.
Ennélfogva mi a futurista?
Ennélfogva a futurista az a lény, aki a hegedûvonóval fest és az ecsettel befütyül.
Mi a kubizmus?
A kubizmus a négyszög diadala, avagy azon elvnek forradalmi elkiáltása, hogy a kocka 
nincs még elvetve. – Ennélfogva a kubista az a lény, aki mindenét kockára teszi.
És végül mi a Mûcsarnok?
A Mûcsarnok hadikórház, amelyben katonák lógnak.
(Szilt.)
(A Szamár, II. évf. 6. sz. 1918. február 6. 11.)
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Az Ernst-múzeum kiállítása. Nagyon jól megválogatott mûvekkel egypár elsô rendû ma-
gyar mûvész szerepel az Ernst-múzeum holnap megnyíló új kiállításán. […] Csók István virágzó 
magyarsága köszönt a falakról […] ez a kiállítás mutatja be a fiatal Kádár Bélát is. Erôs kompo-
náló tehetségnek látszik s lapidáris elôadásmódja monumentális feladatok jövendô mesterére 
mutat. […]
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1918. febr. 10. – 13.)
Csoportkiállítás az Ernst Múzeumban. Lázár Béla rendezésében […] A festô mûvészek 
között egy fiatal piktor is szerepel. Kádár Béla. A formakeresés küzdelmében él, erôs rajztudása 
van. Feiks Alfréd a festéktumor és festékcsomó színezés technikájában, Feiks Jenô pedig a 
mûvészet naivitásában igyekszenek eredetiek lenni. Gara Arnold porcelánjai megérdemlik a fi-
gyelmet.
(b. m.) [Boross Mihály]
(Budapest, 1918. febr. 10. – 6.)
Csoportkiállítás. […] Iványi Grünwald Béla legújabb munkásságának legkvalitásosabb al-
kotása a „Menekülés” címû nagy kompozíció, amelynek tanulmányozásából az az érdekes kö-
vetkeztetés vonható le, hogy a legutolsó évek forrongó fejlôdésének eredményeképp a mûvész 
visszatér a nagyvonalú, klasszikus irányzat felé. Ebbôl a képbôl is klasszikus egyszerûség árad, 
[…] végül több dekoratív hatásra törekvô olajfestménnyel szerepel Kádár Béla. […]
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1918. febr. 10. – 10.)
Csoportkiállítás. […] Az elsô teremben vannak Zádor István remek ceruzarajzai, a második-
ban Csók István géniuszának utolsó, vérszegény gyermekei, utána a fiatal, ismeretlen Kádár 
Béla érdekes gyûjteménye következik, míg a negyedik termet Iványi Grünwald Béla egyre 
mélyebb és nagyszerûbb mûvészetének legújabb termése tölti meg. Az oldalsó termekben a 
nagy kultúrájú és kifogyhatatlan invenciójú Feiks fivérek szép új képeit láttuk. […]
(Az Est, 1918. febr. 10. – 6.)
Csoportkiállítás az Ernst Múzeumban. Komoly mûvészi eseménynek számíthat az Ernst 
Múzeum idei hatodik csoportkiállítása, amelynek súlypontját megint egyszer Iványi Grünwald 
Béla adja meg, akirôl ismét el kell mondani, hogy egyenes úton halad nagy klasszikusok ma-
gasságai felé, s mélység, komolyság dolgában a legkülönb a magyar piktúra birodalmában. Az 
örök ideál, amely felé kompozícióban, formában és színben törekszik, mostani gyûjteményében 
a „Menekülôk” címû nagy vásznán érvényesül legteljesebben. […] Nagyon kellemes meglepe-
téssel szolgál Kádár Béla, […] meglepôen biztos hajlandóságokkal erô és monumentalitás felé, 
nagy komponáló készséggel és erôs rajztudással. […]
Bálint Lajos
(Magyar Hirlap, 1918. febr. 10. – 6.)
Csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. Különféle irányt követô, különbözô anyaggal 
dolgozó mûvészek alkotásaiból szép és szerencsés harmóniájú kiállítás nyílik meg holnap az 
Ernst-múzeumban. Talán leghelyesebb lesz elsô helyen említeni a kiállítók legerôteljesebb és 
leginkább elragadó mûvészetû tagját: Csók Istvánt. […] Iványi Grünwald Béla a klasszikus felé 
törekvô mûvészetének érdekes állomásán mutatkozik. […] A régi formák és a régi elôadásmódok 
felé tekint Kádár Béla is. Képei azonban inkább a múlt század ama alkotásaira emlékeztetnek, 
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amelyek a klasszikus kor tájain, emlékein, formáin és jelenetein ringatóztak el. Egy bizonyos 
tompa és minden fényt, színt egyszerûsítô, elgyengítô ég alatt képzelhetôk ezek a képek, ame-
lyek, úgy gondoljuk, csak azért képek, mert keretbe vannak zárva. Egyébként kompozíciójuk-
nál, stilizált formáiknál, színeinél fogva freskó vagy gobelin valamennyi. Befejezettség és nemes 
egyensúly tekintetében legértékesebb a „Pihenô nôk”, míg mozgás és falfestményszerûség 
szempontjából a „Nôrablás”-t kell dicsérni. Néhány szeretetteljes elmélyedéssel készített arcmá-
sa a mûvész mesterségbeli odaadásáról tanúskodik. A Feiks testvérek valóban különleges, de 
határozottan érdekes mûvészetet képviselnek. […]
Török Gyula
(Magyarország, 1918. febr. 10. – 11.)
Csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. Igazi gyönyörûség ismét végigjárni a termeket. 
Az életükben már klasszikussá nôt Csók és Iványi Grünwald […] adják meg a karakterét a mai 
kiállításnak, […] Feiks Jenô és Kádár Béla nem éppen illenek ugyan ilyen illusztris társaságba, 
de az egyiknek a múltja, a másiknak a remélhetô jö vôje bizonyos magyarázatát adja jelenlétük-
nek. Gara Arnold elösmert kerámiai mû vé szete ma is vezetô pozíciót biztosít e nemes és finom 
iparmûvészünknek, […]
(Kgy.) [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1918. febr. 10. – 5.)
Csoportkiállítás. […] Szerepel még Kádár Béla, aki most Iványi Grünwald nyomában halad, 
de még nem bír vele lépést tartani. Hiába, a mûvészi rekordokhoz is tréning kell, nemcsak a 
versenyfutáshoz. És a jó tüdô még nem teszi mesterré a mûvészifjakat.
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1918. febr. 10. – 9.)
Csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. […] Iványi Grünwald Béla nemes mûvészetét a 
monumentális törekvések mindinkább letérítik az impresszionista ösvényrôl. Most is találunk 
ugyan néhány megkapóan friss természet-tanulmányt képei között, de a mûvész fantáziáját, alko-
tókedvét fôleg a nagy kompozíció titkai izgatják. […] Kádár Béla képeinek két termet adott az 
Ernst-múzeum. A kompozíció-vázlatok sorozata komoly törekvésekrôl és élénk fantáziáról tanús-
kodik. De Kádárnak igazi erôpróbája az volna, ha egyszer megérlelné, komplettírozná vázlatait. […]
Feleky Géza
(Pesti Napló, 1918. febr. 10. – 11.)
Az Ernst-múzeum csoportkiállítása. Az Ernst-múzeum vezetôi, kik eddig óvatosan 
ôrködtek azon, hogy kiállításaikon csak „biztos” mûvészek jussanak szóhoz – az immár nem vitás 
hírû elismertek vagy a közönség ízléséhez alkalmazkodó népszerûek –, ezúttal a megszokottnál 
nagyobbat mertek: helyet szorítottak egy jóformán ismeretlen fiatal festônek. Kádár Béla azon-
ban csak a beavatatlanoknak ismeretlen. Aki az ô Mûvészházbeli kísérletezéseit, a naturalisztikus 
természetfestés és az önálló komponálás között való hánykódását látta, az a kezdô ember bi-
zonytalanságaiban is ráismerhetett az alakuló és önmagát alakító tehetségre. Öt éve is megvan, 
hogy utoljára szerepelt a nyilvánosság elôtt. Mostani kis gyûjteménye az érlelôdésnek megnyug-
tató fázisában mutatja a mûvészt. A naturalizmussal már szakított, de egyéni stílusát még nem 
találta meg. Ez az oka annak, hogy gyûjteménye egy kissé úgy hat, mintha nem ugyanannak a 
festônek ecsetje alól került volna ki. De bármi irányban próbálkozik is, mesterségbeli tudás, stí-
lusegység, forma- és színismeret dolgában csaknem készet és egészet produkál. Igen egyéni 
felfogású és elôadású arcképei is megragadó alkotások, a fiatal mûvész jövôjét azonban inkább 
kompozícióiban, szerencsés térelosztással készült mozgalmas, sokalakú képeiben keressük. 
Azokon nagyszabású dekoratív képzelet bontakozik, amely valamikor majd a falfelületen éri meg 
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teljes kifejlôdését. Hittel és szívbéli örömmel kívánjuk annak a jövônek mihamarábbi elkövetke-
zését. Az Ernst-múzeumnak pedig gratulálunk ehhez a tettéhez, amelynek, reméljük, következe-
tes folytatása most már nem marad el: többi tehetséges fiatalunknak felkarolása.
A kiállítás máskülönben is jelentôs eseménye mûvészeti életünknek. Iványi Grünwald Béla 
egész teremnyi új képét mutatja be rajta, köztük „Menekülés” címû alakos nagy kompozícióját. 
A festményhez készült vázlatok tanulságosan mutatják a fogalmazás folyamatát és különbözô 
fázisait. […] A „Kálvária” hatalmas vázlata igazabb fogalmat ád Iványi Grünwald komponáló 
tehetségének eredetiségérôl és temperamentumának szenvedélyes mozgalmasságáról, mint a 
„Menekülés”. […]
e. a. [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1918. febr. 10. – 10–11.)
Az Ernst-múzeum csoportkiállítása. […] Az aukciók, bármennyire magyarázták is, nem 
voltak egyebek nagy jövedelmet hajtó árveréseknél, s a tárlatok között is akadt nem egy olyan, 
amely éktelen reklámmal nyílott meg azért, hogy a mûvész összes munkáit elôzôleg összevásá-
rolt konzorcium mentôl több pénzt zsebeljen be a hiszékenyektôl, akik a megfizetett sajtó hozsan-
nája után tényleg elhitték, hogy amit látnak, s amit megvásároltak, az a mûvészet teteje. […] S 
ha bánt is bennünket a Feiksek ide nem való paletta maszatolása, a Kádár Béla bár tehetséges, 
de dekoratív célok felé ezúttal még hiába törekvô mûvészkedése, […] az Iványi Grünwald Béla 
monumentális, magával ragadó, igaz mûvészete […] kibékítenek mindennel. […] Iványi Grün-
wald azok közé a keresôk közé tartozik, akik hosszú évek vergôdései és folytonos fejlôdés után 
gyönyörû eredményre jutottak. „Menekülés” címû nagy vászna klasszikusan szép. […]
m. [Margitay Ernô]
(Élet, 1918. febr. 17. X. évf. 7. sz. 164.)
Mattis Teutsch János linóleummetszetéhez. Nem szabad szó nélkül elsiklani amellett 
a kép mellett, amelynek kliséjét lapunk mostani számában mutatjuk be, abból az alkalomból, 
hogy a jeles mûvésznek önálló albumban jelentek meg linóleummetszetei. Mattis Teutsch Já-
nosnak, az artisztikus ízlésû és tudású szász grafikusnak keze alól került ki, s szándékunkban áll 
mûvészetét még néhány képpel reprezentáltatni. A „Ma” folyóirat ismertette meg ezt az új tar-
Vértes Marcell rajza a Borsszem Jankó c. lapban, 1918. február 17.
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talmú egyéniséget, amely frissen és sok értékkel jelzi egy szebb erdélyi képzômûvészeti kultúra 
kialakulni akarását. További képeinek közlésekor hosszasabban fogunk vele foglalkozni, s akkor 
tájékoztatjuk olvasóinkat részletesebben grafikájának jelentôségérôl.
(Erdélyi Szemle, 1918. febr. 17. IV. évf. 4. sz. 33.)
Csoportkiállítás az Ernst-Múzeumban. Fiatalok és öregek – a magyar mûvészetnek régi 
témája ez, s a nóta ma is a régi: az öregek (és nálunk már negyven év után kezdôdik az öreg-
ség!) megélnek a „jó név” kamataiból, a fiatalok pedig hiába produkálnak akármit is, a közön-
ség és a kritika sokkal kényelmesebb, semhogy a már egyszer fejébe vert tizennégy néven kívül 
újakat is akarna megtanulni. Csak éppen most mások az „öregek”, mint tizenöt-húsz évvel 
ezelôtt, mikor még Csók és Iványi Grünwald Béla voltak a fiatalok, s ôket nem eresztette ki a 
fórumra a Mûcsarnok. Ma ôk tartják állandóan megszállva az összes kiállítási helyiségeket s a 
mai fiataloknak örülniök kell, ha itt-ott becsöppenhetnek közéjük – körítés gyanánt.
Pedig éppen Grünwald talán legtöbbet köszönhet a fiataloknak. Még Kernstoknál is többet, 
mert amaz nem tudta feldolgozni az új festôi nemzedék által hozott új értékeket, míg Grünwald, 
ahelyett hogy Kernstokhoz hasonlóan csôdbe jutott volna, határozottan gazdagodott ezekkel az 
új értékekkel. Új nagy képe, a „Menekülés”, minden veronesei archaizáló törekvései mellett is 
szinte eklektikus sommázása a fiatalok által hozott eredményeknek, de persze az ô ismert deko-
ratív tehetségével és nagy kolorisztikus hatásosságával gazdagítva. Ez a hatásos színharmónia 
menti meg a „Kálvária” címû képét is, melyben azonban még felötlôbb kompozicionális és 
rajzhibák vannak, mint a „Menekülés”-ben.
Ezek a hibák sokkal kisebb mértékben vannak meg Kádár Béla kompozícióiban, csakhogy 
ô viszont színben nem olyan csillogó és hatásos, mint Grünwald. Ha kettôjüket egybe lehetne 
gyúrni nagyszerû mûvész válnék ebbôl a felemás két emberbôl! Elôtte nem a dekoratív hatás a 
lényeges, mint inkább a vonalvezetés és a formakeresés; ennek a kettônek teljesen ura s éppen 
ezért játszva birkózik meg a legnehezebb feladatokkal is. Invenciója, fantáziája kifogyhatatlan; 
keresô, kutató szenvedélye, játékos kedve, mellyel vásznait a figurák tömegével népesíti be, 
hallatlan festôi vénának bizonyítékai. Ez a gyûjteménye távolról sem reprezentálja ôt a maga 
teljes értékében, de itt is van néhány lovas-kompozíciója és arcképe, melyek az egész kiállítás-
nak legérdekesebb és a jövôre legtöbbet ígérô darabjai. […]
Tövis [Rózsa Miklós]
(A Hét, 1918. febr. 17. XXIX. évf. 7. sz. 106–107.)
Három új kiállítás. […] Az Ernst-Múzeum most, gyors iramban rendezett kiállításainak so-
rán, nyolc mûvész munkáit mutatja be. Ezt a tárlatot a lapok szinte egyhangú dicshimnuszokkal 
zengték körül. Pedig ha van valakiben egy kis mûvészi érzék és foglalkozott egy kevéssé a 
mûvészettel, ugyancsak nem lelheti gyönyörûségét az itt látható mûvekben. Íme mindjárt a 
tárlat büszkesége: Iványi Grünwald Béla. A sajtó teli kürtöli a világot, hogy lám, a nagy forradal-
már, a nagy újító megtalálta önmagát, lehiggadt, megszûrôdött, s elért (most persze valami 
nagyot várunk) – a klasszikus irányzathoz! Nos hát ezért kár volt ennyi idôt, vásznat és festéket 
forradalmi mázolásaira elpocsékolni. Ezt a célt egyenesebben is elérte volna, ha tisztességes, 
becsületes módon tanulmányozza a természetet és a régi mestereket. De lássuk, mire vitte, 
kerengô útján. Nagy képe, a „Menekülés” gyönge kompozíció, rosszul megrajzolt alakok, egy 
kis velencei kolorit-szósszal leöntve. Az ilyen klasszicizmus a mûvészetre nézve igazán nem 
nyereség. Látunk még mutatványokat Grünwald forradalmi korszakából. A mai kritika az ô kü-
lönleges nyelvén így jellemzi e zavaros komponálgatási kísérleteket: „Az emberi test és a tér 
kölcsönös viszonyának és egyensúlyának pontos megállapítása.” Tájképeirôl jobb, ha nem be-
szélünk, bennem ôszintén undort keltenek.
A másik helyi nagyság Csók István. Valami kellemetlen krétás színû, tésztanemû anyagból 
vannak nôi testei. Kiváló sikerrel tudja a diszharmonikus színeket egymás mellé helyezni, mint-
ha egyenesen bosszantani akarná a nézôt.
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Kádár Béta, úgy látszik, azt tûzte ki élete céljául, hogy a Kernstok-féle béka-emberek szá-
nalmas fajfája ki ne pusztuljon e mûvészetbôl. Egyébként a Grünwalditis vírusával is meg van 
fertôzve. A Feiks testvérek nyugat felé sandítanak. Alfréd a francia, Jenô az angol, Alfréd a 
színház, bálterem, estély mesterséges világítását, Jenô a turf, a strand, a jégpálya szabad 
levegôjét festi, Azaz festené, ha az ilyen gyerekes karikatúra-szerû mázolást festésnek lehetne 
nevezni. […]
Mátrai Vilmos
(Magyar Kultúra, 1918. febr. 20. VI. évf. 4. sz. 176–178.)
MÁTTIS TEUTSCH JÁNOS
I. Nem a mûvészet, de ami avval szorosan összetartozó, az egyéniségét szeretném elôbb és in-
kább ismertetni Mattis Teutsch festômûvésznek. Erdélyi ember. Nemesen ölelkezik benne a 
székely ôserô a szász szívóssággal, s ami szép érzés forr vérében, az külsô megnyilatkozásra 
törekszik. A budapesti iparmûvészeti iskola elvégzése után Münchenbe ment, ahonnan Berlin és 
Párizs után vágyott, hogy tanulmányait erôsbítse. Évekig élt külföldön, tanult, dolgozott, a maga 
sajátos meglátásába türtôztette nagy mesterek készségeit, s tisztult életmeggyôzôdéssel és ön-
tudatos akarattal kezdett a komoly mûvészi munkához. S ahogy ô maga vallja tovább: mûvészi 
tanulmányait sohasem végezte egy mester egyenes vezetése alatt.
Determinációja szerint képeit három csoportba osztja. Az elsô: természeti átvitel, átvitt ter-
mészeti érzések a saját érzésein; a második: kompozíció, mint önálló kompozíció, biztos belsô 
érzések kifejezése; a harmadik: érzet, egy átélésnek az érzete, teljes absztrakció, a tiszta ész 
átgondolata, érzésbe átvíve. Ez a klasszifikálás markánsul jellemzi Mattis mûvészi tudatosságát, 
önérzetes intellektusát, s azt a patinás idealizmust, ami munkásságát vezeti.
A Nemzeti Szalonban állította ki elsô képeit, de azt hiszem, hogy teljesebb kifejezôje a Ma 
tárlatán adott súlyosan egyéni kibontakozása.
II. Linóleum-albuma. A linóleum a grafikusnak próbát tevô megjelenése. Ami kellemesen 
hat az irón vagy tus alól, nem vetíthetjük mindig linóleumra. A linóleumba metszésnek önálló 
törvényei vannak, amik akaratosan parancsolnak a mûvészre, s aki mûvész érzékeinkig akar 
jutni a hajló anyagon át, annak a grafika követeléseit fölényesen kell uralnia. És Mattis Teutsch 
hivatott grafikus, s éppen mint grafikust ismerjük legkörülményesebben.
Láttam már linóleum metszést, amelyiken finom, vékony vonalak kergetôztek. Határozottan 
gyönyörködtetett. Elsô impresszióra nem is linóleum anyagát sejtette. A Mattis Teutsch repro-
dukciók azonban összetéveszthetetlenül tudatják már a meglátás pillanatában, széles kontúrjaik 
által, fekete szétterülésükkel, itt-ott nehány fehér folttal. Ezek a linóleum karakterei, ezek a 
Mattis Teutsch metszeteit is dominálják.
Tizenkét metszetet gyûjtött albumába. Minden metszetén ott találjuk megnyilatkozása belsô 
motiválóit, s mindhárom klasszist összeboronálva is, más-más hangulat leszûrôdését érezzük a 
képekben. (E most az Erdélyi Szemlében s a múlt alkalommal adott rajzok is külön-külön egy-
egy értékes reprezentánsai mûvészete eloszthatóságainak.)
Nagyon szereti a természetet, a fákat, a domborulatokat; aktot keveset rajzol, de amiket 
produkál, azok a linóleum anyagán keresztül is életet mutatnak. Érdekes lett volna címet adni a 
képek alá. Így, ahogy kapjuk, látjuk és szeretjük, tudjuk a mûvész intencióját, a cím még többet 
ragadott volna ki a mûvészbôl s plántálta volna belénk szuggesztióit.
Gondosan, de biztos könnyedséggel bánik az anyaggal, konstrukciója alapos, kiváló grafi-
kust, egy individuális erejû festôt érzünk képeiben.
S. Nagy László
(Erdélyi Szemle, 1918. febr. 24. IV. évf. 5. sz. 43.)
Csoportkiállítás az Ernst-Múzeumban. Nagyon értékes mûvészi anyagot mutat be ezút-
tal az Ernst-Múzeum hatodik csoport-kiállításán. […] Kádár Béla tisztán dekoratív hatásra törek-
szik. Színeit erôsen letompítja, hogy még jobban beleolvadjanak az egységes színfoltokba. Ala-
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kos vásznain szereti a gyors, lendületes mozgásokat, embernél, állatnál (lovak) egyaránt. Sok 
jó tulajdonságot és komoly törekvést árulnak el képei. De ha célját, amely felé tör, el akarja érni, 
idônként rá kell magát adnia a természetstúdiumokra, erôsebb és öntudatosabb megfigyelések-
re – csak ezen át juthat el mostani törekvése kiépítéséhez.
Feiks Alfréd és Jenô az elôkelô élet „tömegjeleneteit” festik: a páholyok, finom mulatók, 
lóversenyek, strandélet stb. jeleneteit. Sok tekintetben a XVIII. század francia mestereivel 
tartanak”mûvészi rokonságot”. […]
i. e. [Iván Ede]
(Népszava, 1918. febr. 24. – 7.)
IVÁNYI, CSÓK S MÁS MÛVÉSZEK
Kiállítás az Ernst-múzeumban
Iványi Béla és Csók István egykor egymás közelében haladtak, most csak annyi bennük a közös 
vonás, hogy egy hajlékba kerültek a képeik. Festésre való rátermettségük ma már vitán kívül áll 
(nem is volt ez mindig így), a közönség, amely egykoron elzárkózott elôlük, ma egyformán dé-
delgeti ôket. Mind a kettô túladunai, falusi ember. Ugyanazokon az állomásokon szedegették ta-
nulságaikat: Münchenben, Párizsban, Itáliában és Nagybányán. Mind a kettô festett életképet, 
csendéletet, történelmi vásznakat, sok aktot, dekorációt, tájképet. Illusztratív munkát is végez-
tek. Képeik most idegenül hatnak egymás szomszédságában. Az egyik, Csók, a szín mesterévé 
lett, a másik, Iványi, a kép súlyát a kompozícióban keresi. Lírai elemek uralkodnak az egyikben, 
stilisztikaiak a másikban. Csók képcin a könnyed, súlytalan színek közt felfoszlik a forma, lap-
pangva él a lineáris rajz, s az árnyék és a fény elemei mellékes segédeszközök. Szóval hatályon 
kívül helyezôdik minden, ami nehézzé, testessé, kézzelfoghatóvá, körülírhatóvá, lemérhetôvé 
tenné azt, amit elôadott. Iványinál viszont a szín dekoratív járulékká válik s fô a forma, még pedig 
sokféle értelemben. Abban is, hogy pozitíve körülírt, plasztikai formákat ad, amelyek kontúrjait 
pontosan, utánarajzolhatjuk. Abban is, hogy alakjait formális függésbe hozza egymástól: fô-
mûvén például piramisalakba rakja az aktokat. Abban is, hogy az árnyék és fény is formális fel-
adathoz jut nála: gondosan latolgatott egyensúlyban osztja el a képen. Amint aktjait a képzelhetô 
legegyszerûbb geometriai alakba köti, háromszögbe, amelyben terjedelem és súly szerint tökéle-
tes az egyensúly, épp oly nyugalmat adón rendezi el a csaknem homogén nagy színfoltokat, az 
árnyékot és fényt. Miután egy kép mûvészeti sorsa nem a tárgytól függ: e festmény is az erôs 
mozdulatú alakok ellenére teljesen nyugalmas. Itt tehát kiválóan rendezgetô, azaz formálisan 
komponáló mûvészetrôl van szó, amint azt az akadémiák a XVI. századtól fogva prózában és 
versben tanították, a cinquecentistákból leszûrt okulások alapján, s harmadkézbôl Poussin nyo-
mán. Az bizonyos, hogy a festôi elôadásnak ez a rendszere, amelynek alapjait néhány lángeszû 
újító vetette meg évszázadokkal ezelôtt, tökéletes és minden részében összecsiszolt. Ma már épp 
úgy ismerjük minden fogását, akár a Shakespeare-dráma s a nyomán keletkezett tragédiák rend-
szerét. Az akadémiák különbözô országokban évszázadokon át ôrködtek, hogy e tanokat tisztán 
megtartsák az utókor számára s ha a gimnáziumokban épp oly behatóan tanítanák a képzô-
mûvészeti stilisztikát, mint az irodalmit, akkor a közönség is gyorsabban tudná magát belekép-
zelni ily képek festôjének mûvészi célzataiba. Kiváló tehetségek ebben az akadémikus irányban 
valóban nemes mûveket is hoztak létre s ily nemes mûveknek tartjuk Iványi képeit is.
Kötve hisszük azonban, hogy továbbra is a stilisztika e biztos acél-sínjein fog a jövô felé 
haladni. Ahol már annyi a tökéletesen megoldott probléma és annyi a formula, ott éppen az 
Iványi-fajtájú tehetségek nem igen szeretnek sokáig tartózkodni. A seicento árkádiai világának 
voltak jó festôi, de volt egy nagy sereg költôje is, akik szintén a formát csiszolták. A rendkívül 
könnyen mozgó költészet ma nem merít formai tanulságokat Árkádiából; a festészet lassúbb 
jártú s vissza-visszatérhet egy korty italra amaz ôsi forrásokhoz. Ily – bizonyára öntudatlan – 
visszatérésnek olykor különleges zamatja is lehet s bizony élvezni tudjuk ezt is, ha oly valóban 
mûvészvérû embernél látjuk, mint amilyen Iványi.
Az olvasó bocsássa meg e kissé hosszúra nyúlt fejtegetést, amelyet még sokkalta részlete-
sebben kellett volna elôadnunk, de nem akarunk kiterjeszkedni oly dolgokra, amelyek, lehet, 
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nem minden olvasónkat érdeklik. Csók István képeinek sajátságait, éppen mert hiányzik belôlük 
minden formalizmus, nem lehet ily rövidre fogott utalásokkal megvilágítani.
Egy szonett minden fontos formai sajátságát össze lehet foglalni egyetlen mondatban. Egy 
feloldott formájú modern versét aligha. Meg kell tehát elégednünk annak a meggyôzôdésünknek 
kifejezésével, hogy Csók festôi elôadása legfôbb jellemvonásaiban ellentétes Iványiéval. Ez nem 
értékelés, hanem annak megállapítása, hogy más utakon jár. Friss, zamatos, vérbeli festészete 
valóban közvetlenül hat s nevezetes gazdagodását jelenti mûvészetünknek, örvendhetünk, hogy 
mindegyikük valóban értékes eredményekhez jutott a maga útján.
Lányinak derekas szobrai (egy sor mulatságos, színes karikatúrát is mintázott), a Feiks-
testvérek kellemes hatású képei, Zádor jeles rajzai, Kádár Bélának Iványival némileg rokon 
célzatú, mûvészi értékû kompozíciói, Gara Arnoldnak stílusos és nagyon ízléses fayence-jai 
külön méltatásra tarthatnának igényt, de ebben, sajnos, gátat vet nekünk a tér szûke.
Lyka Károly
(Uj Idôk, 1918. febr. 24. XXIV. évf. 9. sz. 188.)
Tárlat. (A Képzômûvészeti Társulat téli tárlata. Új mûvész-csoport a Nemzeti Szalonban. Külön 
kiállítások. Az Iparmûvészeti Társulat karácsonyi kiállítása.) A szinte meglepô föllendülés, a melyet 
mûvészetünk a háborús élet sanyarúságai ellenére mutat, változatlanul tovább tart. A gazdasági 
eltolódásnak megfelelôen felmerülô új elemek képvásárlásainak hatása különösen festôink 
mûködésében egyre szem be tû nôbb. A külföldi szélsôséges irányok erôltetése apránként teljesen 
megszûnik. Akik, mint például Kernstok Károly, még a háború elején is keresetten torz formákkal 
és rikító színellentétekkel kerestek feltûnést, egymásután visszazökkennek fejlôdésük régibb irá-
nyának kerékvágásába. Ebben is a futó impressziók helyett a kézzelfogható valóság ábrázolása 
nyomul elôtérbe. Idôsebb és fiatalabb festôink egyaránt nagy kedvvel s nem egyszer ugyancsak 
jelentôs eredménnyel dolgoznak az újból divatossá vált realizmus jegyében, amelyet az impresszi-
onizmus virágzása korában sokan szinte megvetettek. A csendélet-képek, ódon szobák ábrázolásai 
egyre kapósabbak s nem egyszer már szinte szemfényvesztôen ügyes technikát mutatnak. Amíg 
ez utóbbi mûvészi célok s a jó ízlés szolgálatában áll, nincsen okunk az aggodalomra. Annál kevés-
bé, mert különösen fiatalabb festôinkre ugyancsak ráfér az eddiginél alaposabb technika. E nélkül 
bajos színben, rajzban egyaránt valószerû hatásokat elérni. Az új képvásárlók zöme pedig festmé-
nyek, szobrok megítélésénél ma még szinte kizárólag csak arra támaszkodik, hogy mily sikeresen 
kél ezeken mesterük a valósággal versenyre. Közönségünk kevésbé kipróbált ízlésû részének 
mûvészetünkben máris szembetûnô hatása azonban azzal a veszedelemmel fenyeget, hogy külö-
nösen képírásunk visszasüllyed a múltszázadbeli anekdota-festés színvonalára s festôink közül 
azok fognak a legjobban boldogulni, akik ügyes technikájukkal habozás nélkül alkusznak meg az 
új elemek kevésbé válogatós ízlésével. Mûvészeinken múlik, hogy ennek a mûvészetünk egészsé-
ges fejlôdését veszélyeztetô áramlatnak útját állják. […] Tárlatainkon ritka vendégek Réti István és 
Horthy Béla, akiknek valamikor mûvészeink impresszionista részében jelentôs szerepük volt. Hor-
thy lakodalmas népet ábrázoló nagy vászna lombokon keresztül szûrôdô napfényével színezésében 
friss hatású: fáradt alakjai azonban arra vallanak, hogy a mester nem él állandó közösségben 
mûvészetével. Réti István sárgás tónusú arcképén Kiss Józsefet örökítette meg hatásosan, minden 
ízében impresszionista felfogással, amelynél fogva alakjának élénk tekintetével szemben arcán 
szinte elmosódik minden egyéb jellemzô vonás. Más impresszionista festôink képein a színek és 
árnyalatok hatásával szemben újabban a formai elem lép elôtérbe. Báró Mednyánszky László 
szinte megdöbbentô erôvel megrajzolt festett tanulmányfejet állított ki, míg viszont hadaink nyomá-
ban ellesett galíciai motívumai telvék hangulatos tónushatásokkal. […] Basch Andor Szendergô, 
Kék madár címû ruhátlan nôket ábrázoló képein régebbi munkáinak festôi hatásával szemben a 
formákat hangsúlyozza s szinte a quattrocento Pádua–ferrarai mestereinek szigorúságával. Ugyan-
csak kizárólag formai problémák megoldásával foglalkozott az Ernst-múzeumban bemutatott kü-
lön kiállít és a legtöbb festményén báró Hatvany Ferenc. A téli tárlaton kiállított nôi képmása még 
a francia impresszionisták hatását mutatja, mint egyéb ilyfajta nôi arcképei.
D. [Divald Kornél]
(Budapesti Szemle, 1918. [febr.] 46. évf. 173. köt. 494. sz. 303–310.)
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FELJEGYZÉSEK A HATVANY-KIÁLLÍTÁSRÓL
Amint egy csöndes délelôtt végignéztem Hatvany Ferenc képeit, megfogott e festmények 
legkifejezôbb lényege, nem tudom idegeskedve, vagy töprengve készülnek-e, – a tiszta nyuga-
lom. Ezeknek a képeknek az életenergiája a passzivitás. Tájképein lecsendesedett a természet, 
arcképein nincs lelki izgalmak heve, meztelen testeinek mozdulata pedig nem akciókban lévô 
embereké, hanem pihenôké. Ha megfigyeljük aktjait, szép nôi testek, jó arányok és könnyed 
nôies lendületek, sehol sem pattan elô mozdulatok izgalma. Festôjük lelkiállapotának egyensú-
lya átmegy a festményeire is. Ez a mûvészet tiszta epika, ez a lassú ütem zsong mindenünnen, 
alkotó elemei pedig csupa pozitívek. Hatvany nem pillanatnyi megfigyelô és nem analizál, szí-
neket nem bont fel, a lokális színeknél marad meg, a formákat összegezi, az összefoglalások 
embere. Kényelmi helyzetbôl is eredhet ez, vagy inkább származik a nyugodt s elmélyedô 
szemlélôdés szeretetébôl, mert amit lát, azon a szeme megpihen. Rippl-Rónainak volt valamikor 
egy kedves receptje, melyet Párizsból hozott magával és bravúrosan gyakorolt is, míg bele nem 
unt, hogy tudniillik csak az a jó kép, melyet a festô megfest egy zice-re. És sok Rippl-Rónai-kép 
tanúskodik róla, hogy így is lehet, egy pillanatra rákényszeríteni a festôi víziót, de itt ettôl a 
recipétôl messze, a másik véglet felé haladunk, amelyet az ateliere-kben szorgoskodó mûvészek 
tartanak szentnek, s ez az alapos megfigyelés s a tárgyban való elmerülés. Ezért nem találko-
zunk Hatvany Ferenc képeinél ezzel a szóval, vázlat, inkább minden festménye alá azt írhatja, 
hogy tanulmány.
Nem süvít itt a forradalmak szele, de a meglévô értékek józan konzerválása a vállalt és be-
cses feladat. Hatvanynál e keretek között, – Lyka Károly találta így el a festôi szándékait, – pusz-
tán maga a forma a probléma, a forma, mely a színeket esetleg hordozza. A színeknek szinte azt 
lehetne mondani, másodlagos szerepük van, csak annyit érnek és abban élnek, amennyiben 
segítenek és sietnek érvényre emelni a formákat. Három képe jó példa erre. Véletlenül kettô 
mûteremsarok s a futó látogató rá kevéssé emlékezhetik: az egyiken egy okkeres nôi akt háttal 
áll az elôtérben s ô a fontos, a másikon egy akt beolvad a mûterem tárgyainak, bútorok, virágok 
formáinak sokaságába. A harmadik festmény annál inkább megfoghatta a látogató szemét: egy 
meggyszínû karosszékben guggoló vörös ruhás nô ez, török nônek szerepelt a katalógusban, ha 
jól emlékszem.
E három kép szándékaiban jelzi azt, ahonnan Hatvany jött s azt is mutatja, bár vannak ezek-
nél sokkal teljesebb mûvei, ami felé halad, egyedül az a nyugalomérzés hiányzik belôlük, ami-
nek nôi aktjai leginkább hordozói. De ne értsük félre ezt a nyugalmat, a testek tartása, póza 
nyugodt itt, ellenben vonalai nyugtalanok. Nem a testek tehetetlensége ez, mert éppen 
ellenkezôleg az a vonalbeli ritmus, mellyel elénk állanak, a formáknak az a hullámos menete, 
melyekbôl elôteremtôdnek, a mûvészet legizgékonyabb idôszakának, az induló barokknak ele-
meit hordozzák magukban. És nem véletlen, hogy legtöbb képének tárgya a nôi test. Hogy ezt 
a piktúrát megkísértse és megcsinálja: erre volt szüksége. Ezzel együtt kell feljegyezni róla, amit 
talán legjobban méltányol a laikus közönség, hogy az újabb magyar festészetben Hatvany az 
egyetlen, aki kedvvel, határozott szándékkal és le nem kicsinyelhetô eredménnyel fordult s leg-
szebb festôi téma, a nôi test felé, mely örök szépség maradt Tiziantól egészen Renoirig. Renoirt 
említjük, mert ô az, aki a modern mûvészetben újra feladattá magasztosította azt, aminek 
mûvészi zamatját elkoptatták a tucatpiktorok. Nálunk az akt igazán elárvult a piktúrában. Lotz 
óta Ferenczy Károlyon kívül kevesen fordultak felé teljes hévvel. A festôk egy része lesüllyedt a 
Mûcsarnok, vagy ami ma egyet jelent, a hadimilliomosok ízléséig. Mások nem akartak mást 
erotikus paprikázásnál. A forradalmi kutatók pedig csak eszköznek használták fel, törekvéseik 
függeléke volt, kísérleti nyúl, ami kialakította stílusukat. Hatvany érdeme, hogy újra teljes joga-
iba ültette az aktot.
A kiállítás másik mûvészének Hatvany Lajosné Winsloe Kriszta szobrásznônek huszonöt 
munkájával itt volt a premierje. Mûvészi felfogásában, ezt tudtuk megállapítani, nemrég ment át 
válságon. Az ô iránya nem a naturalizmustól fut a stilizáltság felé, nála egy korábban szerzett 
stilizáló kedv kezd feloldódni újra a természet elôtt. Állat-rajzain és szobrain a formák le egy sze-
rû sítésére és összevonására törekszik. Ilyen célra legalkalmasabbak az állatfigurák. Az emberi 
arc, a portré is kedvezô terület karakteres vonások túlemelésére. De az egész emberi test elôtt 
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már kénytelen meghátrálni ez az igyekezet, nemcsak a Winsloe Krisztáé, hanem másoké is. 
Ezért van, hogy régebbi szobrai késôbb plasztikát mutatnak, mint az újak, de sokkal zártabb 
határok között mozognak, míg frissebb munkái, ha nyersebben is, egészségesebb, ôszintébb és 
a mûvésznô egyéniségének inkább megfelelô mintázást tükröznek. Ez az egyéniség energiás és 
férfias, legalábbis a szobrok ilyen lelkiállapot szülötteinek hatnak. Mozgalmasság fûti ôket, csu-
pa aktivitás, ott van bennük az élet heve egy arcon, egy büsztben, egy egész alakot felölelô 
szobrocskában is, melyeket a maga kedve szerint megmozgat. Ezeket árulják el az új magyar 
szobrásznô mûvei s mellé vagy jobban mondva elsôsorban, igen jó mesterségbeli tudást, nagy 
mintázási készséget, az igazibb plasztikai célok szeretetét, egy csomó értékes útravalót, me-
lyekkel szívesen látott a magyar szobrászok között, ahol meg kell becsülni a tehetséget, jó 
szándékot és erôs akaratot, Winsloe Krisztában pedig mindez megvan.
Bölöni György
(Esztendô, 1918. febr. I. évf. 2. sz. 116–119.)
MATTIS TEUTSCH JÁNOS
Mint kész és kialakult, de még igen messze fejlôdésekre képes mûvész mutatkozott be Mattis 
Teutsch János ôszi kiállításával a közönség elôtt. A kiállítás retrospektív volt, és így a képek kevés 
száma dacára is jól meg lehetett látni az egyes stílusfordulatokat, amelyeken keresztül eljutott a 
mostani, expresszionistákkal rokon, erôteljes, de gyengéd és passzív színfoltköltészethez.
Nem kitûzött program és elvek vezették ôt ehhez a formalátáshoz, hanem belsô mûvészi 
ösztön és a fejlôdések önként adódó lehetôsége és kényszerûsége.
Elinduló idôszakában sem volt naturalista. Legrégebbi képeit is színstilizálás, tónusreduká-
lás és bizonyos tér- és formaabsztrahálás jellemzi.
Majdnem kizárólag tájképeket fest, túlnyomórészt akvarellben. Nem impresszionista, mert 
nem elégszik meg azzal, hogy látomása illúzióját keltse, de azért mentes minden hazug objekti-
vációtól. (Így esik igen messze a kubizmustól.) Tiszta líra, amit csinál: a természet által keltett 
impressziókat és hangulatokat felfokozza, megsokszorozza, azután visszasugároztatja a termé-
szetre. A természet formáival önkényesen bán el, mert nem engedi meg, hogy azok önmagukért 
beszéljenek: kényszeríti ôket arra, hogy csak a felkeltett érzést fejezzék ki minél pregnánsabban. 
Lássunk egy példát: hogy dolgozik az ô expresszionizmusa. A téma egy lankás dombok közül 
az elôtér felé csergedezô patak. Egy naturalista mûvész kínos lelkiismeretességgel igyekezne ezt 
a valóságot minden részletével együtt hûen vászonra vinni. Az impresszionista megelégednék 
azzal, hogy bizonyos könnyedebb technikai eszközökkel pusztán csak az illúzióját keltse ennek 
a valóságnak. De valóságot akar végeredményében ô is, semmi többet. Ô, az expresszionista 
többet, illetve mást akar. Benne a patak a lágy és nyugodt hullámzás érzetét keltette, a táj szem-
léletébe merülve ez a hangulat vált benne uralkodóvá, ezért a képpel ezt akarja szuggerálni. 
A patakot az elôtér felé szélesedô lilás-kék hullámosan kanyargó csík jelzi. Ezt a hullámos moz-
gást átveszi az egész környezet: a dombok, halmocskák, utak, horizontvonal mind ezt szugge-
rálják számos ritmikai változatban.
Az élmény, melyet kifejezett, nem tisztán festôi, de az eszközök, melyekkel a hatást elérte, 
tisztára pikturálisak. A képpel nem a valóságot kaptuk, annál többet vagy kevesebbet (ez szem-
pont dolga): a valóság szubjektív extractumát.
Passzívul átengedi magát a külsô hatásoknak, de ezt a hatást azután markánsan, erôteljesen 
fejezi ki: ebben áll Mattis Teutsch mûvészetének lelki karaktere.
Emberi alak csak néhány esetben kerül képeire, de ebben a néhány esetben igen jelentôs 
szerephez jut, sokkal többet jelent, mint puszta fizikai formát, amint ezt néhány kritikusa felüle-
tesen megállapította. A képben kifejezett hangulat, mint fókuszban felfokozva csendül ki ezek-
ben az emberi figurákban. Például: a táj csupa gyötrôdés, nyugtalanság és feszültség. A gyöt rô-
dô, nyugtalan vonalak egy gyötrôdô nyugtalanságtól feszülô emberi alak kontúrjait emelik föl. 
Ezzel a kép hangulat-tartalma kétségtelenné és kézzelfoghatóvá vált, pszichikai hatása elôl ki-
térni nem lehet. A mondottakat kitûnôen szemlélteti Mattis Teutsch linóleummetszet-albumában 
levô két emberi figurával bôvített kompozíció.
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A formai fejlôdés fázisait három állomás jelzi: ôszi kiállítása Pesten, linóleum-albuma és 
mostani bécsi kiállítása. Eleinte a lágy színeket és formákat kereste (ezért szerette úgy az akva-
rellt), de lassankint a színek számát csökkentette, a formákat pedig erôsen elkülönítette egy-
mástól. Tendencia a monokrómia és vonalhangsúlyozás felé. Így jutott el ezzel a stílussal adek-
vát technikához, a linóleum-metszéshez. Amit azelôtt színekkel és tónus-harmóniával csinált, 
azt most fehér-feketével és szabad vonalritmikával próbálja kifejezni. A linóleum-metszés vi-
szont festészetére hatott vissza, és komplikáltabban, sok színben akarja megcsinálni azt, amit a 
linóleum két színében csinált. Ezekre a kontrasztokra és forma-elkülönítésekre azonban az ak-
varell már nem elég erôteljes, s azért visszatér az elsô korszakban nem eléggé kifejezô olajhoz, 
amely most már a legjobban megfelelô kifejezési eszközévé lett mûvészetének. Szinte azt lehet-
ne mondani utolsó képeire: színes linóleum-metszetek olajfestékkel festve.
Ezt a stílusfordulatot a pesti kiállítás még csak sejtette, a bécsi már kétségtelenül reprezen-
tálja.
Hevesy Iván
(Jelenkor, 1918. febr. I. évf. 3–4. sz. 106–107.)
Új csoportkiállítás az Ernst-Múzeumban. Bizonyára minden cél és szándékosság nélkül 
kerültek össze Csók István, Iványi Grünwald Béla és Kádár Béla festményei ezen a kiállításon, 
és így, együtt mégis teljes magyar képzômûvészeti reprezentánsai annak az új romantikus szel-
lemnek, amely az utolsó évtized alatt Európa-szerte feltünedezett és elterjedt irodalomban, 
mûvészetben egyaránt. […] Iványi képviseli nálunk azt az irányt, amely a Cézanne-eredmények 
továbbfejlesztésének meddô kísérlete után visszamegy két-három századdal és ott próbálja a 
forma-, tér- és tömegkomponálást folytatni, ahol a „mesterek” elhagyták. A kiállítás harmadik 
romantikusa Kádár Béla. Pogány, barbár életöröm, szenvedelmes mozgalmasság és monumen-
tális ritmusok keresése jellemzik érdekes mûvészetét. Monumentális érzékét arcképeibe is bele-
viszi, különösen – furcsa ez egy kissé – gyermekportréiba. […]
Hevesy Iván
(Jelenkor, 1918. febr. I. évf. 3–4. sz. 110–111.)
Csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. E hó 10-én kiállítás nyílt meg az Ernst-múzeum-
ban, hol többek közt Csók Istvánnak egy teremnyi képe látható, melybôl kiemeljük néhány szép, 
régi tájképét, csöndéletét és sok tekintetben érdekes Thámár-variánsát. Csók eddigi pályájának 
nagyobb részében nem festett tájképet, amióta azonban megpróbálkozott vele, hû is maradt 
hozzá, aminek fölöttébb örülünk, mert ez a jeles mûvész a tájképben, amint mondani szokás, 
valósággal megtalálta önmagát. A szín nagymesterének témakörébôl sokáig éppen az hiány-
zott, aminek eleme a szín és a valeur. Csakugyan felfrissült és meggyarapodott benne, tehetsége 
bámulatos erôvel és fiatalsággal merült fel az új régióban. Néhány év alatt ki is vívta az elsô 
helyet ezen a téren, úgy hogy sokan, köztük e sorok írója is, azt hittük, hogy Csók, mint a hova-
tovább kizárólagosan mûvelt tájkép páratlan magyar mestere fogja betetôzni pályáját. A mûvész 
azonban, aki tehetségét nem élheti ki egyetlen irányban, ránk cáfol a kompozícióhoz való visz-
szatérésével (most már azonban a tájkép elhanyagolása nélkül); idôközben azonban kompozí-
ciója is egészen megújult, egyszerûbb, természetesebb, bizonyos értelemben klasszikusabb lett, 
amint azt Zsuzsánna-képéhez való nagy tanulmánya mutatja. Hogy csöndéleteinek színharmó-
niája, nagy gazdagsága (másnál tarkaság volna) mellett is mily hihetetlen egyszerû és jólesô s 
az anyagok mennyire átérzettek, masszívak és meggyôzôek, nem kell külön mondanunk annak, 
aki valaha is látott belôlük valamit. E nemben ô oly szuverén mester, hogy nincs nála több érték-
ingadozás. – Iványi Grünwald Béla folytatja évekkel ezelôtt megkezdett kísérletezését a barokk-
kompozíció irányában. E kísérletezés eredménye még mindig az az epigon-mûvészet, amely 
eredeti mondanivaló híján néhány külsôséges séma eltanulásával igyekszik a tektonikus felépí-
tettség és lezártság hatását kelteni. Ez is az akadémiának egyik faja, semmivel sem jobb, mint 
a többi. Gondosan megtanulmányozott és megfestett tájképeiben azonban a régi Grünwald kva-
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litásai csillannak fel. – A többi kiállítóról, akiknél bántóan kellemetlenkedik az ügyeskedô után-
zás, nincs mondanivalónk.
Eör. [Fülep Lajos]
(Magyarság, XVIII. évf. 2. sz. 1918. febr. – 40.)
Az Ernst múzeum csoportos kiállítása. Csók István. Opálos fényû hamvas színek. Egy-
egy izzó piros, zöld folt parázslik át a szétporló, tompa tónusok fátyolán. Tenger, folyó, kert, ho-
mokos part, szobák rejtett zuga, lágy asszonyi testek – Csók István dúsan virágzó mûvészetének 
ismert termése. A zsenialitással határos festôi ösztönt úgyszólván elnyomja, elcsigázza a felvetett 
problémák félreértésébôl keletkezô zavar, ziláltság. Ritka értékek banalitásokkal társulnak, re-
mekbe kovácsolt pompás részek mellett pongyolán megszerkesztett, festôileg érdektelen elemek, 
melyek meglazítják a kompozíció szilárdságát. Nagyobbára régi képek szerepelnek e kiállításon. 
Az újabbak sem mutatják az elmélyülés, új feladatok felé való közeledés jeleit. A guggoló aktok a 
„Nirvána” asszonyi testeit ismétlik meg újra. Az élettel, mozgással teli ragyogó tenger fodrozó 
hullámait fotografikus keménységgel megfestett nôi alak fedi el. Mégis gyönyörûség, amit e 
mûvész fest. Hibáival, fogyatékosságaival együtt kell hogy elfogadjuk. Egyenetlenségei a fejlôdés 
nagy vonalában alig számítanak. Teremtôereje nem lanyhul, az a világ, amit magából kivetít, nem 
fakul, nem korhad. Az örök fiatalságot, alkotó kedvet, örömet kell, hogy megbecsüljük Csók Ist-
ván mûvészi megnyilatkozásaiban. […] Kádár Béla. Új ember az Ernst-múzeum kiállítóinak sorá-
ban. Régebbi képeiben monumentális törekvések jelentkeztek és dekoratív készsége e törekvése-
ket megfelelô formában érvényre juttatta. Mostani képei kevéssé szerencsések. A mûvész 
jelenlegi életkörülményei (katona) nem alkalmasak arra, hogy nagyobb lélegzetû alkotások kerül-
jenek ki mûhelyébôl. Két gyermekarcképe jól megrajzolt, eleven, derûs alkotás. […]
Bálint Aladár
(Nyugat, 1918. márc. 1. XI. évf. 5. sz. 442–443.)
Feiks Alfréd. Együtt kerültünk Párizsba. A Toulouse-Lautrec elsô, posztumusz kiállítása volt 
akkor. És akkor virágzott ki igazán a rue de Rome csodája, a Duran-Ruel kollekciója, ami ne-
künk akkor Mekka volt, és Lourdes volt, és fôként Párizs… Persze nem 1873-at írtak már akkor, 
tehát nem az impresszionizmus forradalmi évszámát, de azt hiszem, az impresszionisták eleven 
hatása éppen akkoriban, az új évszázad legelsô éveiben forrott ki legforróbbá és leg ter mé ke nyí-
tôb bé. Talán, mert akkor tellett be az a bizonyos harminc év, amelytôl babonás esztétikusok 
számítják minden forradalom igazi beérkezését, vagy talán csak, mert akkor voltam húsz éves 
és Párizsban elôször.
Azóta Feiks Alfrédnél is jobban jelentik számomra ezt a kort és ezt a Párizst Feiks Alfréd 
képei. Mégpedig nemcsak a közös emberi és mûvészi élmények közvetítése, hanem bensô, 
leglényegesebb tartalmuk és legdöntôbb mûvészi szándékaik révén is. […] Nem utánozzák Ma-
net, Monet vagy Sisley képeit, hanem azt az élményt adják, mellyel e képek egyike-másika a 
mûvészt – Feiks Alfrédot – megajándékozta. […] Valami különös, szinte vizionárius homály, vagy 
úgy tetszik: clair-obscur a Feiks-képek levegôje. […] Alig tudok impresszionista festôt, aki az 
ecset véletlenjeinek minden misztikus varázsával is tudatosabban és készebben hozza elénk 
impresszióját. Sokszor már a fantázia rovására is szolgál ennek a legkulturáltabbak közül való 
festônknek a döntô impressziót kihámozó, nagy tudatossága. És itt ismét egy nevet kell leírni: a 
Monticelliét. Hozzá nemcsak elôadásban, hanem ebben a tudatosságban is hasonlít Feiks Alfréd. 
De ez az összehasonlítás neki csak javára szolgálhat. Az ô biztonsága sosem hideg eltökéltség, 
mint a Monticellié. És sosem modorosság. Feiks Alfréd csupa meleg líra és kifejezésmódja szin-
te mindig újra születik meg minden témájához. Egyike legküzdôbb és legfejlôdésképesebb 
mûvészeinknek. Bizonyos, hogy nem fog itt megállapodni. Az elmélyülés lehetôségei megvan-
nak benne. Fejlôdésének iránya, azt hiszem: több eleven vonatkozás a természettel. Kevesebb 
kép és több stúdium.
Bárdos Artúr
(Nyugat, 1918. márc. 1. XI. évf. 5. sz. 443–444.)
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Két kiállítás. […] A „Céhbeliek” rendezik második kiállításukat a Nemzeti Szalonban. […] 
A kiállítás egyik legelôkelôbb darabja finom vonalaival s anyagának teljes érvényesülésével 
kitûnô. […]
B. L. [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1918. márc. 3. – 8.)
Két kiállítás. A Céhbeliek. – A Szépmûvészeti Múzeum újabb grafikái. A Céhbeliek nem 
nevezhetôk forradalmároknak, felforgatóknak vagy politizáló mûvészeknek: a társaság egyetlen 
célja, hogy idôrôl idôre minden torzsalkodástól mentes, harmonikus kiállításon mutassa be azt, 
amit tagjai ecsettel, rajzónnal, vésôvel vagy egyéb alkotó-szerszámmal készítettek. Az a kiállí-
tás, amelyet most rendeztek a Céhbeliek a Nemzeti Szalon termeiben, teljes összhangban áll 
ezzel a céllal: kellemes, szépen elrendezett és a jól nevelt mûvészet hangulata leng felette. 
A mesterségbeli elmerülés és a külsô világ dolgaival való mit sem törôdés talán mégis 
legerôsebben tükrözôdik a gödöllôiek: Körösfôi K. Aladár és Nagy Sándorék képein. […] a 
Szépmûvészeti Múzeum grafikai termében […] Az újabbi évtizedek festôi közül Rippl-Rónai Jó-
zsef, Vaszary János és Kernstok Károly szerepel erôsebb rajzokkal, míg a grafikusok és szobrá-
szok itt kiállított alkotásai közül csupán Berény Róbert krétarajzát, Vedres Márk tanulmányát […] 
és Pór Bertalan tollal rajzolt majorját említjük meg […]
T. Gy. [Török Gyula]
(Magyarország, 1918. márc. 3. – 9–10.)
Céhbeliek. A Nemzeti Szalon elsô tavaszi kiállítása némi csalódást hoz. Friss törekvések, új 
talentumok helyett majdnem csupa régi, becsületes, lehiggadt, polgári mesterember, vagy saját 
modorosságába fúlt, stagnáló piktor képei és semmi újat nem mondó szobrász szobrai láthatók 
ezen a tárlaton, […] A kiállítók jobbjai közé tartozik gróf Bánffy Miklós, az univerzális képességû 
mûvész, […] Beck Ö. Fülöp erôsen archaizáló „Szittya nyilas”-a elsôrangú kisplasztikai remek; 
[…] Szóval jó mûvészek, jó munkákkal szerepelnek, az összhatás mégsem lelkesítô. Valami hi-
ányzik az egészbôl, talán a fiatalság, talán a béke, ki tudja.
Kgy. [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1918. márc. 3. – 5.)
KÉT KIÁLLÍTÁS
1. A Szépmûvészeti Múzeum újabb rajzai. A Szépmûvészeti Múzeumnak grafikai osztálya az áb-
rázolás egyszerû, kevés eszközû módja mellett is közönségünkkel mindjobban megkedvelteti és 
megszeretteti a grafikát, […] Az új sorozatot Meller Simon mutatja be […] Szinyei-Merse Pál há-
rom ceruzatanulmányában nincs benn a jelenítés készségének folyamatos és finom ereje, olya-
nok, mintha a valósághoz meglehetôs kevés közük volna s a rajzban csak utalások lennének a 
látottakra. Ferenczy Károly, Iványi Grünwald Béla s Réti István Kiss József költeményeihez ké-
szült rajzaikkal képviselik ábrázoló mûvészetük líráját s a ceruzájuknak papírra tapadó finom 
grafitpora a legfinomabb közeledés a költô mélységesen mély költeményeihez. Vaszary János 
vízfestménye 1915-ben készült. Gyönyörû dokumentuma a mindig forrongó mû-vész nagy tisz-
tulási folyamatának, amelyben mintha láztól, külsôségektôl akarna szabadulni, hogy lásson, 
hogy impresszióját megrögzítse. Uitz Béla szénrajza a kiállítás legelevenebbje, mert föltétlenül a 
teljes odaadás, az egészet, a készet alkotás gondolatával készült, éppen úgy mint Nemes 
Lampérth József tusa, melynek összesûrített vonalaiban meglepô megfigyelések vannak. […]
2. A „Céhbeliek” a Nemzeti Szalonban. A „Céhbeliek” második bemutatkozása ízléses, érté-
kes és egyenletes kiállítás, de az egymáshoz való tartozandóság egy paránya sem fedezhetô fel 
a kiállítóknál. A gödöllôiek munkái teljesen elégségesek volnának arra, hogy egységességet 
fedezzünk fel náluk, de ezekrôl is csak reflexióink vannak. Körösfôi-Kriesch Aladár a maga ere-
detiségében, bátrabban alkalmazott színeiben már iparkodik kedvelt festôvé avanzsálni, régi 
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igényeit ennek meg-felelôen szervírozza. Rutinja s Giotto modorában festett temperája: „A sze-
relem iskolája” (plafondképszerû) kisebb igényû publikumnak bizonyára tetszô is. Mi azonban 
inkább arcképét szeretjük. Nagy Sándor sajátos szeszélyû technikájában igen önkényes a for-
mák felbontása, régi egyöntetûsége ma ingadozó, hol erôsebb, hol gyengébb s nincs benne 
szervesség. […] a tárlat legszenzációsabb sikerét a „Budapesti elesett hôsök emléke” címû ide-
ális emléktervezettel akarták aratni. A monumentális szobrászatnak ez a fajtája azonban nekünk 
nem szimpatikus s ezúttal is kiderült, hogy az ilyen imponáló fölényû terv a sok cifrálkodásban, 
architektúrában kimerül, túltömötté és sablonossá válik. Nehézkes, szinte kivihetetlenül brutális 
méretû, nem átlátszó és nem egyszerû. Pedig a Beck ö. Fülöp és Moiret Ödön által tervezett re-
lief intim, finom és monumentális keretben hatásosan érvényesülhetne. A szobrászok. Horvay 
János erôteljes „A gordonkás” körtefaszobra hatásos tendenciáját érdekesen viszi át a szobrá-
szatba. Moiret Ödön síremlékei tömörek, klasszikus tanulmányok eredményeit igazolók, Teles 
Ede tanulmány-feje nyugalmas, magától értetôdô munka. Teles nem szobrásza, hanem mestere 
annak az anyagnak, amit kezébe vesz.
Kázmér Ernô
(A Hét, 1918. márc. 10. XXIX. évf. 10. sz. 154–155.)
A Szépmûvészeti Múzeum új rajzai. A Szépmûvészeti Múzeum sorozatos kiállítások ke-
retében számol be az utolsó három-négy esztendô szerzeményeirôl. […] A múlt századvégi és e 
század eleji magyar piktúra majdnem mindegyik szereplô egyénisége együtt van a modern 
kollekcióban. […] Ferenczy Károly, Ferenczy Noémi (rendkívül nobilis felfogással megrajzolt 
fekvô akt), Glatz Oszkár, Réti István, Thorma János, Rippl-Rónai József, Berény Róbert, Vaszary 
János, Kernstok Károly, Pór Bertalan, Lampérth József neveit emeljük ki a gazdag gyûjtemény-
bôl, mely a magyar szobrászmûvészet két kitûnô mûvelôjének, Beck Ö. Fülöp és Vedres Márk 
egy-egy tanulmányát is magában foglalja. […]
Bálint Aladár
(Nyugat, 1918. márc. 16. XI. évf. 6. sz. 527–528.)
Körmendi-Frim Ervin kiállítása. A Fränkel-féle mûkereskedésben, Aradi utca 22. szám 
alatt egy fiatal festô kiállítása nyílik meg holnap. Mintegy ötven kép: kevesebb több lett volna. 
Egy jótékony zsûri sokat selejtezhetne, s ami a küzdelmes és sikertelen próbálkozások adatain 
túl megmaradna itt, abból még nagyon nyers és viharos szándékaihoz még kimûveletlen képes-
ségekkel rendelkezô mûvészt ismerhetnénk meg. Hogy milyen fajsúlyú talentum, azt bajos most 
lemérni, mikor még differenciálatlan és szegényes színskála és tétova rajz birtokában Cézanne-
témákkal küszködik. Nem tudni, hogy a nagyot akarás nyûgözi-e, vagy a képességek eredendô 
kicsisége. Mi azt hisszük, egy pár intuitív részlet alapján, hogy ezek a képességek alapos és 
alázatos tanulással igenis fejleszthetôk, és Körmendi-Frim Ervin nem sokáig fog már úgy feste-
ni, hogy az ember csak Cézanne gigászi egyéniségének egy torz töredékét sajnálja képeiben. 
Egyelôre nem tud mit csinálni azzal, amit Párizsban nem tanult, hanem látott. Most szorgalmas 
és önkínzó tréningnek kell következnie, hogy elôbb legyen egy egész Körmendi-Frim Ervin, aki 
majd csakugyan meg is tanulhat valamit Cézanne-tól.
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1918. márc. 17. – 12.)
Körmendi-Frim Ervin kiállítása. A magyar mûvészet kezd megállani a lábán, nem kell 
már legitim csarnokok gyámkodása, elég egy bolt, egy jól világított helyiség, s a közönség 
megtalálja a mûvészetet. Körmendi-Frim Ervin festômûvész gyûjteményes kiállítása az Aradi 
utca 22. szám alatti mûkereskedés boltjában van, de a szerénysége kiáltó ellentétben van a 
mûveinek klasszisával. A fiatal mûvész túl van a formakeresésen. A francia hatások és Nagybá-
nya friss, lendítô ereje kiváltotta belôle az egyéni modern formát, és a félszáz kép, amely elôttünk 
van, évtizedes komoly munka leszûrt eredménye. Tájképei, csendéletei, portréi mind impresszi-
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ók, de értelmes, színdús elôadásban. Különösen erôteljes a „Holicsi fajanszok” címû képe (23. 
sz.), egy kis tájképe (38.) Brixen környékérôl, egy hegycsúcs képe (40.) és a mûvész feleségé-
nek a legkomolyabb tanulmányszámba menô arcképe. Körmendi-Frim Ervin megjelenése így 
gyûjtött formában jelentôsen emelte amúgy is megalapozott mûvészi értékét. A kiállítást holnap 
nyitják meg a nagyközönség számára, megtekintése díjtalan.
(b. m.) [Boross Mihály]
(Budapest, 1918. márc. 17. – 6.)
Körmendi-Frim Ervin képei. Ezt a fiatal mûvészt nagyon nagy egyéniségek varázsa érin-
tette. Képein, mint gyermek tükörcserepén a napfény Cézanne emlékének egy-egy sugara vil-
lan meg. Nem tudjuk, hogy nem túlságos teher-e az ô vállain a század elsô tíz esztendejének 
világteremtô ihlete? Az a roppant energia, amely Párizsban akkor nyilatkozott csak egész és 
palens [!] egyéniségekben nem halálos veszedelem: a gyenge megolvad tôle, mint a túlságos 
feszültségû áramtól a vézna vezeték. Körmendi-Frimm Ervin képein látjuk, hogy tanulni akar 
Cézanne-tól, de még nem biztos, hogy tud-e tanulni tôle? Egy porcelános csendélete biztató 
ígéret, de színeinek még sokat kell nemesednie és a lényeges dolgok kiválasztásában még csak 
most eszmélkedik, – még nagyon bizonytalanok a színértékelései és ecsetje még nem az a 
bûvös vesszô, amely a zsíros festéket eleven színekké bûvöli. De egy pár tájképén, mintha ilyen 
dolgok kezdeteit látnánk, s a csendéletek részleteibôl a sok küszködésben felülkerekedni kezdô 
talentum megfeszített ereje sugárzik. Még sok tanulás kell, különösen rajzolni sokat és elkesere-
detten és majd késôbb válik el, hogy Cézanne-nak tanítványa lesz-e Frim Ervin, vagy csak di-
lettáns, aki a nagy franciára rácsudálkozott. A kiállítás holnap nyílik meg a Fränkel-féle mû ke-
res kedésben, Aradi utca 22. szám alatt.
(–ml.) [Márkus László]
(Déli Hirlap, 1918. márc. 17. – 6.)
Körmendi-Frim Ervin kiállítása. Egyéb kiállítási terem híján egy Aradi utcai mû ke res-
kedés termében rendez kollektív kiállítást Körmendi-Frim Ervin, akinek komoly és szándékai-
ban értékes mûvészetét a tárlatokról ismerjük. Körmendi talentumát, mely különösen a tájkép 
felé bír erôs hajlandóságokkal – nagy és modern kultúra támogatja. A modern franciákhoz járt 
nevelôbe s belôlük szûrte le s tette egyénivé a maga meglátó és megérzékítô módjait. Higgadt 
és leszûrt festô, szertelenségek és vakmerôségek nélkül, biztos mesterségbeli tudással s a ter-
mészetnek egészséges és pompásan befogadó szemléletével. A kiállításon „Hegyek” címû táj-
képe mutatja legteljesebben egyéniségét és eszközeinek skáláját. A formák és színek itt frissen 
és teljes hatással hangolódnak össze. Hasonló kvalitásokat mutatnak a „Hegycsúcs”, „Olasz 
falu”, „Kistapolcsányi részlet” címû tájképei. Csendéletei közül egy terített asztal eleven színeivel 
hoz finom kvalitásokat. Egy finom enteriôr s egy fiatal lány nagyon ôszinte portréja kiemelkedô 
darabjai a kollekciónak, amely mûvészi értékein kívül tetszetôsség dolgában is biztosan számít-
hat a nagyközönség érdeklôdésére is.
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1918. márc. 17. – 10.)
Körmendi-Frim Ervin képei. Egy Aradi utcai mûkereskedésben állította ki Körmendi-Frim 
Ervin figyelemreméltó gyûjteményét. A magyar mûkiállítási szokásokkal merôben ellenkezik ez 
a nyugaton olyannyira divatos és intézményesen bevált módszer. Furcsa viszonyaink folytán 
kialakult a közönségben, de a mûvészek között is az a felfogás, hogy csak az az igazi kiállítás, 
amely valami mûvészeti társulat, múzeum vagy hangzatos nevû vállalkozással kapcsolatos. 
Pedig – hiszen ezt igazán nem kell bizonygatni – a képek a fontosak, nem a termek. […] a ma-
gyar festôk hirtelen megszaporodása, a mûvészi termelés hatalmas fellendülése mellett érde-
mes mûvészek képeinek kiállításáról is kénytelenek lemondani a rendes kiállító helyiségek tu-
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lajdonosai vagy intézôi. A szûk Aradi utcai földszinti kereskedés nem ideális kiállítási terem, de 
bizonnyal szívesen jönnek ide is a mûvészet barátai, ha megtudják, hogy egy ifjú mûvész becsü-
letes igyekezetének szép eredményeit tekinthetik meg. Körmendi-Frim Ervin a párizsi iskolából, 
az újabb kori, de nem a legeslegújabb forradalom hívei közül került ki. Mintaképe Cézanne, 
akinek hatása még ma is érezhetô csendéletein, de azon is, ahogyan a tájak, zöld lombok hasa-
dó színeit, nedves, dús bôségét festi. Pedig ma már kialakult, megnyugodott, egyénivé vált fel-
fogása, festési modora. Meglepô, hogy milyen egységes hangulat foglalja össze valamennyi 
képét. A színes, mindig friss beállítású csendéleteket különös elôszeretettel festi a mûvész, aki-
nek ilyen irányú igyekezete legszebb eredményre vezetett a „Holicsi fajanszok” címû képben. 
A csendéletek közül megemlítjük még a „Sárga virágok”-at. Mégis a tájkép Körmendi-Frim 
Ervin igazi területe. A „Hegyek” címû vászon nemes hangulatával, mély színeivel sok dicséretre 
érdemes, igen szép és kellemes a becsületesen megalkotott „Askona”, az üde „Russo vára” és 
kifogástalan a Kimpulongot ábrázoló kis kép is. Még néhány sikerült tájképen kívül egy nyugodt 
enteriôrt említünk meg. A szép kiállítás, amely beszédes bizonysága a kiállító nemes érzésének, 
vasárnap nyílik meg az Aradi utca 22. számú házban.
T. Gy. [Török Gyula]
(Magyarország, 1918. márc. 17. – 15.)
Körmendi-Frim Ervin. Körmendi-Frim Ervin régi rossz pesti szokást bont meg, amikor elis-
mert mûvész létére kollektív tárlatát nem a befogadott kiállítási helyiségek egyikében, hanem 
mûkereskedésben rendezte. Pedig az ô képeinek szívesen nyújtottak volna hajlékot a nagy kiál-
lítások rendezôi is. Vásznai, melyek munkásságának különbözô korszakát ölelik fel, rendkívül 
kiforrott munkák. Körmendi-Frimre is, mint sok társára, nagy hatással volt Párizs és különösen 
Cézanne, erôs egyéniségére. Nem ingadozik, a piktúra különbözô újabb áramlatai nem voltak rá 
különösebb hatással, és régebbi keletû vásznai éppoly kész munkák, mint háborús képei. Táj-
képei rendkívüli frissességükkel hatnak. Az olasz és a bukovinai harctéren készült tájain a 
levegô zamatja érzik és a zöld vegetáció valósággal megelevenedik. Csendéletei érdekes beállí-
tása és kompozíciója a mûvész nagy és sokoldalú tehetségének értékes megnyilvánulásai. 
Körmendi-Frim kiállítása ma nyílik meg a Fränkel-féle mûkereskedésben (Aradi utca 22.) Be-
lépti díj nincs.
(A Nap, 1918. márc. 17. – 7.)
Gyûjteményes kiállítás. Körmendi-Frim Ervin, a talentumos fiatal festômûvész gyûjteményes 
kiállítást rendezett mûveibôl a Mûkereskedelmi rt. Aradi utcai helyiségében. Körmendi-Frim 
nevét jól ismeri a közönség, sok szép és értékes, komoly cél felé törekvô alkotással szerepelt 
már a tárlatokon. Párizsban tanult, néhány évvel ezelôtt a Mûvészházban egy olaszországi tájké-
pével elnyerte a Szinyei-díjat; a háború kitörése után katona lett, ma pedig mint hadifestô a 
harctereket járja. Kollektív kiállításának nagy része friss harctéri impressziók eredménye, s a 
nem háborús vonatkozású képek is többnyire újabb mûvészi tanulmányainak irányát mutatják. 
Mint a Párizs levegôjében megizmosodott tehetségekre általában, Körmendi-Frim piktúrájára is 
a modern franciák iskolája volt irányító hatással. Nem forradalmár, lehiggadt és tiszta a 
mûvészete; ama kevesek közé tartozik, akik egyszerû és áhítatos lélekkel merülnek el a termé-
szetben, s impresszióikat, a magukba szívott képzeteket és hangulatokat szinte maradéktalanul, 
teljes illúziót keltôen tudják visszaadni. Tisztán és félreismerhetetlen jellegzetességgel domboro-
dik ki az ô tájképein az olasz és a bukovinai tájak karakter-különbsége: itt is, ott is zöldellô, 
lankás dombok, egy-egy házikó, egy-egy templom, és mégis milyen nagyok a valôr-különb sé-
gek, milyen más a levegô, az ég és a fûzöld színe. Csendéletein viszont a tárgyak anyagának 
bravúros érzékeltetése tûnik fel. Néhány finom és jellegzetes portré is van a gyûjteményben, 
amely mintegy ötven képbôl áll. A kiállítás vasárnap nyílik meg.
(k. e.) [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1918. márc. 17. – 10.)
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Körmendi-Frim Ervin. Szokatlan helyen, egy mûkereskedô Aradi utcai helyiségében mutat-
ja be Körmendi-Frim Ervin újabb munkáit, mintegy ötven olajfestményét. A kis kiállítás a maga 
zsúfoltságában is kedvezô fogalmat ad a fiatal mûvész képességeirôl. A nagy tárlatokon mun-
kái, melyeknek nincsenek valami különösen hangsúlyozott egyéni ismertetôjelei, meglehetôsen 
elvesznek a képek tömegében. Így, egymás mellé függesztve, a mûvész színérzékének fej lô dé-
sé rôl tesznek tanúságot. Kivált tájain esik jól bizonyos színeknek, fôként a zöldnek ereje. Csend-
életei inkább csak részleteikben sikerültek. Finom színkombinációk gyönyörködtetik rajtok a 
szemet. Kompozícióban annál gyöngébbek. A szerkesztés általában nem ereje Körmendi-Frim-
nek, bár tájképein képzeletének ez a fogyatékossága kevésbé érzik meg. Mindent összevéve ez 
a kiállítás haladást jelent a fiatal mûvész pályáján. A kiállítás katalógusa elé Bölöni György írt 
érdekes elôszót.
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1918. márc. 17. – 11.)
KÖRMENDI-FRIM ERVIN KÉPEI
Körmendi-Frim Ervin nem ismeretlen a közönség elôtt, sok és különféle kiállításokon találko-
zott már évek óta képeivel. Abból a generációból való, az újabb magyar mûvészetnek azokból 
a legizgalmasabb éveibôl, amikor legintenzívebben fedezték fel és látták meg az induló fiatalok, 
hogy a modern mûvészetnek mit jelent Párizs. A Salon d’Automne elsô kiállításának ideje, a 
Salon des Indépendants tárlatainak harcos és nyugtalan idôszaka volt ez, amikor Gauguin, 
Cézanne és Van Gogh, ez a még mindig legszebb triász jelentôsége elôször ébredt fel, és világ-
kavarodást idéztek elô Henri Matisse, Puy, Manguin és késôbb Picasso képei. Párizs lelkes és 
rajongó magyar fiataljainak csoportjába tartozott Körmendi-Frim Ervin is. Ezeknek az eszten-
dôknek történetét egykor meg kell írni, mert a magyar mûvészet mai alakulására ezek az idôk 
voltak döntôek. Ennek a kornak már olyan fiatalsága volt, amelyet esztendôk múltával sem 
lehet lemosolyogni, mint lankadt emlékeket. Kiben lehetett volna közülük megállapodottság? 
Körmendi-Frim is új és új ideálokat talált, és ebben a kavargó kozmoszban tétován, nehezen 
helyezkedett el. Az útravalót azonban bôségesen ô is Cézanne-tól kapta, mint ahogy egy Cé-
zanne-tájképben, -aktban és -csendéletben benne van az új húsz esztendô mûvészi fejlôdésének 
legtöbb eleme. A mi mûvészünk e festôi forradalmiságtól érkezett el a józan konzervativizmu-
sig, attól a forradalmiságtól, ahol ugyanazokból az elemekbôl, jelszavakból és értékekbôl, 
ame lyek bôl ô indult, mások más körülmények és egy más tehetség emelôrúdjával más 
mûvészetet tudtak teremteni. Évek kellettek hozzá, amíg megtalálta önmagát, és csinált magá-
nak egy piktúrát, melyben ô van, egyéniségével, kialakult vágyaival és festôi ösztöneivel. Kiál-
lításán a tájképek éreztetik legjobban azt, hová igyekszik. A nagyzolásból, a meg nem értett-
ség bôl lehiggadt, ôszinte piktúra ez, tisztes, szolid eszközökkel; egyszerû, de komoly 
elgyö nyörködések a természetben, tiszta rajzalappal, jelentôs valôr-értékekkel, egy kissé bá-
gyadt, asszonyos ellágyulással. Arcképei és csendéletei a reális látásnak mindmegannyi meg-
munkált festôi területei, és itt olyan tulajdonságai mutatkoznak, amelyeket igen tudnak 
méltányolni a mi napjainkban: jól érezteti a tárgyak anyagát, és szöveteken, selymeken és 
áttetszô tüllökön bravúrosan járatja meg az ecsetjét. Egyáltalán a lassú fejlôdés és ráeszmélés, 
csendéleti tárgyak át- és átdolgozása megerôsítették mesterségbeli festôi készségeit, és ura tud 
lenni az ecsetnek.
(Bölöni György)
(Világ, 1918. márc. 17. – 11.)
A MÛCSARNOK TAVASZI TÁRLATA
[…] A Mûcsarnok nem jelenti a magyar mûvészeti-termést, a jobbak következetesen visszahú-
zódnak ettôl a mûvészi vásártól, a fiatalok az új utáni igyekezetükben képtelenek a régibe való 
kapaszkodásra, s így igen könnyû feladat a nyolc terem szánalmasan sivár környezetébôl, […]
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Schönberger Armand hármas képe: „Feleségem, gyermekem és én” a tárlat legkomolyabb 
értékû vászna. Ahogy a maga szerénységével, fiatalságával és egészséges mûvészetével, min-
den tartózkodás és félelem nélkül a maga festôi kultúráján elindulva, a maga formáit, erôteljes 
karakterét hangsúlyozza, abban a maga teremtette atmoszférában is annyi a szelíd, csendes, 
emberi és festôi temperamentum, hogy e kép láttára, újból hinni kezdünk – mint már ah! annyi-
szor – új kultúrájú és talentumú festôk jöttében. Sassy Attila (Aiglon) két temperája különös 
érzéseinek és gondolatainak rezonálása. Egy pillanatra Beardsleyre gondolunk, de elmélyedé-
sében és keresésében inkább tán Franz Stuck hatására törekszik. Gulácsy Lajos új képe egész 
egyéniségének és harmonikus költôiségének legmegértôbb kifejezôje. Széles, nagysávú színei 
félig éteresen, félig párásán borulnak misztikus zöldbe, barnába, s kitörni vágyó erejét szenve-
délyesen odadobott faktúrájával éreztetik. Biró Mihály jellemzô formájú, erôteljes rajzú monte-
negrói képét […] Kosztolányi Kann Gyula jellemzô formájú tájai, Mednyánszky László fokozott 
tüzû, pompázó intenzitású kárpáti képe, […] Hatvany Ferencz nôi arcképe a portréban egyre 
tökéletesedô kifejezési lehetôségeire mutat.
Kázmér Ernô
(A Hét, 1918. márc. 18. XXIX. évf. 11. sz. 201–202.)
Körmendi-Frim Ervin kiállítása, a Fränkel féle szalonban (VI. Aradi utca 22.) nagy sikerrel 
találkozott. A képek iránt állandóan nagy az érdeklôdés. Budapest székesfôváros és több kitûnô 
gyûjtô vásárolt a képek közül. A kiállítás keddig, e hónap 26-ig lesz nyitva.
(Magyar Hirlap, 1918. márc. 22. – 6.)
A tavaszi tárlat. Szenzációs röviden lehetne végezni ezzel a kellemetlen hulladékpiaccal: 
ilyen rossz még sose volt a Mûcsarnok hivatalos felhajtása. Igen jó nevek is szerepelnek, persze 
egy Mednyánszky, egy Béli Vörös egészen gyatra akkor se tud lenni, ha éppen csak eladásra 
mutat be valamit mûterme maradékából, […] Szeretnék egypár tehetséges embert kimenteni a 
zsibvásárból. […] Sok jó rajzkvalitás mutatkozik Schönberger agyonanalizált csoportarcképén 
[…] bánatos gyöngyházszínek derengenek egy korán tönkrement nagy tehetség, Gulácsy Lajos 
olasz víziójáról. […] Igen jó Medgyessy kis lovas figurája, […]
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1918. márc. 23. – 10.)
Tavaszi kiállítás. […] milyen is voltaképpen ez a kiállítás, jobb-e, rosszabb-e az elôzôknél, rö-
viden azt válaszolhatjuk: érdektelen. […] a megélhetés küzdelmei magyarázzák azt a szégyenletes 
megalkuvást is, amikor a mûvészek zöme nem mûvészetének, de a közönségnek dolgozik. […]
Legsikerültebb része a kiállításnak a bejárattól balra esô két teremben van, […] Itt van Med-
nyánszky László egy ifjúkori portrétanulmánnyal, egy tátrai képpel és egy háborús vonatkozású 
festménnyel. Az utóbbi ködös idôben vonuló katonákat ábrázol s mozgásukban van valami 
megnyugvás, szinte érzékeltetve azt a filozófia magaslatot, melyrôl az aggastyánok korát elért 
mûvész az életre és minden hiábavalóságra letekint. Az élet keletkezésének és elmúlásának 
csak az összesség szempontjából van jelentôsége, az egyes elvész benne. Az élet vihara pehely 
könnyûségével sodorja az egyént a békés munkálkodástól a legvészesebb pusztulásba, s a ter-
mészet ereje éppoly leigázó az emberéhez képest, mint amilyen lenyûgözô fenséggel tekintenek 
alá a hegyóriások a lábuknál haladó emberkékre, katonákra. […] Biró Mihály, a grafikus mind-
jobban kacérkodik a festômûvészettel. „Szerb menekülôk” címû képe már igen kvalitásos mun-
ka, bár a tömegek ábrázolásánál itt is kifogásoljuk, amit plakátjainál: hogy az egyént a tömeg-
nek olyannyira alárendeli, hogy már kis távolságból is folthatássá zsugorodik, aminek 
voltaképpen erôt kellene ábrázolnia. […]
Radisics Elemér
(Budapesti Hirlap, 1918. márc. 23. – 3–4.)
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Tavaszi tárlat. […] Mund Hugó cigányleányt ábrázoló vászna színben és beállításban érdekes, 
Gulácsy Lajos kis képe irodalmi hangulatú álom, Schönberger Armand hármas arcképe pedig 
készségével hat meglepôen Igen erôteljes a plakátjairól ismert Biró Mihály két tájképe, Márton 
Ferenc olajképe erôs rajztudásról beszél. […] Enyhe színei, finom rajza révén elismerésre méltó 
Csont Ferenc „Fürdô nôk” címû képe, amelyen a tájat tartjuk legsikerültebbnek. […]
Török Gyula
(Magyarország, 1918. márc. 23. – 3.)
A Mûcsarnok tavaszi tárlata. Kiállítás a Szépmûvészeti Múzeumban. […] nem az a rende-
zés veleje, hogy a sorba akasztott képek sorba vannak számozva, […] Amikor Mednyánszky 
közvetlen szomszédja Knopp Imre, szegény Gulácsy egy falon szerepel Józsa Károllyal! […] 
Papír- és idôhiány, nem túlságos lelkesedés, némi elkedvetlenedés következtében csak röviden 
hadd írok le néhány nevet, […] Mednyánszky egyre világosodó, levegôsödô mai korszakának 
néhány poémája marad meg az emlékezetben […] Biró Mihály pár monumentális hatású harc-
téri tája, […] Mund (nagyon megnézte Grecót és Goyát), […] egy klasszikus kisplasztika Med-
gyessy Ferenctôl, […]
Kgy. [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1918. márc. 23. – 5–6.)
A tavaszi tárlat. Ha a Képzômûvészeti Társulat háborúbeli kiállításainak eddig sok mindent 
megbocsátottunk is, most megnyíló tavaszi tárlatának minden hajdani átlag mögött maradt 
minôségét nehéz igazolni. A valóság az, hogy legjava mûvészeink nem vettek részt rajta, vagy 
csak jelentéktelen munkáikat küldték be reá. Úgy látszik, egyebütt rendezett kiállításaik különb 
erkölcsi és anyagi sikerrel jutalmazzák ôket. Ha ez így van, akkor a Mûcsarnok jövôjét nagy 
veszedelem fenyegeti. De hogy így van, annak okai eléggé nyilvánvalók. Annak fô oka a fél-
dilettantizmus és az iparszerûség elhatalmasodása kiállításain. Érthetô, ha jó mûvésznek nin-
csen kedve a maga alkotásának hatását gyatra környezettel elrontania. […]
Nagyon kevés a vigasztaló jelenség ennek a kiállításnak válogatatlan képhalmazában. 
Schönberger Armand hármas arcképe, Mund Hugó cigányleánya, két igen tehetséges fiatal 
mûvésznek sokat ígérô alkotása. […] A szobrászok közül Reményi József érmeit és plakettjeit, 
Medgyessy Ferencnek érdekes (ha nem is teljesen sikerült kompozíciójú) bronz lovas-szobrát 
[…] említjük meg.
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1918. márc. 23. – 9.)
A tavaszi tárlat. A Szépmûvészeti Múzeum földszintjén holnap nyílik meg a Kép zô mûvészeti 
Társulat tavaszi tárlata. A kiállítás a legjobb akarattal sem nevezhetô sikerültnek. […] A hábo-
rú óta a kiállítások anyaga rendszeresebben silány, és a Mûcsarnok még azt a kevés kap-
csolatát is elvesztette a magyar mûvészettel, ami megvolt a béke ideiben. Ez alkalommal 
alig akad egy-egy mûvészibb akarat, különben pedig tombol a dilettantizmus, mely még ezek-
ben a termekben is szokatlan és megdöbbentô. Kiemelkedô képe sincs a kiállításnak, csak 
néhány festmény, mely jelzi mégis, hogy véletlenül itt mûvészek is vannak. Mednyánszky 
Lászlónak egy emberi tanulmányát és a „Kárpátokban” címû vásznát említhetjük elôször, 
melynek embercsoportja megkapó. […] Egy megtört, de színei lírájában szép festmény Gulá-
csy Lajost képviseli, a magyar mûvészetnek ezt a különcködô, de finom és érzékeny talentu-
mát. Megható itt ez a kép egyedüliségében és eltemetett voltában, mintha az egész 
mûvészetpolitikáját jelezné a Mû csar nok nak, mely a hangosakat, a közönségeseket, a min-
dennapi giccsözôket favorizálja, de nem volt szeme, sem mentô karja a különállók, a tehetsé-
gesek számára. […] Sassy Attilának két érdekes és felfogásában talán fordulatot is jelzô tem-
peráját, Csont Ferenc festményét, Berán Gyula rajzait emelhetjük ki még a képek szegényes 
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anyagából. […] Medgyessy Ferencnek erôteljesen meggyúrt kis bronz lovas szobra igen szép 
tehetséget mutat. […]
(Bgy.) [Bölöni György]
(Világ, 1918. márc. 23. – 9.)
Körmendi-Frim Ervin gyûjteményes kiállítása. A Fränkel-féle jó mûke res ke dés ben láttuk 
ötven képét a nagy biztonságú, érdekes festônek. A nevét régebben sûrûn hallottuk, ma már egy-
re ritkábban, pedig nem tartozik a kihívó vagy burzsoát rémítô festôk közé. A kiállítás rendezôje 
túl üzleti érdeken, diszkréten, egyszerûen rendezte meg a múlt évtizedek párizsi mûvészetéért 
lelkesülô festô kiállítását, ki a múltak rajongását egyszerû és nyugalmas értékû képeiben tükröz-
teti vissza. Tájképei líraiak, decens színûek, közvetlen hatásúak és olvadó, halványzöld színei, el-
mosódó tónusokat keresô témái finom virtuozitásúak. Ha végignézzük Körmendi-Frim Ervin ké-
peit, Cézanne tavasza után az ô fiatalsága méreteiben, vonalaiban, színfoltjaiban is inkább a festôi 
realizmusból magát kiküzdô impresszionista, hû természetszemlélô eredményeit adja. Küzdelme 
nem meddô, ha néhol nem is teljesen felszabadult, mégis erôs lendületû. Csendéleteit szeretjük a 
legjobban. Porcelánokat, selymeket, szônyegeket, hangszereket, gyümölcsöket a csendélet mû-
vészeti tökéletességû finom kidolgozásában. Itt látjuk és értékeljük folytonos és egyre tökéleteseb-
bé váló festôi kultúráját, a részleteiben is megnyilvánuló becsületes igyekezetet, amellyel preg-
nánsan fejez ki mindent, nem elképzelten, hanem leszûrten, valószerû környezetbe állítva, fénnyel, 
világossággal és színhatással. Körmendi-Frim Ervint mindig erôs szálak kötötték a francia piktúra 
legintenzívebb és legszebb jelentôségû mûvészeihez, s most kiállított képein is kerestük ennek a 
folytatását. De érdeméül tudjuk be, hogy önkénytelenül is elfordult tôlük, ellentétes irányú, becsü-
letes készségû mûvészetet csinál. Ha még nem is szakított egészen a Cézanne-i hagyományokkal, 
de már tudja azt, hogy bátran kivonhatja magát idegen hatások alól, mikor önmagából oly 
erôteljes és bíztató elmélyedésû képeket is tud festeni, mint az „Interieur”, a „Terített asztal” és a 
„Lago Maggiore”. Ez a kis képe vonzó és kitûnô emlékezés a különös megvilágítású tájra, bátran 
le merjük írni, hogy a legrokonszenvesebb hangulattal telített, s éppen ezért hisszük, hogy 
Körmendi-Frim Ervin, ha tovább tanul és fejlôdik, bízvást a ma mûvészévé emelkedhetik, mert 
megvan hozzá a készsége, bíztató elmélyedése és tehetsége.
(A Hét, 1918. márc. 24. XXIX. évf. 12. sz. 186.)
Tavaszi tárlat. […] fölötte komolytalan a Képzômûvészeti Társulat idei kiállítása. […] a tava-
szi tárlat képe olyan, mintha e mindenfelôl kiszorult tehetségtelen amatôrködés befolyások és 
egyéb ajtónyitók segítségével helyezôdött volna el. Ez az, amiért nem akarunk hosszan és ko-
molyan beszélni errôl a tárlatról […]
(Magyar Hirlap, 1918. márc. 24. – 8.)
Tavaszi tárlat. Szomorú hírt kell közölnünk, amit pár sorban a napilapok is megemlítettek: 
A Szépmûvészeti Múzeumban megnyílt a Mûcsarnok tavaszi tárlata.
A festôk vásznakat állítottak ki. Elkeseredett küzdelem elôzte meg a kiállítást, mert az volt 
a feladat, hogy ki tud nagyobb vásznat kiállítani. A festôk a mai publikum mûértését tartották 
szem elôtt abban a hiszemben, hogy minél nagyobb a vászon, annál több pénzt lehet érte kérni.
A tavaszi kiállításon vannak szalvéta nagyságú vásznak. Több párnahaj és paplanhuzat is 
szerepel vastag arany keretben. De nem ritkaság az ágylepedô nagyságú vászon sem.
Egy ilyen vászon elôtt megállt egy úriasszony (gellérthegyi Schwarcz Jánosné) és odasúgta 
– férjének:
– Te, ezt megvesszük!
– Ugyan kérlek – szólt a férj szemrehányóan – nem képzeled talán, hogy ezt felakasztjuk a 
falra.
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– Óh nem – felelte az asszony – hanem Kovaldnál átfestetem és egy szép nyári ruhát csinál-
tatok belôle.
A Mûcsarnok tavaszi tárlatán egy mozgószínház tulajdonosa is megjelent. Az illetô milliókat 
keresett mostanában. Ô is vett egy nagy vásznat, mint halljuk. Mozilepedônek fogja használni a 
mozijában.
Jók voltak még: Kató Kálmán, Feiks Jenô, Kölber Dezsô, Edvi-Illés, Kacziány, Glatz és 
Mannheimer.
(Vágóhid, 1918. márc. 27. I. évf. 1. sz. 3.)
A Mûcsarnok tavaszi tárlata. […] Schönberger Armand hármas képe: „Feleségem, gyer-
mekem és én” a tárlat legkomolyabb értékû vászna. Ahogy a maga szerénységével, fiatalságá-
val és egészséges mûvészetével minden tartózkodás és félelem nélkül a maga festôi kultúráján 
elindulva a maga formáit, erôteljes karakterét hangsúlyozza, abban a maga teremtette atmo-
szférában is annyi a szelíd, csendes, emberi és festôi temperamentum, hogy e kép láttára újból 
hinni kezdünk – mint már annyiszor – új kultúrájú és talentumú festôk jöttében. Sassy Attila 
(Aiglon) két temperája különös érzéseinek és gondolatainak rezonálása. Egy pillanatra Beards-
leyre gondolunk, de elmélyedésében és keresésében inkább tán Franz Stuck hatására törekszik. 
Gulácsy Lajos új képe egész egyéniségének és harmonikus költôiségének legmegértôbb 
kifejezôje. Széles, nagysávú színei félig éteresen, félig párásan borulnak misztikus zöldbe, bar-
nába, s kitörni vágyó erejét szenvedélyesen odadobott faktúrájával éreztetik. Biró Mihály jellem-
zô formájú, erôteljes rajzú montenegrói képét […] kell még kiemelnünk […] Az utolsó teremben 
rajzok, pasztellek, vízfestmények között Kornai József szép rokokó csendéletét, […] láttuk meg 
a nagy zsibvásár közepette, míg a szoborcsarnokban Csorba Géza szûkszavú, de erôs kezû, 
komoly márványa állított meg bennünket. Ám az igazat megvallva mi azokat a képeket szeret-
nénk egyszer már újra összegyûjtve látni, amelyeket a Mûcsarnok visszautasít. Egy-kettôt lát-
tunk ezekbôl a refüzáltakból, láttunk néhány szobrot is, és most, hogy a „legitim” tárlatot is vé-
gignéztük, mosolyognunk kell azon: milyen összetartóak a „szabad mûvészek” és a „független 
mûvészek” olyankor, amikor az értéket hozó festôk bôrérôl van szó.
Kázmér Ernô
(A Hét, 1918. márc. 31. XXIX. évf. 13. sz. 201–202.)
Tavaszi tárlat. […] Báró Mednyánszky Lászlónak egyetlen tájképe is oly jó, hogy nem árt 
néki semminémû környezet. A kárpáti harcok idejébôl való komor, fájdalmas, borongós hangu-
lat, a természet elemeinek nyelvébe áttett háborús nyomorúság. […]
(Vasárnapi Ujság, 1918. márc. 31. 65. évf. 13. sz. 199.)
Mûcsarnok. Hogy miért volt ismét túlságosa engedékeny a kiállítás zsûrije az amatôrökkel és 
piacra dolgozó festôiparosokkal és miért utasított vissza több nagyon tehetséges fiatal mûvész 
munkáit, e fájdalmas kérdés feszegetését mellôzzük, csak annak megállapítására szorítkozunk, 
hogy a kiállítás anyaga átlagban siralmasan silány. […] Benczúr Gyula kemény, merev Tisza-
arcképe sem nevezhetô nagyszabású munkának. […] a hideg, unott arcoknál közvetlenebb, 
ôszintébb egy ismeretlen festônô: Kóródy Ferentzy Márta képe (Öregasszony). Friss színek, tö-
mör szerkezet, igazán jól megfestett vászon. […] Medgyessy Ferenc kis lovas szobra monumen-
tális érzéssel áthatott, jelentôs bronz, a kiállítás legerôsebb plasztikai darabja. Kissé nyugtalan a 
klasszikus tanagrákra emlékeztetô zömök ló és lovasa, de a formák markánsak, erôteljesek és 
az egybevonás, leegyszerûsítés kiváló módon sikerült. Mindenesetre komoly munka és e 
nagytehetségû mûvész fejlôdési menetének jelentôs állomása. […]
Bálint Aladár
(Nyugat, 1918. ápr. 1. XI. évf. 7. sz. 615–616.)
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Karlovszky, Mednyánszky, Szlányi. […] mûteremkiállítást rendeztek. […] Mednyánszky-
nak nagyon érdekes „Ülô alak” címû tanulmánya. Két rendkívül jellemzô vázlata is van; a nagy-
közönség talán tétovázva fog megállni elôttük, mégis szerencsés ötlet volt ezeket is kiállítani, 
mert ezzel meg van adva a módja, hogy a közönségnek kevésbé tehetôs része is birtokába 
jusson ismert nevû mûvészek jellemzô dolgainak. […]
(Budapesti Hirlap, 1918. ápr. 12. – 9.)
Gergely Sándor szobrai. Egy alföldi nagy városban, szerény kis szobában, magunkba fe-
ledt, kissé idegen elcsodálkozással láttunk néhány kis agyagfigurát és egy márvány-portrét. Az 
agyagok nyújtózkodó, nyugtalan s ideges mozgású testjei, a márvány tömör és formájában is 
plasztikusan egységes klasszicitása tudatos és kifejezéseiben is nemes értelmû, kitisztult 
mûvészt reveláltak, akirôl csak annyit tudtunk meg, hogy katona, negyedik éve a fronton küzd 
s a háború kergette haza Brüsszel és Drezda után Münchenbôl, ahol nagy szobrászoknál dolgo-
zott. Gergely Sándor a neve, s nevéhez ma még nem fûzôdik semmi, pedig az új ember karak-
terisztikusan impresszionista szobrász, ennek a hatásos tendenciájú plasztikának minden diva-
tos és értéktelen szemfényvesztése nélkül. Szobrász s minden mûvészi megnyilatkozása 
szobrászi – kár lenne, ha fölöttesei nem vennék észre s akaratlanul is letörnék benne a buzgal-
mat, a becsvágyat, a mûvészetet, akkor, amikor már úgyis eleget szenvedett.
(A Hét, 1918. ápr. 21. XXIX. évf. 16. sz. 249–250.)
Az én rovatom. […] A magyar festészet tragédiája. A ‚mûvészettörténetem följegyezte, 
hogy a magyar festômûvészet a háborús években. hallatlanul föllendült. Akik váratlanul meg-
gazdagodtak, sürgôs lakásberendezô gondjukkal fokozottabb munkálkodásra ösztönözték a 
képgyárosokat és valóban, sohsem föstöttek hazánkban annyi csendéletképet, mint amikor 
négy fronton zengett egyszerre a harc. Valaminthogy mindnyájunk örömére ismét megjelentek 
a genre-képekben a fehérszôrû angora-cicák is, amelyek a zenélô óra talapzatán játszadoznak 
a pamutgombolyaggal. Sôt a nagy kereslet folytán a képek ára is fölment. Egy föstött sonkás 
csendélet már majdnem olyan drága volt, mint egy igazi.
De most egyszerre följajdul a panasz, hogy a vevôk váratlanul elmaradtak. A vásárnak vége.
Talán elszegényedtek hirtelen a háborús gazdagok? Nem. A háborús gazdagok még egyre 
gazdagodnak? Vagy talán a festôk gyártanak most mûvészibb képeket? Nem. A festôk most is 
olyan kifogástalan vásári holmit festenek, mint azelôtt. Miért nem veszik hát most a képeket?
A magyarázat egyszerû. Lakáshiány van, a meglévô lakásokban már egy garasnyi hely 
sincs a falon képek számára, új lakások pedig nincsenek.
Ha a kormányban annyira volna érzék a képzômûvészet érdekei iránt, mint amennyire a 
festôk panaszaiból tudjuk, akkor most sürgôs akciót indítana, a lakáshiány megszüntetésére. 
Építtetne gyorsan egy csomó lakást, hogy legyen hova akasztatni a képeket.
Sajnos, erre most kilátás nincsen. Tehát a másik módszert kell elôvenni. Fessék a festôk a 
képeiket valami ravasz kémiai összetételit festékkel, amely – mondjuk, tíz év alatt – magától 
elszíntelenedik. Ez a festôknek is jót tesz majd és a mai képeknek is. […]
Nagy Endre
(Érdekes Ujság, 1918. ápr. 25. VI. évf. 17. sz. 18.)
Az Ernst-múzeum csoportkiállítása. Nagy örömmel és megnyugvással szemlélhetjük 
egy fiatal magyar mûvészgeneráció kivirágzását és köszönjük az Ernst-múzeum vezetôségének, 
aki kiállításaiban plasztikusan mutatja be ezeket a tehetséges fiatalokat. A holnap megnyíló 
csoportkiállításon egy egészen új ember is szerepel: Jobbágyi Gaiger Miklós, aki a Ferenczy 
iskolájának hivatott folytatójaként […] Igen örvendetes az Orbán Dezsô haladása, aki egyre in-
kább közeledik valamely elméleti formatanulmányozás felôl a tiszta festôiséghez, melyben az 
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elméleti kísérletezések eredményei, mint öntudatos vonalritmika és mint a kompozíció kulturált 
finomsága a többi festôi kvalitások között helyezkednek el. […]
(–ml.) [Márkus László]
(Alkotmány, 1918. máj. 12. – 13.)
Csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. Négy fiatal festômûvész és egy szobrász-ipar-
mûvész alkotásait mutatja be az Ernst-múzeum. Orbán Dezsô a maga útján a meglátásait 
egyszerû formákban hozza elénk. Nem analizál, színei nyersek, s úgy látszik a kis térfogásokhoz 
van nagy ereje. Erre mutat, hogy a kis terjedelmû képei sokkal közelebb hozzák mûvészetét a 
nézôhöz. […]
(b. m.) [Boross Mihály]
(Budapest, 1918. máj. 12. – 8.)
Csoportkiállítás. […] ismét a fiataloké a szó. Mégpedig elsôsorban Czencz Jánosé. […] Or-
bán Dezsô a harmadik a társaságban, egyéniségének túlságos érvényesítésével oldja meg táj-
képeiben a kiválasztott problémákat. Természet-interpretációja éppen ezért egyhangúvá válik, 
amit fokoz még, hogy egyébként tüzes színskáláját igen szûk határok közé szorítja. Csendéletei 
kvalitásosak. […]
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1918. máj. 12. – 11.)
Csoportkiállítás. Az Ernst-múzeum ma megnyílott csoportkiállítása kissé az epigonság vagy 
nyájasabban szólva a tanítványság jegyében folyik le. Az egyetlen Orbán Dezsôt kivéve, mind-
egyik kiállító mûvész képei mögött ott lebeg egy valakinek, értékes és jelentékeny mesternek a 
szelleme, […] Orbán Dezsô, aki kivétel ezek között, értékesen és érdekesen futja a maga evolú-
ciójának útját. A Nyolcaktól való indulása óta egy kollektív kiállításán adta fejlôdésének újabb 
állomását, összefoglaló természetlátással, kevesebb analízissel keresve fôleg hatásos tájképek-
kel domináns formákat. Mai új állomása logikusan és következetesen innen már jóformán a 
teljes naturalizmusba hajlik át, megtartván azonban elôbbi jó értékeit, színek boncolgatása he-
lyett a hangsúlyos formák megkeresését. A „Szentendrei hegyek” címû nagy képe s „Egy borús 
reggel a Dunán” adják legteljesebben új megérkezésének kvalitásait. […]
B. L. [Bálint Lajos]
Magyar Hirlap, 1918. máj. 12. – 11.)
Csoportkiállítás az Ernst-Múzeumban. Az Ernst-múzeum új kiállításán úgyszólván egy-
tôl egyig fiatal emberek mutatkoznak be. Valamennyien az ifjabb festônemzedék tagjai, vala-
mennyien egy-egy jeles mester hatása alatt állanak, de ezt nem rovásukra említjük fel, mert a 
különbözô benyomások mellett határozott értéket, becsületes törekvést és fejlôdést mutatnak 
egyenként is. A legeredetibb közülük Orbán Dezsô, aki egyébként sokszor szerepelt a hazai ki-
állításokon az utóbbi tíz esztendôben. Most kiállított képei a fejlôdési vonal elônyös pontján 
állanak. Még mindig a tájkép igazi szerelme: a fekete-zöld erdôs magyar hegyeket festi a régi 
komorsággal, de színei nyerseségét, zordon zavartságát hiába keressük. Szép harmóniába, ne-
mes tájlátásba olvadt fel vadsága, kiforrottsága pedig egy másik Duna-menti képén egyenesen 
meglepô. […]
T. Gy. [Török Gyula]
(Magyarország, 1918. máj. 12. – 12.)
Négy fiatal piktor […] Orbán Dezsô a legkülönösebb, […] Orbán furcsa dadogó színbeszéde 
fog meg elsôsorban tájképein, amelyeken a modern törekvések eredményezte világos, fátyolos-
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kék levegôt és osztatlan egyéb hangos színeket egészen egyénien párosítja az ó bitum és aszfalt 
lokál- és enteriôr-tónusaival, ezzel bizonyos grafikusan egy síkba helyezôdést eredményezve. 
Primitíveskedô csendéletei is figyelemre méltóak. […]
Kgy. [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1918. máj 12. – 6.)
Öt mûvész kiállítása. […] Czencz János a tárlat fôszereplôje, a mûcsarnoki kiállításokon is 
már igen jóhangzású nevet vívott ki […] Negyedik festô-szereplôje a kiállításnak Orbán Dezsô, 
aki már kollektív kiállítást is rendezett, s így mûvészi fejlôdését annál inkább ismerjük. Eleinte 
az ultra-lilák s a kontúros piktúra vizein evezett – hogy lassan áttérjen a naturalizmushoz, melyet 
most buzgón kultivál. Csendéletei és tájképei egyre nyugodtabbak és szebbek lesznek, így pél-
dául a szobrokkal élénkített csendélete egészen klasszikus hatású, „Borús reggel a Dunán” c. 
tájképe pedig csodálatos igazságával egyike a tárlat legszebb képeinek. […]
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1918. máj. 12. – 5–6.)
Fiatal mûvészek az Ernst-múzeumban. […] Orbán Dezsô mûvészetét lehiggadva, meg-
nyugodva látjuk viszont. Orbán szerencsésen válogatja meg motívumait és kivált szerencsés 
kézzel aknázza ki az erdôk mély zöldjének ezer változatát. Csak éppen a tiszta felépítés felé tö-
rekedve néha kissé tematikusokká lesznek tájai. Az Orbán-képek közül leginkább a friss ecset-
tel és friss temperamentummal festett „Tavasz”-t szeretjük, ahol a napfényt analizálja Orbán és 
nem az árnyék hatást a színekre. […]
(Pesti Napló 1918. máj. 12. – 8.)
Fiatal mûvészek az Ernst-múzeumban. Csak dicsérni tudjuk az Ernst-múzeum vezetôit 
azért, hogy újabban a bizonytalanabb neveknek, a kevésbé ismert és elismert fiataloknak is 
helyet juttatnak kiállításaikon. Orbán Dezsô a kiállítás résztvevôi közül talán legrégebben vias-
kodik az érvényesülésért. Ideje biztosan el fog érkezni, mert tehetsége kiállításról kiállításra 
szépen fejlôdik. Legutóbbi gyûjteményes kiállítása óta (a Könyves Kálmánban) színérzékenysé-
gének örvendetes finomodását mutatják újabb munkái. Immár nem csupán a vegyítetlen színek 
ellentétei érdeklik, hanem a finom színátmenetek is. Színskálája így változatosabb, képei érde-
kesebbek. Új evolúciójának legszebb példája a 15. és 16. számú tájképe. Új motívum Orbán 
mûvészetében mind a kettôn a háttér finom tónusossága. Czencz János már a tónusos festésen 
kezdte. Míg Orbánt színeinek, különösen zöldjének ereje jellemzi, Czencz mûvészete színeinek 
virtuózi vegyítésében és gyöngéd hatásukban van. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1918. máj. 12. – 10.)
Csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. Az Ernst-múzeum öt mûvész csoportos kiállítá-
sával zárja le idei szezonját. […] Orbán Dezsô hat legközvetlenebbül a kiállítók között. Tavalyi 
kiállításán (Könyves Kálmánnál) már megmutatta, hogy felhagyott a problematikus formakere-
séssel és iránya mindinkább visszatér a természethez. Ma ennek az átmeneti állapotnak nincse-
nek még zavaró jelenségei. Megtalálta ôszinteségét. Fôként tájképein kedveljük ezt, ahol 
egyszerûen leszögezve adja a természetbôl vett motívumait. Csendéletei jobban megdolgozot-
tabbak és kiszámított forma-ritmikájuk hatásos – de hidegebbek. Tájképei reprezentálják mégis 
tiszta szemlélôdését, melyeken érzi, hogy meddig vezeti ereje s hol kezdôdnek számára a vesze-
delmek útjai, amelyeket – mint nem az ô számára valókat – elhagyott. […]
(Bölöni György)
(Világ, 1918. máj. 12. – 11.)
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Csoportkiállítás. Hetedik csoportkiállításában öt fiatal mûvész dolgait mutatja be az Ernst-
múzeum. […] Legérdekesebb és kész eredményeket ad Orbán Dezsô, aki meglepôen fejlôdik. 
Már nem tétovázó, tónusai nem zavarosak többé és csupa frissesség, és erô duzzad zöld színei-
ben. Szereti a „rálátásos” tájakat, a haragos zöld színek telítettségét, a párásan csillogó dunai 
levegôt és valami különös-boldog mûvészi hevülettel adja magát az érzéseiben, értékeiben és 
hibáiban egyaránt. Ösztönös, becsületes és törekvô mûvész. […]
i. e. [Iván Ede]
(Népszava, 1918. máj. 16. – 8.)
Hollósy Simon sorsa. Hollósy Simon elmenése a legfurcsább gondolatokra késztet és jogo-
sít, mert hogy ez már megint egy átkozottan magyar és tragikus távozás. Ugye hogy a magunk 
gusztusa és rejtett ravaszsága szerint valamikor fölszabadítottuk a jobbágyokat s a jobbágyság 
mégis megmaradt? Szegény úri és mûvész Hollósy Simon egy ilyen magyarul fölszabadult va-
laki volt, aki nem tudta mit kezdjen a szabadságával. Egy képére nagyon emlékszem, ahol so-
kaságos figurával dolgozik gyönyörû színben, de bizony ezek a figurák alig látják s találják meg 
egymást. Úgy képzelem, hogy Hollósy Simon ilyenféle képekkel akart örülni az ô fölszabadult-
ságának, holott mestere volt a rajznak.
Robusztus, nagy magyar piktor, akire szinte rákényszerít irodalmiságomban a Vajda Jánosra 
mutatás, mert ijesztôen hasonló sorsúak. Egy anekdotát tudok róla, megtörtént, nem történt, 
mindegy, de több az igazságnál. Mindenki menekült már azon a vidéken, ahol ô festett: betörtek 
az oroszok. Már majdnem nyakon csípte egy kozák, mikor egyetlen félig megcsinált vásznával, 
fejét csóválva ô is elballagott. A „Rákóczi-induló” lehetett ez a megmentett vászondarab vagy 
valami több?
Magyar és alkotásra hívott zseni volt és nagyszerû pedagógus: ezt is lehetne néhány klasz-
szikus példával magyarázni. Ezt a furcsa, bánatos nagyságát a kiemelkedô magyar géniusznak, 
ki oltári szentségétôl majdnem megfosztva él mégis s örül, hogy új életeknek, új mûvész egyé ni-
sé gek nek szolgálhat. Nem hiszem egy percig, hogy ne fájlalta volna a legönösebb, legmûvészibb 
dicsôséget, de azt se, hogy nem valósággal mûvészet volt neki a tanítás.
Még öreg sasnak se mondhatom, mert nem volt öreg, csak éppen a nagyon magasat nem 
tudta beszárnyalni. Élete nem volt terméketlen s hogy brutálisan végezzek vele, mint az élet: 
most lesznek csak igazán kelendôk a Hollósy-képek.
Ady Endre
(Nyugat, 1918. máj. 16. XI. évf. 10. sz. 890.)
Az Ernst-múzeum csoportos kiállítása. E kiállításon résztvevô mûvészek munkáit sze-
zonvégi anyagnak minôsítették e múzeum kiállítás-rendezôi. […] A csoport negyedik tagja Or-
bán Dezsô különb sorsot érdemelt volna, mint a szezonvégi szereplés. Tavalyi kiállítása óta 
erôsen lehiggadt. Tájképei pozitívebbek, a szerkezeti rész megoldottabb, mint annak elôtte. An-
nakidején a Nyolcak csoportjának tagja volt. Mostani elszigeteltségében, új áramlások hatásai-
tól menten erejét arra koncentrálta, hogy szakadatlan munkában mélyítse azokat a megkezdé-
seket, amelyek pályája elején foglalkoztatták. E kimélyítés közepette egyre többet elvetett 
mindabból, amit annakidején megoldásra váró problémának vélt. Mûvészete tisztultabb, 
ôszintébb, melegebb, de veszített gazdagságából. Az emberi testet kikapcsolta érdeklôdésének 
körébôl, ami azt jelenti, hogy halasztást engedélyezett önmagának, a forma és mozgás felada-
tainak megoldását illetôleg. E kikapcsolás semmiképp sem válik elônyére oly mûvésznek, aki a 
komoly étékelés igényével lép a közönség elé, mint Orbán Dezsô. De leszámítva e bizonyára 
idôleges hiányosságot, képei nobilis ízlésû, jól megalapozott tudással felfegyverzett, továbbha-
ladásra, elmélkedésre alkalmas, becsületes törekvésû mûvészt reprezentálnak.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1918. máj. 16. XI. évf. 10. sz. 898–899. )
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A Nemzeti Szalon tavaszi kiállítása. Fáradt és unottan középszerû képek öt terem falain. 
Senki sem tehet errôl. Amit ebben a mûvészetgyilkos mai életben mûvészek mégis meg tudnak 
menteni, azt inkább egyéni kollekciókban mutatják be s az ilyen közös vásárra csak a közömbös 
középszer és a jobb emberek hosszú gondoktól meddô hétköznapjainak dokumentuma kerül. 
[…] Egy pillanatra megállít Spangher ideges és kemény formaritmikájú gipszképmása.
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1918. máj. 19. – 15.)
Kollektívek. Az Ernst-Múzeum ötöt vonultat fel. Ezek a fiatalok. A vorschriftos fiatalok. A papa 
kedvencei. Az egyik azért fiatal, mert Csók Istvánt, a másik azért, mert Ferenczyt utánozza. […] 
más szelek fújdogálnak már most, nem olyanok, amelyek a Czencz Jánosoknak és Jobbágyi 
Gaiger Miklósoknak kedveznek. Igazságot, életerôs egyéni törekvést akarunk, nem pedig 
könnyû fajsúlyú sablonokat és színrecepteket, amelyek a porcelánízlésû Lipótváros hajlamának 
és árfolyamának megfelelnek. – Mintha Orbán Dezsô tudná már ezt máris. Csakhogy mielôtt 
odajutna, ahova jól titkolt hajlama vonzza, még tart egy állomást a félúton; magán tartja még a 
nyolcasoknak legalább egy átlátszó fátyolból készült uniformisát. Mert hiszen, hogy az is egyen-
ruha volt, na hát ahhoz már azt hisszük, szó sem fér. Nekünk bizony ezek a jó fiúk nem még, 
hanem máris nagyon fiatalok. De hát a vevôkre is kell számítani, mondják ôk […]
[Rózsa Miklós]
(A Hét, 1918. máj. 19. XXIX. évf. 20. sz. 314.)
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. Semmi szenzáció, semmi meglepetés, semmi újság, de 
egy jó, tisztességes, nívós átlag. Kétszáz többé-kevésbé mûvészi kép […] Ami mégis legelôször 
megragad és legtovább fogva tart, az Katona Nándor 101. számú hegyi tája […]
Kgy. [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1918. máj. 19. – 7.)
A Nemzeti Szalon tavaszi tárlata. A Nemzeti Szalon külön tárlatainak – télinek és tava-
szinak – jogosultságát és igazi értelmét az adná meg, ha mást mutatnának, más mûvészeket, 
vagy legalább ugyanazoknak a mûvészeknek másféle törekvéseit, mint a Mûcsarnok tárlatai. 
Így azonban a Nemzeti Szalon csak amolyan fiókhelyisége a Mûcsarnoknak, ahova a jó 
mûvészek többnyire jelentéktelenebb munkáikat küldik el, egyebekben pedig a Nemzeti Szalon 
saját külön dilettánsaival osztoznak meg a helyen. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1918. máj. 19. – 15.)
Képzômûvészeti Szemle. […] Az Ernst-Múzeum is még egy csoportkiállítás keretében zár-
ja – reméljük – az évadot. […] Orbán Dezsô a „nyolcasok” közül indult mûvészi útjára. Hogy ott 
is csak utánzó volt, mutatja, hogy megint más csapásra tért. Most naturalisztikusan próbál fes-
teni. Persze nagy baj az, hogy sem a legvadabb, sem a legracionálisabb irányzat nem ad senki-
nek kölcsön tehetséget. […]
Mátrai Vilmos
(Magyar Kultúra, 1918. máj. 20. VI. évf. 10. sz. 462–463.)
A sajtóhadiszállás kiállítása. […] A mûvészcsoport tagjai a legritkább esetekben voltak 
aktív részesei a háborúnak, nem is igen engedték ôket az elsô vonalakba, […] Mûködésüket a 
front mögötti élet kontemplatív megfigyelésére korlátozták, […] Az allegorikus témájú képek 
között érdekes összehasonlításra ad alkalmat Maróti Gézának „Tirol” címû nagy olajfestménye 
és Mednyánszky László bárónak „Szerbiában” címû tanulmánya. Az elôbbinek erôltetett szim-
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bolikus megoldásával szemben Mednyánszky László két alakkal drámai erôvel és virtuóz 
kifejezôképességgel érzékíti meg a tönkrejutott nemzet tragikumát, mérhetetlen fájdalmát. 
Utóbbi egész sorát állítja ki pompás megfigyelésrôl tanúskodó tanulmányainak. […] Bató Jó-
zsefnek olajfestményeinél jobban szeretjük tartalmas grafikai munkáit és ügyes akvarelljeit. Va-
szary János „Temetés az Uz völgyében” címû rajza egyszerûségében is messze kimagaslik a 
környezô képek közül. Ötletesek és frissek Márton Ferenc pasztellrajzai, […]
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1918. máj. 26. – 10–11.)
A sajtóhadiszállás kiállítása. Második kiállítását rendezi a sajtóhadiszállás mûvészcsoportja 
Budapesten, […] szívesen állapítjuk meg, hogy nívóban tekintélyesen emelkedett az elsô bemu-
tatkozás óta. […] Olcsó panteizmus helyett gyakran komoly lírát kapunk s megérzését a nagy 
tragikumnak, amely e rémes dolgok mögött van. […]
A magyar csoportnak és egyben az egész kiállításnak szenzációja Mednyánszky, akinek 
nagy kollekciója már valamiképpen közel jár ahhoz, amit a háború utánra vártunk. Képeiben 
egy nagyérzésû ember és nagy mûvész egyesülnek, […] csak magán a piktúrán át, kínálkozó 
novellizmusok nélkül […] Körmendi-Frim repülôtéri képe és Márffy Ödön stílusos tájképe, […] 
Vaszary egy kis képe nemes értékek. […]
B. L. [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1918. máj. 26. – 8.)
A sajtóhadiszállás mûkiállítása. A Szépmûvészeti Múzeum földszinti termeiben, ahol a 
Kép zô mûvészeti Társulat kiállításai szoktak a háború óta szorongani, képtárlatot rendezett a 
sajtóhadiszállás magyar és osztrák mûvészek képeibôl és szobraiból. […] Hogy még a háború-
ban, szörnyûségek, a rettentô felfordulások között is megôrizheti az igazi mûvész fölényét és 
nyugalmát, azt ragyogóan bizonyítja Mednyánszky László báró néhány képe. Ezeken a vászna-
kon a harcterek tájképei és egyes jelenetei váltakoznak, de olyan összefoglaló erô, egy nagy 
mûvésznek oly hatalmas átérzése hatja át valamennyit, hogy egy pillanatra sem gondolunk 
panorámára vagy arra, hogy mindez megrendelésre született volna. Habár tisztán a festô eszkö-
zeivel szól hozzánk Mednyánszky, mégis tökéletesen meg tudja értetni a komor vagy borús tájak 
lelkét és e tájakon küzdô, szenvedô emberek egész sorsát. Az ôsz mûvészt, aki az egész kiállítás 
fölött hasonlíthatatlan magasságban áll, csak a legnagyobb elismeréssel üdvözölhetjük ismét. 
[…] Ôszintén sajnáljuk, hogy a kiállításon szereplô két jeles magyar mûvész, Vaszary János és 
Rippl-Rónai József csak egy-egy képet állított ki. […] A magyarok általában bizonyos fölényben 
vannak. Örömmel láttuk Körmendi-Frim Ervin üde tájait, Márffy bátor rajzú és színmegoldású 
olasz képét, Bató József néhány ügyes vázlatát […]
(Magyarország, 1918. máj. 26. – 12.)
A Nemzeti Szalon kiállítása. […] Külön meglepetéssel szolgál Jaschik Álmos tanár kis 
gyûj te ménye. Meseillusztrációk, de legjavából. Finom rajzos munka mindegyik lapja, tele a leg-
szebb ornamentikával. […] Két fiatal mûvésznôrôl, Korb Erzsirôl és Gráber Margitról külön meg 
kell emlékeznünk. Mindkettô komoly törekvéssel és nagy szeretettel mélyed el ma még stúdiu-
mos föladatuk megoldásában. Nem igyekeznek többet „kihozni”, mint amennyire készségük, 
tudásuk ma még képessé teszi ôket, de érezzük, hogy jelentôs eredményeket fognak rövidesen 
fölmutatni. Nem modorosak és nem merülnek el a technikázás könnyen elsajátítható fogásaiban, 
és amit tudnak, azt egységesen is adják. Korb Erzsi nôi aktja meglepô fejlôdést mutat. […]
i. e. [Iván Ede]
(Népszava, 1918. máj. 26. – 9.)
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A sajtóhadiszállás kiállítása a Szépmûvészeti Múzeumban. Meglepô ebben a kiál-
lításban, hogy nincsen egyetlen rossz vagy dilettáns munka sem a falakon és a szoborállványo-
kon. Nincsen giccs, eltûnt a protekció, mert megrostálták magát a harctéri mûvészcsoportot, 
de megrostálták a kiállításra beküldött anyagot is (több mint száz képet utasítva vissza). […] 
monumentálisan emelkedik ki nagy Mednyánszkynk egy tucatnyi vászna. Könnyes megha-
tottsággal, kalaplevéve szabad csak végignézni a legnagyobb élô magyar piktor remekeit, 
amelyek közül talán a „Galíciai falu 1915-ben” a legkülönb. Általában a magyar mûvészek 
vannak túlsúlyban az osztrákok fölött, ami az értéket illeti. Vaszary János néhány vázlata pél-
dául többet jelent akárhány kidolgozott germán alaposságú tanulmány vagy kompozíció unal-
masságánál; de itt van a mindig érdekes Rippl-Rónai néhány harctéri impresszióval; […] a 
rendezést pedig Maróti tanár, Medgyaszay építész, Vaszary és Schattenstein festômûvészek 
végezték.
Kgy. [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1918. máj. 26. – 7.)
Két kiállítás. […] Az Ernst-múzeum, mely rendszerint csak régi, ismert mûvészek erkölcsi, 
fôleg pedig anyagi szempontból biztos sikert ígérô kiállításainak szokott helyet adni, most öt fi-
atalabb mûvész gyûjteményét mutatja. […] Orbán Dezsôt meg erô södve, kiforrva látjuk viszont. 
[…] Orbán már megtalálta önmagát. Az ultramodern „Nyolcak” egykori tagja lehiggadt, kiforrt, 
a tiszta naturalizmusra helyezkedett. Szereti a természetet a maga dús, buja pompájában. Táj-
képein legszívesebben a sûrû, mély sötétzöld lombokat festi nyugodt, biztos, széles ecsetkeze-
léssel. […]
Bende János
(Ország–Világ, 1918. máj. 26. XXXIX. évf. 22. sz. 262.)
Hadikiállítás a Szépmûvészeti Múzeumban. A modern háborúban nincsen többé pá-
tosz, romantika és drámaiság. A lövészárokélet és a háborús technika gépezet alig alkalmasak 
a mûvészi fantázia ingerlésére és táplálására. […] a sajtóhadiszállásra többnyire katonai 
minôségük viszi festôket, nem mûvészi érdeklôdésük. Ilyenformán csak mérsékelt várakozá-
sokkal és mérsékelt igényekkel szabad belépni a sajtó hadiszállás kiállítására. […]
Mednyánszky László többnyire a csendes folyópartok és a sziklás hegyi tájak alkonyát festi a 
fronton is. A „Fogolytábor” szintén csak egy havas téli vidék, a fehér és a szürke halk, de hatalmas 
szimfóniája. Rippl-Rónai József és Vaszary János is leadják névjegyüket a kiállításon. A fiatal 
magyarok közül Basch Andort és Bató Józsefet kell említenünk. […] Bató most is nagy, dekoratív 
foltokká tagolja képeinek felületét, de ez a dekoratív színelrendezés nem állja útját többé a képek 
szilárd felépítésének s a tónusok érvényesülésének. Bató színskálája is frissebb, erô teljesebb, mint 
azelôtt. […] Márffy Ödön a sajtóhadiszálláson is hû maradt mûvészi meg gyô zô dé séhez és kemé-
nyen hangsúlyozza a konstrukciót, a Wippach-völgyben festett tájképén. […]
Feleky Géza
(Pesti Napló, 1918. máj. 26. – 9.)
A sajtóhadiszállás kiállítása. Magyar és osztrák mûvészek. […] Világos, hogy hozzáértô 
válogatással nem lehetetlen mûveik közül egy-egy sikerült kiállításra valót összegyûjteni. Ennél 
azonban többet is lehetne tenni: változatosabbá a kiállításokat azzal, hogy ne mindig ugyanazo-
kat a mûvészeket szerepeltessék rajtok. A fiatalokra gondolunk, kik errôl a kiállításról is hiá-
nyoznak, pedig értékes tehetségû nem egy van köztük, sôt olyanfajta eredeti egyéniség is, ami-
lyen ezen a kiállításon egy sem. […] Vaszary János, ki az elôzô kiállításoknak dísze és 
büszkesége volt, már csak morzsákkal jelent meg. Tôle, hihetôleg nemsokára, egyebet látunk 
majd. A sok jó kvalitású többi festô közül néhány név: […] Körmendi-Frim Ervin tájképei, […] 
Márffy Ödön Wippach-völgyi tája, […] Nem utolsó tényezôi a kiállítás kedvezô hatásának azok 
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a kellemes és ízléses enteriôrök sem, melyekké Maróti Géza és Medgyaszay István változtatták 
a múzeum nagy csarnokát egyszerû eszközökkel.
Elek Artúr
(Az Ujság, 1918. máj. 26. – 10–11.)
A sajtóhadiszállás festôi. Másodízben mutatkoznak be együttesen a sajtóhadiszállás festôi 
és szobrászai, osztrákok és magyarok vegyesen s e második kiállítást a magyar piktúra jelenté-
keny napjává avatja Mednyánszky László báró kollekciója, mely messze fölötte a kiállítás 
egyébként nagyon tisztes nívójának, a nagy mûvész igazi élményein át mutatja meg nekünk, 
hogy iskolai, történelmi és harci piktúrán túl mit lehet és mit szabad csak a mûvészet formanyel-
vén e világok omlásából közvetíteni. Itt nem témák, véres ütközetek megmerevített pillanatai, 
torzult arcok olcsó pátosza beszél, hanem színek és formák szépsége, amely mélyebben érint és 
erôsebb hatásokat vált ki, mint bármely tragikussá stilizált gesztus. Egy tavaszi hóolvadás szí-
nessége a maga gyér és nem jelentékeny emberfiguráival, mind a tragikumból mérhetetlenül 
sokat ad – és mindenekfölött piktúrát, igazi mûvészetet. […] A magyarok fôleg frissességükkel 
tûnnek ki, szokott és ismert értékeiket adva. Újabb ember Bató József, aki most több képen 
mutatja egyéni és nem sablonos törekvéseit. Rippl-Rónai portréja, Basch Andor néhány erôsen 
színes vázlata, Márffy erôsen stilizált tájképe, Vaszary két kisebb képe, Körmendi-Frim Ervin 
„Repülô”-je, Vesztróczy tengeri képei, Zádor, Vadász és Maróti grafikai dolgai a magyar mûvészet 
megbecsülendô reprezentánsai. A szobrászaink közül Körmendi-Frim Jenô, Sidló és Kisfaludi 
Strobl szerepelnek egy-egy mûvészi szempontból is értékes darabbal.
(blt. l.) [Bálint Lajos]
(Világ, 1918. máj. 26. – 12.)
Krónika. […] Az Ernst-Múzeumban január 6-án nyílt meg báró Hatvany Ferenc és báró Hat-
vany Lajosné Winsloe Christa mûveibôl rendezett gyûjteményes kiállítás. Hatvany Ferenc, 
ugyancsak az Ernst-Muzeumban évekkel ezelôtt mutatkozott be termeket megtöltô anyaggal. 
A mû ér tôk figyelmét egy csapásra magára vonta, már akkor is feltûnt modern francia meste-
reken (impresszionistákon) nevelôdött kultúrájával. Hatvanyban oly festôt ismerhetett meg a 
közönség, aki szigorú diszciplínák alapján áll, a mesterségbeli tudás alapvetô skáláit ernyedet-
lenül gyakorolta végig, felfogása nobilis, a közönséges megoldásokat messze elkerüli. Az imp-
resszionistákhoz a nagy formamûvész Ingres tanulmányozása járult, s Hatvany mûvészete ma 
általában e két pólus közt váltakozik. Egyszer valamely színekben élô jelenség összbenyomá-
sának visszaadására törekszik, másszor a forma kiemelésére, térbeli viszonyainak, súlyának 
hangsúlyozására. Az elsô kategóriába sorozhatok tájképei, csendéletei, interieurjei, olykor arc-
képei, a másodikba nôi aktjai. Egyaránt hajlama van a szín és tónus, majd a forma különleges 
éreztetése s ezeknek összehangolása iránt. Új képei, amelyeket kiállított, eredményeikkel ha-
ladásra vallanak. Egy-egy tájképén ma még biztosabb, kevesebb eszközzel ható, aktképei 
(„Alvó nô”) nem csupán külsô optikai formamegoldások, a formák mögött élet melegít. H. 
Winsloe Christának a kiállításon való részvétele elsô bemutatkozása volt. Aktokat, mellszobro-
kat, állat karikatúrákat állított ki, s ezekben egy jó, alapos iskolát járt, komoly készültségû 
szobrásznôt ismertünk meg. […] Február 10-én nyílt meg az Ernst-Múzeum hatodik csoport 
kiállítása, amelyen Csók István, Iványi Grünwald Béla, Feiks Alfréd és Jenô, Gara Arnold, Ká-
dár Béla, Lányi Dezsô, Zádor István vettek részt. Csók István tizennégy festményt állított ki, 
nagyrészt újakat, mind megannyi jellemzô darabját stílusának, amely a szín delikát érzéki erejét 
szólaltatja meg. Iványi Grünwald Bélától vegyest láttunk tájképeket, amelyeken ugyancsak 
rapszodikus erôvel csendül meg a szín s formai elemeket hangsúlyozó kompozíciókat, amelyek 
közül a („Menekülés”) c. nagy vászna barokk ízû tradíciókat kelt életre. Kádár Béla jó ideje, 
hogy nem jelent meg mûveivel a tárlatokon. Mostani munkái, dekoratív természetû kompozíci-
ók, egyaránt vallanak irányváltoztatására, s készség dolgában haladásra. A két Feiks-testvér 
francia impresszionisták nyomait követi, bár mindegyik más módon és más irányban. Feiks 
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Alfréd például, mesterséges megvilágítású, fényeffektusokat villanásszerûen visszaadó képein, 
határozott Monticelli-kultuszt ûz. […]
(Mûvészet, 1918. tavaszi szám [máj.], XVII. évf. 9–26.)
Három mûvészcsoport a Társulat kebelében. A zsûri szabályzatok értelmében a múlt 
év végéig három mûvészcsoport jelentette be megalakulását és az igazgatóság ez idei elsô ülé-
sén mind a három csoportot kellôen megalakultnak ismerte el és felruházta az 1918/19. évi téli, 
valamint az 1919. évi tavaszi tárlatra a szabályokban biztosított jogokkal, amelyek alapján min-
den csoport e két tárlatra a saját kebelébôl külön-külön felvételi juryt választhat és a tárlatokra 
elfogadott anyagot a kiállítási helyiségekben egymástól elkülönítve rendezheti el. A csoportokat 
a választmány is kellôleg megalakultnak ismerte el és így az eddigi két csoporton, a Szabad mû-
vé szek Csoportján és a Mûcsarnoki Független Mûvészek Csoportján kívül az Új Mûvészcsoport 
is funkcionálni fog. […] Az Új Mûvészek Csoportjának bejelentett festô tagjai: Basch Andor, 
Basch Árpád, Basch Gyula, Barta Ernô, Biró Mihály, Boruth Andor, Bosznay István, Bruck Mik-
sa, Dudits Andor, Faragó Géza, Falus Elek, Ferenczy Valér, Glatz Oszkár, Hatvany Ferenc báró, 
Halmi Arthur, Herman Lipót, Herrer Cézár, Jendrássik Jenô, Innocent Ferenc, Kernstok Károly, 
Kunwald Cézár, Keményffy Jenô, Kandó László, Kléh János, Kada Alajos, Magyar Mannheimer 
Gusztáv, Szmrecsányi-Pajtás Ödön, Pentelei Molnár János, Pólya Tibor, Rippl Rónai József, Ré-
vész Imre, Réti István, Szlányi Lajos, Szinyei Merse Pál, Dobai Székely Andor, Stetka Gyula, Ti-
már Thein Miksa, Tornai Gyula, Vidovszky Béla, Vesztróczy Manó, Wágner Géza, Zádor István és 
Zombory Lajos. Szobrász tagok: Beck ô. Fülöp, Betlen Gyula, Bezerédi Gyula, Gárdos Aladár, 
Greff Lajos, Körmendi-Frim Jenô, Lux Elek, Ligeti Miklós, Murányi Gyula, Róna József, Remé-
nyi József, Rubleczky Géza, Sidló Ferenc, Vedres Márk és Zala György.
(Mûvészet, 1918. tavaszi szám [máj.], XVII. évf. 36–40.)
Magyar Mûvészek Ipartestülete. A Magyar Mûvészek Ipartestülete tegnap tartotta az Ipar-
mûvészeti Múzeumban ez évi közgyûlését. A választások során alelnökké Árkay Aladárt és 
Benkhardt Ágostont, választmányi tagokul Fémes Beck Vilmost, Györgyi Dénest, Kozma Lajost, 
Lakatos Artúrt, Lesznai Annát és Meyer Antalt választották meg.
(Budapesti Hirlap, 1918. jún. 1. – 9.)
TÁRLATOK
Az Ernst-Múzeum májusi kiállításán a harmadik teremben két úr beleszól a mûvészetbe:
Monoklis úr: Csak huszonhárom éves – és nézd meg! Nézd meg akár mellik vásznát, mint a 
legjobb Ferenczy-akt!
Múzeumszagú úr: Becsületemre!! (hunyorít) Egy laikus össze is téveszthetné! (lendülettel) 
Ez a sima rózsaszínû hús! Ez a sötét háttér!
Monoklis úr: (arcának üvegmentes oldala fehéren megnyúlik): Mi lesz még ebbôl tíz év múl-
va?!
Múzeumszagú úr: Mi?! (gesztussal) Egy Benczúr! Szent, hogy egy második Benczúr!!
Monoklis úr: (jó üzletre gondol és magasba fordított szemekkel megnyalja az ajkát): Ben-
czúr…
Múzeumszagú úr: Benczúr!! (s mint akinek sikerült élete legnagyobb ágyúját elsütni, még 
gúnárosan körülsziszeg: aztán a Monoklis úrral karöltve a mûtáros szoba felé eveznek).
A hét teremben ezalatt száz hadimilliomos és néhány szalonkabátos múzeumôr leborultan 
imádják azokat a vászondarabokat, melyeket 10-10 ezer korona reményében piros-fehér-zöld 
festékkel mázoltak be a mûvészet „magyar fiataljai.”
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Ezt a groteszk dialógust csak azért, hogy tagadhatatlanul hol tartunk, és merre mutat a 
holnap. Alább az idei tárlatok érdemes summázását akartuk adni, de kegyetlenül belekesered-
tünk. Katalógusok után újra revideáltuk az egész szezont, de ami a förtelmes dzsungelra vissza-
emlékeztet: undor és unalom. Sehol semmi keresés, semmi akarat, semmi magasabbra kíván-
kozás. Akkord munka és pénz, pénz. Az elsô a festôké, a második a kiállításokat rendezô 
vállalatoké. S ha valamikor színvonalra próbálkozta magát a magyar irodalom, színház, képzô-
mûvészet, ma csak az emlékein savanyodhatunk – mert lásd, mindent megevett a krejzlerosok 
butasága, amit neveznek errefelé: mûvészetpolitikának.
Ha kedvünk lenne belebotlani a Mûcsarnokba, melynek élére Nádler Róbert, Balló Ede, 
Knopp Imre etc. támadtak föl elfelejtett halottaikból; a Nemzeti Szalonba, ahol Kernstok Károly 
Pentelei Molnár nembánomkodtak össze mûvészetet reprezentálni; a Mûterembe, ahol Berkes 
Antalban dicsérik a mestert – két lapszámunkon is túljutnánk felbutyrozott keserûségünkkel.
Az egész most divatos nemzeti sújtással körülteremtettézett mûvészet favorizálását azonban 
mint a kifelé nívót jelentô, a hozzáértés bélyegzôjével dolgozó vállalatnál – az Ernst-Múzeum 
portáján kell legelôbb számba vennünk. A többiek csak voltak vagy lenni szerettek volna. De ô 
a mûcsarnoki zsibvásárok fölé fórumnak pózolta föl magát. Mûvészeket és közönséget reklámo-
zott maga alá – tehát elsôsorban felelôs azért a limlom halmozásért, amit ma a mûvészet égisze 
alatt csinálnak és vásárolnak. Mint mindig, az idén is ô mutatta az elérhetetlenség ideálját. S ha 
most jelentôségének érdemeit keressük, sorozatos kiállításainak összébôl egyet sem tudunk 
kimenteni, ami a lokális középszerûn vagy éppen a mindenáron pénzt szerzés ragályán túlmu-
tatott volna. Milliósan jól jövedelmezô aukciói mellett csömörlésig kiárusította Rippl-Rónait, ref-
lektor elé maszkírozta Hatvany Ferenc puha széplelkét, és csodagyerekké reklámozta Deák-
Ébner Lajos bácsit.
És mindezt a Te nevedben, szent Konjunktúra!
Mert élni kell az élni tudókkal. Ami pedig ezen a kaméleon filozófián túl van, abba dicsôüljenek 
bele a bolondok. Érthetôbben: az a generáció, aki elverhetetlenül adni akar valamit, aki minden 
megjelenésével a tagadást és bizonyítást mondja ki egyszerre. Akinek még nem a bezárulás, 
hanem az iskolából, a megülepedett esztétikai sémákból kirobbanás a legszebb erôpróbája. De 
az idei tárlatok valamennyije mutatja, mintha ezeknek a veszedelmes elemeknek gyökere is ki-
veszett volna a magyar talajból. És valóban, aki „fiatalokat” a porondra engedtek, azok 
megdöbbentô vénségükben elôdeik határkövéig se tudták befutni a pályát. De hát valóban ez az 
új festôgenerációnk? Az Ernst-Múzeum hetedik csoportkiállításának katalógusából idézek:
„Aki a magyar mûvészet fejlôdését szívest, örömest figyeli, ezt a kiállításunkat belsô meg-
elégedéssel szemlélheti. A jövô felé hullámzó, elkövetkezô mûvészet virtuális képét vetíti elénk, 
néhány erôs ifjú mûvész mûvészi akarásának szintézisét, melybôl épen és tisztán megismerhet-
jük a jelen törekvések mellett magát a haladás irányát is.”1
Öt ember részben kényelmesebb dolgozási módot óhajtásához, részben minden alap és cím 
nélküli majomügyességéhez gramafonozta ezt el megbízható ismertetônek a magának számító, 
másnak felelôtlen kikiáltó dicsérni-kedve.
Ami a tiráda üzlet-szolgálását jelenti: legyen. De ami ezen túlbuzgólkodik benne, ellene állít-
juk a cikkünk elé szedett dialógust, amely valóban elhangzott, és általánosítja a megnyitó kö-
zönség véleményét. Mert a kiállítás anyagának semmi, semmi köze azokhoz az akadémiailag 
még fémjelzetlen festôkhöz, akik nem csupán életéveik kevesével, hanem munkásságuk friss 
erejével is, sôt elsôsorban ezzel bélyegezték magukra a fiatalság jelzôjét. Mert nem igaz, hogy azt 
a generációt, aki ma az egyetlen internacionális nívót ôrzô és kultúrákra éhes festôcsoportja 
Magyarországnak, az utóbbi szezon alatt valamelyik kiállító vállalat is a nyilvánosság elé segí-
tette volna. Amíg ezer ócskaság dicshimnuszok mellett megtalálta a jó pénzû vak gazdáját, az ô 
munkáik elôtt kaput csukott a krejzleroskodó üzleti szellem. Tudjuk, például a németeknél, ahol 
a rendkívüli konjunktúra sem találta készületlenül a pénzt forgató élelmeseket, egész sereg új 
név vetôdött fel és egész sereg új mûvészi értéket segítettek el a közönséghez… És nálunk? Még 
egy külföldtôl elzáró háborús esztendô, még néhány Jobbágyi Gaiger majomügyességét, Czencz 
1 Részlet Lázár Béla bevezetôjébôl. Magyar mûvészek hetedik csoportkiállítása. Budapest, Ernst-Múzeum, 
1918. 3.
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János giccsbe tisztulását glóriázó katalógusi elôszó és csúnya mai piszkával minden konjunktú-
rázó mánia belecsúszik a holnapba. S mindez, ha tudatlanul is, az ellen a néhány komolyan 
mûvészetre predesztinált fiatal ellen keményedik fallá, akik még saját jobbra kényszerültségük 
tudatával verekszenek az igazukért. Mert kétségtelen, hogy a mai üzleti rosszhiszemûségnek 
csak egy nagy, mindentôl megcsömörlés lehet a csattanója. A bevásárlással rohamozó közön-
ség elôtt az elsô békeévekben megvilágosodik, hogy az a „széppel” zománcos portéka, amit 
most nehéz tízezrekért magukhoz hízelegtek, kritikusabb idôkben nem árát, de azt a darab vász-
nat vagy követ sem éri meg, amire rá- – vagy – beleügyeskedték. Vergôdtünk már értelmetlen 
nemtörôdömség elôtt a mûvészetünkkel, háború után handlé természetû könyvkiadóink, szín-
házigazgatóink, kiállításokat rendezô pénzcsoportjaink jóvoltából akár beledögölhetünk a ma-
gunk erejébe.
Egyetlen kiút van a mai pocsolyákból: a háborús üzleti szellem átértékelése, minél elôbb, 
még most a háborúban. S ez, mint ahol a legkisebb tôke szükségeltetik, a képzômûvészet terén 
valósítható meg a legkönnyebben. Ami az ô szabadabb útjukat megnyithatja, az a saját generá-
ciójukkal felsarjadt, fiatalságának éppen az új értékekkel súlyt adó vállalkozási kedv lehet. Üz-
let, amely legyen szigorúan gazdasági érdekekre alapozott, de ne csupán a pillanatnyi konjunk-
túrába, hanem áruja minemûségébe gyökerezett programmal. Üzlet, amelynek nem az 
ügynökei, hanem a piacra közvetített áru értékei adják meg súlyba menô nívóját. Tehát nem a 
mûvészet ellen, hanem általa érvényesülô. méltó és a közös holnapért dolgozó vállalkozás.
Ilyen programosan és munkamegosztással üzletet a mûvészet mellé! Nem mûvészetet az 
üzletért, hanem üzletet a mûvészetért. Amely nemcsak a festôknek adja meg a fejlôdés 
lehetôségét, nemcsak a közönséget szoktatja vissza a valóban mûvészi terméshez, de egyúton 
a mai magyar kritikát is kiszabadítja pausálés némaságából.
Kassák Lajos
(MA, 1918. jún. 1. III. évf. 6. sz. 68, 70.)
Tizenötezer koronás mûvészeti pályázat. A Képírók–Képfaragók új mûvészi egyesülése 
tízezer és ötezer koronás pályadíjat tûzött ki egy-egy festményre. A tízezer koronás pályadíjat 
eszmei tartalmú kompozíciós képért, az ötezer koronát jellegzetes magyar tájképért adják ki. 
A pályamunkákat november 30-ig kell beküldeni, Képírók-Képfaragók, Váci utca 33. A pályá-
zat részletes feltételei ugyanott tudhatók meg.
(Budapesti Hirlap, 1918. jún. 2. – 10.)
Képek a harctérrôl. Természetesen inkább a harctérrôl, mint a háborúból magából. […] 
Ôszinte elismeréssel jelenthetjük, hogy kitettek magukért, magyarok és osztrákok egyaránt. […] 
tudjuk már régen, hogy egy részük igazán jó festô és megmondtuk már máskor is, hogy a há-
ború inkább használ, mint árt a piktúrának, […] festô és mûvész nem jelentik mindig ugyanazt. 
„Impresszionistáink” nagy része”undort” kezdett érezni, mikor kitört a háború. Ôk ezzel el is in-
tézték a nagy világeseményt. Beültek újra a kávéházukba és lesajnálták a háborút. Nem mûvészi 
dolog – szegény! Nem ér többet, mint három párizsi citromformájú alma a fehér gyümölcstartó 
mellett a trambulinszerû asztalon. És hozzá kényelmetlen is megfigyelni. Na meg éppen meg-
festeni! Ezzel el is intézôdött a kérdés és áttértek a folyó ügyekre. A Vaszaryak és Mednyánszkyak 
azonban nem így gondolkoztak. Az ô öregedô és patriarcha fejük és szívük megérezte, hogy ami 
nagy dolog odakünt, a mesterkéletlen, az igazi világban, az nagy visszhangot kelt az igazi 
mûvészben is. Kivonultak hát a frontra. Érezték, hogy a nagy mûvésznek ott a helye, ahol nagy 
dolgok történnek. És látjuk alkotásaikon ezúttal is, hogy nem a frontszolgálat alóli felmentés 
adta meg hozzájuk az inspirációt, hanem a leküzdhetetlen alkotási vágy, amely mindig a nagyot 
keresi. Bató József „Hôsi Halál” képébôl még az is kiérezhetô, hogy a mûvész a golyók süvöltö-
zése közben is mûvész maradt. Ennek a festménynek csakugyan puskapor szaga van. […]
(A Hét, 1918. jún. 2. XXIX. évf. 22. sz. 346.)
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Képírók és képfaragók. Nem tudjuk még: mi lesz az új mûkereskedésbôl, de annyi bizo-
nyos, hogy a bemutatkozáshoz rokonszenves formát választott. Az egyik kiállítója, Tornyai Já-
nos nem mutat ugyan sokat, de igazi mûvész; mélyértelmû sejtetések hatást nem keresô hang-
ján beszél s a bölcselô poéták fajtájából való. Társa – Csáky László – ugyancsak magányos, 
parasztos elvonultságban élô mûvész. Még nem forrt ki, de szándékai becsületesek. Megnyilat-
kozása ôszintén – legkevésbé sem keresetten – primitív. Sokat ígér. Öregebbik pajtásától pedig, 
épp most kiállított hangulatos feljegyzései alapján, azt várjuk, hogy élete nagy mûvével egyszer 
csak mégis ki fog rukkolni. Az Alföld sejtelmes, nagy, csendes ékesszólásából sokat vett magá-
ba. Ennek még monumentális formában kell azonban megnyilatkoznia.
(A Hét, 1918. jún. 2. XXIX. évf. 22. sz. 346.)
A Képzômûvészeti Szabadiskola kiállítása. Június 2-án, vasárnap délelôtt 11 órakor 
nyílik meg Kernstok Károly, Rippl-Rónai József, Vedres Márk és Egry József mûvészi vezetése 
alatt álló képzômûvészeti szabadiskola elsô bemutató kiállítása IV. Haris köz 2. szám alatt. A 
kiállítás alkalmából az iskola 2000 korona ösztöndíjat, egy arany-, két ezüst-, három bronzérmet 
és öt kitüntetô oklevelet oszt ki a tehetségesebb mûvésznövendékek között.
(Pesti Napló, 1918. jún. 2. – 10.)
A Képzômûvészeti Szabadiskola kiállítása. Június 2-án, vasárnap délelôtt 11 órakor 
nyílik meg a Kónyay Elemér igazgatása, Kernstok Károly, Rippl-Rónai József, Vedres Márk és 
Egry József mûvészi vezetése alatt álló képzômûvészeti szabadiskola elsô bemutató kiállítása IV. 
Haris köz 2. szám alatti saját helyiségében. A nagybányai kiállítás óta, amelyet húsz évvel 
ezelôtt rendeztek a nagybányai mesterek, a nemrég meghalt Hollósy Simonnal az élükön, ez az 
elsô mûvésznövendék-kiállítás, amelyen a mesterek beszámolnak mûvésznövendékeiknél elért 
tanításuk eredményérôl. A kiállítás alkalmából az iskola 2000 korona ösztöndíjat, egy arany, két 
ezüst, három bronzérmet és öt kitüntetô oklevelet oszt ki a tehetségesebb mûvésznövendékek 
között.
(Világ, 1918. jún. 2. – 11.)
A Képzômûvészeti Szabadiskola kiállítása. Június 9-én, vasárnap délelôtt 11 órakor 
nyílik meg a Kónyay Elemér igazgatása, Kernstok Károly, Rippl-Rónai József, Vedres Márk és 
Egry József mûvészi vezetése alatt álló Képzômûvészeti Szabadiskola elsô bemutató kiállítása, 
az iskola Haris köz 2. szám alatti helyiségeiben. A szabad iskola kétesztendei mûködése alatt a 
nagybányai mesterek húsz esztendô elôtt alapított festôiskolájához hasonló intézményt létesített 
Budapesten és ez az országnak egyetlen olyan mûvészeti iskolája, amelyben szabadon választ-
ható mestertôl tanulhat a mûvészi pályára induló fiatalság. Hogy mennyire hiányzott az ilyen 
iskola nálunk, azt legjobban bizonyítja az a körülmény, hogy alig kétévi fennállás alatt 178 nö-
vendék iratkozott be a különbözô tanárokhoz. A vasárnap megnyíló kiállításon az iskola tehet-
séges növendékeit kétezer korona ösztöndíjjal, egy arany, két ezüst, három bronzéremmel és öt 
kitüntetô oklevéllel fogja a tanári kar jutalmazni.
(Magyarország, 1918. jún. 4. – 8.)
Képkiállítások. A képzômûvészeti szabadiskola elsô kiállítása. Kónyay Elemér igazgatása 
alatt, Rippl-Rónai József, Kernstok Károly festôk, Vedres Márk szobrász és Honti Nándor 
rajzolómûvész mesteri vezetése alatt, kétesztendei mûködésérôl számol be a képzômûvészeti 
szabadiskola Haris köz 2. szám alatt levô helyiségében. Majd háromszáz rajz és festmény, java-
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részt akt és tájkép, vagy ötven szobor-akt és iparmûvészeti tervezések alkotják a kiállítás anya-
gát. Meglepô az az erô, amely a tanítványok mûveibôl kiárad. Különösen három növendék ér-
demel nagyobb figyelmet. Nyergesi János, egy nyergesújfalusi polgárember naturalista fia, 
amolyan ôsi tehetség, akinek pályafutása elé a legnagyobb érdeklôdéssel tekinthetünk. Szilágyi 
Jolán, Novotny Róbert egyformán érdemes tehetségek. Goszthonyi Mária, Pick Emmi, Arany 
Margit, Káplár Miklós, […] neveit kell följegyeznünk. […]
(b. m.) [Boross Mihály]
(Budapest, 1918. jún. 9. – 5.)
Két kiállítás. Lakatos Artúr nevét, mint tehetséges iparmûvészét, régebben ismeri közönsé-
günk. […] A képeket erôs festôiség, élénk színérzés s a technika ötletes alkalmazása jellemzi. 
[…] Ugyancsak holnap nyitja meg a Képzômûvészeti Szabadiskola elsô kiállítását (IV. Haris köz 
2.), mely a minden korláttól ment szabad levegôben kifejlett mûvészi tanulmányokról és 
törekvésekrôl ad képet. […] a kurzusoknak közel ötszáz látogatója volt. E tömegbôl mindössze 
húsz-harminc kiválasztott növendék munkája látható, a kiállítás anyaga, mely javarészt szénnel 
és ceruzával megrajzolt tanulmányból, frissen odavetett akvarellbôl és szoborstúdiumból áll, 
meglepôen igazolja a tanítás módszerének helyességét. Friss erô, életkedv lüktet valamennyi 
munkán s egyesek – mint például a nagyon tehetséges Nyergesi János vagy Szilágyi Jolán, 
Novotny Róbert, Goszthonyi Mária – oly kvalitásokat árulnak el, melyek jövô fejlôdését a leg-
élénkebb figyelemmel kísérhetjük. […]
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1918. jún. 9. – 10.)
A Képzômûvészeti Szabadiskola kiállítása. […] az iskola professzorainak, […] kitûnô 
pedagógiai módszerét hirdetik azok az egészen meglepô eredmények, amelyeket ez a kiállítás 
mutat. Talentumos egyéniségének szabad fejlôdését látjuk itt iskolás dresszúra helyett, fôsúlyt 
fektetve a rajzra, mint elengedhetetlen elemi készségre. A növendékek közül Szilágyi Jolán akt-
vázlatai biztonság, stílus, könnyedség dolgában túl vannak az iskolapadokon, Nyergesi János 
karakteres fejrajzai, Kovács Lajos olaj akt-tanulmánya és néhány rajza, Goszthonyi Mária és 
Novotny Róbert ceruzaskiccei figyelemre méltó készségrôl és hivatottságról bizonykodnak. A 
szobrászok közül König Dezsô néhány erôteljes kompozícióján kívül rajzai is eredendô skulptúrai 
hajlandóságot mutatnak, néhány jó dologgal szerepel Móricz Ida is.
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1918. jún. 9. – 9.)
A Képzômûvészeti Szabadiskola elsô tárlata. Kétesztendei fennállása után most ren-
dezi elsô kiállítását a Képzômûvészeti Szabadiskola (VI:? Haris köz 2.) Ezt az intézményt Kónyay 
Elemér kezdeményezésére három kitûnô hírû magyar mûvész: Rippl-Rónai József, Kernstok 
Károly és Vedres Márk vette gondjai alá, utóbb pedig hozzájuk csatlakozott a komoly törekvésû 
Egry József is. A tanárok ôszinte szeretettel és valósággal önzetlen érdeklôdéssel támogatták a 
mindjárt kezdetben szép számmal jelentkezô növendékeket. Vizsgát vagy egyéb képesítést nem 
követeltek senkitôl: ez az iskola igazán szabad volt, benne pedig azt tanították, hogy a mûvésznek 
nem kell járomba hajtott fôvel követni az iskolák szabványait, mindenki a maga erôi és vágyai 
szerint alkossa a legjobbat. A most megnyíló kiállítás, amely nagyrészt szénnel ceruzával rajzolt 
akttanulmányokból, egyéb frissen odavetett stúdiumokból és modell után mintázott szoborta-
nulmányokból áll, azt bizonyítja, hogy az iskola vezetésének ilyen módszere, a tanárok szeretet-
teljes támogatása sokkal helyesebb, a tehetségek kialakulására sokkal alkalmasabb, mint a 
képzômûvészeti fôiskolák szokott iskolás, bürokratikus merevsége. Ismét beigazolódott tehát az 
a régi tétel, hogy az igazi talentumnak legjobb iskolája és nevelôje a helyes irányban megszabott 
szabadság. Kétségtelen, hogy még így is igen erôs az a benyomás, amelyet az irányító mesterek 
gyakorolnak a viaszként idomuló fiatal lelkekre. Ennek a kiállításnak az anyaga hol Rippl-Róna-
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it, hol Kernstokot tükrözi. Természetesen legerôsebb a hatás a plasztikában, ahol az összes 
szobrok Vedres Márk kézvonásaira, beállítására vallanak. Mégis, a rajzok között több teljesen 
önálló egyéniség igyekezetét fedezhetjük fel. […] Erôsen magára vonja a figyelmet Nyergesi 
János számos különleges karakterérzékkel rajzolt portréja, friss tájvázlata. Szilágyi Jolán kevés 
vonallal, közvetlen hûséggel sokat tud adni akttanulmányaiban, Goszthonyi Mária szénnel raj-
zolt aktjai és könnyed ceruzavázlatai figyelemre méltók, […] A festmények, színes tanulmányok 
sorában sok derekas törekvést mutat Bernáth Aurél két képe, […]
T. Gy. [Török Gyula]
(Magyarország, 1918. jún. 9. – 10.)
A Képzômûvészeti Szabadiskola elsô kiállítása. Talán a nagybányaiak (szegény Hol-
lósy Simon legnagyobb alkotása) óta nem volt Budapesten ilyen iskola-kiállítás, ahol az elért 
eredményeknek még a verejtékszagát, a mesterségbeli eszközök közvetlen és intimus nyomait 
láthattuk volna: egy-egy akt szénvázlatán a vezetô tanár markáns belekorrigálását, itt egy moz-
dulat-skiccet, ott egy konstrukció-benyomást, emitt egy-egy csont szerkezetének a térbe állítá-
sát, amott az emberi törzs vázának statikáját. Bíztató kezdetet, friss fiatalságot, békóba nem tört 
mûvészi akarásokat, igaz: nem minden hatása nélkül Kernstok és Rippl-Rónai mestereknek, 
akik tanárok a Haris közi iskolán. De ez nem is baj. Sôt! Igazi tehetségrôl úgyis levedlik az után-
zás, akár jó, akár rossz példa ragadt is reá. A legeklatánsabb példa erre maga Rippl-Rónai, aki 
évekig Munkácsy oldalán dolgozott.
Sok jót, sok reménységet, sok pompás startot látunk a falakon. Csupa vázlat, csupa tanul-
mány, csupa akt és iskolai penzum pedig maga a kiállítás, tizenhét-tizenkilenc esztendôs falusi 
fiúk és pesti lányok munkái. Talán a legmeglepôbb egy Nyergesi János nevû parasztfiú kollek-
ciója: erôs, határozott, kész vonalak, karakterben, technikában pompás fejek […] Igen figyelem-
reméltó Novotny Róbert, Kovács Lajos, Bernáth Aurél munkássága is, míg a nôket méltón kép-
viselik Szilágyi Jolán, Goszthonyi Mária rajzai […]
Kgy. [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1918. jún. 9. – 7.)
A Képzômûvészeti Szabadiskola növendékeinek munkáiból meglehetôs kollekciót sze-
dett össze és állított ki Haris köz 2. szám alatt lévô tantermeiben. Az iskola, melynek tanárai 
Rippl-Rónai, Kernstok, Egry József és Vedres Márk, azt a feladatot vállalta, hogy a mûvészetre 
hajló fiatalságot vezesse, „felhívva figyelmüket az alkut nem ismerô ideális mûvészetre, ápolva 
bennük a hitet a szép iránt, a törekvést a jó iránt, megértetve velük minden nehézséget, amivel 
egész mûvészi életükön át meg kell küzdeniök”. Az igazgató jelentésébôl megtudjuk, hogy az 
iskola tanfolyamait négyszázhetvennyolcan látogatták, köztük szép számmal olyan szegény 
sorsú tehetséges fiatalok, akiknek a tandíj lefizetése nem állott módjukban. Az a meggyôzôdésünk, 
hogy nem mûvészkedô gazdag amatôrök teázó klubja, hanem szép és komoly intézet a Szabad-
iskola, számottevô, igen értékes faktor a magyar képzômûvészet haladásában és irányításában. 
[…] noha mindeniken kiütközik még a tanárok keze nyoma, […] A kiállító növendékek mindenike 
máris szép bíztatás: Nyergesi János, Szilágyi Jolán, Novotny Róbert és Popper Erzsi mintha 
kinôttek volna az iskolás keretekbôl, […]
(vd) [Várnai Dániel]
(Népszava, 1918. jún. 9. – 9.)
A Képzômûvészeti Szabadiskola kiállítása. Rippl-Rónai József, Kernstok Károly, Ved-
res Márk és Egry József vezetése alatt dolgozik két esztendeje a Képzômûvészeti Szabadiskola, 
amely a párizsi École Julian-t választotta mintaképül. Divatos helyen, a Váci utca legexponál-
tabb pontján vannak a szabadiskola mûtermei, és Budapest úgynevezett jó társaságában csak-
hamar divatossá lett az iskola látogatása. Így bizony némi gyanakvással léptünk be az iskola 
növendékeinek elsô kiállításába, de a gyanú egész jogosulatlannak bizonyult. A Szabadiskola 
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komolyan, becsületesen, eredményesen dolgozott, és nem egy igazi tehetség elôtt megnyitotta 
a fejlôdés útját. A növendék-kiállítások voltaképpen csak vizsgák, de ezúttal a vizsgázók egy 
részét már igen komolyan kell vennünk. Szilágyi Jolán energikus vonalvezetésû és erélyes rit-
musú nôi aktjai éppoly feltétlen jelei a tehetségnek, mint az erôteljes, frappánsan színes tájké-
pek. Nemes, érett mûvészi kultúrájáért és mûvészi gondolkodásának férfias komolyságáért kell 
megbecsülni Goszthonyi Mária rajzait. Goszthonyi Mária éles szemmel elemzi, biztos kézzel 
hangsúlyozza az emberi test tektonikus tagoltságát, anélkül hogy megbontaná a testek felépíté-
sének elaszticitását és lendületét. […]
(Pesti Napló, 1918. jún. 9. – 10.)
A MÛVÉSZET BLOKÁDJA
Mûvészetünk is blokád alatt áll; a kultúrának e legfinomabb teremtménye immár évek óta nél-
külözi a kölcsönhatást a külföld mûvészetével. S itt elsôsorban természetesen Párizsra gondo-
lunk, ahonnan az egész elmúlt század s részben az elôzô is oly számos lelkesítô eszmét, gyakran 
kész formakincset is kapott. Ettôl a hatástól oly tökéletesen elszigetelt minket a nagy háború, 
hogy voltaképpen ma idehaza fogalmunk sincs arról, mi folyik a párizsi mûhelyekben, milyen 
utakra tért a távoli Nyugat mûvészete.
Alig pár évvel ezelôtt bezzeg még másként volt. Szakadatlan sorban özönlöttek ki mûvészeink 
Párizsba s piros lelkesedéssel meséltek idehaza mindazokról az új gondolatokról, azokról az új 
mestermûvekrôl, amelyek odakünn éppen a felszínre vetôdtek. Folyt a vita a mûhelyekben és a 
sajtóban, merész reformtervek és átértékelések röpködtek a levegôben. Mert minden, amit Pá-
rizs, mint újdonságot mutatott be, a mi festôink körében legalább néhány apostolra biztosan 
számíthatott. Gyakran nem is az újdonság értéke került az érdeklôdés gyújtópontjába, hanem 
csupán az a tény, hogy a dolog új s még másutt eddig nem volt látható.
Ki beszél ma ily dolgokról? Csönd van, az emberek dolgoznak és Párizs nevét oly kevéssé 
lehet hallani, mintha eddig nem is e világvárost mondották volna a mûvészet igazi központjának, 
s mintha öt-tíz évvel ezelôtt nem is tekintették volna a kultúrától elmaradtnak az olyan embert, 
aki nem vesz tudomást egy Párizsban letelepedett rastaquere legújabb kísérletérôl.
Párizs tehát lekerült a napirendrôl, s ezt sokan sajnálni fogják, sokan meg örülnek neki. 
Kétségtelen, hogy mûvészeink minden egyebek mellett temérdek okulást és ihletet hoztak on-
nan. Mint ahogy egykor Olaszország renaissance-a diadalmasan bejárta egész Európát, s fölfris-
sítette vagy legalábbis megváltoztatta mûvészetét, oly átalakítón nyúlt bele Párizs Európa 
mûvészetének sorsába. Szinte olyannak tûnt már föl Kelet s Nyugat e viszonya, mintha francia 
kovász nélkül sehogy se volna éretté kelthetô a mi mûvészetünk kenyere. Német, olasz, angol 
mellett majdnem közömbösen, sôt olykor a jogos fölény érzetével ment el a magyar festô; Párizs 
más volt: legfelsôbb döntô fórum s igen gyakran maga a sugalló múzsa.
S most senki sem beszél róla. Nélküle is festenek mûvészeink s éppen nem rosszabbul, mint 
annak elôtte, ihlesztô ereje nélkül is megtartotta mûvészetünk a szomszédjai fölött kivívott fö-
lényt.
Bár nem szabad szemet hunyni ama sok érték fölött, amelyet mûvészetünk Párizstól kapott, 
mégis épp oly kevéssé térhetünk napirendre amaz állítás fölött sem, hogy tulajdonképpen 
mûvészetünknek ez a blokádja nem jelent semmi veszedelmet. Azokra nézve persze csapás, 
akik a Szajna mellôl hozott újdonságok friss, meglepô erejére építették képeinek a sznobok 
körében elérendô hatását. De akik a maguk eszével szeretnek gondolkodni, s akiknek maguk-
nak is van mondanivalójuk, nem fogják a háború blokádját végzetesnek tekinteni. Számukra 
erény és új lehetôség alakul e kényszerû helyzetbôl: a maguk emberségére való támaszkodás. 
Nekik most alkalmuk van s kényszerûek is vele, hogy amit eddig mûvészi koncepciójukká for-
máltak, azt kimélyítsék, fejlesszék, mégpedig minden idegen zománc rákenése nélkül.
Egyszer már láttunk erre példát, a nagybányaiakban, akik az idegen földön szerzett tudást 
az ô keleti enklávéjukban valóban röghöz kötött, zamatos mûvészetté tudták fejleszteni. Nincs 
tehát ok annak föltevésére, hogy a távol Nyugat intenzív ihlesztô sugallata nélkül a Kelet 
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mûvészei tehetetlenül fognak vergôdni. Sôt mi több, megvan a lehetôség és remény arra is, 
hogy legjava mûvészeink sajátos tehetségüket organikusan, minden idegen beavatkozás nélkül, 
zavartalanul fejleszthetik.
De nemcsak a kiváló, többi közül kimagasló tehetségekrôl áll ez. A kisebb talentumok is 
húzhatnak valamelyes hasznot a helyzetbôl. Igaz, hogy a mûvészettörténet szempontjából az ô 
szereplésük csak másodrangú. Mûködésük egy bizonyos szemszögbôl nézve mégsem hagyható 
ki egészen a kultúrtörténetbôl, mert e nagy átlag jelenti azt a képírást, azt az ízlést, azt a stílust, 
amely a kor közönségéé, a nagy fogyasztóé. Kiváló festô mindig kevés van, átlagos annál több. 
Már számuknál, szereplésük gyakoriságánál fogva is nagy a hatásuk. A közönség ízlése, a 
sokfejû mecénás mûvészi nevelkedése szempontjából éppen nem közömbös, hogy minô az az 
átlagkép, amely oly fölös számmal foglalja el a kiállítások falait. Elég fontosnak tartjuk tehát azt, 
hogy az átlagos festôk e nagy falanxa ne a válogatás és értelem nélkül sebtiben átvett külföldi 
ötletekkel boldogítsa a nagy fogyasztót, hanem mostani elszigetelt helyzetében okulását a mi 
legjobb képíróink mûveiben keresse, ha már éppen rászorul az efféle támogatásra. Ennek révén 
talán kissé egységesebbé válik mûvészeti termelésünk, talán kilátás nyílik arra, hogy mûvé sze-
tünk átlaga is röghöz kötôdik, azaz helyi, idevaló zamatot kap, vagy legalábbis meglátszik majd 
rajta, hogy nem a messzi nyugat valamely ötletének rosszul elhelyezett utánzata. Ha a mi klí-
mánk, a mi földünk különleges növény- és állatvilágot tudott teremteni, amelyrôl a hozzáért 
rögtön megismeri a genius locit, úgy ez elszigeteltség közepette mûvészeink is a természet adta 
környezetbôl merítvén s az adott mûvészeti alap kimélyítésével foglalkozván szintén valamelyes 
mûvészeti endemizmust teremthetnek meg, ami éppen nem volna kárunkra, mert talán sok ki-
aknázatlan minôségre irányítaná éppen a mûvészek figyelmét. Lehet tehát, hogy ennek a mos-
tani mûvészeti blokádnak meglesz a maga jó hatása is.
(Uj Idôk, 1918. jún. 9. XXIV. évf. 24. sz. 489–490.)
A Képzômûvészeti Szabadiskola elsô kiállítása. Két éve, hogy megkezdte mûködését 
ez az intézményünk, mely – mint némely hasonló francia intézmény – az iskola szabályai és 
egyéb megkötöttségei nélkül akar alkalmat adni a mûvészi képességeit érzô ifjúságnak a tanu-
lásra és a megérlelôdésre. Kétesztendei munkálkodásának eredményét igen sikerült kiállításon 
mutatja be most az iskola. Bennünket, mint minden iskolai kiállításon, kettô érdekel: a tanítás 
módja és eredménye. A tanítás módszere a szobrászati osztályon (vezetôje Vedres Márk) a köny-
nyebben felismerhetô. Kezdôk dolgoznak rajta, olyanok, kik egy-két év óta foglalkoznak szob-
rászattal. Mesterük a fô dolgokra irányította figyelmüket: az álló alak lábra állítására és egyen-
súlyozására. Semmi részletezés, semmi technikai fogás, semmi mintázó ügyeskedés. Egy híján 
csupa leány dolgozik ezen az osztályon. Majd mind tehetséges. Nevüket megjegyezzük, 
fejlôdésüket érdeklôdve fogjuk figyelemmel kísérni. Még több a tehetséges növendéke a festé-
szeti osztálynak, melynek Rippl-Rónai József, Kernstok Károly és Egry József a kiváló vezetôi. 
Ôk is a természet és benne az emberi alak megismerését tanítják. Ôk is a lényegesre irányítják 
az ifjak figyelmét, a szerkezeti összefüggésekre, az arányokra. A technikázástól bizonyára óva 
óvják tanítványaikat, azért is nincsen annak nyoma a kiállításon. Másrészt nem nyomják el 
bennük a jelentkezô egyéniséget és nem akadályozzák, hogy ki-ki a maga sajátos felfogása 
szerint adja vissza azt, amit meglátott. Az egész kiállításnak anyaga csupa tanulmány. Azért is 
nem írhatunk róla tulajdonképpeni kritikát, nem jellemezhetjük külön-külön a tehetséges 
mûvésznövendékeket, s ezért kell még nevük elsorolásáról is lemondanunk. Minden jel szerint 
lesz még arra bôven módunk néhány év múlva.
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1918. jún. 9. – 11.)
Kiállítások. Lakatos Artúr festômûvész a Nemzeti Szalonban nem mindennapi háborús kiállí-
tást rendezett. Ô nem hadifestô, akit a frontra kivezényeltek. Lakatos a szerb háború elején 
fogságba esett, végigmarsolta két hónapon át a rettentô szerb visszavonulást, a szerbektôl olasz 
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fogságba jutott […] mint csererokkant került haza. A képeknek nincs szükségük erre a háborús 
ajánlásra, de mindenesetre festôjük erôs mûvészségét, hitét és törhetetlenségét mutatja, hogy a 
rettentô hónapokon és fájdalmas esztendôkön ecsetjével s jobbára maga készítette festékeivel 
verekedte át magát. Nistôl az albán kikötôig pedig, a hadifoglyok golgotás útján, a hátán cipel-
te egyetlen kincsét, fogságos életének papendeklikre festegetett képeit. Lakatosról nem kell 
elfelednünk, hogy ô tulajdonképpen iparmûvész, egyik legképzettebb, de egyben legszerényebb 
tervezônk volt a háború elôtt, fôként szônyegeivel és textilmunkáival aratott sikert. E dekoratôr 
erôs színkedvelés, szintetikus formataglalása érzôdött régebbi festményein, melyekbôl itt is lá-
tunk újra egy csomót. A fogságban készült képek javarészén is a szemlélôdés éledt újra. A nisi 
fogság alatt készült festményei jó impressziók, tájképek, néhány sikerült utcarészlet, másokon 
szerb parasztházak és török épületek festôisége csillan meg. Ezek a dolgai intimebbek. Az olasz 
erôs nap alatt festett képein azonban erôt vesz dekoratív szemlélete, a tetszetôsen festôi motívu-
mokat válogatja ki és a motívumokat hangsúlyozza. Az izzó napsütés technikai furfangokra is 
készteti, pointillista módszerhez folyamodik és aprón rakosgatja egymás mellé tiszta színeit. De 
élmény minden, amit fest, és hadifogságról még nem hozott haza magyar festô különb emléket. 
Amikor munkái készültek, talán csak az életösztön diktálta ôket, mint ahogy a tüdô szívja 
a levegôt, s mára történelmi képekké lettek. És bármennyire csak mûvészi értéküket mérem, a 
hadifogoly hadnagyot látom mindég úgy, amint a kolerás hullák, éhenveszendôk, a halál és a 
háború legborzalmasabb albániai poklán keresztül cipeli, és íme, nekünk menti a képeit. Ipar-
mûvészeti holmikat is találunk a kiállításon, melyek jók arra, hogy ma, amikor már léhûtôk 
kezdenek a hadimilliomosok kenyerén meghízni, egy ízléses, képzett és mindenképpen arra 
termett embert újra a közönség szeme elé vigyenek.
Igen tanulságos az a másik kiállítás is, melyet a Képzômûvészeti Szabadiskola (Haris köz 2.) 
rendezett növendékei munkáiból. Ez az iskola elsô rendszeres mûvészeti szabadiskolánk, ahol 
Kónyay Elemér igazgatása és Rippl-Rónai, Kernstok, Vedres Márk és újabban Egry József 
mûvészi vezetése alatt a legfrissebb magyar generáció fejlôdik. A kiállítás nemcsak azért érde-
kes, hogy tehetséges embereket hozott, hanem élô demonstráció amellett, hogy a szabad rajz-
tanulás fejleszti legtevékenyebbé a tehetséget. Párizsban már láttuk, hogy mi volt a Julian – 
minden festô igazi fejlesztôje és tisztítója –, s most örömmel észleljük, hogy egy friss nemzedék 
már a szabad rajzolásban az iskolás kényszerek nyomása nélkül tud nálunk is felnôni. A tanárok 
hatását alig-alig érezni, inkább a születendô egyéniségek önálló formálódását figyelhetjük. Nyer-
gesi János tusrajzai, de fôként tájképei igen figyelemre méltónak mutatják, és jó utakon járó 
naturalistának. […] Novotny Róbert aktjainak formamozdulatait rögzíti meg. Szilágyi Jolán akt-
vázlatai azt árulják el, hogy a kevés vonallal is sokat kifejezô egyszerûsítésre törekszik. 
Goszthonyi Máriánál meglep az erôteljes és következetesen véghezvitt konstrukció […] Bernáth 
Aurélnak kompozíciója […]
(Bgy.) [Bölöni György]
(Világ, 1918. jún. 9. – 11.)
A szabadiskola kiállításának megnyitása. A képzômûvészeti szabadiskola kiállítását 
vasárnap délelôtt nyitották meg Nagy Árpád dr. és Petrovics Elek miniszteri tanácsosok a köz-
oktatásügyi miniszter képviseletében. Jelen volt Bárczy István dr. fôpolgármester és Wildner 
Ödön de. tanácsnok is a fôváros képviseletében. A hivatalos látogatókat és a nagyszámú 
mûvész és mûpártoló közönséget Kónyay Elemér igazgató, Kernstok Károly, Rippl-Rónai József 
és Vedres Márk tanárok fogadták és kalauzolták. A kiállítás a IV., Haris köz 2. számú házában 
van és 1 korona belépôdíjért reggel 9 órától este 9 óráig van nyitva.
(Budapest, 1918. jún. 11. – 6.)
Lakatos Artúr. […] Az elmerülô, csöndes elmélyedést azonban félbeszakította a háború. 
Igaz ugyan, hogy a mûvész szerb és olasz fogságának évei nem voltak terméketlenek, sôt 
energikus munkában teltek el és gyors fejlôdést eredményeztek. Ez a fejlôdés azonban már 
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rapszodikus. Nem csoda. A komoly elhatározású, kitartó törekvésnek koronkint nagy lelki 
depressziókat is kellett leküzdeni. Ez a fô oka annak, hogy Lakatos Artúr festészete a hadifog-
ság idején nem fejlôdött olyan egyenes irányban, mint a háború elôtt. Látjuk azonban, hogy a 
pointillizmus nála csak rövid epizód. […] Stílusérzéke ugyanis nagyon fejlett. Iparmûvészeti 
kompozíciói pláne mintaszerûek. Lakatos Artúr mindenesetre bebizonyította ezzel a kiállításá-
val, hogy vérbeli mûvész, aki nem tagadja meg hivatását a legsúlyosabb viszonyok közt sem. 
Mások mindössze az Andrássy úton tartják a frontot és mégsem dolgoznak. Ôt mostoha kö-
rülmények közé juttatta a háború és mégis meg tudta emberelni magát. Mert hát a szív sem 
egészen mellékes dolog!
(A Hét, 1918. jún. 16. XXIX. évf. 24. sz. 378.)
Szabad iskola. A nagy utilitarisztiko-radikálisok mégiscsak irigylésre méltó emberek. Ôk 
már csak kifutják a formájukat minden körülmények közt. Ezúttal az üzleti vállalkozás égisze 
alatt alkusznak meg a mindenkori osztrák értékû valósággal. Nem irigyeljük a gusztusukat. Az 
eredményeiket viszont még sokkal kevésbé. Mert ennek a tegnapi holnapos szabadiskolának a 
kiállítását úgy méltóztassanak ám elképzelni, hogy van itt egypár naiv, de becsületes szénrajz, 
egy Káplár Miklós nevû fiatalembertôl, aki a magánéletben még pincér, s ennélfogva szabad 
óráiban még ártatlanul és jóhiszemûleg folytatja a mûvészetet. […] Ennek a jó fiúnak van még 
szíve megfigyelni […] Ám a többiek! A belsô és külsô Lipótváros neveltjei! Azok aztán már 
ugyancsak nem naivak. Az egyik olyan Kernstok, a másik olyan Vedres, a harmadik olyan 
Rippl, mint a pinty! Mert hát ôk jó tanítványok. Ôk „szabadon” dolgoznak mestereik után, mint 
ahogy „szabadon” dolgoztak annakidején azok is Matisse, Maillol, Vuillard, Bonnard után. Hogy 
azután micsoda hólyagokat eredményez ez „leegyszerûsítési” tranzakció néhány esztendô múl-
va, arra már igazán kár még a próféciát is vesztegetni! Tudják ezt különben ôk is nagyon jól. 
Nem büszkélkednek egyik növendékük rajzával sem a katalógusban: saját magukat fényképez-
tetik le inkább a szép emberek tanítványaik körében, amint a bölcsességet sugározzák. Igaz, 
hogy meg is érdemlik ezt a mélységes hódolatot. Mert, ahogy a katalógus elôszavában írva 
vagyon: a nagy professzorok a háborús közlekedési viszonyok okozta legszörnyûbb 
kellemetlenségektôl sem riadtak vissza, mikor a kötelesség hívta ôket s kaposvári és 
nyergesújfalusi remeteségüket sem restellték elhagyni, ha az iskola üzleti érdeke úgy kívánta, 
azaz – pardon! – ha a „mûvészet szent ügye” forgott szóban. Igaz ugyan, hogy a harisközi „aka-
démián” legtöbbször Egry József korrigált, de hát ez nem fontos. A fontos itt az volt, hogy 
Major Henrik rajza a Színházi Élet c. lapban, 1918. június 16.
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égetôen szükségessé vált már egypár csepp olajat önteni a kialvófélben levô parázsra. Hát csak 
tessék, tessék, hölgyeim és uraim, besétálni! Itt szabadon „lesz dolgozva”. Itt franciául „lesz 
hasbeszélve”! Itt látható a háromgyomrú Kernstok-imitátor, aki mindent megemészt. Tessék, 
tessék, hölgyeim és uraim besétálni! Álszakállas forradalmárok a felét fizetik; tehetségtelenek 
ingyen! Azaz – pardon! – ingyen semmit. Elvégre a mûvész urak sem élhetnek ambróziából. És 
hiába: az üzlet – üzlet, még ha reklámünnepségek idején mûvészetnek nevezik is.
[Rózsa Miklós]
(A Hét, 1918. jún. 16. XXIX. évf. 24. sz. 378.)
A képzômûvészeti szabadiskola elsô kiállítása. […] A növendékek mozgási szabadsá-
gát csakugyan nem korlátozzák ebben az iskolában. Megtanítják ôket arra, ami fontos, és feles-
leges dolgok elsajátítására nem szorítanak senkit sem. Fogékonyságukat nem bénították meg, 
ellenben megtanították ôket látni és arra, hogy amit láttak, azt ôszintén közölni is bírják. […] 
Természetesen kialakult, kész mûvészek nem szerepelnek a kiállítók sorában, […] A kiállított 
anyag túlnyomó része tanulmány. A mester keze nyoma még rajtaérzik majdnem valamennyin, 
[…] A festô pályára indulók között határozott tehetségnek mutatkozik Szilágy Jolán, Nyergesi 
János, Goszthonyi Mária, Arany Margit és Novotny Róbert. Nyergesi János színes tájképei kifi-
nomult színérzésrôl tanúskodó apróságok. Szilágyi Jolán máris kitûnô rajzoló. Néhány markáns 
vonallal értelmesen össze tudja foglalni a test formáit, a mozgás irányát, lendületét. Rajzoló te-
hetsége egy nagyon jól megfestett erdei részletében is szerencsésen érvényesül. Goszthonyi 
Mária tónusos rajzain, szétporló árnyalatok foglalják egybe a formákat, a színek mélységét, a 
matéria súlyát. […]
Bálint Aladár
(Nyugat, 1918. jún. 16. XI. évf. 12. sz. 1053.)
A sajtóhadiszállás harmadik kiállítása. A sajtóhadiszállás mûvészei szakadatlanul ont-
ják a képek, rajzok tömegét és a kiállítás katalógusának elôszava szerint már kilencezer darabot 
szolgáltattak be. Horribilis mennyiség, […] A kubizmust leszámítva majdnem minden irány he-
lyet talált e gyûjteményben és a kiállított munkák nagy átlaga a frissebb, modernebb festôi is-
kolák felé gravitál. A magyar mûvészek ezúttal is magasabb színvonalon állanak mint az osztrá-
kok, […] A magyar kollekció legkiemelkedôbb darabja Márffy Ödön „Wippach völgyében” címû 
vászna. Ez sem háborús kép. Békésen legelô lovakat, heverô katonákat ábrázol. A kép elô-
terének centrumába két fa közé egy legelészô lovat helyezett. A fák felnyúlnak a kép pereméig, 
három részre tagolják a kompozíciót, egyben kiegyensúlyozzák a háttér hegykúpjait és az elôtér 
mögött elterülô medencét. Sudaruk a kép határain kívül elvész, mintha húrok feszítenék a kar-
csú, csupasz törzseket, egymás felé hajolnak, ámde ugyanakkor láthatatlan erôk kifelé taszítják. 
A kép közepén levô ló elhelyezése rendkívül nehéz. Delacroix lovaira emlékeztet a vékonylábú, 
hosszúnyakú állat. Bató József jelentôs fejlôdésen ment át. „Hôsi halál” címû képe megrázó al-
kotás. […] Mednyánszky László egész sor jobbnál jobb vászonnal dokumentálja töretlen alkotó-
erejét. Vaszary János csupán két kisebb grafikai munkával szerepel, „Temetés az Uz völgyében” 
címû rajza kitûnô alkotás. A koporsót vivô katonák térbehelyezése, elosztása monumentálissá 
teszi e kisméretû rajzot. A grafikai alkotások közül ezenfelül Rippl-Rónai pasztellje, Remsey 
Jenô, Lénárd Róbert rajzai magaslanak ki. […]
Bálint Aladár
(Nyugat, 1918. jún. 16. XI. évf. 12. sz. 1053–1054.)
Képzômûvészeti szabadiskola. 1916 év ôszén alakult meg a Képzômûvészeti Szabadisko-
la, hogy a magyar mûvészképzés hiányain segítsen. A képzômûvészeti pályákra készülôknek 
idáig nem állott nálunk rendelkezésre olyan iskola, ahol minden korláttól menten, szabadon in-
dulhasson útnak a fiatal tehetség. A Képzômûvészeti Szabadiskola nem követel vizsgákat és 
bizonyítványokat, mert alkalmat akar nyújtani mindenkinek, hogy egyéni képességei szerint, 
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mûvészi hajlaminak szabad érvényesítésével fejlôdhessék. A tanítványok szabadon választhat-
ják meg mestereiket is, akiknél tanulni akarnak, s az iskola létesítésénél azt óhajtották elérni, 
hogy a magyar ifjúság ne legyen kénytelen ezentúl külföldre menni, hanem itthon is megtalálja 
azt a szabad és modern szellemû intézményt, ahol tanulmányait végezheti.
A Képzômûvészeti Szabadiskola most rendezte megalakulása óta elsô kiállítását, olyan 
eredményekkel lepte meg a mûvészet barátait és érdeklôdôit, amelyért méltán elismerés és di-
cséret illeti meg a vezetôséget: Kónyay Elemér igazgatót, Kernstok Károly, Rippl-Rónai, Vedres 
Márk és Egry József tanárokat. Szép vonása ennek az intézménynek az is, hogy nem vesz igény-
be semmi hivatalos támogatást, hanem csakis a maga erejébôl áll a mûvészet szolgálatában, s 
ennek dacára huszonhét szegény mûvésznövendéket teljesen tandíjmentesen, sôt közülök né-
gyet egyenkint 500 koronás ösztöndíjakkal látott el. Bemutatunk az iskoláról néhány fénykép-
felvételt, amikor a tanárok munkaközben növendékeikkel foglalkoznak.
(Ország–Világ, 1918. jún. 16. XXXIX. évf. 25. sz. 298.)
A sajtóhadiszállás mûkiállítása. […] kiállítóink átlaga is igen jól megállja helyét az oszt-
rákok mellett; egy mûvészünk révén pedig messze túlszárnyaljuk ôket. Ezt báró Mednyánszky 
Lászlónak köszönhetjük, akinek képei valóságos Mednyánszky-ünnepéllyé teszik ezt a gyûj te-
ményt. Abból a mélységes költészetbôl, amely Mednyánszky tájképein itt is elömlik, majdnem 
semmit sem adhatnak vissza a reprodukciók. Látni kell ezeket a látomásszerûen elôsorakozó 
színkölteményeket, csak látni, mert írni is alig lehet róluk akként, hogy valamit is megsejtes-
sünk felôlük. A mestert különben egy osztrák festô, Nikol Schattenstein életnagyságban igen 
sikerülten lefestette, úgy hogy prófétai külsejû megjelenése és sejtelmes mûvészete között köny-
nyen párhuzamot vonhat majd a közönség. A magyarok közül gyors és erôteljes fejlôdésével 
kitûnik Bató József, […]
(Vasárnapi Ujság, 1918. jún. 16. 65. évf. 24. sz. 375.)
Mûvészeti ösztöndíjak és kitüntetések. Ma döntött a képzômûvészeti szabadiskola veze-
tô sége azon ösztöndíjak és kitüntetések felett, amelyeket mostani kiállításán kitûzött. A zsûri, 
melynek tagjai voltak Kónyay Elemér igazgató, Kernstok Károly, Rippl-Rónai József és Vedres 
Márk egyenként 500 koronás ösztöndíjat adott Kovács Lajos, König Dezsô, Novotny Róbert és 
Szilágyi Jolánnak. Az iskola aranyérmét Goszthonyi Máriának ítélték oda. Ezüstérmet Bernáth 
Aurél, Nyergesi János, Móricz Ida és Popper Erzsi, bronzérmet Arany Margit, Ballagi Klári, Strém 
Katinka és Sidwers Emma kaptak. A kiállítás, amelyen eddig 300 mû közül 270-et vettek meg, 
még egy hétig lesz nyitva és egy korona belépôdíj mellett tekinthetô meg.
(Budapest, 1918. jún. 18. – 7.)
A Képzômûvészeti Szabadiskola díjai. Ma döntött a képzômûvészeti szabadiskola 
vezetôsége ama ösztöndíjak s kitüntetések felett, amelyeket mostani kiállításán kitûzött. A zsûri, 
melynek tagjai voltak Kónyay Elemér igazgató. Kernstok Károly, Rippl-Rónai József és Vedres 
Márk, egyenként 300 koronás ösztöndíjakat adott Kovács Lajos, König Dezsô, Novotny Róbert 
és Szilágyi Jolánnak. Az iskola aranyérmét Goszthonyi Máriának ítélték oda. Ezüstérmet Ber-
náth Aurél, Nyergesi János, Móricz Ida és Popper Erzsi, bronzérmet Arany Margit, Ballagi Klári, 
Strém Katinka és Sidwers Emma kaptak. A kiállítás, amelyen eddig 300 mû közül 270-et vettek 
meg, még egy hétig lesz nyitva és egy korona belépôdíj mellett tekinthetô meg. (IV. ker. Haris-
köz 2. sz. alatt.)
(Világ, 1918. jún. 18. – 13.)
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Képzômûvészeti Szabadiskola. Vasárnap, 23-án zárul be a Képzômûvészeti Szabadiskola 
nagysikerû kiállítása, melyen a kiállított 380 mûtárgy közül 350 talált vevôre. Az iskola zsûrije: 
[…] A Képzômûvészeti Szabadiskola jövô évi tanfolyamára a beíratások szeptember 1-én 
kezdôdnek meg.
(Magyarország, 1918. jún. 23. – 16.)
Lakatos Artúr gyûjteményes kiállítása. Az elôszó, amelyet Lakatos Artúr a Nemzeti Sza-
lonban rendezett kiállításához írt, igazán megérdemli, hogy a kiállítás minden látogatója elolvas-
sa. Megható, ôszinte és mûvészi mélységeket feltáró ez a rövidre tömörített vallomás, […] Ne-
künk leginkább a nagy dekoratív meglátású vásznai tetszenek, de igen érdekesek az úgynevezett 
vonalas-pontos (pointillista) modorban festett képei is, amire bizonyára a ragyogó olasz nap 
fényhatása serkentette.
i. e. [Iván Ede]
(Népszava, 1918. jún. 29. – 11.)
HOLLÓSY SIMON – ARCKÉPVÁZLAT
Hollósy Simon mintegy két évtized óta télen Münchenben, nyáron egy máramarosi kis faluban, 
Técsôn éldegélt. Azelôtt a nagybányai festôiskolában, a szabad ég alatt, nagy hársfák alatt ta-
nítgatta növendékeit, tizenöt-busz magyar és külföldi fiatal férfit és leányt. Évente két-három 
apróbb-nagyobb vászon – javarészt csak terv, vázlat, hangulat, félben maradt kísérlet, egy-egy 
festôi probléma megoldása került ki a keze alól, s a képeknek Münchenben akadt gazdájuk. A 
nevét a Julien iskolában, vagy a német akadémiákon mindenki ismerte s a feltûnôen egyéni és 
markáns tehetségeket onnan Hollósy Simonhoz küldték. A magyar festészet történetérôl állami 
támogatás mellett megjelent nagy munkában három lanyha sor menti meg attól, hogy egészen 
kimaradjon a neve. A Szépmûvészeti múzeum egész Petrovics Lajosig [!] nem vett róla tudomást 
és Lyka Károly volt az az ember, aki a maga óriási tekintélyét harcba vetette Hollósy Simon 
érdekében. Ha Münchenbôl nyári menedékhelyére, Técsôre utazott, elkerülte Budapestet, pedig 
szerette volna látni a budai hegyek virágzó cseresnyefáit, de félt, hogy útközben a kultuszminisz-
tériummal találkozik.
Hollósy Simon szép, magas, hajlott fekete ember volt. Nagy sörénye rendkívül meredek 
homlokába hullott, tétova tekintete ide-oda ugrált, akárcsak gondolatai, amelyek bôven és ér-
dekesen, de rapszodikusan buggyantak ki markáns rajzú duzzadt ajkán. Elsô pillanatra látszott 
rajta, hogy örmény ember, Erdélybôl való, aki a máramarosi havasok alá szakadt, gyermekko-
rában ôsi cserfák és bükkösök árnyékában rakoncátlankodott, régi református Lyceumban jár-
ta az iskolát, fáradtan, sok erôlködéssel barangolt a világban, mint igazi bohém festôlegény, a 
múlt század végén, egyenes utóda a Pál Lászlóknak, akik édesanyjuk áldásával és lelkûk tom-
boló lelkességével nekivágtak az életnek pénz, protekció s egy darab kenyér nélkül, azzal a 
hittel, hogy nekik meg kell váltaniok a magyar mûvészetet. Hollósy a Buddha vallás tanaival 
tudományosan foglalkozott, a gordonkát jóval a dilettantizmuson felül kezelte, utazóládájában 
néhány durva vászoning és sok, drága, ritka hangjegyfüzet, kottakézirat, filozófiai könyv és 
esetleg néhány ecset és rajzón is meghúzódott.
Hollósy Simon agya tele volt megállapítások, kritikák, filozófiai eszmék, társadalmi, mûvé-
szet történeti, szépirodalmi, erkölcsbölcsészeti és teológiai elméletek összefüggéseivel. Minden 
emberi tevékenység, intellektuális erôlködés, az ember kezének a természeten mutatkozó min-
den nyoma érdekelte és kritikára izgatta. Imádta a természetet mint egy automatikusan meg-
megrezzenô panteisztikusan felfogott, öntudatlanságában is eleven rendszert. De emellett kizá-
rólagosan mûvész maradt egész életében.
Hollósy Simonról szimbolista szobrász megmintázhatná a mûvészet tipologikus allegóriáját. 
Egészen véletlen és jelentôség nélkül való. hogy külsôleg, emberi és testi exterieure-je is ponto-
san az volt. ahogy a mûvészt romantikus elgondolásban látjuk. Sokkal lényegesebb, hogy a 
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gondolkozási technikája szívének érzésbeli megnyilatkozása, testi-lelki és idegéleti mûködése 
tipikusan mûvészre vallottak. Nem paradox aforizma, hogy vannak emberek, akik ha soha egy 
sort sem írtak, ezerszer inkább írók, mint sokan, akik könyvtárakat gyártottak össze. Hollósy 
Simon akkor is mûvész lett volna, ha egyetlen képet sem fest, s egyetlen mûvészi dokumentum 
sem marad a hagyatékában. Igaz, hogy nem is volt sem szorgalmas, sem produktív abban az 
értelemben, ahogy azt a leltári adatok bizonyítani tudnák. De mégis inkább mûvész volt, mint 
bárki a kortársai között. Nemcsak az ô helyében, de körülötte is elsüllyedt minden, ami kívül 
esett a mûvészi érdeklôdés határán, ô maga fanatikus volt, egyoldalú, elfogult és türelmetlen; s 
körülötte az emberek – tanítványok, barátok, utánzók – páratlan sebességgel átalakultak az ô 
mûvészetbe fûlt világfelfogásának hirdetôivé. Fanatizálta az embereit az egy mûvészetbe vetett 
hit szinte egzaltált kultuszával. Nem egészen két hét alatt az egész környezete kezdett hozzája 
hasonlítani. Még járása, kelése, tétova pillantása, a mosolygósa és haragos szemöldökrándulása 
is átrajzolódott a környezetére és soha annyi egyforma ember nem ágált, vitatkozott, birkózott 
és kínlódott egymással és egymás ellen, mint Hollósy nyári menedékhelyein. Az embernek 
eszébe juttatta a középkori és renaissance festôiskolákat, ahol a mesternek, mint egy transzcen-
dentális kultusz papjának lángba borult lélekkel ministráltak a tanítványok. A vallás és a hangu-
lat ugyanaz volt, de az iskola módszere homlokegyenest ellenkezett. Ott a technika ugyanazo-
nossága, a mûvészi alkotásnak kánonszerû megkötöttsége hozta létre a közösséget, – itt 
mindenki a maga lábán járt, – sokszor bicegve, ugrándozva, groteszkül, bukdácsolva – de a cél, 
a lelkesedés, a mûvészet halhatatlan és boldog istenségébe vetett hit szuggesztív hevületében 
egyesült az egész kis kolónia. Mindent szépnek, jónak, szeretni érdemesnek látott a mester, egy 
nagyszerû panorámának, amelyet csak látni érdemes, látni, megfesteni, a lelkét, a lényegét, a 
logikáját, a filozófiáját kisajtolni, kompromittálni, leegyszerûsíteni, szemmel láthatóvá tenni és 
más emberi lelkekbe átültetni. Ez a mûvészet célja, s minthogy csak a mûvészetért érdemes 
élni, hát ez az egész élet célja is. Állást, hírt, nevet, dicsôséget, érvényesülést, életjáradékot, 
szerzôdést, társadalmi és vagyoni pozíciót szerezni, – ez mind sajnálatos, kicsinyes, sôt szomorú 
és komikus tévedés, emberhez méltatlan alacsony és kártékony gyengeség, hibás felfogása az 
emberi élet lényegének, egyenesen merénylet a magunk jóérzése és boldogságának, s okos 
ember ehelyett a természet anyagi és szellemi jelenségeinek bámulásába süllyed, természetes 
és egyszerû életörömök után jár, eszmékbe és hangulatokba olvad bele… És Hollósy Simon 
délutáni beszélgetések, erdei séták, szabad ég alatt folytatott tanítgatások, korrigálások és 
skiccírozások után, fejét ráhajtotta nemes hangú, finom csellójára és klasszikus melódiákba 
fürdette meg a maga és tanítványai szívét. Hollósy Simon nem volt anachoréta, nem volt aszke-
tikus remete, nem volt megcsömörlött, dacos, keserû desperado, nem volt elkeseredett ember, 
meg nem értett lángész, vagy idegbeteg cinikus: Hollósy Simon bölcs és bátor életmûvész volt, 
valóságos hedonista, aki semmit sem ismert el fontosnak, mint önmagát s a maga életigényeit. 
Azok közé a ritka emberek közé tartozott, akik tudnak maguknak egy külön egyéni világot te-
remteni; ilyen értelemben valóban regényhôs. Valaki, aki maga produkált valamit, de körülötte 
életre hívott minden szunyádé életenergiát, minden bujkáló ambíciót, minden lappangó tehetsé-
get, akinek a saját terméketlensége mindenkit megtermékenyített, mindenkibôl kihozott, kisaj-
tolt, kiverejtékeztetett mindent, ami benne találtatott. És mindezt az ô passzív, különös, vibráló 
színû, halk és mégis ellenállhatatlan egyéniségének hipnotizáló erejével. Hollósy Simon a legér-
dekesebb emberek közül való volt s hogy meghalt, el sem lehet képzelni, hogy támad egy alte-
regója.
Az ilyen ember nem produkálhat sokat. Esze a legnagyobb összefüggéseket keresi, mûvészi 
becsvágya a lényegek legmélyét ostromolja, temperamentuma folyton új és új impressziókra 
reagál, hangulata mindig friss és friss örömökben tombolja ki magát, a természettel szemben 
annyira elégedetlen, meggyôzôdéseiben és kritikájában annyira állhatatlan, hogy csak a küzdel-
met, a keresést, a sziszüphoszi munkát tartja érdemes és élvezetes mûvészi hivatásnak, s a 
technikai, a szorgalmi, a kiviteli feladatok elôtt bágyadtan, kéjesen kimerülve leereszti karjait és 
összecsukja meg-meglibbenô, nekilendült szárnyát. Képei ezért olyan egyenetlenek, követke-
zetlenek, stílusban hol elôre, hol vissza nézôk, kuszák és befejezetlenek. Faktúrája a Leibl natu-
ralizmusától majdnem a kubizmusig terjedô lengési vonalat ír le. A kukoricahántás apró, 
részletezô, sima és romantikusan édeskés; tele van irodalommal; szinte humoros életkép; a 
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Rákóczi induló soha el nem készült allegória. Harsogó propaganda és egy szimbolista költô ví-
ziója. Legutolsó Landschaftjai komor és sejtelmes színfoltok. Brutális szürkék. haragos zöldek és 
piszkos vörösek.
Ezért volt talán, hogy Hollósy, aki oly türelmetlen volt az emberi és társadalmi berendezke-
désekkel szemben, amelyekbe beleütközött, minden irodalmi, tudományos és mûvészeti kísér-
letezésnek oly meghitt, lelkes, megbocsájtó vagy rajongó megértôjévé lett. Ez a megértés képe-
sítette arra, hogy a keze alatt a legkülönbözôbb irányzatok kivirágzottak és nemes gyümölcsöket 
teremtek. A legszélsôségesebb festôi próbálkozásokban is meglátta és megbecsülte a jóravaló 
emberi és mûvészi tendenciákat s az egyéniséget minden történeti tradíciónál, minden akadé-
mikus sablonnál többre becsülte. Természetes, hogy sokszor csalódnia és magamagát többször 
meg kellett tagadnia. Voltak tanítványai, akiktôl csodákat várt és akik semmit sem váltottak be 
Ígéreteikbôl. De festôileg érezni, mûvészetért rajongni, hivatottságot komolyan venni és egy 
életet egy eszmének feláldozni: ezt mindenki megtanulta tôle, s akik nem bizonyultak arra hiva-
tottnak, azok lassan elszéledtek mellôle és megtagadták a mestert.
Hollósy Simon a modern magyar mûvészet örökké nyugtalan, bolyongó, hitterjesztô apos-
tola volt. Mikor április végén Máramarosba érkezett, hogy megkezdje técsôi nyaralását, – tanít-
ványait a vasúti állomáson hagyva, beballagott a szigeti temetôbe és meglátogatta régen meg-
halt szegény apja és édesanyja sírját. Más senki sem érdekelte. Amikor Münchenbe készült 
vissza, ôszi meleg délután újra elbandukolt a horpadt, száradt sírhoz, köszönni két drága öreg-
nek. A könnyei kipotyogtak ilyenkor Hollósy Simonnak s mindig emlegette, hogy köztük szeret-
ne pihenni, ha arra kerül a sor Isten akaratából. Ez az egyetlen kényes, hiú, igényteljes vágya 
teljesedett neki: az idén. Májusi sugaras délután csakugyan lefekhetett közéjük csendes, boldog 
pihenésre.
Surányi Miklós
(Magyar Figyelô, 1918. júl. 1. VIII. évf. 6. sz. 631–634.)
A VÁGÓHID LEGÚJABB KÉPREJTVÉNYE
A legújabb csoda Budapesten
A könyvpiacon most jelent meg a következô furcsa füzet: Agitációs füzetek a színpadért. Írja: 
Mácza János. I. Színház – 1918.
A Vágóhid igen tisztelt olvasóit felkérjük, hogy a címlapon közölt ôrült rajzot, amely Mattis 
Teutsch János linóleummetszete, mielôbb megfejteni és értelmezni szíveskedjenek.
Balázs G. Árpád rajza a Színházi Élet c. lapban, 1918. október 20.
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Mi eleget törtük a fejünket, hogy mit ábrázolhat e különleges rajz. Törjék a fejüket most már 
a Vágóhid olvasói is.
Minthogy véleményünk szerint csupán találgatásról lehet szó, tessék három-négy sorban 
levelezôlapon megírni nekünk, lehetôleg ötletesen és szellemesen, hogy mit ábrázolhat a címla-
pon elhelyezett rajz.
A „mûvészurat” magát is megkérdeztük a rejtvény pályázat kitûzésével egyidejûleg, hogy 
világosítson fel bennünket.
A legötletesebb és leggyilkosabb válaszokat lapunk legközelebbi számában leközöljük, hogy 
Teutsch János mûvész úrnak örök idôkre elmenjen a kedve a magyar közönség agysejtjeinek 
sanyargatásától.
Elsô díj: A Vágóhid egy évig ingyen, az eddig megjelent összes számokkal. A második és 
harmadik díj fél-fél évi tiszteletpéldány.
A rejtvény megfejtését mielôbb kérjük forduló postával.
(Vágóhid, 1918. júl. 9. I. évf. 16. sz. 15.)2
Mattis Teutsch János berlini sikere. A kiváló erdélyi festômûvésznek legutóbb két linó-
leummetszetét közölte a berlini Sturm. A „Der Sturm” az ifjú német mûvészek orgánuma. Azoké 
a mûvészeké, akiknek eruptív egyéniségük, tehetségük, új formaideájuk életek, sorsok eddig 
nem látott, ki nem fejezett természetességeit örökítik meg. A legintranzigensebbek, szigorúan 
mûvészi célokért küzdenek s megvetik a mûvészet összeházasítását a megalkuvással, az 
üzletszerûséggel. A „Der Sturm” ugyanaz a német irodalomban, mint nálunk a „Ma”. Amíg azon-
ban nálunk a konzervativizmus alig fogja megérteni a „Má”-t, addig a németeknél máris széle-
sebb és erôsebb tábor követi a progresszív mûvészetet. Mattis berlini szereplése még a kétkedôk 
elôtt is jólesô kell, hogy legyen, mert ha pillanatokra is, de magyar nevet vitt bele a német 
képzômûvészek táborába.
(Erdélyi Szemle, 1918. júl. 21. IV. évf. 18–19. sz. 14.)
Agitációs füzetek a színpadért. A füzeten Mattis Teutsch János linóleum-metszete kelle-
metlenkedik, ez a „hol a vadász?” vexierkép, amelyen állítólag egy messze távlatok felé lelkesen 
lendülô férfiút kell látni vitorlás csónakban, viszont egyik élclap ankétján részint a Piave deltáját, 
részint a Rákos rendezô pályaudvar sínhálózatát, részint egy kisgyermek illetlenkedését vélték 
fölfedezni benne. Maga a szerzô neve, Mácza Jánosé sem valami bíztató […]
(Csongor) [Lendvai István]
(Uj Nemzedék, 1918. aug. 1. V. évf. 26. sz. 21.)
Magyar mûkiállítás Belgrádban. […] a kiállítás magyar mûvészek mûveibôl van összevá-
logatva. A kiállításra s a Belgrádba való utazásra vonatkozó minden fölvilágosítással a kiállítás 
rendezôje: Kornstein Egon fôhadnagy (VII., Rákóczi út 78., telefon: József 60–37.) szolgál. A jö-
vedelem a bihari bakák özvegy- és árva-alapját fogja gyarapítani.
(Budapest, 1918. aug. 8. – 7.)
Magyar mûkiállítás Belgrádban. A nagyváradi 37. gyalogezred József királyi herceg fô-
véd nök ségével szeptember 1-én magyar mûkiállítást nyit meg a belgrádi konakban. A sajtó-
hadiszállás hadi-képkiállításai mellett ez az elsô eset, hogy tisztára magyar s tisztára mûtárlatot 
rendez a katonai parancsnokság. A kiállítási anyag a következô magyar mûvészek mûveibôl áll: 
2 A megfejtések: A Mattis-Teutsch-féle rejtély. Vágohid, 1918. júl. 16. I. évf. 17. sz. 10–12.
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Rippl-Rónai József, Mednyánszky László báró, Kernstok Károly, Márffy Ödön, Tihanyi Lajos, 
Czigány Dezsô, Vedres Márk, Ferenczy Béni, Medgyessy Ferenc, Kalmár Elza, Pátzay Pál, Major 
Henrik, Dezsô Alajos, Balogh István, Eördögh Lajos, Gyöngyössy Elemér, Beck Ö. Fülöp, Fé-
mes Beck Vilmos, Berény Róbert, Ligeti Miklós, Schramm Viktor. A kiállítás katalógusának 
elôszavát Meller Simon, a Szépmûvészeti Múzeum igazgatója írja, s a kiállítási helyiségben 
elôadások is lesznek. A kiállítás jövedelme a bihari bakák özvegy- és árva-alapját fogja gyara-
pítani. A kiállításra s a Belgrádba való utazásra vonatkozó minden felvilágosítással a kiállítás 
rendezôje: Kornstein Egon fôhadnagy (VII. Rákóczi út 78. telefon 60–37) szolgál.
(Pesti Hirlap, 1918. aug. 8. – 5–6.)3
Mûvésztelep Miskolcon. Nagybánya, Szolnok, Kecskemét: eddig ezekben a városokban 
volt mûvésztelep, szobrászok, festôk számára. Most Perlrott Csaba Vilmos festômûvész Miskol-
con akar mûvésztelepet létesíteni, mégpedig Hámorban, tó, vízesés, erdô mellett, Lillafüred kö-
zelében. A mester egy füst alatt Miskolcon mûvészeti iskolát is szándékszik nyitni. Most tárgyal 
a város vezetôségével.
(Virradat, 1918. aug. 11. – 4.)
Képkiállítás a Nemzeti Szalonban. […] A kiállító mûvészek közül Páldy Zoltán pompásan 
fejlôdô tehetségét már régóta figyeljük. […] Joachim Ferenc is szép tehetségrôl tett tanúságot, 
kissé eredetieskedô képeivel. […]
(Dr. B. L.)
(Budapest, 1918. aug. 28. – 6.)
Nemzeti Szalon. […] A fiatalok közül arrivált ember már Tuszkay Márton, aki mint grafikus 
és plakátfestô szerzett még békében népszerû helyet. Most harctéri vázlatait, kis színes rajzait 
hozta el. Eleven zsurnalizmussal, frissen és plakátok színességével mondja el dolgait, erôs ötle-
tességgel. […] Joachim Ferenc egy kissé reminiscenciás elaborativizmusban keres megoldáso-
kat. […] Páldy Zoltán fejlôdésben levô ember, naturalizmus és dekoratív problémák verekednek 
meg benne, […]
(bl.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1918. aug. 28. – 6.)
Hat piktor gyûjteményes kiállítása. […] Joachim Ferenc az alapos szabadtéri stúdiumait 
szerencsés mûvészi ösztönnel tudja egybekapcsolni egyénisége dekoratív voltával, […] Páldy 
Zoltán határozottan arcképfestô, ilynemû erôsen karakterisztikus munkái elsôrangúak, de sze-
rencsés kézzel rándul át a dekoratív csendélet és pannó terrénumára is. […]
Kgy. [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1918. aug. 28. – 5.)
Csoportkiállítás. […] De mûvész-lelkesedést a háborúért, ennyi háborús förtelem után, iga-
zán nehéz lehet kicsiholni egy-egy odakünn nyomorgó mûvészbôl. Az emberirtást dicsôítô nagy 
vásznak kora lejárt. Most csak apró kálvária-képeket festenek a harctéri festôk.
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1918. aug. 28. – 5.)
3 Rövidebb változata: Budapesti Hirlap, 1918. aug. 8. – 10. 
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Csoportkiállítás a Nemzeti Szalonban. […] Páldy Zoltán csupa rajz. Elvont, díszítô célú 
foltok és energikus körvonal, ez az egy sík felé vonzódó stílus, valahol Gauguin és Rippl-Rónai 
közt, de mindig egyéni vízióból épülten és mindig a teret betöltô vonalritmust hangsúlyozóan, ez 
a stílus uralkodik oeuvre-jében, de jelentékeny és kész érték az a pár aktja is, amelyeken a 
mozdulat dekoratív lendülete mellett a formák valóságos plasztikája is elôtérbe lép. […]
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1918. aug. 30. – 10)
Lakatos Artúr kiállítása. Olasz hadifogságában, melynek serény munkásságát a Nemzeti 
Szalon kiállításán mutatta be, ugyanaz maradt Lakatos Artúr, ami annak elôtte volt: erôs dekoratív 
talentum, igen szorgalmas festô és tervezô, szerelmese mindannak, ami képszerû, ami nemes 
színhangulatokba olvad, átstilizálója holt érzéseknek olajfestményekbe, gobelinekbe, szônyegekbe. 
A világot ily dekoratív, nagy síkokba transzponálja, mikor egy-egy táj, figura, embercsoport meg-
kapja. Ezért van oly bensô rokonság olajfestményei és a textilmûvesség számára készült tervezé-
seinek egy része között. De mindenkor megérzik rajta, hogy nemcsak a festô szemével látja a 
vilá got és nemcsak papiros tervezô, hanem vérbeli iparmûvész is, aki a szövésnek és szô nyeg-
készítésnek minden technikai fortélyával is tisztában van. Síkdíszítmény-tervein az anyag szerûség, 
a szôtt mustra jellegével való számvetés látszik, az a képesség, hogy gondolatait és ötleteit egy 
munkásleány kezén vagy a szövôszék húrjain át is ki tudja fejezni. Mindenekfelett pedig színörö-
meit tolmácsolja minden mûvészi megnyilatkozása. Régi szerelmeihez maradt tehát hû Lakatos 
Artúr olasz fogságában, még bútortervezései is ezt bizonyítják és a nehéz napok alatt nem csüg-
gedés lett úrrá rajta, hanem lélekben elevenebben, fantáziájában megifjodva került haza.
(Magyar Iparmûvészet, 1918. [aug.] XXI. évf. 7/8. sz. 120–121.)
Két kiállítás. Két igen különbözô kiállítás a város két különbözô pontján: az egyik Rudnay 
Gyuláé az Ernst-múzeumban, a másik a Ma-csoporté a Váci utcában, egyik a tegnap mûvészete, 
a másik – neve mutatja. De a közönség egyaránt ízleli és veszi, a kritika egyformán elismeri és 
magasztalja mindkettôt. Hogy mindkét kiállítás hódoló és vevôközönsége ugyanazon egyénekbôl 
tobzódik-e, nem tudható, de hogy a kritikusok ugyanazok, egészen bizonyos. Úgy látszik, nálunk 
valósult meg a Nagy Frigyes ideálja, hogy mindenki a maga façonja szerint üdvözülhet, a mûvészet 
szabadságának boldog világa, amelyben mindenki egyformán boldogulhat. A régi nagy harc, a 
megoszlás és pártszakadás elmúlt s ma békén legel együtt a bárány az oroszlánnal, amint azt 
a próféta is óhajtotta. A mûvészek számára tehát már elérkezett az idôk teljessége és visszatért a 
paradicsomi állapot. Azonban – míg azt lehetne hinni, hogy amikor a forradalom nemcsak lehet-
séges, hanem ünnepeltetik is, akkor aztán ugyancsak lesz forradalom, amilyet még nem látott 
a világ, addig a forradalmárok szava meglehetôs halk és akaratuk nem vívja az eget. Másfelôl a 
tegnap mûvészete sokkal ócskább, mint dátuma sejteti. Mindkét félen egyaránt tombol a nagyra 
hivatottság hiánya és az erôtlenség, az arany középszer. Úgy hogy ma jobb idô jár a mûvészetre, 
mint a mûvészet az idôre. Avagy mégis úgy volna, hogy amilyen az idôjárás, olyan a termés?
Eö. [Fülep Lajos]
(Magyarság, 1918. aug.–szept. XVIII. évf. 8/9. sz. 131.)
Magyar mûkiállítás Belgrádban. Szeptember 15-én nyílik meg a József fôhercegrôl elne-
vezett nagyváradi 37-ik gyalogezred magyar mûkiállítása Belgrádban, mely már eddig is a leg-
nagyobb érdeklôdést keltette. A kiállítók névsora vetekedik bármelyik budapesti tárlatéval: Ba-
logh István, Bató József, Basch Árpád, Beck Ö. Fülöp, Berény Róbert, Czigány Dezsô, Dezsô 
Alajos, Dobai Székely Andor, Eördögh Lajos, Fémes Beck Vilmos, Ferenczy Béni, Iványi Grün-
wald Béla, Gyöngyössy Elemér, Hagyik István, Kövesházi Kalmár Elza, Kernstok Károly, Kozma 
Nándor, Ligeti Miklós, Major Henrik, Márffy Ödön, báró Mednyánszky László, Medgyessy Fe-
renc, Pátzay Pál, Perlrott Csaba Vilmos, Rippl-Rónai József, Schramm Viktor, Tihanyi Lajos, 
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Vedres Márk, Vesztróczy Manó. A kiállítási helyiséggé átalakított királyi konak termeiben Bölöni 
György, Diner-Dénes József és Relle Pál fognak magyar és német elôadásokat tartani, hetenként 
kétszer az ezred zenekara sétahangversenyt ad, ezenkívül közremûködik még a Waldbauer-
Kerpely vonósnégyes. dr. Dienes Valéria orkesztikai társasága és a Honvédelmi Minisztérium 
Hadsegélyezô Hivatalának hangverseny-csoportja. A jövedelem a bihari 37-es árváké. 
Mindennemû felvilágosítással szolgál a kiállítás rendezôje: Kornstein Egon fôhadnagy. Buda-
pest, Rákóczi út 78. Telefon József 60-37., azonkívül Imre Sándor fôhadnagy. Belgrád. 37. gy. e. 
Hadialbum szerkesztôsége.
(Világ, 1918. szept. 1. – 13.)
Képzômûvészeti Szabadiskola. A Kónyay Elemér igazgatása, Kernstok Károly, Rippl-Ró-
nai József és Vedres Márk mûvészeti vezetése alatt álló Képzômûvészeti Szabadiskola festô-, 
rajz- és szobrásztanfolyamaira a beiratkozások megkezdôdtek az iskola IV. Haris köz 2. sz. alat-
ti helyiségében.
(Pesti Hirlap, 1918. szept. 4. – 5.)4
A SZOLNOKI MÛVÉSZEK
Szolnok, vasárnap
Hiába, igazi kegyelet csak a mûvészekben van meg!… A szolnoki mûvésztelep parkja például 
valósággal Elyseuma ennek a szép kegyeletnek… Az egyik kerti úton Wlassics Gyula bárónak 
bronzmása mosolyog a jövevényre – (az ô minisztersége és hathatós pártfogásával létesült 
a telep). Odébb a városligeti gyönyörû Anonymus szobrának a gipszmása rejtôzik egy bokrok-
kal körülvett térségen. Hogy ezek a mûvészek mennyire kegyeletesek még élô szobrászkollé-
gájukkal, Ligeti Miklóssal szemben is, egyszerûen megható. Minden évben más és más telepi 
mûvész tatarozza, gondozza s mázolja újra barnára ezt a gipszszobrot s ha jól tudom, az idén 
Zombory mesteren a sor. Azután mondja valakim hogy a mûvészek irigyek és önzôek egymás-
sal szemben!
Hû szövetségesünknek, a törököknek is tudomásukra kellene adni, hogy a szolnoki telep 
mûvészei egy kis tornyot építettek azokból a kövekbôl, amelyeket a telepen találtak, amelynek 
helyén a török hódítás alatt a híres „vár” állott, ahonnan Ali basa ostromának kezdetén hamar 
elmenekült a magyar, német, rác, spanyol s egyéb nációból összesereglett védôsereg… A vár 
mostani lakói a telep mûvészei például már sokkal elszántabbak s nem ijednének meg az ellen-
ség közeledtére, de fel is vannak rá alaposan készülve! Csaknem minden mûteremben egész 
halom ágyúgolyó van piramisba rakva; igazi öreg kôgolyók ezek, amelyekkel a török pattantyú-
sok lövöldözték a várat, de viszont az akkori török katonát is elfogná a sárga irigység, ha meg-
látná azt a sok modern öldöklô fegyvert, amely itt a falakon függ. A Zombory lakásában példá-
ul egész arzenál van belôlük, mert nem lehet ám a fogolyra, nyúlra, túzokra s egyéb vadra 
egy-ugyanazzal a puskával vadászni! Márpedig Zombory mester híres Nimród! A környékbeli 
urak azt hajtogatják, hogy bármilyen nagy mûvész is ez a Zombory, de mint vadász még na-
gyobb! (A társadalomnak nem vadász része persze ellenkezô véleményen van.) Hogy Zombory 
oly kiváló állatfestô lehetett részben vadászszenvedélyének köszönheti. Tessék például egy 
festônek, ha nem oly kitûnô vadász, mint ô, túzokot, vaddisznót közelrôl studírozni!… Ezekbôl a 
szebbnél szebb állatképekbôl akkora anyag van Zomborynak, hogy alig fér el két mûtermében. 
A közeljövôben Münchenben fog kiállítást rendezni belôle, ahol bizonyára újabb dicsôséget fog 
szerezni a magyar mûvészetnek.
Ez a vadászszenvedélye egyébként nagyon közhasznú szenvedéllyé alakult a háború alatt. 
Ha egy-egy nagyobb vadászzsákmánnyal tér haza, mindegyik mûvészkollégának jut belôle va-
4 Világ, 1918. szept. 1. – 13.; Világ, 1918. szept. 8. – 15. 
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lami. Az asszonyok ilyenkor úgy körülállják, mint Pesten az élelmiszerboltokat, hozzá még jegy 
nélkül és ingyen kapják a finom falatnak való vadat!
Zombory mester különben nemcsak mint Nimród szerzett magának elismerést Szolnokon s 
kapcsolt részein, hanem mint igen jó hangú énekes is. A megyei mulatságokon s vigalmak al-
kalmával ô szokott elôénekelni s hozzá – bár már nem ifjú levente – úgy ropja a magyaros tán-
cokat, mint egy Rákóczi korabeli dalia. Mint háziúr sem tartozik az egészen jelentéktelenek közé. 
Itt is, ott is van egy kis házacskája, kunyhócskája…
A szomszédja Koszta József, aki a múlt esztendôben az Ernst-múzeumban bemutatott kol-
lektív kiállításával oly osztatlan és tüneményes sikert aratott, csaknem kollégája lett a házura-
ságban Zomborynak, de aztán meggondolta magát s megmaradt „csak” festônek. Ô honosítot-
ta meg különben Magyarországon a képeknek „vízszintes rendszerû” bemutatását. Más 
mûteremben, ugyebár, a festô a festôállványra teszi a képet, vagy máshová, de függôlegesen 
elhelyezve, ami már a régi görögöknél is így volt divatban. Ám Koszta barátunk e téren különös 
újítással lepi meg azokat, akiknek képeit mûteremben meg akarja mutatni. Ô ugyanis a mûterem 
padlójára teregeti ki vásznait, húszat-harmincat egyszerre s csak akkora közt hagy meg, hogy 
az ember óvatosan ellépkedhet a képek között. A mûterem plafonjáról például egészen jól át 
lehetne tekinteni ezeket a képeket, de így kissé körülményes. Nem baj: ezek a képek egytôl-
egyig gyönyörûek s tele csodásan meleg mûvészi ösztönökkel. Ne tessék azonban azt hinni, 
hogy Koszta mûtermébe könnyû bejutni! Ha lakásának ajtaját kinyitjuk, Faust-szerû látvány 
tárul elénk. Egy misztikus alak tûnik föl az elsô pillanatban, amely csaknem egészen lángba van 
borítva s valami hatalmas varázsszerû serpenyôt forgat a kezében. Az alak: Koszta József sza-
badon folydogáló hatalmas spirituszlángon süti serpenyôben a „legízletesebb” olaszlepényt 
(megkóstoltuk: jobbat is ettünk, de „olaszosabbat” nem).
Azonban még Kosztán is túltesz Fényes Adolf, ö hozzá például teljesen lehetetlen bejutni. En-
nek azonban nem ilyen külsôséges motívumok az okai. Fényes Adolf a mûvészkörök dédelgetett 
Fényes bácsija, két év óta visszavonultan dolgozik. Nagy lelki élmények, forrongó mûvészi revelá-
ciók, tökéletesen kiérett mûvészi eredmények leszûrôdései lesznek bizonyára ezek a képek, ame-
lyeket senkinek sem mutat meg s amelyeket az Ernst-múzeumban fog az idei szezonban kiállítani. 
Fényes bácsi szolnoki mûtermét idegen mostanában át nem lépte s néha maga is zavarban van: 
vajon saját magát beengedje-e! A nôi ösztön ezúttal is megtalálta a módját, hogy kell a tilalmat 
kijátszani. Borbásné Quittner Olga, a pesti társaságokban is ismert sportlady – a mester tanítványa 
– egy könnyelmû pillanatban betoppant Fényes bácsi mûtermébe, amikor nem volt otthon. A 
következô pillanatban már annyira megijedt meggondolatlan cselekedetének következményétôl, 
hogy nyomban távozott is az oroszlánbarlangból. Egy gyönyörû nyakkendôt azonban amely vélet-
lenül nála volt, otthagyott – engesztelô áldozat gyanánt. És Fényes bácsi zordsága megenyhült ez 
áldozat láttára s azóta minden szombaton és vasárnap ezt a nyakkendôt használja. Ô különben a 
telep kedvence, kényura és zsarnoka. Neki hódolnak a hölgyek, a szolnoki szép nôk (akikbôl iga-
zán sokai látni). Fényes bácsi igazi grandseigneur módon tudja ezt a hódolatot kiélvezni. Csinálta-
tott magának egy valódi trónszéket s hogy abba más bele ne ülhessen, pontosan a saját méretei 
után terveztette. Pont olyan széles, hogy csak ô fér el benne, sôt a lábait támasztó zsámoly is a 
lábai szerint van megtervezve, körülette ülnek a hölgyek, – mint az illik is, – Jávor Pálné, Szlányi 
Lajosné, Borbásné. Kléh Jánosné és a többiek. Ö maga demokratikus kosztümben üldögél a trón-
székben, amely áll egy hálóingbôl s egy molyette nadrágból. Körülötte pedig folyik a szorgos mun-
ka, Jávorné például a harisnyáit stoppolja a kényúrnak s ezt már oly tökélyre vitte, hogy Fényes 
bácsi szerint egyenértékû a híres francia és holland gobelinekkel, Jávorné köteles a reggelijét is 
elkészíteni, Borbásnénak pedig a szekrényeit kell rendben tartani. És ha leszáll az est s Fényes 
bácsinak fáradtnak tetszik lenni, – mert rengeteg sokat dolgozik, – a szellemiekben leli kedvét. 
Ilyenkor Borbásné gyönyörû modern táncokat lejt el elôtte s a mester egy-egy bájos mosollyal ju-
talmazza a táncmûvésznôt. Máskor meg a zenében keres fáradtságára enyhülést, s ezt a bájos 
Szlányiné szolgáltatja neki. Szlányine zongorajátéka valóban mesteri is, s ha nyilvánosság elôtt 
szerepelne, méltó hírnevet szerezne a férje mûvészi hírneve mellé. Fényes bácsi egyébként oly 
pontos beosztással él itt, hogy ha a telepen valakinek elromlik az órája s csak megnézi, hogy mit 
csinál a Fényes bácsi s rögtön tudja, hogy hány óra van. A kávéházról itt sem szokott le. Pont fél 
hatkor megy el a kávéházba s a Tiszában is oly pontos idôben fürdik, hogy a szolnoki szép nôk, 
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akik diskurálni akarnak vele. akár másodpercre kiszámíthatják, hogy mikor kell lemenniök az 
uszodába. A fürdô kiskorú látogatói egy darabig Tritonnak hitték, mert úgy úszik, mint egy mese-
beli Triton, viszont a telep körüli ifjúság egyszerûen „Telepi bácsinak” hívja.
Fényes bácsi egyébként zsarnok is tud lenni a nôi nemmel szemben. A szolnoki mû vész-
egyesületnek van egy furcsa alapszabálya, amely szerint a telepen csak festônek szabad tartóz-
kodnia. Mindenféle egyéb nô, akár hitves, akár nem hitves, a szó igaz értelmében ki van zárva a 
teleprôl. Eszerint tehát gyermek sem tartózkodhat itt, ha csak a festônô véletlenül nem hitves is. 
Nincs is a telepen egyetlen gyermek s ez külön nevezetessége a szolnoki telepnek. Ám a nôk 
nem azért nôk, hogy ki ne fogjanak ezen a drákói és rideg törvényen. A festôk feleségei egy sze-
rûen felcsaptak modellnek s minden férjnek a saját felesége a modellje s bizony nem vallanak 
vele szégyent. Fényes bácsi ki is jelentette, hogy eszerint a telepi nôk csak – „megtûrtek”. És ha 
kényúri mivolta – úgy érzi – csorbát szenved valamiben, nyomban szemére is veti az illetô hölgy-
nek megtûrt mivoltát Jávornén azonban már egyáltalában nem tud kifogni, aki nemcsak azt je-
lentette ki, hogy azonnal beszünteti a stoppolást, reggeli elkészítését, de egyáltalában ellene 
hangolja az összes nôket s azután ülhet és búsonghat egyedül a trónszékében. Ez az érv hatott, 
Fényes bácsi már-már az alapszabályok megreformálására is hajlandóságot mutat.
De meg a Jávorné nagyszerû habos kávéi is ingadozóvá tették Fényes bácsit. Jávor Pál 
azonban nem avatkozik a nôk dolgába s a nyarat alaposan kihasználta. Egész sereg tájképet s 
stúdiumot készített s nagy ambícióval készül legközelebbi kollektív kiállítására. Ezt az ambíció-
ját az idei nyári tartózkodása alatt egy különös attrakciója is alaposan igénybe vette. A telepi 
mûvészek ugyanis nagy „házi kabarét” rendeztek s ezen a kabaré-estén Jávor olyan szenzációs 
sikert aratott, hogy ha valamelyik pesti kabaré-direktor ott lett volna, nyomban szerzôdtette 
volna nagy gázsival. Éhes kacsát, lubickoló kacsát, gramofont, tárogatót, békát, macskát stb. 
utánzott oly mesterien, hogy ez a reprodukáló mûvészete képzômûvészi mivoltát is megszégye-
nít tette. Ezen a kabarén még a nobilis és csendes Szlányi Lajos is kitett magáért. Annyit és oly 
gyorsan hadart, hogy gyorsírói feljegyzés szerint egész évben nem beszél ennyit. Igaz, az ô ott-
honuk a csendes, szinte angolosan nyugodt otthon gyönyörû példája. Harmonikusabb, meg-
értôbb házaspárt, mint Szlányiék, ritkán találni. Ebben az otthonban a derûs és szinte kiáradó 
melegségû megelégedés tölt be mindent. És az öreg szülôk, akiket annyi szeretettel vesznek 
körül, mint egy megható Whistler-kép illeszkednek ebbe a boldog miliôbe… Ez a szép és nemes 
harmónia jellemzi Szlányi egész mûvészetét, de láttunk tôle egy nagy képet, amely lelkének 
mint egy újszerû akkordja, hatalmas, szinte heroikus szín- és megvilágítási effektusokkal gyö-
nyörködtet bennünket. Megjósoljuk: a tárlat egyik eseménye lesz! …
Ám a szolnoki mûvésztelepnek is megvan a háborús vonatkozása, a snájdig Vidovszky Béla 
személyében, aki mint tüzértiszt különös kegyeltje a szolnoki dámáknak. „Csöpi” – ezen a néven 
becézgetik – jelenleg hadi festô, de legjobban fest, amikor a „szolnoki Lidón” megjelenik bronz-
színûre leégve…
Még egynéhány hét s azután a telep mûvészei is elszállingóznak egymásután s a telep nagy 
ambíciójú vezetôje, a kitûnô Lippich István is békében maradhat a jövô tavaszig.
Nem marad más a telepen, mint a szimpatikus Kléh János, akit sajnos, betegeskedése aka-
dályozott abban, hogy nagyszerû fejlôdésében még elôbbre jusson, bár most is minden képét 
szétkapkodják. Neki adják át az elköltözô mûvészkollégák a kulcsaikat, ô veszi át a szenet, fát 
a többiek részére.
És a melankolikus, zord téli éjszakákon mondják, hogy Ali basa szelleme kísért a telepen. 
Csúfot ûz ezekkel a mûvészekkel!… A megkopott, öreg kô ágyúgolyóbisokat úgy összevissza 
szórja, hogy tavasszal újból kell ôket összerakosgatni a mûtermek sarkában…
A mûvésztelep ôslakója, kegyeltje és bennszülöttje volt Pólya Tibor, a Pestre szakadt nagy-
szerû rajzolómûvész, aki immár csak messzirôl siratja a szolnoki szép napokat. Kegyeletbôl ô 
illusztrálta ezt a cikket, a legkedvesebb rajzai ezek az utóbbi idôben látott hasonló illusztrációk-
nak – és méla akkorddal oda írta a saját képmása alá:
„Ki a Tisza vizét issza,
Vágyik annak szíve vissza…”
Iván Ede
(Színházi Élet, 1918. szept. 8–15. VII. évf. 36. sz. 23–27.)
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Két kiállítás. Egy igen értékes mûvészt ismerünk meg a Nemzeti Szalon új csoportkiállításán. 
Károlyi Lajos, már nem fiatal ember alkotóerejének teljében, kiforrott, nyugodt, néha már klasz-
szikus. […] Merôben ellenkezô irányokban kereskednek a „Ma” címû folyóirat körül csoportosult 
mûvészek. Itt nehéz problémák és sokszor kissé túl elméleti elhatározások szikláit görgetik 
különbözô izomzatú Sziszüphoszok, akik közül kettô magasra feljutott a mûvészi ideál megkö-
zelíthetetlen csúcsa felé. Uitz Béla a tér, szín és a vonal egymáshoz való titkos vonatkozásaiban 
merült el, és ezen a szándékon át nézve nagyszerû egységekig jutott. Kmetty János az elvont 
kompozíció mestere. A formák vonzó, tágító, módosító hatása, mint valamely külön mikrokoz-
moszban, világosan és megfejtve tárul fel. „Hegyi beszéd”-je komor és pompás ünnepe az egy-
ségbe verôdött tömegeknek, s éppen kompozícióját dicséri, hogy egy férfiaktja, kiszakítva a 
nagy egységbôl, ahol a szomszéd formák indokolják a torzulásokat, így kissé indokolatlanul hat. 
A Gulácsy Lajos naiv trecento lelkét mintha valami kusza fátyol borítaná, és nem több kissé 
elrajzolt plakátnál a Nemes Lampérth tájképe. Elismerésre méltó a Schadl János törekvése va-
lamely formai zártságra, de torzításait ritkán indokolja úgy a kompozicionális szükségképpeni-
ség, hogy a nézôt a maga víziójáról meg is tudja gyôzni. Ugyanez állapíthat meg Ruttkay György 
akvarelljeirôl, amelyeken az elvont szín dekoratív elhelyezkedése, mintegy sírba transzponált 
mozgása akar kifejezôdni, de teljességgel ellenôrizhetetlen, hogy ez így jelent-e valamit, vagy 
ugyanennyit érne, ha ezek a testetlen színek más elrendezésben gomolyognának. Minden tárgyi 
asszociáció híján ezek az elvont színek csupán festéket szuggerálnak. Egy-egy véletlenül be-
mártott paletta – de lehet, hogy mély emberi dokumentum, csak éppen nem tudom ellenôrizni. 
Mattis János finom tájképeit már behatóan értékeltük és lehet valamit várni Diener-Dénes 
Rezsôtôl. Bortnyik Sándor nagyon elméleti festôi elemekbôl német primitívekre emlékezetô ké-
peket épít. Kár, hogy karakterizáló szándékaiban a karikatúrákat érinti. Ugyanez a baja Spangher 
szobrának, aki pedig a kô vad erejét mélyen érzi és szobor szépségû formákba tudja fegyelmez-
ni. Gergely Sándor szobraiban feltûnô az eleven mozgás, Pátzay pedig az egyensúly igen kiváló 
mûvésze. Mindez a „Ma” kiállításában (Váci utca 11/b) holnaptól kezdve látható.
– ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1918. szept. 15. – 13.)
Két csoportkiállítás. A Nemzeti Szalon holnap nyitja meg Conrad Gyula, Károlyi Lajos, 
Lénárd Imre és Wagner Géza gyûjteményébôl rendezett csoportkiállítását. […] A másik kiállítást 
a Ma folyóirat köré csoportosult festôk rendezték. Míg ez irányzat írással foglalkozó tagjainak 
tevékenysége kizáróan az értelmetlenség és a perverzitás hajszolásában merül ki, addig festôi 
egyikétôl-másikától nem lehet a komoly mûvészi törekvést elvitatni. Kandinszkij, Marc, Chagall 
és a különbözô külföldi ultramodern irányok más képviselôinek modorában a teremtô s érzô én 
hangoztatására törekednek, persze a legtöbbször olyanformán, hogy érzéseiket és gondolatai-
kat természetesen látó szem nem tudja fölfogni. Erôs tehetség a hozzájuk csatlakozott kitûnô 
grafikus, Uitz Béla, aki Matisse modorában festett öt képpel szerepel. A maga nemében mind-
egyik figyelemre méltó, s érdekes a hideg és meleg szín keverése. Fölemlítést érdemel még 
Nemes Lampérth József és Schadl János. A szobrászok mindegyike érdekes mozgás-megrögzí-
téssel foglalkozik és megértésük könnyebb, mint a képeké, mert a szobrász kifejezôképességét 
az anyag jobban köti.
(cj.) [Cavalier József]
(Budapesti Hirlap, 1918. szept. 15. – 12–13.)
A „MA” DEMONSTRATÍV KIÁLLÍTÁSÁHOZ
Ha valaki krónikás és kritikus a MA kiállítás-sorozatának erkölcsi mérlegét egyszer megcsinálja 
– elsôsorban hangsúlyoznia kell majd, hogy a világháború züllésbe konjunktúrázó idejében egye-
dül ez a mûvészcsoport evezett az általános megalkuvás áradata ellen. 1917-ben nyitottuk meg 
elsô kiállításunkat egészen új anyaggal, azóta három eddig ismeretlen egyéniséget mutattunk be, 
s most megnyitott demonstratív kiállításunkon egész csoportját állítjuk közönség elé annak a fi-
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atal mûvészgenerációnak, akiknek állást foglaló erejük, kulturális felkészültségük legbizonyo-
sabb mutogatója a semmiféle esztétikai ellágyulással és politikai embervadítással meg nem 
torpantható fejôdésnek. A gazemberség, rablókereskedelem, egymást-falás idejében kevere-
dünk. Programmal lépünk ki, tudatosan szociális életigazítóknak készülünk az emberségünkkel, 
hogy mit fogunk beváltani? – jaj, csak nem megalkudni! Amit az egy iskolai séma nélkül, de 
progresszív tehetségükkel, sôt agresszív erejükben mégis egy széles úton elôre dolgozó tizenhá-
rom ember most a közönség elé ad, az még tiszta, egyedüli legtisztább ajándéka az internacioná-
lis egységbe kívánkozó tenyérnyi Magyarországnak. Amit csináltak még mindnél hitvallás és 
kritikával vállalt reflektor legbensôbb önmagára. Ezért, ami dadogás a legfiatalabban is van: a 
nagyra törekvés még ökonomikus erôvel nem bírása – de nem ridegen üzletre balanszírozás és 
nem divathoz ügyeskedô modernség. S most, mikor nincs Párizs, most, mikor a nagy epigonok 
visszagárgyultak kopírmasina énjükhöz – ezt a modernségnek nem vallott pszichikai újság-kere-
sést kétszeres erénynek zászlózzuk magunk köré. Újat: nem az újért – újat, hogy a minden 
eddigitôl más énünket valahogyan elôadassuk és mennél kevesebb maradékkal felélhessük. 
Mûvészet: néhányunk életének szubsztanciális formája. Mûvészet: nem elefántcsonttoronyba cél 
– hanem a legmindennapibb értelemben eszköz is az általános mindenhez, ami az élet. Mûvészet: 
vérünkkel mozduló agitatív élet, nekünk még ez vagy nálunk – nekünk már ez. Hol vannak az 
5- év elôtti rajvezetôk és hol van maga az úgynevezett modernséggel hangoskodó egész raj. 
Mintha a földet rántották volna ki a lábuk alól: eldûltek önmaguk szegénységében – úristen, ha-
csak a reprodukciós könyveket is kiütötték volna a kezükbôl. Új generáció jött utánuk, és ennek 
a sarjadásnak kegyetlenül komoly erôpróbája, a világháború. A ható nyugatról semmi segítség, 
és itthon minden beérkezô szóvivô vagy ellenség, vagy semleges várakozó. Ezé a kilépô tizenhá-
rom emberé máma az ellenük gyûlölködô rosszakarat és a gyávábban taktikus elhallgatás. De 
mit jelenthet ez a részükre? csak rájuk kényszerült akaratgyarapodást. Ami ma még próbálkozás 
a világosság felé, holnap életerôs rohammá testesedik a sötétség ellen. Mert mûvészetünk nem 
lagymatag tovább csurgása a l’art pur l’art széplelkûségnek, hanem állásfoglalás, tudatos szem-
befeszülés mindazzal, ami tegnapi kölönc rajtunk. Tizenhárom világító sziget a nagy szürkeség-
ben. Dominens élet. Úgy hisszük, elsô egészséges gyökeret eresztô generációja annak a minden 
újat divattá ügyeskedô és mindig epigonokat babusgató földdarabnak, amit hazának nevezünk. 
Hogy mi történik kint a klasszikusan beigazolt és mindig újra éhes metropolisokban, nem tudjuk 
– de hisszük, hogy a fiatalság nem csuklott vissza Baudelaire-hez, és nem csodálkoztak rá Manet-
ra és még kevésbé Ingres-re és Renoirra. Politikában világáltalánosan hangoskodik a progresz-
szió, kell hogy ugyanez éljen a mûvészetben is. A háború hullamezôi új, tudatosabb energiákat 
trágyáznak. Valami nagy összekészülôdést a szocializmusban. Nálunk mûvészetével arrafelé len-
get zászlót ez a tizenhárom ember. S mostani kiállításuk bizonyosság arra, hogy közülük verbu-
válódnak azok a kevesek, akik, ha újra vonatokat, hajókat, repülô gépeket életérdekkel ereget-
nek át a határok, elsôsorban demonstrálják majd, hogy minden különszakadásban is voltunk és 
éltük az életünket, mint életet a világgal összetartozandóság delejével, ami a korszerû kultúra.
Kassák Lajos
(MA, 1918. szept. 15. III. évf. 8–9. sz. 90.)
A Ma kiállítása. A Ma törekvései semmi esetre sem a mai új publikum számára valók, nem 
azoknak, akik a pénz és nem a kultúra szárnyain emelkedtek a mûvészetek konzumálóinak so-
rába. De éppen ezért nekünk, akik már tegnapelôtt is a gyermekszobából is a mûvészetek szere-
tetét hoztuk magunkkal, nem szabad többé olcsón élcelôdnünk ezekkel a vakmerô törekvésekkel 
szemben, talán leginkább azért, mert emlékezünk némely megdöbbenésekre, melyeket más 
mûvészi és irodalmi újat akarások és vakmerôségek váltottak ki a tömegekbôl, s amely akkor új 
dolgok, ma legkapósabb kommersz cikkei a szükségletnek. Ez a fiatal gárda egy kicsit túl sokat 
elméletez és boncolgat, nagy belsô lendületek helyett – spekulatív mérlegelések, egységes ter-
mészetlátás helyett merô analízist ad: egyensúlyokat, ritmusokat keres, matéria-problémákkal 
viaskodik. De mindegyik akar és tudja, mit akar. Lehet, e sorok írójától is távol áll érzésben és 
befogadhatásban sok minden attól, amit e mai kiállításon látott, de e keresô munkával szemben, 
mint minden tudatos próbálkozással szemben nem lehet lenézônek lenni, még ha eredményeit 
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nem hisszük is megállapodottnak, s nem is tudjuk értékelni. Festôik között Uitz Béla a legmeg-
érkezettebb ember, három portréja, mely kontraszt-színek egymáshoz való viszonyát keresi, 
megoldásaiban erôs tudásról, komponáló készségrôl s biztos formákról tesz bizonyságot. Szob-
rászaik közül Gergely Sándor a legszimpatikusabb, két mozgó figurájában sok finomság és len-
dület van. Ismertebb nevû piktor Kmetty is, aki egy jó ritmusú kompozícióban és egy keményraj-
zú önarcképben hoz jó értékeket. Mattis Teutsch János tavalyi kollektív kiállításához hasonló 
kvalitásokat hoz s vonal- és színritmus problémája egy tájképen érzik meg legjobban. Törekvé-
seivel nem egészen tartozik ehhez a körhöz Gulácsy Lajos és Diener-Dénes. Fiatal, kiforratlan, de 
nem talentumtalan emberük Schadl János, a szobrászok közül pedig Spangher Ferenc.
(B. L.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1918. szept. 15. – 8.)
Két kiállítás. I. A „Ma” propaganda-tárlata. Az idealista törekvések, a fiatalos szent láz, hívják 
bár Sturm und Drangnak, Secessiónak, Tháliának, vagy akárminek – habár nagyobb a klorofill-
tartalma, mint kellene – mindig szimpatikus. Néhány fiatalember fekete ingben, hosszú hajjal, 
rongyos cipôben, a szabad szerelem és szabadgondolkodás oltárán áldozva (kissé ugyan divat-
jamúlt rekvizitumok!), egyszer az elkorhadt irodalmat óhajtja felfrissíteni, majd az ósdi színpadot 
revelálja, avagy a giccstôl menti agyon a fáradt piktúrát: rég ösmert, mindig újra ismétlôdô kép, 
csak a forradalmár-maszk alól öregszenek ki és higgadnak le, vagy tûnnek el végleg a szereplôk, 
hogy ifjabb hasonmásaiknak adjanak helyet. Mély értelmet sejtetô (sokszor értelmetlenséget 
takaró) hangzatos jelszavak és érdekes csengésû címek bástyái mögé vonulva ostromolják a 
fennálló világrendet és hirdetik az új ideált. Az impresszionizmus, neoimpresszionizmus, a kubiz-
mus, futurizmus, a szintetikus problémaoldók és több hasonlóan efemer-életû csoportosulás 
cégére azonban rendesen nem takar egyebet néhány jóhiszemû degenerált tobzódásánál, akik-
hez reménytelen sajkáját odaköti egy csomó rosszhiszemû ál- és féltehetség. Ha már most sike-
rül egy élelmes szervezôtalentumot, mint vezért vagy impresszáriót maguknak megcsípni, úgy 
legalább üzlet lehet a hóbortból; ellenkezô esetben némi tengôdés és a feltûnési vágy okozta 
érdeklôdés megcsappanása után hamar szétfoszlik a káprázat, többnyire a blöff papírszagú utó-
ízét hagyván csupán hátra, és csak ritkán – egy-egy igazi talentum megjelenése folytán – marad 
átformáló, tisztító vagy fejlesztô hatása az ilyen (rendesen destruktív karaktert mutató) mûvészi 
revolúciónak.
Mindezt a „Ma” címû egyesülés propaganda-kiállítása alkalmából mondtuk el, amellyel ér-
demes foglalkozni, mivel a kiállítók nagy része határozott talentumot árul el, ha törekvéseik, 
eszközeik és céljaik nem reprezentálják is mindig azokat az elveket, amelyeket a festôi hitvallás, 
száz meg száz szempontból, de régen és szinte dogmatikusan leszûrt. Jóhiszemûségükben nem 
kételkedve (mert csak ezen az alapon elindulva szabad komolyan hozzáfogni a bírálathoz), meg 
kell állapítanunk elsôsorban a hasonló fajtájú külföldi törekvések maníros – majdnem mániákus 
– utánzását, a forma- és szín-nyelv szinte szolgai átvételét: konstatálni kell, hogy a maguk alkot-
ta frazeológiától megrészegedve sokszor messzire elkerülik, holott mindig erôsen hangsúlyozzák 
a festôi célokat, a határokat szuverénül átlépvén; örömmel kell viszont tudomásul venni a szem-
mel látható közeledést a humbug cirkuszporondjáról a becsületes mûvészkedés arénája felé.
Mindenesetre érdekesebb és izgatóbb az ilyen kiállítás, mint sok elösmert mûvész kollekci-
ója, mert ifjú lelkek káoszába visz bele, vitára kényszerít és a nagy forrongás közepébôl néha 
egy-egy igazi értéket is dob a felszínre, ami maga megéri egy csomó handabandázó, rikoltó 
statiszta munkáját.
Habár végleges ítéletet mondani nem lehet, úgy érzem, hogy e tizenkét – nagyobbrészt – 
szûz kiállító közül ezt az értéket Spangher Ferencnek hívják, és három erôsen megformált, sok 
pozitív tudást mutató, nagy anyagérzékkel kifaragott kôszobrával pompás startot vett fiatal 
mûvészpályáján.
A piktorok között Kmetty János, Mattis Teutsch, Uitz Béla és különösen Gulácsy Lajos már 
ösmerôseink különbözô tárlatok falairól. Kmetty biztos kompozícióival, Mattis Teutsch szín- és 
vonalproblémáival, Uitz a térbe jól elhelyezett figuráival, Gulácsy finom és diszkrét tónus-skálá-
jával állít meg. Az újak közül Lampérth kellemes, meleg foltjai, a nagy dekoratív értékû Schadl 
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János, a korán elhunyt Bohacsek Ede két jólesô kis tája és Diener-Dénes Rezsô nôi feje bíztatnak 
szép jövendôvel. A tárlat másik szobrásza, Gergely, táncosnôjével (patinás kis bronz) árul el 
talentumot.
A kiállítás vasárnap nyílik meg a Váci utca 11/b alatti félemeleti helyiségben.
Kürthy György
(Magyarország 1918. szept. 15. – 14.)
Két kiállítás. […] A Ma mûvészei harmadik demonstratív kiállításukon az eddigieknél érettebb 
értékekkel lépnek a közönség elé. Mattis Teutsch tavaly látott kollekciójához viszonyítva nagy 
haladást mutat és eddigi irányát sokkal meggyôzôbb eszközökkel tudja reprezentálni. Uitz Béla 
képeirôl látjuk, hogy a mûvész férfias, erôteljes törekvéseinek már fölényesen tud érvényt sze-
rezni. Ôk ketten a kiállítás fô erôsségei. Gulácsy Lajos új keletû festményei különösen színben 
rendkívül finom hatásúak. A többi kiállító festômûvész komoly igyekezettel, de sokszor még 
kiforratlan eszközökkel, áll szolgálatába annak az iránynak, amelynek a Ma az elôharcosa. A 
szobrok közül fôként Spangher robusztus márványai és Gergely Sándor lendületes munkái 
tûnnek fel. A kiállítás a Ma új helyiségében (Váci utca 11/b) holnap nyílik meg.
(A Nap, 1918. szept. 15. – 7.)
A tegnap és a „Ma”. Két kiállítás nyílik meg egy napon. Az egyik az öreg Nemzeti Szalonban, 
a másik a Váci u. 11b. alatt, egy félemeleti üzlethelyiségben. Az elsô szomorú és unalmas, a 
másik bizarr és izgató. Az elsô keretében négy alig ösmert név halad az ösmeretlenség biztos 
homálya felé, a másikban egy tucatnyi, nagyobbra ösmeretlen ifjú ostromolja a Holnapot a „Ma” 
cégére alatt. Vonal- és szín-, hideg- és meleg-, forma- és eszme-problémák szülte hangos képek 
függnek itt sorjában, mind egy-egy lázas agy küzdelme az egyedül üdvözítô, homályosan 
derengô, zavarosan érzett célért tökéletlenül, de érdekesen kifejezve. Tizenkét fiatalember; egy-
mástól elütô és mégis egybefoglalt, pregnáns megjelenés, erôsen külföldi ideáljaikra támaszkod-
va, de hittel és ragyogó homlokkal, szent tûzzel és biztos akarattal. És az ilyesmi mindig tisztelet-
re méltó, de örvendetes is akkor, ha az ideiglenes, hóbortos külsô komoly talentumokat rejt, mint 
jelen esetben is. Nem egy közülök néhány év alatt számottevô és „beérkezett” mûvészember lesz, 
aki a manírt, az iskolát (mert az övék is az) és több efféle sallangot lekoptatva magáról, úgyne-
vezett maradandó mûveket fog alkotni. Így elsôsorban Spangher Ferenc szobrász, aki most há-
rom kemény és az anyagát jól ösmerô és szeretô, kis kôszobrot állított ki; azután Lampérth, Uitz, 
Schadl és Kmetty festôk. Gulácsyt régóta ösmerjük és szeretjük halk lírájáért és tónusai opálos 
lágyságáért, míg Bohacsek Ede idô elôtti halált csak fájlalhatjuk, talentumos képeit nézvén. A 
kiállítás másik szobrásza Gergely, szintén nincs tehetség híján. […]
Kgy. [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1918. szept. 15. – 7.)
A Képzômûvészeti Szabadiskola festô- és rajztanfolyamain délelôtt Kernstok Károly, dél-
után Rippl-Rónai József, a szobrász tanfolyamon Vedres Márk korrigálnak. Esti akttanfolyam 
naponta 6–9 óráig. Beiratkozás IV. Haris köz 2.
(Pesti Hirlap, 1918. szept. 15. – 9.)
Kiállítások. […] Ugyancsak vasárnap nyílik meg a Ma harmadik demonstratív kiállítása, ahol 
sok különcködés mellett sok tiszteletreméltóan komoly törekvés kapott helyet. A kiállítás rész-
letes méltatására még visszatérünk.
(f. g.) [Feleky Géza]
(Pesti Napló, 1918. szept. 15. – 13.)
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Ki a festô és ki nem! Koszta József, az ismert festômûvész otthagyva szolnoki mûtermét, 
egy kisebb alföldi városkába költözködött át rövid idôre. Új motívumokat keresett itt s egy heti 
ott tartózkodása után sem fogott még munkához. Hol itt. hol ott állt meg az utcán s nézegette a 
házakat, utcát, tereket, szóval kereste a „jó motívumot”. Egy napon levelet talál szobája aszta-
lán, amelyben szállásadója udvariasan tudtára adja, hogy nagyon sajnálja, de a szobára sürgôsen 
szüksége van. Koszta – a világ legszelídebb lelkû embere – tudomásul vette a nem jogos, de 
sürgetô felmondást s másnap már új lakásba költözködött, munkához azonban még ekkor sem 
fogott. Öt nap múlva új lakását is felmondták. Sajnálják, de így meg úgy, nem adhatják neki 
tovább a lakást. Harmadik lakásán meg már másnap felmondtak neki. Elkeseredésében elmegy 
a jegyzôhöz, bemutatkozik neki s elpanaszolja, hogy sehol sem akarnak neki lakást kiadni. A 
jegyzô maga is zavarban van. de azután nyíltan kirukkol:
– Tisztelt mûvész úr, már az én fülembe is eljutott az ön esetének a híre s ne tessék haragud-
ni, hogy a polgárság nem szívesen ad lakást önnek…
– De miért kérem, én egészen rendes ember vagyok, s nem csinálok semmit! – Érvel a 
mûvész.
– Ép ez a bökkenô kérem – szól merész elszántsággal a jegyzô. Azt mondják kérem ezek az 
emberek, hogy nem fest, már pedig nem is lehet az festô, aki egész nap csak – nézdegél!
(Színházi Élet, 1918. szept. 15–22. VII. évf. 37. sz. 13.)
RUDNAY GYULA – KIÁLLÍTÁS AZ ERNST-MÚZEUMBAN
A Nemezis, – vagy nevezzük bárminek – hogy sok baja-gondja ne legyen az egyes emberekkel, 
bizonyára megformálta az embertípusokat s nagyjában minden embertípusnak kiszabta a sorsát.
Talán legkönnyebben s leghamarabb elkészült a mûvészember típusával. Nyomorogj, küzdj, 
add oda a lelked vágyát, szíved hevületét, egész mûvészetedet garasokért s vagy belepusztulsz 
fiatalon a küzdelmekbe, vagy átevickélsz rajta s tied lesz a hírnév és dicsôség, amire – megöreg-
szel! Valahogy így intézhette le a Nemezis a mûvész sorsát.
Ilyen sorsot szabhatott ki Rudnay Gyula festômûvész számára is, akinek tüneményes 
mûvészi sikerének a megcsodálására járnak most az Ernst-múzeumba mûvészek, mûbarátok és 
a mûvészet mindenfajta kedvelôi. Pont így indult el ez a ritka egyéniségû mûvész is a mûvészet 
útjára. Idehaza kezdte, Párisban s Münchenben folytatta a küszködés és nyomorgás sablonos 
iskoláját s szigorúan betartotta a Nemezis által kijelölt életprogramot: dolgozott, koplalt, dolgo-
zott koplalt. Az egyiket muszáj volt neki, a másikat – a munkát – meg a saját kemény akarata, 
magába való hite végeztette vele.
Amikor azután hazakerült, egy kis változás állott be a programban: kezdte eladogatni a ké-
peit. Két-három koronáktól felfelé, – de nem sokkal felfelé! Az ismerôsei, jó barátai vették, 
„vevegették” a képeit; az egyik azt mondta: azért veszem, mert olyanformán fest, mint a Mun-
kácsy, meg a spanyol Goya, a másik azt mondta: nem veszem meg ezt a Rudnayt, mert úgy fest, 
mint a Munkácsy!
Most már harminc, meg negyven, sôt kérem, ötven koronákat is „megadtak” egy képéért. 
Volt, akinek száznál több Rudnayja is volt s a szenvedélyes Rudnay-gyûjtôk kezdtek elhencegni 
vele s ha az ismerôsüket feketekávéra hívták vasárnap délutánra, mindjárt hozzá is tették: 
„megmutatom önnek a Rudnayjaimat!”
A mûgyûjtôk, amatôrök kezdtek feleszmélni. Még sem bolondok ezek az emberek, hogy 
minden képét összevásárolják! – mondogatták magukban.
A kiállítás ünnepélyes megnyitásán mosolygós, örömtôl sugárzó arccal járkált néhány em-
ber, de volt is okuk, hogy örömüket ne rejtsék véka alá! Ôk voltak ugyanis ama szenvedélyes 
gyûjtôi a Rudnayaknak s nemcsak boldog tulajdonosai egy sereg, ma már nagybecsû képnek, 
de egyben jó néhány százezer koronát jelentô vagyonnak, mert a Rudnay-képek ma vagyont 
jelentenek.
Alig egy esztendô lefolyása alatt érte el ugyanis Rudnay mûvészete ezt a tüneményes érté-
kelést, amelyrôl íme, számok és adatok beszélnek. Vájjon gondolt-e valaha arra a nélkülözések 
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és küzdelmek nehéz korszakában, hogy 1918 ôszén félmilliót fog érni az a hetven darab képe, 
amely most kiállításra került, mert csaknem ennyi eladási árt tüntet föl a katalógus (a magán-
tulajdonban levô s szintén kiállított képei természetesen nincsenek fenti árba beleszámítva). 
Hitte-e valaha, hogy tizenöt, meg húszezret fog kapni egy-egy kompozíciójáért. („Menekülôk” 
címû gyönyörû képének 20.000 korona az ára.) Hova lettek a 30–40 koronás árak, mikor ma 
5–6–8 meg 10 ezer koronát szívesen megadnak egy-egy képéért! A szkeptikus természet bizo-
nyára a háborús konjunktúra befolyásának tulajdonítaná Rudnay képeinek ezt a példátlan ár-
emelkedést s nyomban ki is számítaná, hogy ha régen, amikor még béke honolt e földön s pár 
száz korona volt egy Rudnay-kép maximális ára, akkor a mai 20.000 koronás maximális ár 
hány százalék drágulást jelent s telelármázná szomszédjának, a kávéházi türelmesnek a fejét, 
hogy Rudnay lett a legnagyobb – árdrágító. Talán bosszankodna is, hogy a képek ára nincs 
maximálva s Rudnay mestert nem lehet árdrágítás vétsége miatt hatóság elé citáltatni!
Ám hagyjuk e kishitûeket s noha egyetlen Rudnay-kép sincs a tulajdonunkban (kár, hogy 
nem volt oly jó szimatunk!), örüljünk mi is az örvendôk« kel, – akiknek van – s vigasztaljuk ma-
gunkat azzal a tudattal, hogy grandiózus mûvészetében való elgyönyörködésünk nekünk is any-
nyira szuverén jogunk itt e tárlaton, mint azoké az uraké és úrnôké, akiknek neve ott látható a 
„Megvették” jelzésû kis cédulákon!
Nem tudjuk azonban, melyik képnél álljunk meg hosszasabban, mert valamennyi képe 
lenyûgözô erôvel vonz bennünket. „Mert csodák köszöntik a szemlélôt mindenfelôl. Egy vigyor-
gó paraszt, lovukat hajszoló legények, a menekülô asszony ijedt ábrázatú gyerekeivel, az esti tûz 
vörös fénye, a kozákroham szilaj irama, a vidám derû a verandán ünneplôk arcán, csoda nála 
minden.”
Hogy mint ember, milyen: a legegyszerûbb, legharmonikusabb természet. Emberi karakterét 
talán ezzel a jelzôvel jellemezhetjük legigazabban – ô ma Magyarország legkiválóbb festôinek 
egyike. Hogy mit érezhetett most, amikor legszebb férfikorában – negyvenesztendôs – a Nemezis 
végre lábai elé rakta a dicsôség babérját, – nem tudjuk, de nem nagyon vehette komolyan önma-
gát. A kiállítás megnyitása után már másnap sietett haza Losoncra, mert – mint egy bizalmasá-
nak mondotta – a kisebb fiának elfelejtett két iskolai könyvet meg» venni. Ezt pedig nem lehet 
másra bízni!
[Iván Ede]
(Színházi Élet, 1918. szept. 15–22. VII. évf. 37. sz. 20–22.)
RUDNAY MÛVÉSZETE
Rudnay Gyula kiállítása meglepetés a közönségre nézve. Neve eddig alig forgott a nyilvánosság 
piacán, ô maga hol az Alföld, hol a Felvidék valamely városában vagy falucskájában vonta meg 
magát és szakadatlanul dolgozott. Borongó hangulatú tájakat szemelgetett ki a maga számára s 
bennök az emberek nyáját, amint vagy az öröm perdíti össze ôket, vagy fekete veszedelem 
hajszolja. Ezekhez a témákhoz mindig vissza-visszatért s egész ciklusokat festett belôlük a maga 
számára. Valami ismerôs olykor kéz alatt meg is vett egyet-egyet, ennél sokkal több életjelt alig 
adott magáról a festô. Nem élt benne a sürgô életben: nézte a maga szegényes, ûri páholyából. 
Onnan még egyebet is meglátott: sajátságos karaktereket, embereket, akiknek homlokára 
egész krónikákat rótt a sors. Magát is megfestette így párszor: a tükörbe nézve, a tulajdon ábrá-
zatán is láthatta a sors kemény vésôjének nyomait.
Így folyt az élete, tiszta mûvészélet. Az erô, amely benne élt, a köznapi cselekvéstôl elvág-
va,- tisztán mûvészi tevékenységben keresett megnyilvánulási formát. E megnyilvánulási for-
mák azok a képek, amelyek most az Ernst-múzeum falait díszítik.
S e képsor nagyon beszédes. Ritkán látni, hogy egy festô lelkének hangulatvilága oly félre-
érthetetlenül, uralkodón tükrözôdik vissza mûvein, mint ez esetben. Már a tónusuk is jellemzô: 
mély meleg-barna, fanyarság és tarkaság nélkül. E mély meleg tónus leszáll a feketéig, a ko-
romfeketéig s felszökik a vakító fehérig. A hang is, a skála is a gordonka hangjáé. S ez elôkelô 
zománc alatt feszül, mozog, viaskodik az élet. Akár egy emberi lélek mélyén a bánat, az indulat. 
Sehol sem tör ki formátlanul, de érezteti feszültségének nagy erejét. Annak a magyar úrnak a 
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képe áll elôttünk már ez elemekben is, aki szótlanul, tartózkodón temeti magába a legerôsebb 
hevet. Egy percre Madáchra gondoltunk.
Más festôi célokra alig használja a színt. Talán azért, mert a szín gazdagsága egy ilyen ma-
nifesztációi csak zavarná, legalább is kisszerûvé tenné. A szín itt esetleg szórakoztatná a szemet, 
holott e képek egész más célzatúak. Legyen tárgyuk bármilyen: ember, asszony alakja, egy 
bánatos anya, egy menekülô falu, egy alkonyodó táj, vagy egy eszelôs, egy rátarti paraszt képe: 
a jelzett sajátságok mégis egészen líraivá teszik. De ez a lírai elem minden feminin lágyság nél-
kül való, kemény kézzel markol, mély és erôs. Érzelgôsség, szenvelgés nem fér el mellette. Ha 
e képek így egy férfias, komoly, magában élô lélek visszhangjai, érthetô, hogy a külsô formai 
megoldásoknak csak alárendelt szerep juthat. Vannak ugyan itt nagy kompozíciók is, de soha-
sem jelentkeznek ilyenekül. Ami rajtuk minket megragad, az sohasem a bravúr, amellyel együtt 
tartja alakjait, vagy amellyel embereit a térben elhelyezi, hanem mindig az az ösztönös erô, 
amellyel a maga lelkét, hangulatát szólaltatja meg, mindenek felett.
Így váltak tehát e képek megannyi vallomássá s bennök megismerjük a szófukar, nobilis úri-
embert, a szónak abban a nemes értelmében, amelyben a finomultabb társalgás nyelve használja. 
E hang s e gesztus éppen nem budapesti, de jól ösmerjük kis vidéki kúriákból, régibb magyar íróink 
mûveibôl. Ma ritkaságszámba kezd menni, tehát értéke és érdekessége is növekszik. Mûvé sze tünk-
ben meg éppen ritka. Meg is lepte mindazokat, akik Rudnay képeivel itt-ott találkoztak. Meglepte 
az új talentum kemény ereje, a féken tartott szilajság feszülése, a külsôségektôl ment, nemes 
veretû elôadás, amely sikerre vagy hírszerzésre egy percig sem gondol, sôt bújik elôle. Akkora 
elôkelôség árad e mûvekrôl, hogy nem csodálnék, ha nem is akadna sok amatôrje.
Egy ily festônél, aki távol áll minden formalizmustól, meglehetôsen közömbös, hogy helyet 
keressünk számára valamely festôi irány keretében. Programok a sokaság számára készülnek. 
De jöhet valaki, aki azt mondja, hogy a mûvészetet nem problémának, hanem eszköznek tekinti 
arra, hogy a benne felgyülemlett érzéseket és sejdítéseket kitelepítse a lelkébôl a vászonra. Ezek 
azok, akik nem mások, hanem a maguk számára festenek, s ilyen Rudnay. Lehet ebben valami 
arisztokratikus vonás, de hogy mûvészet ez, azt e sok példa bizonyítja. Módfelett sok megérzett 
dolog került e vásznakra egészen ösztönszerûen, mint ahogy ösztönszerû lehet egy gesztus mód-
ja. Innen a vakmerô ellentétek, amelyekkel egy hófehér folt belevillan a legsötétebb környezetbe 
s helytáll. Akinél a festés latolgató ész-munka: százszor meggondolná s végül az ész lesúrolná a 
merész cselekvésrôl az erôt. Itt ez is születésének ôs-erejében jelenik meg, tétovázás nélkül s nem 
súrolja le a jellegét valamely kiszámítás hidegsége. Nem virtuóz, az ügyességnek semmi nyoma. 
Ügyesen festeni nála annyit jelentene, mint ha valaki megpróbálna ügyesen haragudni vagy 
ügyesen szeretni. Ez a festés egy ember bensôjének hiánytalan kifelé vetítése. Valóban kevés 
kilátásunk volna a megértésére, ha e képeket a modellatura, a szerkezet, a valôr vagy rajz szem-
pontjaival akarnók megközelíteni. Ezeknek nincs itt nagyobb szerepük a járulékosnál.
Nekünk nagy öröm Rudnay e szép képsorozatán egy ritka tehetség szabad s valóban tisztán 
mûvészi utakon való kifejlôdését szemlélni. Ez sem minden
Lyka Károly
(Uj Idôk, 1918. szept. 15. XXIV. évf. 37. sz. 221–222.)
A „MA”-CSOPORT MÛVÉSZEI
A „Ma” irodalmi folyóirat tavaly lépett a kiállításokat rendezô intézmények sorába. Elsô két ki-
állításán egészen fiatal és ismeretlen mûvészeket juttatott szóhoz. Harmadik kiállítása, mely a 
folyóirat könnyebben hozzáférhetô új helyiségében nyílik meg most (a Váci utca 11-13. számú 
ház félemeletén), néhány ismertebb mûvész is a „Ma” égisze alatt mutatja be legújabb alkotása-
it. A kiállítás velök sokat nyert: szépen megérlelôdött vagy legalábbis megfogható és meghatá-
rozható tehetségeket, kiknek valamennyijére jövô vár.
Elsônek említjük közülök Uitz Bélát, ezt az ôserejû rajzolót, ki mindjárt az elsô megjelenésé-
vel akkora reménységet keltett évekkel ezelôtt. Azóta jóformán csak méretre is, felfogásra is 
nagyszabású rajzaival szerepelt a nyilvánosság elôtt, de a festô azonközben is alakult és fejlôdött 
benne. Most egyszerre öt olajjal festett képét mutatja meg. Hármuk arckép, mégpedig igazi 
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monumentális példája ennek a mûfajnak. Uitznak fejlett érzéke van a komponálás iránt. Alakja-
it festôi felfogással és érdekesen, egyben egyensúlyosan helyezi el a térben. A szín dolgában 
még tartózkodó: csak a kékkel és árnyéklataival meg kevés sárgával dolgozik, s elôadásában, 
ecsethúzásának módján is megérzik, hogy keze inkább a szénnel bánást szokta meg, mint az 
ecsetet. De ebben is fejlôdést mutat kiállítása. Huszonhármas számú nôi arcképe elôadásban is 
festôi. A fiatal mûvész pályájának itt tehát, úgy látszik, új fordulója következik. Régóta remény-
kedve várjuk és örülünk az új ígéreteknek, melyek legújabb eredményeiben benne foglaltatnak. 
Uitz Béla fiataljaink legmonumentálisabb tehetsége.
Kmetty János, Nemes Lampérth József és Diener-Dénes Rezsô Uitzcal együtt alakították 
meg annak idején az Ifjú Mûvészet csoportját. Most ôk is a „Ma” csoportjához csatlakoztak. Ôk 
az „öregei” a társaságnak. Öregei annyiban is, hogy többé-kevésbé kialakult egyéniségek. Kü-
lönösen Kmetty János, ki valamikor régen valóságos kubista volt, s abból a korszakából máig 
megôrizte azt a hajlandóságát, hogy a plasztikus formákat annyira amennyire geometrizálja: 
egyenes vonalakkal határolja, mintegy kristályokba törje. Csakhogy ma már nagy mérséklettel 
cselekszi ezt, óvakodik attól, hogy a formákat eltorzítsa, s fô törekvése a plasztikai hatásnak 
fokozása. Kiváló munka az önarcképe és érdekes, szinte késszé érlelt megoldás a”Hegyi be-
széd” kompozíciója. Sajnálatos, hogy nincsen Magyarországon mecénás, aki módot adna ennek 
a kiváló fiatal mûvésznek ahhoz, hogy kompozíciós terveit végre nagyban megvalósítsa.
Nemes Lampérth József kevésbé kész mûvész, mint elsorolt társai. Még a forrás és keresés 
állapotában van, s ôróla még nehéz lenne megjósolni, hogy hová fog fejlôdni. De jelentékeny 
tehetsége minden ecsetvonásán megérzik. Egyelôre még a nagyszabású módon való látás 
problémája foglalkoztatja. Hatalmas vásznain rengeteg foltokban teríti szét a színeket. Bizonyos 
távolságról nézve szépen összemennek és harmóniában egyesülnek.
Diener-Dénes Rezsô sem megállapodott festô még. Festési módja még vergôdô, s úgy tet-
szik, a céljait sem látja még eléggé tisztán. De „Leányfej”-e a velencei melegségét sugárzó 
festmény. Cézanne-on elindult „Csendélet”-e (32. sz.) pedig erôvel teljes alkotás.
A „Ma” fölfedezettjei közé tartozik Schadl János. Nagyon tehetséges fiatalember és korához 
képest a készültsége is meglepô. Sajátságos: az emberi formákat tagoló rajza. Könnyen modor 
válhatik belôle, ami kár lenne. Egyelôre azonban a rajzolásnak ilyen módján jelentôsen gyara-
píthatja formaismeretét. Igen szép és aránylag érett munka önarcképe és értékes ígéretekkel 
van tele kompozíció-terve (41. sz.).
Mattis Teutsch János fejlôdésérôl majd csak akkor adunk számot, ha önálló kiállításra gyûjti 
össze újabb munkáit. Ez idô szerint inkább grafikai ötleteket igyekszik színekben megoldani. 
Úgy látszik, hogy a szín nem válik javukra. Képei egy-egy tájmotívumnak puszta ornamentum-
má egyszerûsítését kísérlik meg. Akkora elvonatkoztatás ez a természettôl, hogy nem mindig 
tudja benne követni a nézô.
Bortnyik Sándor szántszándékkal furcsa-primitív képei fiatalosan szemébe nevetnek min-
den konvenciónak, de színerô és a komponálás iránt való érzék árulódik el bennük. Az öregek 
közül csöppent a legfiatalabbak e társaságába az álmodozó lelkû Gulácsy Lajos is. „Kalandra” 
Daumier-re emlékeztetô, megragadó képzelettel megfestett alak. A korán elhunyt, szép 
tehetségû Bohacsek Ede és a fiatal Ruttkay György képei függenek még a falakon.
Tehetséges szobrászai is vannak a csoportnak. Pátzay Pál nagyot fejlôdött tavaly óta a szo-
bor megszerkesztése tekintetében. Anyagszerûen komponál, és alakjainak statikája is biztos. 
Gergely Sándor Hildebrandnak volt tanítványa, de lelkének hajlandósága szerint még a szobrá-
szat naturalista korszakába tartozik. Indulatokat és lendületeket igyekszik plasztikai formákkal 
kifejezni, a statikával egyáltalán ne törôdve. Alakjain a megmintázás készsége a leginkább fi-
gyelemre méltó. Spangher Ferenc kinagyolt köveiben is tehetség érzik, de egyben még nagy 
zavarosság is.
Elek Artúr
(Az Ujság, 1918. szept. 15. – 11–12.)
A Ma kiállítása. Színritmusok, egyensúlyok, koncentrikus kompozíció, lineáris harmóniák, 
mint a piktúra végsô céljai – mindmegannyi analízis és felboncolás – elmélet. Ezen épül a „Ma” 
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mûvészkörének piktúrája, melyet csoportkiállításban ma mutattak be Váci u. 11/b. szám alatt 
lévô kiállítási termeikben. A legmesszebbmenô jóhiszemûséggel értékeljük e fiatal gárda törekvé-
seit, mert valóban a piktúra lényegeire vonatkoznak – csak mûvészetfilozófiai szempontból válasz-
tanak el nagy hasadékok tôlük, jól tudjuk, ezek nem kész eredményei a festészetnek, keresô utak, 
amelyeknek zûrzavarából bizonyára – szívesen hisszük ezt – egészséges és új eredményû teljesít-
mények váltódnak majd ki. Egyelôre mindezt nagyon is spekulatívnak, nagyon is induktíven ösz-
szerakottnak érezzük – minden önkénytelenség és minden szuggesztív hatás nélkül. Ez a 
mûvészetet matematikai képletekkel és geometriai számításokkal értékelhetô. Bizonyos azonban, 
hogy komoly törekvés és ugyanilyen megbecsülésre érdemes – sok éretlen viccelôdés helyett. A 
„Ma” emberei erôsen gondolkodó és nagyon tehetséges emberek – s amit közülök Uitz Béla csinál, 
az mind az elméleti törekvéseken túl is jelentékeny. Két nôalakja a kék és barna ellentéteinek jó 
kihasználásával részleteiben és hatásában teljesen egységes munka. Mattis Teutsch János talán a 
legabsztraktabb, természetlátása hullámos vonalak ritmusába és színfoltok egymáshoz való mér-
legelésébe bontódik fel. Ilyen szempontból ôszi tájképe a legjobb. Nemes Lampérth Józsefet más 
kiállításokról ismerjük már, és nem szorosan ebbe a körbe tartozik Diener-Dénes Rezsô, akinek 
egy masszív struktúrája és szenvedelmes fiatal lányfeje és egy csendélete komoly és értékes ha-
tású. Gulácsy Lajos nem hozott új értékeket. Négy képét már a Szalonból ismerjük. A szobrászok 
közül Gergely mozgás-stúdiumai jelentékeny tehetségrôl tanúskodnak. Spangher anyagproblé-
mái a nyers kôben pedig érdekesek. Bizonyos, hogy ez a társaság sokkal közelebb kerülhetne 
valóban a „mához”, ha csak lényeges és döntô dolgaikban keresnék az egészen újszerût, s dolga-
ik külsô megjelenésében hidat építenének azok számára, akik komolyan akarják nézni a dolgaikat 
a nagypublikumban is. Ez azonban már politika és koncesszió – s talán nekik van igazuk, ha ettôl 
a hétköznapi és utálatos két fogalomtól irtóznak.
(blt. l.) [Bálint Lajos]
(Világ, 1918. szept. 15. – 12.)
A „Ma” demonstratív kiállítása. A „Ma” folyóirat köré csoportosult mûvészgárda Váci utca 
11-b. szám alatt lévô termeiben harmadízben jelenik meg a nyilvánosság elôtt. Tíz festô és három 
szobrász ötvennél több mûvel szerepel a tárlaton, s jólesô érzéssel állapítjuk meg, hogy teljes 
mûvészi értékkel. Uitz Béla hideg színeivel talentumosan megkomponált képein a drapériák 
plasztikussága mellett az arcok teljes jellegzetessége dominál. Tájképei mind tökéletes színhar-
móniák. Gulácsy Lajos olaszos álomképei, mint megannyi mûvészi vízió jelennek meg elôttünk, s 
különösen a „Sánta ördög” képe hozza elénk alkotójának sok borongós színkölteményét. Mattis 
Teutsch János francia szellemességû vonalötletét most nem fekete-fehérben, hanem egészséges 
színekben ábrázolta. Így mintha jobban érthetô és közvetlenebb volna. Kmetty János kompozíciói, 
fôleg önarcképe mutatják eredeti erejét. Nemes Lampérth színdús képei elsôrangúak. Diener-
Dénes Rezsô egy nôi arcképe bravúros. Sokat ígérô tehetség Schadl János, s érdekes egyéniség, 
bár még tapogatódzik Bortnyik Sándor és Ruttkay György is. A korán elhalt Bohacsek Ede szín-
harmóniái is tetszettek. Nagy értékûek a szobrászok. Spangher Ferenc anyagszerû kôproblémái a 
legszebb reményekre jogosítanak. Merész mozgásúak Gergely Sándor és a már jól ismert Pátzay 
Pál kis szobrai, amelyek a legnagyobb érdeklôdést is megérdemlik. A kiállítás már megnyílt s ér-
demes följegyezni, hogy a termek zsúfolva vannak érdeklôdôkkel és vásárlókkal.
(b. m.) [Boross Mihály]
(Budapest, 1918. szept. 18. – 3.)
A magyar mûkiállítás megnyitása Belgrádban. A magyar képzômûvészet belgrádi 
mûkiállítását a nagyváradi 37. József fôherceg gyalogezred özvegy- és árvaalapja javára vasár-
nap délelôtt nyitotta meg báró Rhemen Adolf vezérezredes, Szerbia katonai kormányzója. […] 
Rippl-Rónai József, Vedres Márk és Czigány Dezsô kalauzolása mellett végigjárta a kiállítási 
termeket és nagy érdeklôdést teljes megértést mutatott a legmodernebb képek és szobrok iránt 
is. A kiállítást, melynek létrejötte Kornstein Egon hegedûmûvész, az ezred fôhadnagyának érde-
me, Vedres Márk szobrászmûvész és Czigány Dezsô festômûvész rendezték, amelynek nívóját 
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eléggé jellemzi, hogy többek közt Rippl-Rónai József, Iványi Grünwald Béla, Kernstok Károly, 
Mednyánszky László, Magyar Mannheimer Gusztáv is leküldték képeiket. A magyar festés leg-
modernebb irányát Tihanyi Lajos, Márffy Ödön, Bató József és Berény Róbert képviselik. A ki-
állítás katalógusa elé dr. Feleky Géza írt hosszabb bevezetést.
(Pesti Napló, 1918. szept. 18. – 8.)
A „MA” DEMONSTRATÍV KIÁLLÍTÁSA
Az impresszionizmussal kezdôdô és az expresszionizmussá fejlett nagy mozgalom Párizs és Né-
metország után nálunk is gyökeret vert, de kevesebb programszerûséggel és bizonyos irányban 
koncentráltabb törekvésekkel. Legtöbb megértésre a Kernstok körül csoportosult „Nyolcak” 
találtak, akik azután a mûvészete alaptényezôjében és ösztönszerû fokozásában csalódott vezér 
pálfordulása után az általános magasabb mûvészi kultúrába belekapcsolódva, tisztán munkáik 
kvalitásával és temperamentumuk megnyilatkozásával érlelôdtek tovább. Utánuk bizonyos te-
kintetben egy még legfanatikusabb mûvészi gárda csoportosult a „Ma” égisze alatt. E csoport 
legjelentôsebbjeinek azonban semmi kapcsolatuk sincs ahhoz a nagyon is rövid és nagyon is 
vázlatos, az univerzális vibráció jegyében fogant programhoz, amelyet a „Ma” hirdet. Egyet 
azonban el kell ismernünk. Amit csinálnak, az valóban új, gondolkodásra érdemes, igaz, egysé-
ges és világnézetszerû. Egyébként is az esztétikai felelôsségérzet tudatában észre kellett venni, 
hogy a mûvészetek egyik epochális jelentôségû forradalma volt az, amit Marinettiék és 
mûvészeik: Boccioni, Carlo Carra, Russolo és az expresszionisták: Kokoschka, Segal, Jawlensky, 
Melser és Kubista, szenzitív intellektusukkal mûvészi szenzációvá mélyítettek. Ám a lélekállapo-
tok megérzékítéséhez kapcsolódó eme festôi feladatoknak megoldásához a „Ma” mûvészeinek 
kevés közük van.
A Váci utcai kis szalon Bortnyik-ja a láthatatlant akarja megjeleníteni, mindent, ami mögöt-
te van a jelenségek organizmusának, a tömegek mozgásának; arra törekszik, amit Boccioni fi-
zikai transzcendentalizmusnak nevezett el; csak szándékosan karikaturista, naiv fiatalságában is 
számító, akaratos. Ruttkay György akvarelljei a kusza vonalak erejével játékos kedvû, magya-
rázó, mégis organikus kísérletek arra, hogy a fiatal mûvészt föl-le ingadozó bizonytalanságból 
megszabadítsák. Schadl János formadús, színszegény, emberi formákat tagoló portréi szép tö-
rekvésnek kezdete, de nem szabad fogyatkozásait túloznia, szándékos erôvel aláhúznia. Aktos 
képe – kompozíció – érzésben és a kontrasztok feszültségében is olyan, mintha érzékelvén az 
aktot a természetben, olyannak látná dagadó formáival, bizonyos proporciókkal viszonylago-
san. Mattis Teutsch János rendkívüli képzelet-lehetôségekkel s a legszenzibilisebb idegrendszer-
rel, sôt szigorú önfegyelemmel megáldott színérzéke a festészet határait szinte túllépi – irodalmi, 
sokszor lírai s képei sohasem akarnak konkrét ábrázolással eleveníteni. Grafikai munkái óta 
fejlôdésében distancia van, s nagy érdeklôdéssel várjuk önálló kiállítását.
A „demonstratív kiállítás” nagy demonstrációját azonban azok az ismert, már kifejlôdött 
mûvészek jelentik, akik annak idején az „Ifjú mûvészek” csoportját alakították meg. Így: Uitz 
Béla, akinek három arcképén (hideg-meleg probléma) az összefoglaló, részleteket mellôzô, fi-
nom és aprólékos hatásokról lemondó komponálás valami fanyar primitívséget önt el s a dús 
tartalmú, színezésben és problémában is egyedülálló fiatal mûvészt fellobbanó, klasszikus nyu-
galmú energiájában mutatja meg. Kmetty Jánost a kiállítókkal szemben külön hely illeti meg, 
mert látásának fokozott érzékenysége olyan artisztikus, anyagszerû mûvészeti kultúrából 
fejlôdött, amely – ha jóllehet nagyjában még kubista programjából fakadt is – ma már egyre 
közeledik ahhoz a felfogáshoz, hogy az igazi mûvész igaz értéke az egyéni hozzáadás kincse. 
A”Hegyi beszéd” jelentôs idôközi eredmény artisztikumra törekedô, naturális tájképétôl a nagy 
kompozíció szuggesztív analíziséig. Nemes Lampérth József budai utcáiban szigorúan festô s az 
a mód, ahogyan a színfoltokban és biztosan egyértelmû vonalakkal a tér, a forma és a kompo-
zíció kifejezése elementáris és szuggesztív erôvel jelenik meg nála, ugyanaz, mint mikor tusraj-
zaiban – egy színre redukált mûvészetében is – egyéni problémáinak biztos, öntudatos kivetíté-
sét adja. Ez a fiatal, dús intuíciókkal bíró festô értékes fejlôdésen megy át, legszubjektívebb 
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megnyilatkozásaiban is át tudja érezni, gondolni azt, ami csak primer élmény lehet. Nem lefestô, 
hanem megfestô, és ebben a törekvésben vele tart Diener-Dénes Rezsô is, akinek fiatal leányt 
ábrázoló vászna öntudatos, felfokozott mûvészi kultúrájú portré. Csendéletei lehiggult techniká-
júak, s a megkezdés Cézanne-os révedezésébôl tiszta, egyéni munkává kerekednek. A tragikus 
életû Bohacsek Ede decens lírájú pasztelljein kívül Gulácsy Lajosnak már korábbról ismert ké-
peit láttuk, amelyeknek mindegyike elgondolásban és tudatosan megoldott problémában egé-
szen kész s bôven ömlô fantáziájának eszközeiben is érett alkotás.
A kiállítás szobrászai között Gergely Sándor a szobrász igazi feladatait megoldva, apró tes-
tekben adja a meztelenség monumentalitását s a megmintázott testek mozgásában a klasszikus 
szobrásznevelés eredményeit a mai szintetikusságig vezeti. Nem az a célja, hogy minél érdeke-
sebb megjelenését adja a testnek, hanem a test megmozdulásának más és más percét formálja. 
Ezért nála igen fontos, hogyan hajolnak a karok, hogyan tevôdnek elôre a lábak, megbiccen-e 
a fej, görbül-e a hát. Mindezt oly karakterikusan formálja meg, hogy jogos figyelemmel kísérhet-
jük további munkásságát. Spangher Ferenc – Gergellyel ellentétben – a viharzó életet adó, nagy 
erejû, a nagy mozgalmasságokat kedvelô mûvész. Egyik márványa az emberi energia megfe-
szítésének nagyszerû visszaadása. Pátzay Pál is sokat fejlôdött, átverte magát eleinte klasszikus 
látszatú témakörén, emberibb lett, testjei tömörebbé váltak s kicsiny méretû masszáiban a szo-
bor él.
Kázmér Ernô
(A Hét, 1918. szept. 22. XXIX. évf. 38. sz. 589–590.)
A XX. SZÁZAD MÛVÉSZETE
Jegyzetek a Ma kiállításáról
Esztendôk óta küzd a fiatal magyar kubista és impresszionista mûvészeknek ez a kis csapata a 
meghallgatásért. Idáig jóformán a gúnyos kacagás volt a közönség egyöntetû kritikája a merész 
forradalmárok különös mûveirôl és általában patologikus eltévelyedések gyanánt szokás tárgy-
almi a Ma csoportjának mûvészetét. De ez a rögtön ítélet nem igazságos. A Ma mûvészeinek 
iránya nem néhány meghibbant ember szeszélye, hanem a huszadik század pszichéjének, a 
huszadik század mentalitásának egyik érdekesen karakterisztikus vonása.
A XIX. század a természettudományok százada volt. A természettudomány módszerének 
kérlelhetetlen logikája és egzakt szabatossága már a múlt század második felében átlépett az 
úgynevezett humánus tudományok területére és egészen új irányba terelte például az esztétikát 
vagy a történetírást. Most pedig, néhány év elôtt a képzômûvészet birodalmát is elérte a termé-
szettudományos gondolkodás hulláma. A fantáziának, az ösztönnek, a spontán érzésnek ez a 
menedékhelye sincsen biztonságban többé. A fiatal mûvészek egy része a mûvészi kifejezés 
esztétikai törvényeinek kiderítését és bebizonyítását tûzi ki céljául és nem akar helyet adni a 
mûvészetben a puszta érzésnek. A huszadik század embereinek életébôl is kiûzte az ösztönszerû 
gesztusokat a tudatosság. Hiszen a modern líra és a modern regények jó része éppen a túlontúl 
tudatossá vált életnek, a hajdan friss, erôs érzések hervadásának tragédiáját panaszolja. Talán 
sajnálatos, de mindenesetre természetes tehát a konzekvens tudatosság térhódítása a 
mûvészetben.
A Ma kiállítása nem képeket és szobrokat állít ki, hanem mintegy geometriai ábrákon bizo-
nyít egyes esztétikai törvényeket. Egy szigorúan természettudományi alapra fektetett, egzakt 
esztétika levezetéseivel állunk itt szemben. Éppen ezért érdemes volna egyenként és részletesen 
vitába bocsátkozni a Ma mûvészeivel. És ha ezt most nem is tehetjük meg, legalább két-három 
fiatal festôt akarunk jellemezni, azokat, akiknek képei leginkább megvilágítják a tudatos és tu-
dományos mûvészet elvi kérdéseit.
Uitz Béla fellépése néhány év elôtt komoly szenzációja volt a magyar mûvészetnek. Szénraj-
zai Rembrandtra emlékeztetôen hirdették a fény tragikus küzdelmét a sötét, nehéz árnyékokkal. 
Most hideg-meleg problémának nevezi három képét Uitz, és ez már egymagában is elrettenti 
mellôle régi híveit. Pedig más környezetben és más név alatt Uitz portréi most is tetszenének a 
közönségnek, amely csak azt venné észre rajtuk, hogy kissé szegényesek.
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Ez a szegénység szándékos Uitz mûvészetében. Uitz képeibôl egyelôre teljesen kiküszöböli 
a színeket, hogy tisztábban érvényesíthesse a meleg és a hideg, egyszerûbb szóval a fény és az 
árnyék változatait. A fény és az árnyék elosztását természetesen tudományos egzaktsággal 
végzi el Uitz. Vegyük a legegyszerûbb példát. Az egyik nôi portrén a kép centruma egyszersmind 
a fény fókusza. Innen azután minden irányban egyenletesen veszít a fény erejébôl: minél távo-
labb esik egy fényfolt a kép közepétôl, annál erôtlenebb, annál halványabb. Rembrandt legtöbb 
képén is ilyenformán halványodik el a fény, csak nem olyan kérlelhetetlen szabályossággal, 
mint Uitz esztétikai ábráján. És nehéz volna tagadni, hogy ez a teljes szabályosság, a fény foko-
zatainak ez a pontos matematikája szinte eltörli az esztétikai benyomást, ahelyett, hogy fokozná. 
A fény elosztásának esztétikai szabályát ne lehet olyan következetesen és egzaktul alkalmazni, 
mint ahogy Uitz teszi. A szabálynak csak nagyjából szabad érvényesülnie, mert a teljes szabá-
lyosság már nem hat mûvésziesen. Ugyanez az ellenvetésünk Uitz vonalritmusával szemben. De 
elismerjük, hogy a fiatal mûvész tehetségének ritka ereje és lendülete érvényesül a „törvények” 
Prokrusztész-ágyában is.
Bortnyik Sándor az asszociálásnak, a képzeletek társulásának pszichológiai folyamatát tár-
ja fel képein. Véget ér a nyár. Valaki ül a vonaton és utazik vissza a nagyvárosba a falu csendjébôl. 
Már a pályaudvar felé közeledik a vonat, és az utas elôtt felrajzanak a nagyváros képének ele-
mei: a magas házak, a karcsú gyárkémények, a sárga villamos, a konflis lassú baktatása, a lo-
vas rendôr. A város életének ezeket az elemit Bortnyik egymás mellé rakja, minden logikai 
összefüggés nélkül, abban a feltevésben, hogy az elemek a kép szemlélôjének öntudatában 
amúgy is összeszövôdnek majd egy egységes benyomássá, egy olyan benyomássá, mint ami-
lyent a nagyváros közlekedése kelt fel a vonat utasában. Azonban Bortnyik hipotézise nem va-
lósul meg. Az ütemeket nem akarja egységes benyomássá összegezni a nézôk öntudata. A kép 
káosz marad a szem számára, és csupán a szép, erôteljes színek invenciózus elosztása által 
hatnak Bortnyik kísérletei.
Mattis Teutsch János mûvészetét lehet legkevesebb szóval jellemezni. Mattis Teutsch fele 
úton áll a festés és az ornamentális mûvészet között. Így például egyik képével az ôsz impresz-
szióját akarja felkelteni. Tehát a kép közepére állít néhány már félig kopasz fát, és körülöttük a 
kép felületét különösen határolt különös színfoltokkal tölti meg. Ezek a vonalak és ezek a foltok 
az ôsz hangulatát fejezik ki Mattis Teutsch számára: és csakugyan, a színeknek és a vonalaknak 
van is hangulati tartalmuk. De még nem eléggé ornamentálisak, és így zavaros impressziót 
keltenek, kivált mert a kép közepére helyezett fák következtében naturalista szemszögbôl kell 
néznünk az egész képet. Mattis Teutschnak határozott, erôs érzéke van az ornamentális hatások 
iránt, és bizonyára eljut majd a tiszta ornamentális mûvészethez.
A Ma kollektív kiállítást fog rendezni egyes mûvészeinek munkáiból. Így majd módunkban 
lesz foglalkozni Kmetty Jánosnak, Schadl Jánosnak és fôleg a nagyon tehetséges Nemes 
Lampérth Józsefnek törekvéseivel, valamint a Ma szobrászaival is, Spangher Ferenccel, Pátzay 
Pállal és Gergely Sándorral is.
Feleky Géza
(Pesti Napló, 1918. szept. 24. – 11.)
Szövômûvészeti Iskola és Mûhely. Mûködésének harmadik esztendejét kezdi meg az idei 
Szövômûvészeti Iskola és Mûhely. Az iskola a szônyeg- és gobelinszövés valamennyi technikáját 
tanítja, a mûhelyben pedig a képzett növendékek gyakorlatilag értékesíthetik a szônyegszövô 
mûvészet legnehezebb feladatain ismereteiket. Az iskola és mûhely VIII. Rákóczi tér 11. szám 
alatt mûködik. A felvétel már megkezdôdött. Felvilágosítást szívesen ad az intézet vezetôsége.
(Az Ujság, 1918. szept. 24. – 13.)
Magyar festômûvész sikere Berlinben. A fiatal magyar mûvésznemzedék egyik jeles 
tagjának, Bató Józsefnek kollektív kiállítása látható Berlinben a Gurlitt-féle mûvészeti szalon-
ban. Bató mûvészetét e kiállításon mintegy negyven olajfestmény, sok rajz és vízfestmény, kö-
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zöttük tizenöt kép a koronázásról képviseli. Gurlitt kiadásában ezenkívül három könyv is jelenik 
meg a mûvész illusztrációival, amelyek közül kettô magyar tárgyú. A kiállítás iránt nagy az 
érdeklôdés, különösen mûvészkörökben, ahol Bató évek óta igen szép pozíciót vívott ki magá-
nak; nevét azonban a harctéri események megörökítésével a nagyközönség elôtt is ismertté 
tette.
(Budapest, 1918. szept. 25. – 6.)
Egy fantasztikus mûvésztársaság. Kassák Lajos és társai. A napokban nyílt meg a Kas-
sák Lajos „Ma” címû folyóirata köré csoportosult képzômûvészek harmadik kiállítása a Váci 
utcában. Van itt kép és szobor olyan is, ami a furcsaságával megdöbbenti és kétségbe ejti az 
avatatlan szemlélôdôt, a legtöbbje azonban érthetô, érdekes mû. Ha az ember végighallgatja e 
fiatal mûvészek magyarázatait, lassankint rájön arra, hogy korántsem holmi bolondság vagy 
extravagáns zagyvaság, amit csinálnak – a publikumnak általában ez a véleménye munkájukról 
–, hanem nagyon is öntudatos kísérletei egy komolyan megalapozott és világosan körvonalozott 
mûvészi hitvallásnak. Ôk fejlôdési foknak nevezik azt az utat, melyen forradalmi hévvel és nagy 
kitartással járnak – mi egy különös iránynak tartjuk, amely messze elkacskaringózott mindattól, 
amiben eddig gyönyörûségét lelte a klasszikus remekeken nevelôdött szem és értelem. Az ifjú-
ság azonban nem egy és nem örök – s e társaságnak is igaza van a maga szempontjából. […]
Feleky Géza, a jeles mûbíráló tárcacikket szentelt a Pesti Naplóban a Ma kiállításának s 
fejtegetései közben ezeket mondja: „A Ma mûvészeinek iránya nem néhány meghibbant ember 
szeszélye, hanem a huszadik század pszichéjének, a huszadik század mentalitásának egyik ér-
dekesen karakterisztikus vonása … A Ma kiállítása nem képeket és szobrokat állít ki, hanem 
mintegy geometriai ábrákon bizonyít egyes esztétikai törvényeket. Egy szigorúan természettu-
dományi alapra fektetett, egzakt esztétika levezetéseivel állunk itt szemben.”
Kassák Lajos a Mában méltatva a demonstratív kiállítás szereplôit, azt írja, hogy „mûvészetük 
nem lagymatag továbbcsurgása a l’art pour l’art széplelkûségnek, hanem állásfoglalás, tudatos 
szembefeszülés mindazzal, ami tegnapi kölönc rajtunk”.
A múltnak ez a merev megtagadása, a régi nagy eredményeknek ez a szenvedélyes semmi-
bevevése nagyon is problematikus értékû eredetieskedés, de mindenesetre szimpatikus akkor, 
amidôn ismert nevû írók és mûvészek nyíltan bevallják, hogy túl minden haszontalan idealizmu-
son s rosszul jövedelmezô mûvészi ambíción, már csak a népszerûségért, pénzért, anyagi sike-
rért dolgoznak. A legsúlyosabb írói tévedés is rokonszenvesebb az író megalkuvásánál. Kassák 
Lajos talán botorul pocsékolja idejét, jobbra való talentumát és lelkességét a Ma körül, de senki 
se fordulhat el tôle lenézéssel vagy megvetéssel.
Érdekes figura ez a Kassák, amint fekete orosz ingében, széles karimájú barna kalapjával 
néha megjelenik valamely polgári fényûzéssel kivilágított kávéházban és társaival együtt letele-
pedik egy asztal köré. A szomszéd asztaloktól megrökönyödve pillantanak feléjük. Pesten cso-
dabogárszámba megy már az is, aki szokatlan formájú kalapot nyom a fejére. Itt nincsenek 
eredeti, bizarr alakok. A pesti emberbôl hiányzanak a szeszélyes ötletek, a kicsapongó fantázia 
s az olyan vérmérséklet, amely nem tud belenyugodni a sablonba. Itt már Kassák kalapja is 
valóságos kis forradalmat jelent. Nincs Pesten talaja, jövôje irodalmi s mûvészeti különcködé-
seknek.
Kassák élettörténete se valami mindennapi história. […] A Ma versei, novellái teljesen élvez-
hetetlen írásmûvek. […] Ezek a semmitmondó, zavaros szópuffogtatások töltik meg a Ma lapjait. 
Akik Kassák Lajosnak régebbi, értékes mûveit ismerik, csak fájlalhatják, hogy efféle haszonta-
lanságok terjesztésében leli kedvét. Mert amily komoly és elismerésre méltó a Ma képzô-
mûvészeinek a munkája éppoly nevetséges és visszataszító a tollforgatóinak a handabandázása.
A kiállításon néhány nap alatt mintegy tizenötezer koronáért adtak el képeket. A Ma pedig 
most már ezerötszáz példányban jelenik meg.
Rbz. [Roboz Imre]
(Uj Nemzedék, 1918. szept. 28. V. évf. 34. sz. 14–17.)
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Ernst Múzeum. Az Ernst Múzeum legújabb kiállítása Ferenczy Károly emlékezetének áldoz: 
[…] Ugyancsak láthatók az elhunyt gyermekeinek legújabb munkái is. Ferenczy Béni, a szobrász 
jelentôs haladást mutat. Az archaizáló formák elhagyásával mindinkább megtalálja egyénisé-
gét, mely ízlésben, a plasztikus formák lágy összehangolásában számos finom érzést [egye-
zést?] mutat atyja egyéniségével. Ferenczy Noémi ismét a falikárpit technikának hivatott mun-
kása: kész darabjai a rajz primitívségével és a színek ügyes harmonizálásával megvesztegetôen 
kellemesen hatnak. […]
(Budapesti Hirlap, 1918. okt. 6. – 14–15.)
Mûvészi oktatás. Schulz Ila, az ismert arcképfestônô kurzusokon tanítványokat mûvészi 
oktatásban részesít belvárosi mûtermében. (Irányi utca 15.)
(Az Ujság, 1918. okt. 6. – 14.)
A Ferenczy-család kiállítása az Ernst-múzeumban. Nagybánya egyik leg erô sebb 
mestere volt Ferenczy Károly, aki már kezdetben is a naturalista ôszinteségnek és a fegyelmezô, 
stilizáló, kultivált ízlésnek olyan összhangját mutatta, mint a francia barbizoniak közül Millet. 
Fejlôdése további útján a színek pompázó kertjébe jutott, ahol tüzes nap gyújtja lángra a hideg 
dolgokat. Ekkor is összefoglaló, fegyelmezô, nagy egységeket keresô maradt és a szilaj színek 
között törvényt tartott nyugalmas fölénnyel. A kolorisztikus naturalizmus (így nevezte ô maga 
és még szintetikusnak is mondta ezt a stílusát) a színek kifejezô erejének olyan felfokozásához 
jutatta el, amelynek birtokában a forma és a szín viszonyának mélyebb vizsgálata következhe-
tett. A színek legfinomabb árnyalataikra bomlanak opálos nôi aktjain és sötét szövetek színei 
csengenek össze spanyolos harmóniában a nemes formák felületi sugárzásával. Ezután követ-
kezett volna a festôi valóság még teljesebb expressziója és munkája delén meghalt, és most 
életét hátrahagyott mûvein idézgethetjük az Ernst-múzeumban. Fia, a szobrász Béni, még mo-
numentálisabb, mint elsô, szenzációs bemutatkozásakor volt, másik fia, Valér jó nívójú grafikus 
lapokon mutat figyelemreméltó talentumot, leánya, Noémi pedig gobelineket szô, amelyek bol-
dog, derûs, mûvészettel és aszkézissel díszes firenzei kolostorok lelkét sugározzák.
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1918. okt. 8. – 11.)
EGY FEL NEM ISMERT MÛVÉSZ
Azok közé tartozik, akiknek képeit a Mûcsarnokban rendszeresen a legsötétebb helyekre akasz-
tották. Nem gyermek, és nem is fiatal; hozzá hasonlók külföldön ilyen csaknem negyvenes fér-
fikorban már hírt és gazdagságot halomra gyûjtenek. Neki idáig csak egy komoly idegbetegsé-
get sikerült szereznie kicsinyke hírneve mellé, melyet ápolni is alig tudott szerénysége és 
álmodozása. Pedig ez a festô, Gulácsy Lajos – az egyik legkülönlegesebb, furcsább és érdeke-
sebb magyar festô. Ô maga esztendôkön át élet és halál között lebegett, a háború összetörve 
sodorta haza Velencébôl, és éveken keresztül a mûvészete is haldokolt. Hogy megtört-e vagy 
megroncsolódott? Nem lehet tudni, csak egy bizonyos, hogy a fantáziája korlátok nélkül ilyen 
szabadon soha nem szállt. Hogy a mûvészet nemcsak mesterség, hanem valami szentséges 
misztérium, azt a Gulácsy-képeknél semmi jobban nem példázza. Ô – a mûvész. Hogy zajtala-
nabbul éljen, és ne kelljen folyvást az alkalmatlan emberek szögleteibe ütköznie, egy álomvilá-
got teremtett magának. Tréfás ország volt, úgy hívták: Naconxypán.
Eleinte groteszk rajzok, tréfás ötletek szülték az ország lakóit, de késôbb az álomország 
mindjobban elhatalmasodott Gulácsyn. Nem ô parancsolt többé Naconxy pán ban, hanem ez az 
ország ôfelette, olyanformán, mintha Swiftet hatalmukba kerítették volna az óriások országának 
lakói. Naconxypán imperialista lett, és meghódította Gulácsy egész mûvészetét. Ez a mûvészet 
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lassanként mindinkább átment a valóságból a valószínûtlenségbe, s végül teljes álmodozás lett. 
Soha nem volt reális és naturalista.
Idegeinek kormányozhatatlansága a látományok felé vitte. Formái és színei sohasem voltak 
a természetbôl vettek. A preraffaelisták álmodozása, a Raffaello elôtti mûvészet egyszerûsége és 
naiv hite, egy Whistler különössége, az amerikai humor groteszksége és egy lírikus fantáziája 
adják piktúrájának elemeit. Különleges, nem is tudni, hogy cseppent erre a világra ide, de bele-
illeszkedni nem tudott. Nosztalgiája Olaszország volt; gyermekesen, lázasan, betegesen. Itthon 
sem emberekkel, sem mûvészettel nem tudott barátságba forrni. Helyét nem találta, de nem is 
igen iparkodott helyet biztosítani magának. A hírnév kerekének küllôi másokat cipeltek, érde-
meseket s velük rettentô senkiket, de Gulácsyval éppen csak nekiiramodtak, magukkal nem 
vitték. Ha alkalmat nyújtanak neki, a magyar illusztrációnak páratlan mûvésze lehetett volna. Ez 
a hivatás egyenesen neki kísértett. Az ô számára nincs is valóság, számára minden víziókba ér. 
Az emberek, a természet és képzeletének teremtményei. Egy kiállításon a Ma fiataljai adtak 
helyet neki, most újra megjelent, hogy az emberek és a kritika emlékébe idézze magát. A kritika 
alighogy észrevette, de értékét és valóját fel nem ismerte. Az emberek? Ha ôk is a kritika bûnébe 
estek volna, ez a pár sor szeretné felébreszteni lelkiismeretüket.
Gulácsyval nem történtek nagy komiszságok. Ô lassacskán és észrevétlenül félresodródott. 
Neki nem volt mûvészetpolitikája, nem tudott senkivel sem társulni, és nem vették észre, hogy 
egyedül, teljesen társtalanul és elhagyottan egy költô lépeget a piktúra útján. Egy excentrikus 
egyéniség, akinek azonban a hétköznapiak nem akarták megbocsátani, hogy van, mert annyira 
különbözô volt tôlük. Kiverték maguk közül, mint a kamaszok a szeplôsöket és vörös hajúakat.
Bölöni György
(Az Ember, 1918. okt. 8. I. évf. 2. sz. 18–19.)
A Ferenczy-család. Az apa, Ferenczy Károly mûvészete legteljében halt meg. A legeurópaibb 
magyar mûvészek közül való volt, s nyugodt, biztos vonalú pályán haladt egy világosan megis-
mert festôi ideál felé. Hátrahagyott mûveibôl kiállítást rendezett most az Ernst-múzeum. Viszont-
látjuk itt a nagybányai kezdést, s pár dokumentumát annak a fejlôdésnek, mely ebbôl a széles 
faktúrájú naturalizmusból a Ferenczy sajátos plein airjéhez vezetett át, a tónusokban összefoglalt 
harsány napfényszínekhez, ahhoz a stílushoz, amit ô maga kolorisztikus naturalizmusnak neve-
zett. Az utolsó állomás a forma volt és az élôtest gyöngyházszíneinek összehangzása valamely 
nehéz szövet nehéz színével. Manet és Velázquez volt ennek az utolsó idônek uralkodó planétája, 
s az akkor lett képeken a magyar piktúra pár csodás nôi aktja virágzik. Gyermekei – hárman 
vannak, – méltók a nagy szellem örökségére. Béni, a szobrász, aki elsô bemutatkozásával szinte 
megdöbbentett mindnyájunkat, most az elmélyedés és az érlelôdés stádiumában mutatja már 
akkor is megcsodált elemi erejû mûvészetét. Valér nagyon jó grafikával vonul fel, Noémi pedig 
olyan új gobelinekkel, amelyek ôszinték is igazak, mint a Beato Angelico szentséges víziói.
(–ml.) [Márkus László]
(Déli Hirlap, 1918. okt. 8. – 7.)
A Ferenczy-kiállítás. Ferenczy Károly hagyatékát és mûvész gyermekei, a festô Valér, a 
szobrász Béni s az iparmûvész Noémi újabb munkáit mutatja be az Ernst-múzeum új kiállítása. 
Ferenczy Károly alakja meglehetôs tisztán áll már elôttünk és mûtörténelmi értékéhez nem ad 
többet ez a gyûjtemény, azonban segít megérteni Ferenczy útjait. Sok itt a vázlatos, be nem feje-
zett munka, vannak rajzok és stúdiumok, és a témák többször ismétlôdnek, míg végleg kialakul-
nak és megszületnek. Ezek is arról gyôznek meg, hogy Ferenczy ereje a természetben volt, a 
motívumok eklektikus megválasztásában, s ereje aszerint lankadt, amint spekulatív, mûtermi 
kísérletekre túlságosan igénybe vette eredményeit. Néhány kitûnô arckép, aztán szabadban fel-
jegyzett megfigyelések, tájak és a térben megjelenô emberek (például csavargók) a legjobbak, 
régi nagybányai idejébôl valók. Itt van összekomponált hármas arcképe, a Hegyi beszédhez né-
hány tanulmánya, aztán egész sorozat fekvô aktjaiból, melyek utóbbi éveiben foglalkoztatták. 
Mûtermi apróságain ott a gondosság, a figyelem, a leszûrtség, az eredmények alkalmazása. Ké-
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peiben, még elsô vázlataiban sincs forróság, nincs ömlengés és líra, inkább egy elôkelô 
mûvészegyéniség filozofikus hidegsége; de minden ecsetvonása festôi. Ez a tiszta artisztikusság, 
hûvösség és mûvészi felsôbbség különben – a kiállítás mutatja – általános Ferenczy vonás. – A 
szobrász Béni állította ki a legnagyobb kollekciót. Három munkáján monumentális feladatokkal 
próbálkozik, ezek azonban még erejét túlhaladják, bár részletekben van sikere. Az erôs realizmus 
felé mutat néhány feje, mint férfiarcképe s önportréja, természeti tanulmányok aktjai is, melye-
ken a megmozdult s egyensúlyt keresô test tömegének elhelyezkedését figyeli – de másokon már 
archaikus formanyelven szólal meg. A pályáját mindenképpen érdemes figyelni, mert egy fiatal 
mûvészé, aki, úgy látszik, tanult, mûvelt fô, aki komolyan veszi a plasztikát. – Ferenczy Noémi pár 
év elôtt maga tervezte gobelinjeivel keltett feltûnést. Ez alkalommal is gobelin-terveket és kész 
munkákat hozott. Mûvészi naivitás a motívumokban s az elképzelésben, mesemondós fantázia, 
kellemesen megválogatott színek, jól összehangolt kompozíció jellemzik. Finom és különleges 
mûvészet az övé. – Ferenczy Valér, a festô, legutóbb rézkarcokkal próbálkozott. Örömmel állapít-
hatjuk meg, hogy sokat haladt technikában és mindinkább nagyvonalú lesz. Elképzel, kigondol 
és komponál. Van pár lapja (például az Ara pacis-sorozata), mely a magyar rézkarcolás legszebb 
holmijai közé sorozható, s mely érezteti a rézkarc mestereinek hatalmát.
(Bgy.) Bölöni György
(Világ, 1918. okt. 6. – 12.)
PÖRÖM KÉZDI-KOVÁCCSAL
A Pesti Futár olvasói emlékezhetnek rá, hogy néhány cikkben megírtam,5 milyen tûrhetetlen 
dolog az, hogy a Pesti Hirlap kritikusa egy Kézdi-Kovács nevû rossz festô, aki ennek az óriási 
példányszámú lapnak hatalmát felhasználja az ô magánbosszújaira, üzleteire, a vele ellenkezô 
irányú festôket, szóval azokat, akik tehetségesek, a Pesti Hirlap útján ki akarja üldözni a világból 
és részint agyonhallgatja, részint agyondorongolja ôket. Magyarországon a nyilvánosságnak 
nincs olyan ereje, a közvélemény nem olyan fölényes és igazságos, hogy az ilyen leleplezett 
embert elsöpörné, rendes országban, ha egy ilyen Kézdi-Kovácsról megírják, amit éne megír-
tam róla, lehetetlenné van téve. De itt Kézdi-Kovács ügyvédet vett maga mellé s engem leülte-
tett a vádlottak padjára, ô pedig tovább grasszál a Pesti Hirlapban. A magyar festômûvészek a 
kávéházban összeszorítják a fogukat, mert tehetetlenek. Engem nem bántott ô soha kritikáival, 
szóval nem lehet énrám azt mondani, hogy mérgemben, mert egy kritikus rólam rosszat írt, tá-
madom. Nem írt rólam rosszat, én nem magamért kiabálok. Én kiabálok Grünwald Béláért, 
Rippl-Rónaiért, Kernstokért és kiabálok a fiatalokért, akiket az öreg Kézdi nem akar beengedni 
a Mûcsarnokba. Elhallgatja a nevüket, kicsúfolja ôket, a szívükre tapos, a lelkükre nehezedik, 
meg akarja fojtani azt, ami tehetség, ami igazi szent mûvészet, küzdeni sem hagyja ôket. Elveszi 
a kedvüket, a hitüket attól, hogy csináljanak valamit.
 Keddi napra volt kitûzve a tárgyalás és amikor elmentem és láttam, hogy a padok között ott 
ül Légrády Ottó, Kézdi-Kovács gazdája, nagyon megörültem annak, hogy én itt mindent el fo-
gok mondani és bebizonyítok mindent Kézdi-Kovácsról, hadd tudják meg Légrádyék, akik tisz-
tességes emberek, kinek adják oda a Pesti Hirlap muszkliját, mellyel ez a gyönge ember verek-
szik és ártatlanokat ver agyon.
Megkezdôdött a tárgyalás. A tanúk padján ült Kézdi-Kovácsnak néhány barátja, közöttük 
egy díjbirkózó alakú, bajuszos ember. Ezek az urak, mikor a cikkemet felolvasták, feltûnôen 
nevettek. Hangulatot akartak csinálni, Kézdi-Kovácsot bátorították, aki odavolt egy kicsit. Az 
elnök kétszer szólított fel, hogy béküljek. De nem békültem. Vállaltam, amit írtam. Nem békülök 
Kézdi-Kováccsal. Védô, Landler Jenô Kézdi-Kovács festôi nívóját méltatta. A pesti kritika soha 
Kézdi-Kovács nevét le nem írta. Annyira nem számít, mint festô. Vicc ma már. Landler elmond-
ta, hogy mire kell neki a kritikai munka: a Pesti Hirlap kritikájától mindenki fél. Gseftelésre 
használja kritikai rovatát. Ezt a beavatottak jól tudják. De nem tudja a nagy publikum, amely K. 
5 Ld. pl.: Major Henrik: Nyílt levél a Mûcsarnok zsûrijéhez. Pesti Futár, 1917. nov. 22. X. évf. 505. sz. 11–13. 
– e kötetben: 
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K. L. betûire esküszik. Azt írtam róla „apróhirdetô bába”. K. K. L. felállt. Remegô hangon mond-
ta el, hogy ô tudja, mit értett a vádlott az inkriminált kifejezés alatt! Azt, hogy ô elvetéli a fiatal 
festôket, szóval, hogy ô embert öl. Szó szerint ezt mondta ez a kedves, ártatlan ember. Mindenki 
megsajnálta volna szegénykét. Csak én nem. Nincs rossz szívem, de nem tudom sajnálni. Ô és 
a védôje azt mondták rólam, hogy Párizsból ferde ízlést hoztam haza, én vagyok a futuristák 
vezére, engem ezek bíztak meg, hogy Kézdi-Kovács „életére törjek”. Nem vagyok futurista. 
Semmiféle „ista”. Csúfolták a futuristákat, akiknek a törekvéseit mindenütt a világon tisztelik. 
Lehet-e igazságos, elfogulatlan kritikáiban egy ember, aki huszonöt éve festi nyírfás képeit? 
Ugyanazt az egyet. Huszonöt éve. Mûvészi körökben K. K. L. nyírfája unalmas tréfa tárgya.
Beérkezett, keresô festôinknek már nem igen árthat. Fájlalja az a sok fiatal és nagyon tehet-
séges festô, akinek mûvészi meggyôzôdése nem klappol a K. K. L. úréval, aki elveszi a helyet 
ezek elôl a Mûcsarnokban. Beérkezett festôink, akik régebben éppen úgy szenvedtek K. K. L. 
kritikáitól, mint a mai generáció, puhák voltak s felhagyták nôni Kézdi nyírfáit. A mai fiatalok-
ban több a szolidaritás mint a régiekben. A mai idôk, a sok szenvedés, a rohanó élet az ô szívü-
ket hamarabb fölvilágosította, hogy nagy igazságtalanság történik velük. És összeállnak, kiállí-
tanak másutt. Ámde K. K. L. utánuk szalad. Megnézi a kiállítást és ír róla, úgy, hogy a festôk 
beleszédülnek. Hallatlan cinizmusát legjobban jellemzi a következô. Hét fiatal festô van együtt a 
Nemzeti Szalonban. K. K: L. urat felvilágosítják az élô hat festôk, hogy a hetedik kolléga meg-
halt, mint póttartalékos, a kaszárnyában, épp a háború elsô hónapjaiban. Megôrült katonai bá-
natában. Errôl a szegény Erôs Andor nevû festôrôl azt írta másnap K. K. L. a P. H.-ban, hogy a 
piktúrájába ôrült bele. Inkvizíciós gonoszság kell ilyen „bírálatot” írni egy nyomorgó, ambíció-
dühös, talentumos festôrôl, akinek egy sóhaja többet ért, mint K. K. L. egész élete. K. K. L. 
kritikáiban az ilyen festôk tetemén hág keresztül s teszi fellebbezhetetlenné nevét az olvasó kö-
zönség elôtt. Egy olyan festô, akinek mûvészi értékét nyírfás giccsei képviselik, hogyan mer 
kritikát írni? Lehet-e elfogulatlan az ilyen ember, s tudhatja-e, ki a jó kép? De bírálataiban nem 
feledkezik el megdicsérni a saját képeit. Ezen mulatnak azok, akiknek figyelmét el nem kerülte. 
De én felháborodom s felháborodik minden ízléses ember. „E sorok írójának is van néhány han-
gulatos képe kiállítva”. Alatta a saját neve. Vitázhatatlan, hogy kritikáival festôi üzletét hirdeti. A 
kritika néki üzlet, mégpedig jó üzlet. Számtalan mûkereskedô szaladgál képeivel az országban. 
Ontja a nyírfás giccseket. Üzemét legjobban jellemzi az a nyomtatott körlevél, amelyet képeivel 
kereskedô üzleteseknek küldött s amely nagy vonásokban ekképp hangzik:
X. Y. mûkereskedônek.
Tisztelt Uram!
Tudomásomra jutott, hogy képeim az utolsó idôben rendkívül olcsó árakon jutottak a vevôk 
birtokába. Miután meg akarom gátolni áraim lemorzsolódását, ezennel értesítem, hogy a 
jövôben csak a következô felemelt árakon szállítok önnek képeket:
60 x 90 cm 250 K
90 x 120 cm 400 K
120 x 150 cm 600 K
Tisztelettel
Kézdi-Kovács László.
Ugyanakkor Rippl-Rónairól, a magyar festészet büszkeségérôl a következôket írja a P. H.-
ban ez a nyírfa nagykereskedô: (Rippl-képek.) A világtörténet e kolosszális eseményekkel teli 
napjaiban fölöslegesnek látszik egy polgárember munkásságának megfigyelése, még akkor is, 
ha ez olyan szapora, mint a gépfegyver kattogása. Rippl-Rónai pedig mûvészetünkben ilyenfor-
ma élénkséggel szórja felénk mûvészi impresszióit. A békésebb múltban is minduntalan szót 
kért kisebb-nagyobb kollekcióival, most a háború óta is újra meg újra figyelmeztet bennünket, 
hogy ô, bár internálva is volt s késôbb megfordult a lövészárkok mögött is – nem esett el a har-
cok mezején, hanem él. Sôt olyan agilisan él, mint egy valódi hadseregszállító, aki bakancsok 
és kórházi adagok helyett impressziókat szállít.
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Majd alább, ezt teszi hozzá:
Érdekes az is, hogy a mester a háborús árakba is könnyem beleélte magát. (k. k. l.)6
Ebben a kritikában minden szó kiszámított gonoszság. Legyalázása Rippl-Rónainak, a sze-
mére hányja, hogy nem esett el és a mûvészt úgy állítja be, mint egy meggazdagodott háborús 
ügynököt. Kézdi-Kovácsnak a bûneit, amiket megírtam róla, bizonyítani akartam. Sajnos, a bí-
róság nem rendelte el a bizonyítást. Azt se bizonyíthattam róla, hogy ô, mint színikritikus, 
ugyanilyen eszközökkel keserítette el az embereket. Nem ôt ítélték el, hanem engem, ötszáz 
koronára. Szívesen fizetem meg. Ennyit megért nekem, hogy megmondhattam Kézdi-Kovácsról 
azt, amit eddig mindenki tudott és beszélt, de Kézdi-Kovácsnak nem mondta a szemébe senki.
Major Henrik
(Pesti Futár, 1918. okt. 11. XI. évf. 550. sz. 15–18.)7
A belgrádi kiállítás. Rossz hírbe hozott képzômûvészeti kultúránk fejlettségének demonstrá-
lása volt a célja ennek az idegen, hódított földön rendezett kiállításnak. A rendezôség (a nagy-
váradi 37. gy. e.) legtöbbre becsült, más országokban is nagyhírû mûvészeink mûveit gyûjtötte 
egybe, de sok jövôt ígérô fiatal mûvész is helyet kapott mellettük. A kiállítás hatását Bölöni 
György, Relle Pál és Diner-Dénes József magyar és német felolvasásaival fokozták fel a teljes-
ségig. Túlnôtt, magasan föléje emelkedett ez a kiállítás a szokásos és már nagyon megunt, 
örökösen egyforma hivatalos tárlatoknak, ritka kulturális esemény volt – és mégis csak nehány 
lap emlékezett meg róla, s azok is csak röviden, bántó szûkszavúan.
A kiállítást a szerb királyi konak polgárias termeiben nyitotta meg báró Rhemen Adolf vezér-
ezredes, Szerbia kormányzója, akit Rippl-Rónai, Vedres, Czigány és Kornstein Egon, a kiállítás 
tulajdonképpeni rendezôje kalauzoltak. Messzire vetôdött és mûvészi megnyilatkozásoktól 
ugyancsak elszokott katonáink zsúfolásig megtöltötték a termeket, s az összetartozás furcsa, 
nagy ereje még a közlegényeket is elvitte a kiállításra, akik – s ezt hangsúlyoznom kell, mind a 
maguk jószántából bámulták meg a magyar mûvészek nekik bizony sokszor érthetetlen képeit.
Támogatását megígérte igen sok intézmény, társulat s a kultuszminisztérium is, de nem 
hallottam, hogy valóban tettek is volna valamit. A 37. gy. e. özvegy- és árva-alapját akarták 
növelni a kiállítás jövedelmével, de mint minden ideális célú vállalkozásnak nálunk, ennek is 
deficittel végzôdik majd az elszámolása.
Bálint Zoltán
(Erdélyi Szemle, 1918. okt. 13. IV. évf. 24. sz. 60–61.)
A „Ma” demonstratív kiállítása. A „Ma” folyóirat szezonnyitó kiállítását, melyen tizenhá-
rom fiatal mûvész képei és szobrai kerültek bemutatásra, folyó hó 14-én, hétfôn zárja be. A 
szépen látogatott kiállításon egész csomó képet és szobrot vásárolt a közönség. A vezetôség 
elhatározta, hogy az utolsó héten a kiállítás helyiségét (IV. Váci utca 11/b. félemelet) naponta 
10-6-ig tartja nyitva a látogatók részére.
(Az Ujság, 1918. okt. 13. – 16.)
Kádár Béla kollektív kiállítása. Kádár Béla festômûvésznek október 20-án, vasárnap nyí-
lik meg kollektív kiállítása a „Mûterem” (Ferenciek tere 9. sz.) helyiségében. Ezen a kiállításon 
a Mûvész teljes munkásságával szerepel a közönség elôtt.
(Az Ujság, 1918. okt. 13. – 16.)
6 Ld.: Pesti Hirlap, 1917. márc. 18. – 9. – e kötetben: 516. 
7 A tárgyalásról ld.: Megsértett festômûvész. Kézdi-Kovács László sajtópöre. Pesti Hirlap, 1918. szept. 25. 
– 8.
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Három kiállítás. 1. A Szépmûvészeti Múzeum új szerzeményei. Az új szerzemények második 
sorozatát mutatja már be a múzeumban Petrovics Elek igazgató és oly minden elismerésre méltó 
céltudatossággal, pihenést nem ismerô munkával, hogy ennek a tiszteletet parancsoló törekvés-
nek a múzeum fejlesztésében, fôleg a magyar naturalista mûvészet bemutatásában máris igazi, 
nagy eredményei vannak. Ez a kiállítás bizonyságot tesz arról, hogy Petrovics nyitott szemmel és 
fogékony lélekkel próbálja megvalósítani minden mûvész és mûvészetbarát álmát: a Szépmûvészeti 
Múzeumnak nyugat-európai nívóra és magyar múzeummá való fejlesztését és igen sajnálatos, 
hogy ebbeli törekvéseit a képzômûvészeti tanács idôközönkénti vásárlásai nagyban keresztülhúz-
zák. Korok és irányok történetének ismeretéhez ez az új kiállítás is igen sokban hozzásegít és 
Nagybánya legjellegzetesebb idôszakának szétszóródott mûvészeti alkotásait magasabb szem-
pontból és elfogulatlan tárgyilagossággal mutatja be. […] A nagybányai iskola minden nagyvona-
lúságát, a természet visszaadásának minden heroikus lendületét Ferenczy Károly „Márciusi est”-je 
adja. Ebben a képben kivételes jelentôségûvé válik mûvészete és hatása talán nem is azért olyan 
monumentális, mert a formái teleszívták magukat a tartalommal s így magukban is 
impresszionálnak. Ez a naturalisztikusan fáradt melankóliájú kép Ferenczy különös és hallgatag 
piktúrájának legszebb szimbóluma és megnyilvánulása. Egész tiszta színei, finommûvû felületei, a 
tavaszi est zománcos csillámlása kihívóan erôs témáját kifejezésmódjának energiájával és anyag-
éreztetésének erejével egyik legszebb munkájává avatja. A magyar mûvészet reprezentánsai kö-
zül többek között itt vannak még: Hatvany Ferenc diszkrét, puha tónusú „Szobasarok”-jával, Ivá-
nyi Grünwald Béla a táj karakterét biztos megéreztetéssel visszaadó „Tavaszi kirándulás”-ával és 
Rippl-Rónai József barnavonalú, dekoratívan is az egyszerûsödés felé törekvô „Ágyban fekvô 
nô”-jével. Három modern szobor áll az új szerzemények között: Maillol-nak nem egészen újszerû, 
inkább gôgös inkarnációjú, de technikailag érdemes kis tépelôdô figurája, bár mintha éreztetni 
akarná Bourdelle hatását; Ferenczy Béni klasszikus feje az igazi plasztikai célok szeretetében gyö-
keredzik értékké; Vedres Márk nôi aktkonstrukciója Hans von Marées „Hesperidák kertje” egyik 
aktjának szoborban való megmintázása. Vedrest energiás, friss mûvésznek ismertük és sajnáljuk, 
hogy mintázási készségét festôi problémák másolásában oldja meg. […]
2. Ferenczyék. Két évvel ezelôtt ugyancsak az Enst-múzeumban rendezte friss alkotásaiból 
Ferenczy Károly az utolsó kiállítást és most már csak hagyatékát láthatjuk: rajzait, vázlatait, 
kész festményeit, mindmegannyi harmonikus körülírását céltudatos, biztos szemû mûvészetének. 
Míg rajzai, vázlatai csak pillanatnyi konstellációkat adnak róla, addig javarészt már ismert, most 
kiállított festményei még mindig meglepetésszerûen hatnak. A nyugati festéshez ennyire közel s 
a természet tisztább szemléletességéhez ennyi egyensúlyozással csak kevés mûvész állott. Örö-
me és hivatás volt az ecset; szilárd, teljes képeket adott és csodálatosan gyengéd, sok átmene-
ti színárnyalattal gazdagította Nagybányából kinôtt, szerves mûvészetét. Múzeumban volna he-
lye e kollekció néhány darabjának is, így páratlanul éteries, könnyû és sima gyermekarcképének 
a „Tékozló fiú”-nak, amelyben mûvészetének összes konkrét eredményeit adja, naturalista mo-
hóságával, a napfényes háttér tompított zöld színében. Nincs mûvészetében egyetlen tónusdif-
ferencia sem, amit ne tudna a természettel igazolni és aktjaiban is eksztatikusan átlükteti az 
életet, a festôi lehetôségek minden kínálkozó szabadságával.
Gyermekeinek munkái egészítik ki a hagyatéki kiállítást. Az ifjak apjuk emlékének mû vé-
szetük tisztaságával és nemességével áldoznak. Noémi szô, hímez páratlan színérzékû, primitív 
egyszerûségû gobelineket, Béni plasztikai tehetségével kisebb vonalú szobraiban szokatlan 
tökéletességû konstrukciójával lep meg bennünket s Valér erôteljes színû, egyszerû formájú 
képeivel és friss törekvésû grafikai munkáival bizonyítja jelentôs kvalitásait. […]
(A Hét, 1918. okt. 13. XXIX. évf. 41. sz. 638–639.)
FERENCZY BÚCSÚJA
A mai nemzedék talán most látja utoljára, így szépen együtt, Ferenczy Károly hátrahagyott 
mûveit. Búcsút intünk feléjük, nehéz szívvel, mert mûvészete ezzel a kiállítással talán végképpen 
megszûnik eleven ható erô lenni s elvonul a mûvészettörténet ragyogón néma palotájába. Új 
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távolságok fognak nôni közte s jövendô mûvészetünk közt, nem annyira érték, mint inkább ér-
zület dolgában: egy jelentékeny emberöltô mûvészi kultúrájával azonban annyira összeforrt a 
neve, hogy mindig idézni fogják, valahányszor a jövendôben a két század fordulójának képírá-
sáról szó fog esni. S lesznek, bízunk benne, nemcsak méltánylói, hanem élvezôi is. Igaz, hogy 
Ferenczy Károly munkálkodása nagyon alkalmas arra, hogy rajta egykoron mûvészettörténeti 
írók kimutassák kombináló elmeélüket, boncolgassák hatásának kiterjedését, intenzitását, szí-
nét-izét s így akaratlanul is az okoskodások hideg acéldrótjából fonjanak fátyolt képeinek ham-
vas szépségei elé: mégis akad majd elég ember, aki egyenest, minden ész-munka nélkül, ösztö-
nösen fogja magába fogadni a látományokat, amiket a természet adott a nagybányai mûvésznek, 
s amik rajta keresztül vetôdtek hátrahagyott vásznaira.
Ily értelemben mindig frissek, mindig zamatosak maradnak nagybányai képei, ha mégannyi-
ra másfelé fordul is a mûvészet útja. Ama festôk közé tartozik ugyanis a mester, akik sohasem 
jelentenek meghaladott álláspontot. Abból az egyszerû okból, mert ez a kifejezés, amellyel sokan 
gondtalanul élnek, vérbeli mûvésszel kapcsolatban minden értelmet nélkülöz. Meghaladott állás-
pontról beszélhetünk, ha a vitorlás dereglyét összehasonlítjuk a gyorshajóval, a vasutat a posta-
kocsival. Meghaladott álláspontot jelenthet a geocentrikus elmélet a heliocentrikussal szemben, 
vagy Cuvier katasztrófa tana a modern fejlôdéstannal összemérve. Valóban, technika és tudo-
mány csak éppen azzal halad, hogy meghaladja az elôzô állomásokat. Ily értelemben nem lehet 
mûvészeti fejlôdésrôl beszélni. Mert akkor el kellene fogadnunk, hogy Praxitelész, Michelangelo, 
Velázquez, Rembrandt meghaladott álláspontok, hogy mûvészetük már mit sem ad a modern 
embernek, hogy zsenialitásuk érvénytelen. Avagy hogy e mesterek csekélyebb kincset jelente-
nek, mint akármely mai festô. Szükséges így szembeállítani e szélsôségeket, hogy világosan 
lássuk,’mi mást jelent a fejlôdés a tudományban s mily óvatosaknak kell lennünk, ha a tudo-
mányra nézve értékes feltevéseket át akarunk vinni a tôle idegen mûvészet terére.
Persze csak vérbeli mûvészrôl beszélünk, mint amilyen Ferenczy Károly volt s egészen 
mellôzzük azokat, akik csak annyiban festôk, hogy eljárásokat, technikát, kompozíció-fogáso-
kat vesznek át másoktól s egyebet se tudnak. Ferenczy nem ilyen típus volt. Mûvészi fölfogásá-
nak sajátosságát legjobban azokon a képeken tanulmányozhatjuk, amelyek Nagybányán való 
letelepedése után születtek meg. Például a Hegyi beszéden, vagy a Napkeleti bölcseken. Való-
ban, itt könnyen tévedhetett volna merô konstrukciókba, ha nem vérbeli festô. Tegyük föl, hogy 
a tárgyból indul ki: valóságos erômutatványokat végezhetett volna szerkezeti és formai megol-
dásokból. Sokkal tôsgyökeresebb festô volt azonban, semhogy ezek az ôsi témák biztatták vol-
na e képek lefestésére. Hogy az egyikbôl hegyi beszéd lett, a másikból a három királyok: az ô 
esetében egészen másodlagos dolog; majdnem azt mondanám, hogy e tárgy utólag született 
bele a képekbe. Ama táj- és hangulatképeket, amelyekben a bibliai alakok élnek, valóban látta 
s látta nem egyszer. Azok valóban bányai erdôk. Ferenczy sokat járta e fás-bokros hegyoldala-
kat, ismerte, szintváltoztatásukat az óra járása szerint. Ismerte, amikor komor és kemény, csak-
nem fenyegetô az arculatuk s akkor, amikor a napsugár szikrázva szökell falevélrôl falevélre. De 
ismerte az olyan napszakában és hangulatban is, amikor jellemzésére semmi mást nem mond-
hatunk találóbban, mint ezt: biblikus, így kerülhetett, sôt így került is bele a biblia szövege a 
természet nagy zenemûvébe. Sôt tovább is mehetünk. A Hegyi beszéd alakjai megannyi arckép. 
Valóban, e fiúk s lányok nem egyszer üldögéltek ilyen módon a Virág-hegy oldalán, hány festô 
láthatott már ilyesmit életében, de Ferenczy finom szenzibilitása nélkül. Az ô kezében valóban 
biblikus hangulatú kép teremtôdött a természet adta alkotóelemekbôl. Ily esetekben tehát nem 
az volt a kép koncepciójának folyamata, hogy a festô leül, témát keres, azt föladja magának s 
megoldja ilyen vagy amolyan elôadási rendszerben. Aki így dolgozik, lehet nagyon derekas 
festô, de még nem mûvész.
Ferenczy stílusa többféle átalakuláson esett át. Élete mûvébôl könnyû volna kiszemelni öt-
hat fontosabb munkát s bennök kimutatni az eltéréseket. De az ilyen eljárás könnyen megté-
veszthetné azokat, akik nem ösmerik e mester összes mûveit. Mert az efféle szemelgetés azt a 
hitet keltené, hogy ugrásszerûen, hirtelenül hûtelen lett önmagához. Ha módunkban volna min-
den munkáját egymás mellé rakosgatni, kiviláglanék, mennyire egymásból folyik valamennyi. 
Egyik a másik nélkül el sem képzelhetô, mert itt az alakulás valóban szerves volt s egészen 
természetes folyamatú. A képek stílusa oly folyamatos, mint a szivárvány „hét” fô színének 
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egymásba mosódása és csak mesterségesen lehetne itt valamely határvonalat megvonni. Ez is 
arra mutat, hogy szorosan magából, élményeibôl merített mûvészete nem külsô, másutt 
fölvetôdött problémákból táplálkozott, s hogy célja sem több, sem kevesebb nem volt, mint 
hogy a mûvész önmagát fejezze ki. Ez más szóval azt is jelenti, hogy belsô szükség terelte az 
alkotáshoz, függetlenül attól, hogy mit szól hozzá a többi ember, a többi mûvész.
Az effajta sajátságok különösen becsessé teszik Ferenczy Károly mûvészetét, amelynek egy 
sor alkotása – gyermekeinek mûveivel vegyest – most került bemutatóra az Ernst-múzeumban. 
Hogy posthumus ez a kiállítás, az valóban nagy vesztesége mûvészetünknek.
Lyka Károly
(Uj Idôk, 1918. okt. 13. XXIV. évf. 41. sz. 304–305.)
TIHANYI LAJOS
Aki büszke önmagára és egyéniségére, aki nem akar alkudozni és licitálni, aki kérlelhetetlenül 
azt festi, amit legjobbnak talál, az alig lel a magyar szalonok, egyesületek, képesboltok szapo-
rodó sokaságában otthonra. Ezért kereste Tihanyi a Má-t, és a Ma ezért kereste Tihanyit.
Tihanyi genezise rövid. Nyolc éve, amikor a Nyolcak csoportját megcsinálták, hamarosan a 
legmarkánsabb festô lett közöttük. Nem tapogatózott, és nem hajladozott. Egy percig sem volt 
tétova magával és másokkal szemben. Nem ismert érdeket, barátságot és szimpátiát: befolyá-
solhatatlan és kérlelhetetlen lett. Nem volt megalkuvó, csak azt szerette, aki nem alakoskodó, 
és nem kertel, akinek álmából felkeltve is tiszta a lelkiismerete. Az ember és mûvész egyformán 
tisztességes nála; külsôségekért nem áldozta fel a mûvészi ôszinteségeket. Kitûnô emberismerô. 
Úgy megérzi a rossz, nyegle és haszontalan embereket, a rossz, nyegle és haszontalan 
mûvészeket, mint a hangya az ultraviolett sugarakat. Kritikus fej, logikus és tárgyilagos – kíván-
csi és boncolgató. Makacs és türelmetlen.
Ez az emberi portré hozzátartozik mûvészetéhez. Tihanyin, a festôn, átitatódik ez az egyéni-
ség, és kiütközik belôle. Képei nemcsak megfigyelésen alapulnak, hanem az elmélyedésen és a 
helyes ítéleten. Tihanyi számára az ember megjelenése többet jelent, mint más festônek. Gyer-
mekkorában megromlott a hallása, és hallását kell pótolni más érzékeiben. A szem neki hatal-
masabb tehát, mint másnak s mint bármely festônek. A látás nála a hallás érzékét helyettesíti, 
s neki a térben megjelent emberrôl kell azt leolvasni, amivel az ember másnak hosszas, meghitt 
beszédben feltárja magát. A hang rezgései helyett számára a fénysugarak hozzák az ôszinte 
vallomásokat, s pszichológiai megismerésekben a fény az ô vezetéke. Tihanyi portréfestô, de 
mielôtt még arcképhez nyúlna, számára már – érzékelési hiányossága folytán – az ember aka-
ratlanul is tanulmány, s azt mint pszichikai rejtélyt egyedül csak a látásával tudja kibogozni.
Piktúrája kiindulásának ez az érzéklési gyöngéje az erôssége. Ez tette különállóvá, ez a saját 
magából építôvé, és ez fejlesztette ki piktúrájában a lényeges tulajdonságok hangsúlyozását. A 
piktúra sem tesz mást, mint hogy a lényeges vonásokat hangsúlyozza. Tihanyi nem megy el a 
karikatúráig, benne nincs semmiféle hajlandóság a groteszkre, nem megy túl a realitás határain, 
habár kegyetlenül összemarkolássza az arcokat. A lényegest emeli ki, kitapintja a tárgyak, a test 
kiemelkedô formáit, és ezekbôl az elemekbôl egy látomás megdöbbentô impressziójával építi fel 
a képeit. Festményei legyenek bár portrék, tájak, kompozíciók, figurák, nem alapulnak a 
könnyû hasonlatosságon, a karakter száraz nyomatékossá tételén viszont nem mennek el a 
dokumentáló szintézisig vagy a stilizálásig. Bár arcképein olyan szabadon és fölényesen labdá-
zik az emberi koponyákkal, mintha csak élettelen tárgyak volnának, alapjában materiális 
emlôkön csüng, és nem megy távol az élettôl. Nem a gyors festô, a skiccelésre mindig kész, az 
együlésre dolgozó, hanem a töprengô, a dolgok velejére hatoló, aki nem elégszik meg a 
megfestendô tárgy könnyed megrögzítésével: látásával ô a tárgyat a maga számára odacöveke-
li. Ha lefest, nemcsak a bôrödre kíváncsi és csontodra, fejed alkatára és anatómiai konstrukci-
ójára, hanem felhasítja az epidermiszedet, meglékeli a koponyádat és belenéz, hogy mi lakik 
központi idegrendszeredben, az agyvelôdben. Ahogy Tihanyi meglát és felépít, látása döntôbb 
és mélyebb, mint másé, a téma nála nemcsak külsô jelenség, hanem boncolni való probléma, 
melyet meg kell oldani pszichológiailag és mértanilag. Vele vonul be a magyar piktúrába a pszi-
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chológiai arckép. Valahogy azt érezzük a képeiben, hogy a tudat alatti ember szólal meg rajtuk 
– nem a felületen suhan el az ember –, alakjaiban a megfogható formákon kívül valami testileg 
megfoghatatlan jelentkezik. Portréi a Van Gogh-arcképek (bár nagyon is messze esik tôle festôi 
felfogása) nyugtalanító pszichikai tartalma és a Dosztojevszkij-figurák között mozognak.
A mûterme s most a kiállítása azért hat úgy, mint egy lelki klinika, egy lélektani laboratóri-
um. Ô nem fél a nevektôl, a szereplô embertôl, az íróktól, akikrôl galériát szívesen ritka festô ad. 
Ô el tud bánni ezekkel a jellegzetes fejekkel és lelki életet tükrözô arcokkal. Kosztolányi arcára 
kiülteti a kisgyermekes félénkséget és az ideges ember retteneteit. Önarcképein a legvérengzôbb 
és legtanulságosabb viaskodásokat végzi önmagával. Fülep Lajos a gôgös és fölényes hideg-
ség. Révész Béla a bódulatban süllyedô töprengés. Kassák Lajos a szlávos és feminin, de vén-
asszonyosan csökönyös kitartás.
A portré nem tette ôt egyoldalúvá, sôt más matériára is képesebbé lett általa. Tihanyi portrét 
csinál akkor is, amikor tájképeket fest, éppúgy a lényeges és különleges vonásokat vakarja ki 
belôle, mint egy arcból. Miután sohasem azt keresi, ami általánosít, és hasonlítóvá tesz, mintha 
mindig csupa rendkívüli tájat látna meg, pedig csak festôi fantáziája teszi ôket idáig nem látot-
takká és különösekké. Ugyanebben a tájban más ezeket a jelenségeket nem látná, ô pedig ki-
kutatja a legkiemelkedôbb motívumot. Néha mintha nem is ember, hanem egy kis sátán ülne a 
staffelei elôtt. A természetes birkózik benne a természet felettivel. Démonikus.
Formaérzése gótikus. Nem egy gondatlanul odavetett mondás ez. Egész életérzése ez, 
nagyra törô, masszív és tömegekkel birkózó, s ez a látás benne van minden fejének, minden 
tájának konstrukciójában. Tihanyi a dolgok plasztikai értékét hangsúlyozza. Nála a fény és szín 
nem önmagukért vannak, hanem a formák plasztikai kifejlesztésének szolgálatában állanak. 
Mértani figurák egyszerûségére esnek vissza a formák, s minden tárgy egy mértani alak lappan-
gó figuráját ölti fel. Nem kubizmus ez, hanem a formák jelentôségének felismerése, a testek 
térben való elhelyezôdésének és a tárgyak hármas kiterjedésének problémája; az élô valóságot 
zárt formák közé terelô tektonikus mûvészet.
Abból a generációból, mely nyolc év elôtt forrongva érdekes kitörésekben tárta fel vágyait 
és mûvészi céljait, Tihanyi maradt meg önmagához a legkövetkezetesebbnek. A következetes-
ség nem mindig erény, de nála az volt, mert a tiszta mûvészi célok mellett való dacolást, a neki-
indult tehetség elhatározottságát, az önmagából való fejlesztés további szükségszerûségét jelen-
tette. Ô nem kertelt, és nem alkudozott. Régi formaproblémáit mélyítette, és tökéletesebbé tette. 
Ôseit – Cézanne-t és Grecót – tiszteletben tartotta, de el is rúgta magától, amint ez a lelki örök-
ség gátat vagy kényszert jelentett makacs és csökönyös egyéniségének.
A magyar mûvészet máig nem tudta, hogy ilyen festôje van. Ma tudnia kell, hogy ez a 
mûvész a legkitûnôbb magyar portréfestô.
Bölöni György
(MA, 1918. okt. 15. III. évf. 10. sz. 122–123.)
A „MA” CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSA
A „Ma” címû folyóirat maga köré gyûjtött néhány fiatal festôt, szobrászt, hogy azok munkáit 
csoportos és egyéni kiállítások keretében a közönséggel megismertesse. E mûvészek java része 
nem új ember, nevük a legkonzervatívabb testület, a Mûcsarnok katalógusaiban is szerepelt már 
több ízben, de becsületes törekvéseik jogán a fiatalsághoz tartozóknak vallják és érzik magukat. 
Az idôsebbnek visszafiatalodása mindig megható valami és ôszinteségüket kétségen felül tettel 
– munkáikkal – igazolják. E mûvészek zárt sort akarnak formálni a konjunktúrában lezüllött 
társaikkal szemben. Nem valószínû, hogy javítanak a mûvészet mostani leromlásán, de ôk ma-
guk tiszták és becsületek maradnak. Ez bizonyos.
A kiállítók: Kmetty János, Nemes Lampérth József, Mattis Teutsch János, Ruttkay György, 
Gulácsy Lajos, Uitz Béla, Bortnyik Sándor, Diener-Dénes Rezsô, Schadl János, Bohacsek Ede 
festôk, Pátzay Pál, Spangher Ferenc, Gergely Sándor szobrászok.
Kmetty János városrészlete nagyon jelentékeny munka. Markáns, szinte kikovácsolt for-
mákból építette fel e tájképet. Fojtott fényû színtömegek zengenek ki az éles vonalak hálózatá-
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ból, pozitív, félre nem érthetô mindaz, amit csinál, de e pozitivitás, határozottság mögött hosszú 
küzdelem, latolgatás, emésztô tépelôdés feszültsége érzik. Kmetty nagy aktja telve van megejtô 
szépséggel, a bôr zománcos felülete szinte kitapintható húst, izmot, ideget takar, az akt formai 
egyenetlenségei is inkább a próbálkozásnak, nyugtalan kísérletezésnek tudhatók be, mint tudat-
lanságnak, vagy felületességnek. Kompozíciója még nem kész alkotás, a mûvész régi tervének 
egyik jelentôs állomása.
Nemes Lampérth Géza három tájképpel szerepel e kiállításon. Széles színsávokat helyez 
egymás mellé. Izzó színsávjaiban a színek egész tömegét és a rajzot, a formák foghatóságát 
egyesíti. Horgony utcai részlete igen erôs, hatásos munka.
Mattis Teutsch János tájképei dekoratív jelentôségûek. Az élet melege mintha elillant volna 
néhány kanyargó színes vonallal egyberótt képeibôl.
Gulácsy Lajos képeinek nagy részét már másutt is kiállította. Újabb vásznai betegesen finom 
sejtelmes alkotások. A formák szétfoszlanak, a halvány színek egymásba omlanak. Fájdalmas 
elborulás melankóliája árad ki a leheletszerû testetlen figurák, fantasztikus tárgyak tömkelegébôl.
Uitz Béla szakított régebbi festési modorával. Új képei nem oly ködösek, mint a korábban 
festettek. Vásznain a rajz uralkodik, az szabja meg a formák kiterjedésén felül a tónusok minô-
ségét, súlyát, mélységét. Hideg, zöldesszürke, tompa kék foltos sorakoznak egymás mellett, 
mintha valami egzotikus virág hosszú, húsos szirmai feslettek volna szét a vásznon. Mélyen ár-
kolt barna körvonalak foglalata határolja e fanyar színfoltokat, ritmust, logikát teremt a képen 
elhelyezett alak mozdulatában, a fák sudarainak, út kanyarulatának elhajlásában. Uitz szug-
gesztív ereje elhiteti velünk a kevéssé hihetôt, akaratát reánk vetíti és mûvészi hitét, törekvéseit 
igaznak, helyesnek valljuk.
Bortnyik Sándor túlzott primitívségébôl éppen az hiányzik, ami elfogadhatóvá tudná tenni 
képeinek groteszk kezdetlegességét – az ôszinteség. Ha pedig ôszinte – ami aligha hihetô –, 
annyira nem bír felülkerekedni feladatának nehézségein, hogy próbálkozásait nem lett volna 
szabad a nyilvánosság elé vinni.
Diener-Dénes Rezsô még mindig ingadozik. Régi olasz mestere hatása alatt készült feje se-
hogy se hozható összhangba Cézanne utánérzéseivel.
Schadl János munkáiban Greco reminiszcenciák egyesülnek üvegre festett tiroli képek em-
lékeivel. Majd irányvonalakkal kísérletezik. E sok hatás nem válik piktúrájának hasznára és in-
kább zavarja, mintsem siettetné e különben tehetségesnek látszó mûvész kifejlôdését.
A szobrászok között Gergely Sándor a legerôsebb. Hildebrandt tanítványa volt, de egész vi-
lág választja el a statikát oly szigorú következetességgel respektáló mesterétôl. Merész, majd-
nem nyaktörô mozdulatok kiegyensúlyozására törekszik Gergely. Figurái izgató érdekes aprósá-
gok, azonban az anyag törvényeire valamivel nagyobb tekintettel kellene hogy legyen.
Pátzay Pál elôzô kiállításán mutatkozó jelek szerint a mozgás és az elhelyezkedés problémá-
inak megoldására helyezte a fôsúlyt. Ezúttal a tömegek elosztásával és formai kérdésekkel 
foglalkozik elsôsorban.
Spangher Ferenc nagy tömbjei a formákat embrionális kezdetlegességükben jelzik. Az em-
beri fejet pusztán a homlokkal fejezi ki, az emberi testet négyfelé ágazó kôdarabbal. A kaotikus, 
ki nem alakult forma aligha lehet plasztikai cél. Ezt semmiféle teória, irodalmi belemagyarázás 
nem igazolja. Semmibôl valamit teremteni! – de semmibôl semmit?
Bálint Aladár
(Nyugat, 1918. okt. 16. XI. évf. 20. sz. 601–602.)
Két kiállítás. Ferenczy Károly hagyatékának, gyermekei munkáinak kiállítása. (Ernst múze-
um.) […] Ferenczy Károly jelentôségét, munkásságának értékét, továbbható, termékenyítô ere-
jét a kritika már megállapította és megállapításait a köztudatba vitte. Az elpihent mester alakja 
egyre tisztultabban áll elôttünk, az utolsó esztendôk elbágyadása (miben betegségének döntô 
szerepe volt) a férfias teremtô szak nagyszerû megkezdéseinek jelentôségét nem csökkentheti. 
Az Ernst múzeum hagyatéki kiállításán Ferenczy próbálkozásainak kisebb értékû, kevésbé fon-
tos töredékei, vázlatok, azonkívül élete estjének néhány halovány emléke került napvilágra. 
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Egy-két régi képe, mint Orfeusz (67. szám), bármennyire értékes is, fogyatékosan ad képet a 
mester egykori alkotó erejétôl.
Leánya Ferenczy Noémi egyedülálló, kivételes tehetség. Gobelinjeit mintha nem is színes 
fonálból, hanem holdsugárból szôtte volna. Átszellemülten, szûzies tiszta formaérzéssel népesíti 
be álomszerû figuráikat, mesebeli fákkal, madarakkal gobelinjeit. Moll akkordok ezüstcsengése 
suhan át a fonalak szövevényén. Kristálytiszta vonalakkal leheli papírra vázlatait.
Ferenczy Valér munkásságának súlypontja egyre észrevehetôbben a grafika felé terelôdik. 
Képességei szerencsésebben érvényesülnek rézkarcaiban, mint vásznaiban Nem a sablonos 
rézkarcoló, ki a fény és árnyék játékainak kiaknázását, a valôrök hamisítását ûzi, gondosan 
ügyel a rajz tisztaságára, kompozicionális gondolatait szabatosan fejezi ki.
Ferenczy Béni sokat tanult utolsó szereplése óta, de szobrait még mindig nem duzzasztja a 
vérbeli plasztikus ereje. Túlságosan sok hatás keresztezôdik össze bennük. Kissé spekulatív és 
nem eléggé spontán e kétségkívül tehetséges fiatal mûvész. Meller-plakettje egészségesebb, 
mint egyéb munkái. Ferenczy Béni sokat tanul és hisszük, hogy komoly munkálkodásának 
eredménye nem marad el.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1918. okt. 16. XI. évf. 20. sz. 604–605.)
Tihanyi Lajos kollektív kiállítása. A „Ma” folyóirat negyedik kiállítása Tihanyi Lajos 
festômûvész kollekcióját fogja bemutatni. Tihanyi a fiatal magyar festôk gárdájának egyik leg-
markánsabb alakja. Képeinek túlnyomó része írók és mûvészek portréi és tájképek. A mûvész 
már évek óta nem szerepelt nyilvánosan, kollekciója épp ezért eseménynek ígérkezik. A közön-
ség részére a kiállítás a „Ma” helyiségeiben (Váci utca 11/b félemelet) október 20-án délelôtt 10 
órakor nyílik meg.
(Pesti Napló, 1918. okt. 17. – 10.)
Kádár Béla gyûjteményes képkiállítása. Kádár Bélának, a jeles festômûvésznek október 
20-án, vasárnap délelôtt nyílik meg gyûjteményes képkiállítása a Mûterem Ferenciek tere 9. 
szám alatti helyiségében. A közönség egy új utakon járó egyéni mûvész törekvéseivel fog itt 
megismerkedni, mert ez a képgyûjtemény Kádár Béla egész munkásságát öleli fel.
(Pesti Napló, 1918. okt. 17. – 10.)
Kádár Béla gyûjteményes képkiállítása. Kádár Béla festômûvésznek folyó hó 20-án, 
vasárnap délelôtt nyílik meg gyûjteményes képkiállítása a Mûterem (Ferenciek tere 9. szám 
alatti) helyiségében. A közönség egy új utakon járó egyéni mûvész törekvéseivel fog itt megis-
merkedni, mert ez a képgyûjtemény Kádár Béla egész munkásságát öleli fel.
(Pesti Hirlap, 1918. okt. 18. – 6.)8
Kádár Béla kiállítás. Erôsen eklektikus anyagot mutat be ez a kitûnô mûvészünk a 
„Mûterem” helyiségeiben. Az olasz, holland és német primitívek fanyar ízét érezzük, majd a nagy 
modern mozgalmak maró savait. Az expresszionizmus lényeg-keresése az öncélú kompozíció 
és a formáknak a térben elhelyezkedése mégis egyénibb líráját érinti mûvészünknek, s azok a 
képei, amelyekben a rajz ritmikus formaépületeket emel a térben, s amelyeken a szín mind a 
három dimenzióban, a távlat irányában is keresi egyensúlyát, azok a képei sokkal közösebbek 
vele, mint azok, amelyeken a rajz csak dekorál és a szín csak egy síkban összehangolt foltok 
8 Ua.: Déli Hirlap, 1918. okt. 18. – 5.
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rendszere. Itt a plakát stílusába sekélyesül, amott már a freskó felé lendül, s az utolsó tíz év 
eredményeinek összefoglalását ígéri egy monumentális stílusban. Azt hisszük, hogy lelki élmé-
nyei olyan elmélyültek és szemlélete olyan komoly, hogy ez a monumentalitás, a zárt kompozí-
ció, mozgások viharzása és a redukált szín lesz egyéni kifejezôdésének igazi formája.
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1918. okt. 20. – 14.)
Kádár Béla – Tihanyi Lajos. A „Mûterem” szalonjában (Ferenciek tere 3.) egy széles ská-
lájú festômûvész jelenik meg talán legelôször a maga egészében: Kádár Béla. Két évtized 
mûvészi viharában arany tisztára égve áll elôttünk és stilizált kompozíciói a naturalizmus szent-
ségében, az egyéni impresszionizmus kedves melegében olvadnak föl. Festôzsenije a stilizált 
formákat való, térben érzô, a realizmus határáig elvezetô tudással veszi vászonra s naturalizmu-
sa élénk, ragyogó színekkel dekorálja kompozícióit. „Nôrablás” (107. sz.), „Fürdôzô nôk” (77. 
sz.), „Ifjúság” (84. sz.),„Holdvilág” (111. sz.) „Freskóvázlat” (59. sz.), „Anya és gyermeke” (39. 
sz.) mind megannyi állomás e tiszta mûvészetben. Rajzok, kréták, temperák, olaj vásznak egy 
ízig-vérig mûvészember lelkét hozzák elénk, igazi nagyértékéül a magyar mûvészetnek.
Tihanyi Lajos a legkülönállóbb arcképfestôje a magyar a képzômûvészetnek. Mikor a „Nyol-
cak” megjelenése egy kis turbillont okozott a magyar festészetben, ô a legerôsebb volt és ma is 
az maradt, míg a Nyolcakat a szél kissé eltakarta. Ma lebilincselô erôvel áll elôttünk a lelki 
analizátor arcképfestô. Minden egyes portréja maga a lélek rajza. Kosztolányi Dezsô, Révész 
Béla, Fülep Lajos, Kassák Lajos arcképein szinte a világtalan ember makacs marcangolását 
látjuk, amint az ujjaival minden egyes izomzatot, minden egyes bôrráncot kitapogat, hogy a lé-
lekrajzot takaró burkolat egyetlen egy kis felülete se maradjon ismeretlen. Ilyen analizálóak a 
tájképei, a rajzai, és ilyen brutálisan ôszinte az önarcképe. Mûvészi megjelenése esemény. 
A „Ma” szalonjában (Váci utca 11-b) van a kiállítása.
Kádár Béla és Tihanyi Lajos kiállításait a nagyközönség holnap már megtekintheti.
(b. m.) [Boross Mihály]
(Budapest, 1918. okt. 20. – 8.)
Képkiállítás. Kádár Béla gyûjteményes kiállítást rendezett a Mûterem helyiségeiben. Így 
együttlátva munkáit nem tudunk szabadulni attól az érzéstôl, hogy bármekkora rutinnal és tu-
dással szerkeszti is meg képeit és helyezi el alakjait a térben, egyénisége nem elég erôs ahhoz, 
hogy mentesüljön a felfogásban nálánál önállóbb mûvészek hatásától. Amellett zászlóhordozója 
oly iránynak, melyet lezajlottnak tekinthetjük vagy legalábbis mely egy-egy mûvész pályafutá-
sában legfeljebb átmenetként szerepelhet. Ha még hozzávesszük, hogy a színezés átlátszóbb, 
tisztasága csak javára válnék képeinek, úgyszólván valamennyi kifogásunkat elmondtuk. Javá-
ra írjuk a mûvésznek erôsen kifejtett dekoratív érzését és kiforrott technikai készségét.
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1918. okt. 20. – 14.)
Két kiállítás. Tihanyi Lajos, aki a „Ma” képkiállítás termeiben rendez gyûjteményes kiállí-
tást, a magyar mûvészet modern és radikális törekvésû emberei között minden bizonnyal a 
legértékesebbek közül való. Komoly és elmélyedô stúdiumok alapján alkot, jelentékeny mon-
danivalóval és jelentôs eszközökkel. Természetlátását a nagy egységek érdeklik, mögöttük 
azonban a lényeges tényezôk szakadatlan keresésével analitikus inkább, mint összefüggô. 
Nem a mozgás érdekli, hanem a mozdulat, mint testi kifejezés. Nem a portré érdekli, mint ösz-
szesség, hanem mint formák egymáshoz kapcsolódása, amely számára mindig a jellegzetes 
formák kompozíciós összekapcsolása. Öt nagy portréján s egy csomó ceruzafején az emberi 
fiziognómia belsô építése, a domináns formákban érvényesülô karakter erôteljes kiemelése 
teljes tudásáról tesznek bizonyságot. Emberlátása talán nem szimpatikus a nagy publikumnak, 
de belsô értékeivel jelentékeny útjelzôje a modern piktúra fejlôdésének. A közönség érdek-
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lôdéséhez közelebb állnak tájképei, amelyek között két hegyoldal kompozíciós szépségeivel, 
formáinak és színeinek ritmusával külsô hatásában is minden megbecsülésre érdemes. Tihanyi 
mindenekelôtt azok közül való, akiknek minden vonásán meglátszik, hogy a piktúra ez abszt-
rakt törekvéseiben ôszinte érzéssel hisznek s nemcsak eszköz számukra, hogy egyéb tudatlan-
ságukat elrejtsék.
Kádár Béla a „Mûterem” kiállítási helyiségében szerepel egy nagy kollekcióval, amely szin-
tén a festôjük újszerû törekvésérôl tesz tanúságot. Kádár nem tartozik a nagylendületû emberek 
közé, száraz és józan festô. Lírája alig van, helyette azonban erôs dekoratív hajlandósága és 
nagy kompozíciós készsége. Emlékei között a késô renaissance és barokk szólalnak meg 
legerôsebben. Számára minden képen, fôleg a nagy figurális dolgain a szerkesztés ritmus-prob-
lémái a legfontosabbak, annyira, hogy egy-egy figurának a geometriai formában való elhelye-
zéséért mozgás-igazságokat áldoz fel. Két klasszikus eszközökkel megoldott gyermekportréja, 
„Lovas pár” címû kis pasztellje s a „Fürdôzô nôk” s a „Nôrablás” címû kompozíciói a legtelje-
sebb dolgai.
A mai, komolyabb mûvészi szándékok nélküli tömegtermelésben mind a két kiállítás, de 
fôleg Tihanyi Lajosnak komoly súlyú mûvészete érdemes volna arra, hogy bôvebben és részle-
tesebben beszéljünk róla, s talán rövid idô múlva az is elkövetkezik, hogy a mûvészet kérdései 
megint fontosak lehetnek, ma már nagyobb, sorsdöntôbb kérdések komplexumával szemben 
jelentéktelenek.
B. L. [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1918. okt. 20. – 9.)
Két kiállítás. Egy expresszionista és egy utánérzô képeit láttuk ma délelôtt. Boncolni, vitatni, 
tárgyalni lehet róluk sokat, a jó mûnek azonban az az elsô kritériuma, hogy az elsô pillanattól 
kezdve érdekeljen és tessék. Sajnos ez az eset egyik piktornál sem áll fenn. Tihanyi Lajos a 
legmodernebb irányok egyikének máris elavult kifejezési formáin igyekszik tova, de egyhelyben 
marad; Kádár Béla pedig ügyesnek látszó üzleti szellemmel kikutatta az elmúlt idôk talán egyet-
len olyan periódusát, amit még nem utánoztak agyon a jelen lélektelen, ötletszegény és egyéni-
etlen kollégái. Az elsô elérte ifjúkora delelôjén, hogy a legifjabb vieux-jeu-t csinálja, a másik, 
talán nem egészen jóhiszemûen, visszanyúl néhány évtizedig és kibúvárkodja a poros képtárak 
legporosabb termeibôl a legporosabb témákat és festôi formanyelvet, hogy frissen feltálalva 
önmagának kamatoztassa.
Tihanyi a „Ma” helyiségében állít ki. Keskenyre nyomott koponyájú arcmásai mint keserû és 
hibbant karikatúrák döbbentenek meg, vicc és szellemesség híján. Tájai oktalanul megtört ege 
és vize, aktjai a minden irány követôi útján jól ismert elefantiázisa ma már nem izgatók és nem 
felháborítók, legfeljebb elszomorítanak. Mást, újat, egészségeset és fôképpen szépet és 
gyönyörködtetôt akar ma a vérbe-járványba és egyéb bajokba keveredett világ. Ha ma nem 
megy, majd megy holnap. Ha a „Ma” és köre nem tudja megcsinálni, majd megcsinálják mások.
Kádár Béla a tipikus utánérzô. Sôt az utánérzôk utánérzôje: a reneszánsz piktúrájának XVIII. 
és XIX. századbeli gyönge és halvány utánzóinak az utánzója, aki tudásbeli fogyatékosságát régi 
rekvizitumok alá rejti, aki ôsi receptek ártalmatlan misztikumával akarja megfôzni a maga átlát-
szó koktumait és a naiv hadi közönséget. Ámde nem lehetetlen, hogy hiába. Színei nagyrészt 
kellemesen hatnak, de a színek alól hiányzik az élet, mozgalmas kompozícióiból a meggyôzôdés, 
témáiból a mûvészi igazság és egész képeibôl az igaz mûvészet.
Higgyék el, nem jó rosszat írni most, amikor az apagyilkosnak is meg kell bocsájtanunk, 
olyan kevesen vagyunk. Én is jobban szeretek extázisos elragadtatással, feltétlen megadással, 
a dicséretek viharzó szubjektivitásával kijönni a kiállítási termekbôl és szédült gyönyörrel rajon-
gó sorokat vetni a kéziratpapírra… de ha nem lehet, hát bocsássanak meg önök is, kiállító urak 
és ön is, szegény, türelmes publikum.
Kürthy György
(Magyarország, 1918. okt. 20. – 12.)
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Tihanyi Lajos kiállítása. Tihanyi Lajosnak, a nagytehetségû fiatal festômûvésznek érdekes 
törekvéseivel, komoly festôi problémáival eddig csak csoport-tárlatokon kiállított néhány vász-
nán ismerkedhettünk meg, és mostani reprezentatív tárlatán ad a mûvész elsô ízben részletes 
beszámolót értékes munkásságáról. Tihanyi piktúrájának más-más értékeit képviselik a tájké-
pek és a portrék, amelyek azonban egyaránt a mûvész egyéni összefoglaló erejének szülöttjei. 
A mûvész igen helyesen arra törekszik, hogy minden szüzséjének csak lényegét adja, és képei 
éppen ezért aszerint különbözô eredményeket képviselnek, hogy mesterük mit lát bennünk lé-
nyegesnek. Tájképein több a líra, ezeken a vásznakon a mûvész többet ad önmagából, mint a 
portrékon, amelyeken az arc és az ember karakterisztikumát meglepô készültséggel és megér-
téssel ragadja meg és tudja leszögezni. De ezzel a mûvész sokoldalú problémái nincsenek kime-
rítve. Tihanyi tisztára festôi problémáinak is fôként portrék szolgálnak alapul. Ez irányú törekvé-
sei különösen ott érvényesülnek meggyôzô erôvel, ahol a képek portrészerûségével nem kell 
megküzdeniök. Ez a kiállítás valóban bizonyítéka annak, hogy Tihanyi nemcsak érdemes, ko-
moly és nagyhivatású festôi célok szolgálatába szegôdött, de törekvéseit nagy tudással és ráter-
mettséggel, egyéni látásával és a nemes célhoz méltó készültséggel tudja szolgálni. A kiállítás 
holnap, vasárnap nyílik meg a Ma helyiségében (Váci utca 11/B.).
(d.)
(A Nap, 1918. okt. 20. – 7.)
Két kiállítás. Tihanyi Lajos, a volt „Nyolcak” tagja, most a „Ma” termeiben mutatja be újabb 
festôi termését. A talentumos piktor – úgy látszik – végképpen behódolt az expresszionizmus 
kátyújába jutott iránynak, bár némely képein (1., 19., 21.) nem bír szabadulni a naturalizmus 
hatásától sem. Portréi karakterben olyanképpen jók, mintha valami vizionárius karikaturista 
lázálmában készítette volna azokat. Egyebekben ô is, mint elvtársai általában nem tudnak 
elôbbre jutni egészségtelen céljaik létráján. – Kádár Béla a „Mûterem”-ben mutat be nagyobb 
kollekciót olaj-, tempera- és pasztell-képekbôl, valamint rajzaiból. Igen kellemesen komponál, 
fôleg ami a színek letompított lágyságát illeti. Újabb munkáin – és ez aggasztó – a XIX. század 
közepe piktorainak a hatása látszik meg erôsen, ami feltétlenül az egyéniség erôtlenségére vall: 
saját mondanivalója, külön témaköre, szín-nyelve mindjobban belevesz a magára öltött idegen, 
régi köntösbe, amely takar is, nem is.
(Kgy.) [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1918. okt. 20. – 6.)
Tihanyi Lajos, Kádár Béla. A Ma helyiségében nyílik meg Tihanyi Lajos gyûjteményes ki-
állítása. Tihanyi konzervatív mûvész, a Ma körének törekvéseihez mérten, azonban a magyar 
festés bolseviki-pártja éppúgy elismeri Tihanyi erôs, kemény tehetségét, mint ahogy nem zár-
kózhatnak el Tihanyi talentumának méltánylásától azok sem, akik idegenkednek a mûvészet 
forradalmáraitól, és nem tudják, de nem is akarják követni Tihanyi irányát. A tájképek feltárják 
Tihanyi egész fejlôdését, a friss, erôteljes naturalista látástól a formák szigorú és erélyes össze-
foglalásáig. A kubizmust nem fogadják el Tihanyi tájképei, csak éppen tiszta, egyszerû formák-
ra redukálják a természetet. A világos, szilárd építés és a színek ereje teszik érdekessé Tihanyi 
természet-stúdiumait. A mûvész igazi terrénuma az arcképfestés. A karakterizálás iránt egészen 
kivételes érzéke van Tihanyinak, mégpedig a test és a lélek jellemzésére egyaránt. Nem volna 
jogos kifogásolni, hogy az éles jellemzés néhol eléri a karikatúra határát. A nagy portretisták 
többnyire szívesen rajzoltak torzképeket, és Daumier vagy Van Gogh grandiózus arcképein min-
dig találunk karikatúraszerûen kiélezett vonásokat. Nagyobb baj az, hogy a félelmes éleslátással 
megfigyelt részleteket Tihanyi nem mindig tudja szerves egészbe forrasztani. Ilyenkor merész 
ötletekkel pótolja az organikus megoldást. De néha ezt a nehézséget is leküzdi Tihanyi. Így pél-
dául Révész Béláról festett arcképén már centripetálisan illeszkednek egymásba a részletek. 
Portréin komoly, jelentékeny eredmények felé közeledik Tihanyi. – Kádár Béla már nem egyszer 
meglepte a közönséget és gyakran hozott csalódást azoknak, akik bíznak benne. Kádár már 
régen keresi, de máig nem találta meg önmagát. Néha a dekoratív nyugalom felé törekszik, 
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máskor tragikus lendületet akar adni kompozíciójának. Hol Velázquez, hol Delacroix, hol pedig 
Poussin a mintaképe. Ez a folytonos ingadozás szinte már kellemetlen lesz. Azonban Kádár 
néhány képe komoly kultúráról, kétségtelen kvalitásokról tanúskodik és valószínûvé teszi, hogy 
egyszer majd mégiscsak tiszta és pozitív értékek fognak kikristályosodni a hosszú, nyugtalan 
forrongásból. Kádár munkáit a Mûterem állította ki.
(f. g.) [Feleky Géza]
(Pesti Napló, 1918. okt. 20. – 13.)
KÉT KIÁLLÍTÁS
I. Tihanyi Lajos. Tihanyi Lajos, kinek gyûjteményes kiállítása a „Ma” folyóirat helyiségében 
nyílt meg, legérdekesebb mûvészeink közé tartozik. A hajdani „Nyolcak” csoportjában tûnt föl 
elôször, s míg volt társai többé-kevésbé lehiggadtak, ô annak maradt, aki volt: kihívó és ellent-
mondásra ingerlô fiatalnak. Ha fejlôdésének irányát követjük, Cézanne mûvészetének tájékára 
jutunk el. Mûvészete sokban emlékeztet a francia mesterre, a legproblematikusabb mûvészek és 
a legnagyobb hatású francia festôk egyikére, de persze leginkább a túlzásaiban. Az emberi for-
mák széjjelzilálásához, a rajz önkényességeihez az ô példájából (de alighanem rosszul megértett 
példájából) merítette a bátorságot. A színérzékenysége, a színerô-képessége viszont veleszüle-
tett értékes tulajdonsága Tihanyinak. Mûvészetében különbséget kell tenni a tulajdonképpeni 
rajzos és az inkább festôi problémák megoldási módja között. Rajzoló kedvét arcképein tölti ki 
Tihanyi. Emberfejeit úgy rajzolja meg, hogy a formarészleteket szándékos túlzással fejezi ki, 
arányaikat erôszakosan eltolja rajtuk. Az arcot valósággal megszerkeszti, minden dudorodását 
és homorodását felbontja részeire, nem annyira ábrázolja, inkább magyarázza modelljét, festett 
rajzán még a „segédvonalakat” is rajta hagyja. Mintha valami neuraszténiás (de izomerôvel teli) 
kéz tépázta volna meg fejeit és rángatta volna rajtuk ide-oda a részeiket: az orrot, a szájat, az 
arccsontot. Mindez nagyon önkényes, s arcképei eredetijükhöz viszonyítva bizonyára inkább 
karikatúrák. De bizonyos, hogy erôs karakter van valamennyiükben. Tihanyiban igen fejlett az 
érzék a jellemzetes iránt, de a jellemzetest korlátlan szubjektivitással fejezi ki: nem olyannak, 
amilyennek mindenki látja, hanem amilyennek ô maga érzi. Festett arcképeinél mi többre tart-
juk a rajzoltakat, köztük is a 28. és a 42. számút. Ha arcképeinek megbecsülését nem mindenkitôl 
remélheti Tihanyi, tájképei bizonyára a közönség szélesebb körei számára is vonzó mûvészi al-
kotások. Objektívebb mûvek amazoknál, rajtuk fáradság nélkül ráismerni a témákra, a hegyre, 
mezôre, fára és színeikre. Különösen szép darabok a badacsonyi kúpalakú hegy, a „Gulács” 
(9.), a 21. számú esti táj, a 24-es gyümölcsfás kép. Mindannyi szépen megkomponált, nagy 
színerôvel megfestett munka. Ha ezek után Tihanyi nagy tehetségét kétségtelennek látjuk is, 
nagy kérdés, hogy azokon a határokon belül, amelyeket önmaga szabott meg mûvészetének, 
van-e igaz lehetôsége a fejlôdésnek? Mai megállapodottságában a mûvészete inkább csak érde-
kes és izgató kuriózum.
II. Kádár Béla. A „Mûterem” nevû vállalat Kossuth Lajos utcai helyiségében mutatja be tekin-
télyes gyûjteményét Kádár Béla. Képességeirôl és fogyatékosságairól teljesebb fogalmat ad ez 
a kiállítása, mint a tavalyi (az Ernst-múzeumbeli). Egyik eredendô fogyatékossága Kádárnak – 
akármennyire paradoxonnak tessék is – a nagy könnyûség, amellyel koncipiál és megvalósít. 
Az olyan lelki berendezkedéssel csak az ihlet óráiban lehet értékeset alkotni. Az alkotásnak fá-
radságos és vívódó folyamata az olyan törekvéseket, aminôkkel Kádár jár – a mûvészetnek 
legelôkelôbb törekvéseit inkább szolgálná. Talán ez a magyarázata annak is, hogy Kádár nagy-
szabású elképzelései miért maradnak meg többnyire vázlat vagy félig kész állapotúaknak. Mert 
elsô lendületre készültek, és mert az elsô lendületet nem követte a többi. Önfegyelmezést és 
keményebb akaratot kívánnánk a fiatal mûvész sokágú, fölötte hajlékony és fejlôdésre igen al-
kalmas tehetségének; akkor a stílusának is idô jutna a kialakulásra. Ma még ingadozás mutat-
kozik munkáin a naturalisztikus természetfelfogás és a szerkesztô elképzelés között. Némelyik 
kedves mesterének hatása is – leginkább Delacroix-é – a kelleténél jobban megérzik bizonyos 
témáin, motívumain, sôt színelrendezésén is. De a tehetsége minden hibáján és tökéletességén 
[?] átsüt. Néhány egyszerû, tisztultan naturalisztikus felfogású arcképe (5.) megragadóan szép 
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alkotás. Többre becsüljük náluk is kompozíciós törekvéseit, még azokat is, amelyeken a prob-
lémát nem a legszerencsésebben oldotta meg. Két temperával festett nagyobb képe (83., 85.) 
monumentális törekvéseket és képességeket árul el. Mekkora kár, hogy ilyen irányban 
dolgozniok és fejlôdniök olyan ritkán adatik meg a mi mûvészeinknek! Csupa tehetség Kádár-
nak egy csomó rajza és vázlata is. A bíztatást, támogatást és sikert kevés fiatalunk érdemelné 
meg annyira, mint ô.
Elek Artúr
(Az Ujság, 1918. okt. 20. – 14.)
A Ferenczy-család kiállítása az Ernst-múzeumban. […] Ferenczy Béni szobrocskái és 
nagyobb kompozíciója, de különösen rajzai erôs plasztikus látásról és kiváló kifejezôerôrôl ta-
núskodnak. Mentesek a ma divatos szobrászati festôieskedéstôl, mely ellen fiatalabb szobrász-
generációnkban végre üdvös ellenhatás kezd támadni. Ferenczy Noémi gobelintervezetei pedig 
igaz gyönyörûséget fognak szerezni mindazoknak, akik szeretik az archaizáló naivitást ebben a 
gyönyörû iparmûvészeti ágban, melynek anyaga szinte parancsolólag írja elô a stilizálást.
(Vasárnapi Ujság, 1918. okt. 20. 65. évf. 42. sz. 587.)
EGY MAGYAR ARCKÉPFESTÔ ARCKÉPÉHEZ
Évek óta figyelünk egy Dráva utcai mûteremre, ahol folyton-folyvást érdekes arcképek fogad-
tak. Vártuk, hogy a közönség elé dobbanjon a festôjük, s ismerjék meg, ne csak a kényesebb 
ízlésûek, akik szívesen fogadják és kedvelik. A festôt – Tihanyi Lajost – nem kell felfedezni, de 
rá kell irányítani a figyelmet, most, amikor e nehéz és zord idôkben egy kollekciót gyûjtött össze, 
s egy csomó tájképpel, akvarellel, rajztanulmánnyal együtt – kiállítást rendezett a Ma helyisége-
iben. Tihanyi arcképeinek híre járt köztünk, írók és mûvészek között, s aki régen a Nyolcaknál 
látta, s csak egyszer látta egy képét, soha többé el nem felejtette.
Tihanyi képeinek ugyanis az a csodálatos tulajdonságuk van, hogy lehet ôket szeretni vagy 
nem szeretni, de nem lehet elfelejteni. Tihanyi képei annyira szuggerálnak – jobban mondva, 
mintha szuggesztiók volnának –, hogy hatásuk alól kivonni magunkat nem lehet. Tihanyi képe-
in tulajdonképpen nem a felületeket látjuk csak, hanem a felületek összefüggését, a tárgyaknak 
formai egybetartozását is. De ahogy Tihanyi behatolni igyekszik a lefestendô tárgyak mértani 
alakjába, éppúgy tagadhatatlanul behatol a lefestendô arcok lélektani centrumába is. Ha tájat 
fest, ezzel is úgy van, mint az arcképpel – a táj legegyénibb és legkülönösebb ismertetôjeleit 
jegyzi fel.
Tihanyi modelljei csaknem mind írók – egy sereg ismert fej, a költô Ady, Babits, Kosztolányi 
és Kassák, az író Móricz, Révész Béla, Tersánszky, a kritikus Fülep Lajos és Halasi – szóval olyan 
arcok, melyeknek a szemlélô csaknem tisztában van lelki tulajdonságaival. És ezek az arcképek 
mégis meglepetésként hatnak, mert ezekbôl az arcokból elárulják a lappangót, az alig 
leszögezhetôt, a legtitokzatosabbat. Sejtéseinknél, az írók munkáinál és személyes impresszió-
inknál továbbvisznek ezek a megismerésben. Tihanyi az arcképeken egyáltalán nem a tizianói 
ünnepélyesség megszólaltatója. Nagy, rembrandtos emberséggel ô az arcok lélektani megfejtôje. 
Az ember az ô ecsetje elôtt elveszti azt a maszkot, melyet a nagyvilág elôtt visel, megoldott 
rejtély lesz, titkolt érzéseinek és intellektusának elárulója: többé már nem a szfinx, mert ami 
benne szfinxszerû és megfejthetetlen, azt mind összevonta, vonásaiból és formáiból kifacsarta 
kérlelhetetlenül Tihanyi. Ez már nem is festôi vagy emberi, hanem démoni erô; ezek az arcké-
pek a modellre nézve raszkolnyikovos önmegismerések.
Egy kíváncsi, boncolgató és behatolni tudó lélek dolgozik ebben a Tihanyiban, és egy éle-
sen megkülönböztetô, beretvásan szabdaló elme. Megismeréséhez el nem hallgatható, hogy 
nála kétszeres fontossága van a látásnak: nála a látás a hallás érzékét is helyettesíteni tartozik. 
Innen ered tárgyakba való mélyedése és mély figyelni tudása. Nincsenek mellékes ingerek, 
melyek a szemét elterelnék; ô néz, megfigyel és fest. De nehogy valaki egy transzcendentális 
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piktúrára gondoljon, amikor Tihanyiról beszélünk. Ô nem megy távol a természettôl, amit csi-
nál, egyáltalán nem üres, spekulatív festészet, hanem naturalista alapokon nyugvó piktúrának 
az elmélyítése. Tihanyi – arcképei és tájai mind azt mutatják – szereti a természeti motívumo-
kat, és különös kedvvel válogat bennük. Nem különc, egyáltalában nem szemfényvesztô, nem 
ismeri a könnyû bravúrokat, nincs nála ismétlôdés. Egy ritka érdekes magyar egyéniség jutott 
benne szerephez.
Hogy ki lakik benne tulajdonképpen, legbizonyosabb ismertetôjelek erre a rajzai. A rajzain 
tájakat vagy alakokat, aktokat konstruál. Nincsenek üres, külsô formaságai. Volt idô, amikor azt 
süvöltötték az ilyenféle rajzok és képek elôtt, hogy futurizmus, kubizmus. Itt nincs szükség jel-
szavakra, mert ez a piktúra – korántsem akarom megsérteni az említett irányok képviselôit – 
távol áll mindezektôl. Ennek a piktúrának nincs spekulatív lényege, ha vannak is néha segítség-
képpen ilyenféle feladatai. Tihanyinál nem érnek semmit, s nem is uralkodnak a témák, egy 
egészséges és türelmetlen természetszeretet, egy tevékeny és potens erô munkálkodik, és min-
den lényegtelent háttérbe szorít.
Mi – akik barátilag azért is szeretjük, mert törekvései mellett kitartó, egyenes mûvész, meg-
gyôzôdéses és ritka hû és tisztességes ítéletû, becsüljük és nagyra tartjuk, amit ô fest, a mai 
magyar mûvészet legszebb munkái közé sorozzuk, szeretnôk, ha a mûvészetkedvelôk, az ama-
tô rök s a mûvelt emberek nagyobb köre is képesek volnának értékét befogadni.
Bölöni György
(Világ, 1918. okt. 20. – 14.)
Tihanyi Lajos kollektív kiállítása. A „Ma” folyóirat IV. kiállítása, melyen Tihanyi Lajos 
arckép- és tájképkollekcióját mutatja be, vasárnap délelôtt nyílt meg a nagyközönség részére. 
A megnyitó elôkelô közönségének sorában, mint a fôváros képviselôje Wildner Ödön tanácsos 
is megjelent. A kiállítás a „Ma” saját helyiségeiben (IV. Váci utca 11/b. félemelet) naponként 
10-tôl 6-ig tekinthetô meg.
(Az Ujság, 1918. okt. 22. – 12.)
Kádár Béla kiállítása. A Mûterem helyiségében Kádár Béla festômûvész rendezett képeibôl 
kollektív kiállítást A mûvész tavaly egy kisebb gyûjteménnyel mutatkozott, ez alkalommal sok-
kal jobban eligazodhatunk az emberen és tehetségének határain. A mûvész a kompozíciókat 
kedveli, alig van olyan képe, melyen egyedül állana a figura, és éppen így a tiszta tájképet is alig 
ismeri. Kompozíciós kedve könnyed, az alakok összefüggésbe hozása nem megy nála nehezen, 
már a víziója kompozíciós. Kádár másik fô ismertetô jele, hogy romantikus kedély. Tájképeinek 
beállítása, amint színpaddá, figurák számára alkalmassá teszi a festészetet, romantikus szán-
dékkal történik, s így megy végbe témái kikeresése is. A „via champetre” idilljeinek felélesztését 
különös elôszeretettel végzi, de a romantikus mesterek hódolója a témakörön kívül a formakép-
zésben is. Egységesen azonban nem alakult ki a piktúrája. Ha olajfestékkel dolgozik, akkor 
feltûnôleg romantikus hajlandósága és ezzel együtt a szigorú mûvész elvekkel szemben való 
engedékenysége, míg temperáinál és önállóbb formakeveréket észlelhetünk.
(Bgy.) [Bölöni György]
(Világ, 1918. okt. 23. – 10.)
Új festôiskola. A modern mûvészet térfoglalásával a zárt akadémiák rendszere mellett ná-
lunk is egymás után keletkeztek a magán szabad festôiskolák. Most egy új festôiskola alakulá-
sáról adhatunk hírt, melynek vezetôje Berény Róbert, a jeles festômûvész. Berény nemcsak 
egyik legkitûnôbb mûvésze a mai modern festôi gárdának, hanem egyik legképzettebb teoreti-
kusa is, és vállalkozása elé nagy érdeklôdéssel nézhetünk. Berény festôiskolájában az atelier-
festés mellett a szabadban való festést is gyakorolni fogják a tanítványok, mert a plein air fes-
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tésre nagy kert áll a növendékek rendelkezésére. Az iskoláról bôvebb felvilágosítást nyújt a 
mûvész Városmajor utca 36. (Telefon 82-66).
(Világ, 1918. okt. 25. – 10.)
Kiállítások. Egyik tárlat a másikat éri. Rövid néhány nap alatt váltogatják egymást, úgy hogy 
kritika és közönség alig foglalkozhatik velük. A többtermelés egyelôre csak irodalmi és mû-
vészeti téren mutatkozik, s az anyagot nem annyira a kultúra, mint inkább az üzlet szempontjá-
ból kell elbírálnunk. Az anyagiakra sandító álmûvészetre újabban rossz idôk járnak. Megszûnt a 
hirtelen meggazdagodott, selejtes elem vételkedve. Részint azért, mert már televásárolta magát, 
részint mert agonizál a háború. Az új közönségnél minden konjunktúra. A szíve a pénztárcájában 
dobog, s ez érzékeny, mint a földrengés-mérô. Elôre jelzi, hogy vége a bankjegyáradásnak, s 
átmulatott sohase halunk meg esztendôk után – amikor mások annyian leborultak a csataterek 
gránát verte talajára – a fenyegetô dies irae elôszelére összehúzódik és reszket. Ez a tömeg so-
hasem a kultúrát, csak önmagát szerette és szereti, mert ilyen a veleszületett világnézete. Ez a 
világnézet a mienktôl különbözô, szemben áll vele, épen ezért sohase érthetjük meg teljesen. 
Csak megmagyarázhatjuk, mint olyan kóros jelenséget, amely belerágódott egész kulturális 
életünkbe s teljesen meghamisította mûvelôdésünk képét. Európa- szerte ennek a révén ítélnek 
meg bennünket s ez az ítélet minden, csak nem elônyös. S az a szomorú, hogy úrrá lett rajtunk. 
Sorvadó tunyaságunk nem akart megmérkôzni a kereskedôk fajtájának üzleti serénységével, 
mert ez munkát jelentett volna, s amíg a túloldalon minden érvényesülési teret nem a nagyobb 
tehetség, de a semmit se veszthetô gyáva vakmerôség alapján foglaltak el – keresztény magyar-
ság minden alkotóereje megbénult, támogatás nélkül elszikkadt vagy visszaszívódott a mélysé-
gekbe. Mélységekbe. Nem vagyunk igazságtalanok akkor, amikor a magyarnak mondott kultú-
rát talminak és betegnek tartjuk. Nem is lehet más. A sémi faj elsôsorban utánzó és nem alkotó, 
hajszolja a jó vásárt kínáló szenzációt és iszonyodik az alapos tudástól, s emellett, mint minden 
degenerált faj, tele van erotikummal. Ama sokat emlegetett ótestamentumi tisztaság ma már 
álom csupán, s ha van ma Bálnak és Asztarténak titkos szektája, az belôle telik ki. Viszont nincs 
lelki egyensúlya, esztétikai ízlése. Hajszolja a divatot s nagyobb vásárlókészsége nem lelki szük-
ségleten, de hivalkodáson alapszik, nem egyéb, mint nyilvános tánc az aranyborjú körül.
Elôre kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi lesz rövid néhány hónap múlva. A kíváncsiságunk 
a kritikának szól, amely nálunk a felhajtó, kikiáltó szomorú szerepét játssza. Soha nem a mûvészi 
igazságért harcol, de azt lesi, hogy mi kell a fogyasztónak. Cinkostársa azoknak a kultúra-vál-
lalkozóknak, akik szellemi portékájukat a fizetô közönség alacsony ösztöneihez mérik, s anyagi 
sikerekre pályáznak. Igazol bennünket ezen a téren a magyar sajtó nagyobb részének irodalmi 
és mûvészeti rovata. Ezt az eljárást szelíden úgy nevezik, hogy mûvészet-politika, pedig nem 
egyéb, mint egy közismert közkereseti társaság féktelen garázdálkodása. […]
Kádár Béla a Mûterem helyiségeiben állította ki képeit. Önmagával küzdô, de értékes talen-
tum. Fejlôdésének egész útját ellenôrizhetjük képein, s a kritika, amikor tudatosan elsiklott afe-
lett, hogy itt esztendôk egymás után következô termésével állunk szemben, tendenciózussá, 
tehát igazságtalanná vált. Ha nem ilyen lett volna, meg kellett volna látnia, hogy Kádár tud, 
hogy évrôl évre lehiggadtabb, hogy sok képe kompozícióban, színben erôs, egészében monu-
mentális. És most emlékezzünk. Kádárnak volt már – és nem is olyan régen volt – másutt kiál-
lítása, s akkor ugyanazok a kritikusok egészen másképp írtak róla. Becsületes meggyôzôdéssel 
állítjuk, hogy azóta nem hanyatlott. Tehát? Talán az a bûne, hogy Rózsa Miklós írta a katalógus-
hoz az elôszót, ugyanaz a Rózsa Miklós, aki magyar mûvészettel foglalkozó, egyébként kitûnô 
könyvével az élô és hiú „nagyok” minden sértôdését és gyûlöletét kiváltotta. Ezt nálunk úgy 
hívják, hogy mûvészetpolitika. Ennek a nevében hallgatták agyon annakidején azt a könyvet, 
amelynek minden sorát könyv nélkül betanulták az érdekeltek, s ugyanennek a nevében támo-
gatták agyon most a kiállító mûvészt, hogy a piktor-kritikusok hazabeszélésérôl ezúttal még ne 
szóljunk.
m. [Margitay Ernô]
(Élet, 1918. okt. 27. X. évf. 43. sz. 1011–1012.)
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Két festô kiállítása Budapesten. Az egyik Kádár Béla, a másik Tihanyi Lajos, a „Mûterem”, 
illetôleg a „Ma” kiállító-helyiségében. Mindkettô a modern piktúra jegyében, de más-más úton 
haladó mûvész. Kádár Béla a „Nôrablás” és „Fürdés után” képeiben erôs klasszist képvisel. A 
képek fölfogásában, alakjaiban sok az analógia, tehát egy idôben készülhettek, csak az elôbbi 
vihar elôtti hangulatának ereje a „Fürdés után”-ban a vidék bizonytalanabb színezésére gyön-
gült. És mégis ott van az a Kádár, aki a kompozíció könnyed mestere. Friss elevenséggel érez 
és fest, különösen ott, hol a fényforrás centrikus ereje a témát barokkosan kiemeli.
Tihanyi Lajos pont az ellenkezô irányban talál magára, ami az érzést és munkát illeti. Elmé-
lyedve rója egymás mellé és egyengeti formáit. Különösen színes portréi mélyreható stúdiumok 
leszûrôdése. Szerintünk ezek aprólékosságával közvetetlenül, [?] ahol friss és összefoglaló: Ré-
vész Béla, Fülep filozófus arcképei. Még inkább ceruza-skicceiben („Önarckép”), ahol kiválót 
ad. A kiállítások egyidejûsége teszi, hogy egyszerre foglalkozunk e két teljesen más érzésû és 
meggyôzôdésû mûvésszel, de spontán adódik, hogy mindkettôjük egymásra hatását kívánjuk: 
Kádárnak Tihanyi alaposságából, Tihanyinak Kádár frissességébôl.
Mak. [Makoldy József]
(Építô Ipar – Építô Mûvészet, 1918. okt. 27. 42. évf. 36. sz. 287.)
KÁDÁR BÉLA
A Mûterem intim helyiségeiben a múlt vasárnap olyan kiállítás nyílt meg, amelynek tiszta szívbôl 
örülünk. Szeretetteljes figyelemmel kísértük a Mûvészház szép esztendei óta Kádár Béla 
fejlôdését és hittünk benne rendületlenül. Tanúi voltunk küzdelmeinek. Láttuk, hogyan kellett 
súlyos áldozatokat hoznia. Tudtuk, hogy nem dolgozhatott mindig szíve szerint. Tudjuk, hogy az 
élet gyakran követel, és nálunk könyörtelenül követel engedményeket a mûvésztôl, és Kádár 
Bélával legkevésbé sem volt hajlandó kivételt tenni. Hittünk azonban mégis abban, hogy a sok 
megpróbáltatáson átment tehetség mindennek dacára gyôzedelmesen kerül ki küzdelmeibôl. És 
jól tettük, hogy hittünk benne.
Kollektív kiállítása alkalmat ad arra, hogy visszapillantsunk még egyszer fejlôdése szem be-
tûnôbb mozzanataira. Ez a visszapillantás örvendetes képet mutat. Látunk egyet-kettôt fiatalos 
kísérletei közül: sematikus lovas-alakok. Még azt bizonyítják, hogy mûvészünk komolyabban 
vette a magyar posztimpresszionisták akadémikus tanítását, mint ôk maguk. De kifejezésre jut 
már ezekben is valami erôs dekoratív hajlam, ami késôbb egyre tudatosabb törekvéssé vált és 
a Magyar Színház meg az Erzsébet-sósfürdô falán a mûvész tehetségéhez méltó megoldásokhoz 
vezetett. Örök kár, hogy Kádár Béla mindeddig csak ritkán jutott ily feladatokhoz. Mostani kiál-
lításának úgyszólván minden darabja bizonyítja, hogy a dekoratív értékû, emlékszerû formák-
nak óriási tömege él lelkében és csodálatos könnyûséggel jut ki keze alól. Ez a tény egymaga 
jobb bizonyítéka bárminél annak, hogy Kádár kivételes tehetség és nem rajta, hanem mostoha 
körülményein múlt, hogy nem tudta eddig formáját teljesen kifutni.
Fejlôdése azonban így is nagyvonalú. Mert amíg sok kiállított, beérkezett, hivatalosan nagy-
nak hirdetett mûvészünk legfeljebb ha egy-két jó képet fest ifjúkorában és azután a régi reputá-
ció fellegével homályosítja el a jobb sorsra érdemes fiatalság elôtt a napot, addig Kádár Béla, a 
maga irigylésre cseppet sem méltó, generációk és mûvészetpolitikai pártok közti elhelyezkedé-
sében, a legsúlyosabb akadályokkal küzdve egyre gazdagabbá, kifejezôbbé és színesebbé tudta 
fejleszteni piktúráját. Míg régen egyes kompozíció-sémák túlértékelését emelhettük kifogásul 
ellene, addig most egyre nagyobb elismeréssel kell fogadnunk azt a valóéletben megfigyelt sok 
értéket, mellyel romantikus és barokk érzésû alkotásait átitatja. Kádár legújabb festményei jobb 
benyomást keltenek, mint akárhány szerencsésebb, egyensúlyozottabb egyéniség oeuvre-je. 
Azért pedig, ami belôlük még hiányzik, a meleg érzéstôl áthatott alkotóerô bôsége és a fejlôdés 
állandóan emelkedô irányzata teljesen kárpótol és minden garanciát megad arra, hogy mû vé-
szete komoly érték marad a magyar piktúrában a mûvészi elvek és irányok minden szükség-
szerû változása ellenére is.
s–n. [Sebestyén Károly]
(A Hét, 1918. okt. 27. XXIX. évf. 43. sz. 671.)
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Tihanyi Lajos gyûjteményes kiállítása. A hajdani „Nyolcak” közt tûnt fel elôször Tihanyi. 
Azóta sokat fejlôdött, s ami akkor mûvészetében az új volt, az ma már annyira kialakult, kifor-
málódott és annyira rátalált önmagára, hogy fejlôdése befejezettnek tûnik fel. Impressziói fokról 
fokra vezették, elôbb Cézanne problematikus mûvészetének hatása és végigkínlódott stúdiuma 
volt az, ami ezt a nagy akaraterejû, kutató és tisztalátású mûvészt vezették, de akkor Cézanne 
körülbelül annyit jelentett, mint Julian-iskolásoknak Bastien-Lepage. A „Nyolcak” óta egyre 
frissült, egyre jobban megszabadulta a naturalista látás elsô eredményeitôl és mindent egybe-
foglaló nézésével formákat bont fel, kontúrokat old meg, egységet ad a zöld tájból, színt teremt 
a zöld mellé s tüzet, színértéket kap minden fénytôl átitatott tája. A naturalista látás, ez a máso-
dik stáció, már sokkal jelentôsebb mûvészetében, mint a természet leegyszerûsítésére való tö-
rekvése, a kubizmus, mely teljesen megbontja egységét úgy rajzban, mint színben, s míg tájai-
nak legkiemelkedôbb motívumaiban benne van a naturalista látás minden egyensúlya, 
nyugalma és számító szemmel is lendületes ereje, addig portréi nyugtalanítók, groteszkségre 
törekvôk és önkényesek. De ebben az önkényességben él a mûvész minden kifejezôképessége, 
ereje teljessége és sokszor geometrikus vonalakban összefutó, pszichológiai látásmodora. A 
portré egyszerû, nagy színfelületre tagolódva, teljes síkszerûségükkel eksztatikusan 
megelevenedô arcokra mutatnak, s úgy nézzük, mintha a mûvész más szemmel látná ôket, mint 
mi. Egyik legkiismerhetetlenebb portréján pl. a sajátos formációjú koponya megoldási 
lehetôségei érdekelhették Tihanyit, ami azonban nem sikerült. Ezt a furcsa, szögletes, egyéni-
séggé jellegzetesített koponyát nem csupán egy kontraszt tesz feltûnôvé és mozgalmassá, nem 
csupán az anyagéreztetô elôadás karakterizálja problematikussá, de dekoratíven hat, struktúrá-
vá lett, holott a képrészletek összefoglalása elütnek ettôl a felfogástól. Tihanyi Lajos így kialakult 
lélektani portrélátását lehet, sôt szabad ma még nem elfogadni és talán tagadni is, de egy pilla-
natra sem szabad elfelejteni annak nagy fontosságát. Rajzai is elevenek, tiszták, változatlanul 
frissek, köztük egyik-másik feltûnôen nyugodt, erôs és tiszta.
(A Hét, 1918. okt. 27. XXIX. évf. 43. sz. 671–672.)
KÉT KÉPKIÁLLÍTÁSRÓL
Tihanyi Lajos a Mánál állított ki negyvenöt piktúrát és néhány rajzot. Máékat egyre jobban sze-
retem, mert a mûvészetüknek ugyan még nem sok az eredménye, de sok a mûvészi etikája. 
Mûvészi – mondom – és nem valami ilyen vagy olyan polgári, mert ezt az etikájukat nem is is-
merem, nem is keresem. Tihanyi Lajos mindenesetre maga a mûvészi becsületesség: az Isten-
nek se csinál mást, mint amit ôneki kell, belülrôl, pedig tudni tudna mást is, ônála nem a „sava-
nyú a szôlô” jegyében történik a makacskodás. Persze a szokványos nézôt megijeszti, mert nem 
fotografál, hanem alkot. Tihanyi mûvészete léleklátás piktúrán át kifejezve, éppen azért más, 
mint az egyszerû kópia a hétköznapi felületeken fotografált „hasonlóság” és a többi: lehántja az 
emberrôl és a tájról mindazt, ami az érzékszervek társadalmi elkopottsága – e szomorú komp-
romisszum – révén elbüvelyezi az arc és a táj lelkét. Megdöbbentô, ahogyan leleplez – és ha 
Bölöni György azt mondja: ezt azért csinálja Tihanyi, mert hallási hiányát fejlettebb látási érzéke 
pótolja, ezt nem egészen osztom, mert például Halasi Andor nagyszerû portréját mintha csak 
lelkembôl „köpte” volna, pedig nekem a fülem is, a szemem is erôs. Nem fiziológiai magyaráza-
ta van az ilyesminek, hanem szellemi. Nekem például sokkal többet mond Tihanyiról minden 
fiziológiai adatnál az, hogy láttam egyszer a villamoson szerényen belemélyedve – szent Ágos-
ton vallomásaiba.
Nem vehetem aztán rossznéven, ô sem, ha komolyan és pontosan csak a léleklátók értik 
meg, és ha portréi nemcsak az átlagközönségnek meglepôek, hanem akárhányszor a portretí-
rozott egyénekre is. Hallom, hogy a Nyugat egész írógárdája lerajzoltatta magát Tihanyival, de 
aztán úgy megijedtek a rajzoktól, élükön Ignotusszal, hogy a rajzok soha nem fognak megjelen-
ni a Nyugatban. Nem tudom, csak hallom és nem lepôdnék meg rajta.
Nagyon természetes, hogy Tihanyinak a képein is van kudarcot vallott akarat éppúgy, mint 
sikerült. Ez a szellem harca az anyaggal. De Tihanyi harcol, Tihanyi mer és kitart, ez aztán min-
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den képét egyformán szignálja. Tihanyi a vonalakon és a színeken át lélektant csinál, s aki nem 
a felületeken siklatja szemét kényelmesen, lustán és könnyedén, annak nem szabad elmenni a 
Váci utca 11. B. kapuja elôtt, hanem föl kell mennie a félemeletre, és egy félórát elmélyednie.
Kádár Béla kiállítása a „Mûterem” cég félemeleti helyiségében van, ahova egy eleven költô 
kalauzolja föl az érdeklôdôt: Peterdi Andor. Ô rendezi a kiállítást, kölcsönadta magát az Ernst-
múzeumtól. Kádár Béla képei már többen vannak: száztizenkettô ki van állítva, egy csomó a 
sarokban hever, van pár tucat rajza is. Kádár Béla negyvenéves ember, de még mindig keresi 
magát, ô is küzdô ember, aki sok mindenen át ki- kiverekedi magának a mûvészi beteljesedést, 
de akarata nem irányzódott még, és sikereiben sem olyan megragadó, olyan abszolút, mint 
például Tihanyié, nem is lehet. „Mûvészi romanticizmus”, mondja Lázár Béla a katalógus 
elôszavában, és igaza van: stilizált kompozícióiban jelentkezik a legkészebben. Harcos ember, 
ôszinte és nívós, az bizonyos.
Lendvai István
(Figáró, 1918. okt. 30. – 28.)
Képzômûvészek és a Nemzeti Tanács. Tegnap este a Képzômûvészek Egyesülete 
gyûlést tartott Kernstok Károly elnöklésével a Fészek Klubban. A gyûlés az elnök javaslatára 
elhatározta, hogy elfogadja a Nemzeti Tanács programját és bejelenti csatlakozását a tanácshoz.
(Budapesti Hirlap, 1918. okt. 31. – 10.)
Új szerzemények a Szépmûvészeti Múzeumban. Alig múlt e öt negyedév azóta, hogy 
a Szépmûvészeti Múzeum új igazgatója, Petrovics Elek általános, de ezúttal végre kellemes 
meglepetés közben bemutatta rövid mûködésének eredményeit a gyûjtés terén, s már a máso-
dik sorozat kiállításának kerítette sorát. Az anyag összeszedésében nyilatkozó rendkívüli ügyes-
sége, amelyet akkor minden oldalról elismeréssel üdvözöltek, azóta sem hagyta el az új igazga-
tót, sôt ha a gyûjtés nehézségeinek növekedésére gondolunk a közbensô idô alatt, valósággal 
boszorkányosnak kell tartanunk. Az új anyag nagy rész most is, mint az elsô esetben, ajándék, 
s bizonyára nem véletlen és nem független az igazgató személyiségétôl és szereplésétôl, hogy a 
magyar mûgyûjtôknek éppen az ô rezsimje idején jött meg az ajándékozó kedvük, hozzá még 
ilyen rendkívüli mértékben. Az anyag, bár természetszerûleg nem éri el az elsônek értékét, ame-
lyen a legnagyobb franciák Delacroix, Manet, Cézanne szerepeltek, mind történeti, mind 
mûvészeti szempontból igen becses, s nagy lépéssel viszi elôre az igazgatónak az elsô kiállítás 
alkalmával jelzett programját: a magyar mûtörténeti rész mind teljesebb kiépítését. Kitûnô arc-
képekkel van jelen Barabás Miklós, Weber Henrik, Munkácsy Mihály, Deák-Ébner Lajos, kevés-
bé ismert oldaláról mutatkozik meg Mészöly Géza, az ismertnél erôteljesebbnek Paál László, s 
az újabbak közül Szinyei Merse, Hollósy, Ferenczy Károly, Rippl-Rónai és mások szerepelnek a 
modern mûvészet történetében idôt jelzô mûveikkel. […]
Eö. [Fülep Lajos]
(Magyarság, 1918. okt. XVIII. évf. 10. sz. 147.)
Tihanyi Lajos
– Az arckép a festôjérôl –
Váci utca 11/b, félemelet. Itt lakom jelenleg, illetve lógok, az elsô teremben, aki belép a kiállí-
tásra, legelôször velem találkozik. Muszáj neki. Oly szélesen terpeszkedem a rámámban, a fehér 
ingem oly kihívóan kékellik s a két vállam olyan havasi hegycsúcsszerûen szúr a magasba, a rôt 
szakállam olyan tüzesen virít és csípôre tett kézzel olyan cézári gôggel nézek a közeledôre, hogy 
a lába gyökeret ver. Érzem, hogy az arcvonásaimra van írva: odi profanum vulgus, s ennek tu-
datában igyekszem méltóságteljes lenni a neglizsé dacára. Az ember csak az inasa elôtt szûnik 
meg nagynak lenni neglizsében? Ah, dehogy! Hiszen itt mindenki, mihelyt az elsô elképedésébôl 
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magához tér, konfidensül bökdös felém és bizalmasan szaglász hozzá, mintha magam is közön-
séges empirikus lény volnék, én, az embernek színt és formát öltött plátói ideája. Különösen a 
lányok veszik kevésbé a plátói ideát. Ezek mindjárt azt kérdezik: ki ez? és egymást lökdösve 
kacarásznak elôttem. Úgy sem ismertek – mondom magamban és arcizmom rezzenése nélkül 
nyugodtan szemlélem ôket. Most legalább végig déliféleztetem magam elôtt Tihanyinak vala-
mennyi kis barátnôjét. szent Tizián, mennyien vannak! Némelyiket még a mûterembôl ismerem, 
és eszembe jut a Boccaccio novellája a süketnéma kertészrôl a zárdában –, hát ha még ez a 
Tihanyi nem tanult volna meg beszélni, gondolom magamban kajánul, mennyien lennének! 
Nagy sebbel berobban a Nemzeti rendezôje és helyet zuhan magának a lányok közt, mint a 
habok közé dôlt bölény, hökkenve és habozva, hogy csakugyan én vagyok-e én, kérdi: ki ez a 
Don Quijote? Megnézi a katalógusban. Csakugyan! – és a fejére csap, mosolyog – nagyszerû! – 
kiáltja. – A száraz mûkritikus, akibe hálni se jár a lélek, hallom a fejében a rozsdás kerekek 
zörgését, szigorúan mondja Tihanyinak: Nem hasonlít! Tihanyi, aki a szemével hall, részvéttel 
kérdi: hasad fáj? A mûkritikus még nagyobbakat tátogva ismétli a bölcsességét, hogy kárba ne 
vesszen. Tihanyi megérti: Nem baj, de van benne k’rakter, mm… és morog utána a két vállát 
húzva, jeléül: nem tehetek róla, ez így van, nem adhatok mást, csak mi lényegem. – A szép 
iparmûvésznô, kedves régi ismerôsöm, ijedten kérdezi felôlem a híres színmûvészt: Csakugyan 
ilyen kaján? A színmûvész pártomat fogja. Lelkesülten beszél rólam. Pirulás nélkül hallgatom. 
Végre valaki jót is mond, rám fér, kezdek kibékülni a világgal, már feszengek, hogy a könyö-
kömmel kevésbé gôgösen szúrjak kifelé, mikor valaki rám olvassa a katalógusból: „gôgös és 
fölényes hidegség.” Herstellt! Ha így állítottak be a világ elé, csak maradjak. Don Quijote, kaján 
és a többi? All right! De ha kaján, hadd legyen igazán. S amikor Tihanyi magára maradva me-
reng rajtam, eltökélem: megállj, megcsinálom én is a portrédat, megemlegeted, viszontportrét 
csinálok rólad azon lényeg szerint, amelyet nekem adtál.
Hiszen – c’est mon métier. Azért, hogy egy pillanatra szerepet cseréltünk s engem, aki a 
festôket ki szoktam végezni, most egy festô így kivégezett, abból még nem következik semmi. 
Kivégezett, de nem felejtette el, belém festette a kritikust s az most megszólal. Nem hasonlít? 
Van benne k’rakter! Ha tudta volna! Ha tudná, mennyire!
Tehát:
és kajánul, és gôgösen, és fölényes hidegséggel tehát:
Tihanyit mindeddig s még ma is „tehetséges kezdô”-ként kezelték. Attól tartok, még sokáig 
így lesznek vele. Nálunk azzal szûnik meg valaki”tehetséges kezdô” lenni, ha két-három éven-
ként fordít egyet a mesterségén. Szóval: ha mindig elôröl kezdi. Ezt nevezik tudniillik 
„fejlôdésnek”. Mindig elôröl kezdeni, mindent sorjában megpróbálni, semminek végére nem 
járni, ma naturalista, holnap impresszionista, holnapután kubista, azután expresszionista és még 
azután ami majd ezután jön, mindig mindenre készen lenni – ez a „fejlôdés”. Tihanyi megmarad 
„kezdônek”, mert ô ma is azt csinálja, amit egyszer elkezdett, megmaradt kezdônek, mert ô 
csak egyetlenegyszer kezdett el valamit s ma is azt folytatja. Az ô fejlôdése nem olyan 
szembeszökô, mint másoké, az ô fejlôdése nem kifelé tart, a sokfélébe, hanem befelé, az elmé-
lyülésbe, amit egyszer megszerzett, nem hajítja el, hogy holnap az ellenkezôjét csinálja, új ered-
ményeit a régiekre építi rétegesen, semmit fel nem áldozva keresi az egyszerût –, ha valaha 
naturalista volt, ma is az, amikor a kompozíciót kereste, a naturalizmusa is benne volt, s a mai 
szintézisében mind a kettô, illetôleg mind a három, négy és a többi fontos momentuma pályájá-
nak: minden képében benne van az egész múltja. Minden képe az ô teljes fejlôdéstörténete. Ki 
veszi ma észre az ilyen fejlôdést? Sôt – ha tíz év elôtt naturalista volt, ma sokkal inkább az, s ha 
öt év elôtt komponált, ma még inkább, ô nem „haladja meg” egyes stádiumait az újak kedvéért, 
hanem valamennyit egyszerre tovább viszi, annak rizikójával, hogy nem tudja szintézisében 
összeegyeztetni ôket. És lehet, hogy nem tudja. De ezt próbálja. Következetesen – a legkövet-
kezetesebben a fiatalabb nemzedékben. Hogy a rétegek elválnak egymástól képeiben? Hogy a 
különbözô irányok széjjelágaznak? Lehet. De keményen viaskodik a szintézisükért. És tudja, 
hogy nem a sokféleségben, a felületen, fogja megtalálni, hanem a mélységben, valamennyi 
iránynak végsô gyökerében, ahol eklektikai helyett az egység, és a díszharmónia helyett a har-
mónia lakik. Lehetetlenre vállalkozik? Lehet. Nincsenek elméletei, nem csinál finom stíluselem-
zéseket, nem tartja „tisztán” egymástól a stílus-elemeket – ösztönös, brutális erôvel, erôszakot 
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téve rajtuk igyekszik összegyúrni ôket: s közben ösztönös erôvel megfesti a képeit, amelyekben, 
ha egyszerre többfélén is, de mindig a festô nyelvén szólal meg. Abszolút festô: mindenre reagál, 
ami festôi, és semmire sem rezonál, ami nem festôi. Stilisztikai hibákkal jó képek, nem a 
legvégsô fokon, de képnek, piktúrának a szó ôsi értelmében mindig jók – mert minden fokon 
festô.
S miközben „tehetséges kezdônek” nézték és „ugyanazt” csinálva látszólag egy helyben 
mozgott, jól kidöngölte-taposta a maga történeti helyét. Nem nehéz pontosan körülírni.
Ismeretes, minô zsákutcába jutott a múlt század piktúrája az impresszionizmus legvégsô és 
legszélsô, de szükségszerû fejleményével, a neoimpresszionizmussal. A képbôl minden anyag 
kiveszett és minden anyagnak a lehetôsége: testetlen valôrök maradtak meg benne csupán, 
amelyek a maguk intenzitásával a levegônek egy-egy pontját jelölik a térben. Ezzel természete-
sen minden kompozíció is kizáratott a képbôl, legfeljebb a szó etimológiai értelmében nem, mint 
az elemeikre bontott színek összetevôdése a szemben: de hogy aztán a már így összetett színek 
(amelyek szemléletünk számára mégis mindig egyszerûek) s az általuk képviselt dolgok hogy 
viszonylanak egymáshoz, ennek megoldása metodikai lehetetlenség, ellentmondás a jelzett 
irányra nézve. És ismeretes, mint találta meg a piktúra az impresszionizmus hatalmas ellensze-
rét Cézanne-ban. Cézanne-nál újra fellép a dogok anyaga, nem is úgy, mint ahogy a neók köz-
vetlen elôdeinél, hanem úgy, mint soha semmilyen más festônél. E téren hozzá képest a régiek 
legfôbb vívmánya is még mindig az anyagszerûség körébe esik: Cézanne-nál válik az anyag 
konstitutívvá a kompozícióra nézve. Az ô anyaga annyira tömény, sûrített, súlyos és minden 
irányban energiát szétlövellô, hogy a belôle formált dolgok már súlyosságuknál és energikussá-
guknál fogva keresik az elhelyezkedést egymással és egymás közt. Minden áll és mégis minden 
lódul, minden vonzódik és mégis gyökeret vert: a tárgyak láthatatlan karokat és gyökereket 
nyújtanak, fonnak, vernek át egymásra és egymásba. Ennek a törvényét kereste egész életében 
Cézanne. Kereste a természetben és a természeten keresztül, mint amiben már benne van vala-
hogy, csak ki kell hajszolni, vajúdtatni belôle: ce qu’il faut, c’est refaire le Poussin sur nature, 
tout est là. De kereste a múzeumokban nagy olasz és francia festôknél a kora renaissence-tól a 
barokkig s külsô sémaként igyekezett a természetre erôszakolni: innen a „souvenirs de musée”. 
És kereste egyszerûen a maga ösztönében és hallatlan verve-jében, amelynek barokk lendülete 
egylényegûvé és azonos lendületûvé korbácsolta a dolgokat, mint a vihar, amely egyszínûre fest 
és egy irányba hajlít és sodor mindent.
Végérvényes, általános használatra alkalmas formulát, kompozíciót, amely a maga anyagá-
tól elválasztva is megáll, mint a renaissance-é, nem adott. De az anyag és a kompozíció kérdé-
se ezzel fel volt vetve és többé le nem kerülhetett.
És Cézanne nyomán megkezdôdött a hajsza: el a naturalizmustól a kompozíció felé. Nem 
tudom, volt-e valaha és egyáltalán van-e a piktúrának olyan lehetôsége, amelyet egy-két évti-
zed alatt fel nem vetett. Bejárta újra az egész múltat és bejárta az egész földet, mindent megpró-
bálva: ma már az afrikai négereknél és a gyermekrajzoknál tart. Valamennyi iránya Cézanne 
„folytatójának” vallja magát. De a rendkívüli sokféleségbôl eddig csak egy dolog derült ki: hogy 
Cézanne minden „meghaladása” csak eredményeinek elhagyásával vált lehetségessé. Vagy a 
kompozíció elvét kellett feláldozni az anyag javára, vagy az anyagét a kompozíció javára. És 
Cézanne problémájának nem a megoldása, hanem csak az áttörése történt meg különbözô te-
rületekre való felvetítésével, különbözô területek sokféleségében: kubizmus, expresszionizmus 
stb., szóval in extenso és nem in intenso. És mindmáig tisztázatlanul maradt a leglényegesebb 
kérdés: az új kompozíció apriorikus természetû lesz-e, mint a görögöké és a renaissance-é, vagy 
aposteriorikus, a természeti jelentésekbôl levezetett Cézanne-nál mind a két elv megvan, sok-
szor ugyanazon a képen együtt.
Tihanyi a Cézanne örökségének egyik része. Ugyanazzal a problémával viaskodik, amivel 
mestere és ugyanazon a fokon, ahol az elhagyta. Már mondtam: látszólag egy helyen mozog, 
azaz nem szaladgál a föld színén ide-s-tova, de azért mégis halad, nem jobbra vagy balra, ha-
nem befelé, aszerint, amint újabb és újabb rétegeket tapos egymásra és egymásba. A 
természetbôl indul ki, mint Cézanne, minden erejével fokozza és feszíti az anyag intenzitását, de 
igyekszik alája gyûrni a kompozíciós elvnek. A Cézanne-féle problémát nem tisztázta, de fenn-
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tartotta mindmáig a maga keménységében és végsô harmóniát követelô díszharmóniájában. 
Élô mementó. Ô az igazi ortodox cézanneista.
A cézanne-i fokot áttörni eddig csak egy ponton sikerült: in intenso: az arckép lelkiségében. 
Példa rá a cseh Kokoschka. Ami nála történik, az a hagyományosan tiszta cézanne-i irányzat-
nak egy fokkal tovább vitele: az ember lelki életének differenciáltabb és érzékenyebb megjele-
nítése. Az irány egészen a Cézanne-é, csak a vonal valamivel beljebb vezet. Ez az egyetlen tö-
rekvés, amelyet a Cézanne óta támadottak közül Tihanyi igazán magáévá tett.
És ezzel pontosan meghatározódik Tihanyi helye és szerepe. Ortodox cézanneista némi 
Kokoschkával beoltva.
De ez csak történeti megállapítás. Nem értékítélet.
A történetbôl az átmenet az értékelésbe annak révén történik, hogy mindazt, amit Tihanyi 
Cézanne-ból és Kokoschkából, mondjuk, „átvesz”, egyúttal magából veszi. Vagy ha, mondjuk, 
nem is mindent, de jórészt és lényegében. Vannak bizonyos dolgok, amiket nem lehet eltanulni. 
A valôrt meg lehet tanulni, de azt, hogy a valôrt hordozó szín mint szín is „juste” legyen, nem, a 
matéria fontosságának tudatát át lehet venni, de kifejezésének igazságát nem kompozíciós 
problémákat át lehet venni, de átélésüket nem, a léleklátás titkaira rá lehet eszmélni más révén, 
de mit érnek a más megoldott titkai, mikor magunk mindig új lelkek új megoldatlan titkai elé 
állíttatunk? Az ortodox cézanneista és kokoschkista Tihanyira hajlandó volnék a következô pa-
radoxont felállítani: ô Cézanne és Kokoschka nélkül és cézanneista és kokoschkista volna. Nem 
külsôségeiben, nem minden vonásában és talán nem ilyen világosan, de lényegében és alapjá-
ban. Szóval. olyan lenne történeti helyzete nélkül is, amilyen történeti helyzete folytán. Ami nála 
történetileg determinált valami, egyúttal egyéni kvalitás. Ôt történeti helyzete pontosan arra a 
helyre állította, amelynek számára született. Azért állja azt a helyet oly állhatatosan és maka-
csul, és fogcsikorgatva igyekszik magát ott mélybe vájnia, mintsem hogy valaha is elhagyja.
Most pedig igazolnom kéne, amiket eddig mondtam. A jobb tájképek egyikét-másikát ana-
lizálnom kéne, hogy kimutassam bennük a különbözô stilisztikai rétegeket s azt a különösséget, 
hogy ellentétességük dacára is mint válik lehetségessé a „jó kép” az igazi festô kezén. Meg 
kellene magyaráznom a szín jelentôségét Tihanyinál, továbbá az anyagét, a kompozíciós vona-
lakét – szóval meg kellene rajzolnom a Tihanyi teljes mûvészi portréját. Ez az, amit kajánul 
mellôzni fogok. Engedelmet kérek, én magam is befejezetlen portré vagyok, senki sem kíván-
hatja tôlem, hogy éppen én fessek befejezettet. (Tihanyi ugyan most kézzel-lábbal dühösen til-
takozik a befejezetlenségem ellen, de akkor, amikor eredeti arcmásom viselôje a kánikula miatt 
abba hagyta az ülést, épp ily dühösen argumentált a befejezetlenségem mellett.) Ide vetettem 
néhány vonást, ujjmutatással szolgáltam – tessék a többit kiegészíteni.
És különben is – hogy tehetném? Velem együtt itt lógó arcképtársaimról olyan gorombasá-
gokat kellene mondanom, hogy lehetetlenné válnék a velük lakás. Mert nemcsak az van ben-
nük, amit a katalógus kommentárja jóakaratúan említ, „kisgyermekes félénkség és az ideges 
ember rettenetei”, „bódulatban süllyedô töprengés” és „vénasszonyosan csökönyös kitartás”, 
hanem van az egyiken rosszaság, amely úgy párolog ki a félszemébôl, mint a legolcsóbb nôkkel 
rakott legkeskenyebb sötét sikátor bûze, ellágyulás a saját lágyságán és meghatottság a saját 
meghatottságától, balkáni dekadencia a szája körül, a lelki önfertôzés sunyi félelme a rajtaka-
pástól a kifejezésében és – még sok minden, a sivárságnak, ürességnek, a más gondolataihoz 
hangulatokat költô impotenciának borzalma a másikon, párosítva a föld legszemtelenebb és 
legszellemtelenebb orrával, blôd szemek, csepûvel telt koponya, kofa nyelve, lélek, mely csak 
hanyatt fekve érzi jól magát – és még sok minden, a mélységtelen mélységnek, a mûveletlen 
mûveltségnek, a láztalan lázadásnak és a forratlan forradalomnak crétini derûje a harmadikon, 
vízfejû embrió, akinek a köldökzsinórját még nem vágták el – és még sok minden. És így to-
vább, a többin. Meg kell jegyeznem: nem az arcképek eredetijére gondolok, nem ismerem ôket 
és világért sem akarnám megbántani ôket, csak magukról az arcképekrôl beszélek, amilyennek 
Tihanyi festette ôket. Hasonlítanak-e a portrék vagy nem, az az ô dolga. Egyedül ô felelôs értük. 
Még magamért is. Mert én sem vagyok csupán „gôgös és fölényes hidegség”, hanem barokk 
(általában: Tihanyi minden ízében barokk látású!) Don Quijote, nagy szusszal fölfúvódó, de 
rögtön lelapuló, a magam gyöngeségét kaján fölényesség mögé rejtô, a profanum vulgust a 
leleplezéstôl féltemben távoltartó, fejét az égbeverô szomorú bölcs-bolond, bráhmin, fakír, szer-
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zetes, lovag és rastaquouére, filozófus, költô, szent és ôrült – aki mindig nagyot akar, nagy dér-
rel-dúrral beharangoz, de akkor is, amikor a saját festôjérôl arcképet ígér, néhány tollvonás után 
unottan ejti le a kezét és ingerülten húzza föl a vállát, oh, nagyon magasra, annak jeléül, hogy 
mindent áthárít a festôjére, akitôl lényegét vette, mert: nem adhatok mást csak mi lényegem.
A hitelesség hiteléül
Fülep Lajos
(Nyugat, 1918. nov. 1–16. XI. évf. 21–22. sz. 692–696.)
TIHANYI LAJOS
A Nyolcak egykori tagjai talán az egy Pór Bertalant leszámítva, valamennyien szerepeltek már 
e hosszabb életre hivatott mûvésztársaság hirtelen letûnése óta. Mindnyájan szükségét érezték 
annak, hogy munkásságukról számot adjanak, mûvészetük, törekvéseik eredményeinek meg-
mutatásával épségben tartsák a gyorsan felejtô embereknek róluk való emlékezését.
Tihanyi elvonult, hosszú töprengés, intenzív munka közepette mélyítette azokat a megkez-
déseket, amelyeknek hat esztendôvel ezelôtt, a Nyolcak utolsó kiállítása alkalmával tanúi vol-
tunk. Nem kereste a gyors érvényesülés útjait, nevét sehol se láttuk ott, hol a közönség sekély 
ízlését szolgálják, hol vásárt csapnak és múló értékek fitogtatásával megakasztják a hosszú útra 
felkészült igaz emberek célhoz jutását.
Tihanyi elvonult, dolgozott és bárha alkotásainak száma nem áll arányban az elsuhant he-
tek, hónapok, évek számával, mindössze harminc és egynéhány kép, körülbelül tíz rajz jelzi 
munkásságának külsô jegyekben is kifejezhetô részét, az eredmények azonban impozánsak és 
a mûvész hatalmas erôfeszítését, szakadatlan elôretörését vetítik a szemlélô elé.
A kiállított anyag legkiemelkedôbb, legnagyobb fontosságú részét az arcképek teszik.
Tihanyinál az arckép – a portréfestôk túlnyomó többségével ellentétben – nem kereseti for-
rás, talán nem is életcél, hanem a kifejezés, a közlés leglényegesebb lehetôsége. Ezek az arcké-
pek nem mindenben alkalmasak arra, hogy a lefestett ember szalonjába függessze, aminthogy 
egy fôúri család sem íratná meg élete történetét Dosztojevszkijjel vagy Balzachoz hasonló írói 
nagysággal. Tihanyi sem krónikása az emberi arcnak, ecsetje nem suhan hûvösen végig a felü-
leteken, eltakarva a lélek szakadékainak, a sötét útvesztôknek az emberi arc lárváján áttörni 
akaró barázdáit, egyenetlenségeit. Mint hideg tekintetû mérnök kegyetlen mûszerével felmér 
mindent, de nem is éri be mindazzal, ami felmérhetô, belehasít a mélységekbe és kíméletlenül 
napvilágra hozza mindazt, amit gondosan elrejtettünk mindenki elôl, sôt még azt is, amirôl ma-
gunk is alig tudtunk és csak sejtéseink alján, a tapasztalások, a tudat egymásra tapadt rétegei-
vel eltemetve lappangott bennünk észrevétlen. Természetesen kellemesnek egy portréja sem 
nevezhetô. De Tihanyi ilyesmire nem is törekedett. Formáit elnyújtja, összezsugorítja, ferdíti 
vagy kiegyenesíti, ahogy céljának esetenként megfelel. Szuverén gôggel bánik azokkal az ele-
mekkel, melyekbôl más festô aggodalmas gonddal, az öröklött harmóniákat alázatosan tiszte-
letben tartva építi fel arcképeit. Ha szükségét érzi, képein ott felejti az elsô koncepció jeleit, az 
egymást átszelô vonalakat, a szerkezet hálózatát. Mindezt fensôbbséges öntudattal, makacs 
szívóssággal teszi. Célja: az ábrázolt jellemét minél nagyobb közvetlenséggel és kérlelhetetlen 
hûséggel napvilágra hozni, hangsúlyozni és piktori eszközökkel megrögzíteni.
Kosztolányi Dezsô arcképe döbbenetbe ejtô példa erre nézve. Az író arcképeire, a róla rajzolt 
vázlatokra, karikatúrákra emlékezem. A legtöbbje hazug, felületes, Édesded vonalakkal, mint 
egy ártatlan, kedélyes verselôt, ábrázolják ôt, kinek a beérkezett ember elégedettsége ül ki az 
arcára.
Tihanyi a töprengô embert vetíti vászonra, ez az arc nyugtalanít, szinte feszélyez, a lehántott 
mosoly helyén a bizonytalanság keserû fájdalma, a kutató boncoló akarás fanyarsága vibrál.
Kassák Lajos arcképén a homlok határait messzire kitolja, konok dac csap ki a fej 
szögletébôl.
Tihanyi szabadjára ereszti a formákat, meglazítja a mellérendeltségük szoros kötelékeit. 
Minden forma önálló életet él mûveiben, ami zártság vagy ziláltság, szétomlás, egymásra torló-
dás vagy elkanyarodás, megtorpanás vagy nekiiramodás mutatkozik elhasonult mivoltában 
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alárendelve a funkció kényszerének az eleven test részein, annak ô kikeresi és egyben kifejlesz-
ti a geometriai egyenértékét. Az ô értelmezésében az alapformák – amennyire a realitás törvé-
nyei megengedik – a maguk tisztaságában érvényesülnek.
Tihanyi Lajos Cézanne tanulságaiból indult ki és tanulságait kiszélesítve gazdagítva érkezett 
el Grecóig, kinek hatása alatt egészen átformálódtak a francia ôs hagyományai. Ámde Grecót 
sem merevítette bálvánnyá és keresztülgázolva tradícióin, önmagán mind messzebbre távolo-
dott múltjától, tanítómestereitôl. A kubizmus lázán is átesett és annak értékeit hasznosítva meg-
tisztult, megerôsödött és ma gazdagon épen tárul elénk a válságokon átvergôdött mûvészete. 
Tihanyi minden forradalmisága mellett is erôsen és félreérthetetlenül naturalista mûvész. A való 
élet realitása fékezi túlfûtött temperamentumát színes fantáziáját és bármennyire eltávolodik a 
puszta konstatálás lekötöttségétôl, amit csinál az mind igaz, az mind logikus és mélyen emberi. 
Máskülönben nem tudná velünk elhitetni azt, amit más gyengébb lábon járó, ingatag mûvész 
hiába próbálna hihetôvé tenni.
Tájképein is mindig a jellegzeteset, a fontosat emeli ki. Felkutatja a mezôknek, a hegyek-
nek, domboknak, erdôknek vázát, szerkezetét és e szerkezet uralkodik az érzékien szép tündöklô 
színek együttese felett. Tihanyi, mint kolorista is elsôrangú. Természetesen nem az olcsó kolo-
rizmus kellékei, a naiv, gyermekes kék, olcsó piros, émelyítô lila rikolt fel vásznain. Színei túltö-
möttek, erôteljesek, tiszták és mélyen égô tûz forrósága áramlik ki mögülük. Tájképeiben több-
nyire a vidék valamelyik kiemelkedô, fontos részét emeli ki – például egy hegykúpot, a hegy 
lába mellôl feltörô magános fát stb. stb. Ezt a karakterisztikus részt aztán kifejleszti, hangsúlyoz-
za és alája rendeli a kép többi részét. Tájképei ezáltal annyira karakterisztikusak lesznek, arcu-
latuk annyira emlékezetünkbe rögzôdik, hogy Tihanyi képei nyomán bátran útra kelhetnénk és 
rá tudnánk ismerni e tájképek eredetijére.
Minden komoly mûvész az igazságot keresi, az utak természetesen végzetesen különbözôk. 
Sok mûvész a legrövidebb utat választja, sokan hosszú kerülôvel, zökkenôvel tudják csupán 
megvalósítani törekvéseiket.
Tihanyi Lajos nem tartozik azok közé, kik egy ugrással ott teremnek a dolgok közepén és 
rövidesen rendet teremtenek az eléjük tornyosuló kérdések nagy tömegében. Nem átlátszó mó-
don egyszerû. Hosszú tépelôdés, fárasztó agymunka elôzi meg mindazt, amit produkál. Görcsö-
sen megmarkol mindent, szinte érezzük az ábrázolt dolgok vergôdését, ahogy titkukat, létük 
lényegét feltárja, magába szívja. Tihanyi komplikált mûvész és ki mûvészetét meg akarja ismer-
ni, meg akar vele barátkozni, annak le kell mondania arról, hogy e mûvészet célját, velejét rövid 
pillanatok alatt megismerje, le kell mondania a gyors élvezés könnyû gyönyörûségérôl.
Ignotus szavait idézem: – minden irány jogosult, ha a mûvész meg tudja csinálni azt, amit 
akar. Tihanyi megcsinálta. Eredményei a fiatal harcos magyar piktúra jelentôs értékei. Ô maga 
kivételes helyet biztosított magának és amily kemény egyenes mûvész, világos fejû, tudatos 
meg nem alkuvó egyéniség, biztosra vehetô, hogy nem lankad el útja derekán.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1918. nov. 1–16. XI. évf. 21–22. sz. 705–707.)
KÁDÁR BÉLA GYÛJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA
Kádár Béla, a háború elôtt feloszlott Mûvészház kiállításain jutott elôször szóhoz. Hosszú szünet 
után ez év tavaszán az Ernst Múzeum egyik csoportos kiállításán szerepelt néhány nem éppen 
szerencsésen összeválogatott munkájával. Ezúttal a Mûterem vállalat termeiben rendezett na-
gyobb szabású kiállítást, ahol több mint száz képpel, egész falat betöltô rajz-sorozattal számol 
be munkásságáról, törekvéseinek sokféleségérôl.
A mûvész fejlôdését, leszámítva a kezdet kísérleteit, majdnem a maga teljességében elénk 
tárja e kiállítás anyaga. Kádár Béla a naturalizmusból indult ki, melyet momentum-kiállítás felé 
hajló dekoratív tendenciák követtek, végül kompozíciós törekvések váltották fel e dekoratív 
irányt. E kompozíciók nagy része csak kialakulatlanul, a tervelgetés kezdetleges stádiumában 
jelenítik meg Kádár gondolatait, befejezett kész kompozíciót keveset találunk közöttük. Amekko-
ra erô, ötletgazdagság, igazi piktori ösztön buzog a tervekben, annyira halványulnak, lankadnak e 
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kvalitások a befejezett mûvekben. Néhol aztán irodalmi romanticizmus nyomja el a festôi eleme-
ket és Kádárt ilyenkor a múlt század ötvenes éveiben mûködô német festôk elkésett követôjének 
kényszerülünk tekinteni, aki nem ismeri a festôi forradalmak eredményeit és nem élte át annak 
tanulságait. Holott tudjuk, hogy nem így van. Gondolatainak gazdagsága, kifinomult dekoratív 
érzéke nagy feladatok megoldására predesztinálják ôt. Sajnos, nem tudja elég tartalommal meg-
tölteni a kompozíció szerkezetét, figurái túlságosan könnyûek, nem érezzük létük, jelenvalóságuk 
parancsoló szükségességét. Szilárdan és életteljesen mozognak, gomolyognak a vázlatokon. Mi-
helyst realizálódnak, játékosnak, mondvacsináltnak véljük az akciót, színpadinak az elhelyezke-
désüket és a térrel való kapcsolatukat. Azonban még e hiányosságaik mellett is nagyon komolyak 
és a köznapi termésen magasan felette állók e munkák. A nagy koncepció ünnepiessége zeng ki 
a vásznakból, minden léhaságtól mentes, nem piacra dolgozó számító mûvész keze nyoma érzik 
minden ecsetvonásán. E mûvész, ha szerencsésebb életkörülmények között, anyagi gondok sú-
lyától felszabadulva a jelenségek mélyére szállhat, és nagy feladataival (mert kétségkívül nagyok) 
a jelentôségükhöz mérten birkózhatik meg, számottevô eredményeket ér el. Ez egészen bizonyos. 
Feleségének arcképe, hol jobban koncentrálhatta erôit és a téma intimitásánál fogva az elmélyü-
lés lehetôsége számára megadatott, biztató példát szolgáltat erre nézve.
Kádár Béla mindenesetre megérdemli, hogy figyelemmel kísérjük további fejlôdését. Mert 
értékes mûvész.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1918. nov. 1–16. XI. évf. 21–22. sz. 707–708.)
Tihanyi Lajos kiállítása. A rendkívüli helyzetre való tekintettel, mint a többi mûvészeti he-
lyiségek, a Ma folyóirat is néhány napra bezárta kiállítási helyiségeit. Most azonban elhatározta, 
hogy Tihanyi Lajos kollekcióját ma ismét megnyitja a közönség részére. A kiállíts IV. Váci utca 
11/b, félemelet alatt naponta 10-6-ig van nyitva.
(Pesti Napló, 1918. nov. 3. – 14.)
Tihanyi Lajos kiállítása. A „Ma” Váci utcai helyiségeiben Tihanyi Lajos kiállítása áll néhány 
nap óta a modern mûvészetet kedvelô nagyközönség érdeklôdése középpontjában. Tihanyi La-
jos ízig-vérig mûvész, aki sohasem hódolt meg anyagi javakért a közízlésnek és büszkén és 
egyenesen haladt azon az egyéni úton, amelyet magának annyi éven át keresett és kiverekedett. 
A mûvészet iránt való igaz és lankadatlan szerelem hevíti ezt a tálentumos piktort, aki akár figu-
rálist, akár tájat fest, mindig új és friss szemmel nézi modelljét. Sok éves munkájának gyümöl-
cseit hozza ez a kiállítás, amely jelentôsen emelkedik ki az év zavaros mûvészettörténetébôl. 
Képei újak, frissek és nem hasonlítanak senkire. Festôjüket nagyra kell tartani.
(Színházi Élet, 1918. nov. 3. VII. évf. 44. sz. 32.)
Tihanyi Lajos. Talán nem is egészen a véletlen, hogy éppen a napokban, amikor egy romba 
dôlt világ nyomán a régi bûnöktôl megtisztult emberiség indult új világteremtô útjára, jelentkezik 
a nyilvánosság elôtt a magyar festômûvészetnek egy páratlanul érdekes, harcos egyénisége. 
Forradalmat, új, tisztult mûvészi hitet és a mûvész meggyôzôdésének egészen szokatlanul 
ôszinte megnyilatkozását hozza magával Tihanyi Lajos. Valamikor ô is együtt indult azzal a 
társasággal, amelyet nyolc tagja után a pesti szólásmód „nyolcasoknak” nevezett el. A kis és 
lelkes társaság szerteszéledt, de Tihanyi valami konok elszántsággal megmaradt az akkor ma-
gának vallott meggyôzôdése mellett. Akkori értékeit: a hitet, becsületességet és meggyôzôdést 
máig is megôrizte, de nyolc év óta hatalmas új kvalitásokat bontott ki mûvészetében. Ezek: egy 
mindent átfogó elmélyedés, a megfigyelésnek egy egészen sajátos tulajdonsága és az emberi 
tulajdonságoknak olyan egyéni erejû karakterizálása, amely már túlmegy a legintenzívebb meg-
figyelés határain is. Ez a – talán legértékesebb – kvalitása fôleg arcképein ütközik ki. Csak meg 
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kell nézni Barta Lajos, Kassák Lajos, Révész Béla, Ady Endre, Fülep Lajos, Babits Mihály, Kosz-
tolányi Dezsô és még egy csomó más arcképét, nyomban megértjük, hogy Tihanyi egészen 
rendkívüli eszközökkel világít az emberkarakter legértékesebb mélyére. Ezek az arcképek nem 
„hasonlatosak” a szó régi értelmében, ezek az ember-természetrajzi tulajdonságoknak zolai 
erejû összefoglalásait jelentik. Ezek azonban nem csupán lélektani arcképek, mert bennük a 
megfestett ember külsô és belsô élete valami egészen meglepôen kapcsolódik össze. Maga az 
ember teljesen leplezetlen mivoltában, de Tihanyi egyéni mûvészetének kissé torzító szemüve-
gén át nézve. Ilyenek a tájképei is. Itt is a neki fontos és az egyéniségéhez illeszkedô motívumo-
kat hangsúlyozza, de milyen erôvel!
Formaérzéke arcképein és tájképein egyaránt egy forradalmi mûvészet új ihletében fogan-
tatott. Tihanyit, mint a jövô mûvészetének egyik igazi harcosát üdvözöljük a „MA” mûvészeti 
kiállításán.
(i. e.) [Iván Ede]
(Népszava, 1918. nov. 10. – 10.)
Kernstok Károly mûvészeti államtitkár. Kernstok Károly, a kiváló festômûvész, úgy hall-
juk, legalább egy idôre, leteszi az ecsetet és államtitkári ranggal belép a közoktatásügyi minisz-
tériumba. A mûvészeti osztály vezetését bízzák reá. Hogy aktív és méghozzá erejének olyan 
teljességében levô mûvész töltsön be a kormányban ilyen vezetô állást, majd olyan nóvum álla-
mi életünkben, mint ez az egész korszak, amelyet most élünk. Annyi bizonyos, hogy Kernstok 
személyében a mûvészet dolgait és a mûvészek viszonyait igazán alaposan ismerô szakember 
kerül arra a fontos pozícióra. Mûvészeti életünkre csakis jót remélünk nagy intelligenciájától és 
becsületes törekvéseitôl.
(Az Ujság, 1918. nov. 14. – 10.)
Kiállítás a Nemzeti Szalonban. A Kéve mûvészegyesület holnap 10 órakor nyitja meg ti-
zenegyedik gyûjteményes kiállítását a Nemzeti Szalonban. A kiállítás keretei között külön 
gyûjteményt állít ki Birman Dezsô Kéve tag. A magyar fiatal mûvészet egyik legkultiváltabb és 
legöntudatosabb csoportja dolgozik együtt a meggyôzôdések és célok harmóniájában Kéve cég 
alatt s minden kiállításuk a nyugodt és biztos haladás egy-egy etapját szokta jelenteni. Különö-
sen a jobbízlésû és mûveltebb vásárló közönségnek ajánlhatjuk ezt a kiállítást, ahol sohasem 
raknak eléje gyötrôdô kísérleteket és nem kínálják pénzért a festô önmagával kínlódó harcainak 
dokumentumait, amelyek a legradikálisabbak kiállításain, mint eladó mûvek szoktak szerepelni, 
holott a mûvész biográfusait és kommentátorait érdeklô magánügyek csupán. A kéve mûvészei 
is gyötrôdnek problémákon, de vajúdásukat nem mutogatják pénzért: ôk csak kész eredmé-
nyekkel jelennek meg és ezek az eredmények a hiteles mûvészet márkáját viselik magukon. 
A kiállító mûvészek méltatására még visszatérünk.
(ml.) [Márkus László]
(Alkotmány, 1918. nov. 17. – 15.)
A Kéve XI-ik kiállítása. (Bokros Birman Dezsô gyûjteményes kiállítása.) Az újjászületett 
Magyarország képzômûvészete nem is köszönthetett volna be stílusosabban, mint úgy, ahogyan 
a „Kéve” mûvészegyesület ma a Nemzeti Szalon termeiben elôttünk megjelent. Komoly törek-
vés a mûvészeti problémák abszolút megoldására, ez a Kéve programja, s tagjai ezt a feladatot 
joggal vállalhatják is. A mai tárlaton Bokros Birman Dezsô szobrászmûvész dominál. Száznál 
több rajz és kész szobor alkotása igazolja a természetet megértô mûvész ábrázoló erejét. A moz-
gás naturális bravúrjai hatalmas mértékben jelennek meg egyéni, leegyszerûsített formák kö-
zött. Egy leányaktja (márvány), egy viasz aktja muzeális becsû. […]
(b. m.) [Boross Mihály]
(Köztársasági Ujság, 1918. nov. 17. – 9–10.)
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A Kéve kiállítása. […] Remsey Jenô fejlôdésében nem látunk változást. A groteszk elem 
túltengése és a téma kidolgozásában a primitívekre emlékeztetô felfogás azok a tulajdonságok, 
amelyek fôképp a külsôségekben tükrözik mûvészetének jellegét. […] Bokros Birman Dezsô 
szobrászmûvész, de rajzstúdiumai majdnem érdekesebbek az e stúdiumokból leszûrt plasztikai 
alkotásoknál. […]
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1918. nov. 17. – 17.)
A Kéve kiállítása. […] A társaságnak megint leghatározottabb és legjelentôsebb egyénisége 
Remsey Jenô, […] közeli rokonságban a primitívekkel és a fafaragókkal […] Bokros Birman 
Dezsô szobrai és rajzai majd két termet foglalnak el. Ez a fiatal mûvész erôs és komoly stúdiu-
mokban fejlôdô talentumáról tesz bizonyságot. Különös érdeklôdése van az emberi test nagy 
masszái, a momentán mozgás és a labilis pozíciók iránt. Két nôi aktja és egy torzója erôteljes és 
anyagának teljes ismeretével szólítja meg a formákat. […]
B. L. [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1918. nov. 17. – 11.)
A „Kéve”. […] Ez a derék, agilis mûvészegyesület az elsô volt, amely a kiállításainak okosan 
rendezettséget és artisztikus keretet tudott adni. Sajnos az anyagi viszonyok ma csupán a pusz-
ta falakra és kopár padlóra utalták a rendezôséget, […]
Bokros Birman Dezsô ifjú grafikus és szobrász külön, nagyobb kollekciót állított ki kitûnô raj-
zaiból és újabb plasztikai mûveibôl. Az ôrültség határain járó, a mûvészettôl idegen túlzásoktól 
ment, tiszta és leszûrôdött modernség jegyében tartott munkái minden dicséretet megérdemel-
nek. Egzakt tudás, egyéni meglátás, egyszerûségében teljes technikai kivitel és abszolút meg gyô-
zô dés a mesterségében jellemzik minden darabját. Ô szobrásznak érzi magát elsôsorban, mi – a 
ma látottak alapján – elsôsorban elsôrangú grafikusnak látjuk. A distinkció különben nem fontos 
itt, ahol csak az az örvendetes konstatálni való, hogy – akár így, akár úgy – elsôrangú mûvész. […]
(Magyarország, 1918. nov. 17. – 14.)
A „KÉVE” tizenegyedik kiállítása nyílik meg holnap a Nemzeti Szalonban. A kitûnô mû vész-
csoport ezúttal se tagadja meg önmagát: nívós, európai képekkel aggatta tele a (zilált viszonyok 
következtében nem enteriôr-szerûen kiképzett) falakat és komoly szobormûvekkel tette változa-
tossá az öt termet. […] Elsôsorban Bokros Birman Dezsô nagyobb grafikai kollekciójáról és ki-
forrott tudású, stílusos plasztikáiról, valamint Remsey Zoltán egészséges dekoratívségû olaj- és 
tempera-festményeirôl kell megemlékeznünk. Bokros a legjobbakra emlékeztetô nagyvonalú 
mûvészete épp annyi elismerésre méltó, mint Remsey markáns egyéniségû alkotásai. […]
Kgy. [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1918. nov. 17. – 6.)
A „Kéve” kiállítása. A forradalom utáni Magyarország elsô kiállítását a Kéve-egyesület ren-
dezi. Kívánjuk, hogy szerencsét hozzon reá is, az egész magyar mûvészetre is az új korszak. 
Kívánunk benne a mûvészet igazi céljait és a mûvészek érdekei iránt fogékonyabb intézô hatal-
makat, mint az elmúlt korszakéi voltak.
Az a perspektíva, melyet a Kéve a maga szerény eszközeivel mutat a magyar mûvészet 
jövôjébe, meg kell adni, igen bíztató. Kiállítása jólesôen egyenletes hatású, a merészségek a 
mindig ízléses és a maga mesterségében mindig biztos konvencióval szépen összebékélnek 
rajta. Néhány igen eredeti, az egész magyar mûvészetben számottevô fiatalja van a Kévé-nek. 
Közülök Bokros Birman Dezsô egész gyûjteménnyel mutatkozott be ezúttal, mégpedig jobbára 
rajzokkal. Gazdag formaképzelet mutatja meg érdekes sokágúságát rajzain, amelyek noha vol-
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taképpen szobrászi tanulmányok, mint rajzok önállóan is kitûnôen megállják helyüket. Bokros 
szobrászi munkái viszont csak bizonyos tekintetben mutatnak fejlôdést. A fiatal mûvész igen 
szépen mintáz, de komponálni még nem eléggé tud. Nagy márványszobra, akármennyire 
kôbefaragott is, igen anyagszerûtlenül elgondolt kompozíció. A statika követelményei iránt sin-
csen még eléggé fejlett érzéke Bokrosnak. De olyan nagytehetségû és ambiciózus mûvész, hogy 
jövôjében teljes hittel bízunk. A két Remsey ezúttal is büszkesége a kiállításnak. Remsey Jenô a 
keményebb kötésû, a zordonabb és monumentálisabb, Zoltán talán gazdagabb fantáziájú. A 
fantáziájuk jussán rokonaik a Tichy-testvérek, Gyula és Kálmán. […] Kövesházi Kalmár Elza a 
másik szobrásza a Kévé-nek. Kainz-portréján idegenszerûen hat véletlen adta kompozíciója. 
Maga a fej azonban kitûnô karakteres munka. Ideje volna, hogy ez az érdekes és nagytehetségû 
mûvésznô végre a teljes oeuvre-jét megmutassa a nyilvánosságnak. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1918. nov. 17. – 16.)
A Kéve kiállítása. Tizenegyedik kiállítását rendezi a Nemzeti Szalonban a Kéve mûvész-
egyesület. A kiállító tagok között az elsô hely Remsey Jenôt illeti meg, aki kiforrott mûvész egyé-
ni ség, erôskezû ember, aki tudatos biztossággal követi a maga egyéni útját. Ez az út az expresz-
szionizmusba vezet s a középkor fa-skulptúrájának nyomán indult el. […] Ugyancsak nagy 
gyûjteménnyel szerepel Bokros Birman Dezsô szobrász, aki a fiatalabb generációból való, de 
tudása és mûvészi szándékai ezen felül álló megbecsülésre érdemesek. Stúdium-rajzai, melyek 
kiváltképpen az emberi test formai és kompozíciós mozgásritmusait keresik, igazi elmélyedésrôl 
tesznek bizonyságot. Faragványaiban az anyag helyes megszólaltatásával és a nagy tömegek 
felé való hajlandósággal old meg egyensúly- és mozgás-problémákat feltûnô készséggel. […] 
Kövesházi Kalmár Elza egy-egy jó szobra érdemelne még bôvebb megbeszélést, […]
(blt. l.) [Bálint Lajos]
(Világ, 1918. nov. 17. – 13.)
A Kéve kiállítása. Vasárnap délelôtt nyitotta meg Lovászy Márton kultuszminiszter a Kéve 
tizenegyedik kiállítását a Nemzeti Szalonban. A kultuszminiszter ezt az alkalmat egyben felhasz-
nálta, hogy az új köztársasági Magyarország és a népkormány jövô mûvészi programját megje-
lölje. Az új korszakot – mondta – az jellemzi, hogy a nyomasztó bilincseket egyszer s minden-
korra összetörtük és ezentúl semmilyen akadály sem állhatja útját a hivatott tehetség 
érvényesülésének. Ez áll a mûvészetre és a mûvészekre is, akiknek becsületesen dolgozó kezét 
szintén fel akarjuk szabadítani a tradicionális béklyók alól. […] Bokros Birman Dezsô egész 
kollekcióval jelent meg. Vérbeli szobrász, aki a masszának egyéni stílust és értéket tud feladni. 
Ez kitûnik szobormûveibôl és érdekes rajzaiból egyaránt. […]
(A Nap, 1918. nov. 19. – 7.)
MATTIS TEUTSCH JÁNOS
Mattis Teutsch János mûvészete teljesen szubjektív mûvészet. Nem ad tér- és formaélményeket, 
nem ad objektumokat, a naturának relatív vagy abszolút igazságait. Nem kutatja a külvilág 
dolgainak színét, formáját, háromdimenziós realitását. Még csak a tünékeny impressziót sem 
csillogtatja szemünk elé. Amit ô csinál, az tiszta líra, tiszta érzésszuggerálás. Mert Mattisnál az 
érzés a fontos, nem a vízió. A vízió a maga naturális formáival csak eszköz lehet érzései kifeje-
zésére. Így a dolgokról vett formák is csak eszközök, éppen azért nagyon önkényesen bánik el 
velük, minden naturális karakterüktôl megfosztja ôket: a természet reális formáiból absztrakt 
mûvészi formákat teremt, amelyek így már nem tárgyak szimbólumai, hanem érzések kifejezôi.
Mattis Teutsch mûvészete elszakad a természettôl, a matériától, és egészen szellemi lesz, 
hogy a lelket fejezze ki. A lelket, a lélek mozgását, lüktetését, dinamizmusát, mindazt a sokszerû 
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és sokirányú hullámzást, ami benne az impresszió nyomán megindul. Szavakban nagyon nehéz 
volna megformulázni, hogy melyek azok az érzések, melyek képeinek tartalmát adják. Ha ilyen 
primitív általánosságú fogalmakkal akarnánk ôket megjelölni, mint: bánat, öröm, vágy, izgalom, 
nyugodtság stb., nem sokra mennénk, mert éppen azt nem mondanánk ki ezekkel a szavakkal, 
ami azokban az érzésekben, vagy helyesebben, érzetekben eredeti és egyetlen. Mert ez az érzés-
festészet nem holmi naiv allegorizálás, hanem a belsô érzetállapotok közvetetlen expressziója 
abszolút festôi eszközökkel. Közeli rokonságban van a zenével, tartalmilag is, formailag is ana-
lóg vele. Csakhogy Mattis nem hangokkal muzsikál, hanem színekkel és vonalakkal.
Ha fogalmakra nem is tudjuk fordítani képeit, meg tudjuk jelölni az érzés-skálát, amelyek-
ben mûvészi egyéniségét legteljesebben ki tudja fejezni. Megtaláljuk nála mind a két érzés-pó-
lust: az akcióval telt drámaiságot, összeütközést és a passzív magát átengedést. Kétségtelenül 
az utóbbi, a passzivitás az, ami Mattis Teutsch karakterében a domináló súlyú. A vágyódás teljes 
skáláját megtaláljuk mûveiben, sokszor oly lágyan, hogy az már feminin szentimentalizmus, de 
sokszor hatalmas erupciókban. Mûvészetét a tudat alatt erjedô vágyak és feszülô ösztönök ins-
pirálják és telítik, festészete a legtisztább erotikus festészet. Így a képeket szülô lelki diszpozíciók 
analizálása a freudistának a dolga már, nem a kritikusé.
Mindezekbôl már magától adódik, hogy micsoda nézôpontra kell helyezkednie a Mattis-
képek szemlélôjének. Meg kell próbálni egy kis erôfeszítéssel közvetlenül beleélnie, beleéreznie 
magát a képbe, éppen úgy, mintha egy zenemûvet akarna appercipiálni. Nem szabad a motívu-
mok jelentését keresni, hogy ez vagy az mit ábrázol, mert ezeknek a képeknek éppen úgy nem 
céljuk a külvilág ábrázolása, mint akár – mondjuk – a Mondschein szonátának. Azt lehetne el-
lenvetni: ezekbe a képekbe mindenki azt érezheti bele, amit akar. Jó, de akkor jusson eszünkbe, 
hogy ugyanezzel agyon lehetne ütni minden zenét, Bachtól Debussy-ig. Egy másik tévedés le-
hetne Mattisszal szemben felületesen kijelenteni rá, hogy dekoratív festô, semmi más. Pedig ô a 
dekorációval csak külsô rokonságban van, pusztán a nem-imitáció voltánál fogva. A dekoráció 
megelégszik az egyszerû, érzékeinkre kellemes színharmonizálással és vonalritmusokkal. Máttis 
– láttuk – ennél sokkal többet és mélyebbet ad.
Mattis Teutsch mûvészi fejlôdése abban állt, hogy a jelenségnek, a naturális objektumoknak a 
közvetítését fokozatosan kiküszöbölte, a tünemények realitásától eljutott az érzetek realitásához.
A tavalyi kiállításán bemutatott képek túlnyomórészén még domináltak a naturális formák 
és hatások, a jelenség és az érzés még kompromisszumban voltak egymással. De a jövendô 
fejlôdés útja a mind absztraktabb kifejezés felé már kétségtelen és határozott volt. A mostani 
kiállításon már a tisztán absztrakt, konzekvensen kifejlesztett formálási módot mutatják a mun-
kái. Az átmeneti formát csak egy kisebb sorozat olajfestmény képviseli.
Az érzet-képeket háromféle hangszerelésben kapjuk: linóleum-metszet, akvarell és olajkép. 
A linóleum-metszetek legtisztultabb ilyennemû munkái Mattisnak teljesen zártak, befejezettek 
és egységesek, nincs rajtuk egy felesleges folt vagy vonal. Az egyszerû linóleumnál változato-
sabb és komplettebb hatásokat kiváltó anyagok az akvarell és az olaj. Polifon gazdagságukkal 
az érzéseket is nagyobb gazdagsággal és változatossággal fejezik ki. Ha a linóleum-metszet a 
zongora, akkor az akvarell és az olaj az orcheszter.
Hevesy Iván
(MA, 1918. nov. 20. III. évf. 11. sz. 129.)
Képzômûvészeti szemle. […] Az Ernst-Múzeum második kiállítását Ferenczy Károly ha-
gyatéka és gyermekeinek mûvei töltik be. Az öreg Ferenczy a magyar impresszionisták úttörôje 
és a nagybányai festôiskola egyik megalapítója volt. Élete folytonos küzdelmek láncolata. Mikor 
végre osztatlan elismerésben részesült s az állami festôakadémián katedrát kapott, pár évi nyu-
godtabb élet után fiatalon elhunyt. Itteni festményei nem nyújtanak teljes, zárt képet festôi mi-
voltáról. Legjobb alkotásai hiányzanak innen. Mégis látjuk küzdelmét a színnel, a fénnyel. Lát-
juk, hogy mindenütt a levegôt festette, annak jelenségeit figyelte, befolyását a formákra, a 
színekre. Igazi, vérbeli plein-air festô volt. Bájosak gyermek-arcképei. Nôi aktjai azonban nem 
mindig sikerültek, néha merevek, élettelenek. Legszebb a félhomályban ülô nôi alak, amint fé-
sülteti magát.
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Az ifjú Ferenczyek közül Béni, a szobrász a legerôsebb. Még nincs egészen kiforrva, de a 
térben való elhelyezés problémáit, különösen természetes nagyságú reliefjein, ügyesen tudja 
megoldani. Legszebb a dombormûvek közül a három nôi alak, helyesen vannak a vonalvezetés 
szempontjából megkomponálva.
A festô Ferenczy fôleg grafikával foglalkozik. Ara pacis címen több változatban tervezi meg 
a béke allegóriáját. Rajztudása nem elég erôs még, különösen a figurális részeken, ilyen na-
gyobb szabású feladatok megoldására.
Noémi iparmûvésznô gobelin-szövéseket mutat be. Színeit kellemesen tudja összeállítani. 
Rajza nincs a technikából folyó naivitás híján, néhol azonban túlzásba megy. Képzelete is elég 
bôséges. Igen bájos a Menekülés Egyiptomba. Fantasztikus, buja erdôben bujdosik a szent anya 
gyermekével. Különös növényzetbôl majmok, madarak s más állatok bújnak elô.
Kívánjuk a Ferenczy-családnak, hogy további szorgalommal méltókká váljanak atyjukhoz.
Mátrai Vilmos
(Magyar Kultúra, 1918. nov. 20. VI. évf. 21/22. sz. 396–397.)
A MA folyóirat V. kiállítása. A szép erkölcsi és anyagi eredménnyel zárult Tihanyi-kiállítás 
után a MA folyóirat november 24-én, vasárnap délelôtt nyitja meg V. kiállítását, melyen Mattis 
Teutsch János kollekciója kerül bemutatásra. A gazdag festôi anyagot Gergely Sándor új szobrai 
fogják kiegészíteni.
(Az Ujság, 1918. nov. 21. – 10.)
A „Ma” kiállítása. Olyan különbség van a festômûvészet két domináló iránya között, mint 
amit a tudományos diszciplínáknál tapasztalunk: empirikus adatgyûjtés és racionális megisme-
rés, természettudomány és metafizika, vagy a piktúrába átvetítve: valóságábrázoló és érzés-
kifejezô mûvészet. Mind a kettônek vannak nagy, összefoglaló, rendszeralkotó mûvészei és 
mind a kettôt a maguk külön szempontjai szerint kell értékelni, ahogy nem mérhetjük közös 
szempontokból a Haeckel és a Bergson értékét. Aki nem csökönyös pártember, az a „Ma” tö-
rekvéseit azon az alapvetô szándékon keresztül bírálja, hogy a festômûvészetet a természeti 
kép kísérô érzésjelenségeinek kifejezôjévé akarják kifejleszteni s eszközül a szín, a forma, a 
vonal és a tér elemeit absztrahálják önálló létezôkké, a természeti jelenségtôl függetlenekké, 
éppen úgy, ahogy a metafizikai gondolkodás a fogalmakat abszolutizálja. Most a Mattis Teutsch 
János képein konstatálhatjuk ezt a szándékot. Ha a szín már nem valamely dolog tulajdonsága, 
hanem attól független, öncélú fenomén, s éppen ily öncélú létre kelnek a többi festôi elemen-
tumok. Könnyû belátni, hogy ez a jelszó temérdek sarlatánságnak is kényelmes takarója, de 
amint a Mattis Teutsch tárgytalan szín- és vonal-ritmusai a vászon síkján valósággal érezhetôen 
csendet vagy ünnepi eksztázist, vagy egy buja táncot képezô érzéki izgalmat árasztani tudnak, 
kell, hogy a még zavaros nyelvet megérteni próbáljuk és higgyünk abban, hogy nagy dolgok 
kifejezôjévé tisztulhat s higgyünk a tehetségben, mely íme egy még primitív kiélési formából is 
szuggesztíven sugárzik. A kiállításon erôs kis szobrokat, jól áttanult formákat mutat be Gergely 
Sándor.
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1918. nov. 24. – 16.)
EGY MAGYAR PORTRÉFESTÔ
Tihanyi Lajos képeirôl
„Pénétrer ce qu’on a devant soi et persévérer à exprimer le plus logiquement possible” – mintha 
ez a Cézanne-mondás irányítaná Tihanyi Lajos piktúráját, melynek legjellemzôbb darabjait mu-
tatta meg kollektív kiállításán (a Ma helyiségében). A magyar festôk könnyen végeztek az egész 
Cézanne-i formulával és gyorsan átrobogtak mindazokon a kérdéseken, amelyek az utána jöt-
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tek által felvetôdtek. Kitanulmányozták a kérdést, de bele nem mélyedtek. Cézanne tanulsága 
pedig nemcsak festôi problémáiban volt, hanem abban a szent komolyságban, mellyel a 
festônek a festôi tárggyal szembe kell kerülnie. „Hatolj be abba, ami elôtted van és törekedj a 
leglogikusabban kifejezni” – egyszerû parancs, mégis olyan szabály, melyen felépülhet egy 
egész mûvészet, és Tihanyi munkáinak ez a lényege. Nem közkeletû és nem népszerû ez a reci-
pe, mert a nagyközönség a dolgoknak éppen abba a rendjébe nem nyugszik meg szívesen, mely 
a festményeket természetszerûleg a tanulmányok súlyosságává avatja. Tihanyi pedig nem tesz 
mást, mint a lefestendô objektumok mélyére hatol és a lehetô leglogikusabban igyekszik magát 
kifejezni, legyen szó tájképrôl vagy még inkább arcképrôl, mert éppen emberi fejeken nyilvánul 
meg Tihanyinak ez a logikája. Ez a lefestendô tárgyba való behatolás ugyanis emberi meg-
ismerôvé teszi, egy portré formái nemcsak egy figurát fednek fel elôtte, hanem elárulják az arc 
lelki életét és a jellemzô formák visszaadása pszichológiai felismeréssé változik. Tihanyi egy 
arcnak azokat az ismertetôjeleit válogatja ki, amelyek a legkevésbé hétköznapiak, amelyek 
csaknem lappangók és egyszeri pillantásra fel sem fedezhetôk. Ezért van, hogy az emberi tudat-
ban azok az arcok, amelyeket ô megfest, nem így élnek, azonban többszörös figyelmes meg-
vizsgálás után a legkifejezôbb reprezentálókká válnak, mert mégiscsak ezek az arcok az igaziak, 
mert csodálatosan olyannak festôdtek meg ezek az emberek, amilyenek önmaguk számára 
négy fal között. Tihanyi tehát néha modelljei számára a lelki leleplezô. Dolgozási módja kettôs: 
fôként, ha arcot fest – analizál, és amikor már tisztában van az arc alkotóelemeivel, csak akkor 
kezdi a kikeresett elemeket, az egész felbomlott arcot eggyé foglalni. Mûvészetének lényege 
tehát az, ami minden idôk mûvészetének egyformán törekvése volt és örök szabály, hogy a festô 
a legkifejezôbben adja vissza a leglényegesebbet. Ezért nem lehet Tihanyi törekvésére azt mon-
dani, hogy túl modernek vagy túl elavultak, mert egyik állítás sem volna igaz. Ô a festészet 
legközpontibb problémáin építette fel mûvészetét. És éppen azért válik ki túlságosan kortársai 
közül és emelkedik a mai magyar festôk fölé, mert másoknál ez a döntô és lényeges törekvés 
egész harmadrangúvá törpül az olcsó harmónia-keresésekben, felületes és erôvel könnyen 
gyôzhetô képgyártásban. Képei a spekulatív festészet és a tiszta naturalizmus között az átmenet 
vagy inkább mindkettônek merev tagadása, de görcsösen, elhatározó erôvel és meggyôzôen 
hirdetik, hogy csak az alapos, mérlegelô és elmélyedô piktúrának van joga és hivatása. Tihanyi 
az ô elkülönített piktúrájával ezért csaknem apostoli. Vannak más festôi célok is, s egy mûvésznél 
minden cél meg nem valósulható, de nála az érték s a festôi becsület kérdése, hogy akaratlanul 
is minden képe hirdesse a formaproblémák fontosságát akkor is, amikor azt már nem követeli 
a divat. Tihanyi a divattal nem törôdik, nem smokk és nem szélkakas, és nem forog a divat 
légáramlatai szerint, csak azért, hogy tetszelegjen, nem dobja ki léghajós kosarából a súlyosabb 
homokzsákokat. Nem azt keresi, hogy mi kell a közönségnek, hanem a közönséget a maga 
szuverén törekvéseinek akarja igájába hajtani. Ezért társtalan és ritka bolygója a magyar gló-
busznak.
Bölöni György
(Esztendô, 1918. nov. [24.] [I. évf. 11. sz.] 155–157.)
A „Ma” kiállítása. (Mattis Teutsch János – Gergely Sándor). A „Ma” Váci utca 11-b. szám 
alatt lévô szalonjában Mattis Teutsch János kollektív képkiállítását mutatják be a sajtónak. Mi-
kor Mattis festômûvészetérôl beszélünk, nem szabad a tér és forma felfogásokkal való képekre 
gondolnunk, hanem egy rapszodikusan gondolkodó, érzô poétára, aki a maga tájban, térben, 
idôben érzett gondolatait és meglátásait színharmóniákban veszi vászonra. Mattis színelemeire 
bontja a reális formákat s mindenbôl azt értékeli és csak annyira értékeli, amennyire az a színé-
vel harmóniát tud teremteni. Ebbôl a szögbôl nézve a 2., a 30. és az 52. számú képe emelkedik 
ki. Mattis mûvészete ma fejlôdésének azon a fokán van, ahol a kiforrott erô is jelentkezik. Nagy 
figyelmet érdemel. – A tárlaton Gergely Sándor három szobrát is látjuk. Három állomás, az egy-
re izmosodó mûvész pályafutásában. A 2. számú bronz szobra a kiindulást jelenti. Póz, amelyet 
Gergely szinte megszólaltat, s ehhez a realizmusához lágy formaeszközöket használ. A „Torzó”-
ban már ugrik egyet s az emberi test mozgását széles izomrögzítéssel a leegyszerûsített formák 
útján keresi. Tökéletes ez a „Márvány” jelzésû szoborban, amely joggal hirdeti a mûvész öntu-
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datos erejét. A kiállítás nem nagy anyagú számban, de annál becsesebb tartalomban. A közön-
ség holnap már megtekintheti.
(b. m.) [Boross Mihály]
(Köztársasági Ujság, 1918. nov. 24. – 9.)
Mattis Teutsch János. Mattis Teutsch János már többször szerepelt tagja egy fiatal írókból 
és mûvészekbôl Ma címmel tömörült társaságnak, amely a szellemi alkotás terén keres merôben 
új érték-megállapításokat. Forradalmi törekvésükben tiszteletreméltó az az elszánt bátorság, 
amellyel meggyôzôdésüket védik és igazukat keresik. Viszont ama tény folytán, hogy mûködésük 
produktuma nem a láncolatos fejlôdés eredménye, de ma még megvalósíthatatlan teóriáknak 
az életben makacs elszántsággal való átültetése, számos mûvük elôtt érthetetlenül kell megál-
lanunk. Ilyen Mattis Teutsch János festômûvészete is. Képeiben – mûvészi programjuk szavai 
szerint – a természet reális formáiból absztrakt mûvészi formákat teremt, amelyek így már nem 
tárgyak szimbólumai, hanem érzések kifejezôi. A baj csak az, hogy ez érzéseket képeinek 
transzponálniok kellene a nézô lelkébe is, márpedig a színes vonalaknak képein látható diszhar-
móniája lehetetlen, hogy akár két emberben is azonos érzést váltson ki. Mi e képekben érdekes 
kísérletet látunk, semmi többet. Sokkal többre vitte Gergely Sándor, aki egy szobortorzónak 
nagy tudással és technikai készséggel való megmintázásával igen értékes tehetségrôl tesz tanú-
ságot.
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1918. nov. 24. – 14.)
A Kéve kiállítása. […] elsôsorban a Bokros Birman Dezsô kollekciójával kell foglalkoznunk. 
Nem azért, mintha színvonala a tárlat többi mûvészeinek munkáinál magasabb volna, de mert 
meg kell tisztelnünk azt a bátorságot, amellyel a mûvész a mostoha viszonyok közepette ren-
delkezik. Rengeteg rajz és néhány szobor az, amit elibénk állít, s ha a szobrász elsôsorban 
grafikai kísérleteivel lép a közönség elé, annak az az oka, hogy anyagi szempontok miatt volt 
kénytelen lemondani tulajdonképpeni mesterségének intenzívebb szemléltetésérôl. […] Ma 
nézzük a rajzait, s azok a levegôben libegnek. Vizsgáljuk a szobrait, s azok, ha nem volnának 
egy darabból öntve, felbillennének. Amit Bokros Birman lendületnek képzel, tulajdonképpen 
eldûlés. Kifogásolnunk emellett a torzóit. Sehol, semmiféle esztétika nem tiltja, hogy az embe-
ri testnek csupán egyes részleteit örökítse meg a mûvész, de az is bizonyos, hogy tulajdonkép-
pen félreértése a mûvész feladatának s itt egészen mellékes, hogy világhírû mesterek is dolgoz-
tak így. […]
m. [Margitay Ernô]
(Élet, 1918. nov. 24. X. évf. 47. sz. 1107.)
A „Kéve” kiállítása. Ez az egyesület, amely most tizenegyedik kiállítását nyitotta meg, a 
múltban többnyire osztrák mûvészetet csinált és nem sok vizet zavart. Amolyan „jól nevelt” 
emberekkel rukkolt ki, akik nem vállaltak, mert már temperamentumuknál fogva sem vállalhat-
tak nagy feladatot. Nem voltak sem radikálisok, sem konzervatívok. Valami dekoratív elem volt 
köztük rendesen a szerves összekötô kapocs. […] Kövesházi Kalmár Elza most is az a nagy 
mûvész, akinek annak idején a „Salome” márvány-alakját köszönhettük. […] Bokros Birman 
Dezsô ellenben már nem a mi esetünk. Ami modorosság a nagy Michelangelo epigonjaitól csak 
tellett, az mind benne van. Ügyes utánzótehetséggel hord össze sok mindent, ami megfogja a 
retrospektív hajlamú embert, de semmi egyéni értéket sem ígér. Benkhard Ágoston olyan, mint 
mindig. Festô, de nem mûvész. A két Remsey is vetekedik egymással a modorosságban, bár 
Jenônek sikerült itt-ott erôt vinni az ábrázolásaiba s Zoltán tud hangulatos is lenni. […]
[Rózsa Miklós]
(A Hét, 1918. nov. 24. XXIX. évf. 47. sz. 734.)
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A Ma kiállítása. A Ma ötödik kiállításán Mattis Teutsch János egy nagyobb kollekciója szere-
pel. Mattis a minden természet ábrázolójától elvonatkozottan vonalak és színek ritmusát keresi: 
olyanok piktúrái, amelyek elsôsorban és majdnem kizárólag érzések kifejezôi. Sok komoly 
szándékkal és tehetséggel is érvényesíti ezeket az absztrakt törekvéseit, amelyekben erôs színei, 
komponáló készsége és ritmusérzéke segítik. Legtisztábban érvényesülnek törekvései linóleum-
metszeteiben, míg tömörszínû olajfestményei önkéntelenül is erôs dekoratív hatásokat váltanak 
ki. Mellette három szoborral Gergely Sándor tesz bizonyságot róla, hogy különös hajlandósággal 
mozgások iránt jó úton fejlôdik.
(Magyar Hirlap, 1918. nov. 24. – 9.)
A „Ma” Mattis Teutsch János képeibôl csinált ezúttal kollektív kiállítást. A legmodernebb fes-
tészeti hitvallás ez egyéni képviselôje teljesen absztrakt módon adja ki magából lelke líráját, a 
természet bármilyen formában való stilizálását szuverénül mellôzve. Hite szerint az abszolút ze-
neiséget transzponálja kellemesen polifon kezelésû vásznaira. Tévedése azonban – szerintünk 
– csupán ott van, hogy a dekoratív iparmûvészség alatt (amit munkái képviselnek) valami rej-
tettebb, mélyebb, tartalmasabb vonatkozást akar a nézôbe szuggerálni. Szóval ô festônek érzi 
önmagát, mi talentumos iparmûvésznek tartjuk, akitôl igen sok érdekes, jó szônyeg- és egyéb 
textil-tervet várhatnánk, ha ô ezt az ágát a mûvészetnek nem vetné meg olyan fölénnyel. 
Egyelôre valami átmeneti lényt kell benne tehát látnunk, olyasmit, mint (bocsánat a hasonla-
tért) az ausztráliai fauna egyedei: a ceratodus Forsteri, vagy az erszényes farkas. – Linóleum-
metszetei különben technikailag érett, olaj- és vízfestményei pedig szemre kellemes sok szí nû-
ségük mellett összehangolt jelenségek. – A másik kiállító Gergely Sándor, akinek két kisebb 
aktja és egy nagyobb márvány félaktja bizonyítja szerzôje erôs talentumát.
K. Gy. [Kürthy György]
(Magyarország, 1918. nov. 24. – 12.)
A Kéve kiállítása. […] Hûen régi elveihez, ezúttal is a progresszív mûvészi törekvések útján 
halad elôre ez az együvé tartozó mûvészcsoport, […] bemutatják Bokros Birman Dezsô 
szobrászmûvész nagyanyagú gyûjteményét is. Ez az aránylag még fiatal mûvész tehetségének 
erôteljes megnyilatkozásával jelenik meg a tárlaton. […] Különösen nôi aktjai értékesek és biz-
tos tudásának eredményei. Grafikai dolgaiban is szobrász ösztönei mutatkoznak. […]
(i. e.) [Iván Ede]
(Népszava, 1918. nov. 24. – 9.)
Mattis Teutsch János kollektív kiállítása tölti be a „Ma” Váci utcai helyiségeit. Érdekes 
színösszetételû, teljesen elvont piktúrája külön helyet biztosít neki a legújabb piktúra kissé már 
modoros szabad-akadémiáján. Szeretettel, meggyôzôdéssel és hittel alkotott vásznai kissé bi-
zarr, de jó iparmûvészt ígérnének benne, aki különösen nagyobb szônyegminták tervezésében 
alkothatna kiválót, de tudtunkkal a mûvész hallani sem akar a mûvészetnek ilynemû kultiválá-
sáról és ilyképpen mi csupán egy deplasszírozott talentum figyelemreméltó kísérletezésérôl szá-
molhatunk be ez alkalomból. Mellette három igen tehetséges, jól megmintázott plasztikai mun-
kát látunk Gergely Sándortól.
Kgy. [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1918. nov. 24. – 8.)
A „Kéve” kiállítása a Nemzeti Szalonban. […] a Kéve eddig mindig megfelelôen kikép-
zett enteriôrökben mutatta be a kiállításait, ahol minden egyes mûtárgy a neki megfelelô miliôbe 
jutott és így megfelelôen érvényesülhetett. A mostani nehéz viszonyok mellett a kiállítási helyi-
ségek ily nagymérvû átalakítása nem volt keresztülvihetô, a mûvészi és stílusos rendezés azon-
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ban így is artisztikus keretet ad a kiállításnak. […] Remsey Jenô és testvére, Zoltán az ô bizarr, 
groteszk mûvészetük újabb alkotásait állítják ki. […] Bokros Birman Dezsô szobrász- és 
grafikusmûvész külön kollekcióban mutatja be rajzait és plasztikai mûveit. Szobrai befejezetlen-
ségükben is kész, kivételes plasztikai talentumról tanúskodó, minden akadémiai sablontól ment, 
tisztán naturalisztikus, könnyen alkotott mûvek, melyeken semmi sincs a munka verejtékébôl. 
Grafikai mûvei tulajdonképpen szobrászati vázlatok, gyors és mûvészi feljegyzései a mûvész 
plasztikai látomásainak. […]
Bende János
(Ország–Világ, 1918. nov. 24. XXXIX. évf. 48. sz. 561.)
Mattis Teutsch János. A „Ma” folyóirat pártfogása alatt rendezi második gyûjteményes ki-
állítását Mattis Teutsch János, a fiatal brassói mûvész. Érdekes mûvész, aki még keresi útját, de 
a maga módján, nagy határozottsággal és következetességgel. Kiállítása annálfogva is tanulsá-
gos, mert a mûvész új törekvéseit régibb eredményeinek állapotában mutatja meg. Egy sorozat-
nyi festményen tájmotívumokat rögzített meg Mattis Teutsch, vonalban, színben úgyszólva a 
puszta jelzésig egyszerûsített formájúakat. Ezekbôl a mûveibôl vonta el legújabb képeit. Rajtok 
már az elindító motívumra, a tájra és részeire, hegyekre, fákra, vízre alig ismerünk rá. Minden, 
ami még „természet” volt régebbi munkáin, absztrakcióvá lett a legújabbakon. Vonalban a 
síkdíszítô ornamentum felé közelednek, szerkezetileg mentôl jobban összezárkózni igyekeznek. 
Minthogy az ilyenféle törekvésnek a puszta vonal kezesebb eszköze, grafikai lapjain (linóleum-
metszetein) Mattis Teutsch mintha jobban meg tudná közelíteni célját. Míg régibb munkái, 
tájszerû kompozíciói, finom vonalritmusokkal és gyöngéden összehangolt színeikkel bizonyára 
a tágabb körû közönséget is érdekelni fogják, a mûvész legújabb törekvései aligha számíthatnak 
kellô méltánylásra. Eredményei ahhoz még nem is elég kialakultak. Bizalommal nézünk azon-
ban jövôje elé, mint ahogy ôszinte rokonérzéssel kísérjük jelenében, amely kemény és egyelôre 
még háládatlan küzdelem.
Vele együtt mutatja be három szobrát Gergely Sándor. A „Ma” idei csoportos kiállításán ta-
lálkoztunk nevével elôször. Azóta készült márvány-torzója, amely lényegesen megmódosítja azt 
a képet, mely a fiatal mûvészrôl bennünk alakult. Ebben a méretre is tekintélyes munkájában az 
anyagnak parancsoló ereje szemmel láthatóan megkötötte a mûvész fantáziáját és mértéktar-
tásra, alkalmazkodásra kényszerítette. Reá is fejlôdés vár, reméljük, olyan fejlôdés, amely szob-
rászi képességeit teljes értékûvé érleli majd.
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1918. nov. 24. – 15.)
A Ma kiállítása. A Ma új kiállítása alkalmas téma volna hosszú disputákra a piktúra igazi cél-
jairól, mert Mattis Teutsch János, akinek nagyobb kollekciója szerepel, e célok és szándékok 
dolgában valóban nem konvencionális nyomokon jár. Számára a festés nem ábrázoló mûvészet, 
hanem a természettôl absztrakt szín- és vonalritmusokban megkísérlett érzéskivetítése a festônek. 
Ez az elméleti probléma a külsô megjelenésében erôsen színes és dekoratív hatású vásznakat ad, 
amelyek nagyon távol állnak ugyan a mai publikum megszokott nézô vágyától, de a festônek 
erôs szín- és ritmusértésrôl tesznek bizonyságot az avatatlan számára is. Mattis Teutsch követke-
zetesen halad azon a nyomon, amelyen tavalyi kiállításán elindult – egyre elvontabb lesz, s míg 
tavaly kompozíciói mögött még mindig a természet egy meglátott, bár szeszélyesen kezelt rész-
lete volt, most már jóformán teljes anyagtalanság felé tart. Eredményei nem véglegesek, legjob-
bak a linóleummetszetei, valami olyan inkább, mint egy jó alap, melyen most kell elindulni, míg 
elérkezik oda, ahol a dekoratív hatás nem lesz olyan hangos és szándékoltnak látszó. Minden-
esetre azonban Mattis Teutsch Jánossal és törekvéseivel komolyan számolni kell, mert talentu-
mos ember. Mellette Gergely Sándor állít ki három szobrot. Az egyik kis gipszmunka, jó mozgás-
stúdium, egy nagyobb márvány pedig becsületes tudással szólaltatja meg az anyagot.
(blt. l.) [Bálint Lajos]
(Világ, 1918. nov. 24. – 12.)
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Mattis Teutsch János. A Ma Mattis Teutsch János festômûvész munkáiból gyûjteményes 
kiállítást rendezett. Mattis Teutsch újabb munkáival egyre tisztultabb célokat követ és a naturális 
formákat ma már kifejezési eszközökként is ritkábban használja. Kompozíciói mégis elevenek, 
erôteljesek, szerkezetük egységes és öntudatosan átgondolt. Gergely Sándor három szobrot ál-
lított ki. Márvány-tanulmányával a kôfaragás erôstehetségû hivatott mûvészének bizonyul.
(A Nap, 1918. nov. 26. – 6.)
A MA kiállítása. Vasárnap délelôtt nyílt meg a MA folyóirat V. kiállítása, melyen Mattis 
Teutsch János festômûvész kollekciója és Gergely Sándor szobrai kerültek bemutatásra. A 
megnyitón Nagy Árpád kultuszminisztériumi tanácsoson és Petrovics Eleken, a Szépmûvészeti 
Múzeum igazgatóján kívül elôkelô mûvészi és mûvásárló közönség volt jelen. A kiállítás a láto-
gató közönség részére a MA helyiségeiben (IV. Váci utca 11/b. félemelet) naponként 1-6-ig van 
nyitva.
(Az Ujság, 1918. nov. 26. – 10.)
A KÉVE KIÁLLÍTÁSÁN
A Kéve katalógusán egy mezítelen férfiú duzzadó izmokkal gyûjti kévébe a búzát; nagyon szép, 
de azért ismerjük el, hogy ilyen élesztô-hiányos, nadrág-rekviráló és nyakig-hólé novemberben 
elég áldozat a mûvészetért, ha az ember bezarándokol a Nemzeti Szalon kackiás házába „az 
egyesület XI-ik és Bokros Birman Dezsô Kéve-tag gyûjteményes kiállítása” miatt. Az áldozatból 
ugyan visszatérít valamit a Bokros Birman Dezsô vagy száz rajza, a pár bronz meg gipsz aktja 
és torzója. The rest is silence, mondja Hamlet, az ismert képkritikus, ezt mondja körülbelül jelen 
sorok írója is, hozzátéve becsületesen, hogy a kiállított csipke és batiszt dolgokról nem nyilatko-
zik. Mert azokhoz még annyit sem ért, mint képekhez és szobrokhoz, amiben – utóvégre – csak 
a magyar képkritikusok nagy többségéhez idomul.
Bokros Birman Dezsô szobrászmûvész az ügyvezetôség indiszkréciója szerint 29 éves, isko-
láit Budapesten végezte, 1913-ban „Párizsba megy, hogy mûvészi énjének képzését tovább foly-
tassa”, hát persze, mi másért megy Párizsba egy komoly mûvész? „A háború – olvassuk tovább 
– lehetetlenné teszi, hogy a maga elé tûzött feladatokat megoldja. Mint sok más mûvésztársa, ô 
is keserves helyzetbe kerül. Csak a legnagyobb energia kifejtésével tud a sivár hadiélet fojtoga-
tó atmoszférájából kimenekülni.” (mi ez, mi ez? Szimulancia? Gratulálunk.) „E menekülésben a 
mindent kiegyensúlyozó mûvészi munka jelenti számára a megváltást. Plasztikái nagy részben 
ennek az önmagával és a viszonyokkal folytatott nagy küzdelmek szülöttei, a magányosság 
gyermekei, kik fanyar mosollyal mutatják lelkük mélyét és új arcát a szépnek.” És így tovább, 
olyan rémesen, olyan kétségbeejtô laposan és fölöslegesen, mint a katalógus bevezetések ki-
lencven százaléka. Miért ragaszkodnak ehhez olyan makacsul ezek a derék katalógusok?
Nem tudom. Bokros Birman Dezsô például nem érdemli meg, hogy ilyen csúnyákat „beve-
zessenek” róla.
Ô maga például egészen röviden és okosan csak annyit mond, hogy az ô céljai, törekvései 
plasztikai munkáin definitíve megtalálhatók, elméletekkel nem labdázik, munkái magukon vise-
lik a természethez való közelség konkrétumait. Ez már igen, ez már okos és praktikus, mert így 
a képkritikus kikeveredik a zavarából és „puskázhat” a bevezetésbôl. Most már aztán elég az 
iróniából: a Bokros Birman Dezsô szobraival és rajzaival egészen bensôséges, komoly félórát 
töltöttem, mert olyan mûvészt ismertem meg a grafikáján és plasztikáján át, aki belemélyed, a 
maga összes képességeivel és törekvéseivel a mûvészet áhítatos és titokzatos csöndjébe lát, 
tanul és dolgozik, s akármilyen eredményekre jut, valami föltétlenül mûvészi van – nem henye, 
nem blöffölô értelemben – minden papírján és minden plasztikáján. Ha muszáj hasonlattal és 
nevekkel élni: az izom-problémái, a tömbjei és síkjai, s az ádámi ôszintesége miatt azt monda-
nók, hogy michelangelói és szomorydezsôi hangulatok közt hintázik az ember, s mindent össze-
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foglalva: okvetlen a mûvészi élmény centrális világa felé jár, valóban függetlenül elméletektôl és 
ezzel természetesen idôktôl, divatoktól. Az a fajtájú mûvész, akinél érzi az ember a goethei 
mondást: „Die Kunst ist stets beim Ziel”, a lényeg mûvészete nem barátja az „evolúciós” elmé-
leteknek, amelyek a fölületen járnak, s divatszempontok inkább, mintsem mûvésziek.
The rest is silence – mert bizony a jó Haranghy Jenô próbál valami szép történelmi boszor-
kány-idézést, de nincs benne elég kísértetiesség […]
(l. i.) [Lendvai István]
(Figáró, 1918. nov. 27. – 25.)
Új festôiskola. Berény Róbert, a markáns tehetségû fiatal festômûvész néhány hét elôtt 
festôiskolát nyitott mûtermében, Városmajor utca 36. szám alatt. A mûterem elôtt nagy kert 
van, ahol a plein air festésben is gyakorolhatják magukat a növendékek. Érdeklôdni lehet tele-
fonon: 32-66.
(Pesti Napló, 1918. nov. 29. – 9.)
Ferentzy Márta. Özvegy kóródi és tusnádi Kóródy Elemérné szül. Ferentzy Márta festô-
mûvésznô egy héttel ezelôtt hirtelen elhalt és hûségesen ápolt és szeretett férjét követve, f. hó 
23-án Ungváron elhunyt. Mint a hitvesi hûség és önfeláldozó szeretet mintaképét veszi körül az 
el nem múló emlékezet. Az elhunytban Ferentzy Béla máramarosszigeti határrendôrségi fô-
tanácsos leányát gyászolja. Temetése Ungváron volt az egész város mély részvéte mellett s a 
Kálvárián lévô sírkertben férje mellett helyezték örök nyugalomra.
(Máramarosi Független Újság, 1918. nov. 30. – 3.)
Krónika. […] Az Ernst múzeum öt fiatal mûvész munkáiból rendezett szezonzáró kiállítást, 
amely május 15-én nyílt meg. A résztvevôk: Czencz János, Jobbágyi Gaiger Miklós, Orbán 
Dezsô, Gy. Sándor József, Szász Vilmos. […] Orbán Dezsôt hét-nyolc évvel ezelôtt a piktúra 
egészen más tájékán láthattuk, mint ahol most halad elôre. Komponált, tér- és formaproblémák 
foglalkoztatták, s mint az egykor oly heves vitákat keltett „Nyolcak” nevû festôcsoport tagjai 
közül mások is, törekvését Cézanne irányába kapcsolta be. Ennek a képszerkesztô hajlandóság-
nak, spekulációnak ma semmi nyoma. Már a múlt esztendôben a Könyves Kálmán szalonjában 
bemutatott képei is rávilágítottak arra a változásra, amellyel Orbán Dezsô a naturalizmus felé 
közeledett, s hová mostani munkáiban teljesen elérkezett. […] A „Ma” irodalmi és mûvészeti 
folyóirat szeptember 15-én nyitotta meg demonstratív kiállítását, már nem a Visegrádi utca 15. 
sz. alatti helyiségben, hanem a mondain-jellegû Váci út 9. számú bérházának félemeletén. A ki-
állítás, amelyen festményekkel és szobrokkal tizenhármán vettek részt, azt kétségtelen sikerrel 
demonstrálta, hogy oly tehetségek, mint Kmetty János, Nemes Lampérth József, Uitz Béla, a 
legkomolyabb figyelmet érdemlik, Gulácsy Lajossal egyetemben, aki csak legújabban kanyaro-
dott a „Ma” táborához. A véleményszabadság alapján a kiállított mûvek meglehetôs részérôl 
joggal mondhatta valaki, hogy azok nagyon is kiagyalt ész-akarnokságok, nem valami sokat 
jelentô esztétikai elméletek levezetései. De egészben véve, azért a kiállítás oly emberek társasá-
gát hozta az érdeklôdôk elé, akik, amit csinálnak, azt hittel csinálják, törhetlenek egy új mûvészet 
akarásában, amelynek ha az elmélete ma inkább ködös, mint tiszta és megfogható: makacs 
szembehelyezkedés a naturalista és impresszionista festészettel. Sôt azt lehetne mondani, hogy 
mindennel, ami a látásból indul ki s a természettel viszonyt tart. Hogy ez az álláspont meddig 
tartható s vele hová lehet jutni: errôl lehet vitatkozni, az azonban bizonyos, hogy maga ez a 
negatio is termékenyítô, mihelyt olyanok részérôl hangzik, akikben a hivatottság szikrája 
rejtôzik. A kiállítás egy új szobrásznévvel ismertetett meg, Gergely Sándorral, akit érdemes 
megjegyezni. Az említetteken kívül a kiállításon a következôk vettek részt: Bohacsek Ede, 
Bortnyik Sándor, Diener-Dénes Rezsô, Mattis Teutsch János, Pátzay Pál, Ruttkay György, Schadl 
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János, Spangher Ferenc. […] Az Ernst-Múzeumban Ferenczy Károly, valamint Ferenczy Béni, 
Valér és Noémi mûveibôl rendezett kiállítás október 6-án nyílt meg. Az elhalt mester hagyatéka 
gazdag és tanulságos volt, a modern magyar festés e különálló alakjának mûvészetét visszatük-
rözte szinte egész fejlôdésmenetében. Bár a súlyos, határjelzô oeuvre-ök természetesen hiá-
nyoztak, annál több tanulmány, vázlat világított be Ferenczy mûhelyébe, kezdve az elsô nagy-
bányai évektôl, természeti jelenségeket a maga érzése szerint szintetikus egységekben 
visszatükrözô stílusán át utolsó, silhouette-szépségeket keresô s komponáló törekvéséig, amely 
az akt világa, néhány tónusra leegyszerûsített színharmóniák közé helyezve. E folyóirat lapjain 
sokszor, minden adandó alkalommal volt szó Ferenczy mûvészetérôl,s így e kiállítás kapcsán 
elég, ha annak lejegyzésére szorítkozunk, amit a hagyatékkal szemben mindenki érezhetett: 
minél jobban távolodik az az idôpont, amely Ferenczy élete folyásának végét jelenti, annál ma-
gasabbra tornyosul az a tiszta és termékenyítô légkör, amely az ô mûvészetének légköre, annál 
plasztikusabban rajzolódik a magyar mûvészi fejlôdés horizontjára, hogy Ferenczy oly valaki 
volt, akin át a magyarság kulturereje a népek mûvészetének versenyében egyenest reprezentá-
lódik. A kiállításon a Ferenczy-testvérek oly mûvekkel vettek részt, amelyek méltók az apai 
névhez. Valér tájképekkel és kompozíciós rézkarcokkal, Béni egy kisebb szobor-kollekcióval s 
Noémi gobelinekkel, amelyek iparmûvészetünknek különleges értékei. […] Kádár Béla a 
„Mûterem” helyiségeiben mutatkozott be, majdnem másfélszáz munkával, kiállítása október 19-
én nyílt meg. Kádár Béla az utóbbi évek alatt mûvészetében nemcsak változott, hanem jelentôsen 
fejlôdött. Utoljára az Ernst-múzeum egy termében történt bemutatkozása már jelezte azt az 
újabb célt, amely felé Kádár a naturalizmus ösvényérôl elkanyarodott. A „Mûterem” helyiségei-
ben kiállított kollekciójával már teljesebb eredményeket hozott a közönség elé, szélesebben és 
alaposabban ismertette meg új irányú oevre-jét. Kádár Béla ma stilizáló festô. Képei élénk szín-
harmóniákkal hatnak, komponál, fôleg a csoportok mozgásproblémái érdeklik. Festészetének 
pregnánsan dekoratív íze van, bizonyos barokk tradíciók lelnek benne életre, de távol minden 
iskolai merevségtôl, egészen a mûvész egyéni felfogása, modern érzése szerint alakulva. […] 
A „Ma” folyóirat kiállítási helyiségeiben december 1-én nyílt meg Mattis Teutsch János mûveinek 
kiállítása. Meglehetôsen rövid idô alatt Mattis Teutschnek ez a második szereplése, akire a „Ma”, 
úgy látszik, erôsen súlyt helyez, mint az általa propagált festészeti irány exponált emberére. 
Mattis Teutschnek már a múltkori kiállításán is az volt a törekvése, hogy képeibôl kiküszöböljön 
mindent, ami a legtávolabbi módon kapcsolatot tartson a természettel. Ma ehhez a célhoz két-
ségkívül sokkal közelebb van, s ha ez magában véve érték, akkor Mattis Teutsch elmondhatja, 
hogy a kitûzött cél számára már nem megoldatlan probléma. Hívei azt hozzák fel képei mellett, 
hogy ezek a képek az érzés regiszterén játszanak, lélekállapotokat fejeznek ki. Nem szólva arról, 
hogy akár a barbizoni mesterektôl kezdve, minden valamire való mûvész többé-kevésbbé hivat-
kozhatott hasonló lírikus elemet hangsúlyozó álláspontra: ez mindazonáltal lehetséges. Kérdés 
csak az, hogy a nézôben a Mattis képein megjelenô színek, sávok és vonalak, amelyek egészen 
az elvont képzelet ábrái, megütik-e ugyanazt az érzéshúrt, elérik-e azt, hogy a festô intencióit 
megértessék, s többek-e annál, ami az ornament, – jóllehet épen ez az, ami ellen Mattis Teutsch 
harcos magyarázói tiltakoznak. A kiállításon szobrok is voltak, Gergely Sándor három mûve. 
Gergely komoly tehetség, szobrai erôsen zárt egységek, forma-szerkesztô és komponáló képes-
sége figyelemreméltó. […] Az Ernst-Múzeumban december 8-án nyílt meg Fényes Adolf 
gyûjteményes kiállítása. Hat éve annak, hogy ugyanezen a helyen utoljára találkoztunk Fényes 
Adolf mûveivel, – érthetô tehát, hogy új megjelenését különleges várakozással és örömmel fo-
gadta a kritika és közönség. Vajon mit produkált Fényes a közben elmúlt komor és megpróbál-
tatásokkal teljes évek alatt visszavonulva mûvész-magányába? Ezek az évek eltakarták alakját, 
a háborús tárlatok résztvevôi közt sehol sem volt fellelhetô. Most a kiállítás lenyûgözô erejû 
kollekcióval demonstrálta, hogy ez az elzárkózás új termés csíráit szöktette sudárba. Nem azt 
folytatta ugyanúgy, amit tegnap abban hagyott, nem annak a csendélet- és interieurfestésnek 
eredményeit ismételte kényelmesen, amit épen a háború alatt, az ily irányban nagyon is élénk 
kereslet folytán könnyû lett volna a legcsengôbb aranypénzre váltani. Fényes az igazi mûvész 
magába nézésével problémák felé fordult, mûhelyében új nehézségek és új izgalmak tüzén acé-
lozta erejét. Az eredmény: meglepô változás, képeinek úgy stílusát, mint érzésvilágát, pszichikai 
jellemét tekintve. Kompozíciós törvényszerûségek, a képnek sokszor síkfelületszerû felfogása, 
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dekoratív színleegyszerûsítések, a lokáltónus döntô és hangsúlyozott szerepe: hol van mindez a 
háború elôtti években festett interieuröktôl, a napos szolnoki utcáktól s még inkább a „Szegény 
ember” ciklustól? A nézô elé oly mûvész állt, akinek mintha nem volna semmi köze tegnapjá-
hoz. Persze, csak a látszat szól így, mert valójában ez a mûvészet azoknak az utaknak összege, 
amelyeket Fényes, a festô megtett. Míg azonban a stílusra nézve ezt az organikus összefüggést 
ki lehetne mutatni, Fényes Adolf mûvészetének egy másik változása annál nehezebben 
megközelíthetô. Fényes Adolfból ugyanis, aki a természet szigorú analitikusának indult, roman-
tikus látomások festôje lett. Képein hôsi legendák kelnek életre, bibliai hangulatok. Aki azt 
mondja, hogy ez a világháborúnak, az emberiség példátlan tragikumának hatása, amely épen 
Fényest, a valóság mûvészét, szükségszerûen terelte el a riasztó realitásoktól: valószínûen közel 
jár a jelenség magyarázatához. De azért a fordulat, amely a pozitivista Fényes Adolfban ennyire 
szárnyat adott a színes és álmodó képzeletnek: mégis váratlan, sôt egyenest rejtelmes és 
talányszerû, mint a lélek minden teremtô pillanata, […]
A „Ma” posthumus kiállítást rendezett Galimberti Sándor és G. Dénes Valéria mûveibôl, 
amely december 20-án nyílt meg. A tragikus végû Galimberti, akinek felesége halála revolvert 
adott kezébe, nálunk pionírja volt annak az iránynak, amely Cezanne végsô eredményeibôl ki-
indulva, Picasso nyomán a kubizmushoz jutott el. A hagyaték jellemzôen illusztrálta fejlô dés-
menetének egy darabját, kezdve a „rálátásos” képektôl a tárgyak anyagszerûségét, három sík-
ban való kiterjedését, a szemléletnek szóló optikai látszatot kiküszöbölô kubista kísérletekig, 
közben oly kompozíciókon pihenve meg, amelyek a szimbolizálásnak újfajta nemét adják, esz-
közeikben impresszionista kifejezésén alapulnak, de szerkezetük merô geometriai önkényesség, 
a dolgoknak egy idôben több ponton és több irányban történô jelenlétét akarja egy képsíkra 
komprimálni. G. Dénes Valéria fejlôdésében idáig nyomon követte férjét, képeit azonban feminin 
lényének bélyege teszi egyénivé.
(Mûvészet, 1918. téli szám [nov.], XVII. évf. 54–80.)
HOLLÓSY SIMON
Nem annyira mûveivel, mint inkább személyes ösztönzése és tanítványai révén rendkívüli hatás-
sal volt a magyar képírás sorsára Hollósy Simon, akit a halál 1918. május 8-án ragadott el 
tôlünk. Mûvei, amelyeket a nyolcvanas években kezdett kiállítani Budapesten, még pedig nagy 
ritkán, az akkor uralkodó felfogással – ha tárgyuktól eltekintünk – alig álltak kapcsolatban: iga-
zi értéküket tehát nem is becsülték annyira, mint például manapság. Hozzá kell vennünk, hogy 
intenzívebb festô-munkássága idején nem Budapesten, hanem Münchenben élt s hogy képeinek 
egy része messzi külföldre vándorolt a mûkereskedôk révén, anélkül, hogy kiállította volna. 
A nagy közönség alig ösmerte Hollósy nevét egészen a millenniumig, amikor hirtelen sûrûn 
emlegetetté lett, de nem alkotásai révén, hanem annak a mozgalomnak kapcsán, amely csak-
hamar a nagybányai mûvésztelep megalapítására és szervezésére vezetett. Ekkor heves nézet-
eltérések osztották két pártra a mûvészet iránt érdeklôdôket, aminek erôs visszhangja támadt a 
sajtóban s Hollósyt sûrûn emlegették, nem annyira, mint festôt, hanem mint egy modern 
mûvészeti mozgalomnak irányítóját, fejét. Valóban, a nyolcvanas évek végén s a kilencvenesek 
elején élénken jelentkezô magyar naturalista s a belôle kifejlôdött impresszionista mûvészet a 
legbensôbben összefügg Hollósy ihlesztô egyéniségével: ô és barátainak szûkebb köre tudta azt 
közönségünkkel elfogadtatni, tudott neki hitelt szerezni s tudta a fiatalsággal megértetni. Kivált 
a mûvész ifjúság ama részével, amely közvetlenül nála, az ô iskolájában keresett okulást, Mün-
chenben s 1896-tól fogva telenkint Münchenben, nyarankint Nagybányán. Ez a pedagógiai 
munkássága, bármily sajátszerû formák közt folyt is, semmi máshoz nem hasonlítható nagy 
befolyással volt az ifjabb nemzedékre, s ha e közvetlen hatás késôbb csökkent is, amidôn ti. 
Nagybányát elhagyta: maradandó nyomokat hagyott képírásunknak ama fontos korszakában, 
amelyben az meglepô módon újjászületett.
Ekkora hatásának titka mûvészi érzéssel telített egyéniségében, lelkességében, sugalló 
erejû hitében, szenvedélyes mûvészet-fanatizmusában rejlett. Ment volt a formalizmusnak még 
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árnyékától is, mindentôl, ami a mûvészetben eltanulható rendszert jelent, recipéktôl s a jó szür-
ke középszerhez vezetô módszeres útmutatásoktól. Sôt semmit sem gyûlölt, semmit sem szidal-
mazott és üldözött oly elszántan s hevesen, mint éppen a mûvészetre való oktatásnak e módját. 
Ezért kelt ki gyûlölettel az átlagos akadémia-típus ellen s ama szellem ellen, amely a formai 
ügyeskedést, a lecke hû betanulását föléje helyezte a vérbeli mûvészi törekvéseknek. Valóban, 
az ô iskolájában nem tanulhatták meg azt, hogy hogyan kell képet festeni, hanem inkább meg-
tanulták megérezni azt, hogy mi is a mûvészet. Innen van az, hogy tanítványai és barátai körébôl 
a legkülönfélébb mûvészeti irányok képviselôi kerültek ki, akik, ha valóban kiváló tehetségûek 
voltak, csakhamar megtalálhatták a maguk útját. Csodálatosan szuggesztív módon korrigált s 
ritka erôvel tudta a fiatalságban életre kelteni azt a tudatot, hogy a mûvész életének tartalma 
valóban a mûvészet, ô ezt egyszerûen becsületességnek nevezte, olyasmi, ami éppen nem oly 
gyakori, mint ahogy sokan hiszik.
Mint ember típusa volt a nemes értelemben vett bohémnek: a formákra mit sem adott, a 
külsôséges ceremóniákat gyûlölte, hangulata s pillanatnyi kedve elé nem szabott korlátot, diá-
kosan könnyûvérû, anyagi érdekek iránt alig fogékony, szenvedélyes, jószívû, rajongó, elmésen 
fordulatos beszédû ember volt. Amellett szíve fanatikusan csüngött mindenen, ami magyar. 
A zenét is éppen a magyar nótákon át tudta s szerette élvezni, maga is mesterin hegedûit, csel-
lózott. Tagbaszakadt, hatalmas termetû férfiú volt, szénfekete hajjal s szemmel, kissé örményes 
arcvonásokkal; életének legkiadósabb szakában sok rossz napot látott, de így is mindig kész 
volt megosztani garasát a hozzávetôdött még szegényebb mûvésztárssal vagy tanítvánnyal, akik 
közül sokakat egészen a maga pénzén tartott el, ha esetleg emiatt mindenét zálogházba is kellett 
adnia. Kerülte a mondáin társaságot, annak külsôségeitôl ôszintén undorodott, szabad idejét a 
müncheni kávé vagy sörházak egyikében töltötte, ahol mindig a mûvészek, írók nagy serege 
csoportosult köréje s ahol aztán vége-hossza nem volt a lázas vitáknak, a legbehatóbb megbe-
széléseknek, amelyeknél kevésbé az objektív érvelés volt a döntô, mint inkább a meggyôzôdés 
heve, a színes hasonlatok, meglepô analógiák, a finom árnyalás, a rapszodikus ötlet. E 
konviviumok igen sokszor eltartottak hajnalig s épp e lelkes vitatkozások borsa-sava hatott oly 
termékenyítôn vele egyívású vagy nála fiatalabb társaira. Még azok is, akik vele ellentétbe he-
lyezkedtek, nem vagy csak nehezen tudták ôt nélkülözni, fel-felkeresték újra a Café Lohengrint, 
a söröskertek valamelyikét, hogy az izgalmas, szívet megragadó, mindig érdekes, szenvedélytôl 
átfûtött beszélgetések légkörében felújuljanak.
Hatásának elsô korszakában ez az együttélés természetes és nagyon közvetlen volt. Hisz alig 
választotta el számba vehetô korkülönbség a tanítványokat mesterüktôl Az évek folyamán ter-
mészetesen nôttön-nôtt a különbség s vele tompult ez a közvetlenség is. Mindazonáltal sohasem 
szûnt meg személyes varázsával hatni, nemcsak magyar tanítványaira, hanem már elejétôl fog-
va magához tudott vonzani egész sereg – azóta részben híressé is vált – külföldi festôt, akik ott-
hagyva a müncheni akadémiát, Hollósy iskolájába szegôdtek. Volt köztük német, angol, francia, 
görög, orosz, lengyel, spanyol, még indiai is. Midôn velük évenként megismételte a nagybányai 
nyaralást: egyben megismertette velük mûvészetünk jelességeit, a magyar tájat és a magyar 
embert is.
E kettô: a magyar táj és a magyar ember volt képeinek tárgya. Tájképet már inkább mun-
kálkodásának második felében festett, életképek. fej-stúdiumok kerültek ki ecsetje alól fiatalabb 
éveiben. Oly sokesztendei müncheni tartózkodás alatt nem hogy eltompult volna, hanem még 
inkább nôtt a fajszeretete. Még otthonról jól ismerte népünket s a gyermek- és ifjúkori emlékek 
mintha az évek folyamán, az idegen világban egyre világosabb, biztosabb kontúrokat öltöttek 
volna. A korcsma, a parasztlegény, parasztleány az ô képein is nagy szerephez jutott, ez a tárgy 
különben akkor, a népszínmû és Blaháné virágkorában Budapesten is divatos volt, de egészen 
más okokból s egészen más képeknek adott létet. Míg Budapesten inkább az etnográfiai és 
adomás elem uralkodott a nép-genren, Hollósynál elsôsorban a jellemzés, igazság, festôi él-
mény. Hajszálfinoman cizellálta ki e képeinek tónus-változásait s ha ebben talán okult is meste-
rének, Gablnak útmutatásain, hamar levetette ennek általánosított, barna, közömbös tónusát, 
színt tevén helyébe, viruló, szûzien finom színek gazdag futamait. Képei így egyszeriben élénk 
beszédûekké lettek a bágyadt müncheni átlagos képek mellett. Már egyik korai mûvén, a Ten-
gerihántáson, egy a maga nemében klasszikus munkán, megmutatta, hogy rendületlen, becsü-
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letes piktor-komolyság ezen az úton mily nagyszabású alakításokhoz képes eljutni. Már ez is 
jellemzôen csupa mély líra s e líraiság az, ami élete magyarországi korszakában a „Rákóczi-in-
duló”-ban kereste tömör kijegecesedéséi. Ez igen sokat foglalkoztatta: ismételten átkomponál-
ta, újra s újra megfestette, de egyik meg oldása sem elégítette ki teljesen. A Rákóczi-induló 
minden viharát, a néplélekbôl feltörô misztikus erô vészt jósló zengését s a saját belsôjének 
lángolását akarta a színek nyelvére bízni épp oly intenzív erôvel, mint tudta zongoráján vagy 
hegedûjén. Holtáig izgatta ez a gondolat, e magyar mágnes vonzóerejének évtizedeken át rabja 
volt s hitte, hogy ha jól megy, sikerül ebbe a képbe beletömöríteni ezer év keservét és vigadását. 
Egyik-másik kiadásában hatalmasan felvillantak Hollósy festôi erényei: az egésznek a maga 
eredeti akarata szerint való megalakítására már nem engedett neki idôt a halál.
Mûveinek egy része Neustadt müncheni mûkereskedô révén Amerikába került, a többi széj-
jelment a szélrózsa minden irányába. Legújabban Petrovics dr. gyûjtött össze belôlük egy szép 
és jellemzetes sort a Szépmûvészeti Múzeumban, ahol addig bizony alig volt képviselve éppen 
az a mûvész, akinek mai mûvészetünk oly sokat köszön.
E folyóirat megcsappant terjedelme nem engedi meg, hogy e szûkre fogott vázlat helyett 
tanulmányt írjunk mûvészetünk e nagy halottjáról. Amire nekünk nincs módunk, elvégzi más, 
avatott toll s tudomásunk szerint már készül is egy, e mester mûvészetéhez s nagy hatásához 
méltó monográfia.
Még csak rövidre fogott életrajzi adatait jegyezzük ide.
Hollósy Simon Máramarosszigeten született, 1857. február 2-án. Mûvészeti tanulmányait 
Budapesten, Székely Bertalannál kezdte, a müncheni akadémián végezte, ahol úgy ô, mint öcs-
cse József, korán feltûnt a tehetségével. 1879. díjat is nyert ott. Elsô Budapesten kiállított képe 
egy tanulmányfej volt (1883), melyet egy évvel utóbb a „Juliska levele” követett. 1885. az or-
szágos kiállításon nagy érmet kapott „Tengerihántás” c. festményére, amely most a 
Szépmûvészeti Múzeum tulajdona. 1886. müncheni fiatal magyar festôk ösztönzésére München-
ben magán-festôiskolát nyitott, amely csakhamar nagyhírûvé lett s amely egész sor kitûnô 
mûvészt nevelt. Még ebben az évben kiállította Budapesten „Merengö” c. képét, 1887. a „Jó 
bor” címût, 1893. „Az ország bajai”-t. 1896. Réti István és Thorma János barátaival elhatározta, 
hogy iskolájával ezentúl a nyarat Nagybányán fogja tölteni. Hozzájuk sok más magyar és külföl-
di mûvész is csatlakozott s ezzel meg volt vetve a nagybányai mûvésztelep alapja. Itt mûködött 
1901-ig. Többféle, ínyére nem való körülmény következtében akkor elhagyta Nagybányát s 
nyarankint Fonyódon, Vajdahunyadon, Gyalun, Máramarosszigeten, végre Técsôn. töltötte el az 
év szebb hónapjait iskolástól. Még nagybányai idôzése alkalmával néhány illusztrációt készített 
Kiss József költeményeinek albumszerû kiadásához, amelynek többi képei Rétitôl, Thormától, 
Ferenczytôl, Iványi Grünwald Bélától stb. valók. Magyarországon kapott kedvet a tájfestéshez is, 
ily képei láthatók voltak 1899. a Nemzeti Szalonban rendezett gyûjteményes kiállításán, s 1909. 
a Könyves Kálmán szalonjának ôszi kiállításán. A párizsi 1900-as világkiállításon második ér-
met kapott.
Lyka Károly
(Mûvészet, 1918. téli szám [nov.] XVII. évf. 89–93.)
Mattis Teutsch János és Gergely Sándor. A „Ma” új kiállításán bemutatott gyûjtemény 
Mattis Teutsch Jánost következetes és határozott mûvészként mutatja be újra annak a közön-
ségnek és annak a megértônek, aki már elsô gyûjteményét is, minden naiv rábámulás helyett 
rokonérzéssel és szeretettel értékelte. Tájmotívumokat közvetlen expresszióval adott festmé-
nyein sohasem a megszokásnak vagy a tömegnek élvezhetô és értékelhetô eredményeket 
erôszakkal szuggesztív erejû, akaratos stílussá, hanem méreteiben, problémáiban, az új ember 
idegkonstrukciójával, adott technikai erejében a természet legigézetesebb és a témák több di-
menziójú elôrefeszítéseiben a természet adta formákat olyan absztrakt mûvészi formákban oldja 
meg, hogy a formák a színek végletes felfokozásában és egymást aláhúzó kontrasztjában telje-
sen elszakad a természetlátásos mûvészet gyökerétôl. Ez az elszakadás a leegyszerûsített, a 
csak alapmotívumokra utaló formáiban olyan akaratos és meggyôzô mûvészi hitté válik, hogy 
Mattis Teutsch János mûvészi egyéniségét karakteresen adja. Korlátok közé nem szorított 
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keresô útnak eredményeit adják a képek és grafikai lapjai, linóleummetszetei a valódi hivatás 
részletekre szaggatott értékeivel gyarapítják ezeket az eredményeket, amelyek a mûvész min-
den idegszálának és véres munkájának egységes, szabad és akaratosan egyedülálló dokumen-
tuma. A mintegy hatvan olajfestményt, akvarellt és linóleummetszetet Gergely Sándor szobrai 
egészítik ki gazdag és változatos anyagú kiállítássá. A „Ma” demonstratív kiállításán bemutatott 
komoly problémájú mûvészetét újabb három szoborral fejleszti és teszi értékesebbé, s ezek kö-
zül a nagyméretû márványtorzó, a nekilendült formai fantázia mindent átfogó, merészen elgon-
dolt és új szobrászi feladatok felé fordult problémáival az utóbbi kiállítások legszebb szobrai közé 
tartozik. Aláhúzottan mondjuk azt, hogy a legszebb, de ez nem feltétlenül dicséret, inkább útmu-
tató, figyelmeztetô: ilyen fejlôdés után csak nagyon felkészülten lehet elôrehaladni, hogy új ér-
tékeket érlelhessen. – Ezúttal még a „Ma” kiállításainak plakátjairól is meg akarunk emlékezni, 
de fôként s elsôsorban a demonstrációs és a mostani kiállítás plakátjairól, amelyek úgy formá-
ban, mint felfogásban a magyar plakátmûvészetnek oly új útjait és törekvéseit kiáltják felénk a 
tarka hirdetôoszlopokról, hogy lehetetlen mellettük dicsérô szó nélkül elhaladni. A plakátokat 
Szirmai Ili rajzolta, éppen olyan formával és kifejezési eszközeinek olyan ôszinteségével, mint az 
a „Ma” néhány mûvészét is jellemzi. Grafikus erejének lényege a primitívség, de ez olyan primi-
tívség, amely harcos, demonstrációs törekvések jegyében fogant, hogy legyûrje a pesti utca 
dohos, elviselhetetlenül tarka reklámos álmûvészetét.
(K. E.) [Kázmér Ernô]
(A Hét, 1918. dec. 1. XXIX. évf. 48. sz. 750–751.)
A Kéve XI. kiállítása. Ezerkilencszáztizennyolc november 16. Az utcákon mérhetetlen soka-
ság. Már foszladozik a Duna mellett összeverôdött irdatlan emberszônyeg, lelkendezô, kipirult 
arcú emberek nyomulnak vissza a városba, zászlók lengenek, a falakon rikoltó plakátok: meg-
született a magyar népköztársaság.
Odabenn, a Nemzeti Szalon falai között fázós borzongás. Még visszacsendülnek a sorsdöntô 
igék, vissza-visszatér egy-egy felejthetetlen jelent káprázata, de a képek között már nyújtja 
csápjait a zord felismerés. A mûvészek pénzes esztendeit követô reménytelenség keserû íze 
terjeng szanaszéjjel, csüggedten verdes a számító bizakodás perzselt szárnya. Pedig ezek a 
mûvészek nem szolgálta rá arra, hogy végigkoplalják szerencsésebb társaik rövid farsangjának 
böjtjét. Ha nem is voltak magvetôk, nem kiáltottak a világba új igéket, új igazságokat, becsüle-
tesek voltak, hittek abban, amit csináltak, és önnönmaguk erejére támaszkodva végezték mun-
kájukat.
Ezúttal egy új ember számára adta meg e mûvésztársaság a megnyilatkozásnak szinte kor-
látlan lehetôségét. A kiállított anyagnak mintegy fele új ember, név szerint Bokros Dezsô 
szobrászmûvész plasztikai munkáiból és rajzaiból, vázlataiból tevôdik össze.
Bokros Dezsô a Munkácsy-szobor egyik pályázatán tûnt fel néhány évvel ezelôtt. Azóta nem 
szerepelt és így a mostani kiállítása bemutatkozás számba vehet. Bokros Dezsô hangsúlyozot-
tan demonstrálja a barokk mesterekbôl való kiindulást, mûvészetét a barokk szobrászat tanul-
ságaiból fejlesztette ki. De nem véti el a stabilitás törvényeit és nem bontja meg piktori elemek-
kel szobrainak plasztikai egységét. A barokk eredet rajzaiban még nyilvánvalóbb, mint 
szobraiban. Öntudatlanul, kerülô utakon keresztezi a francia barokk mûvészet egyik-másik gra-
fikusának (néhol Callot-nak) útját, a duzzadó formák kifejlesztésében, a röppenô mozgás, nyug-
talan elhelyezkedés megrögzítésében, a sokféle próbálkozásban, váratlan eredményekre buk-
kan, amelyek talán programjába bele sem illeszthetôk. Bokros Dezsô dúsan termô bôvérû 
talentum, fantáziája gazdag, iskolázottsága és kultúrája magas fokon áll.
A társaság másik szobrásztagjának Kövesházi Kalmár Elzának klasszikusan egyszerû, nyu-
galmas, szinte merev szobrai az ellenkezô pólust reprezentálják. Formái összevontak, tömegei 
zártak. Archaikus monumentalitás ömlik el nagy portré-szobrán.
A festôk egytôl-egyig a Kéve kipróbált, ismert régi emberei.
Remsey Jenôrôl ma is bajos mást megállapítani, mint amit esztendôrôl-esztendôre, kiállítás-
ról-kiállításra róla megállapítottunk. Mûvészetében ezúttal is spekulatív elemek uralkodnak. Fa-
gyos merevsége még mindig nem oldódott fel. Külön utakon járó izolált mûvész, elkülönültségét 
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talán egykor igazolni fogja olyan munkákkal, amelyek a mostani termésének gyökeréig nyúlnak 
vissza, de azok a munkák bizonyára másmilyenek lesznek.
Remsey Zoltán túlságosan fivére hatása alatt áll.
Tichy Gyulát János próféta jelenéseinek egyes fejezetei inspirálták grafikai munkáiban. 
Tichy Gyula fantáziája szárnyaló erôre kapott az apokalipszis döbbenetes jeleneteinek realizálá-
sában. Nem halmoz részletet részletre, hogy az írott betût elevenné, láthatóvá tegye, egy-egy 
hatalmas figura tölti be a tér legnagyobb részét. Csupán néhány vonással jelzi az akciót, a moz-
gó alakok testiségét, környezetükkel való kapcsolatát. Tichy a témának megfelelô biblikus 
egyszerûséggel, súllyal oldotta meg feladatát.
Tichy Kálmán dekoratív irányú munkái mellett tájképei, naturalisztikus mûvei érthetetlenül 
nívótlanok.
Lohwag Ernesztin egy letûnt kor elfeledett technikáját igyekszik életre kelteni. Elefántcsont 
miniatûröket állított ki. E miniatûrök finomak, elôkelôek, de a hatás, amit egy-egy ilyen apróság 
a szemlélôbôl kivált, távolról sincs arányban a rápazarolt energiákkal.
Benkhardt Ágoston, Haranghy Jenô, Lénárd Róbert megfelelô színvonalon álló becsületes 
munkákkal szerepelnek.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1918. dec. 1. XI. évf. 23. sz. 760–761.)
MATTIS TEUTSCH JÁNOS
Kígyózó, kék, zöld, narancs színfoltok szántják fel a vásznat, belétorkolnak más oldalról jövô 
színes pászmákba, széjjel válnak, összekanyarodnak, egy-egy erôsebb, kövérebb színtócsán 
keresztülvergôdve, elhalkulnak, vagy kicsattannak a kép síkján. Elsô pillanatra hajlandók va-
gyunk azt hinni, hogy szellemes, ornamentális vonaljáték tanúi vagyunk, de hosszabb szem lé lô-
dés után be kell hogy valljuk, ez a mûvészet nem tûri el, hogy meglevô képzeteink tömegébôl 
valamely nevet, elnevezést, kategóriát kiválogatva, etikettel ellássuk.
Mattis Teutsch János egyre jobban távolodik a naturalizmustól, egy képeiben a természeti 
elemeknek csupán a maradványait lelhetjük fel, maradványokat, melyek nem oldódtak fel a 
hosszú absztrahálás folyamán, mondhatnám, csökevényeket. Egy-egy fának, földsávnak, hegy-
oldalnak formája, színe, mint egy kanyargó színes szalag jelentkezik munkáin.
Ezzel a mûvészettel szemben természetesen ki kell hogy küszöböljük magunkból azokat a 
szempontokat, amelyekkel a naturalista mûvészet termékeit értékeljük. De a mûvész energiáját, 
akarásának feszítô, lendítô erejét e szempontoktól függetlenül is felmérhetjük. Felmerülhet az a 
kérdés, vajon elég erôsnek tartjuk-e Mattis Teutsch Jánost arra, hogy azt a programot, melyet 
munkáiban körvonalazott, keresztül tudja-e vinni? És ha az értékelés folyamán kételyeink merül-
nek fel törekvéseinek életrevalóságát illetôleg, azok csupán a mûvész erejének, állhatatosságának 
kérdésénél merülhetnek fel. Ugyanis mintha kissé kiszámított és nem eléggé spontán lenne Mattis 
Teutsch közlési módja. A nagy festô forradalmárok nem fésülték oly tisztára azokat az alkotásai-
kat, melyekkel az elôttük dolgozó nemzedékek dogmáit meghazudtolták. Azok robusztus, kemény 
személyiségek voltak, nem pedig nôiesen lágyak, mint ô. És nem lírát, hanem piktúrát csináltak.
Céltalan dolog lenne elôre megjósolni e mûvész további útjának irányát, de félô, hogy az 
absztrahálás, ha az alapja ennyire spekulatív, vérszegény ornamentikára fagyasztja az élet buz-
gó nedvét. Mattis Teutsch Jánoson áll, hogy ezt az aggodalmat munkával eloszlassa. Ha sikerül 
az, amire törekszik, fellépése esetleg a mûvészettörténelem új fejezetét is jelentheti.
Gergely Sándor három szoborral szerepel, Mattis Teutsch Jánosnak a Ma helyiségében ren-
dezett kiállításán. Nagyobb márványa a mûvész lehiggulása, formaérzésének tisztulása szem-
pontjából nagyon fontos. E szobor tökéletesen zárt tömb, a törzshöz tapadó végtagok, a nyakba 
süppedô fej, mind ezt a zártságot hangsúlyozzák. Gergely Sándor meglepôen sokat tanult és 
sokat haladt. Egyik erôssége annak a fiatal szobrász generációnak, mely, reméljük, mihamar 
friss levegôt, pezsdülést hoz a tespedt magyar plasztikába.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1918. dec. 1. XI. évf. 23. sz. 761–762.)
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A KÉVE KIÁLLÍTÁSA
A Kéve mûvészei nagyon kevéssé illenek a budapesti életbe: csöndben munkálkodó, magukba 
mélyedô emberek, kerülik az utcai sikereket, nem beszéltetnek magukról. Ennek következtében 
a nevük sem igen forog a budapestiek nyelvén. Ez a tizenegyedik kiállításuk s mindjárt hozzá is 
fûzhetjük, hogy valóban mûvészi színvonalú, nincs benne semmi vásári holmi, de azonfelül 
mentes egy oly vonástól is, amely gyakran állandó bajává válik a mûvész-csoportoknak: men-
tes az egyformaságtól. Valóban, Haranghy és a Tichyek képei közt nincs semmi rokon vonás. 
Benkhardt meg a Remseyek, Simay és Lohwag Ernestin mûvei messze elütnek egymástól. A 
kiállítás két szobrásza, Kövesházi Elza és Bokros Dezsô egymástól teljesen elütô tehetségek. 
Mintha semmi egyéb közösség sem volna köztük, mint a mûvészet komoly, életcéllá nemesült 
kultusza. Még alakbeli rokonság sincs e mûvekben, innen a kiállítás feltûnô változatossága; 
Lohwag Ernesztin hajszálfinomságot lehelô miniatûrjei mellett a Remseyek falfestményszerû, 
monumentális hatásra tervezett nagy képei, Benkhardt meleg és közvetlen természetszemlélete, 
Simay a bizonytalanság érdekességét mutató képei s a Tichyek fantasztikuma bizony alaposan 
eltér egymástól. Még a grafikusok igen szép küldeménye is, a rokon technika ellenére, merôn 
elkülönített egyéniségekrôl ad képet: megint a Tichyék meserajzaira, allegorikus kompozícióira 
utalunk, szemben Lénárd pozitív, az impressziót hangsúlyozó mûveivel vagy Bokros Birman 
nagy erejû grafikájával szemben. Birknerné ízléses textilmunkái mellett egy fantasztikus csipke-
költészet meglepô ajándékait jelentik Kornisné mûvei. Valóban sajnálnunk kell, hogy e papírhíjas 
idôk nem engedik meg a Kéve e gazdag, sokoldalú mûvészi adományának hozzá méltó, bôvebb 
méltatását s meg kell elégednünk azzal, hogy a mûvészet barátainak figyelmét a Nemzeti Sza-
lonban látható szép kiállításra irányítsuk. Nehéz körülmények közt született, de valóban mûvészi 
értékû munkák egész sorát fogják ott találni.
L. [Lyka Károly]
(Uj Idôk, 1918. dec. 1. XXIX. évf. 48. sz. 455.)
MATTIS TEUTSCH JÁNOS KIÁLLÍTÁSA
Mattis Teutschnál, mint minden „világnézeti” festônél, mindenekelôtt a dolgai elmélete érdekel, 
az a mûvészi felfogás, amelynek eredményei ezek a linóleumok, akvarellek és olajfestmények. 
Érdeklôdni irántuk annál is érdekesebb, mert Kassákék festôi és szobrászai feltétlenül eredmé-
nyesebben dolgoztak eddig, mint íróik és költôik. Ezek egyszerûen zûrzavarosak az akarásuk-
ban éppúgy, mint a produkcióikban, nem látni még ma sem: futuristák-e ezek a jó urak, exp-
resszionisták-e, anarchisták vagy szocialisták-e, annyi azonban világos, hogy jórészt sejtelmük 
sincs a nyelvrôl, amellyel operálnak, az irodalmi lehetôségeirôl, azokról a minimális törvény-
szerûségekrôl, amelyek nélkül mûvészet nincs, mert nem lehet.
Mattis Teutsch mostani kiállításán egészen tisztán lehet látni a törekvését: ez az expresszio-
nista fiatalember az egész külsô világot, a természetet és a fiziológiai fölvevô folyamatot a lehetô 
legcsekélyebbre akarja redukálni, és az érzéseit a lehetô legtisztábban szeretné megrögzíteni a 
mezítelenségükben. Nem a külvilágot adja olyan dúsan átszellemítve, hogy a nézôt megint a 
szellemi világ felé utalja, hanem az érzéseit adja olyan tisztán, hogy az érzéki lét felé csak hal-
ványan, lerögzítési kényszerbôl utal. Amibôl könnyen az a paradox helyzet teremtôdik, hogy a 
nézô a külvilág felé fordul, azt feszegeti, találgatja, ami ezekben a dolgokban fa, mezô, út vagy 
akt – lehet. Érthetô, mert a mûvész összezúzhatja magát szentséges igyekezetében: a kifejezési 
eszközöktôl s ezzel a külvilágtól egészen el nem rúghatja magát, másképp nem lenne mûvész, 
hanem a színek abszolút önéletének okkultistája. Ha pedig a külvilágot, a természetet el nem 
mellôzheti, akkor mindenkor baj van, s a mûvészete nem lehet végsô, célhoz ért csak – proble-
matikus.
Itt van a másik kérdés: hogyan lehet ez a mûvészet szociális? Márpedig ha nem is akar 
tömegmûvészet lenni: az, hogy publikum elé megy, hogy közölni akarja magát, hogy kiállít, már 
szociális tény és vágy. Már most hogyan találjam meg érzéseimmel a kulcsot az ô érzéseihez? A 
feleletet sejtem. A lélek legbelül, centralitásában testvér a többi lélekkel, csak le kell hámlaszta-
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ni a társadalmi és egyéb képzôdményeket. Ez egyelôre föltevés, amely nem fogad el végsô 
egyéni különbségeket, de ha megállna is, akkor elháríthatatlan a kanonikus mûvészet, az aka-
démizmus, a mûvészeti monizmus.
Ezeket a kérdéseket fel kell vetni Mattis Teutsch kiállításánál. És fel kell vetni még egyet. 
Elismerem, konszonáns lelkemmel látom is, hogy ezek négyzetekbe kitelepített lélekdarabok. 
De ha volna is mód, hogy beléjük testvéresüljek, mélyedjek, nem tehetem meg egy profán kiál-
lítási teremben, ahol egymásra vannak halmozva, ahol a környezet nincs hozzájuk hangszerel-
ve, ahol bántó hétköznapi délelôtt van, és alulról egy zongora dörömböl fel a terembe. És ha 
írnék róluk részletesen, mit tehetnék egyebet, mint hogy lírai hangulatokat dobálnék papírra. 
Kritikát nem írhatnék, mert a kritika nem lehet csak szubjektívizmus. Minden, amit a közönség-
gel közölhetek, az, hogy ez a mûvész hallatlanul becsületes, mély igényû, a többit rá kell bíznom 
a közönségre.
Van itt három plasztika is: Gergely Sándoré, ezé a nagyreményû, konstrukcióban, fegyelem-
ben szokatlan erôs tehetségé.
Lendvai István
(Figáró, 1918. dec. 4. – 25.)
Megalakult a Képzômûvészek Szövetsége. A fiatal, tehetséges, de mellôzött képzô-
mûvé szek érdekeik megvédésének céljából szövetségbe tömörültek. A tömörülést tegnapi 
gyûlésükön mondták ki. A gyûlésen mintegy kétszáz mûvész jelent meg. Major Henrik festô-
mûvész megnyitója után Erdei Viktor festômûvész vázolta az új egyesülés szükségességét, 
amelynek hivatása lesz a mûvészi szabadság útnyitása és a közönség mûvészi ízlésének neve-
lése. Ezután Bokros Dezsô szobrászmûvész hívta fel a kormány figyelmét a mellôzött fiatalokra, 
a közoktatásügyi miniszter nevében dr. Nagy Árpád osztálytanácsos üdvözölte az egybegyûlt 
mûvészeket erkölcsi és anyagi támogatást helyezve kilátásba. Végül a megjelent mûvészek 
határozatilag kimondták, hogy a Mûcsarnok eddigi politikával szemben a legszélesebben indí-
tott harccal fogják a modern, progresszív mûvészet igazi értékeit érvényre juttatni.
(Pesti Napló, 1918. dec. 7. – 10.)
Fényes Adolf. Mint egy nagyon gazdag ember, akinek külön színházában egymagának játsz-
szák a világ legjobb színészei a világ legjobb játékait, olyan boldog nagy úr Fényes Adolf, távol 
a gusztustalan világtól, felsôséges, összhangzatos, szuverén álmai szép palotájában. Embernek 
bölcs, megértô és tiszta, mûvésznek szabad, zárkózott és önmagát teremtô, aki az örök egy 
mûvészettel társalogván nem hallja a rikoltozó elméleteket. Volt Courbet erejével felérô stílusa 
szegény és rongyos emberek ábrázolására, majd a férfias és testes rajzot az alföldi levegô fiatal 
színeiben fürösztötte meg és most az Ernst-múzeumban, mintegy összefoglalását eddigi ered-
ményeinek és egyben programját egy új korszaknak, reneszánszlelkû kompozíciók áhítatos 
szépségeit tárja elénk. A mûvelt és válogatós közönség mûvésze ô, és kiállításán Anatole 
France-ra emlékezünk, aki bölcs, hívô és nagyúr, és gazdag kertjébôl küld az embereknek buja 
és naiv virágokat, de ô maga nem mozdul ki onnan soha.
(–ml.) [Márkus László]
(Déli Hirlap, 1918. dec. 10. – 7.)
FÉNYES ADOLF
Gyûjteményes kiállítás az Ernst-múzeumban
Egészen kivételes nagy mûvészeknek jut csak az a szerencse osztályrészül, hogy nyugtalan 
keresésben eltöltött ifjúságuk után egyszerre csak megtalálják önmagukat, s az az eredmény, 
amelyre ekkor jutnak olyan legyen, amely új értéket jelent nemcsak a nemzeti, de az egyetemes 
mûvészetnek is.
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Ilyen különálló szerep várt Fényes Adolfra a magyar mûvészetben. A publikum megszokta 
már régen, hogy Fényessel, mint legkiválóbb festôink egyikével kell foglalkoznia, s hogy amit 
nyújt, az a legbecsületesebb, legkomolyabb piktúra. A naturalisztikus magyar festésnek volt 
elsôrangú mestere már évtizedek ót s ezért oly meglepetés ez a mostani kiállítása, mert egyenes 
ellentétnek látszik Fényes egész eddig mûködésével.
Hat évi hallgatás után jelent meg ezúttal újra a nyilvánosság elôtt Fényes és most egészen 
új formában mutatkozik meg nekünk. De csak a felületes szemlélônek. Új a forma és a kifejezés. 
Lerázta magáról a naturalisztikus festés bilincseit, levetette mindazt, ami a röghöz és a valóság 
szürke levegôjéhez kötötte s egy különös világot nyitott meg nekünk, hogy gyönyörködjünk 
benne: Fényes Adolf világát.
A mûvészet anachoretája Fényes. Ötvenéves koráig tanult, festett, kutatta a természet szí-
neit és vonalait és elérkezett a technikai tudás olyan magaslataira, amelyrôl többé mér csak fi-
lozófiai szemmel lehet meglátni a világot. És amikor idáig eljutott, akkor elvonult az ô külön vi-
lágába, megtisztálkodott a földi salaktól és a saját lelkében kutatott motívumok után.
És ebben a lélekben ott él a magyar Alföld levegôje, ott a nyugat egész kultúrája, a régi és 
új mesterek tökéletes ismerete, az ó- és újtestamentum látomásai, a primitívek egyszerûsége, a 
régi német mesterek komoly becsületessége, az ó- és modern piktúra egész színpompája. És 
mindezt a nagy lelki kultúrát átöntötte Fényes a maga nagyszerû egyéniségének szûrôjén s 
ebbôl született meg mai kiállítása.
Csakis így érthetô és csakis így szabad értelmeznünk Fényes új piktúráját. Örülünk, hogy 
így láthattuk viszont Fényes Adolfot, aki ezzel a kiállításával egyszer s mindenkorra bevonult a 
legmagasabb piktúrába, azok közé a mesterek közé, akikhez csak megoldott sarukkal, szent 
áhítattal közeledhetünk.
Lippay Gyula
(Köztársasági Ujság, 1918. dec. 8. – 9.)
Fényes Adolf. Talán paradox megállapítás, pedig így igaz: Fényes Adolf élete delén eljutott 
a primitívséghez. Nem kezdeni szokta az igazi mûvész azzal, hogy gyermekien naiv 
egyszerûségben igyekszik látni a dolgokat, mert ez a szemlélet ôszinte és igaz csak akkor lehet 
egy kultúrába született ember részérôl, ha egyéni kifejezôdését a kultúra összes vívmányainak 
felhasználásával már annyira kidolgozta, hogy nincs szükséges többé a technika iskolás eszkö-
zeire, hanem szabadon élhet legsajátosabb érzéseinek, mert idegen segítség nélkül ki tudja 
fejezni azokat. A természetet igazán nagynak és megrendítônek és az önmagában tapasztalt 
megindulásokat igazi jelentôségük szerint csak az érezheti, aki eredendô erre való tehetségét 
tudatosan mûvelte, mint tette ezt Fényes Adolf, aki a naturalizmus becsületes kézimunkáján át 
jutott a tudásnak arra a magasságára, ahol joga van primitívnek lenni, nemcsak mert hajlamos 
idegen szempontok kiküszöbölésével a dolgokat magukat szemlélni, hanem mert ezt öntuda-
tosan tudja is, talán mint egy jogász, aki sanyarú gyakorlatokkal képezte magát arra, hogy el-
szigetelje énjét a világtól és önnön lelkének reflexeit szemlélje egy belsô koncentrációban. Fé-
nyes Adolf mostani kiállításán a kora reneszánsz mûhelyeinek áhítatos tömjénillatát érezzük: 
lelki elragadtatás ez, mint a kolostorcellák mûvészeié és éppen úgy, mint azoknál a mesterség 
vérré vált tudását ismerjük fel a szent gondolatok földi hordozójaként. A kiállítás az Ernst-mú-
zeumban látható.
(m. l.) [Márkus László]
(Alkotmány, 1918. dec. 11. – 11.)
A Nemzeti Szalon téli tárlata. […] Gulácsy Lajos – minden bizonnyal a legkülönbek közül 
való itt – néhány apróbb fantasztikus dolgával szerepel. Joachim Ferenc kék tónusú tájképe erôs 
és kemény, Scheiber Hugó kissé nyugtalan ligeti részlete, Zádor István nyugodt enteriôrje, Basch 
Andor kék ruhás leánya, Derkovits tusrajza említésre méltó dolgok. […]
(b. l.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1918. dec. 11. – 7.)
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A Nemzeti Szalon téli kiállítása. Nem az ég ködétôl és nem helyzetünk borújától látom 
sötétnek és nem a szénhiánytól érzem hidegnek a ma megnyíló Erzsébet téri termeket, sôt 
ellenkezôleg. Annyi „napsütötte táj”, „nyári hangulat”, virágok, dinnyék, verôfényes háztetôk és 
szobasarkok vannak egymás után felsorakoztatva a falakon, hogy ettôl akár optimista lehetne 
az ember, ha mind e mûveket például Rippl-Rónai, Mednyánszky vagy Ferenczy festették volna, 
de nem, ó nem: ezeket a mûveket egészen mások alkották, […] akik mégis mások […] Csabai 
Ékes ezúttal a plakátrajzolás terérôl átkalandozik az olaj- és vízfestés berkeibe, nem minden 
eredmény nélkül. […] Csejtei Joachim egy tájképe friss és levegôs; dekoratív megoldásával igen 
kellemesen hat. Gulácsy ma már csak romja önmagának, de még így is megmutatja a zseni 
keze nyomát 87. számú vizionárius képén; érdemes volna ennek az érdekes, teljesen egyéni 
utakon járó piktornak a mûveibôl egyszer kollektív kiállítást rendezni. […]
Kürthy György
(Magyarország, 1918. dec. 11. – 11.)
Nemzeti Szalon. Téli tárlat – karácsonyi vásár. A magukat jól viselô kispolgári feleségek 
számára van itt tizennégy csendélet (virágok, gyümölcsök, macskák és egyebek), vagy hat 
enteriôr, több hajnali és még több esti hangulat, van itt zsáner s van itt harctéri emlék, de tájkép 
aztán nagyon sok van, csak jó kép van kevés, és jó piktor szerepel még kevesebb. Lássuk ezt a 
néhányat: itt van Csabai Ékes Lajosnak, a finom plakátrajzolónak néhány érdekes olaj- és akva-
rell-kísérlete, Csejtei Joachim Ferenc friss tájképe, a jobb sorsra érdemes, szerencsétlen, zseni-
ális Gulácsy Lajosnak „A nagy császár ördögszekere” címû víziója, […]
Kgy. [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1918. dec. 11. – 4.)
A Szalon téli tárlata. A Mûcsarnok helyiségeit annyira tönkretette a katonai kórház, hogy 
máig se tudták rendbe hozni.9 Az elmaradt téli tárlatot tehát a Nemzeti Szalon pótolja […] Nagy-
hangú alkotásokról itt nincs szó. Csak egyszerû, megérthetô mûvészbeszédrôl. Utóvégre is nem 
kell okvetlenül minden kiállításból bolondokházát csinálni.
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1918. dec. 11. – 6.)
A Nemzeti Szalon téli tárlata. A háború elsô karácsonya volt olyan szomorú ünnepe a 
magyar mûvészeknek, mint ez a háború után való elsô karácsony ígérkezik. Ugyanaz a bizony-
talanság, ugyanaz a megriadottság a mûvészek között. Nyakukon a nehéz gond: mi lesz velük? 
A feketét látók sötét képzeteiben mi nem hiszünk. A magyar mûvészet jövôjét mi nem féltjük. 
De a jelene valóban nem irigyelnivaló. A közönségre vár az a feladat, hogy segítéségére siessen 
mûvészeinknek. Fokozott áldozatkészségre és vásárlókedvre van most szükség. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1918. dec. 11. – 9.)
A Nemzeti Szalon téli tárlata. Nyilvánvaló, hogy éppen a ma legkevésbé alkalmas arra, 
hogy különös teljesítményeket és eredményeket várjunk a mûvészetektôl. A múlt kevéssé ked-
vezett ennek, a nagy megváltozás óta pedig sokkal rövidebb idô telt el, hogysem már mûvészi, 
fôleg piktúrai eredményei lehessenek. […] a Szalon idei téli kiállítása […] legnagyobbrészt ve-
gyesen összehordott kollekciója a tegnap kommersz árúinak. A Szalon zsûrije nem volt soha 
válogatós s a nyájas mosolyú nôi dilettantizmus s a közepes technikájú férfimunka mindig szíves 
fogadtatásra talált – de most e képsorozat mindenen túltesz. […] Tíz ujj elegendô hozzá, hogy 
9 (r. o.): Rekvirálni akarják a Mûcsarnokot. Irodai és lakás célra szeretnék átalakítani. Beszélgetés Strobl 
mesterrel. Köztársasági Ujság, 1918. dec. 25. – 7.
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elszámoljuk azokat a képeket, amelyek e kétszázon felül lévô vászon közül komolyabb, megem-
lítésre méltó. Elsôsorban állnak e között Gulácsy Lajos apróbb dolgai, melynek fantasztikumá-
ban egyéni hang és forma szólal meg. Feiks Alfréd estélyeinek finom színharmóniája a sok 
nyerseség között jólesô. Frank Frigyes sok képet hozott, de kevés újat. Gröber / Gráber egy 
nagybányai részlete erôs és
Moholy-Nagy László sokat ígérô talentum, nagy képességével a fejlôdésnek; kiállított három 
képe közül különösen az „Alagút” címû olajfestménye kvalitásos. Körmendi-Frim egy tájképe, 
Záhonyi formakeresô erdôszéle s Zádor enteriôrje említésre méltóak. […] Derkovits egy modern 
kompozíciója, Joachim és Scheiber egy-egy tájképe fejezik be az észreveendôk listáját. […]
(blt. l.) [Bálint Lajos]
(Világ, 1918. dec. 11. – 9.)
Fényes Adolf és mások. A hat évvel ezelôtti Fényes Adolfot most is láthatjuk. […] Ezért hat 
meglepetésszerûen az új Fényes, és ezért gondoljuk, hogy képzelt világának és egyszerûség-
keresésének alapja egy kis mûvészi revolúció, ami bensôjében ment végbe, holott ez a revolúció 
teljesen azonos azzal a naturalista búvárkodással és fejlôdéssel, ami Fényes Adolf kutató 
mûvészetét évek óta jellemzi. […]
Ugyanez áll a Nemzeti Szalon téli kiállításának legalább kétszáz darabjáról is. De még itt is 
észre kell vennünk Gulácsy Lajos kusza, kísérteties fantáziájú színes rajzait, pasztelljeit, Csabai 
Ékes Lajos kompozícióit, Joachim Ferenc erôteljes színcsomójú csendéletét, Feiks Alfréd finom 
ízlésû nagy vásznát, Makoldy József gondos, áhítatos technikájú vízfestményeit, Márton Ferenc 
érdekes téli pasztelljeit, Moholy-Nagy László becsületes törekvésû portréját és Zádor István no-
bilis ízlésû, ôszintén megoldott enteriôrjét.
Kázmér Ernô
(A Hét, 1918. dec. 15. XXIX. évf. 50. sz. 780–781.)
Mattis Teutsch János. Egészen különös mûvészegyéniség mutatkozik be a „Ma” mûvész-
egyesület kiállítási helyiségeiben. Mattis Teutsch János nem ismeretlen név azok elôtt, akik a 
modern magyar mûvészet legnagyobb törekvéseit figyelemmel kísérik. Sokan az úgynevezett 
expresszionista irány hívének szeretik föltüntetni, ám Mattis Teutsch nem sorozható tulajdon-
képpen egyik mûvészirányba sem. Mûvészete teljes eltávolodást jelent a természettôl, amelyhez 
sem formai, sem színbeli, de még csak megérzékeltetô kapcsolat sem fûzi. Néhány évvel ezelôtt 
még impressziót adott a természethez való – bár már akkor is eltávolodott – vonatkozásáról, ma 
forradalmi elszántsággal szakított meg vele minden közösséget. Egészen elvont mûvészetet ad, 
de ez valami bensôséges érzésekbôl fakad. A kiállítás katalógusához írt elôszavában „belsô ér-
zetállapotok”-ból fakadó „érzés-festés”-nek nevezi bírálója Mattis Teutsch mûvészetét. Nem fo-
gadhatjuk el egészen mûvészetének alkotásait, mi inkább egy érdekes és egyéni kísérletnek 
tartjuk egy bizonyos dekoratív fölfogás keretén belül azt, amit Mattis Teutsch csinál, de hite és 
meggyôzôdése becsületes és bensôséges. – Gergely Sándor mint a legmodernebb szobrászi tö-
rekvések egyik igen értékes egyénisége jelentkezik néhány munkájával.
i. e. [Iván Ede]
(Népszava, 1918. dec. 15. – 8.)
KERNSTOK KÁROLY
A legszebb magyar szakállas férfiarc. Tudj isten miért, de mi beretváltak, akik az elsô ajkpehely 
jelentkezése óta megszoktuk, hogy naponként simára reszelve viseljük az ábrázatunkat, valami 
egészen különös averzióval viseltetünk a szôrrel benôtt arcok iránt. Bôven és behatóan csak 
Szász Zoltán tudná ezt megmagyarázni, de még neki is el kell ismernie, hogy Kernstok Károly 
minden fenntartás nélkül ama férfiak közé sorolható, akit a nôk a legteljesebb elfogulatlansággal 
neveznek szép embernek, ôsmagyar jellege van ennek a szép, érdekes mûvészfejnek, láttára 
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pogány eleink jutnak eszünkbe, akik ezt a szerencsétlen, szétmarcangolásra szánt országot ezer 
egynéhány éve elfoglalták számunkra, az arc kulturáltsága, a szemek mély melegségû nézése 
azonban a gall földrôl hozott örök emlék, Párizs levegôjének a hatása. A fiatal Kernstok onnan 
hozta magával, mikor szorgalmas éveket töltve a Julien-akadémián, tanulva Bouguereaunál, a 
francia esprit-tel telítve és egy francia asszonnyal oldalán hazajött, hogy megpróbáljon a maradi 
magyaroknak prédikálni új festôi meglátásokról, új piktúrai hitvallásról.
A hitújítók szavát nehezen értik meg nálunk és Kernstoknak is sokat kellett küzdenie, hogy 
diadalra juttassa egyéni meggyôzôdését. Portrékkal kezdte, mert a portré, mely emberi hiúsá-
gok kielégítését jelenti, a megélhetést adta meg az idôkben a piktornak. Ámde ezek az arcképek 
sem voltak konvencionális arc másolások. Kernstok az atelierbôl kivitte modelljét a kertbe, fák 
alá, napsütésbe és meg merte cselekedni, amit elôtte nálunk csak kevesen, hogy a szikrázó 
napfényben, zöldlombos fák éles reflexében örökítette meg megrendelôinek portréit. Így jutott el 
a modern impresszionista törekvések megvalósításához és mikor nyári tuszkulánumában, Nyer-
gesújfalun, lovakat fürösztô karcsú parasztlegények testét nézegette a festô megértô szemével 
(akkor még voltak lovak és legények Nyergesújfalun), megérkezett a nagy francia impresszio-
nisták, Monet, Picasso és a többiek soha eléggé ki nem aknázható kellékeihez.
Megszülettek Kernstok Károly híres lovas képei, amelyek állomást jelentenek a magyar 
festômûvészet fejlôdésében és ma muzeális értékûek. Ezekbôl a lovas-képekbôl fejlôdött tovább 
Kernstok mûvészete. A szigorú és elszánt strukturális törekvések után, leegyszerûsítve minden 
kifejezési eszközt, képei ismét visszaszínesedtek a régi, napsütéses tónusú vásznainak meleg 
fényeire, újra felfedezte a tájat, a magyar vidéket, melyet pazar ötletességgel festett meg nyáron 
és télen és a keresés hosszú útján megtanítva közönségét is arra, hogy úgy lásson és gondol-
kozzék, mint ô, megérhette, hogy legutóbbi gyûjteményes kiállításán a képvásárlók vetélkedve 
kínálják a nehéz ezreseket egy-egy vásznáért.
A legszebb beérkezés Kernstok Károlyé. Férfikora teljében, mûvészi alkotó ereje zenitjén 
jutott el a megértéshez és megbecsültetéshez. Ez a különös és érdekes mûvész azonban több a 
piktornál. Nemcsak a fiatal magyar mûvészek egy kis, vele egy úton járt csoportját gyûjtötte 
maga köré és alkotta meg velük a „Nyolcak” sok vitát kiváltott csoportját, hanem maga köré 
gyûjtötte a megértô közönséget is és a festôi tervezéseken keresztül vitte magával tisztultabb 
életfogalmak felé. A magyar forradalom elôkészítésében és valóra válásában megbecsülhetet-
len érdemei vannak Kernstok Károly mûködésének. A mûvészet társadalmi szereplésérôl tartott 
elôadásai, melyeket a régi Reform-klubban hallgatott sok száz fônyi közönség, bevezetôi voltak 
késôbbi debatteri szereplésének, melyet a radikális pártban vitt véghez, mint a radikális eszmék 
egyik legfanatikusabb harcosa. A politikája épp úgy diadalmaskodott, mint a mûvészete és a 
politikában épp oly rendíthetlen szószólója elveinek, mint a piktúrában.
Ma a jövô mûvészeti államtitkárának emlegetik Kernstok Károlyt, kinek népszerûségét mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy széles e városban minden híve, minden jó embere „Stoki”-nak 
hívja. Stoki azonban kemény legény. A címért csupán nem vállal államtitkárságot. Ha a kor-
mány az ô kezébe adja a hatalmat a mûvészeti dolgok felett, garanciákat kíván, hogy minden 
meg is fog történni, amit akar. Szét akar ütni izmos öklével, amelyben oly finoman mozdul az 
ecset, abban a dzsungelben, amit magyar képzômûvészetnek neveznek és egyelôre, úgy látszik, 
félnek ettôl az ökölcsapástól. De ha államtitkár lesz Kernstok Károly, nyugodt lehet a mûvészet 
minden igaz barátja: akkor véget ér minden korrupció, piszkos betyárkodás, amely a Mûcsarnok 
tárlatainak legsimábbra nyalt alakjainak fényét is elszokta homályosítani!
[Iván Ede]
(Színházi Élet, 1918. dec. 15–22. VII. 50. sz. 4–5.)
FÉNYES ADOLF ÚJ KÉPEI
Éppen húsz éve annak, hogy Fényes Adolf kiállította „A szegény ember élete” címû képciklusá-
nak elsô darabját. Ezen a képen mély árnyak feküsznek végig, lesúrolják a formákat, magukba 
fojtják a színt, hatályon kívül helyezik a körvonalakat. Benyomás, látott kép, ahogy az élet adja. 
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Nagy erejû közvetlenségével megragadta a közönség ama részét is, amelynek nem ízlett az ef-
féle „festett szocializmus”. He is jutott a Szépmûvészeti Múzeumba.
Ma, húsz évvel késôbb, egy sereg képét láttuk ugyanennek a mesternek az Ernst-múzeum 
kiállításán, amelyek e régi mûvel semmi kapcsolatban sem látszanak lenni. A nyomorúság ho-
málya eltûnt. Árnyék és fény izgató ellentétét a legnyugodalmasabb világosság foglalta el, 
amelynek semmitôl sem zavart egyenletességében határozott, pozitív színek kerülnek egymás 
mellé. A forma, a vonal s vele a tömegek elhelyezése fontos elemmé fejlôdött. S a képek tárgya 
a biblia.
Minden képalakító elem, amely lényegesnek látszott húsz évvel ezelôtt, íme elvesztette jogát 
az új képeken. Helyükbe olyanok léptek, amelyek amazokkal a legélesebb ellentétet mutatják.
Aki nem ösmeri Fényes Adolf egész munkásságát, azt hihetné, hogy ez a mûvész megtagad-
ta múltját s eretnekké vált. Ez azonban csak látszat.
Az új képek – legalább mi így fogjuk fel – folyamatos következményei eddigi fejlôdésének. 
Majdnem azt mondhatnók, hogy stílusának egy ilyfajta alakulása elôre volt látható, s minden 
csak azon múlt, vajon hü marad-e ahhoz a vaskövetkezetességhez, amelyet munkálkodása 
pontosan huszonöt év óta mutat. Akkor a tövirûl hegyire elemzô naturalizmusból indult ki, egy 
öreg parasztnak egész a pórusokig ható visum repertumával. S ragaszkodva a kutató, boncoló 
tanulmányhoz, keletkezett egy sor képe, amelyek azonban fokról-fokra egyszerûbb elôadást 
mutatnak. Kezd formákat, látott képeket egybefogni, eleinte fény és árnyék, késôbb inkább egy 
összevonó, sommázó technika segítségével egységessé tömöríteni. Darabossága lassankint 
eltûnik, közvetlensége növekszik, a képek elvesztik nyomasztó súlyukat, a szín világosabbá 
válik. Kezdi tömör foltokba fogni a színt, egypár ecsetvonásba szorítani egy arc, egy kéz forma-
rendszerét. De még mindig fontosabbnak látszik a természettôl kapott kép, mint annak átalakí-
tása. Végre a szakadatlan egyszerûsítés révén kialakul (fôképp táj- és csendéletképeken) egy 
oly képalakító tendencia, amely nem mondható többé elemzésnek, hanem velejében kiváloga-
tás, elhagyás, gyökvonása a szemlélt képnek. Maga a közvetlen szemlélet, a természet adta 
élmény helyet enged egy belsô élménynek, az egyszerûsítés nem is a látott dolgok lefestésére 
szorítkozik többé, hanem magára az egész képre. A képen ennélfogva szerkezeti elemek kezde-
nek uralkodni. S végül a szoros értelemben vett kompozíció válik e belsô élmények kifejezô 
eszközévé.
Semmi sem természetesebb, mint hogy az így szervesen kialakult mûvészi felfogás nem 
használhatja többé erre a célra a régebben jól bevált elôadási eszközöket. Azokat, mint láttuk, 
úgyis egymás után kivetette, mint a léghajós, aki messzibb célok felé indulva könnyít gépén.
Mostani képeinek külsô tárgya nagyrészt a biblia, ódon legendák, szent Franciscus, Mózes s 
az ó- és újtestamentum hôsei. Talány nyugodalmas, szemlélôdô élete terelte a szent hajdan 
bölcsességgel átitatott világába, ahol csend és nyugalom, a világ ostoba hiúságaitól érintetlen 
naiv heroizmus él és uralkodik.
Akit e fajta érzések ihletnek meg, az nem fogja ezeket a pórusig hatoló elemzô festéssel 
tolmácsolni. Rá nézve ne lehet a tér éreztetése, a test súlya és tömörsége, a hús vagy szövet 
textúrája vezetô probléma. S e leszûrôdött, idôtlen s rendületlen világ érzékeltetésére nem hasz-
nálhatja eszköznek a surranó fény, a nyugtalanul szökkenô árnyék izgató és pillanatnyi játékát. 
Ha valahol, úgy itt hû kifejezô rendszerré válhatik az, amire oly fokozatos elszántsággal töreke-
dett: az egyszerûsítés. E ponton találkozott a régi legendák olvasója az eszközeit egyszerûsítô 
festôvel. Láttuk, hogy e találkozást hosszú évek munkájával készítette elô. Érthetô, hogy a rend, 
nyugalom, szervezettség, szóval az organizált kompozíció, a szónak renaissance-értelmében 
válik legfontosabb tolmácsoló eszközévé. Érthetô, hogy a régi festôiség helyét most már egy 
architektonikus elem foglalta el: az egyensúly, a szimmetria, a nyugodt tagoltság. Innen van, 
hogy nem is egy kompozíciója olyan, hogy a függélyes fôtengely szinte két tükörképre bontja. 
Innen a sok párhuzamosság, a kép jobb és baloldalán egyenletesen elrendezett tömegek, a rit-
mikus vonalak ellentétes vagy kiegészítô fejlesztése. Innen az, hogy nem annyira a teret, hanem 
inkább a síkot hangsúlyozza, innen a képek jórészének murális hatása, közeledése a nemes 
értelemben vett síkdíszítményhez. Aki ily rendszerben tolmácsol valamit, az óvakodni fog a fény 
s árnyék igénybevételétôl, mely megszaggatja a formákat, áttör vonalakat, hatályon kívül he-
lyezi a síknak éreztetését. A képek világos derûje is egybefügg ezzel. A szín most nem tónusok 
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egymásba szökellésének vagy optikai képek gazdagsága tolmácsaként szerepel, hanem a redu-
kált, majdnem lokális szín csak éppen jelez, csak attribútum. Ehhez az együtteshez simulnak a 
kompozíció részletei. A cselekvô alakok testtartása pozitív, határozott, a taglejtés félreérthetet-
len. Csupa tômondat, mint a biblia tômondatai. Hímes jelzôk csipkedísze hiányzik. Egy helyzet 
vagy cselekvés még azzal is nyerhet erôsebb, hatalmasabb határozottságot, hogy két vagy több 
alakon ismétlôdik (szép példa rá a három angyal alakja). A biblia akárhányszor használja ha-
sonló célokra az ismétlést: ez a kifejezési mód úgy a nyelv, mint a festés birodalmában jól bevált. 
Az ily részek formailag szerves összefûzése, kemény architektonikus rendje épp úgy ad egysé-
get a képnek, mint más festôk kezén például a tónus vagy a chiaroscuro. Sok út vezet Rómába.
E jegyzetek csak Fényesnek ama festôi sajátságaira vonatkoznak, amelyek e kiállításán 
talán idegenszerûeknek hatnak valamely látogatóra, aki csak szolnoki képeit vagy a szegény 
ember ciklusait ösmeri. Arra, sajnos, nincs terünk, hogy új mûveit nem formai szempontból, 
hanem mint egy rendkívül tudatos emberi lélek nagy értékû megnyilatkozásait jellemezzük. 
Legalább azt szeretnôk elérni, hogy a szemlélô e szép képeket ne tekintse valamely szeszély 
termékeinek, vagy e kitûnô mester hirtelen pálfordulásának, saját mûvészet megtagadásának.
Lyka Károly
(Uj Idôk, 1918. dec. 15. XXIV. évf. 50. sz. 486–487.)10
Fémes Beck Vilmos meghalt. A magyar szobrászatnak egyik nagy reménysége aludt ki 
Fémes Beck Vilmossal vasárnap éjszaka. A háborúnak lett áldozata, mint annyi más. 1914 
nyarán a kötelességtudás elszántságával indult a háborúba, végigszenvedte legkeservesebb 
korszakait, megjárta Oroszországot, Albániát, tûzben, vízben megállotta helyét, mígnem a be-
tegség kikezdte elgyöngült testét. Az orvosok sokáig nem tudták, mi a baja, s amikor megálla-
pították végre betegségét, már késô volt. Már meg nem menthették. A háború alkotóerejének 
teljes kifejlésében akasztotta meg ezt a gyönyörû tehetséget. Addig elkészült mûvei – 
iparmûvészeti és szobrászi alkotásai – csak próbái voltak nagyszabású tehetségének. Kompo-
náló: tömeg- és mozdulat-ellensúlyozó szobrászaink közé tartozott Fémes Beck Vilmos, és azok 
közé a nálunk fölötte ritkák közé, akiknek törekvései mûvészetük majdani anyagának 
ismeretébôl fejlettek. Fémes Beck iparmûvészbôl nôtt szobrásszá. Elsô tanítója a testvérbátyja, 
Beck Ö. Fülöp, a kiváló szobrász volt. Majd Németországba került, és ott olyan mûvészek köré-
ben mûködött, mint Olbrich és a müncheni Roemer. Megtisztult ízléssel és nagyszabású tervek-
kel tért haza idegenbôl. Itthon rövid néhány esztendô adatott meg neki a továbbfejlôdésre és az 
alkotásra. Utolsó alkotása, egy életnagyságú alakos síremlék, amelyet sajnos már nem bírt 
teljesen befejezni. Életének végsô nagy eseménye a forradalom volt. Egész lénye felfrissült tôle 
és betegségét teljesen elfelejtve állt élére iparmûvészeinknek, hogy mozgalmaikat megszervez-
ze. Nagy nekilendülésének órájában omlott össze fiatal élete. Özvegye és két árvája s az egész 
magyar mûvészet gyászolja.
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1918. dec. 17. – 9.)
KERNSTOK KÁROLY
Portrét rajzolni Kernstokról, egyetlen ember tudna: maga Kernstok. De Kernstok, a mûvész, ez 
idô tájt nem található. Sem a mûtermében nincs, sem nyergesujfalui magányában, még a lus-
tálkodás termékeny hencselén se heverteti fáradt fantáziáját. A mûvész Kernstok eltûnik: a 
múzsája hónapok óta mint katonaszökevényt tartja nyilván. Ellenben a politikus Kernstok annál 
több fronton verekszik.
A köztársaságnak legigazabb katonája. Közkatona, noha tábornok lehetne, ha az a köztár-
saság, amely az ô lelkivilágában él, ismerne rangokat, s ha a háború, melyet oly mélységesen 
utál, nem fokozta volna lejjebb a tábornok fogalmát a közkatonáénál. De mégis, hadvezér ez a 
10 [Iván Ede]: Fényes bácsi a Fészekben. Színházi Élet, 1918. dec. 22–29. VII. évf. 51. sz. 30–32.)
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Kernstok Károly, mert régi haditervvel dolgozik, intéz, szervez, irányít, s figurák tömegeit moz-
gatja. Ki tudja, tán itt is a festô Kernstok érvényesül: marsalli botja, ha jól megnézzük, ecset, 
színes ampája a paletta, s az esemény, ami elôtte játszódik a legnagyszerûbb kompozíció, amit 
valaha mûvész megálmodott.
Igazi mûvész és igazi ember. Mint mûvész nem tagadja le a kort, amelyben él, nem hazudik 
mûvészetet, amikor az embert korának izgalmas színjátéka kavarja fel. A reneszánsz nagy 
költôit és mûvészeit juttatja eszünkbe, akik a véres, vétkes, fájdalmas Itáliában megállították s a 
végtelen idôben rögzítették koruk minden konokságát, vérét, szennyét, fájdalmát. A Michelan-
gelók s a Danték emberi példánya ez a Kernstok, ha talán mûvésznek kevesebb is valamivel.
Életét egyetlen nagy esemény fûti: az utópia. Nem elégszik meg Marxszal, az újmarxizmus 
sem elégíti ki, lelkében a krisztusi idô eljövetelét várja, amikor mindenki békésen munkál, ko-
vács az üllôjénél, paraszt az eke szarvánál, s a roskatag fákról áldott asszonyok szedik a kövér 
gyümölcsöt. Szobája falán nagy háromméteres vászon, még kilencszáztizenötben festette, ami-
kor a háború a maga tomboló férfierejében volt.” A béke apoteózisa és undor a háborútól” – ez 
a festmény címe. Alsó részén meztelen nô szôlôt mível, mellette a bárány meg az ôzike, csupa 
szelídség. De oldalt két meztelen férfi áll doronggal a vállán, és fönt vad férfiak tusakodnak. 
Egyik-másik már a földön hever haldokolva, s a nô fájdalommal borítja szeme fölé a tenyerét. 
Ezt festette Kernstok kilencszáztizenötben, s ma, hogy kilencszáztizennyolc végét írjuk, a forra-
dalom vörös hónapjait, nem pepecsel a festékei között, dorongot ragad, hogy védje a bárányt, 
az ôzikét, meg a szôlôt, hogy soha vissza ne térjen a rém, amely miatt a béke aktja a szemét 
eltakarja.
Ahogy nézem, a nagy holland mester parasztfeje rémlik elém, zordon ráncaival, kettôs toká-
jával, vaskos nyakával, két okos szomorú szemével. Nem mert hasonló, hanem mert ellentétes. 
Kernstok szakállas feje: dolgozó polgári ôsök arcképgyûjteménye – csupa munkában, gondban, 
bajban gyüremlô redô, amely a halántékon kezdôdik s az arcon körbefut. Ha a redôket tanulmá-
nyozom, fölfedezem csakhamar a nagyapját, aki építômester volt Pesten, földszintes és emele-
tes házakat emelt azokban az utcákban, amelyekben Petôfi járt és Kossuth, s csendesebb órái-
ban gyengéd virágcsendéleteket rajzolt a maga gyönyörûségére.
Kernstok tehetsége örökölt. Már nyolc éves korában fest, rajzol és ma épít is kompozíciói-
ban, akár nagyapja a negyvennyolcas Pest-Budán. A rombolás meg az építés láza van a véré-
ben, ôsök örökségeképp. Ama fanatikus kevesek között volt éveken át, akik az állam dohos 
épületét csákányozták, hogy fölépíthessék az újat, ami most következik.
Megírták, hogy államtitkár lett. Megcáfolták. Újra megírták, s most ô cáfolja meg. Szó sincs 
róla. Szépmûvészeti miniszter. Az sem. Egyetlen vágya, hogy végre festhessen. Most nem tud. 
Ha hozzáfog, csak a keze van ott, a feje másutt. Most máson kell dolgoznia mindenkinek. Hogy 
rend legyen. A régi rend hál istennek nem jön vissza. Csak jobb lehet, akármerre fordul. És ha 
az orosz minta jön? … Saljapint, Repint és a többit az orosz kormány kinevezte proletároknak. 
Most dupla kásaadagot kapnak, háromszoros gyertyaporciót: dolgoznak tovább. Mi egyéb kell 
egy mûvésznek?
A mondatai biztosak, határozottak. És mentesek minden akadozástól. Amit mond, belülrôl 
érett, kész.
– Nem értem a türelmetleneket – mondja –, azt várják, hogy egykettôre meg legyen minden. 
A régi jó és az új jó. A rend plusz függetlenség, plusz köztársaság, plusz területi sérthetetlen-
ség… Akik most elégedetlenek és ordítoznak – köszönjék meg, hogy így van. Még rosszabb is 
lehet. Jöhet az általános zsebkutatás, és ennek ôk lesznek az okai.
Megdöbbentô dolgokat mond el a bácskai magyar urakról. A Szemzôkrôl és társaikról, akik 
a régi háborús kormányokat tûzön-vízen át támogatták. Ma azzal fenyegetôznek, hogy ha az 
állam nem hagy fel a kisajátító politikával, elmennek Szerbiába szerbeknek… Mintha Szerbia 
nem venné el tôlük az ezerholdjaikat.
– Rettenetes politikát csináltunk. Higgye el, a világ nem hiába volt telítve francia szimpátiák-
kal. Amit a franciák száz év óta dolgoztak és alkottak, könyvben, szoborban, festményben, az 
mind feléjük terelte az emberiséget. S hogy a németeket nem ütik véglegesen agyon, ezt még 
mindig Schillernek, Goethének, Heinének, Beethovennek köszönhetik. Az íróiknak és tudósaik-
nak, s nem a császárnak és Ludendorffnak.
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Rólunk is ugyanezt mondja. Minket nem Tisza István népszerûsített, sôt. Hanem Liszt, Jókai, 
Petôfi és Bolyai.
– Egy nagy francia járt most Pesten. Künn volt velem a Szépmûvészeti Múzeumban és ösz-
szecsapta a kezét. „Minden politikust fel kell akasztani – mondta a francia – hiszen itt látom, 
hogy a magyarságnak nagy kultúrája van, itt a lelküket látom önöknek, amely rokon velünk és 
az egész mûvelt világgal.” Egy másik francia, aki Bécsen át jött, csodálkozott, hogy Pozsonyról 
ô azt tudta, hogy cseh-szlovák város, holott ott egyetlen ember sincs, aki cseh-szlovák akarna 
lenni. „Az önök legjobb ügyvédei – mesélik francia vendégeink – azok a honfitársaink, akik a 
háború idején itt internálva voltak. Elragadtatva beszélnek a magyarokról.”
Beszél a jövô mûvészetérôl. Ez lesz az emberek vallása. Mert az egyház végleg eljátszotta 
csúnya játékait. A biblia naiv. A mûvészet nem lesz többé a kiváltságosak vigasza és gyönyö rû-
sége, hanem a tömegek hite. A mûvész úgy fog dolgozni, ahogy a keresztény pogányság, a re-
neszánsz mesterei. Mindent egy cél számára. A nívó tán eleinte lejjebb száll, de késôbb annál 
emelkedettebb lesz. Nem szalondíszítô mûvészet következik, hanem a nagyvonalú közterek és 
középületek mûvészete. Újra jövôt kap a freskó, az üvegfestészet, a szobrászat.
Szó esik a krumpliról s a cukorrépáról, ami nincs betakarítva. Ez jobban izgatja e pillanat-
ban, mint a jövô mûvészete. Egyelôre nincs baj, mert hó alatt van. De ha a hó elolvad és meg-
fagy, tönkremegy minden. A kukorica is töretlen, de ennek nem árt. Legfeljebb a varjak pusztít-
ják, amennyire tudják.
Eltûnôdik.
– Azért nem jönnek a városba a varjak. Már évek óta nem látni ôket ilyenkor télen. A hábo-
rúban a harctéren lakmároztak, most künn a mezôn. Ez az idô az ô konjunktúrájuk. A varjaké ás 
egyéb sötét madaraké.
Kaczér Illés
(Figáró, 1918. dec. 18. – 4–6.)
Egy szobrász halála. Fémes Beck Vilmos, a magyar szobrászmûvészetnek egyik legkiválóbb 
egyénisége az új Szent János kórházban meghalt. Ízig-vérig igazi mûvész volt, és fiatalsága 
legszebb ígérete volt kultúréletünknek. Külön gyászolhatjuk benne az embert, ritka szép fajta 
volt, szabadszellemû, a haladást szerette társadalmi és politikai harcainkban is és ott volt min-
denütt, ahol ennek a szerencsétlen országnak jobb boldogulásáért küzdöttek. Mélyen megható 
volt, amint az elmúlt hetek vad viharában munkát kért magának a súlyosan beteg Fémes Beck 
is, izgult, hevült, dolgozott a sorainkban, de alattomos betegsége, amely régóta pusztította élet-
erejét, eldöntötte halálosan a szegény embert.
(Népszava, 1918. dec. 18. – 7.)
Szomorú impressziók a téli tárlaton. […] az egész kiállítás rém szegényes, nagyítóval 
kell keresni egy valamirevaló képet. […] Csabai Ékes Lajos öt képén Aiglont utánozza. El kell 
ösmerni, hogy nagyon ügyesen. Színei frissek, ragyogók. […] Nem utolsó Moholy-Nagy László 
festménye sem, az „Alagút”. Nem utolsó, a legutolsó. […] Egy-két jó kép akadt csak, Feiks 
Alfréd „Estély a Vigadóban”, Szigeti Jenô „Soproni részlet”-e, Körmendi-Frim Ervin egy festmé-
nye – ez mind, amirôl nem tudunk rosszat mondani. […]
(Figáró, 1918. dec. 18. – 13.)
Kiállítások hete. Megpróbáltatásaink közepette szinte oázisként hat a magyar mûvészek 
munkásságának tömeges bemutatása. Akik azt hirdetik, hogy ennek a földnek – amelynek ta-
laját ellenség lába tapodja – más ura nem lehet, mint éppen a magyar, büszkén mutathatnak rá 
arra a kultúrára, amelyet fôvárosunk képvisel, s amellyel a környezô országok egyike se veheti 
fel a versenyt. […] Emlékezünk Fényesre, akinek mûvészete annakidején kevés finomságot 
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adott, s akinek rengeteg technikai tudása se felejtethette el velünk, hogy a modern kritika lelki-
ismeretlenül tendenciózus. Utalunk a Fényes szocialista ízû képeire, amelyekrôl ujjongva írt a 
kritika és hasábokon keresztül magyarázta, hogy mily mûvészettel jeleníti meg ôket az alkotó 
mûvész. Történt pedig ez a hozsannázás ugyanakkor, amikor ugyanaz a kritika halált hörgött a 
zsánerképekre, s azokat hamis eszközökkel elôadott irodalomnak, novellának minôsítette. 
Vagyis: a fôvárosi kritika elítélte a középosztály életébôl ellesett zsánerfestést, mert azzal szem-
ben idegenként állt, s azt nem ismervén, ellensége volt, viszont a nemzetközi szocializmus 
ugyanolyan elven felépített termékeivel szemben elfogult közösséget érzett, s azért a tôle meg-
szokott ledérséggel és elfogultsággal, gondolkodás nélkül síkra szállt. Fényes Adolf elônyére 
mondjuk, hogy nem sokat törôdött a kritikusaival, s adta becsületesen azt, amire a tehetsége 
képesítette. Kevés ízlés, nem sok belsô kultúra, de sok-sok mesterségbeli tudás jellemezték 
képeit, s amikor valamivel késôbb magyarországi tájképekkel jelent meg a tárlatokon, azok se 
voltak egyebek, mint ennek a tudásnak a bizonyítékai. Hiányzott valamennyibôl a magyar lélek, 
a földnek az a mélységes szeretete, amely például a Mihalik Dániel piktúráiból mesébe való 
gazdasággal sugárzott. […]
m. [Margitay Ernô]
(Élet, 1918. dec. 22. X. évf. 51–52. sz. 1209.)
GALIMBERTIÉK †
Galimbertiék mûvészete a legtisztább erkölcs jegyében folyt le. Sohasem ügyeskedték el magu-
kat a koncért, és sohasem akarta többet mutatni, mint amennyiök volt, mint amennyivel ered-
ményesen elkészültek. A velük egyszerre jött generációból a legszívósabban ôk verekedték ma-
gukat elôre, s a magyar mûvészet-dzsungelen ôk világítottak túl a legtisztább lámpával. 
Alkotásaik évszám szerinti sorozata magas bizonyítvány tartalmas életük mellett. Elsô nagybá-
nyai képeiktôl kezdve utolsó amszterdami kompozícióikig megalkuvás és akarnokoskodás nél-
küli logikus fejlôdést látunk. Megindulásuk a kor irányával az impresszionizmus keretei közé 
esik. Mostani kiállításukat nézve azonban könnyen megtámadhatnának az „izmus” velük együtt 
említéséért, s azért is elôrevetem, hogy náluk az „izmust” nem iskolának értem (mint ahogyan 
az az epigonoknál), hanem világszemléletnek. Jobban mondva: a még nem demonstratív én-
nek: céltudatlan világlátásnak.
Piktúrájuk állandó vezérfonala az anyagiatlan natura. Szóval: szellemi, nem anyagi. Konst-
ruktív piktúra anélkül, hogy az intuíciót spekulatív szárazságba fojtaná.
Ezt a konstruktív piktúrát legjobban és legérettebben utolsó mûveiken látjuk. Nagyszabású 
vizuális kompozíciókat a konstruktív világnézet, a kubizmus eszközeivel oldják meg. És ez 
megint nem iskola. Az ô kubizmusuk a kubista iskolák ellentmondó eszközeit állítja szembe 
egymással, és egy belsô logika törvényei szerint nem egymás rovására, hanem elônyére. Ôk 
már szintetizálnak.
Képeik összetevôje az alkotó (zenei) és a materiális (készen kapott anyagi) kubizmus. Ha a 
két erô megérzett és ésszerû egyensúlyozását meg tudjuk látni Galimbertiék vásznain, akkor az 
öntudatos piktúra nálunk eddig a legszebb és még nagyon sokat ígérô fejlôdési lehetôségét 
kapjuk meg. Mert amíg az egyik tisztán önmagából vagy egy irreális motívumból indul, addig a 
másik az anyagformálás leggazdagabb lehetôségeire vezet vissza. Az elsô a psziché megjelení-
tése, a második az univerzális feloldása. Az elsô tisztán szellemi, a második az adott anyag 
szellemisítése. Az elsô a legtisztább egyedüli: én, a második: a világ énje. Kettô közül melyik a 
fontosabb? A valóban jó kép egészéhez megbonthatatlanul fontos mindkettô: egyik nemességé-
vel, másik mérhetetlenségével. Galimbertiék piktúrájában, mint az abszolútum egységét, 
mindkettôt megtaláljuk – és így jelzôoszlopok ôk a kommun mûvészet felé!
A két probléma nélkül valami adottságnak a kópiája: fénykép. Galimbertiék piktúrája prob-
lémák halmozása. Szellemi és anyagi értéktöbblet. Szellemi univerzális értékeiben: kompozí-
ció, konstrukció, koncentráció stb. – anyagi a motívumaiban: házak, tornyok, hajók, víz, nap, 
ember stb. Anyagi motívumaik is azonban mindig szellemi értékûek. Például: az ô ferde tornya-
ik és a pisai torony. Az egyik esetlegesség, a másik törvényszerûség. A százszor csodának el-
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mesélt ferde tornyot nem komponálták ferdén Pisa városához, hanem az egész „csoda” csak 
egy építészi bravúr; Galimbertiék ferde tornyai ellenben a ferde házak között a nagy egység 
kompozicionális célját szolgálják. Ferdén épült tornyaik, házaik, árbócaik a koncentrikus érté-
ket hangsúlyozzák.
Az ô képeiken”látott” káosz a legszigorúbb egység törvényét hordja magában. Az ô festésze-
tük nem imitáló ügyesség, hanem világszemléleti és technikai megoldások problémája, a lélek 
jelenvalósága – az ô piktúrájuk: élet.
Galimbertiék mûvészete az univerzum jegyében indult. És itt van az ô tragédiájuk súlypont-
ja. Megérezték és jelezték az új világnézetet – de a halál letörte ôket pályájuk ígéretteljes ívelé-
sénél.
Uitz Béla
(MA, 1918. dec. 20. III. évf. 12. sz. 144.)
Galimbertiék hagyatéki kiállítása. A mûvészi törekvéseikben értékes, elmúlásukban tra-
gikus Galimberti házaspár hagyatékából rendez kiállítást a „Ma” társasága. Ez a házaspár a 
piktúrája után ítélve példáját adhatja emberileg is a teljes harmóniának és összeolvadásnak. 
Mindvégig ugyanazokon a nyomokon járnak és fejlôdésük útja is ugyanaz. A férfi, Galimberti 
Sándor erôsek, a nô, G. Dénes Valéria, részletezôk, de mind a kettô a naturalizmusból indult el 
és a kubizmuson érett túl. A teljesítményüket nem kell különválasztani, mert fejlôdésük ugyan-
azon a lépcsô fokán állnak haláluk pillanatában mind a ketten. Az utolsó évek kompozícióiban 
is, bármennyire szintetikusak, koncentrikus építésre törekvôk is. Naturalista emlékeiket nem 
tudják elfeledni és a detaillokban még eszközeik is szorosan a naturalizmusba kapcsolódnak. 
Hogy pedig ezt a ragaszkodásukat enyhítsék és modern szándékaikkal való ellentéteiket elsimít-
sák, a rálátás formát változtató eszközeihez folyamodnak. Mindkettôjüknek egy-egy amszterda-
mi kompozíciója adja legteljesebben eredményeiket. Minden bizonnyal nagyon értékes talentu-
mokat vesztett bennük a mûvészet.
(bl) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1918. dec. 22. – 10.)
Kiállítások. […] II. Galimbertiék. A „Ma” gyors egymásutánban felvonultatott kiállításai 
során ma az elhunyt Galimberti-pár hagyatékát mutatja be. A kubizmus és futurizmus valami 
bágyadt színszósszal leöntött keverékében élte ki magát ez az ifjú pár. Annyira összehangolód-
tak rövid életük folyamán, hogy munkáik legnagyobb részén csak a katalógus nyomán tudjuk 
ôket egymástól megkülönböztetni. Legérdekesebb képeik az életük végsô szakán készültek: az 
amszterdami víziók, ahol bizonyos részeg rendetlenség köpenye alatt az ó-naptárak asztronómia-
merkantil-hadászati-agrár-közlekedési galimatiász-kompozícióra támaszkodnak, bizonyos geo-
metriai elrendezés keretében, a legpokolibb zûrzavar felhasználásával akarván egy világ-
kikötôváros szakadatlan zsongású és mozgású, intenzív életének az impresszióját felkelteni. És 
ez némi részben sikerült is. – Látunk még egészen ferde csendéleteket, súlypontjukat végleg 
elvesztett tornyokat békés utca-perspektívák közepén, ijedt tájakat és egy meglehetôsen gyön-
ge gipsz szobrot.
Kürthy György
(Magyarország, 1918. dec. 22. – 14.)
Két új kiállítás. A Ma két korán elhunyt mûvészünk, Galimberti Sándor és felesége, Dénes 
Valéria munkáiból érdekes kiállítást rendezett. A Galimberti házaspár már akkor is a piktúra új 
útjait kereste, amikor ez még nálunk nem volt divatos. A modern festészet mai törekvései telje-
sen igazolják a két mûvész akkoriban még elszigetelt céljait, de ôk ezt már nem érhették meg. 
Kár értük. A mostani tárlaton kiállított vásznaik újabb bizonyítékai annak, hogy a mûvészpár 
teljesen közös célok szolgálatába szegôdött és sok festményrôl csak a katalógus útján lehet 
megállapítani, hogy melyikük ecset-munkája. Tájképeik anyagszerûek, de emellett vitális érté-
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kekben is gazdagok, elevenek és különösen az Amsterdamban készült festmények kiforrott, 
szép munkák. A tárlat holnap nyílik meg. […]
(A Nap, 1918. dec. 22. – 8.)
Galimberti Sándor és Valéria hagyatéka. A „Ma” folyóirat legújabb kiállítását kegyeletes 
célnak szentelte. Galimberti Sándornak és hitvesének, Dénes Valériának, a tragikus halállal halt 
fiatal és tehetséges mûvészpárnak emlékét eleveníti föl még egyszer. A háború elôtt láttuk utol-
jára Galimbertiék mûvészetét Nemzeti Szalon-beli gyûjteményes kiállításukon. Mind a ketten 
félreesô utakon jártak akkoriban. Párizs legújabb mûvészeti irányai között keresgélték a maguk 
irányát. Halálukig keresgélôk voltak. Életük végsô korszakában azonban mintha közelébe jutot-
tak volna valaminek, mibôl talán stílus fejlôdött volna. Amszterdami vedutáik nem a szó hagyo-
mányos értelme szerint értett panoramikus városképek. A törekvés bennök mindenesetre az, 
hogy a házak, utcák, kanálisok és hajók sokadalmát teljes komplexumukban, egy ránézésre 
megfoghatókká tegyék a térrel együtt, amelyben benne foglaltatnak. De az ábrázolás módja 
alaposan elüt minden hagyománytól. Épületeiket és utcáikat egyszerre több szempontból nézve 
rajzolták meg Galimbertiék: felsô és kétféle oldalnézetbôl is. Az egyensúly felborulása, a formák 
ingadozása ennek a szokatlan eljárásnak a következménye. A városrészek széthullani látszanak 
a képeken, mintha valami heves földrengés dolgoznék alattuk. A komponálás módja is érdekes. 
Míg Dénes Valéria önkényes vonalritmusban kanyargatja házait és utcáit, Galimberti Sándor 
geometriai rendszerbe szerkeszti bele képeit, körívekkel felosztott körbe helyezi például utca-
részleteit. Az olasz futuristák eljárására emlékeztet ez a szerkesztési mód, csakhogy szervesebb 
nála és nem szórja szét annyira a formákat. Színben inkább a régebbi képei érdekesek a 
mûvészpárnak. Korai haláluk szép reménységeket semmisített meg.
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1918. dec. 22. – 12.)
Fényes Adolf kiállítása. Tudatos és szándékos egyszerûség egészen más valami, mint a 
régi mestereknek öntudatlan és ösztönös primitivitása. […] Aki elôször átment a naturalista 
festésmód iskoláján, aztán impresszionista lett, majd Cézanne-on nevelôdött, alkalmasint nem 
ilyen teljesen magától értetôdô közvetlenséggel lép barátai elé, […] minden egyes képe mögött 
egy szerfelett nagy festôi kultúra eredményei rejtôzködnek, hiszen az ô rajzbeli, festésbeli 
egyszerûségei nem a primitívek festeni, rajzolni még nem tudásából fakadnak, hanem a szándé-
kosan stilizáló mûvész tudatos leegyszerûsítéseibôl. […] ismét egy teljesen lezárt, egy pillanatig 
sem ingadozó formavilágot tudott magának teremteni, mint fejlôdésének minden eddigi fokán. 
Tétova keresgéléstôl ma is távol áll, abszolút virtuozitással játssza a modern primitív szerepét. 
Primitivitása minden ízében rafinált. Végtelen rajzbeli biztosságot rejt magában, a perspektívá-
nak, a rálátásnak feltétlen tökélyét és a színeknek oly hasonlíthatatlan kultúráját, amilyennel 
kevés mai festônk rendelkezik. […]
Farkas Zoltán
(Vasárnapi Ujság, 1918. dec. 22. 65. évf. 51. sz. 700.)
Galimberti Sándor és G. Dénes Valéria. A modern mûvészi törekvéseknek volt két 
erôteljes harcosa ez a házaspár, akik néhány esztendô elôtt, a háború alatt tragikus módon 
haltak meg. A „Ma” szerkesztôségének kiállítási termei most az ô emléküket szolgálják egy 
kisebb hagyatéki kiállítással. E kiállítás nyomán szinte érthetônek látszik a tragikus sors, 
amely ezt a pár embert összekötötte. Olyan egy és egy úton járó a piktúrájuk, hogy néha 
szinte nehéz megkülönböztetni, melyiket festette az egyik, melyiket a másik. Fejlôdésük még 
nem befejezett, kezdô éveik naturalizmusától még nem szabadultak fel teljesen, de útjuk, mely 
a központi szerkesztés és az absztrakt formakeresés útján halad, már utolsó esztendeik színes 
és szinte kaleidoszkópszerû vásznain jelentôs eredményeket talál. Furcsa nézôszögeik, 
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kubisztikus formakiélezésük mindenben egynek és egységesnek mutatják a két fiatalon elve-
szett mûvészt.
(blt. l.) [Bálint Lajos]
(Világ, 1918. dec. 22. – 10.)
A MAGYAR MÛVÉSZETI MINISZTÉRIUM
A magyar mûvészet eddig rossz kezekben volt. A régi rezsimnek nem volt érzéke a mûvészet 
állami fontossága iránt és aszerint kezeltette is laikus közegeivel. Ha ma mégis van magyar 
mûvészet, ez tisztára a véletlennek a következménye és annak a szerencsének, hogy a minden-
kori kormányok indolenciája ellenére, sôt egyenes rosszindulatukkal szemben is akadtak min-
dig mûvészek, akik mûvészek tudtak lenni az állam támogatása nélkül és beérték a magánosok 
pártolásával és a közönség elismerésével. A nagy politikai átalakulással természetesen a ma-
gyar mûvészet közállapotai sem maradhatnak a régiek. Ezen a téren is szakítani kell a múlttal: 
a tisztára politikai jellegû kultuszminisztériumtól el kell venni a mûvészi kérdések kezelését s ezt 
egy újonnan alakítandó mûvészi minisztériumra kell bízni. Ez a nézet alakult ki ma a Nemzeti 
Tanács kebelében alakult irodalmi és mûvészeti szakbizottságban is, s ez a véleménye minden-
kinek, aki komolyan kívánja a magyar mûvészet boldogulását.
A Nemzeti Tanács kebelében megalakított irodalmi és mûvészeti szakbizottság tagjai Kerns-
tok Károly ügyvezetô elnök meghívására ma ültek össze elsô ízben tanácskozásra. Megjelentek 
Gieswein Sándor, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Gerô Ödön, Gábor Andor, Vedres Márk, Bálint 
Zoltán, Dohnányi Ernô, Végh Gyula, Lukács György, Szlányi Lajos, Pogány Móric, Hubay Jenô, 
Réti István, Heinrich Gusztáv, Lyka Károly, Diósy Béla, Alexander Bernát, Márffy Ödön, Kassák 
Lajos és mások.
Az elnök üdvözölte a bizottságot és vázolta a magyar mûvészet helyzetét a forradalmat 
megelôzô korban, rámutat arra, hogy ez a társaság van hivatva arra, hogy új gondolatokat, új 
ideológiákat vigyen bele a köztudatba s mindent felölelô hittel kiküszöbölje azt, ami bennünk 
igen gyakran tompította a nagy gondolatokat, a nagy érzéseket és a nagy ideológiákat: a ciniz-
must öljük ki valamennyien lelkünkbôl, legyünk magunk iránt, legyünk mûvészetünk, tudomá-
nyunk és népünk jövôje iránt bizalommal és hittel. Mert hogyha valamennyien hittel, jóindulat-
tal, önfeláldozással és altruizmussal fogjuk végezni ezt a munkát, akkor azt hiszem megtettük 
azt a kötelességet, melyet teljesíteni hivatva vagyunk.
Néhány felszólalás után Gábor Andor vetette fel, hogy a legfontosabb és legsürgôsebb 
teendô, hogy a kormány alkossa meg a mûvészetek minisztériumát, amelynek hatáskörébe 
tartoznának mindazok az ágazatok, amelyek itt a szakbizottságokban képviselve vannak. Ha ez 
megtörténik, akkor a mûvészek majd olyan helyre fordulhatnak panaszaikkal, ahol tényleg 
meghallgatják ôket. A mai kultuszminisztérium kizárólag politikai jellegû. Nem látja célját an-
nak, hogy az ilyen miniszternek, mint mûvész-miniszternek szaktanácsot adjon. A mûvészeti 
minisztérium felállítása feltétlenül szükséges, mert enélkül komoly mûvészi munka lehetetlen-
nek látszik. (Helyeslés.)
Diósy Béla, Hegedüs Gyula és Gerô Ödön hozzászólásai után Lengyel Géza azon vélemé-
nyen van, hogy éppen az ország mostani bajai között a mûvészeti kérdések annyira kompliká-
lódnak a mûvészeti szociális kérdésekkel, hogy okvetlenül szükséges egy ilyen minisztérium, 
ami nem tekinthetô fényûzésnek. A bizottság ne csináljon most programokat, hanem arra he-
lyezze a súlyt, hogy minél erôteljesebben hangsúlyozza a szépmûvészeti minisztérium felállítá-
sának szükségét. Lehetetlen itt programot elôírni a miniszternek; az majd maga fogja megcsi-
nálni a programot, amit annál kevésbé volna helyén most megcsinálni, mert egészen más 
programot kellene kidolgozni akkor, ha a szakbizottság fellépésének nem lenne eredménye és 
maradna az a szomorú helyzet, hogy továbbra is hozzá nem értô laikusok intéznék a mûvészek 
ügyeit. Miután reméljük, hogy ez a helyzet meg fog változni, csatlakozik Gábor Andor indítvá-
nyához és Gerô Ödön felfogásához. A bizottság maradjon meg amellett, hogy röviden és hatá-
rozottan kifejti, hogy egy ilyen önálló minisztériumra szükség van és ha a kormány ennek felál-
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lítását elhatározza és a minisztert kinevezi, akkor készséggel áll a miniszter rendelkezésére a 
szervezés munkájában.
Pogány Móric, Déry Béla, Haraszty Emil és Lukács György felszólalásai után egyhangú ha-
tározattal fogadták el a következô javaslatot:
 A nemzeti tanács meghívására összegyûlt mûvészi szaktanács, melyben minden mûvészeti 
ág képviselve van elsô és legfontosabb teendônek tartja a mûvészetek minisztériumának hala-
dék nélkül való felállítását, melynek élére szakembert hívnának meg.
Úgyszintén szakemberek hívandók meg a különbözô szakmák osztályvezetôiül is. A minisz-
térium felállítása, illetôleg a miniszter kinevezés után a szaktanács készséggel bocsájtja rendel-
kezésére munkáját az új minisztérium megszervezése és programjának pontos megállapítása 
céljából.
(Világ, 1918. dec. 24. – 9.)
A Magyar Rajzoló Mûvészek Szakszervezete hétfôn délután alakult meg az „Otthon” 
körben. […] Elnök lett Herman Lipót, alelnök Kóber Leó, ügyész-titkár dr. Hoffmann Lajos. Az 
öttagú intézô mûvésztanács tagjai lettek: Biró Mihály, Vértes Marcell, Pólya Tibor, Major Henrik 
és Zádor István. […]
(Népszava, 1918. dec. 24. – 8.)11
A rajzoló mûvészek szakszervezete. A Magyar Rajzoló Mûvészek Szakszervezete hétfôn 
délután alakult meg. A Szakszervezeti Tanácsot Biró Dezsô képviselte. Az alakuló gyûlés egy-
hangú
lelkesedéssel kimondotta a Szakszervezeti Tanácshoz való csatlakozást, majd megejtettek a 
választásokat. Elnök lett: Hermann Lipót, alelnök Kóber Leó, ügyész-titkár dr. Hoffmann Lajos. 
Az öttagú intézô mûvésztanács tagjai lettek: Biró Mihály, Vertes Marcell, Pólya Tibor, Major Hen-
rik és Zádor István. Az új szakszervezet helyisége Bátori utca 14., III. emeleten van.
(Világ, 1918. dec. 24. – 9.)
Fémes Beck Vilmos. Az új magyar plasztika egyéni, szinte útjelzô komoly tehetsége, alig 
harminc éves korában meghalt. Ez a veszteség annál érzékenyebben érinti formatökéletesség-
ben és erôben lendületesen vezetô, szinte klasszikussá nemesedni készülô fiatal szobrászaink 
kisded csapatát, mert Fémes Beck Vilmosban tagadhatatlan monumentális törekvések nyilvá-
nulnak meg, és mert a fiatal mûvész az ízig-vérig nyárspolgári, praktikus mûvészeti feladatokkal 
sohasem próbálkozott. Szobrász volt, új törekvésû, problémás mûvész, akit lelke és feladata 
mámorosított, és aki minden kultúrsznobizmus nélkül is az új idôk magyar szobrászatának volt 
gyermeke és oly képviselôje, akinek szándékai a nyugat-európai törekvésekbe is belekapcso-
lódnak. Nagy aktjain és kis érmein egyaránt mûvész volt, és problémái egy közös eredôben 
találkoztak. Kisplasztikája a görög terrakottáknak, a tanagráknak volt érezhetô továbbfejleszté-
se, és a mozgások ritmusát az egyik dimenzióból a másikba, a motívumoknak végsô, lezáruló 
szubsztanciájával adta. Mint iparmûvész is jelentôs volt, nobilis ízlésû, nagyszerûen megalapo-
zott tudású, nagy haladásra mutató, és hogy a halál most elvitte körünkbôl, érezzük: megint egy 
tisztult, ôszinte és emberi mûvésszel lett szegényebb a magyar szobrászat.
(A Hét, 1918. dec. 25. XXIX. évf. 51–52. sz. 806–807.)
11 A magyar rajzolómûvészek szakszervezete. Köztársasági Ujság, 1918. dec. 24. – 7.
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Galimbertiék képei. A „Ma” folyóirat mûvészeti szalonjában emlékkiállítás keretében mutat-
ják be a két korán elhalt festômûvész Galimberti Sándor és felesége Dienes Valéria alkotásait. 
Harminchat vászon, harminchat megoldási kísérlete annak a mûvészi problémának, hogy a 
festészet kifejezô erejének új utakat kell keresni. A mûvészházaspár együtt indult el arról a pont-
ról, ahol a festôk anyagi eredményeket is tudnak elérni, jól megfestett képeikkel. Együtt halad-
tak és együtt értek el addig, ahol a problémák már egybehalmozódnak, ahol a kutató elme 
forrong, lázasan készül valamit megoldani, ami az örök széphez vezet, de amely még nem elég 
érett ahhoz, hogy pénzt is kovácsolhasson belôle a mûvészet. Az élet dinamikáját, mozgási ere-
jét vetítette mind a két csapongó fantáziájú mûvész vászonra, s ha az ember elmélyed az ô in-
terpretálásukba, ha visszahelyezi magát abba a szemszögbe, amelybôl Galimbertiék a maguk 
választásait vették, csodás perspektíva nyílik meg a szemlélô elôtt. Több kísérlet után a férfi és 
a nô egyformán megfestette Amsterdamot. A várost a maguk lüktetô életével, gyors és szaka-
datlan mozgásával, épületeivel, hajóval, szekereivel és embereivel. Nem szabad mindennapi 
szemmel nézni a képeket, analizálással kell megállnia problémák e megoldásainál s akkor két-
ségtelen, hogy szuggesztív erôvel hatnak az emberre a két fiatal, szerencsétlen véget ért zseni-
ális mûvész alkotásai. Derékban tört ketté két nagy ívû lendülettel elôtörô mûvészi erô, nagy 
kárára az abszolút mûvészetnek.
(b. m.) [Boross Mihály]
(Köztársasági Ujság, 1918. dec. 28. – 7.)
Két kiállítás. A Galimberti házaspár hagyatéka a Ma kiállító-helyiségében az expresszioniz-
mus útján a próbálkozás tapogatózó gyermeklépésein túl egy képben leszûrt komoly értéket ad. 
Ennek a frízszerû építészeti a tárgya: az amszterdami kikötô; hátul egy házsor, elül árbocos ha-
jók. Az ész diktálta ritmus érezteti azt a meglepô, zavaros benyomást, melyet egy ilyen nagyobb 
térbeli kiterjedésû, mozgalmas látvány a nézôben kelt. A kép közepén ortogonális természetes-
ségben álló házzal szemben minél inkább a kép jobb- vagy bal oldalához jut a szem, annál kö-
tetlenebbül dülöngélô házakat lát. Ez az alapgondolata a munkának. Kifejezése logikus erôvel és 
következetességgel történik. Érdekes megfigyelni az asszony munkáiban az asszony természe-
tének megfelelô lágy vonalmeneteket – a férfi öntudatos kemény vonalaival ellentétben. – A má-
sik kiállítás Várady Gyula gyûjteménye […]
Mak. [Makoldy József]
(Építô Ipar – Építô Mûvészet, 1918. dec. 29. 42. évf. 45. sz. 358.)
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Fényes Adolf új képei. […] Néhány évvel ezelôtt, mikor csendéleteit, enteriôrjeit kiállította, 
azt hittük, és egyebet nem is hihettünk, hogy Fényes további fejlôdése az anyagszerûség még 
intenzívebb kimélyítését, legjobb esetben új szín- és formaproblémák felvetését eredményezi. 
Ha valaki negyvenöt éves elmúlt, az aligha fog olyan vállalkozásba, mely a fiatalság hajlékony-
ságát, a lelki erô töretlen frissességét igényli. Fényes mégis megtagadta múltjának minden 
eredményét. Hasonló példára alig akadunk a magyar piktúra történetében. Legfeljebb Vaszary 
vagy Kernstok megújhodása mérhetô össze ezzel az irányváltozással. Vaszary új piktúrájának 
jelentkezése mélyebb gyökerû, pragmatikusabb, Kernstoké logikusabb és folyamatosabb volt, 
de Fényes váratlan változása nem kevésbé fontos és távolra ható.
Fényes Adolf szakított a naturalizmussal, fantáziája távoli múltba, ismeretlen, idegen he-
lyekre száguld, és nem torpan meg a való élet képzeteinek, a fogható, ellenôrizhetô tények 
sziklafalán. Mindaz, amit a naturalista korszakából átmentett, csak arra szolgál, hogy elképzelé-
seit valamiképpen realizálja. Azonban e realizálás is meseszerû, ködös és inkább jelzése, nem 
pedig életre hívása annak a világnak, melynek káprázata ez idô szerint munkára serkenti ôt.
Álomvilág. – Ez Fényes új piktúrájának irodalmi része. Az, hogy az ótestamentum egyes fe-
jezeteit meséli el ecsetjével, középkori városok megálmodott mását rögzíti meg, csupán a téma-
kör változását jelenti. E változás valamelyest kihat a festôi látásra, a formanyelvre is, azonban 
még nem jelenti egyúttal a piktúra tartalmi részének új alapokra való helyezôdését. Fényes, hogy 
vízióit megváltozott érzéseinek, piktori elveinek megfelelôen kivetíthesse visszahelyezte énjét – 
amennyire ez egyáltalában lehetséges volt – a quattrocento mesterek szintjére, azok kompozíciós 
elvét igyekezett munkáiban érvényre juttatni. A középponti elrendezés, mindkét oldal csoportja-
inak szinte matematikai pontossággal való kiegyensúlyozása, ez ôsi szerkesztési mód alkalmazá-
sát mutatja. Képein elenyészôen csekélyszámú figurára hárul nagy tömegek akciójának egész 
súlya. Hogy e kevés ember a tömegek illúzióját kelthesse, Fényes ahhoz a primitív eszközhöz 
folyamodott, hogy hosszú embersorokat formált és e sorokat egymás mögé (valójában, mint 
Hodler tette, egymás fölé) helyezte. Mindegyik embersor más és más irányú mozgásritmusban 
egyesül és a ritmus különbözôsége elevenné, egyben okszerûvé teszi e csoportok közös célú 
akcióját. A tér illúzióját is ez egymás mögé helyezett embersorok mozgásritmusának hangsúlyo-
zásával éri el, maga a kezdetlegesen jelzett és a figurákkal egybe nem hangolt háttér magába 
véve ugyanis aligha alkalmas arra, hogy a szemlélôben a tér érzését felkelthesse.
Fényes régi magyar illusztrátorok félszeg naivitásának fiatalos báját, zamatát is beleviszi 
képeibe. Meseszerû motívumokat realisztikus elemekkel társít. […] Középkori városok képzelt 
mását is vászonra vitte. […] feltoluló kritikai érzésünket lefegyverzi a mûvész bámulatosan finom 
festôi ösztöne, mely a színek egybehangolásában, a kompozíció erôteljes felépítésében nyilat-
kozik meg. […]
Fényes Adolf még nem lelte meg új piktúrájának formanyelvét, sok felületes, megoldatlan 
rész devalválja kompozícióinak értékét. Sok az ellentmondás a képbôl kiolvasható tendencia és 
a megvalósítás eszközei között is. De hát ez természetes. Mûvészete csupa forrongás, régi és új 
törekvései egymásnak szegezôdnek és hosszú elmélyedés, minden megtanult, átvett érték reví-
ziója, elölrôl kezdés szükséges ahhoz, hogy e forrongásban kaotikusan felvetôdô akarások kije-
gecesedhessenek, hogy az egymásnak szegezôdés konfliktusa véget érjen.
Fényes Adolf új mûvészete a mai kialakulatlanságában még problematikus valami. De a 
mûvész múltja, komolysága, az új célok felé való fordulás elhatározó ereje arra kötelez bennün-
ket, hogy bizalommal fogadjuk erôkifejtésének e megkapó eredményeit és higgyünk a mûvész 
jövôjében, a mûvészhez méltó értékes alkotások eljövetelében.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1919. jan. 1. XII. évf. 1. sz. 73–74.)
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A Galimberti-házaspár képei. Egymáshoz nôtten energiáik, akarásaik tökéletes összefo-
nódásával, zord magukra maradás közepette, a titkok titkát, a szubsztanciát fürkészték – és fia-
talon sírba zuhantak. Elmúltak és ami megmaradt belôlük: hatvan vászon teleírva megoldatlan 
– mert megoldhatatlan kérdések tömegével. Egész útjuk, hosszú útra készülésük, elpihenésük 
vérzô kérdôjel és a képeik bevégzetlensége a megszakadt életfonal gyötrô szimbóluma.
Ritka együttérzéssel dolgoztak. Törekvéseik azonossága stílusukban is oly egységet terem-
tett, hogy a két mûvész képei szinte zavaró módon hasonlatosak. A nô meleg lírizmusa, a férfi 
kemény objektivitása, e két rokontalan emberi tulajdonság alig észrevehetô árnyalati különb-
séggé enyhült a közös célt demonstráló munkák túlnyomó részében. Mindketten majdnem kizá-
rólag térproblémákkal foglalkoztak. A szín- és formaproblémákat, ha nem is kapcsolták ki tel-
jesen, de a térség megoldási lehetôségeinek rendelték alá. Az utolsó képeken már a mozgás, az 
eleven élet üteme is hatalmas erôvel felharsan. Összesûrûsödve, hangyabolyszerû nagy töme-
gek lüktetnek a vásznakon. Amsterdamban élt a két mûvész és a kikötô zsibongása, ezer hajó, 
kocsi, ember komplexuma, a mozgás dinamikus ereje mámorossá tette ôket. Alkotásaikban az 
élettelen házsorok is felszívják a mozgás, a hang e mámorító fluidumát, szétfeszülnek, mozdu-
latlanságuk feloldódik és diadalmas elevenségükkel a soha meg nem dermedô univerzum ré-
szeseivé válnak.
A mûvészpár ezt akarta kifejezni. Mindaddig, míg ez érzésüket csupán jelezni akarták, alko-
tásaikból szuggesztív erôvel áramlott ki ez akarásuk. De mihelyst ezen felül meg akarták rögzí-
teni azt is, ami meg nem rögzíthetô, mikor egy képbe akarták beléfojtani száz meg száz kép 
tartalmát, törekvésük nem sikerült és az egymásfölé festett, erôs határvonallal elválasztott kép-
szeletek játékos kísérletté halványultak. Nem számoltak az emberi organizmus véges berende-
zésével. (A hátam mögött lévô tárgyakat nem láthatom ugyanakkor, mikor az elôttem lévô tár-
gyakat szemlélem. És ha tükör segítségével közvetve és fogyatékosan tudomást is veszek róluk, 
ugyanazon a képen egy síkra ki nem vetíthetem.) Galimbertiék a kubizmus tanulságait vitték 
mûveikbe. E tanulságok nem mint átvett külsôségek jelentkeztek a vásznakon. A mûvészpár 
céljaihoz mérten módosulva, mint termékenyítô, eleven hatóerôk feloldódtak a kész alkotásban. 
A tárgyakat a kiterjedés hangsúlyozásához mérten konstruktív mivoltukban jelenítették meg, a 
szerkezet tisztasága kedvéért lemondtak a festôi hatás számos lehetôségének kiaknázásáról.
Egyenes, ôszinte mûvészek voltak, kik megalkuvás nélkül, ritka becsületességgel haladtak 
elôre. A kegyetlen sors kiragadta kezükbôl az ecsetet és munkáik, amelyek ígéretet, jövôt kellett 
volna hogy jelentsenek, a múltat, a bevégzetlen bevégzôdés szomorúságát plántálják a szem-
lélôbe.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1919. jan. 1. XII. évf. 1. sz. 74–75.)
GALIMBERTIÉK KIÁLLÍTÁSA
Magyarországon a „MA” folyóirat a pionírja az új szociális világszemléletért és mûvészetért 
verekedô törekvéseknek. Nemcsak új mûvészetet akar, hanem új életet, új elhelyezkedést a vi-
lágban. Ez az univerzális szempont kényteleníti, hogy programjába ölelje az összes szellemi 
megnyilvánulásokat és a mûvészet összes formáit. Ezért kezdettôl fogva nem érhette be a MA a 
puszta irodalmi propagandával, hanem egyebek mellett a képzômûvészet legmaibb problémái-
ra is ráirányította lámpáját. Eleinte csak cikkekkel és reprodukciókkal, egy év óta pedig rend-
szeres kiállításokkal is. Se ez a kevés idô is elég volt arra, hogy minden újat akaró erôt magába 
koncentráljon a MA, vagy maga mellé felé sodorjon mindenkit, akiben még csak mint vágy él 
egy új mûvészet. Most nyílt meg a hatodik kiállítás, Galimberti Sándor és felesége, Dénes Valéria 
festményeibôl.
Kevés festô csinált nálunk mûvészetet olyan tiszta és magas ideálokkal, mint ez a tragikus 
véget ért mûvészpár. Nekik a festés nem játék volt, nem is foglalkozás, hanem egy életformá-
nak, egy lélekformának a keresése. A belsô mélységnek ôszinte vágya a kubista festészet köze-
lébe vitte ôket. A kubizmus jelenti leginkább az új világformát organikus, bensô egységével és 
tiszta szellemiségével. A kubizmus nem a látszatot akarja, hanem a dolgok lényegét, nem a világ 
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külsô csillogásai, hanem a megnyilvánulásokban lappangó kozmosz-akarat tudatra hozását és 
absztrakt formába építését.
A kubista festô nem a szemlélônek a helyzetét akarja visszaadni, a szemlélônek és tárgynak 
a viszonyát, hanem magát a tárgyat. Ezért nem elégszik meg a tárgyak egyik oldalával, ezért 
kerüli a hamisító és csonkító perspektívát, a véletlen és esetleges fényelosztást. A kubista tehát 
oly közvetlen és belsô viszonyba akar jutni objektumaival, mint a gondolkodó a problémáival. 
De nem elégszik meg azzal, hogy az objektumokat, a motívumokat tisztán és teljesen szellemi 
birtokába veszi, hanem ezeket világos és szerves rendbe akarja összefoglalni. A képben is olyan 
törvényszerû rendet akar, mint amilyet a szellemébe gyûlt világban teremtett. A kubista ezért a 
kompozíciót nem a külsô, fizikai szerkesztésben keresi, hanem az egymáshoz gravitáló részek 
tömegegyensúlyában.
Galimbertiék a némileg még naturalisztikus kiindulásból a szokott úton haladtak a kubizmus 
felé, Cézanne-on és kissé talán Gauguinen keresztül. Késôbbi, érésbe lendült munkálkodásuk-
ban háromféle formában keresték mûvészi problémáik megoldását: csendélet, városrészlet és 
primitívül kezelt motívumokból szintetizált kép. Csendélet- és ház-képeikben nem élnek a kubiz-
mus önkényes formaelbánásával, hanem ezt kikerülve inkább egy olyan nézôpontot keresnek, 
amelybôl – a kubista ideálok szerint – a legteljesebben tudják megfogni a motívumot. Felülrôl 
nézik a témát: a gyümölcsöket, a tányért, az asztal lapját és az asztal részeit vagy a háztetôket, 
a falakat, a fák koronáit. Egy képen még primitívebb a megoldás: oldalnézetben kapjuk a tárgy 
egyik oldalát, a mögéje állított tükörben a másikat. Mindezekkel nem kötöttek ugyan kompro-
misszumot a naturális és a kubista látás között, de kikerülték a radikális formakezelést. Amsz-
terdamról festett nagy képeiken túlhaladták ugyan ezt a módszert, de ezeknek viszont a szerves 
egysége nem sikerült annyira, mint a csendéleteknek. A koncentrikusan vont egységesítô vona-
lak (ellipszis, négyzet, kör) nélkül egészen szétesne a kép. A másik megoldás (a hosszú, kes-
keny képen) az egyenes irányú, egymás mögé rétegzés egységesebb, de kezdetlegesebb is.
Csendéleteikbe és házképeikbe a világ rendjét és szilárdságát absztrahálták, szintetikus ké-
peik az élet és a tenger határtalanságát szuggerálják. A két értéket már nem egyesíthették.
Hevesy Iván
(Vörös Lobogó, 1919. jan. 2. I. évf. 2. sz. 13–14.)
LE AZ ÁLARCCAL!
Kernstok Károly
„A mûvész Kernstok eltûnt: a múzsája hónapok óta, mint katonaszökevényt tartja nyilván. El-
lenben a politikus Kernstok annál több fronton verekszik” – írja a derék, kedves, jólelkû és naiv 
Kaczér Illés a fürge kis Figaróban, ahol a többi primadonnák közt természetesen a piktúra pri-
madonnája is fölvonul. Nagyszerû dolgokat tudunk meg az érdekes interjúból. Kernstok Károly 
„nem elégszik meg Marx-szal, sôt még az új marxizmus se elégíti ki.” Ez már csak döfi, mi? 
Mert, hogy Kernstok: „igazi mûvész és igazi ember. Mint mûvész nem tagadja le a kort, amely-
ben él, nem hazudik mûvészetet, amikor az embert korának izgalmas színjátéka kavarja fel. 
A renaissance nagy költôit és mûvészeit juttatja eszünkbe, akik a véres, vétkes, fájdalmas Itáli-
ában megállították s a végtelen idôbe rögzítették koruk minden konokságát, vérét, szennyét, 
fájdalmát. A Michelangelók s a Danték emberi példánya ez a Kernstok, ha talán mûvésznek 
kevesebb is valamivel.” – Nehogy félre tessék érteni: azt, hogy Michelangelónál és Danténál 
kevesebb „valamivel”, azt nem mi mondjuk, azt a derék, kedves, jólelkû és naiv Kaczér Illés 
mondja. Mi viszont azt mondjuk, hogy a renaissance nagy mûvészei nem a „végtelen idôbe 
rögzítették” koruk vérét, szennyét és fájdalmát, hanem vászonra rögzítették. Ezzel szemben – 
ahogy az érdekes interjúból megtudjuk: „a mûvész falán nagy, háromméteres vászon, még 915-
ben kezdte, s „ma, hogy 918 végét írjuk, a forradalom vörös hónapjait, nem pepecsel a festékei 
között, hanem dorongot ragad” … pedig, akár hiszik, akár nem, „egyetlen vágya, hogy végre 
festhessen”. (Azért nem kész még most se a nagy kép.) De persze „most nem tud. Ha hozzáfog, 
csak a keze van ott, a feje másutt. Most máson kell dolgoznia mindenkinek. Hogy rend legyen. 
A régi rend, hála istennek, nem jön vissza. Csak jobb lehet, akármerre fordul. És ha az orosz 
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minta jön? … Saljapint, Repint és a többit az orosz kormány kinevezte proletároknak. Most dup-
la kásaadagot kapnak, háromszoros gyertyaporciót: dolgoznak tovább. Mi egyéb kell egy 
mûvésznek?” (Ezt „biztosan, határozottan, menten minden akadozástól” mondta a mûvész.) Hát 
mi is megmondjuk biztosan, határozottan, menten minden akadozástól, hogy mi egyéb kell egy 
mûvésznek. Az kell egy mûvésznek – aki a magyar mûvészeti minisztérium felállítását akarja 
kipolitizálni, ahelyett, hogy festene –, hogy ô lehessen a magyar mûvészet „Pali bácsi”-ja. Eddig 
Szinyei volt a Pali bácsi; ô volt az elsô mûvész, minthogy nem festett, ám volt mandátuma; ez-
után Kernstok akar lenni a Pali bácsi. Hiszen tetszik tudni: hogy van a Pali bácsi? Jól, jól, jól. És 
miért van mindig jól? Mert politizál, s nem fest – jól, jól, jól. Ez kell egy igazi mûvésznek és nem 
a dolog. Így lehet az ember elsô mester. A radikális pártban tudniillik, de nem a mûvészek kö-
zött.
Tövis [Rózsa Miklós]
(A Hét, 1919. jan. 5. XXX. évf. 1. sz. 13–14.)
MAGYAR MÛVÉSZET 1919
Magyarországnak a kiegyezéstôl a világháború szomorú végéig terjedô korszaka a stréberség 
korszaka volt. A stréberségbôl hiányzik a szeretet és a melegség. Ez a két nagy hiány szépséges 
fôvárosunk fô jellemvonásai közé tartozik. Budapest a stréberek Mekkája. Itt van az ország feje, 
de nem itt dobog a szíve. A mûvészethez azonban szív kell. Ahol az nincs, ott nem teremhet 
igazi, egészséges mûvészet.
Budapesten az utolsó félszázad alatt csakugyan nem is termett. Modern építészetünk min-
den kétséget kizáró módon bizonyítja, hogy fôvárosunkban a féktelen önzés és érvényesülési 
vágy honol. Szobrainkról általában vajon kinek van kedvezô különvéleménye? Festôink, mint 
tudjuk, elromlani jöttek volt haza Münchenbôl, Párizsból. Magyar iskolának nevezhetô valami 
nem keletkezett Budapesten hatvanhét óta.
És azért mégis van magyar mûvészet. Csakhogy az kis vidéki városokban született. Nagy-
bányán, Szolnokon. Nagybánya alapítása pedig – tudjuk – éppen hadüzenet volt a stréberség-
nek.
Fájdalommal gondolunk ma erre a leírhatatlan kis álomországra. Vajon a miénk marad-e? 
Vajon nem esik-e áldozatul az oláh hódítási vágynak, ami halált kiált mindenre, ami magyar?
Akárhogy döntsön a „béke”-konferencia, nekünk egyetlen kulturális pozíciót sem szabad 
feladnunk.
Lemondanunk csak egyrôl kell: türelmességünkrôl azokkal szemben, akik ki akarják ölni a 
magyarságból a nemzeti érzést. A különbözô radikális eszmék lovagjai ugyanis most már igazán 
megtanulhatják (ha tôlünk nem akarják, hát az annyiszor magasztalt franciáktól), hogy a nem-
zet nem faji, hanem kulturális képzôdmény, hogy a szûkebb értelemben vett egyéniség 
elôfeltétele a nemzeti egyéniség.
Igazi mûveltség, tehát igazi mûvészet is csak nemzeti alapon képzelhetô el. Reméljük is, 
hogy a természetes fejlôdéshez nélkülözhetetlen nemzeti érzés felébred most, a veszedelem 
láttára sok olyan magyarban is, kinek egyénisége eddig a szellemi terror nyomása következté-
ben nem fejlôdhetett szabadon.
Ez a terror nálunk folytonosan Párizst kiáltott. Pedig nem titok, hogy éppen terroristáink, kik 
legkevésbé szokták tudni, mit beszélnek, csak annyit láttak Párizsból, amennyit a német szem-
üvegen át látni lehet. Akik náluk Cézanne-on kezdték, rendesen vagy a biedermeieren, vagy 
Kokoschkán végezték.
Ha pedig csakugyan fenékig kellene ürítenünk a kelyhet, s Magyarország nem maradna 
más, mint egy kis töredék, akkor ez természetes helyzeténél fogva sokkal szorosabban tapadna 
a jól szervezett németséghez, mint a régi, csonkítatlan Magyarország.
És ez az ôszinte csatlakozás kevésbé is ártana, mint a felületes élvezeti „kultúra”-vágyak 
kielégítése – könnyen elsajátítható párizsi formákkal. Hogy többet ne mondjak, a kabaréstílus 
kezd már úgyis Budapest fô jellemvonása lenni. Ez pedig már balkáni franciaságot, már Buka-
restet jelent.
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Akárhogy is járjunk azonban, egy dolog bizonyos: nekünk a jövôben befelé kell tekintenünk. 
Halálos veszedelembe jutottunk. Ha nem akarunk visszafejlôdni, elsorvadni, egyéniségünk ki-
élezésére kell összpontosítanunk minden erônket.
Arra már semmi szükségünk sincs, hogy fiatal mûvészeink rajzolni és festeni külföldre men-
jenek. Mûvészi múltunk pedig már van akkora, hogy annak alapján igazi magyar iskolát fejleszt-
hessünk.
Ha ezt nem tesszük, sohasem fog beszélni a külföld magyar mûvészetrôl. Úgy fog reagálni 
minden kifelé-törekvésünkre, mint a magyar kozmopoliták gerinctelen ágaskodására. Nem fog 
róla tudomást venni.
Felvinczi Takács Zoltán
(A Hét, 1919. jan. 5. XXX. évf. 1. sz. 15.)
MÛVÉSZETI MINISZTÉRIUM
Mûvészkörökben fölmerült az az eszme, hogy az összes mûvészetek részére külön minisztériu-
mot kellene fölállítani. Eddig a mûvészetek a vallás- és közoktatásügyi minisztérium egyik al-
osztályára tartoztak és tartoznak ma is, ezen akar néhány mûvész változtatni. A mi vélemé-
nyünk az, hogy nem kell a minisztériumok számát szaporítani, de különösen nem kell külön 
mûvészeti minisztérium ma, amikor még azt sem tudjuk, mekkora ország Magyarország. Min-
denesetre érdekes azonban ebben az ügyben a mûvészek véleményét is meghallgatni s tudósí-
tónk ezért fölkereste Kernstok Károly festômûvészt, akirôl egy idôben az a hír volt elterjedve, 
hogy szépmûvészeti államtitkár lesz. Tudósítónknak a mûvészeti minisztériumra vonatkozólag 
föltett kérdésére Kernstok a következôkben felelt:
– A mûvészetek minisztériuma? Igen, beszéltem már róla én is, de nem az én egyéni ötletem. 
Valamennyi mûvész kívánja és érzi a hiányát. Múltkoriban, hogy összeült a nemzeti tanács 
mûvészeti szakosztálya, melynek többi között én is tagja vagyok, egyszerre pattant ki vala-
mennyiünkbôl a kívánság, hogy végtére adjanak a magyar mûvészetnek olyan hivatalos elbá-
nást, mint amilyen megilleti. Szükség is van rá. Jelöljenek ki a mûvészek közül szakembereket, 
akik egy hozzáértô miniszter alatt zavartalanul dolgozhassanak. Eddig bizony nagyon lanyhán 
mentek a dolgok a kultuszminisztériumban. Benne volna minden mûvészet: Képzô mûvészet, 
irodalom, zene, színház, minden benne volna. Az iparmûvészet is.
– Persze ma még ennek a minisztériumnak felállításáról csak álmodozunk, majd ha a viszo-
nyok konszolidáltabbak lesznek. Ma, amikor az egyik utcán bolsevikiek lovagolnak, a szemköz-
ti utcát pedig valami idegen népség a magáénak vindikálja, gondolni sem lehet rá. Ma nem kell, 
de holnap még nagyobb szükség lesz a mûvészetre, mint eddig volt. A forradalom nagyon sok 
ideált lerombolt, tönkretett, az emberiségnek pedig mindig szüksége van ideálokra. A mû vé szet-
nek ez a föladata. Legalább legyen az a bálvány szép! Igen sok ember mondja, hogy ezentúl, 
legalábbis hosszú ideig, nem lesz szükség az igaz mûvészetre, mert a sok ember, akit mozin és 
rémregényen neveltek föl, nem fogja akceptálni a mûvészet magasabb részeit.
– Hát kérem, elôször is a mûvészetre nevelni kell az emberiséget, ez már csak elég szép 
föladat. Aztán meg ki-ki megtalálja a helyét, mûvész is, élvezô publikum is, ahová tartozik föl-
fogás-, érzésbelileg, ott fejlôdhetik a legtisztább és legmagasabb stílus felé is. Végtére a feudális 
Magyarországban sem volt mindenki mûértô, de még a Mediciek Firenzéjében sem. Ezentúl is 
csak meglesz a mûvészet, nem kell félteni.
– Hogy lesz-e pénz erre a minisztériumra? Nem kell ám ahhoz sok pénz! Körülbelül annyiból, 
amennyi ma is van a mûvészeti szakosztálynak, meg lehet csinálni. Hiszen nem a kiterjedés, az 
egyes osztályok népessége, hanem a szakszerû hozzáértés a mi legfôbb kívánságunk.
Forgács Erzsébet
(Köztársasági Ujság, 1919. jan. 5. – 7.)
Két kiállítás. […] Galimberti Sándor és G. Dénes Valéria emlékkiállítása a „Ma” folyóirat kiál-
lítási termeiben IV. Váci utca 11/b. félemelet. – Egy fiatalon elhunyt mûvészpár hátrahagyott 
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képeibôl rendezte ezt a kiállítást a Ma szerkesztôsége. A festészet forradalmának elsô kommu-
nistái Galimbertiék, kik az impresszionizmus emlôin nevelkedve jutottak el a futurizmuson át a 
kubisták közé. Vizuális kompozícióik nem kis feladat elé állítják a nézôt, míg a képeiken elsô 
pillantásra szembetûnô káoszból felismerik, vagy felismerni vélik annak tárgyát. Nem ragasz-
kodnak a kubista iskolák ismert sablonjaihoz, hanem itt is külön helyet foglalnának el az iskola 
homlokegyenest ellenkezô eszközeinek szembeállításával és ezek variálásával. Az ô meglátása-
ik, megérzéseik a holt anyagot saját külön énjük szerint gyúrják át és használják fel, miáltal a 
természet anyagiatlanná, ködszerûvé válik. Ôszinte, beható véleményt így bajos is mondani a 
kiállított munkákról, mert míg az egyes képek tárgyának analizálása kimerít, addig fôleg szín-
halmozásuk folyton irritálja a szemlélôt. Amszterdami képeik különösen tárgyhalmozásukkal, 
melyek mind mintegy középpont körül sugárszerûen forogni látszanak, vonják magukra a fi-
gyelmet, anélkül azonban, hogy az egységesség törvényeit felfedezni sikerülne rajtuk. Problé-
mák, melyeknek megfejtésével a fiatal mûvészpár, sajna, adós maradt. Új világnézetek korán 
kidôlt harcosai voltak, nem érve meg ezeknek sem diadalát, sem bukását. Ugyanitt láttuk G. 
Dénes Valéria és Gergely Sándor egy-egy szobrát is, melyeknek különösen a beállítása figyel-
met keltô.
Thomée József
(Ország–Világ, 1919. jan. 5. XL. évf. 2. sz. 23.)
A kecskeméti mûvésztelep kiállítása. Az Ernst-múzeum nagysikerû Fényes-kiállítása 
Január 6-án zárul. A múzeum legközelebbi kiállítása a kecskeméti mûvésztelepet mutatja be 
Részt vesznek Iványi Grünwald Bélával az élén Kandó László és Perlrott Csaba festômûvészek. 
Pólya Tibor újabb grafikai mûveivel szerepel, Fémes Beck Vilmos szobrászati hagyatéka is most 
kerül kiállításra. A múzeum ezúttal bemutat egy tizennégy éves rajzolómûvészt is, Heller Andort, 
Magyar Mannheimer Gusztáv tanítványát.
(Pesti Hírlap, 1919. jan. 5. – 11.)
A képzômûvészeti szabadiskola új igazgatója. A Kernstok Károly, Rippl-Rónai József 
és Vedres Márk vezetése alatt álló Képzômûvészeti Szabadiskolát, amely negyedik éve áll a 
magyar mûvészképzés és a képzômûvészeti kultúra fejlesztésének szolgálatában, most egy 
mûbarátokból álló társaság vette át, akik nagyobb tôkebefektetéssel szélesebb alapokon fogják 
az iskolát fejleszteni. Kónyay Elemér, az intézmény megalapítója és eddigi igazgatója megválik 
az iskolától és helyét Feiks Jenô, a kiváló festômûvész foglalja el.
(Világ, 1919. jan. 5. – 11.)1
A Fényes-kiállítás bezárása. Az Ernst-múzeum nagysikerû Fényes-kiállítása január 6-án 
zárul. A múzeum legközelebbi kiállítása a kecskeméti mûvésztelepet mutatja be. Részt vesznek 
Iványi Grünwald Bélával az élén Kandó László és Perlrott Csaba festômûvészek. Pólya Tibor 
újabb grafikai mûveit mutatja be. Fémes Beck Vilmos szobrászati hagyatéka is most kerül kiállí-
tásra. […]
(Pesti Napló, 1919. jan. 5. – 12.)
Új festôiskola nyílik meg e hó 15-én Budapesten. Endrey Sándor festômûvész és Podvinecz 
Erzsébet festômûvésznô tanfolyamot nyitnak figurális és aktfestészetbôl és rajzból, hölgyek ré-
1 Ua.: Budapesti Hirlap, 1919. jan. 5. – 13.; Pesti Napló, 1919. jan. 5. – 12.
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szére, Endrey Sándor Alkotmány utca 27. szám alatti mûtermében. Beiratkozás és mindennemû 
felvilágosítás ugyanott naponta délután 3 és 5 óra között.
(Pesti Hirlap, 1919. jan. 8. – 9.)2
A téli tárlat. […] sokkal jobban van, mint a Szépmûvészeti Múzeum kazamatáiban volt; itt 
látni lehet a képeket, […] a világos termek szinte hívogatják haza a mûvészeket, akik egyelôre 
gyéren mutatkoznak […] Nem könnyû meglelni a sok egyforma kép és szobor közt a külön 
jelentôségûeket. Semmi esetre sem tudjuk ezen a kiállításon megérteni, hogy miért csoporto-
sulnak mûvészeink „szabad”, „független”, sôt „új” címkéjû csoportokba, holott semmi lényeges 
különbség nem szolgál a tagolódások alapjául. […] Medgyessy Ferenc apró zsánerszobra: a 
súroló asszony vidám és egészséges rútságában Ostade-i szépségû. […]
Márkus László
(Alkotmány, 1919. jan. 12. – 1.)
Mûvészetpolitika. […] A monarchia minden olyan mûvészet kifejlôdését, amely a hivatalos 
világnézettel ellenkezett, vagy azt éppen megváltoztatni akarta, tôle telhetôleg megakadályozta. 
A köztársaság eszméjének azonban talán legfontosabb alkotója: a szabadság, a teljes szabad-
ság, amely a külön-véleményt is tiszteli. Nem kell tehát attól tartani, hogy a köztársaság ugyan-
úgy el fogja nyomni egy, mondjuk, feudális mûvészet fennmaradását, mint ahogyan a királyság 
küzdött a szocialista eszmék ellen, akkor is, ha azok színdarabokban nyilvánultak meg. Ebbôl a 
vázlatból magától adódnak a köztársasági mûvészetpolitika alapelvei. A legfontosabb ezek kö-
zött a tömegek fogékonnyá tétele a mûvészi gyönyörködésre. A közoktatásügy gyökeres re-
formjának keresztülvitele után módot kell adni mindenkinek arra is, hogy mûélvezôvé képez-
hesse ki magát. Államosítani kell a mûvészi oktatást, gondoskodni kell megfelelô mûvészi elemi 
és középiskoláról. […] A római közigazgatás bölcsessége már régen kitalálta és akceptálta azt a 
tételt, hogy a népnek kenyér és cirkusz kell. A cirkusz majdnem olyan fontos, mint a kenyér. Az 
állam azonban ne legyen cirkuszigazgató és színházdirektor és képügynök, meg hang ver seny-
rendezô se legyen. Csak – csak? – tanítsa meg gyönyörködni a polgárokat a színekben, a for-
mákban, a hangokban s bízza reájuk a többit.
Fodor Gyula
(A Hét, 1919. jan. 12. XXX. évf. 2. sz. 30–31.)
A Mûcsarnokban. Az idei téli tárlat. A háborús évek alatt a Mûcsarnok épületében kórház 
volt, s az, hogy most ismét saját helyiségében rendezi az idei téli tárlatot, szinte eseményszámba 
megy. De ez aztán az egyetlen esemény, mert bizony az a ma megnyíló téli tárlat egyáltalán nem 
megy eseményszámba. Mûvészi eseménynek semmi esetre sem mondhatjuk.
Soha talán szürkébb, eseménytelenebb kiállítása nem volt még a Mûcsarnoknak. Eszmesze-
génység és szürkeség jellemzi ezt a tárlatot, a nagyvonalúság és lendület, a kezdeményezés és 
akarás hiánya. Úgyszólván egyetlen szokatlan hang sincs a kiállított 438 kép és szobor között 
[…]. Három különbözô mûvészcsoport állított ki most: a „Szabad”, „Független” és „Új mûvészek”. 
A csoportok elnevezése nem mûvészi irányokat jelöl meg, hanem különbözô érdekcsoportokat, 
mûvészi szempontból nincs közöttük különbség. […] A negyedik teremben Csont Ferenc, Csuk 
Jenô […] a legjobbak. Ebben a teremben van Perlrott Csaba Vilmos két képe, egy csendélet és 
az „Aratók” kétségtelenül a legtöbb figyelmet érdemlôk az egész teremben. Perlrott Csaba még 
vajúdik, de amit produkál, az komoly dolog. A ötödik terembôl […] Czigány Dezsô két figurája 
magaslik ki, míg a hatodik terembe Börtsök Samu és Dobai Székely dominálnak. […]
Lippay Gyula
(Köztársasági Ujság, 1919. jan. 12. – 5–6.)
2 Ua.: Budapesti Hirlap, 1919. jan. 9. – 9. 
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A téli tárlat. […] sok idô kell hozzá, míg az emberiség életében forradalmi jelentôségû té-
nyek a mûvészet egyetemében szóhoz jutnak. Ma ez még messze van, s a tegnapi helyzet nem 
alkalmas talaja komoly és egészen magasrendû mûvészi törekvéseknek. […] Valami zavaros 
képvásár ez, melyen a festészet és szobrászat olcsó- és drága-jános kisiparosai nagy többség-
ben még egyszer és reméljük utoljára elhozták könnyû üzletre számító portékáikat. […] jófor-
mán teljesen kiszorult minden modernebb törekvés is. Az akadémizmus olcsóbb fajtája, 
tetszetôs hatáskeresés, érzelmes novellizmus adják meg túlsúlyukkal a gyûjtemény karakte-
rét. Nem szégyelljük bevallani, hogy ennél több mondanivalónk nincs is errôl a kiállításról […] 
néhány jobb dolgot felsorolunk […] Az újabb törekvésûek közül Perlrott Csaba „Aratók”-ja 
erôteljes és értékes munka, mely valamiféle közeledést jelent nála a naturalizmus felé. Czi-
gány Dezsô két férfialak tanulmánya jól hangolt nyugalmával és biztosságával hat. […] Kornai 
és Csont rendes nívójukon maradnak. […] Medgyessy zsánerje fejezi be a kiállítás észreveendô 
dolgainak sorát.
Bálint Lajos
(Magyar Hirlap, 1919. jan. 12. – 9–10.)
A téli tárlat. Különös valami az ilyen zsibvásár, ahol a „Szabad mûvészek”, „Független 
mûvészek” és „Új mûvészek” cégérei alatt a legvegyesebb társaság verôdik össze. Mind a három 
csoportban van jó és rossz, van régi és új, van mindenféle, csak egy nincs: mûvészi rosta, amely 
a férgesét kívül hagyná, a giccset, a dilettantizmust és a felsôbb-leányiskolai próbálkozást, el-
lenben mindenütt érvényesül a bratyizás, komaság és álkegyelet ôsmagyar elve. Így jutnak az-
után az újonnan megnyílt Mûcsarnok falaira a kitömött angóramacskák lepkékkel játszadozva, 
a pléhbôl való és halálosan unalmas tájak, a semmitmondó, rosszul megkomponált, de legalább 
nem jól megfestett csendéletek, banális arcképek, élettelen életképek, a Nádler Róbertek, Ger-
gely Imrék, Páldy Zoltánok, Heyer Artúrok, Krutsayak, Telkessy Valérok, Nagy Vilmosok, […] 
Pedig elhatároztam, hogy jót vagy semmit, mert valami bolseviki frakció még a nyakamra jön 
és feloszt, de nem bírom: le kellett írnom ezeket a neveket, elrettentô például, hátha tavasszal 
már nem mernek újra beküldeni! Nem: beküldeni mernek ôk, ahogy mertek eddig is, mindig, 
mióta a világ áll és mióta tárlatok vannak. Csak régebben – tudja Isten – szigorúbbak vagy sze-
mérmesebbek voltak a zsûrik és lelkiismeretesebbek, mint ma. […] Mert ami most folyik: 
egyrészrôl a Gartenlaube-giccs, másrészrôl az expresszionisták részérôl, az expiál minden 
Makartot, Pilotyt és Kaulbachot. […] Reakcionáriusnak kell lenni a végén, mert a túlzások, a 
részeg forradalmak természetszerûleg megszülik a maguk ellenhatását.
A kiállítás általános hatása kedvezô. Nincsenek ugyan különösen nagyszabású alkotások, új 
nevek, […] Jól esik látni Czencz János, Béli-Vörös Ernô, Frank Frigyes nôi képmásait, […] Czi-
gány Dezsô egy jó önarcképet hoz […] említsük meg […] a se hideg-se meleg Perlrott Csaba 
Vilmost (a tárlat ultramodernje, de messze elmarad a „Má”-sok legkonzervatívabbja mögött) 
[…], mint a tárlat egyetlen szenzációját kell megemlítenem Medgyessy Ferenc nevét, akinek 
egyetlen munkája (egy apró gipsz) monumentalitásában a legjobb egyiptomiakkal, humorban 
a legkitûnôbb franciákkal egyenes értékû. […]
Kürthy György
(Magyarország, 1919. jan. 12. – 13.)
Téli kiállítás. A Képzômûvészek Egyesülete sok huzavona, kilincselés és fáradozás után vég-
re visszakapta hajlékát: a Mûcsarnokot s ezzel megszûnt kiállításainak odisszeája is. […] A téli 
tárlaton három mûvészcsoport vesz részt: […] Ez elnevezéseknek mûvészeti szempontból nin-
csen semmi jelentôségük. Inkább gazdasági szervezkedô csoportokat jelentenek, amelyeknek 
tagjai összetartozandóságukat azzal is dokumentálják, hogy mûveiket a többi csoportétól elkü-
lönítve állítják ki. […] zsûrijük egyformán beengedett mûveket, amelyeknek a Mûcsarnokban 
nem volna helyük. […] Ami a részleteket illeti, […] figyelemreméltó kvalitások vannak Rózsaffy 
Dezsô nôi arcképében is. […] Márton Ferenc zamatos, ôserejû mûvészetét egy rajz és egy tájkép 
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képviseli. […] Czigány Dezsôt egészséges realizmusa, technikai rutinja jellemzi, […] Megemlít-
hetjük még Perlrott Csaba Vilmos, Herman Lipót, Frank Frigyes, Vass Elemér […] nevét. […]
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1919. jan. 12. – 11.)
Téli tárlat. Újra a Mûcsarnok falai között, ha nem is az összes termekben, de legalább – ha a 
nap süt – látható módon jöttek össze négy és félszáz piktúrák és plasztikák. Újra mûvészetet 
láthatunk kínlódó katonák helyett […] de látunk egyebeket is: becstelen és galád, rossz és 
jóhiszemû, tudatlan és szemérmetlen kísérleteket, tehetetlenséget, protekció-eredményeket, 
álomba ringató unalmasságú arcképeket és tájképeket és zsánerképeket és mindenféle képe-
ket, mintha bíráló bizottság nem is lett volna, pedig volt, csak óvakodott magát megnevezni. 
Mert van itt kérem csoport, három is, „új”-ak, „szabad”-ok és „független”-ek, akár a politikában; 
mert jelszó és cím az telik kérem, amíg magyar a magyar. Tartalom: az más; kell éppen tarta-
lomnak lenni?!
A falakról hiányoznak a nagy tradíciók és a nagy ígéretek. […] Karaktert nem ad a tárlatnak 
sem a Benczúr és követôinek brokátos, aranypaszomántos, tradíciós hír-csengése, sem a nagy-
bányaiak megállapodott respektusa, de nem látjuk a fiatal gárda pregnáns részvételét sem. […]
(Kürthy György)
(8 Órai Ujság, 1919. jan. 12. – 5.)
A téli tárlat. Majd ötesztendei hajléktalansága után végre visszatalált régi otthonába a 
Képzômûvészeti Társulat. Az öreg Mûcsarnoknak nyolc termét sikerült ádáz munkával megsza-
badítani valamennyire a kórházi megszállás nyomaitól. Egyelôre csak az intenzív karbol illat 
emlékeztet bennök a háborús múltra, egyebekben a termek elég kellemesen hatnak mérsékelt 
mennyiségû és ügyesen elrendezett kép- meg szobor-anyagukkal.
Voltaképpen eseményszámba menne a Mûcsarnok megnyitása, és minden kellemetlen ér-
zést félretéve örülnünk kellene neki. De elrontja örömünket az, hogy a háború is, az az új korszak 
is érintetlenül hagyta azt a szellemet, mely a Mûcsarnok kiállításait szervezni szokta. A mai 
magyar mûvészetnek sehogy sem hûséges tükre ez a kiállítás, és nemcsak azért, mert legkivá-
lóbb mûvészeink hiányoznak róla, hanem mert az ilyen tömegkiállítások nem is alkalmasak egy 
nemzet mûvészetének képviselésére. Nincs más megoldás: a társulat új vezetôségének szakíta-
nia kell a tömegkiállítások rendszerével és át kell térnie a kisebb, gyûjteményes kiállítások 
rendszerére. Az olyan tárlat, mint a mostani, csak vásár […].
Magáról a kiállításról kevés a mondanivalónk. […] Tatz Lászlónak, Gara Arnoldnak és Czi-
gány Dezsônek látható egy-egy érdekes arcképe a kiállításon. Perlrott Csaba Vilmos aratási je-
lenete végre jelentôs lépés elôrefelé ennek az igen tehetséges mûvésznek a pályáján. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1919. jan. 12. – 12–13.)
Téli tárlat. A háborús konjunktúra elmúlt, de mondják, hogy a hadinyereség-adó és a vagyon-
adó ijedtjei mostanság sok képet és szônyeget vásárolnak, nem mûszeretetbôl, de mert ebben 
eszközt látnak arra, hogy vagyonuk egy részét eltitkolhassák. Az idei téli tárlat mintha e mûvészi 
hajlandóságok nélkül való vásárlókedv céljait szolgálná egyes egyedül, kevés kivétellel a vásárra 
spekuláló mesteremberek és dilettánsok felvonulását hozza, annak az ízlésnek, pontosabban íz-
léstelenségnek jegyében, mely alig emelkedve túl a gyári olajnyomat nívóján, olcsó szentimen-
talizmust és novellát keres a piktúrában, amelyért pénzbôségében azért fizet nagyobb összeget, 
mert a nyomott gyári produkcióval szemben a kézimunka drágább voltát értékeli. A portrén kívül 
– mely drága és luxusos fotográfia – gyatra nôi aktok és egyéb tetszetôs külsejû figurák tömege 
sandít le ránk e falakról, a „merengô”, az „álmodozó”, az „álmélkodó” s egyéb hasonló novellisz-
tikus címek alatt. A komoly mûvészeink legjava, úgy látszik, megértette, hogy mi történik itt, 
mert távol tartotta magát e kommersz kiállítástól, mely nívóban még a Szalon dilettáns felvonu-
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lásainak is mögötte marad. Rippl-Rónai, Kernstok, Iványi Grünwald, Magyar Mannheimer s ve-
lük együtt jóformán az egész modern tábor fölöttébb okosan nem jöttek el […]. Szenzációja nincs 
ennek a kiállításnak, legfeljebb sok olcsó és gyatra holmi tömkelegébôl néhány szembetûnôen 
jobbat emelhetünk ki. Perlrott Csaba egy nagyobb vásznát például, mely a mûvész tovább-
fejlôdésérôl beszél, mely az eddigi analitikus formakeresésén túl összefogóbb természetlátáshoz 
vezeti. Czigány Dezsô két erôteljesen megkomponált, nyugodt férfialakja szintén komoly teljesít-
mény. […] Mellettük legfeljebb néhány nevet szabad felsorolni, köztük elsônek Körösfôi-Kriescht, 
aki ugyan nem fejlôdik tovább, de dekoratív eszközei most is becsületesek […].
(blt. l.) [Bálint Lajos]
(Világ, 1919. jan. 12. – 11.)
A föltámadt Mûcsarnok. A képzômûvészek majdnem öt esztendô után visszakapták a vá-
rosligeti palotájukat, amelyben ma nyitották még az elsô „békés” tárlatot. Komolyan és becsü-
letesen dolgoztak a festôk és a szobrászok, és ha nem is valami nagyszabású, de igen tisztessé-
ges és érdekes a téli kiállítás. Ezúttal a komoly fiatalok az erôsek, tôképpen stúdium dolgában. 
Úgynevezett kész teljes kép kevés van, a legelôkelôbb köztük: Herman Lipót, Béli-Vörös, Perlrott 
Csaba, Csuk Jenô, Glatz Jenô [Oszkár!], Kövér Gyula.
[Bródy Sándor]
(Az Est, 1919. jan. 14. – 8.)
Képzômûvészek Szövetsége. A magyar képzômûvészek – festôk, szobrászok és építô-
mûvészek – elhatározták, hogy szociális helyzetük javítása és mûvészi törekvéseik megvalósítá-
sa érdekében megalakítják a „Képzômûvészek Szövetség”-ét. […] A közgyûlésen ismertetni 
fogják a szövetség nagyszabású szociális és mûvészeti programját. […]
(Pesti Napló, 1919. jan. 14. – 10.)
A Képzômûvészek Szövetségének megalakulása. Mûvészeink nagy részvételével ma 
délután alakult meg az iparmûvészeti iskola tanácskozó termében a Képzômûvészek Szövetsé-
ge, mely mûvészi életünk felfrissítését, tehetséges festôink és szobrászaink támogatását tûzte ki 
célul. Elnöke Erdei Viktor festômûvész, alelnökké Orbán Dezsô festômûvészt és Bokros Dezsô 
szobrászt választották meg. Választmányi tag lett: Kádár Béla, Kmetty János, Nemes Lampérth 
József, Csaba Vilmos, Sassy Attila, Tihanyi Lajos és Török Jenô festômûvészek, Kaza Mihály és 
Pátzay Pál szobrászok és Sándor Vilmos építômûvész. Póttagok: Manhart Alfréd és Schönberger 
Armand festômûvészek és Medgyessy Ferenc szobrász. A szövetség irodája: Bulyovszky utca 
25. szám alatt van. Telefon: 25–39.
(Budapesti Hirlap, 1919. jan. 15. – 9.)3
AMIT NEM LEHET ELRABOLNI TÔLÜNK
Az új Magyarország mûvészei
Rácok, mócok és egyéb martalócok támadtak ránk, hogy elvegyék mindenünket. Ellopják 
büszke gránicainkat, felleggyûjtô hegyeinket, kövér televényünket. A szent hármas bércet s a 
folyóink közül is nem egyet. Ha a barátaik nem szégyellnék, az utolsó inget is leszednék a 
testünkrôl, s itt állhatnánk Európa közepén, mint valami ôsnomád nép, melyet csak most sodort 
ide keletrôl a népvándorlás.
3 Képzômûvészek Szövetsége. Déli Hirlap, 1919. jan. 18. – 5.; Köztársasági Ujság, 1919. jan. 15. – 7.; Nép-
szava, 1919. jan. 15. – 7.; Pesti Hirlap, 1919. jan. 15. – 5.
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Elvehetik mindenünket: valamink megmarad, ami világgá kiáltja, hogy százszorta különbek 
vagyunk. A tehetségünk. Ez a nép maga az ôstehetség, egyetlen évben több talentumot termel, 
mint a szomszédság száz esztendô alatt. A dicsô román, nagy római kultúrnép utóda, összera-
bolhat az Azovi tengertôl a Tiszáig mindent, a szerb is egyesülhet minden szlávval, a cseh is a 
tóttal, együttvéve nem adnak annyit a világnak, mint ez a szaggatott-tépett maroknyi ma-
gyarság.
Szobrász, festô, költô, zeneszerzô; úgy terem itt, mintha csak magról vetnék az áldott ma-
gyar földbe. Már említettük ehelyütt a franciát, aki hivatalos küldetésben érkezett Párizsból, 
hogy összecsapta kezét Szépmûvészeti Múzeumunkban: „Hiszen ez a kultúra legjava! Hiszen itt 
dolgoznak és termelnek az emberek! Föl kell akasztani minden politikust, aki miatt Európának 
más impressziója van a magyarokról, mint ami ez.” Az álmélkodó franciát újabb álmélkodók 
követik, jön ide még angol, amerikai, olasz és szintén csodálkozhat a jogászok és kanászok 
népén. És ha nem jön ide Európa, mi megyünk ki Európa elé s megmutatjuk, mit tudunk. S amit 
tehetségtelen politikusaink elherdáltak, még visszaszerezhetik tehetséges mûvészeink. Európa 
szeretetét, becsülését, jóindulatát. Mindent. Tán elveszett határainkat is.
Az ember, kinek torkát a magyarság ezer fájdalma fojtogatja, bemegy közéjük, a legfiata-
labb magyar tehetségek közé és újra bizakodni kezd. Hetven-nyolcvan gyerekember, fiú, leány 
ül az állványa elôtt, s középütt az akt mint egy mozdulatlan szobor. A munka láza ég az arcokon, 
a szájak némák, a szemek a modell mezítlenségei s a rajzpapír fehérsége közt szinte a végtelen-
séget sóvárogják be. Csend és áhítat. Csak a szénvesszôk sercegése hallik, és néha-néha Kerns-
tok mester halk beszéde, amint megáll egy-egy tanítványa háta mögött s javít, magyaráz. Pár 
szót szól ehhez is, ahhoz is, de valóságos bûvös pápaszem e pár szó: akinek az orrát megnyer-
gelte vele, egyszerre tisztán lát.
– Ez a fej borzasabb – s a szén a kezében sietve korrigál –, a váll errébb dûl. A csípô kicsit 
keskenyebb. A bal combba több erôt, mert erre nehezedik az akt.
És megy tovább, a közelebbi állványhoz, s ez a türelmetlen ember itt maga a türelem és 
szelídség.
– Úgy érzem itt magam – vallotta nekem szünet közben, amikor a modell bundába burkolóz-
va a kályha mellett cigarettázott –, mintha lombikban élnék. Vagy valami idegen bolygón. Egé-
szen más világ ez. Itt nem tülekednek az emberek, nem ordítoznak, nem gyülekeznek, hanem 
dolgoznak. És mennyi istenadta képességgel! Nézze, most újra föláll a modell, milyen gyönyörû! 
Mintha valami egyiptomi piramis alól ásták volna ki.
A modell valóban tökéletes. A teste csupa finom karcsúság, a szén sokáig töpreng a kezek-
ben, amíg megfogható részletet talál rajta. Bôre bronzbarnán rózsálló: cigánylány. Pompásan 
tud állni, amin nem csodálkozom, hogy megtudom: tizenkét éves kora óta, hét-nyolc éve hiva-
tásos modell. Nehéz kenyér, noha ma már négy korona jár minden óráért.
Ez a Képzômûvészeti Szabad Iskola valóban szabadiskola. Semmi doh, semmi négy fal 
közti levegôtlenség, semmi merev doktrína. Feiks Jenô, az új igazgató, aki a kitûnô Kónyay 
Elemért váltotta fel, egy-két szóval mondja el programját.
– Nem fogunk beleavatkozni az egyéniség fejlôdésébe. Minél kevesebbet szabad tanítani, 
hogy a tanítványok annál inkább tanulhassanak. Mi inkább csak arra ügyelünk, hogy hibák ne 
történjenek, vaskosságok vagy eltévelyedések.
Alig egy pár napja van itt az iskola élén, s a tanítványok máris megszerették. Az egyik fia-
talember hozzá viszi a dolgait, mutatja és kéri a kritikáját. Megmondja ôszintén, pôrén, de milyen 
szeretetreméltóan! A fiú még bukdácsol, alig kezdte, s inkább a részletekkel törôdik, mint az 
egésszel.
– A fô dolog – mondja neki Feiks –, hogy a nehézkedési törvény érvényesüljön. Mindennek, 
ami nem lóg, a lábán kell állnia. Az ön dolgai pedig épp a lábuknál a leggyengébbek. Alul kell 
kezdeni, nem fölül.
Benn a szobrász-teremben Vedres Márk áll a tanítványok mögött s ügyel, mit csinálnak. 
A keze csupa agyag, de most nem dolgozik. Nézi, hogy mintázzák a gyerekek a kövér modellt. 
Mind másfelôl, mind másképp, és valamennyié csupa értelem és erô. Itt már csak az kell, hogy 
a mester szeme rajtuk legyen és dolgozzanak, mint a kiforrott mûvészek.
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Az esti aktot Rippl-Rónai mester tanítja. Most nincs itt, de mégis itt van: tanítványai lelke-
sedve emlegetik. Már jó néhányan vannak, kiknek neve cseng, mint az új arany. Nyergesi János 
Kernstok tanítványa és fölfedezése. Nyergesújfaluról hozta magával, ott tán a libákon pásztor-
kodott. A helyesírásán még meglátni a négy falusi elemit, de a rajzai, mint egy kész mûvészé. 
Jellegzetesek és igazak.
Novotny Róbert a másik jövô embere. Sokat töpreng a dolgain, most van kialakulóban. 
Fôként az egyszerûségre törekszik, a lényegre. Szilágyi Jolán rajzaiban sok a talentum igazsá-
ga. Sidwers Emmi komoly mûvészete, König Dezsô erôteljes szobrai és rajzai, Goszthonyi Mária 
karakterizáló képessége, Derkovits Gyula komponáló készsége: mind, mind jólesô ígéret. És 
Strém Kató, Móricz Ida, Szép Márton, Ballagi Klári, Zélinger Gyula, Molnár Mária, Popper Erzsi 
– kiáltó igazságtalanság, hogy ide nem írom mind a hatszázat.
Kaczér Illés
(Figáró, 1919. jan. 15. – 4–6.)
A téli tárlat. Itt a béke. Másképp jött, mást hozott, mint ahogy azok várták, akik csak most 
veszik észre, hogy az ötödfél esztendôs pokol után nem változhatik egy csapással a béke, nyu-
galom és derû országává a véres, feldúlt világ. […] A Mûcsarnok visszaköltözött saját házába 
[…] csak a képek nem lettek jobbak és a kiállítás most sem érdekesebb, mint amilyen a háborús 
évek alatt volt, a múzeum elôcsarnokában. Szokatlanul sok a szép nô a Mûcsarnokban kiállított 
képek között. Nem csoda. A háború elûzött a földrôl minden egyebet, ami szép volt […] Rózsaffy 
Dezsô gyengéd portréját sokan fogják méltányolni, úgy, mint Kornai József merész páholy-ké-
pét. […] Medgyessy Ferenc nagy lendületet tudott adni kis szobrának. […]
(Pesti Napló, 1919. jan. 15. – 9.)
FÉMES BECK VILMOS (1885–1918)
Tíz éve lehet annak, hogy Fémes Beck Vilmos, a magyar szobrászmûvészetnek korán becsukó-
dott reménysége, szobrászi pályáján elindult. Hosszú inasévek, tanulás és vívódás után akkor 
került haza, hogy itthon a maga lábára álljon. Aki abban az idôben találkozott véle, soha el nem 
fogja felejteni ragyogó ephébosz képét. Lehetetlen annak elfelejtenie azon a félig gyermekmo-
solyú arcon a cselekvés akaratának, a kihívó energiának, az önbizalomnak, a legmagasabb 
rendû célok felé törekvésnek kifejezését. Egész lénye sugárzott az ifjúi életenergiától, meleg 
barna szemében a harci vágy tüze villogott. Lelket üdítô volt a beszédét hallgatni. Mikor terveirôl 
beszélt és az anyagról, mellyel dolgozni készült: bronzról, márványról. A fiatalság türelmetlensé-
ge csak úgy szikrázott belôle, mikor másokról ítélkezett. Szenvedélyes lélek volt, ki a maga 
igazában nagyon hinni tudott, de sokszor ítélt meg igazságtalanul másokat, kik a maguk igazá-
ban ugyanakkora hittel hittek.
Münchenbôl tért haza, de elôbb Darmstadtban mûködött. Olbrich mellett dolgozott, ennek a 
szintén korán meghalt mûvésznek iparmûvészeti terveit valósította meg fémben, aminek meg-
dolgozásában már akkor kész mester volt a fiatal magyar mûvésznövendék. Olbrichhal való 
megismerkedését ô maga beszélte el ebben a folyóiratban, mesterének halálára írt megindult 
emlékezésében. A mûvész bizonyára a darmstadti mester szárnya alatt kezdett alakulni benne. 
Hazulról, mint a fémmel bánás tökéletes tudója indult külföldre. Darmstadtban kezdte a tervez-
getést, a mûvészi álmok alakká keményítését, a mûvészi alkotás láza ott fogta el elôször.
Darmstadtból Münchenbe ment és csakhamar kedves tanítványává, ifjú barátjává lett ott 
egy másik német mesternek, a maga nemében Olbrichnál semmivel sem alábbvalónak, Georg 
Roemernek. Roemer azonban szobrász volt, maga is a szobrászat ôsi anyagai közt nevelkedett, 
maga is az anyagmegmunkálás technikáin fejlett mûvész. S mint Hildebrand tanítványa, a né-
met szobrászat újjáteremtôjének önálló követôje. Fiatal magyar tanítványában Roemer azonnal 
megbecsülte a fém megmunkálásában való nagy készségét, s hamar fölismerte az eleven intel-
ligenciát. Valószínû, hogy a mûvészi tehetséget is, noha Fémes Beck hazakerültének idejében 
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hevesen szokta volt ezt vitatni. Roemer mûtermében a fiatal magyar egy minden ízével szerve-
sen mûködô mûvész alkotóvilágába látott bele. Meglátta és meg is tanulta benne az alaktalan 
anyag hogyan ihleti meg a képzeletet és hogyan kényszeríti egyben adott tömegének és szilárd-
sági törvényeinek tiszteletére. A hildebrandi tanítások is Roemer közvetítésével termékenyítet-
ték meg, Fémes egyensúlyosan szétbontani tôle tanult meg. S mindezt szakadatlan ipari munka 
közben. Mint a renaissance mesterei, Roemer is tanítója és egyben munkáltatója volt tanítvá-
nyának. „Dolgoztatta”, mint ahogy tanítványa utóbb fiatalos türelmetlenséggel fölpanaszolta, 
ahelyett hogy önálló alkotásra igyekezett volna bíztatni ôt, ki az alkotás vágyától nem bírt már 
magával. Hirtelen elhatározással elhagyta Roemert, hátat fordított Münchennek s kettészakított 
vele egy nagy értékû barátságot, amelynek igazi értékét csak utóbb tudta fölbecsülni, amikor 
már késô volt.
A helyes cselekedetnek tudatával tért haza, hogy itthon végre önálló alkotómunkához lás-
son. Barátai közül bizonyára sokan emlékeznek még akkori harcias kedvére. Nem egy jó embe-
re iránt volt abban az idôben igazságtalan és türelmetlen. A duzzadó erô heves és meggondolat-
lan összeütközésekbe sodorta. A maga erejével eltelt ifjúságnak minden szertelen indulata 
fölviszketett benne. Öröme telt abban, ha felebarátait meghökkentette paradox beszédével. A 
nyárspolgárok megrökönyödésére pályázó kihívó kedve azidôbeli mûvészetében sem tagadta 
meg magát. Szántszándékos túlzással torzította el arcképszobrain az élô minta arányait. Kedve 
telt benne, ha a jámbor filiszterek elszörnyülködtek merészségein. Ilyenféle kedvének alkotása 
az elsô vert plakettje is. Az Éremkedvelôk Egyesülete számára mintázott meg kör alakú síkba 
egy térdeplô nôi aktot, de úgy, hogy az alak arányait mértéktelenül megtúlozta és hogy az ido-
mok megformálásával önkényesen bánt el. Csak kevesen éreztek rá az eltorzítottnak ható em-
beri alakban egy igazi mûvészlélek térkitöltô képzeletének más tömegegyensúlyozó tehetségé-
nek fényes próbájára.
A konvencióval, az olcsó hatással való harcban azután is kedve tellett Fémes Becknek. 
Törekvései meglehetôsen félrevitték szobrászaink többségének útjáról. Csak a maga hiva tá sa-
beliek között érezte jól magát és csak a magáéival rokonhajlandóságú mûvészekkel együtt sze-
retett kiállítani. Rövid néhány esztendô alatt túl volt minden bizonytalanságon, és pompásan 
érett jövôje felé a tehetsége. A háború vadállati erôszakossággal állította meg fejlôdésében. 
Fémes Beck Vilmos az elsô trombitaszóra katonának öltözött és eltûnt a háború véres hulláma-
iban. Utóbb, évek múlva, mikor betegen hazakerült, az iszonyodás barázdái örökítették meg 
arcán háborúbeli emlékeit. Szerbia, a Kárpátok, Orosz-Lengyelország és Albánia harcterein sze-
rezte titokzatos betegségét is, amely ifjúi életével, gyönyörû álmaival, gondolatban készülô any-
nyi remekmûvével olyan hirtelen végzett. Mennyire örült a forradalomnak és az új világnak, 
melynek elkövetkezésében szent hittel hitt! Hanyatló életereje megújhodott azokban a napok-
ban, roskadozó lelke lázas örömmel egyenesedett föl. És hét nappal utóbb ravatalon láttuk kite-
rítve.
Halott volt a sugárzó ephébosz. Sárgára vált arcáról eltûnt a félig gyermeki mosolygás: he-
lyében a keményre kirajzolódott vonalakban, összeszorított ajkának dacos mozdulatában, egész 
arca egy végsô akarat markolásának engedelmeskedô kifejezésében ott ült az az energia, a 
holtig és a halálon túli küzdésének akarata, amellyel tíz esztendôvel ezelôtt élete nagy útjára 
indult.
Elek Artúr
(Nyugat, 1919. jan. 16. XII. évf. 2. sz. 146–148.)
Csoportkiállítás az Ernst-Múzeumban. […] A hiteles mûvészet nagyon gazdag ezen a 
kiállításon. Iványi Grünwald a színben és vonalban nagyritmusú kompozíció teljes kifejlôdése 
felé halad. Önkínzó formastúdiumai után oly szuverénül ismeri a lényegeset, hogy a forma már 
nem öncél ônála, hanem egy magasabb rendû egységben egy vízió kifejezôdésének olyan esz-
köze, mint a szín és a világítás. Perlrott Csaba még küzd a formával és súlyos töprengések lát-
szanak és megoldatlan problémák a munkáján. Tiszta harmónia, briliáns mesterségbeli tudás és 
impulzív megérzés teszi oly finom szenzációkká Csáktornyai Zoltán képeit, és nagy gyönyö rû-
ség gel figyeljük Kandó László elmélyült és nagyon eredményes önmaga keresését, és Párizs, 
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Pest és Szolnok legegészségesebb elemei keverednek a Pólya Tibor burleszk humorában, mely-
nek ízlés és nagy festôi egyszerûség a külsô megjelenési formája. […]
(Alkotmány, 1919. jan. 19. – 9.)
A téli tárlat. Sokan kérdjük most egymástól – mi lesz a magyar mûvészettel? Ha mi leszünk 
az az új kis rongy Európa közepén, amit a nagy érdekek ide-oda fognak dobálni […] lesz-e he-
lyünk, kedvünk és pénzünk ahhoz, hogy „Magyarországon” még valamelyes mûvészetet termel-
hessünk? […] aki a mûvészetet tisztán élvezeti cikknek, nagyurak luxusának tekinti, az olyan 
körülmények közt, amilyenek elkövetkezését a mostani helyzet ígéri, mondjon is le egész 
egyszerûen epikureus igényeinek kielégítésérôl. De nem is olyan mûvészetet akarunk a jövôben, 
aminôt a szenzuálisan egyoldalú impresszionizmus hirdetett. Olyan mûvészetre van szüksé-
günk, amelyik emberi és nemzeti egyéniségünket minden tekintetben komoly és leszûrt formá-
ban juttatja kifejezésre. Ezért pedig érdemes lesz küzdeni minden körülmények közt. […]
Keressük hát csak szakadatlanul, kitartóan a komoly értékeket minden mûvészi megnyilat-
kozásban. Ne sajnáljuk a fáradságot a rossz kiállításoktól sem. Az olyanoktól sem, mint a mos-
tani, amelyikrôl ki is mondták nyíltan, hogy kenyér-kiállítás. […] Medgyessy Ferenc arasznyi 
szobrocskája: a súroló nô. Egy drasztikus kis figura, melynek felfogását a cinizmusig fölényes 
humor jellemzi. Különben a jól értelmezett expresszionizmus egyik kitûnô példája. Egy komoly 
bohém keze munkája, akitôl még sokat várunk. […]
Felvinczi Takács Zoltán
(A Hét, 1919. jan. 19. XXX. évf. 3. sz. 45–46.)
Csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. […] menjenek el erre a ma megnyíló kiállításra, 
s merítsenek belôle erôt, reménységet. Mert egy népet, amelynek ilyen kultúrája van, nem lehet 
elpusztítani a föld színérôl, s nem lehet, nem lehetséges, hogy egy olyan kultúrájú népet, mint 
amilyen kultúrát ez a kiállítás reprezentál, kiszolgáltassanak barbár, félvad balkáni népeknek. 
[…] A kecskeméti mûvésztelep néhány tagja: Iványi Grünwald Béla, Perlrott Csaba Vilmos és 
Kandó László, valamint Pólya Tibor, Csáktornyai Zoltán festômûvészek és egy 14 éves „rajzoló 
csodagyermek”, Heller Andor mûveit gyûjtötte mostani kiállítására egybe Ernst Lajos. […] 
Perlrott Csaba több mint egy teremre való igen talentumos vásznat állított ki. Csaba nagyon 
tehetséges ember, aki még mindig forrongásban van, még nem higgadt le egészen. […]
L. G. [Lippay Gyula]
(Köztársasági Ujság, 1919. jan. 19. – 5.)
Ernst-múzeum. […] fôleg a kecskeméti mûvészcsoport embereibôl. […] ezen a telepen való-
ban komolyan, ambiciózusan és elmélyedve dolgoznak. […] Perlrott Csaba természetlátása 
újabban kevésbé analizáló már és egységesebb. Nem olyan lírai lendületû, mint Grünwald, de 
problémáiba elmélyült mûvész. „Enyelgés” és „Modellek” címû nagy vászna kompozíciós érté-
kein túl a színek gazdagságával, valami súlyos valódisággal adnak excellens szépségeket. Egy 
pompás csendélet, egy olajképe és egy utcarészlet egészítik ki kollekcióját. […] Csáktornyai 
Zoltánt régebben láttuk a kiállítók sorában, ma örömmel vesszük fejlôdésének kvalitásos ered-
ményeit, mely fôleg a természet komoly és becsületes felfogásával, sok meleg indulattal hoz 
szépségeket. Két kis vázlata, egy friss csendélete, tiszta naturalizmussal festett lovai, egy vízpar-
ti képe és egy görzi városrészlete számolnak be komoly törekvéseirôl. […]
Bálint Lajos
(Magyar Hirlap, 1919. jan. 19. – 4–5.)
Az Ernst-múzeum nyolcadik csoportkiállítása. Bár nem is egy kitûnô festô mûvész igen 
jelentékeny kollekciója tölti be a termek nagy részét, mégis két par excellence rajzolóról kell 
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elsôben megemlékeznem. Az egyik Pólya Tibor, a másik a gyermek Heller Andor. […] A pikto-
rok között Iványi Grünwald Béla mutatja be fejlôdésének legfrissebb stádiumát. A magakeresés 
mestere eljutott végre – az elsô forrongás vad szédületeitôl – a leglehiggadtabb stádiumig. […] 
Még három piktor szerepel e kitûnôen megrendezett, jól bekonferált kiállításon. Csáktornyai 
Zoltán […] Kandó László […] Perlrott Csaba Vilmos még kissé aláhúzza a kontúrok és színkont-
rasztok keménységét, de érdekes, amit lát, és ahogy látja a témáit. […]
Kürthy György
(Magyarország, 1919. jan. 19. – 9–10.)
Az Ernst-múzeum kiállítása. A megszokott jó rendezés, helyes érzékû összeválogatás és 
a mindig gondosan megôrzött mûvészi nívó jellemzik ma is a Nagymezô utcai csoportkiállítást. 
Ernst Lajos és dr. Lázár Béla ismét megmutatják, hogy jó képek összehozásához nem kell sem-
mi állami fennhatóság, sem külön épület, csak egészséges érzék és jó ízlés. […] Csáktornyai 
Zoltán egy csupa illat és zsendülés tavaszi képet, Perlrott Csaba Vilmos érdekes, újszerû kompo-
zíciókat állított ki.
(Kgy.) [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1919. jan. 19. – 5.)
Új kiállítás az Ernst-múzeumban. Az Ernst-múzeum szép kiállítási termeit ezúttal a kecskeméti 
mûvésztelep lakói uralják. Elsôsorban nagymesterük: Iványi Grünwald Béla, aki az ultra-mezôkrôl 
visszatérése óta szinte kiállításról-kiállításra érdekesebb lesz. Ezúttal egy nagyobb történelmi 
vásznával „Théseus elhagyja Ariadnét”, kér figyelmet, de mennyivel érdekesebb és grandiózusabb 
„Sírbatétel” címû biblikus vázlata. Ezt a meghatóan szép vásznat bús szürkék teszik bánatossá, 
melyekbôl kivilágít Jézus Rembrandtosan sugárzó teste is itt-ott felcsillan rajta egy-egy üde zöld 
vagy narancsvörös drapéria, mintha felcsillanó reménysugarak vigasztaló szava volna. Igen szép 
a mester két kecskeméti tájképe is, meleg poros, szinte buján összefolyó színeivel. A telep fiataljai 
közül kitûnôen szerepel Kandó László, aki ugyancsak fölmelegedett az Alföldön. Palettája ragyo-
góbb lett. Kecskeméti látképe, a „Pihenés” és „Este” c. vásznai egyformán artisztikusak. A finom, 
szürke, kulturtónusra tért át Csáktornyai Zoltán is, aki rohamos fejlôdésével igazolja az iránta 
táplált nagyobb igényeket. Perlrott-Csaba Vilmos még küzd a színeikkel. Húsaiban még sok a 
barna, pedig aktjainak szép vonaljátéka és kompozícióinak élénksége eltûrné a tisztább koloritot. 
Csendéleteiben már közeledik ehhez az újjászületéshez. – Igen kedves szereplôje a tárlatnak a 
jókedvû Pólya Tibor, aki szelíd humorát nemcsak ismert mûvész-karikatúráiba viszi bele, de a 
falusi népélet és polgári szórakozás élénk jeleneteibe is. Ahogyan ô festi a cirkuszi lovarnôk és 
kabaré-csillagok túlzott bájait és ô jellemzi az élvezetektôl sugárzó publikumot – az szinte párját 
ritkítja. A magyar népélet flamandos jelenetit is rendkívüli közvetlenséggel tolmácsolja. […]
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hirlap, 1919. jan. 19. – 7.)
Kiállítások. Az Ernst-múzeum csoport-kiállításán a magyar festés régen elismert mesterei közül 
csak Iványi Grünwald Béla vesz részt. A képeken a mûvész új stílusát teljesen kiérett formában 
látjuk viszont. Iványi Grünwald ma már minden mesterkéltség nélkül, egész szervesen árasztja el 
a kecskeméti motívumokat a velencei nagy mesterek gyönyörû aranytónusával és nemes, mély 
színeivel. […] Pólya Tibor robusztus erejû tehetség. […] Perlrott Csaba Vilmos erôteljes mûvészete 
nagy lépéssel jutott elôbbre. Eddig csak értékes és érdekes fragmentumokat találtunk képein: új 
képei azonban már egészükben érdekesek s értékesek. Hosszú, küzdelmes úton alakult ki stílusa. 
De a komoly, nagy eredmény kárpótolhatja a mûvészt a hosszú küszködésért. Csáktornyai Zoltán 
szilárdan felépített, színekben gazdag tájképei is jelentékeny haladásról és a fejlôdés nagy 
lehetôségeirôl tanúskodnak. Kandó László mûvészete valósággal újjászületett. […]
(f. g.) [Feleky Géza]
(Pesti Napló, 1919. jan. 19. – 8.)
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A kecskeméti mûvészek. Az Ernst-múzeum csoportosan mutatja be kiállításán a kecske-
méti mûvésztelep tagjainak legújabb munkáit. Kimagaslik közülök – de az egész mai magyar 
mûvészetbôl is – Iványi Grünwald Béla alakja. Évrôl évre gyönyörûbben kiteljesedik mûvészete. 
Képzelete mind szabadabb és egyre jobban a monumentális felé fejlôdik. Különös örömünk telik 
föléledt színeiben. Alakulásának ezen az újabb fokán a mester a színátmenetek finomságai iránt 
látszik érdeklôdni. Nagyméretû vásznán („Theseus és Ariadne”) Ariadne aktjának gyöngyszínû 
tónusai, továbbá leplének lágy sárgás tónusai mutatják a mesternek ezeket az újabb törekvése-
it és eredményeit. Ennél az impozáns festménynél is megkapóbb alkotás csak ezután 
megfestendô „Sírbatétel”-ének vázlata. Perlrott Csaba Vilmos a legértékesebb társa ezen a kiál-
lításon Iványi Grünwaldnak. Nagyon szépen fejlôdô mûvész a hajdani forradalmár festô. Ízlése, 
vele együtt színei, egyre jobban tisztulnak s minden kompozíciója érdekes és eredeti munka. 
Színben igen finom 58-as számú virágcsendélete. Csáktornyai Zoltán tehetsége is szépen bon-
takozik. Vihar utáni szántóföldje, kis velencei képe és kora tavaszi hangulata mind értékes mun-
ka. Kandó Lászlónak kissé több temperamentumot kívánnánk. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1919. jan. 19. – 9.)
A téli kiállítás a Mûcsarnokban. […] ez a kiállítás, amely különben mindennemû egyolda-
lúságtól és elnyomástól mentesen tevôdött össze, mert mûvészeinknek most már három cso-
portja, a Független mûvészek, az Új mûvészek és a Szabad mûvészek is külön-külön bírálóbi-
zottságaikkal ítélték meg a körükbe tartozó mûvészek alkotásait. [...] A Szabad mûvészek közül 
Kornai József, […] Perlrott Csaba Vilmos, Czigány Dezsô, Jávor Pál a figyelemreméltóbbak. […]
(Vasárnapi Ujság, 1919. jan. 19. 66. évf. 3. sz. 31.)
Az Ernst-múzeum kiállítása. Az Ernst-múzeum nyolcadik csoportkiállításának vezetô 
egyénisége kétségkívül Iványi Grünwald Béla, aki harmad-negyedmagával vezetô egyénisége 
minden magyar tárlatnak, amelyen szerepel. S e három-négy méltó társa között éppen ô az, aki 
a komoly mûvészi értékeken túl, a nagy tömegekbôl is heves szimpátiákat vált ki, nemcsak 
munkájával, külsôleges szépségével, hanem azzal a belsô hévvel – azzal a lendületes, nagy pá-
tosszal, mely legkarakterisztikusabb egyéni tulajdonsága. […] Mellette ugyanilyen elmélyedô és 
komoly mûvész Perlrott Csaba, kevésbé lírai temperamentum és ridegebb nála. Erôs struktúra 
és szinte plasztikus formák keresése jellemzi ma is, amikor pedig látásban és felfogásban köze-
lebb került a természethez. Két nagy figurális kompozícióján, egy becses tájképén és egy csend-
életen érett és tele színek gazdagságával oldja meg e problémát. […] Utána Csáktornyai Zoltán 
számol be erôs fejlôdésérôl. Közel a naturalizmus formanyelvéhez ôszintén és sok érzéssel látja 
dolgait, […]
(Világ, 1919. jan. 19. – 8.)
Nem lesz szépmûvészeti minisztérium. A Nemzeti Tanács mûvészeti szakosztály kedden 
Hock János elnöklésével ülést tartott. […] a kormány a mai viszonyok között nem tartja 
idôszerûnek külön mûvészeti minisztérium felállítását. […] az általános mûvészeti ügyek intézé-
sére külön szerv alakítását fogja javasolni. A javaslat kidolgozására albizottságot választottak, 
melynek tagjai lettek: a festôk részérôl Kernstok Károly, az építészek részérôl Pogány Móric, a 
szobrászok részérôl Róna József, a zenészek részérôl Hubay Jenô, az írók részrôl Lengyel Géza, 
az iparmûvészek részérôl Gróh István.
(Pesti Napló, 1919. jan. 22. – 6.)
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Téli kiállítás a Mûcsarnokban. Az öt háborús esztendô után ismét elfoglalhatták, régi kiállí-
tási helyiségeiket a mûvészek a városligeti Mûcsarnokban. Csaknem ötszáz tárgyat állítottak ki 
mûvészeink, amelyek közül ugyancsak kiemelkednek kvalitás dolgában a szobrászok munkái. 
[…] A festôk nagy része rég letûnt és elértéktelenedett mûvészi hagyományokon rágódva, pe-
pecseli tovább kisded szórakozását: a játszi macskát, a kutyust, a delnôt, az édeskés virágokat 
és halálos unalmas csöndéleteket. Vagy azt hiszik ezek a megtaplósodott „mûvészlelkek”, hogy 
most már minden rendben van, miután három üres frázisú csoport neve alá sorakoztak. „Füg-
getlen”, „szabad” és „új” mûvész urak, hagyjanak végre föl ezzel a külsô ostobasággal. Akad 
azonban néhány kiváló munka is. Ilyen a többi között. Czigány Dezsô két férfiarcképe. Imponá-
ló erô, tudás és abszolút mûvészet Czigány alkotása. […]
(i. e.) [Iván Ede]
(Népszava, 1919. jan. 23. – 6.)
Csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. Nyolcadik csoportkiállításának keretén belül na-
gyon értékes mûvészeti anyagot mutat be az Ernst-múzeum vezetôsége. Hat festô és két 
iparmûvész – mindkettô nô – jelenik ezúttal gyûjteményes anyagával. A festôk a modern ma-
gyar mûvészeti törekvéseknek egytôl-egyig jelentôs szószólói, s ha fölfogásban, mûvészi 
elôadásban eltérôek is egymástól, törekvéseik nagyrészt közösek. Ennél egységesebb, harmo-
nikusabb kiállítást régen nem láttunk a budapesti tárlatokon. A festôk közül hárman a kecske-
méti mûvésztelep tagjai. Közülök elsô helyen áll Iványi Grünwald Béla, aki tájképeket és kom-
pozíciókat állít ki. Iványi ma a legkiválóbb mesterek egyike s mostani anyaga egy teljesen 
megérett mûvészet legszebb termelése. Erôs, friss és nagyszabású. Nagy kompozíciója egy 
mitológiai tárgyat (Theseus elhagyja Ariadnet) örökít meg. Színben, kompozícióban, vonalrit-
musban egyaránt egyik legszebb alkotása ez a mesternek. Alföldi tájai pedig a magyar földnek 
egészen egyéni és igaz megérzékítése. Kandó László már lírikusabb. Szereti ô is a napfényes 
tájakat, de egy-egy szoba sarka, a tompa és összeolvadó színek is érdeklik. Perlrott Csaba Vil-
mos nagytömegû kompozíciókban fejleszti tovább egyéni értékeit. Lüktet mozgás és széles erô 
duzzad színes vásznain. Csáktornyai Zoltán ôszinte és nagyon meggyôzôdéses mûvész. Pólya 
Tibor mint a legkiválóbb magyar karikatúristák egyike mutatkozik be. A nyárspolgári és a pa-
raszti élet fonákságainak alig van ma nálunk hivatottabb értôje, mint Pólya. […]
(i. e.) [Iván Ede]
(Népszava, 1919. január 25. – 5.)
MIT KÍVÁNNAK A FESTÔK?
A festôk küldöttsége megkérte a földmívelésügyi minisztert, legyen tekintettel rájuk a birtokreform 
megalapozásánál. Mint megbízható helyrôl értesülünk, a festôk ezt az emlékiratot nyújtották át:
Követeljük a földeket, mezôket, erdôket, hegyeket, völgyeket, folyókat a tájfestôk számára;
a szamarakat, lovakat, ökröket, teheneket és mindent, ami felebarátodé, az állatfestôk szá-
mára;
a hálószobákat, az ebédlôbútorokat, a szalongarnitúrákat és egyéb lakberendezéseket az 
interieurfestôk számára;
a fél görögdinnyéket, az almákat, diókat, citromokat, narancsokat, sajtokat és egyéb vásár-
csarnoki különlegességeket a csendéletfestôk számára, végül
a legszebb nôket az aktfestôk számára.
M. S.
(Borsszem Jankó, 1919. jan. 26. – 11.)
Grafikai kiállítás. A Ma mûvészcsoport munkássága általában a komoly mûvészi törekvés 
jegyében fejlôdik. Kiállításaikon mindig van valami, ami az érdeklôdôt lebilincseli, gondolkodás-
ra készteti, öntudatos akarásuk az olykor látható furcsaságok ellenére is több tiszteletet és elis-
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merést érdemel azok eljárásánál, akik alacsony megalkuvással a közönség kegyét hajhásszák 
és lealacsonyítják a mûvészetet pénzszerzô iparággá. A mai grafikai kiállításnak legerôsebb 
embere Uitz Béla, akinek fejlôdését már évek óta feszült figyelemmel kísérjük. Mindenekelôtt 
föltétlen ura mesterségének: a kréta- és ceruza-technika lehetôségeinek széleskörû kiaknázása 
után most a színes tusrajzra tért át. A hideg és meleg színek problémája érdekli, vonatkoztatva 
a térbeli jelenségekre, s mivel forrása a leggazdagabb termôtalaj: a nagy mindenség, illetve a 
természet, mindvégig friss és ôszinte tud maradni a mesterkéltség teljes elkerülésével. Bortnyik 
Sándornak a geometriának alárendelt rajzai, Mattis Teutsch János tusrajzai, Spangher Ferenc 
néhány érdekes vonalvezetésû szobra, Schadl János és Ruttkay György rajzai, valamint a fiatal 
Biller Vjerának még egyelôre éretlen kísérletei egészítik ki a kiállítást.
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1919. jan. 26. – 7.)
A Képzômûvészek Szövetsége megalakult; tagjai festôk, szobrászok, építészek. Elnöke 
lett Erdei Viktor festô, alelnök Orbán Dezsô festô és Bokros Dezsô szobrász.
(Építô Ipar – Építô Mûvészet, 1919. jan. 26. 43. évf. 4. sz. 31.)
KECSKEMÉTI MÛVÉSZEK AZ ERNST-MÚZEUMBAN
Mikor a kecskeméti mûvésztelep megalakult, ôszintén szólva az volt a prognózisom, hogy az új 
iskola a budapesti mûvészet függeléke lesz. Kecskemét akkoriban – a régi jó idôkben – nagyon 
közel volt Budapesthez. Ma sem igen mondhatjuk, hogy az új alakulás valami határozottan új 
lokáltónust jelentene a fôvárossal szemben; olyant, aminôt annak idején Nagybánya jelentett.
No de gondoljuk meg: mibôl fejlôdött ki az az iskola és mibôl emez? A nagybányaiak a natu-
ralizmus jegyében léptek fel. A naturalizmusból emelkedtek lassan a stílusmûvészetig, míg csak 
az erôs párizsi „neo” import ki nem zökkentette ôket a fejlôdés folytonosságából. Az új stíluskeresôk 
szemében Nagybánya sokat vesztett jelentôségébôl. Éspedig annyit, amennyit az új mûvészetben 
a természetes motívum vesztett az absztrakt forma javára. Az idôk tehát változtak. A kecskeméti 
miliô sokkal kevésbé befolyásolta a benne fejlôdô iskolát, mint a nagybányai. Az utóbbi külön 
tényezôje lett a magyar festészetnek már az elsô esztendôben. Az elôbbi, mondhatni, csak most 
bontakozik ki abból a kötöttségbôl, melyet alapító tagjai, elsôsorban természetesen Iványi Grün-
wald Béla, részben Nagybányáról, részben közvetlen Párizsból hoztak magukkal.
Grünwald már átalakulva került Kecskemétre és ott, hosszas kísérletezés után, melynek 
etapjai persze elsôsorban színproblémák voltak, a tónusoknak meseszerû fényerôkig való felfo-
kozásában és az elvont akadémikus kompozícióban talált nyugvópontra. Mindkettôt sok barokk 
érzéssel, olaszos színekkel és formákkal mûveli. (Kecskemét csakugyan Budapest hatása alatt 
áll, ahol a festôk túlságosan sok mûvészettörténettel foglalkoznak.) A fôdolog azonban mégis 
az, hogy nagy stílusig jutott. Festôi stílusának alaptényezôi pedig még nagybányai mûvészetében 
gyökereznek.
A kolónia szélsô expresszionistája most is Perlrott Csaba Vilmos, aki kezdetben különösen 
Matisse, késôbb mindinkább Cézanne hatása alatt dolgozott. Néhány év óta azonban erôs kon-
cessziókat tesz a naturalizmusnak, minek következtében mûvészete a kiegyenlítetlenség, a 
kettôsség benyomását kelti. Ha szabad lesz újra az út Párizs felé, akkor válik meg, hogy a 
mûvész képes-e saját erejébôl a teljes megújhodásra, vagy pedig beolvad-e ismét valamelyik 
internacionális „izmus”-ba. Pólya Tibor gyûjteményének ôszintén örülünk. Különösen az alföldi, 
magyar tárgyú képeinek és a mûvészbarátairól készített karikatúráinak. Nem mindennapos, 
komoly és éles megfigyeléseket látunk bennük. […]
Figyelemreméltó sorozatokkal szerepelnek még ezen a kiállításon Csáktornyai Zoltán, aki 
újabb tájképeiben hangulatos, szellemes koloristának mutatkozik. […]
Felvinczi Takács Zoltán
(A Hét, 1919. jan. 26. XXX. évf. 4. sz. 63.)
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A MA GRAFIKAI KIÁLLÍTÁSÁHOZ
Biller Vjera, Bortnyik Sándor, Mattis Teutsch János, Ruttkay György, Schadl János, Uitz Béla
A grafika és a festészet szoros összefüggésben állanak egymással. A grafika problémáit és fel-
adatait mindig a piktúra problémái és feladatai határozzák meg. Ugyanazoknak a megoldására 
törekszik, csak valamivel más eszközökkel. A színek sokfélesége helyett be kell érnie a fehérrel 
és feketével. Ezért a grafika lineárisabb és absztraktabb hajlandóságú, mint a festészet. Eszkö-
zeiben szegényebb, de viszont mozgékonyabb, mert technikájában nem kíván akkora felkészült-
séget és apparátust, anyaga egyszerûbb és olcsóbb.
A grafika technikai tulajdonságaiból következik, hogy akkor lesz anyagszerû és megoldása-
iban egyenrangú a festészettel, ha megmarad saját lehetôségein belül: a forma- és vonalkifeje-
zésnél. A grafika szerepe erôsödött és önállósult akkor, amikor a festészetben is a forma problé-
mája volt a lényeges, nem a színé, mint például a reneszánszban. A velenceiekkel kezdôdô 
impresszionista festés mindent színre vezetett vissza, csak a szín (és a fény) érdekelte. Az imp-
resszionista grafika ezzel parallel megtagadta lineáris alapkarakterét, teljesen hozzáidomult a 
festészethez, és a maga két színével, fehérrel és feketével, pikturális hatásokat keresett. Ezért az 
impresszionista grafika másodrangú szerephez jutott, csak utánozta a festészetet, és így semmi-
vel nem segítette annak elôbbre jutását.
Az új grafika ismét önállósult és nagyobb szerepet, fontosságot vívott ki, mert a látás újra a 
tér és formaproblémák felé irányult. Az új festészet alig vet fel olyan problémát, amelyet a gra-
fika ne tudna éppoly mélyen megoldani, az alól meg teljesen fel van mentve, hogy színhatásokat 
ügyeskedjen ki.
Az új grafika, mint általában az egész új mûvészet, formájában és tartalmában is megkomo-
lyodott. Megszabadulva a természetutánzás mûvészietlen és együgyû álláspontjától, ideálisabb 
és mélyebb célokat tûzött maga elé. A látszat helyett a lényeget, a világ külsô bôre helyett a 
dolgok belsô rendjét és belsô konstrukcióját akarja adni. Nem olyan gazdag, változatos és érzé-
kies, mint a naturalista grafika, de eszmeibb, absztraktabb és monumentálisabb. Tartalmában az 
új grafika, parallel a piktúrával, többféle célt követ: a tér és az anyag egymáshoz való vonatko-
zásainak szuggerálása (kubizmus), az élmény szubjektív hatástartalmának, érzéstartalmának 
kifejezése a formákkal és vonalakkal, mint eszközökkel (expresszionizmus), az élmény konkrét, 
szemléleti vagy emlékkép-tartalmának képpé komponálása (futurizmus, új primitívek). Formai 
ideálja azonban közös ezeknek az irányoknak: az abszolút kép. Vagyis hogy a kép ne egy kivá-
gott természet-darab legyen a természet véletlen formáival, hanem a natúrától származott, de 
absztrahált formák szinte kiválódjanak össze [sic!] egy síkban. A formák, vonalmozgások csak 
az egymással való vonatkozásokat keresik és elégítik ki, nem pedig azokat, amelyekkel a natu-
rális objektummal vannak. Az új képen egy motívum formája nem attól függ, hogy milyen az a 
motívum a természetben, hanem attól, hogy mellette a képsíkon milyen forma van. Tehát – egy-
szóval – az új mûvészet a képtôl dekoratív hatást követel, hogy ezt a kompromittált szót hasz-
náljuk.
Az új mûvészet a jelenségeknek nem passzív befogadója, hanem aktív és szuverén alakítója, 
az életnek nem külsô változatossága érdekli, hanem a belsô, organikus rendje. Az életnek ezt az 
organikus struktúráját viszi bele alkotásaiba is, és így nem az életnek az arculatát, hanem fun-
damentális formáját tükrözteti.
Ezeket az új mûvészeti elveket reprezentálják a MA mûvészei is. Mostani kiállításukkal még 
teljesebben és egységesebben, mint az elsô, demonstratív kiállítással. Mert a MA mûvészei is, az 
említett okból, fejlettebbek grafikában, mint piktúrában. Grafikájuk tisztábban mutatja nemcsak 
mûvészi elveiket, hanem egyéni céljukat is. Egyrészt grafikájuknak ez a fejlettsége, másrészt a 
kiállításon szereplôk összeállítása eltüntette azt a heterogénséget, amit a demonstratív kiállítás 
még mutatott, azonkívül nagyon lecsökkenti az eddig mutatkozó távolságot a MA irodalma és a 
MA képzômûvészete között.
Az egyéni kvalitások érintetlenül hagyásával a célok és utak már összébb hajolnak és csak 
egy irányba mutatnak: elôre!
Hevesy Iván
(MA, 1919. jan. 26. IV. évf. 1. sz. 6.)
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A Ma grafikai kiállítása. Új törekvéseit a Ma mûvészcsoportja grafikai termésében mutatja 
be és ebben a csoportban is Uitz Béla játssza a vezetô szerepet. Egész bizonyosan legerôsebb 
egyéniség köztük, eszközeiben legbiztosabb, szándékaiban legtudatosabb. Két portréján és egy 
városi tájképén erôs a kompozíciós készsége a grafikában is, egységes és teljes hatású dolgok-
ban érvényesül. Mellette Schadl János két tusrajza, melyek közeli rokonai, jó elgondolásról és 
eszközeinek helyes ismeretérôl tesznek bizonyságot. Erôs fejlôdéssel mutatkozik be a még ki-
forratlan Bortnyik Sándor. Ruttkay György kubizmusa kissé nagyon is elméleti. Mattis Teutsch 
János lineáris ritmusproblémái, mivel a körvonaltól nem tud szabadulni, egyhangúakká válnak. 
Biller Vjera gyermekpasztelljei érdekesek. Spangher Ferenc szobrai közül egy, a kôben jól meg-
munkált ülô nôfigura formagazdagsága jelentôs.
(B. L.) [Bálint Lajos]
(Magyar Hirlap, 1919. jan. 26. – 5.)
A „Ma” grafikusai mutatkoznak be ezúttal a Váci utcai kiállítási helyiségekben. Ez a kiállítás 
sokban kárpótol a múltakért, mert Uitz Bélában szinte revelációként hozza az új magyar grafi-
kust. Uitzot ismertük és nagyra becsültük már a Ma eddigi bemutatóiról is, ahol elsôsorban 
piktúrával szerepelt, de az általa „hideg-meleg problémák”-nak nevezett képein inkább csak az 
elôl nevezett hômérsékletet fedezhettük fel, ami olajban hiányérzéseket hágy, grafikában ellen-
ben inkább helyénvaló. A nagyrészt fekete és színes tusokkal, szélesen kezelt lapok mindegyi-
kén sok erôt, nagy tudást konstatálhatunk, honorálási képessége pedig egyenesen a monumen-
tális alkotásokra (talán freskókra) utalja az izmos fiatal mûvészt. Örömmel és kíváncsisággal 
nézünk legközelebbi kollektív kiállítása elé. – Bortnyik Sándor rajzai – talán mivel méretben és 
egyszínûségben szintén inkább esnek közelebb egyéniségéhez, mint piktúrája –, ha furcsák és 
bolondosak is, mégis kedvesek, dekoratívek és összhatásukban sem kellemetlenek; különben 
mint illusztrációkat legközelebb alkalmunk lesz viszontlátni. – Mattis Teutsch János az általa már 
jól ismert és talán kissé túlzottan ismert motívumokkal operál; különben nála is ugyanaz áll, 
mint az elôbb említett két mûvésznél: témái, eszközei és méretei határozottan a grafikára utal-
ják: dekoratív vignetták, könyvfedelek díszei és hasonló, inkább a tipográfiát kiegészítô, igény-
telenebb iparmûvészeti szurrogátumok újszerû, de becsületes alkalmazása az a terrénum, ahol 
erôszakos transzcendentális vagy szociológiai magyarázatok nélkül is elfogadható és élvezhetô 
lesz a mûvészete. – Spangher Ferenc újra két, méreteiben nem nagy, hatásában monumentális, 
igen jól megkomponált, érdekes, az anyagát szeretô és jól kiválasztott szobrával biztosan halad 
az igazán kiváló magyar szkulptorok kicsiny táborába. – Ruttkay György és Schadl János a 
kiállítás futuristái, ahogy azt néhány év elôtt a külföldön értelmezték. Ruttkay, ha kell, ha nem: 
megtöri a síkokat síkokra és lapokra, fényekre és árnyékokra (de lehetôleg mindig egyenes 
irányban) osztja témáit, amelyek sokszor az érthetetlenségig és értelmetlenségig elvontak; 
Schadl részegen szétdûlô házai és koponyavarratai pedig ma már nem hatnak se furcsán, se 
groteszkül, csak elavultan; olyan elavultan, ahogy egy átmeneti irány kinövése az átmenet után 
hatni szokott. – Egy tizenöt éves leány, Biller Vjera néhány primitív képét is bemutatták a „Má-
sok”; az egyiken határozott tehetség nyomai analizálhatók ki.
Kürthy György
(Magyarország, 1919. jan. 26. – 10–11.)
FESTÔMÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA AZ ERNST-MÚZEUMBAN
Amikor a mûvészkolóniákról irtunk s utunk Kecskemétre vezetett, a két kézzel dolgos nyári 
idôben e mûvészkolónia lakói mintha ezúttal a szokottnál jóval nagyobb mértékben kivették 
volna részûket a munkában. A nyár a (mûvészi termelés igazi ideje s a tél a szüretje – gondoltuk 
magunkban! Ám akkor még sejtettük, hogy a szokottnál intenzívebb munka egy közös kiállítás 
jegyében és érdekében folyik. Most, hogy az Ernst-múzeum kiállítási helyiségeit végigjárjuk – 
értjük, hogy milyen mûvészi becsvágy sarkalta a kolónia tagjait, mert e csoportos kiállításban 
túlnyomóan ôk dominálnak.
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Iványi Grünwald Béla, Kandó László és Perlrott Csaba Vilmos jelennek meg a kiállításon 
nagyobb gyûjteménnyel Hozzájuk csatlakozik még: Csáktornyai Zoltán, Pólya Tibor és a fiatal 
Heller Andor.
Egységesebb s sikerültebb kiállítást régen láttunk az Ernst-múzeumban. Ha felfogásban, 
mûvészi irányban eltérnek is, a mûvészi hitvallásuk közös: minél jobban megközelíteni az abszo-
lút mûvészi igazság forrását s csak mûvészetet adni – a mûvészet kedvéért!…
Azt mondhatnók, hogy mûvészetükben van valami lelki közösség, valami egymásra ható 
megértés, hisz hárman: Iványi, Kandó, Csaba állandóan egy helyen, a gyönyörû kecskeméti 
parkban és a híres kecskeméti tájon dolgoznak, a másik kettô: Csáktornyai és Pólya pedig hosz-
szú éveken át dolgozott együtt a mesterrel: Iványi Grünwalddal.
A szállítást Iványi Grünwald mester mûvészete uralja. Ez a páratlan mûvészi értékekben 
gazdag mester elhozta magával mûvészetének legérettebb gyümölcseit: kompozíciós tudásá-
nak és tág kép-piktúrájának legszebb megnyilatkozásait. Van a kiállításon egy nagy képe: 
Theseus elhagyja Ariadnét („Theseus bolyongása közben Naxus szigetére érvén, hosszabb bol-
dog együttlét után, titokban, lopva elhagyja szerelmesét, Ariadnét”), amely a legutóbbi 
esztendôk egyik legkimagaslóbb mûvészi alkotása. A görög mitológiának ezt a szép epizódját 
szinte klasszikus értékûvé nemesíti újra a mester egyéni felfogása. Megkomponálása, ritmusa, 
gyönyörû színakkordjai egy igaz és nagy mûvészet abszolút értékû megérzése. De egyéb kom-
pozíciói is méltón sorakoznak e nagy vászna mellé alföldi tájképei pedig ékesen bizonyítják, 
hogy az „egyhangú” alföldi táj is szépségekkel telt újjáértékelésben jelenhet meg egy nagysza-
bású mûvész egyén felfogásában.
Kandó László, akit eddig különösen nagyszerû rajzai után ismertek, meglepô szépségekkel 
jelenik meg. Egész sereg szebbnél szebb tájképet állit ki. Plein-air képein szereti a teli napsütés 
fény- és árnyjátékának sokféle változatosságát, de ugyanolyan megértôje az interieurnek, az 
intim szobasaroknak. Interieur címû képe a legsikerültebb képe a tárlaton. Csupa finom és mély 
megfigyelés ez a kép. Ruhafogasa pedig egy pompás elôszobarészlet, amely ötletes és igen 
kedves Perlrott Csaba egészen a maga egyéni útján keresi a mûvészi igazságot. Merész felfogás 
nyilvánul meg színeiben és kompozícióiban, s szinte szenvedelmes erôt visz képeibe. Birkózók 
címû képén gyönyörû a táj harsogó friss ereje és üdesége.
Csáktornyai Zoltán is meglepô haladást árul el, amióta legutoljára jelent meg a nyilvános 
kiállításokon. Szelídebb és egységesebb, mint például Csaba, s inkább lírikus ô, aki egyformán 
otthon van a tájkép-, mint a csendélet-, vagy interieur-piktúrában. Színei ragyogóak, tónusa 
mindig kellemes és finom…
Különös meglepetéssel szolgál azonban Pólya Tibor. Ez a nagyszerû fiatal mûvész, akit ed-
dig különösen karikatúrái urán ismertek, ezúttal készségének útján sokoldalúságát ragyogtatja, 
amely egyenesen meglepô. Színes tusrajzai dominálnak ezúttal is, de mindegyik rajza más és 
más. A humora, ez a harsogó kacajra fakasztó derûje azonban közös, a falust parasztélet kedves 
fonákságait akár a nagyvárosi élet ezer változatosságát vetíti elénk.
Az artistavilágból merített epizódjai rendkívül jellemzô erôrôl és megfigyelésrôl tesznek bi-
zonyságot. A francia Toulouse Lautrec, Willette és Daumier lehettek Pólyának is a mesterei, de 
a rokonságot a kvalitás dolgában is igen sokban
A kiállításnak van egy külön „attrakciója” is: a 14 éves Haller Andor, a festô, helyesebben 
rajzoló csodagyermek, aki mesterének, Magyar Mannheimernek a felügyelete alatt tanul s úgy 
rajzol, mint egy öreg akadémikus professzor és annyit tud, mint egy nagy mester. Ma azonban 
még mint csodagyermeket kell tekintenünk. A jövô dönti el – félben maradt csodagyermek 
lesz-e, vagy – zseni!
[Iván Ede]
(Szinház Élet, 1919. jan. 26. – febr. 2. VIII. évf. 4. sz. 9–11.)
A Ma kiállítása. A Ma új kiállításán grafikai termésében látjuk e legújabb törekvéseket. For-
mai és lineáris problémáik számára különösen alkalmas terület számukra a grafika, melyben 
nemcsak a nagyon kvalitásos Uitz produkál jelentékeny dolgokat, de még kiforratlan és közepes 
embereik is könnyebben megközelíthetôk, mint színkompozícióikban. Uitz színes tusrajzai mind 
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elôkelôen és tisztán hoznak érett formálásokat, amelyeket bô készséggel szólaltat meg. Schadl 
dolgai között egy-két figurás, egy utcarészlet és egy fej a dekoratív és monumentális hatás felé 
való hajlandóságát mutatja. Bortnyik jól fejlôdik régi fametszôkre emlékeztetô tusrajzain. Mattis 
Teutsch szokott körvonal-problémáival játszik. Ruttkay kubista rajzaiban sok a teória és kevés 
az invenció. Spangher két anyagban igaz és formában ép szoborral egészíti ki a kiállítást.
(blt. l.) [Bálint Lajos]
(Világ, 1919. jan. 26. – 8.)
Bálint Rezsô litográfiái. 120 számozott példányban adta ki tizenegy litográfiáját Bálint 
Rezsô, a modern fiatal festôgárda erôs tehetségû és biztos készültségû embere, aki e grafikai 
produkciójában is komoly kvalitásokkal tud érdekeset és mûvészit adni. A nobilis kiállítású al-
bum 150 koronáért a mûvésznél rendelhetô meg (I. Városmajor utca 33.)
(Világ, 191. jan. 26. – 8.)
Képzômûvészek Egyesülete. […] szombaton tartotta rendes évi közgyûlését a Fészek 
Klubban Balló Ede elnöklésével. A reformokat az elôkészítô bizottság javaslatára Déry Béla 
terjesztette elô, […] A javaslatokat elfogadták. Elnök lett Nádler Róbert, titkár Moldován Béla, 
pénztáros Bruck Miksa.
(Budapesti Hirlap, 1919. jan. 28. – 6.)
FESTÔMÛVÉSZ, MINT FELPAPRIKÁZOTT OROSZLÁN  
– A MÛCSARNOK BOTRÁNYA –
A Mûcsarnoknak friss botránya van. Az idei téli kiállításon három mûvészeti csoport küzd egy-
mással sivárságban, terméketlenségben s képtelen akarattalanságban. Alig-alig csillan fel itt-ott 
a tehetségnek és zsenialitásnak némi halvány jele. Tisztára laikusok számára rendezett képvá-
sár az egész kiállítás. Konjunktúra-kihasználó giccstár.
Csakis azon az alapon képzelhetô el, hogy például az „j mûvészek” vezére Pentelei Molnár 
János, olyasmit merészelt elkövetni, ami még a Mûcsarnok botrányokkal teljes krónikájában 
sem igen fordult elô.
Mi, akik Pentelei Molnárt még abból az idôbôl szeretjük, amikor nevezetes csendéletei szen-
zációt keltettek és a magyar piktúrában mérôfokot jelentettek; minden új tárlaton csalódva álla-
pítjuk meg újra, hogy ezt a nagyszerû talentumot teljesen megrontotta a pénz, mert ügyes kép-
iparost csinált a mûvészbôl. Ez idén direkt lesújtva álltunk meg egyik csendélete elôtt, melyrôl 
a katalógus 11. oldalán ezek olvashatóak:
145. PENTELEI MOLNÁR J.
Márvány oroszlán.
Oljf. Nem eladó.
A mûértôk és a kritikusok nemes haraggal fordultak el a képtôl. Felvinczi Takács Zoltán 
pedig ezt írta róla a „Pester Lloyd” január 12-iki számában: „Pentelei Molnár János megint egy 
paprika-csendéletet és egy porcelán oroszlánt állított ki. Porcelánja úgy hat mint a paprika, és a 
paprikája éppolyan, mint a porcelán.”
Elismerjük, hogy ezek szigorú szavak és megértjük, hogy a mûvészt súlyosan érintik. De mit 
lehet ellene tenni?
Pentelei Molnár nem jött zavarba. Egyszerûen fogta a ledorongolt képet, hazavitte és hozott 
helyébe egy másik csendéletsablont. Ezt akasztotta ki a kriminálisan rossz csendélet helyébe, 
amelyik nem eladónak volt jelezve s az új képet kiírta 12.000 koronára és szerencsésen el is 
adta. Így aztán azok, akik a katalógusban szereplô márvány oroszlánt keresik, csak drágán el-
adott birsalmákat találnak helyette.
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Hát ez az kérem, ami nem megy. Szegény, tehetséges piktor proletárok, ha a beküldési 
határidôt csak egy pillanattal is lekésik, szó nélkül kidobatnak, ellenben a csoportrendezô úr 
kénye-kedve szerint kalmárkodhatik, a kiállítás megnyitása után is csereberélheti – természete-
sen konjunktúrák szerint – a képeit és ezen módon a kiállítás tartama alatt akár 10 – 20 képet is 
eladhat.
És ezt a zsûri többi tagjai, Bruck Miksa, Glatz Oszkár, Szinyei Merse Pál és Szlányi Lajos 
nyugodtan tûrik. És nyugodtan tûri Paur mûtáros is és nyugodtan tûri Kern Aurél titkár úr is, aki 
legalább amíg új seprû, illenék, hogy jól seperjen.
Mûvészkörökben felháborodással tárgyalják ezt az esetet és komoly szervezkedés készül a 
Mûcsarnok mai vezetôsége ellen, melyben a Pentelei Kalmár Jánosok most már az üzlet kedvé-
ért és egymás jólétéért efféle szabálytalanságokra is képesek.
(n. i.)
(Vágóhid, 1919. jan. 28. II. évf. 5. sz. 4–5.)
I. Téli tárlat a Mûcsarnokban. A Képzômûvészeti Társulat végre megkapta régi hajlékát, 
melyben a háború kitörése óta elsô ízben rendez tárlatot. Mindjárt az elején meg kell jegyeznünk, 
hogy a kiállításról kapott összbenyomás vigasztalan. Mûvészeink, akiket rég nélkülöz a 
Mûcsarnok, ezúttal is távol maradtak. Ilyenformán – egy-két jobb szándékú vásznat leszámítva 
– teli van a nyolc kiállítási terem részint üres, nagy, feltûnô képekkel, részint pedig olyanokkal, 
melyeken festôjük áhítatos elmélyedés helyett csak ecsetkezelési gyakorlatok cigányprímásos 
fitogtatásával akarja elragadtatni a naiv szemlélôt. Ezeknél az uraknál a festés sohasem lendül 
túl azon a ponton, melyet a kéz ügyessége és az anyag lehetôségei határolnak. Ezek számára 
kongó frázis a mûvészetnek e két tulajdonsága: a végtelen és kimeríthetetlen. Boldog képírók 
ezek, mert fantáziátlan képességeiket nyugodalmas megelégedett világszemlélet teszi végessé 
és alacsonyrendû törekvéseiket a jó pemzli, a jó vászon és a jó festék nyárspolgári jelenléte 
teljesen kimeríti. A piktúra érték-meghatározó tulajdonságai ebben a hajlékban már régtôl fogva 
családi értelmezést kaptak, úgyhogy ma már tradíciókkal dicsekedhetnek ez országos intéz-
mény kolomposai. A mûvészet valahogy csak annyi közösséget tart ezzel a társasággal, mint 
amennyi köze van Petôfi féktelen, erôteljes mûvészetének egy iskolai költészettani óra sivár és 
unalmas, nevelô célzatú tárgyalásához. Ennek a nevelôintézetnek sok eminense van, akik mint 
mindig, most is szépen elmondják leckéiket.
A kiállítás viszonylag legjobb darabja Czigány Dezsô „Éneklô barát”-ja. Heves, tempera-
mentumos munka, de a mûvész pályáján nem jelent fejlôdést. Régóta ismert és becsült kvalitá-
sait mutatja ez a képe is. Hiányzik belôle az a naiv alázat a természettel szemben, mely ha 
megvolna, fölényesen férfias szordínóval kompozíciós elemmé tudná mélyíteni képének lírai 
kicsendüléseit. Figyelemre méltó Herman Lipót „Pásztorjáték”-a is. Noha túlteng benne az il-
lusztrációs elem, mégis igazi piktori kompozíció. Színei szépek és tartalmasok. Gara Arnold nôi 
arcképe szintén intelligens munka. Puvis de Chavannes találkozik benne a régi olaszok portré-
festési sablonjával.
A szobrászok ezúttal számbelileg jelentékenyebben vonultak fel. Gádor István kitûnô 
„Szerelem”-je dominálja ezt a termet. Jó úton jár a fiatal szobrász. Stílusérzéke pompás, bár 
véleményünk szerint fiatal pályáján most következik majd az a korszak, melynek vajúdásából 
önállóbb stílusra tehet szert. Medgyessy kis „Súroló asszony”-a groteszkségében is monumen-
tális. Jót hoztak még: Lányi Dezsô és Murányi Gyula.
II. Csoportkiállítás az Ernst-múzeumban. Az Ernst-múzeum öt mûvész munkáiból ren-
dezett kiállítást. Elsô közöttük kétségtelenül Iványi Grünwald Béla, aki egyik legnyugtalanabb 
vérû mûvészünk. Klasszicizáló hajlandósága nagy öröm nekünk. Színeinek harsogó, mégis ele-
gáns együtthatása egyenesen Tizianóra emlékeztet. Persze annál fájóbb ráeszmélni arra, hogy 
ez az elegancia nem tevôdik át képeinek formai részére is. „Ariadné elhagyása” címû vászna jól 
van komponálva, éppen ezért keveselljük rajta a munkamennyiséget. Több részletességet kíván 
a kép. „Erdô mélye” címû képe legjobb képei közül való; e kiállításnak mindenesetre legjobb 
darabja.
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Perlrott Csaba komoly, magába mélyedô mûvész. A kompozíció az, amit ô is szorgalmaz, 
pedig csendéletei, apróbb képei sokkal jobbak. A komponálás nála nem belsô szükség, mert a 
fantáziája nem ilyen irányban termékeny. Pólya Tibor ismert jó képességeivel jelentkezik. Artis-
ta jelenetei jóízûek és kellemesen színesek. Fantáziája bôven termi a témákat.
Csáktornyai Zoltán tehetséges ember, de évek óta nem látunk piktúrájában fejlôdést. Kandó 
László az anyaggal való bánni tudáson kívül, a mesterségbeli készségen túl nem tud érdekeset 
hozni. Heller Andor a társaság legifjabb tagja, 14 éves, és akadémiai rajztudása megdöbbentô. 
Szeme olyan, mint egy csalhatatlan lencse, keze pedig engedelmes végrehajtója ennek a fölé-
nyes látókészüléknek. Hogy mi lesz belôle, nem lehet tudni. Lehet, hogy egész nagy mester, 
lehet az is, hogy elkallódik. Ha kiváló lesz, nem ezeken a nyomokon fog fejlôdni, ha elkallódik, 
nem ezen az alapon fog leromlani. Kívánjuk neki a legjobbakat.
G-ót. [Gedô Lipót]
(Figáró, 1919. jan. 29. – 11–12.)
A „Ma” folyóirat grafikai kiállítása. Akkora hittel és önfeláldozással, amekkora egyetlen 
más intézményünkben sincs, rendezi kiállításait egymás után ebben a zord és fogékonytalan 
világban a „Ma” folyóirat mûvészcsoportja. Megható és különb pártfogást érdemlô erôfeszítései 
néhány lelkes idealistának, kik töretlen utakon kívánnak elôrejutni. Mindenikük tehetséges em-
ber; tehetségük még a furcsaságaikban is nyilvánvaló. Uitz Béla közöttük olyan egyéniség, ki 
egymagában súlyt és jelentôséget ad minden kiállításnak. Várjuk gyûjteményes kiállítását, 
amely, reméljük, mindenfelôl megmutatja majd gazdag tehetségét. De ezen a kisebb kiállításán 
is impozáns jelenség. Kisméretû munkáin is monumentális mûvész. Társai, kik köréje csoporto-
sulnak, jobbára fiatalabbak nála és kevésbé világosan látják céljukat. Spangher Ferenc szobrász 
a legmeglepôbb jelenség közöttük. Kôben koncipiáló és faragó mûvész. Még igen fiatal és kissé 
szertelen. De azon az úton van, melyen a kôanyag mértéket tartásra és alkalmazkodásra kény-
szeríti a temperamentumot. Jövô fejlôdésétôl sok jót várunk. Schadl János, Bortnyik Sándor, 
Ruttkay György a maga módján mind tehetséges fiatal. A két utóbbi a futurizmus recipéje sze-
rint dolgozik, de értékesebb tehetségnek látszik, mint az olasz futuristák bármelyike. Mattis 
Teutsch János tehetségében sem kételkedünk, de várjuk mostani forrongó korszakának meg-
tisztulását. Biller Vjera tizennégy éves leányka, ki igen eredeti képzelettel komponál textilben 
való kivitelre vágyó dekoratív képeket.
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1919. jan. 29. – 6.)
A MA GRAFIKAI KIÁLLÍTÁSA
A kiállítást Uitz Béla dominálja, nemcsak a képek számával, hanem erejével is. Kiállított munkái 
közül kevés a tulajdonképpeni grafika, túlnyomórészt kész festményeket, tusfestményeket ka-
punk. De ezek a festmények mind a grafikából indultak ki: ezt a kiindulást és piktúrává 
gazdagulást két szemléltetô sorozatban mutatják az Uitz-képek. Az elsô, régebbi lapokon látszik, 
hogy Uitznak a grafika sohasem volt csak grafikai, tehát forma- és vonalprobléma, hanem 
eleitôl kezdve a különbözô tónusértékek segítségével pikturális hatásokra törekedett. Mikor a 
grafika fehér-fekete- szürke tónusait kimerítette, a szín problémája követelôen lépett fel, ezt a 
problémát azután eredetien és mélyen, a gyökerében fogta meg Uitz zsenialitása. Megérezte, 
hogy az igazi színesség (nem a tarka-barkaság) titka a kontraszt-színek, az arany- és ezüst-szí-
nek tökéletes és helyes egyensúlyában van. Hogy ezt megtalálja, csak két színnel dolgozik: a 
meleg barnával és a hideg kékkel. Ezen a módon csakugyan eljutott a színprobléma mély meg-
oldásához: egész sor kép tanúskodik a sikerrôl. A fundamentumban megoldván a színességet 
már a többi szín semmi nehézséget nem okozhat, szinte játszva viheti már ôket a kék és sárga 
közé. Egyúttal a formamegoldás is mélyült. A meleg színek pszichikai hatása közelítô, a hidege-
ké távolító. Ezeknek ellentétként való felhasználása rendkívüli plasztikusságot, szuggesztív 
mélységet ad az Uitz-képeknek. Hozzájárul mindezekhez a mûvész monumentális érzéke, ha 
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csak egy csomó füvet, gizgazt lerajzol, az oly hatalmas lesz, majd ránk szakad. A márciusi Uitz-
kiállítás olyan szenzációnak ígérkezik, amilyen régen nem volt a magyar piktúrában.
Mattis Teutsch János ecsetrajzokat állított ki. Ugyanazok a témák és megoldások, mint a 
kiállításán látott akvarelljei, csak a ragyogó színek helyébe fehér-fekete és szürke jön. Így ezek 
szegényesebbek és kevesebbet mondók, mint az akvarellek. Nincs sok értelme, hogy Mattis ezt 
a technikát erôsebben forszírozza. Adott egy bensôséges, erôshatású metszetet is, amely új 
lehetôségeket is mutat.
Bortnyik Sándor és Ruttkay György a szeptemberi kiállítás óta is már rendkívül sokat hig-
gadtak és tisztultak. Bortnyik primitív festô, de csak tartalmilag, mert a figurákat, házakat 
primitívül rajzolja meg és az eseményeket primitívül érzékíti meg. Formailag azonban fejlett és 
komplikált tér- és formaérzékkel egyesíti egy sík-képpé elemeit. Azért formailag zárt egységet 
ád, tartalmilag nem, mert illusztrál, a hatást a képen kívül esô motívumokra alapítja.
Ruttkayban még sok nem ôszinte kubista affekció van, de kétségtelen, hogy az anyagot 
erôsen meg tudja fogni és a térbe helyezni, belekötni. Schadl János a demonstratív kiállításon 
színes képeivel sokkal egységesebbnek és határozottabbnak mutatkozott, mint a mostani grafi-
kai dolgaiban. Nagyon is sokfélék, bizonytalanok, kísérletezôk a munkái. A városrészletei a 
legérdekesebbek, különösen az egyik, amelyen emberi figurák is vannak.
Biller Vjera tiszta, kedve gyermekfantáziáját olyan ôszintén primitív és közvetlen elôadású 
képekben testesíti meg, amilyeneket igazán csak egy festôi iskoláktól és elvekkel meg nem 
fertôzött gyerek tud festeni. Színkomponáló készsége bámulatos, figurái elevenek, szorgalma-
sak, komponáló képessége is erôs. Egy-két olyan komplikáltabb feladatot is meg tudott oldani, 
amelyek már messze túlnônek a gyermekiségen. Fejlôdése teljesen azon fog múlni, hogy meg 
tudja-e magát óvni az idegen hatásoktól.
Három szobor egészíti ki a grafikai kollekciókat. Spangher Ferenc munkái. Masszív, erôteljes, 
kôben elgondolt szobrok. Úgy látszik, sikerül neki együtt, egyszerre megoldani a két szobrászi 
problémát: a lezárt mozgalmasságot és az abszolút tömegszerûséget. A mozgalmasságot egyet-
len tömegegységbe préseli bele Spangher. A lelki kifejezés sem gyenge oldala: márványfeje az 
aszkézis szuggesztív kifejezése.
Hevesy Iván
(Vörös Lobogó, 1919, jan. 31. I. évf. 6. sz. 16.)
FÉNYES ADOLF BIBLIAI KÉPEI
Megtérés a Bibliához frázis volna Fényes Adolf bibliai képeivel szemben, amelyben új vágyak, új 
akarások tömörülnek egy új mûvészet felé vezetô úton. A naturalista Fényestôl messzire elvezet 
ez az irány és a kettô között átmenetnek is csak futólag hatnak interieurjei és csendéletei. Kis 
területek elmélyítése egy asszony és egy gyermek alakjában, viszonyában megéreztetni az asz-
szonyt és a gyermeket, ez volt a régi Fényes Adolf, aki most férfikorának delén kibontja fantázi-
ájának ragyogó szárnyait a másik dimenzió felé és át akarja ölelni a mindenséget.
Régis városok képe kísérti, régi parkok formái gyúlnak ki képzeletében és távoli repülése 
útjain lelke naiv hittel és áhítattal fürdik a Biblia vizében. Primitív formákkal közelíti meg az 
ó-testamentum fenségét és a tárgy monumentalitását képeinek szabályos ritmusával és egy 
középpontköré való szabályos elhelyezéssel akarja megérzékíteni.
A dekoratív elem, amely Fényes régebbi irányában is megnyilatkozott, most teljes uralomra 
jut. Babilon vizeinél a fôalak mellé jobbról és balról odahajló gyászolók szinte kivetkôznek em-
beri mivoltukból, hogy a gyász és szomorúság hullámzó sötét vonalává váljanak. És ez a némán 
gyászoló embervonal felmagasítja magától a fôalakot, a hangos és kiemelkedô fájdalom-
megtestesítôjeként. Ezt a képet épp úgy, mint az Amalek feletti gyôzelemért könyörgô Mózest 
valami távoli meseszerûség lengi körül, amely különben jellemzi Fényes új irányát.
A mûvész teljesen szuverén módon alkot teljes belsô és külsô szabadságban. Nem az a fon-
tos nála, hogy honnan veszi tárgyát, hanem hogy ô hogyan érezte meg az alkotás elôtti láz 
órájában. Így történhetett, hogy Ábrahám a három angyalt egy alföldi magyar parasztház elôtt 
fogadja, ahol a gémeskút sem hiányzik, Ádám és Éva pedig egy modern kertészettel kiépített 
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parkban élik át a bûnbeesés nagy tragédiáját. De a modern parkot exotikus madarak és állatok 
népesítik és az egészet látszólagos ellentéteivel belengi a paradicsomi hangulat.
Fényes régi színei, a mélytüzû, dús, égô színek helyett finom tónusokat, opálos árnyalatokat 
találunk, amelyek még a legmozgalmasabb drámai tárgyú képnek is bizonyos nyugalmas zenét, 
a távolinak, a régmúltnak, az álomszerûnek zenéjét adják, amely halkan tovább zeng bennünk 
a Biblia ritmusának örökkévalóságával.
Patai Edith
(Mult és Jövô, 1919. jan. IX. évf. 1. sz. 17.)
A FORRADALMI TÉLI TÁRLATOK. A MÛCSARNOK,  
A SZALON MEG AZ ERNST-MUZEUM
Megnyíltak most is, úgy mint rendesen a „Mûvészet szentelt berkei”. Bizony kedves szerkesztô 
elvtárs, megnyíltak ezek a „szentelt berkek” és éppen úgy nyíltak meg 1919-ben is, ebben a 
világégetô, forradalmaktól forrón színes, ragyogó ívvel induló esztendôben is, mint máskor. Mert 
nekik ez az év is konjunktúra, a rózsavizes, kencével telepemzlizett vásznaik vagy akácmézzel 
körülnyalt köveik felváltására.
Ön szerencsésebb ember, kedves elvtárs, és más mulatságot is talál, mint az ilyen megnyi-
tók végigszenvedése, de én, szerencsétlen mesterségbeli, át kellet kínlódnom a szépen szervíro-
zott nôk illatos, hisztériás felvonulását, ezeken a kultúra-vignettás randevúhelyeken. Mert a bur-
zsoá leggondosabban válogatott. szerelemre éhes nôstényei legszívesebben ide járnak. 
Legtöbbször azért, mert egzotikusabb egy hosszú hajú mûvésszel félrelépni, mint egy másik 
börze spekulánssal. És ezek a hosszú hajúak, úgy látom, kaphatók a ballépésre – minden irány-
ban. Mert problémáik ezeknek a jól elnevelt és szépen fésült kitartottaknak még a mesterségük 
terén sincsenek. A „mûvészet” címû mesterség pedig nekik igazán nem az egyetlen betöltô vagy 
kielégítô életforma, hanem a burzsoá-ambíciók legkönnyebb kielégítésére szolgáló svindli. Ezek 
a szép és hírhedt ifjak vagy öregek a fészek- és egyéb klubokban sokkal jobban érzik magukat, 
mint a mûhelyeikben. Így aztán elérik azt, hogy jobban tudnak kártyázni vagy csevegni, mint 
képet festeni vagy szobrot faragni. Igazuk is van, mert a társadalmi összeköttetés a fô.
Azt pedig, hogy a mi kulturnívónkat ôk reprezentálják, szégyelljük és kikérjük magunknak, 
becsületesen gondolkozó és érzô, munkás és alkotó mûvészek. Hisszük és tudjuk, hogy nem 
sokáig lesz ez még így. Azét figyelmeztetlek téged, te hájas hadi- és ôsburzsuá, hogy remekbe 
hordósult pocakod felett melengetette gyönyörû bukszádat tárd ki és vedd meg ezeket a „finom-
ságokat”, mert már nem sokáig leszen alkalmad a fényesre festett bársonyok és selymek közé 
belesoványított briliáns „csak jól ragyogjon” feleséged, vagy magad fényképébe gyönyörködni!
Most nem veszem sorjába a „mûvészeket”, mert az a szándékom, hogy következôleg egyen-
ként elôállítom a nagyjainkat és megmutatom, hogy a burzsoá osztálymûvészet éppen olyan 
hamis, mint a burzsoáziának minden moccanása.
Bálványgyúró
(Spartacus, 1919. febr. 1. I. évf. 1. sz. 8–9.)
A téli tárlat. II. […] Czigány Dezsôben is Rembrandt és Vallotton küzdenek egymással. Amit 
a mûvész a kettôhöz hozzáadott, az még csak olyan merészség, amirôl nem tudjuk, hogy nagy-
vonalúsággá vagy pongyolasággá fog-e fejlôdni. Azt se tudjuk, hogy Czigány Dezsô humorosan 
vagy csendéletszerûen akar-e hatni azzal, hogy önarcképein a politikai elveivel talán inkább 
ellenkezô barátcsuhában ábrázolja magát.
Felvinczi Takács Zoltán
(A Hét, 1919. febr. 2. XXX. évf. 5. sz. 75.)
A Ma grafikai kiállítása. Hát bizony nincs szebb a tavasznál és a fiatalságnál. Nem csinálok 
titkot belôle: nekem is jobban szoktak tetszeni az ígéretes, fiatalos, sejtetô alkotások, mint a 
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klasszikus befejezettségek. Hanem éppen azért, mert szeretem látni és érezni a fiatalságot, nem 
tudja bevenni a természetem a koravénséget. Márpedig – sajnos – a lendületesen, fiatalosan 
indult expresszionista mûvészet szerfölött elcsavarodott eredeti útirányából. Az expresszioniz-
mus bölcsôje a romanticizmus volt. És lám, lám! Milyen vegytiszta, milyen papírszagú akadé-
mizmus lett belôle! Persze ne gondoljuk ám, hogy olyan akadémizmus, amelyik elôtt el kell né-
mulni a legvörösebb felforgatónak is, hanem az akadémizmus legterméketlenebb fajtája, 
melyhez már volt szerencséje a világnak, mégpedig – ne csudálkozzanak kubista és futurista 
uraim – éppen a középkorban. Akkor skolaszticizmusnak hívták, és bátran nevezhetik annak ma 
is. A síkok és vonalak önkényes kombinációja olyan rendszer szerint, melyet a szemlélô 
ellenôrizni nem tud, bizony nem egyéb, mint játékos és terméketlen idôtöltés. Ilyen terméketlen 
dolog az is, amit Bortnyik Sándor és Ruttkay György kubisták produkálnak. És az expresszio-
nista Schadl János problémái sem vezethetnek soha kielégítô megoldásra, Legjobban azonban 
Uitz Bélát sajnáljuk a kiállítók közül, azért hogy régi, meleg, egyéni, csupa érzés mûvészetével 
szakított iskolás, száraz dolgok kedvéért és a mûvészeti matematika alapmûveleteiért feláldozta 
a mûvészet poézisét, holott az elôbbi hidegséget és szegénységet, míg az utóbbi melegséget és 
gazdagságot jelent. Rudimetumokat rajzol Mattis Teutsch János is, de ô legalább tiszta érzésétôl 
vezetteti magát állandóan. A kis csoport plasztikusa, Spangher Ferenc vérbeli expresszionista. 
A két utóbbi mûvész az, aki e kiállításon a tavaszt, a sejtetô ifjúságot képviseli.
F. T. Z. [Felvinczi Takács Zoltán]
(A Hét, 1919. febr. 2. XXX. évf. 5. sz. 75.)
A téli tárlat. Ötévi számkivetés után végre a Mûcsarnokban! Kép és nézô szabadon lélegzik 
és a közönség boldogan sétál a világos, tágas termekben. Ellenség tépi, szaggatja ezt a szegény 
országot. A delíriumos láz és a mindenrôl lemondó apátia közt vergôdik, öntudatára mintha az 
agónia köde borulna. És mégis: íme megszólalnak a legmagasabb rendû kultúra munkásai kö-
zül a festôk és a szobrászok is és jelentik, hogy fönt, a szellemi élet legfelsôbb szintjén folyik az 
élet, folyik a munka […] Az arckép területén a nyárspolgári tetszetôsségen túl való komoly érté-
keket találunk […] Az arcképek közé sorolhatjuk Czigány Dezsô erôteljes két figuráját is […] 
Egyéb figurális mûvek, kompozíciók közt Perlrott Csaba „Aratói”-t, Kukán „Sztrájk”-ját […] 
emelhetjük ki. A naturalista tájképet legnagyobb erôvel Börtsök Samu képviseli. […]
(Társaság, 1919. febr. 2. VI. évf. 5. sz. 77.)
A reakciós Mûcsarnok. A Mûcsarnokban, úgy látszik, nem akarják tudomásul venni a világ 
megváltozását, s a régi szellemben folytatják reakciós játékaikat. Íme egy példa: Lakos Alfréd, 
a népszerû illusztrátor és festômûvész huszonöt év elôtt képet festett arról a jelenetrôl, amikor 
két rokkant honvéd értesül Kossuth Lajos haláláról. Az óriási vászon annak idején Münchenben 
került tárlatra és kvalitásairól Hollósy mester is a leghízelgôbben nyilatkozott. Lakos a képet a 
Mûcsarnoknak is beküldte, ahol akkor ezt azzal a megokolással utasították vissza, hogy ilyen 
tendenciájú képet nem szabad Ferenc Józsefnek bemutatni. Ferenc József ugyanis minden ka-
tonaképet megvásárolt, ez a katonakép pedig a legkínosabb helyzetbe hozhatta volna az agg 
uralkodót, akit a magyar szabadságharchoz nem éppen a legkellemesebb emlékek fûztek. Ez 
huszonöt esztendô elôtt történt. Azóta Ferenc József meghalt, kimúlt a monarchia is, s egy 
újabb forradalom jött, amely Ferenc Józsefet, ha élne, még sokkal kínosabb helyzetbe hozta 
volna. A Habsburg-dinasztia elment, Magyarország független, szabad, demokratikus népköztár-
sasággá alakult, melynek már semmi köze sincs Ferenc Józsefékhez, de annál több köze van 
Kossuth Lajoshoz. Lakos Alfréd tehát joggal gondolhatott arra, hogy politikai okokból számûzött 
képét most újból beküldi a Mûcsarnoknak. Meg is tette, s a tárlat mûvészeti zsûrije a képet kva-
litás tekintetében kiállításra alkalmasnak minôsítette. Vagyis elfogadta a képet, amirôl annak 
rendje és módja szerint értesítette a mûvészt. A Mûcsarnokban azonban nyilván ma sem a 
mûvészi szempontok a döntôk, s az Országos Magyar Képzômûvészeti Társulat vezetôsége 
egyszerûen dezavuálta a zsûrit, Kern Aurél titkár útján felszólította Lakos Alfrédot, hogy képét a 
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kiállítási szabályzat 20. szakasza értelmében, amely azt mondja, hogy tíz évnél régebben alko-
tott mûvet csak kivételes esetekben szabad a tárlatra befogadni, azonnal vitesse el. Az Országos 
Képzômûvészeti Társulat ezzel a paragrafussal akarja leplezni a régi világrendhez való ragasz-
kodását, ugyanakkor azonban minden szabály ellenére megengedte Pentelei Molnár festônek, 
hogy már kiállított, sôt katalógusba vett képét a saját tetszése szerint kicserélje. Ezt nevezik a 
Mûcsarnokban szabályokhoz való ragaszkodásnak, ezt tartják ott demokráciának és az egyenlô 
elbánás elvének. Mit gondolnak az urak!
(Világ, 1919. febr. 2. – 6.)
Uitz Béla és a többiek. Jó néhány esztendô óta kísérjük figyelemmel Uitz Bélának mindin-
kább erôsbödô fejlôdését. A „Ma” mûvészegyesület mostani kiállításán bemutatott színes tusraj-
zai azonban még fejlôdésének forradalmian elôrehaladó útján is meglepetést hoznak számunk-
ra. Ezek a munkái nem jelentenek ugyan még teljes kibontakozást, de egészen kiforrottak és 
mélyen leszûrôdött mûvészi igazságok. A fekete tus és a színes ecset kettôs egymásra hatásával 
oldja meg a formai problémáit, mert Uitz ma már egészen ezt tûzte ki céljául. Nagy, egységes, 
zárt kompozícióiban látja meg a természetet és az emberi ábrázolást és a látottakat azután még 
szigorúbban összefogja. Vonalritmussal hozza ki mondanivalójának minden beszédességét, de 
sehol semmi fölösleges vagy túlzott erôlködés. Monumentális, egyszerû és mûvészien nemes, 
amit ad. Becsületesen küzdötte ki a maga mûvészetét és ez még értékesebbé teszi elôttünk 
egyéniségét. Mattis Teutsch kissé kezd unalmassá lenni egyforma motívumaival. Bortnyik Sán-
dor a kubizmussal van eltelve, nemkülönben Ruttkay György is. Nagyon érdekes és egyéni 
Spangher szobrász törekvése, bár fehér márványból készült csoportja technikájában egészen 
zavaros és modoros. Annál szebb és igazabb kis figurális kompozíciója.
(i. e.) [Iván Ede]
(Népszava, 1919. febr. 6. – 7.)
Ernst-múzeum kiállítása. Nemcsak ez a kiállítás, hanem már néhány év óta valamennyi, a 
Mûcsarnok és Nemzeti Szalon tárlataival együtt, nem esemény, csak szomorú és bántó tünet. A 
naturalista-impresszionista festészet végsô lezüllésének a tünete. Egy darabig még be tudtuk 
venni a sok plein air epigont, de hamar a torkunkra került. A napfényt már csak untató sárga-
ságnak érezzük, olcsó, zöld maszlagnak a fákat, mezôket. És így ide kellett érkeznünk, hogy 
világosan meglássuk, amit addig csak sejtettünk: a naturalizmus sivárságát és földhözragadt 
értelmetlenségét.
Már a háború elôtt is, azóta meg duplán folyik a sokszori, régi komédia: az epigonok 
„giccselnek” és üzleteik után járnak, az újnak a pionírjai bolondok és koplalnak. Közöttük sod-
ródik néhány becsületes és értékes ember, a régit már utálva, az újat még meg nem értve. Azért 
csak kísérleteznek, kacérkodnak az újjal vagy hátramennek, vissza a messzebb múltba, és a 
régi kiégett formákat, eredményeket, mondanivalókat próbálják megtoldani.
Ez a magyar festészet állapota vagy egy évtizede. Ferenczy meghalt, Szinyei Merse, Magyar 
Mannheimer régen kiélték magukat, Deák-Ébner a múlté, Rippl-Rónai tarka dekorációkkal ját-
szik, Csók Istvánnak csak a temperamentuma ad még némi érdekességet, Kernstok megpróbál-
ta elôre, nem bírta: hátralendült. A többiek, legtöbben az újat meg se próbálják, csak bújnak 
vissza a halottak közé. Az öreg Fényes, aki a régi primitíveket affektálja föl, Rudnay a spanyo-
lokhoz megy vissza, Feiks a rokokóhoz, Iványi Grünwald a reneszánszba. Két éve még lehetett 
valamit várni tôle, azt hittük, hogy mindinkább a festészet modern problémái felé fordítja fejét, 
de ez a mostani Ernst-múzeumi kollekciója mutatja: ô is megrekedt és visszafordult. Elôre már 
nincsen remény.
Egyetlen érdekessége és ereje a kiállításnak, akitôl még várni is lehet valamit: Perlrott Csa-
ba. Sok tehetség van benne, erôs hajlam új, forradalmi piktúrára, de még mindig ingadozik, nem 
lát tiszta célokat, amelyekre energiáját koncentrálhatná. Még lehet belôle valaki, de csak akkor, 
ha messzire elkerüli az Ernst-múzeumnak, Lázár Béláék üzlethelyiségeinek még a tájékát is.
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Kandó és Csáktornyai festészete egészen jelentéktelen, de a naturalizmusból ôk is igyekez-
nek kievickélni. […] Pólya Tibor is szerepel egy sereg vidám és ötletes karikatúrával. Majdnem 
ezek érnek legtöbbet az egész kiállításon: legalább nem unalmasak.
Hevesy Iván
(Vörös Lobogó, 1919. febr. 6. I. évf. 7. sz. 11–12.)
Kernstok Károly – képzômûvészeti kormánybiztos. A magyar képzômûvészetet 
mindmáig rossz kezek vezették. Természetes, hogy a politikai újjáalakulás korszakában az ed-
digi korhadt, korrupt rendszernek is meg kell változnia. Ez a felfogás vezethette a népkormányt 
is, amikor olyan embert állít a magyar képzômûvészet élére, akinek múltja, a jelene, de a jövôje 
is egyként garanciát nyújt arra, hogy a forradalom vívmányai között képzômûvészeti életünk 
megtisztulásának is helyet tud szorítani. A közoktatásügyi minisztérium kormánybiztosnak ne-
vezte ki Kernstok Károly festômûvészt, s ez a kinevezés nemcsak megnyugvást, de ôszinte 
elégtételt nyújthat mindenütt, ahol már aggódva és elcsüggedve nézték végleg elzüllött mûvészi 
közállapotainkat. A mûvészi elôrelátásnak, a kultúra-akarásnak és a politikai fejlôdésnek olyan 
szerencsés vegyüléke, annyira európai jelensége Kernstok Károly, aki még a magyar glóbuszon 
nem adódott. Mint festô, gondolkozó, író és politikus is ott volt a forradalom elôharcosai között, 
most pedig az embernek is örülünk, hogy ott van, ahol a forradalom céljait a mûvészetben is 
meg kell valósítani.
(Világ, 1919. febr. 8. – 7.)
A magyar köztársaság bélyegei. A kereskedelmi minisztérium Kozma Lajost és Biró Mi-
hályt bízta meg azzal, hogy a magyar köztársaság bélyegeinek mûvészi rajzát elkészítsék. Nyolc 
típusú bélyeg lesz. Ilyen nagy változatosságra törekedtek már csak azért is, mert a világ 
bélyeggyûjtôi már mohón várakozunk az új európai államok bélyegeire. Négy típus van a koro-
naértékekre, a többi a filléres rendes levélbélyegre, portóbélyegre, sürgôs bélyegre és hírlapbé-
lyegre. A levelezôlapon levô bélyegnyomat a portóbélyeg típusa. Miután minden bélyeget két 
klisével nyomnak, az egyikkel a számot, a másikkal az állandó rajzot, természetes és magától 
értetôdô volt a gondolat, hogy a két klisé kétféle szint nyomjon. Az egyik szín, a mely az állandó 
keretet és a számokat és a hetüket adja, mindig fekete lesz, míg a többi változó a szivárvány 
minden színében. Ezáltal elérik azt, hogy a két szín a bélyeg fehér papírszínével váltakozva kel-
lemes és vidám harmóniákat hoz létre. Az eddigi bélyegeknek az volt a hibájuk, hogy formálisan 
képeket ábrázoltak, jeleneteket és cselekményeket, a melyek a kis területet túlzsúfolták és el-
nyomták a szöveget és a számot. Holott a bélyegnek az a rendeltetése, hogy egyszerû, világos 
és dekoratív legyen és bizonyos objektív általánosságot fejezzen ki és csak ezen belül legyen 
eredeti. Ezért Kozma Lajos, a ki a filléres bélyegeket tervezte, arra törekedett, hogy olyan 
egyszerû dekoratív elemet adjon, a mely millió számban elôállítva sem fáraszt, hanem a bélyeg 
szûkre szabott keretén belül is üdén hat. Ezért választotta a búzakalászt, még pedig egy szálat 
csak, a mely kiemelkedik a bélyeg színébôl és keretébôl. A búzaszál alá kerül a szám és köréje 
a szöveg: Magyar köztársaság. Bár akadnak, a kik szerint nem volna helytelen a Hungária felírás 
sem, a minek mintája a svájci bélyegek Helvetia felírása, a mely mintegy kifejezi a konföderáci-
ót már nemzetközi jellegénél fogva is. A levélbélyeg eltérôen az eddigi négyszegletes rajziéi az 
ismert négyszögletes perforált formában elliptikus jóitól ad, a mely a búzakalásszal, a számmal 
és a felírással különbözô színekben változik. A portóbélyeg és a sürgôs bélyeg négyszegletes 
marad, a hírlapbélyeg egy modern lokomotívot ábrázol és ezért alakja hosszúkás, A sürgôs 
bélyeg csak egy szám lesz, a szám keresztül lesz kötve egy szalaggal és arra lesz ráírva; sürgôs. 
A koronástípusú bélyegek, amelyeket Biró Mihály tervez, a mai koronás parlamenti bélyegek-
nek a formátumát tartják meg, csak azzal a különbséggel, hogy a forma keskenyebb oldalára 
van állítva. Amíg a filléres bélyegek tisztán dekoratív megoldásúak, addig Biró bélyegei figurá-
lisak és bizonyos szociális tendenciájuk is van. Ezek a bélyegek kevesebb példányszámban 
készülnek, mint a filléresek, ezért a kivitelük is finomabb lehet, terjedelmük is nagyobb, tehát 
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tágabb teret adhatnak a mûvész figurális munkájának. Azért kellett az eddigi kis formákat meg-
tartani, mert ha újabb perforáló gépeket készítenének, – amit meg kellett volna tenni, ha na-
gyobb formákra törekszenek – ez legalább háromnegyed évig tartana.
(Az Est, 1919. febr. 14. – 5.)
Perlrott Csaba nyerte el a fôváros festôi díját. A Ferenc József koronázási alapítvány 
zsûrije tegnap Wildner Ödön tanácsnok elnöklésével ülést tartott. A zsûri, amelynek tagjai Bo-
kányi Dezsô, Aigner Adolf, Kernstok Károly, Iványi Grünwald Béla és Réti István voltak, a festôi 
díjat Perlrott Csaba Vilmos festômûvésznek ítélték.
(Alkotmány, 1919. febr. 16. – 12.)
Magyar akvarellisták és pasztellfestôk. […] A mi akvarellistáink és pasztellfestôink 
egyesülete igen szép anyagot állított össze idén a Nemzeti Szalonban. […] Kriesch Aladár Hun-
gáriája nagyigényû, megrázó alkotás. Alkalmas arra, amire szánták, ti. propagandacélokra. De 
csak alapos átdolgozás után.
F. T. Z. [Felvinczi Takács Zoltán]
(A Hét, 1919. febr. 16. XXX. évf. 7. sz. 108.)
Suttyomban megszervezett külföldi kiállítások – A festô-komák és szobrász-
sógorok nagybizottsága. Az októberi forradalom vihara sok mindent felkavart és elsöpört 
ebben a szerencsétlen országban, csak áldatlan képzômûvészeti viszonyainkat kímélte meg. A 
derék Kernstok Károly, képzômûvészeti kormánybiztossá kinevezése sem látszik egyébnek, 
mint reménytelen ígéretnek, mert íme mûködése elsô napjaiban már friss mûvészeti botrány 
készül.
A magyar festômûvészek és szobrászok a napokban körlevelet kaptak, melyben egy Zürich-
ben és Stockholmban rendezendô magyar kiállítástervérôl tájékoztatják ôket. A körlevelet a 
néhány hét múlva megnyíló kiállítások „nagybizottsága” küldte széjjel. A nagybizottság gróf 
Andrássy Gyula elnöklete alatt alakult meg és kivétel nélkül benn foglaltatik az a gyönyörû 
gárda, amelynek évek, sôt évtizedek óta ige-igen kitûnô érdemei vannak a magyar kiállítások 
lejáratásában. Kivételesen pedig helyet foglal a nagybizottágban a Magyar Népköztársaság el-
nöke, gróf Károlyi Mihály is, amit élénken sajnálunk és kénytelenek vagyunk megkérdezni, ki-
nek az agyában született meg ez a groteszk gondolat, hogy a magyar államfôt bedugja egy 
Andrássy Gyula nevû, régi világból itt maradt kísértet elnöklete alatt összegyûjtött zavaros bi-
zottságba.
De kénytelenek vagyunk egyúttal azt is megkérdezni, mi egyáltalán az a „nagybizottság”? 
Kinek a nagybizottsága? Ki választotta? Hol választották? Ki adott felhatalmazást egy ilyen vá-
lasztásra?
Az elv maga helyes, igenis lehet, sôt a külföldön kell is a magyar pikturális fegyverekkel 
demonstrálni fejlett magyar kultúránk mellett. De ezek az idôk már rég elmúltak, amikor ilyen 
– kétségtelenül állami pénzen megszervezett – akciókat csak úgy suba alatt el lehet intézni. Ezt 
a nagybizottságot gyorsan fel kell oszlatni és a kérdést a Magyar Képzômûvészek Egyesülete elé 
kell vinni. A képzômûvészek közgyûlése szavazattöbbséggel válassza mega nagybizottságot és 
a zsûrit. Különösen pedig a zsûrit, hogy elô ne fordulhasson megint az a rendszerré vált anomá-
lia, mely szerint külföldi kiállításoknál mindig úgy utazott el hazulról a tisztelt zsûri, hogy a ki-
osztandó díjakról is meg volt már zsebében a kész lista.
A tisztességgel dolgozó és komázni nem tudó festôk és szobrászok egész sora keseredett el 
megint és kijelentették, hogy a suttyomban összetákolt nagybizottság vezetése alatt nem óhajta-
nak semmiféle külföldi kiállításon részt venni és egy törvényesen megválasztott nagybizottságot 
követelnek.
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Jogos követelésüket a kormány és Kernstok Károly képzômûvészeti kormánybiztos figyel-
mébe ajánljuk.
(n. i.)
(Vágóhid, 1919. febr. 18. II. évf. 8. sz. 13–14.)
A magyar mûvészet Svájcban. A Zürichben rendezendô magyar képzô- és iparmûvészeti 
kiállítás ügyében szerdán délután a kiállítási nagybizottság Kernstok Károly szépmûvészeti kor-
mánybiztos elnöklésével értekezletet tartottak, amelyen a nagyfontosságú nemzeti ügyre való 
tekintettel a magyar festô- és szobormûvészet legkiválóbb képviselôi jelentek meg. A kiállítást 
Zürichben, május hónapban rendezik, éspedig a legkiválóbb alkotásokból, amelyet retrospektív 
résszel egészítenek ki.
(Köztársasági Ujság, 1919. febr. 21. – 6.)4
4 Ld. még: A magyar képzômûvészet Stockholmban és Zürichben. Köztársasági Ujság, 1918. dec. 21. – 7.; 
Schmitt Henrik: Magyar mûkincseket akarnak Svájcba csempészni. Nemes Marcell és Herzog Lipót aján-
lata a zürichi mûvészegyesületnek. Déli Hirlap, 1919. febr. 12. – 3.; A zürichi magyar mûkiállítás ügye. 
Déli Hirlap, 1919. febr. 13. – 5.
Borsszem Jankó 1919. február 16.
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A „MA” GRAFIKAI (VII.) KIÁLLÍTÁSA
Váci utca 11/b.
Fekete és színes tusrajzok, linóleummetszetek, kréta- és ceruzarajzok, pasztellek és illusztrációk 
egész tömege fogadja a belépôt, azonkívül itt van kiállítva még Spangher Ferenc három már-
ványszobra is. A grafikusok: Uitz Béla, Mattis Teutsch János, Schadl János, Bortnyik Sándor, 
Ruttkay György és Biller Vjera közül a legerôsebb egyéniség és a legreprezentatívabb tehetség 
kétségtelenül Uitz Béla. Nagyvonalú, elrajzolt (mert hát futuristák, veristák, kubisták és mit tu-
dom én még miféle …isták volnánk vagy mi?) tájrészletei és alakjai, színfoltjai eleven életet 
tárnak elénk, anélkül hogy hosszú ideig kellene töprengenünk egy-egy képe elôtt, hogy vajon a 
mûvész „víziója víziójának víziója” ennek a furcsán megkonstruált, agyongyötrött világnak tulaj-
donképpen miféle régióiba is akar vezetni. Van mondanivalója, és ki is tudja fejezni azt, amit 
mondani akar, bár a „természetutánzás mûvészietlen és együgyû álláspontjáról” megszabadulva 
sokszor idegen hatásokat keres, viaskodik önmagával, hogy „meglátásai” valahogy ne egyezze-
nek más meglátásokkal, mint aminôket a régi nagy mesterek mûvészetén nevelkedett halandók 
el tudnának képzelni. Naturalizmusa nem természetes, meglátszik rajta a magaválasztotta isko-
la lenyûgözô hatása.
Ruttkay György és Bortnyik Sándor munkái valahogyan a konstruktív-planimetriát juttatják 
a nézô eszébe. Síkok metszése, érintkezése, áthatolása, körök és a legkülönfélébb görbe vona-
lak halmaza, az egész képet mintegy tengely körül látszanak körforgásban tartani. Schadl János 
kimondottan kubista. Az ô rajzaiban van egység, van gondolat és erô. Mattis Teutsch János és 
Biller Vjera munkái eredetiek.
A „Ma” katalógusa felsorolja mind a 66 kiállított kép árát (ezek az árak pedig abszolúte nem 
olcsók), de mélységesen hallgat az egyes mûvek címérôl, tárgyáról, hogy tulajdonképpen mit is 
ábrázol a kép, ezt a nézônek kell kitalálnia, ha tudja, mert a kiállítás ciceronéja is legfeljebb 
annyit akar elárulni, hogy pl.: az „a menekülô víziója” vagy ez „a fuldokló víziója”.
Forradalminak indul ez a mûvészet, de hogy ilyen eszközökkel megvalósítja-e az abszolút 
szépet, az eleven, lüktetô életet, a természet csodás hatásait, kíváncsian várjuk mindannyian.
Szentkláray Tibor
(Ország–Világ, 1919. febr. 23. XL. évf. 9. sz. 98.)
A hadviselt mûvészek kiállítása. A Mûcsarnok újjáalakított termeiben egy rendkívül érde-
kes kiállításra készülnek. Ötödféléves háborús szolgálat után jeles mûvészeink egy része elôször 
jut ismét szóhoz. Strobl Alajos, Szentgyörgyi István, Gémes Gindert, Strobl Zsigmond, Zádor 
István, Herman Lipót és még kétszáz festô és szobrász alkotásai fogják megtölteni a Mûcsarnok 
termeit. A kiállítás március 9-én valószínûleg a köztársaság elnöke fogja megnyitni. A kiállítás 
tartama alatt az elesett mûvészek özvegyei és árvái javára két nagyszabású hangverseny lesz. 
A kiállítás jövedelme is a fenti jótékony célt szolgálja és ezért a résztvevô hadviselt mûvészek 
elhatározták, hogy munkáikat a legmérsékeltebb árakon bocsátják eladásra.
(Pesti Napló, 1919. febr. 23. – 8–9.)
Képzômûvészeti Szakiskola. Elôkelô mûpártolók összefogtak s a modern magyar mû vé-
szet fellendítése érdekében Képzômûvészeti Szakiskolát állítottak fel Budapesten. Az iskolát 
teljesen párizsi mintára szervezték meg, a növendékek maguk választják tanáraikat s Európa 
keletén ez az intézet dokumentálja mûvészi életünk és kultúránk fejlettségét, amennyiben az 
állami merev iskolákkal szemben sehol másutt szomszédainknál ilyen szabad iskolát nem ala-
pítottak még. A tanárok: Kernstok Károly, ki címzetes államtitkári ranggal most lett a mûvészetek 
kormánybiztosa, Rippl-Rónai József és Vedres Márk szobrászmûvész. Oktatnak még Bornemi-
sza festômûvész, ki egyike a legkiválóbb fiataloknak és Feiks Jenô, ki egyúttal az iskola igeuga-
tója is és nagyszerû adminisztrációjával már eddig is elôkelô színvonalra emelte az intézetet. 
A Feiks Jenô avatott irányítása, ízlése és kultúrája, a tanárok kitûnô kvalitásai rövidesen min-
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denütt népszerûvé tették az új iskolát, mely minden tekintetben hiányt pótol és fejlôdést jelent 
Budapest mûvész életében.
(Társaság, 1919. febr. 23. VI. évf. 8. sz. 122.)
Berény Róbert festôiskolája. Berény Róbert, a nagytehetségû, fiatal festômûvész festô-
iskolát nyitott Budán, a Városmajorban. A forradalom után nyilván a képzômûvészetben is ledôl 
a régi klikkuralom, és remélhetô, hogy a progresszív mûvészetnek új, szabad útja nyílik. Ebbôl 
a szempontból Berény Róbert iskolájára misszió vár a magyar mûvészet ezutáni fejlô dés-
történetében. Erre vall az új iskola programja is, mely nemcsak technikailag kívánja kiképezni 
növendékeit, hanem párhuzamosan ránevelni a mûvészetre, a mûvészi gondolkodásra és a lá-
tottak mûvészi interpretálására. Férfiak és nôk együttesen nyernek kiképzést, éspedig dél-
elôttönként a festésben, délutánonként pedig a rajzolásban. Hidegebb idôjárásban csak aktokat 
rajzolnak és festenek, az enyhébb idôszakokban azonban – az iskola saját kertjében – plein air 
festéssel is folytatják a növendékek továbbmûvelését. Az új iskola (Városmajor utca 36. Telefon: 
82-66) tájképfestéssel kapcsolatban kirándulásokat is tervez.
(Világ, 1919. febr. 23. – 8.)
A „Ma” kiállítása. A „Ma” mûvésztársaság már a hetedik kiállítását rendezte, és ezen grafikai 
munkák kerültek közszemlére. E kiállítást Uitz Béla erôs egyéni rajzai uralják. Uitz ezúttal hatal-
masan felette áll társainak, megközelítô arányban, mint Kassák Lajos az ô irodalmár csoportjá-
nak. Sajátos vonalmenete, amellyel elég hû és megértô módon tolmácsolja mondanivalóját és 
sejtelmeit, hangulatosak, s túlzást is alig találunk benne. De ha van is túlzás a mûveiben, egy 
mégis bizonyos, az hogy Uitz ennek az iskolának becsületes mûvésze, s így ezzel a túlzások is 
sokszor kiegyenlítôdnek. Egy másik kiállító, akit régebbi munkálkodása révén kell felemlíte-
nünk Mattis Teutsch János brassói mûvész. Most nagyon egyhangúak a dolgai, mintha az a 
lendület, amellyel annak idején útjára indult, valami miatt felmondta volna a szolgálatot.
H. I. [Hargitay István]
(Virradat, 1919. febr. 24. – 11.)
A FIATAL PIKTOROK NEM KAPNAK VÁSZNAT, CSAK AZ ÖREGEK!
Kedves Lovászy,
tudja-e ön, mi a suszternek a kaptafa, halnak a víz, politikusnak a könyök? Ha tudja, akkor azt 
is tudni fogja, hogy mi a piktornak a vászon, Vászon nélkül olyan a piktor, mint turi vásár sátor 
nélkül, vagy mondjuk egy lap pausálé nélkül, vagy a Singer a Wolfner nélkül.
A háború, mint tudjuk, nemcsak a jó magyar vért pusztította, hanem elpusztította minden 
vászon készletünket, többek közt a festôvásznat is és a magyar festômûvészet a legnagyobb 
zavarba és mondhatjuk, nyomorúságba sodorta. Természetesen tudnia kell, hogy amit más té-
ren sem nélkülöztek a panamisták, úgy a festôtársadalom értelmesebbik része gondoskodhatott 
arról is, hogy legyen vászna. A Magyar Képzômûvészek Egyesülete, ez az öreg rothadásnak in-
dult társaság, amelybe a legnehezebben is csak rosszillatú paklizás után lehet valahogy bejutni, 
a háború folyamán kijárta a kormánynál, hogy tagjai részére a Lenközpont utaljon ki vásznat. 
Ezek tehát el vannak látva.
De hol vannak a többiek? Ki hazudta azt a kormánynak, hogy csak azok a vászonra érdemes 
piktorok, akik az Egyesület tagjai? A kormányon kívül minden mûértô és érdeklôdô tudja, hogy 
ebben az egyesületben öt-hat embert kivéve, csupa giccsôr, falmázoló, szájhôs és térképrajzoló ül.
Ha a kormány nem is tudja, Kernstok Károly kormánybiztos bizonyosan tudni fogja, hogy a 
nemrég alakult „Képzômûvészek Szövetsége” sokkal inkább jelenti a magyar festômûvészek 
összességét. Itt nemcsak az újak, a komolyak, a hívôk, a keresôk, a dolgozók az érdemesek. 
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A nevek közül elég lesz talán, ha felemlítjük Tornyai János, Perlrott Csaba, Csáktornyai Zoltán, 
Orbán Dezsô, Tihanyi Lajos, Major Henrik, Gedô Lipót, Kmetty János, Sassy Attila, Erdei Viktor 
nevét. A képzômûvészeti kormánybiztos úr bizonyára tudni fogja, kik ezek? És tudni fogja, mit 
jelent az, ha ezek régi, kiváló alkotásaikat kénytelenek átfesteni, ha újat akarnak alkotni, ha 
dolgozni akarnak. Mert festôvásznak semmi pénzért sem lehet vásárolni. A hajukat tépik és 
sírnak ezek a nagyszerû mûvészek, mialatt a korhadt, öreg mázolómesterek nevetve hordják el 
a Lenközpont nagyszerû vásznait.
Kedves Lovászy, tegye szóvá harcos és tisztességes ügyekért verekedô lapjában ezt az ano-
máliát, hátha így tudunk egy kormányintézkedést kapni, amelyik elismeri, hogy az igazi 
mûvészemberek is igényt tarthatnak arra, amit az Egyesület árnyékában meghúzódó tehetség-
telenek már oly rég és érdemtelenül élveznek.
Ôszinte híve: Egy fiatal piktor.
(Vágóhid, 1919. febr. 25. II. évf. 9. sz. 11.)
ERNST-MÚZEUM-BELI IMPRESSZIÓKRÓL
Egy „elismert”, két epigon, egy csodagyerek, egy rajzoló, textilképek és kerámiaiak: – kerek 
ensemble, amilyet az a polgári européerséget tanító rendezôi elme csak megteremthet. A ter-
mekben elzsúfolódik az „elit” közönség, és elkeverôdik a „mûélvezet” a parfôm szemérmetlen 
szagával, az izzadság párája a „mûkritizálás” fel-felcsapódó szavaival. Ha teremne valaki 
szagmûvész, nem tudná olyan precízen megérzékíteni szagilag a Lipótvárost, mint ez a tömeg 
itt, ahol úgynevezett életet érzékítenek képileg.
A képek? Mûvészi szempont? A kiállításnak az a demonstratív jelentôsége, amellyel valami 
eredményt leszögez vagy valamely irányt mutat?
Semmi. Még az sem.
Egy csodagyerek, aki mintegy néhány tucat rajzot teremtett, ha nem egy szuszra, de nekem 
úgy tûnik: egy csapásra. Ilyen mechanikusan vágta ki egy fenomén ész virtuozitásával egy fiú 
azt a számot, ami tárcámban levô sorsjegyemen állott.
Mégis, halványan vigasztaló néhány szó a katalógusban: „A képzômûvész viszonya az élet-
tel, a természettel, a világgal szoros és közvetlen.”
Szoros és közvetlen. Fogadjuk el. De vajon a képzômûvész az a passzív szemlélôje-e az 
életnek, aki a minden levôket mint olyanokat ismerve, magát és magával rántott közönségét 
annak aláveti, s csak ezen a priori megalkuvásán belül végzi az ész és idegzet nyavalygó táncát 
(hogy a vásárló spekulánsról ne is beszéljünk) – avagy pedig az a szuverén, aki ennek az életnek 
csinálójává teremti magát, és teremtett eszével és ideg adta intuitív erejével belemarkol az 
agyakba és ellódítja az életet egyéni szemléletének irányába, amely egyéni szemlélet bármeny-
nyire 1600 millió féle is, mûvésznél csak egy irányba tolulhat: ami az Emberi Jó!?
A szép az abszolút jónak csak szuggesztív, egyéni formája!
Elsô terem. Drasztikus forma- és helyzethumor, jól számító pedáns ceruza. Pólya Tibor. 
Csiklandóan érzékítô, „fájdalmasan gyönyörös” – perverzül „tökéletes” tájkép, legszexuálisabb 
impresszionizmus. Pólya Tibor?! Mindegy. Az élvezô polgárnak hol a nyála csordul, hol a köldö-
kéhez kell kapnia.
Második terem. Csáktornyai Zoltán színeket, formákat, (s ôk mondják) levegôt úgy tûzött 
vászonra, hogy a fogékony polgár fizikai fájdalmat érezzen, mert nem lehet rajta a képen, s nem 
olvadhat fel a vízbeugrás érzékiségében. (Fürdés elôtt). Nála a lövészárok (!!!) az az eredetien 
földszínû árokdarab, amelynek levegôje van, semmi más!! Kandó László megmutatja, hogy 
Kecskeméten emberek se laknak, csak torony van ott és napsütés, és milyen szép minden; s 
megmutatja a kerti pihenés patríciusi voltát, mint külsô és belsô, mint vizuális-szexuális kéjt, de 
nem mutatja meg, hogy mindez mennyire nincsen. Perlrott Csaba az az önzetlen, (szinte önkín-
zó) mûvész, aki annál nagyobbra szabja a problémát, minél kevesebb a megoldásukhoz való 
ereje. Problémák? – kompozíció, „mélység”, „tûz” stb. Mégis talán van valami eszmei tartalom 
(talán keresztényi) a halmozott nôalakok tudatos félrehangsúlyozásában.
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A harmadik teremben, a csodagyerek rajzolóról számtalan rajzon sül ki az a prostituáló el-
tanítás, amely nélkül a romlatlan gyermektehetség talán jobban találná meg a maga mûvészetét 
(formáját) és állítaná a kialakulandó önálló szemléletének szolgálatába.
A negyedik terem a mester, Iványi Grünwald nagy vásznain a tónus, a kompozíció, a forma 
ismert és elismert „komoly” mûvészetével hûti le a mûélvezô idegkedélyeket három szoba ké-
jelgései után. De (bocsánattal mondom) a könyökünkön jönnek ki már az Ariadnék, és amíg 
ezer mástól függ az, hogy eszem vagy nem eszem, amíg nincs idôm elkalandozni az elvont 
festôiben (akár naturalistául, akár kubistául vagy expresszionistául csinálják is), mert nem lá-
tom szilárdnak az önnön helyemet ebben a világban – addig idegen nekem minden Ariadné, 
még ha olyan mûvészetében megôszült mesterember adja is elém, mint az említett.
Ötödik, hatodik stb. termek. Két képet mutatnak mellesleg Perlrott Csabától kozmikus-szin-
tetikus felfogásban; különben fésülés, csendélet, uzsonna, csendélet, ruhafogas, enteriôr, olasz 
táj, kertben, szobában, csendélet stb. stb. …
Szörnyûség. Ezek az emberek jönnek mint „kecskemétiek”, mint „iskola”, s vindikálják a 
különállóság nimbuszos kvalifikációját!! Tónusmûvészet, levegôfestés, sekély impresszioniz-
mus! Gondoljunk Nagybányára: sokat akaró, új emberek jöttek új mûvészetekkel és ezt a hazai 
mûvészetünket az európai nívó vonalába lendítették!
Órák alatt világok roppantak össze egyesekben és országokban, minden nap köböl vérébe 
kerül az emberiségnek és nincs alapja se, hát még morális struktúrája az új világnak; s amikor 
az anyagi lét formájáért is világrengetô harcot vív a vajúdó ember – itt a lárpúrlár szûk és gerinc-
telen kényelmi burkába bújnak az élet „mesterei”.
Mintha nem is emberi mederben, hanem valahol az olimpuszi semmiben játszadoznának 
ezek itt: akik ide festettek, akik lornyettesen tolonganak, akik vásárolnak, akik mûkritizálnak …
A kommunista államban, ahol az új világ materiális alkatát és morális lényegét csinálják 
nekünk: az ilyen mûvészetet, mint a burzsoáziához tartozót, mint a minden igaztalanságot iga-
zoló, demoralizáló és konzerváló valamit, elpusztítják – és joggal pusztítják a forradalmi, világ-
szemléletes mûvészeteknek, az új morál felépülésének az érdekében.
Kahána Mózes
(MA, 1919. febr. 26. IV. évf. 2. sz. 27.)
Mûvészeti kormánybiztosság. A Nemzeti Tanács mûvészeti szakosztálya a múltkoriban 
gyûlésre hívta össze tagjait: a magyar mûvészet hivatott képviselôit. Az összejövetel és megbe-
szélés tárgya a mûvészeti ügyek független intézménykörébe való tömörítése volt, amelyet an-
nakidején egy új minisztérium: a magyar szépmûvészeti minisztérium felállításával és megszer-
vezésével óhajtottak elérni. Idôközben azonban a vallás- és közoktatásügyi minisztériumot 
széjjeloszlották s a vallási és közoktatási ügyek különválása után se politikai, sem egyéb szem-
pontokból nem látszott kívánatosnak még egy harmadik fôhatóság megteremtése. A Nemzeti 
Tanács szakosztálya tehát arra az álláspontra helyezkedett, hogy a mûvészetek egész körét 
felölelô kormánybiztosi hivatal felállítását kéri a kormánytól. A mindvégig magas színvonalon 
mozgó vita egyes pontjaihoz lapunk hasábjain hozzászólunk s néhány – nézetünk szerint – fontos 
körülményre hívjuk fel az intézôség figyelmét. A kormánybiztosság feladatát tökéletesen csak 
úgy végezheti, ha a leghivatottabb, bevált szakerôk bevonásával kezdi mûködését, amely kiter-
jedne a mûvészet összes ágainak egységes vezetésére. Szükséges és fontos, hogy azok a férfiak, 
akiknek a kezébe kerül hazánk mûvészeti kultúrájának jövendô sorsa, szinte emberfeletti önzet-
lenséggel és soha nem lanyhuló munkakedvvel állják meg a helyüket. Tapasztalásból tudjuk, 
hogy nincs az adminisztrációnak olyan ága, amely nehezebben és több körültekintéssel volna 
vihetô. Bennünket különösen az a felszólalás érdekelt, amely az ankéten a mûvészeti nevelés 
ügyét tárgyalta. Azét a nevelését, amely ma százfelé szétszórva kellô eredményre nem vezethet 
s amely kell hogy összpontosíttassék, hogy egységes programja legyen s hogy ezt a programot 
tényleg belevigyék az életbe, nehogy papiros-malaszt váljék belôle is. Iskolai és egyéb könyvek 
mûvészi kiállítása, kitûnô szemléltetô képek, iskolaépületek mûvészi berendezése, a mûvészeti 
ismeretek közlése: mind valamennyi olyan feladat, amely sürgôs megoldásra vár. Szakemberek 
egész serege juthatna így munkához és kenyérhez, amellett a jövendô generációt elsôrendû fo-
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gyasztóvá nevelhetnénk, amely egymaga biztosítaná a magyar mûvészet egyetemes virágzását. 
Tudjuk, hogy Magyarország sorsa nagyon megnehezedik és ha ellenségeink jogtalan törekvései 
teljesülnek, akkor területe és népessége összezsugorodik. Ezt ma – sajnos – tûrnünk kell. De 
meddô, semmibe nézô fatalizmus helyett keményen kell azon dolgoznunk, hogy kultúránk Eu-
rópa keletén vezetô helyét megôrizzük. Ennek megôrzése nem mûvészeinken múlik. Mûvészi 
erônk van nagyon elegendô, viszont a közönségünk mûvészi érzéke nagyon fogyatékos, éppen 
ezért közömbös, meg nem értô tömegként áll az alkotások, a mûvészi munka eredménye elôtt. 
De nem csoda, mert a kevesek kivételével senki se törôdött a nevelésével s ez a nemtörôdés 
szükségképpen a mai állapotokat kellett hogy eredményezze. Ennek megváltoztatására kell egy 
széles vonású, nagy látókörû mûvészeti neveléspolitika, amelynél az legyen a legfôbb parancs, 
hogy csak elôrevinni, de nem kompromittálni lehet. Egyetlen balfogás végzetes eredményre 
vihet. Van azonkívül valami, amire gondolnunk kell, mert a nagy tömegek ízlésének nevelésénél 
szerepük alig mérhetô. Ez egyrészt az államnyomda, másrészt a pénzverô ügye. Államnyomdát 
és pénzverdét ki kellene venni a pénzügyminisztérium kezébôl, amely minden szakmabeli kivá-
lósága mellett is arról híres, hogy a meg nem értése folytán végtelenül rideg és fukar volt min-
den mûvészi követelménnyel szemben. Ezért és elsôsorban csak ezért legcsúnyábbak a mi ál-
lami nyomtatványaink és bélyegeink s ezért a legutolsó minden ércpénzünk. […]
Lapunk zártakor értesülünk arról, hogy a kormány a képzômûvészeti, ipar mû vé szeti s álta-
lában a mûvészeti nevelés összes ügyeinek vezetésére kormánybiztosi hatáskörrel jeles 
festômûvészünket, Kernstok Károlyt nevezte ki. A Nemzeti Tanács mûvészeti bizottsága elôtt 
kifejtett programja szerint az új kormánybiztos a mûvészi nevelést kívánja megreformálni. 
Elsôsorban a képzômûvészeti fôiskoláról szólva, ott a mûvészi szempontok erôsebb érvényesü-
lésére fog törekedni; az iparmûvészeti iskolában pedig a mûhelymunka intenzívebb gyakorlásá-
ban látja az iskola fôhivatását. A teljesen célt tévesztett Képzômûvészeti Tanács helyébe a Nem-
zeti Tanács mûvészeti bizottságának tagjaiból alakítandó szakbizottságoknak megfelelô 
hatáskörrel való ellátását tartja helyénvalónak. A mûvészeti célokra szánt, de ez idô szerint még 
nem helyesen felhasznált alapok és alapítványoknak a modern követelményeknek megfelelô 
felhasználása érdekében megteszi a szükséges lépéseket. Általában pedig azon lesz, hogy a 
magyar mûvészi erôk mennél jobban érvényesüljenek. A kormánybiztos programját a mûvészeti 
egyesületek és intézmények képviselôi rokonszenvesen fogadták s kétségtelen, hogy ô teljes 
mértékben számíthat a mûvészi körök lelkes közremûködésére. Bizalommal és rokonérzéssel 
nézünk mi is a kormánybiztos mûködése elé s kívánjuk, hogy nehéz, kényes ugyan, de 
nagyjelentôségû új munkakörét mennél eredményesebben tölthesse be.
(Magyar Iparmûvészet, 1919. [febr.] XXII. évf. 1/2. sz. 21–22.)
Biró Mihály plakátjai. A kiváló, sokoldalú és igen termékeny mûvésznek, akinek mûvé sze-
té vel lapunk 1913. évfolyamában bôven foglalkoztunk – ezúttal a forradalmi idôkben napvilágot 
látott igen figyelemreméltó és jellegzetes négy plakátját mutatjuk be. Kettôs okunk van rá. 
Elôször mert komoly mûvészetet reprezentálnak, másodszor mert a Magyar Iparmûvészet ren-
deltetésének korlátain belôl a folyton forrongó, változó életnek, az idônek is hûséges krónikása. 
A plakátokból Biró Mihály egyénisége sugárzik ki. Ez az egyéniség energikus, folyton forrongó, 
izzó és végtelenül szuggesztív erejû. Grafikus mûvészeink közül nincs senki, aki ezen a téren 
mérkôzhetnék vele, mert a Biró-plakátok a belôlük sugárzó, féktelen temperamentum révén 
elsôrangú propaganda-eszközök. Ez volt az oka, hogy annakidején némely plakátját – köztük a 
Népszaváét – eredeti kompozíciójával nem Is engedték a nyilvánosság elé, viszont ezért is kel-
tett a Biró Mihály mûvészete a külföldön megérdemelt figyelmet és érdeklôdést. Elég, ha itt arra 
a két tényre utalunk, hogy a Társulathoz a nemzetközi érintkezések idején sûrûn érkeztek külföl-
di múzeumok megkeresései, amelyekben a plakátokból gyûjteményük számára példányokat 
kértek s hogy a kiváló szaklap, a Das Plakat állandóan közölte alkotásainak sorozatát.
(Magyar Iparmûvészet, 1919. [febr.] XXII. évf. 1/2. sz. 24.)
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A terület védô liga plakátpályázata. A liga által hirdetett plakátpályázatra 163 pályamû 
érkezett. A bíráló bizottság Benczúr Gyula elnöklésével nyolcat talált jutalomra érdemesnek. Az 
elsô díjat felosztották Tábor János, Dankó Ödön, és Balázsfi Rezsô pályamunkái között. A má-
sodik díjat Tary Lajos nyerte meg. Ezen kívül tizenhat pályamunkát vett meg a liga.
(Építô Ipar – Építô Mûvészet, 1919. márc. 2. 43. évf. 9. sz. 70.)
AKIK MEGELÔZTÉK A FORRADALMAT – RIPORT EGY PESTI FESTÔ-
ISKOLÁRÓL
Kernstok Károly, aki a forradalom óta ép olyan érdekes politikus, mint amilyen érdekes festô 
volt idáig-, mondta valahol, hogy Magyarországon az irodalom Adyján kívül még a festôk is 
megelôzték a forradalmat.
Az utolsó harminc esztendôben Magyarországon két irány vívott titáni küzdelmet: a modern 
festészet és az akadémikus piktúra és a küzdelemben már évekkel ezelôtt felülkerekedett és 
döntôen gyôzedelmeskedett a forradalmi, szóval a modern, impresszionista festômûvészet. 
A magyar akadémikusok élén Benczúr Gyula állt, a müncheni Piloty-iskola növendéke, az aka-
démikus tanok leghûségesebb sáfára velük szemben harcolt a modern festômûvészet atyames-
terének, néhai Hollósy Simonnak nagybányai festôiskolája és a magyar Barbizon tanítványai-
ban: Iványi Grünwald Bélában, néhai Ferenczy Károlyban, Thorma Jánosban és Réti Istvánban 
gyôzelmet is aratott. Nem szabad megfeledkezni az impresszionista francia iskola gyôzelme 
megállapításakor még- négy festô nevérôl sem: Szinyei Merse Pálról, Kernstok Károlyról, Rippl-
Rónai Józsefrôl és Fényes Adolfról, akik nem ugyan a Hollósy-iskolából kerültek ki, de moder-
nek a szó legnemesebb értelmében.
A modern festôk gyôzelme már a forradalom elôtt meg volt pecsételve, amire legjobb bizo-
nyíték a fent felsorolt piktorok termelésének financiális értékelése, mint ahogy Franciaország-
ban is az döntötte el a csatát, hogy az eleinte kinevetett Manet és Cézanne képeit minden más 
festôt magasan túlszárnyaló áron értékelik.
A régi, oligarcha állam természetesen nálunk is az ô ideológiájának tetszô akadémisták 
mellé állott – azonban a forradalom gyôzött az államhatalom formájában is – illô tehát, hogy 
erejét és támogatását a modern piktúrával is éreztesse.
És itt legfontosabb az új generáció nevelése. Miként Párizsban az Ecole des Beaux Arts az 
akadémikusok vára, úgy Pesten is áll a dohos és alvó Képzômûvészeti Fôiskola, de ahogy 
Párisban is minden nagynevû mûvész Julian szabadiskolájából került ki, – remélni lehet, hogy 
a pesti Szabadiskola elôtt is nagy jövô áll, ha a forradalmi állam minden erejével segítségére 
siet. Nagyjában az a különbség az akadémia és a szabadiskola között, hogy amíg az akadémia 
kényszer-szelleme buktat és klasszifikál, addig a szabadiskola minden növendéke maga vá-
lasztja tanárét és tehetségét nem numerussal mérik és amíg az akadémia ráerôszakolja min-
den növendékére a maga zárt formanyelvét, addig a szabadiskolában nem ölik meg az egyé-
niséget, a professzor csak korrigál és pedig abban az irányban, amerre a növendék haladni 
akar.
A pesti Akadémia egyedüli létjogosultsága az, hogy itt tanít Réti István, aki igazán kitûnô 
professzor és íme a bizonyíték: ô is Hollósy-növendék. A többi tanár a fôiskolán tiszteletreméltó, 
de a mûvésznevelésre egyenesen káros öregedô úr. A pesti fiatal Szabadiskola tanárokul akarta 
megnyerni mindazokat, akik a modern magyar piktúrát megteremtették. Azonban Hollósynak 
akkoriban Técsôn, Fényesnek Szolnokon, Iványi Grünwaldnak Kecskeméten és Ferenczynek 
Nagybányán volt már iskolája, tehát csak a szabadokra: Kernstokra és Rippl-Rónaira, valamint 
a szobrász Vedres Márkra lehetett számítani. Ezek a tanárai a Haris-közben lévô Szabadiskolá-
nak és igazgatója Feiks Jenô, szintén kitûnô Hollósy-tanítvány. Az iskolának jelenleg 130 növen-
déke van, délelôtti, délutáni és esti tanfolyamain mindenki úgy rajzolja a modellt, ahogy akarja, 
a tanárok három-négy korrekturát tartanak egy héten, nem kényszerítenek sablonra, csak útba-
igazítanak. Az államtitkár Kernstok ép oly pontosan és passzióval tanít, mint ezelôtt, Rippl gya-
log jár be Budáról és a növendékek közül Nyergesi János, König Dezsô, Novotny Róbert, 
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Goszthonyi Mária, Szilágyi Jolán és Moller Pál nevével bizonyára fogunk találkozni a következô 
tíz esztendô mûvészettörténetében.
Van egy különösen érdekes növendéke az iskolának: Ady Endre özvegye. Pontosan ott van 
minden délelôtt, aktot rajzol és cím-táskákat tervez a halott költô könyveihez.
[Iván Ede]
(Szinház Élet, 1919. márc. 2–8. VIII. évf. 9. sz. 5–6.)
Hadviselt mûvészek kiállítása. Mintha messze katonatemetôket járnánk, virágzó, félénk 
tavaszi napon. A halottakra emlékezünk, sok jó magyar tehetséget fogyasztott az a múlt rezsim, 
melynek bûneit, hogy új és szép Magyarországban még jóvátehetjük, arra bíztató ígéret ez a 
kiállítás, az élô, friss, a gazdag, a megmaradt tehetségek ünnepi berukkolása a béke és az em-
beriesség ármádiájába.
Szép a kiállítás, erôsebb, szívósabb és lelkesebb, mint a Mûcsarnok hivatalos tárlatai. A fes-
tôk közt régen nélkülözött neveket látunk viszont, bátor törekvéseket és nekilendüléseket, amik 
oly természetesen hatnak a forradalom atmoszférájában. Belányi Viktor a Cézanne közvetlen 
utódai közül való és Márffy Ödön az expresszionizmus kezdeteinél tartva kap bele új munkájába, 
Márton Ferenc robusztus erejét ôsi mivoltában tisztelhetjük hatalmas rajzú képeken […].
A kiállításnak nagy sikere lesz, mert nem kegyeletet és méltányosságot kér, hanem büszkén 
reprezentálja túlélô gazdagságunkat és magyar kultúrát ígér, mely hatalmasabb fegyver lesz az 
örökkévaló magyarság szupremáciájának, mint a korlátolt politika és a várakkal biztosított or-
szághatár.
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1919. márc. 9. – 9.)
KERNSTOK KÁROLY A JÖVÔ MÛVÉSZI FELADATAIRÓL
Az Országházban, a félemeleten lévô Könyvtár egyik félhomályos termében van Kernstok Ká-
rolynak, a szépmûvészeti ügyek kormánybiztosának hivatalos helyisége. Kernstok egy személy-
ben kiváló, modern piktor és hívô, radikális politikus, munkája közben tehát minden oldalról a 
legnagyobb szeretettel segítik.
– Tulajdonképpen én a híd szerepét vállaltam a népkormány és a mûvészek között – mond-
ja. A föladat elôtt nem tartottam terhelési próbát, de erôsen hiszem, hogy tudok majd valamit 
csinálni, mert nem a felülrôl jövô erôktôl féltem a hidat, hanem azoktól, amelyek belülrôl feszí-
tik. De hát ezek az erôk mind jóindulatúak. A kormány az átalakulással járó nevelô hatást a 
mûvészekre is ki akarja terjeszteni. Ezzel tulajdonképpen meg is mondtam a hivatalom célját.
A zürichi propaganda kiállításra tereltük a szót s Kernstok ragyogó szemmel kezdett magya-
rázni.
– Igen májusban kiállítást csinálunk Zürichben. A termeket már meg is kaptuk.
Ennek a kiállításnak a célja az agitáció. Be akarjuk bizonyítani a kultúrfölényt, hogy a körü-
löttünk élô csehek, szerbek és románok meg sem közelítenek bennünket. Olyan kiállítást fo-
gunk csinálni, amelyet ôk együttesen sem tudnának összehozni. Munkácsytól, Paál Lászlótól és 
Szinyei Mersétôl kezdve egészen a legújabbakig be akarjuk mutatni a magyar festômûvészetet. 
Remélem, hogy ennek a kiállításnak igen nagy hatása lesz, és erôsen hiszem, hogy észre fognak 
venni bennünket. Egy baj van csak, a képek legnagyobb részben magántulajdonban vannak, és 
a hosszú, veszélyes útra nem szívesen kölcsönzik oda. Ebben az irányban most folynak a tár-
gyalások.
A Képzômûvészeti Fôiskoláról kérdezôsködtünk ezután.
– Nem az iskolában van minden hiba – felei Kernstok. Tessék elképzelni, az egyetlen magyar 
fôiskola helyiségeinek négyötöd része katonai átvonuló szállás. A növendékek a nap legna-
gyobb részét villanyoson töltik a Fehérvári úttól a Margit hídig, az Andrássy úttól az Üllôi útig 
utazgatnak a bérelt termek felé. Most kaptam éppen a szomorú választ a hadügyminisztérium-
tól, hogy májusig nem ürítik ki az iskolát.
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– A tanítási módszerben, úgy vélem, az a hiba, hogy inkább rajztanárokat nevelnek, mint 
mûvészeket, azonkívül nincs meg a lehetôség egy mesteriskolába való átmenetre. Vagy az isko-
lán kívül vagy iskolán belül, de biztosan csinálunk egy szabadiskolát, ahová mindenki bemehet, 
modell elé ülhet és rajzolhat, úgy, ahogy neki tetszik. Itt nem fogják numerussal mérni a tehet-
séget, mindenki a saját formanyelvén dolgozik, afféle melegedô helyiségre gondolok, ahol csak 
egy feltétel lesz: tisztességesen, csendesen ülni és rajzolni.
Ezután a Mûcsarnokról kérdezôsködtünk:
– Hát kérem ez egy kiállítási helyiség – felelte csöndesen Kernstok – és nem mindig érdem 
szerint juttatja a piktorokat levegôhöz. Azt hiszem, nem rosszhiszemûségrôl van szó, inkább el-
fogultságról. Kizárólagossága régen megszûnt, van sok új kiállító-helyiség, egy tervem azonban 
van a Mûcsarnokkal: évenként egy reprezentáns kiállítást csinálni a már különbözô helyeken 
kiállított dolgokból összeválogatva és itt adni ki az aranyérmeket és egyéb díjakat.
Ezután megemlítettük, hogy mint Bécsbôl, úgy most állítólag Pestrôl is el akarnak vinni az 
olaszok több képet.
– Nem igaz semmi a dologból – volt a válasz. A párizsi Illustration egy feltevésébôl eredt a 
hír, de hát szó sem lehet róla, mi nem raboltuk, hanem vásároltuk a képeket.
– És az Erzsébet szoboralap? – kérdezôsködtünk újra.
– Mindenesetre együtt kell tartani a milliókat – felelte Kernstok – vétek volna elherdálni a 
pénzt. Ha nem Erzsébet-szoborra, hát valami más feladatra – de pályázatot kell hirdetni újra.
Most már kifogytunk a kérdésekbôl és Kernstok magától mondott érdekes hírt.
– Ünnepet tervezünk Lechner Ödön emlékére. Lechnert nem becsülték meg, gúnyolták, ta-
gadták, pedig egyike a legnagyobb magyar mûvészjelenségeknek. Szoboralapot fogunk 
gyûjteni, utcát fogunk elkeresztelni róla, a programon most dolgozunk, az ünnepélytôl sokat 
várunk.
– Búcsúzóul megkérdeztük a piktortól és nem a kormánybiztostól, hogy a sok munka mellett 
ráér-e az állvány elé állni és dolgozni?
– Mindennap festek valamit – felelte Kernstok. – Higgye el, mégiscsak az a legfontosabb, 
amit az ember a mûteremben csinál…
(Déli Hirlap, 1919. márc. 9. – 2.)
„A mûvészeti és társadalmi fejlôdés párhuzamosságának törvény szerû sé gérôl” 
Ligeti Pál sorozatos elôadása, amelyrôl a múlt számban már megemlékeztünk, szép közénséget 
gyûjtött össze a Mérnök- és Építész-Egyletbe. Az elôadások tárgyát az elsô ízben így szabta meg 
az elôadó: „Egy átalános mûvelôdéstörténeti törvény kifejtése, mely következtetéseket enged 
meg kultúránk jelen krízisére s az abból kivezetô útra”. Kiindult a mûvészetek impresszionista 
irányának rövid kritikájából, megemlékezvén a festészetrôl, szobrászatról és építészetrôl egy-
aránt. Tárgyalja ezeknek a nagyközönséghez való viszonyát, annak hatását a mûvészi irányok 
életképességére, fejlôdésére, avagy gyors elbukására. A szabad elôadást egyéni kritikák egész 
sorozata élénkíti, mind eredeti felfogásról, érdekes nézôpontról téve Bizonyságot. Még ott is, 
ahol talán túlságos merész, vagy nem elég helytálló: ötletes és vitára, meggondolásra kénysze-
rít. Az elsô elôadásból adjuk pl. a festészetrôl szóló rész egy töredékét: „Az impresszionista fes-
tészet vége. Indult: a naturalizmus hirdetésével, kiküszöbölésével minden elbeszélô, minden 
irodalmi elemnek, hangsúlyozásával a festészet érzéki dekoratív eszközeinek, dicsôítésével a 
napsütésnek, az életörömnek, s fôleg hang- súlyozásával a l’art pour l’art elvének, annak, hogy 
a mûvészi egyéniség abszolút, független, hogy csak az egyéniség lehet igazi mûvészet forrása. 
A publikum nem értette ezt a mûvészetet. A mûvészek nem bánták. Sorsa ez a megértetlenség 
minden mûvészi kezdeményezésnek, mondotta. Kérdjük: igaz ez? Nem igaz. Csak a renaissance 
óta látunk ilyen mûvész sorsokat. Azelôtt nem volt így; a renaissance, a középkor, az ókor 
mûvészete nem került ebbe a disszonáns helyzetbe publikumával. De most: a mûvészek hittek 
sorsuk szükségszerûségében, nem bánták (vagy úgy tettek), hogy mûvészetük oly soká megér-
teden maradt, s mentek tovább a maguk útján, belsô szükségbôl, akkor is, mikor az idôközben 
megnevelt közönség kezdte szeretni az impresszionizmust. Mire a közön ég elért Frenczyig – a 
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mûvészek már egész másutt tartottak. Nem egy irány – irányok egész tömkelegé keletkezett. 
Valamennyit egy tartja össze: a reakció az impresszionizmusra. De különben: a legellentétesebb 
irányok. Van, ki visszatér a múlt nagyjaihoz. Van, ki tudatosan dob félre minden eddigit (futuris-
ták). Közben: a primitívek, a kubisták, az expresszionisták. Összetartja ôket a reakció az imp-
resszionizmus naturalizmusára, idegességére, elaprózottságára, dekadens voltára, kompakt 
formákat színfoltokká foszlatására stb. stb.”
(Építô Ipar – Építô Mûvészet, 1919. márc. 9. 43. évf. 10. sz. 77.)5
Hadviselt mûvészek kiállítása. Kissé félve nyitottunk be a Mûcsarnokban rendezett kiállí-
tásra, attól tartva, hogy a hadviseltségen van az akcentus és nem a mûvészeten. De kellemesen 
csalódtunk. Ilyen érdekes és gazdag anyag sok éve nem gyûlt össze a Képzômûvészeti Társulat 
kiállításán. És mégis leverten fog távozni mindenki innen: mert a háború kegyetlen keze éppen 
a legjobbak néhányának pályáját törte kettôbe. […] A kiállítás festôi közül Remsey Jenô és 
Remsey Zoltán fogják leginkább megragadni a közönséget, mégpedig méltán. […]
F. G. [Feleky Géza]
(Pesti Napló, 1919. márc. 9. – 8.)
Hadviselt mûvészek kiállítása. A Mûcsarnok nyolc nagy termében kiállítás nyílik meg 
holnap, képek, szobrok, plakettek impozáns hadirendbe szedett hatalmas serege. Méretei után 
a belépô azt hiszi, hogy a Mûcsarnok valami kora tavaszi nagy tárlatát látja. Közel hétszáz kép 
és szobor sorakozik elébe. Közelebbrôl megnézve azonban kiderül, hogy ez – nem a Mûcsarnok. 
Hiába szerepelnek itt majdnem ugyanazok a nevek, melyeket az ôszi és tavaszi tárlatokról is 
ismerünk: a neveken kívül semmi sem emlékeztet a hivatalos nagy kiállítások mûvészietlen 
mûzsibvásáraira, annyira megkapó az a sok frissesség, ifjúság és tehetség, amit ma a Mûcsar-
nokban látunk. Minek tulajdonítsuk ezt a meglepetést: maradjon nyitott kérdés. A tény az, hogy 
régen volt Beszédes Lászlónak, Lányinak és Pásztor Jánosnak annyi jó szobra itt együtt, mint 
ma, régen hatott olyan teljes értékûséggel képek kollekciója, mint Márffy, Márton, Kálmán, 
Csáktornyai, a két Remsey és a többi dolga ez elátkozott tradíciójú termekben. Bizonyos, hogy 
a siker érdemébôl jelentôs rész illeti a Gémes Gindert Péter vezetésével mûködô rendezôket és a 
válogatókat csakúgy, mint a kiállító mûvészeket. A festôk közül az elsô teremben Márffy három 
meleg, színes és erôteljesen megkomponált képe tûnik elsônek szembe. Márton Ferenc különö-
sen pasztelljeivel excellál. […]
(A–y.)
(Világ, 1919. márc. 9. – 7.)
Kunfi miniszter a Mûcsarnokban. A hadviselt képzômûvészek kiállítása. Tegnap délelôtt 
volt a Mûcsarnokban a hadviselt képzômûvészek kiállításának megnyitása, amelyen megjelent 
Berinkey Dénes miniszterelnök, Kernstok Károly kormánybiztos s a hadügyminisztérium és kul-
tuszminisztérium képviselôi. A kiállítást Kunfi Zsigmond dr. közoktatásügyi miniszter nyitotta 
meg, aki Kohner Adolf báró igazgató és Gémes Gindert Péter, a hadviselt szellemi munkások 
képzômûvészeti szakosztálya elnökének üdvözlô szavaira hosszabb beszéddel válaszolt. Vázolta 
a szocializmus, a demokrácia, a forradalom és a mûvészet viszonyát és kiemelte, hogy a megúj-
hodott világszellemnek két vezérlô gondolata van: keresi az igazságot a régi osztályuralom igaz-
ságtalanságai után és széppé kívánja tenni a világot. […] A mûvészetet bele kell vinni a töme-
gekbe, mert a mûvészetnek nemzetmentô hatása van. […]
Csupa becsületes törekvés, egy csomó régi jó név mellett egy csomó bíztató új talentum, 
[…] Körmendi-Frim Ervin csendélete, Zádor enteriôrjei bravúrosak; […] Egry József jó stúdiumo-
5 Ld. az egész elôadást: Építô Ipar – Építô Mûvészet, 1919. márc. 27. 43. évf. 12. sz. 91–93.; márc. 20. 13. 
sz. 99–100.; május 4. 14. sz. 109–110.
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kat, […] Moholy-Nagy László egy érdekes tanulmányt […] küldtek a kiállításra. […] A szobrá-
szok talán még pompásabban vonultak fel. […] Medgyessy Ferenc ismét briliáns és abszolúte 
anyagszerû szobrocskáival gyönyörködtet. […]
(kgy.) [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1919. márc. 11. – 5–6.)
Kunfi elvtárs a mûvészet szerepérôl. Vasárnap délelôtt nagy közönség részvétele mellett 
nyitotta meg Kunfi elvtárs közoktatásügyi miniszter a hadviselt képzômûvészek kiállítását a 
Mûcsarnokban. A minisztert Kohner Adolf báró, a Képzômûvészeti Társulat igazgatója fogadta, 
utána pedig Gémes Gindert Péter üdvözölte […] Kunfi elvtárs szép beszéddel válaszolt az üd-
vözlésre. A szocializmus, a demokrácia, a forradalom – mondotta – nem a barbárság gondola-
tával lépett a világba. Nem elûzni akarja a szépség kultuszát, hanem átidomítani, mindenki 
számára hozzáférhetôvé és élvezhetôvé tenni. Különösen most, a háború négy éves borzalmai 
után, mikor a lelkek annyira eldurvultak, van szükség fokozott szellemi és erkölcsi energiákra, 
nagy illúzióforrásokra. Ezek közül az egyiket, a vallást a modern szellem háttérbe állítja, egy 
másik, az alkohol ellen minden rendelkezésre álló eszközzel harcol és romboló hatásait kipusz-
títani igyekszik. Viszont annál fontosabb szerepet szán az illúziókeltés legnemesebb eszközé-
nek: a mûvészetnek. A megújhodott villágszellemnek két vezérlô gondolata van: keresi az igaz-
ságot a régi osztályuralom nagy igazságtalanságai után és széppé kívánja tenni a világot. Amit 
a régi magyar politika elveszített, a világ rokonszenvét, vissza kell szereznünk és ebben fontos 
hivatás vár a magyar kultúra alkotóerejû munkásaira. Illúzió és fantázia nélkül el sem képzelhetô 
a politikai átalakulása, a megbolygatott világ egyensúlyának helyreállítása. A mûvészetet bele 
kell vinnünk a nagy tömegekbe, mert a mûvészetnek nagy nemzetmenô hivatása van s a 
mûvészetben rejlenek a nemzetek legegyénibb kulturális értékei. A kormány nagy megbecsü-
léssel lesz a mûvészet iránt. Értékelnünk kell, hogy éppen a képzômûvészet volt az, mely a 
szellemi világ elemei közül aránylag legkevésbé mocskolta be magát a háborús uszítással s a 
háború szellemi kiszolgálásával. És tudjuk, hogy a hadviselt mûvészekkel szemben, akik átél-
ték a háború minden nyomorát és szenvedését, kétszeres kötelességeink vannak: erkölcsiek és 
anyagiak egyaránt. Tisztelettel adózunk a szellemi munka és minden olyasmi iránt, amin a 
teremtô bélyege van. […]
(Népszava, 1919. márc. 11. – 6.)
Kernstok fenn ül a bakon. Kernstok és Kernstok, mindig csak Kernstok, az ember füle 
szinte belesiketül a hangos reklámba. Egészen jól adminisztrálódik ez a középkorú férfiú. A 
nyomtatott betû elviszi a hírét Kárpátoktól az Adriáig, azaz pardon, hol vannak most a Kárpátok 
és hol van most az Adria? Budapesttôl Budapestig, ez is elég neki, hisz itt van jelenleg az ország 
radikálisan összesûrítve. Nincs azonban olyan kis ország, ahol egy nagy reklám el ne férne! 
Kommüniké és napihír, interjú és plakát, széljegyzet és recenzió, vonalon felül és vonalon alul, 
a fô, hogy el ne felejtsék, a fô, hogy beszéljenek a nagy emberrôl. Primadonnaság nélkül nem 
megy. Most beszélnek megint róla, mint kormánybiztosról; a festôrôl az utóbbi idôben nem be-
széltek. A képeirôl sem. A képek sem beszéltek. Nem volt mondanivalójuk. A festôt megölte a 
politika, a képet megölte a festô és a hadikonjunktúra. De a mûvész halhatatlan. És egy igazi 
halhatatlant bottal sem lehet agyonütni. A legrosszabb esetben feltámad mint – kormánybiztos. 
Radikális cigányok, bohém politikusok és megalkuvó mûvészek királya. Vagy legalábbis: kor-
mánybiztosa. Nem egészen biztos ugyan, hogy kormányoz, és ha kormányoz, jól kormányoz-e, 
de a gyeplôt a kezében tartja. Fenn ül a bakon, ez tény. A lovak majd csak elviszik valahová. 
Még el is ragadhatják, hogy a miniszteri székig cipeljék, ahová szárnyaló fantáziája vonzza. Ez 
legye a legnagyobb szerencsétlensége! A megváltó eszme: a mûvészet még lent botorkál vala-
hol, a nyergesújfalui meddô ugaron. A kormánybiztos úr azonban úgy tesz, mintha értené a 
csíziót: programot ad. A program nem éppen újszerû, egy kevéssé konfúzus, de program! Nem-
zetközi kiállítás, szabadiskola, a Mûcsarnok megreformálása – mintha már hallottunk volna 
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ilyesfélét? A rügyezô programból ragyogó gondolatvirágok ki nem feslenek, eszmék nem színe-
sednek. A gyökér pállott-e vagy a kertész ósdi és tehetetlen, ezt csak a jó Isten tudná megmon-
dani, a kormánybiztosok atyja, mert maga az alany: a magyar szépmûvészetek újdonsült Napó-
leonja mintha kissé zavarban volna! Mit mondjon, hogy tettnek lássék, és mit tegyen, hogy 
rámondhassuk: ez a mûvészet szava, a megváltó és felszabadító Ige? A kormánybiztos úr, ne 
legyünk igazságtalanok vele szemben, mégis mondott valamit. Nem sokat, csak annyit, hogy 
naponként egy kicsikét festegetni is szokott, mert mégis csak ez az igazi… Engedtessék meg 
nekünk, hogy kételkedjünk benne, vajon csakugyan ez az úgynevezett igazi? A tapasztalatok 
ugyanis azt mutatják, hogy a politikai ezermesterré színesedett vagy kétszínesedett Kernstok 
úgy fest, mint egy született kormánybiztos. A programja pedig azt látszik igazolni, hogy úgy 
kormányoz, mint egy festô.
[Rózsa Miklós]
(A Hét, 1919. márc. 13. XXX. évf. 11. sz. 169.)
Forrongás a festôakadémián. A képzômûvészeti akadémia növendékei, akik a rajz tanár-
képzô-fôiskolával közös igazgatás alatt állanak, magukra sérelmesnek tartják ezt az alárendelt 
közös intézményt, […] megalapították a képzômûvészeti növendékek mûvész egyesületét, majd 
küldöttségileg Kernstok Károly kormánybiztos elé járultak és elôadták panaszaikat és kívánsá-
gaikat. Külön igazgatót, külön adminisztrációt és egységes mûvészi vezetést követelnek és azt, 
hogy nyomban enyhítsenek siralmas anyagi helyzetükön. […] A kormánybiztos hosszabb be-
szédben válaszolt és biztosította a küldöttséget arról, hogy a fôsúlyt a mûvésznevelésre és nem 
a rajztanár-képzésre akarja fordítani. Hathatós anyagi támogatást nem tudott ugyan biztosan 
ígérni, de kijelentette, hogy a növendékek közel jövôben megrendezendô kiállítására kisebb 
segéllyel járul hozzá. […]
(Pesti Napló, 1919. márc. 13. – 6.)
Vaszary János képei. Krisztus a kereszten, szinte az égig tornyosuló félelmes vízió és a hi-
deg sötétségbôl hideg színek rémlenek, egy földöntúli katasztrófa kísértetei, fájdalomban és 
szenvedélyben száguldozó mozdulatok és érthetetlen, félelmes sugárzás a feldúlt levegô gôzei 
között. Ezen a képen tanulhatjuk meg azt a nagy mûvészi igazságot, hogy a mûvésznek nem-
csak mintája, hanem eszköze is a természet és a szín, a világosság, a forma és a vonal, nemcsak 
a valóságos dolgok külsô képét határozzák meg, hanem önálló létre kelnek, leválnak, 
elkülönödnek a dolgoktól és mint az elvont fogalmak, új eszmei egység alkotói lesznek valamely 
egyéni szintézisben. Vaszarynak ez a kompozíciója a világot megrendítô isteni halál eleven 
átélésébôl lett, és a formák nem a valóságos jelenséget jelentik többé, hanem csak annyiban és 
addig lényegesek, amíg és amennyiben a tragikusan felindult fájdalom hordozói – a színek nem 
fizikai tulajdonságai többé a formának, hanem a mûvésznek olyan kifejezô eszközei, mint a ze-
nei hang s a sötétség és világosság, a magasság és mélység tudatos ritmusában, egymáshoz 
egyéni szándék és akarat szerint viszonyítva nem valamely valóságrészlet emlékét idézik fel, 
hanem mint a hangokból egyesült harmóniák és melódiák a mûvész egy mély és gazdag lírai 
élményének egész tartalmát közlik velünk.
Vaszary János elvonult ember és a háborúban a frontokat szenvedte és lelkébe itta a csaták 
és a katasztrófák komor pátoszát. Színei hidegek, és a kék, mint a csalódások keserû és hûsítô 
emléke ott rejlik a legujjongóbb fényben és hûssé temperálja a legsugárzóbb vöröseket. Valami 
zord és férfias, valami tartózkodó és megközelíthetetlen bánat hangzik ezekbôl a sötét kompozí-
cióktól és a szélesen, energikusan, hosszú ecsethúzásokkal felrakott fényfoltok, mint a homály-
ból kibontakozó gondolat rajzanak a térben. Ez a festôiség: semmi más mûvészet a tér mélysé-
gét, a sötétség és világosság rejtelmes konfliktusát, a világításban eltorzuló, változó, egymásra 
tornyosuló, egy lendületben mozduló és a testetlen színben vergôdve elmerülô formák vízióit és 
a vonalak térkitöltô ritmikáját ily tudatosan, az egyéni lírizmus kifejezésére fel nem használhatja. 
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Gyönyörû kiállítás ez az Ernst Múzeumban, ahol megint egy hatalmas magyar mûvész beérke-
zését ünnepelhetjük reménykedô örömmel.
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1919. márc. 16. – 9.)
Medgyes László kiállítása. Nem vagyunk föltétlenül meggyôzve ezektôl a képektôl, s nem 
tudjuk egészen biztosan, mikor a „Ma” szobáiból kilépünk, hogy a kínzópadon hosszúra nyújtott 
aktok nem lehetnének-e valamivel rövidebbek, vagy esetleg hosszabbak, vagy nem állhatna-e 
a bal válla ferdén felfelé annak, akinek jelenleg a jobb vállán teng túl a deltai deus-izom. Sok 
nehezen megközelíthetô formát meg tudunk érteni, s az expresszionizmus pár terméke felidézte 
bennünk a mûvész lelkét megrendítô érzést, de itt valami baj van, talán az, hogy ezek az embe-
ri alakok nem elvont formák, hanem anatómiai realitásukban csak elkínzottakként hatnak, s a 
torz részletek kiáltó valószerûsége nem enged fellendülni arra az eszmei síkra, amelyen e na-
gyon tehetséges mûvész (rajzaiból tanultuk meg így becsülni) minden valószínûség és egy hívé-
nek a katalógusba írt elôszava szerint kétségtelenül tartózkodik.
–ml. [Márkus László]
(Alkotmány, 1919. márc. 16. – 9.)
Vaszary János kiállítása. Vaszary János hét évvel ezelôtt számolt be legutóbb munkássá-
gával a nagyközönségnek. Azóta félrevonultan élt és dolgozott. Közben a háború forgataga 
magával ragadta ôt is. Mint a sajtóhadiszállás mûvésztagja végigjárta a különbözô csatatereket, 
de miképp azt annyi más mûvésztársánál is láttuk, maradandó és lelket formáló hatással nem 
volt reá sem a háború, sem pedig az emberiségnek népfajok kiirtására irányuló mérhetetlen fi-
zikai és elmebeli erôkifejtése. […] Mi a kiállítás fô jelentôségét abban látjuk, hogy Vaszary meg-
találta önmagát. A vonal harmóniáinak szorgalmas tanulmányozása után áttért a színek problé-
májára […]. A figurális tárgyú képek sorában nem lehet hallgatással mellôzni a „Kálvária” címû 
nagy tanulmányát sem, de ebben a primitívségre való törekvés kárára van […].
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1919. márc. 16. – 9.)
A Ma kiállítása. A Ma kiállításainak során ezúttal Medgyes László szerepel gyûjteményes 
munkáival. Medgyes expresszionizmusában túlteng a kutató értelem, éppen ezért képeinek föl-
építése nem annyira mûvészlélekre, mint elvont problémákkal foglalkozó filozófusra vall. Az új 
irány nála – úgy érezzük – nem lelki szükségesség, aminek további következménye modorossá-
ga. A kiállítás holnap nyílik meg a Váci utca 11/c. számú házának elsô emeleti helyiségeiben.
(Budapesti Hirlap, 1919. márc. 16. – 9.)
Vaszary János kiállítása. Hosszú szünet után gyûjteményes kiállítással lép a közönség elé 
Vaszary János. Új mûveit az Ernst-múzeum mutatja be. Ez a kiváló mûvész, a ki eddig bûvös és 
tárgyilagos volt a világgal és a világ dolgaival szemben, csodálatosan színes és szenvedélyes 
lett. Kompozíciói mámorosak a sziliektôl s szinte kicsapnak a rámából a mozgalmasságtól. Té-
mái annyira fölhevítik, hogy még csendéletei is drámai izgalommal vannak tele. Nyugtalanító 
mûvész, a szónak nemes értelmében, aki problémáit épp olyan szenvedélyesen csapja bele a 
nézô gondolkozásába és érzésébe, mint robusztus ecsetjét a vászonra. Vaszary most eszmélt 
magára, most jött egész erejének tudatára, most fogja megalkotni mestermûveit. Gyûjteményes 
kiállítása fontos eseménye az új magyar mûvészetnek.
(Az Est, 1919. márc. 16. – 5.)
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Két új kiállítás. Vaszary János hosszú idô után új kollektív kiállítással szerepel az Ernst-mú-
zeum kiállítási termeiben, s e gyûjteménnyel új fejlôdésérôl, régi kereséseivel való szakításáról 
számol be nagyon jelentékeny és komoly alkotásokkal. Új érdeklôdése naturalisztikusabb, mint 
régebbi piktúrája volt, centrumában pedig elsôsorban a tein áll, nagy, erôs és tele színfoltok, 
melyeknek súlya és dekoratív hatása segíti kompozíciós problémáinak megoldásában. Színei 
eleven teljeséggel még nagyobb komplikációk nélkül valók, fényproblémái egy-egy dolgán 
azonban már jelzik a továbbvivôdés útját. Vaszary keménykezû és erôs indulatú piktor, aki ezen 
a réginél egészségesebb útján bizonyára teljes eredménnyel fogja megtalálni önmagát. Négy 
kitûnô csendélet szól hozzánk elsôsorban, melyekben formák és színek egyként az egységes 
összefoglaló természetlátást hirdetik élettel és erôvel teli formanyelven. Egy virágos kalapos akt 
meleg tónusai, egy nagy fekvô akt vonalproblémája, egy félakt s egy álló nôfigura fény- és vilá-
gítási megoldásai érdekes és hatásos teljesítményei Vaszary új festésének. Külön említést érde-
melnek lendületes és technikájában is teljes grafikai dolgai.
A Ma kiállítási termében Medgyes László mutatja be a legmodernebb fiatalok egyikének 
fejlôdését a formát analizáló természetlátástól a szintetikus erôs piktúráig. Komoly stúdium, erôs 
kompozíciós ritmusérzés jellemzik kereséseit, melyek természetesen persze szélsôségek határain 
járnak a mai közönség számára, amely azonban, ha teljesítményeit nem is, de konvencionális 
technikai tudását értékelheti. Egy nagy képe szimmetrikus kompozíciójával a mozgás formákban 
kivetített érzéseken túl a szerkesztés biztosságával és egyensúlyával hat. Két erôteljes portréja sok 
naturalisztikus elemmel s két kisebb figurális dolga adják leginkább útmutatóját kereséseinek.
Bálint Lajos
(Magyar Hirlap, 1919. márc. 16. – 2.)
Vaszary János kiállítása. Hét évi hallgatás után egy nagyobb kollekcióval mutatkozik be újra 
a publikumnak Vaszary, ezúttal az Ernst-múzeumban. Nagyszerû fej lô dé si etapjai közül a mostani 
is éppúgy kiváltja a jogos érdeklôdést, mint bármelyik az eddigiek közül. A jelenlegi stádiuma 
mûvészi fejlôdésének azonban – legalább amennyire a most kiállított képeibôl megítélhetjük – 
nem egészen egységes, legfeljebb ami a széles színfelrakást, a biztos és gyors vonalvezetést és 
kompozícióinak szervességét illeti. Itt-ott szinte a kubizmus sarkos, éles formáival kacérkodik, 
máshol (különösen a briliáns csendéleteiben) a legnemesebb és legegyszerûbb naturalizmushoz 
tér vissza, a Rembrandthoz méltó grafikája, a harctéri emlékei pedig monumentalitásukban talán 
a piktúráját is verik. Nagyobb vásznai közül nem egy inkább vázlat- vagy kísérlet-szerûen hat, 
portréi is inkább tanulmányok, de mint ilyenek éppúgy magukon hordják a hatalmas mûvész ér-
tékes, európai színvonalú keze nyomát, mint a legkészebb és legérettebb képei. Átmenetet jelent 
ez a kiállítás az egyre fejlôdô és forrongó piktor mindig érdekes pályáján; megnéznivaló, izgató és 
kíváncsiságot keltô átmenetet, sok szépséggel, sok becsületes magyar kereséssel és törekvéssel 
futott átmenetet. Különösen megnéznivalók a már említett csendéleteken kívül fekete és színes 
rajzai, a „Lovasok”, a „Kálvária” és a „Menekülô emberek” címû festményei.
Kgy. [Kürthy György]
(8 Órai Ujság, 1919. márc. 16. – 5.)
Vaszary-kiállítás. Az Ernst-múzeum legújabb attrakciója Vaszary János kollektív kiállítása. 
Vaszary mester legutoljára 1912-ben, a Mûvészházban szerepelt önállóan. Mûvészetét akkor 
még erôs forrongás, a mozgások szenvedélyes keresése s szintén túlzott szélsôségek jellemez-
ték, a közbejött világháború ôt is a harctérre vezényelte. Mint hadifestô mûködött itt éveken át 
és sok mély impressziót gyûjtött. Ezek a nagy lelki benyomások visszatérítették az igazi mû-
vészethez, mely nem a külsôségekben és divathóbortokban keresi a sikert, hanem a nagy lelki 
érzések mûvészi tolmácsolásában, a biztosan megrajzolt forma- és színgazdag mûvészi megnyi-
latkozásokban.
Vaszary mostani új korszaka monumentális mûvészbeszéd. Faktúrájában a rézkarcokra em-
lékeztet bátor ecsetkezelése, – és ragyogó színei elôkelô színhatárokban csendesülnek össze. S 
mindezt a lélek mély érzése uralja.
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Vaszary újra visszatért arra a csapásra, melyet a „Két nôvér”-nél hagyott el, de most robusz-
tus erôvel mondja el azt, amit akkor finomkodva tárt elénk. Kollekciójában mindössze 65 újabb 
mûvét látjuk, köztük friss szén- és tusvázlatait. Azután aquarelleket.
Olajfestésû képei fekete vagy ultramarinkék aláfestésbôl indulnak ki. Ez utóbbiak lágyabbak 
a plein-air hatását fokozzák. („Két akt tájképben,” „Fürdés után”). A fekete tónusból kiinduló 
vásznakon muzeális szépségû csendéletek születtek („Birskörték”, „Sárgarépás csendélet”, „Pa-
radicsomos konyhacsendélet”), azután aktok és biblikus kompozíciók, mind gyönyörû szürkék-
kel, melyeken ragyogó színek világítanak. Mindez bátor ecsetjárással, friss szenvedéllyel tolmá-
csolva.
Vaszary új mûvésznyelve hasonlít az olyan gordonkamûvészek zenéjéhez, akik érzéseik so-
kaságát szinte extázisba esô szenvedéllyel tárják elénk, száguldó szenvedéllyel, melyet gyönyör-
ködve kísérünk, ha itt-ott szertelenségbe csap is át.
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hírlap, 1919. márc. 16. – 5.)
A hadviselt mûvészek tárlatának meg hosszabbítása. A hadviselt mûvészek kiállítá-
sát a Mûcsarnokban naponta igen sokan nézik meg a rendezôség a nagy érdeklôdés folytán a 
kiállítás tartamát e hó 30-ig meghosszabbította. A vásárlási kedv igen élénk s a mai napig hat-
vanezer koronát meghaladó összegért vásároltak magánosok a tárlaton. A jövô hót folyamán 
lesz a kiállításon az elsô nagyabb szabású sétahangverseny. A belépôjegyekkel kapcsolatos 
sorsjáték húzását április elsô napjaiban tartják meg.
(Pesti Hírlap, 1919. márc. 16. – 5.)
Vaszary János kiállítása. Vaszary János új képeit mutatja be az Ernst-múzeumban. Újból 
a közönség elôtt van az a nagy érték és az a nagy probléma, amelyet Vaszary jelent a magyar 
mûvészet számára. Vaszary mûvészetének legújabb fázisával szemben is lehet, sôt kell ellenve-
téseket említeni, úgy, ahogy a koraibb fázisok némelyike egyenesen kihívta a kritikát. Ám az 
ellenvetéseket csak levett kalappal mondhatjuk el, mert Vaszary képein ugyan nem gyúl tiszta 
lángra, de azért ott izzik és ott parázslik az isteni szikra: a mûvészetnek az a megfoghatatlan, 
legvégsôbb misztériuma, amelynek magyarázatát épp olyan kevéssé találta meg idáig az eszté-
tika, mint ahogy a középkor alkimistái hiába keresték a bölcsek kövét. Vaszary nagy, sôt 
nagyszerû mûvész, de még nem számolt le önmagával, és nem számol le egyes képeivel sem. 
Egész pályája egyetlen hosszú vívódás. Szinte minden képe kísérlet és fragmentum: kivéve 
néhány briliáns rögtönzést, amelyek egy szerencsés óra könnyed lendületével készültek el. 
Fejlôdése és mûvészete olyan komplex, annyira sokrétû, hogy egy újságcikk néhány sora nem 
vállalkozhatik jellemzésükre. Egyik kis képén, a „Lovasok”-on csodálatosan tavasziak, üdék, 
impulzívek a színek. A rózsaszín, a zöld, a vörösesbarna mind meglepetések a szemnek: olyan 
meglepetések, mintha a színskálája egyszerre megbôvült volna néhány új színekkel. Vaszary 
ecsetje új veretet, friss zománcot ád itt minden színnek. Tompított világítás, tompítottak a szí-
nek: és mégis diadalmasan csillog a kép, mint egy nemes drágakövekbôl összeillesztett diadém. 
A „Három királyok” tevéi emlékeztetnek az észak-afrikai népek és az óceániai szigetek primitív, 
szögletes és mégis monumentális fafaragásaira. A „Kálváriá”-nak is hatalmas monumentalitást 
adnak a lapidáris, nagy ecsetvonásokkal szûkszavúan megmintázott alakok és a nagyvonalú, 
merev mozdulatok. Egészen mások az eszközök, egészen más a kép lélegzetvétele: és mégis a 
korai quattrocentista mûvészet varázsa támad fel itt. Vaszary mûvészetének sokrétûségét leg-
könnyebb felismerni a grafikai teremben. Ez a terem esemény volna a mûvészet bármelyik nagy 
centrumban, de azért az a legkülönösebb, hogy jóformán minden egyes rajz más és más hangot 
üt meg.
(Pesti Napló, 1919. márc. 16. – 9.)
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Két kiállítás. Vaszary János problémákkal telített egyéniségét mutatja be ismét új nyilvánu-
lásában az Ernst-múzeum. Ritka, érdekes egyéniség és csupa ösztönös tehetség. Alaptermésze-
te szerint nagy benne a virtuózi hajlandóság és képesség. Azoknak a ritkáknak egyike, kiknek 
számára a rajznak, a színnek nincsen titka, kik mindent meg tudnak velök valósítani, amit 
akarnak. Mûvészi pályájának nagyobbik felében virtuózi hajlandósága volt az úr Vaszary 
mûvészetén. Körülbelül tíz éve annak, hogy a néhai Mûvészházban rendezett gyûjteményes ki-
állításán teljesen új Vaszaryval ösmerkedtünk meg. Attól fogva a mûvész valósággal birokra kelt 
magában a virtuózzal. Erôltette azt, ami a virtuózinak ellentéte, a primitívséget. Egyszerû, ter-
mészetes, sôt kezdetleges igyekezett lenni. Nagyon érdekes képek lettek annak a törekvésének 
eredményei is, de hiányzott belôlük az ôszinteség meggyôzô ereje. Megérzett rajtok, hogy aka-
ratból lettek, nem önkéntelenül. Azóta Vaszary is belesodródott a háborúba, sokat dolgozott a 
harctereken és újra visszatalált magában a virtuózhoz. Most már nem akarja elnyomni magában 
ezt az alaptermészetét, de vezetôjének sem fogadja el, hanem eszközévé teszi. Az új Vaszary, 
akivel ma találkozunk, a réginek egyik változata. A színérzékét játszatja ezúttal – mûvészetünkben 
csak Iványi Grünwald Béla színerejéhez és színskálájához fogható színeket kever ki és színhar-
móniákat idéz föl. Szántszándékkal egyoldalú, csak a színnel törôdik, a formát akárhányszor 
elhanyagolja. A színkeverésben virtuózi képessége csodás hatásokhoz segíti. Nem elég Vaszary 
képeit arról a bizonyos szemtávolságról megnézni, amelynek számára készültek, hanem közelrôl 
is szemügyre kell venni ôket, hogy színkeverésének bonyolult mûveletébe annak boszorkányos 
biztosságába belelássunk. A középkor üvegfestôitôl leshette el Vaszary azt a technikai fogást, 
hogy a fekete szín reflexeivel hogyan kell megtörni a színek ragyogását, hogy a feketével be 
nem födött színfoltok annál tüzesebben ragyogjanak. A feketével való ilyen bánásra nem tudunk 
példát a modern mûvészet történetében. A kiállítás néhány képe a maga nemében remekmû. 
Ilyen a „Lovasok” címû kis festménye (37. sz.), a birskörtés csendélet, amelynek végtelenül fi-
nom színkombinációja egyben monumentális hatású is, ilyen a pihenô nôi alak aktja (58. sz.), 
páratlanul lendületes és nagy erejû széles elôadásával (kár, hogy a lábszárakat elmázolta rajta a 
mûvész), a 43-as számú leányfej és egy sorozatnyi más képe. Nagyszerû látvány egy érett 
mûvészben és élemedett férfiúban akkora hatalmas alkotóerôt, akkora lendületet és frissességet 
látni. Nem tudhatjuk, mi lesz Vaszarynak legközelebbi állomása, de az a színes világ, amelyet 
ezen a kiállításon fölfedezett, egy egész mûvészi korszak megszínesedésére elégséges.
A Ma folyóirat szerény, de vonzó környezetében mutatkozik be egy fiatal festô: Medgyes 
László. Nevét illusztrációiból és egy kônyomatait tartalmazó albumából ismerjük. Azóta a fiatal 
mûvész az expresszionizmus (pontosabban a kubizmus) iránya felé hajlott el és a pozitív for-
máktól a geometrizált elvont formákhoz pártolt át. Reméljük, nem örökre, sôt nem is hosszú 
idôre. Mert a kubista divatos recipe szerint keresô képein annyi egészséges formaérzék és olyan 
helyes komponáló tehetség mutatkozik meg, amennyivel kevésbé félreesô tájakon is meg kell 
találnia a maga útját.
Elek Artúr
(Az Ujság, 1919. márc. 16. – 7.)
A hadviselt mûvészek kiállítása a Mûcsarnokban. A fiatal magyar festôk és szobrá-
szok ugyancsak kivették részüket a nagy háború szenvedéseibôl. Csak e kiállítás tárgymutatója 
több mint 180 nevet sorol fel a hadbavonultak közül, pedig a mostani kiállítóknál jóval többen 
vannak az összes hadbavonultak. A frontra is sokan kerültek közülök, az e tárlaton részvevôknek 
majdnem fele átesett a háború legnagyobb borzalmain is. A halál is erôsen pusztított soraikban. 
Mintegy harmincat szólított el közülünk, csupa fiatal embert, legtöbbnyire olyanokat, akik 
kifejlôdôben voltak, úgyhogy igazában ne is tudhatjuk róluk, miféle nagy veszteség érte távozá-
sukkal mûvészetünket. De voltak közöttük már olyanok is, amirôl ez a kiállítás eléggé 
meggyôzôen tanúskodik, akikrôl már tudták, hogy nagy jövôre voltak hivatottak […]. A meg-
szokott hadi kiállításoknál sokkal jobb ez a tárlat, látszik, hogy a rendezésbôl elmaradó katonai 
bölcsesség most nem ártott meg neki. Sôt a legutóbbi mûcsarnoki kiállításnál is jóval figyelem-
reméltóbb, frissebb, fiatalosabb és bizony mûvésziesebb is. A már sokszor felemlítettek közül 
Béli-Vörös Ernôt, Frank Frigyest, Körmendi-Frim Ervint, Merész Gyulát, Vidovszky Bélát, Zádor 
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Istvánt, […] Remsey Jenôt és Remsey Zoltánt ismét csak dicsérettel emlegethetjük, […] Gábor 
Móricot, […] önnönmagával és témáival erôsen küszködô, de mindig eredeti Kádár Bélát, Sche-
iber Hugót egy jó akttal. […]
(Vasárnapi Ujság, 1919. márc. 16. 66. évf. 11. sz. 125.)
Vaszary János kiállítása. A modern magyar piktúrának legjelesebb emberei mûvész-
értéküknek kitûnô bizonyságát adják egymás után azzal, hogy vaskalaposságra hajló megállá-
sok helyett erôs és merész fejlôdésben, még megérkezésük után is nagy irányváltoztatásokra 
képesek. Kernstok, Fényes, Perlrott Csaba után most Vaszary János új kollektív kiállítása hoz 
meglepetést. Vaszary piktúrája formakeresôn azelôtt tele volt skulptúrai és architektonikus 
elemmel, melyekkel szükség szerint az igazi piktúrai feladattól eltávolodottan tévútra kellett 
jutnia. Most azonban merész fordulattal az egységes természetlátás felé új úton és új forma-
nyelvvel lép elénk. Bár alakjain még mindig megtalálható az architektúrás masszák és formák 
szeretete, de ez meghúzódik a nagy és teljes fényû színfoltok és színproblémák iránt kelt új és 
bensôséges érdeklôdése mögött. Színei erôs és komoly színek, nagy foltokban, dekoratív har-
móniákat keresve, még egyszerûek és komplikációktól mentesek, de csendéletein már egészen 
ebben az új irányban fejezôdik ki élettel teli látása. Vaszary szereti az erôs és kemény dolgokat, 
az ellentétek verekedését, s amit csinál jelentôs és szép és kétségtelen nagy értékei iránt való 
érdeklôdésünket és várakozásunkat új piktúrája iránt még jobban fokozza. Négy egymással 
versengô csendéleten kívül két nagy aktja, egy portréja, egy katonatemetést ábrázoló kis vász-
na és egy sereg finom, grafikai produkciója legteljesebb értékei.
(blt. l.) [Bálint Lajos]
(Világ, 1919. márc. 16. – 8.)
A Ma kiállítása. A Ma kiállítási termeiben Medgyes László hoz kollektív kiállítást és egyben 
következetes fejlôdésérôl sok bizonyítékot. Medgyes minden bizonnyal erôs kultúrájú festô, aki 
nem mint mondják „a levegôben” dolgozik, hanem jó technikai iskolázottságának alapján építi 
fel szintetikus piktúráját, melynek végsô célja kompozíciós ritmusokon át a legexpanzívabb ér-
zések megfelelô formai kifejezését találni meg. Indulása még egészen közel van a természet 
konkrét valóságához, legsikerültebb nagy kompozíciója már csupa absztrakció. Medgyes telje-
sítménye mindenesetre érdekes és feljogosít, hogy várakozással nézzük további útját.
(blt. l.) [Bálint Lajos]
(Világ, 1919. márc. 16. – 8.)
Vaszary János különös hideg színskálához jutott el ez a nagyszerû mûvész: Velázquez ró-
zsás ezüstje, a krapp sápadt hûvössége merül fel a Greco mélyzengésû feketéi és zordon 
kékjei szenvedélyes tumultusából. A tér sötéten izzó árnyékokkal telt, a mintegy a sötétség 
résein át harsány fénynyalábok tolulnak megtörve ritmikus tömegekben lendülô formák felü-
letén, komor, sokszor ingerült érzések mozdítják az ecsetet és szinte látjuk azt az energikus 
gesztust, mely egy fényfoltot úgy lendít a vászonra, hogy az ecsethúzás egyúttal mozgást, tö-
megindulatot, nagyfeszültségû, gazdag jelentôségû vonalat is rajzol, és a teret zenés ritmusok-
kal tölti be. Vaszary új mûvészetének lényeges sajátsága a zeneiség, mely a színek, a mélysé-
gek és magasságok harmonikus kiegyenlítôdésében mutatkozik. Kompozíciói a valóságtól 
elvonatkoztatott, átértékelt elemekbôl épülnek: a forma csak mint egy magasabb egység, a 
lelki mozgalmakat kifejezô kompozíció egy összetevôje bír jelentôséggel, és a szín nem fizikai 
tulajdonsága a formának, hanem akcentuáló, hangsúlyozó eszköz, mint a zenész számára 
az egyes hangszerek színe. A mozgalmas, egy érzés extázisába lendülô formatömegek elhe-
lyezkedése a tér egy részletében és a fény, amely a színes sötétbôl hidegen lángoló gondola-
tokat bont ki – egy spanyol Rembrandt, egy feketébe és kékbe és hideg sárgába és veresbe 
transzponált Munkácsy, és a rajz modern értelmezése abban a Cézanne-i értelemben, hogy a 
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mûvész nem valóságot ábrázol, hanem a valóság szellemeibôl új egységet teremt a tér egy 
szeletében, és mindez összefoglalva, egyéni vízióban és bánatosan komoly magyarság egyéni 
lírizmusában kiélve – íme ez az új Vaszary János, akit az Ernst-múzeum pompás kiállításán 
megismerünk.
(–ml.) [Márkus László]
(Déli Hirlap, 1919. márc. 18. – 5.)
Medgyes László kiállítása. Nem hiszünk ebben a mûvészetben, mely egyfelôl szolgailag 
ragaszkodik a valósághoz, hiszen ezek az aktok nôk, férfiak és hermafroditák csupa anatómiai 
tárgyilagosságból tevôdtek össze – másfelôl pedig úgy torzítja ezeket a formákat, ahogy neki 
tetszik, s nekünk a mûvész becsületszavára el kell hinnünk, hogy így helyes és nem úgy, hogy 
az aktok rövidebbre vagy hosszabbra nyúzassanak szét. Nem szuggesztív ez a mûvészet, nem 
kényszerít hinni és nem rezdíti meg bennünk a mûvész érzéseit. Még a katalógushoz mellékelt 
használati utasítás sem segít, ez nem piktúra, ez irodalom, és annak is nyers, éretlen és konfú-
zus. A „Ma” sok talentumos kísérletet revelált – ez a kísérlet nem az.
–ml. [Márkus László]
(Déli Hirlap, 1919. márc. 18. – 6.)
Plakátok. Végre annyi silány és kietlen plakátôrület urán megjelentek a fôváros utcáin komoly 
és mûvészi plakátok is. Bennünket legközelebbrôl érdekel az a hatalmas és nagy erejû plakát, 
amelyet Biró Mihály rajzolt a közeledô választásokra, hatásos szocialista agitációul. A robosztus 
ember, aki vörösre festi a parlament épületét, mindenkit megállásra kényszerít, és aki elmélyed 
a nagyszabású festményben, az tudja, hogy neki szocialistára kell szavaznia. – Feltûnô díszei a 
pesti utcának azok az agitációs plakátok, amelyeket Vértes Marcell készített a régi bûnök osto-
rozására. Valósággal megrázó erôvel hat az a plakát, amelyen Károly volt császár és király 
nyegle arca eltorzul a vérzô testû háborús áldozatok elôtt. „Ôfelsége a király nevében” – olvas-
suk a megrendítô plakát alatt. Szenzációs mûvészi esemény Vértes Marcell második plakátja 
Lukachichról. Nem lehet elmenni elôtte mély megdöbbenés nélkül.
(Az Ember, 1919. márc. 18. II. évf. 25. sz. 9–10.)
A „MA” kiállítása. Szimpatikus festô bontakozik ki a „Ma” új tárlatán. Medgyes László 
képeirôl sok szépet és jót mondhatunk. Látjuk gyötrelmes vívódását önmagával és az anyaggal, 
leplezetlenül áll elôttünk minden erényével és fogyatékosságával. Meglepetés, hogy a grafikus 
Medgyes mennyire a színekben éli ki magát: mindent színnek lát, színnel ábrázol – még a fényt 
is. Nagy vásznán a mozgás ritmusát fejezi ki színekben. Tájképein egy igaz festô elvont lelki él-
ményei érzôdnek, ezeken még pazarabb orgiát ülnek a színek, mint figurális képein. Portréin egy 
elfojtott líra színskálája csendül fel, a zöldek, lilák és barnák tompa tónusa,
(d. d. r.)
(Az Ember, 1919. márc. 18. II. évf. 25. sz. 15.)
A képzômûvészeti tanács feloszlatása. A közoktatásügyi miniszter a Magyar Országos 
Képzômûvészeti Tanácsot feloszlatta és a tanács hatáskörébe utalt ügyek vitelét ideiglenesen 
Kernstok Károlyra, a szépmûvészeti ügyek kormánybiztosára bízta.
(Pesti Hírlap, 1919. márc. 18. – 8.)6
6 Ua.: Világ, 1919. márc. 18. – 9.
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Az Iparmûvészeti Társulat ülése. Az Országos Magyar Iparmûvészeti Társulat Körösfôi-
Kriesch Aladár elnöklésével ülést tartott. Az elnök megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy 
minden iparmûvészetnek egészséges ipar az alapja. A nagyipari üzemeket szintén bele kell 
vonni az iparmûvészeti termelésbe. Szükséges egy munkaszövetség megszervezése, amely né-
hány állami feladat kapcsán kezdhetné el a gyakorlati munkát. Györgyi Kálmán igazgató felszó-
lalása után tíz mûvészt választottak be a választmányba. Ezek: Árkay Aladár, Beck Ö. Fülöp, 
Benkhard Gusztáv, Csányi Károly, Györgyi Dénes, Meyer Antal, Moiret Ödön, Nádler Róbert és 
Undi Mária.
(Világ, 1919. márc. 19. – 6.)
Medgyes László kollektív kiállítása. Vasárnap délelôtt nyílt meg a Ma folyóirat VIII. kiállí-
tása, (a Váci-utca 11/C félemeleti kiállítási helyiségében) melyen Medgyes László festômûvész 
mutatta be gazdag és érdekes mûvészetét. A nagyszáma mûértô közönség több képet vásárolt 
a kiállításon.
(Világ, 1919. márc. 19. – 7.)
VASZARY JÁNOS
Hét évvel ezelôtt – mikor újjászületett a „Mûvészház”-ban – egyáltalán nem értették meg; csúfo-
lódtak fölötte és szánakoztak rajta, sôt rajtunk is, kik benne láttuk (magyar földön!) egy új 
mûvészi hitvallás megrázó szavú apostolát. Akkor a rendet, nyugalmat, egyensúlyt s a belsô 
harmónia formai törvényeit kereste, és stílusának erkölcsi és bölcseleti gyökerei is ezekbôl az 
elemekbôl táplálkoztak. Persze hogy nem értették meg, hiszen a rendet, nyugalmat, harmóniát 
és egyensúlyt csak az a szem és lélek keresi a természetben és találja meg az életben, akinek 
belsô élete fölött is ezek az elemek uralkodnak. De akkor a világ (fôként pedig Budapest) lelkét 
nem fogta még el a csömör ama nyugtalan, zûrzavaros, szeszélyes és érzéki világnézettôl, mely-
nek az impresszionista mûvészet olyan ragyogó, olyan ékesszóló, olyan stílusos tolmácsolója 
volt; akkor még állt a béke dekadens farsangja, melyben mintegy önkívületben, fejünkben 
gôzös mámorral táncolva keringtünk mindnyájan; még jártuk a tébolyító boszorkánytáncot, fe-
jünkön a gyönyör csörgôsapkájával, hogy utolsó cseppig kiadhassuk magunkból az életvágy-
nak féktelen teljességét.
Hogyan is érthették volna meg a piktúrának ezt a magyar Savonaroláját, aki a farsangi má-
mor kellôs közepén leszaggatta festôállványáról a neki már akkor elavult – mert megutált! dísz-
leteket; hogyan hallották volna ki forma- és színnyelvébôl a bûnbánó mea culpának nagyszerû 
böjti zsolozsmáját; hogyan is láthatták volna meg, hogy az ô mûvészetének csúcsíves bolthajlá-
sai alatt már akkor is magasabb rendû és eszményibb, mert puritánabb erkölcsi és mûvészi ri-
tuálé folyik! A háború elôtt oly forróan és piszkosan zajgott élet léha ragyogásában hogyne lett 
volna érthetetlen, sôt nevetséges a Vaszary szinte váteszi erôvel kitört nosztalgiája egy szigorú, 
nagylendületû, leegyszerûsített ritmus után; hogyan követhették volna ôt a kufárok, kalmárok 
és kéjvadászok az ô vallásosan áhítatos képzelete által megálmodott s e képzelet által mássá 
teremtett természetnek és életnek ama nagyszerû panteonjába, ahol a forró érzéki vágyakból 
magát szinte teljesen kikapcsolva, csak az egyszerû, nemes, nagy és puritán harmóniákban élt! 
Akkor még állt a nagy farsang – a visszafelé oly mesterien jósló pesti váteszek hogyan is hall-
hatták volna ki a Vaszary oeuvre-jébôl a jobb lelkek titkos mélységébôl már akkor ki-kibuggyant 
rejtelmes dübörgést; hogyan is olvashatták volna le a kultúrlelkiismeret kozmikus elváltozásá-
nak titkos tragédiáját, melyet pedig oly világosan mutatott a Vaszary mûvészetének érzékeny 
szeizmográfja!
Ma, a vérbeborult nagy farsang után, a gyötrelmes böjtnek kegyetlen hamvazószerdáján, ma 
már mindenki érti – azok is, akik kinevették – az akkori formanyelvét. Ma csak azt nem értik sze-
gények, amit ma mond. Nem baj; hét év múlva megint meg fogják érteni, hogy mit prédikál ma?
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Mert megint prédikál és új hitvallást prédikál. Ahogy akkor, a nagy farsang idején: az 
egyszerûséget, a nagyvonalúságot, a közvetlenséget, a tisztaságot prédikálta; ahogy minden 
technikázáson túl a magunkba szállást, a saját lelkünkbe való elmélyülést és a tiszta értelmisé-
gen keresztülszûrt lelkek mûvészetét adta; ahogy akkori formanyelvébôl – mint a mély orgona-
búgás – zúgott ki lelkének töredelmes gyónása, hogy megtisztult lelke zsoltáros, szárnyaló kar-
énekek szárnyán egy tisztább, nemesebb, magasabb rendû világnézet felé sóvárog akként 
harsog most le vásznairól, mint ezer fanfár ujjongó zenéje, a letiport, meggyalázott, állattá alja-
sított ember újra-élni-vágyásának mindent elsöprô szenvedélye.
Persze ahogy festôi formanyelven és csak festôi formanyelven gondolkodott akkor is, most 
is formanyelvének stílusa új hitvallásának a formanyelve. Csak éppen hogy ma víziói fôként 
színlátományok; csak éppen hogy ma színben és újra színben, ragyogó, harsogó, diadalmas, 
ujjongó színekben viharzik felénk mindig túlfûtött, érzéssel a robbanásig telített, szenvedélyesen 
rajongó, az életet szörnyû letiprottságunkban még jobban igenlô, mindig hívô, s mindig túláradó 
mûvészlelke, mely ma éppúgy elnéz a mai való élet felett, a meggyalázott, aljas élet felett, 
ahogy akkor elnézett felette, mikor az még boldog és dús volt, buja, érzéki, tikkasztó és becste-
len. Csak éppen hogy ma, mikor mindnyájan oly csendesek lettünk, csak éppen hogy ma az 
egekig csap az ô szenvedélyének lángja, ahogy szinte megfojtotta magában ezt a belsô tüzet 
akkor, mikor az utolsó taplószív is izzó lángban égett. Csak éppen hogy ma – a fekete gyász e 
fekete napjaiban – a fekete szín titkos mélységeibôl lángol ki palettájának ezer izgató színe, 
koloritjának grandiózus gazdagsága; csak éppen hogy ma a vakoknak is láthatóan írja fel vász-
naira a fekete mementót: elôbb szálljatok magatokba, szálljatok le lelketek legmélyére, hogy 
újra megérdemeljétek a napot, a diadalmas, ragyogó, csillogó, éltetô napsugarat.
De hát ez megint „irodalom”, „filozófia” – nem piktúra és nem l’art pour l’art. Nem baj. Hét 
esztendô múlva majd megint piktúra lesz ebbôl is, ahogy ma piktúrává lett a hét esztendô elôtti 
„metafizika”. A Vaszary szeizmográfja most is jelzi a jobb lelkek titkos mélységeibôl kihallatszó 
rejtelmes dübörgést. Csak a lelki süketek, a meg nem tisztultak nem hallják, szegények. Mi hét 
évvel ezelôtt is hallottuk már – együtt hallgattuk – ugye Vaszary János?
Rózsa Miklós
(A Hét, 1919. márc. 20. XXX. évf. 12. sz. 184–185.)
Ötven percent kubizmus. A Ma folyóirat nyolcadik mûvészeti kiállítása Medgyes Lászlót 
mutatja be jó és rossz oldaláról. Azt tapasztaljuk nála is, amit a legtöbb kísérletezô fiatalember-
nél. Ami bennük legértékesebb, az öntudatlanul jut kifejezésre. Medgyes tehetsége az arckép-
ben és a tájképben nyilatkozik meg legközvetlenebbül. Amíg csak erôsen, jóllehet sokszor tor-
zítva jellemez, vagy hangulatnál többet nem keres, addig intelligens és intenzív érzésû mûvésznek 
mutatkozik. Mikor azonban áttér az elméletre és elkezdi, különösen aktkompozícióiban a moz-
gást, a dinamikát irányvonalakkal éreztetni, megfosztja a formákat kifejezô erejüktôl; megfoszt-
ja azokat attól a szuggesztív erôtôl, ami a mûvészetben, éppúgy, mint a költészetben, értékesebb 
és többet mondó, mint a képzeletet megkötô magyarázat, ami sohasem lehet teljes és csak 
akkor értékes, ha nem a képen magán, hanem a saját külön eszközeivel történik. Megbarátkoz-
hatna már igazán a mi legfiatalabb nemzedékünk is azzal a gondolattal, hogy a mûvészet és a 
tudomány külön utakon járnak, és a mûvész nem szükségképpen ostoba akkor, ha nem töri a 
fejét új elméleteken, hanem ösztönös érzését a lehetô legtisztább formában juttatja kifejezésre.
F. T. Z. [Felvinczi Takács Zoltán]
(A Hét, 1919. márc. 20. XXX. évf. 12. sz. 185.)
MEDGYES LÁSZLÓ FESTMÉNYEI
Ha figyelmesen végignézzük Medgyes kollekcióját, rögtön észrevehetjük, hogy majdnem min-
den képében van valami erôs kontraszt, valami formai ellentmondás. Az emberi alakok inkább 
realisztikusak, szétanalizált izmokból konstruált plasztikus testek. A figurák háttere és anyagi 
környezete azonban már nem reális, hanem egészen absztrakt formákból adódik. Képeinek ez 
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az ellentéte éppenséggel nem véletlen, nem stílusának tisztátalanságát, kiforratlanságát jelenti. 
Szükségszerûség, amelyben képei pszichikai hatásának a titka van. Mert Medgyes expresszio-
nizmusa nem passzív lelkiállapotot akar kifejezni, hanem a lelkiállapot lefolyását, keletkezését. 
Nemcsak a hatást, hanem a hatást okozó adottságokat. Az érzô embert és az érzést kiváltó 
külsô erôket. A kettôt sohasem olvasztja össze formailag, mert mindegyik egyforma jelentôségû 
komponense a képnek. (Az, hogy nem olvasztja össze, az természetesen nem jelenti azt, hogy 
nem harmonizálja, nem komponálja össze egyetlen egységgé.) De annál erôsebben, annál szét-
választhatatlanabbul összeköti pszichikailag ezt a két fô komponenst, az embert és a világot.
A figurái izmosak és magosak. Nem mintha erôsek s monumentálisak akarnának lenni. Iz-
mosak, mert az emberi érzések külsô kifejezése mind izommozgásban nyilvánul. Az arckifejezés 
is: izommozgás. Az ô embereinek pedig csak ez az egyetlen szerepük: érzésállapotokat fejezni 
ki. Azért olyan nyurgák és hosszúak is: hosszú testtel, végtagokkal a mozgást sokkal pregnán-
sabban, határozottabban lehet kifejezni. (Így csinálta ezt a barokk mûvészet is, a gót mûvészet 
is, és a két mûvészet hatalmas szintézise: Greco. De ha Medgyesnél egyszerûen Greco-hatást 
emlegetünk ezzel még nem magyaráztunk meg semmit.) De Medgyes még e hosszú alakok 
lendületeivel sem elégszik meg; ezeknek a lendületeknek a hatóirányát tovább viszi valamely 
határozott, geometrikus vonallal. Ha erôsen ki akarja hangsúlyozni két ellentétes érzésnek, tehát 
két ellentétes mozgásnak a kontrasztját, egyszerûen meghosszabbítja mindkét mozgásnak az 
irányát, amíg azok találkoznak. Az juthatna eszünkbe, hogy ez szájbarágása a dolognak. De ne 
felejtsük el, hogy éppen ez az expresszionizmus: az érzéseknek minél plasztikusabb kidomborí-
tása anyagi vagy elvont, önkényes formákkal.
Mindezekkel sikerült elérni Medgyes expresszionizmusának, hogy az érzeteket nem vala-
mely hangulat általánosságban, hanem differenciáltan tudja kifejezni. Mert az emberi mozgá-
sokhoz tapadó asszociációk sokkal nüanszírozottabbak, mint az absztrakt formákhoz társulóké. 
Ezek távoliak és lazák.
Az absztrakt formák éppen azért mély, de úgyszólván megnevezhetetlen, nehezen analizál-
ható, inkább csak intuitív belehelyezkedéssel felfogható érzeteket interpretálnak. Az emberi fi-
gurák pedig ezeket az érzeteket rezonálják, közvetítik ôket és világosabb tudatra jutásukat segí-
tik elô.
A figuráknak és az érzetszimbólumoknak különbözô nagyságú szerepük lehet a képeken. 
Nagyon sokszor az érzés mind ki van hozva emberi mozgásokban, a figurák reálisabb ereje 
dominál az absztrakt formák fölött. Ilyen például nagy képe is (32. sz.) Fôalakja, a széttárt karú 
férfi, talán az eszme diadalát, az igazság megdönthetetlen erejét érezteti, alatta a többiek a meg-
torpantságnak, a legyôzöttségnek, a megadásnak különbözô intenzitású érzékítését. A fôalak 
kitárt karjait meghosszabbító absztrakt egyenes, a kép összes többi absztrakt színei és formái 
csak ezeket a lelkiállapotokat segítik, hangsúlyozzák. Arcképeiben az elvont formáknak alig van 
szerepük, itt minden kifejezés az arcizmokban van. Sok képén az absztrakt elemeknek jut a 
domináló szerep. Különösen két jellemzô képén. Az egyik a teljes összetörtség, a megsemmisü-
lés, a külsô erôk hatalma alatt (6. sz. kép). A másik az ûr lenyûgözô hatása, a Semmi végtelen-
ségének iszonyata (8. sz. kép). Itt a színeknek is erôs szerep jut az expresszió kihozásában. 
A mély ibolya és kék színek szuggerálják az ûr hideg határtalanságát, a két figura hideg, kékes-
fehér színe az életnek, a realitásnak elenyészését a végtelenben. Ahol emberi figurák nem sze-
repelnek, mint a tájképein, ott a formák átmenetet képeznek a reális és az absztrakt formák 
között. Meg van tartva a jelenség, de az érzet erôsen ki van hangsúlyozva. Az egyiken például a 
havasok hideg magasságokba meredését fejezi ki (26. sz. kép), a másik egy tájnak és a rábo-
ruló égboltozat hatásának monumentális koncepciója (24. sz. kép).
A jelenségektôl tehát sohasem távolodik el egészen Medgyes festészete. Nem az  emberi 
lelket akarja egyedül, hanem az embert a kozmoszban. És ez a jelen ség nél maradás biztosan 
megmenti ôt az expresszionista festészetnek egy könnyen adódó veszélyétôl: attól, hogy deko-
ratív legyen, semmi más. De még jobban meg kell óvnia magát a másik veszélytôl, amely ôt 
erôsebben is fenyegeti: a romantikusságtól, vigyáznia kell, mert a túlfokozott érzés már nem 
szubjektív realitás, hanem hazugság.
Hevesy Iván
(MA, 1919. márc. 20. IV. évf. 3. sz. 36.)
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AZ ÚJ MÛVÉSZETI TÖREKVÉSEK MAGYARORSZÁGON
Hozzánk minden egy kicsit elkésve érkezik el. A nyugati államokban a festészet már régen túl-
jutott a neoimpresszionizmuson, amikor Magyarországon éppen csakhogy kezdték az impresz-
szionizmust megérteni és kultiválni. Mintegy hét-nyolc évvel ezelôtt, amikor odakünn már régen 
a futurizmus és a kubizmus kérdése volt a probléma, nálunk a „Nyolcak”-at is alig tudták elfo-
gadni. Pedig a „Nyolcak” túlnyomórészt csak Cézanne-követô posztimpresszionisták voltak.
A „Nyolcak” óta az impresszionizmus nálunk is kezdte lejárni magát. A tárlatokon mind 
sûrûbben jelentkeztek ennek a tünetei, de legtöbb mûvészünk nem tudott igazán új utat keresni. 
Mivel azonban az impresszionizmusban már nem tudták kiélni magukat, inkább visszafordultak 
a múltba, belevesztek a klasszikus festészetbe. (Iványi Grünwald Béla, Rudnay Gyula, Kádár 
Béla, Feiks Jenô, sôt egy újabb pálfordulással az öreg Fényes Adolf is.)
A „Nyolcak” elszéledtek, és vagy elszigetelten kísérleteztek, vagy visszabicsaklottak a natu-
ralizmusba, vagy éppen a klasszikusokig. Legjelentékenyebb és legönállóbb maradt közöttük: 
Tihanyi Lajos, aki néhány képében nagyszerûen meg tudta fogni a matériát és a tömeget. („Kö-
vek”, „Kôbánya”, 1918. MA kiállítás.) A „Nyolcak” óta tûnt föl a szintén Cézanne nyomaiban 
járó és azt továbbvinni akaró Nemes Lampérth József. Grafikája monumentális, festményei kis-
sé szárazak, nem elég meggyôzôek.
Az új festészet és irodalom tudatos szervezését Kassák Lajos kezdte meg a Tett és a MA la-
pokban. A Tett külföldieken kívül Pászk Jenôt, az expresszionista Dobrovics Pétert és Uitz Bélát 
hozta. Uitz akkori dolgai Cézanne és a klasszikusok hatását mutatják. A Tett helyébe lépô MA 
azután egészen centrumává lett az új mûvészeti törekvéseknek: lassanként minden újat jelentô 
erô köréje tömörült.
A MA nem egy újabb mûvészi iskolát akar, hanem egy egészen új mûvészetet és új világ-
szemléletet. Így a festészetben sem kötötte le magát a futurista, expresszionista vagy kubista 
irányhoz, hanem ezeknek az eredményeibôl továbbinduló és egységesülve felépülô egyetemes, 
új mûvészetet akar megteremteni.
Ennek a törekvésnek természetesen csak nekiindulása után van a MA, és éppen ezért nem 
nehéz mûvészeinek az egyes iskolákhoz vezetô összekötô szálait kitapintani. A MA legjellemzôbb 
és legérettebb mûvészei: Mattis Teutsch János és Uitz Béla. Mattis Teutsch a német expresszio-
nistákhoz áll legközelebb. A MÁ-ban megjelent linóleummetszetei és a MÁ-nál rendezett kiállí-
tásai világosan megmutatják expresszionizmusa kifejlôdését: a naturális formáktól mindig job-
ban elszakadt és az absztrakt mûvészi formákkal való érzés-kifejezéshez jutott. Képei lágyak és 
passzívak, de bensôségesek. Néha azonban puszta ornamentikává hígulnak. Uitz Béla az új 
magyar festészetnek legtöbbet ígérô és legmesszebbre mutató tehetsége. Mindent a mélyén fog 
meg Uitz látása: a színeket, tömegeket, teret. Nála a spekulatív mûvészi öntudat robbantó tem-
peramentummal párosul, egyesíti magában a kubisztikus és az expresszionisztikus képessége-
ket. Utolsó képeiben a klasszicizmustól és a kompozíció klasszikus értelmezésétôl is sikerült 
megszabadítania magát. Harmadik kiemelkedô alak a MA piktorai között a fiatalon, tragikusan 
elhalt Bohacsek Ede. Primitívsége csak látszólagos, a legkomplexebb és legszervezettebb rend 
van kubisztikus képein. A MA mutatta be Galimberti Sándornak és feleségének, Dénes Valériá-
nak poszthumusz kollekcióját. Az ô festészetük a kubizmus értékeit felhasználva fejlôdött egyre 
egyénibbé. Annak egy primitívebb formájával kezdték: olyan nézôpontot választottak, hogy a 
tárgyakat lehetôleg csonkítás nélkül, teljesen adhassák. Felülrôl nézve adták a képet: csendéle-
tet, városrészeket, utcákat stb. Az utcáknak a házsorait kétfelé hajtották, hogy így együtt adhas-
sák magát az utcát, a házak falait, ablakait és tetôit is. Utolsó képeik primitívül megfogott 
elemekbôl szintetizált nagy városképek. Festészetük kiteljesedését, problémáik egész megoldá-
sát már egyikük sem érhette meg.
Mattis Teutschon kívül a határozott, kimondott expresszionizmusnak Medgyes László a rep-
rezentánsa a magyar festészetben. Az ô expresszionizmusa nem hajlik az ornamentikához és a 
jelenségektôl nem távolodik el egészen. A kifejezett érzetek határozottak (nem hangulatok) és 
differenciáltak.
A MA körében indultak fejlôdésnek: a primitív és illusztratív Bortnyik Sándor, az egzaltált, 
expresszionisztikus, nagyon ingadozó Schadl János és Ruttkay György.
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A MA szobrászai nem állanak még olyan közel a MA mûvészi programjához, mint a festôi. 
Pátzay Pál és Gergely Sándor munkáiban még nagyon sok a naturalisztikus, reproduktív elem. 
Pátzayban több az érzés-kifejezés és a belsô ritmus, Gergely egészen fizikain fogja meg a témá-
it, viszont anyag- és tömegérzéke erôsebb. Közelebb áll náluk a MÁ-hoz Spangher Ferenc. 
Eruptív erô van minden szobrában és alakjainak hatalmas, sokszor romantikus szenvedélyét 
olyan spontánul és tömegszerûen tudja a kôben kifejezni, hogy az már tiszta, szuggesztív exp-
resszionizmus.
Hevesy Iván
(Ma, 1919. márc. 20. IV. évf. 3. sz. 39–40.)
A Magyar Képzômûvésznôk Egyesületének közgyûlése. A Magyar Képzô mû vészek 
Egyesülete április hó 2-án, szerdán, délután 5 órakor tartja rendes évi közgyûlését a Nemzeti 
Szalonban. A közgyûlés tárgysorozata: 1. Elnöki megnyitó. 2. A választmány – és a felügyel i 
bizottság jelentése az 1918. évrôl. 3. A felmentvény megadása. 4. Választások. 5. Esetleges 
indítványok.
(Világ, 1919. márc. 22. – 8.)
Vaszary János kiállítása az Ernst-múzeumban. Vaszary János sohasem tartozott azok 
közé a felületes mûvészek közé, akik tehetségüket, mint valami magától értetôdô dolgot olcsón 
kamatoztatják. A mûvészetet mindig valami magasztos hivatásnak tartotta, amelynek önmagá-
val szemben szinte gyötrô felelôsségérzettel kell eltelnie. Mindig a legnagyobb, a legnehezebb 
feladatokra kell törnie […] méltán számíthatjuk ôt elsô impresszionistáink közé. De múlt az idô 
és új irányok, új törekvések jöttek, amelyekben új értékek és új lehetôségek csábították. […]
F. Z. [Farkas Zoltán]
(Vasárnapi Ujság, 1919. márc. 23. 66. évf. 12. sz. 139.)
KÉT KIÁLLÍTÁS
1. Vaszary János az Ernst-múzeumban. Vaszary János mindig azok közé a piktorok 
közé tartozott, akiket érdemes és fontos volt figyelemmel kísérni, mert mindig nagyon intenzí-
ven mutatta a folytonos nyugtalan továbbkeresését önmagának és problémáinak. Utolsó kiállí-
tása hét évvel ezelôtt volt, és akkor még nagy dolgot lehetett várni Vaszarytól: azt, hogy kétség-
telen erejével és kitartó becsületességével döntôbb eredményt is el fog érni a mûvészet új 
lehetôségeinek, az új nagy piktúrának irányában. Azóta alig szólalt meg, eredményeirôl alig 
számolt be a nyilvánosság elôtt. Most hét év múltán újra kilépett munkáival. És akik hét éve 
még sokat vártak Vaszarytól, ma csalódottan járkálhatnak képei között. Az az ígéret, ami hét 
évvel ezelôtt mutogatott ki képei közül, az úgy látszik csak Párizs visszhangja volt, semmi több. 
Tôle, úgy látszik, az a Cézanne-izmus is idegen volt és külsô hatás, amivel egykor kísérletezett. 
Azontúl egy lépést sem tudott tenni. Nemcsak ereje nem volt új utakra lépni: nem is látott új 
utakat. Egy irány maradt neki, mint annyi másnak: újrakezdeni a naturalizmust, újra próbálgat-
ni az elcsépelt klasszicizmust. Minden van most Vaszaryban: de csak ami már a múlté, még 
romanticizmus is. Van benne Grecóból, Velázquezbôl, emlékeztet Delacroix-ra, Cézanne-ra. 
Nem mintha egyszerûen ezeknek a hatása alatt állana, Vaszary sokkal erôsebb ember ennél. De 
aki a múltra néz, azt látja meg abban, ami legrosszabb neki. Hiába minden becsületesség és jó 
szándék, hiába tehetségének és karakterének kivételes ereje: nem tudta elhatározóan átlépni a 
piktúra eddigi lehetôségeit. Ezek után: Vaszary János mûvészete továbbra is becsülni való és 
szimpatikus marad, de új, nagy eredményeket már nem várhatunk tôle. Hét év elég volt 
próbaidônek, még ha háború súlyosította is azt.
2. Medgyes László a MÁ-nál. Medgyes festészete is kísérletezés, csakhogy – és ez a fontos 
– a piktúrának nem a régi, hanem az új lehetôségeivel. Ha éppen iskolába akarjuk osztani: exp-
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resszionista. A müncheni modernek expresszionizmusa. Az expresszionizmusnak nem a külsô 
ábrázolás, de nem is a belsô térérzetek kifejezése a célja. Neki a mozgások, színek és formák 
csak eszközök arra, hogy érzést szuggeráljon velük. Persze nem olyan értelemben vett érzést, 
mint amilyent mondjuk egy vers ad, hanem olyant, amilyent pusztán színekkel és formákkal 
lehet kifejezni, minden irodalmi belemagyarázgatás nélkül. Aminthogy a zene is érzéseket ad a 
hangokkal, és senki nem mondja rá, hogy irodalom. Az expresszionista festés színek és formák 
költészete, mélyített és differenciált ornamentika (szintén mint a zene). De ha a képben csak az 
érzés a fontos, akkor az ábrázolás mellékes és a festménybôl teljesen ki is küszöbölhetô. Ha 
mégis meghagy naturális formákat az expresszionista, csak azért teszi, mert az érzés minél 
erôsebb kifejezése céljából azokra is szüksége van.
Medgyes expresszionizmusa erôs fejlôdésben van. Festôi módszere már kialakult s határo-
zott, de az érzések formai kifejezése még a kísérletezés stádiumában van. Azért sok a képein a 
formai heterogénség, amelyeknek kiküszöbölésére mindmegannyi problémája lesz a jövô 
fejlôdésben. Ezek a heterogénségek kifejezésbeli szükségbôl léptek képeibe. Az, hogy az embe-
ri alakok realisztikusabbak, mint a háttér absztrakt formái, annak oka az, hogy Medgyes szem-
beállítja az érzést izommozgásokkal kifejezô emberi figurákat az absztrakt formákkal érzékelte-
tett hatóerôkkel. Vagy pedig a képen lévô nem emberi formák a maguk határozottságukkal 
kihangsúlyozzák az emberek érzésállapotait. Az önkényes, absztrakt vonalak meghosszabbítják 
és így pregnánsabbá teszik a figurák mozgását. Csakhogy az a baj, hogy ilyen absztrakt egye-
neseket nemcsak az érzés kihangsúlyozására használ Medgyes, hanem arra is, hogy a formákat 
egységessé kapcsolja. Ez azután a kép pszichikai hatásában zavart okoz. Még erôsebb formai 
egyenetlensége képeinek, hogy az emberi figurák plasztikusak, térbe helyezettek, ellenben az 
egész kép felépítése nem térszerû. Különösen áll ez nagy képére. Ott a háttér egymás mögé 
rétegezett kulisszákból áll. Az összes formai ellentmondásokat tehát az emberi figurák szerepe 
idézi elô. Ezért a legegységesebbek és legerôsebbek tájképei. Ezek szuggesztívebbek is.
Hevesy Iván
(Vörös Lobogó, 1919. márc. 23. I. évf. 13. sz. 15–16.)
Felhívás a képzômûvészekhez. Felkérjük az összes képzômûvészeti egyesületek mû vész-
tagjait, hogy érdekeik megbeszélésére a „Fészek” mûvészek klubja (VII. Kertész utca 36. helyi-
ségében e hónap 25-én, kedden du. 5 órakor megjelenni szíveskedjenek.
(Déli Hirlap, 1919. márc. 25. – 5.)
Szocialista Irodalmi, Mûvészeti és Tudományos Társaság megalakulása. Vasár-
nap délelôtt tizenegy órakor tartotta alakuló közgyûlését a Mária Terézia téri iskolában a Szoci-
alista Irodalmi, Mûvészeti és Tudományos Társaság. Bresztovszky Ede ismertette a társaság 
célját. Vágó József mûépítész a következôket mondotta: Nem ismerek szocialista mûvészetet, 
csak mûvészetet. A mûvészi munka éppen úgy emberi munka, mint minden más. A társaság 
célja igaz, komoly mûvészeket adni. Nem a mûvészetnek, hanem az emberiségnek. Komoly 
mûvészetet adni az egész emberiségnek és nem egyeseknek. Vágó beszéde után Barta Lajos, 
Nagy Lajos, Kassák és mások szólaltak fel.
(Az Est, 1919. márc. 25. – 7.)
Megalakult a Szocialista Irodalmi, Mûvészeti és Tudományos Társaság. Vasárnap 
délelôtt 11 órakor tartotta alakuló közgyûlését a Szocialista Irodalmi, Mûvészeti és Tudományos 
Társaság. Vasárnap délelôtt 11 órakor tartotta alakuló közgyûlését a Szocialista Irodalmi, Mû vé-
szeti és Tudományos Társaság a Mária Terézia téri iskola egyik nagytermében. Az alakuló 
közgyûlésen Vágó József elvtárs elnökölt s fejtette ki a társaság programját Kunfi Zsigmond 
elvtárs helyet, aki politikai elfoglaltsága miatt nem jelenhetett meg. Ezután megválasztotta a 
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közgyûlés a központi intézô bizottságot, amelynek tagjai lettek: Kunfi Zsigmond dr., Révész 
Béla, Biró Mihály, Bresztovszky Ede, Gyetvai János dr., Szakasits Árpád, Kárpáti Aurél, Balassa 
Jenô, Révész Mihály dr., Bálint Aladár, Osváth Ernô, Vágó József, Márffy Ödön, Kôhalmi Béla, 
Rudas Zoltán dr. Az egyes szakosztályok intézô bizottságába megválasztották: Biró Lajos, Kár-
páti Aurél, Bálint Aladár, Osváth Ernô, Várnai Dániel, Vanczák János, Csizmadia Sándor, és 
Gyagyovszky Emil az irodalmi, Reinitz Béla, Kürti József, Vágó József, Forgács Rózsi, Lugosi 
Béla, Márffy Ödön, Kmetty János a mûvészeti és Ágoston Péter, Lukács György dr., Rudas Zol-
tán dr., Bánóczi László dr., Török Lajos dr., Hevesi Gyula, Somogyi Mihály dr, a tudományos 
szakosztály részérôl.
(Népszava, 1919. március 25. – 11.)7
FORRADALMÁROK!8
Az idô beteljesített benneteket. Feleszméltetek! És megteremtettétek a proletariátus diktatórikus 
uralmát!
A kommunista gazdasági rend immár alapjaiban fekszik elôtettek. De ahhoz, hogy tényleg 
és hibátlanul megvalósuljon, összes erôtökkel ennek a minden dolgozóra egyformán legjobb 
gazdasági rendnek a megépítésében kell most maradéktalanul kiélni magatokat!
De a gazdasági forradalommal párhuzamosan mi, az új mûvészetek, az új morál, az új élet-
formát jelentô kultúra töretlen és megalkuvást nem tûrô harcosai újból és most már megsokszo-
rozott hittel fáklyázzuk elétek az új ember szabad, monumentális életét! A kommunista kultúrát!
Proletárok!
A burzsoá testi kizsákmányolással együtt meg kell szüntetnetek a ledöntött kapitalizmust 
szolgáló burzsoá módszereket: a lelki kizsákmányolást.
Ebben az új életrendben csak azok vállalkozhassanak a proletariátus lelki újjáépítésére, akik 
eddig is vérzô, megrugdalt, szuronyokkal börtönözött „fanatikus bolondjai” voltak az új élet-
rendnek.
Igen MI, fiatalok, a burzsoá sajtó és társadalom fojtogató gazságainak elszenvedôi, akik 
egész életvitelünkkel élén haladtunk a lázadóknak!
Követeljük méltó helyünket az új kultúra megformálásában, mert jól tudjuk, hogy az új lel-
keket csak az igényessé tevô, új utakra tanító és szuggeráló, aktív, világszemléletes mûvészetek 
teremthetik meg. Mert csak és egyedül akkor lesz biztos alapokon nyugvó az új élet, ha túl a 
gyomorkérdésen már a felszabadult emberi igényesség feszíti magát szembe minden veszede-
lemmel.
De döntsétek el, vajon azok, akkik eddig a burzsoázia talpnyalói és szórakoztató bohócai 
voltak, akik a bankárok drága lakberendezéseihez írták becukrozott színdarabjaikat és nyálfa-
kasztó „festményeiket”, le egészen a népbutító és elnarkotizáló kupléírókig, akik mindig a 
levôbe-igénytelenítés, a megalkuvás, a mindig jóllakottság párnás és higiénikus országútjain 
hájasodtak, akik végeredményben nem tudtak vagy nem akartak új életre, új hitre serkentô 
harcot keverni a komorságba esett proletárlelkekbe, vajon ezek ma alkalmasak-e arra, hogy az 
új kultúrát a proletariátusnak elhozzák?
S vajon mi a biztosítéka annak, hogy ma már alkalmasak, ha tegnap még épp az ellenkezôje 
volt igaz ennek, és ha mégis, vajon hogy fog kinézni mindezek után az az új kultúra, amelyet ôk 
akarnak megcsinálni, ôk, akik az utolsó pillanatig irtózattal utasítottak el maguktól minden új és 
megalkuvás nélküli törekvést.
Vigyázzatok! Ezek az emberek át akarják menteni a kapitalista kultúrát!
Mi, fiatal mûvészek, égô kiáltással tiltakozunk ez ellen a gazság ellen!
Felétek kiáltunk!
Forradalmár munkások, katonák, diákok!
7 Ua.: Magyarország, 1919. márc. 25. – 10.
8 Röplap. Nyomtatta: Elek–Várnai nyomda, Budapest.
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Követeljétek az új és szebb életek nevében a burzsoá „mûvészetekkel” való végleges leszá-
molást. Mert csak így követelitek magatoknak a kenyér és a hús mellé a kultúrát, mint testvé-
resült értéket!
Éljen a dolgozók szovjetköztársasága!
Éljen a burzsoá mûvészetek fölött a forradalmi mûvészek diktatúrája!
Éljen az új kultúra: ölében a felszabadult emberrel!
Aktivista mûvészek
Írók:
Barta Sándor
Hevesi Iván
Kahána Mózes
Kassák Lajos
Kudlák Lajos
Kádár Erzsi
Mácza János
Reiter Róbert
Szélpál Árpád
Ujvári Erzsi
Képzômûvészek:
Bortnyik Sándor
Gergely Sándor
Máttis Teutsch János
Medgyes László
Mohoj Nagy László
Pátzai Pál
Ruttkay György
Spangher Ferenc
Uitz Béla
Színészek:
Péri László
Simon Jolán
Viktor Lajos
Budapest, 1919. március 25.
Megalakul a képzômûvészek szakszervezete. A Magyar Képzômûvészek Egyesülete 
27-én csütörtökön délután 5 órakor a Fészek helyiségében a szakszervezetbe való belépés 
ügyében ülést tart. Az Egyesület vezetôsége felkéri a tagokat, hogy saját érdekükben okvetlenül 
jelenjenek meg.
(Világ, 1919. márc. 26. – 6.)
A kormányzótanács támogatja a mûvészeket. A Fészek mûvészek klubjában tegnap 
este népes gyûlést tartottak a magyar képzômûvészek és iparmûvészek. A tôke elzárása, a kép-
vásárlások és mûtárgyak forgalmának megszûnése válságos helyzetbe hozta a mûvészeket, és 
ezért a forradalmi kormányzótanácshoz fordultak, hogy megfelelô támogatással gondoskodás 
történjék új egzisztenciájukról. A gyûlésen a kormányzótanács képviseletében Pogány Kálmán 
népbiztoshelyettes jelent meg, ki hosszabb beszédben mutatott rá arra. hogy a kormányzótanács 
a legmesszebbmenô támogatásban kívánja részesíteni a magyar mûvészeket. Bejelentette, hogy 
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egyelôre egy ötösbizottságot fognak alakítani, a melynél mindenki, a ki mûvészetbôl él, akár 
festômûvész, építômûvész, szobrász vagy iparmûvész, adatai tüzetes közlése mellett bejelentheti, 
milyen segélyre tart igényt. A segély kérelmeket késôbb szakonként választandó bírálóbizottsági 
csoportok fogják elbírálni. A gyûlésen felszólalt még Göndör Ferenc és Kernstok Károly. A mû-
vé szek csütörtökön délután ebben az ügyben ismét gyûlést tartanak.
(Az Est, 1919. márc. 27. – 6.)
Gyûjteményes kiállítás a Nemzeti Szalonban. Derékban kettétört mûvészpályát mutat-
nak be Csáky László festményei ezen a tárlaton. A háborúban esett el ez a nagyon rokonszenves 
és nagytehetségû képírónk is. Sok szép reményt kellett eltemetnünk benne, de azért nem mond-
hatjuk, hogy nem hagyott ránk semmi teljességet. Egyszerû rajz és nagy színerôk jellemzik eze-
ket a festményeket. Könnyû ôket elhelyezni abban a vonalban, mely Millet-tôl Cézanne-on át 
vezet azokig, kik magukat már antiimpresszionistáknak nevezik. Csáky mûvészetében azonban 
nem e sajátos fejlôdés folyamatát megindító egyéniségek hatása a fontos, hanem éppen a 
mûvész természetébôl folyó antiimpresszionisztikus megnyilatkozás, a formák, színek fokozatos, 
teljes átérzése és hiánytalan visszaadása, a nehéz mozgású, elmélyedô magyar természet. Csáky 
képein erôsen hangsúlyozott formákat s színeket látunk, melyek azonban a legteljesebb szerény-
ség benyomását keltik. Nagy tudása nyilvánvaló és festôi elôadása mégis oly nemesen igényte-
len, mint akár egy finom érzésû dilettánsé, aki egy vonását sem szánja nyilvánosságnak. […]
F. T. Z. [Felvinczi Takács Zoltán]
(A Hét, 1919. márc. 27. XXX. évf. 13. sz. 204.)
Képzômûvészek szervezkedése. A festô- és szobrászmûvészek kedden délután a „Fészek” 
mûvészklubban helyzetük megvitatása végett gyûlést tartottak. Kernstok Károly elnökölt. A for-
radalmi kormányzótanács mûvészeket illetô javaslatait Pogány Kálmán és Göndör Ferenc ismer-
tette. Elfogadták Herman Lipót indítványát, hogy a mûvészek gazdasági támogatása céljából 
Képzômûvészeti Nyilvántartó Iroda állíttassék fel, amely mûködését azonnal megkezdi. […]
(Pesti Napló, 1919. márc. 27. – 7.)
A képzômûvészek szervezkedése. A festô- és szobrászmûvészek kedden délután a Fé-
szek nagy dísztermében helyzetük megvitatása végett gyûlést tartottak, amelyen a mûvészek 
oly nagy számban jelenitek meg, hogy nagyrészük kiszorult a szomszédos helyiségekbe. A gyû-
lé sen Kernstok Károly elnökölt. A forradalmi kormányzótanácsnak a mûvészeket illetô javasla-
tait Pogány Kálmán és Göndör Ferenc ismertette. Elfogadták Herman Lipót indítványát, hogy a 
mûvészek gazdasági támogatása céljából Képzômûvészeti Nyilvántartó Iroda állíttassék fel, 
amely mûködését azonnal megkezdi. Az iroda a kiosztott kérdôívek átvétele és a felvilágosítá-
sok megadása végett naponkint délután 3–7-ig nyitva van a Fészekben.
(Világ, 1919. márc. 27. – 7.)
„Ma” Újpesten. A Szocialista Diákok Szervezete újpesti csoportjának rendezésében a „Ma” 
irányzat propaganda matinét tart folyó hó 30-án, vasárnap délelôtt féltizenegy órakor a Köz mû-
velôdési Kör dísztermében. Kassák Lajos és Mácza János ismertetik az irányzatot. A matiné 
keretén belül színre kerül egy expresszionista dráma, Magyarországon elôször. Jegyek 3 koro-
náért válthatók a Szocialista Diákok Szervezetének újpesti csoportjában (Mezôm. 28.) és a Ma-
nál (Váci u. 12.).
(Világ, 1919. márc. 27. – 7.)
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Az „Április” Vörös Albuma. A forradalom gyermeke az Április címû vidám, szatirikus hetilap, 
mely minden számában a régi rendszer bûneit ostorozta és a kiváltságos osztályokat csipkedte, 
gúnyolta. Kedden jelenik meg az Április nagy Vörös Albuma, melynek szövegeit Bródy Sándor, 
Heltai Jenô, Nagy Lajos, Molnár Ferenc, Szép Ernô és Szenes Béla írták, mûvészi illusztrációit 
pedig Biró Mihály, Vértes Marcell, Herman Lipót, Kóber Leó, Major Henrik, Kelen Imre, Pólya 
Tibor, Szigethy István stb. rajzolták. Az Április Vörös Albumának ára 1 korona; kapható kedden 
délben minden rikkancsnál és a dohánytôzsdékben.
(Az Est, 1919. márc. 30. – 5.)
Fölhívás a mûvészekhez. A mûvészeti direktórium nyilvántartásuk és anyagi ügyeik rende-
zésének megkönnyítése végett haladéktalanul szakszervezeti tömörülésre szólítja föl az összes 
mûvészeket. A festôk és szobrászok a rajzolómûvészek szakszervezetébe: VII. Kertész utca 23., 
Fészek; az iparmûvészek az iparmûvészek szakszervezetébe: VIII. Baross tér, József fôherceg 
szálló; az építészek pedig az építészek szakszervezetébe: VI. Dalszínház utca 2., lépjenek be.
(Népszava, 1919. márc. 30. – 9.)
Vaszary új képei. Hosszú szünet után értékes mûvészeti adományokkal lép a közönség elé 
Vaszary János. Igaz, hogy elvonultságának évei alatt is adott olykor életjelt magáról a hadikiál-
lítások egyikén-másikán, s nekünk felejthetetlenek a limanovai rajzok, amelyeknek keményes 
papirosra feszített vonalai drámai erôt tolmácsoltak. Igazi kifejezôeszköze azonban továbbra is 
az akt maradt, amelyen most nem a szobrászi formáé s nem is a rajzvonalé az elsô szó, hanem 
a gazdag változatú színé.
Vannak darabjai, amelyeken a szín egészen súlytalan és úgy alakul ily üdévé, hogy kiegészítô 
színek kerülnek merészen egymás mellé. Ide egyenes úton jutott a mûvész, egészen eddigi 
fejlôdésének eredményeihez kapcsolódva. Egykoron terebélyes fa alá állította aktját s a gallyak 
közül levillanó fénysugárral és a lomb zöld reflexeivel látszott igazolni a test gazdag színjátékát. 
Ilyen külsô motiválásra most nem volt szükség: egymás szomszédságába kényszerített zöld és 
piros, sárga és kék e nélkül is helyén van, mert együttese egyszerre finom és légies harmóniát 
ad. Egészen érthetô, hogy egy lelkes optimista a színek e gazdag világában szinte újjáéled és 
érzelmeit éppen ezzel tolmácsolja legtömörebben nekünk, nézôknek.
A szín ez esetben, mint valami egészen könnyed fluidum, jóformán, mint színes fény sugá-
rozza körül az alakokat. De Vaszary néhány más aktja még különb hatásokat vált ki a színbôl. 
Sokkalta hevesebbeket, sokkalta intenzívebbeket. Egy pihenô alak: mögötte hatalmas hegy-
tömb, mintha óriási lapis lazuliból faragták volna óriások. Egy álló alak: mellette nagy zöld és 
veres tömegek: a legmélyebb smaragdból és rubinból kihasítva. E töretlen, a legsötétebbre fo-
gott színek valahogy úgy hatnak rám, mintha feszülne, forrongana a mélységükben valami s ki 
akarna törni, hogy a forró zománc-lávát kiöntse. Szinte nyugtalanító erô feszül alatta s ez az erô 
végignyilallik az egész képen. Itt persze, ahol ily elemek forrnak, ki óhajtaná az aktok lágy epi-
dermiszének selymes és folyamatos megfestését? Bizony kemény kontrasztok küzdenek azon 
is, s az elefántcsontszín és rózsás tónus mellé hirtelen és kemény rántással kerül egy zöld folt, 
amely éppen megjelenésével folytatja azt a forrongó játékot, amelyet amaz erôs színek megin-
dítottak. Ilyesmit a nyüzsgô, diadalmas erejû élet adekvátumának szabad vennünk, reám leg-
alább így hat.
Ha a kompozíció (mint például egy pompás tájképen) mégoly rendületlen nyugalmú is: a 
képnek felülete alatt ugyanez a heves élet látszik forrni s minden tenyérnyi helyen mozgalmat 
teremt, ellentéteket, versenyt, valamit, ami nem engedi nyugalomhoz jutni a szemet és szünet 
nélkül foglalkoztatja a nézôt. Minden egyenes ellentéte tehát az ünnepélyes renaissance-nak s 
minden akadémiának: a legszemélyesebb vallomás, amelynek alfája és omegája nem a forma-
kultusz, sem egy új rend teremtése, hanem inkább a nyüzsgô életnek egy nobilis lélekbe vetített 
tükörképe.
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Ebbôl a szempontból nézve az élmények gazdag sorát kínálja az Ernst Múzeum új Vaszary 
kiállítása. Valóban élvezetes volna az íróra nézve a mûvésznek ez új alkotásaival behatóbban 
foglalkoznia. Itt csak néhány értékes hatására mutathattunk, egészen röviden. A mûvészet ko-
moly értékelôi úgysem mulasztják el a kiállítás megtekintését.
 Lyka Károly
(Uj Idôk, 1919. márc. 30. XXV. évf. 13. sz. 243–244.)
VASZARY JÁNOS ÚJ KÉPEI
Ezerkilencszáz tizenkettô márciusában, szóval kerek hét évvel ezelôtt rendezte utolsó önálló ki-
állítását Vaszary János. Régi és új mûvészetének határmezsgyéjét jelentette a mûvész e kiállítá-
sa. Ott láttuk fiatalkori naturalizmusának termékeit, a lágy, omlós formákból felépített figurákat, 
de ugyanakkor már ott voltak újabb képei is, melyek az átalakulás folyamatának voltak hordo-
zói. Zavarosak voltak e képek, úgy hatott az egész, mint vízbe dobott kô nyomán felborzolódott 
hullámgyûrûk riadt vonaglása; a nyugalom eltûnt és bizonytalanság, zavar lépett a nyomába. 
Vaszary új stílusa ekkor még egészen kezdetlegesen jelentkezett és a monumentalitás felé való 
közeledés akarását igazán nem lehetett kiolvasni ez idôben festett képeibôl. E tendenciák csak 
késôbb bontakoztak ki alkotásaiban. A bizánci és primitív olasz mesterek nagyvonalúsága meg-
termékenyítette Vaszaryt és 1913 után festett képei és vázlatai – e zord kemény munkák – meg-
rázó erôvel vetítették ki a mûvész harcát; szinte éreztük ina feszülését, foga csikorgatását, az 
aszkéta lélek mélységébôl feltörô energiák buzogását.
Vaszary végigjárta a háború iskoláját. Sötét palettájából kiömlô színei, energikus, férfias 
vonalai hatalmas erôvel szuggerálták a szemlélôre a háború döbbenetét. A háborús élmények 
lírai mozzanatait nem élezte ki munkáiban, eszközei tisztán festôiek voltak, de szubjektivitása 
mégis csorbítatlanul, szuverén fölényességgel uralkodott a jelenségek megrögzítésében.
Új képei, azok, amelyeket az utolsó másfél év alatt festett, nem oly monumentálisak, mint 
az átmenet periódusából valók, de intimebbek és színesebbek. Vaszary fejlôdési vonala nem fut 
nyílegyenes irányban; a végsô konzekvenciáktól úgy látszik visszariadt vagy talán újabb 
erôgyûjtésre más terület felé kalandozott, hellyel-közzel mintha fiatalkori piktúrájának nyomai, 
emlékei tünedeznének fel. Új képeiben is a fekete az uralkodó szín, de ez a fekete még tüzeseb-
bé, még káprázatosabbá teszi zománcos, izzó színeit. E fekete szín ott bujkál a lombok zöldje, a 
felhôk kövér szürkéi alatt, néhol kivillan és vékony csíkja átcikáz a fedôszínek felületén, majd a 
maga egész teljességében szétáramlik és összefogja, maga köré kapcsolja a szanaszét pattanni 
vágyó színek sistergô szilánkjait.
Vaszary mûvészete hedonista mûvészet. Öröm, életszeretet, optimizmus dalol ki a vásznak-
ból. Töprengés, próbálkozás, ami a kész alkotást megelôzi, bizonyára Vaszaryt is megakasztotta 
nem egyszer munkájában, de kultúrája, tudása és mindenekfölött az ô nagyszerû festôi érzése 
legyûrte az akadályokat. Vaszary több festôtársához hasonlóan, idegen hatások áramkörétôl 
elszigetelten dolgozott az utolsó esztendôk alatt. Magára hagyatva, önön értékeire volt utalva, 
abból merített. A mostani kiállítása e nagy dolgokra hivatott mûvész erôpróbájának eredménye-
it foglalja magában. A viaskodásban ô maradt felül. Ez kétségtelen. Szívesebben láttuk volna, 
ha a megkezdett úton haladt volna tovább. De hisszük, hogy visszatér oda és ismét a magassá-
gok felé törtet. Egyre magasabbra!
Bálint Aladár
(Nyugat, 1919. ápr. 1. XII. évf. 7. sz. 505–506.)
Nemzeti Szalon. A Csáky László, Kövér Gyula és Podvinecz Erzsébet mûveibôl rendezett 
csoportkiállítás vasárnap, e hó 6-án, bezárul. A Céhbeliek kiállítása, valamint a Nemzeti Szalon 
tavaszi tárlatát bizonytalan idôre elhalasztotta az Igazgatóság.
(Világ, 1919. ápr. 2. – 7.)
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Képzômûvészek és iparmûvészek szakszervezeteinek szövetsége a szakosztályok 
megalakítása végett összehívja tagértekezletre a szobrászmûvész elvtársakat április 8-án, ked-
den délután 5 órára, a festômûvész elvtársakat április 9-én, délután 5 órára a Rajzolómûvész 
elvtársaikat április 10-én, délután 5 órára, az építômûvész elvtársakat pedig április 11-én dél-
után 5 órára a „Fészek” (VII., Kertészutca 36.) értekezleti termében. A napirend fontosságára 
tekintettel mindenki lantoson jelenjék meg.
(Világ, 1919. ápr. 6. – 6.)
VASZARY, A FESTÔ
Illetlen dolog képekrôl írni. A kép voltaképpen azért lett kép, mert leírni nem lehet. Mint ahogy 
az igazi írást nehéz lefesteni. A jóhiszemû közönség és a rosszhiszemû bírálat ebbe nagyon ne-
hezen nyugszik bele, és ezért sok minden baj támad: az elsô az, hogy az elrontott nagy publikum 
ítél a festô és munkája fölött. A bíráló pedig bíztatja, jobbra vagy balra. Pedig egészen bizonyos, 
hogy a piktúra tudomány, tudni vagy ismerni kell annak a technikáját, történetét és még ezek 
kívül hozzávaló ízléssel kell születni. Mellesleg: megtanulni egyszerûen nem lehet. A nehéz és 
nagy igazságok e korszakában nyíltan ki kell ezt mondanunk és nem szabad megengednünk 
Lurja László rajza a Bolond Istók, 1919. március 9.
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csak egyet, csak azt, hogy a képet nézô mondhassa: ez a mázolás tetszik vagy nem tetszik ne-
kem. Furcsa – de nem ok nélkül való – rendszerint a rossz, a gyenge, a csinos, a nem igaz kép 
tetszik neki. És gyûlölködik a jó, az erôs, az új és legfôképpen az egyéni ellen. Volt rá esetem, 
hogy szép, fiatal, sôt ízléses nô a napernyôjével akart nekimenni egy vérrel és zsenivel készült 
munkának és a kedves Margittayt kereste, hogy színes szappan alakjai miatt megcsókolja.
Most aztán az történt Pesten – itt mindég rendkívüli dolgok történnek –, hogy Vaszary János 
gyûjteményes kiállítását egy nap alatt megvették. Kétségtelen tehát, hogy a képei elragadták a 
publikumot, pedig azok – jók és becsületesek. Valaki szuggerálta ôket, vagy valami ügyes 
mûkereskedôi ravaszkodás történt itt? Végre az is megtörténhetik, hogy ami szép, az is tetszik. 
A nézô és vásárló közönség mellett sok érv van, példának okáért: soha ilyen festô ilyen éretten 
buján és fiatalon nem állott még elébük. És igen fontos, hogy vásznai mögött érzik az embert: 
robusztus és nemes alak, mámorosan a külsô és bensô élet színeitôl, és hogy amit ezúttal elárul, 
nem minden, bôséges tartaléka van. Talán megérzik külön az is, hogy nagy, önmagával és a 
mesterségével való küszködés után jutott ide. Mennyi hamis nyomon járt Vaszary! Volt édes, 
csinos, ügyes, még akadémikus is. Nem is tudhatják önök, hogy egy mûvész – a költô éppúgy, 
mit a képzômûvész – csupa be- és kigubózás, átalakulások sora, míg egyszerre – az, aki szeren-
csés és arravaló, egyszóval akinek géniusza van – a saját maga bôrét szakítja keresztül és fölre-
pül. Ez történt a mi emberünkkel is, és ez a dramatikusan izgalmas élettörténet van kiállítva a 
Nagymezô utcai múzeumban. A kartársai, mégpedig a legjobbak, vörösre és fehérre fölizgatva 
ott állanak képei elôtt, nem egyszer naphosszant: némák a gyönyörûségtôl és hangosak az el-
ragadtatástól. Kedves és derék fiúk ezek, és aki közöttük párt-piktor, az is legfeljebb a koncep-
ciót keresi a képeken – a maga koncepcióját, azt, amit ô szeretne. De nincs senki, aki ne csu-
dálná, hogy Vaszary milyen nagyszerû ösztönnel és teljes tudással fogta meg a fekete 
élet-pillangót, amelynek a sötét testébôl hirtelen a legmelegebb színesség világít ki. Koncepció, 
kompozíció – régi hazug szavak! A kép, kép – egy megkülönböztetett szempárnak a személyes 
látása, remélem, ez így marad a jövendôben is. Kunfi kar- és szaktársam egy szép és kivételes 
beszédben – néhány hét elôtt – a mûvészet kivételessége mellett nyilatkozott. Végérvényes-e ez? 
A nép uralma és boldogsága érdekében nem változik-e meg a képzômûvészet? És hogyan? 
Milyen lesz az új?
Különben minden lehet, és remélem, hogy a nép és a mûvészet összeölelkeznek. Eddig 
haragban voltak, vagy alig ismerték egymást és a képzômûvészet maga: komisz és zsarnok. 
Királyok, fajtalan pápák, gôgtôl rossz szagú nagyurak, elernyedt költôk és kalandorok leg szû-
kebb re szabott körének a passziója volt. Mi lesz vele, hogy fejlôdik, merrefelé engedik fejleszte-
ni? Sajna, napszámra fejleszteni ezt nem lehet. De mit töröm a fejemet az ötvenedik etapon, 
amikor a másodikat is alig hogy sejtem. Mert meg kell elégednem azzal, hogy e komoly és ko-
mor korszakban egy született festô élhet, sôt elismertetik.
Bródy Sándor
(Magyarország, 1919. ápr. 9. – 7.)
Felhívás a tervezô építészekhez! Felhívom mûvészi tervezéssel foglalkozó építészeket, 
hogy MEMOSz építészi szakosztályi tagságuknak megtartása melleit haladéktalanul (folyó hó 
11-ig bezárólag lépjenek be a képzômûvészek szakszervezetébe (Kertész utca 36. Fészek). Po-
gány Kálmán, a közoktatásügyi népbiztos mûvészeti és múzeumi politikai megbízottja.
(Világ, 1919. ápr. 9. – 9.)
Felejthetetlen ünnepet rendeznek május elsején. […] A Magyar Tanácsköztársaság 
kormánya május elsejének intézésével és. rendezésével Szamuely Tibor népbiztost bízta meg. 
Szamuely tegnap délután öt órára magához hívatta a magyar irodalmi és mûvészvilág tagjait, 
hogy velük az ünnep rendezésének nagyobb vonásait megbeszélje.
Szamuely elôadta, hogy ezen a napon az egész varosnak vörösnek kell lennie. Minden házon 
vörös zászlónak kell lengenie, a középületeket, köztereket mûvészileg kell feldíszíteni. A színhá-
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zak, a kabarék aznapi programja a munkások ünnepéhez alkalmazkodjék. Az utcákon tábori 
konyhákat fognak felállítani, hogy mindenki, akinek szüksége van rá, ingyen kaphasson ele-
delt. Nem lehetetlen az sem, hogy ezen a napon a fejkvótát a duplájára emelik. Elôreláthatólag 
az ünnepség kiemelkedôbb pontja lesz a felvonulás, amelyben körülbelül háromnegyedmillió 
ember fog részt venni. A felvonulás tervezetének elôkészítésén vezérkari tisztek dolgoznak.
Bródy Sándor úgy gondolja, hogy nemcsak ötletekben gazdagnak, hanem grandiózusnak is 
kell lennie az idei május 1-nek, hogy a Tanácsköztársaság kormánya ilyen módon is demonst-
rálja a burzsoáziának, hogy nem ellensége az artisztikumnak, sôt ellenkezôleg,minden erôt és 
minden munkát felhajszol,hogy a mûvészet szolgálatába állítsa.
Biró Mihály szeretné, ha Budapest fantasztikus színben úsznék. Az egész fôváros vörös le-
gyen, olyan szép legyen, mint egy meseváros.
Pajor szakszervezetig titkár azt kívánta, hogy a színházak ezen a napon ingyen játsszanak a 
nép számára. […]
A felvonulási bizottság tagjai lettek: Kiss Miklós városparancsnok. Gábor, Pajor, Király és 
Molnár Ferenc.
A szórakozási bizottságba kerültek: Lugosi Béla, Hevesi Sándor, Jób Dániel, Márkus László, 
Bródy Sándor, Biró Dezsô, Tarjan Vilmos, Czakó Gyula, Csathó Kálmán.
A díszítési bizottság munkáját Faragó Géza, Biró Mihály, Falus Elek, Pogány Kálmán, Már-
kus László és Vertes Marcell vállalta. […]
(Az Est, 1919. ápr. 10. – 3.)9
Aktivizmus (Felolvasás 1919. II. 20.) Aktivizmus – új terminológia a mi társadalmi mozgal-
munkban. Magyarra fordítva így értôdne: közvetlen cselekvés. Én szeretném bôvebb és átfo-
góbb jelentôséggel az elnyomott emberek, a csupán önmaga erejével megváltható nép spontán 
és végtelen forradalmi életvitelének magyarázni. Ezen a szélesen elgondolt fundámentumon 
alakult meg a budapesti aktivisták csoportja és ezzel a célirányossággal akarja tovább indítani 
mozgalmát a minden kormányformát és pártdiktatúrát elemésztô individuális forradalomért.
A kapitalisztikus termelési rend csôdjével együtt a mai ember erkölcsi csôdje is bekövetke-
zett. A világ újjáépítésének csak egy megoldási lehetôsége van a nemzetközi proletárforradal-
mon át a gazdasági kommunizmus megteremtése. A kapitalisztikus társadalmi forma politikai 
kitatarozása, az érdekcsoportok cégéreinek újra átmázolása ma már kevés a termelô élet neki-
indítására; az ésszerû és valóban praktikus munka csakis a mai anarchiába veszett társadalom 
lerombolásával és a munka jogain épült szocialista társadalom felépítésével indulhat meg.
A világ megváltása tehát kétségtelenül a fellázadt proletáriátus erejére vár.
Világosabban mondva és a tény végeredményében az emberiség azon részére, melynek 
egyedüli életformája a folytonosan elôbbre segítô akció, azokra a tömegekre, amelyekben kiöl-
hetetlenül él a törvény, ami a földet mozgatja és a csillagokat vándoroltatja. Ez már nem csupán 
az öntudatos konklúzió eredménye, hanem a teremtésre jó erô forradalmas fölszabadulni akará-
sa. Innen az igazság: az osztályos és egyetlen forradalom csak akkor lendülhet formába és csak 
akkor éri el diadalát, ha az már túl a hideg okfejtések és helyzetjavító eredmények spekulatív 
felértésén – a nép vérébôl és idegeibôl robban ki, mint a mai keretek közé többé elhelyezkedni 
nem tudó energiatöbblet, mint a föltétlenül új formába kívánkozása a megsejtett életmaximum-
nak. Ez a szocialista végcélért küzdô állandó akcióban álló forradalom.
Ami ezen a lendületen kívül esik, vagy ezt a cselekvést lépcsôfokosan segíti elôre, merôben 
lokális érdek, taktikai kérdés, pártharc – végeredményében klasszikus konzervativizmus. En-
nek a lépcsôzetes forradalomba fejlôdésnek az egészen öntudatlan gyomorlázadásokon túl elsô 
jelentôs etapja a szociáldemokrácia. És ebben a munkásság részére több mozgási lehetôséget 
teremtô, jobb megélhetést kiügyeskedô elevenségben meg is van ennek a tipikusan pártmoz-
galomnak kapunyitó érdeme, de ezután a kezdetleges munkabírása után már csak reakció, sôt 
az akuttá vált forradalom kirobbanásakor, mint kispolgári szentimentalizmussal átitatott 
9 Új május. Világ, 1919. április 10. – 5.
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egyezkedô ideológia egyenesen ellenforradalmi tényezôvé „okosodik” a cselekvô proletariátus-
sal szemben.
Nem vagyunk utópisták.
Mikor az új társadalom új emberét akarjuk megépíteni és ennek az építkezésnek a 
lehetôségérôl beszélünk, soha nem feledjük el, hogy a szocialista végcél máról-holnapra meg 
nem valósítható. Ehhez a forradalmasított proletariátusnak nemcsak az életigényfejlôdésig kel-
lene eljutnia, hanem egész pszichikai összetevôinek kellene a jólesés bizonytalanságából, a 
másképp nem élhetés bizonyosságába átszületnie. […] hiába paposkodik Kautsky, hogy a bol-
sevizmusnak nincs meg az etikai létjogosultsága, mert a proletariátus kisebbségét képviseli, s 
hogy nem mint osztály, hanem mint annak egy pártja erôszakolta ki maga részére az irányító 
hatalmat. Tény, hogy ezt a hatalmat kierôszakolta és ezzel bebizonyította, hogy nála van az erô; 
az az erô, amely nem mindig a lelkek mennyiségébôl, hanem olykor, mint most is, az akarat és 
öntudat kvalitatív summájából áll össze. Ez az akarat és öntudat a világháború legvadabb idejé-
ben teljesen magára hagyatottan egy évszázadok óta összekovácsolt abszolutisztikus hatalmat 
tudott megbontani és visszájára fordítani, ahonnan a saját hatalma kezdôdik. Az egy-két elszán-
tan fanatikus prédikátoron kívül melyik háborús államban ütötte fel magát ez az erô, amely ta-
gadhatatlanul fizikálisan az egész világon meg volt.
Látjuk tehát a világ átalakulásának nem csupán gazdasági rugói vannak. Az a tûz materiális 
táplálója és az az idôben kihasználható eredmény, de rajta túl még van a morálisplusz, a forra-
dalmas ember.
A tudomány és mûvészet megdolgozottjai.
A magukat keresô minden eddigibôl kiszakadtak.
A kollektív individuum.
S már ma kétségtelen, hogy a megindult és feltartóztathatatlan világforradalomban azok a 
népcsoportok fogják magukat praktikus értelemben a legmesszebbre verekedni, akiknél a leg-
több lesz a lélekben forradalmi erô. A történelem mozdonyának ilyen fûtôire nálunk Magyaror-
szágon nagyon minimálisat ígérôek a kilátások. Ennek a reménytelenségnek ismerjük történel-
mi hátterét. És épp ezért a gondolkozók elôtt nem lehet értelmetlen, hogy az aktivizmus, amely 
a marxi alapról a beérhetetlent tartja végcéljának, minden reális eredmény legfontosabbjának a 
kommunizmust követeli, de ezzel a harcával egy idôben harcot kezd a kollektív individuumért 
is, akiben az állandó forradalom biztosítékát látja.
Mi nem tudósok, hanem az életet felértô mûvészek vagyunk, s így leszünk és érzéseink ki-
nyilatkoztatója a mûvészet. A forradalmat szolgáló praktikus munkamegosztás alapján ré szünk-
rôl a mûvészetünket tartjuk legtöbbet segítô eszköznek a nagy harcban és hiszünk ennek az új 
mûvészetnek új embert építésében, mint ahogyan hiszünk a ténnyé vált világszemléletes orosz 
mûvészet forradalmasító erejében.
És nem vagyunk egyedül.
Túl Henri Barbusse és Romain Rolland jóemberi pacifizmusán (akiknek jóhiszemûségében 
nincs okunk kételkedni, csupán a világváltozást meg nem értô humanizmusba iszaposodásukat 
kell itt, mint meghaladott álláspontot és így a forradalomra nagymértékben káros passzivitást 
megbélyegeznünk), franciáknál a halálra ítélt, de okosan Svájcba mentett Henri Guilbeaux és a 
németeknél az elsô Spartacus-mozgalmak alatt bebörtönzött Franz Pfemfert írók körül ugyan-
csak megindult az aktivista mûvészek mozgalma.
Korán vagy máris elkésetten? Vannak, akik a komolykodás maszkja alól ezt vagy azt mond-
ják ellenünk. És mind a kettônek, egyiknek az ellenforradalom, másiknak a forradalom szem-
pontjából igaza van.
Csupán azt nem veszik észre a mi kritikusaink, hogy mögöttünk és a most öntudatossá 
szervezôdô forradalom elôtt a különbözô mûvészi iskolák (futurizmus, kubizmus, expresszioniz-
mus, szimultanizmus) megjelenésével már megmutatta magát egy még öntudatlan, anarchikus 
forradalom.
Ôk csak az érzéseikkel rombolók, mi az eszünkben már rombolásunkkal egy idôben az épí-
tési lehetôségek elsô fundamentálói is vagyunk. Ônekik csak a miértjük, nekünk már a hovánk 
is meg van.
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Ôk rossznak érezték és tovább már nem bírták ki a burzsoá társadalom posványaiban nyo-
morodást, mi a magunkra eszméléssel az élethez vezetô utakra is ráeszméltünk.
A lerongyolódott világot csakis a proletariátus diktatórikus osztályforradalma lökheti az új 
életvágányra. A burzsoá-kapitalista termelési rend összeomlását csakis a kommunizmus vált-
hatja meg. A felelôtlen osztályparlamentet csakis a dolgozók tanácsköztársasága követheti, 
mintegy elsô stációjaképpen a föleszmélt emberek közösségének, a minden államformát tagadó 
kollektív individuumnak, aki az állandó forradalomban éli ki magát. Mert a legteljesebb élet az 
akció.
Az aktivisták ma még kis csoportja ennek a morális forradalomnak tudatosítását és lendü-
letben tartását hangsúlyozza ki minden mellékvágány nélkül céljául. És ennek a célba érésnek 
szerintünk legmélyebbre ható agitatív eszköze a kutató tudomány és az új világszemléletes 
mûvészet, amelyek, ha bármelyik párt is a maga célja érdekében megölte a forradalmat, 
elsôknek kiáltották ki, éljen a forradalom!
Kassák Lajos
(MA, 1919. ápr. 10. IV. évf. 4. sz. 46–51.)
TÖMEGKULTÚRA – TÖMEGMÛVÉSZET
A feudalista-kapitalista világrend felbomlása utolsó stációhoz érkezett a 19. század második 
felében. A társadalom osztályokra és rétegekre szakadt nemcsak gazdaságilag, hanem szellemi-
leg is. A közös, egységes hit és egységes szociális szellem régen megbukott, ami addig össze-
tartotta, egységessé tette a kultúrát. A fejlett, elöljáró kultúra is kiváltságos osztályok kezébe 
jutott. Az egész kultúra: a mûvészet, a tudomány és a filozófia is, teljesen elszakadt a tömegektôl, 
a tömeg érzéseitôl és eszméitôl. Elvesztette az egyetemességét: individuális lett. A tömeg telje-
sen távol állott, értelmetlenül és idegenül, a filozófia, a tudomány, sôt a mûvészet problémáitól 
is. A tudománynak éppen csak a technikában hasznosított eredményeirôl vehet tudomást (ak-
kor is csak puszta tudomás, nem megértés), egyébként a tudósokat és filozófusokat furcsa, vi-
lágtól elszakadt excentrikus lényeknek érzi. A tömeg Edisonról talán tud valamit, de mondjuk 
Curiené asszonyról, Rutherfordról, Heydrôl vagy Boutroux-ról nem is hallott. De nem is hallha-
tott: ideje, lehetôsége nem maradt a tanulásra, olvasásra. Mûvészetben még rosszabb a helyzet. 
Festményeket, zenét, irodalmat mûvészi módon felfogni és ôszintén élvezni tudni, ez a tömeg 
elôtt teljesen ismeretlen dolog. A mi korunkban minden igazi kultúra csak egy elenyészô kisebb-
ség szellemi birtoka volt. Ha valaki a tömegbôl hozzá akart férkôzni, el kellett hagynia a tömeget 
és neki is elszigetelt individuummá kellett változnia. De a nagy tömegnek ehhez az elkülönüléshöz 
sem módjuk, sem kedvük nem volt. Beérték hát (mert beérették velük) ennek az individuális 
kultúrának valami olcsó, hamisított kivonatával, mûvészet helyett moslékkal. (Nem kell éppen 
a kuplékra, a zagyva operettekre, ponyvaregényekre és olajnyomatokra gondolni a mai színház, 
átlagirodalom és tárlatok sem jelentenek sokkal magasabb nívót.)
Az új társadalom, amelynek most küszöbén állunk, felszabadítja és felszínre hozza a töme-
geket. A felszabadult mérhetetlen erôk és energiák egyensúlyba jutva és teljes hatóerejüket ki-
fejtve, új, egyetemes kultúrát fognak létrehozni. Ez az új kultúra egész biztosan újra csak kima-
gasló, teremtô egyénekben fog formát kapni, kicsúcsosodni, de az is bizonyos, hogy ez a 
kultúra az egész társadalommal szellemi közösségben lesz és a tömegekkel szoros kontaktus-
ban marad, mert hiszen a tömeg fog benne megnyilvánulni, a tömeg lelke fog neki életet adni. 
Az individuális kultúra helyébe a tömegek kultúrája lép, az egyéni mûvészet helyébe a szociális 
mûvészet.
Milyen lesz ez a tömegkultúra, ez a tömegmûvészet?
Nagyon tévednek azok, akik a feleletet nívókülönbségek bekapcsolásával akarják megállni. 
A mai individuum nem szállhat le a mai tömegek nívójára, ez kétségtelen. De a fordítottja sem 
történhetik meg: a tömeg nem emelkedhetik fel az individuumok kultúrszintjére. Nem, mert 
«magas» neki, hanem egyszerûen azért, mert neki a mai individuális kultúra nem kell, idegen 
tôle, semmi köze hozzá. És így, mivel a mai egyéni szellem és tömegszellem két különbözô, 
heterogén dolog, magától értetôdik, hogy a két szellem nívójának kiegyenlítésére (az indivi-
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duum 50 százalékot le, a tömeg 50 százalékot felfelé) gondolni is képtelenség és nevetséges. 
Nem. Nem a «nívók» fognak kiegyenlítôdni, hanem az egyén és tömeg szellem fog eggyé válni 
egy új hit erejében. Az egyén, mint egy szeparált rész, el fog tûnni, termékenyülve és terméke-
nyítve fog beleölelkezni a közös egyetemes szellembe. Az egyén, ha jajgatni fog, nem a magá-
nosságot, nem a társtalanságot jajgatja, hanem a tömegek fájdalmát, az emberiségét; ha örül, 
az univerzális tömegöröm fog áradozni a torkából. Nem lesz magas nívó és nem lesz alacsony 
nívó, egyetlen és hatalmas mûvészet lesz, amelyet mindenki egyformán megért, mert mindenki 
önmagát fogja érezni benne.
II. Hogy a tömegmûvészet lehetôségét és kialakulását hogyan kell elképzelni, arra kultúra 
története már több példát mutatott. Az egyik a görög mûvészet Periklész koráig, a másik a kö-
zépkori keresztény mûvészet. És mind a kettô nyilvánvalóan bizonyítja azt is, hogy az individu-
alista és szociális mûvészeteket összehasonlítva, szó sem lehet közöttük értékkülönbségrôl, 
nívó kü lönb ség rôl. Ha lehet, akkor is inkább a tömegmûvészet javára. Mert a tömegmûvészet 
erkölcsi ereje és értéke mindig messze felülmúlja az individualista mûvészetét.
A görög mûvészet egységes szociális erejét az erôs nemzeti és vallásos érzésnek köszönheti. 
(A vallásos és nemzeti érzés náluk majdnem egy és ugyanaz volt.) Ezt a közös vallásos szellemet 
propagálta, testesítette a görög mûvészet és így az a tömegszellemmel mindig szoros együttélés-
ben tudott maradni. Nem volt görög, aki ne tudta volna megérteni a drámákat, a szobrászatot és 
az irodalmat, és aki nem azonosította volna magát az azokban kifejezett eszmékkel.
Ennek az azonosságnak, a mûvészet ilyen erôs szociális jellegének megvolt a külsô meg-
nyilvánulása is a görögöknél. Az ógörög sohase hangsúlyozta egyénné a mûvészeit: például 
nem különböztetett meg szobrászt és kôfaragót, mert akkor szobrász és kôfaragó egyformán 
mûvész volt. Nem volt külön szépmûvészet és népmûvészet, a kettô egy volt.
A keresztény mûvészet még szélesebb, hatalmasabb néptömegeknek a szellemét fejezte ki, 
mint a görög. Mert a görög ugyan befelé szociális egység volt, de nacionalizmusban elszigetelve. 
A kereszténység azonban a fél világot összefogta egyetlen internacionális szellemben. És a ke-
resztény vallás sokkal jobban belenyúlt az emberi életbe és lélekbe, mint a görög. A görög vallás 
egyszerû volt és nyugodt, a keresztény szenvedelmes és fanatizmussal teli. Alkotásai nyugtala-
nabbak, mint a görögé, nem olyan kiegyensúlyozott, de szuggesztívebb és monumentálisabb is. 
A görög vallás egy tiszta, higgadt életszemlélet volt, a keresztény metafizikai, egyoldalú és 
erôszakos. Ezért a keresztény mûvészet sokkal kimondottabban vallásos mûvészet, mint a gö-
rög. A keresztény szellem a tömegeket is jobban tudja szuggerálni, és éppen azért a keresztény 
mûvészet és filozófia ideális egység és univerzális, korlátokat ledöntô tömegnyilvánulás. Egyet-
len nagy egység ez a kultúra, dacára annak, hogy szigorúbb kasztokra, egymás fölé helyezett 
kizsákmányoló rétegekre nem oszlott úgy a társadalom soha, mint a kereszténység uralma alatt. 
Hitben és szellemben azért közös volt a pápa és kolduló barát, császár és az utolsó jobbágy 
pária. Filozófiájuk egy volt: a vallás, mûvészetük egy volt: vallásos mûvészet.
Még sok példát kereshetnénk, hogy bebizonyíthassuk: a tömegmûvészet egyetlen feltétele 
– az egységes hit. Ez látjuk nemcsak a görög és keresztény mûvészetbôl, hanem a hinduk és 
kínaiak hatalmas és mély, szociális kultúrájából is. És bizonyíthatjuk ezt negatívumokkal is: a 
mûvészet szociális szelleme együtt bukik a vallásos szellemmel. Ha a hit bomlani kezd, a mû vé-
szet naturalisztikus–impresszionisztikus individualizmusba züllik. Így volt ez a görögöknél 
Periklész tôl, a keresztény népeknél a korai renaissance-tól kezdve és a múlt században keleten 
is: a japánoknál.
Erôsen hangsúlyozni kell: szociális mûvészet kialakulásának elsô és fô feltétele valamely 
tömeg hitkialakulása, a tömegek gazdasági helyzete, felszabadultsága vagy kizsákmányoltsága 
ebben a kialakulásban csak másodrendû szerepet játszik. A keresztény és buddhista szellem 
produkálta eddig a legszociálisabb mûvészeteket, noha a kereszténységnek és a buddhizmus-
nak a társadalma a lehetô legkizsákmányolóbb, leghierarchikusabb berendezésû.
És mégis, éppen ezért is, a kommunizmus társadalmától hatalmasabb és univerzálisabb 
tömegmûvészetet és tömegkultúrát várhatunk minden eddiginél. Mert ebben az új kultúrában 
egy erôs új hit, új vallás fog találkozni a felszabadult tömegek felszabadult erejével.
A vallások lényege: hit egy tökéletes emberi életben. Ez a hit vezette az embert a kôkorszakból 
a mai kultúráig, kultúrlehetôségekig, ez a hit a gerince a keresztény és a buddhista vallásnak is. 
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De a keresztény és buddhista vallás ezt a tökéletesült életet a metafizikában, a túlvilágban ígéri, 
hogy itt a földön annál tûrôbb, kizsákmányolhatóbb maradjon a tömeg.
Az új rend új vallása, – nevezzük ezt most tudatos szocialista világszemléletnek, a tökéletes 
életet a földön mutatja meg, a földre ígéri, nem a földön túlra. És a felszabadulással minden 
lehetôséget megad ennek a tökéletesült életnek az elérésére. A felszabadult erôk összehatva és 
egyesülve erre fognak irányulni, ezt fogják valami egyetemes egyirányúsággal valóságra válta-
ni. És az új hittel, új társadalommal ki fog alakulni egy soha nem sejtett magasságú új szépkultúra 
és népmûvészet, amely mellett minden eddigi eltörpül és megsemmisül. De ez az új kultúra nem 
eltorzított és megnyomorított egyedekbôl összepréselt gigászi holt piramis lesz, mint a mögöt-
tünk hagyott keresztény kultúra, hanem a kéz kézbefogott, körben álló, szabad és önmagát tudó 
egyének céltudatos akaratával épült emberközösség eleven öröme.
Hevesy Iván
(MA, 1919. ápr. 10. IV. évf. 4. sz. 70–71.)
Történelmi ünnep lesz a mostani május elseje. […] A mostani május elseje a betelje-
sülés ünnepe kell, hogy legyen, a nagyszerû, a diadalmas beteljesülésé. És most már még egyé: 
az új kultúráé. Kifejezôje annak az akaratunknak, hogy az új világot az igazság, a jólét a boldog-
ság és új szépségek világává építjük ki.
Ha az eddigi májusi ünnepeken ezrek és tízezrek vonultak föl a munka seregszemléjére, 
most száz- és százezreknek kell ott megjelenni. Csodásan nagyszerûvé, örökre felejthetetlenné 
kell tenni a gyôzedelmes munkának ezt az ünnepét.
A Magyar Tanácsköztársaság foglalkozik is május elseje megünneplésének kérdésével és 
olyan hatalmassá, impozánssá akarja tenni, hogy jelentôségében messze fölülmúlja az eddigie-
ket. A Tanácskormány történelmi nappá akarja avatni a mostani május elsejét, hogy az minden-
ki számára felejthetetlen legyen. A Magyar Tanácsköztársaság kormánya május elsejének inté-
zésével és rendezésével Szamuely Tibor népbiztos elvtársat bízta meg. Szamuely elvtárs kedden 
délután 5 órára magához hívta n magyar irodalmi és mûvészvilág tagjait, hogy velük az ünnep 
rendezésének nagyobb vonásait megbeszélje.
A terv szerint ezen a napon az egész városnak vörösnek kell lennie. Minden házon vörös 
zászlónak kell lengenie, a középületeket köztereket mûvészileg kell földíszíteni. A színházak, a 
kabarék aznapi programja a munkások ünnepéhez alkalmazkodik. Az utcákon tábori konyhákat 
fognak fölállítani, hogy mindenki, akinek szüksége van rá ingyen kaphasson eledelt. Elô re lát ha-
tóan az ünnepség legkiemelkedôbb pontja lesz a fölvonulás, amelyben körülbelül háromnegyed 
millió ember fog részt venni. A fölvonulás tervezetének elôkészítésén már dolgoznak.
(Népszava, 1919. ápr. 10. – 8.)
A FESTÔK VILÁGNÉZETE
Azt hallottam valakitôl, hogy a múlt héten a szervezkedési viták során Kernstok Károly kijelen-
tette, hogy a „festészetben nincs világnézet”. Ezzel egy nagyon elterjedt és nagyon ártalmas 
tévedést mondott ki, amelyet soha sem volt szükségesebb és aktuálisabb megcáfolni, mint ép-
pen most, amikor egy új világszemlélet és egy új mûvészet van kialakulóban. Annál is inkább, 
mert ez a tévedés nagyon kézenfekvô. Elég hozzá egy kis felületesség és gondolkozni nem 
szeretés. (Piktorainkban jócskán van mind a kettôbôl.)
Hogy az irodalomnak mindig az új világnézet, az új psziché kialakítására és hirdetésére kell 
törekednie, azt nehéz lenne elvitatni. És az irodalom ezt meg is tudja tenni: anyaga lévén a gon-
dolat, fogalomközlô szó. A többi mûvészet: a festészet, szobrászat és a zene azonban éppen ezt 
nélkülözi. A világnézetnek tehát a formulázható tartalmát nem tudja kifejezni. De ez nem is 
szükséges, mert a világnézet lényege, értéke úgysem ezekben a formulázható tételekben van, 
hanem azoknál sokkal mélyebben.
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A világnézet két dolgot jelent: viszonyunkat a társadalomhoz. (Ez a kettô gyökerében elvá-
laszthatatlan, egyik a másik következménye.) Azt jelenti, hogy minden irányban tudjam és érez-
zem, hogy miként vagyok belekötve a világba, és ami fô: hogy legyenek szilárd értékelési, erköl-
csi szempontjaim a dolgokkal szemben. A világnézet alapja a gazdasági vagy inkább társadalmi 
berendezkedés. A társadalomnak van bizonyos belsô logikája, belsô struktúrája és ugyanezt a 
struktúrát, gondolkodási módot veszi fel az egyén is. A teremtô egyén, a mûvész viszont ismét 
az ô lelki struktúráját építi meg a mûvészetben. Így a mûvészet szelleme és formái mindig a vi-
lágnézet formáját és szellemét testesítik meg absztraktul és az ideák szigorú tisztaságában. Az 
igazi mûvész pedig az új világformát, az új lelket már elôre megsejti és elôre kifejezi. És mert 
elôre mondja: alakítja is, teremti az új világot.
A világnézet tehát egy belsô lelki forma a társadalmi forma képére és hasonlatosságára. 
A képzômûvészetek és a zene a formát zártabban és teljesebben tudja megépíteni, mint az iro-
dalom, és éppen ezért a világ organizmusát, a világszemléletet is határozottabban, jellemzôbben 
fejezi ki.
Egy festmény talán még jobban elárulja korának szellemi berendezkedését, mint egy irodal-
mi munka.
A középkor társadalma hierarchikus, egymás fölé rétegezett. A csúcson a pápai vagy csá-
szári hatalom, a fundamentum az alárendelt tömeg. A középkor világnézete, erkölcse és logiká-
ja ugyanilyen: a tetteket egy legfelsôbb parancsoló eszme (Isten) vezeti, minden dolog egy hie-
rarchikus rangsorba kerül és értékét az szabja meg, hogy milyen viszonyban van a legfelsôbb 
egyetlen ideával. Ezt a világszemléletet kifejezô keresztény, gótikus mûvészetnek a formája, 
kompozíciója (nem csak a tartalma!) ugyanilyen hierarchikus szellemû. A középkori mûvészetet 
a dolgok önmagukért nem érdeklik, azok csak fokozatos értékû eszközök egyetlen, uralkodó 
eszme kifejezésére.
Az új mûvészet, az új festészet is olyan formájú lesz, mint az elkövetkezô társadalmi forma: 
a kommunizmus. A kommunizmus megszüntet minden hierarchiát, alá és fölé rendelést, nem is 
hierarchia fogja a társadalmat szerves egységbe építeni, hanem az egymás mellett, együtt ható 
szabad egyéni erôk egyensúlya. Az új festészet formája is ilyen lesz: minden létezônek egyforma 
jelentôsége és értéke van a szépben és együtt bensô egyensúlyban éreztetik a természetnek és 
a társadalomnak rendjét és lényegét. Azt a festészeti formát sejtették és vetették elôre Cézanne 
és a kubisták.
Mi esik e két nagy korszak: a keresztény középkor és a kommunizmus közé? A keresztény 
kultúra felbomlása és a kommun kultúra elôkészítése. A középkor éppen úgy, mint a küszöbön 
álló kommunizmus, internacionális és szociális volt. Felbomolva helyet adott egy nacionális és 
individuális kultúrának. Ez a kultúra a középkor despotikus rendje helyett egy anarchikus, 
kompromisszumos demokrácia felé fejlôdött, hite, vallása megalkuvó, felemás liberalizmussá 
züllött; ideális stílusú hatalmas mûvészete pedig a formátlan, mûvészietlen naturalizmusba fe-
neklett bele. A naturalizmus nem mûvészet, még kevésbé jelent világnézetet. Ellenkezôleg a 
világnézet hiányát, egy materialisztikus, egyénieskedô, földhöz ragadt szellemi vegetálását. 
Nem jelenti a formát, hanem a formátlanságot, nem valamely logikát, lelki struktúrát, hanem 
strukturálatlanságot, nem valamely erkölcsöt, hanem az erkölcstelenséget.
Az új világban a naturalizmusnak, ennek a szellemi nimolizmusnak éppen úgy el kell tûnnie, 
mint az anarchikus kapitalista termelésnek. Aki az elmúlt rohadt kultúrát akarja visszahozni, az 
éppen olyan ellenforradalmár, mint aki a kapitalizmust óhajtja vissza. Tûnjenek el, alkudjanak 
bele az új rendbe, ha nem bírják új erôvel, új lélekkel, jók lesznek talán napszámosainak.
Naturalista-impresszionista és mûklasszicizáló epigon hadunk pedig értse meg végre: nem 
festô, nem mûvész az, aki megfelelô gyakorlat után le tudja kopírozni azt, ami a szeme elé kerül. 
A festô is mûvésze, építô munkása az új kultúrának. De egész ember legyen, akiben megvan a 
szellem, a magasrendû moralitás, hit az élet és mûvészet új lehetôségeiben, és energia mindig 
többet, mindig jobbat akarni.
Aki ezt nem érzi magában, jobb, ha félreáll.
Hevesy Iván
(Vörös Lobogó, 1919. ápr. 10. I. évf. 14. sz. 12–13.)
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A forradalom emlékeinek összegyûjtése. A forradalom emlékeinek (jelvények, zászlók, 
képek, fényképek, szobrok, röpiratok, kéziratok, a forradalom eseményeihez fûzôdô tárgyak 
stb.) összegyûjtése elsôrendû érdeke a proletármûveltség fejlesztésének. Ezeknek az emlékek-
nek közkinccsé kell lenniök! Felhívok mindenkit, akinek ilyen emléke van, hogy haladéktalanul 
jelentse be az ezen tárgyak gyûjtésével megbízott Fôvárosi Múzeumnak (VII., Stefánia u., telefon 
153 – 16). A bejelentés személyesen, írásban vagy telefonon történhetik. A közoktatásügyi 
népbiztosság mûvészeti és múzeumi politikai megbízottja: Pogány Kálmán s. k.
(Világ, 1919. ápr. 11. – 5.)
A közoktatásügyi népbiztos mûvészeti és múzeumi politikai megbízottja. A köz-
oktatásügyi népbiztostól mûvészeti és múzeumi ügyekben való teljhatalmú intézkedésekre Po-
gány Kálmán elvtárs kapott megbízást. Ô maga mellett a legmegfelelôbb szakemberekbôl 
mûvészeti és múzeumi direktóriumot alakított, amelynek – mint a népbiztosság mûvészeti és 
múzeumi politikai megbízottja – maga az elnöke, tagjai pedig: Lessner Manó építész, Berény 
Róbert festô, Kozma Lajos iparmûvész, Ferenczy Béni szobrász, Antal Frigyes és Wilde János 
mûtörténészek. A direktórium nevében való eljárásra tehát csak ezek az elvtársak jogosultak.
(Világ, 1919. ápr. 11. – 6.)
Új mesteriskolák. A mûvészeti direktórium az országban több mesteriskolát állít fel. Egyik 
ilyen, a fôvárosban lévô iskola vezetésével Berény Róbert festômûvészt bízta meg. A mesteris-
kolába csak megfelelô, akadémikus képzettségû növendékek vétetnek fel. A végleges felvétel-
hez a növendékeknek egy hónapig tartó próbamunkán kell részt venniök. A tanítás ingyenes. 
Akik ennek az iskolának tagjai akarnak lenni, jelentkezzenek április 30-ig bezárólag délután 2–3 
óra között az iskola vezetôjénél, I. Városmajor utca 36. szám alatt.
(Pesti Napló, 1919. ápr. 15. – 7.)
A Ma elôadássorozata. Uitz Béla felolvasása nyitja meg a Ma aktivista mûvész csoport elô-
adássorozatát csütörtökön, április 17-én este fél 7-kor a központi egyetem kupolatermében. 
Az elôadás címe: „A kommunizmus mint tárgyi és plasztikai fundamentum a mûvészethez.” 
Mindenkit szívesen látnak.
(Az Ujság, 1919. ápr. 17. – 5.)
Uitz Béla felolvasása nyitja meg a Ma aktivista mûvészcsoport elôadássorozatát csütörtökön, 
április 17-én este fél 7-kor a központi egyetem kupolatermében. Az elôadás címe: A kommuniz-
mus mint tárgyi és pszichikai fundamentum a mûvészethez. Mindenkit szívesen látnak.
(Világ, 1919. ápr. 17. – 6.)
A Képzômûvészek és Iparmûvészek Szakszervezeteinek Szövetsége szobrász, festô és 
rajzoló szakosztályának tagjai a, mûvészeti direktórium nyilvántartója által kibocsátott kérdô íve-
ket e hónap 17-én, csütörtökön és 18-án, pénteken délután 4 és 6 óra között a Szövetség helyi-
ségében (VII. Kertész-utca 36.), vegyék át, és azokat pontosan kitöltve legkésôbb 19-én, szom-
baton délután 7 óráig ugyanott adják le.
(Világ, 1919. ápr. 17. – 7.)
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UITZ BÉLA
1. Uitz Béla – ki lehet mondani nyíltan – legkülönb az összes magyar festôk között. Ma már nem-
csak tehetségének és hatalmas egyéniségének ereje teszi ôt legkülönbbé, hanem eredményei is. 
Legutóbbi munkáiban diadalmasan közelítette meg azokat a súlyos problémákat, amelyekkel 
elôzô generációnk jobbjai is eredménytelenül viaskodtak. Ez a probléma a Cézanne-i örökség: a 
tér és az anyagi formák bensô, szellemi együttlétezésének megmutatása. Uitz nemcsak hogy 
teljesen önállóan, külsô impulzusok nélkül vitte megoldás felé ezt a problémát, de magának a 
problémának piktúrájába való belépése is egészen magától adódó, evolúciós szükségszerûség 
volt. Mert Uitz fejlôdési etapjai sohasem azt jelzik, mint legtöbb piktorunkét, hogy mit látott Pá-
rizsban, Münchenben vagy éppen csak a Jugendben, hanem hogy az igazságért való csüggedet-
len harcában hová jutott el következetesen és elkerülhetetlenül. Végignézve festészetének egy-
mást követô fázisait, vaslogikával elôretörô, új és új egymásból adódó, egymást fogaskerekek 
módjára elôre hajtó probléma-láncolatot találunk. Lépésrôl lépésre haladt ez a piktúra, de – és ez 
a fontos – megállás nélkül, mert minden lépés új lépést parancsolt, minden megoldás új feladatot 
bukkantott maga helyébe. Ezért forradalmi mûvészet Uitz mûvészete, ezért oly megmozgatók és 
együttmûködésre ingerlôk festményei. Mindegyik felelet egy kérdésre, de egy újabb kérdés is. És 
ezt a kérdést szuggesztív erôvel vetik fel az Uitz-képek, kényszerítenek bennünket, hogy össze-
mérjük ôket az igazsággal. Ez piktúrájának felsôbbrendûsége és moralitása.
Uitzot nem a jelenségek érdeklik, hanem a piktori eszmék, ideák. A dolgok arca helyett a 
dolgok lényegét keresi, a külsôségek helyett a világ legfôbb realitását, a létezés legfôbb és 
egyetlen igazságát. Ezért mutat mûvészete mindinkább elhajolást abba az irányba, amely felé a 
kubizmus is mutatja az utat. Piktúrája tudatos és intellektuális, mint a kubizmus, de több, gaz-
dagabb annál. Gazdagabb és emberibb, mert a kubizmus higgadt, spekulatív öntudatosságát 
nála mély és forró átérzések fûtik. Ezért oly hatalmas és meggyôzô, agyat és az idegeket együtt 
éltetô a festészete. Mert Uitz Bélában olyan pszichikai adottságok vannak együtt, amilyenek 
ritkán szintetizálódnak egy emberben: a kutatónak, a gondolkodónak lankadatlan erôfeszítései 
az igazság felé és az agitátornak, a prófétának aktivitása, lenyûgözô és megmozgató ereje. A tu-
dós hitével keresi az igazságot és a próféta fanatizmusával akar felrázni mindenkit. Próféta, de 
aki nem dogmákat hirdet, hanem a mindig jobbnak, mindig többnek meg nem álló akarását. Az 
örök forradalmárok temperamentuma Uitzé.
Uitz festészete mély és szenvedélyes, forró és nyugtalan, de mindig komoly a komorságig. 
Az életnek sokszor elviselhetetlen súlyát, a küzdelmek folytonos, pihenés nélküli elkerülhetet-
lenségét érezteti. Nála a proletárszomorúság sohasem engesztelôdik melankóliává, mindig va-
lami fojtott gyötrelem és magánosság. Derûsebb vagy könnyedebb hangot sohasem üt meg Uitz 
mûvészete, nyugvópont nála csak egy van: az áhítat, a megdöbbenés a világ elôtt. Útszéli kis 
modellek hatalmasabban és komolyabban ülnek, mint a legkomorabb és legszentebb középko-
ri Madonnák.
2. A proletárdiktatúrával nemcsak az új társadalomért indult meg a harc, hanem az új kultúráért 
is. Hiszen az új társadalom szükségszerûen új kultúrát is jelent. Szinte sorsszerûen hat, hogy Uitz 
festészete éppen most, e kultúrharc megindításakor érkezett el a legforradalmibb, legharcosabb 
fázisához, mintegy elôre érezve az idôket. És most lett szükségszerû az is, hogy Uitz harcos vász-
nai mellé harcos szavát is felemelje és megakadályozza, hogy a kis vászonpusztító iparosok hada 
elsikkassza és megbecstelenítse már elôre a kultúra megindult forradalmát. A Fészek dobogójáról 
kiált tiltakozása a mûvészet felébredt lelkiismerete a sehonnai epigonok tehetségtelen, de annál 
lármásabb és szemtelenebb tömege felé. Ezek a burzsoá-lakásokat cicomázó, megrendelésre, 
szabott árért elalkuvó pingálók összefogtak és minden erôfeszítést megtesznek, hogy a kultúrfor-
radalom a kultúr-cégtáblák átfestésén túl ne juthasson. Egyetlen céljuk átmenteni hitvány burzsoá 
mûvészetüket és tovább mételyezni semmitmondó, gondolat és érzéstelen gyártmányaikkal a 
kultúrába most belépô proletártömegek friss, kultúrmaszlagoktól még tiszta eszét is.
Zsibvásári érdekeltségükkel szemben nagyon nehéz, a majdnem magára maradt Uitz Béla 
elkeseredett harca és tiltakozása. És éppen ezért a proletáriátus hatalmának kellene összezúzó 
erôt robbantania Uitz kemény és tiszta öklébe, hogy szétüthessen alaposabban a korrupt festô-
üzérek bandájában. Ez a proletariátusnak, a dolgozóknak is eminens érdeke, ha talán még nem is 
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tudnak közvetlenül ennek belátására jutni. A diktatúrának kulturtéren is tiszta munkát kell végez-
nie. Nem szabad ilyen ellentmondást tûrni, hogy mialatt a dolgozók megsemmisítik a burzsoázia 
önrendelkezô demokráciáját, addig a kultúrburzsoák szabadon rendelkeznek, szak szer ve-
zeteskednek, hogy már eleve ellenforradalmat állítsanak a kultúra forradalma elé. Igenis, átmene-
tileg a mûvészetben is éppúgy diktatúrára van szükség, mint a társadalomban. A társadalmi át-
alakulások mélységét és ôszinteségét éppen az méri, hogy mennyire tud a kultúra megújhodni. A 
régi álkultúrából éppen elég volt az undorig, a proletariátusnak fel kell rúgnia a szellem szabadsá-
gának ürügyével szervezkedô kultúr-ellenforradalmat. Még egyszer mondjuk: a mûvészetben is 
diktatúra kell, éspedig legjobban festôink fölé, mert közöttük legerôsebb az ellenforradalom. En-
nek letörésére – ezt is újra kell hangsúlyozni – egy mód látszik legjobbnak: ha kivételes segítséget 
és erôt ad a proletariátus hatalma Uitz Béla szeplôtlen és fanatikusan becsületes egyéniségének.
Hevesy Iván
(Vörös Lobogó, 1919. ápr. 17. I. évf. 15. sz. 20–23.)
Mednyánszky László meghalt. A modern magyar festômûvészeinek egyik igen érdekes és 
értékes képviselôje, Mednyánszky László – mint bécsi tudósítónk jelenti – tegnap délután Bécs-
ben a II. kerületben lévô mûtermében hirtelen meghalt. A 70-es évek mûvészgenerációjának, a 
késôbbi szolnoki mûvésztelep tagjainak volt egyik kiváló festômûvésze Mednyánszky, akinek 
hangulatos, többnyire ôszi, ködös tájképei mindenkor nevezetes darabjai voltak a budapesti 
képzômûvészeti kiállításoknak. Elismerést aratott külföldön is, Münchenben és Parisban, ahol 
szintén kiállított és több képe került a Szépmûvészeti Múzeumba. Az utolsó évtizedben megvál-
tozott stílusa, a ködös hangulatok világosabbakká lettek, az elôadás módja részletezôbb és a 
tájképekhez zsánerképek és portrék csatlakoztak. A háború kitörésével Mednyánszky a sajtó-
hadiszállásra kapott beosztást és a különbözô harctereken rendkívül sok vázlatot és csataképet 
festett, amelyek a sajtóhadiszállás által rendezett kiállításokon is bemutatásra kerültek. A régi 
bohémvilág tipikus alakja száll vele sírba. Különcködô, eredeti és sokoldalú tudású ember volt, 
nyugtalan természet, sehol sem volt állandó maradása és a háborút megelôzôen hol Párisban, 
hol Münchenben, hol pedig Budapesten tartózkodott.
(Az Est, 1919. ápr. 19. – 4.)10
AZ ÚJ FESTÉSZET
A legutóbb lezárult mûvészeti mozgalommal, amely az impresszionizmus zászlaját vitte be dia-
dallal, más, biztosabb utakon, homlokegyenest más cél felé szeretnénk lökni az iramot. Az 
impresszionisták naiv rábámulásai helyett, a huszadik század minden elvi konvenciótól és szen-
timentális érzelmi momentumtól – kultúrával levetkôztetett emberének mércés és kiválasztó 
látásának kell eljönnie. Ha szép igazság volt eddig, hogy a mûvész hárfa, amelyen az élet játsz-
sza ki szeszélyes danáit, most legyen kemény igazság, hogy az élet csak nyers, alárendelt anyag 
a mûvész formáló zsenijének.
Az új festô szeme elé állított modell nem lefestendô téma, csak formákra emlékeztetô maté-
ria a teremtô akaratnak! A matéria tehát csak tapodható ugródeszkája lehet a mûvész fantáziá-
jának; csak egyensúlyozása annak az intenzív agymunkának, amely állandó kiszabadulási kí-
sérleteket tesz a miliôjébôl, az a miliô legyen akár a mai világ.
Az új festészet kiindulópontja tehát a natúra – de ez a mûvészet maga sohasem lehet a na-
turalizmus, mert célja nem a természethez minél közelebb férkôzés, hanem minél messzebbre 
való ellendülés, precízebben: túllendülés. A tiszta naturalizmus nem több a liberális szem lé lô-
désnél, az igazi mûvész pedig minden idôk keretéhez mérten felforgató, forradalmi tempera-
mentum!
10 Mednyánszky László meghalt. Világ / Fáklya, 1919. ápr. 19. –7.; Nádas Sándor: Mednyánszky, a legnagyobb 
magyar festô egy nyomorult hónaposszobában halt meg Bécsben. Pesti Futár, 1919. máj. 9. 560. sz. 3–6.
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Nekem, aki már valamennyire ráirányítottam a szemem a körülöttem lévô természetre, 
semmi szükségem sincs az olyan festôi produktumra, amely egy tájnak vagy testnek szószerin-
ti külsôségeit ügyeskedi vászonra. (Ez a naturalizmus.) Az ilyen kép lehet tûrhetô faldísz vagy 
egy kedves barátunk majom-képességeinek nagyszerû dokumentuma; de a mûvészet célja nem 
ennyi. Sôt, ami ennél már sokkalta több, a krónikás szerepével sem elégedhetik meg. Hangsú-
lyozottan ma nem, amikor sokkal egyszerûbb technikai úton (a mozgófénykép) majdnem haj-
szálpontossággal kopírozhatjuk le a világ eseményeit. – Összegzésül: az új, nekünk korszerû 
festészet csakúgy a naturalizmuson, mint az impresszionizmuson túl (bár mind a két iskolának 
tagadhatatlan értékeit magába olvasztva) fog megszületni.
Köztudomású megállapítás, hogy ami az elmúlt századok festészetébôl mint abszolút érték 
ránk maradt, az elsôsorban a téma feldolgozási módja – a mûvész megjelenítô ereje. A téma 
miértjének szociális értéke mindig idôleges, s ami a képet az utókor részére kritikailag érté kel-
he tôvé teszi, az a megcsinálás hogyanja…
Amint a technika, filozófia és politika megcsinálta forradalmi elôrelendülését, úgy a festészet 
sem maradhat meg tegnapi stádiumában; nem, ha még egyszer annyi nagy mestere lenne is a 
múltnak. Ma mások a festôk elmondanivalói, tehát mások kellenek, hogy legyenek a kifejezési 
eszközeik is.
Az ôsprimitívekhez hasonlóan (de kulturáltabb, komplikáltabb formában) az isteni dadogók 
között élünk ma újra. (Csak valahol a négereknél és a XII. század klasszikus primitívjeinél talál-
juk meg a mai keresések pandanját.)
Az emberbe zúdult világalakulás nem bírja el a törvénnyé esztétizált formákat, a forró életbôl 
lelkezett mondanivalójához verítékezve kevesli a meglévô kifejezési eszközöket. Innen az értel-
metlen zavar a laikusok szemében és innen a néha valóban túlzott modor, amibe a keresôk be-
lesodródnak. Igazságuk értékén azonban ez mit sem változtat.
Akárcsak a plakátmûvész, éppúgy harcosok, próféták és – emberek az új festôk a maguk 
mûvészi körében. Képeikkel tisztító hatalmat akarnak beledobni a korba, mûvészetünkben a 
vajúdó század irányt jelzô póznái. Az ô képeik már nem szobadísznek készülnek, hanem harci 
eszközök s mindannyiszor eleven kérdô és felkiáltó jelek akarnak lenni az értelmi tömeg elôtt. 
Nem sokat esztétizálnak, a nüánszok sohase fontosak, csak a lényeg (témában és kivitelben), 
ami eszenciás nagyszerûségében mindig életes és támadó egység. Az új festészet a monumen-
talitás jegyében, az ész revíziója alatt készül, és egészében mindig valami a mainál örömösebb 
célt szolgál! Karaktere: egyéni demonstráció és szabad erô!
A smaragd tengerbôl, a tejfeles nyíresekbôl és a „józanul látott” viaszlábszárakból már ki-
gyógyultunk. Tudjuk, hogy vagyunk, s életünk a mûvészetben is csak az életet akceptálja. Min-
den vágyunkkal kívánjuk, hogy egy kívülünk álló s minden ipari tárgyat legyûrô élettel töltse 
meg a kép a szobánkat, s amint a plakátok elôzködnek egymás között a tarka hirdetôoszlopokon, 
makacs világdöntô kedvükkel, úgy elôzködjenek a képek a mostani dohos és álmosító kiállítá-
sokon!
Kassák Lajos
(Erdélyi Szemle, 1919. ápr. 20. V. évf. 13–14. sz. 115–116.)
A FESTÉSZET ÚJ IRÁNYAI
Az új festôi irányok, bármennyire el is térnek egymástól a kifejezés módjában, egy közös célt, 
egy közös elvet követnek: el a természettôl! A naturalizmust mûvészietlennek érzik, amely csak 
a világ külsôségeibôl ad nekünk egy darabkát, nincs semmi komolyabb lelki tartalma és mé-
lyebb igazsága. Formailag meg éppen tökéletlen a naturalista festmény, mert komponálatlan, 
egyes részei nincsenek szoros, bensô vonatkozásban egymással. A színek és vonalak nem töre-
kednek az összhangra és az egységre, hanem csak arra, hogy hûek maradjanak a valósághoz.
Az új mûvészet, amely a XIX. századi impresszionista-naturalista mûvészet nyomán fakadt, 
mindenben ellenkezô törekvést mutat: hangsúlyozza a kompozíciót, amely a lélek egységét 
kölcsönzi a mûnek, és annak teljes zártságot és szuverén létezést ad. Megköveteli a mûvésztôl 
a tudatos, aktív alakító erôt, és nem elégszik meg, mint az impresszionizmus, az impressziók 
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puszta befogadásával és reprodukálásával. Hirdeti, hogy külön törvényei vannak a természet-
nek és külön törvényei a mûvészetnek.
A mûvészet céljának hirdetett (és annak is tisztelt Zola-i ideál: egy darabot a természetbôl a 
mûvész temperamentumán keresztül – megbukott, és helyébe új jött: egy darabot a természetbôl, 
hogy abban a lélek és a kozmosz ereje érezzen.
A megvalósítás és a hangsúlyozott elvek szerint válnak el egymástól az egyes irányok. A fu-
turizmus, bár a legradikálisabbnak látszik, egyenes folytatása és végsôkig vitele az impresszionis-
ta ideálnak. A különbség csak az, hogy az impresszionizmus a natúra pillanatnyi tartalmát adja 
vissza, a futurizmus pedig egy pillanat képzettartalmát akarja produkálni. Ami egy pillanatban a 
lelket kitölti. Ezt azonban a futuristák teljesen materialistán akarták érzékíteni: a lélekben egymás 
után vagy egyidejûleg felbukkanó motívumokat egy síkra dobálták önkényesen és belsô rend 
nélkül. (Pl. Russolo: Emlékezés egy éjszakára.) Lelket akartak adni, de ez nem sikerült, és amit 
csináltak, az külsôségesebb és esetlegesebb volt az impresszionizmusnál is. De a futurizmus gyor-
san kivetkôzött ebbôl a primitív állapotból és megtalálta célját: kifejezni a lélek mozgatóerôit és 
bizonyos dinamikus lendületeket, amelyeket az impressziók keltenek (Carlo Carra: Az utca ereje). 
Fázisaira szétbontva adták a mozgást (Boccioni szobrai és képei), vagy a formákkal és vonalakkal 
mint eszközökkel szuggeráltak valami hatalmas érzést vagy hangulatot (Carra: „Anarchista teme-
tés”). Ezen a ponton azonban a futurizmus már odaért ahhoz, amit az expresszionizmus nevével 
jelölünk. Az expresszionizmushoz az impresszionizmus felfokozása révén jutunk el, ha túlmegyünk 
a jelenségen és az érzés tartalmát fokozzuk és súlyosítjuk. Az utolsó nagy impresszionista volt az 
elsô nagy expresszionista: Van Gogh. Az expresszionizmusnak rendkívül sok formája és lehetôsége 
van, megengedi ezt neki tág programja: nem a jelenség a fontos, hanem az érzés. Azért ide tarto-
zik mindenki, aki pszichikai tartalmat igyekszik a képbe vinni; ezt azonban pusztán csak festôi 
eszközökkel hozza ki: színnel és formákkal Az elsô expresszionisták közül való a misztikus Eduard 
Munch és Matisse. Diadalra vivôje és agitátora az iránynak Kandinsky és a szuggesztív állatképeirôl 
ismert Marc. Expresszionista hajlandóságot mutat a futurisztikus és primitív eszközökkel dolgozó 
Chagall. Az expresszionistákhoz tartoznak a neoprimitívek is: Gauguin és Rousseau is.
Az expresszionizmus nem köti meg a kép tartalmát: az érzet lehet nem festôi, csak a kifeje-
zés legyen festôi. A kubizmus sokkal kötöttebb és logikusabb, konzekvensebb is: a festôtôl a 
tér-érzetek hangsúlyozását követeli, nem pedig az asszociációs érzéstartalmat. A térbeliségben, 
a kubusban a dolgok abszolút létezését akarja megragadni, azért kerüli mindazt, ami csak lát-
szat és csalás, így a vonalperspektívát és a fényelosztást. Ezek nemcsak önkényesek, de 
relatívek is: nem a dolgokról adnak számot, hanem a szemlélô helyzetérôl. A kubizmus meg-
teremtôi: Gleizes, Metzinger és Léger. Legegyénibben és legtovább vitte Pablo Picasso, aki az 
alakzatokat síkokra bontja és a síkokból rendezi össze képeit.
A kubizmus Cézanne piktúrájából indult ki, és annak alapelveit fejleszti tovább logikus kon-
zekvenciával. A kubizmus mellett van egy erôteljes irányzat, amely szintén a Cézanne-i eredmé-
nyeket tökéletesíti. Nem dolgozik olyan matematikai szisztémával, mint a kubizmus, de az is a 
térbeliségben akarja az abszolútumot megfogni és kifejezni. Legerôsebb alakjai ennek a törekvés-
nek Delaunay, Derain, részben Matisse és nálunk Uitz Béla. Szerintem ez az irány van predeszti-
nálva arra, hogy a fejlôdés folytonossága benne éljen tovább, és hogy általa megteremtôdjék egy 
erôteljes, monumentális stílus, amely stílus az impresszionizmus feminin játékai és naiv elbámész-
kodásai után újra a férfias alakító erôt, komolyságot és emberi mélységet fogja diadalra vinni.
Hevesy Iván
(Erdélyi Szemle, 1919. ápr. 20. V. évf. 13–14. sz. 117–118.)
Az új szobrászat: a fülledt, rengeteg kultúrmetropolisok százrétû, sokmagvas, zavaros gondo-
latának egy háromdimenziós masszába való kiegyetemítése. A Michelangelós szobrászat folyto-
nosságába beleékelôdött egy kis csoport új és igazabb meglátáson felépülô mûvészete. Nem egy-
egy embernek karakterisztikumát, nem az egyén túlnagyosodott vagy csírájába visszarokkant 
részletkitevôit, de a kozmosz összbehatását formálják életes életté. Egy idomtalan kô, agyag vagy 
márvány masszából kifehérlô homlok az egész kompozíció, és e csak vázlatszerû kidomborulás 
szuggesztíve belekényszeríti a világ mindenen szétáradó és mindent meg ter mé ke nyítô gondolatát.
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A szimmetriát, összhangot izzadó pepecses faragómûvészet helyébe a szemléleten át szub-
limált és onnan visszalökött nagyvonalú, általánost kifejezô plasztika fejlôdött. Egy parányba, 
egy vésôütés barázdájába sûrítik és parancsolják az egészben erjedô és cselekvô dinamikát.
Az ünnepélyes, pózos s mégis köznapi dísztelenségeknek monumentális értékûvé erôltetése 
csak mûvészettörténelmi adalék azok szemében, akik az életet s a belôle felhízó szenvedéseket, 
kis örömöket, öntudatlan jajdulásokat, elképedéseket, halottá merevedéseket nem tisztán csak 
a szem objektivitásával vizsgálják, hanem az intuíciónak az értelemmel való párosulása folytán 
szobrosítják meg a mozdulatlan örök mozgalmakat. Azokat a jelenségeket formálják anyagba, 
amik a szemnek az unalomig ködsapkás értéktelen misztériumok. Bármelyik szobort emeljük 
ki, mindeniken rajta bélyegesedik az élet-halálharcot csatázó ember elszántsága vagy ügyefo-
gyottsága, nyáltermelô szerelmes sóvárossága vagy ez örömökön túli jóllakottság végtelen, 
bágyadott szomorúsága. Mindegyik alapgondolata valahogyan a való életbôl csatornásodik a 
metafizika minden mérlegébe és onnan lírizálja ránk a magunk kis enyhe életére a nagy minden-
ség, a kozmosz örökkévaló monumentális plasztikáját.
Az új mûvészet magyar szoborfaragói közül különösen a nagytehetségû Pátzay Pál, Spangher 
Ferenc, Murmann József Árpád és Gergely Sándor nevét kell megemlítenünk.
Illyés Jenô
(Erdélyi Szemle, 1919. ápr. 20. V. évf. 13–14. sz. 118–119.)
Murmann József Árpád szobrász és festô; új ember, fiatal – még nem kiteljesedett, de ko-
moly mûvészettel ígéretes holnapra. Tehetsége a mesterségbeli kétfelé-iparkodásban körülbelül 
egyenlôen osztódik meg. Termetesebb plasztikai dolgait márványba és bronzba markolta masz-
szív, kiegyensúlyozott tömeggé – líraibb témáit fába gömbölyítette. A keményebb anyagban 
legegyénibb az „Anya fiúval”, fában a „Tükör elôtt” címû szobra. Ettôl a rajongó ember primitív-
ségével mintázott akttól vezetôdünk át Murmann még primitívebb piktúrájába. – Mesterének 
vagy talán csak véletlen elôdjének Henri Rousseau-t ízleljük. Murmann primitív festô, mint aho-
gyan az volt Rousseau is. Látása és érzése pátosz nélkül, monumentális igényû. Nem forradalmi 
temperamentum a szó romantikus értelmében, de nem is krinolinban kínlódó sznoboknak 
tetszelgô. Képei az akadémia mércéje alatt: mázolmányok, színei beütöttek, igénytelenek, alak-
jai elrajzoltak. Elôttünk azonban éppen ezek a „hibái” emelik figyelemre és véleményre érdemes 
piktorrá. Nagyon kevés emberünkkel dicsekedhetünk, aki párosíthatóan meg merte magát sza-
badítani az öröklött vagy impresszionisztikus konvencióktól.
Kassák Lajos
(Erdélyi Szemle, 1919. ápr. 20. V. évf. 13–14. sz. 123.)
Bortnyik Sándor a jó úton járó, igazán érdekes kevesek közül való, alapos készültségû fiatal 
festô. Nagyszerû fejlôdési lehetôségekkel bíztató piktúrája (más, komoly tanulságok erejét meg-
sokszorozó asszimilálása mellett) különösen az expresszionisták eredményeinek tudatos továbbfej-
lesztése új célok felé. Meglévô dolgokhoz kötöttségünk nélkülözhetetlen alapként mások kifejezési 
eszközeit kényszeríti mûvészetére, de föléjük emelkedik s többet és jóval újabbat s becsesebbet is 
[ad] azoknál. Mûvészetét részletesebben jellemezni csak efemer értékû dolog volna, mert egyre 
elôbbre fejlôdô, erôs tehetségû mûvész, aki sohasem elégszik meg elért eredményeivel.
(b. z.) [Bálint Zoltán]
(Erdélyi Szemle, 1919. ápr. 20. V. évf. 13–14. sz. 123–124.)
Képkiállítás. Remsey Zoltán és Sándor Móric festômûvészek képkiállítása, özv. Sós Gézáné és 
Remsey Margit iparmûvésznôk babakiállítása e hó 24-én nyílik meg a „Képírók és képfaragók” 
Váci-utca 33. szám alatt lévô helyiségeiben.
(Népszava, 1919. ápr. 20. – 9.)
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PIKTOROK, SZOBRÁSZOK
A képzômûvészet fiataljai! Van-e Bohémiának e részében egyáltalában olyan, aki ne volna fiatal, 
vagy legalább ne vallaná magát annak? „Nézzék csak meg egyszer, milyen fürgén szalad fel 
Fényes bácsi a Fészek lépcsôin,, hogy odafönn udvarolgathasson a szép asszonyoknak, vagy 
hallgassák meg egyszer az öreg; Strobl mester recsegô, ropogó beszédét, milyent ifjonti tûzzel 
magyarázgat híveinek ! A piktor, amíg paletta van a kezében, a szobrász, amíg gyúrja az agya-
got – ha ô maga is úgy akarja – nem öregszik meg. Ilyenformán aztán a „fiatalság” örve alatt 
most fel lehetne itt vonultatni képzômûvészeti életünk valamennyi tényezôjét.
Szerencsére csak a korszerinti fiatalokról szól a húsvéti cikk és a mai papírhiányra vessen, 
aki mindamellett nem találja itt valamennyi valóban fiatal piktor és szobrász nevét. Mert légió a 
számuk, kitûnôek mind, sokat tudnak, még többet produkálnak és komolyabban dolgoznak, 
mint az ô korukban a mai „öregek.” Hogy hol vannak most? Ott nyüzsögnek a Fészek termei-
ben, szervezkednek, készülôdnek, tömörülnek rendületlenül. Hozsannával köszöntötték a prole-
tár-diktatúrát, mely az ô napjuk felvirradását is jelentette, hiszen elnyomott, elnémított mûvész-
proletárok voltak eddig valamennyien, akiket a kapitalista mûvészet és mûpártolás nem 
engedett szóhoz jutni, érvényesülni. A festô, kinek nagy vásznak fantáziái éltek álmában, gara-
sos rajzokat volt kénytelen készíteni az uzsorás hetilapkiadó száméra, hogy megélhessen, a 
szobrász, kiben gigászi tervek rajzottak, nem foghatott munkához, mert nem volt anyagra pén-
ze. És a tehetségest elnyomta a protekciós, aki elvitte a díjakat, a segélyeket, a dicsôséget, a 
giccsôr ünnepeltette magét és a zseni éhezve fázott mûteremmé kinevezett padlásszobájában. 
Most máskép lesz minden! A tehetség végre érvényesülni fog. Nem lesznek többé csalások, 
szemfényvesztések, a Magyar Tanácsköztársaság rendet teremt a mûvészet berkeiben is, felsza-
badítja a proletárokat ott is és a dolgozókat elônyben részesíti a profit-mûvészek átkos semmit-
tevése fölött.
Kevés ország dicsekedhet annyi fiatal képzômûvész-tehetséggel, mint a miénk. A magyar 
föld, a magyar táj, amely Paál László, Mészöly, Székely Bertalan géniuszát termette, nem fogy 
ki az igazi piktúrai meglátással élô mûvészet termelésébôl és talán ez az egyetlen pont, ahol nem 
kell kívánni a többtermelést. A vérszegény osztrák képzômûvészet, a tudálékos német 
festôgeneráció mellett, a mi fiatal piktoraink a legközvetlenebb szellemi rokonságban vannak a 
franciákkal, ahol Cézanne, Gauguin, Manet, épp úgy élnek, mint nálunk. Semmi nagyképûség, 
semmi tudálékosság, friss, közvetlen, eleven és virágzó ez a fiatal magyar képzômûvészet, mely 
a proletárkultúra szolgálatába állítva csak most fog igazán fejlôdésnek indulni.
Az utcát, a legnagyobb nyilvánosságot, már elhódította a régi giccs-mesterektôl a fiatalság. 
Vértes Marcellt már nem kell bemutatni a Szinházi Élet közönségének sem. Agitációs plakátjai, 
melyek a legutóbbi hónapokban izgató mûvészi díszt adtak az utcának, minden embert megál-
lítottak és megfogtak. Markáns, biztos vonalkezelése, gyengéden, szubtilisan érvényesül illuszt-
rációiban is, melyekkel az utóbbi
idôben mind sûrûbben találkozunk. Egyedül áll a maga nemében nálunk Major Henrik is, a 
népszerû Sicu, kinek ördöngösen sikerült karikatúrái már jó ideje hors concours kacagtatják a 
magyar közönséget. Maró szatíra, felséges gúny, kegyetlen bonhomia van a Major rajzok meg-
döbbentôen hû vonalaiban, melyek lendülettel leplezik le a társadalom és a mûvészet „kitünô-
ségei”-t hallatlan ôszinteséggel adva azt, ami az emberben emberi.
A grafikusokról szólva nem szabad megfeledkezni Biró Mihályról, aki úttörô volt az agitációs 
plakátok terén és híres „vörös ember”-ével örök idôkre szóló szimbólumot adott a magyar szo-
cializmusnak. Az utóbbi idôben hallgat, inkább csak kisebb, a proletariátus mellett véresen izga-
tó rajzokban adja elô mondanivalóját, de rövidesen ismét nagyobb kompozíciókban’ fog meg-
szólalni hangos, messze hordó hangja. A fiatal grafikusok között kedves, rokonszenves jelenség 
Dezsô Alajos, aki a vonalak graciozitását, a rajz egyszerûségét hozta magával. A „Rire” és az 
„Assiette au Beurre” egyelôre nem közölheti mûveit, de az egyetlen magyar mûvészi élclap, az 
„Április” minden számában meglep egy-egy kitûnô rajzával. A grafikusok közé számit Herman 
Lipót is, aki szeret végtelenül kedves angyalkákat pingálni a képeire és épp oly komoly festô, 
mint amilyen szellemes grafikus. A fiatalok közé tartozik Tuszkay Márton, aki a háború elôtt 
erônek erejével ki akarta irtani az ízléstelen plakátokat Budapest utcáiról és kétségkívül ki is 
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írtja, ha idôközben nem ölik meg Szarajevóban Ferenc Ferdinándot. Így azonban katonáskodnia 
kellett és most kezdhet csak újból munkálkodni. A legfiatalabbak közt vezet Pán József, akinek 
legközelebb kerül ki az utcára hatalmas „Vörös Hadsereg” plakátja és aki mint színpadi 
díszlettervezô is sok értékes sikert aratott mér. És a legeslegfiatalabb Bródy Illés, a Sándor bá 
legkisebb fia, aki több sikerült szárnypróbálgatással vonta magára a figyelmet és kétségkívül 
sokra fogja vinni, ha még sokat tanul.
Nyüzsög a Fészek nagyterme a szervezkedô és szervezkedett piktoroktól, jobbra-balra 
ismerôs fejek bukkannak fel, jaj, kit ne felejtsen el feljegyezni az ember! A terem közepén áll 
hevesen gesztikulálva egy csoport élén az elegáns Zádor István, aki szakállt növesztett a kato-
náskodás alatt. Az egyenruhát mér rég levetette, de a szakállától, úgy látszik, nem akar megvál-
ni. Kitûnô, tehetséges festô, különösen interieurökkel keltett feltûnést eddig. Vájjon mit fog ez-
után festeni, ha a fôúri kastélyok összességét birtokba veszi az állam? Feiks Jenô csak kopasz, 
de azért a fiatalok közé számit. Rajzai szellemesek, festményei a legjobb modern franciákkal 
vetélkednek. Most iskolaigazgató is, nemrég került a belvárosi szabadiskola, a pesti Julien-
akadémia élére, ahol bizonyára a kommunizálás után is meg fog maradni. A másik Feiks, az 
Alfréd, nem kopasz, de azért épp olyan jó festô, mint az egyik, a legdúsabb hajú magyar piktor, 
pedig – hogy a fej szôrzeti minôsítésénél maradjunk – Pólya Tibor, kinek képei ma is Szolnok 
levegôjét sugározzák, pedig jó ideje, hogy elkerült már onnan.
Az iparmûvészeket Falus Elek gyûjti csoportba, a magyar könyv külsô díszének reformáto-
ra, a legtöbb és legszebb címlapok szerzôje. E téren való tevékenysége felér minden mûvészeti 
kultúra terjesztéssel. Az iparmûvészek közé számit részben Borszéky Frigyes is, aki újabban 
kerámiai mûveivel arat szép sikereket, de azért, akárcsak Gara Arnold, ô is megmarad a festés 
mellett és nagyon szép kompozíciókkal szerepel a tárlatokon. A portréfestészetet a fiatal Glatter 
Gyula képviseli legizmosabban Kiss Rezsôvel együtt, akivel vetélkednek a festés eleganciája, az 
ábrázolás hûsége és az emberi arcok jellegzetessége tekintetében.
A terem egyik sarkából Honti Nándor hangos szava teszi figyelmessé az embert: lapjában. 
Az Újságban most, lám, nem jut szóhoz. Tehát itt beszél annál többet a jövô reménységeirôl. 
A kis Medgyes László, kinek mûveibôl a „Ma” rendezett nemrég kiállítást, kubista mûveiért 
könyveli el a gratulációkat. Berény Róbert, a festôk vezére pedig idegesen járkál egyik csoport-
tól a másikhoz, hogy közölje a szükséges tudnivalókat. Teplánszky Sándor egyáltalában nem 
szomorkodik, hogy nem fog több háborús kiállítást rendezni és kétségkívül szíves-örömest men-
ne már stúdiumokat csinálni csendes hollandi falvakba. Jobb híján azonban bizonyára megelég-
szik Leányfaluval is egyelôre. Sassy Attila, a tatárfejû Aiglon, alig várja már, hogy vásznat kap-
janak a piktorok és ne legyen kénytelen a régi képei tetejébe újakat festeni, Csuk Jenô pedig 
bizonyítgatja, hogy a festôk szívesen és lelkesen fognak dolgozni akkor is, ha majd nem lesznek 
bizonyos számú aranyat reprezentáló díjak kitûzve.
Kisfaludi Strobl Zsiga arca húzódik csak széles mosolyra. Talán arra gondol, hány jó szobrot 
lehet a régi rossz plasztikai mûvek helyébe csinálni ebben a szoborszegény Budapesten. Med-
gyessy Ferenc is otthagyta a remeteéletet és eljár a proletártestvérek közé és Szamosi Soós 
Vilmos is örül a gyökeres rendszerváltozásnak.
Márton Ferenc vázlatkönyvvel hóna alatt járkál, Gulácsy Lajos egy kényelmes karosszék-
ben elmélázva gondol távoli lagúnák rejtelmes kékségeire, Tihanyi Lajos pedig a festônôk cso-
portjában érzi legjobban magát.
Nem, távolról sem ezek a fiatalok, de ezek is fiatalok. A névsor fele hiányos, a legtöbbje ki-
maradt, nem szerepel itt, ne essék zokon senkinek sem. A többi fiatal festô, rajzoló, szobrász 
bennfoglaltatik abban az izmos összességben, amely ma a magyar képzômûvészetet jelenti és 
amely megnyugtathat mindenkit arról, hogy ennek az országnak igazi mûvészi kultúrája még 
csak ezután fog lombozódásnak indulni.
[Iván Ede]
(Szinház Élet, 1919. ápr. 20–26. VIII. évf. 16. sz. 8–12.)
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IMPRESSZIONIZMUS
A világháborút megelôzô erkölcsi szétomlás kísérô tünete volt az irodalomban az impresszioniz-
mus, a benyomások költészete.
A kapitalizmus megdagadt. Öncéljának, a pénz önmagából való továbbszaporodásának él. 
Elszívta az életerôt a termelô munkától. Nem fért el a medreiben, új területeket keresett, idegen 
földeken új zsákmányokra vágyott. Hódítania kellett, hogy önmagát meg ne repessze.
A munkáskezek, munkás agyvelôk sorvadtan álltak a mindig jobban híguló levegôben. Nem 
dolgozhattak a kedvük és erejük szerint. Rohamosan vesztették el a hitüket önmagukban és 
abban a társadalomban, amely még az érdem, jutalmazás és büntetés hamis tanait prédikálja s 
alapjában az érdemetleneket tartotta jólétben. A születési, örökösödési s más elôjogok címén 
szabad érvényesülési teret nyújtott a tehetségtelenségnek, a meddôségnek, az élôsdieknek, a 
munkát és a munkást pedig farizeus, rosszhiszemû, fukar vállveregetéssel, szentképekkel és 
szentbeszédekkel intézte el. A dolgozóknak az eszményiséget, az önzetlenséget, a szegénység 
becsületét hirdette és semmit sem utált jobban, mint a szegénységet.
Az egyes államok tôkései egymást fojtogatták a világuralomért folyó versengésben. Gazda-
sági feszültségek, válságok tették fülledté a levegôt s ebben a pállott levegôben a bizonytalan-
ság érzése törte az embereket.
A hitetlenségnek, az állandó ideiglenességnek, az önérzet elszikkadásának ebben a bomló 
és bomlasztó korában kapott életre az impresszionizmus. Mint az elhullott gondolat bomlási 
terméke. Mint a megmérgezett világnézet kis pilulákban szedhetô, pillanatokig ható ellenméreg. 
A felelôsségérzet narkotikuma.
Az impresszionizmus már semmi mást nem ismert el igaznak az egész világból, mint a pil-
lanatnyi érzéki benyomást a hangulat légkörében. Ennek adta a maradandóság igényét. Ezt 
halhatatlanította. A pillanatnyi faktum megörökítéséhez keresett erôsen ható, bódító nyelvet és 
formákat. A kifejezés maga fontosabbá vált a tartalomnál. Sôt: ez a technikájában virágzó 
mûvészet azt hirdette magáról, hogy öncél, l’art pour l’art, – semmi köze az élethez.
Az impresszionizmus mûvészei nem hittek semmiféle emberi szolidaritásban. Soha nem 
mondták ezt: mi. Mindig csak azt mondták: én. Már magukat sem ismerték el egésznek. Kizáró-
lag a pillanatokkal vállaltak szolidaritást. Azokkal a pillanatokkal, amelyeket érzékileg felvehet-
tek. Az érzékiekben hittek, semmi másban.
Milyen volt ez a mûvésztípus?
Minthogy a következetességet, a lelki egységet, az erkölcsi erôt, a felelôsségérzetet nem 
ismert, nem volt jelleme. Nem voltak igazságai, amelyekért verekedhetett. Csak hatáseszközei 
voltak. Tetszett, vagy nem tetszett. Ezzel érvényesült vagy bukott. Tehát a hatásért élt. Azt akar-
ta, hogy másokra ne figyeljenek. Féltékenynek kellett lennie. Nem örülhetett a mások munká-
jának. Sôt, minden eszközt meg kellett ragadnia, hogy a mások érvényesülését gátolja, hiszen 
nem ismert egységes célokat. Az impresszionista mûvészt az idegélete hisztérikussá, a hatásért, 
a figyelemért való sóvárgás primadonnává tette.
A primadonnák kora lejárt. Összefoglaló gondolatok alakítják az új életre ébredô új világot. 
Az emberi szolidaritás új evangéliuma forrasztgatja új tûzzel az újonnan született szíveket. Olyan 
egység készül, amilyet a világ teremtése óta nem láttak a néma csillagok. Küszöbön a méhek 
állama, amelyben pusztul a here és mindenki egy benne ható közös célért dolgozik boldogan a 
maga építette sejtben. Amelyért minden dolgozó tag gondolkodás nélkül rohan az ellenségre, 
hogy benne hagyja a fullánkját és az életét. Mert a méhek államáért meghalni is szebb, mint élni 
a poltronok társadalmában.
Ebben az új világkeletkezésben ismét megszületett a Gondolat és messze tûnt a pillanatok 
hôse, az impresszionista.
Halasi Andor
(Fáklya, 1919. ápr. 26. – 3.)
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KATASZTERT KÉSZÍTENEK A MAGYAR KÉPZÔMÛVÉSZEKRÔL
Az új világot, amelynek most rakjuk le az alapköveit, szebbé akarjuk tenni, mint amilyen a régi 
volt, – ez a mi nagy küzdelmünk legszebb jelszava.
Az új világ e szépségeinek megteremtése elsôsorban és mindenekelôtt a mûvészek feladata. 
A magyar mûvészek át is értik a reájuk váró feladat nagyszerûségét és teljes erôvel készülnek a 
jövôre. Már kezdenek lassan kialakulni azok a keretek és alakulatok, amelyekben a magyar 
mûvésztársadalom a jövôben el fog helyezkedni és amelyek lehetôvé teszik majd a mûvészet új, 
szabad fejlôdését.
A mûvészek szakszervezete
A mûvészek különbözô csoportjai közül elôször a rajzoló mûvészek és az iparmûvészek 
kezdtek szervezkedni. Ôk már a múlt év novemberében szakszervezeteket alakítottak, amelye-
ket a szakszervezeti tanács el is ismert. A tanácskormány megalakulása után Pogány Kálmán 
elvtársat bízta meg a mûvészeti ügyek vezetésével. Pogány elvtárs rögtön hozzáfogott ahhoz a 
munkához, hogy valamennyi mûvészt egy nagy szakszervezetben egyesítse. A rajzoló mûvészek 
szakszervezete egyesült az iparmûvészek szakszervezetével és egyúttal felhívták a festôket es 
szobrászokat is, hogy lépjenek be a szakszervezetbe. A felvételnél a jelentkezôket nem válogat-
ták meg különösebben, hanem mindenkit felvettek, aki jelentkezett. Ennek következtében az-
után minden oldalról valóságos ostrom indult meg, hogy boldog-boldogtalan bejusson a szak-
szervezetbe.
Háromezer hemzsegô
Mindenki, akinek csak valami köze volt ecsethez és festékhez vagy vésôhöz, rohant jelent-
kezni a mûvészek szakszervezetébe, abban a hitben, hogy így máris biztosíthatják maguknak az 
állami eltartást. Az igazi mûvészek néha alig tudtak hozzájutni, hogy ôk is beiratkozzanak. 
A szakszervezet taglétszáma eddig több mint háromezer ember. A kis hemzsegôk céljukat ter-
mészetesen nem érik el. A mûvészi direktórium, amelynek elnöke Pogány Kálmán elvtárs, tagjai 
Berény Róbert, Kozma Lajos, Ferenczy Béni és Jánszky, már megkezdte a mûvészi kataszter 
összeállításának elô mun ká la tait és ebbe csak olyan mûvész kerülhet be, aki már produkált va-
lami elismerésre méltót, vagy akirôl megállapítható, hogy feltétlenül tehetséges.
A mûvészek szakszervezetének négy szakosztálya van: festômûvészek, rajzoló mûvészek, 
szobrászok és ifjúmûvészek szakosztályai. Az építészek még nem határoztak, hogy a mûvészek 
szakszervezetébe lépjenek-e be, vagy az építômesterekébe. Amíg ez a kérdés el nem dôl, a 
mûvészek nem választják meg szakszervezetük elnökségét, hanem minden szakosztálynak ügye-
it külön-külön tizenegy bizalmi férfiúból álló intézô bizottság, illetôleg két fôbizalmi férfiú intézi.
A festôk bizalmi férfiúi Rippl-Rónai József és Csáktornyai Zoltán, a szobrászok ügyeit Sidló 
Ferenc és Beck Ö. Fülöp, a rajzolók ügyeit pedig Herman Lipót és Kóber Leó intézi, mint 
fôbizalmi férfi.
Vásárol a tanácskormány
A tanácskormány mindjárt megalakulása után sietett tanújelét adni annak, hogy mennyire 
törôdik a mûvészeti ügyekkel és a mûvészek érdekeivel. Pogány Kálmán mûvészeti megbízott 
mindjárt hivatalba lépése után kiment a Százados úti mûvésztelepre és ott az állam részére na-
gyobb összegû vásárlásokat eszközölt.
Így megvette Pór Bertalannak két festményét, Czigány Dezsônek egy képét, Kara Árpád és 
Medgyessy Ferenc egy-egy szobormûvét. Nagyobb, állandó jellegû szobormû felállítására 
egyelôre ma még nem gondolhatunk, de kisebb munkákkal állandóan számos mûvészt foglal-
koztat az állam. Most sokan vannak elfoglalva a május elsejei ünnepség elôkészítése körül. 
A szobrászok közül Lukácsi Lajos készíti Szabó Ervin háromméteres, gipsz mellszobrát. Marx 
nagy szobra, amely a millenniumi emléknél fog állani, Zala György munkája lesz. Liebknecht 
szobrát Gnádig Sándor, az öt méter magas vöröskatona-szobrot Kara Árpád tervezi. A grafiku-
sok közül Basch Árpád, Tuszkay Márton, a festôk közül Medgyes László, Honti Nándor, Bardócz 
Árpád, Sándor József, Tipary Dezsô és Pán József vesz részt az ünnepség rendezésében.
A kataszter
Igen érdekesek a mûvészi kataszter összeállításának elômunkálatai. Minden mûvésznek, aki 
a kataszterbe be akar kerülni, egy kérdôívet kell kitöltenie, amelyben felsorolja, hogy milyen 
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iskolákba járt, mióta dolgozik, melyek jelentékenyebb munkái, milyen eredményeket ért el ed-
dig, stb. A kérdôív utolsó pontja így hangzik: kit tart a világ öt legjobb modern festôjének? 
Mûvészeink erre a kérdésre a legváltozatosabb és legelütôbb válaszokat adták. Ugyanazt az öt 
mestert két mûvész egy esetben sem nevezte meg. Érdekesen mutatják azonban ezek a vála-
szok, hogy a különbözô iskolákhoz és irányzathoz tartozó mûvészek milyen különbözô mûvészi 
ideálokért lelkesednek. Szinyei Merse Pál például Giorgionét, Tiziant, Rembrandtot és az 
idôsebbik Bruegelt tartja a világ legnagyobb festôinek, akik szerinte örökké modernek marad-
nak. Magyar Mannheimer Gusztáv Leiblt, Millet-t és Munkácsyt nevezi meg. Csók István Renoirt, 
Szinyei Mersét, Manet-t, Cézanne-t és Courbet-t. Czigány Dezsô Daumier-t, Puvis de Chavannes-t, 
Gauguint és Van Dyckot, Medgyes László, a Ma csoportjához tartozó mûvész Grecót, Cézanne-t, 
Hodlert, Delaunay-t nevezi meg.
A válaszok között jócskán akadnak igazán mulatságosak is. Major Henrik, a kiváló rajzoló-
mûvész például a legjobb modern festôknek tartja Daumiert, Toulouse-Lautrecket, Guizet 
Faumiert [!] és – Major Henriket, önmagát. Csontváry Kosztka Tivadar csupán ennyit mond: 
Minthogy én vagyok a világ legmodernebb festôje, alattam sokan lehetnek. Az ívet pedig így írja 
alá: Csontváry Kosztka, a világ legnagyobb érzés-plein-air festôje.
Így készülnek a mûvészek az új életre. Sok munka közt, sokat dolgozva és alkotva, közbe-
közbe pedig egy kicsit jókedvûen tréfálkozva is.
(Az Est, 1919. ápr. 27. – 3.)11
A Fôvárosi Múzeum összegyûjti a forradalmi ereklyéket. A Fôvárosi Múzeum megbí-
zást kapott a közoktatásügyi népbiztosság mûvészeti és múzeumi politikai megbízottjától, Po-
gány Kálmántól, hogy új irányú mûködést fejtsen ki. A múzeum eddig a fôváros történeti 
fejlôdését tüntette fel, míg most azt az utasítást kapta, hogy szociális irányban fejlôdjék és így 
oktató múzeuma lehessen a budapesti munkásságnak. Ugyanekkor elrendelte a közoktatás- 
ügyi népbiztosság a forradalom emlékeinek összegyûjtését is. A munka legsürgôsebb része 
természetesen a forradalom emlékeinek összegyûjtése, mert mindenesetre az a veszély fenye-
gethet, hogy eltûnnek ezek a módfelett értékes dokumentumok. A múzeumban tehát már is 
javában folyik ebben az irányban a tevékenység. A múzeumi politikai biztos egyben a közönség-
hez is felhívást bocsátott ki, hogy a forradalomra vonatkozó képeket, jelvényeket, szobrokat, 
kéziratokat, plakátokat és a forradalom kimagasló eseményeihez fûzôdô egyéb tárgyakat min-
denki, a kinek ilyen birtokában van, szolgáltassa be. Május elsejére szándékoznak megnyitni a 
múzeumot, a mely Budapest szociális fejlôdésének hü tükre lesz.
(Az Est, 1919. ápr. 30. – 3.)
A PROLETÁROK MÛVÉSZETI NEVELÉSE. KÉPZÔMÛVÉSZETI TANMÛHELY 
A PROLETÁR TEHETSÉGEKNEK
A kapitalizmus nemcsak fizikailag, de szellemileg is mindig elnyomója volt a proletariátusnak. 
A dolgozó milliók feltörekvô kultúrenergiája, a nagy néptömegben szunnyadó tehetség, soha-
sem kerülhetett napfényre, errôl az élet ezer és ezer rendszabályával gondoskodott a tôkés 
társa dalom. A képzômûvészeti fôiskola és egyéb mûvészképzô tanintézet kapui mindig zárva 
voltak a proletárgyerekek elôtt, akik küzdelmes életútjaikon a középiskoláig sem tudtak felbo-
torkálni. Felháborítóan szomorú és tragikus meséket lehetne elmondani azokról a tehet ségekrôl, 
melyek a bányák mélyében s a gyárak zsivajában pusztultak el, azokról a testi munkába fojtott 
emberekrôl, akik mûvészi életünk büszkeségei, a legkitûnôbb szobrászok, festôk és iparmûvészek 
lehettek volna.
11 A mûvészek katasztere. Világ / Fáklya, 1919. ápr. 26. – 6. és ápr. 27. – 8.; (e.): Festôk forronganak. 
Pesti Futár, 1919. máj. 2. XII. évf. 579. sz. 8–10.
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Természetes, hogy az új korszak, mely a proletárság forradalmi diadalával ránk köszöntött, 
elsô kötelességének tartotta, hogy lehajoljon ezekhez a pusztulásra kárhoztatott tehetségekhez. 
A mûvészeti direktórium elhatározta, hogy képzômûvészeti tanmûhelyt állít fel a tehetséges ifjú-
munkásoknak. Ezek után minden proletár számára nyitva áll majd az út, hogy mûvészi képes-
ségeit és ösztöneit szabadon fejleszthesse, ami eddig csak a jómódú ráérôk kiváltsága volt. 
Egyelôre ugyan csak húsz-harminc legtehetségesebb proletárnak állhat rendelkezésére a kép-
zô mûvészeti tanmûhely, ahol teljesen mûvészi hivatásuknak élhetnek és semmilyen más mun-
kát nem végezhetnek. A többi növendéket ideiglenesen csak szabadidejükben, vagyis az esti 
tanfolyamokon fogják tanítani. Akik azonban ezek közül kiemelkednek, hamarosan szintén be-
lekerülnek az elsô kategóriába.
A proletár tanmûhely vezetését a mûvészeti direktórium Uitz Béla festôvészre bízta, akinek 
úgy mûvészi mint szociális hitvallása biztosíték arra, hogy a nagyfontosságú intézmény a leg-
jobb kezekbe kerül. A festészeti osztályt Lampért József, a szobrászatit pedig Medgyessy Ferenc 
fogja vezetni, mindketten komoly, igazi mûvészek, akiket csak a régi burzsoá divat nem tudott 
és nem is akart méltóképpen értékelni. Különben mind a három mûvész alulról indult s a kéz-
mû vesek sorából küzdötték fel magukat a mûvészet magaslataira, azon a kálvárián, ahol annyi-
an elhullottak.
Az újiskola helyiségeit Andrássy Gyula Duna-parti palotájában rendezik be.
(Világ / Fáklya, 1919. ápr. 30. – 7.)12
A nagy május elseje. […] Amerre a szem lát, végestelen végig vörös az utca s egyre inkább 
úrrá lesz rajta ez a minden cifra pompánál tarkaságnál különb, hatalmasabb, beszédesebb díszí-
tés a forradalom és a szabadság vörös ornamentikája. A több százezer méternyi vörös szövet 
elképzelhetetlen sok formában érvényesülve szolgálja az ünnep harmóniáját. A rendezô mû vé-
szek száz- és százféle és szebbnél-szebb ünnepi objektumokat terveztek, melyeknek mûvészi 
formáit vörös szín fogja be, hirdetve az idei proletár május örök dicsôségét. A vörös póznák, 
lobogók és drapériák erdején haladva, minden fordulón, minden útkeresztezésen egy újabb 
meglepetés vár. A földbôl elôvarázsolt vörös díszemelvények, diadalívek és egyéb a forradalom 
és a munka dicsôítésére emelt oszlopok, szimbolikus építkezések égnek a május piros színében.
A Millenniumi emlékoszlop helyérôl 30 méteres vörös obeliszk mered az égnek. A köréje 
emelt kô árkádokról a vörös szövet lávája omlik alá, elrejtve a belül kuksolva remegô király, 
szobrokat. A Berlini téren egy kolosszális nagy vörös dob peremérôl gigászi dárdák hegye fut a 
magasba s a dárdákra kötött veres szalagokkal ördögi táncot járat a szellô. A dob körül Biró 
Mihály híres vörös emberének hármas gipszalakja méri pörölycsapásait a világ három tája felé.
A Deák Ferenc téren az Áldozatkészség soványan dotált és rég lesajnált szobra fölé monu-
mentális vörös tribünt emelték, melynek ragyogó bíbora merészen tükrözôdik viasza az Adria-
palota csiszolt márványfalán. Vörös a pályaudvar, vörös a Lánchíd, Margit híd, Erzsébet híd, 
vörös a Liget, vörös a Vár, vörös a Vérmezô, vörös ennek a nagy városnak minden íze, porciká-
ja. A forradalom kérlelhetetlen színe minden más tónust elnyom, csak itt-ott kegyelmez némi kis 
zöldet a természetnek és valami fehéret a szociális forradalom szabadsághôsei emlékének. 
Marx, Engels, Lassalle, Lenin gigászi méretû fehér gipszszobrai t tündökölve ragyognak ki a 
pompa vörös tengerébôl.
Az ünnepély szobrai
A Tattersallban már hetek óta serényen dolgoznak a szobrászok azokon a hatalmas méretû 
szobrokon, a melyek az útvonalak építészeti hatását fogják fokozni. Ezeket a következô helye-
ken fogják felállítani: A Lánchíd elôtti gyönyörû vörös drapériás emelvényre kerül Marxnak öt 
méteres álló szobra. A parlament elôtti téren állítják fel Lenin és Liebknecht mellszobrát. A 
Berlini-téren egy kör alakú kiképzés lesz, a melynek három oldalán áll szoborba gyúrva Biró 
12 A mûvészoktatás reformja. Világ / Fáklya, 1919. máj. 11. – 2.; Proletár képzômûvészeti tanmûhely. Ma-
gyarország, 1919. máj. 1. – 3.; Uitz Béla: A Proletár Képzômûvészeti Tanmûhely programja. Világ / Fák-
lya, 1919. máj. 11. – 8.
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Mihálynak a Népszava plakátjáról ismert munkása pöröllyel a kézében. A Vérmezôn a Martino-
vics-szarkofágon kívül egy óriási Lenin-szobrot helyeztek el. A Városligeti Iparcsarnok elôtt 
gyönyörû dekoratív hatások lesznek; itt egy-egy monstruózus Lenin-, Engels-, Liebknecht- és 
Szabó Ervin-szobrot helyeztek el. A millenniumi emléket teljesen bevonták vörös drapériákkal; 
a középsô óriási oszlopot architektektonikus kiképzéssé változtatták és az elôtte lévô Árpád-
szobor burkolatával kilenc méter magas hármas csoportot helyeztek, melynek közepén áll Marx 
szobra, mellette egy bányamunkás és egy vasmunkás. A Kossuth Lajos utcába hat óriási mell-
szobor került. Budán, az Alagút elôtt kétoldalt egy-egy négyméteres szobor; az egyik Biró Mi-
hály munkásait ábrázolja, a másik pedig egy vörös katonát. Az Üllôi út és József körút sarkún 
egy szoborba öntött hatalmas ököl emelkedik, mely kalapácsot tárt.
A népünnepélyek színhelyén a festômûvészek 8–10 méteres bejárati táblákat készítettek, 
ezenkívül kör alakú táblákat, a melyek tréfás versenyeket szimbolizáló figurákat Ábrázolnak. 
Valamennyi szobrot és festményt a legkitûnôbb mûvészek készítették. […]
(Az Est, 1919. máj. 1. – 2.)
A MÛVÉSZEK KATASZTERE
A Közoktatásügyi Népbiztosság közli: Az Est április 27-iki számában „Katasztert készítenek a 
képzômûvészekrôl” címen tudósítás jelent meg, mely több téves állítást tartalmaz. A való tény-
állás a következô: 1. A közoktatásügyi népbiztos mûvészeti ügyekben teljhatalmú intézkedési 
joggal Pogány Kálmán mûvészeti és múzeumügyi politikai megbízottat (aki jelenleg a fronton 
van) és az ô vezetése alatt mûködô mûvészeti és múzeumi direktóriumot ruházta fel. Ennek a 
direktóriumnak a tagjai: Lessner Manó építész, Ferenczy Béni szobrász, Berény Róbert festô, 
Kozma Lajos iparmûvész, Antal Frigyes (aki jelenleg a politikai megbízottat helyettesíti) és 
Wilde János mûtörténészek. A direktóriumnak ezeken az elvtársakon kívül más tagja nincsen, 
tehát mûvészeti ügyekben való intézkedés jogával más nem bír. 2. A direktórium hatáskörébe 
tartozik a mûvészkataszterek elkészítése is. Ebben a munkában természetesen segítségére van-
nak a direktóriumnak a mûvészek szakszervezetei oly módon, hogy a szakszervezetek által ki-
adott kérdôívek szolgálnak a mûvészek nyilvántartásának alapjául.
A kataszter felállításával összefüggô osztályozását a mûvészeknek kizáróan a direktórium 
végzi az általa megszerkesztett és speciális kérdôívek segítségével, amelyeket a szakszervezet 
minden tagja megkap. E második fajta kérdôíveken beérkezett feleletekbôl említ meg Az Est 
néhány példát. 3. A tervezô építészek ez ideig nem léptek be egyik mûvészszakszervezetbe sem, 
önállóan sem alkottak szakszervezetet, hanem egyelôre tagjai maradtak az Építészek
Szakszervezetének, amely a MÉMOSZ-nak egy alosztálya.
(Az Est, 1919. máj. 1. – 6.)13
Az újjászületô vurstli. […] Egyelôre egy minta-vurstlit állítunk fel a Széchenyi-fürdô és a 
Weingruber közti térségen. Lesz itt minden, ami szem-szájnak ingere. Panorámák, amelyek ré-
szére Pólya Tibor és Herman Lipót és más festôk készítik a képeket […]
(Komédia, 1919. máj. 1. II. évf. 11. sz. 13.)
A mai nagy ünnep. A május elsejei ünnepség külsôségeiben is olyan impozáns lesz, ami-
lyenre eddig még nem volt példa Magyarországon. A város külsô képe teljesen megváltozott. Az 
utcákon vörös girlandok, a házakon vörös lobogók és drapériák, a fôbb tereken és a középületek 
13 Világ / Fáklya, 1919. ápr. 29. – 7.
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elôtt gyönyörû építészeti kiképzések, allegorikus csoportosatok, monumentális szobrászati és 
festôi alkotások.
A Tattersallban már hetek óta serényen dolgoznak a szobrászok azokon a hatalmas méretû 
szobrokon, amelyek az útvonalak építészeti hatását fogják fokozni. Ezeket a következô helye-
ken fogják fölállítani:
A Lánchíd elôtti gyönyörû vörös drapériás emelvényre, kerül Marxnak öt méteres álló szobra. 
A parlament elôtti téren állítják föl Lenin és Liebknecht mellszobrát. A Berlini téren egy kör alakú 
kiképzés lesz, amelynek három oldalán áll szoborba gyúrva Biró Mihálynak a Népszava plakátjá-
ról ismert munkása pöröllyel a kezében. A Vérmezôn a Martinovics- szarkofágon kívül egy óriási 
Lenin-szobrot helyeztek el. A Városligeti Iparcsarnok elôtt gyönyörû dekoratív hatások lesznek: itt 
egy-egy monstruózus Lenin-, Engels-, Liebknecht- és Szabó Ervin-szobrot helyeztek cl. A Millen-
niumi emléket teljesen bevonták vörös drapériákkal; a középsô óriási oszlopot architektonikus 
kiképzéssé változtatták és az elôtte levô Árpád-szobor burkolatára kilenc méter magas hármas 
csoportot helyeztek, amelynek a közepén áll Marx szobra, mellette egy bányamunkás és egy vas-
munkás. A Kossuth Lajos utcába, hat óriási mellszobor került. Budán az Alagút elôtt kétoldalt 
egy-egy négyméteres szobor; az egyik Biró Mihály munkását ábrázolja, a másik pedig egy vörös 
katonát. Az Üllôi út és József körút sarkán egy szoborba öntött hatalmas ököl emelkedik, amely 
kalapácsot tart. A népünnepélyek- színhelyén a festômûvészek 8–10 méteres bejárati táblákat 
készítettek. ezenkívül kör alakú táblákat, amelyek tréfás versenyekét szimbolizáló figurákat, ábrá-
zolnak. Valamennyi szobrot és festményt a ‹legkitûnôbb› mûvészek készítették. […]
(Népszava, 1919. máj. 1. – 10.)
MEDNYÁNSZKY LÁSZLÓ
Rejtelmes erôk, túlfûtött energiák ûzték, hajszolták egész életén át. Sokszor hónapokon keresz-
tül senki sem tudta, hol bolyong. Elbujdosott, belevetette magát ismeretlen helyek, ismeretlen 
sötét emberek zsombékjába, ott élt, ott dolgozott, majd mint valami garabonciás diák, hirtelen 
felkerekedett, Bécsben vagy valami idegen városban termett, tegnap még Drezdában látták, ma 
Budapesten, az Andrássy úton sietett végig felleghajtó köpenyegében.
Sokat, nagyon sokat dolgozott, képeinek száma több százra rúg, közöttük néhány egészen 
elsôrangú, néhány azonban a vásári színvonalat is alig haladja meg, olyan, amelyet a jó szemû, 
jóhiszemû ember is esetleg egy hírhedt tájképfestô újságíró munkájának vél.
Mednyánszky az óráról órára, sôt percrôl percre változó jelenségek titkait fürkészte szaka-
datlanul. Az elsuhanó felhôk formáját, a köd, a pára súlyát, tömegét, a hegy hátát végigcirógató 
lombok sûrûjét átnyilazó napsugarak fényjátékát, az árnyak nyújtózását emelte ki festményei-
ben, mégpedig döntô, irányító jelentôségre fokozva fantáziáját e foghatatlan, illanó dolgok izgat-
ták a legerôsebben, az ábrázolt tárgyak konstrukciója elmosódott, háttérbe szorult e nervózus, 
szaggatott ütemû piktúrában. Formái egymásba omlottak, parázsló színei fölött ezüstös vagy 
tompa aranyszín füst terjengett. Mednyánszky a hegyeket, mocsaras erdôket bújta szüntelenül, 
a távolba nyúló horizont, a szélesen elterülô napsütötte mezô nyíltsága nyilván kevéssé érdekel-
te. A perzselô nyár kicsattanó kövér színei helyett a kora tavasz, nedves ôsz, ködös tél tónusait 
vitte képeire. Romantikus kedély volt mûvészetében, életében egyaránt. Az anyagi javak érté-
kelésében gyermeknek mutatkozott, zsebe nyitva volt mindenki számára, szíve, lelke is, de amit 
csinált, amit szûzi lelkén átszûrve a külsô világgal közölt, az telve volt homállyal, borongó me-
lankóliával, elzártsággal. Az emberben is a rendkívülit szerette, mûvészetében is csupán azt is-
merte testvérének, aki a köznap kereteibôl kilépve a fantasztikum ködébe tévedt, szerette az 
elesett, kitaszított embert, a morál kötelékeibôl kitaszított embert, a morál kötelékeibôl kiszaba-
dult individuumot. Néhány nevezetes alkotásának motívuma a csavargó. Büszkén, szinte felma-
gasztosult egyedüllétben ül a Liget valamelyik padján, alatta avar, fölötte sárga lombok, mögöt-
te barna levegô, köd, végtelenség és semmiség egyszerre. Ami festôi tartalom a képben 
fellelhetô, az mind e figurában összpontosul. A csavargó nem degenerált, szánalmas ember-
roncs, hanem filozofáló, fölényes egész ember, valami kopott Übermensch. Testvére, társa Med-
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nyánszkynak, ki maga is szent csavargó volt, kusza, ôsz szakállas feje, kopasz koponyája fölé 
bátran odaképzelhettük az aureolát.
Mednyánszky teremtô munkásságát kevéssé érintette az utolsó húsz esztendôben lejátszó-
dott képzômûvészeti evolúció. Stílusa alig változott. Kifejezési módja egyre tisztult, színei egyre 
halkultak, néha szinte éteri finomságba mentek át, de az az alap, amelyre egész mûvészetét 
építette (talán Daubigny, esetleg Courbet, még inkább Corot és kissé a müncheni festôk termé-
szetlátásából kiinduló és azok tanulságait gazdagító, mélyítô mûvészet) ugyanaz maradt. 
A Szép mûvészeti Múzeumban levô sejtelmes barlangképe és a fronton festett monochrom ké-
pei, bármekkora az idôbeli távolság közöttük, minden felfogásbeli különbség, a külsô jegyek 
ellentéte mellett is szoros rokonságot tartanak egymással. Mednyánszky formanyelve e hosszú 
évek során kevéssé módosult, de nála a formanyelv nem is nagyon fontos. Annyira az ember 
szava hangzik ki minden egyes alkotásából, hogy az a mód, ahogy mondanivalóit közli, egészen 
eltörpül a mondanivaló mélysége és sokasága mellett. Az ecsetvonás iránya, szélessége, a szín-
keverés fortélya, a paletta gazdagsága igazán mellékes dolgok, mikor arról van szó, hogy egy 
igazán nagy mûvész a lelkének tartalmát embertársai elé ontsa.
Mednyánszky kiejtette kezébôl örökre az ecsetet. Tanítványai nincsenek. Nem is lehetnek. 
A technika eltanulása nem jelenti egyúttal a mester megértését is. Ami pedig a technika mögött 
van, különösen Mednyánszky szeszélyes technikája mögött, az a szentélyek szentélye, azt csak 
megérteni, felismerni lehet (keveseknek), de követni nem. Továbbfejleszteni a formanyelvet 
lehet ugyan, de a formanyelv fölött már elrohant az idô, a festô lelke pedig kiröppent az örök 
végtelenségbe.
Mednyánszkyval megnyílott és egyben örökre lezáródott Mednyánszky mûvészete. Iskolája 
nem lesz. Amit csinált, annak javarésze e mûvészi teremtô munka eredményeinek elkülönültsé-
gében is örök értékei a rövid múltú magyar képzômûvészetnek.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1919. máj. 1–16. XII. évf. 9–10. sz. 704–705.)
Mûvészeti tanmûhely ifjú proletártehetségek számára. Minden mûvészeti korszaknak 
voltak olyan kivételes mûvésztehetségei, kik a legfeketébb proletársorból, a szegénység és a nyo-
morúság közepébôl verekedték föl magukat. Elég, ha a mi mûvészetünk történetébôl Ferenczy 
Istvánnak, a szobrásznak és Munkácsy Mihálynak példájára hivatkozunk. […] A proletáriátus fel-
szabadulásával az ôstehetségeknek ez a lelketlen elhanyagolása is véget ér most. A mûvészeti 
direktórium mûvészeti tanmûhelyt szervez tehetséges ifjúmunkások számára. […] A legtehetsége-
sebbek közül egyelôre húsz-harminc állandó növendéke lesz a tanmûhelynek s róluk az állam 
gondoskodik. A több tehetséges ifjak egyelôre csak szabadidejükben, esti tanfolyamokon látogat-
hatják a mûhelyiskolát. Irányításukat három kitûnô fiatalabb mûvészre bízták, kik mûvészetüknek 
maguk is forradalmárai. Uitz Béla a tanmûhelyvezetôje, Lampérth József a festészeti, Medgyessy 
Ferenc a szobrászati osztály igazgatója. Mindhárman maguk is igazi proletármûvészek, nyomorú-
ságban, nélkülözésben, a burzsoá világ mellôzése közben meg ed zô dött tehetségek. Egyéniségük 
bizonyára nagy inspiráló hatással lesz növendékeikre. Az iskola helyisége Andrássy Gyula Duna 
parti palotájában nyílik meg. A felvétel módjáról külön fogunk hírt adni.
(Az Ujság, 1919. máj. 1. – 7.)
Jelentkezés a Proletár Képzômûvészeti Tanmûhelybe. A közoktatásügyi népbiztos-
ság ifjúmunkás propaganda ügyosztálya fölhívja az ifjúmunkásokat, akik festészetet, szobrásza-
tot óhajtanak tanulni, hogy szombaton este 6–8 óráig vagy vasárnap délelôtt 9–12-ig a Margit 
rakpart 7. szám alatt a Proletár Képzômûvészeti Tanmûhely vezetôjénél, Uitz Béla elvtársnál, 
jelentkezzenek.
(Népszava, 1919. máj. 3. – 10.)
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A proletáruralom májusi ünnepe. […] A földíszített Budapest. Vörös forradalmi kép kö-
szöntötte csütörtökön reggel az ébredô fôvárost. Vörössel vonták be a hidakat, amelyeken apró 
zászlók lobogtak. A tereket oszlopokkal, szobrokkal és emelvényekkel díszítették. Diadalkapuk, 
baldakinok egész tömege tett teljessé a díszítés hatalmas munkáját Az Országház téren két vö-
rös oszlopon földgömb. A Kígyó téren az eltüntetett szobrok helyén mûvészi vörös építmények, 
a Ferenciek terén két nagy oszlopon Lenin és Liebknecht szobra. A Ferenc József téren két 
színpompás oszlop között Marx életnagysága szobra állt a tér közepén s magas talapzaton. 
A Kereskedelmi Bank házán nagy festmény pörölyös munkást ábrázol. Mûvészies szép díszítésû 
volt a Margit hídfô és környéke is. A Berlini tér közepén vörössel bevont kör alakú díszoszlop 
emelkedett, amelynek három oldalán pörölyös munkás szobra mutat a világtájak felé. A Fürdô 
utca sarkán impozáns diadalkapu, a Deák téren is hatalmas vörös tribünt emeltek, amelyen 
szimbolikus festmény jelképezte a forradalmat. Az Andrássy úton különösen feltûnt az országos 
szocialista pártkör épületének Pazar díszítése. Hatásos volt az Oktogon mûvészi díszítése is. a 
Köröndön pedig hatalmas vörös földgömbök girlandos oszlopkörökben. A városligeti Millenniu-
mi emlék királyalakjait szintén bedeszkázták, az oszlopok helyére vörös obeliszket emeltek. 
Elôtte Marx szobra. Jobbra tôle egy vasmunkás, balra pedig egy bányamunkás. A háttér archi-
tektonikus képe szintén egészen vörössé változott, vörös keretül szolgált az obeliszkhez a 
Szépmûvészeti Múzeum és a Mûcsarnok épületének díszítése. Az Iparcsarnok frontja elé teljes 
szélességben vörös kapuzatot emeltek. A díszítô munkákat a következô mûvészek tervezték:
 A Fürdô utcát és Andrássy utat a Millenniumi emlékig Falus Elek, Herquet Rezsô és Pogány 
Móric, a Városligetet Maróti, Medgyes, Scheiber és Jónás, a Lipót körutat és Margit hidat 
Skuteczky és Szende, a Margitszigetet Ferenczy Sándor, a Vérmezôt, Margit körutat és Krisztina 
körutat Földes, Körmendy és Lakatos a Várhegyet, Alagutat, Lánchidat, Erzsébet hidat, és Mar-
git rakpartot Biró, Makoldy és Péter, a parlamentet, Ferenc József teret, Duna-partot és Petôfi 
teret Bálint, Jámbor és Faragó Géza. A Keleti pályaudvart, Rákóczi utat, Kossuth Lajos utcát és 
Erzsébet hidat Englerth, Jánszky és Spiegel. A Gellért teret, Ferenc József hidat, Vámház és 
Múzeum körutat, Calvin teret és Vilmos császár utat Kaesz és Menyhért Miklós. […] Az Ország-
ház téren a székely szovjet tartott gyûlést, ötezer ember jelenlétében leplezték le Istók János 
szobrát, a Munkát. A parlament lépcsôs feljáratán, álló szobornál szemben, gróf Andrássy Gyu-
la lovas szobrának talapzatára a Munka dicsôségének templomát emelték. A szóbor leleplezés 
és Zerkowitz kabaréjának elôadása után innen is a szórakozóhelyekre vonultak el. […]
(Pesti Hírlap, 1919. máj. 3. – 4–5.)
A proletárforradalom májusi ünnepe. Hatszázezer proletár vonult fel a vörös 
Budapest utcáin. […] A város díszítése azt mutatta, hogy ez a „hivatalos” ünnepély-rendezés 
méltó tud lenni a nap jelentôségének monumentalitásához. Vörös mezt öltött az egész város és 
mindenfelé mûvészi vörös zászlódíszek, diadalkapuk, artisztikus emelvények, festôi alkotások, 
allegorikus képek és a szocializmus nagyjainak képei jelezték a tiszteletet és áhítatot, amellyel 
a proletár-város vezetôsége és népe a szabadságünnepre felkészült. Napok óta ezek a 
készülôdések kötötték le az érdeklôdés nagy részét. Fokozatosan egészen vörösre változott az 
utcák képe, tegnap már több vörösre átfestett villamos is közlekedett, oldalán Világ proletárjai 
egyesüljetek! nagybetûs felírással. Szerdán még egész éjjel folyt az utcákon a munka, vörös 
oszlopok, girlandok, díszítések, szobrok, diadalkapuk felállítása és tegnap reggelre a leg gyö nyö-
rûbb vörös forradalmi kép köszöntötte a felvonuló proletárt. Budán a legdíszesebb a Vérmezô 
volt, ahol Martinovics Ignác kivégzésének helyén hatalmas vörös szarkofágot állítottak föl. 
Ezenkívül Lenin szobra is ékesítette a Vérmezô bejáratát. A Gellért-szobrot befedték s körülötte 
vörössel vonták be az architektonikus hátteret. Az eltûnt püspök-szobor helyett az Erzsébet hídi 
Gellért-lépcsô lábánál lévô szökôkút mellett hatalmas allegorikus festményt helyeztek el, mely-
nek fölírása: Dolgozzatok és tiétek a paradicsom! A budai oldalon is minden házon piros zászló 
és drapéria leng s a Nemzeti Palota dunai oszlop és ablaksora, sôt kupolája is vörössel van be-
vonva. A forradalom zászlaja leng a palotán, ahol az osztályuralmat szolgáló hadviselô királyok 
fényes rezidenciája volt.
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A hídfôket is vörössel vonták be s végig a hidakon apró zászlók lobognak. Igen szép a budai 
Alagút pirossal övezett bejárata, jobbról egy vörös katona, balról egy pörölyös munkás szobrá-
val. A Lánchíd budai hídfôjénél diadalkapu állítottak föl, mellette Marx és Engels szobra. A Gel-
lért tér díszítése is megkapó. A Fehérvári út elején vörös baldachin borul az úttest fölé.
 A Kígyó téren az eltüntetett szobrok helyén levô architektonikus építmények is mûvészi 
kézre vallanak. A Ferenciek terének két nagy oszlopát Lenin és Liebknecht szobra díszíti. A Fe-
renc József téren két színpompás oszlop között Marx életnagyságú szobra áll a tér közepén, 
magas talapzaton és megragadó hatást tesz. A Kereskedelmi Bank házon nagy festmény pörö-
lyös munkást ábrázol.
Az Országház téren két vörös oszlopon földgömb van elhelyezve. A bedeszkázott Andrássy-
szobrot rendkívül szép, görög stílû pavilonnal vették körül, amelyet Bálint és Jámbor mûépítészek 
terveztek, kiváló allegorikus képdíszeit Faragó Géza és Székely Andor festették. S pavilon felírá-
sa: Dicsôség a munkának! A parlamentnek az Alkotmány utcával szemben lévô bejárata is 
gazdagon fel van díszítve drapériákkal és szobrokkal.
A Margit-hídfô és környéke szintén mûvésziesen szép díszítésû. Végig a Lipót körúton a há-
zakról is piros zászlók lengenek, a Vígszínház portáléjának vörös dísze is figyelemreméltó s a 
volt Közúti Társaság felékesített házán piros villanykörtékbôl van kirakva: Világ proletárjai egye-
süljetek!
A Berlini tér különösen szép. A tér közepén vörössel bevont kör alakú díszoszlop emelkedik, 
amelynek három oldalán három munkás mutat a világtájak felé. A téren köröskörül girlandok 
kötik egybe az oszlopokat s vörös zászlók és szalagok garmadája libeg a szélben. Díszes a Nyu-
gati pályaudvar épülete is, amelynek még az óráját is vörös csillagba foglalták s az erkélyen 
pálmákat és virágokat helyeztek el.
A Fürdô utca sarkán impozáns diadalkapu. Felirata: Pusztuljon el a tôke, hogy romjain felépít-
hessük a világ nemzetközi kommunista társadalmát! A Deák téren az „áldozatkészség szobra” 
helyén hatalmas vörös tribünt emeltek, közepén szimbolikus festmény jelképezi a forradalmat, két 
oldalán Lenin és Szabó Ervin szobra áll s a háttérben az Anker-palota gazdag díszítése gyönyör-
ködteti a szemet. A Deák téri halcsarnok pirosba volt épülete elôtt szintén Lenin szobra áll. Az 
Andrássy úton feltûnik az Országos szocialista pártkör épületének Pazar díszítése. Az Oktogon 
mûvészi kiképzése is igen hatásos és mellette a Batthyány-palota zászló- és szobordíszítésének 
akad sok bámulója. Az itt székelô terror-csoport csaknem teljesen pirosba öltöztette az épületet, 
amelyen két, nagy piros betûs felírás büszkélkedik: Kun–Vágó laktanya és Lenin-fiúk.
A Köröndön a négy, idejét múlta szobor helyét hatalmas vörös földgömbök foglalják el s a 
teret girlandos oszlopkör szegélyezi. A városligeti millenniumi emlék királyfiguráit szintén bedesz-
kázták s a millenniumi oszlop helyére gyönyörû vörös obeliszket emeltek s elébe Marx Károly 
szobra került, jobbra tôle egy vasmunkás, balra pedig egy bányamunkás. A háttér architektonikus 
képe szintén egészen vörössé változott, rajta a Világ proletárjai egyesüljetek! felírással. Két szim-
bolikus kép egészíti ki a csoportokat, Városi proletariátus, illetve Földmívesszegénység felirattal. 
Az obeliszkhez gyönyörû keretül szolgál balról a Szépmûvészeti Múzeum, jobbról a Mûcsarnok 
épületének mûvészi díszítése. Utóbbin Pór Bertalan nagyszabású festményét, A vörös hadsereg-et 
helyezték el. A városligeti tavon vízi oltárszerû artisztikus alkotások emelkedtek a vízbôl gyönyörû 
festôi látványt nyújtva. A két parton Marx nevét hirdetik hatalmas vörös betûk. A vajdahunyadi 
vár is gazdag díszítésû, egy nagy kép a proletár mezôgazdaságot szimbolizálja.
Gyönyörû architektonikus kiképzéshez jutott az Iparcsarnok, amelynek frontja elé teljes szé-
lességben vörös kapuzatot emeltek. Rajta ezek a felírások: A faragott szentek több bajt hoztak a 
világra, mint az elevenek. – Amit az ember nem épített meg az nem az övé. – Mennél magasabb 
a munka, annál tiszteltebb a munkás. – A forradalmi nép mint az olvadt érc önmagát tisztítja 
meg. – Éljen a kommunista világforradalom! Éljen a kommunista május elseje! – Aki nem velünk 
harcol ellenségünk! – Reszkessen a burzsoázia a kommunizmus világforradalmától. – Két hatal-
mas allegorikus kép is díszíti a kapuzatot, az egyik Diósy, Barta és Horváth, a másik: Erbits, 
Predharszky, és Vithally. Középen a Világ proletárjai egyesüljetek felirat dominál, jobbról Éljen 
a proletárdiktatúra! balról Éljen Lenin, a világ proletariátusának vezére! a felírás. Az Iparcsarnok 
elôtti téren Lenin és Engels szobra áll. A sétányokon törpe piros oszlopok, zöld füzérek és libegô 
piros szalagok.
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A keleti pályaudvar és környéke is piros színben utazik. A Baross-szobor helyét vörös osz-
loptömb foglalja el, amelyen messze láthatóan egy hatalmas szovjet-csillag néz a város szíve 
felé.
A diadalkapuk, baldachinok, szobrok, architektonikus kiképzések egész tömegét kellene 
még felsorolnunk, amely teljessé tette a díszítés hatalmas munkáját. […] Elsôsorban Biró Mihály 
elvtársat, a mûvészi díszítômunkák vezetôjét kell említenünk, de elismerés illeti a többi mûvészi 
rendezôket is. A díszítô munkát a következô mûvészek tervezték:
A Fürdô utcát és Andrássy utat a millenniumi emlékig Falus Elek, Herquet Rezsô és Pogány 
Móric.
a Városligetet Maróthy Géza,
a Berlini teret, Nagykörutat és Boráros teret Málnai, Medgyes, Scheiber és Jónás,
a Lipót körutat és Margit hidat Skuteczky és Szende,
a Margitszigetet Ferenczy Sándor,
a Vérmezôt, Margit körutat és Krisztina körutat Földes, Körmendy és Lakatos,
a Várhegyet, Alagutat, Lánchidat, Erzsébet hidat és Margit rakpartot Biró, Makoldy és Péter,
a parlamentet, Ferenc József teret, Duna-partot és Petôfi teret Bálint, Jámbor és Faragó 
Géza.
A keleti pályaudvart, Rákóczi utat, Kossuth Lajos utcát és Erzsébet hidat Englerth, Janszky 
és Spiegel.
A Gellért teret, Ferenc József hidat, Vámház- és Múzeum körutat, Calvin teret Hikisch és 
Wannenmacher,
a Károly körutat, Deák teret és Vilmos császár utat Kaesz és Menyhért Miklós elvtársak.
A rendezés adminisztratív részét Augenfeld elvtárs hetek óta tartó buzgó és invenciózus 
munkával alapozta meg. […]
(Vörös Ujság, 1919. máj. 3. – 3–7.)14
BUDAPEST DÍSZÍTÉSE MÁJUS 1-ÉN
A Magyar Tanácsköztársaság ez év május 1-ét a kommunizmus jegyében felejthetetlenné akar-
ván tenni, a mûvészeknek, munkásoknak és a különféle szakembereknek egész seregét mozgó-
sította. E lapok szûk kerete miatt nem lehet célunk a proletárok propagáló erôvel felvonuló tö-
megét, a népünnepek, sportpályák, ligetek pezsgô életét leírni, csak a krónikás szûkszavúságában 
adjuk május 1. gazdag pompájának dekoratív keretét.
Budapest területét 11 csoport díszítette, a következô körzetekben: 1. Pogány M., Falus E. és 
Herquet az Andrássy utat a millenáris emlékkel. – 2. Maróti G. a Városligetet. – 3. Málnai, 
Medgyes, Scheiber a Nagykörutat. – 4. Skuteczky, Szende a Margithidat a Lipót körúttal. – 5. 
Ferenczy, Kotsis a Margitszigetet. – 6. Földes, Lakatos a Vérmezôt és Széna teret. – 7. Biró M., 
Makoldy J. és Péter S. a Várhegyet, Lánchidat és Erzsébet hidat. – 8. Bálint Z., Jámbor L. és 
Faragó G. a pesti Duna-partot. – 9. Spiegel és Englerth a Rákóczi utat, Kígyó teret. – 10. Hikisch 
és Wannenmacher a Ferenc József hidat, Múzeum körutat. – 11. Menyhért M., Kaesz a Károly 
és Váci körutat.
A nevezetteken kívül kiváló szobrász-, festô- és iparmûvészek, ácsok és kárpitosok koro-
názták a szocializmus vörös koronájával a zsendülô tavaszt. A természet zöldjén annak komple-
menter színe: a vörös. A vörös, amely a múlt királyvárásában, királykoronázásában is minden-
kor a pompa színe volt.
A millenáris emlék oszlopa angyalostul vörös obeliszkben áll és árkádjai ívét két vörös tömeg 
rejti magában. Együtt hatalmas monumentalitással rendelkeznek. A Köröndön négy lángoló vö-
rös gömbben szunnyad a királyszobrok közül négy, melyekrôl a mendemonda a háború elôtti 
idôben azt mondta, hogy a pesti ember azért utazik el könnyen a városból, hogy ne kelljen azokat 
látnia. A négy vörös gömb a négy világrészt jelképezi (az ötödiket diktatórikusan elintézték).
14 A magyar proletárság piros májusa. Népszava, 1919. május 3. 2–6.
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A városligeti tó sekély vizét Maróti lecsapolta, hogy mûvészete erejével pittoreszk szigetcso-
portot építsen a Rákospatak vizébôl újra megtelt tó közepére. A Nyugati pályaudvar elôtt 
árbocerdôrôl leng a vörös szalag, s ez a londina-gyûrû szép példája annak, hogy milyen finoman 
levegôs vonal és színjáték érhetô el csekély eszközzel. A Deák Ferenc téren a „Nemzeti áldozat-
készség szobra” egy lépcsôgarmada magja lett, amely praktikus pódiumként ad helyet az utca 
sok emberének. A Kígyó téren két diadalkapuszerû alagút mûvészi gondolat, de a tér aszimmet-
riáját kellemetlenül hangsúlyozza.
A Vérmezôn imponáló emelvény.
A hidak lobogódíszben, a bejárati házikók májusfákkal, drapériával, az Erzsébet híd láncle-
horgonyzó pillérein a munka jelképe gyanánt egy-egy hatalmas fogaskerék. A Nemzeti Palota 
koronáján l’art appliquèe: hat méteres frígiai sipka. A vörös selyempapírossal leragasztott abla-
kok átszûrôdô mély fénye estére mesevilágot varázsolt elénk.
A díszítés költsége kereken négy milliom, mely összegben bennfoglaltatik az anyagok ára, 
a munkabérek, fuvarozás, a mûvészek honoráriuma. A nagy területet felölelô dekorálást és an-
nak gazdagságát tekintve ez az összeg nem nagy. […] A múlt évben az orosz bolsevikiek moszk-
vai ünnepsége 16 millióm rubelbe került. Viszont igaz, hogy a háború által kiszipolyozott ország-
ban anyagínséges idôket élünk, a termelés alig képes megindulni. Kérdjük tehát, nem jelent-e 
nemzetgazdasági szempontból nagy értékveszteséget a sok földolgozott anyag? Mondhatjuk, 
hogy nem. A legnagyobb mennyiségû két anyag: a vörös szövet és a fa. A felhasznált szövet 
kizárólag megfestett papiros szövet volt, melybôl sok százezer méter van Budapesten raktáron. 
Nálunk belôle gyorsan pusztuló zsákokat még igen, de ruhát már nem akart senki sem csinál-
tatni. A fával pedig úgy állunk, hogy a londinákra a fölhasználás minimális értékcsökkenést je-
lent; majdnem 100%-ban a régi értéket képviselik. A deszkának mindössze 20–25 %-a vesz el 
építô szempontból, – de viszont deszka alig került beépítésre.)
Makoldy József
Építô Ipar – Építô Mûvészet, 1919. máj. 4. 43. évf. 14. sz. 110–111.)
A proletár képzômûvészet tanmûhelye. A közoktatásügyi népbiztosság Ifjúmunkás Pro-
paganda Ügyosztálya felhívja az ifjúmunkásokat, akik festészetet vagy szobrászatot óhajtanak 
tanulni, hogy szombat este 6–8-ig vagy vasárnap délelôtt 9–12-ig a Margit rakpart 7. szám alatt 
jelentkezzenek a tanmûhely vezetôjénél, Uitz Béla elvtársnál.
(Pesti Napló, 1919. máj. 4. – 8.)
Proletár képzômûvészeti tanmûhely. A kapitalizmus, mely biztos pusztulásba vitte a pro-
letárok millióit, velük együtt elpusztította a sok, bennük szunnyadó tehetséget, amit kifejleszteni 
nem lehetett alkalmuk. Mérhetetlenül sok érték veszett el így, az egész emberiség számára. A 
proletariátus felszabadulásával a proletártehetségnek ez a menthetetlen elpusztulása is meg fog 
szûnni. A mûvészeti direktórium most proletár képzômûvészeti tanmûhelyt állít fel a tehetséges 
ifjúmunkások számára. Minden proletár számára nyitva áll az út, hogy mûvészi képességeit 
szabadon kifejthesse. Közülük egyelôre húsz-harminc legtehetségesebb, állandóan ott fog dol-
gozhatni a képzômûvészeti tanmûhelyben, a többi növendékeket egyelôre csak szabadidejük-
ben, vagyis az esti tanfolyamokon fogják tanítani, de amennyiben közülük is akadnának komoly 
tehetségek, ezek is bekerülnek az elsô kategóriába. A tanmûhely vezetését a direktórium Uitz 
Béla festômûvészre bízta, kinek gondolkodása és mûvészete garancia arra, hogy helyesen fogja 
irányítani az ifjú proletárokat. A festészeti osztályt Lampérth József, a szobrászati osztályt pedig 
Medgyessy fogja vezetni. Mind a három vezetô maga is kézmûvesbôl küzdötte fel magát, a leg-
nagyobb önfeláldozások árán. A legjobbat várhatjuk ezektôl a tanerôktôl, aminthogy proletárok-
nak csakis a legjobbat szabad adni. Az iskola helyiségei Andrássy Gyula Duna-parti palotájában 
lesznek. A felvétel módjairól külön fognak hírt adni.
(Pesti Hírlap, 1919. máj. 6. – 4.)
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MÁJUSI PLAKÁTOK, MÁJUSI VERSEK
Gyönyörû volt Budapest májusi ünneplô ruhája. Amit csak a nehezen kezelhetô harcos vörös 
színbôl s a hiányos, szegényes anyagból ki lehetett préselni, amit csak a szûkös eszközökkel 
meg lehetett oldani, azt mind kipréselték, kihozták, megoldották a díszítés munkáján hetek óta 
fáradozó mûvészek. És ez az emberfeletti feladat nem egy helyen mesteri megoldást nyert. Kü-
lönösen ahol a környezô épülettömbök, vagy a vörös színhez finoman hangolható zöld kontúrok 
megkönnyítették a mûvész dolgát, ott festôi impozáns beállításban tudott egy-egy dekoratív 
kompozíció érvényesülni.
Két dolog azonban kivált a pompás összhangból. Nem tudott beilleszkedni abba a nagyvo-
nalúságba, azokba a megkapó hatalmas méretekbe, amelyek az egész májusi ünnepet jellemez-
ték.
A forradalmi idôk két legjellegzetesebb agitátora, a kopaszfalakat szép színesre tarkázó pla-
kát, s a szívekbe markoló, a gyújtó, a felrázó, a minden falról ránk harsogó, belénk kiabáló 
plakátvers nem volt méltón képviselve a mi nagy vörös májusunkon.
Pedig soha annyi izgalmas szenzációja társadalmi, politikai életnek nem volt, mint a mai 
napoknak, amelyek máról holnapra egy egész régi világ hagyományait döntötték halomra, egy 
egész régi rend vastraverzes épületét döntötték halomra, egy szinte megtéphetetlennek hitt éj-
szaka süket sötétjébe ragyogtak bele a felszabadult eszmék fehér izzású drumonti fényével, s 
Budapestrôl a világ avatag sorsát akarták sarkaiból kifordítani. Az októberi polgári forradalom 
óta egész plakáterdô sokasodtak fel az utca szögleteken. Az egymást kergetô izgalmas változá-
sok új meg új termékenyítô szeretkezéssel tették terhessé a mûvész fantáziát s azt várta minden-
ki, hogy május elsejére a plakátmûvészetnek olyan tündöklô kiállítása nyílik meg a budapesti 
utcákon, amilyet nem látott eddig a világ.
Anyag volt hozzá bôven, volt miért lelkesülni, volt mire lelkesíteni. Világot átfogó eszmék 
villamos vihara feszült a levegôben. Volt alkalom nagyszerût, monumentálist, brutális erôvel 
kiáltót, lélegzetelfojtó lendülettel lenyûgözôt alkotni.
A májusi plakátok egy része agitáció volt a vörös hadsereg érdekében. A vörös katonákhoz 
akart szólni, azokat akarta behívni, beparancsolni a világ proletárjainak szabadságáért küzde-
lembe induló önkéntes munkáshadseregbe.
Egészen a régi háborús korszak hadikölcsön plakátjaira emlékeztetett Dankó vörös pajzsos 
szürke katonája, aki olyan suta rándítással emelte szuronyos fegyverét, mintha a tulajdon sírját 
akarta volna megásni vele. A vörös pajzs csak színben különbözött a régi hadikölcsön plakátok 
aranytallér pajzsától s igazán nem túlságos találékonyság kellett hozzá, hogy a régi hadsereg 
bakáját félmeztelen munkáshôsévé vetkôztesse le a rajzoló, aki ihletért úgy látszik nem hajlandó 
túlságosan messzire gyalogolni.
Az eddigi plakátok megszokott stílusától élesen elütött ugyan az Uitz Béla plakátja, de ettôl 
a külön úton járó eredeti tehetségtôl senki nem ezt várta. A plakát stílusa bizony csöppet sem 
volt eredeti. A régi, nemes fametszetek primitív technikája kiabált le a nagy kétíves plakátról s 
az embernek szinte az volt az érzése, hogy a harmincéves háború marcona landsknechtjei ezek 
a félig guggoló, félig dobogva lépô, siralmasan elrajzolt lábú férfiak, akik kivételesen vörös ka-
tonajelmezt öltöttek magukra.
Bardócz plakátja megszokott, erôtlen, kifejezéstelen, siralmas tarkaságú moziplakát, amely 
aligha tudott az utcán egyetlen embert is megállítani.
A vörös hadsereg plakátjai közül kétségtelenül leghatalmasabb a legerôteljesebb s Berény 
Róbert robosztus tengerésze, aki lihegô mellel, ordító szájjal hordta végig az egész ország min-
den falán a világszabadság vörös zászlóját. Kár, hogy az egésznek térbetöltô, dekoratív hatása 
nem volt összhangban az erejével.
Erôtlen, mozdulatlan, szegényes volt az Erbits: Ne tétovázz! – plakátja is. Biró Mihály, aki 
zseniálisan sajátítja ki önmagát, ezúttal is, ki tudja hányadszor már, a kalapácsos vörös embe-
réhez készített egy új variációt.
Külön kell beszélni a Pór Bertalan hatalmas méretû, kemény kompozícióval összemarkolt, 
primitív erejû plakátjáról. A négy íves nagy síkon, a föld véres párákba izzó ködökbe burkolt 
ívén, két mezítelen alak rohan ismeretlen horizontok felé, kezük vörös zászlót emel magasra, 
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amelynek véres csóvája úgy úszik utánok, mint az égtôl a földig ívelô roppant bíboros uszály. 
Kifejezésteljes, erôs, megkapó a plakát. Kár, hogy a színelosztása nem egyenletes s a valôrök 
egyensúlya megbillen a súlyos vörösek hatása alatt. A reprodukció is sokat elsikkasztott az 
eredeti rajz szépségébôl, és bizony a proletár aligha értette.
 A plakátok után a versek. Be kell vallani, hogy eddig még nem született meg a vörös május 
Petôfije s az Adyja már sajnos meghalt. Kabaré költôk, veres vezércikk írók nyögdécselô ritmu-
sai nyöszörögtek le a falakról a május vörös ragyogásába. Erôtlen klapanciák, ürességtôl kon-
gó, hideg, hatástalan frázisgyûjtemények. És legkevésbé lehet a forradalom harci költôje bíbo-
ros. Tyrtaiosza Várnai Zseni, aki szinte hivatalos dalnokként jelentkezett a nagy májusnak.
Ez a nagy májusi vers egészen törpe, egészen üres, egészen lélektelen. Szó, szó, ügyetlen 
technikába, rosszul csendülô rímek kalodájába kényszerített álpróza, amely nem szól senkinek 
és senkihez.
Robosztus erejû vers kellett volna május elsejére. Csak egy irodalmi modorosságtól ment, 
hatalmas lendületû költô írhatta volna meg. Vagy egy proletár zengô kalapáccsal s a forró szíve 
vérével.
K. M. [Kállay Miklós]
(Vágóhid, 1919. máj. 6. II. évf. 19. sz. 7–9.)
A Képzômûvészek és Iparmûvészek Szakszervezeteinek Szövetsége fölhívja 
festô-, rajzoló-, szobrász és ifjúmûvész szakosztályainak férfitagjait, hogy a Vörös Hadseregbe 
lajstromozás végett, e hó 9-én, pénteken délután 3 órakor a szövetség helyiségében jelenjenek 
meg. Csak 18–45 évesek jelentkezzenek.
(Népszava, 1919. máj. 8. – 5.)
MEDNYÁNSZKY
A nagy mûvész, aki most, virágfakadáskor örökre elhagyott minket, megérdemli, hogy búcsúz-
tatóul magunk elé idézzük mestermûveinek gazdag sorát, mert ezekben s ezek által lesz ô to-
vábbra is jelen a mi kultúránkban s folytatja a nagy kozmoszról szóló beszélgetését, amellyel a 
többi embereket a világ szépségeinek és a természet erejének megérzésére serkentette.
Mednyánszky meghalt, mûvészete azonban élô. A mûvész, amint éveken át láthattam, meg-
figyelhettem, most is elevenen áll elôttem.
Szürke, kopott kabátjára ráveti a festékes málhát, botot vesz a kezébe s nekivág az erdônek. 
Beveszi magát a Kárpátok szakadékai közé, szénégetô-kunyhóban alszik és természetesen nem 
étkezik grand-hotelben. Nyilván látott már elég pincért s ezek nem érdeklik. Ellenben ha fölkél 
a nap a fekete hegyek mögött s megcsillan a hegygerinc ezer opálszíne, ha a völgyek fenyveseibôl 
hosszú menyasszonyi fátyol gyanánt kanyarog a köd, foszladozva, szertemállva, fantasztikus 
alakokat öltve, mesét mondva, szeszélyes és sokatmondó paciencet játszva, akkor ennek a 
fantasztikus és oly igaz geológiai színjátéknak minden változó jelenetét magába issza, leszûri a 
lelkében. Költô lelke az, amely minden benyomást a maga kristályán át új formákra, új színekre 
törve új képletekké állít össze, amelyek, mihelyt vászonra veti ôket, olyan dús, zamatos világát 
adják nekünk a föld, a levegô, a tûz, a víz nagyszerû játékainak, bujósdijának, küzdelmének, 
amilyenre nem tanított meg minket más mûvész. Ez a világ egészen az övé. Ez a Mednyánszky 
világa.
Hosszú évek óta kószálta be ilyen módon a földeket és évek óta ajándékozta nekünk a leg-
tisztább víziókat, amik lelkében ez elemi környezetbôl összeszövôdtek. Sohasem vettük észre, 
hogy sikereivel törôdött volna. Ô egészen elmerült az ô ködös, opálos, sziliek tüzétôl zománcos 
világába, amelyben nincs sem kiállítás, sem vevô, sem kritika, sem elismerés, hanem csupa 
nagy sziklás hegy, kopár antidiluviális görgetegekkel, a légnyomástól reszketô, bíborban ragyo-
gó vizekkel, rôt, majdnem tragikusan rôt perjével, a hegyderékba kapaszkodó borzas fakísérte-
tekkel, alkonyodó naptányérral, amely foszladozó föllegeken át színezüstté sápad, míg lenn a 
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kihalt odvak, megroppant sziklaszerkezetek alján lebeg a csönd, mint egykoron a bibliai Úr a 
nagy vizek fölött.
Alkonyat a címe Mednyánszky egyik nagy tájképének, de a cím itt puszta forma. Az alko-
nyatot, mint olyant, megállapított módszerek szerint százszor láttuk már ábrázolva. Itt mást ka-
punk, fizikai, meteorológiai tüneménynél egyebet. Azt tudjuk itt meg, hogy egy költészettel tel-
jes mûvész lelke minô színekre bontja magában azokat az érzéseket, amelyek megszállják, 
midôn a rozsdaszín perjére leheveredve belebámul a vízbôl zordonan kimagasló rongyos szikla-
tömegbe, amelyet hidegen cirógat meg a leszálló nap. A lomha víz megrezdül, ezer finom hullá-
mocska támad, amik egy helyben rezgô táncot járnak. Az egészre leül a lilán megtört napsugár 
s a hullámocskák, megannyi mozgó tükörcserép, vetekedve hintik föl a sziklára temérdek refle-
xeiket. Ilyesmit láthatott egyszer, ki tudja merre, Mednyánszky. Bûvös, zománcos kép, millió 
opálból összerakva, amely nesztelenül változik percrôl-percre, míg ellobban az utolsó fény s 
aztán siket csend ül a vizekre, hogy elfoglalja a genius loci helyét.
Oh mennyi nagyszabású természet-átérzés tapad ehhez a nagy vászonhoz!
Az egyszerû, szürkekabátos ember, aki az ô rendetlen ecsetjeivel ezt a képet megalkotta, 
bárónak született, de költôvé lett. Akik jól ismerik ôt, csodákat mesélnek igénytelenségérôl és 
prófétai egyszerûségérôl. Egyik ösmerôsünk mondta nekünk, hogy majdnem könny gyûlt a 
szemébe, amikor Mednyánszky mûtermébe lépve látta, hogy annak egyetlen bútora egy kétfo-
rintos ácsolt ágy. Telt volna bôven jobbra is, kényelmesebbre is, neki nem kellett. Úgy élt, mint 
egy aszkéta, a keresménye elvándorolt a nyomorultak tanyáira. Volt eset, hogy négy-öt lakást 
tartott egyszerre Budapesten. Roppant szegény embereknél, roppant egyszerû helyeken, – 
könyörületbôl, de mégsem alamizsnaképpen. Amint a nyomor e tanyáin kószált, a piszkos kül-
városok zugaiban, a fôváros határszélein, fölszedett egy csomó nyomorultat, magához rendelte 
modellnek, nem annyira hogy fesse, mint inkább, hogy fizesse. A maga dolgaival nem ért rá 
törôdni. Párisban és Németország több városában, ahol ekkor, meg akkor lakott, ott hagyta a 
képeit meg vázlatait. Szegény embereknél maradtak azok, essék jól nekik. Egyik barátja mond-
ta el, hogy Mednyánszky egy ízben egy olasz kikötôvárosban elköltötte összes pénzét szegény 
lazaronikra. Ott állt idegenben egy centesimo nélkül. Más ember kétségbeesett volna, ô azonban 
kapta magát, egy pár garasért árut cipelt a hajókra, megvacsorált belôle, s aztán rögtön leült a 
tengerpartra és festett.
Egy olyan mûvésznél, mint amilyen Mednyánszky, nem csodálkozhatunk azon, hogy min-
den fáradságosan kiküzdött állomást gyorsan otthagyott, hogy újabb területeket hódítson meg. 
A festés neki bensô szükségesség, életének fôtartalma volt. Belôle szívta minden életkedvét, 
benne csapódott le minden lelki élménye. Lehetetlen volt tehát, hogy megmaradjon az épp ki-
küzdött festôi vívmányoknál. Olyan, mint az élô szervezet, amely szakadatlanul csatol új és 
újabb sejteket a régiekhez, éppen azért, mert él. S csakis azáltal él, hogy szakadatlanul megúj-
hodik. Ilyen szerves kapcsolat van Mednyánszky és a képei közt. Sôt kevés festôben van meg 
oly mértékben, mint benne.
Más festôk is változtatják elôadásukat, de legtöbben nem azért, mert ebben vagy abban az 
irányban már kimondták az utolsó szót, hanem azért, mert idôközben bizonyos tanulságokat 
vontak le más képírók mûveibôl. Látnak egy képet, amelyen megragadja ôket a nagy 
egyszerûség: legközelebb ôk is egyszerûk igyekeznek lenni. Valahol észreveszik a szín tüzének 
lebilincselô erejét: sietnek tehát saját színeik tüzét fokozni. Mednyánszky változásai nem 
vezethetôk vissza ilyen okokra. Minden változása az ô egyéniségében gyökerezik, vagy határo-
zottabban szólva: természet felfedezései okozták ezeket az elváltozásokat.
Mednyánszky mûvészetének minden változása egyenest a természet szemléletében gyöke-
rezik. Más festô elemi hatását nem tudjuk mûvészetében kimutatni.
Képei pedig szokatlan mély hatást keltettek bennünk: szabad tehát e hatás okát kutatnunk, 
talán minden elôzetesen fölállított teória nélkül is. Az egyszerû ember esze járásával gondolkod-
hatunk tárgyunk felett: minden segítôeszközünk a tapasztalatoknak az a sorozata, amelyet fes-
tés, rajzolás, a szabadban való séta és a remekmûvek szemlélete közben szereztünk.
Keressük mindenekelôtt, mi módon születik meg egyike azoknak a tájképeknek, amelyeket 
Mednyánszky oeuvrejében oly gyakran megszerettünk.
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Mikor a festô künn sétál a szabadban, megeshetik, hogy valamely jelenség erôsen leköti fi-
gyelmét, érdeklôdéssel nézi, hosszasan és egészen elmerül az élvezésébe. Este a város szélén 
látja például a házak elmosódott körvonalait, amely alatt sötéten és formátlanul terül el a mezô. 
Annál hatalmasabbnak látszik azonban az ég, amely tele van a felhôk egymásba omló formáival 
s ezekhez fölszáll a város füstje, párája. Hosszú veres csík világít a felhôk alján: a legélénkebb 
és legtüzesebb szín az egész jelenségben, minden egyéb tompa, elborult, nagy sziluettekben 
sorakozik egymás mellé. Szinte megannyi folt. Ez a jelenség mélyen és erôsen megragadhatja 
ôt, úgy, hogy behatóan kezd foglalkozni e látvánnyal. Egy költô, aki erre sétálna, talán költe-
ményt írna arról, hogy a város ezer szeme íme álomra csukódik, hogy az ablakok csillagocskái 
ellobbannak, de felragyognak az ég csillagai és mindenre leszáll a csend. A festô azonban egész 
más dolgokat figyel meg és vesz észre, ôt módfelett leköti az a rongyos, kékes folt. amelyet a 
háztömegek írnak a látóhatárra, ôt egészen elfoglalja a csodálatos tûz, amely az utolsó alkony-
pírból elévillan, a felhôk gombolyagának alakja, egymásba torlódása, gyengén elütô, sajátságos 
színe. A festô a jelenségek vizsgálásánál, szemléleténél nem úgy gondolkodik, mint az a költô 
és semmi esetre sem fogja ugyanazt kifejezni akarni, amit a költô. Ha ez a beszéd kifejezési 
eszközével dolgozik, úgy amaz a festés kifejezési eszközeit használja. S mindjárt a természet 
adta jelenség megfigyelésénél eltér az útjok: ami a költônél a szó, a fogalom, az a festônél a szín, 
a forma a vonal stb. Tehát azt, amit e jelenség megírásánál eszmének neveznek, nem találhatjuk 
meg e jelenség megfestésénél. Egy egész világ választja el e két teremtô lelket egymástól. Amit 
az írónál logikának, gondolkodásbeli törvénynek nevezünk: tehát a fogalmak helyes egybeil-
lesztését, azt a festônél merôn más formában találjuk meg: nála a logika színek, formák, valôrök, 
tónusok, vonalak helyes egybeillesztésébôl áll. Lehet tehát – bármily sajátságosan hangzik is – 
színnel, vonallal, tónussal is gondolkodni, nemcsak fogalmakkal. Épp úgy, mint ahogy a vérbe-
li zenész zenei elemekkel gondolkodik.
A gondolatoknak az a sora, ami egy Mednyánszky fajtájú festôben megszületik, midôn a 
leírt természetjelenséget szemléli, egészen más, mint az a gondolatsor, amely ugyané természe-
ti kép elôtt az íróban vagy a zenészben támad. Még akkor is, ha az író és festô egy személyben 
egyesül. Mihelyt munkához fog: rögtön jelentkezik ez a különbség.
Mednyánszky tájképei is tisztán a festô természetszemléletének szülöttjei. Egyik képe, a 
„Virágzó fák” címû, e részben nagyon tanulságos. Egyszer egy elhagyott temetô mellett sétált, 
ahol néhány fa és bokor javában bontogatta virágait. Alattuk, felburjánzott fû közepette, húzó-
dott meg néhány düledék-fakareszt, szegényesen, gondozatlanul. Íme egy oly tárgy, amely az 
író kezében rögtön érzékeny és megható pointot kap. Az író e korhadt fakereszteket földíszítené 
reflexióival, sôt talán még történeteket is fûzne hozzájuk. Mindenesetre kidomborítaná a virágzó 
fák és korhadó fejfák kínálkozó kontrasztját. Mednyánszky azonban festô létére másként nézte 
meg, másként formálta képét. A korhadt fakeresztek ezen a képen szerényen megvonulnak, 
nincs rajtuk semmi point. A diadalmas élôfa és a holt ember korhadó fejfájának olcsó kontraszt-
ja sem jut kifejezésre e képen. Nincs benne semmi novella. Nem elbeszélni, de megnézni való 
kép lett belôle. Festôi kép. Neki más tárgyat kínált a természet, mint írónak, vagy mint az iro-
dalmi hajlandóságú festôknek. Van Mednyánszkyban is eszme s mily bôségben! De csupa festôi 
eszme. Ösmerkedjünk meg ennek néhány példájával.
Egyszer egy messze nyúló rónaságra vetôdött Mednyánszky. Este volt s borús az ég. A sík 
mezôn semmi feltûnô geológiai forma sem látszott: aszott perje nôtte be rongyos foltokban a 
síkság egyes darabjait, abból itt-ott kikandikált a láp vizének sima, fényes tükre. Errôl képet 
festett Mednyánszky „Lankás” címmel. A mi szempontunkból most az érdekel minket, hogy 
miben ment túl Mednyánszky a természetkópián, azaz, mely természetadta jelenséget fejlesztett 
a képen, mint festôileg fontosat. S itt elsôsorban feltûnik nekünk az a nagyszabású téralakítás, 
amely e képnek egyik legnagyobb erôssége. Ha a valóságban ott látta a messze elnyúló rónát, 
úgy a képen ennek végtelenbe nyúló nagyságát azzal tudta kifejezni, sôt fokozni, hogy alacsony-
ra vette a látóhatárt s efölé magas, formáiban gazdag felhôs eget festett. Ezek a felhôk lapidáris 
formáikkal szintén a messzeségbe nyúlnak, a szélesen odahúzott ecsetvonások pedig szinte 
vezetik a tekintetet a végtelenbe merülô látóhatár felé. A láp vize jellemezhetô lett volna apróbb, 
szakadozott világos foltokkal is, de ezen a képen ez a víztükör is nagy foltokat ír le, amelyeknek 
intenzitásáról a szem arra következtet, hogy ezek a vízfelületek is jelentékenyek, ami által a ró-
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naság hatalmas, széles jelleme ismét megnövekszik. Minden arra tör ezen a képen, hogy az 
óriási tér, amely lomhán hever a borús ég alatt, kolosszális terjedelmében kifejezésre jusson az 
aranyráma keskeny keretei közt is.
Ezzel természetesen nem merítettük ki ezt a képet, csak egy benne rejtôzô, tisztán festôi 
eszmére utaltunk.
„Ôszi táj” egy másik képének a címe. Valahol Észak-Magyarországon láthatta Mednyánszky, 
magasan fekvô hegyes vidéken, ahol az ôsz egészen más sziliekben jelentkezik, mint nálunk a 
mélyen fekvô lapályon. Az ôsz olt hirtelenebbül szállja meg az erdôt: a fák és cserjék még teljes 
lombdíszben állnak, amidôn a dér már sárgára csípte leveleiket. Nálunk a lapályon az ôsz las-
súbb járatú: egyenkint pergeti le a leveleket az ágakról s mire a levelek megsárgulnának, leg-
többjük már le is hullott. Bûvös sárga és piros színhalmazat egy ilyen felvidéki ôszi erdô, fôképp, 
ha a millió sárga levélnek tömör kék hegy, tömör kék ég adja a hátteret. A hegy és ég e tiszta 
kékje ugyanannak a felvidéki tiszta levegônek jóvoltából bírja pompázó színét.
Ezt a két színt versenyezteti egymással Mednyánszky ezen az „Ôszi táj”-on. E tájképen e két 
szín a döntô. Ezek adják meg a legfôbb jellemvonást, velük él-hal a kép. Mednyánszky tehát oly 
erôvel hangsúlyozza ezeket a színeket, amilyennel csak lehet. Fokozza a tüzüket, intenzitásukat: 
a legvilágítóbb sárga mellé kerül a legmélyebb kék, a végsôig erôsítve, fokozva, nemcsak a szín 
élénksége, hanem az ecsethúzás szilaj ereje által is. E két szín a feszültség legmagasabb fokán 
áll egymás mellett, akárcsak kél ellentétes villámáram, amely már közel áll az explozióhoz. 
Ezáltal a merészen kormányzott feszültség által oly élet szökik a tájképbe, amilyen erejût ritkán 
láttunk.
Ez is festôi eszme és csak festéssel fejezhetô ki.
Egy „Téli táj”-án temérdek fa áll egymás mellett, fiatal erdô szélén. A törzsek még nem 
fejlôdtek hatalmassá, úgy, hogy az egész erdôkép jóformán ágak szövevénye, a törzsek nagy 
formái nélkül. Ezekre az egymásra fonódott összekuszált ágakra a hópihék milliói hullottak s 
szépen megmaradtak a legfinomabb gallyacskán is. Közeledik az alkonyat s a hó kékes reflex-
szel szövôdik által. S most oly kép áll elô, amely emlékeztet a gótikus templomok áttört kô dí-
szei re. Mednyánszky kezén ez a természet adta jellemvonás gazdaggá, mindenekfelett uralko-
dóvá lett. Valóságos labirintje támadt itt az összefont gallyaknak, amelyeknek hópárnái 
ágról-ágra, hajtásról-hajtásra, gallyacskáról-gallyacskára vonulnak, fehér csipkedísszel ékesít-
vén fel a képet. És amint égy másfelé hajlanak a gallyak, amint összeérnek és szétválnak: oly 
ritmus van benne, amilyent a nyári vetés enyhe ringásán látunk. Egy finom festôi jellemvonás 
van itt kristálytisztán, meggyôzôen elôadva. merészen kormányzott feszültség által oly élet szö-
kik a tájképbe, amilyen erejût ritkán láttunk.
Látjuk ezekbôl, hogy a képtárgy Mednyánszkynál igazán és hamisítatlanul festôi, semmi 
köze a reflexióhoz, az irodalomhoz, szûzen festôi. De fejtegetésünkbôl talán kiviláglott az is, 
hogy Mednyánszky nem puszta utánzója volt a természetnek, hanem az ott látott jellemvonáso-
kat a maga akarata szerint alakította. Ebbôl folyik stílusa.
Sokféle tapasztalatból merítjük azt a meggyôzôdést, hogy egyéni stílushoz csak a legbeha-
tóbb természetszemlélet vezetheti a festôt. Az a sok ezer természettanulmány, amelyei Med-
nyánszky festett és rajzolt, a legbehatóbb stúdiumot jelenti. Vannak köztük egészen futólagos 
jegyzetek és tövirôl-hegyire leírt látleletek is. Egy rajzlapon néha csak a látóhatár vonalát és 
kéthárom foltot látunk, csak az egészen nagy, a döntô vonalakat. De vannak olyan stúdiumai is, 
ahol a virágzó fa ágrendszere, a virág kelyhe, porzói a legbehatóbban vannak leírva. A stúdium 
is sokféle szempontból készül, és ha egy festô – mint Mednyánszkynál láttuk – néha húsz-har-
mincszor írja rajzkönyvébe a horizont egyetlen vonalát, még pedig a kéz egyetlen mozdulatával, 
az bizonyos szempontból nem kevésbé beható stúdium, mintha egy szikla moháját minden 
részletében áttanulmányozná. A festô sem tanulmányozhatja a természetet egyoldalúan s a ta-
nulmánya nem lehet mindig deskriptív, mert akkor a természetnek éppen döntô nagy jelenségei 
egészen elkerülnék a figyelmét. Aki mindig csak részletet rakosgat részlet mellé és emellett so-
hasem veszi fontolóra a nagy egészet: miniáló barát marad mindörökre.
Mednyánszky felette sokoldalúan tanulmányozta a természetet. Ez minden változatának 
alapja. Hogy stílusát megértsük, gondoljunk vissza a virágzó fákhoz készített stúdiumokra. Ott 
természetes nagyságban festett le gouache-festékkel virágos gallyakat, a legpontosabban. 
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A „Virág zó fák” címû képen egy-egy virág már csak egy ecsetvonás, sôt egyetlen odapöttyentett 
foltból a virágok egész sora alakul. Természetes, hogy csak az érthet az ilyen odapöttyentéshez, 
aki elôzôleg a legbehatóbb tanulmány révén tökéletesen ismeri a virág minden jellemvonását.
Amit itt a virágról mondtunk, ugyanaz áll a fa lombdíszérôl, a szikláról s az ebbôl alakuló 
sziklarendszerrôl, végre a hegyrôl, sôt a hegyrendszerrôl. Szélesen összefoglalni s egyszerre adni 
a részletek együttes hatását csak ily tanulmányok után lehet.
Mednyánszky így szerezte meg bámulatos összefoglaló és egyszerû elôadását. Ami képein 
nagyszabású, azt nem köszöni más festônek, hanem a saját, beható természetszemléletének. […]
Míg Mednyánszky tanulmányai a legkisebb részletekig is elhatoltak, addig a maga módja 
szerint nem szûnt meg fáradhatatlanul kutatni a nagy, döntô jellemvonásokat sem. Ezáltal festôi 
bölcsességre és egyúttal finom tapintatra telt szert. A maga egyéniségéhez mérten aztán kiala-
kította, fejlesztette az így megismert jellemvonásokat.
A ritka intenzív természetszemlélet még egy tehetségét fejlesztette csodálatosan: szín-, for-
ma- és vonalmemóriáját. E képek, amelyek oly megragadóan tolmácsolják a természetet, mind 
mûteremben készülnek, tehát nem a modell nyomán. Sok oknak tört bele a fejszéjük az ilyen 
vállalkozásba. Mednyánszkynál azonban megszûnt itt is minden nehézség. Az egész élete festés-
sel telt el és miután oly kimerítôen volt képes magába szívni a természeti jelenségek képét, mint 
kevés más ember, memóriája és természet-vázlatai kiépítették számára a modellt. Erre külön-
ben képeinek megalakításánál nem is volt nagyon szüksége, mert mûvei nem természetleírá-
sok, hanem a természet döntô jelenségeit mutatják, sommázva, egyszerûsítve, kiemelve azt, 
amit egyénisége fontosnak vélt, fokozva azt, amit hangsúlyozni akart, kivetve azt, ami csak in-
ventárium volna s mint ilyen, fölösleges lom.
Kétségtelen, hogy bizonyos fokig változott a keze írása. Ha egybevetjük régibb és legújabb 
képeit, az elôadás frissességének fokozódását látjuk. Ez talán valószínûtlennek hangzik, mert 
hozzá vagyunk szokva, hogy a fiatal ember frissebb szemmel lát, mint az idôsebb. Mednyánsz-
kynál ennek is megvan a maga oka. Azt a gazdag tôkét, amelyet évtizedeken át magában fel-
halmozott, egyre pazarabb kézzel kezdte tékozolni. Elôadása tehát hirtelenebbé lett ma, mint 
volt azelôtt, vonásaiban szinte látjuk a kincset szóró kéz széles mozdulatát. Tíztizenöt kép támad 
egyszerre, egyazon idôben, mindenütt más-más problémák vannak kitûzve s gyorsan, játszva 
megoldva. Vagy talán csak nekünk látszik úgy, mintha játszva oldaná meg e feladatokat. Ha 
behatóbban nézzük ecsetje sáfárkodását, talán arra a meggyôzôdésre jutunk, hogy energiája 
talán türelmetlenebb, hogy idegei talán feszültebbek, formáló vágya szilajabb kései képein, mint 
annak elôtte. Néha hajnaltól éjfélig dolgozott megszakítás nélkül egy tucat nagy képen egyszer-
re. Ha az egyiknél fizikai kimerültség fogta el: hirtelenül felfrissítette ôt a másik kép problémája, 
újságával izgatta, cselekvésre kényszerítette. Festô, aki csak festés által tudott üdülni, pihenni.
Stílusa azáltal nagyszabású, hogy mindig nagy egységeket ad, elemezzük akár a szín, akár 
a vonal, akár a folt vagy tónus értékeire nézve. Tekintsük meg nagy képeinek ama pompás 
solitair fáit: minô organikusan és egy szuszra bonyolódik ki ecsetje alatt a törzsbôl a temérdek 
gally, a fonadékos, kuszált ágacskák szálai. Nem érzünk egy képén sem olyasmit, mintha rész-
letekben készült volna. Az est opálszíneiben vibráló hegyderék is akár egyetlen ecsetvonásra 
termett volna meg. Mindig az egész képet festi, a szó legszorosabb értelmében, biztos fantáziá-
val, amely tudja, mily fokig kell fejleszteni a képet ma, hogy holnap ismét az egész megkapja a 
maga új átfestését.
Ritka és egészen egyéni jelenség Mednyánszky a magyar mûvészetben. A saját magának 
ôse. A magyar felvidékbe nyúlnak élete fájának gyökerei: annak természetvilágán nevelte ön-
magát naggyá.
Lyka Károly
(Uj Idôk, 1919. máj. 10. XXV. évf. 16. sz. 298–302.)
Festôk és szobrászok kinevezése. A közoktatásügyi népbiztos Beck Ö. Fülöp szob rász-
mûvészt, az Országos Képzômûvészeti Fôiskola szobrászati mesteriskolájának vezetésével, Ved-
res Márk szobrászmûvészt ugyanezen fôiskolával egybekapcsolt Szépmûvészeti Akadémián a 
szobrászmûvészet tanszék teendôinek ellátásával, Pór Bertalan festômûvészt ugyanott a festô-
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mûvészeti tanszék teendôinek ellátásával, Kónyay Elemért a Proletár Képzômûvészeti Mûhely 
és köztulajdonba átvett Festô Szabadiskolák adminisztratív teendôinek ellátásával, Reményi 
József szobrászmûvészt az Iparmûvészeti Iskolában a szobrászati tanszék, Ferenczy Béni szob-
rász mûvészt a kisplasztika, Toroczkai Wigand Edét a belsô építészet és kertmûvészet tanári 
teendôinek ellátásával bízta meg.
(Az Est, 1919. máj. 13. – 3.)15
A mûvészeti oktatás újjászervezése. A közoktatásügyi népbiztosság nagyszabású mû-
vé szeti programjának megvalósítása során most már a személyi kérdések megoldásáig jutott. 
[…] Az új megbízások ezúttal a Képzômûvészeti Fôiskolára és az Iparmûvészeti Iskolára vonat-
koznak. Az elôbbiben a szobrászati mesteriskola vezetésére Beck Ö. Fülöp, a fôiskolával kap-
csolatos Szépmûvészeti Akadémia szobrászati osztályának vezetésére Vedres Márk kapott meg-
bízást. Ugyanitt a festômûvészeti tanszéket Pór Bertalanra bízta a népbiztosság. Az Iparmûvészeti 
Iskolán a díszítô szobrászat tanítását Reményi József, a kôplasztika és keramika tanítására Fe-
renczy Béni, a belsô építészet és kertmûvészet ismereteinek elôadására Toroczkai Wigand Ede 
kapott megbízást. Egyben az igazgatói tennivalók ellátásával Gróh Istvánt, az intézet eddigi he-
lyettes igazgatóját és Mihalik Gyula tanárt bízta meg a népbiztosság. A Proletár Képzômûvészeti 
Mûhely és a köztulajdonná lett Mûvészeti Szabadiskolák adminisztrálására Kónyay Elemér ka-
pott megbízást.
(Az Ujság, 1919. máj. 13. – 8.)
AZ ÚJ PLAKÁT
A plakátot a posztimpresszionizmus adta. Toulouse-Lautrec, Chéret és a többiek ennek az irány-
nak széles foltú harmóniáit vitték ki az utcára. Maga az impresszionista kép még ezt sem bírta 
volna el, mert a kis foltokból vibráló lágysága és kicsinyessége egészen elveszett volna az utca 
brutális erôi között. A posztimpresszionista kép éppoly erôtlen volt, éppúgy nem tudott megbir-
kózni az utcával, uralkodni rajta, de legalább dekoratívsége révén, azáltal hogy egyszerûbb volt 
és nagyvonalúbb, meg tudott állni benne. Ez még nagyon kevés, nagyon távol van a plakát 
igazi rendeltetésétôl, attól hogy hatalmába kerítve, legyûrve az utcát, tömegeket tudjon megfog-
ni és szuggerálni.
Az új festészetben minden lehetôség megvan arra, hogy ezt a plakátot megszülje. Mert ez az 
új festészet nem a természet komplikált formáival bíbelôdik, hanem keresi a primitív és önké-
nyes, de annál beszédesebb, harsogó szavú formákat, amelyek nem csillogtatják ugyan meg a 
világ színes ruháját, de annál alkalmasabbak arra, hogy az embert betöltô és mozgató hatalmas 
életérzéseket vetítsék ki.
Az új festészet predesztinálva van a gyôzelmes plakátra, mert a piktúra már nem passzív 
természet, hanem harcos ember. Az új festészet nem a tárgyakat hozza, hanem az eszméket, és 
éppen ezért nem léphetett át eddig elég mélyen a plakátba. Az eszmék eddig magánosan röp-
ködtek a tömeg fölött, nem tudtak vele összetalálkozni, hogy benne inkarnálódjanak, az igék 
még nem tudtak testté lenni. Az új festészet szelleme pedig nem tudott oda aljasodni, mint az 
impresszionizmus, hogy eladva magát, a fogpaszták és mozi-drámák legjobbságát kiabálja.
Azért az új plakát csak most indul, a jövôé még, és a mai perspektívás napok csak a csiráját 
lökték ki magukból. Annyiban már megvan, amennyiben az új piktúra. Mert az új piktúra karak-
tere olyan, hogy nem kell külön plakátstílust kiválasztani magából. Az új festészet éppen azokat 
az erôket és formákat hozza, amilyeneket a plakát kíván magának, hogy igazi plakát lehessen. 
Az új festészet monumentális, demonstratív és aktív, drámai erejû és egyszerûségû, csak ki kell 
mennie az utcára, hogy plakáttá legyen. Plakáttá a szó legjobb és leghelyesebb értelmében. 
15 Ua.: Mûvészeti megbízások. Magyarország, 1919. máj. 13. – 8.
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Mert a plakát nem azt jelenti, mint eddig, hogy lármás, üresen rikoltó, szemtelen és semmitmon-
dó, hanem: energikus kiáltás, az utca lelkébe öklözô agitáló akarat. A régi plakát tolakodó cé-
gér, az új plakát a tömeg közé nyúló mûvészet.
Hogy az új mûvészet eddig alig tudott plakát lenni, annak egyszerû oka van. A plakát eddig 
vásári kikiáltó volt, nem pedig szellemi erôk hirdetôje. Az új plakát, mint az új festészet is, csak 
az új társadalom, az új vallás kibontakozásával fog nekilendülni és kifejlôdni. Szerepe lesz: a 
tömegbe szuggerálni az új hitet, az új erkölcsöt, a szocializmus minden ideáljának gyakorlatba 
valósítása, segíteni vérré válni az új embert, az új rendet. Hirdetni a kultúra alkalmait, a kulturá-
lis kötelességeket: a színházat, könyveket, tárlatokat, zeneelôadásokat, népünnepélyeket etc. 
etc. Egyszóval a jövô plakát a kultúra, a tömegkultúra szolgálatában fog állni, nem pedig, mint 
eddig, a kapitalista kereskedelmében.
Lelki tartalomban, a kifejezés mélységében nem lesz nívókülönbség, mint eddig, a plakát és 
a festmény között. A kifejezés eszközei és formája is közös lesz, de mégis a plakát szabadabb, 
mert elsô és fô célja a demonstráló kiáltás. Azonkívül a plakát aktuálisabb, és éppen azért mú-
lóbb is mint a piktúra. És itt fognak elválni, ezért fognak elkülönülni egymástól. Ami az új kultú-
rának egy-egy gyakorlati detail megnyilvánulása, az új hitnek egy aktuális követelménye lesz, 
az plakátba fog kívánkozni. Ami az új szellem ideális lényegét, alapprincípiumát vagy maradan-
dóbb nagyobb perspektívájúbb célját hirdeti, az festménnyé lesz, mint az új festészet lényegébôl 
következik majdnem bizonyos, hogy falfestménnyé lesz. Mert az új festészet szellemében össze-
találkozva a tömegek lelkével, az életben is keresni fogja a találkozást. Nem butíthat el szalonok 
és tárlatszobák zugaiba, mint az impresszionista kép, hanem keresi a nagy nyilvánosságot, a 
tömegek szemét. A nagy dimenziókat, tág és nagy perspektívás helyeket. Az új kép csak a 
középületekben és rajtuk kívül a szabad ég alatt fogja tudni kifejteni maximális hatását, ahol 
nincs egyedül és uralkodhatik.
Az új freskó természetesen nagyobb méretû és tisztább, kiegyensúlyozottabb formájú lesz, 
mint az új plakát, de lényegükben egyek lesznek. A plakát lesz az aktuális freskó, a freskó pedig 
az immanensebb tartalmú, századokra szóló plakát.
A plakátnak és a freskónak ezt a viszonyát már tisztán demonstrálja néhány plakát, amely 
az utóbbi hetekben a budapesti utcák falaira került. Különösen Uitz Béla munkái: „Vörös kato-
nák elôre” és a millenniumi emléken lévô két képe: a falusi és a városi proletár. Az új társada-
lomnak, az új hitnek aktuális parancsoló szava, hogy védd meg az új hatalmat: plakát. A másik 
maradandóbb érvényû, az egymást kiegészítve termelô falusi és városi proletár szolidaritása: 
freskó. A plakát: „Vörös katonák elôre” mutatja annak az igazságát is, hogy az új festészet ereje 
úgy, ahogy van demonstráló és szuggesztív plakát-erô. Az Uitz plakátja egy tiszta Uitz kép, mely 
monumentalitásával, erôteljes ritmusával és mozgalmasságával megfogja az utcát. Egy hibája, 
hogy igen nagy távlatra, az utca túlsó oldaláról való hatásra van komponálva, közelrôl nézve a 
katonák alsó teste nem elég mozgalmas. A többi plakát közül kettô tûnik ki. Az egyik Pór Ber-
talan hatalmas erejû és kitûnôen megkonstruált munkája, a másik már régi, de az új plakát elsô 
fecskéje: Biró Mihály „Népszava” embere, amely a hosszú megszokás után sem vesztett erejébôl. 
Birónak egyik hadikölcsön plakátját utánozza Dankó, aki Meunier rakodómunkásának nyomott 
puskát a kezébe. Berény munkájának („Fegyverbe! Fegyverbe!”) elgondolása elcsépelt és trivi-
ális, mûvészi értéke is nagyon kevés.
Hevesy Iván
(MA, 1919. máj. 15. IV. évf. 5. sz. 106–107.)
A VÖRÖS HADSEREG PLAKÁTJAI
A tanácskormány megalakulásának elsô pillanatától kezdve kizárólagosan a saját politikai cél-
jainak szolgálatába állította a nyilvános hirdetés ügyét is. Plakátokat nyomatni és kiragasztani 
csak a hatóságoknak szabad, aminek következtében egy idôre némi egyhangúság váltotta fel a 
járda melletti régi színtarkaságot, mert a hirdetôoszlopokról és a falakról eltûntek az üzleti hirde-
tések mindenféle képes ábrázolásai, amelyek legtöbbjének elmaradásán nemigen érdemes saj-
nálkozni, hanem inkább csak örülni lehet, hiszen alig akadt köztük jó plakát. A románok táma-
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dása óta a kezdetben inkább csak egyszerû nyomtatott szöveget adó hivatalos hirdetéseket 
egyszerre ismét képes ábrázolások váltották fel, amelyeken egy pár szûk szóval meg van mond-
va minden, amit a plakát kifejezni akar, és az ábrázolás, a kép lett a hirdetés fontosabbik része. 
Mivel pedig helyesen felismerték, hogy nagyon is lényeges követelménye a jó plakátnak, hogy 
egyebek mellett mûvészi is legyen, a törekvéseire és korára nézve is fiatal mûvészgárdának 
számos tagja részére nyílt meg a lehetôség, hogy a proletárállamért vívott küzdelemben egy-egy 
jó alkotással tüzelje a tömegek lelkesedését.
Alig múlik el nap, mely ne hozna magával egy újabb kisebb-nagyobb plakátot, s minthogy 
ezek között akad bôven afféle is, mely nem a megszokott sablonos és lélektelen mûvészeti ipar 
terméke, hanem úttörô irányok képviselôje, a szemlélôket legtöbbnyire élénk megbeszélésre 
készteti, pótolván ekképpen a most szünetelô képkiállítások körül folyó vitatkozásokat.
Egyiket a másikkal összehasonlítják, sôt annyiszor, mint ma eddig nálunk még talán soha-
sem vetették fel azt a kérdést, hogy milyen is a jó plakát egyáltalában? Erre elsôsorban is a régi 
idôk császári és királyi hadseregének egy katonai elôírásával felelhetnénk, amely az irodai stí-
lustól, persze eredmény nélkül, azt követelte, hogy az rövid, világos és velôs legyen. Nos, a jó 
plakátnak is rövidnek kell lenni, azaz egyszerûnek, kevés elembôl állónak, hogy áttekintése 
minden nehézség nélkül egy szempillantás alatt sikerüljön. Világosnak kell lennie, azaz magából 
a hirdetett tárgyból kell kiindulnia s nem valami nyakatekert és nehezen felidézhetô eszmetársí-
tással kell utalnia témájára, velôsnek kell lennie, azaz a legkevesebb eszközzel a legnagyobb 
eredményt kell elérnie, tehát mivel képszerû ábrázolást ád, mûvészetet kell nyújtania.
Ennek a három egymást mindenképpen korlátozó és megnyirbáló, viszont azonban egy-
mást támogató és kiegészítô elvnek terméke a jó mûvészi plakát, amelynek éppen ezért egé-
szen más követelményei vannak, mint a képszerû ábrázolás egyéb módjainak, például a festé-
szetnek, vagy akár a grafika bármely a plakáthoz közelebb álló ágának is.
Mûvészi voltának alapvetô követelménye azonban természetesen azonos bármely más 
képzômûvészeti kifejezésmódéval: azaz legyen a kor lelkébôl fakadó, önálló teremtés lendületétôl 
létrehozott, új és mindenképpen ötletes, a megszokott mindennapi sablontól, az utánzástól gon-
dosan óvakodó.
Ha olvasóink maguk elé idézik képeink segítségével is a Vörös hadseregért lelkesítô plaká-
tokat, és végigpróbálják rajtuk ezt a pár eddig felhozott szempontot, elsôsorban alkalmasint 
annak a két mûvésznek nevére fognak elismeréssel gondolni, akinek rajzai ösztönszerûleg is 
leginkább tetszettek: Berény Róbertre és Pór Bertalanra.
Berény Róbertnek hatalmas rohanással elôretörô tengerésze, aki bôszült haraggal ordítja a 
fegyverre hívó parancsot, mint a legbrutálisabb erejû plakátrajzok egyike alighanem sokáig 
emlékezetünkben fog élni. Egyszerû, világos, új, ötletes. Ötletes pedig nemcsak a tér szuverén 
kihasználásában, hanem az alak merész kivágásában is. A kinyújtott karok lendületében, a 
majdnem elbukó rohanás életteljességében pedig teljesen benne él e forradalmi napok dacos 
törhetetlensége.
A másik mûvész, Pór Bertalan ebben a szép plakátjában sem tudta megtagadni, hogy a 
vonalkompozíció mellett mennyire a színek embere is. Végzetes lendülettel, kényszerû szük ség-
szerûségbôl hajtott zászlóvivôinek különösen megkapó színezése sokáig ott vibrál lelkünkben. 
Pór rajza fájóbb, nyugtalanítóbb, összetettebb alkotás, mint Berényé, nem olyan közvetlen 
ugyan, de a legújabb festôi irányok iránt fogékonyak számára mélyenjáróbb.
Uitz Béla masírozó katonái látományszerû megrajzolásukkal nagyon szuggesztíven hatnak 
és érdekes összehasonlításokra adnak alkalmat, ha Hodlernek egy híres képét ismerjük, az 
elôrenyomulás hatalmas lendületét és ellenállhatatlanságát sikerülten jelképezi ez a kissé zsúfolt 
csoportozat, amelynek stiláris megoldásában a középkori grafikának kisméretû rajzokra alkal-
mas elemei érvényesülnek, ami némiképpen csökkenti a nagy terjedelemben nyomtatott kom-
pozíció hatását.
A többiekrôl beszéljenek illusztrációink.
F. Z. [Farkas Zoltán]
(Vasárnapi Ujság, 1919. máj. 25. 66. évf. 21. sz. 238–239.)
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Az újpesti képkiállítás. Újpest munkás tanácsának mûvelôdési osztálya a proletár kultúra 
elômozdítása érdekében az újpesti kép mûvészek alkotásaiból a fôgimnázium nagytermében 
kiállítást rendezett. Hogy a proletárok a képzômûvészet alapfogalmait megismerhessék, a kerü-
leti pártszervezetek részére külön-külön kiváló szakemberek elôadásokat tartanak.[…] A kiállí-
tást a direktórium nevében Miklós Móric elvtárs nyitotta meg.
(Népszava, 1919. máj. 27. – 9.)
Kommunista proletármúzeum. A Forradalmi Kormányzótanács még április 18-án tartott 
ülésén elhatározta egy kommunista proletármúzeum létesítését, tekintettel arra, hogy a proletár-
tömegekre nézve célba vett széleskörû közmûvelôdési akciónak egyik leghatásosabb eszköze az 
ilyen, a magyar és internacionális proletármozgalmak egész irodalmát, emléklapjait, reprodukci-
óit, nyomtatványait stb. emlékeit felölelô gyûjtemény. A Forradalmi Kormányzótanács a kom-
munista proletármúzeumot létesítô határozatával még április 18-án szakemberekbôl direktóriu-
mot alakított, amelynek kötelességévé tette a múzeum haladéktalanul való megszervezését a 
gyûjtés munkáinak gyors megindítását. A gyûjtés és a szervezés munkája hetek óta folyik is már, 
a direktórium tagjainak: Diner-Dénes József, Krejcsi Rezsô és Révész Mihály vezetésével. A múze-
um, amely kezdetben a külügyi népbiztosság egyik termében volt, átköltözött már végleges he-
lyére, a Reviczky és Baross utca sarkán lévô volt Wenckheim-palotába, melynek sok szobája, 
nagy termei kiválóan alkalmasak lesznek a kommunista proletármúzeum céljaira. […]
(Népszava, 1919. máj. 29. – 8.)16
A mûvészekhez. A közoktatásügyi népbiztos mûvészeti és múzeumi politikai megbízottja 
közli: A mûvészeti és múzeumi direktórium most foglalkozik a mûvészek osztályozásával. Kivá-
lasztja azokat a mûvészeket, akiket a jövôben állami megbízásokra, illetve állami támogatásra 
ajánlani fog. A direktórium kiválasztó munkája ezzel nincsen lezárva. Ezentúl is kötelessége lesz 
a mutatkozó tehetségeket a kiválasztottakhoz sorolni. Megjegyezzük, hogy a mûvészeti és mú-
zeumi direktórium ezzel a kiválasztó munkával nem érinti sem a szakszervezetek autonómiáját 
a tagfölvételben, sem általában a mûvészek összességének egzisztenciális érdekeit. Minden 
mûvésznek megvan ezután is az alkalma a szabad érvényesülésben, amennyiben módja lesz 
nem állami jellegû kiállításokon való részvételre és eladásra. A direktórium kéri azokat a 
mûvészeket, akik mûveik beküldésére fölszólítást kapnak, hogy ennek a fölszólításnak saját 
érdekükben tegyenek eleget.
(Népszava, 1919. jún. 4. – 6.)
Az új plakát. A Ma legutóbbi számába kritikát írtak az új plakátokról és megállapítják, hogy 
Uitz Bélának a „Vörös katonák elôre” címû falragasza mutatja annak az igazságát, hogy az új 
festészet ereje úgy, ahogy van, demonstráló és szuggesztív plakát-erô. Berény Róbert „Fegyver-
be, fegyverbe” feliratú munkájáról ellenben konstatálja, hogy elgondolása elcsépelt és triviális, 
mûvészi értéke pedig nagyon kevés. Ez a megállapítás éppen olyan kificamított, mint Uitz 
szerkesztô úr vöröskatonáinak lábai, amik miatt a szerzôt a legnagyobb lelki nyugalommal forra-
dalmi törvényszék elé lehetne állítani. Mégsem lehet a mi drága és erôteljes munkástestvérein-
ket, akik mindenütt diadalmasan szorítják vissza az imperialista hadseregeket, elkényszeredett, 
hátgerincsorvadásos embereknek beállítani. Azonkívül meg is csonkítja Uitz úr a vöröskatoná-
kat, az egyiknek az orrát, a másiknak a fülét vágja le. Az ilyen plakátoktól egyetlen egy munkás 
nem áll be a vörös hadseregbe, hisz nem bolond, hogy ôt is ilyen csúnyának rajzolják, vagy né-
ger-zsidónak, mint Szilágyi Jolán plakátján látható. Berény Róbert plakátja láttán ellenben kitá-
16 Ld. még: Népszava, 1919. máj. 1. – 14.
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gul proletáröntudata, megdobban a szíve és a kiáltó vöröskatona megmarkolja a szívét. Berény 
Róbert plakátja az új plakát, mert új világrend megalkotására lendíti az új hôsöket. Uitzék plakát-
jai nem újak, csak rosszak és elcsúfítják a tavaszi szabadságos pesti utcát.
(Az Ember, 1919. jún. 5. II. évf. 31. sz. 13–14.)
NEM ILYENEKNEK AKARJUK LÁTNI A PROLETÁRT
Hatalmas méretû plakátokkal ragasztották megint tele szombat este Budapest házainak falait, 
üzleteinek üres hátú kirakatüvegeit. A plakát alsó részén külvárosi mozik hirdetô tábláinak fes-
tészeti stíljében húzódik végig a tûzelítôül szánt fölírás: „Feleségeitekért, Gyermekeitekért 
Elôre!” és Pórnak, a plakátok teremtô mûvészének aláírása. Ha nem lenne a plakáton semmifé-
le alirat, azt hihetné a gyanútlan szemlélô, hogy valami reprodukcióval került szembe, amelynek 
eredetijét valamely unatkozó barát rajzolta és mázolta egy öreg bibliába a keresztes hadjáratok 
idején: „Kitiltás a paradicsomból” magyarázattal ellátva. A fômotívum, ez a nyilván jóléttôl túl-
hízott, esetlen, kóchajú fúria, karján a majdnem fejével lefelé lógó, kövér gyerekkel, holmi zsír-
gömbök fölött lebegve mutatja az utat, a vastag hurkákból és gömbökbôl összetákolt és mégis 
szögletes testtartású vitézeknek. A magyarázó felirat azonban egészen kizökkenti az embert il-
lúzióiból. Rákényszeríti az embert, hogy azt higgye, hogy ez a maszatos, lompos, rémes formá-
jú némber, hogy ezek a golyvás nyakú, fa vonású szörnyek, akik közül kettô valami kövezô-
dorongot cipel, a jobb (és miért épen a jobb?) vatelinezett vállához támasztva, a zászlós, 
lehetetlenül hosszú, aránytalanul osztott és hasába nôtt lábszáraival és a mögötte valami törött 
seprûnyéllel handabandázó Gorgók – proletárok.
Nem, ez talán így mégsem lesz jó. Ez így nem mehet tovább. Talán végre már ideje lenne 
megmagyarázni Pórnak és másoknak, hogyha már nyomorgatási ôrületüket semmiképp nem 
akarják belátni, ha mindenáron kultuszt akarnak csinálni a lehetetlen idomú, ökörzsíron hízott 
hindu bálványok, ôskínai sárkányölô hôsök rajzolásának iskolája felé való gravitálásból, úgy 
ezeket a korcsokat, melyek formai lehetetlenségükkel még a plasztikonok uborkásüvegeiben 
spiritusszal konzervált torzszülötteken is túltesznek, ne hozza semmiféle vonatkozásba, még 
kevésbé állítsa elénk mint mintázatát – a proletárról a proletárnak!
És ha már ô és a többiek nem tudják vagy nem akarják megérteni, hogy ezek a hajmeresztô 
görbületekbe, rémes pózokba, iszonyatosan bárgyú arckifejezéssel applikált motívumok semmi-
képp sem képviselhetik azt az utat, amelynek az alapgondolatot a rajzoló mûvészet segítségével 
kell, hogy félremagyarázhatatlanul tegye érthetôvé a szemek érzékelés révén, a szemlélô agyá-
nak; úgy azoknak a faktoroknak lenne ez kötelessége, akik elé ily rémtákolmányokat propagan-
da célra való fölhasználással tesznek. Kötelességük lenne ez annyival is inkább, mert eltekintve 
attól, hogy az ilyen marsbeli figurákkal telepingált plakáthoz képest, érthetôséget tekintve, az 
egyiptomi képírás latin betûkkel írott könyv, eltekintve attól, hogy az ijesztôen szûkös papírvi-
szonyok között büntetendô vétek a papírost oly dolgokra felhasználni, amely azokból, akiknek 
szánva van, akikkel valamit meg akar értetni, legfeljebb egy a badarságokon való mulatás szül-
te mosolyt vált ki; nem szabadba tûrniök, hogy valaki – legyen az bárki – még csak a látszatát 
is keltse annak, hogy ezek a vándorló tótok fababáiról mintázott mikrocephal, hurkatestû ször-
nyekhez a harmadik internacionále öntudatos, fennkölt lelkületû proletárja állt modellt! Nem! 
Nem ilyeneknek látom – s velem együtt sok milliók – s nem ilyennek akarjuk látni sem a ma, 
sem pedig a jövô proletárját! Maradjunk csak meg Biró és mások munkásainál, amelyekhöz 
nem kell magyarázat, hogy mit akarnak, amelytôl nem arcfintorítással mennek el azok, akikhez 
szólni lennének hivatva, amelyen nem röhög senki! Ha pedig Pór vagy mások nem hiszik, hogy 
az emberek röhögnek a plakátjain, ha a propagandacsoport, amely ezektôl a plakátoktól nem 
sajnálja a papírost, a festéket, a ragasztót, [ha] azt hiszi, hogy érnek valamit, akkor nem kell, 
hogy anatómusokhoz menjenek megkérdezni, hogy láttak-e valaha ily lehetetlenidomú, izomú 
szörnyeket, nem kell spiritisztákhoz menniök, hogy velük idéztetve Darwin szellemét, meg-
kérdezzék, vajon ilyeneknek képzelte-e a fölfelé fejlôdô embert? Nem. Elég ha egy fél órára 
megállnak e mestermûvek elôtt és végig hallgatják azok véleményét, akiket modellül véltek 
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fölhasználni, akiknek szánták. És ez a döntô! A többi szempontok: modernizmus, futurizmus, 
expresszio nizmus, kubizmus, meg más „izmus”, amely nevek alá gyûjtik ôrületes fantazmagóri-
ák fületlen-gombjaikat – ôrületes marhaságok. Ôk mondják a – proletárok. Én is. Nem így kell 
propagandát csinálni, szépérzéket fejleszteni. Nem ilyeneknek akarjuk látni a proletárokat!!! 
Még a városligeti torzítótükrökben sem.
Sándor Lajos
(Az Ember, 1919. jún. 12. II. évf. 32. sz. 17–18.)
„Ma” címmel még mindig megjelenik Budapesten valamilyen sajátságos humorú hetilap, 
amelyben verseket és prózákat olvashat az, akinek kedve van és aki bele tud törôdni abba, hogy 
egyetlen szót sem lehet megérteni ezekbôl a furcsa betûábrákból. A „Ma” címû lap humoriszti-
kus bolondgombáin nevetni szokás és nem volna érdemes észrevennünk ezt a különös kis saj-
tóterméket, ha nem tûnne föl, hogy a proletárdiktatúra óta valósággal virágzási korszakát éri ez 
a huncut kis nyomtatvány. A legfinomabb papíron, dús terjedelemben vonulnak föl egy idô óta 
hetenként a „Ma” zavaros fejû firkászai és a legutóbbi számában valami Kahána Mózes nevû ti-
tán arról ír ostoba és értelmetlen sorokat, hogy legyen már vége a Farkas Antalok és Várnai 
Zsenik butító és mûvészietlen üres költészetének és ôk majd megteremtik az igazi mûvészetet, 
a proletárok viszont ne próbáljanak beleszólni irodalmi és mûvészeti kérdésekbe, mert nem ér-
tenek hozzá és mindezeknél fogva fogják be a szájukat. Ilyen értelmetlen zöldségeket firkál 
össze a „Ma”-ban ez a Kahána Mózes, és Farkas Antal és Várnai Zseni elvtársaink értékes és 
pompás, erôtôl duzzadó költészete valóban nem szorul rá arra, hogy az ilyen Kahánákkal szem-
ben védelmünkbe vegyük. Az meg valósággal nevetséges dolog volna, ha a munkásságot akar-
nánk megvédeni a „Ma” címû folyóirat vad zsenijeinek lenézô leckéztetésével szemben. Ehhez 
sem idônk, sem kedvünk nincsen, ezt nem érdemes tenni. De megkérdezzük, hogy voltaképpen 
ki tenyészti és virágoztatja föl ma ezeket a maistákat, kinek a jóvoltából és miért kapnak ilyen 
sok és ilyen finom papirost, éppen most, a proletárok uralmának idején. Azért adják a „Ma” fél-
bolondjainak ezt a sok drága papírt, hogy azokat az ostobaságokat) megjelentessék, amelyekbôl 
senki egy árva szót sem ért és hogy a munkásságot ilyen éretlen és ostoba módon lenyilatkoz-
hassák? A munkásuralom azért ad papirost egy zagyva és túlságosan is vegyes társaságnak, 
hogy a munkások ellen. firkálhassanak bele ostobaságokat? Mi már alaposan megelégeltük a 
„Ma” címû vicclap humoros garázdálkodását és elvárjuk, hogy az illetékesek a jövôben megné-
zik, hogy miféle nyomtatványok számára adnak papirost.
(Népszava, 1919. jún. 12. – 6.)
BORTNYIK KÉPEI ÉS GRAFIKÁJA
Egyúttal a koncentrikus kompozíció és az aktív-passzív színek problémájának elmélete
A mûvészetben elsôsorban a forma abszolút. A legabszolútabb: a formák egységbe kapcsolódá-
sa: a kompozíció. A kompozíció azonban nem önmagában abszolút, hanem csak mint az embe-
ri élet relativitásán túllendült alkotás kifejezôje. Az univerzális alkotás csodái mellett: a hegyek, 
a tengerek, az éggömb, a nap sugárzásával egybesúlyozott mindenség, az égitestek éjféli zúgá-
sa mellett milyen kicsi az emberi élet, és ugyanilyen csekély a mindenségben a „mûvészet”, ha 
az élet szûk körét nem haladja túl: mert csak a hegyek nagyságával, a tenger végtelenségével 
egyenlô emberi alkotás „horribilitása” az, ami örök és maradandó. (Bár az örökkévalóság is 
relatív csupán, mert a végsô sorsa mindennek, életnek és élettelennek egyaránt az elmúlás). 
Csak ez, mint olyan alkotás, amely létrejötte után függetlenedett alkotójától, az embertôl, és a 
mindenség részévé lett: képes minden idôk minden érdeklôdôjébôl az alkotás nagyságának ér-
zését kiváltani. Csak a formák hatalmas arányainak és a formák legegységesebb, mert leg egy-
sze rûbb egységének: a kompozíciónak, mint abszolútumnak van meg ez a maradandó hatása. 
Ami ilyenképpeni formamûvészet: a külsô megkomponálással ellentétben az érzéseknek belsô, 
az élet és a dolgok felett álló kompozícióba teljesedése: ez az emberiségre legértékesebb embe-
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ri mûvek összessége. (Formamûvészet: az egyiptomi plasztika, a bizánci freskók, Giotto festé-
szete, Cézanne képei stb.) Kétségtelen tehát, hogy a tiszta formamûvészet (hangsúlyozói az 
utóbbi évek folyamán: a kubisták) inkább abszolút és az emberiségre jelentôsebb, mint a kom-
pozíciót elvetô és ezért csak ritkán kompozícióba teljesedô tiszta érzés-mûvészet (hangsúlyozói 
Kandinszkij és köre). Mindez a mûvészetnek abszolút szempontból való vizsgálata. Az abszolút 
(az elérhetô legtöbb) szempontját fôleg azért kell tekintetbe vennünk, hogy megjelölhessük: a 
jövô mûvészetnek milyen irányban kell fejlôdnie, hogy folytonos felfelé kapaszkodással az alko-
tás legmagasabb csúcsa felé karoljon.
Bortnyik legutóbbi mûvészi törekvései is azért oly jelentôsek, mert az élet relativitásán túl-
lendült monumentális, tiszta formamûvészet felé törekszik és a színeknek, vonalaknak, formák-
nak önmagukért, illetve az általuk kifejezésre juttatott absztrakt érzések monumentalitásáért 
való mûvészet felé fejlôdik. Legutóbbi képein már most eljutott a formák, vonalak és színek 
centrális kompozíciója által kifejezett monumentalitáshoz. Ezek a képek a mûvész elôbbi képe-
inek és rajzainak ígéretéhez mérve egy rendkívül fejlôdésképes, a mûvészet mélyebb problémái 
felé ásó mûvész eredményei.
Mûvészete régi képeinek tematikus, illusztratív és groteszk kiindulásából halad az abszolút 
formamûvészet felé. Kiindulási útja Chagall primitív képeibôl és egyes motívumokban Kan-
dinszkij festészetébôl fejlik. Bortnyik mûvészete azonban szellemileg kezdettôl fogva különbözik 
Chagall és Kandinszkij festészetétôl. Chagall képei az egy idôben történésnek teljes fizikai és 
szellemi kapcsolatát fejezi ki; e fizikai és szellemi kapcsolódás helyett Bortnyiknál a kompozíció 
nem belsô, pszichikai, hanem külsô, formai egység. Kandinszkij képeinek passzív jellegével 
szemben pedig erôsen aktív, az emberekkel és a mindenséggel szemben állást foglaló. Kan-
dinszkij világszemlélete: az emberi élet és a külvilág elôl való teljes bezárkózás a szellem világá-
ba, míg Bortnyik világszemlélete: az élettel, emberekkel és a világgal való örömös együvé-dob-
banás. Hogy az utóbbi világszemlélet sokkal fejlettebb és igazabb, mert emberibb: ez kétségtelen; 
Kandinszkij csak mûvészi eredményeiben forradalmár (ebben azonban nagy jelentôségû, mert 
egészen új, zenei kifejezési lehetôségeknek nyitott kaput), világszemlélete azonban az emberi-
ségre károsan antiszociális. Ezért (Uitz különböztetését alkalmazva) Kandinszkij csak individu-
ális anarchista, míg Bortnyik szociális, az emberiséggel együtt gondolkodó kollektív forradal-
már. Kandinszkij színeinek lágyságával szemben Bortnyik színei éppen ezért erôsen aktív színek: 
a kép centrumában robbanó sárgák és vörösek. A mûvész képeinek pszichikai hatása: a vidám-
ságba, örömökbe zendítés, képeinek szemlélése közben az ember diákos, abajgató nótákra 
gondol és fütyülni szeretne. Ez fôleg kifelé a mûvészbôl robbanó és befelé a szemlélôbe robban-
tó színeinek a hatása.
Bortnyik fejlôdésútja: az intenzív mélyülés útja, és ezen az úton jutott el az anarchikus kom-
ponálatlanságtól a forradalmi kompozícióhoz. Bortnyik a „Ma” demonstratív kiállításán látott 
képei csak kísérletek: kompozícióban megoldatlanok, színben azonban rendkívül intenzívek és 
az emberbe belé égetôk.
A grafikai kiállítás Bortnyik-rajzai már fejlôdöttebbek. Köztük az alkotó erô rendszerbe kí-
vánkozásának legszebb dokumentumai az Ujvári Erzsi könyvéhez készült, a feladott témát újra 
megélô és az érzések ôszinte, spontán kifejezésével ható illusztrációk.
Legutóbbi képeiig legteljesebbek könyv-címlapjai. A betûkben rejlô dekoratív szépség-
lehetôségeket erôsen kihasználja és a betûket a vonalak zárt rendszerébe belekomponálja. Az 
eredmény: egészen új és lendületes dekoratív szépségek adása. Kompozícióban ugyanoly telje-
sek és ugyanoly lendületesek a „Ma” különszámainak címlapjai. A „Ma” grafikai kiállításához 
készült plakátja: az egymással szembenálló két figura mozgásának és a különbözô irányba 
ferdülô betûknek egy centrumba komponálásával: tökéletesen egybefogott koncentrikus kom-
pozíció, egyben mint plakát is: egyszerûségével és nagyvonalúságával a legjobb magyar plakát. 
A plakát és a „Ma” címlapjai egyúttal az átmenetet jelentik a mûvész legutóbbi képeihez.
Ezek a képek már teljes eredmény. Bortnyikot ezeken fôleg a koncentrikus kompozíció ab-
szolút problémája foglalkoztatta. (Evvel a problémával Kandinszkij „Das Geistige in der Kunst” 
címû könyvében elméletileg foglalkozik.) Utolsó két képén a mûvész a zárt kompozíció teljessé-
géig jutott el: egy egészen új, monumentálisan dekoratív kompozicionális megoldáshoz. A kon-
centrikus kompozíció mint ösztönös megoldás: nem új dolog, ez mindeddig a legabszolútabb 
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képek és szobrok formája. Az egyiptomi és asszír szobroktól, a bizánci freskóktól, Cimabue, 
Giotto festményeitôl, a középkor eleji német primitív miniatûr festôk képeitôl kezdve Raffaello, 
Tiziano, Grünewald, Tintoretto, Greco, Michelangelo stb. festményein keresztül egészen a leg-
újabb festményekig, a néger plasztikáig, a népmûvészetig és gyermekmûvészetig: a koncentri-
kus kompozíció számos képnek ösztönös megoldása. Tudatosan azonban még alig alkalmaz-
ták, és Bortnyik nagy érdeme, hogy a koncentrikus kompozíciót mint a kép zártságának egyedül 
lehetô megoldását tudatosan keresi és használja. A koncentrikus kompozíciónak legprimérebb, 
egyúttal legtökéletesebb alakja: a szimmetrikus kompozíció, mely a legtökéletesebben zárja be 
és foglalja össze a képet. Ez az ôsi (egyiptomi, asszír, bizánci) és a primitív mûvészetek (a kö-
zépkori német expresszionista miniatûr-mûvészet, a népmûvészet és a gyerekmûvészet) formá-
ja. A szimmetrikus kompozíció tehát a koncentrikus kompozíciónak kiindulása. A koncentrikus 
kompozíciónak másik, a szimmetrikus kompozícióval rokon alakja: a két oldalról egyensúlyo-
zott kompozíció. Erre példa: Grünewald isenheimi oltárának középsô képe: „Krisztus siratása”.
Bortnyik két koncentrikus kompozíciójú képe közül az egyik három alakos, a másik hat 
alakos, figurális kompozíció. Mindkét kép a háttér és az elôtérben levô figurák síkjainak és vo-
nalainak (a mozdulatoknak) tökéletes egybehangolásával síkszerû. A három alakos képen a 
formák, a hat alakos képen a vonalak (az emberi mozdulatok) egymáshoz való viszonya hozza 
létre a kompozicionális zártságot. Mint minden koncentrikus képen: Bortnyik koncentrikus ké-
pein is minden vonal és minden forma a kép középpontja felé lendül, és a kép középpontja csak 
a kép középpontja. A koncentrikus kompozíció pszichikai hatása: a zártság, a rend érzése, a 
tekintet is a kép centrumában, mint kompozíciós centrumban koncentrálódik. A koncentrikus 
kompozíciónak alapformáját (Kandinszkijnél egyszerûbben) akárhány oldalú sokszögnek vagy 
a körnek mint végtelen sokoldalú sokszögnek zárt formáival lehetne megjelölni. Az excentrikus 
kompozíció központja a koncentrikus kompozícióval szemben a képsík központján kívül egyút-
tal a végtelenség központja, amennyiben az excentrikus kompozíciójú képnek vonalai és formái 
minden irányban, a szemlélôn keresztül is a végtelenségben folytatódnak. Az excentrikus kom-
pozíciónak mint a végtelenségbe nyíló kompozíciónak pszichikai hatása: a végtelenség, a nyílt-
ság érzése. Alapformája a végtelenben folytatódó nyílt parabola vagy hiperbola.
Bortnyik a koncentrikus kompozíció problémáját az aktív-passzív színek problémájával mélyí-
ti. Alaptermészetében az aktív szín: zeneileg dúr szín, a passzív szín: moll szín. Az aktív-passzív 
színek problémája éppen úgy, mint a hideg-meleg színprobléma, nem abszolút, hanem relatív 
probléma, mert valamint a hideg-meleg problémánál a színskála minden egyes színe melegebbé 
válhat a sárga szín hozzákeverésével, hidegebbé lehet a kék elvegyülésével, úgy nincsenek abszo-
lúte aktív és passzív színek: a színskála minden egyes színe lehet aktív és passzív is (aktív = hatá-
sában nyugtalanító, izgató, passzív = hatásában megnyugtató) és a színek csupán egymásmellet-
tiségükben, amennyiben egymás erejét erôsítik vagy gyöngítik: lesznek aktívabbakká vagy 
passzívabbakká. Így a sárga, mely Mattis Teutschnál a legpasszívabb, szinte zokogó szín, 
Bortnyiknál a legaktívabbá tüzesedik. Bortnyiknak aktív-passzív színproblémája nem annyira ak-
tív-passzív színprobléma, mint inkább az aktivitás fokozásának problémája és ennek a problémá-
nak a koncentrikus kompozíció problémájával való összekötése. Az aktivitás fokozásának problé-
mája és nem aktív-passzív probléma, mert e két kompozíció minden egyes színe aktív szín, és 
csupán csak van egy a színek egymásmellettiségében legaktívabb szín, egy a legaktívabb színhez 
viszonyítva kevésbé aktív szín és egy ehhez az aktív színhez viszonyítva még kevésbé aktív szín. 
Mármost a legaktívabb szín (a hat alakos kompozíciójú képen a barna) a kép centrumába és 
elôterébe (a kép alsó síkjába) került, az aktivitásában másodrendû szín (a hat alakos képen a kék) 
a kép centrumából és perspektívában is távolodik (perspektívában a második síkot foglalja el), az 
aktivitásában legutolsó rendû szín pedig a kép középpontjától és egyúttal perspektívában is a 
legtávolabb került ez a szín: a hat alakos képen a zöld szín, a kép harmadik síkját foglalja el. Tehát 
a színek aktivitása a kompozíciós centrum felé fokozódik, és a színek ilyenképpeni kompozíciója 
által a két kép egyetemes kompozíciójának koncentricitása még fokozódik. A három figurális 
kompozíciójú képen a vörös szín és a barna szín mellett szinte elektromos szikraszerûen süvít ki a 
kép centrumából. A vörös színnek a zöld és a barna mellett ily óriási erejû felfokozása: teljesen új 
eredmény és mint ilyen: Bortnyiknak rendkívüli érdeme. Bortnyik két képén aktív-passzív színek-
nek a koncentrikus kompozícióra gyakorolt hatását értékelteti.
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Az aktív-passzív probléma relativitása mellett bizonyít:
Hogy a három figurás kompozíciójú képen a zöld szín a vörös színhez viszonyítva passzív 
szín, a barna színhez viszonyítva aktív szín, a hat alakos kompozíciójú képen a kék szín a barna 
mellett passzív szín, a zöld mellett aktív szín.
Hogy a hat alakos kompozíciójú képen a barna a kék és a zöld szín mellett a legaktívabb 
szín, míg a három figurás kompozíciójú képen a barna a vörös és a zöld szín mellett a legpasz-
szívabb szín (a barna az erôsen aktív, vörös és zöld szín mellett legyengül, viszont a vörös és a 
zöld a kép hátterében, a barna mellett és egymás mellett szintén veszítenek aktivitásukból, és 
ezáltal bizonyos kiegyenlítôdés jön létre.) Tételenként felállítható tehát, hogy az aktívabb szín 
gyengíti a passzívabb színt, az egyenlô aktivitású színek kölcsönösen gyengítik egymást.
Összefoglalásképpen: a három figurás kép: vörösbôl, zöldbôl és barnából; a hat figurás kép: 
barnából, kékbôl és zöldbôl épült szín-, forma-, illetve vonal- (mozdulat-ritmus) kompozíció. 
Bár ezeket az elméleti megállapításokat lehetett belôlük levonni: ezek a képek nem spekulatívok, 
hanem hatásukban közvetlenek, ôszinték és szuggesztívek, tehát igaz, a mûvész belsejébôl kikí-
vánkozott mûvészi alkotások.
Kemény Alfréd
(MA, 1919. jún. 15. IV. évf. 8. sz. 172–174.)
UITZ BÉLA FESTÉSZETE
Eddigi festészetünk legnagyobbrészt megelégedett a természet másolásával. Ha volt is néhány 
tehetséges festônk, akik tehetségüknél fogva ideiglenesen túllendültek szokott eredményükön, a 
természeten, ezt a lendületet rohamosan követte legtöbbjüknél a mélyre zuhanás: a visszaesés a 
természet másolásához. És ezt a potenciális visszagyöngülést nevezték nálunk tévesen naturaliz-
musnak, holott a naturalizmus, mint alkotó világszemlélet, a természeten keresztül a mindenség 
érzékeltetése: a világegyetem, mint kiindulás. Uitz mûvészi világszemlélete: a szó igazi értelmében 
vett naturalizmus, amit megkülönböztetésül e fogalom régi értelmezésétôl, univerzalizmusnak 
neveznénk. Az új világszemléletû alkotó nem részleteiben fogja meg a dolgokat, mint az impresz-
szionista, a kubista, az expresszionista mûvész, hanem képén a dolgok egyetemességét, a világot 
mint egységet igyekszik megragadni. Uitz a mindenség gazdagságából indult ki legújabb mûveiben 
is. Közben forma-tanulmányainak sokaságával (drapéria tanulmányai) a formák rendkívüli gaz-
dagságához jutott el. De míg régi képeinek stílusa: a naturalista formák monumentális összefog-
lalása, addig újabb képeiben mindig szabadabban és a naturális formáktól egyre függetlenebbül 
építi kompozíciós képegységbe formáit. Ezáltal akarja mindig mélyebben és koncentráltabban 
kivetíteni önmagát és a mindenséget. Színei is a legprimérebb szín (fekete–fehér) két kihajtásából 
(kékbôl és sárgából) mint primitív kiindulásból tüzesedtek ki a színek sokaságává.
Egyidejûleg készült mûvei a legteljesebben összefüggenek egymással: ez stílus a szónak 
tiszta értelmében, tehát nem egy végleg lezárt egység, hanem egységes világszemlélet a mûvész 
életének bizonyos szakaszában, amely az alkotó életével mélyül, fejlôdik és így mindig újabb és 
újabb eredményekhez vezet.
Ezt az egységet éreztük két év elôtt kiállított néhány rajzán. Akkor a háború gyújtotta fel 
képzeletét. A menekülés pszichológiai problémája foglalkoztatta. A mûvész megriadt a háború-
tól és az emberi megriadtság tükrözôdött rajzain. A formák naturális tanulmányozásán túl már 
ekkor expresszív eredményekhez jutott el. Egyik máig is nagyjelentôségû rajza: a térben egy-
mással szemben álló két ember küzdelmének a víziója. Egy másik rajza: a térben szétsugárzó 
napot újra-élô lábadozó betegek élmény-kivetítése. Képeinek figuráit már ekkor térben látta és 
a teret síkokkal érzékeltette. Régibb rézkarcain megnyilvánuló Rembrandt-hatásoktól ekkor már 
teljesen megszabadult.
Közben megismerte a régi kínai, egyiptomi és asszír mûvészetet. Más kevésbé erôs 
egyéniségû mûvészre az ilyen nagy kultúra bénítólag hatott volna, de Uitznak erre azért is szük-
sége volt, hogy minden eddigi mûvészet-fizikai eredményen túl tudatosan a maga formájához, 
tehát fizikailag szükségszerûen egy teljesen új formához jusson el. Az ô mûvészeti ideálja az a 
mûvész, aki az egész eddigi mûvészi kultúrát megismeri, hogy azután minden eddigi mûvészi 
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eredményen túl, teljesen újonnan: bár minden eddigi szellemétôl megtermékenyülve, fizikailag 
mégis mindentôl önállósultan építse fel a maga mûvészetét. Hogy új és koncentrált formáját 
megmutathassa: az újra-kezdésnek érezte szükségét és ezért primitívül visszatért az alapszín-
hez, a fekete-fehérhez, ennek két kilengéséhez: a hideg kékhez és a meleg sárgához, illetve a 
csak mélyebben sárga barnához és ezekbôl építette fel képeit: figurális képeit és tájképeit egy-
aránt. (A „Ma” grafikai kiállításán festményei és a mûvész mûtermében látott olajfestményei.)
Új célokat látott maga elôtt és az alkotás örökkévalóságát szuggeráló monumentális nyuga-
lomhoz érkezett el. Ez a rendkívüli nyugalom céljában és eredményben is távolról a régi egyip-
tomi és asszír szobroknak, a bizánci festészetnek, Giotto festményeinek nagyvonalú nyugalmá-
val érintkezik. E nyugalom a színek visszafojtott és mégis erôs fényével magába nyelte a mûvész 
háborgó énjét is, túl énen, gyermeken, nôn, fákon, hegyeken, gyárkéményeken, telegráfdróton, 
túl minden élôn és elmúlón, azonban van benne valami a dolgok fölé közömbösen szétterpedt 
örök nyugalomból.
Hangsúlyozni kívánom azokkal szemben, akik Uitz hideg-meleg problémáját félreértik, hogy 
ez nála nem tisztára kispekulált, elôre elhatározott valami, hanem a belsejében égô egy színnek 
(fekete–fehér) kivetítése és továbbfejlesztése, tehát egyfelôl a tudat és az intuíció összejátszása, 
másfelôl csak kiindulás. Kék–sárga problémája: elsôsorban szín-kompozicionális probléma.
Az én és a végtelen erôsen kidomborodnak Uitz mûvészetében, de azért képei nem ködösek, 
a végtelenséget és az énjét hiánytalanul idézi fel a szemlélôdôben és ezért azt lehetne mondani, 
hogy képeinek szellemisége: a lélek anyagszerûsége.
A formákat is hangsúlyozza és kompozíciós egységbe építi ôket, de a formák összességét 
megsokszorozza önmagával és felfejleszti a térben. Képei az építészettel és a zenével, tehát a 
tárgytalan mûvészetekkel rokonok: ezért az absztrakt mûvészet felé fejlôdik, de absztrakciója 
nem puszta dekoráció, hanem a mindenségbôl táplálkozó és élettôl telített egység.
A szín-kompozíción kívül a tér-kompozíció is foglalkoztatja. A térelhelyezés nála nemcsak a 
vászon sík felületének bizonyos szabályosság szerinti betöltése, hanem mögötte áll a térnek ál-
landó érzése is.
Olajfestésû képei hatalmasak monumentalitásukkal, világosan mutatják festôjüknek a fal-
festés iránti hajlandóságát.
Legutóbbi festményeivel Uitz továbbfejlesztette eddigi szín- és forma-problémáit. Drapéria-
tanulmányai világítják meg új formális törekvéseit. Egy-egy elôtte levô drapériát (összegyûrt 
papírost vagy rongyot) három különbözô formában rajzol meg éspedig úgy, hogy a második 
forma szorosan az elsôhöz, a harmadik szorosan a másodikhoz kapcsolódik. Az elsô forma na-
turalisztikus: teljesen objektív megrajzolása a gyûrôdéseknek. A második formát a mûvész anar-
chikusnak nevezi; itt au elôbbi drapéria gyûrôdéseibôl indul ki, de azokat már az alkotás lendü-
letével a naturális formáktól (a gyûrôdésektôl) függetlenebbül építi egy belsô kompozíciós 
kép-egységbe. (Hogy milyen rendkívüli belsô hajtóerô ösztönzi alkotás közben, azt leginkább az 
mutatja, hogy még ezekben a drapéria tanulmányokban is benne van az énje.) Itt az anarchikus 
forma-megjelölés a naturális formák felbontását jelenti, valamint azt is, hogy ez a forma csak 
átmenet egy koncentrált formához. Drapéria-tanulmányainak ez a koncentrált formája az anar-
chikus formánál mélyültebb és végeleges harmadik formája a drapéria-gyûrôdésekbôl kialakult 
víziónak. (Nála ez is vízióvá fejlôdik.) Míg az anarchikus formánál a forma-felbontás lép elôtérbe, 
addig a koncentrált formánál az építésen van a hangsúly.
Új képein drapéria-tanulmányainak anarchikus formáját fejlesztette tovább. Ezek a képek a 
táj formáinak anarchikus látásai. Hideg-meleg problémájának primitívsége (itt nem a világ-
szemlélet primitívségére gondolok) volt új mûvészetének kiindulópontja, anarchikus formája a 
második stáció, de a forradalmár ezt a formáját sem érzi véglegesnek, hanem csak átmenetinek, 
hogy a világot és önmagát még mélyebbrôl fogó koncentrált formához jusson el.
Anarchikus képei: forma és szín-építések. A táj formáit: a házak, a fák, a híd, a gyárkémény 
formáit visszavezeti alapformájukra és ezekbôl az alapformákból építi fel képeit úgy, hogy mind-
inkább távolodik a naturális objektumoktól és a formák és a színek képein mindinkább önálló, 
a természettôl független életet élnek. A természet formáit szétdobálja, de csak azért, hogy a 
formákat egy belsô rendbe fogja össze és általuk a világ rendjét, valamint a külsô anyagszerûség 
véletlenségén túl a dolgoknak leglényegükben egy-anyagúságát érzékeltesse.
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Az átmenet a „Ma”-ban (IV. 4.) reprodukált második festményén látjuk. Ezen a képen a for-
mákon érezzük a mögöttük álló naturális objektumokat, hogy íme ez a forma fa, ez híd, ezek há-
zak, ez víz. A monumentálisan egyszerûsített formák azonban nagyvonalú rendbe vannak össze-
foglalva. A kép hatalmas és szántszándékkal gazdag egysége a formáknak. Színben fe kete-fehérbôl 
épült: ezt a színt a mûvész a benne rejlô világos-sötétnek maximumáig fokozta fel. Ezen a képen 
a negyedik dimenziót: a természet tárgyainak kölcsönös vonzását és taszítását, a dolgoknak egy-
más fölé törekvését és egymástól elperdülését is érzékelteti. És ezeknek az egymásra ható 
erôknek eredôje a nehézségi erô, amely a föld középpontja felé való hatásában, az összes egymás 
felé hajló és egymástól elhajló vonalak egyensúlyozása a képen kompozíciós problémává lesz és 
pedig tökéletesen megoldott problémává, egyúttal a természet függô le ge sei nek a természet víz-
szinteseivel képezett derékszögeinek hegyes és tompaszögbe törése: mint romboló tevékenység: 
anarchikussá teszi ezt a képet. Minthogy a függôleges vonalak helyébe a különbözô irányba 
ferdülô vonalak léptek: ezáltal a természetnél változatosabb és gazdagabb rend van a festményen.
Az elôbbi kép-motívumot Uitz újból megfestette. Ezen a festményén a természet-egy sze rû-
sí tés eredményeképpen nyert formákat, a mûvészet már teljesen szabadon használja fel. A for-
mák nem jelzik azt a naturális objektumot, amelybôl kialakultak és bár a kép a természetbôl 
indul ki, eredményeibôl attól egészen különvált forma- és szín-kompozíció. Hosszú logikai utat 
jár meg a mûvész, amíg így a természetbôl elérkezik az alkotáshoz. De amit ilyképpen elér: az 
az alkotás abszolútuma, egyúttal út egy gazdag lehetôségeket magában foglaló forma kialakítá-
sa felé, amely gazdag lesz, mert lendítô ereje egyfelôl a mindenség gazdagsága, másfelôl a 
forradalmár mûvésznek belsô feszültséggel telítettsége.
Ez az állandó belsô feszültség most már színeiben is kirobban. Ezen a képen a sárga mellett 
a kék, a barna, a vörös és a zöld színek viharzanak fel. Úgy a formák, mint a színek tudatosan 
olyképp oszlanak meg a képen, hogy dekoratíve fokozzák egymás erejét. A színek és formák 
elemi erejét pedig a fölöttük uralkodó akarat egy biztos és egyedül lehetô egységbe építi. Uitz-
nak ez a képe, valamint egy gyártelep formáinak szintetikus összefogásából felépült hasonló 
törekvésû képe: mûvészetének eddigi maximális eredményeit jelenti. Ezen a két képén szinte 
vasdorongokkal dörömböli belénk akaratát, szépségük szinte az alkotás folyamatának fájdal-
mával hat belénk. A dolgok törvényszerûségének áhítata van ezen a két képen és mégis minden 
törvényszerûségen, minden tudatosságon túl a legöntudatosabb öntudatlanságnak, a legextati-
kusabb extázisnak elemi erejét érezzük rajtuk, mintha magából a mindenség méhébôl szakadtak 
volna ki. E képek dekoratív síkszerûségükön felül a formákat térben is éreztetik és a harmadik 
dimenziót: a távolság mélységét is érvényre juttatják. A negyedik dimenzió: a kölcsönös vonzás 
és taszítás ezeken is foglalkoztatta a mûvészt, mivel azonban a kép formái itt a természet formá-
itól teljesen elszabadultak, azért a formák verekedése ezen a két képen hatalmasabban érvénye-
sül, mint az elôbb említett képen. Míg az elôbbi képen az anarchia a természetben is meglevô 
gravitációnak a természetnél teljesebb és tökéletesebb érvényesítése, addig ezen a két képen: a 
formák verekedése, az anarchia már öncél. Az egyes formák és az egyes színek ereje olyan 
erôs, mintha az egyik forma a másik formát, az egyik szín a másik színt fel akarná falni és még-
is a legtökéletesebb rend van e képeken. Ezért: a természet formáit és színeit ennyire szétvetô 
és felfokozó lendület miatt: anarchikusak ezek a képek, ezért olyan nagy a szuggesztív erejük; 
egyúttal a képek belsô rendjének, a kompozíciónak tökéletessége következtében ezek Uitz ed-
digi képei között a legkoncentráltabbak. Uitz elôbbi képeinek nyugalma ezeken monumentális 
nyugtalansággá erôsödik, a rombolást azonban alkotássá fokozza a világot átható akaratnak, az 
alkotásnak a rendje. Képei szükségképpen mindig mások, mint valamennyi eddigi kép. A mû-
vész eredményei fizikailag minden eddigi mûvészi eredménytôl önállósultan alakultak ki.
Mûvészetében még egyet kell hangsúlyozni: a festô mesterség, az anyag nagy tiszteletét. Itt 
is kidomborodik mûvészetének szociális jellege. Ô is anyaggal anyagon dolgozik, mint a többi 
munkás és csak munkaeredményének értékével emelkedik a többi ember fölé. Nem más, mint 
a többi, hanem több a többinél. Hogy Uitz szellemi kapcsolatát az új forradalmi mûvészethez 
megjelöljük: Cézanne, Picasso és Kandinszkij nevét kell megemlítenünk: Cézanne-hoz tér prob-
lémáival, Picassóhoz az alapsíkok és alapformák rendbe komponálásával, Kandinszkijhez 
mûvészetének anarchikus voltával kapcsolódik. Erôsen kell azonban hangsúlyozni, hogy itt fizi-
kai hatásról nincs szó, hanem csak szellemi kapcsolatról.
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Uitz útja, mint minden forradalmár mûvész (Rembrandt, Greco, Cézanne stb.) útja: a folyto-
nos haladás és mélyülés útja, de eredményeivel már most is kilendült egy ország határain túl a 
mûvészet univerzalitásába.
Kemény Alfréd
(Uj Idôk, 1919. jún. 20. I. évf. 1. sz. 84–87.)
NÉHÁNY MEGJEGYZÉS VASZARY JÁNOS KIÁLLÍTÁSA ALKALMÁBÓL
Tiszta mûvészi törekvéseknek rendkívüli komolyságát, egyúttal azonban az eredményeknek a 
törekvés komolyságához mérten relatív kevesét: ezt éreztük, amikor Vaszary Jánosnak az utób-
bi évek alatt festett képeit együtt láttuk az Ernst-múzeumban és az elmúlóval együtt érzett fáj-
dalomnak mély emberi szolidaritása ívelt át belôlünk a mûvész felé, aki az emberei életen túli 
életet kereste, volt tehetsége ahhoz, hogy életét egy, az emberi élet relativitásain túllendült forma 
egységében megôrizze az összes jövô emberi életek számára és mégsem érkezett el és nem is 
fog elérkezni az alkotáshoz, a forma egységéhez, és ahhoz, hogy a tôle telhetô legtöbbet és 
szilárdan konstruált forma egységében önmagából kikényszerítse. Még a leghatalmasabb em-
beri alkotások is csupán relatívak a mindenség szempontjából és csak a levegôvel, vízzel, föld-
del, heggyel, növénnyel, állattal egyenlô értékû relatív emberi élet szempontjából abszolútak: ez 
az emberi alkotás abszolútumának és egyáltalában az abszolútnak relativitása. A legmagasabb 
rendû emberi alkotás is csak abból a szempontból abszolút, ha az egységes forma (a stílus) 
nagyvonalúságával és az egyes képek teljesen megoldott kompozíciójának harmóniájával ké-
pes az emberben az élet teljességének, a harmóniának absztrakt érzését felkelteni és ezáltal az 
emberi élet jövô tökéletesedéséhez hozzájárulni. Ez: a stílus a mûvészetben: az örök érték és ez 
az örök érték hiányzik Vaszary képeibôl, akinek vannak jó és kevésbé jó képei; akinek azonban 
nincs szilárdan egységes mûvészi életmegnyilvánulása. Vaszary mûvészete ezért nem is szociá-
lis, mert hatásában, csak a stílusának monumentalitásával, az emberiséget az élet monumenta-
litása felé irányító, nagy mûvész lehet szociális. Szociális (itt nem a szociálisra, mint programra 
gondolok): mûvészet és nagy mûvészet egyet jelent. Végeredményben nekem, neked és min-
denkinek, akik egyben-egyek: emberek vagyunk: az ember jövôjének konkrét és elérhetô célja 
kell, hogy a legfontosabb legyen. Ha mint bármely más emberi megnyilatkozás, a mûvészet 
kikapcsolódik az emberi közösségbôl: hatásában káros, antiszociális játékká lesz.
Mi az oka annak, hogy Vaszary mindig önmagát és a dolgokat szilárdan átfogó egységes 
formához nem tudott eljutni? Az ok nem a mûvészben, hanem korában van, mely minden egye-
temes emberi gondolat híján, az individuum egoizmusának kora volt. Ez a kor az én-ek (»Én«-ek, 
ahogy ôk nevezték magukat) és az én-ek kisebb-nagyobb csoportjainak individualisztikus ellen-
téteiben végre is a háborúhoz vezetette. E kor mûvészete: az impresszionizmus a pillanatból in-
dul ki, minden mélyebb, az élet és a világ felé ásó emberi probléma híján azonban, el is vágódik 
a pillanaton. E kor festészetének éppen ezért nem is volt világszemlélete, hanem csak termé-
szetszemlélete volt. A különbség világszemlélet és természetszemlélet között az, hogy míg a 
világszemlélet (helyesebben világnézet) az emberiséggel és a világgal szemben mélyült állás-
foglalás, addig a természetszemlélet a mélységet, az emberiséggel és a világgal szemben való 
állásfoglalást nélkülözi és megmarad a szemlélet pillanatnyiságánál.
Vaszary pedig mind ez ideig képeivel nem jutott túl az impresszionizmuson. A forma átfogó 
egysége, a stílus hiányzik képeibôl, egyik képe nem kapcsolódik a másikhoz. A mûvész termé-
szetszemlélete nem mélyül világszemléletté. És bár szeretjük sok képét, különösen rajzait és 
néhány csendéletét (legkiváltképp a »Birsalmák«-at, a meleg fekete és a hideg fehér, zöld és kék 
színek mély kontrasztjával és a képnek mégis teljes szín-kompozicionális megoldásával) és bár 
érezzük képeinek színbeli erejét, amint a színeket egymásmellettiségükben színbeli erejük rend-
kívüli fokra hevíti (a zöldet és a sárgát a fekete mellett) képei mégsem elégítenek ki, mert érez-
zük azt a sokat, amit a mûvész adhatott volna és ami mégis kimaradt képeibôl.
Kemény Alfréd
(Uj Idôk, 1919. jún. 20. I. évf. 1. sz. 87–88.)
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Forradalmi postabélyegek kerültek forgalomba pár nap elôtt. A régi okmánybélye-
gek nagyságában készült postabélyegeket az államnyomda szállította, a rajzaikat pedig tervpá-
lyázat útján szerezték be. Az elsô díjakat (5000–5000) Gara Arnold és Gróf József (Martinovics 
és Dózsa György arcképeivel), Bokros Ferenc (Marx és Engels arcképeivel) és Fekete Oszkár 
(Petôfi Sándor arcképével) nyerték el. Ezeken kívül megvásárolta a posta Pálla Jenô, Örkényi 
István, Ékes Lajos, Gábor István, Dankó Ödön, Haranghy Jenô, Szûcs Emmi, Tötössy Edith, 
Pogány Imre, Horn Ilonka, Kardos Brúnó, Nyári Kálmán, Pintér Gyula, Tary Lajos, Kelényi Elem-
ér, Rubics Jenô, Fekete Oszkár és Bokros Ferenc rajzait.
(Építô Ipar – Építô Mûvészet, 1919. jún. 22. 43. évf. 15. sz. 121.)
Peterdi Andor forradalmi versei. Peterdi Andor elvtársnak „A föld énekel” cím alatt jelen-
nek meg legközelebb a forradalmi ós proletár versei pártunk kiadásában. A könyv címlapját 
Biró Mihály elvtárs rajzolta.
(Népszava, 1919. jún. 26. – 10.)
Biró Mihály elvtárs kinevezése. A közoktatásügyi népbiztos Biró Mihály festô mûvészt a 
Képzômûvészeti Fôiskola grafikai tanszékére rendes tanítóvá kinevezte.
(Népszava, 1919. jún. 29. – 8.)
UITZ
Az irodalmi kataszter-zavarokhoz hasonlóan a képzômûvészetek berkeiben is nagy bajok van-
nak. A tehetségtelenek, az ismeretlenség gyászfekete homályát áttörni nem tudók, a méltó 
mellôzöttség gyûlöletében reszketôk itt is megragadták az alkalmat az azonnali érvényesülésre, 
és felkapaszkodva a proletárok vállaira kezükbe akarják kaparintani mindazt, ami eddig hétpe-
cséttel elzárt tabu volt elôttük: hírt, dicsôséget, hatalmat, pénzt, és habzsolnak, habzsolnak, 
habzsolnak …
A márciusi forradalom után az általános szervezkedés lázában a mûvészek is megcsinálták 
a maguk szakszervezetét. A keretek adva voltak a Képzômûvészek Egyesületében, amelyet Her-
man Lipót vezetésével szakszervezetté alakítottak át. Herman tisztában volt azzal, hogy a szak-
szervezet elsôsorban gazdasági egyesülés, ezért legelôbb is megkísérelte nagy fáradsággal 
megcsinálni a képzômûvészeti katasztert, felvéve ebbe mûvészeti irányára, akadémikus vagy 
modern voltára való tekintet nélkül mindenkit, aki hivatásos mûvésznek volt tekinthetô. Az így 
megszervezett mûvészek érdeklôdni kezdtek, hogyan helyezkedhetnek el az új társadalomban, 
miképpen szándékozik az tehetségüket és munkaerejüket az összesség javára értékesíteni? A 
válasz természetesen megnyugtató volt. A proletárállam a mûvészeteket és a mûvészeket a 
legszeretetteljesebb istápolásába fogadja, mert hiszen egyik legfôbb feladatának tekinti a kultú-
rának a proletariátus között való fokozott terjesztését. Megígérték nekik, hogy mindenki, aki 
dolgozni akar és tud, kap munkát, és ezt a munkáját gond nélkül és az anyagiakkal való kínos 
és sivár küszködéstôl mindörökre megkímélve végezheti.
A mûvészek tehát nyugodtan vártak. És mi történt? Mindenekelôtt kaptak egy teljhatalmú 
diktátort, nem annyira mûvész, mint inkább egy szépmûvészeti múzeumi ôr: Pogány Kálmán 
személyében. A teljhatalmú Pogány sietve direktóriumot vett maga mellé. A direktórium tagjai 
nagyon helyesen nem Benczúr, nem Strobl vagy Zala lettek, de ami már kevésbé helyes: nem is 
Szinyei Merse Pál vagy Rippl-Rónai, hanem a festôk részérôl a különben tehetséges Berény 
Róbert, a szobrászok részérôl Ferenczy Béni, az iparmûvészekérôl Kozma Lajos, az építészekérôl 
Lessner Manó. A mûvészek ezt az összeállítást már igen vegyes érzelmekkel fogadták, mert a 
fejük fölött rémes talányként függô kataszter megalkotása a direktórium megalakításával kicsú-
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szott a derék Hermannak és társainak kezébôl, márpedig a direktórium tagjai személyében nem 
láttak elég garanciát arra nézve, hogy ez a sorsukra, jövôjükre és egzisztenciájukra nézve döntô 
fontosságú munka igazságosan és kellô elfogulatlansággal menjen végbe.
A vegyes érzelmek hamarosan elképedéssé, sôt valóságos megrettenéssé váltak. Az elsô 
gyûlés, amelyet Pogány Kálmán összehívott, a legváratlanabb és leggyászosabb meglepetések 
között zajlott le. Már maga Pogány is olyan húrokat pengetett megnyitó beszédében, amelyek 
sejteni engedték, hogy a mûvészet kritériumait egészen új és különös szempontok fogják meg-
határozni, azonban az ô szavaira valósággal ráduplázott a félelmetes, a rettenthetetlen bajnok, a 
„Ma” társszerkesztôje: Uitz Béla. Szavai lángot sisteregtek és megsemmisülést lövelltek. Menny-
dörgés és villámlás között kihirdette, hogy most az ô ideje következett el, hogy átok, senyvedés 
s pusztulás vár mindenkire, aki nem az ô és társai mûvészi hitvallását követi. Csak az aktivisták-
nak és a többi futuristáknak, kubistáknak és expresszionistáknak szabad élniök, a többi mûvész 
halálnak halálával bûnhôdik és soha bemenetet nem talál az ígéret földjére, a tejjel és mézzel 
folyó kataszterbe. És mondotta mindezt semmi illetékes fórum által meg nem cáfoltan, hatalmá-
nak és illetékességének teljes tudatában.
Azóta kiderült, hogy teljes joggal. Övé és a hozzá közelállóké ugyanis minden aranygyü-
mölcs, amely a Tanácsköztársaság fáján eddig a mûvészeknek érett. Ôt, a kitûnô Uitz elvtársat, 
akirôl sokan azt állítják, hogy nagy tehetség, de akitôl mást, mint kificamodott lábú vöröskato-
na-plakátot a proletariátus még nem kapott, állították hatalmas pártfogói az Andrássy Gyula 
volt palotájában, pompás mûteremmel berendezett Proletár Mûvésziskola élére. Míg a többi 
mûvész nem is álmodhatik arról, hogy mûvei kiállításra kerüljenek, addig az ô és követôi részé-
re ott van a Kossuth Lajos utcán, a város legexponáltabb helyén a Ma hatalmas kirakata, hon-
nan alkotásaik napról napra ijesztgetik a járókelôket. Ô és társai árasztják el a várost szörnyszü-
lött plakátjaikkal, amelyekrôl még a legpiszokabb cinizmussal sem állítható, hogy alkalmasak 
lennének a proletár lelkesítésére vagy mûvészi ízlésének fejlesztésére. Képet az állam csak tôle 
és barátaitól vett: a Nemes Lampérthoktól és Nagy Baloghoktól, akik lehetnek esetleg tehetsé-
gesek is, de akiket senki sem ismer, akik alig produkáltak még valamit, s akik közül az elôbbinek 
tanári kinevezése az elôlegezett bizalomnak olyan foka, amit helyeselni nem, csak csodálni le-
het.
Ezzel szemben a többi mûvész, akik között ugyebár akadhatnak még kiválóak, tehetsége-
sek, nem kapott semmit; se megrendelést, se tanári állást, se vásárlást, se munkát, semmi 
mást, mint három hónap alatt 600, mondd hatszáz koronát abból a millióból, amelyet egyik il-
letékes tényezô juttatott a szakszervezetnek felosztásra. Akinek tehát közülük pénze vagy ösz-
szeköttetése nem volt – és ilyenek is vannak számosan, nem éppen a legméltatlanabbak között 
– az minden tôkés idôk nélkülözésénél sötétebb nyomorúságba taszítva koplalhatott és kínlód-
hatott, míg a mûvészet Máczái a megbecsültetés és anyagi elônyök dús verôfényében sütkérez-
tek.
Újabban Pogányt, aki a frontra ment, a direktórium vezetésében egy másik múzeumi ôr, 
Antal Frigyes váltotta fel; a jóhiszemû Berényt pedig a direktóriumban Pór Bertalan követte. 
A kurzus azonban nem változott. A prímhegedût most is Uitz és társai játsszák. A kataszter pedig 
a kiszivárgó hírek szerint az ô szájuk íze szerint készül, tehát nem az igazságosság, nem a mél-
tányosság követelményeinek megfelelôleg.
Összegezzünk. Mi is örülünk neki, hogy a nagy drapéria-festô Benczúr megy a mesteriskola 
élérôl, hogy Balló Ede sem tanárkodik többé, és hogy helyettük Berény és más tehetséges fia-
talok nevelik majd az új festônemzedéket. Arról se akarunk vitatkozni, hogy Kriesch Aladár vagy 
Ferenczy Noémi szônek-e gobelineket, ha azok a gobelinek különben szépek, jók és mûvésziek 
lesznek. De valljuk, hogy Kriesch Aladárnak is helyet kell adni a nap alatt, és hogy nem szabad 
engedni, hogy míg a mûvészek nagy tömege a koplalásnak és nyomornak van kiszolgáltatva, 
egy ügyeskedô csoport az élre surranjon, kisajátítsa a mûvészetet, elveit dogmaként játssza ki 
és a maga vadságait és zöldségeit mint a kizárólagos mûvészit oktrojálja reá az igaz szép felé 
sóvárogva kitáruló proletariátusra.
(Az Ember, 1919. júl. 3. II. évf. 35. sz. 6–8.)
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A MA
A Ma kusza hasábjairól levél íródott Kun Bélához abból az alkalomból, hogy ô a szocialista-kom-
munista munkások magyarországi pártjának kongresszusán »A Ma« irodalmát a burzsoá deka-
dencia termékének jelzôzte.
Kassák Lajos – a legértelmesebb aktivista – írta levelet meglepôen értelmes stílusban.
Nem nagyon kedvezôek ezek a sok, súlyos problémákkal fölöttünk elviharzó napok az iro-
dalmi vitákra. Néhány tucat emberen kívül most ezekben a pillanatokban senkit sem érdekelnek 
azok a súlyos, nagy kérdések, melyeket a mûvészi lélek vet ki magából.
A tömeg most egyébbel törôdik.
Az írótoll, a lant, az ecset és a vésô azért nem kell, hogy pihenjen, de a nagy vita most nem 
döntôdhet el, mert éppen most fordul át a világ egy olyan idôbe, amikor nem a kiválasztottak 
egy kicsiny csoportja elé tartozik csupán az irodalom és mûvészet kérdése, hanem ítéletmon-
dásra jogot kíván a tömeg is.
Itt e néhány sorban nem készülünk föl vitára, harcra, s egy-két józan szónál leírni nem aka-
runk többet s harcra, sem gyûlöletre uszítani nem akarunk.
Nem a nagy és kulturálatlan tömeg szemén keresztül nézzük »A Ma« irodalmát, de nem is 
csak a magunk szemén át, hanem azokén a munkásokén, akik elsônek üdvözölték szent, nagy 
örömmel Ady Endre, Révész Béla s a többiek új hangon szóló, de új igéket is hirdetô, új szemmel 
látó, de az újat meg is mutató irodalmát, mûvészetét.
Kassák Lajos a »A Ma« irodalmát egyetlen forradalmi, a mûvészi létre egyedül jogos iroda-
lomnak tartja és azt állítja, hogy új irodalom »A Ma« irodalma.
Ez az állítás az, amelyet tagadnunk kell itt. Tagadjuk, nem a magunk nevében, hanem azok-
nak a munkásoknak a nevében, akiknek már van ítélôképességük.
Mi hajlandók vagyunk irodalomnak elismerni azt, amit »A Ma« mûvel. Egynéhányan közülük 
valóban az igazi tehetséget mutatják, de tagadjuk, hogy »A Ma« irodalma a forradalmat öntuda-
tosan harcoló proletariátus irodalma volna, tagadjuk, hogy a forradalmi irodalom abban az ér-
telemben, amint azt Kassák Lajos Kun Bélával bizonyára önmegtagadással járó egyszerûséggel 
elhitetni akarja, tagadjuk, hogy Kassákék új irodalmat adnak kár formában, akár tartalomban.
Mi nem mondjuk – és ellene hadakoznánk, ha kellene, – hogy az irodalomnak le kell szálla-
nia a tömeg iszapos mélyére. Azt valljuk, hogy a tömeget, melyet
egy átkozott és szörnyû állapot elzárt a mûvészi szépségek elôl – föl kell emelnünk, de a 
tömegtôl, amely szilárd, sima úton is csak tétován jut elôre, azt kell kívánni, hogy formatrapé-
zeken táncoljon – vakság.
Most van átformálódóban az emberiség élete. Az összehalmozódások szétosztódnak, s 
megszûnik az ok, mely a tudatlanságot teremtette. Ha van irodalom és mûvészet, mely a lelkek 
forradalmát – és erre van most a legnagyobb szükség – szolgálni akarja, annak vigyázatosan, de 
nyílt szóval kell hadba sorakoznia.
»A Ma« irodalma csupán néhány tucat emberhez szól, s ha van is mondanivalója, elrejti for-
makomplikáció mögé, amelybôl nem harsan ki, nem villog ki – mit akar?
A munkás, aki most elvérzik a forradalomért, nem ismeri a vegytani és matematikai képle-
teket, s kérdezze meg Kassák Lajos a Váci úti vasmunkást, hogy az angyalföldi sáros utcán, 
mikor a kohó forróságából kimenekült »csecs-bimbók virágzását« látja-e az utcaköveken?
Az irodalomnak ezekben a gyönyörû, vajúdó, harcos idôkben az a föladata, hogy kiforgassa 
a lelkeket a múltból és új ideálokat, új erkölcsöt, új mûvészetet prédikáljon.
De prédikáljon úgy, hogy a tömeg, amelyet végre is a maga számára akar megnyerni – meg 
is értse…
Szakasits Árpád
(Uj Idôk, 1919. júl. 10. I. évf. 2. sz. 71–72.)
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RÉVAY ILKA FÉNYKÉP-PORTRÉI
A jó fotográfus is birkózik az új élettel, nyugtalanul hánykódik és meg akarja a világ mai arcát 
mutatni. A portrécsináló, a festô, elsôsorban pszichológus. Leonardo da Vincitôl át Rembrand-
ton Cézanne-ig formálódott, új és új alakot öltött a portré, mint pszichológiai kép s ma az utolsó 
szatócs-festô kezében is ilyen célokkal dolgozik az ecset. Úgy kellene, hogy a fotográfusban is 
legyen legalább egy csipetnyi Leonardo s ne engedje maga fölött és képe fölött úrrá a kül sô sé-
ge ket, a pózt, a ruhát, a miliôt, a szemfényvesztô apróságokat és tegye uralkodóvá a képen 
elsôsorban az ember. A magyar fényképészek kezén kivirágzott sok ilyesfajta törekvés, de sok 
elmorzsolódott a profitért való hajszában, a beérkezett és nevessé vált fotográfusaink épp oly 
lélek nélkül kezdték gyártani az arcképeket, mint a divatossá vált portréfestôk. Sok komoly 
lelkesedéssel és mûvészi elszántsággal most egy új név tûnt fel, Révay Ilka mutatta be fénykép-
portréit egy kiállításon. Eredményei még nem teljesen tisztultak, de céljai világosak, ô maga is 
megírta, de képein sokkal demonstratívebben megmutatta, hogy a fénykép-arcképek létét ma-
gában az emberben keresi és találja. Ez a cél elsôsorban, kiindulópontként realitást kíván, el 
nem sikkasztását, sôt hangsúlyozását annak, ami egy megfigyelt emberi fejben lényeges. Nem 
a szépség és csúnyaság, a sikk, a báj, a falusi fotográfusok esztétikája tehát a vezérmotívum, 
hanem az emberi kifejezô érzések, az egész emberi megjelenés lényegének kutatása. Ebben az 
új iparmûvészben, – mert foglalkozását leghelyesebben ebbe a kategóriába sorolja – van bátor-
ság, készség és tehetség, hogy ezeket a kísérleteket végigcsinálja és papírra vetítsen vonásaid-
dal valamit az emberek sejtett és tudat alatti lelki világából is. Egy arc egyszeri megjelenése nem 
elegendô arra, hogy egy emberi életet feltárjon. Révay tudatában van ennek és egy fejjel sokat 
foglalkozik, hogy létének nyitját megtalálja. Van még egy másik szándéka, melyet fel kell emlí-
teni: sokat foglalkozik az akttal. Nálunk ezt eddig elhanyagolták, nem csinálták. Pedig a leg-
szebb távlatokat mutatná egy fényképésznek, aki mûvészfélének érzi magát, hogy ne csak ana-
tómiai szépségeket, formákat, mozgásokat vegyen észre és tanulmányozzon egy meztelen 
testen, ne csak az emberi testdinamikáját építse fel, hanem az aktból éppen úgy hozza elô az 
embert, mint egy arcképbôl. Mûvészetnek, iparmûvészetnek, törekvéseknek, emberi szándé-
koknak mennyi lehetôsége van és mennyi kiaknázatlan lehetôsége. Dicsérni kell, aki daccal és 
akarattal veti magát mesterségében szándékai mellé, megteremti és állja emelkedettebb céljait 
és világfelfogását.
Bölöni György
(Uj Idôk, 1919. júl. 10. I. évf. 2. sz. 80.)17
Az Ernst-muzeum serényen készül az idei mûvészeti évadra, mely miatt számos eseményszerû 
kiállítást tervez. Elsônek valószínûleg egy Vaszary kollekció kerül sorra, mert a márciusi Vaszary 
kiállítástól a megnyitást pár nappal követô politikai megrázkódás elterelte a közönség érdek lô-
dését. A tavasszal látott fényes anyagon kívül a mûvész idôközben festett képei is láthatók 
lesznek. Azután egy Iványi-Grünwald kiállítás következik, mely érdekesen fogja kiegészíteni a 
mester utoljára látott képeinek benyomásait. Nevezetesen túlnyomórészt tájképeket fog kiállíta-
ni, melyeket hangsúlyozottan magyar tájképeknek nevez. Iványi után modern festészetünk egy 
másik jelesének, Rippl-Rónainak képeit fogja bemutatni az Ernst-muzeum. Úgy halljuk, hogy ez 
a kollekció, ha nem is irányváltozásról, de erôs továbbfejlôdésrôl fog tanúskodni. A tervbe vett 
kiállítás között együttesen szerepel Koszta és Rudnay. Mindkettôjük elé nagy várakozással tekin-
tünk és szerencsésnek tartjuk az egymás mellé állítást is, mert mindkettôjüket a kifejezés teljes-
sége jellemzi. Azonkívül több fiatal tehetség is szóhoz fog jutni Ernstéknél és a vetítésekkel 
egybekötött felolvasások sem fognak elmaradni.
(Szózat, 1919. szept. 1. – 7.)
17 Ld. még: Révay Ilka: Lehet-e a fénykép iparmûvészet? Vörös Lobogó, 1919. jún. 18. I. évf. 19/20. sz. 
27–28.
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KÉPZÔMÛVÉSZET A KOMMÜN ALATT
A proletárdiktatúra kitörésének délutánján a „Fészek” mûvészek klubja a szokottnál is népesebb 
volt. Az arcokon valami rettegésszerû bizonytalanság ült és a mûvészek egymást kérdezgették: 
– Mi történik most velünk? – Hogy fogunk ezután megélni? – Hogy helyezkedünk el mi ebben az 
új világban?
Nagy izgalmak között telt a délután és az este. Az étterem zsúfolt és zajos volt. Alighogy 
meg kezdôdött a vacsora, nagy robajjal megjelent néhány fiatalember és az egyik közülük lár-
más hangon felszólította a teremben levôket, hogy gyorsan fogyasszák el az ételüket és távoz-
zanak, mert az összes helyiségeket elkommunizálják a cipészek szakszervezete részére.
Amíg néhány klubtag idônyerés végett vitatkozott és alkudozott velük, addig két festô átsza-
ladt az Erzsébet körúti pártszervezetbe és szereztek egy hivatalos igazoló írást, hogy a Fészek-
club helyiségei le vannak foglalva a mûvészek szakszervezete részére és senki más által nem 
rekvirálhatók. Látva ezt az írást a cipész elvtársak hosszú orral távoztak.
Néhány nap múlva megalakult a Képzômûvészek Szakszervezete. Az alakuló ülést Pogány 
Kálmán mûvészeti politikai megbízott vezette.
Pogány azelôtt a Szépmûvészeti Múzeum alkalmazottja volt és igen boldog lehetett, ha vala-
melyik jó nevû mûvész szóba bocsátkozott vele. Most azonban egyszerre úgy bánt a mûvészekkel, 
mint élet és halál ura és ebbeli hatalmát alaposan értette is. Erôsen hangoztatta, hogy a prole-
tárdiktatúra nem ismer tréfát és kíméletet. De megnyugtatásul elôadta, hogy a tanácskormány 
gondoskodni fog azokról, akiket mûvészeknek elismer, ezek elsô osztályú ellátásban részesül-
nek s ugyanazt fogják kapni,amit a vasmunkások és a szoptatós anyák. Hogy pedig a többiek-
kel mi történik arra, úgymond, csak azt felelhetem, amit Kun Béla mondott az ügyvédek küldött-
ségének: Mikor az Ecsedi-lápot lecsapolták, senki sem törôdött azzal, hogy mi lesz a békákkal.
Ettôl kezdve minden nap nagy volt a tülekedés a szakszervezetté átalakított „Fészek”-ben. 
Soha nem hallott nevek, soha nem látott alakok tolongtak ott állandóan, vandál módon törve, 
zúzva, piszkítva, pusztítva mindent, ami ott szép és jó volt. Ha az ember szemügyre vette ezt a 
társaságot, tisztán megállapíthatta, hogy mindenik külön-külön egy-egy Lombrozó-tanulmány, 
típusa az ôrült és gonosztevô keveréknek. És ezek a születésüknél fogva terheltek állandóan 
rettegésben tartották a komoly mûvészek összességét. Idônként felszaladt egy-egy a pódiumra 
és a magával hozott füzetekbôl elôre összeírt ocsmányságokat felolvasva, torkaszakadtából or-
dítozta:
El kell pusztítani azokat, akik eddig a mûvészetet bitorolták! Meg kell ölni mindenkit, aki 
eddig a burzsoáziának dolgozott! Ki kell irtani a gaz, bitangparazitákat, akik minden ideát ma-
guknak kaparintottak meg! Akik mindent elárasztottak az ô kloaka mûvészetükkel! Le a kon-
junktúrás bitangokkal! Meg kell ôket ölni! El kell pusztítani! Éljen az egyetlen, igazi és tiszta 
kommunista mûvészet!
A „Ma” csoport kiállítására bizonyára emlékszik, aki csak egyszer is látta a Kossuth Lajos 
utcában, a város legszebb helyén tartották állandóan megbotránkoztatásban a közönséget. 
Ezek, a „Nyolcasok”, továbbá meghibbant és lezüllött címfestôk és mázoló legényekbôl, gyanús 
és tolakodó képügynökökbôl és néhány mindenbôl kivénhedt hisztérikából toborzódott tömeg 
uralta a helyzetet és rettegésben tartotta a komoly elemeket. Ha bárki megkísérelt csak tisztán 
mûvészi kérdésben is véleményt tenni, arra azonnal rásütötték, hogy ellenforradalmár.
Ezek közül került ki a mûvészeti direktórium is, amelynek legelsô határozata az volt, hogy 
ledönti és összetöri az összes budapesti szobrokat, azonban egyeseket azoknak kell saját kezûleg 
összetörni, akik csinálták. A Millenniumi emléken kezdték meg romboló munkájukat. Mint a 
dühös ebek, úgy rontottak rá és el akartak mindent pusztítani, ami a történelmet, Magyarország 
és a magyar nép ezeréves múltját hirdeti. Már több szobrot lehordtak, míg azután néhányunknak 
erélyes és elszánt tiltakozásával sikerült elhalasztani a további vandalizmust.
A képzômûvészeti ügyeket Lukács György népbiztos vezette. Ez a beteges hajlamú, dege-
nerált ember volt ennek az illusztris társaságnak a vezére, legfôbb pártfogója és favorizálója. És 
ô ezekkel és ezekbôl létesítette a kommunista kultúrintézményeket. Az iskolákból a tanárokat 
elcsapta és helyüket ezekkel töltötte be, sôt új iskolákat, úgynevezett proletár tanmûhelyeket 
állítottak fel. Többek között gróf Andrássy Gyula budai palotáját rendezték be proletár 
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tanmûhelynek. A Svábhegyen egy nagy parkban álló villában szabad iskolát csináltak. A szabad 
iskolát ugyanis úgy értelmezték, hogy nekik mindent szabad. A mûvészek és a mûvésznôk, 
valamint a modellek mindnyájan mezítelenül jártak-keltek a nagy parkban és a tanulmányi ki-
rándulásokra így mentek a közeli erdôbe, állandó rémületben tartva a környék békés lakóit. Ha 
vendég vagy látogató jött, arra is kötelezôek voltak az iskola szabályai.
A „Ma” és a „Nyolcak” csoportjának lapjai [tagjai?] kapták a megbízásokat a plakátok ké-
szítésére. Az egész fôvárost olyan ízléstelen módon elárasztották, hogy a pártban és a szakszer-
vezetekben a munkásság a legerélyesebben tiltakozott miattuk. Örökre megoldatlan kérdés és 
titok marad minden szociális érzésû és józan gondolkozású becsületes ember elôtt, hogy mi 
köze volt mindezeknek a mûvészethez, a proletárdiktatúrához vagy a szocializmushoz, holott 
ezek sohasem voltak szocialisták és a proletárság a legnagyobb undorral viseltetett irányukban. 
De logikailag mégis megmagyarázható e szerencsétlenek felszínre kerülése. A nagy megráz-
kódtatástól felszakadtak a csatornák és azok sötét lakói elôrohantak és fölkapaszkodtak a kom-
munizmus robogó szekerére. E csôcselék inzultusa miatt a mûvészek négy és fél hónapon ke-
resztül kimondhatatlan sokat szenvedtek és még csak nem is tiltakozhattak.
E hó 27-én a Magyar Képzômûvészek Egyesületének szobrász szakosztálya a Mûcsarnokban 
ülést tartott és határozatilag kimondotta, hogy teljes mértékben elítéli azt a barbár vandalizmust, 
amit a kultúra és a mûvészet ellen elkövettek. Ám a sérelmeket nem kívánják ugyanolyan 
szangvinikus módon megtorolni, mert ezeknek a dolgoknak az elbírálása a hatóságok és a pszi-
Borsszem Jankó, 1919. szeptember 7.
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chiáterek hatáskörébe tartozik. Sajnos azonban néhányan csatlakoztak hozzájuk olyanok is, 
kiket ugyan egzaltált természetû és bár kis tehetségû, s nagy ambíciójú, de eddig kifogástalanul 
viselkedô kollégáknak ismertünk. Sôt, egy jó nevû festônk is azonosította magát velök. A szak-
osztály indítványt tesz és állást foglal, hogy ezeket a mûvészek összessége jegyzôkönyvileg 
bélyegezze meg, az egyesületbôl zárja ki és társadalmilag bojkottálja.
Gémes Gindert Péter
(Reggeli Hirek, 1919. szept. 2. – 5.)18
DOLGOZZANAK A MÛVÉSZEK!
A vörös pojácák után fehér fenegyerekek produkálják magukat nagy zajjal s nem engedik, hogy 
a mûvészek végre megnyugodjanak, munkához lássanak, hogy ezután ne a szájukat, hanem a 
mûvészetüket mérjék össze: Nem értik ezek a mûvész urak, hogy most már más dolguk lehetne, 
mint bosszút állni mûvészkollégáikon, akármilyen szájasok s akármilyen vörösek is voltak? 
A szájaskodás, heccelôdés most sem képesít semmire. Ne árulkodjanak, ne csúfolódjanak.
Tudom kik azok, akik ezt a gyanús ellenforradalmat rendezik, kik denunciálnak, kik zaklat-
ják mûvészkollégájuk családját, kik verik el más gyerekét a mûvésztelepen. Ezeket az urakat is 
számon fogom tartani: meglátjuk, mit tudnak mutatni majd a legközelebbi kiállításon.
 S higgye el ez a fekete társaság, hogy hiába szervezkedik, hiába bújik össze, a jó mûvész jó 
marad, akár vörös volt, akár fehér most. Kölykös, alacsony, közönséges lélekre valló, ha most 
lármát csapnak, fenyegetôznek. Jó mûvész ettôl nem ijed meg. A múltban, mikor még nem 
voltak ilyen ijedt világi harcok, akkor sem láttam a fehér urak részérôl egy szemernyi kollegiális 
érzést, éppen azokkal szemben nem, akikkel most együtt kiabál és „tömörül”. Mûvészi produk-
tumaik sem lesznek jobbak soha, ezt is higgyék el nekem.
Ne komédiázunk. Ne verjük meg vizsga után a tanár urat. Maradjunk békén. Dolgozzunk! 
A mûteremben csináljunk forradalmat.
Major Henrik
(Kis Krónika, 1919. szept. 23. I. évf. 1. sz. 16.)
A köztulajdonba vett mûkincsek – igazságosan – visszajutottak régi tulajdonosaikhoz. 
Úgy érzem, nagyon elegáns gesztus lett volna a gyûjtôktôl, ha ezt a kiállítást úgy, ahogy volt, 
mégis együtt tartják, újra rendezik, kiegészítik s nyitva tartják az ôszi tárlatig. Nem kell beszél-
nem arról, milyen nagy kultúrnevelô hatása volt ennek a kiállításnak s lenne a továbbiaknak, ha 
a gyûjtôk megrendeznék újra állami felügyelttel, állami garanciákkal. Tisztelettel kérjük a gyûj-
tô ket, támogassák a magyar mûvészeket, mûvészeteket szeretô magyar publikumot az ilyen 
klasszikus kiállítások rendezésével, a belépôdíjakból befolyó összeggel pedig fiatal, tehetséges 
mûvészeken segítsenek.
Major Henrik
(Kis Krónika, 1919. szept. 23. I. évf. 1. sz. 16.)
Új festôiskola Budapesten. A kommunisták nemcsak az ipari és kereskedelmi életet béní-
tották meg, hanem béklyókat raktak a mûvészetre is. Természetes, hogy ilyenformán a 
mûvészet, amely soha, mióta a világ fönnáll, nem tûrt meg semmiféle uniformizálást, mozdulat-
lanságra volt kárhoztatva. Az új világ a mûvészetet is friss levegôhöz juttatta, sôt, a mû vé szet-
szeretô publikum nagy részébôl mûvészetgyakorló közönséget teremtett. Részben enyhülést 
keresnek a mûvészet vigasztaló erejében, de nagyobbrészt új kereseti lehetôségre is gondolnak 
azok, akik eddig pusztán, mint mûélvezôk vették ki részüket a mûvészetbôl. Ezt a törekvést ér-
tette meg két mûvész, amikor arra gondolt, hogy új képzô- és iparmûvészeti iskolát nyitnak. 
A képzômûvészeti szakosztályt Gedô Lipót, az ismert kitûnô mûvész vezeti. […] Az iparmûvészeti 
18 Ld. még Mihalik Gyulát támadó írást is: Kommunista iparmûvészet. Reggeli Hirek, 1919. szept. 14. – 2.
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részt Kónya Sándor iparmûvész vállalta. […] Jelentkezéseket elfogad az iskola vezetôsége VII., 
Dohány utca 14.
(Komédia, 1919. szept. 25. II. évf. 22. sz. 24.)
Képek és szobrok a vörös terrorban. […] Szóval nem sok dolguk volt a mûvészeknek? – 
Plakát. Csak plakát. Az volt annak, aki hozzájutott és akinek gyomra volt hozzá. A felejthetetlen 
kommunista plakátokon azután elmélkedtünk. Ezeket a plakátokat még az sem tudja megérteni, 
aki a kommunizmust érti. […] Minket, tanárokat várakozási állományba helyeztek, de komolyabb 
baj nem történt. A mûvészeti direktóriumnak nem volt ideje végrehajtani programját. […] a mo-
dellek is szakszervezetet alakítottak és ötven-hatvan koronára felverték a napibért. […]
(l. z.) [Losonczy Zoltán]
(Pesti Napló, 1919. okt. 1. – 5.)
Új festôiskola. Lehel Mária festômûvész I. Budafoki út 20. V/2. sz. a. (a mûegyetem mellett) 
képzômûvészeti iskolát létesített, amelybe kezdôk is beiratkozhatnak. Az iskola nemcsak gya-
korlati, hanem elméleti oktatást is nyújt és rajzoláson, festésen, mintázáson kívül stílustörténe-
tet, esztétikát, perspektívát és anatómiát is tanít. Az iskola mûködése e hó 15-én indul meg és 
9–12-ig van nyitva. Beiratkozás 11–12 közt.
(Világ, 1919. okt. 8. – 8.)
AZ ÚJ MÛVÉSZÉLET
Az a közmondás, hogy „a mûvészet az élet tükre” – szédületesen bevált a letûnt kommunizmus 
alatt is. A rablógyilkosok és ôrültek vegyes társasága, mely ezt a „magyar” kommünt rögtönöz-
te, hozzá hasonló „mûvészetet” is teremtett. Még mindnyájan élénken emlékezhetünk azokra a 
mûvészeti borzalmakra, melyeket e fájdalmas epizód alatt szemlélhettünk. A vörös ízléstelen-
ségben tobzódó májusi utcadíszítések és a rémmesék plakátjai, nem egyhamar felejtôdnek el. 
És ezek az emberek, meg a többi hozzájuk hasonlók, elfoglalták a mûvészeti iskolák vezetését 
is, hogy rettentô ízléstelenségüket és barbár tudatlanságukat az új nemzedékbe is beojtsák! De 
most nem errôl a gyász-lapról van szó. Ez remélhetôleg már a sötét múlté. És csak mû vé szet-
történetünk egyik fekete lapja marad. Az új élet, mely most serked, hogy a nagy pusztítás után 
új értékeket teremtsen, – már megindult. Mûvészeink most nagyobb súlyt fektetnek a nemzeti 
mûvészi érzésre. A Pesti Hirlapban évtizedek óta hirdetjük azt, hogy a magyar mûvészet leg-
elsôsorban legyen magyar, akkor lesz igazán nemzetközi értéke. Megalakult pár nap elôtt a 
„Magyar Képzômûvészek nemzeti Szövetsége”, mely mûvészetünknek magyar nemzeti alapra 
való helyezését célozza. Ez a szövetség elismert régi magyar mestereket választott díszelnökei-
nek: Benczúr Gyulát, Deák-Ébner Lajost, Nádler Róbertet, Szinyei Merse Pált, Újházy Ferencet, 
id. Vastagh Györgyöt a festôk, – Strobl Alajost és Zala Györgyöt a szobrászok közül. A csoport 
vezetô elnökei Körösfôi-Kriesch Aladár és Tóth István lettek; szakosztályi elnökök Karlovszky 
Bertalan és Sidló Ferenc. Megibndult mûvészeti oktatásunk is újra a régi medrében. Az Uitz–
Lampérth-féle proletáriskolát és Pór–Vedres-féle mesteriskolát elvitte az ördög. A vörös-humor 
netovábbja volt pl. az, hogy a figurális tanításnál Balló Edét, aki híres arról, hogy a legjelesebb 
mûvésznemzedéket neveli, a tébolyos tudatlanságba visszasüllyedt Pórral cserélte fel. A képzô-
mûvészeti múzeumokból kiseperték már az anarchista elemeket, elsôsorban dr. Kenczler Hugót, 
aki egyéb bûnei mellett az Andrássy-féle Rembrandt-arcképet is ki akarta lopni Benesch 
bûntársával együtt Ausztriába. A kép el is tûnt Kenczler-felöltôje alatt (a derék tolvaj hátán), de 
a Mûcsarnok éber ôrei észrevették, lármát csaptak – s így a mûkincset vissza kellett lopni a nagy 
garral hirdetett kommunizált mûkincsek tárlatra. Újraélednek mûvészi egyesületeink. A „Nemze-
ti Szalon” nyitja meg elsônek termeit ôszi kiállításával, melyre most kellett a mûveket beküldeni. 
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Déry Béla, a Szalon igazgatója és Kató Kálmán mûtáros gondoskodnak az újabb kiállítások 
szervezésérôl, a Szalon jubiláris tárlatáról s a hollandiai és zürichi kiállításról. Szóba került itt az 
egyházmûvészeti kiállítás rendezése is, ha ugyan lesz belôle valami. Az Ernst-múzeum új mû vé-
szeti évadját Vaszary János kollektív kiállításával kezdi, vagyis inkább folytatja Vaszary pompás 
kiállítását, melyet a vörös-éra szakított félbe. Késôbb egy csoport-kiállítás és újabb kollekciók 
kerülnek itt sorra. Iványi Grünwald, Rudnay s mások mûveibôl. A fôkellék itt az, hogy a meste-
rek a Japán-kávéházi mûvész törzshöz tartozzanak, melynek igen kevés a vadhajtása s inkább 
értékes mûvészekbôl áll. A Mûcsarnok, ez az elsôrangú mûvészhajlékunk, már teljesen újjáala-
kítva várja a téli tárlatot. Félmilliónál többe került a hadikórház által tönkretett termek rendbe-
hozatala. A kommunisták is megfejték e társulatunkat, úgy hogy most csakis újabb hitelmûveletet 
után lehet a kiállítások rendezéséhez fogni. Paur Géza ügyvezetô és Kern Aurél titkár nagy buz-
gósággal készítik elô a téli tárlatot, mely december hóban nyílik meg. Érdekes esemény a tár-
sulat életében az is, hogy a közoktatásügyi kormánnyal karöltve érintkezésbe lépett az olasz 
kormánnyal a velencei kiállítások rendezés tárgyában. Visszakéri az állam ottani díszes kiállítá-
si csarnokát, kéri továbbá azt, hogy a két ország közt a mûtárgyak ki- és bevitele szabaddá té-
tessék s mûvészeink is szabadon folytathassák ott tanulmányaikat. A Mûcsarnok keretében fog 
eldôlni a kommün alatt kompromittált mûvészek ügye is. A Magyar Képzômûvészek Egyesülete 
e hó 6-án a Mûcsarnok tanácstermében ülést tartott s igazolásra szólított fel 25 festôt. Ezek 
közül rövid idôn belül, bizonyára kizár kebelébôl s a kiállításokról néhány olyan mûvészt, akik 
vörös ôrületükben elárulták a magyar hazát és a mûvészetet.
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hírlap, 1919. okt. 7. – 2–3.)19
A PROLETÁRHAZA MÛVÉSZEI 
AZ ELSÔ NAPOK IZGALMAI – GYÛLÉS A FÉSZEK KÖR HELYISÉGEIBEN
Március 21-ike után egy-két nappal már nagyban folytak a lakásrekvirálások. A Nemzeti Kaszi-
nóban Fáber elvtárs ütötte fel a tanyáját, az Országos Kaszinó helyiségeiben akkor a IV. kerületi 
kommunista párt költözött, szóval vígan voltak a kommunisták, a burzsujnak pedig már kezdett 
lógni z orra. Elmentem a Fészek Klubba, a festôk, szobrászok, színészek és építômûvészek vi-
dám tanyájára.
Nagy sürgés-forgást tapasztaltam már a klubhelyiség környékén is, míg a kapun két tábla 
volt kiakasztva. Az egyik így szólt:
A munkástanács engedélye folytán
a
Színházi munkások szakszervezete
Részére lefoglalt helyiség
A másik tábla szövege pedig a következô:
Képzômûvészek szakszervezete,
II. emelet jobbra
A lépcsôházban csupa ismeretlen arc, különös képû nôk és férfiak tarka serege futkosott fel 
és le. A máskor oly csöndes, elôkelô társas-helyiség lármás zsibvásárrá alakult át s a tömegben, 
amely kiabált, türelmetlenkedett és tolongott, alig-alig lehetett egy-egy ismerôs mûvészarcot 
látni.
19 Magyar Képzômûvészek Nemzeti Szövetsége. Budapesti Ujság, 1919. okt. 2. – 6.; Magyar Képzômûvészek 
Nemzeti Szövetsége… Szózat, 1919. okt. 2. – 7–8.; A Magyar Képzômûvészek Nemzeti Szövetsége. 
Uj Nemzedék, 1919. okt. 3. – 5. 
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Felérkeztem a második emeletre. Ember-ember hátán szorongott a nagy társalgó teremben 
s már az elôszoba is zsúfolásig megtelt. Meleg párák, itt valóban idegen kellemetlen illatok ter-
jengtek a levegôben. Megkérdeztem:
– Mi történik itt?
– A mûvészek gyûlést tartanak. Kun Béla el fog jönni, beszédet fog tartani, – volt a válasz.
Elôre tolakodtam be a nagy terembe, ahol ismerôsökre találtam.
– Ki ez a sok különös képû ember itt? – kérdeztem. – Ez mind mûvész?
– Dehogyis, hangzott a válasz. A legtöbben olyanok, akik idáig más pályán voltak, s mellé-
kesen, passzióból festegettek vagy rajzolgattak is. Most hallották, hogy a mûvészeket az állam 
fogja eltartani, hát most egyszerre felfedezték magukban a mûvészt is. Azután vannak sokan 
olyanok is, akik kitûnô dilettánsok voltak, úriasszonyok és leányok, többnyire jómódúcsaládok 
tagjai, akik most egyszerre szegényekké váltak tegnapról mára. Ezek most dolgozni akarnak, 
minthogy az a jelszó: „Aki nem dolgozik, ne is egyék.” Ezek szegények máshoz nem értenek, 
hát most idejöttek megtudni, mi lesz velük holnap? Vajon nem fognak-e éhen halni és lesz-e 
betevô falatjuk? Vannak itt most szobamázolók és címfestô legények, olyanok, akik mindig 
nagy nyakkendôt és nagy karimás kalapot viseltek és hosszú hajuk arról tanúskodott, hogy 
mûvészi ambícióik vannak. Van itt mindenféle ember, isten tudja kik és mifélék.
A valódi mûvészek kisebb csoportokban álltak, látszott rajtuk, hogy szomorúak és kedvet-
lenek. Akkor még komolyan vette mindenki a proletárdiktatúrát, hiszen a hazaszeretet nevében 
kiáltották ki és mindnyájan abban a hitben voltak, hogy nemzeti kötelesség bolsevikinek lenni. 
De érezték már, hogy óriási fordulat történt, hogy életük egész irányát másfelé kell fordítani s 
ezek a kedves, jó emberek, az ecset és vésô emberei, akik sohasem politizáltak, hanem feste-
gettek jó vagy kevésbé jó képeket, most megdöbbenve, bizonytalan lélekkel álltak a hónappal 
szemben, nem is sejtvén mit hozhat az. Hiszen arról fogalmuk sem volt, hogy mi az a proletár-
diktatúra, csak azt érezték, hogy baj van, össze kell tartani, mert ki vannak szolgáltatva egy 
idegen hatalomnak kényre-kedvre.
– Miféle gyûlés lesz ez? – kérdeztem.
– Meg fogják magyarázni, felelte egy ôsz hajú mûvészünk, hogy mi is az a kommunizmus? 
Meg fogjuk hallani, hogy mibôl fogunk ezentúl élni, honnan kapunk vásznat, festéket, kinek 
fogjuk eladni képeinket és hogyan fognak bennünket eltartani öregkorunkra? (Akkor még min-
denki azt hitte, hogy a diktatúra örökké fog tartani.)
Körülnéztem, kik vannak ott. Az egyik sarokban egy ismerôs, finom leányarc. Látszik rajta, 
hogy furcsán érzi magát ebben a tömegben, nincs ilyenfajta emberekhez szokva, de meg akarja 
ezt is szokni. Kohner Ida festômûvésznô, a dúsgazdag Kohner családtagja, aki tehetséges 
mûvésznô, többször szerepelt már a tárlatokon is. Félénk zavar, bátortalan bátorság tükrözôdött 
rajta.
Az emberek utat nyitottak. Ki ez? Az ôsz Szinyei-Merse, a mûvészek „Pali bácsija”, a magyar 
kultúra büszkesége. Láthatólag megtörték a nehéz idôk, botra támaszkodva jön, orcája egész 
sápadt, kedvetlen a máskülönben mindig derûs, bájos öreg úr. Ô is eljött megtudni, vajon nem 
fog-e éhen halni a jövôben? Nem is a maga személyére gondol, hanem arra a sok-sok mûvészére, 
akik ôbenne bíznak és tôle várják, hogy kezébe vegye a magyar mûvészek ügyét.
És lassanként észreveszem a többit is. Itt áll egy kis csoport: Csók István, Fényes Adolf, 
Faragó Géza, Nádler Róbert, amott Karlovszky Bertalan, Iványi Grünwald Béla, Falus Elek, Pó-
lya Tibor, Herman Lipót s aztán mindenfele sok-sok ismerôs arc, csak mindegyik olyan különös, 
olyan szomorú. Ott látom minden homlokon a nagy kérdôjelet: Mi lesz velünk?
De nemsokára megtudjuk. Bevonul a direktórium és felmegy a kis színpadra, ott foglal helyet. 
Róna József szobrász, a „Képzômûvészek Egyesületének” elnöke nyitja meg a gyûlést s utána 
Kernstok Károly, a Károlyi-kományzat képzômûvészeti kormánybiztosa kezd beszélni. Nehezen 
hallik a szava a zsúfolt teremben, az ajtóban rekedtem s csak néha kapok el egy-egy szót.
– A marxizmus nem új dolog – hallom már több mint harminc esztendeje, hogy Marx meg-
alapította a szocializmust!
Elfojtott derültség. A szónok nincs tisztában, mikor kezdôdött a szocializmus. De nem baj. 
Már át is adja a szót a gyûlés tulajdonképpeni szónokának, aki majd megmagyarázza a mû vé-
szeknek, hogy milyen lesz a helyzetük a proletárállamban.
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Egy fiatal fôhadnagy áll ki az emelvényre és beszélni kezd. Elmondja, hogy ôt bízta meg a 
szovjetkormány a mûvészi ügyek intézésével, nem kell félni.
Megkérdezem, hogy ki ez a fiatalember. Megtudom, hogy Pogány Kálmán dr.-nak hívják, a 
Szépmûvészeti Múzeum egyik tisztviselôje, aki orosz fogságban volt, s onnan jött nemrég haza.
Most már emlékszem. Igen, ô az. Ez a Pogány volt az a bizonyos Breszt-Litovszkbeli hôs, aki 
elôször tûzte ki a magyar lobogót az elfoglalt vár falára, aki akkor „Az Est” tízezer koronás díját 
kapta meg, amelyet néki, mint a legvitézebb magyar tisztnek ítélt akkor oda a zsûri. És most 
kommunista.
Pogány ígért minden szépet és jót. Úgy vázolta a mûvészek elôtt a kommunista államot, 
mint a boldogság tetejét, elmondta, hogy legyenek nyugodtak, az állam minden mûvészrôl 
bôven fog gondoskodni.
A mûvészek megnyugodtak az ígéretben. Dehogy miképp gondoskodott róluk az állam, 
arról legközelebb fogunk beszámolni.20
L. Gy.
(Budapesti Ujság, 1919. okt. 8. – 2.)
A MAGYAR KÉPZÔMÛVÉSZET VÁLSÁGA
Mûvészeink között a legutóbbi idôben meglehetôs izgatottság tört ki képzômûvészetünk jövôje 
és ezzel összefüggô anyagi helyzetük elôre látható rosszabbodása miatt. Nem minden ok nélkül. 
Mert ha azzal tisztában vagyunk is, hogy anyagi helyzetünk általános leromlásából igazság sze-
rint mindenkinek, tehát képzômûvészeinknek is ki kellene venni részüket, a tulajdonképpeni 
veszedelem ott rejlik, hogy ôket aránytalanul nagyobb nélkülözés találja sújtani annál, amely 
mindnyájunknak kijut.
A mûvészetek között ugyanis elsôsorban a szobrászat és aztán a festészet az, mely a gazda-
sági élet megpróbáltatásait a leginkább megérzi. Mindkettô a gazdasági élet legfelsôbb 
feleslegeibôl és a kultúrszomj legfejlettebb jelenségeibôl táplálkozik, amelyekre nem igen lehet 
kilátásunk mos, mikor állami és társadalmi életünk megrendülésével nemzetgazdaságunk is a 
legsúlyosabb válságba jutott. Nagy jövedelem-feleslegek elérésérôl, tehát afféle jómódról, mint 
a háború elôtt, vagy annak elsô éveiben jó ideig annyira nem lehet szó, hogy a mûvészetieknél 
jóval elsôdlegesebb kultúrszükségletek kielégítése is nehézségekbe fog ütközni. Azonkívül a 
vagyon elrejtési törekvések is egészen más irányúakká váltak, az emberek olyasmibe fektetik 
pénzüket, amit annak idején majd könnyen értékesíthetnek, márpedig erre a célra sok minden 
akad, ami a képnél vagy szobroknál megfelelôbb.
Kétségtelen, hogy képzômûvészetünkre egy-két évig, sôt talán évtizedig sanyarú idôk vár-
nának, ha a gazdasági törvényszerûségeknek teljesen szabad folyást engednénk, ha nem töre-
kednénk céltudatosan ellensúlyozni a pangásból feltétlenül várható veszedelmet. Nem állami 
támogatást akarunk szerezni a mûvészeknek, mert erre az államháztartás mai állapota mellett 
aligha gondolhatunk. Különben sem vagyunk hívei az állami mûvészetpártolásnak, mert az 
rendszerint dilettánsok kezébe kerül, akik aztán valami vérszegény mûvészeti teóriának hódolva 
szám szerint nagy, de jelentôségében igen ösztövér gyûjteményekkel tömik meg a Szépmûvészeti 
Múzeumnak pincéjét. Inkább társadalmi szervezkedésrôl kell gondoskodnunk, mert e kérdések-
ben a társadalom sokkal megértôbbnek bizonyul az államnál. Így volt ez Franciaországban, 
Németországban és minálunk is, mert az állami pártfogástól ugyan elsorvadhatott volna éppen 
az a mûvészet, melyben a XIX. század második fele igazi mondanivalóját fejezte ki.
A képzômûvészetek érdekében társadalmi akciót nem lesz nehéz indítani. Amiképpen a 
magyar közvélemény a múlt század elején és derekán, majd aztán az abszolutizmus kora alatt is 
világos tudatára ébredt, hogy a magyar irodalomlelkes felkarolásával elsôrangú nemzeti érdeket 
szolgál, azonképpen ma könnyen átvihetjük a köztudatba annak felismerését, hogy bajba került 
képzômûvészetünk istápolása szintén elsôrangú nemzeti érdek, hiszen az irodalom, tudomány 
20 Nem jelent meg a folytatás.
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eredményei mellett a mûvészeti alkotások azok, amelyek a reánk váró élethalál harcban jogot 
adnak az európai élethez, a jövôhöz.
Ennek az akciónak egyik legfontosabb eszköze az volna, hogy a nyilvánosságot befolyásoló 
napisajtó sokkal intenzívebben foglalkozzék a képzômûvészet ügyeivel, mint eddig tette. Távol-
ról sem akarjuk lekicsinyelni a sportok jelentôségét a nemzeti élet szempontjából, de mégis 
kissé visszásnak tartjuk azt a helyzetet, hogy míg a sportok, jóllehet bôségesen vannak külön 
sportlapjaink, igen nagy teret foglalnak el napilapjainkban, addig a képzômûvészeti ügyek, ha-
bár egyetlenegy e tárgyú folyóiratunk sincsen, teljesen háttérbe szorulnak lapjaink hasábjain. 
Eltekintve az egyes képkiállításokról kutyafuttában beszámoló cikkecskéktôl, csak nagy néha 
találunk egy-egy rövidke hírt, de nyoma sincs az elég gyakran felmerülô komoly kérdések meg-
vitatásának.
Erre pedig a jövôben feltétlenül szükség lesz, ha nem akarjuk egészen támasz nélkül hagyni 
mûvészetünket. Ha azonban következetesen és állandóan felhívjuk közönségünk figyelmét arra, 
hogy a magyar képzômûvészetért legalább egy évtizeden át sokkal többet kell tennünk, mint 
eddig, valami eredménye alighanem csak lesz a dolognak. Természetesen nem várhatjuk 
kispénzû emberektôl, hogy drága mûtárgyakat vásároljanak, de egyénileg keveset jelentô em-
bereknek nagy számmal vannak igen tehetôs alakulásai, sôt gazdag embereknek még hatalma-
sabb egyesületei, amelyek eddig szégyenletesen keveset tettek a magyar képzômûvészetért. 
Tömérdek társaságunk, egyesületünk, körünk, szövetségünk, vagy akármily más nevû társin-
tézményünk van, amelynek a jövôben áldoznia kell, mert bátran áldozhat is a mûvészetért. 
Ezeknek buzdításában és nyilvántartásában nagy szerepre hivatott a sajtó. De ezenkívül a 
mûvészeti kultúra nagy nemzeti fontosságának hangoztatásával s a mûvészet szemléletével 
szerezhetô nagy lelki élvezetnek dicséretével nagyon sok jóindulatú embert rábírhatunk arra, 
hogy legalább a tárlatok látogatásával letegye a maga szerény obulusát, mely nagy tömegekben 
szintén sokat jelent. Nemkülönben hivatása lesz a sajtónak, hogy megmozgasson a nemzeti 
mûvészet érdekében olyan rétegeket is, melyek elôtt a mûpártolás eddig ismeretlen volt. Így 
például a földbirtokosok körében alighanem el fogunk érni eredményeket, ha akciónk nemzeti 
jelentôségérôl megfelelôleg felvilágosítjuk.
Ugyanezért sokkal inkább ki kell helyezkedni a vidékre is, mint eddig történt. Mentôl több 
vidéki festôiskolát kell alapítani, mert emlékezzünk csak vissza, hogy a nagybányai, a kecske-
méti, a szolnoki mûvésztelepek, mennyi mûvészeti kultúrát vittek a vidékre és mennyi helyi ál-
dozatkészséget ébresztettek!
Át kell szerveznünk a vidéki iskolák rajzoktatását és arra kell törekednünk, hogy minden 
rajztanár egy-egy lelkes és tehetséges ôrszeme legyen a magyar nemzeti mûvészetnek. Nem 
szabad fölhagynunk azzal a törekvésünkkel sem, hogy végtére ismét legyen egy magas színvo-
nalú és gazdagon illusztrált mûvészeti folyóiratunk. Azonkívül mûvészeinknek sokkal több befo-
lyást kell engednünk azon ügyeik vitelére, amelyeket eddig a kutuszminisztériumban jogászok 
igazgattak.
Csak e reformok s számos itt fel nem sorolt kérdés megoldása után remélhetjük azt, hogy 
kiválóbb mûvészeinknek kellô megélhetést, sôt talán bizonyos jómódot is biztosítunk. Ebben az 
esetben a fiatal tehetségek kivándorlásától is kevésbé kellene tartanunk, ami egy-egy nemze-
dék kimaradásával óriási kárt okozhatna. Igaz, hogy a kivándorlás esélyei ma nem oly kecseg-
tetôek, mint régebben.
Németországnak, Ausztriának, Franciaországnak, sôt Angliának is nagy mûvésztúltermelése 
van, úgy hogy ott csakis oly mûvészeink érvényesülhetnének, akik az átlagos színvonalat igen 
nagyon meghaladják. Ezért, ha néhányan ott valamiképpen elhelyezkednének is, az eredmény 
alkalmasint nem volna arányban a kivándorlás fáradságaival. Maradna Hollandia, ahol a mû vé-
szek máris tiltakoztak az idegen beözönlés ellen, talán Olaszország és Amerika. De a tengeren-
túlra vágyók jól fontolják meg, hogy ott csak azok boldogulnak igazán, akik a lehetô leg mon dai-
nebb arcképfestés hamis eleganciájának minden trükkjét ismerik.
Próbálkozzanak még egy ideig idehaza, hátha össze tudunk fogni és segíteni a bajokon. 
Természetes azonban, hogy a mentési akciónak csak igazi mûvészeink támogatására szabad 
irányulnia. Ezért a legszigorúbb üldözés alá kell venni álmûvészetet akár külföldrôl jön be, akár 
itt helyben tenyészik. E téren közönségünk ijesztô képzômûvészeti kulturálatlansága miatt tö-
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mérdek lesz a tennivaló, hogy mennyi, azt semmisem bizonyítja jobban, mint az a sok zug 
képkereskedés, amely vagy mint önálló üzlet, vagy pedig mint üveges boltok, rámakereskedé-
sek, bútorüzletek, díszmûáruházak stb. jövedelmezô függeléke az utolsó három év alatt kerti gaz 
gyorsaságával burjánzott fel. Hogy pedig az e helyeken szemtelenül magas árakért forgalomba 
hozott mázolások ellen nem fogunk teljesen eredménytelenül küzdeni, azt az olajnyomatok ellen 
indított hadjáratból is megállapíthatjuk, mert ezeket nem csupán a megvagyonosodás, hanem 
az ellenök állandóan intézett gúnyos kiszólások is segítettek kiirtani.
Farkas Zoltán
(Szózat, 1919. okt. 9. – 3–4.)
Az elsô tárlat. Ôszi kiállítás a Nemzeti Szalonban. Hosszú, hat hónapos szünet után – amit a 
bolsevizmus bilincsei kényszerítettek rá iparra, mûvészetre és mindenre ebben az országban – 
újból megnyílik holnap a Nemzeti Szalon, hogy az elsô békeszezon elsô kiállítását bemutassa a 
mûvészet barátainak. Ma, amikor örömmel kell fogadni az élet feltámadásának minden kis meg-
nyilvánulását, szeretettel, a megértés és a buzdítás meleg szavával kell köszönteni piktúránk ez 
elsô serkenését s a kritika esetleges megjegyzéseit is arra az idôre kell hagyni, amikor újra 
helyreáll itt a rend és az a nyugalom, amelynek harmóniája elengedhetetlen feltétele a komoly, 
elmélyedô mûvészi tevékenységnek. […]
K. E. [Kulinyi Ernô]
(Pesti Napló, 1919. okt. 12. – 5.)
Kapunyitás. A magyar mûvészet megnyitja kapuit. Elôbb csak a kisebbik kapuját, a Nemzeti 
Szalonét. Örülünk neki, mint az élet és talán a megújhodás elsô jelének. A magyar mûvészet – ezt 
tudják meg végre politikusaink – a mi kultúránk legértékesebb része. Minôségre, mennyiségre, 
egyenletességre az egyetlen olyan nyilvánulása, amely a legmagasabb európai mértéket megüti. 
Mûvészetünkre tehát vigyázni kell, kímélni és óvni a politika durvaságaitól. Egész seregnyi kivá-
ló mûvészünket készül kikezdeni mostanság mindenféle ürügyön a politikai üldözés. Vigyázzunk, 
mert olyanunk talál elpusztulni, amit semmiféle harmat nem öntöz fel többé életre! […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1919. okt. 12. – 7.)21
Ôszi tárlat. Vasárnap nyílt meg a Nemzeti Szalon ôszi kiállítása. Ennek az idei tárlatnak na-
gyobb jelentôséget tulajdonítottunk a megszokott, esztendôrôl-esztendôre ismétlôdô kiállítások-
nál, mert a mai közállapotok közepette a magyar géniusz bármilyen fajta megnyilvánulásának 
is különös fontossága van. Képzômûvészetünket az utóbbi éveik sivársága, de különösen a 
kommunizmus erkölcstelensége alaposan megtépázta. Mûvészeink telve panasszal, pénztelen 
és anyag híján, fázva gondolnak a közeledô télre. Vajba ez a kiállítás némi jövedelemihez juttat-
ná legalább azt a néhány piktort, áld talán készületlenül, bizonyára ímmel-ámmal, de mégis 
megjelent most a közönség elôtt. Mert ezen a kiállításon csöppet sem látszik meg, hogy 
mûvészeinkben ébredez a nemzeti ösztön, hogy nemzeti szövetség alakul a különösen magyar 
mûvészet fejlesztésére és ápolására. Ezen a kiállításon semmi sem árulja el azt, hogy mûvészeink 
közrefogtak az igazi magyar tehetségek érdekében és egy remélhetô szebb jövô küszöbén új, de 
nagyon régi eszménnyel a tisztaságot, az egészségiét és az ôszinteséget akarják visszaplántálni 
mûvészetünkbe. Az idei ôszi kiállítás egyelôre a régi nyomokon halad. Semmi nekilendülés. 
Idegenbôl hozott és sokszor túlságba vitt sémák, vagy az akadémia. Egyéniség alig és egyetlen 
képrôl sem árad a buzogó magyar erô. A legtöbbjében nincsen lélek. Bár a kiállító mûvészektôl 
nem lehet eltagadni a tehetséget, ismételjük, mégis mintha fél kézzel állítottak volna ki. […]
(mj.) [Malonyay János]
(Uj Nemzedék, 1919. okt. 15. – 7.)
21 Ld. még: (f. z.) [Farkas Zoltán]: A Nemzeti Szalon kiállítása és programja. Szózat, 1919. okt. 12. – 7.
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KIK A KÉPZÔMÛVÉSZET „TERRORISTÁI”?
Mint általában mindenütt a képzômûvészetben is szörnyû a káosz. Lassan kezdenek a fogalmak 
– ó dehogyis tisztulni – mindjobban összezavarodni. Az a kérdés, hogy ki a tehetség, ki a mûvész, 
ez idô szerint senkit sem érdekel. Hogy az elmúlt 10 hónap – vagy pláne 5 1/2 év alatt – ki mit 
festett vagy faragott, erre nem kíváncsi senki. Ellenben annál dühösebben kutatjuk, ki mit mon-
dott, ki milyen vallású?
A mûvészet nem templom többé.
Nem könnyû dolog ebbe a zûrzavaros sötétségbe belévilágítani, de megkíséreljük. Hogy ezt 
kellôképpen tehessük, menjünk vissza néhány évet.
A háborús évek kiállításait általános sivárság jellemzik. Minden kiállítás egyúttal a mûvészi 
színvonal újabb lesüllyedését jelentette. A kiállítások nem voltak egyebek üzleti kirakatoknál, 
ahol festômûvészek és egész dilettánsok szállították a közönségnek, amit szeme-szája megkí-
vánt. A hadiközönség vásárolta is a „jaj de cuki” angóramacskát és a rengeteg nem kevésbé 
„cuki” csendéletet. Kis képességû, de annál „ügyesebb” piktorok serege gazdagodott meg 
ezekbôl a holmikból.
Hogy e mögött a fellendült „mûfogyasztás” mögött mi rejlett, – kevesen tudták. Kevesen 
tudták, hogy szétszórva, elszigetelten dolgozott néhány lelkes, komoly mûvészember. Persze 
„afféle hosszú hajú félbolondok”, akik nem konjunktúráztak, hanem komolyan véve a mûvé sze-
tü ket, nem üzletet hajszoltak, de mûvészi eredményt.
De – nehogy a közönség igazi mûértôink alkalma nyíljék összehasonlításra – ezeket az em-
bereket nem engedték szóhoz jutni. Mûveiket évrôl-évre következetesen visszautasították: – ne 
rontsák a kis üzleteket!
A képzômûvészet haszonbérlôi nagyon ravasz fogásokat találtak ki. Lapokban kommüni-
kéztek; ezekben a kommünikékben megtették önmagukat a képzômûvészet arisztokratáinak és 
külön kiállításokat rendeztek, amely kiállításokból,– mint ôk mondták – a képzômûvészet „nap-
számosait” kicsukták. Sokat lehetne írni arról, kik voltak benn és kik voltak künn, – de a hábo-
rúban meggazdagodott kispolgárok, – a „hadi milliók” megilletôdve fizették a tízezreket ezekért 
az átlagos giccsekért. És a mûvész arisztokrata, – akinek legragyogóbb mûvész álma volt, hogy 
ô maga is „hadimilli” lehessen – boldogan nevetett a kilökött tehetségen – aki üres zsebbel 
ôdöngött a ragyogó rámákba foglalt silány „mûvek” között.
Aztán jöttek a forradalmak és akkor ezek a mindenhonnan kilökött, mellôzött, kinevetett 
„hosszú hajú félbolondok”, akiknek egyetlen bûnök, hogy tehetségesek, megpróbálták az ôket 
méltán megilletô helyet elfoglalni a mûvészetben. Mit is akartak ôk? Azt akarták, hogy a 
mûvészet templom legyen és ne „grájzleráj”.
Véget akartak vetni a konjunktúra mûvészetnek és olyan bolondságokat mondtak, hogy „a 
mûvész helyét a mûvészetben tehetsége határozza meg, – nem pedig a paklizás.” A tanácsköz-
társaság alatt mindenütt lehetett terror, – de a képzômûvészetben nem volt, mert nem lehet 
annak nevezni azt az elvet, hogy a tehetségtelenek menjenek más pályára.
Azok a mûvész urak, – akik most „nemzeti” jelszó alatt szeretnék folytatni kis játékaikat, 
terroristáknak nevezik azokat, akik egy pillanatra azt hitték, hogy most már ôk is kijutnak a vi-
lágosságra. Gondolják meg ezek az urak, ha ôket csak 4 hónapig olyan méltatlanságok érték 
volna, – minôket ôk hosszú éveken át elkövettek a feltörekvô fiatal tehetségek ellen, mit szólná-
nak akkor?
Most látszólag csend van a képzômûvészetben. Most ázik sós vízben az a kötél, – amivel a 
kufárok készülnek kiverni a templomból a hívôket.
S. F.
(Uj Utak, I. évf. 1. sz. 1919. okt. 22. – 23.)
Ki rajzolta a diktatúra plakátjait? Az államrendôrség detektívjeit erôsen foglalkoztatja a 
proletárdiktatúra propaganda-plakátjainak ügye. A propaganda célokra szolgáló plakátok rajzo-
lóit nyomozzák az ezzel megbízott detektívek és a nyomozás során igen érdekes és erôsen 
jellemzô eset derült ki. […] a nyomozás megindítása után a detektívek elsôsorban is egy Barcza 
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nevû plakátrajzolót kerestek és Budapesten hosszas kutatás után rá is akadtak egy Barcza Gyu-
la nevû egyetemi hallgatóra, aki üres óráiban verseléssel és plakátrajzolással is foglalkozott.
Barcza Gyulát vállalóra fogták a detektívek, de a teljesen nacionalista érzésû egyetemi hall-
gató felháborodva utasította vissza a gyanúsítást. […] A nyomozás ez új irányban részben ered-
ményre vezetett. A detektívek megállapították ugyanis, hogy a Barcza névvel jelzett kommunis-
ta plakátokat Színes Gyula hivatásos plakátrajzoló és alanyi költô készítette. Színes a diktatúra 
idején a Szerb utca 8. sz. házban lakott, de innen a rémuralom bukása után nyomtalanul eltûnt. 
Az elôvigyázatos plakátrajzoló kézre kerítésére minden rendôri intézkedést megteltek.
(8 Órai Ujság, 1919. okt. 23. – 4.)
Félmillió koronájába került a magyar államnak Berény Róbert mûvészi alkotása, amely 
Fegyverbe! fölkiáltással csalogatta Budapest proletárjait a Vörös Hadseregbe és kavarta föl minden 
jó ízlésû polgár gyomrát! A fejedelmi bôkezûséggel honorált plakát csak egyetlen, de mindenképp 
jellemzô tétele a bolsevista államháztartásnak. Államháztartás? Kissé meggondolatlanul, kritikátla-
nul éljünk ezzel a tisztes elnevezéssel, a melyet a közjog szabatosan definiált és rendezett államok 
élô joggyakorlata pontosan körülírt. Mióta Magyarország sorsát a forradalom kormányozza, nincs 
államháztartásunk. Olvasgatván a bolseviki propaganda groteszk tételeit, amelyek a bôség szaru-
jából gazdagon ontják a fehér pénz áldását festôkre és szobrászokra, költôkre és prózai író mû vé-
szek re, agitátorokra és az agitátorok tanáraira, elszörnyedve kiáltunk föl: hát a pénz csakugyan 
elvesztette volna minden értékét? Hol a parlament, amely éber ellenôrködésével számon kéri min-
den felelôs tényezôtôl a kidobált milliókat, sôt milliárdokat? A milliárdok széjjelgurultak, fölszívód-
tak az általános ínség szikkadt, szomjas talajában. Milyen formában kerülnek vissza az állam javai 
közé? Mint képzômûvészeti remekek? Attól Isten óvjon. A félmilliós plakát elrettentô példa rá, mi 
az ellenértéke a pénznek? Mint könyvek és lapok, oktatások és példázatok? Ezeket csak múzeu-
mokban szabad ôrizni, mint Madách falanszterében a költôket, hogy valamiképp kárt ne tegyenek 
az avatatlanokban. A pénz elveszett. De legalább maradjon meg a tanulság. Nem elméleti, hanem 
valósággá érett, cselekvésre késztô tanulság: elég volt a forradalmi állapotokból mindenütt, de 
elsôül az állami gazdálkodás terén. Amink megmaradt, arra vigyázzunk; osszuk be és adjuk csak 
arra, a mi sürgôs. És legyen végre egy rendteremtô, ellenôrzô orgánum, amely kimondja a hatalmi 
szót: propagandára, izgatásra, plakátra és tendenciózus irodalomra nincs pénzünk.
(Az Est, 1919. okt. 24. – 1.)22
Nyilatkozat. A következô sorok közlését kérték tôlünk: A lapokban megjelent azon hírre vo-
natkozóan, hogy dr. Hoffmann Lajos, volt szakszervezetünk titkára 50.000 koronát vett föl a 
propaganda-alapból, mint a volt szakszervezet elnöke, kijelentem, hogy Hoffmann titkár ez ösz-
szeget segélyképen a szakszervezet festô tagjai számára vette föl. Az összegbôl 25.500 korona 
a legjobban nyomorgó mûvészeknek gyorssegélyként kiosztatott, a diktatúra bukásával a fönn-
maradó 24.500 koronát az elszámolással együtt a szakszervezet pénztárosa a kultuszminisztéri-
umba befizette. Herman Lipót, a képzômûvészek szakszervezetének volt elnöke.
(Népszava, 1919. okt. 25. – 4.)
Ellopták, a tudás fáját a Nemzeti Szalonból. Ma reggel fél 10 és 10 óra között a Nem-
zeti Szalon ôszi tárlatáról elloptak egy akvarellt. Á kép címe A tudás fája, tizennégy centiméter 
széles, tizenöt centiméter magas, kígyókból álló fát ábrázol, amelyre apró alakok kapaszkodnak 
fel. A kép másfél centiméter széles aranykeretben volt. Értéke ezer korona. Az elsô látogatók, 
22 Ld. még: Mibe került a bolsevik propaganda. Pesti Napló, 1919. okt. 23. – 4.; A közoktatásügyi népbiz-
tosság propaganda költségei. Népszava, 1919. okt. 24. – 4.
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akik gyanúsíthatok, egy húsz év körüli sovány, keskeny arcú férfi, szürke ruhában, ugyanolyan 
színû katonaköpenyegben, katonasapkát viselt, a másik ugyanolyan A rendôrség a nyomozást 
megindította. A képet Jaschik Álmos festette.
(Világ, 1919. okt. 31. – 7.)
Új festôiskola. Bornemisza Géza festômûvész vezetése alatt új festôiskola nyílt meg, VIII. 
Akácfa utca 59. IV. emelet. Délelôtti, délutáni aktmodell, este croquis, 25 percenként változó 
modellel. Érdeklôdni lehet délután 2–5-ig.
(Világ, 1919. okt. 31. – 7.)
SZINYEI, A MÛVÉSZ
Jernyérôl, a felvidéki kis nemesi birtokról szomorú hír érkezett: Szinyei Merse Pál utolsó óráit éli. 
Ôszi lomb és ôszi nap tüzében súlyos betegen fekszik a lángok, tüzek, színek nagy mestere. 
Azoknak a jernyei fáknak és bokroknak közepette, ahol ôsi kúriájában élete jórészét töltötte. 
Budapest, ahol egy ideig élt, München, ahol néhány évét töltötte, mellékes epizódok. Minden 
szeretete s minden nagy élménye jernyéhez kötötte, igazában annak volt varázslókezû festôje.
Szinyeit a legnagyobb magyar géniuszok közé számítjuk, s nem tartunk attól, hogy a jövô 
ezt a minôsítést meg fogja változtatni. Fiatalon oly kezdôerôvel vetette meg mûvészetének alap-
jait, hogy ennek ôserejû zamatját és értékét csak nemzedékek elmúltával voltak képesek az 
emberek itthon és a külföldön értékelni. S e pontnál kapcsolódik bele az ô megjelenése egy 
fontos problémába. Honnan kapta? Honnan merítette az erôt magát s ez erô megnyilvánulásá-
nak ôseredetiségét? A „Majális”, a „Hóolvadás” értékei nem a Piloty-iskolából valók. S nem is 
barátja, Böcklin stílusának kirezgései. Nem vette át sem a francia, sem az olasz mûvészetbôl. 
Hanem vette onnan, ahonnan Paál László, ahonnan Munkácsy, Mészöly, Székely Bertalan, Med-
nyánszky László br.: legmeghittebb környezetébôl, szülôföldjérôl, azokból a gyermek és ifjúkori 
emlékekbôl, amelyek mind a jernyei parkhoz és a jernyei búzaföldekhez fûzôdnek.
Ismételten rámutattunk már arra, mily fontos szerep jut a nagy mûvészek életében a gyer-
mekkori emlékeknek. Ha van példa, amely egy pillanat alatt elhárít minden kételyt, úgy Szinye-
ié az. Mert ha szemlét tartunk azon a fejedelmi galérián, amelyet élete mûveibôl összeállítha-
tunk: valóban minden mûvészeti erényének gyökerei ama felvidéki kúria környékébe mélyednek 
s tôle annyira elválaszthatatlanok, mint Petôfitôl az Alföld.
Nem képeinek tárgyára gondolunk, mert a tárgy sohasem sarkpontja a mûvészet nagyságá-
nak. Hanem arra az alakító mûvészetre, amellyel élményeinek zamatát tömören elénk adja, 
egész mûvészi esze járására és érzésvilágára, s ez ezerszer fontosabb a képek librettójánál.
Ha ily szemmel kutatjuk Szinyei mûvészetét, egy ismerôs kép, ismerôs típus körvonalai bon-
takoznak ki elôttünk. Nem hétköznapi, hanem óriásira hatványozódott kiadásban. S ez a dzsent-
ri képe. Szinyei valóban e típus egyik legzseniálisabb képviselôje s ebben a nézôpont ban is Szé-
kely s Paál mellett áll, akik ugyanennek a magyar típusnak más és más árnyalatú kiadásai.
Megvolt benne a dzsentri minden erénye s megvolt benne egypár hibája is, amire azért muta-
tunk itt rá, mert véletlenül e hibák sem váltak nála hátránnyá. Ilyennek mondhatjuk gyors csügge-
dését, midôn az értelmetlen kritika Münchenben és Bécsben kikezdte, itthon pedig Kelety szín-
ôrültségnek minôsítette festését. Csakhogy Szinyei a csüggedtség e hosszú évei alatt, vállára 
vetvén puskáját, végigbandukolván birtoka ugarain és cserjésein, alapjában egyebet sem tett, mint 
hogy természetszemléletét gyarapította s tömörítette, azaz ecset és festék nélkül festett. Innen me-
gújhodott munkássága elején feltûnô nagy frissessége. Volt benne valami a dzsentri oligarcha-vo-
násából. Ám sajátosképpen ez is elônyére vált mûvészetének. Mert csak izmosította egyéniségét, 
szilárdan megtartotta a maga útján s elválasztotta a közepes piktorok nyájától. Nyájösztön, a szür-
ke hétköznapiság fantáziátlansága idegen volt tôle. E tekintetben valóban úr volt s nem szociális 
lény. A magános vadász, amint telkeit járta, nagyon jól érezte magát magánosságában is. Pesten, 
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igaz, központtá vált. De uralkodó központtá. Semmisem érdekesebb, mint összehasonlítani ôt tes-
ti lelki jó barátjával, Lechner Ödönnel, akivel évek során át szabad idejét töltötte s aki épp oly 
lángoló szellem, épp oly nagyság volt, mint Szinyei. A két ezüsthajú öreg Magyarország két érdekes 
társadalmi típusának volt megtestesülése. Mert Lechnerben éppen semmi sem volt Szinyei vérbeli 
dzsentriségébôl. Lechner a nemzedékek alatt magyarrá vált városi német polgárember leglelke-
sebb, magyar érzülettôl áradó típusa, türelemmel szenvedô, békés, harcra nem kész, autokrata 
hajlammal éppen nem bíró nagy alkotómûvész képviselôje. Annyira különböztek ily tekintetben, 
hogy talán ez vált meghitt barátságuk zálogává: nem érthették félre egymást, nem lehetett köztük 
nézeteltérés. Magyarország szellemi életének két erôs oszlopát láthatjuk kettejükben szimbolizálva: 
az egyik a vidéki földesúr, a másik a városi polgár a mûvészet nyelvére átírva.
Még abban is egyeztek, ami egyébként minden géniusz sajátossága, hogy tétovázás nélkül 
folyt alkotó-munkásságuk. Szinyeiinél különösen fontos ez. Nincs zökkenés elsô és utolsó képe 
közt. Nem törôdött semmiféle elmélettel, s ez az alkotó-ösztön egészséges állapotának és erejé-
nek jele. A töprengés, körmönfont mûvészeti kazuisztika nem volt kenyere. Mindig csak 
mûvészeti és nem bölcseleti vagy szociális szempontból teremtett: tehette, mert hisz mûvész 
volt. S csak oly festônek lehetnek még más szempontjai, akiben sovány lévén az ösztönös 
mûvészet, e hiányt egyéb, idegen szurrogátumokkal kénytelen pótolni. Szinyei mûvészete teli-
vér festészet és semmi más. Tiszta veretû kinyilatkoztatása annak, hogy mily viszonyban állott 
e mûvész a világgal, de nem annak, hogy kívüle még más emberek miként vélekednek e vi-
szonyról. Ebben is van valami ôsi, arisztokrata vonás.
Szinyei nemcsak a mi festészetünkben újító, hanem a képírás világtörténetében is. Gondol-
juk csak meg, miket festett ô a hatvanas évek végén s a hetvenesek legelején s rögtön igazolt-
nak látjuk ezt az állítást. Ha a forradalom szóhoz a közelmúlt tapasztalatainak alapján nem ta-
padna annyi szemét, akkor ezt a szót Szinyeivel kapcsolatban is használhatnók. Az ô tiszta 
emlékét azonban még gondolatban sem szabad oly fogalommal összefûznünk, amely szinültig 
tele volt erkölcsi (posvánnyal. Mindenesetre megállapíthatjuk, hogy új utakat nyitott a^ képírás 
számára, nem elméletekkel, hanem alkotásokkal. Ez is arra vall, hogy nem újító agitátorral, azaz 
egy alsórangú típussal van dolgunk, hanem valódi alkotó, teremtô mûvésszel.
Nem volt demagóg, mint Courbet. Nem azért festett így vagy úgy, hogy prozelitákat szerez-
zen, hanem, hogy dús költôi képzeletének szülötteit világra hozza. S ô, aki mindig megvetette az 
oktondi, lelki mûveltség nélkül való embereket, csak egy esetben vett tudomást a profán 
tömegrôl: amidôn lelke legnemesebb alkotásait sárba rántották. Ez elkeserítette, mert nyilván 
nem volt fölkészülve az emberek ekkora ostobaságára vagy lelki fásultságára. Módjában volt a 
tömegízlés elôl, amelyet utált, menekülnie: jernyei birtokának hegyes-halmos vidékén hamar a 
neki való környezetben találta magát. Itt támadt egy sor szebbnél szebb képe. Ezeken sajátszerû 
erôvel, szilaj energiával szólaltatta meg természeti élményeit egy oly kifejezési eszközzel, amely 
mindenekfelett festôi: erôs, telt színnel. Megint egyik jele annak, hogy telivér festô volt. Nem a 
szobrászi forma vagy a grafikai vonal, vagy az architektonikus tér-probléma érdekelte, hanem a 
szín. Sôt talán rosszul fejezzük ki magunkat, ha itt a szín iránt való érdeklôdésrôl beszélünk; nála 
ugyanis a szín nem csupán probléma, hanem maga egy hiánytalan erejû nyelv, vele született 
beszédforma, amelyet ösztöne kénye szerint használ.
Vele, általa alkotta meg a felvidék természeti szépségeinek ama zengô himnuszait, amelyek 
élete mûvének túlnyomó részét teszik ki. Általa szólaltatta meg természetszemléletét, tolmá-
csolta tulajdon egyéniségét, szabad, nagyúri, hô magyarságú természetét. E diadalmas tûztôl 
égô képekrôl meleg lelke süt le ránk egész optimizmusával, ami megint a felvidéki dzsentrire 
vall. Nincs festônk, akinek törzsökössége annyira élne a képein, ennyire kifejezésre jutna, egé-
szen magától, szándék és erôltetettség nélkül.
Képeinek sorában van néhány pompás darab, amelyek az ôsz aranyberkét, bíbor somját és 
kecskerágóját, bodor ezüstfelhôit adják elénk: egész kincstárát a színeknek. Az év e szakát, 
amely oly gyönyörû a Felvidéken,
Szinyei különösen szerette, hisz az volt igazi tanítómestere. A jernyei fák e pergô arany esô-
jében vívja utolsó tusáját a nagy mûvész.
Lyka Károly
(Uj Idôk, XXV. évf. 1919. nov. 1. 22. sz. 419–420.)
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KÉPZÔMÛVÉSZEK NEMZETI SZÖVETSÉGE
Az elmúlt öt esztendô keserves megpróbáltatásainak eredményeképp nem egy tapasztalattal 
lettünk gazdagabbak.
Megtanultuk, hogy egy nemzet életképessége egyenes arányban van azzal, mennyire veszi 
ki részét a nemzetépítô munkában a társadalom minden rétege.
Megtanultuk, hogy a kulturális javak becsben, értékben vetekednek a földi javakkal, mert ha 
ez utóbbiak biztosítják is megélhetésünket, a szervezett szellemi erôkifejtés nyújtotta fegyverek-
kel vagyunk csak képesek elhárítani azokat a csapásokat, amelyek nem testünk, de lelkünk 
érzékeny belsô világa ellen irányulnak.
S megtanultuk végre, hogy a nemzetek, embermilliók közössége egységes munkában csak 
akkor forrhat össze, ha ez a közösség érzése a szûkebb családon, a nemzeten belül érvényesül-
ve elôször, kisugárzó hatással egyetemessé válik.
E szûkebb család, a nemzet tagjainak a bajban való egymásra találása hozta össze a magyar 
képzômûvészek szövetségét is.
Ez a szövetség nem szaporítani akarja a mûvészi egyesülések számát. A magyar faj tehet-
ségének nincs szüksége cifra cégérre, de szükség van irányító szervre, mely szeretô gonddal 
hárítja el a magyar mûvészet fejlôdésébôl és ami ezzel egyet jelent, a magyar mûvészek életébôl 
a kedvet, ambíciót sorvasztó akadályokat.
Ez a célja a szövetségnek, mely következô felhívással fordul a nagyközönséghez:
Áthatva attól a tudattól, hogy a nemzet, amely a kultúr- és életideálját nem maga teremti 
meg és építi ki, – feltétlenül halálra van ítélve – azzal a meg nem ingatható szándékkal állottunk 
össze és léptünk ki a síkra, hogy a magyar mûvészetet, a magyar kultúrának ezt a mindennél 
fontosabb részét megépítsük mi magunk, megtöltsük újra nemzeti tartalommal, letépve kön tö-
sé rôl mindazt, ami rajta hazug és idegen.
Ez a nagy vállalkozásunk azonban csak úgy vezethet sikerre, ha a magyar mûvelt közönség 
megérti szavunkat, megérzi szívében, hogy az ô magyar létérôl vagy nemlétérôl van szó akkor, 
amikor munkánkban teljes erôvel mellénk áll, vagy pedig közönyösen elhalad mellette.
Hisszük és tudjuk, hogy a szépet és jót szomjazók ezrei és ezrei állanak mögöttünk, akik 
minden áldozatot készek meghozni azért, hogy a jelen sötét pusztulás romjaiból a magyar mû-
vé szet Phönix madárként, az eddiginél is fényesebben kikelhessen.
Ennek a lelkes, megértô, áldozatkész közönségnek erkölcsi és anyagi támogatására apellá-
lunk, midôn megkezdjük szent munkánkat Széchenyi jelszavával:
Magyarország nem volt, hanem lesz!
Körösfôi-Kriesch Aladár, Tóth István, Karlovszky Bertalan, Sidló Ferenc, Márton Ferenc, Ben-
czúr Gyula, Szinyei Merse Pál, Zala György, Strobl Alajos, Nádler Róbert, Újházy Ferenc, id. 
Vastagh György, Deák-Ébner Lajos, Révész Imre, Wolff Károly, Samassa Adolf, Alozin Ferenc dr.
(Budapesti Hirlap, 1919. nov. 2. – 3.)23
Rudnay Gyula – Basch Andor. Ez a két név az Ernst-Múzeum évadnyitó kiállítását jelzi. 
Rudnay Gyula komoly, elmélyedô tehetségét mûvészetének zenitjén mutatja be ez a kiállítás s 
legújabb mûvei mindinkább beigazolják, hogy abból a mûvészközösségbôl való, mely a faj 
ôstehetségébôl sarjadzva, már egy Paál Lászlót és Munkácsyt adott a nemzettek. Képeinek han-
gulata általában borongós, színskáláját a sötétebb tónusokból válogatja össze, mégis intenzí-
vebb fényhatásokat tud elérni, mint akárhány mûvésztársa napfényben úszó képeivel. […] 
Basch Andor a fiatal generációból való. Termékeny és tehetséges, akinek mûvészetét komoly 
tudás alapozza. Akt-tanulmányai egyenlôtlen értékûek; a túlságos plaszticitás hibája annak a 
23 Ld. még: A Magyar Képzômûvészek Nemzeti Szövetségének kiáltványa a magyar társadalomhoz. Szózat, 
1919. nov. 3. – 7.; A Magyar Képzômûvészek Nemzeti Szövetsége a következô felhívással fordul a ma-
gyar társadalomhoz. Uj Nemzedék, 1919. nov. 4. – 6.; (-st-): Beszélgetés Márton Ferenc festômûvésszel 
a „Mûvészéletrôl”, a kommunizmus alatti szereplésérôl, és a Magyar Képzômûvészek Nemzeti Szövet-
ségérôl. Mûvészélet, 1919. dec. 1. I. évf. 1. sz. 12–13.
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modern fôvárosi iskolának, mely a múltat idézve, többre becsüli az olcsó sikert a nehezebben 
elérhetô reális gyôzelemnél. Basch újabb képei amellett bizonyítanak, hogy maga is ráeszmélt, 
miképp téves útra tévedt, a forma-kultuszát alárendelni igyekszik a kompozíció festôiségének. 
[…] A kiállítás látnivalója még Lux Elek szobrászmûvésznek néhány érdekes mûve […]
(r. e.) [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1919. nov. 2. – 7.)
Kiállítás az Ernst-múzeumban. Két kiváló fiatal festômûvészünk: Rudnay Gyula és Basch 
Andor új képeit és Lux Elek szobrász néhány igazán finom, kvalitásos szobrát mutatja be vasárnap 
az Ernst-múzeum idei elsô csoportkiállitása. Rudnay szenvedélyes, hatalmas drámai mû vé sze te új 
képein tisztábban és nemesebben ragyog, mintha valami köd szállna fel mûvészi világáról. Ma 
sokkal tisztább és egységesebb, mint mikor utoljára láttuk. Basch Andor nemcsak a legszorgal-
masabb, hanem a legszebben fejlôdô fiatal tehetségek egyike. Két kis aktja mesteri munka és egy 
színésznôrôl festett arcképe a legköltôibb modern magyar portrék közé tartozik. […]
(Az Est, 1919. nov. 2. – 5.)
Hármas kiállítás. Az Ernst-múzeum új csoportkiállítással vezeti be mûvészeti szezonját. Ez-
úttal egy fiatal szobrász: Lux Elek és két festô: Rudnay Gyula és Basch Andor a szereplôk. […] 
Rudnay Gyula új kollekciója egy termet tölt be s az ifjú mester iránt való érdeklôdésünket vál-
tozatlanul ébren tartja. A „Menekülôk” újabb csoportjait látjuk érdekes vásznain. Egy szép Krisz-
tus-kompozíció s két klasszikus fej, a „Pipázó” s a „Krumplihámozó nô” a kollekció gyöngyei. 
Érdekes a „Koronázó menet” címû vászna, melyet a fehér lovas alakok uralnak és kedvenc fehér 
fényfoltjai rikoltozva fokozzák a „Mulatozók” címû genre képe hangulatát. Új dolgok a finom 
hatású tájképei, melyen a régi flamand tájfestôk nemes tónusa éled újra. Basch Andor egyik 
java fejlôdésében levô fiatalunk. Bevezetésül a harctéri rajzait és korábbi vásznait mutatja be. 
Azután aktokat és interieuröket, ahol az utóbbiak jobbak, mint az elrajzolt, elnyújtott mezítelen 
nôi aktok. Végül fejlôdése leszûrôdik a harmadik teremben, ahol komoly figyelmet érdemel. Itt 
a „Fekvô akt”, a „Kuporodó” és a „Nôk interieurben” kiforrott mûvek. Arcképei közül feltûnik 
Német Juliska szép portréja és egy beteges impressziót keltô férfi feje. A legutóbbi csendéletei 
pedig bizonyára ôt magát is meggyôzik arról, hogy e téren sok ifjúkori vétke volt.
(k. k. l.) [Kézdi-Kovács László]
(Pesti Hírlap, 1919. nov. 2. – 5.)
Megalakult a Magyar Képzômûvészek Nemzeti Szövetsége. A mûvészeti életnek 
magyar szellemben való reorganizálása céljából a napokban a képzômûvészek egy csoportja 
megalakította a Magyar Képzômûvészek Nemzeti Szövetségét. A szövetség kiáltványt intézett a 
magyar társadalomhoz, s ebben a kiáltványban hangsúlyozta, hogy „az a nemzet, amely nem 
maga teremti meg kultúr- és életideálját, feltétlenül halálra van ítélve”, s ezért a szövetségben 
tömörült mûvészek azon lesznek, hogy a magyar mûvészetet újra nemzeti tartalommal töltsék 
meg. A szövetség vezetôsége a következô: Körösfôi-Kriesch Aladár elnök, Tóth István szobrász 
tárelnök, Karlovszky Bertalan a festészeti szakosztály elnöke, Sidló Ferenc a szobrász szakosz-
tály elnöke, Márton Ferenc festô, titkár, Benczúr Gyulát, Szinyei Merse Pált, Zala György szob-
rász mûvészt, Strobl Alajost, Nádler Róbert festômûvészt, Újházy Ferencet, id. Vastagh György 
festômûvészt, Deák-Ébner Lajost és Révész Imrét a szövetség örökös dísztagjává választották.
(Pesti Napló, 1919. nov. 2. – 5.)
A Nemzeti Szalon ôszi kiállítása. Csaknem egyévi hallgatás után megnyílt az elsô kiállí-
tás, a közönség pedig végignézi és ezzel a megállapítással távozik: – „ez semmi” – Pedig még-
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sem semmi. A Szalon kiállítása valóban gyenge, azonban mégsem távozunk belôle azzal a vi-
gasztalan érzéssel, – ahogyan az utóbbi évek kiállításait szoktuk – egy félórai szemlélôdés után 
– faképnél hagyni. Bizonyos, hogy hiányzanak a „nevek”, ellenben szörnyû sok a dilettáns; – 
majdnem úgy fest a dolog, – hogy a közönség ügyesebb kezû „hozzáértô”-i festettek s állítottak 
ki. Ellenben a mûvészek ott járkálnak a képek között, mint szemlélôk. – Természetesen jobban 
szerettük volna ezt fordítva látni, de mégis vigasztaló ezúttal az a körülmény, – hogy azok a tipi-
kus képtermelôk, – akik a mûvészietlen rutin képeikkel minden kiállítás zömét alkotják, – ettôl 
a kiállítástól – kevés kivétellel – távol maradtak. Ezek helyett a dilettánsok lepték el a falakat és 
– tudja isten – még mindig szívesebben látjuk a mûkedvelôk ügyetlen giccseit, – mint az 
álmûvészek ügyeskedéseit. […] Néhány igazi mûvészi munka annál jólesôbben üdíti a szemet: 
– elsôsorban Jaschik Álmos rendkívül finom színes illusztrációi. […] Jaschik ellentéte a vaskos, 
vehemens erejû Scheiber Hugó, akinek férfi aktja és tabáni részlete hatalmas mûvészi megnyi-
latkozások. […]
(Uj Utak, 1919. nov. 2. I. évf. 2. sz. 45.)
Az Ernst-muzeum kiállítása. Az Ernst-muzeum ma megnyílt kiállításán szerepkô három 
kiállító közül Basch Andor csalódást hozott, mert a Mûcsarnokban évekkel ezelôtt látott képei 
után mást vártunk tôle. Azokban sokkal több elmélyedô tanulmány nyilvánult meg, mint a mos-
taniakban. Lendületes és könnyed akarna lenni, de ehhez kevés az ereje, s utólag odabiggyesz-
tett részletek és sikertelenül átmázolt színek nem tudják pótolni az elsô kísérlet kudarcát. Elhi-
bázottan odatákolt hátterei pedig igen gyorsan közel hozzák a mûkedvelô színvonalhoz. Pedig 
kellô gond és elmélyedés után hivatott festôje lehetne a nôi testnek, mirôl némely képének 
egy-egy fényesen festett részlete tanúskodik. Színérzéke is bizonytalan, különben is ingadozik a 
tónusos elôadásmód és a színek nyers tarkasága között. Kár, hogy ez a határozottan tehetséges 
ember nem elég szigorú önmagával szemben. Lux Elek, a szobrász igen nagy reményekre jogo-
sít. Mindössze két arasznyi szobrocskát, egypár kisméretû fejet és egy életnagyságú gipszet ál-
lított ki. Csupa elsôrangú dolgot, melyek közül némelyik szenzációsan jó. […] Rudnay Gyula 
ismét tovább jutott azon az úton, mely legjobb festôink közé viszi. Komoly erejû mûvészetének 
néhány meglepô eredményében gyönyörködhetünk. Borús színekkel odavetett, izgatottan 
küszködô fatörzsekkel népes erdô mélyek, egymás bajával vívódó átokverte néptömegek, ko-
mor lovasmenetek, melyek sötétjébôl vészt jósló fehérségek fenyegetésként világlanak elô. De 
a legmeghökkentôbb – mert Rudnay képeinek hatását ez a szó méri fel legjobban – egy pipázó 
öregnek, talán kurucnak feje, akiben népünk évszázados viharvertsége közt is mindig lázadó 
daca, gôgje, büszkesége, bércekrôl sivító északi szél erejével sír föl.
[Farkas Zoltán]
(Szózat, 1919. nov. 3. – 7.)
Basch Andor, Rudnay Gyula és Lux Elek. Ez a három név szerepel az Ernst-múzeum 
vasárnap megnyitott kiállításán. A kiállítás általában nem tanúskodik különösebb fejôdésérôl e 
hárem ismert nevû, sôt elismert mûvésznek, mindazonáltal figyelmet érdemlô a megnyilatko-
zás, a magyar képzômûvészet mai zajtalan életében. Basch Andornál konstatálható különösen, 
hogy eddigi produktivitása és mai vásznai között nem nagy a fejlôdésbeli differencia, sôt egyik-
másik vázlatán inkább a technikai biztonság bizonyos fokú csökkenése észlelhetô. Rudnay Gyu-
lát kemény problémák foglalkoztatják és erôs hajlamot érez a festôi szempontoknak mese! ér-
telemben való feláldozására. Nagy hiba, mert színeiben és rajztechnikájában egy egyébként 
lázas nyugtalansággal kutató fertôi temperamentum sok ígérete rejlik. Lux Elek mindössze né-
hány, kisméretû szobrával szerepel, amelyek azonban méltók a legnagyobb figyelemre.
(8 Órai Ujság, 1919. nov. 4. – 5.)
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Az Ernst-múzeum idei elsô kiállítása az ott megszokott nemes mûvészi szelekció és íz-
léses hozzáértés jegyében indul útjára. Újra látjuk a teljes erejében csak nemrég bemutatott 
Rudnay Gyulát nagyobb képkollekció keretében és újra élvezzük, újra csodáljuk és újra örülünk 
neki, mint a magyar zseni egy új inkarnációjának. Formagazdagsága, mondanivalóinak 
ôszintesége, a fekete-szürke-rozsdavörösben domináló színnyelvezetének meleg bensôsége, 
nagy drámai ereje ma ôt az élô magyar piktorok között a legelsôk közé helyezi. Basch Andor a 
másik festô kiállító. Régebbi keménységébôl és modorosságából engedve, kellemes és szimpa-
tikus mûvésszé nôtte ki magát, aki komoly stúdiumokon menve keresztül (nagy tudású, lágyan 
kezelt rajzai tanúskodnak errôl), igen figyelemreméltó munkáival csakhamar az elösmert „beér-
kezettek” közé fog jutni. Nagyon szereti és nagyon tudja megfesteni a nôi aktot, amelynek ízlé-
ses térbe helyezése (így pl. az 54. számú képen) már magában véve igen dicséretre méltó. […]
(kgy.) [Kürthy György]
(Magyarország, 1919. nov. 4. – 6.)
Képek, szobrok, könyvek. Az Ernst-múzeum kiállítása. […] Rudnay Gyula kiforrott talen-
tum, nem keres, nem ingadozik, már rátalált önmagára és most határozottan megy a maga út-
ján. Minden képén érzik a magyarság és a monumentalitásra való törekvés. Minden képe töké-
letesen megkomponált és technikailag biztos. Rudnay ura a témáinak és ura az ecsetjének. 
Figurális képein valami kísértetes, zordárny kísért, a komor tónusok itt-ott Goya hatására valla-
nak, de van meleg harmónia is egyes képein, amit a bágyadt szürke és borongó zöld tónusok 
lágy összehangolásából hoz ki itt-ott némi halvány Mednyánszky reminiszcenciával. Rendkívül 
erôteljes és artisztikus beállítású a lovas felvonulás a Mátyás-templom alatt, amelyen a gót 
templom nehéz, szürke tömegét álltja éles kontrasztot adó hátterül a fehér lovak elevenen sok 
mozgással megcsinált menete mögé. Igazán klasszikus alkotás egy pipázó öreg kuruc feje, a 
magyar fajta minden ereje, minden daca, minden keleti nyugalma ott él ezen az arcon, amely-
nek mûvészi megcsinálása egy eredeti talentum minden szeretetteljes elmerülésérôl tanúskodik. 
Basch Andor a legtöbb képpel, de nem a legszerencsésebben van képviselve. A képei nyugta-
lanok és szétesôk. A hátterek ötlet szerûek és az alakok kiesnek belôlük. A színei néha oktalanul 
kiabálnak. […]
[Kállay Miklós]
(Nemzeti Ujság, 1919. nov. 4. – 5.)
A szocializált piktúra. Berény József [!] festômûvész annak a megállapítását kéri, hogy 
Fegyverbe címû plakátjáért kétezer koronát kapott. Ezenkívül ötszázezer koronát vett föl mint a 
népbiztosság szakreferense s az összeget nyomban befizette a képzômûvészek és iparmûvészek 
szakszervezeti szövetsége festô alosztályának.
(Pesti Hirlap, 1919. nov. 5. – 4.)
Az Ernst-múzeum kiállítása. […] Úgy hisszük nincs senki, aki megilletôdés nélkül tekinte-
ne Rudnay Gyula képeire, s aki nem érezné, hogy ô egészen a miénk, hogy mûvészete igaz 
magyar mûvészet. Rudnay sokat küzdött, még többet nélkülözött, képeit potom pénzen kellett 
elkótyavetyélnie, nevét alig egy esztendeje kapta szárnyra a hír. És most, mikor már nincs szük-
sége rá, már most impresszáriója is van: Rudnay gyökeresen magyar, elgondolásban és kivitel-
ben egyaránt. Mintha tárogató zengene a negyedik teremben, a kiállításon, Rudnay képeibôl. 
A Menekülôk, Krisztus és a bûnös nôk, a Koronázó menet, a Pipázó és a Krumplit hámozó nô, 
megannyi stációja a fajtáját megbecsülni tudó magyar embernek. Rudnay vérbeli piktor, bár a 
színfölrakást Goyától leste el, de belsô megértés vezeti ecsetjét. Temperamentuma nem is en-
gedné meg neki, hogy utánozzon, oly hevesen és közvetlenül veti vászonra a színeket. Némely 
festményét talán továbbfejleszthetné, de tónusban, valôrben azért sohasem vét, ami az igazi 
festôi lélek adománya. Súlyos és izmos, komorság mellett megfér benne az üdeség is, különö-
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sen leheletfinom tájképein. Rudnay nagy fejlôdés elôtt ál, kompozíciós képessége is arra jogo-
sítja. Óvjuk ôt az aszfalt színektôl és szeretnôk, ha fölényes alkotóképességét ôszinte gondos-
sággal is fegyelmezné. […] Basch Andor festômûvész a harmadik aki részt vett a kiállításon. […] 
Becsülésre és elismerésre méltó a szorgalom s a készültség, amelyet a festés technikájában el-
ért. Azonban csak épen ôt magát nem találtuk a képeiben; festményeiben ennélfogva kevés a 
belsô érték.
(mj.) [Malonyay János]
(Uj Nemzedék, 1919. nov. 5. – 7.)
Csoportkiállítás. Az Ernst-múzeum kilencedik csoportkiállításban három mûvész gyûjte mé-
nyes anyagát mutatja. E három név közül kettô: a Rudnay és Basch Andor neve eléggé ismere-
tes a tárlatlátogató közönség elôtt, a harmadik Lux Elek, a szobrász, aki a háború alatt katonás-
kodott, s csak most jelenik meg elôször érdemlegesen a nyilvánosság elôtt. Rudnay neve is csak 
az utóbbi esztendôkben lett ismeretes. Most – javakorában – eljutott végre a mûvészetét megilletô 
elismeréshez. Képeit a sötét-barna színek jellemzik, amelyekbôl csak itt-ott villan elô a vörös-
barna vagy fehéres szín. E letompított színegység is a drámai erô kifejezôje nála, mert Rudnay 
elsôsorban a drámaiságot hangsúlyozza a mûvészetében. Basch Andor, aki éveken át a francia 
Ingres hatása alatt állott, kezd a saját útján haladni. A formamegoldásai is tisztultabbak és ma 
már inkább a dolgok festôisége foglalkoztatja. […]
(i. e.) [Iván Ede]
(Népszava, 1919. nov. 7. – 4.)
Új képek és szobrok. Egymástól alapjában elütô mûvészek kerültek együvé az Ernst-múze-
um új kiállításán. Fôképp a két festôt, Rudnay Gyulát és Basch Andort egy egész világ választja 
cl egymástól. Rudnaynak sokat sugalló, meleg mûvészetét ismeri már a közönség, Bäsch Andor 
most lép elôször egész gyûjteménnyel a világ elé. Festése atelier-festés, felfogása többszörösen 
változott s míg régebben a nagybányaiakon okult, újabban úgy látszik Hatvany Ferenchez áll 
közel, amibôl azt sejtjük, hogy figyelme erôsen hozzátapad a változó irányokhoz. Az állomás, 
amelyen most megtelepedett, inkább szobrászi ízû, semmint festôi: kemény plasztikai formákat 
húz alá azon a sok aktmodellen, amelyek ülve, állva, heverve népesítik mûhelyét. A modellatúra 
határozott és mindenekfölött uralkodó, annyira, hogy az aktokat szinte kimetszi borotva-éles 
körvonalakkal a környezetbôl, eltávolítja a levegôt, hogy annak leple se tompítsa a formákat, 
elveti a reflexek gazdag játékát, el a homály fátylát, el a tónusokat s marad ily módon a szobrá-
szi forrna, szinte kipreparálva mindabból, ami a valóságban körülveszi. Ez is felfogás, amelyet 
joga van a festônek érvényesítenie, mi ebben sajátos, nálunk terjedô tünetet látunk, amely arra 
vall, hogy egyes képírók a mûterem négy fala közé szorítják képzeletüket és élményeiket. Azt 
hisszük, sok mindenrôl mondanak le, ha világszemléletükben megállanak az így vagy úgy beál-
lított modellnél s azt éppen csak beállított modellnek mutatják be egy más technika nyelvén.
Egy ily szerlény célokra lefokozott képírás nagyon nehezen állja meg a helyet egy oly gaz-
dag líra mellett, mint amilyen Rudnayé, ahol minden a legfestôibb, a legszuggesztívebb, csupa 
lélek és csupa hangulat. Nem kell közönségünknek e mestert külön bemutatnunk, nem is olyan 
régen volt alkalmunk jellemzô sajátságaira rámutatni, amidôn nagyobb gyûjteménnyel volt kép-
viselve. Ugyanaz az erô, hangulat és gazdagság él most kiállított mûvein is. […]
 Lyka Károly
(Uj Idôk, 1919. nov. 12. XXV. évf. 23. sz. 444.)
Nyilatkozat. A „Pesti Hirlap” 1919. évi október hó 24-iki számában „A közoktatásügyi népbiz-
tosság milliói” címû cikkében az foglaltatik, hogy Berény Róbert festômûvésznek a közoktatás-
ügyi népbiztosság 1.000 000 koronát utalványozott mûvészi propaganda célokra, melybôl 
50.000 koronát vett fel „Fegyverbe” címû tengerészplakátja elkészítése fejében. A közlemény-
nek ez a része tévedésen alapul, mert a „Fegyverbe” címû plakátért 2000 koronát fizetett a 
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népbiztosság. A kiutalt 1.000 000 koronából csupán 500 000 koronát vettem fel, mert annyit 
kellett felvennem, mint a közoktatásügyi népbiztosság mûvészeti és múzeumi osztályának ak-
kori szakreferensének hivatalos minôségemben, meghatározott rendeltetéssel, és ennek eleget 
téve – vagyis az összeg felvétele után félórával – az 500.000 koronát szabályszerûen befizettem 
a Képzômûvészek és iparmûvészek szakszervezetei szövetsége festô szakosztályának pénztárá-
ba. 1919. november 13.
Berény Róbert
(Az Ember, 1919. nov. 13. III. évf. 1. sz. 31.)
Az Ernst-Múzeum kilencedik csoportkiállítása.[…] A szezon lassacskán megindul, és 
úgy látszik, hogy a képzômûvészek minden társadalmi forradalmak ellenére is szoros kapcsola-
tot tartanak a múlttal. A tradíciók és a megszokások vonalát nem törték meg az új szemlélôdések. 
A rosszul sikerült társadalmi forradalmak kompromittálták a kísérleteket és így a régi eredmé-
nyek ismétlésével állunk szemben minden vonalon.
Az Ernst-Múzeum termeit nagy részben Basch Andor képei töltik meg. A fiatal mûvész ké-
pességeinek minden oldalát feltárja. Iskolása rajzaiban és képeiben ôszinte mûvészetszeretetét 
látjuk, de nyoma sincs bennük az újat keresô festônek. Megbecsül régi határokat és ennek 
nyomán indul el arra az útra, ahol kifejezheti saját mondanivalóját. […]
Rudnay Gyula képei egy egész termet töltenek meg. Régen figyeljük a mûvész munkálko-
dását és várjuk a saját hangján való megszólalását. E nagy hangossággal elôadott képekbôl 
hiányzik az ôszinteség és az egyéniség. Minden képébôl ki lehetne elemezni egy egész csomó 
nagy értékû piktort. Kompozíciói nagy tömegûek, de a rajz tisztasága nélkül és sehol sem ta-
pasztalható a megoldási szándék. […]
A plasztikát Lux Elek képviseli a kiállításon. E szobrász igen komolyan keresi a problémákat 
és néhol meg is közelíti a megoldásokat. […]
Major Dezsô
(A Hét, 1919. nov. 13. XXX. évf. 14. sz. 220–221.)
A San Franciscó-i kiállítás. Hosszú utazás után, messze földrôl levél érkezett ma szer kesz-
tô ségünkbe, amelyet Nilsen Laurvik, a San Franciscó-i kiállítás rendezôje intézett lapunk fô-
szerkesztôjéhez. A levél 1916. április 17-rôl van keltezve, s Laurvik mindenekelôtt arról értesíti 
benne a magyar résztvevôket, hogy a kiállítás tartalmát annak idején közóhajra négy hónappal 
meghosszabbították. A kiállított mûvészi anyag – írja továbbá Laurvik – maradandó hatással 
volt az amerikai közönségre, ami biztosítéka lesz annak, hogy az amerikai amatôrök a jövôben 
értékelni és keresni fogják a magyar mûvészet termékeit. Érdekes azonban, hogy a közérdeklôdés 
ellenére is kevés magyar cikk cserélt San Franciscóban gazdát, mert az amerikai közönségnek 
nem volt ideje hozzászokni a mûtárgyak idegenszerûségéhez. A kiállítás vége felé már ész re-
vehetô volt a közönség megváltozott felfogása s ha a kiállítást, mielôtt visszaküldenék Magyar-
országba, be lehetne mutatni New Yorkba is, ahova a háború soha nem látott jólétet varázsolt, a 
magyar kiállítás nemcsak erkölcsi, de kétségtelen anyagi haszonnal is zárulhatna. E tervet 
illetôen Laurvik választ kér s biztosít bennünket levelében, hogy újabb rendelkezésig a kiállítás 
anyagát a San Franciscó-i mûvészeti palotában fogják ôrizni.
(Budapesti Hirlap, 1919. nov. 14. – 7.)
Basch Andor képei. A jó kép zene lesz a lélekbe, s a zenébôl festôi fantáziák születnek. 
Hangokat, hangszereket, melódiákat, operákat, szimfóniákat, szonátákat és apró dalokat hal-
lunk ki a képekbôl. Basch Andor legtöbb kompozíciójából mintha egy kvartett zenélne elô. Nem 
a nagy szenvedélyek festôje, de harmónia, áhítat és melódia van mûvészetében. Egy szép nôi 
testtel mindent ki tud fejezni, ami a világon, az egész nagy természetbôl érdekli. Egy akt vona-
lainak ritmusa, formáinak játéka, színeinek dallama ennek a fiatal mûvésznek a tökéletes bol-
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dogságot jelenti. Barna, bordó és sötétzöld színeinek kagylójában úgy ragyog az akt, mint az 
igazgyöngy. Portréi, különösen nôi portréi közül, mintha ott lebegne a fiatalság és szépség hiá-
bavalóságának fájdalma és ezáltal arcképei olyan lelki értékekkel gazdagodnak, amelyek eze-
ket a portrékat kiemelik a lefestett személy magánügyének kereteibôl. Basch komoly és szor-
galmas mûvész, s alig akadályozhatja meg valami, hogy elfoglalja azt az elôkelôhelyet, amelyet 
megérdemel.
(Pesti Futár, 1919. nov. 14. XII. évf. 592. sz. 18.)
„Mûvészek reklámmûhelye.” Ezzel a címmel igen érdekes és nagy jövôt Ígérô vállalatot 
alakított a magyar rajzolómûvészek táborának néhány kiváló tagja. A vállalkozás célja az, hogy 
nyugat-európai arányokban kifejlessze és ápolja a reklámmûvészetet, amely sajnos Magyaror-
szágon még mindig nem valami magas fokon áll. Nem reklámmûvészekben van hiány, hanem 
az emberek megértésében, mert nálunk még mindig nem tudják eléggé mérlegelni a hirdetések 
artisztikus felhasználásának nagy jelentôségét. […] A vállalat mûvészeti vezetôje Fodor László, 
tagjai pedig Major Henrik, Bér Dezsô, Déry Imre, Ékes Árpád, Csabai-Ékes Lajos, Szigethy Ist-
ván, Gara Arnold, Jeges Ernô, Weitzner Ernô, Tuszkay Márton, Végh Gusztáv, Gedô Lipót, Gás-
pár Antal, Somfay István és Rév István. Az ideiglenes helyiség Izabella u. 41. I. alatt van.
(8 Órai Ujság, 1919. nov. 19. – 4.)
Paletta Magyar képzômûvészek Szövetsége. A magyar mûvészvilágban már régóta 
érezték annak szükségességét, hogy a mûvészek anyagi érdekeik védelmére tömörüljenek. Ez 
a cél most megvalósult a Paletta szövetkezet megalapításával. A Paletta céljául tûzte ki, hogy a 
magyar mûvészeket a mûvészetek gyakorlásához szükséges mindennemû anyaggal ellátja, a 
mûtermékek értékesítését elôsegíti, mely célból állandó mûkereskedést tart, vidéken és a kül-
földön kiállításokat rendez. Az alakuló gyûlésen megválasztott igazgatók és felügyelô-bizottsági 
tagok névsora a következô: Zala György, Nádler Róbert, Körösfôi-Kriesch Aladár, Szentgyörgyi 
István, Kisfaludi Strobl Zsigmond, Wagner Géza, Dobai Székely Andor, Szablya-Frischauf Fe-
renc, Mérô István, Udvary Géza, Horváth Géza, Királyfalvi-Kraft Károly, Várady Gyula, Márton 
Ferenc, Kopits János, Szász Ágoston, Szôke Gyula, Miskovits Ferenc. A Paletta hivatalos helyi-
sége VIII., Scitovszky-tér 2. számú ház elsô emeletén van.
(Budapesti Hirlap, 1919. nov. 23. – 8.)24
NAGY-BALOGH JÁNOS
A halálozási hírek közt olvasom – nem ünnepi betûkkel – hogy Nagy-Balogh János festô 
szívszélhûdés következtében meghalt a Szent István-kórházban, negyven és egynéhány 
esztendôs korában. Tudják róla, hogy tárlatokon sohase állított ki, különc módjára élt és „halá-
lával veszteség érte a magyar festômûvészetet.”
Errôl a rejtélyesés nagyszerû magyarról részletesebben kell írnom, mert becsületes és ko-
moly hitem szerint – egyik legkülönb volt minden magyar piktorok között és míg sokan csak 
„mûvészpolitikát” míveltek, mûvészhez méltóan alkotott. Életében szerényen és egyszerûen 
megkért a hallgatásra. Én pedig hajlottam a kérésre. Sokkal inkább tiszteltem mûvészi magá-
nyát, mely – úgy látszik – lelki szükség volt a számára, mint a köz érdekét, mely arra ösztönzött 
volna, hogy kikiáltsam a nevét s rászabadítsam a mûbírákat és mûbarátokat.
24 Ld. még: A „Paletta” Magyar Képzômûvészek Szövetkezete. Szózat, 1919. november 22. – 8.; A „Paletta” 
magyar képzômûvészek szövetkezete november 20-án tartotta alakuló közgyûlését. Uj Nemzedék, 1919. 
nov. 28. – 10.
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Másfél éve láttam elsô képét egy barátom mûtermében, sok készülô vászon közt, a földön: 
egy kis önportrét. Az elsô benyomás megdöbbentô. Egy fej mered ránk, melyet az élet minden 
sanyarúsága megmunkált, keményen és jelentôsen, alig színezve, a fekete és fehér festék válto-
zatával és azzal a diadalmas összefogó mûvészettel, mely elállítja lélegzetünket. Ez sikerült. 
Valakinek sikerült megrögzíteni az idôt és kiragadni áradatából valamit, ami elmúlt. A rajz biztos. 
Semmi tétovázás ott, ahol határozottnak kell lenni, a mûvész a különbözô megoldások között 
megtalálja az egyetlent. Kérem olvasóimat, ne gondoljanak valami „tehetség”-re. Tehetség sok 
szaladgál ezen a bûnös földgolyón, aki kitüntetéssel járta végig a párizsi vagy berlini 
festôiskolákat, aranyérmeket nyert, aztán festett „merész realista modorban” vagy pointilista 
utalásokkal, vagy széles ecseteléssel. Ô nem tarozott semmiféle iskolához. Egész ember volt, az 
ember, akinek festenie kell, különben elpusztul. Járt külföldön, de onnan semmit se hozott. 
Képein csak az erejének feszülése érzik. Az, hogy minden munkája valami végzetes kiszakadás 
a semmibôl, mely környékez bennünket és az, hogy amit teremtett, annak szükségszerûen len-
nie is kell.
Hányan tudtak munkáiról? Nem sokan. Néhány jövôre készülô, komoly, fiatal festô úgy 
beszélt róla, mint a legnagyobbról, aki a mai piktúrában ôsi tehetségével, rembrandti 
egyszerûségével hat. Egy napon összehoztak vele. Katonaruhában állított be. Hadirokkant volt. 
A háború elsô napján, immár vénülô fejjel, katonának jelentkezett, mégpedig közkatonának, 
mert iskolai végzettsége nem volt, az önkéntességre nem tarthatott számot. Végigküzdte a há-
borút, mely nagyon érdekelte. Egy ütközetben sebet kapott, a jobb karja megbénult és halála 
napjáig nem tudta kezébe venni az ecsetet.
Mag az ember a testi megjelenésében épp olyan megdöbbentô, mint a mûvészete. Képzelje-
nek el egy negyvenéves középtermetû férfit, a lépése fürge, az arca himlôhelyes, az orra Cyrano-
szerûen nagy, a haja szög, a szeme pedig –virgonc és kicsiny kék szeme – szinte röhög az 
életkedvtôl, a látás részegségétôl. Aki szembenéz vele, majdnem zavarba hozza. Harsogóan 
nevet, tele tüdôbôl. Egyáltalán nem a „nagy mûvész”, a „mester”. Mikor elmondom, milyen 
hatást gyakorolt rám mûvészete, természetesen fogadja a hódolatot, bár eddig nem igen lehetett 
alkalma ilyen ôszinte szavakat hallani. Nem szerénykedik, de nem is nagyon örül. Ô biztosan, 
minálunk pontosabban tudja, hogy kicsoda. Esztétikai mûveltsége majdnem semmi. Valahol a 
mélye legmélyén, az ösztöne ideggócaiban érezheti az erejét. Másként egyensúlyozott lélek és 
bölcs is.
Húszéves korában szobafestô volt. Ekkor annyira vágyott festeni, hogy munkabérének felét 
félretette – évekig kenyéren és vízen élt – aztán mikor egy kis összeget kuporgatott, kiment a 
müncheni festôiskolába. Itt harminc forintból éldegélt három hónapig. Kenyeret eszik és forró 
vizet iszik rá. Igénytelensége késôbb valahogy életelvévé válik. Évek múlva már tárlatokat nyit-
hatna és könnyen ölébe csöppenhetne egy csinos vagyonka, ellenben ô titokzatos makacsság-
gal nem mozdul el kispesti szobájából, melyet maga takarít húsz év óta. Egy tábori ágy, két ro-
zoga konyhaszék, egy alacsony vaskályha minden bútorzata s egy kancsal cselédtükör, melybôl 
az önarcképeit festette, szám szerint vagy huszonötöt. Ha betekintünk ebbe a tükörbe, a voná-
saink eltorzulnak és nem értjük, hogy dolgozhatott innen. Semmi esetre sem másolt, hanem 
szerkesztett. A képzelete álmodja vissza magát a zöld tükörbôl, a lírikus vallott. Soha más port-
rét nem festett, csak a sajátját. Maga fôzött a kis tûzhelyen is, többnyire babfôzeléket, melybôl 
rengeteget evett s reggel több liter teát, melyet lehûtött és aztán napközben hidegen iszogatott. 
Kispestrôl gyalogszerrel járt be Budapestre, mert a villamos pénzbe kerül.
Ne higgyék azonban, hogy aszkéta volt. Rajongva imádta az életet. „Egy ember, akire a 
külvilág csakugyan létezik.” Milyen gyermeteg mohósággal néz meg s vesz észre mindent és 
milyen hiánytalan élvezettel szívja szivarját, mellyel elôbb megkínáltam. Különben nem igen 
szokott szivarozni sem. Míg nézem arcát, szeretném megrajzolni a magam eszközeivel, a lélek-
ismerettel és az idegen életek sejtésével ezt a rejtelmes emberi portrét. Vajon miért él így? Azt 
mondja, hogy „még nem kész és nem jött el az ideje.” Érzem, hogy nem mond igazat. Maga is 
nagyon jól tudja, hogy amit elérhetett, azt elérte és többre alig futja az ereje. Bizonyára csak 
ragaszkodik az egyetlen életöröméhez, a magányhoz és az ismeretlenség gôgjéhez. Csak úgy 
találkozhattam vele, hogy elôbb bizalmas barátainknak megfogadtam, hogy egyetlen szót sem 
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írok róla és nem is igen beszélek másoknak. Nem mintha szerény lenne, mert inkább hiú, mint 
szerény. De egyelôre nem akarja. Én már akkor tudtam, hogy sohase akarja.
Rigolya volt ez, egy agglegény bogara vagy az öntudat alatt munkáló mûvészi ösztön sugal-
lata, mely védi magát az idegen világgal szemben. Azt hiszem az utóbbi. Olyan örömei lehettek 
a homályban, melyeket m nem ismerünk. Utolsó pillanatig ôrizte a birodalmát, egy bölcs önzé-
sével. Könyveket nem igen olvasott. A magányban élô és társaságba nem járó emberek zava-
rával elsô pillanatban Zoláról kezdett beszélni, nyilván udvariasságból, hogy az írónak kedves-
kedjen. Késôbb észrevettem, hogy nem érdekli ôt és egyáltalán nem is olvasta. Aztán a jobb 
karjáról mondott egyet-mást, mely a háborúban megbénult és most villanyoztatja. De úgy vet-
tem ki a szavából, hogy a gyógyulás se nagyon sürgôs neki. Soha ilyen gazdag és elégedett 
embert nem láttam. Se az emberek véleménye, se a mûvészet, se a beteg karja nem érdekelte 
ôt, csak a látás, mely kispesti hosszú sétáin nagyszerû munkát adhatott teremtô erejének, csak 
az asztalon, a maga formáival, csak a piros doboz, melyen végigfeküdt a napfény, csak a zöld 
kályha a sarokban az arcok körötte s az élet, mellyel egyenrangú alkotó volt. Gyanakodva nézett 
azokra, akik közelébe akartak férkôzni, hogy kinyissák a szemét és leszoktassák különcségeirôl. 
Nem adta el a képeit és nem házasodott meg. A korlátjait féltette. Mert a lángész nem a mindent 
megértés, mint ahogy sokan hiszik, nem a tág befogadás, hanem inkább a korlátoltság, a ma-
gába záruló, magába futó kerekdedség. Erre vigyázott szüntelenül ez a szemérmetes és bölcs 
debreceni magyar, ez az ôsien keresztény lélek, ki se a hírtôl, se a jóléttôl nem engedte magát 
megváltatni, minthogy a megváltás mûve az ilyen ember számára befejezôdik abban a pillanat-
ban, mikor születik és mindjárt üdvözülten adhatja magát oda hivatásának, a mûnek, az alko-
tásnak. Külsô dolgokkal nem kell foglalkoznia. A képei mennyországában él, melyektôl semmi 
kincsért sem akart megválni.
Vannak még különös emberek ebben a silányul egyszerû korban is. De nem azok, kik egy 
életen át kiabálnak, hogy népszerûtlenek, míg végül mindegyik csak arról kiabál, hogy milyen 
népszerûtlen. Ismerem ezt a mûvész-típust s mélységesen megvetem. Vannak még gyermeteg 
mûvészek is. De nem azok, kik költséget és fáradtságot nem kímélve selypítenek vén korukig. 
Nagy-Balogh János nem közéjük tartozott. Ô nem csinált sportot, reklámot, stílust a 
remeteségébôl sem. Szerette ezt, mint valami szakadt ködmönt, mely hozzánôtt a testéhez, és 
ragaszkodott hozzá kétségbeesett erôvel. Életében mindössze ötven-hatvan képet festett, 
fôképp önarcképeket és csendéleteket s mindössze százötven rajzot hagyott hátra. Képei alá 
még a kézjegyét sem írta. Nevetve mondta, hogy a mûtörténészek majd kisütik ki a festô. Elsô 
szûzi borzongásait féltette még a jövendôtôl is. Mindezt csak a koporsójánál írhatom meg.
Most pedig elfog valami babonás érzés. Csak a képei jelentik ôt nekem, azok a festmények, 
melyek halhatatlan daccal üzennek hadat a halandóságnak. Az életét, bármennyire foglalkozom 
vele, nem értem.
Tulajdonképpen egyetlenegy lángészrôl sem tudjuk, hogy ki volt.
Kosztolányi Dezsô
(Uj Nemzedék, 1919. nov. 25. – 1–2.)
Vörös mûvészeti politika. Nehéz szatírát nem írnom… Százharminckét nap története kava-
rog szereplôinek egész tarka tömegével a szemem elôtt. A törvényszéki elmekórtantól egész a 
karikatúráig tág tere nyílnék itt a kutatónak. De most az a feladatom, hogy hidegen, rideg ada-
tok szó szerint való felhasználásával adjam a proletárok kultúrpolitikájának históriáját. Afféle 
beszámolót, amelybôl ki kell küszöbölnöm a külsô és a lélektani okok kutatását, amely ezen a 
helyen nem lehet más, mint egy üzleti mérleg tartozik-követel rovata.
Egyik napról a másikra megalakul a direktóriumok özöne közepette Pogány Kálmán, a 
Szépmûvészeti Múzeum ôrének vezetésével a mûvészeti is. Tagjai: Berény Róbert, majd Pór 
Bertalan festômûvészek, Ferenczy Béni szobrász, Kozma Lajos iparmûvész és Lessner Manó 
építész. Május elején Pogány Kálmán hadbavonult és Antal Frigyest bízta meg helyettesítésével. 
Zajos propagandagyûlések követik egymást, ahol komoly ember alig akad, amelyeken zavaros 
elméletek frázisai puffogtak. A kíváncsian figyelô szem elôtt sehol nem látott kiskorúak hem-
zsegnek s a hallgató fül csak a kenyeret és cirkuszt követelô zsivajtól zavarodhat meg. Ilyen 
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megindulás után az eredmény se lehetett más, mint ami augusztus 2-án bekövetkezett: a teljes 
csôd, az összeomlás. Ami március 21-e és augusztus 2-a közé esik, az ennek az írásnak – lel-
kemre mondom – nem kedves anyaga.
A direktórium a képzô- és iparmûvészek szakszervezetével már az elsô naptól kezdve hadi-
lábon állott. Pogánynak már a bemutatkozása se keltett a szakszervezetben szimpátiát. Késôbb 
a viszony még jobban kiélesedett, mert a diktatúra négy és fél hónapja alatt a mûvészek meg-
élhetése érdekében tényleg alig történt valami. A kapcsolatot a direktórium és a szakszervezet 
között az egyes direktóriumi elôadók tartották fenn. Amíg Berény Róbert volt a direktórium 
festômûvész elôadója, volt bizonyos érintkezés a két mûvészi szervezet között. Igaz ugyan, hogy 
Berény az elsô két hónapban intézte az ügyeket, amikor még nem volt annyira nyilvánvaló a 
mûvészi kataszter gondolatának és a direktórium egyéb terveinek a csôdje. Pór Bertalan idején 
a helyzet egészen lehetetlenné vált, a szakszervezet egészen szembekerült a direktóriummal, 
amelynek egyes tagjai ellenforradalmi fészeknek tartották a szakszervezetet, bár erre nézve az 
utolsó három hónap eseményei semmi alappal nem szolgáltak. A szakszervezetben sokan azt 
kívánták, hogy a direktórium tagjait maga a szervezet válassza, viszont a direktórium hallani 
sem akart arról, hogy a hatalmat kiadja a kezébôl, vagy hogy a szakszervezetnek a kérdések 
intézésébe bármiféle beleszólási biztosítson. Különben is az volt a véleményük, hogy ez a kíván-
ság beleütközik a diktatúra lényegébe és mindig azzal vigasztalták a békétlenkedôket, hogy át-
meneti idôrôl van csak szó s ennek két-három esztendeje után a magyar mûvészeti élet dolgai-
ban is a legszélesebben értelmezett demokrácia elvei érvényesülnek majd.
A mûvészek segélyezése volt a direktórium egyik elsô lépése. Két nagyobb összegrôl tudok. 
Az egyiket a Szabados vezetése alatt dolgozó propagandaosztály bocsátotta a szakszervezet 
rendelkezésére s ez ötszázezer korona volt, amelyet Berény Róbert vett fel s ô osztott szét a 
Szabadosékkal történt megállapodás alapján a szakszervezeti tagok között. Hogy kik és meny-
nyit kaptak ebbôl a pénzbôl, azt az örök titok fátyola fedi. A másik összeg egymillióra rúgott s 
ezt átmeneti segélynek szánták arra az idôre, amíg a mûvészi kataszter elkészül s a mûvészek 
ellátásáról véglegesen gondoskodni tudnak. Az egymillió koronából háromszázötvenezret a 
festômûvészek, kétszázötvenezer koronát az iparmûvészek, kétszázezret a szobrászok és kétszá-
zezret az építészek kaptak. E segélyjavadalmak terhére részben vásároltak, részben megbízáso-
kat adtak. Az építômûvészek kétszázezer koronája a Mûemlékek Országos Bizottságához került, 
ahol ezen a pénzen Budapest mûemlékei felvételének elkészítésére adtak néhány mûvésznek 
megbízást.
A propagandaosztály és a direktórium egymáshoz való viszonya az egész idô alatt nem volt 
eléggé világos, Kezdetben i két szervezet mûvészi vonatkozású kérdésekben támogatta egy-
mást, a plakátok és más mûvészi propagandaeszközök a direktórium hozzájárulásával jelentek 
meg, késôbb azonban, amikor a Göndör-féle támadások hatása alatt igen erôs közvélemény 
alakult ki a diktatúra plakátmûvészete ellen, a direktórium és a propagandaosztály között elhi-
degülés állott be. A direktórium ugyanis ostobának tartotta ezeket a kritikákat és tovább akart 
haladni elôbbi útján. Azonban úgy látszik „felülrôl” figyelmeztetést kaphatott, ami végeredmény-
ben aztán odavezetett, hogy közte és a propagandaosztály között majdnem egészen megszakadt 
az érintkezés. Ezt az érintkezést csak akkor vették fel újból, amikor Biró Mihályt akarták eltávo-
lítani a Képzômûvészeti Fôiskolából, akit oda Kunfi – közoktatásügyi népbiztossága utolsó nap-
ján – nevezett ki az újonnan létesített plakátmûvészeti tanszékre. Birónak akkor a plakátügyek 
intézésére országos jellegû megbízást adtak, plakátot csak az ô mûvészi szempontból történt 
felülbírálása után lehetett volna azontúl kibocsátani. Ez azonban már a diktatúra utolsó napjai-
ban történt, úgy hogy Birónak aligha volt alkalma valamit ezen a téren tenni.
A mûvészek kataszterének Ugye volt a legféltettebb titka a direktóriumnak. Négy és fél hó-
nap alatt ebben az ügyben csak tárgyalások voltak, látható eredmény nélkül. A diktatúra elején 
a direktórium kérdôíveket bocsátott ki, amelyet minden mûvésznek, aki fel akarta magát vétet-
ni a kataszterbe, ki kellett állítania. A kérdôív legfontosabb kérdése az volt, hogy az illetô 
jelentkezô kiket fart a maga szakmájából a világ öt legnagyobb mûvészének. A mulatságos fe-
leletek egész sora érkezeit be erre a kérdésre. Sokan voltak, akik a direktórium illetô elôadóját 
el nem mulasztották besorozni a világ öt legnagyobb mûvésze közé. Mások meg is okolták vé-
leményüket s ezek a megokolások élesen világítják meg azt a pszichotikus lelkiállapotot, amibe 
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az emberek nagyobb része akkor került… Az így egybegyûlt anyag lett volna az alapja a katasz-
ternek, amit különféle szempontból történô többszöri szelekció után állapítottak volna meg vég-
legesen. Az iparmûvészek és építômûvészek kataszterjeinek összeállításához – minden idevágó 
jel szerint – egyáltalán hozzá se fogtak. A festômûvészek kataszterét külön bizottság csinálta, 
amelynek Antal Frigyes, Antal Frigyesné, Pór Bertalan, Tihanyi Lajos és Pátzay Pál voltak a 
tagjai. A kataszter elkészítésében része volt még egy Hauser Arnold nevû kezdô tanárembernek 
is. Készült egy névsor, amelyet többszöri módosítás után Lukács Györgynek mutattak be, de 
nem lehet megállapítanom, hogy a névsor ügyében Lukács György véglegesen döntött volna. A 
kataszternek több kategóriája lett volna. Az elsô osztályba sorozottak részére havi háromezer 
korona fizetést szántak, a többi osztályok kevesebbet (kétezer ötszáz, kétezer, ezerötszáz koro-
nát) kaptak volna. Az osztályokba besorozottakon kívül lettek volna ösztöndíjasok is. Az utolsó 
kiválasztás után körülbelôl százötven festômûvészrôl akartak kataszteri ellátás útján gondos-
kodni, ezekkel – úgymint az íróknál – hosszabb-rövidebb idôre szerzôdést kötöttek volna. Antal 
Frigyes, Ferenczy Béni és Pátzay Pál készítettek ilyen listát a szobrászokról is, ezt azonban 
megszerezni nem sikerült. A mûvészekkel kötendô szerzôdés szerint az illetô mûvész alkotásai-
nak javát a kapott fizetés (vásárlási elôleg) ellenében tartozott volna az államnak beszolgáltatni, 
többi mûvét pedig szabadon értékesíthette volna. E festô- és szobrászmûvészi fizetésekre és 
ösztöndíjakra az államnak 6 millió koronát kellett volna a költségvetésben évente elôirányoznia 
mint vásárlási alapot s további 4 milliót kellett volna évente szánni építômûvészek segélyezésé-
re (pályadíjakra s mûemléki felvételekben való foglalkoztatására). E költségek nagysága azon-
ban mégis gondolkodóba ejtette Pogány Józsefet, az új közoktatásügyi népbiztost s a javaslatot 
nem fogadta el, mire Antal Frigyes, látva mûvészeti politikájának sikertelenségét, vissza vonult 
az osztály vezetésétôl.
A május 1-én rendezett ünnepség – külföldi szemtanuk szerint a magyar bikaviadal – mû-
vészi részét a direktórium követte el, az egészet az Országos Rendezô Bizottság csinálta, ame-
lyért annak tagjai felelôsek. A direktórium tagjaival történt beszélgetés során azonban volt alka-
lom annak megállapítására, hogy a mûvészi ötletek nagyobb része tôlük származik. Különösen 
Pogány vette ki a maga részét a munkából, aki maga is beleavatkozott a szervezés és kivitel 
kérdéseibe s aki ezeket a kérdéseket is diktatórikus formában szerette megoldani.
Érdekes, hogy amíg a „Ma” mûvészcsoport irodalmi nagyságai a diktatúra alatt komoly 
szerephez jutottak, a piktorok és szobrászok aránylag mellôzést szenvedtek. Kezdetben a direk-
tórium és ôközöttük a legmegértôbb rokonszenv jelei voltak megállapíthatók, késôbb azonban 
Uitz Béla összeférhetetlensége miatt megromlott a viszony. Pogánynak különösen közel voltak a 
szívéhez a Maisták és különösen Uitzot becsülte sokra. Antal Frigyest nem érdekelte ez a társa-
ság, hogy a mûvészi véleménye mi volt róluk, azt nem igen árulta el, ellenben bizonyos, hogy 
nagyon unta okvetetlenkedéseiket, ami részben egyéniségének ernyedtségével is magyarázha-
tó. Uitz késôbb ellensége lett a direktóriumnak, úgy látszik kevesellte annak forradalmi aktivitá-
sát, mellôzöttnek is érezte kissé magát, visszavonult, alig lehetett ôt a direktóriumban látni. […]
A budapesti szobrok lerombolásának kérdését a direktórium egészen titkosan kezelte. Fe-
renczy Béni volt a diabolus rotae s a végrehajtásnál a Vignali-cég emberei és a hadügyi népbiz-
tosság kiküldöttei segédkeztek. A Millenniumi emlék után a Rudolf-szobor leszerelését tervez-
ték. A további sorrendrôl az eszme hordozója beszélhetne többet.
A mûvészi nevelés megreformálása körül fantasztikus tervei voltak a direktóriumnak. 
Olyan méretûvé építette volna ki azokat az intézményeket, amelyek a mûvészi szép szeretetére 
nevelték volna az ország népét, hogy azok nemhogy a szovjet által sírba döntött Magyarország, 
de a Nagy Lajos hajdani, három tenger határolta terület arányaihoz mérten is túlzottak lettek 
volna. Mûvészi egyetem létesítésére gondoltak, amelynek öt fakultása lett volna: festômûvészeti, 
szobrászmûvészeti, iparmûvészeti, építômûvészeti és mûvészettörténeti fakultások. Ôk maguk 
is tisztában voltak vele, hogy ennek a tervnek a kivitele – még a proletárdiktatúra fennmaradá-
sa esetén is – a messze jövô muzsikája, az üggyel mégis sokat foglalkoztak és mindjárt április-
ban hozzáfogtak azoknak az intézményeknek a megreformálásához, amelyekbôl ezeket az 
egyes fakultásokat kifejlesztették volna. A reformmunkálatokra vonatkozó tárgyalásokat Po-
gány vezette, mikor ô a harctérre ment, a direktóriumot külön elôadóval egészítették ki s ezzel 
a feladattal Hauser Arnoldot bízták meg, aki a diktatúra alatt a Tanítóképzô Fôiskola tanára volt 
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s aki az egész közoktatás átreformálására kiküldött nagybizottságnak is tagja volt. Április vé-
géig azonban ebben az ügyben alig történt valami. Mikor a diktatúra május elsô napjaiban ko-
moly válságba került, a direktórium tagjai közül valakinek eszébe jutott, hogy a tanácsköztár-
saság összeomlása anélkül történik meg, hogy a mûvészeti és múzeumi direktórium az eltelt 
öt-hat hét alatt valamit is csinált volna. Gyorsan összeültek tehát és egész rapszodikusan kije-
lölték a Képzômûvészeti Fôiskola és az Iparmûvészeti Iskola tanárai közül azokat, akiket eltá-
volítandóknak tartottak s egy olyan intézkedéssel, amelyet nem is a népbiztos, hanem Antal 
Frigyes helyettes osztályvezetô adott ki, rendelkezési állományba helyezték a Képzômûvészeti 
Fôiskolán Benczúr Gyulát, Balló Edét, Radnai Bélát, Strobl Alajost, Deák-Ébner Lajost és he-
lyükbe kinevezték Pór Bertalant, Beck Ö. Fülöpöt, Vedres Márkot és Csók Istvánt. Az 
Iparmûvészeti Iskolából ugyanakkor eltávolították Benczúr Bélát, Almási Balogh Lórándot, Pap 
Sándort – akinek késôbb kegyesen megkegyelmeztek – s kinevezték az intézethez Ferenczy 
Bénit, Reményi Józsefet, Toroczkai Wigand Edét; ugyanakkor megbízták Mihalik Gyulát Gróh 
István mellett az igazgatói teendôk ellátásával… Itt azután engedtessék meg e sorok írójának 
az a szelíd észrevétele, hogy a többiek között valami Szilas nevû elvtárs ôt is kidobta az Iskola 
kötelékébôl. Nem fájt. Mint ahogy az se volt meglepetés, hogy nemsokára egy csendes éjjelen 
öt pesti tengerész szuronnyal emelte ki az ágyból s akárhogy vigyázott is a zártkörû társaságra, 
egész lakását feltúrták s egy antik csészéjét észrevétlenül elkommunizálták. Weiss „elvtárs” 
vezette ôket, hogy legyen neki könnyû – a hazai rög. Bár a direktórium tagjai közül egyeseknek 
az volt a véleményük, hogy ennek a „reformnak” közvetlenül a tanév bezárása elôtt már semmi 
értelme sincs, Pogány mégis ragaszkodott a rendelkezés kiadásához, azonban magának a ren-
delkezésnek a megtörténtét nem várta be, mert ezredparancsnoki minôségben igen sürgôsen 
a harctérre kellett mennie. Különben – amint a diktatúra válságának elmúltával ôk mondották 
– a két iskola reformjához ez csak az elsô lépés volt s amint ezt a két iskola vezetôsége a 
késôbbi tárgyalásokból igen jól tudja, ôszre mind a két helyen majdnem az egész tanári kar 
kicserélését tervezték.
Hogy a mûvészeti nevelés terén milyen képtelen terveik voltak, azt a legjobban az a sok 
mûvészeti szabadiskola világítja meg, amelyeket részben mint volt magániskolákat köztulajdon-
ba vettek, részben újonnan létesítettek. Ezek közül talán legközelebb állt hozzájuk a proletár 
képzômûvészeti tanmûhely, kifejezetten azzal a rendeltetéssel, hogy tehetséges proletárgyerme-
keket neveljen képzômûvészeti pályára s amelynek vezetôje Uitz Béla, tanárai Nemes Lamperth 
József és Medgyesy István [!] voltak. Erre költötték a legtöbb pénzt és Lukács Györgyöt ez az 
intézmény érdekelte a legjobban, aminek magyarázatát bizonyára nem az ô ilyen irányú mû vé-
szet politikai meggyôzôdésében, hanem bizonyos politikai opportunitásban kell keresni Hogy 
azután ennek az egész akciónak a valóságban milyen volt az ábrázata? Szomorú. Tanításról és 
tanulásról szó sem volt. A borzas fejû, feketekörmû legények és lengeblúzos hölgyecskék meg-
kapták busás napidíjaikat, amelyekért pontosan jelentkeztek. A tanulásban már azután kevésbé 
voltak pontosak s ebben híven követték mestereiket, akiknek szintén sokkal fontosabb volt a 
tanári vagy igazgatói fizetések hiánytalan felvétele, mint a gondjaikra bízott mûvész proletár 
csemeték tanítása. Hisz’ ezért voltak szabadiskolák. Minden szabad volt. Tanulni és tanítani is, 
de alig akadt valaki, aki vállalkozott volna rá.
Elvették Feiks Jenôéktôl a képzômûvészeti szabadiskolát és ebbôl ugyanezzel a címmel 
közintézményt csináltak, amelynek tanárai Rippl-Rónai József, Bornemisza Géza és Vedres 
Márk voltak. Körösfôi-Kriesch Aladártól is el akarták venni a gödöllôi szônyegszövômûhelyt, 
hogy azt a Ferenczy Noémi kezére bízzák, ez azonban csak papíros terv maradt, mert a 
mûhelynek Budapestre való áthelyezése a lakáskérdés miatt nehézségekkel járt s tényleg el is 
maradt. Nem egészen világos a Kernstok-féle mûvészeti iskola dolga. Kernstok a növendékeivel 
mindjárt a diktatúra kikiáltása után kiment Nyergesújfalura. Hogy az ô iskoláját köztulajdonba 
vették-e vagy nem, arról nem szól a krónika, viszont egészen bizonyos, hogy az iskola részére 
két-három ízben is nagyobb összegeket utalványoztak. Ez az iskola majdnem kivétel nélkül 
kommunista érzelmû mûvésznövendékekbôl állott. Közöttük volt Lukács Hugóné Bernát Ilma, 
aki egy darabig Pogány mellett a titkárnôi teendôket látta el, s aki a legszorosabb viszonyban 
volt a kommunista vezérkarral, továbbá Goszthonyi Mária, akinek a diktatúra elôtt és a diktatú-
ra idején való szereplése közismert, késôbb kiment Nyergesújfalura Lukács Györgynek a felesé-
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ge is és mint vendég kint volt Kun Béláné is egy darabig. A kecskeméti mûvésztelep szintén 
köztulajdonba került. Tervbe vették a telep egész helyreállítását s a vezetéssel Iványi Grünwald 
Bélát, Perlrott Csaba Vilmost és Pátzay Pált bízták meg. A szolnoki mûvésztelepre vonatkozó 
terveket a románok elô nyo mu lása zavarta meg. A telep ágyútûzbe került, a városba nem lehe-
tett utazni, úgy hogy szóba került a telepnek Abonyba való áthelyezése. Rippl-Rónai József, 
akirôl itt meg kell említenem, hogy az Iparmûvészeti Iskola neki felajánlott tanári katedráját 
visszautasította, a képzô mûvészeti szabadiskola növendékei közül néhányat Kaposvárra vitt le, 
úgy hogy ott is egy külön telep létesült. A képzômûvészeti szabadiskola növendékeinek másik 
részével Bornemisza Géza a Svábhegyen akart egy nyári mûvésztelepet létesíteni. A terv admi-
nisztratív mozgatója Pál István festômûvész volt, akinek sikerült is erre a célra két vagy három 
svábhegyi villát megszereznie. Szó volt arról, hogy a proletár képzômûvészeti tanmûhely is oda-
költözik, de Uitz és Bornemisza úgy összevesztek emiatt, hogy a terv csak terv maradt. Volt még 
egy mûvészeti szabadiskolája a direktóriumnak: a Berény Róbert vezetésére bízott úgynevezett 
mesteriskola. Ez a Berény-féle magán festôiskolából alakult át közintézménnyé és mesterisko-
lává, bár a mesteriskolái jelleg megadása formálisan nem történt meg. E körül a kérdés körül 
viták, nézeteltérések, sôt érzékenykedések voltak, mert a Kernstok-féle iskola is számot tartott 
a mesteriskolái jellegre, viszont annak nem akarták ezt megadni, úgy hogy a kérdést végered-
ményben Lukács György függôben  tartotta.
A mûvészeti oktatás reformjával volt kapcsolatos a rajztanárok átképzésére szervezett nyári 
tanfolyam. Több ilyen tanfolyamot terveztek, az elsôre – amelyet meg is indítottak – csak fô-
városi rajztanárok jelentkezését fogadták el. Felvettek azonkívül a tanfolyamra nyolcvan festô- 
és iparmûvészt, fôképp olyanokat, akikrôl nem akartak a túl nagyra nôtt kataszter keretében 
gondoskodni. Az átképzô tanfolyam ügyeinek Hauser Arnold volt az elôadója, az adminisztratív 
munkákat mellette Mihalik Gyula és Antal Frigyesné végezték. Utóbbira vonatkozóan még azt 
kell megemlíteni, hogy ô elôször Kun Bélának volt az egyik titkárnôje, késôbb azonban – körül-
belül május közepén – kinevezték az ura mellé a titkári teendôk ellátására. Mikor a tanácsok 
központi gyûlése Pogány Józsefet választotta meg közoktatásügyi népbiztosnak s ô azzal a 
programmal jött, hogy a népbiztosságon nagytakarítást fog végezni, Antal Frigyesné gyorsan új 
megbízást kapott. Ez a megbízás a mûvészi nevelés reformjának elôadói teendôire szólt, tényleg 
azonban továbbra is megmaradt az ura mellett, semmi effektív munkát nem végezve.
Az átképzô tanfolyam hebehurgya megszervezése és megindítása ellen a rajztanárok heve-
sen tiltakoztak. A tanfolyam tanárainak egy részét ugyanis a legifjabb és szélsôséges irányzatú 
festômûvészek körébôl választották, a mûtárgyak szemléltetése módszerének tanítására pedig 
dilettáns hölgyeket alkalmaztak. A rajztanárságnak az volt a legfôbb sérelme, hogy ezen a négy-
öthetes tanfolyamon akartak a kataszterbôl kiszorult s ennélfogva alsóbbrendû képességû 
mûvészekbôl rajztanárokat képezni s ezzel ôket azokkal a tanárokkal egyenjogúsítani, akik 
meg felelô általános elôképzettség után négy-ötéves komoly és fáradságos fôiskolai tanulmány 
árán szerezték meg rajztanári képesítô oklevelüket. A mûvészeti direktórium ezzel a meggondo-
latlan és sérelmes intézkedésével nagyobb bajokat szerencsére már nem okozhatott, mert né-
hány nappal az „átképzô” megindítása után a proletáruralom felborult s ezzel abbamaradt a 
Hauser Arnold és Mihalik Gyula vezetése alatt álló szerencsétlen tanfolyam is.
A mûvészi neveléssel kapcsolatos anyaghoz tartozik a múzeumi munkástanfolyamok Ugye 
is. Még húsvét elôtt nagy plakátok jelentek meg, ezeken a proletárok részére mûvészeti és tudo-
mányos elôadásokat hirdettek. Az elôadásokat a három múzeum tisztviselôi tartották. Az 
elôadás-sorozatok szervezôje elôször Pogány Kálmán késôbb Wilde János volt. Valami ködös 
dolog volt még a múzeumvezetôk képzésére tervezett tanfolyam, amelynek Vedres Márkné és 
Révészné Alexander Magda lettek volna a tanárai.
A Szellemi Termékek Országos Tanácsának kezdeményezésére a direktórium kimondotta 
minden mûvészeti folyóirat megszüntetését s „Új Mûvészet” címmel új folyóirat megindítását 
határozta el. A szerkesztôbizottság összeállításán és Lukács György egy régebbi cikkének a ki-
jelölésén kívül, amely a folyóirat elsô számának bevezetô cikke lett volna, ebben az ügyben se 
történt semmi. […]
Margitay Ernô
(Magyar Iparmûvészet, 1919. nov. XXII. évf. 3/10. sz. 50–52., 61–62.)
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Az Ernst-Múzeum csoportkiállítása. Az igazi mûvész, ha csakugyan igazi mûvész, még 
botlásaiban, eltévelyedéseiben sem hazudik, bármily kor távlatán, távolság, környezet, faj 
különbözôségein keresztül is rábukkan az értô szem a talajra, ahonnan az eléje kerülô alkotás 
kisarjadzott, minden mûve dokumentum, történelmi adalék. Ezzel a tudattal kell, hogy nézzük a 
képeket, szobrokat, nézzünk önmagunkba, mikor az utolsó hónapok fergetegeiben megtépetten 
egy-egy kiállítási helyiségbe lépünk. Minden hang, minden komoly szó, betû, szín, kétszeresen 
fontos ma. Kétszeresen súlyosabb ma a nyílt színen megjelenô ember felelôssége.
Három mûvész áll szemtôl szembe velünk. Basch Andor, Rudnay Gyula festôk és Lux Elek 
szobrász.
Basch Andor könnyelmû felszínes eleganciával megfestett képeit közszemlére tette. E fiatal 
mûvész indulása rokonszenves volt. Nagy emóciókat nem keltett, de friss volt és – legalább 
látszat szerint – oly célokat tûzött maga elé, melyek elérése vagy csak megközelítése is 
elmélyedô komoly munkát feltételez. Ám de nyílván nem volt elég ereje, másodrangú mozzana-
tokat, közeli célokat kiküszöbölô energiája. Ügyeskedô, csillogó mûvészet üvegszilánkjaival 
akarja elkápráztatni az embereket. Technikai bevégzettség látszatát akarja kelteni, közben durva 
rajzhibákat követ el. Sok aktot zsúfol össze egyes vásznain, de festôi kultúra, hosszú tanulás 
híján a figurák nem mutatják a szükségszerûség, a szerves kapcsolat törvényeit. Basch Andor, 
Hatvany Ferenc sikereire vágyakozott, azonban elfeledkezett arról, hogy Hatvany önfeláldozó 
munkával, szakadatlan tanulással érte el azokat az eredményeket, melyek Basch Andort után-
zásra serkentették.
Basch Andor szemmel látható módon kellemes mûvészetet akart csinálni. Minden egyes 
képét úgy kell fogadnunk, mint világszemléletének, az életrôl való felfogásának, környezetébôl 
rásugárzó hatásoknak látható, külsô formáját.
Annál lehangolóbb tehát az a hatás, amelyet a fiatal mûvész legutóbb festett képeivel keltett.
Rudnay Gyula alig változott valamit utolsó szereplése óta, hacsak a Balaton mellett festett 
kisebb méretû képeit nem vesszük figyelembe. Rudnay súlyos egyéniség, ôstehetség, ki hatal-
mas lendülettel népesíti be a vásznat. Meggyôzôdés komoly teremtô akarat sarkallja ôt munká-
jában, ismétlôdô tévedései, hibái is egész ember hitét, ôszinteségét mutatják. Pipázó önarcképe 
európai mértékkel mérve is számottevô alkotás. Koronázási menete ünnepiesen komor kép, 
mozgás, elevenség tölti meg a lovak felvillanó fehér színfoltját. Krumpli hámozó nôje, formailag 
bevégzett, monumentálisan nyugalmas mû. Régi mesterek nagyvonalúságát érezteti a szem-
lélôvel. Lux Elek apró bronzai jól megformált, épkézláb plasztikai mûvek. Táncoló nôi kitûnôen 
megoldott darabok. Pezsdülô elevenség áramlik át a ritmikusan kilendülô karokon, finoman ível 
elôre nyúló lábszárakon. Lux Elek méltán megérdemli, hogy jóakaratú figyelemmel kísérjük 
további fejlôdését.
Bálint Aladár
(Nyugat, 1919. nov. XII. évf. 12/13. sz. 1002–1003.)
PLAKÁT ÉS FORRADALOM
Meg kell már kérdeznem egy mostanság külföldön járt magyart, van-e a svájci házak falán 
páncélos, éhes Germánia ábrázolat, amely fölfalja Suchard mester finom készítményeit, van-e 
Bukarest utcáin Nagy-Romániát mutató plakát, melyen Erdély úgy virít, mint egy frissen gomb-
lyukba tûzött rózsa, van-e az Escurial táján színes nyomat, mely az Entente néni és a dárdás 
bajszú új német Attila kacsintgatásai között középen ülô szende, semleges Hispániát tüntet 
elénk, van-e, volt-e valahol oly plakát-orgia mint amilyennel ez a szerencsétlen Budapest 
kendôzi jó ideje sovány és ványadt piszkos arcát? Ezt látva lehet igazán elmondani, hogy Buda-
pest elzsidósodott. Mert, kérem, kereskedelmünk zsidó kézben van, a kereskedelem fontos 
szükséglete a reklám, a leghatékonyabb reklám a plakát s mi egy év óta, sôt régebben, kipla-
kátozzuk minden bajunkat, reklámot csapunk sebeink mellett. A kereskedelmi szellem így kerí-
ti hatalmába a nemzeti életet. Tiltakozunk ellene az ízlés nevében, s elítéljük, mert haszontalan 
anyagpocsékolás. S ha ízléses és hasznos lenne, akkor is hol marad a mûvészettôl legtöbbje 
falpirító szerzeményeknek?
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Károlyiék idején a csehek pozsonyi erôszakoskodására mi egy különben jól megrajzolt, 
kellôen színezett plakáttal válaszoltunk: „Is this the way to pay Czecch bill” – ami nagyon szép 
lett volna, ha a londoni City kirakatair ragaszthatjuk vele tele! S most egy félkaréj hamutól ölelt 
koponya-gyûjtemény alá van fölírva: „England! You lift them up!”- mintha bizony az angolok oly 
tömeggel sétálnának külsô körútainkon s Budán az Attila utcán, hogy biztosan hazaviszik enemû 
kívánságainkat egyenesen Lloyd George elé. Vagy angol lecke ez az elmaradt magyar számára? 
Valószínû, mert pár napja oda van ragasztva alá magyar fordítása (?) is: „Anglia! Te támassz fel 
bennünket!” Fi done! Majd feltámadunk mi magunk is, sôt föl is támadtunk! – A darabokra vá-
gott Magyarország alá odaírt „Nem! Nem! Soha!” nagyszerû propagandaeszköz lett volna akár 
„Nie! Nie! Nikdy!” szöveggel is, ha csak két árva darabot tudtunk volna fölragasztani belôle a 
versailles-i palota rácskapujának kôpilléreire jobbról-balról. De itthon? Pesten? Mi úgyis tudjuk, 
amit tudunk s talán nem is mindig célszerû elmondani mindent, amit az ember tud. – Plakát? 
Sokan vannak ám, akik plakátot látva bizalmatlanok lesznek az iránt is, aminek érdekben 
littyentették föl a falra, mert amikor nem ment a hadikölcsönjegyzés, húszkoronás arany-disz-
koszt dobó magyar paraszt, húszkoronás aranypénz pajzsa mögül szuronyt szegezô baka kép-
mása került a házak lábaira s ki mondja, hogy erre aztán tömegben tódult a jó pesti hadikölcsönt 
jegyezni? Azt mondta: „Plakát? A dolog tehát nem megy. Jó lesz nem jegyezni!” – Nó aztán az a 
borotvaszappan reklámarc, amely alá odaírták: „Wilsontól csak wilsoni békét!”, mily szánalmas 
diplomáciai érzékrôl tett volna bizonyságot akkor is, ha legalább egy hajótehernyit visz belôle 
magával House ezredes merikába! Mit szóljunk Károly királyt és a sebeiket mutogató kísértete-
ket ábrázoló ama plakátról, amely, amellett, hogy vérlázítóan ostoba, elrajzolt, még igazságtalan 
is, mert ha már Habsburg volt a magyar elvérzésének oka, semmi esetre sem Károly. S ha a 
Lukachich-plakát, amely egy rendszer tévedéseiért, tán gazságaiért egyetlen ember pécézett ki, 
hogy odavesse a tömeg gyûlöletének! Legjobb volt a négy sarkán égô Magyarország e fölirattal: 
„Voulez-vous quatre Alsaces?” Mintha bizony Károlyiék Pestje világforgalmas kozmopolisszá 
változott volna hirtelen, ahol csak úgy hemzseg az idegen az utcán. S ha volt is idegen, aki elol-
vasta, nem azt felelte-e rá magában: „Pourqui pas?” Míg a derék pestiek csak azt kérdezték 
egymástól: „Mit jelent ez, kérem? Hja, de cselekedni nehéz, plakátot rajzolni, nyomni, falra 
mázolni könnyû.
Mindezt azonban betetôzte a kommün plakáttébolya: hullaszerû hurkamúzeumok, csuka-
szájú, ló patás zulukafferek, ficamos tagú zsidó-négerek, lila vízilovak, és egyéb nemtôk sze-
mérmetlen ôszinteséggel hirdették a tanácskormány mûvészi, sôt politikai értetlenségét, mert 
ugye volt-e valaki, aki annak a nagyot lépô, nadrágzsebszájú, fekete, Meunier-utánzatnak néma 
biztatására belépett a vörös hadseregbe? Volt-e, aki megijedt az utcasarkokon, kinyújtott karral, 
mutató ujját rád szegezô, tébolyult tekintetû Lenin-fiútól, hogy „te sötétben bujkáló, rém hír ter-
jesz tô ellenforradalmár, reszkess!”, mikor az idô tájt már éppen ezek a vöröskatonák reszkettek 
a fronton s terjesztették a rémhíreket idehaza. Fogcsikorgatást váltott ki belôlem a homályos 
szimbolikával és Wertheim-lakattal leláncolt s ismét agyonszúrt „alkohol” ôrült két plakátja. Az 
egyébként jó rajzú, élénken színezett „Proletárkezet vagy ántánt-korbácsot?” feliratú mû égi 
markából hulló könyv és virág szemlélése meg csak arra volt jó, hogy az utca humora megálla-
pítsa: „Pesten a boltokban kövön és virágon kívül csakugyan semmi nem vásárolható”. A „ve-
lem vagy ellenem” plakát lányos arcú, lampionos vörös katonájának azt mondta vagy gondolta 
oda a járókelô: „Persze, hogy ellened!” A „Fegyverbé!”-t ordító matróz arca jó rajz lett volna, de 
mert pofonra csavart kezében a bikavadító torreádori vörös rongy s ki fogott e németül gondolt 
magyar szavú kép hatása alatt fegyvert? S azok a szörnyû Dob utcai vágásúra szabott Lenin-
arcok május elsején s a vörös hadsereg diadalmas útját szemléltetô fatábla, mikor már rég 
visszavonult?I Ostoba céltalanság, gyomorémelyítô ízléstelenség s a vonalvezetés és színkeve-
rés mûvészetének aktivista lábbal való durva széttapodása mindenütt! Mért éppen a polgári 
mûvészet beteg kinövésének, a pesti aktivizmusnak képviselôi lettek a kommün, az ún. prole-
táruralom becézett udvari szállítói, hogy találkozott e szörnyû nászban ez az egymást megtaga-
dó két véglet? Úgy, hogy a hazatérô Kun Béla s a Vörös Ujság bölcsôjének befogadására épp az 
aktivisták feje ajánlotta föl véletlenül lakását.
Most is gyönge régi és új plakátok díszítik a falakat. A mûvészettôl nagyon messze vannak 
ezek az uszító ábrázolatok, naiv tudomásul-hozások és szelíd hazafiaskodások. Aki plakáttól 
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lesz hazafivá, az úgyis megette a fene. S nekem az is fáj, hogy a nagy Horthy, aki igazán felül áll 
azon, hogy utcasarkok ábrái tegyék népszerûvé, szintén plakátra került. Istenem, két kar, egy 
negyed kormánykerék, három és fél vörös hullám, nem fejezik ki, hogy mit tett Horthy fôvezér. 
Hogyan, csak a „vörös” tenger viharaiból vezette biztos révbe hazánkat? Nem, többet tett: többet 
még annál is, hogy semmibôl megteremtette Zrínyi Miklós álmát, a nemzeti hadsereget. Többet! 
Visszaadta a büszke öntudatot a porba alázott magyarnak. És igazán, képzeljék el, a Moszkvába 
bevonuló Napóleont, amint az utcasarkokat óriási plakátok díszítik: „Meghódítottuk a világot!”, 
vagy Savoyai Jenô, aki a budaiaknak hirdeti: „150–150! Ennyi évi rabságból váltottalak meg 
benneteket!”
Hagyjuk meg Horthyt abban a magasságban, ahova kemény akarata emelte.
Nem zárhatom le e sorokat annak megemlítése nélkül, hogy láttam mostanság egy mûvészi, 
szerény, kifejezô, karthauzi-mementós plakátot is: Magyarország drága tarkaságban rikító, rég 
látott címerét, amelyet nem vagdalt szét gyászos és nevetséges szimbolikája magyarázatául a 
rajzoló, mint az, aki a Népszava vörös emberét mutatja be lefelé fordított kalapácsával, csont 
nélküli hústömegként, pityergô állapotban, huncutul, kikukucskálva tenyere alól – a rég látott 
címert egészben s alatta e két sort:
„Magyarország nem volt – hanem lesz”
Úgy van! Magyarország nem volt – hanem plakát se legyen több!
(Aurora, 1919. dec. 2. I. évf. 1. sz. 3–4.)
Téli tárlat a Mûcsarnokban. Hosszabb szünet után, amelyet a politikai válságok idéztek 
elô, ismét megnyílnak a városligeti Mûcsarnok termei. Ötszáznál több mûtárgy: kép, szobor és 
grafikai mû – ez a Képzômûvészeti Társulat ez idei téli tárlatának anyaga. A tárgymutatóból, 
amely a kiállított mûtárgyakhoz készült, megtudjuk, hogy mûvészeink „szabadon” csatlakozhat-
tak a „szabadmûvészek”, „független-” és „újmûvészek” csoportjához. Nem hagyhatjuk minden 
megjegyzés nélkül ezt a gyermekien naiv mûvész-politikai játékosdit. Mire való ez az eltagolás? 
Ki a szabad-, a független-, az újmûvész? – szeretnénk erre választ kapni. És mi a különbség e 
három nagyképû megkülönböztetés között, amikor azok nem is egymástól elütô mûvészi irá-
nyok megjelölését jelentik! Ha a zsûrizés szempontjából nem férnek meg egymás mellett a 
mûvész urak, intézzék el ezt simábban és egyszerûbben. A kiállítás anyag a rendes mûcsarnoki 
kiállítás színvonalán áll. Kicsit vásári, kicsit tucat mûkereskedôi, kicsit ósdi nyomokon haladó. 
Sok a kikent-kifent kép, annál kevesebb az igazán értékes és valami újszerû felfogásnak vagy 
mûvészi törekvésnek alig látjuk nyomát. Érjük be azonban azzal, hogy a Mûcsarnok hovatovább 
kizáróan eladási piac lesz a mûvészek nagy tömegének és mint ilyen be is tölti hivatását.
(i. e.) [Iván Ede]
(Népszava, 1919. dec. 7. – 6.)
Séta a téli tárlaton. Nem kritikát, kalauzt, útmutatót írunk a Képzômûvészeti Társulat kiállí-
tásához, […] Ez a kiállítás csak mûvásár lehetett […] sem Benczúr, sem Szinyei, sem Rippl-Rónai, 
sem Csók nem szerepel a tárlaton […] Feiks Alfréd tovább festi álomvilágba illô, szép színfantá-
ziáit. […] Szônyi István „Kettôs arcképe” az egyedüli érték egy egész nagy teremben. […]
Kulinyi Ernô
(Pesti Napló, 1919. dec. 7. – 10.)
Téli tárlat. Vártuk ezt kiállítást, de nem így képzeltük el… Vártuk, mert most, amidôn a nyil-
vánosság elôtt is oly sok szó esett képzômûvészetünk nemzeti hivatásáról, válságáról és ma-
gyarságáról, egy minden ízében kitûnô tárlatot kellett volna a Mûcsarnok termeiben találnunk. 
Hiszen mûvészeink s mi, akik a közönséget a mûvészet ügyeirôl tájékoztatjuk, ôsz óta egyebet 
sem teszünk, mint mindenképpen arra törekszünk, hogy a magyarságot fölrázzuk abból a kissé 
apatikus állapotából, amelyet a képzômûvészettel szemben elfoglal. E fáradozásunkban mily 
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hatásos fegyver lett volna kezünkben, ha e téli tárlaton összegyûjtvén a magyar festészet és 
szobrászat minden számottevô tehetségét, egy olyan reprezentatív kiállítást szedünk össze, mely 
hû tükre lett volna képzômûvészetünk mai fejlett állapotának. Egy ilyen tárlatra lett volna szük-
ségünk, hogy mindenkivel megértessünk képzômûvészetünk fokozott támogatásának szüksé-
gét, egy ilyen kiállításba szégyenkezés nélkül, sôt büszkén vezethettük volna a nálunk tartózko-
dó idegeneket, hogy nemzetünk magas mûveltségérôl meggyôzzük ôket. Sajnos másképpen 
sikerült a dolog, nem ahogy elképzeltük. A hatalmas termekben, ahol ötszáztizenkét „mûtárgy” 
van elhelyezve, nem mai magyar mûvészetünk kvintesszenciája talált helyet, hanem egy igen 
gyönge karácsonyi vásár terpeszkedik. […]
Farkas Zoltán
(Szózat, 1919. dec. 7. – 10–11.)
Téli tárlat. Mennyi minden történt öt-hat esztendô alatt, arról a Mûcsarnok falai regélnek. 
Csütörtöki zenenapok!… Szorongásig megtelt termek, gazdag büfé a perisztilben. Bachó kar-
nagy vezetése mellett a honvédzenekar kitûnô muzsikája árad széjjel… Aztán sebesült-autók 
vonulnak fel a Mûcsarnok elé, a pompás termekbe vaságyakat állítanak fel és négy hosszú 
esztendôre hadikórház lett a Múzsák templomából. Majd jött a diktatúra, a szocializált mûkincsek 
kiállítása… A láng kilobbant, utána semmi. Most ismét ott vagyunk, ahol elhagytuk. Kíváncsiak 
vagyunk, minô nyomokat hagytak az emlékek mûvészeink lelkében. Megtisztultak-e, megfino-
modtak-e, a fájdalmas és szörnyû események kohójában mûvészetük izzó arannyá nemese-
dett-e? A felelet – sajnos – tagadó. A tárlat semmiben sem különbözik más téli tárlatoktól. 
Mûvészeinkben még mindig az érvényesülés vágy dominál. Ha képet festenek, arra gondolnak, 
ki lesz a vevôje, hogyan fog hatni a kiállításon, elnyeri-e a kitûzött díjak valamelyikét. A sok 
mellékes és tetszeni vágyó szempont mellett a mûvészet elsikkad, így nem csoda, ha a mû ki állí-
tás ból mûvásár lett. […] Frank Frigyes kettô portréja is megüti a jó nyugat-európai mértéket. 
[…] Szônyi István kettôs arcképe eredeti színfelfogásával hat. […] Medgyessy Ferenc „Mene-
külôk” címû rohanó akt-csoportját, mely a maga útján járó mûvész folyton érlelôdô tehetségé-
nek bizonyítéka. […] Az újonnan szervezôdô Magyarország mûvészeinktôl is önmegtagadást, 
magasabb elvi szempontok szerint való igazodást kíván. A régóta várt tisztogatást a Képzô-
mûvészek Egyesületében immár halaszthatatlanul végre kell hajtani.
(Rffy.) [Rózsaffy Dezsô]
(Uj Nemzedék, 1919. dec. 7. – 10.)
A téli tárlat. Dermesztôen hideg termekben, de meleg érzések kíséretében nyílik meg az idén 
a téli tárlat. […] Igaz, mûvészeinknek ez a hagyományos nagy fölvonulása nem tökéletes. Hiá-
nyoznak róla éppen a legjobbjaink s a fiatalok közül a maguk útját járók, a merészek és újat 
keresôk. De megszoktuk már, és helyesebb is, hogy így legyen. A Mûcsarnok téli tárlata legyen 
csak továbbra is karácsonyi vásár, és jusson hely rajta mindazoknak, kiknek fontos és sürgôs, 
hogy a közönség karácsonyi érdeklôdését azon melegében elfogják. Akiknek külön mondaniva-
lójuk van, jobb, ha ezután is magukban – sûrített mivoltukban – mutatkoznak meg a nyilvános-
ság elôtt. Számukra találták ki a gyûjteményes kiállítás intézményét.
Belsô szenzációk híján beérjük ezen a tárlaton az egyenletes középszerûség kibékítô érzésé-
vel is. A kiállítás egészében véve mûvészeink jó másodosztályának bemutatkozása. […]
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1919. dec. 7. – 13.)
A mûvészet decentralizálása. A Magyar Képzômûvészek Nemzeti Szövetsége Székesfe-
hérvárott. A magyar Képzômûvészek Szövetsége a kormánnyal egyetértésben elhatározta, 
hogy a magyar mûvészet népszerûsítése érdekében kiállítással egybekapcsolt vidéki körutat 
rendez. […] Ez a székesfehérvári mûvésznap fontosságában és jelentôségében túlnô a rendes 
napi eseményeken. Esô konkrét cselekvése volt annak a törekvésnek, mely megakarja szüntet-
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ni a fôváros kizárólagos monopóliumát a kulturális fejlôdés irányításának a terén. A múlt tapasz-
talatai megtanítottak bennünket arra, mennyire káros volt az a mûvészeti politika, mely nem-
hogy lerombolta volna, de ellenkezôen még erôsítette a fôváros és vidék ellentétes lelki 
struktúrájából fakadó antagonizmust, holott a vidéken s nem a fôvárosban van az a gazdag 
kincsesbánya, melybôl felszínre hozhatjuk azokat az erkölcsi és etikai értékeket, amelyekre a 
nemzetnek a megpróbáltatás e nehéz napjaiban szüksége van. […] Reflexiónk még a nap tanul-
ságaihoz, hogy a mûvészeknek a jövôben több gonddal kellene a kiállítások anyagát 
összeválogatniok, mert csak mûvészetük és tudásuk legjavával lesznek képesek a vidék állandó 
érdeklôdését meghódítaniok. […]
r. e. [Radisics Elemér]
(Budapesti Hirlap, 1919. dec. 9. – 10.)25
A Mûcsarnok téli tárlata. […] Az új tárlat felett a legsivárabb módon ott lebeg a diadalmas 
magyar mûvészet enyészetének szelleme s ettôl a tárlattól a régen pusztulásra kárhoztatott irá-
nyok végsô erôfeszítései, ártalmatlan illúziói tartják távol a mai mûvészeti viszonyok senyvedt 
karakterébôl is kimagasló elôkelô mestereinket. Mert a Mûcsarnok téli tárlatainak termei elha-
gyott vidéki múzeumok zugaiként hatnak s a sivár, egytónusú képek tömkelegében, csupa apró 
táj, zsáner, tanulmány, kínosan beállított portré van a nagy felfogásnak minden megcsillámlása 
nélkül. […]
K. E. [Kázmér Ernô]
(A Hét, 1919. dec. 11. XXX. évf. 18. sz. 283.)
A Képzômûvészeti Társulat választmánya e hó 13-án tartotta elsô ülését, melyen Hausz-
mann Alajos elnökölt. Az elnöki megnyitó vázolta a társulat történetét az elmúlt sötét idôkben, 
amikor a társulat autonómiája föl volt függesztve és a társulat vagyonát a reá küldött mûvészi 
direktórium kommunizálni akarta, de ettôl a megváltó augusztus elseje megmentette a társula-
tot. Az igazgatóság, a választmánnyal egyetértve, újra megkezdte a munkálkodást, melynek 
elsô sikeres eredménye az idei téli tárlat. Az igazgatóság beterjesztette a másfélévrôl szóló zár-
számadását, melynek adatai szerint a társulat háztartását rendkívüli kiadások terhelik és a mos-
tani viszonyok között reá háruló nemzeti kulturális kötelezettségeinek teljesítése még súlyosab-
ban fogja olyanokkal terhelni. Az ülésen a téli kiállításon odaítélendô díjak bírálóbizottságaiba 
megválasztották a tagokat. A választmány végül, hasonlóan a többi kulturális intézet eljárásá-
hoz, háromtagú igazolóbizottságot küldött ki, azzal a megbízással, hogy a társulat vezetôségében 
helyet foglaló tagoknak a kommunizmus alatti magatartását tegye vizsgálat tárgyává és adjon 
arról jelentést. A bizottság elnöke Lukács György, tagjai Tóth István és Nádler Róbert.
(Szózat, 1919. dec. 17. – 9.)
Képkiállítás. Magyar mûvészek gondosan megválogatott mûveikbôl karácsonyi kiállítást ren-
deztek a Türr István utca 9. számú házának félemeletén lévô helyiségekben. A kiállításon érté-
kes munkákkal szerepelnek többek között Csók István, Gara Arnold, Vass Elemér, Kubinyi Sán-
dor, Bornemisza Géza, Téri István, Márffy Ödön, Perlrott Csaba Vilmos, Erdei Viktor, […] Tornyai 
János […] Czigány Dezsô. […]
(Budapesti Hirlap, 1919. dec. 21. – 9.)26
25 Ld. még: A magyar mûvészet ünnep Székesfehérvárott. Nemzeti Ujság, 1919. dec. 9. – 5.; Vernisszázs 
Székesfehérvárott. Andrássy és Haller miniszter a kiállításon. Uj Nemzedék, 1919. dec. 10. – 7.; A 
Képzômûvészek Nemzeti Szövetsége vándorkiállítása Gyôrött. Szózat, 1919. dec. 24. – 7. 
26 Ld. még: Karácsonyi képkiállítás. Szózat, 1919. dec. 21. – 10.; (Myn.)[Marjay Ödön]: Magyar mûvészek 
kiállítása. Uj Nemzedék, 1919. dec. 23. – 5–6.
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A magyar mûvészek kiállítása vasárnap december 21-én elôkelô közönség jelenlétében 
nyílt meg. A megnyitáson Nagy Árpád dr. miniszteri tanácsos, a mûvészeti osztály vezetôje és 
Petrovics Elek dr. a Szépmûvészeti Múzeum igazgatója is megjelent. A mûvásárlás már a meg-
nyitás napján is élénken megindult. […] IV. Türr István utca 9., félemelet.
(Budapesti Hirlap, 1919. dec. 21. – 6.)
Magyar mûvészek kiállítása. Néhány magyar mûvész karácsonyi kiállítást csinált a Türr 
István utca 9. szám alatt. A kis kiállítás gyöngye Réti István „Szilvafák” címû festménye; nagyon 
szép Csók István „Csendélet”-e, Fuss Elemér „Vihar elôtt” címû vászna, Perlrott Csaba nagy 
képe, Gara Arnold pasztellje, Kasnya Béla „Dolgozó”-i; érdekesek Major Henrik képei, Kubinyi 
és Bornemisza rajzai és Beck Fülöp mûvei. Külön érdekességen kiállításnak Kovács Gina ipar-
mûvésznô vitrinje, a melyben egypár mesteri munkát találtunk.
(Az Est, 1919. dec. 21. – 7.)
Magyar Mûvészek kiállítása. A város szívében, a Türr István utca 5. számú háza elsô eme-
letének a Kristóf térre nézô hatalmas üvegablakú helyiségében ritka érdekes és értékes kiállítás 
nyílik meg ma. Egyéb tárlatainkhoz mérve a kvalitás kiállításának nevezhetnôk. A hatalmas te-
rem falain és vendégfalain alig akad egy-egy olyan kép, amely méltatlan volna a tárlat együttes 
hatásához. Néhány ritkán látott mûvészünket üdvözölhetjük a kiállításon s a fiataloknak olyan 
tehetségeit, kiknek számára egyebütt, úgy látszik, nincsen hely. Réti István szilvafás tájképe ritka 
plein air festménye a nagybányai mesternek, ifjabb festônemzedékünk legkiválóbb nevelôjének. 
Az enyhe napsütésben finoman oszlanak szét benne a levegô és táj színei. Csók István csöndéle-
te különösen részletein ragadja meg a figyelmet mesteri elôadásával. Perlrott Csaba Vilmosnak 
egyik legsikerültebb alkotása erdei alapos képe (a „Déjeuner sur l’herbe” immár klasszikussá vált 
motívuma). Kompozícióban, a mélységi illúzióját keltô valôr-hatásával és különösen színeivel 
kitûnô munka. Márffy Ödön tehetsége szinte megújhodottnak hat két tájképén, köztük is finoman 
pikáns színharmóniája ôszi táján (5. sz.). Bálint Rezsô önarcképe Cézanne példáján fejlett 
mûvészetnek értékes eredménye: egyszerûségében jelentékeny erô érzik. Bornemisza Géza, sok 
évi hallgatás után, csak rajzokkal, vízfestményekkel, a futó idô pillanatait meg-megállító vázlata-
ival mutatkozik be. Inkább jelez, mint ábrázol, de mély érzéssel és a mûvész ízlésével teszi. Gara 
Arnoldnak több pasztell- és olajképe mellett egy vázlatosan fölfestett feje rendkívüli finomságai-
val lepi meg a szemet. Erdei Viktor, legritkábban mutatkozó mûvészeink egyike, a szûzies, min-
den vitézkedéstôl, minden tüntetéstôl tartózkodó rajznak mestere. Major Henrikben, a kitûnô 
karikaturistában komoly tehetségû festô rejtôzik. Régóta tudjuk, régen meg is állapítottuk, kár, 
hogy a fiatal mûvész, úgy látszik, nem képes erejét komoly erôfeszítésre összeszedni. Sassy At-
tila „Tavasz” címû temperája érdekes alkotása ennek a maga útját keresô mûvésznek. Czigány 
Dezsô tájképe nagy egyszerûségével, jól összefoglalt színeivel megragadó munka. Új név 
mûvészetünkben Gráber Margité. Kecskeméti tájképe értékes jövôvel bíztat. De a többi kiállító is 
sok jeles mûvel szerepel. A virtuózi Kubinyi Sándort, Porter Paulát, Kasnya Bélát, Tornyai Já-
nost, Lakatos Artúrt, Vass Elemért említjük meg közülök. A szobrászatot Beck Ö. Fülöp képvise-
li egymagában páratlan plakettjeivel és egyéb kiállításokról ismert kiváló nyilazó lovasával.
(e. a.) [Elek Artúr]
(Az Ujság, 1919. dec. 21. – 14.)
Magyar mûvészek kiállítása. Egy kis alkalmi mûvészcsoport összeállott és karácsonyi vá-
sárt rendezett egy Türr István utcai bolthelyiségben. A tárlat jó szemû rendezôjének az a célja, 
hogy – minden melléktekintetek nélkül – csak jó mûveket állítson ki, majdnem sikerült, ameny-
nyiben kellemes, jól összehangolt, eléggé nívós kis kollekciót tudott összehozni elismert vagy 
különben is kvalitásos mûvészek ismert és ismeretlen mûveibôl. A teremnyi anyag clouja Csók 
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Istvánnak egy csendélete, amely köré Perlrott Csaba és Márffy többé-kevésbé sikerült vásznai 
kerültek. Jól hatnak Bálint, Czigány, Páldy, Porter Paula, Tornyai, a korán elhalt Csáky, azután 
Lakatos, Vass, Gráber Margit, Náray, Déry, Prottmann Stella olajfestményei is, míg a nagyszerû 
Kubinyi Sándor prima-vista fölrakott orosz pasztelljeit már a tavalyi külön kiállításán méltattuk 
érdemük szerint. Beck Ö. Fülöp finom és kiváló plakettjei, remek kis lovas bronzszobra szintén 
többé-kevésbé jó ismerôseink, de külön kell megemlékeznünk Gara Arnoldról, aki bájos és 
érzésteli kerámiáitól, hangulatos, kedves rajzaitól és rézkarcaitól most a szélesebb olajra tért át 
és – konstatálhatjuk – csaknem olyan sikerrel, mint azokon a területeken mûködött. Jól megraj-
zolt, egyénien meglátott, szimpatikusan elôadott képei minden dicséretre méltóak, bár mi még 
mindig azt hisszük, hogy az ô igazi terrénuma nem a nagyméretû, realisztikus piktúra, hanem a 
stilizáló, dekoratív, az iparmûvészetbe kapcsolódó grafika. A kis kiállítás trouvaille-je azonban 
Bornemisza Géza, egy szerény és hallgatag, de éppen ezért mindeddig a háttérbe szorult mûvész. 
vagy egy tucatnyi elsôrendû rajzot látunk itt tôle, amelyek megérzésre, kiforrottságra, jellemzô 
erôre fölveszik a versenyt Európa bármelyik grafikusával; az ô leegyszerûsített stílusa, kevés és 
jellemzô színének hangsúlyozása, nagy és nemes kultúrája faszcinálóan hatnak a hozzáértôre. 
Apró vázlatok, egy-egy motívumnak a biztos és találó megcsendítése, minden fölösleges elha-
gyása, okos és nem szélhámoskodó modernsége pedig erôs garanciáját nyújtja nagy értékének. 
Szeretnénk, ha kiadóink figyelmükre méltatnák, mint illusztrátort, mert különben könnyen meg-
történhetik, hogy valamelyik nagy külföldi cég hódítja el tôlünk, ahogy megtörtént például a 
kiváló Divékyvel. Major Henriknek is lóg néhány kitûnô rajza ezeken a falakon. A népszerû 
gyorskarikatúrista szereplésének annál is inkább örülünk, mivel évek óta várjuk tôle a harmadik 
albumát – biztos tudomásunk szerint – a „közélet jelesei”-nek a torzképeit fogja magában foglal-
ni. A kiállítást jólesôen egészítik ki Kovács Gina kerámiái.
(K. Gy.) [Kürthy György]
(Magyarország, 1919. dec. 21. – 9.)
EGY MÛVÉSZ HALÁLÁRA
Ma meghalt Budapesten egy kiváló festô, Nagy Balog János. Kiállításokat nem rendezett, nevét, 
mûveit nem ismerték – s csak az utóbbi idôben sikerült lelkes barátainak néhány mûértô figyel-
mét iránta felkelteni. Hogy barátai voltak-e valóban? Érzésük szerint bizonyára azok lesznek 
mindig. Érzésem szerint azonban néki barátai nem voltak. Ô egyedül élt.
Én is barátja voltam, pedig mindössze kétszer láttam ôt s akkor is néhány másodpercre. De 
barátommá fogadtam messzirôl s úgy gondoltam rá mindig, mint olyan jelenségekre, akik víg-
asztalnak és irányítanak. Mikor elôször hallottam róla beszélni s mikor elôször láttam munkáját, 
– egy pillanatig sem tudtam óvatos vagy tartózkodó lenni irányába: éreztem, hogy szívesen 
nyitom meg elôtte szívem s hogy ô a nemes és igaz emberek s az igazi mûvészek közül való.
Társaságban egy festômûvész barátom évekkel ezelôtt egy kis festményt csomagolt ki elôttem 
s megkérdezte, mit szólok hozzá. A munka meglepett. Halvány színekkel, széles ecsettel festett 
arckép volt s a felfogás mély nyugalma hatott rám elôször. Ilyet csak az festhetett, aki vívódások 
és vajúdások nehéz szenvedésein már régen túl van, – aki megállapodott magával s végképpen 
kibékült a világgal, – akinek tüze már állandó: nem alszik ki többé s nincsenek rendetlen kitörései. 
Ma is emlékezem: zöldes tónusú háttérbôl egy szelíd tekintet nézett le ránk – s éreztem, hogy aki 
álmodta ezt az alakot, épp oly szelíden helyezte ôt el a végtelennek e kis zöldes világítású térsé-
gében… S igénytelenül! -: senkivel és semmivel sem törôdve, élettel, halállal, szegénységgel, 
hatással nem gondolt többé, csak azzal, hogy minden ereje rendelkezésére álljon abban a pillanat-
ban, mikor ki akarja fejezni magát. Aki ezt festette, az erôit már a legnagyobb könnyedséggel 
tudja koncentrálni – s minden képessége eléri maximumát, ha ecsetet vesz kézbe.
Vajon milyen élet, milyen lelki gyakorlat kell ahhoz hogy ilyen fegyelemre tudjon szert tenni 
valaki?
Megtudtam azután, hogy Kispesten él, – nem szeret bejönni a városba, csak esténként láto-
gat el néha Pestre, amikor egyet-mást vásárol... Elmondták, hogy nem adja el festményeit, már 
csak akkor, ha nagy szüksége van pénzre s akkor is barátainál helyezi el néhány forintért egy-
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egy képét… Hogy ezt az arcképet egy fogorvosnál fedezte fel barátom, akinek a szerzô ezzel fi-
zetett… Értesültem róla, hogy télen mindenféle munkákra szegôdik el, – szobafestônek, mázo-
lónak áll be s egy kis pénzt gyûjt ezalatt, hogy nyáron dolgozhassék.
Ezeket hallván, írtam néki egy igen udvarias levelet, s kértem, nem adna-e alkalmat, hogy 
megismerhessem, szeretnék segítségére lenni, hogy képeit elhelyezhesse – s megpróbálnám, 
talán sikerülne kiállítást rendeznünk mûveibôl. – Nem felelt.
Azóta még néhány képét láttam: gyönyörû csendéleteket s egy interieurt. A szomorúságról 
szóltak – s mégis átjárta színeiket valami nemes, megbékélt, elôkelô derû. Az egyik festményen 
egy anyóka ül a székén és varrogat csendesen. Feje reszketôs, térdei már nem engedelmesek, 
– szobájában csendes, néma világosság. – Mily könnyû szívû ez a szomorúság, mennyire meg-
barátkozott a halállal, aki ezt az üzenetet küldi, – mily mesteri a rajz s mily pompás a szín…
Aztán azt hallottam, hogy a háborúban megsebesült, – a jobb karja forgócsontjába fúródott 
a golyó, vége van. Abban a pillanatban éreztem, hogy nincs vége. S valóban egy fél év múlva 
értesítettek, hogy Nagy Balog már lassan-lassan dolgozgat, bal kézzel.
Egy lépcsôn találkoztunk elôször, – ô felfelé ment és távoztam. Barátaink mosolyogva bemu-
tattak egymásnak. Néhány szíves szót váltottunk. Katonaruha, felkötött kéz – s a legkülönösebb 
arc. Helyesen jegyezte meg valaki róla, hogy személyébôl a rendkívüliség sugárzik. Mintha a 
középkorból lépett volna ki elénk: paraszti vonások, nyers szakáll, himlôhelyes arc, kemény ke-
zek – s valami különös testtartás: mintha hozzá volna szokva, hogy kardot rántson barangolásai 
közben...Hiszen igaz: katonakard volt az oldalán s lábszárain posztóharisnya...De én már tollas 
bársony süveget képzeltem sapkája helyén s hosszú, orros cipôket lábain – s elôttem állt egy 
szegény, kóbor mûvész-lovag, aki viszontagságait a háta mögött hagyta s most éppen moso-
lyog… – De mindennek ellentéteképpen: tekintete nyugodt és szelíd, hangjai közvetlenek és ar-
cán néha egy kedves ravaszság apró jeleit látod, – mintha azt akarná mondani: van ám egy tit-
kom pajtás, melyet te nem tudhatsz, – amelyet rejtek elôled, – valamim, valamim van, ami 
mégis csak föléd emel – s öntudatossá tesz...S aztán a fülembe súgná ezt az egy szót: az életem!
Még egyszer találkoztunk ebben az életben. Éppen szomorkás napom volt, – elégedetlen 
voltam magammal. Szomorúságaim, életbe vágó habozásaim újra éledtek, új krízissel fenyeget-
tek – szegénységemen, elhagyatottságomon töprengtem s a hatalom elônyein. Szerencsétlen 
ember vagyok, aki csak szomorkodni tud sorsán, – javítani nem, – gondoltam. S milyen meg-
aláztatásoknak vagyok kitéve! Ha bármily hatalom volna kezemben, nem eshetnék meg, hogy 
ily nyomorultan bánjanak velem… Emberséggel, szelídséggel akarom belátásra bírni ôket, – 
mikor tudom, hogy ez úgy is lehetetlen! Mennyivel egyszerûbb volna kényszeríteni ôket, hogy 
szelídek s jók legyenek! Mert mi más a hatalom, mint: nem várni, amíg jószántukból lesznek 
szívesek! Hiszen tudhatom, hogy a hatalom felé félelmében mindenki legszebb arcát fordítja!… 
Viszont mire becsüli a világ a „szellemiek emberét” – a legkisebb anyagi haszon reménye jobban 
kecsegtet, mint bármily bölcsesség vagy tisztesség! – Mégis: hatalomra kellene törekedni, – 
pénzt kellene szerezni!
Így töprengtem a villamosmegállónál, mikor valaki megáll elôttem. Nagy Balog János volt, 
felkötött karjával. Ismét mosolygott.
– Jól van? – kérdeztem borúsan.
– Ó nagyon. Dolgozom.
– S anyagiak? – Nincs baj?
– Hogy gondolja? – felelte büszkén s bizalmasan. – Rokkantsegélyt kapok!
– S ez elég?
– Hogy elég-e? Én uram évekig éltem havi harminc-negyven koronából. S elég volt.
– Azt elhiszem. De nem hiszem, hogy közben valami nagyon boldog lett volna.
– Nna. – De igen.
– Hát nem kívánkozott valami jobb élet után?
– De igen. Mindenki, – tehát én is. De hát, – Ön nagyon jól tudja, hogy vagy dolgozni, – vagy 
kívánkozni. S nékem erre nincs is idôm. Ha el akarom végezni a dolgomat itt, – akkor vigyázni 
kell a kívánságokra.
– Nem képzeltem, hogy ilyen tudatos!
– De igen, – ezt már megtanultam.
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– S van családja?
– Ó – nincs! – felelte derûs biztonsággal.
– És jól érzi magát?
– Igen! Értse meg uram, – dolgozom s most már meg is vagyok a munkámmal elégedve. S 
míg ezt elértem, azután, amíg kigondoltam magamnak mindent, – ez maga is sokáig tartott. – 
És éppen most hagyjam abba? A jobb kezem is mozog már egy kicsit. A bal pedig egészen 
pompásan engedelmeskedik. Hiszen a lelkével rajzol az ember, nem a keze ügyességével.
– No ennek örülök! – Igazán! Isten önnel – és sok szerencsét!
– Isten önnel!
Megkönnyebbülve, lidérceimtôl megszabadulva sóhajtottam fel s szégyenkeztem elôbbi 
gondolataim miatt. S boldog voltam, hogy ilyen emberek is vannak e világon. Hiszen megvi-
gasztalt és utat tudott mutatni!
Mint hallom, húsz év óta Kispesten egy szobácskában lakott, maga fôzött magának...Ha 
pedig egy-egy barátja meghívta vacsorára, nagyon örült neki...s még napok múltán is ravaszon 
dicsérte a háziasszony fôztjét, azzal a célzattal, hogy máskor is meghívják. Békés és közvetlen 
embernek mondja mindenki, – aki szívhangon szólott s szíveket nyitott meg. Ha trágárságot 
hallott, elpirult bele s nem volt barátaival szemben soha gyengédtelen, vagy önzô. Tehát nem 
„vad-génie” – a legszelídebb génie az övé volt.
Mûvészek voltak vásárlóközönsége. Szegény emberek, elragadtatott, hû és igaz lelkek, akik 
kijártak hozzá és nézegették, rakosgatták munkáit...
– Hát ezért mennyit kér Nagy Balog?
Ô pedig pipázva, elvezve mosolygott.
– Száz koronát.
S nem is kellett azonnal fizetni. El lehetett vinni a képet, – mert a mosolygó mûvész bízott az 
emberekben.
Öntudatos ember volt – s úgy élt, ahogy öntudatos embernek élni kell: – nem hagyta, hogy 
ösztönei, hangulatai, vagy a körülmények kisodorják élete útjáról. Szerette a mûvészetet és 
becsülte hivatását és munkáit.
Negyvenöt évet élt s mint értesülök, a következôképpen halt meg: agyszélhûdés érte – s két 
napig egyedül, önkívületben feküdt hideg szobája padlóján. Ekkor tüdô- és vesegyulladással 
kórházba szállították, ahol rövid idô múlva kiszenvedett.
S most, hogy meghalt, szükségét érzem, hogy búcsút intsek neki s megköszönjem konok 
életét.
S a példaadást és tanúságot, melyet ez a megingathatatlan mûvész-becsület nékem mutat.
Füst Milán
(Nyugat, 1919. dec. [16.] XII. évf. 16/17. sz. 1059–1062.)
KÉPZÔMÛVÉSZETÜNK MAGYARSÁGÁRÓL
A nemzeti irányzat politikai gyôzelme óta sok szó esett nálunk képzômûvészetünk magyar 
jellegérôl.27 Újságcikkekben, egyesületek tanácskozásain, kisebb-nagyobb társaságok magán-
beszélgetéseiben egyaránt gyakran hangzott el az a követelés, hogy festészetünknek és szobrá-
szatunknak feltétlenül magyar zamatúaknak kell lenniök. De míg egyrészt majdnem semmit 
sem hallottunk arról, hogy miféle is legyen ez a magyar mûvészet, azaz, hogy miképpen és mi 
által legyen azzá, másrészt a nemzeti reform tervével járó gáncsoskodás a múlttal és jelennel 
szemben annál bôvebb szavú volt. Kifogásolni mindig sokkal könnyebb, mint az alkotás útját 
megmutatni, de ezt leszámítva, még mindig feltûnô a célhoz vezetô tanácsoknak majdnem teljes 
27 Ld. még pl. a Szózatból: Nemzeti mûvészet. Szózat, 1919. nov. 9. – 3–4.; Sidló Ferenc: „Múlt és Jövô”. 
Szózat, 1919. dec. 9. – 3–5. és dec. 11. – 3–5. – vagy: Kállay Miklós: Magyar mûvészek a nemzeti 
mûvészetrôl. Karlovszky Bertalan, Sidló Ferenc, Zala György nyilatkozatai. Nemzeti Ujság, 1919. nov. 2. 
– 5. – hozzászólás: Nemzeti Ujság, 1919. nov. 4. – 7.; Új szellem a magyar képzômûvészetben. Körösfôi-
Kriesch Aladár, Horvay János, Lyka Károly nyilatkozatai. Uj Nemzedék, 1919. nov. 30. – 1–3.
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hiánya, ami nyilván onnét ered, hogy a nemzeti jelleget éppen leghangosabban sürgetôk nincse-
nek tisztában azzal, hogy tulajdonképpen mit is akarnak.
Nyilvánvaló volt ez különben abból a tétova kritikából is, mellyel mûvészeti múltunkat és 
jelenünket illették. Úgyszólván az egyes fölszólalók saját mûvészetén, vagy legjobb esetben 
azon az irányén kívül, melynek hívei, senki és semmi nem maradt ment a magyartalanság vád-
ja alól. A jámbor újságolvasó ezért utoljára alkalmasint arra a következetésre jutott, hogy eddigi 
képzômûvészetünknek nemzeti voltunkhoz semmi köze, de majd megmutatjuk mi, hogy a 
jövôben ugyancsak kell közének lenni!
Ebbôl a hangos vitából elsôsorban is ki kell rekeszteni az eddig nem érvényesültek gárdájá-
nak panaszait, akik minden, új kilátásokat nyújtó megrázkódás alkalmával hirtelenében, egy 
pillanat alatt szeretnék megszerezni mindazt, amit az élet hosszú éveken át joggal megtagadott 
tôlük. Minthogy ma a nemzeti jelszó a divatos, mihamarabb készen állnak annak megállapításá-
val, hogy érvényesülni tudásuk egyedüli oka igaz magyarságuk volt, holott csakis tehetetlensé-
gük miatt nem boldogultak. Húsz év óta figyelem a magyar képzômûvészetnek és irodalomnak 
egymással legnagyobbrészt párhuzamosan haladó eseményeit, de csak azt tapasztaltam, hogy 
az az írónk, az a festônk, akibôl a magyar fajiság valamely jellegzetes vonása könnyen 
felismerhetôen tört elô, élve avagy halva, mert hiszen élet és halál e kérdésben a nemzet szem-
pontjából nem sokat számít: a többinél jóval nagyobb sikereket ér el, nemhogy elnyomásban 
lett volna része. Példa erre Munkácsy, Paál, Szinyei, Ady vagy Móricz Zsigmond esete, melyhez 
számos analógiát lehetne még találni.
De ha egészen higgadtan vizsgáljuk a helyzetet, erre az eredményre kell jutnunk, van némi 
igazság abban a megállapításban, hogy képzômûvészetünk nem erôsen nemzeti jellegû. Mielôtt 
azonban ennek okait keresnôk, mondjuk meg egészen pontosan, hogy a képzômûvészetben mi 
a nemzeti. Kerülô úton, de minden maradék nélkül meghatározva: azokat a tulajdonságokat 
értjük ezen, melyek egy korszak azonos irányzatában különbözô nemzetek mûvészetét egymás-
tól megkülönböztetik, tehát nyilván a faji különbséget nyilatkoztatják ki. Már most a XIX. század-
beli magyar festészet egyes korait végigjárva a különbség a Barabás-kor és az osztrák bieder-
meier-, Benczúr- és a német hasonló irányúak, ezen népfajok reneszánsz kori mûvészete között 
nem oly nagy, mint amekkora az olasz, a spanyol, a németalföldi barokk vagy ugyanezen nép-
fajok reneszánsz kori mûvészete között fennáll. Mi az oka ennek. Talán a mi festôink rossz ma-
gyarok voltak, vagy talán közönségünk volt a bûnös, melynek nemzetközi hajlamai eleve lehe-
tetlenné tették képzômûvészetünk nemzeti karakterének kifejlôdését.
Elsô és döntô okul azt kell fölismernünk, hogy a magyar képzômûvészet mögött eddig nem 
állott olyan hatalmas, gazdag, egységes és mûvészetet sóvárgó társadalom, mint az elôbb elso-
rolt nyugatiak esetében, hol évszázados, szerves fejlôdés után különösen kedvezô körülmények 
között egyszerre egyéniségekben és nemzeti tulajdonságokban bámulatosan dús virágzás 
fejlôdött ki. Továbbá: a mi XIX. századbeli mûvészeti kultúránk alól éppen 5–600 év hiányzott. A 
festészet útját idegenek építették ki helyettünk, úgy hogy jelenünket is csak eltanulással lehetett 
megkezdeni. Legelébb Ausztriában, majd Németországban, végül Párizsban. Ezektôl a tanulá-
soktól eddig igen csekély idô választott el minket s az új irányok Nyugat-Európában annyira 
kergették egymást, hogy bennüök szervesen meggyökeresedni és ha a többi föltételek meg 
lettek volna is, belôlük teljesen nemzeti irányokat termelni nem volt idônk. A mi magyar festé-
szetünk végzetesen központosított életünk következtében majdnem az egész elmúlt évszázad-
ban, de különösen annak utolsó negyedében s még inkább az utolsó két évtizedben majdnem 
kizárólag budapesti festészet volt. Budapest pedig kezdetben német, pár évtizedig aztán erôsen 
magyarosodó, végül a magyarság, zsidóság és egyén nemzetközi elemek keveréke volt. Termé-
szetes, hogy Budapesten a tiszta magyarságot karakterizáló jellemvonások zavartalanul, teljes 
egészükben nem mehettek át a mûvészetbe. De bizonyos határig mégis átmentek, ha erôsen 
megszûrve, tehát változások árán, vagy amint ma mondani szokták, meghamisítva és idegen 
elemekkel keverve. Ezzel igen sokan nincsenek megelégedve s egy, ha nem is minden ízében, 
de a maitól mégis nagyon eltérô mûvészetet kívánnak. Mit kellene tehát tenni?
Ezen a kérdésen ma igen sok ember töri a fejét és sajnos, azoknak száma sem kicsiny, akik 
tömérdek értetlenséget beszélnek össze róla. Mindenki megragadja az alkalmat, hogy kiöntse a 
szívét az ellen, ami pillanatnyilag vagy egész életén át nem tetszett neki. Szidják az impresszio-
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nizmust, a neoimpresszionizmust, az expresszionistákat, a kubistákat, a Má-t és körét, miközben 
azt magyarázgatják, hogy Lotz és Benczúr az igazi magyarok, de Ferenczi, Rippl-Rónai a külföl-
det majmolók s így tovább. De az egy pillanatig sem jut eszükbe, hogy mûvészetünk különleges 
magyar karakterének kérdése nem más, mint a magyar társadalom problémája. Attól függ a 
dolog, hogy lehet-e a jövôben a magyar mûvészet alá egységes, legalább bizonyos irányban 
magas kultúrájú és a mûvészet iránt nagyon is érdeklôdô, homogén ízlésû, gazdag magyar tár-
sadalmat varázsolni, vagy nem. Meg lehet-e adni a magnak azt a zsíros televényben gazdag 
talajt, azt az éltetô esôt és azt a napfényt, mely nélkül virágzásra és dús termésre nem várha-
tunk? Ennek hiányában ugyan ki bízhat ma egy a többitôl egészen elhatárolt jellegû, tehát ma-
gyar mûvészet rövid idô alatt várható kialakulásában?
Egy ideig kétségtelenül a mai állapot fog folytatódni, azaz a külföldi, mienknél nagyobb 
kultúrák változásainak visszfénye gyakran erôsebb lesz mûvészetünkön, mint a különleges 
nemzeti karakter. Hogy késôbb, a jövôben miképpen fog alakulni a helyzet, attól függ, vajon az 
öntudatlan és szerves fejlôdést egyáltalában lehet-e s ha lehet, tudjuk-e tudatos és némiképpen 
mesterséges eszközökkel pótolni.
Mólt alkalommal nagyjából vázoltam már, hogy mit kellene tennünk képzômûvészetünk 
válságának enyhítésére.28 Hogy ezen túlmenve, teljesen nemzetivé válását érhessük el, világos, 
hogy az ott fejtegetett remédiumokat még fokozottabb mértékben kellene alkalmaznunk. Rövi-
den összefoglalva az ott mondottakat, megint csak oda jutunk, ahova mai eszmemenetünk is 
vezetett, hogy a képzômûvészeti kérdések iránt ma még meglehetôsen közömbös magyar tár-
sadalomból egy igen lelkes, nemcsak mûpártoló, hanem mûértô társadalmat is kell nevelnünk.
Ellenben óvatosan kell kerülnünk azt, hogy a nemzeti mûvészet jelszavával az egyik formai 
mûvészeti irányt tüntessük ki a másikkal szemben, mert ezáltal a mûvészeti pártpolitika üres 
jelszavává alacsonyítjuk az eszmét. Ne feledjük, hogy a mûvészet nemzeti voltának szempont-
jából teljesen közömbös, vajon a csendéletet napsütésben vagy mûteremben festjük-e meg, a fô 
csak az, hogy alkotásunk lélekbôl fakadó, új, egyszóval: jó legyen. És még jobban óvakodjunk 
attól, hogy mindenféle fejtöréssel és teoretizálással, tehát öntudatosan keresgéljük, miképpen is 
kellene alkotnunk, hogy mûvészetünk nemzeti jellegûvé váljék? Ekképpen csak lelketlen modo-
rosságig juthatunk el, mert az igazi mûvészet csak a tudatalatti régiókból, az önkéntelen intuíci-
óból fakad.
Farkas Zoltán
(Szózat, 1919. dec. 25. – 10.)
KÉPZÔMÛVÉSZETÜNK JÖVÔJE
Nemcsak a mûvészeket, hanem egész kultúránkat érinti az a probléma, hogy milyen jövô vár 
mûvészetünkre. Az új világban csak mûveltségünk értékével tudunk helytállani s ennek a 
mûveltségnek fokmérôje mûvészetünk. Olyan fokmérôje, amelyet a nyelvhatárokon túl is le 
tudnak olvasni.
 Nem kísérlem meg a jövendölést: az léha játék volna az életbevágó kérdéssel. Azt azonban 
szabad is, kell is számba vennünk, hogy mink van s mit kezdhetünk vele válságos viszonyaink 
között.
Egy bizonyos: van olyan mûvészetünk, amely messze túlszárnyalja a határos népekét s 
melynek legértékesebb termékei egyenrangúak bármely más mai európai mûvészettel. Minde-
nek felett áll ez képírásunkról, amely valamennyi technikánk közül a legszebben virul. Ha hozzá 
képest gyengébb a szobrászatunk és mûvészeti iparunk, úgy ennek okát fôképp abban találjuk, 
hogy éppen a képírás a leginkább független mûvészet s ennek következtében sokkal kevesebb 
akadály gátolja a festô-tehetség szabad érvényesülését, holott például a szobrászat, amely álta-
lában véve sokkal nagyobb tömegekkel dolgozik, nagyobb tôkebefektetést igényel, bizonyos 
vonatkozásiban vállalkozás-jellegû is, tehát sokféle külsô tényezô kedvezôtlen befolyását sínyli.
28 Ld. Farkas Zoltán: A magyar képzômûvészet válsága. Szózat, 1919. okt. 9. – 3–4. – ebben a kötetben: 
890–892. 
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Ha örömmel és büszkén tekintünk képírásunk virulására, ügyelnünk kell, hogy ez a kincs 
megmaradjon eredeti zamatúnak, fôképp ügyelnünk kell arra, hogy legjobb tehetségû festôink 
továbbra is szabadon érvényesülhessenek és semmi akadály ne legyen annak, hogy a frissen 
felbukkanó magyar festô-talentumok mentôl könnyebben csiszolhassák finomra tehetségüket, 
mégpedig itthon, magyar környezetben.
Ezt a programot egyszer már kitûnô eredménnyel megvalósították a nagybányaiak, akiknek 
telepe és iskolája nélkül az a veszedelem fenyegette volna fiatalságunk jó részét, hogy végkép-
pen elvész valamely idegen kultúrkör tengerében. Éljék tehát továbbra is a mi életünket, osztoz-
zanak érzéseinkben, vágyainkban, csak így maradnak majd meg eredetieknek, ami nemcsak a 
magyar mûvelôdés kincsesházát gyarapítja, hanem a külföldi piacon is emeli értéküket. Franci-
ábbakká úgyse válhatnak a franciáknál, németebbekké sem a németeknél: a külföldi piac soha-
sem lesz kíváncsi utánzókra, annál inkább értékelni fogja a munkájukat jellemzô magyar zama-
tot. A miénknél kisebb népek, dánok, svédek, norvégok csak azzal tudtak mûvelôdési 
tényezôkké válni és csak az biztosított nekik a világversenyben érvényesülést, hogy íróik, 
mûvészeik egy, az átlagtól eltérô, földszagú, csak hazájukat jellemzô érzés- és formavilágot 
tártak a többi nép elé.
Míg egyrészt biztosítanunk kell legjobb mûvészeink szabad munkásságát, másrészt a leg-
gyöngédebb gonddal kell a jövendô nemzedék mûvész-fiatalságának útjait elôkészítenünk. Szá-
mukra jó iskolát teremteni, megélhetésüket okkal-móddal megkönnyíteni éppen nem volna 
még mai viszonyaink közt sem nehéz feladat. A helyes irányú iskola alkalmas arra is, hogy 
meggátolja a mûvész-proletariátus éppen nem kívánatos típusának továbbtenyésztését.
Festôknek, szobrászoknak egyaránt nagy gondja most? lesz-e oly közönség, amely vásárló-
kedvével szolgálatunkra áll s megadja a mûvészetek számára a biztos gazdasági alapokat. Erre 
bajos volna a mostani viszonyok közt válaszolni. Annyit valószínûnek tarthatunk, hogy legjobb 
mûvészeink ezentúl is biztosan és jól fogják mûveiket eladhatni. Akiknek nevét még vette szár-
nyára a hír, azoknak helyzetén új lehetôségek kiaknázásával ehetne segíteni. Így elsôsorban fel-
tétlenül szükségesnek mutatkoznék magyar kiállításoknak rendezése a külföld gazdagabb köz-
pontjaiban. Semmisem könnyebb, mint ezt megcsinálni, se semmisem veszedelmesebb. Ha az 
állam rendezi, feltétlenül rossz lesz egy ilyen kiállítás és kompromittálja magát a gondolatot. Épp 
oly rossz lesz a kivitele, ha a mûvészek hivatalos testületei csinálják: kell tehát keresni egy har-
madik, egészséges módot. Azután igénybe kell venni az egyház lehetôségét, fôképp a katolikus 
egyházét, mely bírja is s amely a mûvészeteket mindig szívesen ápolta s még tegnap–tegnapelôtt 
is eléggé jelentékeny pénzösszegeket juttatott mûtárgyakért – a külföldre. Ezzel az összeggel 
egészen szépen talpra lehetne állítani mûvészeink jó részét s az egyház is jól járna, de meg gaz-
dasági életünk is. Képírásunk, szobrászatunk kitûnôen megállná a helyét ezen a téren is.
Ugyanezt mondhatjuk mûvészi iparunkról. Ebben a pillanatban, midôn hiányzik a nyers-
anyag és hónapokon át tétlen életet él az ipar: a mûvészetnek ez az ága jutott a legsiralmasabb 
helyzetbe. Ipar nélkül nincs iparmûvészet, az utóbbinak föllendülését tehát az elôbbinek talpra 
állításától kell várnunk. Erre máris fel kell készülnünk. Hatalmas kiterjedésû piacok nyílnak meg 
elôttünk, ha mûipari cikkeink ízlésesek, formásak, eredetiek lesznek, könnyen kiaknázhatjuk a 
kínálkozó helyzetet. Ehhez elsôsorban arra volna égetô szükség, hogy iparosaink mûvészibb 
ízlésûekké váljanak, mint amilyenek. Még az egyszerû gyufaskatulyának is emelkedik a 
kelendôsége s vele értéke, ha formás és ízléses, a piac ezernyi más cikkeirôl nem is szólva. 
Ipariskoláinkat a mûvészi ízlés intenzívebb nevelésére kell átalakítanunk s általában ily irányba 
kellene terelni a sok ezernyi munkáskéz nevelését, az egész iskolai nevelést is. A feladat óriási-
nak látszik, holott igen könnyû a megoldása. A bajt gyökerénél kell megfognunk: elsôsorban 
igazán mûvészi képzettségû rajztanárokat kellene nevelnünk. Ennek beláthatatlan nemzetgaz-
dasági jelentôsége volna, amit ezen a helyen nem részletezhetünk, de volna nemesítô, finomító 
hatása egyébként is. Az ízléses, formás tömegcikkek kitûnô kiviteli anyag volna. Emellett na-
gyobbra növelhetnôk néhány specialitásunkat: finom kerámiánkat, nemes szônyegeinket, csip-
kéinket, amelyekbôl bármily mennyiséget könnyen el tudnánk helyezni külföldön. Az ily finom 
iparmûvészeti specialitásoknál fô gondunknak arra kellene a jövôben is irányulnia, hogy azok 
valóban magyarosak legyenek, mert csak az igazán eredeti, sehol másutt nem kapható mûipari 
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holminak van a külföldön értéke. Ez az érték aztán nem pusztán pengô pénzben, hanem hazánk 
és népünk megbecsülésében is kifejezôdik.
E néhány vonásban vázolni kívántam az utakat, amelyeken mûvészetünk reménnyel teljes 
jövô felé indulhat. Prognózis helyett program – de az utóbbira talán nagyobb a szükségünk, mint 
az elôbbire. Sajnos, mindeddig nem történt semmi ezen a téren, ami cselekedni akarásra valla-
na, vagy a helyzet felismerését bizonyítaná. Máris sokat mulasztottunk; legfôbb ideje, hogy ezen 
a téren tömörítsük erôinket. Semmi akadálya sincs annak, hogy az elsô lépéseket meg ne te-
gyük máris.
Lyka Károly
(Mûvészélet, 1920. jan. 1. II. évf. 1. sz. 1–3.)
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